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E Tudományos Gyűjteményben közöl te tnek: 
I . O l I y e r e d e t i , r ö v i d , ' « t u d ó s É r t e k e z é s e k , 
mellyek Magyar ország' physikaí, geographia i , termé-
szet-históriai , tör ténetbel i 's polgári ál lapotjának bő-
vebb' 's bizonyosabb esmertetésére , a ' magyar nyelv-
nek keletére , tulajdonságainak fe j tegetésére , í rása 
módjanak meghatároztatására szolgálnak ; mindenné 
mű természet i , h i s tó r ia i , phi losophiä i , mathemati-
cai (mennyiség t u d o m á n y i ) , erköltsi tudományokat 
t e r j e sz tenek , gya rap í t anak , 's tökélletesítenek, a ' szép 
's kézi mesterségeket, gazdálkodást , kereskedést t á r -
gyazzák , közlik, 's elő mozdí t ják; a ' helyed, és okos 
nevelést intézik ; Hazánkbéli és külföldi derék Férjfiak-
nak 's Aszszonyoknak élet* leírásit magokban fogla l ják; 
IL A' Magyar országban k i jö t t , vagy a k a r h o l , de Ma-
gyar országot é rdek lő , vagy Magyarok ál ta l í ra tot t 
ú j a b b könyveknek, míveknek esmertetései ésvi 'sgá-
I a t a i , " s a ' külföldiek' vi 'sgálatainak kivonásai is , a ' 
mennyirefezek a 'Tudományok ' 's Mesterségek' előmene-
telét , '9 ezzel a' köz h a s z n o t , és az elmének tökéllete-
sedését eszközük; 
III . Tudománybel i Jelentések : megtzáfolások rs igazítá-
sok , e redet i okleveleknek kivonásaik, ju ta lom - téte-
l ek , ju ta lmazta tások, t a lá lmányok, i n t éze t ek , elő-
léptetések 's megtiszteltetések, kihalt tudósok'és irok 
emlékeztetések , régiségek, jelességek , tudománybeli 
kére lmek, ú j müvek, ú) könyvek 's t. e' félék eránt 
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1) AJ Hazai Nyelv és Tudományosság. 
L a u r e a f a c u n d i s c e s s e r u n t a r m a t o g a t i s . 
Tekints , oh Nemzetem! neved' új dífzére , 
Tekints hív munkásid' serény erköltsére 4 
Figyelmezz Költojíd' ízives énekére, — 
JS nézz derülő napod' hajnali fénnyére. 
Bízván nagy Istened' régi jóságában, 
'S nem tsüggedvén a' Sors* kemény ostromában , 
Lásd: melly helyet foglalfz a' népek' sorábany 
'S mit várhatfz az idők' további folytában. 
Kijővén EldÖdink' hét Fejedelmével, 
Megráztad Európát karod' erejével 5 
'S hartzolván, küfzködvén Ozmán' vad népével , 
Megváltottad újra Bajnokid' vérével. 
De lehet másképp'- is tetfzenünk az É g n e k , 
*S ha pállyája fzép hírt hoz a' vitézségnek, 
Vari még több ú t t y a - i s az Emberiségnek, 
Mellyenn templomához jut a' Ditsösségnek. 
Bételt rég a' Világ tetteid' hírével ; 
Tudgya, mit végezhetfz fegyvered' élével. 
M u t a s d - m e g , hadd lássa , mit tehetfz elmével — 
Győzz - meg minden népet nyelved' fzépségével! 
Itóma — végét látta nagy birodalmának, 
Árnyéka sints többé fzörnyu hatalmának : 
Hódol a' Fö ld m a - i s Tullius' fzavának, 
'S Máró', Flakkus', Názó' mennyei lantyának ! 
BACSÁNYI. 
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2) H i t e l e s k ú t f ő k b ő l m e r í t e t t t u d ó s í -
t á s K ö r ő s i S á n d o r e r á n t . 
Rég* óhaj ták a ' M a g y a r tör ténet-vi ' sgálók , sőt 
minden tudományos Hazaf iak, h o g y A 's i a be lső 
r é s z e i t , honnan származtaknak lenni véljük E l e i n -
ket , egy a* Magyar nyelvben j á r t a s tudós is m e l -
utazza . Az ott keletiben lévő nyelvek élő hallásá-
b ó l , fundamentomos tanulásából , mostani nyolvün-
kel szorg^os öszve - hasonlí tásából , és egyéb ne-
talán ta lá lható maradványokból E ldőde ink ősi lak-
h e l y é t , A'siai rég-i t ö r t éne t e i t , a ' mennyibe ol ly 
sok századok után lehe tséges , tsak ez t apoga t -
hatná k i , ez gyú j tha tna ezen se té t homállyal b o -
r í to t t éjben ú j szövétneket , v a g y Ieg-alább egy 
kis nié tse tskét , mellynek bár mel ly tsekély v i lága 
rég'ibb szóbeli hagyománnyaink , és s o k - k é p p e n 
ótsárol t r é g i b b tör ténet - í ró ink tó l segí tetve , az 
eddig' e ' részben felál l í tot t vé leményeket megerő-
sítse , vagy alapostól együtt fe l forgassa . Az ide-
g,en T u d ó s o k , kik ezen Vidékeket más tzé lból 
keresztül kosul megjár ták , nyelvünhel , annak 
belső alkotásával , és a' nálunk kele t iben lévő vé-
leményekkel nem voltak esmeretesek , és azért 
tzélunkra k e v e s e t , vagy majd semmit sem hoztak 
magokka l . 
D e bár melly s z é p , s a ' Hazára nézve bá r 
melly hasznos lett vóltKi is e z , kívánságunk tel-
jesedésbe nem ment az ú jabb időkig*. Az Olva-
sóink e lő t t már esmeretes K ö r ö s i S á n d o r vólt 
a z , ki aJ szükség-es elöesmeretek g-ondos öszve-
szerzése , és sok akadályok meg-győzése u tán , ma-
gát egy i l ly veszélyes útra nem tsak el szánta , 
hanem nzt lßlQ'-dik esztendőnek vég-én valóság-gal 
el is kezdet te . Tseké ly ősi é r t é k e , mellyet egé-
szen tzél jának szen te l t , és a' mellyel megindul t , 
nem vol t elég- a1 sokféle köl tségek ' el viselésére. 
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Környülállásai , és természeti szerénysége nem en-
gedek meg', h o g y hathatós p á r t f o g ó k a t szerezzen^ 
azért buzgó B a r á t i , kiket nálunk hátra h a g y a , 
az egész ü g y e t , mint a' mel ly minden hazafit kö-
ze l rő l é rdeke l , az egész Hazára b í z z á k , és T u -
d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ü n k e t választják 
szószóllónak. A' Haza a' szándék' s zen t ségé t , az; 
áldozat nagyságát el e smerve , az ügyet szokott 
készséggel magáénak fogadja . Az Ország minden 
részeiből tetemes summák fo lynak be KőrÖsink 
számára , m íg ez ú t já t szakadatlan folytatva sebes 
lépésekkel siet tzél ja felé 5 és mindenü t t , ho l meg-
f o r d u l , szép és szelíd maga v i se l e t e , szándékához 
való szent tüze által minden j o b b gondolkozású 
emberek szívét megnyeri , a ' T e h e r á n i A n g o l y 
K e s i d e n s b e n egy hathatós p á r t f o g ó t , egy részt 
vevő bará to t szerez magának , a' K o n s t a n t i -
n á p o l y i A n g o l y , 's A u s t r i a i K ö v e t s é -
g e k , sőt a' mi fe lvi lágosodot t Uralkodásunk fi-
gyelmét is magá ra vonja. 
111 y s z é p , buzdító helyheztetésben mit neru 
várha t tunk útazó Hazánkfiától. A' sors mindazon-
á l ta l ú g y látszik más felöl akart reménységünktő l 
m e g f o s z t a n i , mint hiteles kút főből m e r í t e t t , és 
fe lsőbb engedelemből közre botsátandó tudósí tás 
sunkból k i f o g te tszeni , mel lyet a' be jö t t " pén-
zekről szólló számadásunkat rekesztünk be , h o g y 
a' Haza előtt felvállal t kötelességünknek minden 
ré sz rő l eleget tegyünk. 
T e h e r á n b a P e r s i a F ő V á r o s á b a , a ' ho -
vá b u z g ó kívánságainkai kísérőnk utolsó környül -
állásos tudósí tásunkban (Tud. Gyűj t . l 8 2 2 - d i k V. 
Fűz . 11Q 1.) nevezetes honni u tazónkat , 14 Oc t . 
1820. szerentsésen megérkezvén , W i 11 o c k H e n -
r i k , Angl iának a' Persa Udvarnál K ö v e t j e , 's 
testvére W i l l ő e k G y ö r g y mindjár t különös 
pár t fogások alá veszik , tanátsokkal , é r tékökkel 
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segít ik , söt az első tsak hamar házához f o g a d j a , 
mint K ö r ö s i n e k hozzá November 2Q-hén 1820- „ 
ban frantzia nyelven ír t Leveléből kitetszik, melly» 
b e n a' többek közt így szóll : 
„Excel lentziád , és Tes tvére azon egész idő 
a l a t t , hogy jóté teménnyeivel élni szerentsém va-
g y o n , olly sze l ídségge l , annyi szívességgel bán» 
tak velem, h o g y sokszor nem tudtam miképp ' há-
lá l jam meg. D e m o s t , midőn kegyességét , szíves 
i n d ú l a t i t , és jó té teménnyei t , mellyeket reám hal-
mozni méltóztatott , alázatosan megköszönni , 's 
azután ezen reám nézve szerentsés lakhelye t el 
hagyni készülnék, tudván m e g , hogy kegyességét 
folyta tni , 's engem a' jövő télen házánál megtar -
tan i méltóztatik , engem a' háládatosság érzése 
magamon kívül r a g a d " , 's a ' t . 
Tzélja e lérése után szomjúhozó K ő r ö s i n -
h e t mindazáltal a' T u d o m á n y , az utazás kívánsá-
g a tsak hamar ki r agadá szeretve tisztelt pár t fo-
gój inak kar ja i közzü l , Mart ius 1-ső napjár) 1821-
b e n nekiek Angoly nyelven í r t levelében bútsút 
vévén. „Tzé lomnak ugyan azon gondviselés alatt 
ú g y m o n d , mel ly edd ig is kormányzá é l t eme t , 
folytatását el ha tá rozván , bútsú t veszek , és meg-
köszönöm az Uraknak sz ívességé t , mellyet velem 
éreztet tek azon egész idő a l a t t , hogy házoknál 
vol tam. Érzem nagy lekötelezésemet ; szerentsés-
nek fogom magamat t a r t a n i , ha a' sors életemnek 
kedvezvén haza mehetek, és Hazámfiainak mind azt 
e l beszélhetem , a' mit az Urak értem te t tek . De 
h a soha se kóstolhatván ezen édes gyönyörűsége t , 
mi tő l az Isten mentsen , ú g y ezen írásom rendé-
b e n megesmérem, hogy több más szívességek közt 
az Uraktól felvettem 40 aranyat (mint nálunk Ma-
g y a r Országon , és Erdé lyben kelet iben vágynák) 
egyszer 'smind bizonyosokká tévén az U r a k a t , hogy 
ezen summa E r d é l y b e n a' N. E n y e d i R e f. 
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C o l l e g i u m b a n a M a t h e m a t i c a ' s P h y s i-
c a Professora K o v á t s J ó ' s e f Úr által k l f o g 
fizettetni", 's a' t . 
Ezen Levelének áltküldése után nem sokára 
T e h e r á n b ó l el indult K ö r ö s i , Á s i a belső 
részei felé fordulván , 's itt minden nyoma el vész, 
hathatós pár t fogój inak feltalálásában minden igye -
kezetek s ikere t len , mint e z W i l l o c k H e n r i k , 
és G y ö r g y Uraknak K o n s t a n t i n á p o l y b a 
a ' Kir . N . B r i t a n n i a i G e n e r a l i s G o n -
s u l h o z , *s a ' K e l e t i I n d i a i t á r s a s á g -
Á g e n s é h e z C a r t w r i g h t Úrhoz intézett le-
ve le ikbő l k i te tsz ik , mellyeket hiteles ford í tásban , 
valamint előt tünk feküsznek , közlünk Olvasóinhal. 
W i l l o c k H e n r i k levelének fog la la t j a ez : 
„ T e b r i s A'pr, 30-kán 1822. Nagyon «ajnálva 
j e l e n t e m , h o g y a' t iszteletre méltó jó K ö r ö s i 
eránt minden tudósítás nélkül vagyok. Sorsában a' 
l egnagyobb részt vévén , mihelyest e l ő k e r ü l , az 
enyimelt a' l egnagyobb b a r á t s á g g a l , szívességgel 
f e l fogad ják , és meghagyásomból akármel ly kí-
vántató summával segí t ik" . 
„ F r a z i e r U r a t , az én jó b a r á t o m a t , ki 
ugyan azon úton indult e l , mellyet megjá rn i K ö -
r ö s i n e k szándéka vó l t , m e g k é r t e m , hogy fe l -
keresésében mindent el követne 5 de eddig elé igye-
kezete siUeretlen vó l t , és 10 Februa r ius ró l M e-
e b e d b ő l ezt Í r ja :K ö r ö s i r e nézve minden lehe-
tős visgálatokat megtettem , de mind edd ig foga-
nat n é l k ü l , úgy látszik szegénysége kinszer í te t te 
őt a r r a , h o g y magát t i tokban tartsa. 
K ö r ö s i tendes, nyugodalmas ember lévén 
nem h i h e t ő , hogy magát valamelly erőszaknak In-
te t te v ó l n a , h a G. 7. holnap alatt nem jelenik meg, 
attól kell tar tanom , hogy az ura lkodó döghalá l -
nak lett á ldoza t j a" 's a' t . 
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Bővebben szó l l , több vigasztalást ád W i I-
1 o c k G y ö r g y Ur l eve lében , mellyben igy fe-
jezi ki m a g á t : 
„ T a u r i s Május 12-kén 1823. 
,,A' legt isztább megelégedést szerezné nékem, 
ha K ö r ö s i eránt valami ki elégí tő tudósí tással 
szolgálhatnék 5 de 1821-ben Ápril isban el hagyván 
T e h e r á n t , h í r é t nem ha l lo t t uk , és s ikeret le-
nül tudakozódtunk e rán ta" . 
„ M e s h i d e t , K h o r a s s á n f ö Városá t meg-
l á toga tn i , onnan Bukar iába u t azn i , 's ha a ' kö r -
nyülállások megenged ik jSumurkund városá ig men-
ni szándékozot t . E r r e nézve egy teve Karaván fe-
jével megegyeze , h o g y N i s h a p o o r i g v i g y e , 
melly Város nints messze M e s h i d t ö l . Ezen em-
b e r esineretes T e h e r á n b a n , 's esztendőnként 
por tékákat szokott hozni H e r á t b ó l a ' f ő Város-
b a . Amaz »lakásának he lye , de nem tudhat tam 
m e g , hogy vissza jö t t volna T e h e r á n b a , mi-
ól ta 1821-ben cl ment". 
„Ezen kú t főbő l tehát semmi tudós í tás t sem 
nyerhet tünk K ö r ö s i eránt ; hasonlóképp ' megtsa-
lat tat tunk tudakozódásunkban F r a z i e r U r , egy 
útazó á l ta l , k i M e s h i d b e ment a' múlt nyáron , 
és s ikereden igyekezet t e lőmenetele , vagy környül -
ál lásai felöl valamit megtudni , a ' mi vissza téré-
sét lehetségessé tenné" . 
„ N e m tagadha tom félelmemét , h o g y vala-
mel ly szerentsétlenség ér te t isztel t b a r á t u n k a t , és 
különösen s a j n á l o m , hogy r o k o n i t tovább is f á j -
dalmas bizonytalanságban kell sorsa eránt h a g y -
nom ; de semmit sem múlatok el tudakozódásom 
fo ly ta tásában" . 
„Tes tvérem h í j j ába igyekeze t t öt a r ra b i rn i , 
h o g y szándékával f e lhagyván , ne útazzék ol ly t a r -
tományokba , ho l minden veszedelemnek ki lesz 
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téve. W i l l o c k H e n r i k n e k vendége r ő l i az 
1820»diki t é l e n , a' P e r s a , 's T ö r ö k nyelve- , 
ket szép előmenetellel tanúiván $ r emény ie t tük , 
h o g y tanátsunkra haj lani f o g , de tavaszszal u tazá-
sának folytatását el ha t á roz t a , 's ezen k ívánság 
elméjében mély gyökeret vervén , minden javal-
la tunk sikeret len lön. E l i ndu lása előtt e g y le -
p e t s é t e l t , állí tása szerint vég akarat já t magában 
fog la ló levelet hagyot t testvérem kezében , ol ly 
ké r é s se l , h o g y azt azon e s e t r e , ha hoszszabb k i -
maradása elvesztét gyanitatná , rokoninak kül-
dené á l t .Ez t é n M a n t u t h M a j o r Ú r ' j e l e n l é t é b e n 
f e lbon to t t am, és hitelesen le másol ta t tam, tartván 
tö l e , hogy K o n s t a n t i n á p o l l y a l való 
öszve köt te tésünk bizonytalansága miatt el vész. 
Ezze l együtt küldöm azon levelek másolatait is, 
mel lyeket K ö r ö s i T e h e r á n b a n múlatása alatt 
h o z z á m , és Testvéremhez intézett '. 
, ,Ezen j e len tés t a' hozzá mellékelt i r omá-
nyokka l együt t ne sajnálja az U r K ö r ö s i Ba-
r á t i nak á l t " küldeni . Én mindég a ' l e g n a g y o b b részt 
f o g o m venni mind abban a ' m i K ö r ö s i t i l l e the t i , 
mive l r i tkán akadtam olly e m b e r r e , k inek i l ly 
szép T u d o m á n n y á , annyi kellemetes tu la jdonsága i , 
és o l ly mindent megnyerő mód ja volna. M a r a -
dok ' 's a ' t. 
K ö r ö s i n e k jó l tévöj ihez in t éze t t , és ezen 
Tudós í t á sban emiitett levelei t már f e l j ebb közlöt-
t ü k , lepetséte l t vég akarat ja ped ig ez : 
, ,Kedves Hazámfi ja i ! 
, ,Nemzetünk e rede tének , és r ég ibb tö r téne-
te inek f e lke re sé se , és k i fe j tése végett indul tam 
vól t ki Hazámból 5 köl t ségem nem léte akadá-
l y u l vólt. E z e n nemes szívű Anghis Urak sege-
delme által most módot találván a' t ováhb való 
m e n e t e l r e , bízván azon Is teni gondv i se l é sben , a" 
—( 10 > — 
melly mind eddig1 é letemet különösen megtar tot -
ta , és vezé re l t e , indulok a' mi E l e j i n k l egrég ibb 
H a z á j á b a , nagy és kis Bukár iába 5 d e b a én , Isten 
őrizzen, ollyan szerentsés nem lehetnék, hogy ezen 
útamat vég re h a j t s a m , imé ezennel m e g h a g y o m , 
b o g y az , a ' ki ezen tzélban én u tánnam megin-
dul , K o n s t a n t i n á p o l y b a n a' T ö r ö k nyel-
vet megtanulván , ezen egy nyelvel bá t r an elindul-
ha t , és egyenesen az emlí te t t Or szágokba men-
j en , és onnan kezd je tovább i vi 'sgálódását. Ugyan 
is én az edd ig valókból tökélletesen meg vagyok 
győződve , h o g y a* mi E l e j i n k ezen Vidékekről szál-
lo t tak le mint cultus nemzetek a* Krisztus előtt 
t ö b b századokkal , és minekutánna mai P e r s i á n , 
A r á b i á n, A b y s s i n i á b a (?) által mentenek vol-
n a , onnan visszatérvén és az említett Birodalmak-
b a n , külömböző időkben , külömböző Dynas t iakat 
formálván , S y r i á n , A . s s y r i á n , A r r n e n i á n , 
G e o r g i á n , és I l u s s i á n keresztül E u r ó p á -
b a kénteleníttettek menni az A s i a i sok Revo-
lu t iók miatt . Az említett Ta r tományokban talál-
ta tó monumen tumok , ezen népeknek szokása ik , 
r e n d t a r t á s a i k , ezek közt lévő Tradi t iók , ezeknek 
Annalisaik a' vi ' sgálódónak m e g m o n d j á k , h o g y a* 
mi Ele j ink mitsoda nevek a l a t t , m i k o r , mitsoda 
Dynast iákat formál tanak , mitsoda dolgokat vitte-
nek légyep v é g h e z , és mitsoda okokból mentenek 
ál tal Eu ropa fe lé . í r tam Pers iának Resident ia l is 
vá rosában , T e h e r á n b a n . 
Mart . 1-sö napján 1821. 
Körösi . 
» 
Utazó Hazánkfijának e lveszte még nem bi-
zonyos . Vagyon még egy kis reménység , h o g y 
valahonnan k i k e r ü l , és ötet h a z á j a , kinek ő min-
dent f e l á l d o z a , k i öt mint szerelmes hü fi ját 
nagy munkájában közös részvé te l le l k i s é r i , ke-
be lébe ú j r a f e l fogadha t j a . D e ha valahogy ez nem 
tör lénne m e g , és ö h a z á j á h o z , és a' T u d o m á -
nyokhoz vonszó buzgóságának szerentsétlen á ldo-
za t j a l enne , valóban örökös kár lesz , h o g y ezen 
közönséges ki té te lekből álló levele által a ' n e m z e -
tünk r ég i tör téne té t fedő sűrű leplet tsak annyi ra 
emelte f e l , h o g y az annak háta megett lévő fényt 
megp i l l an thassuk , de a' t á rgyak a lkotását , va ló-
ságát meg ne külömböztethessük ; hogy ú j véle-
ménnyét bővebben ki nem f e j t e t t e , indí tó o k a i t , 
b izonyságai t elő nem a d t a , ezt nekie a' M a g y a r 
tör ténetek őr Angyala soha sem fogja megenged-
h e t n i , hanem ha az általa mutatott ts i l lámló ú j 
fény valamelly b u z g ó , nálánál szeretsésebb haza-
fit a r r a nem b í r , hogy nyomdoíút követve , az 
általa hagyott nagy hézagot ki póto l ja . 
Minekelőtte I í ő r ö s i n k r ő l szólló tudós í -
tásunkat b e f e j e z n ő k , nem ál lhat juk m e g , h o g y 
a* két Cs, K. I n t e r n u n c i u s n a k a' fényes 
Po r t áná l Gróf L ü t z o v n a k , és B á r ó O t t e n -
f e 1 s n e k hazánkfija eránt mutatott részvételök be-
bizonyí tására , azoknak a' t i tkos Országos és U d -
v a r i C a n c e l l á r i á h o z adott tudósí tásokból 
egy rövid kivonatot ne közö l jünk olvasóinkal . 
G r ó f L ií t z o v Jul ius 10-dikéröl 1822-ben 
így í r : 
, ,A' múlt eszt. Sept . 18-kán költ fe lséges pa -
rantsolat mellet t ált küldött 80 darab a r a n y a t , 
mel lyet Pest i k ö n y v - á r o s T r a t t n e r P e r s i á -
b a n útazó K ö r ö s i nevű Magyar számára letet t , 
mihe ly t egy Kurir alkalmatosság adta elő magá t 
P e r s i á b a , az i t t folyamatban lévő pénz nemére 
yal tva , az ide való Kir. N . B i t a n n i a i G e n e -
r a l i s G o n s u l n a k , é s a ' keleti Indiai Tá r saság 
Ágensének C a r t w r i g h t Urnák ál t-adtam, h o g y 
— ( i2 } — 
.. azt a T e h e r á n n i A n g o l y Residens által Kö-
r ö s i Kezébe szolgáltassa. Egysze r smind mag-am 
is éltem ezzel az alkalmatossággal , hogy írásomban 
ezen utazót bará t ja inak jó indu la tú sz ívességérő l , 
és az én készségemről , öt utazása tzéljának eléré-
sében minden úton módon s e g í t e n i , bizonyossá 
t egyem" , 's a' t . 
„Mihe lyes t ezen t isz te le t re méltó Cs. K. job-
b á g y további történetei felöl bővebb tudósítást ve-
e n d e k , el nem mulasztom azt ezen t i tkos Országos 
Cancel lar iának be j e l en t en i " , 's a' t . 
Báró Ot tenfe ls pedig ] 825-ban Jul ius 25-kéröl 
küldöt t tudósításában a' t ö b b e k közt így szó l l : 
, ,Valamint G r ó f L ü t z o v , úgy én sem mu-
lasztottam el egy alkalmatosságot is i de jövete-
lemtő l f o g v a , h o g y az ide való B r i t a n n i a i 
G e n e r a l i s C o n s u l s á g ^ 's a* P e r s i a i A n -
g o l y R e s i d e n s út ján b izonyos tudósí tásokat 
nyerhessek K ö r ö s i Sándor emlékezetes útazó 
t a r t ó z k o d á s a , 's történetei e r á n t , ennek nyoma 
egy darab idő ólta elveszvén. E g y hoszszas a' P o r-
t a 's P e r s i a közt támadott h á b o r ú által okozott 
elszakasztás u t á n , C a r t w r i g h t Angoly Gene-
r a l i s Consul U r , W i l l ő e k N . B r i t a n n i a i Resi-
dens Ú r t ó l a* hozzá mellékelt i rományokka l 
együt t ide tsatol t levelet ve t t e" . 
„ K i tetszik e b b ő l , h o g y K ö r ö s i f e lö l mi 
ól ta T e h e r á n b ó 1 1 8 2 1 - b e n , M e s h i d , G h o -
r a s s á n f ö városa felé m e g i n d u l t , semmi tudós i -
t á s t sem v e t t e k , és sorsa e rán t valóban n a g y fé-
le lemben vágynák. Ha mindazál tal az t , h o g y azon 
t á v o l , és magával T e h e r á n n a 1 tsekély öszve-
Itöttetésben lévő ta r tományokból mellyeket Kö-
r ö s i a ' Tudományok eránt való eleven buzgósá-
gában megakara lá togatni , nagy nehézségek ntán 
lehet tudósítást v e n n i , méltó tekinte tbe veszszük, 
a' reménység még nem szűnt egészen meg , hogy 
' - ( 1 5 " ) -
ezen u t a z ó t , lá mind erköl ts í t u l a jdona i , mind 
vi 'sgálódó e lméje által P e f s i á b a n nz oda való 
E u r ó p a i a k közönséges t i sz te le té t , és szívessé-
gé t e l n y e r t e , egykor n e h é z , és veszélyes utazá-
sából vissza t é rn i l á s suk" , 's a' t. 
Ezen okbó l mi is azon számos pénzek e r á n t , 
mellyek K ö r ö s i számára a' mi fe lhívásunkra be -
gyültek , b izonyost rendelni nem merünk» Meg ta r t -
juk hát a z o k a t , és hogy addig1 is , míg ezen d o l o g 
bővebben ki fe j tödik , h í jába ne hever jenek , az Árvák 
pénzénél megkívántató b á t o r s á g , és három holnap i 
felmondás mellett törvényes kamatra valamelly b i -
zonyos helyen k i fog juk adni .Ha K ö r ö s i n e k nyo-
mába akadha tunk , ha tar tózkodása helyét ki ta-
p o g a t h a t j u k , a ' pénzt az i l l e tő K ö v e t s é g e k 
ú t j án utánna küldeni el nem múlat juk , hogy to-
vábbi ú t já t minden gond nélkül fo ly ta thassa , és 
tzél t é rvén , az ö sorsában résztvevő Hazája kebe-
lébe vissza térhessen. Ha p e d i g ezen reménység-
tő l megfosz t a tnánk , és K ö r ö s i n k elveszte be 
b i zonyosodnék , úgy mind a z o k a t , kik hazafi ado« 
mányokat a* T u d . G y ű j t e m é n y K i a d ó j á -
h o z , vagy R e d a c t o r á h o z kü ldö t t ék , meg-
f o g j u k az eránt ké rden i , h o g y ezen pénzekkel mi 
tévők l e g y ü n k , 's azokat h o v á , 's mitsoda tzé l ra 
fo rd í t suk , a ' többség kivánsága tel jesí tését szent 
kötelességünknek tartván. 
Azon Summák , mellyek a' T u d o m á n y o s 
G y ü j t e m é n y I n t é z e t é h e z küldet tek aJ kö -
vetkezendők : 
r 
T h a i s z A n d r á s R e d a c t o r U r n á i b e j ö t t 
1. F e j é r V á r m e g y é t ő l — 572 íl 30 kr . V, C z . 
2 . P o s o n V á r m e g y é t ő l — 572 30 
3. S z a t h m á r V g y é t ő l — 200 — 
4» Z e m p l é n V g y é t ö l — 105 12 
— ( lU ) — 
5. U n g h V g y é t ö l — 1 1 5 — 
6. B é k é s V g y é t ö l — 50 — 
1Ö15 A 12 kr. V. Gz. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J á n o s T a m á s H i a d ó 
Ú r n á l . 
7. A r a d V á r m e g y é t ő l — 250 fl — V. Cz. 
8. S z a b o 1 t s V g y é t ő 1 — 250 — 
g . B a r a n y a V g y é t ő l — 206 — 
és négy Arany természet iben— 45 — 
10. K r a s s ó V g y é t ö 1 — 314 —-
11. B e r e g b V g y é t ő l — u ß — 
12. H u t t e r S z o m b a t h e l y i 
P rofessor Úr tó l — 10 — 
1 3 . í ) g y e d A n t a l P a k s i 
P 1 e b . U r t ó 1 — 10 — 
1263 A. 
öszvesen 2878 íl 12 kr. Y.Cz. 
Azon 86 arany, melly K o n s t a n t z i n á p o l y -
b a küldetet t , és a ' mellyröl Gróf L ü t z o v 
fe l jebb előadott Levelében emlékezetet t é szen , 
E r d é l y b ő l menvén f e l , ezen Summa tisztán 
vagyon az említett Urakná l . 
T . J. 
Mivel őCs . ' s A p . K i r . Fe lségének belső Cabi -
netjéböl vettük Gr. B a t t h y á n y i V i n t z e ö E x j a 
által a ' K ö r ö s i t i l lető Tudósi tásokat , l egszorosabb 
kötelességünkben „ál lo t t ezen Tudósításunkat ki-
nyomtatása előtt O Felsége Cabinet t jébe kü lden i , 
melly minekutánna fe lsőbb he lybenhagyássa l vissza 
kü lde te t t , szerentsénknek ta r t juk , ezt a' Nemes Ma-
gya r közönséggel közö lhe tn i , annyival is inkább, 
mivel ez ú jabb bizonysága annak , hogy a' Fe l s . 
Uralkodás Tudományos előmenetelünket kegyelmes 
- ( 15 ) -
pár t fogása alá veszi. — E g y úttal azt is hozzuk 
emlékezetbe , hogy T . T . Rumy Károly György-
Magyar emlékezetes í rása i második Kötete 121« 
lapján , Kemény János E r d é l y i Fe jede lem au tob i -
ograph iá jában emlékezet v a g y o n , h o g y egy Sö-
vényfalvi Dániel Deáknak fija Fejedelem É tek f o -
g ó j a elmenvén u t a z n i , az Ind iáka t , Pe r s i áka t , 
Arábiákat megjárván, 1027-dik esztendőben, midőn 
megindult volna
 > Konstantinápolyban megöle t te -
tek. — 
T h a i sz 
R e d a c t o r . 
I . É r t e k e z é s e k . 
AJ 37-dik Magyar Gyalog 
Mostan a' Méltóságos FŐ Hadi Vezéri Helytartó 
Márkus és Batisfalvai Báró Máriássy András » 
U r ' nevét viselő Császári Kirá ly i Ezered 1 
T ö r t é n e t e i . 
(1724) . 
E l s ő O s z t á l y . A z A u s z t r i a i ö r ö k s é g » 
b e l i $ A" h é t e s z t e n d ő s ; és a' T ö -
r ö k h á b o r ú ( l 7 4 l — 1 7 9 0 ) . 
, , M i halni akarunk a' mi Kirá lyunk Mária 
T h e r e z i á é r t " ! Fegyveres kézzel hiál ta ama neve-
zetes 174-1 Po 'sonyi Ország Gyűlésben a' Haza 
Szabadsága , és F e j e d e l m e eránt való szeretetétől 
le lkes í te t t M a g y a r s á g , és erre az egész Nemzet 
imádot t Királynéjának java' védelmét Iehel let te . 
E ' hősi le lkesedésnek, e' nemzeti lehel le tnek mag* 
za t ja a ' 37-ik Gyalog E z e r e d , a ' mel lynek fe lá l l t -
tódása ide jé tő l egész a' mostani k o r i g tu la jdonosai , 
és nevetadój i e ' következendő érdemes t ag ja i a' 
Császári Királyi Austriai fegyveres se regnek voltak : 
1 7 4 l - i k évtől egész 1744-ikig Szirmay Tamás . 
1744 —- — 1702-ikig Galánthai Gróf 
Esz te rházy Jó ' se f . 
• * 17Ö2. 
( 1 7 ) — 
17Ő2 —' —* 1784-ikig Mária Theres ia vitéz 
r e n d j e ' közép keresztese Gróf 
Siskovics Jó 'sef. 
1784 — — 1802-ikig- Mária Therés ia v i téz 
r end j e ' kis keresztese B á r ó D e 
Vins Jó ' sef . 
1802. —• 1808- ik ig Már ia Therésia v i téz 
r e n d j e ' kis keresztese B á r ó 
Auf fenberg Feren tz . 
1008 — — 1813- ik ig Mária Therésia vi téz 
r e n d j e ' kis keresztese Bá ró W e y -
denfeld Károly. 
1813 — mostanáig4 Mária Therés ia vitéz r e n d -
j e ' kis keresz tese , és az Orosz Császári Szent A n -
na keresztje* 1-sö r endű vitéze Márkus és B a t i s -
falvi Báró Máriássy András a). Kormányozó E z e r e -
desei ped ig ezek vol tak : 
évtól 1744-ikig' Szirmay T a m á s , egyszer -
'smind az E z e r e d ' T u l a j d o n o s a . 
1744 — 1748 i k i g Galánthai Gróf Esz t e rház i 
J ó ' s e f , egyszersmind ; az Eze red ' Tu-» 
la jdonosa . 
a) A z 1809. 2 i - ik M á j u s á n tör tént Brök emlékezeti" A s p e r n í 
ü t k ö z e t b e n az a k k o r i kortól közönségesen megesmért je-
lességéért Ó M é l t ó s á g a é r d e m ü l , és a' m e g k ü l ö m b ö z t e -
t e t t v i s e l e t e ju ta lmáu l nyer te a' M. T . v i t é z r e n d j e ' ke -
r e s z t j é t , t u d n i i l l i k : ft mint a' 60-ik G r ó f G y u l a y I g n á t z ' 
n e v é t v i se lő Gyalogságnak akkori E z e r e d e s e , a z o n ne -
v e z e t e s n a p ' a z e l l e n s é g legszélsőbb b a l s z á r n y á t , a' m e l l y 
az A u s t r i a i a k n a k A s p e r n t os tromló legvégsőbb jobb szár -
n y á t b é k e r í t e n i , és az ostromot m e g a k a d á l y o z t a t n i i g y e -
k e z e t t , v i t é z E z e r e d é v e l háromszor m e g t á m a d t a , v i s s z a 
v e r t e , az o s t r o m o t bátorságossá t e t t e , v é g r e a z ú g y ne -
v e z e t t S c h w a r z e L a c k e n b e n y o m t a . — A' S z e n t 
A n n a ' n a g y k e r e s z t j é v e l pedig Ó Mél tóságát m i n t Gene-
r á l Majort 1813-ban Ó Qrosz Császári Felsége a* D r é s d a i 
sú lyos ü t k ö z e t b e n ny i lvánságossá t e t t személyes bátorsá -
ga v é g e t t j u t a l m a z t a meg. Ezen ütközetben Ö Mél tósága 
e r ő s e n megsebes í te te t t . 
T u d . Gy. I. Köt. i 8a j . 2 
( 1 8 )— 
1740 évben Trakoesáoyi Gróf Drashovi t s Jó'sef, 
1749 — 1752-ikig Gróf Kálnoky Tamás. 
1752 — 1755- ik ig Szentiványi. 
1755 — 1759-il^ig' Gróf Hárolyi Fe ren tz . 
175Q — 1701-ikíg Weisz . 
l ? 6 l — 1708- ikig Lumaga Miklós. 
1768 — 1T75-í^ig1 Báró Hangwitz Káro ly . 
1775 — 1784-iItig" Gróf Nádasdy Tamás . 
1784 — 1788-iItig Róth György. 
1788 — l7Q3-ikig Báró Petráss. 
17Q3 —— 1797-il^ig Puchner Gábor . 
17Q7 — 1800-iKig Maj thányi Dánie l . 
1800 — 1804-ikig Oberndor f F r i d r i k . 
1804 •— 180Q-iIug Mária Theres ia ' vitéz rendjé-
nek keresztese Báró Munkácsy Jó 'sef . 
1009 — 1815-iUig- Meldeggi Báró Reichl in Be-
nedek . 
1813 — 181()-i^ig Orosz Császár Vladamir rend-
jének közép 5 és a' Sardinia i Király* 
Szent Lázár és Móricz Rendjének kis 
keresztesse Gebhárd t F r id r ik . 
1816 — mostanáig Mária Therés ia vitéz rend-
jének kis keresztese Báró Rá th Jó 'sef a) 
mi ni . • 
a ) i 8 i 3 - l d h a d é v b e n A u g u s t u s ' u t ó l j á n az a k k o r i O l a s z o r -
szág i V i c e K i r á l y ' v e z é r l é s e a l a t t m e g t á m a d t a a z e l l e n -
ség V i l a c h városát - , e z e n h e l y n e k b é v é t e l é t ő a n n á l i n -
k á b b k í v á n t a , m i v e l a z a' j ö v e n d ő h a d i m u n k á l k o d á s b a n 
a z Olasz o r s z á g g a l , é s T i r o l l a l v a l ó e g y ü t f i i g g é s v é g e t t 
n a g y h a s z o n n a l v o l t e g y b e kapcso lva . Ö N a g y s á g a m i n t 
a z a k k o r i B á r ó D u k a n e v é t v i s e l ő M a g y a r 3 9 - i k G y a l o g -
s á g n a k E z r e d e s h e l y t a r t ó j a e g y Zásza l l ja l a' v á r o s v é -
d e l m é r e r e n d e l t e t e t t . B á t r a n s z e m b e szá l t a' v i t é z Z á s z a l j 
a ' t ü z e s e n m e g t á m a d ó e l l e n s é g g e l , és e z t n y a k a s e l ő 
n y o m u l á s á b ó l k é t egész n a p v i s s z a v e r t e , a ' V i c e K i r á l y 
n a g y o b b e r ó t h ú z o t t ö s z v e , és m e g k e t t ő z t e t e t t e r ő l k ö -
désse l t e t t e m e g t á m a d á s á t , a' m e l l y e l l e n á l l h a t a t o s a n 
v é d e l m e z t e m a g á t a' Z á s z a l j m i n d a d d i g , m í g csak a z 
( m i d ő n m á r j o b b á r a m i n d e n i'itszák l á n g b a b o r u l t a k , és 
a z e l l e n s é g ' e r e j e Ö N a g y s á g á t az el k e r í t h e t e t l e n v e s z e -
d e l e m m e l f e n y e g e t t e v o í n a ) , m a g á t ó l a' H a d i v e z é r t ó i a ' 
h á t r á l á s r a n e m i n t e t e t t . CsudáIl :ozásra m é l t ó b á t o r l é -
lekkel , az á g y ú k k a l , és a p r ó n t i i zc ló e l l e n s é g n e k s z e m e 
l á t t á r a t ö r t é n t m e g a' h á t r a v o n ú l á s . Ó N a g y s á g a m a g a 
— ( IQ ) — 
Mária Theres ia a' Pragmatika Sanctio szerint 
közönséges ö rököse lett az a t tya ' k i ter jedet t b i r o -
dalmának. Valóban jól mondotta azt az 1730-ik 
évben meghalt Nag-y Eugen , j h o g y a' P r a g m a -
tika Sanctiót százezer fegyveres inkább f e l -
t a r t h a t j a , mint akár mennyi Udvar i m e g e g g y e -
ze tek" ; mivel azt a> Császár életében j o b b á r a 
minden Hatalmasságok megesmérték , ha l á l a 
után pedig- mind egy ik majd e r r e majd a r ra a* 
tar tományra születési just tartván , azt e l fog la ln i 
igyekezett . E le in tén minden a' l egnagyobb csen-
dességben v o l t ; a ' maga erkölcsös és bölcs visele-
tével t i sz te le te t , és tekintetet egész Eu ropa e lő t t 
szerző Fejedeleni Asszony' b i r tokába estek minden 
akadály nélkül az örökösül reá maradot t t a rdomá-
nyok. Honnunknak szabadságait sérthetet lenül fen» 
tar tani az aranybul la i tökélletes esküvéssel magát 
lekötelezte a' Kirá lyné} ezen bölcs lépésével e g y 
o l ly nemzetnek valóságos szeretetét m e g n y e r t e , a* 
mellyet az ő e lő t tva ló j i szüntelen pártütőknek t a r -
tottak , mivel ők magok kínszeriték azt pár tü tővé 
l e n n i ; egy ol ly nemzetnek szere te té t , a' melly a ' 
l e g n a g y o b b veszedelmében a' Habsburg i Háznak, 
i gazga t ta fi' h á t v é d e t , a' mel ly a* e l l e n s é g e t m i n d a d d i g 
f e l t a r t ó z t a t t a , míg csak a' Zászalj m a g á t a' l e g n a g y o b b 
r e n d e l a' D r á v a ' b a l partján fel n e m á l l i t o t t a , és a ' 
h i d a t v é d e l m e a l á n e m v e t t e ; ámbár i t t többször m e g -
új í to t ta az e l lenség t á m a d á s a i t , de a' h i d a t el nem f o g -
l a l h a t t a , és í gy az e l lenségnek máskép m e g t ö r t é n h e t ő 
k ö r n y ű l s z á r n y a l l á s á t ó l az Austriai s e r e g e t m e g m e n t e t t e . 
— O Nagyságának va lóságos hadi r é n y j é t , és é r d e m é t , 
v a l a m i n t az a k k o r i k o r m á n y o z ó H a d i v e z é r , a ' dicső e m -
lékű Báró Hi l ler m e g e s m é r t e , úgy Ö Felsége is a z o k a t a* 
M á r i a T h e r é s i a ' v i t é z rendjének k e r e s z t j é v e l m e g j u t a l -
m a z t a , annál is i n k á b b , mivel Ő N a g y s á g a a' más h a d i 
é v e k b e n i s , u. m. 1789-ben a 'Be lgrádi ostromnál 1793-ban 
a' Hörte lva ld i c s a t á b a , és Gamshe im'véde lmében , 1796-ban 
a ' H ü n n i n g a i h í d f ő ' os tromlásában •, 1800-ban mint G r á n á -
tos H a d n a g y az E n g e n i ; 1809-ben mint Gránátos K a p i t á n y 
az Aspern i , V a g r á m i , és Znaymi ü tköze tekben magát 
m i n t d e r é k , és m é l y bé látású katona v i s e l t e , és több se-
beket a' Fejedelem j a v á n a k véde lmében nyer t , 
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liösi el-szánással egész e re jé t annak fentartására 
feláldozta. 
1
 A' viadal so rompóba először is I l - ik F r id r ik 
a' Pruszszusok' Nagy Királyja l épe t t -be . O Szi lé-
z i á t , 30000 jól gyakor lo t t fegyveresei ' e r e j ek -
ben b í zván , magának kívánta. A' Magyarok ' Ki-
rálynéja az erőt erővel vissza-verni kéntelenitetet t , 
's igy a* háború elkerülhetet len lett . A' Pruszszns 
Királynak Molvicznál nagy vesztességgel nyert 
győzedelme Franczia-Spanyol-és Szász Országokat 
a ' hadra ébresztette. A' Római Császárnak válasz-
tatott Bavár ia i Károly magát Cseh Országban meg-
koronáztatni igyekezet t . így a' Királyné minden 
felöl megtámadva , az o hív Magya r j a iná l kereset t 
menedék he lye t , a' mellyet a' Posony i Ország 
gyűlése által meg is nyert . 
Ebben a' hadévben az ú j 57-ik Ezerednek mind 
j á r t alkalmatosság a d a t o t t , mind a 'Hazának benne 
helyheztetet t várakozásának megfelelni , mind pedig 
az akkor iságban azon legszebb reményt feleleszteni , 
hogy micsoda karba f o g j a magát he lyhezte tn i j ö -
vendőben egy olly s e r e g , a' meJJy az ö létei éneit 
legelső évében egy dicsőséges vi tézséget vihetett 
végbe. 17/i2-ik '22-ik Augustusában az Austr iaiaktól 
körül t ábor lo t t P r á g á b ó l a' Francziák egy közön-
séges kirohanást vi t tek ' v é g b e , az ö e lőnyomu-
lások olly hathatós v o l t , hogy már az Aust r ia i 
seregnek védelem - árkolásaiba ju that tak 5 de e3 
Magyar Ezeredek , ezek között a' fiatal 37-ik i s , 
ellenébe ál lot tak a' győzedelmes el lenségnek — te -
hernek tetsző tűzi fegyvere iket l e r a k j á k — k a r d o t 
húznak — az e l lenség ' sora iba vágnak — azokat 
vissza n y o m j á k — s z é l j e l s z ó r j á k — és egészen a' 
város á rká ig h a j t j á k . Ezen elszerencsétlenedett 
k i rohanás után kevés idő múlva megegyezet 
szer int a' Francziák elhagyták P r á g á t , és a' Kran-
czia Fővezé r Be l l e Isle az e lőt t i győzedelmes 
nagy seregének a l ig 15000-böl ál ló maradványát csu-
pán egy szerencsés visszavonódás által menthet -
te meg. 
A a 1743- ik h a d é v b e n a ' 37-ik Eze re i l 
résszer ínt E g e r környülvéte lében , résszerínt p e d i g 
I n g o l s t a d t ' környül tábor lásában szo lgá l t , mind a ' 
két helyen e' nehéz nemeit a' hadiszolgálatnak a* 
l egnagyobb szorgalommal viselto. — A' Prusszus 
K i r á l y , és Mária Therés ia közöt t ' egy talpkÖvet-
len békesség kö tődö t t , a' mellynek czikkelyei sze-
r i n t Szilézia a ' Prusszusok ' hata lmába esett. 
1744. Az Austr ia iak a* múlt hadévben Bavá-
r i á t e l fog la lván , és a ' Francziákat a ' Rajnán v i sz -
8^a menni kén te l en í tvén , szabadabb mozgásokkal 
kezdet ték a' hadi munkálkodást $ F r id r i k tehá t 
l e l h e t e t t , ne h o g y Mária Therés ia mind a' F r a n -
cz i á ka t , mind a' Császárt békességre kéntelenítse, 
és igy fegyvere ' szerencséjével a 'Szászokkal e g y e -
sedvo az a l ig meghódí to t t Szi léziát ismét v isz-
eza nyer je — e' mellett a' Kirá ly hadi szerencséjé-
vel reménylhet te , h o g y még felső Sziléziának r é s z é t , 
és Cseh Országnak szomszéd' keri i le t jei t is m a g á -
évá t ehe t i , a' múlt esztendőben végzet t háborút ú j -
r a e lkezdeni magát el tökéllet te , \s a* Franczia Ki-
r á lya i szövetkezetbe lépett . Az alatt míg Aus t r i -
ának nagyobb e re je Alzátziában a 'Francziák e l l en 
d icsőséggel v e r e k e d n e , F r i d r i k nagy erővel b e -
tö r t az igen gyengén védelmezhető Cseh Országba^ 
18-ik Septemberben P rágá t egynehány napi lövöl-
dözése után bévet te 5 T á b o r t , Budweis t , és F r a u -
enberge t e l fog la l t a . Bat thyányi a 'Prusszus ' Király" 
mindenhol győzedelmeskedő se regé t csak odalt kö -
vette , és az ütközete t mindaddig elmellözni i g y e -
k e z e t t , valamig a' Ra jna felé marsoló se regek ' 
e g y része Cseh Országba ér t , és a' L o t h r i n g i a i 
Herczeg Károly a ' Hadikormányt által vette. A' 
hadi szerencse egyszerre megvá l toza , a' Prusszu-
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soU t ö b b szerencsés verekedések után ki haj ta t-
tak Cseh O r s z á g b ó l , a' győzede lmes Austriai se-
r e g Sziléziába általment. A' 37-ik Gya log Ezered 
is részt vett ezen győzedelmekben szeretet t Gróf 
Esz te rházy Miklós Ez redes ' ko rmány ja a la t t , és 
Lau te rburgnak bévételenél je les bá to r ságga l ve-
r ekede t t . 
Az 1745 ik Hadévbe a ' F rancz iák ' fegyveré-
nek szerencséje az Országból k iüzete te t t VlI-ik 
Károly Császárt ugyan ta r tományja i ' bírásában visz-
sza he lyhez te t t e
 ? de ö uj jonnan f é l h e t e t t , nehogy 
valamint F r i d r i k Cseh Országot ú g y ö is ismét 
O r s z á g á t elhagyni kéntelenitetni f o g $ — Ezen ú j -
j abb szerencsétlenségtől megmentet te őtet a' helál . 
Egész E u r ó p a a' Császár ' ha l á l áva l , a ' békességet 
reményie t te — de a' hábo rú t ovább folyta t ta tot t . 
Alsó Német Országban az Ango lyok el len a' F r a n -
cziák szerencsétlenek voltak , el lenben a' Prusszus 
Király szerencsés lett Szi léziában , a* ho l a* hadév 
e le jén elvesztett h e l y e k e t , és e rősségeket vissza 
fog la l ta . A* 37-ik Eze red Kosel vá rosa ' ostromlá-
sánál je len v o l t , a1 melly erősségnek f a l a i t , a' 
véle együ t vívó vakmerő T r e n k ' Pandúr ja iva l 
e g y e n l ő bá torsággal első hág ta m e g ; ezen os-
t romlásná l Szentiványi Fős t rá ' samester veszedel-
mes sebbe esett. 
1746-ik Évben a' Bécsi és a ' Ber l in i Udvar 
az Oroszok* közben já rása által a ' békesség* hely-
r e ál l í tásán do lgozo t t . F r i d r i k , h o g y békesség* 
szerzésének nagyobb mér téke t nye rhes sen , győ-
zedelmes seregével Száxoniába r o h a n t , 18-ik 
Decemberben a* Drésdai kapuknál tör tént győze-
delme után ezen várost e l f o g l a l t a , i t t i r ta alá az 
említet t holnap ' 25-ikén a' megkötöt t békességet . 
»Szilézia a ' Prussus Király' hatalmában maradott . — 
F r i d r i k azonban a* Septemberben Római Császár-
nak választatott Mária Therés iának fe jede lmi fér-
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j é t , Lot l i r in^ia i Ferenczet , Császárnak meges-
mér t e . A'Prusszusokkal Iu>üött békesség ' helyre ál l í -
tása után a' Császárné Királyné a' Francziákkal R a j -
nánál , és a' Spanyolokkal Olasz Országban n a g y o b b 
e rőve l folyta that ta a' háborút $ ú j seregek kü lde t te -
t e t t ek mind a' két hadszinre . 
Az l7/j.7-ik Évben a' 57-ik Eze red az Olasz 
fö ld re küldetett seregek között volt. Az e g y e -
sült F r a n c z i a , és Spanyol se regek több ü tköze-
tekben meggyőzet te t tek —'Génua magát megadta 
— Prováncába is betörtek az Aus t r i a a ik , a' k ik 
közöt t a' 37-ik Ezered is a' győzede lem diszével 
ékesi tetet t . — Már ia Theresia ' fegyvere mindenhol 
szerencsés l e t t , de az 1 7 4 8 - i k É v ' e l e j é n a ' F r a n c z i a 
Fővezé r Belle Is le Provánca" megmentésére e g y 
számos sereget gyű j tö t t öszve , és az Austr ia iakat 
onnét k i takarodni kínszeritette. Génua résszer ín t 
a ' nagy adó fizetése miatt , résszer int némel ly 
Austr ia i Generál isok ' helytelenségei végett e lkese-
redvén , fegyverhez nyúl t , és D o r i a Herczeg ' ve-
zér lése alatt a' kellemetlen vendégeket k iha j to t t a . 
Génniak Boufí leurs ' , és Richelieu ' Franczia s e r e g e -
ive l magokat egybe kapcsolván , a' l egny i lváno-
eabb veszedelemtől mentették m e g a' Respubl iká t . 
Későbben körül táborol ta to t t ugyan azAustr ia iak ál-
tal G e n u a — de az ellenkezésnek a' békesség vé-
ge t v e t e t t ; és i g y az l ? 4 l - i k b e k e z d ő d ö t t , az 
Aus t r i a ' ö röksége ellen 8 évekig folytatot t hábo-
r ú megszűn t , a' melly háborúbó l a' Császárné Ki-
rá lyné elég szerencsésen tér t v i ssza , — Német 
Országban elvesztette ugyan Sz i léz iá t , de e l lenben 
az Olasz földön a' Majlandi Herczegséget meg-
nyer te , — a' Pragmat ika Sanctiót minden hatal -
masságok megesmérték , és ére t te jó t ál lottak. 
Felál l í tása ' idejé től szüntelen a' hadszinen 
fo rgo lódo t t az ú j 37-ik Gyalog E z e r e d , a' hadi 
szolgálatnak minden nemében tapasztalásokat szer-
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z e i t , a ' mellyeket az Ez redes i t isztségben egymás 
után kővetkező Gróf Draskovies , és Gróf Hálno-
ky a' 8 esztendőkig tar tó békességben fegyver gya-
korlásokkal — osko lákka l , és a' mélyebb Hadi tu-
dománynak közöltetésével a' valóságos haszonve-
he töségre vinni igyekez tek . Az utolsótól 1752-ben 
Szentiványi mindenben tokélletesen általvette az 
E z e r e d e t , a ' mellyel ő a ' j övendő hábo rúban mind 
magának h í r t , és dicső h a l á l t , mind ped ig a* 
M a g y a r fegyveresnek az Austr ia i s e reg kőzött e l -
ső he lye t szerzett . 
M í g Európának egyik részén mindenek békes -
ségben a' háború ra készültek , az A n g o l y o k , és a ' 
F rancz iák közt már a ' h á b o r ú k i ü t ö t t , a ' melly t o -
vábbá egész E u r ó p á r a k i te r jede t t .Angl ia he lyesnek 
tanálta Francz ia Országo t mind Ásiában mind Ame-
r ikában s zá razon , a* t enge ren pedig a ' v i l á g ' min-
den részében megtámadni . A* Fráncziák ellenben 
a' Pruszszusoktól véde lmezendő Német T n d o m á n y -
ja i t az Angoly Királynak vették megtámadások tár» 
gyáu l . Mária Therés i a e i n e m szívelhette Sziléziá-
jának e lvesztésé t , ezt vissza n y e r n i , és ha lehet -
séges lehet a* Pruszszus Kirá lynak egész hatalmát 
megsemmisíteni eltÖkéllette, Száxonia a* környü l -
á l l ások tó l kénteleni te tve Austriával magát egybe 
kapcsolni l eg jobbnak itélte. Az Orosz B i roda lom 
a* Pruszszus- eránt lévő el lenkezését köve tvén , a s 
maga hasznát Austriáéval szorosan egybe kap-
csolva vélte lenni . A' Svéd a' F rancz i a ' ba rá t j a 
maradot t . A ' N é m e t B i r o d a l o m apróbb F e j e d e l m e i 
réssze r ín t Aus t r i ához , résszer ín t a' P russzushoz 
kapcsolák m a g o k a t , egynehányan p e d i g részve-
te t lenül maradának. 
Az ellenkezések a ' Francziáknak a* Minorkaí 
szárazra tett lépések által el kezdöttek. — F r i d r i k 
tudni a k a r t a , h o g y az Austr ia i háborús készüle-
tek kit i l l e tnének , de mivel rövid és ér telmetlen 
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feleletet n y e r t , helyesebbnek gondola e l lenségei t 
megtámadni , mintsem magát megtámadtatni hagyn i . 
1750-ik Év ' 20-dik Augustusán a* Pruszszus 
sereg magától a ' Királytól vezéreltetvén Száxó-
niába t ö r t , a' 17000-ből álló Szász sereg a' P i r -
nai táborba körű i vétetett . E g y más Pruszszus s e r e g 
a' Braunschweigi Herczeg Ferd inand alatt a1 Cseh 
ha tá roka t Johannisdorfnál által lépte. A' Hadi ve-
zér Schwerin egy más se regge l parancsolatot ka-
pot t Aujestnél Köuiggrácz ellenében megjelenni , 
í g y akarta a' Király az Austriai e rő t fe losz tan i , 
a' mellynek egy serege Herczeg Pikolomini alat t 
Schwerin ellen , egy más pedig F ő vezér Brown* 
kormányoza t ja alatt a ' Szászok' megmentésére P i r* 
nához húzódot t . Ezen sereg karnál volt a' 37-ik 
Eze red is. F r id r ik Király mind a ' két sereg ' moz-
dulásai felöl túdósí tatván , intézet je iket avval a k a r -
ta megakadályoztatni , hogy. ő maga Cseh Országba 
tovább ha lad jon , és Brownt egy ütközettel a' visz-
sza huzatra kéntelenítse. A' Prusszus elővédek 
akkor kaptak parancsola tot az e lőre nyomulásra , 
midőn a' Királynak li irül hozták , hogy B r o w n 
September ' 29-ikén L o v o s i c z h e z érkezet t 
v o l n a , meghatározta ő tehát egész se regéve l , a ' 
melly 20 gyalog zásza l jbó l , 56 lovas Századokból, 
és 102 ágyúkból á l l o t t , oda húzódni . 1 ső Octo-
b e r b e a' két ellenkező sereg egymás ellenébe é r t . 
l iowosicznál Brown magát 52 zászaljakkal , 72 
lovas századokkal , és 98 ágyúkkal jól béárkol ta . 
R e g g e l 7 órakor el kezdődöt t az ütközet , a' köd 
miatt dé l ig csupán rendet len tüzelések tör ténhet -
tek , és igy semmi meghatározot t mozdulások nem 
vihetődtek végbe. Minekutánna a ' k ö d egészeB l e -
szállott vo lna , és az Austr ia iak ' feláll í tódása nyil-
ván valóvá l e t t , mind já r t észrevette a ' Prusszus 
K i r á l y , hogy annak jobb szárnya leggyengébb 
l enne , e z t , és a* fa lut parancsolta tehát legua-
\ 
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gyobb erővel megtámadni . Brown a' falunak ol-
talmazásától a' győzedelmet függen i vé l t e , azért 
az egész jobbszá rnyá t ide parancsol ta k a n y a r o d n i ; 
itt tehát a' verekedés tüzes l e t t , és mind a* két 
rész rő l vitézi bá to r ságga l fo ly ta t ta to t t , végre a' 
Prusszus ágyúk fe lgyúj tván a' f a l u t , az ezt védel-
mező Austriaiak rendet lenségbe jö t tek , a' kik ma-
gokat a' hely ' szűke miat t a' falun kívül fel nem 
ál l í that ták , mivel ott a ' t é r a l ig h o g y négy Zásza l j -
nak homlok rendje ' hosszára volt csak alkalmatos; 
így tehát ők kéntelenítet tek magokat a' lovasság 
megé vonni . Brown , hogy ő a ' megveret te te t t j obb 
szárnyának a' rendbe szedésre i dő t nyerhessen , és 
a' tu la jdon hátra húzódását megkönnyebí t se , egy 
remek mozdúlatot vitt v é g b e : megparancsolá úgy-
mint a* serege d e r e k á n a k , és a ' ba l szárnyának 
erőszakkal a' jobb szárny felé m o z g a n i , éá így a' 
L o v o s i c z i falu mege t t való té r épen akkor be -
he lyhez t e tődö t t , midőn ezt a ' j o b b el hagyta , a ' 
g y a l o g s á g a* jobb szárny* lovasságától segitetvén, 
a' há t r a huzatot annyira t a k a r h a t t a , hogy az el-
lenségnek lehetetlen trolt azt h á b o r g a t n i . Ezen 
alkalmatossággal a* 3?-ik E z e r e d maga elszánt 
vitézségével nem kévéssé segíté ezen remek moz-
du la to t , a' méllytöl az egész s e r e g ' ép maradása 
olly valósággal f ü g g ö t t } ezen ütközetben az Eze -
r ednek nagy vesztesége volt , az 1-ső Ezredes 
Szent iványi halálra , a ' 2-dik E z r e d e s pedig Gróf 
Károlyi veszedelmesen megsebes í te t tek . 
B r o w n a' falu meget t ismét fe lá l l í tá seregét , 
és a* Lovosiczba rohann i akaró e l lenségre kemé-
nyen tuzel tetet t . F r i d r i k l á tván , h o g y akara t já t 
mind add ig bé nem t e l l ye s í t he t i , valamíg csak 
B r o w n mostani á l lásában megmarad 5 Brown 
p e d i g í g y mindég próbáka t tehe te t t a ' Szászok* 
megszabadí tására , Bevern Herczeget egy erős se -
r e g karral^ elküldé tehát a ' Király Tchiskovics 
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felé , hogy onhét ker i tődjön bé az Austriaíak' ba l 
szárnya , ezen fenyegető mozdulás arra b i r t a B r o w n 
F ö vezért , ne h o g y a' Királytól az Elbe , és E g e r 
fo lyók közé s z o r í t a t ó d j o n , hogy magát Budini 
táborába vissza vonta. 
így végződöt t el a' Lovosiczi ütközet , a* 
mellyben egyik rész sem látszatott győzni , mivel 
a* Szászok' megmentése megakadályoztatot t , de 
ellenben Fr idr ik sem szál l í that ta , mint akarta , té-
l i r e seregei t Cseh országba. 
A' Király vissza vonódot t Szaszoníában , a* 
P i r n a i Szász t ábor magát feladta , így Száxoniá-
nak egész e re j e el torü í te te t t $ a' Választó Fe je -
delem , mint Lengyelek ' Királyja , engedelmet 
n y e r t , War sówba utazni ; a ' Pruszszus s e reg nem 
messze a ' Cseh határoktól Száxoniába jött té l i 
szállásra.Az 1757-dik hadévnek Február ius ' u to l ján 
az Angolyés Pruszszus ta r tományok ' megtámadása 
véget t t ö b b F r a n c z i a se reg csoportok E t r e e s' ve-
zérlése alatt Német Országba j ö t t e k , ezeknek el-
lenébe egy 60 ezerből á l ló Hannoverán - Hassó -
Braunschweig és Pruszszus szövetkezett s e reg Cum. 
ber landi Herczeg ' Kormányja alatt á l l í ta tot t f e l .— 
A' nagy Austr iai se reg is a ' Lothr ingiai Herczeg ' fő 
Itórmányja alat t el kezdé Ápril is ' elején a' had i 
mozgásoka t , a ' melly ellen a' Király maga vezér-
lette a' Pruszszus fegyveres népet. 
Bewern Herczeg ' Prusszus serege a' G r ó f K ö -
nigsegg ' Austriaival 21- ikben Reichenbergnél ösz-
veütközött , az Austriaiaknak Prága felé vissza kel le-
tett magokat vonni. D e ezen verekedés csak e lő -
játéka vol t a' jelesebb következeteknek. — Loth -
r ing ia i Herczeg Károly ú g y helyheztette t ábo rá t , 
hogy ennek jobb szárnya a' Ziska hegyén , a' de-
r e k a , és a* bal szárnya p e d i g a' S te rbohor i á rko -
lások megé j ö t t , ezen helyheztetödést a' te rmé-
szet nagyobb d o m b o k k a l — kősziklás meredekek-
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kei , és posványokkal bá to r ságos i t á . Minekutánna 
a' Moldován által jö t t serege a' K i r á l y n a k , a z E l -
bén által ér t t Schwer in ' c sopor t j a iva l öszvezárako-
zot t vo lna , Május ' 6-ikán megtámadta t tak az Aus« 
t r ia iak , a* kik még ezen nap az ütközetet nem is 
reménylet ték.De még is az el lenség ' reménytelen meg-
támadásának visszaverésére l e g n a g y o b b gyorsaság-
gal minden készületek megté te t tek . Az ellenség' 
megtámadása h e v e s , és gyors v o l t , de az Austr i-
a iak ' ellent álása is bá tor , és e l tökél le í t . A' tüz egész 
r endben egyszerre közönségesé IÖn^ mind a ' két 
r é sz rő l a ' gyözede lemér t vagy a' ha lá lér t látszatott 
a* nép öszveütközni ; az Austr iai á g y ú k ' t ü z e visz-
gza nyomta a' vitézül verekedő Prusszus Gránáto-
sok ' s o r a i t , a' kiket még több á g y ú j i k a t , és zász-
ló j ika t elvesztő Ezeredek is követ tek 5 ezen nyil-
ván való veszedelmében a' Prusszusoknak segítsé-
gü l e lérkeze a ' lovasság ' , kik a ' már győzedelmes 
Austr iakat fe l tar tóztat ták 5 ú j fo rmába jöt t az üt-
k ö z e t , és a ' felfegyverkezetnek mindenik neme vé-
r e s fogla la tosságba jö t t . — S c h w e r i n a ' há t ra nyo-
mattatot t Ezeredének zászlóját kezében tartván , és 
a' b á t o r verekedésre lelkesítvén a g y o n lövet te te t t . 
T ö b b ó r á k i g eltökélve lá tszatot t mind a ' k é t rész a ' 
csata p iarczot a ' l egnagyobb veszteséggel is ol tal-
mazni . 
Azonban több Austriai Eze redeknek a ba l 
s z á r n y á r ó l a ' jobb felé tör tént mozdulásával a' h o m -
lok randben e g y , a ' Prusszus Kirá ly tó l mind já r t 
é sz r evé t e t e t t , és maga hasznára fo rd i t a to t t héjzak 
t ö r t é n t , számos megtámadásokat rende l t oda a ' 
Ki rá ly , a ' mel lyek az Austriai l ineá t keresztül is 
t ö r t é k — zavarodás t ö r t é n t — a' Prusszusok mind 
inkább közelebb húzódtak a' Mo ldawa f e l é — az 
Austr ia iak ' j o b b s z á r n y a egészen megvere t t e t e t t , a* 
se reg ' d e r e k á t ó l , és a' b a l szárnyától végképen 
e l z á r a t o t t — Fővezér Brown halálosan megsebe-
s i t e t e t t , és továbbá m é g i s halt. Végre a' megve-
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ret te te t t Austriai sereg1 P r á g á b a magát vonni kén-
telenitetet t . E z e n ütközetben jelen volt a* 57-ik 
Eze red i s , és kö te l e s ségé t , mint egy valóságos vi-
téz s e r e g , minden alkalmatosságban végbe vitte» 
A' seregnek P r á g á b a való vissza húzódása ' al-
kalmával szüntelen a ' há tő rné l a' l egnagyobb hi -
deg vérüséggel v e r e k e d e t t , az ellenség' tüzes elő-
r e nyomulásait meghatá rozo t t fér j f iúsággal egy lé-
péstől a* másikig v issza tar tóz ta t ta , míg csak a* 
nagy sereg egészen a* városba bé nem t aka roda , 
a ' melly után a' hátőr is viaskodva a' külső erős-
ségekbe ju ta . 
Lo tha r inga i Herczeg 50 ezerrel P r á g á b a zá-
rahozo t t . A' Prusszus Kirá ly eltökéllé magát ezon 
he lynek mentül e lőbbi bevé te l é re , é h s é g g e l , és 
tűzzel gondol ta l e g h a m a r á b b tárgyát elérni 5 min-
den nap keményen lövöldöztetet t , minden nap a* 
maga feladására megintetet t a ' va ros 5 az Austr ia iak 
többször bá to r k i rohanásokat t e t t ek , a' mellyek 
közö t t legnevezetesebbek voltak a' 25-ik és 24- ik 
M á j u s i ; mind a 'ké t ízben a' ki rohanók közt vol t 
a' 37-ik E z e r e d . Május ' utolsó napján estve egy 
ret tenetes menydörgés , szé l , és zápor esső a* vá-
ros t az u to lsó veszéllyel fenyeget te ; a ' Moldova k i -
áradt , sok házaka t , és élés kamarákat e l ronto t t ; 
ezen félelmes természeti veszélyt az egész é j j e l , és 
jövő más nap tar tó Prusszus Bomba lövöldözése i 
n a g y o b b í t o t t á k ; a' város ' e lö l j á ró j i kérték a' Her -
czege t a' város ' f e l a d á s á r a ; de kérések meg nem 
hal lga t ta to t t . 
P r á g á b a n már mind a' katonaság , mind pe-
d i g a ' lakosok közöt t a' nyomorúság a ' l e g n a g y o b b 
mértéket é l é r t e , midőn a ' Had' színén e g y Hadi -
vezér meg je l en t , a' kit a ' l e g n a g y o b b ü tköze tekben 
szerzet t tapasztalás , mind p e d i g a' leg ö l d ö k l ő b b 
verekedésekben megbizonyí to t t bátorsága , és h i -
deg véríisége az ő ko rának legjelesebb fé r j f i j a i kö-> 
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zé helyheztete. Ezen Hadivezér Daun v o l t , a' Iá 
mindeddig1 egy seregkarra l Morvát az ellenség' 
megtámadásai ellen takargat ta . O t t kapta Bécsből 
a ' parancsolatot mentül hamarább P rágához nyo-
m u l n i — Prágáná l szerencsétlenül végződöt t ütkö-
zet ' napján Böhmisch Brodnál vo l t 30 ezerével. 
A' Lo tha r ing ia i Herczeg seregének széljel vert jobb 
szárnya hozzája szalada.— Daun 7-ik Má jus tó l , 
egész Június ' 12-ikéig mozdulhata t lanul maradot t , 
ezen nap kapta a' sürgetős p a r a n c s o l a t o t , hogy 
P r á g á t , akár mibe kerül jön i s , megmentse. A' 
Prusszus Király el nem akarta most várni DaunnaU 
Prágához való é rkez té t , hanem minekutánna P rá -
gának zárva tar tására e legendő erőt há t rahagyot t 
volna , Bevern Herczeggel öszve kapcsolódván el-
lenne s i e t e t t , a ' két ellenkező se reg Kolinnál egy-
más eleibe ér t . 
Junius ' 18-ikán az e lőseregek ' egymásra való 
lövöldözése köszönté meg a ' f e l j ö v ő n a p o t , az üt-
közet e lkezdődöt t 5 egész Q ó r á i g estve tar to t t a ' 
v é r o n t á s , a ' P r u s s z u s se reg egészen megverettetve 
P r á g a felé nyomat ta to t t . A' P rága i körül tábor lás l 
kormányozó Vezér Keith már e lőre kapot t pa ran -
csolatot a' Királytól az ostromlást fé lbe szakaszta-
ni . A' Király ezt annál is inkább kénteleni tetet t 
p a r a n c s o l n i , mivel a' Francziák E t rees ' vezérlése 
a la t t minden nap előbb meg e lőbb nyomulának , 
és egy Orosz sereg is Pruszsz o r szágba tö r t . 
Daunnak Kolinhoz való érkezéséről a' L o t -
ha r ing i a i Herczeg semmit sem hal lot t — ő leg-
nagyobb szorongatásokban v o l t , mivel a* város-
ban mind a' katonaság .mind p e d i g a ' P o l g á r -
s á g az éhségtől sanyargat ta tot t $ több mint 500 
házak töre t te t tek öszve a 'P russzus ágyúk á l t a l .— 
15-ikben egy 20 ezer főből álló ki rohanásra már 
a ' parancsolat kiadattatott , de mivel a' nép' ké-
méllése e lkerülhet lenül szükséges v o l t , a' paran-
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csolat vissza vetetet t , i f i - ikban m á r a ' v á r o s b a n ho-
mályos hire hal la tot t Daun ' közeledésének — 17-
ikben -.az ellenség- ú j r a lövöldöztet te a' várost-—• 
18-ihban a' tüzelés még inkább megnagyobbodot t 
azon o k b ó l , ne hogy a' bézáradóttak Daunnak Ko-
linnál való ágyúzásai t meghal lván , az os t romlókra 
rohanásokat t egyenek . D e még is némellyek meg-
hal lot ták a' távolati l övö ldözés t , és ú j reménység 
tüne fel a' mentül hamarébbi megmentődésre — 
i g - i k b e n külömbféle készületek a 'P russzus t á b o r -
ban vétetödtek észre , u. m. a 'Ba t té r iákból kivonat-
tattak az á g y ú k , a ' sá torok felszedődtek , és a' tá-
b o r helyen több gazdaságbél i házak m e g g y ú j t a t -
tak . Ezen nap' éj jelén a' Moldova ' bal pa r t j án fek-
vő Pruszsz s e reg e l tűn t , és Brandeis felé vonódot t . 
Az emiitett fo lyó ' j obb par t ján 20 ezer re l vissza 
maradt Keith Fővezér , de ö is a' 20-ikban tör tént 
kirohanás által el kerget te te t t . 
í g y végződött el P rágának 3Q napokig t a r t o t t , 
mind a' városnak , mind a' lakosoknak sok ká roka t 
o k o z ó ' ostromlása. A' városnak védelmezésében, 
a ' többszöri k i rohanásokban , és végtére Keith' 
elkergettetésében a' 37-ik Gyalog Ezered magát 
mindenkor derekasan viselte ; a' több vesztesé-
g e i között a ' sajnálkozást leginkább m e g é r d e m -
1 e t ték : P i ány i , és Czorn nevü két fiatal tellyes 
reménységü fő t iszt jei . 
Császárné Királyné Mária Therés ia a' Kolini 
ü t k ö z e t ' , és győzedelem' örök emlékezetére az ő 
nevét viselő katona vitéz rendet ál l i tot ta fe l . Ezen 
vitéz rendnek első Nagykeresztese méltán Fővezér 
D a u n lett. 
A' Prusszus Király kéntelenitetett Cseh Ország-
ból seregét egészen k i h ú z n i . — A' Francziák a' 
Prusszal szövetkezett Angolyokat Ju l ius ' 20-ikán 
Hastensbeknél m e g v e r t é k , Hamelnt b e v e t t é k , és 
a' Német t a r tományokba mind inkább béhattottaU# 
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— Az Oroszok 80 ezerrel Apraxin Hadivezér alatt 
már Prussziában Aiigustus* 30-ikán Jcgerndorf 'nál 
egy ütközetet n y e r t e k ; de nem sokára azután egész 
E u r ó p a ' csudálkozására e lhagyták ismét Prussziát , 
és hazájok felé marsol tak .— A 'Svédek P o m nie r á . 
niába be tö r t ek 5 de mihént az Oroszok ' visszahú-
zódások után egy Pruszsz s e r e g ellenek m e g j e l e n t , 
e lhagyták e l fogla l t t é r j e i k e t , és Stra lsund ' ágyúj i 
a lá vonták magokat.—» E g y szövetkezett Német és 
F rancz ia s e r e g Er fu r tná l September iQ-ikén a* 
Prusszusok által megverettetett — Bauczennél ugyan 
azon holnap* 7-ikén egy Austr ia i sereg győzede l -
meskedet t a ' P r u s s z u s o k o n . — A ' Cumber landi An-
g o l y Herczeg ' vezérlése alatt lévő szövetkezett se-
r e g csupán a' Zeven Klastromi egyezet szerint 
September ' Q-ikén a' végső veszélytől maradhata 
menten 5 í g y I l - i k Fr id r ik egy nagy segedelemtől 
fosztatot t m e g , mivel az ő tar tományai Richelieu* 
s e r e g e ellen oltalmazatlan maradának. A* nagy 
Austr ia i s e r eg Sziléziába marsolt — October ' 16-
ikán Hadivezér Hadik egy jeles el t i tkolt e lő re va-
ló mozdulással az ellenség1 háta meget t Ber l in t be -
veszi , adót fizettett,és más nap ott h a g y j a . — A ' 
fe l lyebb emiitett holnap* utol ján Nádasdy Schweid* 
ni tzet körül tábor lo t ta .— 5-ik Novemberben F r i d r i k 
Soubise ' Franczia vezér se regé t Rosbaehnál meg-
ver te —Nádasdy Schweidnitzot 12-ikben e l fog la l t a . 
Az Austr ia i seregnek i l ly szerencsés előmene-
telei által a* Lo tha r ing ia i He rczeg kedvítetvén N o -
vember* 22-ikén megtámadta a' Bewern Herczeg-
nek Bres launál jó l megerősí tet t t á b o r á t , a ' védel-
mezők már készen várták a' megtámadókat 5 az 
ü tközet heves I é t t } a' t ábor t védő Lech fo lyó t a' 
Gya logság maga elszánásával keresztül g á z o l t a ; 
a ' Kedoutokat megtámadta — fegyveres kézzel meg-
mászta. Határozatlan szerencsével estve 5 ó r á i g 
t a r to t t az ö l d ö k l é s , végre a' Prusszusok minden-
felől 
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felöl megverettetvén Bresláuba vonták magokat. A' 
57-ik Ezered is verekedet t ezen ütközetben , és ma-
gát a ' Lech ' által - gázo lásáná l , a' mire ugyan csak 
ezen Ezered az első példát adta , és a' Redoutok ' 
megtámadásánál megkülömbözödve jelessen viselte. 
Az ütközet után való nap Bewern Herczeg tuda -
kozódás végett egynehány lovasoktól késértetve a ' 
városból k inyarga l t , de az Austriaiaktól mindjár t 
e l fogat ta to t t 5 és Breslau magát megegyezet sze-
r i n t feladta. 
M í g ezek Sziléziában igy történtek , a 'P ruszsz 
Hadivezér Keith más felöl Cseh Országba szeren-
csés' bétöréseket tett , több helyeket elpusztí tot t , 
és Novemb. 25-ikén még Prágához is közel í te t t 
— de későbben magát vissza vonta, — A' Cumber-
landi Herczeg helyet t az A n g o l y , é s Prusszz s e r eg ' 
kormányjá t a' Braunschweigi Herczeg Ferd inand 
által ve t te , és a ' F rancz ia Richel ieu ellen ha tha -
tósan kezdett munká lkodni ; Hamburgot bévet te , 
és igy alkalmatosságot nyert Száxoniából a* v e -
szedelemben fo rgó Sziléziának segítségére menn i . 
E g y rendkívül való sebességgel , minekutánna N e u -
m a r k n á l , és a' B o r n a ' part ján lévő Austriai e löse-
regeke t vissza nyomta volna , a' Leuthennál t á b o -
rozó sereget 5-ik Decemberben keményen meg tá -
madta 5 ámbár az Austr iaiak mindent végbe vi t tek, a* 
mit csak egy a' győzedelmér t verekedő s e r e g t ő l 
várha tn i l e h e t , ámbár a* Lo tha r ing ia i Herczeg , 
és Daun a' l egczé le rányosabb intézeteket t e t t ek 
i s , ámbár mind a' lovas , és g y a l o g Ezeredek ha l -
hatat lan bá torsággal verekedtek i s , mind p e d i g a ' 
37-ik Gyalog E z e r e d , és ennek példájára t ö b b e k 
az ellenség' legsűrűbb csopor t j a iba önnön m a g o -
kat feláldozva r o h a n t a k is , de mégis a' béestvéle-
désnél a' győzedelem a' P russzok ' részére ha j lo t t . 
6 0 ezer veszteségben került a ' két résznek ezen 
nagy ütközet. Másnap az Austr ia i sereg Cseh O r -
T u d . Gy. I. Köt. 1825. 3 
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szagba való visszahúzódását e lkezdet te . Decem« 
be r ' 7-ikén Breslau! körü l t ábor lo t ták a' Prusszok, 
és lö - ikban hatalmokba is jutot t — 28-ikban L ieg-
nitzet a 'P russzok elfoglal ták — Schweidnitzot kö-
rü l fog ták , de ezen erősség magát egész télen ál-
tal bátran oltalmazta. I l lyenformán a' rövididő 
alatt e l fogla l t Sziléziából csupán Schweidnitz ma-
r a d t az Austriaiak' hatalmában. Ezen évi háborgás 
megszűnt , és a1 seregek téli he lyheztésekre 
szállottak. 
Az 1758-iki Hadév avval k e z d ő d ö t t , hog amaz 
Aprax in ' kórmányozata alatt Prussz iából kivonó-
dott Orosz sereg ismét oda vissza t é r t , és már 
J anuá r ' utolján az egész Mark Brandenburg hatal-
mába esett.A' Braunschweigi H e r c z e g majd minden 
ütközet nélkül csupán bölcs mozgásokkal a' Fran-
cziáliat Mar l ius ' végéig kiűzte Német Országból , 
a' Rajnán által kergette — i t t több helyeket el-
fog la l t , és magát az Angolyokkal szerencsésen 
egybekapcsol ta . 
Morva Ország még edd ig mentve volt minden 
ellenséges futások ellen , a' Pruszsz Király tehát el-
tökéllé magában , u' hadszint még ebbe az el nem 
pusztult Austr ia i ta r tományba által tenni ; ezen 
tartomány az ő hadi intézeteinek igen kedvező volt$ 
innét tudnii l l ik igen könnyen egy ütközetnek 
megnyerése után a' többi Austr iai tar tományokat 
is megtámadhat ja 5 ha p e d i g megvere t t e tne , magát 
minden nehézség nélkül Sziléziába vonha t j a .Ezen 
intézet ' végbeviteléért a' Király bé tö r t Morvába , 
már Május ' 27- ikén , minekelőtte a' Ki rá ly 'akara t -
já t a ' Cseh Országban lévő Daun észrevehette , és 
meggá to lha t t a vo lna , Olmützhoz é r t , és ezt kö-
rü l t á b o r l á . — De Daun sem kése t t , hanem 
Morvában termett , és seregét a' Királyétól igen kö-
zel fe lál i tá} ámbár többször a' Király alkalmatos-
ságot adott is a' megtámadásra , de Daun megelé-
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gedvén egynehány apró verekedésekkel , helyhen 
m a r a d o t t , és minden módon az ellenséges t ábor t 
nyughatat lani tani igyekeze t ,— London egy n a g y , 
a' Király táborába érni akaró eleség hozatot e l -
f o g l a l t , e ' azerencsétlenség miatt a' Király kénte-
lenitetet t a' körü l tábor la to t félbe szakasztani , és 
magát Morvából kivonni. Jul ius ' 1-söjén Olmütz 
mellől az el lenséges sereg a' Dauntól nem ele-
gendőképen takarva tar tot t utakon , Cseh Ország-
ba elindult , és már 7-ikben Königgrátznál v o l t . — 
Daun nyomban követte a* Ki rá ly t , a' ki i t t is h i j -
jában igyekezett Daunt az ütközetre venn i .— Az 
Oroszok azomban már Sziléziához köze l i t e t t ek , 
ezen okból a ' Királynak tehát Daunt elkelletett 
hagyni , és az Oroszokkal megütközni — Z o r n -
dor fná l Augustus' 25-ikén a' két sereg egymásba 
a k a d o t t , egy igen véres ütközet t ö r t én t , több 
mint 32 ezer veszett el mind a' két résztől * estve 
lőn , mind a' két sereg az éjt a' tsata-piarczon töl-
töt te ; de másnap viradtára az Oroszok magokat 
visszahúzták. 
A' Zorndorf i ütközet után a' Kirá ly egy pél-
da nélkül való sietséggel magát a' Német sere-
gekkel egybe kapcsolni akaró Daun ellen i ndu l t , 
és már Oc tobe r 10-ikén Hochkirchennél t e rme t t , 
a' hol Daun' t ábora f e k ü d t , de ezt meg nem támad-
hat ta , részszerínt mivel az ő helyheztetödése 
nem a' l e g j o b b vo l t , résszerint ped ig mivel Daun* 
tábora erős és nehezen megtámadható volt . A' Ki-
rá ly másfelé akarta mozgásait végbe v i n n i , de 
mivel következendő 13-ikán az Austriai seregekben 
olly készületek vétettek volna észre , mintha Daun 
magát hátra vonni akarná , helybe maradt . De ez 
csak hadi csalardság v o l t , mert az éj setétségében 
a' Király j o b b szárnyának alattomos megtámadásá-
ra készülatek tétetődtek. 1/j-ikben öt ó r ako r reg-
gel , minekelőtte jól megvilágosodott volna , már 
* 3 
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a' Pruszsz sereg megtámadtatot t ; több Ezeredek 
öszve vngda l ta t t ak , és t ö b b helyheztetődések el-
foglal tatták i a' nap' f e l j ö t t é v e l , és a' IíirálynaU a* 
táborba érkeztével az ütközet m e g ú j j u l t ; de az 
Austriai gyalogságnak az ütközet ' he lyére lévő é r -
keztével az előre rohanó Prusszus gya logság visz-
sza v e r e t t e t e t t — K e i t h Hadivezér agyon lövette-
tet t . Daun a' helységet ostrommal bévenni igye-
keze t t , de a' Prusszoktól mindenkor há t ravere t t e -
tett , a' kik csak akkor , midőn mind a' Braunschwei-
g i Herczeg Ferencz agyon lövet te te t t , és Herczeg 
Móricz p e d i g megsebbesitetve elfogat tatot t v o l n a , 
hagyták el a' helységet . A' Király' maga vezérlése 
alatt oda érkeztek ugyan egynehány Eze redek a' 
helség ' vissza foglalására , de ezek is a' lovasság-
tól elüzettettek. Az egész Pruszsz sereg linea magát 
hátra vonta. Daun utánnok nem mene , hanem mind-
addig a' Dresda i dombokon m a r a d t , míg csak az 
Ahrenberg i Herczeg véle magát egybe nem kap-
csolta 5 ekkor az ütközet ú j r a e lkezdődöt t , a' P rusz -
szok megint megvere t te t tek , és magokat egészen 
vissza vonni kéntelenítettek. 
Ezen h i res ütközetben a' 37-ik Ezered az ak-
kor i Eszterházy Mik lós ' nevé t (most Bakonyi) vise-
lő 33*ik g y a l o g E z e r e d d e l , és négy Gránátos Zász-
aljal volt az első a' Hochkirchen helység ' meg-
támadásánál . és annak legkeményebb ol ta lmazásá-
nál tántor í tha ta t lan bátorsággal ellent állt az ellen-
ség ' gy i lkoló tüzelésének. Az Ezered sa jná l lo t ta 
Ez redes he ly ta r tó já t O h r l i n g e t , a' ki kilencz fő-
tisztekkel , és több legénységgel a' csata-mezőn hal-
va maradt . Ezen veszteségnek kipótolása végett 
az Ezered ebben az esztendőben többé részt nem 
vehetett a' Hadi munkálkodásban , hanem Cseh O r -
szágban maradot t . Az ütközet után a' maga jeles 
viselete érdeméül a ' derék Ezredes Gróf Károlyi 
Ferencz Generális lett. 
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Az alatt míg 175()-ik telén a ' Cs th Országba, 
és Sziléziába télre szálli tatott seregek nyughatat la-
nitás nélkül pihennének, a 'F rancz iák Herczeg Sou-
bise alatt F r a n k f u r t o t elfoglalták — ellenben 27-
ik Septemberben a' Prusszusok E r f u r t o t béveszik. 
' Ápr i l i s ' 13-ikán a' szövetkezett Angoly és Pruszsz se-
r e g Bergennél megveret tet ik . Minekutánna a ' P r u s z -
szusok egynehány Austriai élés-tárházakat eléget tek 
vo lna , 1-sö Májusban Cseh Országban is e lkezdő-
dött az el lenségeskedés. 
Majd az egész nyár csupán Hadi mozgásokban, 
ap ró verekedésekben , városok' e l fog la lásában , és 
ismét elhagyásában töl t el , kivévén a' Pal tzigi , és 
Mündeni ü tköze teke t Amott az Oroszok Július 23-
ikán meggyőzték a' Prusszusokat , és Loudon ' se -
regével öszvekapcsólodhattak ; emitt ped ig Braun-
schweigi Herczeg Ferdinand 1-ső Augustusban a' 
Francziákat a' szövetséges Angoly , és Pruszsz se reg -
gel megver t e . 
A' Pa lez ig i ütközet utáu e lőre nyomuló Óo-
roszokat a ' Pruszsz Király Augustus' 11-íkén Kuners-
dorfnál hir telen megtámadta , egy retenetes ütkö-
zet u t án , a ' győzedelem már a' Király ' részén vol t , 
midőn a ' h á t r a v e r e t t e t e t t Oroszok a' L o n d o n ' A u s -
t r ia i tó l segitetve az ütközetet e'stvefelé ismét e l -
kezdették , és igy a' Prusszusokon tel lyes győze-
delmet nye r t ek . — A' Németek Száxoniában t ö b b 
helyeket e l f o g l a l t a k , és Dresdát is 4-ik Septem-
berben a' Pruszsz ' hatalmából megszabadí tot ták. 
Ámbár a ' Dauni Seregkar ezen Hadévben a ' 
táborban n y u g o d o t t résszer ínt — résszer ín t p e d i g 
f e n y e g e t ő , az el lenséget mindenkor félelemben t a r -
t ó , és már ez által győzedelmeskedő Hadi munkál-
kodásokban fogla la toskodot t i s , de a' 37-ik Eze -
r ednek mégis volt alkalmatossága magá t Maxennál, 
és Kohlennál a ' F i n k , és Dierke Pruszsz Generál i -
sokon vett győzedelmivel jelessé t e n n i , az utolsó 
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verekedésben Lumaga Ezeredes helytar tó különös 
dicséretére a' Föhadivezérnek tette magát érde-
messe. — Decemb. utol ján a' seregek téli szállásra 
tértek. 
Az 1700-ik Évben a' PrusZsz Király jó l érezvén 
tu la jdon g y e n g e s é g é t , magát az ön védelmezésre 
h a t á r o z t a , és e ' szerint tette minden i n t é z e t e i t ; 
— Daun is táborának erös béárkolásában várta a* 
megtámadtatást ; — Loudon ped ig mesterséges 
mozdulásokkal fenyeget te az e l l ensége t ; most i t t , 
m a j d a m o t tett készületeket e' meg támadás ra , majd 
p e d i g egyszerre oda l t kanyarodván , az ellenség' 
szárnyai t meg semmisíteni aka r t a , végre midőn 
Daun tó l egynehány Ezeredböl álló segí tséget ka-
po t t v o l n a , a ' mellyek között a' 37-ik Ezered is 
vol t — el tökéllé magát Glátzot ostrommal be -
v e n n i , és Fouquet ' Pruszsz seregét megverni . —— 
Junius 17-ik és 18-kán ostromoltat ta ugyan Glá~ 
czot , de haszonta lanu l , a' bá to r ostrom bá t ran 
vissza veret tetet t 23-iknak é j j e l é n Landschut-
i»ál a' fáradhatat lan Hadivezér megtámadta négy 
Bombának a' levegőben el pattanása je lénél F o u -
quet ' s e r e g é t , a' ki magát ha bá r emberül védel-
mezte is , de az Austr iaiaktól mindenfelöl körül vé-„ 
tetvén , egészen meggyözettetet t . Maga F o u q u e t , 
két más Generá l isok , négy Eze redesek , 213 
T i s z t e k , és 7000 közlegény veszett e l , az a l ig 
h o g y megszabadul t 3000 ped ig Z i e t h e n ' se regé-
hez vonta magá t , de ezen se reg-kar is Loudontó i 
a ' maga megadására kínszer í te te t t . Ezen neveze-
tes ütközetben dicséretes részt vet t a' 37-ik E z e -
r e d , a' melly a' Hadi vezérnek minden parancso-
l a t j a i t , b á r melly veszedelmekkel let tenek is azok 
e g y b e k a p c s o l v a , l eggyorsabban te l lyes í te t te , és 
ez által a' győzedelmet megnyerni nem kevésbe 
segí te t te . 
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M é g Loudon Landschútnál g y d z ő t t , addig- a' 
Pruszsz Király egy mesterséges mars által Dauot 
megcsa lván , előle el tűnt,, és Dresdánál termet t} 
Jul ius ' 13-ikán az Austriai Generál is Maquirétöl 
kormányozta to t t várost körül tábor lá , a' legna-
g y o b b károkat tévő lövöldözése a' városnak 14 
napokig tar to t t , de mivel Daun nagy sereggel 
Drésdához köze lge te t t , Loudon pedig másodszor 
megtámadta Gláczo t j a 1 Pruszszok 1470 főből álló 
veszteségek után Drésda alól e lhúzódtak . 
Loudon Landschuti győzedelme után villámlás 
módra viszsza fordulván , Gláczot megtámadta , és 
rövid idő alatt bé is vette. Innét Breslau elfog-
lalására i n d u l t , a' melly erősség Ju l ius ' u tol ján 
körül vé te te t t , többször keményen lövöldöztetet t , 
és a ' külső Iiedoutok os l romol ta t t ak ; de mind 
h i j j ába estek Loudon ' fáradságai , mind h l j jába 
a ' katonaság ' elszánt vitézségei , a' hely magát 
nyakasan véde lmezte , és Herczeg Henr ich alat t 
e g y meglehetős erős sereg-kar Bres lau ' megmen-
tésére Loudon ellen megjelent 5 így az Austriaiak-
nak el kelletet t Breslaut h a g y n i , ámbár ennek bé-
vétele az Oroszokkal való egybe kapcsolás végett 
melly hasznos lett volna is. 
Minekutánna II- ik F r id r ik a* Drésdai t ábor -
latot el hagyta volna, azon i g y e k e z e t t , hogy a" 
Daun ' , Loudon ' , és Lascy seregeinek az Oroszok-
kal való egybe kapcsolódását megakadályoztathas-
sa ; ezen okból el hagy ja Száxón iá t , Szilésióba 
s i e t , D a u n t ó l mindenhol oldalt követve. Augustus' 
14-ikén Liegnitznél a' két ellenkező sereg öszve 
j ö t t , ezen é j je l megakarta Daun a' Királyt tá-
m a d n i , de ez hir telen el i l lantot t , és Loudont 
vélet lenül megtámadta. Ámbár mind a' Hadi vezér, 
mind ped ig az alatta vitézül verekedő sereg magát 
dicsőségesen oltalmazta i s , de még is a' Király-
tól megveret te t tek, és hátra nyomattat tak. A' hát-
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rá lás a' legszebb r e n d e l , és védelemmel vi tető-
döt t végbe. A' 3? ik Ezered mindenkor a' hát -
védnél verekedett , és a' Prusszokat megakadá-
lyoztat ta a1 há t rá ló sereget nyughatat lanítani $ 
azér t a' Királynak nem volt t öbbé kedve ezen ám-
b á r meggyőze t t e t e t t , de még is széljel nem szó-
ra tha tó , és mindenkor rendben maradó sereget 
t o v á b b Katzbachnál űzni. — Daun a' szerencsétlen 
ütközet után Lövenstein Herczege t egy s e r e g - k a r -
Tal az Oroszokhoz kü ldö t t e , és őket a* mentül 
h a m a r é b b i öszve kapcsolódásra megkér te ; de ők 
a ' Királynak utolsó Liegni tzi gyözedelmén annyi-
r a megre t t en tek , h o g y az Ode ron túl menni épen 
nem akar tak , Lövenstein kéntelenitetett tehát a ' 
fő sereghez vissza menni , a' hová épen akkor 
L o u d o n is a' megveret te tet t seregével elérkezett . 
A' Lascy seregével öszve kapcsolódot t Orosz 
Kar October ' Q-ikén béveszi B e r l i n t , — a' Király 
e ' h í r ' hallására Daun elöl felkerekedvén , Ber l in ' 
megszabadí tására s i e t e t t ; az Oroszok hallván a' 
Ki rá ly ' közeledésé t , el válnak az Austr ia iaktól , és 
Be r l i n t elhagyják ; Lascy , magát gyengének 
gondolván a' Király ellen á l l an i , fé lre húzódott . 
— Daun mindenhol követte a' K i r á ly t , de a' kit 
m é g sem akadályoztathatot t meg Dessaunál meg-
tör tént Elbén való által menetelében ; Daun is 
T o r g a u n á l által menvén a' nevezett f o l y ó n , N o -
vember o-ikán szörnyű ágyúzással a' Királytól 
megtámadtatot t . D a u n ' részén volt már a' győze-
delem , de estvefelé az ütközet egynehány f r i ss 
P r uszsz Ezeredek ' el érkezetével m e g ú j ú l v á n , a ' 
győzede lem Daun ' markából k ics ikor ta to t t , estve 
7 ó r á i g tartott a ' vér-ontás. Daun maga i.s sebbe 
e s e t t ; 4 Generá l i sok , 200 fő T i sz t ek , és 14000 
közlegénységből ál lot t az Ausstr iaiak' vesztesége, 
de vélhető , hogy a' Prusszok sem sokkal keveseb-
bet vesztettek.—Az Austr ia i s e reg magát éjjel a' csata 
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pia rcz ró l cl v o n t a , de a ' Ki rá ly elégtelen volt azt 
Lövetni. A' 37- ik E z e r e d is jelen volt ezen vesze-
delmes ütközetben , és nem kedvetlenül visel te 
egész nap az ütközet ' s ú l y j á t , sokat is vesztet t el 
érdemes t a g j a i közül . 
Daun magát D r e s d á h o z h ú z t a , és s é regé t t é -
l i r e Szakszóniába szál l í tá , — A' Prusszok p e d i g 
egész Szi lés iának urává le t tek . 
Az 17Ól- ik E v ' e le jén a ' r é g óha j to t t békes ség -
- nek he lyre á l l í tására készületek té te tődtek u g y a n , 
de hi j jába ! ú j vérontások tör téntek a ' k ivánt 
nyugoda lom he lye t t . Néme t Országban nyi tódot t k i 
e lőször a' h a d s z í n , a ' mel ly t ovábbra Szakszóniá-
r a , és Szi léz iára is el t e r j ede t t . E z e n hadévben 
is a ' 57-ik g y a l o g E z e r e d n e k volt a lka lmatossága 
magá t megkü lömböz te tn i , mert Loudon egy ki-
vá loga to t t s e r e g g e l , a' jnellyhez a' 3 7-ik E z e r e d 
ís t a r t o z o t t , Sep tember ' 30-kán Schweidn i t ze t , az 
alat t míg a ' Király az Aust r ia iaktó l az e leség ' 
fogya tkozása miat t elváló Oroszoka t nyomban kö-
vetné , és Gost innál meg is verné , meg támad ta . 
Ezen fényes hadi tett e 'képen e s e t t : E g y t ö b b Hu-
s z á r o k b ó l , és Horvá t ha tá r -ő rzökbö l á l ló könnyű 
s e r eg -ka r r a l körü l véte t te a ' h e l y e t , h o g y így a' 
h á t r á b b lévő se r egek ' fog la la tossága i a la t tomban 
maradhassanak : el vol t úgymin t rendelve a' vá ros -
nak négy r é sz rő l való megtámadta tása , k inek k inek 
a' v iaskodás ra a ' he ly megha tá roz ta to t t 5 i l lyen 
fo rmán vá ra t t a to t t a ' j e l , a ' melly é j fé l után 3 
ó r a k o r ada to t t $ kü lönös h i r t e lenségge l a ' véd-
árkok fa csomókkal be tö l te t tek ; a' f a lakhoz l a j -
t o r j á k á l l í ta t tak , és mire a' Garnison a ' megtá-
madtatás t é s z r e vette volna , már az os t romlók 
megmászták a ' f a l a k a t , a ' mellyeken a' P r u s s z u -
sok védelmezték ugyan magoka t , a" puska -po ros 
t o rnyo t fel is vettették , a' melly gyú ladás mind 
be n n ö k , mind p e d i g az Austr ia iakban sok ká roka t 
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o k o z o t t , de még is a' hely el fog la l t a to t t , és a' 
Garnison egészen el fogattatot t . A' 37-ik Ezered ' 
bá to r vitézei elsők voltak a' f a lhágók között — 
különösen megdicsértetett az Ez redes helytar tó 
Lumága , és a' Kapitány Ross 5 a ' t öbb elestek 
között a' derék Szemere Fő Strázsamester' halálát 
méltán sajnálhatta az Ezered ; ezen bá to r Tiszt a' 
falra való mászás' alkalmával' főben lövettetet t . — 
Lumága a' Generálissá lett Weisz helyet t E z r e -
dességre emeltetödöt t . 
Az 1702-ik hadévben mintha a' két ellenkező 
fél el unta volna már a' hét esztendeig ta r tó ve-
rengzö h á b o r ú s á g o t , csak apró csatázások tör tén-
t e k , a ' 37-ik fizerednek még is vol t alkalmatos-
sága ezen utolsó hadévben is a 'P re t zendor f i Prusz-
szus erősség ' megtámadásánál vitézül v e r e k e d n i , 
a' melly erősség ugyan is ezen Ezered ' különös bá -
torsága által Septemb. 27-ikén e l - fog la l ta to t t . 
November ' 24-ikén fegyver nyugvás l e t t , és a' 
következendő Esztendő ' Januárius ' 15-ikén az Hu-
ber t sburg i békesség a' hosszas úgy nevezett hét 
esztendős Prusszus háborúnak véget vetett . — A' 
seregek Honnokba siettek ; a' 37- ik Ezered is 
azon büszke tu la jdon katonai r ény je ' megesmeré-
sével é r t a' Hazánkba , hogy ezen több évekig 
tar tot t sok veszedelmekkel , és nyomorúságokka l 
tel lyes háborúban mindenkor magát úgy viselte , 
- h o g y mind a ' N e m z e t ' díszének megfele l jen , mind 
ped ig e g y valóságos katonának szent kötelességét 
voltaképen bétellyesítse. A' Hadi Vezéreknek üt-
közeti jelentéseik szép bizonyságai az Ezered ' ha-
di te t te inek . A' jó Haza örömmel f o g a d t a babér -
koszorús fíjait,és őket enyh-kebelében a' vér-izza-
dós fáraotságok után nyugalom karokkal ölelte. 
Kivévén az 1785-ik Esztendőt , a ' mellyben 
az Eze rednek egy része a' Hóra ' pó r -hada ' lecsi l-
lapításában fogla la toskodot t , a* N a g y v á r a d i , és 
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Szegedi kornyékeken tölté el a' 37-iU Ezered a' 
25 évekig tartó békessége t , és katonai tu la jdon-
ságainak kimüveltetésével készült a' jövendőben 
megtör ténhető Haza' véres szolgálat jára. 
A z l 7 8 7 - i k E v fegyver re szóllitá a ' k i n y ú g o t t , 
és jól gyakor lo t t s e r e g e k e t , és útat nyitot t elöt-
tök az Ország ' más részének védelmezésében is 
h í r t , 's nevet szerzeni. — A' T ö r ö k háborúnak 
kinyilatkoztatásával mindjár t meg volt határozva , 
hogy Belgrád véletlenül megtámadtasson, és el 
foglal tasson ; ezen intézetnek végbe vitelére a ' 
De Vins nevet viselő 37-ik Eze red is — R ó t h 
György Ezredes ' kormányja a l a t t , sietve a ' T ö -
rök határokra menni parancsoltatott . De a' T ö -
rökök már túdósítatva lévén a* megtámadtatás fe-
löl , készen várták az Austriai s e r e g e t , a' melly 
csekély száma miatt a ' Vár ' ostromlására nem ta-
lálta magát elegendőnek lenn i , az intézetet vég-
be nem vihette. A' seregnek nagyobb része , a ' 
nélkül hogy személyes bátorsága ' megbizonyí tásá-
ra alkalmatosságot nyerhetet t vo lna , a' Duna ' és 
a' Száva' egésztégtelen szegeletében táborozván , a ' 
r agadós be tegségektő l nyomorgattatván , a ' Beleg» 
rád i fa lakról el lövöt t mindegyik ágyú h a n g t ó l , 
és az aprón inderkedö Török megtámadásoktól 
nyughata t lan i ta tván ,a ' legnagyobb hévségben egész 
napokat éhen szomjan foganatlan várakozásban 
töltvén , igen megfagyot t . 
1788-ban e' három karokra osztatott Aust r ia i 
s e r e g ko rán el kezdé ugyan hadi munkálkodása i t ; 
ámbár a ' nagy seregnél maga , a' közönséges meg-
határozot t Ítélet szer int egy sokat tűrni tudó , és 
bá to r katonai s z ívű , hanem Hadivezér i t u l a jdon -
ságokkal épen nem b i r ó , Jósef Császár jelen vol t 
i s ; ámbár a ' s e r e g a' leghősibb lélektől fel volt is 
buzdítva a' kereszténység' közönséges el lensége 
ellen való verekedésre $ de még is a' hadi tettek 
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egy megérthetet len lassúsággal kevert ha tá roza t -
lan tétovázattól akadályoztatva az egészre kevés 
hasznot hoztak . Egyes sereg csopor tok megmu-
tatták ugyan az t , hogy valamint a' 7 esztendős fá-
radságos háborúban , ú g y mostan is bá t ran szem-
be mernek szállani az e l lenséggel . — A' 37-ik 
g y a l o g E z e r e d n e k Gránátos osztályja Karánsebesnél 
magát nagy lelkű elszánással megkülömbözte t te . 
Strázsamester Áron a* hát rá ló osztályt elnyomni 
előre rohanó Tö rököke t a' személyes példa adá-
sával fe lbuzdí tot t bá tor csoportal mind addig fel-
tartóztat ta , valamíg az ú jonnan fe lá l l í tódot t osztály 
meg jobb í to t t hetyheztetödésében az ellenséget el 
fogadhat ta . Áron ezen jelessége miatt fő t isztség-
re emeltetet t , de egynehány napok múlva vett 
sebei' orvosolhatat lan súlyjai miatt hős i halállal 
végezte vitéz életét. — A' két első Zászal l ja i az 
Ezerednek Orsova várának bévételénél 5 a' T ö -
rökök ' gyakor t a i megtámadások ellen a' Bessániai 
töltés' dolgosainak védelménél 5 és az ú j Pa lán-
kai ütközetnél magokat dicséretesen visel ték. — 
A' 3-ik Zászal l j ped ig Szentiványi Pá l Ez redes 
he ly tar tó ' vezér lése , és tulajdon maga bá to r vitéz-
sége alatt 7-ik Septemberben Supaneknél a ' N a g y 
vezért a ' Cserna folyón való ál ta lmenetelében 7 
órától r e g g e l egész 9 - i g szünteleni verekedéssel 
akadá lyoz ta t t a , és midőn Papil la Generál is ' se-
r e g ka r j a magát há t ra v o n t a , ezt emberül védel-
mezte 5 akkor az el lenségtől egészen körü l fogat -
t a to t t , de még is többször a' T ö r ö k ' gyo r s lovas-
sainak mérges rohanásai t vissza ver te ; magá t 
nyúgodt lélekkel négy szegbe állítván halhatat lan 
módra v e r e k e d e , és há t i -bú tyor ja i t a ' l egénység 
könnyehb mozoghatás véget t el hányván , magát 
a' Zászall j h ideg elszánással az e l lenség ' sürü so-
rain keresztül tö r t e , és Papi l la ' seregével T o p -
liczánál egybe kapcsolta. 
'-( 15" ) -
Más nap az Ezercil felállitódásának 46-ik ün-
nepét a' Becs' meze jén , egy a' hazafiaságnak leg-
szentebb kötelességét voltaképen végbe vi t t nap 
után , szokott pompával ü l t e ; ez öröm nap ' viga-
dalmait a' t egnap i erős napon elestekre való em-
lékezet tet te gyászossá , de mivel azok a' Haza* 
classicus fö ld jén , a ' Nemzet' ol ly régi e l lensége 
ellen találták hős ha lá loka t , a ' Ba j tá rság egy só-
haj tássa l áldozott emlékeiknek, és szivéből kí-
vánta hasonló dicső halállal a' Nemzeti Ilény* 
megbízonyitásául életét letenni. — A ' m u l t n a p i ve-
rekedésben elestek : Matyasovsky , Szentiványi 
F e r e n c z , és Pe thö Kap i t ányok , - B e r g e r ; Med-
v e y , és Schmidt Hadnagyok 341 közlegényekkel . 
S e b b e es tek: Vitális Kapitány; későbben a' vett 
sebje iben meghal t Báró Lützow Főhadnagy , Sza-
bó H a d n a g y , és 74 közlegény. — M e g k ü l ö m -
böztetet t dicséretet nyertek : Boross S á n d o r , és 
Berey Péter közlegények , a' kik az ellenség' ke-
zébe esett Hamza Zászlótartót épen abban a ' szem-
pil lantatban , midőn a' T ö r ö k ö k őtet lenyakazni 
aka rnák , megszabadí tot tak, — Medvey , 's Lü tzow 
H a d n a g y o k , és Turóczy Káplár pedig 4 0 legén-
nyel , a' 3-ik Zászall jnak , az el lenség közül való ki-
törése után való hátra vonulásában mint hátvéd 
egy szük útban Spartanusi elszánattal mindaddig 
verekedtek, míg mindnyájan öszve nem vagdal ta t tak . 
A* megmaradot t része a ' 3-ik Zászall jnak to-
vábbá az Almás hegyei közt lévő Orav i tza , és 
szászka bányák ' védelmezésére r ende l t e t e t t , ezen 
e l y e k e t m i n d a d d i g oltalmazta e ' vitéz c s o p o r t , 
m í g csak a ' nagy sereg a' Mehádiai szűkön által nem 
ment . Ezen védelmezetben a ' t ö b b i közölt m a g o k a t 
R e n s p e r g H a d n a g y , Kucher és Szent- iványi Jó 'sef 
Zászlótar tók jelesen viselték. A' kétszer egymás 
utánni vitézsége végett a' Császár különös figyelmét, 
megnyerte a' Zászall j , a' minek bizonyságául a 'Csá -
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szár é' Következendő sorokat irá Szentiványi Pál Ez-
redes helytartónak „Ezen soraim' vétele után Kedves 
„ E z r e d e s helytar tó U r ! menjen azonnal a' derék 
„Zászal l jával T e m e s v á r r a , a' hol magát a 'ZászaUj 
, ,vitéz , és bá to r megkülömböztetése után annál is 
„ inkább , hogy kinyugodja , és rendbe szedje , szük-
, , séges , mivel a' Supaneki verekedésnél a ' l e g é n y -
e s i g egész bú tyo r j á t elvesztette , külömben pe-
„ d é g ajánlom az Urnák a' Zászalljnak mentül ha-
„marábbi egésszétevését". 
1789 Évben a' nagy se reg kormányját a ' F ö -
hadivezér Gróf Hadik András vette által . Az ú j 
vezérrel ú j és serényebb munKálkodó tűz élede 
fel az egész s e r egben , a' mellynek szerencsés kö-
vetkezései is lettek : 10-ik Juliusban Loudon Török 
Gradiskát e l fog la l t a , és győzedelmes seregét az 
ellenség fö ld jére által vezette ; Coburg Moldová-
ban az Orosz Suwarowal magát egyesitvén , Fok-
sánnál 35000 erős török serege t megvert 5 Cler-
fait Augustus 17*ikén Mehadiánál , tiz nappal ké-
sőbben Supaneknél tökélletesen g y ő z ö t t , és az 
ellenséget a' Bánátból kiűzte ; 22-ik Septemberben 
Coburg a' Rudsehuk Hassán Seid Nagyvezért Q2000-
vel Martinestyénél öszverontotta.— Hadik' megbete-
gedése után a* győzedelmes sereg' kormányját a' 
derék Loudon vette által. 
September' 14-ikén Belgrád körülvétete t t , és 
25-ikben elkezdődött a ' lövöldözte tése . — Abdi Ba-
sa a' Serviai Seraskir megje lene ugyan Belgrád ' 
mentésére , de Michaljevvich Ezredes bátor szabad 
csoport jával azt egyedül visszaverte.— Minekutánna 
a' Ráczváros ostrommal bévétetet t volna , Be lgrád 
magát egynehány órákig ta r to t t lövöldöztetés után 
egyezet szerént feladta — későbben Zemendria is 
az Austriaiak* hatalmába ese t t .— Orsova is körül 
táborol ta tot t , de az őszi idő kellemetlensége 
miatt foganallanul . 
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Ezen hadévben a' 37-ik Ezered ís a' jelesen 
verekedők között számítva volt ; mindjár t tavasz-
kor a' Gránátos osztály a' Fehér templomi t áborbó l 
Be lg rád felé vonódott ; az 1-sö és 2-dik Zászal l j 
ped ig Glerfait ' vezérlése alatt a' Mehádia i , és Su-
paneki gyözedelmehnél dicsőségesen verekedet t . 
Mehádiánál két nagy négyszeget formálván az E z e -
red , a' Török első megtámadását kiál lot ta , azután 
homlok rendel ostromlá a' megdöbbent ellenséget, és 
Topl iczá ig visszaverte 5 ezen alkalmatossággál 500 
T ö r ö k ö t , és 12 ágyúkat fogot t el az Ezered , a ' 
mellynek csak 22 meghal t , és 60 megsebesített 
vesztesége v o l t , az utolsók között Nozdroviczky, 
és Gróf E iche lburg Kapitányok is számitatak. Kö-
vetkezendő nap az Ezered Orsováig előre nyomult , 
a' Gserna folyón által verte az e l l ensége t— Su-
panekné l a' T ö r ö k eleség, és fegyveres tárházát 
e l f o g l a l t a , és igy Clerfait Vezér ' dicséretét egy 
nyilvános kihirdetéssel megnyervén , Belgrád ' os-
t romlój ihoz sietett . Itt jelen volt az Ezered G r á -
nátos osztályjával az egész vívásnál. Biidöskúty Ka-
pi tány két Századdal a' Rácz Külváros' os t romlá-
sánál különösen vi tézkedet t ; bá to r és elmés ma-
ga viselete miatt a' csatapiarczon Főstrá 'samester-
ségre emel te te t t , és Mária Therésiának vitéz r end -
je ' keresztjével jutalmaztatot t ; egy a' Sikutén F ő -
h a d n a g y , és Det rón Zászlótartótól lelkesítetett cso-
por t az árkolás karózatait széjel hányta , és a' 
Redou tba fegyveres kézzel b é r o n t o t t ; ezen vitéz-
ség végett Pál János Káplár ; László István , és 
Jósa Jó'sef Szabadosok ; Ba log András , és Kis 
Mihá ly átsok 15 közlegényekkel az ezüst érdem 
mely-pénzei jutalmaztattak meg. 
Be lgrád ' bévétele után Ujorsovához küldete t t 
az Ezered ; már it t megvolt határozva , hogy Pe t -
rás Ezredes 300 önakaratuakkal Er ' sébet ' várát 
o s t r o m o l j a , de a' hosszan ta r to t t eső miatt az in-
— ( hQ ) — 
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tézetből semmi se let t . Ujorsovának tél i körül-
táborlásához az ú jonnan felálli tódott 3- ik Zászallj 
is e lérkezet t , és a' Fővezér ' megelégedését itten is 
megnyerte . Innét ezen Zászal l j G a l l i c i á b a , a' Grá-
nátos osztály p e d i g az újonnan kiütni fenyegető 
Pruszsz háború miatt Morvába marsolt . 17Q0-ik év-
ben Aus t r ia , és a' Po r t a között békesség l e t t . — 
A'Gránátos Osztály Morvából az Alsó-Németorszá-
g i zűrzavarok miatt Brüsselbe marso la ; ezen Grá-
nátos osztálynál tanulta ö Cs. K. Főherczegsége Ká-
roly a ' fegyver ' gyakor lás t , és a' had i kissebb 
szolgálatot . A' két e lső Zászalljak p e d i g Galliciá-
ban a' 3- ikhoz zá rakoz tak , a' honnét későbben 
amazok a' Hazába , eme* ped ig Cseh Országba 
menni parancsol tatot t . 
(Folyta tása következik). 
2 . 
K i v o n á s . 
a z é n 
M a g y a r O r s z á g ' T e r m é s z e t i é s M e s -
t é r s é g i T e r m e s z t m é n y i r ő l k é s z i t e t t 
K é z - í r á s o m b ó l , a' melly egyszersmind elő 
adja a' más Nemzetek Termesztményeinek , 
Mesterségének és Kereskedésének öszve hasonlítá-
sát a' Magyar és Austr iai kereskedés némelly Le-
vél Táraiból vett hasonl í tó T a b e l l á j i n a k hoz-
zá mellékelésével , még p e d i g 
K i v o n á s a a' 11-ik S z a k a s z n a k . 
Különösen az E u r ó p a i , Afr ikai és Szigetek-
be l i Borokró l és Borbel i készí tményekről , neveze-
tesen pedig a ' Foka i Bo rok ró l 's Borbe l i készit-
mé-
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menyekrő l , és az azokkal gyakorol ta tni szokott 
kereskedésről . 
A. A z A f r i k a i B o r o k r ó l . 
. * i 
Af r ikában , a ' J ó Keménység Fokán , az úgy 
nevezett Nagy és Kis Gonstantia Hegyein terem a* 
Muskataly asszú-szölöből készittetett a' külső O r -
szági legf ínumabb b o r (der König der ausländi i 
seben Liqueur W e i n e ) a' melly o l a j o s , édes és 
különösen fííszerszámos. A' valóságos Constant iai 
b o r o k ' egy közönséges kis boutel l iá janak az Ára aat 
Austriai Tar tományokban * Souverain. Ott helyben 
p e d i g egy fél Ohm az az IQ Gallone vólt 200 Iin-
per ia l i s T a l l é r ; de most 150-re szállott alá. A' 
J ó Reménység Fokán termet t B o r , közönségesen 
öt akós 500 pinte t magába fogla ló H o r d ó k b a ( P i p -
pe) árúltat ik. Ezekbő l 5000 illyen hordó megyén 
Angl iába . Az Augsburgi közönséges TJjság T o l -
dalékjának 18-ik Darab ja szerént (1824 ' 25« J a n . ) 
21,333 Öt akós h o r d ó , nagy és kis Muskalályos 
' s Constantiai b o r terem esztendőnként. A z i g e n 
x é g i T o k a j i é s M é n e s i E s s e n t i á k é :•< M u s 
k a t á 1 y a s s z ú -s z ö I ő b o r o k , m i n é m ü é k 
v o l t a k , a z 1794~ik é s 1 8 l l - i k e s z t e n d ő -
b é l i e k , é s a ' m i t a z 1822 é s 1823-ik e s z -
t e n d ő k b e t e r m e t t e k t ő l i s m é 11 á n v á r -
h a t u n k , a' C o n s t a n t i a i b o r o k h o z a 
1 e g j o b'b a n n h a s o n l í t a n a k , &öt a z t l e h e t 
m o n d a n i h o g y f e l j ü l ás h a l a d j á k . 
B . A* P o r t ti g a l l i a i B o r o k r ó l . 
Az itt termett b o r o k , tu la jdonképenvaló Por -
tugall iai és Szigetbél i b o r o k r a osztatnak el. EzeU' 
1-ör A f r i k a i , Madérai , és P o r t o Sántói 
2*or Azóriai (Amerikában) bo rokra , 
a). A' Madérai (Sec) nem édes , hanem igen 
szeszes, fű sze re s , kellemetes ízíi és felet te soká ig 
Tud'. Gy. I. Hot, 4 
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tar tó . Lisbonában eggy boutell iának az Ara ezüst-
ben 1 ü 30 kr , vól t . A z í z e o l l y a n , m i n t á z 
i g e n ó T o k a j i b o r n a k , m i n t a* m i 11 y e n 
p . o. a z 17ÖÖ-ki és 1788-ki vólt. 
b ) . A' Madérai (Malvasier) épen olly fűsze-
res és szeszes, mint a' l e g j o b b T o k a j i Muskatálly 
szőlőből készült b o r . — Az i t t te rmet t l eg jobb 
b o r o k a t , minekelőtte velek élni kezdenének elő-
ször Keleti Indiába viszik , 's ekképen a' Lineán 
kétszer vitetvén á l ta l , annak hévsége raka t ja le ve-
lek seprejeket *s úgy tisztulnak meg. Az i l lyea 
bornak l ioutel l iá ja Lisbonában eggy arany vó l t .— 
Madéra Szigetén legfe l jebb 25000 Hordó ( P i p -
p e ) bo r szokott termeni , mellynek fele más felé 
vi tet ik , Malvasier Madéra ped ig nem terem több 
500 Hordónál (Pippénél) j 
Az Azóriai Szigetekért termett B o r o k , nem 
annyira esmeretesek , minénmek a' Fayal , Grati-
osa sat. Legesmeretesebb a' P i c o (nem Tenerif-
fa) mellynek erős és igen fűszeres , de m i n d é ' 
mellett is felette kedves ize v a n , 's a l k a l m a -
s i n t o l l y a n m i n t a' m i M á s l á s u n k , a z 
A s s z ú- s z ő 1 ő és k ö z ö n s é g e s b o r k ö z ö t t . 
Ezeknek a' boroknak sarga viaszhoz hasonló szí-
nek szokott lennií 
A' tula jdonképen való Por tuga l l i a i b o r o k , 
Por tugal l iának észak és déli tar tományaiban terem-
nek. Legnevezetesebbek 's legkapósabbak , a' Lis-
bona k ö r ü l , Ext remadurában termettek , és a' mel-
lyehet B a r r a a b a r r á - n a k neveznek , az az 
a' mellyek a' Lisbonai és Setuvali k ikötő helyek 
között te remnek. A' Ba r raaba r ra nevű B o r o k , 
vi lágos veresek Js hasonlók a' Baumet vidékén 
termet Burgundiá i borokhoz . É h e z hasonló E g r i 
vagy Döbre i 17j>8-ba termett veres b o r t találtam 
a' Bá ró Ortzy Kompólti P in tzé jében. 
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A' Garracavcl losi jTorres Vedres^ ÍVJafrai és Bis-
tomari borok fe jérek és világos sáfrány szinüek 
édesek és szeszesek. A' Carracavellosi és Setubal i 
bo rok épen ollyan jók mint némelly Toka j i ó más-
lások 's közönséges ó b o r o k , tsak hogy egy kevés-
sé szeszesebbek. 
Altaljában véve Por tugál l iában a ' jó l t évö ter-
mészet felette sok Bor t ád \s annak termesztése 
annyira szaporodott , 's ára annyira alászállott 
hogy az igazgatás kéntelen v ó l t , sok szőlőket ki 
vagdal ta tn i , és a' szöllö mivelésnek bizonyos há-
tár t szabni. 
E g g y 550 Franczia Boutel l iaból álló Hordó 
Bornak az ára 52 T a l l é r , kivévén az úgy nevezett 
P o r t o — B o r t , mellyet az Ánglns Bor kereskedé-
si társaság 30 — Tal lérokkal fizet. Meg jegy-
zésre méltó h o g y a' k o r m á n y s z é k , minden szü-
re tkor meghatároz ta a ' B o r árát , hogy a' B o r t vévÖ 
Anglusok szabad kényekre ne legyen h a g j v a 
annak betsének meghatározása. 
Hungare ! Fabula de te narratur. Avvagy nem 
er re a' so rs ra jutottunk é a ' Lengyel Országi 
'S idókkal . 
Mégjegyzésre méltó még az is , hogy P o r l u -
galliában által jában semmi Pintzék sintsenek hanem 
ott a' Borok tsak bol tokban tartatnak és még is a* 
nélkül hogy elromlanának, az ottani égha j l a t hév-
ségét ki á l l ják és mikor lehúzódnak i s , a' H o r d ó k 
büdöskövel nem füstölteinek meg. 
Ezen B o r o k készítéseknek módja i g y megy 
veghez : Minekutánna a' szöllö gerezdek kő i á -
dákban (Gisterna) öszve csomoszolva és öszve t a -
posva 72 ó r á i g á l lo t tak , ki forr tak és megtisztul-
t a k , annak utánna Hordókba huzattatnak le, 
A' Po r tuga l l i a i Borokró l feljebb említet t tu-
dósítást nem könyvekből szedtem öszve, hanem tu-
dom ezt Bras i l iaból való C h e v a l i e r d e C a m a -
* k 
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r a tu la jdon e lőadásából , a lü Por tuga l l i a i Kirá-
lyi költségen Portugál l iában t anú i t , azután egész 
E u r ó p á t Phys i ca i , Technieai és Minero log ia i tzél-
b ó l keresztül útazta , velem a ' Szepes Vármegyei 
Carpa thus Ormai t megjárta és most Cs. K. Fő Fe l -
v igyázója a' Bras i l ia i Gyémánt Bányáknak ' s azok-
nak mosó helyeinek. 
Hogy p e d i g a' mi Borainknak a' Por tuga l l ia i 
Borokka l f e l j ebb említett öszve hasonlí tását an-
nál bizonyosabban megtehessem , 17Q5-ban az ak-
ko r i Por tuga l l ia i K. Követtől M a r c h i o tl e L i -
m á t ó l Bétsben , e ' következendő valóságos Por -
tugal l ia i Borokat* kaptam , T o k a j i Asszú-szőllö Bo-
r o k é r t c se rében : 
Boute l l iá jok P o r t u g a l l i á b a n v o l t ezüs tbem 
1 ) . 3 B o u t e l l i a M a d e r a i t és Malvas ia i t 2 fi. 3o k r . — 7ÍI. 3ökr . 
2 ) . 4 d to dto S e t u b a l i t — — — 1 fi* 30 kr. — 3 fl* 
3). 2 d to dto P i c ó t — — — 2 fi. 4 í l . 
4 ) . 1 d to dto Carracave los t — —• 1 fi. 30 kr. — 1 íl. 30kr. 
5). a d to dto P o r t ó t — — — 1 í l . 30 kr. — 3 í l . — — 
C. A' S p a n y o l B o r o k r ó l . 
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Bavar ia i Bá ró Vranitzki U r , a' k i Malaga 
mellet t 12 esztendeig vólt a' Spanyol Ó lom Bá-
nyák D i r e c t o r a , é s a' ki Por tuga l l iában mint Te r -
mészet visgáló 13 esztendeig l a k o t t , tu la jdon ta-
pasztalása után nékem azt beszé l t e t t e , h o g y : a' 
X e r e s i , Lucena i és Yepsi ép , kemény és színekre 
e r e j e k r e 's egyéb minémüségekre egymáshoz ha-
sonló Borok , minekutánna k i f o r r t a k , Yeps mellett 
l tözel To ledóhoz ásatott mész-agyagnak (Kalkmer-
ge l ) be lé jek töl tése által tisztittatnak meg a ' sava-
nyúságtó l és t isztátalanságtól , 
A' M a l a g a i , Al ícan te i , T in t i l l a de R ó t a i , 
valamint a* Constant inai és G r a n a d a i , úgy az egész 
Almeira és Malaga közt fekvő T e n g e r par tokon (a ' 
h o l a ' sző l lő mivelés felette nagy divatban van) ter -
mett Borok h o g y máa Országokra vitettethessenek, 
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vagy esztendőnél tovább eltartathassanak , főt miis-
tal és égett Borral elégyit tetnek fel , bogy a' fe-
les leg való czukros rész és a lkohol segedelme ál-
tal, ezen pintzétlen meleg tar tományokban a' savany-
for rás tó l megőriztessenek. A 'szölö gerezdek a ' l e g -
közönségesebb módon saj tol tatnak ki. A' ki sa j to l t 
édes Must eggy része azonnal méz sűrűségre fözet-
tet ik ki , és akkor A r r o p e - n e k neveztetik. E b b ő l 
bizonyos rész és To ^ l e Ége t t B o r 
(Baume Malhorka) töl te t ik az ú j Borba . Az i l lyen 
öszve elegyittetett B o r , tsak 3 esztendő múlva 
veszti el kozmás szagát *s azután lessz ihatóvá. —-
A' Malagai , Alicantei 's a ' t. Borok az által nyer-
nek szeszt , fűszert és o l a j a t , h o g y minden eszten-
dőbe levonattatnak és b izonyos tsekély mennyi-
ségű égett Bor töldödik belé jek. Granadában a 
Carthusianus Szerzeteseknek az ö lÖOO-ban tö r tén t 
megfundál ta tásoktól ólta , vólt 12 nyóltz akós B o r -
ra l megtöl töt t H o r d ó j o k , mellyeket ők 12 Apos-
toloknak neveztek. Ezeket a' Hordókat ők a' leg-
j o b b ó Borokkal töltögették és v i n o d e p u 1 s o s-
n a k h í v t a k , mellyböl tsak a' veszedelmes nyava-
lyákban lévőknek ad t ak , 's r i tkán másoknak is szol-
gál tak , mindaddig mig mind a' 12 Apostol a 
Frantz iák kezébe nem kerül t . 
Spanyol Országban a' l eg jobb veres B o r o k 
Mancha Tar tományában te^menek , egy Vuldrepe-
nas nevű kösziklás völgyben (Felsenthal) és több-
nyi re tsak ezeket l ehe t , az északi Ta r tományok-
ba kivinni. Ezek , főzés és éget t -bor hozzá adá-
sa nélkül is kész í t t e tnek , és különös jó izek és 
szeszek van. Az Országban a' Bor ' , be lü l rő l meg-
szurkozott börzsákokba h o r d o z t a t i k , és ez az oka, 
h o g y az i l lyetén módon masuvá vitetet t Bornak 
olly rendkívül való szurok szagú íze v a n . — A 
Tengerekre vitettetni szokott Bor ÖOO Champag* 
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Boulel l iál magában fogla ló Tö lgy fa Hordókban gzál-
li tatik más helyekre. 
E g y 2. s 3« esztendős ó Bor ra l megtöltetett 
A r r o b á n a k (mérték nemei) az ára 1 5 R e a l , és 
a' jó féle 10 's 12 esztendős Deser re *) Bornak , 
az ára felhág 80 Reálra is. Az Al l i can te i , TinliU 
la de Rola i és Xercsi Borok meglehetős drágák , 
a' mellyeket leginkább az Anglusok hodanak ki és 
gokszor annyira rnegdrágitanak , hogy eggy 5 
6 esztendős Arrobaér t 120 Reált is adnak.— A' 
Malagai Borok többnyire mind a' Hanseatieai Vá-
rosokonn vitetnek keresztül az Északi Tartomá-
n y o k b a . — Az Asztali Borok közöt t , a ' Cataloni-
ai nevezetessen a' Sanvincentei , Beniear lói és Vil-
lanovai veres Borok a' legnevezetesebbek, legtisz-
tábbak és legtar tósabbak. Kadixban egy Bottá (mér-
ték neme) 20 'a 30 Pesos (eggy Pesos 1 íl. 30 kr.) 
A* Malaga i Tenge r partokon terem a' leg-
nagyobb szemű és l eg jobb Malozsa szőlő. Legne-
vezetesebb a' Velez Malaga. September közepe 
tá ján készítik a ' Malozsa szőlőt. Két fé le neme van, 
a* melly kivál tképen készítése módjában kii lömbö-
zik eggymástó l . A' legelső és l e g j o b b neme a1 
napon száraztott Asszú (Pasa de so l ) . A' legna-
gyobb l egé re t t ebb ' s gömbölyegebb Muskatály sző-
lő gerezdeket k ivá loga tván , azokat szalmából ké-
szült gyékényekre ter í t ik , a' napra kiteszik , gyak-
ran megfo rga t j ák és nyóltzad napra elkészült a' 
Malozsa szőlő. A' Malozsa szőlő eien neme a p r ó 
négy szegletü Ládátskákba f e j é r papiros közzé 
töltetik és egy a r robá t magában foglaló Ládába pa-
koltat ik , és egy illyen Ládátskának az Ara rend" 
szerint 25 's 30 Reá l . 
Deserro b o r n a k h ívják a' Frantz iák az o l l y a n b o r t , mel-
l y e t az ebéd v a g y vatsora v é g i n asszú-szölö bor gya -
n á n t szolttak f e l a d n i az asztalra. 
- ( .05 
A' másik nemét hívják lúgba készült Assku-
n a k ( P a s a d e Lex ia ) e ' v é g r e hosszúkás és későbben 
é rő szőlő ge rezdeke t szednek öszve, azokat ía 
hamuból készült fo r ró lúgga l teljes kat lanba már-
toga t j ák , annakutánna gyékényeken megszá roga t -
ják és úgy h ideg vízben megmossák 's ' sakokba 
r ak j ák és Q 10 reá lokon ad ják el. A' Ho l l and ia i 
és Hamburgi B o r - F a b r i k á s o k ezen Asszú Malozsa 
szőlő neméből az Ő hamis B o r készítésekre sokat 
vesznek. 
A' szőlő tőkék Q ú jny i magosságúak , Lar vas-
tagságúak 's Feb rua r iu sban a' szőlővesszők h e g y -
al lyai módon a' tőkéről egésszen Iemet tze t te tnek , 
kifakadván tsak 5 vesszők hagyat tatnak ra j t a , min-
den további mivelés n é l k ü l ; soha sem t rágyáz ta tnak 
és tsak kevéssé kapái ta tnak. A* homlitás a' szőlő 
vesszőknek, hosszú és mély g ö d r ö k b e való leraká,-
sa által tör ténik m e g , minden t rágya n é l k ü l , 
melly résszerént el enyészik résszerént tűzifa g y a -
nánt használódik, Némully Borok a lmagra i veres 
földel festetnek veresre . 
D . A' F r a n t z i a B o r o k r ó l . 
A' F r a n t z i a Borok sokkal esmeretesebbek
 % 
mintsem h o g y azoknak környülál lásos l e í r á s o k r a 
vólna szükség. Az lBOQ-ikben kijöt t Parrisi Chemi-
ca és Phys ica i Annalisok 12-ik Tomusa s z e r i n t , és 
az indirecta adó Admin i s t r a t ió jához t a r tozó t iszt-
ség lÖlQ-ben Septemberben felvett visgálódása sze-
rent a ' F r a n t z i a Országban plántál t szőlő ker teknek 
területek ( supe r f i c i e s ) l ,6 l3 ,Q3Q H e c t a r e * ) és 
ezek ál ta l jában véve 5 esztendői d iametra l is calcu-
lus szerént minden esztendőben,35,358,8QO Hecto-
li tres **) B o r t termet tek vól t . E s a' Ju l i en U r 
*) Egy H e c t a r e teszen 10,000 • l á b a t . 
**) Egy H e c t o l i t r e s teszen íoo boute l l iá t . 
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minden esmeretes szőlő hegyek T o p o g r a p h i a j a 
s z e r é n t , ezek a' szőlő h e g y e k , 1,784)578 Hecta-
rékkal ( eggy Hectarét 2 hold fö ld re számlálván ) 
szaporodtak és ezeknek termések 31,012,452 Hec-
to l i t r ekre (2 5 pint jével véve) számláltatnak. 
Ezen 3,535,889,000 Boutel l iányi B o r b ó l , 5 
esztendei diametral is calculus szerént 30 Millió 
Hectarék i t a l r a , 5,358,890 Hectarek p e d i g F ran-
t?ia ége t t -bor készítésére fordí t ta tnak. Ha már 
most a' b o r bö esztendei termésének az árát 
vesszük f e l , a' f e l j ebb kitett 30 Millió Hectare-
ké r t esik ^7 F r a n k r a és 50 Centikre tévén egy 
Hec to l i t re t ) 078,750,000 'Frank *). Az éget t -bor 
főzésre fordí t ta tni szokott 5 ,358,890 Hectare Bor -
nak az ára p e d i g , itt is egy Hectaret 7 F rankra 
50 Cent imre számlálván, 40,191,095 F r a n k r a me-
gyén ; a' melly a' fe l jebbi Summával öszve adód-
v á n , S u m m a Summarum lesz 718,941,075 Frank és 
minthogy itt némelly esztendöbeli B o r o k n a k , tsak 
a* legtsekélyebb Árok van feltéve , tehát eggy esz« 
tendőbel i termésnek az ára kö rü l belől eggy Mi-
l iard F ranko t tehet . 
A* legesmeretesebb 's Eu rópában legke lendőbb 
Borok . 
A' Champagniai pesgő és nem pesgő veres 
B o r , melly utóbbival élnek közönségessen tsak 
nem minden E u r ó p a i Udvarok 
a' Burgundiá i 
az Oll de Pedr ix . 
a' Lunel l Muskat 
a' Pontac 
a ' F ron t ignae 
a' B o u r d e a u x . 
E g y Frank , a* mi p é n z ü n k szerént 23 3/4 convent iona-
Iis kraj tzár . 
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Minden könnyű Magyar és Horvát Orzzági 
B o r o k a t , kivált a' mi részünkön a 'Sze rednye i eke t 
a ' legkönnyebben lehet Champagniai Bornak ké-
szíteni *) és a' Pesgö Champagniai Borhoz való 
e rős és a' Frantziakéhoz hasonló Boutell iák , Ga~ 
l i tz iabói a' Majdani Hutából kerülnek. 
A' Buda i , Német - Újhelyi és Karlovitzi jó 
esztendőben termett veres B o r , eggy eseppel sem 
alább való a' Frantzia Burgundiá i Bornál . í g y 
az E g r i , Döbro i 's más Magyar Országi veres Bo-
rok hasonlók a' Bourdeauxi B o r o k h o z , valamint 
a ' T o k a j i Muskatály Borok is a' Frantzia Lünell 
JWuskát Borokhoz**) . 
Német Országba 1820-ik esztendőben. 
Könnyű Frantz ia Bor más fel millió F r a n k árú 
Bourdeaux i — — —» 1,200,000 F rank á r ú 
L iqveur Bok — — 757,000 Frank árú 
Fran tz ia E g e t B o r pedig fél mil l iom Frank á rú 
vi tetet t b é . 
Her tzeg Dondeauvillenek a' Pa i rek utolsó Kama-
rá jában a* szőlő mivelésről bé adott r e l a t i o j a 
ezeket f og l a l j a magában. 
A* Frantz ia Országban esztendőnként té rm ett 
B o r o k , Árát l e h e t ő — 8 mill iom Frankokra bets ül-
ni . Közönséges esztendőben, körül belől 34,800,0 00 
M e g j e g y z é s r e m é l t ó , h o g y m é g 1817-ben k é s z í t v é n C h a m ' 
p a g n i a i pesgö ( m u s s i r o z o ) b o r t , abbó l e g y n e h á n y bou-
t e l l i a , m é g m o s t ís a ' m a g a e r e d e t i t u l a j d o n s á g á b a n e r e -
j é b e n és p e s g é s é b e n v a n , h o l o t t a' F r a n t z i a pesgö Cham-
p a g n i a i , a ' m á s o d i k 's h a r m a d i k e s z t e n d ő b e n m e g s z o k o t t 
n y ú l ó s o d n i . 
• * ) A' k i a' F r a n t z i a boroknak m e n n y i s é g e k r ő l , á r o k r ó l és 
az a z o k k a l v a l ó kereskedésrő l b ő v e b b e n a k a r é r t e k e z n i , 
o l v a s s a m e g az A l l g e m e i n e H a n d l u n g s Z e i t u n g 1824. 1 1  
Jan. 6 - ik d a r a b j á n a k 27-ik l a p j á t , a ' , h o l tsak a* B o u r -
d e a u x i m i n d v e r e s mind f e j é r boroknak s o k f e l e n e v e i t , 
és a z o k n a k á r o k a t m e g l á t h a t j a . 
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Hectol i ter szokott termeni , a' mellynek mintegy e g y 
hatodrésze pálinka ége tés re fordi t ta t ik . Ezen Bo-
rokból , me l lyekbö l , 1786—'1790 közönséges esz-
tendőben 32 ,308,500 L iv rá t érő B o r , pálinka pe-
d ig 18,027,000 Livrát é ró adódott el ; esztendőn-
ként közönségesen 1 ,070,780 Hectoli ter vitetik ki$ 
E g y Hectoli ten 15« 's ÍÓ. Frankokra betsiiltetik 5 a* 
midőn 1818-ban tsak 971 ,028 Hectol i ter re ment , a' 
kivitetett Borok Hectol i ter jének a' száma , 1823-ik 
esztendeig lassan lassan 1,221,898 Hectol i terre 
hágot t fe l . 
A' Bor termő Departementek között l eg több 
Bor terem Girondéi D epartementbe , a' hol 
2 ,655,476 Hectol i terre megy a' termett Borok 
száma. Hecto l i te r jé t 19. F rankra és 16 Centimre 
számlálván. A' Tárni és Garone i Depar tementbe 
ped ig t sak , 8. Frank 's 89 . Cent. egy Hec to l i t e r -
nek az á r a , midőn el lenben az Oise D e p a r t m e n t * 
b e 30. F r a n k r a , 's 31. Cent imre is fe lhág. Bour-
deauxi veres B o r közönséges esztendőben terem 
mintegy 20,500,000. F rank árú 4 fe jé r B o r is 
ugyan annyi 5 mellynek A n g l i a , Hollándia , Muszka 
és Német Ország egy ha rmadá t , a 'másik ha rmada t 
be lső Frantz ia Ország emészti meg 5 a ' harma-
dik harmada , résszerint helyben fogyel , résszé-
r i n t pálinka főzésre fo rd i t t a t ik . Altaljában vévén 
most 2 résszel kevesebb B o r vitetik ki F r a n t z i a 
Országból mint 1790-ben és ezt a ' F ran tz iák a* 
szomszéd Statusok Bor bévi te l t megti l tó Systemá-
joknak tu la jdoní t ják *). —• 
E . A z O l a s z O r s z á g i B o r 0 k r ó 1. 
Az Olasz Országi Borok igen édesek ugyan , 
de nem t a r tó sok , és vélek nem nagy kereskedés 
Moszkva Országban 4az Aus tr ia i , és M a g y a r Ország i bor 
bev i te lnek Vám ára egy O x h o f t é r t (az az 346 i t z é é r t ) 18 
ezüst Rube l re té tetet t u to l jára a z o k o n a' Pa«susokon , 
mcl lyek a' M a g y a r Országi L e n g y e l Gráni tzon v á g y n a k . 
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űzetik, Az úgy nevezett Laeryma Christi és Mon-
té Puecano , a' leghiresebb. A' l eg jobb Olasz O r -
szági Borok a' Vezuvius és Etna Hegyeinek alsóbb 
oldalain terinenek a' széljel por lo t t Lávában. Az 
1811 eszt. termett T o k a j i essentiámat Bródi mel-
Jett a' Lengyel-Muszka határon Olasz Országi B o r 
gyanánt le tartóztat ták. — Az Olasz Országi szü-
lök mivclése és szüretelése m ó d j a , oka az Olasz 
Országi Borok nagyobb része gyenge és ta r ta t lan 
vol tának. U^yan is Olasz Országban a' szőlő lökék 
többnyi re a' kertekben plántáltatnak 's azoknak 
vesszejik , magos élő fákra botsátódnak , '$ szüret 
alkalmatosságával a' szőlő szemek soha sem sajr 
tol talnak k i s hanem a' sajtolatlan tö rkö lybő l , a' 
mellyben van a ' B o r t fentartó savany és fűszerszám, 
Lőré t készítenek. 
F . A1 H a v a s a l f ö l d i é s M o l d v a i B o -
r o k r ó l . 
A* Havasalföldi és Moldva Országi Borok 
t öbbny i r e Muszh.i Országba és Erdé lybe vi tet tet-
nek még ped ig nagyobb részént börzsákokba, 
G. A' G ö r ö g S z i g e t b e l i B o r o k r ó l . 
A' G ö r ö g Szigeteken te rmő borok között a' 
Cyprus Szigeti édességénél és füszerszámos izénél 
fogva a* legkedvesebb, 
Az eddig elő számlált borokbó] Sz- P e t e r s -
burgba , az Orosz Vám Lajs t rom szerént eszten-
dőnként az 1790—1795-ik tapasztalt közop szám 
szerént bévivödtek. 
Por tugal l ia i — 11,041 Oxhof t 
Spanyol — — — — 32,201. — 
Olasz 458 \ — 
*) Egy Oxhof t H o r d ó bor teszeu 346 boute l l iát . 
\ 
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G ö r ö g 17,897 
Frantz ia 31,741-2 
Mémet 2 , 2 3 1 J 
Magyar 175 £ 
Summa 89>?82 — Oxhof t 
és azon kívül boutel l iákban 427,291 boutelí iák , 
mellyek között 
Champagnia i — — — 350,050 bout. 
Burgundiá i — — — — 80 ,413 , bout. 
J ó Reménység Foki , Hol landiából 4 5228 bout. 
Az 1824 eszt. 1-sö Januar iussátói f ogva , a' 
Muszka Országba bé vivendö borokér t eggy 
Oxhof t tó í 5 esüst Rubel Vámot kell fizetni (3 
ezüst Rubel teszen egy Császár a r a n y a t ) ki vé-
vén az Austriai Tar tományokban és a' Görög Szi-
geteken termett b o r o k a t , mellyeknek Tar i f fá jok 
ó szerént 8-ik ú j szerént 20-ik Januariusban hirdet-
tetet t k i , .ekképen. 
Az Austriai határ széleken lévő Orosz Vám-
szedő hivatalokon Muszka Országba bé vivendö 
Austriai és Magyar Ország i b o r o k é r t eggy Ox-
hof t tó í 18 R u b e l t } a' M o l d v a i , Havasalföldi és 
•Görög b o r o k é r t , a ' C y p r u s Szigetében termetteket 
ki vévén (mellyek a' fekete és hó l t T e n g e r mel-
let t és a' Dubussorafs i Vám kerületeken á l t a l , 
vivődnek bé) egy Oxhof t tó í hasonlóképen 18 Ru-
be l t kell fizetni. 
H. A' B o r P r o d u c t u m o k r ó l . 
Az ezen Tartományok5 kivált pedig Frantzia 
Ország mellesleg való b o r Productumi a' keres-
kedésben nagy fontosságúak. I l l yenek . 
a). A' Frantz ia éget t -bor és annak külömb-
külömbféle n e m e i , a' Frantz ia ége t t bor tó l fogva 
az Alcohol ig és F r . Rosol is ig . Az ezen F r . égett 
b o r b a rakot t trvümölts p. o. hnrotzk E u r ó p á n a k 
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minden Tar tományaiban a rú l t a t ik , mint gyenge 
gyomrot gyógy í tó Orvosság . 
b) Az E tze t ek , a' mellyekkel élnek tsak nem 
az egész E u r ó p á b a n és kivált a ' N a g y Urak aszta-
l a ikon , mellyek között legnevezetesebbek az úgy 
nevezett T o l v a j Etzet (Vinaigre de Quatre Yole-
urS) és a ' T á r k o n y Etze t (Ber t ram) . 
c). A' bé főzött szőlő és a' sűrűre főzött must, 
melly utolsó kis táblákra vagdaltat ík és az északi 
Tar tományokban Ctmfect gyanánt használtatik. 
d ) . A ' Krispán (Grünspan) melly a' Minera l i s 
festékek között a' gyap jú festésre alkalmaztat ik. 
E z igen sok hasznot ha j tó Productum *'s rézből 
és törkölyből készül. Fran tz ia Országban az Asszo-
nyok és szolgálók télben a' pintzékben készítik és 
ezzel az egész Európában kerezkedést űznek. 
e). Az Ólomból és lőre vagy pal inka moslék 
etzetböl készí tet t fejér Ólom plajbász. 
f ) . A' l eg fa jnabb hamu-zs i r , meíly hamuvá 
egete t t szőlő vessző és törköly hamvából készül. 
H o g y az efféle mellesleg vojó különös jóságú 
bor Produc tumok Magyar Országban is bőven ké-
szi tödhetnének , nyilván bizonyí t ja a' T o k a j i Asz-
szúszőlő és másfele b o r 's egyéb gyümöl tsből 
készí tet t etzet. Vál jon a' Magyar Ország i éget t 
b o r , a' M a g y a r bo rban több lévén a' szesz (Spir i -
tus) nem l e h e t , e' ollyan jó m i n t a ' Frantz ia O r -
s z á g i ? Melly véghetetlen számú égett b o r t ad-
hatnának a' Szabólts és más Vármegyék kert i szö-
leik 5 a ' mellyeknek boraik olly tsekély á r ú a k , 
hogy szüre tkor sokszor 30 garason vagy két tünet 
Fo r in ton is meglehet venni eggy h o r d ó b o r t , a' 
h o r d ó t vissza adván. Tsak hogy az itt termett 
b o r t , a' mint a' F ran tz iák is tselekesznek , mind-
j á r t első ki forrása után ki kellene egetni , mig 
t, i. szeszét einem veszti, 
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Az én Kríspán Fabrikám Toka jban , melly n' 
Frantz ia h á b o r ú k o r a' rézszüke mia t t , (abból ve-
res pénz verettetvén) megszűnt , nyilván megmu-
tat ta az t , melly nagy hasznot lehetne abból haj tani , 
mivel az 22 per Centel fizetett és olly jó 's tö-
kélletes Hrispán készült benne mint a' Frantzia 
Országi . 
Az illy bo r Productumok készítései re nézve 
adtam bé a' Fels. Udvarnak 17Q2 és 17Q3 eszt. eggy 
Pro jec tumot , mellyet a' Nagy Mélt. Kamara , mint 
a* Toka j i Uradalom b i r tokossá , több tebetös föl-
des U r a k k a l , mint Actionariusok el is fogadtak 
*s hozzá á l lo t t ak , mint ezt az 1753 N-ro lG,OQl 
dto. 2 7 Nov. 1794 N- ro 5725 dto 7 M a y ; 1795 
N-ro 4795 dto 24 Már t i i , Fels. Resolut iók b izon-
nyitják ; és ha a 'F ran tz i a háborúit ennek felál l í tá-
sát meg nem akadalyöztatták vólna pract ice meg-
lett vólna mutatva, hogy Magyar O r s z á g , az észa-
ki Tar tományokat mind azon bor P roduc tumok-
kal ta r tha t ta vó lna , a' mellyek most oda Frantzia 
Országból kerülnek. 
I . A' N é m e t B o r o k r ó l . 
a). Belg iumi bo rok . — A' Luxemburg i és 
Leodunumi vagy Lüt t ichi Tar tományokban olly 
meglehetős ordinar ium Borok teremnek hogy azok-
kal sok helyeken Frantz ia bor gyanánt élnek. 
b). . A' Néuiet Orzzági b o r o k , a' R é n u s , 
Saara és Mozela vizei mellett teremnek , mellyek 
közt a' Renusi l eghí resebb , és nagyobb részint , 
NémetOrszágban kelnek e l , ezen kívül Hollandia, 
Lengyel és Burkus Ország is bőven részel te t ik 
belölök. fiz említet t vidékeken jó esztendőben ter-
mett ó boroknak az árok (Hordójá t 180 i t tzére 
számlálva) 50—QO Tallér . 
c), Az Austriai B o r o k . — Austria a' szőlő 
termő Hegyekre nézve , Magyar Ország után a' 
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Monarchiának leggazdagabb Tar tománya. Az itt 
termett asztali b o r o k , nem tsak a ' szomszéd , ha-
nem a ' t á v o l a b b eso Tar tományokba is ki vitetnek. 
A' legtsekélyebb Austriai bornak a ' P i n t j e Bétsben 
24 kr . és a ' j ó esztendőben termett ó bo rnak ittzés 
boute l l iá j a 2 fl. 
d). Morva Országban az Austria felé fekvő 
déli határon és a' Hrad i t s i ' s Briini kerületekben jó 
test tápláló bo r t e rem. 
e). Cseh Országban , P r á g a , Melnik és Leut-
merif.z mellett meglehetős ordinar ium borok te-
r emnek , valamint Stir iában is a' C i l i é i , Marpurg i 
és Grätzi kerületekben.«—• Karnioliaban az úgy ne-
vezett March mel lyéki , és a' Görtzi 's Triest i vi-
dékeken t e rmő veres és fe jér borok nem megve-
tendök. — Tirol isban az Etsch völgyén és az Olasz 
Országi határon ; valamint Helvetziának és Dal-
matziának dél felé eső részein is sok b o r terem. 
K» A ' M a g y a r B o r o k b ó l . 
A' Magyar borok külömbkülömbféle nemei-
nek 's termő helyeiről vett neveinek különös elő 
számlálása 's előadása , úgy i t é l e m , h o g y eggy ha-
zafira nézve egésszen szükségtelen lenne. Mind-
azáltal a' nevezetesebbekről ezeket jegyzem meg : 
A' Soprony i , Ruszti és Sz. Györgyi Asszú 
szőlő b o r o k , többnyire Silésiába és Austriába vi-
tetnek ki* 
A ' T o k a j i , Miskol tz i , E g r i és Ménesi asszú 
szőlő b o r o k a t leginkább Lengyel Országba és a ' 
IV]uszka Birodalomba ho rd j ák k i , valamint némelly 
Német Országi Tar tományokba is. 
A' Magyar Országi , nevezetessen, Poson , 
N y i l r a , Trents in , B a r s , Nagy és Kis H o n t , Zó-
l y o m , N ó g r á d , Sopron , Vas , Szala , Veszprém, 
G y ő r , Komárom, E s z t e r g o m , F e j é r , T o l n a , Ba-
ranya , S o m o g y , Pest P i l i s , A b a ú j , Z e m p l é n , 
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Borsod , Heves , B i h a r , Be reg , Sza thmár , Ugo t sa 
U n g Vármegyei , T ó t h , Horvá t és Erdély Orszá-
g i asszú és nagy bövséggel t e rmő ordinarium bo-
rok , sokkal esmeretesebbek , mint sem hogy azok-
ról környül állásos értekezést tenni szükség lenne . 
Az ordinarium bo rok közzül nevezetesebbek a* 
S z e r e d n y e i , Ermel lék i , k ivá l t k' Bakator b o r ) 
a ' B u d a i , Somlai és Neszmely i , mellyek réssze-
rén t Austr iába, résszerént Bavar iába vitetnek k i . 
A' Bereg , Szathmár , Ugotsa Vármegyei Sz i lágy-
ság i és Erdé ly i b o r o k pedig a ' szomszéd Galitzi-
ába szálitódnak ál ta l . 
Ezen borok termése ' mennyiségének p o n t o s 
elő adása egészen lehetetlen , résszerént a ' sok 
szabad szöllök résszer ínt a' Dezmálasok külömbö-
zö vólta miatt. A* hegyal lya i hegyeken t e rmen i 
szokot t borok mennyiségél lehet 100,000 Göntz i 
h o r d ó r a tenni . 
B a r ó Lichtenstern Jósef e lő adása szerént 
M a g y a r Országban — — — 851,090 *)• 
A' katona határ széleken a' Csajkások 
földjével — — — — 9,484 
A* T ó t Országi határszéleken — — 7,315 
Horvá t Országban — — — — 10,058 
Az Ensen alól fekvő Tar tományokban 78,661 
St i r iában több mint — — — — 5 0 , 7 5 8 
Karinthiábn több mint — — — 15,058 
Karnióliaban —• — -— — 22Ö Hóid 
szőlő termő földek vágynak . — Demián Ur l eg -
ú j a b b i felszámlálása szerént. 
Czeh Országban — -— — — 4,400 
M o r v a Országban p e d i g — — — 50,856 hóid 
szőlő termő föld v a g y o n , .és így az egész Austr i -
H o g y a' Magyar Országi hor termó H e l y e k menny i ségé t 
i l i e t ö számlálás h ibás , a v a g y tsak o n n a n is m e g t e t s z i k , 
h o g y a' bor termő V á r m e g y é k Lajs tromából S z a t h m á r , 
U g o t s a , B«regh és Ung ki v á g y n á k h a g y v a . 
a i 
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al Monarchiának 8,079,100 hóid szőlő t e rmo fö ld-
je Van. 
Meg jegyzés r e méltó , h o g y mind azok az 
í rók
 7 a' kik még eddig a' Magya r Országi borok-
ró l í r t a k , a ' T o k a j i asszú szölö b o r t , a* bo rok 
Királlyának nevezik. A' Hegyal lya i szőlők mive-
léséről velősen értekezik D o c t o r F u k e r , magam 
ped ig á* T o k a j i borokkal való bánás m ó d j á r ó l , 
szüreteléséről és for rásáról 17QÓ e s Z t . hosszasan 
ér tekeztem. I l lő megolvasni Szirmayt in Not i t ia 
T o p o g . Gomit . Zempléni 
Melly h ibás légyen a' külső í róknak a ' T o k a j i 
b o r r ó l való ér tekezések, megtetszik Chaptalnak 
ezen tzimü könyvébő l : Theore t i sche practisché 
Abhandlung ü b e r der» W e i n b a u , a ' mellyben an-
hak fo rd í tó j a pag . 528 és 529 e z e k e t i r j a " : A* 
, jHegyal lya i b o r o k , Toka j i b o r név a la t ta Kákó-
, j tz i alatt kezdettek híresekké lenni, mivel az ö P in -
$,tzéje Toka jban vólt, a' mellyben lévő bo rok t ized, 
•jjkilentzed és nyóltzad részének a' kö rü í belől 
„ fekvő v idékekrő l kellett oda szálíi tatni. Min thogy 
, ,ezen pintzében voltak a' l e g j o b b b o r o k , tehát a' 
, ,Rákó tz i asztalánál így szoktak vólt k i á l t an i : ad-
„ j á t o k T o k a j i t , az az a' T o k a j i p intzéből bo r t ; 
, , — Azonban a ' T o k a j i hegy , a' mellyet most The -
j , rés ia hegyének neveznek, különösen jó bo roka t 
j , terem. E z a ' nevezet Már ia Therés i a ura lkö-
„dása kezdetén veszi e redeté t . Az úgy nevezett 
Szarvas - h e g y a' l e g j o b b , Köröskörül oszlopok-
k a l van k ö r ü l v é v e , mellyeken a ' kétfejű Sast 
szemlélhetni . Azomban jegyezzük m e g , hogy a* 
T o k a j i b o r név alatt esfrieretes b o r o k ezeken a* 
„he lyeken te rmenek : Tálya, Mád, T a r t z a l , Toí tsva, 
„ B é n y e , S. A, Ujhe ly , Kereztúr , Liszka. Legneve-
z e t e s e b b e k a ' T o k a j i E s s e n t i a név alatt es-
„mere tesek . E z e k után következnek az asszú sző«' 
3)lő b o r , M á s l á s , Ord inar ium és Lőre . Az essend 
T u d . Gy. I. Köt , 1825. & 
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„ t í a az , a mi az asszú szőlőből magától leszivá-
r o g . Ez t nem kel l t e le t ö l t e n i , mivel ez a' ho r -
, , d ó b a n nevekedik a n n y i r a , h o g y egy pohá rká -
„val minden esztendőben ki kell belőle venni . 
, ,Más bo roka t is felette jókká lehet vele tenni" . 
Az Allgemeine Handlungs Z e i t u n g , Stück 12. 
28 Januar 1824. p- 02« illyen Magyar Or szág ró l 
kapo t t levelet k ö z ö l : 
, ,A' t e rmésze t , a" maga fe les leg vólta miatfc 
„ m á r nem is betsül t á ldásival megfoj t bennün-
, ,ke t . A' mellyek közül ki kell jegyezni az 1822-* 
, , k i T o k a j i asszú szőlő b o r t . E ' különösen jó , és 
„az 181 l -ben termettnél alkalmasínt betsesebb lesz. 
„Az igazi és meg nem hamis í to t t hat pu t tonos t*) 
„ a z első kéztől igen o l t son , úgymint 250 ezüst 
„ fo r in tokon lehet megvenn i .Egy illyen ho rdó , vagy 
„ d u p l a átalag 100 Bétsi pintet fogla l magában, és az 
„ i l l y kövér asszú sző lőnek , mint a' millyen az 
„ 1 8 2 2 - i k i , r e n d s z e r i n t nints több 30— 55 pint sep-
„ r e j é n é l (de a' melly veszteség azzal pótolódik 
„ k i , h o g az e r r e töl tetet t o rd inar ium különös 
„szesz t és fűszerszámot kap) és nem jön le r ó l a 
*) E g y h o r d ó b o r t , h o g y asszú-sző lő bor l egyen be lő le , hafc 
„ p u t t ó n asszú-szölővel kell ö s z v e tapodta tn i 's k e v e r t e t -
„ n i . T ö b b put ton t n e m vesznek e g y hordó s z i n - b o r h o z
 i 
, ,m ive l mar ebbő l is a' l egkövérebb asszú-szőlő bor lesz 
„ H a egy hordó s z í n - b o r h o z több p u t t ó n adódik h a t n á l 
„ a b b ó l a' legbetsesebb T o k a j i essent ia lesz. Ennek i sme 
„ v á g y n á k g r á d u s a i , g , 10 , 12 put tonos ig . Ez az u to l só 
„ a ' legfe l jebb v a l ó , és ebből lesz az essent iák K i r á l y n é j a " 
Beudant Ú r , a ' k i Párisb.an P h y i s i c a P r o f e s s o r a , és 
a' K i r á l y i M i n e r a l o g i c u m Museum* 2- ik D i r e c t o r a , a ' m a -
ga V o y a g e M i n e r a l o g i q v e és Geologicjve en H b n g r i e tz í -
mi'i M u n k á j á b a n , a' m e l l y b e n a' f í e g y a l l y a i szolok mive l é -
s é r ő l , s züre te l é séró l , és b o r á n a k tu la jdonság iró l leg-^ 
j o b b a n ír , a ' 1 1 - i k D a r . 231 l a p j á n , a' Tokaj i ( H e g y - a l l y a i ) • 
bornak felséges v o l t á t 's n e v e z e t e s e n füszerességé t ( b o u -
q v e t ) minden Európai b o r o k o n fe l j i i l va lónak l enn i meg- , 
e smor i , 's az t á l l í t j a , h o g y . e z e n tu la jdonságot a' T o k a j i 
b o r h o z hasonló F r a n t i g n a c és L ü v e l l i borokban sem l e -
h e t f e l ta lá ln i . 
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„ t ö b b 65 — 70 pint tiszta borná l . í g y bát egy 
, ,Bétsi pint nints egészen t\ ezüst f o r i n t , és egy 
, , T o k a j i pa la tzkot , a' melly körül belől i Bétsi 
, ,pintet teszen, 1 fl 30 kr . ezüstért egész Bétsi jp 
„szabadon el lehet szállitani. Mitsoda tsekélysé^ 
, ,ez ! midőn egy palatzk közönséges aszszú szőlő 
, ,bornak ez előtt rendszer int egy arany szokott 
jelenni az ára"* 
1757 észt, fogva a 'Hegya l l ya i borokka l való 
külső kereskedés | - r e szál lo t t .E ' jelen lévő L a j s t r o m 
(Tabel la) megmutat ja , h o g y 181Q eszt. 1-ső No-
v e m b e r é t ö l j 1J320 eszt. utolsó O e t o b e r é i g , és így 
egy egész esztendő lefolyása a la t t , tsak 1113 
á t a l a g , IC),042 h o r d ó , bou te l l i a pedig 2123 vite-
tet t ki a' N é m e t , Galitziai 's más külső T a r t o -
mányokba . 
El lenben Il- ik Jósef Császár Kereskedés 
La j s t romi szerént , .mellyeket II . Leopold Csá zár 
a' Magyar Országos Commercial is Pepu ta t ióva l 
k ö z l ö t t , 1777 — 178Ö v é g é i g , és így tiz esztendők 
alatt Magyar Országból esz tendőnként , 820,5Q4 
-jL Conv. fo r in to t érő b o r vitetett ki. 
E g y más illyen La j s t rom szer int 178Q eszt. 
Áustr iából 490 ,550 Conv. fo r in to t érő b o r vitetett 
Magyar O r s z á g b a , Gali tziába és T i ro l i sba . E l len-
ben Magyar Országból a' Német Ország i Aus-
t r i a i T a r t o m á n y o k b a 318,300 Conv. for in to t é rő 
T o k a j i asszú szőlő 's o rd inar ium bor vitetett ki . 
A ' M a g y a r O r s z á g i b o r k e r e s k e d é s ' ' 
r ö v i d H i s t ó r i á j a * 
A' T o k a j i (Hegyal lyai) borok nagy bős ' iggei 
vitettek ki a' mostani Burkus S í l e s i ába , mig az 
Aus t r iához tartozott . Boroszlóban (Breslau) azok-
nak nagy Depos i tor iumai vo l t ak , a' honnan min-
denfelé széljel küldödtek. A ' Silesiaiak jó féle 
Vásznat , Posz tó t , Anglus Por tékákat és Fabrica-
* 5 
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tumokat adtak minékünk azokér t . Most a' Burkus 
Ország i bev i t e l , — Consumo és Vám T a r i f f á k , 
a' mellyek most egy hordó tó l Q Császár arany 
Vámot vesznek, ezen Kereskedést tsak nem sem-
mivé tették. Sok Borosz ló i b o r kereskedők elsze-
gényedtek , 's most a ' S e l b s t h e r r b o r Kereske-
dő háza is gyengén áll . 
Saxoniába , nevezetesen a' Sax Ura lkodó 
házhoz , ez előtt sok T o k a j i b o r o k szál l i tódtak. 
U t o l j á r a a' Sax Udva r t T o k a j i b o r r a l a' Giraldi 
Po turnya i ház t a r to t t a . 
A ' Felső M a g y a r Ország i városi Kereskedők 
és Szütsök a ' L i p s i a i Vásárokra I legyallyai boroka t 
v i t t e k , és azokért b ő r ö k e t , s e l y m e t , musse l in t , 
b a t t i z t , p a m u t o t , selyem és colonial is portéká-
kat tserél tek a ' Saxoktól és Hamburg iak tó l . 
A ' Hegyallyai hegyeknek tsak nem minden 
terméseik a' Magyar Országi b o r o k r a nézve h a j -
dan á ldot t Lengyel Országba vi te t tek ki. A ' I . e n -
gye l Mágnások , Nemesek és b o r - kereskedők , 
vagy magok j ö t t e k minden esztendőben a' Hegy-
a l l y á r a , vagy Tisz t je ike t 's Biztosaikat küldöt ték 
oda , és ott egész rakás (Par t ien) borokat szedtek 
ösave. A' Lengyelek közül l u k i , ide j ő v é n , b i -
zonyos Házhoz t a r t o t t , egész bor - te rmésé t f e l -
s z e d t e , ^ minden te le hordóér t 's á ta lagér t l e g -
alább is fizetett egyre másra 1 0 0 — 1 5 0 ezüst f o -
r i n t o k a t , ezen fel jül ped ig még ajándékokat is 
hozo t t magával . Ha p e d i g csupa asszú-szölö b o r t 
v e t t , h o r d ó j á t 3 0 — U 0 , á ta lagjá t ped ig 2 0 — 3 0 
Hollandus arannyával fizette , mel lyet búzáé r t , 
k e n d e r é r t , vi tor lának való vászoné r t , hamu- 's i rér t , 
ha jó -ép í t é s re való fáér t , Dantzkában az Anglusok-
tól és Hol landusoktól bőven kapott . 
A' Szepes Vármegyei l 6 városokban , neveze-
tesen Lublóban , Gnezdában és Podol in tzben, megle-
hetős számmal voltak a ' 1 0 0 — 5 0 0 ezer Capital is-
sal b í ló b o r - k e r e s k e d ő k , a' Kik a ' Poprád és Du-
navetz vizein , és így a' Vistulán , K r a k k ó b a , Var-
s ó b a , T h o r n b a és Dantzkába hordták a ' T o k a j i 
b e r o k a t . Ezen bor -ke reskedők már megszűntek 
l e n n i , gazdagságok e lenyészet t , és ha még né-
mellyek közíllök (p. o. F u g g e r és az O Falvi 'Si-
dók) a' Hegya l lyára j ö n n e k , nagyobb rész int hi-
t e lbe vásárlanak. 
Azok a' Commissiók , a ' mellyek ezen marad-
vány kereskedőkre bízódnak , l egfe l j ebb 2 0 — 5 0 
b o r d ó r a mennek , holot t ennek elöl te a ' 100-at is 
meghaladták . A.' Késmárki Mudrány i H á z , ennek 
előt te majd a' fé l Hegyallya b o r á t és asszú-szölö-
jé t m e g v e t t e , és egy hordó nyers asszúért 100 fl. 
ezüstöt is fizetett. A' l l egya l lya i városokban, neve-
zetesen B o d r o g Keresztúrban , egész télen ál tal ké-
sz í te t t e az asszű-szölö b o r o k a t , és azokkal t ö b b 
ezer hordóként töl tötte m e g a' ha jdani T ö k ö l i 
b i r tokában vólt Késmárki vár p in t zé j é t .Ez a ' Ház 
sints többé . A' Spóner Háza ezt kevéssé p ó t o l j a 
k i . Ennek előt te egynehány esztendőkkel a ' Szkó-
ja i b o r kereskedő 'Sidó tá rsaság , Szkójában a* 
maga D e p o s i t o r i u m á b a n , rendszer int 2000 hordó 
M a g y a r bo r t ta r to t t készen , most al ig van benne 
500 — 600 ho rdó . 
Min thogy az én idvezült Barátom , Berzev i -
tzy G e r g e l y , a' Vistula vizén Lengyel Országba 
gyakor lo t t b o r - kereskedést környúlál iásosan le-
i r ta 5 tovább a' Lengyel országi bor -kereskedés -
r ő l nem s z ó l l o k , hanem ál ta l megyek ax Muszka 
országi bor -kereskedésre . 
A* Muszka Császári Udvar I I . Katalin u r a l -
kodása alatt Toka jban egy ( többnyire Kapi tány 
rangú) Tiszte t tar tot t l 6 köz emberrel , a ' k i esz-* 
t e n d ö n k é n t , sokszor kétszer is számos á la lagoka t 
k í s é r t , nem tsak a' P e t e r s b u r g i Cs. Udvar számá-
r a , hanem más Muszka o r szág i előkelő Nagyok 
i 
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számára is. Ennek is vége lett I-sö Pál Czár 
uralkodása kezdetével. 
A' még most is meglévő Hegyal lya i bor- termő 
Hegyek ' nevei nyilván muta t j ák , hogy a' Toka j i 
b o r kereskedésben Felső Magyar Országnak tsak 
nem minden N a g y j a i részesültek. A' Garai , Thür» 
zó , Rákótzi , Ber tsényi nevet viselő szőlő-hegyek 
és kertek többnyire mind más kezekben vágynák. 
A' Jésus Társaságabel i Atyáknak , a ' P r a e m o n s t r a -
tenseseknek és Paul inusoknak Klast romjaik egész 
Hegyeke t és Falukat b i r tak a' Hegyallyán , és a' 
pénzben megszorul tak nálok pénzt 's bennek hite-
lezőt ta lá l tak . Ez is mind el enyészett. É s ha a' 
szomszéd nemzetek Udvara iva l kereskedésbeli 
Tractatusok nem nyi t ta tnak , és azok productu-
maikkal 's por tékáikkal Magyar b o r o k é r t való 
csere kereskedés (Barato Handel), a' mint remény-
leni lehet nem állitatik fel ; tehát a' szőlő-hegyek 
és kertek szaporodása m e l l e t t , e lőre lehet l á tn i , 
h o g y Magyar Ország ezen jövedelmének ezen gaz-
d a g á g a , hova tovább alább fog szállni. 
Lengyel Ország ól tsóbban adhat ja nékünk 
b o r o k é r t a' Colonial is p o r t é k á k a t , mint T r i est, 
F i u m e és H a m b u r g , a' honnan most azokat Ma-
g y a r Ország veszi. 
1812-ikés í z ezt követő esztendőidben , míg a* 
Napoleontól behozott co*tinentalis commercialis 
t i la lom tar tot t , nem tsak a* Magyarok , hanem 
B é t s , L ipsia 's más Német Országi kereskedő Vá-
rosok , óltsóbban kapták Bród ibó l , mint most 
Bétsböl és Pestről , a' Colonial is por tékákat . O-
dessából , Königsbergböl , R i g á b ó l , kivált pedig 
Odessából szállí tódtak ezek Bród iba . Én it t 1812-
ben Hamburgi kereskedő Commissariusokat is ta-
lál tam. 
A' Cret ier Pest i kereskedő Háza, 's más Ma-
t e r i a l i s t ák , legalább is e l a d n a k 100,000 fo r in 'o t 
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érő Colonialis Por téká t kész pénzért minden D e b -
retzeni vásárkor. Avagy nem volna e' j o b b eze-
k é r t boroka t adn i , és ezekért B r o d i b ó l , B e r d i -
t sowból és O d e s s á b ó l , kávé t , czukrot és fűszer-
számot hozatni ? 
Lengyel Ország igen sok g y a p j ú t , küIÖmb» 
külömbféie b ő r ö k e t , T ö r ö k ko rdován t , Muszka 
b a g a r i á t , f a g g y ú t , viaszt és mézet tserélhetne b o -
r o k é r t . 
Muszka O r s z á g bora inka t prémekért , Chi-
nai és T ö r ö k po r t ékáké r t , és orvosságokért t se ré l -
hetné fel , annyival inkább , h o g y a' Hegyal lya 
B r ó d i h o z , Berdi tsowhoz és Odessához nem olly 
felette távol van. A' Hegyal lyáról könnyű sze r re l 
Munkátsra két nap a l a t t , onnét 3 nap alatt L e m -
L e r g b e , innen másfél nap Bród iba , Brodiból Pos -
tán 2 , legfe l jebb 3 nap alatt B e r d i t s o w b a , B r o -
diból ismét 5 vagy 6 nap alatt Odessába el lehet 
menni . A' Dniester vize , Gali tziából vévén e r e -
d e t é t , Odessa mellett í'oly el a' fekete T e n g e r b e , 
és már Szt ry me l l e t t , melly Munkátshoz 18 pósta 
m é r t f ö l d , lehet ra j ta szálakon ha jókázn i , Odessá-
ból ped ig fe l fe lé a' Muszka b i roda lomba minden-
féle por tékát lehet száll í tani . 
A* Lengyel és Muszka Országi fe le t te ol tsó 
fuvarozások a' mi bo r Kereskedésünket fe le t te 
elő mozdítanák , ha bora inka t vám nélkül lehet-
ne bévinni , 's azokért ugyan annyi értékű po r t é -
k á t , haszonlóképen vám nélkül lehetne k ihozni . 
— Debretzen a' legalkalmatosabb Depos i t ó r i -
uma lehetne mind ezen por tékáknak. Ugyan ezen 
hasznot vehetné Magyar O r s z á g , a' Vistulába öm-
lő Popradon , Dunavetzen és szánon gyakor landó 
kereskedésből is , ha a' Burkus Királyai hasonló 
T s e r e Kereskedő szövetség köttetnék. Si lés iából 
az Odera v izén , 's ennél fogva a' Balt icum T e n -
geren P e t e r s b u r g b a , Svéc iába , Dániába lehetne 
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Magyar bó roka t szá l l í tan i , a ' mint ezt hajdan Bo-
roszló tselekedte. Ezen kereskedésből! traetátusok 
nélkül sikeretlen minden bo rokka l való kereske-
désbeli i g y e k e z e t , mellynek vi lágos ú j példája 
Swaikar t i Pe te rsburga l , Coppenhágáva l és Stock-
holtnal kezdett Magyar b o r o k k a l való kereskedése. 
E z a' Kereskedő sok Magyar Nagyoktó l segitetet t , 
a ' kik bora ika t hitelbe és ól tsón adták neki á l ta l . 
O ezen boroka t az Odera vizén a' Bálticum Ten-
g e r r e , azon ped ig a' most megnevezett helyek-
r e szá l l í to t t a , és mind ezen kedvezés mellett is 
megbukot t . Ugyan ez a' sors é r i , kéntelenek lé-
vén elvesztegetni b o r a i k a t , azokat a' Magyaroka t 
is , a ' kik Lembergben , Krakkóban és Varsóban De-
pos i to r iumokat állítanak fel . 
Az egész Magyar Országi b o r kereskedés most 
a* Gal i tz ia i 'Sidók kezében van, a ' k i k mind magok, 
mind a' Hegyal lyán le te lepedet t 'S idó Fac to r j a ik , 
minden ravaszságot elő vesznek , hogy a ' bo r r a l 
való kereskedés tsak ra j tok f o r d u l j o n meg , és a* 
b o r o s gazdákat kárba haj tsák. Zemplén Varmegye 
é r z i ezt leg jobban , a' mellynek ez ellen való tör-» 
vényes rendelései ezen keveset segítenek mind 
add ig , mig betses borainak n a g y o b b kelete, 's több 
vevője nem lesz. Kiváltképen a ' nemesség , po l -
g á r s á g és parasztság szegényebb része érzi ennek 
s ú l y j á t , a 'mel ly kéntelen , még j ó esztendőben te r -
mett b o r a i t i s , ho rdó já t U — 8 ezüst fo r in tokon 
e lvesz tege tn i , tsak hogy é lhessen , 'a szőleit mi-
ve lhesse . 
Altal jában véve most a' b o r ára az előbbenihez 
képest egy harmad részre szál lot t alá, mellyböl az 
e ladók még a' Factornak is kénte lenek minden 
h o r d ó t ó l 2 — 4 ezüst for intot f izetni . Ezek a' Fac-
to rok inkább k é m e k , mint törvényes (Sensalen) 
F a c t o r o k . Ha a ' 'S idók Magyar Országban olly 
nagyon e inem szaporodtak v o l n a , V tsaknem min-
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den árendáh kezeiken nem fordulnának meg , azt ja-
vaslanám, hogy a 'Hegya l lya i bo r -ke reskedés tő l , és 
Fac torság tó l , épen úgy kel lene őket e l t i l t an i , mint 
a' Bánya vá rosok tó l , mert a' Hegyal lya i b o r szinte 
ollyau kintse az Országnak, mint az arany és ezüst, 
mellyet ez e lő t t más T a r t o m á n y o k b ó l az asszú-szölö, 
és más jó Magyar b o r az Országba béhozo t t . 
Bé rekesztem ezen ér tekezésemet sok külföl-
di utazóknak, túdósoknak,és természet-vi 'sgálóknak 
b izonyság té te le ikke l , kiket fe jedelmeik Magyar 
O r s z á g b a küldöttek , h o g y ezen áldot t Ország 
h in t s e i t , kivál t Ásványi kintsei t megesmerhessék , 
és a' k ik a jánló levelek mellett engem is meglá-
togat tak . E z e k azt á l l í t j á k , h o g y a ' mi h a z á n k , 
némelly vidékeire nézve Olasz Országhoz ; és a* 
mi Bányáink 's Ásványaink a' d é l i Amérika Ás-
ványaihoz hasonlí tanak, Beudant Ú r , a' f e l j ebb 
emlí te t t munkájában azt á l l í t j a , h o g y a' Selmetzi 
és HőrmÖtzi bányák , a' Mexicói bányákhoz hason-
lók ; h o g y az én á l ta lam B e r e g Vármegyében fe l -
ta lá l ta tot t Timsó-kö, és az abból készí tetet t T imsó 
épen o l l y a n , m i n t az Olasz Ország i Pápa T a r t o -
mányában levő Római T imsó név alatt esmeretes 
T o l f a i , melly e' vi lágon a' l e g j o b b és a' legt isz tább, 
és a' G ö r ö g Szigeteken készí te tni szokott T imsó 5 
h o g y a ' Mátra hegye kő-sz i r t je i hasonlók a' F r . 
Országi Mont Dor hegye kősziklá j ihoz 5 hogy a' 
G ö m ö r és Szepes Vármegyei vas-bányák hasonl í ta -
nak a ' S v e e i a i és N o r v é g i a i g a z d a g vas-bányákhoz; 
h o g y a ' Bánátusi Iiéz Bányák hasonlók a F r . O r -
szági Lyon mellett lévő Saint Bel- i Réz-bányák-
h o z ; h o g y a ' B i h a r , Sza thmár , S z a b o l t s , Báts , 
Pes t , Fe j é rvá r , és S o p r o n y Vármegyékben l évő 
széksós tavak hasonlí tanak az E g y i p t o m i , Arab ia i 
P e r s í a i , I n d i a i , T i b e t i , Chinai és S iber ia i Szék-sós 
Tavakhoz ; és hogy a' Te lke Bányai hegyek fek-
vése, és az azokban lévő Opá l kő egészen hasonló a" 
Zimn^epáni Mexicói Hegyek fekvéséhez , és az azok-
« 
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ban termő Opál Kövekhez, Humbolt Ur tapasz-
talása szerint. 
Cheval ier de Camara , a' ki most fő D i r e c -
t o r a (General In tendent) a' Bras i l ia i gyémánt bá -
nyáknak , és gyémánt mosó in téze teknek, midőn 
velem a' Szepesi Carpatusokat m e g j á r t a , a' mint 
ö te t Büsbach v idékére vezet tem, igy kiáltott f e l : 
E s második Tivol i R ó m a mellett . 
Midőn Selmetz me l l e t t , az ú g y nevezett Uveg-> 
Hútán néhai Consi l iar ius de Born , a ' F e l s é g pa ran-
t so ía t j á ra , a 'maga Amalgamatio p róbá j i t megtet te , 
je len voltak azon a' Mexicói Bányák D i r ec to r a 
d* E l h ü j á r U r , a ' Sax Bányák Kapitányja és h í res 
í r ó j a , 's több más idegen tudós Metallurgusok i s . 
A' mi Magyar és E r d é l y Ország i Bányáinkat 
S iber iábó l meglá togat ták Meder és D e r j a b i n 
U r a k . E z most D i rec to ra a' Muszka Császári Sir 
b e r i a i Bányáknak. 
Norvég iábó l ezen Bányákat és Hutákat Ki-
r á l j a költségén megkereste a' Norvégia i Bá-
nyák mostani Kapitánnya Jeus d ' Esmark U r , a' 
ki ezeket le is í r ta a' maga könyvében. 
Mind ezen dolgok menthetik a ' Magyarnak 
abbel i büszkeségé t , midőn igy szó l l : Ex t ra Hun« 
gar iam non est vita etc . 
*) M i d ő n é p e n ezen é r t e k e z é s e m e t b e f e j e z n é m , a' Hegya l -
l y á r ó l , neveze tesen M á d r ó l egy L e v e l e t v e t t e m , a ' m e l l y -
b e n a' többek között a z t í r j á k , Hogy az i i tólsóbb eszten-
d ő k b e n termet t jó és óltsó H e g y a l l y a i b o r o k , mind Len-
g y e l , m i n d Muszka Országban m e g a k a d á l y o z t a t t á k a 'Fran-
t z i a és Olasz Országi b o r o k n a k , és az Anji lus sernek ke-
l e t é t ; h o g y a' Varsói k e r ü l e t b e n a' ' S i d ó k n a k a' b o r r a l 
v a l ó kereskedés m e g t i l t a t o t t , h o g y a' L e n g y e l Urak ma-
gok is i smét kezdik m e g l á t o g a t n i a' H e g y a l l y á t , és a' 
m a g a t e r m é s z e t i va lóságában lévő O r d i n a r i u m bort (Sza-
m o r o d n o v i n o ) és g y e n g e M á s l á s t , a' m e l l y e t most Len-
g y e l Országban legöromestebb i s z n a k , l e g i n k á b b k e r e s i k , 
ú g y h o g y n é m e l l y szőlős gazdák o l ly s z á n d é k k a l vagy -
p a k , h o g y asszút n e m f o g n a k s z e d n i , h a n e m a' nyers 
s z ő l ő v e l tapodtatják össze , m i n t h o g y a ' m ú l t két jó esz-
t e n d ő k b e n termett o r d i u a r i u m b o r o k n a k meglehetősen fe l -
h á g o t t az árol^ 
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Az Angoly Kertekről. 
1. Aas e l ő t t , midőn tágasb v o l t , akár az 
emberek kissebb száma , vagy is talán keveseb-
b e l való megelégedése , akár a' főid nagyobb ter-
mékenysége miatt a ' mezei b i r tok , mintsem h o g y 
azt egészen kel letet t volna mívelni , nem volt szük-
sége« a' százados fákat és a ' vidéket v idámító bok-
r o k a t , mert a* gabonára árnyékot vetnek , k i i r -
t a n i , nem kel le t t a ' t a v a k a t , a' környékek tükre-
i t , a' takarmány kedvéért l ecsapoln i , nem aJ szün-
telen zöld l e g e l ö k e t , hogy hatszor annyi hasznot 
hozzanak , fe l szán tan i , — er re mind nem volt 
szükség. A' mezei b i r toknak egy részét mivel ni 
e lég volt — a' több i a ' gyönyörűn munkálkodó 
természetre volt hagyva . 
2. Ezen ál lapotban , el lehe t g o n d o l n i , 
h o g y a' marha tar tásban elég mód lévén , midőn 
i t t a ' kövér l aposokon a ' lassú t e h e n e k , ott a' ko-
p á r a b b s íkságokon a* szelíd juhok , amott ped ig 
a ' kapaszkodóbb helyeken az enyelgő kecskék le-
gel tek , ez a ' mesterkétlen mezei b i r t ok , a* nélkül , 
h o g y azt valaki kertnek nevezné , egész elevenség-
gel te l jes Angoly ker te t áb rázo l t . 
3. §. Hanem időve l , úgy hozván magával a* 
s zükség , h o g y a' fö ldnek l e g n a g y o b b része mí-
velés alá ve t tessék , azonna l f o g y n i kezdettek a ' 
természetes k e r t e k , és annál f o g v a elvesztette a* 
föld szine ha jdani szépségének nagy r é s z é t , mi-
dőn a* mái napi mesterséges köntösbe öl tözöt t . 
4 . §. Maradtak azonban mos taná ig is imitt 
amott elszórt te rmészetes t á j k é p e k , mel lyek ama' 
r égen i felséges k e r t n e k részei va lának. Gyönyör -
ködve legelnek szemeink azokon , és sokér t nem 
adnánk , ha b i r t o k u n k b a n , vagy épen lakhelyünk-
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hen lennének. Mivel pétiig- ez lehetet len , hozzád 
jok hasonlókat igyekezünk alkotni magunknak , éá 
ültetményünkel évről évre nő gyönyörűáégünl« 
is. 
5. §. A* természet i l ly másolásában, a' mint 
tudva v a n , elsők az A n g o l y o k , és azért az e ' f é l e 
ü l te tmények Angoly ker teknek neveztetnek. E g y é b 
nemzetek se szűkölködnek né lkü lük , valamint ha -
zánk sem ; mivel nehezen látni már nevezetesebb 
ú r i l aká s t , mellyet vagy r ég i ebb , vagy legalább 
készülőben lévő Angoly ker t nem éki tne. 
6. Nem lehet azonban minden illyes ü l t e t -
ményt szoros ér telemben vett Angoly kertnek ne-
vezni. A' hol a' mes te r ség a' természetes t á j k é p e t 
nem a' maga szép egyszerűségében másolja l e , ha -
nem azt számos hímekkel tarkázza k i , és m i n d e n t , 
a' mi a' szemet kec seg t e t i , rakásra h o r d , ot t a ' 
sétáló a* felesleges, vagy is inkább a' tündéri szép-
ségek miatt C h i n a i , és a ' k igyódzó utakra és r e -
gulá t lan formájú pa r t i ákra nézve Angoly k e r t b e n 
ta lá l ja magát . 
7. §. Szűk vagy zárt helyen képtelen is vo lna 
Angoly kertet alkotni a k a r n i , és minden szuglyát 
haszontalan exoticus bokrokka l és f ákka l , a ' mi 
magában gyermekes is , kellemetlen is m e g t ö m n i . 
T ö b b gyönyörűsége t nyúj tanak az illy helyeken a ' 
gyümölcs-fákkal és válogatot t virágokkal k i r a k o t t 
F rancz ia par t iák , mint a' Br i t tus felséges ke r tek-
nek idét len fat tyai . 
8. Valamint a' természetes tá jképeket a ' b i -
zonyos t ávo l ság , és annál fogva a' temérdekség 
teszi olly felségesekké , szinte az Angoly ke r t ek -
nek vagy Parkoknak is szabad kilátású nagy he lye t 
ke l l e t ik foglalniok , és pedig o l l y a t , mellyen mind 
azon fő tárgyak megvannak , vagy mesterségesen 
e lkészülhe tnek , mellyek nélkül alkotmányunk nem 
—(
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azííkölködhetik. I l lyenek a' hegyek j dombok , 
v ö l g y e k , t é r s é g e k , fo lyóv izek , t a v a k , 's a' t . 
Q E z meglévén $ mindenek előtt arra kel-! 
letik a' kert alkotónak ügyelnie , hogy a' készü-
l ő b e vett kerten kívül lévő nevezetesebb tárgya-
k a t , úgymint a ' távulságra eső f a l u k a t , majoro-
k a t , malmokat , dü ledékeke t , hegyeke t 's a' t . 
ú g y szemen t a r t s a , hogy azokat valami fa csopor-
tal el ne akar ja t aka rn i , hanem ú g y intézze do l -
g á t , hogy mind az a ' fé le scénákra a ' kert főbb 
he lye i rő l szabad kilátást e n g e d j e n , és azt viszi ez-
zel v é g h e z , hogy a' valamennyi i l lyes partiák a' 
ker tnek szépségei közé fognak tar tozni a' nélkül , 
hogy legkevesebbe te lnének. 
10 §. Azután az osztályok vagy part iák el-
rende lésé re fordí tsa g o n d j á t , de az utakra még 
most ne figyelmezzen. Akkor lesz ezekre a' valósá-
gos i d ő , midőn az ültetmény megkészül . A ' P a r -
t ia ál ta l jában véve ké t f é l e , úgymint száraz f ö l d i , 
és vízi . Az első rendíiekben vannak a' h e g y e s , 
sziklás , grot tás , völgyes és sík par t iák , a' második 
rendüekhez pedig a' tó és folyóvíz par t iákat kel-
let ik számlálni, 
A' h e g y e s P a r t i á k r ó l « 
1 Igen nagy nyeresége az a' k e r t n e k , ha 
természetes hegyek vannak benne ; minthogy a' 
mes terséggel készítettek nem csak hogy sokba t e l -
nek , hanem elegendő b a j t is szereznek , míg 
megü l l epednek . Ha a' szüntelen aprón tar tot t fü 
b o r í t j a azoka t , mód nélkül gyönyörköd te t ik a' 
szemet. Oldalaikat fenyő vagy nyír csoportok , 
g r u p p o k , imit t amott ékíthetik ; hanem te te jekre 
es a l l jok ra semmiféle magosabb növevény sem 
szükséges. Az útnak egyfelől jókora távulságra 
kell hozzájok lennie a' laposban , hogy az által-
ke lőnek egész mivoltában szemébe akadjanak , 
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más felöl ped ig meredek karfás út lehet az olda* 
l o k o n , mellyröl a' sétáló borzadva nézhesse az 
alacsony völgyeket. Ezen a 'kalommal a' f ü g g ő hi-
dak legkiesebb scénákat nyújtanak. 
2. §. Ha az illyes hegynek ollyan a' fö ld je és 
f ekvése , h o g y haszonnal tenyészik a' szőlő r a j t a , 
érdemes h o g y beül te tödjék . Keleti és dél i részét 
egész l áb ig lehet igy m í v e l n i , a ' nyugot i t ped ig 
és északit csak felényig. To j á sny i kerekded legyen 
az illyes szőlő , semmi fa se legyen se benne 
se közel hozzája , -egy csínos présház állhat ol-
d a l á n , tetejében pedig középen egy magányos O -
lasz nyár . Az útakat ú g y kelletik i n t ézn i , mint 
e lőbb is mondódo t t , és még egyet az ülietményen 
keresztül is szükséges készíteni. 
3. Midőn a' kertnek ollyan a ' fekvése , h o g y 
annak egy része mennél t ovább , annál magosabb, 
és a' meredekség 50—40 ö l re megy , akkor azon 
kel le t ik lenni a' kert a lko tónak , hogy ha a ' kör -
nyülál lások megengedik , oda fen tavakat vagy vízi 
csatornákat készítsen, a' mellyek azután a' leg-
felségesebb vízesésekre szolgálnak. Példa ebben 
Esz te rházy Herczegnek H i s - M a r t o n i k e r t j e , a' 
ho l a ' Leopoldine Tempe lné l nem régen készített 
sziklák kqzt való temérdek vízesés a* legbámulan-
- d ó b b scénát formálja . 
I\. §. Az által jában az i l lyes fekvésnek as hasz-
n a , h o g y valamint f e l jü l rö l l e fe lé , úgy viszon-
t a g tekintvén a' néző , messze l á t , és a' legválo-
ga to t t abb scénak csoportosan bukkannak szemébe , 
valamint Gróf Brunszvik Jósef Úr ö Exce l len t iá -
jának Korompai ke r t j ében . Csak arra kelletik itt 
ügye ln i , hogy az utak igen rézsútosan legyenek 
f e l f e l é ; mer t másként a1 fá rasz tó kapaszkodás min-
dé n tekintetben vesztegeti a' kertnek érdemét. A' 
fa ültetéssel is olly módjával kell bánni a 'messzire 
uyúló meredek helyeken , h o g y sokkal több lo-
/ 
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gyen a' nyUt, mint a' zár t par t ia , a' vagy is na-
g y o b b helyet fog la l janak a* r é t e k , mint a' fa cso-
po r tok ; mert másként egyik scéna a' másikat 
e l r e j t i . 
A' s z i k l á s P a r t i á k r ó l . 
1. §. Mind hegyen mind vö lgyben lehet sziklás» 
pa r t i á t készíteni j csak a r r a legyen a' l egnagyobb 
figyelem ezen k ö z b e n , h o g y a ' mesterség el ne 
á ru l j a magát , a' mi is az i l lyes munkában főkép 
megszokot t tör ténni . Ennek el távoztatása végett a ' 
p lánumot a* legtermészetesebb tá jképek után ke l l 
r a j z o l n i , és azután híven mellet te m a r a d n i ; mivel 
ú g y hozzá vagyunk az építési symmetriához szokva, 
h o g y azt gyakor ta akaratunk ellen is meg ta r t j uk . 
2. A' sziklás part iák a ' hegy tetőn , hegy-
oldalon víz nékül el lehetnek ; de a5 vö lgyekben 
élet nélkül vannak hi j jával . A ' v í z esurgásnak, vagy 
esésnek neszével jelentik úgy is egyedül ezen r e j -
t e t t ebb helyek kecsegte tő lé teket . A' melancholiä 
menedéket lel mellettek , és a' búsongó ideák szár-
nyakra kapnak körül tök . Sok költséges Chiopsok«* 
nál érzékenyítőbbek is t a r tósabbak is. 
3. §. E r i ca vulgar is , f i l ix m a s , vinca minor 
és más e ' féle apró növevények zöldíthetnek imi t t 
amott a' kövek k ö z ö t t , és a' mohának bársonya 
fedhe t i azoknak homlok i t északi részről ; de a ' 
n agyobb bokrokka l és fákkal képesint bán jon a' 
ke r t alkotó , hogy az i l lyesekkel el ne rej tse azt? 
a' mi az érzékeny szemeket l eg inkább legel te t i . 
U. §» Ezen köves és vizes mélyebb pa r t i ák -
nak részeik ama tar ta lékok , (bassins) mellyekben 
az arany és ezüst halak csi l lognak , és a' p iszt rán-
g o k lappangnak. Mennél e g y ü g y ü b b e k ezek , an-
nál szebbek a' do loghoz ér tök e l ő t t , és czél irá-
nyosabbak azon végre
 5 mel lyre azokat a' gyö-
nyörködés a lkotá . 
A* 
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A' G r o t I á k r ó l . 
1. §» Mivel az a p r ó b b Grottak a' mellett > 
hogy költségesek , kevés figyelmet érdemelnek , 
o l lyanokat kell annakokáér t plánumba venn i , mel-
lyek a' nézőt nem sa jd í to t t különös voltokkal bá -
mulásra hozzák. Ha magosak borsasztó bo l t j a i és 
o sz lop j a i , ha sebes vízesés csat tog az üreg homá-
lyos keblében , és zúgva siet a' tóba v e g y ü l n i , 
ha a' kilátás,, is felséges b e l ő l e , mél tó , h o g y a ' 
kertet ékítse. — Meg kell azt minden tapasztalt 
művésznek, és egyéb czélirányosan gondolkodó-
nak is vallani , h o g y egy felséges soéna jobban 
e l r agad j a a ' n é z ő t , é s több ide ig tar tóztat ja magán 
annak érzékeny s z e m e i t m i n t a* sokféle apró lék 
é p ü l e t , kisded o m l a d é k o k , csekély értékű Státu* 
á k , és egyéb v á s á r i munkák , a' mellyeknél egy 
c sopor t fejér nyár is szebben játszik , noha ü l te -
tésén kívül semmibe sem tel ik továbbá. Ezen ok-
ra nézve l eg jobb pr inc íp ium az a' plánum csiná-
lónak , hogy kevés decora t ióra tegyen s z e r t , de 
mind ollyanra , a' melly felséges és ri tka vol tával 
magát csudáitassa« 
A ' v ö l g y e 8 p a r t i á k r ó l . 
1. A' völgy a' víznek természetes hon j a . 
Oda szívárkoznak a' tavak , oda sietnek a' k i g y ó d -
JEÓ patakok. N o h a ugyan a' v izek , mint a' kertnek 
t ü k r e i , igen is jobban i l lenek magosabb he lyekre ; 
de a ' völgyben is gyönyörűn re j teznek azok , ha 
a ' művésznek a' velek való bánása szerencsés. 
2* Akár száraz legyen azonban a' v ö l g y , 
akár vizenyős , igen kevés fát kell elejbe ül te tni , 
sőt l egbá torságosabb nyilt pa r t i á t formálni be lő -
l e ; mert másként a' sok gal ly könnyen e l t aka r j a 
kebelét., Helytelen volna r a j t a utat keresztül ve-
zetni ; essös időben tudnii l l ik sok baj t szerezne az. 
T u d , Gy. I. Köt . 1825. C 
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A' s í k p a r t i á k t ó l . 
1. §. Legnagyobb fe j törésbe kerül olly he -
lyen kertet alkotni , melly egészen lapos. A' sza-
bad és meszsze kilátás megkíván ta t ik , és a' kii-
lömbféle scénának minden állásban más más, és min-
dég gyönyörű képe is egyetemben. E z t minden 
begy völgy nélkül , söt azokkal is véghez vinni 
csak azok képesek , kik a' tá jképeknek olly gya-
k o r l o t t , vagy legalább olly szerencsés köve tö j i , 
bogy azok közül a' legszebbeket is hatalmokban 
vagyon ültetményeik által lemásolni. Annál nagyobb 
tehát ebben az ügyesség , mennél bővebb az erős 
és helyes képzelödés mellett a ' művészi tapasz-
talás. 
2. Az illyes tapasztaláson épült számos és 
fontos szabások és észrevételek adják magoka te lé , 
tnellyeket minden Angoly kert alkotónak , ha a ' 
fe les leges kö l t s ége t , és a' mi a' do lognak ve le j e , 
mindenkép rendes és czélirányos munkát tenni kí-
vánkozik , tudnia kel let ik. Előjönnek azok legin-
kább itten jobbára mindnyájan ; min thogy a' sik 
part iák rendes elkészítésében áll a' kertészi mü-
vészség nagy része , úgy hogy ügyességet kapván 
ebben egyszer a' ker t a lko tó , egyéb környülál -
lásokban könnyen segí t magán , ha mindjár t nem 
fejezi is "ki minden apró lékra nézve magát le ra j -
zol t p lánuma. 
3. § l l ly módon kezdi tehát munká já t : Elő t -
t e van egy nagy , t együk száz öles hoszszaságú, 
és l egnagyobb szélességében ötven ölnyi darab 
sik f ö l d , mel lye t , mivel fekvése kívánj a , egészen 
egy part iának szánt. Formája minden kanyarodá-
sok mellett hoszszas kerekdedhez hasonlít . Mellet-
te minden részről sík partiák fognak á l l an i , éaf 
csak a' távúira esők hegyesek és völgyesek. Ezen 
esetben a' munkába vett part iának egyik oldala 
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lesz beültetve j és a' többi része rétnek máract, a-
zér t , hogy így a' réten keresztül a' szomszéd, sőt a' 
meszszebb lévő par t iákba is e l lehessen látni. Szinte 
í g y kelletik azután a' többi partiákkal is b á n n i , 
h o g y azok közül is mindenikéből valamennyibe 
rés maradjon az olly nagyon megkívánt kilátás 
véget t . Es nem is lehet valójában gyönyörköd te -
több anná l , mintha az erdő réttel keverve áll a* 
szem e lő t t , a ' h e l y e t t , hogy a' sétálót a' hoszszasari 
tar tó zárt vagy nyílt hely untatná. 
4. A' fa ültetés pedig így megyört véghez : 
Az úttól egy ölnyi távulságra méretnek ki a ' g ö d -
rök he lye i , és karókkal jeleltetnek megi Az e lsó 
és többi sor is azután olly kanyarodásban leszen, 
a' millyen a' készítendő úté fog lenni . Az út és 
az első sor fa között való egy ölnyi üres hely a -
zér t hagyatik , hogy akár miként megnőnek a* 
fák j dé az útra ki nem lógnak ágaik 5 mert más-
ként el kellenék vagdalni azokat, és idővel espalier t 
formálni , a' mitől is az Angoly kertésznek í r t óz -
nia kelletik. Azon kívül ezen üresen hagyolt he ly 
arra is szolgál , hogy oda mindenféle v i rágoka t 
ü l t e tn i , és az útnak mellékét gyönyörűbbé tenni 
lehessen* Azt is megjegyzem ezen alkalommal 
m i n d j á r t , hogy csak a' fák elejbe illenek az i l lyes 
virágos szegésék , a' rétes részen ped ig épen a l -
kalmatlanok l ennének ; mivel a' szabad ki lá tás t , és 
a* zöld mezőnek sikját elrejtenék a' szem e '61; a -
zért ide inkább néhány gömbölyű virágos ágyak 
il lenek. 
5. Az ültetni való fák ped ig így rendel te t -
nek el : Legelöl , a 'vagy az út mellet a l e g -
apróbbak á l l anak , a' második sorban n a g y o b b a k , 
a' harmadikban még nagyobbak. E s ha e lég szé-
lesnek a' vagy is inkább sűrűnek fog az ülté mény 
te t szeni , a' negyedik sor ollyan l e sz , mint a 'má-
sodik , és az u to l só , mint az első. Ezen öt rend-
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b e ültetet t fákon keresztül látni nem l e h e t , ha 
ú g y állanak a z o k , h o g y az első sorban lévők 
nem takar ják el a' második s o r b e l i e k e t , ezek a' 
harmadik sorban l évőke t , és így tovább . Ha azon-
ban a' környülál lás szélesebb ültetményt k ívánna , 
akko r az első sorban kicsiny f á k , a ' másodikban 
nagyobbak , a' harmadikban , negyedikben , ö töd ik-
ben még nagyobbak, és egyforma termetűek á l lha t -
n a k ; a* ha todikba p e d i g ollyanok j ö n n e k , mint a* 
masodikban vannak , és a5 he tedikbe akko rák , 
mint a' millyeneket az elsőbe ül tetünk. E s így öt , 
h é t , kilencz , és több sorban ál lhatnak fáink tet-
szésünk szerint . 
6. §. Itten tehát az egyebek mellett a r ra 
ügye l j en a' ke r tész , h o g y olly sürü legyen az i l -
lyes ültetmény , h o g y semmi mód se lehessen 
r a j t a keresztül látni. Akkor viszi pediglen ezt 
véghez , ha azon f á k n a k , a' mellyeket ü l t e t , jól 
e lvagdal ja h e g y e i k e t , derekaikat p e d i g ágas3n 
h a g y j a , hogy inkább bokrosok mint magosak 
legyenek azok 5 mivel a' szálas fákra másutt leszen 
s z ü k s é g , a' mint a lább megfogjuk mondani . 
7. Miért vagyon pediglen az ültetésben az 
említet t rend szabva , annak is e legendő okát kel-
letik adnunk. Lát juk tudnii l l ik a' természetes t á j -
képeken , hogy az erdők szélein többnyi re aprók 
és bokrosok a' fák , mivel számos akadályaik van-
nak a ' növésben , b e l j e b b ped ig szá lasak , mert 
békével , tenyészhetnek. Jól illenek tehát a' kert-
ben is az utakhoz közel a' b o k r o k , mellyeknek 
azután hátok megett emelkednek a' magosb fák . 
Azonkívül bizonyos , h o g y minden egészséges fa , 
a' tu l ipán fától egész a' homoki f ű z i g mind gyö-
nyörű teremtmény. Ha tehát minden nagyságokra , 
te rmetekre való figyelmezés nélkül ültetnénk azo-
k a t , ú g y eltakarná egyik a' más iká t , hogy a' j á -
ró kelő csak az út mellett lévőket lá tha tná , a' 
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h á t r á b b , állók pedig- ö rökre elrejtve lennének, a" 
mi is a' ke r t díszének fe les leg ár tana. 
8. §. A' mi plánumunk szerint ped ig két ol-
da l ró l minden fát meglátni . Meg az első sorbe-
lin kívül a' másodikban l é v ő t , mivel ez mago-
sabb amannál , meg a' harmadik sorhoz t a r t o z ó t , 
min thogy az ismét a' két előtte valónál magosabb . 
Q. §. Hogy az i l lyes ül tetmény azonban a' 
maga nemében tökél le tes legyen , legkissebb bok -
r o t se ültessen a' művész a' nélkül , h o g y ne 
t u d n á valóságos okát adni te t tének. Azért eleve 
meg kell ha tá rozn ia , és pedig a' l egnagyobb pon -
t o s s á g g a l , minek hová lesz szükség jönnie. E z e n 
meghatározás alkalmával a' fának termetére , v i -
r á g j á r a , gyümölcsé re , és gyakor ta l iéj jára is v i -
gyázzon . 
10. A* mi a' fának t e r m e t é t , a 'vagy nagy-
ságát i l l e t i , négy r e n d r e lehet osz tan i , ú g y m i n t 
magos és középszerű f á k r a , és n a g y o b b ' s k issebb 
bok rok ra . Minden rendbél ibö l néhányat nem t a r -
tok felesleg valónak nevezni . 
I . L e g m a g o s a b b f á k . 
Acer campestre. A. montanum. A. p la tanoides . 
J u h a r f a . Aesculus hippocastanum , V a d g e s z -
t e n y e. Betula a l b a , N y i r f a . B. alnus. E g e r -
f a . Carp inus betulus , G y e r t y á n f a . Fagus ca~ 
stanea, S z e l í d g e s z t e n y e . F . silvatica , B i k f a . 
F rax inus excels ior , K ö r ö s f a . L i r iodendron tú-
l i pifera , T u l i p á n f a . Juglans r e g i a , D i ó f a . 
P inus a b i e s , f e n y ő . P . l a r i x , v e r e s f e n y ő . 
P . s i lvestr is , v a d - f e n y ő . Quercus r o b u r , 
T ö 1 g y f a. Q. suber , K é r e g f a. I íobin ia pseudo-
acacia , A h á c z f a . R . caragana , S z i b é r i a i 
a k á c z f a . Ti l ia europaea , H á r s f a . Ulmus ame-
ricana. U. campestr is , S z i l f a . 
75 ) -
I I . K ö z é p m a g o a s á g ú f á k . 
Acer monspessulanum. A. negundo . A. tata-
ricum , J u h a r f a . Amygdalus communi s , M a n -
d o 1 a f a. Andromeda arborea . Bignonia catalpa , 
T r o m b i t a f a . Cerc is sil iquastrum , J ú d á s f a . 
Cra t aegus ox iacan tha , G a l a g o n y a f a . Cytisus 
l a b u r n u m , Z a n ó t . Magnobia g lauca . Mespilus 
Amelanchier , L a s p o n y a f a . M . Canadensis
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C a n a d a i L a s p o n y a f a . Morus a l b a , S z e -
d e r f a . M. papyr i fe ra . Prunus a v i u m , M a d á ir 
c s e r e s n y e . P, cerasus , C s e r e s n y e f a , P . 
domestica , S z i l v a f a . P. mahaleb. P . padus. Py-
rus communis , K ö r t v é l y f a . P . cydonia , B i r s 
a l m a f a . P . malus , A l m a f a . S o r b u s aucupar ia , 
B a r k ó c z a f a . Taxus bacca ta , T i s z a f a . 
I I I , N a g y o b b t e r m e t ű b o k r o k . 
Amorpha f rut icosa . Aralia a r b o r e a . Baccha-
r is a r b o r e a . Be rbe r i s v u l g a r i s , L e á n y s o m , 
Ceanothus americanus. Cercis Candensis . Chionan-
thus virginiana. Clethra arborea . Colu tea a r b o r e -
scens , b o r s ó f a . Cornus s a n g u i n e a , v e r e s 
g y ü r u. Corylus avellana, M o g y o r ó f a . Cytisus 
purpureus , Z a n ó t . E leagnus angust i fol ia , 0 1 a j-t 
f a . Evonymus eu ropaeus , K e c s k e r á g ó . H i b i -
flcus sir iacus. Hippophae rhamnoides. Jasminum 
officináié. l l ex aquifol ium. Itea vi rginica . J u j u b a 
silvestris. Juniperus communis , g y a 1 o g - f e n y Q. 
Kalmia angust i fol ia . Laurus nobilis. L igus t rum vul-
gare , F a g y a l f a . Lonicera s imphor icarpos . Me-
spilus pyrocantha . Morus Xantlioxylum. Philadel-; 
phus eoronar ius , C s e r j e , V a d J á z m i n . Pte-* 
lea t r i f o l i a t a , L ó h e r e f a . Rhamnus a l a t e rnus j 
v a r j ú t ö v i s . R o s a , R ó ' s a , R u b u s idaeus , 
H i m b é r . Stapbylea p inna ta , H ó l y a g f a , K 1 o-
k o c s. Spiraea opul i fol ia . Syringa v u l g a r i s , S z e~ 
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J e n c z e f a , S p a n y o l b o d z a . T a m a r i x g a l l i c a . 
T . germanica , T a m a r i l i f a , 
IV . A p r ó b o k r o k . 
Amygdalus nana , T ö r p e m a n d o l a f a . 
Daphne Iaureola. D . mezereon. F a r k a s h á r s , 
B o r o - z l á n . Evonymus verrucosus. Hiper icum 
frutescens. Lonicera tar tar ica . Mespi íus chamae-
mespilus. Phlomis f rut icosa. Potenti i la f ru t icosa , 
P r inos verticil latus. Prunus cbamaecerasus. R ibes 
grossu la r ia . Rosa nana , A l a c s o n y r ó z s a , 
Spiraea chamaedryfol ia . S. Fi l ipendula . S. hype-< 
r ic i fol ia . S. salicifolia. S. tomentosa. Sy r jnga p e r -
e ica , S z e l e n c z e f a . 
11. §, Ezen és e'féle külömboző nagyságú 
fákból kényjére választ magának a' ker t m í v e l ö , 
úgymint az első sorba csupa Pers ia i sze lenczét , 
a ' másodikba Fagya l fá t , a* harmadikba p e d i g 
zanótot ü l t e t , a' negyedikbe ismét f agya l f á t , és 
az ötödikbe Pers ia i szelenczét. Gyönyörű n é z n i , 
midőn ezek közül e^yik viola p i ros , a ' másik 
s á r g a , a.' harmadik fe jé r v i rággal hosszában h í -
mezi mind a' két felöl a' part iát . 
12. §- Nem csak a' fának termetét tekint i 
gyakor ta a' ker t míve lö , hanem a' levélnek színe 
és fo rmája is magára vonja annak idejében figyel-
mét. Az jut e szébe , h o g y ollyan par t iá t ü l t e t , 
mellyben az első sornak v i l ágos , a' másodiknak 
k ö z é p , a ' harmadiknak pedig setét zöld a' levele. 
Vagy pediglen ollyan f acsopor toka t , vagy g r o u p -
poka t vett fel plánumában , mellyek közül ezeknek 
épen illyen , amazoknak ped ig épen amoHyan szí-
nű leveleiknek kelletik lenniek. Ezen végre szük-
séges tudnia és esmernie minden elékelö falevél-
nek valóságos s z í n é t , és illyen forma jegyzéseket 
t e n n i e : 
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I. V i l á g o s z ö l d l e v e l ű f á k . * 
Acer monspessulanum. Amygdalus communis. 
A. pe r s i c a , O s z i ß a r a c z k f a . Be rbe r i s vulga-
r i s . Cerc is s i l iquas t rum. Cornus alba. L i r i o d e n -
dron tu l ip i fe ra . Morus alba. Phi lade lphus eorona-
rius. Platanus occidental is . P . or ientál is . Populua 
t r emula , R e m e g ő n y á r f a . P runus armeniaca, 
K a j s z i b a r a c z k f a . Quercus r o b u r . Rhamnua 
pa l iu rus , Z s i d ó c s e r e s n y e . Rob in ia pseudo-
acacia. Sa l ix amygdal ina . Spiraea sal ic i fol ia . Sy -
r inga vu lgar i s alba. 
II. K ö z é p z ö l d l e v e l ű f á k . 
A c e r campestre . Arbutus Andraehne. Capr i -
nus betulus. Cory lus avellana. Crataegus oxia-
cantha. D a p h n e mezereon. Evonymus europaeus . 
Frax inus excels ior . F . pendula. Jun ipe rus com-
munis. Jug lans reg ia . Lonicera capr i fo l ium. 
Mespilus Amelanchier. Pinus lar ix . P . mar i t ima. 
Populus i ta l ica . Prunus cerasus. P . l aurocerasus . 
R ibes g r o s s u l a r i a , E g r e s . Salix montana. Sor -
bus aucupar ia . 
III. S e t é t z ö l d l e v e l ű f á k . 
Aesculus hippocastanum. Betu la alnus. Cali-
canthus f lor idus . Colutea arborescens. Fagus ca-
stanea. F rax inus nana. I lex aquifolium. Ligus t rum 
vulgare . Morus n ig ra . Pinus Picea. Prunus do-
mestica. Pyrus malus Rosa. Sp i r aea so rb i fo l i a . 
Taxus baccata. 
13« §• Hanem ollyan par t iákat is kíván a* 
plánum , mellyekben egyforma levelű fák á l l j anak . 
E g y nemű fát azonban ezen végre ültetni nem le-
h e t ; mer t ollyannak kelletik az itt szóban lévő 
par t iának l e n n i e , hogy az elöl ál lók alacsonyolt, 
az azok után lévők magosabbak , a' még távulab-
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biak ismét magosabbak legyenek: már pedig , ha, 
tegyük , csupa veres akáczfát, a'vagy merő czúkor 
juharfát ültetnénk, nem lennének az elöl álló fák 
alacsonyok, az azok után állók magosabbak, és 
i g y tovább. Más módhoz kelletik tehát a* szemes 
kert alkotónak nyúlnia. 
l / i . §. Jól látja tudniillik ö azt , hogy több-
féle fák találkoznak , mellyeknek ollyan forma le-
velek van , mint az akácziának ; azért is első sor-
nak vesz c o l u t é a t , másodiknak r o b i n i a h i s -
p i d á t , veres akáczfát, harmadiknak r o b i n i a 
c a r a g á n á t , negyediknek G l e d i t s c h i a t r i a -
c a n t h o s t , vagy G l e d i t s c h i a h o r r i d á t , 
Ötödiknek r o b i n i a v i s c o s á t , és így tovább. 
Szinte azt cselekszi , ha p. o. Juharfa partiát, vagy 
akár millyent akar ültetni, mind ollyan fákat szed 
ezen végre öszve , mellyeknek levelek egymáséhoz; 
hasonló. Hogy pedig semmi nehézséget sem talál 
ebben, söt hogy elég sok az egy forma levelű 
külombféle f a , ezentúl meglátjuk. 
I . J u h a r f a l e v e l ű f á k . 
Acer campestre . A. cre t icum. A. montanum. 
A. persylvanicum. A. p la tanoides . A. rub rum. A. 
sacchar inum. Baccharis hal imifol ia , Crataegus Aze-
ro lus . C. oxiacantha. C- torminal is . Fraxinus O r -
nus. Liquidambar . Morus alba. Platanus occiden-
tal is . Ribes rubrum. Fiubus odoratus . Spiraea c re -
nata. S. chamaedrifol ia . S. laciniata . S. opu l i fo -
l ia . Viburnum acer i fol ium. 
II. A k á c z f a l e v e l ű f á k . 
Amorpha frut icosa. Aspalathus albenS. Colu-
tea a rborescens . C. or ientál is . Coronilla emerus. 
Cupressus dist icha. Frax inus ro tundi fo l ia . Gledi-
tschia canadensis. G. inermis. G. tr iacanthos. Gly-
cyr rh iza glabra . Lonicera symphor icaq jos . Rob i -
í go )— 
nia pseudo-acacia. R. ca ragana . R. hispida. B. 
viscosa. Salix arenaria. Spiraea hyper ic i fo l ia . 
I I I . F ű z f a l e v e l ű f á k . 
Amygdalus communis, a ' pers ica , Andromed a 
baccata. A. caerulea. Anonís f ru t ieosa . Bignoni» 
sempervirens. Bupleurum. Cyril la racemií lora . 
D a p h n e cruorum. D. Iaureola. D. mezereum. Elea-
gnus angust ifol ia . Hippopbae rbamnoides . f 'almia 
angust i fo l ia . Ligustrum vulgare . Lyc ium barbarum, 
L . europaeum. Potent i l la f rut icosa . Quercus sa-
l ic i fol ia . Sa l i x alba. S. amygdal ina . S. babyloni-
ca. S. depressa. S. f ragi l i s . S. rosmar in i fo l ia . S* 
vi tel l ina. Syr inga pers ica . 
IV. N y á r f a l e v e l ű f á k . 
Andromeda p o p u l i f o l i a , Aris to lochia s ipho, 
Betu la alba. Bignonia catalpa« Carp inus or ientá-
l is . G. v i rginiana. Cereis Canadensis. Cornus se-
r icea. Lon ice ra tar tar ica . M o r u s n igra . Populus 
a lba . P. Canadensis. P . I ta l ica P. n ig ra . P. Vir-
g in iana . P runus armeniaca. R h u s toxicodendron, 
Syr inga vulgar is . T i l i a cordata . T . europaea. 
Vinca m a j o r . 
V. L o n i c e r a c a p r i f o l i u m ( s z u l o k ) l e -
v e l ű f á k . 
Acer tatar icum. Arbutus uva urs i . Betula al-
nus. B . ovata. Berber is vu lgar i s . Bup leurum ro -
tundi fo l ium. Cercis Canadensis. C. s i í iquastrum. 
Corylus avel lana. Cornus Canadensis. C. c i rc inata . 
Crataegus ro tundi fo l ia . Lonicera capr i fo l ium, L„ 
caeru lea . L . sempervirens. L. Xylosteum, Mespilus 
Canadensis . M. Cotoneaster . Pe r ip loca graeca. Po-
pulus tremula. Prunus mahaleb. Rhamnus alaternus», 
Rhus eotinijs. ViJjurnum prur^ifolium. 
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VI. T ö l g y f a l e v e l ű f á k . 
» V 
Aeer quercifolium. Cra taegus oxiacantha. C, 
Azarolus . I lex aquifolium. Lonicera peridimenum. 
Nissa denticulata. Pyrus quercifolia. Quercus eer-
r is . Q. esculus. Q. robur . Q. rubra . 
VII . G a l a g o n y a f a l e v e l ű f á k . 
Cra taegus coccinea. C. oxyacantha. Kibes 
alpinum. R . diacantha, R . uva crispa. Sp i raea 
opul i fo l ia . 
VII I . R o n g y o l t l e v e l ű f á k . 
Acer laciniatum. Angelica spinosa. Belula 
laciniata. Liquidambar asplenifol ium. Morus pa-
p y r i f e r a , (Broussonetia) Populus heterophyl la . 
Sambucus laciniata. Syr inga laciniata. 
IX. K e c s k e r á g ó l e v e l ű f á k . 
Acer negundo. Andromeda luc ida . Aral ia 
gpinosa. Celastrus scandens. Cepbalanthus occi-
dentalis. Cornus alba. C. a l terni fo l ia . C. florida. 
C. paniculata . C. sanguinea. C. sericea. C. s t r i -
cta. Evonymus americanus. E . a t ropurpureus . E . 
europaeus . E . lat i fol ius. E . verrucosus. Fraxinus 
Americana. Hedera quinquefol ia . Lonicera a lpigena. 
L . Dierv i l la . L. nigra. Jj. peridymenum. L. tatari-* 
ca. L . Xylosteum. Mespilus germanica . Philadel-, 
phus coronar ius . 
X, K ö r ö s f a l e v e l ű f á k . 
Acer negundo. Andromeda mariana. Bigno,-
nia radicans . Celastrus scandens. Celtis occiden-
t i l i s . Gornus paniculata. C. s t r ic ta . Evonymus VerV 
rucosus . Fraxinus americana. F . aurea. F.* ex-
cels ior . F . í lor i fera . F . juglandifol ia . F . mon-
spessulana. F . nova anglica alba. Juglans albgu 
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Hedera quinquefolia. Lonicera a lp igena. L. n igra , 
L . Peridymenum. Rhus cor iar ia . Sambucus race-
mosa. Sorbus aucupar ia . Spíraea sorbifol ia . S ta -
phylea pinnata . Xanthoxylum t r i fo l ia tum. 
XI. Z a n ó t ( C y t i s u s ) l e v e l ű f á k , 
Acer creticum. A. Monspessulanum. Anonis 
ßpinosa. Cytisus alpinus. C. austr iaeus. C. capita-
tus, G. sessil ifolius. C. laburnum. C. nigricans. C. 
purpureus . C. supinus. Jasminum frut icans . Poten-
til la f ru t icosa . Ptelea t r i fo l ia ta . Rhus radicans. 
Rob in ia frutescens. R . ha lodendron . Spar t ium sco-
parium. Staphylea t r i fo l i a t a . 
XII . B i k f a l e v e l ű f á k . 
Be rbe r i s vulgaris . Betula n i g r a . Calycanthus 
floridus. Carpinus betulus. Celastrus scandens. 
Geltis americana. C le th ra a lnifol ia . Cornus f lorida. 
Crataegus Crus gal l i . Diospyros v i rg in iana . Evony-
mus la t i fol ius . Fagus sylvatica. I l ex laur i fo í ia . 
J u n i p e r u s Bermudiana . Lonicera a lp igena . L. Pe-
» r idymenum. Mespilus Amelanchier . Nissa T u p e l o 
in tegr i fo l ia . Pyrus a rbu t i fo l i a . P . bo t ryap ium. 
P. sylvestris . Ph i l ly rea la t i fol ia . Sal ix pentandra. 
S . tomentosa. Ulmus americana, U . hollandica» 
U, montana. U, po lygama. 
15. §. A' kert fö ékességei közé ta r toz ik a* 
v i r á g , melly nem csak az apróbb plántákon te-
rem m e g , hanem a' fákon i s , és p e d i g a ' nélkül , 
h o g y az legkevesebb veszödségbe telnék. Ol lyan 
fákat kellet ik tehát a ' K e r t , vagy P a r k mivelönek 
szapor í tan i és ültetni l eg inkább , mellyek a l eg -
hedvesb színt és szagot tenyésztik. Hanem ebben 
is különös rendre és szabásokra van szükség , ha 
a' szép Ízlésnek kénye szer in t do lgozni akarunk. 
16. §. H a , tegyük , egy termetű fákat ül te t -
nénk az első sorban v é g i g , hanem ú g y h o g y tob-
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hé nem ügyelnénk semmire ia egyébre a n n á l , csak 
hogy ollyanok álljanak ot tan , mellyek alacso-
nyabbak maradnak a' hátok megett lévőknél , vé-
tenénk ; mivel arra is kelletik figyelmeznünk , 
h o g y a' külömbféle fának külömbféle levele i s , vi-
r ág j a is , gyümölcse is noha termete egyarányú-
17. §. Miként megbántódnék tehát a* szem, 
ha ugyan azon sorban minden rendtar tás nélkül 
állanának a' fák , az az , ha azok közül i t t öt hat 
v i l ágos , amott egy setét zöld l eve lű , v a g y imitt 
fél sor veres , és fél sor fe jé r v i rágú fa Ötlenék 
elejbe. Ha keverve kelletik a ' fáknak á l l an iok , ren-
des legyen a' keverés , és i l ly formán jö j jenek 
egymás után : s y r i n g a , colutea
 } cytisus purpu-
reus , v iburnum opulus , m e g i n t : syr inga colutea 
's a' t . egész végig. 
18. §. Ezze l azt nyeri a' p a r t i a , h o g y midőn 
valamelly fa virágzik , az azt egész végig ékesíti , 
és pedig nem imitt a m o t t , hanem az ö kiszabott 
he lyén . E r r e való nézve úgy intézi az elmés kertész 
d o l g á t , hogy egész nyáron legyen par t iá jában vi-
r ágzó fá ja . Azért i l lyesféle jegyzéseket tegyen 
magának : 
I . F e j é r v i r á g ú f á k * 
Aesculus hippocastanum. Bignonia catalpa. 
Cephalantus orientál is . Crataegus a r ia . C. ox ia -
cantha. C. torminalis. Halesis d ip te ra . Jasminum 
officináié. Just i t ia Adha toda . L igus t rum vu lga re . 
L i r iodendron tul ipifera (zöld sárgás). Mespilus 
Amelanchier . M. pyrocantha. Phi lade lphus coro-
narius . Pr inos verticil latus. Py rus communis. P r u -
nus cerasus P . chamaecerasus. P . lusitanica. P . 
mahaleb. P. spinosa. Rhamnus f rangula . Rosa a lba . 
Kubus idaeus. Solanum scandens. So rbus aueupa-
r ia . Staphylea pinnata. Syr inga vulgar is fl. a lbo. 
Viburnum lantana. Viburnnm opulus. Y. tinus. 
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II. S á r g a v i r á g ú f á k. 
Berber is vulgar is . Clematis orientális. Coíu-
tea arborea . Coroni l la emerus. Cornus mascuta* 
Cytisus laburnum. Dapbne laureola . Eleagnus an* 
gus t í fo l ia . Hypericum balear icum. Jasminum odo-
rat issimum. J . v i rginíanum. Koelreuteria peniCu-» 
lata. Lonicera capr i fo l ium. Rhamnus paliurus« R» 
zizyphus. Robiriía caragana. Rosa eglanteria. Spa r -
tium junceum. S. sCoparium. 
I I I . R ó z s a s z í n v i r á g ú f á k . 
Amygdalus communis. A. nana. A. pumila . 
Cerc is sil iquastrum. Crataegus purpurea . Daphne 
mezereum. Lonicera tartaríca* L. Xylosteum. Ro-
binia v iscosa .Rosa . i l . rubro . Spiraea salicifolia. 
IV. V e r e s v i r á g ú f á k. 
Acer rubrum. Arbutus unedo. Colutca rub ra . 
Kalrnia latifolia. Laurus tinus. Lonicera tatarica fl. 
r u b r o . Melianthus ma jo r . Ner ium oleander. Pavia 
pers ica . P . poinciana. P . phaseolus. Robinia h i -
spida. Rosa íl. puniceo. Rubus odoratus. SambucuS 
fl. r u b r o . Spiraea opul i fo l ia . 
V. V i o l a s z í n v i r á g ú f á k . 
Amorpha f ru t icosa . Anthyll is Barba Jovis . 
Clematis viticella. Cytisus purpureus . Crataegus 
purpureus , Syringa chinensis. S. persica. S. vul-
ga r i s fl. violaceo. Vi tex agnus castus, 's a' t. *) 
* ) M i n d e n n e m z e t b e l i B o t a n i c u s és Kertész deákul n e v e z i 
a' P lántákat Linné s z e r i n t . Erinek azonban sokkal esme-
re te sebb oka is , h a s z n a is , mintsem h o g y róla szót t e n n i 
k e l l e n é k . Hogy m i n d a z o n á l t a l azoknak neve iket lúnek 
k inek a n y a i n y e l v é n is t u d n i a s z ü k s é g e s , v i lágos igazság. 
N a g y há lá t érdemel t e h á t T . T . S z á d i e r J ó s e f Ur , 
h o g y az általa kész í te t t M a g y a r Plánták szárí tot t Gyűj-
t e m é n y é b e n anya i n y e l v ü n k ö n is megesmertetvén a' P lán-
ták n e v e i t , a lkalmatosságot és k e d v e t ád egy B o t a n i a i 
M a g y a r Lcxiconnak kész í tésére . 
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IQ. Ezen pat t iáknak t e h á t , mel lyekről fel-
j e b b szól lo t tunk, csak mintegy felényi karimá-
jok ül tet tet ik b e , a' többi résnek ped ig a' mint 
elébb is emí í tém, rétnek marad. Hogy ped ig ezt 
annál világosabban ter jeszszük e l é , a' példába ho-
zot t part iának hoszsza 100 ö l , szélessége ped ig 
derékban 50. A' benne lévő ültetmény tehát 100 
ölet foglalhat el hoszszában , és ha igen megkanya- -
rod ik , többet is : hanem szélességének e lég 5-*—7 
ö l . Es így a' rétnek hoszsza 100 , szélessége pe-
d i g 43—45 öl lészen, az a z : majd csak nem hét-
szer akkora darab marad rétnek
 i mint erdőnek. 
20- §• Hanem a' part iának ezen rétes része 
sem marad egészen üresen. Némelly válogatott fák 
állanak egyenkint mintegy nézésre kitéve szélein. 
E z e k és egyebek választatnak e' v é g r e , ú g y m i n t : 
A c e r . l a c i n i a t u m A . s t r i a t u m . B i g n o n i a 
c a t a l p a . C y t i s u s p u r p u r e u s . F r a x i n u s 
p e n d u l a . L i r i o d e n d r o n t u l i p i f e r a . 
P l a t a n u s o c c i d e n t a l i s . P . o r i e n t á l i s . 
R o b i n i a i n e r m i s és egyebek. Azonkívül a ' 
gömbölyű vagy hoszszúkás rózsa és másféle v i rág-
ágyak és r a b á t o k is ékí t ik a' rétek széleit. 
21. A' nagy part iál tban ezen egyes fák 
he lye t t , fa g r o u p p o k , a ' vagy f acsopor tok is fel-
séges scénát nyúj tanak , csak olly szélesek ne le-
gyenek , h o g y a' szabad kilátást elvegyék. 
22» §» Emlí tve v o l t , hogy a' gyümölcs is 
nagy ékessége a* f ának , kovetkezendöképen a ' k e r t -
nek is. E s valójában a> szelíd gyümölcs a ' mellett , 
hogy hasznos, a> szemet is mód nélkül gyönyör -
ködtet i . Mellyik exoticus fának szebb a* bogyója , 
mint a1 cseresnyéjé
 ? és a' mosolygva p i ru ló almá-
n a k , körtvélynek , baraczknak csak az ollyan ker-
tész gyű lö lő je , a' ki minden szépséget a' rar i tás-
ban he lyhez te t , ha mind já r t azt magában szépnek 
találni nem lehet. 
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. 25» §• A' szép ízlés ellen van t ehá t , és káros 
is az Angoly ker tekből a' derék termetű szelíd 
gyümölcs fákat k i t i l t an i , midőn azok sok akácz 
f á n á l , szilfánál díszesebben ál lanak. Nem vagyok 
azonban olly szerfelett való pá r t fogó jok azoknak, 
h o g y egész par t iákat akarnék belölök ültetni ; 
mert nem boldogulnék velek, és csak a ' h e r n y ó t sza-
por í tanám , nem ped ig « ' g y ü m ö l c s ö t : lenne azon-
ban imitt amott elszórva helyek az ollyan tá jakon, 
ho l sem az á r n y é k , sem a ' k ö z e l lévő fák nem gá-
to l j ák diszleni azokat . Mivel t e h á t : O m n e t ú l i t 
' p u n c t u m , q u i m i s c u i t u t i l e d u l e i —• olly 
j á m b o r u l kell a ' kertésznek g o n d o l k o d n i a , h o g y 
sem a' hasznot sem a' szép izlést ne tegye f é l r e 
soha i s , hanem e' két testvért mindenhol együt t 
enged je mulatni ker t jében. 
24« §. Vagyon a' vad fának is elégnek g y ü -
mölcse , mellyé
 a ' mel le t t , hogy a' madaraknak , a' 
ker t énekesinek eledelül s z o l g á l , a' par t iákat is 
ékesíti , és azokban virág helyet t s zo lgá l : veres 
az t ö b b n y i r e , vagy fekete. 
I. V e r e s g y ü m ö l c s ű f á k . 
Acer cret icum. Arbutus uva ursi . Berber i s 
vulgar is . Cercis sil iquastrum. Cornus mascula. 
Crataegus oxiacantha. Daphne mezereum. Evony-
mus europaeus. E . verrucosus. Hippophae rham-
noides (narancs színű) I lex aquifol ium. Lonicera 
caprifol ium. L . t a r ta r i ca. L. Xylos teum. Mespi lus 
pyracantha . Viburnum opulus. R ibes rubrum. Rosa 
eglanter ia . R . Canina. Eubus idaeus. Taxus bac-
cata. Sambucus racemosa. 
II. F e k e t e g y ü m ö l c s ű f á k . 
Cordia Myxa. Cornus sanguinea. Crataegus 
ar ia . C. torminal is . Junipeus communis. L i g u -
strum vulgare. P runus mahaleb. P , padus. P . spi -
nosa 
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nosa . Rhamnus catarcticus. Ribes nigrum. V i b u r -
num lantana (előbb ve res , azután fekete). 
25. §. Kitetszik csak az eddig- mondot takból 
i s , hogy millyen nagy ügyességébe kerül e g y 
ker t alkotónak csak az i s , hogy egy part iát an -
nak r e n d j e módja szerint beültethessen. Es ha m é g 
az egész kertet az újabb ízlésen épült szabások 
szerint e l rendelni és tökélletességre hozni a k a r j a , 
millyen művészi tudomány és tapasztalás kívántat ik 
hozzá. E r r e való nézve minden szép ízlése mellett 
a' fö ldmérésben, ra jzo lásban , és botaniában j á r -
tasnak , és a' mindenféle plánták nevelésében frya-
kor lo t tnak kelletik lennie. Szükséges azonkívül a* 
h í resebb külföldi kerteket is m e g t e k i n t e n i e , és 
az idő rő l időre tett kertészi ú j találmányokat t ud -
nia. Ezek nélkül keveset fog minden igyekeze te , 
munkássága és talentuma használni. Ültet ő ugyao 
k e r t e t , és pétiig ollyat i s , melly számos ékessé-
g ive i elegendő mulatságot és gyönyörüsége t sze-» 
rez azoknak, a' kik azt művészi szemmel megtekin-
ten i nem tudják. Sőt ollyat is ü l t e t , rnellynek né-
hány p a r t i á j i , mert máshonnan másoltatnak l e , a* 
leghe lyesebb szabások szerint készültek. Hanem 
észre venni azután , hogy nem tudván a' tá jhoz és 
a ' helynek fekvéséhez alkalmaztatni azokat , ú g y 
állanak , mint mindannyi különös apró ker tek , 
nem p e d i g , mint e g y egész Angoly kertnek való-
ságos részei . 
A ' t a v a s p a r t i á k r ó I* 
1. §. Legszebbek a' hoszszas gömbölyű tavak, 
és legalkalmatosbak a' ha lásza t ra , l ad ikázás ra , és 
egyéb vizi mulatságokra . A' mennyire lehetséges, 
mindég annyi víz menjen ki b e l ö l ö k , mint a ' 
mennyi belőjek f o l y i k , a' mel le t t , hogy úgy te le 
legyenek , hogy par t jok az egy lábnyi magosságo t 
meg ne haladja . 
T u d . Gy. I. Köt. 1825. 7 
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2. §. T á g a s rétnek közepet te csi l logjon a? 
tónak t ü k r e , hogy messziről oda látni lehessen , 
és az imi t t amott álló baby lon ia i füzek is csak 
annyian lengedezzenek a ' v i z parton , a ' mennyien 
nem alkalmatlankodnak. A' tónak p a r t j a i t zölden 
kel l t a r t an i , hanem melle t tek kö röskörü l a' széle-
sebb út mindenre nézve ajánltat ik. Kis tónak kö-
zepén sz igete t emelni, és ottan hattyú házat épí te-
n i , annyit t e s z , mint azt aka rn i , hogy a' víz szí-
ne soha tiszta ne l egyen . A' halász házak is csak 
ol ly apró és már jóformán kiavulni kezdő deco-
rá t íók a' ker tekben , mint a' remete házak. Fe l -
ségesebbek ezeknél a' tó mellett lévő pa r t i ákban , 
g rouppokban álló olasz nyárfák , ege r í ák 's a' t. 
a , A ' hol olly szerencsés a' ker tnek fek-
vése , h o g y több ölnyi magosságú helyen lehet 
tavat készíteni , akkor minden legk issebb viz is 
gyönyörűsége t szerezhet . A' tóba menő víz szik-
lákról eshetik a l á , valamint a' belőle k i fo lyó i s , 
és így kevés b a j j a l je les Scénák készülhetnek. 
Tudn i való azonban , h o g y az i l lyes fekvések 
tetemes károka t szenvednek zápor esőkben , ha 
nincsenek jó l elkészítve e l l e n e k ; azért ha valahol, 
de leginkább itten eleve ügyesnek kel le t ik a' víz-
épí tő mesternek lennie. 
A' f o l y ó v í z e s p a r t i á k r ó l . 
1. A' h o l , valamint a' Brucki kerten a' 
L a j t h a , nagy folyó megy kertünkön keresz tü l , 
ottan kevés fe j törésbe kerülnek ugyan a ' legfelsé-
gesebb par t iák is 5 hanem a' viz á r a d á s t , a' melly 
az illyes helyeket pusztí tani szok ta , egészen meg-
g á t o l n i , t ö b b erőbe kerü l . Ez meglévén egyszer, 
a ' kertnek m e g v a n az ő tökélleles elevensége. 
2 . §. A' mi a* szigeteket i l leti , mennél szá-
mosabbak azok , annál több g o n d b a kerü lnek , 
minthogy majd csak nem mindég mossa azokat a* 
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víz egy f e lö l , más felöl pedig iszapozza. Atétí 
számoka t , ha l e h e t , kevesíteni minden részről ta-
nácsos , noha az i l lyes par t iáknál g y ö n y ö r ű b b 
semmi sem lehet. 
3. Kevesebb gondot adnak a' patakok , n o -
ha azok sem kímélik meg néha a' nagy köl t ségbe 
került , már tökélletes ültetményeket, és derék épü* 
le teket . Egy felöl útnak és tágas nyilt helynek ke l l 
mellet tek l e n n i , más felöl bok rok , és baby lon ia i 
füzek környékezzék azokat. Szinte jobban ék i t ik 
a' k e r t e t , mint a ' t a v a k i s , ha dombosabb helyen 
vannak , csak h o g y olly rendelés tétessék i r á n t o k j 
h o g y áradáskor kár t ne okozzanak. 
§. A' h idak is fö ékességei közé ta r toznak 
a' ke r t nek , ha leg inkább látszatós helyeken ké-
szülnek. A' Chinaiak mind edd ig igen nagy b e c s -
b e n vannak , és tar tósak is 5 csak az k á r , hogy" 
nagyoka t a' szélesebb folyókra készíteni nem le -
het . A' hol sok h íd ra van szükség , min ta ' számod 
szigetek közö t t , ot t a' közönségesek , a' vagy a* 
mel lyek a* scénát elcsúfí tanák, babylonia i f ü z e k -
kel takartatnak el, 
5. §. Vannak egyéb vízi vagy víz mel léki 
épületek is a' k e r t e k b e n , úgymin t fü rdő házak * 
malmok 's a' t . mellyek hasznos voltok mellett a* 
szemet is gyönyörködte t ik , 
A z á l t a l j á b a n v e t t p a r t í á k r ó í * 
A' r ég i ebb Angoly ke r t ekben , vagy in* 
kább azokban , a" mellyek Angoly ker teknek len-
ni t a r t a t t ak , az volt többnyire a ' szokás a' p a r t i -
ák fe losz tásában, és e lkészí tésében, hogy azok 
egész labir intot formál janak. Ennek az volt a* fö 
oka , hogy a' néző annál továhb mulathassa magát 
a' mindenhol vélet lenül szemébe ötlö t á r g y a k k a l . 
A' csavargós utak tehát mind a' két felöl sürün 
ültetett fákkal voltak befoglalva , hogy a ' s é t á l ó s e 
* 1 
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jobbra se bal ra né láthasson semmit is fa-levélnél, 
és az útnál egy ebet. Bal lagot t tehát anda logva , és 
ime három felé vált előtte út ja. Mellyiken men-
j e n — a' Középsőt választotta t ehá t , remény.lvén , 
hogy az ötet a' l eggyönyörűbb helyre vezeti. Meg 
se csalódék ö ebben , mivel csakugyan elér t unal-
mas járása után egy t ágasabb h e l y r e , mellyen 
egy díszes épület ötlött szemébe. Apollónak és 
Múzsa húgainak temploma volt a z , benne állának 
az Istenségeknek kő szobra ik . Körül volt a' szép 
alkotmány a' legmagasb fákkal véve , és ú g y elzár-
va , hogy hozzája a' szem csak 40 ölnyi távulság-
ról is a l ig férhete t t . T o v á b b vitte innen ötet he-
ves kíváncsisága , és midőn a' tekervényes fo-
lyosókon jó ideig h o r d o z n á , egy ba r l anghoz ve-
zető. Borzadással ereszkedék le a' g ro t t a keblébe , 
a' niellyet Rinaldo bar langjának neveztek. Szálas 
erdő bujtat ta ezen kerli a lkotmányt , úgy hogy igen 
esmerősnek kelletett annak lenni , a' ki oda min-
den eltévedés nélkül juthatot t . Igy volt elrendelve 
minden az e lőt t az i l lyenféle kertekben. 
2. §• El le nkezik a' mái ízlés ezen e lőbbeni-
vel. Messze kilátás tetszik most a' szemnek , és 
a z , ha többfé le scéna van egyszerre előtte. Azért 
a' kertnek elején szabad (mezős) par t iák zöldel-
nek , hogy a' felséges távulság el ne legyen ta-
karva. Látszatnak hegyek és erdők is aztán emel-
kedni pompásan , de nyílások szükségesek ra j tok 
több részekre keresztül , hogy semmit se rej tse-
nek e l , a' mi csak az elmés szemnek valamikép' 
tetszhetik. 
3. Igy tehát, által van a' látás az egész 
kerten keresztül ki a' szomszéd hegyekre , falukra, 
e rdőkre , szóval az egész láthatárra ( h o r i s o n ) a' 
nélkül , hogy észre venné a' néző , meddig ter jed 
ki a' kert , és hozzá tartoznak e' a' kívüle és r a j -
ta messze túl eső természetes nagy Scénák. 
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h. Könnyen Kitetszik tehát ezekből , hogy 
ft' kerten kívül lévő természetes pa r t i ákhoz , és 
scénákhoz kelletik a' ker tbel ieket alkalmaztatni 
és szabn i , olly f o r m á n , hogy a' mellyek amazok-
ban he ly te lenek , azokat el t a k a r j u k , a' kedve i -
tetőknek pedig tágas nyílásokat hagyjunk. 
5. Azt vethet i itten valaki közbe , h o g y 
illyes számos kilátás azt okozza a' kertben , h o g y 
a' néző egy két punctumból meglátván nagy ré-
szét az a lkotmánynak, nem nagy kedvet ta lál a* 
sétálásban ; mivel kevés van , a' mi kíváncsiságát 
i n g e r l e n é , és így a' labir int i ü l te tményekről nem 
kellenék illyen könnyen lemondani . 
6. §. Igaz az , hogy az i l lyes ül tetményekben 
egy két helyen megál lapodván a" néző , majd csak 
nem minden t á jakra el l á t ; hanem ha azt teszem 
hozzá , hogy ugyan azon egy scénát is minden 
fé l rő l más formában és ped ig szebbnél szebben 
l á t j a , igen nagy kedvet is talál a' sétálásban. Már 
p e d i g hány scéna a d j a magát egy illyes ke r tben 
e l é , csak az t u d j a megmondan i , a' ki azt minden 
lehetős helyheztetésből megnézné , a' minek is egy 
könnyen megtör ténni nem lehet , ü l lyan t ehá t az 
igazán el rende l t Angoly k e r t , mint a' Ca l l e ido-
scop, mellyben minden mozduláskor újabbnál ú j a b b , 
és mindenkor helyes figurák teremnek. 
7. §. Nem kárhoztat ja azortban az Ango ly 
ke r t i Művész a' zár t part iákat is egészen , sőt gyö-
nyörűségeseknek találja azokat imitt amott ültet— 
ményében ; hanem csak akkor borzadoz ik , midőn 
ol ly kertbe bot l ik b e , mellynek espalierjei az a j -
tónál kezdődvén, mindenhol egyformák á l tá l jában, 
és közönségesen magosak lévén , úgy el lenzenek 
minden k i lá tás t , hogy a' hoszszas unalom után a^ 
a' l egfőbb gyönyörűség , ha az ernyős fogságbó l 
kivánczorogván az ajtóhoz ju that . 
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8. g. Azon kívül egészségtelenek is az illyes 
zár t pa r t i ák . Nedves idő után nem hathatván r a j -
tok keresztül a' nap sugár és a' szé l , a* megpár-
lot t és savariyodott fold , az örökös árnyékban 
nevekedett fa-levelek mérges és veszedelmes leve-
gőt gőzölnek ki. Tehát a' h e l y e t t , h o g y költsé-
ges ker t je ink gyönyörűségre és az egesség fentar-
tására szolgálnának , annál fogva hogy ártalmasak, 
l e g n a g y o b b kellemetlenséget szereznek. Azon al-
ka lmat lanságokról p e d i g , mellyeket a ' zárt uta-
kon tesz a ' s á r , a' pókháló és egyéb f é r e g , kinek 
kinek e lég a ' tapasztalása. 
Az u t a k r ó l , 
1. §. Gl ly egybe függésben vannak az útak a' 
par t iákkal mindenre nézve , h o g y midőn az egyik-
ről van a' szó , a ' másikról is lehetetlen hal lgatni . 
Minden par t iá t úgy kell t ek in ten i , mint egy több-
fé léből álló kis ker te t , a' mellyet út környékez . 
Akkor leszen csak tehát szép az egész a lkotmány, 
ha ezen r é sze i , a' mellett , hogy a' legczél i rányo-
sabban osztatnak f e l , a' l egnagyobb szorgalom-
mal míveltetnek is. Ha a' r é t e s részen a* fü annak 
ide jében nem öntöztetvén kiszár 'ad, aprón nem 
tar ta t ik , el ko rosod ik , ha a ' fák rendkívül el 
á g a s o d n a k , el vénülnek, ha a' vizek t isztátalanok, 
és ez csak egy partiában tör ténjen is m e g , az 
egész ker t el csúfúl . Az is megérdemli a ' figyel-
m e t , hogy ámbár ri tkán lá tni egészen el készült 
Angoly k e r t e t , azonban még sem kellenék némelly 
par t iáknak beültetését olly sok időre ha lasz tan i , 
úgy hogy némellyeken 3 0 — 4 0 esztendős fák .vi-
r í t a n a k , és sokakban még csak most kezdenek a* 
harmadévi ültetések üdülni . E n n e k az az o k a , 
mert az idő a' decorát iókban telik e l , és a* költ-
ég is azokra fo rd í t a t i k , a' h e l y e t t , hogy az üU 
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tetés siettetnék e l s ő b e n , és annak vég-e l évén , 
kezdődnék az építés. 
2. §. A z t , bogy a' kertben többféle szélessé-
g ű útak legyenek , a' partiáknak mivolta hozza 
magával , nem kelletik azonban sehol is keske-
nyebbet szenvedni , mintsem hogy ra j t a , ha szük-
s é g e s , szekerezni is lehessen , ha máskor nem is , 
l ega lább út csináláskor. A' fő útaknak leg inkább 
a ' kert felséges voltához kellet ik szabva lenniek , 
és hogy ra j tok könnyen többnek egy sorban sé-
tá lni , kocs izn i , 's lovagolni lehessen. 
3. §. A' hol többfelé válnak az ú t a k , ottan 
tágas helyet hagyunk pusz tán , és közepére magá-
nyos szálas fát ü l t e tünk , hogy árnyéka alatt p i -
henni és mulatni lehessen , vagy akkora pusztasá-
g o t is megkedvelünk , mellyen 50 magányos fa 4 
ö l re egymástól el ál lhat . Pusztaságnak ama' helye-
ket lehet nevezni , mellyek az úttal egybe vannak 
fogla lva , és szinte úgy kikörecsezte tnek , mint azok. 
4« §• A ' Kert a 'vagy Tark ú t ja inak egyene-
seknek lenniek nem volna helyes ; minthogy a ' 
természetesek íves és öblös menetelüek. Módjával 
kelletik azonban vezetni azokat , h o g y hir telen ne 
kanyarod janak , és csavargósak ne legyenek. Az 
illyes hir telen csavarodás tudniill ik csúcsossá te-
szi a ' p a r t i á t , a' mi is a' szép izlést igen sérti 5 
minthogy az a' szerfelet t való görbü l éseke t , mint 
éktelenségeket t i lalmazza. 
5. §. Ezek azok , a' mellyeket az Angoly ker -
tekrő l mondani szándékoztam, olly végből , h o g y 
azoknak némelly ba rá t j a ik , kiknek nincs alkalma-
tosságok rólok bővebben olvasni , vagy azokat 
v izsgálódóbb szemekkel megtekin teni , l ega lább 
annyira esmerkedjenek meg ve lek , h o g y rólok he-
lyesen Í t é ln i , sőt ha némelly Angoly par t iákat 
akár hol is alkotni kedvek j ö n n e , azokkal annak 
r end j e szerint bánni tudjanak. 
Szeder Fábián. 
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II. L i t e r a t ó r a, 
A, H a z a i L i t e r a t ú r a . 
A z 1824-ilt esz tendei T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y XII Kötete i -
n e k ál tnézése 'i f o g l a l a t j a , az a z o k b a n elö ado t t tár-
gyaknak rendje szer in t . 
I . Ér tekezések. 
A, Ph i lo log ia (Nyelv tudomány) . 
A' Magyar Nyelvbe behozandó nemről . Simon 
Florent ál tal . II-ik Kötet 55 lap . 
A' Magyar Nyelv míveltetése m ó d j á r ó l . Kánya Pál 
által. I II- ik Kötet 8Q lap. 
A* Magyar Nyelv míveltetésének módjáról . K. P . 
által. Vl-ik Kötet 8Q lap. 
A' Magya r í rásmód mostani á l lapot já ró l . Döbren -
tei Gábor á l ta l . VII. Kötet 78 lap. 
Egynehány szók értelmének meghatározása. S — s 
ál tal . VII. Kötet 94 lap. 
Az öszve tett mással hangzóknak Írásbeli ket töz-
tetéséröl . Szeder Fábián á l ta l . V W . Kötet 
66 lap. 
Hozzáva lók az ú j a b b Magyarság védelméhez. E d v i 
Il lyés Pál ál tal . VIII . Kötet 94 lap . 
Millyén Versek valók a' Magyarnak . Edvi I l lyés 
Pál által. XI. Kötet 78 lap. 
B. Phi losophia (Esz Tudomány) . 
E g y szó a' mostani fe lv i lágosodásról . Meri tzay 
Antal által. I I . Kötet 78 lap. 
Az élet böltsessége. Halupka Pál á l ta l . III . Kötet 
85 lap. 
Ph i losophia i Ér tekezés . V. Kötet 71 lap. 
Bará tságos beszélgetés a' földmívelö Nép ál lapot-
já ró i . Takáts Éva ál tal . VI. Kötet 71 lap. 
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Még egy két szó az Oskolák hasznáról. VI. Kötet 
93 lap. 
E g y gondola t a ' gazdaságbel i Tisztviselőknek ne-
veléséről. IX Kötet kO lap. 
A' Vitézség tsak a' Nemzet i tsinosodás által di-
tsöíti meg a' Nemzetet tökélletesen. Faddy 
Kristóf által. IX. Kötet U5 lap. 
Pestalozzi nevezetes áll í tásai a' nevelésről . Hor-
váth János által. XI. Kötet 84 lap-
Mi a' Pedantismus. K. J . á l ta l . XII. Kötet 69 lap. 
C. História (Tör téne t -Tudomány) . 
Pénz-Tudományos Jegyzések. Halitzky Antal által. 
I . Kötet 3 l a p , II. Kötet 3 lap. 
A' múltaknak és jelenvalóknak helyes esmérete 
tükre a ' jövendőknek. K. ál tal . I . Kötet 35 
lap. I I I . Kötet 5? lap. 
A' Selmetzi Kir. Bánya Akadémiáró l egy két szó. 
Szent -Péter i Imre ál tal . I. Kötet 50 lap. 
Pétsi Püspöki Megyének rövid esmertetése. E g y e d 
Antal ál tal . I . Kötet 58 lap. 
Észrevéte lek a' Szombathelyen kiásott Római Ré-
g iségekrő l . Bitnitz ál tal . I. Kötet 75 lap. 
A' Bala tonró l és Tihanyró l Tudósí tások. I I . Kötet. 
34 lap . 
Vöröskő Várának bővebb esmertetése 's h is tór iá ja . 
Gyurkovi t s György által. I I . Kötet 60 lap. 
Némelly Római Emlék kövekről. Hali tzky Antal 
á l t a l , I I I . Kötet 3 lap. IV. Kötet 3 lap. 
Utazásbéli J e g y z e t e k , O v á r r ó l , Kis - Mártonról , 
F r a k n ó r ó l , ' s Eszter-házáról . I I I . Kötet kO lap. 
Homerus élete. I I I . Kötet 64 lap. 
Statist ikai Értekezés a ' Bánya mívelésről , és a* 
Bánya Törvényeknek rövid kivonása. Szent 
Pé te r i Imre ál tal . IV. Kötet 19 l ap . 
E g y jeles Intézet Tolna Vármegyében. Moldova» 
nyi Jósef által. IV . Kötet 55 lap. 
' A' Győr i Püspöki Megyének leírása. Lukátsy ál-
tal. IV. Kötet Go lap. 
A' Német Vitézi Rendnek leábrázolása . Gorové 
László által . V. Kötet 3 l a p , VI. Kötet 3 lap, 
V I I Kötet 3 l ap . 
A* Komáromi fö ld indulások. Holéczy Mihály által. 
V. Kötet 50 lap. 
Az Ágostai vallású Tisza melléki Super intenden-
tiának rövid esmertetése. V. Kötet 6 l lap." , 
Brassó i Miller Ferd inánd J akab emlékezete. VII. 
Kötet 36 l ap . 
A' Rég i ség Tudománnyá. Kis J ános által. VII. Kötet 
80 lap. 
Ho lmi apróságok Bukovinából . Kiss Hadnagy ál-
tal . VII. Kötet Q8 lap. 
D u g o v i t s Titus , ki magát tsak hogy Nemzete 
győzzön ha lá l ra szánta. Döbren te i G á b o r ál-
tal . VIII. Kötet 1Ó lap. 
Csúzról 1824-ik esztendőben. Szabó János ál tal , 
VII I . Kötet 62 lap . 
P á p a Mező városa nevének e rede té rő l és Rég i s é -
ge i rő l . Gyurkovi ts György ál tal . VIII, Kötet 
72 lap. 
E thnograph iá r a mint T u d o m á n y r a szolgálható 
észrevételek. Dóhovi ts ál tal . I X . Kötet 3 l ap . 
N. M. Gróf Cziráky Antal Úrnak a' Magyar T u d . 
Gyűj t . 1823-dik esztendői 10-ik Kötet 12Ö-ik 
l a p j á r a iktatot t k é r d é s e i r e , t iszteletből ado t t 
Fe le le tek . Tubolyszeg i T u b o l y László által. 
IX. Kötet 54 lap . 
T ö r e d é k Benkö József az E r d é l y his tór iá ja I r ó j i -
nak Magyar nyelven talál tató kézírásairól i r t 
Ér tekezésből . Rumy Károly á l ta l . IX. K. 77 1. 
A' Római Régiségekről . Dálnoky Márton által. X. 
Kötet 2Q lap. 
Észrevételek Dálnoky Márton Levelére a' Római 
Rég i ségekrő l . Hal i tzky Antal ál tal . X. K. 37 L 
- ( lót ) -
Tolna Vármegyének G e o g r a p h i a i , Stat iszt ikai , és 
T o p o g r a p h i a i esmertetése. Moldoványi József 
által. X. Hötet 40 lap. 
A' N a g y Hunyady védelmeztetése. Lassú István 
által. XI. Kötet 31 lap. 
E n d r ö d n e k le í rása . Ágoston János által. XI. Kötet 
49 lap. 
Sáros-Pataki Professor Szombathi János é le te . XI. 
Kötet 57 lap . 
A' Nagy-Váradi G ö r ö g Szertar tású Püspöki Me-
gyének által nézete. K. Y. által, XI. K. 75 lap. 
Siklósról . Szalay Antal által. XI I . Kötet 19 lap. 
Vall jon lehet és kell-é a' Magyar Nyelvet fél teni 
's őrizni a t t ó l , hogy a Magyar Hazában élő 
többféle nyelvekkel öszve elegyedvén el ne 
enyésszen. XII. Kötet 57 lap. 
Nagyváty János élete rövid leírása. XII. K. 65 
D. Jur i sprudent ia (Törvény^Tudomány) . 
Semmi. 
E . Medica (Orvos-Tudomány) . 
Hahnemann Tudománnyának fogla la t ja szabad észre-
vételekkel. D r . Csorba által. VII. Köt. 58 1. 
A' Tapasztalási Orvosi Tudománynak méltóságá-
ról , és a ' kezdő Orvosnak az orvos i gya-
korlásra való vezérléséről, Gebhard t Ferentz 
által. VII I . Kötet 3 lap. 
F . Természet és Művész Tudomány . 
A" Gyümöltsfa gyíírüzésröl . Szeder Fáb ián által. 
I. Kötet 6 l lap. 
A' ker tészkedésről való elme futtatás. Pe te rka Jó-
zsef által. I I I . Kötet 30 lap. 
A' Gazdasági barmokról . Tö rök Ferentz által. VI. 
K ö t e t 3 4 l a p . 
— ( 108 ) — 
A' réteknek és legelőknek tenyésztéséről . Molnár 
Ferentz ál tal . VI. Kötet 40 lap. 
A' kutyákról. Cseremiszky Miklós által. V I I I . K. 
28 lap. IX. Kötet 12 lap . 
A* közönséges l evegő rő l , annak mivo l t á ró l , tu la j -
donságáró l , külömbféle levegő fa j ták kava-
r é k j á r ó l , az élő ál latokba való be fo lyásá ró l , 
hasznáról vagy káráról . Peterka József által. 
X. Kötet 3 lap , X I . K, 3 1. Xl t Kötet 3 lap. 
Az el múlt 1822 'd ik i meleg t é l rő l , és f o r r ó nyár-
ról . Obernyik László ál tal . X. Kötet 84 lap» 
G. Mathesis ( Mennyiség - Tudomány ) 
a' Hadi tudománnyal eggyii t t . 
önn -mozgó . Udvardy János által . XI. Kötet 5Q I. 
H. A' Szép Művek Tudománnyá . 
A' Románokról . Balogh Sámuel által. IV. K. ?0 I. 
Egyve leg Gondolatok a* Széplelküségröl . N . A. 
Kiss Sámuel ál tal . XII. Kötet 7Q lap. 
I I . L i t e ra tú ra , 
/ 
A. Hazai L i te ra tú ra . 
A* Li tera túrának ezen szakassza alatt megesmer-
tettek és megvizsgál tat tak e* következendő 
Kö nyvek. 
1. P# Ovidius Náso szomorú verseinek öt könyve . 
Fordi to t ta I rmesi Homo nnai Imre, Pesten Pe t -
rózai T r a t t n e r János Tamás betűj ivel . 
2* P .Ov id ius Náso bús verseinek negyedik köny-
ve. Ford í to t ta Egyed Antal . Pesten Pe t róza i 
Tra t tner János Tamás be tű j ive l . Thaisz András 
által . I . Kötet 90 lap. 
3. A ' Haramiák. Dráma Öt Fel-vonásban. Ir ta Schi l -
ler Fr idr ik . Magya r r a át vivé Schedel Fe ren t z 
József. Pesten Fuskút i Landere r La josná l 
1823. II. Kötet 86 lap. 
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4» A' Magyar Plánták száritott Gyűjteménnyé. Ne-
gyediü Kötet . Orvosi Plánták. Kiadta Szad-
ler József Orvos 1823. Thaisz András á l ta l . 
I I . Kötet 102 lap . 
5. Monographia Serpentüm Hüngar iae Auetoro 
Emer ieo Fr idvalszky custode Gamerae N a t u -
rae et Artis P roduc to rum Musei Nat iona l i s 
Hunga r i e i A d j u n e t o , Pestini Typis N o b i l i s 
Joannis Thomae Trat tner de Petróza 1823» 
Thaisz András által. II . Kötet 104 lap. 
6. Közönséges Törvényszéki P o l g á r i Magyar T ö r -
vény. Fe j tege t te Szlemenics Pál , T ö r v é n y 
Doctora , Pozsonyi Akadémiában a' közönsé-
ges és fenyí tő törvényszéki Po lgá r i Magyar 
Törvénynek Királyi t a n í t ó j a , Ts . Pozsony 
Vármegyének Táb la Birája . Pozsonyban Sni-
schek Károly G. betűjivel . I I I . Kötet Qö lap* 
7. Az Esz te rgomi vár iránt ki fe j thetendö rég isé-
geknek ú j ra felvett szemre tétele Y. á l lor tzás 
támadásai ellen. Baranyai Ferentz által sa já t 
védelmére. Pesten 1823. IV. Kötet Q2 lap . 
8. Öröm Ü n n e p , az az folyó és kötöt t b e s z é d e k , 
mel lyeket a' Magyar Nyelvben magok töké l -
letesítések véget t az Ágostai vallástételt kö-
vetöknek Pozsonyi Fő Oskolá jokban önként 
egyesűi t i f jak , 1822-ik esztendőben Kis-
asszony Havának 7 napján tar tot tak. Kiadta 
Papp József. Pesten 1824- Pe t róza i T r a t t n e r 
f János Tamás betűj ivel . V. Kötet 100 lap . 
Q. Edes i G e r g e l y , vagy is az erköl ts diadalma. 
E g y Erede t i Hős-rege , négy tselvékben. Szer-
zette D. M. D. Pozsonyban , Simon P é t e r 
W é b er és fijának betűjivel 1824« VI. Kötet 
99 lap. 
10. A' Magyar Plánták száritott Gyűjteménye. 
Ötödik Kötet. Oeconomiai és Techno lóg ia i 
— ( 110 )— y 
í 
Pláiiták. Kiadta Szadler József Orvos 1824. 
Thaisz András ál tal . VIII. Kötet 105 lap. 
11. Mezei Gazdák ba rá t j a . Thaisz András ál tal . 
VII. Kötet 107 lap . 
12. A ' F é r j f i ú n a k tökél le tességei . Szerzet te G o r o -
vé Lász ló , több Tek , Ns. Vármegyéknek 
Táb l a Bi rá ja . Pesten , Petrózai Tra t tne r János 
Tamás be tü j ive l 's költségével 1823. Ponor i 
Thewrewk József á l ta l . VIII. Kötet 105 lap. 
13, A' M a g y a r Plánták szárí tot t Gyűjteménye. Ha-
todik Kötet. Oeeonomiai és Techno lóg ia i 
P lán ták . Kiadta Szadler József Orvos 1824. 
* VII I . Kötet 106 lap . 
14, A s p a s i a , e l s ö Kötet. Szerkezteté Kovacsóczy 
Mihá ly . P e s t e n , kiadá Füskúti L a n d e r e r La-
jos. IX. Kötet 84 lap* 
15^ Elementa Ari thmeticae General is , seu Alge-
b r a e , ab Adalber to Antonio Bresz tyenszky, 
Benedic t ino Pannon io , ac Matheseos Profes-
sore publ ico conscripta . Jaur ini Typ i s L e o -
p o l d i S t r e ib ig 1824« Thaisz András által. X. 
Kötet Q8 lap . 
16. A' Magya r Plánták szárí tot t Gyűjteménnyé. He-
tedik Kötet. Oeeonomiai és Techno lóg ia i 
Plánták. Kiadta Szadler József O r v o s . 1824. 
Thaisz András által . XI. Kötet 94 lap. 
17. H é b e , Zsebkönyv. MDCCCXXV. Kiadta Igaz 
Sámue l , nyomtatta Bétsben Grund Leopold . 
XII . Kötet 94 lap . 
1Ő. Képzetek a' Jószágoknak árendálása , és kíáren-
dálásáról Magyar Országban. I r ta Scbams 
F e r e n t z , a' Cs. K. Bétsi Mezei Gazdálkodás 
társaságnak va lóságos , a' Prágai hazafiúi gaz-
daságbel i Társaságnak , nem külömben a' Sz. 
Pé tervár i Orosz Császári szabad gazdálkodás 
Társaságnak leve lező , és ugyan ott a' Phar* 
maceutica Társaságnak betsűletbeli tagja . 
—< I I I )— 
Pesten 1824. Petrózaí Tra t tne r János Tamás 
be tü j ive l . XII . Kötet QQ lap. 
IQ. Topog raph i s che Beschreibungen des König-
re ichs Ungarn und seiner einverleibten P r o -
vinzen. In Bezuir auf die Landes und Volks-
es 
cul tur , Oeconomie , Industrie , Küns te , Hand-
lung , Manufacturen und Gewerbe . D u r c h 
e igene Forschungen und pract ische Un te r su -
chungen auf Beisen bearbe i te t
 7 und mit 
Bückblicken auf die Vorzeit nach dem g e g e n -
wär t igen Zustande dargestel l t von Mihael von 
Kunits , k. k. pensionirten Professor . Mit e i -
nem topographischen Plan. Ers t e r Band. 
P e s t , ged ruck t bey Ludwig Landerer Ed len 
von Füskút 1824. Thaisz András által . XII . 
Kötet 100 lap. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
A' külföldi Li teratúrának szakaszsza alatt közöl tet* 
tek , megesmertet tek , és megvizsgáltattak : 
1. E g y Hazánkfijának a' M a g y a r Ország i T ó t o k 
magyaros i tásokró l szólló értekezésének es» 
merte tése . Kivonás az Aarau i : „ Ü b e r l i e f e -
r u n g e n zur Geschichte unserer Zei t ' ' tzimíí 
Tudományos havi írásból . I-sö Kötet 11? 1. 
2. Examen du s a n g , 's a' t. A' vé rnek , és annak 
az élet ' külömbkülömbféle tüneményeire való 
munkálkodásának vi 'sgálása. P a r I. L . P r e -
v o s t , D . M. et I . A. Dumas Par i s 1821. B . 
P . á l ta l . I l - ik Kötet 110 lap . 
5 . Hazánkat i l le tő kivonás a' „ W u n d e r b a r e r Ad-
l e r schwung" 's a t. nevű munkából . N. A . Kis 
Sámuel által. I II- ik Kötet 104 lap. 
4 . Tudományos Egyvelegek . A. Ba logh Pál á l ta l . 
IV-ik Kötet 123 lap. V-ik Kötet 112 lap . Y I -
ik Kötet 115 lap. VII-ik Kötet 108 lap. 
— ( 1 1 2 ) — . 
5. Ü b e r das Gesetz der Zuhname der Wärme mit 
der T i e f e , und über die damit zusammenhän-
genden Ersche inungen der Vulkanität . Von 
I . I . P r e c h t l , k. k. l i eg . Rath und Di r . des 
k. Pol i t . Inst . Wien 1821. Thaisz András ál-
tal . VIII-ik Kötet 109 lap. 
()• Nagy Tudományú Beudant Úrnak megjegyzé-
sei 's észrevételei a' Magyarokról az ö tudós 
munká j ában : Voyage minéralogique et géo lo -
g ique en Hongrie pendant 1' anneé 1818, pa r 
F . S . Beudant , Sous-Di rec teur du Gabinet 
de Minéralogie par t icul ier du Roi . 3 Vol. 
in 8 et Atlas Composé de cartes et plan», 
a* Par is chez Verd ié re . Rumy Károly. IX-iU 
Kötet 1O8 lap. 
7. E g y , a ' Lengyel Li terá túrá t tárgyazó Kérdés. 
Kiss Károly Hadnagy által. X. K. 102 lap. 
tf. Antoine et Maur ice . Ouvrage qui a ob-
tenu la p r ix p roposé par la Société Royale 
p o u r 1' amél iorat ion des p r i sons , en faveur 
du meilleur l ivre destiné a é t re donné en 
lecture aux d é t e n u s — par M. L . P . de Jus-
sieu a Paris 1821. Kivonás Dobosy Mihály 
ál tal . XI. Kötet gö lap. 
Q. Pásztor i Beszédek a' foglyokhoz. Kivonás ezen 
tzimü könyvbő l : , ,Antoine et Maurice. Ouv-
rage qui a obtenu la p r ix proposé pa r la So-
ciété Roya le pour 1' amélioration des pr isons , 
en faveur du meil leur livre destiné á é t re 
donné en lecture aux dé tenus— par M. L. P . 
de Jussieu , á P a r i s , 1821» D o b o s y M i h á l y 
által. XII . Kötet 101 lap. 
III . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
Ezen szakasznak tzél szerint való gyarapí tá-
sában , melly Megtzáfolásokat 's Igazí tásokat , J u -
ta lomtéte leket , Jutalmaztatásokat j Talá lmányokat-
Inté, 
I 
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Intézeteket , E lő lép te téseke t , 's Megtisztel tetése-
k e t , kihalt Tudósok ' és í rók ' emlékezeteket , Ré -
g i s égeke t , J e l e s ségeke t , ú j könyveket , 's t. e' f . 
fogla l magában , fáradoztak több tudós Hazaf iak , 
különösen p e d i g közöl tet tek az olvasókkal 46 Pe t -
rózai T ra t tne r Mátyásná l , és 34 más könyvnyom-
tatóknál készült könyvek , mellyek közül 44 Ma-
gyar , 27 D e á k , Q Német Nyelven í ra t tak . A' mi 
a ' könyveket i l let i , mivel azokat bo ldogu l t Ba -
rátunk Tra t tne r János Tamás szokta vol t ószve 
szedegetn i , az ö szerentsétlen halála miatt f ogya t -
kozást szenvedtünk , jövendőben azonban ezen h i -
jánosságot k i fog juk pó to ln i , tsak a r ra kér jük a' 
tudós Sze rzőke t , könyvnyomtatókat és könyváro-
sokat , hogy a' k i jö t t ú j könyveknek legalább tzim-
jeit küldjék meg számunkra. 
A ' S z é p L i t e r a t ú r a i A j á n d é k némelly 
gyengébb darabok mellett sok jeles munkákat 
fogla l magában ; mi azonban több eredet i elbe-
szélléseket óhaj tanánk. 
Azon T . T . Uraknak 's Aszszonyoknak, a' kik a* 
Tudományos Gyűjtemény' előmozdításában haza i 
buzgóságtól vezé re l t e tvén , részt ve t t ek , neveik 
b e t ű - r e n d szer int háládatosságunknak jeléül ezen-
nel közöltetnek az olvasó közönséggel : 
Ágoston J á n o s , Antal Mihá ly , Balla K á r o l y , 
Balogh (Almási) P á l , Balogh ( A l m á s i ) Sámue l , 
Ba la j thy J ó ' s e f , Baranyai Ferentz , Batsányi J á n o s , 
Blankovits K á r o l y , Bitni tz L a j o s , Cseh L á s z l ó , 
Csehy István , Cseremiszky Miklós, Csorba (Doctor), 
Dugnitsán János , Dálnoky Már ton , Dessewffy 
(Cserneki és T a r k e w i Gróf ) Jó 'sef , Dobosy Mihály, 
Dóczy J ó ' s e f , D ö b r e n t e i Gábor , D ó h o v i t s , E -
gyed Anta l , Faddy Kr i s tó f , Farkas (Losontz i ) Ká-
ro ly , Fárnek D á v i d , Fábriezy S á m u e l , Fejc'r 
G y ö r g y , Gál G y ö r g y , Gebhardt F e r e n t z , Gyur i -
kovits G y ö r g y , Gorové László , Guzmics I s z i d ó r , 
-Tud. Gy. I. Köt . 1825. 8 
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Halitzky Antal, IJalupka P á l , Hetényi János, Hi-
deg Ábrahám, Homonnay Imre, Holéczy Mihály, 
Horváth János, Hrabovszky György , 
Hl yés (Ed-
vi) Pál , Kánya P á l , Kazinczy (Kazinczi) Ferencz , 
Kiestéri Vilma (álnév), Kis János (Superint.) Kis 
Kárply , Kis (Nemes Apáthi) Sámuel , Kolmár Jó'sef, 
Kovács Sámuel, Lakos (Báró) János , Lassú István, 
Lovich Ádám , Lukátsy, Makáry György , Meritzay 
Anta l , Moldoványi Jó'sef , Molnár Ferentz, Nagy 
Jó ' se f , Nagy (Peretsenyi) László, Obernyik Lász-
ló , Pajnády J ó ' s e f , Papp j ó ' s e f , Perlaky Dávid , 
Peterka Jó'sef , Polgáry Jó'sef , Prepeliczay Sá-
m u e l , Rumy Károly György, S ipos Jó 'se f , Sa-
lacz Lajos , Sebestyén Gábor, Sebők (Szent-Mik-
lós i ) , Szalay Anta l , Szeder F á b i á n , Szent-Péteri 
Imre, Simon Florent , Szabó János , Szent-miklós-
sy (Primóczi) Aloiz , Király (Szathrnári Idősb) Jó-
'sef
 s Sziics Sámuel, Szigethi Gy. Mihály (Profes-
s o r ) , Takács É v a , Tar Mihály, Trattner (Petró-
zai) János Tamás, Thaisz András, Török Ferentz, 
Teleki (Széki Gróf) Jó'sef, Thewrewk (Ponori) 
Jó ' se f , Tuboly (Tubolyszeghi) Lász ló , Udvardy 
János, Ujváry N i n a , Zibrin Jó'sef, Zbiskó Károly, 
Zsivora György, Jablonszky István , Jakab István, 
Vásárhelyi János, Vitkovits Mihály , Wil lerding 
Gyula. 
Mid 
ön azon jeles Hazafiaknak fáradhatatlan 
hazafiúságokat illendően megköszönnők, e g y ú t -
tal el nem mellőzhetjük a' Nemzetet örömmel ar-
ra is figyelmetessé tenni, hogy nemzeti Irójink' 
száma többnyire a' Tudományos Gyűjtemény' esz-
közlése által napról napra jobban szaporodik , 's 
az írók i s magokat minden hátráltatás nélkül gya-
korolván, a' nemzeti nyelvet minden erőltetés nél-
kül szépítik és tsinosítják. Ámbár tehát a' Tudo-
mányos Gyűjtemény' elöfizetöjinek száma esztendő-
ről esztendőre kevesebbedik; nékünk mindazon-
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által l e g f ő b b törekedésünk a r ra m e g y e n , hogy a' 
Tudományos Gyűj temény esztendőről esztendőre 
nagyobb tökél letességre emeltessék , és a' külföl-
dön is érdeme szerint megbetsűltessék : azért haza-
fiúi buzgósággal kér jük a' tudós í r ó k a t , hogy k i -
ki szabad tetszése szer int magának bizonyos tá r -
gyaka t válaszszon , ' s azokat tudtunkra a d j a ; ú g y 
h o g y ha egyik vagy másik tá rgybe l i Ér tekezésre 
szükségünk lenne , azon tudós í r ó k a t megszóllí t-
hassuk. Azon T u d o m á n y o k , mellyek a' Tudomá-
nyos Gyűj temény ' t á r g y a i , az 18iQ-ik esztendei 
Tudományos Gyűjteményben előadat tak ugyan ; de 
min thogy azon esztendei Tudományos Gyűjteményt 
némellyek T . T , I ró j ink közül talán nem olvasták, 
azon tárgyokat itt ú j r a e l ő a d j u k , \s egy úttal azt 
egyenesen kinyilatkoztat juk , hogy a' nap ipo l i t i ea 
a ' Tudományos Gyűj teménynek tel jességgel nem 
t á rgya . 
A' Gyűj teménybe fe lveendő Tárgyak a' T u -
dományok ' fö nemeik szerint felosztva e' követ-
kezendők : 
A. P h i 1 o I o g i a. 
1. Közönségesen. 
a). Nyelv 's í rás- tudomány. 
b) . Nyelv 's í rás tö r t éne te i , e redete 's a' t . 
e) . Magyarázás tudomány (Interpreta t io) . 
2 ) . Különösen. 
a) . M a g y a r P l i i lo logia . 
a ) . Magyar nyelv 's í rás - tudomány. 
/3). Magyar nyelv 's írás tör ténete i , 
y). Magyar Grammat ika , R h e t o r i k a , Poesie. 
b). D e á k , G ö r ö g , N e m e t , F ran tz i a 's t. e' f. 
Ph i lo log ia . 
B. P h i l o s o p h i a . 
l ) . Theo re t i ea . 
a). Psyehologia . 
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b ) . Logíca . 
f:). Metaphysica. 
2>. Prac t ica . 
a) . Jus Naturale . r . 
b ) . E th ica . 
c). Anthropologia . 
d). Paedagogica . 
G. H i s t ó r i a . 
1). Közönségesen. 
a ) . Civilis. 
b ) . Ecclesiastica. 
c). Li terar ia . 
aa). A' Magyar Li tera túrának közönséges his-
tó r i á ja . 
2). Különösen. 
a ) . Nemzetekre nézve. 
aa). Magyarok , Németek 's t. h is tór iá jok, 
b ) . Nemzetségekre nézve (Genea lóg ia , Stem-
matographia) . 
aa) . A' Magyarok ide jövetelek előtt itt la-
ko t t Nemzetségek' eredetöknek , és történeteiknek 
l e í r á s o k : ú . m. a' Celláké , P a n n o n o k é , Góthoké, 
L o n g o b a r d o k é , H u n n c k é , A v a r o k é , Kazároké , ' s 
t öbbeké . 
bb) A' most itt lakó Nemzetségek ' eredetök-
nek , és tör téneteiknek l e í r á sok , u. m. 1) A' Ma-
g y a r o k é , Kunoké , Jászoké , Székelyeké , Palótzoké, 
Ba ranya iaké , R á b a — és Tsa l ló -köz ieké , 's t ö b -
beké , 2)- a 'Németeké 3). a' Sz l ávoké , mintMor-
v á t o k é , Sze rb lusoké , O r o s z o k é , T)almatáké, 's 
t öbbeké 4)* az O l á h o k é , 5). az Örményeké, és 
6) . a ' Czigányoké. 
c). Személyekre nézve ( B i o g r a p h i a ) . 
3) . Histór ia i eszközök. Subsidia His tór iáé . 
a ) . Geographia r é g i és mostani . 
b) . Chronologia . 
I d e j á r u l v á n a ' V i d é k e k ' , Vármegyék, Várak, 
V r o s o k , H e l y s é g e k , V izek , s más helyek mos-
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t a n i , és régi neveik ' származásoknak, és je lenté-
seknek felfedezése. 
c ) . Statist ica. 
d). Diplomatica. 
e) , S p h r a g i s t i c a , és Heraldiea. 
í ) . Archaeo log ia , és Nummismatica. 
F e g y v e r e k , E d é n y e k ' , Ö l töze t ek ' , 's több e' 
fé lék ' leírása. 
D . J u r i s p r u d e n t i a Törvény - Tudomány , a* 
mennyire Magyar Országo t illeti, 
a). A' régi és mostani Magyar Törvény közön-
ségesen , annak Histór iájával együt t , különö-
sen pedig : 
aa). Jus publ icum, 
bb j . Jus pr ivatum. 
a). Jus c iv i le privatum ín specie, 
/3). Jus cr iminale. 
Nem- kü lömben Jura Munivcipalia, J u r a et 
Fr ivi legia tarn Personaru in , quam Dis t r i c tuum 
par t icu lar ium, cum Juribus consuetudinar i is , at-
que praxi cur ia l i cujusvis F o r i . 
b) . Po l i t i a . 
c). Oeconomia Status etc. 
E . M e d i c a Orvos Tudomány. 
a). História , és Li te ra tura Medicináé in g e -
nere. 
b). Medicinae partes in specie : 
Anatómia. 
Pbysiologia. 
A n t b r o p o l o g i a — és 
Psycho log ia Medica, 
Diaetet ica (Hygieine). 
P a t h o l o g i a general is Medica , 
Noso log i a . 
Ae t io log i a . 
Symptomato logia . 
T h e r a p i a generál is med ica , 
Pharmaeologia , 
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Pharmaco - Ca tag rapho log ia . 
Pharmacia . 
Clinotechnia e tc . 
P a t h o l o g i a , ac 
T h e r a p i a Special is medica. 
c). C h i r u r g i a . 
História et L i te ra tura Ch i ru rg iae . 
Pa tho log ia et T h e r a p i a Genera l i s , ac Spe-
cialis C h i r u r g i c a . 
Maté r i a Chi rurg ica . 
Pharmacia C h i r u r g i c a . 
Acologia . 
d). Ocul is t ica . 
e). Obs te t r ic ia . 
f ) . Medic ina forensis . 
g). Po l i t i a medica. 
h). Veter inar ia . 
F . T e r m é s z e t , és M ű v é s z - T u d o m á n y . 
1*. Physica. 
2 - His tór ia Natural is gene ra l i s . 
Geog raph i a Phys ica . 
3). His tór ia Natural is specialis. 
Aulhropolog ia sensu latissimo. 
Zoo log i a . 
Botanica . 
Mineralogia . 
/j). Oeconomia rustica. 
5). T e c h n o l ó g i a . 
()). Scientia Commerc i i , Ke re skedés -Tudomány . 
G. M a t h e s i s a* H a d i T u d o m á n n y a l . 
1). Theore t i ca . 
A l g e b r a , Geomotr ia pu ra etc. 
2). Pract ica. 
a) . Geometr ia , 
b^. Mechanica . 
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c). Astronomia. 
d) . Ars mil i tar is etc. 
H. A' s z é p M ű v e k ' T u d o m á n n y á . 
I . A* T h e o l o g - i a , a' mennyire az e' t á r g y r ó l 
í ratot t könyveknek Recensióik a' Tudomá-
nyos Gyűjteménybe bevétetnek. 
Legszorosabb kötelességünknek ta r t juk a' 
Tudományos Gyűjtemény' jeles P á r t f o g ó j i -
n a k is szíves köszönetünket 's háládatoságunkat 
is az egész Nemzet előtt nyilván kinyilatkoztatni , 
a' kik közül a ' lefolyt esztendőben némel lyek 
ugyan nagy fá jda lmunkra az élők közül kiszól l í -
tattak ^ de r e m é n y i j ü k , hogy azok' helyébe az Is-
teni bölts gondviselés másoltat f o g ismét támaszta-
ni . Ö r ö k e m l é k e z e t n e k o k á é r t itt követ-
kezik Tudományos intézetünk' P á r t f o g ó j i n a k 
betses s o r a : A' N . T . Catholicus Clerus. Mél tó -
ságos Gróf To lna i Festet ics László , Császári Ki-
rá ly i Kamarás. Méltóságos Szállás - pataki Kende« 
ressy Mihá ly , Cs. Hir . Gubernial is Tanátsos. T e t -
tes Domjánszegh i Dómján J ó ' s e f , Kir. Udvarnok , 
Te t tes Ns. Zala Vármegye Második Al - I spánja , 
Nagyságos Újvár i Désy M i h á l y , Tet tes Ns . Za-
bol t s Vgye E l ső Al-Ispánja. Nagys . Kis D o b r o -
nyi Isaak Sámuel , Cs. Kir. Tanátsos , és Te t t e s Ns . 
Szathmár Vgye E l s ő Al Ispánja , Tet tes Kis J ó k a i 
Udvarnoki L a j o s , a' Nagy Méltóságú Magyar és 
E r d é l y i C a n c e l l a r i á n , ugy nem külömben 
Palat inal is A g e n s , és T. N . Posony Vgye T á b l a 
B í r á j a . T . T . Bari tz János Orvos Doclor és P r o -
fessor Nagy Enyeden. T . T . Mihálkovits Jó ' se f , 
T . N . Jász és két Kun kerületek Fő Jegyző je . T e t -
tes Bonyhádi Per tze l Sándor , több T . N. Vgyék" 
Tábla Bí rá ja . N. T . Bittnitz L a j o s , Szomba the -
lyi Megye ' Áldozó P a p j a , Böltselkedés ' D o e t o r a , 
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's Matheseos Professora . T . Cseremiszky Miklós, 
Böl tse lkedés ' D o c t o r a , 's az i f j ú Gróf Erdődy 
György nevelője. T. Gyurikovi ts György , T. N. Po-
sony V g y e ' T á b l a B í r á j a , és Sz. K. Posony Városa' 
Senatora . Ns. Mótsy E l e k , Cs. K. Pos ta Expedi -
t o r T . Beregszászi N a g y P á l , Böl tse lkedés ' Do-
ctora , a' Gött ingai H. T u d o m . Társaság ' , 's több 
más Társaságok ' érdemes T a g j a , T . N . Beregh , 
S z a t h m á r , Pes t , Ugotsa Vgyék Táb la B í r á j a . T . 
Pe le rka J ó ' s e f , T . N . Kunság Fő O r v o s a , és a ' 
Pes t i Orvos i Karnak t a g j a . Nagyon Tisz te lendő 
Szeder F á b i á n , Sz. Benedek szerzet' Áldozó Pap-
j a , és a' Rév-Komáromi K. Gymnasium' Di rec to-
xa. Ts. Neboiszai Bogma István , T . N . Temes 
Vgye Tábla Bí rá ja és Számvevője. T . Vitkovits 
Mihály több T. N. Házak' Tabuia r i s Ügyésze és 
D i r e c t o r a . T . Szirmai Szirmay G y ö r g y , T . N . 
Szathmár Vgye Szolga B í r á j a . N . T . Már ton Ist-
ván , az Egyház i Tör téne tek ' és Törvényszék ' P ro -
fessora a ' Püspöki Oskolában N. Váradon. Ns. 
Duiházy M i h á l y , Gróf Dessewffy J ó ' s e f ' Könyv-
Tá r -Orző j e . T . ívánszky A n t a l , az E g r i Kir. Ly-
ceumban a' Magyar Nyelv ' 's Li tera túra ' Tanítója. 
A' R e d a c t i o é s a' K i a d ó . 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
A' Lengye l L i t e r a t ú r a i érdek lő T á r g y a k . 
A' N e m z e t i f e l v i l á g o s o d á s . 
1008-ik E v körül G h r o b r y Boles láw Király 
hoz ta bé l ege löbbször a' szerzetes p a p o k a t , ne-
vezetesen a' Benedik t inusoka t Német országból . 
Ezek voltak az oskolai tanításnak első p l á n t á l ó i , 
ámbár a' valóságos t á r g y még ezzel el nem élő-
d ö t t , mivel a' taní tás ' gyümölcse csupán a' 14-ik 
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század 'közepén , a' Krakóvi Univerzitás* fe lá l l í lódá-
sával , 'Sigmond Ágoston Király alatt kezdet t gya-
r a p o d n i , a ' ho l a' tanítás ' intézetét Hósius Kar-
dinálistól hehívot t .Tesuitáh igazgat ták . A' Krakó-
vi Fő oskolán kívül a' Nemzeti fe lv i lágosodás ' 
gyarapí tására nagy hasznot hoztak a ' N é m e t ország-
ban támadott Reformátzióval fe lá l l í tódot t Thor -
riai, Rakó vi , Jaslávi , I nd l in sk i , Pa rnovce i , W i l -
nai , D a n z i g i , R i g a i , F r e u s t a d t i , L i p p a i , Pincóvi, 
és más több nemkatholikus oskolák , annál is in-
kább , mivel az Aris tokrátz ia még akkor a' vára-
sokat já rmába nem f o g t a , hanem azok szabadok 
voltak , és a' lakosoknak boldogí tásokró l gondos-
kodhattak. 
159/t-ben szerzette GrófZamoysk i J á n o s a ' Za* 
rnosci Akadémiát . 
1042-ben a 'P iar i s ták mind Warsówban , mind 
Ded ig más t ö b b helyeken oskolákat ál l í tgat tak , a ' 
mellyekben a ' tudományok a' legszebb foganattal 
közöltettek a ' f iatalsággal. 
1775-ik Évben Stanisláw Ágoston Király Ne-
mes Kollontey Ur ' intézete szerint egy közönsé-
ges Nevelőházat ál l í tott f e l , és Herczeg Csatoris-
ki Ádám igazgatása alatt a' Nemesség számára 
egy oskolát szerzet t , a ' mellyben ámbár jobbára 
csak a' Hadi tudományt i l lető t á rgyak jöttek is 
e l ő , de m é g is a' Mathematikában , és a' Physi-
ka! tudományban elég jó oktatások tör téntek . 
Lengyel országnak 1793-ik évben megtörtént 
utolsó el osz tásával , a' felsőbb oskolai intézetek 
egészen öszve omlottak. A' Pruszszus országlás 
gondoskodot t ugyan az alsóbb rendű oskolákra 5 
a' Nemzeti kimüveltetésnek, és tudománynak tudós 
társasága helyesen ipa rkodo t t is a ' N e m z e t i nyelv' 
fen maradásán , de még is a' nagy egészre ezek 
kevés hasznot hoztak , mivel az országlás nem 
Nemzeti v o l t , és az tu la jdon nyelvének gyarap i -
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tására inkább , mint sem a' Nemzetének gondos-
kodot t . 
A' W a r s ó w i nagy Herczegség ' kezdetével 
(1808-ban) egy nyilvános Neve lő tisztség á l l í tó-
do t t f e l , a' melly l 8 l2~ ik év ólta a' Nevelés' igaz-
gatása ' neve alatt megnagyobbodván , a' 140-ből 
ál ló oskolák' számát 4Q4~re t e r j e sz te t t e , ú j tanuló 
könyveket csináltatott , a' tudományok ' egy részét 
a ' haza ' nyelvén t an í t a t t a , és mind addig d i c sé r e -
tesen szorgalmatoskodot t , míg csak a' mostan 
ország ló Sándor Császár és Kirá ly alatt egy kü-
l ö n ö s , a' Státus Ministerség ' v igyázat ja alatt l évő 
Nemzet i közönséges fe lv i lágosodás ' és Kul tú ra ' 
Biztossága (Towarzys two oswiaty , i cul tury na ro -
dowey) a' Pr ímás Érsek 'e lÖIülése alatt 1821-ikben 
fel nem ál l í tódot t . 
Mostan az úgy nevezett Lengye l Királyságban 
e' következendő oskola i intézetek vannak. 
W a r s ó w b a n : 1 Univers i t ás 5 Fakul tásokkal , és 
48 Taní tókkal , 
% Lyceum 20 Taní tókkal . 
2 Gymnásiuinok a' Piar is ták alat t , 
egy ik 20 , a' másik 24 Tan í tókka l . 
2 Alsó oskolák (Szkoly wydz ia lowe) 
18 Tani tókká l . 
26 Leány oskolák ?8 Taní tónékkal . .N 
2 Lankaster , és 1 Vasárnapi oskolák, 
a' kézi müveke t , és mesterségeket 
g y a k o r l ó fiatalság' számára. 
Mind egyik W o j v o d városban vagyon 1 Gymná.-
sium Szkoly wo jwodsk i név alatt , u» nw 
Kielicében 11 Taní tókka l , 
Kaliszban 14 — 
Lubi imban 14 — 
Polukban 13 — 
Lomschában 12 — 
Iíadówban 11 — 
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Ludanban 12 •— 
Fultuszkban 1/* —-
Ezen Wojvodságokban vágynak a' Gymnásiumokou 
k ívü l : 
13 Nagy oskolák QQ T a n í t ó k k a l , és 
11 kissebb oskolák 4? Tan í tókka l . 
A* kissebb vá ro sokban , és falukban 1202 kezdő os-
kolákban 1250 Tanítók ok ta t j ák a' k ö z n é p ' gyer-
m e k e i t , és 52 leány oskolákban 03 Taní tónék által 
neveltetik a ' nö nem' fiatalsága. 
A ' különös tanító intézetek p e d i g e ' követ-
kezendők : 
Warsówban : 1 Hadi Akadémia. 
1 Nemes Col lég ium. 
1 Szép mesterségek ' Akadémiá ja . 
1 A' Földmívelést gyarap í tó Intézet, 
Veterinális , és Techno lóg ia Taní-
tókkal . 
1 Oskola az e rdő tenyésztés 'okta tására , 
1 Tan í t ók ' Semináriuma , a ' mellyberi 
részszerínt a ' Vallás' taní tására a' legtökélletesebb 
Theo log ia t a n u l ó k , részszerínt pedig a ' Nemzeti 
L i t e ra tú rának , a' régi klassikus Authorok ' esmeré-
sének , a ' P h y s i k a i , é s Mathematikai tudományok-
nak oktatására l ( j világiak el készítetnek 5 az or-
száglás ezek közül minden esztendőben 7 , vagy 8 
i f jaka t a' kül országokba utaztat , h o g y ot t magok-
nak a' f e l sőbb tudományokban , a ' Külföldi Li tera-
t ú r á b a n , a' Föld - mérésben , a' Mezei gazdálko-
dásban , Techno lóg iában , Ra jzo lásban , Festésben , 
Kő -metszésben , Muzsikában , más Szép müvekben , 
és mesterségekben mint jövendő T a n í t ó k hasznos 
tapasztalásokat szerezhessenek. 
1 Fö ldmérés , és Épí tés oskola . 
1 L i tograph ia i oktatás. 
1 Siket néma Intézet 30 uevendékekre. 
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1 Zs idó oskola a* jövendő Rabinusok ' 
oktatására . , 
Kielecben : l Bányász Akadémia Q Taní tókka l . 
1 Hadi oskola 200 nevendékekre, 
Lovicsban : 1 Nevelöház 5 Tan í tókka l , 31 szegény 
i f j a k ' taní tására . 
Pulawiban : 1 Neve lő Intézet 4 T a n i t ó n é h k a l , 13 
á rva leánykák' számára. 
P a p i nevendék házak vannak : 
Warsówban 2 24 Taní tókkal 
Lowicsban 1 12 —— 
Hieleeben 1 3 — 
W r o p l a w e k b e n l ,3 —• 
Lublinban 1 15 — 
Pultuszkban 1 9 — 
Plotzkban 1 9 — 
Tekocsynben 1 3 — 
W o n g r o w b a a 1 4 — 
Khelemben 1 3 — 
A' Lengyel Nemzet ' minden rendjének így 
tehá t a lkalmatossága vagyon a ' maga kimíívelte-
tésére , és így a' p ó r szegény gyermek (mivel 
ezen r e n d i s , ha a ' megkívántató t u l a jdonságok-
kal b i r , el juthat a ' t isztességek' legfelsőbb lép-
cső i re ) magát a' N a g y o k ' fiaival egyenlő okta tá-
sokban látván l e n n i , i pa rkod ik a' hasznos tudomá-
nyok ' megtanulásában.Reménylni bát ran lehet tehát , 
h o g y röv id idő alatt a ' Lengyel Királyság ór iás i 
lépésekkel közelge tvén a' Nemzet i valóságos fe l -
vi lágosodáshoz , a ' m á s szomszéd Lengyel t a r to -
mányokat sok részben feljííl ha ladja . 
Az Orosz B i roda lomhoz kapcsolódott Len-
gyel tartománynak oskolai in téze té rő l , mivel ez 
ott még hátra vagyon , többet nem ér tekezhet tem, 
csak a z t , hogy a' W i l n a i Univers i tás t á g a s , és 
j ó tanítókkal vagyon megrakva , de még o t t eddig 
a' köznép ' fiainak nevelésére keveset g o n d o l t a k , 
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és hogy alz oktatás inkáhh az Orosz i lyelvet , mint 
sem a' Lengyel t kiművelni ipa rkodik , 
A' Pruszsziához ragasztódot t P ó s e n i , máskép 
Lengyel Nagy Herczegségben e' következendő ta-
ní tó Intézetek vannak , de ezekben is a ' Német 
nyelv u r a l k o d i k , 's így a* valóságos Nemzeti ki-
müveltelés akadályokat szenved , és hátra marad : 
Posenben 1 Gymnásium. 
1 Nevendék Papház . 
1 Tanítók Semináriuma. 
Gnesemben 1 Gymnásium. 
1 Nevendék Papház. 
1 Tanítók' Semináriuma. 
Kulmban 1 Gymnásium. 
1 Hadi oskola . 
T h o r o m b a n 1 Gymnásium. 
Rydzynben 1 Gymnásium. 
Freus tad tban 1 Gymnásium. 
Bojánban 1 Gymnásium. 
Lippán 1 Kezdő nagy oskola. 
Krotosymban 1 Kezdő kis oskola. 
Studnyben 1 Kezdő nagy oskola. 
Danzigban 1 Gymnásium. 
Az Austriai Gallieiában ámbár az oskolai In-
tézetek igen jó lábra vannak is á l l í tva , de a' va-
lóságos nemzeti kimüveltetés azzal nem sokat nyer , 
mivel a' Tudományok vagy latán,vagy jobbára német 
nyelven oktattatnak — senki semmi féle hivatalba, 
ha csak a 'német nyelvet nem t u d j a , nem léphe t , és 
így a' nemzeti nyelv igen l a s s a n , csupán egyne-
hány Hazafiaknak iparkodásokkal , számtalan aka-
dályoktól hátra nyomattalva , ha ladhat előre. 
E ' következendő oskolákban tanítatnak a' T u -
dományok : 
Lembergben vagyon : 
1. Uni versitás 30 Tan í tókka l . 
— ( 1 2 C ) — 
1 Collégíum a* Nemes ijak' számára, itt 6 Ta-
nítók okta t ják a ' szép mes te rségekre , és testi 
gyakorlásokra az i juságo t , 
2 Gymnasium. 
k Nagyobb , és 
Zj. Kissebb kezdeti oskolák. 
2 Nevendék Papház . 
1 Mezei Gazdálkodás' Intézete *)• 
5 L e á n y oskola. 
A z 1812-ik évben meg h a l t örök e m l é k e z e t ű Udvar i T a n á -
csos^ és a' Kamara' Jószágainak Igazgatója Cortún Er-
nes t Ur a' városnak n a p n y ú g o t i r é s z é n semmiból e g y 
g y ö n y ö r ű majorságot legszebb épüle tekke l , és c z é l a r á -
n y o s gazdálkodási készü le tekke l e m e l t fe l . I t t minden f e l -
t a l á l t a t o t t , a' mi csak a' szemnek kel lemetesnek te t sze t t , 
és a' mi a' mezei g a z d á l k o d á s ' h a s z o n n a l egybe kapcsol t 
f o l y t a t á s á r a legjobbnak Íté l tetet t . C o r t u n Ür' s zorga lma 
i t t a z t is m e g m u t a t t a , h o g y G a l l i c i á n a k d u r v a levegőja 
a l a t t is az értelmes G a z d a sző lőt m ű v e l h e t . Ezen major- { 
ságofc Cortún Úr' ö r ö k ö s e i , a' kik a la t t minden el s z o r -
g a l m a t l a n i t a t o t t , íÖig-ban el adták a' Gal l i c ia i Státusok-
n a k ; örü l t minden t e r m é s z e t , és g a z d á l k o d á s k e d v e l l ő , 
h o g y ezen kel lemetes h e l y i smét e l ő b b e n i lépcsőjére f o g 
e m e l ő d n i , annál is i n k á b b , mive l a' Státusoktól a' M e z e i 
gazdá lkodás ' t u d o m á n n y á n a k g y a r a p í t á s á r a , és az e h e z 
ú g y i s n e m i g e n értó Lengye lek ' o k t a t á s o k r a rende l te te t t . 
D e m i l l y rútul megcsa la t ta to t t a* r e m é n y l ő ! a' Majorság 
u g y a n megkapta a' „Lands tänd i sch - Gal l i c i sche L a n d e s 
W i r t s c h a f t Inst i tut" n e v e t , és egy T a n í t ó t i s , a' ki a' 
majorságban kin h e n y é l , de f á j d a l o m ! e g y e b e t nem, m i n d -
e g y i k még eddig le n e m omlot t épü le t napról napra rosz-
s z a b b á l lapotra j u t , a ' s z é p A n g o l y k e r t kórókkal , és p a -
péva l bé v a g y o n n ő v e , a' l egszebb fák el f a j u l v a , a' 
h a l a s t ó k i s z á r a d v a , az ugró kútak el f e l e j t v e , a' h á z -
t e t ő k sza lmával b e d u g d o s v a , a' s z á n t ó f ö l d e k megsová-
n y o d n a , egy szóval e z e n Ins t i tutum i n k á b b egy megrom-l 
l ö t t Arendátor ' l a k h e l y é t , mint e g y gazdá lkodás Inté-
z e t e t mutat . Minden e sz tendőben az ß napokig t a r t ó 
p o m p á s Ország' g y ű l é s é b e n a' S tá tusok által in téze tek 
t é t e t ö d n e k ugyan a' gazdá lkodás m e g j o b b í t á s a , és a z 
I n s t i t u t u m igazgatása v é g e t t , de még e d d i g minden vég-
z e t né lkül . A' Lembergiek már rég el f e l e j t e t t ék vo lna , 
h o g y va lamikor e g y Cortun' kert je f e n á l l o t t , ha i t t 
e g y n e h á n y cseresznye-fák n e m l e n n é n e k , a' mel lyeknek 
g y ü m ö l c s é r e annak i d e j é b e n sokan k i szoktak o d a s é t á l n i . 
•— A z el adott gyümölcsből bejövő p é n z már e legendó 
v o l n a az épületek' jó k a r b a n tar tására !H 
( 1 2 7 ) 
1 Katona úszó oskola 
Przemyslben 1 Lycetim 15 Taní tókkal . 
1 Gymnasium. 
Czenowíczben 1 Lyceum 8 Tanítókkal . 
1 Gymnasium. 
Sambarban ,1 - • 
Tanówban 1 — ' 
*.) Ezen úszni tan í tó Katona I n t e z e t e t i f íáo-ban Ő f ó M é l t ó -
sága a' Gal l i c ia i Fö Hadi K o r m á n y o z ó , L o v a s H a d i v e z é r , 
,Gróf Fresnel Úr a' bejött Aktz iák ' s e g e d e l m é v e l , a' Vá-
rosnak d é l n a p n y u g o t i részén l é v ő ú g y n e v e z e t t Balcz ins-
l i i t a v á n á l l í to t ta fel . O Fö Méltóságának a lkotn i tudó se-
r é n y s é g e kevés idő alatt mind a' 10 öl hos szasá?ú , 8 tá-
gos szobákat magában f o g l a l ó , négy szeg kövekből öszve 
r a k o t t szép é p ü l e t e t , a' tó ' p a r t j á n , mind a' 130 kör l é -
p é s n y i n a g y s á g ú , 36 s z o b á c s k á k a t , és 1 n é g y öl magos-" 
ságú t o r n y o t tartó , tö lgy l á b a k o n ál ló , a' kö é p ü l e t h e z 
ragasz ta to t t , 's a' tanításra r e n d e l t e t e t t v í z - u d v a r t képze lő 
te te jes fa h i d a t , a' tóban ben , m i n d pedig a' l e g s z e b b , és 
ke l l emetesebb sétá ló árnyékos h e l y e k e t a' t a v a t jobbról , 
's balról, k ö r ü l v é v ő m e r e v e d e t t hegyek' k ivágása in emel t 
fe l . Az Ö Fo Méltóságának m i n d e n b e n kitündöklft kato-
n a i é r d e m é t ebben a' k ö z h a s z n ú In téze tben is megesmérő 
Katonaság háládatossága' e m l é k é ü l egy osz lopot ragasz-
t o t t az épület ' homlok lapjához , e z e n f e l í r á s s a l : 
Dem G r ü n d e r 
D i e s e r Anstalt J. C. G r a f e n Henequin 
v . F r e s n e l , u. Cure l , k. k. G e n e r . d. Caval . 
v o n der Lemberger Garnison 
g e w i d m e t 1820. 
Ezen úszó Intéze tben a' k a t o n a s á g i n g y e n , a' polgárság 
ped ig cseké ly fizetésért 1 I g a z g a t ó f e l v i g y á z a t j a alatti? T a -
nítók á l t a l a' mesterséges úszásra oktattat ik *-
é v b e n egészen megtanul tak k a t o n á k , és p o l g á r o k , mindöszve 
T820-ÍI1 — 74 27 — 101 
1821-ik — 84 78 — 162 
1822-ik — 175 51 — 226 
iß23-ik — 160 63 — 225 
1824-ik — 145 24 — 169 
Eml í tés t érdemel a z , h o g y ezen Intézet tő l ebben 
az évben a' Lengyel katonaság taní tására W a r s ó w b a há-
rom úszók küldettek , a' kik között egy Laczó András 
n e v ü a' 37-ik Magyar G y a l o g Ezeredbő l l é v ő Káplár is 
vo l t . E z e n Laczó András e g y Békes-Csabai szü le tésű de-
r é k fiatal ember. 
— ( 128 ) — 
Tarnopolban 1 Gymnasium a' Jesuiták alatt*). 
Stanislavowban 1 —-
Buczáczban 1 — 
Rzeszowban 1 — 
Bochniában 1 — 
Przesánban 1 — 
Sandeeben 1 —-
Ezen kivííl vágynák Gall iciában 29 n a g y j és 
35/». kis kezdeti oskolák, 
A ' Protestánsoknak vagyon 45 jó oskolá jok. 
A' Leányoknak ped ig 17* 
(Foly ta tása következik) . 
III. 
Tudománybeli Jelentéseb. 
í . 
Mcgtzáfolások, és Igazítások. 
S z o k a t l a n d o l o g i g a z a z é l e t l e í r á s o k a t r e c e n s e á l -
n i . — N e m is c z é l o m ! m e r t f e l l e h e t t e n n i : h o g y a ' k i 
í l l y e n t á r g y n a k í r á s á r a t o l l a t f o g o t t , az v a g y t i s z t a , 
*s h i t e l e s K ú t f o r r á s b ó l m e r í t v e , v a g y t u l a j d o n t a p a s z t a -
l á s a , é s t u d o m á n n y á s z e r i n t , a z é r d e m e s f é r j í i n a k t ü -
k ö r ü l s z o l g á l t a t ó T e t t e i t , a z O l v a s ó k ö z ö n s é g g e l i s m e r -
**) A z I82i-ik évben az Orosz Birodalomból méltán el t i l ta-
to t t Jesuiták közül sokan az Országlástól engedelmet 
nyer tek itt Gal l ic iában maradni . T a r n o p o l b a n , és S tara-
v icsben lakásokra tágos Klas tromokat , az Országban szé l -
jel , kivált Bukovinában , Parochiákat is kaptak. Stara-
v ié sben lakik a' P r o v i n c i á l i s , ot t van a' Nov i t ia tum i s , 
de nagyobb számra mint go-ra nem szabad nékik szapo-
rodn i . Jószágot még eddig nem kaptak , de reménylhetni , 
h o g y f ény len i k ivánó iparkodások nem soká fogja W.et 
a' né lkül hagyni . , 
te-
— < 129 > — 
t e l i m e g . — D e m i n e k u t á n n a a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e -
m é n y b ő l i m m á r is e g y ol ly j e l e s F o l y ó - i r á s k e r e k e d e t t , 
m e l l y i d ő v e l a ' H a z a i L i t e r a t ú r a i r a n é z v e m c g b e t s ü l h e -
t e t l e n l i in tsé v á l i k , é s a ' m ú l t k o r i t ö r t é n e t e k r e , a z 
utó ink e l ő t t r a g y o g ó f é n y t d e r í t e n i f o g , e l n e m m u l a t -
h a t o m »hogy a ' f . e . X l - i k H ö t e t b e n 59 l a p o n e g y n é v -
t e l e n í r ó á l ta l b é i k t a t t a t o t t n é h a i n a g y é r d e m u S á r o s -
P a t a k i P r o f e s s o r n a k S z o m b a t h i J á n o s Ú r n a k é l e t l e i r á -
s á b a b é t s ú s z t a t o t t s z a r v a s h i b á t , avagy t sak a z é r t i s , 
n e h o g y ö R i m a - S z o m b a t h V á r o s á n a k d e r é k J e g y z ő -
j é r e n e m ü n é m ü h o m á l y t , v a g y é p e n k e d v e t l e n k ö v e t k e -
z é s t j ö v e n d ő b e n h ú z h a s s o n , n e é r i n t s e m . — H i t e l e s e n 
t e h á t k i n y i l v á n í t o m : h o g y a' t i s z t e l t P r o f e s s o r S z o m -
b a t h i J á n o s Ú r E s z t e r L e á n y a , i g e n is R i m a - S z o m -
b a t h V á r o s a e l s ő N ó t á r i u s á n á l P e r c c z J á n o s Ú r n á l 
f é r j n é l vagyon ; d e n e m N e m e s A m b r u s P e r e e z J á n o s n á l . 
— E z z e l t a r t o z t a m s z e r e t e t t N ó t á r i u s u n k s z e m é r m e -
t e s s é g é n e k , és a z e g é s z P u b l i c u m n a k . 
M ó r á s z . 
S z o l n o k V á r a H i s t ó r i á j á b a n az é r d e m e s í r ó S z a r -
v a d o t , me l ly 1 2 7 8 - b a n G r ó f H é g e n n e k v i s s z a a d a t o t t , 
n e m le l i S z o l n o k k ö r ü l ; — e z a ' S z i l á g y b a n v a n , é s 
b i r j á k a ' I l é g e n S u e c e s s o r o k . 
Jármy Ábrahám. 
2. Tudós Foglalatosságok. 
T . S z a b ó J ó ' s e f S o p r o n i P r o f e s s o r k i t a l á l t a , h o g y 
a ' M a g y a r o k ' n a g y N e m z e t e a z e lő - i d ő b e n A s s y r i r i a k , 
M c d u s o k , P e r s á k , P a r t h u s o k é» S c y t h á k v o l t a k , ' s e z t 
a* T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n n e m s o k á r a e l é g g é b e -
f o g j a b i z o n y í t a n i . 
T h a i s z , 
— ( 1 3 0 ) — 
I. Kö t e t* F o g l a l a t j a . 
1) Bacsány i . A' H a z a i N y e l v és T u d o m á n y o s s á g . I. 3, 
2) Hi te les Kút főkbő l merített tudósí tás Körösi S á n d o r eyánt. 
1. 4. 
I. É r t e k e z é s e k . Jc 
1) Kiss K á r o l y H a d n a g y . A' 3y-ik M a g y a r G y a l o g Császári 
Kirá ly i E z e r e d ' T ö r t é n e t e i . 1. 16, 
2) Derczen i Idősb Dercsény János . A' Magyar Országi Bo-
roknak a' Kül fö ld iekke l v a l ó e g y b e hasonl í tása . !. 48-
3) S z e d e r Fábián. A z Ango ly Kertekrő l . 1. 76. 
I I . L i t e r a t u r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Az 182 3.-dik e sz t ende i T u d o m á n y o s Gy í t j t emény X I I Köpe-
te inek á l tnézése 's fog la lat ja . I. 104. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Kiss Károly H a d n a g y . A' Lengye l L i t era túrá t é r d e k l ő t á r -
gyak . 1. ü o . 
JII. T u d o n i á n y b e l i J e l e n t é s e k « 
1) Megtzáfo lások és Igazitások. 1 íz*». 
2) Tudps Fog la la tosságok . 1. 129. 
NB. Mivel a' Szép L i te ra túra i Ajándékban lévő 
Blbeszél lés egy ívnél többe t teszen , nem 
akarván azt félbe szakasztani , a ' jövő Hónap -
bau két iv fog adatni. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
1 8 2 5 . 
P U S T E N , 
P B T R Ó Z A ! T R A T T H E R M A T Y A S ' h e t i i g , 
és költségével. 

I. É r t e k e z é s e k . 
As 37"dik Magyar Gyalog 
M o s t a n a* M é l t ó s á g o s F ö H a d i V e z é r i H e l y t a r t ó 
M á r k u s é s B a t i s f a l v a i B á r ó M á r i á s s y A n d r á s 
U r ' n e v é t v i s e l ő C s á s z á r i K i r á l y i E z e r e d ' 
T ö r t é n e t e i . 
M á s o d i k O s z t á l y . A ' F r a n c z i a s z a b a d 
t á r s a s á g e l l e n v a l ó h á b o r ú k , ( 1 7 Q 2 
— 1 8 0 4 ) . 
C s a k k é t e s z t e n d ő k i g n y u g h a t t a k a ' s e r e g e k , 
i n e r t a ' F r a n c z i a o l l y n a g y v á l t o z á s o k a t s z ü l ő R e -
v o l u t i ó k i ü t ö t t . — A u s t r i á n a k p o l i t i k a i h e l y h e z -
t e t ö d é s e a z t m e g k í v á n t a , h o g y a z e l n e m e s m é r t 
z e n e b o n á s ú j R e s p u b l i k á n a k h a d a t i z e n j e n . 
l ? Q 2 - b e n m á r a ' M o n a r c h i á n a k t ö b b s z é l e i n 
s e r e g e k á l l o t t a k , é s v á r t á k a* j e l t a z ü t k ö z e t r e , a ' 
5 7 - i k E z e r e d a z A l s ó N é m e t O r s z á g i s e r e g h e z 
z á r k o z o t t a ' S z á s z - T e s s i n a i H e r c z e g A l b e r t k o r -
m á n y j a a l a t t . A ' R e s p u b l i k á n u s o k n e m v á r t á k a* 
m e g t á m a d t a t á s t , h a n e m A l s ó N é m e t O r s z á g b a t ö r t e k , 
a ' k i k e l l e n a ' H e r c z e g 3 0 e z e r e t á l l i t h a t o t t c s a k 
f e l . A ' t a r t o m á n y r e n d e t l e n m e g t á m a d t a t á s a r e n d e t -
l e n v é d e l m e t k i v á n t , a ' m e l l y e t A l b e r t H e r c z e g 
o l l y m é l y b é l á | t á s s a l i g a z g a t o t t , h o g y r ö v i d i d ő 
a la t t a z ö n v é d e l e m b ő l m e g t á m a d ó l a g m u n k á l k o d -
h a t o t t , i g y e g y n e h á n y n a g y o b b é s a p r ó b b v e r e -
k e d é s e k b e n g y ő z v é n , a ' h a d s z i n t a ' F V a n c z i a f ö l d -
r e á l t a l t e t t e , é s V e r d u m o t e l f o g l a l t a . H a a ' s z ö -
v e t k e z e t t F r u s z s z s e r e g e g y e t é r t e t t g y o r s a s á g g a l 
v i s e l t e v o l n a az e z e n é v i h á b o r ú t , F r a n c z i a O r -
s z á g b a n a ' d o l g o k m á s k é p e n ü t ö t t e k v o l n a k i . M i -
* 1 
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helyt a' Prusszusokat kormányozó Braunschweígi 
Herczeg Yalminak 20-ik Septemberben történt hí-
res ágyúztatása után a' nyert f ö l d e t elhagyván
 y 
magá t vissza húzta volna, mindjár t megváltozott vol-
na a ' h a d i szerencse. November 6-ikán megütközött 
ugyan Alber t Herczeg 13000-rtfl az ötet megtá-
madó Dumour iec 50000-vei. Ezen ütközetben való-
ban mindegyik Eze red megtette kötelességét $ a* 
37-ik i s mint már Mártzius l - sö j én a* Phi l ippe-
w i l l e i , és Longvi l le i ütközetekben fénylet t , ú g y 
mostan is eltökéllett erővel k iakar ta facsarni a* 
győző ellenség* kezeiből a' Babér t $ a' setét est 
adot t véget a' vérontásnak , a' mit az Austriaiak 
hasznokra fordí tani akarván , üzet lenül elhagyták 
a ' c s a t a p i a r c z o t . — Ezután az Austr ia i s e r e g - c s o * 
p o r t o k mindenhol vissza-veretleívén , Al só Német 
O r s z á g az el lenség ' hatalmába ju to t t . 
1793-ih hadévben több mint fél milliom fegy-
veres t áll í tott fel XVI-ik Lajos Kirá ly ' megölet te-
tése után a' Francz ia Respub l ika , részszerínt tu -
la jdon védelmére , részszerínt ú j megtámadásokra . 
Visszonozott elkeseredéssel kezdődöt t a' hadév. 
Az Austr iaiak ú j kedvet nyertek gyözödelmek szer-
zésére 5 már Mártzius 1-sőjén F ő - H e r c z e g Károly 
a' nagy sereg ' e lővédjét igazgatván Aldenhofnál 
tökél letesen megverte az e l lenséget . — 18-ikban 
Dumour ie^ ú j ra meggyöze t te te t t , és serege egé-
szen szétoszlott. Ezen ü tköze t 'nap ján Oblündennél 
a ' Gráná tos osztály egy h í r e s verekedésben fénylett , 
a' mel lyben Lévay Hadnagy az e l lenség ' elővédjét 
vé le t lenül megtámadta , és széljel ve r t e 5 itt a' t öb -
bek közö t t magokat jelesen viselték , és arany 
vagy ezüst érdem melypénzel jutalmaztattak e" 
köve tkezendők : Z a g r o w s k i S t r á ' s a m e s t e r , Bo ro -
viák Már ton k á p l á r , Horváth J á n o s , Szatmáry 
I s t v á n , Németh M i h á l y , Nyilass P é t e r , Schuller 
Sámuel , Te l eg István , és Atyám Simon köz Grá-
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nátosok ; Kalivoda Ágos ton sípos pedig paran-
csolat nélkül minekutánna az ágyúk ' s z o l g á l a t á -
nál a' Pat tantyúsok megfogytak v o l n a , gyors el-
tökélléssel töltéseket az ágyúkhoz h o r d o t t , és a* 
megarányozot takat el is sütöget te 5 Kalivoda arany 
érdem melypénzt n y e r t . ' — C o n d é , és Valencienes 
erősségek' ostromlásánál is jelen volt a ' Gránátos 
osz tá ly , nemkülömben a' Maubegei megtámadás-
n á l , a ' hol Sváby Főhadnagy olly dicséretesen 
viselte m a g á t , hogy a' csatapiarezon Mária The -
rézia vitézzének k inevez te te t t , de az érdemet ei-
nem n y e r h e t t e , mivel vett sebjeiben nem sokára 
meghal t . 
Az egyesült Austr iai , és Pruszsz sereg is a* 
Rajnánál gyözödelmeket szerzet t , ámbár a' F ran -
czia szabadsághoz ragaszkodó Alszátziában r e -
ménylet t segedelmet nem nyertek is a' szövethezet-
tek, Az Ezerednek egy zászalja itt v i tézkedet t , és 
tetteivel magát a 'Gráná tos osztályhoz hasonlí tot ta , 
a ' Hagenaui Franczia l ineát á l t a l tö r t e , és a' fa lut 
Ostrommal bévette ; December 23-ikán a' Braun-
schweigi Herczeg' tu la jdon kívánságára a' zászalj 
a' Pruszsz sereghez zá rakozo t t , 's így 4 napokig 
tartó nyughatatlan verekedésben a' Pruszsz vadász-
karra l egyformán dúl ta az ellenség csoport ja i t 5 
az úgy nevezett Scherhöl le erősséget bévette. A* 
zászalj ezen szolgálat jában a' Herczegnek különös 
dicséretét nyerte meg. A' hadi jelentésben érde-
mesen e m ü t ö d t e k : Vékes Kapitánya Petróczy F ő -
és Raszabb Alhadnagy 5 B o r g e T h e o d o r , Nagy-
laky Z igmond Káplárok , t öbb közlegényekkel . 
Midőn a' szövetkezett sereg Weissenburg tó l 
kéntolenitet tet t magát közönségesen vissza húzni , 
a ' Zászal j mindenkor a' hátvédnél szo lgá l t ; Lan-
daunál , a' ho l a' , , L a n d a u , vagy a' ha lá l" kiáltás-
sal dühösen előre rohanó Francziákat h ideg vé . 
rü ségge l a ' védelme alatt lévő ágyúktól vissza 
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v e r t e , es a' sereg ' hátrálását a* Rajnán való visz-
sza menetel ig dicséretesen takar ta . 
Az Ezered ' 3-ik Zászalja Alsó Német Országban 
különösen ve rekede t t , az A n t o n i , és Bul l ieni 
csatákban 214 főből alló veszteséget szenvedett. A' 
H a d i vezértől Fegyveresy F ő h a d n a g y nyilván meg-
dicsértetett . 
Az: 1794-ih év2Q-ik Mártziusában már P iehegrü 
megtámadta a' Herczeg Coburg ' Landreci-Ors-De-
nain között lévő felál l i tódását . Maga az akkori Ró-
mai Császár, a' mostan uralkodó I - s ö Ferencz jelen 
volt az Alsó Német Országi s e r e g n é l , a' hol sze-
mélyes példaadásával bátor i tá hadi n é p é t , a5 f e je -
delem maga többször veszedelmekben f o r g o t t , a' 
honné t a' többi közöt t az Angoly lovasság által 
mentetet t meg. Á p r i l i s ' 20-ikán három napokkal 
a* Brüssel i koronázás után , Landrecynél tö r t én t 
győzödelemnél babér koszorúval ékes i te te t t -a ' f ia -
tal fe jedelem' homloka 5 16 ó r á k i g szüntelen tar -
tott a ' ve rekedés , a' melly vég té re Landrecy ' 
meghódolásáva l , és P i eheg rü ' megverettetésével 
végződö t t e l .— Ezen ütközet után P iehegrü h i r -
telen egy oldal mozdulást t e t t , h o g y az Aust r ia i 
s e r ege t megtámadhassa , hát ra is nyomta i l lyen 
móddal Clerfaytot Contraynál , és l o r k Her-
czeget Tourcoingnál , — így az e íöbbeni fényes 
verekedések ' gyümölcsei egészen elvesztek. Május ' 
22- ikén történt a' h í res 18 ó rák ig t a r t o t t , Tournay 
me l l e t esett ü t k ö z e t , a' hol a ' Császár maga j e -
len vol t . Ötször támadták megtuzes ostrommá! 
a' Francziák az Aus t r i a iaka t , de mindannyiszor 
visszaverettet tek , ha todszor a ' F rancz iák támad-
ta t tak meg , meg is verettettek , és az erdős Sa*m-
b r e ' vidé-kre haj ta t tak . 
Főtárméster Kaunícz hasonlóképen többször 
győzött az Ardeonei Franczía sereg karon , de 
ezen többszöri veszteségek , úgy látszottak
 ? mint' 
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ha a' F rancz ia szabadság' tüzes fegyveresei t 
mind inkább meg- inkább lelkesítették volna. — —-
Míg1 a' nyugot i Flandr iában ezek így tör téntek, 
Char leroynál egyszerre a' Moseli sereggel erősít-
ve megje len t Jourdan , és a ' várost hatalmasan 
lövö ldöz te t t e , de a' Hadi Fötármes ter Alvinczy 
3-ik Juniusban ide é rvén , a' Császár' je lenlétében 
FI e u r ó n á l Jou rdán t megver t e , más nap a' meg-
szabadult Char le royba győzödelmesen ment be a* 
Császár , de mivel a' Lengye l környülállások je -
lenlétét Bécsben kívánták , innét hagyta el ö Felsé-
ge a' sereget . Junius ' lG-ikán Jourdan a' Sambre-
en ismét által j ö t t , Char le roy t megint megtámad-
ta 5 de elvesztvén 7000 e m b e r t , és 30 á g y ú k a t , 
magát visszavonta. 18-ikban hatodszor jöt t J o u r -
dan a' Sambrén által, a' már sokat szenvedett Char -
leroyt újonnan meg támad ta , és keményen lövöl -
dözte t te . F ö Herczeg Károly ' elöserege , az O r á -
riiai Herczeg j o b b , és Beaulieu bal szárnya győzö-
delmesen e lő re nyomultak ugyan : de mivel a ' 
se reg ' dereka Fleurensnál vissza vere t te te t t , ama-
z o k n a k is há t ra kelletett magokat vonn i , annál is 
i n k á b b , mivel Char leroy az ostromot többé ki 
nem ál lhatván, magát feladta. — Az elveszett F leu -
rusi ütközet az egész Alsó Német Országnak el-
vesztését hozta maga után. 
A' 37-ik Ezerednek Gránátos osztály ja , és a' 
3- ikZászal ja mindenhol jelen voltak az Alsó Német 
Ország i ütközetekben , és a ' Hadivezéreknek be-
küldött jelentéseikből bá tor , és példás magok vi-
seletök nyilván kitetszik : Breobuanál Gránátos 
Kapitány Gróf Pálfy Ernes t 150 legényekkel az 
ellenség' megerős í te t t t áborá t megtámadta , és ost-
rommal b é v e t t e — 50 ágyúkat nyert i t t az ő után-
na benyomuló se reg . Az ütközetben a' hős Gróf ám-
bá r megsebesí te te t t , de még sem távozott el a' 
csata helyéről . — A ' Gránátos osztály Char le royná l 
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igen sokat szenvede t t , Főhadnagy Kéry , és 05 
legények halva m a r a d t a k , számosan sebbe estek. 
A' 3-ik Zászal j i t t 73 ho l t aka t , és 139 sebbe 
esteket számlált. Az elsők közöt t volt a' F ő h a d -
nagy Báró S ta r synsky , a ' ki midőn egy az erdő-
ből k i rohanó el lenséges csopor t a ' Zászal jat vélet-
lenül m e g t á m a d t a , es széljel ver te vo lna , Bí ró 
Mihály Káplárral , Piszlér János szabadossal , és 
15 közlegényekkel együtt ma radván , a' dühös el-
lenséget mindaddig fel tar tóztat ta , míg csak a' 
Zásza l j magát öszve nem szedvén , előre nem nyo-
m u l t , és az el lenséges csopor tot öszve nem verte. 
Ezen alkalmatossággal Starsynsky egy el lenséges 
Bedou to t ostrommal béve t t , 3 ágyúka t , és 2 mu-
nit iós szekereket e l fogla l t . Mind ezen fiatal hős, 
mind ped ig a' véle vitézkedő legénység é rdemek 
szer in t meg nem jutalmaztatódhat tak , mivel ugyan 
azon nap mind agyon lövet tet tek. Az Alsó Német 
Országbó l való kitakarodásnál a' 3-ik Zászal j szün-
telen a 'hátvédnél vo l t , sokat szenvedet t ; a' Hor ic i 
verekedésben 69 legényekkel Báró Rensbe rg Fő-
hadnagy halva maradt . 
A' Rajnánál ezen évben az Austriaiakat Herczeg 
A l b e r t , a' Prusszokat Mol lendor f igazgat ta 5 ám-
bá r a ' szövetkezett s e reg két győzödelmeket nyert 
is az e l l enségen , u. m. Május ' 23 - ikán , és Sep-
temb. 20-ikán Kaiser láu te rné l , de még is az esz-
tendő végén Ma jnczo t , és Luxemburgo t kivévén , a' 
R a j n a ' egész ba l pa r t j a a ' Francz iák ' hatalmába 
eset t . — A' 37-ik Ezered ' 1-sö Zsászal ja ezen se-
r egné l s zo lgá l t , és a' hátra vonulásoknál jobbára 
mindég a' hátvédnél v e r e k e d e t t . — E z e n hadévben 
it t magokat különös dicséretre , és jutalmaztatás-
ra érdemessé t e t t é k : Vékes és Szabolics Kapitá-
n y o k ; Cret ier Hadnagy ; Vozáry P á l , D o b r o n s k y 
Jó ' se f , Hollosowsky Mojses , és Német István 
S t rá sames te rek ; Paaly J á n o s , Czeglédy András , 
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Fehér Pál Káplárok 5 Iíálay J ó ' s e f , Pap J á n o s , 
es Nimód István közlegények. 
A' 2 ik Zászal ja az Ezerednek Puchner Eze -
redes ' tulajdon kormányja alatt a' Lengyel Revo-
lutió miatt oda r ende l t e t e t t— a' Sandomiri e rős -
séget bévette , és az Austriaiak' hatalmában megta r -
to t ta . 
1795-ken A' Báseli békesség szerint Prussz ia 
magát a' Franczia Respublica ellen való szövet-
kezetből k ihúz ta , és így egyedül Austria ' vállán 
maradt a' had terhe. Ezen hadév' tavassza , és nya~ 
ra munkátlanságban telt el , mig végre Sep tember 
6-ikán a 'Franez iák megtámadták az Austr iaiakat .— 
Ezen évben a' 57-ik Ezerednek kevés a lkalmatos-
sága volt az elöbbeni bá tor katonai rényje ' ú j a b b 
tet tek által való megbizonyí tására . A' Gránátos 
osztály Szénásy Ezredeshe ly ta r tó ' vezérlése alatt 
Germsheimnál által ment a ' Rajnán , a' Francziá-
kat ö k e r s h e i m t ó l , és Frankenthál tól vissza nyom-
ta ; itt a* már a' mult évben magát megkülöm-
böztet te , és az ezüst érdem m e l y - p é n z jutalmaz-
tatásra érdemessé tet te Dobronoky Strá 'samester 
a' Landsheimnál lévő Franczia Redoutokat e g y 
csopor t bátrakkal ostrommal megmászta , és el-
foglal ta , jutalmul az arany érdem mely pénz éke-
sité a ' v i t é z t ; ezen verekedésben Főhadnagy B á r ó 
Metz 38 legénynyel veszett el. A' 3-ik Zászalj p e -
d ig a' második Kaiserslautereni ütközetben je len 
v o l t , a' hol Főhadnagy Develles 46 legényekkel 
halva m a r a d t , N a g y Sámuel közlegény pedig- é r -
demül az ezüst melypénzt nyerte. 
Az Olasz Országi hadév ped ig az idén azzal 
végződöt t e l , hogy az Austriaiak Piemontot a 'F rau« 
cziák megtámadásai ellen védelmezhető R i v i é r a , 
és Ponente hegyeket elvesztették. 
Az l?()6"ik évben már Mártzius ' elején ama' rend-
kívül való férjf i Bonapar te Napoleon megjelent 
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Olasz Országba tn , a* sereg- kormányjá t Scherer-
- tői á l ta lve t te , és rövid idő alatt az Austr iai sere-
g-eket a' Velenczei tar tományokba nyomta. Ezen 
nevezetes hadévben a' 37-ik Eze rednek 1-sö Zász-* 
a l j a az Olasz Országi se regkar ' megerősí tésére 
Német Országból Ti ro lon keresztül ki i ldet te tet t , a11 
megeről te te t t Mars után épen akkor érkezett ide
 ? 
midőn már Bonapar te mindenhol győző seregei t ' 
Mantua felé vezette} B e a u l i e u ' s z é l j e l szór t Aus-» 
t r i a i se rege pedig magát öszve szedni igyekezett« 
A* Zászal j mindjár t e lérkezte ' napján a5 Sar.ct 
Michael i verekedésben b á t o r viseletével a' Ha-
divezér ' dicséretét megnyer te , különösen emlí-
tést é rdemlenek : Szentiványi Jó'sef Fő Hadnagy 5 
B á r ó Wi l sdo r f Jó'sef Zászlótar tó 3 és a' halva ma-
r ad t Dobsa Hadnagy. 
Augustus ' 3-ikán Cavardonál egy erős vere-
kedésben jelen volt a' Z á s z a l j , itt t ö b b mint 400 
megha l t , és megsebesi tetet tből álló veszteséget 
szenvedet t . — Ezen verekedés után Generális 
Quosdanowich se regkar ja hát rahúzta magát , a' Zász-
a l j p e d i g egy osztály Huszárokkal parancsolatot 
kapo t t helyben maradni , és ellentállásával a ' sereg-
ka r t Bresc ia felé való ú t jában védelmezni 5 kész 
szolgála t ta l engedelmeskedett a' Zászal j ezen pa-
rancsola tnak , és az ellenséget h ideg vér re l hely-
b e várta , de ezen veszedelmes helyheztetödésben 
az e l lenség ' szárny seregei j o b b r a , 's balra ke-
rülvén , a' Zászaljnak a' s e regkar után való zára-
kozását egészen e lá l lo t ták; i l ly környülál lások-
ban más útat kelletett a ' Zászal jnak keresni 5 
l e g j o b b n a k Ítéltetett tehát Lunagó felé m e n n i ; 
de már it t is az ellenség á l l o t t ; ezen nyilván való 
veszedelemből csupán csak valami h a d i csalárdság-
ga l lehetet t reménylhető a' megszabadulás , azért te-
hát Weisz Főhadnagy a' városba azzal a' követ-
séggel kü lde te t t , hogy a' várost azon szín a l a t t , 
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mintha az Austriaiak ön akaratból jöttek volna ide, 
a' maga feladására hívja m e g . — W e i s z bátran be -
ment a' városba , és követségét a5 ben paran-
csoló Generális Victornak ele jbe adta ; a5 Generá-
lis a' maga védelmére határozta el magát , és pa-
rancsolatokat adott a' város' o l t a lmára .— A' F ő -
hadnagy már ki felé igyekezett a5 városból , midőn 
Bonapar te oda é r t , a J Főhadnagyot vissza hivatta, 
és vakmerő csalárdságáért halállal f enyege t t e , 
egyszer 'smind tudtára ad ta , hogy ö Bonaparte b i -
zonyos abban , hogy a' városon kivül álló Austri-
ai se reg csupán egy elzárt része lenne a' megve-
ret te te t t Quosdanowich ' sereg karjának , m i n d j á r t 
egy Ezered Franczia lovasság kiküldete t t a' vá-
rosból a' Zászal jnak e l f o g á s á r a , a' meíly látván, 
h o g y már semmi mód nem lenne a' megmeneke-
dés re , és az ellenséggel való szembe szál lása ' le -
génység ' életének hí jába való fe lá ldozat ja l enne , 
annál is i n k á b b , mivel már Wurumser is megve -
re t t e t e t t , és Mantua körü l táboro l ta to t t , vérző szív-
vel lerakta f e g y v e r é t , magát fe lad ta . Haszabb , és 
Ró th Főhadnagyok nem voltak je len ezen tö r t é -
ne tné l , hanem mint oldalörök egynehány legények-
kel egy távolatban tartózkodtak , ők látván a' Zász-
a l j ' szomorú esetét , másfelé kerestek u t a t , a ' 
Garda ' tavánál keresztül mászván a' l e g n a g y o b b 
havasoka t , egy ellenséges c sopor to t véletlenül 
meg támadtak , hátra nyomták , és tőle két ágyúka i 
e lvet tek, 's igy még több veszedelmeket erős lé-
. lekkel e l szenvedvén , jobbára mind megsebesítve 
a ' se regkarhoz értek. 
A' Francziák ellen a' Rajnánál verekedő se= 
r e g ' F ö vezére F ő Herczeg Károly volt 5 ezen se-
r eghez zárakozott azEzeredriek e d d i g Galliciában 
tar tózkodó 2-dik Zászal ja ; a' bölcs F ö Hadi Ve-
zér rövid idő alatt egymás után következett ü tkö-
zetekben J o u r d á n n a k , Moreaunak , és Bernadot -
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ténak seregeit megve r t e , és annyira vissza nyom-
t a , hogy azok el vesztvén majd minden ágyúikat , 
f egyvere ike t , és együt t t a r tódása ika t , szélj el oszol-
va a' Rajna p a r t j a felé vissza siettek. Ezen h í res , 
ekkor Austriát nagy veszedelemtől megmentő üt-
közetekben az Eze red ' itt lévő Zászaí ja is dere-
kasan verekedet t . Bambergné l Jourdán ellen a' 
F ő Herczeg szeme láttára az e l lenség ' Redoul ja i t 
mérész ostrommal b e v e t t e , 4 á g y ú k a t , és 23 tá r -
szekereket el vett 5 — a' há t ra ver t ellenséget 
p ihenni nem engedvén , mindenhol űz te , k e r g e t t e , 
Pe t róczy Kapitány alatta lévő századjával a ' nap' 
ditsöségét sokban nevelte. Nyilván megdicsértet-
tek : Farkass és Dumbovics Kapi tányok , a' meg-
sebesí tetet t Sonpper F e r e n e z , és Kucher F ő Had-
nagyok , a' halva maradt Bá ró Wil tsek Zászló tar -
t ó , Bencsik G y ö r g y , Rasztoczky János , Tó th 
András Káplárok; Lengye l J á n o s , Szabó András, 
és Bogdán János közlegények. — A m a már magát 
t öbb alkalmatosságokban jelesen v i se l te , és gya-
kor ta i megdicsérödésével hiressé lett Gránátos 
Strá 'samester Dobronokynak mind a' két szemeit 
egy kartács teke ki lőt te . Ezen súlyos sebjében 
nagy fájdalmak k ö z t , de erős lélekkel egynehány 
napok múlva hősi halál lal végezte szép tettei által 
nevezetes életét . 
Az 17f)?-ik Hadévben ámbár Olasz Országban az 
Austr iai fegyver Alvinczy Fő Vezérsége alatt ele-
intén több helyeken dicséretesen győzöt t is , és 
t öbb helyeken drágán engedte által a ' heves Bo-
napartétól vezérel te tet t Respubl ikánusoknak a' 
győzöde lmet , de ezek még i s , mivel a' meg tö r -
tént hibák által egy része a* seregnek Mantuába 
zá rva , a' másik ped ig a' Január ius 14-ihén Rivo-
linál megtörtént ütközet után a ' T i r o l i havasok 
közé nyomva vol t , Olasz Országnak megmenté-
sére kevés vagy semmi befolyás t okozhat tak. Az 
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ősz Wurmse r az éhségtől nyomorgat tatot t Man-
tuát többé nem tar thatván , 2-dik Febr iá r iusban 
egyezet szerint fe ladta ; "Victor ezen nap a' s eg í t -
ség re igyekező pompa katonáit a ' Pápának kön-
nyen széljel zavarta , és a' Szent atyát békességre 
kinszer í te t te . — I l ly környíílállásban vette a* 
Francziáknak a' Ra jnán által kerge tö je Fö H e r -
czeg Károly kezéhez a' sereg* hormánnyát . Az el-
lenség minden szempillantatot használni akarván, 
jól tudta az t , h o g y a' Fö. Herczegnek , minek-
előt te ö segítséget kapna , megtámadásától f ü g g az 
egész hadév' sze rencsé je , a' I ' i ave , és T a g l i a -
mento folyókon által m e n t , az Austriai maroknyi 
sereget, mindenhol megtámadni igyekezett $ mivel 
a ' F ö Herczeg a' n a g y erőnek ellent nem á l lha-
tot t , és minden ütközet haszontalan feláldozatja le t t 
volna a' legénységnek , azért tehát magát a' l e g -
nagyobb rendel , és szerencsés verekedésekkel 
há t ra h ú z t a , és így rövid idő alat t egész Olasz 
O rszág Barinthia , Harn io l i a , és St i r ia az e l len-
ségtől meghódol ta to t t . 
A' 37-ik E z e r e d ' i t t lévő Zászal ja i , mint j o b -
bá ra minden hadévekben , úgy mostan is a' s e r e g ' 
hátrálásánál szüntelen a ' hátvédnél szolgáltak , és 
a ' mindennapi verekedésekben , minden órányi 
nyughatat lanságokban a' sokat t ű r n i , és szenved-
ni tudó igaz katonai le lkét megbizonyí tot ta . Kü-
lönös dicséretre tette magát érdemessé Gránátos 
Strá ' samester Szilágyi István , a' ki a ' Neumarkt i 
csata piarczon megsebesítve Hadnagyságra emel-
t e t e t t , de kevés idő múlva meghalt . 
Ápri l is 18-ikán, Indenburgban a* hadnak ezen 
része számára fegyvernyugvás határozatlan i d ő r e 
köt tetet t . 
A' Rajnánál sem volt szerencsésebb ezen had-
év 5 innét több Eze redek Bonapar te e l lená l lha ta t -
lan hódolása megakad ályoztatására a ' Főherczeg se-
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regéhez sietve menni e lpa rancso l t a l ak $ a' meg-
marad ott sereg karok ped ig elgyengülve Április ' 
"18-ikán Neuviedné l , és 20-ikán Diershe imnál meg-
vere t te tve hátra nyomattattak , a ' F r a n k f u r t i , kapuk-
nál 24-ikben esett verekedésbe j ö t t el a' hire az 
Indenburgban kötött fegyvernyugvásnak , a' melly 
i t t is a ' verekedőket széljel választá. 
Mind a' két szerencsétlen ütközetekben jelen 
volt az Ezered ' 2-dik Z á s z a l j a , és ret tenthetet len 
bá to r sága által azon seregek közt v o l t , a' mel-
lyek tu la jdon feláldoztatásokkal a' se rege t a' vég -
ső veszélytől megmentet ték. Különösen megdicsér-
tet tek , és jutalmaztattak : Kucher Főhadnagy ; 
D ie t r i ch Zászlótar tó} M i l ó , és Szilágyi János 
köz vitézek. 
Az Indenburgnál kötöt t fegyver-nyugvás 17-ik 
Oc toberben békességre változott . A ' hat esztendő-
k ig ta r to t t fáradságos hadévekben sokat szenvedett 
E z e r e d magát T i ro lban öszve szedte , és készült 
Bonapar te hódoló lelkétől sokáig ta r tan i nem en-
g e d h e t ő békesség után a' b izonyos jövendő csa-
t á r a . 
Az 17Q8-ik évben nyugodtak ugyan a' fegyverek 
a' múlt esztendők hadszinein .5— a' Franczia Di— 
rec tor ium Bonapartét E g y i p t o m ' e l foglalására kül-
döt te $ de a közönséges egyenlő b i r t o k ' k idolgo-
zása mellett a' vérengzés fáklyája a ' Franczia Res-
pub l ika ' ha t á r t a l an kívánságai véget t ismét a' Nem-
ze ték közé vetődött. 
1799-ikben ismét háború l e t t , a' mellyben 
az Oroszok is most legelőször rész t vettek. E ' le l t 
tehá t a' 6 vérontó nehéz esztendők után a' Cam-
poformió tó l neveződött békességnek a' vége. Né-
met Országban már 1-sö Martziusban elkezdődött 
az el lenkezés, itt az Austr iaiaknak te l jes remény-
ségü Fővezérek Károly F ő Herczeg l e l t , mineku-
tán na előbb a' Ra jna felé rendel te te t t Oroszok 
S u v a r o w S á n d o r k o r m á n y j a a l á O l a s z O r s z á g b a 
m e n n i p a r a n c s o l t a t t a k . M á r a ' m ú l t e s z t e n d ő v é g é -
v e l a ' S t e i n a c h n á l T i r o l b a n ö s z v e j ö t t 3 7 - i I i E z e r e d 
i s a ' h a d s z i n é r e i n d u l t 5 a ' G r á n á t o s o s z t á l y T e l f s n é l 
e l v á l t a z E z e r e d t ő l , é s m á s h é t E z e r e d e k ' o s z t á l y -
j a i v a l e g y e s e d v é n , e g y G r á n á t o s Z á s z a l j t k é p z e t t . 
— A z E z e r e d k é t e l s ő Z á s z a l j a i M a j t h á n i E z e r e -
d e s s e l G r ó f B e l l e g a r d e ' s e r e g k a r j á h o z T i r ó l v é -
d e l m e z é s é r e r e n d e l t e t t e k $ a ' 3 - i k p e d i g G r a u b ü n -
t á b a n I í e l v é t z i a e l l e n H a u g w i t z E z r e d e s H e l y t a r t ó 
a l a t t a z e l ő v é d e n m a r a d o t t . E z M á r t z i u s ' 6 - i k á n , 
é s 7 - i k é n a z e l l e n s é g t ő l m e g t á m a d t a t o t t 5 m i n d a ' 
k é t n a p b á t o r s á g g a l v é d e l m e z t é k m a g o k a t a z i d e 
' s t o v a f e l o s z t ó d o t t s z á z a d o k , m í g v é g r e a z e l -
l e n s é g n a g y e r e j é n e k e n g e d n i k é n t e l e n i t e t v é n , F e l d -
k i r c h e n f e l é a ' s e r e g h e z h á t r a h ú z t á k m a g o k a t . 
E ' k é t n a p i v e r e k e d é s b e n t ö b b m i n t 7k e m b e r t 
v e s z t e t t e l a ' Z á s z a l j , é s m é g t ö b b e n e s t e k s e b b e . 
A z O r o s z o k n a k j ö v e t e l e k e t a z e l l e n s é g m e g -
é r t v é n , a z o n v o l t , h o g y a z A u s t r i a i k a t a ' s e g í t -
s é g ' m e g é r k e z t e e l ő t t m e g t á m a d h a s s a 5 ö H e l v e -
t z i á b a n v o l t , i n n é t a k a r t a i n t é z e t é t T i r o l n a k s z e -
r e n c s é s m e g t á m a d á s á v a l v é g b e v i n n i $ b é t ö r h e t 
i d e , ú g y a ' N é m e t O r s z á g i A u s t r i a i s e r e g e t a z 
O l a s z o r s z á g i t ó l e l s z a k a s z t h a t j a , é s í g y e g y i k a ' 
m á s i k n a k s e g í t s é g e n é l k ü l f o g m a r a d n i . — M a s s é -
n a t e h á t 4 5 e z e r r e l a ' G r a u b ü n t á b a n f e l á l l í t ó d o t t 
A n f f e n b e r g 5 s e r e g k a r j á t m e g t á m a d t a , k ö r ü l f o g t a , 
é s M á r t z i u s ' 1 - s ö j é n e z e n s e r e g m a g á t e g é s z e n f e l -
a d t a . — A ' F r a n c z i a v e z é r e ' s z e r e n c s é s E x p e d i -
t i ó j a u t á n F e l d k i r c h e n f e l é f o r d ú l t , i t t G e n e r á l i s 
H o t z é t t á m a d t a m e g . T u d j u k a z t , h o g y a ' 5 - i k 
Z á s z a l j i d e h ú z t a m a g á t , é s m o s t a ' v e r e k e d é s b e 
b e i s e l e g y e d e t t — k e m é n y v o l t a z e l l e n s é g e s m e g -
t á m a d á s , d e k e m é n y , é s m e g h a t á r o z o t t v o l t a ' v é -
d e l e m i s , ú g y h o g y a z e l l e n s é g n e k 7 ó r á i g t a r - -
t o t t v e r e k e d é s e u t á n v i s s z a k e l l e t e t t m a g á t v o n n i ; 
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a z i t t v i t é z ü l v e r e k e d ő 3 ' - ik Z á s z a l j n e m k e v e s e t 
s z e n v e d e t t , a ' T i s z t j e i k ö z ü l s e b b e e s t e k : E z r e d e s 
h e l y t a r t ó H a u g w i t z , D e l l K a p i t á n y , é s S o u p p e r 
J ó ' s e f Z á s z l ó t a r t ó . — T i r o l b a n M e r n á n á l á l l ó k é t 
Z á s z a l j a i a z E z e r e d n e k A u f f e n b e r g * v e s z e d e l m e 
« t á n p a r a n c s o l a t o t k a p t a k h i r t e l e n G r a u b ü n t á b a 
s i e t n i . 
A ' F r a n c z i a G e n e r á l i s L e c o u r b é L a u d o n t ( a m a * 
n a g y H a d i v e z é r ' ö t s é n e k fia) M ü n s t e r v ö l g y é b e n , 
— D e s o l l e s p e d i g a z A d a ' v ö l g y é t a z E e s t ö l e l 
v á l a s z t ó V u r m s e r i h e g y g e r i n c z e n f e l á l l i t ó d o t t 
A u s t r i a i s e r e g e t a z z a l a z i n t é z e t t e l t á m a d t á k m e g , 
h o g y a z I n n , é s E t s ' v ö l g y e i n e k m e s t e r e i l e h e s -
s e n e k , a z e l s ő n á l t a l a ' N é m e t O r s z á g i s e r e g e l -
l e n , a z u t o l s ó n p e d i g a z O l a s z O r s z á g i e l l e n , h a 
e z e k m a g o k a t e g y b e k a p c s o l n i a k a r n á k , f o r d í t h a s -
s á k á l l á s a i k a t . 
A z e l s ő Z á s z a l j a a z E z e r e d n e k a ' M ü n s t e r 
v ö l g y b e n m e g t á m a d t a t o t t L a u d o n s e r e g é h e z M á r -
t z i u s * g - i k é n e l é r k e z e t t , i n n é t a z o n n a l a z A r b o r i 
h e g y v é d e l m é r e k ü l d e t e t t ; a ' m a g á t h á t r a v o n ó 
l o v a s s á g , é s a* s z á n k ó k r a r a k o t t á g y ú k k ö z ö t t 
k e l l e t e t t a ' l e g n a g y o b b h ó b a n a* Z á s z a l j n a k e g é s z 
é j j e l m a r s o l n i . R e g g e l 7 ó r a k o r S u s s a n á h o z é r t , 
a ' h o l e g y h ó d a r a b o k b ó l ö s z v e r a k o t t R e d o u b t a 
v o n t a m a g á t — L a u d o n P o n t f e l é e l ő b b n y o m u l t , 
d e m á r Z ú s n á l a z e l l e n s é g t ő l f e l t a r t ó z t a t o t t . A z 
e l l e n s é g o l d a l á n a k m e g t á m a d á s á r a V é k e s K a p i t á n y 
e g y s z á z a d d a l a z A r b o r i h e g y r e k ü l d e t t e t e t t ; F ö 
S t r á ' s a m e s t e r l í a d o v i c s p e d i g P o n t e l l e n , a ' k i a ' 
F r a n c z i á k a t i t t b á t r a n m e g t á m a d t a , h e l y é b ő l k i -
v e r t e , m a g á t f e l á l l í t o t t a , é s a z e l l e n s é g ' m e g e r ő -
s ö d ö t t r o h a n á s a i e l l e n m a g á t s z e r e n c s é s e n v é d e l -
m e z t e . - — A ' h e g y e n l é v ő s z á z a d o t a ' F r a n c z i á k 
n a g y e r ő v e l m e g t á m a d t á k , a ' m e l l y n e k s e g í t s é g é r e 
G r ó f R i n d s m a u l K a p i t á n y e l k ü l d e t t e t e t t u g y a n , d e 
e z e n s z á z a d m i n e k e l ő t t e a ' h e g y r e é r t v o l t , a z 
e l l e n -
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e l l e n s é g t ő l K ö r ü l v é t e t e t t , é s e l f o g a t t a t o t t , á m -
b á r H a d n a g y V o z á r y , V á r o v i c s é s l l o s s y Z á s z l ó -
t a r l ó k G r ó f R i n d s m a u r s e g í t s é g é r e e g y c s o p o r t 
l e g é n y s é g g e l i g y e k e z t e k i s , d e m á r k é s ő n é r k e z -
t e k a ' v e r e k e d é s ' h e l y é r e . A z e l l e n s é g ' m e g t á m a -
d á s a i m i n d i n k á b b s z a p o r o d t a k , ú g y h o g y a ' Z á s z -
a l j t o v á b b á a ' n a g y e r ő t k i n e m á l l h a t v á n , L a u d o n * 
s e r e g é n e k e z e n h e l y h e z t e t ö d é s ' e l h a g y á s á v a l , ö 
i s h á t r a v o n t a m a g á t ; e k k o r l ö v e t t e t e t t K r i s á r K a -
p i t á n y a g y o n , é s V a r o v i c s Z á s z l ó t a r t ó m e g s e b e -
s í t e t e t t . 
M i n d e d d i g a ' h á t v é d n é l v e r e k e d ő Z á s z a l j n a k 
m e g v o l t p a r a n c s o l v a S u s s a n n á n á l m e g á l l a p o d n i , 
é s a z e l l e n s é g e t m i n d a d d i g f e l t a r t ó z t a t n i , m í g 
c s a k L a u d o n ' s e r e g e a ' v é d e l e m r e e g y a l k a l m a t o s 
h e l y e t n e m t a l á l t , — Í g y a z e l g y e n g ü l t , m e g f o -
g y o t t , é s e l f á r a d o t t Z á s z a l j a ' F r a n c z i á k ' e g é s z 
e r e j é t m a g a e l l e n v o n t a ; h a t h a t ó s a n v é d e l m e z t e 
u g y a n m a g á t , d e m i t t e h e t e t t v é g r e a ' 1 7 4 f ő k r e 
f o g y o t t Z á s z a l j a z e l l e n s é g ' m i n d i n k á b b n a g y o b -
b o d ó e r e j e e l l e n ? k ö r ü l f o g a t t a t o t t , é s r é s s z e r í n t 
ö s z v e v a g d a l t a t o t t , r é s s z e r í n t p e d i g e l f o g a t t a t o t t . 
F o g s á g b a e s t e k e k k o r : R a d o v i c s F ő S t r á ' s a m e s -
t e r — V é k e s s , T ő r ö s s é s R e n s p e r g K a p i t á n y o k ; — 
V o z á r y , B o g d á n o v i c s , B á r ó W i l s d o r f é s H o r v á t h 
H a d n a g y o k ; H o l t z m a n n , S z ű c s , é s R o s s y Z á s z l ó -
t a r t ó k 1 0 2 l e g é n y e k k e l , a ' t ö b b i h a l v a m a r a d o t t . 
A ' G r á n á t o s o s z t á l y G r ó f H a d i k ' s e r e g é h e z T i -
r o l ' v é d e l m é r e r e n d e l t e t e t t , é s E n g e d e i n n á l a* 
m e g t á m a d ó e l l e n s é g e t n a g y v e s z t e s é g g e l v i s s z a 
v e r t e . E z e n s e r e g k a r t o v á b b r a G r ó f B e l l e g a r -
d e ' s e r e g é v e l ö s z v e k a p t s o l ó d o t t , é s n a g y o b b t e t -
t e k r e l e t t a l k a l m a t o s , m i n e k u t á n n a a ' F r a n c z i a 
H a d i v e z é r D a m a s m e g v e r e t t e t e t t , é s m a j d e g é s z 
s e r e g é v e l e l f o g a t t a t o t t v o l n a . 
O l a s z O r s z á g b a n J o u r d á n , é s S c h e r e r h í -
j á b a v á r a k o z t a k a r r a , h o g y M a s s é n a H o c z é n a k 
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F e l d k i r c h e n n é l l é v ő h e l y h e z t e t é s é t e l f o g l a l j a , é s 
a ' B ó d é n t a v a k ö r ü l a ' F ö H e r c z e g 1 H á r o l y h á t a 
m e g é k e r ü l j ö n , L e c o u r b e , é s D e s o l l e s p e d i g T i -
r o l o n á l t a l a z E c s v ö l g y é b e l e e r e s z k e d j e n ; h a m a -
r á b b m i n t s e m e z m e g t ö r t é n h e t e t t , a ' h a d i m u n -
k á l k o d á s ö e l l e n e k e l k e z d ő d ö t t . E z e n O l a s z o r -
s z á g i h a d é v a z A u s t r i a i h a d i t ö r t é n e t e k b e n ö r ö k ö s 
t ü n d ö k l é s b e n f o g m a r a d n i . — A z u t o l s ó h á b o r ú -
b a n a z O l a s z o r s z á g n a k , é s E g y i p t o m n a k m e g -
h ó d o l ó j a ö t h o l n a p o k a l a t t W u r u m s e r ' , B e a u l i e u , 
é s A l v i n c z y ' s e r e g e i t e g é s z e n m e g v e r t e . A ' V e s ú v -
t ó l e g é s z a ' H a v a s o k i g O l a s z o r s z á g a ' R e s p u -
b l i k a ' h a t a l m á b a e s e t t , m o s t e l l e n b e n a z i t t m u n -
k á l k o d ó A u s t r i a i s e r e g ' , a m a z a ' T ö r ö k h á b o r ú b a n , 
é s a z A l s ó N é m e t o r s z á g i v e r e k e d é s e k b e n o l l y t ü -
z e s b á t o r s á g a , m o c s k a t l a n k a t o n a i r é n y j e , f á r a d h a -
t a t l a n s á g a , é s s z ü n t e l e n h a d k e d v ű i n d ú l a t j a m i a t t 
h a l h a t a t l a n n e v e z e t e s K r á y F ö v e z é r a l a t t , m i n e k -
e l ő t t e a z O r o s z o k e l é r k e z t e k v o l n a , 1 1 h o l n a -
p o k a l a t t a z e g é s z O l a s z o r s z á g ' s o r s á t a z 5 - i k 
A p r i l i s b e n t ö r t é n t M a g n o n a i g y ö z ö d e l m é v e l e g é -
s z e n m e g v á l t o z t a t t a , é s a ' j ö v e n d ő m u n k á l k o d á s r a 
j ó f o g a n a t ú k ö v e t k e z é s e k e t o k o z o t t . A z O l a s z 
f ö l d Y e s ú w t ó l e g é s z M o n t e b a l d ó i g , M o n t C e n i s t ő l 
e g é s z I r o n c z ó i g v i s s z a f o g l a l t a t o t t , 2 5 e r ő s s é g e k 
b é v é t e t t e k , S c h e r e r ' , M o r e a u 5 , M a c d o n a l d ' , J o u -
b e r t ' , é s C h a m p i o n e t ' F r a n c z i a s e r e g e i s z é l j e l v e -
r e t t e t t e k . M a s s é n a p e d i g G e n u á b a n z á r v a t a r t a -
t o t t . — V a l e g i o n á l á l t a l v e t t e a z O r o s z S u w a r ó w 
H r a y t ó l a ' b a b é r r a l b é f o n t h a d i v e z é r i b o t o t . 
E z e n n e v e z e t e s h a d é v b e n i t t O l a s z o r s z á g b a n 
j e l e n v o l t a z E z e r e d ' G r á n á t o s o s z t á l y j a , — é s m i n d 
A l e x a n d r i á n a k k ö r ü l t á b o r l á s á b a n é s b é v é t e l é b e n , 
m i n d p e d i g a ' l 5 * i k A u g u s t u s b a n t ö r t é n t J o u b e r t ' 
h a l á l a á l t a l n e v e z e t e s N ó v i m e l l é k i ü t k ö z e t b e n , é s 
m á s t ö b b d i c s ő n a p j a i b a n e z e n h a d é v n e k j e l e n 
v o l t , é s m a g á n a k h í r t ' s n e v e t s z e r z e t t . — N ó -
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v i n á l S u t v . i r ó w tüzes i n d u l a t j á b ó l e r e d t h i b a miat t 
M o r e a u t ó i K r a y m á r v i s s z a t o l a t t a t o t t , a ' n a p ' d i -
c s ő s é g - e m á r v e s z e d e l e m b e n v o l t , m i d ő n G e n e r á l i s 
M é l a s a ' G r á n á t o s o k k a l m e g j e l e n t a ' c s a t a p i a r -
c z o n , a ' g y ő z ö d e l m e s k e d ő e l l e n s é g e t v i s s z a n y o m -
t a , M o r e a u t , k i J o u b e r t ' h a l á l a u t á n a ' F ő v e -
z é r s é g e t á l t a l v e t t e , a ' h á t r á l á s r a k é n t e l e n í t e t t e , 
é s í g y e z e n v á l o g a t o t t d e r é k s e r e g a ' g y ő z ö d e l -
m e t a z A u s t r i a i Z á s z l ó k h o z t ű z t e . E z e n ü t k ö z e t -
b e n G r o u c h y c o l l i é s P e r i g o o n R e s p u b l i k á n u s G e n e -
r á l i s o k t ö b b m i n t 5 0 0 0 Ä v e l , é s 3 0 á g y ú k k a l a ' 
g y ő z ö d e l m e s e k ' k e z e i b e e s t e k . 
A ' S u v a r ó w ' é s F ő H e r c z e g K á r o l y ' s e r e g e i t 
e g y m á s t ó l e l s z a k a s z t v a t a r t ó H e l v é t z i a i h a d i k ö r -
n y ü l á l l á s o k n e m k e v é s b e f o l y á s s a l v o l t a k O l a s z 
o r s z á g r a n é z v e , m i v e l L e c o u r b e J e l a c h i c h e t L i n -
i e n á l t a l , D i s e n t i s p e d i g S i b s c h e n t T e u f e l a b r ü -
k ö n k e r e s z t ü l G r a u b ü n t á b a n y o m t a , e ' m i a t t G e -
n e r á l i s S t r a u c h , é s H e r c z e g R o h á n S i m p l o n t é s 
S z e n t G o t h á r d o t e l h a g y n i k é n t e l e n í t e t t e k . E z e n 
k ö r n y ü l á l l á s o k a ' h e v e s S u v a r ó v o t H e l v é t z i á n k e -
r e s z t ü l N é m e t o r s z á g b a m e n n i h a t á r o z t á k ; a z O -
r o s z o k n a k n a g y f á r a d s á g o k b a , é s n e m c s e k é l y v e s z -
t e s é g e k b e e s e t t e z e n m a r s , m í g N é m e t o r s z á g b a 
é r t e k . 
A ' 3 ? - i h E z e r e d ' 3 - i k Z á s z a l j a H o z z é a l a t t 
T i r o l t d e r e k a s a n v é d e l m e z t e , é s m a g á t m i n t m á r 
t ö b b í z b e n a ' s í k - m e z e i , ú g y m o s t a ' h e g y e k e n l é -
v ő v e r e k e d é s e k b e n e m b e r ü l v i s e l t e . N e v e z e t e s e n 
M a l s e r n f a l u n á l C r e t t i e r F ő H a d n a g y k e v e s e d m a -
g á v a l e g y s z á m o s e l l e n s é g e s c s o p o r t o t m e g t á m a -
d o t t é s ö s z v e v a g d a l t 5 a z e z e n v e r e k e d é s b e n m e g -
s e b e s í t e t e t t , é s m á r a z e l l e n s é g ' h a t a l m á b a e s e t t 
D e l l K a p i t á n y t B i r ó K á p l á r t u l a j d o n s z e m é l y e s 
b á t o r s á g á v a l m e g m e n t e t t e , a ' s z a b a d o s P i s z l é r 
k é t k ö z l e g é n y e k k e l 8 f ő b ő l á l l ó l o v a s ő r t m e g t á -
m a d o t t , a ' k i k k ö z ü l k e t t ő m e g ö l e t t e t e t t , k e t t ő e l 
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f o g ó d o t t , a ' többi 4 p e d i g el szaladt. Mermecze 
János Káplár , Tóth D a n i , és más 8 köz-legé-
nyekkel egy nevezetes ellenséges e ledel t ranspor-
tot el fog la l t . 
M á j u s ' 2Q i k é n H e l v é t z i á b a k ü l d e t e t t a ' Z á s z -
a l j , a ' h o l s z ü n t e l e n , h a b á r v e s z t e s é g g e l / d e m é g 
i s d i c s é r e t e s e n v i s e l t e m a g á t a z a p r ó h a d b a n . — 
M u n k á c s y s z a b a d c s o p o r t j á v a l e g y e t é r t v e a ' F r a n -
c z i á k b a n s o k k á r o k a t t e t t . 1 - s ö J u n i u s ' é j j e l é n L e -
c o u r b e m e g t á m a d t a M u n k á c s y t , a ' s z a b a d c s o p o r t 
m á r v e s z e d e l e m b e n v o l t , m i d ő n a z e l ő b b n e v e z e t t 
Z á s z a l j a ' v e r e k e d é s b e k e v e r e d e t t , é s M u n k á c s y t 
m e g m e n t e t t e ; m á s n a p a z e l l e n s é g m e g t á m a d á s a 
b o s s z ú á l l á s k é p e n a ' Z á s z a l j á t é r t e , n a g y e r ő v e l 
j e l e n t m e g , a ' m e l l y e l l e n a ' Z á s z a l j m a g á t a ' l e g -
d e r e k a b b e l s z á n á s s a l v é d e l m e z t e m i n d a d d i g , m í g 
c s a k M u n k á c s y ' c s o p o r t j a i t ó l s e g í t s é g e t n e m n y e r t , 
é s a z e l l e n s é g e t v i s s z a v e r t e ; e z e n b á t o r v é d e l e m 
m e l l e t t 4 0 0 f ő b ő l á l l ó v e s z t e s é g e t s z e n v e d e t t a ' 
Z á s z a l j ; B á r ó B u b n a , é s S z e n t i v á n y i F e r e n c z K a -
p i t á n y o k , W e i s z , é s B á r ó D u m e s n i l "Fő é s A I » 
H a d n a g y o k m e g s e b e s í t e t t e k , — B á r ó S z e i d l i t z é s 
M o l i t o r F ő H a d n a g y o k f o g s á g b a e s t e k . — S e p -
t e m b . 1 9 - i k é n S a n c t M a r t i n ó f e l é R o h a n H e r c z e g ' 
s e g í t s é g é r e k ü l d e t e t t a ' Z á s z a l j , d e a ' M a r s b a n 
e g y 4 0 0 0 f ő b ő l á l l ó F r a n c z i a s e r e g t ő l m e g t á m a d -
t a t o t t , á m b á r e g é s z e n k ö r ü l v o l t i s v é v e a ' Z á s z -
a l j , d e m a g á t m é g i s s e m m i m ó d o n m e g a d n i n e m 
a k a r t a , h a n e m h a t a l m a s a n m e g ü t k ö z ö t t , é s m a -
g á n a k f e g y v e r r e l a ' h á t r a v o n ó d á s r a ú t a t c s i n á l t ; 
Q 1 l e g é n y m a r a d h a l v a , B á r ó W u l f e n F ö H a d n a g y 
s o k a d m a g á v a l s e b b e e s e t t ; a ' h á t r á l á s b a n C r e t t i e r 
F ö H a d n a g y k ü l ö n ö s e n j e l e s e n v i s e l t e m a g á t , m i n t 
a ' h á t v é d ' k o r m á n y o z ó j a a z e l l e n s é g e t f e l t a r t ó z t a t t a ; 
m i n d e z e n d e r é k F ő H a d n a g y , m i n d p e d i g H a d -
n a g y T ó t h e z e n a l k a l m a t o s s á g g a l s e b b e e s t e k . 
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A ' m i n d k í v ü l r ő l , m i n d b e l ö l r ö l v e s z e d e l m e -
s e n m e g r á z ó d o t t F r a n c z i a R e s p u b l i k a ' m e g m e n t é -
s é r e v á r a t l a n u l E g y i p t o m b ó l m e g j e l e n t B o n a p a r t e , 
é s Q - i k N o v e m b e r b e n m i n t 1 - s ő C o n s u l a z e g é s z 
h a t a l m a t m a g á h o z r a g a d v á n , a z o n i g y e k e z e t t , 
l i o g y m i n d a ' h i b á s C o n s t i t u t z i ó t , m i n d ped ig a ' 
m e g f o g y o t t h a d i s e r e g e t j o b b l á b r a á l l í t h a s s a . A* 
R e s p u b l i k a a ' C o n s u l t ó l b é k e s s é g e t k í v á n t , h a 
m á s k é p n e m , t e h á t f e g y v e r r e l , , a z t m e g s z e r z e n i , 
n y i l v á n m e g í g é r t e B o n a p a r t e . O e g y t ü n d é r h a t a -
l o m s z ó v a l ú j h a d i l e l k e t é l e s z t e t t a z e l s z o m o r o -
d o t t F r a n c z i á k b a n , a ' k í v á n t b é k e s s é g ' m e g s z e r z é -
s é r e D i j ó n n a l e g y ÖO e z e r f ő b ő l á l l ó t a r t a l é k s e -
r e g rövid idő alatt öszve j ö t t , és kész lett az ü t -
k ö z e t r e . „ N a g y B r i t a n n i a " m i n t B o n a p a r t e m o n d á , 
a z o k a h o g y a ' b é k e s s é g m e g n e m Jköttetödhetik , 
a ' f e g y v e r h e z v a l ó n y ú l á s t e h á t e g y e l k e r ü l h e -
t e t l e n s z ü k s é g e s v é d e l m e a ' R e s p u b l i k á n a k " . 
A z 1 8 0 0 - i k h a d é v e t O l a s z o r s z á g b a n a z ö r e g 
M é l a s n y i t o t t a m e g a ' G e n u a i t e n g e r p a r t o k a t v é -
d e l m e z ő M a s s é n a e l l e n . Á p r i l i s 6 - i k á n a z A u s t r i -
a i a k k e r e s z t ü l t ö r l e k a ' S a v í n a , é s V a d ó k ö z ö t t 
l é v ő F r a n c z i a l i n e á n , M o n t e n o t t é n , é s M o n t e r e -
g i n ó n m á r a ' g y ö z ö d e l m e s A u s t r i a i Z á s z l ó k l o -
b o g t a k 5 í g y a ' R e s p u b l i k á n u s G e n e r á l i s o k S u c h e t 
F i n á l é f e l é , M a s s é n a p e d i g G e n u á b a - n y o m a t t a t -
t a k . G e n e r á l i s G r ó f N e i p e r g e g y h a d i f o r t é l l y a l 
M o n t s e n i t e l f o g l a l t a , — M a s s é n a t ö b b s z ö r m e g t á -
m a d t a a z A u s t r i a i a k a t , h o g y S u c h é t t e l e g y b e k a p -
c s o l ó d h a s s o n , d e h í j á b a — v i s s z a v e r e t t e t e t t , é s 
G é n u a m i n d v í z e n m i n d s z á r a z o n b é z á r a t o t t . 7 - i k 
I M á j u s b a n M é l á s t e l j e s g y ö z ö d e l m e t n y e r t S u c h e -
t e n , é s í g y a z A u s t r i a i s e r e g e k a z ó F r a n c z i a o r -
s z á g ' h a t á r a i r a j u t h a t t a k . — }J-ik J ú n i u s b a n a z e -
g é s z e n e l n y o m o r o d o t t s e r e g e M a s s é n á n a k G e ~ 
n u á t t o v á b b n e m v é d e l m e z h e t t e , a ' h e l y e t e g y e « 
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zet szerint f e l ad t a , mindenhol gyŐzodelem vi r í -
to t t az Austriai Zász lóhon , midőn 
Bonaparte egész új lelhü se regéve l , és tár -
jával Hannibálként a' Nagy Be rnha rd ' hegyé t ál-
tal h á g t a , az Austriaiakat várat lanúl megtámadta, 
és Alexandr iá ig vissza nyomta. A' l/j.-ik Juniusban 
Marengonál tö r t én t híres ütközet által el vesztet-
ték az Austriaiak a ' múlt évi nyereségeiket , és 
e g y megegyezet szerint kéntelení tet tek Mantuáig 
magoka t vissza vonni . 
Német országban a' megbetegedet t F ő Her-
czeg Károlytól a ' s e r e g kormányjá t a 'múl t évi sze-
rencsés Kray vette által. — Moreau tu la jdon se-
r e g é n e k hátát az első Consulnak a' Havasok' ál tal 
bágásával bátorságban találván, Helvétziát el hagy-
t a ; — a' megcsalódott Krayt meg támad ta , és Má-
ju s ' 3-ikán és 5-ikén az E n g e n i és Mösltirchi vé-
res ütközetek után a' Duna ' bal pa r t j á ra vonni 
k insze r í t e t t e ; h í jában igyekezet t továbbá Kray a' 
Dunán ismét által menni , hogy Ti ro l la l való szö* 
vetkezését el ne veszejtse , mivel Biberachnál és 
Memingennél Q-ik és 10-ikben megint megveret te-
t e t t , és az Ulmi helyheztetésbe sietni kéntelení-
t e t e t t . — Junius ' lQ-ikén a' Francziák a' Dunán 
á l ta l men tek .— Kray el hagyta U l m o t , és Ingo l -
s t ad t felé marsolt. — A' N e u b u r g i és Obernhausi 
szerencsétlen ütközetek után Jún ius ' 27-ihén Mün-
chen , és Landshút a' F rancz iák ' hatalmába esett. 
— Kray és Moreau közt f egyver nyugvás l e t t , 
Lecourbe T i ró l ellen indúl t . 
Augustus' 2Q-ikén a ' f e g y v e r nyugvásnak vége 
le t t . — Olasz országban Be l l ega rde , Német o r -
szágban pedig a ' l 6 esztendős F ő Herczeg János 
ve t te által a' had i ko rmány t ; a ' fegyver nyugvás 
45 napra hosszabbí ta to t t ; a* békességet megkötni 
igyekeze t t mind a' két fél , de az egyenetlenségek 
Uiiatt a ' t á rgyhoz nem ért. D e c e m b . 3-ikán Ho-
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henlindennél Moreau g y ő z ö t t , az Inn-folyón ál ta l 
men t , és az Olasz országból Bécsbe vivő útat ke-
resztül törni fenyegette , — 14-ikben Sal tzburgot 
el fog la l ta . 
Ezen hadévben csak December elején vehetet t 
részt a ' m ú l t esztendőben olly sokat szenvedett 3 7 -
ik E z e r e d , a ' mellynek 1-sö és 2-ik Zászal jai h á -
rom napokig voltak Hohenlindennél a' tűzben , a* 
mellyek a' meggyözettetésben is tökélletes bá to r -
s á g o t , és katonai le lket mutattak. Weisz Kapi-
tány 143 magával esett el. Kucher Kapi tány, B á r ó 
Wilsdorf Fö, Császár Al-Hadnagy, és Wol f Zászló-
tartó 300 magokkal nehéz , vagy könnyebb sebbe 
estek.- Báró Schor lemmer F ö Hadnagy pedig .30 
legénnyel megfogat ta to t t . 
Sal tzburgnál a' Soupper Ferencz Kapitánytól 
vezéreltetett 2-ik Osztályja az 1-sö Zászaljnak D e -
cemb. 14-ikén igen dicséretesen ellenzette az e l -
lenségnek a' Saltzá folyón való által menetelt — 
a' Kapitány különösen Herczeg Hohenlohe a k k o r i 
Br igád Generálistól nyilvánosan megdicsér te te t t . 
— A' hát rá ló sereg ' hátvédjét az Ezered Decemb. 
l6- ikán egyedül maga a' tökélletes veszélytől men-
tet te m e g , és a' dühösen elő nyomúló Francziá-
kat mindaddig fe l ta r tóz ta t ta , m í g csak a' s e r e g 
dereka alkalmatosságot nem nyert a ' maga he lyes 
fe lá l l í tódására . E k k o r az egész E z e r e d a' Fö l iadi-
vezér ' különös figyelmét magára vonta. 
Az 1801-ik évben által vette ugyan F ö H e r c z e g 
Károly az egész Had ' k o r m á n y j á t , de a' mégha-» 
nyatlott had i szerencsét többé helyre nem állíthat-» 
ta. — Február ius ' Q-ikén a' Lünevi l le i békesség 
alá í ra t ta to t t . A' sokat szenvedett Eze red a'Nagy-» 
vá rad i , és Szeged környéki hon j ába vissza j ö t t , 
a' ho l egész 1805 ik évig nyugodot t a' Nemzet 
k ö z ö t t , és viseletével igyekezett azt megbizonyí-
t a n i , hogy egy az ellenség elölt j e l e s , 's de r ék 
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fegyveres sereg a* fáradsággal, és vérrel nyert 
békesség arany gyümölcse korában katonai lé» 
tét, és nemzetiségét kiművelni akár mennyi aka-
dályok ellen is legalább igyekszik , és erkölcsös 
viseletével polgár társai szeretetét megnyerni 
iparkodik. 
(Folytatása következik.) 
2. 
AB Leeső Csillagformákról. 
Csak nem minden éjjel, kivált tavasszal és 
ősszel, ha a' levegőég tiszta, láthatni az égen 
ollyan gyúladásokat, mellyek a' l e e s ő c s i l l a -
g o k h o z , vagy az elpukkanó és szikrákat szóró 
Rakétákhoz hasonlók , mellyeket közönségesen le -
e ső c s i l l a g o k n a k (Stellae cadentes) neve-
zünk. 
Ritkábbak ezeknél a' nagyobb t ü z e s go-
l y ó b i s o k (Bolides), mellyek nagy tsattanással 
ezéllyel pattannak , hol sebesebb hol lassabb 
mozgásokat tesznek , és tartósabb világosságot 
hagynak magok után, mellyel az üstökös csilla-
gok farkához hasonlítanak, és a' levegőégben kü-
lömbözö formákra változván , némellykor kígyó 
vagy sárkány formában látszanak , 's annál fogva 
repülő s á r k á n y o k n a k is neveztetnek.— Az 
illyeneknek látásából a' tudatlan, 's annál fogva 
babonás nép mindenféle közönséges veszedelme-
ket, főképen háborút, vagy pestist jövendői. 
Okos ember előtt azoknak látása gyönyörködte-
tő : mert alkalmatosság arra, hogy azoknak okait, 
legalább törvényeit kitanúlni igyekezzen. 
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Mind a' kissebb mind a' nagyobb leeső csil-* 
lagoknak származása annál bizonytalanabb , men-
nél többfélék az eránt a' vélekedések (Hypothe-
ses) , némellyek (M u s c h e n b r o c k után) merő 
büdösköves gőzöknek nézik azokat, mellyek vagy 
a* földindulásokkal, vagy a* tűzokádó hegyek kiro-
hanásával a' földből emelkednek fel, a5 szelek ál-
tal öszvegyíijtődnek, 's végre meggyúladnak. Má-
sok ( H a r t s o e k e r után) az üstökös csillagok 
különös nemének nézik azokat. Mások (B e c c a» 
r i a , és V a s a 11 i) egészen az electricitásnak , 
mások ismét a' g y ú j t h a t ó , és magától is g y ú-
l a dó l e v e g ő é g n e k (aér inflammabilis seit 
Gas hydrogenium, item Gas phosphoricum) tulaj* 
donítják azokat; mások pedig azt tartják, hogy 
azoknak egyszer egy , másszor más eredete is 
lehet. 
A' mi időnkben Vittenbergából való nagy 
hlrü Túdós C h i ad n i , különös figyelmetességét 
fordította ezen levegöégi látásokra, vagy tüne-
ményekre. Az ő vélekedése szerint a' nagyobb tü-
zes golyóbisok (Bolides) bizonyos tömött és ne-
héz testek (corpora solida et gravia), mellyek 
nem a' mi földünk gőz-körében (Atmosphaera ter-
rae) formálódnának , hanem azon kivül a' világ'tá-
volabb lévő üregében. E' végre azt veszi fundamen-
tomúl : hogy a' világ' távolabb lévő üregeiben ta-
láltatnak , vagy találtathatnak ollyan durva Matéri-
ák , mellyek egyik nagyobb égi testhez sem tar-
tozván, szerte széljel mozognak, és mikor a' mi 
földünk gőz-köréhez közelítenek, akkor a' föld-
höz vonódnak ennek vonó erejénél fogva, és se-
bességek miatt meggyúladván , magokból véghe-
tetlen párázatokat, vagy legalább levegőég formá-
jú folyó testeket (Gas ) fejtenek ki. C h i a d n i 
mondott vélekedését azon fundálja : hogy gyak-
ran azon helyeken , a' hol a' féle tüzes golyó» 
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bisok e lpa t t an tak , különös egyvel í tésü k ő , vagy 
inkább É r e z darabok ta lá l t a t t ak , mellyeknek va-
lóságáról semmi kétségünk nem lehe t . Oszve ál-
lottak azok főképen H o v a , vagy K o v á t s f ö l d -
b ő l , ( T e r r a Si l icea , Quarzum) t á l k b ó l vagy 
M á g n é s i á s f ö l d b ő l , V a s b ó l , Nickel -Er tz-
b ö l , és Büdös-köböl . — Voltak , és vágynák ollya-
nok i s , ( L a P l a c e és S c h r ö t e r ) a' kik a' le-
vegöégböl leeső kövek* eredetét a* hóid tűzokádó 
hegye i kiszórásainak , vagy górá lás inak gondol -
ván , még a' sebességet is számra ve t ték , melly 
arra kivántatnék , hogy a' hóid a ' maga vonó e re -
jén t ú l , a' mi földünk vonó erejének határán belől 
tehesse a ' maga kilövelléseit . 
Ezen sok kulömbözö vélekedések azt mutat-
ják , h o g y a' l evegöégi kövek' vagy Erezek e re -
dete még sints kétségen kivül. Azonban reményl-
h e t n i , hogy idővel annyival hamarább bizonyossá 
lehet a z , mennél t öbb és hitelesebb tapasztalások 
gyű j t e tnek öszve azok eránt. A d d i g azt kell h i n -
nünk : hogy azoknak eredete vagy e' v i lág nagy 
testeinek alkotásával egyező , (Or igó cosmica) ' 
vagy h o g y azok a' mi t í z , 's meglehet több mért-
földnyi magosságú levegöegünkben , mint egy 
rendkívül nagy Chemiai Labora tór iumban fo rmá-
l ó d n a k , vagy ped ig a' mi fö ldünkrő l esmeretlen 
útakon felvonódyán, ismét bizonyos kerengések utáa 
visszaesnek. 
Nevezetes vala azon levegöégi l á tás , melly 
az 1824-iki Augustus hónap' n d ikén estvéli 7 ó ra 
45 minutumtól fogva , 8 óra 3 minu tumig , és í gy 
egy fer tá ly órán t ú l , sok ezer nézők figyelmetes-
ségét nálunk elfoglal ta . Annak kezdete hasonl í -
tott az úgy nevezett csillag sza ladások , vagy lee-
sések kezdetéhez ; t . i. egy v i l ágos golyóbiso ts -
ka h i r te len előállott és f e l t e t sze t t , 's a' kis g ö n -
cből szekere hátulsó kerekeitől tsak nem f ü g g ő 
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egyenes l ineában , mini valamelly egyenes kard 
vagy páltza egy ölnyi formán leereszkedett a' föld 
f e l é , a' mint az első kép mutatja. Azon f ü g g ő 
egyenes állásából kevés perczentések múltával , 
k ígyó forma tekergésre ment ál tal <2-ik kép) 
majd az Arábiai ötös szám;(ő-ik kép) és ismét a' nagy 
kerék S betű formájá t követte. — Annak utánna 
a' felső része napkeletről napnyűgot ra fordúlván , 
a ' h á r m a s Arábiai számhoz (4-ik kép) hasonló lett : 
végezetre a' közepe napkeletre kitsútsosodván, mint-
egy 20—-25 gradusnyi gÖybe szárú szegeletet (an-
gulus sphaericus) ACB látszott az formálni , melly-
nek fe je G. napke le t r e , két szára AC. és BC. nap-
nyűgo t ra néze t t , vagy egy nagy dült V. fo rma 
betűt mutatott (5-ik kép) , a' mel ly formában 
megmaradván , lassanként vékonyodo t t , és vége-
ze t re láthatat lanná lett . Ezen látás kezdetekor még 
nem igen valának láthatók a' cs i l lagok : de e lmú-
lása után tsak hamar láthatókká let tek : A r c t u r u s t 
a ' f ú r ú c s i l l a g (Luc ida ty rae ) a* h a t t y ú 
f a r k a , a* r e p ü l ő s a s , és a ' nagy gönczöl 
szekere ' második nagyságú csi l lagai . Ennél f o g v a 
wgy t e t s ze t t , h o g y a' kis gönczöl szekere há tú l só 
kerekei szomszédságából , a' nagy gönczöl szekere 
két hátúlsó kerekének tartott azon egyenes l í n e á j ú 
v i lágosság , melly kard-jelnek lá t szo t t : itt mintegy 
3 0 — 3 5 grádusnyi ra lebegett az egy i d e i g ; és a' 
mondot t változásokon általmenvén , úgy vonódot t 
az lassan lassan napnyugott felé egy kevéssé, mint-
egy a' gönczöl szekere elsőbb kerekei felé. 
Szinte ezen a' héten gyűlvén mindenfelől a* 
Debreczeni Országos vásár (szabadság) , a' távol-
ról jöttek is tanúbizonyságot tet tek a ' f e l ő l , h o g y 
a ' leír t látást tsak nem azon egy időben , a ' mon-
dot t f o r m á k b a n , és az ég megnevezett helyén l á t -
ták N a g y V á r a d o n , Sz i lágyságban, Misko l t zon , 
és egyébül t . 
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Mennél több és mennél távolabb eső helyek-
rő l lehetne venni környülállásos tudós í t ásoka t : 
annál többet tehetne az ezen nevezetes tünemény 
magasságának ki tanúlására. Hát ha édes hazánk 
éjszak napnyúgoti részeiben leesett volna a z , vagy 
talán azon kivül i s : valósággal a ' közelebb való 
tapasztalások velünk leendő közöltetése betses 
lenne. 
Megjegyzésre mél tó : hogy a* levegőég ná-
lunk a' mondott i dőben tiszta és tsendes vó l t , a ' 
szinte f e l j övő hóid a ' tüneménytől legalább 150 
grádusnyi ra esett. Fú r t sa vó l t , h o g y a' nép azt 
s á r k á n y n a k n e v e z t e , és felső részéről mint 
fe jé rő l be szé l t , alsó részéről mint f a rkáró l , a* 
jelentésének sokféle próbálgatása is ped ig el nem 
marad t . 
Professor S á r v á r y Pál , 
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3. • 
Toldalék azon felelethez, mellyet Nagy 
Méltóságú Gróf Cziráky Antal Ő Ex-
cellentiájának az 1823-diki Tudomá-
nyos Gyűjteményi tizedik kötetében 
tett kérdéseire az 1824-iki Tudomá-
nyos Gyűjtemény" tizedik kötetében 
Tubolyszegi Tuboly László Úr adott. 
Tul)oly László Tábla - Bíró Úr azt állítja , 
hogy azon Bol l ía v izé t , melly mellett, Jornan-
des szerint , a' Svábok Királyjai , Hunnimund és 
Alar ik , a' Góthok ellen táborba szállottak , nem 
lehet Suhm Úrral a' Bláva vizének tartani, hanem 
a' régi Felső Pannoniában , Béts táján kell keresni, 
's egyszer'smind a' Bétshez közelebb lakókat meg-
hívja annak keresésére. 
Ennek következésében egy pár futó gondo-
latot kívánok itten az olvasó közönség e le ibe 
terjeszteni, 's a' dologhoz értőknek megítélésére 
bízni. 
Soprony Vármegyének egyik esmeretesebb 
vize a' Réptze tsak akkor veszi fel Lotsmánd' me-
ző-városa körül ezen nevet, minekutánna már azon 
Vármegyének Austriával és Vas Vármegyével ha-
táros szélén több mértföldeket bejárt, 's e lőbb 
mint azt felveszi, külömbféleképen hivattatik, rend-
szerint azon helységekről, mell yeknek határit mos-
sa. Hivattatik a* többek között egy darab he-
lyen Pulyai pataknak, vagy Pulya' vizének i s , mint-
h o g y Lotsmándon feljül bárom ollyan nevü hely-
ségnek , Felsö-Közép-és Alsó Pulyának földén me-
gyen által. Nem lehetetlen, h o g y a' patak' neve 
volt a' régibb , 's hogy a' helységek a' magokéit 
attól költsönözték. 
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Ugyan Soprony Vármegyének van egy má-
sik jeles patakja i s , melly a' Fraknó' hegyén e-
redvén , Soprony és a' Lajta vize közt , mintegy 
közép tájon kies halmokat körülvett térségen 
folydogál , még nagy szárazságban is tsak nem 
soha ki nem apad, sok malmokat h a j t , 's végre 
Ruston feljűl egy vagy másfél órányival a' Fer-
tőbe szakad, 's mellynek neve mind Magyarul , 
mind Németül Vulka, vagy mint a' mellette lakó 
német köz emberek hívják Wolka. Kis-Márton mel-
lett a' Bétsi Ország úiban fekvő Vulka-Pordány is 
(Wolka Prodersdorf) ettől vette vezeték nevét. 
A' ki tudja , melly sokféleképen szoktak a' 
valamennyire rokon hangú betűk minden nemzetek-
nél , de különösen némellyeknél az élő szóbeli ki-
mondásban feltserélődni, 's melly gyakran elő for-
dúlnak az illy feltserélődések, kiváltképen a' kö-
zép időbeli 's az Orthographiára kevesebb gon-
dal ügyelő írásokban , az nem fogja tagadni, hogy 
akár a' P u l y a nevezetből a' B u l y a , B o l y a , 
B o l i a nevezet , akár ismét a' V o l k a nevezetből 
a ' B o l k a , B o l g a , B o l j a B o l l i a nevezet 
nagyon természeti módon származhattak. De még 
a' több nemzetek dialectusaiban,'s a' közép időbe-
li kimondás' és irás' módjában járatlanabbak is 
könnyen általláthatják az efféle változásoknak le-
hetséges vo l tá t , ha tsak a' szomszéd Németeknek 
kimondására figyelmeznek is. Számtalanszor lehet 
ezeknél, kiválta' köznépnél a' mindennapi beszéd-
ben hallani, hogy a' b és p , az o és u , a' w és 
b , a ' k és g betűk eggymással felváltatnak. Innét 
van az i s , hogy sok megmagyarosodott német, 
vagy némettel rokon Magyar szókban az említett 
betűk közül a' magyarban az e g y i k , a' németben 
a* másik vált szokássá. Példáúl szolgálhatnak töb-
bek helyett a' következők : Duna Donau , istáp 
Stab , bükkön Wicken , bognár Wagner , Gaval-
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Iér Kavallíer , gesztenye Kästen 's ar t. A' g és 
magyar j betűk feltserélődése szokatlanabbnak 
látszhatnék; de tudva vagyon, hogy a'Szászok g 
helyett j betűt ejtenek,'s ezen szókat: g u t e Ga-
b e G o t t e s , így mondják: j u t e J a b e J ö t -
t e s . — Ezek szerint tehát a' Volkából is könnyen 
lehetett B o l k a , B o l g a , B o l j a , kivált Jor-
nandesnél, ki születésére nézve német volt , Püs-
pökséget pedig Olasz Országban vise l t , hol a' g 
betű némelly betűk előtt a' finomabb dialeetusban 
úgy mondatik k i , mint a'magyar gy h a n g ; a ' g y 
hangról pedig igen könnyű altalmenetel van a' j 
hangra ; a' mint hogy a' gy hanggal vesződő né-
met ajakról nem ritkaság G y ö r g y helyett J ö r-
j ö t , gyermek helyett j e r m e h e t 's a' t. hal-
lani. 
Azonban mind ezekkel tsak a' lehetőséget vi-
tatom , 's tsak azt modom , hogy a' Jornandesnél 
említett B o 11 i a' vize származhatott akár a' Pu-
lya akár a' Wolka nevekből. Miben álljon a' va-
lóság , 's ha valljon Jornandes B o 1 1 i á j á n vagy 
a' mostani P u l y a , vagy a'mostani V o l k a vizét, 
vagy mást valamit kelljen e' érteni, azt én , kinek 
a' históriai nyomozásokra sem tehetségem sem 
időm nintsen , meg nem határozhatom. D e szívem-
ből kívánom , hogy azok , kik a' dologhoz megkí-
v á n t a ^ Tudománnyal és készülettel bírnak, Tu-
boly Ur' ditséretes nyomain tovább menvén , an-
nak állításait tökélletesebben megerősíteni , kiegé-
szíteni , ha hol igazítások nélkül szűkölködnének, 
fundamentomosan megigazítani , 's általjában az ál-
tala előadott tárgyakat még bővebben felvi lágo-
sítani , és így annak a' kérdéseket tevő Méltóság-
.nak nemes tudni vágyását egészen kielégíteni igye-
kezzenek , ki a' tudósságot és tudomány szeretést 
a' legfényesebb hivatalokban való ügyességgel , 
buzgósággal és hűséggel olly szerentsésen egye-
sítvén , minden jóknak és böltseknek,'s különösen 
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minden hazájokat és nemzetjeket szerető Magyarok-
nak szíves tiszteletét olly nagy mértékben megér-
demli. 
A* Hezzentoről
 5 ds aa véle rokonos meg-
fogásokról. — Psychologico — aesthe-
ticai próbálat. 
Manus et officium, nil scribens ipse , doceho. 
A* ki tudományos dolgokról írni akar, an-
nak legelsőben is szükséges a1 szók* értelméről ér-
tekezni az olvasóval , valamint a' kereskedőnek a' 
pénz* értékéről 5 mert a' vevő , a' ki a' Cursnst 
nem tudja, könnyen megcsalatkozik. Ha p e d i g 
valamelly nyelvben a' szók1 Cursusa nincs még 
tökélletesen meghatározva , nagy könnyebbségére 
szolgál az írónak, ha más szomszéd nemzet nyel-
véber» tökélletesen meghatározott szókra talál. II-
lyen nyelv a' mai Európában a* német, a' mel lyet 
a* tizennyolczadik század Iróji a' Tudományok* 
minden ágazatjaira nézve már annyira kimiveltek, 
h o g y annak szava i , a* vélek való élés közben, 
már senminémíi bizonytalanságot vagy habozást 
nem okozhatnak. 
Tehát aJ R e z z e n t ö r ö l , és a' v é l e r o -
k o n o s m e g f o g á s o k r ó l értekezni akarván, 
vegyük fontolóra azon szavakatj a' melyekkel a* 
Németek az efféle megfogásokat kiteszik. Ezeket 
pedig három rendre lehet osztani : 
Horat 
S. 1. 
Az 
Az első e z : B a s S c h r e c k l i c h e ; ebből 
ered: D e r S c h r e c k e n . Ezzel rokonos d a s 
F u r c h t b a r e , d a s F ü r c h t e r l i c h e . Ezt 
magyarul R é m í t ő n e k nevezhetjük. 
A' második: das S c h a u e r l i c h e ; ebből 
ered : der S c h a u e r , das G r a u e n . Ezt legyen 
szabad R e z z e n t e n e k , és R e z z e n é s n e k 
neveznünk. 
A' harmadik pedig ez : Das S c h a u d e r -
h a f t e , das G r ' á s s l i c h e , a' mellyböl e r e d : 
Der S c h a u d e r , das G r a u s e n . Ezt mi B o r-
z a s z t ó n a k , é s B o r z a d á s n a k fogjuk nevez-
ni ; rokonos p e d i g véle az I r t ó z t a t ó , das 
E n t s e t z l i c h e , és az U t á l a t o s , das A b -
s c h e u l i c h e , mellyekből ered: das E n t s e t -
z e n , der A b s c h e u , az I r t ó z á s , l s z o * 
n y o d á s. 
Ha valaki más szókkal akar élni , szabad , — 
hanc veniam petimusque, damusque vicissim. Csak 
arra kérjük , hogy határozza meg előre azoknak 
értelmét, valamint mi cselekedtünk.*) 
S. 2. 
Meg van tehát három fö megfogásunk : R é-
m í l ö , R e z z e n t ő , B o r z a s z t ó . Hogy pedig-
e' három voltaképen külömbözik egymástól, előre 
is már ezekből v i lágos : 
Ezen gyönyörű kifejezés: E i n S c h a u e r 
b e s c h l i c h i h n , nagyon helyes ; de nem lehet 
semmiképen mondani: E i n S c h a u d e r , e i n 
G r a u s e n , e i n E n t s e t z e n b e s c h l i c h i h n ; 
hanem: e r g r i f f i h n . 
G r ó f D e s s e w f f y Jó'sef a' r e z z e n t ő t e' he lye t t h a s z n á l j a 5  
f r a p p a n t . M e g m a r a d h a t vagy f r a p p a n t a a l i , v a g y 
s c h a u e r l i c h n e k , — si vo le t u s u s , quem penes ar -
bi tr iuin e s t , et jus e t norma lo<juendi. 
T u d . Gy. II. Köt. 1825, 3 
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T o v á b b á : E i n e s c h a u e r l i c h e S t i l l e , 
helyes Kifejezés; de r i t kán : E i n s c h a u e r l i -
c h e r L ä r m , hanem: E i n s c h r e c k l i c h e r , 
vagy talán e i n g r ä s s l i c h e r L ä r m . 
Azután: s c h a u e r l i c h s c h ö n , megál lhat ; 
da s c h a u d e r h a f t s c h ö n , vagy g r ä s s 1 i c h 
s c h ö n , vagy e n t s e t z l i c h s c h ö n , képte-
lenséget és e l lenmondást fogla l magában , vala-
mint a' s c h r e c k l i c h vagy f í i r c h t e r l i c h 
s c h ö n i s , ámbár ezt sokan m o n d j á k , de nagyon 
helytelenül . 
S. 3. 
Vagyon hát e' három között kü lömbség ; de 
kérdés már m o s t : miből ál l jon a z ? — Próbál juk 
meg ezt egynehány példákból kifej teni , 's e lőször 
vessük öszve a' R e z z e n t ő t a' R é m i t ö v e i . 
Aeneásnak Hektor megjelent á lmában (Aenei-
dos Lib. I I . v. 2Ó7. sequ.) 
E t magis atque magis , quamquam secreta parentis 
Anchisae d o m u s , a rbor ibusque obtecta recess i t , 
Clarescunt son i t u s , a rmorumque i n g r u i t ho r ro r . 
E d d i g a' tör ténet csupán r ezzen tő , mert Ae-
neas csak gyan í t j a a' lármának o k á t , de nem tud-
ja még b i zonyosan ; a zé r t : 
— — — Summi fast igia tec t i 
Ascensu supero atque arrect is aur ibus adsto. 
' S ímé : Jam p roximus a rde t 
IJcalegon ; S igea igni f reta lata re lucent . 
E x o r i t u r c lamorque v i rum, c langorque tubarum. 
E z már nem rezzen tő , hanem r é m í t ő ; a z é r t : 
Arma amens capio , nec sat ra t ionis in armis etc. 
S. 4-
Nézzük most meg a ' R e z z e n t ő t a ' B o r -
z a s z t ó v a l egyetemben. Ennek fe l jü l múlha-
tatlan pé ldá já t hagyta Schiller, kinek dicső Géniu-
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szát mindenütt nevezni ke l l , a' hol nagyíól és 
szépről vagyon a' s z ó , — a' G e i s t e r s e h e r 
czímíí Románjában , 'a nevezetesen a' Lorenczó és 
Jeronimo történetében , a' mellynek csak utolját 
itt megfogjuk vi'sgálni. 
A' vendégek' csoportjában Lorenczo me-
nyegzöjén egy Franciscánus á l l , mozdulatlan mint 
egy képszobor, hoszszú száraz termetű, hamuszín 
halavány képű, komoly és szomorú szemét a' há-
zasúlókra szegezve. Már ez is be rezzentő bévö-
zetés! De nem kevéssé nevekedik a* rezzenés , 
midőn a' történet folytában még kétszer ismétel-
tetik az í , ,Der MÖnch stand unbeweglich und 
immer derselbe , einen ernsten und traurigen 
Blick auf das Brautpaar geheftet". Hát még mi-
kor a' csudálatos Barát utoljára megszóllal! D e 
halljuk itt Schillert magát: 
„Eine gepressle , erwartungsvolle Stil le.—-
Dass wir unter einander da so glücklich s ind ,hub 
endlich der Greis an , der allein unter uns allen 
den Unbekannten nicht zu bemerken, oder sich 
doch nicht über ihn zu verwundern schien, dass 
wir so glücklich s ind , s a g t e e r , und mein Sohn 
Jeronimo muss fehlen! — Hast du ihn denn ge -
laden , und er ist ausgeblieben ? fragte der Mönch. 
Es war das erstemal , dass er den Mund öffnete. 
Mit Schrecken sahen wir ihn an", 
,,Ach , er ist hingegangen , wo man auf ewig-
ausbleibt, versetzte der Alte. Ehrwürdiger Herr , 
ihr versteht mich unrecht. Mein Sohn Jeronimo 
ist todt". 
, ,Villeicht fürchtet er sieh auch nur, sich in 
solcher Gesellschaft zu ze igen, fuhr der Mönch 
fort. Wer we i s s , wie er aussehen mag , dein Sohn 
Jeronimo! Lass ihn die Stimme hören, die er 
zum letztenmale h o r t e ! — Bitte deinen Sohn Lo-
renzo, dass er ihn rufe"! 
* 3 
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„Was soll das bedeuten ? murmelte alles. 
Lorenzo veränderte die Farbe. Ich läugne nicht, 
dass mir das Haar anfing zu steigen". 
„ D e r Mönch war unterdessen znm Schenkti-
sche getreten , wo er ein volles Weing las ergriff , 
und an die Lippen setzte — Das Andenken unsers 
theuern Jeronimo ! rief er. Wer den Verstorbe-
nen l ieb hatte , thue mirs nach"! 
„Woher ihr auch seyn möget , ehrwürdiger 
Herr , rief endlich der Marchese , ihr habt einen 
theuern Namen genannt. Seyd mir wil lkommen! 
— Kommt, meine Freunde, (indem e r s i e h ge -
gen uns kehrte , und die Gläser herumgehen liess) 
lasst e inen Fremdling - uns nicht beschämen! — 
Dem Andenken meines Sohnes Jeronimo. 
„ N i e , glaube ich ward eine Gesundheit mit 
so schlimmem Muthe getrunken". 
„ E i n Glas steht noch voll d a — Warum 
weigert sich mein Sohn Lorenzo , auf diesen freund-
lichen Trunk Bescheid zu thun"? — 
„Bebend empfing Lorenzo das Glas atis des 
Franciscaners Hand— bebend brachte eres an den 
Mund — Meinem vielgeliebten Bruder Jeronimo ! 
stammelte e r , und schaudernd setzte er es nie-
der". 
Eddig« a' rezzenés : de most egyszerre mint 
egy menykó' csapása lezuhan a* társaság közzé a' 
borzasztó kifejtés : 
„Das ist meines Mörders St imme, rief eine 
fürchterliche Gestalt , die auf einmal in unserer 
Mitte stand, mit bluttriefendem Hie ide , und ent-
stellt von grässlichen Wunden". — — 
Ebből mi lett légyen , — Schil lerben olvashatni. 
§. 5. 
Mi nd a' három megfogást is ugyan azon egy 
példába foglalhatjuk. Képzeljünk egy embert, kit 
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a' félre veri harang-ok' kongása é j je l i á lmából fe l -
r iaszt . A' kongás a' setét éj jen keresztül m e g 
r e z z e n t i , mig okát nem t u d j a , — siet az ablak" 
h o z , 's látván már közel a' lángok á r a d á s á t , 's a ' 
füst g o m b o l y a g o k a t , m e g r é m ü l ; — szalad a ' 
t ű z h ö z , ' s o t t egy g y ú j t o g a t ó r a akad , a ' k i egy cse-
csemös gye rmeke t a ' l á n g b a vet, — m á r e r r e m e g -
b o r z a d , valamint maga Moor is megborzadot t , 
' s ekképen f e l l o b b a n t : É g j e n ez a' tűz kebeledben^ 
m í g az örökkévalóság megőszül ! Távozz el innen 
te szörnye teg"! (Die R ä u b e r , 2. A c t , 5 . Scene) 
S. 0. 
Már most a' kérdésben lévő három megfogás -
nak külömböztetö je lei t ekképen szóba fogla lhat -
j u k : A' r e z z e n ő bizonyta lan veszedelemtől fé l , 
nem tudván még miből á l l jon a z , és mi m ó d o n , 
vagy mikor f o g kiütni ; — a' r é m ü l é s b e n lá t -
juk már a' veszedelmet , 's meg i jedünk annak 
nagyságától ; — ha ped ig azt más gonoszságának 
t u l a j d o n í t j u k , 's így az i jed tséghez még erkölcs i 
utálás és i r tózás j á r u l , akkor azt m o n d j u k , h o g y 
b o r z a d u n k . — S c h a u e r n , — erschrecken , -— 
schaudern. 
§• 7-
A* rezzentönek igaz hazája tehát a' h o m á l y 
(azért a ' k í s é r t e t ek csak éjjel j á r n a k ) , a' meJlyben 
egyál tal ján fogva veszedelmet gyaní tunk u g y a n , 
de annak minémííségét még nem tudjuk. Azért o l -
lyan dolog is lehet rezzentő , a' melly maga magá-
ban épen nem f é l e lmes , sőt inkább ke l l eme te s , 
ha csak ollyan t i tkos ha ta lomra muta t , kinek czél-
zásait nem esmer jük , és a' kinek esmeretlen setét 
fe lhőkbe ború i t kar já t el nem kerü lhe t jük . I l lyen 
p . o. a z , midőn a' fent nevezett Geisterseher ne-
vű Románban a' Pr incz elvesztett kulcsát h i r t e l en 
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megtalál ja a' p iksz i sben , vagy midőn az Örmény 
azt mondja hozzá c örvendjen Herczegséged , mert 
ki lencz órakor meghol t . Mind e' két tö r téne t in-
kább szerencsés vo l t a' Pr inczre nézve , 's még is 
megrezzent mia t t a , m e r t , ú g y m o n d , fe l sőbb ha-
ta lom k e r g e t , mindentudóság körü l l ebeg engem ; 
egy láthatatlan va lóság , ki előtt el nem szaladhatok, 
minden lépéseimre v igyáz ,— E ' kevés szókban le 
van a ' rezzentönek egész fundamentoma ra jzolva . 
8. 
Két neme vagyon a' rezzentönek, a* mint tud-
ni i l l ik csupán r é m í t ő , vagy p e d i g egyszersmind 
borzasz tó tör téne te t is sejdí tet . Mind a' kettőnek 
p é l d á j á t ismét ta lá l juk a' JLorenczo és J e ron imó 
tö r t éne t ében , a ' mint ezt ama' Sziczi l ja i bűbá jo s 
elbeszélli . A' J e r o n i m o lelkének i d é z é s e , sőt 
megjelenése is , csupán rémí tő kimenetel t gyan í -
t a t , de midőn megjelenése után az Aqtonia ' gyű-
r ű j é t találják a ' szobában , és a ' Szicziliai b ű b á j o s 
a* Pr incznek ezen kérdésére : h o g y hol vette ő azt? 
— megakad » 's nem tud már mit f e l e ln i , akkor 
kezdünk már valami borzasztót g y a n í t a n i , 's bi-
zonyosan minden olvasó e' két érzést jó l tudja 
egymástól elkülomböztetni-
§. 9-
A t eddig mondot takból megtetszik már az is, 
h o g y a* rezzentő púér t egyesülhet a ' s z é p p e 1 , 
mint p. o. a ' T ü n d é r asszonyokban (Feon) , vagy 
p e d i g a' gyönyörű kis O b e r o n b a n a ' tő le meg-
nevezett híres költeményben 5 továbbá a' m e g i I-
l e ^ ö v e l , mint a ' megtébolyodot t U l r i c h b a n , 
Houwald ' remek d rámájában : d e r Leucht thurm;—• 
u t o l j á r a a' f e l l e n g e z ö v e l i s , mint midőn 
V i r g i l (Aeneidos Lib . III . v. 5ÖB- sequ.) az Aet-
na zúgását l e í r j a , ezt vetvén h o z z á ; 
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Noctem illám tecti sylvis immania monstra 
Perferimus , nec , qnae sonitum det causa , videmus : 
Nam neque erant astrorum ignes , nec lucidus aethra 
Siderea pó lus ; obscuro sed nubila c o e l o , 
Et lunam in nimbo nox intempesta tenebat. 
§• 10. 
Dc már a'Rémítővel és Borzasztóval máskép-
pen van a* d o l o g , mert már ezek a' szépséggel 
eemmiképen öszve nem férnek, hanem egészen a' 
fellengezönek országába tartoznak, ins Gebiet des 
Erhabenen. Valóban senki sem fogja mondani, 
hogy a* zivatar, midőn a* hajót a' tengerbe sül-
lyesz t i ,— h 0 S y a földindulás , midőn egész virág-
zó városokat omladékokká változtat, — hogy a' 
Vezúv, midőn lávájával a' szomszéd mezőket e lbo-
r í t j a , — s z é p ; ámbár nem tagadhatni, hogy f e l -
l e n g e z ö , még pedig igen is nagyon. Ezt pé-
p ig szint úgy a' Borzasztóról kell állítani, mert 
ez nem egyéb a* rémítőnél az erkölcsi utálatos-
sal megegyezve, 
§. 11. 
Kérdés már mos t : mi ál tal tetszik nékünk a" 
r e z z e n t ő , a ' r é m í t ő , és a ' borzasz tó , holott a ' 
félelem és az irtózás kellemetlen é rzések? Mí 
teszi hát azokat az Aesthetika tárgyaivá, és a* szép 
müvészségekben használhatókká ? — 
A' mi a' rezzentőt i l l e t i , e* tetszik nékünk a1 
csudálatos miatt, a' mi benne lappang, és kép-
zelödésünket foglalatoskodtatja. Innét van, hogy 
mivel az egész természetben semmi sincs csodála-
tosabb az emberi léleknél és annak kimeríthetet-
len mélységeinél , azért ott is leginkább vagyon a' 
rezzentönek kútfeje. Azért az eszökben meghábo-
rodott személyek olly kimondhatatlan benyomást 
tesznek a' játékszínen, (mint Ophelia a' HaiuIeU 
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bán) , és másutt i s , p. o . Jean Paul Heszperuszá-
ban amaz ember, a' ki atlól f é l , hogy a' halál 
bal kezénél fogva el ne v igye , 's azért csak ugyan 
bal kezét el is vágja , de ez által már nem rezzen-
tövé , hanem rémítővé lesz. Azért a' lelkiesméret* 
mardosásai olly igen rezzentők, mellyek által az 
ember maga magának hóhérjává lesz , s az esméret-
lvn , setét Örvénynek megtartózhatatlanúl eleibe 
siet , mint Shakespear Lady Maebethje , a' ki ál-
modozva járkál, szüntelen mosván 's fűszerezvén 
k e z e i t , még is a' meggyilkolta tott Királynak vérét 
le nem moshatván. Azért a' Magnetismus,-— igaz 
vagy nem igaz , itt mind egy — históriájit titkos 
rezzenés nélkül nem olvashatjuk. 
§• 12. 
A' fni a' rémítőt i l l e t i , hibásan állítja Luk-
récz hogy ez azért tetszik nékünk, quibus ipse 
malis cáreas, quia cernere suave est. Mert nem 
csak az a' rémítő tetszhetik nékünk, a' mi mások-
nak veszedelmet h o z , hanem az i s , a' mi ma-
gunknak : — 
Müssig sieht er seine Werke 
Und b e w u n d e r n d untergehen. 
Embertársunknak szenvedése p e d i g , ú g y 
m i n t s z e n v e d é s , csak ördögi szívnek szülhet-
ne gyönyörűséget , és így nem is lehet tárgya a' 
szép müvészségeknek. Tehát a' rémítő csupán azért 
te tsz ik , mivel egyszersmind fe l l engezö; a' tárgy-
nak nagysága csupán az , a' mi minket elragad. 
Azért a' Hektikát nem lehet rémítőnek mondani 
(aesthetice) , de lehet a' Veszettséget, hydropho-
b iá t ,mer tez nagysága miatt fe l lengezö , ama pedig 
legfeljebb megillető lehet (rührend ) . — Ha pe-
dig a' szenvedés' nagyságához , a' s z e n v e d ő erköl-
csi nagysága ia járul; ha a' nagy ember a' szeren-
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esetlenséggel vitézül megütközvén , nagyobbnak 
mutatja magát a' s o r s n á l ; — akkor a' legtisztább 
gyönyörűséggel telünk e l , ez a* valódi patheticum, 
a' Tragoediának legfelségesebb tárgya, az igazi 
haut gout az Aestheticában. Spectaculum D e o di-
gnum, vir fortis cum mala fortuna compositus. 
§. 13. 
S?inte elvképen vagyon a' d o l o g a' borzasztó-
val is. A' nagy gonosztévők nem azért érdekelnek 
(interesszálnak) bennünket , mivel g o n o s z o k , 
mert azon ismét csak a' Sátán tudna gyönyörköd-
ni ; hanem azért, hogy nagy erőt , nagy lelki te-
hetséget kifejtenek, a' mellyekre bámulva nézünk 
fel. Az idősbik Moor igazán poétái személy; de 
a' ki ezüst kanalat l o p , annak csak szemébe köp-
hetnénk , a' nőikül hogy alacsony tettének látásá-
ra legkissebb aestheticai gyönyörűséget tapasztal-
hatnánk. Annyira igaz az , h o g y a' bün nem tet-
szik , csak az erő. 
í g y szinte midőn a' szép művész a' nagy g o -
nosztévőknek büntetését állítja e lőnkbe , midőn 
Dante a' Tyrannusokat forró vér folyamban úsz-
tatja , midőn Ugolino nyakig a' jégbe fagyva , 
szintúg^y belé fagyott kegyetlen ellenségének ka-
ponyáját mardossa 's a' t. nem a' bosszúálláson , 
az a z , a' szenvedésen mint szenvedésen örülünk, 
(mert ki ne szeretné inkább Abbadonnát mint Ad-
ramélechet?) de csudáljuk a' büntetésnek nagy-
ságát , ' s ez a'csudálás a' gyönyörűségnek kútfeje. 
§. 14. 
E' vi'sgálás vezet minket erre a' kérdésre: 
szabad-é a' művésznek u n d o r í t ó (eckelhaft) tár-
gyakat elő adni? a' felelet e' szerint lesz, hogy 
csak két esetben szabad, midőn tudniillik egy* 
szer'smind vagy borzasztók, vagy nevetségesek. 
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Mind a' kettőnek példáját ta lá l juk H o m é r b a n ; az 
elsőnek pé ldá ja lehet a ' részeg okádó Polyphe-
mos (Odyss. IX. Ének. ) , a ' ki kü lömben csupa 
undorodás t okozna , de e m b e r h ú s a z , a* mit 
k i o k á d , mert az Odysseus' társait fe l fa l ta , 's ez 
által lesz borzasztóvá. A* másikra p e d i g példa le-
het Ajas (Iliad. XXIII.), midőn Odysseussal ver-
sent futván , el sikamlik , és szájával belé bukik 
a ' gané jba . Mind a ' kettőt ped ig a ' Régiek nem 
tar tot ták méltatlannak egy E p o s z r a , a* mint ezt 
abból is l á tha tn i , h o g y Virgi l mind a' kettőt ált 
ül tet te az Aeneiszbe : 
— Saniem eructans , ac f rusta c ruento 
P e r somnum commixta mero. Aeneid. I I I . v. 631 . 
É s meg azután : -— Pronus in ipso 
Concidi t immundoque fimo, sacroque cruore . V. 331 . 
D e bezzeg mit mondjunk Danténak ama' ké-
p é r ő l , midőn a' hízelkedöket az á rnyék székek-
ből lecsapolt posványba áz ta t ja : (Inferno Canto 
XVIII . 58). 
Vidi gen te attuffata in uno sterco , 
Che dagl i uman pr ivat i parea mosso : 
E mentre ch'io l a g g i ú con Tocchio cerco , 
Vidi un sol capo si di merda I o r d o , 
Che non p a r e a , s' e ra laico o cherco . 
Már ebben csak ugyan semmi nagy és fel-
l e n g ő nincsen (szép annál kevesebb) , kivévén a* 
poétának nemes ha rag j á t a' h íze lkedők e l l en , a ' 
k i k e t , — méltán ugyan ! — ol ly úndok módon 
lakol ta t . 
§. 15. 
D e a' rezzentőnek , rémítővel és borzasztó-
val való élésnek is vannak h a t á r j a i , azoknál is 
vissza éléstől őr izkedni kell . Mert a* rezzentő nem 
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tiszta kel lemetes, de félelemből és csudálkozás-
ból vegyes érezést okoz, valamint szintén a' ré-
mítő , és borzasztó is. Hibás lesz tehát az a" szép 
müv, a' hol a' kellemetlen érezés , a' f é l e l e m , a' 
rettegés, az irtózás úgy annyira el fogja a* né-
ző vagy olvasó le lkét , hogy a' kellemetes érzés-
nek többé helyet nem enged. í g y az érdemes öreg 
Gerstenberg U g o 1 i n o nevezetű drámájában , öt 
felvonáson keresztül kínoztatik az Olvasó annak 
nézésével , miképen hal meg é h e i egy apa há-
rom fijaival egy toronyba zárva, a' minden em-
beri szívet feldúló , mellékes környülállásokat nem 
is említvén , p. o. hogy a' fiúk a' dühös éhségtől 
édes annyok hólt testének felfalására unszoltatnah, 
h o g y minden felvonásban újra feltűnik a' szaba-
dúlás' reménysége, 's mindég a' legkegyetlenebb 
módon ismét semmivé tétetik 's a' t. Mennél reme-
kebb itt a' rajzolás , (és h o g y valóban a z , azt 
ugyan meg kell engedni), annál nagyobb a5 hiba; 
mert hiszen ha ezt nem híjják a' poézissel való 
vissza élésnek ^ nehéz megmondani , mit lehetne 
annak hívni, és valóban nem az a' csuda , h o g y 
a' darabbán előforduló személyek a' szörnyű kí-
nok miatt többnyire eszeket el vesztették, hanem 
inkább az a' csuda, hogy a* Szerző maga azt 
irás közben el nem vesztette, és az Olvasók is 
cl nem vesztik. 
§. 16. 
Az elő adott regulából más is háromlik. Meg-* 
mondottuk tudniillik már feljebb , hogy az ollyan 
tárgyak is gyönyörűséget szülhetnek, a' mellyek 
nem másokat , hanem magunkat veszedelemmel 
fenyegetnek, p. o. a' fe lhő, a' melly fejünk fe-
lett villámokat szór 's a' t. D e az ebbéli rémítőt 
elő adni csupán magának a' Természetnek priv i -
légiuma, a' mellyet emberi qtánozóra soha reá 
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nem ruház. A' poétának nem szabad a' játékszint 
meggyújtani , hogy a' nézőket égő háznak rémí-
tő látásával gyönyörködtesse. Tehát kéntelen a' 
rémítő tárgyal egyetemben, a' személyeket is e-
lőnkbe állítani, a' kik amaz által szenvednek, 's 
így a' rémítőt velünk nem egyenesen , hanem úgy 
szóllván csak a' Sympathia' tükrében nézetni. Ezt 
a' határt maga a' természet szabta a' művésznek , 
's még is látjuk, hogy sokan azt meg nem esmé-
rik , és ollyan amúlás (Täuschung) után hajhász-
nak, melly a' müvészségnek igazi mivoltától egé-
szen idegen. A' sok ízetlen Geister-Geschichten* 
Szerzőj i , (és nem de a' híres Ő s a n y a ' Szerzője 
i s?) arra látszanak czélozni , hogy nem csak a' 
játszó személyeket, de magokat a' nézőket is ijesz-
szék meg; az pedig épen ol lyan, mintha valaki 
a' néző Publicumot ugyan igazán megrémíteni a-
karván, egy hordót igazi puskaporral felhozatna 
a' játékszínre, 's osztán a' nézők' szeme láttára 
é g ő szövétnekkel közelítene hozzá; ez volna bi-
zony igazán rémítő, de nem hihető, h o g y a' né-
zők igen megköszönnék az ollyan tréfát. 
Valljon miért jelenik hát meg a' Hamlet apjá-
nak lelke a' játékszínen ? Nem azért valóban, 
h o g y a' nézőket megijessze , hanem h o g y ezek 
lássák a' Hamlet' ijedését. í g y a' veszedelmet csak 
mintegy tükörben látván, 's magokat nem féltvén, 
a' csudálás gyönyörűségét annyival tisztábban érez-
hetik ; e' pedig olly kedvező kÖrnyülállás a'müv-
nek foganatjára (Wirkung) nézve, h o g y a' bölcs 
művész nem könnyen f o g róla lemondani. 
§. 17. 
Innét következik az i s , hogy a' borzasztót 
soha sem kell a' vak történetből származtatni, 
inert az a' gondolat , h o g y rajtunk vak történet 
uralkodik, a' melly minket , sőt század izig való 
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m n r a d é k a i n k a t i s , é r d e m ü n k r e v a g y v é t k ü n k r e 
v a l ó l e g k i s s e b b t e k i n t e t n é l k ü l , c s u p á n v a d k é n -
n y é b ö l , v a g y a ' m i m é g s o k k a l r o s s z a b b , m á -
s o k n a k v é t k e i m i a t t b o l d o g t a l a n o k k á t e h e t i , a ' 
n é l k ü l , h o g y a z t a k á r m e l í y i p a r k o d á s u n k a l e l 
k e r ü l h e t n é k , — e z a ' g o n d o l a t , m o n d á m , o l l y 
s z o r o n g a t ó , a ' l é l e k ' e n e r g i á j á t a n n y i r a l e v e r i , 
a ' s z í v ' l e g b e c s e s e b b k i n c s é t o l l y k e g y e t l e n ü l 
ö s z v e t i p o r j a , h o g y e ' m e l l e t t a e s t l i e t i c a g y ö n y ö -
r ű s é g l á b r a n e m k a p h a t . A k á r m i t m o n d j a n a k a z 
ú g y n e v e z e t t f á t o m o s T r a g o e d i á k ' m a g a s z -
t a l ó j i , a ' l e g j o b b T r a g o e d i á k m i n d é g a z o k l e s z -
n e k , m e l l y e k n e k t h é m á j a e z : 
D a s L e b e n i s t d e r G ü t e r h ö c h s t e s n i c h t ; 
D e r Ü b e l g r ö s s t e s a b e r i s t d i e S c h u l d . 
§ . I B . 
D e a ' f á t o m o s T r a g o e d i á t l e g a l á b b e z z e l l e -
h e t m e n t e g e t n i : 
i « 
W a s g e s c h i e h t , i s t h i e r n u r k l a r 5 
D a s W a r u m ? w i r d o f f e n b a r , 
W e n n d i e T o d t e n a u f e r s t e h e n ! 
A z o l l y a n o k e l l e n b e n , a ' h o l n e m v a k t ö r t é * 
n e t , h a n e m h i b á s e r k ö l c s i m e g f o g á s o k , 
m é g p e d i g a ' s í r o n t ú l i s u r a l k o d n a k , e ' m e n t -
s é g n é l k ü l i s s z ű k ö l k ö d n e k . N e m k í v á n h a t j u k u g y a n , 
h o g y a ' p o é t a l e g y e n , , d e r W i r t h , u n d d e r l e t z t e 
A c t u s d i e Z e c h e ; w e n n s i c h d a s L a s t e r e r b r i c h t , 
s e t z t s i c h d i e T u g e n d z u T i s c h " : - d e a z t m é g 
i s k í v á n h a t j u k , h o g y a ' p o é t a k í m é l j e n m e g b e n -
n ü n k e t o l l y a n k ö l t é s e k t ő l , a ' m e l l y e k a ' p r a c t i c a 
o k o s s á g n a k ö r ö k k é v a l ó t ö r v é n y e i v e l e l l e n k e z n e k ; 
— h o g y á r t a t l a n e m b e r e k r e v é g e t l e n f á j d a l m a k a t 
a z é r t n e h a l m o z z o n , m i v e l a z O s - a n n y o k az 
e l ő t t k é t s z á z e s z t e n d ő v e l n ő s p a r á z n a s á g o t e l k ö r 
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v e t e t t j h o g y a ' b ű n ö s n e k n y u g o d a l m á t é s i d v e s -
s é g é t ú j , é s m é g s o k k a l n a g y o b b b ű n ö k t ő l f e l n e 
f ü g g e s s z e . U g y a n m i c s o d a i d e á k j á r á s a , m e l l y s z e r i n t 
a ' b ű n ö s n e m i d v e z i i l h e t , h a c s a k m a r a d é k i m á s 
i r t ó z t a t ó b b b ű n ö k e t e l n e m k ö v e t n e k , h a c s a k a ' 
f i ú á r t a t l a n a p j á t m e g n e m ö l i , ' s a ' t . V a l ó b a n 
h a n e m s z a b a d a ' p o é t á n a k , s e r p e n t e s a v i b u s g e -
m i n a r e , t i g r i b u s a g n o s , — d e l p h i n u m s y l v i s a p -
p i n g e r e , í l u c t i b u s a p r u m , — h u m a n o c a p i t i c e r -
v i c e m j ü n g e r e e q u i n a m , — a n n y i v a l k e v e s e b b é 
l e s z s z a b a d a ' p r a c t i c a o k o s s á g n a k í d e á j i t , ( v é t -
k e t , b ü n t e t é s t , ' s a ' t . ) ú g y Ö s z v e v i s s z a k e v e r n i : 
m e r t , h a a z é r t e l e m ( V e r s t a n d , i n t e l l e c t u s ) 
t ö r v é n y e i t n e m s z a b a d m e g s é r t e n i , h o g y h o g y 
l e h e t n e s z a b a d m e g s é r t e n i a z o k o s s á g ' ( V e r n u n f t , 
r a t i o ) t ö r v é n y e i t ? 
H á t m é g m i t m o n d j u n k a z á t h o z o t t k é s r ő l , é s 
J á r o m i r n a k a h o z i n t é z e t t e s z e v e s z e t t a p o s t r o p h é j á * 
r ó l ? Q u o d c u n q u e o s t e n d i s m i h i s i c i n c r e d u l u s 
o d i . ' E g y á l t a l j á n f o g v a p e d i g l e h e t a z t m o n d a n i , 
h o g y a z Ő s a n y a r e m e k m u n k a v o l n a , h a — Ő s a -
n y a n e m v o l n a b e n n e . M e n n y i v e l j o b b l e t t v o l n a 
p . o . a ' n ő s p a r á z n a s á g o t m a g á v a l B o r o t i n n a l e l -
k ö v e t t e t n i , ' s ö t e t a z u t á n a z e k k é p e n n e m z e t t í i j á -
v a l m e g ö l e t n i , í g y a z i g a z c s u d á l a t o s é s b o r z a s z t ó 
m e g m a r a d n a , é s v á z r a ( G e s p e n s t ) n e m v o l n a 
s z ü k s é g 5 h a n e m f á j d a l o m ! — m e d i a i n t e r Carmi -
n a p o s c u n t 
A u t u r s u m , a u t p u g i l e s , ( a u t s p e c t r u m ) , h i s n a m 
p l e b e c u l a g a u d e t . 
V e r u m e q u i t i q u o q u e j a m m i g r a v i t a b A u r e v o -
l u p t a s 
O m n i s a d i n c e r t o s o c u l o s e t g a u d i a v a n a . 
— S i f o r e t i n t e r r i s r i d e r e t D e m o c r i t u s , — 
S p e c t a r e t p o p u l u m l u d i s a t t e n t i u s i p s i s , 
U t s i b i p r a e b e n t e m m i r n o s p e c t a c u l a p l u r a . 
—< h7 
s. 19. 
Hogy pedig az illyen hibás Őszveköttetések 
még inkább vissza tetszenek, mint maga a* vak 
történet i s , az onnan van, minthogy az ember 
könnyebben megnyugszik abban, ha valamit é-
pen ok nélkül Iát megesni, (mert akkor azt gondol -
hatja, hogy csak nem l á t j a okát, de még is 
vagyon) mint abban , ha a' történetet helytelen, 
az az ollyan okból látja következtetni, a' mellyel 
practica okossága megvet. Illyen hibás gondolat 
az i s , a' melly Coecilia nevezetű, egyébaránt 
igen jeles költeménynek alapúi szo lgá l , ide já-
rúlván még az i s , hogy, e' két testvérek' annya 
sokkal menthetőbb amaz Ősanyánál, mert azt az a-
nyát ugyan szeretném látni , a" ki illyen kísértet-
nek , és az i l lyen környülállások alatt el lene áll-
hatna , a' millyeneket itt a' költő kigondolt. T e -
hát által nem láthatni, miért kellene azért az ár-
tatlan fiaknak lakolni , még pedig egymás' kezei , 
által. Ellenben a' kÖltó nagy részint megjobbítot-
ta ezt a' hibát azzal, hogy a' két testvérek nem 
valami borzasztó gonoszság által , hanem tisztessé-
ges háborúban vitézül viaskodván, és így dicső-
séggel elesnek. Egyébaránt az a' hiba , hogy 
Skiold karakterének— ereje és tetteinek nagysága 
által sokkal inkább érdekli az olvasót, mint az ö 
keresztény testvérje ,a' kit még is úgymint a' köl-
temény igaz hősét kell nézni , ez Aeneiszben is 
meg van, a' hol szint' úgy Turnus sokkal érdek-
löbb mint Aeneás. De ez már ide nem tartozik. 
§. 20. 
Még két kérdés vagyon hátra. Az első ez , 
miért okoznak a' rémítő tárgyak nagyobb gyönyö-
rűséget, mint a' csupán fel lengezök, a' lángot 
vető Vezúv nagyobbat, mint a' hóval megrakott 
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Montblanc, a' szélvésztől fe ldúl t tenger nagyob-
b a t , mint a* csendes? Azért , mert a' rémítőben 
a* tárgy physicai nagyságához még lelki nagyság 
is j á r ú l , az a' gondolat tudni illik , nogy vagy mi 
magunk, vagy mások a'természet fenyegető erejé-
vel barczba állhatunk, és állhatatosságunk által , 
akár munkálva, akár szenvedve, azon győzödel-
meskedhetünk. Mindazon rémítő veszedelmeknél, 
a* mellyekkel az Odyssea meg van rakva, fellen-
gezöbb Odysseus maga, a' ki mindegyiken diadal-
maskodik. 
A' második kérdés az: Miért érdekli a* bor-
zasztó inkább az embert, mint a' csupán rémítő? 
A z é r t , mert a' borzasztó rémítőbb (és így fellen-
g e z ö b b is) a' puszta rémítőnél : a' gonosz ember-
nek akaratja mintegy végetlen nagyság (eine un-
endliche Grösse) lévén, a' mellynek határjait meg 
nem mérhetjük , következéseit számba nem vehet-
jük. Az ollyan ember mint Moor Ferencz, bizo-
nyosan rettenetesebb akármelly v ízözönnél , vagy 
é g i háborúnál. Azért a' csupán rémítő jelenet a' 
rezzenésnek véget vet , mert eloszlatja a' homályt, 
és a* veszedelmet szemmel nézeti : de a' borzasztó 
egyszersmind rezzentő is marad, mert azon ki-
v ü l , a' mit a* gonosztévő már elkövetett , még 
tovább is határtalan és esmeretlen gonosz tettek-
től félünk, 
Jam satis est: ne me Crispini scrinia üppi 
Compilasse putes , verbum non amplius addam. 
F. S. 
í 
5 . 
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5. 
Két nevezetes Oklevele Székes-Fej érvár-
nak. 
Különös ha j landósága , 's jó l t évö indulat ja 
lévén Szent Jstván első Királyunknak S z é k e s-F e -
j é r v á r h o z , hol főképen lakni szokot t , l eg je -
l e sebb jusokkal és szabadságokkal megajándékoz-
t a e' v á r o s t , hogy annak ditsöségét k i rá ly i tehet -
ségéhez képest elő mozdítsa. Ezen szabadságok-
ról , mellyekhez képest igen szerentsés és örven-
detes előmenetele vala S z é k e s -F e j é r v á r n a k , 
Szent István Király á l l a ! a' város ' lakosainak ada-
tot t levélnek valóságos léteiéről senki sem kételke-
dik , mer t róla számos Pr iv i lég iumok , melíyek a* 
szabad Kir . városoknak külombfele Magyar Kirá-
lyoktó l adattattak , emlékeznek ; tsak el enyészé-
se i de j é rő l külömböznek a' vélekedések : mert né -
mellyek azt t a r t j á k , hogy a' borzasz tó Ta tá r j á rá s 
fogyasz to t ta meg azon szabadság-levelet ; mások 
ped ig azt gyanít ják , hogy a' tűznek áldozat jává le t t 
légyen. Nem tagadhatni ugyan , h o g y a' Ta tá rság-
nak vérengezö ö z ö n e , melly IV. Béla Ki rá ly ' ide -
jében 1241. es 1242. eszt. Magyar Országot f e l -
g á z o l t a , majd minden okleveleinktől megfosztott 
b e n n ü n k e t ; de az emiitett F e j é r v á r i Pr iv i lég iumok 
elenyésztetését annak tu la jdoní tan i nem l e h e t , 
mer t a ' Magyar Tö r t éne t í rókbó l nyilván v a l ó , 
hogy a' T a t á r o k az akkor tavak közöt t lévő S z é k e s -
F e j é r v á r t semmiképen meg nem hódí that ták . 
Lásd felöle Bonfinit D e c . I I . L ib . VI I I . 301. lap. és 
R o g e r t de destruct ione Hung. Cap . XL. Hogy 
p e d i g F e j é r v á r n a k az első M a g y a r Királytól 
nyer t e redet i szabadságos levele tüz - támadás 
á l t a l , melly miatt a ' város szomorú gyászba b o -
r u l a , elveszelt és elenyészett légyen , minden két -
T u d Gy. II, Köt. 1825. 4 ' 
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ségen liivíil teszi az elébb nevezet t IV. Béla Ki-
rá lytól a ' Fe jé rvár i Po lgá roknak 1237-ben kiadot t 
megerős í tő l evé l , mellyet IV. L á s z l ó , I. L a j o s , 
és Alber t K i r á l y o k , nem kíilömben az Ország ' 
N a g y j a i 's Rendjei 144Ő. eszt. Vitus napján Pes t 
városa ' környékén tar ta tot t köz -gyü lésen , N o e 
Mihá ly Város - B í r á j a , Azori Deák J ános , Kew-
reshegyi Mátyús , Thamás Pálnak fija, és Vi tha 
J á n o s Város ' Tanátsosa i ' kérésekre le másoltak. 
E g y é b a r á n t ezen oklevélnek o r ig iná l i sa megvané 
még a' maga épségében , meg nem ha tá rozha tom, 
minekutánna azon sok v iszontagságok mia t t , mel-
lyekkel a' nevezett szabad Királyi városnak ma jd 
500. esztendőktől f ogva minduntalan küszködnie 
k e l l e t t , igen könnyen elenyészhetet t . De igaz az , 
h o g y * 1495-ben m é g a' város' b i r t okában v ó l t , 
mer t ezen esztendőben Fábián és Sebestyén nap-
ján elő mutatta azt a ' Fe j é rvá r i P o l g á r s á g ' védlö-
j e Z á p o l y a István M a g y . Orsz . N á d o r - Ispánja* 
és a ' Királyi Törvényes Tábla ' sz ine e lő t t , midőn 
Ni t ra i Püspök Antal a ' S z é k e s - F e j é r v á r i , B u -
dai , P e s t i , E s z t e r g o m i , V i s e g r á d i , Posony i , é s 
K o m á r o m i Polgárok ellen per t i n d í t o t t , akarván 
ő k e t a ' Sy thwathewi ( 'Si tvatöiJ réven a' r évadó 
fizetésére kinszeri teni ; de a' Királyi Törvényszék* 
végzésének ere je mel le t t a' nevezet t Városok' Sza-
badságaiknak igazságos volta megesmer te te t t . E z e n 
nagy tekintetű O k l e v é l b e n , mellyet Zápolya Is tván 
Pa la t ínus l4QÖ-ban f ü g g ő petsét a la t t ki a d o t t , a* 
Szen t István és IV. Béla Király' P r iv i l ég iumáró l 
szóró l szóra ezek talál tatnak : 
L i t t e r a rum autem p e r a n t e f a t u m P r o c u r a t o r e m 
memora to rum Judic is et JuratOrum ac cae te rorum 
civium C i v i t a t i s A l b e n s i s exhibi tarum p r i -
ma Li t t e ra olim Inclyt i Regis B e l a e quarti Anno 
Domin icae Incarnat ionis Millesimo Ducentesimo 
T r i g e s i m o sep t imo , secundo Nonas M a j i , R e g n i 
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autem sui anno secundo privilegialitor exort i c i -
g i l í o ejus duplici impendenti vallata continens in 
se omnes Praerogativas et Libertates ipsis C i v i -
b u s A l b e n s i b u s concessas , inter caetera in 
principio eaedem Litterae exprimebant, quod cum 
P r i v i l e g i u m S a n c t i R e g i s S t e p h a n i 
pariter et Legati tunc Sedis Apostolicae H o s p i-
t i b u s A l b e n s i b u s concessum infausto easu 
incendii fuisset conversum in cinerem, iidem Ci-
ves Albenses Libertatis suae statum timentes tra-
ctu temporum in dubíum revocari seu aliquatenus 
aggravari , eidem Domino Belae Regi humiliter 
supplicassent, ut concessam ipsis a' memorato 
í S a n c t i s s i m o R e g e libertatém ipse Dominus 
Bé la Rex suo dignaretur Privilegio communire. 
Idem igitur olim Dominus Rex Bela ipsorum Ci-
vium preces favorabiíiter admittendo, cum esset 
notorium, et nullatenus veniret in dubium , ipsos 
privilegiatos exstitisse, et absque ulla interru* 
ptione Libertate in dictis Litteris suis annotata nsos 
continue fuisse , benigne concessisset, quod pete-
bant; porro ipsorum Civium Albensinm Libertás 
erat tal is , quod in toto R e g n o suo nec in aliqua 
porta confinii Tributum alicui solvere compellan-
tur 5 praeterea quieunque Hospites ad eos transi-
re et cum eis conversari voluerint , ea Libertate, 
qua ipsi fruuntur, similiter in perpetuum potian-
tur 5 quod si quis Tributum violenter ab ipsis ex-
torserit , Iram Regiae Majestatis, et Rerum sua-
rum dispendium merito sustinebit, 
Szinte ol ly nevezetes a' második Oklevél is,melly 
a' fen nevezett Nádor Ispány' oklevelében ezen em-
lékezés alatt foglaltatik: Altera autem ipsorum si-
militer Littera privilegialis duobus S ig i l l i s impen-
denti communita hunc tenorem continebat: és szó-
ról szóra í g y következik : 
* U 
Nos Thomas miseratione tlivina Archiepisco-
pus Strigoniensis , et Frá te r Ladislaus eadem et 
Apostolicae Sedis grat ia Archiepiscopus Colocen-
sis , Aulae Regiae Cancel la r ius , Johannes N i t r i -
ensis , Locique ejusdem Comes Pe rpe tuus , Bene-
dictus Chanadiensis , Stephanus Veszprimiensis, Lo-
c ique ejusdem Comes JPerpetuus , Aulae Dominae 
R e g i n á é Cance l la r ius , Georg ius Syrmiensis , N i -
colaus Jaurinensis , Ladislaus Quinqueecclesiensis , 
J o h a n k a Yaradiensis , et Pe t rus Bosnensis Dei 
g r a t i a Ecclesiarum Episcopi significamus quibus 
exped i t universis praesentium p e r tenorem , quod 
cum nos unacum omnibus Nobi l ibus Regni in O-
ctavis O O . Sanctorum in Congregat ione Regn i in 
A l b a R e g a l i celebrata fu i s semus , Comes M a r -
cus J u d e x , Ju ra t i et universi C i v e s C a s t r i 
A l b e n s i s ad nostram accedentes p raesen t i am, 
P r iv i l eg ium divi Belae Regis Hungáriáé p iae re-
cordat ionis super l ibertat ibus ipsorum nobis exhi -
b u e r u n t , in quo inter caetera vidimus con t ine r i , 
quod iidem Cíves , et ad eos pertinentes in toto 
R e g n o Hungáriáé nullum Tr ibu tum penitus da r e 
et solvere tenerentur . Unde r.os cum omnibus Re-
g n i Nobil ibus in ipsa Congregat ione nobiscum as-
sidentibus declaramus, ut nullus Baronum, nullus 
Cas te l l anorum, nullus N o b i l i u m , vei al iquis ad 
ipsos pertinens Tr ibu tum al iquod ab ipsis ex igere 
ve i extorquere debeant vei praesumant. Si qui au-
tem ausu t emera r io , vei t imore Dei postposi to 
T r i b u t u m ab eisdem Civibus exigere praesumse-
r i n t , Sententiam Excommunicat ionis , r e rum sua-
r u m amissionem et omnium possessionum incur -
r en t eo facto. Da tum Loco supradic to in Crast ino 
Festivitatis B. Mar t in i Conf. Anno Domini Mil-
les imo Trecentesimo Vigesimo. 
Ezen Diplomából t anu l juk , hogy 1320. esz-
tendőben F e j é r v á r o n az Ország5 Köz-Gyülése 
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t a r t a t o t t , mellyről még- egy M a g y a r Tör t éne t í ró 
sem emlékezik , és mellynek végezései a' mostani 
kor előt t esineret lenek. Fáradhata t lan Hazánkíi ja 
Kovaehich Márton Gy. ugyan a 'Vest igia C o m i t i o r u m 
apud Hungaros czimü munkájában 180 lap. eml í -
t i , h o g y E r ' s é b e t Kirá lyné, I ,- Károly Magya r 
Király ' negyedik Hitvesé , Ulászlónak L e n g y e l 
Ország ' Királyjának Leánya 1320-ban Székes-Fe-
jérváron koronáz ta to t t meg; igaz p e d i g , hogy á' Ki-
rály* vagy Kirá lyné ' koronázta tása ' alkalmával az 
egész Országbó l az egyházi és v i lági Úri R e n d e k 
oda igen számosan öszve g y ü l e k e z t e k ; de mivel-
hogy Dlugos L e n g y e l Tör téne t í ró IX. Könyv. Q75 
old. szavaiból k ivehe tn i , hogy a' koronázás J u l i -
us hónapban véghez ment , az Oklevélben é rdek-
let t O r s z á g R e n d j e i n e k gyülekezete pedig Novem-
b e r b e n t a r t a t o t t , leghihetőbb az , hogy azon k ö z -
gyűlés egymástól külombözik , vagy l ega l ább , ha 
Ju l ius tó l November ig e lhúzódot t , a' pompás ko-
ronázás mellett az Országnak m é g egyéb D o l -
g a i és T á r g y a i ér inte t tek l égyen . 
G y u r i k o v i t s György , 
6. 
Literatúránk3 akadályjairól egy ket szó. 
A ' N y e l v P a l l a d i u m a a ' N e m z e t n e k . 
Szél t iben hirdet ik e ' jeles törzsök mondást ma is 
minden buzgó L i t e r a t o r a i n k , — és igen mél tán . 
A ' Pa l lad ium Minervának T r ó j a i képe volt. E ' fe -
lö l azt t a r to t ták , h o g y az égből szállott a l á : me l -
lyér t is azt a' T r ó j a i a k a' l egnagyobb szorga lma-
tosságga l őrizték , mert azt h i t ték felöle , h o g y 
mig az nálok marad , addig az ö városokat semmi 
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ellenség meg nem veheti. D e Diomedes és Ulysses 
találtak módot annak ellopásában, 's a' Trójaiak* 
dolga — a' mint Sinon Virgiliusnál mondja —-
azután szerencsétlenül is f o l y t , 's az ellenségtől 
meggyőzettek. Igen i s , a 'Nye lv nagyon féltő kin-
cse Palladiuma a' Nemzetnek. Míg ezt híven 
megőrizzük , még addig van nemzetiségünk ; míg 
ez fenál l , addig leszünk igaz Magyarok. Gyakor-
ta vetém már én is hazánkra 's anyai nyelvünkre 
f igyelmemet, sokszor könnyezém ennek sorsát , 
bús cseppeket facsarván-ki szemeimből annak meg-
szomorító akadály ja ,— öröm záporokat annak 
szép reménnyel biztató hajnalodása. Ez csak rit-
kán , amaz sok ízben történliete meg. Es í g y 
bámúlás nélkül hallgatám, hogy nemzeti Palladi-
umunkra honi nyelvünkre, némellyek már vi -
ctoriát rebesgetének, mások pedig jajt kiáltozának, 
tapasztalván, hogy mindenikre lehet okunk. A'mi 
az e 1 s ő t i l l e t i : Literatúránk'több elhúnyt Hőse-
in kivül csak e' XIX-ik század' e lső negyedjé-
ben élő Tudósaink is o l ly termékenyé tevék a 'L i -
teratúra' mezejét, hogy a' jelenkor' gyümölcsei-
nek nem lehet nem örülnünk, és magunknak — 
honi nyelvünkre nézve — bo ldog jövendőt ígér-
nünk. Örök hálát érdemelnek hazánktól e'részben: 
K a z i n c z y , K i s , V i r á g , K i s f a l u d y a k , 
B á r ó M e d n y á n s z k y , B á r ó P r ó n a y a k é s 
P o d m a n i c z k y a k , G r ó f D e s s e w f f y , G r ó f 
T e l e k y e k , B e r e g s z á s z i , J a n k o v i c h , 
T h a i s z , T r a t t n e r , I g a z , H o r v á t h A n d -
r á s . Ezeknek 's más jeles hazafiaknak közönhet-
j ü k , hogy Literatúránk csak ennyire is haladott 
és halad előre. D e a' mi a' m á s i k a t i l let i : pa-
naszokra, és pedig méltó panaszokra van okunk 
nemzeti nyelvünk' és Literatúránk' dolgában. Mert 
másfelöl ismét olly akadályok tűnnek szemünkbe, 
mellyek miatt azon szép reményeink is majdnem 
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e g é s z e n o d a e n y é s z n e k . N e m a k a r o m é n t u l a j d o n k á -
r u n k a t s e k i c s i n y í t e n i s e n a g y í t a n i . N e m k i á l t o k n y e l -
v ü n k r e j a j t , h o g y a ' M o r g e n b l a t t - b a n é s e g y 
B é c s i K a l e n d á r b a n o l l y k i s d e d c z i k k e l y t t e s z e n a ' 
M a g y a r L i t e r a t ú r a *) . E ' t e k i n t e t b e n n i n c s i s o k u n k 
a ' p a n a s z o l k o d á s r a ; m e r t l á t j u k , m i n t é s z r e v e -
s z i k B é c s b e n i s ú j k ö n y v e i n k e t a ' n é m e t Ú j s á g í r ó k , 
í g y t ü n t a z o k n a k s z e m ö k b e T . T - K i s f a l u d y K á -
r o l y n a k m i n d j á r t a ' l e g e l s ő é v i A u r ó r á j a , — í g y 
T . T . I g a z S á m u e l n e k u g y a n a k k o r i Z s e b k ö n y v e 
i s , m e l l y e k r ö l a ' m é g a k k o r f o l y a m a t b a n l é v ő 
C o n v e r s a t i o n s b l a t t - b a n , é s a z u g y a n B é c s -
b e n k i j ö v ő Z e i t s c h r i f t - b e n é s a ' T h e a t e r -
Z e i t u n g b a n , n e m c s a k e m l í t é s t , d e ö r v e n d e -
t e s d i c s é r e t e t i s t e t t e k , ' s t e s z n e k a z é v e n k é n t 
m e g j e l e n ő A u r ó r á n k r ó l é s H é b é n k r ő l m é g m o s t i s . 
E ' r é s z b e n t e h á t L i t e r a t ú r á n k k a l m é g n e m a l á z t a -
t u n k l e . N e m v a g y o k é n a z o k k ö z ü l , a ' k i k n e m -
z e t i c s i n o s o d á s u n k r a n é z v e m i h e l y t h a z a f i ú i s z e n t 
á b r á n d o z á s s a l t e l n e k e l , n y e l v ü n k n e k a z o n n a l a r a n y 
h e g y e k e t Í g é r n e k . L á t j á k a b b a n g y e n g e s z e m e i m 
a z ö r v e n d e t e s t , d e l á t j á k a n n a k k á r t é k o n y l e l k é t 
i s . E l é g g é m e g a d j á k a ' k ü l f ö l d i í r ó k a z t a ' t i s z t e -
l e t e t , a ' m e l l y e t L i t e r á t o r a i n k m e g é r d e m e l n e k ; e b -
b e n n i n c s h i j á n o s s á g . T a p a s z t a l t u k e z t O k é n ' I s i -
s é b e n i s , m e l l y b e n e g y h e l y e n , t ö b b m o s t a n i 
K ö l t ö k s o r á b a n v a n T . T . K i s f a l u d y K á r o l y n a k 
m i n t j e l e s M a g y a r D r a m a t i c u s n a k n e v e i s . H a n e m 
L i t e r a t ú r á n k ' a k a d á l y j a i n a k o k á t — a z o n k í v ü l a ' 
m i n t a z t m á r t ö b b j e l e s í r ó i n k c l ö á d t á k , — ö n 
t a p a s z t a l á s a i m u t á n m é g a ' k ö v e t k e z e n d ő k b e n t a -
l á l o m . 
1 . S o k a k b a n n a g y i r i g y s é g u r a l -
k o d i k . E l ö n t i a z i r i g y s é g ' m a s z l a g a s o k a k n a k 
s z í v ó k é t , m i n d a z í r ó k m i n d p e d i g a ' N e m i r ó k k d -
* ) Tud. Gyűj t . X-ik Kötet, 73 1. a' 7-ik é v i f o l y a m a t b an, 
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zött. N e m g o n d o l n á m , h o g y a ' h a j á n i n d u l a t ú í r ó 
e g é s z e n a z o n o k b ó l v o l n a m á s e g y é b I r ó t á r s a i n a k 
i r i g y e , h o g y e z e k t ő l a ' k e n y e r é t f é l t e n é 5 m i v e l 
n á l u n k a z ú g y n e v e z e t t B r o t - N e i d h e l y e t n e m t a -
l a l , n e m l é v é n s e n k i ( Ú j s á g í r ó i n k a t k i v é v é n ) , a ' 
k i c s u p á n a ' L i t e r á t o r k o d á s b ó l b e c s ü l e t e s e n é l h e t -
n e . D e n a g y o n k e v e s e n i s t á m a s z k o d n a k a r r a , h o g y 
a b b ó l é l j e n e k , t u d v á n , m i n ő s z á r a z e r e i v a n n a k 
h a z á n k b a n a ' L i t e r á t o r s á g b ó l h á r a m l ó j ö v e d e l e m -
n e k . ' S a ' k i m é g i s k e n y é r k e r e s é s b ő l a d j a m a g á t 
a z Í r á s r a , b i z o n y o s a n f e l f o g á l l a k o p n i , h a c s a k 
r e m e k e t n e m t u d i r n i . — M i t e h á t a z o k a , h o g y 
n é m e l l y í r ó a ' m á s i k r a i r i g y k e d i k ? M i n t h o g y a z 
e l ö h o z o t t a k r a n é z v e n á l u n k a ' k e n y é r f é l t é s h e l y e t 
n e m t a l á l h a t , t e h á t a z t a ' s z o m o r ú k ö v e t k e z t e t é s t k e l l 
k i h ú z n o m , h o g y a z t a ' k i s d i c s ő s é g e t i r i g y l i e g y i k 
í r ó a ' m á s i k n a k , m e l l y e t n e k i a z i r ó i p á l y a s z e r e z -
h e t , v a g y p e d i g f é l t i n é m e l l y i k a ' m á s o k t ó l v a l ó 
m e g e l ö z t e t é s t , f é l t i a z é r d e m k o s z o r ú t , f é l , h o g y 
6 r e á a ' t ö b b i í r ó k h o m á l y t v e t n e k ' s a 1 t . O h , t i , 
k i k e z t t e s z i t e k , t é r j e t e k m a g a t o k b a , ' s g o n d o l -
j á t o k m e g , h o g y h a z á n k n a k o l l y e l l e n s é g e i v a g y -
t o k , a* k i k L i t e r a t ú r á n k a t e l ö h a l a d á s á b a n g á t o l -
v á n , h a z a i n y e l v ü n k e t — * e ' f é l t ő n e m z e t i P a l l a d i -
u m u n k a t — e l r a b o l j á t o k ; e l r a b o l j á t o k ú g y , h o g y 
a z t g y a r a p o d á s á b a n s z á n t s z á n d é k k a l s z ü n t e l e n a k a -
d á l y o z v á n , t i t k o n l a s s a n k é n t m e g e m é s z t i t e k , m i n t 
a ' f é r g e k a z i d ő v e l b a j v í v ó t ö l g y f á t ! — S z é p i g e n -
i s , s z é p a ' v e r s e n e s i p a r k o d á s , é s a z e g y m á s t 
m e g e l ő z n i k í v á n á s , s ő t e l m u l h a t a t l a n u l i s s z ü k s é -
g e s a r r a , h o g y n e m z e t i n y e l v ü n k é s L i t e r a t ú r á n k 
n a p r ó l n a p r a c s i n o s a b b , g a z d a g a b b , s z ó v a l : t ö -
k é l l e t e s e b b l e g y e n ; d e k á r o s é s i l l e t l e n — m á s o k -
r a i r i g y k e d n i . K i k i a z o n l e g y e n v e t é l k e d ö l e g , h o g y 
a ' m a g á n á l j e l e s e b b e k e t é s n a g y o b b a k a t e l é r h e s s e , 
's h a l e h e t , m e g e l ő z h e s s e . í g y h a s z n á r a f o g é l n i 
h a z á j á n a k , ' s n e m z e t e ö i r á n t a h á l á t l a n b i z o n y o -
s a n n e m l e s z . E l l e n b e n , k i n e m t u d j a , m e n n y i 
r o s z n a k , m e n n y i v e s z é l y n e k s z o k o t t k ú t f e j e l e n n i 
a z o c s m á n y i r i g y s é g ? 
A ' N e m i r ó k k ö z ö t t i s s o k a k a t e l f o g a z i r i g y * 
s é g . E z t l e g i n k á b a ' t a n ú l a t l a n v a g y f é l t a n ú l t e m -
b e r e k b e n l e h e t t a p a s z t a l n i . I r i g y k e d n e k e z e k a z 
í r ó k r a , v a g y e g y é b t u d o m á n y o s p a l l é r o z o t t s á g ú 
f é r j f i a k r a a z é r t , h o g y m a g o k v a g y h í v a t l a n l é -
t ö k v a g y r e s t s é g ö k m i a t t , i r ó i n a g y s á g g a l é s t u -
d o m á n y o s k é p z e t t s é g g e l n e m r a g y o g n a k . I r i g y l i k 
a z í r ó k n a k é s m á s t u d o m á n y k e d v e l ö k n e k a z t a z 
i g e n s o k á l d o z a t o k b a k e r ü l ő T u d ó s n e v e z e t e t , 
m e l l y e t ö r ö m e s t m a g o k r a i s s z e r e t n é n e k r u h á z n i . 
— M i n d e z e n e l ő s z á m l á l t k é t r e n d b é l i a l a c s o n y 
é r z é s ü e k , a b b ó l a* t e k i n t e t b ő l i s n a g y o n k á r t é k o -
n y o k a ' L i t e r a t ú r á r a n é z v e , h o g y m á s o k b a i s 
s z i n t ' o l l y a l á v a l ó é r z é s e k e t ö n t e n e k , a* h o l é s a* 
m i k o r c s a k s z e r é t t e h e t i k . A z i r i g y i n d u l a t a r r a 
v i s z i ő k e t , h o g y a ' j ó m u n k á t é s h e l y e s s z e m p o n t o m 
k a t e g y e b e k k e l i s m e g u t á l t a s s á k . I l l y e n e k e t é r t e t -
t e m é n a z o n i s , m i k o r e g y j e l e s e l m é j ű b a r á t o -
m a t a z i r á s r a b u z d í t v á n , n e k i e g y l e v é l b e n a ' t ö b -
b e k k ö z ö t t e z t i r t a m : A z z a l á r u l j á k e l a* 
b ö s z é k m a g o k a t , h o g y a ' r e m e k e l m é t 
a k a r j á k s é r t e n i ; t ű r h e t i k e l l e n b e n 
h a s o n l ó t á r s o k a t , k i k e n , — m i n t m a -
g o k o n — n i n c s m i n t i r i g y l e n i . — T o -
v á b b á 
2 . T e l j e s e k a ' K ö n y v - v i z s g á l a t o k 
i n d ú 1 a t o s s á g g a I , é s m i n d e n e m b e r 
K r i t i k u s . N e m v a g y o k é n a ' j ó R e c e n s i ó n a k 
e l l e n s é g e ; m e r t a n n a k h a s z n a s z ó v a l k i m o n d h a t a t -
l a n , t o l l a l l e í r h a t a t l a n . M i d ő n a z e l e m e n t u m o k 
* i 
e g y m á s s a l c o l i i s i ó b a j ö n n e k , é s ö s z v e z a v a r o d á » 
s o k á l t a l z i v a t a r t o k o z n a k , a z á l t a l t i s z t ú l m e g 
a ' l e v e g ő , ' s a z á l t a l n y e r i m e g a ' m e n y e g z e t a* 
m a g a m o s o l y g ó s z í n é t , I g y v a n a ' d o l o g a ' H e -
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c e n s i ó b a n i s , ú g y , b o g y i d e i s a l k a l m a z t a t h a t ó 
a z „ i a t e r d u o s l i t i g a n t e s t e r t i u s g a u -
d e t " ; i t t p e d i g a ' v e t é l k e d ő L i t e r á t o r o k k ő z ö t t 
a ' N e m z e t a z a* h a r m a d i k , a ' m e l l y n e k Ö r ü l n i 
k e l l : k ö v e t k e z é s k é p e n a ' j ó é s e z é l e r á n y o s R e c e n -
s i ó n a k i g e n n a g y a ' h a s z n a . D e k i k i t a p a s z t a l h a t -
t a , m e n n y i k í m é l l e t l e n , m e g b á n t ó é s a* v a l ó s á -
g o s s a t y r i z á l á s i g k i t e r j e d ő K ö n y v - v i ' s g á l a t o k j ö t -
t e k é s j ö n n e k k i , n e m c s a k n é v t e l e n ü l , h a n e m 
m é g ( a ' m i l e g v a k m e r ő b b ) a ' n é v n e k o d a t é t e l e 
m e l l e t t i s ! A z i l l y R e c e n s i ó k a t v a l l j o n k i h a g y n á 
h e l y b e n ? A ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' N a g y É r -
d e m ű R e d a c t i ó j a f e l v e s z i u g y a n n é m e l l y k o r a* 
s z ú r ó s é s m e g s é r t ő R e c e n s i ó k a t i s , d e n e m a z é r t , 
m i n t h a a z o k b a n g y ö n y ö r ű s é g e t t a l á l n a ; m e r t e g y 
j e g y z é k é b ő l n y i l v á n o s a n k i t e t s z i k , h o g y a ' k í -
m é l l e t l e n m e g r o s t á l á s t h e l y t e l e n í t i * ) . M á s u t t i s -
m é t a z t a ' s z e l í d l e l k ü s é g é t n y i l a t k o z t a t j a k i a ' 
t i s z t e l t R e d a c t i ó , h o g y a z e p e n é l k ü l v a l ó R e c e n -
s i ó k a t s z e r e t i * * ) , m e l l y n e k d i c s é r e t e s p é l d á j i f c 
m á r m a g a i s t ö b b í z b e n a d t a . ' S m o s t l e g ú j a b b a n 
v i s z o n t a z t j e g y z é m e g u g y a n a ' t i s z t e l t R e d a c t i ó , 
h o g y a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n v a l ó p i s z k o -
l ó d á s t s o h a s e s z e r e t t e , s ő t v i s z s z a t e t s z é s é t az 
e r á n t t ö b b í z b e n i s k i n y i l a t k o z t a t t a * * * ) , A ' R e c e n -
s i ó r ó l l é v é n s z ó , a b b a n a ' n é v n e k k i t e v é s é r ő l , 
v a g y e l t i t k o l á s á r ó l v a l ó v é l e k e d é s e i m e t i s i d e i k -
t a t o m . — H e l y e s a z a* k i s É r t e k e z é s , a ' m e l l y b e n 
e g y a n o n y m u s T u d ó s n é m e l l y j ó z a n o k o k b ó l f e j t i 
m e g e ' k é r d é s t : , , K ö t e 1 e z t e t i k - é a* R e c e n -
s e n s m a g á t m e g n e v e z n i , ' s h e l y e s - é 
ő t e r r e s z o r i t a n 1 * * * * ) " ? S o k s z é p é s z r e v é t e -
*) T u d . Gyűjt. 1823. I l l - i k Kötet. 113 1, 
• ' ) T u d . Gyűjt. 1824. 
* • • ) T u d . Gyűjt. 1824. X-ik Kötet . 124 I. 
a***) Tud . Gyűjt. ÍÖ23. V-ik Köte t . 43—51 I. 
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Je l t v a n n a k e z e n É r t e k e z é s b e n ; d e m á r a ' f e l v e t t 
t á r g y o l l y a n m a g á b a n , a ' m e l l y n e k m i n d t a g a d á -
s á r a m i n d p e d i g á l l í t á s á r a l e h e t f o n t o s o k o k a t f e l -
h o z n i . U g y a n a z o n É r t e k e z é s b e n a ' 5 - i k l a p o n 
e z t o l v a s s u k : , , A ' t u d o m á n y o s v e t e k e d é -
s e k b e n e l s ő s z e n t k ö t e l e s s é g : á l t -
r o n t h a t a t l a n e l v á l a s z t ó k o r l á t o k k a l 
k ü l ö m b ö z t e t n i m e g a ' d o l g o t a ' s z e -
m é l y t ő l , ' s a z t m i n d e n e r r e v a l ó t e k i n -
t e t n é l k ü l e s m e r t e t n i v a g y v é d e l m e z -
n i , a ' m i n t a z i g a z s á g é s T á r s a i n k ' 
k ö z j a v a k í v á n j á k " . E z m e g d ö n t h e t e t l e n 
i g a z s á g . D e v a j m i k e v é s R e c e n s i ó b a n t a l á l j u k e* 
6 z e n t k ö t e l e s s é g e t f e l ! A z é r t a z é n v é l e k e d é s e m 
e z : v a g y t e n n é k i a ' n e v é t m i n d e n R e e e n s e n s , 
v a g y p e d i g h a g y n á m i n d e n i k e l . A ' n é v n e k á l t á l -
j á b a n v a l ó o d a t e v é s e t a l á m j o b b v o l n a a n n y i b ó l , 
h o g y s o k a5 K r i t i k u s , s z e r e t a z é r e t l e n é s i d ú l a -
t o s e m b e r i s d i k t á t o r k o d n i . M i v e l p e d i g a ' R e -
c e n s i ó t ö b b n y i r e c s u p a v é l e k e d é s e n — n e m k o z -
p r i n c i p i n m o n — é p ü l , o l l y v é l e k e d é s e n , a ' m e l l y 
— m i n t h o g y c s a k t u l a j d o n i d e á j a 5 k ö r é b e n f o r o g 
— n e m m i n d e n e k n é l e g y f o r m a ; a z é r t a ' t a p a s z t a -
l a t l a n o k n a k é s g y e n g é k n e k a ' V i z s g á l a t a i k i s g y e n -
g é k , h a m é g o l l y i g e n l e g é n y k e d n e k é s s a t y r i -
z á l n a k i s ő k . M á r h a v a l a k i t e t e m e s h i b a n é l k ü l 
v a l ó k ö n y v e t í r , é s a z t o l l y é r e t l e n T u d ó s k a r e -
c e n s e á l j a s ő t s z u r k á l j a m e g , a 1 k i m é g m a g a i s 
t a n u l á s é s t a p a s z t a l á s h í j á v a l l é v é n , o k o s k o d á s á -
b a n i s h i b á z , ' s c s a k h o g y a z I r ó n b o s z s z ú j á t t ö l t -
h e s s e , a z t m é l t a t l a n g ú n y o l ó d á s o k k a l i l l e t i , —> 
n e m b o s z s z ú s á g - é , n e m n a g y i g a z s á g t a l a n s á g - é a z 
í r ó r a n é z v e , h a n e v é t a z i n d ú l a t o s R e c e n s i o ' S z e r -
z ő j e e l t i t k o l v á n , a m a z e n n é l m a g á t l e g v i l á g o -
s a b b i g a z s á g á b a n s e l e g i t i m á l h a t j a s z e m é l y e s e n é s 
é lŐ s z ó v a l ? h o l o t t t u d j u k , h o g y a z A n t i k r i t i k á k 
a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e f e l n e m v é l e t ö d n e k . 
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I l l y h i b á i é s s é r t e g e t ő R e c e n s e n s n e k t i t k o l ó z á s a 
á l t a l h á n y á r t a t l a n u l k i g ú n y o l t é s t e t e m e s e n m e g -
b á n t a t o t t í r ó v a n e g y i g e n n a g y s z a b a d s á g á t ó l , 
b e c s ü l e t e ' v é d é s é n e k a l k a l m á t ó l , h á n y j ó i n d u l a t ú 
K e z d ő s z é p E n t h u s i a s m u s á t ó l m e g f o s z t v a ! A ' R e -
c e n s i o a l á k i t e t t n é v r e n é z v e p e d i g n e m g o n d o l -
n á m , h o g y a ' m e g s é r t e t e t t í r ó , n e v é n é l f o g v a 
m e g e s m e r t R e c e n s e n s é n i l l e t l e n b o s z s z ú t á l l a n a 5 
m e g é r n é ö a z z a l , h a e n n e k a ' m a g a g o n d o l a t j a i t 
a ' R e c e n s i ó r a n é z v e m e g m o n d h a t n á , ' s — h a i g a z -
s á g a v a n — m a g á t m e n t e g e t h e t n é . S z e m é l y e s m e g -
b á n t ó j a e l ő t t i s m e g g o n d o l n á a z o k o s í r ó , V o l -
t a i r e - n e k e ' m o n d á s á t : L a g u e r r e o f f e n s i -
v e e s t d ' u n t y r a n ; c e l u i q u i s e d é f e n d , 
e s t u n h o m m e j u s t e * ) . — H o g y a ' n é v t i t -
k o l á s m i n d e n g y a n ú t ó l n e m ü r e s , k i t e t s z i k a b b ó l 
i s , h o g y a z a ' n é m e t í r ó , k i a ' N é m e t e k k ö z ö t t 
a z A n o n y m i t á s t é s P s e u d o n y m i t á s t b e h o z t a , n e -
v e t l e n í r á s a i b a n C i c e r ó t é s P h o e d r u s t a k a r -
t a l a t á n ú l t a n í t a n i . H a p e d i g v a l a m e l í y R e c e n s i ó t 
v a g y a k á r m e l l y m á s m u n k á t a ' n é v ' t u d á s a v a g y 
n e m t u d á s a t e n n e j ó v á v a g y s i l á n n y á , — e z e l é g 
r o s z s z ú l v o l n a . M e r t ú g y v é l e m , h o g y v a l a m i n t a ' 
j ó R e c e n s e n s n e k , ú g y m i n d e n o k o s O l v a s ó n a k , 
a ' k i v a l a m e l í y m u n k á t m e g a k a r í t é l n i , c s a k a z t 
k e l l e n e n é z n i : m i l l y e n a* m u n k a , n e m p e d i g , k i 
i r t a a z t . H a j ó a ' m u n k a , a ' n é v r o s z s z á n e m t e s z i : 
h a r o s z — a z a n o n y m i t á s s e t e s z i j ó v á . H a i g a z 
é s m i n d e n e k t ő l h e l y b e n h a g y h a t ó a z , a ' m i t v a l a -
k i f e l ö l ü n k i t é l , m i n d e g y , a k á r k i n e k a ' n e v e á l l -
j o n a ' V i z s g á l a t a l a t t . N e m t e s z i a ' n é v a ' s a r k a -
l a t o s i g a z s á g o t i g a z s á g t a l a n s á g g á , s e m e z t i g a z -
s á g g á . E * s z e r i n t t e h á t n e m m e n t h e t ő a ' R e c e n -
s i ó k b a n v a l ó n é v t i t k o l á s . E g y e n e s e n b í r á l n i s z e -
Oeuvres chois ies de Voltair®. L ' h o m m e a u x q u a r a n t a 
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r e tő Olvasó solia nem ítél a* munka alatt álló név-
nél fog-va; mer t ez a' l egnagyobb igazságtalanság 
volna. Pedig ha szükséges valamiben az igazság, 
szükséges az Í té le t té te lben, a ' hol az embernek 
becsülete f o r o g kérdésben. Egyébe rán t az e rkö l -
csiség is m e g k í v á n j a , hogy az ember igazságos 
l e g y e n ; azé r t -mond ja B o i l e a u : R i e n n' e s t 
b e a u q u e l e v r a i ; l e v r a i s e u l e s t a 1-
m a b l e . — Ú g y gondolnám : akkor lehetne a ' 
Vizsgálónak a' maga nevét el t i tko ln i , ha Li te ra-
túránk ' Ve te ránusa i , a ' kik már az egész Nemzet* 
bizodalmát m e g n y e r t é k , — v o l n á n a k a' Recensensi 
hivatalra megkérve . 'S igen óha j t anok , hogy e' 
jussal csak honni Nyelvünknek H ő s e i : K a z i n -
c z y , K i s , B e r e g s z á s z i , H e l m e c z y , T h a i s z , 
D ö b r e n t e y , H o r v á t h E n d r e , és más j e -
les L i te rá to ra ink bírnának. Ezeknek akár anony-
mus akár név alatt k i jövő Vizsgálataikon minden 
ember m e g n y u g o d n é k , mint ápolga tó édes Atyák* 
in tése in , a ' kik az ő Recensiój ikban b izonyosan 
el fognának minden gyűlö lsége t támasztó 's é re t -
len sé r t ege tődéseke t , és indúlatos sa tyr izá lásokat 
k e r ü l n i ; mer t az illy Recens iók ' olvasásán a ' fi-
nom érzésű ember megil letődvén , borzadással t e -
lik e l , mint a ' Románokban e lő fordu ló gy i lkos -
ságoknak olvasásán. I l lyen Fér j f iaka t kellene — 
mondom — az egész Haza' nevében , L i t e r a tú ránk ' 
ügyé re n é z v e , Tr ibnnusoknak meghívn i , h o g y 
ahoz többé az olly éret len Vizsgálóknak jusok ne 
l e n n e , a' kik készek volnának minduntalan egy 
egy í r ó t a' Cri t ica ' t r ibuná l ja ' e lébe h u r c z o l n i , 
' s a' kik sovány W i t z - ö k n e k fi togatásából m é g 
nevöket is oda t e s z i k ; de ez jól is v a n , — l e g -
alább így a' Fazekast annál könnyebben meglehe t 
az edényje i rö l esmerni. A' szerénység is azt h o z -
za tehát magáva l , h o g y az ollyanok épen ne avat-
nák magokat a* Recenseálás ' d o l g á b a , a' kik még 
- ( 02 ) -
magok is g y e n g é k , és indulataiknak Ura i lenni 
néni tudnak. — Azt se gondo lnám te l jességge l , 
h o g y a' jó í r ó r a nézve mindegy vo lna , akár ne-
vezi meg magát a' llecensens , akár nem* Ha igaz 
Horácznak e' mondása : n e s c i t v o x m i s s a r e -
v e r t i , — bizonyosan igaz lesz az is : n e s c i t 
v o x s c r i p t a r e v e r t i . Az í rásba tett piszok 
csak piszok marad Örökre , — piszok ped ig még 
a' j ó í róra nézve i s ; mert névtelen Vizsgálat igen 
igen kevés van megbántás nélkül . Olvashatják ma-
r a d é k i n k , söt o lvashat ják most is a' jó í r ó el len 
k i j ö t t megbántó Recensiót sokan a' né lkü l , h o g y 
e lébb a' megrostál t í r ó t és t ű rhe tő munkáját es-
merték 's olvasták volna. I l lyenkor el kerü lhe te t -
len d o l o g a z , h o g y a' jó í ró a ' mocskos Vizsgá-
lat által mind szerencsé jére , mind — a' mi t ö b b 
— becsületére nézve nagyon sokat veszt. Ha én 
va lamel ly í rónak a' m u n k á j á r ó l , mellyet még nem 
olvastam , egy gúnyoló és cs ipkedő Recensiót o l -
vasok , kell hinnem az anonymus Recensensnek , 
ha még olly igen h ibáz i s ; mer t azt g o n d o l o m , 
h o g y derék ember ír ta . Melly esetben , ha a' R e -
censenst nevéről megesmerhetném , egészen más-
ként kellene Í télnem. — Más az eset a ' ju ta lom-
kérdésekre béküldendö feleletekre nézve. Az i t t 
megkívánta tó Anonymitásnak nehezen az az oka , 
h o g y ha az í ró ' nevét tudnák a' B í r á l ó k , tehát a ' 
l eg remekebb munka is megfősztatóidnék a ' j u t a lom-
tó l . E z t a' J u t a lom- in t éze t ek ' bö l c s belátású Kor -
mányzój i ró l ugyan fel nem tehetem. Ha ez Con-
sequent ia lehetne , ú g y sokszor csak addig t a r t a t -
nék a' j ó í ró is érdemesnek a' j u t a l o m r a , míg ne-
ve nem tuda tnék , azután ped ig oda veszne min-
den dicsősége. Ha mindazonáltal ez valamelly kis 
részben csak ugyan Consequentia is , tehát nem az 
a b s o l u t a n e c e s s i t a s , hanem csak az e m b e r i 
g y e n g e s é g teszi azt Conseqventiává. Nem tör té-
— ( 0 3 ) — 
nik az illy jutalom-ajánlás vak tában , mint a' Lot-
ter iában a' nye rés , hanem eleve meghálhatni szem-
mel , megitélhetni józan ésszel : mellyik munka le-
gyen a' ju ta lomra mélló, — S o k , sok mérges és 
megbántó Recensiók vannak ; pedig benne van az 
emberi t e rmésze tben , hogy az érdemlet t gyaláz-
tatáson is megil letődik , annyival inkább az ollya-
non , a' melly ö r a j t a méltat lanul történik m e g , 
— hogy ne indulna meg érzékenyen ? A* dicsé-
re t re méltó munkát meglehet érdeméhez képest 
d i c sé rn i , a' roszsz í ró t ped ig meglehet leczkézni, 
de m ó d j á v a l , hogy a' Vizsgálatban se a ' részre 
ha j l á s , se az indu la tosság , személyes gyű lö l ség , 
és előítélet ne ura lkodjék . Minden Recensensnek 
megkellene val lani az t , a' mit H e r d e r mondot t , 
h o g y : S e l t e n i s t i n e i n e m B u c h A l l e s 
g u t , w e n i g s t e n s s e l t e n g u t f ü r a l l e 
u n d j e d e *). — Végre 
3. T ö b b n y i r e i d e g e n n y e l v e n i r o t t 
k ö n y v e k e t o l v a s n a k m é g m o s t i s a ' 
M a g y a r o k . Rómában a* nép' közbeszéde után 
azt mondották B á r b á r n a k , a ' ki idegen nye l -
ven beszélt . Nem kárhoztatom én a' külföldi nyel-
ven i rot t munkák' olvasójit a r r a , hogy őket B á r -
b á r n a k mondanám; jó l lehe t igaz a z , h o g y a* 
ki millyen nyelven szokott többet olvasni , azon sze-
r e t beszélni is , — hanem azt lehet óha j t an i , hogy 
a ' Magyarok anya nyelvünkön i ro t t könyve ink 'o l -
vasását se vetnék egészen félre. Akárhova megy az 
ember Magyar lyánkáinkhoz , mindenütt német 
könyveket ta lálunk azoknak asz ta lká j ikon; 's en-
nek az a' köve tkezése , hogy mikor ők édesen 
akarnak enyelegni 's mula tozn i , nem elég nyájas, 
nem elég kellemes nekik az a' n y e l v , a ' mellyet 
* ) Herder'« B r i e f e das S tud ium der T h e o l o g i e betreffend, 
111-er B. 
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édes anyjoknak szájából legelőször hallottak , ha-
nem németül , a' nagyobb házaknál pedig
 # Fran-
cziául beszélni már ma közönséges szokás. Ugy, de 
talám erre némellyek azt az ellenvetést mondják, 
hogy kevés a' szép magyar könyv. A' kik ezt ad-
ják okúi , azoknak részszerint igázok is van. Meg 
kell vallanunk , hogy szép nemnek való magyar 
könyveink nem igen vágynák; de ezelölt 20 , 50 
évvel annyi se volt. Leginkább Kisfaludy Sándor 
találta e l , mit kelljen magyarúl ollyat írni, hogy 
azt még századok után is kívánva olvassa a' ma-
radék. De testvérje, Kisfaludy Károly is szeren-
csésen eltalálta sok szép eredeti Drámájinak kibo-
csátása által, mi híjával legyen leginkább a' ma-
gyar Publicum. Ezeknek munkájit lehet többnyire 
most magyar Kisaszszonyaink és Dámáink körül 
látni, és Kazinczy* Szép Literatúrájit; három évek' 
óta pedig gyönyörű Auróráinkat és Hébéinket; 
négy évek óta imitt amott a' Szép Literatúrai aján-
dékot; sok helyeken a* hasznos Mulatságokat, 's 
az idén már a* Kedveskedöt is. Nem lehet a' köny-
vek* hijánosságáról való panaszölkodásoknak is 
egészen helyt adni. Mi módon lehetne ott sok köny-
vet közre bocsátani , a' hol a' kevés — mellette igen 
szép — munkák se találnak elegendő vevőt ? Jöt-
tek már ki gyönyörű ízléssel irott mulattató köny-
veink , a* mellyeknek — fájdalom! — csak hamar 
megkellett szűnni , minthogy kevesen voltak, a'kik 
azoknak becsét általlátták volná. így jártak a' H e-
l i c o n i K e d v t ö l t é s * darabjai. 'S hát azon leg-
újabban kijött jelentésre nem sír-é bennünk Ma-
gyarokban a* lélek , midőn a' Tudományos Gyűj-
teményben , az E r d é l y i M u z é u m ' ajánlásában, 
a' többek között olvassuk: I g e n s z í v e s e n 
k é r j ü k a' t i s z t e l t h a z a f i a k a t , h o g y 
e z en m u n k a ' — (az E r d é l y i M u z é u m ) — 
m e g s z e r z é s é b e n ne k é s e d e l m e s k e d -
j e n e k ; 
- ( 0 5 ) -
K ü l ő m b e n a' m e g h á t r a l é v ő p é 1 d á-
n y o k a ' M a g y a r L i t e r a t ú r á n a k n a g y Ká-
r á r a m a c u l a t ú r á v á f o g n a k t é t e t n i * ) . 
Oh Magyarok ! Kisaszszonyaink ! Dámáink ! hát 
annyi unszolással , erőltetéssel kell-é bennünket 
arra b írn i , hogy anya-nyelvünkön írott remek mun-
kájinkat a' könyvárosok és könyvnyomtatók macu-
latúrává tenni ne kénytelenítessenek ? !!! Nagyja-
ink most kezdik a' Magyar nyelvet tanúlni, 's mi 
viszont most legvünk-é az iránt ol ly hideg szívűek ? ! 
Az Indusoknak a' vallások tiltja, hazájokból való e l -
távozásokat és kiköltözködéseiket; mi pedig pal-
lérozottab nemzetek lévén, még forróbban kel le-
ne hazánkhoz ragaszkodnunk.Szeressük, pártfogol-
juk tehát Literatúránkat, mint egyetlen egy nem-
zeti Palladiumunkat; szeressük és mozdítsuk e lö 
anyai nyelvünket ; mert csak í g y leszünk cseleke-
dettel való bébizonyítóji azon igazságnak , h o g y 
jó és buzgó hazafiak — hív Magyarok vagyunk. 
Az előhozott köryülállások akadályozzák l e g -
kivált a' mái időben hazai nyelvünknek és Lite-
ratúránknak előre haladását, a' mint ezt a' szo-
morú tapasztalás e l éggé bizonyítja. Legyünk te-
hát egyetértők ; nem lehet mindenik Literátor, 
de azért egy a' másikra ne irigykedjék. Az e g y e -
netlenséggel a' Nemzet' semminemű virágzása ösz-
ve nem fér. Egyéberánt is nagyon kár vólna pe-
d i g , ha a' Magyarnak szép Characteristicáját az 
Ir igység — ez a' csúnya vonás — homályosítaná 
m e g , melly az igaz pallérozotsággal ellenkezik. 
A' Nép' sepredékéhez is illetlen a z , annyival in-
kább Tudósokhoz, a' kiknek kart karba fűzve 's 
a* legszebb hármoniával kellene a' Haza* javán 
munkálkodni, 's az ottan ottan elöfordúló terhe-
ket, a' köz jó' hasznáért, öszve tett vállalton e« 
*) T u d . Gyűj t . 1824. IX-i l t Köt. 125 1; 
T u d . G y . II. Köt. 1825. 5 
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meini. Továbbá , legyünk a' Hecensiókban író 
társaink eránt kíméllőbbek. Kíméllőbbek pedig* 
úgy lehetünk, ha minden részre hajlás , becsület-
sértés és indulatosság nélkül Ítélvén, megmond-
juk szelíden : ezt nem úgy , hanem így kellett 
vólna , — és pedig ebből vagy abból az okból , 
\s a' t, í g y a* hibázott í r ó , általunk való útba 
igazittatását bizonyosan megfogja köszönni. Vala-
mikor azt gondoljuk , hogy Recensio piszkolódás 
nélkül meg nem lehet , mind annyiszor úgy hibá-
zunk, mint azok a' Képírók, a' kik é lő fát szá-
raz és csonka ág nélkül nem is rajzolnak , mintha 
bizony minden élöfán kellene száraz és csonka 
ágnak lenni. Igazítsuk a' gyengébbeket ne gú-
nyolódva , hanem szelíden. Okos kertész az , a' 
ki nevendék fácskájit nyesegeti 's hajtogatja ; de 
a' ki annyira egyengeti azokat egyszerre , hogy 
egyiket a'másik után letöri , hogyan várhat utóbb-
ra gyümölcs termő fákat? — A ' megvizsgált mun-
ka' hibájinak felhordása mellett pedig nem kell 
annak jó oldalát is el mellőzni; mert nincs o l ly 
roszsz és ol ly rövid munka (ha jóczé lbó lvan Írva), 
a' mellyben valami jó — ha csak kevés is —- ne 
vólna. D e a' vizsgálat alá vett munkáról , a' soU 
gyűlöletes és gyakran i g e n is vastag korbácsolás 
után legfe l jebb is csak azt szokják annak jó o l -
daláról mondani: a' papiros szép f e j é r , a' borí-
ték cs inos , a' betűk t iszták, 's t. e'f. — Ha aa 
ajánlott módon fogunk recenseálni, ú g y nevünket 
is mindenkor bátran oda tehetjük, tudván a' köz-
mondásként , hogy a* j ó J e l k i e s m é r e t n e m 
f é l s z á z P r ó k á t o r t ó l , A* mint pedig már 
feljebb is emlitém, legjobb vólna, ha könyveink* 
megbirálásait ol ly Tudósaink vennék magokra, a' 
kiknek már az egész Haza előtt holt ig örökös Cre-
ditek van , a' millyeneket már számláltam elő. 
Igyekezzünk pedig Szépeinknek ollyant írni , a' 
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mellynél fogva a' Magyar Könyvelt' olvasását és 
Igy Nemzeti nyelvünket is megkedvelhessék. í g y 
reménylhe t jük a z t , hogy nem csak el nem hányn i , 
hanem naponként mind inkább tökélletesedni f o g 
anyai Nyelvünk és Li tera túránk. í g y érhe t jük el 
azt a' czé l t , hogy nem csak mi fé r j f i ak , hanem 
Kisaszszonyaink és Dániáink is örömestebb fognak 
hazai mint külföldi Nyelven — akárhol is — b e -
szélni . í g y megy előre Cultúránk *); — így ma-
rad fen Nemzetiségünk i s , mert ha még anya nyel-
vünket k iha la tnánk, úgy sem lenne ra j tunk sem-
mi olly jel j a ' mellynél fogva másokkal el t u d -
nánk hitetni a z t , h o g y Árpád ' ivadéki vagyunk !! ! 
Született a' 35. Olympiás harmadik esztendejében; 
Athenai P r é t o r volt a ' 4 5 Olympiás 3-dikában, 
's meghalt az 55 diknek kezdetén, 78 esztendős 
korában . 
Szóion Athenából e r e d e t t , ' s a ' 55-dik Olym-
piásban Szalaminban született . Az attya E x c e-
s t i d e s Codrus Királytól származott \ az annya 
H o g y a' K e m z e t n e k pal lérozottságáfc az egyfornja nyelv 
t e s z i , b i z o n y í t j a e z t S t r a b o , a' k i a' b a r b a r n é p e k e t 
c h a r a c t e r i z á l v á n , azoknak vadságjokat a' n y e l v e k ' kti-
l ö m b ö z é s é b e n k e r e s i , így szó l lván : Q u i b ü s n u l l a r e-
r u m c u r a s i t , o m n e s d i v e r s a r u m l i n g u a r u m 
— o b i n s o l e n t i a m e t f e r i t a t e m . Libro XI. — S ő t , 
h o g y az e g y f o r m a n y e l v a' n e m z e t e t e rősebbé is t e s z i , 
b i z o n y í t j a ez t a' h íres Cook , m i d ő n a z t m o n d i a : A' Ho l -
landusok t i l t ják az Indus n e m z e t e k n e k , az e g y f o r m a 
n y e l v által v a l ó s z o r o s ö s z v e f o g á s t , h o g y így e r ő t l e n e b -
bek m a r a d v á n , v e l e k k ö n n y e b b e n lehessen b i r n i , C o o -
l t i u i a p u d H a w k í j w o r t h i u m . Lib. III. Cap. 9. 
N , A , K i « Sámuel, 
S z <5 1 o n. 
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Pisistrates annyával unoka volt. Ifjúságának egy 
részét Egyiptomban , akkor a' Bölcsek* jeles ha-
zájában útazással tölté. A' hol a* Kormány 's Igaz-
gatás módjában, 's mind azokban, a' mik a' Tör-
vényeket , 's Tartomány szokásait i l l e t i k , megta-
níttatván, viszsza tért Athenába, holott az ö ritka 
érdemei , különös születése , fényes hivatalokra 
emelték ötet. 
Nagy tehetőséggel , ál lhatatossággal , 's Őszin-
teséggel egyvült jeles bölcsességü ember volt. Ha-
talmas beszédlö (Orátor), Költő (Poéta), Törvény-
szerző , *s hadi Vitéz vala. Egész éltében hazája sza-
badságára igen igyekezett , 's a' TyrannusoknaU 
nagy ellenségek vo l t , keveset gondol t a' maga 
nemzetségének fel emeltetésével. Valamint Tháles , 
ú g y ö is soha semmi Tani tó-mesterhez nem ra-
gaszkodott . A' Természet okainak vizsgálásával 
fe lhagyot t , hogy egészen
 (>az erkölcs i , és polgári 
dolgokba el merülhetne. O a' Szerzője ama' szép 
állításnak : I n o m n i b u s m e d i o c r i t a t e m o b -
s e r v a. M i n d e n b e n a' k ö z é p s z e r ű s é g r e 
f i g y e l m e z z . 
J e g y z e t . 
I t t a' T ^ * 1 e s é l e t e l e i r á s a u t á n t e t t 
e l s ő J e g y z é s b e n e m l í t e t t T o r t é -
< n e t b ő v e b b e n e l ő a d a t i k . 
Szóion egykor Miletumban megje lent , a'hová 
Tháles nagy neve kötelezte ötet útazni. Hol mi-
nekutánna ezen Bölcsei kevés ide ig társalkodott 
v o l n a , mondá néki: álmélkodom ó T h á l e s ! hogy 
soha se kívántál megházasodni; lettek vólna gyer-
mekeid , kiknek nevelésében örvendhetnél, Tháles 
ekkor hirtelen semmit se felelt. Néhány nap múlva 
(Tháles rendeléséből) egy bizonyos ember meg-
j e l e n t , a' ki magát jövevénynek tettetvén, az ő lá-
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togatásokra jőve és monda , hogy épen most he-
venyében érkezék Athenából. Hát, monda Szóion, 
mi újság Athenában ? semmi ollyast nem tudok , 
mond a' Jövevény : hanem hogy ott létemben e g y 
Athenai jeles nemzetségíí ifjú temettetett el , k i -
nek szomorú pompáját egész város kísérte 5 ki is 
a" néptől különösen becsült , és tisztelt féjfiú gyer-
mekének mondatott. Az a* férjfiú (hozzá adá a' Jö-, 
vevény) valahová el utazván, most nincs Athená-
ban , 's a' Baráti feltették magokban ezen Újságot 
előtte el t i tkolni , hogy hirtelenében halálos szo-
morúságot ne okozzanak néki. Oh szegény bol -
dogtalan atya! felkiálta Szóion, 's hogyan nevez-
ték azt? Hallottam ugyan neveztetni, fe le le a* 
Jövevény , de nem jut feszembe, azt jól t u d o m , 
h o g y mindenektől igen bölcs embernek tartatik. 
Szóion , kinek nyughatatlansága minden pillantat-
ban nevekedett ,egészszen megháborodni látszott , 
*s nem tartózkodhatott, hogy ne kérdezné: nem 
volna é az Szóion ? felele a' Jövevény durván : 
igen is éppen az. Erre Szóion olly érzékenyen és 
hatalmasan megilletődött , h o g y a' maga ruháit 
s zaggatn i , haját tépni , 's fejét ütni verni kezdé $ 
*s végre mind azokat el követé , a'miket az embe-
rek fájdalmaik közt tenni és mondani szoktark. Mit 
basznál annyit s írni , gyötrődni , mondá néki Thá-
l e s , egy olly veszteségen, melly az egész Világ 
könnyeivel sem álíttathatik he lyre? Felele Szó ion: 
ugyan ez ásztatja szemeimet , ez sirattatja velem 
azon rosszat , a* mellynek nincs orvossága. Thá-
les végtére Szóionnak mindenféle izgását, mozgá-
sát nevetni kezdé , mondván néki: oh Szóion Ba-
rátom! íme ez az , a' mi előttem félelmessé tette 
a* házasságot; féltem az igájától , és most meges-
merem a' legbölcsebb ember fájdalmi által , hogy 
a' legerősebb és állhatatosabb szív se tűrheti el a* 
zon gyötrelmeket, mellyeket a'gyermekekhez való 
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atyai szeretet, gond szül , okoz vagy támaszt; 
de ne nyughatatlankodj tovább, mind az a' mi 
nehed mondatott nem e g y é b , hanem egy mulat' 
ság kedvéért költött mese. 
Az Athenaiak és Megariták között S z a 1 a-
m i n szigete miatt egy kegyetlen hoszszas háború 
tartatott. Végre a' mind egyik , mind másik rész-
ről esett több mészárlások után az Athenaiak, 
kiknek károsabb vala, megúnván a' sok vérontást, 
halálos büntetést rendeltek annak f e j é r e , a* ki 
első merészlene Szalamin szigetének a' Megariták-
tói viszsza vételére hadat javasolni. Szóion tartott 
attól , hogy ha ő szólna ) ne talán magának árta-
na; vagy , ha hallgatna, hallgatása hazájának ká-
ros lenne. Bolondot kezdett játszani , hogy ezen 
fogás alatt szabadon kimondhatna , 's tehetne min-
dent , a' mi neki tetszenék. Egész városban el 
hirleltette , hogy ö megtébolyodott , 's néhány 
Alagyás verseket formálván , és megtanúlván, ki-
ment a' házából egy hitvány rongyos ruházatban, 
kötelet vetvén a' nyakára, és kopott süveget fejé* 
r e : mellyet látván a' n é p , hozzá tódúlva körül 
vette ötet. Szóion ekkor felál la azon k ő r e , melly-
ről a* Hirdetményeket szokás vala kikiáltani , és 
szokása ellen el kezdvén verse i t , mondá: óh vaj-
ha adták volna az Istenek , hogy Athena soha né-
Item hazám ne lett vólna ! Ah inkább kívánnám, 
h o g y Pholegandon, vagy Sicinen, vagy valamelly 
kietlenebb 's vadonabb hellyen születtem volna ! 
legalább nem látnám boszszonkodva magamat újjak-
kal mutattatni, 's nem hallanám mondatni: íme 
e g y Szalaminból gyalázatosan megszabadúlt Athe-
nai ember. Boszszúljuk meg szaporán a'rajtunk tett 
s z é g y e n t , vegyük vissza azon kellemes lakhelyet, 
mellyet a* mi ellenségeink o l ly igazságtalanúl bír-
nak tőlünk. — E z olly hatható indúlatot gerjesz-
tett az Athenai szívekben , hogy azonnal viszsza 
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húztál« az olőhbcni parancsot s rendelést; fegy-
vert fogdán el tökéliék a' Megaritákkal újonnan 
hadakozni. A' seregek vezérévé Szóion vjrjaszta-
tott , a' ki népével több Halász-hajókba szál lot t , 
's ötet egy 30 evedzös Gálya követvén, igen kö-
zel Szalaminhoz megállapodott. A' városban lévő 
Megariták valamint észrevévén, nagy rendetlenség-
gel fegyver fogásra öszve futottak, egyet hajóik 
közzül a 'do log megvizsgálására kiküldöttek. Melly 
az Athenaiakhoz igen közel jővén Szóiontól el fo-
gattatott , 's a' benne volt Megariták legotta« 
megkötöztettek, 's helyettek a' legvitézebb Athe-
naiak szállítattak belé , kiknek Szóion megparan-
cso lá , hogy magokat a' mennyire lehet, el titkol-
va Szalamin felé eresztenék vitorláikat. Szóion a* 
többi népet magához vévén , azzal egy más helyen 
a' szárazra kiszállott , 's a' táborban álló Megari-
táknak elejekbe nyerít; a' ki mikor ezekkel meg-
ütközött, a' hajón küldetett Athenai vitézek a' 
városhoz érkezvén, azt el. foglalták. Szó ion így 
megvervén a' Megaritákat, minden váltság nélkül 
viszsza küldé a' csatában el fogatott f og lyokat , és 
ugyan a' gyözödelem hellyén a' hadak Istenének, 
Mársnak tiszteletére templomot emeltetett. — Ke-
vés idő múlva a' Megariták Szalaminnak viszsza 
nyerésére hasztalan nyakaskodtak. Végre mind a' 
két részről abban megegyeztek , hogy i té lö köz-
birákká a' Lacedemonokat vennék. Szóion a'Spár-
tai küldöttek előtt megpróbálta, 's megmutatta, 
hogy P h i l u s é s E u r i f a c e s Ajaxnak Szalami-
ni Királynak fiai Athenába mentek lakni , 's ezt 
a' Szigetet az Athenaiaknak adták, ol ly kötéssel , 
hogy őket Polgáraik közzé bevennék. Több ko-
porsókat felnyittatott , 's megmutatta , hogy a' 
Szalaminiak az ö holtaiknak fejeiket ugyan azon 
részre helyheztelték, a' mellyre az Athenaiak : ho-
lo't a'Megariták ezzel > ppen ellenkező részre for~ 
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díták. Tovább a' ßzalaminiak a' bolt famíliájának 
nevét a' koporsóra szokták vésetni 5 a' mi egyedül 
az Atbenaiaknak különös szokások volt. — De a' 
Megarítáh nem soká késtek a' költsönt viszsza fi-
zetni ; mert a' G y l o n és Megacles maradékai 
közt régtől fogva uralkodó ellenkezések annyira 
nevekedtek , bogy a' városnak egészsz romlására 
czéloznának. Cylon egykor az Athenai Fejedelem-
ségre szándékozott; de az ö öszve esküvése ki-
nyilatkoztatván , több vétkes társaival együtt meg-
ölettetett , 's a' kik el szaladhattak mindnyájan a' 
Minerva templomában menekedtek meg. Megacles 
akkor Elöljáró lévén , szép szóval és móddal reá 
vette ezeket, hogy az Istenaszszony képéhez fona-
lat akasztván , 's azt szabadságok megtartására ke-
zeikben tartva az itélö Bírák előtt megjelennének. 
Ezeknek a* templomból lejöttökben el szakadt a' 
f o n á l ; mellyre Megacles mondá: ez vi lágos jele, 
l i o g y az Istenasszony megtagadja tölök az ö párt-
f o g á s á t , ^ legottan közzülök többeket el f oga ta , 
kik mindnyájan egyszeribe a' néptől megköveztet-
tek : a' kik pedig az Oltárhoz viszsza futottak, 
minden tekintet nélkül csak nem mind öszve vag-
daltattak; 's egyedül csak azok menekedtek meg, 
kikért a' Tanácsbelieknek feleségeik könyörög-
tek , és szabadon el bocsátattak. 
Ez a' szörnyű gyalázatos cselekedet gyűlö le-
tesekké tette az Elöljárókat, 's az ő maradékai-
k a t , kiknek gyülöltetések azon időtől fogva min-
dég fen maradott. Több évek után Cylon maradé-
ki igen hatalmasokká lettek, 's a1 két rész között 
volt gyűlölség naponként jobban jobban felgyú-
ladott. Szóion , ekkor Elöljáró , tartván attól , hogy 
ne talán az ö villongásaik az egész városra vesze-
delmet hoznának , abban megegyeztette őke t , hogy 
Bírákat vennének a1 köztök való ellenkezésnek 
megszüntetésére. A' Bírák Ítélete a' Cyloníták ré-
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tízére hajlott , és a* Megacles maradéki mind ki-
üzettettek ; sőt még a' holtaknak csontjaik is fel-
ásattattak a* földből , és az Athenai határokon 
kivül hányattak. A' Megariták ezen nékik kedvező 
alkalmat használák , a' villongások legnagyobb 
tüzében fegyvert fogának, és Szalamin szigetét 
viszsza nyerek. 
Alig csendesült le az a' háborgás, mindjárt 
más szintén ol ly veszedelmes támadott. A' szegé-
nyek annyi adósságba keveredtek, hogy napon-
ként az ö költsönözöiknek Rabszolgák gyanánt 
Ítéltettek, kikkel azok vagy dolgoztattak , vagy 
eszkénnyek szerint őket eladták MelJyért számtalan 
köznép öszvetódúlván , eltökéllé magának egy Elöl -
járót választani annak meggátlására, hogy senki 
közzulök ennekutánna Rabszolgává ne tetessék azért, 
hogy a'kiszabott időre adósságát le nem fizette , ' s 
a' Tanácsnak arra kötelezésére, hogy a' javakat 
egyaránt oszsza ki mintLycurgus cselekedett Spár-
tában. A' zűrzavar olly nagy's olly háborgó vala, 
h o g y annak lecsillapítására semmiféle orvot nem 
láttanak. Mind a' két rész megegyezéséből Szó-
Ion választatott a' do log barátságos elintézésére ; 
ö eleintén sok nehézségeket elöhordott az illy csik-
landó hivatal felvállalásában : ö csak hazájának 
kívánt szolgálni 's ez bírta ötet arra , h o g y a' mire 
kérettetett, felvállalná; mindenek hallották valaha 
azt mondatni tö le: hogy az e g y e n l ő s é g meg-
gátol minden vis zszálkod&st; ezen mondást kiki a' 
maga részére 's hasznára magyarázá : a' szegények 
azt vélték, hogy minden embereket egyenlőkké akar-
na tenni; a* gazdagok ellenben azt képzettek, 
h o g y minden dolgokat a' születés, nemzetség , vagy 
személyes méltóság szerint szándékoznék kimérni. 
Ezzel mind a' két résznél annyira kedves lett , hogy 
kinszeríték ötet az elöljárói hivatal felvételére. Sőt 
még azok is a' kiknek ezen versengésekhez sem-
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mi közök nem v o l t , jobb orrosságot a' víszszálkodá-
sok megszüntetésére nem esmervén , Oromest meg-
egyeztek abban, bogy a* l egjobb,*s e* földön leg-
bölcsebb ember lenne igazgatójok. Szóion eltávo-
zék tölök , és fenszóval kijelenté , bogy soha r á 
nem fog állani. Mellyért a' legjobb baráti is ká-
romiák ötet. E lég együgyű vagy mondák néki ! 
mi t? a* Tyrannus név hiú fogása alatt megvetsz 
e g y ollyan Birodalmat, melly idővel igen tör-
vényes igazsággal nyeretett f o g lenni. Nem hirdet-
te e' valaha Tímondás magát Eubóa Királyjának ? 
és Pittacus nem uratkodiké mai napon Mytilenben? 
Szóion mind ezekre hajlatlan volt.. A* törvényes 
fejedelemség, uralkodás igen jeles pólcz és he ly : 
de minden részről meredek mélységgel környite-
t i k , 's a' ki egyszer oda bement , nem talál a* 
kimenetelre útat, vagy ösvényt. Soha reá nem vé-
tethetett , hogy a* néki ajánlott hasznos hivatalt 
elfogadta volna. Minden baráti bolondnak 's esz-
telennek álliták ötet. Szóion teljes igyekezettel az 
Athenai háborgások szüntetésére adta magát.. Azt 
kezdé rendelni, hogy minden elöbbeni adósságok 
altaljában eltörültessenek , és soha senki az adó-
sain valamit ne követhessen ; 's hogy mindeneknek 
példát adna, az atyai örökségből neki járó hét 
Talentomot adóssának elengedé. Minden adóssá-
g o k a t , mellyek azután a' test , és személy kötele-
zése alatt tétetnének , meg semmisített , h o g y 
gátat vetne azon rendetlenségeknek , mellyek min-
den zenebonáknak okai voltak. Ezen ítélettel a* 
két rész nem igen elégedett m e g ; a' gazdagok 
haragudtak azért , h o g y elvesztették azt a* mi hoz-
zájok tartozott; és a' szegények azért, hogy a" 
javak egyenlően fel nem osztattak. De mind ezek, 
mind amazok idővel úgy meggyőződtek Szóion 
rendeléseinek hasznos vo l tokról , hogy újonnan 
ötet választanák a' külömbféle pártszövések által 
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okoztatott villongások lecsillapítására , mellyek 
Athena városát megzavarták, és hatalmat adtak 
neki a' maga képződése szerint a' törvények meg-
újjítására, 's a' neki tetsző kormány' megalapítá-
sára. 
A' Bérezi lakosok azt akarák , hogy az ügyek 
igazgatója teljességgel a' nép lenne; A' róna fö ld 
lakosai pedig azt ki vánák , hogy a'jelesebbek köz-
zül bizonyos számú Polgárok rendeltetnének erre: 
és a' tengermellékiek azon voltak , hogy az elöl-* 
járók mind a' két sorsúak közzííl választatnának» 
Szóion , a' kire a' fő ítélet bizattatott, az előtte 
volt igazgatónak , D r á c ó n a k törvényeit kezdé 
eltörleni , mivel felette kemények valának. Mellyek 
szerint a' legkissebb vétkek is ú g y , mint a' l eg -
szörnyüebbek , halállal büntetődtek. Szint ol ly ve-
szedelmes volt a' henyélésről , gyümölcs vagy fü-
lopásról vádoltatni , mint a' szentségtörésről, 
gyi lkosságról , 's minden képzelhető gonoszságról; 
's ez adott arra okot , hogy azok V é r r e l i r t 
t ö r v é n y e k n e k mondatnának. Drácó kérdez-
tetvén egykor , miért rendelt minden külömbség 
nélkül akármelly nemű vétekért halált? azért, fe-
lele ő : mert a' legkissebbek is megérdemlik ezt 
a' büntetést, és én a' legirtóztatóbb vétkekre sem 
esmerek ennél keményebbet. 
Szóion a' polgárokat három külön rendre osz-
tá azon javak szerint , mellyeknek birtokában kiki 
akkor találtaték. A' nyilvános ügyekbe bebocsátá 
az egész népet, kivévén a' mester embereket, kik 
kézi munkájok által éltenek. Ezek kizárattattak a' 
hivatalokból , 's nem bírtak azon szabadságokkal , 
mellyekkel más egyebek. 
Rendeli , hogy a' Tanátsi főbb hivatalokra 
mindenkor az első rendű polgárok közzül válasz-* 
tatnának. 
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Hogy a* ki valamelíy felzendülésben részes 
nem lenne , gyalázatosnak tartatnék. 
Hogyha valamelíy férjfi gazdag őrokségü 
személyt venne feleségül , 's a' házasság dolgában 
tehetetlen volna, a' fe lesége férjének legközelebb 
való attyafiai közzűl azzal közösülhetne , a* kivel 
néki tetszenék. 
Hogy az asszonyok az ő férjeikhez Moringúl 
három öltözetnél 's valami kevés érdemű ingó jó-
szágnál többet ne vinnének. 
Hogy a' házasság - t ö r ö t , mikor a' cseleke-
deten meglepettetnék , szabad lenne megölni . 
Mérséklé a' Dámák költségeit , és eltörlé több 
szertartásaikat , mellyek közöttök szokásba vé-
tettek. 
Megtiltá a' holtakról roszszúl szóllani , 's be-
szélni. 
Megengedé a* gyermekteleneknek örökösül , 
a' kiket akarnának, rendelni és tenni; csak hogy 
a' Testamentom tételkor azoknak jó h í rek , 's ne-
vek lenne. 
Hogy a' ki a* maga javait eltékozlaná , gya-
lázattal jeleltetnék, 's minden szabadságitól meg-
fosztatnék: nem külömben a' ki
 (attyát, 's annyáfc 
öregségében nem táplálná. 
Hogy senki Athenai polgár nem lehet , ha 
csak hazájából örökre ki nem vettetett ; vagy ha 
egész házi népével valamelíy foglalatosság' gya-
korlására ott maradni nem szándékozik. 
Igen megkissebbíté az Athlétáknak (küzdők-
nek) közönségesen adatni szokott jutalmakat. 
Rende lé , hogy a' hazáért meghalt vitézek-
nek gyermekeik a'közöntől (Publikumtól) neveltes-
senek. 
Hogy a' gyámatya ne lakhasson a' gyámalatt 
lévőknek annyokkal, 's hogy a ' l egköze lebb való 
örökös gyámmá soha se választathassék. 
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Hogy minden tolvaj halállal bííntetódjék , 's 
a' hi valakinek egyik szemét kiásta vagy ütötte, 
az mind a' két szemének elvesztésére kárhoz-
tassék, 
Szóionnak minden törvényei táblákra met-
szettek , 's a' Tanácsbeliek öszvegyüjtetvén meg-
esküdtek, hogy azokat mind magok megfogják 
tartani, mind mások által tökélletesen megtartat-
ni igyekezni fognak. Még magok azok is , kikre 
ezek eránt a* gond bizattatott, jelesen megesküdtek, 
hogy havalaki közzülök ezeknek meg nem felelne, 
olly nehézségű arany képet állitana , a' mennyit 
maga nyom. Bírákat állított a' törvények magya-
rázására, mikor valamelly vetekedések támadná-
nak ezen tárgy felett. 
Midőn Szóion éppen az ö törvényeit írá ,Ana-
charsis elnevetvén magát monda : mit ? egy kevés 
Írással elakarod nyomni az emberek igazságtalan-
ságát , és k é n y e i t ? az illyen rendelések (hozzá 
adá) valóban hasonlitnak a' pókhálókhoz, mellyek 
a' legyeken kivül semmit meg nem akasztanak. 
Az emberek megszokták tartani azt , a'miben 
megegyeztenek, felele Szóion. Én olly móddal 
teszem törvénnyeimet , hogy minden polgárok 
megfogják esmerni , mennyivel hasznosabb leszen 
nékik azokat tel jesí teni , mintsem fe l törni , meg-
szegni , 
Kérdeztetett egykor Szóion : miért ner$ sza-
bott a' szülői gyilkosok ellen is valamelly törvényt? 
azért , felele ö, mert el nem hitethettem magammal, 
h o g y találkoznának ollyan szerencsétlenek, a' kik 
attyokat vagy annyokat megölnék. 
Azt szokta barátinak közönségesen mondani: 
hogy a' 70 esztendős embernek nem kell töbhé 
félni a' haláltól , sem az élet nyomorúságiról pa-
naszkodni. 
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A* kik a' fejedelmeit Körül vannak , nem kell 
azoknak azt javaslaniok , a' mi kelleriietesb , hanem 
a' mi jobb és hasznosb. 
Hogy a' magunk igazgatására legjobb vezé* 
rünk nékünk a* mi okosságunk , és hogy soha se 
kellene annak tanácsa nélkül szóllnunk vagy tennünk 
valamit. 
Hogy sokkal többet kell az ember becsülle-
tére 's jámborságára , mintsem esküvésére ad-
nunk. 
Hogy valamint hirtelen és könnyen barátságot 
kötni nem tanácsos; úgy az egyszer kötött ba-
rátságot feltörni 's elszakasztani veszedelmes. 
Hogy legjobb és legbizonyosabb eszköz a ' sé -
relem megczáfolására, annak elfelejtése. 
Hogy senkinek se kellene a' parancsolásba 
avatkozni, ha előbb engedelmeskedni nem tanúit. 
H o g y a' hazugság egész vi lág előtt útálatos. 
H o g y végtére az Isteneket tisztelnünk , szülé-
inket becsülnünk k e l l , 's a' roszszakkal soha se 
társalkodnunk. 
Szóion észrevévén , hogy Pisistrates Athenában 
sokakat a' maga részére hóditana, 's teljes igye -
kezettel azon vólna, h o g y ott magát fejedelemmé 
tenné , minden erővel az ö igyekezetének ellent ál-
lot t , a' piacz közepére gyülekezteté a' népet, a' 
hol ö is egészen felfegyverkezve megjelent , 's P i -
sistratesnek igyekezetét a' nép előtt kinyilatkoz-
tatta. O Athenaiak! felkiálta : én okosabb vagyok 
azoknál, a'kik Pisistratesnek gonosz szándékit ép-
pen nemesmerik , és bátrabb vagyok amazoknál, 
a' kik esmervén e' féle szándékit vagy fé le lem, 
vagy kevés bátorság által gátoltatnak magokat 
azoknak ellenek szegezni : kész vagyok bennete-
ket vezérleni , és vitézül harczolva a' szabadságot 
véde lmezni .— A' Pisistrateshez hajló nép Szóiont 
bolondnak tartá. — Pisistrates kevés napok múlva 
maga magát megsebesíté , 'a egészen vérbe Keve-
redve magát ta lyigán a' piacz Közepére vi te té , 's 
mondá : bogy az el lenségei elárulásból r eá rohan-
tak , 's azok tették ötet ezen szánakodásra méltó 
á l lapotba. Az alnép azonnal f e l z e n d ü l t , és kész 
volt P is i s t ra tes mellett fegyver t fogn i . —- O Hi-
ptocrases ' fija ! mondá néki Szóion , te roszszúl já t -
zod Ulysses személyét 5 Ulysses h o g y ellenségeit 
m e g c s a l n á , magát f e l v a k a r á ; és te h o g y tu la jdon 
p o l g á r a i d a t megcsalnád , magadat megsebesi téd. 
A' nép öszvegyülekeze t t : Pisistrates 50 véd-öröket 
kéretet t maga mel lé : Szóion hatalmasan megmu-
tatta mindenek előtt az i l lyen új j í tásnak veszedel-
mes köve tkezése i t ; de semmit se nye rhe te t t a ' f e l -
zendült népen, melly megengedte Pisistratesnek J*00 
véd-öröket venni , és serege t á l l í t an i , h o g y a ' v á r -
nak b i r t o k á b a juthasson. E r r e a' város nagy ja i 
igen e l r é m ü l t e k : kiki magát mind egy ik , mind 
másik rész tő l hát ra vonni igyekezet t . Szóion ezen 
éppen m e g nem re t tent . — Minekutánna a' po lgá-
roknak szemekre hányta az ő b u t a s á g o k a t , és he -
nyeségeke t ; ennek e lő t te , mondá nék ik , könnyebb 
lett vólna meggátolnotok , hogy az a' Tyranusság-
ne fo rmá l t a tnék ; de m o s t , mikor már megál l í t ta-
t o t t , n agyobb dicsöségtekre fog szolgálni annak 
e l tö rü l t e tése , 's egészen ki ir tatása. Látván pedig , 
h o g y minden beszédivel viszsza nem tér i thet i a* 
po lgároka t az ő nagy rémülésekböl , haza ment , 
's vévén f e g y v e r e i t , l e raká azokat a* T a n á t s - h á z 
a j t a j a e lőt t , 's ekképen k i á l t a : Oh kedves hazám ! 
szóval és cse lekede t te l , a' mennyire tőlem kitel-
h e t e t t , o l ta lmazta lak: az Is tenekkel b i z o n y l t o m , 
hogy hazám törvénye inek , szabadságának oltalmá-
ra semmit einem felej te t tem, 's el se mulattam. Ked-
ves h a z á m ! én m e g y e k , 's ö rökre e l h a g y l a k , m e r t 
csak egyedül magam vagyok
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ellenségének va l lom, 's adom ki magamat: minden 
egyebek készek azt elfogadni, és Uroknak esmerni. 
Szóion soha rá nem adhatta magát, hogy 
Pisistratesnek engedelmeskednék, és mivel más-
ként tartott attól , ne hogy az Athenaiak az ö tör-
vényeinek , mellyeknek megtartására esküdtek, 
megváltoztatására kötelezzék öte t , inkább akart 
önként számkivetésbe menni, 's kedve szerint utaz-
ván a' világot megesmerni , mintsem Athenában 
kedvetlenül élni. Egyiptusba ment , ' s ott egy ide ig 
Amasisnak udvarában maradott. Pisistrates, a' ki 
Szóiont felettébb becsülte , igen illetődött az 6 
eltávozásán, 's ezen kegyes l evé l által próbálta 
ötet viszsza téríteni : 
„Nem egyedül magam vagyok a' Görögök 
„közt a' ki hazám fejedelemségét e l fogla l tam, 
,,semmit sem teszek a' törvények , sem az Istenek 
„ e l l e n , minthogy eredetemet Codrustól veszem, 
, ,és az Athenaiak megesküdtek, hogy az Országot 
,,az ö maradékinak megfogják tartani. Nagy gon-
,,dom vagyon a' te rendeléseidnek pontosabb 
, ,teljesítésére , mintha az Ország az al - néptől 
„igazgattatnék. Megelégszem az adókkal , mel lye -
, ,ket megállítva találtam , és bizonyos tisztelete-
„ken kívül , mellyek méltóságomhoz tartoznak, 
„semmit sem tulajdonítok magamnak, a' mi en-
„ g e m egyéb Polgáraimtól legkisebben is meg-
„külömböztessen. Semmi boszszúló indulattal nem 
„vagyok ellened azért , hogy feltett szándékimat 
„kinyilatkoztattad ; el hitetem magammal, h o g y 
,,az inkább a'hazához vonszó szeretetedből , mint-
, ,sem ellenem való gyülölésedből történt; mert 
„nem tudtad miképen kellessék magamat visel -
„neiri , 's ha tudtad vólna, talán nem kárhoztat-
,,nád igyekezetemet. JÖjj viszsza tehát bátorsággal, 
„ é s hidjél szavamnak, hogy Szóionnak Pisistrá-
„testöl épen semmit se kell f é l c i e j mert még el-
len-
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„lenségeimmel sem akartam soha roszszúl bánni. 
„ Ú g y foglak tekinteni mint legjobb Barátomat; 
„mindenben kedved fog nálam te lni ; mert semmi 
„hivtelenségre hajlandónak nem esmerlek. Ha A-
„thenába viszsza jöveteledet gátló okaid vannak , 
„akárhol másutt, tetszésed szerént lakhalol ; én 
„megfogok elégedni , csak hogy számkivettelé-
„sednek oka ne legyek. 
E r r e S z ó i o n i g y f e l e l t : 
„ E l hiszem, hogy velem roszszúl éppen nem bán-
„nál , mert minekelőtte Tyranná lettél vólna, Ba-
„rátid közzül valék, és nem kell nékem előtted 
„gyülöletesbnek lennem minden egyébnél , ki a* 
„Tyrannusságot gyűlöli , En megengedem kinek ki-
„nek vélekedése szerént Ítélni, ha hasznosabb-é 
„az Athenaiaknak egy teljes hatalmú Úrtól , vagy 
, , több Elöljáróktól igazgattatni. Megvallom , h o g y 
„a* Tyrannok közzül te legjobb v a g y ; de nem 
„hiszem, hogy Athenába vissza kellene mennem; 
„mert minekutánna ott szabad kormányt áll itot-
„tam , és ellene mondottam a' nékem ajánltatott 
„Uralkodásnak, és okok vólna arra , hogy engem 
„káromoljanak, 's azt hidjék f e lö l em, hogy hely-
„ben hagyom cselekedetedet , ha engem viszsza 
„jönni látnának. 
S z o l o n e g y m á s l e v e l e t e ' k é p e n i r t 
E p i m e d e s h e z . 
,,Valamint az én Törvényeimnek nem kelletett 
„nagy jót szerezni , úgy azoknak el törültetése 
„sem szolgált a* városnak nagy hasznára. Az Is-
„tenek s Törvény-szerzők a' városnak semmivel 
„se szolgálhatnak ; de azoknak igen is szolgálnak, 
„a' kik a' népet úgy vezetik, a' mint akarják mi-
dkor jó szándékkal vannak : az én Törvényeim 
„koránt sem voltak hasznosak; de azok, a' kik 
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„ezeket megszegték, egészszen felforgatták a 'köz-
t á r s a s a g o t , meg nem gátolván Pisistratest az U -
^ralkodás fortélyos el ragadásában. Előre megjö-
v e n d ö l t e m mind a' mi történt , és nem hittek 
„nékem; Pisistrates, ki az Athenaiaknak hízelke-
d e t t , hívebbnek látszott nékik, mintsem én a* ki 
„igazságot mondottam nékiek. Ajánlottam maga-
„mat a' Polgároknak Vezérül a' későbben meg-
t ö r t é n t szerencsétlenségek megelőzésére, 's b o -
l o n d n a k ítéltek; Test-őröket rendeltek Pisistra-
„tesnek, a' ki azokkal a' Városnak Rabszolgaság-
ába döntésére é l t , és én az el távozást választot-
t a m magamnak. 
Crézus Lidia Királlyá az Asiai Görögöket 
mind adózókká tette. Számosan azon idői jelesebb 
emberek kiilömbféle okokra nézve el hagyván Gö-
rög Országot, magokat Szardisba Crézus' biro* 
dalmának fő várossába vonták. Ez a' város akkor 
legnagyobb fénnyel és gazdagsággal virágzott ; 
a' hol Szóionról kiki ol ly dicséretesen szóllott , 
bogy Crézus annál inkább kívánná Szóiont látni , 
a' ki is hozzá küldvén, kérette ötet , hogy ö hoz-
zá jönne lakni* Kinek Szóion a' következő felele-
tet adá : 
„Hozzám mutatott Barátságodat felettébb 
„nagyra becsülöm, és az Istenekkel b izonyí tom, 
„ h o g y ha már régtől fogva el nem tökéilettem 
„vólna egy szabad Tartományban lakni , inkább 
,,szeretnék a' te Országodban élni , mint Athená-
„ban , míg ott Pisistrates fog hatalmaskodni: de 
, ,nagyobb csendességgel vagyok a' tő lem válasz-
t o t t élet módjában ollyan hellyen , a' hol minden 
„ e g y e n l ő ; el megyek még is látogatásodra, hogy 
„ e g y ide ig veled maradni örömem légyen". 
El ment tehát Szóion Crézus sürgetésére Szar-
d i sba , a' ki óhajtva kívánta ötet látni. Által men-
tében Lydián sok nagy urakkal öszve találkozott, 
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kiknek annyi szolgáik , és fényes kővetőik valá-
nak, hogy minden pillantatban azt gondolá , hogy 
ez vagy amaz volna aJ Király. Végre bemutatták 
ötet Crézusnak a' Iii szántszándékkal legdrágább 
ruhájába öltözvén, a trónusban ülve várta Szó-
Iont. Ez nem látszott illy fényes látásra megüt-
közni s el bámulni. Crézus mondá néki : kedves 
Vendégem! a' közállításból ismérem a' te bölcses-
ségedet 5 tudom h o g y sokat utaztál: de láttál e' 
valaha olly fényesen öltözve valakit, mint engem 
látsz? Igen is felele Szóion: a' Fáczányokat, Ka-
kasokat, Pávákat: ezek valamennyire ékesebbek, 
mert az ö jelességek minden gond nélkül egyedül 
a' természettől jön nékik. I l ly véletlen feleletre 
megütközve álmélkodék Crézus : 's megparancsolá 
Udvarlóinak , hogy nyitnák fel az ö minden kin-
cse i t , és a' Palotában találtató legdrágább ingó 
eszközeit , és szereit raknák Szóionnak e l e i b e , '» 
í g y másodszor hívatván Szóiont maga eleibe mon-
dá néki: láttál-é valaha olly bo ldog embert, mint 
én vagyok ? Láttam úgymond Szóion, és az e g y 
Athenai T e I l u s nevü polgári lakos, a' ki mint 
emberséges ember élt , egy idomos köztársaságban: 
ez két igen becsülletes fiat hagyott maga után egy 
az ö táplálásokra éppen alkalmas jószággal , '« vég» 
re szerencséje volt néki a' hazájáért győzedelmes 
fegyveres kézzel meghalni; 's az Athenaiak sír-
emléket emeltek néki azon helyen , a' mellyen éle-
tét el veszté 's nagy tisztelettel viseltettek hozzá. 
Ezen szint úgy , mint előbb csudálkozván 
Crézus , Szóiont eszefordúltnak ítélte. Jól va-
g y o n , mondá Crézus: T e l l u s után ki a' l egbol -
dogabb ember ? Voltak egykor , felele Szóion , 
ltét testvérek: egyik C l é o b i s , a' m á i k P y-
t o n ; ezek olly erővel b ír tak , hogy akármiféle 
csatából győzedelmesen tértek vissza $ s tökélle-
tesen szerették egymást. E g y ünnepen Júnó Istei.-
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asszony papnójának, az ö annyoknak , a' kit f e -
lettébb szerettek áldozattételre szükségképpen a' 
templomba kell vala mennie; 's mivel az ökreit 
elöhajtani el késtek, C l é o b i s és B y t o n mago-
kat befogták az ö szekerébe , 's oda vonták a' ko-
va az annyok kívánt menni. Az egész nép ezer ál-
dásokat mondott reájok. Az annyok örömében el 
ragadtatván kéré Júnót , bogy a' mi nékik leg-
j o b b , 's leghasznosabb vó lna ,az t küldené reájok. 
E l végezödvén az áldozat , 's ök a' jó vendégség 
után lefehvén , mind ketten ugyan azon éjjel meg-
haltak. Crézus nem titkolhatta haragját. Hogyan, 
felele ö : nem számlálsz tehát engem a' szerencsés 
emberek közzé? Oh Lydia Hirályja ! mondá Szó-
Ion: Te nagy gazdagsággal b írsz , számtalan né-
peknek Ura vagy : de az élet olly nagy változá-
sok alá van vetve, hogy meg nem határoztatha-
tik az embernek boldogsága az ö futásának vége 
előtt. Az idő mindennap új történeteket támaszt, 
mellyeket az ember soha nem is képzelhetett vol-
na; az ütközet előtt senki a' gyözedelemmel ne 
kérkedjék. Crézus nagyon felindulván boszonkod-
va vissza hűidé Szóiont , és többé nem kíváná 
látni. t 
E z o p , ki akkor Szardisban vala, a' hova ö 
Crézus mulatására hivattatott, megboszszonkodék 
a* roszsz elfogadtatásért, mellyet a' Hirály egy ol-
l y a n különös érdemű embernek tétetett. Oh Szó-
Ion ! mondá Ezop : a' Fejedelmekhez nem kell kö-
zeiitteni ; vagy nem másról, hanem csak a' mi né-
kik kedves és kellemetes, kell vélek szóllani, Sőt 
inkább, felele Szóion, nem kell hozzájok közelit,-
teniink , vagy mindenkor a' legjobb tanácsokat 
nékik adnunk , és soha se mást, hanem csak igaz-
ságot , \s igazat mondanunk. 
Czyrus Astiagest tulajdon anyai nagy attyát 
fogságban tartá , 's minden javaitól megfosz.tá* Cré-
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zus ezen felindulván, pártját fogta Astíagesnek , 
's hadat üzent a' Persáknak. Mintliogy iszonyú 
nagy kincsei b í r t , 's magát ollyan nemzet fejé-
nek látta, melly egészsz világon legvitézebbnek tar-
tatott; elhiteté magával, hogy néki semmi se vol-
na lehetetlen ; szerencsétlenül meggyőzettettve 
Szardisba vonta magát, a' hol ostrom alá szorít-
tattván 1 4 napi ellentállás után fogságba esett. 
Czyrusnak eleibe vezetttetett , a' ki ötet vasra 
verette; 's legottan egy magas rakás fára felvitet-
t e , 's ott 14 Lydiai il'ják közepére kötöztette, hogy 
Czyrusnak 's minden Persáknak szemek láttára meg-
égettettnék. Mikor a' farakásba tüz vettetek, Cré-
zus e' siralmas állapotban megemlékezék Szóion-
nak valaha ö vele tett beszédéről , 's nagy fohász-
kodással felkiálta : Oh Szóion! S z ó i o n ! — Ezen 
Czyrus megütközék, 's hozzá külde megkérdeni : 
ha valami Isten vólna e' az , a' kit nyomorúsági-
ban hívna segittségiil ? Crézus ekkor nem fele l t : 
hanem, mikor végre szóllni kénszeríttetett, igen 
keservesen monda: A h ! olly embert kiáltok, a' 
kit a' Királyoknak mindenkor magok mellett kellene 
tartaniok, 's a' kinek társalkodását minden kin-
cseknél , 's fejedelmi fénynél fellyebb hecsülniek. 
Kötelezék ötet arról tovább szóllaui. Az (monda 
tovább Crézus) egy Görög Országi Bölcs , a' Kit 
én valaha felkerestetvén magamhoz hozattam , 
hogy nagy bóldogságomot vele csudáhatnám; 's 
ö nagy hidegen monda nékem , mintha megakarta 
vólna velem ismértetni, hogy az nem e g y é b , ha-
nem egy múlandó bolond hívság, hogy vigyáznék 
életem végére, 's ne bíznék sokat egy ollyan boldog-
ságban, melly számtalan nyomorúságok alá vau vett-
ve. Most ismérem meg mind azon dolgoknak igaz-
ságát , mellyeket nekem előre megmondott . Míg-
len Crézus így beszéllett , a' rakás fa alólról 
meggyújtatott , 's mikor már a' láng majd felka-
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p o l t , Czyrus Crézusnak beszéde által igen megi l -
letődött. E g y hasonló hatalmú fejedelem5 siralmas 
sorsa magába térité Czyrust; félt hogy ne talán-
tán valamelly hasonló szerencsétlenség érje valaha 
ötét i s ; azonnal eloltatta a* tüzet , 's levetette Cré-
zusról a' lánezokat; 's minden lehető becsülletét, 
tiszteletét néki vissza adta , 's a' legfontosabb dol-
gaiban az ö tanácsival élt. 
Szóion elhagyván Crézust, Czilícziába húzta 
magát , a' hol a' maga nevéről egy várost épített, 
mellyet S z ó l o s n a k nevezett. Tudtára adatott 
néki , hogy Pisistrates erössen tartja magát a' ha-
talmaskodásban, és hogy az Athenaiak megbánták 
immár, hogy az ő erőszakos foglalásának ellent 
nem állottak.—» S z ó i o n i l l y e n k i f e j e z é s -
s e i i r t n é k i k , 
„Roszsz állapototokra nézve igen hibásan vádol-
j á t o k az Isteneket. Ha most szenvedtek', n£m más-
znak hanem tulajdon ingadozástoknak 's esztelen-
„ségteknek közönhetitek, hogy a' haza boldogsá-
g á r a igyekezöknek nem akartatok hinni , 's egy 
„embernek mézes, csalárd szavai által magatokat 
„elámíttatni engedtétek , a' ki egyedül arra czé-
„lozott , hogy benneteket megcsaljon Megengedtétek 
„néki Testőröket állítani kik arra fognak szolgál-
„ n i , hogy benneteket, míg éltek rabszolgaságban 
tartsanak. 
Periander Corinth hatalmaskodója (Tyranja) 
liözlötte Szóionnal tetteinek állapotját , 's kérte 
ő t e t , h o g y adna néki tanácsot. Kinek Szóion ekkép-
pen felelt : 
„ í r o d , hogy sokan öszveesküsznek ellened. 
„Ha minden ellenségidtől, azoknak eltörlésével , 
„megszabadulnál i s , még sem sokkal mozdítanád 
„előbb ügyeidnek állapotját. A' kik felöl éppen 
„nem akarsz gyanakodni , azok vetnek néked ke-
„lepezéket. Lészen §gy valaki, a' ki félni l'og, 
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„vagy egy más, Ki a ' te gyanús módodat nem tartja 
jjhellyesneK , vagy végtére ol lyan, a^  Ki azt iogja 
„hinni , hogy így hazájának jó szolgálatot fog ten-
,.ni. A' legjobb rész meilyet választhatnál, az len-
,,ne,hogy a' hatalmaskodásról egészszen lemondanál. 
,,Ha erre rá nem állhatsz , hívass e legendő idegen 
,,sereget a' TartománynaK zabián tartására, hogy 
„ne legyen többé oltod fé ln i , se valakit számki-
v e t é s b e küldeni ne kénszerittessél. 
Szóion Cziprusba ment, 's ott Philoczyprus-
sal Oepia Herczegével barátságba jött. Ez a'város 
e g y igen terméketlen tájékon vala épitve. Szóion 
tanácslá Philoczyprusnak , hogy valamelly környé-
ken újra építtetné. Mellynek Szóion választolt 
egy szép termékeny lapányt s az egészsz munka 
végrehajtását ö' maga igazgatta , melly igen jól 
ment végbe, Philoczyprus háládatosságbol ezen 
várost S z ó l e s n e k neveztette. 
Szóion egész életében soha sem volt ellensé-
ge a' kellemes vígságnak , szerette a' Vendégsé-
g e t , muzsikát's mind azt a' mi az élet gyönyöré-
re szolgálhatott. Gyűlölte az ollyan előadásokat, 
a' mellyekben csupán a' gyönyörködésre feltalált 
dolgok mondattak. Azt állita', hogy ezek a' köz-
társaságnak és jónak veszedelmesek volnának, 's 
hogy innen számtalan pártolkodások támadhatnak. 
Azon időben , mellyben ö néki az Athenaiaknál még 
nagy hitele vólt , Thespis maga kezdé játszani 
azon szomorú játékokat, mellyeket ö maga szer-
zett vala. Ez az ö új voltára tekintve csudálatos-
képpen tetszett a' népnek. Szóion , a' ki magát 
múlatni szerette, megjelent ott egykor , 's mikor 
mindennek vége vala, magához hívatá Thespist , ' s 
mondá néki : n e m s z é g y e n l e s z s z az e g é s z s z 
v i l á g e l ő t t h a z u d n i ? Abban semmi rosz sincs, 
felele Thesp i s , mert ez csak azért van, hogy ne-
vessenek. Szolon botjával a' földet vervén, i g e n 
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is úgy van , monda Thesp i snek ; de ha az i l lyen 
hazugságok nevetve helyben h a g y a t n a k , n e m s o -
kára a ' köz jó t i l l e tő te t tekben , 's legfontasabb 
dolgokban is ezt l ó g j u k tapasztalni . Ez okozta , 
h o g y mikor Pisis trates egésszen vérbe keverve a ' 
p iaczra hozatta m a g á t , Szóion az e' féle elöszín-
lésekről szólván f e l k i á l t a : íme az a ' szerencsétlen 
f o r r á s , mellyböl származnak mind ezek a' csa-
l á rdságok . 
Némellyek Szólonnak tu la jdoní t j ák az A r e o -
p a g fe lá l l í t ta tásá t , melly ollyan emberekből álló 
Taná ts vo l t , a' kik Athenában minden hivatalokon 
á l t a l m e n t e k — Kérdeztetet t e g y k o r S z ó i o n ; mel-
ly ik Városban vagy Országban van leg jobb r e n d -
tar tás ? A b b a n , fe le le ö , a' mellyben a' meg nem 
bánta to t tak is olly hevesen sürge t ik a ' máson tett 
törvénytelenség he lyre áll i ta tásá t , m i n t ha ők ma, 
g o k szenvedték v ó l n a . — Eletének vége felé egy 
Poemát (verset) kezdett azon h í r r e mellyet E g y i p -
tusban hal lot t egy Athlant i s z ige t rő l , melly az 
. ismért nagy tengeren (Óceánon) túl helyheztetet t-
nek mondatot t . A' halál kezdett munkájának vége« 
zete előtt meglepte öte t Cyprusban ; 's ez vala az 
55-ik Olympiásban , mint egy 80 esztendős korá-
b a n . Halála előtt azt rendelé , h o g y az ö csontjai t 
vinnék Szalaminba , 's ot t azokat p o r r á égetvén , 
h in tenék és szórnák széj jel a' Szalarnini mezőkön. 
Az Athenaiak hólta után egy rézből öntöt t emlék 
szobrot áll í tottak n é k i , melly ötet a ' nép fe jedel-
me' öl tözetében törvényes könyvét kezében tartva 
muta t ta-e lő . A' Szalaminiak is egy más képet emel-
tek néki , mellyben a' piaczon nyilván prédikálva, 
kezeit köntöse ránczai alá rej tve , szemléltetett . 
S z e n t G y ö r g y i Gel lért . 
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Némelly oktatások messzire Utazóknak. 
1. G y a l o g * út,as ember öltözködjék könnyen. 
Dolmány, pantalon és topány e' végre leghel lye-
sebb ruhák. Olly tartományokban, hol a' gyalog* 
utazás sem szégyen, sem szegénységnek jele , p. 
o. a' német külföldön, Swájczban és a' hegyes 
tájékokon , fogadhat, kinek tetsz ik , mindenütt Ka-
lauzt és bútyorvivöt is. Kompasz azomban mégis 
légyen magánál mindenkor, hogy eine bóduljon. 
Melly ha nem vo lna , és nagy erdőségben eltalál-
na bódulni úgy segithot magán , hogy nézze meg a" 
fákat, névszerént azon oldaljokat melly kérgesebb 
és göcsörtösebb: erről megtudhatja, merre van 
éjszak. A' nagy út tevéshez lassan lassan és apró-
donként szoktassa lábait. Eleinten hat órát gya-
l o g o l n i , e lég. De utóbb sem tanácsos nyolcz órán-
nyinál több utat tennie. Ha nagy napi loldet akar-
haladni , akkor regge l csak egy pohár friss vizet 
igyék ; későbben, lnidön fáradni kezd, egyék ká-
vét és kenyeret. Ollykor ollykor egy pohár jó 
bor sem tészen kárt. Ártatlan ital néha a' boreczet 
i s , melly nélkül gyalogútas meg se induljon. Hév-
ségben kiváltképpen élesztő itala lehet egy pohár 
v í z , mellyhen czukrot olvasztott í'el, és egy ket 
tojás széket ütött le. Hogy az általázástól baj ne 
ér je , vegyen mezítelen testére f lanért; ez a' ki 
gözö lgés t esőben is elősegíti . Estve , ha elfáradott, 
langaló lábait mossa meg eczettel 's kevés pálin-
kával e lég hideg vízben. Szárait moshatja csupa 
rozspálinkával i s , vagy a' mi még j o b b , úgyne-
vezett cseresnye v í zze l , vagy : vegyen lágymeleg 
vizet , keverje fel borral , ' s förössze benne lábait. 
Ha lábát a' csizma kidörgölné , kenjen be egy kis 
ruhafoltot faggyúval , 's ragassza a' sebes helyre. 
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Midőn pedig- vérholyag pattanást veszészre , húz-
zon által a' hólyagon varrótövei czé rná t , 's el-
metszvén a' hólyag fölöt t a ' czérna két végeit ^ 
h a g y j a benne, — Essö el len szerezhetn i viaszvá-
szon köpönyeget i s , mellyet ' Zü rchben kilencz 
ezüst for intér t kapni. De a' por téka nem igen tar -
tós . Havon vagy szinte j eges hegyeken jó a' szemeit 
behúzni fátyollal . — Passzus és társ nélkül soha 
ne útazzon. Hát tar isznyájában (mel lye t nagy váro-
sokon készen csinos szerííeket kaphatni) tartson 
ké tcsöjü mordályt . E ' h e l y e t t de egy jó vastag bo t 
i s , bunkóra és kétélű késre alkalmas szolgálatot 
tészen. A.' végén hegyes vas l egyen . —• Ha még 
va lak i ázt is megakarná valahol t u d n i , hány lé-
pésnyi re van ez vagy amaz a* he ly egymástól^ 
vagy csak átal jában mennyit lép napjában : e' vég-
r e szerezhet lépésmérö masinát i s , melly lábára 
kapcsoltatván minden ö számlálása nélkül esette* 
néssel megjelent i a' lépések summáját . 
2). K o c s i n útazó ö l tözködjék csinosan , de 
ne pompáson és czif rán. Fehé r r u h á j a kivált bő-
ven legyen. Holmije t e lpakolni b ö r l á d á t készítes-
sen 5 mellybe ha a' pakolás előtt l ega ló l egy nagy. 
l epedő t t é r i t , abha rakván mindené t , kivül pedig 
alól fölül 's két o ldal ról néhány léczeket sze-
gez te t r á , h o g y a' szekérre fe lköt te tve a' láncz 
v a g y k ö t é l , 's a' t ö b b i bu tyrok magát a' ládát ne 
vásit tsák : okossan cselekszik. Azon esetre viszont, 
h a nem útazna tele l á d á v a l , vagy ha a' vámhá-
zaknál felkellene bontani g y a k o r t a , 's belőle min-
dent e lőszedn i ; hogy hamar jában ismét leszorít-
hassa a' ben' álló, p o r t é k á i t , j ó , négy öt egymás-
sal öszveragasztatot t vékony léczeket t a r t an i , 's 
azokat a' por tékák fölébe a ' ládába tévén , a' két 
be lső oldalon rá csinált csat és sz í j , vagy más-
nemű széles kötelék által leszorí tani . Legyen pe-
d ig kevés bagázsiá ja j ládája rövid inkább és ma-
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g a s , úgy mindenféle kocsibakra reá i l l ik ; söt az 
eisö kerekekhez i s , melly hely a* baknál még óhaj-
tandóbb , mivel itt könnyebben rajta lehet a' szem? 
hogy eine vesszen. 
Szorgalmatosan kitudakozza mindenütt jó 
előre a' Contrabandot , az az , a' bevinni tilal-
maztatott portékát. Ha valahol ládájit vizitiroztat-
ja , egyszerre csak egyet vétessen elő , ne többet 
is. A' hol l ehe t , jól tesz i , ha plombíroztatja (le-
pöesételieti). — Midőn városban kocsit (Lohn-
kutscher) fogad , arra nézzen mindenek f e l e t t , 
millyen társasággal fog utazni ; miképpen fognak 
a' személyek ülni ; változtatják e' heliyeiket, vagy 
valamellyik bizonyos helyet alkudott ki. Kösse 
meg alkujában a' helyre érés idéjit is , és tegye 
fel mindjárt, hogy a* kocsis félre tévén azt a' 
magának valóságot, melly szerint némellyik o l ly 
szurtos Vendégházakba szokott bészálni vendégei-
v e l , hol ő néki" az élelem ingyen jár k i , — az 
utasokat bátorságos és becsülletes hellyekre , név-
szerint mindenkor Stácziókra szállítsa meg , kivált 
éjjelre ; és hogy jó korán induljon 's ne kéntele-
nitessék estve secéttel sietni ax feltett Stáczióra., 
Bérlett kocsis (Lonhkutscher) négy posta Stáczió-
nál többet ritkán tesz. 
Ha a' kocsis falun vagy városon keresztül 
erőssen hajt ; ne ellenezd neki ; hanem csak had 
hajtson : úgy jó hellyen tétetik ki szekered tartós-
sága próbára. A'fő alkusummába bele tudd az abra-j 
k o t , szekérkenöt, út-töltés és késéröpénzt is , de 
ne ám a' kocsis' tartását. Posta legénynek meg ne 
engedd , hogy idegen utast fel vegyen a'kocsiba } 
mellybe ha veled el lenkednék, fenyegesd kemén-
nyen ötet. 
Német Országban a' Posztilliont S c h w ä -
g e r n a k hívják. De posta kocsin (Postwagen) 
drága utazás esik. Száz mértí'iildie mintegy száz 
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forint kell. Burkus Országban, Saxoniában és 
Hassziában a' P o s t a neve o f f e n e P o s t , hogy 
meglehessen külömböztetni az Országos kocs i tó l , 
millyen p. o. a' Jenai kék (vagy Kamara) kocsi . 
E z utóbbiak mindenkor egyegy Conductortól 
(Schaffnertöl) kísértetnek. Bécsben az i l ly Orszá-
gos kocsik neve P o s t k u t s c h e , D i l i g e n c e . 
Ebbe belefér nyólcz személy. Napjában halad 
nyólcz mértföldet. Van ollyan Országos kocsi So-
pronyban, Selmeczen, Prágában 's a' t. Ausztri-
ában az illy kocsiban mintegy ötven fontnyi porté-
hát felvehet az utas magával. Hol expediáltatik 
Bécsben , mi a' posta pénz ? azt a' Bécsi nagy Ka-
lendariomban mértföld és mázsa számra kivetve , 
a' legújjabb Fels. Kir. parancsolatokhoz képpest 
feltalálhatni. 
Olcsóbb utazás esik az úgynevezett Lohnkut-
scher-ekkel (a' német külföldön H a u d e r e r a* 
nevek) millyeket minden városokon kaphatni. T a -
nyájok, honnét indulnak, *s hol az utasokat felfo-
gadják, bizonyos vendégfogadó , mellyet a* tu-
tlakolónak minden városi lakos megtud mondani. 
A* mit magával hordozni soha el ne feledjen, 
a z : t ö , czérna , tüzszerszám ,• srófzávár, írótoll 
érczböl vagy csontbó l , papiros, tenta, úti k é s , 
v i l l a , kanál, ivópohár tokmányokban, kötő: o l -
~7talmára pedig pisztoly. Legjobbak e' végre a'két 
esőjű pisztolyok agát kovára. De minden második 
hétben újra töltse. A' rendszerinti posta kocsikat 
hamar megszokták támadni úti rablók : ollyankor 
meglássa, hogy társaság védelmezőnek ö ne álljon 
ám legelöl . Szerezzen czéljához való specialis 
mappákat és topográfiai leírásokat i s , a' legjobb 
féléket mindenikből. — Ajánló levelet vegyen ma-
gához minéltöbbet. Midőn rezidentionális városba 
jut , mihelyt megérkezik , a' .hazájabéli követnél 
jelentse bé magát .— Uti Iskátulákat (chatottillé) 
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Mahogány fából 's börborettékban vásárolhatni 
Bécsben és Lipcsén. 
Folytass úti Naplókönyvet 5 de ne mutasd j 
nyilván, hogy kezedben írótollal útazol. Más ne-
vet ne adj magadnak, mint a'melly van *). Azonban 
nem szükség, hogy neveddel rangodat is mindenütt 
kinyilatkoztasd. Kivált hol a' község gondolkozá-
sa módját kiakarod tanúlni, ott rangodat titkol-
jad el. A' barátságba idegenekkel ne ereszkedj 
méllyen ; mert könnyen gazemberek 's szerencse-
vadászok (Aventuriére) kezeikbe eshetel. Kocsidra 
senkit esmeretlent fel ne hagyj ülni. Utitársod út-
ját , czélját ne tudakold: ellenben kérdeztetvén, 
te se felelj határozottan, 
Ha ki saját kocsiján kíván utazni , vigyázzon 
a' kerékvágások' egymástól való távolságára i s , 
melly mindenegy Országban külömbözö. Ausztriá-
ban három lábnyi és hat hüvelknyi, melly mérték 
a' leghellyesebb. 
Pugil lárisodat , 's kivált pénzedet jó helyre 
tegyed , 's mindenkor magadnál tartsad, készpénzt 
ne is hordozz veled sokat; inkább kreditleveleket 
és úgynevezett Wechseleket. Utón ne fösvénykedj. \ 
Vendégfogadóban a' kimutatott szobát előbb 
jól megnézd, nincs e' benne törött ablak. Hacsak 
elkerülheted, be ne füttess télen: mert a' kályhák 
többnyire készakartva füstölgössen hagyatnak , 
hogy osztán mikor elvan gyújtva , a' vendég be-
lőle a' tüzet kivenni parancsolja ; 's íajok is meg-
maradjon , fűtés pénzt is vehessenek. Egyél a'ven-
dég asztalnál , ne a' magad szobájában. Ne is ké-
szíttess külön ételeket. A' hol napokig múlatsz, a' 
rovást minden e g y e g y , legfeljebb minden harmad 
H a z á n k b a n ez t a' N a g y Mélt . Kir . H e l y t a r t ó Tanácsnak 
több í zbé l i kegyeim, p a r a n c s o l a t j a i is t i l t j á k , p. o. 18*4» 
t>ec. 13. N r o . 31794. és 1815. Máj. 9. N r o 13362. 
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napon Kifizesd a' fogadósnak. Melly lieílyen nagy 
az éjtszakai lárma, '$ nem alhatol , djugdbe fülei-
det egy diónyi olajba jól megáztatott pamuttal, 
s^ dugj felibe szárazat is. A' fogadósok néha olly 
apró pénzt adnak vissza , melly a' következő Státzi-
ón már nem kelendő: azért ebben is szemes légy. 
Fogadó bazaltban az ágyat, mellybe fekiinni 
készülsz , jól megvisgáld. Lepedőt minden esetre 
tisztát teríttess alád. Kinek módja van benne l eg-
jobb , ha ágyteríttönek szarvasbört hordoz ma-
Igával. Ha ez nints kéznél , gyanús ágyba vetkezet-
len kell fekünni , de ekkor a' testen minden kötést 
szorittást, övedzést szorgalmatosan feloldozni. Né-
ba pedig az útas a* vendégszobában büdös férges 
ágyakat talál . Ezek ellen így cselekedjék: emelje 
el faltól az ágyat , 's vegyen diónyi nagyságú két 
darab kámfort, dugja a ' l epedő és párna (madracz) 
közzé fejtől ; dugjon pedig ugyan annyit lábtól 
is. Vagy hogy: égessen két három gyertyát a'szo-
ba közepén queridonokon egész éjtszakán által. 
Nyári italod lehet , czitrom l é v e l , boreczet-
tel , és kevés czúltorral megcsinált friss víz« A' 
rossz víznek esmertetö jele az: ha az üvegen, egy 
éjtszaka benn álván, fejér karimát hágy maga után; 
szaga, vagy íze van; és tiszta fejér ruhára cse-
pegetve 's megszáradva, helye foltos marad. A' 
borokat igen ne áhítsd , mert sok Fogadósok a' 
bort geléttel megvesztegetik : ettől pedig egéssé-
gére vigyázó útas őrizkedjék. Az i l ly megveszte-
getett bort úgy esmérheted k i , ha tartassz magad-
nál úgy nevezett P r o b e f l u s z t , melly azon 
borba csepegtetve , azt megfeketíti . Nyáron a' 
hús nemű ételek körül is vigyázva tartsd magadat. 
Csak friss húst egyél meg úton. Tojás ételek Fo-
gadó házakban éppen gyanúsok. 
—( 11? )— 
F o g t iszt í tásra úton nincsen jobb szer o l ly 
fr iss v íznél , mel lybe egy két csepp Kámforos pá-
linkát eresztettél. 
Kinek út jában torok mondolá j i megdagad -
nak : kössön to rkára meleg hamuval töl töt t ván-
kosocskát . Gargar izá l j a olly t é j j e l , mellyben ke-
vés b o r s is főtt . IVlás gargar izá ló vizet így készí t -
h e t n i : töl ts egy rendszerint i üveg pohár j ó b o r -
eczetre hat hét pohárnyi meleg v ize t , mel lyben 
1 8 — 2 0 Salétrom golyócska ázott el ; hever j köz -
zéje fél pohárny i szeder s z i r u p o t , lágy melegen 
élj yele. 
A' szemeknek szél ' és po r ' ártalmas követke-
zései től való óvások végett némelly útasok kö rös -
környül bőrbe fog la l t szemüvegeket kötnek fe l ' s 
hordoznak ; úgy h o g y azok alatt aztán a' szeme-
ket se p o r se levegő nem éri . De mivel ekképpen 
a' szemek mintegy ö r ö k gőz fe rdöbe záratnak bé ; 
mivel az üvegek hamar béhomályosodnak , á l t lá -
tásra alkalmatlanokká lesznek , és a ' szemeket e r ő l -
tetik : azért ezen oltalmazás inkább káros mint 
hasznos. Sokkal j o b b és bizonyos szert javal l az 
útasoknak e' végre ama híres Bécsi Szem O r v o s 
B e e r : melly ebből á l l , hogy mosogassa az em-
b e r szeme szegletei t gyakorta tiszta friss f o r r á s 
v ízze l ; melly nem csak a' szemekből a ' port könnyen 
k i ö b l í t i , hanem azon ingerlést is semmivé t e s z i , 
mellyet a' beléjek esett por-szemecskék, mint ide-
gen testek okoztak. Rekkenő nyári napokban mind-
azonáltal , midőn erős széllel 's por ra l szemközt 
kell m e n n i , és e' miatt a' szemek hamarjában k i -
száradnak , a ' szem-héjjak felnyitása el nehezül , 
a' szem mozgatása fájdalmasan esik , sött meg is 
ve ressü l , e lannyira hogy néha kínos szem-gyúlla«« 
dás is támad belőle : íIly e se tben , igen i s , a* 
puszta friss víz nem elégséges. Hanem i l l yenkor 
a' szemeket szorgalmatosan olly vízzel kell moso-
( 9 6 ) -
g a t n i , melly U unczia rózsa vízből 's egy quent 
Gumi nyálból és 15 csepp ón-eczetböl készült . E z 
a ' szer jó fogana t j á t soha se hibázza el 5 úton is 
alkalmatlanság nélkül hordozha tó , csak hogy gya-
kor t a ú j r a kell cs inál ta tn i , mivel hamar megvész, 
a ' mit ro thad t szagáról megtudhatni . 
3. V í z e n ú t a z ó esmerkedjék m e g minde-
nekelőt t a' vízen mehetés külömbféle nemeivel 's 
eszközivei , p . o. a' nagy Tavakon vágynák Pósta 
h a j ó k , bér le t t csónakok ( J a g d e n ) vásáros ha jók 
(KauíFartheischiffe, Coches d'eau f r . ; t reckschuy-
ten holl) Dunán az Ulmai Hajósok h í r e s e k ; Ha-
zánkban a' Győriek , Komáromiak. Sokszor estve 
szoktak indúlni és éj jel mennek. — A' vízen útazó 
tud jon jó l ú s z n i ; és erős természetű l egyen . Ki-
vált a' ki t e n g e r i ú t ra akar m e g i n d ú l n i , annak 
annyi sokféle észreadások szükségesek e l ő r e , a ' 
mennyit egy kis értekezés mindent k imer í tve néki 
e le ibe nem adhat . E l l enben vágynák e' t á rgyró l 
szólló munkák Német , Franczia , Hollandus és 
Anglus nyelveken íratva sok d a r a b o k b a n , tapasz-
ta l t és k ipróbá l t vízen ú tazóktó l : azokat felkeres-
vén olvassa meg . 
Nem is akartam ezen útazók számára ide 
öszve í ro t t általános okosság r e g u l á j i v a l , tökél-
Jetes Ins t ruct iót adni útasoknak ; csak azt óhaj ta-
nám megnyerni , h o g y ezen t á rgy hi jelelése által 
valamelly nálam tapasztal tabb , 's Országunkban 
többe t útazott Tudós Hazánkfia fel indí t ta tnék ezt a* 
lvezdettet legkülönösebben a' két M a g y a r Hazában 
utazókra nézve egésszen kimerítve e lő adni : k i -
te r jeszkedvén nem csak az útazásnak töl lem emlí-
te t t három nemeire , hanem az útasokéira és ezek 
czé l ja i ra is p . o . a' tudományos útazásra . Sok ta-
pasztalat lanok , tanúló I f j a k , vándorló Legények 
köszönet te l fogadnák az efféle lelkes ok ta tásoka t : 
—( 07 )— 
sőt nz egész olvasó közönséget is bizonyosan ín-
tereszálnák. 
Edvi i l l é s Pá l . 
IL L i t e r a t ú r a. 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a i 
K ö n y v - e s m e r t e t é s , 
H u n g a r a c Gent is a v i t u m C o g n o m e n , Origó genuina , Sedcs -
tjiie p r i s c a e , ducent ibus Graecis Scr iptor ibus coaev i s d e -
t e c t a c , a Georg io D a n l í o v s z k y , L i t erarum G r a e c a r u m 
i n Academia Poson iens i Profes sore R. P. P o s o n i i , t y p i s 
H e r e d u m B e l n a y a n o r u m 1325. 8. M . p, 52. 
1. § . E ' jelentet t m u n k a , a ' Posonyi Ú j ságok -
tól k ihi rdet te tvén , egész Hazánknak figyelmét 
méltán magára vonhatá. A' Magyar Nemzet ' ösi 
neveze te ; tu la jdon e r e d e t e , 's ha jdan i l a k h e l y e , 
ol ly fontos t á r g y , mellynek megállapí tása T u d ó -
sainkat rég tő l fogva fog la la toskodta t t a . Tudva' van 
P r a y és Deserics Tudós í r ó inknak az eránt vo l t 
vetekedése* hozzá szóllottak ahhoz Katona, S a -
l á g y i , C o r n i d e s , Schönvisner , E n g e l , Feszler , '3 
Keresz túr i A loyz , érdemes Hazánkfiai i s ; de a z t , 
t'igy lá t sz ik , bénem bizonyí tha t ták . E n n e k érzése 
b í rha t ta k é t , köz részvételt n y e r t , Utazóinkat ar-
ra , hogy a' mi az eránt kétséges m a r a d o t t , vala-
hára bizonyossá tétessék. 
2. §. A ' T . Szerző is eme fon tos tá rgyra for> 
dítá v i sgá lódásá t , és Utazóink* tudósítása e lő t t 
minden kétségnek véget vetni kívánván , az aka-
dékos kérdést így fe j té m e g ; a' Magya rok ama hét 
nemzetségből állott Hunnemzetnek uuokáj ik ; kik 
Hunzavaroknak h íva t ta t tak ; tu l a jdon névök volt 
T u d . Gy. II. Köt. m ^ 7 
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Z a v a r ; Magyaroknak neveztettek eggy ik Mej -
erö-nevet viselt nemzetségtől ; eretleti lakhelyük 
vol t Kaukasus ' hegyénél , Kama , K u b a n , T e r e k , 
és Manicscli folyók k ö r ü l ; utóbb p e d i g a' Kaspi-
umi t enger ' napnyugoti részén a' mai Koisus és 
Atala fo lyókná l . Ezeke t bizonyosoknak állittya len-
ni a' h i t e l e s , egykorú G ö r ö g í róknak tanúságai-
ból . SS. 4 6 — ^ 7 . 
3. §. Mindazoná l t a l , hogy a' T . Szerző a' 
t á rgya t m e g f e j t e t t e , a ' kérdéseket e l i gaz í t o t t a , 
's a' b izonta lanságat megszüntet te légyen , én leg-
alább k é t e l k e d e m ra j t a . Kétségeskedésemnek 
megengedi , reménylem , ha okaimat i l lendökép' elő 
t e r j e s z t e m , 's akár a' T . Szerzőnek , akár mások-
nak alkalmatosságai szolgál ta tok a' t á r g y ' b ő v e b b , 
's fon tosabb visgáltatására , 's e lhatározására . E lek 
P o r p h y r o g e n i t u s Constant in , P r o e o p i u s , és több 
G ö r ö g í r ó k ' t anuság iva l , kiket a' T . Szerzővel én 
is e' pontban leghi telesebbeknek t a r t o k . Szavaikat, 
röv idség ' o k á é r t , csak hazai n y e l v ü n k ö n , híven 
á t f o r d í t v a , fogom elő adni . E l ő r e bocsátom , ösz-
ve r ende lve , a' mit a ' T . Szerző e lmulasz to t t , a* 
Paczináczi ták , Chazarusok, és Tu rkusok ' lakhelyei t 
és d o l g a i t ; mivel ezek' esmértetésétöl f ü g g a* 
M a g y a r E le ink ' h o n n y á n a k , e r e d e t é n e k , és tu la j -
don nevének' megvi lágosi tása . 
h . §. A' P a c z i n a c z i t á k n a k e l ő b b i 
l a k h e l y e i , é s d o l g a i : Ezek eránt Konstan-
tin a ) a ' napkeleti B i roda lom ' igazgatásáró l szól-
a ) C o n s t a n t i n u s P o r p h y r o g e n i t u s , B ö l c s L e o G ö r ö g Csá-
s z á r n a k fia, K. sz. u t á n 906 . e s z t e n d ő b e n s z i H e t e t t , 959-
d i k b e n m e g h a l t . F i á n a k o k t a t á s á r a í r t a e' k ö n y v e t : D e 
a d m i n i s t r a n d o i m p e r i o ; m e l l y e t T h e m a t a n e v ű j e g y z e t i v e i 
e g y i i t t : „ I m p e r i u m O r i e n t a l e , s i v e A n t i q u i t a t e s Cons tan-
t i n o p o l i t a n a e " n e v e z e t ű g y ű j t e m é n y é b e n je les s z o r g a l o m -
m a l k i a d o t t B a n d u r i A n s e l m , B e n e d i c t i n u s , V e l e n c z é b e n 
1729-ben.. 0 abban fijával , IÍ-rlik R o m á n C s á s z á r r a l , a ' 
k ö c ü l b e l ő l l é v ő n e m z e t e k e t l a k h e l y e i k r e , 's t ö r t é n e t e -
i k r e nézve m e g e s m é r t e t t e ; t ö b b i e k k ö z ö t t a' T u r k u s o k a t 
- ( 99 ) -
lő könyvében ezeket j e g y z é : „Tudni k e l l , hogy 
a' Paczinaczi ták elejénten Atel és Geeck folyók* 
nál a) laktanak ; határossak voltak velek ama né-
pek , mellyek Mazarok ' ( inkább Chazarok ' b) és 
Uzoknak nevezte t tek" Gap. 37. „Nyolez nemzetség-
r e , vagy ta r tományra (Thema) voltak eloszolva 5 
ugyan annyi Fe jedelmek a la t t . A' Paczinacziták 
Kankaroknak is neveztet tek, de nem minnyá jan , 
hanem csak h á r o m tar tomány' lakos i : úgymin t a ' 
J a b d i e r t i , Gua rcz i zu r i , és Ghabuxingi la iak : mint 
a ' többieknél e r ö s e b b e k , és nemesebbek". G. 37 
A' P a c z i n a c z i t á k n a k u t ó b b i l a k -
h e l y e i , é s v i s e l t d o l g a i : ,,A' Kankar P a -
czinacziták a ' Chazarokat megtámadták —• D e a* 
Chazarok az Uzokkal a ' Paczinacziták e l l e n , 50 . 
esztendő e lő t t , eggye t é r t v é n , fegyverre k e l v é n , 
h á b o r ú t i n d í t o t t a k , és meggyőzvén őke t , l akhe -
lyeikből k iűzék; ezeket az Uzok foglalák el , és 
b í r j á k mainapig . -—Tudni kell azt i s : h o g y midőn 
a ' Paczinacziták az ö b i r tokaikból kiiizettettek , 
némellyek közzülök önként o t t maradtak , és az 
Uzokkal együtt laktanak ; megkülömböztetvén k u r -
is . Zoltán V e z é r ü n k k e l együt t u r a l k o d v á n , l e g k ö z e l e b b 
é l t első h o n n y o s i n k k a l , 's tanúik is volt-, a z é r t l egna -
g y o b b hi te l t é r d e m e l köl tözködésök' tör téne t i e r á n t . 
a ) A' f o l y ó v í z , m e l l y e t Constantinu« C. 38. A t e l , C. 40- E t e l 
n é v v e l j e g y e z , P t o l o m a e u s n á l R h a n é v a lat t vo l t e s m é -
r e t e s ; T h e o p h a n e s s z e r é n t , A t a l i s ; Procopiusnál A t t i l a ; 
a' T a t á r o k n y e l v é n Éte l i ; a ' B o l g á r o k é n V o l g a ; a' K a s -
p i u m tengerbe öml ik Europa és As ia határán. Geeck, más 
n é v e n D a i k , J a i k , J i k , Ural' b é r c z é b ö l szármoz ik A s i á -
b a n 's a' Kaspiumi T e n g e r ' északi keb lébe szakad. L á s d 
D ' A n v i l l e abrosza i t , 
b ) H o g y a' M a z a r o k h e l y e t t C h a z a r o k a t kel lessék o l -
v a s n i , onnét b i z o n y o s : mert a l á b b azt va l lya C o n s t a n -
t inus • hogy az U z o k a' Chazarokka l eggyiitt t á m a d t á k , 
és győz ték meg a' P a c z i n a c z i t á k a t ; ezen n e m z e t e k n e k 
t e h á t s zomszédságban kel let t lakni . A' Chazarok a' Kás-
p i u m i tenger északi ré szén a l ó l , az Uzok fö l lebb , a' P a -
.c inacziták még f ö l l e b b tanyáz tak Ate l éí Jaik v i z e k ' 
f o l y t á b a n . 
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ta térd ig* é r ő , e lvágot t u j jú ruhá jok á l t a l . — A z o k , 
kik futással megmenekedtek , ide s tova vándoro l -
v á n , letelepedő helyet kérésének magoknak . Ama 
h e l y r e jutván p e d i g , hol a ' Turkusok laktanak , 
őke t megtámadák ; onnét kiveték , l akhe lyüke t el-
fog la lák , és o t t is laknak már 55. e s z t ende j e , 
ammint fö l lebb megvol t mondva" a). — , ,és a' Pa-
czinácziták* négy nemzeti (Themata) t . i . Guarfczi-
t z u r o k , Syrucalpék , B o r o t a l m a t o k , és Bulaízos-
p o n o k a' Danapr i son túl fekszenek , napkele t re és 
é s z a k r a ; Uz ia , Kazar ia , Alania , Chersone , és más 
ta r tományok felé 5 a' többiek p e d i g laknak Dana-
p r i s folyón innét napnyugat és északfelé ; t . i. a' 
Giaezípon nemzetség Bulgár iával h a t á r o s ; alább 
Gyla nemzetség Tureziával (az ú j j a l ) ; Gharoboe 
Russ ia mellett fekszik ; a' J a b d i e r t i ha táros a* Rus-
siának adózó h e l y s é g e i v e l , az a z : az U l t i n , Der -
blenin , Lentzenin és a* t öbb i Slavokkal . A5 Pa -
czinaczia ped ig Uziától és Chazar iá tó l ö t , Alaniá-
tól h a t , Mord iá tó l t i z , Russ iá tó l e g y , Turc iá tó l 
n é g y , Bu lgá r i á tó l félnapi j a rá sny i ra esik távul. 
Közel van Gherzonéhoz , köze l ebb m#g Bosporos -
h o z b ) Danapr i son innét Bu lgá r i a felé ama folyó 
á t j á rás iná l pusztul t városok ezek : A s p r o n , am* 
mint a' Paczinaczitáktól nevez te t ik , vagy is Fe-
j é r v á r o s , mivel fe jér kősziklából van é p i t v e ; má-
a ) Á t m e n t e k t e h á t n y i l v á n a' l a k h e l y ü k b ő l k i ű z ö t t Pacz ina-
cz i ták a' T a n a i s o n , vagy i s D o n v i z é n ; és h i h e t ő annak 
h o m o k o s p u s z t á j i n csatangol tak e g y ü d é i g , Feszler' ab-
rossza s z e r é n t , 
b ) A l a n i a a' Meot i s t a v á n , A z o v i t e n g e r e n t ú l , ' a ' Kaultasi 
h e g y e k i g t e r j e d e t t ki. M o r d i a , M ó d i a a l a t t M e d i a érte-
t ik . Russ ia a' D o n e c z v í znek csak nem f o r r á s á i g tar tot t 
n a p k e l e t r e i F e k e t e B u l g á r i a a' D u n a t o r k o l a t t y á n á l vég-
ződöt t . Chersone a' Chersonesus T a u r i c a i n n e n s ő szé lén , 
Bosporus a' tú l són v o l t ; ez a d o t t n e v e t a' me l l e t t e l é v ő 
s z o r o s ú t n a k , m e l l y a' Meot i s ' tavából a' f e k e t e tenger-
be v iszen, 
— ( 1 0 1 ) — 
sadik Tungate , harmadik Cracnaka te , negyedik 
Salmakate , ö tödik Sakakate' ' . C. 37. a) 
A' P a c z i n á c z i t á k ' u t ó b b i l a k h e -
l y e i n e k k i l l e b b t e r j e d é s e , é s k é s ő b -
b i d o l g a i k . „Néhány esztendők után p e d i g is-
mét megtámadván a' Paezinacziták a ' T u r k u s o k a t , 
őket Árpád vezérükkel üldöztek. A' Turkusok te-
hát megvere t t e tvén , e l fu tának , *s lakó fö lde t ke-
resvén , a' N a g y Moraviába költöztek ; ennek la -
kosi t szétüzvén , azt lakhelyűi f o g l a l á k , és b í r j á k 
mairiapiglan. 'S eeen üdötöl fogva a' Paczináczi-
ták a ' Turkusokka l többé nem hadakoztak . — 
T ö b b n y i r e a' Paezinacziták f ö l d e , mellyen a k k o r 
laktanak a' Turkusok , az ott lévő fo lyóktó l ne-
veztetik ; a ' fo lyók pedig ezek : első B a r u k , második 
Hubu , harmadik Trul lus , negyedik Brutus , ö tö-
dik ped ig Seretus nevet visel" G. 38. b) „ E z a ' 
nagy és ret tenetes nemzet háborga tha t j a a' G ö r ö g 
napnyugat i tar tományokat , az Oroszoka t , B o l g á -
roka t , Chersoneieket ; legret tenetesebb a' T u r -
kusoknak ." C. I . Q. „Midőn e g y k o r Gábor Cle-
r i k u s , a ' G ö r ö g Császártól kü lde tve , azt jelenté a ' 
Turkusoknak : hogy a' Paezinacziták ellen ind í t a -
nák h a d a i k a t ; lakhelyeikből űznék k i , mel lyeket 
e lőbb ők bír tanak ; 4 hogy a' Bi rodalomnak tös 
szomszédi lehessenek , és küldetvén gyorsan megta-
láltassanak ; az ö fe je ik egy szóval fölkiáltának : m i 
a' Paczinaczi tákat megnem t á m a d g y u k ; mert nem 
b í rha tunk v e l e k ; tartománnyok igen t ágos , né~ 
pök ' sokasága véghetet len , 's ők igen hadakozók 
lévén» 111 y kel lemetlen beszédet azér t ne tégy töb-
a) P a n a p r i s , egykor B o r i s t e n e s , mainap D n i e p e r ; Aspron-
B i e l ö g r o d -, S a l m a k a t e - Z a m o o h a n , S a k a k a t e - C z e k r i n , 's 
a' t. L'Islö' m u t o g a t á s a szeréat . 
!>) A' Baruk-Bug , Kubu-Kunduk ; Trx i l lus -Dnies ter ; Brutusi 
-Trut j Sere tus -Sere t f o l y ó vize!; Besüar iabau é s - M u l d v á -
hali m i n i e n Gcograpl iusak szerónt. 
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hé nékünk. Vedd föl azt is , hogy a' tavasz' kike-
letével a' Danapr i s ' távulabb részeiről l e j ö v é n , a' 
fo lyón átkelvén i t t tölt ik a' nyara t" Cap. Q. 
5. § A' C h a z a r o k n a k - l a k h e l y e i , és 
n e v e z e t e s s é g e i a z o n G o n s t a n t i n s z e -
r é n t r , ,A' Chazarok az Uzokkal és Alánokkal 
vol tak határosak 5 jelesen kilencz tar tománnyaik 
Alánia Ország ' széltében feküdtenek. B i r tokok 
A l a n i a , C h e r s o n , fekete Bulgár ia és Russia kö-
z ö t t Sa rké i ig t e r j ede t t , mellyet véghelyül a' Gö-
r ö g mívesek által ép í t te t tek magoknak ." Cap, 
1 1 — 1 2 . , ,A ' Pacz inacz i táka t , az Uzokkal öszve-
szövetkezvén , kiűzték e lőbbi lakhelyökböl . Hozzá-
jok közel laktanak a' Turkusok i s , minden hábo-
r ú j i k b a u segítvén ő k e t , há rom esztendeig, a) A' 
Chazar ia fe jedelme , Chagan , a' Turkusok ' e l ső vaj-
dá j ának , Lebed iásnak , az ö e r ő s s é g é r e , 's együtt 
katonáskodására nézve, nemes Chazart adott fele-
ségü l , hogy örököst szerzene magának ; de e' há-
zosság magtalanul marado t t . A' Chazar iaknak egy 
része a' többiek ellen pár to t ütvén, és belső zene-
boná t i n d í t v á n , a' főbb rész g y ő z ö t t , a ' másik 
részszerént leöletet t , részszerént a ' Turkusok* 
f ö l d é r e f u t o t t ; 's itt l e t e l epede t t ; öszvebarátkoz-
ván velők Kabarusoknak neveztettek. Azér t is a ' 
Chazarok* nyelvére megtaniták ő k e t : 's mainapig-
lan e' nyelvjárással (dialectussal) élnek ; a' mások 
p e d i g a' Turkosok ' nyelvén beszél lenek. Mivel pe-
d i g v i tézségökre , és serénységökre nézve je leseb-
bek vo l t ak , az ö hadakozásaikban elöl viaskodtanak 
és nemzetségeik között első helyet nyertenek. E g y -
g y i k , e z e n Chabarus nemze t ségbő l , fővezér közot-
a ) Mive l a' Chazar iak n a p k e l e t r e az A l a n u s o k k a l , és Módi -
akkal , dé l re a' C h e r z o n é v a l és Bosporussa l , északra az 
Uzokkal vo l tak h a t á r o s s a k , a' T u r k u s o k k a l csak nap-
n y u g a t r a l ehet tek s zomszédok . Lásd t ' I s l e abroszát . 
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tök mainapig lan" Cap. 39» » N e m soká ra , a ' T u r k u -
soknak Atelkuzuba köl tözésök u t án , azon Kágán , 
Chazar ia f e j e d e l m e , követei á l t a l , kérte a ' T u r -
k u s o k a t , h o g y küldenék hozzá Vajdá joka t Che-* 
l e n d i á b a ; tehát a 'Chaza rok 'Kánnyához menvén L e -
bediás kérdé : mi okból hivatatot t volna ? Kinek 
a* Kán : azért h i t ta ö ö t e t , h o g y mivel n e m e s , 
o k o s , s e r é n y , és a' Turkusok közölt első v o l n a ; 
ö te t nemzetének fejedelmévé tenné olly kötés a lat t , 
h o g y alat tvalója legyen. De ö felele : hozzám vi-
sel te tő ha j l andóságoda t , ' s jó akaratodat csóko-? 
l o m , 's mél tóképp ' köszönöm; olly nagy h iva ta l -
r a elégtelen v a g y o k , nem engedelmeskedhetem $ de 
van más Vajda k ívü lem, Salmutzes nevezetű , k i -
nek fia is van , Á r p á d ; ezek közül akár maga Sal-
mutzes , akár az ö fia Árpád , legyen Fe jede lem , 
és vesse alád magát a). Tetszett e' beszéd Chagánnak, 
fér j f iakat kü ldöt t tehát vele a' Turkusokhoz , k i k -
n e k , megértvén az üzenete t , ú g y te tszet t , h o g y 
inkább Á r p á d o t , mint mé l tóbba t , és okossággal 
tanácscsal 's vi tézséggel je les t , a ' fe jedelemségre 
a lka lmatos t , emelnék arra , mintsem Salmutzest ; k i t 
i s fényesen, a ' Chazarok ' szokása, és szertartása sze-
r é n t , a* paizsokon fölemelvén, fejedelemmé vá-
laszták. Ezen Árpád előtt egy fejedelinök se vol t 
s o h a ; kinek örököséből tétetik mainapiglan a' T u r -
kusok fe jede lme." C. 38. 
a ) S a l m u t z e s , Á r p á d ' A t t y a , C o n s t a n t i n u s n á l , k é t s é g k í v ü l 
Á l m u s j némel ly kéz ira tokban így is olvasiat ik A1 m u -
t z e s . Cs in ta lankodik a' T . S z e r z ő , {midőn kedves szó-
s z á r m o z t a t á s a s z e r é n t az Almus' n e v é t i n n é t s z á r m o z t a t -
t y a : A l a m u s z t a , és mondg.ya:. „ m e l l y anny i t tesz m i n t 
s u b d o l u s" (?). 
L e b e d i á s , h i h e t ő , hogy az v o l t , k i t Bé la K i r á l y 
n é v t e l e n í r ó j a E l t ő d n e k n e v e z ; és a' Magyarok m á s o d i k 
v e z é r é n e k ál l í t . Ő n e k i l ehe te t t k ü z d é s e a' Kankar P a -
cz inacz i tákka l Lebed íásban ; m i v e l Álmus erőszak - s z e n -
v e d é s né lkü l jár t egész Kióvig és Susdál ig . Azon J e g y z ő -
nek tanúsága sz,eréut. 
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0. AJ T ü r k ii s o k n a k e l ő b b i l a k -
h e l y e , n e v e z e t e , é s v i s z o n t a g s á g a 
a z o n K o n s t a n t i n s z e r é n t ' , ,A' Turkusok 
nemzete ha jdan Chazar iához közel l a k o t t , a 'Lebe-
diástól ú g y nevezett h e l y e n ; ez ugyan név szerént 
Lebediásnak h iva t ta to t t , méltóságára p e d i g ő , va« 
lamint mindeggyik következője is , Va jdának mon-
datot t . E ' helyen tehát , az e lőbb nevezet t Lebe-
diáson , Chidmás víz fo ly , melly Chingylus nevet 
is visel . 'S azon (időben ugyan nem Turkusoknak, 
hanem S a b a r t i a s p h a l i a k n a h(Saßa^Toiaa<PaKot) 
mondat tak valamelly o k b ó l ; és hét nemzetségeik 
v o l t a k ; se honni , se idegen Fe jede lmök nem volt 
s o h a ; hanem némelly V a j d á j i k voltak , k ik között 
első volt az említet t Lebediás . Lak tak pedig.a" 
Chazarokkal három esz t ende ig , minden háború ik -
ban segétségeik lévén ." C. 38. >,A' Chazarok és 
Uzok által lakhelyökböl ki i izet te te t tPaczinaezi ták, 
minekutánna egy ide ig le te lepedő he lye t keresvén, 
ide 's tova vándorlot tak , a' Tu rkusok ' fö ldére j u -
tottak ; ellenök ke lvén , őket meggyőzték , 's hon-
nyokból kinyomták." G. 38» 
A' T u r k u s o k n a k u t ó b b i l a k h e l y ö k 
k ü z d é s ö k j é s N e m z e t s é g e i k :„A' Turkusok és 
az akkor Kankar nevezetű Paczinaczi ták közö t t há-
b o r ú támadván , a' Tu rkusok ' hada meggyőzete t t , 
és kétfelé osz lo t t : az eggy ik ugyan napkelet felé , 
Pers iának részét vette l akásu l ; és ezek mainapig-
lan a ' Turkusok r ég i nevével S a b a r t i a s p h a l i * 
a k n a k nevez te tnek ; a' másik rész ped ig Nap-
nyugatfelöl telepedett le , Levedias Vajdájával és 
Vezérével eggyüt t az A t e l k u z u nevet viseltt 
helyeken ; mellyeket most a' Paczináczi ták laknak. 
* — E ' P a c z i n a c z i t á k he lye , mellyen akkpr laktanak 
a' T u r k u s o k , az ott l évő fo lyóvizek tő l vette ne-
v é t ; a' folyók pedig e z e k : első Baruch , második 
Kubu , harmadik Tru l lus , negyedik B r u t t u s . öUí-s 
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dik Scrctus nevet visel." Cap 50. , , E l s ő közö l tök : 
a' Chazarusoktól elszakadott Kabarus nemzetség, 
a' mel lyet m o n d o t t a m ; második Neke , harmadik 
Megere , negyedik K u r t u g e r m a t i , ötödik T a r j a n i , 
hatodik Génach , hetedik K a r e , nyolczadik Kase. 
É s í g y a* Turkusok a' Kabarokkal eggyesülve 
a ' Paczinacziták földén hiktanak". C. 40. „A* nap-
kelet fe lé Pers ia részein lakozó Turkusokhoz pe-
d i g , k ikrő l fö l lebb emlékeztünk , követeket kü lde-
nek a 'napnyuga ton lakó fen megnevezett Tu rkusok 
közösködésü l , meg is lá togat tyák, és feleletet vesz-
nek tő lök . " C. 38. 
A' T u r k u s o k n a k u t o l s ó l a k h e l y ö k , 
é s s z e r e n c s é j ö k . „Néhány esztendő múlva 
p e d i g — Árpádnak fejedelemmé választása u tán , 's 
minekutánna ama Istennek kedves , és derék Gsá-
szár tó l , Leótó l , kihívattatván, 's a ' Dunán ált menvén 
B u l g á r i á b a , Simon Király ellen h a d a k o z t a k ; ötet 
meggyőzvén, megfutamítván, P res labumig ju to t t ak , 
és Mundraga városába beszorítván , haza térének ; 
melly üdőbeq L i u n t i k a , Árpád fia , volt fejők ; de 
Simeon azon Római Császárral m e g b é k ü l t , és al-
kalmatosságot nyervén , a' Paczinaczitákhoz K ö v e -
teket k ü l d ö t t , és velők szövetkezett a' Tn rkusok 
megtámadására , és k i i r t á sá ra ; midőn ők (Arnu l f 
napnyugat i Császár* seg í t ségé re , Sventopluk Mo-
ravia Fe j ede lme ellen) hadakozni mentenek , e l le -
nök kelvén a' Paczinácziták S imeonna l , az ö há? 
zok ' népei t elpusztították ; és ezen lakhelyűkből 
nyomorultan kiűzték azoka t , kik őrizetül o t thon 
h a g y a t t a k ; visszatérvén és honnyokat e lpuszt í tva , 
's e lfoglalva látván , azon földön , mellyen mai-
pap l a k n a k , telepedtek m e g . — A'Paczináezi táktól 
üzettetvén Árpád Fe jede lmekke l e g g y ü t t , 's meg-
verettetvén , elfutának ; le telepedésre helyet keres-
vén , a' N a g y Moraviába k ö l t ö z t e k ; annak lako-
sait kinyomván , lakhelyet szeszének magoknak , 
b í r j a k is azt mainapiglan. — A' hely ped ig , 
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mellyet e lőbb bír tak a* Turkusok a ' k ö z b e fo -
l y ó v í z l ö l E te l és Huzu nevet v i se l ; hol most 
Paczinaczi ták tar tózkodnak ; a' mellyböl ugyan 
kiűzetvén a' T u r k u s o k , és e l fu tván, ott vették la-
ká soka t , hol most laknak. E ' helyen ped ig né-
mel ly r é g i maradványok vannak fen : mellyek kö-
zül való T rá j án Császár ' h i d g y a , a ' Turciáriak ele-
jén 5 és B e l e g r á d a , melly háromnapi földnyire 
esik távul ama h í d t ó l , hol a' Sz. és nagy Constan-
t inus Császár' to rnya v a g y o n ; és ismét a' folyó-
víz ' mentében fekszik Si rmium , melly. Be l l eg rád -
tó l kétnapi járó ú t ; onnét a' Kereszteletlen nagy 
Moravia , mellyet a' Turkusok meghódí tot tak és 
elpuszt í tot tak ; 's mellynek egykor i Fejedelme 
Sphendeplotus . 'S ugyan ezek a' maradványok és 
nevezetek a' Duna mellett va lók; a' tovább esők 
p e d i g , mellyeket mind a' Turkusok l aknak , neve-
zetöket vették az ott folyó vizektől. Közülök első 
Temeses , második Tu tes , harmadik Moreses, negye-
d i g Hrisus , ötödik Ti tza . Határosak ped ig a ' Turku-
sokkal napkeletre a' B o l g á r o k , hol őke t az I s t e r , 
melly Dunának is mondatik , választya e l ; északra a' 
Paczinaczi ták , nyúga t ra a' Frankok ; délre a' Krobá-
tok .C. 38*40.13-A'Moravia fe jedelme Sphendoplukus 
erős, és a ' körülbelöl lévő népeknek re t tenet tö je volt. 
Annak halála után , három fiai egy esztendeig béké-
vel élvén , azután egymás ellen támadván , 's be l -
ső zenebonát indítván , a ' Turkusoktól megtámad-
t a t t a k , és gyökeres tő l k i i r t a t t ak ; tar tömánnyaik-
tó l megfosztat tak j mellyeket is ők b í rnak maina-
p ig . É s a ' melly sokaság csak fenmaradot t lako-
s a i k b ó l , elszélesztetvén , a' szomszéd nemzetekhez 
f u t a m o d t a k , t . i . a ' B o l g á r o k h o z , Turkusokhoz , 
Krobá tokhoz , és más népekhez." C. 41» 
7. §. E z e k , kik Konstantinustól Turkusok-
nak neveztettek , a ' mi Magyar eleink vol tak ; 
kik idegen nyelveken H u n g a r i , U n g a r i , U n g r i , 
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U n g e r , U g e r neveken is h íva t ta tnak: e léggé ki -
tetszik ez abból is , hogy ök a' Nagy Moraviát 
szerzették magoknak végképpen lakhelyül , és Pan-
noniát lakták (Costantinus : Cap. 27. 40 . 4 1 ) : 
v
 ezek pedig a' mi Magyaraink voltak. B izonyos 
abból is : mivel r ég üdeje , hogy a' Magyarok 
(Hungar i ) a' G ö r ö g í róktó l Turkusoknak is ne-
veztettek , kivált ide verekedésök' korában. í g y 
Zonárás (é l t a' Xll-dik század elején) m o n d á : 
„ H o g y a ' T u r k u s o k Magyaroknak (Hungari) hivat-
t a t n a k , mondottuk f ö l l e b b " , i s m é t : „ M e l l y dol-
gok miatt elkeseredvén a' Császár (Leo) , a' D u -
nánál lakó Turkusoka t , kik Ungrusoknak ( M a g y a -
roknak) h iva t t a tnak , ajándékokkal a r r avevé , h o g y 
a ' Bo lgároka t támadnák m e g . " Ann. T o m . I I . L . 
XVI. p. 17Ö. Nem külömben Cedrenus , (él t a ' X I -
dik század' közepén) m o n d a : „ E ' veszedelem és 
szégyen miatt iszonyú nagy keserűségbe esvén (Leo 
Császár) Nice tás Pa t r i t ius t , kinek neve Sklerus , 
Dunán által a ' Tu rkusokhoz , vagy is U n g r u s o k -
hoz (Magyarokhoz) küldi". — a) Hogy a' Pacz i -
« ) Leo C s á s z á r , Constantinus A t t y a i s , a' Magyar e l e i n k e t 
á l h a t a t o s a n Turkusoknak n e v e z i a' T a k t i k á r ó l i r t t m u n -
kájában. Mikor kezdődöt t l e g y e n az így n e v e z o d é s ö k ? 'S 
Iii é l t l é g y e n a v v a l legelőször? Igen n e h é z , 's csak n e m 
el h a t á r o z h a t a t l a n kérdés l ega lább én r e á m n é z v e . 
M e r t ha k i n y o m o z h a t n á n k is a z o k a t , kik a ' T u r k u s n é v -
v e l é l tek l e g e l ő s z ö r , m i n d a z á l t a l b i z o n y t a l a n m a r a d n a 
a z , ha a z o n n é v v e l a' mi magj rar e le inket ér t e t t ék -e ? 
M e r t vo l tak Turkus-Sacások is ( T u r c i , qui a n t i q u i t u s 
S a c a e v o c a b a n t u r " . Script. Biz . T o m . I . p. 102. e d i t . Ve -
netae ) ; a' mie ink pedig hajdan S a b a r t i a s p h a l i n e v e t v i -
se l tenek. A' más S c y t h a , v a g y T u r k u s f e l ekeze teknek v i -
s e l t e do lga i t is M a g y a r Eldődinkre r u h á z n i a k a r n i , m i n t 
Herkulesse l t ö r t é n t ; anny i v o l n a m i n t M y t h o l o g i á t , 's 
n e m His tór iát í r n i . Én a ' m i Turkusa ink ' n e v é t a' G ö r ö g 
í r ó k közül a' M e n a n d e r P r o t e c t o r n á l , ki é l t M a u r i t i u s 
Császár' ü d e j é b e n , és a' Rómaiak közül Pomponius M é -
l á s n á l , ki é l t Claudius Császár' u r a l k o d á s a k o r , f ö l l e b b 
n e m v i h e t e m b á t o r s á g g a l . A z első tudósít r ó l o k i n 
Excerpt is L e g a t i o n u m p. 7 /—3. A' másik eml í tés t t e sz 
G e o g r a p h i a e L i b r o I-o in fine. A z ó Turkus nevök X l l -
d ik szazadnál t o v á b b nem t a r t o t t ; ekkor Ungrusoknak 
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nacziták" nemzete , mellyel küzdöttek költözködvén 
e l e ink , magyar f a j tu volt l égyen , onnét látszik ki-
tűnni : mert három nemzetségét k a n k a r névvel 
külömböztet te , mel ly tös gyöke res magyar szó. a) 
Igen h i h e t ő , h o g y eleink barátságos szomszédi a* 
Chazarok is magyar ivadékuak voltak ; mert a' 
tölök elszakadott Ghabarok az ö nyelvjárásokra ta-
n i ták ő k e t ; melly egy nemzetet tesz föl b) Eze-
nevez te t t ek a' G ö r ö g í r ó k t ó l i s , hogy a' T u r k o m a n o k -
tó l mégkülönböztessenek . T u l a j d o n „ M a g y a r " n e v ö k e t 
Moses Chorenens i s eml í t i l ege lőször , ki a' h a t o d i k szá-
zadban élt-, Hi s tor . Armen. T o m . II. p. 72. 
a ) A ' P a c z i n a c z i t á k r ó l szól l Cedrenus is Hist. B iz . T o m . III. 
P- 775- ,%Pacinaeitarum gens tícythica e s t , e o r u m S c y -
t h a r u m , qu i Bas i l i i d i c u n t u r , magna et p o p u l o s a , c'ui 
n u l l a a l ia gens S c y t h i c a res i s tere sola possit . D i v i d i t u r 
a u t e m i n t r e d e c i m T r i b u s , q u a e u t un iversae c o m m u n e 
P a c i n a c i t a r u m n o m e n u s u r p a n t , i t a quaev i s a s u o pr in-
c ipe , a tque a u c t o r e p e c u l i a r e m sort i t i ta est a p p e ü a t i o -
nem. I n c o l u n t t r a n s I s trum plani t ies a B o r i s t e n e í l u v i o , 
a d P a n n o n i a m usque porrec tas incert i s e r r a n t e s sedi-
hus , s e m p e r q u e i n tabernacu l i s degentes". D e a z é r t ve-
lünk n e m e l l e n k e z i k : m e r t a' S c y t h i a i a k n a k n e v e z t e t t e k 
közönségesen m i n d a z o n n é p e k , mel lyek é s z a k r a Imau-
son kivül és b e l ő l laktanak kik k ö z z é t a r t o z n a k a' Ma-
g y a r a i n k n a k e l e j i is n y i l v á n . Ok három f é l é k v o l t a k : 
B a s i l i u s o k , k i k n e k f e jede lmök v a g y K á n n y o k v o l t ; Ge-
o r g i u s o k , k i k Fejede lem n é l k ü l , eggy h e l y e n l akók vo l -
t a k ; N o m a d e s e k , v a g y V á n d o r l ó k , kik ho l i t t , h o l amol t 
t a n y á z t a k . A ' C h a z a r i a k , n y i l v á n B a s i l i u s o k , a' M a g y a -
rok Georgiusok v o l t a k : m i n t tör téne te ik b i z o n y i t t y á k , 
A' P a e z i n a c z i t á k Basi l iusok v o l t a k - e , v a g y i n k á b b ván-
d o r l ó k ? k é t s é g e s : mive l m i n d e g g y i k é r e , m i n d m á s i k á r a 
lá t sz ik muta tn i Cedrenus . P a c z i n a c z i t a , P a c z i n a , Pecse -
n e g nevök , m e l l y e t v i se l tek k ö z ö n s é g e s e n , n e m t u l a j d o n , 
h a n e m i d e g e n n e v ö k ; 's ú g y tetsz ik a' S l á v n y e l v b é l 
„ P e c z i e n e k " r a g a d o t t reájok Luc ius s z e r é n t : D e regno 
D a l m a t i a e Croat iae . Lib. VI. Cap. 5. E" h a t a l m a s népség 
Comnenus János Császártól m e g g y ő z e t t e t v é n , és e l pusz-
t í t t a t v á n , a' H a v a s - a l f ö l d i , M o l d v a i , és P o d o l i a i Vla-
h o k közöt t v e s z e t t el. A' C h a z a r i a k utóbb Chersonesus 
sz ige téhez n y o m u l v á n e l ő , o t t ta tárosodtak el . Lásd Ban-« 
dur inak észre v i t e l e i t . 
J)) E' R a z a r i a k , D z o k é s P a c z i n a c z i t á k o n kivül M a g y a r fa j táknak 
m e r n é m é n á l l í t a n i , a' K u m a i M a g y a r o k a t , v a g y Kuno-
k a t ; P a l ó c z o k a t , S z é k e l y e k e t , 's P á r t o s o k a t is. Haj landó 
v o l n é k arra i s , h o g y az E p h t a l i t á k a t , 's A b a r o f c a t , kik 
a' S a b i r o k a t a' Kasp iuuü t enger ' k o r n y é k e i r ő l el n y o m -
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ket szükség volt elöbocnátanom , hogy kétségeim* 
nek fundamentomot vessek. 
8. §. E z e k r e nézve valóban kétséges nékem 
mindenek e l ő t t , hogy Turkus-Magyara inknak e re -
det i neve Z a v a r lett volna. E z t a' T . Szerző 
i gen biztosson áll i t tya ; eleink' e r e d e t i lakhelye 
íö l födöztének fundamentomául veszi ; két fö okok-
r a nézve : l - s z ö r mivel Constantinus C. 38. val-
lya : „A' T u r k u s o k ' nemzete valaha Chazaria mel-
l e t t , L e b e d i á s b a n , l a k v á n — n e m T u r k u s i , hanem 
Sabar t iasphal i C2aßix%TOido(pct\ot) nevet viseltek va-
lamel ly okból . E ' görögül annyit tészen „ Z a -
v a r " , az a z : Z a v a r ; és ö így ir ta e z t : , 
177-0; , c(pccAet ( tu rba t , eoncu l i t ) ; de valamelly tudat lan 
lemásoló szavait megvál tozta t ta" 2-szor : P r o e o p i -
11S Caes. nem külömben tudós His tor ikus és G e ö -
t á k m á s H u n f e l e k e z e t e i k k e l e g g y i i t t ( E x e . L e g a t , p . 6 7 ) 
's k i k r ő l u g y a n e m l é k e z i k M e n a n d e r P r o t e c t o r ( l . c. p . 7 3 
—73) a ' m a g y a r o k ' r o k o n i n a k e s m é r j e m . M i n e k u t á n n a 
C h o s r o e s Persák ' K i r á l l y á a' T u r k u s o k a t , k ö v e t e i k e t m e g -
ö l e t v é n , g y ü l ö l s é g r e f a k a s z t á , D i s s a b u l F e j e d e l m ö k a" 
G ö r ö g ö k k e l b a r á t k o z o t t ö s z v e ; ' s J u s t i n u s C s á s z á r h o z k ö -
v e t e k e t b o c s á t a „ Q u i u b i lég i t p e r In terpre tern l i t t e r a s 
S c y t h i c e s e r i p t a s , l e g a t o s p e r c u n c t a t u á est de T u r c o r u m 
P r i n c i p a t u e t r e g i o n e : i l l i v e r o r e s p o n d e r u n t : q u a t u o r 
a p u d e o s P r a e f e c t u r a s , sed s u m m n m t o t i u s gent i s I m p e -
r i u m p e n e s s o l u m D i s a b u l u m esse. A d h a e c d i x e r u n t s u b -
e g i s s e E p h t a l i t a s , e o s q u e t r i b u t u m p e n d e r e c o e g i s s e — 
O m n i s i g i t u r , i n q u i t I m p e r a t o r , c o n c i d i t , e t a vobiá e v e r -
s a est E p h t a l i t a r u m p o t e n t i a ? M a x i m e i n q v i u n t L e -
g a t i . I t e r u m I m p e r a t o r : An in U f b i b u s , a u t v i c i s h a b i -
t a b a n t E p h t a l i t a e ? G e n s , o D o m i n e , tfrbes c o l i t . E r g o , 
s u b i e c i t I m p e r a t o r , m a n i f e s t u m e s t , v o s o m n i u m U r b i u m , 
q u a e i l l o r u m f u e r u n t , efFectos esse D o m i n o s . S i c es t I m -
p e r a t o r , d i x e r u n t . S e d n o s d o c e t e , q u a n t a s i t A b a r o r u m 
m u l t i t u d o , quae v e s t r i I m p e r i i f r o e n u m e x e u s s i t ? S u n t 
q u i d a m I m p e r a t o r , q u i a d h u c nos tra c o l u n t . Q u i a u t e m 
a n o b i s d e f e e e r u n t , a r b i t r o r esse e i r c i t e r v i g i n t i m i r i -
a d e s , P o s t r e m o I m p e r á t o r i d i n u m e r a r u n t gen te s T u r c i s 
s u b d i t a s . D e i n d e a b e o , ut p a x et a r m o r u m soc i e tas R o -
m a n i s e t T u r c i s esset , p e t i e r u n t " . E z e n el s z a k a d t , 's m á s 
i d e g e n e k k e l s z a p o r o d o t t A v a r o k , , P s e u d o A v a r e s " n é v v e l 
k ü l ö n b ö z t e t t e k . 'S e z e k vo l tak P a n n o n i á n a k a' L o n g e n 
b a r d u s o k u t á n U r a i . 
( 110 ) -
p r a p h u s , Constantin előt t élvén négy századda l , 
Őket Hun-Sabiroknak , vagy is Hun-Zavaroknak 
nevezi ; ú g y szinte Agathias Seb. i s" 1 — 8 . — 
Nem vette észre a' T . Szerző a' Ph i l o sopb ia i 
Kri t ikának ama maksz imájá t , hogy a' Documen-
tumoknak minden kézíra tok , és r ég i kiadások el-
lenére való megváltoztatása tilalmas ; hi telességet 
s o h a s e m , l eg fö l l ebb c o n i e c t u r á t szülhet . Ar-
r a vetemedett azonban , semmi kézira t ra , vagy ré-
g i olvasásra nem appe l l á lván , nem is appel lá lhat -
v á n : azokat T . B a n d u r i , Constantinusnak kiadója, 
fáradhatat lan szo rga lommal , öszve hasonl í tot ta , és 
minden váriánsai t , e g g y b e t ű i g , f ö l j e g y z e t t e ; 
sehol se olvasta úgy Constantinus' szava i t , mint 
a ' T . Sze rző olvassa nem csak egy vagy két betii 
hü lömbséggel ; hanem egy szó helyet t h á r m a t , 
egészen más f o g á s o k a t , más be tűke t , és más je-
gyeket is válásztván magának. Hogy kívánhat azért 
tő lünk h i t e l t ? Hogy a 'Cons tan t inus ' szavai öszve-
vonattak , és megrontat tak , ezekkel vítattya a ' 
T . S z e r z ő : a). A ' t u d a t l a n l e i r ó , azt vélvén, hogy 
valamelly nemzet' nevét az igének harmadik sze-
mel lyével kinem je len the tn i , az vjtoi szóból elha-
gyo t t ij be tű t a-val pó to l t a ki a ' (pctXoi e l ő t t . — D e 
miér t nem hordo t t fö l lega lább egy két p é l d á t , 
h o g y a' nemzetek' neve a' g ö r ö g és m a g y a r 
nyelven is az igének harmadik személlyévei szo-
kott k i j e l en te tn i ? Lega lább a 'Paczináczi ták , ,Kan-
k a r " neve el lenkezőre m u t a t ; hogy többeket ne 
említsek Constantinusból. b> „Constant inus nem i r -
ta au(pci\oi: mert cco<pct\og formát nem lelni semmi 
G ö r ö g í róná l ' 1 : de hát ftovct^rftfovg -> Kayya(> formát 
le lni-e ? még is mindkettő nemzetségi név t agad -
hatat lanul C, 38- c) „ N e m is i r t a (pakoi, hanem 
,,c(pcí&et": mert az első fábékot tesz , a 'másik meg 
annyi t mint „ Z a v a r " . — De az idegen neveknek é r -
telmét kell-e a' g ö r ö g b ő l f e j t e g e t n i ? Fej tse meg 
- ( I I I ) 
bérembe neveknek , H u a r t z i t z u r , K a n k a r 
ér te lmei t is a ' g ö r ö g b ő l ! e) „A* görög* B. S. be tű -
nek a* magyarban V. Z . hang ja van" . Igen is a ' B . 
be tű t a' Magyarok V-vel , és az 8 — t Z-vel föl 
szokták c s e r é l n i ; de fölcserél te-e azért Constan-
tinus i s ? hogy merte tehát az o „ S a b a r " sza-
vát „ Z a v a r " szóra cserélni ? ! e) „Cons tan t inus 
e' magyarázó szóva l : ijroi, gyak ran é l , mint e lső 
czikkelében i s " . A' nemzeti nevek magyarázattyá« 
ban ö avval nem é l t ; mint a ' , ,Kankar" pé ldá j á -
bó l kitetszik ; 's az yroi szót első czikkeléböl Ban-
dur in i így ford í tá : i n n é t ; lássa helyes oká t p . 
17. Animadvers. a) —Hogy a' T u r k u s - M a g y a r o k n a k 
eredet i nevök Z a v a r volt légyen P rocop íus és 
Agathias ' t anúságaiból úgy bizonyí tot ta volna m e g 
a' T . Szerző , ha e lőbb megmutatta vo lna , h o g y a* 
Hun-Sabirok is Turkusok vagy Magyarok v o l t a k , 
és h o g y a' Sah i r nevezet a' „ Z a v a r " névnek i g a -
zi formativuma. D e se egy ike t , se másikat a* T . 
Szerző meg nem muta t ta ; kétlem i s , hogy m e g -
mutathassa ; hogy tehát a' Magyaroknak e r e d e t i 
nevök „ Z a v a r " vol t l égyen , a' P r o c o p i u s és A g a -
th iás ' Hun-Sabira ikból se b izonyí tá meg a' T . 
Szerző. Ú g y d e , mond ö , a' Zavarok szinte azon 
a ) Ennek ,/}TO " ezen é r t e l m e is van : jUfV , 
t u l a j d o n érte lme : döntök ( ich br inge E t w a s aus e i n e m 
S t a n d e zum Fa l l en ) . I n n é t »Xotpa&yS a n n y i t tesz m i n t 
l e d ö n t h e t e t l e n s é g , bátorság . Lásd J. G. Schne iders L e x i -
kon . A z é r t a' T. S z e r z ő n e k a' n é v m a g y a r á z a t t y á r a i n -
kább o l l y p é l d á k b ó l ke l le t t vo lna o k o s k o d n i a , m e l l y e k 
a' Városok és nemzetek ' nevének é r t e l m é t jegyzik : m i n t 
Cap. 27. Civita n o v a C, 30 E e l o - C h r o b a t i , Constant inus-
nál . De azok neki e l l e n t mondanak. 'S h a már o l ly i g e n 
k e d v e l l i a' szabad s z ó n y o m o z á s t , be tű c seré l é s t , arra v e -
t e m e d h e t e t t vo lna i n k á b b : a ' „ S a b a r t i a s p h a l i " n é v a l a t t 
n e m re j t ezkedhet ik -e inkább a' B é l a K. J e g y z ő j é n e k : 
D ö n t ő m a g y a r j a ? M e r t otpáAst dönt i S a b a r - A v a r , Con-
s tant inus s z e r é n t , ki a z A , elejbe S. b e t ű t szokott t e n n i : 
m i n t A l m u s , Salmutzes a z Avar pedig Magyar vo l t . Lás-
sa a' T . Szerző , m e l l y könnyen n y o m o z h a t más is p é l -
dája szerént szó e r e d e t e t i 
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helyen laktanak Constantinus utasí tás i szerént , 
h o l Procopius és Agathiásnak Hun-Sabirai tehát 
ök ezekkel azon egy nemzetek voltak tagadhata t -
lanul. Ez t tagadni is l ehe tne } de én csak kétsé-
gesnek ál l í tom, a). 
Q. Rétségesnek látszik nékem igen i s , hogy 
a 'Tu rkus -Magya roknak e rede t i lakhelyök a' Kauka-
sus' h e g y é n é l , Kuma , Kuban , Terek , és Mariitsch 
fo lyók körü l volt l é g y e n , és itt feküdt volna Le* 
bediás , hová helyhezteté azt Constant inus. A' mit 
a ' T . Sze rző e' fő o k o k b ó l hozki : 1). I t t találni 
föl a' Chidmás vagy Chingy lus f o l y ó v i z e t , mel-
lyel Constantinus Lebediás t megkülömbözte té . 2). 
I t t vannak fen mai nap ig a ' r ég i m a g y a r hegy és 
folyó-nevek. 3). Ide helyhezte t te a' T u r k u s - M a g y a -
a ) V a l l y o n a' H u n n o k a z o n e g y nemzet v o l t a k - e a' IVÍ agya-
r a i n k k a l ? a' tör téne teke t szorosabban v i s g á l ó í ró ink ké-
t e l k e d n e k e r á n t a ; 's v a l ó b a n nem is ok n é l k ü l : a' Görög 
í r ó k , k ik őket k o r á b b a n , és köze l ebbrő l e s m é r t é k , más 
e r e d e t i n e v e t , l akás t , t u l a j d o n s á g o t , es f e l e k e z e t e k e t tu -
l a j d o n í t a n a k nekik . Ő k e t %0Wi n é v v e l e smérte t ik m e g ; 
Ás iának fe lső n a p k e l e t i , A m u r v i z e , 's A l t a i Hegység 
k ö z ö t t , Sír v i z e f o l y t á b a n l é v ő k ö r n y é k é r ő l , Mongol or-
szág' v i d é k é r ő l , h o z z á k k i K . sz. e lőtt n é h á n y esz tendők-
ke l e l ő b b . Inné t n a p k e l e t r e S ina Ország f e l é ; é szakra 
O b y v i z e , és az Ocean f e l é , n a p n y u g a t r a T a u r u s h e g y -
n e k ö b l é i g terjeszt ik k i . A ' Napke le t i eke t a' Caspium és 
f e k e t e t e n g e r közöt t , 's a' Kaukasus' m e z e i n t e l ep í t t ik l é 
a' m á s a d i k században . M i n e k u t á n n a a' Persákat e g y 
ü d é i g z a k l a t t á k , a ' S e y t h á k a t meggyőzték , a ' Gothusokat , 
G e p i d á k a t , V a n d a l u s o k a t to l l ták a' G ö r ö g ö k n y a k á r a . 
M i n d a' napke le t i m i n d a' napnyugat i b i r o d a l m a t meg-
r á s z k ó d t a t t á k a' I V — V - d i k században , és utóbb magok 
m a g o k a t írták ki. F e l e k e z e t e i k : A o r s o k , A l á n o k , Aka-
c z i r o k , C z i d a r o k , S a r a g u r o k , Urogok , H u n o g u r o k , H u n -
S a b i r o k , Var-Hunni ták , 's Uturgurok és K u t u r g u r o k , é s 
a' t . L á s d : Manner t G e o g r a p h i e der Gr iech . u n d R ö m . 
IV. T h . S. 359—361. T h u n m a n n Geschieht , des öst. E u r o p . 
V ö l c k e r . p. 13. 's a' t . T u l a j d o n í t h a t n i - e e z e k e t a' T u r k u -
s o k n a k , a' M a g y a r o k n a k ? Turkusokka l csak a n n y i b a n 
e g g y e z n e k , mive l ők is S c y t h i á b ó l v a l ó k ; T u r k u s o k n a k 
n e v e z t e t t e k m i n e k u t á n ö a lakhe lyöket e l fog la l ták P e r s i a 
ré szén . „ H u n n i sunt hab i tante s O r i e n t e m , ubi v i c i n u s 
est P e r s i s , ejuos T u r c a s e t iam n o m i n a r i , p lur ibus iarri 
eonstat" . Exc. Leg, p. 120. 
r o k -
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róknak eleji t P r o c o p i u s , és Agathiás is. 4)« E ' 
hellyel eggyez meg Béla Király' névtelen í ró jának 
Den tumoge re i s , honnét költözteté ki öseleinket. 
5). It t kereste föl őket a' Jul iánus Barát is. — 
Ezekeránt közönségesen azt vehetni észre ; ha Con-
stantinus a' Kaukasus' hegyénél , Kumász , Kubán , 
T e r e k , és Manitseh folyók körűi tudta volna len-
ni a' Lebed iá s t , a' Turkus-Magyaroknak ha jdan i 
l a k h e l y é t ; azt k i j egyezvén , a' Kaukasus' h e g y é t , 
és ama nevezetes folyóvizeket említeni el nem mu-
lasztotta vólna; de csak az eggy Chidmas, vagy C h i n -
gylus vizet eml í te t te ; azé r t , úgy látszik n é k e m , 
mer t Lebediásban más nevezetes folyó nem talál-
t a to t t , és Kaukasushoz közel nem feküdt . Különö-. 
sen p e d i g ezeket veszem én észre : l ) . Hogy Le-
hediásnak Chidmás , vagy Chingylus v i z e , a ' kis 
Ta t á r Országnak Kuma nevű vize legyen ; se Con-
s tan t inusból , se más r é g i hiteles Geographusból 
nincs megbizonyítva , nem is bizonyít tathat ik 
meg. 2). Hogy a' Kaukasus' tetejének mai E 1 b o-
r u s nevében annak ha jdani E l b o r u l t neve ; a' 
Kuma nevében , Constantinus' Ch idmás , és Chin-
gylus nevei : mivel az Kauhasusból k i m á s z , 
k i g y ú l ; Kuban nevében annak k ö b é n r é g i neve ; 
mert köteknyöben f o l y d o g á l , 's a' t . mai nap is 
fen legyenek ; erről azt szokták mondan i : , ,abun-
det qui l ibet in suo sensu; de a' T ö r t é n e t - v i s g á » 
lóknál az Igazság ' fontyában az illy szónyomozás 
eggy cseppet se nyom. D e tegy,ük, hogy e ' , 's 
más több nevekben, mellyeket a' T . Szerző fel-
hordot t §§ 33-41) magyar szók re j tezkedgyenek ; kö-
vetkezik-e hogy a' mi Magyaraink ' Ele j i tö l valók le-
gyenek ? Nem szármozhattak-e azok tó l , k iha l tkor 
midőn a' mieink napnyugot ra , Atelkuzuba köl-
töztek , napkeletre , Pers iának részein , szál lot-
t akmeg? E z , h o g y a' napkele t re visszatért Tur -
k u s - M a g y a r o k n a k felekezete Kuma 's Te rek vize 
T u d . Gy II, Köt. 1825. 8 
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környékén telepedett l égyen m e g , nékem igen hi-
he tőnek látszik l enn i ; mer t az a' Pe rs ia része volt 
valóban , és maiglan ot t találni a' Madzsar nevü 
városnak omladékit ; amint a* fö ldabroszokon 
lá thatni . De hogy ott vol t vólna Constantinus* 
Lebediása mind ezekből nem következik, o). P r o -
kopius és Agathiás (sőt másoknak is) tanúságiból 
b i z o n y o s a z , hogy egykor a' Hunnoknak fészke 
volt közönségesen a* Kaukasus' felső vidéke ; Kti-
ma , Kubán , és más folyóknak l apá l lya , 's i gy a* 
Sab i r , Akacz i r , 's másféle Hunnoknak i s ; de 
b izonyos nem lévén a z , hogy a' T u r k u s - Magya-
rok és Hunnok valaha eggyek v o l t a k , sőt tudva 
lévén , h o g y ők Sabar l iaspha lok , Sakkák voltak ; 
az se lehet b i z o n y o s , hogy az ő r é g i l a k h e l y e k , 
Lebed iás , a' Hunniával , Kaukasus* mellyékén , azon 
egy lett vólna. Zj.). Az se b i z o n y o s , hogy a' Bé -
la Királynak névtelen í r ó j a azon h e l y r e , Kuma 
vize me l l é , a' Kaspiumi és fekete tengerek közö t t 
lévő térségre helyhezte t te légyen a* Den tumoger -
j á t , ' s azért itt kel lesék keresnünk Constantinusnak 
a' L e b e d i á s á t ; azt jelenti ö c supán : , ,Scy th i a igen 
nagy föld , melly Dentumoger nevet v^sel, annak 
vége az északi r ész rő l a' fekete t enge r ig t e r j e d k i 
há tu l j án van a' Tana i s nevű fo lyóvíz nagy tavak-
kal eggyüt t . A' Scythia i föld hosszában széltében 
igen térséges". Észak i részre esik-e a* Kaukasushoz 
a ' fekete tenger ? háta megett van-e a' Tanáis ' v i -
z e ? Hol van körü lö t te a' sok nagy T ó ? annál in-
k á b b , hol a 'Kasp iumi t e n g e r ? Ezeke t a' T . Szer-
ző U r csak maga Z a v a r j a n a k szeretetéből lát-
ha t ta Dentumoger iában je len. 5). A' T . Szerző 
Urnák áll í tása a ' Jul ianus Bará tnak utazásából 
r 
e g g y szikrával se vi lágosabból meg, U g y v a n : 
ö fáradságosan fe lvergödöt t Kuma mellyékére , á ' 
Kaukasus' t é r s é g i r e ; ott magyar Atyafiakra (nap-
kele t re , Pérs ia i részekre , vissza köl tözködöt t 
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Turkusok' felekezetére?) akadott: de lám eredeti 
lakhelyeiknek feltalálása végett , a' Volga túlsó ta-
nyájira utasíttatott, önnön megesmérése szerént; 
tehát ott a' Turkus-ÍVlagyaroknak eredeti lakhelye, 
Lebediás, nem lehetett. 
Hol lehetett tehát ez a' Lebediás? Ez eránt 
szükség észre vennünk, hogy Constantinus a' Le-
bediását nem csak vize , hanem sznmszédsága, 
fekvése, és a'Paczinaczitáktól elfoglaltatása által i s 
kijegyzé. ,,A' Turkus nemzet hajdan közel Chaza-
r iához, — a' Chazarokkal lakott három eszten-
deig." Cíip, 38. ,,Ott most az előbbi lakhelyek-
ből kiüzettetett Paczinácziták laknak Danaprison 
innét és túl ; Uziától és Chazariától ő t , Alaniától 
ha t , Mordiából tíz , Russiától , 's a' t. egy napi já-
ró földre" C. 3,7. Már Kuma vize mellyéke Rus-
siától egynapi földre fekszik-e ? Kaukasus térsége 
Danapris' körűi esik-e? Semmi Se eggyez meg 
Constantinus' tudósításával. Ellenben
 1 ha Lebe-
diást ott keressük , hova belyhezteték L' I s l e , 
D ' Anvi l l e , ' s Fesz ler , legjelesebb Tudósok, meg 
eggyez minden. Sarkéi véghelynél határos ez Cha-
záriával $ közel esik Cherson, Bospor, és Russiához £ 
a' Danapris innenső és túlsó partján feltalálni itt 
Aspron (Bielogrod) Sakkarata (Czekrin) Salmakata 
(Zamochan) városát, északi és napkeleti Bessariá-
bián túl á' Meotis taváig, vagy is Azovi tenge-
rig 5 a' hosszúságnak 45 — 49? 's a'szélességnek 
48 — 53 grádicsai között L5 Isle szerént 5 a' 4 2 — 
46. 44—49* grádicsai között Feszler szerént. A' 
mi annál nyomosabb : mivel itt a' Lebedin erdő-
ben mainap látszatik a' Lebediás' neve fen lenni a). 
D e hát a' Chidmás, vagy Chingylus vize hol lé-
a) Itt most Cerkaasia fekszik legnagyobb résznyire, 
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szen ? A' Chingylus vize l e h e t , az egykor i Ta-
nais minor , a' mai Donecz , mellynek eredeténél 
vol t Sa rké i , a' 'Chazariaknak véghelye ; keresztül 
fo l lyá jeza ' nyomozott Tu rkus -Magyaroknak Faezi-
nacziták által e l foglal t ha jdani lakhelyét. E z t csak 
l e h e t ő l e g á l l í t om, bizonyosan nem t u d n i . — 
Mikor laktanak a' Turkus Magyarok e' Chazária 
szomszédságában volt Lebed iásban , és m e d d i g ? 
Alkalmasan kitetszik mind kettő azon Constantinus-
b ő i : midőn azt v a l l y a , h o g y a 'Turkusoknak JLebe-
diásból kiveretetése a' Paczinacziták által, í rása elött-
55 . esztendővel to r tén t , Cap. 3 7 ; és hogy a ' Cha-
zarokkal három esztendeig l ak tanak ; C a p . 58» ö 
p e d i g i r t V . T . 495? esztendejében f C a p . 270 az 
az :Pe tav ius ' számlálása szerén t : K. Sz. után 945-
dik esztendő tájban ; 's í gy Lebediásből 55- esz-
tendő előtt kitolattak K. Sz. után mintegy 89O-
d i k b e n ; ott laktanak a' Chazarokkal eggyesülve 
ggO—892« esztendő tá jban. Ezen üdő számlálással 
a ' Napkelet i egyéb Tör téne t - í róknak tanúsága is 
szépen m e g e g y e z . E b b ö l magából csupán e lég nyil-
vánságos , h o g y a' Turkus-Magyaroknak e r e d e t i 
lakhelyek nem v o l t , a' mit a' T . Szerző látszatik 
á l l í t an i , L e b e d i á s ; azt ot t kell nyomoznunk , hol 
a ' több Magyarokkal r okon nemzetségek nyarga-
lódz tak ; nevezetesen a' C h a z a r o k , U z o k , 's Pa-
czinacziták' r ég iebb tanyáj i k ö r ü l , a' Volga és Ja -
ik folyók' mellyékein lévő térségeken , Ura l és Al-
tai Hegységek ' völgyeiben , a' Pers ia i b i rodalom' 
északi szomszédságában ; hová mutat Menander 
Pro tec tor a ' C o s r o e s Persa Ki rá lyhoz , és Justinus 
Görög Császárhoz bocsá to t t követségek' utazását 
leírván ( C o r p . Biz. Hist. p. 71— 4). Honné t , és 
mikor szakadtanak i d e ? a' felvett kérdéshez nem 
tartozik, 
10. §• Még két tségesebbnek látszik nékem 
enni az , hogy ama föld , mellyen a' Lebediásból 
kinyomattatot t T u r k u s - M a g y a r o k lak tanak , Koi-
—( 11? )— 
sus , és Attala folyók köze volt légyen , a' Kaspi-
umi tenger ' napnyúgoti tájékain , Constantinus-
nak bizonysága szerén t ; a' mit a ' T . Szerző abból 
következtet : mivel Kasselnek Kaukasus' környé-
keit mutató föld-abrosszán ott találtatnak Koisus 
és Attala folyók , Gonstantinusnak Atel és Kozu 
nevezetű fo lyó j i . El len okaim ezek : a' T . Szerző 
egy szóval se eml í t i , bogy azon Cons t an t i nus , 
ama lakhelyet , bová költöztek Lebediásból a' T u r -
kus - M a g y a r o k , először nyilván Atelkuzu névvel 
fe jezte k i , és hogy ezt is el foglalván tölök , a' 
Paczinacziták lakták vala. Ezekbő l szükség p e d i g 
ama földnek el határoztatnia , mellyen laktanak a ' 
Lebediásból kinyomatott T u r k u s - Magyarok. „A* 
Turkusoknak második fe lekeze te , Napnyugot felé 
Atelkuzu nevezetű helyeken vette Lebediás Vajdá-
éi j á v a i , és vezérével lakását"; úgymond Cap . 58. 
Már : Atel , vagy Ete l , mint azon Constantinus 
í r j a Cap. 40. 's mint neveztetik a' Ta tá rok tó l i s , 
nem csak a' Volgának neve , hanem annyit is tesz 
mint v í z ; és K u z u , anny i t : mint köze ; v í z k ö z e ; 
i t t nyilván annyit tesz : mert Constantinus az Atel-
kuzu nevezetet a r ra magyarázza : , ,A' hely ped ig 
mellyen akkor laktanak a' Turkusok , az ott lévő 
folyóktól neveztetik". Cap. 38. De mellyik v í z k ö z ? 
mellyek az ot t lévő folyók ? E z e k tudva vannak 
Constant inusból , ki jelentését folytatván mond-
j a : ,,A' folyók ped ig ezek : első Baruch , máso-
dik Cubu ; harmadik Trul lus ; negyedik B r u t u s , 
ö tödik Seret tus nevet visel" ott 38. Ezek p e d i g 
L . Isle 's más Geographusok szerént : a ' . B o g , 
Kunduk , Dnis te r , Prut , és Seret , az e g y k o r i 
Moldávia , és Valachiai ta r tományok ' része iben . 
Már ezek a' folyók a' Kaspiumi tenger ' napnyú-
g o t i oldalán fekszenek-e? E ' Torkosoktól ú j o n -
nan elfoglal t lakhelyet , Paczinaczia név a l a t t , 
így határozza el azon Constantinus C. /j2« 
« 
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Dunának a lsóbb része i tő l , Dis t rának e l l e n é b e n , 
k i t e r j e d Paczinaczia , és t a r t egészszen S a r k é i i g , 
m e l l y a ' Chazarok ö r v á r o s a , és nálok annyi t tesz 
min t F e j é r s z á l l á s " . Hol a ' D u n a , és Dis t ra (Si-
l i s t r i a ) a ' K a s p i u m tenge r ' n a p n y ú g o t i t á j j é k a i n ? 
Az egész Paczinacziá t , mel ly a' T u r k u s o k n a k 
e lőbb i 's u tóbbi el fog la l t l a k h e l y e i k b ő l , Lebe-
d i á s b ó l , és E te lközbő l á l l o t t , í g y ha tá rozza el 
u g y a n ott (G. 42) . , ,A' D u n á t ó l p e d i g a' mondot t 
S a r k é i i g 6o. napi já ró föld ; közben t ö b b vizek 
f o l y n a k , mellyek között l e g n a g y o b b e' k e t t ő , Da-
n a p r i s és Danas t r i s ( D n i e p e r , és D n i e s t e r ) ; töb-
b i e k : S y n g u l , H y b u l , Almate , C u p h i s , és Bógu 
( I n g u l c e r , I n g ü l , A l m a , H u n d u k , B o g ) , 's más 
i g e n számosak. E s a' fe lsőbb D a n a p r i s r észe l t a' 
Russzusok lak ják , mellyen hajózván a ' G ö r ö g - R ó -
m a i a k h o z mennek ; Paczinaczia p e d i g egész 
Russz iá t B o s p h o r u s t magában fog l a l l ya Chersonig , 
és S a r a t , B u r á t , 's barmincz r é szek ig" . Eml í t t i - e 
v a g y csak e g y szóval is a ' Kaspiumi t e n g e r t ? — 
M e l l y i d ő b e n , és medd ig laktak a ' T u r k u s - Ma-
g y a r o k ezen E te lközben ? E z e k r ő l Constant inus 
nyi lván nem szól lo t t , hanem je len t i , h o g y mi-
neku tánna Leo Császártól a ' B o l g á r o k ellen fe l -
lázzí t tatván , az 6 Simeon Kirá l lyokat megver ték ; 
ez szövetkezet t e l lenek a' P a c z i n a c z i t á k k a l , h o g y 
l akhe lyökbő l k i i r tassanak . Cap. kO. E z L e o u ra l -
kodásának első esztendej iben 8QQ—892-ben tö r -
ténhe te t t nem u tóbb ; mer t már 895-ben a ' Nagy 
M o r a v i á t megszál lo t ták ; 892-ben , és 893-ban 
Arnu lphus Német Császárra l hadakoztak Sphendo-
p l u k ellen 5 ki 89^-ben hal t meg 5 há rom fiai esz-
t e n d e i g békével éltek egymás k ö z ö t t , azután egy-
más ellen támadtak ; mel ly a lka lmatossággal éívén 
T u r k u s - Magyara ink nagy Moraviá t fog la lák ma-
goknak lakhelyül $ 's Q00« eszt .ben az egészsz Pan-
( U 9 ) -
noniá t b i r t okokba e j ték ; és igy szembetűnőképp 
l á t n i , h o g y v e r g ő d t e k hazánkba. 
11. §. Nem t i tkolhatom az e rán t is kétséges-
k e d é s e m e t , h o g y a* Magyaroknak külföldi nevök : 
Hunga rus , Ungarns , U n g a r , U n g e r , U g e r , az 
6 r é g i „ H u n z a v a r " nevezetüknek romladék ja lé-
g y e n ; és az ő tu la jdon nevök „ M a g y a r " a' T u r -
kusok ' M e g e r e , M e j - e r ö nevezetű Nemzetségé tő l 
ezármozzék . Mind a' ket tőt b izonyosnak tartya a ' 
T . Szerző . Az elsőt igy szármoztat tya : A' Hunu-
Zava rbó l l e t t Hun-zvar , Hunvar , H u n g á r , 's a' t . 
A* T u r k u s o k ' harmadik nemzetsége Mege re , olvasd: 
M e j - e r ő , nevet v i se l t : a ' had erősségének közép-
pon tya (cent ruma) lévén . I n n é t : M e j - e r ő , Mo je r , 
M o g e r , M a g y a r . §§. 13—16* — A ' mi az e lső 
szármozta tás t i l l e t i : m e g nincs b i z o n y í t v a , h o g y 
a* mi T u r k u s - M a g y a r a i n k valóképp Hunnok vólta-
nak : az m é g inkább nincs megb izony í tva , h o g y 
„ Z a v a r " nevet v i se l t ének ; az se b i z o n y o s , h o g y 
Hun-Zava r , vagy Hun-Sabi r volt l é g y e n tu la jdon 
n e v ö k ; t ehá t az se l ehe t b i zonyos , h o g y ezen ne-
vek tő l szármozot t l égyen az ő Hungarus 's t . e ' f . 
i d e g e n nevezetök. E ' szármoztása a' Hungarus név-
nek igen önkényes is magában ; a ' Magyaré ped ig 
nevetséges is egyszer ' smind. Hogy a' T u r k u s Nem-
ze t s égek ' nevei a h a d i dolgoktól eredtek : a 
N e k e : mer t neki ment az el lenségnek (Los da-
r a u f ) 5 a ' M e g e r e : mer t a' hadnak m e j - e r e j e 
v o l t ; a* K u r t y - j e r m a t : mert k ü r t é i j á r t ; a 
T a r i a n : me r t a ' T á r g y o n ( tábor ' szélein ?) őrt á l -
l o t t ; a ' G e n a c h , J e n a c h , mer t nyakasan v i -
a skodo t t 5 a ' K a r é m e r t K a r i , a ' K a s é m e r t : 
Kézi vol t . E z e k nem csupa nevetségek-e ? ! B izon -
nyára nem his tór ia i tek in te tek . E z e k eránt én 
azt t a r t o m : hogy a ' G ö r ö g í rók közönségesen , 's 
Cons tant inus különösen , ki nem mondha tván , és 
Írhatván az idegen n e v e k e t , olly anny i r a el csä-
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várták , hogy nagy mesterség azokat bizonyosan 
el é r t e n i , mellyeket más környülál lásokkal el nem 
határoztak ; a' t öbb iek kétséget szenvednek, és 
csupa Conjecturáknak adnak he lye t . A' Nemzetek* 
tu la jdon nevei vagy F e j ő k t ő l , vezé rök tö l , vagy 
valami jelességöktöl vé te t tek : mint I s r a e l i t a , J u -
d a e u s , Hankar , Chazariak 's t. e ' f . a) A' külföldi 
neveik vagy lakó f ö l d j ö k t ö l , vagy valamelly tu -
la jdonságaiktól : í g y az észak' lakosi napkelet i 
Európában és napnyűgo t i A s i á b a n , Sauromaták-
nak , Scytáknak, Hyperboraeusoknak neveztettek 
közönségesen ; a' Bu lga , Vo lga , Rhavizének la-
kosi Bulgároknak , Rhossaknak vagy Russusoknak; 
az A v a r o k , és Magyarok Hunnoknak is neveztet-
tek idegen nyelven ; mert a' Hunnok* földén l ak-
tanak ; Ungarusoknak : mert U n g v á r mellett le te-
leped tök után lettek Európában esméretesek ; T u r -
kusoknak : mert T ü r k vizénél, Pers ia és Ind ia 
é jszaki h a t á r a i n , lakoztak elejénten b). Néha az ö 
tu la jdon , és idegen nevök a' Fe jőknek nevével 
öszve kapcsoltatott : mint Kuartzi t z u r , eggyik 
Paczinaczita nemzetség ' neve ; ebbő l látni v a l ó : 
hogy Tzu r a' f e jőknek neve volt l égyen . (Const . 
3fj). í g y s z á r m o z h a t o t t a' p e rben lévő T u r -
kusoknak „Sabar t i a spha l i " neve is. Bizonyságom 
Cedrenus p . 775. A' ki b izonyosabbat t u d , a d j a 
köz t ud tu l . 
12. §. Ezekke l én a' T. Szerzőnek biztos ál-
l í t ása i eránt való kétségeimet elő t e r j e s z t ém, 's a ' 
T u d ó s Község' í té lete alá bocsá tom vetekedésün-
ket . Lássa ö , ha a ' T . Szerző felfedezte-e való-
b a n a' Magyarok ' r é g i nevét , i gaz i e rede té t , és 
h a j d a n i lakhelyét : mellyhez magának szerencsét 
kívánt g. 's mellyeknek fe j tege tése után így ki -
a) 'S t a l á n a' M o g e r , M a g y a r is. 
b ) Pártosoknak : m e r t Ura ik ' s z o l g á l a t t y á b ó l kifejtő dztek, 
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áltott fel : „Tantae molis erat Ilunnícam condere 
gentem" §, 42. P r a y , Katona , Enge l , F e s z l e r , 's 
Keresz túr i je les í róinkra ú g y nézett alá mint Ko-
czipórokra . E n a' T . Szerzőnek szorga lmát , kogy 
hivata la mellet t a' Tudományokka l , és hazai tö r -
téneteinkkel foglalatoskodik , nagyra becsülöm ; 
hogy tisztán és csinosan i r t deákúl , megesmérem; 
de azt végképpen meg jegyezhe tem: a ' három és 
ívnyi, középszerű papírosú , és nyomtatású mun-
kájának az ára 2 fl- V.Cz. hazánkban igen d rága . 
Y. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
A' Lengye l L i teratúra i érdek lS Tárgyak , 
( Bérekesztés ) . 
K ö n y v - t á r a k . 
Lengyel Országnak legkorosabb ide jébe csu-
pán klastromi Könyv-tárak voltak , a* mellyek kö-
zött a' L i s sagura i Benediktinus Apáturságé legje-
lesebb vólt , továbbá a' Sieciechowi , és a' T r z e -
mesz in ia i ; de mind ezek , és más szerzetes ren-
deknek elég gazdag Könyv-tárai a' Nemzeti ki-
miveltetésre semmi hasznot sem hoz tak , vélek 
csupán az egyháziak é lhe t tek , és fogla la t jok j o b -
b á r a csupán oskolai tárgyakból á l l o t t , a" mit a 
Krakóvi fö oskolának szerzése' i d e j e , és annak 
Könyv-tára e léggé megbizonyít . 
A ' Krakóvi első közönséges Könyv-tár úgyH 
l á t s z ik , hogy elejénten rakot tabb v ó l t , mint ké-
sőbben. A'Krakóvi fö oskola' felállí tódása korá tó l 
kezdve a' Jésus aj tatos társaságával szüntelen ve-
télkedésbe v ó l t , és végre meg is gyöze t t e t e t t , 
romlotsága olly nagy béfolyást okozott az. ö egy-
gyes tag ja i ra , hogy ezek közzül mindegyik csak 
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t u l a j d o n maga hasznán d o l g o z o t t , a ! közönséges 
jónak gyarap í t á sá t egésszen el szorga lmat lan í to t -
t á k , ez okozta t e h á t , h o g y a ' R rakóv i Univers i -
t á s ' Könyv-tára a ' X V I I - i k századba nem csak h o g y 
semmi n a g y o b b o d á s t nem k a p o t t , hanem m é g a' 
kezde tének megbecsü lhe te t len kincseiből is sokat 
e l ve sz t e t t , a' XVlI I - ik századba következet t kö-
z ö n s é g e s veszedelmével az O r s z á g n a k azon vesz-
t e s é g még mind inkább n e v e k e d e t t , és í g y a' 
Könyv- tár a' l e g r é g i b b , és l egneveze tesebb köny-
ve i tő l m e g f o s z t a t o t t , mos tanába ezen Könyv- tárba 
csak 4 0 0 0 k é z í r a t , és 50000 nyomta tvány pé ldá-
nyok vannak. 
Az ú j j abb k o r b a két nevezetes Könyv-tárak 
á l l í t ód tak f e l , u. m. A* Radz iwi l l Herczeg ' könyv-
g y ü j t e m é n y j e Nieswiceben , és a ' Sap ieha Hercze-
g é Kodnóban ; az e l ső a* számos p o l g á r i h á b o r ú k -
b a j o b b á r a egésszen semmivé l e t t , az u to lsóból 
m é g meg vannak egynehány pé ldányok , a ' me l lye -
n é t 1808-ba H e r c z e g Sapieha S á n d o r a' Varsóvi 
t u d ó s tá rsaságnak a j ándékozo t t , ezen a jándék 5000 
p é l d á n y o k b ó l á l lo t t . 
Gróf Za lusk i Famíl iának Könyv-tára a' t öbb i -
ek közöt t l e g t ö b b könyvekből á l ló , és a* Nemzet i 
t u d o m á n y r a nézve l e g g a z d a g a b b vólt . E z e n Könyv-
t á r b a 2Ö2Ö40 munkák voltak , a ' mel lyek közöt t 
2 0 0 0 0 a ' Lengye l l i t e ra tú rá t i l le t ték. Ezen nagy 
g-yüjtemény a ' Z a l u s k i S t a n i s z l ó , és Jóse f testvé-
r e k ' i pa rkodások által 24574 k ivá loga to t t réz-met-
szésekkel g a z d a g o d o t t meg. 1745- ik évben Var-
sóvban a közhaszon ra k inyi t ta to t t ezen t á r , de 
nem soká maradha to t t o t t , mivel 1795-be az O r o -
szok Szent P é t e r v á r á r a hu rczo l t ák . 
A ' Varsóvi Univers i t ás ' Könyv - t á ra most 
1 3 2 4 0 2 d a r a b o k b ó l áll . 
A' tudós Czacki Thadeos" tulajdon Könyv-
tára YVolhiuiába a' mostani különös gyűjtemények 
"v" 1 
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közöt t leg gazdagabb . Továbbá a' Gróf Ossolinski* 
Ivönyv-gyüjteményje B é c s b e , a' mellyet az é rde-
mes Gróf halála után Lembergbe vinni r e n d e l t , 
és a* köz haszon vevésre ha tározta to t t . Ezek után 
említést é rdemlenek: a' Krzeminieci Gymnásium* 
I íönyv- t á ra , a ' m e l l y Staniszló Ágoston Király ' tu -
l a j d o n KÖnyv - gyüj teményjéve l fe lgazdagodot t . 
Dancz ig városa ' Könyv-tára. Kviatkowski Ka je tán 
U r gyüj teményje Varsóvba , az ide való Lyceum' 
Konyv- t á r a , a' melly feláll í tódása idejétől ( 1 8 0 4 ) 
á m b á r sok háborúk voltak is 15000 igen r i t k a , és 
d r á g a darabokra szaporodot t . E z e n nagy könyv-
láncs kivált a' he lybé l i Rector Linde Ur ' he l lyes 
i n t éze t e ' , és a' meghal t Gróf Potoczki Staniszló 
W o j v o d a szorgalmatos igazgatásával igen soka t 
nye r t . 
x Varsovban vágynák még a' Miss ionár ius , és 
a* Piar is ta Atyáknak szép, és k ivá logato t t d a r a -
b o k b ó l álló könyv Gyüj teményjei . Nem ki i lömben 
emlí tés t érdemel az Apellátzio törvény t isztségnek 
je les könyvtár ja . 
A' Varsóvi Túdóstársaságnak könyvháza 
Íi5000 darabokból á l l : ezen könyvház minden hé-
ten 3-szor a' közönség számára nyitva van. 
N i e b o r o w i Köny-tár 20000 — Herczcg Csa-
to r i sk i ' Pulávi Gyüj teményje 80000 könyveke t 
számlál . 
A' Wi lna i Univers i tás ' könyvháza s z é p , és 
böv j 50000 d a r a b o k b ó l áll. 
A' L e m b e r g i Univers i tás ' Könyv-tárja 3Ö000 
da raboka t számlál. I t ten is vannak több Klas t ro-
m o k n a k , és Famil iáknak szép könyvházai , a ' t ö b -
b i között nevezetes a ' 20000-bő l álló Gróf R z e -
wuskie . 
A' Przemylei Püspök ' Brzozówi Könyv Gyü j t e -
m é n y j e 50000 darabokból áll ugyan de azok j o b -
b á r a a* setét századoknak még setétebb theo log ia i 
f irkálásai . 
— ( 1 2 4 ) — 
T ö b b m á s f é l e G y ű j t e m é n y e k . 
A' Varsóvi Univers i táshoz ta r toznak még- e 
következendő Tudományos Intézetek : 25000 da-
rabokból álló állatok' Gyü j t emény je — Mineralo-
g ia » Matbematika - Geometr ia - H y d r e o l o g i a i eszkö-
zök ' K a b i n é t j e — Gyps nyomó h á z — 100000-ből 
álló r ég i pénz Gyűjtemény, Rézmetszési képek' gaz-
dag G a l l e r i á j a — Ghemiai do lgozó műhe ly , 10000 
növevény nemekkel bövölködö Botanikus kert.Plas-
t ikus Botan ikus Kabiné t , — Az Orvós i Fakultás-
nak c h i r u r g i a - a n a t ó m i a - med ica i Gyüj teményje . 
10000 érez darabokból álló Minera logia i Kabinét. 
Az erdötenyésztésnek vagyon Zoo log ikus Kabinét-
j e , és a' P iar is ták ' Gymnásiumának egy kis csi l-
l ag visgáló tornya. 
Gróf Ossolinskinäk 500 darabokból közönség-
nek nyitva ál ló kép Gallér iájában lehet Raphael töl 
Jo rdán tó l - Sassotarratótól- Tenniers tö l - Bot t János-
tól - T iz ian tó l - Co r r eg ió to l - M o r i l l ó t o l , a' Lengyel 
Czechov icz tö l , és Kopeczkitöl e r ede t i munkákat 
lá tn i . 
A' Lemberg ! - W i l n a i , és Krakóvi Univers i -
tások' C h i r u r g i a i , és Természet i Kabinét je i nem 
olly jelesek ugyan, mint Varsóvba, de még is az em* 
l í tést valóban he l l ye s , é s takarékos el intéztetések 
miatt megé rdeml ik , kiváltképpen az első , a' melly-
nek mind a' két gyü j t emény je i évről évre szapo-
rodnak . 
T u d ó s T á r s á s á g o k . 
A* Tiídós társaságnak Varsóvba vagyon gyü-
lekeze te , a ' mellyben a' mostani E l ö l ü l ő a' Státus 
Tanácsos Apátur Staszic. Dombrowsk i Generális 
ezen Társaságnak egy jeles a' honnyi tör ténetek ' 
«emlékéből ál ló gyűj teményt a jándékozot t . Warsóv-
&an vágynák még a' Kereskedőknek , a' kéz , és 
- ( 1 2 5 ) - i 
földmivelöknek lios/.nos társaságok. A' Lublini Tu-
dóstársaság is említést érdemel, annál is inkább, 
mivel a' fogyatkozásokban élö tanítókat pénzbéli 
segítséggel ápolgatja. 
vágynák k t n y v á r boltok k ö n y v - é s kőnyomta ló műhelyek 
W-arsóvba 5 15 4 
Wilnába / » 3 1 
L e m b e r g b e 5 2 1 
Pósenbe 3 1 
Krakówba 2 1 
9 Ú j s á g o k é s F o l y ó í r á s o k , 
t 
W a r s ó v i Ú j s á g o k , 
Gazeta K orespondenta Warszawkiego (A" Warsóvi 
Korrespondens) . 
Kuryer Warszawski (A' Warsóv i Kurír) . 
Gazeta Warszawska (A' Warsóv i Ú j s á g ) . 
Moni tor Warszawski (A' W a r s ó v i Intő) . 
Dostrzegacz Nadwislanski (A' Vistulai Vigyázódó 
Warsóvba ) , 
W a r s ó v i F o l y ó í r á s o k . 
Lil ia Polska (A* Lengyel Li l iom) . 
Kuryer dia ptei piekney (A5 szép Nem* Kurírja) . 
Isis Polska (A* Lengyel Is is ) . 
Astrea Pami^tnik (Az Emlék ' csil lagai) . 
I lozrywki dia dzieci (A' Gyermekek' mulatsága). 
Koczniki Towarzystwa nauk (Tudós társaságok ' 
t ag ja inak évjegyzései). 
t 
Wr i 1 n a i Ú j s á g o k . 
Dziennik Wi lensk i (A' Vilnai napi könyv), 
Dziennik dobroczynnosci (A' Jó l tévöség ' Fo lyó -
i rása . 
Dziennik Medycyny etc. (Orvosi napi Könyv)» 
Kuryer Lilavvski (A' L i tván ia i Kur i r ) . 
- ( 1 2 6 )- i 
Gazeta Poznanska (A* Póseni Újság). 
Gazeta Krakowska (A* Krakóvi Újság). 
Gazeta Lwowska (A' Lemberg! Újság). 
Dziedzil i ia w Plocku (A* Ploczki Folyírás). 
Kiss H á r o l y . 
III. 
Tudománybeli Jelentések 
í . 
I n t é z e t e k . 
Végződvén a' közelebb folyt oskolai esztendő , kö. 
zönséges Examen adással rekesztették azt be , a' l l e l -
ve tz ia i Vallástételt tarló Ketskeméti Gymnasiumban lé -
vő tanitók és tanulók i s , Augustus 2.3 dik és 24 dik nap-
jain. Miólta tsak ezen oskolának Jegyzökönyvei m e g s z ó l -
lalni kezdettek, soha ennek népessége oda nem emelke-
d e t t ; m é g amaz emberiség barátjának, Második Jósef-
nek Országlása alatt sem , ki fe l séges parantsolatja által 
kénszeri tet te a' s zü léke t , hogy gyermekeiket taníttassák; 
a' hol ebben az esztendőben állott. Nem kételkedek , 
hogy ezen szembe tűnő szaporodásnak , a' nép számá-
nak neve lkedése , a' nemzetnek a' Tudományok eránt 
ö r e g b e d ö szeretete legyenek fo okai : de hogy egy ál-
talam nem említendő okon k ivül , a' taníttatásnak ná-
lunk l é v ő , és más városokhoz 's oskolákhoz k é p p e s t , 
jutalmas volta i s , melly által Ketskeméten , a' s z ü l é k , 
gyermekeik oktattatását megnyerhet ik , arra sokat ne 
tegyen , semmit benne nem kéte lkedek. Ezekből az okok-
ból származott következésnek ál l í tom lenni a z t , hogy a ' 
köze lebb le folyt tiz esztendőket v é g i g nézvén , az idén 
232 fővel több tanulók találtattak oskolánkban, m i n t á z 
1814-dik esztendőben. Voltak ugyan is az egész oskolában 
öszvesen 676 tanítványok; kik közzül 288-án a ' D e á k 
Class isokban, és ezeknek ötödrésze k ü l f ö l d i ; a ' n e m z e t i -
ekben 388-an » kik kettőt kivévén , Ketskeméti születé-
sűek. Az Oratoriában Jan k o v i t s D e m e t e r Szívat-
— ( 1 2 7 . ) — 
zi, a' Poeticában K o z m a L a j o s l í e t skemét i , fi'Ithe» 
toricábcn M a d a r á s z L á s z l ó Czeczei származású 
t a n u l ó k , nyertek első Eminensi gradust magoknak. S e -
n iorságot viselt S i p o s J á n o s Ketskeméti s zü le -
t ő . — A' Tek in te t e s Balásfalvi K i s Pál Úr által f u n -
dáltatott elsőbb Jutalmat Csányi Is tván, a' másodikat 
Nagy Sándor, mind ketten hazafiak, nyerték e l , a ' t i s z -
t e k fundator Ú r által ki adatott e z e n Materiának: Stat 
sua cuiqve d i e s , breve et irreparabile tempus omnibus 
est v i t a e , sed famam cxtendere f a c t i s , hoc Virtntis opus, 
Deák nyelven készül t l eghe lyke hagyhatóbb k ido lgozá -
sával . • Egyéb aránt az oskolabeli Alumnusok r é s z é r e , 
jobbadán szabad adakozásból b e g y ű l t , és ugyan tsak 
közöttük , tanuló esztendeikhez képpes t , kiosztatott s e -
gede lem p é n z , ment ezen esztendőben 898 for intokra 
és 55 x r o k r a . H a pedig ezen beál lot t oskolai e s z t en -
dő kezdetével , a' külföldi tanulóknak hozzánk é r k e z ő 
je les számából , e l ő r e következést l ehet formálni , m é g 
nagyobb fog ezeknek utánna tanítványaink serege l e n n i : 
úgy hogy a' Helybel i Nagy Tekintetű Elöljáróságnak azon 
di tséretre méltó de szükséges szándéka i s , me l lyné l 
fogva a' jövő tavassza l , ezen oskola' külömben is m á r 
szüli épüle t je i t , u j jabb , és a' mai í z l é s h e z , tanítók 's 
tanulók szükségéhez alkalmaztatott szobákkal készül n e -
v e l n i , egyéb okokon kivül , ebben is hathatós serken-
tést f o g talalni. 
Nagy István. 
J e l e n t é s . 
Ezen Gyűjteménynek Titt, E lő f i ze tő j i , és azok , a* 
kik az előfizetés' beszedését s z íve s készséggel fe lvá l la l -
ták egész t isztelettel m e g k e r e t t e t n e k , hogy az e l ő f i z e -
tési pénzt vagy P o s t á n , vagy biztos alkalmatosság által 
e g y e n e s e n é n h o z z á m k ü l d e n i ne terhe l tes -
senek. 
Petrózai T r a t t n e r M á t y á s 
a' Tud* Gyűjt. Kiadója, 
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I. É r t e k e z é s e k . 
A* 37-dik Magyar Gyalog 
Mostan a ' Méltóságos Fö Hadi Vezéri Helytar tó 
Márk us és Batisfalvai Báró Máriássy András 
U r ' nevét viselő Császári Királyi Eze red ' 
Tör ténete i , 
H a r m a d i k O s z t á l y . A' F r a n c z i a B i r o » 
d a l o m e l l e n v a l ó h á b o r ú k (LßO/*— 
1812)» 
1804-dik Év 18-ih Májusán Bonaparte mint I-sŐ 
Napoleon a' Francziák' Császárjának hirdet tetet t , 
kivévén Nagy Britanniát egész E u r ó p a annaíi meg» 
esmervén , Decemb. 2'dikán m é g i s koronáztatot t . 
— A' Marengói 30 ezer főből álló táborban Má-* 
jus ' 5-dikán a ' jövő esztendőnek Ol asz Ország- Ki-» 
rályjának kikiáltatott , és ugyan azon hónap* 
26-dikán Majlandban a' vas korona f e j é re té tetet t . 
Az ú j Császár és Király több Olasz Tar tományok-
nak Franczia Országgal való erőszakos egybekap-
csolásokkal , és más a' Lünevillei békesség eránt 
lévő egyezetek ellen való cselekedeteivel Európá-
nak nyugodalmát megbontotta. Austria , Orosz 
Ország , és Bri tánnia öszve szövetkeztek, Hanno-
vernek és az éjszaki Német Országnak a 'Francz ia 
seregektől váló elhagyódását , a' Hollandiai és 
Helvétziai Respublikáknak a' Francziáktól lévő 
függetlenségÖket , egész Olasz Országnak E l b a 
* 1 
— ( b ) — 
szigetével a' F rancz ia hata lomtól való elesését , 
P iemontnak a' Sardin ia i Királynak vissza adásá t , 
egy a' t ö b b i szomszéd Ország lásoka t veszedelem-
b e nem keverő Ország lás m ó d j á t , és vég re min-
den igazságtalan cselekedeteknek vég megszűnését 
fegyveres kézzel kivánták. A ' F rancz i a Országlás 
megve tö leg felel t ezen a' békességet f en ta r t an i 
akaró tz ikkelyekre . A' fegyver t kel le te t t a' nagy 
pe r ' e l igaz i tására használni , 's igy h á b o r ú let t . 
1805-dik év' Ju l iusának 2-dikán e lhagyá a ' 5 7 -
dik E z e r e d békesség i he lyhez t e tödésé t , e lőször a' 
Szegedi kis , t ovábbá a ' Pest i nagy táborban a ' 
f egyverben gyakoro l t a tván a ' P e t t a u i t ábo rba j ö t t , 
a ' honnét Olasz Országba a' Ca ld ie roná l lévő erős-
ségek dolgozására kü lde t t e t e t t . 
Septemb. 8-d ikán Német Országban e lkezdő-
döt t az e l lenségeskedés . Bavá r i a , W ü r t e m b e r g a , 
B á d e n , — és más t ö b b német kis f e j ede lemségek 
a' Francz iák tó l elcsábitatván vélek e g y b e kapcso-
lód tak , 's így Aus t r iának ellenségei le t tek . — I l -
dikben a' Baváriai Választó Herczeg ' l akóhe lye Mün-
chen az Aust r ia iaktól e l fog la l t a to t t , 's innét Ulm 
fe lé s ie te t t a' s e r e g . — D e a' német h a d - s z í n e n 
csak h a m a r gyászos szerencsét lenségek homályo-
siták m e g Aust r ia ' f e g y v e r é t : Auffenberg ' s e r ege 
Octob . 8-dikán W e s t i n g e n n é l az el lenségtől megle-» 
p e t t e t e t t , szél je l s z ó r a t o t t , és a ' ka tonaság ' nagy r é -
sze a 'Generá l i s sa l e g y ü t t , mint már egysze r az 17QQ-
dik hadév ' elején , m e g f o g a t t a t o t t — l e i k b e n Iíisch* 
Aus t r ia i se rege E l c h í n g n é l megvere t t e te t t — Mack 
22 E z e r r e l Ű lmban k ö r ü l t áboro l t a to t t — F ö h e r -
czeg Ferd inánd megmenté a' ko rmányoza ta alat t lévő 
s e r e g e t , és a' D u n a ' bal pa r t j á r a á l t a l h o z t a — 22-
dihben a ' m é g magá t tovább védelmezhető Ulm fe l -
adta magát ,és a' benne lévő ka tonaság hadi f o g s á g -
ba eset t .— E ' s z e r e n c s é s esetek után a ' F r a n c z i a se-
r egek Napoleon* tulajdon vezérlése alatt Bécs felé 
mozgot tak. 
Olasz Országban a' vérengző bajvivást je len tő 
készületek már e lvégződtek , a' két ellenséges se-
r e g az E ts ' par t ján már egymás ellenében á l lo t t , 
csak a' Hadivezéreknek intéseit várták. Itt ál lot t a* 
57 dik Gyalogság is Munkácsy Ezeredese ' kormány-
ja a l a t t , ú j dicső te t t ekre magát határozva. A' F r a n -
eziák az ő fegyvereiknek Német Ors rágban szeren-
csés létek felöl már tudósítva voltak , de az Aus-
t r ia iak a' szerentséglenségben is tántor í thatat lan 
ál lhatatossággal az ellenséggel szembe szállani ma-
gokat elszánták. Masséna a' Franeziáknál—• az 
Austr ia iaknál ped ig Fö Herczeg Fiároly volt a ' F ő -
vezér. 
Oc tober ' 18-dikán Masséna a' Caste lvecchionál 
lévő kő hidon által tör t az E t s e n , és a' h a t á r - ő r -
ző Horvát zászaljakból álló e lővédet az ágyúk* 
segedelmével tüzesen megtámadta , és vissza to l" 
t a , a' Horvátoknak segedelmekre a ' 37-dik E z e -
red volt e l k ü l d v e , a' melly ámbár sokkal g y e n -
gébb v o l t , mintsem hogy 8 ezerből álló erős el lensé-
ges csoportot vissza verhetett volna, még is azt meg-
t ámad ta , és négy órákig vitézül ve rekede t t , de 
végtére mivel semmi segítség nem érkeze, kéntele-
nitetett magát szüntelen verekedve Mazzóig vissza 
v o n n i , a' hol magát m á r a ' h a d é v ' első napján m e g -
rongá l t Eze red Öszve szedte; 782 fö ha l t , és se-
besitetet t meg ezen nap az Eze redbő l , B á r ó 
Schor lemmer Fö Hadnagy agyon lövetett—• Szo-
doray és E rns t Kap i t ányok ' , Verixházy , és B á r ó 
Seidlítz F ö , Götzel és Unterberger Alhadnagyok, 
Szákonyi és Ocsefesics Zászlótartók pedig sebbo 
estek. Az egész Ezered a' derék F ö Tisztek ' péK 
da ad ása alatt a' legtüzesebb b á t o r s á g g a l , a' leg-» 
h idegebb önelszánással , és a ' b i zonyos h a l á l ' m e g -
vetésével verekede t t . Különös említést érdemel 
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Szőke G y ö r g y a' 12-ik Század köz vitéze — t u d n i 
i l l ik : az emiitett Század Quinzánonál az Etsen ál-
tal tőrt e l lenség ellen küldetett , Zászlótar tó Ráb pe-
d ig egy csopor t legénységgel az e l lenség oldala 
fel tar tóztatására rendel te te t t 5 ezen a' Francziákkal 
tsak hamar öszveverekedet t legénység unalmasnak 
találván a' lövöldözés t , Bajonnéttal rohan t az e l -
lenség s o r a i b a , a' melly ugyan magát hát ra von-
t a , de egy el dugot t tar talék a' Gása Guliáno mel-
lett lévő sűrűből ki törvén , a' Ráb ' gyözedelmen 
örvendő legényje i t há tu l ró l megtámadta, a ' h i r t e l en 
meglepetés egy szempil lantat ig té továzatba hozta 
ugyan ezen b á t r a k a t , a ' Zászlótar tó már meg is 
fogat ta to t t , de Szőke György öszve szedi baj társai t , 
az e l lenséget m e g t á m a d j a , a' megfordí to t t f egy-
ver bunkójával többeket agyon s u j t , egynéhánya-
kat megsebes i t , és midőn az ö fegyvere öszve tö r t 
vo lna , egy Francziának kezéből ol lyat ki r a g a d , 
azt tulajdon fegyverével a g y o n v e r i , a' verekedést 
m e g ú j í t j a , ba j társa i t a ' bá torságra éb re sz t i , és a* 
Zászlótar tó t szerencsésen megszabadí t ja . — SzŐke 
György vitézsége az a rany érdem - melypénzel ju -
talmaztatot t meg. 
A ' Francz iák az Etsen való által jöveteleket 
ámbár melly nagy e rő lködésse l , és veszteséggel, 
végbe v i t ték ugyan 5 de még is az e lőbbre moz-
dulásokból egész a z E t s ' par t já ig visszaveret te t tek . 
I t t ha l lo t ta az Aust r ia i Fővezé r , hogy a* T i ro l t 
védelmező Aust r ia i se reg aJ Német Országi tó l 
e lszakaszta to t t , , hogy a' Francziák már Memmin-
genben vágynák , h o g y Augeran el lenséges Hadi-
vezér 25 ezerrel a' Boden tavától T i r o l b a törek-
szik 5 ezen tar tomány ' védelmének megerős í t é sé re 
F ö Herczeg János legnagyobb s i e t s é g g e l , és 
olly intézettel e lk i i lde t te te t t , hogy T i r o l t minden 
ki te lhető módon véde lmezze , é& az Olasz Országi 
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sereget Augerannak Massénával való egybekap-
csolódásából származható veszélytől megmentse. 
Üclob . utolján Castelvecchionál elkészítette az; 
e l lenség a' híd védelem-főt , minden órában lehe-
tett tehát már várni megtámadását . Az A u s t r i a i F ö 
h a d i v e z é r , a* ki egyedül egy mocskatlan had i 
beescseljés egy megnyer t ütközet után akarta Olasz 
Országot e lhagyni , Caldiero ' tá jékát választotta 
intézetének végre haj tására . I t t meg is tö r tén t a ' 
bá rom napokig vérző nevezetes ü tközet ; mind a* 
két rész hatalmasan v e r e k e d e t t , a' Francz iák a* 
Német Országi seregnél lévő bajtársaiknak g y ő -
zödelmei töl le lkes í tve , az Austriaiak pedig a' s ze -
re te t t Fövezér jek jelenlétével , és példa adásával 
élesztve mindent elkövettek , h o g y a* Hazának b e n -
ivök helyheztetett várakozásának voltaképpen m e g -
felelhessenek. Ezen ütközetben jelen v o l t a ' 3 7 d ik 
Eze rednek Gránátos 4 Századokból álló Zásza l j a , 
Hohenlohe Bartenstein Herczeg ' vezérlése a l a t t , 
ret tenthetet len bátorságával igen sokat segítet te a* 
gyözöde lmet az el lenség ' markából kicsikarni , és 
a ' Fővezér ' hős homlokát ú j Babér re l d icső í ten i . 
Az ellenség részszerínt a z E t s e n t ú l , részszerínt a z 
E t s ' par t ján lévő erősségeibe üzettetett . 
I )e a' Fő Herczeg gyözödelmét nem fo ly ta t -
hat ta t o v á b b , Napo leon ' nagy serege már az Inn 
fo lyón á l t a lha to t t , és Bécset fenyegette ; h o g y 
tehá t a' veszedelemben forgó Austriának segí t ségé-
r e lehessen , és nehogy a' Francz iák Salzach völ-
gyén Karinthiába húzódván se regé t Austr iától e l -
z á r j á k , el tökéllet te a' Fővezér a' T i ro l i s e rege t 
magához kapcso ln i , és Austriának belsőbb t a r -
tományaiba vissza vonu ln i ; T i r o l t függet lenül az 
e l lenség ellen védelmezni az élelem' szűke miat t 
lehetetlen v o l t ; de egy gyözödelmes sereget meg-
men ten i , és a' jövendő békesség ' megszerzés i re 
használni még lehe tséges , és tanátsos volt . F á j -
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dalommal kelletett t ehá t a* győzőnek magát hátra 
h ú z n i , és a' megyözetet t e l l en ségnek a' Velenczei 
v i d é k e t , T i r o l t , és t öbb Aus t r ia i t a r tományoka t 
minden vér ontás nélkül ál tal e n g e d n i . 
A' F ö vezérnek első g o n d j a vol t s e regé t min-
den veszteség nélkül az e l lenség ' szeme lát tára 
mostani helyhezte téséböl el vonni 5 azér t tehát 
Hi l l inge r Generálist e g y s e r e g k a r r a l az ellenség' 
megcsala t ta tására há t ra h a g y t a , H i l l i n g e r n e k kö-
te lessége let t a' nagy s e r eg ' mozdulása i t takarva 
t a r t an i ,A '37 -d ik Eze red öszve r o n g á l t há rom Zász-
a l ja iból ket tő f o r m á l t a t o t t , a' me l lyeknek egyike 
Viczenza felé a' nagy se reg jövendő mozdulásai-
ban e lővédi szolgála t ra k ü l d e t e t t , a ' másik ped ig 
H i l l i n g e r Generál isnak ál tal adatot t , l - s ö Novem-
b e r b e n el hagy ta a ' n a g y se reg C a l d i e r ó t . — A ' H i l -
l i nge rné l maradt Zászal jnak egy osz tá ly ja S o u p p e r 
Jó ' sef Kapitány' pa r ancso l a t j a alat t 12 ágyúkkal 
he lybe^ m a r a d t ; Hampel Hadnagy p e d i g egy cso-
por t a l Montetondót meghágván , V e r o n á r a ü t ö t t , 
h o g y a ' Francziákat a r ra a ' vé lekedésre c sa l j a , 
mintha az Austr iai s e r e g meg támadó lag dolgozni 
szándékozna . — Az el lenség ' e lővédjé t kormányo-
zó Sol in iák Generál is mihelyt megtud ta a z t , 
h o g y a' nagy sereg há t ra vonta m a g á t , Hi l l inger t , 
mint a ' nagy se reg tő l el zára to t ta t , a ' fe ladásra 
m e g h í v t a , de a' Generál is a ' fe le le t h e l y e t t Sol i -
n iákot meg támad ta , és ámbár ez sokka l erösebb 
v o l t , 5 ó r á k i g tar tot t küszködés után h á t r a ver te . 
E z e n ve rekedésben az E z e r e d 7-ik S z á z a d j a külö-
nös je lesen viselte m a g á t , a ' melly az e l lenség ' 
e g y o lda lá t megnyervén , azt B a j o n é t t a l ostrom-
l o t t a ; i t t Pap S t rá ' sames te r a* Generá l i s ' szép di* 
cséreté t megnyer t e . D e vég re t öbb F rancz i a E z e -
r e d e k jö t t ek Hi l l inger ' el f o g á s á r a , v a g y sere-
gének szé l je l v e r é s é r e , nem is k e r ü l h e t e t t az el-
lenségnek nagy fá rad tságába ezen m a r o k n y i csos 
por t sereget körü l venni ; a' 37-d ik Ezered legé-
nyei semmiféleképp nem akar ták magokat meg-
adni , hanem lármával kívántak az e l l enségge l 
megütközni , de a' felsőbbek' parancso la t ja inak 
u to l j á r a engedelmeskedni kínszeritetvén , nagy zú-
golódással el hányták sisakjaikat , és sokan tűzi 
fegyvere ike t az ellenségre lövöldözték. E k k o r fog-
ságba estek : L imberge r Fö Strá 'samester , P o p á -
nek és Gollner Kapi tányok, Hampel H a d n a g y , és 
I l i ge l l e Zászlótar tó . Ezen el szerencsét lenedett 
Zá szaljnak a' Caldiéroi ütközet' helyén Soupper 
Jó ' se f Kapitánnyal maradott osztályja a' véle lévő 
12 ágyúkkal a ' veszedelemből szerencsésen meg-
menekede t t , és a ' nagy sereghez zárakozoit . 
Az E z e r e d n e k a' nagy se regge l hátra mozgó 
1-ső Zásza l ja a' Brenta folyón való által menetel-
nél hátvéd v o l t , és az itt történt csatában neveze-
tes részt vett. F ö Hadnagy Unger i t ten 18-ad magá-
val megsebes í t e t e t t , 22-en ped ig halva maradtak. 
T i r ó l magát F ö Herczeg J á n o s , Saint Ju l i en ' , 
C h a s t e l l e r , Hi l ler ' és Rohán Herczeg ' vezérlései 
alat t ezen hadévben halhatatlan módra védelmezte, 
de a' nagy sereg ' hátrálásával az ott lévő se reg 
ka roknak is el kelletett onnét távozni . — Német 
o r szágbó l a' F ö se reg Morvába , Olasz o r szágbó l 
p e d i g Aus t r i ába , és Magyar o r s z á g b a , az el-
l enségge l majd minden nap ve rekedve , marsolt—» 
Auster l i tznél megütközött ugyan az egyesiéit Au-
str ia i és Orosz se reg October ' u to l ján , — Fe rencz , 
és S á n d o r Császárok személyesen jelen vol tak 
ezen nevezetes ü tköze tné l ; oroszlányi módra vere-
kedet t a' katonaság , de Bécsnek m e g h ó d o l ó j a 
Napo leon ismét g y ő z ö t t , és tetszése szerint i r t a 
December ' 4-dikén a ' Nosodlovitzi malomnál Fe«> 
rencz Császárra l való öszve jövetele után a' fegy-
ver nyugvás ' , és későbben 20-dikban a ' P o ' s o n y i bé-s. 
késség' czikkelveit . 
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Az lÖOQ-dikig ta r to t t bckeségben sok helye-
ken megfordul t a ' 3 7 - d i k Ezered-— 1808-ban Gal-
l icziából szerencséje lett N a g y V á r a d r a , és Sze-
g e d r e , valóságos hon ja iba jönni , de nem soká ig 
nyughatott kedvelt jeinek ka r j a i közöt t , már azon 
év' November havában búcsút kelletett édes Hon-
jától venni , el kelletet t hagyni nyugalom he-
lyeit , el kelletett ped ig ú g y , hogy a z ó l t a , ámbár 
miképen óhaj to t ta is az egész E z e r e d , mind edd ig 
többé oda viszsza nem ju tha to t t . 
180Q-diki Hadév. Már a 'mú l t esztendőben Ko-
márom alá jöt tek t öbb E z e r e d e k , ezen Hazánknak, 
niég hálá a* Nemzet ' I s t enének , szűz erősségét a* 
mostani hadi tudomány ' k i ter jedel t tökél le tessé-
g e i szerint egy nagy számú fegyveres népnek b é -
szá l l i tha tásá ra , és szerencsés következésü védeí-
mezésére a lka lmatossá . tenni , a' 37-dik Ezered is 
itt d o l g o z o t t , egész a ' f e l j e b b jegyzett esztendőnek 
Február iusa ' 24-íkéig. 
A' Kómái Német Birodalom* megszűntével a ' 
Német nagyobb , és a p r ó b b Hirályságok , és Fe -
jedelemségek a' Ra jna i szövetség szerint Napo-
leon ' kedvéhez voltak kapcsolva , Pruszsziát a' J é -
nai ütközettel (1807. 14-ik October ) l enyomta , és 
más több erőszakoskodások után szabadabb ön a -
karattal nyúlkált a' feltartóztathatatlan győző az Eu-
rópát fe l fo rga tha tó környülál lásokba. A' Po 'sonyi 
ol ly drágán vásárlott békességnek minden czik-
ke ly je i meg tö re t t ek , egy Ország sem volt bá to r -
ságban, hogy most vagy hamarébb el ne nyomat tas . 
s o n , széljel ne osz tasson , és vagy e n n e k , vagy 
amannak Napoleon kedvel t je i közül ne a jándé-
koztasson. 
Austria méltán félhetet t az őtet minden fe lől 
körül vett Franczia s e r egek tő l , méltán fé lhe te t t , 
ne hogy azok az Ön akaratúnak egy szemhunyorí tá-
aára tar tományaira rohanjanak ; Austr ia méltán 
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készítette tehát magát a' könnyen történhető meg-
támadtatás ellen ön védelmére fegyvereseinek meg, 
szaporításával, 's ezeknek jobb , 's haszon vehe-
több lábra állításával. Az ön védelemre való ké-
születet Napoleon a' háború' okának akarta érte-
ni. O akarta, már ez e lég v o l t , hogy majd egész 
Európa hatalom akaratját helyben hagyja. í gy há-
ború lett. Európának öszve rongyolódott szabad-
sága az Austriai Zászlók alatt keres menedék he-
lyet. „Katonák" ! í g y kezdődött a' legfőbb Hadi-
vezérnek Április'fi dikán az Austriai sereghez ki-
adott parancsolatja, és a' hadév el kezdődött. 
Az Austriai had intézetnek első tárgya volt : 
Davoust Franczia seregének az éjszaki és közép 
Német országban megtámadtatása , és széljel veré-
ee,minekelőtte a' Rajnán által jönne a' nagyobb Fran-
czia sereg. Két sereg karok Hiller alatt a' Bava-
TUS határokon , egy F ő Herczeg Ferdinand Este 
kormányozata alatt Galliciában, kettő pedig F ä 
Herczeg János' vezérlése alatt Stiriában együtt 
munkálkodó részei lettek a' Cseh országban öszve 
gyűlt Fő Herczeg Károly fö seregének. — Tiro l -
ban a' tüz-eJmés Hormayr' lelkesítése által, Hor-
vát , és Dalmata országokban pedig más derék 
Hazafiak' hős rendeléseikkel az Austriai ház' javá-
ra fegyveres felkelések termettek, a1 mellyek füg-
getlenül a' nagy seregre nézve munkálkodjanak.— 
Davoust azomban a' Dunához ragaszkodva tette moz-
dulásait $ ne hogy tehát a' Cseh Országi fő seregnek 
a' Duna' bal partjáról a'jobbra való által költözése 
megakadályoztassék,és így Hillernek gyenge serege 
segedelem n.élhül hagyattassék , megváltoztatta a" 
Föhadivezér előbbeni intézetét, Cseh Országot 
elhagyta , Hillerrel magát egybekapcsolta , éa 
í g y mind Tirol la l , mind az Olasz földel közeié}*-» 
bi ragaszkodásba jött. 
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A 1 37-dik Komárom alól G a l l i c i á b a marso ló , 5 
Zászal jakból álló gyalog1 Eze red a' F ö Herczeg F e r -
d i n a n d ' s e r e g - k a r j á b a j u t o t t , 's Már tz ius 18-dikán 
a' Krakowban álló F ö hadi -szá l láshoz ért , — a' G r á -
ná tos osztály p e d i g a ' fö seregnél vol t . — Q-ik Á p r i -
l i sben mozgásba j ö t t e k mindenhol a' s e regek , és már 
ezen nap Austr ia ' Zász ló j i az e l l enség fö ld jén l o -
b o g t a k . 
H o g y az Olasz O r s z á g b a n munká lkodó F ö Her -
czeg J ános seregének bal szárnya menten marad-
j o n , Chas te l ler T i r o l b a r o h a n t , az ado t t je l re f e l -
ke l t mindenhol a ' v a l ó b a n hadi le lkű T i r o l i föld nép , 
és r ö v i d idő alat t i t t megle t t semmisí tve az i t t 
t a r t ó z k o d ó Franezia s e r e g , — Chas t e l l e r T r i e n t e t 
m e g s z á l l o t t a , J á n o s F ö Herczeg p e d i g győződé i -
mesén nyomult Olasz Országba e l ő . Ezen Had i -
v e z é r Ápr i l i s ' 15-dikén egy lovasság verekedésben 
f é n y e s e n , l6-dikán p e d i g Sac i l l éné l nevezetesen 
g y ö z ö t t , az Isonzo f o l y ó n való á l ta l menetel után 
h ú s z napokra az Aus t r i a i ak már V e r o n a ' t o rnya i t 
l á t t ák ; innét ke l l e t e t t a ' gyözöde lmes Olasz O r -
szág i sereg-karnak a ' K e g e n s b u r g i sze rencsé t l enség 
után v i ssza- fordu ln i . 
F ö Herczeg F e r d i n á n d P i l i c á n ál talment 18-
dik Apr i l i sben , és í g y a ' F rancz i ákka l szövetkezet-
b e n lévő W a r s ó w i N a g y H e r c z e g s é g fö ld j é r e j u -
to t t — 21-dikben Rascynnál a' P o n i a t ó w s k i Herczeg -
tö l vezérel te te t t L e n g y e l és Szász se rege t d e r e -
kasan m e g v e r t e , a ' m e l l y ü tközetnél a ' 5 7 - d i k E z e -
r e d is je len vo l t , és az 1-sö Zásza l j v i tézi módra v e -
r e k e d e t t , kivált mikor a ' f a l u mel le t t lévő dombot , 
a ' h o n n é t az e l lenség j ó l a rányozot t tüzével lö.völ* 
d ö z h e t t e az Austr ia iakat , os t rommal m e g h á g t a , és 
az e l lenséget onnét e l k e r g e t t e . E z e n a lka lmatos-
s á g g a l különösen j ó l visel ték m a g o k a t : Csordáss 
Káp lá r , és E n g e l L e o p o l d D o b o s , Csák Jóse f 
S z a b a d o s s a l , a' kik j e l e s sége ik miat t meg- is ju ta l -
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maz ta t t ak .— Poniatowski a' Rascyni ütközet után 
W a r s o w felé s ie te t t , de ezen Főváros egyezet sze-
r in t Ápr i l i s 24-dikén magát, a' F ö Herczegnek , fe l -
adta , és őrizetül a' 37-dik Ezerede t k a p t a , a* 
melly is 25 dik Május ig itten feküdt . W a r s o w fela* 
dása után egy Austriai sereg T h o r n ' e l fog la lására 
kü lde t e t t , de ezen sereget előmenetelében a ' L e n -
gyel Hadivezér Dombrowski fe l ta r tóz ta t ta .— P o -
niatowski azomban a" Vistula folyó" jobb pa r t j án 
a l a t tomban e lhúzódot t , és véletlenül az Austr iaiak 
hátok megé k e r ü l t , az Austriai Galliciába j ö t t , és 
a* g y e n g e őrizet tel b í ró Sandomirt e l f o g l a l t a . — 
Az Austriaiaknak Warsówt elkelletett i l lyen fo rmán 
h a g y n i , és Gallicia védelmére vissza sietni. — J u -
nius l i - d i k é n Sandomir alá ért a ' s e r eg , ezen erős-
séget S o k o l n i c k i Lengyel Generális kormányoz-
ta ; é j je l egésszen bésetétedéskor elkezdődött az 
os t rom. E lkese rede t t bátorsággal verekedett mind 
a5 két rész , az Austriaiak már többször a' kö-fala-
kon voltak , de azokat ismét elhagynú kéntelení-
tettek. A' 37-dik Eze red ' Zászaljai az ostromlók kó*= 
zött v o l t a k , a 'me l lyeknek minden egyes tagja i kü-
lönös elszánt lelkesedéssel verekedtek , és az ellen-
ség' ö ldök lő tüzeit h idegvérüséggel kiál lot ták $ 
különösen derekak vo l t ak : Brüll és W a g e r e r S t rá -
'samesterek , Atyim Simon, Dut t J á n o s , F e h é r P á l , 
Szőke György , Mikusik Ádám, Hozma István, A r g y i -
lán György Káplárok 5 a' már magát Raseynnál 
jelessé tette Engel Leopold D o b o s , és Orosz Jó-» 
'sef köz vi téz . Ezek mindnyájan arany vagy ezüst 
melypénzel jutalmaztat tak meg. A' Főtisztek kö-
zül ezen ostromnál halva maradtak : T ó t h , és Mo-
li tor Kapitányok , Hampel F ő h a d n a g y , W e b e r , 
F e h é r , R o t t e r m u n d , Lőr incz , és Maixner Alhad-
n a g y o k , és Weisvoge l Zászlótartó , a' közlegények 
közül 80 fö. Sebbe estek Sinkovics Föstrá ' sames^ 
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ter , Fényi K a p i t á n y , és Angyel láky F ő h a d n a g y , 
a ' közlegénység közül 105-en. 
A' S a n d o m i r i o s t r o m o t egy f e g y v e r n y u g v á s ' 
UQ ó rák ra k ö v e t t e , a' mel ly alatt a' vá ros magá t 
egyezet szer in t megad t a . D e többé az Austr ia i 
se regnek e lő re m o z g á s o k a t tenni nem l e h e t e t t , 
részszer ínt mivel egész Gal l ic iaaz Aust r ia iak el len 
fe lkelve a ' Lengye l ek és Francz iák ' r é szé re á l lo t t , 
Tészszerint mivel egy b a r á t s á g t a l a n , i nkább a ' Len -
gye lekke l t a r tó , és az Aust r ia iakkal e l lenkező e r ő s 
Orosz s e r eg Gal l ic iába é r k e z e t t , részszer ínt p e d i g 
mivel a ' D u n a i fő s e r eg mind inkább Bécshez n y o -
m ó d o t t . — F ő Herczeg Fe rd inánd tehá t az e l l en-
ség ' k e z é b e n , és az O r o s z o k ' hatalmában hagyván 
a' két Gall ic iának m a j d minden r é s z e i t , J amblun -
kán által Honunk ' védelmére sietet t . 
A' nagy s e r e g fe l ta r tóz ta tha ta t lanul nyomul t 
e lő re Bavár iába ,a' f egyveres karok , a' mellyek k ö -
zött a' 37-dik E z e r e d ' Gránátos osz t á ly j a Kirchen-
be t t e r E z r e d e s h e l y t a r t ó k o r m á n y j a alat t v o l t , 
ap róbb gyözöde lmekke l kedvitve ö r ö m m e l várták a* 
j ö v e n d ő t , a' mel lyben az ellenség' n a g y o b b e r e j é -
vel is megmérkőzhe tnek . De Aust r iának hadi sze-
rencsé t lenségei nem vol tak még egészen bé tö l tve , 
mivel Ápr i l i s 22-d ikén , és 23-dikán E c k m ü h l n é l , és 
R e g e n s b u r g n á l esett ü tközetekben ámbár mel ly 
oroszlányi v o l t a ' ka tonaság ' verekedése , és a ' sze-
rencsét lenségben védelme, az Austr iaiak meggyőzet* 
t e t t e k , és h á t r a n y o m a t t a t t a k ; az elvesztet t ü t k ö -
zet kén te len í t e t t e az e l ő b b nevezett h ó n a p 24-dikén 
Neumarckná l g y ő z ő Hi l l e r t , és ezzel a' R o t t e n b u r g i 
csata után öszve kapcso lódo t t L a j o s F ő H e r c z e g e t 
a* vissza fo rdu lá s ra . Mindenhol nyugha ta t l an i tva , 
minden nap ve rekedve , és kivált L a n d s ú t h n á l sokat 
szenvedve , 55 ezer veszteséggel h a g y t a el a' nagy 
sereg az e l lenség ' f ö l d j é t , és Cseh Or szág f e l é 
tartott. 
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A' 37-dik E z e r e d ' Gráná tosa i , mint a' sereg-
tartalék kar jához tar tozandók részt vettek a ' sze ren-
csétlen ütközetekben. — Landsúthnál a' F ö Had-
nagy Holtzmantól vezéreltetett 2-dik Gránátos 
Század az el lenség' vakmerő előre nyomulásának 
ellentállásával a' hátravonó csoportokat nevezetesen 
seg í t e t t e , Ebbenbe rgné l ped ig a' nagy termetű 
Gránátosok a ' könnyű gyalogság híjánossága miatt , 
ennek verekedése módja szerint széljel szórt ü tkö-
zet i rendel a' Franczia vadászokkal gyorsan csa-
táztak. 
Bécs Május 13*-dikán Napo leon ' hata lmába 
esett . Hillernek a' nagy seregtő l elszakasztatott 
se regkar ja majd g y ő z v e , majd gyengén meggyö-
zettetve , ámbár melly bajosan i s , öszve kapcso-
lódot t a' F ö H e r c z e g g e l , 's í gy a ' l eghős ibb ka to-
nai tűztől lelkesítve siettek az Austriaiak a' Lobau 
Sz ige tbe magát béfészkelt ellenség' megtámadására. 
— Május. 21-dikén öszve verekedtek 75 ezer Aus-
t r i a i a k LóbaubóJ Aspern és Esl ingen felé k i tö -
r e k e d ö sokkal erösebb Francziákl<al. Aspern 
t öbbszö r mint tízszer ostromoltatott , 's meg in t 
e lveszte te t t , a' t e m p l o m , a* t o r o n y , a' temető , a' 
p ad l á sok , a ' pinczék , és mindegyik élő fa t á r -
gya i lettek a' l egdühösebb verekedésnek. A' F r a n -
cziák Császárjának félelmet okozó vasas ór iás i 
öszve vagdaltattak honunk' könnyű 's kicsiny lo-
vasai által . Az éj megszüntette ugyan az ütközetet , 
de az apró nyughatat lani tó egyes küszködések virad-» 
t á i g tartottak , és egybe kapcsolták a' két napi vér -
ontást. Az egészen megvilágosodás tette közönségesé 
az ütközetet , midőn a' Fö Herczeg felgyújtatta a' Szi-
ge tbő l a 'Duna pa r t j á r a vivő h i d a t , 400 ágyúk ró -
pogtak a' két részről egymás el len. Napoleon ki 
hi re l te t te seregénél , hogy ö maga rontatta el a' 
h i d a t , hogy Francziáinak vagy a' gyözödelém , 
vagy halál maradjon válaszul ; az ellenségnek egy-
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ínást hír telen követő g y a l o g és lovas dühös meg-
támadásaihoz a' hadi tör ténet hasonlót nem mutathat, 
de a* mellyek m é g i s fogana t nélkül maradtak. Mind 
maga a' Fö H e r c z e g , mind pedig a ' t ö b b i Austriai 
vezérek magok vitték se rege ike t az o s t r o m r a , vagy 
az el lenség' megtámadásainak visszaverésére , a' 
t án to rgó Zászaljakat mägok elszánásaikkal lelkesi-
t é k , és a' gyözödelemre s e g i t é k , mig végre az 
estvéledésnél egészen megveret te tet t az e l l enség ,é s 
rendet lenül futva hagyta el a* csa tap ia rczo t .— E ' 
két nap 11 ezer Franczia marada h a l v a ; 5 ezer pe-
d i g sebesítve megfoga t a tó t t ; 5 Francz ia Hadive-
zérek haltak m e g ; 8-an ped ig sebbe estek. Az 
Austr ia iak /i ezer megha l t aka t , és 15Ö00 megsebe-
s í te t teket , a' kik közöt t 12 Had ivezé reke t , szám-
lá l tak . Lobau Szigetébe húzta magát az e l l enség , 
Napo leon pedig nagy veszedelemmel egy ladikon 
a ' Dunán által E b e r s d o r f b a evedzett . 
Ezen örök emlékezetű ütközetben jelen volt 
a* 37-dik Eze red Gránátos osztályja , minekutánna 
Cseh országból eről te te t t mars által Bécsen ke-
resztül ment , a 'Császár udvarában fe lá l l í t a to t t , és 
a ' F ö vá ros jó szívű Po lgá r j a i t ó l megvendégel te-
te t t volna. — Fö Hadnagy Holtzmann a' 2-dik 
Századdal takarta a' s e r e g Aspern felé való vonó-
d á s á t , és a' Duna h í d j á t bá torság okáér t eléget-
te t t e . A' Gránátosok halhatat lan példáúl szolgál-
tak fér j f iú i bá to r ságok , és re t tenthete t len katonai 
Szívok á l t a l ; az ellenségtől olly keményen védel-
meztetet t gabona-csűrt többször egymás u tán , ám-
b á r mennyit vesztettek is az ellenség ágyúi miatt, 
el szánt tűzzel os t romlot tak , míg végre az elér« 
kezet t ágyúk ' segedelmökkel bé is vették. Ezen 
erős napon az osztálynak 52 ha lo t t , és 85 megsebe-
sítetett vesztesége volt ; az utolsók közé számít-
va voltak : Kaszabb Kapitány (egynehány napok 
múlva vett sebeiben meghal t ) , Holtzmann Fö Had-
nagy 
/ 
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n a g y , Boreczki , és Rasz toczki Hadnagyok. Más 
n a p a z ö s z v e rongá l t osztály ismét a ' tűzbe vitetet t , 
melly alkalmatossággal Szerecsen Fö Hadnagy 17 
Gránátosokkal megsebesí tetet t ; - Strel ingi G y ö r g y , 
Zabo i sk i Jó 'sef Strá 'samesterek , és Kozma Káplár 
a ' t ö b b i vitéz legénység közöt t , a' Fö t iszteknek 
megsebesí te tések után okos rendelése ikkel , és 
személyes bá torságokkal jelesen fénylettek ; az 
első a r a n y , a' két utolsó ezüst érdem mely-pénzt 
nyer tek vitézségek' jutalmául . 
Napoleon az el vesztett ütközet után az Aust-
r ia iaktó l nem háborgat ta tván , Lobau szigetét meg-
e rős í t e t t e , és magát a ' j ö v e n d ő ütközetre minden-
fé l ekép készítette. Herczeg E u g e n , az Olasz O r -
szági Vice Király Hon junkba t ö r t , 14-ik J ú -
niusban Győrnél g y ő z ö t t , ' s így János Fö Herczeg 
Po ! sonyhoz, a ' N á d o r pedig Komáromhoz húzódot t . 
4-dik Jul iusban esett a* Vágráini ü t k ö z e t , a ' 
mellyben 150000 Francziák 100000 Austr ia iakkai 
-a* legkeményebb el keseredéssel verekedtek, ama-
zoknak hat száz ágyúi játszottak szüntelen, eme-
zek p e d i g négy százzal a1 l eg jobb foganattal visz-
szanoztak a' levegőt megreszket te tő lövésekre. Már 
há t ra nyomattatának az Austriaiak , midőn a ' F ő 
Herczeg egy bá to r Ezeredde l megjelen a' csata-
mezőn , az ütközetet tu la jdon megsebesí tetésével 
m e g ú j í t j a , és a' gyözödelmeskedö ellenséget visz-
sza to l ja . Ezen véres napot Bernadottének Vág-
rám' os t romlása , de itt megveret tetése fejezte bé , 
's gyö /öde lmeskedve nyúgodot t az Austriai katona 
a ' csata-piarczori. — A' j övendő feljövő nap meg-
ú j í t á a ' vé r -on tás t ; az e l lenségnek egy várat lan 
mozdú lása , és F ö Herczeg János ' seregének meg 
nem történhetet t megérkeze te kicsavarta a ' múlt 
napi gyözödelmet F ö Herczeg [Károly' kezéből , 
es Napo leon ' homlokára tűzte . 
T u d , Gj. i n . K ö t . 1825. ^ j S S w » ™ « « ! J j V 
U pápa M 
A ' 3 7 - d i k Sze rednek ugyan gyenge Gránátos 
©sztályja e legendő nevezetes részt vett ezen óriási 
•ütközetben , kivált Adlerglau falunak védelménél , 
a* melly alkalmatossággal ezen kevés számra meg-
f o g y o t t bá to r se reg hasonl í thata t lan vitézséggel 
t e l j es í t e t t e szent kö te lessége i t , 21-en maradtak 
h a l v a , 28 _ a n ped ig nagyobb vagy gyengébb seb-
b e e s t ek : Bényei Argyi lán , és Hajkó köz Grá-
nátosok jeles viseletök juta lmául ezüst érdem mely-
p é n z t n y e r t e k , többen p e d i g pénzbél i ajándékot 
k a p t a k . 
A' meggyőzetet t Aust r ia i seregnek egy része 
Cseh ország felé , más része p e d i g Morvába 
h ú z t a magát a' nélkül , h o g y az el lenségtől há-
b o r g a t t a t o t t volna. 
A* Znaimnál Julius ' 12-dikén tör tént ütközetet , 
a* mellyben az Austriaiak fényes gyözödelmet 
n y e r t e k , és a' mellyben a' 37-dik Eze red Gráná-
tosa i is verekedve jelen v o l t a k , a' fegyver nyug-
vás követ te . A' Vágrámi és Znaimi ütközetekben 
az Austr ia iakból 5 ezeren hal tak m e g , a' kik kö-
zöt t 4 Generálisok vo l t ak ; megsebesí te t tek ped ig 
18 ezeren , a' kikhez maga a* F ö Herczeg Károly, 
és 10 Generál isok számítva vol tak. Az ellenség 
l iözül 12 ezer esett e l , és 2 Generá l i s ; megsebe-
sí tet tek ped ig 45 eze ren , a ' kik között 11 Gene-
rá l i sok voltak. Az Austriaiak el vesztettek 9 ágyú-
kat és 1 Z á s z l ó t ; el lenben 11 á g y ú k a t , és 12 
Zász lóka t az e l lenségtől el vettek. 
Oc tober ' 14-dikén Bécsben a' békesség meg-
k ö t ő d ö t t ; a' Komáromi erősségekben fekvő 37-dik 
E z e r e d a' békesség által viszsza nyer t napkeleti 
Gall iciába kü lde t te te t t , a' Gránátosok ped ig ezen 
t a r tomány ' fö városába L e m b e r g b e marsol tak. 
(Béfejezése következik) . 
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2. 
Század Évi emlékezet a* Kerfíleibeli Tör-
vényes Táblákról, és aJ Dunántúlsóról 
különösen *). 
O eolendi 
Semper et c u l t i , date quae precamur 
Tempore saero. 
Hor. Carm. Sec . 
Elmúlt már az 1823 dik esztendőben száz 
esztendeje , hogy a' Magyar Ország négy Kerü-
le te i rő l elnevezett ugyan annyi Törvény - T á b l á k 
di tsö VI. Károly Cs. (III.) Király alat t , az 1723-ki 
Ország - gyűlésen fel áll í tattak ; a* melly század 
évi innepeket az 1824-dik esztendőben t a r to t t ak 
(a' Dunántúlsó Táb la Pünkösd Hav. 17-kén) azo-
kat tsak a' helybel i megtelepedéseik , 's törvényes 
béiktatások emlékezetére ül ték. 
Valóban örvende tes , v íg és innepi t iszteletet 
is érdemel ezen alkotmánynak századik visszafor-
d ú l á s a , nem tsak magoktól a ' Táb lák tó l , hanem 
inkább még azon f ő , Js alnemesi nemzetségek, 'a 
községektől , mellyeknek vagyona , ö röksége , 
szerzeménye, i n g ó , ingatlan java megvédelmezte-
t e t t , vagy igaz kézre vissza kerül t ítéleteik által $ 
az egész nemzet p e d i g , 's minden jó hazafi ezen 
alkalmatossággal különösen tartozik határtalan hív-
ségéhez kaptsol t háláadó szívbéli köszönetét bé -
bizonyí tani a ' felséges ura lkodó ház eránt . Mer t 
ámbár az 1723-ki Ország gyűlésen születtek a 'Ke-
rüle tbel i T á b l á k , 's az 1729- 1751. 1007-dikiek-
Ezen jeles Ü n n e p r ő l a' t öbb i Kerüle tekből is k é r ü n k , és 
v á r u n k T u d ó s í t á s o k a t . 
A' Red. 
* 2 
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l)éh is törvényes ágazatok is hozattak rölok ; tsak 
ngyan még* is életre j ö v e t e l e k , megerősödések , 
gya rapodások , 's v i rágzások ' leghathatósb eszkö-
zeik a' felséges udvartól vett intezö , magyarázó , 
p ó t o l ó , 's más mindenféle pa ran t so la tokhó l , 's ren-
delésekből tenyésztek. Tudn i i l l ík 
Csekély eredetek azon vékony szerű környül-
á l lásra épülvén: hogy az 1715-diki 28-dik ágban 
e lő számlál t ; addig az I télö-mesterek járó-kelő 
b í róságá t i l le tő perek adattak által nékik mint ál-
l andó bíróságoknak elítélés véget t (mivel az ú j -
r a szerkeztetett í télő Királyi Udva r ülésein az 
I t é l ö - m e s t e r e k folyvást való je lenlétele szüksé-
g e s s é tétetvén , az említett Perek törvényes b í rák 
nélkül maradtak) a' ki rendel t helyben , 's módon 
va ló fe lá l l í t ások , 's foganatba vételek még nehe-
z e b b , késedelmesebb , ' s vonag lóbb v ó l t ; legalább 
a 'Dunán tú l só kerületbeli Tábla , noha Mind Sz, H» 
2Q-dikén a' P rágában költ felséges Királyi útasító 
rendszabásokat már Sz. András H . 24~kén első E l ö l . 
ü l ő j e Sajnovits Mátyás által (midőn az Bétsben h í . 
tét letette) megnyervén , még is tsak 1724-ben Sz. 
G y ö r g y H. 20-kán (minekutánna némelly Tábla-
B í r ó s á g r a kinevezet tek, de a Királyi kegyelmet 
el nem fogadók helyet t mások választattak) eszkö-
zö lhe t t e , hogy sok Uri megjelenők e lő t t , a' felsé-
ges Királyi alapos rendbe igaz í tó , a ' t iszthelye-
ket b e t ö l t ő , 's más kegyelmes parantsola tok fel-
olvasása , a' b í rák megesketése után az i l le tő szé-
kek elfoglalása mellet t inneplő Is teni t i sz te le t te l , 
Sz. K. Kőszeg városába magát b e h e l y h e z t e t n é , 's 
Dunántú l só Kerületbel i Tábla elnevezéssel , t ö r -
vényes t e h e t ő s é g é b e , 's fogla la tosságiba be ik -
tatná. (1) (2) 
Soká ig nem nagy , *s nem g y a k o r nyomdoki 
át szanak ezen Táb la ' Bírálásának. 1724- Pünkösd H. 
2Qbkén nyújtatott elejbe az első í r á s , egy némelly 
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az I télő-mester előtt folyt pe r le té tele végett $ az 
első világos adósságot követe lő levél p e d i g Sz, 
István II. 14-kén adatott b e , mellyekre idővel 
többek is következtek u g y a n , de mind a ' I I . Jósef 
Cs. 's K. alatt vólt vál tozásokig se olly számosak 
's é rdemesek, bogy az akkor i 10—12 esztendős 
dolgok a' mostani egy évi munkával fe lérnének. 
Talán vagy nem igen kedve l l e t t ék , 's gyakor lo t -
ták az akkor i ak a' Per f o ly t a t á s t , vagy még nem 
látták á l t a l , h o g y az ál landó Törvény T á b l á k , 's 
maradó függe t len bí rák í té let té telre alkalmatos-
b a k , 's b i z t o s b a k , mint a' bizonytalan , rövid ide-
i g tartani szokot t választott változó b í rák által 
ült törvényszékek. (3) (/») 
N ő t t , 's gyarapodot t idő haladtával magában 
is é r d e m - b e t s e , ' s haszonra fordí tása ezen Kerület-
be l i T á b l á n a k , de kivált a' felséges a lkotója VI. 
Károly Cs. 's K- idejében hozzá érkezett 13 való-
ságos rendszerzö kegyelmes parantsolatok , 's a" 
Magyarok édes Annya Mária Therézia országlása 
alatt küldöt t 22 mások által virágzott annyira , 
h o g y b. e. I I . Jósef Cs. 's K. sokféle fontos tör-
vényes do lgoka t bizván r e á , épen Királyi Táb -
la méltóságára emeln.ó, 's olly karba h.elyheztetné, 
mellyben számtalan, ma is még igen használható 
intézeteket megtehet a ' törvény-foly ta tás könnyebb-
ségére . Minekutánna p e d i g nem tsak a' fels. szer-
ző maga vissza vonása mellett , hanem törvé-
nyes ágazatok , 's a' vi lágszerte híres t ö r v é n y - a d ó 
I I . Leopold Cs 's K. kegyelmes parantsolat i által is 
minden 1780-diktól kezdődöt t ú j í tások eltöröltet-
tek 's fe ledékenységbe temet te t tek , a' Kerületbe!! 
Táblának egy ideig f ü g g ő b e tett hivatal-köre is 
már 17Q0. Pünkösd H. l - s ö napján az elöbbeni 
á l lapotba vissza lépe t t , 's üléseiben ismét a' r ég i 
szertartások helyeiket vissza fogla l ták . -— Véghe-
tetlen országos iparkodásba , 'a kü lön Királyi 
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g o n d b a telt ugyan , mig az ú t j a ikbó l kimozdí tot t 
do lgok abba ismét vissza té r tek , 's a' némellyek-
f to l már megszeret te tni kezdet t ú j per - fo ly ta tás , 
és igazság látás módja a' néhainak engedet t , de 
v é g b e ment minden szerentsésen , főkép a' Kirá-
l y i kegyelmes a tyálkodás á l t a l , melly bővebb re -
ménységgel b iz ta t t a még a' Magyar n e m z e t e t , 
m időn a' köz p o l g á r i , 's törvényes , országos , gaz -
daság i , kereskedési , e g y h á z i , tudományos , neve-
l é s b e l i , 's más számtalan hasonló köz hasznú tá r -
gyaka t érdeklő javal la tokat , segéd-szereket , 's 
akármelly k é r e l m e k e t , 's nehézségeket előadó , 's 
k inyomozó i rományokat el fogadta tván , öszvesze-
detvén , rnegvi'sgáltatván , elö-munkaképen k ido l -
gozta tván , a ' j ö v e n d ő törvényszerzés könnyű bélá-
t á s á r a , 's használhatására el kész í te te t t ; azomban 
minekelőt te kegyelmes szándékát ebben is t e l je -
s í the t t e vólna, el ragadta ezt a' l egböl tsebb , leg-
hasznosb , 's l egbőkezűbb tö rvény - szerzőinket is 
meghaladó kegyes Uralkodót az i r igy v é g z e t , 
ső t még köve tkező jének , a' most legdi tsösége-
eebben , és legszerentsésben o r szág ló F E R E N C Z 
C s . és K — nak , a ' Haza attyának , Eu r ópa megbé-
k í tö jének , a' f e l forga to t tak r e n d b e igazí tójának 
is akadályokat halmozot t e le ibe . 
Meg se vélje ám senk i , h o g y a' legterhesb , ' s 
a ' F e l s é g e s Királyi gondokat a' közönségesekről a ' 
kü lönösökre ragadó idő szakaszban is a' törvé-
nyes állapot semmi tekintetbe se vétetet t , a' Ke-
rü l e tbe l i Táblák épen magokra hagyattak ; mer t 
azokon kívül , mellyek a' hét O r s z á g - gyülésbel i , 
k ivál t a z i 8 0 7 - k i 8 , ' s Q ágazatok által a' t ö rvény-
kezés szaporább , 's a lka lmatosb folyamatja e ránt 
r ende l t e t t ek , még 7 0 külön H. Parantsolatok is 
é rkeztek a' Kerületbeli Táblákra , mellyek ha mind 
azokat ki nem p ó t o l j á k i s , mel lyeket az 17Qy-ki 
(jy*dik ág következésében buzgón vár mindeddig 
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a*Nerazet , azzal az édes reménységgel mindazon-
ál tal biz ta that ják a' Hazaf iakat , hogy nem sokára 
fog- már halasztatni a ' B í róságok költsönöző te-
kintetekkel való el r e n d e l é s e k , 's a' Herületbel i 
Tábláknak is tágasb tehetséggel felékesí tések. 
Ped ig edd ig sem vólt (min t némelly fondor lók 
ál l í t ják) t s eké ly , 's r i tka a' törvényes foglalatos-
sága a' Herületbeli Táb l áknak , a' Dunán túlsó el 
ítélvén felállí tásától fogva 2500-nál több pereket , 
az esztendönkint lefolyókat 300 körül számlá l ja , 
's minden egyik Törvény - folyás alat t 25 — 30 's 
többeket szokott elvégezni. Azon kívül a' Fels . 
K. kegyelemből nála hivatalosok tiszti rendes kö-
te lességeik mellett Királyi b iz tosságoka t , a' Vár" 
megyéktől Ország gyűlésre küldöt tségeket , orszá-
gos , és különös honi k i rendel tségeket is dítsér 
re t te l viseltek , betsület tel bévégeztek (5) (6). 
Ama' nagy fér j f iak közül , kik az 
1824-kig az Elölülöségben tisztoskedtek , Z ichy 
Ádám Báróságra emelkedvén, a' Hétszemélyes Táb*. 
Iánál f ény le t t , a^  hol Báró , azután Gr . ' S i g r a y 
Károly is más hívatal jain kivül jeleskedett . Adelfy 
Antal P ó r születésű lévén , szegények Ugyvédlö-
jéböl t öbb más tisztségek után ju to t t az Elö l il-
l ő s é g r e , 's a' kik sok mostaniak ideje korában 
virágzottak , Jákfalvi Horváth F e r e n t z , Chernel-
Dávid , és Ma-tkovits Pá l (már U d v a r i Tanácsosi 
méltóságban) bizony széles Tudománnya l , bá jo ló 
leereszkedéssel , nagy itélö erővel , megveszte-
gethete t len egyenességgel , 's t öbb számos e rkö l -
tsökkel tündöklö t tek . Már Sz. György Havának 
2-káról vett kegyelmes Királyi választás szerint a ' 
13-dik,Lukafalvi Zarka Mihály nyi tot ta meg a' T á b -
la második századjá t , kinek 177Q-diktöl fogva e-
zen Kerületbeli Táblánál halmozot t érdemei az 
előtte valókat megha ladván , kívánjuk hogy miiv? 
deniknél tovább is éljen !! ! ( ? ) . 
A' fizetéssel való r e n d e s , valamint a* szám-
ie le t t va ló , 's be t sü le tbe l i T á b l a Bírák is nem 
kis hír t neve t , 's t iszteletet szereztek a' Dunán 
túlsó Kerületbeli Táb lának ; B í r ó István az e lsők, 
Szvetits Jakab a* későbbiek közül innét a' Ki rá -
lyi Táb lá ra v i t e t t ek , emez épen annak E l ö l ü -
lőségében is nevezetes lett . S z e g e d y Lászlónak 
szép érdemeit tsak az is e legendöképen béb izo -
ny í t j a , hogy el bú tsúzásakor még az E l ö l ü l ő i 
fizetésnél is nagyobb 1200 f t n y u g b é r t , 's Kir . 
Taná t sos Czímet nyer t . Öt N i t z k y , 3 G r ó f , 2 
N e m e s , ezek közül egy mint E l ö l ü l ő , két Gr. 
B a t t h y á n y , két Gr . Széchény , egy Gróf Amadé 
díszeskedtek ezen T á b l á n á l , de a ' két Mikosok 
annak be t sé t , 's é rdemét leg inkább emel ték , mi-
dőn László az Atya több jeles Rendek Vitéze 
valóságos belső t i tkos 's a ' t . Tanátsos i nagy mél-
tóságra felment már , fi ja ped ig Feren tz mint Ki-
rá lyi Táb la B í r ó , 's Tanátsos ötet bizonyos lépé-
sekkel követi. Tal l ián Antal is a' Királyi T á b l á -
nál B i r ó , 's Tanátsos v ó l t ; Sz. G y ö r g y i Horváth 
János Kir. Kamarást , Szelestei János t , Horváth 
Igná tz Is tvánt , és Rozsos Igná tzo t mind Kir. T a -
nátsosokat ( j ó le lküségek 's Tudományaikon k í -
vül) nyájas szelídségekröl , szíves társalkodások-
r ó l , m á i g is minden esmerős dí tsér i (g} (Q). A -
zokról ped ig , kik most O Felségét ezen Kerület-
be l i Táblánál szolgál ják , 's a ' Törvénykezőknek 
igazságot tesznek, még többe t l e h e t n e , 's kellene 
s z ó l l a n í , azomban ezt mások i l l endőbben fog ják 
t s e l e k e d n i , kik vagy már napfényt l á t o t t , ' s a r ra 
igen érdemes munkáikat olvasandják , vagy a' Ha-
zai Törvényen épült Í téleteik fon tos ságá t , taná-
tsaik é r e t t s égé t , az igaznak , 's i l lőnek minden 
s z e m é l y - v á l o g a t á s nélkül való s z e r e t e t é t , 's más 
e m b e r i , ' » B í ró i e rköl tse iket tapaszta laadják. (10). 
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A' Tábla Jegyzői egyen kívül mind Tábla 
Bírákká le t tek , 's ollykor feljebb is mentek, te-
hát ott már megemlítettek; a' mindenestől öt e g y -
i másután következett szegények Ugyvédlöi közül a* 
Flaisman , azután Adelfy Antalnak neveztetettet az 
Elö lülők sorában találjuk. Kelez Jósef ugyan 
azon Tisztségből híres ítélő Mester lett , de m é g 
a' többi akár a' Tábla által t e t t , akár nála el foga-
dott , vagy tsak ol lykor előtte Pereket folytató 
Ügyészek is némellykor néki szép hírt szereztek, 
szintúgy egynehány, kivált II. Jósef Cs. *s K. alatt 
számos feljebb is vitetett Al-tisztségüek sokszor 
a* Táblát nem kevéssé ditsöítették, úgy hogy mind 
ezekről a' tsupa el nevezésnél többet vólna érde-
mes emlékezetül mondani : de mind eme' tárgyat, 
's a' Tábla bal eseteinek az 1-sö században e lő 
számlálását (az egykori mirigyen , kétszeri ször-
nyű tűz veszedelmeken , és az ellenséges Frantzia 
megtelepedésen kivül , a1 mennyire mind ezek a* 
Táblát helyéből egy időre kiszáll ították, 's a 'Kő-
szegi városból kimozdították), mind azon kívána-
tok , 's javallatok felhordását, mellyek által e z e a 
Dunán túlsó Kerületbeli Táblát jobb 's alkalma-
tosb karba lehetne , 's kellene helyheztetni , a' 
Tábla igen szorgalmatos, pontos , és környülál-
lásos Történet-írójára bízván, még tsak arra em-
lékeztetjük, 's intjük mind azokat, kik velünk a' 
D unán túlsó Kerületbeli Tábla század Évi innepén 
örvendeznek, hogy látván a' Fels . Uralkodó Ház-
nak a' felállítása körül mutatott különös kegyel-
mét , gyarapításában , 's díszesítésében Királyi 
bőkezűségét , mind eddig való megtartásában a-
tyáskodó gondviselését , midőn örök maradásáért, 
's épségben virágzásáért a' Mindenhatónak esede-
zéseiket bémutatni fogják, azért is még inkább 
könyörögni el ne mulassák , hogy Ferentz Cs. '» 
Apostol i Királyunknak még sok Evekre terjedő 
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f é n y e s , és ditsöséges Ura lkodás t enged jen ( l l ) 
( 12 ) (13) (14) . 
J e g y z é s e k . 
1). Kőszeg (Ginsium , n. Giins) az l ö ^ - k i 
ágozat által Sz. Kir. V á r o s s á , 's az 1Ö55: 110 
ág . mel le i t a' Tárnok Székhez ta r tozóvá té te te t t , 
középszerű helység a' Gyöngyös vize l e - foly-
t á b a n ; 650 házaiban 552Ö K ó m á i , 3Ő0Ö Ágostai 
Va l l á sú , 182Q egészen Magy a r , 382 fe lére , 220 
t ö b b n y i r e rosz ejtésü német lakosi vannak. — Szál-
lás t ád a ' Dunán túlsó Kerűletbel i T á b l á n kívül 
2 német vasas Ezered Br igad i rosának , a' Mode-
ná i Kir. F ő Herczeg Ferentz vasas E z e r e d e kor-, 
m á n y j á n a k , Harmin tzados , és Sós F ő T i s z t n e k , 
' s a ' Posta hivatalnak , — a' Sz. Benedek szerze-
tének ped ig , a' nemzeti 's hat főbb oskoláknak , 
a ' Kalez, 's Adelfyról nevezett árváknak házaik van-
n a k . — Szvetits Jakab Kir. Kamarás k e r t j e ékesíti, 
a ' Z á g r á b b ó l , 's a' t enge r pa r t j a i ró l Bétsbe keresz-
tül vivő út eleveníti a' Vá ros t , mel ly V12 posztós 
mestereket elég szegényen , jó fé le b o r t termő, 
szőleit mivelő másokat jutalmasban táp lá l ; szántó 
f ö l d j e 's r é t j e kevés, nem is mind jó szerű . E r d e i 
alkalmasint világosak , de Pagonnya i szép sűrű 
nevendéküek nagy részén ; a' sok szép gyümől ts 
benne 's az egész vidéken t e n y é s z i k , jókora gesz-
tenyés e rde i vannak. — Erede té rő l hallgatnak a' 
tö r téne t - írók , ámbár a' szomszéd legmagosb 
tsútson már alig látszó düledék vár t az Avaro-
kénak ta r t ják a' he lybel iek (talán az ó vár szó« 
t ó i ) ; 172Q^ben van ró la bizonyos emlékezet egy az 
Imre (Henr ik ) O s l , Oslép , vagy Gozléb nemzet-
ségből való Bán fiai , János és Miklós közt , a' Vas-* 
vár i Káptalan előtt élő szóval tett osztályos egye-
zésben , az ö Perns táni , Levkai 's Kuzigi váraik, 
's hozzájok tar tozók f e l ö l , melly i rományból ki 
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v i l ágosod ik , hogy a' IV-ik László és III-ik András 
Királyok alatt p á r t - ü t ő , *s Osztria és Morvá« 
val is ellenséges Grófok nem Güssingi vagy N é -
met Uj-Váriak , hanem Kuz ig i , vagy Kőszegiek vol-
tak. Többny i re a' Kőszegiek ssabadságos Levelei 
Róbe r t Károlynál 1341 eszt.ben kezdődnek, Hypol i t 
Plébános és Neunste t ter Miklós Bíró eszközléseik 
me l l e t t , megszaporodván 's erösítetvén sokszor 
az idő szükségeihez képest . Az 1441-diki Levélben 
t izenhárom Róbe r t Károly , Nagy Lajos , Mária K. 
K. és Gara Miklós Nádor Ispánytól nyert, szabad-
ságaik (a1 7-ik őket a' Soproniakhoz alkalmaztat-
ja mindenekben) együt t erösítetnek meg. Ha-
tározásaik Lévkáva l , R e v t e l , Rohontzal Clemetével 
's Chówal , pörlekedéseik Likával , a' Mária He-
gy i vagyBors Monostor i Apát ta l , 's a' Vár Ispá-
nyokkal jelesek ; de leghi resb az 1532. 5- ik Augus-
tusban kezdődöt t , 25 nap tar to t t T ö r ö k o s t rom, a* 
mikor Jur is ich Miklós , máskép Sz. Vidi Kapitány 
Istriában 800 katonákkal,a ' Városiakon még vitézke-
dő Asszonyokon kívül is a ' varatskát 200 , mások 
szerint még több ezer pogány ellen megvédelmez-
t e , mellyet osztán I-sö Ferdinánd Cs. 's K. néki 
a jándékozot t (addig az eredet i Magyar a lkolvány 
szerint Vár Ispányok vagy Al-Ispányok által k o r -
mányoztatván a' Kőszegi Vár a' Király számára , 
a ' környéke ped ig 7. Pamer , F o d o r , U n g e r , L o -
de r , Losony 's több Gyarmatok ma jo r j a i r a lévén 
fel osztva); Jurisich Miklós Dersfy Potent iánától 
szüle te t t , mint maga e rőszakos , és az egész mind 
a' két Vármegye i szomszédságnak igen alkalmatlan 
fi jára hagy ta a' Kőszegi Vár t , hozzá t a r tozó iva l , 
mellyet sok bér - b i r tokos , és zá logos kezekből 
magáévá tet t az Esz te rházy Hertzegség. 
2). A' Po'sonyi Város fekvésétől (hol az O r -
szág gyűlése akkor ta r ta to t t ) neveztettek el a' Kerü-
letbéli Táb lák Dunán vagy Tiszán innensőknek, 
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vagy tú l sóknak , a* melly Kőszegre tétetet t Dunán-
tulsó nevezetet n y e r t , hozzá 11. Vármegyék t a r -
t o z n a k , de P i l i s , mint Pesthez k a p t s o l t , és Esz-
t e rgom a ' Dunán innensőt i l let ik $ Komárom pe-
d ig , ámbár egy része innen f e k s z i k , egészen a1 
tú lsóhoz számláltatik. 
3) Az első E lö lü lő vó l t : Sa jnov i t s M á t y á s , 
T á b l a B í r á k : Mohos J á n o s , Ros ty M i k l ó s , Kis-
fa ludy L á s z l ó , 's B í r ó I s tván , a ' kinevezés r e n d -
j e s z e r i n t , a' melly tői f ü g g ma is az e l s ő s é g , de 
a ' s z á m f e l e t t valókra nézve az paran tso l ta to t t Bö j t -
elö H. 27-kén 1808. hogy ha r é g i e b b e k is , az i f j abb 
fizetéssel valókat e lőre botsátani tar toznak. E l ső 
Jegyző vólt Kalez Ádám, — Szegények Ugyvédlö je 
T i b o l t Zs igmond ; az al hívatalúak közül (kiket 
maga nevez ki a ' Táb la ) í rást k iadó ( E x p e d i t o r ) 
N i t z k y Dánie l . — Az első Per letevés eránt be-, 
adot t í r á s vólt Hadi t s B o r b á l á é , R á b y Borbá la 
ellen ; az első adósság követelés véget t b e n y ú j -
tot t Levél ped ig v ó l t : Gr. Vitzay J ó b é , Her t zeg 
Esz te rházy Jó 'sef ö rökös i gyámja i e l len. 
4) E le j in tén a ' K i r á ly , N á d o r I spány , 's a1 
többi sokféle Ispányok és Birák egész le a' B i r -
tokos V. I s p á n i g , az Or szágo t , M e g y é j e k e t , vagy 
tsak h íva ta lbé l i kerü le te ike t bé já rván tar to t tak 
nyilván való b í r ó i és Itélö székeket , segédül 
meghíván a' szomszéd Ispányokat , Bí ráka t , és 
t ö r v é n y - t u d ó k a t , a ' mennyire kaphatók valának , 
sz in túgy a' h a t á r o s o k a t , szomszédoka t , 's t á jbe -
l ieket is . Az i l lyen régi b í r ó s á g o k sok nemei 
már el enyésztek , de még a' mi időnkben is b i -
zonytalan vólt a' törvények helye 's napja a' kis-
sebb Bí róságokra nézve , 's ma is az sok tekinte-
tekben ugyan azoknál. 
Az állandó b í róságot Kálmán K. kezdette a ' 
Synodalis gyű lé sekben , de a' mellyek el múltak 5 
II. Ge jza K. alatt ismét lábra keltek az OctaváÜ-
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s o k b a n , de minekutánna ezek a ' s z á m o s , k ivál t 
be lső háborúk miatt bizonytalanokká l e t t ek , tsak 
1715-ben ál lapítat tak meg foganatosan a ' K i r . í t é lő 
Udvarnál (a' h e l y r e , i d ő r e , 's P ö r ö k nemeire) a ' 
mi 1723-ban a 'Herü le tbé l i Táb lákra is k i t e r j ede t t . 
5). Némellyek felesleg valóknak ta r t ják a* 
Herületbél i T á b l á k a t , mert kivált az 1807-iki 8. Q. 
ágazattól fogva minden elejbek ta r tozandó P e r t 
könnyű a ' V á r m e g y é k r e tér í tni , mellyeket (300-nál 
r i tkán többeke t ) felosztván , meg sem éreznék ; 
azonban i g y a' tsúfos kérdések az ügyb í róság e r á n t 
tsak nem e l -enyésznének, s az időt j e l en té sek re , 
h i te les í tésekre , 's í té le t tel jesí tésekre t eendő 
tetemes köl tségei a* feleknek igen meg kevesed-
nének. -— Sokan ellenben azt kívánják ( t apasz -
talván a' gyorsabb 's rendesebb törvénykezhetés t a ' 
I í e rü le tbe l i Táb lák előtt) hogy ezeknek adatván a* 
Kir . T á b l a , mint első Bíróságnál folyó P e r e k , a ' 
Ki r . í t é lő Udvarnak tsak a' f e l j ebb v i t e l , 's fo 
megvizsgálásbél i b í ró ság maradna ; így az é r d e -
mesb Pe rek is há rom bí róságra mennének á l t a l , 
a' költségek (mind a' törvényesek , mind a ' mesz-
s z e s é g , ' s a ' fö Városban késésből eredők) szenved-
hetöbbek lennének. — De ha bár ezeknek a ' Ke-
rületbel i Táb lák kedvelőinek nem lehet is a k á r -
melly tekintetekből e n g e d n i , tsak ugyan l e g a l á b b 
annyiban l e h e t n e ' s kellene raj tok t á g í t a n i : a) h o g y 
az elejbek, 's a 'Vármegy ékhez t a r tozóPör t á rgyaza tok 
szám szer in t 's bizonyosabban lefüggesz te tnének 
b) a' mellékes b í róságok tó l a' Vármegyék T ö r * 
vény - Széke i re vitt Perek nálok végkép megvizs-
gál ta thatnának. De leginkább c) a ' Kereskedői 
í té lő székeket lehetne általok pótol ta tn i , t. i . a* 
vi lágos adósság 's egyezésbe l i , a' Vármegyéknél , 
's Kir . városoknál ellenmondás nélkül b é j e g y -
zett k e r e s e t e k , két három P e r - f o l y á s idő a l a t t , 
minden - ügy orvosló módok félre t é t e l éve l , meg-
( 30 ) — 
í téltethetnének, 's az í téletek végre Is haj ta thatnának, 
— bir tokon kívül adván helyet a' mentségeknek. 
Ezzel a ' kereskedés (gyarapodván a' hitel 'a b i z -
tosság) igen sokat nyerne. 
6). Sok emlékezetes , jeles P e r e k vannak e* 
Kerületbéli Táb la Levél-tárában , a' 12-ik századig 
is fel menő i r o m á n y o k , 's o k - l e v e l e k ( legalább) 
máso la t iban , mellyek a' t ö r t é n e t - v i z s g á l ó t múlat-
hat ják 's u tas í that ják. Az A. betű alat t 39 neve-
zetű fö *s al nemes nemzetségek 's községek fel 's 
al pere ik vannak. A' B . alatt 1()6. H. 's Gr . 
Bat thyányaké 128. Bezerédy 3 0 . — A ' C . alatt 3Ő-é 
Chernel l 6 . Csúzy 3 1 . — D . alatt 34-é. Gr. Dras -
kovich 5 1 . — E . alatt 2 ? - é , Eö lbey 20 . Gr. E r -
dödy 59. H. 's Gr . Eszterházy 48 . — F . alatt 
37-é —- Farkas 39. Gr . 's N. Feste t ics 87. a* 
Kir. Fiscus 40. G . alatt 64-é. Gaál 27. Gündli 
12. GyÖmei i g . — H. alatt 73-é. Her te lendy 22. 
Hőgyészy 25. Horváth 96. Gr. Hugonay 2 6 . — I . 
alatt 38-é Gr . N . Jankovich 29. Inkey 6 8 . — K. 
alatt 104-é , Káldy 17. Gr . N. Kéry 25. Kisfalu-
dy 36. Kiss 43. L . alatt 49-é. B. N. Lengyel 17. — 
M. alatt 56-é , Malik 27. Mártfy 24. — N . alatt 
2 6 - é , — N . Gr . Nádasdy 40. N a g y 84- Gr . N . 
Nitzky 7 1 . — O . alatt 18 -é .— P . alatt Q3-é. Q . 
alatt 3-é. R . alatt 3Ó-é .— Rátky 29. Bimánstzy 
23. Rosty 40. Rumy 3 2 - — S. alatt 148 é. Gr . 
Schmideg 53. B. Sényey 27* Gr. ' S i g r a y 18- Sker-
letz 23. Sólyom 26. Szabó 12. Szalay 17. G r . 
Szapáry 29. Gr. Szétsenyi 24» Szetsődy 18« Sze-
gedy 33. Szelestey 23. Szily 27. Gr. N . Szluha 
1 3 . — T . alatt 47-é. Tall ián 57. Tó th 18. — U. 
alalt 10 -é .— V. alatt 48-é. Vojda 47 . Végh 19. 
Yidos 25. Vörös 1 5 . — Z. alatt 22-é. Zarka 27. 
Zeke 29.. Gr . N . Zichy 40. Zoboth in 18. 's a' t . 
Többny i r e a' L e v é l - t á r a' pereken k ivü l , másféle 
írásokkal is el van t ö l t v e , t . i . a' j egyző könyvek-
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kel 's azokhoz tar tozásokkal ( mert jobbára minden 
b e n y ú j t o t t , vett 's e lküldöt t I romány másolat ja 
inegtartat ik ) I I . József Cs. 's K. ide jehé l i 
maradványokkal , 's az elhalt ügyvédlöknél talált 
pe r l ekedők Leveleikkel (mellyek az igazokat bé 
b izonyí tó , vissza kérő feleknek ki szoktak ugyan 
a d a t n i , de sokszor el is hagya tnak) ; e lkerülhe-
te t len v ó l t , hogy a' Táb la szállásai változtatása 
közben egynehány Perek meg ne r o n g y o l j a n a k , 
motskot ne kapjanak , némellyek épen el ne is té-
velyedjenek , 's vesszenek; az 1788-ki tűztől tsak 
(a' maga ingó vagyonját oda h a g y ó ) N a g y Dánie l 
Jegyző gondoskodása által menekedett m e g a' Jjevél 
t á r , mellyért n y ű g - b é r é n e k esztendönkínt 100 
f ta l szaporításával meg is jutalmaztatot t . — Ezen 
biz tos szállásbeli tetemes hi jánosságnak megor -
voslását valamennyire magára vállalta a ' v á r o s (mi-
dőn a' minap a' Szállások r i t k a , 's d rágasága mi-
a t t felfolyamodván a' T á b l a , kedvező 's megtelepe* 
dés választást engedő Kir. Paran tso la to t vett) azt 
a j án lván , hogy évenkint fizetendő 300 V. Cz. fo -
r in tokér t mindenkor olly szállást f o g rende ln i , 
(míg a lkalmatos külön házat nem épít vagy szerez) 
melly az üléseken kívül egy e lö -szobá t , az í rást 
tevőknek is egye t , másikat az Ugyvédlök számá-
ra , 's az ajtón álló alkalmaztatását fog la landja 
m a g á b a n ; eliez még a' Tábla 's annak tagja inak 
hasznára 100 Öl tűzi fát is lekötelezett azon az 
á r o n , melly esztendönkint a' Po lgá rok számára 
meg fog határozta tni . 
7) . A' Dunán túlsó Kerületbel i Táb la E lö lü lö -
j i ezek voltak 1). Sajnovi ts Mátyás. 2). Mohos 
János . 3). Zichy Adám. Nitzky Adám. 5). Czom-
pó Sándor . 6). Keltz Ádám . 7). B. 'S igray Ká-
ro ly . 8). Adel fy Antal. Q). Högyészy András. i o ) . 
Jakabfalvi Horváth Ferentz . 11). Chernel Dávid. 
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12). Matkovich Pál 1809—1823 . 20 December ig 13. 
Z a r k a Mihály a ' mostani 2-ik Ápri l is tól 1824. 
8). A' Táblánál szolgálók fizetései ezek : az 
E lö lü lőé 1000 ft. II. József Cs. 's K. alatt 1500 
ft. vólt 5 a' Tábla Bíráké 800 ft. akkor 1200 ft. 
a' Jegyzőé 600 ft. ugyan akkor a' Titoknoké 800 
ft. a' Beiróé Protocollistáé 500 akkor 600 , az 
írás készítőé 200, az irás tevőké (3) egyenkint 100 
ft. szintúgy az ajtón állóé i s , a' Szégények ügy-
vétllöjé 150 ft. a' szállásbeli 120 ftos segedelmet 
az irást tevők veszik. A' Levél váltságok , 's más 
mellékes közös jövedelmekből a' Tábla a' Szál-
lásbérét , 's az írás tevéshez szükséges szerek árát 
levonván, a' maradékból előbb ö t , most miólta ket-
tővel szaporodtak a' Tábla Bírák , 's a* Be író 
meghagyatott 12 részre osztva, kettőt el vesz az 
E l ö l ü l ő , minden T. Bíró 's a' Jegyző egyet , az 
írást tevők kettőt, ( e g y harmad jutván az egész-
ből a* ki készítőnek , és két harmad az írást te-
vőknek) , fél rész a' Be í róé , fél pedig mindég jö-
vendő beszámlálásra fel hagyatik. E ' szerint fize-
téssel voltak Tábla Bírók 1). Mohos János. 2)» 
Rosty Miklós. 3) . Kisfaludy László , 4). Bíró Ist-
ván , 5). Nitzky Adám. 6 ) . Trimmel Mátyás , 7). 
Kelcz Ádám 8). Szegedy László 9). Katuzsár Pál. 
10). Szvetits Jakab, 11). Zsidó Boldi 'sár, 12). Kol-
ler Antal 13). Högyészy András 14). Nitzky Sán-
dor 15). Rátky Jó'sef. 16) . Eszternhuber Antal. 
1 7 ) . I l lésy Ferentz 18). Málik Ferentz. 19). Sze-
lestey János. 20). Chernel Dávid. 21). Nagy Dá-
niel . 22). Ferentz i Antal . 23)« Miklós i László. 24) 
Vízke le ty István. 25), Matkovits Pá l . 26 ) . L a d o -
mérszky István. 27) . Horváth Ignátz István. 28) . 
Ta l ián Antal. 29). Z a r k a Mihály . 30). Her te lendy 
Igná t z . 31). Adamovits Rochus C o r n . 32). Rozsos 
Igná tz . 33) . Lada Igná t z . 34) . Sz. György i H o r -
váth N . János. 35). Mikos Fe ren tz . 36). Tóth Já -
nos 
- ( 33 
nos ( 3 7 . Che rgheő Ferentz . 38 . Farkas A n t a l ) 
a ' mostaniak. 4 szék üres. 
Q). A' szám fe le t t való t iszteletbél i Táb la B í -
rák (f izetés, és a ' mellékes jövedelmekből r é -
szesülés nélkül , de máskép minden igazival 's 
külön betseivel az e löbbenieknek) voltak 1). N i t z -
ky Sándor . 2) . B á t k y Jó ' sef . 3 ) . Illésy Fe ren tz 
első Al-Ispánból 's K. Tanátsosból . 4). Malik F e -
rentz . 5). Gr. Ni tzky István. 6) . Szelestey J á n o s . 
7). Nagy Dániel. 8). Gr. Batbyányi Antal. Q). Gr, 
Nitzky György. 10). Gr. Szétsényi Feren tz . 11). 
Ch ernel Dávid. (Jó 'sef Cs. 's K. ide je után egy d a -
r a b i g 500 ftal 12). Horváth Ignátz. 13). Talián Antal . 
14). ZarkaMihály 15)- Hertelendy Ignátz) \ 6), G r . 
' S ig ray Jakab . 17). Adamovich R o c h . C. 1500 fltal. 
18 ) . Matl ts Jó 'sef . lQ).Gr. Bathyányi Miklós. 20 ) . 
Gr . Szécheny L a j o s . 2 l ) . Gr. Amadé Ferentz. 22 ) 
Sz. Gy. Horváth János . 23)- Mikos Ferentz . 24)» 
Gr . Ni tzky Lajos . 25). Nákó Sándor már G r ó f . 
26) . Farkas Ant%l ( 2 7 ) . Markovich N . János. 28 ) . 
Cherne l Ferentz . 2Q). Rosty Antal) a' mostaniak. 
10). í ro t t könyveik által kü lönösek : Cherne l 
Dávid a' szép tudományok k ö r ü l ; Matkovich P á l 
az Ágostai Vallás Istenes Tudománnyá 's Bö l t se l -
kedés sorában. Horváth Ign. Istv. -+- 1824« 15 Xbr . 
Pozsonyi Törvény Tan í tóbó l lépvén ált,sok II . Jó ' sef 
korbel ieken kivül híres Bibl iotheca I c t o r u m 
Hung . Jus . Publ icum H. 's több magyar t ö r t éne t 
k ö n y v e i r ő l ; C h e r g h ö Ferentz számos nyomtatot t 
munkákon kivül , a' kerületbel i T á b l a His tór iá já t 
készí tet te , *s 1000 feljíil t e r j edő Magyar Nemzet -
ségek Táb lá i t százonként sajtó alá készíti . — Mar-
kovich Jánosnak Ep i tómé je megdítsértetvén fe l sőbb 
he lyek rő l , másodszor adódott k i ; t öbb munkáji is 
vannak már kin. Chernel F e r . Magyar Énekeket í r t . 
11). A' Jegyzők f e l e t t , kik a ' Tábla Birák 
közt meg vannak j e l e l v e , a' Be í rok ezek számlál-
T u d . Gy . III. Köt. 1824. 3 
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t a t n a k : R o s t y János , osz tán T i t o k n o k , és JegyzV 
1 7 9 4 - i g . R o s o s Ignátz , M o n s p e r g e r F e r e n t z , Józsa 
' S i g m o n d , Bachich Jó ' sef mos t . 
1 2). A ' S z e g é n y e k U g y v é d l ő i í g y következtek: 
T i b o l t S igmond , F le i sman , időve l Ade l fy Antal , 
Kel tz J ó ' s e f , Szalay Is tván , Sz luha J á n o s , most 
i s 5 u tánna jönnek a' más Ügyészek e' Táb l a mel-
l e t t : Ar tner János . S imon Jó ' se f . F ü g h Zs igmond , 
M e e s é r y Dán ie l . Szluha F e r e n t z . Szabó András . 
Gál Jó ' se f . Szovják Jó ' s e f . E r t l J á n o s . Horváth 
D á v i d . Sz luha Már ton . Gráf Hároly. N a g y Károly . 
T ó t h S á n d o r . S te t tner Károly . D a r á ' s F e r e n t z . Paá l 
János» 
13). A' mostani Al - t i sz t ségüek a ' T á b l á n á l : 
Í rás -kész í tő Málik János . I rás- tevök Bauman Ernes t . 
M e i n d l F e r e n t z . Baums t inge l A lbe r t . Schedel Ká-
r o l y $ a' t i sz te le tből b e j á r ú l ó k (Accessistált) Be rke 
Kálmán. Guár i Károly . N a g y István. R a d ó L a j o s . 
Stettner* Vil l iam. Szél J ó ' s e f . T h i e r i n g Károly. 
14). Az 173Q. o r szágos m i r i g y a' t ö rvény 
fo lyás t a ' Táb láná l megszünte t te , i smét elkezdőd-
vén az 1740. 11 F e b . némel ly részek számára D u -
nán túl is . — A z első nagy tüz vólt 1777 . 2Q. N o v . 
20O házat emésztett m e g , a ' H e r t z e g i v á r r a l , ' s 
a ' Gr. 'S ig raynak 30000 . f t r a be t sü l t Könyv-tárá-
val . A' másodikban 1770. 27 Mar t . 3Ö3 ház és 17 
t sü r ége t t el. — A' F r a n c z i a e l lenséges megtele-
p e d é s 1 8 0 9 - b e n ta r to t t 30- ik Május tó l 20-dik N o -
v e m b e r i g . 
r.í , Ranostat ly . 
t 
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Magyar Históriai^ Töredék a3 XVII-dik 
Század3 elejéből a). 
A' Bo t skay he lyébe Kolosváron l 6 0 7 - b e n vá-
lasztatot t Rákó tzy ' S i g m o n d nem soká uralkoda* 
Akár a z é r t , mivel H o m o n n a y t ó l , mintha ö a' P o -
gánynak bará t ságá t megvetvén , R u d o l f ' részére 
s z í t a n a , a' T ö r ö k n é l bévádottatott , 5 akár p e d i g 
a z é r t , mert a g g o t t ö r e g l é v é n , 's jó Bará tok nél-
k ü l szűkölködvén , a' fényes nyugha ta t l anságo t 
m e g unta , b) egy esztendei ura lkodása után a r ró l 
l e mondot t , 's M a g y a r Or szág i Jó szágá ra kö l tö -
zö t t . Helyét B á t h o r y G á b o r fog la lá el . 
1008-ban Rudo l fnak Magyar O r s z á g i Jussá ró l 
3e mondása után, Mátyás Posonyban Királynak nevez-
te t ik , 's meg koronáz ta t ik . Noha ö Ország lásának 
kezde tén ny i lvánságos el lenkezőkre nem t a l á l t , 
de röv id idő múlva veszély f e n y e g e t t e a' Hazát . 
Ki tetszik ez azon l e v é l b ő l , mel lye t F o r g á t s , 
Kassai I g a z g a t ó l 6 l 0 - b e n Sáros Vármegyéhez 
i r t , m e l l y i t t következik : 
Sples Magc i Generosi E g r e g y ae N o b i l e s D o m i n i 
Amici nobis observandiss imi . Salutem , et Servi t i -
or* n ro rum p a r a t a m commd. 
Az mynemü weszedelmes hy reke t Kyraly 
V r u n k eö f eö l s eghe az my kegyelmes V r u n k , P a -
a ) A' Pécsi Püspöki K ö n y v t á r n a k többfé l e drága eredet i Iro-
m á n y a i közöt t ta lá l ta tnak a' XVII -d ik S z á z a d ' e lejéböí 
n é m e l l y M a g y a r levelek. H o g y ezek haszonta lanu l ne he-
v e r j e n e k , e' T ö r e d é k e t ir tam. Minek is h a g y n á n k az e'' 
f é f e k incseket a' molynak , 's pornak p r é d á j á v á l e n n i ? 
Bár sok Hazánkf iá i a' N a g y Szé t sény inek pé ldáját kö-
v e t v é n r o z s d á s zárok a lat t t a r t o t t penészes r é g i kéz ira-
taikat n a p f é n y r e b o t s á t á n á k , 's a* H a z á v a l közölnék. 
h) T a p p e l t i n u s or ig . e t aecas. T r a n s y l v . 221 l ev . 
* 3 
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la t inus Vramnak ez elmúlt napokba egynehány le-
veleben tut tara a d ó t , kegl immár nylvan l e h e t , az 
Pa la t ínus Vram eö Bgme leveleybűl , kykben Keg-
tekt az eö feölseghe kegyelmes akarat t iabol t iszty 
s z e r i n t , az Orszagh uegezésehez , es rendelésehez 
kepest az i l n s u r r e c t i o r a , es az nepeknek megh 
mustralasokra intet te , b izonios terminust is p r a e -
figalvan az mus t r a l a s r a , es a' hadaknak eleó al-
la tasara úgymint Tizedik napia t psentis mens i s , 
ky immár im tsak eleóttúnk uag io , es migh kegk 
ez my leueleynk kezehez érkezik , el is telik. Most 
uyobban ismegh Pala t ínus uram im kegk in t imal-
l ia minthogy eö kegmek , által keól leót az Tiszán 
menny , es ottis az Vegh hadakat io rendben es 
a l la tpaban h a d n y , es tul az T i szán ualo Varme-
g y é k é t melleye s z e n n y , es azokat magaual egye-
temben hozuán altal iúnny. 
Hogy azért mi js innen az Tiszán keszen ta lá l -
tassunk es edes hazánk megh maradasaert ua la-
b o u a kyuantatik eleó alhassunk. Kerem k e g t e k e t , 
h o g y mind az per iculumnak nagy uollát es hazank-
nak megh maradasát megh tekentuén , ne differal l ia 
n a p r ó l napra az por tan ualo Iouassokat eleó al la tny, 
hanem kegtek megh mustraluan szallitsa b izon ios 
he l r e eóket hogy ott készen leuén kegk tut tara ad-
has suk , az teób uarmeghye hadayual oda filek fe-
lé houa kellessék szallanioli . 
Ha Kegmetek ez Insurrect ió t keónnyen el mu-
la t t ia es enny sok requis i t ionkra keseóbben ülne 
f e ó l , az mi veszedelme szegény hazanknak t e ó r -
tennek kiteól Is ten oltalmazzo , kegtek maganak 
tu la jdoni tha t t ia ne senkynek egyebnek mer t my 
kegtekkel eggyüt keszek uagiunk hazánk ol ta lma-
zasaer t élny halny , tsak kgtek ne késsék az had -
b a , ket bizonios Hadnagiokkal e leó allatny io sze-
r e u e l . Éltesse Isten kegteket J o egessegben. D a -
tae in Garam 8 d ie May. A. 1Ö1Ü. Spec. M a g : 
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Gen ac N o b i : Dom» Vra r . S tor et Amicu9 para -
tissimus Comes Sigis Forgach de Gymes mp. 
Ezen közel ki töréssel fenyegető Vi l longá-
sokat mindazonáltal Turzónak böl tsessége, Mátyás-
nak engedelmessége nem annyira e lo l to t ta , mint le 
ts i l lapitotta a' kötött béke által . Mer t Bá thory a* 
F r i g y n e k Szentségéről hamar meg felej tkezvén, 
Mátyásnak hiveit b o l y g a t t a , sokakat ok nélkül vas-
r a ve re t e t t , a ' Ha jdúka t pár t já ra édesgette. Kül-
dö t t a' Kevélynek meg aláztatására a' Király sere-
g e t , de Bá thory gyöze . Drágán vette meg E r d é l y 
a ' nyereséget , mert 12*000 rab sz i j ra fűzött Szé-
kely lett a' Ta t á r , 's T ö r ö k segítségnek bé re . 
Hogy l612-d ik esztendőt sem töltölték nyu-
godalomban a' Magyarok, erre ismét b izonyság For-*-
gátsnak l eve l e , melly Sáros Vármegyéhez küldet* 
vén , így szóll : 
Magc i : G e n e r o s i , E g r e g i i et Nob i l e s 
Domin i j , Amici nobis obsermi . 
Salutem , et servi t i j nostri para tam commen. 
Ezen órában érkezetlek Palatínus uram Leveley j. 
Mellyekben Országunknak zükseges dolgai ro l í r 
Palat ínus uram : kyket hogy kegtekel keözeöl-
lyünk , kywantatik. Intyük azérth kegteketh Kiral j 
urunk eő feö lsége neuéuel tiztünk z e r i n t h , h o g y 
Kgtek a' data praesuin computan Tized nappra , 
Vgymiqt ad 13. mensis Marti j , kgtek keözüüi 
kéth feő E m b e r Attyaffiáth cum plena In forma-
t i one küldgye bé hozzánk Ide Kassára , hogy szol-
wán beszelwén , teöb Attyankffiays Je len lewén, az 
cleöttünk leueő Országunknak nagy es szükseges 
d o l g a y r u l l , mindgyárás t ugyan azonru l l , végez-
hessünk hazanknak Jeővendőbel j megli maradasára 
walo Joka th . Él tesse Isten Kegteket. Datum Cas-
souiae 3-a Mar ty . 1ÖI2- M a g : Gener, E g r . et 
- ( 38 ) -
Nobi l ium dnum vestrarum Amious ad seru idu Co« 
mes Sigis F o r g a c h de Gymes mp. 
De hogyan is lehetet t r e m é n y l e n i , h o g y 
Bá thory meg nyugsz ik? B á t h o r y , kit néhány sze-
rentsésebb ütközetei annyira el-szédítet tek , h o g y 
tulajdon tetszését tenné fő törvényévé 5 ki e lőt t 
semmi S z e n t , semmi tisztességes nem vo l t ; k i rő l 
Toppe l t inus azt i r j a , h o g y : , ,aperte g lo r i aba tu r , 
, ,se pe r artes polit icas senem Hákotzium delusisse, 
,,ac vanis minis Regn i fasces ei extors isse . Quum 
,,multa t r ibue re t ingenio , primo in confidentiam 
,,sui , dein in soluti pudoris sentinam delapsus , 
, ,passim Magnatum matrimonia involavi t , violavit-
,,que virgini ta tes nobilissimarum puellarum 5 ad 
, ,speciosae formae foeminas expugnandas suos ha -
, ,buit emissa r ios , a d e o , ut viles el iam rus i ic i 
„P r inc ipe i ter f ac ien te , in t emp la , aut loca mu-
, ,nit iora filias suas absconditum i r e n t j q u o d , 
, ,quum ad aures suas appe l le re t , effuso cachinno 
•»jsibi gratulatus e s t , tantum abes t , ut e rubuer i t . 
j ,Cibin ium nil tale civibus somniantibus dolo ce-
„p i t , unde viros,, quos numero suorum superave* 
, , ra t , e jec i t ű r b e , impie retentis ipsorum uxor i -
, ,bus ad abu?um; Foeminae enim Cibiniensium 
, , a m a n t u r , ut bene pall idae. Increpant ibus i l lum 
„ T h e o l o g i s , prae texui t injurias Andreae Bá tho ry , 
„ q u e m acie fusum Gibinienses in t ra moenia rec i -
? ,pere r ecusave ran t , clemens , inquiens , v indictae 
, ,genus e s t , p r o p t e r deser tum, et t ruc ida tum F r a -
, , t rem mul t ip l icare U r b e m " . L . c. pag. 222. — 
Báthorynak ezen , 's t öbb ehez hasonló is tente-
lenségei t már tovább nem szívelhette E r d é l y , 
azért követ je i által aztAchmetnél bé vádolta. Men-
tegette ez m a g á t , a' mennyire l e h e t e t t , és azt fo -
g a d t a , hogy L i p p á b ó l , 's J enöbö l népét tüstént 
ki húzván a' T ö r ö k n e k engedi , tsak az alatta ás-
káló Bethlen Gábor adassék kezébe . De hasz onta-
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IanúI ! Bethlen Fejetlelem lön , 's Báthorynak en-
g e d n i kelle. Hogy tehát legalább élete eránt lehes-
sen bá torságban , Váradra vonta magát 5 de az erő-
szakos halált el nem kerülhe t te , kevés idő múlva 
m e g gy i lko l ta to t t . 
Míg ezek Erdé lyben t ö r t é n n e k , add ig nálunk 
is eleséget h o r d a t Váraiba A c h m e t , néhány nyűg -
hatat lan t sopor t j a i pedig L é v a , *s Újvár tá ján szá-
gú ldoznak . Ezeke t Mátyás b i zonyos hadat je lentő 
készületeknek vélvén, másrész rő l Országának gyen-
g e s é g é t is jó l esmervén, h o g y ennek lá tha tá rán 
k e r e n g ő veszedelmes fe rge tegnek mi módon lehető 
el távoztatásáról tanátskozhasson h íve ive l , azoknak 
Posonyban l 6 l 4 - b e n Gyűlést h i r d e t . A' N a g y o k köz 
egyezésekkel követek küldetnek Constant inápolba , 
k ik Achmetet a1 kötött békére (köttetett ez ÍÖOÓ-
ban húsz esztendőre) emlékez te tnék , Js egysze r -
' smind annak megtar ta tását , de okosan , sürge tnék . 
É p e n nem volt kelletlen Achmetnek e' követség , és 
h o g y annál b á t r a b b a n , annál nagyobb erővel ha -
dakozhasson Ásiában , Mátyással ismét húsz eszten-
d ő r e békét kötö t t . 
A* midőn így iparkodik a s zo rga lma tos , és 
g o n d o s Király népét külső e l lenség ellen bá to r -
s á g b a helyheztetni , ez önnön keblében békével 
nem lehete. Háborgat ta tudni i l l ik azt valamelly 
Gombos András nevű e m b e r , ki féktelen tsapat-
j áva l majd xMagyar O r s z á g o t , majd Erdé ly t t s ip-
k e d t e , a* hol lehetet t dúlta is . Nem k é s e t t F o r -
g á c h tiszte szer int a' gonosznak , minekelőt te 
l áng j a nagyobb erőre kapha tna , elejét v e n n i : in-
t e t t e a' felső Vármegyéket , hogy fegyvert r a g a d -
janak , és Gombost nyomozzák. Sáros Vármegyé-
hez i r t levele i t t következik : 
Spect. M a g é i , Gener. E g r ac Nobiles 
D o n i Amiéi nobis obseruandiss imi 
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Salutem , et Servitij nri commen. Mivel hogy 
minden felöl bizoniossan ertesunkre attak, hogy 
Gombos András az eó istentelen hadaual , hol az 
Erdély birodalmat, pusztetia pdallia , hol penigh 
nz eö Feölge birodalmat, Zatthmar Varmegiebe 
holot egynehani feö Nemes embereknek hazokat 
föl uertek minden marhaiokban Zakmant ueruen, 
a? segensegetis kimeletlenúl mindenekből megfosz-
tanak , es pdalnak, meli dolgon az Erdély Feiedelem 
is megh indoluan hogy Orzagat iJlien oknekwl 
es modnekwl pdalliak es pusztetiak; mind TeöröUert 
Tatarert el küldőt maga Orzagatis fwstonkent föl 
uette es Holozuarhóz giúlekezik az olah Vaidak 
segetsegetis oda uaruan naponkint, Redey-Fe-
renczis Biharhoz ki sallot es oda giúlekezik hihe-
teö hogy io kesóletel es derekas haddal Teörök 
Cazar olah segetsegel nem késik hanem megh in-
dól, es ezeket az Tolnay latrokot az Gombos ha-
dat nagy sok igeretiuel adomaniaual uagy maga-
bóz haitia, akaruan azokalis hadait eröseteni, 
nagy ha az nem succedalna, eököt ualahól talal-
liattia persequalni akaria , kik uisza fordul uan , 
az eö Feölge birodalmaban hadastol utannok ion-
ne minthogy azt iteli magaban hogy mostis mint 
az eleót bizonios fautori uolnanak K. — (talán 
Kegyelmetek) az eö Feölsege birodalmaban touab-
is pgrediálni , ki segein hazanknak nagy karara 
es romlassara keöuetkezhetik , hogy azért ez nagy 
periculumnak eleit uehesswk Isten segetsegeból 
egieb immár semmikepen benne nem lehet hanem 
insurgalnunk kólletik ad decirnu quartu futurmen-
sis Deeembr personalr, es minden portától két-
keth puskás gialogal. Azért ad pfixum terminum 
kegtek Tokay Kerezthurhóz giúlekezek magunk' 
szemeliebenis akor oth ielen akarunk lenni Isten 
akarattiaból, a' holot kegtekis okuetetlen ielen 
legien, hogy oth minden hadakot megh musztral-
hassunk es in ordinem redigalhassúnk, es otthegy-
massal eonsultalkoduan , oda mehessenek az houa 
a* süksegh kiuannia ; De azon kerem kegteketh 
es eö Feölge neueuel serio requiralom hogy keg-
tek minden Varm^gieben az had eleiben bizonios 
gondtiiseleó Kapitaniokat es kemein hadnagiokat 
rendellien, hogy kiki az eó alataualoit felelemben 
tarczia , az kinek hol rendelt sallassa lesen , ot az 
segenseget ne pusticzia , hanem penzen ellien, 
senki gazdaiat se marhaiaban se iosagaban megh 
ne háborgássá, hanem a* miuel io kedueból gaz-
dálkodik azt io neuen uegie , se koborlani selliel 
mas falúkra ne jarion, hanem kiki quarteriaban 
bekeuel maradgion, es ha megh kel indólnunk 
ualameli fele Zaszloia alat maradgion es oth iari-
on feie uestesse alat, eleől chiak telliesegel Sal-
las ostokot (Szállás osztókat) boczaíuan : Annak 
fölötte eztis kiuanom kegtektól hogy oly kesölet-
tel índollion megh kiki hazatói, hogy vegigh se-
melúnk mellet megh maradhasson , hogy az eö 
Feölge banderiomiat, es munitioiat listessegessen 
megh eörizhessúk hazankal egietemben, kiról keg-
tektól Assecuratusis akarok lennem: Annak fölöt-
te , arról is hogy ualami eö Feölgnek authoritas-
sat es méltóságát illeti, es hazanknak oltalmazas-
sat es megh maradassat nézi abban egiet erth ue-
lem: Végezetre erreis gondgia legien kegnek, 
hogy minden Varmegie az eö hadanak minden por-
ta utan bizonios es elegedendó eleszth hozasson 
Varmegieieböl , hogy az elet dolgából az had 
megh ne fogiatkózek , meli dologh fölötte igen 
swkseges , Mely dolgokról kegtól bizonios ualost-
is uarok , hogy legien mi mellet nekemis , az eö 
Feölsege banderiomiaual es munitioiaual ki salla-
nom, es kegtekel egiöt hazamnak szolgálnom Él-
tesse Isten kegmeteket. Datum Gassouiae 25-a 
Novembr . Anno l 6 t 6 . Spect . 's a ' t. Comes Sigis 
F o r g á c h de Gymes mp. 
E ' levélből nyilván ki tetszik , hogy a 'veszé ly , 
mellytöl Forgách ta r ta , nem meg vetendő lehe-
tett . D e , a ' mint h i h e t ő , Gombosnak Tol nai lat-
ra i meg aláztattak. M a g y a r , és E r d é l y Ország 
közöt t ismét meg erősitetett a ' B a r á t s á g , és Beth-
len azt f o g a d t a , hogy a' M. K i r á ly t , 's Austr iai 
Császár t , és annak barát jai t soha meg nem támad-
ja , sőt azt minden ellenségei e l l e n , a ' Tö röUot 
ki v é v é n , védelmezi ; Magyar Országnak most 
hozzá tar tozandó részeit el nem örökös i t i . 's t. e'f. 
Mátyást gyengélkedő egészsége ar ra b i r t a , 
h o g y a' Magyarokat kérné , választanák a ' k ö z ked-
vességíí Ferd inándot Kirá ly joknak. Örömmel tel-
jes í te te t t e' kívánság l 6 l 8 - b a n ; melly alkalom-
mal egyszersmind a* Túrzó halálával megürül t 
Pala t inus i Székre Forgách lépet t . Nevezetes ez 
idő-szakasz még a' nagy Cseh Zavarnak kiütéséről 
i s , melly osztán szinte 30 esz tendőkig dühödé. 
Meszsze harapozot t már a' veszély, midőn l6 lQ-ben 
a' jó , de gyenge Mátyás a) az ö rökségbe költöze; 
's e' mételyei tele Birodalmat Ferd inándnak hagy-
ta. Melly hogy a' Magyar Hazára is ne r agad jon , 
F e r d i n á n d Po 'sonyba Diétát h i r d e t e t t , de a' mel-
a ) S a c y , M. Országnak Francz ia Hi s tor ikusa MátyAst így 
k a r a k t e r i z á l j a : , ,Ce prince éfeoit b o n c i t a y e n , b o n a m i , 
m a i s trop fo ib l e monarque ; n' o s a n t p u n i r n i son mini-
s t r e , ni s e s s u j e t s , il p a r d o n n o i t á l 'un ses v e x a t i o n s , 
a u x autres leurs r é v o l t e s : il i g n o r o i t , que la clötnence 
d ó i t toujours é tre accompagnée d' une c e r t a i n e f e r m e t é ; 
N qu' i l ne f a u t proposer une a m n i s t i e que lorsyu 'on est en 
é t a t de s'en passer : qu' un p r i n c e dó i t m e n a c e r rare-
m e n t , mais jamai s en va in -, qu' i l f a u t é p a r g n e r le. sang 
des fac t i eux , mais leur m o n t r e r le f e r , avec 1 equel on 
e u t pu le r é p a n d r e . En m o u r a n t il d iso i t i Ferd inand 
son successeur: „ S o n g e z , que le m e i l l e u r des gouverne-
m e n s est le plus c l o u x , et q u e la d o m i n a t i o n des rois 
í joit e tre i n s e n s i b l e " : Consei l , qui eut é t é t r é s - s a g e 
dans d'autres c irconstauces". l i i s t . Gen'. dc Hongr ie . 
4. i£s kv* 
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lyen ö a' szanaszét ólálkodó pártosok miatt meg1 
nem jelenhetett , hanem irt az öszve gyűlt Nagyok-
nak , 's kérte őket, : ne tulajdonítsák néki , hogy 
le nem jöhet , legyenek egy akaraton , •—iparkod-
janak mindenekkel egyességre lépni, de úgy, h o g y 
az sem a' Hazának kárára, sem ö néki , és a ' N e m -
zetnek gyalázatjára ne váljon. 
Látván a' Török egész Német Birodalmat 
mozgásban lenni , hogy a' Zavarosban halászhasson, 
ő is nyúghatatlankodni kezdett. A.' tsendet mind-
azonáltal Liptay Imre , ki követűi Constantinapoly-
ba küldetett , okkal móddal helyre állította. Sok-
kal feketébb felhők tódultak Erdély felöl H o -
nunknak egére. Nem volt tudniillik sok szájnak 
izére a' Po'sonyi végzés , legkevesebbé voltak az-
zal a' Tiszamellyékiek meg elégedve , 's a1 Nem-
zet meghasonlott. Annyira el idegenítették már 
akkor a' szomorú, és gyászos következésű Vallás-
beli viszszálkodások a' Magyartól a' Magyarnak 
szivét, h o g y a' vonagló Hazának szemmel látható 
veszedelme sem lehetett képes azokat egyeztetni. 
Meg hivják azért a' Pártosok Bethlent Zmeskál 
által Vezérjeknek. A' maga körében meg nem fér-
hető 's nagyobbakra ásító Bethlen , kinek szemeit 
már e* hívásra a' M. Koronának fényje kápráztat-
ta, hogy tudta volna e' kedves alkalmatosságot 
használat nélkül el szalasztani ? Nem soká kérette 
ö magát, — a' frigyet nagyravágyásának fel ál-
dozta! Addig i s , míg ö rendbe szedhetné népét , 
előre küldé Rákóczi Györgyöt , kit a' Kassaiak 
örömmel fogadván , a'megvasalt Dóczi Andrásnak, 
mint Igazgatónak , által adásával tiszteltek meg j 
Dóczí Rákóczitól Bethlenhez küldetvén , Erdé ly-
ben végzé jobb sorsra méltó életét. 
Útnak indúla osztán Bethlen is nagy sereg-
gel , de még nagyobb vággyal , 's Fejértón (vév-
— í kk 
t 
leményem szerint Szabolts Varmegyében) telepede 
meg, a* hol e* nyilt levelet (Pátenst) adá ki; 
,, Gabriel Dei Gratia Princeps Tranniae 
partium, regni Hungáriáé Dns et Siculorum Comes 
ete. Generosis, Egregiis nobilibus ac strenuis mi-
litibus, nominanter autem Francisco Darhocz de 
Fintha. Gunctis etiam alijs cuitiseunque status, or-
dinis , conditionis , dignitatis hominib praentes 
nras uisuris , lecturis et audituris , Salutem , et 
fauorem nrum. Bizonioson adgiak ertesunkre, 
hogy noha immár az egesz Fatran innen leueo 
Varmegiekre ereos pátens mandatumunkat emanal-
tattuk es bochatottuk, hogy az mely haidusagh 
es egieb rendekis , ez ideigh az Tiszán tul egyben 
giiilekeztenek uolna, minden dulas , koborlastol 
meg zunuen, az Tiszán ualo Reuekre eleonkben 
ieonenek , hogy ot megh ualogatua eoket, az kik 
fizetesunkre illendeoknek talaltatnak, azoknak tiz-
tesseges szolgalottiokat uenni akarnok; Mindaz-
altal ez my paranczolatunkra nemhogy megh sziin-
tenek uolna, inkab bechíilletes hiuünk es Tana-
czunk Hapy András Uram czuda hallatlan dolgot 
ad eleonkben, tudnijllik hogy Hapy uaratis feol 
akarnak uerni, dúlni , pdallani es koborlani , ki-
ualtkeppe az kegld fizetet hada feleol Darhoczi 
Uram, kiket eleoszor Rákóczi Uram kezdet uolt 
fogadni , es annakutanna az my tudasonkbolis 
kegldhez allottanak , felette ighen sok keserues 
panaszok ieonek eleonkben , hogy nem chak fa-
lukat, hane Udvarhazakat, es Gasteliokat uerue 
fe l , immár Hapy uaranak feol veresereis igiekez^» 
nek, holot pedigh my ennek az hazanak nem rom-
lasara, pusztulasara indultunk megh Országunk-
ból, hane inkab edes nemzetseguok keozeot ed«* 
digh teortent sok egienetlensegnek es bekotelen-
gegnek leczendesittere , complanaiasara. Intvvnk 
ö^ert, ez levelünkben minden rendeket, nevezet 
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szerent pedigh Keglet Darhocz Uram Kapy uara-
r iak, (myuel az mi kegls oltalmunk es gonduis-e-
lesunk a la vettük) beket hagyva , szallion el a lo l -
l a , es az teob egyben giült embereket is incze , 
ollian zeorn iü do lgo t ne merezellienek megh cze-
lekedni , azokis szallianak el o n n é t , az mely U d -
uarbazak az Uarhoz ualok , azokatis ne b a n c z a k , 
feol ne dull iak praedal l iak , hane beket hagyva 
nekiek ieo i jenek eleobbi paranczolatuk szerent 
e leonkbe az Tisza mellé , mert ha kwleomben 
czelekeznek , hiuatalunk szerent megbwnte t t e t i iwk 
eoket. Secus no factur i , praentibus per lec t i s E x -
bibni rest i tut is . Datum ex eastris nr is ad F e i e r t o 
pos i t i s , d ie decima quinta Jul i j . Anno D n i mi l l -
mo sexmo decimo nono. (Petsét) G. Pr inceps mp. 
E ' levélből l á t h a t ó , hogy a' fent n e v e z e t t , ' s 
ez időben élt Závodski h ibáz ik , midőn így í r : 
„Anno MDCX1X. Mense Septembri . Dum p r i u s 
„ B o h e m i a , Moravia , et vicinae provinciáé be l lo 
„ in tes t ino concu te ren tu r , tandem, l l lus t r i ss imus 
, ,P r inceps Transi lvaniae Gabr ie l , pe r r egn ico las 
, , i nuoca tus , in Hungár iám venit ' ' a) ; mert Jú l ius -
ban F e i e r t o n volt Bethlen. Hogy p e d i g ez nem 
E r d é l y i , hanem M. . Országi hely volt l é g y e n , 
nyilván való Bethlennek mondásából : , ,my ennek 
„az hazanak nem romlasara pusztulasara indul tunk 
„megh Országunkból 's a' t. Tehá t 15-ik Ju l iu s 
, ,e lőt t , és nem Septemberben indult ki Or szágábó l . 
Két Hónapnál tovább mulatott Bethlen F e -
j é r t ó n ; talán a z é r t , hogy a' Magyaroknak eránta 
való szándékjokat , minekelőtte f e l j ebb nyomul-
n a , tökél letesebben ki tanulhassa; még 25- ik S e -
p temberben így i r t onnan „Felseo Vadasz" Rákócz i 
Györgynek : 
a) Diar. G e o r g . Z á v o d s l ű , i n App. ad Hist. Hung« 375 lev . 
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Gabrie l Dei Grat ia Pr inceps T ransn i ae , 
par t ium r e g n i Hungár iáé Dns, et Siculor Comes etc 
Spectabiiis ac Magce eine F rá t e r nobis obser-
Van, Salutem ac beneuolam nri commen. Be-
cbwlletes hiuunk Tanaczunknak Kapy András uram-
nak , minemii dologh fe leol i r t legien egy io aka-
Iro e m b e r , ez leuelunkbeol includalt leuelbeol 
megh ert i ui lagoson kegld, Azert bogy illien ze-
orniii do logh es gonosz szereneze eo keglmeken 
i l l ien a l lapotban ueletleníil ne essek , kegld ighe 
se r io mind szoual i rassal azoka t , kik Kapy ua ra t 
feo l akariak uerni fenieze megh , azt ne czeleked-
g i e k , mer t my arra szabadsagot sem nekik sem 
masoknak sohult nem attunk , nemis a d u k , es ha 
megh czelekezik , bwnletet len nemis szenuedhet-
t iük bizoniosan el h idg iek , ualakik okaynak tá-
lal tatnak. Caeteru D. V. Splm ac Mgcam Diu fe l r 
t ialere eupimus. Datum ex castris nris ad Vy F e -
i e r t o posi t is die 25. S e p t e m b r i s . — Anno D n i 
1619. Spl is ac Mgcae D . Vrae F r . Beneuolus G. 
P r inceps mp. 
Ezen levélből ki tetszik az i s , hogy a* Kassai 
Dié tán , mellyen ötet a' pártosok „ e g y e n l ő szibül 
es szabad a k a r a t b ü l , szeretetből , — f e i ö k k e , 
„e l lő tök i a r o v a , es fö gonduiselöué ualaztot ták" 
jelen nem vol t . Ez a' Gyűlés kezdődött 21-ík Se-
ptemberben , mint a ' c z ím muta t ja : „Ar t i cu l i domi-
„ n o r Regn ico la rum Tr ium Statuum B e g n i Hunga-
3 , r i a e , in Comit i js eorum Generalibus in Ciui ta te 
„ R e g i a et l ibe ra Cassouiensi ad 21 mensis 7-bris 
„d iem. Anno dominj 1619 i n d i c t i s , et ce lebrat is 
„conc lus i " , és ugyan ezen hónapnak 20-kán 
v é g z ő d ö t t : Bethlen p e d i g még 25-ben Fe ie r tón 
v o l t ; 's i n n e n , h i h e t ő , még ezen napon el indul-
ván , más nap i r ta magát Kassán az Art iculusok 
alá. 
—( hl )— 
Ezen Articulusok eredeti létükben , Bethlen 
nevének alá Írásával, meg* vágynák itten. Hét ívei 
töltenek bé, Az utolsó , külömben tiszta lapon ez 
van írva: Cancellarius Simon Pechy. — Alább 
p e d i g : Cassaj Articulussok 3 Statusss. i n A o l Ö l Q -
A' jelesebb végzések ezek : 
„A* kik e* nyughatatlan iidökbe az Országból 
„kimentek , azoknak (exceptis oibq publicae pacis 
„turbatoribq et regni huius Hungáriáé rebellibus) 
„praefigaltatik quindena, úgy hogy intra quindena, 
„vei ipsa quindena az jelen való Conuentusnak 
„utolso napiatul szamlalua uiszsza iiiiönek Orszá-
g u n k b a , es az kit ii Felségé az Orszaggal it 
„Cassan generálisnak rendelt lennj , tartozzék 
„sub poena notae in fidelitatis confiscationeque 
„bonor Generalis Vram elöt comparealnj". 
„Kik ez mostani insurrectiokor felfuualko-
„dassokbul uagy bozzusagokbúl ü felsege akarat-
„tya nélkül nemes attyankfiainak es az szegenseg-
„nek uarakra Castelyokra , nemes W d u a r - h a z a k -
é r a , es iozagokra fegyueres kezzel rohantanak, 
„minden iozagokat el foglaltak, marhaiokba kart 
, }tettenek, azért melto hogy minden Varmege az 
} )fel födi magyarorzagba afféle hatalmas pdalok 
„ellen inquisitioban modot szabio, es p inquisi-
„tionem ad requisitionem lesae partis , ha kiknek 
„marhaiok iozagok talaltatik az Wice Esspanok 
„es Szolga birak altal restitualtassanak, es effele 
„pdalasert szemelyeben is akar mely rend legyen 
„ i s es parasztis compta rej ueritate feie es iosza-
„ g a el vesztese alat törvén szerint büntettessenek 
„adscissis quibusuis juris remedijs , \ 
„Az fiscus iüuedelmere hasonlokepen az pa -
„ p i iozagokra es t i sz tuiselökre ez elot ualo ue-
„ g e z z e s u n k szerint ü fe lsege méltóztassék gondot 
„u i s e ln j " . 
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„Az Captolonokban úgymint Szepesiben, Ja-
„zaiba es Lelesziben , haza fiai es iozagos nemes 
,,emberek , hiteles requisitorok rendeltessenek kik 
„az levelekre es expedíciókra gondotuisellyenek 
„es suspecta psonak ne legyenek''. 
,,Az Egri Captolomba ualo levelek az Jaszaj 
„Conuentbe külön ladakba legyenek es az kinek 
„kelletik more solito ot talalhattya meg". 
„Az uegh hazakra is ü felsege io gonduiselest 
,/rendellyen , 'az többi közöt Ónodra, Győrre, 
„putiiokra , es Zenderöre". 
„Az szabad Warosok is hogy az ü szabadsa-
g o k b a megtartassanak, országul méltónak itel-
„lyuk". 
„Az hodoltsagban Iako nemes attyamfiaj hogy 
„az török szomszedoktul bekeuel marathassanak 
„es az szegensegnek is hogy könnyebsege lehes-
s e n , ü Felsege talallyon abba modot". 
,,Az kik notata psonak uolnanak es ü Felse-
„gewel es az nemes Orzaggal eggyet nem ertet-
,,tenek azoknak ü felsege, sine pscitu et consen». 
„su Regni gratiat ne aggyon, sem szemelyebe, 
,,sem iozagaba". 
„Miglen az orzag biraj es requisitorok he-
„lyekre alatnak , addig minden uarmegek uice Is-
„panj es Szolga biraj elöt pcator (procator) 
„ualasok fassiok es expeditoriak p totum regnu 
5>deseruiallyonak". 
,,Nagy fogyatkozasara uagyon az nemes or-
„zagnak hogy az kereskedők lengyel orzagba az 
, ,bort be viszik azért ezután senki bort kereske-
„desre magyar orszagiak lengyel orzagban sub 
„poena confiscationis uinor ne merie el uinnj , 
„hanem az ki borral akar kereskednj ad loca de-
„positionu az mint az elöt is uolt uigye borát es 
„ugy az lengyelek iuienek magyar orzagba bor 
„vennj" 's a' t. 
Vég-
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Végro ezen Törvények így fejeztetnek bé : 
„ N o s i taque pmissa supplicatione D n o r Regn íco-
3 ) la r 3"iim statuum et o rd inum, die ti Regn i Hun-
„ga r i ae nobis modo quo supra — — nigne ex-
?>audita et admissa pser ip tos uniuersos et s ingulos 
, ,a r t iculos ula in eiusdem contenta g r a -
, , t o s , et accepta babentes acceptavimus , a p p r o -
, , b a u i m , et r a t i f i cau im, nrum i l l is consensu pa-
, , r i t e r et assensu beneuolu pbuimus p ut accepta-
„ u i m u s , approbamus et rat if icamus et tarn nos 
, , ipsi obseruabimus qua p alios quospia obse rua r i 
„faciemus , harum n ra r l i terarum u igore et test i -
, ,monio mediante. dátum in l ibera ac Regia C iu i -
, ,tate nra Cassouiensi die 26 pdicta mensis 7 -b r i s 
, ,Ao Dni 1Ö1Q. Gabr ie l Princeps mp ." 
Rendbe szedvén dolgát Bethlen , Kassáról 
N a g y Szombat felé ment. Itt meghallgatván a' M o r -
va és Cseh Követeket , Rhédey Ferencze t 8000- re l 
azoknak segí tségül kü ldö t t e ; ö ped ig Po ' sony alá 
s i e t e t t , és azt hamar b i r tokába vette. Innen a ' 
Dunán által kelvén , Köptsénnél vonta fel sá torát , 
a' hol is ö D a m p i e r t ö l , — Rákóczy ped ig ugyan 
az időben Abauj Vármegyében Homonnaytól meg-
veret tetet t . Segede lmére sietett ez utolsónak Szé-
tsi T a m á s , de későn érkezet t , 's Homonnaynak 
nyomain tsak zsarát ga rmadáka t , és füs tölgő üsz-
köket ta lá l t . 
162 O-nak elején Ferdinándnak megegyezésé-
vel Bethlen M a g y a r Országi Fe jede lemnek ( P r i n -
ceps) n e v e z t e t e t t , ' s ez esztendőben Május* 28-kán 
a* Kapyaknak így í r t : 
G A B R I E L D E I grat ia R e g n o r u m Hungar 
Transsyluaniaeque Pr inceps ac S icu lor Comes etc. 
Generosi nobis syncere dilecti Salutem et g ra t iam 
nram. Miuell Kapy Várának allapattiaban sok f o -
giat tkozast wöt twk eszwnkben ; ol l iakatis ped igh 
bog iha tempest iue annak kgmetek nem praevenial l , 
T u d . Gy. H L Köt. 1825, 4 
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ez mostani wdöhoz képest az Orszagnakis felette 
nagy incommoditassa keöwetkezhetik $ feyedelmi 
Tisztünk s hiuatalunk szerint azért kgmeteket e r -
reöl akarok inteni seöt hadgiuk s. parancziol l iuk 
is ; mindgiarast Conuenialuan egienleö akarat tbol l 
olly gonduise lese legien arra az h e l y r e , hogy 
e légedendeö Jo puskás Gialogokat t allatuan b e -
le ie^ ualahol valami romladozas ra i t a vagion azt 
res taúral l ia es múniallia mind Leöueö szerszámmal 
s — m i n d E l e s s e l l ; ezt kgmetek ^swketteziegre ne 
vegie , ki miatt az a ' Trae tús valami kár t es pusz-
tulást ne szenvedgien. Bene valeant , nec secus 
faciant . D a t u m Cassouiae die 28 May 1Ö20. Ga-
br ie l mp. 
Öszve jöttek ezen tavaszszal Besztertze - B á -
nyán több O r s z á g i , ú g y m i n t : M a g y a r , E r d é l y , 
N é m e t , C s e h , Lengye l 's a' t. Követek , egy kö-
zönséges béke-kötésre : de ezen szándékjokban , 
(ha még is igaz szándékjok vo l t ! ) részint a' Len -
gye leknek Á r v a , és Trentsin Vármegyékben t e t t 
pusz t í t á sa ik , részint más üres okok által há t r á l -
tat tak a) 's minden végezés nélkül el szél jedtek. 
Az i t t maradtak közül némellyek Bethlent Királ-
l y á választák«- N é m e l l y e k , m o n d o m , mert h o g y 
ebben mindnyájan meg nem egyeztek , míg erővel 
a r r a nem h a j t a t t a k , kitetszik egy német í r ó b ó l , 
ki e ' választást i l ly tréfásan í r j a le : , ,Anfang» 
, j zwar g i e n g es dabey wunderl ich genug h e r , 
„und hät te auch ba ld Böhmische S p r ü n g e , w i e 
a ) Megboszszankodtak tudn i i l l ik azon , h o g y a' K irá ly tó l „ V a -
sa l lusoknak" nevez te t t ek . D e ennek h e l y t e l e n vo l tá t m e g -
m a g y a r á z z a nék ik m a g a F e r d i n á n d , í g y í r v á n : ,,Quod 
Vasal l i n o m e n inser tum P l e n i p o t e n t i a l i b u s f ű i t : id n e c 
s t u d i o n o v i t a t i s , n e c q u o d derogar i q u i d p i a m H u n g á -
r i á é l iber ta t ibus c o g i t a r e m u s , fac tum e s t : neque v e r o 
V a s a l l i nomen ta l e e s t , quo P r i n c i p e s , March iones , a c 
nobi l i s s imus quisque g a u d e t , ut a d a l icujus digni tat i* 
i i n m i n u t i o n e m t r a h i possit". Lásd Ferd . l e v e l é t B e t h l e n 
e l l e n K a z y n á l . III . K. 246 lap. 
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,,7« P r a g g e s c h e h e n , (t. i. l 6 l8 -ba f t ) g e g e b e n , 
, , indem man schon mit einem H e r r n , so die W a h l 
„n i ch t e ingehen wol l te , auf das Fenster zuei l te , 
„ u n d ihn einen S p r u n g lernen w o l l t e , wenn es 
„ n i c h t von etl ichen noch wäre verhütet w o r d e n . 
„ E n d l i c h aber wurden die Stände e i n i g , und e r -
„wähl ten e inhe l l ig den Gabriel Bethlen , (sonst 
„ i n s gemein Bethlem Gábor genannt ) Fürs ten in v 
„ U n g a r n und Siebenbürgen , und der ZäUIer Gra -
„fen etc. zu ihrem König , welche Wah l den 25» 
„ ten Augusti pub l ic i re t ward" , 's a ' t. Or te l ius 
Continuatus 73 lap. 
Nevekedvén i l ly formán Bethlennek d i t ső-
s é g e , nevekedett egyszer'smind kevély kivántsa 
is. Ny i t r á t megvevén, egesz seregével N, Szom-
ba tba ment. Innen Haller G á b o r t , 's Fekete P é -
te r t , népének egy részével Dunántúl küldötte ; 
kik , minekutánna Pápá t , Sümeget , Veszprémet 
el foglal ták , Dampier tö l rútúl megveret te t tek. 
E p e n Hamburga l vesződött Bethlen , mellyet m é g 
is derék P o l g á r j a i n a k hivségök miatt magáévá 
nem t e h e t e t t , mikor e' tsapást megé r t e t t e ; ezen 
kettős boszszúját kissebb helységeken , 's erötelen 
fa lukon töltötte ki. Ú t j ában Kőszeget próbál ta , de 
ezt is Hagymási Kristóf törvényes Urának m e g -
ta r to t t a . 
Fe lkerekedet t Bethlennek pé ldá já ra a* min-
de n a lka lomra szemfüleskedö Pogány i s , 's Budá-
r ó l véletlenül Vátz alatt termett. Oltalmazta a z t , 
m í g l ehe te t t , Strucz F e r e n t z , de segedelme nem 
érkezvén , engednie kellett . Vátz' megvételének 
h í r e akkor jutot t el Constant inápolyba , mikor 
D óczy István , és Rimái János , a* Besztertze Bá-
nyai Gyűlésnek 70,000 forint a jándékkal küldött 
Követ je i ott voltak. Kedvetlen il letödését je lent i 
* h 
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a' Nagy Vezér ezen törvénytelen tetten Bethlen-
hez küldött levelében, melly itt következik a): 
Az Christus nepe ""közzül Jesus sereghének , 
es nepenek Gonduiselöie es igassagh szolghaltátó 
io hirö neueö Magyarokk Kyrallia Bethlen Gabor 
io akarónk. Heuano Isten segetsegheből, hogy 
minden dolgait iol uegezze felseghed. Attiafiui-
sagh keppen erről kelletek irnom. 
Zilhieze hauanak fottan Posöny varanak feö 
Capitanna Doczi Istuan es Magyar Orszaghnak feö 
Emberei közzül Rimái János az felseghed Embe-
rei , az Magyar Orszaghy Uraknak es egesz Or-
szaghbelieknek feö rendeknek peczetekkel Mazer, 
(ez mi lehet?) leuelekkel az hatalmas Chaszar Por-
taiara erkezuen bizoniossan. 
Mijs mint felseghed io akaroia, maghonk re-
szeröll mindeniknek Kaftant attunk, es uélek eg-
giütt leuökeknek mindennek bÖchülletire ruhakat 
osztatuan, felseghed remenseghén felöl , höchül-
lettel lettönk nekik. 
Mikor az Felghed köuetiuel szémben lettünk 
uolna, masnap , ki péntek uala, hirönk leön hogy 
Vááczott megh uettek uolna. De hogy sem Budá-
ról , sem felghedtöl Jo akaromktol eddigh bizo-
nios hirem ne erkezett, miczoda modon uettek 
megh , ne uagiok bizonios benne. 
Hogy penigh ennek bizoniossan uéghere men-
nyünk , ez leuelönkel felghed Emberet ki küldöt-
tük Postán , azért en io akaró az en Istennek ha-
talmassaghara esküszöm, es az Szent Mahumet 
böchülletes szencseghére mondom, hogy sem az 
Hatalmas Chaszarnak, sem enneke felseghed igaa 
Jo akaroianak akaratonk arra ninchen, hogy az 
a ) F,z a' l e v é l n e m e r e d e t i , m i n t a' cz imje i s m u t a t j a : „FeÄ 
V é z e r A l y Passa l e u e l e n e k par ia ia" d e , h o g y a' t ö r t é -
n e t t e l egy i d ő s , az egész O r t o g r a p h i a , '$ minden be tű -
nek formája muta t ja . 
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io uegezes ellen senü dologh torlenniek , auagy 
történt uolna , eztt mind felseghed , s mind az 
Orszaghnak rendi el hidgiek. 
Hogy penigh illien dologhnak bizoniossan 
ue^here mehessek, bizonios okos Embereket Bu-
dára kuldöttónk , remenseghönkön kiuöl illien 
gonoz dologh ha történt uolna, kik okai legienek, 
auagy kik mia történt uolna , hogy buntetéséket 
meg szenuedgiek, megh érti felseghed. 
Egyéb allapattroi ualo dolgokat ide küldött 
feö köu-eteknek és Kapi Tihaianak leueleböll felg-
hed minden dolgot megh érti kik leuelekben min-
dent megh jelentenek. 
Isten segetsegeböl az felghed köuetet egy 
két nap alat az hatalmas Chaszarhoz audientiára 
viszzük, ,es az mi Magyar Orszagnak es Magyar 
Orszaghi Vraknak es minniajoknak Mazur leuelek-
ben es felghed leuelében keuantatik es kerettetik, 
ualami leszen az keuansaghtok , az szerent el ue-
geszük, es viszza azon köuetek bekeuel tölönk ell 
bochattatnak, Isten segetsegheuel io egesseghel 
felghedhez bochattiuk. Isten eltesse felghdet írat-
tatott Marnom hauanak keszdetin. Költt Custanti-
napoliban. 
Az l6l0-ben November 8-kán Prágánál tör-
tént ütközet nem kevéssé vidította meg Ferdinándot, 
*a a' borongó napok után ez egy , de nagy nye-
reséggel boldogabb jövendőt igérhete magán ak: 
Bethlen ellenben megszeppenvén e' nem várt vesz-
ten, sietve vitette a' Szent Koronát Po'sonyból Besz -
tertze- Bányára : e' reményében meghökkenve 
látszott is megjuhászodni, de a* farkasból bárány 
nem vált. Bethlen újra pusztítani, dúlni, rontani 
kezdett, míg végre telhetetlen felfuvalkodását, 
és tulajdon hasznának inkább , mint a' köz jónak 
vadászását által látván tzinkosi, tőle elidegened-
te. O is ereje tsüggedtében nagyobb bátorságnak 
okáért az imént említett Koronát előbb Kassára, in* 
c 
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nen Etsedre által tet te. Mind ezen gyászos viszszáK 
kodásoknak a' béke egy kis i dő re véget vetni lát-
szott , de Bet lennek nyugto t útáló szive meg nem 
tsí l lapodott , 's az ö esze még ekkor is ú j planu-
moknak koholásával fogla la toskodot t . Ezt mutatja 
a ' Kapyaknak küldöt t imé menydörgö levele : 
Gabriel Dei gratia electus Hungáriáé Dalmatiae, 
Groatiae , 
Sclavoniae etc. Rex , Transyluaniae Princeps, 
et S iculor Comes. etc. Gros i fideles nobis d i l ec t i , 
Salute et grat iam nostra. Hogy ez ide igh szeme-
liünk melle nem erkezetek , h a u i f e i e t e k , (ezt nern 
értem) bogy othon mertetek maradn i , nem tudg ia -
toke megh gondo ln i , b o g y az hazanak ualo szol-
galotnak , ha ualaha most uagio egyezer az ide ie , 
hadgiuk azért 's i g h e n serio paranczoll iukis sub 
amissione omnium b o n o r u m : mindgiarast szeme-
l ie tek szerent , chak egy napotis ot ho nem mulat-
na szolgastol ieotest ieoi je tek szemeliunk melle 
t a b o r u n k b a n , mer t ha el ne eiotek , abban bizo-
nios legie , es ugy el h idg ie mint ez leuelunket 
o luas sa , hogy mindé ioszaghtokat confiscaltattiuk. 
Secus non factur . Datum ex castris nris ad possio-
nem Tenincz posi t is die 20 Ju ly . Anno D n i 1Ó21* 
Gabr ie l mp. a) 
ft) M é g ez ido e lő t t , ú g y m i n t 29-ik Majusban R h é d e í n e k 
t e m e t é s é r e így h i v t a m e g a' K a p y a k a t : Gabr ie l D e i gra-
t i a e tc .— G e n e r o s i , fideles 's a' t, A z szegheny ü d -
u e ö z ü l t R h e d e i Ferencz U. tes te t Ph i l ekbeö l ki a d u a n , 
m a Isten a k a r a t t y a b o t i d e Cassara erkeznek ue l Ie :Miue lL 
p e n i g h s z e g h e n y m e g h h o l t Urnali t e t e m i , i m m á r n e m 
eg iebe t h a n e m f e ö l d e t keuannak temeteset ez i e l en w a l o 
h o l n a p n a k h u z o n k i l encz ied ik nap iara rende l tek Zent Job-
r a , i t t azér t az tes te t n e m akaruan kes le lni ez i e o u e ö V a -
sarnap megh i n d i t t a t t i u k , k i t t szerelmes h a z u n k nepe sz in-
t e n Zent Job igh , magunk pen igh egy i d e i g h o l l y a n regh i 
V i t é z Urnák es e r d e m e s haza f ianak utolso beöczi i i l l e t te-
t e i n e k o k a e r t , e l a k a r i u k keserni Hiisegteknek a z é r t 
hadgiuk e s pardncz io l lyuk i« e z mi teuelünk i a t u a n , ej? 
— ( (55 ) — 
Bethlen ugyan tsak ismét meg b é k é l t , ' s adott 
szavának részint ura l e t t , mert a' koronát kezei-
bő l ki a d á ; részint pedig n e m , mert T a t á r , ' s 
Török segéddel nevelvén e re jé t , tsak hamar 
Nagy - Szombatnál t e rme t t , ezt hatalmába vévén , 
Morvának indult . Ki tudja mennyire nem vitte 
volna ekkor nyughatatlan t s i l l a g j a , ha z so ldosa i , 
az ősznek tsipös derétől meg i jedvén , ötet el nem 
hagyták v o l n a ? — ezek után ő is viszsza taka* 
rodot t . 
Meg elégelhette már unt ig Mársnak kotzkás 
dühét a' szerelemnek ö l ében , minekutánna ő te t 
B randenburg i Katalinnal Hymen 1026-ban másod' 
í zben öszve lántzolta , de tovább akará még b i r -
tokának ha t á r j a i t t e r j e sz ten i , és hogy „bá t rabban 
„bi rkózhasson Fe rd inánda l , Soffi Mehmet Budai 
„Basá t hívta pajtásságra ; de ez pogány létére ís 
„ o l l y igazság szerető v o l t , hogy inkább akart 
„Bethlen Gábornak e l lensége , mintsem békesség 
, , fe l bontása által az igazságnak meg sértője len-
„ n i , mel lyér t ezen emberséges embert bévádolta 
, ,Bethlen a' T ö r ö k Császárnál , mintha a' Németek-
„nek tz imborá ló társa volna , ugyan azért a' Sul tán ' 
„paran t so la t j ábó l vitézkötést tettek a' nyakára. 
, ,Helyébe Murtezan Basa lett Buda Várának igaz-
„ g a t ó j a . " (Szekér 2 K. 271 1 ) Ennek segedelmé-
vel Bethlen N ó g r á d o t , 's Nyi t rá t puszt i tgat ta . 
Szemközt le t t nem sokára a' két ellenkező t á b o r , 
de a' Czászári Seregnek fö Vezér jé t , Vallensteint , 
haszontalan ingerelvén ezt Eszterházy az ellenfél-
nek megtámadására, Bethlennek tettetése megtsa l ta j 
keöze lben i eöueö Zombatra i eö i eön be ide C a s s a r a , h o g y 
mas nap w e l ü n k egietemben az testet keserhesse el , i t t 
inegh nein kes l e l l iük , hanem h a z a h o z v i s z sza b o e z i a t t j u k . 
D e caetero ej dem prqpensi manemus. Secus n o n factur. 
D a t u m Cassouiae die 29. May* Anno D o m i n i 1621. Ga-
br ie l mp. P. S. Ugian Wasarnap h a z a h o z mehet t mertt 
«— aa hos tadban j w h k y . 
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's ez magát, a' Komor tél beköszöntvén , a' Ti-
sza mellé húzta, míg1 végre a' Császári fegyverek-
nek szerentsés előmenetelei , a' Töröknek sok 
veszteségei, 's az ugyan azért meg tagadott segít-
ség, Bethlent — a5 gőgös Bethlent, ki előbb a' 
sokszor fogadott békességet sokszor meg szegte, 
arra kínszerítették , hogy azért könyörögjön , 
mellyet meg is nyert. 
Ennek kötését Ferdinánd Eszterházy Miklós 
Palatínusra, Frangepan Miklósra, és Cziriak Mó-
sesre bízta. Ezek Hoszútóthy Györgyöt küldötték 
követül Erdélybe Bethlenhez, ki is követségének 
egész rendjét írásban adta , melly itt a' nevezett 
Könyvtárban tartatik. De , kihez volt légyen e* 
„Relatio" utasítva P ki téve nintsen ; én azombara 
úgy vélem, hogy a* Palatínushoz: 's ezt két ok-
ból : I. Ketteler, Istvánfynak folytatója azt mond-
ja : „Bethlenius inducias a' Ferdinando 
j,Kege petit, et Esterhasií Palatini interventu — 
obtinet". XLI. K. 536. lap. II. Azt, a' ki-
nek ezt Hoszútóthy ir ta , mindenütt ,,lllustrissima 
„Dominatio Vestra-nak nevezi": — ez időben pe-
dig , mint az akkori levelek mutatják, a' Fö Ispá-
nyok , Várigazgatók , Tanátsosok 's a' t. Magnifi-
cus-ok voltak. Ezen Kelatióbol látni lehet azt is, 
hogy Bethlen, az Asiában szerentsétlenül tsatázó , 
Js azért Ferdinándal bárátságba lépni kivánó Tö-
rökkel szerzendő békességnek ellenére volt. 
Nem lenne haszontalan ezt egészen ideírnom, 
de mivel harmadfél ivet foglal e l , a' helynek ki-
méllése végett légyen elég abból tsak a' jelesebb 
helyeket elő hoznom a). 
„El-érkezvén Károly Fejérvárra, másnap mind- . 
járt a' Fejedelem elébe botsáttattam , a* hol Mél-
tóságodnak köszöntését elvégezvén, Követségemnek 
a ) Ea a' Kéz ira t l a tán n y e l v e n v a n , de magyarul köz löm. 
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rövid summáját elő adtam, az irásl is , mellyben 
az bővebben foglaltatott, Kezébe nyújtottam. A' 
miket azokra harmad nap felelt, szállásomra tér-
vén , a' mennyire még emlékezhettem , így tettem 
Írásba": 
,,Az Egri Basa, és a' Szolnoki Beg által azt 
izente a* Budai Vezér, hogy: mivel MahumetRe-
ligiója tilalmazza az akár mi módon elfoglalt Vá-
raknak vissza engedését, Damasdot által nem ad-
hatja; és, hogy sem ezt tselekedje, készebb azt 
fel-gyújtani, és szét-szóratni. Meg esmervén eb-
ből a' Fejedelem annak állhatatlanságát, és tett 
ígéreteire emlékeztetvén , elébe adta: minthogy 
a' Török Nemzet jó tselekedetekböl reményli id-
vességét, nem volna szép, ha a' Vezér adott sza-
vát megmásolná; ez általa' Szomszédoknál minden 
hitelét elvesztené , — barátságokról ö is le mon-
dana : mind ezeket Toldalagi által is meg izente 
a' Vezérnek, ki is azután Budán egybehivatta a' 
Divánt, mellyen Toldalaginak is meg kelle jelenni, 
hogy a' mit különösen a' Vezérnek beszélt, azt 
közönségesen is mondja el. Sok vetélkedések 
után tíamasdnak által adása tsak ugyan meg álla-
pítatott". 
,,Kívánja at' Fejedelem a' békességet; de an-
nak végre hajtása a' Császári Biztosok által soká 
húzódik, és olly feltételek adatnak elébe , mel-
lyekre ö teljességgel nem állhat. Azt akarják t. i . 
hogy mind azt, a' mit nem tsak ő , hanem má-
eok foglaltak is hatalommal, adja vissza; holott 
az illyen esetben a' sértett félnek a' Törvény út* 
ján kell kereskedni". 
„Szép alkalmatossága lett volna most O Fel-
eégének a' Töröktől vissza venni , a' mit Eleji 
mind Magyar országban , mind máshol el vesz-
Settek. Jobban g/erette volna ő , ha az egúsz zár-
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zavarnak inkább f egyve r , mint béke által szakadt 
volna vége , ezen okokra nézve : 
1. J a j annak a' Nemzetnek, mellynek Király-
„ja gyermek: illyen pedig a1 Torok Császár. 
2. A' T ö r ö k , a Tatár Su l t án tó l 'G i ra i tó l , a 
múlt esztendőkben vett sebjeit , jelesebb Vitézeinek 
el vesztét mái napig fá j la lván, annak bará t ja nem 
lehet . 
3. T u d j a ő a' Tőröknek szegénységé t , úgy 
hogy a' mostani Császár keservesen tudta azon 
pénzt öszve szerezni , mellyet koronázásakor ki-
osztania kellet t . Amaz Amurattól szereztetni kez-
dett temérdek kintsnek p e d i g , melly a' Császári 
kertben t a r t a t o t t , és a' mellyet ö néki Gurcsi 
Memhet Vezér , kit Attyaképen t i sz te l t , megmuta-
to t t , a' háborúk által annyira el f o g y o t t , hogy 
tsak helye van meg. 
4 . Ott lehet gyözödelmet vá rn i , ho l a' kato-
na Vezérjének enged ; a ' Töröknél pedig an-
nyira megtágúl t a' hadi fenyí ték , hogy a' Vezér 
kéntelen amazoknak tetszésöket követni. 
5. A' Töröknek tavai Babylonnál a' Persa 
Kazúltól vett siralmas veszedelmét ama' nevezetes 
Cyrus Királynak esetéhez lehet hasonlí tani . Ki-
tanúlta t . i. Kazúl némelly fogoly T ö r ö k ö k t ő l , 
h o g y azok éhségtől szorongattatnak : megrakat 
tehát íziben egynehány száz tevéket kétszer sü l t , 
(Peszmet voeant) de méreggel zagyvált kenyerek-
kel . Levelet í r t azután a' Babylonia iaknak, úgy 
hogy az T ö r ö k kézbe j ö j j ö n , mellyben , hogy ele-
séget küldend számokra, tudtokra adta . Nyomba 
követték ezt a' terhelt tevék kevés s e g í t s é g g e l , 
kik az élelmet tsak imígy amúgy védelmeznék. 
Nem sejdítvén a' Török semmi tsel t , a* Zsákmány-
ra ü t , 's a z t , el futván önként a' k é sé rök , kevés 
fáradtsággal el foglal ja . Jói lakván a' halálos ke-
nyérből , g y e n g ü l n i , á julni kezd tek ; ekkor ütött 
Kaztíi a* haldokló seregre , 's abban rettenetes 
mészárlást tett. 
„Ö. Most ismét Asiába viszi minden népét, 
és ki tudja ha nem olly következéssel e ' , mint 
tavai ezek Asiai módon hartzolni tudatlanok; 
ott pedig- el vesztvén birodalmait, katonát nem 
kaphat." 
„Noha el hiszi , hogy ezeket mi is tudjuk , 
mindazonáltal még is megjelenti. Legjobbnak vél-
né ö , ha minden Keresztény Fejedelmekkel béke 
köttetnék , 's azok minden Katonáikat Császár ő 
Felsége' kezeire biznák. Nem soká kellene késni, 
hanem minél előbb Budának ostromlásához fogni. 
Megesküdött ennekutánna, hogy ö például előre 
megy, és megmutatja azt, hogy a' közjónak hasz-
nálni is tud. Ha a' szükség kívánja, Öszve hivat-
hatja ő a' Törököt, 's azoknak Nagyjait egyszer-
re lenyakaztathatja. Mind ezeket pedig örömest 
Méltóságoddal közölné". 
„Ha — a' mint látja — békét akarunk a' Tö-
rökkel kötni, sürgessük először is Vácznak visz-
sza adatását. Ezt a' Török engedni nem akarja, 
azért is gyülekezik Pest alá. De nem kell félni, 
hanem a' katonaságot Győrhöz
 i vagy más alkal-
mas helyre gyűjteni, hogy készen legyen. Lássa 
ő , ha Vácz helyett más Várainak vesztével keli 
néki lakolni". 
„Váczról még azt is mondá: hogy azt ő adta 
ugyan által a' Töröknek , de megbizonyíthatja 
D óczy Istvánnal, hogy Forgách 'Sigmond Palatí-
nus vélt annak oka, ki ö néki azt hagyta, hogy 
ha külomben a' Törökkel meg nem békélhet, Vá-
czot bátran adja által. De az is igaz, hogy ha 
Strucz Kapitány azt hívebben védte volna, meg-
lehetett volna tartani". 
„Végre arra kéri , és inli Méltóságodat, 
.ajándékozza néki teljes bizodalmát
 ? és baráti>4-
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gát ; ő kész mindenkor, és mindenben Méltósá-
godnak szolgálatjára lenni". 
„Bornemisza János ollyas jelenségekről izent 
Vsz János által, mellyekböl azt lehet kivenni, 
hogy a' Fejedelem még valamit forral fejében. A-
zért boltsen fog Méltóságod tselekedni, ha a' do-
loggal nem késik" 's a* t. 
Tsak ebből is ki nem látja egy tekintettel 
által, ki volt Bethlen? — nem nemes meghálá-
sa e' ez azon jótéteményeknek , mellyekkel a' 
Török mindenkor segedelmére volt ? — nem bá-
rány bőrben lappangó farkas é az , ki midőn jobb-
jával barátját öleli, baljával tőrét döfi annak szi-
vébe ? ! 
Bethlen ezen békességnek gyümÖltseit nem 
szedhette , nyughatatlan életének egy vízi beteg-
ség véget vetett. 
Attya Farkas, Annya Lázár Drussianna volt» 
Ifjúságát részint Báthory Gábor* Udvarában , ré-
szint Constantinápolyban töltötte. Magány életé-
ben annyi hitele nem volt, hogy néki egy Kassai 
Kereskedő száz aranyokat költsön mert volna ad-
ni ; még is utóbb , negyvenkét ütközetekben mint 
vitéz jelen lévén, szinte a' Királyi Méltóságig 
emelkedett. 
Végre e' Töredéket Timon Samunak sza-
vaival zárom bé, ki 1028-ról igy í r : „Hoc tan-
„dem anno , magna bonorum omnium gratulatione, 
„nullo relicto haerede , decimo sexto Calendas 
„ D e c e m b r i s — — male olentem efflavit animam 
„Gabriel Bethlenius , vir prorsus nefarius, per-
„fidus , Sacrorum vastator , Patriae depopulator 
3)ubique notissimus" a;» — Tsipös Parenesis! 
Thomaer Ignát«. 
d) Epit. Chron. Ker. Hang. 348 lev. 
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T. T. Kazinczy Űr által a Magyar Vor-
selésbe behozott elisiók eránt. 
Illa credulitas, quae certos seientiarum Auetore» 
dictatoria quadam potestate muniuit, ingens 
damnum scientiis intulit. B a c o de a i i g m e n . 
S e i e n t i a r u m . 
Isocrates , életének nyolezvar» kettödik esz-
tendejében törvénybe idéztetvén beszédet tartott , 
mellyben ime' szavakkal mutatá meg*, mi felette 
idegen volt szive a' pörlekedéstöl : eddig úgy él-
tem , így szólla , hogy senki akár megbántásról, 
akár kissebbítésröl nem vádolhatott; sem akár 
b í r ó , akár itélö még nem találtatott o l !yan,k i e l -
lenem azért, hogy valakit vagy szóval , vagy cse-
lekedettel megsérlettem , Ítéletet hozott volna. 
Ugyan is vigyáztam, ne hogy magam más ellen 
valamit el kövessek. Ha pedig engem valaki meg-
hántással i l letett , nem törvény által kívántam el-
lenségeimet megboszszúlni, hanem azoknak baráti-
ra bíztam a' megegyeztetést *). Én i s , noha nem 
annyi i d ő s , ezt gondolám midőn e' jelenvaló Írás-
hoz fogtam. — Pört támasztani , annál inkább 
Yalakit megbántani soha szándékom nem vala. Ha-
zámat 's nemzetemet szeretnem, annak elő - mene-
telét , a' mennyire csekély tehetségem engedi
 t 
eszközölnöm , ez vala szüntelen fö tárgyam , 's 
minden törekedésem. Szabadon közlöm azért erre 
czélzó vélekedésemet, bár annak a' nagy Férjfiú-
nak , kit i l l e tek , személyét és szép tetteit érzé-
kenyen tisztelem. O is úgy tekintse ezt , mint ha-
zafiúi buzgóságot , 's ha ezt gáncsosnak találja, 
*) Isoer. de Permut. 
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hibám .nem megbocsá tha ta t lan , és én őtet még is 
annak a' derék Hazafinak t a r t o m , kinek gyermek 
koromtól fogva buzgón tömjéneztem. — De f o g . 
junk a' do loghoz! 
Már Hcjalik' Recensiójában *) , 's egy más 
í rásomban említést tevék Kazinczy Urnák vala-
mint nyelvünkben tet t új í tásairól , úgy Poésisunk-
Lan el követett eretnekségéről , melly által az eli-
s iókat abba behozni szándékozik, l ízen , L i t e ra tu -
r ánkra nézve káros lépését K. Urnák hibásnak 
l enn i megmutatá Hulesár Ur az 1817. Esz tende i 
Hasznos Mulatságainak 5 l -d ik száma a la t t , 's Ka-
zinczy Ur nyilván védelmezi teltét az E rdé ly i M ú -
zeum' IX. Füzetének 1Q1. és lQ2-dik lapján. I l ly 
nagy Férjf iúnak tekintete csak hamar talál köve-
t ö k r e , mint nyelvünkben tett ú j í t ása iban , 's ebben 
Is tapasztalánk. N e h o g y tehát K. Urnák ezen 
p r ó b á j á t fiatalink vakon követvén , végre regulává 
tegyék , hazafiúi kötelességemnek tartám csekély 
vélekedésemet ez eránt a' Hazával közleni. 
Közös hévvel kellene minden igaz Hazafiak-
nak azon ipa rkodn iok , hogy el távoztatván a' sok 
szőr-szál - hasogató Li te ra túra i pör lekedéseke t } 
tes tvéri kezet nyúj tanának egymásnak , 's rokon 
szívvel törnének az o l ly fo r rón óhaj tot t nemzeti 
csinosodásra. De f á jda lom! nem tudom mi gonosz 
lélek hinti Hazánkban széllyel az egyenetlenség-
nek kárhozatos magvát. Dugonics , kinek míve 
olly felséges kel lemekkel vol t díszesítve első ki-
adásában , éktelen ö-zéseivel e smere t l enné , s ő t , 
mondhatom
 } gyűlöletessé tet te az olly igen ked-
N e m a z , mel ty a' T u d . G y ű j t e m é n y iQíg. eszt. XI . Köte-
t é b e n jöt t k i , h a n e m a z , m e l l y kéz i ra tban a' Redact ióná l , 
á l t a l a m már r é g e n el kész í tve , de későbben küldve ta-
l á l t a t i k , 's me l lynek k i a d a t t a t á s á t , több okokra n é z v e , 
h a szinte mege lőz te t t em i s , b i z o d a l m a s a n ó h a j t o m , a n -
ny iva l is inkább , min thogy eml í t e t t Recens iómban nem 
egyedül Hobl ik i l l e t te t ik . 
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veit Etelkát; Verseghy megvetvén az egész nem-' 
zet' legnagyobb részének mintegy törvénnyé tett 
grammaticai szabásait, tulajdon szülötte földének 
nyelvét akarja erőltetve feladni, 's e s z e k i s z o k 
szavakkal csúfítani nyelvünket. 'S hogy a' többit 
el hallgassam, most legközelebb Kazinczy Urat 
mennyire megszállotta légyen a' nyelv' gyártás', 
újítás', 's idegenhez való szabásnak lelke, ha nem 
mondom is, fájdalmasan tapasztalja minden igaz. 
Hazafi. Ki nem látja ezekből, hogy mindeniknek 
akadván követője, ha nem meggyőződésből is, 
legalább tekintetből újabb és újabb Literatúrai 
eretnekségek támadnak, újabb és újabb háborúk 
iitnek ki , 's a' csinosodásra törekedöt nemes igye-
kezetében hátrálják , és midőn majd vissza ha-
nyatlunk tudatlanságunk' 's darabosságunk' homály-
jába, hah ! mint fogják ezeket kárhoztatni az ér-
zékeny unokák , mint fog azon keseregni a' nem-
zet, hogy a' Magyar mindenkor, 'a mindenben 
maga ásta sírját! — 
A" Poésis nálunk, bátran elmondhatom, a" 
legszebb virágzásban van , minekutánna Fal uditóí 
fogva a' mostani időkig a' legérdemesebb Hazafiak 
mind a' szép ízlésnek, mind a' magasabb érzés-
nek titkát fel födék előttünk. Eleinte nagy része 
Nemzetünknek hallani sem akart mást, mint rímes 
verseket, de minekutánna a' mértékes verselés 
sok derék Poétáink által annyira ki dolgoztatott,, 
hogy a' Görög, 's Latiumi fényt méltán neki tu-
lajdoníthatjuk, kedvesek kezdettek ezek is lenni, 
's gyönyörködve olvassa már ma minden sorsú,és 
nemű Hazafi, noha még egy két pontban meg nei» 
egyeznek koszorús Poétáink. 
Nem mondhatjuk ugyan még, h o g y Poési-
sunk arra a* tökélletességre lépett, mellynek el 
értében törvény széket állíthattunk volna fel , 's 
onnan bizonyos törvényeket, avagy regulákat oszt«» 
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hátiunk volna ki a' Nemzetnek. Rájnís ezt meg 
próbálta Szabóval; Virág, 's Verseghy hasonlót 
cselekedtek. A' külömbség mindnyájok között cse-
kély. Az egy h. betű az , melly nehézséget lát-
szatott tenni 5 emezek betűnek esmerik, amazok 
a' deák nyelv tulajdonságával akarják egybe tenni; 
de Rájnis maga sem egyez meg magával 's állí-
tásával ; mert ha ollyan lehellet volna a' Magyar-
ban is a' h. mint a' deákban, Olaszban, Franczi-
ában, tehát Rájnis' felhozott példáiban í m e g -
v e r h e t , e l v e s z h e t a' középső tagoknak rö-
videknek kellene lenniök, azt pedig maga is ta* 
gadja. Továbbá, ha az említett betű csak lehellet, 
mint p. o. a' görögben, mondja nekem valajki 
erőltetés nélkül röviden úgy, bogy a' Ii. ne is 
hangozzék ezen, 's hasonló szavakban: mintha, 
hogyha, harang 's a' t. nemde úgy fog hangzani: 
minta, ogya , a rang?— 's ha ki nem mondjuk , 
minő értelme lesz p. o. ezen szavainknak: h ó , 
ház, hál 's a' t. ? nemde ó , áz, ál?! Révay is 
lehelletnek vevé eleinte, de csak hamar el állott 
törvényétől, 's meg esmeré , hogy az nyelvünkben 
valóban betű; 's így minden koszorús Poétáink 
azt tárták és tartják. Következőleg könnyű ebben 
megegyeznünk, 's noha Rájnist Szabóval Poési-
sunk attyainak méltán nevezzük , hálás tiszteletünk 
erántok meg nem csökkenik, ha tölök ezen egy 
állításban teljességgel el állunk.— A' Dialeetusi 
hülömbözés volt eddig a' másik és legnagyobb, 
Poétáink között, erről már szóllottam a' Nemzeti 
csínosodásról írt értekezésemben. Innen csak azt 
akarom következtetni, hogy ezen egy két csekély 
kölömbözést könnyen meggyőzhetnök, 's íme ké-
szek lévén így Poésisunknak regulái, azt a' tökél* 
letesség fénnyében örvendve láthatnánk. 
De épen midőn már ezen óhajtásunk szinte 
beteljesítve lenni látszatik , midőn egy tengeri 
zűr-
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zűrzavarban hajó-törést szenvedvén, egy darab 
deszkán volt hoszszas hányattatásunk után a' part-
hoz közel vettetvén , kezünket szabadulásunkra a* 
partból ki álló gyökér után nyújtjuk , felfordul a* 
deszka , 's a' reménylett szabadúlás helyett teme-
tésünket ta lá l tuk.— E z t , 's nem egyebet tenne 
Kazinczy Urnák a' Poésisban tett újítása az el is i . 
ókra nézve , ha egy két fiatal követőin kivül va-
kon elfogadnák azt több Hazafiak; 's ki nem látja, 
hogy így nemzeti Cultúránknak a' Tisztelt Ur ez 
által nyilvánságos gátlója, sőt ellensége lenne? 
De lássuk állításainak helytelenségét, hogy ne lát-
tassam ok nélkül gáncsolni azt a' nagy Férjfit, ki 
annyi szép érdemeket tett Honni Literatúránkban. 
Két vocalis egymás mellett nyekkenést csinál, 
úgy mond, 's elö hoz minden Nemzeteket, kik 
ezen nyekkenés' elkerülése miatt az elisiót behoz-
ták Poésisokba , valamint a' Synaeresist is. Meg le-
h e t , ha az a' Görögöknél és Látiumbélieknél hi-
átust tett, de azt a' Magyar nyelvben épen nem 
találom. Azonban nem csak Synaloephével, a' mi 
tulajdonképen az elisió , és Synaeresissel éltek 
a' Római Poéták, hanem éltek Aphaeresissel i s , 
midőn t. i a' szó elején valamelly betűt, vagy 
szótagot elharaptak, p. o. temnere diuos e' he-
lyett : contemnere, pone metum e' he lyett : de-
pone , 's a' t. Ha már annyira kívánja K. Ur kö-
vetni a' Római Poétákat, kövesse ebben is , 's mond-
ja p. o. írom helyett rom, vakarom helyett aka-
rom , Levél helyett vé l ,mel ly ik Magyar érti ekkor 
nyelvét? — Eltek a'Római Poéták Syncopéval is, 
melly által egy betűt , vagy szótagot a' szónak kö-
zepéből elvettek , mint : perula e'helyett pericula, 
dixti e' helyett d ix i s l i , commorit e' helyett com-
moverit. Már ezzel a' szabadsággal a' Magyar 
is é l , 's pedig nyelve' sérelme nélkül , sőt gyak-
ran kellemére Poésisának ; így helyesen mond-
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ja a' Magyar kebelem helyett keblem, ajakam 
helyett ajkam, buzdítani, buzdítni, heJyheztetem, 
helyhetem, halhatatlan, halhatlan 's t. a' f. — El-
tek továbbá a' Kómái Poéták Apocopévalis, melly 
által a' betűt, vagy szótagot a' szónak végén ba-
rapák e l , p. o. nostin' nostine, peculi peculii etc. 
Illyen a' Magyarban mit hiatusnak mond K. Ur a* 
ban , vagy ben helyett a' ha' vagy be' , véletlenül 
helyett véletlen' 's t. e* f. Ezzel is szabadon élhet 
a' Magyar Poésisában a' nélkül , hogy nyelve sérel-
met szenvedne , sőt gyakorta ékességére szolgál 
ez verseinek. Innen azt következtetem , hogy a' 
Görög, és Deák Poésis'példájára a' mi szabadsá-
got nyelvek' tulajdonságának sérelme nélkül beve-
hettek Poétáink , azt úgy is bevették, de mivel ta-
pasztalak , hogy a' Synaloephe a'magyar fület sér-
ti , azt bé nem vették. 
Nem tagadom , mert világos , hogy a' Görö-
gök , és Kómaiak az elisiót verselésökbe behozták, 
de valljon azért-e épen, mivel két vocális egy-
más mellett nyekkenést tett? Talám ezen sérelmes 
szabadsággal inkább csak azért éltek, mivel nyelvök 
más külömben alkalmatlanabb lett volna a' bé vett 
vers-mértékekre, vagy talám szapora beszédjök a' 
köz beszédben is elharaptatá illyen helyeken az 
utolsó szó-tagokat, 's azért az nálok egy két elisió-
ban szépen hangozván, Poétáik, hogy könnyeb-
ben verselhessenek bevették, 's utóbb nagyobb 
szabadságokat is tulajdonítának magoknak. Horácz 
világos példa erre. O gyakrabban élt elisiókkal 
Satyráiban , mellyeket talám a' köz beszédhez in-
kább
 fakart alkalmaztatni, mint fellengezö Ódái-
ban. így a' Comicusok beszélgetéseiket a' köz szo-
káshoz szabván mi sok elisiókkal élnek ? — To-
vábbá, ha csak azért hozák be azelisiókat, mivel 
a' vocális előtt nyekkenést csinált , tehát az 
m. betű a' vocális előtt miért elidáltatik nálok , 
holott ez nyekkenést nem tenne? pedig, hogy ez-
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y.ol gyakorta élnek nern tagadhatni. így p. o. Ti-
bullus: Audendum est, fortes adiuuatipse Deus, 
úgy szinte Ovid: (Tantum odiis iraeque dabat) 
Saturnia Juno, 's több mások ; noha csak ugyan 
sok példánk van mind Terentiusnál , mind a' töb-
bi Comicusoknáí , hogy az m. ki hagyását sem 
vették reguláúl , valamint ezt a' Rómaiak' többi 
Poétáitól is tanuljuk , főkép' a' régiebbektöl, 
így Ennius: Insigriita fere tum millia militum 
octo. így Lucretiusnál : Corporum in plumho est 
tantumdem pondere par est. — Szóval a' Római 
Poéták gyakorta mással hangzók előtt is elidálták 
az s. betűt is, mint p. o. 
Spernitur orator bonus, horridu' milés amatur. 
(horridus helyett). 
Vicit Olympia, nunc senio confectu' quiescit (cot.-
fectus helyett). 
Illyenekre akadunk Lucretiusban , Marcellusban , 
Caeciliusban. — 
Miért állották az utóbbiak ettől el , ha annyira 
kellemetesnek találták az elisiókat ?— Már ha a' 
Hómai Poétáknak nyelvünk sérelmével is áltáljában 
majmai akarnánk lenni , 's illyes elisiókban is kö-
vetnők őket, mi fertelmessé tennénk poésisunkat ? 
— Ki értené p. o. hogy ezen versben : 
Légy te szerelme', nek' a' virtu' le' barát' 
örökössen — ezt akarom mondani: Légy te szerel-
mes, nekem a' virtus lesz barátom örökössen; 
így, és illyen szabadsággal minden falusi könyö-
kös mester poétává lehetne; de míg tisztaságában 
megtartjuk Poésisunkat, addig illyes eüsiókra még 
egy idióta is megrázkódik. — De a' nyekkenésről 
lévén a' szó , ha valahol, bizonnyára a Ró mai 
Poésisban , ott , hol vocalis előtt az s-sel végző;lö 
szó-tag hosszúnak vétetik, találok nyekkenést. Leg-
alább az én fülemben mindég jobban hangzik Vir-
gilnek eme" 's hasonló versei : 
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Laeva tenent Thetis et Melite Panopeaque virgo 
Ipse volans tenues se sustulit alas ad auras , mint 
ezek: 
Imperio premit, ac vinclis , et carcere frenat. 
Aut age diversas , et despice corpora ponto. 
• — tu das epulis adcumbere Divum etc, 's 
még is íme, noha a' régiebbek el kezdék az s. 
betűknek ki hányását, nem vették be az utóbbiak, 
's ö nekik nem tetszett az hiatusnak , mit az én 
magyar fiilem annak tart ! — 
Igaz, hogy a' Magyarnak is van elisiója, de 
az ollyan , mellyet még a' köz beszédben is úgy 
ejt a' Literatúrát nem esmerö Magyar is : mint 
Gazd'asszony , tudn'illik , 's t, illyesek. De hogy 
egyáltal jában minden vocalisokat vocalis előtt, 
vagy talám még az m. betűt is elidáljuk, mi Ma-
gyarok nem tehetjük, valameddig bizonyos marad 
az , hogy a' szabad Magyar nemzetnek kényes 
nyelve nyűgöt, erőltetést nem szenved. Ha ezt be-
vennénk, azon feljűljhogy nyelvünket természeti 
tulajdonságától megfosztanók, még érthetetlenné 
is tennénk beszédünket. így p. o. verte Urát, 
vert Urá t , mondom Uram, mond Uram, meg-
metszelte erét, megmetszett erét; nemde az eli-
siók egészen más értelmet adnak itt ?
 t 
Megengedem, hogy a' szapora beszédű de-
áknál jól hangzik a' vocalisnak vocalis előtt bé-
vett kihagyása , 's valóban úgy tetszik , hogy a' 
mértékletesen élés kellemetessé is teszi azzal a' 
verset p. o. Virgilnél: 
Scuta virum galeasque , et fortia corpora volvit. 
Emersere feri candenti e gurgite vultus, 
De hogy az , ha gyakortább fordúl elő , csak 
ugyan a' deák poésisnak is sérelme, tagadhatat-
lan. Legalább az én fülemben mindég jobban hang-
zik Horácznak eme' verse: 
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Dianam tenerae (licité Virgines, 
Intonsum pueri dicite Cynthium, 
Latonamque supremo 
Dilectam penitus Jovi. 
mint ugyan ezen Ódájának elisióval teljes utolsó 
Verse : 
Hic bellum lacrimosum , bic miseram famem 
Pestemque a populo et principe Gaesare in 
Persas etc, 
szépnek hallám hajdan Tanítómtól mondatni Vir-
gilnek eme' felette elisiós versét: 
Monstrum horrendum, informe, ingens cui lumen 
ademtum. 
( 
de talárn csak azért mondá azt Tanítóm is szépnek, 
mivel egy rettenetes rémről lévén a' szó, szinte 
olly rettenetes versel akará értelmét jelenteni Vir-
gil. Ki nem dugja be fülét Catullus eme felette 
erőltetett elisiós versére : 
Troia vir um et virtut u m omni u m acerba cinis 
Quam modo qui me un um, a t q u e unicum ami«. 
cum habuit. 
Ki nem vallja gánesosnak Horácz' eme verseit is : 
N a m ut ferula caedas meritum majora subire. 
D um ex parvo tantund e m haurire relinquas. 
,,De verselöink, úgy mond K. Ur , nem mer-
ték, a' mit mind a' Természet, mind minden nyelvek' 
példája, sőt a' magunké is engedett, javasolt, kir 
vánt". Tagadom az egész állítást. Merték volna, 
ha nyelvünk' tulajdonsága engedte volna. A' ter-
mészet nem kívánhatja meg, sem nem javasolhatja 
nyelvünkben az elisiót, mert a'nem erőltetett ter-
mészet azt hozza magával, hogy minden szavun-
kat űgy,a f mint van, kimondjuk , következőleg a° 
szó-tag' elharapása nem természetes, hanem erői-
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letett. — Más nemzetek' példája a' tőlök minden 
pontban külömbözö nyelvnek törvényt nem szab-
hat , tanácsot nem adhat ; éljenek ök a' mint tet-
szik elisióval ha megengedi szapora nyelvök , de 
mi, kik eredeti tisztaságában beszéljük férjfiasan 
mérsékelt nyelvünket, 's nem csigázzuk sem a' né-
met , sem a' franczia rámára, azt be nem vehet-
jük, sem idegenektől rend szabást nem kérünk 
abban , miben annyi derék Hazafiak egy akarattal 
megállapodtak, 
„Helytelenül állítja K. Ur, hogy Rájnis né-
ha megengedi az elisiót, az az, az úgy nevezett 
Synaloephet. Ide teszem szóról szóra mit ezen de-
rék Hazafi írt ezen tárgyban Georgiconához adott 
Elöljáró Beszédjében a' XLVII. és következő la-
pon : „Többnyire minden Poétáink meg egyeznek 
abban , úgymond , hogy nálunk a' szónak végén álló 
magán hangzó nem enyészik a' következő igének 
elején álló magán hangzó miatt, mint a'Deákoknál, 
hanem enyészés nélkül a' természeti hangját meg-
tartja : mert a' Magyar nyelv magán, hangzókkal 
bővelkedik, és ugyan azért a' sok (Elisió) betü-
enyészés gyakorta megtsúfitaná a' Magyar ver-
set , p. o, 
A' k i é k , n e m k é n y e s , jó a n n a k a k á r * 
m i e l e d e l . 
Mert ezt olvasván, senki észre nem venné , hogy 
( P e n t a m e t r u m ) ötlábú vers, hanem csak az 
a* ki a' szókat rútúl tsonkítván az újjain így mér-
séklené: 
A' k' ék nem k é n y e s , j' a n n a k a k á r m * 
e l e d e l . 
Azokáért jobb volna az illyen enyészésekkel 
nem élnünk , hanem csak ollyan igékben , a' mel-
lyekben az enyészés szokásba vétetödött, p, o. 
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Gazd'asszony, Tudn'illik , Bék 'egérhar tz ' s a' t. 
(noha valóban ezen erőszakos elisiót sem tudom 
honnan vehette Rájnis, holott Békát , Bék , vagy 
is Békének mondatni még nem hallottam). De ha 
valaki még is hébe hóba egyéb betű enyészések-
kel is él , és pedig mértékletesen mint a' sáfrá-
nyai , és egyéb fűszerekkel , én tőlem ugyan 
azért soha sern fog rósz szót hallani". 
_Ezen utolsó rendjeiben Rájnisunknak lát.szatik 
K. Ur helyheztelni állításának okát, de nem éri 
el értelmét; mert ő nem a' Synaloephet érti, mel-
lyet H. Ur kíván Poésisunkba erőltetni, hanem 
olly szavakat, mellyekben a' sok rövid tagok bi-
zonyos vers - mértékekben meg nein áííhatnának , 
enged ö némelly betűiktől megfosztatni , egy 
szóval: a' Syncopeval, és Apocopeval való' élést 
engedi meg, mit több 's majd csak nem minden 
Poétáink cselekedtek is , 's mái napig szabadon 
teszik p. o. kebelem helyett keblem , jutalom 
helyett jutáim, Fejedelem helyett Fe jede lmi t. 
e'f. Hogy ö csak iliyen elisiókat, mellyeket a' 
nyelv tulajdonsága is megenged , értett, eléggé 
megbizonyította munkáiban , mellyekben csak egy 
ollyan elisióval sem él,rnillyent K. Ur kezdett, el-
lenben sok ollyanokkal, mellyeket csak imént ho-
zék fel.
 f 
Nem értem , úgy mond tovább K. Ur , mint 
csúfítaná el az elisió a' Magyar verset inkább , mint 
a* Görögöt, és Deákot; én ellenben nem értem, 
hogy' lehet a' rútat szépnek mondani? Az elisiót 
nem az aestheticai ízlés hozta be , hanem a' szorúlt-
ság, a' szükség tette, hogy szabadság gyanánt segít-
hessen á tala magán a'Görög és Római Poéta $ de 
hogy azoknak verseit is csúfítja, 's hogy sokkal kel-
lemetesben hangzik az,mellyben semmi elisió nincs, 
valóban, ha fülünket teszszük bíróvá , tagadni nem 
lehet, a' mint a' feljebb elő hordott példákból 
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láthatni,'s ha az, hogy sok vocálisojk vannak nyel-
viínkben, egy új oknak látszik K. Urnái lenni az 
elisiók' be vételére, megállhat, tegyük nyelvünket 
egészen zsidóvá, vessünk ki belőle minden vocali-
sokat, a'vagy a" tótokkal ptrüsszögjük azokat. E-
pen azért nem lehet az elisiót nyelvünkben eről-
tetni, mivel sok vocalisaink vannak, mert így 
verseinket egészen el csúfítanók , mint Rájnis' fel-
jebb elő hozott példájában látánk. Akár hogyan, 
's akár mikor elidáltak a' Rómaiak , szépnek soha 
sem tartották, sőt jelesebb Poétáik, a' hol csak 
lehetett, elkerülték. 
Azt sem mondhatja olly bizonyosan K. Ur , 
bogy a' Látiumi nyelv szapora nem volt, holott 
azoknak mostani maradéki,'s azon nyelvek, mel-
lyek abból vannak öszve férczelve, eléggé meg 
czáfolják szapora beszédjeikkel ; ellenben a' Ma-
gyar , ha külömben ki mondása nem hibás, min-
denkor mérsékelt férjfiúsággal szokott beszélni,'s 
mindenkor hallatja minden betűit. Azt sem látom 
ált, minő hiatust talál H, Ur legjobb Poétáinknak, 
kik nem elidálnak , verseiben. Lássunk néhányak-
ból egy két példát: 
Akkoron a' minden tehető Atya záporos égből 
Földre leszáll a' vigadozó Felesége ölébe. R á j n j s . 
Oh Mátyás ! Mátyás 1 Fejedelmek' tüköré ! vajha — 
Árpád elritkúlt maradékai , a' te világod' 
Súgárít jobban tudnák ismerni, betsülni! V i r á g . 
Hol csak a' kül szín fedi a' valóság' 
Puszta Országát bibor állepelben ; 
Am de a' bölcsnek be ható szemével , 
Játszani nem mer, B e r z s e n y i , 
Szikla adott nékik nyoszolát} fejek'allja kesergés 
Volt j mert munka után a' kő is párna gyanánt van* 
H o r v á t A n d r . 
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Kinek szelídebb szív juta Isteni 
Kézből , 's dicsőén mennyei lángal ég- ; 
Ép lelke annak messze futja 
Azt mi gonosz. V i t h o v i c s . 
O ! esmértesd meg velem, 6 örök Istenem! a'mit 
Tudni a' természet, 's emberi elme csekély. 
R é v a y . 
De hogy többek' elő hozásával hosszas ne 
legyek, nézzük ezeknek ellenébe K. Urnák amaz 
elisiókkal tölt epigrammáját: 
A. plus B. aequale X? Nem igaz! mond Zugdi 5 
hisz' AB 
Ab: 's Kántot szidja — Zugdiak, értitek ezt? 
Bezzeg nagy nyekkenés ezen pentameterének 
első része, kivált a' szidja szónak végső tagja. 
Nem elidál Virág eme 's több verseiben: 
— — — micsodás költő az régi-e jó-e? 
minő jól hangzik ez elisió nélkül, de vegyük be 
K. Ur' javaslását, 's mondjuk így: micsodás költ* 
az? rég' e j' e? — Illy erőltetett, 's ijesztő 
szépségre ki nem
 f dugja be a' fülét ? a'vagy jobban 
hangoznak-e K. Urnák eme' versei : 
* Reszkete, meg ragadám. „Ide szácsk«..,. 
Ah el! ,,e' szemet! és e' 
Másikat, 's a' t. 
Fortuna imádott bábjaival 
A* Gazdag, hogy ne a' Ménesi méz ital , 
De Káp 's Malaga i s , 's a' mi buzogva ömöl 
(A' ki oh a' jámbort! csak földre tekíntgete) 
's így szólít. 
Zengésű Cytherát Admétnek pásztora Apollon. 
*S a' mikr e én 's a' t. 
E ' liget árnyai kÖztt ége a' szép Náisz ApoIIért. 
Hébé a* szent Kelhből, és soh a elaggni ne hagyd. 
Azonban maga sem él K. Ur minden versé-
ben ezen sérelmes elisiókkal; mert ebben p. o• 
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,,Elmémből, de az ö leczkéji beléje tapadtak", 
's több hasokiókban nem elidál, 'a még sem mon-
daná, hogy ez hiatus, de bezzeg az volna, ha 
elidálná ! 
Csudálom valóban , hogy K. Ur a* Termé-
szettől kívánván magát vezéreltetni emez epigram-
májában (Töv. és Vir,) 
„Természet 5 te vagy a' törvény,'s a'mester. Igaz-
gassd 
Verseimet, 's hagyjad folyni szabásod után! 
így Futaki. Es mivel az prózáját szórja, külömb-
ség 
Nincsen verse között, 's prózai míve között", 
azt még sem követte, vagy a' természet' tanácsát 
meg nem hallgatta, holott a' természet, főkép' 
a' Magyar nyelvben erőltetést nem szenved. 
Azt mondja H. Ú r , hogy a' Rómaiak még in-
kább éltek elisiókkál mint a' Görögök , de olvas-
sa meg bár rendre jobb Poétáiknak minden ver-
seit, 's jelelje ki , ha elidáltakra-e , vagy nem 
elidáltakra talál nagyobb számmal. Kerülték azok 
js azt a' mennyire lehetett, mert ezen szabadságjo-
kat csak szükséges rosznak tartották. 
Kalmár, valamint azon időben , mellyben élt 
tökélletes Magyar metricus Poéta nem lehetett, 
úgy nekünk példáúl nem szolgálhat , ellenben an-
nyi derék koszorús Poétáink , kik már a' jeget meg-
törték,'s valóban a'legszebb virágzásba hozták Poé-
sisunkat, tekintetet érdemelnek, 's egy hibás vé-
lekedésen épült újítás az ö authoritásokat meg nem 
yonthatja. Továbbá megengedjen K. Ur , midőn 
egyenes szívüségem azt vallja , hogy a' közönsége-
sen mindenek által be vett szokást nekie megmásí-
tani jussa még akkor sem lenne, ha verseiben bő-
ven megtaláltatnék is az a' tulajdonság , mellyet 
azokban meg kíván, midőn azt mondja: 
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Iz j szín, tüz vagyon a' borban, ha Hegyaljai 
t e rmés , 
Iz , csín, tűz vagyon a' versbe', ha mesteri mív, 
f t 
Es , ha K„ Ur azokat nevezi Eriniusoknak , és 
Plautusoknak ,,a' kik a' b a n , és sem helyett az 
értelemnek ellenére b a' és s e' végezetekkel élnek'* 
az előbb felhozott Penrainéterének ezen szavában : 
v e v sb e' maga is Enniussá válna,'s bár inkább eb-
ben hibázott volna többször , mint az elisiók' fii-» 
let sértő behozásával ! 
Szabónál, 's Révaynál , úgy mond K. Ur , ta-
lálni elisiókat. Nem tudom rnino 'munkáit olvasá 
ezen Tisztelt Hazafi felhozott Poétáinknak; de én 
Szabónak, Rájnisnak, líévaynak , Dömének, Vi-
rágnak , Kisfaludynak , Berzsenyinek , Horvát And-
rás'és Istvánnak , 's minden eddig esmert jó Poétár 
inknak míveit egyíil egyig elolvasván,mind ekkoráig 
nem emlékezem, hogy valamellyikben elisiókat ta-
láltam volna, kivévén azokat, mellyeknek élését 
a' nemzeti nyelv tulajdonsága megengedi. Rájnis 
pedig minő elisióknak elnézhetését ért i , már feU 
jebb emíítém.
 ( 
Kulcsár Urnák, hazáját, 's annak boldogsá-
gát igazán forrón szerető melyjéhől ömlött az a' kí-
vánság , melly által az egyenetlenség' gyomát ki 
irtani szeretné. Nem tehet addig egy nemzet hasz-
nos lépéseket a' culturában , valameddig egy szív, 
egy lélek nem munkálkodik annak elérésében. Ha 
mindenki Dictatori nevet akar magának tulajdoní-
tani, ha kiki minden ok nélkül mértéktelenül újít, 
ha a' másik fél, tartván a' rosz következésektől, 
minden illyes esetben erősen ellene szegezi magát, 
setélségben tapogat akkor a' Literatúrai publicum? 
nak egyéb része, nem tudván ennek-e vagy amannak 
légyen i^aza; 's így ki nem látja, hogy a' nemzet 
boldogságának gátlása minden szer felett, 's ol$ 
nélkül való , és a' nyelv ' természeti tulajdonságá-
val el lenkező ú j í t á s ? —^ Igazán mondja H. U r , 
l e g j o b b , l eghasznosabb : sapere et f a r i , quaesen-
tias 5 de egy egész nemzetnek ú g y szóllván tö r -
vényét meg tapodn i , 's ok nélkül másítani t i l tot t 
szabadság. 
H o r r á t h József Elek. 
5. 
Veszprém Vármegyei muzsikai Intézet. 
A' Nemzet i M a g y a r Nóták ' öszve gyű j töge t é -
s e , és egymás után leendő ki nyomtattatása végett 
T . N . Veszprém Vármegyében fenálló Intézetről , 
már az 1823-dik esztendei Újság levelekben, je le-
sen a' második fél esztendei Hazai 's Külföldi T u -
dósításokhoz az 51-dik szám alatt ragasztot t Hir -
detések között 5 nem külömben ugyan tsak az 
- 1823-dik esztendei T u d . Gyűj temény' XH-dik 
Kötetének 125-dik lapján közlött Tudósí tásban 5 
és a ' Budai Német Újságnak 1824-dik eszten-
dei LVI-ik szám alat t lévő G e m e i n n ü t z i g e 
B l ä t t e r czímü Tolda lék jában olly jelentést te-
v é k , h o g y minekutánna sok szép eredet i Magyar 
N ó t á k , a ' közre nem botsáthatás m ia t t , igen ke-
veseknél , és tsak kézira tokban , 's szinte örök fele-
dékenységben maradni t apasz ta l ta tnának: t e h á t , 
hogy a ' Szívnek és Léleknek nemesítése, a' j o b b 
izlés és a ' Nemzeti é r z é s , mint minden pal lérozot-
tabb Nemzeteknél , közöt tünk ezen a' tsatornán is 
g y a r a p o d j é k , 's az e d d i g kevesektől esmert j e les 
Darabok többekkel közöl tessenek, különösen pe-
d i g , h o g y ez által Composi toraink is jobbakra , 
s zebbekre , 's n a g y o b b a k r a buzditassanak , szándé-
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kőzik az említett I n t é z e t , a' muzsikában g y ö n y ö r -
ködök ' kedvéért , a ' honi Muzsikusoknak meg-
kapható jeles D a r a b j a i b ó l , egy ahoz értő Művész' 
fe lvigyázása alatt , For tep iánóra a lka lmazta tva , 
illy homlok írással : MAGYAR N Ó T Á K fogáson-
k í n t , 's minden fogás t más más Magyar Dámának 
a j án lva , minél többet közre b o t s á t a n i , ' s azokkal 
a' Nemzet i Magyar Nóták ' kedvelőinek a' l e g i l -
l endöbb áron szolgálni . Most p e d i g , minekutánna 
ezen nemes szándék valósággal foganatba is ment , 
Intézetünknek szerkeztetéséröl 's gya rapodásá ró l , 
a ' Nemes Magyar Közönséget bővebben is é r t e s í -
teni valamint nyereségemnek t a r t o m , úgy köteles-
ségemnek is esmerem. 
H o g y valamelly test mozgásba jöhessen , nó-
gató erőnek szükség a 'hoz já ru ln i , 's tisztán kel l 
buzogn i a' forrásnak , hogy abból tiszta fo lyam 
tsergedezhessen. A' lelkes e l töké l l é s , sőt a' l e g -
szen tebb igyekezet i s , megkívántató segedelmek 
n é l k ü l , tzélt nem érhe t } és a' Iegtömjénezöbb ál-
dozat i s , ha annak lángjai t tsak az ön szeretet 
l o b o g t a t j a , a' legpompásabb ol táron is szalma 
tüzkínt ellobban 's tsak füstölög. Midőn tehát mi 
Veszprém Vármegyében egynehányan , a' fe l te t t 
tzé l ra bizonyos summa pénzt gyüj ténk öszve, ol ly ' 
lépést t evénk , melly a' második lépést szülheté , 
h o g y t . i. a' b i r tokunkban lévő Magyar nótákból , 
a' már fel jebb é r in te t t tzélhoz képest enynehá-
nyat közre botsáthatánk , az óha j to t t pályát e lkezd-
heténk , 's azt hálá a' Magyarok ' I s t enének! fo ly -
t a tha t juk és valósággal folytat juk is. Mivel pedig 
a' bevéte lekre , k i adások ra , ' s jó rendtar tásra néz-
ve Fe lv igyázó , Gondvise lő , és Jegyző szükséges-
képen kívántat ik , tehát mi is magunk közzül i l ly ' 
fogla la tosságú tagokat választánk. Azon buzgó ha-
za f i aka t , kik ezen Intézetnek megindí tói 's fundá-» 
lói v o l t a k , már a ' T u d . Gyűj temény ' 1824-dik 
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Esztendei VI-dik Kötetének 115-dik lapján megne-
vezem ; azokhoz tar toznak még e' következendők 
i s : Néha i T . T'allián Adám Ur ' meghagyot t öz-
vegye , született Nagy Györy Mária Asszonyság; 
T . T . Kun Jó'sef Fö Biró , Hollósy László , és Ve-
tsey Károly Szolga B i r ó , Márkus Antal Hites el-
ső J e g y z ő , Gsirke J á n o s , Stojanovich János, Hor -
váth Imre , Karátson Anta l , Nosz lopy Ignátz , 
Papp J á n o s , Királyföldy P é t e r , Radó P á l , és 
Fromm János Fiskális Urak : kik vélünk együt t 
öszvevetett vállal és kézen fogva futnak az elkez-
dett pá lyán. Különös és hálás köszönettel t a r t o -
zunk azon T . T . Uraknak i s , kik részint a' hoz-
zánk megküldöt t je lesebb Darabokka l 's önnön 
szerzeményeikkel , mint T , T . Szekeressy Anta l , 
I ló thkrepf G á b o r , Medveczei Medveezky Adám és 
Rózsavölgyi Márkus Urak (kik közzül ezen utolsó 
az ö szép eredeti szerzeményeiér t tőlünk különös 
jutalmat is k a p o t t ) — részint ped ig az általunk ki 
adattattak' ter jesztésével Intézetünket példás haza-
fiúi buzgóságga l segí teni 's gya rap í t an i méltóz-
tattak , ú g y m i n t : a' fe l jebb említett T u d . Gyűj t . 
Vl-ik Kötetében megnevezetteken k í v ü l , T . N . 
Fehér Vármegyében Méltóságos Marich István Dá-
vid Cs. Kir . Kamarás és első Al-Ispán, T . N . K o -
márom Vármegyében T . Szentiványi Antal T á b l a 
B í ró és Praefec tus , T . N. Szala Vármegyében pe -
d ig T . Szekeressy Antal Fiskális U r a k , és Pesten 
Müller Károly szép művészi Kereskedő (kinek 
bo l t j a a' kis híd útszában a' Kemnitzer ' háza alatt 
vagyon). Remény lük , h o g y ezen T. T . Urak ezu-
tán sem f o g j á k szíves készségűket tőlünk megta-
gadni ; hanem bennünke t , valamint e d d i g , úgy 
ezután is kezdett pályánkon tzélra segíteni édes 
részvétellel f o g n a k ; melly hazafiúi buzgóságra 
midőn ál talunk ismét meg is kéret te tnek , ezennel 
hozzájok útasítatnak mind azok , kik Magya r Nó-
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tűinkből venni szándékoznak. Veszprémben Vás'o-
nyi István Könyvárosnál , Pápán pedig nálam a-
lább í r t tná l , az első Fogáson k ívü l , mindegyik-
ből találhatni. Mindenik Fogásnak az ára , vala-
mint edd ig , úgy ezután is ezüstben 24 xr . Ö r ö m -
mel jelentjük , hogy Tekintetes K é 's m á r k y 
'S i g m o n d T . N . Veszprém Vármegyei F ö Adó-
szedő Ur is a ' maga jeles és szép Composit iói t , 
épen i l l y ' C z í m a l a t t : MAGYAR NÓTÁK V E S Z -
P R É M V Á R M E G Y É B Ő L , egymás után fogáson-
kínt kiadni szándékozik. Már az I-ső F o g á s , 
melly Méltóságos S z e r d a h e l y i H o n o r i a 
Grófnénak , Mlgos Saar Ladányi Gróf Schmidegg 
Pál Ur O Nagysága Hitvesének a ján l ta to t t , és a 
mellyben hat Nóták fog la l t a tnak , meg is jelent* 
Az ára Váltóbari J . fí, 15. x r . Lelkesítse az illy 
b u z g ó , és a' Nemzeti csínosodás' elő mozdítását* 
iparkodó Hazafiakat a' Magyarok Istene , hogyr 
mintegy vetélkedve fussanak a' drtső pályán , és 
midőn áldott Honjokban a' jobb ízlést gya rap í t -
ják , a' Külföldéi ezen oldalról is megesmer-
tessék a' M a g y a r t ! 
Az I-sö és II dik Fogásbel í Magyar Nó ták ró l 
rnár a' Tud . Gyűjt , említett helyein tevék jelen-
t é s t ; és i t t tsak azt jegyzem m e g , hogy az I -sö 
Fogásbel i 5-dik Nóta felett hibásan vagyon a' L a-
v o t t a n é v ; mert azon Nó tának , a ' mint későb-
ben tudtunkra eset t , T . S á r k ö z y K a z i m í r ^ 
T . N . Fehér Vámegyei H. Al-Jegyzö a' S z e r z ő j e , 
kinek több szép eredeti Nótáival is d i t sekedik 
Gyűjteményünk , és a ' kit , mint valóban je les 
Compos i to r t , többeknek hozzánk küldésére is ezen-
nel meg kérünk. 
Hogy az érdemes Magyar k ö z ö n s é g , jelesen 
a* Szép N e m , 's a' tőlünk távolabb lakó főbb 
rangú Magya r Dámák is tökélletesen meggyőze t -
tessenek mind a ' mi köz jór« tzélzó igyekezetünk-
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rő l , és egyedül hazafiúi buzgóságból eredeti tzé-
lunkról, mind pedig azon fö rangú Asszonyságok-
nak , kiknek a' fogások ajánltattak , nemes és kö-
vetésre méltó magok' ki nyilatkoztatásáról, nem 
dítsekedésböl, nem is más valami mellékes tekintet-
ből , hanem egyedül némelly buzgó Hazafi társaink-
nak buzdításaikra , és kérésekre , azon Leveleket, 
mellyeket részint mi a' fogásokkal küldöttünk, 
részint pedig válaszúi kaptunk, olly' reménység-
gel közöljük , hogy talám ezen egyedül a' megú-
jított tiszteletből származott lépésünk által, azon 
fő rangú Dámákat, kik ebbéli grátziájokra mél-
tóztattak, meg nem sértjük. 
Az I-sö fogással ugyan is Méltóságos Gróf 
Nádasdy Tamásné ,f született Báró G r o v e s t i n s 
Jakobina Asszony O Nagyságának Triesztbe, hol 
akkor múlatott, következendő Levél küldetett: 
„Méltóságos Grófné! Meg lévén arról győ-
„zettetve, hogy Nagyságod a' Nemzeti tsinoso-
„dást , különösen a' szép müvészségek' gyarapo-
d á s á t szívén viseli, 's öröm részvétellel veszi: 
„minekutánna ezen T. N. Veszprém Vármegyé-
b e n a' szép mesterségeknek kedvellöi minden 
„megkapható Magyar Nótákat, hazafiúi buzgó-
„ságból egymás után fogásonként kiadni,— 's 
,,mindegyik fogást Hazafiúi tiszteletből más más 
„Magyar Dámának ajánlani szándékoznak , imé 
,,mindenek előtt a' legelső Fogással is , melly-
„ben hat Magyar Nóták foglaltatnak, Nagyságod-
énak , mint a' Muzsika különös kedvellöjének bá-
torkodnak udvarolni. 
„Nékem vagyon szerentsém e' tsekély áldoza-
t o t , melly a' Nagyságod' neve alatt tétetett a' 
,,Haza oltárára, egész alázatossággal bényujtani. 
„Fogadja Nagyságod olly' szívvel, mint a' mil-
„lyennel ajánltatik , és ezen szíves fogadás , mind 
„az 
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„ a z iparkodásér t elegendő jutalom , mind az e lőbb-
i r e való törekedésre hathatós ösztön lészen. 
„ E g y é b a r á n t midőn magunkat Nagyságodnak 
„szüle te t t fö Ur i kegyességébe a j án l anánk , mély 
„t isztelet tel maradok a' Méltóságos Grófnénak 
„ P á p á n December 5-dikén 1823. alázatos t isztelő 
, , szolgája Sebestyén Gábor m. k. F iská l i s . " 
Melly Levé l r e a' Méltóságos Grófné követke-
zendöképen válaszol t : 
, .D rága Fiskális U r ! A' Magyar Nótáknak 
„ E l s ő F o g á s a , mellyet Fiskális Ur nékem Külföld-
i r e megkü ldö t t , Hazám eránt édes emlékezetemet 
„ ú j r a e levení te t te . A' Müvnek külső Gsinossága, 
a ' ben lévő Daraboknak jelességével vetekedvén , 
, , a z , valamint a' Sze rzőknek , úgy a' Ter jesz tők-
é n e k egyarányú díszére vagyon. IIly Müvben a' 
, ,Haza eleiben t ű n n i , a ' főbb gyönyörűségek köz* 
,,zé tartozván,nem lehet kellemelesebb foglala tossá-
, , g o m , mint midőn a' Hazai csinosodást elő moz-
d í t a n i tö rekedő Hazámfiainak , 's különösen Me-
„gyémbel ieknek abbéli f igye lmetességé t , b o g y 
„nemes czéljoknak fénnyében része l te t tek , szíves 
„köszönetemmel visszontagolom. A' becses a jánlás-
i n a k mind e l fogadásában , mind meg bálálásában 
„ t a l á l t gyönyörűségem' igazi érzésének ebbel i 
„ki je lentését vegye Fiskális Ur szívesen, és te-
„ g y e kérem nevemben bizonyossá a' t öbb i buzgó 
„Kedvellő Uraka t is a r r ó l , hogy mind Hazafiúi 
„ B u z g ó s á g o k a t , mind megt isz te l te tésemet , azon 
„nagy mértékű becsben és t iszteletben t a r t o m , a 
„mel ly re azt érdemesnek önként e smérem, s 
„ö römmel fogadok minden alkalmatosságot , mel-
„ lye t Hazám eránt viseltető Buzgóságom' bizonyí-
t á s á r a nyúj tani nem sajnálnak. Te l lyes remény-
s é g b e n v a g y o k , bogy Fiskális U r , Válaszomnak 
, ,meg késését , az igazi o k n a k , úgymint Külföldi 
, ,útazásornnak , 's azzal egybe kötött körn^ülá l lá-
T u d . Cry. III . Köt. 1824. , 6 
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„sirnnak f o g j a szokott egyenessége szerént tu la j -
d o n í t a n i . T ö h b i r e minden szívességgel vagyok 
, ,Fiskál is Urnák Dálán Ápr i l i s 6-kán 1824« igaz 
„ szo lgá ló j a G. Nádasdy Jacobina m. k. született 
„ B á r ó Grovest ins ." 
A' II-dik Fogás mellett Méltóságos Gróf So-
mogyi Jó 'sefné , született Herlzeg B r e z e n h e i m 
Karolina Aszszony O Méltóságának ekképen i r -
tunk : 
„ F ö Méltóságú Her tzeg Asszony ! Nem vala-
,,mi önhaszon - keresés , sem nem a' tsapodárság" 
„ le lke , banem egyedül a* Hertzegséged eránt va-
„ l ó fo r ró tisztelet indí to t t T . N. Veszprém Vár-
- m e g y é b e n némelly Muzsika kedveilöket azon g o n -
d o l a t r a , bogy a' kiadandó Magyar Nótákból a* 
„második fogás t Hertzegségednek , mint a' t i sz-
t e l t Megye egyik fö r angú Dán iá jának , a ján la-
n i bá to rkod janak . 
„ É n különösen örvendek azon szerentsémnek, ' 
„ h o g y én nyújthatom be egész a lázatossággal 
„ e z e n t seké lysége t , mellyel mi Veszprém Várme-
gyeiek a' Hazának köte lességből , Hertzegséged-
„nek ped g t iszteletből szolgálunk. Vegye tőlünk 
„Her tzegséged szívesen , és engedjen meg nékünk, 
„ h o g y a' Hertzegséged ' nagy Nevétől köl tsönö-
„zénk azt a ' f é n y t , melly a ' második fogásbeli Ma-
„ g y a r Nóták Tzim-Iapján r agyog . Ajánlásunknak 
,,szíves fogadása elegendő jutalmunk lészen, és 
„ha tha tós ösztönül f o g nékünk szolgálni , h o g y 
, ,a ' Nemzeti tsinosodásnak ezen ágát ket tőztetet t 
„ szo rga lommal iparkodjunk gyarapí tani , 
„Egyéba rán t midőn magunkat Hertzegséged-
„nek született fö Úri kegyességébe a j án lanánk , 
„ m é l y tisztelettel maradok a' fö Méltóságú Her -
„ t z e g Aszszonynak Pápán Mart ius 21-dikén 1824» 
„alázatos tisztelő szolgája Sebestyén Gábor m. k . 
„F i ská l i s , " 
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Erre a' lisztéit Hertzeg Asszony illyen Vá-
laszt i r t : 
„Bizodalommal tellyes F iská l i s Uram I E z e n 
„napokban igen örvendeztettem a' Magyar Nóták 
„á l ta l , mellyeket nékem Veszprém Vármegyéből 
„kü lönös szívességgel megküldve , az Ur kezem« 
„hez szolgál ta tni nem terheltetet t . Kérem az Ura t , 
„ v e g y e fel tőlem e' mia t t i gaz köszönetemet , és 
, ,hasonlóképpen eztet még más érdemes Uraknak 
j , is , a' kik ne talántán ezen tárgyban eszközlök 
„ v o l t a k , nevemben kinyilatkoztatni ne sajnál ja . A* 
„ k i t öbbny i re minden tisztelettel maradok F i ská-
„ l i s Uramnak , Béts 29-dik Martiusban 1824 . 
„ k é s z köteles szolgáló ja Gróf Somogy i Karolina 
„m, k» 
A' III-dik fogásban , melly Mlgos Gróf Ba t -
thyány Istvánné , született Gróf B o l c z a Antónia 
Aszszonyság O Nagyságának , a* Tsi l lag Kereszt 
Rend ' Dániájának a jánl ta tot t , \ - sö , vagy is inkább 
(mivel az I-sö fogásban kezdett Szám-sor minden 
fogásban szakadatlanul folytaüat ik) a' 13-dik N ó -
ta vagyon B i h a r i t ó l , Lassú Magya r . A' 14 dik és 
15 dik Fr iss Magyarok. A' l 6 - d i k Csermáktó l , 
Lassú Magyar . A' 17-dik B i h a r i t ó l , Friss Magyar . 
A' 18-dik Ruz i t ská tó l , Lassú Magyar. A' IQ-dik 
és 20-dik Fr iss Magyarok. Ezze l a' Fogássa l a' 
Méltóságos Grófnénak ez a' levél kü lde te t t : 
„Mél tóságos Grófné! O l ly ' nemes tzélból áll-
„ván T . N. Veszprém Vármegyében egy Tá r sa ság 
, ,öszve , hogy minden megkapható jelesebb erede-
„ t i Magyar N ó t á k a t , Fo r t ep i ánó ra alkalmaztatva, 
„ rész in t a' Nemze t i érzésnek , 's az E rede t i s ég ' 
„ le lkének ha tha tós ébresztésére , részint ped ig a ' 
„Muzsikában gyönyörködök ' kedvéért , egy más 
„után , fogásonként , 's mindenkor más más Magyar 
„Dámának ajánlva , a' lehető tsinossággal kinyom-
tattassanak : ímé a' III-dik fogásbe l i Magyar Nó-
* Ő 
„ták' Vezér-tsillagábl a' Nagyságot!' nagy neve vá-
l a s z t a t o t t , liogy ennek a' két Magyar Hazára di-
„szesen íragyogó sugarai által, ezen Fogás annál 
„nagyobb fénnyel vétetvén körül , mind az ebben 
, ,foglalt Magyar Nóták , mint eredeti Honni szü-
lemények , külső betsekben is nyerjenek ; mind 
„pedig a' Magyar Nemzeti tsinosodásra ne talán 
„kajánul h unyorito szemek ellen , már maga a' 
„Tzím-lap is védö-paizsúl szolgáljon. 
„Nem a' bízelkedés, melly az alatsony lelkek' 
„tulajdona $ nem is az ön-haszon keresés , mellv 
,,a' köz jó és tzél ellen volna $ hanem egyedül a* 
Nagyságod' esmeretes sok szép — különösen 
Muzsikabeli jelete Talentomai bátoriták az emli-
,tett Társaságot azon gondolatra , hogy ennek a' 
Nemzeti Magyar Nóták' terjesztésén 's tökéllete-
sebbítésén iparkodó T a g j a i , ezen III-dik fogás-
sa l , mind Nagyságodnak— az érdemlett tiszte-
letnek némünémüképpen lehető be bizonyításául 
,— udvaroljanak 5 mind pedig a' Magyar Hazá-
,nak, tartozó kötelességöket tel lyesítvén, ebben 
„a' tekintetben is a' Nagyságod' neve alatt hódol-
j a n a k . 
„Ditsekszem azon szerentsével, hogy Társasá* 
„gunk nevében én nyújthatom be egész alázatos-
ósággal Nagyságodnak ezen fogás t , melly haza-
„fiúi szíves iparkodásunknak III-dik gyümöltse. 
„Bíztat az édes remény, hogy kegyes részvétellel 
„ 's tellyes kérnélléssel fogja Nagyságod buzgósá-
„gunkat tekinteni, 's ajánlásunkat fogadni. A* mit 
„ha megnyerhetünk, mind igyekezetünk e legen-
,,dóképpen meg lesz jutalmazva, mind a'szebbek-
be , jobbakra, 's nagyobbakra való törekedésre 
mindnyájan hathatós ösztönt fogunk kapni. 
, ,Egyébaránt midőn magunkat Nagyságodnak 
5,született fő Uri kegyességébe ajánlanánk, mély 
t isztelettel maradok a' Méltóságos Grófnénak , Pá-
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, ,pán Junius 10-dikén 1824« alázatos szolgája S e -
b e s t y é n Gábor m. k. Fiskális , és a' t isztelt T á r -
„ saság ' fö Jegyző je . 
Melly levélre a' tisztelt Méltóságos Grófné e' 
következendő Választ küldötte : 
„Bizodalmas Fiscal is U r ! E d e s Hazámnak 
„di t sösségét mindenkor óha j t ván , nagyon ö rven -
d e t t e m , hogy Hazámfiai a' Magyar Nemzeti N ó -
„ táka t a' Külföldéi is megismertetvén , azon fon-
„ d o r rága lmazásokat , a' kik azt vitatni bá to rkod-
j a k , b o g y a' minderi nagyot és szépet be tsüln i 
„ t u d ó Magyar a' szép Mesterségekben fyátra
 V a -
, , g y o n , semmiségekbe vissza taszí t ják : — de mi-
, ,dön a' Pápai Nemes Egyesü le t által aJ I I I -d ik f o -
„ g á s b e l i Magyar Nótákat nékem ajánl ta tva l á t o m , 
, ,ö römöm határ t nem ismér. —- l l ly egy nagy nemzet 
„e lő t t tör tént megtiszteltetés érzékenyen érdekelvén 
„ sz iveme t , kérem tisztelt U r a s á g o d a t , ne t e rhe l -
h e s s é k buzgó köszönetemet az Egyesüle t érdemes 
„ T a g j a i n a k tudtára a d n i , és őket a' további mun-
„ k á l ó d á s r a , melly által magoknak halhatatlan ne-
„ v e t szerezni f o g n a k , serkenteni . — E n részem-
„ r ö l iparkodni f o g o k , igaz hálámat l eg inkább 
, ,azzal bé b izony í tan i , h o g y szeretett Hazámnak 
„gye rmeke imben érdemes fiakat nevelhessek , a* 
„ k i állandóul maradok Uraságodnak , P o l g á r d i n , 
„ i g a z jó akarója Batthyany G r ó f n é , születet t Bo l -
„ z a m. k." 
A' IV-dik fogás Méltóságos Gróf E rdödy Ka-
je tán Hitvesének, született Báró L e r c h e n f e l cl 
Ernest ina Asszony O Nagyságának ajánl ta tot t : eb-
ben a' 21-dik N ó t a , Lassú M a g y a r , vagyon Sár-
közy Úr tó l . A' 22-dik Kesergő Nóta , Ró 'savölgyi-
t ö l . A' 23-dik és 24-dik Friss Magyarok . A ' 25-
dik Lassú , Csermáktól. A' 26-dik Lassú } M a -
g y a r Rózsavölgyitől . A' 27-dik Lassú Magyar Ru-
jtitskától. A" 28-dik Lassú
 f Lavot tától . A' 29" 
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dik Lassú M a g y a r , Bih ari tol . A' 30-dik Fr iss 
Magyar . Ezen fogás mellett a' nevezett Méltósá-
gos Grófnénak ez a ' levél í r a t o t t : 
„Mél tóságos G r ó f n é ! A' Veszprém Vármegyé-
d b e n kiadandó Magyar Nótákból a' IV-dik fogás 
„a* N a g y s á g o d ' nagy neve alatt lépvén világ elé-
„ b e , szerentsém vagyon e' tsekély , de szíves tisz-
„ te le t - té te l t Társaságunk nevében Nagyságodnak , 
„ m i n t t iszteletünk' kiválasztott tárgyának egész 
„a láza tosságga l bényuj tan i . Győződjön meg N a g y -
ó s á g o d , bogy a' főbb rangú Magyar Dámáknak 
3 , neve ik— mint e ' részben kiválasztott Véd-angya-
„ lóknak fedező szárnyaik a la t t , nem valami mel-
l é k e s t z é l b ó l , avagy alatsony haszon lesésbő l ; 
„hanem a' l eg t i sz tább hazafiúi é r z é s b ő l , ' s a' nem-
z e t i tsinosodásnak ezan ágát is gyarap í tan i aka-
ró szándékból futunk kezdett pályánkon a' fe l te t t 
„ t zé l f e l é : és mostani lépésünk ál ta l i s , melly 
szerint a ' IV-dik fogást N a g y s á g o d n a k , m i n t a ' 
5 ,Muzsika különös kedvel löjének bá to rkodánk 
5 , a j á n l a n i , a' Magyar Nemzetet kívántuk Nagysá-
, , g o d b a n is különösen megtisztelni . F o g a d j a te-
hát Nagyságod az érdemlet t t iszteletet olly é r -
m é s s e l , mint a' millyennel teszszük, hogy úgy mi 
, , is a ' szíves részvétel által hathatósabb ösztönre 
„buzdí ta tván , ezen egyedül köz jó ra tzélzó szán-
„ d é k u n k n a k , mint hazafiúi kötelességünknek mi-
dné l tökél letesebben megfelelhessünk. 
„ E g y é b a r á n t midőn magunkat Nagyságodnak 
„szüle te te t t fö Ur i kegyességébe a ján lanánk, mély 
„t isztelet tel maradok a 'Mél tóságos Grófnénak, Pá -
„ p á n October 2Q-dikén 182/i. alázatos szolgája 
, ,Sebestyén Gábor m. k. Fiskális.'* 
Ezen levélre a ' t isztelt Méltóságos Grófné 
ekképen válaszol t : 
„Bizodalmas Drága Fiskális Uram! Azon 
„ N e m e s Társaságnak , kinek nevében tisztelt Ura -
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„ s á g o d betses levele ál tal t u d ó s í t , hogy a* Vesz-
„ p r é m Vármegyében kiadandó Magyar Nótákból 
, ,a' IV-dik fogást nevem alatt vi lág elébe kibotsá-
„ t o t t a , és az által a ' többi főbb rangú Magyar 
„ D á m á k között engem is megt iszte le , a' hozzám 
mutatot t szívességét nem annyira a' nékem tet t 
„ t iszteletnek t ek in te t ébő l , hanem leginkább azér t , 
„méltó nagy köszönettel veszem, hogy azzaí alkaN 
„matosságom nyúj ta to t t a' nemzeti tsinosodásnak 
„gya rap í t á sá t Aszszonyi tehetségem szerint elő moz-
, , d í t a n i , é s f e l e m e l n i , mellyet már akkor is magam-
é b a n eltökéllet tem , a* midőn az Istennek kegyes 
„ r ende lé sébő l ezen ditsö nemzetnek tagjává lenni 
„sze ren t sém lett. Tessék tehát t isztelt Uraságodnak 
„ezen köszönetemet azon nemzeti ts inosodásban 
„munkálkodó nemes Társaságnak jelenteni , a' ki 
, , töké l le tes t isztelet tel vagyok Uraságodnak , Som-
r , , lyóvárban November 25-dikén 182/*. igaz szívű 
„T i sz t e lő j e Gróf E r d ö d y Ernes t ina , született B. 
„ L e r c h e n f e l d m. k / ' 
A 'vagy az i l lyen szebb 's nagyobb lelkek ' 
szíves mege légedése i , 's ébresztő javallásai nem 
méltó ö r ö m r e , 's kettőztetett szorgalomra buzdí -
tanak e' b e n n ü n k e t ? Ugy v a g y o n : édes e l r agad-
tatás lepi meg sz íve inke t , 's lelkes tökélléssel f u t -
juk kezdett pályánkat . B o l d o g nemzet! hol ditsö 
e le ink ' árnyékai a ' Szép Nem' Nagyja i t is körül 
lebegvén , azoknak kebleikben olly nemzeti érzést 
dobogta tnak , melly nékik ö r ö k d i t söségül , a' 
t ö b b i Magyar Aszszonyságoknak pedig követésre 
mél tó példáúl szolgál . R a g y o g j a n a k — s o k á , és a' 
l eg szebb tsi l lagkínt ragyogjanak az illy' Haza-d(-
s z e i ! kik nem tsak a' fényes szüle tésnél— hanem, 
min t a* pompás n a p , tu la jdon fényeiknél fogva 
is tündökölnek a' Magyar É g e n . *) 
Sebestyén G á b o r . 
A* N e m z e t e k t ö r t é n e t e i b i z o n y í t j á k , h o g y a' n e m z e t i Li te-
r a t ú r a a d d i g , míg a z t a* S z é p N e m pártfogása a l á n e n \ 
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IL L i t e r a t u r a. 
A- H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ő n y v - v i ' s g á l á t . 
i ) A ' Mulatságos J á t é k o k , k ü l ö n ö s e n a' Já téksz ín erköltsí t e -
k i n t e t b e n , í r ta T ö r ö k Damascenus Conventua l i s M i n o r i -
t a , n y o m t a t t a t o t t M i s k ó l t z o n Ns. S z i g e t h y M i h á l y be^ 
t ű i v e l í g i g . 
A' Színjáték hasznáról , és ártalmáról, már 
annyan , és ol ly sokat írtak, hogy arról írqi mai 
időben , és mindennek, nem bátorságos, ne h o g y 
ugyan azon egy tárgyon sokáig rágódván, se 
egy , se más állításban tzélt ne érjen a' fáradozó. 
E lég l égyen annyit nékem tudni , és másoknak 
nálamnál a' tudományos világban sokkal erö -
sebbeknek jelenteni, ámbár úgy is tudják, hogy 
a' Játékszín ma a' Státust roszszabbá nem teszi , 
mint a' millyen , és a' Dynastiáknak rendszabásait 
meg nem zavarja, mert ellenkező esetben a' tör-
v é n y - h o z ó hatalom pártját nem f o g n á , 's annyi 
milliomot arra költetni bizonyosan meg nem en-
* gedné. — Az én tzé lom, némelly vélekedéseimet , 
a' Miskóltzi környékhez mérsékleti T . P. Török 
Úrnak a' Játékszín káros voltáról írt Munkája 
eránt kijelenteni. Mert , hogy azzal a' T. Szerző 
tír diplomatice a' Világ eleibe ki nem akart, de 
nem is l e h e t , kilépni, mutatja állapotbéli hely-
heztetödésének nyilván lett felfedezése , ámbár 
v e t t e , f ő b b léptsSre s o h a se eme lkede t t ; a z é r t r é s z s z e r í n t 
érdemes k ö s z ö n e t ü l , r é s z s z e r i n t pedig buzdí tásu l f e l t e t t 
s z á n d é k u n k , a z o n S z é p e k e m l é k e z e t é t , a' kik a' N e m -
zet i L i t e r a t ú r a g y a r a p í t á s á b a n részt v e t t e k , örökös i t en i : 
— a z é r t kérjük T. T . H a z á n k f i j a i t , h o g y e h e z h a s o n l ó 
T u d ó s í t á s o k a t számünkra b e k ü l d e n i na terhe l tessenek . 
A' Redact ió . 
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ezen nyílt szívüség itt is gyanúságot gerjeszthet, 
a' tárgynak részre-haj lás nélkül lehető ínegfohto-
iása , vi'sgálása, és megítéltetése fe lö l . A' dol-
got magát , a' mit pennára veszünk, kell szemünk 
előtt tartanunk , nem állapotunkat ; mert annak 
rovására ha az igazságot el mellőzzük, magát a' 
dolgot is el mellőztük , és ott vagyunk, sőt még 
hátrább , a' hol az előtt voltunk. 
Feltévén tehát azt , hogy i t t , de tsak itt akar-
ta a' T. Szerző Ur olvasóival a' Játékszint hasz-
nos , és inkább Káros oldaláról megtudatni : én is 
aboz mérsékelve rövideden, magamra való tekin-
t e t , és hoszszas fontolgatás nélkül, a' mit érzek, 
és a' mit arról hirtelen tudok, megmondom, 
FIátó , Aristoteles , és a* Sz. Atyák authoritás-
gai a' Játékszín megtámadása mellett a* T. Szerző 
Úrnak, — Emlékeztetnem kell itt az Olvasót, ám-
bár nem örömest teszem , hogy Pláto Athenének 
nem annyira Aristárchja, mint bö l t se , 's tudós-
sá v o l t , és bizonyosan a' politziai Minister séget 
sem viselte a' Birodalomban ( R e s p u b l i k á b a n ) , 
igy tehát ő onnan a' Színjátszókat ki nem kerget-
hette, de nem is vólt t z é l j a , h o g y az igazi Athé-
nét tisztítsa a' káros, és veszedelmes Játékszíntől, 
hanem tsak azt, q u a m i p s e s i b i f i n x i t i n 
c a p i t e R e m p u b l i c a m . De nem tsak a' Játék-
sz ínt , hanem a' törvényt, minden emberi gyen-
geségeket , vétkeket, be tegsége t , gyermekséget, 
és vénséget ki idéz, és tilt a' maga tsudálatos or-
szágából , és egyenesen azt akarja, 's akarhatja 
i s , minthogy tulajdon teremtményei, hogy leve? 
göben épített Birodalmának ( f u n d á l t S t a t u -
s á n a k ) emberei fél Istenek legyenek. Innen te-
hát nem igen lehet megmutatni, hogy épen a' Já-
tékszint akar ta megtámadni j és azt Athénéből ki-
küszöbölni. 
V - • , 
• I '1 
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Aristoteles a' Theatrumnak és a' Játékszíni 
daraboknak nem hogy ellensége lett volna, söt 
inkább a' poétái mivröl írt munkája tsalhatatlan 
bizonyság, hogy Ö a' Színjátékokat, és azok meg-
ítélésének módját sokáig tanulta , tanította , és 
készítések" formájáról egy , talán legtöbb fáradt-
ságába került halhatatlan munkát írt , mellyben 
a* többek közt a ' K o m o e d i a , é s T r a g a e d i a ' 
mivoltát felfedezi, az utóisót az E p o p a e i a elei-
be teszi , 's annál nehezebbnek állítja. 
A'Keresztyén Vallás' böltsöjében a' Sz. Atyák 
kárhoztatták a' pogány Játékszíneket, és a* Já-
tékszíni darabok' foglalatját; de igen méltán, 
mert valamint akkor, úgy most is a z o k bizonyo-
san nem keresztyén szemeknek , és füleknek va-
lók volnának. Régenten a' theatrum, és a' pogány 
vallás igen nagy egybe köttetésben állottak , úgy 
hogy az Istenek tettei és személyjei, szintúgy mint 
az embereké a' Játékszínen előadattak : ezt ők po-
litikátokkal megegyezőnek , és magok tudoinány-
jához illendőnek találták. A' Keresztyén Vallás 
tzélja más vólt. Annak mennyei Sze rzoje, és Szent 
Követői az Istenről való képzelödést nem testi , 
hanem lelki szemekkel akarták feífogatni, a' tisz-
tább gondolkodás' világánál kívántak az Isteni 
Felségről, 's Méltóságról bennünk foghatóságot 
készíteni, és gyarlóságainkat , a' mennyei tökél-
letességgel egybe hasonlítván, meggyőzni , melly 
erötelen , és gyáva egy ember a' millió világok-
nak , a' meg nem fogható , véghetetlen minden-
ségnek Alkotójához képest. —Talán illy meggyő-
ződés után inti Horatius is a* Színjátékok' íróit : 
N e c D e u s i n t e r s i t , n i s i d i g n u s v i n d i -
c é n o d u s . — De már ma a' Játékszín darabok8 
tendentziája más , és a' ki azoknak történeteit, 
változásait a' keresztyén századok* szakaszszain ke-
resztül egész a' mai idö pontig- nem nyomozza, 
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kauern a' Görög-, és Római í r ó k u t án , tsak az 
egy Metastaziót láttatik esmerni , nehezen adhat 
határozó feleletet a' kérdésben fo rgó tárgy fe lö l . 
D o n a t u s t , B a t t e a u x t , L e s s i n g e t , S u 1-
z e r t , és S c h i l l e r t nem lehet el mellőznünk, 
ha a' Theatrum ál lapot ját a 'mos tani időben mások-
ka l tudatni akar juk . 
Altalján felvéve tsak physiologice, tsak g o n d o -
lomra perorá l a' T . Szerző U r a' J á t é k r ó l , és 
J á t é k s z í n r ő l , 's annak titkaiba nem igen van bé-
avat la tva , mer t a' mit í r , az képzelődésen , és 
hal lomáson láttatik fundálva lenni. Majd minde-
nütt a' S z e r e l m e t t a r t j a , és hiszi a ' T h e a t r u m 
tzél jának , ho lo t t D e f i n i t i ó j i b a n a r ró l egy 
szótskával sem emlékezik , és így majd minden ol-
dalon kézzel fogható a' p l u s i n c o n o l u s i o n e , 
q u a m i n p r a e m i s s i s . Azzal az értelmes Ol -
vasó ki nem e léghe t ik . De arról majd tovább szól-
lok , mi fogla la t ja és tzélja a' mai Játékszíni da ra -
boknak : most némelly észrevételeimet közlöm az 
e lőadás rendje szerint . 
A' 28-dik lapon „Sca l i ge r után a* tántzolás 
, , I s tenének, kinek neve Comus , innepi t iszteleté-
b ő l neveztetik a ' Komoedia". A' sokkal idősebb 
Aristoteles poétái mívének 4-dik tzikkelyében XOCTCC 
Kabóca, hogy a ' Játszók a' falukon t e k e r e g t e k , 
v a g y xcüticcnetv, élősködtek , a ' Dórusok ' nye lvén , a* 
Komoedia nevezetnek eredetét származtatja. 
, , Két közönségesebb nemekre osztatnak 5 
mondja tovább a' T . Szerző Úr „ e g y i k mulatsá-
„ g o s vidám nevetéssel foly , 's végződik , a* má-
„s ik szomorú kimenetellel határozódik" . Ma meg-
ha tá rozo t t h á r o m , sőt öt neme is van a' S z í n j á -
t é k n a k : Szomorú , É r z é k e n y , V í g ' s a' t . A' szo-
morú szomorúan végződ ik , mint H a m l e t , — az 
é r zékeny , érzékeny i l le tődésse l , mint az E m b e r 
g y ű l ö l é s , 's t öbb e z e r , — a ' víg v í g a n , mint 
a' Malier B o t f a t s i n á l t a D o c t o r a , 's szám* 
talan más e'hez hasonló. ,,A' Komoediákban" to-
vább ,, adatnak elö az embereknek közönséges 
„együgyű dolgaik",—én úgy tapasztaltam az em-
bereknek nevetséges tetteik, és a' társasági életre 
nézve botránkoztató oldalaik fedeztetnek fel. „A' 
„Tragoediában a'nevezetesebb embereknek szomo-
„rú esetei, 's t. állítatnak elö". Shakespear' Ro-
m e o , és J ú l i á j a ; Lessing' Mis a r a S a m -
s o n j a ; Schiller' K a b a l e u n d L i e b e j e ; 
Iffland* G e w i s s e n j e nem igen nevezetes embe-
rekkel ditsekednek.—- Ugy veszem észre, szabad 
tetszéséből maga magát commentizálja, és nem 
elégszik meg a' már megállapított definitiójával 
a' Komoediának , hanem ezt mondja ; ,,Tükört 
„tettek kinek kinek eleibe , mellyben magok ké-
„peiket, az az jó vagy rosz erköltseiket meglát-
ha t ták" , holott tsak elébb az embereknek közön-
séges együgyű dolgaikról vala szó. Az effélék 
nyilván mutatják , hogy tsak a' Sultzer előtt élt 
írókat olvasta, a' kik meghatározott magyarázat-
ját a' Komoediának vagy nem tudták , vagy meg-
rögzött gyűlölség 's előítélet miatt, S p i r i t u 
c o n t r a d i c t o r i o d u c t i , másokkal tudatni 
nem akarták. 
A' /t-dik §-us elején „ a" mai világ," a' T. 
Szerző Ur értelme szerint „azt tartja, hogy a' Já-
t éksz ín simítja a' durvaságot, tökélletesíti a' 
„nyelvet, díszesíti a' nemzetet" — Zollikofer, 
a* kinek mind az okosság , mind a' vallás igen 
sokat köszönhet, már a' múlt század' derekán a' 
Lipsiai cathedrából ezeket mondá: jjlch bin kein 
„Feind der Schauspiele, ich kenne ihren Werth, 
„ich weiss was sie seyn , und wirken könnten, wenn 
„sie stäts in allen Absichten das wären, was sie 
„seyn sollten. Ich sehe es mitUiberzeugung ein, 
j,welche kräftige Mittel sie seyn könnten , und zum 
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„ T h e l i wirklich s ind , dem Zuschauer edle Gesin-
n u n g e n einzufiössen ; die Empfindsamkeit seines 
„Herzens zu nähren 5 manche noch schlafende 
, ,Kräf te in seiner Seele zu e rwecken ; M i t l e i d e n , 
„Menschen l i ebe , Grossmuth , Menschenkenntnis» 
„ z u befördern ; den Reiz de r T u g e n d , und die 
„Schändl ichkei t des Lasters anschauend zu machen; 
„ d a s Gefühl der natürlichen Freyhei t zu beleben 
, , , und anzufeuren ; den Mächt igen , der seine Macht 
„ m i s s b r a u c h e t , den Mann, de r unmännlich han-
„ d e l t , den freyen Menschen, der sklavisch d e r * 
, , k e t , zu b randmarken ; und manche F e h l e r , die 
„ w e d e r b ü r g e r l i c h e , noch Rel igionsgesetze ve r -
b i e t e n , und bestrafen k ö n n e n , und die ddch die 
„ O r d n u n g , und das Vergnügen der Gesel lschaft 
„ s tö ren , und selbst moralisch böse Folgen haben 
, , können , solche Feh le r dem Spo t t e , und den* 
, ,Gelächter pre is zu geben , und sie dadurch ve r -
ä c h t l i c h zu machen. Diess können uns t re i t ig 
„ g u t e Schauspiele w i rken , und sie würden es in 
, , e inem weit höheren Grade w i r k e n , wenn man 
„ i n Absicht auf i h r e Wah l , und ihren ganzen I n -
„ h a l t mehr St renge beobach te t e . " L á s d : Dri t tem 
T h e i l seiner Betrachtungen p a g . 122v -— Ézere 
u to l só kívánságának is 1770-töl fogva, úgy ta-
paszta l juk , a' megkoszorúzot t Színjaték- í rók ele-
g e t tenni sinórmértékeknek tar to t ták . Imé mit i r , 
és mond egy valóban nagy Keresztyén , az ö ke resz t 
tyén ha l lga tó inak! — A ' Játékszín haszna' ke rü le -
tében a ' d u r v a s á g s i m í t á s tsak alig ki te tsző, 
a' durvaság tsak mellékes részetskéje a' t öbb i h i -
báknak , mellyek a' társaságos életet kel lemetlen-
né t e s z ik ; söt a ' durvaság nem is morális vétek , 
's következésképen a' Színjátéknak matér iája nen* 
lehet . Tágasabb ér te lemben , 's közönségesen h i -
bák ' summájának sem tar t juk ezt a' szót d u r v a -
s á g , mert e lég más szavaink v á g y n á k , erköl ts* 
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jobbítással kellene talán a' durvaságot feltserélni. 
— A' J á t é k s z í n t ö k é l l e t e s i t i a' nye l -
v e t — illyen hasznot tulajdonítani a' Theatrum-
nak , 's azt ebből a szempontból ajánltatni , di-
tsértetni , magam is számtalanszor hallottam , és 
olvastam. A* nyelvet tökélletesiteni a' Tudós tár-
saságok kötelessége, és a' Grammatikus dolga; a' 
nyelvet, mint eszközt festéseire, és gondolatjai-
nak kifejezésére mesterségesen használni az író , 
és Poéta szokta. A' gondolatnak és festésnek, mint 
eszköz léteit ád a' Színjátszó és Tanitó. Nem is 
képzelődött ollyan íellengösen egy okos Színját-
szó is, mint ollyan, hogy magát, és Szinjét nyelv-
mivelönek , mivhelynek tartsa; az ö kötelessége 
a' nyelv által a' hólt betűknek , gondolatoknak , 
festéseknek életet adni, és a' nyelvet, ezt a' leg-
drágább nemzeti kintset, az író tollából szájába 
vévén másokkal közleni. Hallhatni tőle a' nyelv' 
mennyiségét, millyenségét mindenféle formában, 
mint egyéb mivek productumai is a' Játékszínben 
hallhatók és látszhatok ; de valamint sem a' mu'si-
ka , sem a' festés nem ott tökélletesitetik , úgy a' 
nyelv' pallérozása, és tökélletesitése sem ott megy 
végbe. — A' Nemze t* d i s z e s í t é s é r e , ha 
a' nyelv' kipallérozása, 's a' nyelv által a' ha-
zai szeretet, 's az eránt a' két színség nélkül 
való buzgóság felserkentése valamit tehet, mint-
hogy egyedül tsak az is tesz: úgy, mint eszköz, 
kétség kívül emelésére szolgál a' nemzeti mél-
tóságnak. Tudjuk Menander Görög országnak , 
Roscius Rómának, Garrik Angliának, Eckhoff 
és Iflland a* Németeknek , Tálma még mais Pá-
risnak minő büszkeségeik , és halhatatlan nevet 
szerzett embereik valának. Ha diszesitésére nem 
szólgáltanak volna a' theatralis Szerzemények és 
személyek ezen Volt, és ma is fényes , a' tudo-
mányok és nyelveik kipallérozásában másokat 
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meghaladó nemzeteknek, bizonyosan nem h o g y 
pártját fogták és fognák azoknak, hanem mint 
a* Statusnak veszedelmes alkotmányait , és férges 
embereke t , jutalom , és ditséret helyett gyalázat-
tal i l l e t t ék vólna. 
Gondatlan , és tudatlan ember mondja : e g y 
J á t é k s z í n i m u n k a t ö b b e t é r h á r o m P r é -
d i k á t z i o n a l . Mindenik tzélja a* jót eszkö-
z ö l n i , hanem külömböző pr inc íp iumból ; ha azt 
nem teszi a' Játékszín , úgy veszedelmeztet i a* 
m o r á l t , és a' Társaságot , 's következésképen 
kárhoztatásra méltó. A' mi annak fáradtságos ké-
szítéséből származott érdemét i l l e t i , több ho l -
napok , söt még esztendők is kívántatnak , de min-
denek fe le t t különös talentum, 's emberi esmé-
ret arra, niai időben a' crit ika kemény-
ségét , és a' nézők finnyás ízlését kiállja. Azért 
sokkal kevesebb az érdemes íróknak ebben a* 
tárgyban a' számok, mint másban ; 's a' kik v isz-
k e t e g s é g b ő l egy quid pro quo-t h i r t e l enségge l 
a' publ ikum eleibe kitálaltatnak, nem gondolják 
meg a' mit Horatius érzett: D i f f i c i l e e s t 
p r o p r i e C o m m u n i a d i c e r e . 
Sulzer így magyarázza a' D r á m á t : „ E i n 
, ,dramatisches Stiick ist e ine wahre und natürli-
c h e Vorstel lung einer interessanten Handlung , 
„wodurch eine gewisse glückliche , oder un-
g l ü c k l i c h e Begebenhei t , in dem S t a a t e , in e i -
gner F a m i l i e , oder dem Leben eines einzelnen 
, ,Menschen hervorgebracht wird ." Igaz termé-
s z e t e s előadása valamely fontos te l tnek, tse le-
„kedetnek , melly által egy bizonyos szerentsés 
„vagy szerentsétlen eset a' Statusban, valamelly 
, , famíliában, vagy egyes embernek életében kimu-
„tattatik." A ' D r a m a tehát, a'mint a ' 4 l - d i k la-
pon tetszik magyarázni,nem h a r m o n i c a é n e k -
1 é s. Maga Aristoteles javnak , tenni, ^coyrfS" tevő-
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í<et h i m e z n e k , mond ja í D r a m m a t a t ehá t t e t l e l t é t 5 
t s e l e k e d e t e k e t , H a n d l u n g e n , j e l e n t e n e k , hogy 
t se lekede t , az az Já teksz ín i e lőadássa l kell mu-
ta tn i az ese te t . Lá tn i l ehe t bővebben a ' L e s s i n g 
D r a m a t u r g i á j á b a n , mi a ' D r a m a . 
T o v á b b megy az 50-d ik l apon , ' s e rkö l t s i 
s z e m p o n t b ó l vis 'gálvan a' T h e a t r u m o t , i l lyen 
p r o b l é m á t t e sz : , ,A' Já téksz ín magában t i sz tes -
s é g e s , sőt sokszor hasznos mula t ságga l e leve-
, ,n i t i a ' t á r saságos g y ü l e k e z e t e t , h a " — 's a ' t. 
I t t v a lóban buzgó e l r agad ta t á s sa l fedezi fel azo-
kat a ' számtalan jó k ö v e t k e z é s e k e t , me l lyeke t 
okoz a* j ó Já tékszíni m u n k a , és a ' t r á g á r s á g t ó l 
t i sz ta magav i se l e tű Já t szó ; ebben az ese tben 
m i n t e g y Osko lá j a volna a ' t á r s a s á g o s e rkö l t s -
nek. — , , I l lyen J d í s ze s " továbbá , ,és a ' legna-
„ g y o b b e lméket is g y ö n y ö r k ö d t e t ő játékok mu-
l a t t a t n a k , hol a' Fe j ede lmek és a ' T a r t o m á n y o k ' 
, , N a g y j a i — fontos g o n d o s k o d á s a i k után enyhü-
3 , lés t t a lá lnak . — D e közönségesebben szól lván, 
, , n e m ú g y ta lá l juk a ' J á t é k s z í n e k e t , mivel r i t k a 
4,Játék adat ik ma e l ő , mel lynek m o s ó r a szüksége 
, , nem v o l n a . " Ezen egymást m e g t á m a d ó , és fe l -
f o r g a t ó á l l i t ások a ' l e g n a g y o b b habozás t á r u l j á k 
e l , és o l l y félelmes tétovázást je lentenek , mel ly-
r ő l u g y a n tsak el lehet m o n d a n i : M e d i a 
v i a n e e a m i e o s p a r i t , n e c i n i m i c o s 
c o n c i l i a t ! *) 
, , N e m d e ha T r a g o e d i a já tsza t ik , annak a ' 
, , s z e r e l em az oka 5 majd minden Comoed iáknak 
„ n e m más a' t á rgya , tsak a' s ze re lem ? t ( Ez t az á l -
l í t á s t t u l a j d o n maga meg tzá fo l j a , midőn f e l j e b 
azt 
* ) Tapasz ta lá sunk a z o m b a n tsak u g y a n k e z e t fog a' T . S z e r -
z ő Ur azon á l l í t á s á v a l , Hogy Sz ínjáték - darabjaink s z o r -
gos t isztogatás és s imítgatás n é l k ü l tzé l joknak meg n e m 
f e l e l n e k i pé ldául s z o l g á l h a t más számtalanokkal A n -
g y a l B a n d i n e v e z e t ű eredet i Já tékunk is. 
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azt mondja ,,az embernek szomorú c s e l e i , ) » , 
„vagy rosz erköltsei mutattatnak" nem szerelmei. 
— A' társasági ember boldog, vagy boldogtalan 
életére semmi tettének nints , nem is lehet olly 
nagy befolyása , mint a'párosodásnak Ezen lépé-
sében ejtett hibája számtalan roszszaknak a' kút-
feje , mellyböl nem tsak keserű tseppek, hanem 
ártalmas és vétkes következések is származnak; 
valamint annak okos megfontolással történt ki-
viteléből nem tsak magának az egyes ember-
nek , hanem a' köztársaságnak is földi boldog-
sága eredetét veszi. Az írónak és Színjátszónak 
úgy kell a' dolgot előadni, a' mint van; a' bo-
lond és okos szerelmet természetesen rajzolni; 
annak származását, nevekedését, roszsz , vagy jó 
végét példában megmutatni. De minden Poéta, 
a 'kinek esze van, munkája végén illyen homlok-
irással billegezett előképet álítt a'Néző eleibe: 
ba okosan szeretsz, boldog vagy, ha bolondul, 
vége földi boldogságodnak 1 Ez tehát az oka a* 
szeretet érdeklésének , nem nem pedig, a' mint 
igen hibáson mondatik, hogy a* nézőkben tisz-
tátalan gerjedelmeket okozzanak. Megfontolás-
sal kell hallgatni, vagy végig olvasni valamelly 
v íg—vagy szomorú Játékot, mellynek szerelem 
a' tárgya, 's ha azt nem találja benne a' Vi'sgá-
Ió , meghajtom fejemet a' szemre hányá-snak, 's 
büntetésre méltó kárhozatos szerzeménynek ki-
áltom a* Játékszínt. — De még számtalan er-
költsi hibák , 's politikai gonoszságok tárgyaz-
tatnak a' Játékszíni Előadásokban , mint a' millyen 
a' fösvénység, pazérlás , kevélység, rágalmazás, 
hitszegés, kegyetlenség, nagyra vágyás ,-gyáva-
ság , i r igység, gyűlölség, háládatlanság, fana-
tismus , és még sok ezekhez hasonló , mellyek , a' 
mint tudva vagyon , a'köztársaságnak , egy famí-
liának, vagy valamelly embernek szerentséjét föld* 
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re t i p o r j á k , azonban m é g is a ' tö rvények ál ta l 
bün te t l en maradván , szabadon g y a k o r o l t a t n a k . 
E lő re megér te tvén a z t , b o g y a ' T . Sz. Ur a* 
Já téksz in t és a ' Sz ín j á t éko t h o l d i t sé r i , ho l gya -
l á z z a , mint kedve t a r t j a 5 m á r most á l ta l m e g y , 
e le in tén a l á z a t o s s á g g a l , azután d ie ta torosan a' Ö2-
d ik l ap tó l kezdvén azon r e g u l á k s z a b á s á r a , mel -
lyek mellet t m e g is lehet ,nem is lehet megszenvedni 
a z o k a t , é s — a' Sz ín já tszókat . Az u to l sókró l a* 
többek közt ez t mond ja : , , U g y a n i s : l á t h a t j a , a ' k i 
, , v a l a m i t l á t , me l ly ny i lvánva ló nyomai t h a g y j á k 
„a* közönségben az e r k ö l t s megvesztegetésének 
„ a z o k az e rkö l t s be l ső valóságával nem b i r ó Já t -
5 , szók , a* k i k megá l l apodván va l ame l ly városban , 
„ m a g o k a t sok házakhoz besz in l e ln i tudó mes te r -
s é g e k k e l a1 kedvességet m e g n y e r i k . " I t t a* 
Színjátszók személyesen meg támad ta tnak , és il-
le t len fes téssel mázol ta tnak . Az i l l endőség , a* 
be t sü l e t , s ő t maga a' t e r m é s z e t , 's Is ten tö rvén-
nyé ezt m o n d j a : a' m í g valakinek g o n o s z s á g a , 
vétke meg nem b izonyosod ik , jót kel l fe lö le gon-
d o l n u n k : i l ly megve t t e te t t alávaló módon má-
s o k r ó l í t é l e t e t h o z n i , és valamelly városban meg-
á l l apodo t t Sz ín já t szókró l közönségesen i g y Í rni 
nem i l l i k , de nem is bá to r s ágos a' jó i n d u l a t ú , 
és é r te lmű vizsgálónak. Minden Sta tusban , ál la-
p o t b a n vágynák j ó , de rosz e rkö l t sü emberek 
i s , ' s nem kellene messze menni a ' pé ldák ' kere-
sése után annak megmuta t á sá r a , h o g y á l l apo tbé l i 
he lyhez te tödéséve l nem gondolván , szintén anny i 
h i b á t követ el más e m b e r , mint a' Sz ín j á t s zó ; de 
azé r t ha valaki közönségesen úgy f e j ezné ki magá t , 
szemtelen , és megfeddés re méltó r ága lmazás l en -
n — Az i d ő lelkével is e l lenkezik már m a , h o g y 
az í r ó i g y í r j o n , és t s e l eked jen . # ) 
*) A n g l i á b a n a' múl t e s z t e n d ő b e n egy P r é d i k á t o r a' C a t h e d 
rábó l k i k e l t a' Játéksz ín e l l e n ; a* D i r e c t o r a a' T h e a 
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A' Játék-vi'sgáló hivatal bírói kötelességé-
nek tar t ja , a' Felsöségtöl eleibe szabott norma 
szerint stempelt ütni a' Színjátékokra minden 
emlékeztetés, és mellékes regula nélkül is. A* 
politziai hatalom megtudja feddeni, és büntet-
ni az illetlenséget, de kivált a' Religiót sértő 
extemporizalást 5 de még eddig nem igen tapasz-
taltatott, hogy az illy hibák miatt a'fenyítéket 
használni kellett volna valamelly városban $ mert 
az okos Színjátszó nem olly vakmerő, hogy a* 
Szerző godolatjait feltserélje a* magáéival, a' 
felelet terhét gondatlanul magára vállalván : az 
ö dolga hív előadása annak, a' mit eleibe rak-
nak; ha azt nem teszi, nem mestere, tsak korls-
ja mesterségének , 's tudatlanságáért helyben 
meglakol a' publikum előtt, 
A' vétek kerüli a' társaságot, a* rosz lelki-
esméret fut a' világosság elöl. A1 Játékszínben 
sem idő sem hely nints a' b o t r á n k o z t a t ó 
v é t k e k elkövetésére ; onnan a' szemlelent ki 
kergetik, a' Nézők figyelmét háborgatóknak aj-
tót mutatnak. Olt minden rendű , rangú , és val-
lású egybe tsoportozván , a' helytelen és illetlen 
maga viseletet másokra való tekintet miatt is 
átalja, és magában kárhoztatja, a' kiben valami 
kevés betsület - érzés lappang. 
Végtére a' középszerű városokból kitíltatni 
jónak állítja a' T. Sz. Ur a' Színjátékot; *) mert 
a' mint vélekedik, ott nintsenek t e h e t ő s e k , 
a* s z o r g a l m a t o s k é z i - m e s t e r - e m b e r t a* 
d o l o g t ó l e l v o n j á k , és szegénnyé teszik, 
sőt még a'luxusra is okot szolgáltatnak. Itt igen 
trumnak p e r b e i d é z t e , 's t u d t o m r a az az i t é l e t h o z a t o t t , 
h o g y abból s zármazot t k á r á t a' D irec tornak f i z e s s e meg 
a' Préd ikátor . 
És h e l y e s e n , m e r t érteni kell a n n a k a' Játékszín l e l k é t , a* 
k i az e lőadásokon épülni a k a r , más külömben v i szszás 
köve tkezéseke t is szü lhet az . — Consil ia m e d i a f u g i e n d a , 
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jó l e t t volna tuda tn i , mennyi népességű város kí-
ván ta t ik a r r a , h o g y egy Já téksz ín t e l t a r t ha s son ; 
de akár mennyi légyen , b izonyos az , hogy men-
nél több van , annál nagyob a' szorgalom , és a ' 
C o n s u m o . IIa egy mes te rember esztendőn á / ta l 
T h e a t r u m r a 5 f o r i n t o t ád , a' Színjá tszó a' mes-
t e r embernek legalább 25-»töt h a j t bé e s z t e n d e i g , 
mer t vele készí te t i t s i zmájá t , n a d r á g j á t , kapu t -
ját Js a ' t . és i gy a' mi egyik kanálison k i fo ly ik , 
más oldal ról nagy interessel viszsza fo rdu l . A* 
munká tó l sem f o g j a e l , tsak úgy mint más idő-
t ö l t é s e k , és azt sem olly h ú z o m o s a n , nem is ol ly 
h á l á d a t l a n ú l , mint más e g y é b , mert e l ő s z ö r 
a ' T h e a t r u m b a való já rás még soha senkit ko l -
dússá nem t e t t ; de bezzeg te t t a' k o r t s m a , kávé-
h á z , k á r t y a ; m á s o d s z o r a ' Thea t rumra szánt 
n é h á n y garassal sok szép e rkö l t s i tanúságra sze r t 
t e h e t , a ' mit ezer példák b i z o n y í t n a k j és a ' J á -
tékszín tzél jának igaz tudása akárkit m e g g y ő z a* 
f e l ö l . — A ' L u x u s setn a' T h e a t r u m szüleményje , 
ez t egy p o l i t i k u s sem t a n i t h a t j a , mert az a' nél-
k ü l még a' f a l u k o n , de T ö r ö k O r s z á ^ b a n is u ra l -
k o d i h . Ebben a1 t ek in te tben épen úgy lehe tne 
akármel ly köz gyülekeze te t , még a' t emplomok 
szent helyét is , ( h a káromlást akarna va lak i 
S z ó l l n i ) v á d o l n i , mellyek , az í r ó Ur okoskodása 
s z e r i n t , i nkább szo lgá l t a tha tnak a' f é n y ű z é s r e , 
és a ' nagyok majmolására a lka lma tos ságo t . A' 
T h e a t r u m b a n nem igen v i ' sgá l juk a' szomszédnak 
r u h á j á t , g y ű r ű i t , k a l a p j á t ; és azért egy D á m a 
sem igen tö reked ik különösen ékeskedni *) h o g y 
a' po ros mázos székben t s inos ruhá já t e l szen-
nyezze , és a' homályos v i lágban p i s logok e l ő t t 
öl t özeteit fitogtassa. „ T e k i n t s d meg a közép-
* ) V a l l j o n ? ! — ez va lóban különös psychologia i é s z r e v é t e l ; 
tsak k á r , h o g y m e g t z á f o l á s á t m i n d e n Isten a d t a nap 
szemléljük. P, 
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„szerű városokban, mellyekben liuzomosan nyit-
óvá állnak a'Játékszínek , a ' p o l g á r o k a t , és mon-
dásomnak aláíród magadat ! *) 
Tisztességes időtöltésre szolgálható mun-
kátskának állítja utóíjára a' T. Sz. U r , a' mit 
irt. Betsméllése valamelíy szerzeménynek, és sze-
mélyeknek, nem t isztességes , a' mint már megje-
gyez tem, sem nem díszes időtö l té s ; és azok a* 
keserű szemre hányások, mellyekkel munkája rak-
va v a n , bírni fogják az Olvasókat , a* kik a' Thea-
trumot , és a* Színjátszókat közelebbről esmérik, 
meggyőződések után Horatiussal ezt mondani: 
Falsus bonor juvat , et mendax infamia t erre t , 
Q u e m ? nisi mendosum , et medieandum. 
Benke Jó'sef . 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
l ) Fe l j egyzése azon M a g y a r Országból beküldött , v a g y M a g y a r 
Országot i l le tő tudós ér tekezéseknek , és tudománybe l i tudó-
s í tásoknak , me l lyek e' derék K r i t i k a i B ib l io thekában ta-
l á l k o z n a k : 
„ N e u e kr i t i sche B i b l i o t h e k f ü r das Schul* und U n t e r -
r i c h t s w e s e n , mi t e inem A n h a n g e , w e l c h e r A n z e i g e n , 
A b h a n d l u n g e n , Bemerkungen , Übersetzungen , Col la-
t i o n e n v o n H a n d s c h r i f t e n , S c h u i c h r o n i k e n , v e r m i s c h t e 
N a c h r i c h t e n , u n d derg l e i chen enthä l t . In V e r b i n d u n g 
m i t den Lehrern am k ö n i g l i c h e n Andreanum z u H i l -
deshe im , u n d a n d e r n G e l e h r t e n , herausgegeben v o n 
G o t t f r i e d S e e b o d e . V i e r t e r Jahrgang (1822). H i l -
•*•) H a te l jes í ted e' r é s z b e n a* v i ' sgálódó Úrnak k í v á n s á g á t , 
b i e o n y o s a n a' S e e r z ö v e l fogsz k e z e t . , 
P. 
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d e s h e l m bey J. P . G e r s t e n b e r g " # ) 1180 l a p , 8 - a d r é t b e n . 
(Az á r a 4 t a l l é r e z ü s t b e n ) . 
A' I I I-dík K ö t e t b e n : Gróf C s á k y E m m a -
n u e l n e k , Szepes Varmegye* F ö I spán jának 
szép deák E log iuma lapidar is S t í lu sban : a d u r -
n á m S c h w a r z e n b e r g i i Belliducis for t i ss imi , 
fe l ic i ss imi , novae aerae funda to r i s .— F ö Tisz -
telendő K i s J á n o s Superintendens és P réd iká -
to r Urnák felemelése a' Magyar Nemesek közé. 
A' IV-dik K ö t e t b e n : „Bey t räge zur Li te ra -
turgeschichte der Pädagog ik , vom Professor P e t r i 
zu F u l d a " . 
A' tudós szerzője ezen értekezésnek minden 
igazzal mondja Pozsonyi Profeszszor A d a m i J á -
n o s n a k „F ragmen tum Statisticae Graecorum de 
disciplina civium et educatione juventut is" nevü 
munkájáról : „ D a s Fragmentum Statisticae Grae -
corum de disciplina civium et educatione juventu-
t i s , in cer ta capita redegi t Jo . Adami , P r o f . Sta-
tist. emeritus , Posoni i 180Q, 60 p . 8. habe ich 
nicht b e g e h r t , nachdem ein Bericht davon in de r 
Leipz. L i t . Ze i tung vom 2Q. Mai 180Q. St. 6k 
mich von der Mange lhaf t igke i t und Ungeschick-
lichkeit j e n e r , nicht ungelehrten Herzenser le ich-
terung eines Greises überzeugt h a t t e , .der an den 
bekannten Horazischen „ q u e r u l u s , laudator t empo-
r is a c t i , censor cast igatorque minorum" er inner t" . 
— A' K a r l o w i t z i R á c z p r i v i l e g i á l t 
G y m n a s i u m n a k K r ó n i k á j a 1 8 l 6 . esztendő-
től fogva 1821-ig. Rumy Profeszszor tól . 
A 'VII -d ik K ö t e t b e n : U n g v á r N é m e t h i 
T ó t h L á s z l ó n a k e d d i g n e m n y o m t a t t a -
•5 Ezen derék f o l y ó irás egyszer ' smind ajánl tat ik m i n d e n 
T a n í t ó k n a k a' fSbb osko lákban , és más T u d ó s o k n a k , k ivá l t -
k é p e n Phi lo logusoknak é* Paedagogusoknak M a g y a r Or-
s z á g b a n . 
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t o t t G ö r ö g S z o n e t t j e . Rözlöt te Rumy 
Pro feszszo r . 
A' kellemetes Szone t t ez : 
EXtt/S XCLI "KQEIA. 
Atvov tó nev&os ryjs Aijßtfrqos jjv 
OXíoX" oXwXév V) regeivoc xw^a , 
Avotacuoctv tf ertet Ttjv notiS1 eaco(>x , 
2 ' vtuvjjaev tj iitjTig ' T [ i ) j v , Tju^y. 
'O Síjyos ev crxora "Kotiinet 6 Mj/v , 
Totg b' aXyeovofP ev Jíei/Müvo? w^x 
Bax%og (peqei, Rvnys re xctXct Suj^ct, 
'ílg híj (peyeaS-xi tijv Wenqwiievyv, 
QeovS tov okßov üovvai eari üeivov, 
Mo; l' eknis a^xei, not c? e\m$ av neivov , 
' H avfyi oXßiw tv%oi , 
Tj / s leivoT)]Toq fXffí? ctmoq , 
Ka^jroí ro %%cta&<xi rw ri;%ovr/ ff^wrog , 
'Pi£<xy e%ovaiv avTqv ói Qeot. 
U n g v á r N é m e t h i Tó th Lász ló Görög* verse i -
r ő l ezt j egyz i R u m y Pro fesszor : „ D e r j u n g e u n g -
r i s c h e Ge leh r t e Ladis laus U n g v á r Néme th i , d e r 
am 2 . Sept. 1820 in W i e n s t a r b , als er g e r a d e 
das erste E x a m e n r i g o r o s u m z u r E r l a n g u n g d e r 
medic in i schen D o c t o r w ü r d e übers tanden hat te , 
war bekann t l i ch n ich t nur in d e r u n g r i s c h e n , s o n -
d e r n auch in d e r hel lenischen o d e r a l t g r i ech i schen 
S p r a c h e ein g l ü c k l i c h e r D i c h t e r , und gab im J a h r 
1 8 1 8 eine Sammlung g r i e c h i s c h e r , von i h m im 
g r i c h i s c h e n Versmaass ve r fass te r Gedichte ( O d e n , 
anakreon t i sche L i e d e r , I d y l l e n , poe t i sche E p i -
s teln nnd E p i g r a m m e ) , sammt met r i scher U b e r s e -
t z e r in u n g r i s c h e r Sprache im D r u c k h e r a u s , d i e 
i ch in de r Chron ik de r Oes t e r r e i ch i schen L i t e r a -
t u r , W i e n 1819. A u g u s t , N r . Ö2. 63. a u s f ü h r l i c h 
recensirt h a b e " . 
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A' IX.-CÜU K ö t e t b e n : Beczeviczy Gergely-
nek halála. 
A'XII dik K ö t e t b en: Kanka Dániel, a' Mo-
dori Evangél. Gymnasium Kectorának elölé-
pése. *) 
Jegyzés . A' Görög Nemzet bará t ja i t figyelme-
tesekké teszem e* derék értekezésre „ U b e r den 
U n t e r r i c h t , und die Civil isation Neugr ichenlands , 
mi tge the i l t von H e n n e k e " , melly az első kötetben 
fo rdu l elö (124—134 lapon) . A' tudós szerző a' 
bévezetésében ezt jegyzi m e g : „ D e r gegenwär -
t i ge Zustand von Griechenland ist f ü r diejenigen, 
welche mit der f rühern Geschichte dieses Landes, 
und seinem alten Ruhme nicht unbekannt s i n d , 
ö f t e r ein Gegenstand so rg fä l t i ge r Bet rachtungen 
gewesen. D i e Spuren seiner alten Grösse sind dem 
Reisenden aufzuzeichnen vo rbeha l t en ; das Volk 
bewahr t einen Wiede rha l l der jenigen Sprache , 
die in den f rühe rn Zeiten so wohlkl ingend , so 
b e r e d t und so kraf tvol l w a r , und die Generat ion 
vor uns r u f t uns j ene He lden , D i c h t e r , Ph i loso-
phen , Redner und Geschichtschreiber aus dem fe r -
nen Al te r thume, die diesen glänzenden Strich d e r 
civil isir ten Wel t ve rhe r r l i ch ten , ins Gedächtniss 
zurück. E i n j e d e r , der sich einer klassischen B i l -
dung e r f r e u t , empfindet und nährt t iefe Ve reh rung 
und eine Vorl iebe fü r Griechenland in seiner Brus t , 
nnd viele blicken hin auf diesen L a n d s t r i c h , w i e 
auf eine Q u e l l e , aus de r sie ihre unschätzbare a 
Kenntnisse schöpften ; Andere ziehen die Schuld , 
welche die gelehrte W e l t der neuern Zeit dem 
Einflüsse dieses her r l i chen Landes v e r d a n k t , wie 
b i l l ig , in E r w ä g u n g . D i e Wissenschaften , die Kün-
• N a g y t u d o m á n y ú S e e b o d e Rector ITr (elfelejthetetlene 
H e y n é n e k t a n í t v á n y j a ) Fr iedemann Profeszszor Úrral k iad-
n i is k e z d e t t : Misce l lanea maximam par tém critica. ( H ü -
d e s h e i m , Gqrstenborgnél ) . A s ára 4 T a l l é r esüstbecu 
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ste , die Civil isation unserer T a g e , und Al les , was 
tler menschliche Geist als seinen köstl ichen E r -
w e r b schätzt , steht in e iner Beziehung mi t dem 
alten Hel las , und muss die W o h l t h a t e n , die sein 
Genius mittelbar oder unmittelbar gewahr te , dank-
b a r anerkennen. Sehen w i r dieses Land in seiner 
je tz igen E r n i e d r i g u n g , unter der Gewalt einer 
•willkürlichen Her r scha f t , und e ingebürger t unter 
ein rohes unwissendes Volk , welches dasselbe in 
sklavischer Unterwürf igkei t , gleich E r o b e r e r n 
f e s t h ä l t ; erwägen wir f e r n e r , dass ein L a n d , wel -
ches die Natur zum Sitze der Musen auserkoren 
zu haben scheint , schmachtet unter dem D r u c k e 
de r Ignoranz und Barbarey : 's a' t . 
A' mi T ó t h Lászlónk g ö r ö g Szonettjén kivül 
ezen Kritikai Bibl iothekában még több g ö r ö g 
szép ú j Költemények fordúlnak e l ö , p. o . az e lső 
Kötetben 103-dik lapon : YWcltvíj^ov tov tw Kt^/arw 
xai heftet.oiiiwrarw 2aSovwv Bacr/Xf/ Í3ov\tj(pe^ov reqov 
atocarijv xete Tqs AxűO/^jLí/as" rqg sv Aetipia Th>eoßvre(>ov 
e t c . nctxotqifet Mevctvfyos Ei^yjvctiog Mf^oiJ/ Bsuj^og, é s 
a' 215-dik lapon : 'üxectvog 6 'Tneqßof>eo$ Col ler ic lye 
H. N . Úrtól C a m b r i d g e b e n ; a ' negyedik Kötet-
ben /»08 lapon : TcJ (pixoTaru} *}ßüv Baoíket Tewqyita 
T«ra^rcü áonQKJOnevu sag év itax^ih Safravaj — Büeren 
Ú r t ó l . 
R u m y . 
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IIL 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
J u t a l o m T é t e l e k . 
Néhai T . Schwartner Mártonnak, a' Tudományok' 
Magyar Királyi Pesti Universitásában „Diplomatien és 
Heraldica Profeszszorának , Könyvtár - Őrzőnek , és a' 
Phjlosophiai Kar' Seniorának Legatumából 90 f t o k B . ß . 
jutalomul tétetnek fel az i t t köve tkező tárgyról kész í -
tendő legjobb Értekezés' s z á m á r a : 
(Ex quo fonté manavit doctrina de Tes tament i s in 
jure hungaríco ? sí e jure civi l i romano, uti veros i -
mi le v ide tur , hausta e s t , quaeritur : quae condi t iones 
tarnen praecipuae testamenti romani in testamento hun-
garíco des iderentur , et quaenara ratio assignari p o s s i t , 
c a r leges hungaricae has condi t iones minus observan-
das esse e o n s u e r i n t ? ) 
„ M i t s o d a f o r r á s o k b ó l s z á r m a z o t t a* 
T e s t á m e n t o m o k r ó l v a l ó t a n í t á s a ' M a g y a r 
t ö r v é n y b e n ? h a , a' m i n t h i h e t ő , a' R ó m a i 
t ö r v é n y b ő l m e r í t e t e t t , k é r d é s : a' R ó m a i 
T e s t á m e n t o m n ak m e l l y i k f ö f e l t é t e l e i 
k í v á n t a t n a k m e g a' M a g y a r T e s t a m e n t o m -
b a n , 's m i l e h e t a n n a k a z o k a , h o g y a' M a -
g y a r t ö r v é n y e k e z e n f e l t é t e l e k e t k e v é s ' -
b é r e n d e l i k m e g t a r t a t n i ? " 
A' kik ezen Jutalomért vetélkedni k ívánnak, Ér-
tekezése iket posta pénz teher nélkül (franco) az 1826-dik 
esztendei Januarius' utolsó napjáig a' neveze t t Királyi 
Univers'tás* Nagyságos Rectorához küldjék b e ; a' 90 
ftokbol álló jutalom pedig a' legjobb Értekezés* S z e r z ő -
iének az 1826-dik esztendei Május l - s ö napján f o g á l -
taladatni. 
Ollyan Értekezés , mellyben a' Szerző 1 nevs nyi l -
ván ki van t é v e , ezen tudományos veté lkedésre fe l nem 
vétet ik; hanem tsak ollyan , mellynek homlok-lapján va-
lamelly j egy v a n , roelleje ugyan azon jegy alatt a ' 
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S z e r z ő n e k n e v é t , 's e smerte tö je le i t magában f o g l a l ó , 
zár t és bepetséte l t tzédula van kaptsólva. 
Ezen tudományos v e t é l k e d é s r e mind a' h a z a i , mind 
a' külföldi Tudósok meghivattatnak , a' kik É r t e k e z é s e i -
ke t d e á k , magyar , n é m e t , vagy frantzia nyelven k ö z ö l -
h e t i k ; egyébkint kö te l ez t e t ik a' megjutalmaztatott m u n -
káját kinyomtattatni . Hölt P e s t e n , Januarius' 5 o - d i -
kán i825 . 
S c h w a r t n e r ' Legatuma* Adminis trators ! . 
2. I n t é z e t e k . i 
A ' í P e s t i Nemzet i O s k o l á b a n , .me l ly T e k i n t e t e s B o r -
áros J á n o s , Pes t Városa' Senatorának , 's több T . 
V g y é k ' Tábla-Birájának bölts igazgatása alatt s z é p e n 
v i r á g z i k , az 1824-dik e s z t e n d e i Oskolai második F é l e s z -
t e n d ö b e n , a ' t a n u l ó k ' száma így k ö v e t k e z i k : 
A ' 5-dik O s z t á l y b a n Jelesek 16-an ; í - s ö R e n d -
b e l i e k 55 en ; 2-dik R e n d b e l i e k 20-an ; 3-cíik R e n d b e l i -
ek 8 - a n . A' próbatéte len jelen nem voltak 5-an , 1 p e -
d i g b e t e g volt . Kimaradtak 29-én. O s z v e s é g g e l vo l tak 
1 1 2 - e n . Ezek közül Ágostai Val lás-tétel t köve tő vo l t 1. 
N e m egyesült Görög 2. 
A' 2 dik O s z t á l y b a n Jelesek 4 2 - e n ; i - s ö R e n d -
b e l i e k 91-en , 2-dik Rendbe l i ek 09 e n ; 5 dik R e n d b e -
l i ek 2 2 - e n . Kimaradtak 31-en. O s z v e s é g g e l voltak 2.25-
e n , k ik között Re f . 1. N e m egyesül t Görög 6. Zs idó 
p e d i g 2. vo l t . 
Az 1 sö O s z t á l y b a n voltak Je lesek 3 2 - e n ; í - s ö 
R e n d b e l i e k 8 4 - é n — e z e k közt 4 Ref . 2 nem egyesül t G ö -
r ö g , 's 2 Zsidó v o l t . 
A z O l v a s g a t o k k ö z t J e l e s e k 2()-en; 1-so Rend-
b e l i e k 7 6 - á n , 's Reformátusok 2 -en voltak. 
A' B e t ü f o g l a l ó k közt Je lesek 10-en; I -ső R e n d -
b e l i e k 28-án voltak. Re tegek voltak 4 - e n , meghaltak 4 -
e n , kimaradtak i / | e n . - Az 1 sö O s z t á l y b e l i e k ' , an 
Olvasgatok ' i és a' B e t ű fog la lók' száma o s z v e s é g g e l 2 8 U 
í 
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A ' K e g y e s O s U o l a b e l i S z e r z e t n e k é r d e m e i , m e l l y e k e t 
m a g á n a k az i f j ú s á g ' t z é l e r á n y o s n e v e l é s é b e n m á r r é g o l t a 
j z e r z e t t , a n n y i r a e s m e r e t e s e k , h o g y a z o k n a k ú j a b b i 
e m l í t é s e f e l e s l e g v a l ó . A z o n f á r a d h a t a t l a n s z o r g a l o m , 
' s a z o n k e r e s z t é n y i l é l ek , m e l l y e z e n S z e r z e t n e k d í s z é -
r e v á l i k , a n n a k P e s t i t a g j a i t i s é k e s í t i , a ' m i n e k az if-
j ú s á g n a k i g e n n a g y s z á m a , a n n a k s z é p e l ő m e n e t e l e » d e 
f ő k é p e n a z o n k ö r n y ü l á l l á s l e g b i z t o s a b b b i z o n y s á g a , h o g y 
ö á l t a l o k s z á m o s k ü l ö m b ö z ö v a l l á s b e l i e k is n e v e l t e t n e k , 
s ő t a ' v a l l á s b e l i k ö z ö n s é g e s o k t a t á s o k b a n m é g az E v a n -
g e l i c u s P r é d i k á t o r o k ' f i j a i is r é s z t v e s z n e k , a ' n é l k ü l , h o g y 
l e lk i e s m é r e t e k b e n i e g k i s s e b b é i s h á b o r i t a t n á n a k . E z a z 
i g a z i k e r e s z t é n y böl t s e s s é g e g y á l t a l j á b a n a j á n l h a t ó , ' s a ' 
V a l l á s b é l i e g y e s ü l é s r e l e g b i z t o s a b b e s z k ö z , ' s l e g e g y e -
n e s e b b ú t . A z 1 8 2 4 - d i k i o s k o l a i 2 - d i k f é l e s z t e n d ö b e n 
a ' P e s t i G y m n a s i u m b a n , a z o n t i s z t e l t A t y á k ' g o n d v i s e -
l é s e a l a t t a z i f j ú s á g ' s z á m a a ' k ö v e t k e z e n d ő v o l t : 
A ' H u m a n i t á s * 2 - d i k e s z t e n d e j é b e n J e l e 
s e k ' 4 1 - e n ; i - s ő R e n d b e l i e k 4.5-en ; 2 - d i k R e n d b . 1 t - e n ; 
3 - d i k R e n d b . 6 - a n v o l t a k . K i k k ö z ü l 5 - c n a z Á g o s t a i , 
4 - e n a ' H e i v é t z i a i Val lás - t é t e l t k ö v e t t é k ; 7 e n ped ig-
n e m e g y e s ü l t G ö r ö g ö k , é s u g y a n 7 - e n l s r a e l i t á k v o l t a k . 
A ' G y m n a s i u m o t v á l t o z t a t t a I ; a z o s k o l á b ó l k i m a r a d t a k 
7 - e n . M i n d ö s z v e v o l t a k 1 1 0 - e n . 
A ' H u m a n i t á s ' 1 - s ő e s z t e n d e j é b e n s z á m -
l á l t a t t a k J e l e s e k 4 9 - e n ; 1 s o R e n d b . o 2 - e n ; 2 d i k R e n d b , 
l o - e n ; 3 - d i k R e n d b . (>-an. E z e k k ö z ü l 3 - e n a z Á g o s t a i , 
7 - e n a ' H e i v é t z i a i V a l l á s t é t e l t , 7 - e n a ' n e m e g y e s ü l t G ö -
r Ö g , 1.3-an p e d i g Mózes* s z e r t a r t á s á t k ö v e t t é k . B e t e g -
s é g á l t a l a k a d á l y o z t a t v á n a ' p r ó b a t é t e l e n j e l e n v o l t 1 j 
k i m a r a d t a k 6 - a n . O s z v e s é g g e l v o l t a k 124 e n . 
A ' G r a m m a t i c a ' 4 - d i k e s z t e n d e j é b e n J e -
l e s e k n e k í t é l t e t t e k 158 an ; i - s ö R e n d b e l i e k n e k 5 9 - é n ; 2-
d i k R e n d b . 1 2 - e n ; 3 - d i k R e n d b . 9 - e n . E z e k k ö z ö t t Á g o s -
t a i V a l l á s - t é t e l t t a r t ó E v a n g e l i e u s o k 2 - e n ; R e f o r m á t u s o k 
6 - a n ; n e m e g y e s ű i t G ö r ö g ö k 1 6 - a n ; Z s i d ó k p e d i g 1 2 - e n 
v o l t a k . K i m a r a d t a k 1 2 - e n . A ' t a n u l ó k ' s z á m a o s z v e s é g g e l 
i 3 o * r a m e n t . 
A ' G r a m m a t i c a ' 3 - d i k e s z t e n d e j é b e n J e -
l e s e k 4 7 - e n ; í - s ö R e n d b . 8 6 a o ; 2 - d i k R e n d b . I 7 : e n ; 3 -
d i k R e n d b . 1 1 - e n v o l t a k . — E z e n t a n u l ó k k ö z t Á g o s t a i 
V a l l á s - t é t e l t k ö v e t ö k 4 - e n ; R e f o r m á t u s o k q - e n ; n e m 
e g y e s ü l t G ö r ö g ö k 4 - e n ; Z a i d ó k 1,5-én s z á m l á l t a t t a k . A ' 
T a n u l ó k k ö z ü l b e t e g e k l é v é n E x a m e n t « e i n a d h a t t a k 
— ( 1 0 9 ) — 
c n ; G y m n a s i u m o t v á l t o z t a t t a k 3 - a n ; k i m a r a d t a k 1 0 - e n . 
V o l t a k m i n d ö s z v e i 6 5 - e n . 
A ' G r a in ni a t i c a ' 2 - d i k e s z t e n d e j é b e n a* 
J e l e s e k ' s z á m a 4 7 - r e ; a z l - s ö R e n d b e l i e k é 8 6 - r a ; a ' 2 -
d i k R e n d b . 2 6 - r a ; a ' 3 - d i k R e n d b . 1 4 - r e m e n t . E z e k k ö -
z ü l 3 - a n Á g o s t a i E v a n g e l i c u s o k ; 7 - e n R e f o r m á t u s o k ; 5 -
e n n e m e g y e s ü l t G ö r ö g ö k ; 1 7 - e n p e d i g I s r a e l i t á k v o l t a k . 
E x a m e n t n e m a d t a k 2 - e n ; G y m n a s i u m o t v á l t o z t a t t a k 3 -
a n ; k i m a r a d t a k 11-en ; m e g h a l t a k 2 e n . M i n d ö s z v e v o l 
t a k 1 9 1 - e n . 
A* G r a m m a t i c a ' e l s ő e s z t e n d e i é b e n J e -
l e s e k n e k í t é l t e t t e k 52 e n ; l - s ö R e n d b e l i e k n e k g g - a n ; 2-
R e n d b . 2 0 - a n ; 5 - d i k R e n d b . i 4 - e n . E z e k k ö z ö t t 5 Á g o s -
t a i , 2 H e l v é t z i a i V a l l á s t é t e l t k ö v e t ö k , 9 . n e m e g y e s ü l t 
G ö r ö g ö k , ' s 10. Z s i d ó k v o l t a k . B e t e g s é g m i a t t E x a m e n t 
n e m a d t a k 5 - á n ; G y m n a s i u m o t v á l t o z t a t t a k 4 - e n / k i m a -
r a d t a k 1 4 - e n . O s z v e a e n v o l t a k a o 5 - e n . 
A z i 8 2 3 y ^ - d i k o s k o l a i e s z t e n d ő n e k k e z d e t é n a ' P o ' s o -
n y i T i s z t . E v a n g . C o n v c n t u s T i s z t e l e t e s C s ö t é n y i I s t v á n 
U r n á k , e g y k o r o s k o l a i T a n í t ó n a k , az ö k é r é s é r e , e n g e -
d e l m e t a d o t t a' P o ' s o n y i E v a n g . Ly< e u m b a n a ' M a g y a r 
n y e l v T a n í t ó n e v e a l a t t , e g y i g e n c s e k é l y h ó n a p i j u -
t a l o m é r t p r i v a t a l e t z k é k b e n a ' m a g y a r n y e l v e t t a n í t a n i . 
T s a k i g e n k e v é s , n é m e t é s t ó t i f j a k a ' r h e t o r i c a , s y n t a -
c t i c a é s g r a m m a t i e a G l a s s i s o k b ó l ( t i z e n ö t i f j a k és g y e r -
m e k e k ) a k a r t a k r é s z e s ü l n i e z e n l e c z k é k b e n , és e g y n e h á n y 
h é t m ú l v a az e g é s z m a g y a r t a n i t á s » a ' m e l l y T i s z t e l e t e s 
C s ö t é n y i Ú r t ó l az o sko l a i t ö r v é n y e k o l v a s á s a k o r m a g y a r 
b e s z é d d e l n y i l v á n k e z d ő d ö t t ( f á j d a l o m ! ) m e g s z ű n t . — 
C s ö t é n y i U r n á k e g y s z e r s m i n d a ' f e l s ő b b C las s i sok P r o f e s z -
e z o r a i a ' M a g y a r T a r s a s á g t a k i g a z g a t á s á t is á l t a l -
a d t á k , d e e z e n i g a z g a t á s i s , a ' D i r e c t o r é s a ' T a r s a s á g -
n a k t a g j a i k ö z t v a l ó e g y e n e t l e n s é g m i a t t m e g s z ű n t . 
V é g t é r e a ' M a g y a r T a r s a s á g T e k i n t e t e s ' s T u d ó s D o c t o r 
M a i a t i d e s z D á n i e l U r a t , P o z s o n y i n a g y é r d e m u 
O r v o s t , k é r t e m e g , h o g y ő a ' T á r s a s á g n a k i g a z g a t á s á t m a -
g á r a v á l l a l j a . E z t a ' n a g y t u d o m á n y ú D o c t o r U r ( e g y -
k o r a ' S o p r o n y i E v a n g . L y c e u m b a n T i s z t . H a j e s , S e y -
b o l d é s H u m y P r o f e s z s z o r U r a k j e l e s t a n í t v á n y j a , és a ' 
S o p r o n y i v i r á g z ó m a g y a r T á r s a s á g n a k t a g j a ) , az E v a n g . 
O s k o l á k n a g y é r d e m ű I n s p e c t o r a ' , T e k i n t . H e t t n e r U r -
n á k h e l y b e n h a g y á s á v a l , m e g l s e l e k e d t e , é s v a l ó s á g g a l a ' 
m a g y a r T á r s a s á g o t h a s z n o s a n i g a z g a t j a . T c k . M a l a t i -
de.sz 7 r m a g a m a g y a r K ö l t ó é s é p e n m o s t egy s a é p 
— ( 105 ) — 
m a g y a r h o n i D r á m á t v e r s e k b e n í r t , a ' m e l l y m á r 
n y o m t a t t a t i k . T e k . M a l a t i d e s z Ú r i s a ' m a g y a r T á r s a s á g o t 
m i n d e n j u t a l o m n é l k ü l i g a z g a t j a . 
M i v e l a ' P o z s o n y i E v a n g . L y c e u m b a n a ' t ó t n y e 1 v -
u e k é s l i t e r a t ú r á n a k P r o f e s s o r a m á r t ö b b 
e s z t e n d ő k t ő l f o g v a a' t ó t n y e l v e t és l i t e r a t ú r á t a z é r t n e m 
t a n í t j a , m i v e l n é k i a ' M a g y a r O r s z á g i t ó t t u d ó s T á r s a -
ság P o z s o n y i I n t é z e t é n e k i ' undusábó l *) a z i g é r t c s e k é l y 
s a l a r i u m n e m f i z e t t e t i k m e g ; a z é r t a ' D u n á n i n n e n v a -
l ó E v a n g . D i s t r i c t u a l i s C o n v e n t az ö u t o l s ó g y ü l e k e z e -
t é b e n , J a n u a r i u s ' 2 0 - d i k á a i 8 i 4 - d i k e s z t e n d ő b e n N a g y -
S z o m b a t b a n ( T y r n a v i a ) , a ' h a t o d i k t z i k k e l y b e n a z t v é -
g e z t e : ) , E o , p e r R e v e r e n d i s s i m u n i D o m i n u m S u p e r a t -
t e n d e n t e m h u i c C o n v e n t u i D i s t r i c t u a l i r e l a t o , q u o d i n 
l n s t i t u t o L i t e r a t u r a e S l a v i c a e p e n e s L y -
e e u m P o s o n i e n s e e x i s t e n t e p l u r e s i m p r e s s i l i -
b r i s l a v i c i p r o v e n d i t i o n e d e s t i n a t i r e p e r i a n t u r : — q u o 
e x v e n d i t i o n e h o r u m l i b r o r u m f u n d u s I n s t i t u t i h u j u s 
a u g e r i , t a l i t e r q u e b o n a i n t e n t i o e j u s u l t r o p r o m o v e r i 
v a l e a t , d i s p o s i t u m e x s t i t i t , u t m e d i o c o n c u r r e n t i u m 
S e n i o r a t u u m E c c l e s i a e ad e m e n d o s h o s l i b r o s c o m m u n i 
e l e n c h o e x s t i m u l e n t u r , e t i n c a s s a n d a e e x v e n d i t i o n e 
t a l i u m p e c u n i a e s p e c i a l i t e r ad C a s s a m I n s t i t u t i h u j u s 
i n f e r a n t u r , e t s e p a r a t i m a r e l i q u i s e a s s i s m a n i p u l e n t u r . 
I n t e r u s u r i a a u t e m e x C a p i t a l i b u s h u j u s I n s t i t u t i p r o v e -
n i e n t i a P r o f e s s o r i L i t e r a t u r a e S l a v i c a e e u m o b l i g á t i o n e 
p r a e l e c t i o n e s s t a t i s t e m p o r i b u s s e r v a n d i r e s o l v a n t u r . " 
R u m y . 
A ' R o s n y ó i N e m z e t i E v a n g e l i c u m G y m n a s i u m 
1 8 2 4 - b e n i s a1 s z o k o t m ó d s z e r i n t J u l i u s 6. 7. és 8 . 
n a p j a i b a n t a r t o t t a az O s k o l a i T a n u l ó I f j ú s á g n y á r i k ö z 
m e g v i ' s g á l t a t á s á t , o l l y r e n d e l , h o g y 6 - d i k á n az a l s ó b b 
C l a s s i s o k , ú g y m i n t a ' G r a m m a t i c a és E l e m e n t á r i s C l a s -
s i s v i s g á l t a t o t t m e g ; 7 - d i k é n a ' R h e t o r i c o P o e t i c a , 8 -
d i k á n d é l i g a ' S y n t a x i s ; d é l u t á n o l v a s t a t o t t f e l a ' k ö z ö n -
s é g e s C l a s s i í i c a t i o . 
# ) M a g y a r o k ! M a g y a r O r s z á g b a n T ó t t u d ó s T á r s a s á g 
é s I n t é z e t p é n z b e l i f u n d u s s a l , d e n i n t s e n o l l y a n 
M a g y a r t u d ó s T á r s a s á g , t s a k k é t k i s T á r s a s á g o k 
a ' m a g y a r I f j a k k ö z ö t t , S o p r o n y b a n é s P o z s o n y b a n ! 
- ( 371 )— 
A' n a g y s z á m ú M ú ' a á k k e d v e l l ő i k ö z ö t t s z e r e n t s é n k 
v ó l t k e z d e t é t ő l f o g v a F ő P á s z t o r u n k , N a g y 's F ö T i s z -
t e l e n d ő J ó s é f y P á l S u p e r i n t e n d e n t Ú r h o z ; k i a1 n e v e n -
d é k I f j a k a t s o r r a n a g y f i g y e l e m m e l ki h a l l g a t t a , a* j 6 
i n d u l a t ú a k a t i g e n m e g d i t s é r t e , 's k ö z ö n s é g e s e n m i n d -
n y á j o k a t a ' H a z a i n y e l v s z o r g a l m a t o s t a n u l á s á r a 's p a l l é -
r o z á s á r a , k ü l ö n ö s e n a ' V a l l á s r a 's j ó e r k ö l t s ö k k ö v e -
t é s é r e s e r k e n t g e t t e . 
E z e n T a n u l ó I f j a k k ö z z u l k ö v e t k e z e n d ő k , k i k m e g -
k ö l ö m b ö z t e t t é k m a g o k a t , m e g é r d e m l i k a ' n e v e z é s t , ú g y -
m i n t í . A' R h e t . o r i e o p o e t i e a C l a s s i s b ó l , B a r t o f f y A n -
d r á s F r e y t a g h J ó ' s e f , H r o b o n y P é t e r , K a l m á r P é t e r 
P á ! » P o k o r n y Jó ' s e f , Sz . I v á n y i L á s z l ó , S c h m i d t V i c t o r , 
V a n d r á k A n d r á s , és Z s i r k o J á n o s a ' V e t e r á n u s o k k ö z z u l : 
K e n g y e l J á n o s , M a r t i n k o v i t s J á n o s , M e l n a M i h á l y , 
S z . I v á n y i A n t a l , S c h m i d t G u s t a v , S c h e r f e i J o n a t h a n , 
S c h l i c h t a M á t y á s , T o m k a S á n d o r , V a l e n t i n y D á n i e l , é s 
V a l l k o F e r e n t z az e l s ő e s z t e n d ő s ö k k ö z z u l . 
A ' S y n t a x i s t á k k ö z ö t t e m i n e á l t a f c b e f ő s z e r i n t B a -
b i t s A n d r á s , B ü r o I m r e , ( J z é k u s L a j o s , F a r k a s M a r k 
A u r e l , F e k e t e J ó s e f , G o t z t a g h J ó s e f , J á n o s d e á k A n -
d r á s , K o t z i n a n n A n d r á s , K u b i n y E u g e n i M a r i k a v s z k y 
L a j o s , M a t u s s k a G y ö r g y , l l a d v á n s z k y G u s t á v , és F tosz -
t y J ó s e f a ' V e t e r o n u s o k k ö z z u l ; A l e x y J ó s e f , B a j n o k 
A n t a l , S c h m i d t E d u a r d és S c h m i d t T a m á s a z e l ső e s z -
t e n d ő s ö k k ö z z ü l . 
A ' R h e t o r í c a s z á m l á l t 95 . a ' S y n t a x i a 9 o . a ' G r a m -
m a t i e a 108-a t , a z E l e m e n t á r i s C l a s s i s 111. Ö s z v e s e n 44* 
E z e k közzü l 78 an az A l u m n u m b a n é l tek o l ly f o r m e n , 
h o g y 117 t s e k é l y s é g e t f i ze te t t ; 51 i n g y e n k a p t a n a p -
j á b a n e g y s z e r e l e g e n d ő é l e l m é t . — 
3. Elolépések és Megtiszteltetések. 
A ' D u n a t ú l s ó K e r ü l e t i E v a n g . S u p e r i n t e n d e n t i a t ö b b 
n a g y é r d e m e k k e l é k e s k e d e t t F ö T a g j a i n a k e l h u n y t o k -
h a l m i n d E g y h á z i , m i n d p e d i g O s k o l a i t e k i n t e t b e n 
m é l y gyássza l l é v é n b o r í t v a , F ő T i s z t e l e n d ő K i s J á -
n o s S u p e r i n t e n d e n s U r u n k n a k , é s E g y h á z i M e g y é n k ' 
b u z g ó O s z l o p - h í T e i n e k e g y e t é r t ö l e g va ló b ö l t s t ö r e k e -
«léseik á l t a l , s z o m o r ú á l l a p o t u n k k ö v e t k e z e n d ö k é p e w 
v i d á m l i ö r n y ü l á l l á s b a á l t a l h e l y h e z t e t e t t : 
- ' - ( 1 1 2 ) -
A z 1 3 2 4 - d i k e s z t . I V - d i k H a v a ' 7 - d i k é n S z a b a d K i r . 
S o p r o n y V á r o s á b a n f e l j e b b m á r n e v e z e t t F ö T i s z t e l e n -
d ő S u p e r i n t e n d e n s U r u n k n a k e l ö l ü l é s e a l a t t G y ű l é s t a r -
t a t v á n , a ' S u p é r i n t e n d e n t i á l i s F ö I n s p e c t o r i C a n d i d a t i o 
m e g t é t e t e t t , m e l l y n e k k ö v e t k e z é s é b e n az e k k o r m e g h a -
t á r o z o t t n a p o n , ú g y m i n t J ú n i u s ' 3 o - d i k á n S z a b a d h i r . 
G y ö r V á r o s á b a n k ö z ö n s é g e s n a g y G y ű l é s r e i s m é t ö s z v e 
j ő v é n , a1 voksok* n a g y s z á m ú t ö b b s é g é v e l S u p e r i n t e n d e n -
t i a l i s F ö l n s p e c t o r n a k T e k i n t e t e s Al só K á l d i K á l d y 
J á n o s U r , T . N . S o p r o n y V á r m e g y é n e k m á s o d i k A l -
i s p á n j a k i n e v e z t e t e t t . M e l l y s z é p és F ö T i s z t s é g e t O 
v a l l á s o s b u z g ó s á g g a l e l f o g a d v á n , m i n e k u t á n n a m e g h i -
t e z t e t e t t v ó l n a , F ö i n s p e c t o r i s z é k j é b e ö r v e n d e t e s É l j e n 
k i á l t á s o k k a l b é i k t a t t a t o t t . 
É l j e n s z e r e n t s é s e n , ' s b ö l t s k o r m á n y o z á s á v a l s z e -
r e n t s é s i t s e M e g y é n k e t ! ! ! — 
A ' M o s o n y - G y ő r i E s p e r e s t i F ö E g y h á z i M e g y e 
B ö j t m á s H a v a ' 3 o - d i k á n T é t h e n T . N G y ö r V á r m e g y é -
b e n köz G y ű l é s t t a r t v á n , e l h a l á l o z o t t S e n i o r a l i s I n s p e -
c t o r j á n a k m e g ű r e s ü l t s z é k j é b e , F ö T i s z t e l e n d ő H i s 
J á n o s S u p e r i n t e n d e n s Ú r n a k c a n d i d a t i ó j a s z e r i n t , T e -
k i n t e t e s T é t h i K i s J á n o s , T . N. G y ö r V á r m e g y e i 
T á b l a B í r ó U r a t h e l y h e z t e t t e . 
A* S o p r o n y i a l s ó E s p e r e s t i M e g y e e d d i g v o l t n a g y 
é r d e m ű I n s p e c t o r j á t ó l , T e k , A l s ó K á l d i K á l d y J á n o s 
T s . N s . S o p r o n y V á r m e g y e i m á s o d i k A l - I s p á n y Ú r n a k ^ 
S u p e r i n t e n d e n t i a l i s F ö I n s p e c t o r s á g r a l e t t e m e l t e t é s é -
v e l m e g f o s z t a t v á n , — e n n e k h e l y é b e T e k . C s á f o r d i 
T ó t h P á l S o p r o n y V á r m e g y e i A l - Ü g y v é d l ö U r a t v á -
l a s z t o t t a . 
N é h a i T . T . N a g y M e g y e r i R a j c s P é t e r S o p r o -
n y i vó l t R e c t o r é s P r o f e s s o r Ú r n a k a ' m ú l t J u n i u s 35-
d i k é n t ö r t é n t s z o m o r ú é s g y á s z o s h a l á l á v a l , a z e m l í -
t e t t V á r o s b a n l é v ő E v . L y c e u m n a g y t s a p á s t s z e n v e d -
v é n ) h o g y e z e n F ö , é s m á r sok d e r é k i f j a k a t n e v e l t h í -
r e s O s k o l a v i r á g z á s á t t o v á b b is n e v e l k e d v e f o l y t a t h a s s a , 
a* n e v e z e t t V á r o s i T e k . C o n v e n t b ö l t s e l i n t é z é s s e l a ' 
m o 9 t e l ső N o v e m b e r r e l b é á l l o t t O s k o l a i e s z t e n d ő r e T . 
T . S e y b o l d P á l U r a t R e c t o r n a U v á l a s z t v á n , a t ö b b i P r o -
f e s s o r U r a k r a n é z v e is n a g y v á l t o z t a t á s o k a t t e t t , m e l -
l y e k s z e r i n t : 
T . T . H e t y é s y L á s z l ó U r a ' S z . H i t - t u d o m á n y ' 
T * T , O d o r I s t v á n Ú r a* B ö H s e l k e d c s ' 
T. T. 
- ( 113 ) - i 
T . T . S e y b o l d P á l Ú r a z É k e s s z ó l l á s ' 
T . T . S z a b ó J ó ' s e f U r a ' S y n t a x i s ' 
T . T . S z t r o k a y I g n á t z U r a ' G r a m m a t i c a ' 
T . T . I f j a b b H a l a s y M i h á l y Ú r p e d i g , a ' k i e d d i g a* 
M o s o n y - G y ö r i E g y h á z i M e g y é b e n , a ' K í s - P é c z i s z é p é s 
n é p e s G y ü l e k e z e t b e n K á p l á n i h i v a t a l t v i s e l t — a ' D o -
n a t u s ' O k t a t ó j i n a k k i n e v e z t e t t e k , és u g y a n a ' m á r f e l -
j e b b is e m i i t e t t n a p o n F ö T i s z t e l e n d ő K i s J á n o s 
S u p e r i n t e n d c n s , T e k . F á b r i e z y A n d r á s C o n v e n t P r a e s e s 
é s t ö b b s z á m o s E g y h á z i ' s V i l á g i U r a k n a k j e l e n l é t ü k b e n 
n a g y T i s z t e l e t ű Ö a m a u f T h e o p h i l S o p r o n y i P r é d i k á t o r 
é s S e n i o r U r á l t a l l a t á n n y e l v e n t a r t o t t é k e s é s v e l ő s 
b e s z é d d e l T a n í t ó i s / é k j e i k b e b é h e l y h e z t e t t e k . — Ö r ö m 
v ó l t l á t n i é s h a l l a n i , m i d ő n e z e n — t e s t i é s l e l k i e r ő v e l 
é k e s k e d ő d e r é k F é r j i i a k a' b é i k t a t o b e s z é d r e h a s o n l ó 
n y e l v e n f o n t o s f ü l e l e t e k e t a d v á n , m i n d ö n n ö n m a g o k , 
m i n d p e d i g á l t a l o k o k t a t a n d ó n e v e n d é k j e i k f e l ö l a ' l e g -
s z e b b r e m é n y e k k e l k e c s e g t e t ő j ö v e n d ő t m i n t e g y b i z o -
n y o s j e l e n l é t r e h o z t á k . — 
Perlaky Dávid. 
T i s z t e l e t e s T u d ó s M a g d a P á l Ú r , a1 K á r l o v i c z i 
G ö r ö g n e m e g y e s ü l t G y m n a s i u m n a l ^ D í r e c t o r a ( é s e g y 
i d e i g e g y s z e r s m i n d a ' P h i l o s o p h i á n a k , é s R ó m a i L i t e -
r a t ú r á n a k és É k e s e n s z ó l l á s n a k P r o f e s s o r a is , m í g n e k i 
a1 M a g y a r O r s z á g i S t a t i s t i k á j á é r t R á t z P r o f e s s o r s u b s t i -
t n á l t a t o t t ) S á r o s P a t a k r a , m i n t a ' N é m e t n y e l v n e k . R ó m a i 
L i t e r a t ú r á n a k , T e r m é s z e t i H i s t ó r i á n a k és O e k o n o m i á -
n a k r e n d k í v ü l v a l ó P r o f e s s o r a , é s e g y s z e r s m i n d az Á g o s -
t a i V a l l á s o n l é v ő k ' C a t e e h é t á j a a ' R e f o r m a t u m C o l l e g i -
u r a b a m e g h i v a t t a t o t t , é s o d a e l i s m e n t . 
R u m y K á r o l y G y ö r g y . 
4. R é g i s é g e k . 
A l á b b í r t a z i 8 2 4 - d i k e s z t e n d ő b e n , J u l i u s h a v á n a k 
1,5-ik n a p j á n , N e d e c z e n T e k . Ns. T r e n t s i n V á r m e g y é -
b e n , e g y e d d i g u d v a r g y a n á n t s z o l g á l t h e l y e n f u n d a m e n -
t o m o k a t á s a t v á n , egy m i n d e n o l d a l r ó l l e t ö r e d e z e t t m á r -
v á n y k ö r e t a l á l t , 5 l áb m e l y s é g r e a' f ö l d b e n , m e l l y e n , 
a' k ő n e k m e g t i s z t í t á s a u t á n
 f e l é g t i s z t á r i o l v a s t a e ' b e -
t ű k e t : 
Tud. Cy. III. Köt. 1825. a 
— ( m ) — 
C A I : J V L : C A E S : 
A S : L I ß : E R ; S P A R : 
G E L : Y N D : A V S T : 
E R N : A L S : C O L : Y N D : C Y : 
C A E S . 
A z a l á b b í r t ö r v e n d e n i f o g , h a h a z á n k ' t u d ó s a i , 
h i s t ó r i a i e s m e r e t e k t ő l v e z e t t e t v e , e z e n b e t ű k ' é r t e l m é -
h e z v e t n i f o g n a k , m e l l y e k n e k m e g f e j t é s é r e n e k i s e i d e -
j e , s e t u d o m á n y j a n i n t s . 
RTodvai A n d r á s . 
5. J e l e s s é g e k . 
M a g y a r o r s z á g i h o s s z ú é l e t r e p é l d a . 
1824. S e p t e m b e r ' 2 4 - é n n e v e z e t e s t e m e t é s v o l t 
O r o s z l á n y o n R o m á r o m V á r m e g y é b e n ; m e r t e g y 107 e s z -
t e n d ő t e l t ö l t ö t t t i s z t e s Ő s z n e k a d t u k m e g a z u t o l s ó h a -
l o t t i t i s z t e l e t e t . T u r t s á n y i G y ö r g y U r v o l t e z , a z 
e g y e s ü l t K o m á r o m - F e h é r V á r m e g y e i E v a n g . E s p e r e s t s é g 
J í s p e r e s t j é n e k , é s O r o s z l á n y i P r é d i k á t o r n a k , T i s z t e l e n -
d ő T u r t s á n y i G y ö r g y U r n á k a t y j a . F e l e s é g é v e l , k i t e z 
e l ő t t 9 e s z t e n d ő v e l t a k a r i t o t t e l , 6 5 e s z t e n d e i g é l t e g y ü t t . 
H a g y o t t m a g a u t á n h á r o m l i j a k a t . O r o s z l á n y i T i s z t e l e n d ő 
l i j a a ' liúi s z e r e t e t n e k s z é p p é l d á j á t a d t a a b b a n , h o g y 
m á r s z i n t e 16 e s z t e n d ő k o l t a , g y e n g é d s z e r e t e t t e l é s 
k é m é l é s s e l á p o l g a t t a a z Ö r e g e t , a ' k i k ü l ö m b e n é l e t é -
n e k e g e s z u t o l s ó n a p j á i g t ű r h e t ő j ó e r ő b e n v o l t ; a z é r t 
h e l y e s e n k i v á n t i g y a ' B o l d o g u l t n a k k é p é b e n a ' B u t s n z t a t ó 
T i s z t . H o l é c z y Ü r : 
G y ö r g y ! t e v o l t á l ő s z i é l e t e m b e n , 
H e r v a d t o m b a n , v é g l e h e l l e t e m b e n , 
N ő d d e l e g y ü t t v é l e m g o n d o l o m . 
J ó fiú v a g y ; v i s z o n t jó í i ú k a t 
B i z o n y n e m z e l , v é l e d á p o l ó k a t j 
M i n t t e v o l t á l n é k e m á p o l ó m . 
T é g e d ' t e h á t G y ö r g y ö m ! i l l j e n e k k e l 
V é g y e n I s t e n k ö r n y u l g y e r m e k e k k e l , 
I l i k jo n ő d d e l m i n d m e g é l j e n e k , 
S z á z a d o t é r j e n e k . 
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M e g j e g y z é s t é r d e m e l , h o g y J p l s v á n , G ö m ü r V á r -
m e g y é b e n , él m é g egy T e s t v é r j e , k i öt e s z t e n d ő v e l 
i d ő s e b b l é v é n , 112 e s z t e n d ő t e l s z á m l á l t ! M i n d a ' k e t t ő 
n e m m i n d e n n a p i l á t o m á n y ; T i s z t . H o l é c z y Ú r m é l t á n 
m o n d á : 
E z e r e k n é l t o v á b b t a r t o g a t t á l , 
T s a k n e m ö r ö k p o l g á r r á f o g a d t á l . 
A z o n b a n n e m o n d a t t u k h í j á b a n , h a n e m e m l é k e z e -
tü l t a r t s u k m e g m i n d e n k o r r a e z e n u to l só so r a i t a ' B u -
t s u z l a t ó n a k : 
Azt t e t ő l e d m i n d e n m e g t a n u l j a : 
H o g y i t t a k á r me l ly s o k á l e g y ü n k , 
U g y a n t s ak e l m e g y ü n k . 
Y. + y. 
H o g y a* N e m z e t i n y e l v , é s t s i n o s o d á s a* M a g y a r 
f ö l d ö n n a p o n k é n t j o b b a n j o b b a n t e r j e d , é s h o g y e n n e k 
á l d o t t , és é l e s z t ő s u g a r a i k e d v e s H a z á n k ' m i n d e n s z a -
k a s s z a i r a b e h a t n a k — e n n e k s z é p p é l d á j á t l e h e t l á t n i 
T . N . S o m o g y V á r m e g y é b e n f e k v ő s z á m o s h e l y s é g e k b e n 
n e v e z e t e s e n a ' t ö b b e k k ö z t H a r á d M e z ő v á r o s b a n , m e l l y -
n e k l a k o s a i , v a l a m i n t a' k ö r ü l ö t t e f e k v ő e g y n e h á n y h e l y -
s é g e k é i is m e r ő T ó t o k l évén , e g é s z e n m e g m a g y a r o s o d -
t a k , ' s g y e r m e k e i k e t M a g y a r m ó d o n n e v e l i k . M e l l y v á -
r o s ' n e v e n d é k j e i — a ' g y e n g e t a n u l ó i f j ú s á g , h o g y k e d v e i -
l i a' M a g y a r n y e l v e t , m e l l y e t m á r a tyá ik ' s a n y á i k m e g -
s z e r e t t e k — e n n e k s z é p j e l é t a d t a F e b r u a r i u s ' 1 8 - d i k á n , 
a ' m i d ő n a ' N e m z e t i o s k o l a ' s z o b á j á b a n , s z á m o s T . V á r -
m e g y e ' T i s z t j e i n e k , a' k ik a k k o r az U r a d a l o m ' r é s z é r ő l U r -
s z é k e n v o l t a k , U r a d a l m i T i s z t U r a k n a k és A s z s z o n y s á -
g o k n a k j e l e n l é t é b e n , d e r é k k é t T a n i t ó j i k ' v e z é r l é s e a l a t t 
e z e n v i g j á t é k o t : , , m e g t ö 1 t ö m f o j t á s r a " s z é p m a -
g y a r s á g g a l , é9 t s u d á l k o z á s r a m é l t ó p o n t o s s á g g a l a d t a e l ő . 
H o g y a' N e m z e t i nye lv , és t s i n o s o d á s ezen k i e s , és M a g y a r 
sz ívve l b í r ó S o m o g y b a n s z é p e l ő m e n e t e l l e l t e r j e d t a n n a k 
i d e g e n l a k o s a i r a , c3 h o g y a ' t ö b b e k köz t a n n a k e l f e l e j t -
h e t e t l e n m o z d í t ó ji v o l t a k a ' m o s t n e m r é g i b e n el h u n y t , 
k e d v e s e m l é k e z e t ű V e s z p r é m i P ü s p ö k ö k , é s a ' V e s z p r é -
m i S e m i n a r i u m b ó l S o m o g y V á r m e g y é b e j ö t t , l e l k e s t ő l 
"s t e s t e s t ő l M a g y a r P l é b a n u s o k — a' ké ső m a r a d é k is 
h á l á a d a t o s s á g g a l m e g f o g j a v a l l a n i ; — és h o g y e z e k n e k 
a ' t i s z t e l t N e m z e t i n y e l v ' h a l h a t a t l a n í t ó j i n a k m é g p o r a i -
k a i is á ldás é s t s e n d e s s é g f e d e z z e , m i n d e n i g a z M a g y a r 
s z í v ü e k k e l ó h a j t j a 
K a z a y K á r o l y . 
* 8 
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Vedresházi új Pusztának Szeged Városa 
mellett eltökélletesitéséről. 
e 
( J e l e s p é l d á j a a ' m a g y a r g a z d a s á g b e l i s z o r g a l o m n a k é s 
hazaf iúságnak . ) 
A ' p o s v á n y és g y c k c n y e s f ö l d n e k s z e g e d v á r o s a m e l -
l e t t , T e k i n t . T u d ó s V e d r e s l s t v á n , S z e g e d v á r o s á n a k j u -
b i l á l t f ö l d m é r ő j e * ) és H a z á n k n a k j e l e s és é r d e m e s í r ó j a 
* * ) t i z e n ö t e s z t e n d e i r i t k a s z o r g a l m a és m u n k á s s á g a á l t a l 
*) A* f e l s é g e s K a m a r a T e k . V e d r e s I s t v á n U r a t ö n n ö n 
k é r é s é r e , S z e g e d K i r . s z a b a d v á r o s á n á l t e t t e s z -
t e n d e i h a s z n o s s z o l g a l a t j a u t á n , h i v a t a l i C h a r a c t e r j e 
m e g t a r t á s a m e l l e t t j u b i l á l n i ( h i v a t a l á b ó l e l b o c s á t a n i ) 
m é l t ó z t a t o t t , e z e l ő t t h á r o m e s z t e n d ő v e l . A ' t i s z t e l t 
b a r á t o m m á r e s z t e n d ő s . 
* * ) T e k . V e d r e s Ú r n a k n e v e z e t e s e b b m u n k á j i a ' k ö v e t -
k e z e n d ő k : í . A' T i s z á t a ' D u n á v a l ö s z v e k a p c s o l ó 
ú j h a j ó k á z h a t ó C s a t o r n a . S z e g e d e n , n y o m t . G r ü n 
O r b á n á l t a l , l o b o l d a l , e g y r é z r e m e t s z e t t t á b l á v a l 
e g y ü t t . N é m e t r e f o r d í t o t t a P r o f e s z s z o r S z t a n k o v i c s 
M i k l ó s e z e n c z í m a l a t t : Ü b e r e i n e n n e u e n s c h i f f -
b a r e n K a n a l i n U n g e r l a n d , m i t t e l s t d e s s e n d i e D o -
n a u m i t d e r T h e i s a m v o r t e i l h a f t e s t e n v e r b u n d e n 
w e r d e n k a n n . S z e g e d i n 1805 . i o 8 - p . B. '2. E g y 
N e m z e t i J ó s z á g , m e l l y e t e t c . V e d r e s I s t v á n . 1807* 
8 . D e á k r a f o r d í t o t t a S a l a m o n P r o f e s z s z o r e z e n c z í m 
a l a t t : S t e p h a n i V e d r e s e t c . D i s s e r t a t i o d e F u n d o 
P u b l i c o in c o m m o d u m R e g n i I T u h g a r i a e e t P r o v i n -
e i a r u m e i d e m a d n e x a r u m e r i g e n d o , e x H u n g a r i c o 
l a t i n é r e d d i t a e t a n i m a d v e r s i o n i b u s i l l u s t r a t a p e r 
J o s e p h . B a s i l i u m S a l a m o n e S c h o l i s P i i s e t c . S z e -
g e d i n i , t y p í s U r b a n i G r ü n 1 8 0 9 . ? 4 8 p . 8 . 3 . E t s -
k a r ö v i d r a j z o l a t t y a ( r a j z o l a t j a ) . P e s t e n 1817 . i g ol -
d a l g. 4 . M a g y a r n y e l v n e k a ' M a g y a r H a z á b a n 
v a l ó s z ü k s é g e s v o l t á t t á r g y a z ó h a z a f i ú i e l m é l k e d é -
sek. . B é c s b e n 1790. 7 0 o l d a l . 8- íí. A' M a g y a r N e m z e -
t i l é l e k r ő l e g y k é t s z ó . P e s t e n 1823. 28 o l d a l . ÍJ. 
6 . A ' H tza s z e r e t e t e , a ' v a g y N e m e s S z e g e d V á r o s á -
n a k a ' T ö r ö k ö k t ő l v a l ó e l v é t e l e . A z o n v á r o s t ö r t é -
n e t e i b ő l k i v e t t , n é g y r é s z b ő l á l ló v i t é z i j á t é k . S z e -
g e d e n , n y o m t a t t a t o t t G r ü n n O r b á n á l t a l . 1 8 0 9 . 9 8 
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v a l ó k i m i v e l t e t é s é r ő l , a ' V e d r e s h á z i p u s z t á n a k t e r e m t é s é -
r ő l , m á r 1 8 2 0 - d i k e s z t e n d ő b e n az , , 0 k o n o m i s c h e N e u -
i g k e i t e n n n d V e r h a n d l u n g e n " n e v ű P r á g a i g a z -
d a s á g b e l i f o l y ó Í r á s b a n , 6 5 - d i k s z á m a l a t t , a" g a z d a -
s á g b e l i k ö z s é g e l ő t t é r t e k e z t e m , é s a ' C s á s z á r i K i r á l y i 
M o r v á i é s S l é z i a i , a ' g a z d a s á g n a k és a ' t e r m é s z e t é s H a -
z a e s m e r t e t é s e ' e l ő m o z d í t á s á r a ü g y e l ő T á r s a s á g ( k , k . 
m á h r i s e h - s c h l e s i s e h e G e s e l l s c h a f t z u r B e f ö r d e r u n g d e s 
A c k e r b a u s u n d d e r N a t u r - u n d L a n d e s k u n d e ) B r ü n n -
b e n , V e d r e s H a z á n k f i j á t e z e n g a z d a s á g b e l i s z o r g a l o m és 
h a z a f i ú s á g é r t , v a l a m i n t i s a z Ő j e l e s é s i g a z á n h a z a f i ú i , 
a ' T i s z á t a ' D u n á v a l ö s z v e k a p c s o l ó ú j h a j ó k á z h a t ó C s a -
t o r n á r ó l , ' é s a* m a g y a r n e m z e t i F u n d u s r ó l i r t j e l e s m u n -
k á j i é r t , a T á r s a s á g n a k n y i l v á n v a l ó ü l é s é b e n 1. D e c e m -
b e r b e n m e g e g y e z ö l e g t a g j á v á n e v e z t e , ' s ö n é k i a ' m e g -
é r d e m l e t t d i p l o m á t á l t a l a m Á p r i l i s h ó n a p b a n m e g k ü l d ö t t e . 
D e m i v e l m á r a ' V e d r e s h á z i p u s z t a m a g a t ö k é l l e t e s e l -
k é s z í t é s é h e z k ö z e l v a n , a z o m b a n a d d i g i s , m i g l e n V e d -
r e s h á z á n a k v a l a m i k o r t ö k é l l e t e s l e í r á s a m a g y a r 
n y e l v e n , m a g a a l k o t ó j á t o l k i j ö v e n d ( m e l l y e t T e k . Ved-» 
r e s U r , a z é n t i s z t e l t ö r e g t u d ó s b a r á t o m m e g í g é r t ) , e z e -
k e t a ' M a g y a r k ö z ö n s é g g e l e z e n h a z a i fo lyó í r á s b a n 
k ö z l ö m . 
A ' V e d r e s h á z i P u s z t á n a k a* v í z k i a r a d á s a e l l e n v a l ó 
v é d e l m e z é s e m á r m e g k é s z ü l t , és a n n a k k i m i v e l é s e i s t ö -
k é l l e t e s i t é s é h e z k ö z e i v a n . A ' t ö l t é s e k , m e l l y e k k ö z e l 
3 o o o ö l n y i h o s s z ú k , e g y , k é t , h á r o m ö l n y i m a g o s s á g u a k , 
5 — 1 0 ö l s z é l e s s é g ü e k , ' s a ' v i z f e l ö l a ' l e j t ő s o l d a l a k m á r 
m a j d m i n d k é s z e k a ' l e g n a g y o b á r v i z e k e l f o g a d á s á r a . 
A ' t ö l t é s e k n e k a ' h a b o k t ó l , s z e l e k t ő l , ' s j e g e k t ő l , m e l l y e k t é -
l i á r a d á s k o r a ' T i s z á b ó l s z o k t a k k i j ö n n i , * ) v é d e l m e z é s é r e 
a z i d é n s z á z e z e r f ű z f a fiatalok ü l t e t t e t t e k , és e/ . e l ő t t 
m á r k é t s z á z e z e r n é l t ö b b n e v e l t e t e t t ! A z a' fö ld , m e l l y 
e z e l ő t t i 5 — 2 0 e s z t e n d ő k k e l c s u p a v í z á l l á s , p o s v á n y , 
n á d , k á k a *s g y é k é n y e s r é t v ó l t , r é s z s z e r i n t s z á n t ó ' s 
' s k a s z á l ó , r é s / s z e r i n t s z ő l ő k k é , e r d ő k k é , ' s l e g e l ö k k é v á l -
o l d a l . 8 . E z t a z e r e d e t i D r á m á t m o s t N é m e t r e f o r -
d í t o m . 7. A ' S z e g e d i M ú z s á k S z á z a d o s ü n n e p e , 
s z e n t e l t e t e t t A u g . 2 7 - d i k é n 1 8 2 0 - d i k e s z t e n d ő b e n . 
S z e g e d e n , ö o o l d a l . 8 - e g y l i u p r u m m a l . 
*) I 8 l 3 - d i k é s 1 8 1 6 - d i k e s z t e n d ő b e n 4 7 e z e r f o r . k á r t 
o k o z o t t a ' V e d r e s h á z i m u n k á b a n a ' k é t i z r Q i n b c -
l i n a g y á r v i s , a* m i n t h i t e l e s e n í 'e l iratutt . 
— ( 1 1 8 ) — 
t o z t a t o t t . C s u d á l k o z i k m i n d e n e m b e r , h o g y a z o n he ly , 
m e l l y e z e l ő t t a* v i z n e k , h a l a k n a k , m a d a r a k n a k ' s b é -
k á k n a k á l l a n d ó t u l a j d o n a v o l t , m i k é n t v á l t o z h a t o t t á l -
t a l o l ly k i e s t á j é k k á , m e l l y e n m o s t j u h o k f a l k á i , b a -
r o m és m é n e s l e g e l , — s z é p k e r t , e r d ő k cs t ö b b e z e r 
h o l d b ó l á l l ó sző lők v i r í t a n a k , — 4 0 h o l d b ó l á l l ó l u -
c z e r n a ( f r a n c z i a l ó h e r e , b u r g u n d i a i s z é n a , m e d í c a g o 
s a t i v a ) v a n , és 120 h o l d b ó l á l ló d o h á n y k e r t é s z s é g k é -
szül . A z i d é n m i n t e g y n e g y v e n f é l e f a j t a f a - m a g v a k a t 
v e t t e t e t t V e d r e s b a r á t o m , é s a' má r n á l a l é v ő külömbféle? 
f a f a j t á k b ó l m i n t e g y 20 e z e r ó l t ó á g o t ( S t u p f e r ) ü l t e t e t t 
e l ; ö t e z e r k ö r ö s f a í i a t a l t ü l t e t e t t e g y e r d ő b e ; m á s i k b a 
min tea ry 1,500 a k á c z f á t , — és s z á m t a l a n g y ü m ö l t s f á k a t . 
A ' t ö l t é s e i n e k a ' v í z j á r á s f e l ö l való le j tős o l d a l á t 5 0 0 ö l -
n y i r e h a t , s o r b a n , m i n t a ' s z ő l ő v e s s z ő t , r e k e t y e f ű z z e l 
( sa l ix c a p r e a ) r a k t a b e , mellyel* s z é p e n m e g is f o g t á k . 
M u p k á s a í a ' t ö l t é s e k e g y e n g e t é s é n , M a r t z i u s , Á p r i l i s , 
M á j u s é s J u n i u s h ó n a p o k b a n n a p o n k é n t s z á z a n is v o l t a k , 
k i k k ö z ü l s o k a n k o t s i k k a l , t a l y i g á k k a l ' s t a l i t s k á k k a l d o l -
g o z t a k . 
A ' l é l e k s z á m a V e d r e s h á z á n ( a ' h o l T e k . V e d r e s 
Ű r is l a k i k ) e z e n e s z t e n d ő b e n m á r i 5 o - r e m e g y , és m i -
ve l a1 k e r t é s z e k á l t a l s z a p o r o d n i f o g e s z t e n d ő n k é n t , e g y 
s/ .ép k á p o l n a is k é s z ü l o s k o l á v a l (a* m e l l y b e T e k . V e d -
r e s Ú r v a g y P e s t a l o z z i , v a g y L a n k a s z t e r t a n í t á s és t a -
n u l á s m ó d j á t s z á n d é k o z i k b e h o z n i ) , t a l á m o e c o n o m í e o -
t e c h n o l o g i c a o s k o l á v a l e g y ü t t , ha h o g y a r r a v a l ó é r t e l -
m e s é s ü g y e s t a n í t ó t k a p h a t *) jó f i z e t é s m e l l e t t . í g y 
lesz V e d r e s h á z á n i n d u s t r i a l i s o s k o l a , m i n t e g y -
k o r S z a r v a s o n azon e l f e l e j t h e t e t l e n T e s s e d í k i g a z g a t á s a 
a la t t . 
T e k . V e d r e s Ú r m o s t a z o n f o n t o s p r o j e c t u m á t , 
m e l l y e t a ' s i v á n y h o m o k s á g n a k e r d ő k k é v a l ó 
v á l t o z t a t h a t á s á r ó l i r t , és a ' m e l l y b e n az t m u t a t -
ja m e g , h o g y a ' m i k e d v e s H a z á n k b a n , , a ' s i v á n y h o -
• ) Az é n t ö b b e s z t e n d e i t a p a s z t a l á s o m s z e r i n t r á t e r m e t t 
f é r j f i l e n n e T u d ó s M a c s k á s y F e r e n c z U r 
( e g y k o r M é l t ó s á g o s G r ó f F e s t e t i c s G y ö r g y S o p r o n y i 
N e m e s C o n v í c t u s á n a U P r a e f e c t u s a ) , d e r é k P a e d a g o -
g u s , ' s e g y s z e r s m i n d a ' G a z d a s á g b a n és T e c h n o l ó g i á -
b a n j á r a t o s , k i t t e h á t a r r a a j á n l o m . 
- ( n o ) -
mohságok mint az arany bányák olly hasznosak lehet-
n e k " , kinyomlattatja. *) 
Másszor még többet Vedresházáról . 
Ruiny Károly György. 
6. F e l s z ó l l í t á s . 
Az Austriai Monarchiabeli írókhoz , azoknak barát-
j a i h o z , 's atyafijaihoz, hogy azon Írók' élete' leírását 
Dr. Sartor i Ferentz Cs. K. Igazgatási Ti toknok, 'a a* 
Béts i Centralis Könyv-vizsgalat' Elölülője által készü l t , 
*s nem sokára megje lenendő A u s t r i a i T u d ó s o k * 
é s Í r ó k L e x i c o n j a számára beküldjék. 
Dr . Sartori Ferentz Bétsben l a esztendőkkel e z 
előtt közönséges levelek által megkérte az Austriai Mo-
narchiabel i Tudósokat és Írókat, hogy életek' l e í r á s á t , 
's munkájik' fe l jegyzését az általa kiadandó T u d ó -
s o k ' é s í r ó k ' L e x i c o n j a ' számára megküldenék , 
hogy ö Austriának a' 19-dik századra nézve olly s z o l g á -
latot tehessen , a' mi l lyent a' inult században M o n a r -
chiánknak de L u c a , N é m e t Országnak pedig M e u s e l 
E r s e h , 's Lindner tettek. 
D r . Sartori Urat számos segitségek olly állapotba 
he lyhezte t ték , hogy a' lefolyt iü esztendők alatt m u n -
káját tzélja felé vezethet te , mellynek foglalatját 's ter-
jedését nem kevéssel nevelték az általa fáradhatatlan 
szorgalommal gyűjtögetett források , több töltélletes É le t -
le irási Gyütemények' m e g v é t e l e , v a g y betseréiése* 's 
Monarchiánk' minden részeire kiterjedt leve lezése . 
A' Munka b e f e j e z é s é h e z k ö z e l g e t , ' s még ezen e s z -
tendőben meg fog je lenni . 
Midőn ezen felszóilitás és kérés , az élő 's az 1800-
dik esztendő olta megholt írók' Éle te ' leírása' minél 
e l ő b b leendő beküldetése felöl t é t e t i k , ide kaptsoltatik 
az i s , hogy a' beküldetéstöl függ az Élet-leirásnak e z e n 
munkába való korábbi vagy későbbi f e l v é t e l e , mel ly 
mintegy négy részekből fog -állni. 
*) Erről már emlékezet van a' Nemzeti Jószágról írt 
Értekezésben. 
— ' ( 1 2 0 ) — . 
A z e z e n M u n k a ' m i n é m ü s é g é t k ö z e l e b b r ő l m e g h a -
t á r o z ó k ö r n y ü l á l U s o k a t , a n n a k k i t e r j e d é s é t , e l r e n d e l t e -
t é s é t , a ' k i k é r t É l e t - l e í r á s o k ' t z é l j á t , B á r ó H o r m a y r 
1 8 2 4 - d i k i A r c h i v u m á b a n , ,52-dik s z á m a l a t t b ö y e b b e n 
m e g l e h e t t u d n i . 
K é r e l t e t i k u t o l j á r a , h o g y a ' m u n k á k p o s t a fizetett 
l e v e l e k b e n , e z e n t z í m a l a t t k ü l d e s s e n e k : A n H e r r n H e r -
a u s g e b e r d e s ö s t e r r e i c h s c h e n G e l e h r t e n u n d S c h r i f t s t e l -
l e r L e x i k o n , a b z u g e b e n b e y T e n d i e r u n d v o n M a n s t e i n , 
B u c h h ä n d l e r n im T r a t t n e r h o f e a m G r a b e n 
z u W i e n 
A z o n m e g h a t á r o z á s o k p e d i g , m e l l y e k a z A r c h i v ' , 
ß 2 d i k S z á m a a l a t t f o g l a l t a t n a k , r ö v i d e d e n e ' k ö v e t k e -
z e n d ő k : 
H o g y m i n d a z o n T u d ó s o k és í r ó k , a ' k i k a z A u s -
t r i a i M o n a r c h i á b a n s z ü l e t t e k , m i n d p e d i g a z o k , a ' k i k -
n e k s z ü l e t é s ü k ' h e l y e M o n a r c h i á n k ' h a t á r j á n u g y a n k i -
v ü l e s i k , d e a ' k i k é l t e k ' l e g h a s z n o s a b b r é s z é t A u s t r i á -
b a n t ö l t ö t t é k , f e l v é t e t n e k e z e n L e x i k o n b a ; t o v á b b á , 
h o g y a z o n í r o k ' é l e t e ' l e í r á s á n a k v a n e z e n m u n k á b a n 
h e l y e , a ' k i k e z e n f o l y ó s z á z a d b a n , az a z 1 8 0 0 - d i k e s z -
t e n d ő ' v é g é t ő l f o g v a A u s t r i á b a n v a g y m e g h a l t a k , v a g y 
még" m o s t i s é l n e k ; é s h o g y a z o n Í r ó k n a k , a ' k i k n e m 
t s a k n é m e t , h a n e m e g y é b é l ő n y e l v e n is í r t a k , é l e t e k ' 
l e i r á s a m é g m o s t n e m k a p t s o l t a t h a t i k e z e n M u n k á h o z . 
T s a k igy l e s z a z l e h e t s é g e s , h o g y e z e n k ö n y v d e L u c a 
g e l e h r t e s Ö s t e r r e i c h - j a h o z i l l j e n , ' s M o n a r -
c h i á n k n a k o l l y a n m u n k á u l s z o l g á l j o n , a ' m i l l y e n n e l M e u -
sel* L e x i c o n j á b a n N é m e t O r s z á g b i r . 
A z é l e t - l e í r á s o k ' f o g l a l a t j á n a k é p e n a n n a k k e l l l e n -
n i , a ' m i d e L u c á b a n , d e n e m ol ly s z á r a z n a k , m i n t M e u -
s e l b e n , ' s m i n t e g y a ' k ö v e t k e z e n d ő t á r g y o k a t k e l l e z e n 
r e n d e l m a g o k b a n f o g l a l n i o k : 
1) T ö k é l l e t e s e n k i k e l l t e n n i a ' v e z e t é k e s k e r e s z t -
n e v e t , az é l ő k n e k m o s t a n i , a ' m e g h a l t a k n a k p e d i g l e g -
u t o l s ó h i v a t a l j ó k a t , a ' t i t u l u s o k a t , a ' t u d ó s t á r s a s á g o -
k a t , m e l l y e k n e k t a g j a v o l t , v a g y m o s t i s t a g j a , ' s h a 
v a l a m c l l y F a c u l t á s n a k D o c t o r a , e l ö m o z d i t a t á s a ' h e l y é t . 
2 ) H ű s é g e s e n f e l k e l l j e g y e z n i a ' s z ü l e t é s - h e l y e t , 
n a p o t , e s z t e n d ő t , a ' s z ü l ö k ' á l l a p o t j á t , a z o n I n t é z e t e -
k e t , m e l l y e k b e n t a n u l t , v a l a m i n t a' t a n í t ó k a t i s . 
3) A z t i s k i k e l l t e n n i , h o g y h o g y a n f o r m á l t m a -
g á b ó l h a s z n o s p o l g á r t , t u d ó s t , v a g y L i t e r á t o r t , m i k é -
—( 121 ) — 
p c n , ' s m i á l ta l j u t o t t t u d o m á n y o s p á l y á r a , ' s l i i v a . 
t a l r a . 
4 ) M i ál ta l t e t t e m a g á t n e v e z e t e s s é , ' s m i á l t a l 
s z e r z e t t m a g á n a k a ' S t a t u s r a , a ' H a z á r a , a ' T u d o m á -
n y o k r a , é s a ' L i t e r a t ú r á r a n é z v e é r d e m e k e t . 
5 ) M e g ke l l n e v e z n i a ' h i v a t a l o k a t , m e l l y e k r e a l -
k a l m a z t a t o t t , a' m é l t ó s á g o k a t , és t i t u l u s o k a t , m e l l y e k -
k e l m e g t i s z t e l t e t e t t * 
6 ) F e l kel l j e g y e z n i m á s t u d o m á n y o s k ő r n y ü í á l l á » 
s a i t , m e l l y e k a' f e l j e b b i r u b r i k á k b a n n e m f o g l a l t a t n a k . 
7 ) H a egy í r ó m e g h a l t , halála* h e l y é t , n a p j á t , 
e s z t e n d e j é t ke l l k i t e n n i . 
8 ) P o n t o s a n f e l k e l l j e g y e z n i a ' k i a d o t t m u n k á k a t , 
m e g j e l e n é s e k * i d e j e s z e r i n t , az a z : t ö k é l l e t e s e n f e l k e l l 
j e g y e z n i a z o n m u n k á k * t z í m j é t , n y o m t a t á s o k ' h e l y é t , 
e s z t e n d e j é t , ' r é s z e i k ' s k ö t e t j e i k ' s z á m á t ; az e g y e s , 
f o l y ó - i r á s o k b a n m e g j e l e n t d a r a b o k r a n é z v e p e d i g m e g 
ke l l n e v e z n i a ' f o l y ó - i r á s t , m e l l y b e n k i j ö t t e k ; — t o v á b -
b á f e l ke l l j e g y e z n i a* F e j t e g e t é s e k e t , É r t e k e z é s e -
k e t , T o l d a l é k o k a t , É l ő b e s z é d e k e t , m e l l y e k e t i d e g e n 
m u n k á k h o z i r t , n e m k ü l ö m b e n a ' m u n k á k ' ú j k i n y o m -
t a t á s á t , h a l á l a u t á n n y o m t a t t a t o t t m u n k á j i t , ' s a ' h á t r a 
h a g y o t t k é z - i r a t o k a t . 
9 . R é z r e m e t s z e t t k é p e k n é l , ' s k ő n y o m á s o k n á l k i 
k e l l t e n n i a' ké sz i t ö ' n e v é t , ' s a z t , h o g y h o l t a l á l t a t n a k . 
10. M á s k ö r n y ü l á l l á s o k a t is f e l k e l l j e g y e z n i , m e l -
l yek h a l á l a u tán é r e t t e t ö r t é n t e k , p . o . a z e m l p k - o s z l a -
p o k a t , h a l o t t i p o m p á t ' s a' t . 
7. J e l e n t é s e 
e g y a ' H i s t ó r i á r a ' s M ü v é s z s é g r e n é z v e f o n t o s M u n k á n a k : 
W A N D E R U N G E N D U R C H P O M P E J I , 
m e l l y e t ké sz í t e t t 
A g y a g f a l v a i G ó r ó L a j o s » 
az A u s t r i a i C s . R , G e n i e - C o r p s ' K a p i t á n y j a , ' s a ' S i c i l i a i 
K i r á l y i S z , G y ö r g y ' ka tona i r e n d j e ' V i t c z q . 
— ( 1 2 2 ) — 
Ö 1 C s á s z á r i M a g o s s á g á n a k , 
A u s t r i a i F ö H e r t z e g J á n o s n a k 's a ' t . ' s a ' t . 
a j á n l v a . 
F o l i u m b a n , V e l i n p a p i r o s o n , 92 s z é p r é z éa k ö - m e t s z é -
s e k k é l , é s V i g n e t t e k k e l . 
E z e n m u n k a a r c h a e o l o g i a i , h i s t ó r i a i , ' s a r c h i t e k -
t ú r á i h ű s é g e s r a j z o l a t j a a z o n P o m p e j i n e v ű v á r o s n a k , 
m e l l y K r i s z t u s ' s z ü l e t é s e u t á n 79 e s z t e n d ő k k e l a ' V e z ú v 
v u l k á n u s i k i ü t é s e á l t a l e l b o r í t a t o t t , —. h á r o m s z a k a -
s z o k r a v a n f e l o s z t v a , m e l l y e k e t m i n t b é v e z e t é s m e g e l ő z 
C a ni p a n i a f e l i x ' é s P o m p e j i ' h i s t ó r i a i l e i r á s a . 
A z e l s ő s z a k a s z szól l a ' V á r o s b a v e z e t ő s i r u t r ó l , 
é s a ' m e l l e t t e f e k v ő s i r - k ö v e k r ö l ; a ' m á -
s o d i k a ' V á r o s ' ú t s z á j i r ó l é s a ' p r i v a t h á -
z o k r ó l ; á ' h a r m a d i k a ' k ö z ö n s é g e s h e l y e k r ő l , 
é s é p ü l e t e k r ő l , m i l l y e n e k a ' F o r u m , T e m p l o m o k , 
T h e a t r u m ' s a ' t . A z e l s ő T á b l a a ' V á r o s ' t o p o g r a p h i a i 
p l a n u r n j a a ' l e g ú j a b b k i á s á s o k k a l e g é s z 1 8 2 5 - i g ; a ' t ö b b i 
T á b l á k a ' l e g n e v e z e t e s e b b t á r g y o k a t á l l í t j á k e l e j b é n k 
a z A r c h i t e k t ú r á r a , F a l - f e s t é s r e 's k é p f a r a g á s r a n é z v e , 
m e l l y e k i t t t a l á l t a t t a k , ' s m e l l y e k k ö z ü l n é m e l l y e k m i n d -
e d d i g l e s e m Í r a t t a k . 
E z e n e l ö i d ö b e l i v á r o s ' l e í r á s á n a k , m e l l y 18 . S z á -
z a d o k o l t a v u l k á n u s i h a m u v a l e l b o r i t v a , a ' f ö l d ' m é l y 
g y o m r á b a n s z u n n y a d o z o t t , 's m o s t , a ' m i n t a ' L e í r ó Ú r 
É l ő b e s z é d j é b e n m a g á t k i f e j e z i , s í r j a i v a l , t e m p l o m a i v a l , 
o s z l o p - s o r a i v a l 's b a z i l i k a j i v a l e g y ü t t a ' s i r ' n é m a é j j e -
l é b ő l k i e m e l k e d i k , m i n d e n k é p z e t t e i n b e r e l ő t t a ' l e g -
n a g y o b b b e t s ü n e k ke l l l e n n i , a n n á l i n k á b b , m i v e l e z e n 
f e l f e d e z é s á l t a l á l t l á t s z ó b b á t é t e t i k a z o n f á t y o l , m e l l y 
s o k e l ő b b i t e k i n t e t e i n k e t a ' t i s z t e l e t r e m é l t ó r é g i s é g ' 
l é t e ' s m i v o l t á r a n é z v e h o m á l y a i f e d t e . M é g a ' r é g i R ó -
m a i a k n a k , a z e l ő i d ő ' e z e n n a g y n e m z e t é n e k h á z i é l e t e , 
é p í t é s e m ó d j a , f e s t é s e i , é s s o k s z o k á s a i ' s e r k ö l t s e i i s 
k ö z e l e b b r ő l l á t h a t ó k l e t t e k e z á l t a l , m i n t m á s r é g i V á -
r o s o k t ö r e d e z e t t e m l é k - o s z l o p a i n á l , m e l l y e k e t t s a k a* 
r é g i s é g b e n j á r t a s v i z s g á l ó s z e m m a g y a r á z h a t m e g . M i -
v e l a ' N é m e t L i t e r a t ú r a ' t á g a s m e z e j é n í n é g i l ly t á r g y ú 
m u n k a n e m j e l e n t m e g , ' s a ' k ü l f ö l d i í r ó k n a k e z e n t á r g y -
r ó l i r t , a ' m i n t t u d v a v a g y o n r i t k a , ' s n a g y k ö l t s é g g e l , 
j á r ó m u n k á j i k b a n a ' s z á m o s k i á s á s o k r ó l 1817 - t ő l 
f o g v a s e m m i e m l é k e z e t s e m t é t e t i k ; a z é r t 
e z e n f o n t o s k o r n y ü l á l l á s r e m é n y l t e t i v e l ü n k , h o g y e z e n 
m u n k a , m i n t a z í r ó U r ' h o s z s z a s i g y e k e z e t j é n e k , ' s 
k é t e s z t e n d e i f á r a d h a t a t l a n v i z s g á l ó d á s a i n a k s z ű l e -
p i é n y j e k e g y e s e n f o g f e l v é t e t n i . 
— ( 1 2 3 ) — 
E l m e l l ő z v é n a z o n b e t s ü l e t t e l t e l j e s é r d e m e s i t é s t , 
m e l l y e z e n m u n k á n a k k ö z ö n s é g e s m e g j e l e n é s é t a1 h a -
z a n k b e l i ' s k ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a i Ú j s á g o k b a n m e g e l ő z t e , * ) 
t s a k n é m e l l y s z a v a k a t a k a r u n k e l ő a d n i N á p o l y i E p i t ö 
M e s t e r B o n u c e i U r ' P o m p e j i r ó l i r t , 's m o s t a n á b a n m e g -
j e l e n t Z s e b k ö n y v é n e k é l ő b e s z é d j é b ő l D a l l ' i d e a , c h e 
h o p o t u t o f o r m a r m e n e l e g g e n d o n e i l m a n o s c r i l t o s u l 
P o m p e i ( m e l l y m á r e l ő b b t i z e n ö t p é l d á n y o k b a n k ö r e 
x n e t s z e t t e t e t t ) d e C a v a l i e r G o r o C a p i t a n o e t c . c r e d o 
c h e r i u s c i r á de l p i ú g r a n d ' o n o r e p e r q u e l p a e s e . l r a 
m i chri l ' a d o r n a n o r a p p r e s e n t a n o u n a s q u i s i t a s .cel ta 
d e ' p i ú b e ' m o n u m e n t i p o m p e a n i , fin o r a s c o v e r t i . L a 
l o r o d e s c r i z i o n e e ' p i e n a d i g r a z i a , d i e s a t t e z z a e d i 
d o t t i i n a . I l i o r i d e l l o s t i l e e d e l i ' i m m a g i n a z i o n e v i 
t e m p e r a n o s p e s s o P a r i d i t á , c h e s u o l a c c o m p a g n a r e 
u n a d e s c r i z i o n e d i s i m i l e n a t u r a e t c . e t c . ' 4 
A ' T e x t u s és a ' R é z - t á b l á k s z é p Y e l i n p a p i r o s o n vagyá-
n a k ; a ' T e x t u s R ó m a i ú j b e t ű k k e l , m i n d e n n y o m a t á s b é l i é -
k t í s s é g e k k c l n y o m t a t t a t i k B é t s b e n S t r a u s s A n t a l U r n á i . A a 
e g é s z n e k á r r a s z é p b o r í t é k b a n , b r o s c h i r o z v a , n e m t ö b b 
t s a k 12 11. 3 o xr . C. P . á m b á r i g e n p o m p á s a n v a g y o n is k é -
s z í t v e . E z e n m n n k á t 1 8 2 5 - b e n F e b r u a r i u s u t á n n á l u n k , ' s 
N é m e t O r s z á g * m i n d e n n y o m o s k ö n y v - k e r e s k e d é s e i b e n 
m e g l e h e t k a p n i . 
A z e l ső r é s z é p e n m o s t h a g y t a e l a* s a j t ó t . 
B é t s b e n , J a n u a r i u s b a n 1825. 
M ö r s c h n e r é s J a s p e r , 
K ö n y v k e r e s k e d ő k B é t s b e n . 
8. Ú j K ö n y v e k . 
1. E r e d e t i M e s é k , k é t k ö n y v b e n . I r t a S z i g e t h i G y . 
M ó z e s . K a s s á n , 1 8 2 4 , 
2 . K e d v - C s a p o n g á s o k , F á y A n d r á s . P e s t e n , 1824. 
*) L á s d A r c h i v f ü r G e s c h i c h t e , S t a t i s t i k , L i t e r a t u r 
u n d K u n s t v o m 2 8 . J u l y 1 8 2 4 , N r o gq u n d qo ; 
é s vom i 5 . u n d 15. D e c e m b e r 1 8 2 4 , N r o 1/^9 u n d 
i 5 o ; a z u t á n II S e b e t o , g i o r n a l e l e t t e r a r i o , 3 ' . 
M a r z o 1824 , N i o 2 ; eg M o r g e n b l a u * J u n y -
l j e f t i 8 í 4 . 
— ( 1 2 4 ) — 
5 . F á y A n d r á s ' ú j a b b E r e d e t i M e s é i , é s A p h o r i z -
m á i . P e s t e n , 1 8 2 4 . 
4 . A z E m b e r i É l e t n e k J á t é k h e l y e . H o l A l f á r á t z i 
G u z m a n á b r á z a t j a a l a t t a ' j ó , és g o n o s z e r k ö l t s , t s a -
l á r d s á g o k , ö r i z k e d é s e k , e g y ü g y i i s é g e k , g a z d a g s á g ' s a ' t . 
a d a t i k e l ő . F o r d í t o t t a d e á k b ó l í l e r c z e r J ó b . M i s k o l -
c z o n , 1 8 2 4 . 
ö . A z ö n n ' m a g a t a p a s z t a l á s á b ó l t a n í t ó o k o s , g o n -
d o s , é s é r t e l m e s k e r t é s z ; a v a g y o k o s , t s a l h a t a t l a n k e r -
t é s z - k ö n y v , m é g a z o l l y a n o k n a k i s , a ' k i k a ' k e r t é s z s é g -
b e n j á r a t l a n o k , é s v e t e m é n y e s ' s g y ü m ö l t s ö s k e r t j e i k e t 
m a g o k ü l t e t i k , m i v e l i k , é s a b b ó l h a s z n o t l á t n i a k a r -
n a k . K a s s á n , 1 8 2 4 . 
6 . C o n s t a n t i a , P o r t u g a l l - K i r á l y L e á n y a , D r a m a 
h á r o m S z a k a s z b a n . C a s t e l l i u t á n M a g y a r r a f o r d í t o t t a 
L á n g Á d á m . K a s s á n , 1 8 2 4 . 
7 . E g y h á z i B e s z é d , m e l l y e t a ' K e m e n t z e i T e m p l o m -
b a n 1 8 2 4 . e s z t . S z . M i h á l y h a v á n a k 8 - k á n a z o n a l k a l -
m a t o s s á g g a l , m i d ő n F ö T i s z t e l e n d ő R o z m a n n J á n o s Ú r t 
m i n t ö t v e n e s z t e n d ő s M i s é s P a p , m á s o d i k ú j M i s é j é t 
t a r t a n á , m o n d o t t K ö v á r y G y ö r g y . E s z t e r g o m b a n , 1 8 2 4 , 
8 . A ' K e r e s z t é n y T o l e r a n t z i á r ó l , é s a z e g y ü d v ö -
z í t ő E k k l é s i a e l l e n k i j ö t t P r é d i k á t z i ó k e r á n t t e t t é s z r e -
v é t e l e k . P e s t e n , 1 8 2 4 . 
9 . H i s t ó r i a T a b u l a e J u d i e i a r i a e D i s t r i c t a a l i s T r a n s -
P a n u b i a n a e a b i n s t a u r a t i o n i s t e m p o r e , s e u A n n o 1 7 2 4 . 
u s q u e A n n u m 1 8 2 4 . C o n s c r i p t a p e r F r a n c i s c u m C s e r -
g h e ö , A s s e s s o r e m . S o p r o n i i , 1824 . 
10 . E l e m e n t a J u r i s F e u d á l i s , c o n s c r i p s i t M a t h i a s 
V u c h e t i c h . B u d a e , 1 8 2 4 . 
9. Petrózai Trattner Mátyásnál készült 
Új Könyvek. 
l ) A ' K e n y é r m e z e i V i a d a l , v a g y a ' h a s o n l í t h a t a t -
l a n V i t é z s é g . É n e k e s J á t é k 4 F e l v o n á s b a n , m e l l y a ' M a -
g y a r o k n a k 1 4 7 9 . e s z t e n d ő b e n a ' T ö r ö k ö n v e t t t s u d á l a t o s 
g y ö z e d e l m é n é p ü l t . M e l l y ü t k ö z e t e n s z á z e z e r T ö r ö k ö t 
h ú s z e z e r M a g y a r s z é t d ú l t , a z ü t k ö z e t h e l y é n n e g y v e n 
ezeret aprítván l c . A* T ö r t é n e t h e l y e a* K e n y é r m e z e -
— ( 1 2 5 ) — 
j e N s . H á n y a d V . E r d é l y O r s z á g b a n , m e l l y n e v e z e t é t 
m á i g i s m e g t a r t j a . I r t a B u d a f a l v i B o r s S á m u e l . i 8 2 5 . 
8. l a p . 64. 
2) D i e A n d a c h t zum g ö t t l i c h e n H e r z e n u n s e r s H e r r n 
J e s u C h r i s t i von P . J o a n n e s C r o i s e t d . G . ! J . aus d e m 
f r a n z ö s i s c h e n ü b e r s e t z t u n d m i t v e r s c h i e d e n e n A n -
d a c h t s ü b u n g e n v e r m e h r t von J o s e p h S t a r k , P r i e s t e r i n 
d e m Co l l eg io bey Set , S a l v a t o r zu A u g s b u r g . 1825, 8 . 
l a p . 184 . 
5 ) E l é g i a Vene rab i i i Cap i tu lo Co locens i s e t B á c s i e n -
s is E c c l e s i a r u m canon ice u n i t a r u m r e c u r r e n t e N o v i Anni 
f e s t i v i t a t e c o n c i n n a t a p e r J o a n n e m J u n g , p r i m u m in 
A n n u m S S . T h e o l o g i a e A u d i t o r e m C o l o c a e . 1825. 8* 
l op . 8 . 
4 ) D i e F e i e r d e r G r u n d s t e i n l e g u u g z u d e m n e u e n 
B a u e des b ü r g e r l i e h e n S c h ü t z e n h o f e s , o d e r d e s zu d e n 
Ö f f e n t l i c h e n Ü b u n g e n d e r b ü r g e r l . S c h ü t z e n - G e s e l l s c h a f t 
b e s t i m m t e n G e b ä u d e s in d e r kön ig l . F r e y s t a d t P e s t , d e n 
l g . M a y 1824 . 8- lap. 16. 
5 ) E g y j e l e s , kegyes és jó l t évö A s z s z o n y Mél tóság-
/- nah a ' k é p e , me l lye t n é h a i Paczola i Ö z v e g y B á r ó H e l -
l e n b a c h J ö s e f n é , s z ü l e t e t t F . Kubiny i és N . Olasz i K u -
h iny i ' S o í i a Aszszony O Nagyságának h a l o t t i p o m p á j a 
a l k a l m a t o s s á g á v a l r a j z o l t Kolosváry I s tván , a ' Vanyar t z i 
E v . A n y a s z e n t e g y h á z L e l k i p á s z t o r a , a ' P e s t i E v a n g . 
T e m p l o m b a n 1820. Nov . 1 6 - b á n , 1824. l ap . 12. 
6) T r a u e r r e d e z u r G e d ä c h t n i s s f e y e r d e r w e i l a n d 
h o c h u n d w o h l g e b o r n e n F r a u Soph ie v e r w i t t w e t e n 
F r e y i n v o n H e i l e n b a c h , g e b o m e n KubinyF v o n F . Hu-
b i n u n d Nagy O l a s z i , am 16. N o v e m b e r i 8 2 3 . in d e r 
F.V. K i r c h e A. C. zu P e s t geha l t en von J o s e p h Kalch-
b r e n n e r , E v . P r e d i g e r v o n Pes t und O f e n , 1824« 4 . 
l a p . 12 . 
7 . ) A I A A S K A A Í A X P 1 2 T I A N I K H ' . n ^ * -
%ova<x TCt avayxaióre(>ct ä(>$qa Ttjs c'^SoíoÉov n/sfcos* Tot 
ónoTct noí9e e%st va itevqy, av ütet 
va ciüSy ' f^oi\t<;cc ói xoLTY]%yjTct\ %f>eiü?ova/ vtx. (HiäctGXtoai 
üt eqwrcnrox(jioeuj$ ra roüv X%t?ixKav natüia ' /ié(>o$A'. xctl 
B ' . >7 HÜOCOXUXIX AITTJ elvai xctí CTTCO TOVS TICOA^XSUCCTFICT?-
%ag ßsßxiiufjisvij • — E y n E ' S T A — E x ra EXX^v/x» 
Tvnoy<>x (psi* Ts evyevig M A T 0 A I O T T P A T T N E P 
ex n s r q o f x s 1 8 2 4 . í i v o l a p 5 6 . 
— ( 1 2 6 ) — 
8 ) S e f t t e n t i a e i n E x c e l s a C u r i a R e g i a A n n o 
T e r m i n o E p i p h a n i a l i l a t a e e t p u b l i c a t a e . f o l . l a p . 1 2 8 . 
1 f o r . e z ü s t b e n . 
9 ) T h é b a i C é b e s H é p e . H o z z á j á r ú l t o l d a l é k u l A r i -
s t o t e l e s P a e a n j a , é s H o m e r u s ' H y m n u s a a ' F ö l d h e z . 
G ö r ö g b ő l f o r d í t o t t a i f j a b b R i s J á n o s ( U j a a ' S u p e r i n t e n -
d e n s n e k ) 1 8 2 5 . 8 . l a p . 
1 0 ) A ' K e r e s z t é n y K a t h o l i k a A n y a s z e n t e g y h á z ' H i t , 
é s E r k ö l t s b é l i S z a b á s a i n n a k r ö v i d F o g l a l a t j a , m e l l y e t 
N a g y T i s z t e l e t ű S t r a u c h B e n e d e k U r n á k n é m e t n y e l v e n 
I v i a d o t t m u n k á j a u t á n , s z a b a d f o r d í t á s k é p é b e n k ö z r e -
b o t s á t o t t K o v á c s M á t y á s , a z E g r i É r s e k i M e g y é n e k Á l -
d o z ó P a p j a , é s a ' P e s t i K i r á l y i U n i v e r s i t á s n á l a H i t T n -
d o m á n y ' m á s o d i k R é s z é n e k r e n d s z e r i n t v a l ó T a n í t ó j a . 
1825. 8. lap. 2oo* 
1 1 ) G y a k o r l á s a a z o n f á j d a l m a s , é s s z e n t ú t n a k , m e l -
l y e t a ' h a l á l r a í t é l t e t e t t , k e r e s z t e l t e r h e l t e t e t t J e s u s K r i s z -
t u s P i l á t u s h á z á t ó l K a l v á r i a H e g y é r e j á r t , — m á r r é g e n 
t ö b b R ó m a i P á p á k t ó l , n e v e z e t e s e n és l e g u t ó b b X I I . 
K e l e m e n t ő l 1 7 5 1 . e s z t e n d ő b e n n a g y B ú t s ü k h a l é k e s i t e -
t e t t . 1 8 2 5 . 8 . l a p . 4 8 . 
12) D i e a l l e r b e s t e n G e b e t h e r , w e l c h e v o n I h r o 
p ä b s t l i c h e n H e i l i g k e i t P i u s V I . e r k l ä r t u n d a u s g e l e g e t 
w o r d e n , z u m n ü t z l i c h e n G e b r a u c h b e y d e r h e i l i g e n 
M e s s e , u n d E m p f a n g d e r h e i l i g e n S a k r a m e n t e n . A u s 
d e m I t a l i e n i s c h e n ü b e r s e t z t v o n R . P . S c h m i t z 0 . S . 
F . M i n o r . C o n v e n t d e u t s c h e n B e i c h t v a t e r z u R o m b e y 
S t . P e t e r i m V a t i c a n . i 8 2 5 . 8 . I a p . 7 2 . 
l 5 ) V e r z e i e h n i s s n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r B ü c h e r , 
i m F a c h e d e r P h y s i k , N a t u r g e s c h i c h t e , M i n e r a l o g i é , 
B o t a n i k , M e d i z i n , C h i r u r g i e , C h e m i e , u n d P h a r m a -
c e u t i k , w e l c h e z u d e n i n C o n v . M ü n z e b e i g e s e t z t e n 
P r e i s e n i n d e r B u c h h a n d l u n g v o n K o n r a d A d o l p h l l a r t -
l e b e n i n P e s t h , i n d e r W a i t z n e r g a s s e , v o r r ä t h i g u n d 
z u b e k o m m e n s i n d . 182,5. 8 . I a p . 8 5 . 
14.) vis E'XXaio;. 1825. 8 v o 
lap. 72. 
15) E n c h i r í d i o n s e u E x t r n c t u g b . N o r m a l i u m O r d i -
n a t i o n u m c i r c a p r a e e a v e n d a , v i n d i c a n d a q u e q u a e v i s i n 
R e g n o D e l i c t a , c o r r i g e n d o s , t o l l e n d o s q u e d i v e r s o s a b -
u s u s e t e x c e s s u s , e o n s e r v a n d a m p r o i n s e c u r i t a t e m e t 
t r a n q u i l l i t a t e m p u b l i c a m , t e n e n d u m q u e r e c t u m P o l i t i a e 
o r d i n e m , s u b R e g i m i n e I m p . e t R e g . i l u n g . C a r o l i I I I . 
— ( 1 2 ? ) -
i 
n e c n o n A u g u s t i s s i m a e I m p e r a t r i e i s e t R e g i n a e M a r i á é 
T h e r e s i a e , s e u i n d e a b A n n o 1724 . u s q u e A n n u m 1780* 
e m a n a t a r u m , e t fine o b s e r v a t i o n i s p e r R e g n u m c i r e u l a -
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I . É r t e k e z é s e k . 
A3 37-dik Magyar Gyalog 
M o s t a n a ' M é l t ó s á g o s F ö H a d i V e z é r i H e l y t a r t ó 
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T ö r t é n e t e i . 
N e g y e d i k o s z t á l y . E u r ó p a * s z a b a d s á -
g á é r t v i s e l t h á b o r ú k ( 1 8 1 2 — 1 8 1 5 ) . 
A z 1 8 1 2 - d i U E s z t e n d ő b e n i s m é g a z O d e r p a r t i 
P r u s z s z u s v á r a k b a a ' F r a n c z i á k v o l t a k s z á l v a , — a f c 
O l d e n b u r g i F e j e d e l e m O r s z á g á t ó l m e g f o s z t a t o t t , 
— a z é j s z a k i N é m e t o r s z á g a ' n a g y F r a n c z i a O r -
s z á g g a l e g y b e k a p c s o l ó d o t t , é s m á s t ö b b a ' T i l -
s i t i , é s B é c s i b é k e s s é g e k e l l e n t ö r t é n t e r ő s z a k o s -
k o d á s o k 1—sö S á n d o r O r o s z C s á s z á r n a k i g a z s á g o s 
o k o t a d t a k N a p o l e o n e l l e n v a l ó p a n a s z o l k o d á s r a $ 
d e m i v e l f o g a n a t l a n ú l m a r a d t a k a ' p a n a s z - t é t e l e k , 
é s a ' V a r s ó w i k é s z ü l e t e k a z O r o s z o k a t e g y v á r a t -
l a n m e g t á m a d t a t á s s a l f e n y e g e t t é k , ö U i s t u l a j -
d o n v é d e l m e k r e k é s z ü l e t e k e t t e t t e k . A z A n g o -
l o k n a k a ' T i l s i t i b é k e s s é g s z e r i n t , é s a ' C o n t i n e n -
t á l i s S y s t é m a á l t a l m e g v o l t u g y a n t i l t v a a z O r o s z 
k i k ö t ő p a r t o k r a s z á l l a n i , d e S á n d o r C s á s z á r p a -
n a s z s z a i m e g n e m h a l l g a t á s a m i a t t A n g l i a i p o r t é -
k á k a t O r o s z o r s z á g b a b é h o z n i m e g e n g e d t e , é s a* 
F r a n c z i á k é t a z o m b a m e g t i l t o t t a . N a p o l e o n e z t 
o l l y b a n é z t e , m i n t a ' T i l s i t i b é k e s s é g n e k
 3 é s a ' 
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Continentális systemának erőszakos megtörését , és 
igy az el nyomattatott Európának tudtára adta , 
h o g y néki elegendő oka van Sándor Császárnak 
háborút izenni. Június 23-dikán iNapoleon által 
ment a' Niemen folyón , a' nemzetek vándorlása 
ólta nem volt annyi fegyveres nép együtt , mint a' 
mennyi most a' Francziák Császárjának hódolni 
szomjúhozó kedvét az éjszakra követle. .700 ezer 
gyalogságból , 10 ezer lovasságból , és 1700 ágyúk-
ból állott a' hét karokra osztatott erő. 
A.' Bécsi békesség szerint Austriának 30 eze-
ret kelletett segitségül adni j ezen Schwarzen-
berg Herczeg kormányja' alatt öszve állítatott 
segítő karnál volt a' 37-dik Ezered' Gránátos osz-
tályja is, a' két első Zászaljai a' Lemberg körül 
Galliciában öszve g y ű l t , Hohenzollerni Herczeg 
alatt lévő observátio sereghez zárakozott, a' 5-dik 
Zászalj pedig , mivel belőle pótoltatódtak ki a' két 
első Zászaljnak hijánosságai , feláll ítódására a 
Szepe.sségbe , és onnét későbben Budára ment. 
Schwarzenberg'serege kevés részt vett ebben 
a' hadévben, kivévén a ' 12-dik Augustusi Podub-
nicnál esett ütközetet , a' mellyben az Austriaiak 
Tormasow Oroszszain győzvén , Varsówot menten 
tartották, és a' Moldovából a' Törökkel kötött 
békesség után a' had-színre igyekező Tsehitscha-
kóvot útjában megakadályoztatták. 
Micsodás győzödelmei voltak Napoleonnak 
Vitespknél , Ostrownál , Hrasnoynál , Minsknél, 
Molichewnél , Poloczknál , és Smolensknél (a' hol 
ha ő megmaradott volna a' télen, talán már mint 
Vi lág ura hatalmát az Ural' hegyétől egész a' Her-
kulesi oszlopokig megerősítette , a' Brittusok' 
G a n g e s - p a r t i tartományjait elfoglalta , így az 
egész emberiséget kódolása alá hozta , és ő Sz. 
Helenába meghalni nem ment volna) micsoda kö-
* vctkezése le l t a' 7-dik Septemberben fHoskowánál 
/ X 
- ( no ) -
történt ütközetnek , miképen jött Napoleon* hatal-
mába a' felgyulladott régi Czárok* városa , milly 
veszedelmet okozott a' Franeziáknak Napóleon-
nak Moskowában olly nagy ideig való maradása, 
és az öreg Rutusóvvnak Tula és Haluga felé jól 
intézett hadi húzódása , micsodás sorsa l e t t a ' g y ö -
zödelmes nagy Franczia seregnek , miképen kel-
letett annak számtalan veszedelmeken keresztül az 
elkerülhetetlen egész megsemmisedésre jutni, — és 
más esetei ezen nevezetes hadévnek mindenek előtt 
tudva vannak. 
Schwarzenberg Herczeg bölcs intézetével se-
regét a' veszedelemtől megmentette , a' gyözödel-
mes Oroszoktól keveset háborgattatva Krakow felé 
húzódott , és fegyver - nyugvást kötött. 
Az 18 13-diki Hadévben Napoleonnak hatalom 
szava új hadi sereget teremtett, újra fegyverbe állt 
és újra megakarta ragadni a' tőle távozni akaró 
szerencsét. Az egyesült Orosz és Pruszszus se-
regtől 2-dik Májusban megtámadtattak a' Francziák, 
már győztek az egyesültek , midőn Napoleon a' 
csata-piarczon megjelent, az ütközetet megújítja, 
győz , és az ellenséget az Elbe' bal partjának el-
hagyására kínszeríti} továbbá aJ 21-diki és 22-iki 
ütközetekkel az egyesülteket aJ Bauczeni meg-
erősített táborból kitolja , Kaczbachhoz , és 
Schweidniczhez nyomja, és így a' közben járó 
Austriától ajánlott fegyver - nyugvást az egyesül-
tekkel megköti . 
Austriának fegyveres népe már sereg-karokra 
osztva Herczeg Schwarzenberg alatt Cseh Ország-
ban, a' Szász határokon á l l t , és készen várta a' vé-» 
rés jövendőt. A' 37-dik Ezered is 2 Zászaljaival, 
és Gránátos osztályjával ezen sereghez tartozott. 
Herczeg Reuss-Plauen Felső Austriában— Hiller 
Stiria f e l é , és Nóvák Gallicziában készen állottak^ 
- ( no ) -
igy akart Austria a' békesség' dolgozásában na-
gyobb tekintetet szerzeni. 
Prágában kelletett volna a'tartós békességnek 
lábra állani , de Napoleonnak nem volt semmi 
kedve ezen, az Újságokban ugyan megígért , bé -
kesség-kötésre 5 az egyezetek elbomlottak, a* 
fegyver - nyugvásnak m á r a ' vége közelgetett , és 
semmi sem történt , a' mi a' békességet helyre 
állíthatta volna. De Austria egyszerre elvágta a* 
(íordusi csomót , Augustus' 10-dikén a' Francziák 
Császárjának háborút izent. 
Az Austriai nagy sereg elhagyván szoros 
szállásait, a' Hirschbergi táborban öszve gyűlt. A' 
57-dik g y a l o g Ezered Horvát Országi Bán 
Gróf Gyulay Ignácz' seregébe jutott; a' Gránátos 
osztály pedig Chasteller Generális alatt a' tarta-
lék sereg-karhoz tartozván, az öszve-szövetkezett 
Fejedelmek fö szállásait örzötte. 
Napoleon fő hadi intézete volt : az egye-
sültek' seregeit egyenként megverni , Pruszsziát 
meghódítani , és í g y a' reája várakozó Lengye-
lekkel egybe kapcsolódni. Ezen intézete szerint a" 
Blücher Hadi vezér' kormányja alatt lévő Pruszszus 
serege t Augustus' 21-dikén Lövenbergnél megtá-
madta , egy erös napi verekedés után meggyőzte , 
és a' Katzbach folyón által hajtotta. 
A' Cseh országi szövetséges nagy sereg Au-
gustus' 22-ibén a> Szász határokat által l épte , és 
az ellenségeskedést elkezdette. — Mihelyt Schwar-
zenberg Napoleonnak a*'Sziléziai sereghez való 
menetelét meghallotta , azonnal Drezda felé nyo-
múlt , bogy ezen a' jövendő hadi munkálkodásra 
o l ly szükséges helyet hatalmába vehesse ; 20-dikban 
e g y része a' nagy seregnek már Drezdánál meg-
ütközött , bátran nyomult előre a' legjobb kedvű 
katonaság, majd egész az erősség Redoutjáig hat-
ván, majd viszsza verettetvén,teljes erejéből győz-
— ( 7 ) — 
ni szándékozott. Azon nap' estvéjén megérkezvén 
az egész nagy s e r e g , a' 37-dik Ezered az akkori 
Járosy Fö Strázsamester kormányja alatt a' csata-
piarezra jö t t , fegyvert tö l tött , és kívánva várta 
a' parancsolatot az ellenség' soraira rohanni. E g y 
közönséges nehéz lovasság' ütközete vetett gátot 
az el lenség vakmerő előre nyomulásának , és vé-
get adott az ezen napi vérontásnak. A' csata me-
zőn nyugodott le a' megfáradó» s e r e g , és a' szé-
pen lemenő nap' viszsza verődött súgáraiban re-
ményiette a* más napi gyözödelem' fényjét újra fel-
jönni. 
Villámlás módra jelent meg Napoleon , a' 
Sziléziai sereget elhagyván Drezdánál , és győz-
ni szokott Gárdáját magával hozta. 
Aug. 28-dika' hajnala esős lett, és homály borí-
totta el a' csata helyet; kedvetlenül nyúlt fegyve-
réhez a* katona, egy bús elöérzéstöl bádjasztva 
a' múlt estvéli legszebb reményjében megcsalat-
tatva látta magát lenni; alig állította fel magát 
az elintézett közönséges ostromra a' sereg (a' 
37-dik Ezered' két első Zászaljai az első rendben 
voltak) a' Drezdai erősségekből alig hogy az el-
lenség' Öszve zárakozott osztályjai kihúzódtak , és 
az elővéd' csoportjai a' szétszórt verekedésbe ered-
t e k , már erős záporral kezdett hullani a'hűs szél-
től meghidegült e ső , melly az apró tűzi f egy-
vert a' lövöldözésre alkalmatlanná tette $ tehát 
egyedül a' szünetlen ágyúzással esett meg az üt-
közet a' sereg' derekán. Térdig sárban ál lva , 
egész nap étel és ital nélkül, által ázva és hűl-
ve hagyta magát agyon lövetni a' fegyverét csak 
hóna alatt tartani kéntelenítetett elszánt katona. 
A' 57-tlik Ezered' legényjei nem egyszer , el veszt-
vén türedelmöket, Bajonéttal akartak lerohanni 
a 'vö lgyben álló el lenségre, csak az erös paran--
csolat tarthatta viszsza hevöket. Sokan maradtak 
— ( 8 ) — 
halva, sokan sebesítettek meg-. S i e g e l Hadnagy-
nak bal keze' fejét az ágyú g o l y ó el hordta , az 
Ezeredet kormányozó Járosy Fö Strázsamesternek 
pedig* két lovai egymás után lövettettek agyon. 
Ezen nap lövettetett agyon Napoleonnak halálos 
ellenség-e, ama' derék Respublikánus Hadi Vezér 
Moreau , a' ki Amerikából ide s ietett , hazáját az 
önkényes Uralkodó' hatalmából meg-menteni, de 
szép bős reményje teljesedésé helyett halálát ta-
lálta. 
Részszerint mivel az eg-yesült sereg1' bal 
szárnya megnyomattatott, és Generális Meshó 10 
ezerrel elfogattatott 3 részszerint mivel a' Fran-
czia Generális Vandámé az egyesültek' veszedel-
mére Königsteinnál Ostermann' Orosz seregét meg-
támadta , és i gya ' nagy sereg'háta megé húzódni 
igyekezett , az egyesülteknek elkelletett hagyni 
a' csata-piarczot az ütközet' napjának éjjelén; a l ig 
heveredett le az elbádjadott katona a' megázott 
puszta fö ldre , midőn a' setétben felébresztetett, 
és az elmenetelre parancsoltatott. E l é g rendetle-
nül vonódott ki a' nagy sereg' egy része Saidenál 
Szakszóniából , más része pedig Kulm felé sie-
tet t , a' hol 28-dikban Vandámé részszerint Oster-
manntól , részszerint a' Szakszóniából kitódult 
egyesült sereg' öszve szedett kiilömbféle csoport-
jaitól megverettetett, és maga Vandámé elfogat-
tatott. 
A' 3?-dik Ezered Szakszóniából való kihúzó-
dása* alkalmával sokat szenvedett, a' szüntelen há-
borgató ellenség azt éjjel nappal nyomba követte; 
de férjfias eltűréssel meggyőzte a' legnagyobb 
veszedelmeket, és öszve tartott rendel ellent állt 
a' majd hogy meg nem történt széljel oszlódás-
nak. Sepelnie falunál lévő táborában , (Cseh Or-
szágban) a' hová öt napi fáradtsága után juthatott „ 
hallotta meg a' Kulmi gyözöde lmet ; erre a' le« 
- í 9 > — 
g-énység" kedve ismét örömre derűit, újongat-
va éltette az egyesült Fejedelmeket. 
Oudinot Berlintől nem meszsze , Katzbachnál 
pedig Macdonald Blücher ellen 20-dik Augustus-
ban elvesztették az ütközetet, ú g y h o g y ezen utol-
só serege végső romlásra jutott. Ezen vesztesé-
gek Napoleonnak kevély előre nyomulását feltar-
tóztatták, és hamar reményit győzödelmének gátot 
vetettek. Megállapodott tehát ö az Ercz-hegyeken, 
és Sas tekintettel nézett le Cseh Országba , alkal-
matosságot , és módot hajházott a' lerohanásra. 
Blücher előbb nyomúla , és Szilézia meg lett sza-
badítva, de mivel September' 2-dikán Napoleon 
megint ezen Hadi Vezér ellen indult, magát a' 
nagyobb erőtől viszsza vonni kéntelenítetett. A' 
Cseh országban lévő nagy sereg megértvén Napo-
leonnak Sziléziába való menetelét , azonnal 3-
dikban megtámadta a' Szász határokon lévő ellen-
s é g e t , és Drezdát újra fenyegette; Blücher ma-
gát viszsza vonván , Napoleon meszsze űzni nem 
merte , nehogy hadi munkálkodásának talp-lineá-
jától meszsze távozzon, és a' nagy seregnek Szak-
szóniába újra betörni alkalmatosságot adjon .Na-
poleonnak a' Szász határokon való hirtelen m e g -
jelenése a' nagy sereg intézetét semmivé tet te , aJ 
melly kéntelenítetett magát az Elbe folyón ismét 
által és viszsza vonni. September' 8-kától egész 
l6-dikáig majd nagyobb majd kissebb megtáma* 
dásokat tett az ellenség a' határokon Nollendorí-
nál , Arbesaunál , Gieshübelnél álló nagy seregre, 
de mindenhol megverettetett, és a' Cseh határok-
ról elüzettetett. 
Gróf Gyulay Ignáez' s e r e g - k a r j a , a' melly-
ben a' 37-dik Ezered vo l t , azon nyughatatlan na-
pokban Napoleonnak ide 's tova fordulásait min-
denhol nyomba követte , hogy a' köz Blücher és 
a* nagy sereg között által ne rontathasson. Éj je l 
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nappal minduntalan az útban , várakozásban , és az 
ütközetre való készületben volt az Ezered , az egy 
nap elhagyott táborba más nap ismét viszsza jött, 
harmadra megint másfelé, és jobbára pedig éjjel 
kelletett menni, végre 17-dikben a' Nollendorfi 
verekedésbe sietett , a'hová déltájban nagy fáradt-
sággal el is érkeze., ,Vívat" öröm kiáltással fogad-
tatott az Ezered a' más tűzben lévő Ezeredektől , 
öröm kiáltással akart az Ezered a' győzök' cso-
portjaiba keveredni, de az ellenség magát min-
denhol viszsza vonta. Ezen éjjel az essö szörnyen 
eset t , és más nap is szüntelen, az útak egészen 
megromlottak, a' föld a' táborozásra épen alkal-
matlanná lett , azért tehát az egész sereg magát 
a'falukba szállítani kéntelenítetett 5 így Napóleon-
nak legjobb alkalmatossága lett seregeit üzetlenül 
Drezda felé viszsza vonni. 
Az eddig Lengyel Országban tartózkodó Orosz 
Fő Vezér Beningsen seregével Cseh Országba ér-
kezett, és az Erez hegyekről lejövő szük utakat 
elállotta ; ekkor a' nagy sereg Szakszóniába való 
által menetelét mindjárt meghatározta , és intéze-
tét végre hajtani elkezdette. Blüchernek Szilé-
ziából előre nyomuló seregét Napoleon még egy-
szer meg akarta személyesen támadni , 22-dikben 
a' két ellenkező seregek elő - csoportjai Bischofs-
werdánál egybe is ütköztek, a' Francziák győz-
tek , és Blücher magát ismét viszsza vonta. A' 
Francziák'Császárja látván, hogy Bliichert semmi-
félekép'az ütközetre reá nem veheti , megint visz-
sza ment Drezdába, 's a' Pruszszusok azonnal Drez-
da felé előre nyomúltalu 
Az éjszaki szövetkezett sereg is a* Svéd 
ííorona Herczeg' kormányja alatt Augustus' 25-
dikán Grosberennél , és 5-dik Septemberben Den-
lievicznél a' Nei' Franczia seregén győzedelmes-
kedvén, inineluilánna ennek megmaradót! csoport-
/ 
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jai T o r g a u , és Wittemberg erősségekbe vették 
volna magokat, a' nagy sereggel való egybe kap-
csolódás végett Szakszónia felé indult. 
A' Cseh Országi nagy sereg October' első 
napján újra bétört Szakszóniába, és így a' 37-dik 
Ezered i s , a' mellyet az új Ezeredes Gebhardt 
Fridrik 12-dikben által vett , és a' mellynek eddig 
lévő vesztesége a' Hazából megérkezett fiatal ka-
tonákkal kipótoltatott. 
Napoleon hijjába igyekezett még egyszer a' 
Sziléziai sereget megverni , ezt az éjszaki sereg-
től elválasztani, és az Egyesültek' nagy seregét 
széljel s zórn i ; az ellene fordítatott mesterséges 
hadi munkálkodások eltölíéllett megtámadását tu-
lajdon bizonyos vesztesége nélkül lehetetlenné tet> 
ték. O látván tehát, hogy ha ö csak egyedül a' 
Szi léziai sereget tartja szemei előtt, a' Lipcsei 
tájékra igyekező nagy sereg egészen háta megé 
f o g kerülni, és így a' Nápoli Király' seregével 
való közlekedése egészen el fog bontatni 5 megha-
tározta tehát , hogy ö is Lipcséhez foglalja egész 
erejét , a' hol egy sors-vető ütközetet akart tenni. 
Azon Nemzetek' híres ütközete már elegen-
dőképen többek által le vagyon írva , itt tehát 
csupán a' 57-dik Ezeredet il lető dolgok hozattat-
nak elő. 
October' 15-dikének éjjelén az Ezered Lei-
ditz város alatt táborozott ; a' nyughatatlan éj 
előzője volt a' jövendő nagy napnak, mert már 
tudva volt a' katona előtt, hogy Lipcsénél az el-
lenség minden erejét öszve húzta, és h o g y az 
Egyesültek' seregei ugyan ott akarnak öszve kap-
csolódni. 16-dikán korán reggel fegyverbe lépett 
az Ezered, és elindúlt Lipcse fe lé , mindenfelől 
húzódtak az Ezeredek a' nagy tárgy fe lé , minden 
készületek valami nagy innepet jelenteni látszat-
tak ; 8 órakor megállapodott az Ezered Mac-
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chenstadl alatt, megpihent , és falatozott; 10 óra-
kor már Lipcse tájékán volt az Ezered , már né-
^ melly seregek az ütközetben voltak ; a' legénység-
nek kiadatott a' napi parancsolat , kiki hadi kö-
te lességére, és Nemzete becsére egy röv id , de 
szívre ható beszéddel emlékeztetett , fegyver 
töltetett ,és egy erdőn keresztül, vágott úton, Mu-
zsika szó alatt a' Csata- mezőre egy Tábornok 
Tiszttől vezettetett az Ezered. Szép és érzékeny 
volt hallani a' legénységnek utolsó rendeléseit 
egymás között , egyik bajtárs a' másikat kevés 
hátán hurczolható holmije örökösévé tette , és 
kérte , hogy "megtörténhető halálát a' Hazában 
viszsza maradott szülöjinek, barátjának, hitvesé-
nek , vagy kedvesének tudtára adja, kérte ha meg-
sebesítetik az ütközetből bátorságba v i g y e , vagy 
ha halálos sebbe esne , szánakozásból agyon iöj-
je$ az öregebb katona bátorítá a' tapasztalatlan 
fiatalabbikat, e' pedig ígérte rettenthetetlen bá-
torságát. Valamint jobban közeledett az Ezered 
a' rendelt helyre , annál nagyobb lett a' csendes-
ség , a' szív erösebben kezdett verni a vitéz 
melyben, a' vér meghűlt a' már megsebesítve hát-
ra vitetlek' látására , 's minden szemet magára 
vont az útban fekvő halott. 
A' 37-ik Ezered volt a nagy sereg' l eg vég« 
sö bal szárnya , és az ellenségtől megerösítetett 
Lindenau falu' ostromlására rendeltetett. A' Fran-
czia Hadi Vezér Bertrand védelmezte a' Lautsch-
Plagwitz , és Lindenau helységek között lévő 
vidéket , mallynek elfoglalása a' 3-dik sereg-
karnak a' Horvát Országi Bán' vezérlése alatt 
adattatott által. „Éljen a' Magyar Nemzet"! kiál-
tással rohant a' 37-dik Ezered , először osztályos 
csomókban,továbbá széljel terült renddel, a* Lin-
denaut és a' falu mellett lévő erdőt nyakasan 
védelmező ellenségre 3 mind a' fa lu , mind pedig 
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az erdő többször elfoglaltatott, de Bertrand újabb 
Ezeredeket küldött a' helyek* védelmére, 's is-
mét az ellenségnek által kelletett engedni. Linde-
naut oldalt egy partra felhúzott ágyú-sor hatalma-
san védelmezte, ezen ágyú - sort többször meg-
támadta az Ezered , de minden próbatételnél 
igen nagy veszteséget szenvedett. Változó sze-
rencséve l , minden más Ezered' segitsége nélkül 
harczolt egész estvélig itt az E z e r e d , a' legény-
ség már minden töltését e l lövöldözte , és az el 
estek' patron - táskájából kéntelenítetett hijánossá-
gát kie légí teni $ már az Ezeredet az ellenség nagy 
ereje majd egész óráig bal oldalt békerítette, és 
a' Svédekkel való egybe kapcsolódást által törte 5 
de az Ezered magát tulajdon vitézségével meg-
szabadította , és a' szükséges egybekapcsolódást 
helyre állította. A' setét est véget vetett a' véron-
tásnak. Az Ezerednek vesztesége nagy v o l t , úgy 
annyira , hogy a' majd másfél ezerből álló Eze-
red a l ig számlált az ütközetből kijövetelekor 800 
főt ; F ö tisztjei közül halva maradtak : Rudolf 
és Arlner' Fö Hadnagyok , és Pirko Zászlótartó 5 
a' legénység közül 1 Strá'samester , 15 Káplár, 4 
D o b o s , 11 Szabados, és 1Q0 közlegény 5 Fö 
tisztjei közül megsebesítettek : Kucher Fö Strá-
zsamester, Schenkel Kapitány , Schasser és Schlich-
ting Fö Hadnagyok , és Lehoczky Károly Had-
nagy , a' két utolsó vett sebjeiben egynehány na-
pok múlva meghalt; a' legénység közül 0 Strázsa-
mester , 20 Káplár, 6 D o b o s , 15 Szabados, és 
3 71 közlegény. Az egész Ezeredböl senki sem fo-
gattatott el. 
A' sereg kormányozat' napi parancsolatjában 
különösen megdicsértetett az Ezerednek a' leg-
nagyobb vezedelmekben is fel nem bomlott rend-
tartása, és a' nyilván való veszélyben vitézségét , 
és bátorságot mutató hideg vérüsége. A' Divisiót 
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kormányozó Fővezéri Helytartó Herczeg Hessen 
Homburg Fülöp egész napi szemlélője volt az 
Ezered' jó viseletének, a' ki szüntelen, midőn 
lovát alóla ellőtték volna, gya log a' verekedők' 
soraiban hasznos intézeteket tett. A' Főtisztek kö-
zül név szerint megdicsértettek : Az Ezredes Geb-
hardt, a' ki mindenhol személyes jelenlétével bá-
toritá katonáit, és a* tartalékban lévő osztályok-
ból a' megnyomattatott Századoknak jókori segít-
ségeket küldött, az Ezredes ezen nap két lova-
kat vesztett el az ütközetben — Járosy Föstrá'sames-
t e r , a' ki midőn az ostromnál lóháton egy árkot 
keresztül ugrott volna, belé bukott , a' ló reája 
dült , melyje igen megsértetett , de ö hirtelen 
Galambowsky Strá'samester segítségével az árok-
ból felsegítetett, és az ostromlókat gyalog vezette 
a' gyözödelemre— Kucher Föstrá'samester lovának 
alóla ellövettetése után gyalog az ütközők' első rend-
jében vo l t , a 'hol meg is sebesítetett — Cseshy Ka-
pitány bátor maga viseletével lelkesité alatta valóit, 
Kucher' megsebesitetése után a' 2-dik Zászalj' kor-
mányját által vette—• GÖtzel Kapitány , Rudolf és 
Artner Főhadnagyok, Lehóczky H a d n a g y — S i m o -
nowics — Neupaur , és Pirko Zászlótartók. — A' 
l egénység közül : Galambowski Strá'samester, a ' 
ki az ostromlás' alkalmával nem csak hogy a' lo -
vával az árokba dült Járosyt onnét kisegítette, ha-
nem midőn az ellenség' nagyobb ereje azosromló-
kat hátra nyomta volna, az előbb nevezettFőstrá-
'samestert az ötet körül fogó Francziák* kezeiből 
szerencsésen megszabadította, és minekutánna a' 
3~ik Század minden tisztjeit elvesztette volna, an-
nak kormányját az ütközetben mindaddig dicsére-
tesen viselte , mig csak oda egy Főtiszt nem ren-
deltetett; jeles viselete ezüst érdem-pénzel jutal-
maztatott meg, és főtisztségre emeltetett. — Brühl 
Ferencz Strá'samester a' 4-ih Századnak felét bátor 
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elszánással az ostromra vezette , és minekutánna 
egy lelkes beszéddel legényeit felbuzditotta volna, 
ö volt az első a' ki egy széles védelem árkon ál-
tal ugorván, a* többinek is példát adott , és a* 
megtámadást szerencsésen elvégezte ; Brühl már 
1809-töl az ezüst érdem pénz tulajdonosa arany 
mely-pénzei jutalmaztatott meg.—Janicsek Fridrik 
Strá'samester a' Lindenáuból kinyomattatott 2-dik 
Századot rettenthetetlen viseletével az e l lenséggel 
való szembe állásra, és a' megújított ütközetre bá-
toritá , a' megsebesítetett Lehóczky Hadnagyot az 
ellenség' hatalmából megszabaditá, és a' tűzből 
maga hátán egy bátorságos helyre vitte 5 tisztség-
re emeltetett, és ezüst érdem mely - pénzel jutal-
maztatott meg. — Zaboiski Jó'sef Strá'samester 
ámbár két sebeket kapott i s , az ütközetet el nem 
hagyta , és midőn az Ezered körűi kerítve lett vol-
na,személyes bátorságával az ellenség' viszsza veret-
tetésében sokat segített , jutalomul Tisztnek tétetett. 
—- Fleischmann György Strá'samester is jeles ma-
ga viselete miatt tisztségre emeltetett. — Várady 
Jó'sef Káplár, ezen valóságos bátor katona mind 
Jíudolf Főhadnagyot és Zaboiski Strá'samestert Lin-
denáuból előszöri kiverettetés alkalmával a' fogság-
tól megszabadította, mind pedig az ágyúk os-
tromlásánál magát jelesen vise l te , és ámbár már 
több sebeket kapott is , a' csata-piarczot mindad-
d ig el nem hagyta , míg csak melybe lövettetvén 
az ütközetből ki nem vitetett; arany m e l y - p é n z e l 
jutalmaztatott meg. —Molnár Ignácz, Nagy Já-
nos Káplárok— Ilucza P in tye , Kiss János köz-
legények Galambowskinak Főstrá'samester Járosy-
nak megszabadításakor vitéz társai, ezüst mely 
pémzt nyertek jutalomul. — Csonka Gábor Káplár a' 
nyert sebe végett eredett halála miatt a' valóban 
megérdemlett jutalmat meg nem kaphatta.*— Mó-
zecs Mihály Káplár, és Orosz Vaszil közlegény 
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egy Kerti házból keményen kilövöldöző ellenséges 
csoportot megtámadtak , és elfogták $ ezüst mely 
pénzt nyertek jutalomul. — Gróf Jó'sef Kadét volt 
az első , a' ki egy az ellenségtől erősen védelmez-
tetett udvarba , a' kaput bényomván, béugrot t , és 
többeket is hasonló cselekedetre lelkesített, a* 
Csata - piarczon megígértetett néki a' jutalom.-— 
Más több közlegények jeles , de csekélyebb vise-
letűkért nyilván való dicséretet , és pénzbéli aján-
dékokat kaptak. 
A' csata-piarczon szedte magát öszve setétben 
a' megfogyott Ezered , és izzadós fáradtsága után 
megnyugodott , későbben felváltatott, és Marcheu-
stadl alá táborba szállott. 
A' következendő nap nyugodalomban volt az 
egész s e r e g , és a' jövendő ütközetre magát ké-
sz í te t te— 18-dikán dél tájon fegyverbe lépett az 
Ezered, és az ütközet' helyére vezettetett 5 az üt-
közet' egész idején tartalékban maradott. 
Napoleon meggyőzettetve hagyta el Lipcsét 5 
a' 37-dik Ezered az eíejbe kerülés végett egy rö-
videbb úton utánna küldettetett, harmad napra ér-
kezett több a' 3-dik sereg karhoz tartozandó Eze-
redekkel Naumburgnál a' Szála folyó' partjára, de 
már az ellenségnek nagyobb része ott vo l t , és a' 
Szálán által vivő kö-hídat, a'mellyen az Austriaiak-
nak keresztül kelletett volna menni, legnagyobb 
erővel védelmezte $ ezen nap szüntelen fegyverben 
állott az Ezered , és a' parton fclállítődott ellen-
ségtől nyughatatlanitatott 5 ezen éjjel az el lenség 
tovább húzódván, más nap a' sereg - kar Geczen 
városánál által ment a' Szálán , és az ellenségnek 
Lengyelekből álló hátvédjével egész beestvéledésig 
verekedett — 25-dikban Witgenstein Orosz Hadive-
zér' serege által felváltódott a' 3-dik sereg-kar az 
elővédi szolgalatjából; és így egész Hoheimig 
nem 
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nem volt az Ezerednek alkalmatossága az ellen* 
seggel szembe szállani. 
A' megverettetett Francziák' a' Rajna felé siettek^ 
nyomba követte őket a* gyözödelmes egyesült 
nagy sereg. Hoheimnál a' Majn folyónak a' Raj-
nába szakadásánál, Majncznak által ellenében hirte-
len felhányt Redoutokban megmaradóit az ellensége 
de innét is Novemb. Q-dikén kiverettetett. Az Ezerecl 
ugyan verekedő részt az ütközetben nem vett, hanem 
egész délután az ágyú lövések alatt retenthetetle-
nül ál l t , vesztesége ugyan nem nagy vo l t , de a* 
halálosan megsebesítetett Poltzer Zászlótartót 
méltán lehetett sajnálni, a' kinek az ágyú go lyó 
mind a' két lábát elhordta , és más nap vett sebé-
ben meghalt. Az Ezered az ostrommal bévett vá-
rosban éjtszakázott—• 10-dikben Majnez ellen fel-
áll ítatott , és ezen erős hely körültáborlására ren-
deltetett , de 15-dikben az Oroszoktól felváltatott* 
A' Rajnán által kergettetvén az ellenség, az Aus-
triai sereg Helvétzia felé húzódott, a' hol a' Raj-
nán való által menetel volt meghatározva. A' nagy 
seregnek nagyobb része 21-dik és 22-dik Decem-
berben Báselnél által ment a' Rajnán ; egy más ré* 
sze pedig a' LauíFenburgi , és SchaíFhauseni hi-
dakat használta; a' Würtembergi koronaHerczeg* 
nek serege 31-dikben Hűnninga alatt , Vittgenstein 
Oroszszai pedig Fortluinál nyertek által menetelt— 
Platow későbben a' Kozákokkal Báselnél ment általj 
és igy tovább mindenhol szerencsés által menete-
lek történtek. A' 37-dik Ezered az eláö Báseli által-
menök között volt , minekutánna több tiszteket, és 
legénységet a'4-dik Zászalj' felállítására Nagy-Vá-
radra leküldött volna. Örömmel lépett a'katona az 
ellenség' földjére, a' mi a* valoságos gyözödelmének 
csalhatatlan jele volt. Továbbá a 'gyenge két Zász-
aljakból e g y formáltatott, a' 2-diknak tisztjei és al-
tisztjei tehát az újonnan felállitódás végett Bécsbe 
Tud . G y . IV, Köt . 1825. - — * 
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hüldettettek ; így a' 37'dik Ezerednek csupán az l -sö 
Zászalja maradott az ellenség e lőt t , a' Bécsben 
fekvő 3-dik ugyan parancsolatot kapott az 1-söhöz 
való zárakozásra , de a' hoszszú út miatt későn ér-
kezhetett rendeltetése' helyére. 
Mihelyt Helvetziába lépett a 'nagy sereg , Ge-
neralis Bubna seregétől több osztályok a' Szent 
Bernárdi , és Simploni hegyekre küldettettek, hogy 
ezek az Olasz - Franczia sereget Franczia Ország-
tól elzárhassák, és a' győző Hillertöl a' sereg' 
kormányját által vevő Gróf Bellegarde' hadi mun-
kálkodását könnyebbítsék. 
Míg a' Rajnán által ment seregek a' magok 
kiterjesztésökkel a' fo lyó bal partján egymással 
szövetkezetbe jöhettek; míg a' Rajna' bal és jobb 
partján a' Francziákkal megrakott várak, és erős-
ségek körül táboroltattak ; addig több ha nem is 
nevezetes verekedések estek, a' mellyekben az 
egyesültek mindenkor győztek , és magokat ol ly 
állapotba helyheztették, hogy a' nagy munkálko-
dást öszvegyült erővel elkezdhették. A' tél nem 
adott szállást a' katonának, mivel Napoleont meg-
támadni hirtelen kelletett, hogy öszve rongált 
seregeinek helyre állítására több időt ne nyer-
hessen. 
A' 3-dik sereg - kar Gróf Gyulay alatt, a' 
mellyhez a' 57-dik Ezered is mint már tudjuk , 
tartozott, Januárius' 11-dikén Langers felé nyomult, 
a' honnét Mortier' seregét elijesztette; ezen Ha-
divezér Marnay-Lefond , és Arc-en-barrois helye-
ken keresztül kergettetvén Bar-sur-Aubenél meg-
állapodni , és Gróf Gyulayval megütközni eltö-
héllette ; 24-dikben Öszve csapott a' két ellenkező 
sereg . A' Francziák magokat több helyeken em-
berül védelmezték, de mindenhol megverettetve 
az Aube folyón által hajtattak , és midőn Mortier 
látta volna, hogy a' 4'ik sereg-kar is Bárhoz kö-
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zeledne, éjjel a' várost elhagyta. A' 57-dik E z e -
red' itt lévő í-sö Zászalja részt vett ezen csatában, 
a' melly a' Fontainai szőlő hegyeket fegyveres 
kézzel ostromolva bévette , és az ellenséget ezen 
ö részére hasznos helyheztetödésböl kikergette. 
Vesztesége a' Zászaljnak nem nagy volt , a' Fő-
tisztek közül egyedül Lehóczhy Jó'sef Hadnagy, 
a' Lipcsei ütközetnél vett sebeiben meghalt Lehócz-
ki Károly Hadnagynak testvér öttse, a' közlegény-
ség közül 21 maradt halva; sebbe estek: Holtz-
mann,és Baller Kapitányok , Dobi Főhadnagy, és 
a' legénység közül 7Q-en. A' sereg kormányozat* 
különös dicséretére érdemessé tették magokat: az 
Ezredes Gebhardt, Verixházy és Illvay Kapitányok, 
Appl Főhadnagy, Lehóczky, és Galambowski Had-
nagyok, és Marusák Zászlótartó; a' már magát a* 
Lipcsei ütközetben megkülömböztette Brühl Strá-
zsamester 30-ad magával csodálkozásra méltó gyor-
sasággal a' szőlő hegyet védelmező ellenség' ol-
dalát megtámadta, az ellenség' Főtisztjét keresz-
tül döfte , és a' többit az elszaladásra kéntelení-
tette. Brühl azon kívül , bogy nyilvánosan meg-
dicsértetett, és az arany - melypénzel megjutal-
maztatott, egy Hazafiúi társaság' különös jutalmá-
ra tette magát érdemessé, a' melly társaságtól 
100 forint fizetése vagyon minden esztendőben. 
— A' magát mint Dobos 180Q-ben a' Sando-
miri ostromlásnál jól viselte Engel L e o p o l d , 
most már Strá'samester, egynehányad magával az 
el lenség' lovasságától körül vétetett , de ö luugor-
ván a ' védelem csomóból , először a' lovasságot 
vezető Franczia tisztet által d ö f t e , azután a ' töb-
biekre rohant , a' véle lévő legénység is neki bá-
torodván hasonló tetteket vitt végbe , és az ellen-
séget széljel szórta— továbbá pedig a' megsebe-
sítetett Dobi Főhadnagyot az ellenség' kezéből 
megszabadította: Engel az arany mely-pénzt nyer-
* 2 
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te jutalomul. — C s o n g r á d y István Káplár 10 köz-
legénnyel már körül volt fogva , de ök magokat 
mindaddig oroszlányi módra védelmezték, míg a* 
Káplár az ellenség' tisztjét agyon nem lőtte , a' 
melly esetre a' Francziák megfutamodtak, Cson-
grády nyomba követvén az el lenséget, a' veszede-
lemben forgó Stieber Főhadnagyot a'könnyen meg-
történhető fogságtól megmentette. — Petryk Ist-
ván egy fiatal katona „Vivát" kiáltással rohant az 
ellenség' csoportjai ellen, jól arányozott tűzi 
fegyverével egy Franczia Generálist agyon lő t t , 
bajtársait az ostromra bátoritá , és ámbár meg 
vált is sebesítve, a' csatapiarczot el nem hagyta. 
Ezüst mely-pénze l jutalmaztatott m e g . — Fábián 
Bálint köz vitéz Dobi Főhadnagynak megszabadí-
tása alkalmával a' ketté tört fegyvere helyett e g y 
szőlő töke karóval a' verekedést megújította, és 
az ellenség' Gránátosai közül többeket agyon 
vert 5 bátor viselete az ezüst mely-pénzel jutal-
maztatott meg .— Radvánovics Strá'samester, N a g y 
István , és Komán László Káplárok , Pupuj Simon, 
és Nagy János Szabadosok a' megfordított tűzi 
fegyver' bunkójával az ellenség' Gárda Gránáto-
sait megtámadták , sokakat közülök agyon vertek, 
és a' csata helyről elkergették ; ök mind a' nyil-
ván való dicséret mellett pénzel ajándékoztattak 
meg. 
Az l - s ö Februáriusi Briennél történt ütkö-
zetben is jelen volt a' 37-dik Ezered' Zászalja, és 
vitéz bátorságával részt vett a' nap' dicsőségében. 
Itt a' Zászaljnak vesztesége igen csekély v o l t , a' 
Főtisztek közül egyedül Verixházy Kapitány sebe-
sitetett meg , és lova alatta agyon lövetett. 
A' Nagy Velington alatt Spanyol Országból 
a' Francziák kihajtattak, az innét kitakorodó sere-
geket Napoleon mind magához húzta, és még 
egyszer akart győzni. Mármont Franczia Hadi-
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vezér a' Seine , és Marne folyók közt lévő térsé-
gen Sacken Generális hátvédjét véletlenül megtá-
madta , és több mint 5 efcer Oroszokat öszve 
vagdalt , vagy megfogott Februárius 11-dikén. 
Montmirailnál ugyan azon sereg' derekát keresztül 
t ö r t e , és 12-dikben a' Nes le i magosságon széljel 
szórta , de Blücher még jókor megjelent 18 eze-
r é v e l , Marmontot Bergeresnél megtámadta, és 
E t o g e s i g hátra hajtotta. Marmont' veszedelmének 
ballására Napoleon Chateu Thierynél a' dolog' 
kimenetelére várakozván, Blücher ellen indult , 
l/4-dikben véle megütközött , és meggyőzte ugyan, 
tle seregét széljel nem verhette. 
A' nagy sereg már nern meszsze volt Paristól, 
ez Napoleon győzÖdelmén való örömét megszo-
moritotta ugyan , de még reménységét el nem 
vette , hanem Blücher' megverettetése után a'Wür* 
tembergi korona Herczeget megtámadta, a' kit 
n a g y bajjal ugyan, de még is hátra nyomott. A' 
Spanyol Országból 12 ezerrel kijött Angereau 
Hadivezér déli Franczia Országban nevezetes elő-
menetelt nyert , és az Egyesültek'seregeinek hátát 
fenyegette 5 ezen okból egy közönséges hátravonó-
dás esett az egyesülteknél , hogy ereiket öszveszed-
vén újabb hadi munkálkodással nyerjék viszsza a* 
gyözödelmet . — 6-dik és 10-dik Mártziusban történt 
a' Laoni ütközet; Napoleon a' nagy ködben e l re j . 
tözve az Oroszokat , és Pruszszusokat megtámadta, 
már egynehány helyeket el is f o g l a l t , 's a' Prusz-
szusokat öszve keverte vo lna , ha York' , és Kleist 
seregei Marmontot viszsza nem to l ták , és Ziethen 
a' Pruszszus lovassággal hátul nem termett volna, 
— il lyen fórmán Napoleonnak Sois-sonsig nagy 
veszteséggel viszsza kelletett magát húzni 512-dik-
ben utoljára mosolygott Napoleonnak a' szerencse, 
midőn Saint Priest' Orosz seregét Laonig viszsza 
verte. — Mirt ius 11-diken déli Franczia Országban 
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Bianchi Angereaut meg verte , és Liont elfoglal-
ta , a' 37-dik Ezered' Gránátos Osztályja ezen vá-
rosba helyheztetődött.— 21-dikben Arcis-sur-Aubé-
nél a' nagy sereg egy tökélletes , Európának sor-
sát el választó győzödelmet nyert. Ezen ütközet-
ben a* 37-dik Ezered is jelen vo l t , és tagjai vala-
mint mindenkor, úgy ezen utolsó ütközetben is 
helyesen viselték magokat 5 a' jobbára fiatal ka-
tonákból álló , az 1-söhöz nem régiben zárakozott 
3-dik Zászalj is részt vett ezen győzödelemben. Mi-
nekutánna nyughatatlanul várta volna a' fiatalság a' 
parancsolatot, dél tájban a' tűzbe vezettetett, jól ara-
nyozott tüzelésével egy az Aube' partján fek-
vő kastélyból a' nyakas ellenséget kiverte. , ,Éljen 
a' 3-dik Zászalj" ! kiáltotta a' rendben előre nyo-
muló tartalékban lévő l - sö Zászalj , és a' fiatalsá-
g o t ezzel még mind inkább bátoritá. 
Napoleon' uralkodása megszűnt, az Ezered 
a* nagy sereggel Páris alá szállott táborba, a* 
honnét 12 napok múlva a' nagy Bemard' hegyén 
által Olasz Országba indult, egy ide ig Turinba , 
Itésöbben Alexandriába, végtére Pav iábament , 
a' hol az új 4-dik Zászalj az Ezeredhez zárako-
h o z o t t , a ' 2-dik pedig felállitódása' helyéről ,Bécs-
ből , a* Velenczei tartományba Udine városába 
jutott. Sajnállották ezen két Zászaljak' fiataljai , 
h o g y alkalmatosságok nem lehetett az ellenséggel 
szembe szállani. A' Gránátos osztály a'Bécsi Con-
gressusra öszvegyült fejedelmek' udvarlására ren-
deltetett. 
Az 1815-dik évben Bonaparte tudósitatott a' fe-
lő l , h o g y az országlásra viszsza tért Bourbonok SL 
Francziákat, a' kiktől egy negyedrész századig 
tartó távul létekben elszakasztva valának, épen 
nem esmernék, és vélek bánni nem tudnának, 
h o g y a' Bourbonokkal viszszatért ó nemesség az 
avult országiásnak felfuvalkodásával előre lépne, a" 
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nemzeti jószágok ' vevöjit b i r tokokban , a' P ro -
testánsokat vallások' szabad gyakor lásában i jeszt-
g e t n é , a' Hadi-sereget e lkeser í tené, és az egész 
nemzettel e lh i te tné , h o g y a 'Revolu tz iónak megint 
épen kezdetén lenne. Jól hallotta azt Bonapar t e , 
hogy a' nagyobb közönség, kivált a' katonaság 
ötet viszsza k íván j a , kedvet kapott b i rodalmában 
ismét meg je l enn i , és reménységet a' Franczia Csá-
szári koronát ismét fe jé re tenni ; azért Feb ruá r iu s ' 
20-dikán az öreg Gárdának 700 Gránátosa iva l , 
300 Korsikai vadászokka l , és 1^0 Lengyelekkel 
ha jó r a ü l t , és már Márt ius ' l - sö napján Cannes-
nél a' Francz ia par tokra szállott. Tud juk azt, hogy 
a' pa r tokró l egész a' F ö városig való menetele egy 
gyözödelem vo l t , mindenhol a' katonaság hozzá 
állott , mindenüt meghódol t néki a' nép. Ezen vá-
ratlan tör ténetre a' Bécsi Congressus széljel osz-
l ó d o t t , Bonapar tének háború i zenödö t t , és a ' s e -
regek minden felöl a ' had-szinre siettek. A' N á p o l i 
thrónuson még mindeddig hímezett poli t ikájával 
megmaradot t Murát Joachim Bonapartéval egye t 
értve , az Olasz Országban lévő Austriaiakat minden 
háború izenet nélkül megtámadta , hogy a' Lom-
bardiában reá ja várakozó Bonaparte ' alattomos ba-
rá t ja ival öszve kapcsolódhasson. De a' lovasság 
vezére Fr imont alatt öszve szedettek minden Eze -
redek a ' Nápoli tánusok viszsza verésére , és a ' 
kö nnyen ki üthető rebe l l ió ' elnyomására. A' 37-
dik Ezerednek l -sö és 3-dik Zászaljai is a ' N á p o -
l i hadszinre vezet te t tek, a ' 2-dik Man tua , a' 4 -
dik ped ig Piacenza' védelmére rendeltetet t . Murá t 
21-dik Apri l isben Ne ipe rg tö l ForlimpopolináJ —• 
Május 2-dikán pedig Bianchitól Tolent inónál meg-
veret te tet t , a' Casalanzai egyezet szerint 01*-
száglásától megfosz ta tván , a' Nápoli háborúnak 
vége lett a' né lkül , hogy a' 37-dik Ezered részt 
V 
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vehetett volna benne $ a' 3 első Zászaljai Paviába 
menteit, a' 4*dik Piacenzában maradott. 
Junius' 15-dikén Paviától másodszor is búcsút 
vett az E z e r e d , és Franczia Ország- ellen indult, 
lQ-ben és 20-ban általhágta a' Simploni hegyet, 
*s Helvétziába jutott , a' honnét Július' l - ső napján 
a' Franczia földre ért. Báró Radivojewich Fö Ha-
di Vezéri Helytartó sereg-karjához számítva; az 
egészet Frimont kormányozta a' déli Franczia 
Országot védelmező Leeourbe Franczia Hadivezér 
ellen. Alsó Német Országban Velington vezérlette 
a' Hollandus Angol s erege t , az alsó Rajnai tájé-
kon Blücher a' Pruszszusokat, a' közép Rajnánál 
Barclay de Tolli az Oroszokat, Schwarzenberg 
a' felső Rajnán az Austriaiakat. 
Napoleon minekelőtte a' szövetkezeitek' na-
gyobb ereje a' Rajna* partjára é r n e , tulajdon ve-
zérlése alatt akarta Velingtont, és Blüchert e g y 
inegválasztó ütközettel megsemmisíteni , annak 
okáért Párisból egyenesen Alsó Német Országba 
ment. Junius' l6-dikáu Vaterloonál megütközött 
Bli icherrel , a' kit* egy egész napi verekedés után 
viszsza is to l t , Velington ellen fordult , 18-dikban 
ezzel is megütközött, az Angolok csudálatra mél-
tó állhatatos v i tézségökhel , és a' Pruszszusoknak 
a' legszorosabb idő pontban való elérkeztekkel 
nyert Velington. Napoleon' egész s erege , talán 
egyedül azon okbó l , mivel Grouchi' sereg karja 
az intézet szerint a' csata-piarezon meg nem j e -
lent , megverettetve széljel oszlott. í g y Bona-
partének 100 napi uralkodása elvégződött. 
Egynehány apró verekedések után a* déli 
Franczia földre jutott Frimont' Austriai serege. 
Radivojewich rendelést kapa, hogy Les Rousses-
fiek bévételével a' Jura hegyeinek mestere legyen. 
— Les Rousses egy meredek kőszirt fokán épült 
város , mesterséges erősségek nagyobbítják a'ter-
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mészetes várt, csupán egy tekervényes posta út 
viszen fel a' városba. Fölseis Generális a' 60-dik 
Ezered' bárom Zászaljaival, és egynehány ágyúk-
kal Les Roussest 2-dik Juliusban reggel megtámad-
ta , a* 37-dik Ezered 3-dik Zászalja tartalékban 
viszsza maradott, a' két elsők pedig más utakra 
küldettek. Elkészülve várta az ellenség a' meg-
támadást, a' vitéz 6o-dik Ezered gyakortai ostro-
mát viszsza verte , és az erősségből mérges kiro-
hanásokat tet t ; midőn a* 3 7-dik Ezered* 3-dik 
Zászalja előre rendeltetett , jó kedvel , mintegy 
pompára ment a' legénység a' csata-piarczra, Soup-
per Ferencz Ezredes Helytartó azonnal két fél 
Századokai a* várostól jobbra nyúló hegyekre fel-
küldött, a' honnét az el lenség Redoutjait belö-
völdözni lehetett. Appl és Kissel Fő Hadnagyok 
o l ly jól el rendelt vigyázattal , és bátor elhatá-
rozattal vitték végbe az'intézetet , hogy egy pár 
negyed rész órák után , a' Zászaljtól homlok-rend-
jében is megtámadtatott ellenség magátRedoutjai-
ba húzta, de innét is a' magosabb hegyen lévő 
Appl' , és Kissel' tüzeléseitől nyughatatlanítatván, 
egy kőszirt Redoutja ostrommal behágattatván , 
több tár, és puskaporos szekereket hátra h a g y o t t , 
legnagyobb hirtelenséggel Les Roussest elhagy-
t a ; a' gyözödelmesek egész Morez helységig űz-
ték az el lenséget, és sokakat közüle elfogtak. 
A' tűzbe jött részei a' Zászaljnak a' szokott 
derékséggel viselték magokat , kiváltképen örök 
emlékezetet érdemel Szabó Jó'sef köz vitéz , a' ki 
a' kőszirt Redoutnak bévételénél mérész bátorság-
gal viselte magát, az erősségbe szaladó ellensé-
get Bajonéttal nyomba követte, és a' még egészen 
bé nem zárt rostély ajtót belökte, csak az ellenség5 
kemény tüzelése tolhatta innét viszsza ; bajtársai 
hozzá érvén, a' szirt' meghágásához kezdettek, 
Szabó volt az első a' Rcdout' l'okán, egy kezével 
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az ellene törekedő Francziát ledöfte , a' másikkal 
pedig- az utánna mászó bajtársát felemelte , és így 
„Éljenek a' Magyarok" kiáltással többeket is a' 
vitézségre bátorítván , a* Redoutot tökélletesen 
meghágták, és az ellenséget belőle kiverték. De 
Szabó még itt sem állapodott meg , ámbár már 
megvol t sebesítve, hanem a'szaladó ellenség után 
s ie te , egy Tisztet megfogott , ekkor jobb karjá-
ban egy lövést kapott; még ekkor sem szűnt volna 
meg , de vérének elfolyása miatt meggyengült , 
l erogyot t , és félhalva hozták bajtársai hátra; a* 
derék Szabó az arany mely-pénzt nyerte ugyan 
jutalomul, de vitéz melyjét az érdem*jel nem éke-
síthette, mivel Genf városában a' sebek' súlyja miatt 
elvégezte fiatal alig kezdett vitéz életét *). — 
Kiss György Káplár az ellenséget megtámadó első 
rendnek tartalékul rendeltetett, de ezen vitéz férj-
fiú a* maga megkfilömböztetését óhajtván, 15 le -
génnyel magát a'templom* kőfala kerületének ost-
romlóji közé keverte , minden lövés nélkül a* kő-
falra mászott, az ötet onnét ledöfni akaró Fran-
czia Tisztet agyon lőtte , példájára többen utánna 
másztak, és így a* többi Redouttőkkal egybe kap-
csolódott templom' udvarát elfoglalták ; ezüst 
mely-pénzei jutalmaztatott meg a' Káplár. — Mi-
dőn Appl Fő Hadnagy fél Századdal az el len-
ségnek bal oldala* megtámadására küldetett , el 
ért egy több Franeziáktól védelmeztetett, épen a* 
Fö Hadnagy* útjában álló házhoz ; kemény tűz 
fogadta ö te t , Appl látván, hogy csupán nagy fel-
áldozattal lehetne a' ház' udvarába jutni , alatto-
mos megtámadásról gondolkodott; Bereczky D á -
niel Strázsamester magát azonnal 15 legénnyel 
ajánlotta az intézet' végbe vitelére, a* ki is 200 
* ) B i h a r V á r m e g y é b e n , U d v a r He lységben szü le te t t e' Vi téz ; 
l i e s í t e u d ö s v o l t é^eu rnidöu megsebesítetett . 
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lépésnyire a' háztól folyó patak' árkába magát el 
rejtette , i g y észrevetetlenül a' házból kifolyó 
csatornához ért , egynehány deszkákat felfeszí-
t e t t , az árnyék-székbe halkal bébújt, utánna a' le-
g é n y s é g , és az alatt míg a' Fö Hadnagy egyne-
hány lövésekkel az ellenséget a ' ház körül fogla-
latossá tette, az udvarba tört*, az ellenség' hátá* 
r a lövetett, a' kit ezen véletlen hátulról való meg-
támadás zavarodásba hozván , szaladni akart, de 
részszerínt Öszve - vagdaltatott , részszerínt elfo-
gattatott , és így a' Fö Hadnagy' hatalmába 
esvén a' ház , őrizetre itt egynehányat hagyott , 
a' többivel a' hegyek' megmászására sietett. Be-
reczky két sebeket kapott, — merész tette pedig 
az ezüst mely-pénzei jutalmaztatott meg. Az em-» 
lített Strázsamestert mindenben gyorsan követő, 
és bátorságával igen segítő Rippert Antal közle-
gény is , a' ki azon kivül is a' hegyről jól ará-
nyozott lövésével sok Francziákat agyon lövöldö-
zöt t , ezüst érdem-pénzt nyert jutalomul. — Szú-
nyoghy Gábor Strázsamesternek, és Csorna György 
Káplár bátorsága nyilván megdicsérletett, és pénzr 
béli ajándékot kaptak. 
Les Roussesnek ostrommal való bevétele után 
a' többi Jura hegyein lévő erősségek is vagy bévé-
tettek, vagy az ellenségtől önként elhagyattattak; 
a' 57-dik Ezered' 3-dik Zászalja a' felgyúladott 
város mellett táborozván, más nap egy határőrző 
Zásza l ja l , és egy osztály Huszárokkal egybe kap-
csolódva , a' határőrzöktöl lévő Kócsy Ezredes' 
kormányja alatt, hat ágyúkkal, egy vándor-kart for-? 
málván, a' Jura hegyei között el rejtett e l lenség-
nek felkeresésére küldettetett; ezen kar kötelessé-
gében olly helyesen el is járt , bogy rövid idő 
alatt nem csak a' Júra, hanem a' más szomszéd 
Departementumokban is mindenek csendességbe ho~ 
zatódtak, az úgy nevezett National Gard le fegy-
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r e rkez te t e t t , Bonapar te ' há rom színű Zászlói el-
hányód tak , és XVIII-dik Lajosnak országlása fe l -
á l l í t ódo t t ; minekutánna a* Zászal j Auxonne vár* 
k ö r ü l táborlásában egynehány napokat töltött vol-
na , Jul ius ' 30-dikán a' Beaune városában már 
szálva lévő Ezeredhez zárakozot t , és így az el-
lenségeskedésnek egészen vége lett . 
A' Gránátos osztály a ' nagy sereggel minden 
ellentállás nélkül Pár isba m e n t , a' h o l , minek-
utánna Bonapar te Francz ia országot e l h a g y t a , a ' 
békesség he lyre á l l í t t a to t t , és a' viszsza tért Ki-
rá ly ' országlásába lépe t t volna , mint őr izet a ' 
Felsöség te l jes mege légedésé re megmaradot t *). 
A* Di jon i pompa táborbó l October ' 7 - d i -
kénaz Ezered , ámbár miképen kívánt volna is ré -
gen nem látot t Hon jába menni , más rendelést 
kapott ,Gall icziába kelletet t néki marso ln i ; az 1816-
dik évnek mindjár t elején Krosnó városába ér t , 
a 'me l lynek kör-vidékébe az Ezered beszál l í tódot t , 
ide zárakozott az Olasz országból kiküldettetet t 
4 -d ik Zászal j i s , és itt* oszlott s zé l j e l , itt vet te 
által az E z r e d ' kormányjá t a' mostani Ez redes 
Báró Ráth Jó'sef. A' fe l jebb nevezett esztendő' 
iitólján az E z e r e d elhagyván a' Krosnoi v idéket , 
Przemysl városa ' t á jékára j ö t t , itt fogadta 1 8 1 7 -
dikben a ' D i j o n i t ábor ólta nem l á t o t t , a ' Gall iciai 
tar tományokat meglá togató Császárt $ 1818 -dikban 
az egész Ezered Gallicziának Fö városába j ö t t , 
és azolta ott van. — A' 3-dik Zászal j , midőn 
*) Hogy a 'Fö H a d i V e z é r H e r c z e g W e l i n g t o n az A u s t r i a i ka -
tonát A n g l i á b a n is megesmertesse , engede lmet n y e r t O 
F e l s é g é t ő l , h o g y a' f ő b b nemeibő l a' f e l f e g y v e r k e z e t n e k 
e g y A l t i s z t e t m a g á v a l v i h e s s e n . Ő Herczegségének t u l a j -
don vá lasz tása M é s z á r o s s I s t v á n r a a' 3jr-dik E z e r e d Grá-
nátos Káp lár jára eset t , a' ki is több h ó n a p o k i L o n d o n -
b a n mulatása a lat t mintd termetéve l , m i n d r u h á z a t j á v a l „ 
és férj f ias v i s e l e t é v e l a z Angolok' t e t s z é s é t m e g n y e r t e , 
és sok a j á n d é k o k a t k a p o t t . 
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Moldovában 18lQ-dikben a' döghalál kiütöt t volna, 
Soupper Ezredes Helytar tó ' kormányja alatt a' Bu-
kovinai határok ' őrzésére ment , de 1820-dikban 
onnét ismét az Eze redhez viszsza j ö t t ; 1821-
dikben a' T ö r ö k ' két Duna Tar tományja iban Her-
czeg Ypsilandi Sándornak Revolut iója k iü tvén , 
Bukovinában egy kis se reg-kar húzódot t öszve az 
Austriai határoU' menten tartása vége t t , az Ez red ' 
o-dik Zászalja Herrmánny Fö Strázsamesterrel oda 
küldettetet t , a' hol egész 1823-dik közepé ig 
t a r tózkodo t t5 raost ismét Moldovában a ' dögha lá l 
kiütvén, a' 2-dik Zászal j Báró Wilsdorf kormányja 
alatt a' Kolomeai kerületben Van. 
A' Gránátos osztály Pár i sból egyenest Budára 
j ö t t , a* hol most is szerencséje van kedves Honja* 
ö lében , és édes Nemzete ' kebelében lenni . 
Az Eze red -kormány ámbár nem egyszer kö -
n y ö r g ö t t is a' Hazába való viszsza menetel véget t , 
a' mellyet már 1U esztendeje hogy nem l á t o t t , 
ámbár a' Nápo l i nyughatat lanságok alkalmával 
már reményiette is a' Gallicziából való kimenetel t , 
de a' Felség vál tozhatat lan akaratja mindeddig 
ot t marasz ta t j a , a* hol fé lni l e h e t , h o g y a' l e -
génység e lvesz tvén egész nemzet iségét , kül - or-
szági szokás t , s z íve t , e rkö l c sö t , és tu la jdonságo-
kat vesz magá ra , a' mitől mentse meg ötet a ' se-
r e g e k ' Ura Istene. 
Az Ezredesen alól lévő F ö T i sz t j e i az E z r e d n e k 
e' köve tkezendők: 
E z r e d e s H e l y t a r t ó : Nemes S o u p p e r F e -
rencz ; most egy Gránátos Zászaljt kormányoz. 
1 -sö F ö S t r á z s a m e s t e r : Nemes Szamobor i 
Kussewich László. 
2-dik dtto d t t o : Nemes Rajákowich Leopo ld . 
A z E z r e d ' L e l k i p á s z t o r a : Czibula Angyal . 
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A z E z e r e d ' I t é l ö m e s t e r e : Spécz Jó'sef F ö 
Hadnagy. 
A z E z e r e d ' S z á m t a r t ó j a : Lameche Pál Ka-
pitány. 
A z E z e r e d ' O r v o s a : Doctor és O p e r a t o r 
Karger Antal. 
A z E z e r e d ' S e g é d j e : Nemes E n g e l Imre 
Al-Hadnagy, 
1-sö Z á s z a l j ' S e g é d j e : Ns . Mar t in i Anta l 
Al-Hadnagy. 
2-dik Z á s z a l j ' S e g é d j e : Géczy Bertalan Al-
hadnagy. 
3-dik Z á s z a l j S e g é d j e : Ns. Kiss Károly Al-
hadnagy. 
K a p i t á n y o k ; 
Ns. Hirschmann Ferencz . 
B á r ó Wol fe r sdor f Wi l sdo r f Jó'sef. 
Ns . Andree Jó 'sef . A' Gallicziai F ö hadi kormány-
nál Alsegéd. 
Ns. Ver ixházy János . 
Schenkel Ferencz
 A , 
tvt
 T 1 , , , } A G r á n á t o s o s z t á l y n á l . 
Ns. l l lvay János . y J 
Holtzman Péter i 
Ns. Magyar -Bé ly i Peöcz Ignátz , az Orosz Csá -
szári Sz, W l a d i m i r vitéz rendjének keresztese. 
Kalteisz János .
 r 
Báró Schönau János , Császári Királyi Kamarás U r . 
Beina Lénárd . 
Ns . Poser tvei Drasenovich Kázmér. 
Appl Jó ' sef . 
Ns . Rasztóczky J ános . 
Ns . L e f k ó c z i , és Abrahámfalvi Horváth La jos . 
Ns. Teleky Móses. 
Móser János . 
Ze idner Feren tz . 
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Horváth István. 
Béli Maximilián. 
F ő h a d n a g y o k : 
Ns. Stürzenfeld Stieber Emánuel. 
Hoffmann János ) A' Gránátos Osztálynál. 
Ns Mihaloczy Karoly.) 
Forst Simon.
 tt 
Ns. Gárecs Garcias Edvard, O Méltóságánál az 
Ezered' tulajdonosánál Segéd. 
Hopfeld Venczel. 
Kissel György. 
Schwörtz Ferdinand. 
Ns. Sárospataki Pataky Pál. 
Ns. Bebie Blane Károly. 
l íokita Albert. 
Lissander Antal. A' Bécs-Újvári Kadét Akadémiában 
Tanitó. 
Jirsa Antal. 
Simononovics Lukács. 
Krempel Károly. 
Wächter János. 
Ns. Herczóg Vilmos. 
Iváncsay Ádám. Soupper Gránátos Zászaljának Se-
gédje. 
Galambowsky Jó'sef. Van Ezüst Érdem - mely-
pénze , és az Ezered' Nevelöházának kor-
mányozója. 
Fleischmann György. 
A l h a d n a g y o k . 
Géczy Antal. 
Miorino Vilmos. 
Bernárd Jó'sef. 
Szabolics Jó'sef. 
Stoichics Demeter. 
Hermann Károly. A' Gránátos Osztálynál. 
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Engelhardt János. 
Ns» Szontágh Gustáv. A' Gránátos Osztálynál. 
Gróf Goczalkowsky Jó'sef. 
Wendotti Miklós. 
Tóth Mihály. 
Dönges János* 
StaufFer Ferencz, 
Butta János. 
Ns. Tormásy János. 
HärtI Edvard. 
Báró Bakonyi Sándor. 
Ns. Beck Károly. 
Ns . Szentmiklósi és Óvári Pongrácz Ferencz. 
Mussevich István. 
Kissel Károly. 
Z á s z l ó t a r t ó k : 
f 
Ns. Szentmiklósi és Óvári Pongrácz László. 
"WíIIa Ádám. 
Ns . Dobay János, 
Perchevich Mihály. 
N s . Boronkai Boronkay Pál. 
Ns . Várray János. 
Ns . Kalotay Mihály. 
Ns. Tempis János. 
"YVermuth Kistóf. 
Báró Barco Edvard. 
Bogdányi András. 
Ns , Pikauf Simmelmeyer Károly, 
Ns . Magyar Bély i Peöcz Antal. 
Pallicsek Emánuel. 
Zündt Károly. 
Ns . Bábich János. 
Ns . Kuksz Vilmos, 
Wlasich János. 
Ezen Tiszti karban vannak született Magyarok 
37-en: — Csehek 13-man ; Horvátok 9-en $ Ér-
dé-
1 
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délyiek 7-en ; Gallicziaíak 6 -an; Morvák 4 en 5 
Austriaiak 3-an ; Illyrikusok 3 an ; Stájer 2 ; Sla-
voniai 2 ; Würtembergai 2 ; Sziléziai 1 ; és Lom-
bardiai Olasz 1. 
A' 813-dik és 814-dik évi dicsőségesen vég-
zett háborúnak emlékére kiosztott ßecs-keresztet 
viselnek a' Tiszti karból 57-en. 
A' Tiszteken alól lévő tökélletes száma az 1 
Gránátos Osztályból (az az 2 Századokból) és 3 
Zászaljakból (az az 18 Századokból) álló Ezered-* 
nek e' következendő : 
6 Cs. R. rendbéli Hadétok. 
3 F ő Orvosok. 
10 A l Orvosok. 
10 Számolók (Fourier). 
1 Fogházmester (Profos). 
1 Ezred' Dobossá. 
10 Muzsikusok (Hautboist)» 
8 Zászló-hordozók. 
18 Strá'samesterek. 
120 Káplárok. 
23 Inasok. 
46 Dobosok . 
144 Szabadosok. 
240 Gránátosok. 
2880 Közlegények. 
62 Tisztek szolgái. — Oszveséggel 3582. Fő< 
De ezen tökélletes számból mostanában hibáznak i 
l Kadét. 
1 Alorvos. 3 Inasok. 
1 Mu'sikus. 14 Szabadosok. 
1 Strá'samester. 5 Tisztek' szolgái. 
4 Háplárok. — Oszveséggel 30 Fö* 
Számon feljül pedig vannak: 
1 Fő Orvos. 
1 Dobos. 
472 Közlegények — oszveséggel 4 7 4 Fő . 
Tud. Gy . V í . Köt. 1825. 3 
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A'Tisztelten alól lévőkből vannak mindövSzve : 
Bihar Vgyéből 124& F ö 5 ezekből vannak oda ha-
za engedelemmel ?84 - en 
Békés — 828. — — — — 2Ö/+-en 
Csongrád — 8 l 6 . — — — — 13Q-en 
Csanád — 596. — — — — í)8-an 
Más több — 188- — — — — 22-en 
Szegedről — 510. — — — ' — 51-en 
Ném Magyarok »02 — —• — — — 
Külföldiek — iz^. — — — — — 
402Ő fő mind öszvevéve ,a ' kikből oda haza vannak 
öszveséggel 1328-an* 
Arany érdem mely pénzt visel egy 5 ugyan 
azt ezüstből öten,— 813-dik és 814-dik évi hábo-
rúnak emlék keresztjét 8 lQ- e n ' 1-sö rendbéli Ve-
teránusok vannak 245-en , 2-dik rendbéliek pedig 
21-en. A'több ezen érdem jegyekkel ékesített ta-
gok az idejeket kiszolgálván az Ezeredet elhagy-
ták , vagy haza mentek, vagy más polgári szolgá-
latba léptek , és egynehányan meg is haltak ezen 
már Q Esztendőkig tartó békességes időben. 
Az Ezrednek ruházatja: Fekete Csákó , fehér 
felső ruha sárga gombokkal, kék nadrág, a' Főtisz-
teknek aranyra, a' ruha' hajtókája Király veres. A' 
legénység magyar bakancsot, a' Főtisztek pedig-
len térdig érő német sarut viselnek. 
Ezen 83 esztendős Ezered felállítódása innepét 
mindenkor Septembernek 8-dikán szokta megülni. 
Ezen nap, ha csak a' helyheztetödes megengedi, 
az Ezered egészen a* legnagyobb pompával a'tem-
plomban megjelen , a' hol az Isteni szolgálat után 
a' legénységnek Honi nyelvünkön az Ezered' 
Lelki pásztora által egy szivre ható beszédet tar-
tat az Ezredes. 
Engedjék az E g e k , hogy ezen érdemes Eze-
red örök időkig a' haza' védelmére, a* nemzet 
díszére
 3 és az Országlús' javára hírrel és becscsel 
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mind az ellenség e lő t t , mind a' fegyverrel meg-
szerzett békességben szolgálhassa édes Honun-
k a t , a' mellynek kegyelmébe, és gondviselésé-
be ajánlja magát hazafiúi sz ivvel , és nemzeti lé-
lekkel a' 37-dik Magyar Gyalog E z e r e d ! ! 
Kiss K á r o l y , 
% 
Értekező Észrevételek EL Magyarok' Ere-
detéről. 
M i g K ö r ö s y S á n d o r , a3 kivel a' szom-
széd Német Földön a' Lajna mellett e' Tárgyról , 
elhunyt Királyaink' 's Nagyaink' gondatlanságát e* 
részben méltán vádolván, sokszor beszélgettem ^ 
a' minthogy ez t , ha még é l , soha sem fogja ta-
gadni, d i t s ö N e m z e t ü n k ' e r e d e t é t a' t e r -
m é s z e t k e b l é b e n , 's a' mennyire tudjuk még 
ez előtt 2 — 5 esztendővel Persiában , épen a' Ma-
gyarság böltsöjében k e r e s i , de már most ere-
detiségében aligha hijába nem keresi (mert a' 
mai Persák 's nyelvök , a' mennyire tudom a' Ma-
gyar és Német nyelv keveréke); a d d i g é n a z t 
a' m o h o s u l t R é g i s é g R e g é i b ő l , a' leg-
régibb Történet írók' utalásai szerint, a' mennyire 
ezen regés Elöidö 's fenmaradott Emlékei enge-
dik , igyekeztem fel keresni,'s úgy találtam , hogy 
a' M a g y a r o k a' h a j d a n i B a b i l ó n i a i a k -
n a k , A s s y r i a i a k n a k , M e d u s o k n a k , P e r -
s á k n a k , P a r t h u s o k n a k , U j P e r s á k n a k ^ 
m i n t u g y a n a z o n e g y 's t s a k n é v v e l 
k ü l ö m b ö z ő N e m z e t e k n e k M a r a d é k i. 
Nem adom én e z t , noha magam arról meg-
vagyok győződve, még mint töhélletes 's minden 
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Ellenvetés t Ki álló Tör téne t i Igazságot elő, hanem 
mint tsak ollyan ú t - m u t a t á s t , melly szerint nem 
sokára egyik vagy másik Nemzetünket igazán be-
t sü lö t isz te lő Magyar í ró ink közül a ' tökél le tes 
Igazságot legt isztább napfényre f o g j a hozni . 
Legköze l ebb Dankovszky U r ér tekezet t e ' 
T á r g y r ó l , ' s a ' M a g y a r o k a t Zavaroknak nevezte el : 
de a l igha ö maga nem zavar ta meg magát. T a -
lán jobb lett volna azt úgy hagyni , a* mint Con~ 
stant. P o r p h y r o g . ir ta. Vegye tsak kezéhez a' Neu-
este Länder und Völkerkunde 10. D a r a b . Asien, P r a g 
1811 a' Iii 2 lap után Caueasia f ö l d r a j z á t , ' s ott ta-
lál ja még most is a' Sabarató szavat a* Kur (Körös) 
és T i f l i v alatt . Hogy ez a ' s zó tá jékot j e l e n t , azon 
semmi kétség 5 honnét jön p e d i g , annak is nyo-
inára lehet m e n n i , 's hálá Isten a' sok nyomozás 
után nyomára is mentem, Curt ius Ví. h. Pa r th i ene 
ta r tományában egy Zioberis fo lyó vízről , mellyen 
má ig sem tudtak el igazodni , szóll és úgy l e i r j a
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h o g y azt lehetet len másnak e l e smern i , u. m. a' föld 
alá bukását az ezer források hegyeinél , és a' fo ly-
tában lévő mai Er ivan tavat is emiitvén, azt mond-
ja , hogy az a' Khidagó v. R a g y o g ó b a , vagy a' Húr-
b a (Gyrus V» K ö r ö s b e , mert ha Hör annyi mint 
E g ö - k ö r v. E g k ö r 5 a' i á n g , a* tüz , a' nap fény-
l i k , r a g y o g *) omlik. E b b ő l azt következtetem, 
h o g y ezen Z i o b e r i s ' , utóbb Arakses ' igazi neve 
Z a v a r o s , mai napon is meg rövidí tve A r a s. 
A ' folytában lévő Eriván tava ped ig e' szerint 
b izonyosan Zavarostónak vagy Zavartónak nevez-
te te t t . A' tá jékra maga Curt ius reá vezet ugyan 
azon 4-dik Részében. Szavai ezek : Namque pe rpe -
tua vallis jacet usque ad Mare Caspium etc. Cer* 
«cetae, M ö s y n i , et Chalybes a laeva sun t , ab al-
l á s d ezt utóbb Cyrusnál , 
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tera parte Leucosyr i ( fe jé r Syr i a i ak , talán Assy-
riaiak , Medusok) et Amazonum campi *). 
E z t t u d v á n , menjünk tovább. AatpccXoi tsak 
u g y a n , a' mint Feszler m o n d j a , Szabadosok , a* 
cQccXog, az akkori 's mai Kalodá t , Korlá tot jelen-
tő szótól , a ' mentést je lentő a -va l , 's így Kalodát-
lanok , kor lá t lanok , az az Szabadosok. Riemers 
kleines Griechisches Deutsches Handwör terbuch , 
Wien 181Q. 1. D a r a b ' 231 1. 2. D a r a b ' 681 és 
682 lap j . Cyropaed. VIII. 1. U5- É s így a' Con-
staritin. P o r p h y r o g . 2aßocqroi ac(pakoi , magyaru l 
Zavar tó i Szabadosok , a ' minthogy ezen utolsó 
szónak nyomát a' Schobadi eltsavart s zóban , az 
emlí te t t fö ld ra jzon épen az éjszaki szélesség Z»3. 
grádusa alatt szemmel is láthatni . D e nem tsak 
Szabadosok, hanem ao(pci\iot, ao(pix\e£$ vagy ao(pctXetg, 
az a z , helyeiken maradó örök , a' Széleken he-
lyessek, Székelyek is voltak ő k , a' mint er re min-
ket maga Herodot 1. K. 10/*. Részében ugyan ezen 
tá jékra veze t , a' midőn o Constant. Hccßa^roi-t és 
P r o c o p . 2a/3e/£o;-t, az utóbbi könyv-vizs-
gála tok szerint ped ig SaaTTf/^f-eknek , a' ha táron 
ülőknek , lakóknak , Határ Öröknek , ezen cccw , 
v. {hun ülök^ lakom, és nei^ci? határ szavaktól nevezi. 
J egyzés re mél tó , hogy ez a' t enger -köz min-
dég az Assyriai, Medusi, és Persiai Határ -örök he-
lye v o l t , azért vannak ott most is annyi nevű nem-
zetek. Heeren Ideen Wien 1817. 1. D a r a b a' 235 
lapon. 
É s ezen ál l í tásunkban látszik minket maga 
Strabo is mege rős í t en i , minthogy őket ^aTtvqioi" 
a k u a k , az az Tábor i aknak m o n d j a , 's a* Caspiai 
nemzetek közé számlál ja . 
J^  f -t TT — .1 I. I .TT.-!-. ,- -n-. 
*) H e e r e n Ideen í . K U - . 
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E l é g az hozzá , hogy a' Magyaroknak veze-
ték neve soha se volt Zavar; hanem meglehet 
hogy a' Zavaros vizétől v. tavától neveztettek Za-
vartói Szabadosoknak, mint ma is nálunk a' N e -
mesek TsalókÖzi, Rábaközi , T ó k ö z i , Kemenes-
allyai , Réptzemeljéki Nemeseknek mondatnak a' 
vidékek neveiről. 
Azomban a' Magyarok lakhelyét itt egy he-
lyen eltalálta Dankovszky Ur , tsak hogy igen 
keskenyre szorította , 's igen kevés 's tekervényes 
bizonyításokat hozott állítására. Az említett fö ld-
rajzban a' Koisu v. Közi vize alatt ugyan annyi 
jbetüvel említett Berekköze tovább vezethette vo l -
n a , 's Atelközét nem tsak a' fekete és Caspiai ten-
ger közének, hanem e' kettő és a' Persiai tenger 
közének is bátran nevezhette volna. 
E l ő é r t e k e z é s e k . 
1. Az Arabiai , Persiai *s Török írás még 
most is magánhangzók nélkül van. Alig. Hallaer 
.Literatur Zeitung. Ergänzungsblätter Nro 65. Jun. 
1824. az 519 lapon. 
Ebből azt következtetem, hogy a' Babyloni-
aiak, Assyriaiak, Medusok 's a* Persák írása i s 
azok nélkül volt. 
Melly könnyen elváltoztathatták tehát a* Kül-
földiek ezeknek szavaikban a' magánhangzókat 1 
annyival is inkább, minthogy a' Pers ia iban, ' s te-
hát az előbb időbeliekben is tsak e' három u. m. 
a , e , és o magánhangzók találtattak , ha igaz eg 
az állítás. K. G. Anton über Sprache in Rücksicht 
auf Geschichte der Menschheit. Görlitz 1799. a* 
53 lapon. 
2. Ha tehát valamelly régi Assyriai , Mediái 
's Persiai szónak mássalhangzói ugyan azok, a* 
mellyek a' mai Magyar szónak, 's ugyan azon 
jelentésűek , ha bár a' Magánhangzókat as Gö» 
—( 39 
rögök eltserélték i s , 's azoknak Görög- végeze-
tet adtak i s , semmit sem lehet kételkednünk arról , 
hogy az igaz i Magyar szó. Amúgy is a 'Nemzetek-
nek ugyan azon nyelve legbizonyosabb t anú ja ugyan 
azon eredeteknek , atyafiságoknak , ha egyébe-
ránt azoknak ugyan azon eredetekről 's elszárma-
zásokról semmit sem tudnánk is. Anton íiher Spra -
che 's a' t . Görli tz 104. lapon. 
3. H o g y a 'Cha ldaea i v. Baby lon ia i , Z s i d ó ' s 
Magyar nyelveknek, mint az úgy nevezett Ara-
maeai nye lveknek , ugyan azon egy fo r rása v a n , 
talán a ' r é g i Sanskr i t , azt nem tsak mind a ' há-
rom nyelv atyafiságos a íko tmány ja , hanem ugyan 
azon jelentésű szavaik is e léggé bebizonyí tot ták , 
a' mint e z t , úgy te tsz ik , Beregszászi P ro f . Ur is 
megmutat ta . A' Történetek ' Emléke is ugyan erre 
u t a l , midőn Ábrahámot Chaldaeából származtatja. 
Noach egyszer'smind annak is t a n ú j a , hogy a' 
déli Tar tományokba éjszaki népek is vetődtek, u. 
m. N é m e t e k , a' kik' nyelvének nyomai a' mai 
Persa nyelven is igen szembetűnök : *) de ebből 
nem következik ám, hogy Noach is Német volt, 
U- Továbbá ha tsak ezen h é t , u. m, 
w. változása f. b . p. 
b . — ch. g . k. 
d. — t. th. s. ach. ts, 
1. 
r . 
m. 
n. mássalhangzók voltak az első nye lvekben , 
**) mel ly könnyű volt ezeknek , kiváltkép' az 
egy formájúaknak feltserélése az í r á s b a n , és igy a' 
szavak igaz jelentésének eltsavarása ! 
#) H e r o d o t . IV. 12. Tükél le tes igazsága l ehe t . Ezen UfflfUftQl-k 
az ö I . 125. említett Teqiixvioc* 
A n t o n über Sprache a' 35. l apon . 
-( no ) -
Hogy pedig- ez úgy történt , arra ezer meg 
ezer a* példa. A' többek közt Herodot' egy hibás 
*s hijános deákra fordításának , melly Párisban 
1510-dikben jött k i , a' Mutatójában azt olvasom 
Ariabignes szó alatt, hogy b sokszor m helyett 's 
felváltva tétetett (Mi tsuda ? e' hét betű a* görög-
be n ß éa fjí íg-en hasonlít egymáshoz az Írásban), 
Quinlilianus , Victorinus Priscianus , és Steph. bi -
zonyítása szerint. 
Ezt elő botsátván , már most a* dologra ! 
A z é n l - s ö Á l l í t á s o m e z : A' M a g y a -
r o k , mint a' Föld' legelső nemzetei közül valók, 
talán B a b y l o n i a i a k v a g y B á b e l i e k *> 
v o l t a k , 
Erre vezet bennünket: 
1. Maga a' név B á b e l , Mert még most is: 
ji>eg van nálunk , noha a' Chaldaeaihan és Zsidó-
ban nem találom, ez a' szó b á b kép' jelentésé-
ben **) , b « el pedig (innét a' Magyar j e l , e ' két 
Zsidó szó tói H* jah e l , öszve húzva j e l , a' 
V T t 
mi annyit tesz eredetiképen mint Ur Isten) a' Zsi-
dóknál Isten jelentésében. Már ped ig tudjuk azt, 
h o g y Babylonban a' Bél templomában Herodot 
szerint két képek , Diodor szerint pedig három 
képek voltak. D e kiket képezhettek ezek? azt 
senki sem tudja bizonyosan. Tudjuk azomban , 
hogy a' várt kerítő mind második mind harmadik 
kő falon más elég bábjelek vagy képjelek voltak, 
a' harmadikon különösen egy nagy vadászat kép-
*) A' Zs idók B a b y l o n i á t IJJJgr s c h i n e a r - n a k n e v e z t é k , e 7 
s z ó t ó l n a a r , é g e t e m , az a z , k i é g e t t , a* naptó l ki-
- T 
s z á r í t o t t , k i száradt Országnak h iv ták . 
N o n l u s Marce l lus II . 97. Alig. E n c y c l o p a e d i e der W i s s e n -
s c h a f t e n u n d Künste v o n Ersch und G r u b e r 1821 suh B, 
E z e n szótó l v a n a' Magyarban Bábos , bábsütö . 
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zete látszott. A* bábok képei 4 's több ölnyiek 
vo l tak , közepettek Semiramis , a' mint egy Leo-
párdot , és Ninos egy Oroszlányt által szúrt. 
A' kinek ez a' szó-származtatás nem tetszik, 
az fogadja el tisztelt Tanítómét Eicbhornét , melly 
szerint balbei zűrzavart Zsidóúl , Arabsul 
pedig ugyan ezen szó Bél' kapuját jelenti. 
A' Bábeliek az Alig. Weltgeschichte v. Guth-
rie und Gray K. 10Ö lapja szerint még a' fákon 
és domb-tetőkön is képeket, bábokat imádtak.Meg-
lehet hogy innét nevezték őket Bábjelieknek, vagy 
a* minthogy a' * j amúgy is sokszor nyugovó , 
Bábelieknek. 
2 . S i t t a v á r o s a , mellynek Bagdadtól ál-
tal ellenben az Euphrates és Tigris között, ma 
már tsak romjai látszanak , 5 órányi messzeségre 
terjednek , 's Nimród roppant tornyának omladékin 
végződnek, 's most is O Bagdádnak neveztetnek. 
Fu nke neues Schul Real Lexiconja szerint az 5-dik 
Darab' 356 lapján. Innét ezen várostól nevezték 's 
nevezik még m a i s a' Magyarok magokat bizonyo-
san Szittyái Magyaroknak. 
3. V a l l ás o k. Ugyan is 
a. N e b o v. N a b o , az az a 'Napot mond-
ják Isteneknek, 's innét neveztettek Királyaik is 
N e b o vagy Nabo-knak , legalább ez Vezeték - ne-
veik eleibe tétetett, u. m. Nabonassar, N e b o g o -
donozar. És ugyan ezen*) név , a' többit nem is em-
lítvén , utasít Indiai eredetekre is egyszer'smind, 
a* hol még a' Fejedelmek, Nemesek most is ezen 
névvel külömböztetnek meg. 
b. A' Venust Szalambónak v. talán Szálan-
gónak v. Galambnak, de amúgy is mindegy, hív-
ták : mindazáltal e' név alatt talán tsak Semiramis 
* ) Príma linprvae Ebraicaa ct Chaldatcá E iomentaLip 5 
a" 66 1. 
emlékezetét tartották f e n , a' kiről azt mondják, 
hogy Galambok nevelték fel , és Galamb képében 
vált meg a' földtől. Alig. Weltgeschichte v. Guth-
rie und Gray a' 4-dik kötetben a* H 8 . A9> 64« 
QÖ. lapokon. 
c. Papjaikat Chaldoknak v. Káltóknak , kiál-
tóknak hívták. \ H a l , GhaldaeaiúI , Babyloni-
aiul s z ó t je lent , innét szó l ló , kiáltó. Herodot 
őket görögül l . K . 1QÖ. Részében xy^ÚÉ-eknek, az 
az Kiáltóknak nevezi. 
4. N y e l v e k . Hogy ez a1 Semi vagy Arámi 
(t . i . az erős nemzet, mert "in ár Zsidóul azt te-
szi erős Qy am pedig nemzet) nyelvek közül való 
vo l t , a* Syriaitól nem sokkal külömbözö, ' s í g y 
tehát , a* mint én vélem , a' Magyar és Zsidó 
nyelvnek anya nyelve volt , valamint a' Deák az 
Olaszé, Frantziáé, Spanyolé , Oláhé , részint az 
Angolyé , azt nem tsak Heeren , noha ő Göttingá-
ban nem a* nyelvekkel foglalatoskodik , állítja 
Ideen 's a' t. 1. Darab. Wien 1817. a' 119 lapon, 
hanem a' Valóság is azt mutatja: mert ritka Ba-
byloniai vagy Chaldaeai szó van, mellynek a'Ma-
gyarral nem azon gyökere volna , p. o. 
NTN ár , erős 
IS/N esch v. eschah, tüz, utóbb Isten. A többes-
ben nittM e s c h o t , hozzá adván a* többes nevek-
ben az első személy utótételét, innét lesz jníl^íí 
eschotan, a' mi Istenünk, vagy NJTPl^K eschot-
jenah , a ' j a' vocalisával együtt az ó -va l , úgy 
i s a* nyugvók száma közé való lévén , nyugalomra 
fcotsátatván, innét lett fnt^i* estan, a' mi Iste-
nünk , vagy l ^ n ^ N estjenah
 f Isteneink , az 
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utolsó h a" vocalissal elvettetvén , marad es-
ten , vagy utóbb , a' mint már a* Parthus Ki-
rályok neveiben nyoma van , Isten. Amúgy is 
in statu constructo isch. Grammatica Hem-
pelii Ebraeo Chald. a5 32. 11. és 142. lapokon. 
küra a l , ezen Zsidó idő-szóból N l p 
T TT 
kara, h ivta , a* Pyalban v. szenvedőben JOp küra, 
hívattatott és ^ a l , felséges ezen idő-szóból í lb^ 
- TT 
alah, felment, mint 2. Sam. 2 3 . 1 ; igy azután 
öszve húzva Király, Felséges nevezetű. 
n n ö fahat v. fehat elam , Vezcre , Feje 
T •• - T 
Elam v. Persia Földének, Fejedelem. 
Karsze, Kirá ly i szék , karszék. Chald. 
D^n ebelem , Zsidóul Díbn chálom, magy. álom. 
V " 
D H ^ - n K arjaszlahem , öszve húzva arjasz« 
v T T : -
l am, erős g y ő z ő , győzhetetlen, oroszlány. 
p y am, nemzet; "D b a r , fi, innét ambar^ 
' - T 
utóbb ember, vagy nemzet fija. 
P"1T szarak, szórok. 
' - T 
fpT szakan, szakái. 
TRfit^N astadud, esküdött. 
T H W N estadud , esküvés, öszve esküvés 's ak t. 
V 
J e g y z . A' Zsidó nyelv a' Chaldaeai v. Ba-
byloniaitól igen kevésben, tsak némelly tsekély 
változásokban külömbözik , 's erre nézve a' Zsidó 
és Chaldaeai nyelvek Grammatikája is többnyire 
egybe van. 
- ( Uh )- i 
T o v á b b á , hogyha ezeken sein esmeri el va-
laki a' Magyar és Bábeli nyelv atyafiságát, eles-
mérteti velünk azt az Alig. Weltgeschichte v. Guth-
rie und Gray 4» K. a' QÖ. lapon , a' melly ugyan 
is nyilván azt állítja , hogy a' lakosok Euphratest 
inni való vizéért ,,das Wasser des Verlangens'*, 
az az O váratosnak nevezik , noha én ezt a* ne-
vezetet inkább más oknak t. i. a' v á r t á r a d á s -
n a k tulajdonítom, 
Elesmerteti velünk azt Herodot J. K. 17Q« 
Készében, a' hol azt mondja, hogy Babylontól 8 
napi járó földre van Is városa és folyó vize , a' 
honnét hordták a ' fo lyó gyántát Babylon falai 'épí-
téséhez. Ki nem esmeri el itt az Is nevezeten a' 
Vizet? A3 Görögöknek nem volt v-jek tulajdon-
képen , 's erre nézve nem is tudták azt egészen 
ki írni. 
5. S z o k á s a i k , és pedig 
a. A' L e á n y a i k a t ú g y a d t á k c l . Nem 
élünk e' még ma is ezen kifejezéssel ? 
Mid ón t. i. a Leányaik férjhez menők lettek? 
minden esztendőben minden helység egyszerre öszve 
gyűjtötte mindnyájokat. Körülöttök állott egy se-
reg férjfi. Felkelvén mindegyik mellett a' Kiáltó, 
a' Szólló , eladta először mindnyájok közt a' leg-
szebbiket. Ezért a3 pénzt felvévén mást kiáltott 
k i , a* ki azután a' legszebbik volt. A' gazdag Bá-
beliek a" szépek árrát fel verték, a' szegények-
nek tsak a' ruták maradtak. Azután a' Kiáltó ezek 
közül a' legrutabbat mutatta fel és annak adta, a 
ki ezt a' legkevesebb pénzért elfogadta. Igy tett 
a' többiekkel is. E' szerint a' Szépekért gyűlt 
pénzen a' ruták is eladattak. De senkinek sem volt 
szabad azokat elvinni kezesek, Násznagyok nél-
kül , a* kiknek megkeílett fogadni , erősíteni azt, 
hogy a' Vevők a' Leányokat feleségül veszik. Ha 
pedig vevéseket mégbánták , a* pénzt kötelesek 
- ( no ) -
voltait vissza fizetni. Az előtt más helység vagy 
nemzetbelieket is e l fogadtak vevőknek; de mint-
h o g y ezek a' pénzt elköltvén , Leányaiknak az e r -
köitstelen keresetet megengedték , ettől elál lottak. 
Herod. 1. K. 196. Ii észében. 
b . S o k l o v a k a t t a r t o t t a k . H e r o d . I . 
1()2- azt mondja , hogy Tr i ta ichmesnek (talán Fö 
T a r t o m á n y o s n a k , min thogy Babylonia u tóbb is a' 
Persák ide jében Fő Tar tomány volt) Ar tabazus 
F i jának , az akkori Helytartónak , t u l a jdon lovai 
v o l t a k , a ' katonákén k i v ü l , a' kik az i f j abbakon 
szálongol tak , ÖOO-an , kantzái p e d i g ha t ezeren 
s több. 
c. S o k k u t y á k a t , és pedig India i kutyá-
kat ta r to t tak . F/ környéken négy nagy falunak 
tsak ezeknek a' tartása volt kötelessége 's adója. 
H e r o d o t I . 1Q2. 
d . M i n d e n e s z t e n d ö b e n 5 n a p t a r t o t -
t á k a' S z o 1 g á k i n n e p e i t , mellyeket Sakhának 
vagy talán Szógának neveztelw Ezen idö alatt a' 
Szo lgák parantsoltak Uraikkal . Athsneus XVI. 
639 lapon . Alig. Wel tgeschichte v. G. und G. Zj. 
K. 124- 1. 
C. B » h á z a t j o k. Vászon, b o k á i g érö ruhát 
viseltek. E ' felé más gyapjúból való ruhá t veitek, 
és f e j é r posztó köpönyeget . Hosszú hajú fe jeken 
kalpagot vsgy kontyot v i se l t ek , lábbel iek h a z a i , 
a ' B o e o t i a i talpakhoz v. bots l iorokhoz hasonló volt, 
és egész testeket be fenték. Mindnyájan gyürüt és 
tz i f ra bo to t ho rdoz tak , mert mást nem tar tot tak 
i l lőnek. Herod. I. 195. 
A' II-dik Á l l í t á s o m e z : A' M a g y a r o k 
a l i g h a n e m v o l t a k A s s y r i a i a k . Assyriá-
nak szoros értelemben mondatott a' T i g r i s és Et i-
kus v. Choaspes (Sósviz, mellyböl egyedül ittak 
a' Pe r s i a i Királyok) között való f ö l d : szélesebb 
ér te lemben pedig Babylon ia ; 's a ' t ö b b i meghódolt 
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Tartományok is értetődnek e' név alatt. Herodot 
Assyriát szélesebb értelemben vette , 's Babyloniát 
is hozzá fog-Jalta, 1. K. 17^. R. 
Ugyan is ide is valamint Babylonhoz , a' 
Szittyái Magyarok nevétől vezettetünk. Itt is volt 
Sitta (Sittacene Görög végezet) név alatt Sittace-
ne Tartományjában épen a* Tigr i s és Gyndes v. 
Gyöngyös öszve folyása között egy város. Hogy 
nagy és fő város lehetett , abból gyaníthatni, hogy 
ez az egész környék róla neveztetett el. Funke 
neues Schul Real Lexicon. 5-dik Darabjának 356* 
lapja szerint. 
E z e n Á l l í t á s t l á t s z a n a k t á m o g a t n i i 
I. K i r á l y a i k ' n e v e i , u. m. 
a. Assur, vagy (asschur vagy as-
sehür) be menő, szerentsés , b o l d o g ; TJt^  schür 
el lenség 5 Ifc^ szar , fejedelem, Ur. Sokszor a' 
Chaldaeai szavak eleibe & a is tétetik. Compend. 
Gramm. Ebraeo - Chaldaicae Danzii de Prosthesi. 
Ezen nevektől jön hihetőképen a'Magyar ,,az Ur". 
En őtet a' Babyloniai Nimródnak tartom, a' 
kiről Moses 1. K. 10. R. 10. és H . v. az mondatik , 
h o g y az ö Országa Babylonban vo ! t , ' s innét volt 
"IV^ 'K asschur, az az be menő Ássyriába, és építette 
Ninos Városát, V. Ninivét noha Építőjének Ninust 
tartják közönségesen. Az igazi neve amúgy is al ig 
ha nem Nihos. Jól mondják, jól gondolják őtet 
Bélnek vagy Bábelinek i s , mert innét származott. 
Nimród zsidóul (ezen gyökértől TH és "Hű rud 
T + 
és marad, az az meredt, támadott) pártost, szö-
kevényt je lent , a* szenvedő Niphal formában pe-
dig 2 (n) tétetvén e l e ibe , megtámadottat és által 
futottat, megfutamodottat jelent. *) Vesd öszve 
• ) Erre n é z v e Ötet mint támadót ta lán b ízvás t lehetne má-
gryarúl nem m a r a d o t t n a k , 's rniut T y r a n n u s t nyomó-rúd-< 
n a k nevezn i . 
— c 4 ? ) -
ezzel 2« Királyok 18, 7. a ' forma hasonla tosságára 
nézve. É s ugyan innét tetszik ki a z , miért támad-
ta meg a z u t á n , noha Bél i v. Bábeli 's talán N i -
nos volt , u tóbb Babylont-
Ezekböl ki tetszik nyilván , a' min már 
r é g ' tanakodtak a' T u d ó s o k , hogy A s s u r , Nim-
ród , Bél 's talán Ninos is ugyan tsak e g y Hó-
d í t ó t , Hőst jelentenek. 
b. N i n o s , Ni ni ! város ! ezen Zs idó szavak-
tól n i n i ! magyarul is nini! Vesd öszve Jes . 
13 . 17. és P S ferasz
 v . verasz vá ros , öszve huz-
T t 
va N i n o s i , valamint N in iveh ezen szavaktól HíO 
T T 
nach
 i szép vo l t , vagy n i n j f i j a ^ é s niveh , 
szép la! tás , és így szép lakás, vagy fija lakása. 
c. S e m i r a m i s vagy S z e m é r e m e s , N i -
nosnak Felesége. Menny i re reá illik ez a' n é v , 
b i zony í t j a Justinus I. 2- e lején. Haec nec immaturo 
ausa t r ade re imperiiim , nec ipsa palam tractare , 
tot ac tantis gentibus vix patienter uni v i r o , ne-
dűm feminae pari turis , s imulat se p ro uxore N in i , 
fii ium , p ro femina, pue rum. Nam et s tatura utr ique 
mediocr is et vox par i te r gracil is et l ineamentorum 
qualitaS matri ac filio similis. Ig i tur b r a c c h i a 
a c c r u r a v e 1 u m e n t i s, c a p u t t i a r a t e g i t , 
et ne novo habitu a l iquid o c c u l t a r e v idere tur , 
eodem ornatu et populum vestirí j u b e t : quem mo-
rém vestis exinde gens universa tenet . Sic pr imis 
ini t i is sexum mentí ta, pue r esse oredita est, Ösz-
ve lehet ezzel vetni az Alig. Wel tgeschich te v. 
Guthr ie und Gray 4» D a r a b 4Q és 64 l a p j a i t , és az 
e löbbenieket Salambó ala t t . 
d. N i n y a s , úgy neveztetvén a ' Görögök tő l , 
mint Ninos asszonyos fija, a ' ki életét egyedül az 
Asszonyok között t ö l t ö t t e , a* G ö r ö g , e redete t je -
lentő asszonyos végezet szerint. 
I ) — 
e. A r i o á r , A r j o s v a g y E r ő s . Vesd ösz-
ve ezzel H e r o d o t VII . K. 62^ K é s z é t , a* ho l a* 
Mcdusokról azt m o n d j a , h o g y ezek régen ten 
A^/o/, A r j o s o k n a k , Á r o k n a k , az a z , E r ő s e k n e k 
neveztettek. Az Allgem. Wel tges ich te v. Guth-
, r i e und Gray 4 . D a r a b 46. lapja szerint az Arab-
sok ' Ninussal szövetséges Királyának is Ar iaeus 
v. E r ő s neve volt . 
2. S z o k á s a i k . St rabó , a ' ki Asszyriához 
Babylont is f o g l a l t a , valamint H e r o d o t , XVI. K. 
1081. Iapj. az Assyriaiaknak ugyan azon szo» 
húsokat t u l a j d o n i t , a' mellyeket Herodot 1. 1QÖ. 
a* B á b e l i e k n e k , u. m. hogy úgy adják el a' Le-
á n y a i k a t , b e t e g e i k e t a' Kereszt-utra ki teszik , 
h o g y ugyan ollyan ruhát viselnek , a' mi l lyenröl 
He rodo t szó l l , ugyan gyűrű t és tz i f ra bo to t ho r -
doznak. 
I t t tehát tsak azt jegyezzük meg , h o g y ha 
igaz az , hogy a' Bábeliek Magyarok voltak , igaz 
az i s , hogy az Assyriaidk Magyarok voltak. 
M á r most tovább ! 
T u d j u k , h o g y az Assyriai B i roda lma t , 
mellynek Ar jos u táu uralkodott mintegy 50 Ki-
rá lyai ró l semmit sem t u d u n k , még tsak a' ne-
veiket sem t u d j u k egész Sardanapa l ig (?H1D 
, , ' r : 
seradin , selyem r u h a , és > Ur 9 innét 
I T T 
selyem ruhás U r , másként T o n o s k o n k o l e r o s ; ki 
t u d j a ezt megmagyarázni ?) , ez alatt a' Medusok 
fo rga t t ák f e l , és í g y a' Ríedusok , U j Assyriaiak 
és Ghaldaeaiak v. Bábel iek Országa ik ra oszlott 
f e l . 
Ha e' két u tolsó nem a3 Magyarok Országa 
volt is , legalább 
I I I -d ik Ál l í tásom ez : hogy a' Medusoké , 
(Megyök , Megyések) minden bizonnyal az volt. 
B i -
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B i z o n y l t j a k é n t : 
1. K i r á l y a i k n e v e i , u, m. 
a. A r b a k e s v a g y A r b a k o s , a ' ki Sarda-
napal ellen az Árok és Baktr ia iak segítségével pár to t 
ütöt t , ' s Orszá gát semmivé tet te . Vesd öszve ezzel az 
Alig , Weltgesch. v. Gu th r i e und Gray 4 . D a r a b i 
CO. 69« és 70 lapjait . Nem akartam ötet Árbo tzos -
nak, nevezni , noha t ud juk , hogy II I . László Ma-
gya r K i r á l y ' gyilkosai közül is az egyik Árbu tz -
nak neveztetett . 
b. D e j o k e s vagy De jó okos. E r r e vezet 
bennünket a ' G ö r ö g Aq'ióxqg is. Oszveh uzva De jó -
kos , másként Arphaxados , 1. Mos. 10' 2. Öszvé 
húzva Á r p á d , vagy t a l á n , minthogy ezt nehéz^ 
vagy talán nem is lehet a ' Chaldaeaiból megma-
gyarázni , H á r m a s a d o s . Mennyire r eá illik ez 
a ' két n é v , bizonyít ja a z , hogy minekutánna Ár-
bakos ál ta l az Assyiiaiak hatalma alól felszaba-
du l t ak , De jókos az i gaz ság szeretése' tsalfa te t te-
tése által magát Királyá té te t te , 's azután háromféle 
adót kivánt tölök. Wel tgesch . v. Guthr ie und Gray 
4 . Darab . 504—066 lap ja in . Herodot 1. 9 6 — 1 0 0 . 
c. P h r a o r t e s , (pqoióqrijg Várerdös . De h o g y 
h ö g y lehet e z ? A' Görögök bizonyosan a' (p , ph$ 
be tű t mint p és h-t mondták ki , innét vari h o g y 
Vár helyet t Phra-t i r t ak . Azon T a r t o m á n y t , t á jé -
kot , a' ho l most a' r ég i P h r a és a' mai F a r r a vá-
rosa van a' Zareh tavához k ö z e l , Pers iában , a* 
F a r r a vize mellet t , és Or tospana vagy a* mai Can-
d a h á r , talán Várerdösnek hívták régenten , ha 
tsak Phra és Ortospana nem ugyan azon város volt^ 
és innét neveztetett ú g y , ha tsak (Jj^ao^n/S' annyit 
nem tesz mint Váreredetes , valamint P h r a a t e s , 
a ' Vára tos , Euphra tes v i z é t ő l , vagy P h r a várától 
Par th iában , a' miről ü t ó b b . FVinke neues Rea l 
Schul Lexicon Phra szó alat t a' 420« lapon. 
T u t i . G y . IV . Kö t . 1824. 4 
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<1. l - sü C y a x a r e s v. G s á s z á r o s . Mer t 
Császá r , a' mint g o n d o l o m , igazi Magyar és nem 
deák s z ó ; a ' C h a z á r o k , Császár iak , és ped ig a ' 
-jjj,» s í a r szar , az a z , Ur szónak kettözteté-
— — » i 
s e , t . í . az U r a k ' U r a , valamint Ta tá r a' t a r t a r , 
az az , a' Kopasz Nemzetség. A' Görögök ugyan 
xi/'a£a£>/S-nek i r t ák , mert nem volt C-jek. Az emlí tet t 
VVeltgesch. 4- K. 355. lapján. 
e . A s t y a g e s , Agváyyg. Látszik h o g y Gö-
r ö g öszve tett szó , ettől aarv fő város , és áyyq bű-
n ö s , vétkes; így tehát a' város az Ország el len 
vé tkes , O r s z á g á r u l ó , talán a z é r t , mivel leányát 
Mandanét a' Persa Kambysesneh adta. Vagy talán 
av Magyar Osztályosból lett Astyages. 
f. I I-dik C y a x a r e s v. C s á s z á r o s , 
m á s k é p ' a' M e d u s i D a r é j o s v. T a r é j o s. 
Mennyire megfelel a ' Valóságnak ez a' név , a r r a 
tanú az Alig. VVeltgesch. 4. Da rab a' 451 . l ap . 
, , D e r erste der in Persien Gold und Si lber mün-
,,zen liess , war Dar ius oder Cyaxa re s , des Asty-
, ,ages Sohn , den die Schr i f t Dar ius den Mede r 
yjnennt , der nach der Einnahme Babylons die b e -
r u f n e n Golds tücke präg te , welche Dar ihs g e -
k a n n t werden . Auf der einen Seite war ein Schü-
t z e gepräg t mit einem langen Hocke b e k l e i d e t , 
„lind m i t e i n e r z u g e s p i t z t e n K r o n e b e -
„ d e c k t j der in der linken Hand einen B o g e n , 
„ u n d in der rech ten einen Pfeil h i e l t , auf der an-
, , d e m aber s t a n d d e s D a r i u s Bi ldnisz" . E n 
ped ig azt h i szem, b o g y mind a' kettő őtet áb rázo l -
ta . Lásd Heeren Ideen I. 174. 
Herodot IV. íöf i . ugyan a' Pe rsa Dar ius ró l 
m o n d j a az t , h o g y ez a' legt isztább aranyból vere t -
te tet t pénzt. 
2. V a l l á s o k . A' Medusok tsak egy Istent 
t i sz te l t ek ,de nem imádták a' n a p o t , a' mint azt reá -
jok 's a* Persákra hamisan f o g t á k , hanem a' na-
p o t , mit is lehetne m á s t ? az Istenség leg t i sz tább 
képének tar tot ták. Z o r o a s t e r vagy Zerdusch t ( ' Z 
E r d ö s d ) a' ki Cyaxares idejében élt, a ' j ó Istent O r -
muzdnak , Oromazesnek *) ( t a l án az vi lágosság 
és 1D1 j a s z a d , a l k o t o t t , vi lágosság a l k o t ó , a* 
— T 
résztvevőben a' Pielben ormejaszed , öszve huzvá 
ormuszd v. oriiiuzd) vagy Ö r ö m Istennek , a ' rosz-
szat p e d i g Arimánnak (talán ettől HD"T r i m a h , 
T* * 
meg t sa ln i , az eleibe tett chald. N a -va l , minthogy 
m é g most is szokásban van : Ármányos !) nevezte. 
Ormuzd teremtet t több Jezdeke t (hányszor mond-
juk a' Magyarban még most is I z é ! mint Jésus 
M á r i á t ) , az az A l k o t ó k a t , Angya loka t , és igert 
sok ember i l e lkeke t , Fe rve r seke t , vagy talán F e g y -
vereseket . Lásd Heeren Ideen I . 17Ó. 1. Amúgy 
i s t£H2 f a r a s , zsidóúl lovast j e l e n t , ezen szavat 
T T 
kétszereztetvén lesz b e l ő l e fa r fa rs . Arimán pedig1 
E r z d e w , az a z , Orz ' dögöke t (hihetöképen ezen 
szavaktól j f lN eretz , fö ld és JTTi» tzediah , g o -
v v t • : 
noszság , fö ld i gonoszokat) . Funke Schul Real L e -
xicon Zoroas te r alat t . H e e r e n Ideen I. 333. I. 
A' mi több Herddot I . 101. a' M a g némzet-
sége t is emliti , ' s ugyan ezt émli t i Astyagesnél is $ 
mint a ' Tudományos és Pap i F ö nemzetséget. A 
Magok voltak a' Király körü l Tanátsosok j Á ldo -
zók , Bi tók. Herodot 1. 107. I I I . 31. VII. lQZn 
Heeren Ideen I . 339 .1 . ISmliti őket Je remiás 59* 
3. is mint fö embereke t . Ezen Magok Tudomá-
nyának tsak Új í tó ja , nem ped ig Alkotó ja volt Ze r -
duscht. Azért álltak e l lene eleinte a' M a g o k , 'S 
azér t á tkozta őket Zerdusch t . 
*) Hcercn's Ideen I 331. lapon. 
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É s ugyan ezen Mag" és Ar (az az Ár iábó l 
való) szavakból ered , a' mint hiszem , Nemzetünk ' 
igazi neve M a g a r , utóbb Magyar , az az , a' M a g fö 
Nemzetségből való Ár vagy a' Magok' (Mágusok ' ) 
Vallását követő Árok ; mert hogy a' Medusok ré -
genten Ároknak is nevezte t tek , Herodot VII. 02» 
maga áll í t ja *), 
5. V i s e l e t j e k , r u h á i k . Strabo XI . 7Q7. 
I. azt m o n d j a , hogy a' Medusok v ise le t je Kalpag 
(Tiáqcc), boká ig érő men te , a' ts ipöknél 'bevágó , 
a' tzornbokat és lábikrá t szorosan fedő nadrág . 
/1. S z o k á s a i k . T ö b b Feleségeik vol tak . 
S t rabo XI. 5Q7. 1» A' Szövetség kötéskor ka r jokon 
vért eresztettek , és egymás vérét beszívták. He ro -
dot I . 74- épen a' végén. 
5. F o g l a l a t o s s á g a i k . Jesaiás XIII. 17. 
18. azt mondja ró lok , H ű madai nak nevezvén 
T T 
ő k e t , h o g y nem kerestek aranyt 's ezüs tö t , ha-
nem vitézségek ál tal d i tsöséget . Herodot VI. 112. 
a' végén ped ig azt közli , hogy a' Mara thoni üt-
közet előtt á* Görögök a' Medusok neve ha l lására 
is megre t ten tek . Alig. Wel tgesch . 4 . D a r a b 355. 
1. a ' kereskedést nem örvendették, 
6. N y e l v ö k . Tsak az i t t említett némelly 
szavakból l á t ha tn i , hogy ők is a' Babyloniakkal 
ugyan azon egy e rede tűek . Maga a' név mad , 
azt teszi mérték, és így 2. Sam. 21. 20. v. p Ü tí^N 
isch m a d j o n , homo mensurarum , nagy ember . E n 
p e d i g ennél fogva őket Megyéseknek nevezem. 
Talán Megyöknek is lehetne nevezni a' Magya r 
Megyek idő - szó tó l , mellyel megegyez m é g a ' Z s i -
dó r t T jadah t e r j e s z k e d e t t , a' rész-vevőben a' Pie l -
* * ben H T Ü mejadeh , öszvehuzva HÍD m a d e , t e r -
•• T : »• T 
*•) Más nemzetek tfket azomban Manschuroknak, Mansurok-
nak, 's mint a' mai Rátzok Madschároknak hívják. 
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jeszkedö , megyö , és pedig1 azért , mert a l igha 
Babyloniából nem ter jeszkedtek vagy mentek va-
laha fe l jebb a' T a u r ű s hegyei felé Ásiába. 
Tsak Anquetil du Per ron Zendavestájá t sze« 
re tném lá tn i , f o r g a t n i , melly a' mint Heeren Ideen 
1. 327. lapján á l l í t j a , a ' régi Medusi nyelven van 
i r v a . Mert h o g y Zendavesta , vagy talán Szent az 
E s t a , Szent az I s t e n , magyar s z ó , nyilván v a l ó ; 
's ha a' fogla la t ja is magyar nyelven van i r v a , ha 
tsak azt az idegen Frantzia 's Angoly el nem 
tsavarta , akkor nem kellene t öbb 's tökél le tesebb 
b izonyság. 
D e t a l á n a' P e r s á k i s , ez az én 
IV-dik Á l l í t á s o m , M a g y a r o k v o l -
t a k . Ezen ál l í tásra 's állításnak valóságára szol-
gá lnak kezességül , azonkívül , hogy nevök is vé r -
séget j e len the t , valamint Parsi v á r o s i , Pelvi F a l u i , 
1. K i r á l y a i k n e v e i , u. m. 
a. K y r o s v a g y K ö r ö s , az az É g i , Is teni . 
Ugyan is Ctesiás Persiai Tör téne te i Emléké -
ben a' 4Q. l í . ( e z is az én tu la jdon ta lá lmányom) 
a ' hol az i f j abb Cyrus nevéről szó l l , azt mondja : 
, , TI'&ETCCI TQ ovofia. avTi AFLO TÉ >J\IS XVQOV " nevezte 
ötet a ' naptól Kyrusnak v. Körösnek. Herodo t pe-
d i g I. 131« „ oi he vofjufsat A'/ fiev, eni rá t ^ X o r a r a 
TUJV UQSCVV avaßaivoneg, Svcíageq tisiv, TOV KVKKOV ncína 
rg iqocvü A(ot xa\éovrs;\ Az az , ,ezek ped ig szoktak, 
a ' hegyek ormai ra fe lmenvén, á ldozatokat tenni , 
az egész k ö r é t a z É g n e k (mert a' tűz égett) 
I s t e n n e k nevezvén. Heeren Ideen 1 .181 . l ap ján 
azt mondja „Cyrus (Kohr) ist bey den Pe r se rn 
de r Nähme der Sonne '. Nem h í j ába keresi t ehá t 
öte t Körösy ! 
. Strabo továbbá XVI. lOÖO.I. azt m o n d j a , hogy 
mikor Kyros a' Medusokat a' Kyros (az előtt Za-
v a r o s , Áros, Aroses , Araxes) vizénél Pers iában 
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először m e g g y ő z t e , Agradates nevét Kőrössé vál-
toztatta. 
É n p e d i g azt g o n d o l o m , hogy Agradates sem 
volt igaz i neve , 's ha az volt i s , egyszer re vette 
fe l a ' K ö r ö s , mint ugyan azon jelentésű neveze-
tet i s , noha Heeren is Ideá i I . 293.1. azt mondja , 
h o g y Agrada tus volt igaz i neve. Mer t Agradates 
is tsak ugyan nem tesz mást, mint É g i eredetes, va-
lamint Körös , Herodo t és Ctesias he lye inek ösz-
vehason l i t á sábó l , É g i t j e len t . Azonban ezt Hee-
ren sem magyarázhat ta meg j o b b a n , min thogy 
magyarul nem é r t , 's Herodot helyét Ctesiásé-
val öszve hasonlí tani eszébe se ju to t t . 
í g y tehát Ki^os igaz i neve magyaru l K ö r ö s , 
chald. koresch . 
b . K a m b y s e s . E z t nem tudom m e g m a g y a -
rázni . Görögü l ugyan annyit t e n n e , ha az y-t egy 
y-re és a ' részvevőt t u l a jdon névvé vál toztatnánk, 
mint l e szálló , e ' szótól xotraßctim v. xara/2aco v. 
xct[ißctv<i), f n t u r . xayißyjauj , p a r t i c i p . xanßqouiv, aaa > 
09: Innét xaiißqoysi « , t . i. a' lóról . 
M a g y a r u l talán Kambotzqs . 
c. D a r é j o s v. T a r é j o s , Hystaspesnek a ' 
Pers ia i Helytar tónak fija. Jó l magyarázta e ' nevet 
.Herodot VI . Q8» fyfetyg-neU , az a z , munkásnak , 
h a t ó n a k , ha ta lmasnak , mer t a' Királynak munkás-
nak ,hata lmasnak kell l e n n i , noha ezt R iemer Gö-
r ö g Lex icon jában h a m i s o l j a , gúnyol ja . Alig. W e l t -
gesch. v. Guthr ie und Gray 4« K. 451. lap . Vissza 
lehet tekinteni a1 Medusi T a r é j o s r a , és az én 
ró l a való vélekedésemmel öszve hasonlí tani Hee-
ren* Ideen I . 1?/». 1. ezen áll í tását , ,d ie männliche 
, , F i g u r ist das Bild des Königs (noha ő ezt i t t 
,,inás környékzet re nézve mondja) . Sie ist kenntlich 
„durch den Bogen in der Hand , mit dem sich d ie 
, ,persischen Könige pf legten vorstellen zu lassen, 
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„wei l er bey ihnen das Symbol der Tapfe rhe i t 
f )urid Geschickl ichkei t , sowohl im Kr iege , als in 
„ d e r J agd w a r " . Es ezen szavak valójában ötet 
i l l e t t ék , mint ezt láthatni a ' 172. 's következő la-
pokon. 
d. X e r x e s v. X e r e s , Sorsos , T s o r t s o s , v. 
S z e r e s , ha az £ , a' mint ez a' Görögökné l az ide-
gen nevekre nézve sokszor megtör tén ik , annyit 
tesz mint s v. ts. Miért nevezték í g y , ki tetszik 
a b b ó l , hogy nem Artamenes testvér b á t t y á t , hanem 
ö t e t , mint Dariusnak Királyá léte után első fiját 
i l let te a ' sors az uralkodásban. Funke neues Schul 
Real Lexicon Artamenes szó alatt. H e r o d o t y l l . 
2 . 3. 
Megegyez ezzel Herodotnak magyarázása i s , 
noha eddig nem tudtak r a j t a eligazodni , a ' ki ugyan 
VI. Q8. azt m o n d j a , hogy Xerxes annyit tesz mint 
áqylog Mars) az a z , hadahozó , v i t é z , ka-
tona , min thogy mindegyik Persa katona , tehát 
s o r s o s , vagy s z e r e s v o l t , 's mint katonának 
ny i l t a r tó j ának , tartsának is kellett l e n n i , és így 
t a r t s o s is v o l t , a' mit a ' Görögök azután Tso r -
tsosra vagy Xerxésre tsavartak. A l i g . We l tge -
schichte v. Guthrie und Gray 4. K. 453 . 
e. A r t a x e r x e s H e r o d o t , v a g y A r t o -
x e r x e s C t e s i a s s z e r i n t , A r t a s o r s o s v. 
A r t ö s o r s o s . Az igaz i eredeti Persák régenten 
m a g o k a t , ' s határosaik is őket Aqräioi Ártöieknek , 
vagy talán eredetieknek , nevezték. H e r o d o t VII. 
()1. P e r s i á b a n , tu la jdon Persiában volt Arta v. 
Ártö T a r t o m á n n y a , és i t t volt Ar takonda v. Ár tö -
honda az Arius v. Áros vize mellet t . Innét nevez-
ték l éhá t a' várost Á r t ö - n e k , valamint Martzaltöt 
azér t nevezték ú g y , mert a' Martzal tövében van í 
Honda ped ig azt teszi , t soport , s e r e g , n é p , mint-
hogy meg van nálunk még most is a* Kondás vagy 
Babyloni Chaldaeai Kanász s z ó , az az t sopor tos , 
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s e r e g e s , s e r e g ő r . Artakonda ped ig máskép Arta-
kánának (talán Artakaravánból öszvehuzva, e' pe-
d i g Haramány, utóbb kormányból ered) is nevez-
te te t t . 
Innét származtatom én az Artő nevet. De 
b i szen Herodot VI. Q8» azt m o n d j a , hogy Ar ta -
xe rxes annyit t e s z , mint juéyccg á^yíog, nagy vitéz. 
I g e n i s , mer t noha a' mint Herodot maga mondja 
I . 134» a ' Persák ta r to t ták magohat a' l e g j o b b a k -
nak , a ' legvi tézebbeknek ; mindazál tal ugyan 
ö VI. 112. azt is mondja , hogy az Árok v. az 
Áros vize mellet t lakó Medusok vi tézsége olly nagy 
h i r b e n v o l t , hogy a' Mara thoni ü tközet előtt a ' 
G ö r ö g ö k nevök hallására is meg re t ten tek . 
Herodot amúgy is megkülömböztet i az Ár tö i 
Pe r sáka t a' többiektő l , és őket megkülömbözte tve 
I . 125- á^ TeoLTCU az az talán eredet ieknek mondja , 
' s ugyan e r re m u t a t , a ' mint h iszem, Ar taxe r -
xes meg rövidí te t t A r d e s c h i r , t . i . E r e d e t e s v é r , 
peve is. 
f. I I . X e r x e s v a g y I l - d i k S o r s o s , a* 
k i tsak 41—45 nap ig ura lkodot t . 
g . D a r é j o s v. T a r é j o s. 
Ctesias Pers ic . 45—48 . Al ig . Wel tgesch ich-
te v. Guthr ie und Gray 4- K. Ö50* 1. Jegyzésre 
méltó , hogy Ctesias D a r é j o s t , D a r é j a j o s (kaqeiátoq)-
nak i r j a . E z is a' mi ál l í tásunkat e r ő s í t i , mert 
a ' Magyar még most is majd azt mondja Taré jos , 
majd T a r é j a s , ugyan azon egy ér telemben. 
h . I I . A r t a x e r x e s v a g y I I . A r t a s o r * 
s o s , v . A r t ő s o r s o s , az előtt A^aajq/S, Orszá-
g o s , Ctesias Pers. 4Q. 
i . I I I . A r t a x e r x e s v a g y I I I - d i k A r -
t ő s o r s o s , O%QS g ö r ö g ü l , az az i g a z g a t ó , 
magyarul talán o k o s , vezeték nevü. 
k. A r s e s v a g y A r n o s , öszve húzott név-
nek látszik lenni. 
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1. D a r é j o s v a g y T a r é j o s , Kodoman* 
nos , az az Tudományos v. Hagyományos neve-
z e t t e l . A' Keletiek közönségesen Darabnak mond-
ják . Mind a' há rom vezeték nevezet r e á illik 
tökél le tesen. 
T u d o m á n y o s n a k mondathatot t a z é r t , 
mer t ő adta ki a' Királyi parantsolatokat a' Hely-
t a r tóknak . Alig. Wel tgesch . v. Guthrie und Gray 
k . K. Ö7Ö. lapon. 
H a g y o m á n y o s n a k monda tha to t t , mint-
h o g y a' kegyetlen I I I . Ar t axe rxes , a' ki a' Ki-
r á l y i Famil iá t ki i r t o t t a , ötet életben hagyta . 
E s így tehát ö volt egyedül az , a' ki a ' Kirá-
lyi vérből hátra hagyatot t . 
Darabnak neveztetett pedig azé r t , min thogy 
minekutánna I I I . Arta terxes alatt a' Kadusiai kard-
r a b ivó t leverte , Armenia v. Örmény Ország D a -
rabossává vagy Satrapájává tétetet t . M e r t a' Gö-
r ö g ^cLT^aneíoL-l is én Darabnak gondolom , 's e r r e 
oka im is vannak. 
J e g y z é s . Herodot I . 13g. Részében azt 
m o n d j a , hogy a' Persák testek 's te t te ikről ve-
sz ik minden vezeték neveiket , 's minden neveik 
5-be v é g z ő d n e k , ' s a' ki erről ké te lked ik , azt úgy 
f o g j a találni. Királyaik ped ig a' Parsagádi kemény 
('A%ctiiiev a ' kemény) nemből valók. Herodot I . 125* 
2 . V a l l á s o k ugyan az v o l t , a' melly a 
Medusoké . Azért a' Zsidók , a ' M e d u s o k é s 
P e r s á k t ö r v é n n y é t v . vallását mindég 
e g y ü t t említik. Esz te r I . 18. IQ. Dan. 6. 8. Va-
lamint a' Medusoknál , úgy itt is a' M a g o k vol-
tak a ' P a p o k , Tanátsadók. Herodo t I. 140. H l . 
31 . VII . i g i . Ezek akarták Cambyses halá la után 
az uralkodást megint a' Medus nemzetre vissza 
szál l í tani . Herodot III ; 6 l . Ctesias P e r s i c . 13» 
Heeren Ideen I. 502—327 's a' t. lapjain. 
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5. P o l g á r i A l k o t m á n y o k . Országokat 
a' Medusok és Persák Országának mondták közön-
ségesen. Heeren Ideen I. 2Q9- Minden Persa 
szabad ember volt . He rodo t III . 8/». 
Szabadok voltak minden adótól 5 de a jándé-
kot ad tak . Herodot I I I . g? . 
4 . H a d i k é s z ü l e t e i k - Mindegyik b i r t o -
kos köteles volt lovon katonáskodni . Xenoph, 
Cyropaed . VIII . I. 45 . H e e r e n , Ideen I . 385.1. 
Ugyan azon fegyvereik vo l tak , mellyek a' 
Medusoké. Herod, VII . 02. Paizsaikat T a r t s o k « 
n a k , innét a ' Magyar T a r s o l y , nevezték. Alig. 
Wel tgesch ich te v. Guthr ie und Gray 4« D a r a b 
454« lap ján . 
A' meg hódí tandó Nemze tek tő l , mint a' Me-
d u s o k , fö lde t és vizet kértek. Alig. We l tgesch . v. 
Guthrie und Gray 4. K. 456- 1. 
5. S z o k á s a i k . Ezeke t mind S t r a h ó mind 
Herodot bőven le í r j a . It t tsak azt jegyezzük 
m e g , hogy St rahó ál tal jában azt m o n d j a , hogy az 
Assyriai szokások hasonlók voltak a' P e r s á k é h o z , 
h o g y t ö b b feleségeik v o l t a k , a' ho l t aka t viaszba 
tekerve e l t eme t t ék ; de a* M a g o k a t n e m , ha-
nem a' madaraknak hagyták . Ugyan ezt tették a ' 
Medusok és a' T a p y r o k i s , de v i g y á z v a , mert 
hol ta ikat ki tették e l ő b b , mig valamelly madár 
vagy vad nem közeli tet t h o z z á j o k , h o g y elevene-
ket ne temessenek el . 
A' Medusok öltözetét vették fel. He rodo t I . 136. 
Gyermekeiket három fö dologra t an í t a t t ák , a* 
lovaglásra
 y ny i l azás ra , és igaz mondásra . Herod. 
I . 13Ör 
6. A' n y e I v ö k i s a z v o 11, a? m i a ' M e -
d u s o k é. Heeren ugyan I. 217. lapján azt á l l í t ja , 
vagy inkább azt g o n d o l j a , hogy három f ő nyelv 
volt szokásban a* Persa B i roda lomban , u. m. aJ 
Mediái Ekba tanában , a ' P e h l v i Susában , és az As-
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syriai Babylonban. Azomban tsak azon némclly 
egyes e lőhozot t szavakból is l á t j u k , h o g y mini! 
ezek egy nyelvnek szavai vo l t ak , mer t mi Ma-
g y a r o k mindnuyáját ér t jük. Funke sokszor emiitett 
Lex icon jában i s M e d i a A r t . alatt ezt t a l á l o m : 
Dass die Perser auch die pers ische Sprache an-
nahmen , scheint wenigstens daraus zu erhellen , 
dass kein Schr i f t s te l le r e ine Verschiedenhei t zwi-
schen den Sprachen be ider Völker bemerk t 5 sie 
waren auch wohl vie l le icht von N a t u r einander 
ähnl ich . 
E n is ugyan ezt á l l í tom. A' Pars i és Pehlvi 
nyelvek , a' miről a* Német 's Frantz ia í rók me-
sélnek , nem nyelvek , hanem tsak azon egy nyelv-
nek városi és falui v. falusi kimondása. Az egész 
do lgon könnyű volna e l i gazodn i , ha a1 Pe rsepo-
l is i f e l í r á s o k a t , az ék - kankalékos betűket tud-
nánk olvasni. De ezeket sem Gro te fend , noha ez 
m é g legköze lebb jár t h o z z á , ha a ' mint maga 
mond ja a* kelet i nyelveket nem igen é r t i is , sem 
Tychsen , sem Anquetil du Peron nem tudják ma-
g y a r á z n i , ' s minden magyarázat joknak egy betűt 
sem hiszek. Azomban mi ezeknél is többe t mutat-
hatunk f e l , a* miből e léggé 's nyilván ki te tsz ik , 
h o g y a' B a b y l o n i a i , Assy r i a i , Medusi és Persa 
nyelvek a' Magyarra l ugyan azok és e g y e k ; 
mind az e lőbbeni általunk érthető szavakból , mind 
ped ig a b b ó l , h o g y az akkori 's mai Pers iában is a 
fö t a r tományok , vá rosok , he lységek , hegyek 's 
vizek nevei magyar nevek. Ugyan is az Alig. 
Wel tgesch ich te v. Guthrie und Gray a' U> 3()4* 
l ap ja szer in t Persis tar tományában laktak a' Me-
g o r o k . Továbbá a' Neues te Länder und Völker -
hunde 10. Kötetje , és pedig ebben a' Neueste Hunde 
von Asien , von Ehrmann 1. H. Prag . 1812« a s 2 í i8 
lapon túl való földrajz szerint : 
( C o > — 
Persepol is I s t a k a r , az az I s t e n k a r j a , Isten 
temploma. Templomainkban az emeletet még- ma 
ia karnak mondjuk. Heeren , Ideen I. 06. 1. 
Pasargád , vagy a' mint Curtius i r j a Pe r sagád , 
az a z , Persák g á t j a , v á r a , t ábo ra . Hee ren , Ideen 
I. 185. 1. 
Vasuth , az E u p b r a t és T i g r i s között . 
T a o v á r , Dinavár a' Gyndes eredeténél . 
Kormutseh , Harmats , az Abesehar m e l l e t t , 
a ' Pers ia i t e n g e r öbölnél . 
Darabkerd , ugyan D a r a b tar tományában, talán 
Curt ius Satrapené-je ,mel lyen nem tudnak el igazodni . 
Hezardara , ezer t a r é j v. kapu , ezer halom. 
Velázkerd , Vadászker t a' Schour vagy talán 
Sóű t mellett Kormán tar tományában. 
Ssáros , Sáros vize Bel ludien Tar tományában . 
N a g y ú r és N a g h u r , N a g y u r , egyik Canda-
h a r f e l e t t , a ' , másik Ny lap vize mellett napkelet-
felé . 
B a r a m u t e , Barom ú t , Caschmir nyugoti szé-
lén. 
Badachschan , B a d a t s o n y , az Ochus vize mel-
let t Khilan tar tományában. 
B a g d k i z , Bak - köz , a ' r ég i Bactr ia , a' Bi ta-
xa esmert nevezettel. 
Surán , Surány , Bagdkiz felet t . 
S e b s v á r , S e b e s v á r , Schai reroud v. Sárér út 
fo lyó mellet t . 
Malazgkerd , M a l a t z k e r d , az Er iván tava 
f e l e t t . 
Naehdjavan , Nagy Dévén , Georg iában . 
A r d a s u t , E rdős ú t , ugyan ott . 
S c h a r u r , Sárvár , E r i v a n városa felett a' mai 
A g r a m e t a , az Eriván közepén. 
A' F e k e t e é s C a s p i u m i t e n g e r k ö -
z é n p e d i g ; 
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Sabarató , Dankovszky Urná i kétségben fo rgó 
szó. 
W e r i s k e v i , Vöröskő , a' Kur vize j o b b par t -
ján Tiílis fe le t t . 
G o r i , ugyan Vereskö felett a' bal pa r t j án . 
Gebiet des Bereközen , Bereköze a' Caspiumi 
t enger nyugot i par t ja mellet t . Itt látszik a Chai -
deken vagy Hajdúk neve is egyszersmind. 
T a r k u , T a r k ő , város a' Berekköze f e l e t t , 
a ' tenger mellett .
 t 
A w a r e n , talán Óvá r i ak . 
Schag , Ság h e g y e , Jesgistán tar tományában. 
Borosdan , Boros tyán , a' Terek vize mellett , 
a* t enge rbe merülése e lő t t . 
Madschar , M a g y a r , a' Kuma első taváná l . 
Kelte Tschalpak , ke t tő H a l p a g , Bassiánában 
az E lbu rus vagy Alboras hegye napkelet i részén. 
A' Folyóvizeknek neveikről itt ot t amúgy is 
emlékeztünk. 
A' Tar tományok neveik is , az akkor i Pers iá-
ban , tu la jdonságokat j e l en tge t t ék , u . m. 
C a r m a n i a , Kormány Ország. 
Ged ros i a , Gödrös Ország. 
Arachos ia , Arakos Ország. 
Ugyan ezekre nézve vesd öszveHeeren , Ideen 
I . a 2 / i5—248. 
E b b ő l ki te tsz ik , h o g y ott Magyarok laktak , 
's ott M a g y a r nyelv virágzot t . 
J e g y z é s . Ha méltó az olvasásra 's figyelem-
r e , köve tkez ik ; ha n e m , abba marad. 
Prof . S z a b ó Jó'sef . 
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3. 
A* K c d v i - c s i k l a n d r ó l , v a g y K e d v i - c s a p o n -
g á s r ó l , 
áz az a ' Szeszé ly rő l , és Húmot ró l . ( N é m e t ü l : 
L a u n e , H u m o r . — Francziáúl : H ű m é - * 
u r , — Ánglusú l : H o m o u r , K e W , G u e ) . 
A 'Németek rneszsze , t. i . egész a ' h i d e g Ho ld -
hoz küldik az ember t L a u n e szavok' é r the tősé-
g e véget t . A' h o l d ' megtapasztalt kissebb n a g y o b b 
béfolyása fö ld i go lyóbisunkra vitte őket ezen k i -
té te l re , kivált minekutánna úgy nevezett havasi 
vagy holdos embereket láttak volna , kiknek e lébb 
lesti , azután erköl ts i vá l tozandósága , min teggy a ' 
ho ld ' változásait követni l á t sza ta , ök t e h á t , (az 
Osztályozásoknak külömben is nagy bará t i lévén) 
a ' test i szeszélyt , az e rkö l t s i tő l , v a g y i s l e lk i tő l 
meghü lömböz te t t ék , és holot t te l lyességgel nem 
tar t ják már most a ' ho lda t szükségesnek az e rkö l -
csi szeszély' megmagyarázására , nem változtat ták 
mindazonáltal a ' Lúnától kölcsönözött ki té te löket 
annak kijelentésére. A' Francziák ellenben és az 
A n g ö l y ö k , látván mind já r t e l e i n t e , miként sze-
mélyeskedhetnek az emberek a' hold nélkül i s , éá 
a' k ö i e l e b b eső okokná l fogva szeretvén inkább 
vezéreltetni gondola t ja ikban és ki tételeikben , Gal-
lonusz nyomdokain , a ' testi és erköl ts i vál tözan-
dóságokat az emberben , á ' testi ktilömbféle ned-
vek' keveréke m é r t é k é n e k , a ' v é r , t . i. a' n y á l , 
a' sárga és fekete e p é n e k , és ezeknek a' s ze r in t , 
a' mint az inakra h a t n a k , zagyvalék jának , t u l a j -
doní tot ták. Ekként eredeztetven a' szeszélyt , i g a -
zabb nevet adtanak neki , és a' Francziák ugyan 
b o n n e h u m e u r , m a u v a i s e h u m e u r , jó , 
roszsz kcdvüségnek, az Ángolyok pétiig1 h u m o -
u r n á k keresztelék. Nálunlt a' szeszély neveze t , 
nem az o k o t , hanem magát a' do lgo t festi . T u d j a 
minden Magyar mi a' szesz, mi a' szeszesség, a -
kár honnan eredjen. Azt az e r ő t , melly bizonyos 
csípősség és gőzölgés mellett , a' b o r t f o r r á s r a 
i n g e r l i , nevezzük mi szesznek , és mivel annak 
l eg több hasonlósága vagyon azon lelki ál lapottal , 
mellyet a' Németek L a u n é - n a k neveznek, a ' sze-
szély szó talán nem a' legszerencsét lenebb nyel-
vünkben . 
Azonban a* szó maga csak r i tkán magyarázza 
ki egészszen a' d o l g o t , akármiilyen nyelvben. Ha 
ké rd i va laki : kell é holdosnak lenni a* szeszélyes 
e m b e r n e k ? azt f e l e l e m : lehet fé l ig m e d d i g , de 
nem éppen szükséges , és én megengedném n é k i , 
ha t öbbszö r változna lelki á l lapot ja 24 óra alat t , 
mint a ' hold eggy egész hónapon keresz tü l , 'a 
ha változásai kevesebb , és nem olly eggyszerü 
r ende t tartanának i s , mint az éjjeinket ékes í tő 
p lánétá jé i . — Hát millyen nedvi mérsékletü l e -
gyen ? azt sem mondom meg : — hogy nem i g e n 
szükölködhet ik epe né lkü l , g y a n í t o m , de ann ak 
az epének nem kell hévvel f o r r ó n a k , nem keserű-
n e k , nem sűrűnek lenni ; a' vér től kell kesernyés-
s é , a ' nyáltól h í g g á tétetni , nem c s ípőnek , ha 
csípősnek aka rom, és nem a' ka rczo lás ig , hanem 
csak a' Csiklandásig ge r j edőnek . Brávó ! fe lkiá l t 
m a j d a* szépen ábrándozó bokrétásunk F á y And-
rás , és Szalay Ben jámin : tud juk már most mit 
ke ' l csinálni epénkke l , ne h o g y ka rezo l jon , h a -
nem csupán csiklandjon minket , mert külömben 
a' prüszszentö C s ö r g e i , és Sul lyosdy S imon , kar-
czolná , és nem inkább csiklandaná olvasóit. — Mi 
valóban érezzük o l lykor m a g u n k b a n , circa jecur 
u l ce rosum, ezeket az epe karezokat és csiklando-
hat . Ha , nem a* magok , legalább az olvasók' 
( Gk ) -
gyönyörűségére fe le lhe tnék : kik valamint az asz-
szonyok , a ' gyöngyökben g y ö n y ö r k ö d n e k , a ' nél-
kü l : h o g y sokat gondol janak a ' cs iga ' b e t e g s é g é -
vel , melly a' gyöngyöket s z ü l i , sz in túgy nem 
igen tö rődnek , szenved-é nem-é az őket múla t ta tó 
Könyv-szerző. 
N e hogy ped ig gondolja-^valaki : mintha me-
rő tréfa-üzésböl ruháznék be tegsége t a' szeszélyes 
í r ó k r a , emlékeztetem olvasóimat Troub le t Apá t ' 
mondásá ra : a ' szeszély úgymond : t e s t i f á j ó s -
s á g , m e l l y l e l k i t o k o z , és azért akadni a ' 
l épfá jós Anglusoknál l eg több húmor is tákra . A ' 
németeknek is egygyik legnagyobb h ú m o r i s t á j o k 
T h ü m m e l , nyavalyás ember vala , és ötet nyava-
lyá ja mindenhová , még Franczia Ország b o l d o g 
déli része ibe is mindenütt el k ísér te . Mi szép , 
mi elmés betegség ! hány ember vágyna rá ! A* 
többnyi re ép egésségü Görögöknél , F rancz iák-
nál , a ' r é g i Rómaiakná l , a' Spanyolokná l , és 
O laszokná l , e l l e n b e n , a l ig találni valódi h ú m o -
rista í r ó r a . A' F rancz i a elmék' szeszéllye p . o , 
csak nem ollyan t öbbny i r e , mint az ö Kampániai 
borok f o r r á s a , szerfe le t t h a b z i k , nagyo t buzzog , 
a1 né lkü l , h o g y a' pezsgés e legendő csípősséget , 
a* cs ípösség ped ig kesernyüséget fe j tene ki. Van-
nak azonban kivételek , mert a' r ég iebbek közzül 
R a b e l a i s , he l lye l -he l lye l közelget a' va lód i sze-
szélységhez. Sear ron , Le Sage , Vol ta i re nem egé -
szen szeszélytelenek , a' mesés Lafolatainétól pe -
d i g nem lehet azt tel lyességgel megtagadni . Azon 
uj jabb i de jű munkában , mellynek czímje : Les 
lunes de mon cousin Jacques" nem csak a' czím , 
hanem az előadás is nem kevés szeszélységre mu-
tat. A1 most élő J o u y némelly ezikkelyei sok sze-
széllyel vannak í r v a , de ö eggy nem szeszélyes 
nemzet* erkölcsei t f e s tvén , és maga is természe-
tesen ezen erkölcsökben részesülvén, csak azt mul-
tat ja : 
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t a t j a : hogy a' nemzeti bé lyeg és erkölts nem en« 
ged i meg minden nemzetbélinek egyenlően ki t i in-
dökleni az előadás' minden n e m e i b e n , és hogy 
az í r ó k , az előadás* azon nemeiben legszerencsé-
s e b b e k , mellyekben leg jobban és legkönnyebben 
l ehe t k i f e j t ődn i , a' nemzet' , rnellyhez t a r t o z n a k , 
esze' , szive', és erkölcse ' já rása ' tu la jdonságinak . 
D e akár mitől vegye a' szeszély eredeté t , és 
a k á r minő Nemzet légyen a' legszerencsésebb a* 
szeszélyességben , az a' hol kedvességgel , h o l 
kedvet lenséggel vegy i t e t t , b izonyos uralkodó kép-
Zelményből származot t , de kinyilatkoztatásaiban 
mindég változó érzési á l l apo t ja a' léleknek , teszi 
a ' szeszélységet. Mintegy már t j a ezen lelki á l la -
p o t j á b a a' szeszélyes í r ó minden képzeteit , min-
den érzeteit ~ ez tehát szenvedelmes á l l a p o t , dtí 
gyengén és nem hevesen szenvedelmes. — A' h e -
ves indulatok és szenvedelmek, te tejöknek csúts-
t s á r ó l , vagy csendre csi l lapúinak , vagy más szen-
vedelmekre olvadnak által ; a' szeszély cs ípősen 
édesded kesernyüségeinek habzat i ellenben j soha 
se lobbannak fel a' szenvedelmesség l á n g j á i g , 
sem pedig le nem apadnak a' h ídegvéruség ' jegé ig i 
O l l y k o r az i n d u l a t o k , o l lykor á ' kitetszve ura l -
k o d ó képzelmény szolgálat jában vagyon a' szeszé-
lyes ember , úgy mindazonál ta l , hogy ezen szol-
gá la t i küszdés közben , hol e z , hol amazok pa-
rancsol janak n e k i ; ő ped ig magá ne is t u d j a , mi-
k o r kinek szolgál jobban , az indúlatosságtól azon-
ban magát soha ne ragadtassa . A' szeszélyes nem 
tu la jdon színekben lá t j a aJ d o l g o k a t ; hanem a ' 
s z e r i n t , a' mint az említet t é r zés i , és képzelmé-
nyi á l lapot ja mutat ja néki azokat . E z az á l lapot 
furcsa tet teket és kinyilatkoztatásokat s z ü l , ho í 
a ' szeszélyes e m b e r , hol annak , a' ki t f e s t , r é -
széről , furcsán köttet i öszsze velek a' képzeteket^ 
Az illyen í r ó , mintegy a' maga lelki á l lapot ján 
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kérésziül festi a' t á r g y a k a t , és így mivel az az 
állapot nem csak nem mindennapi , hanem különös 
i s , ez a' különösség természetesen nagyon g y ö -
nyörködtet i , nagyon mulattatja az olvasót. Nem 
kívántathatih meg ugyan ezen festésekben t á rgy -
ötleti (ob jec t iva) v a l ó d i s á g , hanem annál t öbb 
t á rgy megfogás inak (subjectiva) kell bennek talál-
kozni. I t t is á' gyönyörködés t a' t á rgy ' festése 
nyújt ja , de nem származik az annyira a' lefestet t 
tárgy ' , vagy képzet ' , igaz és eleven leábrázolá-
sából , mint a' festő képzeteinek és érzete inek 
a lkalmazta tásából , a ' l eábrázo l t t á r g y r a . Azért sza-
b a d , sőt é rdem a' szeszélyes i rományokban k i te t -
szeni a' szerző lelki ál lapotjának , a ' mi te l lyes-
seggel t i la lmas a' t á rgy-ö t le t i ekben . Sz in túgy tes-
t i , mint erkölcs i t á rgyaka t és festéseket szenved-
nek meg a' szeszélyes i rományok, ha a ' testi fes-
téseknek még akkor is , midőn tárgy-öt le t iek , 
első okát és meg je l enésűke t , mindenkor a ' fes tő 
vagy festett személy szeszélyes lelki á l lapot jában 
fel találhatni . Nem ellenkezik , sőt szomszédos a ' 
szeszéllyel az., a' mi t r é f á s , a' mi kaczagtatQ, a ' 
mi csudállatos ; azonban nem fö bé lyege , nem fö 
alkotó része a' hámornak a' Nevetséges. Ollyan 
viszketeg lelki á l lapot ez a' h ú m o r , h o g y minden-
ből szed , k a p a r , karczol , - e g g y b e v a l a m i t ; a ' 
nevetségesből és annak minden nemeiből szint-
ú g y , mint a ' Pathosz , és Ethosz , az a z : az in-
dúlatinak és erkölcsinek minden nemerböl , 's ú g y 
tudja ezeket , és olly különös módon és mértékben 
eggybe k e v e r n i , mint a ' természet az aranynak al-
kotó külön külön részei t , mellyeket esmerünk 
u g y a n , de még se t u d j u k : miképp 's minő mér-
tékkel tétetnek e g g y é , és miként formálódnak ki 
eggy olly m e g l e p ő , becses és drága egészszé. 
Ha h o g y a' mondottak- a' szeszélység' te rmé-
szetét valamennyire kivilágosít ják , nem látszik 
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egészen megállani a z , a' mit J o h n s o n , ki két v íg 
Játékának tá rgyául a' humor t vevé , á l l i t : h o g y 
t . i . valamint , mikor vizet öntök a' f ö l d r e , az 
nedvesí t , és bizonyos arányzatra f o l y , sz intúgy a ' 
h u m o r az élet ' és a' lélek' minden sze l l eme i t , 
minteggy á z t a t j a , ' s azon eggy útra fo lyat ja és kín-
szer í t i —• ha ez így l enne , nem lelnénk a' szeszé-
lyes munkákban annyi r e n d e t l e n , külön-külön ne-
m ű , 's érzetü , hol fan táz iás , hol fantasztás ugrá-
sokat , eltéréseket , széltevényességeket ; S terne 
p. o. eggy merő Elö l já ró-beszédekből , és el téré-
sekből álló munkát irt . Az , hogy valami fö kép-
zet , vagy érzet lelkesít valamelly do lgozás t , meg 
van minden valamire való munkában. Az i l lyen 
magyarázat annakokáér t , akár minő lónak há tára 
tevődhető nyereghez hasonl í tana. 
E g g y lelki ál lapatot sem tartok nehezebben 
mind magyarázhatónak , mind mímelhetönek a* 
szeszélyesnél — nem fogha tom meg hát azoknak 
á l l í t ásá t , kik a' szeszélyes karakter t a ' szeszélyes 
í r ó t ó l megkii lömböztetvén, a z é r t , mert emez a ' 
szeszélynek önri te t te iben történendő ki rontása i t 
t öbbny i re megtudja z a b o l á z n i , azt v é l i k : bogy 
a' szeszélyes í rónak nem kell szükségesképpen 
szeszélyes karakterűnek lenni 5 hogy következőleg, 
a ' nem szeszélyes karakterű ember is magát sze-
szélyes í róvá által vá l toz ta tha t ja , de e z , éppen 
annyi , mintha azt mondanók : hogy valamelly ha-
ragos e m b e r , mivel ért ha r ag j a f éke l é séhez , jó l 
t ud j a egyszer 'smind a' szelídséget já tszani ; mél-
tán kételkedik tehát Home Arbuthnotnak , ki an-
nyi furcsasággal és h á m o r r a l ra jzo l ta képeze t j e i t , 
szeszélytelenségéröl. Könnyen ra j zo lha t j a még a' 
szeszélytelen í r ó is a' szeszélyes k a r a k t e r t , k i -
emelvén 's eggyesítvén annak fö bé lyegző voná-
s a i t , erre csupán észre véte l i tehetséggel kell b í r -
n i a , nem ped ig okvetet lenül szeszélyességgel i s ; 
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tle soha se fog ja ő szeszélyesen elő adni a ' sze-
szélytelen Karak te r t , a' szeszélyes Í ró e l l e n b e n , 
még ezt is h u m o r r a l f o g j a festeni. 
A ' humor tehát eggy lelki állapot , eggy lel-
ki b é l y e g , melly a' szeszélyes iró megfogásai m ó d -
jának egészszére ki ter jeszkedik , és nem a ' t á r g y a k , 
v, képzetek tá rgy-ö t le t i valódiságán épül. Az ol lyan 
ember a' ki ma szeszélyes , holnap nem a z , b í r h a t 
o l lykor o l lykor szeszél lyel , de nem lehet ö t e t 
azért a' szeszélyes elméjűek közzé számlálni. M á r 
Leszszing külombözte té meg a' La un ét a' h u m o r -
t ó l , az az : a ' szeszélyt a ' szeszélyességtöl v. h u -
mortól . A' szeszély minteggy szakasztékja a ' s ze -
szélyességnek, eggy két szeszélyes g o n d o l a t , ek -
k o r , vagy a k k o r , nem jelel még szeszélyes elmét . 
Ol lykor két külömbféle természetű szeszélyes em-
b e r eggy t á rgy k ö r ü l , a' leg részre vétetöbb he ly-
hezetekre ád alkalmatosságot . F ö megesmér te tö 
je le a* szeszélyes Í r ó n a k , ha vagy ö , vagy sze -
mé l lye i , akár beszédeik , akár tetteik által, ol lyan 
í téleteket ny i lvánoznak , mellyek a' kérdésben lé-
vő tárgynak természetével kiütöleg e l l enkeznek , 
így Shandy Val te r azt vélvén: hogy az ember 
nagyra menendösége és szerencséje a' ke resz t ség-
ben vett névtől f ü g g , fi ját Trismegisztusnak a k a r -
ja keresztel te tni , és vígasztalhatatlan , mikor a ' 
b á b a , ezt a' sokat jelentő nevet, Tr is t rámmá cson-
k í t ja . Ezen í téletben az ok 's annak következtetése 
ellenzetben vagyon , és szint ebben áll Sandy' , ' s 
az egész képzet ' szeszélyes furcsasága. Nem gon» 
ilolt azzal S t e r n e , hogy ép elméjű emberben , az 
il lyetén h ideg vérű ba lga tagság , még fel sem te-
hető , a' szeszélyes í r ó a ' balgatagság , és b o h ó -
ság körének tági tó ja , köre t e h á t , mind a' tá rgy-
r a , mind a' fo rmára nézve legter jedékenyebb. O 
á' l egnagyobb teketóriával mondja el a' l eg fu r -
csább dolgokat j 's a ' szeszély még sem fo j t j a el 
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s o h a is benne a' jóra való érzékenységet . Olvas-
suk csak j). o„ Sterne érzékeny Utazásaiban a 5. 
Czikkel lyeket a ' Csuklyásró l , vagy Szürke-barát -
ról , vagy Kazinczy szerint a ' Móriakról , miként 
b á n j a végtére a ' zsémbes Yorick , embertelen epés-
hedése í t , 's miképp' szánja meg a' tűredelmesen 
kolduló papot . „Rútu l viselém magam , úgymond : 
„ d e ez első ú t am; ha tovább m e g y e k , megtanú-
, , l o m : mint illik magam viselnem". Az illyen í r ó , 
mind moso lyoka t , mind könnyeket csal ki egy-
szersmind. Sternének még a' Prédikátziói is sze-
szélyesek valának. Okos bohónak lehet öt ' nevezni. 
O valóban Királya a' valódi húmoris táknak. Az 
ö ielke meg nem szenvedett legkissehb erőltetést 
i s , szabadon kelle neki tehetni minden legrendet -
lenebb szökdeléseit. í gy szóll maga magáról : T u -
dom mit t eszek , mikor az első sort í r o m , de a 
következőkre nézve , az Is teni Gondviselésre bi-
' t 
zom magamat. E g g y nagy U r , kit megts ik lando-
za írásaiban , nagy pap i benefitziomrnal tetézé : 
h o g y megmutassam, ú g y m o n d , miképp' becsülöm 
e l m é j é t , és mi keveset gondo lok döíolködéseivel . 
O l t , a' hol a' szeszélyes elmék t réfá lhodó 
szurkálásai mulatság gyanánt szo lgá lnak , és a ' h e -
l y e t t , h o g y h a r a g o t , sőt boszszút ger jeszszenek 
a ' Ha ta lomná l , gyakran feleszméléseket o k o z n a k , 
o l lykor ped ig jutalmakat is hívnak az elmés szur-
kál ló f e j é r e , természetiképpen szaporodni kell a" 
szeszélyes íróknak , valamint a' tövises rózsa bok-
rainak az alkalmatos f ö l d b e n ; de még több más 
oka is van a' szeszélyes í r ó k számának Angl iában. 
Hogy ezen t á rgya t , melly valamelíy nemzet' é g -
ha j la t i , föld-fekvési , és társasági á l lapot jáva l , és 
környülményeivel nagy öszsze köttetésben á l l , é r -
deme szerint megfe j thessem, valamivel fe l lyebbröl 
kell kezdenem a' d o l g o t . 
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A' Tá r sa ságok ' kezdetében nincsenek szembe 
tSnÖ különöze tek az erköltsöhben , az é l e t - m ó d -
ban , véleményekben, v. a' cselekedetek' fo rmá iban , 
csak nem csupán a' nem , és a' kor kulömböztet i 
m e g az embereket eggymástól , a' viszszonos, tes-
t i és lelki külömbözések ' észrevételei től e l fog ja 
őket a' fog la la tosságok ' eggyformasága , és egyen-
lő bit-vallás után való indulások , a ' még ki nem 
képzet t elmék és szívek nem kéntelení t te tnek még 
ő jn i e m b e r i , társasági , po lgár i s zabadság joka t , 
a ' mit senki se ostromol , azt nem kell senkinek 
i s oltalmazni. A' tapasztalatos évültseg' bölcsessé-
g e , j ó s z í v ű s é g e , és tekintete igazgat mindent a' 
t á r s a s á g b a n , a ' társasági v i r t u s o k ' , v é t s é g e k ' , és 
ba lga t agságok ' pá lyá ja tehát még nagyon p u s z t a , 
senki és semmi se inger l i a ' szeszé ly t , 's ha in -
gere lhe tne is v a l a m i , az nem a' szeszélyt , hanem 
csupán az indula tos harago t és boszszút i n g e r e l -
h e t n é , a l ig van még í r ó , hogy lenne szeszélyes 
í r ó ? Idő jár tával kifej tődnek a' t á rsaságok , karok , 
rendek , Urak , r abok támadnak , a ' foglalatosság 
gok és azok' nemei s z a p o r o d n a k , az élet mód fino-
m o d i k , az e rkö lcsök nem csak vá l toznak , hanem 
a ' társasági r angok sze r in t , ki i lömbözni is kezde^ 
n e k , az i d e á k , az é rze t ek , sokasodnak, rende lőd-
n e k , a' vé lemények megszakadnak , az elme g y a -
kor lásba jÖn , -4- a ' g o n d o l a t o k ' , érzetek ' és te t -
t ek ' egymással gyakrabban h á b o r g ó za j ja i pezs-
gés re érnek 5 — harcz fészkeli magát közzéjek ; 
— halad a' k imívelődés és csínosodás út ján az 
e m b e r , és t á r saság . Most az ember i , most a' t á r -
sasági , most a ' p o l g á r i szabadság fenyege t t e t ik , 
ba lga tagságok származnak és halmozódnak , ú j 
vir tusok és vétségek erednek és to r lódnak . Kerü l 
már most t á rgy az í ró ' számára , még a' szeszé-
lyesére is , a ' ki mível tség ' hol tetŐsebb , hol alan-
tabb fokai s z e r i n t . D e szerencsésebb ég haj la t 
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ölat t él valamelly nemze t ; b o l d o g a b b , te rmőbb 
fö ldön lakik ; többnyire jó , f r is , tiszta , vagy for -
rás , vagy folyóvízből ihat ik , csak ri tkán fedi 
sürü köd e g é t , — nem ke l l néki a' vígaztaló és 
vérét f r iss í tő nap ritka megjelenései t így köszönte-
ni : , ,a ' very glor ious j o u r n e y " nem kéntelení t te-
t ik tiszta levég helyett szén - gőzt szívni ; r i tkán 
dermednek a' hidegtől t a g j a i , — n e m me legsz ik , 
nem fül kályha - kemenezés szobákban; megérnek 
jó ízű gyümölcse i ; sétálhat könnyű ruhában a' 
szabad l evegőn , bá jo ló t á j j o k o n , mellyeket , nem 
annyira ez ember2 elméje és keze , mint maga már 
a* t e rmésze t , mind a' l é p ő , mind a' r epü lő éne-
kesek* számára kertté változtata ; jó b o r t szűr ön-
nön te rméséből , 's imé nagyobb békével tűri ki 
mívelődése bo ldog ta l ansága i t , éldeli szabadságá t , 
vagy annfck vesztét könnyebben szenved i , de ha-
marább el is puhul és szolgaságra j u t ; te remthet -
ne szolgasága előtt szeszélyes í r ó k a t , de r i tkán 
t e r e m t , mert az í róknak maga meg eléglett le lké-
ben a' k ü l s ő , n a g y , s z é p , e r ő s , vagy é rdeklő 
t á rgyak , mint valami tiszta és átlátszó folyam si-
ma t ü k r é b e n , bélyegző egész valódiságokban kép-
ződnek , úgy hogy nincs egyéb t i sz t je mint a' 
s z é p , n a g y , erős és é rdek lő közö t t , a' szebbel , 
nagyobbat , erösebet , és é rdeklőbbet meg és 
kiválasztani , és ezt a ' töké l le tesebbet , ér telemmel 
képző 's érző l é l e k k e l , czélja sze r in t , mind r é -
szeiben tökélletesíteni , mind pedig eggy egészszé 
vál landó remek-szövetté varázslani. Nincs tehát az 
önkéntes megfogásoknak pr izmáján keresztül dol-
gozó és teremtő ' szeszélyességnek helye. A' 
már szolgaságra jutot t nemzetnél p e d i g , kivált ha 
az nagyobbacska , és önkéntesebb igazgatás a la t t 
t ö b b lefolyt századokon keresztül pa l lérozodót t hi , 
és az igának már neki s z o k o t t , minden embernek^ 
minden némű , mind b o l d o g s á g a , mind bo ldog la -
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Jansága le van lánczolva. Ot t tehát a ' kantár r á -
g á s , k i ta j tékozta tná ugyan egész a' szeszélyessé-
g i g a' szeszé lykedés t ; de nem szabad, nem szokás, 
és vé tek , sőt bün némellykor . A' társalkodási pa l -
lérozotsápr, (melly gyakran a' társaságival e l lenke-
zésbe jön) a' tetszeskedés' h iú sága , a' nagy zendü-
lésbe ment kis indúla tok ' nyilvánabb és hegyesb 
haj tásai t a ' tsúszó-mászó tettetés ' segedelmével , 
vagy f o j t o g a t j a , vagy egészen k igömbölyget i . E k -
képp tö r lőd ik le t öbbny i r e a ' kimívelődés ' csutso-
rodása felé , az embereken az eredet i bé lyeg . Az 
U d v a r i s á g , a ' finnyáskodás, nem csak kisimít min-
i l e n t , hanem ki is sikárol , Legalább majd minden 
jobban neveltt ember , e g g y f o r m á r a zabolázza in-
d ú l a t j a i t , és í gy az élet ese te iben , és helyheze-
teiben csak nem hasonló formákra szabatnak min-
den tettek , minden gondola tok , minden beszédek. 
E z az ál lapot á r t , szintúgy a' tá rgy-Öt le t i , vala-
mint a' t á r g y - megfogási e lőadásnak. Az e lébb i 
g á t o l t a t i k , részszer ín t azon T i p u s z t ó l , mellyet az 
efféle környölmények a' nyelv' szerkesztvényére 
nyomnak , részszer ínt a' do log természetével i gen 
gyakran e l lenkezőleg szült i l l endőség ' f inom ugyan , 
de nagyon megszor í tó fo rmáj i által . Az u tóbb i 
p e d i g , a ' mint már okát a d á m , ezen környülál lá-
s o k b a n , vagy nem igen l e h e t ő s , vägy t i l a lmas , 
vagy sikeret len b o h ó s á g . — De o t t , a ' ho l a ' t á r -
salkodás g y a l u l a t l a n a b b , ho l a ' függe t lenség le lke 
megengedi mindennek , hogy ha szeszélyt é rez 
magában , azt nyilvánozhassa , azt gyako ro lha s sa , 
hol sok lép- fá jós ember lakik , hol a' sokaság ' da -
r abosabb érzése mázsa gyanánt fontos és nyom , 
*s a ' rendek és r angok ' sokféle öszsz 'elegyedése 
a' m íve le t l enebbeke t , a' csinosultabbaknak fintor-
gató lenézésétől jobban m e g ó j j a , egy szóval , h o l 
az emiitett okoknál , a' nagyok érzékenysége h i , 
g a b b , a ' kicsinyeké szabadabb , ott , ha b á r nem 
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i gen kedvez is az é g - h a j l a t , és a' föld* fekvése , 
a ' tárgy-öt le t i elő adásnak, a ' t á rgy-megfogás i mind-
azáltal nem csak könnyíttetik , hanem minteggy ön-
ként tökél letesedik is. 
E l é g hoszszasan és talán unalomig ér tekezém 
a* szeszélyről , és szeszélyességröl. Megvizsgáltam: 
honnan veszik mind nálunk , mind más nemzetek-
nél a' szeszélyt és szeszélységet jelentő nevezetek 
e rede töke t , mi köz t tök , ér telmökre nézve a' kii-
lömbozés ; igyekezém megmagyarázni m i v o l t á t , 
te rmészeté t , a ' h u m o r n a k ; okait ad tam, miér t és 
miképp ' találkoznak kissehb vagy nagyobb mérték-
ben a' szeszélyes í rók , eme , vagy ama nemzetnél, 
és minő arányzatban áll a' kimivelödés' fokai sze-
r é n t , az é g h a j l a t , fö ld- fekvés ' , és igazgatásnál 
f o g v a , a' k imíve l t ség , akár a' t á r g y - ö t l e t i , akár 
t á r g y - megfogási elő adással , és így a' szeszélyes-
géggel is. Már most a' l egu j jabb Eszthet ikuszok ' 
Tudományá t a ' szeszélyességröl kell béfejezésül 
e lő h o r d a n o m , azután pedig eggy jeles példát vá-
lasz tanom, mel lyböl annak b ibé je még sokkal j o b -
ban ki tessék, mint akár a' rég iebb , akár az u j j abb 
eszthetikuszok' ér tekezéseiből . 
Ezek a' l egu j j abb eszthetikuszok , kik a' Szé-
p e t nem mindég szépen , 's a' lelkest o l l ykor a ' 
l e lke t l enség ig , valamint az érzeteket az érzéket -
l enség ig szeretik t a g l a l n i , meg nem gondo lván , 
h o g y a' mértéklet lenség a' taglalásokban mindent 
f o g y a s z t , r ú t í t , és végre elenyésztet , és hogy a' 
legszebb 's legelevenebb formáknak veszni k e l l , 
nem tisztí tó , hanem bontzoló kés a l a t t , nem t ű r -
hetvén a' szabadon folyó szándéktalan szeszélység' 
i d e á j á t , azon tör ték fe jőke t : hogy eggy más kö -
zönséges ideát t a lá l j anak , mellyböl a' mindenné-
míí szeszélyes elő adás' természetét megfej thessék, 
's annak okát adhassák. Azt mondják t e h á t : hogy 
a ' humor i s t a , az emberi t e rmésze te t , az emberek ' 
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minden t e t t e i t , és a' v i l ág minden dolgai t úgy 
fog ja fel , és úgy nézi, mint valamelly jó 's roszsz mi-
némüségekből kevert zagyva léko t , mellynek mind 
egészsze , mind részeie t je i t öbb gyengesége t mint 
b ű n t ; t ö b b balga tagságot , mint vétséget árúinak 
el 5 ezen megfogás ' segedelmével , ő még az e r -
kölcsi fonákságot es gazságot is tsak tsalfa Í télet-
r e viszi viszsza, Mind a' sza t i r ikusz , mind a' ko-
mikusz , mind a* búmor is ta , a' do lgok ' te rmésze-
tével e l lenkező esztelenséget adnak e l ő , a' szerint, 
a ' mint az valamelly esztelen emberben , az é r te l -
mi 's e rkö l t s i eggymás közt való eggyességet fe l -
b o n t j a — azér t festenek a ' szatirikuszok , komi-
ltuszok és húmoris ták ba lga tagságoka t és gazságo-
hat, ba lga t ag és gaz-embereket leábrázolván , mer t 
a* b a l g a t a g s á g sz in túgy , mint a' gazság fonáksá-
gon épül azzal a' k ü l ö m b s é g g e l , bogy a' gazem-
berné l a ' gazság s zándék , a ' b a l g a t a g p e d i g nem 
t u d j a : h o g y az,sőt éppen ellenkezőt tar t maga felöl. 
A ' k o m i k u s z ' t á rgya a ' b a l g a t a g s á g , a' szatir ikuszé 
a* gazság. A' húmor is ta jobban ha j l ik a ' komi-
ltuszhoz , m é g ot t is mosolyoghatván , a' ho l 
a ' szatir ikusz ránczba szedi homlokát . A ' h ú m o r i s -
ta tehát a' komikusznak és szatirikusznak közepet-
te esik 5 abban külömbözvén a' komikusz tó l , h o g y 
tet tetet t komolysággal és feszességge l , magát a* 
hamissan í té lők közzé he lybe l i , és í g y minteggy 
maga magát kibohózza. A' húmorista megszaba-
d í t j a az embereke t azon f á radozás tó l , mellynél 
f o g v a némellyek az ember i nemzete t , a' legmaga-
uabb tetőnek f e lhágásá ig akarnák vinni. N e m valami 
eggyes b o h ó s á g , nem ez , vagy amaz hohó a' húmo-
r is ta t á rgya , hanem a' b o h ó s á g eggyá l t a l lyában , és 
e g g y bohó v i lág . O tehát nem t a r t j a ál talán fogva , 
akár nevetségeseknek, akár fertelmeseknek az embe-
r e k e t , hanem inkább szánakodásra méltóknak. Innen 
az a' szelíd e lé rzékenyedés , melly ő t ' h o l az alagyás 
hangzatig le , hol a ' f e l l engös Pathoszhoz felviszi^ 
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amoda l e , mikor az ember á l l a p o t j á t ; ide fel pe-
dig-, m i k o r a' t á rgyakra f igyel , mellyek a 'v i l ágon 
a' sors ' személlyét viselik. Ha eggyü t t mind a* ke t -
tőre függesz t i g o n d o l a t j á t , az a' vidámság szár -
maz ik , melly könnyes szemmel neve t , reszkető 
hangon t réfát üz , és mintha megakarná némítani 
a ' f á j da lma t , eggy ollyan hicsapongást h á n t o r g a t , 
mellynél fogva a' legélvényebb elmésség , mint-
eggy r ikkantó ajakkal , merő csudalékos ál l í táso-
kat ömledeztet . T ö r p í t i a' nagyot , a' pulyát pe-
d ig n a g y í t j a ; b o g y a' nagyot hozzá mellékelhet-
vén, mind a' kettőt semmivé t e g y e ; mert a' vé-
l e t l e n s é g e lő t t , minden egyen lő , minden semmi. 
Mivel azonban nem csak sebesíteni , hanem g y ó -
gyí tó i is t i s z t j e , és az értelem 's erkölcs k ö z t , 
a* meghasonlásokat eggyesíteni t a r t oz ik , a' ke-
gyesség és j ó sz ívűség ' minteggy il latjával mérsék-
leni kell neki lelki keserűségét. E z okon olly sze-
líd , 's egyszer 'smind olly fellengös morál ja a' hu-
moris tának fenekes béhatásohkal az emberi szív' mé-
lyébe , mellynek legfa inabb mozdúlat i t ki kémle-
l i ; azér t olly ha j l andó ö a' b o l d o g s á g r a , 's olly 
könnyen leli fel azt. Kimondhatat lan! minő ízle-
tes gyönyörűség fekszik lelkének ezen merengésé-
ben , és képzelgéseinek ártatlan kaczérkodásában; 
luvált ped ig a ' j á m b o r s á g ' , az engedékenység ' , 
és közönséges jó sz ívűség ' , melly lelkét minden 
élő emberhez c s a t o l j a , érzésében. Az ecset tehát 
és a ' fes te lés , mellyel él a' humor i s ta , szint ollyan 
sa já t j a n é k i , mint módja megfogásainak, mellyek-
hel a ' világi tüneteket f e lkap j a , amazok e z e k b e , 
ezek amazokba tükröződnek nála . A' szeszélyes 
s zépség tehát r e g u l á t l a n , önkéntes , makacs , és 
Vieland szerint akaratos lelki c a p r i c c i o . 
E d d i g a ' l e g u j j a b b eszthetikuszok , kik S te r -
n e , S w i f t , F i e l d i n g , Lorencz , Goldsmith , jChes-
t e r f i e ld , Sinolct 's a' t. titkait olly szerencsése^ 
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meglop ták . Az eggyügyü Sterne , alkalmasint f e l é t 
sem tudta ezeknek , és ha homályosan érzet te is : 
kétlem , merte vo lna e ' i l ly pompás ruhába ö l -
töztetni ezeket a ' pompás gondola tokat . De ezután 
csak gyermekség leszsz humoristává válni, mert már 
most t u d j u k : a' humoristának helyét és á l lásá t , a* 
szat ir ikusz és komikusz k ö z t , és ha csupa szána-
kodásból származik a ' h u m o r , és soha senki se 
szánakodott többe t az emberi nemzet fe le t t , mint 
Herak l i tosz , kár vólt b izonyára elveszni s ivó-r ívó 
szeszélyes munkáinak , mellyekröl maga Szokrá t 
m e g v a l l o t t a : hogy helyes mind a z , a' mit é r t 
b e n n e k , és nem ké t e lked ik : a ' többinek i s , a ' 
mit nem é r t , helyes vol táról . 
Az eszthetika elö oskolájának szerzője még 
tovább megy mély és hasznos vizsgálatiban. O a' 
szeszélyes e l ö - a d á s t a ' L i r ika i nem közzé szám-
l á l j a : és még is azután a' L i r i k a i , az E p o s z i , és 
a' D r á m a i szeszélyt megkülömbözte t i — ő a' h u -
mort így nevezi: „ D a s romantisch Komische, o d e r 
, ,das umgekehr t E r h a b e n e " , az az : a' romántos 
tréfa j á t é k i , vagy i s , a' megford í to t t fe l lengös , 
mellyben a ' v é g e s A v é g e t l e n r e , az ész pedig az 
ideára alkalmaztat ik ; végtére a ' humor t így sza-
kaszol ja : 
1 - szö r . Szeszélyes e g é s z l e t , (humor is t i sche 
Tota l i tä t ) mel lyben , nem a' külön f o g o t t , ha -
nem a' v é g e s , az ideának el lenzet je á l t a l , semmi-
sít tet ik. 
2 - szor . A' s e m m i s í t ő , vagy vége t len Idea. 
3 - sza r , A' szeszélyes megfogás . 
4 - sze r . A' szeszélyes érzés. 
Ha majd valamelly Magyar í r ó n k , ma ho l -
n a p , nem e lö i sko lás , hanem valóságos esztheti-
kát í r , b i z o n y o s a n , még mélyebbre f o g j a vinni 
ezen vi lágos mélységeket 5 ha p e d i g valaki ná-
lunk idővel az eszthetikának még valamelly után-
oskolájá t is adni t a l á l and ja , az k é t s é g k í v ü l , nem 
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ereszthetvén már méllyebbre az eszthetikának fi-
l o z ó f i á j á t , azon fog i g y e k e z n i , hogy azt minél 
magosabbra emel je . E r r e az esetre csak ar ra ké-
r e m a' m a r a d é k o t , hogy magának jó e l eve , j ó , 
é les szemcsövecskéket t s inál tasson, ne hogy úgy 
j á r j o n , mint a ' szegény Római n é p , melly eggyik 
Császár jának tö rvénye i t , azért nem tudta o lvasn i , 
mivel O Felsége azoka t , felet te kis betűkkel í r -
va , eggy igen magos oszlop ' te te jére felragasz-
tatta. — 
A' Né metek szint ezen Jean Paul R i c h t c r t . 
ki olly mélységesen ér tekezet t az esz the t ikáró l , 
t a r t j ák leg je lesebb húmor i s t á joknak , a ' mirő l én 
Magya r lőttemre annál kevésb'é ké t e lkedhe tem, 
mert nem esmerek papr ikásabb í r ó t ná l áná l , ugy 
hogy bár mint szeressem a' p a p r i k á t , még sem 
tudom ö t ' e g g y fertálynál tovább folytában olvasni . 
Mivel pé t i ig a' niint már értésül is adám , a 
l egh ideg-vérübb fej tegetések ' és legsúl lyosabb é r -
tekezések' fáradságos terhe sem nyrom soha is an-
n y i t , mint a ' p é l d á k , ím' eggy jeles pé ldázola t ja 
a ' szeszélységnek, a' Ches ter f ie ld i *) Gró f Mun-
ká iból . 
A' C h e s t e r f i e l d i G r ó f a ' X V I I - d i k S z á z a d ' v é g e ' fe lé szü-
l e t e t t , a ' X V I I I - d i l c n a k p e d i g a l k a l m a s i n t 3 n e g y e d r é -
ázé t é l t e k e r e s z t ü l , N a g y Ú r , n a g y M i n i s z t e r , n a g y j á t é -
k o s , h í r e s és p o m p á s e m b e r , v i l á g i 's u d v a r i t a n ú i t f é r j -
f i ú , A d i s s o n n a k , G a y n a k , P ú p é n a k p á r t f o g ó j a , ' s a ' m e l -
l e t t b a r á t j a v a l a . Most d i t sösségesen u r a l k o d ó F e j e d e l -
m ü n k ' n a g y a t t y á n a k I-ső F e r e n c z C s á s z á r n a k n a g y o n 
kedve l t t e m b e r e . Az ö M i n i s z t e r s é g e a l a t t h o z a t ó d o t t , b e 
a ' .17 e s z t e n d e i I ' a r l a m e n t o m N a g y B r i t t a n n i á b a n . U g y 
v é l e k e d e m : h o g y az i l l y e t p n n e v e z e t e s K i r á l y t és U d v a r t 
s z e r e t ő M i n i s z t e r n e k , k i n e k i d e á j á t m a g a a ' F r a n c z i a U d -
v a r m i n t e g g y i smé te lvén , l e g k ö z e l e b b r ő l , m i n d a ' k é t 
F r a n c z i a Ország i K a m a r á n k e r e s z t ü l v i t t e , í r á s a i b ó l e in 
h o r d o t t p é l d á z a t , m e l l y b e n m é g eggy M a g y a r o r s z á g i 
c s u d a t ü n e m é n y ' eml í tése is e lő f o r d u l , s o k k a l h a t ó b b 
f o g n a l e n n i ; m i n t h a v a l a m e l l y s z e g é n y í r ó , v a l a m i szeg-
l e t b e n v a l a h o l , m á r r é g e n e l f e l e j t e t t m u n k á j á b ó l , szed-
t e m v o l n a ki a ' szeszé lyesség ' p é l d á j á t . 
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C o m m o n S e n s e n e v e z e t ű H a v i v a g y 
I d ő - s z a k i í r á s b ó l , 
S z o m b a t o n , Május ' 14-dikén 1737. 
Nagy gyönyör re l o lvastam minapában, Pater 
du Halde Khináról közlöt t Tudós í t á sa i t , hol az 
Erkö lcs i - t an í tás ' és Pol i t ika ' olly külömb-külömb-
féle r egu lá i r a akadék , mi l lyeket E u r ó p a ' legvilá-
gosodo t t abb nemzetei is t isztelet tel fognának el-
f o g a d n i , és haszonnal gyakoro lha tn i . Némellyek, 
Napkelet i szokás szerint Al legór iákba és Mesékbe 
vannak b é b u r k o l v a , 's az által szembe-tünóbbek , 
' s esmeretes tá rgyakkal testvéres hasonlóságaiknál 
f o g v a , mél lyebben hatnak az emlékeztető tehet-
ségre . E g g y a ' többek k ö z ö t t , olly jelesnek lá t -
szott e lő t t em, hogy azt olvasóimmal közleni kí-
vánom. 
Hoen Kong kérdé Miniszterét Koan T c h o n g o t : 
„ e g g y Státus' igazgatásában mitől hell l eg inkább 
ta r tan i" P Koan Tchong í g y felele : , ,Vélemé-
, ,nyem sze rén t , semmi sem veszedelmesebb , mint 
, ,a ' mit a' Bálvány-patkánnyának neveznek". Hoen 
Kong nem érté az a l l e g ó r i á t , Koan T c h o n g meg-
magyarázá néki . , ,Tudod , m o n d á : hogy szokás-
ban van valamelly Piatz véd-angyalának bálványo-
kat emelni . Ezek fából f a r a g t a t n a k , be lő l kivá-
j ó d n a k , kívül bé vannak festve. Ha az i l lyetén 
Bálványba patkány férkezik , ember ki nem ker-
ge the t i . Nem lehet tűzzel hozzá járulni ; ne hogy 
a' fa megégjen , vízbe nem mártható , a' festék' 
lemosódhatása tekintetéből ; ú g y hogy a' bálvány-
hoz viseltető t isztelet a' patkányt megkímél te t i , 
í g y foly a' d o l o g minden S tá tusban , azokra néz-
v e , kik virtus és érdem né lkü l , fe jedelmök ' ke-
gyelmét megnyerék : látni , miként forgatnak fel 
minden t , kiki sopánkod ik ; de senki se t u d j a : 
mint segít tsen. 
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E z e n előbeszéllés' tanúságát jóvá h a g y o m , 
és nagyon megeggyezem abban Koan T e h o n g g a l , 
hogy e g g y Státusban semmi se v e s z e d e l m e s e b b , 
mint ez a' patkány a' bálványban ; de mint ju tha ta 
ö maga ezen gondo la t r a? előttem megfogha t a t l an ; 
mivel Szerzőnk öt' Min isz te rnek , és í gy b izonyos 
patkánybel i valaminek mondot ta . Midőn azonban 
nem mond ja : első vagy egyedül való Minisz te r 
vala-é ? g y a n í t o m , azokhoz tar toza , kik csupán 
nevét és fizetését, nem p e d i g hatalmát b i r j ák a* 
Minisz te rnek , és a ' k i k gyakran örülnek , ha h o g y 
a* Fö Miniszteren o lda las lag eggye t sújthatnak 5 
nem lévén elég mérészek öt* nyilván megtámadni . 
E z e n rövid megjegyzés után ismét az a l l egó -
r i á ra té rek . Még sem olly i l l endő e z , a ' min t 
e g g y ol ly néptől vá rha tnánk , mel lynél az oktatás 
ezen módja gyahor la tos . Ez a' para le l la a' Császár 
és a' bálvány kép köz't olly t i sz te le t len , és udva-
r ia t lan : hogy kívánnám : adta volna tud tunkra 
S z e r z ő n k , mint f ogad t a légyen azt ő f e l s ége , ha 
annak való értelmét f e l f o g t a ; mer t v a l ó j á b a n , 
e g g y f e l k e n t , és e g g y fa-fő között legkissebb kü -
lömbsége t sem tesz ezen hasonl í tás . A' Pa tkány 
b izonnyára láthatatlanul érezhetet len , és a* nélkül : 
h o g y r a j t a kapattassék , lassan l a s san , mind in-
kább inkább belé r ágha t j a magát a' bálvány-képbe ; 
de valamelly Minisztert , kivált a' s z e r i n t , a' mint i t t 
e lő a d ó d i k , virtus és érdem né lkü l , ugyan b é -
fészkelhet i - e ' m a g á t fejedelme' kegye lmébe , ú g y , 
h o g y a' fejedelem a' patkányt meg ne s e jd í t t s e? 
Lehetet len , és csak már feltenni is valami ollyast , 
nem történhet ik a ' Királyi bö l c se s ség , és é les 
e lmüség ' becstelenítése nélkül . Kedvezhetek an-
nyiban Koan T c h o n g n a k , é s annyi t megengedhe-
tek n é k i : hogy a' napkelet i U r a l k o d ó k , nem b í r -
nak az éles-látás' azon mér tékével , melly az E u -
rópa iaka i megki i lömbözte t i , és d i t sö i t i , 's annak 
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sem mondok el lene ? hogy ők eggy ravasz Minisz-
ter ' fo r té l lya i á l t a l , könnyebben 1 meglepethetök 
és megcsala thatók. Az ö tunyálkodó elvont élet-
m ó d j o k , mellynél f o g v a , uralkodó társarknak vál -
laikon elaltattatnak , vagy ágyasa ik ' ölében d o r -
bézolnak , nem nyu j tba t nékik a l k a l m a t o s s á g o t , 
a' do lgokba bele t ek in ten i , és tanúságokat g y ü j t -
betni. Mindazonál ta l ba ez a' közönséges r o m l o t -
ság mindentől ( V mint Koan T c b o n g szóli) észre 
fogna vétetni és bé panaszol ta tn i , úgy nem múl -
hatnék e l : hogy eggy szerentsétlen nemzet ' e g g y e t 
értő szózat ja , igasságos panasza , sóhajtása és k é t -
ségbe e sése , a' fe jedelmet meg ne has sa , meg ne 
i n d i t t s a , vagy lega lább fel ne ébreszsze : ha csak 
valamivel is több ö felsége eggy kép - szoborná l . 
Ha ez meg nem történhet ik (a' minő lehetet lensé-
get azonban fel* nem kell tenni) ú g y igen is meg-
á l lha t , és annyiban valódi a' festet t fa* a l l egó -
r i á j a : h o g y a ' f e j e d e l e m tu la jdonképpen az igazga-
tásnak csak k i függesz te t t czégére. — 
A' köve tkez te tés , mellyet Koan T c b o n g a ' 
jelenvaló Al legór iából ki húz , nem kevésbé kan-
csal és képtelen. Ha a' pa tkány , úgymond í az 
oszlop - képbe f é r k e z e t t , az ember ki nem k e r g e t -
heti . Tüze t nem lehe t rakni a l á j a , mert fá ja meg-
égne ; v ízbe nem m á r t h a t ó , n e h o g y festéke l emo-
sódjék ; e lannyi ra : hogy az oszlop-képhez visel-
tető t iszteletből , a ' benne talál tatot t pa tkányt 
meg kell k ímél leni . E z az óva kíméllö t isztelke-
dés , (Koan T c h o n g h o z vonszó minden tiszteletem 
mellett légyen mondva) ítéletem s z e r i n t , inkább 
fogna , eggy I r l and i a i , mint eggy Khínai Udvar - ' 
nokhoz i l leni , mer t j ó l I r landusúí szóllván , an -
nyit t e s z : a' kép - oszlop' tisztelése k í v á n j a : 
hogy azt inkább öszsze r ágas suk , m i n t s e m b á r 
mi kevéssé megronesol tassék , és bépiszkoltasséh* 
Nem mutathatna e ' az ember több t i sz te le te t , ha 
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a* bálványt a' lehetség s z e r i n t , a* patkány min« 
den további rágcsálásai tól m e g ő r z e n é , jó l lehe l 
ez a ' megőrzés , valamint az ember i testeken gyak-
r a n megszokott t ö r t é n n i , eggy vagy két tagba ke-
r ü l n e is . De ne hogy Koan T c h o n g eránt igasság-
t a l anságo t kövessek e l , nem akarom okoskodását 
e lméje hijánnyának tu la jdoní tani , sőt inkább azt a* 
min isz te r i Logyika e g g y olly darabjának ta r tom , 
mel ly Khínán k í v ü l , más tar tományokban is g y a -
k o r o l t a t i k . Ki te tsz ik itt a' Miniszter , még pedig* 
o l ly Min i sz te r , ki Urának megkülömbözte tö e l -
me- tehetségéről , nem igen nagy véleménnyel va -
g y o n , a ' midőn i l ly szofisztikái fogás t p róbá lga t 
r a j t a . Merem á l l í t a n i : más köz-társaságban , más 
Országban nem merészlett volna azzal elő ál lani . 
Öszsze köti ö t . i . a ' p a tkány t a' bá lvánnya l , követ-
k e z ő l e g olly szorossan a' Miniszter t a' K i r á l lya l , 
h o g y belő l lök valóban eggy tes te t ,eggy vért f o r m á l , 
és csak nem azt lehetne gondo ln i : h o g y úgy ragado t t 
az U r szo lgá jához , mint a ' két Magyar leányzók 
egymáshoz . *) A'következés húzásoknak ezen so -
r á b a n , a zok , kik a1 mindent felemésztő patkányt , 
az az : a* Minisztert meg támadnák , az oszlop-kép-
n e k , az a z : a' Királynak is e l lenségei l ennének ; 
ú g y , mint m e g f o r d í t v a , a' p a t k á n y , és Miniszter* 
h a r á t j a i az o s z l o p - k é p é i és a ' Királyéi eggyszer ' s -
m i n d . 
E z az elválaszthatatlan öszsze köttetés fe lsé-
g e s és követendő példa lenne akármelly Miniszter* 
r é s z é r ő l , mihelyest eggy olly könnyen hívő és 
e g g y ü g y ü Kirá lyra vagy népre ta lá lna , melly az 
effé le elválhatatlan öszsze köttetésnek hitelt ád ; 
h a n e m én soha el nem hi te thetem magammal : h o g y 
* ) K é t szép a lko tású , derekaikkal Öszsze nőt t M a g y a r l e á n y -
zók , e g y n e h á n y e sz tendőkkel ez e l ő t t , A n g l i á b a n is mu-
togat ta t ták magokat . — 
Tud. Gy. IV. Köt. 1825. 6 
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a' Khínaiaknál , ennél az okos és érzékeny nem-
zetnél , e g g y i l ly ' képtelen gondo la t helyet f og -
hatna ; l ega lább nem igen gyökerezhetnék meg az 
a' Királyi palota ' falain k ívül .— 
M á r most v izsgál juk meg az a l legór iá t be tű-
ről be tű re . Ama s z e n t , béfeste t t , t a rkázot t bá l -
ványok a' Hely ' O r - angyalainak emel t e t t ek ; a ' 
babonaság á l l í tá őket elő 5 gyan í tha tőképpen , a' 
Bonczoktól hoza t ta t tak-bé , általok felszentel teté-
nek , és fá jda lom ! mint az Istenség' fa ábrázola t -
j a i , á l l í t ta t tak fel. Az átkozott pa tkányok fo ly tá -
tában é lősködnek a z o k o n , és sé r tege t ik a' fából 
készült I s tenséget . — Mit tenni ? — büntet len nya-
l a k o d j a n a k ? ne b o g y az oszlopképet megszabadí -
tásakor valami csekély kár ér je ? Mintha bizony 
nem lehe tne ezer ú ton , kevés vagy semmi vesze-
delemmel a' patkányhoz f é r n i ? ! Ha p . o. a ' b á l -
v á n y - k é p gyakrabban r ázoga tódnék : úgy a' pat-
kány' múlatása és maradása h ihe tő leg olly kelle-
metlenné válnék a' bá lványban, h o g y azt önként 
oda hagyná , fél tében , bogy még ma jd gonoszabb 
követheti . 
Még eggy más segí tő eszköz is ju t eszembe , 
t. i. e g g y matshának a' bálványba eresztése. D e 
már it t magam is felakadok eggy kevéssé , mert 
ha mind já r t a' patkány megölettetnék is , a' macs-
ka a* patkány ' helyét fogla lná el a' bálványban , és 
szintúgy nem akarna odébb állani. A z o n b a n , fel-
tehetö-é , h o g y a' patkány-fogás ' idvezletes mester-
sége , eggy olly bölcs nemzetnél, min t a' Kh ína i , 
esmeretlon l egyen ? — Ha hogy ez i g y v a n , ja-
vaslom a' Napkele t i India i Társaságnak , küldjön 
a' legelső útazáskor e g g y két patkány fogó t Khíná-
ba. Éppen o l ly kölcsönös szolgálatot és javakat vár-
hatna ebből , mint Whi t t ingtonnak hozo t t volt macs-
kája, De buslahodással kénteleníttetem m o n d a n i : 
bogy a' patkány fogás ' nemes és titkos mestersége ná-
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lünk is rövid idő olta igen alább szá l lo t t , és én, 
nagyon kéteskedném, ha e g g y betsületes és ahoz 
é r t ő embert kel lene a já l lanom. 
Azon Is tenfélő , kegyes jámbor Bonczok mi-
képp ' nézhetik el részvétetlen ezt a' boszszantó 
gya láza to t? Ha ö rdögöke t ű z n e k , miért hatalmat-
lanok eggy patkány ' kikergetésére ? — Ha gya-
nús akarna lenni az e m b e r , azt hihetné: h o g y a* 
Bonczok a' patkányokhoz felváltólag való kedve-
z é s b ö l , az ö oszlop - képje ikben örömest enged-
nek nékik menedéket j a z é r t , h o g y magok meg-
héméltessenek; és hogy ő k , önn 'haszonkeresés , és 
istentelen e lnézésből , bocsá t ják p rédára is tensé-
g e i k e t , tulajdon b ő r ö k ' megoltalmaztatása véget t . 
Következzék már most a' Koan Tchong tó l vett 
al legóriának a lka lmazta tása .— E g g y tökélletlen , 
érdemetlen Miniszter megnyer i fejedelme' ha j l an -
dóságá t : mindent öszsze d ú l ; ezt kiki l á t j a ; de 
nem t u d j a : mint segí thessen. Az eszköz igen kön-
nyűnek és nyilvánosnak látszik előttem : a ' Minisz-
ter t kell eltávoztatni a ' F e l s é g ' személyé tő l , és a ' 
fe jedelmet 's Országát fenyegető enyészetnek ele-
jé t venni. Legkevésbé sem kételkedem : hogy a* 
Miniszter ezen elválás közben , igy f o g n a Koan 
Tchong szerint fe lk iá l tan i : ti a' Királyba k a p t o k ! 
— ti a ' Királlyal bántok méltatlanúl! t i o l d a l o m o n 
keresztül a ' Királyt meri tek által s z ú r n i ! eggy 
szóval , ö a' Királyt tenné nékik e le jekbe p a i z s ú l , 
mint a' n ö k , vá randóság joka t , veszedelem halasz-
tás vége t t ; de még kevésb bélátás mellett i s , 
mint a' menynyivel e g g y bába b í r , kisülne a' nyo-
mozáskor , hogy korán t sem a' Ki rá ly ' é le tére 
van a' czé lzás , hanem hogy azt a' külön testet 
az uralkodónak minden veszedelme n é l k ü l , igen 
könnyű volna tőle elválasztani. 
Minekutánna e d d i g elé az a l legór iá t környül-
állásosan fe j t ege t t em v o l n a ; már most eggy r é -
* 6 
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szenek alkalmaztatásával akarom azt b é f e j e z n i , t . 
i , hogy e g g y Státusban semmi sem olly r e t t ene te s , 
mint eggy v i r tus és érdem nélkül ura lkodó Minisz-
t e r , ki f e jede lmének kedvelt je lön. Az a l l egó r i a 
hátulsó részét el lenben , az az : hogy a' nemzet a ' 
roszszat l á t j a , f á j l a l j a , és még is a' f e j e d e l e m 
i rán t tartozó t isz te le tből nem tud ja , miként s eg í -
tsen a' d o l g o n , te l lyességgel megve tem; mert a* 
va lódi t iszteletnek sarkal ta tni kellene inkább , az 
ollyatén segede lemhez való nyúlásra. A' közönsé-
ges józan ész , minteggy kézbe nyúj t ja az eszközö-
k e t , ha csak e legendő derékség (Rechtschaffen- ' 
he i t ) találkoznék közönségesen az emberek k ö z t , 
azon eszközök* e lö v e v é s é r e , 's használására. 
A3 Hold nem gömbölyű. 
Tsak üres szavakkal mentjük a' Természet ö r ö -
kös törvényeinek betsüle té t , ha azt mondjuk, h o g y a ' 
ho ld tengelye körü l f o r o g , tsak hogy ezen t e n g e -
lye körül való fordúlása ide je a' föld körü l való 
fu tása idejével egyenlő . M á r ingása azt b izony í t -
j a , h o g y ezen mozgása nem természet i , hanem 
mozd í tó erejének tusakodása az egyen lőségér t . 
Miér t mutatja a* hold mindég ugyan azon egy á b -
ráza t j á t a' földnek ? Bizonyosan mivel nehézsége* 
pon t j a tengelyén k í v ü l , a' felénk fordúl t fél g o -
lyóbisban van , és p e d i g jó távúi kell nélwe a ' t e n -
gelytől lennie , mer t egyébként a ' holdnak ingá -
sai erösebbek volnának. Fel lehetne venni , h o g y 
a ' felénk néző fél go lyóbis az által el lenben lé-
vőnél specifice nehezebb -— ezen esetben már r é -
t 
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gen el tserélte volna t enge lyé t , 'a nehézsége pont-
ján keresztül vont t enge lye körül maszszájához 's 
a* föld körül való futása idejéhez i l lő sehességgel 
fo rogna . Innét azt á l l í t o m , hogy a' hold vagy 
tsak kevéssel több mint fél g o l y ó b i s , vagy épen 
ollyan mint egy üs t , 's h o g y hozzánk látszó ré -
ezével általellenben lévő o lda l a , mint e g y széljel 
v ettetett b o m b a , ki van vájva. Régen , 's már a' 
Sphaerák ' azon tusakodásában , mellyben egyik 
részét el veszte t te , — i s m é t megkel le t t volna a' 
golyóbisnak egészü ln i , ha nem olly s zá r az , ke-
mény 's haj thatat lan test vo lna , mint azt az At-
mosphaera h i j j a b izonyí t ja . 
Ingásából talán ki fogják a' Tsil lag-Vizsgálók 
nehézsége pont já t t a l á ln i—nehezebb lesz hozzánk 
nem látszó része kiterjedését 's formájá t megmu-
t a tn i — úgy gondolom , hogy egy metszés u tán , 
mel ly a' földön , 's uehézsége pontján á l tmegyen, 
i l ly forma 
Raisjs K á r o l y . 
5. 
Hazafiul gondolatok* Töredékei, 
Belépés . Laer t ius elő adása szerint Kor in -
thus Városában , e g y Egvi ' sgá ló ölly ha tha tósággai 
beszé l t a' t s i l l agok ró l , p l áné t ák ró l , 's e g y é b égi 
t e s t e k r ő l , mintha cpen akkor jö t t volna onnan le 
a ' f ö l d r e , kinek i l ly ' forma beszédjé t bölts D i o g e -
nes tovább el nem szenvedhe tvén , monda n é k i ; 
üdvöz légy barátom j mikor érkeztél ide le az Eg~ 
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bői. — Melly sok Égvizsgá lók vágynák mái napig 
i s , kiket hasonlóul lehetne megszóll i tni $ de melly-
r ö l bővebben annak ide jében . 
Meggyőződés . Nem g o n d o l o m , hogy azon 
Tudós Fér j f iaknak , kik a ' Tudományos Gyűjte-
ményt alkalmatos munkáikkal mél tózta t ják , ú g y 
szinte az Olvasónak una lomra szolgálna , ha va-
laki Hazánk kebelében születtetvén , neveltetvén , 
és tanítatván , ezekre nézve magát Magyarnak 
m e r i mondan i , kivált az e l ső re , bár más nemzeti 
e rede t fa j ta légyen. O ! bá r olly szerentsés vol-
nék , hogy a' lakhelybél i születésre nézve véle-
kedések ama Tudós F é r j f i a k n a k , enyimmel meg-
egyezne.
 # 
Tekin te tes elmélkedés. O Isteni B ö l t s e s é g ! 
mennyi felséges változásokat tapasztalhatunk t e 
b e n n e d fö ld i Vi l ág ! tsupán azért teremtetet t e z , 
h o g y te hozzád megfoghata t lan erősség emel jük 
elménket. — Nints ö r ö m , melly nedves szemeim-
r ő l fo r ró köny - t sepje i t azoknak megenyhí tené . 
Róma , Rómaiak , v ó l t , nintsenek. E l lenben nints 
nye lv , melly öröm érzésemet e l egedendöképen 
elő beszéllené 5 nints olly eleven képze lés , mel ly 
vigasságomat ál t-ölelhetné , a' Tudományos G y ű j -
temény* olvasásában én el alélt lelkem vég nél-
kül örvendez. 
Öröm érzés. Áldom az Isteni gondv i se l é s t , 
és dí tsérem ama T u d ó s Férjf iak ' okos vígyázáso-
k a t , kik a ' veszedelmes szélvészt Hazánkbó l , és 
majd fe jünk felöl megelőzték — magasztalom az 
Egeke t ! — E z a' szerentsés kimenetel n a g y o b b 
betst ád énnékem, mint egész Krézus fényes g a z -
dagságai , ú jabb életet minden érzékenységemnek, 
és ú j a b b kedvessége t , mind azoknak , a* kik vé-
lem vágynák. Oh örvendetes el ragadtatás . 
In tézet . Az igaz M a g y a r , a' Magyar t se leke-
deteiröl esmertetik meg . 
Az igaz Magyar t , nem a' do lmány , se nem 
a' mente teszi azzá. 
Az igaz Magyar szánt aka ra t t a l , é le té t a' Ha-
záér t ö r ö m e s t feláldozza. 
Következés. Sok egymástól külömbözö ré-
szekből áll a ' T e s t , ezek a' részek a' testnek köz 
javára intéznek — a' kéz egymást mossa , mind a* 
ke t tő az egész testet -— a ' l áb egymást a ' menés-, 
ben vá l toz ta t j a , mind a* kettő az ész kormánnyá 
szer int vezet i a* Testet . — í g y szinte bo ldog az 
a ' Haza , mel lyben az egymástól külömbözö ré-
szek , Tagok , a ' Hazának köz javára in téznek, 
megérdemlik azok a' r észek , bogy test részei le-
gyenek , megérdemlik tebát ezek a* r é s z e k , ezek 
a' Tagok is Haza' Tagja inak neveztetni. É s így 
A' Hazafi Magyar. 
A' Magya r igaz Magyar . 
Az igaz Magyarnak i l lyennek kell lenni . 
Virtus , j ó szív , jó le lki esméret kivánta-
t i k , bogy a' Haza boldogtalan ne l é g y e n , a' jó 
t ő l e el ne vétessen. Az idő , a* v i szon tagságok , a3 
t ö r t éne tek , a ' szerentsét lenség, sőt a' halá l is ne 
ura lkodjon r a j t a , hogy elvehetetlen légyen örök-
s é g e . 
Biztatás. Háromszor szerentsés igaz Magyar ! 
k i e z t b i r o d ; mer t ez szomorúságodban megvigasz-
tal , a bekételenségtöl megment , lelkednek nyu-
g o d a l m a t , és tsendességet ád , tőled minden fé-
lelmet el ü z , ú g y hogy a' mint már Hora t ius is 
keresztül l á t t a : ha É g föld öszve rohanna i s , 
m e g nem rémülne . Legfőbbnek ez é le tben ma-
gadnak , és é l ted ' czéljának egyedül a ' v i r t u s t , 
a ' jóságot tar tsd m e g , ez csendesé és virágzóvá 
teszi a ' Hazát , tiszteletre mé l tóvá , és czél jának 
megfele lővé a' h i v a t a l t , f o g o n a t o s s á , és hat-
hatóssá a ' k é r e l m e t , a' d o r g á l á s t , a' tanátso. t , a' 
t ö r v é n y t , a ' f ü g g é s t érezhetetlenné , és önként va^ 
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l ó v á , megjobbulás! okozóvá a* b ü n t e t é s t , a ' szer* 
jcÓdést, és szövetséget é d e s s é , a* bará t ságot ál-
landóvá. A* F e j e d e l m i , T i sz tv i se lő i , Törvényho-
z ó i , Igazgatóbél i r é s z e d r ő l , az alattvalóid szivek-
nek megnyerésé t , azok e lő t t kötelességedet ked-
vessé tesz i , bánat idat , és epekedésidet elveszi, 
ö römöde t megfüszerszámozza, a ' legfelső léptsöre 
emeli megelégedésedet . I t t az igaz Magyar . í r tam 
Virtesen , Karátson Havának 17-dikén 1824- Te t tes 
B i h a r Vármegyében Vi r t e s Helységének Görög-
Catholicus Oláh Plébánosa H o s s z ú D e m e t e r . 
NB. H o g y ezen Helységet V i r t e s n e k , és nem 
Vértesnek i r o m , a* míg több monumentumokra 
a k a d n é k , kívántam egyet a* Közönséggel közleni , 
ú g y m i n t : a* Helység pe t sé t j e i l lyen í rással lá t -
t a t j a m a g á t : V I R T E S I P E T S É T . 1722- Úgy vé-
l e m , hogy ezen petsét e g y egész századot f e l jü l 
m ú l ó , mel lyre nézve t sudálom míkép eshetett az 
I betűnek E betűre való elváltoztatása $ a' midőn 
h a a ' v é r , és testtől veszi e redeté t a* He lység , a* 
mint közönségesen á l l í t j á k , helytelenül változtat-
t ák az I -be tü t E - r e , sőt sangvis magyarúl v i r , 
mind ezekre nézve, mind p e d i g a' p ronunc i a t i o r a , 
sokkal j o b b magyar s z ó , mint v é r , melly szó in 
rec ta significat ione verbera t tészen *) , el lenben 
v i r , in recta s ign i f ica t ione , tsak sangvis tészen; 
valóban betses előttem eme honni szó : v i r ; — e r rő l 
a ' t á r g y r ó l , idő halasztás nélkül kívánkozva t o b -
t e t fogok í rn i , 
* ) Verberat n e m v é r , h a n e m v e r , 's »angvi« nem v i r , h a -
nem v é r ; a z el*5 r e n d b é l i ejtések tsak v idék i 's h i b á s 
s z 6 - e j tések . 
A' Red. 
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Lucius Annaeus Seneca Elet-írása. 
Svetonius és Tac i tus után. 
A' valódi Bölcs legfe lségesebb és l eg töké l le -
t e sebb alkotmányja a' teremtés ' mindenható e re jé -
nek , legfőbb dísze és legcsinosabb képe a' k imi-
• e l t emberi természetnek. Valamint benne a ' t ö k é l -
le tes öszve egyezés ura lkodik , úgy mindenkor 
t e l j e s igyekezettel azon v a g y o n , hogy kívül rő l 
is a* legszebb öszve hangzást eszközölje. É b r e n 
ál l m i n d é g , h o g y felzúdult indulatainak h iúsága 
m a g a után ne ragadozza , 's természeti méltóságát 
ni ind magában, mind másokban meg ne dísztele-
n í t se . Mivel t u d j a , hogy u ra ság légyen s o r s a , a ' 
p o r b ó l fe lemelkedik , 's főbb rendeltetését korán 
megsejdí tvén, természeti ösztöninek helyes e rányo-
za to t á d , heves vágyódásait mértékletének szoros 
h a t á r i közé s z o r í t j a , ' s vég-czéljához mindég j o b -
ban közelí t . Szóval , minden jónak , szépnek 's f e l -
ségesnek olly véges summája ö, melly homályt nem 
e s m e r ö sugáraival az erkölcsi tökélletesség fő ide-
á l j á t repesget i szemeink e le ibe , és elenyészhe-
te t len dicsőségét az örökkévalóságra neveli. — 
I l lyenek voltak hajdan azok , a ' kik a' t udományos ' 
és erkölcsi életet f e lde r í t e t t ék , az igazság véghe -
te t len birodalmát ember-társaiknál fáradhatat lan 
igyekezeteikkel előmozdították 's megdicsöitették; 
i l l yenek voltak azok , a' kik egyedü l az ember i 
nemzet* szerencséjére teremtetvén , fényes érdemeik 
ál tal magoknak olly oszlopokat emel tek, mellye-
ken a* késő unokaság az i r i g y s é g ' rágalmazásain 
fe l jü l emelkedve , az emberi méltóságot ö röm 's 
t i sz te le t nélkül nem tekintheti . H o g y tehát az ér -
demes Közönség' felséges szív-bélyegek' szeinlé-
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lésében való édes elmerülésének csekély szolgála-» 
tómmal kedveskednék , Senecának sok szép vir tu-
sokkal tündöklő élete leírását kívántam közleni : 
a ' ki akár bö lcsességé re , akár ped ig változhatat-
lan lelki e r e j é r e nézve egy volt a ' r é g i legjele-
sebb fér j f iak k ö z ü l , a ' kiknek halhatat lan é rde-
me i t , és követésre méltó dicső tetteit a ' háládatos 
maradék még- most is emlékezetében t a r t j a , 's 
mind a d d i g el sem is f e l e j t i , míg a* józan ész v i -
lágos fák lyá ja az erkölcs ' utján meg nem szűnik 
tündökleni . 
Valamint Aristoteles az ember ' l eg főbb javát 
*a vég-czél ját az erkölcsben helyheztette : úgy Se-
neca csuda bélátással nyilván meghatároz ta a ' kút-
fejeket , a ' mellyekböl származni szoktak a' t isz-
tádon t iszta erkölcsi cselekedetek. A' honnét nem 
ok nélkül mondatot t élet ' mesterének: úgymint 
a ' ki a ' Ph i lo soph iának megbecsülhetetlen érdemét 
a ' jóságos cselekedetekben kívánta ki tüntetni . De 
mivel Senecának bölcseségé t , erkölcse ' fedhetet-
l enségé t , ' s tántorí thatat lan egyenes szivüségét 
gyenge tol lam méltóképpen le ra jzo ln i elégtelen ; 
csak azt jegyzem meg róla ál tal jában , hogy néki 
a ' fe lemelkedet t lélek , magos g o n d o l k o d á s , szép 
maga alkalmaztatás , tekintetében 's beszédjében 
kitündöklö fér j f ias komolyság, és nemes mérséklés , 
melly vir tusainak te tszetöségét , és indulatainak 
kényességét a' közönségesen fel jül eme l t e , ol ly 
nevezetes tu la jdona i voltak , mellyek szív-bélye» 
gét kü lönösen diszesi tet ték. Bizonyí t ják mind eze-
ket az indula tok ' zabolázásárol , az erkölcsi é le t ' 
nemes í tésé rő l , 's más egyéb hasznos tá rgyakró l 
ir t t becses munkáj iban előforduló józan oktatásai, 
mellyek nemes elragadtatással lepik meg a' finom 
érzésű n a g y r a te rmet t olvasót. 
H o g y pedig nemzetségét , születését és éleié* 
mód já t köze lebbrő l megesmerhessük , szükség a' 
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következendöket m e g j e g y e z n ü n k : Lucius Annaeus 
Seneca nemzetségére nézve Spanyol volt, született 
C o r d u b a városában , mel lyben megfutván dicsére-
tesen i f j a b b k o r i p á l y á j á t , a ' komoly Stoikusok 
felekezetéhez s z i t o t t , és szép h i re rövid idő múl-
va ú g y e l t e r j ede t t , hogy Cneus Domitius a ' Ró-
mai birodalomtól elpártol t Cordubaiak felduláso-
k o r ötet két tes tvér jével , úgymin t Junius Annaeus 
Ga l l ióva l , és Lucius Annaeus Mélával , Lucánus 
P o é t a ' attyával szabadon bocsátaná. Megszabadul-
ván a* veszedelemtől , melly hazáját f enyege t t e , 
a ' f en tebb említett két tes tvér jéve l , ' s unoka öt tsé-
vel Domit ius ' unszolásából Rómába köl tözködöt t . 
A* ho l jeles tu la jdonaiér t lett különös megtisztel-
te tése még Claudius Császár dicsőség - féltésből 
származot t ha rag já t is ellene lobbantot ta ; a' melly, 
a ' mint m o n d j á k , i r igyein k i v ü l , kik undok rá -
galmazással mocskolták tiszta e rkö lcse i t , legköze-
l e b b fekvő oka vala Corsicai számkivettetésének, 
mel ly rö l emlékezik Oc táv i á j ában , a* midőn igy 
s z ó l l : 
Q u i d me potens for tuna fallaci mihi 
B l a n d i t a v u l t u , sor té contentum mea 
Al te ex tu l i s t i , gravius ut ruerem , edita 
Kecep tus a r c e , to tque perspicerem metus ? 
Mel ius latebam procul ab invidiae malis 
R e m o t u s , inter Corsici rupes mar i s : 
U b i Über animus et sui iuris mihi 
S e m p e r vacabat s tudia recolent i mea. 
N e m sokáig tar tot t számkivet te tése; mert 
megöletvén Claudius Messálinát hívségtelensége 
m i a t t , és helyette magának feleségül vévén Agr ip -
p i n á t , Germánicus* leányá t , e lőbb Cneus Domitius" 
f e l e s é g é t , 's Nérónak a n n y á t , Senecát Corsicá-
bó l vissza h iva t t a t á , és Agr ipp ina ' kérésére foga-
dot t fijának nevelőjévé rendelé. I l ly reménytelenül 
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történt kfí lönös megtiszteltetése rövid idő alatt te-
kinteté t , hatalmát 's gazdagságát olly annyira ne-
ve l t e , hogy Claudius holta után Rómában a' leg-
fényesebb hivatalokkal t iszteltetne meg , ' s mind-
addig míg N é r ó a' szelid 's jámbor uralkodást 
sz in le t te , bö lcs tanácslása előtte legnyomósabb 
volt. De bezzeg Pompeja Sabina ' bu j a szerelme 
valamint Ágr ipp iná t és Octáviát é le tektől 5 ú g y 
Senecát a* Császárnak edd ig hozzája mutatot t ha j -
landóságától egészen megfosztot ta , és minden hasz-
nos i p a r k o d á s a i t , mellyekkel Nérónak tekintetét 
'a méltóságát fentartani i g y e k e z e t t , t enkre te t te . 
Látván t e h á t , hogy ott néki tovább békessége 's 
nyugodalma nem l e h e t , a' hol a' mindent fe l for -
ga tó kegye t l enség , és megá to lkodot t fer telmes 
bu jaság a ' fiút tu la jdon édes annya*, a ' f é r j e t tö r -
vényes feleségének' vérében fereszté ; kér te N é r ó t , 
bogy venné vissza reá halmozott temérdek kincsei t , 
és adná másoknak fényes h iva ta l j a i t , mel lyeknek 
pontos elviselésére ö regsége és gyengé lkedő ere-
je e légtelenné tették. 
A' csendes élet ' kellemeitöl felédesi tve hagyta 
el a' város i pompát Seneca , 's minekutánna meg-
járta volna egész Cámpániát (a' melly utazásában 
nagyobb részét i r ta Luci l iushoz józan oktatások-
kal czimerezet t leveleinek), Nomentanumi majorsá-
gában vonta meg m a g á t : a' hol kedves övé inek , 
és jó ba rá t j a inak eránta t isztelet tel 's szeretet tel 
teljes körében l egnagyobb fényre emelvén házi 
b o l d o g s á g á t , úgy t ündök lö t t , mint a ' r a g y o g ó 
nap dél i fénnyében. D e mennél felségesebben di-
«zeskedett ö mindenü t t , annál sú lyosabb volt a ' 
csapás , melly noha öszvezuzta övéinek lágyon ér-
ző sz ivé t , de ugyan csak az ö változhatatlan e re jé t 
meg nem tö rhe t t e . É p p e n a' vacsoránál ült Seneca 
fe leségéve l , és két kedves B a r á t j a i v a l , midőn 
Syl lanus a ' testőrző sereg E lö l j á ró ja és Nérónak 
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szomorú küldöt t je belépet t szobájába
 9 előadván a* 
Császárnak parancsola t já t , mellynek fogla la t ja ez 
vala : Mivel megvetetted a ' felsöséget , és e lhagy-
tad b a r á t j a i d a t , segí tségedet megfogván t ö l ö k , 
meg kell haInod,r s véreddel elmosnod a* tet t 
becstelenséget . Válaszsz tehát magadnak ha l á l t , 
vagy pedig várd el a' Császárnak halálod nemé-
ről teendő rendelését. Hasonl í thata t lan bá torság-
gal fogad ta a' halálos h i r t S e n e c a , ^ te l jes maga 
mérséklésével ezt válaszolta : En sem b a r á t i m t ó l , 
sem p e d i g másoktól segítségemet meg nem vontam, 
a* midőn a' kötelesség k ívánta , és tehetségemben 
á l l o t t , hanem többre becsülöm töredezet t életem» 
ben az igazságos 's ár tat lan nyugoda lma t , mint 
akárkinek elviselhetetlen terhes ba rá t ságá t : él tem, 
úgymond , hajdan másoknak , most ped ig élni aka-
rok magamnak, 's elmélkedésemben váló édes elme-
rülésemnek. Hogy pedig* Néró t megvetettem volna, 
belső meggyőződésem b i z o n y í t j a , hogy azt N é r ó 
maga sem hiszi : azért szabad lévén életemmel 'a 
ha l á lommal , bátran parancsolhat vé lem, a* mint ne-
ki t e t s z i k , mert valamint semmi okom n incs , a* 
miér t a' halált óhajtanám , ú g y benne sem találok 
o l ly ro s sza t , a' miért tőle ret tegnem kel lene. 
Syllanus eltelvén álmélkodással csuda bá to r -
ságán , \s őr izet alá vetvén a' háza t , vissza mégyen 
N é r ó h o z , ' s elbeszéllé n é k i , minő á l lhata tossággal 
fogad ta légyen pa rancso la t j á t , semmi félelmet 's 
háborodás t nem mutatván vagy képében vagy be* 
szédjében ; de Néró mind ezeken meg nem indul t , 
hanem parancso lá , h o g y mentül e lőbb s iet tesse 
h a l á l á t ; mivel ped ig Syllanus szégyenlett i l ly de-
r ék embernek szeme előtt mászodszor is megje len-
ni ' , maga helyett kiildé eggy ik századosá t , h o g y 
néki h í rü l adná a' végső szempillantást. Látván Se-
n e c a , hogy Nérónak vért szomjúhozó dühössége 
megengesztelhetet len , e re jé t el nem vesz t é , hanem 
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csendes lélekkel 's k iderül t ábrázat tal ére t te ke-
sergő attyafiaihoz és b a r á t j a i h o z f o r d u l t , 's mi-
nekutánna tovább beszélgetet t volna vélek az e r -
kölcsről 's a' valódi bö lcsességrő l , fo r ró indulat -
tal 's tettetést nem esmerő szeretet tel megkoszöné 
nékik hozzája mutatot t h a j l a n d ó s á g o k a t , és kéré 
ő k e t , hogy vennék szívesen tőle u to l j á ra az t , a ' 
mi előt te l e g d r á g á b b 's l egkedvesebb , értvén pe-
d ig erkölcsi ' é letének k é p é t , nem mást akara á l -
ta la j e l e n t e n i , hanem hogy az ö dicsőséges nyom-
dokit kövessék. 
Elbúcsúzván attyafi jai tól és ba rá t j a i tó l , végtére 
feleségéhez m é g y e n , kinek érzékeny szivét a' r e -
ménytelen csapás egészen Öszvezuzta , és megö le l -
vén ötet , csendesen várta keserűségének első kiöm-
lését , míglen u to l já ra így szóllí tá meg ö t e t : I t t az 
idő kedves P a u l i n á m ! hogy a' Ph i losophiának 
józan oktatásait nem csak szavaimmal , hanem cse-
lekedeteimmel is megerős í t sem.— Meghalok t e -
hát bátran 5 mert tanításaimnak soha nagyobb erőt 
nem a d h a t o k , sem pedig belső érdememet f e l j ebb 
nem magasztalhatom , mint sem ha csendes lé lek-
kel megyek a' halál e l e i b e , melly valamint egyéb-
ként is e lkerü lhe te t len ; úgy most reám nézve d i -
csőséges. Szűnj meg tehát tovább keseregni ha lá -
lomat , ne hogy látszassál vagy magadat mód nél-
kül sze re tn i , vagy ped ig dicsőségemet i r i gy len i . 
Végezvén szavait parancsolá az o rvosoknak , hogy 
vágnának eret mind a' két kezein és lábain 5 mi-
vel p e d i g öregsége miatt megaludt vére ki nem 
fo lyhatván , halá lá t kés l e l t e t t e , mérget kér t 4 de 
ez is t ag ja inak gyengesége miatt szivére nem szál-
hatván, hathatóságát elveszté. Végre Stat ius orvos 
b a r á t j a javaslásból meleg ferdöt c s iná l t a to t t , 
mel lybe mihelyt bemen t , vére szakadatlanul f o l y -
ni kezdet t . Erezvén ped ig gyengüln i testi e r e j é t , 
hogy végre megmuta tná , mel ly könnyű légyen a 
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valódi Bölcsnek m e g h a l n i , először a' jelenvalókat 
szelíd mosolygással még egyszer kö rü l nézte, 's azu-
tán vevé a' már k i fo ly t vérétől megpirosul t vizet , 
és magá ra öntvén f e lk i á l t a : Ez t a ' véremmel e le-
gy í t e t t vizet , ú g y m o n d , Jupi te rnek a' halandók" 
szabadítójának a ján lom. Ezeket mondván engedet t 
ugyan a' mulandóság' ellent ál lhatat lan e r e j é n e k , 
de egyszer'smind megmuta t ta , hogy a' va lódi 
Bölcsnek hatalmában légyen még a ' természet* 
amaz erőszakos változásakor is le lk i ere jé t m e g -
ta r tan i , fe lemeln i , 's megdicsőí teni . Reá i l l ik Ho-
rát ius gyönyörű mondása : Etiamsi fractus i l l aba -
tur o r b i s , impavidum ferient ruinae. . . 
T a nulják meg a' Szülék Senecának szomorú 
pé ldá jábó l , hogy nem mindég a' Tan í tók ' t ehe t -
ségében ál l nagy embereke t , 's derék hazafiakat 
nevelni , és hogy g y a k o r t a a' l e g j o b b Tan i tóknak 
's Nevelőknek fáradhatat lan igyekezetei is g y ü -
mölcstelenek lehetnek , hogyha tudn i i l l i k : vagy 
a' természet mostoha volt ajándékainak kiosztásá-
ban , v a g y pedig az e l f a ju l t ság , 's megátolkodot tság 
mély gyökere t ver t nevendékjeik szivében. Lám 
Se necának sem a' sok szép vir tusokkal t ündök lő 
é l e t e , sem pedig hasonl í thatat lan bölcsessége nem 
bí r t o l ly e rőve l , h o g y Nérónak megáta lkodot t 
kegyet lenségét megtörhet te volna. — Szerencsét -
l e n ! — melly háládat lan kebelbe híntéd az er-
kölcs ' magvait . 
Mintegy 121 esztendős lehetet t Seneca , mi-
dőn N é r ó kegyetlenségének szomorú á ldoza t ja 
lett . Mer t azt mondja magáró l , h o g y Cicero ' é lő 
szavait hallgathatta l égyen . Tehát fel lehet t e n n i , 
h o g y már Cicerónak utolsó esztendejében lehete t t 
mintegy 12 esztendős. Öszveszámlálván ped ig azon 
esz tendőket , mellyek Ciceró halá lá tól Seneca' h a -
lálá ig e l fo ly tak , 's hozzá adván ezekhez az emii-
tett 12 esztendőket , k i jön a' 121 esztendők' 
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száma. T u d j u k pedig-, hogy Cicero megölet te tet t 
mindjá r t a ' három Főszemélye!*', ú g y m i n t : Oetá-
v ius , M . A n t a l , és Lepidus ura lkodása ' kezdetén , 
és hogy Octávius M. Antallal 12 e sz t ende ig , ma-
ga p e d i g 44-ig viselte légyen az egész Római b i -
roda lom kormánnyát . Tud juk t o v á b b , hogy O -
ctáviust követte légyen az. uralkodásban T ibe r ius 
23- ig . T iber ius t C . Cal igula 5 e sz t ende ig , 1 0 
hol. és 8. nap. C. Cal igulá t Claudius 14. e. 7« h . 
és 28. n. Végre ezt a ' kegyetlen N é r ó 13. e. 7. h . 
és 2Q. n. mellyek mindöszve tesznek 111. eszten-
dőket és 2 . holnapokat . Meghal t p e d i g Seneca 
N é r ó uralkodásának t izenegyedik esztendejében. 
Tehá t C ice ró ha lá lá tó l egész Seneca* ha lá lá ig 
felniégyen az esztendők száma lOQ- re , ide szám-
lálván p e d i g a' 12 esz tendőt , a ' mil lyen idős le-
hetett tudnii l l ik S e n e c a , midőn Cicero megölet-
t e t e t t , megvi lágosodik á l l í t ásom, mel lyel azt vi-
tattam , h o g y Seneca mintegy 121 esztendeig él t . 
í a d d y Kr i s tó f . 
II. L i t e r a t ú r a . 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a . 
l ) K ö n y v - v i ' s g á l á t . 
M á r é - V á r a , E r e d e t i M a g y a r R o m á n a ' M a g y a r E l ö i d ö b ö l , 
i r t a N á r a j i N á r a y A n t a l . Pes t en 18^4 •» P e t r ó z a i T r a t t n e r 
M á t y á s b e t ű i v e l . 2, R é s z 8 - r é t . Előszó X X V I I I . 1. Első R é s z 
250. 1. 2 - d i k Rész 222. 1. k é t R é z m e t s z e t t e l . 
Kihi rde tése , 's E l ö l j á r ó beszéd je ezen Munká-
nak egészen meggyőznek a' Szerző Urnák magá-
ban di tséretes igyekeze térő l . A* honni Li tera túra 
hi jánosságának legkissebb tekintetben való pótolá-
sa is köz-hálát é rdemel . , 
1 1
 ' N. U r 
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N . Üb égy tetemes ( ! ) eredet i M a g y a r Ro* 
tr»ánt akart (meg) i rn i , mivel az il ly tetemes e re -
deti Román nélkül a' Hazát máiglan szűkölködni 
lá t ta , 's minekutánna ál ta l jában a' Románról való 
véleményét hosszasan előadta vo lna , Románjának 
olvasását , noha ön szava szerint ar ró l t í i la jdonké-
pen semmit sem t a r t , kinek kinek nyilván a j án l j a . 
A' Vizsg. kötelessége sze r in t , nyiltszivüen meg-
v a l l j a , hogy valamint ezen Munka még a' SzerzÖ 
U r n á k elöbeszédheli ön theor i á j á t magát sem b i -
zony í t j a 's te l jes í t i b e : ú g y ezen theor iá ja is tá -
vul esik azon szép ideálnak k i fe j t é sé tő l , melly a ' 
R o m á n t , ha nem ( tetemessé is , de valódi jóvá teszi; 
Kár , hogy N. Ur minekelőtte Előszavát leírta , á* 
T u d . Gyűj teménynek muít esztendei lV-dik kötet-
jében ezen tá rgyró l k i j ö t t , magában jeles É r t e -
kezést meg nem olvasgat ta , bizonyára közelébb 
jö t t volna a' jó Románnak igaz esméretéhez , 's a ' 
halhatat lan Gesznernek fe lhozot t helyes í téletéből 
e lőre meggyőződöt t vo lna , különösen ar ról i s , 
h o g y Románban sem tö rvény t , sem Fö ld le í r á s t , sem 
His tó r i á t az okos olvasó tiem kefres 's nem is ke-
reshe t . 
Al ta l jában véve , minekelőtte az ember vala-
mit i rna , esmer je tökélletesen kitűzött eránnyáfc 
's ön t ehe t ségé t ; mert máskép , ,dum amphora coe-
pi t i n s t i t u i , eurrente rota urceus exi t" . E g y két 
Frantz ia 's Olasz könyv olvasása még nem tesz 
senkit is Authorrá , annyival kevésbé az i f jú E m -
b e r t , a' kinek theor ia-é le te többny i re még ta-
pasztalás és ember esméret nélkül van. E g y szóval , 
arany regula legyen ez : saepe stilum vertas , tan-
dem q u a e d i g n a l e g i , s e r i p t u r u s . Nem 
jó jel a z , ha az i f jú i ró igen tetszik magának 
munkájában. 
Ree. többször vissza fog tekinteni ezen Mun-
ka vi 'sgálása alatt N. Ur E lőszavá ra , mind azért , 
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hogy ki tessék, mennyire követte ön p r inc íp iuma i t , 
mind ped ig azért , hogy az előbb mondottaknak 
igazsága vi lágosabb legyen. 
Ezen tetemes (mert két részből áll) eredet i 
Magyar Románnak a' Magyar E lö idöbö l ( E l s ő 
Mátyás Király uralkodása alatt) vett tar talma N . 
U r kifejezései szerint kivonáskép ez : 
Nyárády Sándor , a' Román hőse Po'sonybari ha-
zai Tö rvény t tanulván , (t. i. Mátyás Király ide jében; 
Ree . 1667-dik esztendőnél fe l jebb nem vihe t i a' ha-
zai T ö r v é n y rendes t an í t ásá t , 's ez is a* N . Szombati 
Fő- I sko lában volt) midőn a' fársángi mulatság után 
az óha j t o t t szüreti Szünidők e lérkeztek volna — 
(szép ugrás) — igé re t j e szerint Széplakra megy 
Kintsey Bará t j a lá togatására . Ez elvezeti ötet elő-
ször a' Szen tegyházba , a' hol szépsége miatt kü-
lönösen a* pár tás nemes Szüzeknek szemeikbe aka-
d o t t , azután Dúshegyiné kis fiatskája temetésére 
mennek. Jelen volt a' temetésen P i roska i s , a' ki-
nek látása Nyárády érzéseiben azonnal zendülést 
okozot t . P i roska is megdobbant (döbbent-et akart 
mondani N . Ur) , Nyárády t meglá tván , hogy szi-
vének megi l le tödését akárki is észre vette. Nyá-
rády t mind já r t ebben a 'p i l l an ta tban az a' gondolat 
gyÖtr i , hogy Piroska ötet nem szere t i (már ez 
ugyan különös kora követe l ! ) 's vádolja magát i l -
letlen t se lekede téér t , t. i. hogy P i ro ská t meglát-
t a s rá néztével megsér te t te (no már ez nagy bün) . 
Az egész temetés alatt", 's hazáig tűnődöt t magá-
ban N y á r á d y , és megtudván , h o g y Piroska Pa r -
laghy Sándor leánya, még jobban e lbúsul t , mert 
alatsony személyét még tsak nem is hasonlíthatta 
azéhoz , 's így g o n d o l t a , hogy .P i ro ska övé nem 
lehet . Ezért tehát álmotlan mély gondola tok me-
r í tek el ötet dühösködő özönökbe ( ! ) . 
P i roska hasonló nyughaUanságban volt; Nyá-
r á d y , noha ba rá t j a unszo l j a , e lőször ugyan nem 
aka r j a meglá togatn i P i r o s k á t , hogy mélyebben 
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ne essék ke leptzé jébe ( ! ) . Végre még is e lmegy 
udvarlására , 's azután sokszorozta lá togatását 
egyedül is. Azután Szülői levelére félelem 's r e -
ménység közt Széplakot e l h a g y j a , de szomorusá-
f a miatt otthon sem maradhatott sokáig , hanem 
étsre ment Báttyának a' Püspöknek lá togatására , 
a' ki ötet tanulásában segí tet te . P i roska után való 
szomorú vágyódása innét is e l k e r g e t t e , 's nehogy 
búsongását megse j t sék , Po'sonyba ment az oda 
való Al- lspányhoz Patvar iára (az úgy nevezett Al-
Ispányi hivatalt M. Országban 1480-dik esztendő-
ről datál juk hazai Pandectáink s ze r in t , Mátyás 
Király 1/j.QO-ben halt meg , í l l -d ik F r id r ikke l pe-
d ig 1468 és 1478 közt viselt h a d a t , mellyben N . 
Ur után a' Román Hőse is vitézkedett . Lássa már 
most N . U r , hogyan szerzi meg Románjának azori 
h i s tor ica igazságoka t , mellyeket É l ő b e s z é d j e sze-
rint Románjából lehet meríteni). Innét elég unal-
mas leveleket ir P i ro skának , melly tar t a' 137-dik 
laptól 170-d ik ig , 's mivel P i roska leveleire ném 
fe le l t , bújában ott hagy ja az Al-Ispányt is Patva-
riájával együtt , 's ismét Széplakra fut ké tségbe 
eset ten. It t a' bútsusokhoz tsatolja magát Kintsey-
•vel ; P i roska is ezek közt l évén , meglát ja N y á r á -
d y t , 's ábrázatja egyszer re ollyan l e t t , mintha 
t enger i t s i g a - v é r (be helyes) b o r í t o t t a volna el 
egészen. Innét haza menvén , ismét tűnődtek* 
Azonban éjjel tüz t á m a d , és Pa r l aghy háza e l é g , 
a 'ho l a ' t ö b b e k közt P i roska is aludt . Nyárády sza-
bad í tásokra fut , 's e lőször P i roská t ragadja f e l , 
mint egy hatalmas Sas szerelmes g a l a m b j á t , és 
szél mód já r a repül ki vele a' halál f észkéből , azu-
tán ennek Nénikéjé t is Attyával együt t k ihur-
tzolta ( ! ) , 's így érdemet szerezvén magának 
Pa r l aghy házánál , re bene ges t a , f é l h o l t a n szál-
lására szédelg. Már most Piroska is hozzá m e g y , 
a' be tegen fekvő , 's szerelme gyöt résében még 
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most is egy re k ín lódó és meghalni akaró Nyárá* 
dyhoz — de tsak Attya parantsából ; 's bekötöz-
vén s e b j e i t , é le t re bozza ötet. Ismét lá togat ja 
azután P i r o s k á t , — estvénként sétál vele — de 
tsak mindég b ú s u l , mert még most sem t u d j a , 
vall jon szeret í -e ötet P i r o s k a , vagy nem. Továbbá 
P i roska neve nap ján v o l t a ' többek közt Dús -
hegyyné i s ; ez bele szeret N y á r á d y b a , ' s azon van, 
hogy magához tsal ja . Nyá rády két nap ta r tózko-
dik nála a ' nélkül , h o g y az Asszonynak eránta 
való szere lmét észre venné. — Más két nap után 
kihívja a' daliásan (? !) ö l tözködöt t Dúshegyiné ma-
gával egy l i ge tbe , a ' ho l egymás mellé leheveredvén, 
( !—helyes ) — megval l ja néki szere lmét ,— 's egy -
szer 'smind elviselhetet len fá jda lmai közt hanyatt 
omlik Dúshegy iné Asszonyom Nyárády előtt a ' 
pázsi ton. (Ez ugyan é rdek lő Scéna — mit mon-
dana Cicero ezen Decorumra ? — Ne non p ro -
tnmbat hones t e , hoc quoque cadentis ultima cura 
f ű i t ! — d e C l e o p . Nyárádynak szinte kápráz-
tak szemei !! — de ezt az ártatlan Si tuat iót j o b b 
a' könyvből magából olvasni 2-dik Rész 53, 3/|-dik 
és 55-dik l a p j á n , a' hol Dúshegyiné A s s z o n y o m , 
mig tsak emberek nem hallatszottak messzünnen 
esertetni , ki takart kebellel p e r o r á l ! Nyárády 
Uram p e d i g potyogó könnyeivel látszatott koldul -
ni (a' Román hőse) elkövetett h ibájának botsána-
tot . N o már ezt az Episodá t N . U r e löbeszédje 
szerint tsak ugyan bízvást kezébe adhatja-e a 'Szép 
Nemnek ! — épülhet -e illyen kép által a' szemé-
rem szent é r z é s e ? — ) Oszveszedvén a' lehevere-
désböl magát a' két b a j l ó d ó , haza mennek , 's o t t 
egymást vigasztal ják ; Dúshegyiné a ' szerető-féltőt 
játsza ; P i roskátó l kérdezősködik Nyárádyról . E z 
ismét e lmegy Széplakról hosszú bútsuzások és fo-
hászkodások köz t , — 's itt a d j a által neki Piros-* 
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ka is sz ívét ; untig* megy a' kegye lem megkoszö-
nése , — 's ezer kinok közt elszakad töle Nyárády , 
Hezei megtsókolása után Dúshegyiné tö l is el 
bú t suz ik — azután a' Város ke r t j ébe megy b ú -
tsuzását fo ly ta tn i , — de senkit ot t nem találván , 
e g y ö r e g zoldog alá l e ü l , — ' s m i g itt arany kép-
Keményeiben (!) e lmerülve gondolkoz ik , nem mesz-
sze töméntelen rágalmazásokat hall Piroska ellen 
Zelényi tö l — Mátyás Király legkedvesebb Taná -
tsosának (NB. a' ki Tót volt) fiától; — mire néz^. 
ve j (különös szava járása N, Urnák) fe lbos^on-
k o d v á n , kikapja kezében lévő t sákányát , 's ú g y 
ba lándékba sú j to t ta Zelényi t , hogy tüstént meg 
ba l t . 
E r r e Nyárády a' Ki rá lyhoz m e g y , 's maga 
v á d o l j a be m a g á t , — Kassán be fogva m a r a d , — 
ba l á l r a Ítéltetik. Megkegyelmeztetéséért Par laghy, 
*s a ' Pétsi Püspök is esedeztek a' Király e l ő t t , de 
h i j j á b a . Végre Pi roska megy a' Királyhoz — *s 
ennek könyörgésére kegyelmet nyer Nyárády. 
Igy megszabadulván ú j ra Széplakra megy Pi-
roskának megköszönni élte szabadítását . P i roska 
p i r o n g a t v a szidja ö t e t , mert Dúshegy iné egy ko-
h o l t levelet mutatot t neki Nyárády tó l ; — er re 
ké t ségbe esik N y á r á d y , haza megy Márévárába , 
's ez az a' helyheztetés , mel lyben a' munka kez-
detén Nyárády magát g y ö t r i , az erdőkön téve-
lyeg , 's a' tserben , hogy még t ö b b érdemet sze-
rezzen N. Úr hősének a' P a r l a g h y házra nézve , 
P i roskának bát tyát a' Zsiványok közül és a* ha-
lá l tó l megmenti . Par laghy háládatossága jeléül 
m a g á r a vállalja a* szószóllást h ú g á n á l , — e lhagy-
ja Márévárá t , 's haza h a j t ; azonban i t t h a l l j a , 
h o g y húga Piroska már el van gyűrűzve , hozzá 
s z a l a d , el beszélli Nyárády által szabadí tását , 's 
t é rden állva kínszerí t i ötet a r r a , bogy Nyárády-
nak ö r ö k hívséget esküdjön. E r r e levelet ír Nyá-
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írádynak, h o g y j önne , mert húgát más nyeri el* 
JVyárády lóra ü l , 's ú t j ában Dúshegyinét is a' ha-
láltól menti meg a' Zsiványok közül (már ez a' 
harmadik szabadí tás , talán még egy lesz ! ) 's ezen 
szabadításban néhány sebet kapván, békötve , vé-
resen a' Szép lak i templomban t e r m e t t , a' hol Pi^ 
roska vőlegényével már esküvés közben volt —r-
az eskü e l m ú l i k , ' s h a z a mennek. — Nyárády Kin-
tsey ba rá t j áná l fekszik. Dúshegyiné ped ig háláda-
tossága je léül Szobaleánya által megvallja P i roská-
nak szeretö-fé l töségéböí véghez vitt vádoló tetteit . 
E r r e P i roska Nyárády ártat lanságát és hívségét 
által látván , kétségbe esés közt vádol ja magát ke-
ménységéért . — N y á r á d y sebbe kötve , bútsu nél-
kül haza megy , *s a l ig távozott el Szép iákró l , 
midőn László , P a r l a g h y Györgynek egy ö r e g 
szolgája P i roska a t tyához megy , 's fe l fedezi neki, 
bogy a' Vőlegény tu la jdon gyermeke volna , — 's 
ö ragadta vala azt el. — Már most mind örülnek 
azon , h o g y Nyárády Pi roská t e lnyerhe t i . Azért 
Nyá rádyhoz izennek , h o g y jönne Széplakra , de 
ennek A n d o r szolgája a ' Követ viszsza érkezése 
előtt azt a' h í r t h o z á , hogy Ura Körmendné l , a* 
hol Mátyás Király F r i d r i k Császárral másodszor 
is megü tközö t t , el eset t . 
P i roska ezen szomorú h í r re lemond a' v i lág-
r ó l , 's a' Szombathe ly i Monostorban Apátza lesz. 
Azonban a ' holtnak vélt Nyárády f e l g y q g y ú l , mel-
lyen maga a' Király is örvend , mert derék Vitéz 
vo l t , 's ezér t Budára is meghívta magához . Oda 
való ú t j á b a n mindazáltal öszve találkozik azon 
szolgájával N y á r á d y n a k , a' ki Ura halálát Szép-
lakra vi t te , ettől mindent k iké rdez , 's hallván 
bogy N y á r á d y t meghol tnak tar t ják o t t , 's hogy 
Piroska még hajadon v o l n a , levelet küld Paria« 
ghynak , hQgy jönne B u d á r a , 's hozná el vele leá^ 
v 
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nyá l , a' kit három Vitézek koszorúzására válasz-
tott volna. 
E r r e Par laghy egyenesen Vásárhelyre megy, 
's mivel leánya még fel nem esküdö t t , azt magá-
val viszi Budára, Elközelgetvén a' koszorús l n -
nep nap , Piroska holt Nyárádyjának is egyet 
fon fekete galandokkal . Azonban a' koszorúzandó 
Vitézek közt volt Nyá rády is , — egymásra esmer-
n e k , ' s viszsza menvén a' P a l o t á b a , a' Király 
előtt a' Pétsi Püspök öszve esküdtette ő k e t ; a' Ki-
rály gazdag jószággal megajándékozta a' jeles 
p á r t , 's a' kupák üregetései után — Nyárády P i -
roská já t Máré-Várába viszi. 
E z tehát az a' tetemes Magyar Román. — Kü-
lönösen megjegyzésre méltó a' többek közt benne 
a z , h o g y a' Román höséneh
 ( tör ténete i t harmadik 
személlyel beszélteti el N. U r , melly tar t az I. 
Rész 73-dik lapjá tó l fogva a' II-dik Résznek QQ-
dik lap já ig . — Mennyi t veszt ez által az Egész , 
tsak az é r ezhe t i , a' ki inkább j ó ,
 t mint tetemes 
Románt akar írni . Ugyan i s , N . Ur Kintseyje , 
még Nyárády 's P i r o s k a gondola t ja i t is el beszél-
l i , melly valóban még a' rosz Románok való sz(-
nüségét is ál talhágja. Magának N . Urnák lett vol-
na kötelessége azt el beszélleni , ha tudná , mint 
kell jó Románt í rni . 
Az unalmat okozó Román fő eránnyát téveszti 
e l , az a z , nem é r d e k e l , nem ind í t . — Minden 
l egk i s sebb vélt okból eredt gyülölségek , hoszszú 
vádolások , végetlen panaszok , üres fohászkodá-
s o k , gyö t rő tűnődések , hi j jába való complimen-
tek , köszöntgetések , hiú di tsérések 's a' t. mel-
lyek N . Ur tetemes Románjá t egészen el tö l t ik , 
természetesen minden józan olvasónak unalmasok; 
's még az is hozzá j á r u l v á n , hogy N . Ur Román-
ja környülményei fő Kifej léseit mindég tsak a' ha-
láltól való megmentéssel , vagy hebehurgya gyi l -
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kossággal eszközl i ; hogy több helyen egy k o r -
pyűlállást kétszer is e lőhoz , 's P i roská ja mint^ 
Erdély ive l való öszve esküvése , mind pedig a* 
Vitézek koszorúzása e lő t t a' tör ténendő do logga l 
egészen egyezöleg N y á r á d y jöveteléről , 's meg-
je lenéséről álmod : az olvasás unalma még na-
g y o b b r a nő , a' Román hőse eránt való ha j landó-
ság és sorsában való részvétel ped ig annyira ke-
vesed ik , hogy végre egészen el is fogy . 
A' kiknek még semmi alkalmatosságok nem 
esett másokkal jót t e n n i ! (ez mái vi lágban tsak 
ugyan felet te abstractus gondo la t ) , im ezen R o -
mánban megtanúlják azt ! de kitől ? Tanú inak 
érezni az érzéket lenek — talán azt akará monda-
ni N . U r , hogy é rze lösködn i , unalomig fohász-
k o d n i , ba j lódn i . Tanulnak pedig belőle leginkább 
Ph i lo soph iá t . — Ree. kívánná , ha N . Ur tsak 
egyetlen egy valódi ph i losophicus fordu lás t is 
mutatna Román jában . T u r p e est r ec to r i , sí culpa 
r eda rgu i t ipsum ! 
N . U r machinához hasonló hősének szenve-
delmei e g y által jában szűkölködnek a' né lkü l , a" 
mit a* derék Anglus , Smith A. kiván t. i. the p ro -
p r i e ty of every passión *), 's ennél fogva együt t 
érzést nem ger jesz the t . 
M é g azt kérdi Ree . , val l jon miér t keresztel-
te N . U r Románját M á r é - V á r á n a k , mellyröl 
t . i . az egész munka folytában semmi nevezetes 
nem jön elő. Vagy ha épen V á r t akar t ki tűzni 
h o m l o k á r a , mért nem nevezte azt inkább P a r -
l a g h y V á r á n a k , a ' ki házánál 's háza kö rű i 
t . i . a* f ő scénák tö r t én tek . Tsak kitűnik az ebbő l 
I s , h o g y N . Ur Hora t ius Cyclicus í ró já t követte, 
A ' m i N . Úr í rás -módjá t i l l e t i , ön sinór mér-
tékje szer in t l á s suk , lehet-e Románjá tó l nyelv«» 
t ) T h e T h e o r y ©f qjoral S e n t i m e n l s , 
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t s inosodást várni. A' ki Anya-nyelvét jól é r t i , jól 
is b e s z é l , jól is i r azon. N . U r több példák á l ta l 
b izony í t j a meg1, h o g y a' Magyar nyelvet még úgy 
nem é r t i , a' mint azt egy Román í rónak ér teni 
he l l . í rásbel i h ibá i (számtalan nyomtatásbeli h i -
bá i t a' könyvnek néki nem tu l a jdon í tván ) , a' t ö b -
bek közt e z e k : S t á t u s s a i n a k ( S t á t u s a i n a k ) . 
G y ö n y ö r ű s é g e k n e k (Gyönyöruségjeknek , j . 
nélkül a' többes szám 3-dik ejtésébe ütköző hiba^ 
S z e r é n t ( s z e r i n t ) s z á n a n d ó (szánakozásra 
méltó helyet t) . T ö v i s k e s (tövises). A b l a k á -
h o z (ablakjához). M e j j e z ö (pectorale akart len-
n i ) . S z ü m n e k ( sz ívemnek) , e tymologizálni kí-
vánt N . U r , sed invita Minerva . Z a g j ó (za jgó) , 
t e k é n t e t e ( t e k i n t e t e ) ; ü r ü g y (szinlett o k , 
praetextus) ( . Ez t bizonyosan T ü n d é r - I lonából ta-
núl ta N . Űr . U j j (új) . A r n y é k o s s a b b (ár-
nyékosabb) . D a r b (darab) nyelvünk természetes 
harmóniá ja ellen van. K e l l e n é k , ( k e l l e n e ) . 
E l ö b b e n y i (elöbbeni). M e g é r d e m e l h e t e t -
l e n — e l o m u t a t h a t a t l a n s á g a ! az Is te-
n é r t , ne profaná l ja N . Ur derék Nyelvünket í g y , 
mit mondanak erre Német s ó g o r a i n k ? Hét e , ha t 
a egymás után ! már ez szép tsinosítása nyelvünk-
nek ; p roduci t ampullas , et oct ipedal ia verbá í 
K o n o k ( m o s t o h a ) NB. a' Magyar Elö idöböl í 
K a j á t s (?) ezt talán Brunszvikból szerezte N . U r . 
M o g o r v a (?) ez bizonyosan Mátyás Király tó t 
tanátsosától va ló , denique multa renascen tur ! Hor . 
H o n n y o m o t (honnomat). S e r l e g (pohár} ku-
pa) Máré -Várában nevezik így. Ö c c s e (öttse),. 
E lö idöbe l i . T a r t ó z k o d é k ( tar tózkoda). Az é k 
végeze t a' közép igékben mindég első személyt 
t e s z , p . o. menék ; tsak a' tselekvő igéknek j e -
len tő módja első a l ig múlt ide jének egyes számú 
3-dik személyében , ott is tsak a' m e g n e m h a-
t á r z o t t é r t e l e m b e n ; és "gyan a' tseleUvq 
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igéknek fog la ló módjában, jelesül az a l ig múlt idő-
nek többes számú 3-dik személyében , a' m e g -
h a t á r o z o t t é r t e l e m b e n van az é k végezet. 
E z ellen a ' fö regula ellen N. Ur szerteszét h i -
báz. B e h i 11 a (hivta), ó r á k k o r (ó rakor ) , h a-
l á n d é k j á t (halántékjá t ) . M ú l h a t s z (mulaszt ' 
hatsz). E t s e 11 e t l e n (?) Z o l d o g (hársfát ér t) . 
E s t e ( estve ) . O s s e i n e k ( őseinek ) ; i m é n t 
(előbb). L é t t é (léte). S z o 11 (?) ü s t ö l l é s t (?) 
M e g v á l t á s ( m e g v á l á s ) . E l t z á g u l d h a t s z 
(elsiethetsz). Ez bizonyosan Etseki tá jék-szó. I d á -
i g ( e d d i g ) . ^
 r 
Ezek szerint tehát N . Ür Románjából keveset 
n y e r Anya-nyelvünk ts inosodására
 (nézve. 
De nem tsak hibásan í r N . Ur , hanem még 
a' szerkeztetésben is nagy bakokat l ő , p . o . melly 
felet te h ibás ez : , , T ö b b e k e t i s m o n d o t t 
„ v o l n a , h á l á s é r z é s e i t ő l e g é s z s z e n e l 
„ l é v é n r a g a d t a t v a , h a N y á r á d y 1 á t -
„ v á n , h o g y k i n t e l e n a* h á l á k k a l b u z g ó 
„ s z í v n e k k ö s z ö n e t é t , t s a k a z é r t i s e l 
„ f o g a d n i , h o g y n e m e s i n d ú l a t ú b a r á t -
„ t y á t ó l m e g n e t a g a d n á a z o n ö r ö m ö t , 
„ m e l l y e t k ö s z ö n e t e a d h a t á s á b a n k e -
r e s e t t f e l l e l n i , n e m k é r t e v o l n a , h o g y 
„ s z ű n n e m e g , é s n e e r ő l t e t n é m e g m é g 
„ t s a k a l i g t e n g ü l ő g y e n g e e r e j é t h o s z -
, , s z a s b e s z é d j e á l t a l *). — Már ez helyes 
pe r iódus . Hát ezen öszve tevés , ,o 1 1 y a n —- a 
m i t s o d á s " **). , ,L e g é n n y e i r e r e á j o k 
„ p a r a n t fs o 1 t a " ***) ! mutathat-e ' m á s t , mint azt, 
h o g y N . Úrnak még magának is szüksége van a' 
#) l - s 3 R é s z . 6 i . l ap . 
**) Il-ilik R é s z 23. lap. 
»*•*) _ — — n o , l ap . 
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helyes beszéd tanulására , minekelőtte mást tanít-
hatna. '
 r 
Még1 azt sem látszatik tudni N . Ur , hogy 
midőn ez a' név mása a z , a ' , viszszavivöt ké-
pezvén , magában ér thető nevet p ó t o l , m indég 
apost rophála t lan tétetik ki *). 
Altaljában pedig stylusa sem a 'Románok t e r -
mészetéhez v a l ó , mert igen kitetszik r a j t a , hogy 
N . U r keresve kereste azon ábrándozó feszes ki-
f e j ezéseke t , mellyek épen felesleges tz i f raságok 
által mondanak keveset. E g y hiteles német í r ó ezt 
m o n d j a : „ D e r R o m a n l i e b t ü b e r h a u p t 
„ v o r a l l e n e i n e r u h i g f l i e s z e n d e , e d l e , 
„ n i c h t u n g e s c h m ü c k t e , a b e r h ö c h s t 
„ d u r c h s i c h t i g e u n d b i e g s a m e S p r a c h e " . 
A' mi tehát a ' Román írást i l le t i , ne vegye 
azt olly könnyűnek N. U r , h o g y mihelyest vala-
mi szerelmes történetet í r v a l a k i , már ez j ó Ro^ 
mán légyen. A' jó Román az Ember i ség tiszta 
i d e á l j á t , az emberiség c h a r a c t e r - festését mutat ja 
elő minden helyheztetésében az é le tnek , 's ez az 
a ' talismán , melly a' Románt minden időben jó-» 
vá , kedvessé és keresetté teszi . 
Bérekeszt i Ree . ezen vizsgálatot azzal a ' meg-
jegyzéssel , hogy N t U r , ha máskép tehetségét 
é r z i , hibái felfedezése által el ne i jedjen l i te ra-
to r i igyekezeteinek fo ly ta tásá tó l , mert az illy vizs-
gá la tok nem azért történnek , hogy a' szorgalma-
tosok akadályoz tassanak , hanem inkább , hogy a' 
Nemzet díszére , 's ön nevek örökösí tésére szol-f 
g á | ó jó könyvek kiadására serkentessenek. 
Eugenius. 
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B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
í ) Magyarolt á l t a l , v a g y I d e g e n e d t ő l , H a z á n k a t i l l e tő K ü l f ö l d i 
n y e l v e n í r a t o t t k ö n y v e k esmerte tése . 
Kik a ' L i te ra túrával előmenni kívánnak, ö r ö m -
mel olvassák az ú j könyvek megjelenéséről adot t 
tudósításokat . A' Külföldön különös ú jságokban té-
tetnek közönségessé a' nevezetesebb ú j könyvek , 
sőt fog la l a t jok is röviden előadatván minden rész-
r e ba j lás nélkül megí té l te tnek. A' T u d . Gyűj te -
ményben is van szerentsénk majd minden hazai 
munkák megjelenését olvashatni ; azonban ezen 
ibetses i rás szük h a t á r j a nem engedi , hogy ott a* 
munkák röv id fog l a l a t j a is elö ada tnék ; a z é r t } k i -
Tévén nemelly hoszszas , tsipös , és indulatos R e -
cens ióka t , tsak név szer in t említethetnek. E z utói-
sóér t is nagy köszönettel tartozunk , de még na-
g y o b b hálával lennénk lekötelezve, ha a* T u d . Gyű j -
teményben a' Magyarok által vagy Idegenektő l 
Hazánkat i l l e tő kü l fö ld i nyelven í r a to t t könyvek-
rő l is szó v o l n a ; min thogy ez is az emiitet t b e -
tses fo lyó írásunk egyik tárgyává választatot t . 
Mivel ped ig ezt egy ember nem közölhe t i , nagy 
t iszteletünket vá rha t j ák ama Hazafiak , kik ezen 
kívánságunkat is idővel k ie légí teni nem t e r h e l -
te tnek. — Példáúl bá to rkodom a' következő esmer-
tetést bémuta tn i . 
I . ) Rudo lph von Habsbu rg , ein H e l d e n g e -
dicht in 12- Gesaengen von Joh . Lad i s l ao Py rke r 
1824« W i e n . Ezen hazánkfiának nagy poétái érde-
mei tündöklenek e lőbbi két munkáiban „ T u n i s i a s , 
és Per len der he i l igen Vorzeit" , melly utóisót a ' 
B u d a i nemes Aszszonyi Egyesü le t intézetének 
előmozdí tására í rn i méltóztatott . 
II.) Handbuch f ü r Unteroff iz iere de r k. k. 
Kavallerie vön F e d o r Graf Karaczay , k. k. Ma-
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fór im Reg imente Kaiser Uhlanen. 2-dik megbö* 
vítétt kiadás zsebkönyv formában. Béts 1824- F o g -
lalatja : 1). Kivonás az Escadron Reglementből . — 
2). A' Kommando szavak kivonása a' Tani tás R e -
glementből . — 3). Kaszárnya törvények. — 45» 
Kantározás , N y e r g e l é s , és pakolás. 5). A ' l ó r ó l , 
annak külső része irő l , koráró l , orvos lása , és 
patkolásáról. — Ezen kézi könyvnek már tz imje 
is ki j egyz i tzélja határát. Az Al-tiszteknek igen al-
kalmas veze tő gyanánt f o g szolgálni , a' l egénység 
tan í tását , ' s a' belső szolgálatot i l lető köte lessége-
ikben. N o h a pedig az ezeket tárgyazó törvények 
a' Cs. K. Lovasság Tiszt je inek szolgálati törvény 
könyvében tökélletesei* foglaltatnak , 's ez a" 
zsebkönyv tsupán tsak abból van kivonva : mind-
azonáltal az Al-tiszt mive l t sége és e l m e - t e h e t s é -
geihez alkalmaztatott módon esmerkedhetik meg 
az ötet l egköze lebb i l l e tő kötelességei k ö r é v e l , 's 
elkerültetik az i l lyeseknek fáradtságos l e íratása , 
noha minden Ezerednél megvannak a' k ivonások; 
— valamint a' könyvnek formája is alkalmasabbá 
teszi használtatását. 
III .) Wanderungen durch P o m p e j i , von Lüd-
w i g Góró Von A g y a g f a l v a , Hauptmann im k. k . 
oesterr. Genie • Corps , und Ritter des k ö n i g l . s i -
cilianisch - mil i taerischen St. Georg Ordens der 
W i d e r v e r e i n i g u n g . Gewidmet Sr. hais. Hohe i t 
dem Durchl . Erzherzoge Johann von Oesterre ich 
's a' t. In fo l io auf Vel in Papier mit 22 auf Kup-
fer und Stein schön gestochenen Ze ichnungen 
Und Vignetten. — Ez a' munka ama híres P o m -
peji városnak , melly Krisztus Urunk születése 
után a' 7Q-dik esztendőben a' Vezúvnak Vulkáni 
rohanása által temettetett e l , hív archaeo log ico -
historico - architectonica e lő adása. A' könyv há« 
rom szakaszokra oszlik , mellyeket bévezetés g y a -
nánt Campania fel ix és Pompeji felöl é g y tör-
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téneti tudósítás e lőz meg-. Az e l s ő szakasz elö ad-» 
ja a'városba veze tő útat , és a' mellette lévő s írok-
nak emlék - osz lopait . A' második a* város útszáit , 
lakó házait. A' harmadik a' közpiartzokat, és épü-
l e t e k e t , mint: a* Forumot , templomokat , T h e á -
tromokát 's a' t. Az első réz-tábla ábrázolja a* vá-
rosnak 1825-kig folytatott kiásatása után látszha-
tó topographi p lánumát , a* többi táblák az épí-
tést , fal festést , és kőfaragást i l lető nevezetesebb 
t á r g y a k a t , mel lyek ott találtattak, 's mind e d d i g 
közönségesé nem tétettek. — Az e lőídő i l l y ne-
vezetes városának leírása , mel ly 18 századok 
ólta a' Vulkáni hamu által eltemetve mélyen nyug-
vók a' fold' kebelében , 's most, a' mint a' Szerző 
U r é lőbeszédjében k i fe jez i , sír emléke i , t emplo-
mai , osz lop-tornáttzai , 's Basil ikáival a' s ír h o -
mályos éjjéböl lassanként felemelkedik , minden 
képzet t embernek annál nagyobb interesséjévé 
v á l h a t , mennél inkább felemeltetik ezen feltalálás 
által a' fátyol , mel ly homállyal fedé be sok e lőb -
b i képzeteinket a' tiszteletes r é g i s é g léte és mi-
volta felől . A' r é g i Kómaiak , az e lö idő e' n a g y 
nemzetének házi é l e t e , épités és festés - módja , *s 
t ö b b más szokásai az által sokkal nagyobb érthe-
t ő s é g r e emeltetnek , mintsem ezt más városoknak 
öszve rontsolt omladéki közül a' r é g i s é g búvárjai 
kifürkészhetnék. Ebben a' munkában az 1817 - tő l 
f o g v a tett ásatások is e lö fordulnak. A ' b e l - és 
Kül fö ld i T u d o m á n y o s fo lyó Írásokban ennek meg-
je lenése ditséretes hirdetést nyert volt. Bonucc i 
U r a' Nápolyi é p i t ö mester, Pompejiról nem r é g 
irtt Zsebkönyvének élőbeszédjében így szólí : 
„ D a l l ' idea , ebe ho potuto formarmene l e g g e n d o -
ne i l manoscritto sul Pompe i (melly már e l ő b b 
15 példányban kőre metszve volt ) del Cavalier 
Goro Capilano etc. credo ebe riuscirá del piu 
grand' onore per quel paese. I rami che Vadorna-
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no rappresentano una squisita scelta de' pú\ be ' 
monumenti p o m p e a n i , fin ore scoverti . La l o r o 
descriz ione é piena di grazia , di esattezza e di 
dottrina. I fiori de l lo stile e deli ' immaginazione 
' vi temperano spesso l'ariditá ebe suol accompag-
nare una descriz ione di s imile natura 's a' t. — 
E z e n kivül lásd Archiv für Geschichte etc. 28-
Jul ius . 1824 . N - r o 89» QO.— J1 S e b e t o , g i o r -
nale letterario 31. Marzo. 1824« N*ro 2 . — Mor-
genbla t t Juni Heft. 1824» 
IV.) Gedichte vom Grafen Johann Mailáth. 
W i e n 1825» 12-o lap. 112. A' munkás Szerző fá-
radozásainak újabb bizonysága. E ' költemények 
közül , mellyekböl többen Magyar tárgyakra tzéloz-
nak , különösen kedveitető az e l ső Ba l láda , mel ly 
Almos Hertzeg megvakílatását beszél l i el. — N e m 
tartom itt hasztalannak elő h o z n i , a' mit a' Szer-
ző a' könyvetskét berekesztő Jegyzések elején val l 
m e g önnön magáról e'kképpen : Szabad l é g y e n itt 
k i j e l en tenem, h o g y én Magyar létemre miért irok 
inkább németül , mintsem anya nyelvemen. A' 
kiknek e lső verse im szánva vol tak, nem esmerék 
a' Magyar hangokai, — í g y a' német költés ösvényé-
re veze tve , e' nyelv hive maradtam. Azon keveset, 
mel lye t itt közlök .f magyarra fordítani hiúság és 
játéknak látszott. Ú g y vélem, h o g y mind a' Magyar, 
mind a' Német Literatúrának egyszerre használ-
tam, midőn amaz i d ő t , mel lyet a' fordításban kel-
lett volna t ö l t e n e m , a' je lesebb magyar költe-
mények fordítására áldoztam. (Magyarische Ge-
d i c h t e - übersetzt von Jo h. Gr. Mailáth. Stutt-
gart . 1819). -— Ugyan e' könyvben Magyar Or-
szág tzirnerének leírása is elő adat ik , mel ly már 
magyarul kétszer jelent meg. Minthogy cz a ' s zép 
köl temény ugyan a' M. Szerzőtől Hébe 1824-k i 
folyamatjába iktatott Boszszúló Kard tzimü N o v e l -
lájában is e l ő f o r d u l , bátorkodom itt m e g j e g y e z -
i l ü 
, Hogy ezen Tervezetben az is mondatik, hogy 
k' Magyar korona már 8 0 0 esztendő ólta fénylik 
a' trónuson. Ez ugyan i g a z , ha a' lantos a' mai 
időben énekli a' kö l t eményt , de úgy gondolom * 
amaz i d ő r e , mellyre áz emiitett Nove l la határoz-
tatott , nem vo l t alkalmaztatható. 
V.) Magyarische S a g e n , und Maerchen , v* 
Johann Gtafen Mailáth. Brünn. 1825- 8-vo 281-
Jap. E z a' könyvetske ajánlva van a' M. Szerző 
Ür kedves Leányának Henriette Grófnénak. Itt 
előadatnak a' Szerző Urnák eddig egyenként köz-
lött Novel lá i több más Magyar Országi tündéi* 
mesékkel együtt szép romántos formában, melly 
az egészet méltán megkedveltet i az olvasást ked-
velőkkel. F o g l a l a t j a : l ) . Vi l i i tántz. 2). Ardói 
Kisaszszony. 3) . Hertzeg Aszszonyok. /*). Sóaknák. • 
5). Boszszúló kard. 6) . A' Kints. — 7): Erzsi , 
á" fonó leány. — 8). A' fiú testvérek. Q). Befa-
laztatott leány. -1— 10). Vas Latzi. l l ) . Salamon 
Király. 12). Tündér I lona . 13). Ep i lógus . 14). 
Jegyzések. —• Az E p i l ó g u s interessans foglalatja 
e z : , ,Midőn a' je lenlévő regéket írnám , egykori 
álmomban meszszéről jövő suttogást hallék , a" 
hangok közel itvén, ha l lgatództam, 's többeknek 
szavát értettem. A' lárma az útszáról hatott felém; 
Az ablakhoz ugrék. A' setétböl fáklyák lobban-
tak elö , a' szegleteknél ismét eltűntek. E g y kotsi 
gördült az útszán , mel ly deszkákkal volt meg-
rakva. Férjfiák követék, kik a' deszkákkal beteri-
ték az útszát; mások utánnok jÖvén azokat fehete 
posztóval bétakarák. Leírhatatlan sebességgel nem 
tsak az útszák , házak , 's azoknak teteji fátyollal 
vonódtak bé , hanem az ablakok is e lhomásolyod-
t a k , valamint azon ü v e g darabok, mellyeken a' 
napot szokták vizsgálni . Az útsza puszta leve , a' 
megszakadozott fe lhőkön a* höld magános sugá-
rokat mintegy könyörületes könnyeket vetett le , 
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s ismét bétakaródzott , mintha ezen s iralmas ese-
tet látni sem akarná« Ekkor messziről gyás? mu-
zsika hallatszott . Vég nélkül való emberi sokaság 
következett párosan lesütött f ő v e l , szomorúan, 
szótalan. Halotti pompa közel i tet t , — mel ly e g y 
kotsin vitt koporsót lusért. Hat szárnyas lovak 
vonák a' kots i t , mellynek oldal zápjai kiesének, 
mel let te senkitől sem vitt é g ő fáklyák l e b e g t e k , 
tzimerek helyett ped ig énekeim függöttek rajtok. 
Az Epigramma mint süldisznó v e r e s , barna, kék, 
és sárga v o l t , százlábú pintzebogarak ostromlot-
tak , ezek Sonettje im voltak ; két fáklya sántított, 
's mankón vatzkolódtak e l ő r e , ezek E l e g i á i m vo l -
tak ; e g y Könyváros volt a' l egmélyebb gyászba 
ö l tözve , ruhája Maculatúra lévén , feketén békötöt t 
vásáros cathaloguson lovaglot t . E g y felhasított 
p e n n a , 's e g y széljel szakasztott árkus papiros 
keresztben fekvének a' koporsón , ezeket e g y fel-
fordúlt kalamáris tartá öszve. Mennél inkább kö-
zel i tet t e' pompás mene te l , annál nagyobb szoron-
gatást érzék ; mert úgy tetszett , mintha jobb tu-
lajdonim a' koporsóban lennének , magamat ped ig 
elfelejtettek be l é tenni. Szemeim a' koporsóba pil-
lantot tak; ki nem mondott énekek , el nem végzet t 
k é p e k , formátlan gondolatok hánykolódtak ide 
's t o v a , az oldalakon fe l fe lé l ebegvén a' sza-
badra i gyekez tek ; de a' koporsó fede le i gen ne-
héz lévén ismét elszéljedtek. ,,Kit temettek e l , 
kérdezém szédülő rémüléssel ? Képzelödésedet 
(Phantasiádat) fe le le egy hangzat. Képzelödése-
m e t ? vigyetek hát engemet is e l , kiáltók, 's a' 
koporsóra akarék leugrani ; ekkor e g y kéz meg-
f o g o t t , vissza néz tem, — e g y tündér szépség/l 
leány igy s z ó l l a : „ E l ne t s ü g g e d j , nálad mara-
dok". „Ki vagy" ? A' reménység. Erre megfordúlt , 
az é g kék boltozatja felé eme lkedet t , melly köz-
ben a' ts i l lagok elhalaványodtak , a' hajnal rózsa 
T u d . Gy. IV. Küt, 1825. 8 
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kapuit fe lnyi tá , és piros köpönyeget terítettek 
r e á , 's midőn a' tündér a' napfényben eltűnt, ér-
zékeny fájdalmat érzettem szememben, felnyitám, 
's a 'nap már a' ház tetejét sütvén felköltött. — Ha 
a' tisztelt olvasók valóban azt tartják, hogy iga-
zán á lmodtam, 's Phantasiám m e g h o l t , úgy fen 
marad reménységem , h o g y legalább szolgálni va-
l ó kész igyekezetem meg fog esmertetni 's a' t. 
Nevezetes még az is , hogy ezen regékben a' 
tulajdon és némelly dolgoknak különös nevei 
többnyire magyarúl tétetnek k i , 's azután néme-
tül magyaráztatnak. D e úgy látszik, h o g y ezen 
szónak P u s z t a magyaráztatása tévedésből elma-
radott. 
Már ez előtt két esztendővel Bétsben kiadatta-
tott egy kötetben a* Magyar Országi köznépnél szo-
kásban lévő meséknek nagyobb része e' tzímü könyv-
ben : Maehrchen der Magyaren von Georg von Gaal. 
Wien 1822» lap 454. Ugyan ez a' Gaal Ur tudós 
hazánkfia (született Pozsonban Ápril is 21-kén 
1785- most Bibliothecáriusa Eszterházy Hertzeg-
nek Bétsben) fordította Németre Tátikát, és Kis-
faludy Károly némelly játék darabjait , mellyek 
közül a' Tatárok Magyar Országban Bétsben a' 
Viedeni Theátromon elő is adattak. 
VI.) Beck Bétsi könyváros hirdetést botsá-
tott ki e' könyv megjelenéséről : Landwir t schaf t -
liche Hef te , zunächst für Beamten auf den Gü-
tern Sr. kaiserl. Holl, des Erzherzogs Carl , und 
die Z ö g l i n g e in der landwirtschaft l ichen Bi l -
dungsanstalt zu Ungarisch Altenburg, von A. E d -
len von Wittmann und Denglácz , Oberregenten 
sämtlicher Güter Sr. kais. Höh. des Erzh. Car l , 
des löbl. Wiese lburger Comitats Gerichtstafel. 
Beysitzer, und Mitglied mehrerer landwirthschaft. 
Gesellschaften. 8. Wien 1825. Mit 2 Kupfertafeln. 
— A' 2* 3. és 4-dik füzet a' nyomtatásra elkészül-
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tek , 's ezen esztendő folyamatjában b izonnyal 
megje lennek . 
VIT.) Taschenbuch für die vaterländische 
Geschichte. Von den Freyherren von Hormayr , 
und Mednyánszky. Ö-ter Jahrgang*. 1825. E z e n 
derék zsebkönyvnek már 6-dik esztendei folyamat-
ja jár , és pedig méltán. Nagy díszére szolgál M. 
B. Mednyánszky U r Szerkeztetönek, h o g y ö majd 
tsupa magyar darabokat közöl , mellyek közül 
e g y sints o l lyan , mel lyet olvasatlanul hagyhatna 
az ember . Je l e , h o g y aJ Magyar vi lágban sok inte-
ressans dolgok találtatnak, mellyek a' Zsebköny-
vet ke l l emetessé , és betsesséf t e h e t i k ; méltán is 
reménylhetni , hogy a' Báró Ur szép munháit ha-
zai iróink anya nyelvünkön is fogják közleni . Az 
emiitett Zsebkönyvben ezek a' Magyar Országot 
i l l e tő artikulusok: l ) . Fehérhegyi kísértet. 2). 
Szé lvár . 3). Fában l é v ő tsudálatos kereszt. 4) . Ör-
d ö g barázdája. — 5). A'Leányvár S e l y m e t z e n . — 
6). Magyar korona.—7) . Érsekújvár .—fj) . Krászna-
horka. Q). Magyar Ország aránnya a' Görög Csá-
szársághoz . — 10). Nádasdyak. — 11). Majthé-
nyiak. — 12). Szomoláni kísértet Köffingertöl 
versekben. — A' többi képek közt diszesitik e' 
könyvet Krásznahorka rajzolatja , és Gróf Nádas -
dy Ferentz képe. 
VIII.) Kurzer Abriss der Geschichte von 
Oesterreich , Böhmen und Ungarn. Tyrnau. 1Q2U» 
Vorzügl ich für die Jugend , von Genersich. 
I X . ) Méltán ide számlálhatunk némelly f o l y ó 
írásokat, mellyekben i g e n sok Magyar Országot i l le -
tő darabok jelennek m e g ; i l lyen az Archiv für 
Gesch ich te , Kunst, und Literatur. 
X . ) A z Oesterreichisch mil itaerische Ze i t -
schrift . 
X L ) A' Frauendorffi Garten - Ze i tung. 
. *
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X I I . ) Z e i t s c h r i f t f ü r O e s t e r r . R e c h t s g e l e h r -
s a m k e i t , und p o l i t i s c h e G e s e t z k u n d e ; e n n e U a z 
i d e i 2 - d i k f ü z e t é b e n S z i b e n l i s z t G y ö r i P r o f e s s o r 
U r n a k , , T n s t i t u t i o n e s j u r i s n a t u r a l i s " k ö n y v e r e c e n -
s e á l t a t i k G r a s z e l á l t a l . 
T ö b b m á s n e m r é g e n a' N é m e t b i r o d a l o m b a n 
m e g j e l e n t M a g y a r O r s z á g o t t á r g y a z ó k ö n y v e k r ő l 
j ö v e n d ő b e n . 
Tudománybeli Jelentések. 
G u r a h o n c z i R e m e k h á z y I i á r o l y 1824 -ben ol ly v í z i 
Mas iná t t a l á l t f e l , m e l l y á l ta l a k á r m e l l y kú tbó l a ' v i z e t , 
és p e d i g m i n d e n m i n u t á b a n ké t A k ó t , az l - s ö , 2 - d i k , 
vagy 5 - d i k E m e l e t b e i s , a k á r a' k o n y h á b a , aka r a* ház* 
p a d l á s á n l é v ő k á d o k b a f e l l e h e s s e n szá l l í t an i ; úgy n e m 
k ü l ö m b e n a ' h á z ' t e t e j é r e k é t e m b e r által 12—16 ö lny i 
m a g a s s á g r a , vagy m é g m a g a s a b b r a i s , sőt a ' h á z ' t e -
t e j é n e k t s ú t t s á n ez á l t a l o l ly k é s z ü l e t t é t e t h e s s é k , m e l l y 
ál tal a z e g é s z f e d é l o M i n u t a a la t t m i n d a ' ké t o l d a l r a 
e r e s z t v e , m e g n e d v e s í t e t h e s s é k , ' s Így a* tűz g y u l a d á s 
e l len m e g o l t a l m a z t a s s é k . — E z e n M a s i n á t m i n d e n k ú t -
ba l e h e t a l k a l m a z t a t n i , é s n e m k e r ü l t ö b b e , m i n d e n k é -
s z ü l e t é v e l e g y ü t t , m i n t 4 0 0 f o r . ß . 13. ' s o l ly t a r t ó s a n 
k é s z ü l , h o g y Lno e s z t e n d e i g is s z o l g á l h a t . 
E z e n kívül e g é s / e n ú j f é l e t s ö b ö r f e t s k e n d ö t is t a -
lá l t f e l , mel ly által egy e m b e r egy miuu ta a la t t fé l a k ó 
v i z e t 10 Ölnyi m a g a s s á g r a fel f e t s k e n d h e t : e n n e k á r a 
90 f o r i n t B . B . t a r t ó s s á g á r a n é z v e p e d i g 50 e s z t e n d e i g 
is e l s z o l g á l h a t . E z e n f e t s k e n d ö t a' k é r t e k ' m e g ö n t ö z é 
s é r e is i g e n jól l e h e t a l k a l m a z t a t n i , é s v e l e a' l eg f ino-
m a b b p l a n t á k a t is m e g ö n t ö z n i ; ne in k ü l ö m b e n a ' m é h -
V e r b e g y i G; 
1 . 
T a l á l m á n y . 
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r a jok ' m e g ö n t ö z é s é r e is l ehe t fo rd í tan i , és b izonyos 
t i tkos s z e r r e l a' vizet h e v e r v e , a' he rnyók ' c lemész tésé-
r e haszná ln i . M e g lehet ezen f e t skendőkke l a ' tsüröket 
be lö l rö l a ' lüz e l len o l t a l m a z n i , h o g y b e n e ég jenek . 
2 . I n t é z e t e k . 
M ú l t évi T u d o m á n y o s Gyűj temény* I X . kö te tének 
115. lap ján t e t t abbel i Ígé re t emnek ^mel lynél fogva a' 
H i z á n k b e l i I I . Hathol ikus nyi lvánvaló O s k o l á k b a j á r ó 
t anu ló I f j ú ságnak számát k e d v e s Hazámíiaival fogom kö-
z ö l n i ) e l ege t akarván t e n n i : a ' n y o m t a t á s b a n meg je l enn i 
szokot t T a n ú l ó k ' nevei t m o s t i s , ' s e n n e k u t á n n a i s , 
m i n d a d d i g g y ű j t ö g e t e m , m í g tzélomra n e m érek . — 
S e g i t n i fog ebben , r e m é n y i e m , az ipa rkodók ' i gyekeze té t 
s eg i tn i s z o k o t t ( nékem m á r nagyobbaka t v é g r e h a j t a n i 
e n g e d e t t ) Mennye i Felség . — 
A ' K i r á l y i Universi tástól a ' n e m z e t i osko lák ig t e r j e d ő 
T a n u l ó k ' száma már m e g v a g y o n ; mel lyet e d d i g a ' T u d . 
G y ú j t , s z á m á r a el is kü ldö t tem volna , h a számos é r d e -
m e s Hazámíia i abbeli k ívánságának e lege t n e m kivánnék 
t e n n i , me l iyné l fogva a' t ö b b esz tendöbel i Classif icatió-
k a t m u t a t h a t ó G y ű j t e m é n y e m b ő l k i s zede t t ( t á r g y o m h o z 
t a r t o z ó ) l e g n a g y o b b Tanú íók ' s z á m á h o z , ök a ' múl t os -
kola i e s z t endőben volt T a n ú l ó k számának kaptsoltatását 
is ó h a j t a n á k . Kívánságoknak azonban l e g h a r n a r é b b , leg-
kissebb k ö l t s é g g e l , .tsak ú g y tehe tek e l e g e t , ha a ' Nagy-
v á r a d i , P o ' s o n y i Királyi Akadémiáknak ; E g r i Érseki 
L y c e u m n a k ; Szombathe ly i Bol t se lkedés T a n ú l ó k n a k j 
Nagy-Várad i F ö ; A r a d i , E g r i , G y ö n g y ö s i , J á s z b e r é n y i , 
H e t s k e m é t i , Misko l t z i , Nagy - B á n y a i , R o s n y ó i , Kis 
S z e b e n i , S z i g e t i , N a g y o b b ; R o s e m b e r g a i , Szakol tza í 
k i ssebb G y m n a s i u m o k n a k Nagy É r d e m ű T . T . P r o d i r e -
c t o r , D i r e c t o r , vagy P r o f e s s o r U r a i , a l á z a t o s ké ré sem-
r e , pos tán , kö l t s égemen ,a ' múlt e sz t endőben nyomta tá sban 
m e g j e l e n t a z o n Classiíicatiókat küldik e l , me l lyeke t ed-
d ig m e g n e m sze rezhe t t em. — A ' n y o m t a t o t t Classifi-
c a t i ő k ' fogyatkozásában , a ' Tanúlók 1 s z á m a is tzé lomra 
enged ju tn i , — A' mel ly T . T . Ú r a k , a ' p o s t a k ö l t s é g -
tő l m e g a k a r n á n a k k é m é i l e n i , a láza tos k é r é s e m n e k úgy 
i s e leget t e h e t n e k , ha l evé lbe zár t C la s s iüca t i ó ika t , fő -
k é p e n a* nagyobb t e r h ü é k e t (millyen az E g r i Lyceumé) , 
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v á a á r i , vagy m á s biztos a lka lmatosságga l P e s t r e , a ' ke-
gyes oskolabe l i S z e r z e t e s e k Co l l eg iumában Seere ta r ius i 
h iva ta l t mél tán viselő T i s z t e l e n d ő T u d ó s R ó t h Mihály 
k e d v e s vól t T a n í t ó m h o z küld ik el , a' ki l eg több fog la -
la tossága i m e l l e t t is ( f á radha ta t l an lévén) a' kezéhez ve-
e n d ő k e t hiv t an í tványának ö r ö m e s t által f og j a a d n i . — 
H o g y h a a láza tos ké résem m e g h a l l g a t t a t i k , a k k o r nem 
t sak a ' X I X . Század ' e l e j én lenn i s z o k o t t ; hanem a' 
múl t e s z t e n d ő b e n vólt T a u ú l ó k ' számával is szolgálok , 
ol ly f o r m á b a n , a ' mint a ' múl t évi T u d . Gyüj . 11,5. ' s 
k ö v e t k e z ő l ap j a in szo lgá l tam. — Min thogy a z o n b a n 
n e m minden Classil icatiókon o lvashatn i a' konyvnyom-
t a t ó k ' n e v e i t ; ezeknek f e l j e g y e z t e t é s ö k , va lamint más 
oskoláka t t á r g y a z ó , minden e l f o g a d h a t ó , k ö z l é s t é r d e m -
lő Tudós í t á sok mia t t i s , nem tsak a ' f en t e l ő h o z o t t , h a -
n e m a ' többi T . T . P r o d i r e e t o r , D i r e c t o r , 's P ro fes -
s o r U r a k a t is i l l endően k é r e m . — A' Ki rá ly i U n i v e r -
s i tás tó l a ' n e m z e t i oskolákig t e r j e d ő T a n u l ó k szániának 
köz lése u t án , a ' n e m z e t i Oskolákba j á r ó k é t fogom közöl-
n i . — Alázatos kérésemnek megha l lga t t a t á sá ig úgy i n t é -
z e m d o l g a i m a t , h o g y az a lább köve tkező T u d ó s í t á s h o z 
hason lók j e l enhessenek meg T u d . G y ű j t e m é n y ü n k n e k min -
d e n k ö t e t é b e n . — 
T s o n g r á d Vármegyében f ekvő Szabad Királyi Szeged 
V á r o s á n a k R. K . nyi lvánvaló Oskolá iban , mellyek a ' N a g y -
v á r a d i T u d . k e r ü l e t b e n v i r ágoznak , a ' m ú l t Oskolai e sz -
t e n d ő b e n , h a s z n o s Tudományok s z e r z é s é v e l , kőve tkező 
j e les számú I f j ú s á g fog la la toskodot t (Grünn O r b á n b e t ü -
j i ve l n y o m t a t t a t o t t Cláss i f icá t iók sze r in t ) : 
I . A' kegyes Osko labe l i S z e r z e t e s e k r e b í z a t o t t L y -
Ceumban. 
A' B ö l t s e l k e d é s ' I I . esz tende i tanulásával — i i 5 . 
— I. — — 165. 
2 7 8 . 
I I . Azon kegyes Oskolabel i S z e r z e t e s e k ' Gym-
n a s i u m á n a k 
F ő Osz tá lyában — — 45. 
V . — — — 56. 
JV. G r a m m a t i k á b a n .—• — 87. 
I I I . G r a m m a t i k á b a n — 80 . 
I I . G b a n — — 115. 
I . G b a n — — 96. 
479 
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III. A ' Nemze t i O s k o l á k b a n , mel lyeknek Tanú ló i t Világi 
Igazga tón k ivü l , k e g y e s Osko labe l i ké t A t y á k , 
anny i Világiak t a n í t o t t á k , i l l y e n : 
I I I . Osz tá lyban — — 41, 
I I . — — — - — 1 1 4 . 
I . — — — — 141. 
x
 Össsveseu: 
A ' m i f é l é i n k ' számát neve l t ék 
G ö r ö g v . Hel 
I I . E a z t . Filozófiában — i 5 — 
L — — — 2íS 
P o é s i s b a n — — 11 — 
F l h e t o r i k á b a n — i 5 — 
IV. G r a m m a t i k á b a n — - 1 0 
I I I . — — 1 2 — 
I I . — — 16 — 
I . — — 14 — 
III. Nemzeti Osztályban —r «-
I I . 
I . 
v. v. 
2 9 6 , 
1 0 ^ 3 . 
I s rae l i t . 
a 
1 
1 
1 
« 
4 
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E z e k n e k közlése u t á n , f en t e l ő h o z o t t a lázatos k é r é -
s e m n e k meghallgatása , ' s a ' k iván t t aknak e lkulde tése mi-
a t t ú j r a is esedezvén , mély t i sz te le t t e l vagyok , É r sek -
ú j v á r o n , J anua r iu s 1. n a p j á n 1825, 
Z i b r i n József . 
P r i v i g y e (Nyitra Vgyében fekvő) Mező-városnak Os-
k o l á i b a n , mellyek a ' Po ' sonyi Tudományos k e r ü l e t h e z ta r -
t o z n a k , kegyes Osko labe l i Sze rze t e sek a l a t t , k ikre i t -
t e n a* N e m z e t i Oskolák is b i z a t t a t t a k , múl t Oskolai e s z -
t e n d ő ' v é g é n , Pesten T r a t t n e r Mátyás jeles b e t ü j i v e l 
n y o m t a t t a t o t t Classificatió s z e r i n t , a* T a n ú l ó k ' száma 
i l lyen v a l a : 
1. A* K i r á l y i G y m n a s i u m b a n . 
H a t o d i k Osztályban 
Ö t ö d i k — — — 
I V , G r a m m a t i k á b a n — -— 
I I I . - — • — 
I I . — -r- -rr 
I . — - -
1 l 
»7 
1 0 
1 4 
37 
3g 
1 * 8 
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í . A' N e m z e t i OskolákbaQ. 
I I . O e z t á l y b a n 
I . — 
i 5 
5a 
U s z v e s e n 
8 7 . 
2 1 5 . 
Ezér t egész tanuló I f júság R . Ka tho l ikuaokbó l á l lo t t . 
Noha P r i v i g y é n könyvnyomta tó műhely n e m ta lá l ta -
t i k , ezen Oskoláknak T u d o m á n y o k a t kedve lő jeles T a -
ní tój i m i n d a z o n á l t a l a' T a n u l ó k neve inek nyomta tásban 
való m e g j e l e n é s é t t öbb esz tende i t apasz ta lásbó l az i p a r -
kodá9' e g y i k 's nem kitsiny ösz tönének ta lá lván , ' s v e -
lem együt t az t t a r t v á n : , , e t haec ol im m e m i n i s s e j u v a -
b i t " azokat e ' f o l y ó S z á z a d n a k m i n d e n e s z t e n d e j é b e n k i -
n y o m t a t t a t t á k — Se lme tzen , B e s z t e r t z e - B á n y á n 's P e s t e n . 
Az 178.3 e s z t . Vá tzon n y o m t a t t a t o t t A m b r ó F e r e n t z I g -
ná tz K i r . p r i v . 's Püspök i könyvnyomta tónak b e t ű j i v e l , 
a ' s a j t ó a ló l k ö v e t k e z ő t z immel szabadulván k i ; M a t é r i a 
T e n t a m i n u m Pub l i co rum > quae A u e t o r i t a t e et c o n -
s e n j u E x c e l l e n t i s s í m i , ac I l lus t r iss imi Domin i F r a n c i s c i 
de Paula e Comi t i bus Balassa de Balassa G y a r m a t h , 
P e r p e t u i in K é k k e ö , V á g h - B e s z t e r t z e , L i e t a v a , et E b e r -
h a r d , I . O r d . S . Őteph ani Beg i s Aposto l ié i C o m m e n d a -
t o r i s , C . S i rmiens i s S u p r e m i G o m i t i s , S . C. et R . A. 
M . G a m e r a r i i Ac tua l i s I n t i m i S t a t u s , p r o u t e t ad E x c . 
C.onsilium R, L . H u n g . Consi l iar i i , P r o v i n c i a l i s C o m -
missa r i a tus p e r I . R e g n u m H u n g . Vice D i r e c t o r i s , n e c 
non S u p e r i o r i s R e g i i S c h o l a r u m , et S t u d i o r u m p e r Dí -
fitrictum P o s o n i e n s e m D i r e c t o r i s , J u v e n t u s Gymnas i í 
P r i v i d i e n s i s , S c h o l a r u m P i a r u m , coram R . P . Aloysio 
Minkay a S . J o s e p h o Calasanct io Gymnas i i L o c a l i s D i -
r e c t o r e e x h i b u i t Semes t r i a l t e ro A n n o M D C C L X X X H I . " 
— Ezen Class i t ica t ió 8-ad r é t . 26.1. áll 's a ' m i n t a ' t z im-
lapból is l á t h a t n i , nem tsak a' n e v e k e t , hanem azokat is 
e l ő t e r j e s z t i , m e l l y e k b e n a ' t a n u l ó I f j ú s á g , az oskolai e sz -
tendő második f e l é n e k lefolyta a la t t fog la l a toskodo t t . 
A' fo lyó Századbe l i P r iv igye í Class i f ica t iók i l lyen 
tzimrnel s zok tak m e g j e l e n n i : J u v e n t u s G y m n a s i i R e g i i 
P r i v i d i e n s i s a p u d Scho las P i a s , ex p r o g r e s s i o n i b u s L i -
te ra r i i s p o s t U l t i m u m Examen S e m e s t r a l e A n n i — in 
suas Glasses p e l a t a . • 
M i n t h o g y P r iv igyén , l 8 l 5 . esz t , a ' R h e t o r i k á t T a -
nítónak t s a k k é t , 1819-ben p e d i g a ' Poes i s t T a n í t ó n a k 
tsak egy h a l l g a t ó j a v o l t ; ebbő l könnyen l á t h a t ó : hogy 
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c«en G y m n a s i u m (a* t a n u l ó I f j ú s á g s z á m o s v o l t á r a n é z v e ) 
n e m aa e l ső H a z á n k b e l í G y m n a s i u m o k b ó l v a l ó , m e l l y e k -
b e n 3oo—041- ig szoktak a ' T a n ú l ó k l e n n i . 
J . Z . 
3. Előlépések és Megtiszteltetések. 
Ö C s . 'a Apostoli K i r . F e l s é g e N e m z e t i L i t e r a t ú -
r á n k e r á n t való atyai k e g y e s s é g é n e k ' s p á r t f o g á s á n a k 
i s m é t ú j j e l é t t apasz ta l tuk a b b a n , h o g y T e k i n t e t e s T u -
dós D ö b r ö n t e i G á b o r t , t ö b b M a g y a r és E r d é l y 
O r s z á g i T . N . V á r m e g y é k T á b l a B í r á j á t , ' s m ind a* H a -
z á b a n , m i n d a' K ü l f ö l d ö n is e s m e r e t e s T u d ó s t , a z o n 
s z á m o s é r d e m e i r e n é z v e , m e l l y e k e t a ' M a g y a r L i t e r a -
t ú r a ' , ' s e z á l t a l a ' n e m z e t i t s inosodás* t e r j e s z t é s é b e n *s 
g y a r a p í t á s á b a n s z e r z e t t , a ' B u d a i K e r ü l e t b e n V i d é k i 
Ki rá ly i B i z t o s n a k k i n e v e z n i m é l t ó z t a t o t t ; ' s így ö r m m e l 
m o n d h a t j u k , hogy m á r m o s t a ' V i d é k i K i r á l y i B i z t o s o k 
k ö z ö t t e g y n e h á n y j e l e s M a g y a r T u d ó s t s z á m l á l u n k . 
O Cs , ' s Apos to l i K i r . F e l s é g e m é l t ó z t a t o t t szá-
m o s e l ő m o z d í t á s o k köz t a ' L i t e r a t ú r á n a k e* k ö v e t k e z e n -
d ő b a r á t i t ' s p á r t f o g ó j i t i s e l ő l é p t e t n i : 
N a g y M é l t ó s á g ú Ü r m é n y i Ü r m é n y i J ó ' s e f U r a t , 
S z . I s v á n A p o s t o l i M a g y a r K i r á l y i R e n d j é n e k N a g y K e -
r e s z t e s é t , Császá r i K i r á ly i K a m a r á s t , é s va lóságos b e l -
ső T i t k o s T a n á t s o s t , m o s t a n i O r s z á g B í r á j á t , T e k i n t e -
t e s N e m e s F e h é r V á r m e g y e ' F ö I s p á n j á t , a ' M a g y a r K i -
r á l y i H e l y t a r t ó T a n á t s n a k T a n á t s o s á t , a ' Fe l s éges F ö 
T ö r v é n y - S z é k ' k ö z - B í r á j á t , a ' M a g y a r Ki rá ly i U n i v e r s i -
t á s ' l ' r a e s e s é t , és a ' M a g y a r L i t e r a t ú r a ' b u z g ó p á r t f o g ó j á t 
ő E x c e l l e n t i á j á t , ö n n ö n k í v á n s á g á r a , az O r s z á g B í r ó i 
t e r h e s h i v a t a l t ó l f e l m e n t e n i , és ,58 e s z t e n d ő k i g , n é g y 
F e l s é g e s U r a l k o d ó k alat t h i v s é g g e l , és b á m u l á s r a m é l t ó 
b u z g ó s á g g a l fo ly t a to t t k ü l ö m b í é l e j e l e s t i s z t v i s e l é s e i r e , 
é s a ' h a z a e r á n t s z e r z e t t f é n y e s é r d e m e i r e n é z v e , n e m 
t s a k m o s t a n i egész f i z e t é s é b e n m e g h a g y n i , h a n e m ö t e t 
f e l s é g e s n a g y m e g e l é g e d é s é n e k b i zonyságáú l S t a t u s M i -
n i s t e r n e k is k e g y e l m e s e n k i n e v e z n i , h o z z á b o t s á t o t t 
F e l s é g e s K a b i n e t i i r á a á b a n m a g á n a k f e n t a r t r á n , h o g y 
t a p a s z t a l t bö l t s e s ségéve l t o v á b b is a ' S t á t u s ' j a v á r a é l -
h e s s e n . M e l l y nagy d i t s ö s é g illy O r s z á g o s fö h iva t a l tó l 
t sak az ö r e g s é g n e k t e r h e i m i a t t 8 4 - d i k e s z t e n d e j é b e n , 
úgy m e g v á l n i , hogy F e l s é g e s K i r á l y u n k n a k k e d v c l l é -
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«ével t e l j e s m e g e l é g e d é s e , és a ' H a z a f i a k n a k sz ives á l -
dása k ö v e s s e a ' , m e g é r d e m l e t t d íszes n y u g o d a l o m r a . 
M é l t ó s á g o s és F ő T i s z t e l e n d ő J u r a n i c s A n t a 1 
U r a t , B o s o n i vá l a sz to t t P ü s p ö k ö t , S z . M á r i a hegy i 
A p á t u r t , a ' P é t s i Székes E g y h á z ' H a n o n o k j á t , és Kő 
E s p e r e s t j é t , ö Császár i Kirá ly i F e l s é g é n e k a' Nagy M é l -
t ó s á g ú K i r . Magya r H e l y t a r t ó T a n á t s n á l e d d i g vo l t T a -
n á t s o s á t , a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é c y ' á l l andó o l v a s ó j á t , 
a ' G y ő r i S z é k e s E g y h á z ' P ü s p Ö k j é n e k k e g y e l m e s e n k i -
n e v e z n i . 
Mé l tóságos és F ő T i s z t e l e n d ő K o p á t s y J ó ' s e f 
U r a t , m o s t a n i Székes - F e h é r v á r i P ü s p ö k ö t , a ' F ö - T ö r -
v é n y - s z é k n e k Asses so rá t , a ' V e s z p r é m i n e m r é g m e g -
ü r e s ü l t P ü s p ö k i s z é k r e á l t a l t e n n i . 
N a g y Mé l tó ságú Vásonyköi Gró f i f j a b b Z i c h y K á -
r o l y U r a t , a ' ki e d d i g a ' Császá r i K i r á l y i k ö z ö n s é g e s 
U d v a r i K a m a r á n a k V i c e - P r a e s e s e v o l t , a ' M a g y a r K i -
r á ly i U d v a r i K a m a r a P r a e s e s é n e k k i n e v e z n i . 
M é l t ó s á g o s E b e c z k i T i h a n y i T a m á s Cs . K i r . 
U d v a r i T a n á t s o s U r a t , a1 F e l s é g e s H é t s z e m é l y e s Tábla* 
A s s e s s o r á t , T s . N s . T o l n a V á r m e g y e ' F ő I s p á n j á n a k ki 
n e v e z n i . 
M é l t ó s á g o s Z s a d á n y i és T ö r ö k S z e n t - Miklós i A l -
m á s y J ó ' s e f C s á s z . Ki r . Udvar i T a n á t s o s U r a t , a ' 
F e l s é g e s S e p t e m v i r a l i s T á b l a ' A s s e s s o r á t , T s . Ns. He-^ 
v e s és K ü l s ő S z o l n o k egyes í t e t t V á r m e g y é k A d m i n i s t r a -
t o r á t , T s . Ns. G ö m ö r V á r m e g y e ' F ő I s p á n j á n a k k i n e -
v e z n i . 
M é l t ó s á g o s B á r ó Vásáros N á m é n y i i f j a b b E ö t v ö s 
I g n á t z , Csász. K i r . K a m a r á s U r a t , a* Nagy M é l t ó s á -
g ú U d v a r i Magya r Ki rá ly i K a m a r a ' T a n á t s o s á t , a' M a -
g y a r L i t e r a t ú r a ' k e d v e l l ö j é t ' s p á r t f o g ó j á t
 t T s . Ns. S á -
r o s V á r m e g y e ' A d m i n i s t r a t o r á n a k k i n e v e z n i . 
4. Kihalt Tudósok és írók. 
T é t é n y b e n , Buda m e l l e t t , D e c e m b e r ' s ^ - d í k á n f o r 
r ó b e t e g s é g b e n m e g h a l t M é l t ó s á g o s S z . György i G r ó f 
H u g o n n a i ' S i g m o n d Ú r , Cs . K i r . Kamarás és 
A r a n y S a r k a n t y ú s V i t é z , a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' 
s s o r g a l m a t o s o l v a s ó j a , é l e t é n e k 5 5 - d i k e s z t e n d e j é b e n . 
H o l t t e t e m e i D e c e m b e r 27 -d ikén F e l Csú t ra v i t e t t e k * 
— ( 123 ) — 
a ' H o r v á t h Famí l i a ' K r i p t á j á b a ,„ mive l a ' bo ld o g ú l t n é -
ha i N . M . H o r v á t h ' S i g m o n d O E x c e l l e n t i á j á n a k l eg-
i d ö s b fi)i v o l t , és a ' H u g o n n a i n e v e t a k k o r ve t t e f e l , 
m i d ő n O F e l s é g e ál tal G r ó f s á g r a e m e l t e t e t t . A' bús ö z -
v e g y e n k í v ü l négy f i ú , é s 3 leány g y e r m e k e i k e s e r g i k 
h a l á l á t . 
M é l t ó s á g o s és F ö T i s z t e l e n d ő Maka i é s Gelei M a -
k a y A n t a l Ú r , V e s z p r é m i Megyés P ü s p ö k , U d v a r i 
T a n á t s o s , és a ' F e l s é g e s M a g y a r K i r á l y n é ' U d v a r i Can-
c e l l a r i u s a , S ü m e g h e n , J a n u a r i u s 8 - k á n e s t v e n y o l t z 
ó r a t á j b a n k é t h é t i g t a r t o t t h u r u t o s b e t e g e s k e d é s é b e n 
p é l d á s k é s z ü l e t t e l m e g h a l t , é l e t ének h e t v e n e d i k e s z t e n -
d e j é b e n . T e s t e J a n , i i - d i k é n V e s z p r é m b e v i t e t e t t M é l -
t ó s á g á h o z i l l ő e l t e m e t t e t é s r e . A' P a p s á g b e n n e bö l t s és 
k e g y e s a t y á t , a ' L i t e r a t ú r a s z íves 's b u z g ó p á r t f o g ó i á t , 
az ü g y e f o g y o t t a k bő k e z ű g y á m o l ó t , J o b b á g y a i szelíd és 
j ó a k a r ó U r a t , a' p o l g á r i t á r s a s á g nyá ja s é s b a r á t s á g o s 
f é r j í i ú t v e s z t e t t el. R ö v i d i d e i g t a r t o t t f ö p á e z t o r s á g a , 
m i v e l m é g V e s z p r é m i P ü s p ö k s é g é b e n egy e s z t e n d ő t s e m 
t ö l t ö t t el , n e m e n g e d t e h o g y annyi j ó t t e g y e n , m i n t 
s z á n d é k o z o t t v o l n a ; a n n y i v a l s a j n o s a b b az ö e l v e s z t é s e ! 
5. Igazítás Dugovics Titus felől. 
( T u d o m . Gyűj t . I 8 2 4 . VIII . K ö t e t . 16— 28 l ap . ) 
N a g y ö r ö m m e l o lvas t am T e k . T u d ó s D ö b r ö n -
t e i G á b o r Úrnak a z o n hazaf iúi t u d ó s í t á s á t , h o g y 
az a* d e r é k Hős , ki a ' B e l e g r a d i t o r o n y b ó l 15^6-
b a n ( n e m 155.3-ban , m i n t a'* 17. l a p o n — k é t s é g k í -
vü l egy "nyomta tásbe l i h iba á l ta l o l v a s t a t i k , m e r t i 5 5 3 -
b a n a ' M a g y a r o k n a k épen n e m vol t h a d a k o z á s o k a ' T ö r ö -
k ö k k e l , és az a ' h i r e s N á d o r F e j é r v á r n a k vagy B e l e g -
r á d n a k o s t r o m l á s a , M u h a m e d T ö r ö k C s á s z á r alat t i 5 5 6 . 
esz t . J u l i u s b a n t ö r t é n t ! ) e g y T ö r ö k k e l l e u g r o t t , h o g y 
i n k á b b ö m a g a azzal e g y ü t t h a l j o n m e g , min t sem a ' 
T ö r ö k g y ö z ö d e l m i jel a ' t o r o n y b a n l o b o g j o n , ' s a ' v ívó 
m a g y a r s e r e g e t a ' v á r n a k á l ta l adására b á d j a s z t h a s s a , 
é s h o g y a z o n Hősnek fija B e r t a l a n I . M á t y á s Király* 
t ó i egy a d o m á n y levél á l t a l m a g y a r jószágga l j u t a l m a z -
t a t o t t meg*, é s hogy a n n a k m a r a d é k i mai n a p o n is é l n e k , 
Mive l p e d i g m a g a T e k , T u d . D ö b r ö n t e i U r a ' 2 1 - d i k la* 
— ( 124 > — 
p o a e z t voll ja m e g , hogy p u g o v i c s neve ' h a n g z á s a * ) 
azt a' ké rdés t t á m a s z t h a t j a , ha T i t u s valóságos M a g y a r 
v o l t - é , vagy a ' M a g y a r r a l ol ly r é g t ő l fogva öszsze csa-
t o l t d e r é k H o r v á t N e m z e t n e k **) , melly s z e r e n c s é b e n 
és v i s z o n t a g s á g b a n o s z t á l y o s u n k , s z á r m a z a t j a ? köz löm 
egy Cseh k ö n y v b ő l egy helyet (me l lye t ve lem egy tudós 
b a r á t o m — Pa lkov ic s G y ö r g y , P r o l e s z s z o r Ú r , m i k o r 
l e g e l ő s z ö r T u d , P a p p József Űr Dugov ics n e v é t Ö r ö m 
ü n n e p é b e n , a' m ú l t e s z t e n d ő b e n k i j e l e n t e t t e , köz lö t t ) 
me l lybö l k i t e t s z i k , hogy az a1 de rék hös C s e h v o l t ! 
T u d n i i l l i k az a ' h i r e s Cseh T u d ó s M a g i s t e r A d a -
B u s D a n i e l d e W e l e s l a w i n a , a ' P r á g a i U n i -
v e r s i t á s b a n H i s tó r i ának P r o f e s z s z o r a , és egy n y o m t a t ó -
m ű h e l y n e k tu l a jdonosa (ki t e h á t ezen t e k i n t e t b e n a ' Cse-
h e k n e k H e n r i c u s S t ephanns a v o l t ) , ki I . Mátyás Király 
( k i a C s e h e k n e k U r a is vo l t egy i d e i g ) a l a t t é l t , a z t 
irja h i s t ó r i a i K a l e n d a r i o m á b a n ( H a l e n d a r hys to r i eky ' ) , 
a* másod ik k iadásban , P r á g á b a n I.590 b e n ( k i s F ó l i ó -
b a n ) , 4 J 9 lapon*. , , P j s s e s e ( í r j á k ) z e p r i d o b y -
w á n j B e l e h r a d u 14^6, Cezt az e s z t e n d ő t 3i)7-dik 
l a p o n is eml í t i ) 22 Ju l . R d y z T u r e k ( T ö r ö k ) s y l n e 
l i d s w u g k s t u r m u h n a l ( o s t r o m l á s k o r ) a s p r a -
p o n e m T u r e c k y m ( T ö r ö k z á s z l ó v a l ) g i z n a 
i s d e c h b y l , n e g a k y ' C e c h (va lamel ly C s e h , qtii-
d a m B o h e m u s , a ' n e v é t n e m e m l í t i ) , c h y t i l s e s ' t j m 
T u r k e r a (a* T ö r ö k k e l v e r e k e d e t t ) , K t e r y z p r o -
p o r c e w n e s t n a z e d , w p u l y , a n e p u s t i l s e 
h o , a z g e g y t j m p r o p o r c e m y u s e b a u d o l u 
' d o p r i k o p u s w r h l ( f e l ö l e l t e a* z á s z l ó t a r t ó t , 's Ötet 
n e m hagyván ki v e l e együ t t szököt t le a ' m é l y s é g b e ) , 
a o b a s u z a h y n a l i (a* hol e l v e s z t e n e k ) , T u r c y 
s t u r m s t r a t i l i , (a ' T ö r ö k ö k az os t romlás t oda hagy-
t ák ) . W e l e s l a w i n cz i t á l j a e z e n egy i dö -ko rú t ö r t é n e t -
í r ó k a t ( coaev i s c r i p t o r e s ) : H a g e k (o lv . H a j e k , a* 
Cseheknek f j i r i u s a ) w l is tu 431. O l o m u c . l i b . 5 o . Beu-
*) N e m p e d i g csak v i c p szótag r á c z ( s e r b l u s ) , tó t o r -
szág i ( s l avonia i vagy s o k á e z ) , ho rvá t v a g y orosz 
h a n g z á s ú , h a n e m az egész s zó , e t y m o l o g i á j a sze-
r i n t , v a l ó s á g o s t ó t s z ó , m e r t : d u g ó ( l engye lü l 
d l u g o , c sehü l d l u h o ) sokáczu l és r á ezú l h o s z s z ú ; 
d u g o v i t s vagy d u g o v i c s hoszszú é l e t ű , l on -
gaevus . L á s d : R i c s o s l o w n i k I l l i r i e skoga od Jose 
Vol t igg i . U, Becsű 1803. 53-d ik l a p o n . 
* * ) M i é r t n e m t ó t o r s z á g i N e m z e t n e k i s ? 
- ( 125 ) -
t h e r . Buchhola . Aeneas Sylvius Cap. 65. A* h i s tó r i a i 
Kalendar iomának végén p e d i g a' do lgoknak l a j s t romá-
b a n ( index r e á l i s ) azon t ö r t é n e t e t igy jegyzi m e g : 
„ C e c h B e l e h r a d u o b h á g i 1", az az : egy C s e h 
I í e l e g r á d o t szabadí t . — Mive l í c s v é g e z e t n e m Cseh , 
h a n e m tót országi vagy r á c z , vagy h o r v á t , és az egész 
n é v D u g o v i c s n e m C s e h , hanem tó t o r s z á g i vagy 
horvá t dialektuson (az igaz s e r b l u s vagy r á c z k imondás 
s z e r i n t : Dugov i t j ) , az t v é l e m , hogy az e r e d e t i c s e h 
név D l u h o v s k i Magyar o r szágban ho rvá t és t ö t or-
szági d ia lektuson D u g o v i c s név re vá l toz ta to t t l égyen . 
Si qu id novis t i r e c t i u s i s t i s , 
Cand idus i m p e r t i : si non scis u t e r e m e c u m *) . 
* ) J e g y z é s . T u d . U n g e r J á n o s K á r o l y , ma-
gyar országi ( n e v e z e t e s e n S z e p e s i ) B é c s b e n lako-
zó n é m e t Költő az ö ba l l ade jében : H a n s K ö r -
m e n d , o d e r d i e W e i h e f ü r d a s V a t e r -
l a n d (Musena lmanach v o n und f ü r U n g a r n auf das 
J a h r 1 8 0 Í Í , 1 7 — 1 9 dik l a p o n ) az/>n B e l e g r á d i hos t 
K ö r m e n d n e k n e v e z i , és ez a' név igaz magya r 
név v o l n a : de az csak köl tö t t n é v ! Mivel azon vi-
t éz i t ö r t é n e t r ő l még semmi magyar Ba l l ade n i n t s e n , 
és mivel ezen Szepes i Almanák (k i jö t t L ő c s é n ) ke -
vés kezekben f o r o g , a ' T u d o m á n y o s Gyű j t emény-
nek olvasójival a ' n é m e t Hal iadét köz löm. 
1. 
„ A u f , B r ü d e r , a u f ! ans W a s s e r t h o r ! 
l ) i e T ü r k e n d r i n g e n mäch t ig v o r , 
H ö r t ihr den K l a n g vom hohen T h u r m ? 
E r deu te t F e u e r , M o r d und S t u r m ' ' . 
2. 
S o rief zu B e l g r a d Capis t ran , 
E in kühner Held , ein f r o m m e r Mann , 
E r n a h m die S t a d t in se inen S c h u t z , 
Und bo t den s tolzen T ü r k e n T r u t z . 
0 . 
D i e T ü r k e n e i l ten keck h e r b e y ; 
Sie fochten wild mit M o r d g e s c h r e y . 
D e r Ungarn Säbel z i s ch t en l a u t , 
D a s s es den to l len H e i d e n g rau t . 
4 . 
S i e f lohen schon am W a s s e r t h o r , 
Und Hunyad's M ä n n e r t r a t e n v o r ; 
- ( 1 2 6 ) -
Sie sch lugen d r e i n mi t W e t t e r m a c h t , 
D i e H e i d e n deck t s c h o n T o d e s n a c h t . 
5-
A l l e i n ein s c h l a u e r B a s e h a s c h l i c h , 
Als M e h m e t aus d e r S c h l a c h t e n t w i c h , 
D u r c h s T h o r , das m a n g e ö f n e t h a t , 
Und d r a n g vol l I n g r i m m in die S t a d t . 
6. 
Die G l o c k e summt vom höchs t en T h u r m 
D u r c h M o r d u n d B r a n d den grausen S tu rm, 
, , I I a I t ! r ief J o h a n n , marsch in die S tad t , 
Ei l t h in u n d s t r a f t d ie F r e y e l t h a t " ! 
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D e n T h u r m e r k l i m m t ein T ü r k . Im Lauf 
P f l a n z t e r die M o n d e s f a h n e auf . 
Hans K ö r m e n d a ) ei l t dem F e i n d e nach 
Und p a c k t den H e i d e n auf dem D a c h . 
8. 
, ,Den Mond h i n a b " ! r i e f e r e r g r i m m t , 
D e r T ü r k e f l u c h t , und K ö r m e n d b ) n i m m t 
D i e F a h n e : d o c h d e r T ü r k e ficht, 
Dass F a h n e n s t a n g u n d Säbel br icht .* 
J e t z t fielen s i e s ich w ü t h e n d a n , 
Und r a n g e n auf d e r engen Bahn< 
„ H i n a b du H e i d von C h r i s t e n t h u r m " ! 
S o s c h a l l t es d u r c h den grausen S t u r m . 
i o . 
D e r T ü r k e r a n g mi t T i e g e r w u t h , 
K o r m e n d e s c) S e e l e fass te Muth . 
, , S o , r ief e r , komm mit m i r ins G r a b " ! 
Und s t ü r z t e s ich u n d ihn h e r a b . 
11. 
Mit ihm sank a u c h de r T ü r k e n M a c h t , 
D e n n Hunyads Volk ha t kühn vo l lb rach t 
D e n S i e g , den H ö r m e n d ' s (Ti tus ' s ) Ge i s t b e g a n n , 
D e m Bascha b l i eb kein e i n z ' g e r Mann. 
K é r d é s . Ugyan ki t udna azon de rék M a g y a r r ó l , 
ki az a ty ja ' és Ki rá l lyának ( I I I . A n d r á s ) s z e r e t e t é é r t 
a ) H a n s K ö r m e n d szavak helyet t l ehe t t enn i ; D u-
g o v i t s c h . 
b ) T i t u s . 
c) D u g o w í t s c h ' s . 
— ( 127 )— 
1294* esz tendőben h í res lett . , többet k o z l e n l , mint K o -
r a b i n s z k y M á t y á s az ő M a g y a r Almanakjaban 
i778. e sz tendőre (Almanach von U n g a r n auf das J a h r 
1778.) a' harmadik chronologia i synchronis t ica Tabe l l á -
b a n : , ,Vors te l lung d e r wich t igs ten Begebenhe i t en u n -
te r d e r Reg ie rung des le tz ten e inhe imischen Königs in 
U n g a r n Andreas des I I I . " ezen szavakkal k ö z l ö t t ; 
>,1294. — — — R u m i , ein j unge r E d e l m a n n , lässt 
sich aus f reyen Wi l l en , s tat t se inem Va te r , d i e F e s -
seln a n l e g e n ( h o l ás m i é r t ? ) , und w i r d g e r n e zu r 
Geis 'e l (Geissei — hol ?) fü r seinen K ö n i g " — későbben 
pedig L e h o t z k y és K o v a c h i c h Ivözlöttek. L e -
h o t z k y (1. Regni H u n g á r i á é etc. S t a t u u m et O r d i n u m 
seu Nob i l i um Fami l i a rum Stemmatograpl i ia 1798.) és 
K o v a c h i c h M á r t o n G y ö r g y (Supplem. ad V e -
stigia C o m i t i o r u m ) s z e r i n t azon hazaíiúi t e t t nem 129/j 
hanem 1292 esz tendőben t ö r t é n t , és az i f j ú Rumi a ty jának 
neve ü o r o s l a u s vagy D u r e i s l a u s volt . M e r t 
L e h o t z k y S temmatograph iá ján3k második részén 
546-dik l a p o n mondja : u m i N i c o l a u s et Mag . 
D o r o s l a u s , íilii T h e o d o r i de D o r o s z l ó , t e r r a m R u m 
in C. Cas t r i f e r r e i ob t inen t . C o m i t a b a n t u r Regem J a u -
r i n u m c u m vexillo in ecc les ia Albensi e levato , p u g n a -
tu r i c o n t r a Albertum ducem Aust r iae 1260. M . D u r u s -
lai ( D o r o s l a i ) dona t io a Rege A n d r e a I I I . 1292. d a t a 
s equen tem clausulam c o n t i n e t : „ D u m M . Jo an . filius 
H e n r i e i Ban i (Gozlep,) ausu t e m e r a r i o N o s t r a m Maje-
s ta tem ( c i r c a Dravum capt ivando) i m p e d i v e r a t , i d e m 
M. D u r e i s l a u s p r o p t e r l i be r t a t em nos t ram con t i -
nuis l ega t ion ibus f a t i g a t u s , iilium s u u m p rop te r ea p r o 
nos t ra Cels i tudine d e d i t obs idem" . v . K o v a c h i c h 
S i tpp lementa ad Ves t ig ia Comi t io rum p . 104. I tem ib i 
d i c i tu r : , r quos generos i a n i m i , a l t a nob i l i t a s , m o r u m q u e 
inmensa probi tas et sudores bel l ic i p r a e ee te r i s e x t u -
l e r u n t " . R u m i , régi magyar Familia , V a s , Z a l a , Győr , 
Szepes , Abeú j és S á r o s Vármegyékben és Olasz ország-
ban l a k o t t és lakik. A' Szepes i cs Abaúj i Rumiak Vas 
V á r m e g y é b ő l költöztek , a ' Sárosiak p e d i g O l a s z o r s z á g -
ból (hová pedig Vas és Zala Vármegyékbő l mentek va-
l a ) . A ' R u m i familia vallására nézve R ó m a i c a t h o l i e a , 
a' Szepes i és Abaúji Rumiakon kivül , de azoknak e le i 
is a ' XVII -d ik században Vas Vármegyében Catholikusok 
vo l tak . 
Rumy Károly György. 
—-< 1 2 8 ) — 
IV. Kötet" F o g l a l a t j a . 
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I . É r t e k e z é s e k . 
I ) Kiss K á r o l y H a d n a g y . A ' 37-ik M a g y a r G y a l o g Császár i 
K i r á l y i Ezered' T ö r t é n e t e i . (Berekesz tés ) 1. 3. 
a) P r o f . Szabó Jó ' se f . É r t e k e z ő Észrevé te l ek a' M a g y a r o k ' 
E r e d e t é r ő l . 1. 35. 
3) A' K e d v i - c s i k l a n d r ó l , v a g y Kedvi -csapongásró l . I. 6a, 
4) R a i s z i t á r o l y . A' h o l d nem g ö m b ö l y ű . 1. 84. 
5) H o s z s z ú D ö m ö t ö r . Hazaf iú i g o n d o l á t o k ' T ö r e d é k e i . 1. 85» 
6 ) F a d d y Kristóf. Luc ius A n n a e u s Seneca ' Élet - írása , 1. 8g« 
I I . L i t e r a t ú r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - v i ' s g á l á t . 
1) N á r a y Anta l . M á r é V á r a 's a' t. 1. 96. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
1) M a g y a r o k á l t a l , v a g y I d e g e n e k t ő l , H a z á n k a t i l l e tő kül-
f ö l d i n y e l v e n í ra to t t K ö n y v e k esmertetése . 1. 108. 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) T a l á l m á n y . 1. 116. 
*) I n t é z e t e k . 1. 1x7. 
5) E l ő l é p é s e k 's Megt i sz te l t e tések . 1. m . 
4) K i h a l t Tudósok és í r ó k . 1. 122. 
5 ) I g a z i t á s Dugovics T i t u s fe lö l . I. 123. 
N B . El h a g y t a a' sa j tót Ápri l i s ' 15-dikén 1825. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
i 8 2 5. 
F. H Ő T E T, 
PESTEN, 
P E T R Ó Z A I T R A T T N E R M Á T Y Á S ' betüjivel 
és költségével. 
A' Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével. 

I. É r t e k e z é s e k . 
Rév - Komáromnak Esmertetése. 
P e s t r ő l a1 Budai félen éjszak-nyugot felé 
jön az útas többet tizedfél mértföldnél, 's éri a* 
Római Bregetionak omladékjain épült O Szönyt , 
Gróf Zichyek' mező-városát; 's innen egy ne-
gyedrész mértföld^ után , egyenes jó úton a' Posta 
báz mellett bajt Új Szönybe, ugyan csak Zichyek-
nek faluval vetekedő pusztájába, Komárommal 
szem k ö z t , innen a' Dunán. 
S z é k e s F e j é r v á r r ó l éjszaknak tartva, 
's hátra hat mértföldet hagyván, ér az útas Mo-
csara, az Esztergomi Érsekségnek tágas falujába; 
innen pedig még fél mértföldel feljebb jut a' már 
említett népes pusztára ; jobbra fekvő derék ven-
dégfogadója mellett menvén e l , a' ki a 'révhez 
szándékozik. 
G y ő r b ő l a' keletet tartván szemmel, három 
mértföldnyi messzeségre van a' téres fa lu , Ács $ 
és innen két mértföldel tovább , jobbra marad-
ván
 r a' Herkáli puszta, balra pedig a' Komáromi 
és Uj Szönyi szőlők, a'vagy a' Monostor: U j S z ö -
nyig a' lovakat sok homok fárasztja. 
Az Uj Szönybe ért útas , Duna nélkül annyi-
ba vehetné , mintha Komáromban volna $ mert e* 
két hely között a' Dunának 300 ölnyi szélessége 
csak a' köz. De a'Dunával csendes időben is néha 
még egy órányira fekszik Komárom Uj Szönytöl; 
* 1 
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nagy szélvészben p e d i g f é l , sőt egész napnyira is 
néha. Köz példabeszéd itt: a' D u n a s z á z m é r t -
f ö l d . Tudni illik : fe le Dunán ú s z ó , a'vagy ú g y 
nevezett r e p ü l ő h í d l évén , vagy késik a' mene-
t e l l e l , vagy épen nem is mehet a5 szelek m i a t t , 
megtörténhetvén i l l y e n k o r , (már sokszor megtör-
tént) h o g y a' híd kiszakadjon , 's fél mértföldnyire 
i s , m í g partra verhetik , lemenjen. 
Azonban ezt a' kel lemetlen várakozást , ha kü-
lömben tiszta napfénnyel az idö kedvez , tűrhetővé 
teszi a* kilátás. A' 3 0 0 ölnyi szé lességű mederben 
habjait méltósággal»hányó D u n a , se nem rohanva, 
se nem mászva suhog a' néző e l ő t t ; 's ha kü-
l ö m b e n a z áradás vagy|szélvész miatt nem z a v a r o s , 
a' szemeket smaragd színével gyönyörködtet i . Raj-
ta egyenesen a' látással a' magas két árboczú R e -
pülő h íd vonja magára figyelmét a' nézőnek 5 fel-
jebb alább mind a' két parton nagyobb és kissebb 
b a j ó k o n lobognak a' sok színű tarka zászlók ; 
v a g y a' Gőzhajónak *) kéményje füstölögd vagy 
deszkáva l , karóval , és s inde l lye l terhelt talpak 
úsznak a' vízzel el lent. . Innen a' Dunán felfelé m é g 
messzire nyúlnak az Uj Szönyi épü le tek , többen 
utánnok termő földek , azokon túl a' jól ki látszó 
szőlő-halmok fogják fel a' látást , mellyeknek al l já-
ban a' Duna' közepén három v a g y négy sorban 
l e g a l á b b ötven malmok múlattatják forgó kereke-
ikkel a' szemlélőt . N y e r az útas , ha nap áldozat-
kor néz ezon tájra 5 megbájo ló pirossal festődik 
az é g , 's ez az egész g y ö n y ö r ű é g a' tiszta szé-
les Dunában még sokkal tündéresebben r a g y o g 
vissza , m í g végre az áldozó nap maga is épen 
a' D a n a felett szállván alá , szikrázó hul lámi-
ban lassanként e l temeti magái. Az égen és víz-
ben egymásba f o l y ó bársony oczeán árad és apad 
*) A' Gőzhajót a' Komáromi köznép Tüzhajónak is h ívja . 
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le, — Innen a' Dunán lefele U j Szőnyből csaU 
egynehány ház vagyon , távúlabb tündöklik az O 
Szőnyi bádog torony-tető 5 túl azon teszik a1 lát-
határt a' Dunára könyöklő Almási , és a' kedves 
bort adó Neszmélyi h e g y e k , a' Vértesnek sora. 
Előttem nyúlik el a' Duna' közepén a' kiesen zöl-
dellő s árnyékoló s z ige t , melly hosszában mint-
egy három , szélességében egy fertály g y a l o g 
sétálás. Ennek faji között 's felett látom meg a' 
várost;tekintete nagyságot jelent, Csak nem szem-
arányomban emelkedik fel minden épületek felett 
a' Szent András' temploma nagy testjével , s két 
tornya noha tömpén maradt az 1703-diki pusztító 
földindulástól f o g v a , még is méltóságosan ötlik 
a' szembe, sőt talán méltóságosabban í g y , mint-
sem ha karcsúabbak volnának. A'nyugot felől hoz-
zá ragasztott residentia neveli nagyságának képze-
letét , 's az ennél is feljebb esett ö Hitüeknek szép 
temploma 's aranyos tornya nem méltatlan szom-
szédja. Lejjebb a' Szent Andráson látszik a' Szent 
János , magas tetejével 's nagy keresztjével nyer-
tek ugyan , h o g y a' külÖmben alacsonyan rakott 
torony í g y jobban kimutatja magát a' városból 5 
de vesztett az í z l é s , elromlott a' symmetria, 's ez 
annál szenvedhetlenebb, mivel a' XIX-dik Század-
nak első tizedjében épült ollyan t o r o n y , mel ly-
nek teteje csak kevéssel kissebb magánál. Ezután 
van a' Reformátusoknak csi l lagos fa tornya , ko-
pottsága emlékezteti a' fényes gyülekezete t , magá-
hoz i l lőbbet építeni. Tovább egy helyes tornyon 
két fejű sas látszik , ez a' város' házát ékes í t i , *s 
nem épen szégyenlheti magát város' tornyának 
neveztetni. Legszélről áll a' Franciskánusok' de-
rék temploma 's tornya egyszerű tető a lat t ; és 
ehez közel az Evangélikusoknak tornyatlan díszes 
temploma. Mind ennél alább jól t á v ú i , Komárom-
nak palládiumára , 's a' Hazának kemény védelmé« 
, a* komor arczulatú várra nézhetek 5 tövében 
fo ly ik a' D u n a , 's egészen megé kanyarodik 5 l eg -
e lö l zöldelnek a' sánezok, beljebb vereslenek a' 
bás tyák , háztetők látszanak k i , végül egy torony. 
Azon kőrakásban v íg ember' lételét e' néző pont-
bó l nem gyaní thatn i , mint a' s z ő l ő h e g y szüret 
után. Sőt még az ember' lételét is benne majd 
csak nem magok a' meg megperdülő dobok , és 
az esttől hajnalig minden fertályban körül hang-
z ó ör kiáltások jelentik. 
Ha végre általér az utas a' s z i g e t b e , kijön a' 
Repülő h í d b ó l , jobbfe lé a' szigetnek már csak 
e g y kis részét látja mint m e z ő t ; de bal fe lé ker-
tek , gyümölcsfák , kies múlató házak , munkások 
és sétálók tűnnek vég nélkül e lejébe. Hlyen tár-
gyak között megy a' sziget' szélességén v é g i g 
egyenesen , 's ér a' sz igeten túlsó loO öles D u -
n á h o z , hol vert lábakon álló híd várakozik rája. 
D e minekelőtte arra lépne, mellette bal kézre szem-
lé l e g y kis csínos Nepomuk kápolnát fáknak ár-
nyékában , 's előtte szépen simított veres márvány 
f e s z ü l e t e t , mel ly a' jámbor utassal a' várost kö-
szönteti . Ekképen halad által a' festett dobogó 
h i d o n , 's ott belépvén a' Csa ló-közbe , mindjárt 
a' városnak e lső sor házát a' Duna parton elérte. 
Más felöl P o ' s o n y b ó l az útas kelet-délnek 
j o n , 's legrövidebb útat t e s z , ha sem a' Mosonyi 
Dunának , sem a' Dudvágnak nem fordulván , egye -
nesen Csaló-közben jön alá. *) Itt tíz mértföldet 
végezvén , A l - A r a n y o s t é r i , 's onnan e g y mért-
fö ldel a' temetők mellett , elhagyván elébb a' 
szerencsétlen négy
 f á g a t , Komáromba megy . 
Az É r s e k Ú j v á r felöl jövő délnek eresz-
kedik l e , 's mintegy más fél mértföld út után O 
* ) H a n e m ex nagy árv izekkor csak nem l e h e t e t l e n ^ legalább 
bajos. 
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Gyallára j u t , tó-szomszédjába Véltnek , a' bol a' 
kedves illatú Véhi dohányt termesztik ; V i n n e « 
még- egy mértföldet kell t ennie , b o g y a' 150 öl 
szélességű Vág-Dunához ér jen , és a' városnak vert 
hídján számtalan talpak között á l ta lkelvén, a' 
Talp-kereskedők' bódéj i között a' városba ver-
gődjön. 
E g y e n e s róna föld terjed el körü lö t te ; kelet-
dél felé kékellenek a' Vértesek; messzebb kelet-éj-
szakban homályosodnak a' Barsi és Horiti hegyek; 
délről a' D u n a ; éjszakról a' V á g ; keletről ped ig 
(a' hol öszvefolynak) mind a' kettő védelmezi a' ro-
hanó e l lenség ellen ; de ugyan annyi felöl fenye-
get i maga e légszer kártékony kiáradásával. I l lyen 
helyen , a' Csaló-köznek alsó szegletében épült 
R é v - K o m á r o m , most e g y Szabad Királyi Város 
az egész szigetben, Megszállásától fogva szá mlál-
hat a ' f o l y ó esztendőig 871 esztendőket; a' Magya-
roknak ezen földre jötte után kerekedvén. Bélá-
nak Anonymusában olvassuk, hogy ezt a' helyet 
Oluptulma, fija azon Heteinek népesítette meg , 
ki e g y volt a' Magyarokhoz szegődött Kun vezé-
rek közül a' Kiovi gyözödelem után ; ott Tulma 
e g y várt építvén , azt Komáromnak nevezé. Kel-
lett pedig építenie Kr. Sz. után Q50. eszt. előtt ; mert 
a' Kiovi gyözöde lem történt 8 8 5 - b e n , 's ekkor 
I le te l vezér létére már a'vagy k0 esztendős lehe-
t e t t , az ajándék földet Árpádtól 892-ben kapta, 
és úgy ekkor 47 esztendős volt. Ha már csak akkor 
született is Oluptulma fija:még is ez Kr. Sz. után 
950-ben 58 esztendős lett volna ; 's a l ig lehefc 
fe l tenni , h o g y i l ly későre halasztotta megszállá-
sát egy ol lyan he lynek, a' millyent a' sok marhá-
val b író Magyarok és Kunok leginkább kedvellet-
tek , 's legalkalmatosabb is volt . D e honnan vet-
te Komárom nevét ? Anonymus Gap. XV. G a-
l u a r u m n a k , a' Komáromi külső várnak felírú 
- < 8 ) -
sä C o m m o r o n u m n a k , öoU idegen i ró C o -
in o r r á n a k , Lampe ( H i s t . E c c l a e . R e f . i n 
H u n g . e t T r a n s y l v . ) széltében K o m a r i -
n u m n a k n e v e z i ; de mind ez azonban csak e g y r e 
m e g y ki . A' mit az U t a z á s o k ' T á r h á z á b a n 
olvasunk Koppenhága ' nevének magyarázása mel -
l e t t , h o g y t. i . Komárom nevét vet te volna K ó-
m á r h o n b ó l j a z a z : K a l m á r o k n a k a* h o n -
j a , azt csak szó-játék gyanán t lehet és kel l is ven-
ni . T ö b b az , a' mit mond Berta lanff i P á l , J ézus ' 
T á r s a s á g á b ó l való P a p , ezen czímü k ö n y v é b e n : 
, , V i l á g n a k k é t r e n d b é l i r ö v i d i s m e r e -
t e . E l ö s z e r , a' m i n t a z I s t e n t ő l t e r e m -
t e t e t t , M á s o d s z o r , a ' m i n t a z I s t e n -
n e k , é s a' t e r m é s z e t n e k v e z é r l é s é b ő l 
a z e m b e r e k t ő l k ü l ö m b b-k ü l ö m b b f é l e 
r é s z e k r e , o r s z á g o k r a , t a r t o m á n y o k -
r a és k ö s s é g e k r e o s z t a t o t t ' s a ' t . N a g y -
S z o m b a t b a n . 1757" L a p 7 0 2 - d i k : a z o n v á -
r o s (Komárom) a* K o m á r u s o k t ó l , ú g y -
m i n t e g y S c y t h i a i n e m z e t t ő l n e v e z -
t e t e t t . H o g y Hazánknak minden His tor ikusa i t 
megolvas tam volna , mind e d d i g sem a lka lma tos -
s á g o m , sem k o r o m nem e n g e d t e ; nem vagyok 
mindazál ta l nemzetünknek tör téne te iben egészen 
j á r a t l a n ; d e , m e g v a l l o m , annyira még nem men-
t e m , h o g y K o m á r u s o k r ó l o lvashat tam volna. 
Vágynák talán mások i s , a ' kik ebben velem 
e g y ü t t t u d a t l a n k o d n a k ; a z é r t , ha valamel ly ik 
Liviusunk ezen nemzet rő l fe lv i lágosi tana bennün-
ket a' T u d o m . Gyűj teményben , há láadó köszö-
net te l fogadnánk . R é v praedicá tumát a ' két D u -
nának rév je i tö l kölcsönözte . 
Falu maradt körül belől 500 esztendeig , 
azt mondja róla Korabinszky Lexikonjában, ( \ r -
tic. Komorn), hogy c s e k é l y h e l y v o l t . Mos-
tani nagyságától bizonyosan távúi eset t ; de h o g y 
- < 9 ) -
igen csekély hely lett vo lna , már csak azért sem 
hihető , mivel Szent István első Királyunknak 
1037-ben költ Bakonybéli Monostor adomány - le-
velében , egyebek között a' Komáromi PIACZI és 
B E V Vámokat is rendeli. Nagyon csekély hely és 
p i a c z ! a* bőkezűen adakozó Király egy Monostor-
nak egy igen csekély falunak piaczát és révjét ! 
én nem tudom megegyeztetni . D e h o g y soha sem 
lehetett i g e n csekély h e l y , már csak az i s v i tatja: 
m i v e l m i n d é g n e v e z e t e s e r ő s s é g v a l a . 
Ugyan az említett Articulusban Korabinszky 
mondja : h o g y itt 1272-ben k e r í t e t e t t e g y 
v á r . Hogy kerítetett , csak Korabinszkyból tu-
d o m ; de ha valóban kerí tetet t : hová lett tehát 
Oluptulma' vára? vagy a' mellé épült egy másik 
is ? — Az igaz , h o g y a' dolgoknak akkori fek-
vése nem teszi hihetetlenné a' várnak épí tését , 
mert háborús volt az idő , Magyar országnak bel-
sejét dúlta Ottokár 1271-ben , 's egyebeken kivül 
Po ' sony , N a g y S z o m b a t , Nyi tra , Győr (tő-szom-
szédság !) kezében volt a' Csehnek. Még abban 
az esztendőben meg lett ugyan a' békesség ; de 
már a' következett 1272 -ben f e l b o m l o t t , 's Otto-
kár újra S o p r o n y t , Pozsonyt , Nyitrát (ismét pro-
ximus ardebat Ucalegon) , és a' vidéket pusztítot-
ta. Kinek nem jött volna eszébe most , Komáro-
mot , az alkalmas védelem helyet erősíteni ? D e 
talán csak védelemre készítették 's jobbították a' 
kész várt , nem p e d i g újonnan építettek egyet . 
Mel ly ik építette p e d i g , vagy jobbí to t ta? ötödik 
István e ' , a' ki 1272-ben halt meg Augustusban ? 
vagy negyedik László , a' ki ugyan azon eszten-
dőnek Szeptemberében koronáztatott meg ? én az 
utóbbikat g o n d o l o m , azért , mivel István a' há-
ború után látott volna h o z z á , minekutánna min" 
den félelmen kívül volt új háború végett Ottokár-
ral , kötvén magok között erős frigyet ;-.de László 
— ( 10 ) -
a' háború' Kiütése előtt tette magát az altul ol ta-
lomba. Minden esetre p e d i g , ha 1272-ben új vár 
ép i te te t t , az az í t é le tem, hogy nem Oluptulmá-
nak vára mellé , hanem vára helyett épitetett. 
Mert é n , mivel ebben a' setétségben históriai ka-
lauzom n e m i é v é n , józan vélekedésemet követem, 
és á l l í tom, hogy O l u p t u l m á n a k v á r á t 1242-
ben a' T a t á r o k d ú l t á k f e l . Rezében volt 
ezen dühös ellenségnek mind a' Dunán t ú l , mind 
az innen való tartomány. E s z t e r g o m , Fejérvár , 
Szent Márton körül , és így Komáromnak mindég 
igen közelében szágú ldo t t ; innen a l ig lehet f e l -
tenni , hogy a' valamit csak sérthetett , semmit 
sértetlenül nem hagyó Tatár , Komáromot nem 
tiprotta volna. Hogy ped ig fel is dú l ta , hihető 
annál inkább , mivel l ioger ius szerint , azon a' 
tájon csak E s z t e r g o m o t , Fejérvárt és Szent Már-
tont nem bírhatta m e g , a' többi mind pusztításá-
nak szomorú áldozatjává leve . 
Ez t a' várt azon zenebonás időben , mellyben 
a* Magyar Urak ujjat vontak a' Pápával azért , 
b o g y ez akart nekiek Királyt ültetni Sz. István' 
s z é k é b e , Trencsényi M á t é , V á g - m e l l é k é n e k ha-
talmas Ura foglal ta magának 1507-ben. D e nem 
bírhatta tovább nyolcz esztendőnél; mert , a" mint 
V i r á g vitatja, a' telhetetlen nem elégedvén meg 
Magyar országi sok birtokával, zsákmányozni csa-
pot t Morva országba 1 3 1 5 - b e n , de szerencsétlen 
karral , mivel ott is megverettetett , 's az alatt 
itthon is viszsza foglalta tőle Károly , a' Király , 
Komáromot , úgymint a' koronának tulajdonát. 
N e m tartotta azonban birtokában m e g , hanem még 
azon esztendőben Tamást , az Esztergomi Erseke* 
ajándékozta m e g vele , 's abban a' következelt 
3317-dik esztendőben meg is erősítette. Azonban 
egy emelkedő zűrzavar Károlynak a' várakat szük-
ségessé tet te , mellyröl ekképen ír Virág ( M a g y . 
— ( 1 1 > — 
S z á z a d o k . M á s o d i k K ö n y v . Lap 76.) : Pé-
t e r , Peten' f i ja , Gall icziából egy Orosz Herczeget 
Magyar országba hívott és csalt azon orv a lat t , 
h o g y ötet királyságra segít i . D e gonosz szándé-
kát nem vihette végbe. Büntetésül de consi l io pre-
latorum et baronum regni megfosztatott Purustyan 
várától (Zemplén Vármegyében) , és minden jó -
szágitól , mellyekhez maradékának sem lehetett 
reménysége". Más vétke ez : „Dousa Vajdát , kit 
a' Király Erdé lybe küldött „pro reformacione 
eiusdem", a* pártos Moysessel tartván, fegyveres 
néppel megtámadta. Il lyen környülállások arra 
bírhatták Károlyt , h o g y az erösb helyeket ne en-
g e d n é másnak. Komárom várát ugyan magához 
vette , de Tamás Érseknek más jószágot adott 
Hont Vármegyében". — T ö r t é n h e t e t t ez 1320-ban. 
Jutott e' p e d i g , 's hogyan jutott 1303-ban a ' Z s i -
dók' hatalmába , hogyan vertek ezek itt szinte 
1385 -d ik ig pénzt , a' mint Korabinszky tanit Lex i -
konjának a' már nevezett Articulusában ? arról 
mind edd ig nem vi lágosíthattam fel magamat. 
Tudom az t , h o g y rég i pénzünket sok helyen ver-
t é k , h o g y esak nem minden nevezetes városunk 
bírt pénzverő szabadsággal ( S á n d o r I s t v á n , 
S o k f é l e , IV. D a r a b . ) , tudom azt i s , hogy a' 
Zsidók nagy pénz -hamis í tók voltak5 de a' kitű-
zött időnek ellene mond a' História. Mert a' Zs i -
dóknak ezen hatalma épen annak a' Nagy Lajos-
nak uralkodásában esne , a' ki annyira buzgott a' 
Római Anyaszentegyház mel let t , hogy nem csak 
a' Schismaticusokat és eretnekeket kínszerítette 
megtérni : hanem még a* Zsidók' megkeresztelke^ 
dése eránt is kemény parancsolatot eresztett k i ; 
és ezek i s , azok i s , ha nem hódoltak a' paran-
csolatnak, ki kellett az országból menniök. Kü-* 
lönösen a* Zsidók fe löl í gy ir Palma ( N o t i t. 
R e r. H u n g . P a r s 2 0 „Quamvis Judaei , gens 
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quaestui dedita , ingentem annis singulis pecuniae 
summám aerario r e g i o inferebant , quia tameu 
compererat , exaggerat is i l lorum foenarationibus, 
p lebem praesertim enervari , edictum vulgavit (sc . 
r e x ) , ut aut baptismum susciperent , aut solum 
verterent', id cum i 1 Ii abnuissent , universa Ju-
daeorum gens e ditionibus Hungaricis e x p u l s a , 
in Austriam et Bohemiam concessit". Már 1306-
b a n , és elébb i s , tüzesen buzgott Lajos ^ hogyan 
hidjük el hát , h o g y épen ekkor jut Komárom 
Zs idó hatalomba? és ha még 1366-ban a5 kit i l tó 
parancsolatot nem hozta volna is , vele soká nem 
k é s e t t , 1583-dikig p e d i g épen n e m , mert 1382-
dikben m e g is halt. Könnyebben adnánk hitelt 
Korabinszkynak, ha vagy 2-dik Andrásnak, vagy 
N a g y Lajos után öt esztendő múlva Zsigmondnak 
ide jébő l kölcsönözné állítását. Mert a 'Zs idók 2-dik 
András alatt mentek ollyan magasságra , h o g y va-
lósággal ők voltak a' parancsolok 's urak , enge -
delmeskedök p e d i g és szolgák a' keresztények t, 
„nequissimi homines magnam consecuti autorita-
t e m , in omne hominum genus dominabantur 
Palma<£. N e m lehet belső megháborodás nélkül 
o l v a s n i , miket követtek el ezek az Ismaelitákkal 
együt t . Minden só és érez - bányákat , vámokat , 
barminczadokat , 's egyéb Királyi jövedelmeket 
ők birtak az országban , magyarosan öl tözködtek, 
i l lendőnél drágábban adták a' sót , a* pénzt meg-
hamisították , sanyargatták a* n é p e t , roszszúl 's 
erőszakosan gyűjtött gazdagsággal a* l eggazda-
gabb Magyarokat is meghaladták; sőt keresztény 
nemes leányokból egész sereg ágyasokat tartot-
tak , 's ezek a' bo ldogta lanok még szerencséül 
vették sorsokat , és hitetlen szeretöjikért sokan 
a' keresztény hi tet is kitagadták. Sőt a' keresz-
tény szülök pénzen el adták nekiek gyermekje i -
ket$ de magok az éltesebb atyák 's anyák is ura-
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ságért ős Könnyű életért számosan zsidókká lettek. 
E s ámbár 1234-ben , a' 24-dik Articulusban tör-
vény hozattatik , h o g y : , ,Pénz-verő kamara Ispá-
nyok , Só Tisz tek , és Vámosok az Ország' N e -
mesei , nem ped ig Ismaeliták és Zsidók l egye -
nek : a' törvénynek ellenére is úgy maradt a z , 
mivel még a' következett Királynak, Bélának ke l -
lett a' Zsidókat minden Királyi jövedelmi és kö-
zönséges hivataloktól megfosz tan i , őket szolga-
ságra ve tn i , a' keresztényeket ped ig a' szolgaság-
ból felszabadítani. — Zsigmond p e d i g a' N a g y 
Lajostól kiűzetett Zsidókat viszsza vet te , 's t öbb 
ízben megújította kedvező jussaikat, mellyeket 
tőle nyertek ; sőt hinnünk k e l l , h o g y az akkori 
pénzetlen Magyar világban a' sok pénzt hozot t 
Zsidók nem csak úgy mint g a z d a g o k , de mint 
parancsolok is uraltattak , és csak nem 2-dik And-
rási uraságra jutottalt , megolvasván Zsigmondnak 
Prágában, 1430-dikban November 3-dikán kö l t 
Levelét: ,,A' Zsidónak csak Zsidó B i r ó , Zs idó 
esküdtekkel egyetemben , tegyen ítéletet. A' Z s i -
dók akárhol laknak Magyar országban , akár-
melly Magnásnak jószágán tartózkodnak, Fe l sé -
günknek a' szokott adót tartoznak fizetni. A' Vá-
mosok és Harminczadosok a' Zsidókon , midőn 
halottaikat egy helyről más helyre visz ik, semmit 
ne merjenek húzni. Ha valamelly Keresztény zá-
l o g o t ád pénzért a' Zs idónak, v a g y tőle pénzt 
veszen fel u'sorára conventzió né lkül , minden száz 
dénárból hetenként két dénárt tartozik fizetni a* 
Zsidónak. Minden Zsidó csak annyit fizessen a* 
V á m o n , mennyit azon Keresztény, kivel e g y vá-
rosban vagy helységben lakik". V i r á g M a g y . 
S z á z . Z s i g m o n d . 
Minekelőtte már Mező-városságra emeltetett 
volna Komárom: falusi alacsonyságában még az-
zal szerencsésítctett , hogy ő fogadhatta el a' vi-
- ( I i ) -
lágban L á s z l ó t , az atyja' halála után s z ü l e t e t t e t , 
1 4 4 0 . Febr. 22-dikén
 y a ' hit hésöbb a" n e m z e t , 
inint Királyját , V-dik László név alatt t isztelt . 
N y o m b a n utánna következett Mátyás , a' N a g y 
Hunyadi Jánosnak N a g y fi ja. Különös kedvelésse l 
viseltetett ö Csalóköz e r á n t , sok öröm órákat t ö l -
töt t azon A r a n y - k e r t b e n , 's h o g y úgy m o n d j a m , 
a' Dunának innenső partján mindég lerakta terhes 
g o n d j a i t , h o g y azokkal a' két Duna' vidám körét 
m e g ne háborítsa . T ö b b e k között nagyon szerette 
Komáromot i s , h o g y benne annál nagyobb k e d -
vére mulathasson , nem csak a' várt erősí tette m e g , 
hanem mel let te szép mulató és vadas-kertet i s ü l -
tetet t 1472* tájban ; sőt faluból Mező-várossá tet-
t e , 's azt mondja Korabinszky , h o g v már Mátyás 
alatt i g e n népessé lett . 
Mint Királyi Mező -város el töltött kerek szám-
mal 5 0 0 e s z t e n d ő t , mel ly idő alatt sokat vá l to -
z o t t , sokat é p ü l t , keresztül élt sok ö r ö m ö t , sok 
szomorúságot . 
Lemenvén a' gyász-nap , a' Mohácsra 1520-ban 
A u g . 29-én feljött5 Király nélkül szűkölködött az 
Ország . Most let t volna Komáromnak szerencséje, 
kebelében t i szte lhetni a' Magyar hazának öszve-
g y ü l t Aty ja i t , 's falu korában Királyt s z ü l e t n i , 
most Királyt választani látni. Bizodalmat lanság 
fosztotta m e g a' szép szerencsétől , és Z á p o l y a 
Jánosnak siettetett Királlyá koronáztatása5 mind-
azáltal a' következett 1527-dik esz tendőben az eny-
hítet te veszteségén va ló bánkódásá t , h o g y hűsé-
g é t és hódolását magának a' j e l en lévő Ferdinánd-
nak mutathatta, E z a' f e l s ég építetett itt 1550-ben 
az újabb vár építés ' szabásai szer int e g y várt a' 
Csalóköznek l e g s z é l s ő csucscsára , mel ly ma is ép-
s é g b e n áll fen , és O vagy B e l s ő várnak neveztet ik. 
Ónak , mivel a' f ená l ló két vár közül ez készült 
e l ő b b $ Belsőnek , mive l a' későbben épült váron 
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bei öl esik a városra nézve *). Húsz esztendeje 
múlt annak elvkor, hogy Komáromnak használható 
vára nem volt ; mert Zápolya J á n o s , kit F e r d i -
nánd a' Királyi székből k i t o l t , h o g y magát vissza 
ül tethesse, Magyar Országra kihívta Szolimánt. 
Ez elfoglalta Budát, 's bele vezetvén J ános t , maga 
• ) Lásd a* K o m á r o m i várak* b ő v e b b le írását az 1821; T u d . 
G y ű j t e m é n y h e z járuló Szép L i t e r a t ú r á b a n , lap 177. A* 
m e n n y i r e k i k e r e s h e t t e m , ezek vo l tak V á r - i g a z g a t ó k ; 
1586—»599 P á l f f y Miklós. 1C04—1606 M o l a r d János. (1622-
ben 's körü lö t t e Vice - K a p i t á n y Földessy I s t v á n ) . i 6 3 j . 
Kol lon ics Erneszt. 06.35- V i c e - K a p i t á n y , I z d e n c z y A n d -
rás) . 1650. W a l t h e r . 1664. Gróf Souches . 1670 's t o v á b b 
i s , G r ó f Hoiri í irchen Lajos K á r o l y , (akltor V. K a p i t á n y , 
D r u h a s ó c z k i A n d r á s ) . 1783- Hajna l Gáspár . Mostan 1814-
tö l f o g v a F inkenau i W e i s s József G l i s ; e lő t te p e d i g B á r ó 
D a v i d o v i c s Pá l G l i s , e g y M a g y a r g y a l o g R e g e m e n t n e k 
T u l a j d o n o s a , m e l l y e t i8o4-ben n y e r t , 's i 8 i 4 - b e n Febr. 
20-dikán t ö r t é n t h a l á l a u t á n P r i n c z W i e d - R u n k e l n e k ju -
to t t . N a g y s á g á t hirdesse S í r - i r á s a , m e l l y e t az O-hi tüek-
n e k T e m p l o m - u d v a r á b a n l á t h a t n i , a' h o l el is t emet te -
t e t t , m i v e l Ó-hi tü v o l t : 
H ic situs est 
Exce l lent i ss . ac I l lustriss . D . L. B. Paulus D a v i d o v i c s , Ins ign i s 
R e o Mi l i tar i s T h e r e s i a n i Ordinis Ecfues , e t G e n e r a l i s Re i 
T o r m e n t a r i a e Prae fec tus . Un ius i tem Leg ion i s pedestr i s 
P r o p r i e t a r i u s , ac u n a G u b e r n á t o r Comaromiens i s . V e r ü s M á r t i s 
A l u m n u s , qu i e x C o n d i t i o n e gregar i i mi l i t i s ad summa h o n o r u m 
M i l i t a r i u m f a s t i g i a , p e r g r a d u s , per aspera evec tus : A u g u -
st iss imis 
M a r i a e T h e r e s i a e , Josepho II. L e o p o l d o II. Franc i sco I. 
I m p e r a t o r i b u s , ü d é m , íor t i tud inemcjue p r o b a v i t . B o r u s s i , 
Otfcomanni* Gal l i v i r t u t e m f a t i g a v i t , v i re s freg i t . F e r v e n t e 
Quippe be l lo s eptenna l i , ad munus supremi Vig i l i arum P r a e f e c t i 
Leg ion i s pedestr i s Ord. D ' A l t o n i a n a e evec tus : e x p e d i t i o n e m 
A d c iv i t t . Habe l S c h w e r d , per i cu l i p l e n a m , in t rep idc adorsus , 
f o r t i t u d i n i s 
M i r a c u l a ed id i t . Exor to i t e m c o n t r a p o r t á m O t t o m a n i c a m 
B e l l o , sub oppugnat iohe f o r t a l i t i i S a b a C z , cons i l io a d s t i t i t ; 
a r c e m 
H o s t i l e m c ircumseptam t e n u i t ; impetus S i n a n Bassae s u s t i n u i t ; 
P r o u t e t i n e x p u g n a t i o n e Be lgrád i fidelem operám praes t i t i t . 
P o s t e d i t a v i r tu t í s mi l i tar i s e x i m i a s p e c i m i n a : v i t á m m e r i t i s 
Conspicuam ,ad annos ae ta t i s L X X X I I I . p r o v e x i t . D e n a t u s A . 
MDCCCXIV. 
D . X X . Februar . Cujus h o n o r i e t m e m o r i a e nepos L. B. Cosma 
D a v i d o v i c s pr ius R a d i s i c s , m o n u m e n t u m gratus posuit . 
(Kész í te t te a ' S í r - í r á s t T . T . Ko lmár József U r , Esperest , 
és a' R é v - K o m á r o m i Ref . Gyülekeze tnek egyik P r é d i k á t o r a ) 
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Bécsnek megostromlására ment. Előt te repült a* 
rettegtetés , fé le lem fogla l ta el a* Komáromi vár-
örizetet , 's felgyújtván e lébb a' vár t , pusztán 
hagyta magára. 
Ezen új várral együtt kezdődik a' Rév Ko-
máromi je les E g y h á z i Hi s tór ia ; rajzolni f o g o m 
rövideden , most Mező-városi korában. — 1 5 5 0 -
ben az újonnan épült várba Szász őrizet te lepedett , 
's számára Evangél ikus Isteni t isztelet kezdő-
dött ott ben. *) Itt vitte v é g b e szent fog la latossá-
gait a' városi Evangél ikus nép i s , valameddig 
1 0 5 0 - b e n , épen a' piaezon , templomot nem é p í -
tett. Már ezen 1550-dik esztendő előtt az ó Hi-
tüeknek volt Isteni tiszteletjök és kő templomjok a' 
várnak közelében ; de azt a* belső várnak épí té-
sekor lerontották , és he lyet te fundust be l jebb a* 
városban kaptak, a' hol Isteni t iszteletjöket desz-
ka hajlékban vitték véghez Komáromnak e g é s z 
Mező-városi korában. Ezen 1550 körül építettek a* 
Reformátusok is magoknak , 's a' két Val lásbe l i 
felekezet ol ly igen e l ter jedet t , h o g y (Sz. Ferencz-
nek Komáromi Szezetesei szerint) l G 7 0 - i g a* 
lakosok majd nem merő Evangél ikusok és R e -
formátusok voltak. Sőt (az említett Szerzetnek ál-
lítása) a' Római Katholikusok nem is bírtak P a -
rochiával szinte 1 0 7 2 - i g , noha már a' Jesuitákat 
Szeremi Püspök Jakusics , ezen Fel írás szer int , 
l6ű6-ban behozta: 
FVnDator 
SoCIetat ls JesV 
hIG resIDent l s 
p l o benef ICIo 
Lásd. e r r ő l , és a ' Rév-Komáromi Evangélikusok' dolgai-
ról bővebben ezen könyvecskét: ,,A' R é v - K o m á r o m i 
A u g u s z t á n a V a l l á s t é t e l t t a r t ó E v a n g e l i k a 
O s k o l á n a k E m l é k e z e t e . I r t a Holéczy Mihály. Rév-
Komarom. 
prae-
- ( 11? ) -
praesVLIs Conat lbVs 
p r o p l t l l CoeLI tes 
asplrante . 
Hanem l 6 ? 0 - b e n megtudván a' Vár Commeíl-
d a n s , Gróf Hoffkirchen , hogy némelly alamisnát 
héregetö Győri Franciskánusok Isteni tisztelet - ta r -
tás véget t egész esztendeig is el vágynák bizonyos 
Huszár Mátyásnak, ennek halála után ped ig a' f i já-
nak Istvánnak házánál ; a ' Reformátusok templo-
mát minden ahoz való épületekkel együt t e l fog-
lalta számokra , kiűzvén a' városból a' P réd iká to -
r o k a t , és Taní tókat taní tványja ikkal . Je les volt 
ez az o s k o l a ; így í r róla L a m p e : „In u r b i b u s , 
p raepr imis Romaromiens i et Tyrnaviensi mox Col -
legi is aequiparandae olim í lorebant scho lae , ab 
academicis etiam Rector ibus interdum modera tae . 
Prae te r agmen f lor idae aetatis nobi l ium student i -
u m , in schola R . Komaromiensi 2 5 , 30 etiam 
frequent ius in ter tenebantur alumni studiosi ma jo -
r e s , quos regeban t et inst i tuebant Yir i Juvenes 
e r u d i t i , f requent ius etiam ex Academiis Germaniae 
et Hol landiae r e d u c e s , v. c. Emericus R e g i u s , 
Peczelius , Johannes Maruzi , Franciscus P. Selley, 
Thomas T iba Körmendi , Gregor ius Rasor is etc.5i 
— Két esztendő múlva hasonló sors érte az Evan-
gé l ikusoka t , mert t emplomjokat Széchényi György , 
Kalocsai É r s e k , e lvet te , Js a' Prédikátornak oda 
kellet t a' várost hagynia. E b b e n az l6?2 -d ik esz-
tendőben kezdték azután a' Franciskánusok a' Pa -
rochusságo t , Szelepcsényi György Esz te rgomi É r -
seknek engede lmébő l ; de mindjár t vetélkedő tár -
sok támadott a' J e su i t ákban , kik oskola-tanítás vé-
get t te lepí te t tek le. Ok az Esz t e rgomi Érseknél 
könyörögtek , a1 kitől ki is nyerték , hogy a' Pa-
rochusság a' két Szerzet között fe losztassék; ne-
vezetesen a' keresztelés , esUiidtetés, temetés egye-
Tud. Gy. V. Köt. 1825. 2 
dűl a ' J e s u i t á k é l e t t } az utolsó kenet - adás pét i ig > 
a' gyónta tás , ákloztatás , b i zonyos Processz iókka l 
együtt mind a' kettőé. Hanem közbe vete t te ma-
gát a' v á r o s , 's megcs iná l ta , b o g y a' Paroehusság 
minden ágaival tovább is sértetlenül a' Franciská-
nusoknál maradt. E z e k azután a' nevezett É r s e k -
nek , és PálíFy Tamás N y i t r a i Püspöknek bőkezű-
s é g é b ő l 1 0 7 7 - b e n Klastromjokat ( G o n v e n t ) , és a' 
Port iunculáró l nevezett Angya lok ' Királynéjának 
szentelt Ekklé ' s iá t építeni kezdették. A' d o l g o k -
nak- i l l yen fo ly ta közben a' S o p r o n y i Ország -gyű-
lésnek k ö v e t k e z é s é b e n , 1 0 8 1 - k e n visszakapták az 
Evangé l ikusok elvesztett templornjokat , hanem 
a' hamar következet t 1083-bari Gróf Hoffkirehen , 
a' Comrnendans, a' Jesuitáknak már e l fog la l ta . 
Ezek az új E s z t e r g o m i Érsekné l , Széchény i 
G y ö r g y n é l , lÖBQ-ben ismét megúj í to t ták kéré-
s ö k e t , de most is nem kivánt k i m e n e t e l l e l , mert 
a' város a' minapinál semmive l sem g y e n g é b b e n 
ál lott annak e l l ene . Az alatt p e d i g roppant Klast-
omjoknak ép í t é séhez készültek , a* mihez E r -
ek Cardinális Kol lonics 1698 -ban fe les s e g í t s é g e t 
idott . D e nagy ép í tésbe l i gondjaik között sem fe -
edkeztek el a' Parochusságró l , 's az új E r s e k e t , 
Szász H e r c z e g K r i s l i á n t , nem mulasztották el 
L7l5-ben kéréseikkel untatn i , a' mi l lyent régen 
ohajtottak , o l lyan szerencséve l ! a' Parochusságo t 
e lnyerték . A' mit az idő' rendje szerint e lébb Kel-
l e t t volna m o n d a n o m : m á r a ' feljebb múlt 1 7 1 4 -
dik esz tendőben e g y harmadik szerzettel szaporo-
dott a' v á r o s , mert Nyi tra i P ü s p ö k , Matyasoczki 
László , az ú g y nevezett F e j é r Barátokat (Sacer-
dotes Ord. Ssmae Tr ín i t . l i edemt ion i s Captivo-
rum) hozta b e , 's Klastromjokat is ö építette 
1 7 3 3 - b a n : 
1 0 ) 
D . Ladislao. Ep i scopo . Nitriensi . Hujus. Domus» 
Funtlatorí. Benemerito . Ut. Eins . Ad. Aras. Fiat . 
Memoria. Hoc. Positum. Est. Monumentum. 
Ao .D. M. D. CG. XXX. IH. 
Ugyan akkor a' Jesuiták is serényen forog-
tak az építés körül $ készen lévén a' roppant Klast-
rommal , a' nem kevesebbé roppant Szent An-
drás' templomához kezdettek , a' költséget együt t 
fogván a' várossa l , a' jeles épület 17 / j l -ben elő-
állott : 
Monumentum Transact. Parocbiae R g . Civ. Comar. 
cum So. Jesu. 
A. D . 
MDCCXLI. 
A' mi Komáromnak Mezö-városságában volt 
többi szerencséjét i l l e t i : kevesek , csekélyek is 
azok kiszenvedett sok és nagy szomorúságaihoz 
képest. Szereucséji közé számlálja: 
1. Azon egész idő a la t t , mig Solimán a' ha-
záért Sziget alatt halhatatlan hírrel elesett Epa-
minondásunkat, Zrínyit ostromlotta : Maximilián 
folyvást Komáromban tartózkodott 5 's a' dicsőült 
Sz iget i Hőst is falai között t isztelhette , míg nem 
innen fija, G y ö r g y , tovább Csáktornyára vitette 
nyúgalomra. Történt ez mind 1566-ban. 
2. Itt született 163 l -ben Cardinalis Kollonics 
L e o p o l d , fi ja Kollonics Ernesztnek, Vár-igazgató-
nak, és KuíFstein Erzsébetnek. 
3. A' Komáromi Sz. Ferencz Szerzetének 
J e g y z ő könyve szer int , fiatal korában a' várbeli 
disciplinákat itt tanúlta XI-dik Innocentius Pápa. 
Rákóczynak hada fenyegette Komáromot 
1703-kän s fegyverének ellene polgári f egyver t 
f o g o t t , egyszersmind fogadást tett , hogy a' Sz . 
Háromságnak tiszteletére oszlopot e m e l , ha meg-
* 2 
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menti az Isten Rákóczytól ; Rákóczy nem m e n t b e , 
's az osz lop e lkészül t , melly most is fenáll a' p i -
arczon , 's felállításának oka be van a' dél fe lö l 
való oldalába vésve : 
Anno MDCCIII 
sed i t io sos timebamus inimicos 
in hoc amicos , 
quod mala minitantes 
bona facere nos docuerunt. 
N e noceant arma hominum 
ope D e i nos armavimus 
Sanctissimae Trinitati 
Hane Statuam voto recepimus ,. 
- ut protectionem ab ea reciperemus. 
Acceptavit re l ig ionem 
et infestis armis 
hunc locum non dedit 
sVCCVssanDVM. 
A' mint., ez a' Chronosticon mutatja, későn 
épült fel a' történet után az ígért oszlop $ 's talán 
még- továbbra is maradt, ha 1711-ben a' várost 
döghalá l nem öldöklötte vo lna , mel lyröl í g y szól l 
az oszlopnak éjszaki o ldala: 
Verum Anno MDCCXI 
nos adhuc debitores 
Creditor Deus pestilente morbo 
ad sana consi l ia revocavit 
Rursum nos afílicta Statuum trias 
pro avertenda mortalitate 
ad immortalem Trinitatem confug i 
intercessores nobis potentiores 
e legimus. 
Ac ne quem ex di lat ione contrahamus reatum , 
Voti reos nos confirmavimus, 
quod debitum hodie D e o persolvimus 
— ( 2 1 > — 
quem Semper experti sumus 
promptum ad 
sVCCVrrenDVM. 
5. 1740 körül kezd szőlőt munkálni az úgy 
nevezett Monostoron , innen a' Dunán , melly Gróf 
Zichyeknek tulajdona. —-
6. Komp helyett Repülő híddal ékesíti a' Du-
nát , mellyet M. Therézia' megkoronáztatásának 
esztendejében, 1 7 4 l ' b e n ereszt a' v í z r e , 's arról 
akkorjában ezt a' Felírást lehetett o lvasni: „ P r i ~ -
m u m h i e p o n s v o l a t i l i s D a n u b i o i m -
p o s i t u s a n n o , q u o M a r i a T h e r e s i a 
i n r e g e m c o r o n a r e t u r". Hibásan teszi te-
hát Korabinszky 1706-ra. 
Szomorúságai közé számlálja mellékesen a z t , 
h o g y 1541-ben Í í o g e n d o r f , 2 595 ben ped ig , Aug. 
15-én Gróf Mansfeld Károly halála tanújának kel-
lett lennie ; amaz Buda , emez Esztergom alól jő-
vén ide betegen. Szomorúságai közé számlálja 
egyenesen azokat a' szüntelen való zaklaüatásokat, 
mel lyeket csak nem egész Mező-városi korában 
kiszenvedett. Főképen a' Ferdinánd várának fel-
épülésétől f o g v a kezdi panasszait. El öször 1556-
ban viszi panasszát az Ország-gyűlésre , Art. 57« 
h o g y a' Felségnek idegen Tisztjei nagyon ga-
rázdálkodnak a' lakosokon. Az 1009-diki Ország-
gyűlés ' 25-dik Art.ban a' Ráczokra panaszkodik, 
ii. tölök minduntalan háborgattatik , 's könyö-
r ö g : intené meg őket ezért a' Fe l ség . Az l 6 l 8 -
dilű Ország-gyűlésben , Art. 6. panassza megy a' 
Vár-i g a z g a t ó r a , ' s a' Gyűlés kiküldÖttséget rendel 
a' sebnek orvoslására. Ugyan ekkor a' várnak 
építése miatt sok házak elrontattak , és még töb-
bek is fognak lerontatni. Azonban a" seb még nincs 
megorvosolva 1022-ben i s , a' mint ez kitetszik az 
akkori Ország-gyűlés' 54-dik Art.ból . A' Fökapi-
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tány vagy Vár- igazgató , segédjéve l Földessy Ist-
vánnal *) a' lakosokat annyira nyomorgat ta , hogy 
ezek tovább ki nem állhatván , közülök sokan el-
költözködtek. Elfoglaltatták m é g a' Curiákat is 
f egyveres k é z z e l , a5 mint ez egyebek között Ne-
mes Forthner, Andrással megtörtént . D e m é g l f ) l 5 -
ben sincs a' seb megorvoso lva (Art. 21»), 1Ő35-
ben sem (Art. 78-) , sőt 1038-ban sem (Art, 6q , 1«) 
lŐSQ-ben pedig új forma panassza van , (Art. 2UJi 
t. i. a' vár-örizet a' Nemesség' rétjét m e g e t e t i } a' 
piaczra Kivitt á r ú t , ha már kialkudta is a' lakos , 
m é g is kezéből kiragadja ; az erdőket kivágatja;**) 
a' szénát lekaszálja , a' halas vizeket szabadon ha-
lássza , 's ezekről a5 Tiszteknél sikeretlenül pa-
naszkodnak 5 sőt magok a' N é m e t Tisztek a' váro-
si Nemeseket mindenféle adókkal terheük , és 
tetszésök szerint redkivül való dolgoztatásokkal 
nyomorgat ják , 's mindenektől szokatlan vámokat 
csikarnak. Megtetézésül ezen sok roszhoz járult 
l ? 0 2 - b e n a' nagy mirigy h a l á l , melly csak a' kö-
vetkezett esztendő' Januar. 20-án szűnt m e g ö l -
dököln i , 's emlékezetére száz esztendő múlva 
ugyan azon napon a' Kálvárián (Pater Strainak , 
vo l t Jesuitának fundátiója) hálaadó Isteni t i szte le-
tet tartott akkori P l ébános , F ö Tiszt , Straiter Jó -
zsef U r , Kanonok. Az 1711-d ik i mirigy - halált 
inár fe l jebb említettem. 
í g y töltötte ki Rév-Komárom Mező-városi sza-
k a s z á t , 's 1745-ben által lépett a' Szabad Kir. Vá-
rosok' sorába, mellyben ez i d e i g 7Q esztendőket 
tö l töt t . 
#) S z é g y e n v o l t M a g y a r t ó l ! A z é r t s i i rge t t e te t t o l l y sokszor 
a z Örszág-gyüléseken a' Vár' Vice K a p i t á n y j á n a k M a g y a r 
l é t e , h o g y ez é r t v é n a' nemzet ' j u s s a i t , azokat az ide-
g e n t isztek e l l en f e n t a r t h a s s a , és h a t h a t ó s ol talma l e g y e n 
a' népnek . 'S ez a* M a g y a r így el f e l e d k e z i k hazaf iú i ren-
de l t e t é sérő l , m a g a i s e g y ü t t g a r á z d á l k o d i k ! 
Most Komáromnál semmi erdő s incs . .
 k 
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Szabad Kir. városi szabadsága Aszszonyunk-
nak , dicsőült M. Theréziának Felséges engedel-
ménéi fogva kihirdet te tet t l?Zi5-ben , Mart . l6 -kán , 
és a' törvényes do lgokra nézve a' Tárnok Mester-
ség alá jutott . Azután Jul iusban a' Nemes Taná -
cso t , és egyéb do lgoka t rendbe szedte B á r ó Kel-
ler Károly , Kir. Tanácsos és Commissárius. Vég-
r e az 175 l -ben ült Ország - gyűlésnek 27-dik 
Articulusában beiktat ták a' Rendek és Karok is a 
Szabad Kir. Városok' száma közé : Quemadmodum 
Sua Maltas Ssma meri t is et publ ica uti l i tate cle-
menter permota , opp ida antehac Jaurinerise , Co-
maromiense , Neo - Plantense et Zombor iense nu-
mero re l iquarum l iberarum reg ia rumqus C iv i t a -
tum annumeranda ben igne censuisse t , St. quoque 
et O O. r egn i eadem in numerum aliarum r e g i -
arum a c l i b . C i t t u m cum voto accessione rec ip iun t . 
Az-Egyházi Históriának fo ly t a t á sa , már Sza-
bad Kir. város korában. A' Franciskánusok annyi -
ra megszaporodtak , hogy rég i Klastromjok t öb -
bé be nem foghatta ő k e t ; azért 1750-ben a' r é g i -
hez e g y 'nagy ú j Klastromot ragasz to t tak . E k k o r 
kezdettek az ó Hitűek is deszka t emplomjok he-
lyet t köbö l valót é p í t e n i , avagy annak építéséröjl 
g o n d o l k o z n i , 's ezt 1756-ban Oc tob . 1-söjén O 
szerint felszentelte Budai Püspök Novákovics 
Dienes. Azonban beállván az ö rökké szomorú 
1703-dik esztendő re t ten töségéve l : a ' Franciská-
nusok' Conventje el o s z l o t t , 's még azon eszten-
dőben Residentiává tétetet t . Micsoda más puszt í -
tásokat tett az Egyház ' részéről is ez a' földindli-
lás ? mivel arról szó volt a' múlt évi T u d . Gyű j t . 
V-dik Köte t j ében : azért itt ú j ra nem hordom fe l . 
A' mi a ' két félen lévő Protestánsokat i l l e t i , ezen 
időben számosan voltak ők Komáromban , de 
Te mplom és Prédikátor né lkü l ; hanem a' fök l - in -
dúláskor két deszka haj lékot é p í t e t t e k , 's abban 
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énekel tek , imádkoztak , és könyörög tek a ' lábok 
alat t d ü h ö s k ö d ő í té letnek m e g s z ü n t e t é s é é r t , nem 
tovább ha t hé tné l , m e r t ezen f o g l a l a t o s s á g j o k -
tó l e l t i l t a t t ak . M á r 1707-ben a' F ranc i skánusok ' 
R e s i d e n t i á j a ismét Conventé l e t t , 's a ' követke-
zett 176Q-ben , a ' f ö l d i n d u l á s b a n öszve o m l o t t tem-
p l o m j o k he lye t t ép í te t ték azt,, a' mel ly mostan is 
m é g fen áll . S a n y a r ú b b sors ér te 1 7 7 3 - b a n , Aug , 
10-dikén a' J e su i t áka t 5 mer t az e l t i l tó parancso-
lat valamint az egész O r s z á g b a n , ú g y Komárom-
ban is a ' Rende t megszünte t te . T e m p l o m j o k a' 
Városé le t t anná l f o g v a , mivel az ép í t é s ' költsé-
gé t a ' R e n d e l együt t fogta . Nem i g e n sokára 
1783-ban hason ló sors é r t e a ' F e j é r b a r á t o k a t , négy 
nappa l azután , Novemb. 24-dikén , h o g y a' Fe l -
ség a' pa rancso la to t alá í r t a . Már t e m p l o m j o k n a k 
fundamen tomá t is le tet ték ; de r á j a é p í t e n i többé 
nem volt i dő . Más f e lö l a ' k inyer t Vallásbeli sza-
badságná l f o g v a , 1783*ban , Május' lQ-dikén első 
közönséges Isteni t i s z te le t jöke t t a r to t t ák az Evan-
gél ikusok e g y a' végre készül t deszka ha j l ékban , 
1788-ban a' Reformátusok ép í te t ték m e g templom-
jóka t ; 
P E Q 
o . m. 
s. 
Regnante Josepho I l -do R , Imp. 
Rege Hungáriáé. Hanc aedem 
Ecclesja H, C. R. Komárom, erexit . 
A. D . MD CCLXXXVIII, 
*s hajdani fényes oskolájokat viszsza akarván ál l í -
tani: I7g6-ban igen díszes magas épületet emel-
tek a' v é g r e : 
- ( 2 5 
Musis 
pos i tum 
Sumt. Ecc l . Refor . Comaromi. 
M. D . CC. XC. VI. *> 
V é g r e 17Q7-ben az Evangél ikusok' templomja is 
készen l e t t , 's a' következelt esztendőnek Januar. 
lU-dikén fel is s zente l t ék; fundamentomát 17Q5. 
Június 24-hén tették le . 
D . O. M. S. 
Augustorum 
J o s e p h i , L e o p o l d i , Francisci 
Ter Seeundorum 
Regnique Hungáriáé Statuum 
Provident ia 
Sumtu Eccl . E v a n g . Comaromiensis 
Structa aedes 
Sacr i s ex Ritu A u g . Conf. faciundis 
dedicata est. 
MDCGXCVI. 
Seregünk és Hazánk szorongattatván lÜOQ-bea az 
e l lenség á l ta l , kemény ellentállásra készítetett Ko-
márom, a' mi miatt nagy változásnak volt alája 
vettetve m é g az Egyház is. A' Franciskánusok ki-
költöztettek mind t emplomjokbó l , mind klastrom-
j o k b ó l , 's mindenestől Szent Antalba mentek; on-
nan hívattattak azután egynehányan viszsza , 's 
ezek most e g y közönséges házban tartják lakáso-
kat. Mind a' templom , mind a' klastrom is kato-
na ispotál lyá l e t t , 's e 'korá ig várbeli hatalom a-
latt van. Az Evangél ikusoknak is oda kellett en-
gedniök templomjokat , 's kitakarítván a z t , életes 
házra ford í ta to t t , és Isteni t iszteletjöket a' Part>-
chiális Háznál két egymásba ny í ló szobában tar-
*) E g y n e h á n y esztendők olta v a g y o n Aíumneumja . 
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tották. Elvétetődött a' Kálvária templom is ; a 
P lébánia pedig" egy templommal , és a' Normál is 
oskolákkal együtt fundamenlomból lerontatott , 
kapván későbben ezek helyett új Plébániát és N o r -
mális oskolákat. 1811-ben az Evangél ikusok is 
viszsza kapták templomjokat. 1813-ban a' volt Je-
suiták' klastromában resideáltak a' Benedictinusok 
a' hat deák oskoláknak tanítása véget t . 1823-ban 
az Evangél ikusok cs inos oskolát építettek : 
Schola. 
Evange l i corum. 
Ecclae. August . Conf. Addictorum. 
Comaromiensis . 
Erec ta . 
Anno. 1823. 
D e sem a' Class i sokat , sem a' Tanítókat nem sza~ 
porították 5 egy Taní tó viszi a' Deákot a' Deák 
nyelvnek első esmeretétöl fogva szinte a' Syntaxi-
s i g , a' másik Tanitó' Elementárisokat tanít. U-
gyan ezen utóbb nevezett esztendőben a' Kalvária 
templomot a' város viszsza kapta , 's Octob. 2 1 -
dikén felszenteltetett a' Fejérvári Püspök á l t a l . — 
A' mit még mondanom kell Rév-Komáromnak 
e g y é b világi történeteiről , épüléséről és szépü-
l é sérö l , azon k i v ü l , a' mit l ehet látni az 1821-
diki Szép Literatúrában ezen t itulus alatt: K ö r ű i 
t e k i n t é s a' K o m á r o m i V á r b a n , és az 
1 8 2 4 - d i k i Tud. Gyűjt. V-dik kötet jében: A' K o -
m á r o m i F ö l d i n d ú l á s o k a' XVIII-dik S z á -
z a d b a n , é s a' XIX-diknek h u s z o n k é t e l -
s ő b b e s z t e n d e j i b e n $ nem külömben az 
1823-d ik i Tud. Gyűjt. VlI-dik kötetjében az I n -
t é z e t e k alatt : — ím ezek : 
1. Repülö-hid járta már a 'Sz ige ten túlsó Du-
nát , az innensőt p e d i g Komp $ e' helyett valami-
vel hamarább 1780-nál Hajó-hídat vetett a* Város, 
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2. 1807. Febr. Q-dihén kezdődött a' Cs. Kir. 
Priv. Assecurans Társaság , Komáromnak e g y va-
lóságos éke. Szerzö ie és E lőmozdí tó ja Vár B o g y a i 
Csepy Zsigmond U r , több Ts. N s . Vármegyék' 
Tábla Bírája , ő maga viselvén a' D i r e c t o r s á g o t 
l e g e l ő s z ö r 3 esztendeig. Fundusa 2 0 0 , 0 0 0 for . 
V.Cz. T á r g y a , minden hajózható v i z e k e n , f ő k é -
pen a D unán , a' Hajó-kereskedést e lőmozdí tani . 
Cs. Királyi nevezet alatt privi legiáltatott a' F e l -
ségtől 1808-ban Novemb, 2Q-dikén. Pecsétje két -
fejű Sas , ezzel a' körül-írással: C s á s z á r i K i r . 
P r i v i l . K o m á r . A s s e c u r . T á r s . P e c s é t j e . 
(Láss erről többet , Tud. Gyűjt. 1820 . 1-sö Köt. 
lap 128-)-
3. 180Q-ben Febr . első napjaiban, mind a ' 
két D u n a , de leginkább a' Vág, a' városnak n a g y 
részét e l b o r í t o t t a , 's körül be lő l ledült 4 0 0 o l -
lyan ház , a' melly vályogból volt épí tve . N o h a 
hirtelen jött a' nagy veszedelem , úgy h o g y sok 
ház-padlásról ladikokon kellett az embereket ki -
h o r d a n i , a' kik el nem futhattak: mindazáltal em-
ber csak e g y is oda nem veszett. 
4 ' 1812-ben épült a' két emeletü , és szép 
izlésü roppant Vármegye-ház , mellynek homlokán 
aranyzott betűkkel ez az egy sorban készült fel-
írás olvastatik : 
A' Közbátorság' h e l y e , Törvények' osz lopa , 
Bűn' o s t o r a , Igaz U g y ' m e n e d é k e . Épi te te t t T e k . 
Nemes Komárom Vármegye által 1812. esztendő-
ben , Idősb Gróf Nádasdy Mihály O Excel lentiája' 
F ö Ispányságának 53. esztendejében. 
5. A' Vág-Dunán vert híd épült Komp h e l y e i t , 
1 8 l 6 - b a n . 
6- 1817-től fogva Sziget támadott a' V á g - D u -
nai híd alatt azon zá tonybó l , me l ly csekély v í z -
kor az előtt is kilátszott. Már harmadik eszten-
dőre füzfássá lett. 
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7. A' Szigeten innenső Dunán való h a j ó - h í d 
h e l y e t t , 1818-ban ál landó vert híd épült . 
8. A* Dunai sz ige te t a' Város' Magistrálusa 
1819-ben a' Polgároknak eladta , b o g y abban 
kerteket , tulajdonképen gyümölcs ' kedvéért ül -
tessenek/Az előtt árendába szokta k i a d n i , ' s gabo-
nát termesztettek benne . (Ezt a' Duna hamar és 
gyakran m e g ö n t i , főképen a' laposabb tájjait. Ha 
töltések miatt néha be nem csaphat f e l j ü l , a ' fö ld-
b ő l fakad fel a' v íz . M e g e s i k , annyira el ö n t i , 
b o g y nem látszik ki b e l ő l e föld , mint l egköze -
lebb 1 8 2 í - b e n ; 's megeset t m á r , o l l y magasan 
volt a* v íz rajta, h o g y terhes hajó keresztül me-
hetett. Vagyon itt g a z d a g arany mosás i s , ú g y 
hogy napjában e g y m o s ó , van sokszor öt i s , néha 
megkeres tíz forintot) . 
Komáromnak népességét 17Ö3«ban 10 ,000 Lé-
lekre teszi Chemni tz , Dánus Követségi Prédiká-
t o r , az akkori nagy földinduláskor Bécsben mon-
dott penitentziál is Prédikátziójában. E l l enben az 
1787-diki Katonai megszámláláskor már 12,0Ö7-
nek találtatott : szaporodott tehát 2 4 esztendő 
alatt 2067-te l . Az 1 8 2 0 diki Városi Conscr ipt ió 
szerint p e d i g a' N e m Nemesek részéről ím e z : 
9. Házak' száma 1 1 3 0 . *) Ide nem számlálván a' 
Nemesek' háza i t , a' Curiákat ; valamint azo-
kat s e m , mel lyeket 180Q-ben a' V á r - é p í t é s -
kor a' F e l s é g m e g v e t t , b izonyosan több mint 
2 0 0 , 's azok részszerínt lerontattak, rész-
szerínt nem. 
b. Ház nép 2195 . 
c. P o l g á r s á g , Mesteremberség 5 7 5 . 
d. Tisztviselők és Becsületbel iek 22 . 
e. KülömbféJe é l e t - n e m ű e k , ú g y m i n t : szolgák , 
béresek , 's a' t. 172Ö. 
*) Ennyi köpött alig v<.m több 30 felháznál. 
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í. Férjfi nemen valóit — 4321. 
g . Aszszony nemen valók — 454Q» 
mind öszve — 8870 Nem Nemesek *) 
h. Hatholikus Férjfiak — 2501 . 
i . Református — — 1505. 
k. Evangé l ikus — — 2Ö5. 
1. Ó Hitű — — 41. 
m. Városi funduson lakó Zsidó 
Férjfiak — Q. 
mind öszve — 4321 N e m Nemes 
Férjfiak. 
n. Születtek mind öszve — 615 gyermekek , 
o. Meghaltak — 4QQ. — 
p. A' N e m N e m e s Háznépek 
é lő fijai - — 1Q98. 
A' N e m e s s é g n e k , mel ly Komáromot más váro-
sok felett i g e n számosan lakja , mennyiségével nem 
szolgálhatok ; nem is akarom az íróknak városunknak 
egész népessége fe löl való külömhözö vé l ekedése i -
ket f e lhordani} hihetetlennek latszik a ' N e m N e -
meseket hivatalosan öszveíró Urnák azon ál l í tá-
sa i s , h o g y Komáromnak egész népességét lehet 
18;000-re tenni. E' szerint 
az egész népesség : — 18 000. 
a1 N e m N e m e s e k : — 8,870. 
Lenne N e m e s s é g : — a' mi sok ! 
A z o n b a n , hogy Komáromnak je lenvaló népes-
sége több az 1787-d ik inéI , kitetszik abból > mert a' 
város mind jobban és jobban kiterjed , házak épül-
nek házakhoz , a 'mi a'lelkek* szaporodására mutat. 
Ha 1703-tól f ogva 1787- ig , 24 esztendő alatt 20Ö7-
*) Decsi S á m u e l Magyar Almanakjában , 1795-ben 5000 
le lket v e t K o m á r o m r a . Ez t b izonyosan nem az egész né-
pességről l e h e t és kell é r t e n i , hanem csak a' N e m N é -
ni e«ekröl. 
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tel szaporodott a' népesség 5 1787-től 1 8 2 0 - i g , 35 
esztendő alatt, a város' terjedéséből vetvén hoz-
z á , lehet g y a n í t a n i , hogy vagy 5000-re l szapo-
r o d o t t ; és e' szerint l e n n e : 
1787 -ben: — 12 ,007 . 
hozzá adván: — 3 ,000 . 
lesz, 1820 ban : — 1 5 , 0 0 ? az egész né-
pesség ; kivévén ebből 
a' Nem Nemeseket : 8 ,870 . 
Marad Nemes : —- Ó,1Q7. a' mi még 
sem kevés . 
Beszé l ez a' népesség Magyaru l , egy kicsiny 
részt kivévén , mel ly a' Német nyelvhez tartja 
magát ; de kevés van ollyan N é m e t , a' ki Magya-
rul is jó l ne beszé lne ; gyermekeik pedig Ma-
gyaru l jobban , Németül al ig tudnak szól lani . A' 
Tót nyelvről azt ke l l m e g j e g y e z n i , h o g y n o h a t e -
szik le magokat némelly Tót mesterlegények , de 
azok mind megtanulnak Magyarul , 's Tótúl beszé l -
ni Komáromi lakosokat magok között nem igen 
hallani. Mindazáltal a' Katholikusoknál tartanak 
T ó t predikátziót is. ViseletjÖk a' Komáromiaknak 
ma már nem o l l y igen Magyaros , mit régenten ; 
többet látni szé l tő l repülő kaputot , mint arannyal 
és esüstel r a g y o g ó mentét. Ez azonban nem an-
nyit t e s z , mintha több volna a' németesen magát 
v i se lő , mintsem a' Magyarosan ; több emez utol-
só ; csak a' fényes Magyar ruha kevés , mert itt 
is drága kezd lenni . A' szíjas nadrágon se lyem 
fonás helyett is sokszor szőrből való is e l é g j ó , 
nem hét köznapra, 's nem csupán öregnek, de nyal-
kának és innepekre. A' mentén kilátszik az arany-
talan 's ezüstelen árvaság ; többnyire posztó g o m -
bos janklit ö l t fel , vagy vet a' nyakába se lyem, 
vagy szőr rojtos kötőnél fogva. A' kik leg inkább 
tudnának Magyar díszt mutatni, éhen hagyják a' 
f 
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Magyar Szabót veszni. D e hiszen a' M a g y a r Sza-
bó is kaputban jfár , és a' Gombkötő posztó g o m b o t 
varrattat fe l . Oh Juvenalis ! difficile est satyram 
non scribere ! 
Vagyon ennyi ember között Rév-Komáromban, 
1820-ban számlálván ö s z v e : 
Aczélboltos 5. Ácsmester /». Aranymíves 1. Asz-
szony szabó 7. Asztalosok. Bába asszony 12- Bá-
dogos 5. B o g n á r 5. B o r b é l y U* Cserepes 1. Cs iz -
madia 116. 
Czipó sütönék. Ezek nem tartoznak a* ke-
nyérsíitönék* rendjébe ; mert a Czipó sütönék 
rendszerint nem nagy kenyereket , hanem csak czi -
pókat sütnek. 
E n y v - f ö z ö 1. Esztergályos 3. Fazekasok . 
Ferdös 1. Férjfi szabó: l . ) Magyar szabó 18- 2 . ) 
>íémet szabó 18 . Festő 2. Fésűs 3. Fűszerszámos 8 . 
aabona Kereskedők. Gombkötő 8. Gombcsináló 2 . 
Hajó csináló Kompánia Zj.. Méltán nevez-
tetnek így ; mert ők nem csak hajót íedelezni tud-
nak , hanem a' teknöjét is szintúgy e lkész í the -
t ik , mint aJ l e g j o b b Passzaui teknők. D e nem 
i g e n lévén ahoz való készület jük, nem is i g e n 
kapnak be l e . 
Halászok. Ezek v a g y öreg hálósak , v a g y 
koczások , v a g y pedig horgászok ; de mind e g y 
Czéhbeliek. L e g j e l e s e b b e k az öreg hálósak , az 
ö r e g hálóságtól a' többieket csak a' s z e g é n y s é g 
tartja vissza. I l lyen öreg hálós mesterek vágynák 
8 ; amazok igen sokan. Némel lyek egyszersmind 
Hal-kereskedők i s , '$ nevezetes kereskedést űznek 
N a g y S z o m b a t b a , Po'sonyba , B é c s b e , máshova 
i s ; sőt he lyökbe is jönek az idegen vevők. Ennek 
az aJ köve tkezése , hogy Komáromban a' hal áltál-
jában nem ol lyan olcsó , a' millyen lehetne. Igen 
ügyes Tok és V i z a - f o g ó k ; 's mikor az 1 5 1 8 - d i k i 
Ország- g y ű l é s e n , Art. 1/|. Rév-Komárom Muu-
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kaccsal , Tatával 's t. együtt a' Királyi konyha* 
tartására rendeltetik : Komárom kiváltképen Tok-
k a l , Vizával tartozott szo lgá ln i . 
Hálókötök. Harisnyás (). Hébéres 1. Hen-
tesek. Kalapos 3. Kávés 5. Kefés 1. Kémény tisz-
t í tó 1. 
Kenyér síitönék. Ezek két fé lék: fe jér és 
barna kenyér sütönék. Az e lsőbbek sütik a' l eg -
nagyobb hegy kenyereket , mel lyek nagyságokért , 
d o m b o r ú s á g o k é r t , különös jó ízökért méltán el-
híresedtek az egész Hazában. E g y kenyér készül-
h e t e g y véka l i s z t b ő l , és külseje még sem é g e t t , 
be l se je nem sület len. Lásd a' Királynak bemutatott 
kenyér ajándékot: S z é p L i t e r. a' T u d. G y ü j-
t e m é n y h e z 1821- L a p . 185. 
Képírók. Kertész 24 ; 's ezeknek a* ker-
tészségnél e g y é b b keresetjök nincs. Mel lékes ker-
tész több is van. 
Késes 2« Kesztyűs 2. Kiavírmíves 1. Ko» 
lompáros 2. 
Korcsma, sok. Hogy ezek között ezen iga-
zan M agyar szemérmü városban egynehány esz-
tendők olta sok temploma nyittatott Vénusz Pan-
demoszn ak , azt keserülni nintsen e l ég könnyünk, 
l i agad a' rüh ; test és vér a' szemérmes Magyar is. 
Kovács 6» Kőfaragó 1. Kömíves mester 2. 
Könyváros N I N C S E N ! Könyvkötő 5-
Könyvnyomtató 1. E z t e lőször Schmid 
Miklós JánQs ál l í tott fel Komáromban 1 7 4 0 - b e n ; 
mikor enyészett el P nem tudatik. Azután W é b e r 
Simon Péter kezdett nyomtatni 178() —17Q4« Ezen 
esztendőben a' műhelyt által vette Wébertö l Wein-
mülíer Bá l in t , a' ki 1801-ben meghalá lozván , az-
olta mindeddig az Özvegye , Weinmül ler Klára 
bírja . Rendszerint másfél préssé j á r , és feldol-
goztat esztendönkint mintegy 70 Bál! papirost. 
Ad ki Magya r és Német Kalendáriomot. 
A ' 
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A' nagyobb vagy je lesebb munkák, melíyék it$ 
születtek v i l á g r a , 's eszembe jutnak, e z e k : 1), 
M i n d e n e s G y ű j t e m é n y , 6 Darab. 1789-— 
1792. Kiadták Péezeli J ó z s e f , Mindszenthy Sámu-
el *) és Perlaki Dávid társak. — 2). P é e z e l i 
J ó z s e f , S z o m o r ú J á t é k o k . 1789. 3)« S z e k é r 
J o á k i m , M a g y a r o k ' E r e d e t e . 2 könyv. 
I 7 9 1 . — 4) B r o u g t b o n n a k a' R e l i g i ó r ó l 
v a l ó H i s t ó r i a i L e x i k o n j a . Fordí tot ta 
Mindszentby. 3 Darab. 1 7 9 2 ; és 5» — 5 ) . L' A d -
v o c a t . 6 Darab. 1795 — 1 7 9 7 . — 6) E r e s e i 
D á n . A' S z e n t P a s s i ó . 1 7 9 5 . — 7) B a r á -
t i S z a b ó D á v . O r t h o g r a p h i á és G r a m -
m a t i c a b e l i é s z r e v é t e l e i . 1800. — 8) 
B a r ó t i S z a b ó D á v . M e g b ö v í t e t t ' s j o b -
b í t o t t k ö l t e m é n y e s M u n k a j i . 3 Kötet. 
1802 . — 9) D ö m e K á r . M e t a s t a s i o n a k 
egynehány J á t é k D a r a b j a i . 1 8 0 2 . — 10) 
B a l o g h B e n j . M e g t é r t t Z á k e u s . 1802»—• 
*•) Vécze l inek S ír í rásá t lásd T u d . Gyűj t . 13*4. 5-dik Köt . L a p 
n i . A' h a s z n o s a n m u n k á l k o d o t t M i n d s z e n t h y pedig ezeri 
S í r í rású m á r v á n y a lat t n y u g s z i k : 
D O M S . 
G y á s z - Osz lop , 
m e l l y e t 
a m a ' 
T u d ó s H a z a f i n a k , 
Kegyes Le lk i p á s z t o r n a k , 
Hűséges F é r j n e k , 
S z e r e l m e s A t y á n a k , 
T i s z t e l e n d ő , 
N e m e s M i n d s z e n t h y S á m u e l U r n á k 
Nemes T h a l y K l á r a A s z s z o n y 
Bánatos s z í v ű f e l e s é g e , 
A n t a l , K l á r a , Agnes 
Kedves g y e r m e k e i 
E m e l t e n e k . 
Ki is m e g h o l t 
MDCCCVI-dik e s z t e n d ő b e n 
N o v e m b e r n e k 5-d ik n a p j á n 
É l e t é n e k LV-d ik 
P r e d i k á t o r s á g á n a k X X I V - d i k 
E s z t e n d e j é b e n . 
Tud. Gy . V. Köt. 1823. 5 
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11) K a t o n a M i h. M a t h e m a t i c a F ö l d l e í -
r á s a , 181 4 - — 12) H o l é c z y M i h . A' R é v -
K o m á r o m i A u g u s t , V a 11 á s t é t e 1 t t a r t ó 
E v a n g . O s k o l á n a k e m l é k e z e t e » 1825-
13) H á r m a s K i s T ü k ö r , megjobbítva 's b ő -
v í tve Holéczy Mihály által. 1824« — l 4 ) L a u r a , 
F o l y ó í r á s , Gödörházi Gödör Józse f által, 2 Kötet. 
1 8 2 4 . — S t a n k o v á c s i Predikátz íó j i , és sok 
más egyes Predikátz íók , 's e g y e b e k is. 
Kötélverő 2- Ladik-csináló mester 5. Ezeket 
a' Hajó-csinálóktól (Superektö l ) meg kell külöm-
böztetni 5 mert a' Ladik-cs inálók nagy hajóba , a' 
Hajó-cs inálók p e d i g Ladikba nem kapnak. 
Lakatos Q. Lisztárosok, Mészáros 4- tudnii l -
l ik városi polgár és Czéhbel i mesterember. Mert 
ezeken kívül vágynák még más 18 Curialis szék-
ben mészáros g a z d á k , a' kik se nem p o l g á r o k , 
se nem Gzéhbeliek. Ezek közül n é g y Keresztény, 
bat p e d i g Zsidó , megjegyezvén , h o g y némellyik 
gazda több széket is tart e g y n é l . 
Mézes pogácsás 2« Molnár Qo. ^ N y e r g e s 3, 
Órás 4« Orgona míves 1. Orvos 5 . Ötvös 4. Fá-
l inka-fözö 3. 
Patikáros 3 , az Arany N a p h o z , az Isteni 
Gondvise léshez , a' Szerecsenhez 5 és még e g y 
Cs. K. Patika. 
Pék 6. Pintér 5. Posz tó -ny i rő 1. Posztós Kal-
már 4* Posztó szövő l . Puskamíves 3. R e s z e l ő 
v á g ó 1. Rézöntő 1. Ruha kalmár 4 . Serfőző 2 . 
Süteményes 1. Szappanos 4« Szekeres 43 . Szij-
jártó 4» Szitás 2» Szita - kéreg - metsző l . Szita 
szem kötő 1. Magyar Szűcs 15. N é m e t Szűcs 5. 
Szűr szabó 8. Takács 26 . 
Talp kereskedő 32 Kompánia , személy sze-
rint mintegy 80. 
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T é g l a vető 1. Timár 3. Tobákos Tőcainá-
ló 1, Ü g y v é d 10. Üveges 2. Magyar Varga Q« 
N é m e t Varga 28 . Vasáros 4« 
Vendégfogadó 4' A' Szarvashoz és Z ö l d -
fához a* Duna mel le t t , a' Fekete Sashoz és B á -
rányhoz a' városban. 
Veres timár 1. 
Vontató ÍQO. a' mi nagy hajózás' idejében 
fel szaporodik 300-ra is. Földvártól fogva egész 
U l m á i g vontatnak. 
Zuboncsi 2* 
Végre már kel lene valamit határáról szólla* 
nom ; ezt jobban nem határozhatom m e g ennél . 
határa a n n y i , h o g y fél nap alatt sétálva körül l e 
het járn i , 's azt is az áradó viz sokszor rongálja 
H o l é c z y Mihá ly . 
2 . ' 
G o n d o l a t o k 
az emberi n y e l v n e k , különösen a' magyarnak, 
némelly tulajdoniról . 
Vannak az emberi nyelvnek k ö z ö n s é g e s , van-
nak külön minden nyelvnek saját tu la jdonsága i , 
's ezek v a g y jók , vagy rosszak 5 vagy tökéile-
tek , v a g y fogyatkozások : az e lsőket kifejteni , 
m e g ő r i z n i , gyarap í tn i ; az utóbbiakat i r togatn i , 
vagy ha ezt egészen nem t e h e t i , egyenge tn i , s i -
m í t n i , kö te l e s sége a' magát és nyelvét tökél le te-
sítni kivánó nemzetnek. E g y nyelv sem készült 
e g y s z e r r e , 's tökél le t je i nem születnek ve l e , va-
lamint f o g y a t k o z á s a i , gáncsai s e m , csak magok-
ba n szenderegnek ezek mind a d d i g , m í g az egy-
s z e r ű , szükség szülte nyelv meg nem i n d u l ; csak 
lassanként fej lődnek ki azok be lő le , mikor a' 
* 3 
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nemzet csinpsodni kezd 5 mikor viszont szövetsé-
gek által , több 's fe le t te álló nemzetekkel közö -
sülvén , eddig előtte idegen tárgyokat , fogatokat 
köl tsönöz ; mikor nyelvét egyéb nyelvekkel ve-
teget i ö s s z e : ekkor érzi nyelvének hathatóságát, 
vagy g y e n g e s é g é t ; bőségé t vagy szegénységé t 5 
ekkor törődik az új tárgyoknak 's fogatoknak sza-
vakat vagy saját nyelvéből adni , vagy , ha ezt 
nem t e h e t i , az idegen ismeretekkel együtt idegen 
nyelvből költsönözni . — Igy készül lassanként a' 
nyelv tudós nyelvvé , 's a' nemzet csak akkor áll 
a' tudós nemzeteknek sorokban , mikor ön-nyelvén 
fej teget i a' fentebb tudományokat. 
, Minthogy nemzetünk az idők viszontagságaik 
miatt majd minden nyugot i nemzetek között utói -
só érkezhetett a' fentebb tudományokat tulajdon 
nyelvén sajátivá t e n n i , nem csuda , h o g y nyelve 
e' tárgyban m é g nem épen tökél letes ; bátor e l -
l ensége is kénytelen megvallani , h o g y rövid idó 
a lat t , jól lehet a' környülállások még mind mosto-
hábbak eránta, mint akármi más csinosodni in-
dult nemzet e r á n t , csuda lépésekkel haladott ; 
me l ly haladásában ha nem gáto l ta t ik; ha rendsze-
resen ha lad , hamar el f o g oda j u t n i , hol akár-
mel ly tudós nemzet á l l . — M i n d e n nemzet a' Köl-
teményekben tett e l ső próbát n y e l v é v e l ; mennyire 
l e g y e n poetai a' mi nyelvünk, megmutatják azon 
gyönyörű szerzemények , mel lyekkel eddig b í -
runk; de ugy lá t sz ik , a' poetai kort már már ál-
tal lépé , 's a' komolyabb phi losophiára tör ma-
gának utat : phi losophia i tárgyú értekezéseink 
mind inkább komolyabb, szerényebb formában je-
lennek m e g ; valamint történet-iróink is a' valódi 
historikus stylust szerencsésen követik. 
E g y bajunk van: nem irunk e lég g o n d d a l ; 
nem vigyázunk e l é g g é nyelvünk valódi természeti 
tulajdonira , 's nem törekszünk fentebb classzi-
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citásra. Nem vagyok annyira elbízva magamban , 
h o g y utat erre törni én akarjak $ vannak , ha m é g 
mind kevesen is , o l ly iróink , kiket akármelly 
nemzet classzicuszai mel lé állíthatunk ; de a' kik-
ben igen kevesen veszik észre azt a' g o n d o t , mel-
lye l azok irtak 5 azokat a' j e l e s ségeket , mellyek 
azokat kharakterizálják. S ö t arról sem állok jót , 
h o g y gondolat im miuden gáncs nélhül tökél lete-
sek , 's h o g y magam gondolatimmal mindenben 
m e g e g g y e z ö l e g fogok írni ; de mind ezek nem tar-
tóztatnak engem gondolat imat nemzetemmel köz-
l e n i , mellyekkel , ha eggyenként nem mind jók 
i s , jóra igyekeztem. Ha ki jóra törvén tizszeri 
vesztése között csak kétszer talál i s , nincs mit 
piruljon vesztései miatt. A' ki azért h a l l g a t , mert 
fél h i b á z n i , 's hibáztatni , az vagy gyáva szerte-
l e n ü l , vagy szertelenül szereti magát. A' csalfa 
s z e r é n y s é g , és a' buta mérészség , egyképen vétek, 
A' nyelv tulajdoniról hosszabb elmélkedé-
s e m , 's tapasztalgatásaim által gyűjtöttem gondo-
latimat ugy adom itt e l ö , h o g y anya nyelvünk hat-
hatósága mellett fe lhozzam annak fogyatkozásait 
i s , akár magából a' n y e l v b ő l , akár a' vele rosz-
szúl 's vissza élők hibájikból szármozzanak ezek. 
Csak töredék a z , a' mit adok 5 vele a' d o l o g ki-
m e r í t v e , v é g e z v e , épen nincs, b o g támadni , 's 
támadjon hová hamarább, e g y tudós hazafi , ki a' 
fentebb magyar stylusról e g y tökél letes egésszel 
ajándékozzon meg bennünket. Akárki f o g ez len» 
ni , óhajtom , hogy a' magyar nyelv nagy meste-
rének , Kévainak , kéziratban hagyott munkáját: 
d e s t y l o c u l t i o r i , szeme előtt tartsa. Ennek 
a' régen h irdete t t , várva várt munkának megje le-
nését most i s hasztalan óhajtjuk ! — A' nyelvnek 
t u l a j d o n i t , mellyekről itt s z ó l l o k , négy czikkely-
re szorítom: a' n y e l v t e r m é s z e t i s é g é r e , 
r ö v i d s é g é r e , b ő s é g é r e , 's t i s z t a s á g á r a . 
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1. A' n y e l r t e r m é s z e t i s é g e . 
Annál természetesebb a' n y e l v , mennél több 
hangja i , szavai vannak a* jegyzet t dolognak ter-
mészetével m e g e g g y e z ö k . E z a' természetiség fe l -
találtatik a' gyökér igékben , 's nevekben , mikor 
ezek a' d o l g o t egészen érezhetővé teszik : ide tar-
toznak különösen az u g y nevezett onomatopoikák, 
a' hangbó l szármozott i gék és n e v e k : feltaláltatik 
a' szármozékokban, mikor az e g é s z í t ő részek kü-
lönkülön értelmesek , v a g y ollyan gyökér tő l szár-
moznak , mellynek értelme a' szármozéknak értel-
mével atyafiságos, ugy h o g y a' ki tudja a' g y ö -
kérnek értelmét , az minden e lőre tett tapasztalás 
nélkül a' szármozéknak értelmét is fogja tudn i , 
mihelyest azt ha l l ja , vagy olvassa. í g y a' ki tudja 
mi a' l ó , és hát ; a' könyv és tár : az össze f o g -
lalt lóhátat és könyvtárt is fogja érteni ; a' k i tud-
ja mi a' l ó , b o r , o k , fogja ér ten i , mi a' lovag, 
b o r o s , o k o s , l o v a g o l , b o r o s o d i k , okosodik. — 
V é g r e feltaláltatik a' természet iség a' szerkeztetés-
ben is , mikor ennek egész í tő szavai természete-
sek lévén , tulajdon értelemben vétetnek ; vagy a* 
nem tulajdon értelem a' tulajdonnal közel rokon-
ságban áll . 
A' mi nyelvünknek ez a' tulajdonság nagy 
mértékben sajátja, 's annjira szembetűnő, h o g y 
csak érteni kell a z t , ' s már nem tagadhatni. Külön-
ben is a'hajdani kelet lévén b ö l c s ő j e , ' s rokonsága 
a' l e g r é g i b b keleti nye lvekke l , akárki i s , ki a5 ke-
let i nyelveknek tulajdonságaikkal megismerkedett , 
már eleve felteheti róla ezt a' tu lajdonságot , mel ly-
hö l osztán annak rég i sége is nyi lván következ ik .— 
A z e g g y e s gyökér szavaknak természetiségek külö-
nösen kitűnik a' szemet , vagy fület erösbben ér-
deklő h a n g o s , m o z g ó , vagy v i l á g o s , és sötéttár-
g y o k a t jegyző n e v e k b e n , és i gékben , illyenek : 
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dörr , dörren , dörög ; v i l l á m : az első fülemet 
üti m e g ; az utolsó szememet pis logtat ja; az e lsőt 
sem a' g ö r ö g ßqovjctu, sem a* latán t o n a t , melly* 
nél valamivel hathatósb a ' t o n i t r u , sem a' német 
D o n n e r , de a' melly l e g k ö z e l e b b járul hozzá : 
a' másikat a' német B l i t z még valamivel hatba-
tósbban a d j a , gyengébben a* f u l g u r , és a* g ö -
r ö g sleqony- Mi l ly tiszta az é g s z ó , valamint maga 
a* derült é g ! 's az innen szármozott l é g , l e v e g , 
mellyben a' v gyengí t i a z t , mit a' l ebeg-ben a' b 
keményebbé t e sz ! El lenben a' köd , gőz , f e l h ő , 
szinte o l l y sötét szavak, mint magok a' tárgyok. 
— Az elsőkhez — a' d ö r ö g , villám szókhoz — 
tartoznak a' következendő, 's más hangos i g é k : 
f o r r , t ö r , r o p p , durr , zörr , zúh , z ú g , b ú g , 
csÖrr, c s e n g , p e n g , hars , l o c c s , csatt; roppa-
nik ' sa ' t . mind meg annyi hangos i g é k , mellyek 
a' természetet mímelik. Melly hangos Himfynek 
ím e' verse : 
Mars mord dühe a' mit é r , v á g , 
B o n t t dönt , t ör , r o n t , d u l , s u j t , ö l . 
Általlában a' poetai nyelvet fe lette szépítik , 
lelkesítik az eféle onomatopoika szavak. E s melly 
természetesek a' l i h e g , p i h e g , s z i s zeg ! az e lsők-
ben a' l ehe l lö h , az utolsóban a' sziszegő sz épen 
azt nyomják-k i , mit a' l i h e g ő , p i h e g ő , szisze-
g ő állat. 
D e térjünk által az állatokra , mellyek külön-
fé le hangot adván , mintegy szót adnak az ember 
szájába , mellyel ötet nevezze , 's egymástól külö-
nözze . Igy tanulta az első ember aJ nye lve t , hall-
ván a' különféle állatoknak hangjaikat , 's azokat 
mímelvén. Vajha csak ennyi maradt volna fen az 
e l s ő eredeti n y e l v b ő l , tudnánk legalább , micsoda 
nevekkel nevezte első atyánk a' körülötte p ipegö , 
sz i szegő , csattogó , harsogó állatokat. Hihető > 
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fen vannak ezek most k némelly nyelvekben e l -
s zórva , de me l lyekben? A' mienkben az állatok-
nak neveik nem épen természetesek , de igen sok 
állatnak fe le l -meg természetes hangzású i g e : mo-
r o g a' medve , ordí t az Oroszlán ; a' bago ly hu-
l l ong , kukurít a* kakas ; bömböl a' b ika , b ő g a' 
tehén , mekeg a' kecske ; a' júh b é g e t ; r ö f ö g a' 
d isznó ; g á g o g a' lud ; a' kácsa s á p u l ; kurutyo l , 
v a g y r e t y e g , r e t seg , vagy r e g y e g a' béka 's a't . 
mel lyek mind n a g y o b b kissebb mértékben nyom-
ják-ki ezeknek az állatoknak természetes hangokat. 
— A' hal nevezet vagy a' hal lgat igéből v a n ; 
vagy a' hal i ge alkalmaztatott reá , erre a' néma 
ál latra. 
Azonban sok tes t , t á r g y , tünemény van, 
mel ly sem hangot nem ád , sem nem mozdul , l e g -
alább érezhetöleg . Ezekben , u g y látszik , az első 
beszé l lök inkább öntetszéseket , mint a' természe-
tet követ ték , kivált az eredeti tulajdon értelmű 
szavakban; mert a' nem tulajdonokban, 's a' szár-
mozékokban a' szavaknak nem különben mint a' 
tárgyoknak atyafiságok észrevehető . D e az első 
rendüekben is gyakran természetes utat látunk , 
mel lyen indultak a' nyelvszerzök , vagy inkább 
kifejtök. Vágynák t. i. hangok , hangzó betűk , 
mel lyek a1 d o l o g természetével összehangzani 
látszanak i az a , o , n a g y s á g a i , nehezsége t , tom-
p a s á g á t ; az e , i , g y o r s a s á g a t , v igságat , tiszta-
s á g á t ; az u mocskot , s zomorúságát ; az ö , ü , za-
vart , homályt éreztetnek v e l ü n k ; 's ennek az ér-
zésnek a' magyar nyelv igen gyakran m e g f e l e l , 
p. o . n a p , h o l d , t á b o r , s á t o r , h a d ; s e -
b e s , h i r t e l e n , s i e t , v i g , v i d í t , v i r í t , 
é g , f é n y , v i l á g ; r ú t , b u t a , b ú ; g ö z , 
k ö d , b ű z , f ü s t , s ö t é t , r ö j t ö k , e r d ő , 
^ ö d ö r , s ü r i i 's t. — Ezt teszik a' rövid , 's 
hosszú h a n g z ó k : az elsők siettetik , az utolsók 
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marasztalják a' kimondást. Il lyeneket is a' do log -
nak természetével e g g y e z ő l e g igen bőven találunk 
nyelvünkben : s e b e s , h i r t e l e n , e s i k , r ö -
p ü l , p ö r ü l , s z a l a d , f u t o k , c s ö r ö g ; 
l a s s ú , c s e n d e s , h a j l i k , c s ú s z , m á s z , 
l u s t a , r o s t , f é l é n k , g y á v a 's t. Mil ly 
szép összehangzást , szál longást nyujtnak az efé-
lék a' g o n d o s költő verseinek , kivált hexamete-
r e i n e k ! — V é g r e a' mássalhangzók között má-
sok k e m é n y e k , mint k , g , r ; mások lágyok , 
m i n t , különösen a' mi nye lvünkben , a' g y , ny 
's t . mások közép rendűek : rnelly gyakran nyom-
ják ezek ki nyelvünkben a ' d o l o g természetét! p. o . 
k ö , k e m é n y , k a r d , k a r , d u r v a ; l á g y , 
g y e n g e , g y ö n y ö r ű , a n y a , l á n y . I d e t a r -
toznak némel ly tagok az i g é k b e n : a n g , e n g , 
i n g : s z á l l a n g , g y u l á n g , l e n g , l e b e n g , 
k e r e n g , m e r e n g , f e s z e n g , i n g ; é s a ' j t : 
e j t , s e j t , f e j t , l e j t . — Igaz , h o g y ezek 
e g y nyelvben sem találtatnak ol ly pontosság-
g a l , h o g y sokszor e l lenkezőbe ne ütközzünk, de 
az i s b i z o n y o s , hogy a' nyelv annál természete-
s e b b , mennél bővebben találtatnak benne i l lyenek. 
Különösen szükséges ezekre a' szómüvészeknek 
v igyázn iok . 
Mind ezek a' tulajdonságok , mel lyeket meg 
mind annyi képeket , természetnek k é p e i t , tekint-
hetj ük , teszik a nyelvet tulajdonképen természe-
t i költői nyelvvé ; innen van , h o g y mivel a' kele-
ti nyelvek ezekkel a' nyugotiak felett bővelked-
nek , a1 költeményre jóval alkalmatosbak ; mel-
lyek közzül lévén a' miénk i s , mi csuda, h o g y 
minden nyugoti nyelveknél p o e t a i b b , k ö l t ő i b b ? 
A' szármozottakban, 's összefoglaltakban an-
nál nagyobb a' t ermésze t i ség , mennél rokonabba' 
azárrnozott és összefoglalt szónak eredeti értelmé-
vel az új értelem. E b b ő l a' tulajdonából nyelvünk-
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nek mutogatja F e s s l e r ( M a g y a r O r s z , 
T ö r t . 1. k o t . ) a' reg i magyaroknak értelmi és 
erkölcsi c s inosodásokat , ki után a' bizonyosabba-
kat ím itt k ö z l ö m , hozzájok adván némel lyeket 
magam is . S z e m é r e m , a' s z e m - t ö l , melly szé-
k e , és l egbizonyosabb tanúja ennek a' szép tulaj-
donnak. S z e r e t e t , a' s z e r - b ő i : mert a' szere-
tetnek rendesnek, szerénynek kell l e n n i e , b o g y 
feddhetetlen legyen. T ö r v é n y , úgymond F e s s -
l e r , e' kettőből: t ő r , és v é n : minthogy l e g -
r é g i b b , t iszteletre l egmél tóbb , l eg foganatosb 
f e g y v e r az emberi nemnek fenyítékére a' törvény. 
E s k ü v é s , F e s s l e r s z e r i n t , e s (esik) és kő 
gyökérszavakból , átkot mondván az esküvő ma-
g á r a : kő essék r e á m , ha hazudok! — O k o s , 
ok-bó l : minthogy az okos ember mindent okok-
tól f o g v a tesz. Ö r d ö g , ú g y mond F e s s l e r , 
az ő r - b ő l , és d ö g - b ö l : mert az ördög ugy le-
«elkedik ember után, mint az ő r , és veszedelmes, 
dög le l e t e s embernek.— Mel ly igazán van F e j e -
d e l e m a' f e j-böl ; v e z é r a r e z e t - b ö l ' s t. 
M e l l y jól találtattak: s z e r é n y a' s z e r - b ö l ; 
l é n y a' l e n n i - b ö l ; m é l t á n y a ' m é l t ó-b ó 1! 
épen ennyit mondanak a': m o d e s t u s , e n s , a e-» 
q u u m. Az e l sőre eddig csak értelmet közel í tő 
szavunk sem v o l t , 's modestus embert , 's modes-
t iát kel le mondanunk, ha értelmünkkel eggyezö-
l e g akaránk s z ó l l a n i ; a' m ó d o s , m ó d o s s á g , 
a' mellett h o g y szinte ugy nem m a g y a r , nem is 
e l egendő a' m o d e s t i a-nak pontos kitételére. A' 
l é n y t nem jó l pótolta a' v a l ó , v a l ó s á g , 
mel ly r e a l e , és r e a l i t á s . Edd ig az a e q u u * 
m o t , i u s t u m-o t , ' s v e r u m-o t az e g y i g a z-
$ á g - g a l tudtuk a d n i , 's a' két utolsó most is csak 
* S " a z > i g a z s á g . — Ide tartoznak számtalan 
s?ármoztatott szavaink , mellyeknek értelmek a' 
gyökér értelmével a tyaf i ságos: k a r d , a' k a r - t ó i ; 
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g y i l k o s a ' g y i 1 k - t ó l 5 e s ö a z e s i l t - tő l ; n a p 
( d i e s ) a t t ó l a z é g i t e s t t ő l m o n d a t i k , m e l l y k e z d i 
' s v é g z i a5 n a p o t 5 k ü l ö n b ö z t e t é s ű l j ó v o l n a a* 
d i e s - t á l l h a t a t o s a n n a p p a l n a k m o n d a n i . V i l á g , 
e z a ' r o p p a n t m i n d e n s é g , a ' f é n y t ő l , m e l l y e l k ö -
r ü l v é t e t i k 5 k ü l ö n b ö z t e t é s ű l n é m e l l y e k a ' v i l á g o s -
s á g o t v i l l á g - n a k k e z d é k i r n i : d e m e g m a r a d h a -
t u n k a z e g y 1 m e l l e t t , m i n t h o g y a ' k e t t ő s n e k m á s 
é r t e l m e v a n a ' v i l l á m - b a n : a ' g ö r ö g ö k n é l é s 
l a t á n o k n á l é p e n i l l y e n a ' hoctjUOS é s m u n d u s . H o l -
n a p ( m e n s i s ) j o b b a n h o l d n a p a ' h o l d t ó l , m e l l y 
a ' h o l d n a p o k a t k ü l ö n z i , a z é r t h e l y e s b b e n v o l n a 
m o n d v a K a r á c s o n h o l d j a , m i n t h a v a . 
E z e n a t y a f i s á g o s é r t e l e m r e k ü l ö n ö s e n k e l l 
v i g y á z n i o k a ' s z ó m ü v é s z e k n e k , b o g y a z á l t a l o k 
t a l á l t s z ó b i z o n y o s é l e t e t n y e r j e n : e z c s a k u g y 
f o g m e g t ö r t é n n i , h a a z ú j s z ó v a g y g y ö k e r é b e n , 
v a g y h a ö m a g a g y ö k é r , f e n l é v ö s z á r m o z a t i b a n 
b i z o n y o s é r t e l e m m e l b í r , m e l l y e l az ú j é r t e l e m 
r o k o n l e g y e n . A z i l l y e n ú j s z ó , h a k ü l ö n b e n h e l y e -
s e n f o r m á l t a t i k , m i n d e n e l l e n k e z é s e k e n f o g g y ő z -
n i , ' s e l ő b b u t ó b b k ö z ö n s é g e s s é l e n n i . 
M i a ' s z e r k e z t e t é s t i l l e t i , l e g t e r m é s z e t i b b e z , 
h a b e n n e a ' s z a v a k ' t u l a j d o n é r t e l e m b e n v é t e t v é n 
a z e g é s z b e s z é d e t t u l a j d o n é r t e l e m b e n a d j á k . A -
z o n b a n n i n c s n y e l v , m e l l y á l l h a t a t o s a n m e g t a r t s a 
a* t u l a j d o n é r t e l m e t . E l ö s z e r s z ü k s é g k é n y t e t é a z 
e m b e r e k e t , g o n d o l a t j a i k a t k é p e k b e n , h a s o n l a t o s -
s á g o k b a n , n y o m n i k i , n e m l é v é n a ' l é l e k n e k fi-
n o m , m a g a s , c s u p a e l v o n t s z e l l e m i m u n k á l ó d á -
s á v a l , g o n d o l a t i v a l , f o g a t i v a l e g y é r t e l m ű s z a -
v a i k . U t ó b b e z e k a ' s z ü k s é g s z ü l t e k é p e k m e g 
m i n d a n n y i s z é p s é g e k n e k k e z d t e k t a r t a t n i , é s 
b o z z á j o k s z ü k s é g e n k í v ü l i s s o k a t a d o t t a ' b e s z é l -
l ö k n e k , í r ó k n a k , k ü l ö n ö s e n a ' k ö l t ő k n e k , h e v e s , 
m é r é s z k é p z e l ö d é s e k . I n n e n a' t r o p u s o k , m e t a -
p h o r á k , a l l e g ó r i á k , ' s t ö b b e f é l e m e s t e r s é g e i 
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e m b e r i b e s z é d n e k . E z e k a n n á l t e r m é s z e t e s e b b e k , 
m e n n é l k ö z e l e b b j á r u l n a k a ' t u l a j d o n f o g a t n a k , 
t á r g y n a k t e r m é s z e t é h e z 5 m e n n é l n a g y o b b a ' k e t -
t ő n e k é r t e l m e k ö z ö t t a z a t y a f i s á g 5 m e n n é l k ö n -
n y e b b a ' v a l ó d i é r t e l e m n e k f e l f e d e z é s e . M e n n y i 
v a n i l l y e n m i n d e n n y e l v b e n ! m e l l y s z e g é n y l e n n e 
a ' l e g g a z d a g a b b n y e l v , h a e z e k t ő l m e g f o s z t a t -
n é k ! C s a k v i g y á z z u n k a k á r a ' k ö z n é p n e k , a k á r a ' 
c s i n o s b r é s z n e k b e s z é d j é r e ; a ' K ö l t ő k n e k r e m e k 
m i v e i k r e : m i n t k ö l t s ö n ö z t e t n e k , m i n t c s e r é l t e t -
n e k f e l a ' k ü l ö n f é l e t u l a j d o n o k : a z á l l a t o k é a ' 
c s u p a t e s t e k é v e l ; a z e m b e r e k é a z o k t a l a n á l l a t o -
k é v a l ; a z I s t e n s é g é a z e m b e r e k é v e l , 's v i s z o n t a g ! 
l l l y e n e k p . o . t o m p a e l m e ; h i d e g , m e l e g , k e -
m é n y s z í v ; f o r r ó ó h a j t á s ; a ' s z í v n e k j e g é t m e g -
t ö r n i ; f e k e t e g o n d o k ; a ' g o n d o k n a k f e l l e g i ; h a -
r a g o s t e n g e r ; m o s o l y g ó s z e l í d h o l d 's t . I d e t a r -
t o z n a k a ' n y e l v n e k é s n e m z e t n e k j e l e s k ö z m o n d á * 
s a i , m e l l y e k t ö b b n y i r e k é p e k b e n a d a t n a k , ' s é r -
t e l m e k e t g y a k r a n t á v o l d o l g o k t ó l v e s z i k , 's m e g -
v á l a s z t v a a ' l e g r e m e k e b b m u n k á k n a k i s d í s z t a d -
n a k . S o k i l l y e n v a n a ' m a g y a r b e s z é d b e n , m e l -
l y e k e t ö s s z e s z e d v e , d e m é g k o r á n t s e m k i m e -
r í t v e k ö z l ö t t e k v e l ü n k : F a l u d i F e r e n c z , 
K o v á c s R u p e r t , é s D u g o n i c s A n d r á s . 
V a n n a k i l l y e n k é p e s m o n d á s a i m i n d e n n e m -
z e t n e k , m e l l y e k k ö z z ü l m á s o k k ö z ö s ö k t ö b b n e m -
z e t e k k e l ; m á s o k s a j á t i e g y k ü l ö n ö s n e m z e t n e k : 
a z o k a ' t e r m é s z e t b ő l k ö z ö n s é g e s e n e z e k e g g y e s 
n e m z e t p e k t ö r t é n e t é b ő l , s z o k á s a i b ó l , e r k ö l c s e i -
b ő l , 's k ö r n y ü l á l l á s a i b ó l v é t e t t e k . — K é r d é s : s z a -
b a d e h a s o n l ó k a t i d e g e n n y e l v b ő l k ö l t s ö n o z n i ? 
— H a s z a b a d , s ő t s z ü k s é g e s f o g a t o k a t , t á r g y o k a t 
k ö l t s ö n o z n i e g g y i k n e m z e t n e k a ' m á s i k t ó l , n e m l á -
t o m , m é r t s z a b a d n e l é g y e n k ö l t s ö n o z n i k é p e k e t 
i s , k ü l ö n ö s e n o l l y a n o k a t , m e l l y e k a ' k ö z t e r m é -
s z e t b ő l v é t e t t e k , m e l l y m i n d e n h o l , m i n d e n k o r 
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u g y a n a z o n e g y , é s e g g y i k n e k u g y n y i t v a á l l , m i n t 
a ' m á s i k n a k 5 c s a k h o g y a z á l t a l v é t e l m e g v á l a s z t -
v a , h e l y e s e n t ö r t é n j é k , ' s a z i d e g e n k é p n e k h o n -
n i s z í n a d a s s é k , ' s a ' n e m z e t n e k k ü l ö n ö s t e r m é -
s z e t é v e l , s z o k á s i v a l n e c s a k n e e l l e n k e z z é k , só t . 
s z é p e n e g y b e f é r j e n . M e n n y e n v a n n a k m á r i s a 
l a t á n é s n é m e t k ö z m o n d á s o k k a l e g g y e n l ő k ö z m o n -
d á s a i n k , m e l l y e k e t ő s e i n k b i z o n y o s a n n e m Á ' s i á -
b ó l h o z t a k m a g o k k a l . N e m k ü l ö n b e n s z a b a d ú j 
k é p e s m o n d á s o k a t f e l h o z n i a z é r e n t e t t f e l t é t e l e k 
a l a t t . S o k o l l y a n r é g i k ö z m o n d á s o k v a n n a k , m e l -
l y e k k e l m a a ' finomabb í z l é s ű e m b e r f e l n e m l é p -
h e t : v a l a m i n t t e h á t s o k e l a v u l t m á r , é s m é g 
t ö b b f o g e l a v u l n i , u g y s o k ú j t á m a d t m á r , é s 
t ö b n e k k e l l m é g t á m a d n i a . 
2. A' n y e l v r ö v i d s é g e . 
T a g a d h a t a t l a n u l i g a z , h o g y m e n n é l k e v e s e b -
b e l m e n n é l t ö b b e t m o n d h a t n i , v a l a m i n t a ' b e s z é l -
l ö n e k , u g y a ' n y e l v n e k i s i g e n s z é p t u l a j d o n a , 
A ' s o k t a g u s z a v a k , a ' c s e k é l y t á r g y ú h o s s z ú b e -
s z é d , m e l l y b e n m i n d e n f o g a t , m i n d e n g o n d o l a t , 
m i n d e n k ö r n y ü l á l l á s m e g m i n d a n n y i k ü l ö n ö s k ö -
t é s b e n a d a t i k , f á r a s z t j á k , u n t a t j á k a ' h a l l g a t ó t , 
é s o l v a s ó t 5 's a ' h e l y e t t , h o g y v i l á g o s í t n á k , m é g 
i n k á b b h o m á l y o s í t j á k a ' d o l g o t . — L e h e t r ö v i d -
s é g a ' s z a v a k b a n , l e h e t a ' s z e r k e z t e t é s b e n . 
A ' s z ó b e l i r ö v i d s é g a b b a n á l l , h o g y a z e g y -
g y e s , e g y s z e r ű f o g a t o k n a k k i j e l e n t é s e k r e e g g y e s 
é s e g y s z e r ű s z a v a k a d a s s a n a k ; h o g y a z é r t e l e m -
h e z n e m t a r t o z ó h a s z o n t a l a n r a g a s z t é k o k v e t t e s s e -
n e k e l , 's c s a k a z o k t a r t a s s a n a k m e g , m e l l y e k a ' 
d o l o g é r t e l m é h e z m e g k í v á n t a t n a k . A ' m i n y e l v ü n k 
e b b e n m i n d e n , l e g a l á b b n y u g o t i , n y e l v e k f e l e t t 
s z e r e n c s é s : i t t a ' g y ö k é r s z a v a k t ö b b n y i r e m i n d 
e g y t a g u a k ; i t t a l i g v a n s z ó t a g , m e l l y m á r m a g á -
b a n b i z o n y o s é r t e l m e t n e a d j o n . I g e n n a g y k á r , 
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h o g y e g y i d o e l ő t t é l t m a g y a r a i n k e l h a g y v á n 
l a s s a n k é n t a z e g y s z e r ű g y ö k é r s z a v a k a t , a* s o k 
r a g a s z t é k o k k a l , k ü l ö n ö s e n s á g g a 1 é s s é g g e l , 
e g é s z e n e l ö n t ö t t é k n y e l v e k e t ; s z e r e t t e k t . i . n e m 
c s a k a z e g y s z e r ű s u b s t a n t i v u m o k b ó l , ' s a d j e c t i -
v u m o k b ó l , h a n e m a ' s z á r m o z o t t a k b ó l i s ú j s u b s t a n -
t i v u m o k a t c s i n á l n i , m e l l y r e a ' s á g é s s é g m i n -
d e n k o r k é s z s z o l g á l ó k v o l t a k : i g y l e t t a ' n a p b ó l 
n a p s á g ; a ' l a p á l y - b ó l , s í k - b ó l , l a p á l y -
s á g , s i k s á g ; i g y a ' c s i n - b ö l , d i c s - b ö l , 
f é n y - b ö l , e z e k n e k e l n é m í t á s o k k a l , c s i n o s - s á g , 
d i c s ö - s é g , f é n y e s - s é g . E z z e l s e m e l é g e d v é n 
m e g a ' s á g é s s é g - h e z m e g ú j r a g a s z t é k o k a t a d -
t a k , é s ú j a d j e c t í v u m o k a t c s i n á l t a k : d i e s ő -
s é g - e s , f é n y e s - s é g - e s . O l v a s t a m n e m r é g e n : 
s z ü k s é g e s s é g - e s , i g a z s á g - o s - s á g - o s ! — 
E z n e m o d a c z é l o z , h o g y a ' s á g , s é g , r a g a s z -
t é k o k a t e l v e s s ü k ; m e n t s e n I s t e n ! h a n e m h o g y 
r u s z i n t n e s z a p o r í t s u k , s z ü k s é g e n f e l i ü l , ' s n e 
h a l m o z z u k e g y m á s h á t á r a ; r é s z i n t k ü l ö n s é g e t t é -
v é n e z e k é s a ' g y ö k é r s z a v a k k ö z ö t t , m i n d a ' k e t -
t ő v e l h e l y é n t u d j u n k é l n i . E n u g y v é l e k e d e m , h o g y 
a ' g y ö k é r s z a v a k a ' d o l g o t m a g á t , m i n d e n a l k a l -
m a z t a t á s n é l k ü l v a l a m e l l y s z e m é l y r e v a g y t á r g y r a 
n é z v e , e l v o n v a ( i n a b s t r a c t o ) j e l e n t i k , m i n t : 
f é n y , d i c s , c s i n ; a ' r a g a s z t é k o k e l l e n b e n , 
m i n t h o g y e z e k k ü l ö n b e n i s v a l a m e l l y s z e m é l y r e 
v a g y t á r g y r a a l k a l m a z t a t o t t a d j e c t í v u m o k h o z j á -
r u l n a k , a ' d o l g o t , m i n t e z b i z o n y o s s z e m é l y n e k , 
v a g y t á r g y n a k t u l a j d o n a , j e l e n t i k : í g y : a ' n a p 
f é n y e s t e s t ; e n n e k t u l a j d o n a t e h á t a ' f é n y e s s é g . J S 
m i k o r a z é g e n e g y k ü l ö n ö s r i t k a s á g u t e s t e t l á t u n k , 
n e m a z t k é r d e z z ü k , m i c s o d a f é n y e z ? h a n e m : m i -
c s o d a f é n y e s s é g ? A z o n b a n v a n n a k o l l y finom" k ü * 
l ö n s é g e k , m e l l y e k e t c s a k h o m á l y o s a n s e j t h e t ü n k , 
v i l á g o s a n k i n e m m a g y a r á z h a t u n k . 
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L i t t e r a t ú r á n h m e g i n d u l t á t ó l t ö b b g y ö k é r s z a -
v a k h o z a t t a k é l e t r e ; h o g y e l l e n e k t ö b b e n s z ó l l o t -
t a k , n e m c s u d a , m e r t n é m e l l y e k o l l y a n o k k a l i s 
b á t r a k v o l t a k f e l l é p n i , m e l l y e k e t a ' n y e l v j ó z a n 
k r i t i k á j a e l n e m f o g a d h a t 5 m á s o k k a l o t t i s é l t e k , 
h o l n e m v o l t h e l y e k , ' s a ' s o k g y ö k e r e k e t e g y m á s 
h á t á r a h a l m o z t á k . D e a z e l l e n k e z ő k s e m t a r t o t t a k 
m é r t é k e t , k i k a ' n e m j ó k k a l a ' j ó k a t i s ü l d ö z t é k . 
H a t á r t i t t i s n e h é z s z a b n i . A z é n g o n d o l a t i m e* 
t á r g y r ó l í m e z e k : n e m k e l l e l h i t e t n ü n k m a g u n k -
k a l , h o g y a ' m a g y a r n a k m i n d e n e r e d e t i g y ö k é r 
s z a v a c s a k e g y t a g u v o l t k e z d e t b e n , u g y a n a z é r t 
h o l k é t t a g ú s z ó v a g y o n , o t t e g y t a g ú n a k i s k e l l 
l e n n i , é s s z a b a d í g y o k o s k o d n u n k : v a n l a p á l y , 
h á t v a n l a p i s : m e r t e b b ő l o s z t á n m á s o k í g y o k o s -
k o d h a t n a k : v a n e m b e r , h á t v a n e m i s , v a g y e m b ; 
v a n a s s z o n y , h á t v a n a s s z i s . A z t m o n d o m t e h á t , 
h o g y a z e g y s z e r ű , m i n d e n r a g a s z t é k n é l k ü l á l l ó , 
b á r m e n n y i t a g ú , s u b s t a n t í v u m o k a t e g y t a g ú 
g y ö k é r r e s z á l l í t n i n e m s z a b a d , í g y : á l o m , b á -
n a t , b o k o r , m e z ő ' s t . A ' l a p á l y - t , m e l l y -
n e k g y ö k e r e l a p , n e m k e l l f e l h o z n i e z e l l e n a z 
á l l í t á s e l l e n , m e r t l a p á l y , v a l a m i n t s i k , r ó -
n a , a d j e c t í v u m i n k á b b m i n t s u b s t a n t í v u m ; e z a* 
s z ó p e d i g g y ö k é r , n e m e g y s z e r ű , h a n e m ö s s z e 
f o g l a l t s z ó a ' g y ö k - b ö l , é s é r - b ő i ; a z é r t e t y m o -
• l o g i c e m á s a ' g y ö k , m á s a ' g y ö k é r . E z t a g a -
d ó t ö r v é n y , m e l l y h e z a d h a t j u k e z t a z á l l í t ó t : h a 
v a n r a g a s z t é k o s a d j e c t í v u m , k e l l l e n n i g y ö k é r 
s u b s t a n t í v u m n a k i s , í g y : v a n c s í n o s , b e c s e s , 
d i c s ő , h á t v a n : c s í n , b e c s , d i c s . I n n e n 
m é l t á n g y a n ú s o k : é d , p i r , g y ö n y ö r , s z o m o r , 
s z ö r n y , k e s e r , p a j z : m e r t a z é d e s é s p i r o s 
t u l a j d o n k é p e n n e m r a g a s z t é k o s , h a n e m g y ö k é r a d -
j e c t í v u m o k ; k i t e t s z i k e z o n n a n , h o g y a z í z é s s z í n 
n e m s u b s t a n t z i á k , n e m m a g o k b a n á l l h a t ó v a l ó k , 
h a n e m a c c i d e n t z i á k , c s a k m á s v a l a m e l l y s u b s t a n -
t z i á k b a n g o n d o l h a t ó k ; e k é p e n p e d i g a z a z o k a t j e -
lentő e r e d e t i szavak is csak a d j e c t í v á k l e h e t n e k , 
í g y a ' g y ö n y ö r ű , s z o m o r ú , s z ö r n y ű , 
k e s e r ű , é p e n o l l y e r e d e t i r a g a s z t é k o t l a n a d j e -
c t í v u m o k , m i n t a ' s á r g a , f e k e t e , l a s s ú ; í g y 
a ' p a j z á n i s , m i n t a ' k a j á n . D e j ó k e s e r v , 
mert v a n k e s e r v e s . — I g é k í t é l e t e m s z e r i n t 
előbb v o l t a k , m i n t nevek , l e g a l á b b e r e d e t i i g é k , 
a z é r t e z e k e t g y ö k é r s u b s t a n t í v u m o k r a v i n n i n e m 
t a n á c s o s ; m é l t á n g y a n ú s t e h á t a ' r é m ( r é m ü l ) a ' 
r o m ( r o m l i k ) . D e t u s a e l l e n n e m l e h e t k i f o g á s , 
m e r t v a n t u s a k o d i k , 's ez V a l ó b a n nem e r e d e -
t i i g e , v a l a m i n t c s a t á z s e m , m e l l y n e k e r e d e t i 
s u b s t a n t í v u m a c s a t a . K é s ő b b e n f o r m á l t i g é i n k f e -
lette s z á m o s a n vannak, d e h o g y e z e k n e m e r e d e -
t i e k , v é g z é s e k n y i l v á n mutatja: p. o . z a j o g , 
s í e m l é l , f ü l e l , b a r n u l , é d e s e d i k . 
D e s l z ó l l j u n k n y e l v ü n k n e k a z o n r ö v i d s é g é r ő l * 
m e l l y e l m i n d e n n y u g o t i n y e l v e k f e l e t t á l l . E z a z , 
h o g y e g y s z ó v a l t ö b b d o l g o k a t ' s c s e l e k e d e t e k e t 
m o n d h a t u n k k i . I d e t a r t o z n a k k ü l ö n ö s e n a ' b i r -
t o k o s n é v m á s o k , m e l l y e k a* b i r t o k o t j e l e n t ő b e n 
f o g l a l t a t n a k , p . o . a t y á m , a n y á d , a t y á n k , 
a t y á i t o k , p á t e r m e u s ' s t . F e l e s l e g e s d o l -
g o t c s e l e k e s z n e k a z o k , k i k a z e f é l é k e t , i d e g e n s z o -
k á s t k ö v e t v é n , i g y m o n d j á k : a z é n a t y á m ' s t . 
Í g y C s a k a k k o r k e l l s z ó l l a n u n k , m i k o r k ü l ö n ö s 
m e g h a t á r o z á s k í v á n t a t i k ; p . o . e z a z é n a t y á m ; 
a z a z : e z a z e m b e r í m e a z é n a t y á m , I l l y e n 
r ö v i d s é g e t s z ü l n e k a z u g y n e v e z e t t p r a e p o s i t i o k , 
n á l u n k u t o l j á r ó s z a v a c s k á k , m e l l y e k a ' n é v v e l 
ö s s z e o l v a d n a k : h e g y - r e , v á r ó s - b a , v i z - e n * 
f a l u - b ó l . — L e g n a g y o b b figyelmet é r d e m l e n e k 
a* t e h e t ő s é s t e t e t ő i g é k ( p o t e n t i a l i a e t f a c t i t i v a ) 
a z e l s ő k n e k h a t ' s h é t , a z u t o l s ó k n a k t a t , t e t , 
r a g a s z t é k j a i k . E z e k s z e r i n t í g y s z ó l l a ' m a g y a r : 
á d 9 d a t ; a d h a t , d a f r e p o t e s t ; a d a t , d a r i f a c i t ; 
a d a t -
a d a t h a t , d a r i f a c i t p o s s e , v . d a r i f a c e r e p o t e s h 
— E r e n t h e t j ü k i t t a z t i s , h o g y m i v e l a ' b i r t o k o s 
n é v a ' b i r o t t r a n é z v e n y e l v ü n k b e n n o m i n a t i v u s s a l 
i s , d a t i v u s s a l i s h e l y e s e n a d a t i k , n a g y r ö v i d s é g -
g e l , ' s s z é p e n k i t e h e t n i a z t , m i t m á s n y e l v b e n 
v a g y k ö r ü l í r á s s a l k e l l t e n n ü n k , v a g y r o s s z u l ' á 
h o m á l y o s a n s z ó l l u n k , p . o . a t y á m s z o b á j a a b l a k á -
n a k e g g y i k r é s z é t a ' s z é l k i k a p t a ; v a g y : a ' v á r o s 
b í r á j a fijának m o n d o t t a m . N é m e l l y i r ó i n k g o n -
d a t l a n s á g b ó l e , v a g y i r ó i m a k a c s s á g b ó l , a ' r ö -
v i d s é g é s s z é p b e s z é d e l l e n é r e , á l l h a t a t o s a n d a t i v u s -
s a l é l n e k , ' s í g y a ' s o k n a k , n e k - e t e g y m á s r a h a l -
m o z z á k . í g y P é c z e l i J ó ' s e f ( H e n r i a s z . E l ö -
b e s z . ) „ N e m k í v á n t a m t o v á b b a z o n é r d e m e s h a -
z a f i a k n a k k é r é s e k n e k e l l e n t á l l a n i " . „ M e l l y e k e t 
e n n e k a ' F r a n c z i a p o e s i s n e k F e j e d e l m é n e k m e g k e K 
l e t t g y ő z n i " . I l l y e n e k e t m a i s o l v a s h a t n i i t t ' s o t t * 
V i g y á z n u n k k e l l t e h á t , h o g y o t t , h o l t ö b b b i r -
t o k o s e g y m á s s a l , v a g y v a l ó s á g o s d a t i v u s s a l ü t k ö -
z i k ö s s z e , c s a h e g y , a z i s a z u t o l s ó t é t e s s é k d a -
t i v u s b a ; a z u t o l s ó e s e t b e n p e d i g a ' b i r t o k o s o k 
m i n d n o m i n a t í v u s b a n h a g y a s s a n a k , p . o* „ a z é r -
d e m e s h a z a f i a k k é r é s e k n e k ; a ' F r a n c z i a p o e s i s f e -
j e d e l m é n e k " . í g y : , ,A* K a p i t á n y U r l o v á s s z á p a -
r i p á j á n a k z a b o t a d t a m " . D e v é t k e z n e k a z o k i s , k i k 
a ' t ö b b b i r t o k o s o k n a k ö s s z e ü t k ö z é s e k b e n c s u p á n 
n o m i n a t i v u s s a l é l n e k . í g y : ( A u r o r a . 1 8 2 5 . ) , , K á -
r o l y * K i r á l y ' y L a j o s ' a t t y a ' u d v a r á b a n " . I t t a z o n b a n 
a ' d e r é k s z e r z ő t , n e m a ' k i h a g y á s n a k h a s z o n t a l a n 
j e l e , h a n e m a ' k ö z b e v e t e t t e l v á l a s z t ó v e s s z ő ( c o m -
m a ) i g a z o l j a . 
L é p j ü n k m á r á l t a l a* s z e r k e z t e t é s r e . M i d ő n 
n y e l v ü n k a z e g g y e s s z a v a k b a n k e l e t i r ö v i d s é g é v e l 
a j á n l j a m a g á t , a ' s z e r k e z t e t é s b e n t ö b b n e h é z s é -
g e k k e l r e z z e n t v i s s z a b e n n ü n k . T ö b b , a ' s z e r k e z t e -
t é s n e k f o l y a m a t j á t g á t l ó s z a v a k , m e l l y e k e t a ' g ö -
r ö g ' s l a t á n s z é p e n k i h a g y o g a t , ' s t ö b b k ö t é s e k e t 
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f o g l a l e g j b e , a ' m i n y e l v ü n k b e n g y a k r a n e l k e r ü l h e -
t e t l e n e k . I l l y e n e k k ü l ö n ö s e n a ' h o g y , k i , m e l l y , 
m i d ő n , m i n e k u t á n n a , m i v e l , ' s a* m i 
c s a k n e k ü n k t u l a j d o n u n k , v a l ó , v a l a , v o l n a . D e 
e l ő b b s e m m i n t e z e k r ő l s z ó l l j u n k , v i s g á l j u k a ' 
m e g h a t á r o z ó a r t i c u l u s n a k k ü l ö n ö s s é g e i t , m e l l y 
n y e l v ü n k b e n n e m c s e k é l y figyelmet é r d e m e l . E n -
n e k m e g j e l e n é s e é s e l m a r a d á s a a ' m a g y a r n y e l v é t 
k ü l ö n ö s e n b i l l y e g e z i 5 n e m i s e s i k a ' t i s z t a k i -
m i v e l t m a g y a r f ü l n e k s e m m i u g y t e r h é r e , m i n t 
e n n e k m e g j e l e n é s e o t t , h o l n i n c s h e l y e , é s e l -
m a r a d á s a , h o l j e l e n k e l l e n e l e n n i e . G r a m m a t i k u -
s a i n k á l t a l l á n o s t ö r v é n y ü l t e t t é k , h o g y a z a r t i c u -
l u s o t t s z ü k s é g e s , h o l a ' d o l o g m e g h a t á r o z á s t k í -
v á n ; p . o . a d d i d e a ' k e n y e r e t ; t . i . a z t a ' b i -
z o n y o s k e n y e r e t . A r t i c u l u s n é l k ü l e l l e n b e n a ' d o -
l o g n i n c s m e g h a t á r o z v a , p . o . a d j k e n y e r e t ; t . i . 
a k á r m i f é l e k e n y e r e t . A d j u k e h e z a ' t ö r v é n y h e z , 
h o g y c s a k n e v e k e l ő t t v a n a z a r t i c u l u s n a k h e l y e , 
' s c s a k a k k o r , m i k o r a z o k a t m e g h a t á r o z á s s a l a k a r -
j u k m o n d a n i , é s s e m m i m á s á l t a l m e g h a t á r o z v a 
n i n c s e n e k . R o s s z u l á l l t e h á t a d v e r b i u m o k e l ő t t : 
a* h o l , a ' m i k o r , a ' h o g y ' s t . R o s s z u l t u l a j d o n 
n e v e k e l ő t t : a ' C a e s a r , a ' F e r e n c z , a ' P á l f i : 
m e r t e z e k m á r m a g o k h a t á r o z z á k m e g a ' s z ó b a n 
l é v ő s z e m é l y t . I d e t a r t o z n a k a ' t a r t o m á n y o k n a k , 
v á r o s o k n a k , f a l u k n a k n e v e i k i s . —- F e l e s l e g t é t e -
t i k b i r t o k o s o k e l ő t t : a z a t y á m , a ' f e j é m , a ' 
b a r á t o m : m e r t e z e k i s a ' s z e m é l y e s r a g a s z t é k o k 
á l t a l m á r m e g v a n n a k h a t á r o z v a . M e l l y s é r e l m e s 
b e s z é d v o l n a e z : , , A z a t y á m l e r o n t a t t a a ' h á z á t , 
é s o d a é p í t e t t e a z ú j a t , a ' h o l e l ő b b a ' k e r t j e v o l t ; 
a z é r t a ' b o r a i t a ' P á l f i n a k a j á n l t a , h o g y a ' k ö l t -
s é g e v i s s z a k e r ü l j e n " . E ' h e l y e t t : , , A t y á m l e r o n -
t a t t a h á z á t , ' s o d a é p í t e t e t t ú j a t , h o l e l ő b b k e r t -
j e v o l t ; a z é r t b o r a i t P á l f i n a k a j á n l t a , h o g y k ö l t -
s é g e v i s s z a k e r ü l j e n " . 
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A z a r t i c u l u s n a k g y a k o r e l ő f o r d u l á s a m i n d e n 
b i z o n n y a l í z e t l e n , e z t t e h á t k e r ü l n ü n k k e l l , n e m 
u g y , h o g y o t t i s k i h a g y j u k , h o l s z ü k s é g e s 5 h a n e m 
h o g y b e s z é d ü n k e t a d d i g f o r g a s s u k , m í g a z t s é r e -
l e m n é l k ü l k i n e m h a g y h a t j u k 5 a z a z : a ' m e g h a -
t á r o z a n d ó d o l g o t m á s á l t a l h a t á r o z z u k m e g , p . o . 
b i r t o k o s r a g a s z t é k o k á l t a l , m i n t m á r f e n l á t -
t u k . — - E ' m e l l e t t o t t i s h a t á r o z g a t u n k , h o l 
n e m k í v á n t a t i k , p . o . a 5 m e z ő n , a z e r d ő n , a ' 
v á r o s b a n ' s t . v o l t a m ; m é r t n e m : m e z ő n , e r -
d ő n , v á r o s b a n v o l t a m ? I g y : a ' j ó t a ' r o s s z a l k e -
v e r j ü k ; m é r t n e m i n k á b b : j ó t r o s s z a l k e v e r ü n k ? 
I g y e z i s : „ A t y á m a ' m a g a s z e k e r é n , a ' h ú g o m -
m a l , é n p e d i g a ' b á t y á m é n a ' b á t y á m m a l " ; m é r t 
i n k á b b n e m : „ A t y á m ö n s z e k e r é n h ú g o m m a l , é n 
p e d i g b á t y á m é n b á t y á m m a l " ? — V é g r e a ' r e l a t i -
v u m k i , v a g y m e l l y , v a g y m i , e l ő t t b í z v á s t e l -
h a g y h a t j u k , v a l a m i k o r s u b s t a n t í v u m a e l ő t t e n y i l v á n 
á l l , p . o . a ' v a r g a , k i t t e g n a p l á t t a m ; k e z e m , m e l l y 
k i t ö r ö t t . M á s m i k o r a ' r e l a t i v u m á l t a l l á b a n m a g á n 
á l l . : p . o . , , A ' k i s z e r e t e n n i , s z e r e s s e n d o l g o z n i " * 
, , A ' m i b e c s e s , k e d v e s " . — M o s t m á r a ' t ö b b i r ő l : 
1 . ) H o g y : e z n á l u n k n e m c s a k a n n y i , m i n t 
a ' l a t á n q u o d , u t ; é l ü n k v e l e : d u m , q u a n d o ^ 
q u o n i a m , p o s t q u a m , q u o m o d o , q u a n -
t i ? h e l y e t t i s . I g y : b o g y a t y á m m e g h o l t ; m i n t -
h o g y m a g a d v a g y ; a z u t á n h o g y t ő l e m , e l m e n t é l 3 
h o g y v a g y ? h o g y v e t t e d ? — A ' g o n d o s i r ó , h o l 
c s a k l e h e t k e r ü l i a ' s o k h ó g y o z á s t , a d d i g m ó d o -
s í t v á n i r á s á t , m í g a z o k k i n e m s z o r í t a t n a k a ' n y e l v 
é s é r t e l e m s é r e l m e n é l k ü l , p . o . e z t a ' h o g y o s b e -
s z é d e t : , , C s a k h o g y a z a t y á m m e g h o l t , t u d t a m 
m e g , h o g y a n n y i a d ó s s á g r a m a r a d t , h o g y a z t h á t -
r a h a g y o t t j a v a i b ó l s e m l e h e t k i f i z e t n i , m i n t h o g y 
e z e k e t i s , h o g y p é n z é n e k f o g y t á t l á t t a , t ö b b n y i r e 
e l z á l o g í t o t t a 5 ' ; i m i g y m ó d o s í t j a : „ C s a k a t y á m h a -
l á l á v a l t u d t a m m e g , h o g y h a g y o t t a d ó s s á g a i t h á t -
r a m a r a d t j a v a i b ó l s e m fizethetni k i , m i v e l e z e k e t 
i s , p é n z é n e k f o g y t á t l á t v á n , e l z á l o g í t o t t a " . — 
M é r t n e m h a g y h a t n á k i a ' m a g y a r s o k e s e t b e n a ' 
h o g y - o t , h a t á r o z a t l a n m ó d d a l é l h e t v é n h a t á r o z o t t 
h e l y e t t ? p . o . l á t o m j ö n n i ; h a l l o m m e g s z a l a s z t v a 
l e n n i a z e l l e n s é g e t ' s t . M o s t p e d i g o t t i s l á t j u k 
a ' h o g y - o t m e g j e l e n n i , h o l é p e n s e m m i k e r e s e -
t e ; p . o . t u d o m h o g y k i v a g y ; m i n e k i t t a ' h o g y ? 
n e m e l é g é r t e l m e s : t u d o m , k i v a g y ? — U g y e z e k 
i s , v a l a m i n t r ö v i d e b b e n , u g y p o n t o s s a b b a n i s m o n -
d a t n a k : k é r e , m e n n é k v e l e ; k ö n y v e m e t m a g a m -
m a l h o z n o m p a r a n c s o l á ; n e m t u d t a b á t t y á t b e t e -
g e n f e k v e s i n l ö d n i ; m i n t : a r r a k é r e , h o g y m e n -
n é k v e l e ' s t . 
2 . ) K i , m e l l y , m i d ő n , m i n e k u t á n n a : 
e z e k r i t k á b b a n e l h a g y h a t ó k u g y a n , d e s o k e s e t -
b e n e l h a g y h a t ó k m é g i s , é s p a r t i c i p i u m o k k a l f e l -
v á l t h a t ó k : p . o . O l l y b e s z é d e k , m e l l y e k e t a ' h í r 
f ü l e m h e z h o z o t t ; m i d ő n a z e l l e n s é g r e á n k r o h a n t ; 
m i n e k u t á n n a a t y á n k f e l k e l t ; í g y ! h í r h o z t a b e s z é -
d e k ; a z e l l e n s é g r e á n k r o h a n t a k o r ; a t y á m f e l k e l -
t e u t á n . — E z a ' b e s z é d - m ó d a ' m a g y a r b a n v a l a -
m i n t k ü l ö n ö s , u g y i g e n s z é p i s , m i k o r a ' p a r t i -
c i p i u m p a s s . a* c s e l e k v ö h e z r a g a s z t é k á l t a l c s a t o l -
t a t i k , p . o . h i d e g v e t t e u t a s ; j é g v e r t e s z ö l l ö ; 
s z e r e t t e m b á t y á m ; k á r v a l l o t t e m b e r ; e l n é m u l t l a -
t o r ; v e r t h a d , j á r t á b a n , k e l t é b e n ' s t . E z e k i s -
m é t c s a k a* m a g y a r n y e l v n e k t u l a j d o n i , é s i g e n 
s z é p t u l a j d o n i . 
3 . ) V a 1 ó : e z a ' s e g é d s z ó ( m á s n a k n e m n e -
v e z h e t e m ) i g e n g y a k r a n f o r d u l m e g a ' m a g y a r 
s z á j b a n , h o l s z ü k s é g b ő l , h o l s z o k á s b ó l . A ' g o n -
d o s í r ó ó v j a m a g á t t ő l e ; ' s e z t k ü l ö n f é l e k é p e n 
t e h e t i : i n f i n i t í v u s s a l , p . o . A ' v a l ó v a l v a l ó é l é s 
í z e t l e n ; a ' v a l ó v a l é l n i . — A z e l ő t t e á l l ó a d v e r -
b i u m b ó l a d j e c t í v u m o t c s i n á l v á n : p . o . M e l l e s l e g 
v a l ó d a r a b ; k é t s z e m é l y k ö z t v a l ó ü t k ö z e t ; m i n -
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d e n k o r v a l ó g y ö n y ö r ű s é g ' ( P é c z e 1 i H e ti r i a s . 
E l ő s z ó ) Í g y : M e l l e s l e g e s , v a g y , m e l l é k d a r a b ; 
k é t B z e m é l y k ö z ö t t i ü t k ö z e t ( m a e z k e t t ő s v i a d a l ) 
m i n d e n k o r i g y ö n y ö r ű s é g . — A z e l ő t t e á l l ó s u b -
s t a n t í v u m b ó l v e r b u m o t , p . o . A ' v i r t u s n a k é s v é t -
k e k n e k s z e m é l y e k k é v a l ó ö l t ö z t e t é s e k ( H e n r . 
E l ő s z ó ) í g y : a ' v i r t u s t é s v é t k e k e t s z e m é l y e s í t -
n i ; v a g y , h a k e l l s u b s t a n t í v u m , u g y a n e b b ő l a ' 
v e r b u m b ó l k e l l a z t c s i n á l n i , i g y : a ' v i r t u s n a k é s 
v é t k e k n e k s z e m é l y e s í t é s e k . — O l l y k o r p a r t i c i p i -
u m m a l f e l v á l t h a t ó , p . o . B á t y á m t ó l v a l ó b u c s u z á -
s o m k o r ( u g y a n o t t ) b á t y á m t ó l b ú c s ú z v á n ; v a g y : 
b á t y á m t ó l b u c s u z t o m k o r . 
4 . ) A ' s o k v a l a é s v o l n a e g y i d ő b e n e g é -
s z e n e l ö n t é n y e l v ü n k e t , k ü l ö n ö s e n c a d e n t z i á s v e r -
s e i n k b e n , m e l l y e k n é l a l i g l e h e t v a l a m i t ű r h e t e t -
l e n e b b , m a m á r r i t k u l n a k . V a 1 a n é l k ü l t e l l y e s e n 
e l l e h e t ü n k , h e l y e t t e v a l a m i n t r ö v i d e b b , u g y s z e b b 
i m p e r f e c t u m a i n k v a n n a k : l á t á m , l á t é k ; l ' e l l e l é m , 
k i m e r t é k . P l u s q u a m p e r f e c t u m u n k n i n c s , n e m i s 
k e l l ; 's l á t t a m v a l a : s z ü l ö t t j e r o s s z a b b í z l é s n e k , 
's a ' m a g y a r - d e á k g r a m m a t i k á n a k . — A' v o l n a 
u g y a n g y a k r a n e l k e r ü l h e t e t l e n , d e r i t k í t n i l e h e t : 
, , H a i t t l e t t é l v o l n a , v e l e r n e t t é l v o l n a ; h a k e d v e d 
l e t t v o l n a , s é t á l h a t t u n k v o l n a " . N a g y n e h é z s é g e k -
r e v a n e z k ü l ö n ö s e n v e r s - s z e r z ő i n k n e k . S o k a n h e -
l y e s e n k e z d t e k m á r a ' f o g o k f u t u r u m b ó l c s i n á l t 
p e r f e c t u m m a l ( f u t u r u m p r a e t e r i t o m i x t u m ) a z i l l y e n 
e s e t e k b e n é l n i ; 's e z n e m ú j í t á s : h a l l h a t n i e z t , 
b á t o r n e m m i n d é g a n n a k h e l y é n , a* k ö z n é p s z á -
j á b ó l i s . M á s o k a ' v o l n a h e l y e t t i m p e r f e c t u m m a l 
i s é l n e k , v a g y f > g g y i k t a g j á b a n , v a g y m i n d k e t t e -
j é b e n a ' k ö t é s n e k , í g y : , , H a i t t l e t t é l v o l n a , 
e g g y ü t t f o g t u n k e n n i ; v a g y : e g g . y ü t t e v é n k " . 
, , B á t y á m n e m h a l n a m e g , v . n e m f o g o t t m e g h a l -
n i , h a a n n a k i d e j é b e n o r v o s o l t a t n é k " . „ H a k e d -
v e d l e t t v o l n a , s é t á l n i m e n é n k , v a g y f o g t u n k 
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r n e n n i ; v . m e n e n d é n K ^ . Az i l l y e n e k k e l v i g y á z v a , ' s 
J i e l y e s m e g v á l a s z t á s s a l k e l l é l n ü n k . 
V é g r e r ö v i d ü l , 'a k e l l e m e t e s s é t é t e t i k b e s z é -
d ü n k , b a m e n n é l k e v e s e b b s z ó v a l m e n n é l t ö b b e t 
m o n d u n k . H a v a l a m i r e , e r r e k e l l a ' g o n d o s Í r ó -
n a k v i g y á z n i a , b o g y a z u n a l m a s ü r e s f e c s e g é s t k e -
r ü l j e . E z a z a ' g y ö y ö r ü p r a e c i s i o , m e l l y e t i s k o l a i 
s z a b á s o k b a n e l ö a d n i n e m l e h e t , c s a k g o n d o s o l -
v a s á s , e l m é l k e d é s , g y a k o r l á s , e m e l h e t i k a n n a k f o -
h á r a e m b e r t ; m e l l y r e e m e l k e d t e k L a t z i u m n a k d i c s ő 
í i j a i : S z a l l u s z t , T a c i t u s z , H o r á t z . D e 
l i a z á n k s e m s z ű k ö l k ö d i k i l l y e n e k n é l k ü l , k i k s z é p 
p é l d á t f o g n a k e r r e h a g y n i a ' m a r a d é k n a k , 
3 . A ' n y e l v b ő s é g e , 
A* n y e l v n e k b ő s é g e a b b a n á l l , h o g y a ' n y e l v 
n e m c s a k m i n d e n g o n d o l a t n a k , t á r g y n a k , e l v o n t , 
é s é r z é k i f o g a t o k n a k n y ú j t s o n s z a v a k a t , ' s s z ó l -
l á s - m ó d o k a t 5 h a n e m u g y a n a z o n e g y g o n d o l a t n a k , 
t á r g y n a k , f o g a t n a k k i f e j e z é s é r e t ö b b k ü l ö n f é l e 
s z a v a k k a l é s s z ó l l á s - m ó d o h k a l i s b i r j o n ; h o g y í g y 
b e s z é d ü n k b e n , í r á s u n k b a n s e m s z e g é n y s é g e t , 
p z ü k s é g e t , s e m e g y f o r m a s á g o t n e s z e n v e d j ü n k $ 
*s h o g y a ' l e g k i s e b b , l e g f i n o m a b b k ü l ö n s é g n e h i s 
t u d j u n k k i f e j e z h e t ő s z ó t a d n i . E z t a' t u l a j d o n s á -
g o t a ' n y e l v c s a k l a s s a n k é n t f e j t i k i m a g á b ó l , 
v a g y i n k á b b b e l ő l e f e j t i k k i a* v e l e é l ő k . N e m 
i s b i r e z z e l e g y n y e l v i s e r e d e t é b e n , e l s ő s z a k a -
s z á b a n ; h a n e m f e l t é v é n , h o g y a ' v e l e é l ő k a ' f o -
g a t o k n a k , i s m e r e t e k n e k s z e r z é s e k b e n h a l a d n a k , 
a n n á l b ő v e b b l e s z l a s s a n k é n t , m e n n é l t á v o l a b b 
e s i k e r e d e t é n e k i d e j é t ő l , h a n e m h a a* h a l a d á s a k a -
d á l y t s z e n v e d . I g y t e h á t a ' n y e l v n e k b ő v í t é s e 
e g g y ü t t j á r a ' n e m z e t i t ö k é l l e t e s e d é s s e l . S z ü k s é g 
s z o r í t j a e m b e r t ú j g o n d o l a t j a i n a k , f o g a t i n a k , é r -
m é s e i n e k , t a l á l m á n y i n a k k i f e j e z é s e k r e , u j h a n g o -
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h a t , s z a v a k a t t e r e m t e n i 5 ' s a z i s , h o g y a ' c s i n o s 
k i m í v e l t e m b e r a z e g y f o r m a s á g o t n e m t i i r h e t i . 
E z a ' s z ü k s é g t e v é a z t , b o g y e g y n y e l v s e m 
m a r a d t m e g e r e d e t i s z e g é n y s é g é b e n , h a n e m h a a ' 
n e m z e t , m e l l y v e l e é l t , p a l l é r o z a t l a n m a r a d t m e g 
t e r m é s z e t i d u r v a s á g á b a n . M e n n y i r e k ü l ö n b ö z i k 
T u l l i u s z n y e l v e E n n i u s z é t ö l ? M e n n y i r e a ' 
t i z e n ö t ' s t i z e n h a t o d i k s z á z a d n é m e t í r ó j i n a k n y e l -
v e k a ' m o s t a n i a k é t ó l ? I g y v a n a ' d o l o g n á l u n k 
i s : m e n n y i , v a g y e g é s z e n ú j , v a g y a ' r é g i e k b ő l 
ú j o n f o r m á l t s z a v a i n k v a n n a k m á r i s , m e l l y e k 
k ö z z ü l s o k a k k a l m á r k ö z ö n s é g e s e n é l ü n k , m i n d e n 
e l l e n m o n d á s n é l k ü l ; m á s o k m é g p ö r a l a t t v a n n a k , 
d e e l ő b b u t ó b b v a g y e z e k n e k , v a g y h e l y e t t e k 
m á s o k n a k e l f o g a d á s o k r a f o g u n k s z o r ú l n i b i z o -
n y o s a n : m e r t h a v a l a m i b e n n e m , l e g k e v e s b b é 
n y e l v ü n k b e n , m i n t m i n n e u l e l k ü n k t o l m á c s á b a n , 
a k a r u n k s z ü k s é g e t , f o g y a t k o z á s t s z e n v e d n i . ' S 
m e n n y i t v á l t o z o t t m á r i s n y e l v ü n k a ' k ü l ö n f é l e 
e l ő a d á s o k m i a t t ! M i n t t a p a s z t a l j u k a ' s z ó l l á s , é s 
í r á s m ó d n a k v á l t o z ó s á g á t n e m c s a k k ü l ö n í r ó i n k -
b a n , d e u g y a n a z o n e g y í r ó b a n i s , a ' t á r g y o k k ü -
l ö n f é l e s é g e k r e n é z v e , ' s a z é r t , h o g y m u l a t t a t ó 
h ü l ö n f é l e s é g l é p j e n k ö z ü n k b e a z u n a l m a s e g y f o r -
m a s á g h e l y e t t . M e l l y v á l t o z á s o k k a l t é r n e k p . o . 
H i m f y b e n v i s s z a a z u g y a n a z o n k é p e k , é r z é -
s e k * t á r g y o k , m e l l y e k h a m i n d é g u g y a n a z o n e g y 
h ú r o n p e n d ü l n é n e k , m i n d e n é d e s s é g e k m e l l e t t i s , 
ö r ö k u n a l o m m a l ö l n é k e l a z o l v a s ó l e l k é t ! h o -
l o t t m o s t m i d ő n m á s é s m á s s z í n b e n j e l e n n e k m e g , 
m i n d é g m i n t ú j a k r a g a d n a k b e n n ü n k a ' m á r t í z -
s z e r e l ő f o r d u l t é r z e l m e k é s k é p e k . A z o n b a n u g y 
i l l i k a" k ü l ö n f é l e s é g e í k e r e s n ü n k , n e h o g y a z e g y -
s é g e t e l t é v e s s z ü k : n e t a l á n d e l p h i n t h e l y h e z -
z ü n k a z e r d ő k b e , ' s v a d k a n t a J t e n g e r b e . 
A z ú j s z a v a k t e h á t é s ú j s z ó l l á s m ó d o k é p e n 
u g y s z ü k s é g e s e k , a k á r m e l l y m é g n e m e g é s z e n tö~ 
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b é l l e t e s k í f e j l é s ő n y e l v n e k , v a l a m i n t a z ú j g o n * 
d o l a t o k , f o g a t o k , k é p e k a ' m é g n e m e g é s z e n t ö -
k é l l e t e s m í v e l t s é g ü e m b e r n e k é s n e m z e t n e k ; ' s 
m i n t h o g y a* m a g á t e g y s z e r t ö k é l l e t e s í t n i i n d u l t 
n e m z e t , m í g v a g y i s m é t e l n e m v a d u l , v a g y e g é -
s z e n k i n e m h a l , a ' m í v e l t s é g n e k e g y l é p c s ő j é n 
m e g n e m á l l a p o d i k , s ő t m i n d é g f e l l e b b t ö r ' s 
e m e l k e d i k : a z é r t a z ú j é s ú j g o n d o l a t o k , f o g a t o k 
é s k é p e k s z ü n t e l e n s z a p o r o d n a k ; n e m k ü l ö n b e n a ' 
n y e l v a z e m b e r i ' s n e m z e t i m í v e l t s é g g e l e g g y i i t t 
h a l a d , ' s h a l a d á s á n a k k e z d e t é t ő l m i n d a d d i g m e g 
n e m á l l a p o d i k , m í g v a g y m e g n e m r o m l i k , v a g y 
e g é s z e n k i n e m h a l . N e m a k a r h a t j a t e h á t a z n e m -
z e t e é s n y e l v e t ö k é l l e t e s e d é s é t , k i s e m e g g y i k b e n , 
s e m m á s i k b a n s e m m i v á l t o z t a t á s t n e m s z e n v e d ; k i 
m i n d e n b e n c s a k a ' r é g i m e l l e t t m a r a d , ' s h o g y 
m á s o k i s e z t t e g y é k , ó h a j t j a , f i a e l e i n k i s i g y 
g o n d o l k o d t a k v o l n a ; h a í g y v é l e k e d n é k á l t a l l á b a n 
e z e g é s z n e m z e t , m é g m a i s c s a k d á r d á z n i t u d -
n á n k , ' s n y i l a z n i . D e m i n d é g v o l t a k , h á l a a ' 
g o n d v i s e l é s n e k , e l ő r e i p a r k o d ó , f á r a d h a t a t l a n ú l 
m u n k á l ó d ó h a z a f i a k , k i k m i t a z i d e g e n e k b e n m e g -
s z e r e t t e k , a z z a l n e m z e t e k e t i s g a z d a g í t o t t á k , k ö l -
t s ö n v é v é k a ' j ó t , s z é p e t , ' s á l t ü l t e t é k h o n n i 
f ö l d j ö k b e . V o l t a k e l l e n m o n d ó k i s m i n d e n i d ő b e n ; 
' s e z é r t i s h á l a a* g o n d v i s e l é s n e k : e z a z e l l e n -
m o n d á s e g y r é s z r ő l v i g y á z ó k k á , o k o s o k k á t e t t e , 
*s m é r s é k e l t e a ' t ü z e s b b e k e t ; a ' s z e l e s e k e t , a ' 
m i n d e n t m o h ó n k a p ó k a t v i s s z a r e z z e n t e t t e ; ' s 
m e g g á t o l t a , h o g y a ' t i s z t a b ú z á v a l a ' k o n k o l y , 
a ' s z é p v i r á g o k k a l a ' k ó r ó á l t a l n e m h o z a t o t t , l e g -
a l á b b t a r t ó s é l e t r e n e m k a p h a t o t t ; m á s r é s z r ő l 
m é g i n k á b b t ü z e l t e a z e r ő s ö k e t , 's ú j s z o r g a l o m -
r a i n g e r l e t t e . H a s o n l ó e l l e n m o n d á s o k m i h d e n k o r 
s z ü k s é g e s e k , e z e k t e s z n e k b e n n ü n k a ' n y e l v e r á n t 
é r d e k e l h e t ö b b e k k é ; c s a k h o g y s z e l í d e k l e g y e n e k 
k o m o l y o k ; n e e p é s e k , n e v a d g ú n y o l o k . 
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K é r d é s : s z e n v e d e , é s m i b e n s z e n v e d k ü l ö -
n ö s e n , s z ü k s é g e t m é g m a i s n y e l v ü n k ? •— B á t o r 
n e m z e t i l i t t e r a t u r á n l i n a k m e g i n d u l t á t ó l f o g v a 
n y e l v ü n k s o k a t , i g e n s o k a t n y e r t l é g y e n , m é g 
i s m e g k e l l v a l l a n u n k , b o g y m é g m i n d e n , k i v á l t 
f e n t e b b f o g a t i n k n a k m e g f e l e l ő , p o n t o s a n k i m e r í -
t ő , v i l á g o s a n m e g k ü l ö n ö z t e t ö s z a v a k a t n e m k é p e s 
n y ú j t a n i . K é t n e m ű s z a v a k r a v a n m é g k ü l ö n ö s e n 
s z ü k s é g ü n k : m e s t e r é s m ű - s z a v a k r a ( t e r m i n i t e c h -
n i c i ) é s f e l s ő b b t e r m é s z e t ü n k n e m e s t u l a j d o n i t 
t o l m á c s o l ó k r a ( t e r m í n i p s y c h o l o g i c i , v . a e s t h e t i -
c i ) . A z e l s ő r e n d ű e k , u g y g o n d o l o m é n , a z é r t 
k é s e d e l m e s k e d n e k , m e r t a ' t u d o m á n y o k , a ' m e s -
t e r s é g e i t , i d e g e r > n y e l v e n t a n í t a t n a k ; a ' t a n í t ó k 
t e b á t m a g y a r S z a v a k r a n e m s z o r u l n a k 4 a ' m á s o -
d i k r e n d ű e k p e d i g r é s z i n t u g y a n a z o n o k b ó l , r é -
s z i n t a z é r t i s , b o g y n e m l é v é n b i z o n y o s á l l a n d ó 
n e m z e t i J á t é k s z í n , k e v e s e n , ' s e z e k i s c s a k f é l 
g o n d d a l a d j á k m a g o k a t f e n t e b b d r a m a t u r g i a r a . 
E z e n a z u t o l s ó s z ü k s é g e n a z o n b a n m á r s o k a t s e g í -
t e t t e k , é s n a p o n k é n t s e g í t n e k s z é p L i t t e r a t o r a i n k . 
— N e m s z e r e t e m u g y a n , m i k o r v a l a k i , i d e g e n 
n y e l v m e l l e t t k é r k e d ö l e g i d e g e n s z a v a k a t k í v á n 
u g y a n a n n y i t m o n d ó m a g y a r o k k a l f e l v á l t a t n i : 
m i n t h a n e m v o l n á n a k a ' m a g y a r n a k i s s z a v a i , 
m e l l y e k e t m á s n y e l v e n é p e n a n n y i t é r ő v e l f e l v á l -
t a n i s z i n t e u g y l e h e t e t l e n ; v a g y m i n t h a a ' k é r -
d e z t e t e t t n e k f e j e l e g t ö k é l l e t e s b s z ó t á r v o l n a ! D e 
c s a k u g y a n n e m l e h e t n e m s a j n o s
 y h o g y a* v i r -
t u s f o g a t á n a k s z ó t a d n i m i n d e d d i g n e m t u d u n k . 
E r k ö l c s c s a k a n n y i , m i n t m o r e s , S i t t e n : 
a z é r t m o n d h a t o m j ó , j rossz e r k ö l c s . V a n e r é n y , 
v a n m e g k u r t í t v a r é n y ; ' s k i a z e r é n y t k i t a l á l t a , 
n e m r o s s z u l l á t o t t ; í g y c s i n á l t a k a ' H e l l e n e k 
aqery j - l K q e s b ő i , a J h a d a k e r ő s I s t e n é n e k n e v é b ő l ; 
í g y a ' L a t i n u s z o k v i r t u s - t a ' v i l - h ő l , a ' f é r f i n a k , 
k i b e n e r ő v a n , n e v é b ő l ; ' s u g y h i s z e m , m i n d . a ' 
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k e t t Ó s o k i d e i g - c s u p á n h a d i e r ő t J e l e n t e t t , ' s c s a k 
a ' k é t n e m z e t n e k e r k ö l c s i m í v e l t s é g é v e l K e z d e t t 
e r k ö l c s i , b e l s ő é r d e m u t e t t e k r e a l k a l m a z t a t n i . 
N e m v o l t t e h á t p é l d a n é l k ü l a z e r ő b ő l c s i n á l n i 
e r é n y t . K i e z t a z e - t ö l m e g f o s z t o t t a , u g y l á t -
s z i k e z t a z é r t t e t t e , h o g y a ' s z ó e g y t a g r a s z á l -
l í t a s s é k * A ' k e t t ő k o z z ü l e g g y i k e t e l k e l l f o g a d -
n u n k ; 's é p e n n e m j ó l e s n é k , h a e g y k i e g y h a r -
m a d i k k a l l é p n e e l ő : a z e f é l e f o g a t o k h o z n i n c s , 
n e m k e l l s y n o n i m u m . E r é n y b e n a z e r ő n y i l -
v á n a b b , m i n t r é n y - b e n , ' s a ' g y ö k é r s z ó n a k n e m 
s z ü k s é g e s t u l a j d o n a a z e g y t a g u s á g ; e ' m e l l e t t 
s e m e r é n y , s e m r é n y n e m g y ö k é r , h a n e m s z á r ^ 
m o z t a t o t t s z ó . M é g i s e d d i g t ö b b e n r é n y e z t e k , 
m i n t e r é n y e z t e k . A k á r m e l l y i k k e l é l j e n v a l a k i , t ő l e 
o z t m é l t á n m e g k í v á n h a t n i , h o g y a ' v i r t u s n a k 
h a g y j o n b é k é t : h i s z e n é p e n a z é r t k í v á n u n k e n n e k 
a ' n e m e s f o g a t n a k e r e d e t i i g a z m a g y a r s z ó t a d n i , 
h o g y i d e g e n n e l é l n i n e k é n y t e s s ü n k . 
M a g y a r m e s t e r - é s m ű - s z a v a k n é l k ü l e g y é b 
m í v e l t n e m z e t e k p é l d á j o k r a e l l e h e t ü n k u g y a n ; ' s 
a ' f e n t e b b t u d o m á n y o k b a n , a ' s z é p m e s t e r s é g e k -
b e n , ' s m ű v e k b e n é l h e t ü n k m i i s i d e g e n s z a v a k -
k a l , ' s i n k á b b e z e k k e l é l j ü n k , m i n t r o s s z u l t a -
l á l t h o n i a k k a l : i n k á b b m o n d j u k m á s n e m z e t e k k e l 
r e l i g i o , m i n t i s t e n e s s é g ; t h e o l o g i a , 
m i n t i s t e n i , v a g y i s t e n e s t u d o m á n y : a z i s t e -
n i a n n y i , m i n t d i u i n a s c i e n t i a ; a z i s t e n e s 
p e d i g a n n y i , m i n t m i m a g y a r o k b e c s m é r e l v e s z o k -
t u k m o n d a n i : I s t e n a d t a ; m é g e z i s t e n e s ! 
K í v á n a t o s a z o n b a n , h o g y i t t i s h a l a d j u n k , é s a" 
j ó l t a l á l t a k a t f o l y a m a t b a h o z z u k . N a g y é r d e m e k 
v a n k ü l ö n ö s e n a ' h o n n i t ö r v é n y - t u d o m á n y b a n n é ~ 
m e l l y T . T . N . V á r m e g y é k n e k , k i k a ' l a t á n t ö r v é -
n y e s é s h i v a t a l b e l i s z a v a k a t m e g m a g y a r o s í t v á n 
e z e k k e l é l n e k g y ű l é s e i k b e n , é s h i v a t a l o s f o g l a l a -
t o s s á g a i k b a n j n a g y é r d e m e v a n F ö T i s z t . T u d ó s 
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H o r v á t J á n o s V e s z p r . K a n o n o k , é s R u d i n á l 
A p á t U r n á k , k i a z o n k í v ü l , h o g y E g y h á z i É r t e -
k e z é s e i b e n s z á m a s , k ü l ö n ö s e n , a ' t h e o l o g i á t , 
p h i l o s o p h i á t , é s t ö r v é n y t i l l e t ő m a g y a r s z a v a k a t 
t e r j e s z t , e g y s z e r s m i n d n a g y k ö t e t ü g y ű j t e m é n y t 
s z e r z e t t , m e l l y u g y a n m é g k é z i r a t b a n v a n , d e r e -
m é l n ü n k e n g e d i , h o g y n y o m t a t á s b a n i s f o g j a a ' 
h a z á v a l k ö z l e n i . E s n e m o k n é l k ü l d i c s é r t e t e t t 
m e g T . B r e s z t y e n s z k y A d a l b e r t P r o f . 
U r a ' T u d . G y ű j t e m é n y b e n , é s a ' H a z a i T u d ó s í -
t á s o k b a n , h o g y A l g e b r á j á b a n a z i d e g e n m a t h e -
m a t i k a i s z a v a k a t m e g m a g y a r á z t a , é s v a l ó b a n i g e n 
s z e r e n c s é s e n m a g y a r á z t a m e g . H a e z t t e n n é m i n -
d e n t a n í t ó , k i a d v á n t a n í t ó i h i v a t a l j á n a k t á r g y á t , 
r ö v i d i d ő a l a t t s o k a t n y e r n é n k . 
H e l y e v a n i t t e g y k ö z ö n s é g e s ó h a j t á s k i f a -
k a s z t á s á n a k . A z e d d i g m o n d o t t a k b ó l k i t e t s z i k , 
h o g y e g y i d ő t ő l t e m é r d e k ú j s z a v a k k a l g a z d a g o -
d o t t n y e l v ü n k ; d e v a l a m e d d i g e z e k e l s z ó r v a l a p -
p a n g n a k m a g y a r k ö n y v e i n k b e n , k ö z ö n s é g e s t e k i n -
t e t e t , ' s é l e t e t n e m n y e r n e k . S o k a n n e m a z é r t e l -
l e n s é g e i k a z ú j s z a v a k n a k , m e r t e z e k ú j a k , h a n e m 
m e r t t ö l ö k n e m é r t e t n e k , ' s n i n c s k e z e k n é l f o r r á s , 
m e l l y b ö l é r t e l m e k e t k i v e h e s s é k . E ' m e l l e t t a z í r ó 
i s , n e m t u d v á n h o g y e r r e ' s a r r a a ' f o g a t r a v a n 
m á r t a l á l v a s z ó ( e g g y i k s e m o l v a s m i n d e n t , ' s h a 
o l v a s i s , f e j e n e m s z ó t á r ) ú j s z ó n a k k o h o l á s á b a n 
t ö r i f e j é t ; í g y s z a p o r o d n a k m i n d e n s z ü k s é g n é l -
k ü l a z ú j s z a v a k , é s m i n t s z a p o r o d n a k , u g y m i n d 
i n k á b b b i z o n y t a l a n a b b a k l e s z n e k . E r r e n é z v e a 
k í v á n s á g a z , h o g y i d e j e v o l n a , e g y ú j , t e l l y e s 
s z ó t á r n a k , m e l l y b e n c s u p á n ( m é g m o s t ) a z ú j me&-
t e r - é s m ű - s z a v a k j e l e n n é n e k m e g e g y é b p s y c h i o l o -
g i a i é s a e s t h e t i k a i ú j s z a v a k k a l e g g y ü t t , e l e g e n d ő 
f e l v i l á g o s í t á s s a l , é s e r e d e t e k k i m u t a t á s á v a l - E z t a 
m u n k á t e g g y e s e m b e r h a s z t a l a n v á l a l n á m a g á r a ; 
e r e j é t , b á r k i l e n n e e z , a ' m u n k a b i z o n y o s a n f e ^ 
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m ú l n á ; e g é s z t á r s a s á g k í v á n t a t n é k e b e z , m e l l y n e k 
t a g j a i a ' t u d o m á n y o k n a k é s m e s t e r s é g e k n e k m i n -
d e n k ö r ö k b ő l v á l a s z t a t n á n a k , ' s i g y k i k i a ' m a g a 
t á r g y á h o z t a r t o z a n d ó s z a v a k a t s z e d e g e t n é ö s s z e , 
*s v i l á g o s í t n á f e l ; l e n n e e g y k ö z ö n s é g e s s z e r k e z -
t e t ö ( R e d a e t o r ) é s k i a d ó . E z t a ' t á r s a s á g a t a ' T u d . 
G y ű j t e m é n y n e k R e d a c t i o j a á l l í t h a t n á l e g k ö n n y e b -
b e n f e l . 
I I a i g a z , m i t e g y h e l y e n H e r d e r m o n d , 
b o g y m e l l y n e m z e t k e z d e t é t ő l f o g v a n y e l v é b e n s o k 
i g é v e l b í r t , a n n a k m u n k á s n e m z e t n e k k e l l e t t l e n -
n i e , h á t a ' m a g y a r n e m z e t e t f á r a d h a t a t l a n m u n k á s -
s á g ú n e m z e t n e k k e l l t a r t a n u n k : m e r t a z o n k í v ü l , 
b o g y i g e n ö z á m a s e r e d e t i i g é j i ( v e r b a ) v a n n a k , 
n y e l v e o l l y s z e r e n c s é s e n v a n a l k o t v a , h o g y a l i g 
v a n r é s z e a ' b e s z é d n e k , m e l l y b ö l i g é t n e c s i n á l -
h a s s o n : í g y e m b e r e s e d i k , k o r o s o d i k , f á s u l , k ö v e -
s e d i k ; h a v z i k ; z ö l d e l l i k , k é k ü l ; é d e s e d i k , k e s e -
r e d i k ; j o b b u l , r o s s z a b b ú l ; f u t a m o d i k ; t u d ó s í t , 
i r k á l , i r o g a t ; u t á n n a z , e l ő z ; j a j g a t , b i p p e z 
b o p p o z ' s t . N e m u t o l s ó f o r r á s a e z n y e l v ü n k 
b ő s é g é n e k , v a l a m i n t r ö v i d s é g é t i s f e l e t t e s e g í t i . 
M e n n y i r e l é g y e n n y e l v ü n k g a z d a g k ü l ö n f é l e 
s z ó l l á s m ó d j a i b a n , ' s e t t ő l f o g v a m e n n y i r e a l k a l m a -
t o s k ü l ö n t á r g y o k n a k f e s t é s e k r e ; m i n t k e r ü l h e t i 
k i r a j t a a z i r ó v a g y b e s z é l l ö a z u n t a t ó e g y f o r m a -
s á g a t : s e m c z é l o m , s e m t e h e t s é g e m k i f e j t e n i ; n e m 
i s i s k o l a i t ö r v é n y e k b ő l , n e m e g g y e s p é l d á k b ó l 
k e l l e z t t a n u l n u n k , c s a k s z ü n t e l e n o l v a s á s , ' s 
g y a k o r l á s v e z é r e l h e t i e r r e a z e m b e r t ; ' s c s a k a z 
• t e h e t i e z t t ö k é l l e t e s e n , k i n e k a ' n y e l v e g é s z e n h a -
t a l m á b a n á l l . 
4. A' n y e l v t i s z t a s á g a . 
A ' n y e l v t i s z t a s á g a m i n d e n e k e l ő t t a b b a n á l l , 
b o g y s z a v a i n k a t a ' n y e l v t e r m é s z e t é b ő l s z á r m o z -
t á t o t t t ö r v é n y e k , s z a b á s o k s z e r i n t e j t e g e s s ü k , 
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h a j t o g a s s u k , k ö t ö z g e s s ü k . I d e g e n n y e l v n e k , k ü -
l ö n ö s e n , m e l l y h e z g y e r m e k s é g ü n k t ő l f o g v a s z o k -
t u n k , ' s e l ő b b t u d j u k r e n d e s e n , m i n t a n y a - n y e l -
v ü n k e t , a ' l a t á n n a k , s z a b á s a i t f e l n e c s e r é l j ü k 
t u l a j d o n n y e l v ü n k s z a b á s a i v a l ; ' s i d e g e n r á m á r a 
n e c s i g á z z u k a ' m i n d e n n y u g o t i n y e l v e k t ő l a n n y i -
r a k ü l ö n ö z ő n y e l v ü n k e t . D e a ' m i m á r m e g e s e t t , 
a z t m e g n e m s e m m í t h e t j ü k t t ö b b s z á z a d o k á l t a l , 
m e l l y e k b e n k i r e k e s z t ö l e g u r a l k o d o t t a ' l a t á n , 
m e l l y s z e r i n t a l k a t t a k e l s ő m a g y a r g r a m m a t i k á -
i n k ; r é s z i n t s z o r o s b ö s s z e f ü g g é s b e n á l l o t t , ' s á l l 
n e m z e t ü n k i d e g e n n e m z e t e k k e l , k i k n e k , h a é b -
r e d n i a k a r t u n k , n y e l v e i k e t i s m e g k e l l e t a n u l n u n k : 
l e h e t e t l e n v o l t m e g g á t o l n i , h o g y n y e l v ü n k i d e -
g e n f o r m á t n e v e t t l é g y e n m a g á r a . D e é p e n e b -
b e n á l l a ' t u d ó s h a z a f i a k n a k é r d e m e k , e z a l ó l a ' 
j á r o m a l ó l m i n d i n k á b b f e l s z a b a d í t n i n e m z e t i 
n y e l v ü n k e t , ' s v i s s z a t e n n i e r e d e t i s a j á t j u s s a i b a . 
N a g y o t , i g e n n a g y o t m o z d í t o t t e z e n d i c s ő R é -
v a i n k , f e l f e d e z v é n , f é n y r e h o z v á n a ' m á r e g é -
s z e n , v a g y f é l i g e l z á r t k i n c s e k e t . V a j h a e l t ű n -
t é v e l t a n í t v á n y i k ö z z ü l a ' j e l e s b e k f o g l a l t á k v o l n a 
e l a ' m a g y a r n y e l v é s l i t t e r a t u r a t a n í t ó s z é k e k e t ; 
c s a k e z e k f o l y t a t h a t t á k v o l n a b i z t o s a n a ' n a g y 
m e s t e r t ő l k e z d e t t g y ö n y ö r ű g y ű j t e m é n y t ! 
N e m i d e g e n e k t ő l k ö l t s ö n ö z ö t t , v a g y n y e l -
v ü n k b ő l s z á r m o z t a t o t t ú j s z a v a k s z e p l í t i k e n n e k 
t i s z t a s á g á t , h a n e m az e n n e k t e r m é s z e t e e l l e n e r ő l -
t e t e t t , i d e g e n r á m á r a v o n t h a j t o g a t á s o k , k ö t é s e k . 
U j m a g y a r , v a g y m e g m a g y a r o s í t o t t i d e g e n s z a -
v a i n k ö s s z e n e m ü t k ö z n e k a ' n y e l v t e r m é s z e t é v e l , 
s ő t e h e z e g y e n g e t t e t n e k ; d e a z i d e g e n r á m á r a v o n t 
h a j t o g a t á s o k , k ö t é s e k , s z ó l l á s m ó d o k , e r ö s z a k o t 
t e s z n e k n y e l v ü n k e n ; á l t a l o k i d e g e n í t e t i k e z e l . 
' S m i d ő n a z o k b e c s ú s z t a k , e g y s z e r s m i n d b á t r a 
n y o m t á k , ' s f e l e d t e t t é k v e l ü n k n y e l v ü n k t e r m é s z e -
t e s g y ö n y ö r ű , c s a k n é k i t u l a j d o n , é k e i t . I d e t a r -
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t o z n a k m i n d a z o k , m i k e t a ' 2 . s z á m a l a t t m i n t h i -
b á s o k a t h o z t a m f e l . E l h a g y o g a t t u k e l l e n b e n e z e -
k e t : s z e r e t t e m b a r á t o m 5 g y ű l ö l t e d e l l e n s é g e d ; 
s z o l g á d h o z t a l e v é l ; é n t e t t e m ; t e n n e n v é t k e d 5 
m i n n e n k á r u n k ; 's n e m p i r u l u n k í g y b e s z é l n i , 's 
í r n i : e z t é n n e k e m n e m l e h e t m e g t e n n e m , v . t e n -
n i , n e m t e h e t e m h e l y e t t ; n é k e m e l k e l l m e n n i 
( S o p r o n y v i d é k e s z e r i n t : é n e l k e l l m e n n i ! ) m e n -
n e m h e l y e t t . K a t o n a l e t t , k a t o n á v á h e l y e t t ; k ö n y v -
b e n o l v a s , k ö n y v e t h e l y e t t ; k i k é r e m m a g a m n a k ; 
m i n t t e t s z i k m a g á t é r e z n i ? b e t e g t e t s z e t t l e n n i ! 
r o s s z u l n é z k i ; b e b i z o n y í t (a* n é m e t b e , é s m a -
g y a r b e k ö z ö t t n a g y a ' k ü l ö n b s é g ) ; l e n é z n i v a l a -
k i t , m e g v e t n i h e l y e t t ; n é g y f o r i n t o k a t f i z e t t e m 5 
a l m á k a t v e t t e m ' s a 1 t . 
V a j h a a z o k , k i k a ' n y e l v t i s z t a s á g a m e l l e t t 
b u z g ó l k o d t a k e d d i g , a z e f é l e r ú t s á g o k e l l e n e -
m e l t é k v o l n a f e l s z a v a k a t , ' s n e v e s z t e g e t t é k v o l -
n a i d e j e k e t , t e h e t s é g e k e t a z á r t a t l a n ú j s z a v a k 
e l l e n , m e l l y e k e t c s a k a ' n e m z e t i s z e l l e m , a ' j ö -
v e n d ő k o r , f o g m é l t á n y u l m e g b í r á l h a t n i ; e z f o g -
j a a z o k a t v a g y m e g é r l e l n i , v a g y é r e t l e n s é g e k b e n 
e l f o j t a n i . ' S m i t á r t a z a ' m a g y a r n y e l v t i s z t a s á -
g á n a k , h a k i V i r g i l - t í r , ' s H o r á t z - a t , ' s 
S z a 1 1 u s z - t o t ? h o l o t t i n k á b b í g y s i m í t a t n a k e z e k 
a ' m a g y a r a j k h o z . N e m e z t t e v é k e a ' R o m a i a k a ' 
g ö r ö g n e v e k k e l , m i k o r C a d m u s - t , O l y m p u s - t 
í r t a k K a d m o s , O l ü m p o s h e l y e t t ? N e m e z t 
t e v é k e a ' k é s ő b b l a t i n i z á l ó k m i n d e n i d e g e n n e -
v e k k e l , m i k o r V o l f i u s - t , L e i b n i t i u s - t , K a n -
t i u s t í r t a k , V o l f , L e i b n i t z , K a n t h e l y e t t ? 
— M i t á r t , h o g y a ' d e á k é s l a t á n , v a g y l a -
t i n , k ö z ö t t k ü l ö n s é g e t t e s z ü n k P h o l o t t e z á l t a l 
c s a k a ' d o l o g t e r m é s z e t é t k ö v e t j ü k , m e g k ü l ö n -
b ö z t e t v é n a z t , m i t e z m e g k ü l ö n b ö z t e t : d e á k c s a k 
a n n y i t t e s z , m i n t s t ú d i ó s u s , p e d i g k i a ' g ö -
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r ö g n y e l v e t t a n u l j a i s \ s t u d i o s u 6 , d e á k , d e n e m 
l a t á n , h a n e m g ö r ö g d e á k . 
I d e g e n n y e l v b ő l k ö l t s ö n ö z ö t t s z a v a i n k s e m 
s z e p l i t i k n y e l v ü n k e t , h a a z o k e n n e k s z a b á s a i h o z 
a l k a l m a z t a t n a k . K i m e r i C i c e r o , V i r g i l n y e l -
v é t t i s z t á t a l a n l a t á n s á g n a k n e v e z n i , s ö t k i n e m 
v a l l j a , é r t v e n e m é r t v e , h o g y e z a* n y e l v a* l a -
t á n n y e l v a r a n y k o r á n a k n y e l v e ? E s m é g i s e z 
a ' n y e l v , e z a ' t i s z t a c l a s s z i c a n y e l v , m e n n y i r e 
f o g n a s z e g é n y l e n n i , h a g ö r ö g e r e d e t ű s z a v a i -
b ó l k i v e t k ő z t e t n é k ! A ' R o m a i a k m é g a p j o k a t , 
a n n y o k a t s e m t u d t á k a* g ö r ö g n e k s e g í t s é g e n é l -
k ü l n e v e z n i ; n á l a k a* m i n d e n n a p i , l e g k ö z ö n s é g e -
s e b b n e v e k é s i g é k i s g ö r ö g e r e d e t ű e k v o l t a k , 
d e e z e k e t ő k n y e l v e k s z a b á s i a l á h a j t o t t á k : m o n d -
t á k f e r o , d e n e m e f e r o n , h a n e m f o r e b a m ; 
n e m f e r o n , h a n e m f e r e n s . — K i m e r i m o n d a -
n i , h o g y a ' m a g y a r n y e l v n e m t i s z t a P á z m á n y -
n á l , K á l d i n á l , F a l u d i n á l ? ' s e z a ' t i s z t a 
m a g y a r n y e l v m e n n y i i d e g e n , k ü l ö n ö s e n t ó t e r e -
d e t ű s z a v a k k a l n i n c s m e g r a k v a ! A ' m i s z a b a d v o l t 
a p á i n k n a k , n e m s z a b a d e n é k ü n k u n o k á k n a k ? 
, , Q u i d a u t e m 
C a e c i l i o , P l a u t o q u e d a b i t R o m a n u s a d e m t u m 
V i r g i l i o , V a r i o q u e ? E g o c u r a c q u i r e r e p a u c a 
S i p o s s u m , i n u i d e o r , q u u m l i n g u a G a t o n i s e t E n n i 
S e r m o n e m p a t r i u m d i t a u e r i t , e t n o u a r e r u m 
N o m i n a p r o t u l e r i t ? L i c u i t e t c . ( H o r a t . d e a r t e 
p o e t . ) — E s a ' m i n y e l v ü n k á l l e m a f e l l e b b , m i n t 
a ' R o m a i a k é á l l o t t V i r g i l é s H o r á t z i d e j é b e n ? — 
D e í g y a z ú j , ' s i d e g e n s z a v a k n a k o z ö n j e 
e g é s z e n e l ö n t i n y e l v ü n k e t , ' s m a h o l n a p e g y z o r -
d o n z a v a r l e s z b e l ő l e ! I s t e n m e n t s e n ! A ' n y e l v 
t i s z t a s á g a a z t i s m e g k í v á n j a , h o g y f o g a t i n k a t , 
k é p z e t i n k e t , é r t e l m e i n k e t , e r e d e t i h o n n i s z a v a k -
k a l n y o m j u k k i ; n e k e v e r j ü k b e s z é d ü n k e t c s u p a 
Ö n k é n y b ő l k ü l ö n f é l e i d e g e n n y e l v e k b ő l s z e d e t t 
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s z a v a k k a l , m o s t l a t á n n a l , m a j d n é m e t t e l , o l a s s z a l , 
f r a n c z i á v a l : az i l l y e n t a r k a b e s z é d ű e m b e r v a g y 
f i t o g t a t j a m a g á t , k i s o k n y e l v e t t a n u l t l é g y e n ; 
v a g y a n n y a n y e l v é h e z , m e l l y e t t a l á n n e m t a n ú i t 
j ó l m e g , n e m b i z i k ; v a g y v a l a m i n t n y e l v é b e n , 
u g y e l m é j é b e n i s m e g z a v a r o d o t t . A z u n b a n n e m 
a n n y i r a s z ó l l e z a ' b e s z é l l ö k n e k , m i n t a z Í r ó k n a k : 
s z é p , i g e n s z é p a ' t i s z t a n y e l v ű e m b e r ; d e e z 
r i t k a m a d á r : g y a k r a n a ' l e g d e r e k a b b m a g y a r n a k 
s e m j u t h i r t e l e n e s z é b e a ' s z ó , m e l l y e t m o n d a n i 
a k a r ; m á s o k o l l y h i v a t a l b a n l é v é n , m e l l y i d e g e n 
n y e l v e n f o l y , n e m c s u d a , h a i t t ' s o t t i d e g e n 
s z a v a k a t k e v e r n e k b e s z é d k ö z b e n . D e m a r a z í r ó -
n a k , m é l t á n v é t e k ü l t u l a j d o n í t a t i k e z a ' k e v e r é k , 
k i n e k e l é g i d e j e v a n Í r á s á n a k e l k é s z í t é s é r e , — A ' 
m a g y a r í r ó t e h á t m i n d e n e k e l ő t t a n y a n y e l v é t t a -
n u l j a k i e g é s z e n ; l á s s a , m i v e l b i r , ' s m i h í j á v a l 
v a g y o n ; a* m i t e n n e k k i n c s t á r á b a n t a l á l , a z t i d e -
g e n e k n é l n e k e r e s s e ; ' s a ' m i t k e b e l é b e n i n á r k é -
s z e n t a l á l , a ' h e l y e t t ú j n a k k é s z í t é s é b e n n e t ö r j e 
f e j é t ; c s a k o t t n y ú l j o n i d e g e n h e z , o t t t e r e m t s e n 
m a g a ú j a t , h o l a ' k i n c s t á r s z ű k ö l k ö d i k . I t t s e m 
l e h e t a z o n b a n h a t á r t s z a b n i ; a ' v a s s z ü k s é g e n k í -
v ü l v a n m é g m á s i s , m i a z e g g y e s Í r ó k a t , k ü l ö -
n ö s e n a ' k ö l t ő k e t , i d e g e n n e k , ú j n a k k ö v e t é s é r e r a -
g a d j a : a z a e s t h e t i k a i s z é p ! L e g y e n fiataljainkra 
n é z v e e z a z e g g y e t l e n t ö r v é n y : k ö v e s s d a z ó t é s 
ú j a i , h a j ó ; k e r ü l d , h a r o s s z ; e g g y i k n e k s e 
l é g y v a k i m á d ó j a , d e v a k g y ű l ö l ő j e s e ! H e l y é n 
á l l i t t K a z i n c z y n k g y ö n y ö r ű i n t é s e ( H e b e 
1 8 2 5 . ) 
, , K e r ü l d , *s h a j h á z z d , a* r é g i t é s ú j a t ; 
S z o k o t t Ö s v é n y e n j á r j s z o k a t l a n u l ; 
T a r k i t s , d e m i n d é g e g y f ő s z i n t k e r e s v é n » 
L é g y a ' m i v a g y , *s e g é s z e n ; ' s l é g y e g y é b i s ; 
Tisz-
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Tiszteld a* gégés mestert, és kaczagd : 
IVlond a' Sybilia, 's örvendhetsz, ha érted. 
G . r. 
3. 
Kons tan tinápolynak aJ Törökök által ,Iett 
meghódítása. 
(Rotteck Károly munkája után.) 
Mi az oka valljon, hogy az emberek nagyobb 
részint olly annyira a' Történetekhez vonattatva 
érzik magokat? Honnét ered valljon azon eleven 
részvétel, mellyel mi nem csak a' vig, hanem a* 
szomorú eseteket is hallgatjuk ; azon buzgó-
ság , mellyel valamint a' régi Századoknak és 
távul lévő Éghajlatoknak történetei , szinte úgy az 
egy helyben 's időben élő társainknak sorsai után 
fürkészgetünk ? — A' mindég szomjú újvágynak, 
melly olly örömest vizsgálódik az esmeretlen 
után , ezt egyedül nem tulajdoníthatjuk , de a' 
buja fantaziának sem, melly mindég új és vál-
tozó rajzolatokban gyönyörködik. Elegendő ele-
delt találna mind a' kettő a' természetnek tágas 
országában i s , mellyet ki nem merített még a' 
leghevesebb vizsgálódás , meg nem fogta még a" 
legtüzesebb fantazia. Forrását azon Sympathiában 
kelletik felkeresnünk, melly, mint minden ösz-
tön , foganatosság után törekedvén , az érzékeny 
valóságoknak örömeit 's szenvedéseit egyenlő ele-
venséggel magának tulajdonítja; főképen pedig 
m o r á l i s É r z é s ü n k n e k , melly bírói szé-
ke eleibe allítja a' szabad valóságoknak minden 
tetteit, jutalmazó vagy büntető ítéleteket hoz fe-
. T u d . G y . V". K ö t . 1825. 5 
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letteU, hogyha a' történetek' lefolytában előbb 
vagy Később ezen ítéleteknek teljesedésére akad , 
megerősödvén a' jóban , egy bölcs világ-kormány-
nak megesmeréséhez felemelve érzi magát, és meg 
nem rezzentetvén a' hatalmas gonoszságnak sze-
rencséje, és az igaznak insége által, vigaztak) bi-
, zonyossággal tekint a' visszafizető Nemesisre. Na-
gyon közelít azonban a' Sympathia az ön szere-
tethez, és a' morális érlelem is, a'magunkra való 
visszatérés által külömbözökép meghatároztatik. 
Nem , mintha csak azon fájdalmakat érzenénk, 
mellyek minket fenyítnek ; nem, mintha csak azon 
erkölcsek volnának előttünk szeretetre méltók , 
mellyeknek hasznokat személyesen tapasztaltuk. 
Nem! mind a' két érzé,sben valami általjános, ön 
állapotú vagyon, a 'mi különösen a' történetekhez 
vonzó részvétel által kinyilatkoztatja magát, s 
megerősödvén a' gyakorlat által , a' legfelsége-
sebb ön megtagadásnak forrásává lesz. Kinyilat-
koztatásának l é p c s ő j e és rn ó d j a mindazáltal 
leginkább a' hely és időbeli környülállásoktól függ. 
Mentől elevenebben képzelhetjük magunkat a* 
munkálkodó , vagy a' szenvedő személyeknek 
helyheztetésökben , annyival könnyebb lészen a' 
részvétel is ; s annyival buzgóbb tisztelettel fo-
gunk egy erkölcsnek hódolni , annyival utálato-
sabb lészen előttünk egy igazságtalanság , mentől 
kevesebbé vagyunk elvakítva a' részrehajlás vagy 
az előítélet által , mentől alkalmatosabbakká téte-
tünk önnön heiyheztetéseink és tapasztalásunk ál-
tal, hogy azokat igaz alakjokban, teljes béfolyá-
sokhoz képest szemlélhessük, és méltathassuk. In-
nét szármoznak azon külombféle ítéletek ugyan 
azon személyek és tettek felett, azon külömböző, 
gyakorta ellenkező részvétel, melly ugyan azon 
egy történet által külömbféle személyekben , kü-
lömböző időkben és helyeken felgerjesztetik, S á n-
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d o m a k kívánja az egyik , D á r i u s n a k a' má-
sik a' győzedelmet. Az egyik R ó m á h o z , a' 
másik Rá r t h á g o h o z hajlik. Ez a' C s á s z á r t , 
a m a z B r u t u s t tartja nagyobbnak. Az időnek és a* 
helynek szelleme majd vig, majd pedig gyász 
történetekre, most nyájas vagy hősi erkölcsekre , 
a'Békének'müveire, vagy a' hadi zivatarokra von-
ja a' köz részvételt. Már a' mi idő-korunk, melly 
igen is alkalmatos vala, bogy az ifjú az aggott 
öregnek tapasztalását magára öszve halmozza, 
hogy a' Szűz a' komolyságban férjfiúvá váljon , a* 
mi idő-korunk egy hajlandóságot, és egy részvételt 
szült a' gyászos és rettentő történetekhez , ottan 
is, a' hol egyébkint a' nem és az élet-kor csak vig 
és nyájas regékben szokott györyörködni. Mi lé-
gyen a' birodalmaknak eltörlése, mi a' népeknek 
kiirtása,tudjuk mindnyájan ! hallottuk mindnyájan a' 
csatáknak vad szózatját, a' köz Ínségnek jajdításait! 
— — Igen is jól ertjük tehát a' régi erő-tettek-
nek történeteit, a' mohos előidönek pusztításait; 
de a' Béke' és az örömek' történetei alig hogy 
érthetetlenekké és regékké nem váltak vala miné-
künk. 
A* multaknak tágas köréből egyet a' legjele-
sebb , és oktatással teljes törtenetek közzül kívá-
nok itten olvasóimnak előterjeszteni: a' R ó m a i 
h a t a l o m n a k és a' G ö r ö g m i v e l t s é g n e k 
v é g e l t ö r l é s é t , a z o n v i d é k e k e n , m e l -
l y e k e t m a g a a' t e r m é s z e t a' v i l á g u r a -
d a l m á r a és a' s z é p m e s t e r s é g ' h o n j á -
nak r e n d e l n i l á t s z a t o t t ; e g y i d e g e n 
B a r b a r us B i r o d a l o m n a k t a r t ó s f e l á l -
l í t á s á t E u r ó p á n a k l e g á l d o t t a b b t a r -
t o m á n y a i b a n ; egy változást, melly negyed-
fél száz évektől ólta a' világ három részére nézve 
a' hadban és Békében , a' Tudományokban , a' 
mesterségekben és a' kereskedésben , a' politika-
* 5 
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ban , sőt a' módiban is számos revolutiókat oko-
zott; egy történetet, melly a' mi rettentő válto-
zásokkal terhes napjainkban egy tulajdon és új 
részvételt nyert. 
* 4 
A' Császároknak és Császári Nemzetségeknek 
tartós folyamatja és gyakran véres változásai után 
XI-dik K o n s t a n t i n us P a l a o l o g u s lepte 
bé nagy Konstantinusnak tiszteletre méltó , de ha-
. i nyatló királyi székét. Hogy ezen királyi szék, 
mellyet olly sok gyáva , alatsony 's gyalázatos 
uralkodók megfertőztettek, lmég is dicsőén roskad-
jon öszve , arra a' Sorstól a' férjfiú Konstantinus 
látszatott kiválasztatva lenni. Ki mulathatna vall-
jon fájdalom nélkül egy Országnak eltörlésénél , 
melly az emberi nemnek rendeltetését olly hosz-
szú ideig vezérlette, és egy népnek, melly di-
cső tetteivel tölti a' történeteknek jelesebb lapjait P 
—- A' r é g i R ó m a ugyan már egy Ezred előtt 
zsákmánnyá lett az éjszaki Barbarusoknak , és azon 
árnyék - alak , melly későbben a' Római Biroda-
lomnak nevezete alatta' Ilercyniai erdőkben felál-
lítatott, hogy a' nemzetek eránta méltóbb tisz-
telettel adózzanak, Német és nem Római Ország 
volt. Igaz neve, valódi méltósága a' T i b e r i s-
t ö l a ' T b r á c z i a i B o s p h o r u s n a k partjaihoz 
távozott; itten uralkodtak a' régi Caesaroknak va-
lódi, ha mindjárt méltatlan rokonjai ; innét ural-
kodtak ők a' világnak három része felett és Eu-
rópának legszebb Tartományaiban. De az új R ó-
m á n a k fényje is halkai elalkonyodott, feltar-
tóztathatlan volt süllyedezése , és az Országnak 
határai, mellyeket valaha a' D u n á n a k , az E u-
p h r á t n a k és a ' N í l u s n a k hullámjai nedvitet* 
ték , öszve egyveledtek végtére a' fö város', Kon-
s t a n t i n á p o l y ' határaival. ítéljék meg a' poli-
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ti kusok , mennyire siettették ezen omladást a'kül-
ső fergetegek , mennyire a' népnek és a' fejedel-
meknek szünet nélkül nevekedő kifajzásai ; szám-
lálják fel az Annalisták, hány csapásokat ejféttek 
a' birodalmon az éjszaknak vándorló népei , Ara-
biának vérengző hit - pártosai , a' bátor deák ke-
resztes vitézek , végtére a' vad Osmaniai Törökök-
nek csoportjai. Elég az, hogy öszve diilt, vala-
mint hogy öszve dul m i n d e n e' földön, mert 
úgy akarja a' természet , hogy a' virágok és a' 
fák, az emberek és a' vetések csírázzanak, bim-
bózzanak, hányják el virágjokat, és elhaljanak, 
— H°gy a ' meg aggott törzsöket , melly a' száza-
doknak zivatarjai között elvesztette már koroná-
ját, és valamennyi büszke ágait, meg nem lehet 
il'jitani, azt ugyan jól tudta H o n s t a n t i n u s ; 
de köteles volt ápolgatni, a' meddig lehetett 
azon kevés ágacskákat, mellyek felette silányari 
még zöldültenek. ,,A' mi időnk (így panaszolko-
dott gyakorta a1 Császárnak attya , a' bölcs M a-
,,n u e 1 ) ," a' mi időnk nem szenvedi meg a' Hősnek 
,,nagyságát 's dicsőjét , minékünk csak az aggódó 
„házigazdának gondossága maradott hátra, a' ki 
,,rettegve őrzi vé^sö töredékjeit hajdani boldog-
ságának". 
Híven követvén ezen oktatást a' nagy szívű 
K o n s t a n t i n u s , bár melly nagy ön megtaga-
dást kivánt is az tőle , már országlásának kezde-
tén ált'engedte uralkodásra vágyó testvérének a' 
Birodalom' utolsó tartománnyát,'s vissza vonta ma-
gát Ronstantinápolynak határaiba , ne hogy a' 
népnek vére a' belső meghasonlásban féláldoztas-
sék ; A m u r á t h o t pedig, a' Kevély Szultánt „ 
hogy Császárnak megesmerné , egy fényes követ-
ség által megkerte. De mitsoda egy Birodalom , 
mellynek keblében a' polgári hasonlásnak csi-
rája sarjadzik? mitsoda egy fejedelem, ha egy 
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h a t a l m a s a b b n a k m e g e s m e r é s é t ő l f ü g g ? K o n s t a n t i -
n u s e l n e m t i t k o l t a m a g a e l ő t t h e l y h e z t e t é s é t ; é s 
v a l a m i n t a ' t a p a s z t a l t h a j ó s e l ő r e l á t j a a ' z i v a t a r t , 
m e l l y t ö r e d e z ő b á r k á j á t v e s z é l l y e l f e n y í t i , s z i n t e 
o l l y t i s z t á n j e l e n t m e g a ' C s á s z á r n a k f e l d e r ü l t l e l -
k e e l ő t t k o r m á n y j a ' e l s ő n a p j á n v e s z t e B i r o d a l -
m á n a k ; ' s a z é r t i s , m i d ő n a ' K o n s t a n t i n á p o l y i 
n é p t ő l ö r ö m k i á l t á s o k k a l f o g a d t a t n é k , n é m a m a -
r a d t 's k o m o l y , é s a ' m i d ő n h í v k ö y e t j e P l i r a n -
z a , v i s s z a t é r t v a l a G e o r g i á b ó l , m e l l y n e k 
s z é p H e r e z e g n é j é t m e g k é r t e K o n s t a n t i n u s n a k , m é -
l y e n é r d e k l e t t é k u g y a n a ' C s á s z á r n a k s z í v é t ö r v e n -
d e z ő p o l g á r j a i n a k ó h a j t á s a i , d e a z e l s ő s z a b a d 
p i l l a n t a t b a n b a r á t j á n a k k e b l é r e b o r u l t , h o g y k i ö n -
t s e g y ö t r ő a g g ó d á s a i t . „ M i d ő n é n t e g e d e t " , ú g y 
s z ó l l a , , , G e o r g i á b a k ü l d ö t t e l e k , e n g e d t e m a ' n é p 
„ k í v á n s á g á n a k , m e l l y a ' K i r á l y i s z é k b e n e g y 
, , ö r ö k ö s t ó h a j t ; d e m á s g o n d o k a t , m i n t s e m a ' l a -
„ k o d a l m i I n n e p n e k e l r e n d e l é s e , k i v á n t ő l ü n k a ' 
„ S o r s . S a j d í t o m k e d v e s e m , e l ő b b f o g j á k h a l l a n i 
„ e z e n f a l a k a ' h a d n a k d ö r g é s e i t , m i n t s e m a ' 
„ M e n y - a s s z o n y i d a l o k a t . Ö r v e n d a" k ö n n y e n 
, , g o n d o l k o d ó n é p , h o g y m e g h a l t a ' r e t t e n t ő A m u -
„ r á t h . R e t t e n t ő v o l t ö v a l ó b a n , d e i g a z e g y -
„ s z e r ' s m i n d , ' s m e g u n á h ő s t e t t e i t ; d e a z i f j ú 
„ O r o s z l á n y , a ' k i m o s t a n K i r á l y i s z é k é n ü l , v a l l -
j o n t u n y á n f o g e ' s z u n n y a d n i A t t y á n a k b a -
„ b é r - l e v e l e i n ? n e m f o g e J v a l l j o n v á g y n i s a j á t 
„ g y ő z e d e l m e i u t á n ? é s m i t f o g a z i g a z n a k , é s a z 
„ e m b e r i s é g n e k t e k i n t e t e é r n i a z e l ő t t , a ' k i n e k 
„ d a g á l y o s k e b l é b ő l k i ü z i a z u r a l o m i v á g y é s a z 
„ e m é s z t ő h ő s i t ű z m i n d e n s z e l í d e b b é r z é s e k e t ? — 
„ S i e s s a z é r t h i v e m , ' s h i v d m e g s e g e d e l m ü n k r e 
, , a ' n a p n y u g o t n a k h a d a z ó n e m z e t e i t . O k é t f e n y í t i 
„ m i n d n y á j o k a t S u l t á n n a k h a t a l m a , h a e l d ű l v é d f a l a 
„ E u r ó p á n a k , K o n s t a n t i n á p o l y . O ! f e l e j t e -
t n é k e l b á r e g y s z e m p i l l a n l a t r a a ' k ö z v e s z é l y b e n 
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„ k ü l ö n ö s a l a t s o n y c z é l j a i k a t ! M e g v a g y u n k m e n t v e 
„ m i n d n y á j a n , h a e g y e t é r t ü n k . K s a z u t á n P h r á n -
„ z a , h a k i d o b z ó d o t t e g y s z e r á ' z i v a t a r , c s a k 
, , a z u t á n f o g u n k m é g g o n d o l k o d n i a ' n y á j a s h á z i 
„ ö r ö m e k r ő l ; c s a k a k k o r v e z e s d m é g M e n y a s s z o -
, , n y o m a t , a ' k i é r t d o b o g a ' s z i v e m , m e g n y i l t 
, , k a r j a i m b a " . 
E n g e d j é t e k , h o g y H o n s t a n t i n u s n a k k o m o l y 
v á r á t ó l A d r i a n o p o l i s n a k f é n y e s t o r n y a i r a 
f o r d í t h a s s a m s z e m e i m e t , h o l e g y f i a t a l F e j e d e -
l e m , m e g v e t v é n a z e l ő b b i S u l l á n o k ' b u j a p o m p á -
j á t , k o r m á n y j á n a k k e z d e t é t e g y n e v e z e t e s m ó d r a , 
a ' h a s z t a l a n U d v a r n o k o k ' e l t á v o z t a t á s á v a l ' s h a d i 
j á t é k o k a l a t t i n n e p l i . M i t m o n d j a k 2 - d i k M o h a -
m e d n e k c h a r a c t e r e f e l ö l ? — N e v e , i d ő k o r á n a k 
r e t t e n e t e s , — k a r j a , a ' n e m z e t e k n e k o s t o r a v a l a . 
C s a k i g e n i s s o k á h i n t e t t á l d o z ó t ö m j é n t a ' h a t á -
r o z o t t Í r ó k n a k v a k s á g a , é s a ' n é p e k ' e s z t e l e n j ó -
s á g a a z o n H a t a l m a s o k n a k , k i k t ő l m e g r a b o l t a t -
t a k , é s m e g g y i l k o l t a t t a k . A ' F i l o s o f i a , m e l l y 
k i j e l e l i i g a z h e l y é t m i n d e n n e k , m e g f o s z t o t t a 
a ' h ó d i t ó k a t r a b l o t t f é n y ö k t ő l , é s á l t ' a d t a ő k e t , 
h a h ó d i t ó k n á l e g y e b e k n e m v o l t a k , a z e m b e -
r e k ' m e g v e t é s é n e k . E r d e m l e n e e ' v a l l j o n k e d v e -
z ő b b í t é l e t e t M o h a m e d P v a l ó . u g y a n , h o g y a z o n 
k i r á l y i p á l c z á t , m e l l y e t A m u r a t h , a z ö b ö l c s 
é s k o r m á n y f á r a d t A t t y a n e k i e á l t e n g e d e t t , ö n -
k é n t k é t s z e r v i s s z a a d t a i s m é t , m i d ő n a ' s z ü k s é g 
a z O r s z á g n a k k o r m á n y j á r a e g y e r ö s e b b k e z e t k í -
v á n t , é s e z e n n e m e s ö n m e g t a g a d á s — í g y n e v e z -
t e t i k e z e n c s e l e k e d e t , — a ' j ö v e n í l ö s é g e t á l m é l -
k o d á s r a g e r j e s z t e t t e . M e g f e l e j t k e z t ü n k a z o n b a n , 
h o g y a ' k ö z ö n s é g e s fiúi t a r t o z á s n a k t e l j e s í t é s e 
n e m a n n y i d i c s é r e t e t é r d e m e l , m i n t ó c s á r l á s t , h a 
a z t m e g s z e g j ü k ; m e g f e l e j t k e z t ü n k , h o g y a l i g h a -
l a d v á n m e g M o h a m e d g y e r m e k i k o r á t , t a p a s z t a l t 
A t t y á n a k v a k m e r ő s é g n é l k ü l e l l e n e s e m á l l h a t o t t ^ ' 
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m e g f e l e j t k e z t ü n k v é g t é r e , h o g y a z o n V e z é r e k e t , 
k i k A m u r á t h n a k v i s s z a h e i y h e z t e t é s é t j a v a l l o t -
t á k , é l t e f o g y t á i g g y ű l ö l t e . A l t a l j á b a n , n e m v a l a -
m e l í y e g y e s t e t t b ő l , m e l l y i g e n k ü l ö m b ö z ö i n -
d í t ó o k o k b ó l e r e d h e t , h a n e m k é t s é g t e l e n c s e l e k e -
d e t e k b ő l , é s a z é l e t n e k e g é s z h a n g z a t j á b ó l k e l l e t i k 
m e g í t é l n i a z e m b e r n e k c h a r a c t e r é t . M o h a m e d , 
m i d ő n ú j o n n a n m e g l é p e t t T h r o n u s á t g y e n g e t e s t -
v é r e i n e k m e g g y i l k o l t a t á s á v a l m e g e r ő s í t e t t e , e l 
á r u l t a u r a l k o d ó i n d ú l a t j á t l e l k é n e k , é s a z o n R e -
g é k , m e l l y e k s z e r i n t m e g g y i l k o l t a s z é p s z e r e l -
m e s é t c s a k a z é r t , h o g y B a s s á i n a k m e g b i z o n y í t s a , 
h o g y n e m r a b j a a ' s z e r e l e m n e k , é s a z o n t i z e n k é t 
n e m e s i f j ú k r ó l , k i k n e k f e l s z a g g a t t a t t a t e s t ö k e t , 
h o g y a z o k b a n e g y e l l o p o t t d i n n y é t f e l k e r e s h e s -
s e n , m e g b i z o n y í t j á k l e g a l á b b , m i r e í t é l t é k ö t e t 
a l k a l m a t o s n a k l e n n i i d ő - t á r s a i . C s e l e k e d e t e i n e k 
( ö s z v e s é g e h a d v o l t , é s z a b o l á t l a n k é n y . D e a ' 
l e g f é n y e s e b b , é s ö n n ö n m é l t a t á s a s z e r i n t u g y a n a ' 
l e g d i c s ö b b , d e a z i g a z s á g n a k Í t é l e t e s z e r i n t a ' l e g -
f e r t e l m e s e b b t e t t e , a ' G ö r ö g B i r o d a l o m n a k e i 
p u s z t í t á s a . 
A z o n H ö v e t e k k ö z ö t t , k i k t á v u l n a p k e l e t -
r ő l é s n a p n y ú g o t r ó l M o h a m e d n e k r e t t e g é s t t e r -
j e s z t ő T h r ó n u s á h o z ö r v e n d e z é s e k k e l t ó d ú l t a n a k , 
l e g g y o r s a b b a k v a l á n a k K o n s t a n t i n u s n a k k ü l -
d ö t t j e i . V a l a m e n n y i h e z a ' b é k é n e k é s a ' b a r á t s á g n a k 
s z a v a i v a l s z ó l l o t t a ' S u l t á n ; d e c s a k a j a k á n l e -
b e g t e k a ' s z a v a k , s z í v é n e k r e j t e k é b e n h a d a t k ö l -
t ö t t . A ' l e g b ü s z k é b b h a l a n d ó n e m s z é g y e n l e t t e 
m a g á t a ' l e g u n d o k a b b c s a l á r d s á g g a l l e a l a t s o n y í -
t a n i 5 s a z é r t i s , m i d ő n e g y n é h á n y f e l z e n d ü l t 
t a r t o m á n y a i t h i r t e l e n l e c s e n d e s í t e t t e v o l n a , l e -
v e t v é n e g y s z e r r e á l - o r c z á j á t , e l f o g l a l t a a ' b á t r a n 
s z u n n y a d ó G ö r ö g ö j k t ö l a ' l e g s z e b b v i d é k e k e t , 
m e l l y e k n e k b i r t o k á b a n p k e t c s a l t a ' m i n a p a ' l e g -
* s z e n t e b b f o g a d á s o k k ö z ö t t m e g e r ő s í t e t t e , , ' s í m e , 
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K e v é l y e n e m e l k e d t e k f e l h a t a l m a s p a r a n c s á r a e g y 
e r ő s f e n y í t ő K a s t é l y n a k f a l a i a ' T e n g e r s z ű k é n , 
B o n s t a n t i n á p o l y n a k e l l e n é b e n . M á r a k k o r i g a z 
R ó m a i f é r j f i ú l é l e k k e l e l t ö k é l l e t t e a ' C s á s z á r , 
h o g y f e g y v e r t f o g , m e r t i n k á b b e l ő b b , d e d i c s ő -
é n é s t a l á n f o g a n a t t a l i s , m i n t s e m k é s ő b b e n , 
d e r e m é n y n é l k ü l k í v á n t h a r c z r a k i s z á l l a n i . A* 
n é p n e k f é l é k e n y s é g e , a ' N a g y o k n a k h i d e g s é g e i k 
h a z á j o k e r á n t , a r r a k í n s z e r í t e t t é k a ' C s á s z á r t , 
h o g y a l k u d o z á s b a n k e r e s n é o l t a l m á t , m e l l y 
s e m m i l e g k i s s e b b v é d e l m e t s e m n y ú j t h a t s o h a az; 
e r ő t l e n i g a z s á g n a k a ' h a t a l m a s r a b l ó v á g y e l l e n , 
é s e g y h ó d o l ó e n g e d e l e m b e n , m e l l y é p e n a z é r t , 
m i v e l g y e n g e s é g e t m u t a t , s o h a s e m f e g y v e r k e z -
t e t i l e a ' h a t a l m a s a b b a t . M o h a m e d h a d a t a k a r t , 
é s í g y a ' C s á s z á r n a k s e m m a r a d o t t e g y é b b á t r a , 
m i n t h a d , h a c s a k k i r á l y i s z é k é r ő l g y a l á z a t o s a n 
l e s z á l l a n i , é s m i n t ö n k é n y e s r a b - s z o l g a b ü s z k e U r á -
n a k k e g y e l m é é r t k o l d u l n i n e m a k a r t . A z e r ő s K a s -
t é l y n a k é p í t é s é t n e m e l l e n z h e t t é ; é s k ö r ö s k ö r ü l e l 
p u s z t í t o t t á k a ' T ö r ö k ö k a ' P a l o t á k a t é s T e m -
p l o m o k a t , h o g y k ö v e k e t n y e r h e s s e n e k 5 a* s z e n t 
O l t á r o k n a k e g y n e h á n y b á t o r v é d l ő i m e g g y i l k o l -
t a t t a k , é s s z i n t e i l l y k e g y e t l e n s é g g e l b á n t a k e g y 
h a j ó n a k n é p é v e l , m e l l y a z i g a z s á g t a l a n ú l k í -
v á n t v á m o t a ' V á m o k n a k m e g f i z e t n i n e m a k a r t a . 
K o n s t a n t i n u s k e s e r g e t t é s h a l l g a t o t t . M o s t a n a z o n -
b a n e g y f e l f u v a l k o d o t t B a s s a K o n s t a n t i n á p o l y n a k 
f a l a i a l a t t a ' m á r é r e t t v e t é s e k e t h a d á s z a i n a k l o -
v a i v a l l e l e g e l t e t t e . F e l h á b o r o d v á n a ' f ö l d n é p e , 
é s a ' g ú n y o l á s á l t a l b o s s z ú á l l á s r a g e r j e s z t e t v é n , 
m e g t á m a d t a a* s z e m t e l e n A á r t é v ö k e t , ' s a g y o n v e r t 
e g y n e h á n y a t k ö z ü l ö k . É s M o h a m e d , m i n t h a ö 
l e n n e a ' m e g b á n t o t t , k i k ü l d ö t t e v é r t s z o m j ú z ó c s o -
p o r t j a i t , é s e g y h a l o m h a m u b a t e m e t t e t t e a ' s z e -
r e n c s é t l e n f a l u t , ' s ö s z v e g y i l k o l t a t t a m e s s z e k ö -
r ü l a z á r t a t l a n a r a t ó k a t . B e z á r a t t a k m o s t a n K o n -
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stantinápolynak kapui , őszve tódul az útszákbán 
az elrémült nép , 's ált'látja mar a' legféléke-
nyebb i s , bogy egyedül csak a' fegyvertől re-
ményihetik oltalmokat. Nincs' ezen a' Világon 
nagyobb 's felségesebb jelenet , mint midőn a' 
végső veszélynek béérkezésével vissza tér magá-
hoz egy Nemzet , és felébredvén szunnyadásából, 
a' legdrágább' 's legszentebb' mentésére , létének 
's bajdani dicsőségének védelmére a' kétségbe 
esés' elszánásával fegyverre száll. Megszíín itten 
a' Nemnek és aJ Kornak , a' rangnak és az önha-
azonnak minden külömböztetése ; száz ezerek szin-
te csak egy lélektől lelkesítetnek, egy magasabb 
ösztön emeli minden gondolatjokat 's tÖrekedé-
«öket , lerázza bilincseit minden tehetség és min-
den talentom, és feldagad a' köz e r ő , mint vala-
melly folyó-víz , az egyesek' tehetségeinek 's ta-
lentomainak öszve szívárkozása által. A' melly 
nemzetet ezen szellem lelkesít i , mellyben ezen 
láng életet talál még és táplálást , az , bár ha ki-
tsiny is — rettentő. Fenyítse bár azt a' hatalom, 
hatalmasabb lészen még az , állani 's szabad fog 
lenni , és méltó lészen létére 's szabadságára. — 
Nem úgy a' kifajúlt R ó m a i vagy G ö r ö g nép. 
— Csak igen kevesen érdemiették meg ezen ne-
vet és Császárjokat. A' gazdagok megtagadták a' 
köz szükségtől kincseiket, és inkább a' Törö kök-
nek tartották fel azokat. A' Papok T e m p l o m - r a b -
lónak szidalmazták a' Császárt , mert köz sege-
delemre szorította őket; és midőn d e á k attyafijai-
val egyesülni akarna, mint Hitszegőt elátkozták. 
Inkább semmi Ur-vacsorát, mintsem egy k o v á s z -
t a l a n t ; inkább egy Turbánt , mintsem egy Kar-
dinál kalapot Konstantinápolyban , — ezek voltak 
a' Fanatikusok' mindennapi csata kiáltásai , 
mellyek által a' nép' szívét el idegenítették a' Fe-
jedelemtől , cs színlelt okot adtak a' felékenyek-
w 
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nek, hogy megvessék a' Haza' hívását. E g y vá-
rosban , melly több száz ezer vagyonos polgá-
rokat számlált keblében , al ig találtattak leg-
szorosabb vizsgálat után is /jQ70 személyek , 
kik alkalmatosak és készek valának fegyvert fogni 
létökért's hazájokért.Hallgatva nyújtá által Ph,rán-
za a' keserves Lajstromot Urának. „Ne tűnődj Hí-
vem'' — szólla a' Császár —» ,,csekély ugyan 
Seregünk , de válogatott. Lásd , ottan táboroz-
l a k még 2000 idegen Vitézek, kiket a' ne-
„mes szívű J u s t i n i á n i védelmünkre veze te t t , 
, ,és nem harczolnak e' valljon vélünk , a' szükség, 
,,a' kétségbe e s é s , és az igazság"? 
í g y töltötte el Honstantinus, gond és aggódás 
között a' napokat, álom nélkül az éjjeket az utol-
só , szomorú télben. Szinte olly hevesen, de e-
gészen más érzésektől , a' reménytől tudniillik és 
egy nyugtalan vágytól vala megilletődve Moha-
med is. Legnagyobb nyugtalansággal tekintett a' 
késlö tavasznak elérkezésére ; mert pusztító meg-
támadását a' virágoknak első kihajtására halasz-
totta. Lelke szünet nélkül majd az ostromlásnak 
plánumaival tűnődött, majd ismét a' kétségeknek 
elszélesztésével , mellyek akaratja ellen is a' 
kimenetelnek tiszta egét elhomályosították. Az 
éjfélnek második órájában magához hívatta Fő-ve-
zérét. , ,Nézd" — így szól 1 ítá meg azt — „nézd 
„ezen párnát, egész éjjel egy oldalról a' másikra 
,,vetettem azt, öszve jártam szobáimat, és semmi 
„álom sem lepte el még e' szemeket. Mond meg, 
, , leszek e' , és mikor leszek Ura a' Caesárok' vá-
mosának"? — „Uram" — úgymond a' Vezér — 
,,meghallgatja az Isten híveidnek 's a' Prófétáknak 
,,könyörgéseit, , 's örömest fog folyni vérünk 
„kegyes Urunkért". — Siess tehát, 's hozasd elö 
,,a' fegyvereket ; indítsd útnak hadazó seregei-
mmel a?. Országnak minden tartománnyaiból ; add 
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,,tudtokra , hogy Római aranyokhal , rangok-
„kal és Herczegségekkel fogom jutalmazni a' Vi-
t é z e k e t , hogy kéméletleníil letiporja haragom a' 
, , f é l ékenyt , hogy sas sebességgel fogja bosszúm 
,,elérni a' szökevényt", 
Es tömött csoportokban gyíilterjek öszve a' 
Sultánnak Thrónusa körűi a' fényes Hapunak ka-
tonái , a' harczhoz szokott Janitsárok , a' sebes 
Spahik, és a' kevély Bassák , mindegyike egy se-
r e g - o s z t á l l y a l , és az Országnak minden Vasallu-
sai. De midőn megharsogott a' szent trombita, 
és a' szabad zsákmányozás kihirdettetett , akkor 
még nagyobbra nőtt vala a' Sereg száz fanatikus, 
és rablás ut5n vágyó csoportokkal. Közelebb höm-
p ö l y ö g már is az ált nem tekinthető sokaság, ré-
műlést terjeszt mindenfelé , valamint a' veszé-
lyei terhes fergeteg fe lhők, és pusztítással jeleli 
meg útját. Konstantinápolynak polgárai elhalavá-
nyodtak , midőn a' rémítő fél holdat megszemlél-
ték , miként halkal áltölelvén az téres körben a' 
Várost , hatalmas szarvait mind a' két partba le-
döfi ; reszketnek a' görög Anyák, midőn a' szo-
morú távúiban a' harcznak vad lármáját száz ezer 
torokból zengeni hallják. 
Ottan , hol Európa és Ázsia kellemmel tel-
jes partjaikkal kétszer egymás után közelitenek 
egymáshoz , és a* két hajlott szűk között a' P r o -
p o n t i s n e k téres tükre fe lséges ékben kiterjed; 
hol a' Vándor, a' történeteknek és a' költésnek 
számos emlékjeitöl körülvétetvén , szent elra-
gadtatásban csudálja a' Természet , és az emberi 
mívek' remekje i t ; ottan, a' belső tenger-szűknek 
nyílásánál fekszik Konstantinápoly , és letekint 
s z i n t e ú g y , valamint a' r é g i Róma h é t dombjai-
ró l , de kevélyebb méltósággal , a' földre , a' 
t e n g e r r e , és a' Világnak két részere. Két oldal-
ból a' tengernek hullámjaitól nedvesí letve, bar-
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madikán pedig- a' mesterség 's erös sánezok és 
falak által oltalmazva, ellent állott az már gyak-
ran a C h o s r o e s e k ' és a' H a 1 i f á k' hatalmá-
nak. A' századoknak lassú , de a' fegyverek' erejé-
nél enyésztöbb lefolyta öszve morzsolta azonban 
halkal az óriás falakat és tornyokat, és a' mit 
meg nem győzhettek a' hajdani ostromló mester-
ségnek egyszerű mívei , megtörték azt mostan a' 
* pusztításnak újabb eszközei. Csak kevéssel az 
f lott egy fegyver találtatott fel Európában , . 
meJly rémítő erejére nézve a' dörgéshez hasonlít-
ván, sokkal sebesebbe-n terjedett el a' népek kö-
z ö t t , mintsem valaha a' Bölcsességnek, a' Tudo-
mányoknak és a' szép mesterségeknek találmán-
nyai , és sebes elenyésztéssel látszatott fenyeget-
ni az embereket 's az emberi míveket. Örömmel 
fogadta Mohamed , a' Nemzetek' gyilkosa az új 
találmányt 's ennek mívészeit; parancsolatjára ret-
tenetes nagyságú ágyúk készítettek, és emésztő 
tűzzel szórták ezek a' sül lyedezö falak ellen ha-
lált terjesztő menyköveiket; de — hogy a' régi -
ebb haclnak szörnyetegei az újabbi idő-kornak ta-
lálmánnyaival öszve egyveledjenek , — készen ál-
lottak az ostrom-kosok i s , és a' Ballisták; jég-
esőként repültenek a' fa tornyokból az éles nyilak 
és az öldöklő ó lom; és az emésztő g ö r ö g tííz , a' 
deák tűzzel borzasztó harczban vetekedett. 
Minden külső segedelemtől megfosztatva , 
semmit sem állithatott Konstantinus az úgy neve-
zett T ö r ö k Birodalomnak egyesült 's mindég 
nevekedő hatalma és egy végtelen nagy Seregnek 
dühös ostroma ellen , mint önnön valóját , és 
10 ,000 fegyvereseit . Hideg vérrel szemlélték vesz-
tét Európának Fejedelmei; emezt a' félelem , amazt 
a' vakulás, a' gyűlölő indúlat , vagy a' rövid látó 
ön-haszon-kereset letartóztatta a' szorgos segede- ' 
lemtől ; vetekedni látszattak a' Fejedelmek azon 
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gyászos elsőségen, hogy ki légyen az eltörlen-
dök' sorjában az utolsó. Még ugyan a' Császár-
tól függött , hogy megalázásával életét, és talán 
egy idegen kegytől függő jó életet magának meg-
vásároljon ; de rangjára és nagy lelküségére néz-
ve E l s ő n e k tartván magát a' Rómaiak között, 
magához és a' Római névhez méltóbbnak Ítélte len-
ni , hogy egy nagy és felbuzdító példát adjon 
a' később Világnak. ,,Minthogy sem elöbbeni Es-
,,küvésed , sem pedig végső türedelmem meg nem -
,,engesztelhetnek", — ezeket felelte a' Császár a' 
Sultánnak kevély felhívására, — „tehát átalkodj 
,,meg gonosz szándékodban. Hogyha kezedre szál-
l í t j a az Isten a' Várost , panasztalan fogadom 
,,szent akaratját; de meddig az Isten véget nem 
,,vet közöttünk , az Országért és ennek dicsősé-
„géért harczolni tartozom". 
Ötvenkét rettenetes napokat éltek el már is 
Konstantinápolynak polgárjai. Az ágyúknak mor-
gásaival öszve egyveledtek a' köz veszélynek jaj-
dításai ; az éjjeleknek borzasztó csendjét félbe 
szakasztották a' sebesülteknek sóhajtozásai , az el 
árvultaknak síránkozásai. IVlit használt a bajnok 
harczolóknak, hogy fegy verők alatt elenyésztenek 
a' Törököknek egész csoportjai P — kitellettek 
ismét az üregek, és a' legdicsöbb foganatot is 
igen drágán vásárolták meg szívöknek vérével. 
Igy tünt el halkai a' remény, és Mohamed, mi-
dőn a' tornyokat öszve dűlni , a' falakat öszve om-
lani szemlélné, köz vívást parancsol. 
Az éjnek komor fátyola alatt történtek meg 
a' készületek. Rémülve látták a' Keresztények a' 
számtalan ör-tüzeket távul a' két parton fellobban-
ni, és a' közelebb evedzö hajóknak sok ezer lám-
pásaitól az egész tenger ragyogott; egy nagy, 
ékes, de veszélyt hirdető jelenet! — Ehez járul-
tak az öszve vissza tóduló sereg - osztályoknak 
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zsibongásai, a' fegyvereknek ezer szerű csörgése, 
és nem sokára — a' hajnalnak első piruló sugárá-
val — az ágyúknak harsogó morgása , a' szám-
talan pusztító eszközöknek csattanúsai , és a' vért 
szomjúzó hadászoknak ezer szózatú ordításai. 
A' Görögök sem voltak készületlenek ; a* 
mindég ébredt K o n s t a n t i n u s megleste vala az 
ellenségnek első mozdúlatjait. Közép éjjel a' Vár-
ba hívta Attyafiait, JBarátjait és a' nemzetnek leg-
nemesebb férj fiait , hogy saját hősi bátorságát, a' 
halál megvetesét tűz szavakkal lelkokbe lehelje. 
Rómának szent nevére kérte meg öhet , és azon 
nagy emiéhezetekre , mellyektöl ellepeltetett ; 
figyelmetesekké tette őket a5 jelenvaló és a' késő 
Világnak Ítéletére; elejekbe adta, hogy e' légyen 
azon óra, melly éltöket, szabadságokat és bol-
dogságokat , az Országnak fenmaradását vagy el-
törlését meghatározza , és hogy mit kíván tehát 
tölök , mint Keresztényektől, mint Polgároktól 
és mint férjfiaktól a' Religio , a' betsiilet és a' kö-
telesség. — Megölelték egymást, sírtak , esküd-
tek, hogy meghalnak Hazájokért, és helyére sie-
tett mindegyik eltökélve , hogy méltó marad a' 
Római névre. De a' Császár , kinek szívéből 
eltűnt a' remény , mellyet Barátjainak keblökben 
feléleszteni iparkodott, Zsófia Templomába ment, 
hogy idö-koránakf religioi buzgósága szerint ma-
gához vegye az Ur-vacsorát, és innét a' legkül-
sőbb sánczra sietett, teljesíteni polgárjai között 
utolsó pillantatig a' Vezérnek és a' köz hadász-
nak tartozásait, és azután meghalni. ,,Az utolsó 
Konstantinusnak sanyarú sorsa és élete", azt mond-
ja egy jeles í ró , ,,sokkal dicsőbb Eleinek min-
,,den méltóságjoknál és boldogságjoknál". — 
Es elkezdődött már is az egyenetlen harcz; 
körül lépett már is a' halál ezer alakok alatt; a* 
föld és a'tenger vértől pirult inak. I)e, mit aggó-
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dik ezen a' Sultán ? —. elegendő hadászai vannak 
nékie , hogy kitölthesse holt tetemeikkel Konstan-
tinápolynak mély árkait, és könnyebb úton köze-
líthessen felettek a' gyözedelemhez. Sehol sem 
távoztak még — két órai véres viaskodás után — 
a' Görögök : de tikkadni kezdettek a' gyilkolás-
ban kifáradt tagjaik, és mostan vezette Mohamed 
ostrom - vívásra seregének virágát , a' rettentő 
J a n i t s á r o k a t . Ezen nagy és elhatározó per-
ezenetben J u s t i n i a n i , — a' csekély napnyú-
goti segéd - csoportnak kormányozója és az egész 
görög seregnek Fö - vezére egy nyíllal megsebesí-
tetett. Noha ugyan egyébkor bátran ellentállott 
a halálnak, mostan azonban sebjének fájdalmait 
el nem tűrhette; a' Város felé sietett. Ekkor meg-
szóllítá ötet a' Császár , kinek szemei mindenre 
ügyeltenek : ,,Barátom ! csekély a' sebed , nagy 
,,és szorgos a' veszedelem : szükséges vagy itten, 
,,'s hová akarsz szaladni? —It ten , a' falakon túl 
,,akaróm keresni mentemet , hol maga az Isten 
,,útat nyitott a' győzedelmeskedő Törököknek" — 
o' volt felelete a' fájdalomtól elnyomatott Baj-
noknak, és a' falnak egy hasadása által a' város-
ba tolakodott. Számosan követték a' Vezért fegy-
ver - társai , és — e l v e s z e t t K o n s t a n t i n á -
p o l y * ) . -
Elnyomattatva, a' külső sánrzoktól vissza 
verettetve, a' belső falak alá vonúltak a' Görö-
gök ; már is egynehány tornyokon lebegett a* 
T u r b á n ; hallották már is a' rebegő polgárok 
a' diadalmas A l l a h kiáltást, és ah ! megszűnt len-
ni már is K o n s t a n t i n u s ! — Csak ottan még, 
hol állott , folyt a' viaskodás. Népének jobb 
's nemesebb részétől körülvétetvén , esedezett, 
hogy Ölnék meg, ne hogy elevenen az Eretnekek' 
(Május' 29. 1455.) 
ha-
/ 
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hatalmába kerül jön, 's elvetette bíbor palástját, 
h o g y esmeretlenül halhassék meg* bajnok társai 
között. Mindnyájan dicső hősi halállal haltanak 
meg itten ; de senki sem kérkedhetett az el lenség 
közül , hogy keze által esett el a' Császár; holt 
teste harcz-társai között nyugodot t , 's körül volt 
véve az ellenség' teteminek tornyozott halmaitól , 
— Rajzoljam e' le azon szörnyetegeket , mel-
lyek mostan következtek ? — a' futóknak rémitö 
kiáltásait, a' legkegyetlenebb dühnek határtalan 
kiáradását, az iszonyodásnak borzasztó ájúlásait, 
a' kétségbe - esésnek ezer szózatú jajdításait? — 
Pusztán állottak a' házak , fegyvertelen és reszket-
ve , mint a' széljel ijesztett nyáj , tébolyogtak a* 
szerencsétlen lakosok az útszákon és a' p iaczokon, 
vagy pedig a' Templomokba rohantak , bogy a* 
szent Oltárok alatt oltalom helyet keressenek. 
Hijjába ! Vérben úszott minden, és a' mi elkerül-
te az öldöklő kardot , az a' rabló vágynak felál-
doztatott. Mohamed, egyedül csak az épületeket 
tartván fel magának, a' városnak lakosait, kin-
cseikkel együtt prédául adta győzedelmeskedő ka-
tonáinak , és siettek ezek jutalmokat el fogadni, 
A' városnak minden kincsei , a' görög mesterség-
nek és fénynek remek mivei — nagyobb részint 
megcsonkítva — a' török táborba hurczoltattak, 
és vissza tértek nem sokára a' rablók , hogy zsák-
mányozásokat magokra a' lakosokra is kiterjeszt-
hessék. A' rangnak és a' kornak minden tekintete, 
a' természet' és a' sziv' legszentebb szövetkezései-
nek minden kíméllése nélkül , a' mint a' történet , 
az elfoglalásnak , vagy az erösebbnek kény-hata l -
ma rendelé , rab-s2oIgaságra vezettetni szemlélték 
magokat érzéketlen Tyrannusoktól a' let iport Gö-
rögök. Oszve lánczoltattak, valamint a' legutála-
tosabb állatok. A' legnemesebb eredetű Szűz , egy 
köz férjfiúval ; a' Patriczius a' legalatsonyabb szol-
T u d . Gy. V. Köt . 1825. 6 
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gáva l ; az Apácza a' gálya-rabbal ugyan azon 
egy bilincsre fíizve , ugyan azon egy ostornak ér-
zették csapásait; a' szerelmes , epedő kedvesé-
nek; a' barát, barátjának keblétől elszakasztatott; 
kiragadtatott a' tántorgó atyának karjai közül a' 
szeretett fiú , és könnyezve látták az anyák elrab-
lott leányaikat esdeklő szemeik elől távul esme-
retlen fogságokba burczoltatni. Sokaknak futásra 
reményt adott a' köz zavarodás; csoportonként 
térdeltek ezek a' partokon, és rimánkodtak a' távo-
zó hajósoknak , hogy vennék fel őket bárkáikba. 
Kérhetetlenek maradtak némellyek ; mások , a' kik 
mérték felett fogadták el a' szökevényeket, elsül-
lyedtek ; többen a' hegyek között kerestek mene-
d é k - h e l y e t : de a' kit el ért az üldöző e l lenség, 
legnagyobb kegyet lenség alatt éltét vesztette. A' 
legszerencsésebbek több napokig a' vadonyokban 
tébolyogtak. Senátorok , minden rendű gazdagok 
ki szagattatván a' kellemnek és az élet örömnek 
gondot nem esmerő Öléből, először tanulták mos-
tan megesmérni az éhségnek emésztő kínjait , és 
megmentett csekély javoknak terhe alatt, fohász-
kodva törtek által a' bokrokon és a' töviseken. 
Gyenge szüzek , hajdani ékességök helyett ron-
gyokkal borították, és sárral mázolták bé mostan 
virágzó arczokat, ne hogy egy buja üldözőnek 
szemeit kellemeikre felgerjesszék , és a'kevély Ud-
varnokok a' megvetett napszámosnak rongyos ru-
hájába rejtették magokat, hogy a5 rablókat , kik 
fog lya ikat az érettek reménylhető váltság pénzhez 
mérték, személyöktől eltávoztathassák. —-
Gyilkolás , rablás, és határtalan erőszak dü-
hösködött még a* városban , midőn M o h a m e d 
győzedelmi pompával meglépte a' vértől ázó ut-
szákat, és egy Herold kegyet hirdetett a* g ö r ö g 
nép hitvány maradványának. E g y vas buzogányt 
tartván kezében
 3 vad és komor tekintettel lovag-
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lott Bassái és Emirjei között, öszve tört egynö* 
hány szobrokat, mellyeket bálványoknak lenni vélt, 
és fél szemmel 's ir igy álmélkodással szemlélgette 
a' görög elmének 's Ízlésnek remek alkotmányait, 
a' Palotákat, az oszlop - boltozatokat, mellyeket 
elfoglalni és elpusztítani tudták ugyan törökje i , 
de nem tudták alkotni. Ezen remek-mivek közötta* 
legfelségesebb , az ékes Zsófia Templom , N a g y 
J u s t i n i a n u s n a k örök emiékje , az Ország' fő 
Moséjává forditatott , és változó kedve szerint vad 
katonáinak ajándékozta a' legszebb épületeket , 
a' kik nem sokára a' Gracziáknak és Múzsáknak 
nyájas lakhelyei t , a*' fajtalan bujaság, vagy pe-
dig a' házi Tyrannismus barlangjává változtatták* 
Megunván végtére a' pusztítást M o h a m e d , 
oda hagyta az útszákat 's fellépett K o n s t a n t i -
n « s ' tiszteletre méltó várába; puszta volt az , és 
elhagyva , falai megfosztva hajdani fényöktöl , 
csak imitt 's amott függött még egy régi Császár-
nak képe, 's némán tekintett le megfertőztetett lak-
helyére, E g y titkos borzadást érzett Mohamed; 
lelke eleibe lépett az emberi dolgok' múlandósá-
gának eleven képzelete , és szájából egy rég i 
Perzsiai dalnak ezen értelemmel teljes Strophája 
hallatott: „a' pók felakasztotta a' Császári palo-
tában hálóját , és a' bagolynak éjjeli éneke ált' 
huhog Afrasiabnak boltozatjain". 
Soha sem szűnt meg ezen Sultán a' gy i lko-
lástól 's rablástól. Dühétől időnkint elragadtatván, 
csoportonkínt levagdaltatta a' görögöket és a' 
gyenge l'ányzók baromi bujaságának feláldoztat-
tak. Hét Császárság, tizenkét Kirá ly i szék , és két 
ezer város omlott öszve határtalan kényének vas 
terhe alatt, és épen a' midőn az egész Keresztény-
ségnek rémülésére az erős O t r á n t o t meghódí-
taná, 's ki nyújtaná már is kezeit a' régi K o -
m á n a k kincsei után, meggyőzte a' halál a 'győz-
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hitetlent. Sírkövét, parancsolatjára ezen emlékezet-
re méltó szavak jelel ik : „ R h o d u s t é s a' k e -
v é l y I t á l i á t m e g - h ó d í t a n i k é s z ü l t e m " . 
Halála, — talán maga is mosolygott ezen borzasz-
tó Nagyságán
 3 — halála köz örömet szerzett száz 
népeknél , és véres vonatokkal iktatták bé a' tör-
ténetek rettentő nevét lapjaikba, hogy örökölje 
T i m u r r a l , D s e n g i s c h á n n a l é s A t t i l -
l á v a l a' legkésőbb nemzeteknek átkait. 
Strázsay János. 
< II. L i t e r a t ú r a . 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a . 
l ) K ö n y v - v i ' s g á 1 a t. 
C o n s p e c t u s Ph i lo sophiae Empir icae L o c l d i , Scept icae Humií , 
Cri t icae K a n t i i , Transcendenta l i s F icht i i e t Schel l ingi , 
a d suas Categorias r e l a t i . A c c e d u n t : pr ima Elementa 
I n t e n s o r u m , ph i lo soph ice iproposita. A u e t o r e N o v a e Ma-
t h e s e o s Intensorum, S. Patak in i . Impressus per Andreám 
N á d a s k a y . iS24- 8-o. p. ig4-
Ezen j e l e s , és minden Tudósoknak, kivált 
Philosophusoknak teljes figyelmökre méltó munka, 
T . Nyiri István Ur Sáros Pataki Philosophiae 
Professor által szereztetett. Közönetet érdemel a* i -
Tudós Szerző Ur, h o g y a' Philosophiának ujabb 
időbeli (vagy is tudományos) a lkotásait , tisztán, 
pontosan , 's mély belátással vi'sgálat alá vévén , 
egyszersmind azoknak hijányait is fe l fedezni , és 
a' Philosophiának megállapítására mérészen, ú-
jabb 's bizonyosabb útat törni igyekezett. A' 
Mathematikai, 's Physikai tudományokban való 
jártassága, 's a' tulajdonképi Philosophíával is 
\ 
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s z o r o s e s m e r e t s é g e a ' d e r é k F é r j f i ű n a k , e ' m e l -
l e t t n a g y e l m e t e h e t s é g e i , 's r i t k a s z o r g a l m a t i s z -
t e l é s t , s e s u d á l l á s t g e r j e s z t e t t e k m i n d e n b e n , a ' 
k i ö t e t h a l l g a t t a , v a g y i s m é r t e ; d e n e m c s a k t a n í -
t á s a ' s b e s z é d j e i , h a n e m m u n k á j i á l t a l i s k i m u t a t -
t a a ' T ü d ő s F é r j f i ú a ' m a g a n a g y é s m é l y e l m é -
j é t , n e v e z e t e s e n a z ö ( f á j d a l o m ) k é z i r a t b a n h e -
v e r ő D y n a m i c a P h y s i k á j á b a n , a ' T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y b e n k i j ö t t É r t e k e z é s e i b e n , é s a z o n 
m u n k á j á b a n , m e l l y : P r i m a E l e m e n t a M a -
t h e s e o s I n t e n s o r u m c z i m a l a t t k i j ö t t v a -
l a K a s s á n , W i g a n d O t t ó n á l , 1 8 2 1 - b e n . M u n k á s -
s á g á n a k ' s t a l e n t o r n a i u a k ú j a b b g y ü m ö l c s é t a d t a 
e z e n P h i l o s o p h i a e C o n s p e c t u s á l t a l , m e l l y e t r ö -
v i d v i ' s g á l a t a l á v e n n i b á t o r k o d o m , n e m K r i t i -
k á s z t e r i s z e l l e m b ő l , h a n e m h o g y a z e r á n t h o n n i 
T u d ó s a i n k f i g y e l m é t f e l g e r j e s s z e m , m e l l y e t m i n -
d e n t e k i n t e t b e n m e g é r d e m e l . 
A ' k ö n y v n e k f o g l a l a t j a a ' v é g é n a* f ő b b c z i k -
k e l y e k k é n t e l ö a d a t i k ú g y , h o g y a n n a k á l t n é z e t é r e 
e l é g l e n n e a n n a k i d e i k t a t á s a . D e m i v e l o t t a ' 
t á r g y a k n a k c s a k c z i m j e i t é t e t n e k f e l , j o b b n a k l á -
t o m a ' m u n k á n a k e g é s z m e n e t e l é t , n é m e l l y f ő b b 
p o n t o k n a k é r d e k l é s ö k k e l k i s é r n i ; e l ő r e j e l e n t v é n , 
h o g y i í t t ö k é l l e t e s k i v o n a t o t s e n k i n e v á r j o n , 
m e l l y e t a z i l l y r ö v i d s u m m á s k ö n y v e k r e n é z v e , 
l í e c e n s i ó b a n n e m i s l e h e t t e l j e s í t e n i . — 
E l s ő a ' B e v e z e t é s , ( p . 3 — 7 ) m e l l y m a g á b a n 
f o g l a l j a a ' P h i l o s o p h i á n a k m e g h a t á r o z á s á t é s 
f e l o s z t á s á t . H e l y e s e n t a r t j a a ' T . S z e r z ő U r 
S c h e l l i n g e l , h o g y a ' P h i l o s o p h i a m i n d e n , 
t u d o m á n y o k n a k t u d o m á n n y á ; v a l a m i n t a z t i s , h o g y 
a z t a ' S y s t e m á n a k e l e j é n n e m é p e n k e l l ' s l e -
h e t m i n d e n k o r t e l j e s e n m e g h a t á r o z n i , m i n t h o g y 
a ' P h i l o s o p h i á n a k t e l j e s m e g f o g a t j a , t u l a j d o n k é p -
p e n a ' S y s t e m á n a k k i f e j t ö d é s é v e l f e j l i k k i . L á t -
h a t j u k a ' T . S z e r z ő Ú r n a k e z e n á l l í t á s á t v a l ó s u l v a 
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F i c l i t e , S c b e l l i n g e s O k é n s y s t é m j e i k -
J j c n , k i k a ' m e g f o g á s o k a t t ö b b n y i r e a' s y s t é m -
j i e k m e n e t e l é v e l e g y a r á n y b a n , g r á d i t s o n k é n t f e j -
t i k k i . E g y é b e r á n t a ' P h i l o s o p h i á t í g y h a t á r o z z a 
m e g a ' T . S z e r z ő , h o g y a z a z i s m é r e t m e g -
á l l a p í t á s á n a k a l k o t m á n y a ( P h i l o s o p h i a 
e s t s y s t e m a c o g n i t i o n i s f u n d a n d a e p . 3 . ) é s i g e n 
h e l y e s e n , m e r t a ' m i n t a / j - d i k § - b a n m o n d j a : 
C e r t u m e s t a b e r r a t a m e s s e p h i l o s o p h i a m , q u a e 
f u n d a m e n t u m c o g n i t i o n i s t o l l i t p . 5 . — A ' P h i l o -
s o p h i á t f e l o s z t j a k é t f ö r é s z r e , u . m . 1.) K é p e s 
( f o r m á l i s j p h i l o s o p h i a , v a g y L o g i c a . 2 - ) T á r -
g y a s ( r e á l i s ) p h i l o s o p h i a , m e l l y m a g á b a n f o g -
l a l j a a ' P h y s i k á t , é s M e t a p h y s i k á t . — 
E l s ő R é s z : L o g i c a . I t t l e g e l ő s z ö r i s 
i l l e n d ő e n m é l t a t j a a ' T . S z e r z ő , K a n t n a k b a l -
h a t l a n é r d e m é t , m e l l y s z e r i n t a ' c s u p a s z ő r - s z á l -
« . h a s o g a t á s r a , ' s s z ó - v i t a t á s o k r a e l f a j i t o t t , ' s l e a l a -
c s o n y í t o t t L o g i k á t t e r m é s z e t i v a l ó s á g á r a v i s s z a 
v i n n i t ö r e k e d e t t , n e v e z e t e s e n : h o g y a ' g o n d o l a t o k , 
' s m e g f o g á s o k s z á r m a z á s á t , a z o k n a k n é g y f ő , 
' s e g y s z e r ű k é p e i r e ( f o r m a e C a t e g o r i a e ) o s z l a t t a 
( r e s o l v á l t a ) , m e l l y e k 1 . ) a ' m e n n y i s é g , 2 . ) m i n é -
m ü s é g , 3 - ) k é p e s t s é g , 4 . ) m ó d o s u l á s . E z e k e t 
o s z t á n a l k a l m a z t a t v a i s e l ö a d j a a ' T . S z e r z ő , l e -
í r v á n a z e l ő t e r j e s z t é s e k e t , e z e k n e k j e g y e i t , ( n o -
t a e r e p r a e s e n t a t i o n i s ) a ' m e g f o g a t o k a t 's Í t é l e t e -
k e t , e z e n k é p e k s z e r i n t , m e l l y e k r e n é z v e a z o l -
v a s ó t a ' k ö n y v r e k e l l u t a s í t a n u n k . M a j d á l t m e n v é n 
a ' k ö v e t k e z t e t é s e k r e , e l ő a d j a r ö v i d e n , m i n d e n 
i s k o l á s d a g á l y n é l k ü l , a ' S y l l o g i s m u s o k a t ; v é g r e 
é r d e k e l v é n a ' c s a l á r d , 's h i b á s o k o s k o d á s o k a t i s , 
b e r e k e s z t i a' L o g i k á t . — 
M á s o d i k R é s z : T á r g y a s P h i l o s o -
p h i a . V a l a m i n t a L o g i k á b a n a ' g o n d o l a t o k n a k 
e g y m á s k ö z t v a l ó m e g e g y e z é s é t ő l f ü g g e s z t i f e l 
a ' v a l ó t ( v e r u m } ; ú g y i t t i s a z f s m é r e t á l l a p í t á s a -
- ( 8 7 ) -
ra szükségesnek i t é l i , a' mi gondolatinknak a' 
tárgyakkal meg e g y e z é s é t , 's annál fogva fő vi-
tatandó pontoknak tesz i : 1.) gondolatinknak, 2 . ) 
a* tárgyaknak termeszetöket; végre 3 0 azoknak 
egymásra való képestségeiket, — "'s a'ki ezekből a* 
Jkivánt egyezés t , vagy egységet l ehozza , azt tart-
j a , és méltán , Phi losophusnak.— A' phi losophá-
lásnak alapjai : 1.) a' tapasztalás, melly a' tár-
gyaknak a mi érzékeinkhez való képestségét , 2-) 
az ész (Vernunft ) , melly azoknak valódi , 's ta-
paszialástúli (transcendental) mi voltokat fejtege-
ti ; *) methodusa 's theoriája pedig abban á l l , 
hogy az első (alapos) valón kezdvén , szoros és 
egybe f ü g g ő okoskodással igyekezzék az utolsó 
(általános) valóra, melly minden philosophiai is-
méretnek utolsó czélja , 's honnan legalkalmasab-
ban ki ereszkedhetni a' praktika philosophiára 
is. E' szerint méltatja a' T. Szerző egymás után 
a' Philosophiának tudományos kifejlését , s alkot-
mányait, L o c k é t ö l kezdve S c h e l l i n g i g . 
Azután következnek ezen Pbilosophiai építmé-
nyeknek közelebbi le írásai , és summás előadásai 
a' T. Szerző Urnák Krisiseivel együtt. Ezen sum-
más előadások ide által nem tétetödhetvén
 5 csak 
a' Kríziseknek akarom rövid kivonatjokat e g y 
két szóval közleni. E' szerint: 
1. L o c k e a' mi esmereteinket csak a' men-
ny i ség , 's minémüség kategoriáji alatt fejtvén k i , 
az ő Phikvsophiája szoros tudományos rendel van 
ugyan ki dolgozva , de csupa tapasztalati Phi lo-
sophia, és több synthetica propositio azon k ivü l , 
melly az Isten léteiéről bele iktattatott, benne nem 
találtatik. Ové az az érdem, hogy a Psychologia 
ö nála jelenik meg először tudományos alakban. 
Ar. clstinek tárgya i az A n a l y ü e a , a* más iknak a' S y n t h e -
t ica pro.posjtipk, 
— ( 8 8 ) — 
2. H u m e a'«tapasztalás rninéműségében az 
általános valót fel nem lelvén , minden isméret-
nek valóságát megtagadta , sót még a' Mathe-
matikai igazságokat is kétségbe hozta , annál fog -
va egyetemes kétkedésre, 's Alheismusra vezet. 
5- H a n t n a k halhatatlan érdeme a z , hogy 
a' képestség Kategóriájára felemelkedett , és a' H u-
m e által kétségbe hozott ál latosság, (substantia-
litas) és okozat (causalitas) isméreteit , azoknak ké-
pestségeikkel együtt megerősítvén , és az érte-
lemnek a' gondolkozás képeit elébe szabván, az 
által a' valónak isméretére útat készített, 's a' 
Philosopliiában epochát csinált. D e minthogy a' 
modalitásig nem emelkedett , annál fogva az ő 
Ph ilosophiája nem transcendentál, és egyszersmind 
sok feloldhatatlan kétességek , nehézségek 's ho-
mályosságok labirintje. — 
U. F i c h t e és S e h e 11 i n g a Philosophia 
alkotmánnyába az Figység o k - f e j é t (princípium) 
hozván be , ez által a' Kánt különféléji (Varia , das 
Mannigfaltige) által okozott zavart, és ellenmon-
dásokat eltörlötték. Igy alkotá F i c h t e az ó s z e -
mélyes ( subject iv ) , Schell ing pedig az ó s z e -
m é l y t á r g y a s , (subject-obiectiv) philosophiá-
j á t , é s az ö Természet Philosophiájában, mellyet 
ugyan már Kánt elkezdett , a' tapasztalási philo-
sophia a' maga végső tökélyjét elérte. — 
Ezek után által mégyen a' T . Szerző a' ma-
ga Philosophiájára, így okoskodván: A' Skepszis 
és Kritika a' valón innen hágy bennünket : a' 
Modalitás Philosophiája pedig a' tárgyaknak, és 
Mindennek többet tulajdonit mint kel lene. E' sze-
rint ezek által a' valóra el nem juthatván , ez az 
út van hátra 1.) bogy az elméilés (reflexió) hiján-
nya , és a' modalitás túlsága közt a' közép útat fel-
leljük. 2-) Ezt az útat a' tapasztalás , de egyszer-
smind a' modalitás felett kell kezdenünk, ha a' 
< 
—( 89 J — 
Philosophiára új világot önteni akarunk. Erre ve-
hető út a' Geometrai alkotás, az E u e I i d e s 
egyszerű rendszere szerint , ki a' Geometriában
 y 
a' bizonyosságnak egyetlen példányában , elébb a' 
pontoknak , majd a' felületeknek , 's végre a' temér-
deknek isméretét kifejtette. — A' Philosopbiában 
tehát ezeket kell fontolás alá venni: 1.) Annak 
okfejét , melly áll a' feszült pontokban (puncta 
intensa) 2.) Az alkotás rendszerét, mellynek ma-
thematikosnak kell lenni. 3.) Az ebből következő 
igazságokat, mellyeken állapul isméretünk, sőt a' 
tapasztalás is. U>) Az utolsó általányt, mellyre 
ezen az úton legbizonyosabban eljuthat az emberi 
ész. Ezután következik a' feljebb emiitett 1821-
dikben világot látott M a t h e s i s I n t e n s o r u m-
nak felosztása, 's az abban foglalt igazságoknak, 
a' Philosophiára alkalmaztatása , 's megerős í -
tése. —• 
Ezen alkotmánynak alapja , és teljesebb ki-
fe j tése , a' mint az oda útasitó paragraphusok is 
mutatják, a' dicsért Mathesis Intensorumban f o g -
laltatván , itt csak igen öszve húzva említetik a' 
pontból a' lineának , azután a' felületnek , végre 
a' temérdnek kifejtése, és ekképen az őstárgynak 
(Urmaterie) temérd pontokból előállása. A' mi a' 
theoriát i l l e t i , egyez a' Természet Philosophu-
sokkal abban , hogy a' természetnek elő állását 
két fő erőbő l , úgymint a' vonszó , (negativ-attra-
ctiv) és terjesztő (positiv - expansiv) erőkből ma-
gyarázza; de állatosan (wesent l i ch) külömbözik 
abban , hogy az utolsó általányt a' világtól tel-
jességgel külön választja, 's e' szerint a' Panthe-
ismust kikerülvén , az Istenségnek valóságos ideá-
ját a' Philosophiába vissza helyhezteti. E g y é b -
k ín t , hogy azt a' maga teljében emberi ész fel 
nem foghatja, azt szerényen megvallja; mindaz-
által a' mennyire a' Mathesis Intensorum e' rész-
—( 9f> >— 
ben az emberi észt fe lemelhet i , azt megbatáro -
zottan elö adja, bogy t. i. ez a' fő valóság : „ E g y 
egyszerű, ön magában 's ön magától lé tező , az 
egész vi lágtól megkíilömböztetett , 's az egész vi-
lágnál véghetetlenül hatalmasb , változhatatlan , 
a' Mindenségnek szerzője , és fentartója. p. 1Q2 — 
Ebben áll ezen Philosophiánah fő eharactere 
's érdeme , mert a' mi a' Természetnek alkotását i l -
leti , abban a' Természet Philosophusoktól keve-
set külömbözik. Az itt felvétetett feszült pont, a' 
S e h e l l i n g általános azoriságától (absolute 
Identität) , és az Okén semmijétől (Nichts^) csak 
névvel külömbözik, valóságára nézve ugyan az.-
Oken szintúgy mathematice , vagy idealiter alkotja 
a' Mindenséget, csak hogy egyszer smind Pan-
theistice is. O is az általa úgy nevezett Nichtsböl 
állitja elö az űrnek minden határzatjait, u.' m. a' 
l ineát , felületet és gömböly t , (Sphaera) és ezt a* 
Nichtset , az ideális pontal , maga is egynek 
tartja *). 
Egyébként hogy a' pontoknak 's mindén dol-
goknak substrátumok, 's essentiájok az erő , és 
b o g y az teszi azokat álthatatlanokká is **) : ezt az 
a' p r i o r i okoskodás tagadhatatlanná t e sz i : de 
a' tapasztalati, vagy közönséges emberi észnek 
*) L in ie u n d F l ä c h e u n d D i c k e , s ind n u r D a r s t e l l u n g e n der 
Z e i t , u n d des R a u m s , d a h e r w i e diese aus dem Nicht s 
e n t s t a n d e n , n e h m l i c h aus d e m Puncte . D i e Kuge l ist das 
e r w e i t e r t e Nichts , N i c h t s a l so e x t e n d i r t , o d e r N ich t s 
g e s e t z t , w i r d e in e t w a s , n e h m l i c h L i n i e , F l ä c h e , 
D i e l t e , Po lär i tä t . D i e L i n i e is t e in langes N i c h t s , die 
Fläche e in h o h l e s N i c h t s , d ie S p h ä r e e in dieltes N i c h t s , 
k u r z das E t w a s ist e in N i c h t s , w e l c h e s n u r P r ä d i c a t e 
e r h a l t e n ha t . — Lásd: L e h r b u c h d e r N a t u r P h i -
l o s o p h i e v o n Dr . O k e n 8. Jena 1809. 1. T h . S. 36 . 
* * ) D i e F i x a t i o n der Po le an d e r Substanz i s t d i e Undurch-
d r i n g l i c h k e i t der M a t e r i e . N u r der Geist i n der M a t e r i e 
macht irie u n d u r c h d r i n g l i c h . — Q k 0 11. 
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nehézségeit, 's értetlenségét csak ugyan fel nem 
oldozhatja. Mert mi képestséges lények lévén, az 
erőt csak határzott űrben , vagy is tapasztalati 
tárgyban , képzelhetjük munkásnak , s a' nélkül 
inerö ideál ponttá, feltett semmivé válik előttünk. 
Mert ha bár az ür egyetlen légyen is, a' mint 
ezt már L o c k e is érdeklette a), mit ér , ha mi 
csak részenként foghatjuk fe l? (noha más felöl 
meg kell vallani , hogy ahoz a' véghetetlenség ide-
áját, szükségesképen hozzá kelletik gondolnunk, 
mivel bár melly nagy reál-világot képzeljek is 
én , mindenkor kéntelen vagyok túl, 's kivül raj-
ta , ürt gondolni). Az általánosnak , és képestsé-
gesnek, ezen örökös ellentétei tehát, reánk nézve 
soha meg nem szűnnek, 's nem is szűnhetnek, míg 
emberek leszünk. Maga a' Natur - Philosophiá-
nakfe je , S c h e l l i n g i s megesmeri ezt b). így 
tehát az utolsó fö pontra nézve az emberi philo-
sophia mindég azon egy körben forog, hogy t. i. 
az általányt , ha szinte ideában látjuk is , de so-
ha képestséges eszünkben fel nem foghatjuk, s 
meg nem esmerhetjük, és arra nézve S z o k ra-
t e s t követve így szóllhatunk : Ez egyet tudom, 
hogy az általánynak mivoltát ki nem tanúihatom. 
Egy szóval: mi a' valódi realitást, csak képet 's 
tárgyat együtt véve képzelhetjük. A' szépmüvész 
a ) Der R a u m t m d die Dauer h a b e n dieses mit e i n a n d e r ge-
m e i n , dasz obg le ich be ide als aus T h e i l e n b e s t e h e n d , 
g e d a c h t w e r d e n , d i e T h e i l e d o c h selbst i n G e d a n k e n , 
u n z e r t r e n n l i c h sind. L o c k e ' s V e r s u c h ü b e r d e n 
m e n s c h l i c h e n V e r s t a n d , aus d. e n g l i s c h e n über-
setz t v o n D . W i l h . Got t l i eb T e n n e m a n . 8- J e n a und 
Leipzig 1795. 1. T h . 458. S. 
b ) Es ist für das E in fache ke in M a a s z gegeben , a ls se in P r o -
duet . D e n n r e i n gedacht ist es der blosze A n s a t z zum 
Product ( w i e der Punct n u r Ansa tz zur L i n i e i s t ) mit 
e inem W o r t r e i n e E n t e l e c h i e . Aber w a s n i c h t an sich 
s e l b s t , s o n d e r n nur in s e i n e m Produkte e r k a n n t w i r d , 
>vird s c h l e c h t h i n e m p i r i s c h erkannt. S c h i l l i n g * 
E in l e i tung z u r N a t u r p h i l o s o p h i e Juna >79<J- 37. t». 
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ezer meg ezer gyönyörű képeket, 's tárgyakat al-
kot egy Egésszé, fellengzö lelltében , és azok va-
lóban léteznek az ö ideájában , de hogy valósul-
janak, már érezhető tárgy kívántatik hozzá; a' 
Költőnek , Festőnek 's Componistának papiroson ; a' 
Képfaragónak kőben , vagy érczben kell ismé-
telni alkotását , 's érezhetöképen kinyomni ide-
áját. — 
Azonban senki ezekből , illy idétlen kérdésre 
fírügyöt ne vegyen : De ugyan mi haszna lehetne 
hát a' Philosophiának? Mert ha szinte ez által az 
általánynak teljes isméretére nem juthatunk is , de 
eljutunk azon meggyőződésre , hogy a' valóságnak 
igazi kútfejé , nem a' tapintható dolgokban , nem 
a' durva Empíriában van, hanem az erőben, és 
ideában vagy lélekben, mellyeket ha ön mivoltok-
ban fel nem foghatunk is , de érezzük , hogy 
egyrészről a' Mindenségnek élete, más részről a' 
mi valóságos 's nemesb létünk ezekben állapúl; 
's hova kívánnánk az emberi gyarló észnek di-
csőbb resultátumait, mint a' rnellyek innen kifoly-
nak , u. m. emberi méltóságunknak 's rendelteté-
sünknek ismérete, 's a' halhatatlanság boldog ér-
zete? Nem méltók - e ezen ideák arra, hogy őket 
gyarapítani, világosítani , mind inkább kifejteni 
's tökélletesiteni, egy szóval rólok philosophálni 
soha meg ne sziinjünk? Ez az emberi léleknek 
elementoma , mellynek elég tanúji a' philosophá-
lásból eredő mennyei gyönyörök, 's felemelkedé-
sek ; a' honnan az erre való idom (Anlage) be i-s 
van óltva minden emberi lélekbe, ha szinte kii-
lömbféle akadályok, 's ellenes arányok miatt nem 
mindenkor, 's nem egy formán fejtözhetik is 
ki. — 
A' mi a' systémákat illeti, a' mint K i e s e « 
w e t t e r mondja ('s a' mindennapi tapasztalás ta-
nítja) ezeknek egyike eltolja a* másikat, 's egyik 
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a* másiknak romjain épül fel. A' Tudományos 
rendszerek — úgy mond a' Mysztikos F e s z i e r 
— csak el nem sült probatétei ön magunkkai 
egyezhetésünknek. a). De ez az igazi Philosophot, 
merész reptében semmiképen meg nem háboríthat-
ja , neki a' systém csak alak, mellyben ídeájít 
valósítani (realisálni) igyekszik , de a' való min-
denkor ugyan azon marad, 's egyszersmind reánk 
képest , minden jól rendelt systémmel új fényt 
nyer, 's könnyít darabos útunkon. A' Philosophi-
ának ideáját remekül ki nyomá a' halhatlan S c h i l -
l e r következő Epigrammjában : 
D i e P h i l o s o p h i e e n 
Welche wohl bleibt von allen den Philosophieen? 
Ich weisz nicht. 
Aber die Philosophie, hoff ich, soll ewig be-
stehn. b). 
Az Isten létéig , mind a' p r i o r i , mind a* 
p o s t e r i o r i felemelkedhetik az emberi ész, de 
annak mivoltát, 's természetét, csak kijelentésből 
tanúihatjuk meg; a' honnan már J a c o b i is a* 
bizonyosságnak mértékévé a' belső eszméletet, 
vagy hit-érzést tette. A' kik minden gondolható 
* isméretet a' csupa emberi ész világánál akartak 
bevégezni, vagy tökélletes Materialismusra, vagy 
Pantheismusra tévelyedtek; az elsők a' léleknek 
minden tehetségeit az anyagból magyarázták , 's 
az utóisók is egyeztek velek annyiban , hogy az: 
értelmet csak a' mi képestséges tulajdonságunknak, 
's az utolsó láthatatlan gyökér virágzatjának , 's 
karjának (potentia) tartván, az Istenséget közön-
a ) Systeme s i n d n u r verung lückte Versuche m i t s i c h e in ig 
zu w e r d e n . A l o n z o o d e r d e r W a n d e r e r n a c h 
M o n t s e r r a t . Von Feszler g. Carlsruhe. 2. T h . 147 S . 
b) Fr. v. S c h i l l e r s Ged ich te . W i e n 1815. 2. T h . 70 S. 
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séges világ lélekké telték , minden tulajdonság 
nélluil, mint láthatjuk S c h e l l i n g n é l : Wenn 
jenes Höhere (Gott) — úgy mond ö — nichts an-
ders ist , als der Grund der Identität zwischen 
dem absolut Subjectiven , und dem absolut Qb-
jectiven , dem Bewussten , und dem Bewusstlosen, 
so kann jenes Höhere se lbst , weder Subject , 
noch Objec t , auch nicht beydes zug le i ch , son-
dern nur die a b s o l u t e I d e n t i t ä t seyn , in 
welcher gar keine Duplicität ist, und welche eben 
desswegen, weil die Bedingung alles Bewusst-
seyns Duplicität i s t , nie zum Bewtisstseyn gelan-
gen kann. Dieses ewig Unbewuszte , was gleich-
sam die ewige Sonne im .Reich der Geister, durch 
sein eigenes ungetrübtes Licht sich verbirgt , und 
obgleich es nie zum Object wird , doch allen 
freyen Handlungen, seine Identität aufdrückt, 
ist zugleich die unsichtbare Wurzel , wovon^IIe 
Inte l l igenzen, nur die Potenzen sind. — Ki nem 
látja, hogy az Ohen Nichts-je ebből van kifaragva, 
a' ki midőn azt mondja ( 1. Th. 77. S. ) ,, Nur 
die Seelenwanderung exist irt ' ' ; és ugyan azon 
lapon: ,, ín der Substanz, sind alle Dinge gleich. 
Es giebt, nur eine Substanz , nur e i n e Ousia, nur 
e i n Wesen , nur e i n e n Gott" csak azt fejti 
k i , a' mit S c h e l l i n g maga S y s t e m d e s 
t r a n s c e n d e n t a l e n I d e á l i s m u s-á b a n fel-
tett. — A' Materiálismus már ki tiint a' Philoso-
phiai v i lágból , de annál inkább lábra kapott az 
ideális Pantheismus. A' Philosophnak nem ezen 
kell megütközni a' Philosophiában , hogy Nichts-
G o t t , mert ha felvesszük, hogy a Nichts mi 
előttünk a z , a' miről sem tapasztalatunk, sem 
megfogatunk nincs : úgy meg kell ismernünk, hogy 
az általány, az Isten, reánk képest a' csupa Phi-
losophia világánál N i c h t s , de abból épen nem 
következik, hogy magában 's valósággal is Nichts 
/ 
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volna; hanem azon, hogy a' Subjectumot és Ob-
jektumot , az ideálét és reálét általjában egynek 
állítják , a' mi pedig- bár mennyire okoskodjunk 
is a' priori, szintúgy ezer meg ezer megfoghatat-
lanságoknak van alája vetve , minta' vastag ma-
terialismus. Valamint a' látható dolgokra nézve a' 
külső érzék - szerek , úgy a' láthatatlanokra nézve 
egyedül a' belső érzés , a' Hit , a' eompetens Bí -
ró ; ez a' Természeti Kijelentés, melly az egyes 
embert az Egéssze l , és az általányai egybeköti", 
's egyszersmind a' különös Kijelentésnek is a' 
szívben útat készít; nem pedig az emberi sphae-
rán túl járdaló , homályt 's kétséget , újabb ho-
mállyal 's kétséggel te téző , hitvány szemlélődé-
sek. — Bár melly hidegen 's gúnyosan nevesso 
i s , az ön magát igaz úton képzelő speculáns Bö l -
cselkedő, az emberiségnek e' fentebb nemű szent 
érzéseit: csak ugyan kénytelen ezekre visszatérni, 
ha emberi sziv vagyon benne , vagy ha szinte ma-
kacsan megmaradna is fe'llengös speeulátiójiban , 
csak ugyan mindenkor az emberiségnek egykori 
együgyű , de mennyei nemű 's ártatlan érezései 
lesznek előtte , földi életének legédesb 's leg-
szentebb emlékei. — 
A' mi T. Szerzőnknek Philosophiája , specu-
látióból indúl ugyan k i , de szent és nagy czélra 
törekeszik, t. i. a' Pantheismusnak és Atheismusnak 
lerontására , melly minő díszt ád philosopjbiájá* 
nak , nem szükség magyaráznom. — A' mai Phi-
losoph iának két főbb minéműségei, a' Pantheis-
mus és Mysticismus, mellyek azon e g y e k , leg-
alább szorosan atya fiasok. — S c h e l l i n g n e k 
Pantheismusát O k é n , Mysticismusát S l e f f e n s 
fejté ki. Mind kettő egybe omlik , Szerzőnknek 
ezen egyet len állításával: ,,Ens summum absolu-
tum est ab universo construeto mundo semper 
distinctissimum", mellyet a' mint mondja, a' Ma-
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hesis Intensorumban megmutatott. Különös hálát 
érdemel hát T; Szerzőnk, h o g y a' Philosophiának 
félre tántorodásait fe l fedezvén, és az Istent a' vi-
lágtól phi losophice megkülömböztetvén , új pályát 
tört a' Philosophiának felsőbb pontból való néze-
t é r e , és annak resultátumaira az igazi túdósó -
kat figyelmetesekké tévén , annak tökél letesítését 
a jánl ja , mint kötelességet . Kiteljesíthetné ezt in-
kább , mint a' Tudós Szerző Ur ? — A' Honn két-
ségk ívü l örömmel , \s köszönettel fogja ezentúl 
is ritka elme-míveit fogadni. Csak egy óhajtást 
nem nyomhatok e l , mint igaz Magyar : vajha már 
egyszer a' phi losophiai munhákat is magyarul 
olvashatnók! 
B. S. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t á r a . 
L'exi« t e n c e d e D i e u e t d e l a l i b e r t é m o r a l a , 
d e m o n t r é e s par des argumerus t i r é s de la doc tr ine d u 
D o c t e u r G a l l , sur la n a t u r e e t l 'or ig ine des p e n c h a n s 
e t des qval i tés m ora l e s de l 'homrae et des aniraaux, (Az 
I s t e n és az erkölcsi szabadság l é t e l é n e k m e g m u t a t á s a , a* 
Gal l t u d o m á n y á b ó l v e t t o k o k k a l ) . P a r E. M. B a i l l y , 
D . M. P. á P a r i s , c h e z D e l a u n a y . 1824. in 8. A r a 2 f r . 
n á l u n k 3 í o r . 
Mindennapi tapasztaláson épült igazság, h o g y 
az emberek az egyszer bévet t , 's gondolkozások 
módjával teljesen megegyező , ha szinte l e g h i -
básabb vélekedést is , sokszor köröm szakadtáig vé-
d e n i , 's minden el lenkező érteimiieket kárhoztatni 
készebbek , mintsem a' Sz. Pál tanítása szerint 
mindeneket megvi 'sgálni , 's a' jót akárkitől e lfo-
gadni . Mennyi üldözéseket , minő g y ű l ö l s é g e t , i -
r igységet kelle kiállani annak, ki valami^új tu-
d o m á n y t — kivált ha ez a' közönségesen bévett 
ideák-
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ideákkal ellenkezett — béakara hozni , azt nem 
csak a'Történettudomány bőven bizonyítja, hanem 
ma is minden nap tapasztalhatjuk. Uly üldöztetett, 
közönségesen gyűlölt, csak nem mindenektől kár-
hoztatott, sokaktól kinevettetett tudomány a' Dr . 
Gall által felállított lélek orgánjainak tudománya. 
Haragudni azért, vagy az emberek eránt gyülöl-
ségre vetemedni , hogy mások valamelly tudományt 
általjában megvetni készebbek , mintsem azt meg-. 
vi'sgálrii,'s a' jót belőle elfogadni , a' józan élet-
bölcsességgel egy részről,más részről pedig az igaz 
ember esmerettel ellenkező dolog volna.Gallnak két-
séget nem szenvedő , 's számlálhatatlan tapasztalásai, 
és észrevételei ellenemondhatatlanúl megerősítik 
azon igazságot, hogy minden embernek ideái, gon-
dolkozásmódja , 's minden elmebeli tehetsegei , testi 
alkotásával olly szoros öszveköttetésben vágynák , 
hogy egyik változván , a' másiknak is szükséges-
képpen változni kell. Ha tehát az organisatió , és 
gondolkozásmód , illy szükséges öszveköttetésben 
és harmóniában vágynák egymással , nagyon igaz-
ságtalan dolog volna mástól azt kívánni , hogy ö 
is úgy gondolkozzon , mint én , 's egyáltaljában ha-
szontalanabb és nevetségesebb dologban nem fára-
dozik senki, mint az, a' ki minden emberekét 
egy gondolkozásmódra akarna visszavinni, a* 
millyenek pedig nagy számmal vágynák. Az illy e- -
neknek először minden embereknek testalkotását, 
kiváltképpen pedig agyvelöjök organisátióját kel-
lene megváltoztatni, így osztán szükségesképpen 
kéntelenek volnának éppen úgy gondolkozni, mint 
a' hogy az ember akarná. Minthogy pedig ezen 
foglalatosság teremtői tehetséget tesz fel, látni 
való , hogy mind azok , a' kik valamelly gondol-
kozás módjába uniót , vagy egyformaságot akar-
nak behozni , a' teremtői hatalomba való avatko-
zás vétkébe esnek. Noha pedi^ az emberek gon-
Turf. Gy. V. Köt. 1825. 7 
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dolkozása i l ly kü lömbözö legyen i s , ez legke-
vésbé sem árthat az igaz princípiumokon épült 
tudománynak. Az igazság egyedül való megesmer-
tetö jele az egyszerűség, és a' természettel való 
megegyezés. A' természetnek előítélet nélkül való, 
szabad és hív vi'sgálása vezethet egyedül ollyan 
igazságokra , mellyeknek fényök örök időkig tart, 
mellyeket sem üldözés, sem gyűlölség, sem gúny 
el nem temethet, 's meg nem homályosíthat. El-
lenben az emberi játékos elmének találmányai , bár 
mi fényes vádpontokkal , 's csábító beszéddel adas-
sanak is elő, elenyésznek, 's a' feledés homályá-
ba merülnek. — Opinionum commenta delet dies, 
Naturae judicia confirmat, 
Két Tudományt esmerek az újabb időkben , 
* mellyeknek mindegyike hatalmas revolutiókat fog 
tenni egykor az esmeretek öszveségében , 's mel-
lyek egyforma gyülölségnek , 's üldöztetésnek tár-
gyai voltak, 's tárgyai még ma is sokak előtt. — 
Egyik »' G a l l Organologiája, másik a' Hah-
ne m a n n Homoeopathiája. Amaz az egész Phi-
losophiának , ez az egész Orvosi tudománynak 
hadat izent , 's eltörléssel fenyegeti. Nem le-
het tehát csudálkozni rajta, ha két illy erős és 
vakmerő ellenség , mellyek közzül mind egyik , 
az emberi esmereteknek annyi sok századoktól , 
fáradhatatlan szorgalommal , olly sok nagy el-
mék által gyűjtött halmazát , meg nem állható-
nak 's hamisnak lenni állítja, olly sokakat maga 
ellen gerjeszte. Ki volna az, a' kiben kedvetlen 
benyomást nem tenne azon állítás, hogy csaknem 
mind az, a' mit eddig ezen két tárgyban tudott, 
tanúit, a' mit Apáinak vas szorgalma öszvegyűj-
tött, mind az, a' mi annyi sok ezer meg ezer 
munkákban foglaltatik, semmit sem ér , 's mind 
azt el kell felejteni, és csak mint emberi elme té-
vedéseit úgy tekinteni. E' pedig az, a' mit állíta-
nak ezen két tudománynak felállítói , — a' mi 
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ugyan közönséges stílusok minden új Systema fel« 
találóinak.—Azonban, minthogy mind a'két meg-
nevezett tudomány , a* természetnek hív vi'sgálá-
sán épül, ez egyedül méltó ok volna arra , hogy 
mindenek, kiket a' tudomány interesszál, figyel-
mökre méltóztatnák őket. Igaz, hogy sokakat in-
kább boldogitnak azon ideák, mellyeket első gyer-
mekségektől fogva beszívtak, 's mellyekhez nagy 
törődéssel és fáradtsággal jutottak, 's igazságta-
lanság is volna tölök azt kívánni, hogy azokat 
egyszerre letegyék. — De a' kiket az igazságnak 
's esméretnek kívánsága ingerel, 's a' kik meg-
vagynak gyözettetve arról, hogy egy embernek 
gondolkozás módja, nem lehet sinórmértéke a' kö-
zönséges gondolkozásnak, 's hogy ennél fogva 
mások , általunk nem sejdített igazságok felfede-
zésére juthatnak , az ne vesse meg a' Természet 
ezen hűséges vi'sgálóinak szép tapasztalásaikat. A* 
kit pedig az ellentmondás lelke vezérel, mivel va-
lami új esmeret vagy idea , gondolkozás módjá-
val , vagy is , hogy mélyebb okát adjam , organi-
sátiójával nem egyez, vagy pedig magát az esmé-
ret lépcsőjén feljebb lenni képzeli, az nem az 
ész kamarájából , vagy a' játszi képzelődés orszá-
gából merítse ellenfegyvereit, hanem a soha meg-
nem csaló természetben gyűjtött ellenkező tapasz-
talatokkal álljon elö. Mert az a' priori öszverakott 
Systemák.csak a'phantásiát bájolják "s mulattatják, 
de a' komoly észt soha ki nem elégítik, 's ha-
szonvehetetlenségÖket csak akkor mutatják ki , 
midőn az életre, a' mire minden tudománynak 
's esméretnek czélozni kell , alkalmaztatódnak. 
Az igazságnak el nem fogott vi'sgálói ma-
gok megvallják , mind a' Philosophiának , mind az 
Orvosi tudománynak , olly számtalan dolgozók el-
lent nem állván is , tökélletlenségét. — Hallgatok 
most az Orvositudományról, a' Philosophiáról pe-
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tlig azt mondom, hogy noha olly mély elmék, 
és nagy Geniek által miveltetett légyen is ki, most 
is o l ly csekély fundamentomon á l l , mellyet min-
den jövő Philosoph fe ldönt , mellyre ennél fogva 
semmi bizonyos épületet állítani nem lehet. Micso-
da állapotban legyen ez a' fáradhatatlan Németek-
né l , hol az egész v i lágon, az újabb időkben leg-
inkább otthon volt a' Ph i losophia , előadja egy 
igen jeles megitélöje a' Logica mostani állapot-
jának : ,,Hier ist seit vierzig Jahren eine ununter-
b r o c h e n e Reihe von Scenen des Zwiespalts , und 
, ,der Zerrüttung aufgeführt worden , wobei der 
,,zuerst Auftretende, wenn er auch seinen Mit-
k ä m p f e r besiegte, doch sogle ich in Gefahr kam, 
, ,die Beute des nachfolgenden zu werden , bis zu-
s e t z t alle zusammen ins Handgemenge kamen, 
,,und durch die gegense i t ige Erbit terung, s o w i e 
,,das Gechrei der Parteigänger , ein solches Ge-
t ü m m e l und Verwirrung entstand , dasz die Zu-
s c h a u e r nicht mehr erkennend, worüber und wesz-
j,halb gestritten w u r d e , nicht ohne lauten IJn-
, ,wil len sich von der ganzen Gesellschaft abwen-
d e t e n " 's a' t. (Hernies oder Kristisches Jahrb. 
der Literat. 4« Hef t , für das Jahr 1823. L e i p z i g , 
Brockhaus I. 213) . — Ha a' túdós németeknél ez 
a' mostani Filozófiának képe , mit várhatunk más 
Nemzetektől , kiknél a' Filozofia csak felületesen 
miveltetett? — Il ly környülmények közt méltó 
vólna tehát, hogy a' lélek orgánjainak tudomá-
n y a , melly a Psychologiára, 's az egész Meta-
physicára nézve gazdag zsákmányt ígér , tekintet-
be vétetödne, ha szinte ez más resultátumokrave-
z. tne i s , mint az eddig való vi'sgálódások, 
A' Németeknek dicsőségökre meg kell 
azomban vallanunk, hogy valamint eddig minden 
tudományok mélyebb princípiumainak feltalálói, 
's nagyobb tökéletességre vivői ők voltak, úgy 
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most is csak ott reménylhetjük az igaz Fii ozofiá-
nak kifejtödzését. Az újabb időkben támadt ter«* 
mészetfilozofok ennek alapját hatalmas kezekkel 
készíthetik, 's már előre lehet sejdíteni azon pom-
pás épületet , melly ezen nem sok idő múlva fe le-
melkedik, A' külömbség ezen új, és az eddig-ural-
kodott nézelődő filozoíia közt, szembetűnő. Amaz 
a' természetnek szakadatlan , 's fáradhatatlan vi 's-
gálásán épül , a' he lyet t , hogy ez a' csalóka em-
beri észből a' priori vett princípiumokon, a' mint 
ezt Schelling világosan kijelenti ezen mondásában: 
„ E s ist davon die Hede , dasz alle Erscheinungen 
in einem absoluten und nothwendigen Gesetze zu-
sammenhangen , aus welchem sie alle abgeleitet 
werden können, kurz dasz mari in der Naturphi-
losophie A l l e s , was man weisz , absolut a pr ior i 
wisse". (Einleitung zum System der Naturphilos.) 
Á' nagy munkában a' többi Nemzetek , különösen 
a* Francziák 's Angolyok is részt vesznek, mivel 
soha a' természeti tárgyaknak mélyebb esméreté-
re való törekedés olly közönséges nem v o l t , 
soha annyi nagy elméket nem foglalatoskodtatott, 
o l ly kielégíthetetlen gyönyörrel nem táplált, mint 
most. A' Francziák 's Angolyok , kik az egész vi-
lág természeti kincseinek birtokában vágynák, 's 
kiket eleitől fogva az érzékek alá eső dolgok f o g -
laltak e l , csudálkozásra méltó szorgalommal g y ű j -
tögetik a' materiálékat, mellyeket a' systematicus 
Német ész , mélyen elgondolt czélokra használ , 
*s teremtő fantaziájával lelkesít, noha meg kell val-
lan i , hogy ö nálok az értelmi vagy nézelődő o l -
dal mindég erösebb , 's már eddig is — értem a' 
természetfilozófiát túl csapott az illendő határ-
körön , a' mint ezt O-kennek, 's az ö követőinek 
munkáik bizonyítják. A' természetnek minden tár-
gyai közt pedig a' Filozofiára nézve, mellyet az 
eddig közlött ideák szerint, minden tudományok 
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virágának 's lelkének lehet tartani , legtöbbet f o g 
lenni az agyvelőröl való tudomány. A' természet-
nek leglökélletesebb , legcsudálatosabb productu-
ma *s mestermíve az emberi agyvelő , mel ly 
egyedül teszi az embert minden teremtett állatok-
nál feljebbvalóvá, Js objective szóllván , az egész 
természet urává. — Il lő dolog tehát , hogy ezen 
fontos testrésznek , honnan az Istenség dicső ha-
sonképének, a' Lélekrrek csudálatos ereji kisúgár-
zanak, bővebb esméretére épüljön a' lélek tehetsé-
ge irő l való tudomány, 's hogy ez annál fundamen-
tomosabban történjen , szükséges az embernek az 
Egészhez való relátióját elhatározni,"de úgy hogy 
az észből meritett princípiumokból lehozott kö-
vetkezetek , a' természet kebelében gyűjtött ta-
pasztalatokkal megegyezzenek , 's í g y az ész és 
a' természet igazságai egymással harmonice öszve-
találkozzanak , a' mint ezt már a' Németeknek leg-
nagyobb Fi lozófjok S c h e l l i n g elkezdette, 's 
a' mint most az agyvelöre nézve B u r d ac h hal-
hatatlan munkájában teszi. — 
Az O r g a n o l o g i a , v agy is az újabb elne-
vezés szerint P h r e n o 1 o g i a *) (a' lelki és testi 
atyafiságok (rapport-ok) tudománya) leginkább 
Franczia Országban miveltetett ki G a l l által , ki 
résszerínt barátjénak's egy ideig dolgozó-társának 
S p u r z h e i m n a k társaságában adta ki azon nagy 
munkáját, melly ö neki halhatatlanságot szerez. 
Pári'sban sok követőkre talált Gall, ho l privátlecz-
kéket adott tudományából ; de még többekre az 
Anglusok közt , kik noha annak eleinte legna-
gyobb el lenségei vol tak, de mint nagy barátjai 
a' természetnek hamar is általlátták , hogy az új 
tudomány nem olly megvetésre méltó, mint elein-
te vélték. Edimbnrgban, 1820-ban, e g y Társaság 
*) Ezen szótól < p ^ f az er l töl ts i . 
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állott fel , Phrenologica Társaság neve alatt , 
h o g y ezen Tudományt kimivelje, 's azon eszten-
dő 22-dik Februariusán tartotta első ülését, és 
azólta sok szép ezen tudományt megerősítő tapasz-
talatokat, 's fontos értekezéseket gyüjte ö szve , 
mellyek bár mentül elébb közöltetödnének a' tu-
dós világgal. Ugyan ot t , egy ezen tudományt tár-
gyazó folyóírás is jelenik m e g , de minden b e -
folyása nélkül e fentemlített társaságnak, ezen 
czim alatt: The Phrenological Journal Edimburgh. 
1825« Oliver et Boyd ; Londres Taylor et Hes-
sey , — m e l l y b ö l már k füzet jelent tneg", sok inte-
resszáns értekezésekkel. AzEdimburgi Társaságnak 
formájára állt fel Londonban is
 t a' múlt esztendö-
döben , 51-dik Martiusban , egy Phrenologica Tár-
saság , 's eníiél "fogva reménylhetjük, h o g y az 
Angolyok még legtöbbet fognak tenni ezen fontos 
Tudomány tökélletesebbítésére. Hasonló társaság 
állott fel Philadelphiábah is.Az Organologiának l e g -
kevesebb barátjai vágynák a' Németeknél , kik 
mint a' Speculativa Filozófiának alkotói, természe-
tes ellenkezésben vágynák ezen nagyon is tapasztala-
ti tudománnyal. Azonban előre lehet reményleni, 
hogy akármint viezkándozzanak is sokan ellene , 
utoljára is kéntelenek lesznek annak nagyobb ré-
szét elfogadni , mint az ember filozófiájának e g y e -
dül kielégítő formáját. Nevezetes az, a' mit Bai l -
ly Úr* Elöl járó beszédjében mond, hogy tudniillik 
egy túdós Praelatus Parisban, ki mind a' Termé-
szeti Tudományokban, mind a' Vallás principiu-* 
maiban magának mély esmereteket szerzett , nem 
sajnállotta fáradtságát, 's megtanúlta az Organo-
logiát, , és meggyözettetvén annak nyomosságáról, 
egy ékesen-szóllással , és igazsággal tele prediká-
tzióban azt megval lotta, 's azt mondotta a' többek 
között , hogy azok , a' kik azt a' Vallással ellen-
kezni állították y nem értették azt. A' Szerző ezt 
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leszi ezen tudósítás végére: Puisse tant de fran-
chise et de tolérance seroit d' exemple , á tout 
ceux qui comme lui, sont les ministres d' un Dieu 
de paix et de miserieorde ! 
Bail ly Ur igen jeles oldalról esmertette meg 
magát , az érzőin - systemának hasonlító anatómiá-
járól és physiologiájáról í r t , 's eredeti gondola-
tokkal
 ? és becses vi'sgálódásokkal gazdag mun-
kájával *), mellyre Rómában laktában gyűjtötte a' 
Datumokat, 's mellyel a' Párisi Akadémia által fel-
tett nagy jutalmat kívánta elnyerni, de a' mellyet 
Serres nyert e l , kinek nagy ( és szép pályaírása 
tavai jelent meg. Bai l ly Úrnak legközelebbi 
munkája az , melly ezen Recensiónak tárgya, 's 
mellyben a'Gall tudománnyát különösen a' Theolo-
gok és Fi lozófok vádjai alól felmenteni , és azt 
kívánja megmutatni, hogy éppen ezen tudomány 
a z , melly az Isten l é te l é t , 's az erkölcsi szabad-
ságot ellenemondhatatlanul megmutatja, 's hogy 
ez már maga elegendő vólria arra , h o g y ezen tu-
dományt egynek tartsuk az emberiség legszebb 
fel fedezései közzül, ha szinte ennek az Orvositu-
dományra , Filozofiára , Morálra , Nevelésre , Tör-
vényadásra való alkalmaztatásai nem volnának is 
elegendők ennek halhatatlanná tételére. 
Legelőször is azt mondja a' Szerző , hogy az 
értelem egészen az alkatáshoz van k ö t v e , úgy 
h o g y egyiknek elromlása a' másikét maga után 
v o n j a , így a' mu'sika, építésmesterség *s a' t. el-
mebeli tehetségek , mellyek az organisátiótól füg-
genek , mivel azokkal az állatok is birnak mint 
mi. Ellenben a' lélek nem tartozik az elméhez. En-
nél fogva a' Physiologok körébe csak az elme 
*) M e m o i r e sur le T r a i t é d ' A u a t o m i e et; de P h y s i o l o g i e com-
parées du S y s t e m e n e r v e u x dans les q u a t r e Classes d'ani-
maujt v e r t é b r é s par E. M. B a i l l y I). M. P, l u á t 'Acad. 
des Sc, S e a n c e du lundi 22. Dec . 1820. 
/ 
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tartozik, a' lélek nem, mellynek semmi észreve-
hető öszveköttetései nintsenek azon tárgyakkal. 
Az Isten lételét, a' lélek természetéből megmutat-
ni , a' Theológok és Metaphysicusok dolga, azt 
az elme természetéből matatni meg, méltán a' 
Physiológokra tartozik , mint az ö észrevételeik-
nek resultátuma. Az első esetben csak az érzés által 
mutatódik az meg, a' másodikban egyenlő bizo-
nyosságú lesz azzal , mint a' hogy hisszük szeme-
ink által a' világosság, füleink által a' hangok 
lételét 's a' t. A' Szerző azt mondja , hogy vala-
ha mindenek elfogják fogadni a' Physiologia igaz-
ságait, mint a' természet vi'sgálásán , 's observá-
lásán épült dolgokat. Látnivaló már ezekből is , 
hogy a' Szerző kedvez azon mostanában ismét fel-
melegített új Platonikus ideának , hogy az ernber 
t e s t b ő l , l é l e k b ő l , és s z e l l e m b ő l áll, a 
mi munkájának mentiben még inkább kitetszik. 
Az elsőbb tárgynak , t. i. az Istenlételének 
megmutatására ekkép megy a' Szerző : a' termé-
szetnek vi'sgálása arra tanit bennünket, hogy min-
den élő állatok , azon különös környiilményekhez 
képest , mellyekben vágynák, azoknak teljesen 
megfelelő orgánumokkal vágynak felruházva, úgy 
hogy valamelly élő míves tagnak vagy résznek lé-
teiéből következést lehet húzni, egy annak a' külső 
természetben megfelelő dolognak , vagy valóságnak 
léteiére. így a' plánta-gyökerek a' földben lévő ned-
vességnek, a' madarak szárnyai a' levegőnek, az úszó-
szárnyak a' víznek, a' lábak a' földnek lételeket 
teszik fel. így minden állatok, élelmök természe-
tének teljesen megfelelő szerszámokkal bírnak , 
az oroszlánok, tigrisek, leopárdok , farkasok, 
körmökkel és fogakkal; mert ezek szarvasokkal, 
kecskékkel , juhokkal élnek , mellyeket széljel 
kell tépni. A* vipera kigyó , csörgökigyó, tarán-
tula, 's pókok mérge azt teszi fel, hogy az erő-
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sebb állatok oltalmazhatnák magokat ellenségeik 
ellen , haneba ezen méreg minden inashúsos ere-
jűket hirtelen nem paralizálná. A' harkálynak 
hosszú orra van , hogy a' fák hasadékaiból a' han-
gyákat kiszedhesse. A3 horgashal, (echineis) melly-
nek úszó hólyagja nincs , egy csudálatos horgas 
szerszámmal bir a' fején , melly által a' nagy halak 
testjébe akasztja, Js így mindenfelé viteti magát, 
kiakasztja prédakapás végett , meg beakasztja. A' 
tövisesdisznó' tövisei, a' tekenösbéka teknöje , a' 
tatuk' , pangolinok' pánczéljai, a' méhek' , da-
rázsok' , skorpiók' fúlánkjok , több nemű rájaha-
laknak hegyes törjök , a' silurusok' tövises hátaik, 
a' gymnótok , zsibbasztó rájaknak , electricus án-
golnáknak ménköves készületeik , a' brachinus 
sclopeta és crepitans' ellenségeiket elijesztő ágyú-
ik , ezen öltalomfegyvereknek megfelelő ellensé-
geket tesznek fel. így az állatok' érzék organu-
mai bizonyos természeti tüneményeknek felelnek 
meg; szemeik azért vágynák, mert van a' színe-
ket és távolságokat megmutató világosság, szaglá-
sok , hogy a' levegőnek, az élelmeknek tulajdon-
ságait, ellenségüknek vagy prédájoknak jelenlétét 
megtudhassák ; ízlésök , hogy élelmöket megvá-
laszthassák ; hallások, hogy a' levegő megmozdú-
lásaiból származó történeteket észrevehessék ; ta-
pintások , hogy a' külső dolgokkal öszveütközést 
megtudhassák 's a' t. 
Ezen külömb külömbféle élelemre, oltalom-
r a , 's más czélokra szolgáló eszközöket az ösz-
tön, az ész regulázza, mellynek az agyvelő ülő-
helye. Ezen ösztön érzések minden állatot az öt 
érdeklő külső világ esmeretére vezetnek. — Min-
den állatok, egy belső impulsió , vagy ösztön ál-
tal , szükségesképen ez vagy amaz, a' természet 
plánumába tartozó, 's jövő tettre vitetnek.— Az 
esz vagy ösztön tehetségeinek szintúgy egy vagy 
) 
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több valóságnak^ vagy dolognak létele felel meg, 
mint az oltalom vagy megtámadás tagjainak, vagy 
szerszámainak , csak hogy ezek egyenes öszve-
köttetésben vágynák a' kiilsö világgal , az ösztön 
tehetségek pedig , az ezen tagoknak megfelelő 
valóságok lételét mutatják , így p. o. a' tigrisnek 
és farkasnak ragadozó ösztöne, a' szarvasnak és 
juhnak lételére van erányozva, ez az ösztön na-
gyobbra becsülteti velők azoknak húsokat, mint 
azon növevényeket, mellyekkel az ökör és ló él. 
— Az ösztön esmertet, parancsol, tudja ez vagy 
amaz rendű valóság lételét, a' tagok pedig enge-
delmeskednek a' valamit birni , vagy valamit ke-
rülni akaró kívánságnak. 
A' Szerző több csudálatos példáit hozza fel 
az állatokat igazgató ösztönnek, vagy belső ér-
zésnek , melly őket a' nélkül, hogy valakitől ta-
núlták vólna, eleitől fogva bizonyos életrend kö-
vetésére vezérli. E' szerint az állatoknak minden 
kívánságaik, minden külömbö*zö 's őket characte-
rizáló igyekezeteik, minden művészi ügyességeik, 
nem egyebek , mint a' természetnek parancsai , 
mellyeket nékik physikai orgánjaik eszközlése ál-
tal ád , mellyeknek kerekét a' maga különös szán-
déka szerint húzta fel. 
Mind ezek tehát azt mutatják, hogy minden 
rész, minden orgán , minden állati ösztön, vala-
melly ö kivülötte lévő természeti faktumnak lé-
telét, vagy a' külső világban találtató igazságok 
rendjét teszi fel ; 's ezen princípiumon mint alap-
kövön építi a5 Szerző az épületét. A' mi tagjaink-
r a , 's orgánjainkra igen könnyű alkalmaztatni azt, 
a' mi az állatokról mondódott , 's így van ez ér-
telmünkre nézve is, mellynek minden tehetségei, 
valamelly külvilághoz tartozó factumok , vagy 
igazságok rendjének felel meg, 's mellyröl e' sze-
rint nekünk Öntudásunk van. — Ezt így mutatja 
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meg közelebbről, néhány főbb tehetségek munkál-
kodáskörének kifejtése által, a' Szerző : 
Az embernél minden egyes erösebb indula-
tokat bizonyos külső jelek vagy pantomimok 
szokták követni, mellyek a' mások szemeinek tö-
kélletesen kijelentik a' bennünk lévő belső moz-
gásokat. Az öröm, szomorúság, szeretet, gyen-
gédedség, kevélység, hiúság, dühösség, gyűlöl-
ség , megvetés 's a' t. mind különös tulajdon je-
lekkel jelentik ki magokat az embereknél, 's min-
den nemzeteknél , mellyeket egymással öszve nem 
lehet zavarni. E' szerint bizonyos atyafiság van, 
a' mi belső érzéseink , és az azt követő gesztusok 
hözött ; ez az atyafiság szükségesképen való , mel-
lyet örökös törvények reguláznak. Ezt a' különös 
tehetséget G á l i , m i m i k a é r z é s é n e k (sens 
de la mimiqve) nevezte, mellynek nagy kifejtőd-
zése teszi a'* nagy festőket, nagy képfaragókat, 
nagy színjátszókat, kik olly mélyen esmerik az 
attitüdek és belső mozgások közt lévő atyafiságot, 
hogy azt kitudják jelenteni a' rajzolás, márvány, 
vagy ön tagjaik által. 
Hasonlókép a' hangok és festések közt is 
bizonyos természetes relátzió van, mellyet a' ma-
thematikusok régen meghatároztak. Ezen két relá-
tziókat két tehetség igazgatja, mellyeknek nagy 
kifejtödzése teszi a' nagy muzsikusokat , és nagy 
festőket, 's ezek csupa érzés által fedezik fel azon 
igazságokat, mellyeket a'physikusok és mathema-
tikusok a' magok módjok által megmutatnak. Ezek 
az ö szerencsés organisátiójok által egyszerre 
feltalálják a' szépen öszve illő hangokat, színe-
ket , a' nélkül hogy gyanítnák, hogy ezen öszve-
illések, a' természel változhatatlan törvényei sze-
rint vágynák megállapítva , mellyeknek ők e 
szerint makhina módjára engedelmeskednek. 
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Az embert voltaképen az o k k e r e s ö s z e l * 
l e m , (l 'esprit H'induction ou de causalité) kü löm-
bözteti meg az állatoktól. Bennünk ugyan is bi-
zonyos igyekezet van , mindennek a' mit látunk 
okát keresni, a' mivel az állatok nem bírnak, 
noha a' külső világot, 's a5 benne előforduló te-
mérdek tüneményeket, úgy látják mint mi. Ez a' 
tulajdonság hoz bennünket Öszvekőttetésbe az 
okok és effectusok esmeretével , 's ezen tehetség 
teszi sok tudományoknak , vagy is az egésznek ré-
szét tevő igazságok rendjének alapját. 
A' másik tehetség, melly az embert charak-
terizálja , az i g a z és n e m i g a z é r z é s e , 
(sentiment du juste et de l'injuste) , 's ezen ér-
zésnek szintúgy bizonyos körülöttünk lévő erköl-
csi igazságok felelnek meg. Ezen principium: N e 
t e d d a z t m á s s a l , a' m i t nem k í v á n s z , 
h o g y m á s v e l e d t e g y e n , épen úgy meg-
eggyez a' bennünk lévő igazság érzésével , mint 
a' mathematicum axiómák megeggyeznek más ren-
dű érzésekkel. A' Szerzőnek e' szerint, a' morál 
talpkövei épen olly bizonyosok, mint a' mathesi-
séi, csak hogy — így szóll — ezek az igazságok 
más rendűek. 
A' társaságos életnek természetén bizonyos 
igazságok fundálódnak , mellyeknek rendjét eggy 
tulajdon tehetség esmerteti meg velünk , mellyet 
t e n n i t u d á s n a k , (savoir faire) ü g y e s s é g -
n e k , o k o s s á g n a k , t e t t e t é s n e k , k é t -
s z í n ü s é g n e k , c s a l á r d s á g n a k 's a' t. ne-
veznek , melly a' környülállásokhoz , 's körülöt-
tünk lévő személyehhéz képest, a' legalkalmato-
sabb , legkönnyebb, 's leg kedvezőbb eszközöket, 
módokat választatja velünk , czélunknak el érésére. 
A' kiterjedésnek három dimensiói közt, o l l y 
bizonyos arányok vágynák , mint a' hangok és 
színek között , 's ezeknek feltalálására bizonyos 
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tehetséggel (sens tles rapports de l'espace) ruhá-
zott fel bennünket a' természet , 's ez ébreszti fel 
bennünk a' szépnek érzését is. Ezen arányokra 
való figyelés teszi a' szép architecturát. Ezen te-
hetség választatja ki , a' dimensióknak minden 
lehető arányai közt, velünk azt , melly másoknak 
csudálkozását vonja magára , 's melly mathemati-
ce és physice vizsgáltatva, épen olly változhatat-
tatlan alaptételeken állónak lenni találtalik , mint 
a' mu'sika és festés a' millyeken áll. 
Az ö s z v e r a k á s é r z é s e (sens de la 
construction) igen sok idővel megelőzte, a' mi 
physikai és mathematikai esmereteinket, az emelő 
kerekek , 's közönségesen a' machinák theoriájáról. 
Igy vi'sgálván meg többi tehetségeinket is , 
igen könnyű volna megmutatni, hogy azok eggy-
mástól egészen külömböznek , 's hogy mindeggyik 
bizonyos rajtunk kivül, a' természetben lévő igaz-
ságoknak , 's esmeretek' rendjének felel meg, 
mellyel ezen orgán eszközlése által tétetik öszve-
köttetésbe, 's hogy ennél fogva v a l a m e l l y te-
h e t s é g n e k 1 é t e 1 e , n é m i n é m ü r é s z b e n 
b i z o n y s á g a v a l a m e l l y k ö r ü l ö t t ü n k 
l é v ő d o l o g l é t e l é n e k , m e l l y e t ö fe-
d e z f e l n é k ü n k . 
Ezen princípiumot alkalmaztatja már a' Szer-
ző a' feltett czélnak el érésére. Az Istenség né-
künk ön magát bizonyos belső érzés által jelen-
tette ki, valamint munkáinak egy részével ben-
nünket öszve köttetésbe hozott. A' tapasztalás azt 
mutatja, hogy minden népeknél , minden időkben, 
a' föld golyóbisának minden részein , az Istennek 
ideája közönséges volt. Ez az Istenről való idea, 
a' népeknek külömbkülömbféle helybeli környül-
ményeikhez képest külömbözö , de a' vallásoknak 
alapúi szolgáló első idea, mindeneknél ugyan 
azon eggy. Vágynak az igaz , történetből való ki-
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vételek a' közönséges regulától; de midőn eggy 
közönséges , és állandó törvénynek lételét akar-
juk kitanulni , akkor az észrevételeket egész 
nemzetek masszájára keli kiterjeszteni, 's akkor 
a' történetből való múlékony helybeli okok el 
vesztik minden befolyásokat, minden individuális 
idomok eltűnnek, & kivételek egymást eltörlik, 
's a' természet törvénnyét egész egyszerűségében 
nyerjük. Ezen közönséges belső érzés tehát, melly 
bennünket a' teremtő Isten lételének esmeretére 
vezérel, eggy különös tehetségnek resultátuma, 
melly valamint a' többiek is , bizonyos organica 
dispositiótól függ, mellynek szintúgy ülőhelye és 
különös funktziói vágynák. Ha tehát minden ré-
szeinknek , orgánjainknak , minden bennünk lévő 
tehetségeknek bizonyos faktumok, igazságok 
felelnek meg , szükségesképen ezen tehetség (facul-
té de la Théosophie) által a' minden dolgok' 
teremtője ön magát akarta az emberiségnek ki-
jelenteni, 's ezen orgán , melly belénk az ö léte-
le megesmerésének szükségességét lebelli , az ö 
velünk való s z ö v e t s é g é n e k jele. Ha ez nem 
így vólna , a' természetnek el kellett volna hagy-
ni a' külömben mindég követett útat, velünk 
csak játszott vólna, olly ideákat öntvén belénk, 
mellyek ha fundamentom nélkül valók volnának , 
alábbvalóbbak volnánk az állatoknál, mellyek so-
ha sincsenek ellenkezésben az ö kívánságaikkal 
's ösztöneikkel. 
Ha most eggy istentagadó, ki csak kevésbé 
kedvezölég kifejtődzött organisátiójának belső 
hangjára hallgatván , ezt mondaná, hogy nincs Is-
ten , mert ö nem érez semmit magában , a' mi ötet 
arról tudósítaná, mit kellene neki mondani? Azt 
kellene tőle tudakozni, hogy valljon nincsen e' 
azért törvényadás, morál , költés, filozofia, ter-
mészeti tudományok , mivel azoknak lételeket, az 
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állatoknak , az Ö belső érzéseknél fogva tagadniok 
kell ? Valljon volna e' igazságok, a' vaknak és siket-
nek , ha a' színnek 's hangnak lételét tagadnák , ha 
valljon eggy embernek lehet e' az egész emberi nem-
zet ellen igazsága, valljon a' természet csak neki je-
lentette volna e' ki az igazságot, az alatt mig ezer 
milliárd hozzá hasonlókat meg csalt volna? Azt 
kellene neki mondani, hogy ne hidjen önnön ér-
zéseinek, 's ne csak azt hidje igaznak, a' mit ön 
magában érez, hogy jobbítsa meg ön Ítélettéte-
leit , kösse vélekedésehez a' minden embereknél 
közönséges esmereteket, 's így az ö meggyőzette-
tése a' logika által igazgattatott otkatásnak re-
sultátuma lesz. 
Igaz tehát, hogy van Isten, — így végzi a* 
Szerző ezen meg mutatást,— valamint igaz, hogy 
van egy kijelentő orgán , valamint igaz , hogy van 
egy világ. — 
A' második vád, a' Gall tudománya ellen az, 
hogy az az erkölcsi szabadságot le rontja, mi vei 
a' mi hajlandóságinkat az organisátiótól való füg-
gésbe teszi, mellynek megváltoztatása hatalmunk-
ban nincs. Ezen igen fontos vádnak el hárítására , 
a' Szerző legelöl arra teszi az olvasót figyelme-
tessé , hogy a' lelket nem kell a' műszerekkel 
öszvezavarni , mert noha a' lélek az anyaggal van 
eggyesítve, annyira hogy eggyik szenvedvén , azt 
a' másiknak is szükségesképen meg kéli érzeni , 
mindazáltal a' lélek általános függésben nincsen 
orgánjaitól. Ha a' szemek , vagy fülek elromlot-
tak , nem lát , nem hall a' lélek, ha- a' lábak el 
törnek , a' lélek a' járás tehetségét vissza nem ad-
hatja , de azért szabadságát el nem veszti, csak 
reájok való béfolyását, nem lévén meg többé azon 
feltételek , mellyek arra megkívántatnak. így 
nem Itell öszvezavarni a' lelket Ön tehetségeivel 
sem. A' lélek mint egyszerű valóság, semmi ma-
teri-
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teriális öszveköttetésben nincs az orkánokkal; az 
értelmi tehetségek pedig , az orgánoknak kissebb 
vagy nagyobb kifejtödzésektöl függenek. A' Szer-
ző tehát megk.ülömbözteti a' lelket az értelemtől. 
Az értelmi tehetségek , valamint az állati ösztö-
nök , a' lélekkel külombkülömbféle érzéseket, 
bényomásokat közlenek; a' lélek az inditó okoknak 
kissebb vagy nagyobb ereje szerint választ , ' s ha 
jónak itéli, enged az ingerlésnek, 's ki elégíti 
eggyik vagy másik orgán kívánságát. Ezen orgá-
nok tehát, mellyek résszerint a' külső testek által 
okoztatott bényomásokat, résszerint a' külső tár-
gyak közt lévő atyafiságokat közlik a' lélekkel, a" 
lelket nem teszik, 's ha valamelly orgán hibás, 
vagy beteg, az ebből következő dolgokat a' lélek-
nek teljességgel nem lehet tulajdonítani. 
Minden ember bizonyos erkölcsi idomokkal 
születik a' világra, mellyeknek befolyások van 
a' mi cselekedeteinkre , úgy hogy azok egyszer-
'smind minden ember értelmi tehetségeinek kiha-
tás körét meghatározzák. Ezer meg ezer emberek 
törekednek , hol szükségből , hol ön szeretetből, 
hol hiúságból, hol tudomány, 's szép mesterség 
szeretetből a' lehető tökélletességre , 's még is 
melly ritkák a' Kaphaelek , Correggiók, Danték, 
Tassok, Ariostók , Voltairok , Molie ek , 's a' t . 
Ez a' tapasztalás azt mutatja, hogy a' lélek, a* 
maga munkásságában nem szabad , ' s az organisá-
tiótól függ. Ezen fontos ellenvetésre azt feleli a* 
Szerző , hogy a' léleknek általános szabadsága 
csak az Istenség tulajdona, az emberi lélek pedig 
a' testei szoros öszve köttetésben lévén , az ebből 
folyó törvényeknek alá van vettetve , 's zúgolód-
ni az ellen, hogy a' Mindenhatónak tetszett a' 
lélek' munkásságát illyen határok közé szorítani, 
annyi mint ö ellene pártot ütni. 
T u d . Gy. V. Köt, 1825. 3 
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Más nevezetes ellenvetés az , hogy ha valaki 
lop , vagy 61, vagy más vétkeket el követ, akkor 
csak a' természet által adott hajlandóságokat kö-
veti , 's minthogy alkotásánál íogva másképen 
nem tehet, tehát nincs is szabadsága. 
A' Szerző azt feleli erre, hogy a' Teremtő 
azért ruházott fel minket bizonyos hajlandósá-
gokkal , mivel azok mi lételünkre el múlhatat-
lanok, de ezek közül egy sincs ollyan, mellynek 
esszentziája vétkes dologra való ingerlés volna. 
De még is — azt lehet mondani — a' vét-
kek vágynák, az erkölcsi rosz meg van, 's forrá-
sok világos, hogy alkotásunkban van. 
A' Sz érző, ezen állításnak megértésére ezt feleli: 
Mind a' természeti , mind az erkölcsi világ-
ban bizonyos közönséges törvények tartják fel 
a' csudálatos rendet. Ugyan azon physika tulaj- » 
donságok, mellyek a'természeti világban lévő har-
móniát fen tartják, mint a' levegő nehézsége, an-
nak physika és chemika tulajdonságai, a' világos-
ságnak , melegségnek , menykövességnek , mágne-
sességnek, víznek, eledeleknek, 's a' t. tulajdon-
ságaik 's a' t. okozzák a' szélvészeket, földindu-
lásokat, vízáradásokat, égiháborúkat, tüzokádá-
sokat, mellyek el pusztítják a' falukat , városo-
kat , 's egész tartományokat. — Ugyan azon erők 
's tulajdonságok , mellyek bennünk az orgánok-
nak funktzióit, 's az ezekből származó tüneménye-
ket igazgatják, 's a' köztök lévő hármoniát fel-
tartják , szolgálnak alapúi azon sokféle nyava-
lyáknak , mellyek az emberiséget nyomorgatják , 
pusztítják, 's mellyek nem egyebek, hanem csak 
testünk felemelt funktzióinak , a' vérforgásn ak , 
érezhetöségnek , ingerelhetöségnek , következetei. 
A' természetet ezen rosszakért vádolni, 's ellene 
kikelni, ki volna elég bűnös? így szóll ti' Szer-
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zö, — annyival inkább, mivel ezen rendetlenség 
gek meg nem akadályoztathatják a' közönséged 
törvényeknek örökös béfolyásokat , mellyek a5 
rendet feltartják , úgy hogy ha az universzumnak 
menetelét, teremtői szemekkel nézhetnénk, ezen 
történetek alig tűnnének szemeinkbe. 
A' mit a' természeti , és élő eszközös erök-< 
röl mondottunk , ugyan az illik az elmebeli tehet-
segekre is. Valamint amazok, úgy ezek is gyak- * 
ran fel fel emelkednek. Igy a' gyilkosság, a' ron-i 
tás ösztönének resultátuma. A' lopás, az ön sze-
retet felemelkedése. Mind a* két tulajdonság pe-
dig az életre el mulhatatlanúl szükséges. Az első 
az általunk megölt állatok húsának ételére ösztö-
nöz , a' másik a' társaság' fundamentoma. Ha a* 
gyilkosság és lopás nem volna , nem esmernénk 
a' Raphaelek, Mozártok és Racine-ok mester-mü-
veiket 's a ' t . mert a' müvészségekben,'s tudomá-
nyokban való nagyságra is , az organisatióban való 
excessus kívántatik. Mind ezen kis rendetlensé-
gek , betegségek, vétkek, szélveszek, csak bizo-
nyos határig mennek, 's az egészet meg nem za-
varják. — 
A' tehát már mosta' kérdés csak, hogy vall-
jon az erkölcsi rossz létele, megcsonkítja - é az 
embernek erkölcsi szabadságát? Erre azt mondja 
a' Szerző , hogy minket közönségesen épen úgy 
visznek hajlandóságaink a' jóra, mint a' rosszra, 
hogy a' legnagyobb kisértetek közt is, az ember-
nek mindenkor van tehetsége az inditó okok ter-
mészetének megbecsülésére 5 h°gry mindenkor 
meg külomböztetheti az igazságosakat az ellenke-
zöektöl; hogy ha bir ön hasznának keresésére in-
gerlő hajlandóságokkal , de bir az igaznak , vagy 
nem igaznak érzésével i s , melly ötet magához 
hasonlói eránt igazságosnak lenni készteti ; tud-
ja tehetségeinél fogva, mellyek vele vallást, mo-
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rá l t , filozofiát, és minden társaságos szerkezte-
téseket megesmertetnek , hogy azok a' hajlandósá-
gok , mellyekkel az állatok is birnak , 's mellyek 
ön hasznának keresésére ingerlik , sokkal nemte-
lenebb természetűek, mint azon fentebb tulajdon-
ságok , mellyek az embert eharacterízálják. Tudja, 
hogy a' társaságban élö embernek fel kell áldoz-
ni állati hajlandóságainak eggy részét, hogy más 
kívánságainak kielégítésére szabadságot nyerjen. 
Tudja , hogy a' társaságos élet törvényeinek enge-
delmeskedni igazságos, ha az ember annak javai-
ban részesülni akar. 
Ezen ideák minden ember szívébe,akár kissebb 
vagyjnagyobb , akár tudós vagy tudatlan, akár nevelt 
vagy neveletlen legyen , mélyen be vágynák vés-
ve , úgy hogy minden esetberf, tudja mit csinál, 
tudja tÖkélletesen kJ két indító okoknak értéköket, 
's ennélfogva, midőn vétkezni .akar, nem vakon 
ragadtatik a r r a , hanem a' vétket akarta, válasz-
totta, feljebb becsülte , tudta midőn azt végbevin-
ni akarta, midőn azt végbevitte, 's midőn elvé-
gezte ; vétkes tehát nem csak a' társaság előtt , 
hanem ön lelkiesmérete előtt ís. 
Nem lehet azt is mondani— így szóll a' Szer-
ző — hogy a' nagyon kifejtödzött hajlandóságok' 
ingere elleneállhatatlanúl ragad el bennünket. 
Mert a' legnagyobb kisértetek is , az általunk el 
követendő rossznak esméretét soha meg nem ho-
mályosíthatják, hogy mi mindég meggondolhatjuk 
a' véteknek következéseit, 's ez az esmeret elég 
arra, hogy tetteinkről való feleletre köteleztethes-
sünk. Minthogy tehát az ember olly hajlandjósá* 
gokkal b í r , mellyek ötet, mind a' meg határozó 
indítóokok természetéről , mind magaviselete kö-
vetkezéseiről felvilágosíthatják 5 minthogy ön hasz-
nunk keresését parancsoló hajlandóságainkal, 
vágynák ellenkező természetűek; mellyek az igaz-
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ságra késztetnek, tehát cselekedeteink szabadok, 
a' lélek fontolván, vi'sgálvári meg-, inellyik haj-
landóságnak engedjen. 
Végre a' Szerző előhozza ezen tudománynak, 
a'társaság javára való nagy hasznát, egy tudomány 
sem lévén, melly a' jó nevelésnek béfolyását hat-
hatósabban megmutassa. Bennünket, — így szóll, 
— az indító okok határoznak el , ezeknek eggy 
részét alkotásunk, más részét a' társaságos szer-
keztetés adja. A' társaság czélja az , hogy az 
emberiség fentebb tulajdonsága által felébresztett 
indító okok eránt érzékenyebbek legyünk, mint 
azok eránt, mellyek az állatokkal köz hajlandó-
ságainkból jönnek. Azt kívánja tehát a1 szüléknek, 
's országlószéknek hasznok , hogy az emberben , 
gyermekségétől fogva, á' legnemesebb hajlandó-
ságok fejtödjenek ki , az alacsonyabb nemiieknek 
energiájok pedig meg tompitódjon. így az embe-
rek hajlandóságból fognak jót tenni , 's a' virtus 
gyakorlása könnyű gyönyörűség lesz reájok 
nézve. 
Olvasóink, reményijük, ki fognak bennünket 
menteni, ezen eggy kévéssé hosszúra terjedt hív 
kivonásáért ezen interesszáns munkának, melly a 
filozófiának két legnevezetesebb tárgyait illeti, 
M ennyire felelt meg a' Szerző feltett czéljának , 
azt most a* helynek szük volta, 'a az időnek is 
rövidsége, nem engedi hosszasan megvi'sgálni; 
Ref. akkorra tartván fel magának ezen tárgyakról 
való ítéletét, midőn az agyvelöröl irt nagyobb 
munkáját világ eleibe bocsáthatja. Elég legyen 
tehát rövideden azt jegyzeni meg, hogy ezen 
munkácsha is egy bizonysága annak , mi messze 
legyenek a' Francziák' a' filozofiai tárgyaknak 
mély felfogásától , a' mi csak a' Németeknek tu-
lajdonok. Egyébaránt a' Szerző is, a' Franczia 
Íróknak azon csaknem közönséges tulajdonságok-
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kai, 's mások felett való elsőségükkel b í r , melly 
szerint tárgyát,szép 's ékes nyelven adta elö , 's 
ennélfogva munkácskáját ollyanokra nézve is kel-
lemetes olvasásúvá tette, kiket tulajdonkép' a' 
tárgy nem interesszál. 
B . P , 
III, 
Tudománybeli Jelentéseb. 
í . 
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M a n d e l i k . 18. D e r A b s c h i e d , P o e s i e v o n U ü f i n c ^ 
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( J e l e * t e r s e k ) , — V a j h a e z e n v i r á g z ó N é m e t T á r s a s á g -
n a k v á l a s z t o t t m o n d á s a ( M o t t o ) m i n d e n k o r e* l e n n e : 
„ A l t e P r o s a k o m m w i e d e r , d i e a l l e s so e h r l i c h 
h e r a u s s a g t , 
W a s s i e d e n k t u n d g e d a c h t , a u c h w a s d e r L e s e r s i e h 
d e n k t " ! ( S c h i l l e r ) . 
T i s z t e l e n d ő T u d ó s B u m y K á r o l y G y ö r g y 
S u b r e c t o r é s P r o f e s s z o r Ú r E l ö l ü l ő * 
s e g e a l a t t a ' P o ' s o n y i E v a n g . L y c e u m -
n a k ö t ö d i k C l a s s i s á b a n , a z E x a m e n n e k 
* ) a l k a l m a t o s s á g á v a l , A u g u s t u s 2 3 - d i k á n 
1 8 2 4 . e s z t , k ü l ö m b f é l e n y e l v e k e n t a r t a -
t o t t D e c l a m a t o r i u m n a k n e v e z e t e s e b b 
t á r g y a i : 
a. M a g y a r n y e l v e n : 1. U d v a r d y , b e s z é d a ' 
M a g y a r n y e l v n e k e l ő m o z d í t á s á r ó l és t ö k é I l é t e s í t é s é r ő l , 
R u m y t ó l ** ) . 2 . S á r k á n y : a ' D i c s ő ü l t e k s z ó s z ó l l á -
* ) A r r ó l l á s d : C o n s p e c t u s E x a m t n i s p u b l i c i S e m e s t r a l i s 
8 e c ú n d i A . S e h o l . 1 8 | I i n ( J l a s s e Q u i n t a L y c e l 
E v a n g . A . C. P o s o n i e n s i s , A c t u s q u e d e c l a m a t o r i i a 
d i s c i p u l i s e i u s d e m C l a s s i s d i e 2 3 . A u g . i n s t i t u e n d i , 
m o d e r a n t e G e o r g i o C a r o l o R u m y , F h i l o s . 
e t A A . L L . D o c t o r e e t c P o s o n i i 1 8 2 4 . 8 p a g . 
** ) E z e n b e s z é d b e n , t ö b b n y i r e n é m e t é s t ó t h a l l g a t ó k 
e l ő t t , a ' t ö b b e k k ö z t e z e n s z a b a d o n í r t h e l y e k f o r -
d u l t a k e l ő : „ M i n á l u n k is e z e n ö r ö k ö s i g a z s á g o t 
( h á l á a ' M a g y a r o k I s t e n é n e k ! ) , h o g y i d e g e n n y e l -
v e n a ' t u d o m á n y o k n a k é s k u l t ú r á n a k f e l s ő b b p o l -
c z á r a e l j u t n i l e h e t e t l e n , é s h o g y í g y a" M a g y a r o k -
n a k is l a s s a n k é n t a ' t u d o m á n y o k a t a n y a i 's n e m z e t i » 
oz a z m a g y a r n y e l v e n k e l l t a n í t a n i — t ö b b O r s z á g ' 
g y ű l é s e i n B u d á n é s P o ' s o n y b a n , H a z á n k f ő r e n d e i , 
é s l e g j o b b H a z a f i a i m e g e s m e r t é k é s e g y n e h á n y f ö 
o s k o l á k m u n k á b a i s v e t t é k . H á t m i l e n n é n k e ' a z o k 
a ' m é l t a t l a n és h á l á a d a t l a n H a z a f i a k , k i k s z é p , m a -
g a s , k e l l e m e t e s é s v a l ó b a n b e e s e s n e m z e t i n y e l -
v ü n k e t fÖ o s k o l á n k b ó l „ N o l u m u s H u n g a r i c a 
a u d i r e , n o l u m u s H u n g a r i c a a u d i r e " ! k i á l t v á n 
k i t i l t a n á n k ? k i k c s a k i d e g e n n y e l v e k t o l m á c s s á g a á l -
t a l j u t n á n k a ' t u d o m á n y o k n a k é r t e l m é r e ? k i k c s a k 
i d e g e n , p . o . n é m e t v a g y f r a n c z i a í z l é s b e n g y ö -
n y ö r k ö d v é n , v a g y p e d i g m a j d c s a k n e m e g é s z e n 
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s á r ó l , t 5 r e d é k H ú m y t ó i , 3 . G á s p á r ; a a e m b e r a* 
p o é z i s e l ső t á r g y a , C s o k o n a y t ó 1. l\. F e k e t e : a ' 
r ö v i d n a p és h o s s z ú é j , C s o k o n a y t ó l i 5. S z a 1 1 h -
roáry-Király: a ' m u l a n d ó s á g , B e r z s e n y i t o l . 6 . 
C s e h - S z o m b a t h y : e m b e r i é l e t ' k e r t j e , K i s J á -
n o s t ó l . 7 . S z e l l e : b ú c s ú v é t e l az i f j ú s á g t ó l , K i s -
t ő l . 8. L a k y ; i f j a k ' é n e k e , K i s t ő l . 9 . G e r h a u -
e e r : a ' H a z á h o z , K o v á c s ó c z y t ó l , ' s a ' t . 
b . D e á k n y e l v e n : í . Z a l e s c h á k : o r a t i o d e 
g e n u i n o p a t r i a e a m o r e , a u c t o r e R u m y . 2. F i s c h e r : 
o r a t i o d e vi e t a m b i t u p o é s e o s , a u c t o r e R u m y . 5 . D o -
b r o v i 0 s : o r a t i o l a u d e s H u n g a r o r u m c o m p l e x a , a u -
c t o r e R u m y . 4 . K o s z b a : P h i l o m e l a e t H o r a t i u s 
F l a c c u s , C a r m e n e l e g i a c u m h a c t e n u s t yp i s i n e d i t u m * ) • 
e l t ó t o s o d v á n s o h a se j u t h a t n á n k a r r a a ' n e m -
z e t i b o l d o g s á g r a , hogy é r e z h e t n é n k , m i n é m ü k e l -
l e m e t e s í z l é s , m i n é m ü h a t h a t ó s e r ő , m i n é m ü t e r -
m é s z e t e s s z é p s é g v a g y o n a n y a i 's n e m z e t i n y e l v ü n k -
b e n e l r e j t v e ? I g a z á n é n e k e l a m a ' t i s z t e l t h o n n i 
R ö l t ö n k , U n g v á r n é m e t h i T ó t h L á s z l ó , 
a ' m a g y a r n y e l v r ő l : 
E r ő s i g é k k e l é r d e k e l a ' M a g y a r , 
' S l é p é s e d i s z é t t a r t j a b e s z é d e is ; 
H ö l g y ü n k k e r é k s z á j j a l g y ü g y ö g h e t , 
M i n t h a K ü p r i s z t m o s o l y o g n i l á t n á m . 
H á t c sak mi k ö z ö t t ü n k a ' P o ' s o n y i fő o s k o l á n k b a n 
v o l n a a ' n e m z e t i n y e l v a l i g e l t ű r e t e t t 
n y e l v , a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y n e k á l l í t á sa sze -
r i n t ? — N e m ! n e m ! M á r a ' D e b r e c z e n i é s P á p a i 
R e f o r m . C o l l e g y i o m o k b a n , é s a' S o p r o n y i E v a n g . 
l y c e u m b a n n é m e i l y t u d o m á n y o k m a g y a r n y e l v e n 
t a n í t a t n a k . E z e n f ő oskolák* s z é p h a z a f i ú i p é l d á j á t 
k ö v e t n i i l l ik 's a ' t . , , N e v e z e t e s d o l o g , h o g y a ' P o 
' s o n y i K i r . A k a d é m i á b a n a ' n é m e t 's t ó t d e á k o k is 
c s a k m a g y a r ú l , e g y m á s k ö z t a k á r jól «kár h i b á s o n 
b e s z é l n e k , h a n e m az E v a n g . L y c e u m b e l i D e á k o k 
n é h a M a g y a r s z ü l e t é s ű i f j a k is m a j d csak n e m t ó t u l 
é s n é m e t ü l , E x e m p l a t r a h u n t ! — 
* ) L e g y e n m e g e n g e d v e , e z e n k i s k ö l t é s t a ' T u d . G y ű j -
t e m é n y b e n a ' t i s z t e l t O l v a s ó k k a l k ö z ö l n i . 
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5 . C o n r a d : C l c e r . O r a t . IV. C e t i l . 6 . S á n d o r : O r a -
t i o C a m i l l i od n i i l i t e s , e x L i v i o . 7. G e r z s ö : O r a t i o 
H a n n i b a l i s ad A n t i o c l i u m , e x L i v i o . 8* V a n i t s e k : 
o d a H o r a t i i d e g a u d i i s v i t a e r u s t i c a e . 9 . H u d e t z : 
V i r g i l i i l a u d e s v i t a e r u s t i c a e . 10 . C s e r n á k : H o r a t i i 
o d a d e a u r e a m e d i o c r i t a t e . 11. M a r e s e h : H o r a t i i o d a 
a d D e l l u m d e a e q u a m e n t e . Iii. D i n g a ! u b i c u n q u e 
l o c o r u m n o s b e a t o s e s s e p o s s e , e x S e n e c a . l ö . K o k e s : 
o r a t i o C a t i l i n a e ad c o n j u r a t o s , ex S a l l u s t i o 14. D o b -
r o t k a : O v i d i i m y t h u s d e P h i l e m o n e e t ö o u c i d e . 
' s a ' t . 
e . N é m e t n y e l v e n : 1. T a u b l e r : R e d e v o n 
d e r V a t e r l a n d s l i e b e b e y d e n a l t e n u n d n e u e n V ö l k e r n , 
v o n R u m y. 2. V e r g l e i c h u n g d e s m e n s c h l i c h e n L e b e n s 
m i t e i n e r R e i s e , R e d e v o n R u m y. 3 . P r e i s d e r M u s e , 
i m e l e g i s c h e n V e r s m a a s s ( m é g n i n c s n y o m t a t v a ) . 4 . 
P h i l o m e l a e t H o r a t i u s F l a c c u s . 
Ut P h i l o m e l a s e c a t v a r i o m o d u l a m i n e í í e x u s , 
U t r e s o n e n t v a l l e s , c o n s o n e t o m n e n e m u s ; 
l í t v a r i á n s n u n c d u l e e s o n a t , n u n c a r v a q u e r e ü s 
E x a n i m a t , M á r t i s n u n c i m i t a t a t u b a s ; 
N u n c r e v o l u b i l i u m t o r q u e t m o d u l a m i n a v o c u m , 
I n g e m i n a r e s u u m p s a l t r i a d o c t a m e l o s ; 
N u n c v o c e m i n f u s c a t j a c i e n s n u n c f u s i l e C a r m e n 
P r o d u c l i s l o n g u m t r a c t i b u s a r v a r e p l e t : 
S i c q u o q u e , q u a e g r a c i l i F l a c c u s m o d u l a t u s a v c n a e s t , 
C a r m i n a P i e r i i s s p o n t e v o l u t a j u g i s , 
S i v e h i c s u b l i t n i s s p i r i t u c o n s u r g a t ad a s t r a 
P i n d a r e o , v a t e s , m o r t a l i t a t e c a r e t . 
S i v e l y r a h e r o a s r e f e r a t , s eu g a u d i a r u r i s , 
O b l e c t a n d o s i m u l m i s c u i t u t i l i a ; 
S e u s a t y r a s t r i n g a t L a t i i p o p u l i q u e ( ^ u i r i n i 
C o r r u p t o s m o r e s l u x u r i a e q u e s c e l u s . 
S a e p e s o l e n t M u s a e p l e c t r o c y t h a r a q u e r e l i c t i s 
T e x t i l i b u s v i o l a s i m p l i c u i s s e r o s i s . 
I p s e D e u s v a t u m d i s c o c e r t a b a t A p o l l o , 
F a t i d i c o s o r t e s q u i p r i u s o r e d e d i t , 
E x u t o q u e D e o c a n n a q u e i n s t r u c t u s a g r e s t i 
L u d e b a t t a c i t u s d u x g r e g i s i n t e r o v e s ; 
N o s q u o q u e , o P a t r e s , m o d e r a n t e s s e r i a l u d i s , 
I m b u i m u s d o c t i s p e c t o r a n o s t r a m ó d i s , 
S c d t a rnen u t i l i b u s m i s c e m u s d u l c i a ; p u n c t u m , 
'« U t i l e q u i d u 1 c i ra i s c u i t j u ni n e t ú l i t . 
—C 1 2 3 ) — 
K ö n i g ( e g y k i s Z s i d ó ) ; d e r K a i ß e r J o s e p h I I . a k 
A r z t , v o n L i n d a u ( i g e n j e l e s e n d e c l a m a l t a t o t t ) . /5. 
P u j m a n n : d e r H a n d s c h u h , B a l l a d e von S c h i l l e r . 
6 . F i s c h e r : d e r G r a f von H a b s b u r g , v o n S c h i l l e r . 
7 . M a r t i q y : S p r u c h des C o n f u c i u s , von S c h i l l e r . 
0 . R i e s z ; d i e S a e n g e r d e r Y o r w e l t , v o n S c h i l l e r . 
9 . K r c s a l : d i e H o f f n u n g , v o n S c h i l l e r . 10. T r a n -
n i n g e r : D a u e r u n d W e c h s e l , v o n G ö t h e . l l . M u h r : 
A l c e s t , v o n G e l i e r t . 12, D o b r o v i c s : d ie V o l l e n -
d u n g , v o n M a t h i s s o n . 10. O b i l t s e h n i g : d i e 
B a c h e , v o n P f e f f e l . 14. R á z g a : d e r V a t e r m ö r d e r , 
v o n P f e f f e l . i 5 . I \ i c h t e r : d i e K i n d h e i t , y o n M Et t -
h i a s o n . ' s a ' t . 
d . T ó t n y e l v e n : i f K a l e n d a : N a d e g e , D o -
b r o s l a w - t ó l . 2 . S c h i m e g - P r a w d a , T a b 1 i c z t ó h 
e . Z s i d ó n y e l v e n : 1. L e v y , k i s Z s i d ó : a z 
e l s ő Z s o l t á r t . 2 . Ó p p e n h e i m e r , Z s i d ó ; a ' i 3 - d i l i 
Z s o l t á r t . 
f . G ö r ö g n y e l v e n : T a u b l e r ( k i a ' S u b r e c t o r -
n á l a ' g ö r ö g n y e l v e t m a g á n o s a n nagy e l ő m e n e t e l l e l t a -
n u l t a é s e b b ő l az e x a m e n k o r ny i l ván e x a m i n á l t a t o t t ) : 
yj ( ly ra ) , A n a c r e 0 n t ó I, és . j ^Xcűggoc tüv O ü / y a ^ w v 
( a ' M a g y a r o k n a k n y e l v e ) , U n g h v á r - n é m e t h i T ó t h 
L á s z l ó t ó l . 
R . 
2. Elolépések és Megtiszteltetések. 
O Cs , ' s A p . K i r . F e l s é g e m é l t ó z t a t o t t a ' L i t e r a t u r á n a l i 
e ' k ö v e t k e z e n d ő B a r á t i t e l ő l é p t e t n i : 
M é l t ó s á g o s Sz i l a s s i é s P i l i s i S z i l a s s y J ó ' s e f 
U r a t , a ' F e l s é g e s S e p t e m v i r a l i s T á b l a ' A s s e s s o r á t , L i -
t e r a t ú r í m k ' b ú z g ó p á r t f o g ó j á t , T s . N s . Z e m p l é n V á r m e -
g y e ' A d m í n i s t r a t o r á n a k k i n e v e z n i . 
M é l t ó s á g o s B á r ó V e n k h e i m J ó 's e f , Cs. K i r . K a -
m a r á s U r a t , T s . N s . A r a d és Kras só V á r m e g y é k ' A d m i n i s t r a -
t o r á t , a ' M a g y a r L i t e r u t ú r a ' t i s z t e l t P á r t f o g ó j á t , ' s k ö -
z ö n s é g e s e n e s m e r t M a g y a r í r ó t , T s . N s . A r a d V á r m e -
g y e ' F ö I s p á n j á n a k k i n e v e z n i . 
T e k i n t e t e t e s M a t k o v i c s Tstván U r a t , a* ki a ' K i r á -
lyi Ü g y e k ' I g a z g a t á s á n á l m i n t e l ső F i s k á l i s j e l e s é r d e -
m e k e t s z e r z e t t m a g á n a k , a ' T e k i n t e t e s K i r á l y i T ö r v é -
n y e s T á b l a ' A s s e s s o r á n a k k i n e v e z n i . 
—( 124 ')— 
Tekinteté« Szirmai S z i r m a y Á d á m U r a t , N e -
m e s Z e m p l é n V á r m e g y é n e k F ö N ó t á r i u s á t , a ' M a g y a r 
Literatúra' b u z g ó e l ő m o z d í t ó j á t , a ' T e k i n t e t e s K i r á l y i 
Törvényes Tábla' A s s e s s o r á n a k k i n e v e z n i . 
T e k i n t e t e s T u d ó s B e n e F e r e n t z U r a t , az O r -
vosi T u d o m á n y ' D o c t o r á t , a ' P e s t i K i r á l y i U n i v e r s i t á s -
n á l a ' G y a k o r l ó O r v o s l á s n a k és a* k ü l ö n ö s T h e r a p i á n a k 
n a g y é r d e m ű h í r e s P r o f e s s o r á t , a z O r v o s i K a r ' Ö r e g b i -
k é t , és m o s t e z e n K a r ' i d e i g v a l ó D i r e c t o r á t , C s á s z á -
r i K i r á l y i T a n á t s o s i r a n g a l k e g y e l m e s e n m e g t i s z t e l n i , 
T e k i n t e t e s F e l s ő - B ü k i N a g y B e n e d e k U r a t , 
több T e k i n t e t e s V á r m e g y é k ' T á b l a B í r á j á t , e d d i g a ' 
P o l i t i c o - F u n d a t i o n a l i s Ü g y e k ' I g a z g a t á s á n á l v o l t S e g é -
d e t , ' s P e s t i és B u d a i F u n d a t i o n a l i s F i s k á l i s t , az e z e n 
h i v a t a l b a n k i l e n t z e s z t e n d ő b e l i hív s z o l g á l a t j á v a l s z e r -
zett j e l e s é r d e m e i r e é s t u l a j d o n s á g a i r a n é z v e u g y a n 
a z o n I g a z g a t ó I n t é z e t n é l v a l ó s á g o s U i r e c t o r a l i s F i s k á -
l i s n a k k e g y e l m e s e n k i n e v e z n i . 
T e k i n t e t e s M e s t e r h á z i M e s t e r h á z y D á n i e l 
U r a t , a* ki k ö z e l ö t v e n e s z t e n d e i g l é v é n Ü g y - v é d , m a -
g á n a k j e l e s t ö r v é n y - e s m e r e t e k e t s z e r z e t t , ' s s ze l í d n y á -
j a s s á g a , h a z a f i ú i l e l k e á l t a l s z á m o s n a g y t e k i n t e t ű f é r j -
í i a k ' b e t s ü l é s é t ' s s z e r e t e t é t m e g n y e r t e , a ' D u n á n t u l s ó 
K e r ü l e t i T ö r v é n y e s T á b l a ' A s s e s s o r á n a k k i n e v e z n i . 
F ö T i s z t e l e n d ő D r e z m i t z e r J ó ' s e f U r a t , a ' 
G y ő r i N e m e s K á p t a l a n n a k K a n o n o k j á t , M o s o n y i A r c h i -
D i a c o n u s t , a ' G y ő r i T u d o m á n y o s K e r ü l e t b e n az I s k o -
l á k ' és T u d o m á n y o k ' F ö D i r e c t o r á v á n e v e z n i . 
ö C s á s z á r i K i r á l y i F e l s é g e m é l t ó z t a t o t t F ö T i s z t e -
l e n d ő S z e p e s s y A l o y z U r a t , T a r c z a l i P l é b á n u s t , 
m e g k ü l ö m b ö z t e t e t t E g y h á z i é r d e m e i é r t M o g y o r ó d i B o l -
d o g A s s z o n y ' A p á t u r á v á n e v e z n i ; 
A ' N e m e s V e s z p r é m i K á p t a l a n b a n ü r e s e n l évő N a g y 
P r é p o s t ' s z é k é r e p e d i g Fő T i s z t e l e n d ő K i s s F e r e n t z 
U r a t , e d d i g e z e n N e m e s K á p t a l a n n a k L e e t o r á t és G e n e -
r á l i s V i c a r i u s á t - , az ö j e l e s s z e m é l y e s t u l a j d o n s á g a i r a , 
é s e g y h á z i é r d e m e i r e n é z v e , k e g y e l m e s e n f e l e m e l n i ; 
n e m k ü l ö m b e n a ' N e m e s D i á k o v á r i K á p t a l a n b a n F ö 
T i s z t e l e n d ő V i t t m a n n J á n o s U r a t , u g y a n a z o n N e -
m e s K á p t a l a n n a k L e e t o r á t h a s o n l ó k é p e n N a g y P r é p o s t á 
n e v e z n i . 
ö C s á s z á r i K i r á l y i F e l s é g e m é l t ó z t a t o t t az F s z l e r -
g a m i F 6 K á p t a l a n h o z a ' k ö v e t k e z ő K a n o n o k o k a t k e g y e l -
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m e s e n k i n e v e z n i , ú g y m i n t : F ö T i s z t e l e n d ő S c h n e i -
d e r J ó ' s e f U r a t , e d d i g v o l t P o ' s o n y i K a n o n o k o t , €9 
a z o n V á r o s ' P l é b a n u s á t ; F ö T i s z t e l e n d ő M i s k o l e z y 
M á r t o n U r a t , u g y a n P o ' s o n y i K a n o n o k o t , a ' N a g y 
S / o m b a t i P l é b á n i a ' A d m i n i s t r a t o r á t , és a ' S e m i n a r i u m ' 
R e e t o r á t ; F ö T i s z t e l e n d ő S z t a n k o v i c s A n t a l U r a t , 
É r s e k - Ú j v á r i f e l s ő K e r ü l e t V. E s p e r e s t j é t , é s S é l l y e i 
P l é b á n u s t ; F ö T i s z t e l e n d ő A d a m k o v i c s M i h á l y 
U r a t , az É r s e k i L y c e u m b a n , N a g y S z o m b a t b a n , a ' H i t -
T u d o m á n y ' T a n í t ó j á t ; * F ö T i s z t e l e n d ő M a j t h é n y i 
A n t a l U r a t , K ö h í d - G y a r m a t i P l é b á n u s t , és t ö b b N e -
m e s V á r m e g y é k n e k T á b l a B í r á j á t ; F ö T i s z t e l e n d ő I v á -
n y i J á n o s U r a t , S z e n t s é g e s T h e o l o g i a ' D o c t o r á t , ég 
a ' Nagy S z o m b a t i S z e n t S z é k n e k T i t o k n o k j á t , N e m e s 
N ó g r á d V á r m e g y e ' T á b l a B í r á j á t ; F ö T i s z t e l e n d ő H a i l -
l i k G y ö r g y U r a t , S z e n t s é g e s T h e o l o g i a ' D o c t o r á t , 
a* P e s t i U n i v e r s i t á s ' t a g j á t , és a ' P r i m a t i a l i s S z e n t 
S z é k ' N ó t á r i u s á t ; F ö T i s z t e l e n d ő N é m e t h G y ö r g y 
U r a t , Izsaí P l é b á n u s t , N e m e s K o m á r o m V á r m e g y a * 
T á b l a B í r á j á t , M é l t ó s á g o s N é ni e t h J á n o s U r n á k , a ' 
S e p t e i n v i r a l i s T á b l a ' A s s e s s o r á n a k , a ' K i r á l y és H a z a 
e r á n t t e t t j e l e s é r d e m e k k e l d i s z c s F é r j í i ú n a k d e r é k i i j á t . 
F e l s é g e s U r u n k , a ' K a l o t s a i É r s e k i N s . K á p t a l a n n a k 
N a g y P r é p o s t j á t , és K a n o n o k j á t , F ö T i s z t e l e n d ő S z a -
l a y I s t v á n U r a t , T i t u l a r i s P ü s p ö k n e k ; 
F ö T i s z t e l e n d ő C s a u z I s t v á n U r a t , u g y a n a ' 
K a l o t s a i Ns . K á p t a l a n ' t i s z t e l e t b e l i K a n o n o k j á t , ' s Ő 
E x c e l l e n t i á j á n a k a1 K a l o t s a i É r s e k n e k T i t o k n o k j á t , T i -
s z a m e l l é k i F ö E s p e r e s t n e k ; F ö T i s z t e l e n d ő D e i n e -
r á c z I m r e U r a t S c o l a s t i c u s K a n o n o k n a k ; 
A ' K a s s a i N s . K á p t a l a n n á l F ö T i s z t e l e n d ő T u r -
t s á n y i U r a t C u s t o s n a k ; F ő T i s z t e l e n d ő K ö n i g J á -
n o s U r a t S z é k e s F ö E s p e r e s t n e k ; F ö T i s z t e l e n d ő 
S k u l t é t y J ó ' s e f , J a r a b i n M á r t o n , K a l i t z -
k y I m r e , é s S c h m i d t J ó ' s e f U r a k a t p e d i g u g y a n 
e z e n N s . K á p t a l a n n á l t i s z t e l e t b e l i K a n o n o k o k n a k ; 
A ' N e m e s P é t s i K á p t a l a n n á l F ö T i s z t e l e n d ő N a g y 
J á n o s U r a t , P é t s - V á r a d i P l é b á n u s t ; F o T i s z t e l e n d ő 
M i s k o l c z y A n d r á s U r a t , O z o r a i P l é b á n u s t , é s 
F ö T i s z t e l e n d ő F o i t h H e n r i c h U r a t , a ' S z e n t s é g e s 
T h e o l o g i a ' T a n í t ó j á t , t i s z t e l e t b e l i K a n o n o k o k n a k ; 
A ' G y ő r i N e m e s K á p t a l a n n á l F ő T i s z t e l e n d ő S z a y -
l e r G y ö r g y U r a t , a z . J á n o s i P l é b á n u s t ; F ö T i s z t e -
l e n d ő K o v á t s J ó ' s e f U r a t , D a d i P l é b á n u s t ; és F ö 
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T i s z t e l e n d ő II o d i c h G y ö r g y U r a t , C s o r n a i P l é b á -
n u s t , t i s z t e l e t b e l i K a n o n o k o k n a k ; 
A ' N e m e s N a g y ^ V á r a d i K á p t a l a n h o z F ö T i s z t e l e n -
d ő T e s s a r o v i t s ( i á b o r U r a t , N a g y - V á r a d o n U j -
V á r o s i S z . L á s z l ó P l é b á n u s á t , T h e o l o g u s K a n o n o k n a k ; 
F ő T i s z t e l e n d ő D o b a y M á r t o n U r a t , V a s k o h i P l é -
b á n u s t , ' s a ' B e l é n y e s i K e r ü l e t ' A l - E s p e r ö s t j é t ; F ő 
T i s z t e l e n d ő K r i t s f a 1 u s y P e r e n t z U r a t , E n d r ö d i 
P l é b á n u s t , ' s u g y a n a z o n l i e r ü l e t ' A l - E s p e r e s t j é t ; F ö 
T i s z t e l e n d ő L Ö e f f l e r J á n o s U r a t , V á r a d - O l a s z i 
P l é b á n u s t , é s a* B e r e t t y ó i K e r ü l e t ' A l - E s p e r e s t j é t ; F ő 
T i s z t e l e n d ő í l ó z s a P e r e n t z U r a t , S z é k e l y h í d i P l é -
b á n u s t , és az E r m e l l é k i K e r ü l e t ' A l - E s p e r e s t j é t , t i s z -
t e l e t b e l i K a n o n o k o k n a k ; 
A ' N a g y - V á r a d i e g y e s ü l t G ö r ö g K á p t a l a n h o z N a g y 
T i s z t e l e t ű S i m o n G á b o r U r a t , V i c e - E s p e r e s t e t , 
V á r a d - O l a s z i P l é b á n u s t ' , és a ' C o n s i s t o r i u m ' A s s e s s o -
r á t ; N a g y T i s z t e l e t ű K a r a b e t z A n d r á s U r a t , 
N a g y - V á r a d i P ü s p ö k i t e m p l o m ' P l é b á n u s á t , a ' C o n s i -
s t o r i u m - n a k és N e m e s B i h a r V á r m e g y é n e k A s s e s s o r á t ; 
N a g y T i s z t e l e t ű G y ö n g y i B o r b ó l a M i k l ó s U r a t , 
o ' h e l y b e l i K i r á l y i A k a d é m i á n á l a ' T e r m é s z e t ' ' s a* 
IS íemae tek ' T ö r v é n n y é n e k , ú g y a' M a g y a r k ö z T ö r v é n y -
n e k P r o f e s s o r á t , a ' T ö r v é n y e k ' D o c t o r á t , é s N e m e s 
B i h a r V á r m e g y e ' T á b l a B í r á j á t ; N a g y T i s z t e l e t ű D o b -
r a J á n o s U r a t , P ü s p ö k i T i t o k n o k o t , a ' N e m z e t i I s -
k o l á k ' h e l y b e l i D i r e c t o r á t , és a ' T h e o l o g i á n a k D o c t o -
rá t , — t i s z t e l e t b e l i K a n o n o k o k n a k m é l t ó z t a t o t t k e g y e l -
m e s e n k i n e v e z n i . 
F ö M é l t ó s á g ú R u d n a i é s D i v é k - Ú j f a l u i I t u d n a y 
S á n d o r , E s z t e r g á m ! É r s e k ' , és M a g y a r O r s z á g i P r i -
m a s H e r c z e g , az O r s z á g ' T ö r v é n y e i s z e r i n t F ö M é l t ó -
s á g á v a l e g y b e k ö t t e t e t t j u s sa iva l é l v é n , m i n e k u t á n n a 
N a g y s á g o s V é g h A n t a l Ú r n a k , K i r á l y i T a n á t s o s n a k , 
V i c e - O r s z á g B í r ó i H i v a t a l r a l e t t e m e l t e t e s e á l t a l , a* 
T e t t e s K i r á l y i T ö r v é n y e s T á b l á n á l l é v ő É r s e k i e g y i k 
A s s e s s o r s á g m e g ü r e s e d e t t v o l n a ; e z e n H i v a t a l r a T . T . 
l j a s z l o V s z k y J q ' s e f U r a t , N e m e s P e s t é s F e h é r 
V á r m e g y é k ' T á b l a B í r á j á t » a ' P o l i t i c o F u n d a t i o n a ü s 
K i r á l y i D i r e c t o r s á g n á l l é v ő F i s k á l i s t , m i n t e z e n s z o l -
g a l a t j á b a n 28 e s z t e n d ő k á l t a l a ' K i r á l y és H a z a e r á n t 
j e l e s é r d e m e k k e l t ü n d ö k l ő f é r j h ű t , L i t e r a t ú r á n k ' b u z g ó 
p á r t f o g ó j á t , a ' ki a ' N a g y M é l t ó s á g ú H e l y t a r t ó T a n á t s -
n a k m e g b í z á s á b ó l k ü l ö n ö s ü g y e k b e n C o m m i s s á r i u s s á g o t 
d i l s é r e l e s e n v i s e l t , é s a ' T e k i n t e t e s K i r á l y i Táblához 
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a ' B í r á k ' s z á m á n á l ; t e l j e s í t é s é r e t ö b b í z b e n r e n d k í v ü l 
v a l ó A s s e s s o r n a k m e g h i v a t t a t o t t , m o s t r e n d s z e r i n t v a l ó 
É r s e k i A s s e s s o r n a k k i n e v e z t e . 
T e k i n t e t e s N e m e s Vas V á r m e g y e i T i s z t - ú j í t á s a l -
k a l m a t o s s á g á v a l , N a g y M é l t ó s á g ú C z i r á k i és D i e n e s f a l -
v a i G r ó f C z i r á k y A n t a l , a ' n e v e z e t t N e m e s V á r -
m e g y e ' F ö I s p á n i H i v a t a l á n a k A d m i n i s t r a t o r s , F ö T i s z -
t e l e n d ő K i s s J á n o s U r a t , a ' H i t - T u d o m á n y D o c t o -
r á t , a ' S o p r o n i Á g o s t a i V a l l á s - t é t e l t k ö v e t ő G y ü l e k e z e t ' 
N a g y é r d e m ű P r é d i k á t o r á t , a' D u n á n t u l s ó K e r ü l e t i E -
v a n g e l i c a G y ü l e k e z e t e k S u p e r i n t e n d e n s é t , k ö z ö n s é g e -
s e n b e t s ü l t T u d ó s u n k a t , t e k i n t v é n a z o n s z á m o s é r d e -
m e i t , m e l l y e k e t m a g á n a k f á r a d h a t a t l a n m u n k á s s á g á v a l 
a ' M a g y a r L i t e ra.t u r á b a n s z e r z e t t , T e k i n t e t e s N e m e s 
Vas V á r m e g y e ' T á b l a B i r á j á v á n e v e z t e . 
T e k i n t e t e s T u d ó s K o v á c s M i h á l y D o e t o r U r a t , 
a , , L e \ i c o n M i n e r a l o g i c u m E t y m o l o g i c u m " n e v ű m u n -
k á j á é r t a ' J é n a i M i n e r a l o g i c a T á r s a s á g a z á l ta l t i s z t e l t e 
m e g , h o g y ö t e t T a g j a i k ö z é f e l v e t t e , ' s e r r ő l a ' s z o -
k o t t D i p l o m á t n e k i Önkén t á l t a l k ü l d ö t t e . M o s t O F e l -
s é g e ' n e v é b e n a ' M. K i r . H e l y t a r t ó T a n á t s a ' t i s z t e l t 
D o e t o r U r n á k az t a ' F e l s é g e s e n g e d e l m e t t u d t á r a a d t a , 
h o g y a z o n D i p l o m á t el f o g a d h a t j a , ' s a n n a k t i s z t e l e t é -
v e l é l h e t . 
O Gs. K . F e l s é g e k e g y e l m e s e n m e g e n g e d n i m é l t ó z -
t a t o t t , h o g y T . T . S z e l e c z k y K á r o l y Ú r , a ' P o -
' s o n y i E v a n g . L y c e u m b a n l é v ő P r o f e s s o r , a ' ki F r a n -
c z i a és Ango ly G r a m m a t i k á t i r t , é s a z é r t a ' J é n a i P h i -
l o l o g i c a T á r s a s á g ' T a g j á v á n e v e z t e t e t t , e z e n m e g t i s z t e l -
t e t é s s e l é l h e s s e n . T h . 
5 . J e l e n t ő s . 
D e c i u s J n n i u s J u v e n á l i s , R o m a i c l a s s i c u s K ö l t ő n e k 
S z a t í r á i , F ö T i s z t . K i s J á n o s S u p e r i n t . U r á l t a l m a -
g y a r f o r d í t á s b a n r ö v i d n a p m ú l v a k i k e r ü l n e k a ' s a j t ó 
a l ó l i l ly c z i m a l a t t : 1). J ú n i u s J u v e n á l i s ' S z a -
t í r á i . R é s z s z e r í n t f o l y ó , r é s z s z e r í n t k ö -
t ö t t b e s z é d b e n m a g y a r r a f o r d í t v a , ' s s z ü k -
s é g e s J e g y z e t e k k e l v i l á g o s í t v a . M i n d m a g a 
az e r e d e t i m u n k a o l ly e s m e r e t e s , m i n d p e d i g a ' t i s z t e l t 
n a g y é r d e m ű L i t e r á t o r Ú r n a k f o r d í t á s a ol ly j e l e s , h o g y 
a z t h o s z s z a s a b b a a a j á n l a n i f e l e s l e g v a l ó n a k t a r t o m . 
T r a t t n e r . 
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IV. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
0 H o l é c z y M i h á l y . R é v - K o m á r o m n a k Esmertetése . 3 . I. 
2) G- I. G o n d o l a t o k az emberi n y e l v n e k , kü lönösen a' M a -
gyarnak n é m e l l y t u l a j d o n i r ó l . 3 5 . I. 
3 ) S trázsay János. Kons tant inápo lynak a' T ö r ö k ö k által l e t t 
meghódí tása . 65. 1. 
II. L i t e r a t ú r a. 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i ' s g á l á t . 
1) N y í r i Is tván. Conspectus Ph i lo soph iae Empir i cae L o c k i i , 
Scept icae H u m i i , Cri t icae K a n t i i , T r a n s c e n d e n t a l i s 
F icht i i e t S c h e l l i n g i , ad suas Categor ias re lat i . e tc . 84-1. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v ^ k i v o n á s . 
1) L ' e x i s t e n c e d e D i e u e t d e l a l i b e r t é m o r a l e , 
d e m o n t r é e s par des argumens t i r é s de la doctr ine d u 
D o c t e u r G a l l , sur l a n a t u r e et l 'or ig ine des p e n c h a n s 
e t des q y a l i t é s m o r a l e s de l 'homme et d e s c a n i m a u x . e tc . 
96. 1. 
III. T u d o m á n y b e i i J e l e n t é s e k . 
1) I n t é z e t e k . 118. I. 
2) E lö lépések 's Megt i s z t e l t e t é sek . 123.! . 
3 ) Je lentés . 127. 1. 
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P E T R Ó Z A I T R A T T N E R M Á T Y Á S ' b e t ü j i v e l 
cs kö l t ségéve l . 

I . É r t e k e z é s e k . 
AJ Magyarok' régi lakhelyeiről Próbatétel« 
.r. 
1. §, Oseleink' lakhelyéneit nyomozását szük-
ségessé teszi nemzeti méltóságunk. Erre nézve, 
nincs olly kimíveltt nemzet, melly eredetét,szár-
mozását, rokonságát kitudni nem kivánta és vilá-
gosságra nem hozta volna; már az Amerikai nem-
zetségeké is, honnan vetődtek legyenek földünk' e' 
részeire, kitűnt alkalmasan. E' vágyódás megszál-
lá Magyarainkat i.s ; de nyomozásaik, IV. Béla, 
I. Máttyás, I. Ferdinánd alatt, sikeretlenek ma-
radtak. IN agy, és méltó reménységre gerjesztet ben-
nünket újontan derék hazánkfia, Körösi Sándor; 
ki e' czélt elérni, 's bizonytalanságunknak véget-
vetni , oda utazván , igyekezett ; várásunkat ö se 
tellyesíthette. Hogy a' Britannok , Francziák , 
O roszok' példáji szerént utaztató társaság állyon 
öszve hazánkban is , nincs semmi kilátásunk. Nem 
hátrál tehát más módunk eldödirik' régi lakhelyei-
nek kinyomozására ama históriai útnál, mellyet 
Pray , Desericzíú 's t. érdemes Tudósaink törni 
kezdettek. Ha azt hiteles írók' tanúságaiból is ki-
tanulhattyuk , szerencsések leszünk eléggé ; 's azt 
is nyerjük vele egyszersmind , hogy utazóink, 
ha kik annak szemmel látására, 's bővebb esmér-
tetésére buzdulnának, ne járjanak vaktában, 's nagy 
kerengéssel , mint eddig; hanem közelítve jussa-
nak oda, E' dologban én próbát tenni, és Tudó-
#
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saínknak alkalmatosságot adni a' bővebb utasítás-
ra bátorkodtam. írtam olly rövideden, mint esak 
a' tárgy' fontossága engedte. 
2. §. Ha a' hajdani Párthusokkal egybe köt-
hettyük magunkat hitelesen, öseleink' lakhelye i t , 
eredetét , ágozatit is fölfödözzük nyilván ; hiteles 
írók' tanuságiból tudván, ők honnan szármoztak, 
hol laktak, hogyan szakadoztak szét , az ö elejik 
lesznek a' mieink i s ; az ö régi honnyok lesz a' 
Magyaroké is 5 az ö véreik, a' mi ronkonaink is 
tagadhatlan. Ez az öszveköttetés fő dolog tehát föl-
v e t t czélunkra. Arra pedig, a' nyilvánvaló tanúságok' 
szűkében , szolgálnak a' nemzeti bélyegek' eggye-
zései. Vannak t. i. minden nemzetnek saját tulaj-
donsági , mellyek által ők magokat az idegenektől 
megkiilömböztetik. Illyenek : a' nyelv , a' közös 
hagyomány, az e r k ö l c s , a' po lgár i , és hadi szo-
kás , a' ruházat ; ezeknek eggyezése a' nemze-
teknek egységét szint olly nyilván hirdeti mint az 
íróknak tudósítása , ha a' leszármoztatás is hozzá-
jok járul. Ezekre nézve már a' Párthusok és 
Magyar eleink között lévő e g y e s s é g e t , úgy lát-
szik nékem , a' hiteles írókból megbizonyíthatni. 
E' végre szükség , a' hajdani Párthusokat, az ö 
eredetökre , lakóföldökre , és tulajdonságaikra 
nézve mindenek előtt megesmértetnem. 
3. §. A' Párthusok' eredeténeh megvi lágosí -
tására sziikséc rövid tudósítást tennem a' Scythák-
ról. Scythia Eszaknapkeleti Asiában Imaus' hegyén ' 
belől és kiviil való volt 5 a' belső napnyugatra 
Tanais vizével , északra esméretlen földekkel (inai 
Sibiriával) napkeletre Imaus hegyével , délszakra 
Okszus (Sir Amur) vizénél Sogdiana tartományai 
határozódott. A' külső napnyugatra belső Scythiát, 
északra az esméretlen földeket, napkeletre a' Se-
rikát , délszakra pedig Indiának Gangesen innen-
ső részét érte Ptotolomaeus' földleírása szerént 
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(Lib. Vl-o). Az itt tanyázott minden népek , mint 
liíres í jászok, a' Görögöktől Scytháknak neveztet-
tek közösen 5 a' Persáktól pedig a' hozzájok leg-
közelebbik Sakált' nemzetségétől Sakáknak. (He-
rod. Hali. Hist. L. 1. 15. 105. ÍOÖ. -L. IV. 12. 
VII. 03. edit. Amstel. Plinius Hist. Nat. L . VI. 
1Q. edit. Par.) Régiségökre nézve vetekedtek az. 
Aegyptusiakkal (Justin. Hist. Ph. L. Ii . C. I.) T a -
nyáról tanyára vándorlottak (Nomades); közzíílök 
a' Kaspiumi tenger' napkelet i partyainál esrnére-
tesebbek lettek az Asiusok, Dahák, Sakák, és Mas-
sageták ; a' többiek, noha tulajdon nevök is vol t , 
vagy lakhelyűkről , vagy élelmökröl neveztettek 
el különösen. Scythia, 's Hirkania, Parthia , Ária 
között teméntelen nagy puszta és víztelen magá-
nosság vol t} mellyet azonban ök nagy utazással 
meghalladtak , és rablás végett Hirkaniát, Nesae -
át , 's Parthia mezöségit béesatangolták. Az Asiu-
sok (Osiusok, Uzok P) a' miatt lettek nevezetesek, 
mert Baktriánát (mai Buchariát) a ' Görögöktől ők 
vették el ; 's a' Jaxartesen (Sir Darie) föllülröl a' 
Sakák , és Sogdiaiak közzé szállottak. A' Dahák a' 
Kaspiumi tenger' partyainál kezdődtek, 's némel-
lyek Aparnusokriak mások Xanthiusoknak, vagy 
Piskuzusoknak neveztettek ; az Aparnusok a' H ir -
kania és Kaspiumi tenger között tartózkodtak 5 a" 
többik Ária Ország' határáig terjedtek. Ezeknél 
bel lebb napkeletre voltak a' Sákák 5 ezek e l l en 
hadat indítván Cyrus , Persák' Királlyá , meggyő-
zetett , 's futamíttatott 5 üres , és étellel itallal b ő -
velkedett táborára ütének a' Sakák , 's nagy áldo-
mást tartának. Azt észrevevé Cyrus , s akkor üte 
reá jok , midőn ők résznyire részegek , résznyire, 
fegyvertelenek valának 5 's őket többnyire fölkon-
czoltatta. Azok mindazáltal bérontásaikat félbe nem 
hagyák } hol messzebb, hol köze lebb feküdt O r -
szágokon portáztak ^ B a k t r i á n á t , Armeniáuak lei- -
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jobbik részét elfoglalták ; 's ezt nevokről Saka-
senának nevezték; szinte a' Kappadoxokig, kik a' 
fekete tenger mellett lakván, Pontikus nevet vi-
seltek , zsákmányoltak. Midőn gazdag prédájikon 
örvendének, a' köriilbelöl volt Persa hadi vezé-
rektől megtámadtattak , és csak nem minnyájan 
lévágattattak. A' Massageták a' Jakszartes vize kő-
ről részszerént hegyek , részszerént tavak között , 
részszerént ezeknek szigeteiben laklanak ; minek-
utánna e g g y részét a'vándor Scytháknak honnyok-
ból kiűzték , ezt elfoglalván az Okszus vizéig ter-
jedtenek, 's a' Baktrianusok , Hirkaniusok, és Ari-
usok között laktanak. Vitézségöket Cyrus ellen 
Tomyris Kírálynéjok alatt kimutatták ; mellyért 
igen elhiresedtek (Herod. L. 1. 204. sq. Justinus 
L. II. C. 3.Strabo rerum Geog. L.XL p. 507 — 14. 
edit. Paris . ) N. Sándor azokba, kik Okszus vizé-
nél laktanak, beléjek kapot t , de a 'hegyek között 
lakókat bolygatni, nem merészlette ; tölök valók az 
Attasiusok és Chorasmiusok is. Strabo XI. 515» 
Plinius VI. 16 . Arrian III. 28. Dionys . Perierg. 
v. 7 4 0 . E z e n Massagetáktól elűzött Scythák voltak 
az Európaiaknak eleji Herodot' vallása szerént 
(L. IV. 11. sq.) 's először Arakszes v izénél , Ar-
menia északi határinál, a' Kaukasus hegynek dél-
szaki allyain telepedtekmeg 5 innen nyomultak 
föl lebb Cholkis , Albania és Ibéria között a' Cim-
meriusok' fö ldire (Herod. L. IV. II. sq. Strabo 
L. XI. p. 4Q4«) De mikor? Bizonytalan; Justinus ' 
szerént a'Trója' megvétele előtt több mintegy száz 
esztendővel 5 mert azon idő tájban élt Vexoris (Se-
sor is , Sesostres) Király Aegyptusban, ki őket 
megtámadni merészlette; de hazáig kergettetett, 
's csak Aegyptus tavai között menekedhetett meg-
tolok. A' Scythák visszatértükben egész Asiát el-
foglalák
 f és adófizetésre kénszeritték, mellytöl 
a?t Ninus Assyriai Király szabadítá meg. (Justin 
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L. II. C. 31.) Herodot sserént pedig ők győzet -
tettek meg Sesostrestől a' Tráczokkal e g g y ü t t , 
és nagy számmal Aegyptusba mint foglyok elvi-
tettek; 's nem is olly rég üdeje oda költözéseiknek; 
minleggy száz esztendővel Dárius Hisdaspes' ural-
kodása előtt (Per . Jul. A. 3702): mert azután nem 
sokára megtudván, hogy a' Cimmeriusok a' feke-
te tenger mellett , jobb fe lö l , Joniába, Kis - Asiába 
költöztek , utánnak nyomultak , de uttyokat elvét-
vén, igen balra tartván Mediába jutottak ; az t , mi-
dőn Cyaxeres, Phraortes' fia éppen Assyria fö vá-
rosát vítta, elfoglalák minden tartományaikkkal 
eggyüt t ; egész közén Asiát meghódoltatáh; szinte 
Aegyptusig hatottak; Palaestinában, 's másutt is 
nevöhet Városaik által fennmarasztották ; végre 
28 (Justinus szerént 8) esztendőmulva hadi erejek 
fogyatkozván , haza tértenek ; annak egy részét, 
1 Cyaxares megrészegítvén , k ivégzé , 's Mediát föl-
szabadítá ; más része az uraságra kapott szolgájikat 
lealázván, fe leségeiket , éz birtokaikat vissza szer-
zé. Herod. I, 103. IV. 12. Azon tanúnak leírása 
szerént e' Scilháknak tulajdon fészke volt Tanais 
(Don) és Boristhenes (Dnieper) vize körül; három 
félék valának : Georgiusok , az az : földmívelök ; 
Hippanis ( B o g ) kútfejétől fogva odáig terjedtek el 
hol az Boristhenesbe szakad ; a' INomadesek : az 
az: pásztorkodó magánosok, amazokon föllül és 
napkeletre Pantikapes (Samara ?) Gerrhus (Halmi-
us?) patakok között; 's a' Basi l iusok, vagy is 
Királyiak , délre a' Chersonesus Taurika félszige-
t ig és Maeotis taváig , napkeletre Tanais fo lyóig 
laktanak amazok' alatt, 's í gy a' többieknél szá^ 
mosabbak , nemesebbek voltak, és magoknak főbb 
hatalmat tulajdonítottak. A' B o g vizénék két par-
tyain alól , Dnieper vizé ig a' Kallipedek , Görö-
gökkel vegyült Öcythák , tartózkodtak. Dnieper vi-
zén innen is tanyázlak néhány nemzetségek a' Sey-
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thák közül. F ő Várossok volt Olbiopolis Bog* vize 
mellett, Oczakowon egynéhány napijárással föllebb-
Tölök a' más Agathyrsusok és Issedenek , Hyper-
boraeusok , és Pontikusok között lakolt minden 
népek is Scytháknak; 's az Erdélyt Oláh Orságtól 
elválasztó havasoktól fogva egész Don vizé ig $ 
Phasis, Araxes vizektől az esméretlen tartományo-
kig és Riphaeus hegyekig kiterjedett földek Eu-
rópai Scythiának neveztetettek. Herod. L. IV. 6. 10. 
40. Thucyd. II. 96. 9?. Scylax Periplus. Justinus 
L. II. C, 3. Plin. VI. 16. IQ. E' hatalmas nemze-
te t , mull bérontásáért boszutállani akarván , Dárius 
Hispaspes, Persák' Királya megtámadta , Ister torko-
lattyától nem messze 800« ezer népével a' Scythá-
kat egészen kiirtani szándékozott ; és t izenöt napi 
járó földnyire közibek is hatott; de 80. ezernyi 
vesztességgel futott haza Ctesias' tanúsága szerént. 
(Frag. 17. edit. Herod). F i l ep , N. Sándornak At- 1 
t y a , Macedóniai birtokát Thráciával és Scythiával 
akará nagyobbítani. Azért Kalatis városát a' Duna 
torkolattyánál megszállotta; ellene öszveszővetkez-
tek a' Scythákkal a' Thráczok , és a' Bosphorusok 
Királlyá ; Fi lep szokott mestersége szerént a' 
Thráczokat és Bosphorusokat tölök elszakasztá, és 
az alkudozások' közepette ütött reájok ; azonban 
a' jó tartós lovakon kivííl semmit einem vihetett 
tölök. Diod. Sicul. II. 43. Just. IX. 2. Strabó VII. 
p. 307. Mig annak íija N. Sándor egész Asiának 
hódításával foglalatoskodott , a'Macedóniai Had-
naggyai Thráciát és Scythiát akarák meghódítani* 
de vakmeröségökért a' Scythák Zopironnak egész 
seregestöl megölésével állottak bosszút (Justin. XII . 
2) . Ezentúl a'Scytháknak a'délszakiakkal nem volt 
többé dolgok ; míg a' szomszéd Bosphorusi , és 
Pontusi Királyok erőhatalomra nem kaptanak 5 
ezektől a' Maeotis' tavától, és fekete tengertől ei-
nem üzettettek $ 's részszerént a' Sarmatáktól, 
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részszerént a' Gétáktól, és a' napkeleti Hun nemzetsé-
gektől einem nyomatattak *) annyira,hogy csak pusz-
ta nevök maradna fenn,'s az Európai Scythia, Eu-
rópai Sarmatiának neveztetnék el. Polyaen L. VIII. 
55—56. Strabo L. XII. p. 310. XI. p. 4g4- Ap-
* ) H i h e t f i , a z é r t lá t szot tak a' G ö r ö g , és R ó m a i í r ó k n a k a' 
Scy thák k i v e s z t e t t c k n e k már II -d ik S z á z a d b a n : m i v e l a z 
ö t u l a j d o n n e v ö k j ö t t k e l e t b e a' közös h e l y e t t ; i l l y e n 
a' Chun , J á s z , és A l á n n é v ; l ega lább P t o l o m a e u s t u d ó s 
G e o g r a p h u s K. sz. u. m á s o d i k s z á z a d b a n , é p p e n a z o n 
h e l y r e j e g y z i a' Chunokat ( H u n n o k a t ) h o v á h e l y h e z t e t -
te H e r o d o t a' Georg ius S c y t h á k a t ; oda ö a ' J á s z o k a t 
h o v á ez a' B a s i l i u s o k a t ; 's o d a az A l á n o k a t , h o v á ez a* 
N o m a d e s S c y t h á k a t . — A' N a p k e l e t i H u n n o k a' G ö r ö -
gökkel ö szve s z ö v e t k e z v e fog la l ták el h e l y ö k e t , és n e -
v ü k e t ; a' mi t E u n a p i u s ( E x c . Leg. Scr ip . B i z . T . i . p-
13. sq.) í g y á d c lö : V a l e n t i , qu i ocium a g e b a t ab ex ter -
n i s et d o m e s t i c i s b e l l i s , n u n c i a t u m e s t , c o l l e c t u m Scy -
t h a r u m e x e r c i t u m prope i a m a d e s s e . H i v e r o e r a n t , q u o s 
Procop ius i n suum a u x i l i u m a S c y t h a r u m r e g e i m p e t r a -
v e r a t . — H o s I m p e r a t o r i n t r a breve tempus i n t e r c l u s o s 
i n S c y t h i a m r e d i t u , i n t r a m u n i m e n t a c o m p u l i t , e t a r m a 
t r a d e r e i u s s i t . — P e r urbes dispersos in l i b e r a c u s t o d i a 
h a b u i t . A b u r b i u m inco l i s S c y t h a r u m Rex ipsos r e p e t i i t ; 
d i cebat e n i m se h o s , fide i u r a m e n t o h a b i t a , a d suppe-
t ias I m p e r á t o r i misisse. V a l e n t i n u s v e r o n e g a b a t e u m , 
a d quem m i s e r a t , I m p e r a t o r e m esse. Ex bis eaus i s S e y t -
h i c u m e x c i t a t u m est bel lum..— S c y t h a e v i c t i , e t ab H u n -
n i s c a e s i , e t e o r u m m a g n o numero ad i n t e r n e c i o n e m 
usque de l e to ( o m n e s e n i m , qui c o m p r e h e n d i p o t u e r u n t 
c u m m u l i e r i b u s et e o r u m fxlüs in teremt i s u n t , cum n u l -
lus c r u d e l i t a t i s , e t c a e d i u m esset modus) i n m a g n a m 
m u l t i t u d i n e m , e t nonminus quam h o m i n u m d u c e n t e n a 
m i l l i a , qu i a d be l lum a p t i , et aetate í l o r e n t e s e r a n t , 
u t f u g e r e n t , c o n v e n i u n t . I t a q u e profec t i e t a d r ipas 
( I s tr i ) s tantes a Romani s t ra jec t ionem e í l a g i t a b a n t . — 
I m p e r a t o r iuss i t S c y t h a s a d m i t t i , dummodo a r m a depo-
n e r e n t . — V i s u m est ipsis sub in rebe l lare . C a u s a quae-
s i ta e r a t , n e q u e H u n n o r u m n o m e n S c y t h a s , n e -
q u e R o m a n o s S c y t h a r u m ferre . E x C i v i t a t i b u s 
p a u c a e m a e n i b u s et p r o p u g n a c u l i s t u t a e , i n t e g r a e , ac 
i l l aesae p e r m a n s e r u n t ; r e g i o ipsa qua p l u r i m u m est v a -
stata. I m p e r a t o r e m S c y t h a s suscepisse p o e u i t e b a t ; i t a q u e 
t o t u s in b e l l u m i l lud í n c u b u i t , for tuna pro R o m a n i s mi-
l i t a v i t . — - S u b T h e o d o s i o , p r i m i s eius Imper i i annis , Scy t -
h a r u m gens sed ibus suis e x c i t a , et a b H u n n i s e x -
P u 1 s a n o v a m m o v i t sed i t ionem". — Ezentúl csak a' ne-
v ö k m a r a d o t t f e n n E u r ó p a i S a r m á t i á b a n : m i n t m e g v a l l á 
Zozimus LV. 24. 
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pian. B. Mith. c. ÖQ. Zozimus IV. 24« Már Ezen Eu-
rópai Scytháktól szakadtak el a'Parthusoknak elej i 
rég* üdéjén, annál bizonyosabban : mert Justi-
nus két ízben is v a l l y a , h o g y a' Parthusok' Orszá-
gát a1 Baktriaival eggyütt ők fundálták (L. II. e. 
1. 3). D e mikor? Ez bizonytalan 5 úgy látszik 
Cyaxares" Medus Király* üdejében még; mellyet 
említ Herodot ezen szavakkal: ,.A' magános Scy-
tbák köztt zenebona támadván, nagysokaságu férfi-
ak alattomban kiköltöztek5 a' Medusok' fö ldére , 
melly üdöben Cyaxares, Phraortes' fija , Dejoces 
Unokája országlott} ö e' Scytbákat, mint könyör-
g ö k e t , elejénten kegyesen f o g a d á , igen nagyra 
becsü l te , 's gyermekeket bizott reájok, bogy 
megtaníttanák a' Seytha nye lvre , és a' nyilazás' 
mesterségére 5 utóbb azokat, kik Lydiába szöktek 
Haddal követelte vissza". L. 1. 73. A' Pasebale 
Chronikon írója őket Medusok és Persák* Zselléri-
nek vallya (Serip. Biz . Tom. IV. p. 27). Ez a' 
Parthusok' történetivel nem ellenkezik. 
4 . §. A pirthusok már Herodotusnál esmé-
retesek voltak} ki (Ilistoriarum 1. III. c. Q3. 11?. 
edit. Amst. 17Ö3-) őket a' Chorasmiok , Ariusok , 
és Sogdiaiak' közében helyhezteti , e' név alatt 
Xla^ &OL ; je lent i , h o g y szabadok voltak' a' Persák* 
uralkodásáig. Régieknek tartya őket G. Plinius is 
(Hist. Nat. edit. "Paris 1741. Tom. VI. p. 350) j 
bővebben megesmérleti Trogus Pompeiusból Jus-
tinus (Hist. L. 41. c. I—VI. 42 . c. I—V. edit. 
Vrat.) m o n d v á n A ' P a r t h u s o k a* Scythák* számki-
vetettei voltak. Az Assyriusok és Medusok' Ural-
kodásakor a' napkeleti népek között igen esméret-
lenek voltak. Azután is, hogy a' keleti birodalom 
a' Medusoktól a' Persákra szál lott , mint egy név-
telen népség a' Győzőknek zsákmánnyai lettenek ^ 
végre a' napkeleten diadalmaskodott Macedónok-
nak ssoIgáUanak 3 úgy hogy kiki csudálhattya mi-
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hépp teliettek szert olly szerencsére, h o g y azon 
nemzeteknek Urai l egyenek , kiket szolgáltának. 
A' Rómaiaktól is háromszor támadtattak meg igen 
derék hadivezérek által , legvirágzóbb korokban; 
's minden nemzetek közül nem csak vetélkedtek 
v e l e k , hanem meg is győzték őket; noha nagyobb 
diesöségökre válik az , h o g y az Assyriai , Mediái, 
és Persiai , egykor nevezetes Országok, és ama 
leggazdagabb Baktriai birodalom közöt t , elhatal-
mazodhattak , mint sem az , hogy hosszasan tar-
tott. hadakozásaikban győztesek maradtak ; 's mel-
lette a' súlyos Seytha , és szomszéd háborúk mi-
att is szüntelen veszedelemben forogtak. Ok a' 
belső zenebonákban Scythiából kiüzettetvén , a' 
Ilirkaniaiak , Daliák , Ariusok, Spartánok , 's Már-
giánok között lévő maganosságba bujdostak. Ha-
táraikat, elejénten a' szomszéd népek nem ellenz-
vén , utóbb tiltván i s , ők annyira kiterjesztették, 
h o g y nem csak a' végtelen tágos mezőséget , ha-
nem a' magas halmokat, és meredek hegyeket is 
elfoglalnák. Innét van, hogy Párthiának határait 
vagy a' l iéseg vagy a' hidegség' nagysága é r i ; 
mert a' hegyeket a' hó födi ; a' mezőket a' forró 
meleg száríttya" L. 41. c. I. Ezen állapottyokkan 
megmaradtak N. Sándor' halala utánn is 00. esz-
tende ig ; utóji közül, kik birodalmában osztoztak, 
hol eggyik hol másik alá hódíttattak. Seleukus , 
Antiochus' unokája, Assyria Királlyá alatt, Justi-
nus' szerént, szabadságokat vissza szerzettéit ; . Ar-
saces , bizonytalan eredetű , de jeles erkölcsű, lé-
vén vezérök; ö Andragorás helytartót elnyomván, 
az országlást átvevé ; kevés üdömúlva a' Hirkani-
át is hatalma alá h ó d í t á , é s sereget gyűjtvén , Se -
leukust i s , ki ellene nagy hadat vitt , megverte. 
Ezentúl a' Parthus Ország formáitatására fordítá 
gondgyát; katonát s z e d , várakat erős í t , városo-
kat bekeríttet; és új Dara (Plinius szerént Dave-
um) várost cpít Z a p a o r t e n o n nevü hegyen ; 
melly helynek ez a' jelessége, h o g y nála se szebb 
se erösebb nem lehet 3 mert úgy bevan kerítve 
magas hegyekkel köröskörül , hogy örök nélkül 
se szűkölködik 3 's a' kornyékének olly nagy a' 
termékenysége, hogy önnön maga termésével is 
bővelkedik ; kutforrásai és erdei olly számosak , 
h o g y a' vizekkel is bőven áztattatik, 's a' vadá-
szat' gyönyörűségére is szolgál egyetemben. A' 
Persia Országot is meghódoltatá, és Nisibis vá-
rosába vette lakását. í g y Arsaces Országot szerez-
vén magának, s azt e lrendelvén, nem kevesebb 
emlékezetet szerzett az övéinél magának, mint 
Gyrus a' Persáknál , N a g y Sándor a' Macedónoknál, 
Romulus a' Rómaiaknál. Öregkorában haltmeg 5 's 
avval tiszteltetett, hogy az utánna következett 
Parthus Királyok Arsaceseknek (Arsacidáknak) ne-
veztettek. Ezek közül II-dik Arsaces Valarsaces 
testverétArmenia Királlyává teszi 5 Phrahates a' 
Mardusokat, igen hatalmas nemzetet 5 N. Mitri-
dates a' Medusokat és Elymaeusokat; és az ezer 
városu Braktriai birodalmat, hódítá meg 5 ugyan ez 
a' Párthus birodalmat a' Kaukasus' hegyétől , sok 
környékbeli nemzetségeket hatalmá alá vetvén, 
Euphrates v i zé ig , és Indusnak torkolattyáig ter-
jeszté. Méltán mondhatá tehát rólok Justinus : 
,,Parthi , penes quos, velut divisione Orbis cum 
Romanis facta , nunc Orientis impérium est". L. 
hl- c. I. Ezt bizonyittyák Pl inius , Strabo, és 
Moses chorenensis is. Hadakozásaikat leírta Appia-
nus , Tacitus , 's a' t. 
5. §• A' Parthia három tekéntetben fordul elő 
a' rég i földíróknál: Először mint Tartomány elö-
fordül Ptolomaeusnál (L. III. c. 117) . ,,Van úgy-
mond , Asiában öt helyen elvált heggye l körül ke-
rített sik föld } melly valaha a' Chorasmiaké volt} 
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's a' Chorasmiak, Hirkániak , Parthusok , Sarangák 
és Tamaneusok' határain terjed el. E' Parthiának 
része Parthiene (TlctqSvaict) nevet viselt. Lásd Arri-
a-nust is. L. III. e. 21- Másodszor leírattatik mint Or-
szág Ptolomaeustól és Isidor Characennstól, ki 
idevaló lakos volt. Napnyugatra Media, cs Koro-
nus h e g y , északra Hirkania, Margiana és ismét 
Koronus h e g y , napkeletre Á r i a , 's Mosdoranus 
hegy; délre a' puszta Kármania, ós Parachoatkrás 
h e g y közzé helyheztetik. Fö tartománnya volt a' 
már említett Parthiene^ és még Komisene , Cho-
roane, Tabiene , Artikene, és Zabartoene. A 'Co-
ronas hegynek nyugoti oldalán , alsó részén, nyílt 
az úgy nevezett Háspiusi szoros ut Mediába. F ö 
Városa volt Hekatonpylon. Mannert' fejtegetése sze-
rént a' Hosz. QO—100. 's a 'Sz . 32—38 . grádicsai 
között (Lásd Geographie der Griechen und Rö-
mer V. B. II. H. VIII. Kap). Mint birodalmat, a* 
Parthus Országot , tartományaival e g g y ü t t , említi 
Me la , Strabó, 's bővebben megesmérteti Pünius 
(L. VI. c. 28—-29). ,,A' Pers ia , úgymond, nap-
nyugatra feküvén , a' tenger szélein Q50. ezer lé-
pésnyire terjed e l ; — a J Parthusok' neve alá szál-
lott már régen. Ezeknek 18. Országaik vannak 
mind öszve ; mert í g y osztyák föl tartományaikat 
a* két tenger között; délre a' vörös , északra a' 
Hirkanum tenger. Azok közül 11,, mellyek fölsők-
nek mondatnak, Armenia határaitól, és a" Kaspi-
umi tenger* partyaitól kezdődnek ; ott a' Scythák-
kal eggyütt laknak. (L. Solinust is c. 55). A' töb-
bi hét alsóknak neveztetnek. A' mi a' Parthusokat 
illeti : a' Parthia örökké a' Kaukasus* allyain volt; 
mellyek mind ezen nemzetségeket körül övedzik. 
Napkeletre az Ariusokkal , délre a' Karamaniával 
és Ariánusokkal , nyugatra a' Pratita Medusokkal, 
északra a' Hirkanusokkal határos; körül van vé-
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ve pusztákkal; ezeken tú l , innen felöl laknak a 
vándor Pártusok; fö városaik 's a' I. *) 
6. §. A' Párthusok , Justinus' bizonyítása sze-
rént (L. 41« c. I. II .) a' Scytháktól eredtenek;-olly 
nyelven beszél tek, mellyen a' nevök annyit tet t , 
mint számkivetett; 's melly a' Scythák és Meduso-
ké között való , mind kettejéböl elegyes volt (Lásd 
Ptolomaeust is L. I I I . c. 3Q. Pliniust L. VI. c. 1Q. 
Strábót L. II-o p. 50Q. Agathiast 1. 2-) Ruházat* 
tyok saját volt elejénten ; utóbb a' Medusok' szo-
kása szerént való fényes
 ? és lobogó; Justinus' val-
lása szerént: ott c. I I . A' Medusok' ruháji ped ig 
Ptolomaeus' tudósításából (L. VIII. c. 6?. ÜÓ.) 
voltak: Urés süvegök (pilea non densata) , ujjas 
dolmánnyok (circa corpus tunicas, manibus au~ 
ctas) bö gatyájok (foemoralia circa crura) Lásd T a -
citust is de mor Ger. c. 1?. **) Julianust de gestis 
Constantii Oratio. Fegyverők is saját, Scythiai 
# ) Persarum regna , q u a e n u n c P a r t h o r u m i n t e l l i g i m u s , 
i n t r a duo mar ia , Pers i cum efc H i r c a n i u m Caucasi is iu -
gis e x t o l l u n t u r . — DCCCC.XLIV. mi l l i a p a s s u u m . — D u o -
d e v i g i n t i sunt omnia: ( A t r o p a t e n e , M e d i a , F a r t h i a , A p a -
v o r t e n e , H i r c a n i a , M a r g i a n a , B a c t r i a n a , S o g d i a n a , 
C a p i s s e n e , A r a c h o s i a , Gedros ia , Paropamisadae , A r i -
a n a , D r a n g i a n a , C a r m a n i a , P e r s i s , cum P a r a e t a c e n i s , 
Sus iane , E l y m a i s , cu ius pars Characene . cf. I s i d o r u m i n 
IjTa&iiOí?' p, ig4.) i t a , en im d i v i d u n t p r o v i n c i a s c i rca 
duo , u t d ix imus , m a r i a , r u b r u m a mer id ie , H i r c a n i u m 
a Septe intr ione . Ex iis Undecim , cjuae super iora d i c u n -
tur , i n c i p i u n t a con i in io A r m e n i a e , Caspiisque l i t t o r i -
bus ; p e r t i n e n t ad S c y t h a s , cum quibus ex aequo degunt-, 
r e l i q u a Septem r e g n a i n f e r i o r a appe l lantur . Quod "ad 
P a r t h o s a t t ine t : semper f ű i t P a r t h i a in rad ic ibus m o n -
t ium saepius d i c t o r u m ; qui omnes eas gentes p r a e t e -
x u n t " . Pl i . HisC. N a t . T o m . I . L. VI. nris . X V I . X X I X . 
X X X I . 
„Ves t i s o l im sui mor i s , pos tquam accessere o p e s , u t Medis 
p e l l u c i d a , ac f lu ida". Just. L. 41. o. 2-0. „Itt ic e t l a x a s 
ves tes et f luxa v i r o r u m v e l a m e n t a v ides" . Lucán . 8 , 
267. , ,Veste d i s t ingvuntur n o n f l u i t a n t e , s icut S a r m a t a e 
e t P a r t h i , sed s t r i c ta" . T a c i t . M o r . Germ. c. 17. A ' 
Medusok' r u h á j á r ó l ír b ő v e b b e n : X e n o p h o n L. 1. C y r o p . 
Procop . L. 1, be l l . Pers ie i . Briss. R e g u i Pers, L. I I . 
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volt: a' nyíl, csákány (Securis Sagaris Ptol. ott 
G/j.) ' a r a n n y a l ezüstéi fényes. Justinus L. Al. 
c. II. Erkölcsökre nézve: Büszke elméjűek , há-
borgók; az erőlködést a'férfiaknak , a* szelédséget 
az Aszszonyoknak tulajdonítván. Külső vagy belső 
mozgásokkal nyughatatlankodók ; a' cselekedésre 
készebbek mint a' beszéllésze ; azért mind kedves 
mind kedvetlen eseteiket halgatással titkollyák. — 
Polgári törvényökre nézve: A' fejedelmi fölség 
utánn állott nálok a' nagy Uraknak . és nemzetsé-
gek' fejeinek kara; azok közül választának magok-
nak a' hadakozáskor vezéreket, a' békeségben Bí-
rókat. Semmi gonoszságát se büntettek keményeb-
ben a' házasság-törésnél ". Polgári szokásaikra néz-
ve : ,,Csak vadászva saerzett hússal élnek; min-
denkor lovagolnak;lovon hadakoznak , járnak kel-
nek , akkor is, ha kereskedés, vendégeskedés, 
vagy látogatás végett mennek ki. Ez a' kiilömb-
ség kozöttök : hogy a' szabadok lovagolnak, a' 
szolgák pedig nem". Hadi szokasáikra , 's fortél-
lyaikra nézve: A'Parthusok' hadai, nem mint más 
népeknél, szabadokból, hanem szolgákból állat-
tanak többnyire. Ezeknek száma, tilalmas lévén 
őket fölszabadítani , nálok igen nagy volt. Gond-
gyokat viselték mint önnön gyermekeiknek; meg-
taníták őket nagy szorgalommal lovagolni, és 
nyilazni. Minél gazdagabb volt valaki, annál több 
népével állott ki a' fejedelem' parancsolattyára. 
Nem közelről, hanem távúiról harczoltanak ; há-
tok megöl is nyilaztak az ellenségre ; huzamosan 
küzdeni, nem volt sokássok ; gyakran teltetett fu-
tással csalogatták magok utánn az ellenséget, hogy 
bizonyosabban árthassanak néki ; hirtelen vissza 
fordulván, ujjított rohanással viaskodának, úgy 
hogy akkor gyöztenek , midőn meggyözetteknek 
látszattak. Elviselhetetlenek volnának, ha tűzők-
kel , mellyel az ellenségre csapnak , egyenlő vol-
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na erejek , és állandóságok. E g y pánczéllvok a' 
takarójok, mellyel magokat, és lovaikat befödik' 
h . 41. c. 2. Just. 
7. § .Ezen nemzeti béllyegekre nézve Magyar 
Eleinknek a' Parthusokkal eggyezése , tagadhatat-
lan. Ok is a' régi hagyományok szerént Scythák 
voltak ; és pedig napkeletiek : Thuróczy János 
Krónikájának írója vallya (Chr. Hung. Part. 1. c. 
5 5 ) „Orosius Pált , Alexandriai Dienes Phi loso-
phust követni , é s , hogy a' Magyaroknak eredeti 
lakhelyök először a' napkeleti Scythia vo l t , meg-
vallani, nem szégyenlem. A'rég i Magyarok'Histo-
xiáji se mondanak ennek el lent: midőn a' Magya-
rokat először Persiában , utóbb Maeotis' tavánál 
lakottaknak állíttyák". Béla Király névtelen írója 
ss azt. valósíttya: ,,A' Magyaroknak nagy erejű , 
's hadi dolgokban igen hatalmas nemzete, a' Sey-
thiai népségből vette eredetét. — Scythia igen 
nagy föld , mellynek neve Dentumoger , napkelet-
re (Hist. Puc . c. V. és I . ) Lásd Rhegino Apáturt 
js, ki a' Magyarok' ideérkezte korában élt a' 88Q. 
eszt. re Script, rer Germ. T. 1. p. 8Q' A'Magyar 
nyelven tészen a' Parthus (pártos) név annyit, mint 
számkivetett J a' mit tett a' Parthus nyelven Justi-
nus' tanúsága szerént : ,,A' Parthusok a' Scythák 
számkivetetti voltak : ez nevök által is kijelente-
tik : mert Scythiai nyelven Parthusoknak mondani 
a' számkivetetteket", (fipit. L. /j l , c. l ) . A' Ma-
gyar nyelv is mint a' Parthusoké Medusi szókkal , 
formáltatásokhal vegyes : mint megbizonyította T. 
Hazánkfia Beregszászi Pál (Parallelon inter l in-
guam Persicam etc. Hungaricam. Erlangae 17Q4» Ha 
ezen nyelvünk között és a' Persáké között való 
hasonlóság mainapiglan fenn maradott szüntelen 
fejtődzése utánn is, annál inkább fennvolt az Eleink-
nek (idejében; megvolt tehát a* nyelvbéli eggyes -
ség is. — A' ruházatbeli is igen szembetűnő; 
melly 
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melly őseinknél tulajdon napkeleti volt mint a" 
Parthusoknál: a' csákós s í iveg , kalpag , ujjas dol-
mány, s í p - u j j u i n g ; bő lábravaló; szint úgy a" 
fegyverbél i i s : az í j , a* csákány, lótakaró; egy 
fényiizésök az aranyos ezüstös fegyver , bogláros 
szerszám,'s a't. Ezek mainapig fenn vannak a'Ma-
gyaroknál ; mellyeket említ résznyire Leo bölcs 
Görög Császár i s , ki Magyar eleinkkel egy üdös 
volt *). — Szint olly erkölcsitek is voltak Csele-
ink , millyenek a' Partbusok Iíhegino Ápátur' lefes-
tése szerént: ,,Kristus' sziilétése utánn 08Q. eszt. 
b e n , m o n d , a' Magyaroknak vad , kegyetlen (el-
lenségeik eránt.), eddig esméretlen, nem is nevez-
tetett népsége a' Scytíiiai tartományokból , és ta-
vak mel lő l , mellyeket a' vissza ömlő Tanais vég-
hetelenül nagyít, kijött. Büszke e lméjűek, pártos-
kodók
 f ravaszok, hirtelenek. Az Asszonyok szint 
o l l y kemények nálok mint a' férjliak; külső hábo-
rúkkal nyughatatlankodnak; balgató természetűek; 
a' cselekedetre készebbek mint sem a' szóra. Az 
aranyt és ezüstöt nem kiványák annyira mint a' 
más nemzetek". Ott 8Q—>Q0. 1. —• A' Parthusoké-
val egyenlő volt a' polgári alkotássok is : , ,Fö 
Vezérök , a' hadi Sereg' fejedelme, Árpád véréből 
v a l ó ; kivel két tanács tesz í té letet; eggyik Gylás 
*) , ,Consecut i scimus r e r u m T u r c i c a r u m Scientiam usu e t 
m e d i o c r i exper ient ia ; cum e o r u m a u x i l i o contra Bulgaros 
u t e r e m u r . — Haec i g i t u r gens , v i r o r u m copia í l o r e n s , 
i n g e n u a est et l ibera . N u l l a el magn i f i cen t iae , r e r u m q u e 
a f f l u e n t i a e est cura ; sed i d un ice s t u d e t , u t an imi f o r -
t i t a d i n e hostibus suis praestet . — A r m a n t u r v e r o frameis , 
l o r i c i s , arcubus , hast i s ; quare oomplures eorum dupl i -
c ia i n prae l i i s a r m a gesfcant ; h u m e r i s qu idem hastas 
f e r u n t , arcúm v e r o t e n e n t m a n i b u s , e t tarn h o c , q u a m 
i l l i s , pro occurent i s n e c e s s i t a t i s r a t i o n e u t u n t u r , et in 
r e c e p t n adversus p e r s e q u e n t e m hos tem arcubus u tuntur . 
•— N o n modo v e r o ipsi armis t e e t i s u n t , sed e q u o r u m 
e t i a m , quibus n o b i l i o r e s v e h u n t u r , a n t e r i o r e s partes 
a u t f e r r o , aut d u r o centunculo muniunt" . T a c t i c a e ex-
c e r p t a edit . Kol lár , n. 3, 6. 10 — n . 
T u d . Gy. VI. Köt. 1825. 
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második Chárkán. 'S mindenik nemzetségnek van 
különös f e je ; 's a' Gylás és Chárkán nem tulaj-
don nevek , hanem méltoságok": mond Porphy-
rogenitus Constantin Antiqu. Const. edit Yen. 172Q* 
T. 1, p. QO. *). Nálok is a 'Nagyságok a' Bereze-
gek , Vajdák , és a' nemzetségek' fejei voltak a' 
Fejedelem' tanácsosi; mint vallya Béla Király' 
névtelen Jegyzője (1. c. c. VI.) ,,Arra esküdtek 
harmadszor: hogy a' fő személlyek , kik szabad 
akaratból Almost Uroknak választották ,se magok , 
se fijaik a' fő vezér' tanácskozásából soha kine 
rekesztessenek". Thuróczi Krónikája is Árpád' 
Kapitánynak fő hatalmat tulajdonit ; utánna a' 
helyhezteti a' többi Kapitányokat és a' nemzetsé-
gek' fejeit . (L. c. c. III. IX.) — E g y é b polgári szo-
kásaikra nézve is eggyeztek a' Párthusokkal: mel-
lyek eránt így tudósít Rhegino (ott. Q7. 1.)
 ?)Va-
dásznak , és halásznak; nyers hússal élnek mint 
hirlelik ; a' lovon járni , elmélkedni , megállapod-
n i , és beszélgetni szoktanak. A' Gyermekeiket , 
és szolgáikat l ovago ln i , és nyilazni szorgalmato-
san megtariíttyák". Még bizonyosabb a' Párthusok és 
eleink között való e g y e s i g az ö hadi szokásaikra 
és fortéllyaikra nézve : „Közelről harczolni , vagy az 
erősített várakat vívással megvenni nem tudják. Az 
el lenséggel neki futtatván,'s ismét vissza rúgtatván 
küszködnek; gyakran futást tettetnek; a' huzamos 
harcz nem sokássok. A' küzdést legnagyobb hevében 
félbe szakasztyák , 's kevés üdö múlva ismét meg-
ujjíttyák ; úgy hogy midőn gyöztedet gondolnád, 
P. C o n s t a n t i n n a k e' k é t m é l t ó s á g a , ú g y látszik , egy a' 
P á r t h u s o k ' k é t G y ű l é s é v e l : „ P o s s i d o n e o tes te dup lex est 
c o n c i l i u m P a r t h o r u m : u n u m C o g n a t o r u m , a l t erum 
Sapienturn et M a g n o r u m " m o n d Strabo rer . Geog . L . X I . 
p. 515. e d i t Paris . Sö t megvo l tak a' P a r t h u s o k n á l m á r 
m i n d a z o n fő mél tóságok i s , k i k e t mx Zászlós Uraknak 
n e v e z ü n k ; m e r t e z e k e t P a r t h i á b ó l v i t t e bé Va larsaces 
A r i n e n i á b a . L. Moses C h o r e n e n . I . II , cap. VII. et s<j. 
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akkor forogsz veszedelemben. Ellent állhatatlanok 
volnának, ha melly nagy a' rohanássok, o l ly 
nagy volna erejek , 's állhatatosságok". Ott. Ezt 
önnön tapasztalásából leírta Bölcs Leo Császár 
is. *). O , a' fiia Constantin, és Leo Grammatikus 
(Script. Bíz . Tom. XXII. és VII. p. 37g.) első 
hadakozássokat a'Bolgárokkal így írják le : , ,Leo 
Császár követsége által s ajándehival hadi szövet-
ségre bírta Árpádot Simon Bolgár Király ellen ; 
Árpád hadi népét Liuntika nevü fijára, és Kur-
zánra bizta. Leo Császár azt hajón átszállította a* 
Dunán, A' Magyarok széltében rabolták Bolgár 
Országot ; mellynek megtudtára Simon, ki eddig 
Phokás Görög vezér ellen barczolt , ellenek indult^ 
ök ped ig zsáhmányiklial a'Dunán visszavonták ma-
gokat , és a' Bolgár hadat magok utánn csalták. Itt 
három izben rohanván reá jok , azt úgy Ieverék, 
hogy a l ig menekedett meg maga is Simon a'Distrai 
(Silistrai) réven 5 ötet Preslabumig kergették , a* 
Mudragat várba szorítták ; innen visszatérvén fog-
lyaikat a' Császárral vetették meg". F/ nyomos 
okokhoz csak az szükség még , hogy Oseleinket 
a' Pártusoktól le hozni , és honyunkba költöztetni 
is tudgyuk. 
8. E' végre mindenek előtt észre kell ven-
nünk, hogy a'hatalmas Párthus nemzet több népek-
ből á l lott ; a' mit jelentenek mind a' régi í r ó k : 
Plinius , Strabo , Ptolomaeus , Moses C-horenen 5 
M a g n o S t u d i o , atque e x e r c i t a t i o n e ar tem ex equis ságit -
tas e m i t t e n d i condiscunt . — S e d prae l i i s e m i n u s commis -
6Ís magis gaudent , d e i n d e s t r u e n d i s ins idi is , e t c i rcu i t i -
hus ; cum scít ieet p r o t e n s a u t r a q u e ac ie ala h o s t e m c ir -
c u m v e n í r e satagunt •, t u m s i m u l a t i s recess ibus , e t r e p e n -
t in i s i n hostem e o n v e r s i o n i b u s ; den ique dispers is agmi-
n i b u s . N e e T u i ' e i , q u e m a d m o d u m c a e t e r a e n a t i o n e s , 
pr imo p r a e l i o v i c t a e p u g n a m d e s e r u n t , v e r u m d o n e e v i -
r i b u s f rac t i animos n o n a b i i e i a n t , id un ice s t u d e n t , u t 
o m n i b u s v i i s , et módis h o s t e s suos i t erum a g g r e d i a n t u r " . 
I b i d . ii. 12. 19. 20. 35» 
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mind a' birodalmoli' számos tartományi. Minyájok-
nak volt tulajdon nevök, kétség* kívül, de ezt 
nem tudván, hol eredeti, hol jelesebb, hol kö-
zelebbik nemzetségüktől , vagy valamelly tulajdon-
ságokra, életök' módjára, vagy lakhelyökre nézve, 
közös névvel jegyeztettek az Idegenektől. Igy 
Scytháknak neveztettek rninnyájok, kik az Imaus 
hegyén belől, 's kivül 1 aktának a' Görögöktől, és 
Rómaiaktól; azok, kik Jakszartes és Okszus vizek 
között laktanak északra, Turkusoknak is a* Persáh-
tól , Syrusoktól, Görögöktől és Rómaiaktól; kik 
az Okszus vize alatt laktanak Indus' lorkolattyáig 
napkeletre, Hunnoknak neveztettek, vagy Indo-
Scytháknak mind azoktól. A' Scylhák a' legköze-
lebbik nemzetségök' nevén Sakáknak mondattak 
a' Persáktól, és Görögöktől. A' Párthusok és Sa-
kák eredetökre nézve Scythák , lévén , Turkusoknak 
's elneveztettek a' Görögöktől; s a' Hunnok is azon 
iokra nézve, mivel Scythák voltak, Turkusnevet 
is viseltek *). Az ö tulajdon neveik : Asius (Osius 
Uz) Chazar (Chazyr) Rankar (Kankel) Bussurman 
(Bolgár) Ephtálita (Eutalita) Avar, Ogur, Chliato, 
's a' t. csak ollykor fordulnak elő, mikor ama 
nemzettől, mellyel közös nevet viseltenek , elvál-
tak ; vagy lakhelyökre, élet módgyokra, szinök-
re nézve magokat megkülönböztették : mintáz Indo 
Scythák, Nomades-Hunnok , Fejér Hunnok, napke-
leti, Sabartiasphali Turkusok' 's t. e'f. A' mire a 
#) „ U l t r a flumen J a x a r t e , q u o d S c y t h a e S y l l n v o c a n t , s u n t 
S c y t h a r u m populi . Persae i l los Sacas in u n i v e r s u m ap-
p e l l a v e r u n t - , a p r o x i m a g e n t e , ant iqui A r a m o s . — Muí-
t i t u d o p o p u l o r u m i n n u m e r a , et quae cum P a r t h i s e x 
a e q u o d e g a t ; ce leb^rr imi e o r u m S a e a e , Massagetae , 
D a h a e 's a' t. m o n d P l i n i u s L. VI. c. X I X . „ T u r c i , cjui 
antiquifcus Sacae v o c a b a n t u r " , m o n d M e n a n d e r . Exc . 
Legat . Scr ipt . Biz. T o m . I . p. 102. „ H u n n i gens S c y t h i c a 
s u n t , h a b i t a n t e s Orientem , u b i v ic inus est P e r s i s , tjuos 
T u r c a s e t iam n o m i n a r i , p lur ibus iam consta t" . T h e o p h i l . 
exe . Leg. 1. c. p. 120. 
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Parthus birodalomnak viszontagságai elcg- alkal-
matosságat adtanak. 
Q. §. A' Parthusok' hatalmát t. i. a' hódított 
népeknek szabadságra vágyása^ Királlyaiknak rosz-
pol i tákája , ' s önnön elpuhultságok, mint több más 
nemzetekét, megrontotta. Artakszerkses (Artasires, 
Arsil) Starabeli Sasán'fija számos öszveesküdtekkel 
Artabánt, Parthusok' föUrát megtámadá , megölé ; 
's Persiát kiszabadítá ; magát a' Királyságra eme. 
l é , Parthiát pedig a' hozzá tartozott Országokkal' 
eggyütt Persia alá hódíttá ; Alexander Severus 
Ilomai Cs. és Chozroes Armeniai Király' üdejé-
ben, K. Sz. után 220-dik esztben. A' Parthusoknak 
a' Persákon fö Urasága tartott Arsacestöl kezdve, 
Artabannak XXl-dik esztendejéig 481. esztendőkig 
ezután a' Párthusok Persák' hatalma alatt voltak : 
Lásd : Dio Cass. apud Xiphil C. LXXV1II. Herodi -
an IV i o . 1/j.. Julius Capitol in Opil io Macrino , 
Procop. Scrip. Biz . Tom. II. p. 427. Agathias Tom. 
III. p. 40. D e úgy látszik nem minden P a r t h u s 
birodalmi népek hódultak a' Persa iga alá : né-
melly szabadságra törekedő népek : mint a' S i r ák , 
Hunn, Aors nemzetségek , ' s Chazar (Chazir, Ghy-
zir) Uz (Os) Paczinaczita (Kankel Kanhar) Bussu r -
mán (Bolgár) Turkusok *) kiköltöztek; mert őket 
más helyeken, mint sem jegyzék Pl inius , Strabó , 
Ptolomaeus , talállyuk a' föld és történet' utóbbi 
irójinál; illyenek: Marcellinus, Pau l . Diakonus, J o r -
nandes , Priscus , Agathias , Menander , Procopius, 
Constantinus Porphy. Moses Chore. Cosmus Indi-
E z e n népeknek öszve atyafis í tása engem' czé lomtót m e s s z e 
v i n n e . Do lgoz ik a z o n egy jeles h a z a i T u d ó s u n k , 's í ö l -
f ö d ö z é s e i v e l k i f o g j a e lég í teni v a r a s u n k a t . A d d i g is l á s d 
T . S u h m P. F r , n e k é r t e k e z é s e i t , m e l l y e k e t b e m u t a t o t t a' 
P e t e r s b u r g i T u d ó s Társaságnak az U z o k r ó l v a g y P a l ó -
czokról , és a' P a c z i n á c z i t á k r ó t *, és P e y s s o n n e l n e k obser -
v a t i o n e s Histor icas a' Chazaroknak a' ^ a g y a r o k k a l v a l ó 
a tyat i ságokról . 
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Có Pleustes 's a' t. A' kik Iakhelyökön megmarad-
tak is , mint az Okszus (Gihon) vizén alól és fö l -
Iíil lakott Hunnok és Turkusok ; magokat a' Per-
sáktól függetlenekké te t ték , úgy látszik, nem sok 
idő múlva 5 úgy látszik mondám: mert ezen távul 
esett tartományokkal a' Rómaiaknak, és Görögök-
nek közök sok üdéig nem lévén, esméretségök se 
lehetett } a' Persák' Historikusai és Geographusai 
pedig mindeddig, kivált nálunk, használtatva 
e léggé nincsenek. A' tulajdonképp való Parthia a' 
Persák' ío Urasága alatt maradott. Szól lok e' Pár-
thus birodalom' részeiről egyenként. 
10. §• Hogy az Euthaliták, fejér Iíunnok, In-
do - Scythák azon egy Turkus nemzet voltanak , 
bizonyos Theophilaktus és Procopius' tanúságai-
ból * ) 5 kétfélék voltak fejérek, polgározódottak , 
* ) , ,Vir erat n a t i o n e S e y t h a , B o l o c a b r a n o m i n e , qui pro -
í u g i t ad antiqilain , a qua ortus e s t , gentem. H u n n i e a 
s u n t , h a b i t a n t e s ad o r i e n t e m , ub i v i c inus est Fers i s , 
q u o s e t i a m Turcas n o m i n a r i , p lur ibus i a m cons ta t" . 
T h e o p h . Script. Biz. T o m . I. p. 120. „ R e x F e r s a r u m F e -
r o z e s cum Ephthal i t i s H u n n i s , quos Albos v o c a n t , de 
r e g n i finibus aggressus be l lo c o n t e n d e r e , e x e r c i t u m con-
t r a i l l o s í lorentem duxi t . P o r r o E p h t h a l i t a e et genus et 
n o m e n H u n n o r u m p a r t i c i p a n t , l icet cum H u n n i s , quos 
n o v i m u s (Europaeis ) n u l l u m ipsis commerc ium in tercedat . 
H a u d e n i m i l lorum corifines s u n t , n e q u e a c c o l a e , sed 
F e r s a r u m , a Septemtr ione ubi est Gorgo , Urbs ad 
Oram si ta es tremara P e r s i d i s . Hic de l imxtibus cer tare 
i n t e r se solei it . >íec v e r o v a g a n t u r E p b t a l i t a e , palan-
t u r v e c a e t e r o r u m more H u n n o r u m ; sed fiítas iam i n d e 
a n t i q u i t u s in r e g i o n e b e n i g n a r e t i n e n t sedes. — Ex Hun-
nis hi so l i corpora cute C a n d i d a , et vu l tus h a b e n t mini -
m é deformes . Longe e t i a m divers i s moribus v i v u n t . N o n 
en im v i t á m , ut i l l i , f e r i n a m a g u n t , sed reg i u n i p a r e n t , 
ac sub po l i l i t i c i s leg ibus , i n t e r se et cum v ic in i s ex ae-
q u o ac bnno c o n t r a h u n t , n e c minor i s a n e cum l a u d e , 
q u a m R o m a n i , et q u a e v i s a l i ae nat iones" . P r o c . Caes. 
d e be l l o F e r s . Scrip. B izan . T o m . 1. c. III . p. 228. „ M a -
x i m u s , q u o n i a m A e t i u m , A t t i l a e ac ingent i s exerc i tus 
M a s s a g e t a r u m , S c y t h a r u m q u e aHorum , qu i 
i n r o m a n u m impérium p r o r u p e r a n t , recent i c lade inc ly -
tumf, pötent ia va lere p l u r i m u m v i d e b a t , eum coeptis 
i m p e d i m e n t o fore p u l a v i t " . F r o c . 1« r p . 3 5 1 . Lásd p. 
374. is . 
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egyhelyen lakók ; 's barnák , vadak és vándorlóit. 
Hogy ezen másodikak , és nem a' Hiongnuk^ köl-
töztek ki Európába *) , azon hiteles Tanuknak le-
írásából kitetszik: Theophylaetus szerént ezek 
Scytbiából eredett Turkák ; Procopius szerént pe-
dig- Scythák és Massageták voltak; a' Hiongnuk 
soha Turkáknak
 s Massagetáknak , Scytháknak 
nem neveztettek; neveztettek ellenben az Euthali-
ták , vagy is Indus - Hunnok. Mind Theophiláctus, 
mind Procopius az ö eredeti lakhelyeket napke-
letre , Persia határi mellé teszik ; itt soha se lak-
tak a' Iliongnuk ; laktak ellenben az Euthaliták vagy 
is Indo-Scythák : az Indus vizének kezdetétől fogva 
torkolattyáig j az Okszus (Gihon , Ghsihon) vizének 
Kaspium tengerbe szakadásától kezdve Gorgon (Ur-
gencz) városáig, Ptolomaeusnak Baktriana, Paropa-
nisus , Drangiana , Arachosia, Garamania , Gedrosia 
Tartományiban ; Cosmas Indus bizonysága szerént: 
Cosmas Indico - Pleustes (élt 50o. K. Sz. utánna) 
Christ. Topogr. in Collectione Patrum Graecorum). 
Az Európába költözött Hunnok szinte ollyannok 
voltak Amm. Marzellinus leírása szerént **) millyek-
#) H o g y a' Hunnok u g y a n a z o k v o l t a k , kik a' China i Ha-
g y o m á n y o k b a n H i o n g , és Goguen n e v e t v i s e l t e k , a' Chi-
n a i fa lakná l t a n y á z t a k , és K. sz. e lő t t már e lha ta lma-
s o d t a k , D e G u i g n e s , d u H a l d , és Gaubi l í r ó k h i t e t t ék 
e l n é m e l l y újságon s z e r f e l e t t kapó T u d ó s a i n k k a l ; h o l o t t 
a z o n i r o m á n y o k n a k h i t e l t n e m a d h a t n i , m i d ő n a' h o n n i 
T a n u k k a l n y i l v á n e l l e n k e z n e k . — H o g y az E u r ó p a i Chu-
n o k , m i n t ír ja őket F to lomaeus ; mások v o l t a k , és mások 
a z o k , kik Ásiából B a l a m i r a l a t t k i k ö l t ö z t e k ; je lent i M a r -
c e l l i n u s , a z o n ü d ő b e l i í r ó m o n d v á n : „ R e s t i t i t a l iquan-
t i sper (Ostrogothorum R e x ) Alanis Hunnis a l i i s f re tus , 
cfuos mercede s o c i a v e r a t par t ihus suis". L. X X X I , 2. 3. 
E g g y e k vo l tak m i n d a z o n á l t a l e r e d e t ö k r e n é z v e ; a' Chii-
n o k e l ő h h , v a g y a' S c y t h á k k a l , v a g y másokkal kö l tözvén 
k i n a p k e l e t r ő l , a' másod ik s z á z a d . e l ő t t ; a' H u n n o k p e -
d i g u t ó b b . 
** ) H u n n o r u m gens , m o n u m e n t i s ve terum l ev i t er n o t a , u l tra 
p a l u d e s maeot icas g lac ia l em Oceanum a c c o l e n s , omnem 
m o d u m fer i tat i s e x c e d i t . Ubi quon iam ab ipsis nascendi 
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neU esmérteíte őket Proeopius. Azon Amm, Mar-
cellinus Proeopius 's Agathias' Tudósítása szerént 
ök először a' Kaukasus mellyékein a' Maeotis ta-
váig telepedtek le *), az ott lakott Seythákat ki-
p r i m i t i i s i n f a n t u m f e r r o s u l c a n t u r a l t i u s g e n a e , e t p i l o -
r u i n v i g o r t e m p e s t i v i u s e m e r g e n s , c o r r u g a t i s c i c a t r i c i b u s 
h e b e t a t u r . •— I n s u a v i t a sunt a s p e r i , u t n e q u e i g n e , 
n e q u e s a p o r a t i s ind igean l ; c ib is . — Aedi f ic i i s - n u l l i s u n -
q u a m tec t i . — I n d u m e n t i s oper- iuntur l i n t e i s v e l e x p e l -
Jjbus s i l v e s t r i u m m u r u m c o n s a r c i n a t i s . — G a l e r i s i n c u r -
v i s c a p i t a t e g u n t . — A d p e d e s t r e s p u g n a s p a r u m a c c o -
m o d a t i s u n t , v e r u m e q u i s p r o p e a f f i x i , dur i s q u i d e m , s e d 
d e f o r m i b u s , f u n g u n t u r m u n e r i b u s . •— A c e r r i m i s u n t m i s -
s i l i b u s b e l l a t o r e s . — N e m o a p u d eos a r a t , n e c s t i v a m 
a l i q u a n d o e o n t i n g i t . Omnes eni in s i n e s e d i b u s fixis abs -
?ue l a r e , ve l l e g e , a u t r i t u s t a b i l i d i s p a l a n t u r •, s e m p e r u g i e n t i u m s i m i l e s c u m carpent i s , i n q u i b u s h a b i t a n t " . 
A m m . M a r c e l l i n u s L , X X X I . 
*) „ T a u r u s C i l i c i a e m o n s e v a d i t i n i m m e n s u m et p r o c e s s u . 
i m m a n e q u a n t u m c u m i n l a t i t u d i n e m e r e s e i t , t u m i n a l -
t i t u d i n e m . U l t r a I b e r i a e f ines i n t r a s u m m a s a n g u s t i a s 
trameis q u i d a m L. s t a d i i s i n l o n g i t u d i n e m p a t e t , e t p r a e -
r u p t o , a e i n s u p e r a b i l i m o n t e ( C a u c a s o ) s ie t e r m i n a t u r , 
u t e x i t u s p r o r s u s n u l l u s a p p a r e a t . I b i p o r t a m d u n t a x a t , 
q u a m d i c e r e s a r t e , a c m a n u f a c t a m , m o l i t a est n a t u r a ; 
e a m v e t u s t i s s i m o n o m i n e Caspiam a p p e l l a m u s . H i n c l a t e 
se c a m p u s a p e r i t e q u i t a b i l i s , e t u b e r t i m r i g u u s . R e g i o n i s 
p a r s m a x i m a a l e n d i s e q u i s a c c o m o d a est-, s p a t i i s q u e p o r -
r e c t a p lan i s s imis . I b i o m n e s f e r e p o p u l i , q u o s H u n n o r u m 
n o m e n c o m p l e c t i t u r , h a b i t a n t , e o r u m q u e s e d e s p a l u d e m 
u s q u e M a e o t i d e m p e r t i n e n t , qu i si e a , c u i u s m e n t i o m o -
d o i n c i d i t , p o r t a i n P e r s a s et R o m a n o s e r u m p a n t , r e -
c e n t i b u s . e q u i s e x p e d i t i , n e c c i r c u i t u m c o n f i c i u n t , n e c 
p r a e t e r q u a m i l lo i n t r a m i l e s t a d i o r u m L. a d I b e r i a o f i -
n e s , u t d ixrmus p e r t i n g e n t i , d e r u p t a o f f e n d u n t " . P r o c o p . 
d e b e l l . P e r s . L. I. c. 10. „ H u n n o r u m gens o l i m h a b i t a v i t 
c i r c a e a m M a e o t i d i s p a l u d i s p a r t é m , q u a e s u b s o l a n u m 
Ventura v e r s u s s p e c t a t , e r a n t q u e T a n a i í l u m i n e ' m a g i s 
S e p t e m t r i o n a l e s , q u e m a d m o d u m e t a l i a e b a r b a r a e n a -
t i o n e s , q u o t q u o t i n t r a I m a u m m o n t e m i n A s i a c o n s e d e -
r u n t . H i v e r o o m n e s c o m m u n i t e r S c y t h a e , e t H u n n i v o -
c a b a n t u r , p r i v a t i m a u t e m s e c u n d u m n a t i o n e s , n o n n u l l i 
e o r u m C o t r i g o r i , a l i i ü t i g o r i , a l i i v e r o U l t i z u r i e t B u r -
g u n d i d i o e b a n t u r , a l i i a l i t e r e x p a t r i a c u i q u e , a t q u e 
u s i t a t a a p p e l l a t i o n e n o m i n a b a n t u r . M u l t i s a u t e m p o s t e a 
s e c u ü s t r a n s i e r u n t i n E u r o p a m , M a e o t i d e m P a l u d e m , 
q u a p a r t e i n E u x i n u m pontunx f e r t u r , q u o q u o t a n d e m 
m o d o t r a j i c i e n t e s , e t p e r a l i e n a v a g a n t e s , i n n u m e r i s d a m -
n i s i n d i g e n a s a f F e c e r u n t , i n o p i n a t o eos a d o r t i ; a d e o , u t 
p r i o r i b u s h a b i t a t o r i b u s e i ec t i s , ips i i l l o r u m d i t i o n e m 
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pusztítván, (Ser, Biz. T. I. p. 1Q.) ; az oda köl-
tözött, Alánoknak Aorsoknak és az Avaroktól ki-
vert Sahir (Akaezir , Czidarita) Hunnoknak (ott 
p. 29.) egy részével az Ostrogothok' Országára 
csaptak 415 esztendő tájban; azt 's Dác iá t , Pan-
noniát , lakosaikat részint kiűzvén, részint meg-
hódítván, e l foglalták; 's Attila alatt a' Volga vi-
zétől fogva Rajnáig , M o e n u s i g , Wezer v i z é i g , 
a' napkeleti tengertől az Adriai T e n g e r i g , és a' 
Hemus bérczekig uralkodtanak a' Hunn , Alan, 
Osztrogot 's Gepida, Rugus , Herulus, Scirrus, 
és Suevus nemzeteken ; a' napnyu^oli , 's keleti 
birodalmat megrázkódtatták, és adófizetőjÖkké tet-
t é k ; a* Szabirokat (Priskus' Akaczirit) kik otthon 
maradtanak , minek utánna Attila távul létében 
fölzendültek, első szülötte El lák engedelmességre 
hódította, (Jornandes de rebus Geticis c, 5o) Rop-
pant birodalmok Attila halála után öszvedült 454* 
eszt. A' fő uraságon magok köztt meghasonlott 
fiajit a' Vasallus Királyok megtámadván, és El la-
kot meg is ö lvén , a' birodalmat magok között 
fö loszták; két testvéri (Dengizik , és írnák) ha-
szontalanul törekedvén Pannónia vissza szerzésére 
a' Kaspiumi és fekete tenger között uralkodtanak; 
közöltök a' Sabirok lőttek legnevezetesebbek vi-
tézségökre nézve ; ezek gyakran béütöttek a' Gö-
r ö g birodalomba ; hol a' Persákkal, hol a' Gö-
rög Császár' népeivel szövetkeztek öszve ; Bizan-
tziumig gyakran, egykor kis Asiában Babiloniáig, és 
Palaestináig portáztak. Lásd Greg. Tur. Hist. Franc. 
Priscus in Excerpt. Legat. Scrip. B, Tom. I. Pro-
cop. de bel. Goth. IV. p. 11. Agath. IV. p. 85. Ju. 
Coel. Calani j és Callimachi de gestis Attiláé, The-
occupar ínt — tum descen í e r u n t in lóca a d A u s t r u m 
v e r g e n t i a , e t n o n proeul a r i p a Istr i fluminis consede-
r u n t etc. Agath , I,. V. Script , Biz . T o m . III. p . 107—8, 
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ophanes Scrip Biz, T. I. p. 81« Chronicon Pasch 
Ser. Biz. Tom. III. 's a' t. A' hatodik században 
(539. eszt.) a' Hunnok kétfelé oszlottak Kuturgu-
rokra és Uturgurokra; az elsők a' Görög biroda-
lomra ütöttek, azt kirablották ; de végre az öreg 
Belizarius által megverettettek ; a' kik pedig ott-
hon maradtak a' Justinianus Császártól follázzít-
tatott Uturguroknak hatalmába estek ; kik meg-
maradtak , Thracziában nyertek a' Császártól me-
nedék helyet. (Procop. p. 54Q. Agathiás 11Q. sqq); 
a' többiek szomszédjáinknak szolgálattya alá hó-
díttatván nevöket is elvesztették" Agathias Scho-
lastikas bizonysága szerént 
A' Gihon (Oxus) vizén aló l , az Indus* mellyékén 
lakott fejér Hunnok is elhiresedtek : szerencsések 
voltak , elhatalmasodtak , míg tulajdon józanságok, 
és mértékletességük mellett megmaradtanak. Sok 
bajt szereztek a' Persáknak hatalmok alól mago-
kat kifejtvén, Perozest , VI-dik Varanes fiát, meg-
hódoltatták; Obalassot , más néven Valenset, ki 
utánna uralkodott, adófizetésre kénszerítték 45Q— 
482. eszt. Kabadest Perozes fiát , minekutánna ná-
lok keresett menedék he lye t , a' fejedelemségre 
visszasegítették. Minekutánna erőszakoskodni kez-
dettek, megcsökkent szerencséjek : Hormisdás Ki-
rály őket meggyözé jé s adózókka tette **); az elég-
„ S i c q u e ab i l lo t empore m a x i m a m partém utrlcfue ( U t u r -
g u r i e t C u t u r g u r i ) p e r s e v e r a b a n t i n mutuis b e l l i s , et i n 
firmanda i n i m i e i t i a ; iam e n i m se se i n v a d e n d o et p r a e -
dis agendi s d e d i t i e r a n t , i a m apert i s prae l i i s sese i n f e -
e taba i i t ; d o n e e u t r i n q u e e o r u m v ires l a b e f a c t a t a e , pe-
ni tus d i s s ipa tae s u n t , u t ipsum n o m e n p a t r i u m perd ide -
r int . Eo e n i m ca lamitat i s h u n n i e i h i p o p u l i de lapsi sunt , 
u t , s iqua e o r u m pars superstes mansifc, ea in t er a l ios 
populos d ispersa , s erv i re , et d o m i n o r u m s u o r u m n o m e n 
a d o p t a r e c o a c t a sit". A g a t h Seho l Scr ip , Biz . T o m . I l i . 
P- u y -
**) , ,Octavus M a u r i t i i annus v o l v e b a t ú r , dum H u n n i , in Ori-
ente b o r e a m versus i n c o i e n t e s , ( q u o s T u r c a s v o c a r e F e r -
ii is mos e s t ) ; summa v i ab H o r m i s d a R e g e , ut uno v e r b o 
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telen ok nélkül megtámadtatott Chozroes Non-
schirvan , bölcs és vitéz Persa Iíirály, Persiának 
elfoglalt részeit tölök visszakívánta, és öketChan-
dahár, Tebet, és Barantola , életök' modgyához 
illő tartományokba utasította 5 's minekutánna kö-
veteit megvetéssel fogadták, azokat fegyveres kéz-
zel vissza szerzette; őket pedig a' Paropanisus 
hegyei közzé szorította. Ezután olly igen elgyen-
gültek , hogy a' függetlenségüket is elvesztők : a' 
Turkusoknak , Gihon vizén föllül, hatalmokba es-
vén. Lásd. Herbelot. art. Nouschirván. Procop. 
Belli Pers. c. III. VI. L. l - i . 
11. §. A' Parthus birodalomnak ama népei is, 
kik a' Gihon (Okszus) vizén föllül az Ural' bér-
czéiig elterjedtek, a' tulajdonkép való Turkusok, 
kifejtödtek nem sok üdömulva a' Persa iga alól: 
már az ötödik szászadban úgy jelennek meg mint 
függetlenek ; minekutánna Kabades Persák' Királ-
lyá , Anastasius Justinianus Görög Császár ellen, 
hadat indított, vele öszve szövetkezvén (49^* 
esztben) Styrax és Glon (Tyrax és Gloes) hadi-
vezérök alatta' Görög birodalomba bérontottak — 
ámbár szerencsétlenül: Theophanes , Anastasius, 
és Cedrenus egyező tanúságai szerént. (Script. 
dicam , d e b e l l a t i sunt. T a n t u m autem Persarum opes e x -
c r e v e r a n t , ufc cum antea pac i s n o m i n e H u n n i s q u a d r a -
g in ta aureoru in mi l l ia p e n d e r e n t , tum e a d e m t r i b u t i n o -
mine ab H u n n i s e c o n t r a r i o e x i g e r e n t . T u r c a r u m i t a q u e 
Gens auro d i ta ta P e r s i c o , s u m t u in luxum m a g n o p e r e 
prod i i t . N a m lectos e t m e n s a s , s c y p h o s , s e d e s , sugges tus , 
ornamenta e q u e s t r i a , e t to tas a r m a t u r a s , e t q u a e c u n q u e 
t a n d e m d i v i t i a r u m ebrie tas e x c o g i t a r e t , e x a u r o s o l i d o 
conf ic iebant . P r o c e d e n t e t empore , cum T u r c a e f o e d u s 
sanctum esse amplius n o n paterentur , p e n s i o n e m q u e 
p e c u n i a r u m , ingent i a u c t a r i o g r a n d i o r e m p o s t u l a r e n t , 
e t Persae s u m m a e t r i b u t a r i a e adiec t i t ium onus n o n í e r -
r e n t , b e l l u m u t r i n q u e p a r a t u r •, Pers isque i l lus tr i p a r t a 
v i o t o r i a , res T u r c a r u m , s imul cum f o r t u n a c o l l a b i t u r ; 
i l l orum s t i p e n d i a r i i f luni; , et i n s u p e r , q u a m pr ius co* 
a c e r v a r u n t p e c u n i a m , a m i t t u n t " . T h e o p h i l . L. III. c. VI 
Hist. p. 182—3, 
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X 
Bizant)-— 522« észtben Z i l g b i (Ziagbiris) Chakán-
nyok azon Kabades ( Coades ) Persák' Királya ál-
tal Justinus Császár ellen föllázzíttatván , 20- ezer 
had i seregge l egyesült a* Persákkal: de Kabades-
t ő l , mivel alattomban a' Justinus Császártól is el-
vette az a jándékot , megölettetett (Cbro. Pasch. 
Ser. Biz . Tom. IV. p. 2 0 5 ) — 545-ben Ardsil 
Cbákánnyok alatt a' Persa Országnak közesköze-
p é i g dúltak számos szeregeikkel 5 kiverettettek 
ugyan bajnok Cbozroes Nousirván Persa Király-
t ó l , ' s a' békesség' elfogadására kéntettek ; de mind 
azonáltal olly tekintetben tartattak, hogy a' békés« 
ség' zálogául Ardsil' leánnyát kérné Cosroes ma-
gának házastársul. (Herbelot art. Nouschirvan). 
Huszonegy esztendei békesség' folytában a' Tur-
kusok' hatalmokat körülbelül kiterjesztették, a' 
Sogdiaiakat , Ephthalitákat meghódították 5ÓŐ. A' 
Sogdiaiak miatt , kiknek bársonnyal kereskedésü-
ket a' Persák akadályoztatták, a' Turkusok és Per-
sák között békéte lenség támada ; ennek elhárítása 
vége t t Dsabul (Schabach Schiach , Khondemir , 
és Mirkhond Persa írók szerént) vagy is Disabu« 
les (Menander és más Görög Írók szerént) Turku-
sok' Chakánya Persa Chozroeshez követséget kül-
dött, mellynek feje Mániák Sogdi Vajda volt , bár-
sony *s más ajándékival. D e ö a' bársonyt meg-
éget te , és a' követeket haza utasította : vagy ke-
reskedésüket nézvén ir igy semmel , vagy inkább 
kiterjedtöket. Másodszori követivei még gonoszab-
bul bánt; őket méreggel megéte tvén , 's azt szín-
le lvén , hogy a' Persiai száraz levegő miatt halta-
nak meg . D e elértette az o k o s , és belátó D s a b u l 
a' do lgot , és bosszúállást keresett. Ez eredeti oka 
a' Turkusok és Persák közit volt gyülö lségnek. 
Azért Dsabul Justinus Császárhoz Bizantiumba kö-
vetséget küld , fr igykötés 's bársony kereskedés vé-
gett . E' követségnek , Mániák, Sogdia Vajda lön 
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a* feje ; történetiből ezeket jegyzem ki : Dsabul 
önnön nyelvén irt levelet Justinus Császárhoz, 
mellyet ez tolmács által értett m e g ; volt tehát 
Scythiai irás is *) ; akkor a' Turkus birodalom 
négy tartományokra (PraefecturákraJ volt feloszt-
va , minnyájoknak fö Ura az egy Dsabul lévén ; 
több népeket hódíttottak meg : nevezetesen az 
Ephtalitákat; az Abarok, egyik Turkus népség 
v o l t ; kiknek szolgájikból elszökvén mintegy husz-
ezeren , 's Uraiknak nevét magokra ruházván , mi-
nekutánna az Alánoknak, Hunnoknak maradékival 
és több nemzetségekkel Európába költözködésök 
közben megszámosodtak , Dáciát , 's Pannoniát e l -
foglalták, és mind a' két római birodalmon por-
táztak nagy Káról' üdé jé ig .—A' frigy megle t t ; a' 
bársony kereskedés itt se boldogulhatott : vesze-
delmesnek tartván a' Görögök, bogy i l ly hatalmas 
nemzetet bársonnyával az egész birodalmon járkál-
ni engedgyenek. Dsabulhoz kölcsönös tisztelet' 
okáért követséget küldött Justinus. Leirta ezt legr 
bővebben Menander (Excerp. -Leg. Script. Biz. 
Tom. I. p. 72—4). E' szerént , mihelyt Maniákkai 
a' Turkus' birodalom' határihoz ért a' Görög kö-
vet Zemarkus ; a' Turkusok vasat vittek e l e jbe , 
annak jeléül , hogy bővelkednek vele $ két tfi'z-
között átvezették, hogy nemzeti szokássok szerént 
ötet megtisztíttanák ; a' Dsabul pedig gazdag és 
fényes pompával fogadá ; minekelőtte vissza bo-
csátaná , sok nemzetségek" fejei kérték Dsabul t , a* 
Görög dolgok'megesmérése végett, hadd késérhes-
sék vissza a' követet; de ö ezt csak a' Chliatok 
fejének, ki Tárkan volt a' Turkusoknál , és a' 
Mániák' fiának, kit is Tárkannak nevezett , enged-
ni) ^ I m p e r a t o r , ubi tegit per In terpre tern l i t eras S c y t h i c e 
s c r i p t a s , Iegat ionem l u b e n t i a n i m o admis i t" . Exc. Legat , 
Scrip.' Biz . T o m . I. p. 72—3. 
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te meg1 *). Vissza késérték tehát ezek számos em-
bereikkel Zemarkust. A' követség' uttyának leírá-
sa itt legbővebben fordul elő : „Hosszú utat tévén, 
mond azon Menander, egy igen nagy és széles 
tóhoz (a' Hirkanumi tengerhez) jutottak ; ennek 
liomokain tizenkét nap' utazván nagy meredeksé-
geket (az Okszius , Surababa , hegyeket) kikerül-
vén , nem csak a' Hik (Jaxaries , Sir.) hanem a* 
Daik (Jaik , l írai) partyaihoz is elértek ; és ismét 
más tavakon által Attila (Ete l , Volga) v izéhez; a* 
Hugorok , vagy Orgorok (Uzok ?) tartományába 
érkeztek. Azoknak feje a' Dsahul' hatalma alatt 
uralkodván, börzsákaikat vizzel megtöltette, b o g y 
a' viztelen helyekre jutván, szükséget ne szenved-
gyenek. Innét más mocsár, és ama nagy tó (Cas-
piumi tenger) mellett elmenvén , azon tavakhoz ér-
kezteit , mellyekbe a' Chofen (Kuban) vize szakad; 
's illániába (Ptolomaeus' Albániájaba) siettek a' 
Horomoschok (Hegyimoskok) miatt tártván. Ott az 
Albanusok' fejedelme Sarodius , a' Turkusokkal 
fegyvereiket letétette , a' Görögökkel pedig n em; 
's Zemarkust, ne talán a' Persák lessébe essenek, 
Darine (Dárius' uttya) felé igazította; ö tehát a* 
Mindimanusokat balról hagyván a' Darinen keresz-
tül Apsiliába ment ; Rhetauriumhoz érkezett; azu-
tán a' Pontus Euxinushoz ; és Phasis' vizénél ha-
jóra ülvén, Trapezuntes városában szált k i ; hol 
Császári lóra kapván, Bizantiumba érkezett , és 
Uránalt tudósítást tett mindenről". Menander Exc . 
Leg. in Scrip. Biz. Tom. I. p. 72—3« Ezekből 
kitetszik, hogy a' Turkia akkor Okszus (Gihon , 
Amur Derie) folyótól Imaus hegyéig , 's innen a* 
*) „ H u i c legato n o m e n e r a t T a g m a , d ign í tas v e r o T a r c h o n " 
Exe» Leg. p. 104. A* T a r c h o n t a l á n tárbán , m i n t kár-
kán •, az első t á r n o k i , a' másod ik bírói méltóság. H o g y 
a' Ch l i á t o k , v a g y Chol ia tok is Turkusok v o l t a k , l á sd 
H e r b e i . ar t , Chalag . 
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Volga fo lyó ig terjedett ki ; 's hogy az Ongorok 
vagy Hugorok népe is a' Turkus Chakán' hatalma 
alatt volt. Szint, ezen kiterjedésben irja azt le Ar-
meniai Moses is, az (időben élvén *). E ' követség-
gel azt kérte , 's nyerte Justinus Császártól Dsa-
bul , hogy az Abarok' elszökött szolgájikkal , (a* 
Pseudo-A varesekkel) öszve ne szövetkezzék , The -
ophanes' tanúsága szerént (Script. Biz. Tom. I. p. 
157) **). Ezen Dsabul bosszús fegyverével béron-
tott Persiába , 's nagy pusztítás után Bocharába 
tért, hogy a' nyughatatlan Ephtálitákat, kik' ál-
nokságának tulajdonítá követeinek halálát, meg-
fenyítené. Chorozán'határinál megtudván, hogy a' 
bajnok Persák' Királlyá hátmegül f enyege t i , 
vissza vonul t ; vele megbékült , annyival készeb-
ben, mivel Justinus Császártól, ki észbódulásba 
esett, segítséget nem remélhetett; ez után jó ide-
i g békével élt a' Persákkal , 's a' Görögöktől több 
ízben követseggel tiszteltetett. Ugyan ott Menan-
der. — Chozroés' halála után (580 eszt.) fijára 
Hormuzdra (Hormidásra) szállott az Uralkodás $ 
ekkor a ' Görög Császár' ingerlésére Dsabul 500. 
ezer népével ütött Persiára ; de Baharam (Vaha-
ram) Mediái Satrapa , és vitéz hadi vezér által 
#) S e y t h i a , quae et A p a c h t a r i a , s ive T u r c h i a a p p e l l a t u r , 
ah F.thele f lumine a d montem I m a u m , et u l t r a usque 
a d Z e n i a m per t ine t . S c y t h i a m quatuor e t 4o. gentes i n -
colurit: S o g i i , T h u c a r i i , H e p h t a l i i , a l i a q u e p r a e t e r e a 
u o m i n a harbara . S o g i i sunt o p u l e n t i , ar t i f i ces e t nier-
catores , a tque i n t e r T h u r c a s t a n i a m , e t Á r i a m habitant . 1 
p. 365. 
„ T u r c i Orientales t e m p e s t a t e hac legatos cum m u n e r i h u s 
a d J u s t i m i m , J u s t i n i a n i Snccessorem, a n n o reg imin i s I t -o 
m i s e r u n t , ne A b a r e s r e c i p e r e t , obsecrantes , l i l e m u n e r a 
l i b e n t e r accipit , o m n i q u e adeo b e n e v o l e n t i a e , a t q u e 
h u m a n í t a t i s genere complext i s , donium remis i t . Cumque 
A b a r i mox a c c e s s i s s e n t , qui P a n n o n i a m h a b i t a r e , paco-
que f r u i R o m a n o r u m p r e c a b a n t u r , ob da tam T u r c i s fi-
dem , pactasque c o n d i t i o n e s , repulsam tu lerunt" . T h e o p b , 
E x c e r p , Ser. Biz. T o m . I . p , 157. 
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visszaveretett; maga is megsebesíttetett, fi ja fog-
ságba esett, 's hadi gazdag butoritól megfoszta-
tott; olly tekéntetben maradott mindazáltal, bogy 
Tiberius is , Justinus után Császárrá lévén , szö-
vetségét keresné követsége által. Ennek feje , Va-
lentinus , éppen Dsabulnak kimultakor ért rendel-
tetése helyére. De Turkszántól (Torkszatestöl) fáj-
dalommal fogadtatott; ki szemökre veté a' Görö-
göknek: hogy mást mondanak 's mást cseleksze-
nek 5 hogy az Abarok' szökött szolgájit földökre 
béfogadák; mondá : hogy a' Turkusok' már az 
Utrigorokat , és Alánokat is meghódították; 's 
övék a' föld attól kezdve, hol a' nap föltűnik, 
addig hol lenyugszik ; tudgyák merre az út Bi-
zantiumba; 's fenyegette, hogy Bosphorus (Pan* 
ticapaeum, Kertsch) erös városát elveszi a' Görö-
gök tő l ; ^ 5 követet addig eise bocsátá, azonban 
Attya tesztvéréhez küldvén, még Bosphorus , Bo-
ehan Turkusok' fö Kapitánya , 's Anake Ugurok' 
vezére által megnem vétetett ('s az a' Turkusok* 
birtokában maradott mind addig, míg azt a' Cha-
zarok , magokat függetlenekké tevén, einem fog-
lalák Taurus' félszigetivel együtt). Annak elfog-
laltatása után bocsátá vissza a' Görög követet ; 
utóbb a' Persákkal Baharam miatt, ki az ö Attyát 
meggyőzte, keveredett háborúba; Baharam a' 
háládatlan Hormuzdot megtámadá, megöleté , 's 
fi ját, e' néven második Chozroest, emelé a' Király-
ságra ; észrevévén, hogy Attyáért rajta kíván bo-
szút állani, azt a'Görögökhöz szalasztotta; a' Görö-
gök , a' Persáknak egy részével, a' Chosroesnek 
pártyát fogák , és Narsesre bizák vissza helyhez-
tetését ; Baharam a' Turkusokat hívá maga segít-
ségére. A' vitéz Narses lön győztes; Chozroes is-
mét Király ; Baharam a' Turkusok Chakánnyához 
vette magát; és nagy hasznokra szolgált, minek-
utánna alattvaló népeik rendre pártoskodtanak. Az 
Ephta-
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Ephtaliták emeltek zászlót a' zenebonára ; cl« 
meggyőzettek, és rabszolgaságra kárhoztattak. E z 
által vissza nem ijesztetvén az Abaroknak sokkal 
számosb, és vitézebb népe zendült fö l , ezek ször-
nyű vérontással, három száz ezeren veszvén el a' 
csata piaczon, résszerént megölettek, résszerént 
a' Turkus száll ítványokhoz, távúira, szalasztattak; 
ezen háború által meggyengülvén a' C h á g á n , e g y 
nemzetség' fejétől , kinek neve volt Turum , meg-
győzetett ugyan, dc ő három más nemzetségek-
kel erősíttetvén , azt is meghódítá , és halállal 
büntette. E' híres Ghágán (Bochán ?) Mauritius 
Császárhoz, ki a' Persákon már több izben g y ö -
zödelmeskedett , i l ly kérkedő levéllel küldött kö-
vetséget : ,,A* Rómaiak Császárjának a' Chágán , 
hét népeknek Ura , egész világ' hét tartományinak 
uralkodója" 's elő számlálá győzÖdelmeit. Menand. 
1. c. T. I. p. 128. Theophilak. Lib. VII. cap. 
VII —IX. A' Turkusok siettették a' Sassanidák 
vesztét is ; azon alkalmatossággal, midőn az Arab-
sok (Ö47. eszt.) Ohmár vezérök alatt i r í - d i k H o r -
misdás , más néven Isdigerdes Persa Királyt meg* 
támadták, és Meru vizénél Chorozan' tartomán-
nyában, megverték, megöl ték; ők meg' Gihon 
vizén átmenvén Persiára ütöttek. A' vakbuzgó, és 
győzedelmes Arabsok kevéssel utóbb Turkiát is 
elfoglalták , és Mawar - al - Nahr (v ízen, Gihonon, 
túl való) tartomány neve alatt bírták 8Q2-dikig. 
Lásd : Elmacin História Saracenica. Lug. Bat. 
1625. k' P» 54' Ezek voltak ama Turkusok, kik 
régen Sákáknak , és Massagetáknak , utóbb Hun-
noknak , Scythák és napkeleti Turkusoknak nevez-
tettek *). 
• ) „ J u s t i n u s , cum T u r c a e , qui S a c a e ant iqu i tus v o c a b a n t u r , 
l ega tos ad eum de pace m i s i s s e n t , cons i t ium c e p i t , leg*-
t i o n e m q u o q u e ad eos mit tere". Exc . Lög, Scr ipt . Bin. 
T o m . I . p, 102. „ U n n i , quo» T u r c o s n o m i n a m u s , per id 
' T u d . G y . VI. K ö t , 1825. S 
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11. §. A' Párthus - Turkusoknak dolgai és vi* 
szontagsági eggyek voltait a' Persákéval ; mellyé-
ket a' Tudósok esmérvén úgy i s , rövidség' okáért 
elhalgathatok. A' Persák' utolsó Királlyá a' Sassa-
nidák' véréből , Isdigerdes , vagy is III-dik Hor-
misdás, az Arabsok' Ohmár vagy Uhmár vezérjé-
töl meggyözettetvén , birodalmát elveszté ország-
lásának tizenkettödik, 's Heraclius Császárénak 30-
dik esztendejében K. születése után 647-ben D. Pe-
tavius' idö számlalása szerént. Lásd Theopbanis 
Chrono. Scrip. Biz. Tom. VI. p. 225 . E' veszély 
azonban nem érte a' Parthusokat, legalább min-
nyájokat nem ; azok résznyire , Parthiának egyik 
tartományából, az előtt rég ideje kiköltöztek} 
mellyröl Armeniai Mózes iIly tudósítást tészen : 
,,A' nagy Arsaces. I. Arsaces' unokája, ki Antiok-
hust megö l t e , Balhába ment, és ott tartá királyi 
lakását; azért maradéki Balhaiaknak is neveztettek. 
Ezek közül Arzavirnak , ki Octavianus Augustus-
sal egy üdöben uralkodott , három fiai: Artases, 
Carenus, és Surenas , és egy leánya maradtanak, 
Cosma, minden Ariusok' vezérének felesége. Az 
e l s ő , Artases, 's ennek örökéi országoltak Pár-
thiában ; a' többi három , a' Balha igen nagy és 
termékeny városnak és tartománynak uralkodójivá 
t e m p u s per A l a n o r u m terras l e g a t i o n e m a d Just inum de-
s t inant" . T h e o p h . Chronog . Scr ipt . B iz . T o m . VI. p. i65. 
„ S c y t h i a , quae et A p a c t a r i a , s ive T u r c i a appe l la tur , 
a b E t h e l e f lumine ad raontem J m a u m , et u l t r a , u s q u e 
a d £ e n i a m pert inet". Moses Chore . G e o g r . p. 365. „ I m p e -
r a t o r T u r c o s o r i e n t a l e s , quos C h a z a r o s v o c a n t , ad be l -
l i soc ie ta tem al lexit". T h e o p h . Chronog . Scr ip . Biz . T o m . 
V I . p. 213. „ P e r s i c a gens , r e g n o a S a r a c e n o e x u t a , n u n -
q u a m n o n iis i rascebatur , t a c i t e q u e c o g i t a b a t , et occa-
s i o n e m dispic iebat eos d i j i e i e n d i , a v i t a m q u e p o t e n t i a m 
r e c u p e r a n d i . Erat i n t e r eos quidam s t i rpe nobi l i s s ima 
o r t u s , Inargus , et e l o q u e n t i a , et b e l l i c a re c l a r u s , a t -
que s t renuus . Is — T u r c a r u m O r i e n t a l i u m ad v i -
g int i m i l l i a mercede c o n d u o e n s , re s S a r a c e n o r u m ag i t . 
a tque fort". Cedrenus H i s t . Script . Bin, T o m . VIII . p. 545, 
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tettettek , az elsőnek hatalma alatt; nagyobb te-
kéntetüek 's méltóságuak voltak e' három Balhai 
ágok minden Satrapáknál , mint királyi vérbeliek" 
L. II. e. 27. „Minekutánna Artabán ellen a' Per-
sa Arsil pártot ütött; Chozroes , ö is Arsacida, 
Armeniai Király , segedelmére s ietett; de csak 
megöletetése után érkezhetet Assyriába. Noha hal-
lá , hogy a' Persa Satrápák , és seregek , a' Bal-
hai Herczegek i s , az eggy Carenus' ágát kivévén, 
Ardsillal tartanak, evvel megütközött m é g i s ; ötet 
m e g g y ő z é , megfutamitá 's az Assyriát, több tar-
tományokkal eggyütt , elfoglalta. Balhába küldött 
követei által a' Herczegehet, és Párthusokat, mint 
attyafiait a' fölkelésre, Arsil e l l en , fegyverkez-
tette ; hogy azt válásztanák Királynak, ki legér-
demesebb volna ; de csak az egy Karenus Herczeg 
Ves asan kelt ki ellene ; ezen való öröme Chozroes-
nek szomorúságra fordult; mert midőn az vele 
magát egyesíteni akará, utánna nyomulván Arsil, 
ötet és minden ágához tartozott férfiakat megölet-
t e , még a' csecsemöseiket is. Vesasánnak egyetlen 
e g g y fiacskáját, Persomatot, meritheté meg hív 
szolgája B u r z i ; azt , minekutánna titkon fölne-
v e l t e t t , ne hogy esküdtt fogadása ellen vétsen, 
meg nem öleté ugyan , hanem a' határ' szélére kül-
dé vezérnek, hogy a' vad népektől ölettessék meg; 
de ö kimondhatatlan vitézséggel forgatta mindég 
magát ; az ellenségnek Vezerk nevíí Chágánnyát 
meggyőzte ; a' körül beíöl volt fö ldet elfoglalta , 
Arsil' nevében ugyan , de ötet soha megnem láto-
gatta ; holta után pedig fijának Sápornak éjien nem 
hódo l t ; rajta több izben győzÖdelmeskedett, míg 
Sápor'. hívei által méreggel meg nem étetett. Kani-
sár nevíí fija következvén utánna, ki attya éltében 
csuda vitéz dolgokat cselekedett, a' másik Vezerk 
Chágánnyal kénteleníttetett viaskodni. Súlyosnak 
tartván két ellenség köztt való lakását, testvéreivel 
* 3 
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is visszavonásban élvén , „fogta magát , és egész 
népéve l , a* B a 1 h a m i d á k k a 1 é s P á r t b a -
s o k i v a l Tiridates Armenia Királlyához ( k i N. 
Constantin K. Császár' idéjekor élt) költözött; test-
vére pedig , Sápor , Persa Királyhoz vette magát. 
Ott tartózkodása közben Kamsár megkeresztelte-
tett ; a' Király maga lévén kereszt-attya ; A r t a-
s i s nagy városát, melly utóbb Dasonacerta nevet 
v i se l t , é s S i r a k i a tartományt neki ajándékozta 
mint rokonyának és baráttyának—De Kamsár meg-
halt kereszteltetése után mindgyárt hatodik nap ; 
Tiridates Király annak legiidösebb fi ját , Arsavirt, 
vigasztalni kívánván , Attya helyébe rendelte ; a' 
töle neveztetett népnek fejévé, 's Satrapává tette; 
sőt bővebben is megajándékozta : Eurand' városát 
és tartománnyát, a' nagy völgynek szélső határáig 
neki engedé ; hogy az eredeti Balhai lakhelyét ve-
le elfeledtesse , ' s ötetl í iv szolgálattyára szorossab-
ban lekötelezze. Többnyire az a' tartomány meg 
is tetszett Arsavirnak , és nevéről Arsaruniának ne-
veztetett , holott előbb Eraschozora nevet viselt," 
L. II . c. LXXXIV—LXXXVII. (E* két tartomány 
feküdt Armenia közepén , Araratiai osztályban ; 
azon Mosesnek tudósítása szerént Geog. 307). — 
Arsawir jeles hívséggel szolgálta üdövel vissza a' 
Királynak adakozását; az Országot , a' Persák* 
bérontása ellen , ö tartá meg- ; mindazáltal Arsa-
ees Király, Tiridates' fia, néhány várait , mellye-
ket építtetett, *s dicsőségét ir igy szemmel nézvén, 
holta után minden gyermekeit álnokul udvarába 
csalván megöleté; eggy Spandarát úgy menekedett 
m e g , hogy szerencséjére akkor Bizantiumban volt 
kezességül. Ez minekutánna hazatért, Arsaces fijá-
nak, Papusnak , igen nagy dicsőséggel szolgált. 
Midőn Sapores, Persák* Királya, Meruzán vezére 
által Armeniát e l foglalta , ö a' Persa sereget ki-
nyomván , azt vissza szerzé ; sőt N a g y Theodos i -
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us" segédnépeivel egyesülvén , Sapores Királyt 
minden szövetségesseivel együtt a'Zivarusi mező-
kön meggyőzte; Sergirust, Lechusok' Királyát,maga 
kezével vágta le; Urnerus, Alánok' Királya, fogság-
ba esett; Meruzan pedig, kinek lova megsebesít-
tetet, a' Kaukasusi nádosnál fogattatott el. Az 
üdötöl fogva az a' tartomány Papus Armeniai Ki-
rály' hatalma alá jutott; ki a' Kamsar-Spandarátot 
avval jutalmazá meg, hogy nemzetsége minden 
birtokát, mellytöl Attya altal megfosztatott, visza-
adá". L. III. c. XXXII. XXXVII. 
12« Itt megszün bennünket Armeniai Mo-
ses a' kiköltözött Partusok' utóbbi dolgaik eránt 
tudósítani (meghalt 45Q. eszt. tájban); a' Görög 
íróknál se fordul elö többé nevök ; hanem ezek 
az Asiai Sarmatiában olly T u r k u s o k a t emle-
getnek, kik a' Lazok' tartománya (Cholchis) mel-
lett laktanak *) ; Armeniai Moses pedig azon táj-
jékra G u d a m a k a r o k a t helyheztet **). Kik vol -
tak ezek a' Turkusok? Kik ezek a'Gudamakarok ? 
Erre Heraclius Görög Császár' történetiből vála-
szolhatni ; mellyet Nicephorus Pátriárka igy ád 
Laz ika ( C o l c h i s ) Phasis v i z é t ő l , N . A r m e n i a h a t á r á t ó l , 
C h o r a x v i z é i g , a' f ekete t e n g e r ' napke le t i p a r t y a i , 's a* 
Kaukasus h e g y n e k n y u g a t i t e r j e d é s e közöt t f e k ü d t . Fő 
k ikötő v á r o s a v o l t D i o s c u r i a s , utóbb Sebas topo l i s e' 
t a r t o m á n y b a n az északi h a t á r o n laktak a' S ü a n o k ; a' 
me l l e t t e napke l e t f e l é esett I b é r i a a' Görög b i r o d a l o m -
nak , A l b a n i a v a g y Alania p e d i g a' Pers ia f r i g y e s e v o l t . 
Lásd Manner t s G e o g r a p h . IV. B a n d l . H. 
„ S a r m a t i a e pars a l t e r a , Or iénta l ibus S a r m a t i a e p r i m a e 
finibus R i p h a e o m o n t e , T a n a i f lu in ine , M a e o t i e a q u e pa-
lude a S a r m a t i a pr ima d i s j u n g i t u r , atque i n d e per Cau-
casios monte s propter I b e r i a m , A l b a n i a m q u e , usque a d 
Caspium m a r e per t ine t . — Hae autem gentes p. lurimae 
Sarmat iam i n c o l u n t : C h a z i r i - H u n n i - G u d a m a k a r i , 
M a s s a g e t a e , qui ad Caspium mare p e r t i n e n t , a quo Cau-
cas i brachia prope a b s u n t , u b i murug D a r b a n t i a s ( D e r -
b e n t ) d u e i t u r ; cu iusque a p a r t e S e p t e m t r i o n a l i H u n n i 
h a b i t a n t , qui Urbem V a r h a s a n i a m , a l iasque p r a e t e r e a 
t enent . Rex a u t e m a q u i l o n a r i s ape l la tur C h a c a n u s , qu i 
est Chaz irorum D o m i n u s " . Moses Chor . L, c. p. 356. 
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elö (Script. Biz. Tom. VI. p. 215.) „Chozroes 
Persák' Királya, a' Görögök ellen új hadat küld-
vén, Sabarus vezére által az egész napkeletet föl-
dúlta, a' keresztnek életadó fáját is a' Sz. hely-
ről e lrablotta; sőt a' Persák tovább is hatván 
Chaleedonba sietének 5 Ileraclius azon üdöben 
az Avarusoktól is háborgattatott; a* birodalom 
éhséget 's döghalált is szenvedett. Egyik seregét 
azért az Avarusok ellen küldé , a' másikat a' fő 
város' védelmére hagyá; a' harmadikával a' Lazok' 
tartományába mene. Hajón, a' fekete tengeren, 
oda érkezvén , követeket külde a' Turkusok' Vezéré-
hez segítséget kérni a' Persák ellen ; azokat elfogad-
ván a' vezér , a' segitség-küldést megjgére , Ezen 
megörüle Heraclius , és maga is látogatására indult; 
íiiellynek megtudtára a' vezér nagy seregével elej-
be s ietett; s leugorván lovaikról m a g a , és em-
b e r e i , előtte földre borulának; ezt a' tiszteletet 
sokallá a' Császár; azért ötet fijának köszönt-
v é n , i g a z , 's állandó barátsága fejébe kéré , ló 
báton jönne hozzá; így ölébe fogadá, 's a' maga 
fejéről levett koronát az övére tet te; mineku-
tánna megvendéglé , minden asztali edényivei , Ki-
rályi köntössel , 's drága gyöngy fülfüggőkkel 
megajándékozá ; fülfüggöket osztagott fő emberei-
nek is. Hogy úgy ne járjon vele mint az Avarus-
sa l , a' kötött szövetséget megerósebbíteni kíván-
ván, Eudocia leánya képére mutata, 's monda: 
az Isten öszve kötvén bennünket,, e lőször úgy 
akará, hogy fiam l é g y ; íme a' leányom i s , Csá-
szári vér, ö tet , ha hívem lész , 's el lenségem el-
len segítesz , neked adom házos társul. A' Vezér 
a' kép' szépségére , 's ékes voltára nézve, a' Iler-
tzegnét megkívánván, a' szövetség' erősítésére 
készebb lön; a' T'urkus seregeket, fő hadnagyok-
kal együtt, a' Császárnak átadá; kikkel ez egye-
SilV ón népeit, Persiába bérontott , sok városit íol-
• 
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d ú l t a , a ' t t f z ' j b á l v á n y i t l e d ö n t ö t t e " , ' s a ' t . E z e n 
T u r k u s o k n a k n y i l v á n a ' L á z o k ' f ö l d é h e z k ö z e l v o l t 
a ' l a k á s s o k : m á s k é p p H e r a c l i n s o l l y k ö n n y e n f ö l 
n e m l e l h e t t e , ' s m e g - Be l á t a g a t b a t t a v o l n a ő k e t 5 
n e m l e h e t t e k a z é r t n a p k e l e t i e k , C h a z a r o k , M a s -
s a g e t á k : m e r t e z e k A r m e n i a i M ó s e s , é s P . C o n -
e t a n t i n ' s z e r é n t a k k o r á ' K a s p i n m i t e n g e r n é l , V o l -
g a é s J a i k v i z e k n é l t a n y á z t a k ; é s i g y i g e n t á v u l 
e s t e k L a z i k á t ó l , é s P e r s i á t ó l *) , H u n n o k e e l e h e t -
t e k : m e r t e k k o r m á r k i p u s z t u l t a k , v a g y m á s n e m -
z e t e k k e l ö s z v e v e g y ü l t e k $ m i n t e m l í t e t t e m Q , § . 
M i c s o d a T u r k u s o k l e h e t t e k t e h á t ? V o l t a k o l l y 
T u r k u s o k i s , k i k r é g e n t e n S a h a r t i a s p h a l i n e v e t 
v i s e l t e k P . C o n s t a n t i n ' t a n ú s á g a s z e r é n t **) . N y i l v á n 
a z é r t : m e r t S a h a r t i e r ő s s é g m e l l ő l v a l ó k v o l t a k ; 
m i v e l a s p h a l i a n n y i t t e s z g ö r ö g ü l m i n t e r ő s í t e t t ; 
A ' S a h a r t i ( Z a p a o r t e n e ) e r ő s s é g p é t i i g m i n d J u -
s t i n u s , m i n d P l i n i u s ' l e í r á s á b ó l a ' P a r t h i á h o z ***) 
„ S e i e n d u m e s t , P a c l n a c l t a s ab I n í t t o ad Ate l ( V o l g a ) e t 
Geeck ( J a i k , U r a l ) f luv ios sedes suas h a b u i s s e , C h a z a r o s 
s ibi c o n t e r m i n o s h a b e n t e s e t Uzos" C o n s t a n t i n u s P o r p b . 
S c r i p t . B i z . T o m . X X I I . c . 37 . „ I n O r i e n t e a d T a n a i m 
T u r c i d e g u n t , q u i M a s s a g e t a e a n t i q u i t u s d i c t i , a Pe r s i s 
6ua l ingva K e r m i c h o n e s a p p e l l a n t u r " . T h e o p h . Biz. C o r p . 
B iz . T o m . I . p . 1 5 7 . — T h e o p h a n e s C h r o n o g r a p h u s u g y a n 
őke t „ n a p k e l e t i T u r k u s o k n a k , k ik C h a z a r o k n a k m o n d a t -
n a k " v a l l y a ( C o r p . Biz . T o m . VI . p . 2i5.)- , d e h i b á s a n : 
m e r t m a g a j e l e n t i , h o g y ezen T u r k u s o k a z é r t v á l t a k el 
a ' Heracl ius* seregé to l , m á r ősz l é v é n , h o g y m é g tél 
e l ő t t h a z a é r j enek - , h a z a é r h e t t e k - e v o l n a , h a s z in t e a ' 
K a s p i u m i t e n g e r ' k ö r n y é k é r e , a ' Vo lga v i z é h e z , k e l l e t t 
v o l n a ú t a z n i o k P e r s i á h ó I ? V a g y t e h á t a z é r t n e v e l t e ö-
k e t n a p k e l e t i T u r k u s o k n a k , k ik C h a z a r o k n a k m o n d a t -
n a k , mivel a ' n a p n y u g a t i a k a t n e m e s m é r t e ; v a g y t a l á n 
i r t a , „ k i k M a z a r o k n a k m o n d a t n a k " , és a ' l emáso l -
t a t á s á b a n e se t t a ' h i b a . 
N o n d i c e b a n t u r t u n c T u r c i , eed S a h a r t i a s p h a l i e q u a -
d a m causa cognominabantur . — U n a p a r s T u r c o r u m or-
t u m v e r s u s i n P e r s i d i s d i t i o n e m h a b i t a t u m concess i t 
q u i a d h o d i e r n u m d iem i u x t a T u r c o r u m an t i c j uum cogno-
m e n , v o o a n t u r S a h a r t i a s p h a l i " . Const . P o r . 1. c. C. X X X V I I I . 
A' Z a p a o r t e n e erfiss^get emlí t i Ju s t i nus L.XE.I. o. ,5. az 
A p a v o r t e n e t e r m é k e n y t a r t o m á n y t f o l j e g y z ó P l i n iu s . 
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t a r t o z o t t 4« §• '•> ö k t é k á t P a r t h u s - T u r k u s o k v o l t a k ; 
h i h e t ő a z o k , k i k K a m s á r v e z é r ü k a l a t t A r m e n i á b a 
k ö l t ö z v é n , t e r m é k e n y v ö l g y e i k e t e i n e m f e l e d h e t t é k . 
A ' S a p a r t i a s p h a l i T u r k u s o k n a k a m a r é s z e , m e l l y L e -
b e d i á s b ó l n a p n y u g a t f e l é v e t t e u t t y á t , N a g y M o r v a 
O r s z á g o t é s P a n n o n i á t f o g l a l á e l , é s í g y M a g y a r 
v o l t ; a z o n P . C o n s t a n t i n ' t a n ú s á g a s z e r é n t M a g y a r -
T u r k u s o k v o l t a k t e h á t ő k ; a n n á l b i z o n y o s a b b a n : 
m e r t N e s t o r í r ó , a ' X I I - d i k s z á z a d b ó l , a z o k a t , 
k i k H e r a k l i u s C s á s z á r n a k s e g e d e l m e t v i t t e n e k , 
U g r ó k n a k n e v e z i , k i k e n a ' M a g y a r o k a t 
é r l i * ) I n n é t k i t e t s z i k a z i s , k i k v o l t a k a m a 
G u d a m a k a r o k , k i k e t A r m e n i a i M ó s e s 
u g y a n a z o n f ö l d r e a ' L e s g h á k é s A l á n o k ' h e l y é r e , 
L a z i k a s z o m s z é d s á g á b a t e t t ; a ' G ö r ö g ö k t ő l k ö z ö s 
n é v v e l T u r k u s o k n a k n e v e z t e t t e k e t , ö t u l a j d o n n e -
v ö k ö n , m e l l y e t A r m e n i á b a n l a k t o k b ó l m e g t u d o t t , 
k ü l ö n b ö z t e l é m é g . H o g y ő k f o g l a l t á k e l a ' L e s -
g h á k t ó l ' s A l á n o k t ó l e z e n t a r t o m á n y t , a ' m a i n a -
p i g K a u k a s u s h e g y é n e k t e t e j é n f e n m a r a d o t t L e s -
g h á k t u d g y á k , d e h i b á s a n : a z t t a r t y á k
 f h o g y m i -
n e k u t á n n a a z ö e l e j i k é s z a k i I n d i á b ó l , L e s g h a n e -
v ű t a r t o m á n y b ó l , k i j ő v é n a* n a p k e l e t i K a u k a s u s " 
a l l y á n k ö z e l n y o l c z s z á z a d i g b é k é v e l é l l e n e k , a ' 
C h a z i r o k ( G h y s s r j i d e g e n n é p s é g e , m e l l y A s i á n a k 
T o m . I . L. VI . c. i8. Fő V á r o s a v o l t D a r a , másképp D a -
r e u r a . E t t ő l meg ke l l t e h á t k ü l ö n b ö z t e t n i D a r a s V á r o s á t ; 
a z első P a r t h i á h o z ( P o s t p o r t á s Casp ia s ) , a ' más ik Me-
« o p o t á m i á h o z t a r t o z o t t . E z t eml í t i P r o c o p . L. I . B e l l i 
Fers. 's E v a g r i u s L . I I I . c. 37.— H o g y a ' Z a p a o r t e n e e rős -
ség tő l s z á r m a z o t t a ' S a b a r t i a s p h a l i n e v e z e t , eggy d e r é k 
T u d ó s u n k v é t e t t e ve l em é s z r e ; m i é r t n e k i n y i l v á n v a l ó 
h á l á d á s s a l t a r t o z o m . 
„ H i e r a u f k a m e n d ie w e i s s e n U g r e n , u n d e r o b e r t e n d a s 
sc l av i sche L a n d , n a c h d e m sie d i e W o l o c h e n v e r t r i e b e n 
h a b e n w e l c h e v o r h e r d a s sc lav ische L a n d a n sich ger i s -
sen h a t t e n . D e n n diese U g r e n fiengen a n u n t e r H e r s c h a f t 
des Z a r e n I r a k i i i b e k a n n t z u w e r d e n , w e l c h e r m i t d e m 
P e r s i s c h e n Z a r e n K o s r o a K r i e g g e f ü h r t h a t " . Des h . N e -
s to r s ä l t e s t e J a h r b ü c h e r d e r Russ i schen Gesch ich t e v o m 
J a h r e 853—1403. Le ip . 1774. p . 45, 
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d é l n y u g a t i r é s z é b ő l ű z e t e t t k i a ' P e r s á k á l t a l , é s 
T a l l a n n e v e t v i s e l t , A r m e n i a s z é l é n a ' K a u k a s u s -
h o z e l ő n y o m u l t ; h o s s z a s k ü s z k ö d é s u t á n ő k e t a n -
n a k h e g y e i k ö z z é s z o r í t o t t a ; ' s S c h i r v á n b a n , é s 
a ' C a s p i u m i t e n g e r m e l l e t t a n n y i r a e l t e r j e d e t t , 
h o g y a ' t e n g e r i s t ő l ö k n e v e z t e t é k e l . A z A l á n o k i s 
s z o r o n g a t t á k ; d e a ' K a u k a s u s ' é s z a k n a p k e l e t i r é -
s z e a z ö t u l a j d o n o k m a r a d o t t , m í g e g g y m á s ú j j ö -
v e v é n y n é p s é g m e g n e m h ó d í t o t t a , ' s c s a k n e m 
k i i r t o t t a ő k e t . A n n a k ü d ö p o n t y á t , m i d ő n c s a k k i 
n e m v e s z t e n e k , í g y h a t á r o z z á k e l : A ' M u h a -
m e d n e k s z ü l e t é s e e l ő t t 7 0 0 ( 7 0 P ) e s t e n d ö v e l k ü -
l ö n b f é l e M o g o l n é p e k a z é s z a k i T h e b e t , é s K i p -
t s c h á k ' t a r t o m á n y i b ó l k i k ö l t ö z v é n , e l ő s z ö r B o -
c h a r á t f o g l a l á k e l ; ü d ö v e l s z i n t e A s t r a k á n i g t e r -
j e d t e k . D e a z e l f o g l a l t f ö l d e m e s z á m o s n é p n e k 
m é g s e v o l t e l e g e n d ő ; e g y i k r é s z e a* n a p n y u g a t 
f e l é v o n u l t , a ' m á s i k V o l g a p a r t j a i m e l l e t t é s z a k -
n a k t a r t o t t , é s B o l g á r v á r o s á t é p í t e t t e . A ' n a p -
n y u g a t r a i n d u l t M o g o l o k n a k a z e l l e n t á l l ó L e s -
g h á k k a l , é s C h a z i r o k k a l v o l t d o l g o k ; d e m i -
n e k u t á n n a a z e l s ő k a ' n a p k e l e t i K a u k a s u s ' h e g y e i 
k ö z z é v e r e t t e t t e k , é s l a k h e l y ő k e t a ' M o g o l o k n a k 
e n g e d n i k é n t e l e n í t t e t t e k , a ' C h a z i r o k i s m e g h ó -
d o l t a k , ' s e n g e d e l m e s k e d t e k ; ő k p e d i g é s z a k n y u -
g a t r a m i n d i n k á b b k i t e r j e s z t é k m a g o k a t , l a k f ö l d ö -
k e t a z e l h a g y o t t n a k n e v é v e l K i p t s á k n a k n e v e z t é k , 
's M a d s a r v á r o s á t é p í t e t t é k " . L á s d R e i n e g s . p . 
6 2 I t t a ' M o n g o l o k r ó l s z ó n e m l e h e t : m e r t n e k i k 
h í r ö k s e v o l t m é g , m i d ő n M a d s a r v á r o s a m á r á l -
l o t t ; M o s e s n e k M a k a r i m o n d a t n a k t e h á t i t t M o g o -
l o k n a k v a g y i s : M o g o r o k n a k ; e ' k é t n é v k ö z ö t t 
a ' k i m o n d á s b a n i g e n c s e k é l y l é v é n a ' k ü l ö n b s é g a* 
n a p k e l e t i e k r e n é z v e . M i n d e z e k s z é p e n m e g e g y e z n e k 
h a t e s s z ü k , h o g y a ' L e c l i u s o k , é s A l á n o k t ó l P a -
p u s A r m e n i a i K i r á l y a l a t t , S p a n d a r a t , P a r t h u s 
e r e d e t ű vezér á l t a l e l f o g l a l t f c f ö l d e t , a z A r m e n i i * 
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b a koltcízött P a r t h u s o k szá l lo t ták meg; luk a ' G ö -
r ö g ö k t ő l köz névvel T u r k u s o k n a k , Mosestöl G u -
damaka roknak , a ' Lesgháktó l M o g o l o k n a k , m a g o k -
tól p e d i g M o g o r o k n a k neveztet tek. Ezek s z e r é n t : 
a' P a r t h u s b i r o d a l o m ' hódol ta tásá tó l f o g v a , a' k i -
kö l tözö t t P a r t h u s o k Armeniában közel száz ötven 
eszt . de ig (22Ö—384~ig) zse l lé rkedtek . 
13. §. H o g y ezen T u r k u s - M a g y a r o k az észa-
k i *) Kaukasus ' m e z e j é n , Kuma .vize kö rnyéke in , 
hosszabb üdé ig l ak t anak , b i zonyos : mert T h e o -
phanes C h r o n o g r a p h u s (1. c. p. 2QÖ) vallya : h o g y 
K. Sz . után 05 5 -d ik esz tendőben H. Gonstans G ö -
r ö g Cs. u r a lkodásának 23-dik e s z t b e n , a' T u r k u -
s o k , a ' Kaukasusi s z o r o s o k o n beütvén Armeniába , 
soka t m e g ö l t e k , sokat ped ig r a b s á g r a elvittek ma-
g o k k a l , 's ú g y t é r ének vissza" . Azon tanú b i z o -
ny i t tya azt is , h o g y H. Cons tansnak 2 4 - d i k é n , a ' 
Kaukasus i k a p u k o n , és Ibér ián á t törvén a ' T u r k u -
sok , másodszor is be rohan tak , és az Arabsokka l 
m e g ü t k ö z t e k ; sokan maradtak mindenik részrő l a' 
c sa tap iaczon" . U g y a n ott p . 2Q1« Végre e' ha t a l -
mas Arabsok r a j t o k is e rő t vet tenek volna, ha azt 
önkén t k ikö l tözésükke l meg nem előzték vo lna 
(Lásd Gut t r i e A l i g . W e l t g e . Band. VI. T h . I . p . 
537) . E z t a' D e r b e n t Városának His to r ikusa igy v i lá -
g o s í t t y a m e g : ,,A' M o g o r o k p e d i g e' t a r t o m á n y -
ban (Kuma vize k ö r n y é k é n , Kipcsákban) egészen 
függe t l enü l u r a l k o d t a k , midőn M uhamed a' t an í tásá t 
hezdé t e r j e sz ten i $ kü lde ö , ú g y mond ják , a* 
Chin i K a g á n h o z , a ' C h a z i r o k , T u r k u s o k , Mas-
k u t o k , és N o k r á t o k , Urusok ' U r a l k o d ó j á h o z k ö -
v e t e k e t , h o g y t a n í t á s á t , 's a' körü lmeté l te tés t is 
f o g a d n á e l ; de levele s zé t s zagga t t a to t t , a' követek 
*) „ T n r c o r u m gens u n i c a f a i t , h a b i t a n s arl C a n c a s i m o n t i s 
p a r t e s s e p t e m t r i o n a l e s , p o p u t o s i s s i m a , e t l i b e r a , n u l l i u s -
cjue u n q u a m d o m i n i u m e x p e r t a " . C e d r e n u s a p u d S t r i t t o r 
T o m . H I . p . 76. 
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e lvágot t füllel , o r r a l bocsát tat tak vissza 5 liolta 
után há rom héttel ér tek vissza a1 csúfságot szen-
vedett követek ; 's nagy e lkeseredés t okoztak. D e 
a' he l sö visszavonások miatt a' Heg i rának csak 4 1 -
dik esztendejében küldhete t t a ' Kalifa vezéreket 
40 . ezer hadinéppel a ' Schirvánnak e l fogla lására . 
Ezek az egyesült G ö r ö g , C h a z i r , és Chágán' se-
r e g e i t ő l megveret tet tek; azon Heg i rának 64-diké-
ben W a l l i d Kalifa ismét ú j oO. ezer valágatot t 
Arabs seregeket küldöt t oda ; ezeknek is el lent 
á l la t tak a' Chagánnak Chazirokkal , és Mogorokka l 
egyesül t népei ; de ü tközet re kelvén a' d o l o g , 2 0 
ezer vesztésséggel hagyták ott a ' csa tap iaczot , és 
k ik megmenekedtek , Derbent* v á r á b a , mellyben 
M a g y a r őrizet á l l o t t , vették m a g o k a t ; vívással 
szoro ngatták az Arabsok a' vá r t hosszas ü d é i g , 
vég re árulással vették meg ; 's a ' Schirván , és Mus-
k u r t a r tományokat is e l fog la l t ák , lakosaikat Mu-
hamed ' vallására kénszeri tet ték. A' Magyarok és 
Chaza rok ál lhatatosan el lentál lot tak további t e r -
j e szkedésöknek , Derben t várát szüntelen szoron-
ga t t ák ; mellyböl 10. esztendő múlva az ú jonnan 
érkezet t 40. ezer Arabs seregek szabadíták k i ; a ' 
Chagán T ö r ö k vizének , Abu Muselim Arabs vezér 
p e d i g Hoisu folyónak partyain s z á l l o t t á b o r b a ; el' 
L e s g h á k , ámbár engeszte lhete t len ellenségei vol -
tának a" Chagánnak , tudtul adták m é g i s n é k i , 
h o g y az Arabs vezér népének nagy részét zsákmá-
nyolni e lbocsá tá , sietne tehát a' többi t minél 
e l őbb m e g t á m a d n i ; de azt A b u - M u s e l i m mege-
l ő z t e , hir telen magához vissza vonván népe i t ; é j -
je l Koisu vizén á tgázo l t a to t t , és a' Török folyó-
nak par tyán szemközt szá l lo t t ; a ' Chagánnak sere-
g e i t , és szövetségeseit megtámadá ; megve ré , ' s el-
szélleszté ; ezzel a ' Kaukasusnak mind a' két ka-
pu j a hatalmába e s e t t ; a' Tes te - Kipcsák tar tomány 
még ment volt tö le városaival együt t ; ezekre h á -
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ru l t tehát a' hadakozás , és veszedelem' egész «ul-
l y a ; azé r t a' K u m a v i z e , és M a d s a r város ' , 
lakosi *) a ' Chagántól e lvá l tak , és minden vagyo-
nostól napnyuga t fe lé kö l töz tek , Hegi rának 112 
dik esztendejében ; Georg iában Tes te - Kipcsák-
ban , a' Kaukasus' m e z e i n , 's Kuma vize környé-
kén laktak tehát a' Magyar - T u r k u s o k ' mintegy 
( 3 8 4 — 7 3 4 ) 350 esztendeig **). 
15. §. U t ó b b T u r k u s - Magyara inka t a' Bos -
phoruson , 's Tanaison t ú l , Kaukasus' végétől nem 
m e s s z e , ' s í g y Volga vize m e l l e t t , ho l a ' Tanais -
boz l eg inkább k ö z e l í t , lellyük föl . Innét hoztaki 
azokat R e g i n ó Apá tur , ki az ő ide hozzánk köl-
tözésökkel ugyanazon üdős v o l t : , , A ' M a g y a r n e m -
zet a ' Scyth ia i O r s z á g o k b ó l , 's ama t a v a k t ó l , 
*) E r r e n é z v e v é l e m é n , h o g y a ' K a u k a s u s h e g y e i k ö z ü l k i -
k ö l t ö z ö t t e k a z o n egy n e m z e t b ő l k e t t é v á l t a k ; a z o k , k ik 
M a d s a r v á r o s ' k ö r n y é k é r ő l t a k a r o d t a k k i , t u l a j d o n 
n e v ö k e t „ M a g y a r " m e g t a r t o t t á k , a z I d e g e n e k n é l p e d i g 
a ' T u r k u s n e v e z e t ü k e t ; a z o k p e d i g , k i k K u m a l a k o s i 
v o l t a k K u m a i a k n a k ( C u m a n i ) n e v e z t e t t e k , és K i o w v á -
r o s a k ö r ü l t e l e p e d t e k l e ; v e l e k öszve s z ö v e t k e z t e k , és ok 
v o l t a k s e g í t s é g ö k r e , m i d ő n a m a z o k t ó l m e g t á m a d t a t t a k ; 
h o v á m e n t e n e k a ' M a d s a r v á r o s ' l a k o s i , a ' M a g y a r o k ? 
a ' k ö v e t k e z ő c z i k k e l y b e n . H o g y o t t P á r t h u s o k l a k t a n a k , 
k é t s é g e t se s z e n v e d ; m a i n a p i g t a l á l t a t n a k o t t P á r t h u s 
és K u f f u s p é n z e k . R e i n e g g l . c. í . T h . p . 223. A" K u m a 
m e l l y é k i n m a r a d o t t l a k o s o k ( C u m a n i , K u n o k ) f o l y v á s t 
P a r t h u s o k n a k is n e v e z t e t t e k . Lásd O r i g i n e s L i v o n i c a e 
Civ . e t Ecc l . a d a n n u m 1223. K a d l u b k o C h r o n . P0I011, 
R a d e v i c u s C o n t i n u a t . O t t o . F r i s . 's a ' t . 
**) A z ö p é l d á j o k r a k i k ö l t ö z t e k m á s K a u k a s u s i n é p e k i s ; e z t 
i g e n k e d v e s e n v e t t é k a z A r a b s o k ; a ' t ö b b i e k e t , k i v á l t a ' 
m e g m a r a d o t t M a g y a r o k a t , a v v a l is l á z z í t o t t á k a ' C h a -
g á n e l l e n , h o g y f ü g g e t l e n e k n e k e s m é r t é k ; így el g y e n -
g í t v é n a ' C h a g á n t , m e g g y ő z t é k , 's e g é s z e n el n y o m á k 
A b u - A b a d i v e z é r o k a l a t t . A z ü r e s t a r t o m á n y t A r a b s 
s z á l l ó k k a l n é p e s í t e t t é k m e g • a ' D a m a s k u s ' k ö r n y é k é r ő l 
v a l ó k S a m m a g h i (Kis D a m a s k u s ) v á r o s á t é p í t e t t é k ; n é g y 
e z e r f a m i l i a p e d i g T e s t e k i p t s c h á k b a n t e l e p e d e ' . t meg ^ 
ezek s z á l l o t t á k meg M a d s a r V á r o s á t is , m e l i y a ' 'Mon-
go lok tó l , T a t á r o k t ó l s o k a t s z e n v e d e t t , a ' T ö r ö k ö k t ő l el 
p u s z t í t a t o t t m i n t e g y k é t s z á z e s z t e n d e j e ; d ü l e d é k i b e n v a n 
m i n d e d d i g a* l e g t e r m é k e n y e b b t á j j é k a n , R e í n e g g 1. c. p . 
66, 74« fö-
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mellyeket Tanaís vissza folyásával végtelen na-
g y o k k á tesz , kö l tözöt t ki ; — e' Scythiát a' f eke-
te t e n g e r , R iphaeus h e g y e k , A s i a , és I thasiá 
( J a i k ?) viz környékezik" . Sc r ip t , r e r . Ger. T o m . 
I . L . II . ad A' 889« Innét hozá őket ki B r i e n n i -
us N icephor is (élt XII. században) mondván : , ,A ' 
, , T u r k u s o k ' első honnya a' Tanaison , 's B o r i s t h e -
, ,nesen túlsó északi ta r tomány v ó l t ; a' Kaukasus ' 
„hegyek tő l nem messze". Corp . Biz. T o m . VII . p. 
12. Ezt valósíttya a ' N ü b i a i Geographus i s (a' XI I -
dik századból) jelentvén , h o g y „Volga vize a* 
T u r k u s o k ' és B o l g á r o k ' földén keresztül sza-
kad a' Kaspiumi t e n g e r b e " : Mannerts Geog . de r 
Gr iech . u. Römer . IV. T h . S. 3Ö2. E g y e t é r t e n e k 
azokkal l eg rég iebb történet - jegyzőink i s : T h u r ó -
czi ' Krónikája bátran á l l i t t ya , h o g y a' Magyarok* 
e le j i először Pers iából , másodszor M a e o t i s ' 
t a v á t ó l költöztek ki. A' D o n ' (Tanais) kezdeté t 
(or tum) tu la jdoni t tya nekik lakhelyül * ) ; 's em-
l í t i , hogy országok három tar tományból á l l o t t : 
első volt D e n t i a , második Moger ia , ha rmadik 
B o s t a r d i a a' J u r a i a k ' s z o m s z é d s á g á -
b a n " (P. I . c. 5. Q.) Bos ta rd ia pedig Baskiriával 
egyez **). Béla Király' névtelen Jegyző je is D e n -
**) H a a ' T a n a i s v i z é n e k k e z d e t é i g k i t e r j e d e t t a ' T u r k u s - M a -
g y a r o k ' l a k f ö l d e , a ' B a l t i k u m t e n g e r e n a l ó l t a n y á z o t t 
F i n n e k k e l és L a p p o k k a l k ö z ö s ü l é s b e j ö t t e n e k ; 's e n n é l 
f o g v a ök t o l ö k , m i n t k i m í v e l e t l e n e b b e k a ' k i m í v e l t e b -
b e k t ö l , sok szó t f ö l k a p h a t t a k ; 's e r r e n é z v e l á t n i v a l ó 
a z ó n y e l v ö k n e k a ' m i e n k k e l v a l ó e g g y e z é s é n e k o k á t , a ' 
n é l k ü l , h o g y a ' F i n n e k k e l és L a p o k k a l a ' T u r k u s - M a -
g y a r o k e g y e r e d e t n e k l e t t e k v o l n a . E n n e k h e l y t e l e n á l -
l í t á s á t T . F e s z l e r Ú r o l l y n y o m o s á n c z á f o l t a m e g , h o g y 
csak t u d a t l a n s á g b ó l , v a g y m a k a c s s á g b ó l m o n d h a t n i e l -
l ene . L á s d G e s c h i c h t e n d e r U n g e r n , I . B. I I . A b s c h . 
175. sq. 
#*) T h u r ó c z i K r ó n i k á j á n a k n é m e l l y k é z í r a t i b a n j o b b a n ol-
v a s t a t i k : B a s c a r d i a •, ez p e d i g , v a g y P a s e h a r t i f ö l t a l á l -
t a t i k a ' r é g i f ö l d a b r o s z o k b a n ; i l l y e n a z A m s t e l o d a m i , 
me l ly k i j ö t t 16,50-dik e s z t e n d ő b e n . Ez m e g b ' i z o n y o d n é k P . 
—( L& ) - * 
t u m o g e r b ö l , napkeletről , a" fekete t enger , és 
Tariais v izének messze te r j ede t t t á j j é k i r ö l köl töz te-
t i k i őket . Val lván: h o g y e' l akfö ldök a ' s z a p o r o -
dás ra igen a lka lmatos v o l t ; 's anny i ra is megso-
kasodtak , h o g y u tóbb e l t a r tássokra e lég te len l ő t t , 
e l t e r j edésök re p e d i g szűk vol t ; hé t fö személ lye ik 
t e h á t , k ik ma inap ig H é t m a g y a r o k n a k monda tnak , 
l akhe lyök ' s zo rosságá t nem tűrvén , köz tanácsná l 
fogva e l tökél lek magoka t , h o g y f e g y v e r r e l , 's h a d -
dal szereznek más l a k h e l y e t , 's Pannon iá t válasz-
ták k i , m e l l y r ö l futó h i r b ö l h a l l o t t á k , h o g y A t -
t i l á é v o l t ; k inek v é r é b ő l szármozot t A l m o s , Á r -
p á d ' A t t y a . Át lá tván p e d i g , h o g y E l ö l j á r ó , és 
Vezér nélkül fö l te t t czé l lyokra szert nem tehe tnek , 
szabad a k a r v a , s köz megegyezésse l vezé röknek 
választák A l m o s t , U g e k ' ( U g e r ?) fiját és H. Sz. 
után 884« é s z t b e n , mint a ' Krónikákban í rva va-
g y o n , a' S c y t h i a i f ö l d r ő l napnyuga t fe lé indu lá -
nak . Hist . D u c . c. V. 'S í g y Tana is és Vo lga k ö -
r ü l vesz tegle t tek ( 7 5 4 — 8 8 4 ) min tegy száz ötven 
esz tende ig . 
1Ö. §• A' ki költöztek* számát Thuróczy* Kró-
n iká ja í g y a d j a alö : , ,Száz nyólcz n e m z e t s é g b ő l 
21Ö e z e r , mindenik nemze t ségbő l két e ze r , f egy-
verv ise lök , a ' háznépek ' sokaságán k i v ü l , k ö l t ö z t e k 
k i hét Kap i t ányok a l a t t " . L . c . p . 49 . 81 *). U t -
Constant inusból i s , ki a' M a z a r o k a t a ' V o l g a és Jaik 
f o l y ó k n á l a z U z o k és P a c z i n a c z i t á k ' s z o m s z é d i v á tesz i , 
h a az o lvasás h e l y e s v o l n a ; de h e l y e s e b b a' Chazaroké-, 
mert é szvesz tés let t v o l n a t ő l e azokat e g y s z e r M a z a r o k -
nak n e v e z n i , k i k e t közönségesen Turkusoknak m o n d o t t ; 
's m i n d g y á r t a z t v a l l y a , h o g y a' Chazarok és Uzok tá-
madták meg és ű z t e k el o n n é t a' P a e z i n a c z i t á k a t ; ö né -
kik ke l le t t t e h á t s zomszédságokban lakni . 
* ) „A.' k ikö l tözö t tek ' számát B é l a K. n é v t e l e n í r ó j a k ö z ö n -
ségesen je l ent i ki : „ C u m m u l t i t u d i n e magna p o p u l o r u m , 
n o n n u m e r a t a f o e d e r a t o r u n d e e a d e m r e g i o n e , 
egressus e s t ' . L. c. c. VII. Kik l e h e t t e k ezek a' f r i g y e s -
se ik azon földről? Nem a' Bessusok (Bözörmények Bol-
- ( 4 7 .)- . 
tyok ' kezdeté t a' névtelen Jegyző említi mondván: 
„Sok ü d é i g puszta helyeken utaztak , 's Don ' vi-
zén paraszt i módon , Tulbun ( fol fut t tömlőn vagy 
ta lpon) keltek át, (L. c. C . VII) . I t t , h i h e t ő , ba 
a' r ég i í róka t egyeztetni a k a r j u k , u t t y o k a t , hogy 
együtt létök miatt eleségben, 's legel te töben szük-
séget ne szenvedjenek , két felé ve t t ék ; az egyik 
c sapa t , Almosnak személlyes vezérlése alatt , észa-
ki nyugatnak t a r t o t t ; se vá rosokra , se lakhelyek-
r e nem talál t , se emberi keresménnyel nem é l t , ha-
nem vadász i f ja i tó l szerzet t hússal , és hal lal t áp -
lá l ta m a g á t , még Rutheniába (Orosz b i r t o k b a ) 
nem ért ; azon tar tományba , melly Susdal nevet 
viselt . Ezentúl is el lentállás nélkül u taz tak, m í g 
Kiow városához nem jutot tak. E z t Denep vizén át-
kelvén el akárák f o g l a l n i ; de a' Hiowiak a ' K u m a -
n o k a t , h í v bará t tyaikat , segí tségül liítták ; a' vi té-
k zül fo rgo t t Magyaroktól meggyőzet tek és Kiow 
vá rosába szor í t ta t tak. Megbékülvén adófizetésre 
kötelezék magoka t , 's kérék ő k e t , hogy a' Hava-
sokon tú l Attila Országát vennék meg ; a' Magya rok 
k e z e s e k e t , élést vévén tolöls , tehát tovább készü-
lének ; a' Kumánok , reá jok esmérvén mint r o k o -
nikra , v^Iek egyesül tek az iitra hét Kapitánnyok 
a l a t t , és engedelmességet esküdtek Almusnak ; L o -
domer ián , és Gállicián hasonló szerencsével köl-
tözködtenek ; ennek fe jedelme két ezer Í j á szoka t , 
és három ezer parasztokat is adott hozzájok , k ik 
nekik a' Havasokon keresztül utat készétnének At-
t i la Országába , Azokon is áttörvén Ung ' részei re 
gárok) és K u m a n o l í - e , k i k e t T h u r ó c z y ' K r ó n i k á j a j e l e n t ? 
E. c. P. II. C . X X I I B i z o n y o s a z , h o g y a' K h r o n i k a tudó-
s í tá sa , m i n t h a mind az ott e lőszámlá l t nemzetségek G e y -
z a üdéjétő l f o g v a jöttek v o l n a h o n n y u n k b a , hibás- , a' 
Bessusoh a' M o s o n y és S o p r o n y V á r m e g y e s zé l e in e g y 
i idos lakosok v o l t a k a' M a g y a r o k k a l ; ú g y sz in te az O-
roszok ( R u t h e n u s o k ) is más ha tár - szé l eken a z o n J e g y z ő ' 
tudósítása szerént . 
t 
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j u to t t ak 's az első h e l y e t , mellyet é r t e k , M u n -
k á s n a k nevezték" . L . c. c. 8 —12. E z az ut tyok 
b i z o n y o s ; fö l jegyzé azt Nes to r Orosz í ró i s , 's 
eml í t i Thu róczy Krónikája I. c. P . II . e. I . Má-
sika eránt tudósí t P . Constantin ; csak nem azon 
ü d ö b e l i Görög- Császá r : ,?A' T u r k u s o k ' nemzete 
h a j d a n Chazar iához közel l a k o t t , a' Lebed iás tó l 
e lnevezet t helyen ; ö ugyan névszerént Lebed iá s -
nak h í v a t a t o t t , mél tóságára nézve ped ig Vajda 
vo l t . E ' helyen t e h á t , az előbb nevezett L e b e d i á -
s o n , Chidmas viz f o l y , melly Chingylus nevet is 
v i s e l ; 's azon i idöben ugyan nem T u r k u s o k n a k , 
hanem Sabar t iaspháloknak (5ctßcc(>Toi ac(pct\oi) mon-
dattak valamelly o k b ó l . — A' C h a z á r o k , és Uzok-
tól fészkökböl kiüzet te te t t Paczinacziták , minek-
utánna e g y ü d é i g , l akhe lye t ke re svén , ide 's t o -
va ' v á n d o r l o t t a k ' , af T u r k u s o k ' f ö l d é r e ju to t tak 5 
's el lenök ke lvén , őket meggyőzék , honnyokbó l 
kinyomák , 's ezt e l fog la lák . N é g y nemzetségeik 
a ' D a n a p r i s o n ( D n e p e r e n ) túl Uzia, Chazár ia , Ala-
n i a , Ghe r sone , és más tar tományok f e l é ; a ' n é g y 
többiek ped ig Danapr i son innen B u l g a r i a , Russia , 
's néhány Slav tar tományok határ i közöt t te leped-
tekmeg. Ezeknek a ' f o l y ó n való át járásnál Asproq, 
vagyis F e j é r v á r o s (Bie logrod) helységök feksz ik" . 
L . c. C. ,18. 3?» E z a' L e b e d i á s , mivel Chazar iá -
hoz közel e s e t t , melly Alaniával , Cherzonéva l , fe« 
kete B u l g a r i á v a l , és Russziaval volt körülvétetve, 
's így a' Maeotis ' tava , és Chensonesus ' felszige-
te körül f e k ü d t , nyilván azon tá j jékon e se t t , mel-
lyen most van az Chaterinaszlavi kerü le t D n e p e r 
folyó pa r tya in . Itt ők, a 'Chaza roknak minden h á b o -
rúikban seg í t ségökre lévén^ három esztendeig 
mulattak, Constantinnak vi lágos tudósítása szerént , 
C. 58 *). Innen a' Paczinat i táktói kimozdit tatván, 
It t Lebed iásban laktokkor , a z t v a l l y a Constant in L. C. 
c. sy , h o g y a' Chazaroknak e g y része , m i n e k u t á n n a 
e g y i k 
- ( ug 
egyik szakasszok napkelet fe lé men t , 's Pers ia rés 
szét vet te lakásul ; ezek Konstant in ' (idejében ijj 
még Sabar t iasphaloknak nevezte t tek; a' másik rész 
p e d i g napnyugat ra te lepedet t le A t e l k u z u nevet 
viselt he lyeken Lebediás Vajdájával 's vezérével 
e g g y ü t t . Innét is kinyomták őket a' Paczinaczi ták 
az üdöközben , midőn Arnulf német Császárnak 
Sven topluk N . Morvái Fejedelem ellen segedelmén 
r e voltak ; ' s e ' l a k h e l y e k e t is e l fogla l ták , a' melly 
az ott fo lyó vizektől neveztetett ugy ; a ' fo lyók 
p e d i g ezek : Baruch (Bug) Kubu (Kundu) T r u l -
lus ( D n i e s t e r ) , Brutus (Prut ) , Sere tus ( S e r e t ) " . 
T e h á t ez az Atelkuzu valóban V i z k ö z v o l t , éá 
Bessar iában , M o l d v á b a n , 's Havass alföldön fe -
k ü d t , hol azon vizek talál tatnak. Azért Leo Cs» 
könnyen átszál l í that ta őket az Is ter ' vizén a' Bol -
g á r o k ' nyakára (L. c. c. 58« 40.) A' f ö l d , mel lyet 
Ate lkuzubó l kinyomatván e l fog la l ának , a' N* Mo« 
t ö b b i e k e l l e n z e n e b o n á s k o d v á n , m e g g y ő z e t t e t e k , a' T í i r -
kusok' f ö l d é r e f u t o t t , v e l e k m e g b a r á t k o z o t t , e g g y e s ü l t , 
é s K a b a r u s n e v e t kapott . Ezek taní ták meg okét a' Cha-
z a r u s o k ' n y e l v - j á r á s á r a , m e l l y e l é lnek m a i n a p i g a* t ö b -
b i e k p e d i g T u r k u s m ó d o n beszé l l enek . 'S v i t é z s é g ö k r e 
n é z v e első h e l y e t nyer tek a' táborozásban . — Kik e z e k a* 
K a b a r u s o k ? Rólok semmi eml í tés t se t e sznek h o n n y i 
í r ó i n k ; f iem S z é k e l y e k ' Osei-e? A' Kumánok nem l e h e t -
n e k : m e r t ők K i o w n á l eggyesül tek a' k ikö l töze t tekke l ; 
*s i igy l á t s z i k , h o g y a z o n o k v o l t a k , kik P a l ó c z o k n a k 
n e v e z t e t t e k e l : mert a z o k , k iket a' M a g y a r o k K i o w -
n á l m e g g y ő z t e k , a' Lengye l és Orosz í r ó k t ó l Pa lóczoknak 
n e v e z t e t t e k : , ,Per H u n g a r o s ab Hugro f l u v i o P a n n o n i a m 
versus t e n d e n t e s PoloVcii ad T a n a i m ( h o l feksz ik Kiow* 
v á r o s a ) f u s i s u n t " : Koja lov i t ius ex Ossostovic io a p u d 
K a t o n a His t . Crit . D u e . p. f>4 e t 72. — 'S m i n e k u t á h n a 
e z e n Kabarusok* el szakadt n é p s é g é t e m l í t e t t é , 's d icsér- v 
t e v o l n a C o n s t a n t i n , más h é t nemzet sége t számlál eló i 
d e o l l y h a t á r o z a t l a n u l , h o g y a* C h a z a r u s o k h o z t a r t o z -
t a n a k - e , v a g y a' T u r k u s o k h o z , b i z o n y t a l a n ; m i n d a z -
á l ta l T . D a n k o v s z k y Ur el akará v e l ü n k h i t e t n i , h o g y 
a n n a k h a r m a d i k á t ó l , m e l l y n e k n e v e M e g e r e , e r e d e t t 
a' Z a v a r h e l y e t t M o g e r , v a g y M a g y a r n e v e z e t ü n k $ 
h o l o t t az v o l t n e v ü n k már az ötödik s z á z a d b a n i s , és 
n y i l v á n e l ő b b i s , A r m e n i a i Mose» s z e r é n t , 
T u d . G y . V I . Köt . 1325. 
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rav ia és P a n n ó n i a ; nyilván M a g y a r h a z á n k : ot l 
vévén l a k á s s o k a t , ho l e' f o l y ó k v a n n a k : , , T e m e -
ses ( T e m e s ) , T u t e s ( B é g a ?) Moreses ( M a r o s ) ; 
Kr i sus (Körös) és D u n a ; ha t á ro sok lévén e' T u r -
h u s ó k : napke le t r e a B o l g á r o k k a l , ho l őket az 
I s t e r , melly Dunának is mondat ik , vála&ztya el ; 
é s z a k r a ( P o d o l i á b a n , Moldvábán) a' Pacz inacz i -
t ákka l ; n y u g a t r a a' F r a n k o k k a l (németekkel) , 
d é l r e a ' H o r v á t o k k a l " . L . e. c. 40 . 13. Hogy a ' 
Pacz inacz i t ákka l volt ba j j ok , j e l en t i B e g i n o A p á -
t u r is (1. c.) Mellyik l égyen napke l e t r e Pe r s i ának 
ama r é s z e , hova a ' Saba r t i a spha l i másik csapat 
k ö l t ö z ö t t ? A' mai T u r k e m a n o k ' lakfÖlde-e a' Kas-
p iumi t e n g e r ' keleti oldalán , vagy a ' nyugat in a ' 
Kaukasus h e g y n e k vö lgye in -e P Mindenik P e r s i á -
hoz t a r tozo t t az Arabsok1 fő ha ta lma a l a t j , b i -
z o n y t a l a n ; az elsőt lá t ta t ik B r i e n n i u s N i e e p h o r 
j e l e n t e n i (§. 15) ; a ' másik h i t e l e sebbé válik a r r a 
n é z v e ; h o g y a' M a g y a r o k u tóbb is közösköd tek 
velők ; meg lá t aga t t ák őket ; a' mit M a g y a r O r s z á g -
bó l a ' Kaukasiuso kkal könnyebben megtehet tek ; a ' 
Kaspiumi t e n g e r e n t ú l lévőkkel p e d i g nem ( L . c. 
3 8 ) ' Az első csapatnak ide kö l tözésé re e l ég vo l t 
h a r m a d f é l esz tendő fö lös legesen *), 's í g y ide é r -
keze t t 889-ben ; a' másik Lebediásban 3. e sz tende ig 
t a r tózkodván 's Atelkuzuban is egyi ide ig mula tván, 
895-d ik esztendő előtt ide nem é r k e z h e t e t t ; azt j e -
l en t i R h e g i n o Apá tu r , a' t öbbszö r eml í te t t he lyen , 
a' második csapatnak B e s s a r i á b i á b ó l , Moldvábó l 
*) L á m Ju l ianus B a r á t innen (N". M a g y a r Országból ) öt h o l -
n a p ' a la t t h a z a g y a l o g o l t : „ Q u u m v e l l e t r e v e r t i , d o c u -
e r u n t eum i i d e m H u n g a r i v i a m , per quam posset t u t i u s 
p e r v e n i r e . Incepit a u t e m Fráter red i re tr ibus diebus a n t e 
í e s t u m N a t i v i t a t i s B. Joann i s B a p t i s t a e , et pauc i s d iebus 
i n v ia q u i e s c e n s , tam p e r a q u a s , q u a m per terras se-
c u n d o d i e post N a t i v i t a t e m D o m i n i U n g a r i a e portás in -
t rav i t" . Ke la t io R i c c a r d i e M. S. cod ice Eccl . V a t i e a n a e 
a p u d D e s e r i c z k y . 
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és Oláh Országbó l Erdé ly volt egyenes ut tyában^ 
azt érdehl i t ehá t Thuróczy K r ó n i k á j a ; őket E r -
dé lyen által szállitván bé Magyar Országba (P. I Í ; 
c. I.) Hogy Q00. eszíben köz erővel Pannoniá t id 
e l fog l a l t ák , je lent i Lü i tp randus *). 
17. §. E z e k szerént tehát Osele inknek lakhe-
lye i többek v o l t a k ; e rede t iek : a ' Káspiumi tenger* 
n a p k e l e t i , és Kaukasus hegyének é s z a k - n y u g a -
t i k ö r n y é k e i ; első helyen most a ' T u r k e m a n o k 
/ laknak , a' másikán a' De rbe t i , 's N o g a i T a t á r o k . 
A ' Nemzetiek : P á r t h i a , most I rak Adsch jemy, nap -
nyugat i Pers iában ; Armenia, most Iran vagy E r i -
wán ugyan o t t ; Kama és Te rek vizek' melyéki ^ 
most Haukas ia ; Volga vizének fö lsőbb k ö r n y é k e , 
most, a' D o n i és Volgai Kozákság; u t azásbe l i ek : 
D o n e e z , és Dneper vizének tá j jéki j most Cha te -
r inoszlawi kerület ; 's a ' vizköz , most N ó g a i 
T a t á r s á g , Bessarábia és Moldva Ország. — H o g y 
Moldvában M o l d v a , P r u t , Seret és Ta t ro s fo lyók-
nál voltak még 1706 ban is Magyarok , Csángó Ma-
gyarok , öszveséggeí 2 5 — 2 0 . he lységekben : b i -
zonyos azon E r d é l y i t udós í t á sbó l , mellyet közlö t t 
W i ndisch K. G. Ungr i sches Magazin „III . B. SÍ 
QO. sq. ; de az b i zony ta l an , valíyon Oseleinknek 
ide kö l töz tökkor m a r a d t a k - e o t t ? vagy mint ők 
tar tyák , Sigmond Király alatt vették oda mago-
kat E r d é l y b ő l ? Ol ly számos lakosoknak nehezert 
átlőtt ő engedelmet a ' k iköl tözésre . Ugyan azort 
tudósí tásból b i zonyos , hogy akkor még a' T a t á r -
Krimeában , Dneper és Maeot is ' tava körűi is * 
laktanak M a g y a r o k ; ha eddig einem tatárosodtak^ 
— Volga (Eti l ) vize mellett X l I I ^ d i k századbari 
#) „ P r i m o mort i s h u i u s ( A r n u l p h i ) n a t i q u e eiu3 ( k u d o v i c i } 
ö r d i í i a t i o n i s anno (900) Hungar i p e r m a g n o co'llecto e x -
e r c i t u M a r a v a n o r u m g e n t e m , quam v i r t u t i s eort im a d -
m i n i c u l o , Rex A r n u l p h u s s u b d i d e r a t , s ib i vendicarrt * 
B a j o a r i o r u m Ctiam fines occupant" etc. Lüi tpr . Rer . Gest; 
L. II, c , 1. 
* k 
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negyedik Béla Király alat t a' Dominikánus Sze r -
ze tesek , név szerént Ju l ianus által , fö l ta lá l ta to t t a' 
N a g y M a g y a r O r s z á g , mel lyböl k i jö t tenek a' hét 
Kapitányok népeikkel eggyü t t . Tudták még ök az t , 
de hova l e t t e k , nem tudták (Iíelat. R icca rd . O r d . 
F r . Praed. apud Deser iczhy Ini t . Hung. T . I . p . 
17Ö. sq.) Fenn voltak még XV-dik században is az 
i t t maradot t M a g y a r o k : m e r t I I -dik Pius P á p a b i -
zonyi t tya , h o g y eggy Veronai Szerzetes oda ju t -
v á n , azon nyelven hallot ta őket beszé l l en i , melly 
a ' miénk; segéd társakat kér t is Sz. Ferencz ' szer-
zetéből megté r í t ésökre ; de ezeket a' Moskuai 
Fe j ede l em ' hozzá jok nem bocsá to t ta (Chron. T h u -
róczy P. I. c. IX.) 'S Mátyás Király követei á l -
tal őket az ide köl tözésre késztet te , de reá nem 
b í r h a t t a , Bonfinius szerént Dec . I . L. II. A ' D o n i és 
V o l g a i Kozákokkal nem vegyültek e azóta egészen 
ö s z v e ? nem tudom,—A' Kaukasusi hegyek köztt is 
fenn voltak a' Magyarok ' maradéki a' XVlI-dik szá-
zad ' közepében : Scha l Ján. Adám Missionar ius ' tu-
dósí tása szerént egy magyar Pap e' napnyuga t i 
T a t á r o k n a k adatván el r a b u l , d i c sekede t t , h o g y 
honnyába j u t o t t ; 's nem váltó b é r t , hanem E v a n -
gé l iumi segédeke t kért az ö t é r ege t é sök re (Hist . 
de In i t . etc. P r o g r . Missionis S. I . apud Ch in . 
c . XX. p . 199) . Föl ta lá l ta t tak még a' XVIU-dik-
nak végén is : de nem Kuma v izéné l , és Madsa r 
városának környékében : egyik nemzetségüknek 
neve I n g u s , 's a' napkelet i Kaukasus' csucscsától 
kezdve annak közepé ig , a ' T e r e k viznek jobb par t -
tyán , l a k n a k ; magyar eredetüket tudgyák , 's t öb -
bet se. Hét nemzetségre vannak oszolva ; é le t -
módgyok öseleinkébez igen hasonló ; nyelvök tu-
l a jdon , a* szomszédokétól k ü l ö n b ö z ő ; 3000. f egy -
veres népet kiá l l í thatnak a' harczra ; Keresztények 
v o l t a k , de ismét pogányokká le t tek . Lát ta őket 
R e i n e g g , k i hazánkban i s , Schelmetz b á n y á n , t a -
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nul t (Beschr . des Kaukasus I . T h . S. 35. 58— 
/ i 3 — 4 7 0 Esmér te őket Tudós ' Pá l lás i s , ki más 
M a g y a r ivadékot is talált o t t ; ezekBad i l Iok ; csen-
des erkölcsüek 's munkások, U r o g és Usdon vizek 
folytában ; ök is a ' Magyaroktól szármoztat tyák 
m a g o k a t , jelesen az ö Chagánnyok ' vé r ébő l ; a' 
D u g o r o k a t az Osszoknak (a' r é g i Uzoknak) egyik 
ágát ha ta lmok alá vetették ; az Osszok ' nyelv já rásán 
is beszélnek a' magokén kivül , a ' Georg iá i t is 
é r t ik . Ok is valaha keresztények vo l t ak , mint tem-
plomaik inutattyák. Pallas Neue Nörd l i che B e y -
t r ä g e . Band VII. S. 3 2 - 38. Lásd l í e inegg ' utazá-
sát is 1. c. I. T h . S . 233- A' Te rek (melly ma is 
T i r k i nevet visel) vizének bal par tyan legszámo-
sabbak az Osszok (Uzok) kik ha jdan Volga és 
Ja ik , utóbb Kuma vizénél u ra lkodtak ; a' Görö-
g ö k k e l és Oroszokkal vitézül küszködtek , és Ku-
mánusoknak (Cumani) a ' hozzánk beköl tözöt t Chu-
nok tó l (Cuni) lui lömbözöleg, neveztettet tek el ; vég-
r e a ' Mogol Ta tá rok tó l puszt í t ta t tak ki 1 a k h e 1-
1 y ö k b o I. Re inegg , 1. c. I . T h . 213« sq. Miko-
vius N . O r b . r eg . p. 44Q. — H o g y Pár th iában is, 
a' mai I rák Adschjemi Országban , fenn voltak so-
ká ig a ' Magyarok ' maradéki , onnét tetszik ki , hogy 
azokat , kiket mások Ungrusoknak neveznek, az Arabs 
í r ó k közönségesen Magyaroknak mondanak : í gy 
Abu l f eda Ännal . Moslemici. edit . Adler Hafn. 17Q0. 
T o m . IV. Abul Ghazy Bakadur Ghan, I l is toire g e -
nea log ique des Tatares t rad . L e y d e 172Ö- 8. Azon 
nevöket csak esmérésökböl tudha ták meg. Fenn 
vannak-e m a i s ? Ez eránt csak annyi t tudok , h o g y 
o t t Magya rokéhoz hasonló Arabs nyelv is ural -
kodik Kannabich5 Fö ld í r á sa s ze rén t ; semmi kétsé-
g e t se szenvedne , ha bizonyos v o l n a , hogy a' Ma-
g y a r o k ősei a' Turkemánokka l azon egy nép volt 
va laha : ezek laknak tagadhata t lanul ott ma inap ig 
minden Geographusok szerént . A* T u r k e m a n o k 
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p! Kaspiumi tenger* napkeleti par tya i tó l fogva 
északra Csirkisz T a t á r s á g , napkele t re a' Chiwia i 
O r s z á g , és N . Buchara i b i r o d a l o m , délre Pers iá -
nak Khorossan tar tománya között egészen az In-
d i a i , T i b e t i , és aJ S ina i ha tá rok ig elvannak szél-
ledve a' Karakalpagokkal együtt, Legnagyobb rész-
nyire függe t l enek ; a' Persákkal szüntelen hábo r -
hodásban él nek ; t ö b b nemzetségekre , ezek meg 
á g o k r a , és báznépekre vannak e loszo lva ; tanyáz-
nak a' s ó s , s z á r a z - h o m o k pusz tákon , mellyeket 
ha jdan egy n a g y , már kiszáradt t ó , 's Okszus v i -
z e , két ágakon a' Kaspiumi t enge rbe szakadván, 
áztatott ; de mintegy száz esztendeje , a' nagy lio-
mok-föl legek ' lerakodása , vagy as fö ldindulás mi-
att ez folyását megvál toztat ta , és Arai tóba szakad 
szüntelen kissebbedéssél , sokkal f ö l l e b b , észak 
napnyuga ton . N e v e : A m u - D e r i . Némel lyek a' 
C h i w i a i , a* r é g i C h o r o z m i a i , Országban a d d i g , 
m e d d i g nekik tetszik , zsellérkednek és katonás-
kodnak ; mások p e d i g a' Persiai b i roda lomban 
te lepedtek le . Minnyájan egy eredetűek ; nyel-
vÖknek , mellyen beszélnek , tö rzsöke T ö r ö k , 
mellybe Arabs és Persa szók is vannak béo l ta tva ; 
kevés szava ikbó l , mel lyek f ö l j e g y e z t e t t e k , ezen 
hasonla tossága t t a l á l t a m : D i n n i e ( Dinnye) Bazár 
(Vásár) , B a b a (nagy Apa) , K u i , Kuisu (Kut) Sá -
r é (Sá rga ) , Bus (Vas); Kisil (Kö, homok) Der i e 
( t e n g e r ) : f e j é r nálok Acb ; f eke t e , k a r a ; V á r , 
S a r a i ; szo lga , k u l i ; s z e k é r , Arba , 's aJ t. L . 
D e s Kais. Kuss, Gesandten Nie . von Murawiew 
Reise durch Turkemanien nach Chiwa in den J a h -
nen 1 8 1 8 — 1 8 2 0 . übersetzt v. P h . Strahl in zwey 
T h e i l e n . B e r l i n 1824. b . Re imer . 
18« §• Ha ki tehát a* Magyarok ' r é g i lak-
he lye i t m e g l á t o g a t n i , és visgálni a k a r n á , annak 
nem volna éppen szükség Konstantinopolisnak ven-
f»i uttyát nagy kerüléssel; hanem Moldván és Bes-
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»arabián keresztül Ekaterinaszlawi, Taurusi és 
Doni kerületekbe (Statthalterschafften); — innen 
Kaukasus' hegyei közzé kellene venni uttyát ; '& 
Astrakán , Dhagistan , Derbent, Baku városokon 
át Terehan városába lemennie ; ez a' régi Párthi-
aban fö város. Innen Astrabad Persiai határváros-
ból a' Turkemanoknál békőszöntenie; 's ha tetsze-
nék a' Karakalpagokat, Chiwiakat, és Bucharaia~ 
kat is meglátogatnia. De tudatlan vakmerőség vol-
na ezen utazásra magános embernek e' többnyire 
rabló Nemzetségek közzé, a' sivatag, homokos 
pusztákba, mellyek miatt a' Karawánok se ment-
tek a' veszedelemtől, vetnie magát. Csak a' Föl-
séges Cs. Királyi Udvarunknak eszközlésével , az 
Orosz Császárnak pártfogása alatt , fegyveres ké-
séret mellett , több , magyar nyelven kívül , Orosz 
Persa , és Török nyelveket is értő Tudósaink vi-
hetnék azt végbe. Az odautazásnak számos vesze-
delmit olvashatni Keinegg és Murawiew fent em-
lített tudósításaikból. Hogy a' Kegyelmes Uralko-
dó Fejedelmünktől e' kívántató közbejárást ki-
nyerhetnénk, nem kétlem; de hogy Nemzetünk , 
még azt az Angolok, Francziák , és Oroszok' 
nagy lelküsége meg nem szállya, az utaztatásra él-
tökéllyé magát, igérni nem merem. 
lg. §. Bérekesztem Oseleink' régi lakhelye-
ik eránt való Próbatételemet, mellyre Dankowszky 
Gergel Tudósunk adott okot: őket Z a v a r o k k á 
tévén nagy bizottsággal, erántok volt világos es-
méreteinket is megzavarta. T. Szabó Jósef Pr. Ur 
értekező észrevételivel a* Magyaroknak eredetét, 
az én ítéletem szerént, kinem nyomozta. Az Ae-
tymologizálás könnyebb sokkal a' Históriai dátu-
moknak kütfökböl való egybegyűjtésénél , 's el-
rendelésénél ; de egy cseppet se nyom az ezek 
nélkül a' történet-visgálás' mérő serpenyőjében ; 
^ár, hogy általa megcs.allatták ipagokat máj: több. 
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Tudósaink, és semmit se végezhettek. Szükség 
tehát ismét azon ösvényre vissza térnünk , mel-
lyet előttünk törtenek Desericzky, Práy , Kato-
na, Feszler, Salagyi , Dugonics, Keresztúri, 's 
más több nagy érdemű Tudósaink; a' régi hagyo-
mányokban búvárkodnunk, az Armeniai , Persa, 
és Arabs írókat is kell használnunk , kikkel ök még 
nem éltenek. Az üdövel szükség nekünk is tovább 
mennünk, és látnunk is. Ne támaszkodjunk az 
idegenekre, kik nyelvünket nem értik, 's történe-
teinket, 's tulajdonságainkat is csak oldalaslag es-
mérik ; kiktől, és honnét nem szármoztattak ök ben-
nünket , szégyen emlétenem. Szerencsésnek tartom 
magamat, ha becses Tudósainkat eredetünk', ne-
vünk , 's régiségünk' helyes nyomozására , és meg 
állapítására bírhatom. 
Y. 
2 . 
Két Levál Szala Vár megyebeli útazdsból. 
Igricze , Septemb. 24-dikén, 
Engedek , édes Sz—m , kívánságodnak , és 
a* mit a' barátságos Szalának alsó vidékén jártom-
ban figyelemre méltót találtam , ezennel veled bi-
sodalmasan közlöm. 
Néhány napig N a g y K a n i z s á n az édes 
enyéim között mulatván, kirándulék a' város' nyú-
goti végére, hol a' Szala folyóból Szalabér' táján 
eredő, 's szinte a' Muráig terjedő posványság' kö-
zepén hajdan az annyi hazafiak' vérétől ázott Ka-
nizsai vár feküdt, és ottan a' hazáért vérzett, oda 
veszett hazafiak' dicső árnyékait körülöttem len-
geni képzelvén , keresém dicsőségek' emlékét , 
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keresem az Orosz tonnái vitézül e lhul lot t T h u r y 
G y ö r g y Kanizsai Kapitánynak Zr íny i G y ö r g y ál tal 
1570-dikben emelt s í rhalmát (Istvánfy Hist . L ib . 
XXIV.) — de haszontalan ; a ' Kereszténység' vad 
el lensége fe ldú l t a a z t , 's a' gondat lan unoka fe -
ledte megúj í t an i az emléket, Keresém Bajcsa várá-
nak , hol l57Q-dikben Zr inyi G y ö r g y , Bat thyányi 
Bold izsár és Nádasd i Ferencz a' Magya r vi tézség-
nek remek példájá t adák (Is tvánfy Hist. Lib. XXV.) 
az ingováriyban talán fenmaradot t f a l a i t ; de e g y , 
csak a' nevére emlékeztető , későbben épül t kis-
ded fa lura ta lá l tam. Maga a* Kanizsai vár is , 
melly Károly R o b e r t Királytól 1524-dikben a* ha-
talmas Németújvár i Grófoktól származott Lör incz-
nek ajándékoztatván , eme' dicső Nemzetségnek 
ú j nevet adott ( W a g n e r Collectanea genea log ico 
His tor ica i l lustr ium Hungár iáé famil . Decas 1. a* 
g5-dik lap.) a' dúló T ö r ö k ' dühének 1571 , 1574 , 
és 1584-ben szerencsésen e l lent á l l o t t , hanem P a -
rade i se rnek fe ladása által lŐOO-ban Török kézre 
jutván , csak QO évek után szabadúlhatot t meg a' 
j á romtó l (Istvánfy Hist. L i b . XLVIÍI .) ; ezen mester 
kézzel épül t e rősség is I-ső Leopold Király ' pa-
rancso la t jából 1702-ben l e r o n t a t v á n , csak a" kis 
Kanizsai kopár homok halmokban , az úgy neve-
zet t nagy és kis katona temetőkben , és a ' mocsár ' 
kiszárí tásával leül lepedet t fö ldből kiál ló czöyekek-
ben mutat ja r é g i fontosságának szomorú marad-
ványait . Sok i l lyen czövekeket láthatni még mos-
tan , l á tha tn i , mint használ ja ezeket , a' tovább 
egy századnál az ingoványban hever t , 's most 
n a g y erővel k i h ú z o t t , egészen ép czövekeket , a* 
későbbi i d ő ; de sokkal többet lehete látni akko-
r o n , hogy a' szorgalmatos kéz a' lehe te t lenség-
nek tetszőt megva lós í tván , e' mocsáros he lye t , 
mel lybe csak két tized e lő t t is a' marha a' sok 
áürüeu öszsze nőtt reket tye bokor és nád miatt , 
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néhol alig- hathata néhány lépésnyire , több ár-
kok által gazdag kaszálóvá vál tozta tá , 's egyszer-
'smind a' levegőt a' veszedelmes gőz tő l megmen-
té , a ' szemnek pedig szép kilátást nyita. — A' 
mostani várost a' közel egy negyed óra szélességű 
berek két részre osztja , N a g y és Kis Kanizsára ; 
ez az ingovány ' jobb oldalán , többnyi re homo-
k o s , amaz bal p a r t j á n , de magosabb helyen fek-
szik. Mind a' két rész ugyan azon szabadsággal 
b i r , ' s ugyan azon E l ö l j á r ó s á g t ó l kormányozta t ik . 
Lakosa i t 5(j22-re teszi a' Veszprémi E g y h á z i szá-
m o l á s , kik között 1022 Zs idó v a g y o n , — N a g y 
Kanizsán többnyi re vagy kereskedést , vagy mester-
s é g e t fo lyta tnak , Kis Kanizsán pedig nagyobbadon 
a' földmíveléssel fogla la toskodnak. A' városnak 
igen alkalmatos fekvése Hazánk két n a g y o b b Vár-
megyé i között , Horvát Ország ' szomszédságában, 
és a' több , i t t egymást keresztül vágó útak ' kö-
zép-pont ján , azt nevezetes vásárhellyé t e s z i , 's in-
nen magyarázhatni a' Zs idóság f e l j ebb meg jegy-
zett nagy számát , mellyet alkalmasint kicsinynek 
talál az ember , ha he lyben a' Zs inagógábó l ki-
omló sokaságot megtekint i . 
É j s z a k r a a' várostól valami fél ó rány i ra fek-
szik P a 11 i n (Istvánfynál Pamlenum) kisded hely-
s é g a' posványságra dülö kastélyjával , ősi lakása 
a ' Pa l l in i Tnkey Nemze t ségnek . Mostani b i r t oko -
sa Mél tóságos Pal l ini I n k e y János Cs. K. Kama-
rás U r a' mocsáros vidéket részszerínt szép lege-
lővé , részszerínt diszes Angoly kerté vál toztatá. 
Sz erencsém vala , ba rá tom , ezen jó izlésü valódi 
hazafival köze lebb együtt l e n n e m , 's a ' gazdaság i 
kimivelödésben szerencsésen te t t igyekeze te i t szem-
lé lnem. Mind annyi meg annyi gyönyörűségem volt 
egy felöl a' vetésre remekül elkészített szántófölde-
k e t , másfelől o t t a n , hol ha jdan csak némelly vízi 
líiadarak fészkeltek
 3 a' tüzes szi la j c s ikóka t , és de-
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rék szarvas marhát tenyészni láthatnom. Lakásától 
közel egy órányira vagyon Morgáni pusztáján 
ama' különös alkotású malma, melly egy külső 
kerék által mozgattatván , ugyan, azon időben 
lisztet őröl , olajt üt repeze 's más vetemény mag-
ból, ezen magot a' perhelöben keveri, és kását 
készit; a' másik külső kerék pedig a' deszka-met-
szü-íurészt hajtja E' két kereket valamelly csekély 
vizecske forgatja, melly a' körülálló hegyeken 
összeszedett erekből fa-csökön vezettetik a'malom-
hoz
 f itt az eset által nyert gyorsaságával valami 
két ölnyire emelkedik a' függősen álló csőben , 
honnan mintegy másfél újnyi sugárral omlik a' 
nagy feljülcsapó kerék ládájiba , 's így nehézségé-
vel ezeket, ezeknél fogva pedig az egész műszert 
mozgásba hozza. 
Tegnap előtt érkeztem ide Igriczébe. Tek. 
Rumi és Rába-Doroszlói líumy Ferencz Táblabíró 
TJrhoz. Kanizsától fogva áz út egy felöl a' feljebb 
említett posványság, más felöl majd folyvást sző-
lőtőkékkel beültetett hegyek között, néhány falun ke-
resztül vezet ezen kisded helységbe. Vidéke ugyan, 
minthogy a' hely erdők és hegyek által el vagyon 
szigetelve , kevés gyönyörűséget nyújt a' szép ki-
látást kereső szemnek; hanem földes Urának nem 
színlett jószívűsége , 's jobbágyai között, úgy 
szóllván , patriarchai élete ezen hijányt nagy mér-
tékben kipótolja. Bizodalmas beszélgetés közben 
a' magyar régiségekről értekezvén , Nemzetségé-
nek az ő — mint a' Nemzetség' örégebbikének 
gondviselésére bizott levéltárát megnyitá. ítéld 
meg, barátom, melly öröm foga el engem, mi-
dőn Árpád' véréből származott Királyaink' ép 
okleveleit , Zsigmond Királytól e' Nemzetségnek 
adott szabadságlevelet, 's egyéb a' nemzetséget 
illető régi írásokat szemlélnem , olvasnom enged-
tetett. Sok szépet, sok emlékezetest láttam itten. 
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de liárom régi poharak mind a' történetbeli neve-
zetességre, mind a' müvészségre nézve leginkább 
magokra vonák figyelmemet, kivált azért, hogy a' 
Nemzetség' czimerében viseli. 
Mind a' bárom pohár ezüstből vagyon, kivul 
belől vastagon megaranyozva, 's hét fontot nyom. 
Ketteje egyenlő nagyságú , a' most szokásban lé-
vő templomi kehellyel egyez , és semmi különös 
ékesítést nem mutat, mellyel a' harmadik és na-
gyobbik igen is pazérolva meg vagyon külömböz-
tetve. Ez közel másfél lábnyi magos, és három 
fö részből áll : F e d e l é t egy álló vitéz dísze-
eiti, kinek fejét német sisak fedi , ollyan , millye-
neket a' Bécsi fegyverházban láttunk a' közép idő-
korból , ajakán elnyúlik szakálla, dereka majd 
térdig érő pánczélba szorítva, jobbjában egy, 
négy egyenlő vizerányos (horisontalis) részre osz-
tott pai'st tart , mellynek felső jobb és alsó bal
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udvarán kiterjesztett szárnyú fekete sas diszeske-
dik , a' felső bal és alsó jobb részén pedig veres 
és fehér vizerányos koczkák vágynák ; bal kezé-
ben alkalmasint dárdát szorított ; de ez elveszett. 
A' vitéz egy harmadfél újnyi oszlopocskán áll , 
melly egyéb czifraságok között három nyílt ko-
ronájú , kiálló melyképpel ékesítve, a' fedél' alsó, 
terepély, és a' poharat közvetetlen befedő részén 
nyugszik. Ezen alsó részén három Iíomai Császár' 
képei jeleskednek régi pénzformában : u. m. Juli-
us Caesaré illy körülírással: DIVI. IVLT. Augustu-
sé ezen Írással: DIVUS AUGUST. Trajanusé eme* 
szavakkal: NEBVAE TRAIANI. A' pénzek között 
való üres helyeket szent írásbéli példázatokkal töl-
te be a' művész. Itten vagyon a' bor' nem esmert 
erejétől elnyomott Noé három fijaival, kik közül 
egyik atyjának látszó mezítelenségét béfedni ké-
szül , alatta setét zöldes beégetett festékkel ezen 
ivás: VERECUNDIA IN VINO RARA. — Továbbá 
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egy ülő ember , ki előtt a' másik térdel , ennek 
háta megett egy asszony, a' példázat alatt ezen 
felírás: PATER FIDEI IN CHRISTUM. Ábrahám 
t. i. leborulva a' látogató Angyal előtt, ki néki 
a' fiat jövendöli, hátúi Sára Ábrahám felesége. — 
Végre Lót két leányai között, a' jobbról álló fél-
re fordított csészét tart , melly felé Lót kezét ki-
nyújtja, a' balról álló egyenesen tartja ivó edény-
kéjét , a la t ta : MEMORES ESTOTE VXORlS 
LOT. A' fedél' lapjának belsején ki álló munká-
val egy Angyal tart egy háromszeget (triangulum), 
mellynek oldalairól három vasmacska függ,— czi-
mere Brieg városának, — körülötte ezen felírás 
bevésett betűkkel: ILL. PR. D, FRID. MUN.NUP. 
CIVI. BREG.— A' pohár' gömbölyű d e r e k a, 
melly több egy ittzésnél, belől a' fenekén szé-
pen készült kiálló melyképet mutat, mellynek fe-
jét a' Herczegi , magas tollal ékes kalap fedi, ál-
lát szakái környékezi, 's nyakát az arany gyap-
jas rend' ékessége diszesíti. Kivül az oldalát kör-
n y é k e z i Bacchus'inneplése (Orgia Bacchi) sok be-
vésett alakokkal; ez alatt kiálló három példázat 
vagyon, hihetőleg Sámson' történetei, először 
mint Sámson az oroszlányt megfojtja, azután lá-
bainál fekszik a' vad , végre mint a' vendégeske-
dés közt az oszlopot áltöleli , ' s azzal a' Philisteu-
sokat és magát a' ház omladéka alá temeti , alatta 
ezen irás : VITA AM ICO INVIDIA MORTI 
COMPAKANDA EST. — Ezen része néhány új-
nyi magasságú,'s némelly czifraságokkal díszes osz-
lopocska által kapcsoltatik a' pohár a l a p j á h o z , 
melly ismét tulajdon ábrázolatokkal vagyon meg-
külömböztetve. Előfordulnak rajta három Romai 
Császárok' képei pénzformában , de minden kö-
rül irás nélkül; ezek közt pedig kiálló munká-
val készült eme' példázatokat látni , u. m. egy fé-
lig mezitelen asszonykép , 's egy szárnyas gyer-
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mek Medúza ' f e j é t t a r t j ák , azután egy f é l i g t aka -
ra t lan f é r j fi xi I a ' fa alat t , kezében Mercur ius ' b o t -
j a , e lő t t e egy g y e r m e k ; v é g r e e g y fedeze t len 
me lyü asszony , j o b b j á b a n a' b ő s é g ' szarva , b a l -
j áva l á ldozó csészé jébő l valamit önt az égő o l t á r -
r a , me l ly előt t asszony ál l . E z e n m y t h o l o g i a i p é l -
dáza tok a' házasság i i n n e p r e lá tszanak muta tn i . 
H o g y ezen p o h a r a t B r i e g vá rosa — h a j d a n 
fö vá ros a' S i léz ia i hasonló nevezetű H e r c z e g s é g -
b e n — m e n y e g z ő i a j á n d é k u l adá F r i d r i k He rczeg -
nek , azt a ' p o h á r f ede l ének be l ső lapján e l ő f o r -
duló i rás nyilván b i z o n y í t j a , va lamint a' p o h á r ' 
f e d e l é t d i szes í tö v i téz ' j o b b j á b a n t a r t o t t paizs — 
már a k k o r a ' L i e g n i c z i H e r c z e g s é g c z i m e r e 
(lásd B í i sch ing de ant iquis S i les iac i s S i g i l l i s 
V r a t i s l , 1824» pag1« 10) —• a r r ó l ké te lkedn i nem 
e n g e d , h o g y ezen F r i d r i k L i e g n i t z i H e r c z e g v o l t . 
Honnan ú g y v é l e m , B r i e g városta. ezen p o h á r r a l 
I -sö F r i d r i k n e k , L i e g n i t z i és B r i e g i H e r c z c g n e k , 
L u d m i l l á v a l , P o d i e b r á d György Cseh Kirá ly ' l e á -
nyával 1475-ben tö r t én t menyeg-zöjén t i sz te lkede t t . 
O k o m é ' vé l eményre e z : I~ö F r i d r i k mind a' L i e g -
n i t z i , mind a' B r i e g i Herczegsége t b i r t a , me l -
lyek ho l t a után I I -d ik F r i d r i k és I -ö G y ö r g y fijai 
közö t t úgy f e loszo lván , h o g y amaz L i e g n i t z e t , 
ez B r i e g e t n y e r n é , ú j r a ugyan 1 5 2 1 - b e n , m i k o r 
G y ö r g y magta lanu l e lhala , I I -d ik F r i d r i k b e n e g y 
ura t e s m e r t e k , hanem ennek ha lá lával 1547-ben 
ismét egymás tó l e l s z a k a d v á n , csak l5QŐ ban J o a -
chim B'ridrik a la t t egyesü lhe t ének . Azután I -ö 
F r i d r i k dicső emlékeze tű I -ö Mátyás Ki rá lyunk 
alat t hazánkf i ja iva l szo ros összeköt te tésben vo l t . 
Mátyástól kap ta vissza L iegn i t z i z so ldos H e r c z e g -
s é g é t , a t tól nye r t e a ' Si lézia i és fe lső L u s a t i a i 
Főkap i t ányságo t (Alig. Hist . L e x i c o n . L e i p z i g , 
1730) at tól kü lde t e t t 1474 ben Z á p o l y a Is tvánnal 
és Kinisi Pál la l L e n g y e l O r s z á g ' fe ldu lására ( P r a y 
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Annal . Heg4. I lung. Tom. 4.) — Ezen pohara t I l -
dik F r id r ikének pedig- véleményem szerint azért 
nem t a r t h a t n i , mert ezen H e r c z e g mindenik fele-
ségét előbb — az egyiket ugyan I 5 l 5 - b e n , a ' má-
sikat l5 lQ-ben — vette el , mintsem a ' B r i e g i Her-
czegséget e lnyer te . 
Végre m i k o r , és melly alkalommal ju to t t a' 
R u m y nemzetség ezen pohá rhoz , a k k o r - e , midőn 
1488-ban János a' Sagani H e r c z e g , .szövetségbe 
vonván némelly szomszédokat , Mátyás ellen pá r -
t o t ü t ö t t , hanem Mátyásnak győzni tanúit vitézei 
á l ta l , kik ekkor meggazdagul tanak, engedelmesség-
r e tanítatott (Katona. Hist . Cr i t . Reg. Hr. T . XVI.) 
ezt állí tani vagy t a g a d n i , nincsen okom. Azon kö r -
nyíilállás , hogy a ' R u m y nemzetség ezen poharaka t 
nemesi czimerében v i se l i , oda látszik muta tn i , h o g y 
emlékezetes cselekedet által jö t t ezek* b í rásához . 
— Ezek szer int hibás tehát a' l íumy nemzetség' 
tör ténete , azt á l l í tván, hogy ezen poharakat Zs ig -
mond Császártól és Királytól nyerte Dorosz ló i 
Rumy Pál A lpohá rnok mester (Pau lus Durus laus 
de Rum Vice Pincernarum Magis te r ) , mivel a ' L i e g -
nitzi F r i d r i k nevű -I lerczegek Zsigmond Király-
nál mindnyájan későbben éltenek. Talán onnan ve-
temedet t ezen hibás vé leményre , hogy a' nemzet-
ség ezen Királynak több különös kegyelmével élt, 
's a' többek között egy ollyan oklevelet is b í r , 
rnellyben Zs igmond Király a' nemzetség ' minden 
egyes t ag jának mindenüt t , ho l jószága vagyon > 
vagy valaha azt s ze rezne , főben já ró h a t a l m a t , 
vagy mint az oklevél ' hátán rég i kézírással va-
gyon j e g y e z v e , s z a b a d i s p á n s á g o t enge-
dett . 
Kanizsa. Oc tob . 5- ikén. 
Ig r iczéböl által mentein Szala-Apátiba. A' kö-
zel egy ó r á i g tar tó ú t , minthogy a' lá thatár t sü* 
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r ü e rdők , és hegyek zá r ják e l , nem igen kedves 
tek in te tű , hanem midőn Szala-Apát i t ö v é b e n , a* 
hegyecskére f e l e m e l k e d i k , mintegy egészen más 
v i lágot mutat . E g y kies völgyet lát i t ten az ú tas 
maga e lő t t keresztben e l n y ú l n i , ketté hasí tva a* 
már lassan fo lydogá ló , ' s ágyának mind két o lda -
lán berek fákkal sűrű posványságot képző Szala 
fo lyó tó l . Lábainál te rü l el Szala-Apáti mező v á r o s 
de rék monos to ráva l , ba l ra a ' közel fekvő Hosszú-
falu h e l y s é g , j o b b r a a ' S z a l a - A p á t i r é t s é g , és me-
zőség f o g j a el figyelmét. T ú l a ' Szálán felső o l -
dal ró l valami fél ó rány i ra Sz. G y ö r g y v á r f e j é r l i k 
gazdaság i épü l e t e ive l , a ló l a ' szép térmezön a' 
Szalavár i t o r o n y mutat ja m a g á t , és a' Szala ' vize 
minden egyes kanya rgása iva l , még ennél is távo-
labb csil lámlik vize a' szép Ba la tonnak , mint a ' 
keb lébe ömlő Szálát e l f o g a d j a , sőt ha a' kelet-
re eső Sz. Györgyvár i szőlő hegyek nem g á t o l -
nák , a' szép fekvésű Keszthely is lá tható volna 
egész díszében. 
Az emelet re é p ü l t , 's homlokka l délnek fe-
k ü v ő , két szárnyáról ped ig az éjszakról álló t em-
p lomhoz t ámaszkodó , derék M o n o s t o r , lakhelye 
Sz. Benedek Sze rze t e se inek , kik a' r ég i Sza la -
vá rbó l e' he lyre á tkö l tözvén , és 1715-ben a' Got-
vici hí res Monos to r ra l f ü g g é s b e j ő v é n , i t t Sza-
í a v á r o n és Csácson a' lelki pásztorságot gyakoro l -
ják , 's a ' kezekre bizot t hiteles Levéltárt ő rz ik . 
Mostani E l ö l j á r ó j o k F . T . Sch l i ch t inger Fa rkas 
Apátur — ezen már életének késő őszében is ol ly 
kedvességü , ol ly tudomány szerető Fér j f iú — ki 
kü lönös kegyességével 's bő tudománnyal e legyes , 
nyájas társalkodásával nagyon kellemetessé teszi 
az i t teni mulatozást . Meg nem á l lha tom , h o g y 
ezen tisztes Öregnek egy magában ugyan csekély-
nek látszó , hanem a' természetre nézve talán so-
kat je lentő mulatságát ne említsem. Egész sége ' ál-
lapot -
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l apot ja megkívánván a' g y a k o r sétálást , a' Mo« 
nos torhoz csak néhány lépésnyi re esö e rdőnek 
egy részét ke rengős , 's m a j d egymásba s z a k a d ó , 
majd ismét az erdőn szét fo lyó utakra kivágat ta , 
's úgy szóllván Angoly ker té változtat ta . I t t sétál-
ga t ő n a p o n k i n t , ha csak az idő e n g e d i , r e g g e l 
és ebéd u t á n , itt t áp lá l ja a ' körü lö t te r e p d e z ö , ' s 
da l j a ikka l ötet mulató madárkáka t . Midőn az e r -
dőbe é r k e z i k , jel t ád e g y pár füt tyentéssel mu-
lató h e l y e ' szá rnyasa inak , 's ezek vígan repesve 
fe lé je k ö z e l í t e n e k ; a ' f é lénkebbek az e' v é g r e ké-
szí tet t padocskákró l h o r d o g a t j á k el oda tett e le-
de l j eke t , a' sze l ídebbek k a r j a i r a b á t o r k o d n a k az 
ö r e g Ú r n a k , 's kezéből veszik a' f a l a t o k a t , a' j á -
tékosabbak p e d i g kö rü lö t t e ugrándozván kapdoz -
zák a' l evegőbe h a g y í t o t t csemegéket . 
T u d j u k , h o g y ezen Apátságot még első Apos-
tol i Ki rá lyunk szerze t te l O l ^ - d i k b e n Sz. Adrián* 
t i s z t e l e t é r e , mint az oklevelet P r a y A n n a l e s 
R e g u rn H u n g á r i á é nevü munkája ' I-sö Rész . 
a ' 29-d ik lapon k ö z l i , hol e g y s z e r s m i n d azt va l l -
j a , h o g y nem t u d j a , mit jelentsen az oklevélben 
e l ő j ö v ő i n s u l a S a l a d i e n s i s , S z a l a s z i -
g e t e , a' mel lyben t . i . az Apá t ság á l l í t a to t t . 
Igen k ü l ö n ö s , b o g y a ' S t á j e r időszaki í r á s ' ( S t e y e r -
maerk i sche Ze i t schr i f t . Graetz 1821.) 3-dik füze té -
ben a' 79. lapon e g y idegen nevetlen i ró i g y e k e -
z ik e' szigetet k i j e l e l n i , ' s azt az oklevélben e l ő ' 
számlál t he lyek ' neveinél fogva ama' t á jékra ha tá -
r o z z a , mel lye t a ' N a g y - Kanizsáról S z a l a - E g e r -
s zeg re egy f e l ö l , más fe lö l p e d i g Kesz the lyrő l 
T a p o l c z á n , és Sümegen keresztül Sza labérbe vivő 
ú t k ö r n y é k e z , azt számba sem vévén , h o g y ezen 
v i d é k r e a' S z i g e t név egyá ta l j ában nem i l l i k . 
Ha nem csala tkozom , Szalasz igetének inkábl? t a r t -
ha tn i a' Sza labc rné l ugyan a ' Szálából e r edő , 's 
szinte a' M u r á i g t e r j edő ingovány tó l egy r é sz rő l , 
T u d . Gy. V I . Köt . 2825. 
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másfelöl ped ig a Szala folyótól ker í te t t t á j t , 
mel lyet , jó l l ehe t alsó része nincsen víz ál ta l Le-
fogla lva , szinte úgy szigetnek nevezhetni nem tu-v 
l a jdon é r t e l emben , mint p. o. Muraközt némel-
lyek annak nevezih. 
Emlékezhe te l , B a r á t o m , bogy a' T u d . G y ű j -
temény ' 1817-diki folyam. VH-dik kötetében a' , 
Veszprémi Egyház i Ér tekezések ' T u d ó s Kiadója , 
's én is a ' T u d . Gyű j t . 18lQ-ki folyam. I I I . kötet . 
Sa lag i után (de Statu Eccles. Pannonié . L ib 4 - o ) 
ezen tá jékra helybeztetök Pr iv inna T ó t Herczeg--
nek Mosburg nevű vá rá t ; emlékezhetel a r ró l i s , 
bogy T . T . Horváth István Ur ugyan a ' T u d . G y ű j -
temény ' 1821. fo lyam. I I I . kötet, ezen véle-
ményt csalatkozásnak nevezi , ' s hiúságának a ' 
Német Országi oklevelekből és hiteles tö r t éne t -
í rókbó l bebizonyítását igéré ; győző okait azom-
ban tudtomra mind edd ig fel nem h o r d o t t a , k ivé-
vén az t , a' mit ugyan ot t f igyelem ger jesz tésü l 
m o n d o t t , hogy t. i . pogány Atyáink nem szenved-
ték volna meg P é c s e t , S z o m b a t h e l y t , Sz'alavárt 
's a' t . a ' Sa lzburgi É r s e k ' b i r t o k á b a n , hogy Ar«, 
nulf 8Q0-dikben és I I . Ot to Q78-dikban nem a ján-
dékozhat ta a' Magyar Országi he lyeket a' Salz-
burg i Ersekneh ; hogy ezen a jándék leveleket III. 
Henrik 1 0 5 l - b e n és F ü l ö p HQQ-ben meg nem e rő -
síthették volna. Nem bá to rkodom ugyan Horváth 
István U r ' véleményét egyenesen hibásnak állí tani, 
mivel nem t u d o m , melly okokkal védelmezi a z t ; 
kétségesnek azomban minden sértés nélkül merem 
mondani , minthogy a' B a j o r Tör téne tv i ' sgá lók , 's 
azon Austriai Német Tudósok i s , kik János F ö 
Herczeg ' meghívására a' belső Austriai t a r tomá-
nyok ' középidöbel i fö ld i rásá ra Gyűj teményeket 
szerzének , minden f e lho rdo t t oklevelek mellet t 
is a' P r iv inna ' Mosburg já ró l való kérdést el nem 
dűj thetvén , azt egyik he ly rő l a' másikra határoz-
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záU. Vi ' sgá lódása ikból az tetszik ki , hogy a' Kö-
zép i dőkorban bárom M o s b u r g álla : — egyik a' 
mostani B a j o r Országban az I s a r é s A m m e r fo~ 
lyóknál , mellyet Karlman Lui t swindának , Arnulf 
anyjápak Őzvegységi b i r toku l ado t t , — a' másik 
Karlmannak és Arnulfnak Karinthiai M o s b u r g j a , 
utolsó az , mellyet Pr iv inna épí te te t t . 
Ezen utolsó M o s b u r g o t a' r ég i ebb B a j o r To'r-
téne tv i ' sgá lók a' Száva fo lyó mellé teszik, az Austr i -
ai i rók riagyobbadon S tá je r Ország Ciliéi kerü le -
tében a' Saan folyónál keresik , a' Magyarok Hol-
le r és Salagi után és némelly ujabb Német i rók is 
a' Magyar Szala folyó mellé helyheztet ik. Az első 
vélemény , ellenkezvén a' megesmert tö r téne t - tá r -
gyokkal , m á r k e v e s s é pá r t fogo l ta t ik , honnan csak 
a' két utolsó között lehet választás. Mind a' ké t 
vélemény a' Ba jo rok ' és Harentánok megtérésérő l 
szólló nevetlen í r ó n a k előadásán épül , ki S a l a g i -
nál (de Statu Eccl . Pann.) a' 4-dik könyv végén a ' 
XVIII . számban így s z ó l l : 
Aliqua vero in t e r im occasione percepta *o-
gant ibus praedict i R e g í s fidelibus , praestavi t R e x 
P r iv innae aliquam in fe r io r i s Pannoniae in beneí i -
cium par tém circa fluvium qui dici tur Sana. T u n c 
coepi t ille ibi h a b i t a r e , et munimen aedi f icare i a 
quodain nemore et palusel lede fluminis 's a' t,. 
É s alább a' XIX. számb. Pos tmodum vero r o -
gan t i Privinnae inisit Luipramus Archi - E p i s c o -
pus magistros de Salzburc murar ios , et p i c to res , 
f ab ros et l ignar ios , qui i n f r a Civitatem Pr iv in-
nae honorabi lem Ecclesiam construxerunt , quam 
ipse Luipramus aedif icar i f ec i t , officiumque E c -
clesiasticum i b i d e m colere p e r e g i t , in qua Adr i -
anus humatus pausat . 
Továbbá a ' XXH.szám. Anno ig i tur DCCCLX V 
verierabilis Archi - Ep i scopus Juvavensiurn Adelui-
nus nativitatem Cliristi ce lebravi t in Castro Che-
* 5 
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zí lonis , novi ter Mosapure v o c a t o , quod i l l i suc-
cessit mor iente pa t re suo P r i v i n n a 's a' t. 
Az utolsó véleményre Holler és Sa lag i által 
fe lhozot t okoka t nem isméte ln i , hanem csalt, mint-
h o g y a' nevetlen í rónak másolásaiban a' , ,c irca 
í iuv ium, qui d i c i tu r 6 a n a , in nemore et pa lude 
salae (palusellede) í luminis" olvasás változó , ( így 
Oefe l ené l , a' b o j u s emlékekben , (monum. bo ica) 
és a ' Bécsi Császári könyvtár ' egyik kéz i r a t j ában 
a ' „ S a n a " helyett , ,Sa la" vagyon) , az eredet i o l -
vasás ' kinyomozásával támogatn i szándékom. A 
, ,c i rca íiuvium S a n a " olvasás nem látszik e rede t i -
nek l e n n i : mert elhallgatván a z t , hogy Stá jer O r -
szág ' Ciliéi ke rü l e t ében , hol a' Saan vize fo ly , 
Mosburgnak és a ' mel leje épí te t t városnak se va-
lami omladéka , v a g y más emléke, se nevenincsen 
f e n , jól lehet a' vidék azolta se l akosa i t , se nyel-
vét nem változtatá ; hogy Sz. Adr ián ' későbben i t t 
emelt Apátságának e' tájon semmi n y o m a ; h o g y 
a' nevetlen í rónak bizonyítása szer int M o s b u r g ' 
tá jékán feküdöt t he lyek ' neve inek , mil lyenek 
D u d l e i p i n , B u s i n i z a ' s a ' t . még Iegiavolabb 
h a n g j o k sem hallat ik , bá tor külörnbí'éle v idéhbel i 
más helységek ' nevei e lég esmeröleg fenmaradta-
nak , elhallgatván , mondom ezeke t , nagyon kétsé-
g e s , ha alsó P a n n ó n i a , mellybe M o s b u r g o t hely-
hezteti a' nevetlen í r ó , Ciliinél és a' Karvanka 
hegynél , a ' Dráván túl te r jedet t e' P Ugyan is a' 
Jerusále.ni útazás-irásban (I t inerarium Hierosoly-
mitanum) Emona után következnek , ,mutat io ad 
quar todecimo , mutatio ad Hadrante . F ines I ta l iae 
et Nor ic i — civitas C e l l e j a " és innen továbh No-
ricumban Po to l ig , Civitas Petovione. Trans i s pon-
téin intras P a n n o n i a m i n f e r i o r e m " . Azu-
tán az épen ezen nevetlen í rónál , valamint a' 
Salzburgi oklevelekben is e lő fo rdu ló alsó Panno-
C g 
niai he lyek , u . m. Petovione , S a l a p i u g i n , Quin-
quebasi l icae a' Dráva ' hal pa r t j án feküsznek. 
El lenben a' , ,circa fluvium Sala" olvasás nem 
csak nem ellenkezik a' megismert igazságokkal és 
kö rnyü lá l l á sokha l , hanem inkább azokat szemlá-
tomás t e rős í t i . Ugyan is azon kivül , hogy í g y 
Pr iv inna ' jószága a' nev^etlen í rónak bizonyí tása 
s z e r i n t , valóban alsó Pannoniában v o l t , hogy a' 
Szala Vármegye i közönségesen esmeretes Szala 
fo lyó mind e' napig nevét m e g t a r t j a , hogy a' ré-
g i lakhelyek feldúlatván neveiket is e lvesztet ték, 
min thogy későbben E le ink ezen t á j r a jővén a' 
Német nyelv megszűnt i t ten ura lkodó lenni , csak 
ezen olvasás által lehet ezen emlékirást más okle-
velekkel egyeztetni. í g y a' 8Ql-dihi Mart . • Q-diki 
Sa l zbu rg i ajándéklevélben e lö jövö mondás t : , , in 
par t ibus Sclavinensibus , ín Comitatu Dud le ja vo-
cato in Ruginesveld , sicut quintam Choeil visus 
est habe re et Reg imber t in eodem Comitatu juxta 
aquam Knesaha" ez által magyarázhatni , és a' t öbb i 
tö r t éne t t á rgyokka l megegyezte the tn i ; mert a ' 
N a g y Kanizsa mellett folyó és Kakonyánál Eég -
rád meg Kotori közöt t a' Murába szakadó víz 
Is tvánfy bizonyítása szerint (His t . L ib . XXV.) már 
régen ten K a n i z s a nevet viselt) h) . A' Fu lda i É v -
könyv to lda lékjában e lőforduló mondást „ P a n n o -
niam cum urbe paludarurn tuendamBrazlavoni duci 
suo in id tempus commendavit" nyomó ama' ne-
hézség i s , h o g y a' Ci l le j i vidék úgy is ezen Ve-
zér alatt lévén , szükségtelen volt azt ismét ennek 
általadni , i l ly formán e lhár í ta t ik . c) Azon kö r -
nyülállást sem ha l lga tha tn i e l , hogy a' Sa lzburgi 
Egyháznak adot t adománylevelek ' megerős í tésében 
első Ottótól fogva szinte 4-dik H e n r i k i g , Mosa-
b u r c , Abbat ia , ubi S. Adr ianus mar ty r requies-
ci t" . Sabar ia Sa l ap iugen , 's más valóban Hazánk-
r 
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ban lévő helyek között említet ik , mel lyek között 
t ehá t feküdnie is kellett . 
Legnyomósabb ok ezen olvasás' beb izonyí -
tására az, h o g y a' Salzburgi É r s e k ' egyházi hatal-
ma nem csak a' nevetlen í r ó n a k , hanem sok Salz-
b u r g i okleveleknek erősí tése s z e r i n t , Pr iv inná-
nak egész tar tományára k i t e r j ede t t , sőt azon Egy-
ház e' t a r tományban idővel t ö b b joszágot is szer-
zett ; már p e d i g tudva lévő d o l o g , h o g y a' Ciliéi 
kerü le t mindég az Aquilejai Pa t r i a rcha kormányja 
alatt v o l t , és N a g y Károly a l i g 30 esztendővel 
P r iv innának megtelepedése e lő t t határozta el az 
Aqui le ja és S a l z b u r g között f o l y t p e r t , a' Drává-t 
jelelvén ki há tarú l a' két egyház i megyének. Ha-
szontalan igyekez ik R i c h t e r , La jbach i P r o f e s s o r 
U r ezen okot az által eröt lení teni , hogy Aqui le -
ja a' Q-dik század' közepéig hata lmát a' Ci l ié i tá-
jon elhenyélte 5 mer t nemde azon pe r inkább azt 
mutat ja , hogy törvényes igazára igen is ügye l t ? 
Vagy mikor henyél te el a z t ? N a g y Károly 803- ih ' 
Octoberében erős í t i meg Salzburgnak egyházi ha-
t a lmá t , és 810-ben Jun ius ' 14-én igaz í t á el a ' ne-
vezett per t . Hihető e' tehát , hogy 7 esztendő alatt 
olly el lenkező két oklevelet adott volna , mellyek 
erejével ugyan azon t á jéko t egyszer egyiknek , 
másszor a ' másiknak ad ja , ha Pr iv inna ' jószága a' 
Dráva ' j obb par t ján lett volna ? — Haszontalan 
is törekedik Rich te r U r Hormayrnak A r c h i v 
f ü r G e o g r a p h i e 's a ' t . folyó Írásában ( N o -
vemberi füzet 1822. a' 131. szám.) ezen nehézsé-
get kikerülni , azt mondván , hogy N a g y Káro ly 
Ítélete a' 810. esztendő után való idő re nem b i -
zony í tha t , mellyben kegyes Lajos tó l fogva a' 
gyermek L a j o s ' ide jé ig az igen nyomott Aqu i l e j a 
a' zenebonás Karentaniában hatalmát e lhenyé lhe t -
t e , hogy Sa l zbu rg N a g y Károlynak k o r á b b i ide-
jében máv Vendus nyelven szólló Papoka t kü ldö t t 
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Karentaniába , Aquileja pedig- csak későbben 
emelt iskolát ezen nyelv' t an í t a tásá ra ; h o g y az 
Aquilejai és Gradói Pa t r i a rchák között való p e r , 
melly 827-ben igazi ta to t t el a' Mantuai gyü leke-
z e t b e n , az Aqui le ja inak figyelmét délre f o r d í t o t -
t a , és a' Drává tó l e lvonta , haszontalan m o n d o m , 
törekedik a ' nehézséget í gy k ikerülni ; mert a) 
nem hihető, hogy az Aqui le ja i Pat r iarcha az ol ly 
hevesen fo ly ta to t t per után nyert jussát olly kön-
nyen elhagyta volna; — b) nem hihető , h o g y 810-
dikben N a g y Károly Í télet tételekor Aqui le jának 
nem lettek volna P a p j a i , kik a' Vendus Tó toknak 
tulajdon nyelveken h i rde the t ték az Isten' igé jé t ,más-
képen N a g y K á r o l y , mint vallásos fe jedelem , ol-
lyan Ítéletet nem hozot t volna. Yégre c) R i c h t e r 
Ú r e l fe ledni látszott? bogy éjjen azon i d ő b e n , 
mikor az Aquilejai és Gradói Pá t r i a r chák közöt t 
a ' versengés fo ly t , a' Sa lzburgi É r sek is a' Pas-
saui Püspökke l h a t á r p e r b e keveredet t , melly 
Lajosnak a' kegyes L a j o s fijának 82Q-ben hozot t 
Ítéletével igaz í ta to t t el (Schönwisner Ant iq . Sab . 
20ÍJ—210 l ap ) . Ha tehát az Aquilejainak délre , 
ennek ugyan akkor kele t re kellett figyelmét f o r -
dítania. * 
Végre ezen áll í tást az sem ron tha t j a el, h o g y 
T . Horváth István Ú r szer int pogány E le ink a' 
sokszor nevezett he lyeke t nem hagyták volna a 
Sa l zbu rg i É r s e k ' b i r tokában , h o g y Arnul f 8Q0-
dikben és második Ot tó Q78-ban nem a jándékoz-
hatá ugyan annak a' hazánkbel i h e l y e k e t , hogy 
ezen a jándékokat a' későbbi Császárok meg nem 
erősí thet ték volna. Nincsenek ugyan mind ezen 
oklevelek e lő t t em , azomban Hormayr ' A r c h í v 
f ü r d i e G e o g r a p h i e ' s a ' t . fo lyó Írásában 
(1815. Septemb. füzet a ' H l és. 112 számban) azt 
b i z o n y í t j a , hogy Arnulfnak 8Q0-ki Novemb. 20-
d i k á r ó l , 891. Mart . t>dikéröl 888-diki F e b r . 18, 
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Mar t . IQ, és D e c e m b . 26 -á ró l szólló a d o m á n y j a i , 
a ' későbbi C s á s z á r o k n a k , mint I . Ot tónak Q53. I I . 
O t tónak Q78—'97Q — Q 8 2 . I I . Konrádnak 1027 . 
I I I . Henriknek 1051 . IV. Henr iknek 1057 . 
Veresszakálú ( B a r b a r o s s a ) F r i d r i k n e k 1178* és 
i f j a b b i k fijának F ü l ö p n e k HQO-ben adot t m e g e r ő -
s í tő leveleikben majd szóró l szóra i sméte l t e tnek . 
Arnul f tehát oda a j ándékozba t á a' még b í r t jószá-
g o k a t ; az e rős í tő levelek p e d i g csak annyi t m u -
ta tnak Schönwisne r (Anticjui t . Sab . a ' 232« l ap . ) 
észrevétele s z e r i n t , h o g y azokban mind öszve 
vágynák véve a ' S a l z b u r g i E r s e k e k n e k tett a j á n d é -
k o z á s o k , még azon he lyekre nézve is , mel lyeknel í 
b í r á sá tó l azok már r é g e n elestenek. 
S z é p M e s t e r s é g e k . 
1. M a g y a r M u z s i k a . 
A' Szép Mes t e r ségek ezen ágából is már t ö b b 
be t ses példákkal d i t s ekedhe t ik édes Hazánk , m e l -
l y e k r e a' T u d . G y ű j t . 18 24. 7-dik Köt. 124- l a p -
ján , és a ' Magyar Hasznos Mula t ságokban a' múl t 
és fo lyó esztendőben figyelmetessé tétet tek a ' nem-
zeti muzsika kedve lö j i . Lássuk most azoknak t o -
vább i fo ly ta tásá t . 
a) M a g y a r N ó t á k F o r t e p i á n ó r a . 
- • 
E z e n tzím alat t 1 - szö r Ruzi tska U r Veszprém 
V á r m e g y é b ő l négy f ü z e t e k b e n , vagy a' mint ö 
a k a r t a , f o g á s o k b a n , hü lömbfé l e hangmívészek tö l 
k ö l t ö t t 30. magyar l a s s ú , és f r i ss tántz-nótákat 
k ö z l ö t t . A' Költök e z e k : B i h a r y , L a v o t t a , C s e r -
Bitnitz. 
- C W 
m á k , R u z i t s k a , Sárközy , Rózsavölgyi (Rosen-
thal).
 f — 
Úgy látsziU, bogy a' magyar nótát tsak he-
gedűn lehet ú g y elö a d n i , a' mint azoknak való-
di charac tere kivánja ; azért nem olly könnyű, mint 
talán némellyek gondol ják , azt For t ep iánón két 
kézzel olly kifejezéssel j á t szan i , mint a' hegedűn : 
de annál még nehezebb azt a' For tepiánó kó tá j i r a 
úgy a lka lmaz ta tn i , bogy a' nótát azután ezen az 
eszközön aká rmel ly , lega lább középsze rű , já tszó 
előadván , egyszer 'smind a' hegedűs nemzet i mu-
zsikának szokott magyar b é l l y e g e i t , és szépségei t 
jó l ki tüntethesse , vagy is k i fe jezhesse . — Ide nem 
értem azomban ama m a g y a r o k a t , mellyeket vagy 
négy kézzel j á t szha tunk , vagy két kézzel u g y a n , 
de pedálissal egyszer 'smind adhatunk elö. É r t e m 
t . i . a' valóságos m á s f é l , v a g y két octávás pedá l i -
soka t , mint az Orgonáknál szokott lenni . Külö-
nösen meglepet tet ik az e m b e r , ha Pedál F o r t e -
piánón hall magyar nótát játszatni 5 mer t ekkor 
a' baszszus fö hang já t a' Pedál ison szoktuk meg-
ü t n i , a' bal kéz pedig tsak a' Contrát fejezi ki . 
A' ki Pedál For tep iánón hal lot t valamelly magyar 
nótát több ízben e lőada tn i , annyira viszsza te t -
szik n e k i , ha ugyan azt a' közönséges Fo r t ep i á -
nón tsupán két kézzel vere tn i h a l l j a , h o g y a' da-
rabnak ürességé t al ig f o g h a t j a meg. Az edd ig tő-
lem esrnert Pedá l For tep iánók közül l eg jobbaknak 
talál tam a' Béts i Klavír tsináló Brodmarinéit . 
Hogy mindazonáltal a' két kézzel játszandó 
M agyar nótáknak is szerezzünk valamelly kedves-
séget , l eg inkább szükségesnek találom , h o g y azok-
nakBaszszusa nagyon egyszerű legyen,és tsupán tsak 
a' bőgő 's Contrálás acco rd ja i t tsendesen kövesse} 
különösen p e d i g el ne mulaszsza a' Contra pon-
toknak a' l ehe tőség ig való kifejezését : követke-
zésképen a' Szerkeztetönek igen kell v igyázni
 x 
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h o g y a' Baszszust tz i f rán ne a lkalmaztassa , ha 
mindjá r t a' fe lsőbb muzsikai törvények kívánnák 
i s , külömben üres lesz a' n ó t a , eíveszti nemzeti 
c h a r a c t e r é t , 's nem ís hasonl í t a ' m a g y a r n ó t á h o z : 
többny i re ez által á ru l j a el a' Szerhez te tö , hogy 
nem M a g y a r , ha mindjár t neve meg is volna ma-
g y a r o s í t v a , vagy nem é r z i , a' mit í r ; p e d i g a' 
magyar nóta tele van érzéssel . Tehá t a ' F o r t ep i á -
nón játszandó magyar nó tákban , tsak a' j o b b kéz-
nek kell a5 t z i f rá lás t e n g e d n i , a' Baszszus ped ig 
az első és harmadik nyoltzad rész kótában üsse 
meg a' fö hangot ( G r u n d t o n ) a' második és ne-
gyedik nyoltzad rész kóta accord legyen , 's ezek 
tsendesen simítva váltsák fel egymást . Ezen tö r -
vénybő l tsak r i tkán kellene kivéte l t tenni . Mert 
mennél inkább f o g j a ezen törvényt a' Szerheztetö 
követni , valamint Csukly U r tette magyar j a iban , 
annál nemzet ibb lesz m u n k á j a , 's annál szíveseb-
ben fog juk venni. Külömben hamar reá ún a ' já t -
szó , kivált a' ki szép tántz n ó t á t , nem p e d i g va-
lamel ly a' felső muzsikának törvénnyei szerint ké-
szült mesterséges munkát akar előadni. Hogy igaz-
e ezen ál l í tásom , kik F o r t e p i á n ó r a í r t magyaro-
kat b i rnak és j á t szha tnak , kérdezzék meg ön ma-
g o k a t , mellyik magyar t sze re t ik inkább h a l l a n i , 
's azt fog j ák választani , mel lyre l egsz ívesebben 
tántzolna valaki 5 ez p e d i g bizonyosan a ' leszen, 
mel lynek Baszszusa a' f e l j ebb érintet t mód szer int 
van téve. Ezen , és más l eg i l löbb t ek in t e t ekbő l 
a ' fent emlí tet t 30. M a g y a r o k b ó l l eg inkább te t -
szenek a 7. 8. 15 . 15. 17. 1Q. 20. 24- 20. 29 . 
szám alatt lévő nóták. Az ezek közt ta lá l ta tó f r i s -
sek különösen a jánl ta tnak.
 f Mindazonáltal , h o g y 
az egészre nézve Ruzl tska Urnák redac t ióbé l i fá-
radozása minden jó lelkű Magyar előtt nagy é r # 
d c m e t szerze t t , kétséget sem szenved. 
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2-szor.
 f U g y a n az első tzím alatt megje lent 
Ké'smárky Úrnak egy ( e l ső ) Fogásban önnön ma-
gá tó l Készült 6. lassú m a g y a r j a , ugyan annyi T r i ó -
val. Mennyire feleltek ezek meg a' Magya r tántz 
cbaracterének , lássák a ' m a g y a r muzsika é r tö j i . Ha 
számos vevöji l esznek , j e le , bogy t e t szenek , mert 
szépeknek fognak tar ta tni . 
5-szor. A' múlt hónapban jelentek m e g : ,,Tíz; 
l egú j abb e rede t i Magyar tántzok. Szerzé Sárközy, 
és Herfur th , Klavírra alkalmaztatá S toeker T h . — 
E z e k b e n szép eredet i gondo la tok vannak , és jó l 
a lkalmaztat tak. Hőre metszve szépen nyomta t ta t -
tak. Ezen Füze t folytatása a' tavali hasonló for-
mában ki jöt t első füzetnek. 
b) M a g y a r n ó t á k C s á k á n y r a . 
Ezen magyar muzsika eszközre tud tomra mind 
edd ig illyes valami nem ada to t t ki nyomtatásban. 
Hunyady Úr tó l a ' múlt esztendőben D i a b e l l i , és 
Comp. Bétsi művész ke reskedő bol t jában megje -
lent /4. magyar nóta ezen tz ím a la t t : , , N a t i o n a l 
Ungar ische f ü r den Csakan (Csákány) a l l e in , com» 
p o n i r t , und dem Herrn E r n e s t Krähmer g e w i d -
met von J . Bapt . von H u n y a d y " . Ezekben min-
dent megtett a' S z e r z ő , a ' mit t ehe t e t t , "s méltán 
a ján lha tom. Azonban , hogy valamennyit ö köl-
töt te-e , kéte lkedem ; mert a ' negyedik m a g y a r 
már előbb For t ep iánóra téve egy más munkában , 
és ped ig nem Hunyady neve a la t t adatott ki. Mind-
a z o n á l t a l , ha ezen s z é p , ' s Országunkban már na-
gyon esmert nótának ö volna valóságos sze rző je , 
nagy betsüle tére válnék. 
c) M a g y a r D a l l ó h . 
1-ször . A' T u d . Gyűjt , á l ta l több jó da l lok-
hoz volt szerentsénk jutni 5 tsak az k á r , h o g y a' 
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hőmetszönek n' kótákban nem elegendő jár tassá-
g a által azoknak olvasása megnehez í te te t t . 
2-szor. Spech Ur a' múlt esztendőben kiadta 
M a g y a r dal i ja inak harmadik füzeté t is. — Az éne-
kek akkor s z é p e k , ha kedvesek , az az : ha ol lyan 
te tszető bá j ja l b í r n a k , melly megkívánta t ja ve-
lünk azoknak többszö r i hal latását . Hogy Spech 
U r énekei i l lyenek-e , az ebbe l i p róba té te lbő l 
i t c l j e meg k i k i , mert de gus t ibus non est dispu-
tán dum. 
3-szor. Hébe 1825-ki m a g y a r Zsebkönyvben 
két ének van. Az első Csi l lagomhoz van í r v a , mu-
zsikáját szerzette Batka János U r . A' második Hu-
szár D a l , í r t a Gróf T e l e k i F e r e n t z , muzs iká ja 
k i tő l v a n , nints oda téve. D e megbotsásson en-
nek Szerző je , ha arra bá to rkodom figyelmetessé 
t e n n i , h o g y a' Huszár Dal m a g y a r , nem ped ig 
német hat nyol tzad részű nótát érdemlet t volna. 
A ' versek l á b - n e m e sem enged i ezen tactusú mu-
zsikát ; rnert épen ezért kéntelení te tünk az em-
l í t e t t dall éneklése közben sok magyar r ö v i d szó-
t a g o t hoszszasan éneke ln i , p e d i g ez nem igen il-
l ik a' bajuszos Magyar huszár szájába. K á r mind 
e* mel le t t , h o g y a' dalnak utolsó ének sorába 
némelly baszszus kóták he lyet t Violin kóták tsúsz-
tak bé , a' mi talán némellyeket zavarodásba hoz-
ha to t t . 
4-szer . Auróra 1825-ki magyar Zseb könyv-
ben tsak egy ének v a n ; muzsikája Csukly Urnák 
nagy hangmívészi tudománnyá t b izonyí t j a . K á r , 
h o g y az ének nagyon magos hangokra emelkedik. 
Berekesztésül a jánlom minden muzsika ked-
velőnek ezen igazi böl t se lkedésse l í r t betses 
m u n k á t : „F ragmen te zur höhern M u s i k , und fü r 
aesthetische Ton l i ebhabe r vom Geheimen Bathe 
von B ö c h l i n , der Ph i l o soph i e D o c t o r . F r eybu rg 
und Konstanz. 1811". E b b ő l bölts útmutatást szed-
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het magának minden muzsika - kö l t ő , 'a megtanul-
ha t ja , millyennek kell lenni a' muzsikának , h o g y 
kedves legyen . A' többi közt így szó l l : 
1) A' Q-ik lapon a' tsi l lag alatt lévő j egyzés -
b e n : , ,A' jó vers köl teményt hatodszor már nem 
szívesen o l v a s s u k : — a' midőn az érzéssel te l jes 
muzsikát ötvenedszer is örömmel ha l lga t juk . Te -
hát maga is érezze a* hangmívész a' mit í r 7 ' s ú g y 
í r j o n , hogy muzsikáját ne tsak e g y s z e r , hanem 
többször is egyforma kedvel k ívánjuk h a l l a n i , 
vagy játszani. 
2) A' 11-dik lapon : ,,A' szép muzsika a ' h a n g -
mívészség nem ér tö j inek is tetszik. — A' kit a* 
gyermek nem érthet m e g , valóban nem é r d e m l i , 
h o g y megértessék. T e h á t úgy í r jon a' hangmí -
vész , hogy minden emberben kedves érzést g e r -
jeszszen. 
3) A' 58-dik l a p o n : , ,Ha azt kérdezi vala-
ki , h o g y mellyik muzsika érdemli meg az e l ső-
s é g e t , í gy f e l e lnék : A z , melly l eg több embernek 
tetszik. — A' szép mesterség igaz é r tö j i kevesen 
vannak , b o l d o g tehát ama' Költő , kinek munkája 
mindenek előtt kedves és é r the tő" . — Tehát ú g y 
í r j o n a' hangmívész , h o g y ne tsak a' muzsikában 
jár tasoknak , hanem a ' j á ra t lanoknak is tessék 
munkája . E k k o r várhat a' Kiadó sok v e v ő t , a ' 
Szerző bő j u t a l m a t , 's nem leszen okunk a' ma-
g y a r í z l é s , vagy meghű l t Patr iot ismus ellen p a -
naszkodni ; mert ha igazán veszsziik a' do lgo t , 
nemde nehéz akármelly patr iótának is a' mai szűk 
világban ollyan munkát megvenni , mellyet már a ' 
l ege lső ál ta lnézéskor is kevésre kéntelen be tsű l -
ni , 's azután a ' né lkü l , hogy használha tná , f é l r e 
tenni úgy , hogy többé soha se lássa. Ped ig f á j -
da lom! sok munkának ez a' jutalma. D i t s e k e d h e -
t ü n k u g y a n sok Hazatiakkal , kik tehetősek lévén, 
tsak azér t is megveszik a ' magyar munkákat
 % 
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l iogy a' szorgalmas Szerzőket el tsi iggedni ne en-
g e d j é k . D e hányan vannak ezek ? Nemde na-
g y o b b része a' vevőknek középszerű vagyonosok ? 
Ezek ö römes t veszik a' jó m u n k á t , de a ' gyen-
g é b b e k é r t pénzöket fe tsére lni á t a l j á k , kivált most, 
n' m i d ő n a ' kül fö ld válogatot t remekekkel kínál ja 
a' f e l s ő b b pa l l é rozás ra kívánkozó elménket . Ha 
t ehá t elö akarunk menn i , olly munkákat a j án l j unk 
a' Hazafiaknak , mellyek őket a' megvevésre nem 
tsupa pa t r io t i smusból ind í t sák , hanem belső b e -
lsők ál ta l i n g e r e l j é k . í g y talán ismét he lyre hoz-
h a t j u k N a g y Ura ink előtt a' magya r munkáknak 
é r d e m é t , melly f á jda lom majd csak egészlen el 
e n y é s z e t t ! í g y azt n y e r j ü k , hogy a' t ehe tősebb 
p a t r i ó t á k nem tsak megveendik a' hazafiak mun-
k á j i t , hanem használni is f o g j á k , és óhaj tva vár-
iák az ú jabbaknak ki jövetelét . H o g y ped ig ezt 
h a m a r á b b elérhessük , kívánni lehetne , h o g y a' 
S z e r z ő k , és Kiadók elsőben munká j ika t t ö b b a' 
d o l o g h o z é r tő 's részre nem ha j ló fér j f iakkal vizs-
gá i ta tás végett k ö z l e n é k , és tsak azután tennék 
azokat közönségessé , minekutánna az említet t b í -
rák voksainak többsége által a' kiadatásra ajánl-
tat tak. 
f 
d) U j m u z s i k a e s z k ö z . 
T u d v a van , hogy némelly fu r t s a elmék ar ra a' 
g o n d o l a t r a ju to t t ak , hogy a' dorombokkal (Maul-
t r o m m e l , Mundharmonika) való muzsikálást töké l -
le tes í tenék. Ts iná l ta t tak tehát a' közönségeseknél 
n a g y o b b d o r o m b o k a t , mellyek mindenikének két 
nyelve van. Hlyen két nagy doromboknak négy 
nyelvét úgy hangoztat ják , hogy négy hangú ac-
co rdoka t hangzanak , 's így a' két do rombo t szá-
joknak két szegletébe vévén, r a j t o k a' l egszebb 
da raboka t já tszhat ják. Már most ez ismét más 
gondo la t r a vezetett . Cass r jIben t. i . egy valaki öl ly 
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muzsika eszközt k é s z í t e t t , mellynek kis asztal f o r -
májában tsupa atzél dorombok vannak, 's ú g y le-
bet r a j t a játszani , mint a' Klavirori. Ez t tavai 
Pozsonyban valaki még jobban tökél le tesí té , a ' 
mellynek Tu la jdonosa Bétsben a' múlt D e c e m b e r -
ben Concer te t adot t . Mind ezen mívészek neveit 
nem t u d o m , kéret te tnek tehát azoknak közlésére , 
kiknek esmere tségére juthatnak. A' neve az emlí-
tett ú j eszköznek C 1 a v-A e o l i n e , 
e) K é p - f e s t é s . 
A' magyar nemzeti Museumnak ismét r>gy be-
tses a jándék van szánva , t. i. annak ha lha ta t lan 
nevű A l k o t ó j a , Gróf Széchényi Ferentznek képe 
éle tbél i nagyságban. Háladatos fijai t. i. ezen nagy 
fé r j f iúnak a* haza eránt érzett nagy buzgóságoka t 
e' szép bizonyság á l ta l akarván ú j r a bemuta tn i , 
ezen remek munkát Ende r János Bétsi szüle tésű 
kép í ró által készítet ték Iiómában , 's most O F e l -
sége a' Bétsi Császári udvar Pa lo tá jában ki té te tni 
rendel te ; minekutánna i t t egy két hé t ig a' köz 
megtekintés végett állani f o g , a' Magyar Museum-
nak fog által küldetni . A' kép mintegy nyoltz l áb-
nyi magasságú , és hat szélességű ; szép arany r á -
mája egy lábnyi szélességű. Az egész az e g y k o r i 
famil ia i (most országos) Könyvtárt á b r á z o l j a , a ' 
mel lybe vezető nyilás felett a' Széchényi Grófi 
t z í m e r , és a' Q M ú z s á k , — a' nyíláson túl mesz-
sziröl a' Budai t á jék , — a' Palota jobbján köny-
ves a l m á r i o m , a' mel le t t az előrészen O F e l s é -
gének értz szobra , — 's egy Sphynxeken nyugvó 
kő asztal lá tsz ik; •— a' zöld szőnyegen feküsznek 
némelly tudományos jelek , U. m. föld go lyób i s , 
öszve gömböly í te t t r a j zo l a tok , v e d e r , festő e tse-
tek 's a' t. Mind ezek közt áll a' bo ldogú l t Gró f 
arany - gyapjas vitézi öl tözetben. Ábrázat ja épen 
o l l y a n , mint hol ta előt t három esztendővel v o l t ; 
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jobb kezében tar t ja az asztalon nyugvó kínyíl t 
Magyar To rvény k ö n y v e t , mellynek egy lapján 
az 1807. 24. ar t ic . í rva látszik. E z a la t t az asztal-
ró l lef í igg O Fe l ségének a' Museumra tzélozó 
D i p l o m á j a , mellynek í ro t t textusát is olvasni le-
bet. A' Gróf mellett ba l ró l van egy karszék^ mel-
lyen az emlí te t t vitézi rendhez tar tozó ka lpag fek-
s z i k . — A' Haza örvendhet ezen szép a j á n d é k n a k ! 
V e r b e g y i Gábor . 
II. L i t e r a t ú r a . 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a , 
l ) K ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
1) F. H o r a t i u s Ódái. Öt K ö n y v . B u d á n , a' M a g y a r Kirá-
l y i U n i v e r s i t á s ' be tű ive l . 1824. 8-ad rét . 216. lap. 
2) A' Falus i Élet. D e l i l l e ' F r a n t z i a munkája u t á n s z a b a d o n 
f o r d í t o t t a 's Magyar^ o l v a s ó k h o z a l k a l m a z t a t t a Kis János . 
S o p r o n y b a n és P o ' s o n y b a n , 1825. W i g a n d K á r o l y Fr i -
der ik K ö n y v á r o s n á l . 8 - a d ré t . 102 lap. 
3 ) T h e b a i Cebes' Képe. H o z z á járul t o l d a l é k u l Aristoteles* 
P a e a n j a , és H o m e r u s ' H y m n u s a a ' F ö l d h e z . Görögből f o r -
d í to t ta I f j a b b Kis János . Pes ten , 1825. P e t r ó z a i T r a t t n e r 
Mátyás* b e t i i i v e l , 's kö l t ségén. 8-ad ré t . 36 lap. 
4) P h i l o s o p h i a ' His tór iá ja , I r t a Ertsei D á n i e l - D e b r e c z e n b e n n 
n y o m t a t t a t o t t T ó t h F e r e n t z által . 1825. 8 -ad rét . 193 lap 
5 ) Haf iz P e r s a Költő ' D i v á n j á b ó l G h á z e l á k 's T ö r e d é k e k . 
I o r d í t o t t a Fábián G á b o r . P e s t e n , P e t r ó z a i T r a t t n e r Má-
tyás ' b e t ű i v e l 1824. 8 -ad rét . 152 lap. 
6 ) A' T e r m é s z e t i Hármas T ö r v é n y . R ö v i d H i s t ó r i á j á v a l 
e g y i i t t , m e l l y e t a' Haza f iak ' hasznára s z e r z e t t Uj fa lusy 
Nep . J á n o s , T ö r v é n y D o c t o r a . Első Rész . P e s t e n , Petró-
zai T r a t t n e r Mátyás ' beti'iivel. 1825. 8 -ad ré t . 336 lap. 
7) Felső M a g y a r Országi M i n e r v a . F o l y ó - í r á s , 1825. i - ső N e -
gyed . J a n u á r i u s z , F e b r u á r i u s z , M á r t z i u s z . K a s s á n , EJ-
l inger 
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l inger I s t v á n , Cs, K i r . P r i v . K ö n y v n y o m t a t ó és Áros' 
beti'iivel 's kö l t sége in , 
8. Zsebtakör MDCCCXXV. B a l l a K á r o l y á l ta l . P e s t e n , N . 
Füskúti L a n d e r e r Lajos' b e t ű i v e l . 
9. Graminat lca L i n g v a e , et L i t e r a t u r a e H u n g a r i c a e , Mecae -
nateCe l s i s s imo P r i n c i p e D . D . Trancisco K o h á r y de Csáb-
r á g b e d i t a pr imum 1816. a Joseph o B e r n a r d o Benyák S . 
P . A A . L L . e t P h i l . D . C. R e c u s a 1824. S c h e m n i c i i , t y p í s 
F r a n c . J o a n . Sulzer., 1824. 
10. F lora Comita tus Pest iensis a u c t o r e Josepho Sad ler M e d . 
D o c t . M u s . N a t . Hűiig. Z o o l . Minera log . et T e c h n o l o g . 
Custode. P a r s I. M o n a n d r i a - D e c a n d r i a . P e s t i n i , T y p i s 
N o b i l i s M a t t h i a e T r a t t n e r de P e t r ó z a , 1825. 
11. A' M a g y a r Plánták' s zár í to t t g y ű j t e m é n y e . N y o l t z a d i k 
K ö t e t . Oeconomiai és t e c h n o l ó g i a i P l á n t á k . V. K i a d t á 
S z á d l e r J ó ' s e f , Orvos. 1824. 
Meg- vagyiink győződve , hogy minden Ma-
g y a r velünk együtt ö r ö m r e fakad , midőn az idő-
nek mostohasága mellett is illy nevezetes Magyar 
könyveknek jelentését o lvassa ; mi azon igaz öröm-
hez tsak ezt az óhajtást kaptsol juk , vajha az ol-
vasók ' száma az í rók ' számához jobb erányban 
l e n n e , 's a' magyar í r ó k , ha mindjár t meg nem 
gazdagodnának is ^ legalább fáradtságoknak érde-
mes jutalmát vennék. Az it t emlí tet t munkák bő-
vebb és nyomos megvi ' sgál ta tás t érdemelnének 
úgyan ; de mivel ezt a' he ly ' szűke nem e n g e d i , 
's egyébarán t is némellyeknek jelentése el késett : 
mi azokról tsak egy röv id esmertetést akarunk 
közölni olvasóinkat . 
Az első Horat ius ' remek Odáj inák a' minde-
nektől szere te t t 's betsült V i rág Benedekünk ál 
tál készült remek fordí tása . Ajánlva vagyon Póka-
Teleki Hondé Jó'sef Benedeknek , Cs. Kir. TJd-
varnoknak , esmeretes Tudósnak , 's a' M a g y a r 
.Literatura ' egyik legnemesebb pá r t fogó ján ak. A' 
fo rd í t ás nem szo lga i , m é g is igen h í v ; a' Vers 
T u d . Gy. VI. Köt. 1825. 6 
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n e m e , sőt még- a' Versek' száma is szorosan meg-
vagyon tartva , a' nélkül , h o g y valahol legkis-
sebb erőltetés vagy kihagyás látszana : úgy h o g y 
ezen fo rd í t ásbó l tökélletesen láthatni , hogy a' 
M a g y a r nyelv épen ollyan kel lemetes hangú , épen 
ollyan b ő , épen ollyan t ö m ö t t , épen ollyan h a j -
l é k o n y , mint a' Római vagy G ö r ö g , tsak művész* 
kezébe kerül jön. A' ford í tónak az is betsűle tére 
's a ján lására válik , hogy azon kevés ú j í tásokban 
i s , a' mellyekkel é l t , igen szerentsés . A' nyelv' 
t i s z t a sága , a ' k i f e jezések ' nyomossága , a' szók' 
szoros v á l o g a t á s a , 's még is az a' t e rmésze tes , 
szép könnyüség 's könnyér the töség tesz ik , h o g y 
a n n a k , a' ki Virág Benedek* ford í tásá t o lvassa , 
nem nagy oka vagyon s a j n á l n i , ha deákúl nem 
tud is. Ennek bebizonyí tásául szabad legyen egy 
két példát e lőhoznunk az előt tünk legkedvesebb 
Ódákból : 
I l U d i k K ö n y v XXIX-dik O d a T y r r h e n a R e g u m 
progenies etc. 
P rudens futur i tempór is exitum 
Cal iginosa nocte p r e m i t D é u s : 
R i d e t q u e , si mortal is ul t ra 
Fas t rep ida t . — — — 
Sürü homályban re j t i az Isten el 
A z t , a' mi itiég j ő ; és ha határa in 
T ú l a' halandó megy remegve $ 
A r r a nevet: — — — 
Itt még tsak azt szeretnők , ha a' £ r u d e n s 
a' magyarban is kitétetett volna , mivel ennek i gen 
nagy jelentése v a n ; külömben ped ig az U l t r a 
f a s t r e p i d a t talán annyit t e szen , hogy az em-
bernek szabad ugyan egy kitsi t r e m e g n i , 's az 
Isten tsak akkor neve t i , ha igen nagyon r e m e g , 
a ' nevetésnek oka p e d i g e z , h o g y az ember min-
< den ok és tzél nélkül r e m e g , mivel vál tozhatat-
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?an sorsán , akár mit tegyen , nem vál tozta that 
Továbbá : 
Quod a d e s t , mementó 
Componere aequus! caetera fluminis 
l í i tu fe run tur , etc. 
, T e , j e l enva lódda l , 
Azt öszve s z e d v é n , hasznosan élly ; e g y é b , 
Mind a' mi v a n , folyvást megyen 's a' t, éő 
l i l e potens sui 
Laetusque eleget , cui licet in diem 
D i x i s s e , vixi ! — cras vei afra 
N u b e polum Pa te r oceupa to 
Vei sole p u r o : non tamen inr i tum , 
Quodcunque r e t r o e s t , efficiet . Neque 
Diff inget infectumque r é d d é t , 
Quod fugiens semel hora vexit. 
Fo r tuna saevo laeta negot io et 
Ludum insolentem l u d e r e , per t inax , 
Transmütat incer tos hono re s ; —-
Nunc m i h i , nunc ali i be rágna . 
Laudo manentem. Si celeres quati t 
Pennas , r e s igno quae dedi t et mea 
Yi í tu te me invo lvo , p robamque 
P a u p e r i e m sine dote quaero . 
N o n est meum, si mugia t Africis 
Malus procel l i s , ad miseras preces 
D e c u r r e r e et votis pacisci , 
N e Cypr iae Ty r i aeque merces 
^.ddant avaro divitias mar i . etc. 
U r a z , 's magának v íg U r a , a' ki így 
Szó lha t : Ma éltem. Juppi te* a' jövő 
Napot bor í t sa f e l l e g e k k e l , 
Vagy kiderí tse szelíd sugárral 4 
A* múltat el nem tör l i 's t ö r ö l h e t i ; 
l ) e változást sem tesz 's t e h e t , a' mi v o l t , 
A z o n , 's mit a' mult óra egyszer 
E l r a g a d o t t sebesen magával . 
* Ö 
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Midőn hegyedrő l a' Nap ereszt nagyobb 
Á r n y é k o k a t , 's a' járom alúl k i f o g 
F á r a d t t i n ó k a t , nékik adván 
Kedves üdöt lemenő szekéren . 
Minek nem ár t a' hoszszas üdö P gonoszb 
Korban szület tünk mintsem az Ő s e i n k , 
A* melly mi tőlünk származandik , 
Lesz gonoszabb maradék utánunk. 
Kinek nem jutnak itt eszébe a' még ekkorá ig 
egyet len egy B e r z s e n y i n k n e k ezen hatalmas 
V e r s e i : 
O h ! más magyar kar ' menykove vi l logot t 
A t i l l a 1 véres harczai közt , midőn 
A' fé lvi lággal szembe szál lot t 
Nemzeteket tapodó h a r a g j a . 
Más néppel ontot t ba jnoki vért Hazánk' 
S z e r z ő j e Á r p á d a' Duna' pa r t j a in . 
Oh más Magyar ra l verte vissza 
Nagy H u n y a d i n k Mahomet ' hatalmát . 
Ezen tá rgy ' berekesztésére közöl jük N a g y 
Tisz te le tű Tudós E g y e d An ta lnak , esmeretes Li~ 
t e ra to runknak , és Ovid ' E l e g i á j i ' f o rd í tó j ának e' 
t á r g y eránt ír t versei t 
V i r á g B e n e d e k h e z . 
^ l a c c u s o d a t , B e n e d e k , megkaptam szép leveleddel ; 
Azt köszönöm neked , ez hálaadásra fakaszt . 
A ' nagy terhekkel voltál megvíni szerencsés ; 
Győz té l , 's nem múló fényre emelted e szed ' ? 
T a p s o l szebb H o n n u n k , 's k o s z o r ú t füz tisztes 
a g y a d r a ; 
'S a ' késő maradék áldani f o g j a neved'? 
M á r nem búsongok ; felemelted Hunnia ' nye lvé t , 
'S Mú'sák a jkává halhatlanítva tevéd. 
A' Heliconnak szent te tejére fe lé rve pihensz már , 
' 8 munkás éltednek bére megadva vagyon. 
> 
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In t e sz , Hogy menjek nyomaidba tapodva utánnad, 
'S e lkezdet t Násóm' te l lyesedésre v igyem. 
A' jutalom , melly a' haszuosb tet tekre j ö v e n d ő , 
B u z d í t s o n , m o n d á d , hogyha hajolna erőm. 
Lelkes ferjf i , Hazánk' koszorús Köl tő je , Virágom ! 
Vágyom kész , csak erőin a' kivitelre legyen. 
A' szikrát e ' hez te lehelted hajdon e rembe , 
'S most hogy lángol jon , szítva r e á j a ügyelsz.*• 
Serkentésed nem vo l t , és nem lesz sikeret len : 
A' tárgynál fog csak ge r j em elérni p ihenyt . 
Nem keresek kincset, nem bér t szolgálva Hazámnak, 
N é k e m , h o g y töl tém tisztem* eránta , e lég. 
É l j ! s még öszkorodat t öbb hasznos munka ajánl ja! 
Ezzel ö l e l , csókol r ég i Barátod E g y e d . 
A' második Hazánk' egyik legkedvesebb í r ó -
ja , 's az e löbbeninek igaz Bará t ja 's t i sz te lője 
által készült fordítása a' Frantz iák ' legkedvesebb 
Í r ó j a ' egyik legjobb munkájának. A' tudós fo rd í -
tó ugyan Boutervecke l azt á l l í t j a , hogy Del i l l e -
nek Fa lus i Ele té t szoros ér telemben poézisnek nem 
lehet tar tani , 's némelly részben igazsága is le-
h e t ; de mind a 'mel le t t is meg vagyunk győződve, 
h o g y ezen fo rd í t á s t , főképen u g y , a' mint azt a' 
tudós fo rd í tó a' Magyar olvasókhoz és Magyar 
Országhoz alkalmaztatva adá , senki se fog ja külö-
nös kedves e l ragadta tás nélkül olvasni. A' mun-
kának t á rgya és fog la l a t j a mindjár t az I-sö É n e k ' 
első Verseiből tetszik k i , mellyeket például is 
ide ik ta tunk : 
Mezőkből a' falun bö hasznot haj tani 
M int kell , tudta Maro hajdan tanítani , 
Falun böltsen élni mezők' örömivei 
Taní tha t -e költő bár melly verseivel ? 
S o h a s e m , bennem sints ez a 'v iszketeg vágy, 
Minden letzkés hangot énekem messze hágy , 
8 8 
Tsak a" természetnek festvén szép képe i t , 
Kivánja bájolni ha landók ' sz ive i t ; 
Tudván , hogy a' ki a' szépet tsak néze t i , 
N e m e s b b lelkekkel azt tüstént szeret te t i . 
*livülem mások h á t , meg annyi Van je rek 
M a j o r k o d á s körül legyenek mesterek , 
Az én etsetemnek szokatlan t zé l j a i 
Lesznek a' falusi böl ts élet' b á j a i , 
"S a' g y ö r y ö r ü tá jék ' b o l d o g ö r ö k ö s é t , 
Kegyes földes u r á t , ér telmes mivesét , 
S mint kelljen a' mezőt vi ' sgálni 's festeni , 
F o g j á k egymás után verseim zengeni . 
H o g y a' tudós fo rd í t ó munkájá t a' M a g y a r 
O l v a s ó k r a a lka lmazta t ta , megtetszik ezekből (11« 
dik É n e k , 35. I.) 
D e a' földmivelök' hasznos munkái ra 
Ta nítván , nem lépek Maro ' nyomaira , 
'S ba lu l költsönözö i r n i a' M a g y a r o k ' 
Számára Romai letzkét nem akarok . 
Vezető kéz nélkül p róbá lok ú j utat 
O t t , ho l több szépséget T r ip to l emus mutató 
É n e k e m magának t á r g y ú l azt sem veszi , 
Rend szerént a' fö lde t termővé mi teszi . 
Nem magyarázom én helyét sem i d e j é t , 
Mint hel l házasítni sző lő tő ' ve s sze j é t , 
E g y vagy más élőfa millyen f ö l d e t szeret , 
'S gyümöl t s vagy g a b o n a több hasznot hol nyere,t. 
A* földmívelésnek van sokkal szebb f e l e : 
Nem t e r h e lesz g o n d o m , hanem j ó t é t e l e ; 
A' f é n y , mellyel r a g y o g délre é r t napala , 
'S a' számtalan tsuda , melly tör tén t általa. 
Mit nem tesz ez már m a , mit ha jdan nem teve ? 
E g y o l l y ezerható bűbá jossá leve , 
Ki merész munkákat mint vará 'sszereket 
P r ó b á l v a , ú j földet a l k o t ' s ú j k i n t s e k e t , 
jHegyet t e r m é k e n y í t , kösz i r to t n e d v e s í t , 
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A g y a g o t , homokot ezerkép ' nemes í t , 
A' sebes folyókat foglyokként vezeti , 
'S egymáshoz kaptsolva szép f r i gyben élteti , 
Gyözedelmekedik az éghaj la tokon 
'S minden időn , h e l y e n , fö ld részen , 's évsza-
kon. 's a' t. és az 51-dik l a p o n : 
Sok helyen lelsz messze terült posványokat. 
Adj nékik tzél eránt vezető á rkoka t , 
' S Geres olly rétet f o g látni j o b b 's bal f e lő l , 
Melly addig re j tve vol t a' nap' szeme elöl. 
Másutt látsz zabolát - váró fo r rásoka t , 
'S tzél nélkül t savargó szilaj f o l y a m o k a t , 
E z e k , hogy több hasznot 's ö römöt a d j a n a k , 
Hosszú tsa tornákká á l ta lad vá l janak . 
'S tüstént ezer b á r k á k , mintha g y o r s szárnyakor i 
R e p ü l n é n e k , futnak a' hódolt t h a b o k o n , 
Messze t á j ékokra viszik t e rmékede t , 
'S gazdagí t ják külföld ' kintsével fö ldedet . 
A' hasznot 's szükséget szerte t seré l te t ik , 
•S minden tájnak javát közösnek nézet ik . 
'S minthogy a' népeknek teszik kaptsa ika t , 
Áldja l e v e g ő , viz , 's föld a lko tó j ika t . 
E ' nagy mesterségnek melly elömenet i 
V á g y n á k , B á t s , B e g , Sárvíz , ' s Martzaltö hirdeti« 
D e Rique t érte el l egmagasbb t e t e j é t , 
Hí egyesí te t te két t enger erejét 's a' t. a' ÖQ-dik 
l a p o n : 
Ha nézed a' F e r t ő ' 's Ba l a ton ' , v i ze i t , 
Mint kiszélesítik l e lked ' é rzése i t ! 
Most a' t engereket g o n d o l t a t j á k veled , 
'S mélyen e lmerülve bámúlva képzeled , 
Mel ly számtalan hajók repülnek a z o k o n , 
Hány k i n t s e t , hány hadat hordoznak magokon. 
Mint kaptsolnak öszve messze o r s z á g o k a t , 
Mint teszik a ' népek közössé sorsokat . 
Majd a' vizi vi lág ' v iszontagságai 
— ( 732 ) — 
Lesznek figyelmednek felséges t á r g y a i : 
H e g y e k , mellyek é g i g érve l á n g o l t a n a k , 
'S a' vízbe süllyedvén ot t e lol la tanak , 
'S m á s o k , mellyek égnek most t e n g e r fenekén 
'S utóbb fa ' Szerentse nem nyugszik kerekén) 
Talám még okádnak füs tö lgő köveket , 
Vizeket apasztnak 's adnak sz ige teket ; 
M í g sok mezők , mellyek szépen v i r í t a n a k , 
A' t enger ' hab ja i alá hanyatlanak, 
í g y viz és száraz köztt szünetlen a' t s e r e , 
' S v i lág ' b i r tokáér t fo ly a' kettő' pe re . 
Hol most vasmatska k e l l , nyájók l e g e l t e n e k , 
'S hol kötőik nya rga lnak , hajók r e p ü l i e n e k . 
'S míg a' vándor t enge r ide 's tova kerü l , 
Az ősz v i lág idők' örvényébe merül , 's a t. to-
vábbá a' 72-dik lapon : 
Idvez l é g y nagy Kriván' 's L o m n i t z ' b é r t z e z e t e , 
F a g y o s hónak 's j égnek szörnyű te tézete , 
A ' dér* tpmplomában durva o sz lopoza t , 
Arany 's bársony-szinnel megtölt t f ény lakoza t , 
Hol a' té l kevélyen nézi j o b b á g y i v a l , 
Mint fest i thronusát a' nap' sugár iva l . 
Nem , soha e' pompás nagy tüneményeken , 
l ío rzasz tó 's egyszersmind lágyí tó képeken , 
E l f á r a d n i nem tud az elme 's k é p z e l e t , 
Sem a' szem találni megpihenő he lye t , 's a' t. 
a' 74-dik lapon : 
Hát ama' szerény nép , a' füvek' számtalan 
Sokasága , mellyet megvet az oktalan , 
Nem fog-e magához szépség' bá ja iva l 
S z i n t ' ú g y é d e s g e t n i , mint sok haszna iva l? 
E g y szált js h idegen el ne mellőzz soha : 
Azon Is ten ' míve a' nap 's a' fö ld ' m o h a . 
Tanu ld megesmerni t i tkos e r e j e k e t , 
'S t u d d , mind ád mérgek is jó o rvossze reke t . 
Zöld színeken mikép' örvendnek a* s z e m e k ? 
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A' pusztáknak is van általok kellemek. 
Oh ha a' természet igazán kedvesed , 
Gyakor ta honn jokban őket fe lkeresed , 
Vagy Soprony* völgyei ' á rnyékos helyein, 
Vagy a' Rába ' réttel gazdag mellyékein 's a' t. 
Del i l l e J a^ab született 1734-ben. 23 eszten-
dős korában le ford í to t ta V i r g i l ' Georgiká j i t f r an -
tzia mértékes versekben ; 1774-ken felvétetett az 
Aeademiába ; 1782-ben k iadta „Les j a r d i n s , ou 
I 'a r t d 'embei l i r les p a y s a g e s " nevü munkáját . A' 
Revolutió5 kezdetével a' Nemzet i Intézet által t ag -
jának neveztetett k i , de ezen betsületet e l e j i n t en , 
mint a' törvényes Ura lkodás b a r á t j a , el nem fo-
gad ta ; hanem az Intézet azt nyilatkoztatta ki , h o g y 
a' neki szánt helyet , m íg tsak é l , üresen h a g y j a : 
azért későbben , midőn az uralkodás m e g j o b b u l t , 
második rendű tagnak neveztetvén ki , ezen he lye t 
e l foglal ta . Az ö inunkáj i , 's az ő szelid magav i -
selete olly kedvessé tették , hogy még Robesp i é r e 
sem merte bántani . Ennek meghagyásából i r ta 24 
óra alatt az Istenség' megesmerésének innepé re 
, ,D i thy rambe sur Pimmorta l i té de l 'ame". 17Q4-
ben e lhagyta P á r i s t , 's Helvétziának képletes vi-
dékeiben írta ezen itt megesmertetet t munkájá t : 
, ,Homme des Champs" — mellyen 20 esztendeig 
do lgozo t t . 1803-ban kiadta Londonban , ,Le Mal-
h e u r et la P i t ié en 4 chants" 's ugyan ezen esz-
tendőben ford í to t t a le V i rg i l ' Aeneissé t , 's ezen 
idő tá jban ford í to t ta le Miltonnak elvesztett P a -
rad i t somjá t . Későbben viszszatért Fran tz ia O r -
szágba , a' hol a' Természet ' három országa i ró l 
egy Versezetet i r t , 's 1812-ben , ,La Conver -
sa t ion" nevü költeményt. Meghalt Május ' I-sójér^ 
1813-dik esztendőben. £ 
— ( 9 2 ) — 
A' harmadik az épen most dítsért Kis Super-
intendensnek egyik jeles fija által az e redet i Görög 
t ex tu sbó l készült derék f o r d í t á s , 's T ra t tne rnek 
be t sü l e t é r e v á l i k , hogy a' munkák ' kiadásában 
azoka t választja k i , mellyek a' nemz-eti cul turára 
nézve leghasznosabbak. Az A l l e g ó r i a kellemetes 
és o k t a t ó , a' nyelv t i s z t a , a' nyomtatás t s ínos , 
's ma jd nem egészen hibát lan. 
A' negyediknek szerzője a' t ö b b P i losophia i 
munká j i á l ta l esmeretes Debre tzen i jeles Professor 
E r t s e i Dániel . Az igen tömötten és válogatot t szor-
g a l o m m a l i r t munkának rövid fog l a l a t j a ez : 
A' Phi losophia ' His tór iá jának meghatározása , 
H a s z n a , fe losz tása , L i t e r a tú r á j a . 
E l s ő Rész : G ö r ö g Ph i losoph ia , a ' VI-dik 
Század tó l Krisztus Urunk szül. 'e lőt t kezdve, az V-
dik Századig Kr. U r . szül. után = 1100 Esz-
t endő . 
E I s ö Szakasz : Thales tö l Socra tes ig . 
Másod ik Szakasz : Socrates töl Ep icu rus ig . 
Harmadik Szakasz : E p i o u r u s t ó l a' G ö r ö g ö k ' 
Phi losophi ,ája ' hanyat lásáig . 
N e g y e d i k S z a k a s z : A' G ö r ö g P h i l o s o p h i a ' 
k imú lásá ig . 
To lda l ék : Arabsok ' P h i l o s o p h i á j a . 
Második Rész ; Scholas t ica P h i l o s o p h i a , a' 
XII-dik Század' kezdeté tő l fogva a' XVI-dik' vé-
gé ig . s = 500 Esz tendő.
 f 
Harmadik R é s z : Ú j P h i l o s o p h i a , a' XVII-
dik Század' kezdetétől fogva a' mai i d ő k i g : = 
200 E s z t e n d ő . * 
E l s ő Szakasz1: Des Cartestpl Kant ig . 
Másod ik Szakasz : Kanttól a' mai idők ig . 
A' munkának belső oeconomiá ja t e sz i , hogy 
az a' magános tanulásra is igen alkalmatos , mer t 
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t i s z t a , v i l á g o s , jó r endbe s zede t t , és könnyen 
é r t h e t ő , 's kitsiny h i ter jedése mellet t még is min-
den e ' részben tudni valót fog la l magában. E g y é b -
eránt a* munha nem tsak oktató , hanem kel leme-
tes olvasású is , 's a' tudós Szerzőnek észrevételei 
igazak és helyesek. Mi a' többek közt egyet h o -
zunk elö az 51. l a p o n : ,,A' nagyon erős £)ogma-
„t ismust rendszerént Sceptieismus követi . Valamint 
„ h a j l a n d ó az ember a r r a , h o g y mindent hiddjen : 
„ ú g y h a j l a n d ó a' másik ex t remumra is , t« i. h o g y 
„semmi t se hiddjen. Kivált mikor a ' Dogmat icu-
,,sok egymással e l l enkeznek , és mindenik azt t a r t -
- j a , b o g y neki van igazsága : már az kész a lkal -
„matosság a' Scepsisre." A' nyomtatás t i sz ta , de 
a ' be tűk egy kevéssé kopot tak , 's a ' tenta ha -
lavány. 
Háíiznak ezen legelső M a g y a r ford í tásá t egy 
— fa jda lom ! már elhunyt derék hazafi í r ó n k ' de-
rék fijának köszönhet jük. Az Élőbeszédben a ' t u -
dós f o r d í t ó igen helyesen és tudósán szóll a' n ap -
kelet i poézisról , 's Háíiznak éle té t adja elö. A' 
fo rd í tás Reviczky után t é te te t t , 's tsak anyit f o g -
lal magában , a' mennyi abban vagyon . A' versek 
szerentsésen készült Anacreoni Jambusok , a' mel ly 
v e r s - n e m e' fé lékre legalkalmatosabb. A ' munká-
nak fö t á rgya i a' sze re lem, és a' b o r , de a' né l -
k ü l , hogy valahol az i l lendőség megsértetnék ; 
sőt bámuln i k e l l , millyen sok vá l toz t a t á sokka l , 
's mil lyen szel ídséggel tudta ezen t á rgyá t a' köl -
tő m i n d é g előadni . Pé lda gyanánt az egész köny-
vet kel lene ki irni , mi tsak ezeket közöl jük : (XVIII-
dik Ghaze la ) 
A' b á j o l ó szerelmek ' 
J á t é k i , i f ju í k o r , 
Rub in szinü p i ros b o r , 
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Sok étkü gazdag asz ta l , 
E g y testű lelkű pa j t á s , 
S jófé le bo r ra l é l é s , — 
E s czukros a jkú g y e r m e k , 
Ki töl tögesse a ' b o r t , — 
É d e s beszédű D a l l o s , 
Sz ives b a r á t , 's i vó t á r s , 
Kinek becsületében 
M é g semmi csorba nincsen 5 
Kedvel l t t szelid L e á n v k a , 
Természetével a ' k i 
A' halhata t lan é le t ' 
F o r r á s i h ö z hason ló , 
Képével a' sziveknek 
R a b l ó j a , 's kel lémével 
A' ho ld ' telyes sugá r i t 
Veté lkedésre h í v j a 's a' t. 
A' nyömtatás t i s z t a , a ' kü lse je t s inos , 's a' 
bomlok- lap L e h n h a r d t Pes t i Réz - metszőnek be -
tsü le tére válik« 
A' Természeti Hármas Törvény ' tudós szerző-
je már mint Professor i s a' Keszthelyi Georg icon-
nál , 's mint Supplens a ' Pesti Universitásnál pé l -
dá j i t adta törvényfes esmereteinek , 's ezen könyv-
nek kiadása által is akar t a' Házának , 's l egföké-
pen azok nau , a kik a ' természet i törvényt deákul 
riem t a n u l h a t j á k , haszná ln i , 's ezen tzélját mun-
ká jának popular i tássa által el is érte. A' Munká-
nak fog la la t j a e z : 
Á' Histór iában E l s ő Idő-Szakasz: A' T e r m é -
szet i Törvény ' e r e d e t é r ő l , és azon időbél i gya -
kor lásáró l , és k i t e r j edésé rő l . 
Második I d ő - S z a k a s z : A' Természet i T ö r -
vénynek más tudományokkal öszveelegyítei t e lő-
adásáról . 
\ 
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Harmadik Idő - Szakasz : A' Természet i Tö r -
vény minden hozzá közel járó tudományoktó l eí-
vá lasz ta t ik , egy különös tudománnyá l é szen , és 
annak előadásában bizonyos mód tar ta t ik . 
A' Bévezetés : A' Természet ről , és az E m b e t ' 
természet i e rköl t s i á l l apo t j á ró l . 
Az E l ső Készben Első Sakasz : A' Kötelezés-
r ő l , Végze t t rő l , és a' Törvényrő l á l t á l j á b a n , kü-
lönösen ped ig a' Természet i rő l . 
Második Szakasz : A' Természe t i végzet lek ' 
t a lpoka ik ró l , és t u l a jdonsága ik ró l . 
Harmadik ' Szakasz : Az emberek ' mindi l le tő 
Törvénye ik rő l , és az Onnan származó erköl t s i 
t se lekedetek ' küíömbségéről . 
Negyedik Szakasz: A' Természet i Tö rvény-
nek részeiről , és hasznáról. 
Ötödik Szakasz : A' tselekedetek ' kü lömbfé le 
e rkö l t s i ségérö l
 i a' megítélésről , és a' Le lk ies -
méretröl i 
Ezen a' maga nemében első Magyar Munkát 
azér t is a ján l juk a' T . Hazaf iaknak , hogy ez által 
a ' tudós Szerző a ' hátra lévő két könyvnek minél 
e lébbi k iadására serkentessék. 
A' Fe l ső Magyar Or szág i Minervának meg-
jelenését nagy figyelemmel vár ta a' Haza , 's ö röm-
mel mondha t juk , nem tsak a' magunk, hanem több 
mások ítélete szerint i s , h o g y a' közönséges vá-
rakozás t fel jül ha l ad j a : nem is lehet o t t , a' ho l több 
je les férjf iú egy közös tzélra do lgoz ik , a' hol nagy 
e rők egy közép pontban öszve gyű lnek , egyebet 
mint nagyot vá rn i . Fog la la t j a e ' köve tkezendő: 
E l ö - s z ó , az avúlni kezdő és a' nagyon ú j í t -
ga tó í r á s - m ó d r ó l a' Magyar nyelvben, G r ó f D e s -
s e w f f y J ó ' s é f t ő l . — Esz t e i Károly Ambrus1 
Ausztria' , M a g y a r és Cseh Országok ' ö rökös Ki-
— ( g ö j — 
r á l y i I l é r czege ' , Esz t e rgomi É r s e k ' , és Magya r 
Ország i P r ímásnak é le te ' R a j z a , D u l h á z y M i -
h á l y t ó l . — l ) Minő ind í tó okoknál fogva kell 
ösz tönözte tnünk a ' T u d o m á n y o k ' míve lésére ? 2) 
A' Nye lv ' , az í r á s ' f e l t a l á l á s a ; a' M a g y a r nyelv ' 
B ö l c s ő j e , 's l e g r é g i b b M a r a d v á n y a i n k , K a z i n -
c z y F e r e n c z t ö l , 5) Az íz lésről . 4) T a k a r é -
kosság i javal la t . 5 ) M a g y a r Ország és E r d é l y . 
— A' PtJagyar i h l e t . — B á r ó Wesse lény i Miklós-
h o z , Mik lós ' F i j á h o z 1809 , K a z i n c z y F e -
r e n c z t ö l . 6) K r i t o n , vagy E r k ö l t s i beszé lge tés 
a r r ó l , mit ke l l j en cse lekedni . P la tóból . 7) A' Sí-
pocska . Igaz Tö r t éne t . (Ango ly nye lvbő l , F r a n k -
l in után). 8) Könyvbí rá lás . H E B E , Z s e b k ö n y v . 
MDCCCXXV. K a z i n c z y F e r e n c z t ö l . q ) 
Mei s t e r ' észrevéte le i a' macskákró l . 10) Az első kisé-
tá lás . (Boui l ly után). 11) Konstant inápolyi LeVelek. 
T ö r e d é k . 12) Rosnya i Dáv idnak rövid emlékeze te . 
1 3 ) A' Kirá ly - hegy i F e l ü l - í r á s , M e l c z e r J a -
k a b t ó l . 14) Pannón ia ' f e k v é s e , h a t á r a i , neve-
ze tesebb F o l y ó i , T a v a i , H e g y e i , H e l y e i , és la-
kossai a' H u n n o k ' beütésé t l egköze l ebb rő l meg-
előző időben , D u l h á z y M i h á l y t ó l . 15) Al-
p i n , Sulcze Rózsá ja I I I -d ik Énekének k e z d e t e . — 
Heszpe rhez . — A' Csapodár , — Az E r ő ' E r e j e , 
(Leszszing után) — G y ö n g e s é g . — E g g y Magyar 
Énekesné ' képszobra alá ( E g g y b e r e k b e n ) . — 
K o s z o r ú , K o v á c s ó c z y M i h á l y t ó l . 10) Gú-
t h i Or szágh M i h á l y ' M a g y a r Or szág i N á d ö r ' ké-
p e , Debreczen i B á r á n y Á g o s t o n t ó l . 1?) 
É g g y két Dá tum I sö Mátyás Nagy F e j e d e l m ü n k ' 
Meczénásságáró l , M e l c z e r J a k a b t ó l . 18 ) 
Z á g r á b Várossának tö rvényes r e n d - s z a b á s a i , M e l -
c z e r J a k a b t ó l , i g ) Mire szántam a' F i j a m a t ? 
( É g y bohóza t ) F á y A n d r á s t ó i . 20) -Az 1824-
dik Észt . T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' VlI -d ik kö t e t -
jének 120. 121. és 122. l ap ja in feltett t ö r v é n y e s 
kérdésre 
— ( ' Q 7 ) — 
Kérdésre rövid Fe le le t , C z ö v e k I s t v á n t ó 1. 2 l ) 
Könyv.vi 'sgálás. A U R O R A Hazai Almanach 1825. 
— 22) A' k o r , 's nagy hivatal nem ád just az 
é lesebb megtámodásokra . 23) Az élet - v e r m e k r ő l , 
G r ó f D e s s e w f f y J ó ' s é f t ő l . 2b) A l l egó r i a . 
— Tisz ta -bo ldogság a' fö ldön. 25 ) Aforizmák. 2Ö> , 
Ep ikú rosznak h á r o m Gnómái. 2 7 ) Mimnermusz 
és Szóion, — Érosz (Siller után) G r ó f D e s s e w f -
f y J ó ' s e f t ö l . — E p e d é s , F e n y é r y G y u-
I á t ó l . 
Minervának , tzé l jához képes t , nyelve és s t í -
lusa is magasabb a* közönségesnél , 's abban i s 
szerentsés , hogy az í r ó k , mintha öszve beszéltek 
volna, még az Or thog raph iában is többnyi re meg-
egyeznek. A' Tá rgyak , a' mint a' fog la la tbó l lá t -
h a t n i , szerentsésen vágynák vá lasz tva , különösen 
p e d i g a jánlható az E l ö - s z ó , melly igen kelleme-
tes geniali tással van i r v a , — A m b r u s K á r o l y ' 
F ő Her tzeg ' Elet - í r á s a , a' kinek ts inosan met-
szett képe ezen kötetet é k e s í t i , — A' n y e l v 's 
í r á s ' f e l t a l á l á s a , mellyben sok ú j , Herder 
forma ideák vannak, — A z í z l é s r ő l , — G ú-
t h i O r s z á g h M i h á l y ' k é p e , — Mi re s z á n -
t a m a' f i j a m a t ? < — és az É l e t - V e r m e k-
r ö l , — melly l egu tóbb i sok helyes észrevételeket 
és tapasztalásokat közöl , 's azért is főképen a' 
Magyar Gazdák ' méltó figyelmébe a jánl ta t ik . —-
Egyéba rán t Minervának külseje is, és egész nyom-
tatói készülete tsínos ; igy tehát mind belsejére , 
mind külse jére nézve hosszú életet é rdeme l ! 
A' ZsebtükÖr ol lyan nemű versekben vagyon 
i r v a , mint Hirnfy szerelmei , de azoktól t á rgyára 
nézve egészen külömböz.—• Tsupa apró tsipkedé-. 
seket fog la l magában , 's tele vagyon könnyű Ma-
g y a r humorra l , a' n é l k ü l azomban , hogy az 
Tud, Gy. VI. Köt. 1825. 7 
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i l l endősége t megsér tené . Nekünk leg jobban tet-
szett a ' , ,Hajdan és Mos tan" — de a' többi t á r -
gyai is, mellyek egyátal jábari Magyar köz - mon-
dásokból öszve vannak f ű z v e , a n n y i r a , b o g y né-
hol talám maga a' tudós Szerző sem gondol ta^ 
hogy az fog belőle k i sü ln i , a' mi k isül t , az olva-
sá s t , és többny i re a ' k e d v e s 's á r ta t lan mosolygást 
is megérdemlik , p . o . 
M ii s a e u m. 
C s e n d e s , mint a ' puszta m a l o m ; 
S z o m o r ú , mint a' vert had ; 
Keserves , mint a' téli szél , 
Vagy a' kö r t e hogyha vad : 
T u d a t l a n , mint a' bocskor ta lp ; 
Lyukacsos , mint a' t y ú k k a s ; 
N y o m o r u l t , m i n t a ' k o l d ú s f o l t ; 
'S ü r e s , mint az éhes h a s , 
Tudákos inknak l a k á s a ; 
Es egész életfolyása : 
Té len fa rkasord í tó ; 
És ! nincs ra j t a fo rd í t ó . 
T u d ó s t á r s a s á g . 
F é r j h e z ment már a' mesze lő , 
Elvet te a ' r e sze lő ; 
S minthogy nincs saj t ja s zegénynek , 
Rozs kenyere t vesz elö — 
N a g y b a j ! m i k o r a' ke t tőből 
Csak azért leszen három , 
H o g y több nyakat nyomjon h o l t i g 
A' nyomorúság 's j á r o m : 
E g y két nap i dínom d á n o m , 
Hol t ig való szánom b á n o m ; 
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A' Szere lem a k k o r l á t , 
Midőn m e g b á n j a d o l g á t . 
M i m e g vagyunk g y ő z ő d v e , b o g y ezen köny* 
vetskének jó k e l e t e , 's m é g t ö b b olvasója lesz . 
A ' b e g y e s O s k o l a b e l i Szerze tnek l i t e r á to r i 
é rdemei t már t öbb a lka lmatosságokkal é rdemek 
szer in t m e g d i t s é r t ü k ; azon jelesek közzé t a r toz ik 
ezen Grammat ikának tudós Sze rző je i s , a' k inek 
é r d e m e annál n a g y o b b , b o g y életének (mellyet 
a ' jó Isten hosszabbí tson m e g ! ) ma jdnem uto lsó 
n a p j a i b a n , ámbár számos tudós fog la l a tos sága i á l -
ta l szemei annyira m e g g y e n g ü l t e k , b o g y lá tása 
je les S z e m o r v o s u n k , 's a ' Pest i Univers i t ás ' P r o -
fe s so ra F a b i n i Ú r által sem á l l í t a tha to t t egészen 
h e l y r e , — m é g is ezen hasznos könyvet a* t anú -
ló I f j ú s á g ' számára ú j g o n d a l kiadni igyekezett* 
E z e n Grammat ikának már első kiadását is minden-
k o r a ján lo t tuk a3 t anúló I f jú ságnak , 's most i s t ö -
ké l le tes meggyőződésbő l a j á n l j u k . 
M e n n y i j ó t t ehe t egy h iva ta lban lévő ember , 
a' k i egyedü l a' maga h iva ta lának 's T u d o m á n y á -
nak él , azt a ' Pest Vármegye i F ló rának tudós 
Sze rző je már t öbb ízben b i z o n y í t o t t a b e — ' s ezen 
könyv is mély tudományának 's fá radha ta t lan szor -
ga lmának ú j a b b b izonysága . Ezen könyv a' P e s t 
V á r m e g y é b e n vadon t e r m ő , 's közönségesen mí -
vel t növevényeket egy rő l e g y i g Linnének Syste-
m á j a szerint ad j a elő , l e í r j a azoknak megkülöm-
b ö z t e t ő j e l e i t , az a z , minden egyes novevénynek 
töké l l e t e s D i a g n o s i s á t , azon kívül ped ig n a g y o b b 
megv i l ágos í t á s ' okáé r t b ő v e b b le í rásá t köz l i . A' 
Synon imiák közzül tsak a* je lesebbek vételnek fel , 
mel lyek a' két i t ten l e g j o b b a n esmer t k ö n y v -
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ben , u. n^. Schultesnek Austriai F lórá jában , 's a' 
Magyar Füvész könyvben találtatnak , — \s a' le-
festésekből tsak azok emlí te tne^ , mellyek Hazánk' 
B ib l io thecá j iban lá thatók.Ezen kívül a' növevények' 
helye , tartóssága , v i rágzása ' ide je tökélletesen 
meghatá roz ta t ik . A' mi a* könyvet még betseseb-
bé t e sz i , a z , hogy a' Jegyzésekben minden növe-
vények eml í te tnek , mellyek Pest Vármegyén kívül 
nőnek , 's így ez a ' könyv egyszersmind minden 
növevényeket számlál elő , mellyek Magyar O r -
szágban nőnek. — Mivel ezen első Kész é r d e m e 
szer int nem tsak igen kedvesen fogadta to t t , hanem 
anny i ra el is k e l t , h o g y annak második kiadását 
bízvást v á r h a t j u k ; a' tudós Szerző a' második 
Késznek E lö l j á ró beszédjében Pest Vármegyének 
természet - tör ténet i l e í r á sá t , 's a' Vegetat io ' ará-
nyúságát más Vármegyékhez , és a' Külföldhez ké-
pes t e lő fog ja te r jesz teni . A' tudós Szerzőnek ne-
mes és gyengéd érzése abból is kitetszik , hogy 
ezen Munká já t , igaz t iszteletének j e l é ü l . Tek in -
tetes T u d ó s Haber le Konstantin Károly Úrnak , a' 
Pes t i Universi tásnál Botanica ' P ro fe s so rának , k i -
nek sze l ídsége , Tudomány ja , 's t iszta embersége 
közönségesen e s m e r e t e s , a ján lo t ta . Ez úttal nem 
ta r tóz ta tha t juk meg m a g u n k a t , azon rég i és biz-
tos tapasztalásunkat eml í ten i , h o g y közönségesen 
m i n d ' a z o k , a' kik a' T e r m é s z e t t e l , a' s zép , az 
egye t len egy Természet te l f og l a l a to skodnak , akár 
t s i l l a g , akár egyátal jában természet - v i ' sgá lók le-
g y e n e k , sokkal s ze l í debbek , fe lemel tebb l e l k ű e k , 
mintsem sok közönséges szobabel i tudósok : mer t 
a' t e rmésze tnek , azon egyetlen egy szép 's igaz 
va lóságnak mássá n in t sen , 's nem is lehet , — A ' 
k ö n y v n e k , a ' többek k ö z t , ezen elsőségei vannak : 
H o g y az itt t anúló i f j ú s á g (a ' Haza' örömé-
r e mondha t juk) igen nagy kedvét a ' Botanizálás-
hoz , hathatósan e l ő - s e g í t i ; mivel e' szerint es-
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mereteiket tzélerányosan bőví thet ik , 's a' növe-
vényekre könnyebben reá akadnak; hogy e' könyv-
ben majd nem két harmad része minden Magyar 
Országi Plántáknak le van í r v a , 's még azon fel-
jül Magyar Ország ' többi növevényei is elö szám-
l á l t a tnak , 's így e' könyv legelső tökélletes elő-
adása Magyar O r s z á g ' minden növevényeinek , és 
ez által az egész Országban kézi könyvül szolgál-
hat,; hogy e' könyv minden nem mellett a' t e rmé-
szetes famí l iá ra vissza u t a s í t , ezek pedig különös 
bevezetésekben Linné ' systémájának minden Clas-
sisában megmagyarázta tnak. Mind ezen kívül a' 
tudós Szerző az E l ö - s z ó b a n még azt is í g é r i , 
hogy Pest Vármegyének ásványos le í rását , és a' 
Pest i F lórának a rányúságá t az egész Magyar O r -
szághoz , sőt az egész Európához képest fog ja a' 
T . Olvasókkal közölni . 
Az/ épen most dítsért tudós Szerző a' s zá r í -
tot t Plánták ' Gyüj teményjé t is szorgalmatosan 
f o l y t a t j a , — e ' j e l e n való kötet utolsó a' tavali fo -
lyamatban. Fog la l a t j a e következendő ; 
1. Medicago faleata L . Sárkerep T s i g a t s ö . 
Sárkerep . Héti Ts iga - Sá rke rep . S iche l f rüch t i -
g e r Schneckenklee . Wi lde r Sichelklee. Ackerklee . 
Grosser Steinklee . Schwedische Luzerne. D e u -
tsche Luzerne . Gelbe be rg l i ebende Luzerne. Schwe-
disches Heu. Wi ldes hei l iges Heu» 
2. Astragalus Cicer L. Bago l t sa Bóka . Ho» 
lyag - lóborsó . Tsi f fer borsó kotzkás magú . Ki-
chernar t iger T r a g a n t h . 
3. Lotus corniculatus L. Szarvas - Kerep . 
Szarvas-sárga here. Gemeiner Schotten klee. G e -
hörnter, kleiner, gelber Schottenklee, Hörner-
klee. Hornklee. Gelber Honigklee. Gestreckter, 
doldenförmiger Lotusklee. Goldner, gelber Klee, 
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W i l d e r Steinklee. Frauenf ingerkraut . Hornwicke . 
Gelbe Vogelwicke . Gelbe Schot ten. Hornklee-
Schotte. F ü n f b l ä t t r i g e r , w i l d e r Klee. Unser lie-
ben Frauen Schücblein . Walzenkrau t . 
Zk Lotus Dorycn ium L. Fünernü Kerep. Kó-
rós Dárdahere . Gef inger ter Schot tenklee . F ü n f -
b lä t t iger Schot lenklee , oder Lo tusUee . Fünf inger 
Kleeschotte. 
5. Rhamnus Pal iurus . L . Szárnyas Benger . 
Va r jú tövisk. Medvetalpú tövisesfü. Chr i s tdorn . Ge-
flügelter J u d e n d o r n . 
6. El aeagnus Angust ifol ia L. Olaj Ezüs t fa , 
Fiiz Ola j fa . Ezüs t - F ű z . Vad Ola j . W i l d e r Oehl-
baum. Schmalb lä t t r ige r O l e a s t e r , od. Oehlbaum. 
Oleaster . Böhmischer Oehlbaum. Paradiesbaum. 
7. Salsola Arenar ia WK. Homok Savar .Sand-
Salzkraut» 
8. Chenopodium Scoparia L. Seprű L iba topp . 
Kert i Seprü . Seprüfü . Seprü laboda . Besenar t ige r 
Gänsefusz. Wanzenkrau t . Besenkraut . Studenten-
krau i . 
Q. Artemisia scopar ia WK. Seprü Uröm. Ho-
jnok Sep rö ( ü ) Besenar t ige r Beyfusz. 
10. Artemisia Campestris L . Mezei Uröm. 
Mezei S e p r ü f ü . Feld - Beyfusz. W i l d e S tabwurz . 
Fe ld l i ebender W e r m u t h . L iegender Beyfusz. Ro-
t h e r Beyfusz. F e l d - W e r m u t h . Feld - S tabwurz . 
Fe ldebere i s . Besenkraut . Ambrosiakraut . Kleines 
T raubenk rau t . 
11. Siatice Gmelini Wi l ld . Párkányos Le l -
l eg . S z i k i , t e n g e r i Le l l eg . Sz ik i fü . Le l l eg . Gme« 
lins Grasnelke. 
12. T r i b u l u s te r res t r i s L . Sulyom Szurdants . 
F ö l d i Sulyom. Koldústetü. Király Dinye . R é t i 
vagy Mezei Lapú . G e m e i n e r , eu ropä i scher Bür^ 
ae ldorn . Burze ldo rn . Burzelnusz. 
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13. Plantago Maritima L. Széki Utifü. T e n g e -
ri , hagymalevelü Utifü. Meerstrands W e g e r i c h , 
od. Wegetr i t t . 
14. Peucedanum arenarium WH. Sárga tejü 
Kotsord. Sand - Haarstrang. 
15. Er igeron canadense L . Seprentze Hül lö-
rojt. Seprentze Veszszötskefü. Kanadisches F l ö h -
kraut. Kanadisches Berufungsluaut . Weisze D ü r r -
Yvurz. W e i s z e s Altmannskraut. 
3 6« Juncus bufonius L. Kétkéttágú Szi t tyó. 
Kröttensimse. Froschsimse. Kröttengras. P o g g e n -
graSf Poppengras . Kleines Poppengras. 
17. Garex Miche l i i L . Korhadó Sás. Miche l 
füve. Sásperje. Michels R i e d g r a s . 
18. Crypsis a lopecuroides Sehr. Etsetpázsi -
tos Bajuszfű. Kákaforma Tövispázsit . Fuchsschwanz-
artige Crypsis . 
i g . Festuca montana Sayi . Hegyi Tsenkesz . 
B e r g - S c h w i n g e l / 
20 . Panicum Viride. L. Z ö l d Muhar. Grüner 
Feriich. Panikorn. 
21. Tr i fo l ium elegáns. Tr . hybridum L. Horts 
Lóhere . Bastardklee. Bastard - Schottenklee. H o -
nigklee. 
22. Melilotus vulgaris H a y n e . Fejér Somko-
ró Lóhere. Weiszer Steinklee, 
23. Alyssum minimum L . Legkissebb Ternye . 
Kleinstes Steinkraut. 
24. U r e d o Sege tum Pers. Gabona U s z ö g g o m -
ba . Ü s z ö g . Kornbrand. 
25 . Xylema Salicinum Pers . Fűzifa g o m b a , 
W e i d e n b l ä t t e r - H o l z s c h w a m m . — Ezen K ö t e t h e z , 
v a g y is inkább Füzethez e g y ívnyi magyarázat 
i s adatott , azonkívül ped ig a' t z i m - l a p az E l ő -
s z ó v a l , és m a g y a r , d e á k , n é m e t mutató táblával 
kaptsaítatott hozzá , úgy h o g y most már az e d d i g 
kijött nyoltz Füzetnek magyarázatjait e g y könyv-
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be öszve leli et Köttetni. A' Q-dik és 10-dik Fiizet 
is készen v a g y o n , de magyarázatja még Ki nem 
j ö t t , mivel a' vég nélkül szorgalmatos Szerző ter-
mészet históriai tekintetből hosszabb időre Dal-
matiába elutazott, 
T h a i s z . 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
A ' M a g y a r L i t e r a t ú r á r ó l s zó l l ó Cziklcely a ' T á r s a l k o d á s i - 4 
T á r b a n v . C o n v e r s a t i o n s L e x i c o n b a n . 
t á s d : A l l g e m e i n e d e u t s c h e R e a l E n c y c l o p a e d i e S u p p l e m e n t 
B a n d f ü r d i e B e s i t z e r d e r f ü n f t e n u n d f r ü h e m A u f l a g e n ; 
L e i p z i g 1824. 
Ötször jelent meg a' Conversat ions-Lexieon, 
mind annyiszor hirdette még a ' k i s e b b számú Nem-
zeteknek is Hazai Literatúrájok á l lapotját , a' Ma-
gyaréró l egyszer se volt szó. Borát , arannyát föld-
jének , hangosan d i c s é r é k , de már hisztór ia i sze-
m é l y e i r ő l , ' s azokról is kevesekről , hibásan mon-
dának el h o l m i t , annak kikeresése p e d i g , ha az 
e g y k o r uralkodott Nemzet tudta é le ik esítení 
nye lvé t , eszekbe se jutott. í g y járánk! Megfe l e j t -
kezvén kincsünkről önn magunk , mások arra néz-
ve holtnak vélének. 
D ö b r e n t e i figyelmetessé tette Mül lnert a' Vé-
tek súlya Költőjét , a' C o n v e r s a t i o n s - L e -
x i e o n negyedik kiadása u t á n , mel lyet az sze-
dett r e n d b e , hogy B r o c k h a u s z , a' K i a d ó , jobbi-
tatná ki a' Magyar hisztóriai személyek tévedt le-
írását hazai tudósokkal , Íratná le ö velek a' Magyar 
Literatura e lémenetelét . E b b ő l következett e ' , 
vagy onnan , hogy egy valaki önként óhajtá el há-
rítani hátra tételünk p ironságát , végre az utóbbi 
kiadás a' Magyarnak is hirdeti mive l t ség i díszét. 
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Mit íra .az a' derék Béküldö németül, nézzük 
azt itt meg- magyarul , mivel a' C o n v e r s a t i -
o n s - L e x i c o n nem fordul meg minden Hazánk-
lija kezén , az pedig , a' mit az övéiről mondanak, 
mindenikét egyaránt illeti. 
, , H o g y a' K ü l f ö l d , i g y szól l a* cz ikke ly , kü-
lönösen p e d i g N é m e t or szág , a' Magyarral l é v ő 
o l l y közel összeköttetése mellett i s , ennek L i t e -
raturáját csak a l i g ismeri , holot t más még o l lyan 
távol eső 's kicsiny tekintetű nemzetek tudományi 
állapotját dicséretes szorgalommal v i ' sgálgatja , 
annak okát nagyon érdemes volna felfejtegetni . F o r -
rásokon épen nem múlnék ezen m e g i s m e r k e d é s , 
mert rég az ideje miólta azt hazai írók a' M a g y a r 
Literatura történeteinek kiadásával elé seg í te t ték , 
m i n t : magyarul : Spangár 1738 k ö r ü l , Bod 1 7 6 0 , 
S á n d o r , B u d a i , P á p a i , T ó t h , Jankovics és má-
s o k , deákul: Czwit t inger 1711. tájat t , Rotar ides 
1 7 4 5 , B e l , Schier , Haner , Schmeize l , W e s z -
prémi , P r a y , Wal laszky , Simonchich , B e l n a i , 
T i b o l d 's a' t. németül : Windisch , S e i v e r t , Ko-
vachich , E n g e l , F e s s l e r , Mi l ler , Schwartner , 
S c h e d i u s , L ü b e c k , Röss l er és mások. 'S Literatu-
rája se csekély a' M a g y a r n a k , le lke ped ig épen 
nem megvetendő , karakterét , gondolkodása módját 
láthatni benne m i n t e g y tükörben e' nevezetes 
nemzetnek , melly Európába lépte olta még min-
d é g vív sorsával , 's mind edd ig nemesen v í v o t t , 
erős dé l czeg hős i vonásokban önté be lé azt a' mi 
bántja , a' mi örvendeztet i . Sőt ezen kivül még a* 
tudós vi 'sgálódót is g a z d a g ajándékkal jutalmazza 
meg. Mert a' F i l o l o g u s t ezen nyelv Grammatikája, 
az emberi nyelv filozófiájának váratlan tulajdon-
ságával ismerteti m e g , ezen kivül p e d i g poez ise , 
's különösen az ú g y nevezett l y r a i , f e l séges r e -
mekekkel díszeskedih , továbbá azon forrásokból , 
mellyek itt ny í lnak , mind a' természet tudománya^ 
V - ( 1 0 6 ) -
mind a' gazdaságé , 's a' görög és római régisé-
gek ismerete , 's átaljában a' Nemzetek , Országok 
történetei új meg új gazdagodást nyerhetnek. Mi 
állhatja tehát útját a' Külföldön ezen Literatúra 
tekintetbe vételének? De másnak engedjük által 
e' kérdés felfejtését , mert az elönkbe tűzött a-
ránytól messze ragadna félre, itt pedig egyedül 
a' magyar Literaturának főbb pontjait akarjuk 
megismertetni. 
Egy bizonyos hadi-tolyongás , jobb föld ke-
resése , fényes tettek vágya fogta el a' közép-idö-
nek több erös nemzeteit, 's jött a'Magyar is A'siá-
jából. Seregek tolták, más seregeket hajtott ö , 
megkérték több Fejedelmek, hogy segítene nekik 
zúgó csapatjaival, 's áradott, foglalt , hódított , míg 
ollyan Országba nem ütközött, melly keményebb 
lábra állította már belső erejét, 's a' rohanást visz-
sza tudta vetni. így kapván Német Országot I-sö 
Henrik és I-sö Ottó alatt, kedvét veszté a' szél-
lyel táborozó éleihez , 's az elébb elfoglalt jobb 
földnek határait kerítette ki magának , világokat 
dúlni kész volt lobbanása magába té r t , ' s okosabb-
nak leié erejét egy helyen összeszedni , állandó 
Hazát alkotni ott, melly nagy egészet formáljon, 
melly az Európai nemzetek sorában díszeskedjék. 
Megkezdődött ezzel a' Magyar civilisatiója,'s olly 
hamar terjedett , hogy alig tölt ötven esztendő 
belé már az Ország belső elrendelése gyökeret 
vert , a' Keresztyén vallás szelídítése kitetszett, 
simult a* vadság, sátorozó tanyák helyein váro-
sok, faluk épülének.Még Geiza Herczeg kezdé ezt, 
's azért boldogula könnyen , szelídítő intézetében, 
mivel a" Nemzettel karaktere hajlandósaga szerint 
bánt, 's mind inkább dúsabban fejlődhetett volna 
ez a' lelki virágzatba indulás és magából a' nem-
zetből tulajdon indulatja ösvényén , de I-sö István 
lassúnak, későnek vélte a" gyökérre való oltást, 
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i d e g e n ajkú p a p o k k a l , kül fö ld i Vi tézekke l , nem 
atyaf iságos népek csapatjaival hintette el az Or-
s z á g o t , 's vissza pattogott a' M a g y a r , 's a' j o b b 
csak azért se ke l l e nek i , mert törzsökét e l tarkí-
tó emberek h o z á k , mert büszke érzete nem akará 
e n g e d n i , h o g y ö nem rokon megé tétessék. In-
kább és inkább nevel te p e d i g ezen való boszon« 
kodását a z , h o g y az említettek által reája nem 
értett nyelv , a' deák nyelv to lódot t e r ő s z a k k a l , 
azon lévén kénytelen hal lgatni az egyházi t i sz te-
letet , birák í té leteit , törvénye szabásai t , a' mífc 
nem csak pusztán hal lani , hanem érteni is kívánt, 
's az a' r e n g ő - k a r ú kemény e l ső vitézi osz tá ly 
épen nem örömest sz íve l te , h o g y az a' papság, 
mel ly neki még nem kedves vallást nyújt , most 
e le ibe is hágjon az Ország Rendje i k ö z t , 's ö az 
után valóvá l e g y e n . Ezen maga vonogatás az egész; 
Árpádi vér tartása alatt mind fenn maradt , m i g 
v é g r e az Anjoui Ház derék Fe jede lme i jobban e l 
tudták csendesíteni. Azonban , ha v i l longot t is az 
idegenne l össze olvadni mind csak nem akaró ő s i 
l é l e k , a' Királyok folytatták az e l e g y í t é s t , 's an-
nál f o g v a , h o g y a' Keresztyén vallás maga akkor 
deák nyelvet k ívánt , 's mivel akkor minden más 
Országok is csak azt a' nyelvet hitték mint már 
kész mível tségüt szépnek, mindenre alkalmatosnak, 
a' Magyarok közöt t hasonlóképen az ültetödék fő 
polczra. A' többi Európai Nemzetek rég a' mago-
kéval élnek már igazgatás i 's h ívatalbel i dolgaik» 
b a n , a' deák nye lve t p e d i g m o s t , tudós ismere-* 
tek szerzésére vezető eszköznek néz ik , de a' M a -
g y a r , könnyen kitalálható okok miatt még mind 
e d d i g a' mellett vo l t kénytelen megmaradni . E n -
nek uralkodása okozá osztán az t , h o g y a' N e m z e t i 
Literatura ki nem f e j l ő d h e t e t t , a' népnek l e lkébe 
tehát nem is hathatot t , sőt mind a' tudományi 
mind a' társaságbel i mível tség az idegen ho l t szer 
# 
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miatt nehézzé lett , 's magát az Országot tulajdon 
nemzeti eredet i sége kivirágzásától távol tartotta. 
Mert ha bimbajába indult is az imitt a m o t t , ha 
a' termékenyebb lelkek keresztül tudták is vágni 
az akadályokat , ha vannak is büszkesége i e' Ha-
z á n a k , a' kik csapdosó esetek közt i d e g e n hangon 
a' tudományoknak majd minden nemeiben je lesen 
tündöklének , mennyivel kiterjedettebben 's na-
g y o b b befolyással munkálódhattak volna az E g é s z -
re , ha a' láng-ész nem kívülről költsönözött szín-
b e , a' maga tulajdon természetével m e g nein e g y e -
z ő módok korlátaiba nem lett volna fűződve . Más 
köntösében j á r ó , más nyomaiba kényte lenül lépő, 
a' maga tulajdon eredet i szelleme mivoltát soha 
se mutathatja ki jól . 
Már a' XI-dik Század egész e g y s e r e g Klast-
romi és Püspöki iskolákat látott Magyar orszá-
g o n , 's mindeniknek szép számú tanítványa v o l t , 
a* XII-d ikben sok ifjút küldöttek, k ivá l t -o l lyant , a' 
mellyik papságra készü l t , az akkorban felál lott 's 
híressé lett Párisi Akadémiába , a' XlII -d iknak 
elején p e d i g Magyar országban itthon is e g y Stu-
dium genera le állott fel Veszprimben , mel ly Fran-
czia országon kivül a' l e g e l s ő v o l t / s a' Párisinak 
el intézése szerint nem csak minden szabad Müvész-
s é g , hanem a' T h e o l o g i a és Jurisprudent ia is 
külön külön tanító-széket kapott , 's az i f júság tó-
dulva kezdette gyakorlani . Ugyan ezen Intézetet 
1287-í>en IV-dik László (1. K a t o n a H i s t . H u n -
g á r i á é . T . VIII . p r a e f . ) ismét megúj í tot ta 's 
gazdag Könyvtárral és jószággal ajándékozta meg . 
N y o l c z v a n esztendővel később 1 3 0 7 - b e n I-ső La-
j o s , Pécsett áll ított e g y f ő I sko lá t , nem sokára 
ez után 1388-han ' S i g m o n d Budán ismét e g y S t u -
d i u m g e n e r á l é t , me l lye t Mátyás nem csak 
f e l é l e sz te t t , hanem v i l á g szerte i smeretes Könyv-
tárral is fe ldíszesitett , sőt a' mellé m é g Posony-
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b a n i s a z i s t r o p o l i t a n a A k a d é m i á t f u n -
d á l t a 1 4 0 7 - b e n . M á r 1 4 7 3 - b a n B u d á n a ' l e g e l s ő 
K ö n y v n y o m t a t ó m ű h e l y m e g i n d u l t H e s s z A n d r á s 
á l t a l , k i o t t a ' B u d a i K r ó n i k á t ( C h r o n i c o n 
B u d e n s e ) n y o m t a t á . T o v á b b é s t o v á b b a ' X V I -
d i k S z á z a d b a n i s m i n d n e v e k e d é n e k a z i s k o l á k 
M a g y a r é s E r d é l y O r s z á g b a n , k i v á l t a ' P r o t e s -
t á n s o k k ö z ö t t , k i k m o s t , a ' h o g y e l é b b F r a n c z i a , 
O l a s z é s L e n g y e l f ö l d r e u t a z o t t a z i f j ú s á g t a n u l -
n i , f ő k é p N é m e t , H o l l a n d u s é s H e l v e t i a i i s k o l á k -
r a k e z d e t t e k k i s z o k n i . A ' X V l I - d i k S z á z a d b a n a ' 
J e s u i t á k f e l s ő b b j e l e s i s k o l á j i k t ű n t e k e l é N a g y -
S z o m b a t b a n , P o s o n y b a n , K a s s á n , K o l o s v á r a t t , 
m e l l y e k k ö z ü l a z e l s ő b ő l a ' S z e r z e t e l t ö r ö l t e t é s e 
u t á n O r s z á g U n i v e r s z i t á s a v á l t , ' s 1 7 8 0 - b a n B u -
d á r a , 1 7 8 4 - b e n P e s t r e t é t e t ö d ö t t . E h h e z j á r u l t a ' 
h a z a b e l i ö t A k a d é m i a , ú g y m i n t a ' P o ' s o n y i , K a s -
s a i , G y ő r i , N a g y - V á r a d i é s Z á g r á b i f e l á l l í t á s a 
i s , m e l l y e k b e n m i n d e n ü t t k é t k é t F a c u l t a s v a n , 
K o l o s v á r a t t p e d i g e g y K i r á l y i , ' s E g e r b e n e g y 
P ü s p ö k i L y c e u m k e z d ő d ö t t . — T u d ó s T á r s a s á g 
M a g y a r O r s z á g o n e g y s e k a p h a t o t t m é g e d d i g f e l , 
C e l t e s K o n r á d m á r l 4 Q 7 - b e n k e z d e t t e g y e t , d e e l 
m ú l t 's e l m u l á n a k a ' t ö b b i e k , i s v a l a h á n y a t c s a k 
p r ó b á l t a k n é h á n y t u d ó s m u n k á l ó d ó k . 
A ' f e n n e m l í t e t t I n t é z e t e k b e n m i n d e n c s a k 
d e á k n y e l v e n t a n í t ó d v á n , a ' k é t M a g y a r H a z á b a n 
i g e n s o k í r ó é l t a z z a l a ' n y e l v v e l , ' s l e l k e s é s 
g y ö n y ö r ű m u n k á k a t h a g y t a k f e n n t ö b b e n i s m a -
g o k u t á n . M á r a ' l e g r é g i b b i d ő k b ő l d e á k u l k é -
s z ü l t K r ó n i k á k ' s A n n a l i s o k e m l í t ő d n e k , m e l l y e k 
k ö z ü l s o k m á i g i s L e v é l t á r o k b a n h e v e r k é z í r a t * 
b a n , j ó r é s z é t p e d i g a ' z ű r z a v a r o s i d ő k l á n g j a i 
ö s s z e t é p d e l é k , n y o m t a t á s b a n k e v é s j ö t t k i , ' s m é g 
k e v e s e b b j e v a n ú g y m e g v i ' s g á l v a , ú g y f o r d í t v a h a -
s z o n r a , a ' m i n t t u l a j d o n k é p e n k e l l e n e . A ' v i l á g 
e l ő t t n y o m t a t v a m e g j e l e n t e k h e z t a r t o z i k a z ú g y 
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nevezett A n o n y m u s B e l a e R e g í s N o t a -
r i i i s , Kéza Simon , Gaíanus , Th omas Spalaten-
ßis , R o g e r i u s , Joannes de Kikellö , Laurentius de 
Monacis 's mások. A' XV-dik Század vége o l ta 
nem csak a' Ma gyar O rszágon élt Külföldiek , mint 
Bonf inius , Galeotus , Ranzanus , Ursinus , Bru-
tus , Taurinus , L a s z k y , W e r n e r , Lazius , l l i c i -
nus , Sommer , Gabelmann, T y p o t i u s , E n s , 's a' 
t . írták meg e' Nemzet Hisztériáját , hanem haza-
be l i ek i s , úgymint Thurócz i , Tubero , F l a c i u s , 
B r o d e r i c u s , Zermegh , L i s t h i u s , Verantius , F o r -
g á c s , Olahus , Sambucus , Schesaeus , Z a m o s i u s , 
I s t v á n f y , Petrus de R é v a , Pazrnanus , I n c h o f e r u s , 
N á d a s y , Frölich , Ratkai , Nadányi , Joannes et 
W o l f g a n g u s Comites B e t h l e n , Lucius T o p p e l t i -
nus , Haner , Mart. Szent iványi , 's még mások , k i -
het majd alább említek. Az Orvosi tudományban, 
F y z i k á b a n ' s Természet Hisztériájában nevezetesek, 
Clusius , K r ä m e r , Perl iczy , M o l l e r , J e s s e n i u s , 
T o r k o s , Molnár , Mit terpacher , P i l l e r , Kölesér i , 
V e s z p r é m i , R a y g e r , Párizpápai , Benkö , P o d a , 
B o r n , H e d v i g , Lumniczer , Ki ta ibe l , Gross inger , 
J . B . Horváth, D o m i n , Pankl , Schraud 's a ' t . A* 
Fi lozóf iában és Mathesisben : Petrus de D a c i a , 
Peurbach , Dudi th , Boscov ich , Szent iványi , B e -
r é n y i , S e g n e r , H e l l , M a k ó , J. B . Horváth , Pap 
F o g a r a s i , Handeria , M i k o v i n y i , Rausch , R o z -
g o n y i 's a' t. A' Poez i sben és Ekesszó l lásban : Ja-
nus Pannonius , Joan. Vitéz , Bartholomaeus Pan-
nonius , Jacobus et Stephanus PÍ30 , Z a l k á n , 
O l a h u s , Franc, H u n y a d i , S z e n t g y ö r g y i , Bekény i 
Schesaeus , Lang , Verner , Uncius , S a m b u c u s , 
T u r y , Kassai , F i l i czky , D o b n e r , Bajtai , M a k ó , 
F a b a , Hanulik , P á l y a , Z i m á n y i , S z e r d a h e l y i , 
Scrnsich , Nie . Révai , D e s ö í f y , Carlovszky , ' s m é g 
m á s o k . 
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D e Li olvasta ezeket? A' ki deákul tudott , ' s 
i p y csak egy b i z o n y o s deákos körben forgottak. 
Asszony , és tulajdonképen nem tanúit Magyar e l ő t t 
c s engő hír volt csak munkájok , ennél fogva ma-
gára a' Nemzet ve le jére nem h a t o t t a k , mert h o g y 
lehetett volna a* Nemzet i E g é s z n e k azok le lkét , 
míve l t ségé t besz ívni , ^ terjeszt&ni, midőn Mátyás 
alatt a' külföldi tudományosságnak ol ly nagyra 
menete le mel lett is e l ég Ország Zaszlósa volt o l -
lyan , a' ki se írni se olvasni nem tudott, 's vo l t 
m é g II-dik Ulász ló idejében is 14Q1. 
Azt a' be l ső mive l t sége t , mel ly egyenesen 
a* Nemzet kebelében terjed el , a' mi abban tu-
lajdon 's külön színű formájiban magáévá a' nem-
zetévé válik , azt a' mai napok ig le , e leitől f o g -
va a' Magyar i s , valamint más N e m z e t e k , önnön 
nyelvén írt Munkákból mer í t e t t e , melly munkák 
megint költsönösen az által szoknak lenni m i n d é g 
je lesebbeké , midőn velek az egész INemzet é l , m i -
dőn őket az egész Haza ápo lgat ja . Lelkét és ka-
rakterét e' Nemzetnek a' maga nyelve tartotta 
fenn , mel ly a' mellett , hogy reá erőszakosan, tem-
plomban , i skolában 's Királyi udvara tetteiben deá-
kot toltak ; táborában , o t thon a' háznál , adása 
és vevése közt, 's a' Vármegyék gyűlésein divatban 
maradt , sőt abban volt még Ország-gyűléseken is , 
m e r t annak végzése i t is e le inte magyarúl tették 
fe l . Deákul szóllottak hozzá a' Pápák 's más Kül-
fö ld i fő Udvarok Követe i , ú g y a' Missionariusok 5 
de oldalok mellett állott ezeknek a' t o l m á c s , 's 
megmagyarázá honnyi nye lven a' mondottakat. 
Magyar születésű Papok p e d i g magyarúl is vivék 
végbe e g y i k másik részét az Isteni t iszteletnek. 
Fenn maradtak még néhány tábori énekek , falusi 
d a l o k , Js egyházi beszédek . (L. R é v a i a n t i -
q u i t . L i t e r a t , h u n g . V o l . I. Pest 1805 . ) 
Oklevelek és Annalisok p e d i g Joculatorok és Trus-
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sátorok énekeit emlege t ik . (C o r n i d e s V i n d i c . 
A n o n y m i B e l a e N o t a r i i e d . E n g e l , p . 
2 1 7 . ) a' Kálmán Király Decretumának e löbeszéde 
p e d i g nyilván je lent i ( l á s d C o r p u s J u r i s 
h u n g . ) h o g y az a' v é g z é s magyarból van deákra 
-fordítva, 's azt m o n d j á k , h o g y II-dik Andrásnak 
h íres arany-bullája is épen Magyar nyelven volna 
m e g va lahol . 
Szabadabb fe lreppenést a' Magyar nyelvnek 
's azzal Literaturájának is az Anjoui ház két bölcs 
Királya ada , azért e' , h o g y azzal mint idegen 
Országból jöttek a' N e m z e t e t még inkább ma-
g o k h o z hódítsák , vagy h o g y a' már akkor élésnek 
indult Olasz nyelv példájára a' Magyart is emel-
n i Királyi köte lességeknek tekintették. Akármel-
l y i k ok vezette ő k e t , de a' Magyar nye lv idejek-
ben udvari nyelv kezde l e n n i , 's ha a' K irá ly , 
gyű lésben , kiadott l eve le iben , ha a' papság a* 
Szentegyházakban deákul v i tetet t 's vitt i s végbe 
mindent , a' társalkodás , a' múlatás Visegrád palo-
tájiban magyarul f o l y t , Udvarnoknéi , Kis - asszo-
nyai a' Királynénak most többnyire M a g y a r szü-
letésűek lévén. Róbert Károly azért nevelteté fi ja 
e l j e g y z e t t j é t , e l ső Lajos p e d i g mind a két leánya' 
mátkáját e lőre Udvarában , h o g y ott azok a' Nem-
zet nyelvével és szokásaival jókor megismerked-
j e n e k , sőt a z t , és azokat szívják bé , annak és 
azok szerint éljenek. O k l e v e l e k , 's más Udvari 
í rások is magyar nyelven kezdének már k e l n i , az 
a z esküvés formája i s , m e l l y a' Törvény könyv-
i jén van ('s a' mellyet ennek újabb kiadása ki tu-
da hagyn i ! ) azon időből va ló . S ő t ugyan a' tájatt 
a* Szent írást is kezdék már magyarra fordí tani , 
m i r e nem csak az A n n a 1. M s s . O r d. S. F r a n-
c i s c i , mel ly hi te l t érdemlő kézirat az E r d é l y i 
Gyula vagy Károly - fejérvári könyvtárban v a g y o n , 
l ianem egy a' Bécsi Császári könyvtár kincse i 
közt 
/ 
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k ö z t i l é v ő m a g y a r f o r d í t á s i s 1 3 8 2 - b ó l v a l ó s á g o s 
b i z o n y s á g . ( L . H o r v á t I s t v á n I - s ö L a j o s é s 
M á t y á s v é d e l m e z é s e , P e s t 1 8 1 5 « B a n d e -
k e é s D o b r ó v s z k y k é t e l k e d é s e i e ' k ö n y v -
b e n : M i s c e 1 1. C r a c o v . 1 8 1 4» 4 - f a s e . p a g . 
8 5 . m i n d e n a l a p n é l k ü l v a l ó k ) . A z t k é s ő b b 
t ö b b e n i s k ö v e t é i ; , a k á r m i n t z ú g t a k i s a ' h a e -
r e t i e a e p r a v i t a t i s i n q u i s i t o r o k , B á -
t o r i L á s z l ó 1 4 5 0 - b e n , B e r t a l a n 1 5 0 8 - b a n f o r d í t g a -
t á n a k a ' B i b l i á b ó l , ' s t e v é k a z t m á s o k i s . I l l y e l ö l -
j á r ó k u t á n m á r J a n u s P a n n o n i u s e g y M a g y a r 
G r a m m a t i k a k i d o l g o z á s á h o z i s m e r h e t e t t f o g n i 
1 4 Ó 5 - k ö r ü l , d e a ' m e l l y , e l é g g é k á r ! e l v e s z e t t . 
A' XVí-dik Században még kedvezőbb időszaka 
tünt fel a' Magyar Literaturának. I-sö Ferdinánd 
és Maximilian 152?—157Ö- ez a' derék két f e je -
de l em, szabadságot bölcsen engedni tudó i g a z g a -
tási maximájiknál , 's az akkori szorongató környül-
állásoknál f o g v a is nem törték le a' Nemzeti ka-
rakter önnkényes mutatkozását, sőt menttére ha-
gyák vigyázva , 's a' Hazai Literatura itt és amott 
új ágat, tola elé , 's arra új meg új virágok fakad-
tak. Megindula a' vallásbeli egyenet lenség/ , mint 
mindenütt , úgy itt is szakadások levének , 's kiki 
eszéhez , hasznához, tüzéhez képest azt a' pártot v é -
delmező , mel lyet legokosabbnak tar tot t , i r ták , 
nyomtatták mindenfe lé a' sok veté lkedést , m é g 
mocskolódást is , templomi énekek készültek , de 
gyúladtak közbe csata-dalok is , mel lyeket a' b e l s ő 
po lgár i háborgás heví tgetet t e l é , 's külön véve a' 
nyelv , effélék által annyira súrlódott, cs inosult , en-
gedékennyé vált az ideák kifejezésére , h o g y mintha 
már b izonyos megérése pontját látszott volna e lér-
ni, l ega lább egész 1780 -n ig azon maradt, a'rnelly-
re azok állították. A' kik szerencsésen 's nem ú g y , 
a' kik jót hirdetve 's' nem azt , a' nyelvet emelni 
akarva v a g y vele esak más czéljok eszközéül é lve , 
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neki él etet aclának , 's a kiknek azért köszönettel 
tartoziU a' mai k o r , h o g y rég i szól lásai t elfelej-
téstől megmentet ték; a' következők : 
A' Népet rég ibb és közelebbi története iről 
Ele inek , magyarul irt Krónikákban Székely l55() . 
Temesvári 1569. Heltai 1572« Pethö Gerge ly 
(vagy inkább tulajdonképen Zrinyi Miklós) l6Ö0* 
Bartha 1ÖÖ4. Lisznyai 1ÖQ2. tudósították. A' Sz . 
Írás fordítása egymásra jelent m e g , mint Konrr'á-
t ié Krakkóban 1533 . Pesti Gáboré 1530-ban , Er-
dösié (Sylvester) Ujsz igeten 1541« l l e l tá ié Kolos-
yáratt 154Í). Székelyé Krakkóban 1548. Juhászé 
vagy Meliusé Debréczenben 1505. F é l e g y h á z i e 
ugyan ott 1 5 8 0 - b a n , Károlyié Visolyban 159O. 
Molnár Alberté Hánauban 1Ö08. Káldié Bécsben 
1Ö25. e g y Református T h e o l o g u s o h egyesületéé 
N a g y Váradon 166 l i . Csipkés Komáromié D e b r e -
czenben 1Ő85* Tót fa lus i é Amsterdamban 1685• ' ä  
a' t. Mind ezen fordítások több ízben is kijöttek 
majd itt majd amott , még a' kül fö ldön i s , mint 
Kasszelben, Utrechtben, Nor imbergában , Br iegben . 
— N e v e z e t e s E g y h á z i ékes-szól lók voltak : Gaai 
1558 . Körül , Juhász 1556, Dávidfi 15ÓQ. Kulcsár 
1574« Bornemisza 1575 . T e l e g d i 1577 . Decs i 
1582 . Károlyi 1584» Pázmán 1604. Kecskeméti 
1Ö15. Zvonarics 1Ö28. Kopcsányi ÍÖ30; Káldi 
1Ö30. Margitai 1Ö32. Álvinczy 1738 . 's mások. 
•Egyházi énekeket irt Székely, Bornemisza, Bá-
tizi , Pécsi, Újfalvi, Skariczai , Fabricius, Faze-
kas, Molnár Albert, Gelei, Dajka, Mégyesi. Csä-
ta-dalok s világi énekek által tartották fenn a'ne-
vezetesebb hazai vitézek tetteit, vagy mulattatták a' 
népet régi históriák és mesék versekbe foglalásá-
val : Tinódi 1540. Kákonyi 154Q. Csanádi 1577. 
Valkai 1572. Csáktornyi 1592. Cserényi, Szege-
d i , Illyefalvi , Sztáray , Fazekas 1577. Balassa, 
llosvai , Gozárvári , Veres , Enyedi, Szöllösi 1580" 
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's nagyon sokan mások. Ezek ugyan vagy csak 
alattabb maratiának, vagy kedvesen is enyelgenek, 
de Gr. Zrinyi Miklós 1Ö51. az Adriai Tenger 
»Szirénájának Éneklője magas nagy lélekkel tün-
döklik ki közzülök. Liszthi László 1655• Paskó 
Kristóf 1ÖÖ3. Gr. Koháry István ÍŐQQ. hasonló-
képen több helyeiken e r ő t , lelket mutatnak, Gyön-
gyös i István versei p e d i g , mellyek 1ÖŐ4 — 1754- ig 
jelenték m e g , különös termékeny elmét. Rimái , 
Balassa , Beniczky lantos dalaik is örömmel em-
lítendöki 
A' híres Verbőczinek mind eddig csak deá-
kul fennforgott törvényes formájit l 5 Ö l - b e n Veres 
Bálás fordította magyarra^ 1571-ben p e d i g Heltai 
Gáspár^ 1048-bán Okolicsányi János 's mások. —— 
Apáczai Csere János 1053-ban e g y minden Tudo-
mányok Ericyclopaediáját is ira , 's 1656-ban Log i -
kát j melly két Murtkája magyarul o l ly időben ké-
szü l t , mellyben semmi másféle Nemzet még nem 
próbálta anyai nyelvét efféle tudományra alkalmaz-
tatni. — Grammatikája se maradt e' nyelvnek mi-
véletlenül, a' mint a' számos nyelv-tudományi mua^ 
hák és Szótárok mutatják. Ezt bizonyítja Pesti Gá-
bor Nornenclaturája , Bécsben 1538. és 15Ó1-Syl-
vester (E r d ö s i) Grammatikája , Ujsz igeten 153Q» 
Calepinus Lexicona , Lyonban 1587- Fábricius 
( K o v á c s ) Szótára i , Debreczenben 15Q0. Veran-
t iusé , Velenczében 15Q5. Molnár Alberté , Norim-
bergában 1Ó04. ugyan ennek Grammatikája, Ha-
ííau an l 6 l 0 . Gelei Katonának Gy. fejérváratt l645«> 
Csipkés Komárominak Utrechtben 1Ö55« Peresz-
lényinek Nagyszombatban 1Ó82- Kövesdine'k Lő-
csén ÍŐQO. és Kassán 1766* kijött Grammatikájik, -— 
ezt Otro kocsi Forístól az O r i g i n e s H u n g a r i-
c a e , Franekerben IÜ93. Tótfalusi Helyesírásmód-
ja , Kolosváratt l6(J 7- Páriz Pápainak h í r e s , gya-
korsa megbövitve kiadott D ic t ioaar iuma, melíy 
* 8 
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* l e g e l ő s z e r L ő c s é n j e l e n t m e g 1 7 0 Ü - b a n , C s é c s i -
n e k a ' m a g y a r h e l y e s - i r á s r ó l h o z z á c s a t l o t t p r i n c í -
p i u m a i v a l . 
D e a ' N e m z e t n y e l v é n e k e z e n s z é p e n n e k i 
e r e d t f e l é l e d é s e , m e l l y e g y i k l e g r a g y o g ó b b ' s l e g -
t a r t ó s a b b d i c s ő s é g é t i n d u l t m e g s z e r z e n i a ' H a z á n a k , 
a b b a s z a k a d t . N e m k a p o t t á p o l á s t a ' v i r u l n i k e z -
d e t t f a , ' s á g a i e g y e n k é n t s z á r a d o z á n a k , k o r o n á j a 
m e g s z e g v e h u l l t l e , s ő t g y ö k e r é r e i s v e s z e d e l e m 
k e z d e c s a p n i , h o g y c s a k p u s z t a t ö k é v é v á l j o n . Í g y 
á l l a s z o m o r ú n , m i g m e l l e t t e e g y m á s f a , a ' d e á -
k u l í r á s n a k t u l i p á n t - f á j a k e r e k e d e t t e l é p o m p á s a n , 
d é l o z e g e n , ' s 1 7 0 0 — 1 7 8 0 - i g m i n d é g z ö l d e l l e t t . 
E z e n i d ő k ö z b e n j e l e n t m e g M a g y a r O r s z á g o n a ' 
l e g e l s ő p o l i t i k a i Ú j s á g 1 7 2 1 - b e n , ' s i g e n i s d e á -
k ú l , 1 7 2 0 - b a n j ö t t k i l e g e l ő s z e r a ' H i v a t a l o k T á r a 
( S c h e m a t i s m u s R e g n i H u n g á r i á é ) , ' s 
d e á k u l , u g y f o r d ú l e l é m a i s e s z t e n d ő n k é n t , s k i n e k 
j u t e s z é b e , h o g y n e m d e á k O r s z á g s z á m á r a n e m 
d e á k u l k e l l e n e . E b b ő l a z i d ő b ő l m a r a d t a k r á n k 
H i d i , H e v e n e s i , C z w i t t i n g e r , K a z y , T a r n ó c z i , 
B e l M á t y á s é s K á r o l y , P r i l e s z k y , H u s z t i , S z e g e d i , 
D e s e r i c i u s , S t i l t i n g * , B a j t a i , T i m o n , P é t e r f f i , 
K a p r i n a i , K o l l á r , T u r ó c z i L á s z l ó , S c h m i t t , B o d , 
S z á s z k y , S c h i e r , S e v e r i n i , B e n t z u r , P r a y , K o r -
n i d e s , C e t t o , G a n ó e z y , N ó v á k , S a l á g i , K a t o n a , 
K e r c h e l i c h , P a l m a , W a g n e r , S c h ö n v i s n e r , K o v a c h i c h , 
V e s z p r é m i , H o r á n y i , s m á s o k n a k m i n d d e á k u l i r t 
m u n k á j i , m e l l y e k b e n a z i g a z m i n t e g y v e r s e n t f u -
t o l t a k e g y m á s s a l , h o g y m e l l y i k é l e g y e n a ' l e g -
c s i n o s a b b , l e g v á l o g a t o t t a b b , i g a z i d e á k s á g g a l é l é s 
d i c s é r e t e , ' s e ' t e k i n t e t b e n a ' t u d ó s ö r ö m m e l n é -
z i d í s z e k e t . M a r a d a m é g a z o n b a n s z e m , m e l l y h a 
b e c s e m e g a d á s á v a l t e k i n t e t t i s a ' d ú s a n k e v é l y k e d ő 
t u l i p á n t f á r a , s a j n á l ó b e l s ő é r z é s e ' s n e m z e t i ö s z -
t ö n e a m a n n a k a ' k o r o n á j a s z e g e t t n e k ö n t ö z g e t é 
g y ö k e r é t . A ' m e l l é á l l a F a l u d i F e r e n c z , ' s m i d ö o 
Mária Therez ia , l e lkes emberektói korul vétetve , 
Magyar Ország mivelödésének újabb rugókat a l -
kota , megzendült megint a' magyar l a n t , 's Bar-
csai Á b r a h á m , B. Orczy Lörincz , B e s s e n y e i 
G y ö r g y , Bárócz i S á n d o r , Gr. Te leki Á d á m , B . 
Dániel István, A n y ó s P á l , új sarjadtatokat neve lé -
nek. Fel tűnt II-dik Jó ' se f ; 's az a' tiszta szabad 
l e v e g ő , az a' nap , meUyet ö k ider i te t t , a' Magya-
rok között is minden jobb főt munkára h ivo t t . 
Ráth Mátyás a d d i g járt és tüze l t , mig P o s o n y b ó l 
1881-ben a' l e g e l s ő magyar újságot megindí tot ta , 
's majd hamar az ö példáját több is k ö v e t é , ám-
bár nevekedés helyett a' magyar újságok száma 
mostan kettőre szál lott le , mellyek közül e g y i k 
Bécsben , a' másik Pesten jő kí. Sokfé le okoknál 
fogva fe lébresztödött a' N e m z e t , érzé s z ü k s é g é t , 
vevé észre elmaradását, 's ez az első tüz hevesb , 
'a a' külföld munkájira elbámultabb lévén , mintsem 
hirtelenébe eredeti munkákkal állhattak volna e lé 
az Írók , a' r é g i b b és ujabb kész és többnyire vá-
logatott Írásokat siették nyújtani a' közönségnek
 ? 
fordításokban. 
A' N e m z e t ál lapot jának Jó'sef halálával tör-
tént vissza változása sok fontos törvényeket szüle 
oz .Ország' gyű lése in , 's azok között több ol lyan 
is v a n , mel lyek a* Nemzet i Literaturának 's azzal 
az Országos mivel tség hathatósabb e l é seg í t é sének 
eszközeit rendelik. Megál l í t ta tot t , h o g y alsó é s f e l v 
söbb iskolában a' magyar nyelv rendszerint va ló 
tudományképen tanítassék , hogy az Ország - k o r -
mányzó és törvényes székei minden köz ü g y ö k e t 
magyarul fo lytassák, ' s j e g y z ő - könyveik úgy íraN 
tassanak. Ennél fogva most a' Professzorok is több 
fö iskolákban némel ly tudományt egyenesen a' ha«? 
zai nyelven kezdettek tanítani , Budán , Pesten Ma-
gyar Játékszín ál lott fel , 's a' felserkent olvasás* 
vágyását több időszaki Írások táplálgatták, n\it\\ 
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a* Kassai Muzeum , Orpheus, Mindenes Gyűjte-
mény, JJrania, tudományos munkák kidolgozá-
saira pedig jutalmak tétetének fel. Sok jeles, sok 
szép készületii Irók eredtek az Ország által ki-
mutatott pályának,'s a' minden eszesebbtől forrón 
felkapott hazai ügyet olly munkákkal kezdék útba 
igazítani , a' mellyek köziiI többet lehet eddig is 
bátran más Nemzetek remekei mellé állítani. A" 
folyó - irások is lassanként tudományosabb öltöze-
tet vevének fel az elébbenieknél, illyen volt a^  
Nyelvmivelö Társaság munkáji , az Erdélyi Muze~ 
um, illyen a' most is fennálló nagyon hasznos 
Tudományos Gyűjtemény. A' nyelv Grammatiká-
ját jobb rendbe szedték , jelesen gazdagították: 
Szabó Dávid , Rajnis , Beregszászi, Gyarmathi , 
Aranka György , Földi , Benkö , Szentpáli, Böjthi, 
Vérségi, Révai, Virág, Horvát, Márton , Kassai, 
Pethe, 's mások. A' poézisban nevezetes lett Sza-
bó Dávid, Rajnis Jó'sef, Dajka Gábor, Döme 
Fíároly, Bacsányi János, Takács Jó'sef, Horvát 
Adám , Gróf Teleki Jó'sef, Gróf Fekete János, 
Nagy Ferencz , Vérségi Ferencz , Virág Benedek, 
Kis János, Kisfaludy Sándor és Károly, DÖbrentei 
Gábor, Szemere Pál, Csokonai Mihály , Tót Lász<? 
ló , Berzsenyi Dániel , Vitkovics Mihály és többek^ 
Mint folyó beszédi író sok dicséretet szerzett 
magának: Dugonics András, Kazinczy Ferencz, 
Virág Benedek , Bacsányi János, Vérségi Ferencz, 
Budai Esaias és Ferencz , Pápai Sámuel , Tót Fe-
rencz , Báthori Gábor , Fejér György , Márton Ist-
ván, Eresei Dániel, Sárvári Pál, Takács Jó 'sef3 
Endrödi János, és mások. 
Azonban a' bölcsen és erővel megkezdett 
serkentő eszközlések , mellyek egy ideig oily szép, 
olly nemes felsuhanást hozának elé , megint, meg-
ereszkedtek , mellynél fogva az a' jó következés. 
a" mit ezen Kezdők mogpk után húztak v o l n a , is-
mét későbbi időre látszik halasztódni. 
E d d i g van a' Beküldőnek Literatúránk ál la-
potján való rövid keresztül reppenése. Velősen f o g -
ta fel , csak a' neveket kel lett volna inkább idő 
szerint lévő rendben említenie. A'miket k ihagyot t , 
mint p. o. h o g y a' Magyar N y e l v az Erdé ly i Fe-
jede lmek Udvarában is fö l é v é n , ott sok c s i n o s o -
dást kapott , h o g y Magyar Országon 1700 e l e j é i g 
annyira uralkodó volt , h o g y a' köztünk magát 
fájdalom annyi időre megfészkelt Török azon l e -
v e l e z e t t , 's az Ország Zászlóssai nevezetesebb köz 
t igyekben azzal éltek, felső Magyar Országi tótos. 
V á r m e g y é k és Városok azon írták jegyzö-köny vei-
ke t , talán akarva h a g y á - k i . * ) 
A.J végén p e d i g jeles tudósításának, mintha 
igazságos szent ügyünk fel nem verekedhetése-
ről fe lettébb elborította volna a' kétség. Tulajdo-
na ugyan a' szebb lé leknek, elbusulni, a' nemes vá^y 
íegázolására ezer n^eg ezer akadályt látván , 's a 
ki főbb városainkban f o r o g , 's azokban Magyar 
Játékszínt uQin is l á t , azokban a' főbb Urak há-
zainál magyar szót csak elvétve hali, 's azt is rosz-
ezul ejtettet , méltán magast sóhajthat , ho<;y az 
e g y k o r i Nemzetből mi vá l t ; de az a' lélek , inefcly 
a' Vármegyékben sze l leng , dicsőbb, emelöbb lé lek . 
E z hálával követi a' mostani Fels , Királyunknak 
és az Országnak a' magyar nyelvről szó Hó törvé-
n y e i t , ez a' lélek tiszteli a' Nádor ispánynak azo-
kat e léseg í tö indulatját , ez távol vau a t tó l , h o g y 
V á g y n a k n á l u n k e r e d e t i M a g y a r E s e d e z ő Leve lek , és M a -
g y a r J e g y z ő k ö n y v b e l i k i v o n a t o k Z ó l y o m és L i p l ó V m e -
g y é k b ő l , m é g 1747-dik e s z t e n d ő r ő l i s , ső t T h u r ó e z V m e 
g y é b ő l 1768-ban M a g y a r n y e l v e n kö l t zá logos L e v e l e k . 
Így v o l t az S z e g e s b e n , S á r o s b a n és T r e n t s i i i l i c u . 
A' R e d . 
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a' maradék gondatlanság- pironságát mondhassa 
valaha rája. 
Remény Andor, 
Tudománybeli Jelentések. 
i . 
Kihalt Tudósok es írok. 
Folyó e sz t ende i J a n . h a v a ' 29-dikén Tót -Vá ' sonyban 
he t ses e l e j é t e l végez t e T i s z t . T u d ó s , N e m e s F á b i á n 
J ó ' s e f Ú r , azon Tó t -Vá ' sony i R e f o r m á t a Ekklé ' s i ának 
P r é d i k á t o r a , és a* V e s z p r é m i egyház i M e g y é n e k Espe? 
r e s t j e , é l e t é n e k 64-dik e s z t e n d e j é b e n . Ha a ' T u d ó s o k 
á l t á l j ában a* Nemze tnek f a k l y á j i , azok k ivá l tképen vilá-
gí tó f ák lyáknak t a r t a t h a t n a k , kik a* N e m z e t e t köz hasz-
n ú m u n k á j i k ál tal a' s zükséges és h a s z n o s e s m e r e t e k r e 
v e z e t i k . Hlyen volt va lóban néha i T i sz t . F á b i á n J ó i 
*s e f U r , a ' ki korán az í r ó pá lyára f e l l é p v é n , n e m z e t i 
nye lven v á l o g a t o t t köz hasznú m u n k á k a t a d o t t k i , u. m. 
*) R a l f T e r m é s z e t i H i s t ó r i á j á t , a' k i s d e d e k ' számára , 
y é z r e me t sze t t képekke l . 2) T e r m é s z e t ' T u d o m a n y j á t aH 
k ö z n é p ' s z á m á r a . 3) Chapta lnak a' Bor - t s iná lá s ró l e lső 
k i sded m u n k á j á t . 4) P r é d i k á t o r i T á r h á z a t , m i n t P r é -
d iká to rok ' h a s z n á r a i n t éze t t foly.ó í r á s t . ,5) C h a p t a l n a k 
n a g y m u n k á j á t 2 k ö t e t b e n , u g y a n a' szőlő és b o r - t e r -
m e s z t é s r o l . 6) Columel la p a r a s z t i Gazdaságá t . — Mind 
e z e k b e n j e l e s t u d o m á n y j á n a k , és a ' nye lve l töké l l e tesen 
b í r ó t e h e t s é g é n e k d i t s é r e t e s je le i t a d t a , és a ' mi t tani-? 
t o l t , annak e s ine re t é t O lvasó j iva l világos és fé r j f i as elő-
adása ál ta l m e g k e d v e l t e t t e U tóbb i e s z t e n d ő k b e n a szél-
ü tés á l t a l el g y e n g ü l v é n , munkás le lke n e m s z ű n h e t e t t 
m e g az e r e j é h e z képes t való d o l g o z á s o k t ó l ; h a n e m fo-
g y a t k o z o t t egészségének sa jnos á l l apo t j á t a z ál tal v i -
g a s z t a l t a , hogy Ovidiusnak s z o m o r ú k ö n y v e i t és C o r -
ne l i u s G a l l u s t magya r ra f o r d í t g a t t a . Midőn illy h a s z n o -
san élt a ' N e m z e t r e n é z v e , fő gondja vol t le lki Hiva-
t a l á r a , me l lyben olly d i t s é r e t e s e n el j á r t , hogy min4 
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I l a l l g - a t ó j i v a l , mind egyházi T á r s a i v a l magát m i n d e n k o r 
k e d v e l t e t n é . Me l ly re n é z v e t e m e t t e t é s é n is a ' Megye« 
b e ü T i s z t e l e t e s Urak az t a' b e t s ü l e t e t adták meg E s p e -
r e s t j e k n e k , bogy in ind a' t e m p l o m b a , mind a' t e m e t ő -
be m a g o k v i t t ék . F e l e t t e p r é d i k á l t a k : először T i s z t . 
Á n g y á n J á n o s Veszprémi P r é d i k á t o r és S u p e r i n -
t e n d e n t i a l i s A s s e s s o r , — m á s o d s z o r T isz t . P a p p 
I s t v á n , Vi lonyai P r é d i k á t o r U r a k . E z e n é r d e m e s atya 
maga után hagyot t 3 i i ú , és 3 leány g y e r m e k e k e t , ' s 
az e l sőben ( G a b o r b a n ) már azt az o r ü m ö t é r t e m e g , 
hogy Hal iz ' de rék fo rd í t á sa á l ta l ö l e t az í ró i p á l y á r a 
f e l l épn i s z e m l é l h e t t e . — Igen sz ívesen vennénk , ha va-
laki ezen b o l d o g u l t d e r é k Tudósi E l e t e ' l e í r á sá t 's me ly -
képé t a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' s zámára m e g k ü l d e n é . 
S z . M á r t o n b a n » P a n n ó n i a h e g y é n , Nagy T i s z t e l e t ű 
T u d ó s T ó t h F a r k a s Ú r , P é t s i P ü s p ö k s é g b e l i P a p , 
a ' S z é p T u d o m á n y o k n a k és P h i l o s o p h i á n a k D o e t o r a , 
F e b r u a r i u s ' 26-d ikán , é l e t é n e k 79-d ík e s z t e n d e j é b e n 
az ö rök é l e t r e k ö l t ö z ö t t . E z e n f é r j t í u tsak n e m egész 
é l e t é t t an í t á sban t ö l t ö t t e , és így a' H a z á n a k t ö b b t e -
k i n t e t b e n m e g b e t s ü l h e t e t l e n nagy haszno t s z e r z e t t . U -
gyan is i 6 e s z t e n d ő s korában az akkor i Jézus ' T á r s a s á ' 
gába á l l v á n , U n g v á r o t t Poéz i s t és R h e t o r i k á t t a n í t o t t ; 
a ' S z e r z e t ' e l t ö r ü l t e t é s e után p e d i g a ' Pé ts i P ü s p ö k s é g -
b e v é t e t e t t fe l a m a ' h í r e s 111 i m 0 Püspök á l t a l , és 
P a p n a k f e l s z e n t e l t e t v é n , a ' B u d a i Fő .Gymnasiumban 
C o n e u r s u s ál tal n y e r t e meg a1 S z é p T u d o m á n y o k ' t a n í t ó 
s z é k é t , me l lyben számos e s z t e n d ő k e t T a n í t v á n n y a i n a k 
riagy e lőmene te léve l t ö l t ö t t , úgy h o g y egyszer ' smind a ' 
f í e m z e t i nye lvnek , 's T u d o m á n y o k n a k köz g y a r a p í t á s á -
b a n f á r adha t a t l anu l m u n k á l k o d n é k . Mind 3' k e t t ő t r é -
sz in t í r ásban b e a d o t t t a n á t s - a d á s a i v a l , r é szsze r in t n y o m . 
ta tásban k i a d o t t munká j iva l je les e l ő m e n e t e l r e s e g í t e t t e . 
B u d á r ó l é r d e m e k k e l te l jes idös 'b korában a ' S o p r o n y i 
Kirá ly i G y m n a s i u m n a k D i r e c t o r á v á té te te t t , ' s e ' h iva-
ta l t 180'2/3-dikig fo ly ta tá . — O t t is , v a l a m i n t T a n í t ó 
h iva ta lában , szelíd és j ámbor é l e t é v e l , t e t te tés t n e m es-
m e r ö ny í l t 's e g y e n e s le lkével m a g á t mindenekke l megi-
s z e r e t t e t t e . Az e r á n t a való k ö z t i sz te le t annyival szé -
l e s e b b r e t e r j e d e t t , minthogy nagy olvasásának m i n d e i j 
a lka lma tosságokban nyilván való je le i t adta a' n é l k ü l , 
h o g y magát fitogatta volna . A ' G ö r ö g és D e á k nye lve -
k e n i r t r e m e k nmnkaka t nagy szo rga lma tos ságga l o lvas-
ván , azoknak böl t sességével t e l j e s e s m e r e t s é g b e n vo l t . 
£ r l e t t e az O l a s z , Fr . intzia , és N é m e t nye lveke t i s , ' s 
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a z o k a t t u l a j d o n e l m é j é n e k t o k é l l e t e s í t é s é r e f o r d í t o t t a . 
E z e n j e l e s t e h e t s é g e i n é l f o g v a a ' Sz. B e n e d e k ' S z e r z e -
t é n e k E lö l j á ró j i ö t e t i 8 e t 5 - b a n . m e g k é r e k , h o g y a ' Görög 
és D e á k n y e l v e k b e n , ' s a ' S z é p T u d o m á n y o k b a n a ' 
S z e r z e t e s I f j a k n a k V e z é r j e k l e n n e ; m i n t h o g y a' S z e r -
z e t r e t ö k b I sko lák b i z a t t a t t a k , ' s e z e k b e T a n í t ó k a t ke l -
l e t t v a l a k é s z í t e n i . E ' s z e n t t z é l r a kész v o l t az é r d e -
m e s üres; v é g s ő e r e j é t f e l s z á n n i , és i 8 o 3 - t ó l fogva 
l8<*<)-ig tíz. M á r t o n b a n a ' N e v e n d é k S z e r z e t e s e k n e k ok-
ta tó ) ok , és Y e z é r l ö j ö k v p l t a' T u d o m á n y o k r a , olly fo-
g a n a t o s s á g g a l , bogy ezen n e v e l é s b ő l m á r t ö b b de^ék 
T a n í t ó k a t s z e m l é l ü n k . Az e m i i t e t t i d ő t ő l f o g v a t s c n d e s 
és k e g y e s é l e t e t é l t , nagy r é s z i n t azok k ö p ö t t , k ik e lö t i 
a ' T u d o m á n y o k ' v i lágá t m e g g y ú j t o t t a . E z e n t s e n d e s é -
Ie tber i , m i n t k e r e s z t é n y bö l t s , k evés se l m e g e l é g e d v é n » 
j ö v e d e l m é t egyes s zegények , és s z ű k ö l k ö d ő famí l i ák kö-
p ö t t f e l o s z t o t t a , mel ly j ó t é t e m é n n y e i t olly t i t o k b a n tuda-
t a t a r t a n i , h o g y nzt a ' y e l e t á r s a l k o d ó S z e r z e t e s e k s em 
t u d n á k , ha t sak a ' ho l t a u t á n m e g t a l á l t h á l á d ó levelek 
n e m b i z o n y í t a n á k - Igy é l t , í g y m u n k á l k o d o t t T ó t h 
F a r k a s , a ' t i sz ta e r k ö l t s n e k , és k e g y e s é l e t n e k va ló -
s á g o s p é l d á j a ! k i n e k e m l é k e z e t e sok e z e r e k n é l á ldás- ' 
b a n m a r a d . — ( S z ü l e t e t t 1746. J a n u a r . 5 - d i k é n ) . 
S z e r a f i k u s S z . F e r e n t z n e k M i n o r i t a n e v ű S z e r z e -
t e a ' k ö z e l e b b mú l t I g 2 4 - d i k e s z t e n d ő ' l e fo ly ta alatt, 
n é g y n e v e z e t e s f é r j f i a i t v e s z t e t t e e l , e z e k k ö z t F . T ő . 
^ ö k I> a m a s e é n t is , a1 k i 12 e s z t e n d e i g v o l t bÖlts 
fö K o r m á n y o z ó j a , h í r e s C o n e i o n a t o r a , t ö b b j e l e s kö* 
k é z e n f o r g ó m u n k á t s k á k a t i r t , jeles, e r k ö l t s e i é r t , ' s r i t -
k a n y á j a s s á g á é r t Nagyok és k í t s i n y e k e l ő t t k e d v e s e m -
b e r v o l t , é l e t é n e k óö-d ik e s z t e n d e j é b e n . 
A ' L a j o s K o m á r o m i Á g o s t a i Val lású E v a n g e l i e a 
E k k l é s i a n a g y é r d e m ű P r é d i k á t o r a , n y u g o d a l o m r a lé-
p e t t E s p e r e s t , é s K e r ü l e t b é l i E g y h á z i K ö n y v - v i ' s g á l ó 
N a g y T i s z t e l e t ű I l r a b ó i H r a b o w s z k y G y ö r g y Ú r , fo lyó 
e s z t e n d e i Á p r i l i s 1 2 - k é n , m u n k á s é l e t é n e k 6 4 - d i k esz-
t e n d e j é b e n m ú l t k i a' v i l á g b ó l , — a ' ki is á l t a l a nyom-
t a t á s b a n k i a d o t t , é s a ' T u d . G y ű j t e m é n y s z á m á r a is irt; 
m u n k á j i r ó l a ' H a z a e lő t t e s m e r e t e s , ' s n e v e z e t e s í r ó i n k , 
k ö z é s z á m í t a t h a t i k * I l i tka , ' s n a g y számú l i ö n y v e k e t , 
é s m é g é l t é b e n k ö z r e e r e s z t e n i k í v á n t Uéz~íra.tokat h a -
g y o t t h á t r a . E z e n tudós F é r j f i ú v a l ó b a n é r d c u i e s le íme 
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a r r a , hogy y l c H r á s a és k é p e a ' Magyar P u L l m u u i m j l 
közöltessék« 1 
B o t z k ó S á m u e l . 
2 . J e l e s s é g e k . 
v O 
R a j 8 . i n , N e m e s Bá ts V á r m e g y é b e n » az Ágos t a i 
Va l lás - té te l t t a r t ó Hívek a ' múl t 1824-dik Eszt . t e m p l o -
mot kezdvén é p í t e n i , nagy r é sz in t másaknak s e g e d e l m é -
yel azt nagyfábó l fel is e m e l t é k . Kivál tképpen nagy e z e n 
s z e i e n t s é s v é g b e v i t e l r e n é z v e T e k , Bajsa i Z á k ó D ö -
m ö t ö r , és ugyan T e k i n t e t e s Baisai V o j n i c s M á t q 
F ö l d e s Uraknak é r d e m e , kik közül mind egy ik 5oo f o -
r in to t B. B. a d o t t az é p í t é s h e z ; az u tóbbi p e d i g m é g 
a^on kívül a ' t e m p l o m n a k a jándékban egy h a r a n g o t is 
v e t t . Melly kegyes adakozásoké r t a ' h á l á d a t o s j o b b á -
gyok nyilván való buzgó köszöne t j eke t el n e m m u l a s z t -
h a t j á k , a ' i r i t e z e n n e l t e l j e s í t n e k . 
5, Vármegyebéli Tudományos Választ-
mány vagy Biztosság felállítására né-
ző Javallat, 
j . Az i l l e tő T . N. V á r m e g y e közönséges (gyűlésé ^ 
b e n n e v e z t e t n é k ki a z o n Biz tosság . 
2. B e t s i i l e t é r t szo lgá lnának a' Vá la sz t a t t ak , 
3. V á l a s z t a t n é k T i t o k n o k j a , kintstá^osa , ' s i de ig való 
E l ö l ü l ő j e . 
4. Á l l í t ana Mt i scumot a ' F ö Városban , ' s s z e r e z n é hé, 
E l ö j á r ó b a a ' k e b e l e b é l i e lhó l t és élő Í róknak m u n k á j t -
kot az e l e ibe a d a n d ó C a t r a s t r u m sze r in t . 
5. Annak gondv i se lése b iza t t a tnék egy he lybé l i , buz -
g ó b b T a g r a h i t l é s mel le t t . 
6 . F o l y t a t n á s z e m e s e n a* k e z d e t t C a t a s t r u m o t . 
7. T é t e t n é n e k abba a' kö l t ség te len í r ó k n a k köz h a s z n ú 
kéz - I r a t a ik a' B iz tosság v é l e m é n n y é v e l ; á t a l j á b a n azo • 
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ké is , Uik v a l a m e l í y h a s z n o s kéz I r a t t a l k í v á n n á k az I n -
t é z e t e t s z e r e t n i . 
0 . J ö v e d e l m e g y ü j t e t t e t n é k a ' S z e r z ő k n e k a j á n d é k -
ba a d o t t m u n k á j i k é s má3 Önként va ló á l d o z a t o k b ó l . 
q. H i r d e t n e a ' V á l a s z t m á n y e s z t e n d ő n k é n t e g y na-
g y o b b G y ű l é s t , m e l l y b e n 5 — 7 n e v e z e t e s e b b , b e n n ü n k e t 
k ö z e l e b b i l l a tö t á r g y o k r a O lvasá s t a r t a t n é k , p , o . e l h ó l i 
j e l e s e b b V á r m e g y e b é l i O s z l o p E m b e r e k , T u d ó s o k é l e -
t e , v a g y v a l a m e l í y n e m e s h o n n i T s e l e k e d e t , v a g y vég-
ső R e n d e l é s . 
10. A z i l l yen É r t e k e z é s e k g y ű j t e t n é n e k a ' T i t o k n o k 
á l ta l , h o g y i d ő v e l v á l o g a t v a V e s z p r é m i , G y ő r i * S o p r o n i , 
'$ a ' t . T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y v a g y M o r ' s a l é k o k n e -
v e a l a t t a d a t n á n a k v i l á g e l e j b e , t s ak e s z t e n d ő n k é n t is 
egy egy k ö t e t b e n . 
11» P é n z e g y ű l v é n a ' B i z t o s s á g n a k , j u t a l m a z n a b e -
t se s i m u n k á k a t , 's t e n n e pá l lya k é r d é s e k e t a' h o n n i 
s z o r g a l o m s e r k e n t é s é r e . 
12. A d n a ki o lvasás v é g e t t , m i n t V n a g y o b b Vá-
r o s i O l v a s ó k a b i n e t e k b e n , k ö n y v e k e t vagy K é z i r a t o k a t 
k ö t e l e z ő l evé l mellet t , m i n d e n n a p r a e g y k r a j t z á r b é r é r t , 
N a p l ó - k ö n y v s z e r i n t , és a n n a k t i zed r é s z e l e n n e a ' k ö n y v -
t á r o s é , a ' t ö b b i a ' j ö v e d e l m e k k ö z z é t é t e t n é k . 
13. T a r t a n á s z e m e n a ' he lybé l i v a g y l e g k ö z e l e b b 
lévő k ö n y v n y o m t a t ó m ű h e l y t , h o g y az a' nyomtató 
b é r t az á r r á b ó l k i n e f o g n á , m e r t , h o g y í r j o n is az 
E m b e r , a ' n y o m t a t ó n a k is s ze r f e l e t t ű z e s s e n , mint n é -
ba m e g h u z a t t a t i k á l t a l a , a ' M a g y a r nye ly 's T u d o m á n y 
e i ö b b n y o m u l á s á r a n é z v e ez is nagy t s apás . 
14. B ő v e b b U t a s í t á s t v e n n e a ' T e k i n t e t e s Biz tonság 
e,' T , N . Vgye G y ű l é s e i b ő l , m e l l y e k t ö l f o g n a e g é s z e n 
f ü g g e n i . 
Hrabowszky György. 
4. I g a z í t á s . Ö 
Ar. 1824-d ik e s z t e n d ő b e l i , m á s o d i k fél e s z t e n d e i , 
P e s t i H a s z n o s M u l a t s á g o k ' 08 -d ik l a p j á n e l ő a d a t o t t , cs 
u g y a n 1024 -dik e s z t e n d ő b e l i T u d . O y ü j t . X i í - d i k 1)^-
r»bja 18-dik l a p j á n i s m é t e m l í t e t e t t u j B a r o m e t e n e 
as i j e g y z e m m e g , : 
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1. M i n t h o g y e n n e k , a ' Kr i s t á lyok ' e n y e s z e s e , vagy 
s z a p o r o d á s a á l t a l , n e m a' l e v e g ő ' n e h é z s é g é t , h a n e m 
n e d v e s s é g é t , Kel lene j e l e n t e n i ; a z é r t is ez n e m I3aro~ 
m e t e r h a n e m H y g r o m e t e r vo lna , ha vo lna . 
É n m e g p r ó b á l t a m , de e l ő r e t u d t a m , hogy n e m 
t ö k é l l e t e s , ' s u t ó b b is az t t a p a s z t a l t a m , hogy a z , a* 
mibő t lessz a ' K r i s t á l y , t u d n i i l l i k a ' K á m f o r , a z o n , a ' 
k r i s t á l y o s o d á s t tsak s eg í t ő s z e r e k mel lő l ki m a r a d v á n 
s e m m i t sem é r . Kel l há t hozzá S . rész K á m f o r , f é l 
r é s z S a l é t r o m , és fél r é s z Sa lamia ( m a g y a r u l nem f o r -
r a s z t ó kö , m e r t egy az , hogy a* Sal a m m o n i a c u m 
n e m kö , h a n e m s ó , más m e g a z , hogy a ' S p a t h u m 
c a l c a r e u m o t h ív ják az U g o d i E g r e s V ö l g y ö n F o r r a s z -
t ó k ő n e k ; v é g r e S a l a m i a b é v e t t szó a ' magya r C h e -
m i c u s o k n á l , lásd Nyúlás - E r d é l y i v i z e k r ő l , K o í o s v á r 
] g o o ) . — E z e k e t t e d d egy h o s s z ú k á s , p . o. K o l o n i a l 
ü v e g b e , és t ö l t s r e á j o k t i sz ta r o ' s p á l i n k á t . E z e n k e v e -
r é k a ' l e v e g ő n e d v e s s é g é t i g a z á n m e g f o g j a m u t a t n i . 
3.* E z e n t a l á lmány n e m ú j . N é k e m mos t is v a g y o n 
egy i l lyen k e v e r é k e s ü v e g e m , me l lye t ez e lőt t m i n t -
egy '2.5. e s z t e n d ő k k e l egy ö r e g J e s u i t a a j á n d é k o z o t t . 
A z o n b a n lásd H a l l e Z a u b e r k r ä f t e d e r N a t u r , W i e n 1787« 
Í . B a n d g ö ö - d i k l a p o n . 
P. O. 
5. J e l e n t é s . 
l8 '24-dik E s z t e n d e i J ú n i u s h ó n a p b a n k e z d ő d ö t t h í -
r e k s z e r i n t , S z á d l e r J ó ' s e f O r v o s Úr a ' Sz i ia ts i F e r d ö ' 
l e í r á s á t P e s t e n n y o m t a t á s b a n k i f o g j a adn i . Mivel én is 
hason ló m u n k á t í g é r t e m a ' P o ' s o n y i N é m e t Ú j -
s á g ' 132.3-uiki f o l y a m a t j a ' 5 5 - d i k s z á m j a a l a t t , és a ' 
H a z a i 's K ü l f ö l d i T u d ó s í t á s o k ' 1820-diki le -
ve l e iben ; a z é r t k ö t e l e s s é g e m n e k t a r t o m b a r á t i m n a k k i -
n y i l a t k o z t a t n i , h o g y az én e z e n t á r g y r ó l í r t , 's m á r 
1825-ban k é s z e n vol t m u n k á m , n é m e l l y o k o k n á l f o g v a , 
m e l l y e k e t a n n a k i d e j é b e n b ő v e b b e n k i fogok f e j e z n i , 
m é g m o s t m e g nem j e l e n i k . 
Prof . Zipser K. A. 
% 
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6. Petrózai Trattner Mátyásnál készült 
Új Könyvek. 
2 ö ) Ü n n e p i Prédikátz iók . Riadta Bogyä i Mihály '» 
néhai Kosdi P l é b á n o s , most Váezi Kanonok . 1819-dik 
e s z t e n d ő b e n . Első Rész . Kis K a r á c s o n t ó i P ü n k ö s d i g , 
nagyobb 8-ad r é t , lap* 524 . 
21) A ' K e r e s z t y é n Val lásnak S u m m á j a * A' I l e l v é -
c z i a i V á l l á s t é t e l t k ö v e t ő g y e n g é b b T a n u l ó Gyermeke ik -
n e k s z á m o k r a k é r d é s e k b e j é s f e l e l e t e k b e f o g l a l t a t v a . 
12 -cd r é t . l ap . 48 . 
2 2 ) J ó n a p , az aZ I m á d s á g o s I í ö n y v e t s k e , r n e l l y b ö n 
a ' K e r e s z t é n y K a t h o l i k u s E m b e r n e k m i n d e n n a p i I m á d -
sági és I s t e n e s f o g l a l a t o s s á g i szép o k t a t á s o k k a l e g y b e 
f o g l a l t a t n a k , l g - a d r é t . l ap . 257. 
23) N é m e l l y G o n d o l a t ö k a ' T é r i t é s r ö l , az A k a t h o -
l i k a C o n f e s s i ó l i r ó l , a ' l i a t h o l i k a A n y a s z e n t e g y h á z b a való 
v i s z s z a t é r é s t i l le tő h e l y e s í t é l e t m e g á l l a p í t á s á r a , I ) r . 
F r i n t . J a k a b , A p á t u r , K a n o n o k , Cs. Udvar i P l é -
b á n u s ' s a' t . á l ta l . N é m e t b ő l f o r d í t o t t a Gaal I s tván^ 
N a g y Mé l tó ságú Kalotsa i É r s e k , O E x c e l l e n t z i á j a ( Jae -
r e m o n i á r i u s a . E l s ő kö t e t 8 - a d r é t . l ap . 170. 
24) noc/i5íiJ£r£ róva araxrovg íva [IYJ VNTQAQIANCTI, 
ttctvtioq anóSToXo; itoia eivái vj evyaveib, xdi itoiog eívcct 
6 evyevyjs- 8 - 0 l a p 1 6 . 
25) Senten t iae in Inelyta Tabula R e g i a Jadic iar ia 
anno 18^3« Ter in ino Pos tpascha l i l a t a e , et publiCatac, 
f o k 
26) D é e s e i J á n o s M e s c j i j és V e r s e i . 12-tid ré t . l ap . 
1 9 2 . 
7. Ajánlásra méltó Könyvek; 
1) G r u n d s ä t z e d e r F e l d k u l t u r ; o d e r g r ü n d l i c h e uíiá 
"Vollständige A n l e i t u n g z u m A c k e r b a u , u n d z u r F l i e g e 
d e r W i e s e n u n d W e i d e n . E i n H a n d b u c h f ü r p r a k t i -
s c h e L a n d w i r t h e , Von M . A . A n g y a l f f y , m e h r e r e r 
X ^ a n d w i r t h s c h a f t s - G e s e l l s c h a f t e n M i t g l i e d s . P e s t h , 1820. 
Z u i i nden in al len B u c h h a n d l u n g e n d e s I n - u n d Aus lan-
d e s . E l s ő Rész 240 1. egy T a b e l l á v a l . Másod ik Bvsáí 
S07 1. H a r m a d i k Kész 1. N e g y e d i k R é s z Ä5O i, 
— ( . 1 2 7 > 
2) O é k o n o m i e d e r L a n d w i r t s c h a f t ; o d e r G r u n d s ä -
t z e Eur V e r w a l t u n g d e r L a n d g ü t e r . E in H a n d b u c h fü r 
d e n k e n d e G u t s b e s i t z e r » W i r t h s e h a f t s b e a m t e , und P ä C h - -
t e r , von M. A. A n g y a l f f y » m e h r e r e r L a n d w i r t h s c h a f t s -
G e s e l l s c h a f t e n Mi tg l i ede . P e s t h , 1823. Z u i iuden in al-
len B u c h h a n d l u n g e n des I n - u n d A u s l a n d e s . E l ső R é s z 
23o 1. ké t Tabe l l áva l . Második R é s z 002 1. öt T a b e l l á v a l . 
E z e n Könyvek közü l az e lső a j án lva vagyon O Cs . -
K i r . F ö H e r c z e g s é g é n e k , Hazánk ' N á d o r I s p á n n y á n a k , 
m i n t m i n d e n jónak hasznosnak p á r t f o g ó j á n a k és E l ő -
m o z d í t ó j á n a k — a* második T K a é r A l b e r t n e k , a ' má i 
Mefc'c-i G a z d a s á g ' ap j ának . — Mi ó h a j t a n o k , ha mind a1 
k é t Könyv é r d e m e sze r in t egy a h o z é r t ő T u d ó s á l ta l 
r negv i ' sgá l t a tnék ; e g y é b e r á n t ped ig a ' t udós S z e r k ő n e k 
g a z d a s á g b e l i t udománnyá és tapasz ta lása anny i r a esnio-
r e t e s e k , h o g y e* ké t Könyv b ő v e b b a j án l á s r a n e m szo -
rul , 's m i is tsak az t közö l jük T . O l v a s ó i n k a l , a ' m i t 
a ' folyó e s z t e n d e i A l l g e m e i n e Z e i l u n g a ' '74-dik s zám 
alat t M a r t i u s ' 15 d ikén i r t f e lö le : „ E z e n kü lönösen bő 
, , t á r g y ú m u n k a , mel ly a ' Mezei G a z d a s á g ' t i s z t e l e t r e 
, ,mél tó a p j á n a k , T h i e r S ta tus T a n á t s o s U r n á k a j á n l t a -
, , t o t t , i gen k i e l ég í t ö l eg 's tökél le tösen elő ad ja az egész 
, ,Meze i G a z d a s á g o t , 's e z é r t m inden Meze i G a z d a s á g i 
, , B i b l i o t h e k á n a k a j á n l h a t ó , mint k e d v e s n y e r e s é g a ' 
, , B i b l i o t h ' í k á r a n é z v e ; — N e m kevésbé a j á n l á s r a m é l t ó , 
, , ' s va lóságga l be tses e z e n épén olly s z o r g a l m a t o s m i n t 
; ,mély b e l á t á s ú Sze rzőnek második m u n k á j a is illy czi in 
,»alatt : O e k o n o m i e d e r L a n d w i r t h s c h a f t " 's a1 t . — 
Nyomta t t a to t t . P e t r ó z a i T r a t t n e r Mátyás ' be t í i j ive l , a 
ki a' m u n k a ' t ö k é l l e t é s k iadásában f á r a d t s á g á t 's köl tsé 
ge i t n e m k i m é l l t e . T h a i s z . 
8. Könyv-Jelentés. 
l í a z á n k f i j á n a k Agyagfa lv i Góró L a j o s n a k e ' f. e . 
Ü í - d i k K i t e t b e n d e r é k Hazánkíi ja 's el f e l e j t h e t e t l e n 
T r a t t n e r J á n o s T a m á s u n k a' Génié Corpsná l m in t Ka-
p i t ány v i t é z k e d ő öt tse ál tal k ö z l ö t t , ' s j e l e n t e t t M u n k á -
ja : W a n d e r u u g e n d u r c h P o m p e j i k i j ö t t ' s m i n -
den t e k i n t e t b e n vá rakozásunka t , aka r a n n a k H i s t ó r i a i 
's T u d o m á n y o s , akar p e d i g Művész i o lda lá t t e k i n t j ü k 
fe l jü l h a l a d j a . — k ' Munkának bö m e g v i ' s g á l á s á t é r d e -
me s z e r i n t későbben fog juk közölni ; add ig is ped ig a 
kik "azt m e g s z e r e z n i ó h a j t a n á k , tő lünk is m e g k a p h a t j á k 
T h a i s z . 
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VI. Kö t e t* F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
i ) T . A ' M a g y a r o k ' r é g i l a k h e l y e i r ő l p r ó b a t é t e l . 1. 3. 
t ) B i t n i t z L a j o s . K é t L e v é l S z á l a V á r m e g y e b e l i u t a z á s b ó l . 
1. .56. 
3 ) V e r b e g y i G á b o r , S z é p M e s t e r s é g e k . 1. 72. 
II. L i t e r a t ú r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
1) Q. F . H o r a t i u s Ó d á i 's a ' t . 
2) Kis J á n o s Sup . A* Fa lu s i É l e t D e l i l l e ' f r a n c z i a m u n k á j a 
u t á n 's a ' t . 
3) I f j . Kis J á n o s . T b e b a i C e b e s ' k é p e 's a ' t . 
4) E r t s e i D á n i e l . P h i l o s o p h i a ' H i s t ó r i á j a 's a ' t . 
5) F á b i á n G á b o r . H á f i z f o r d í t á s a 's a ' t . 
6) Ú j f a l u s s y N e p . J á n o s . A ' T e r m é s z e t i H á r m a s T ö r v é n y ' s a ' t . 
7) Fe lső M a g y a r Ország i M i n e r v a , 's a ' t . 
8) B a l l á K á r o l y , Z s e b t ü k ö r . 
9) B e n y á k J ó ' s e f . G r a m m a t i c a L i n g v a e e t L i t e r a t u r a e H u n -
g a r i c a e 's a ' t . 
10) S z á d l e r J ó ' s e f . F l o r a C o m i t a t u s Pes t i ens i s 's a ' t . 
11) S z á d l e r Jó ' s e f . A ' M a g y a r P l á n t á k ' s z á r í t o t t G y ü j t e m é n 
n y e . V I I I . K ö t . 's a ' t . 1. 80 és 81. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
1) A ' M a g y a r L i t e r a t ú r á r ó l s zó l ló C z i k k e l y a ' T á r s a l k o d á s 
T á r b a n . 1. 104. 
III. T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) K i h a l t T u d ó s o k és í r ó k . I. 120. 
2) J e l e s ségek . 1. 125. 
3) V á r m e g y e b é l i T u d o m á n y o s V á l a s z t m á n y v a g y B i z t o s s á 
f e l á l l í t á s á r a n é z ő J a v a l l a t . 1. 123. 
4) I g a z í t á s . 1. 124. 
5") J e l e n t é s . 1. 12,5.
 v 
6) P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l k é s z ü l t U j K ö n y v e k . 1. 126. 
7) A j á n l á s r a m é l t ó K ö n y v e k . 1. 126. 
ß) K ö n y v - J e l e n t é s . 1. 127. 
' N B . E l h a g y t a a ' s a j t ó t J u n i u s ' 2 7 - d i k é n 1825. 
A z o n T u d ó s F é r j f i a k , k ik e* T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y e 
a l k a l m a t o s m u n k á j i k k a l e lősegí t ik , t ő l e m m i n d e n i k í v -
n y i t ő l 4 f o r i n t o k k a l t i s z t e l t e t n e k m e g e z i i s t p é n z b e n ; 
t s a k a r r a k é r e m a ' T u d ó s í r ó k a t , h o g y a ' b e k ü l d e n d ő 
M u n k á k k ö z h a s z n ú t á r g y a t f o g l a l j a n a k m a g o k b a n , t ö -
k é l l e t e s e n k i d o l g o z t a s s a n a k 's t i s z t á n , t s i n o s a n 
é s h i b á t l a n u l l e i r a t t a s s a n a k . 
E '*Gyűj t eméi iybŐl m i n d e n h ó n a p v é g e v e i egy 7 — 8 . 
í v n y i K ö t e t , j e l e n l é v ő f o r m á b a n , és b o r í t é k b a n a d a -
t i k k i ; m e l l y r e i t t h e l y b e n 14. f o r i n t o k , a ' p o s t á n e l k ü l -
d e t é s s e l p e d i g 18 f o r i n t o k fizettetnek e lö Bécsi é r t é k 
s g e r é n t . 
P e t r ó z a i T r a t t n e r M a t y i d 
P e s t e n , 
T r a t t n e r M á t y á s n á l 
E' Tudományos Gyűjteményben közöitetnek: 
I . O l l y e r e d e t i , r ö v i d , ' « t u d ó « tértekezé«ek, 
m e l l y e k M a g y a r ország' physikai , g e o g r a p h i a i , t e r m é -
s z e t - h i s t ó r i a i , tör tónetbe l i 's po lgár i á l l apot jának b ő -
v e b b 's b i z o n y o s a b b esmertetésére , a' m a g y a r n y e l v -
n e k k e l e t é r e , tu lajdonságainak f e j t e g e t é s é r e , í r á s a 
m ó d j a n a k meghatároz ta tására szo lgálnak ; m i n d e n n é 
m ű t e r m é s z e t i , h i s t ó r i a i , p h i l c s o p h i a i , m a t h e m a t i -
e a i ( m e n n y i s é g t u d o m á n y i ) , erkö l t s i t u d o m á n y o k a t 
t er jesz tenek , gyarapí tanak , 's t öké l l e t e s i t enek , a' s z é p 
'a kéz i m e s t e r s é g e k e t , g a z d á l k o d á s t , kereskedést t á r -
g y a z z á k , k ö z l i k , '$ e lő m o z d í t j á k a ' h e l y e s , és o k o s 
neve lé s t in téz ik Hazánkbé l i és kü l fö ld i derék Fér j f iak-
n a k 's Aszszonyoknak élet' le írásit magokban fog la l ják ; 
I L A' M a g y a r országban ki jöt t , v a g y a k a r h o l , d e M a -
g y a r országot é r d e k l ő , vagy M a g y a r o k á l ta l Í ra to t t 
ú j a b b k ö n y v e k n e k , '« míveknek esmertetése i é í v i ' s g á -
l a t a i / ' s a' kü l fö ld iek ' v i 'sgálatainak k ivonása i i s , a' 
m e n n y i r e f e z e k a 'Tudományok' 's Mesterségek' e l ő m e n e -
t e l é t , ' s ezze l a ' k ö z h a s z n o t , és a z e lmének tökéHete -
«edését e s z k ö z l i k ; 
I I I . T u d o m á n y b e l i Jelentések
 : megtzáfo lások 's i g a z í t á -
sok , e r e d e t i o k l e v e l e k n e k k i v o n á s a i k , j u t a l o m - t é t e -
l e k , j u t a l m a z t a t á s o l i , ta lá lmányok , in tézetek , e l ő -
l é p t e t é s e k 's megt i s z t e l t e t é sek , k i h a l t tudósok* és i rók 
©mlókez te tések , r é g i s é g e k , jelességek , t u d o m á n y b e u 
kérelmeit , új m ű v e k , új k ö n y v e k '« t. e' félélt e r i u t . 
Kiíentzedik esztendei Fölyantäl 
T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y . 
i 8 2 5. 
VII. K Ö T E 7, 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
I 
1 8 2 5 . 
A' Cs. Kir . Felség' kegyes Engedelmével. 
— I' — — i — — — 
PESTEN, 
P E T R Ó Z A I T R A T T N E R M Á T Y Á S ' betüjivel 
és költségével. 
V I L K ö T E T. 

I. É r t e k e z é s e k 
AJ Magyar nyelv Ss Literatúra gyarapodá-
sáról 5 és a beszed ~s irás tökélletese-
dősének akadályjáról. 
L á b r a k a p v á n v a l a h á r a H a z á n k b a n i s a z ó h a j -
t o t t s i g e n s z ü k s é g e s — m á s E u r ó p a i O r s z á g o k -
b a n m á r r é g e n d i v a t b a n l é v ő —- n e m z e t i n y e l v 
m ü v e l é s , s e b e s l é p é s e k k e l h a l a d e l ő r e m i n d e n j ó 
h a z a f i n a k ö r ö m é r e . í r ó i n k n a k ' s O l v a s ó i n k n a k s z á -
m o k n a p r ó l n a p r a n e v e k e d i k . S z a p o r o d n a k a ' m a -
g y a r k ö n y v e k ( a ' T u d o m á n y n a k m a j d m i n d e n n e -
m e i b e n ) m i n d a z o k t a t ó k , m i n d a ' g y ö n y ö r k ö d -
t e t ő k ' s m u l a t t a t ó k . I d ő r ő l i d ő r e h a v i f o l y ó í r á -
s o k , A l m a n á k o k , Z s e b - k ö n y v e k i s t á m a d n a k . A* 
T u d . G y ű j t e m é n y p . o . e z a ' m e g b e t s ü l h e t e t l e n , 
n y e l v ü n k g y a r a p o d á s á t e l ő m o z d í t ó , ' s a ' s z ü k s é -
g e s e s m é r e t e k e t t e r j e s z t ő h a v i - í r á s , S z á z a d u n k 
m á s o d i k t i z e d é n e k 7 - d i k e s z t e n d e j é b e n i n d u l t m e g j 
' s f o l y t o n f o l y s z e r e n t s é s e n . Az A l m a n á k , A u r ó r a 
n é v a l a t t , é s a ' Z s e b - k ö n y v , a ' m o § t f o ' y ó 3 - d i k 
t i z e d n e k S z ü l e m é n n y e i . E z u t á n p e d i g t ö b b e k e t i á 
r e m é n y i h e t ü n k e ' f é l é k e t , 
A ' k i m á r t s a k e z e k e t i s o l v a s s a , v a g y f u t ó -
l a g v é g i g f o r g a t j a , l á t h a t j a m e l l y s o k H o n n i T u -
d ó s o k a t b u z d í t o t t f e l n e m z e t i n y e l v ü n k s z e r e t e t i 
a z í r á s r a ; k i k m i n t e g y v e t é l k e d v e i p a r k o d n a k a* 
n y e l v e t g y a r a p í t a n i , b ő v í t e n i , s z é p í t e n i ; é s L i -
t e r á t u r á n k m e z e j é n e k h a t á r a i t , m i n d f o l y ó , m i n d 
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kötött beszédű munkájaik állal, k i jebb kijebb ter-
jeszteni. Sokra vitték T u d ó s a i n k , szorgalmok ál-
t a l , már tsak eddig- is nye lvünke t , és azt sok he-
lyesen származtatott szókkal — ide nem értvén a* 
he ly te leneket —- gazdagították. Mostani íróink , 
altaljában v é v e , szépen írnak rajta 5 sokkal szeb-
ben mint a' rég iek 5 d e , h o g y jobban i s , az t , 
fájdalom ! éppen nem mondhatni. Mivel r i tka , 
i g e n r i tka munka je lenik ma meg o l lyan —• bár 
mel ly rövid legyen is. az — mel lyben nyelvbel i 
hibák ne vo lnának , k iben t ö b b , kiben kevesebb 
számmal. Ks író ink közönségesen , kiváltképpen 
ped ig a' fijatalok , az i g e hajtogatásokban hibáz-
nak l e g i n k á b b , a' szenvedös i g é n e k , m e g a' de -
ponensnek , t s e l e k v ö s , a' középnek vagy neu-
trumnak p e d i g s z e n v e d ö s hajlást adván; és 
határozott hajlás he lye t t határozat lant , vagy e' 
he lyet t amazt tévén közre botsátott írásaikban ; a* 
mint ezt a' Tud. G y ű j t e m é n y b ő l , 's e g y e b e k b ő l 
fe lhordott példák által megmutattam máskor. Lásd 
az 1 8 2 3 . Tud. Gyűjt . (í-dik Köt. lap 31 — 48. 
M o s t , annak a' mit mondék , megbizony í tá -
sára , tsak a' l e g e l s ő Zseb-könyvet , melly Bétsben 
P ich ler A n t a l n á l — kár h o g y fel nints téve mikor 
— jött k i ; és az 1822-d ik i Aurórát , melly et P e s -
ten Trat tner János Tamás nyomtato l t , á l l í tom e lö . 
Amabban az , , I . Mátyás K. é l e t e " j „a* tengeri uta-
zás kis töredéke" ; jótettért jutalom" ; és , ,Csá-
ky Lóra", remek darabok 5 a' magyarság bennek 
s z é p , t i s z t a , talpra e s e t t ; az elö-adás kel lemetes; 
ú g y h o g y azokat nem lehet nem g y ö n y ö r k ö d v e o l -
vasni ; és mustrául szolgálhatnak a' f o l y ó beszédű 
írásra. E b b e n Kenyér-mezei diadal"; a' , , V i l i i 
tántz"; , , E g e r Várának osroma"; , ,A'Hivata l ( tör -
ténet l eve lekben)" hasonlók amazokhoz mind a' 
szép magyarságra , mind az ékes élő-adásra nézve. 
D e azért még- sem tökél letesek —grammat ika i te-
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kintetben — sem e z e k , sem amazok anny iban , 
h o g y itt ott helyte len i g e - h a j t á s o k vannak mind 
egy ikben ; kivévén az E g r i vár os tromát , mel ly-
ben tsak e g y sints ; én l e g a l á b b eggyet se vettem 
észre . 
A'hibás i g e - h a j t á s o k a t ímé ide k i í r o m b e l ö -
l ö k , 's megigaz í tva rekeszbe zárom. U l y e n e k e' 
köve tkezendők : 
1-ször a' Zseb-könyvben , lap Cß , sor 10. 
„ h o g y hozzájok hasonló l enni igyekezzen ( i g y e -
kezzék) ; lap 71 . sor 6» „ h o g y ott n e v e k e d j e n 
(nevelkedjék) ; lap 100. "sor Q. ,,'s nagyobb be fo -
lyássa l d o l g o z h a s s o n ( do lgozhassék ) 5 lap. 
150 . sor ÍJ. „ H é j barátom mel ly jól e s s e n (essék) 
az e' fé le a k k o r , mikor 's a' t. lap 153. sor 15. 
„ha van é neki ol lyan s e b e s s é g mérője , me l lye l 
k i t a n u l h a t n á n k (kitanulhatnék) mil lyen se-
bessen m e g y ü n k ; lap 1Ö4 sor 5. alólról , , a ' mi-
kor e g y tengeri utas társammal , ki L ivornó i la-
kos v a l a , öszve t a l á l k o z ó k ( találkozám ) , 's 
neki tsudálkozásomot je lentem ; 1. 1Ó5. s. 7 . „és 
á l t a l o k , ha élve menybe r a g a d t a t n a (ra-
gadtatnék) mint valaha E n o k , a' férj; I. 16G. s . 
4- „ne h o g y kedves t e r h e - - - h á t á r ó l l e u g r a n a 
(ugranék) ; ugyan ott sor 8. „ v e r s e t ú s z a (uszék) 
a' habokkal ; ismét : „nem repüle , nem , hanem 
m i n t e g y t ü n e (tünék) l e f e l é az antipodes Bras i -
l iánusokhoz ; 1. 1Q5. s. 1. „ A z ö r e g Málnay h á l -
d o k 1 a (haldoklék) ; 1. 2 0 5 . s. 5. „k é n t e l e n i t -
t e t e (kéntelenít teték) f e lhagyn i szándékával; I . 
2 0 6 . s. 12. , , rémítő ugrással s z ő k e (szőkék) a1 
lovak k ö z z é ; 1. 210 . s . 6. „ E l é r k e z e ( e l é r k e . 
zék) a' leányka szüléivel ; 1. 214« s. 17. „ j ó l látta 
mel ly sok baj s z á r m a z n a (származnék) a b b ó l , 
lia 's a ' t . 1. 2 1 8 , sor 5. a l ó l r ó l : „e s d e k 1 e ( e s -
deklék) fijui bizodalommal ; 1. 245 . s. 10. „ h o g y 
kedvesének képe is előtte l e b e g e t t , azon ki k é -
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t e l h e d h e t n e ( k é t e l k e d h e t n é k ) ; 1, 2 4 7 . s. 1. 
„ o d a , ho l minden m e g h a l , és e l e n y é s z (el 
enyészik) ; 1. 250 . s. Q. alólról ; „ k i k é t e l k e d -
h e t n e (kételkedhetnék) az é g Ura végte len sze-
retetében ; 1. 264 . 7« ??és sajnáló rész vételt s o-
p á n k o d h a s s o n (sopánkodhassék) . NB. E z benn 
maradó i g e l é v é n , nem il l ik hozzá 4-dik eset. 1. 
2Ö8. s. 1. „ T a k a r o d j (takarodjál) viszsza de-
rék a p á d h o z ; 1. 275-s , . 10 . a l ó l r ó l : „ h o g y a' ha-
lálban e g g y ü t t n y u g h a s s o n (nyughassék) . 
2-szor Az Aurórában: lap 8Q. sor 1 0 . „ B é-
l é p i k ( l é p ) a' Király Követe; 1. Q0. s. 8» a ló l ró l : 
„ s z e r e t e m , mivel rokonaihoz v á g y i k ( v á g y ) ; 
N B . Közép i g e e z , mint ama m á s i k , és. í g y nem 
v é g z ő d i k i k-be ; 1. 105. s. 10. ,,'S el h u n y a (hú-
nyék) a' j ó , sebbel karjain.; 1. 220» s. Q. ^ g y o r -
san l é p i k (lép) a' közeledettekhez 5 I. 1QÖ. s. 6. 
a l ó l : , , 'S a' inint az élet zaja el s z e n d e r e d e 
(szenderedék) ; 1. 1Q7. s. 1. „ e l e j b e t ű n e (ele i -
b e , vagy el ibe tünék) a' roppant M o n o s t o r ; jelt 
ada h o g y be b o t s á t t a s s o n (botsáttassék) ; a* 
vas ajtó minden zörrenés nélkül n y i l a (nyi lék) 
m e g ; I. 1Q8. s. 7. ,,Az öreg e l a n d a l o d a (an-
dalodék) ; ugyan o t t , a l ó l : „ F i a m e s k ü d j (es-
küdjél) ha l lga tás t , N B . ez benn maradó i g e , 's 
nem i l l ik hozzá 4-dik E s e t ; 1. 201« s. 1. „ e m l é -
k e z z ( emlékezzé l j reám; I. 202« s. \k- bol-
d o g s á g vesztett leány - - - szabadulásért e s d e k 1 e 
( e sdek lék) f e l ; 1. 204- s. 3. „Emelka hallgatásban . 
t á v o z a ( távozék) e l ; ugyan o t t , a l ó l : , , 's ke-
vés pillantatok alatt Gunda karjai közt m u l a (mu-
lék) k i ; 1. 20Ö. s. l 6 . , ,a' hó id fe lhője a ló l ki 
t íí n e ( tünék) ; 1. 207 . s. 7. „ f o h á s z k o d a ( fo -
l iászkodék) forró könyűjiben ; 1. 27ő. s. 18. j jEgy 
magyar Mágnás minden t a r t o z n a ( t a r t o z n é k ) 
l enn i mindenekben; U g ö d y tsak képzeletével j á t-
s z o d o z (játszodozik) ; I. 280 . s. 9 . a ló l . „Tsak 
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a ' g o n d t ó l üres Yorick az, ki környülál lásaival j á t -
s z o d ó z h a t (játszodozhatik) 3 I. 2Q2. s. 2 . „ T h e -
réz sül lyedt szemekkel t á v o z a (távozék) e l 5 I, 
3 0 1 . s. 10. a l ó l r ó l : , ,Ez alatt az i f jú Kapitánysá-
g i g k ü z d e (küzdék) fel. 
Lám mel ly sok a' he lyte len i g e - h a j t á s ezen 
két könyvetskének tsak a' f e l j ebb megnevezett fo-
l y ó beszédű jeles részeiben i s ! A' Versezetekben 
p e d i g , kivált a' R ó m a i , v a g y G ö r ö g mértékekhez 
szabottakban, még több — r ö v i d s é g e k h e z képpest 
—- az e'féle hiba. Hát é lő b e s z é d ü n k b e n ! ! 
Valóban szembe tünö az, 's figyelmet érdemel, 
h o g y m a , midőn nyelvünk müvelése divatjában 
v a n , és már 30 . esztendő e l folyása a la t t , F e l s é -
g e s Urunk 's Királyunk kegye lmes Rendeléséből , 
O r s z á g szerte minden nevezetes Oskolákban kö-
zönségesen taníttatik i s , irott 's közre botsátott 
munkáinkban sokszor , egymással való beszé lge-
téseinkben p e d i g minden lépten hibázunk az i g é k -
nek — kiváltképpen az i k - b e végződőknek — haj-
togatásaikban. Honnan van e z ? könnyű rá a' fe le-
let : Onnan , mert nem tudjuk jó l a' magyar Con-
jugat iót . E s miért nem P azért é h o g y nem mind-
nyájan tanultuk azt Grammátikából ? Éppen nem ; 
mert a' kik abból tanúlták sem tudják : hanem 
azért , mert m é g nints tsak e g y Grammátikánk is 
o l l y a n , mel lybőt azt jól megtanúlhattuk vólna. 
Hi j jánosok e' részben 's töké i lé t lenek minden ed-
d i g kiadatott Grammatikák: mivel az i g é k e t , ne-
meik 's minémüségeik S z e r é n t , m e g nem külöm-
böztet ik 5 tulajdonságaikat vagy éppen nem , vagy 
roszszúl fe j teget ik 5 az i k - b e v é g z ő d ő igéknek —^ 
mil lyenek p e d i g nagy számmal vannak nyelvünk-
b e n — különös hajlásaikat e lő nem terjesztik 'sa' t. 
I l lyen a' többi közt nevezetesen az „ E p i t o -
me Institutionum Grammaticarum l ingvae hunga-
ricae". Budae l ß l G . Mert ebben a' Szerző , nem 
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esmérvén nyelvünknek Asiai tu la jdonságai t , és 
igé inknek is külömbözö minémüségeiket jól g o n -
d o l ó r a nem v é v é n , kijjánosan , 's a 'me l l e t t i gen 
h e l y t e l e n ü l , adja e lö l a' Conjugatiót mind a' szen-
vedő , mind p e d i g a' D e p o n e n s , vagy i k-be v é g -
z ő d ő igékre nézve ; 's annál f o g v a tanítva tanítja 
a* h i b á k a t , t. i . a' he lyte len i g e - hajtásokat. 
D e lássuk némel ly ide tartozó tanításait r ö -
vid kivonásokban : Tomulus III. pro quartaGram-
matices Sehola. Caput 4-tum. N o t i o n e s praeviae 
de verbis et eorum Conjugat ione . §. 28 . pag- 57-
N o t a . , ,Activa v e r b a , quae e x n e u t r i s in ko-
dik , k e d i k , k ö d i k , ve i in k ő z i k , k e z i k , k ő z i k , 
eto t ereantur in passiva transformari nequeunt". 
Itten A közép igék öszsze zavartatnak a' depo-
n e n s e k k e l ; hiszen ha i k-be végződik az i g e , már 
nem n e u t r u m , hanem d e p ó n e n s az. Mindég 
p a r a g o g i c a , az a z , pótolék végezetnek nevez-
tet ik itt az i k ; ho l lo t t az éppen ol lyan v é g e z e t 
a' magyarban, mint a' deákban- az u r e z e k b e n : 
fa tur , imitatur , l o q u i t u r , 's a' t. Hanem már 
ezekben : leszen , teszen, hiszen ; és az al ig-multban : 
l e v e , t e v e , h i v e , ' s nyugvó v - v e l : l ö n , t ö n , hün, 
* igazán p a r a g o g i c a betű az n é m e l l y a' Z s i d ó -
ban is az s o k s z o r ; 's más p a r a g o g i c a b e t ű , tud-
t o m r a , nints a* magyar igékben , vagy i s in -
kább azoknak hajlásaikban. Az i g e - h a j l a t — i n -
flexió v e r b i — p e d i g , h e l y t e l e n ü l , F o r m á n a k , 
ú g y m i n t , a' határozatlan p l a n a , vagy n e u t r á -
l i s , a* határozott d e m o n s t r a t i v a Formának 
neveztet ik. Lásd a* 3 4 . §. a' v é g e felé. 
Tomulus IV. pro prima Humanitatis S c h o l a . 
Caput 3 . D e Forma Conjugat ion i s tertia. , ;QuiA 
tenendum de finali quorumpiam verborum sy l laba 
i k ? Cum forma Conjugat ionis tertia verbis in i k 
propria esse adseratur, operae pret ium est inve-
s t i g a r e , quid s ib i haec syl laba i k velit ? Sunt 
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qui eam, una cum reliquis verborum formativis, 
ex antiquis , et nunc jam obsoletis Pronominibus 
ortam fuisse adseverent, sicut affixa Conjugatio-
nis e Possessivis ac Nominum pluralibus (?) mu-
tuata esse, nimium verisimile esse. Verum si syl-
laba i k , ejusdem cum formativis i t , szik, a t , 
e t , bat , he t . - - originis esset, eadem* prorsus 
cum istis jura babere deberet. Istud vero non fie-
ri patet ex eo, quod omnibus formativis affixa 
Conjugationis immediate adjungi soleant 5 sylla-
bae vero i k nequaquam, e. g. syllabae i t in szé -
p í t adjungitur sequenti ratione : szépitek, szépítesz, 
szépítünk etc. at in verbo e s z i k , syllaba ik ab-
scindenda est , utprimum suffixo Conjugationis 
quocunque increscit. Non enim dicimus : eszikek 
vei eszikem , eszikesz vei eszikel, eszikíink; sed 
eszek ( ? ) vei eszem, eszel, eszünk. Certum igi-
tur est, syllabam i k non nisi p a r a g o g i c a m 
esse, quae , radice verbi,per affixionem conjuga-
tionis increscente , continuo abjicienda est." Szük-
ségtelen szó-szaporítás ! Ha az i k ollyan parago-
gica syllaba vólna, mint a' millyen az e n ezek-
ben: megeszen — a' farkas, megyen, teszen , 
veszen , viszen , jön 5 és valaki azt állítaná , bogy 
az , f o r m a t i v a : úgy vólna belyje ezen okos-
ltodásnak,'s megrnutogatásnak. De igy, szint olly 
helytelen ez , mint lenne az , ba én azt állítanám, 
bogy a' deák deponens i m i t a t u r igében az u r , 
paragogica syllaba 5 és annak megmutatását, az 
e s z i k példa szerént, e' képpen tenném : az i m i-
t a t u r igéből elvettetik az u r syllaba , mihelyt 
más akármelly hajtogatási végezettel nevekedik 
ezen ige. Mert nem mondjuk: i mi t a t u r o, vagy 
i m i t a t u r o r , i m i t a t u r a s , vagy i m i t a t u-
r a r i s ; hanem: i m i t o , vagy i m i t o r , i m i -
t a r i s ' s a' t. Tehát bizonyos, hogy az u r sylla-
ba nem egyéb paragogicánál; mellyet el kell vet-« 
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ni mindjárt , mihelyt az i ge valamelíy hajtásbeli 
végzet által nevekedik. Ugyan derék demonstra-
t ioja volna ez az én deákul tudásomnak ! 
A' 2Ö-ik lapon : „ C u m Forma Conjugationis 
tertia ex commixt ione duarum regular ium consuir-
g a t , pro paradigmatibus ejusdem talia verba el i -
g u n t u r , quae , ut ut neutra ( ? ) , Formám tarnen 
et iam demonstrativam adsumunt, dum active ser-
viunt. Sunt quidem , qui verba haee , rejeeta for-
ma t e r t i a , regular i ter conjugant : bic tarnen tres 
formae eorum juxta se invicem ponuntur , ut di-
scrimen , quod inter i l las e s t , fac i l i negot io per-
v ider i possit . Plana reguláris : Álmodok , álmodsz, 
á lmodik. Impérf. á lmodék , á l m o d á l , á lmoda, 's 
a' t. Demonstrat iva r e g u l á r i s : álmodom, álmodod, 
á l m o d g y a (álmodja). Imperf. á lmodám, álmodád , 
á l m o d á , 's a' t. Paragog ica : á l m o d o m , álmodol , 
á lmodik. Jmperf. á l m o d á m , álmodál , álmodék 
8 a t. 
D e p o n e n s i g e lévén ez, helytelen az első rend-
bel i hajtogatása , ki vévén a' 5-dik személyt a' Je-
l e n - v a l ó b a n , és a' 2-kat az a l i g -múl tban . A' má-
sodik rendbel ihez múlhatatlanul szükséges a' ha-
tározó m e g Particula. A' harmadik egészen helyes; 
de az e lnevezése (mint az elsőé is) helyte len. 
A' 40-dik lapon: Caput 4« D e Conjugat ione 
Passivorum. , ,Quomodo conjugantur verba passi-
va ? D e conjugatione verbi passivi duplex est Gram-
maticorum opin io . Ilii e n i m , q u i formám conjuga-
t ion i s paragog iram, pro verbis neutris in i k , 
adstruunt , huic formae passiva etiam verba sub-
j i c i u n t , al i is non sine ratione praetendent ibus , ut 
passiva regulari ter conjugentur §. 51. Quod 
est paradigma conjugationis passivae pro obtusis ? 
Cum magna pars Scriptorum passiva verba ad 
formám conjugat ionis paragogicam ex iga i , ali is 
eadeiri regulari ter conjugant ibus : necessarium estj 
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ut hie l o c i , parad igma, juxta utramque formain 
c o n j u g a t u m , proponatur. Forma regulár i s : Ind. 
praes. vonatol t , vonato l , vonatik ; imperf. vona-
téit , vonatál , v o n a t a , 's a' t . Forma paragog ica . 
Ind. praes. v o n a t o m , v o n a t o l , vonatik. Imperf . 
vonatám, vonatál , vonaték , 's A t. Itt he lyesek 
mindenütt a' szenvedös i g e hajtások ; amott h e l y -
t e l e n e k , öszsze lévén zavarva a' tselekvösök a' 
szenvedösökkel 5 mert m a' vég-betü minden e l ső 
személyében a' szenvedös i g é n e k ; k p e d i g a' t se-
lekvösnek a' határozatlan hajlatban. A' n e v e z e t 
itt is mind egyik helytelen , és szükségtelen. 
Tomulus V. pro secunda Humanitatis Scliola* 
Caput I. 
D e conjugat ione anomalorum in vocalem des inen-
tium. 
Quae sunt verba anomala seu irregularia in 
voca lem des inent ia? Verba anomala in voca lem 
desinentia , sunt , ex obtusis : h í v o c a t , d i tr i -
umphat , n y i v a g i t , ó d e f e n d i t , r í f l e t , 's a t . 
E z az utolsó az Arabsban r á j á , 's a' magyarban 
is r i j , valamint az e l ső h o g y h í j , vagy h í v , 
nem p e d i g hí; ; a' defendit sem ó , hanem ó v . D e 
ezek is : szí s u g i t , f u ílat , b u i k se occul ta t , í g y 
j ó k : szív vagy szíj , fúj v a g y fúv , búvik v a g y 
bújik. A' hibásan irt h í igének hol he lyes h o l 
helytelen conjugálása után a' következendő j e g y -
zések vannak a' 8-dik lapon : Nota . D e anomális 
in vocalem exeuntibus observatu digna sunt se-
q u e n t i a : l . Mutationem e n e r g i c a m , e ' litera j con-
stantem, ubivis dup l i car i , u t : h í j j á , h í j juk" . 
N e m úgy ; mert az e l ső j radical is ; a' másik pe-
d i g s u f f i x u m vagy ragaszték. 2. Consonam suf~ 
fixi Praeter i t i prímám t aeque dupl icar i , u t : hí t -
tam , híttál". Itt sints dupl i ca t io , hanem az eu~ 
phonia t - r e változtatta a' v be tűt , 's e' helyet^ 
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van : hívtam , hívtál ; de szebb i g y , 's könnyebb 
is a' szájnak : h í j tam, hijtál , 's a' t. 3. Literam 
v in h í v o k , h í v o m , et omnibus al i is person i s , 
e p e n t h e t i c a m esse , quae concursum duarum 
v o c a l i u m , ultimam nempe radicis cum príma suf-
f i x i , impediat . Secus enim hae personae s ic efferri 
deberent : híok , h í o m , h íod , h í é k , híál 5 et s ic 
porro". (Hát a' b ú i k nem i l lyen P) Kerülik az 
Asiai n y e l v e k , az i g a z , két vocal isnak öszsze jö-
vését ; a' honnan a' Sir iai n y e l v , be vévén a' deák 
a e r s z ó t , e g y j - t szúrt közzé , 's i g y irja : ójár. A* 
miénk p e d i g két egyforma vocalisnak öszsze jövé-» 
sét e l lenzi kivált képpen ; és még i s újabb íróink 
ezeket : l e j é n d , t e j é n d , v e j é n d , j és vonat 
nélkül irják — i g e n hibáson — í g y : leend , te-
end , veend. Az s z - b e v é g z ő d ő régulát lan igének 
v é g - betűje elváltozik — euphonia kedvéért -— 
hol v-re , mint az Alig-multban : l evék , tevék , ve-
vék emebam; hol t - r e , mint a' Múl tban: l e t t e m , 
t e t t em, vet tem; hol j-re vagy v-re , mint a' F o g -
la ló Mód jövendőjében: l e j éndek , te jéndek , al-
vándom , e sküvéndem, ezek h e l y e t t : leszék , te-
szék ; l e s z t e m , t e s z t e m ; leszéndek , teszéndek , 's 
a' t. és éppen azért ezek 's több e' félék , régu-
látlanok ; mert a' régulás megtartja sz b e t ű j é t , 
m i n t : el vész p e r i t , e l v e s z é k , e l v e s z t e m , e lve-
széndek. A* j-t hát k ihagyni a' l e j é n d , t e j é n d 
v e j é n d - b ö l szint ol lyan h i b a , mint l e n n e , ha 
az Al ig-multban a' v-t ki h a g y n á m , 's í g y irnám : 
leék , teék , veék , l e v é k , t e v é k , vevék helyett . 
D e h o g y viszsza térjek , a* h í v ó h-ban , h í v o m-
b a n , 's t öbb e' f é l é k b e n , nem epenthetica a' v , 
hanem va lóságos r a d i c a l i s v a g y g y ö k é r b e t ű ; 
Tnelly gyakran e lváltozik most j-re , majd más be -
tűre , a' mint a' könnyebb kimondás kívánja. 4-
, ,Vit iosas i g i tur esse suff ix iones sequentes , et s i -
mi l e s ; h í v s z , h í v t o k , h í v n a k , h í v n é k , h í v n á l , 
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et s ic p o r r o : h íc enim concursus duarum vocal i -
um non occurrit". Hiszen ezekben : t s e l ekvém, 
t se l ekvé l , t se l ekvék; megharagvék 's a' t. nem 
jön öszsze két vocal is , még- is ott a' v , 's ott is 
kel l l ennie . 
A' 33-dik lapon ezen i g é k e t : m e t s z , l á t s z i k , 
t e t s z i k , nem tudom mi o k o n , régulátlanoknak 
mondja a' S z e r z ő ; holott p e d i g ezek régulások ; 
mivel bennek a' betűk nem változnak el . 
, ,Analyt ic . Institutionum l ingvae hung. Pars 
I. E t y m o l o g i a l ingvae hung. Sec t io I, E t y m o l o -
g i a N o m i n u m ac Pronominum. B u d a e , typis l í e -
g i a e Univ . hung. 181Ó". Ebbő l tsak azt írom k i , 
a' mi a' 14Q-dik lapon a' Nota alatt van: „Majo-
res nostri , qui ante incunabula ph i lo log iae v ixe -
r u n t , epentheticam v et j in nominibus §. 8 1 . 
et 82- enumeratis , pro l i teris radical ibus sumen-
t e s , sequentes nobis in scriptis suis nominat ivos 
s ingulares re l iquerunt: böv , t s ö v , h ö v , f e j , büv 
enyv , hüv , müv , nyíív , s ü v , s z í í v , quos posteritas, 
fac i l ior i s forsan enunciationis grat ia , i n , b é v , 
t s é v , h é v , h í v , m í v , n y í v , s í v , s z í v , commu-
tavit. Quatuor ex his , cum in communi sermone 
saepius recurrant , h í v n e m p e , m i v , n y í v , et 
s z í v ; s e d cumprimis hív et s z í v , civitate d o -
nata s u n t , quin tarnen original ia h ü , m ü , n y ű , 
et s z ü , jus suum amiserint. Rel iqui n o m i n a t i v i , 
quibus epenthet ica v vel j adhaeret , corr igendi 
( ? ) c e r t o , atque in l ingva cult iori cum suis or i -
g inal ibus commutandi sunt. Huc et iam pert inet 
h í v e s subfr ig idus , quod loco rect ior is h u s v e l 
h ű v ö s usitatur. Idem error protulit a l iquot v e r -
ba in v , u t h í v , s z í v ; ex quibus deinde h í v j a , 
s z i v j a , et plures s imiles suff ixiones vit iosae 
ortae sunt: cum tarnen certum sít radices veras 
h í v o c a t , et s z i s u g i t , e s s e , quae in nonnul l is 
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tanturn p e r s o n i s , u t : h í v o m v o c o , s z í v o m 
sugo , epenthet icam v (?) postulant". 
Helyte len fe j tegetés és tanítás o l lyan^ 
mel ly nyelvünk e g y g y i k Ásiai fő tulajdonságának 
nem esmerését árulja el . H o g y a' magyar nye lv-
ben is van — mint a' Zsidó 's más vele rokonos 
nyelvekben — n y u g v ó v 's nyugvó j , és h o g y 
ezek egymással gyakran fe l tserélödnek ; azon kí-
vül a' j is , de kivált a' v , könnyebb kimondás 
k e d v é é r t , igen sokszor más betűre által vá l toz ik , 
azt én már több munkáimban e lö adtam , 's m e g -
mutattam 5 nevezetesen a' Tud. Gyűjt . l ö l Q - d i k i 
F o l y . VII. köt. lap. Ql — 1 0 2 . 1822-d ik i F o l y . V. 
köt. lap. 7 2 — 8 5 . Most hát tsak azt emlitem itt 
m e g , h o g y minden ol lyan ó-ba vagy ú-ba , ö - b e 
vagy ü-be végződő magyar szónak , mellyben, mi* 
dön az e g g y vagy másképpen n e v e k e d i k , e g y g y v 
áll — vélet lenül — e l ö , nyugvó v , és p e d i g 
ugyan az a' véletlenül e lő állott v a' v é g betűje } 
t s a k - h o g y az , nyugvó állapotjában , nem tűnhetik 
szemünkbe , mivel a' deák be tűk , mel lyekkel ma 
é l ü n k , alkalmatlanok annak kimutatására, p. o . 
e z e k b e n : h ó , t ó , ö , o d ú , s z a r u , nem látni 
v b e t ű t , 's nem is lá thatni , mert a' vocal isokban 
lappang az ; holott ped ig mindegyikben a' v é g s ő 
vocal is nyugvó v-böl áll $ 's azzal is irják , a' há-
rom elsőt a' P e r s á k , a' két irtólsót pedig az Arab* 
sok (mert Persa és Arabs szók is ezek), 's máskép-
pen nem is Írhatják } mivel nekik sints — mint 
a' Zsidóknak is — be tü-voca l i s sok , hanem tsak 
pontokka l , 's némelly egyenes és g ö r b e v a g y h o r * 
gadt vonatokkal jelel ik ki a' vocal isokat . 
Ez 'a ' n y u g v ó radicalis v mozdúl már m e g 
a' fe lhozot t szókban — 's más e' f é l é k b e n , —mi-« 
dön vagy ejtegetödnek , vagy függelék járúl hoz -
zájok , vagy tölök más meg más nevek és igék 
származnak , mint : hó
 3 havat , havak $ h a v a s , 
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havaz (mikor idő-szakaszt jelent, öszsze tétetik a' 
n a p-val , í gy : eggy hónap, két hónap 's a' t.; 
de *r e g i m e n b e n tsak magánosan áll, függelék-
kel, mint: Szent György hava, Pünkost hava 's 
a' t , és nem: Sz. György hónapja, Pünköst hó-
napja; innen h a v i írás scriptura menstrualis seu 
menstrua, h a v a s ember lunaticus homo); t ó , 
tavat , tavak ; függelékkel regimenben t a v a , 
mint: Balaton tava, Fertő tava 's a' t ; ö i l le, 
illa, ö v é illius ; o d ú , odvat, odvak , odva—a* 
fának, odvas ; s z a r u , szarvat, szarvak , szarva 
— az ökörnek. Ezeken kívül ollyan nyugvó v-be 
végződök e' következendő — 
1. Nevek: ó , vetus, mellytöl s által — a* 
nyugvó v megmozdulván — Ieszsz a v a s , I által 
a v ú l , megavul, t által a v í t megavít; só sal 
(a' Szeretsen nyelvben ez mozgó v-vel iratik , így 
s e v), savak, függelékkel — regimenben—sava, 
hozzá járulván a' tagadó t a l a n részetske —par-
ticula negativa — l.eszsz belőle tulajdonképpen 
s a v t a l a n , ebből pedig , a' v könnyebb kiejtés 
okáért j-re változván, s a j t a l a n , mellyel él or-
szág szerte a' köz nép — és igen helyesen — SL 
s ó t a l a n helyett; j ó — ez a' Török nyelvben is 
nyugvó v-vel í ródik, — javak, java —valaminek, 
javall , javasol (nyugvó v-vel j ó s o l ) javul, ja-
v í t ; h i ú , hiúja , a' nyugvó v megmozdúlván 
h i v j a , euphoniából j-re változván, h i j j a —* 
valaminek , innen s által , eggy közzé szúrt (epen-
tlieticum) n-vel, h i j j á n o s , lett a' h i ú-tol, s-g 
által h i ú s á g , mozgó v-vel hivság , hívságos, 
ige I által h i ú i vacuescit (hiúi a' borral tele 
hordó apadás, kivált szivárgás által) ; innen k-d 
által h i ú l k o d i k , 's a' nyugvó v megmozdúl-
ván, h i v a l k o d i k ; hű fidelis , megmozdúlt v-
vel h í v , 's tölök s-g által h ű s é g , 's h í v s é g , 
ezektől pedig s által h ű s é g e s , és h í v s é g e s * 
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más g y ö k é r h ü (ettől lett h ü d e g vagy h i cl e g ) , 
m o z g ó vv-vel h ü v vagy h i v , s által amattól h ü s , 
ettől li íi v ö s vagy hives , s - g által h ü s s é g , hű-
v ö s s é g vagy h i v e s s é g , i g e 1 által h ü l , meg-hül 
f r i g e s c i t , f r i g e f i t , t által h ű t fr ige fac i t , - m o z g ó 
v - v e l : h ü v ü l vagy h i v ü l , hüvít vagy h i v í t ; 
más g y ö k é r ismét h ő , 's megmozdulván a' benne 
nyugvó v , h é v , ettől van s - g által h é v s é g , 
amattól h ő s é g , s által h ő s , h e v e s , ettől k - d 
á l t a l : h e v e s k e d i k , a' h é v-töl 1 által h e v ü l , 
t által h e v i t ; b ö , ennek nem é l e s , hanem t o m -
p a hangja (accentus gravis) l é v é n , változhatatla-
núl megmarad az mindenüt t , akármiként neveked-
j é k ; következésképpen egyforma mindég a' t ó -
nussá , a' benne l évő n y u g v ó v-nek mozdultával 
i s , m i n t : b ő v e k , b ő v e b b , b ő v e n , b ő v ü l , bőví t , 
b ö v ö l k ö d i k , b ö v , b ö v s é g ( ' s nem bév bévség ) , 
nyugodván benne a' v , b ő s é g ; é l ö v i v e n s , v i -
v u s , tőle n által — megmozdulván a' v , e l e v e n ; 
f e n y ő pinus , f e n y v e s pinetum (az f és p g y a k -
ran felváltván e g y m á s t , látni való , h o g y , vagy a 
fenyő le t t a' p i n u s - b ó l , vagy a' pinus a' f e n y ő -
b ő l , deák u s végeze t által)* m ü o p u s , manu-
factura , mozgó v vei m í v , v a g y m ü v , innen 
s z á l ta l : mívész , művész
 t 1 á l t a l : mivel m ü v e i ; 
f ü herba , füve t , f ü v e k , füvész , f ü v e i ; k ö n y ü 
lacryma , könyvet , könyvek , könyves , könyvez — 
a' s z e m e ; keserű , keserves ; sürü , sürven ; f a l u 
p a g u s , faluja , m o z g ó v-vel f a I v a , mint: Király-
falva , Károly-falva , Péter-falva 's a' t. É s í g y 
e z e k : hü h í v , h ívség h ű s é g , hő h é v , hőség hév-
s é g , bö b ö v , b ő s é g b ö v s é g , ugyan azon szók az 
e g y g y e s számban , valamint a' többesben ezek : 
tók tavak, szók s z a v a k , daruk darvak , hamuk 
hamvak , könyük könyvek , szaruk szarvak , tsak-
h o g y az e g y g y i k b e n a' radicalis v betű nyugszik, a 
másikban p e d i g m e g m o z d u l ; e g y g y i k hát nem 
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j o b b a ' m á s i k n á l $ h a n e m m á r a ' k i - m o n d á s r a n é z V é j 
k ö n n y e b b , ' s n e k e m s z e b b i s , a ' h ű s é g ' , h ő s é g e 
b ő s é g , m i n t a ' : h í v s é g , h é v s é g é s b ö v s é g ; ' s a z é r t 
e z e k h e l y e t t a m a z o k k a l s z o k t a m é l n i , m i n d b e s z é -
d e i n b e n , m i n d Í r á s o m b a n . O l l y a n o k n y e l v ü n k b e n — 
2» E ' l ö v e t k e z e n d ö r é g u l á t l a n i g é k : r ó , f ú , 
n ő , f ö , l ö , j ő , n y ö , s z ő . M e r t n y u g v ó v e z e k -
b e n i s a ' v é g - v o c á l i s ; ' s h a j t o g a t á s k ö z b e n a z 
m o z d u l m e g , é s a z v á l t o z i k — - e u p h o n i á b ó l , v a g y 
k ö n n y e b b k i e j t é s é r t — h o l j - r e , h o l s z - r e , h o l 
t - r e , m i n t : r ó v o k , r ó s z s z r ó v s z h e l y e t t , r o v u n k , 
r ó t t o k r o v t o k h e l y e t t r ó v é k , r ó v á l ' s a ' t . r ó t -
t a m , r ó t t á l , r ó v t a m r ó v t á l h e l y e t t , r ó t t v a g y r o -
v o t t , r ó j j , r ó v j h e l y e t t ; f ú v ó k , f ú j s z , f ú j , í ú v s z , 
s f ú v h e l y e t t ; n ö v ö k , j ö v ö k , n ö s z s z , j ö s z s z , 
n ö v s z ' s j ö v s z h e l y e t t , n ö j j , j ö j j , n ö v j , j ö v j h e -
l y e t t , n ő t t e m , j ö t t e m , n ö v t e r n , j ö v t e m h e l y e t t , 
é s í g y t o v á b b . A ' t ö l ö h s z á r m a z o t t s z ó k b a n i s a z 
a ' n y u g v ó v m o z d ú l m e g s á l l e l ő , m i l l y e n e k : 
r o v á s , r o v a t , r o v á t é k 5 f ú v á s , f ú v a t , f u v a l l , f e l -
f u v a l k o d i k 5 n ö v é s , n ö v e t , n ö v e v é n y , n e v e l , n e -
v e k e d i k , n e v e n d é k ( e p e n t h e t i c u m n - v e l , e h e l y e t t : 
n e v e d é k ) 5 j ö v e v é n y , j ö v é s , j ö v e t ( f ü g g e l é k k e l s 
u t ó i - j á r ó v a l : j ö v e t e m b e n , ö s z s z e h ú z v a : j ö t t ö m -
b e n , j ö v t ö m b e n h e l y e t t 5 i l l y e n e k : j á r t o m b a n j 
k ö l t ő m b e n — j á r a t o m b a n , k e l e t e m b e n h e l y e t t — 
f e k t e m b e n , n y u g t o m b a n , á l l t o m b a n , ü l t ö m b e n ) 
j ö v e t e l ; a s z ő i g é t ő l : s z ö v é s , s z ö v e t , s z ö v e t s é g e 
s z ö v e t k e z i k , ö s z s z e S z ö v e t k e z i k , s z ö v e v é n y , s z ö -
v e v é n y e s , ' s a ' t . 
A' v a u v a g y v szintúgy sok változást szen-
ved a' Zsidó régulátlan igékben , millyeri p. o. 
K u m (iZDlp) surgere , mellynek középső betűje 
nyugvó v *). Mert ez a' v — h a j t o g a t á s közben — 
*) Ezze l a z i géve l é l t a ' J é z u s — a ' m i n t t u d v a v a n — m i -
d ő n e g g y m e g h ű l t s z e m é l y t f e l t á m a s z t o t t , így s z ó l v á n : 
T h á l i t h a " R u m i , T á l i t h a ke l j - fe l ! 
T u d . G y , V I I . K ö t . 1825. •• 2 
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hol nyugszik, hol j-re változik, hol kimarad; a 
n á t h á n igének pedig végső betűje t-re változik 
— euphoniából — a' múlt idő egygyesének első 
és második szémélyjében, így : n a t h a t t i adtam, 
n a t h a t t a adtál, náthánti s náthánta helyett; a' 
Parantsoló módban pedig az első n marad el , s 
így van : t h é n adj , s a t. 
Mind azok, aJ kik tanúlták— a' fö Oskolák-
ban — a' Zsidó nyelvet, jól tudják mi a' nyugvó 
v a u , mi a' nyugvó j ód (v, j ) , 's értik ezen — 
magyar nyngvó v-röl való — fejtegetésemet. Hogy 
pedig ezt még azok is, kik Zsidót nem tanultak, 
megérthessék, és tudhassák mi az a' hol nyugvó, 
hol mozgó v és j betű , tehát utoljára némelly—• 
a' zsidó, görög, deák, 's magyar nyelvekből vett 
' példákkal világosítom azt meg: ez a' Zsidó ige 
"1ÍN három mással • hangzó betűből á l l ; az első — 
jobbról balra — a , a' második v, a' harmadik 
pedig r ; nyugvó most itt a' v; azt jelenti a' fe-
lette lévő pont , melly ez esetben ó ; mikor pedig 
a' v a u horgában vagy hasában van, ú hanggal 
ejtödik ki ki-mondás közbén; az első is , t. i. az 
a l e p h vagya, nyugszik. Es igy ezen 3»consonans-
ból álló ige , melly azt teszi: l u c e s c i l , 
vagy i 11 u x i t, deák betűkkel igy íródik 's iródha-
tik ki : ó r ; mellyben tsupán tsak egy consonans 
betű van; mivel a' nyugvó v a' deák vocalisban 
lappang. Meg van ez a 'szó, mint avult gyökér, a' 
magyar nyelvben is , hanem mozgó v-vel , s be-
tű által - tevéssel (mefathesis) igy : v i r ; mellytöl 
lett d formativa által v i r a d , mint a' fúl, ár , 's 
lyuk-tói fulad , árad , lyukad ; a' f o r r-tól forrad, az 
é r-töl ered ; igy lettek ugyan tsak a' Zsidó é z sudor, 
ó n miseria , aerumna , szóktól magyarok , az elsőtől 
d által i z z a d , az utóbbiktól s é g által in s é g ; 
Így a ' : m e h a r cito, lett — per metathesin — 
h a m a r , Hajó görögül vavg, deák betűkkel irva 
— ( i g ) — 
magyarosan n a i i s ; mellyet bé vévén nyelvekbe 
a' Rómaiak v-t tettek az ii helyébe, 's lett belő-» 
le n a v i s 5 ettől származtak : navigium , navalis , 
navigo; és: naulum, nauticus, naufragium s a't* 
e* három utóisóban nyugszik az a' v , melly a' 3. 
elsőben megmozdult, az az, itt u-nak 's nem v-nek 
olvasódik 's mondódik az , pedig — Római módon-^ — 
ki-iródik ezekben is , igy : NAVLVM, NAVTICVS, 
NAVFRAGIVM ; nyugszik a' v a' c a v e o , f a -
v e o supinumában is , mint cavi, c a v t v m ; f a v i , 
f a v t v m } e' nevekben is: cavtvs , favstvs. Végre 
e' szókban : IVPITER, juh , juhász, j u h a r - f a , 
mozgó j az első betű ; de némelly Vármegyé-
ben nyugvó j-vel mondják s irják a' három utói-
sót, igy*. ih , ihász, iharfa. Nyugszik a' deák j 
betű ezekben : hostia, Sebastianus, Christianus 5 
de, meg mágyarosíttatván e' deák szók, megmoz-
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 dúlt a' nyugvó j , és lett belölök: ostja, Sebest-
jén , kerestjén , 's a' mai Orthographia szerént: 
ostya, Sebestyén, keresztyén — nem k e r e s z -
t é n y ; mert a' K r i s z t u s , 's nem k e r e s z t 
névből van az tsinálva. — Mozdul a' v betíí a' 
deák V a 1 c h u s és V o l s c u s , 's német W e l s c h 
szókban; de nyugszik, az az , o-nak mondatik, 
az azokból tsinált, O l á h és O l a s z magyar 
szókban. 
Megértheti már ezekből ki ki, ugy tartom, 
ha .több példákat nem hordok is fel , hogy, mi a* 
nyugvó , 's ollykor megmozduló v és j mind a* 
Zsidó , mind SL magyar — Asiai fajta nyelv-
ben 5 és hogy azok igazi t ö r z s ö k nem pedig 
e p e n t h e t i c a betűk, a' mint a* Szerző állítja 
's tanítja mind Epitoméjában, mind Analytiea 
Institutiojában. Az E p i t o m e altaljában olly hi j -
jános és tökélletlen , kogy abból a' magyar Con-
jugátiót megtanulni j ó l , nem lehet — itéleletem 
szerént; — sőt még a' Declinátiol sem egykönnyen 's 
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fundamentomosan , mert az erről való tanítás deák 
rs frantzia kaptára van i n k á b b , mint magyarra, 
ü t v e ; sok szükségtelen régulákkal 's kivételek-
ke l ( e x c e p t i o ) megnehezí tve 5 némel ly he ly te l en , 
's magyar Grammatikába nem való szavakkal (ter-
minus] m e g h o m á l y o s i t v a , 's a' t. L á s s u k : , , T o -
mulus I. pro securula Grammatices S c h o l a ". pag. 
2Q. §• 18« Quas except iones patiuntur ratione 
nominativi plurális terminationes ó et ö ? Termi-
nat iones ő et ó in plural i quorundam nominum 
non so lum formativam ak vei e k cum e c l a u -
s o , sed ante hane insuper Iiteram et iam v vei j 
epenthet icam postulant. Quaepiam tarnen eorum 
regulärem etiam pluralem admittunt. Sunt verő se-
quentia : ex o b t u s i s , quae nempe in ó desi-
n u n t - - - e m e d i i s , quae nempe in ő desinunt, 
'3 a' t. Pag . 53. §. 21. Quid , et q u o t u p l e x est D e -
c l inat io ? Dec l ina t io Hungaris est suf f ix io nomi-
nis 's a' t. Dec l ina t iones Hungarus quatuor nume-
rát (?) , quarum duae primae nomina in conso-
naui d e s i n e n t i a , duae vero postrernae nomina in 
v o c a l e m exeuntia suffigunt. Qui sunt Casus hun-
gar ic i lat inis respondentes ? Sunt Nominativus , 
Gen. Dat . Acc. Voc. et Ablativus. Az Eset i végze-
te ket s u f f i x u m o k n a k tartván — roszszúl — 
a' S z e r z ő , í g y külömbőztet i meg azokat : b i f o r m e , 
t r i f o r m e , p e n t a f o r m e , lap. 3/a. mellyek 
éppen o l lyan szükségtelen tzifra , h o m á l y o s , 's ide 
nem való s z ó k , mint a frantziás: e c l a u s u m , e 
a p e r t u m , 's a' t. A' Dec l inat io száma nem a' vég-
ze tektő l f ü g g a 'magyar nyelvben , mint a' deákban, 
hanem a 'voca l i soktó l 5 mel lyek két i g e n természetes 
rendre oszlanak el 5 e g y i k b e esnek az : á ó , ú 5 a' 
másikba p e d i g az : é , ö , ü voca l i sok (próbálja 
akárki ezeket egymás után k i - m o n d a n i tapasz-
talni f o g j a szájának öszszébb öszszébb vonúlá-
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lásában a' t e r m é s z e t e s r e n d e t ) . E ' szerént k e t t ő 
itt t s a k , és nem t ö b b , a ' D e c l i n a t i o — annyi a' 
Comparat io i s , a' C o n j u g a t i o i s . — A' mel ly s z ó -
ban t. i . e g y v a g y több vocá l i s van az e l ső r e n d -
b ő l , a z , az e l ső Dec l ina t iora tartozik , és n a k 
v é g e z e t e a* 3-diU esetben 5 a' mel lyben p e d i g a* 
2-d ik rendből v a n , az a' másod ikra t a r t o z i k , 's 
n e k a' 5-dik E s e t b e n a' v é g z e t e . Ha p e d i g a* 
v o c a l i s i k ü l ö m b s é g e t nem nézzük , úgy tsupán 
tsak e g y D e c l i n a t i o — C o m p a r a t i o 's C o n j u g a t i o 
— van a' m a g y a r nye lvben . 
, ,Tomulus II . pro 3- ia Gram. Scbola . Gap. 6 . 
D e pronomine pos se s s ivo , p a g . 3 2 — U k I I o s z -
s z a s , a' me l l e t t h ibás , tanítás ez a' p r o n o m e n e k -
röl , kivált a' s u f f i x u m o k r ó l 5 kü lönösen p e d i g a* 
3 -d ik személy j suff ixumáról , lap, 5 0 , 5Ö« T o m u -
lus III. pro 4 - ta Gram. Scho la . Itt i s , mint e g y e -
bütt , sok szó - szapor í tássa l esik m e g a' h ibás tan í -
tás a' f ü g g e l é k e s n e v e k r ő l , k ivá l t a' nyugvó v - b e 
v é g z ö d ö k r ö l , lap . 13 . §. 7. Taní tását í g y v é g z i 
i t t a' S z e r z ő , l a p . 17 . , , E c o p i a regu lar um et 
except ionum , ad mutat ionem energ icam p e r t i n e n -
t i u m , manifeste a p p a r e t , doctr inam hanc fixis 
o m n i m o d e p r i n c i p i i s v i x ac ne v i x quidem d e í i n i -
re posse . Transdanubiani et Transi lvani , qui G e r -
mani s et S a x o n i b u s vic ini sunt" 's a' t. H ü l ö n ö s , 
és tsudálatos f e j tege tés e z ! 
Caput 2. D e dec l inat ione et suff ix ione p o s s e s -
s ivoruin. Azt, a' mit itt hat l e v e l e n m o n d a ' S z e r z ő , 
l ehe tne kettőn , és p e d i g v i l á g o s a b b a n , e l ő - adni» 
Az elválhatatlan utói járókat ( p o s t p o s i t i o n e s i n s e -
p a r a b i l e s ) í g y n e v e z i : suf f ixa p r a e p o s i t i o n a -
l i a ; és azok közzü l t i z e n e g y g y e t f e l v é v é n , 's el 
nevezvén , velek minden p é l d á ú l f e lhozot t f ü g g e -
l é k e s neveket 's név-másokat h á r o m s z o r , sőt a é g y -
szer v é g i g e j t e g e t e k é p p e n ; 
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Nora , l i á z a m t l omus m e a A c c . h á z a m o t d o m u m meam 
G e n . h á z a m n a k do inus m e a e V o e . h á z a m d o m u s m e a 
D a t . h á z a m n a k d o m u i m e a e A h l . h á z a m t á l a d o m o m e a 
Suffixa praepositionalia. 
T e r m i n a t i v u m 
— 
h á z a m i g , u s q u e d o m u m m e a m . 
C a u s a l e — h á z a m é r t , p r o d o m o m e a . 
I n s t r u m e n t a l e — h á z a m m a l , c u m d o m o m e a . 
L o c a t i v u m — • h á z a m b a n , i n d o m o m e a . 
I l l a t i v i f m — h á z a m b a , i n d o m u m m e a m . 
E l a t i v u m — h á z a m b ú i , e d o m o mea . 
S u b l a t l v u m — h á z a m r a , s u p e r d o m u m m e a m . 
D e l a t i v u m — h á z a m r ó l , d e d o m o m e a . 
A d h a e s i v u m — h á z a m n á l , j u x t a d o m u m m e a m . 
A d v i c i n i a t u m — h á z a m h o z , a d d o m u m m e a m . 
I n h a e s i v u m * — h á z a m o n n
 y s u p e r d o m o m e a . 
Továbbá: N. házad. G. házadnak 's a ' t . háza, 
házának, 's a' t. Terminat. házadig*. Causale há-
zadért, 's a' t. Ter. házáig1, Gaus, házáért 's a' t. 
igy bánijk a' név-másokkal is. Vajmi szükségtelen 
szó-szaporítások ezek! Hogy vólna már kedve az 
ifjúságnak a' magyar nyelv tanulásához egy illy 
kellemetlen elöadású Grammatikából , ha szinte 
egyéb aránt tökélletes vólna i s ; a' mitől ugyan 
meszsze j á r , kivált a' Gonjugátiórol való tanítá-
sában ; mert az teljes hibákkal; 's nem tsuda, 
hogy a' helyes ige hajtást olly sokszor el vétik 
Írásaikban , a' kik abból tanulták a' Conjugatiót. 
D e , nem tsuda az is , hogy olly tökélletlen ez a' 
Grammatika; mert a'Szerzője nem esmerte , úgy 
látszik , a' nap-keleti nyelveket ; pedig azoknak 
segítségek nélkül jó magyar Grammatikát í rn i , 
teljes lehetetlenség. 
Én az E p i t o m é t tsak a' múlt 1824-dik 
esztendőben olvastam legelsőben ; 's kijegyzettem 
magamnak belőle sok hibákat; mellyek közzül a' 
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nagyobbakat íiné most —nyelvünk eránt való sze-
retetből — közönségessé tettem a' végre, bogy 
azokat az Irók el kerüljék 5 's a' közönséges ma-
gyar-nyelv Tanítók ne terjeszszék. Egyszersmind 
kérem is arra mindnyájokat. 
B e r e g s z á s z i l í . P á l . 
2. 
Rövid Értekezés az Asszonyi Nem Tudo-
mányos Pallérozódásáröl. 
Mi ok indított, bogy Értekezésemet a' tudós 
közönség' eleibe botsássam ? Azon könnyű rész-
vétel , mellyel az elhagyattatott Asszonyi Nem 
jussait felfogván, újabban kikelek azon nyilván 
való részre hajlás ellen , mellynél fogva sokan a 
férj fi Nemből Nemek elsőbbségét vitatván , a'Szép 
Nemet az élet legfontosabb 's szebb gyönyörétől, 
a' Lélek és elme munkásságától, a' Természet és 
tapasztalás vétkes rágalma mellett vakmerően el 
akarják tiltani, — Az egész munka summás Problé-
mája ez : — • 
Egy Társaságnak érdemes Tagja egykor- ezt 
adá elömbe : 
A' Természetből és Tapasztalásból okoskod-
ván helyesén állítjuk 's állíthatjuk, hogy a' Tu-
dományok esmerete , ' s azokat illető vizsgálódások 
a' férj fi Nem munkás körébe határozódván , az 
Asszonyi Nemnek se több se kevesebb, mint az 
életben elq jövő tárgyak józan esmerete, a' házi < 
foglalatosságok okos, és a' tapasztaláson fundált 
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regulák szerint való gyakorlása ; a jó erkölts és 
tsinos viselet által való maga kedveltetés enged-
tetett ,— mellyen ha túl lépnek, Nemek munkás-
ságát meghaladják , magokról felejtkezve törnek 
a' férj fi Nem jussaiba, mellyre sem a' természettől, 
sem az emberektől engedelmet nem nyertek. 
Megvallom , hogy ez a' beszéd, előttem már 
nem vólt újság; többször 's több helyeken vólt 
szerentsétlenségem hallani e' hamuba sült okos-
kodást , 's épen azért nem talált készületlen. Ha 
találós ésszel ajándékozott vólna meg a' termé-
szet, könnyebb úton kielégíthettem vólna a' plety-
ka Philosophastert , annyival inkább , mivel a' 
Világ nem is méltóztatja figyelmére az illy részre 
hajló okoskodást, vjgy azért, hogy igazságtalan 
állatásai könnyen tzáfölhatók , vagy hogy követöji 
nem nagy tekintetű emberek , kik az igazság ro-
vására veszedelem nélkül hazudhatnának. — D-e 
mivel a' Világ nagyobb részint kis emberekből 
áll, kiket állatásaikért hevenyében eszteleneknek 
keresztelni vakmerő gorombaság lenne, illő hogy 
őket tudatlan,vagy haszon-lesö Ítéletektől az egéaz 
emberiség nevében szerényen tiltsuk el. 
Vakmerő vádolóii lennénk , mondók , a' ter-
mészetnek , Nemünknek részrehajló Biráji , ha azt 
hinnénk, hogy a' Természet okos teremtései előtt 
elzárta vólna a' maga tárházát. Mi érdemet szer-
zett a' férj fi Nem a' más Nem felett a' köz édes 
anya Természet előtt, hogy egyedül őtet avassa 
titkai esméretébe ? Nem köz vólt-e a' vétek, hogy 
annak súllyát ne egyformán hordozzuk ? Tapasz-
taljuk-e a' külömböztetés jelét? Nem a' köz jóra 
világol-e a* jóltévö Nap sok Századokon keresz-
tül ? Természettől vétkesebbnek , mondanánk úgy 
az ostoba Húront a' mély Anglusnál , a' Skótziai 
parasztot Newtonnál, a' kovátsot, petsenye forga-
tót Vauhasonnál , Reaumürnél. Ellene mond ezen 
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állításnak maga a' Természet ; éles elmével, hö n-
nyíí ésszel ajándékozta meg- a' szép nemet, mel-
lyel a' nagy és mag as Képzetek felfogására frissebb 
mint a' férjfinem, kinek lassú komolysága az idő-
ben bizonyos pauzát huz, - okos ítélő tehetséggel, 
mellyel a' jó és rosz elhatározásában bír, — érzé-
kenyebb lélekkel pedig mint a' férj fi nem; ez oka, 
hogy éltét tisztább Örömek édesítik , távul a* 
gyakori nyughatatlanság, mindennapos a' megelé-
gedés. — A' fö valóság a' Teremtés munkáját vé-
gezvén , a' maga remekével az Asszonyai koronáz-
ta azt meg , kibe az élő teremtések tökélleteit 
öszve summázván , Istensége szikráját ne gyújtot-
ta volna P — 
Bizonyítja a' Természet egyenességét a' Ta-
pasztalás. •— Ha a* régibb századokra v i s s z a tekin-
tünk , a* kihalt Nemzetek tudományos Históriá-
ját pontos szemekkel megvizsgáljuk , hiteles tanú-
ságot találunk arra , hogy a' szépnem szintúgy al-
kalmatos vólt , épen úgy részt vett a' Tudomá-
nyos pallérozódásban , 's magát mind annyiszor ki 
mutatta, valamikor csak az idő , a' hely és szokás 
alkalmat adtak néki, mint a' férjfi nem. 
A' Görögök között — Diotimát nem lehet-e 
egynek tartani Socratessel—Theánát Pythagorás-
sal — Aspasiát Periclessel ? Ha Homérus megér-
demlette , hogy hazafijai oszlopot emeljenek emlé-
kezetére , nem nyerte- e azt meg Telesia is a' 
Venus Templomába írt szép verseiért? — Az 
Athénéi Olympiánál nem irt jobban az Orvoslás-
ról Hypocrates. —- Az Epidaurusi Pamphila Gö-
rög nyelven irt erköltsi Iiománját (mellyet egy 
Frantzia Tudós maga nyelvére által fordított) nem 
lehet-e többre betsűlni sok buja szerelemmel tel-
jes Románoknál, mellyek többnyire nem a' szép. 
nemtől kerültek ? A' Rómaiak Históriájában 
olvassuk j hogy Corinna segített verselni Nasónak| 
( 
Lesbia, Catultisnak ; Argentaria, Lucanusnak; 
Cynthia, Propertiusnak; Delia, TibuIIusnak; bár 
a' maradék csak férjeik nevét találja könyveik 
czimjein. Martia , Ilortensiusnak ; Terentia , Tulli-
usnak ; Calpurnia , Pliniusnak , métset tartván éjjel 
munkálkodó férjeiknek , ezek gyakran segédül 
vették őket, közlötték értelmeket egymással, 's 
eszközi voltak azon ditsöségnek, mellyel férjei-
ket a' maradék később megtisztelte. — Sappbo, 
Apollo kedvelt barátnéja, nem érdemiette - e meg 
épen úgy a' Borostyán koszorút, mint a' régi és 
újabb világ férjfi Pöetáji. 
Az újabb időkben nem ritka tünemény a' 
Tudományos Egen az Asszonyi nem. •—Frantzia 
Országot ma is bámúlja a' túdós Világ , tőle köl-
tsönoz életet és Tudományt, hol a'szép nem gyako-
rolja magát az olvasásban, tanúi és tanít, ellen-
ben iszonyodik a' Török járomtól , hol az asszo-
nyokat fogva tartják , 's tölök minden lelki mivel-
tetésre szolgáló eszközöket elzárnak. Nem is ok 
nélkül, mert helyesen el lehet azt mondani,hogy 
akármi Tudomány, Mesterség a' szép nem kezei 
kÖzt gyalulodván ki , úgy lesz kelendővé. Német 
Országban a5 híres Gellert először a* szép nem-
mel kedveltette meg meséjit,úgy vitte osztán azt 
k i , hogy a' német ifjak a1 szép nemmel való tár-
salkodásnál fogva az olvasásra kapván
 f nyelvét 
lábra állította, mellyen később írók támadván, a' 
Tudományokat és szép Mesterségeket, — mellye-
ket az előtt Frantzia könyvekből,'s tsak a' tehe-
tősebb házaknál esmérgettek — annyira megízeli-
tette , hogy már ma Német Ország Európa tudós 
bálványává lett. — 
Hogy még* kedves Magyar Hazám erre az 
elöidöböl példát nem mutathat — avagy vádolhald 
e' azért a' Magyar szép nemet? —Ha — akkor vá-
dold a' fcrjti nemet is, Elfelejtheted - e nemzetem 
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szomorú sorsát? nem tudod-e hogy a' had Istene 
dúlt fúlt , fíisthalmok emelkedtek Arcadiánk völ-
gyein, emésztő lángok perzselték a' fejtödzö vi-
rágokat, lárma-zaj fogta el jámbor múzsáink figyel-
mét. Tsuda-e , hogy a' szép nem természettől gyen-
gébb szerkeztetésü lévén , később eszmél ájul-
tából ? 
De szerentsés eszmélet! mert már ma mennél 
gyakrabban lépünk magyar szépeink' társaságába, 
mennél beljebb jutunk biztos barátságokba, an-
nál több jeleire találunk a' Tudományos palléro-
zottságnak , több életet és kellemet találunk abban, 
hogy azt vélünk még inkább megkedveltesse, 's 
a' méltatlan panaszt ki űzze a' mások ostobaságán 
zsémbelö Philosophus fejéből. — Biztos barátsá-
gokat mondom , mert gyakorta megtörténik , 
hogy egy társaságban nagy asztalnál az öregeb-
bektől kezdett Tudományos discursusba az ifjontz 
Gavallér finom eszetskéje fitogatásából fen hangon 
bele lökte túdós értelmét, a' mikor a' Házi Asz-
szony , Nemzete elö - ítéletétől tartva, szeméremmel 
titkolta el a' felvett tárgyról való esméretét, 's 
később vállá meg biztosának, hogy az Ifjontz 
nem jól beszélt, mert a' Halendariomnak az idők 
járásáról tett jövendölése lévén szóban, fontos száj-
jal kiálta fel: nagy dítséretére szolgál, úgy mond, 
az AngLusoknak , hogy Newton a' tsillagok Tudo-
mányával megesmértette az embereket, 's koránt 
sem láttatott olvasni a' régi Históriákat, honnan 
tudhatta vólna, hogy azzal már az Egyptusiak '& 
riioenicziaiak is esmeretesek voltak. 
Nem újság ma Könyv-Gyűjteményeket látnia' 
magyar szép nem szobájában, az újabb Frantzia, 
Német és Magyar Irók munkájikat, a' Tudomá-
t nyokat és szép mesterségeket tárgyazó folyó írá-
sokat, 's ötet házi foglalatosságai mellett olvasva 
találni. — Gyümöltsét is láthatja ennek a' Magjav 
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Nemzőt, meri Tudományos Gyüjteményje , Hébéje 
's Aurorája ditsekedve közli nemzetével a' szép 
nemtől került jeles darabokat. — 
Adja a' Magyarok Istene , bogy a' Magyar 
Tud ományos Égen tündököljön tetsző kellemében 
a' szép nem is. Segítse Nemzetét az Arany-kor-
boz. Biztat is szép Reményem, bogy Szépeink 
kettős lépésekkel fognak sietni , a' Tudományos 
Pallérozódás léptsöjin fel - haladni, melly úthoz 
mind a' természettől, mind az emberektől szabad-
'IN , 
ságok van : pirulva fognak tiszteletekre vissza 
térni vádolóji. — Haladni fognak, hogy az idegen 
nemzetek nem sokára irigyelni fogják szerentsés 
birtokunkat. — Ha megtsal áldott Reményem (tá-
vul legyen tőlem e' tsapás) szégyenülve térek 
vissza jövendőmből , 's akkor jó ellenzőm bizvást 
vádolhatd a' magyar szép nemet. — 
Még egy pontja ellenvetöm Problémájának! 
hogy az asszonyi Nemnek se több se kevesebb, 
mint az életben elö jövő tárgyak józan esmérete, 
a' házi foglalatosságoknak okos, és a* tapaszta-
láson fundált regulák szerint való gyakorlása, a' 
jó erkölts és tsinos viselet által való maga hed-
veltetése engedtetett. — Hogy a' természet nem 
íIly részre hajló, azt a' tapasztalás eléggé megmu-
ta t ja ; ez hát tsak ellenzömnek 's társainak ön ma-
gokban költ kívánságok , mellyre őket vagy az 
ir igység, vagy az alatsony haszonlesés bírhatta. 
Hogy a' férjfi legyen fő a' háznál , mint erösebb 's 
bátrabb , a' gyengébb rész oltalmára, ö parantsol-
jon , a' házi tsendes élet fentartására tzélozó ren-
delések ő tőle jöjjenek , a' Lélek tsendességét, 
örömét , és megelégedését illető tárgyak kiesz-
közlése ötet is illesse, természetes dol og- — de 
azoknak elzárása halandó hatalmába nem lévén, 
magok is megesmerik , 's ne talán hogy magokat 
a' lulkí dolgokban alább találják
 ; irigy kevélység-
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gel , másolt virtusa lealatsonyításával kívánják ön 
hibáikat helyre hozni. — A' felhozott ellenvetés 
nehézségében az épen olly kevés latotskát nyom, 
mint az az alatsony haszon-lesés, hogy az Asszo-
nyi Nem az olvasás és tanulás által eltöltvén na-
gyobb 's szebb részét a' napnak , házi foglalatos-
ságai elmaradnak , 's tsökken a' férjfi erszénye. — 
Rágalmazás! hiszen nem fognak el a' könyvek tő-
lünk egész napot, ki szoktuk arra az időt válasz-
tani ; mikor a' házi munkák szűnnek, maradnak 
el a' napból néhány órák , sőt napok is , mellye-
ken az unalom terhét könnyebben , de szebben 's 
hasznosabban is el nem űzhetnénk. 
Az életben elő jövő tárgyak józan esmérete 
még az , a' mit ellenző az Asszonyi Nem munkás 
körébe határoz. Hát valljon az életben elő forduló 
tárgyakat nem hosszas vizsgálódás, 's az előttünk 
élt emberek öszve gyűjtött tapasztalásaik megsze-
dése 's tudása által esmérjük-e meg józanon? 's 
miegyéb tudományunk ez életben, mint a'tárgyak 
esmérete? Egy házi gazdasszony nem viheti jól 
házi munkáját, a' ki tsak ostoba annyától tanúit 
gazdálkodni , hibát hibával pótol, 's nyugodva vár-
ja a' felkelő napot, hogy az kelesse ki els/órt 
magvait. Telik az idő, teljünk mi is az idővel, 
tegyük jobban a' mit jobban látunk , segítsünk 
magunkon , 's keljünk ki ős Eleink porából ! 
A' jó erkölts és tsinos viselet által való ma-
ga kedveltetést helyesen kívánja ellenzöm az asz-
szonyi Nemtől , de úgy, hogy amaz ezt megelőzze, 
's amattól igazgattasson ez—vezérfonala legyen a* 
jó ízlés , mellyet az olvasás által nyerhet legin-
kább, kulömben a'maga kedveltetés kívánsága kön-
nyen eltéveszti a' gyáva lelkű, tapasztalatlan fe-
j ű , 's külÖmben is a' természettől felettébb érzé-
keny Nemet; gyermekeskedővé , lesiette változik, 
a' mitől idővel tartani lehet ; hogy Nemzeti Cha-
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racterré lesz , mint a' Görögök és Rómaiak példa-, 
jókból tudjuk , sőt a' virtusos Németeknél is meg-
történtnek olvassuk , hol* nagyobb része polgár-
néknak aJ Coqvetteria bűbájos ereje által üres 
alakokká 's majmokká formálódott. A' test együtt 
jár a' lélekkel , a* mint ez pallérozódik , úgy tsi-
nosúl amaz, ha ez eltéved vagy mulaszt, elvész 
amannak természeti szépsége; azomban a' maga ked-
veltetés lévén még is a1 Szép Nem kötelessége , 
rosszul fogja érteni maga mesterségét, a' tiszta 
rény helyett fényűzéssel fogja vakítani az embe-
reket , pedig semmi mesterség nints ollyan , melly-
ben több Kontárokat és Kontárnékat lehetne talál-
ni, mint itt, igy p. o. a' városi Dáma szagos por-
ral , kenőttsel tornyozza fel haját, 's megtsúfítja 
a' természet gyönyörködtető Schmukjait, mellyeket 
a' Szép Nem haj - fürtjeibe teremtett, kerek ab-
roncsokkal szorongatja öszve testét, annyira hogy 
kartsú termete a' bölts Socratest is Láis ölébe 
bódítja. Ekkor osztán nagyra betsülöd az graoyat, 
de a* rózsát nem, pedig a' tsupa természet rózsá-
ja elébb való mint az aranyos. 
Azt mondod , hogy a' természetes ember a' 
ki soha könyvet nem látott, nem esmeri az illyet. 
Ám de vigyük társaságba, hamarébb el fogja es-
mérni, hajlandóbb lesz a' tsábitásra, mint a' ki a* 
rosz következéseket tudja , lelke, feje, az igaz-
ság esmergetésében munkálódván okos, értelmes 
lett; azomban külörnbözik aJ kettő, megvilágosodás; 
és kitsinosúlás , ez utolsó vitte vízre Olasz orszá-
got ; ezeknek eredetek is kiilömbözö ; de a' melly-
röl értekezni nem tzélom. 
A' jó könyvek olvasása semmi illőben, hely-
ben és karban nem lehet ártalmas , u. m. a' mel-
lyek tiszta erkoltsi Philosophiával töltik meg a' 
fejet ; a' rosz könyvek ellenben, a' buja szerelem-
mel teljes Románok
 f a' képzelődő elme tisztát-
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lan szüleményei , gyűjt ik ^az emberi szívbe azon 
méte lyt , mel ly a' leghatalmasabb Nemzetet is e -
lébb utóbb e lemészt i . 
Hála a' Magyarok Istenének ! Nemzetünk e' 
v é g pusztulástól kevésbé tarthat még : megőrzik 
Asszonyaink 's Leányaink a' Hazát az i l ly e l b o t -
lástól . Ditsekedhetünk azzal , h o g y nálok a' rosz 
könyveknek semmi betse, semmi kelete. Nemes l e l -
kek , 's a' késő maradék boldogtalansága óvják i s 
m e g ettől , — hadd maradjon a' Magyar épség -
b e n , Hazájában a' Tudomány és jó erköl ts ! 
I f j . J a l i a b f a l v a y A n d r á s . 
T 
0 . 
Jornandesnél említetett Bollia, máskép* 
Pollia folyó vizének nevezete alatt ér-
tetődik Neográdi és Honti Ipollya. 
N . Mélt . Gr. Cziráky Antal Ú r által a' T u d . 
Gyűjtemény 1823> esztendei X. KÖtetjének 12Ö. 
lapján iktattatott kérdésekre három honni T u d ó -
sok adtak feleleteidet. Az első vól t Tek . T u b o l y 
László Ur , a' ki a' Tud. Gyűjt. 1824 ' évi fo lyamat-
jának IX. Köt. 70« lapján azt á l l í t ja , b o g y B o l l i a 
f o l y ó t , mel ly mellett Jornándes szerint a' Svábok 
Királyjai Hunnimund és Alarik a' Gothok el len 
hadakozván , táborba szál lot tak, Béts Városa' tá-
ján , a' r é g i Felső Pannóniában kell keresni. A' 
második Fe l e lő vólt Rumy Gy. Kár. a' ki Archiv 
für Geschichte , Statistik , Literatur und Kunst 
nevű Béts i folyó-írás' 182/;. évi# fo lyam. XII. Köt, 
154. szám alatt 835* lap. Suhm Úrral tartja, h o g y 
B o l l i a fo lyó nem e g y é b , mint Blava , melly P o -
'sony és Nitra Vármegyék' határos szélét mossa. 
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A' harmadik Fele lő Kis János U r , Sopronyi E v . 
Préd . és Superint. vé l i a 'Tud. Gyűjt, idei fo lyam. 
II. Köt. 2Q. lap. h o g y Kérdésben lévő Bol l ia vizén 
vagy a' Pullai pa takot , melly Répcze fo lyónak 
Locsmándon feljűl fekvő három Pulya nevű h e l y -
ség ' földjét nedvesítő része , vagy a' Fraknó he-
g y e n ere dt V ulha patakot lehet érteni . 
En is eme' fontos tárgyra fordítván v i ' sgá ló -
dásomat , akarok az akadékos kérdéshez tsekély 
tehetségem szerint s z ó l l a n i , 's másoknak is alkal-
matosságot s zo lgá l ta tn i , a' kérdés bővebb v i ' sgá l -
tatására és nyomozására. A' tudós Fele lők meg-
e n g e d n e k , reménylem , h o g y áll ításaik nékem 
kétségeseknek látszanak : mert Blava , Pulya , 
Volka tsak r ö v i d , t s e k é l y , nemtelen p a t a k o k , és 
m i n t h o g y nevezetes fo lyóknak, u. m. Vágnak , La i -
t h á n a k , és Fertő tavának szomszédságában f o l y -
d o g á l n a k , a' TÖrténet-író inkább ezeket említette 
v ó l n a , és a' Bol l ia f o l y ó nevezete jobban i l lene 
emezekre , ha tájokban tábort vertek volna a' 
Svábok. Azt pedig nem tehette az Író , mivel az 
ö idejében u. m. H. szül . után VI . században a' 
V á g és Lajtha folyóknak , valamint a' Fertő tavá-
nak is megvoltak már Cusus , L i taha , Lacus P e i s o 
v a g y Pelsodis neveik. Tehát azt a' f o lyó t még is 
másutt kel l heresni. 
Van Magyar Országban e g y emlékezetes f o -
l y ó , mel lyneh nevezete a' rég i B o l l i a fo lyóéva l 
most is egyenlő , és tsupán tsak egyet len egy I. 
betűve l van meg böv i tve . E z I p o l l y a f o l y ó , 
mel ly Neográd Vármegyének éjszak - napkelet i 
s z e g l e t é b e n ered , . ' s megfutván az említett és 
Hont Vármegyékben 22- mért fö ldet , Esz tergomon 
alól S z o b he lységénél száll a' Dunába. 
I l o g y Jornandestöl említett B o 11 i a , és mos -
tani I p o l l y a e g y f o l y ó v í z : semmiképen nem 
kételkedhetünk. H o g y ezen áll ításunkat m e g b i z o -
nyítsuk , 
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nyítsuk , kell e lőbb Jornandesnek ide tartozó 
szavait e lő hoznunk. D e Rebus Gothicis ,54» feje* 
zetben í g y van: , ,Quorum (tudnii l l ik Scyrrorum, 
„mert a' Gothusok által meggyőze t t e te t t Sk i rek -
, ,ről szól lott e lőbb) exit ium Svevorum R e g e s 
, ,Hunnimundus et Alaricus veriti , in Gothos arma 
, ,moverunt , fret i auxi l io Sarmatarum, qui cum 
, ,Beuga et Babai reg ibus su is , auxil iari is eorum 
„venissent , ipsasque Scyrrorum rel iquias quasi 
, ,ad ult ionem suam acrius pugnaturas accersentes, 
„cum E d i c a et Vo l fo eorum primatibus habuerunt 
, ,s imul s ecum, tarn Gepidas , quam ex gente K a . 
, , g o r u m non parva' solatia : caeterisque hinc inde 
, ,co l lect is , ingentem multitudinem aggregantes ad 
„amnem P » I l i a m , in Pannon i i s , Castra metati 
, ,sunt. Gothi tum Valomire defuncto , ad fratrem 
, ,ejus Theodemir confugerunt. Qui quamvis du* 
„dum cum fratribus regnans , tarnen auctioris p o -
„testatis insignia sumens , Vidimire fratrt. ju-
, ,n iore a c c i t o , et cum eo curas bel l i par t i tus , 
, ,coactus ad arma p r o s i l i i t , consertoque p r o e u o 
, , super ior pars invenitur Gothorum 's a' t. 
Jornandes Munkáji de R e b u s G o t h i c i s , és 
de R e g n o r u m Success ione tudtomra tsak kétszer 
nyomtattattak ki , úgymint in Bibl iotheca Patrum, 
és in Scriptoribus Rerum Italicarum Murator i i . 
En sem e g y , sem más kiadást nem láttam, azért 
nem is tudhatom, B-vel - e, a* vagy P-vel van i rva 
azokban a' folyónak neve. D e Severini János* Lip-
siában 1770. ki jött ezen czimü munkájában : 
, ,Pannónia veterum monumentis illustrata cum 
Dac ia Tib i scana" mel lyböl Jornandes e lő - h o -
zott szavait k ö z l ö t t e m , P o l l i a vi lágosan ki van 
téve. Ha ez nem nyomtatásbéli h i b a : melly kön* 
nyen lehet P o l l i á b ó l egyet len e g y I betűnek m e g -
bővítésével és e l ö tételével Ipo l l ia ' nevezetet 
f o r m á l n i , kiki által lá t ja , és tisztelt Bis János 
T u d . Gy. VII . Köt . 1825. 3 
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S u p . U r a2 e l ő h o z o t t É r t e k e z é s é b e n t ő k é l l e t e s e n 
fe lv i lágosí totta . 
U g y a n e z a ' t ö r t é n e t - í r ó , a ' Ki O l a s z O r s z á g -
b a n a ' G o t h u s o k ' K i r á l y á n á l T i t o k n o k , é s k é s ő b -
b e n R a v e n n a i P ü s p ö k , ' s J u s t í n i a n u s n a p k e l e t i C s á -
s z á r ' ( a ' k i 5 2 7 - t ő l f o g v a 5 0 8 - k i g u r a l k o d o t t ) 
e g y k o r b e l i j e v a l a , k e v é s s e l e l ő b b m o n d j a , ö n n ö n 
t ö r t é n e t - í r á s á n a k 5 3 . f e j e z e t j é b e n : h o g y S c y r 
N é p , m e l l y a ' D u n á n a k é j s z a k i p a r t j á n f e l j ü l V a -
l a m e r ( v a g y V a l e m i r ) O s z t r o g o t h u s K i r á l y ' t a r t ö -
m á n n y á n a k e l l e n é b e n k i l e r j e d e t t , a ' S v á b K i r á l y 
H u n i m u n d i n g e r l é s é r e R . s z ü l . u t á n v a l ó 4 7 0 é s 
4 7 2 . e s z t . k ö z ö l t a z O s z t - G o t b o k a t ' s V e z é r j e k e t V a -
l e m i r t m e g ö l t e , m i n d a z o n á l t a l a ' G o t h u s o k t ó l 
m a j d e l t ö r ü l t e t e t t . E ' v é g v e s z e d e l m é t ő l a ' s z ö v e t 
s é g e s t á r s o k n a k f é l v é n H u n i m u n d é s A l a r i k a ' S v á -
b o k K i r á l y j a i f e g y v e r r e k e l t e k , é s 4 7 2 . e s z t . a ' 
G o t h o k e l l e n h á b o r ú t i n d í t o t t a k , é s a ' S a r m a t á k a t 
é s S k i r e k ' m a r a d v á n y á t i s s e g í t s é g ü l v e t t é k , d e 
m é g a ' G e p i d á k t ó l é s R u g ó k t ó l i s k a p t a k v a l a m e l l y 
s e g i t ö s e r e g e t . H o g y p e d i g a z o n n a g y s o k a s á g ú 
s e g í t s é g e t m a g o k h o z k a p t s o l h a s s á k , a ' 13 o 11 i a 
f o l y ó m e l l é s z á l l o t t a k t á b o r b a , é s í g y s e g é d -
j e i k k e l ö s z v e k a p t s o l v a á l t a l m e n t e k P a n n o n i á b a , 
a ' G o t h o k ' m e g t á m a d á s á r a . E z e n e g y e s í t é s n e m 
t ö r t é n h e t e t t P a n n o n i á b a n , a z e l l e n s é g t a r t o m á n n y á -
b a n , m e r t a ' m i n t a ' T . f e l e l ő T u b o l y U r 70« l a p . 
i g e n h e l y e s e n o k o s k o d i k , a ' G o t h o k ' f e j e d e l m e i -
r ő l n e m t a r t h a t j u k a z t , h o g y e g y r é s z r ő l a ' S v á -
b o k a t , m á s r é s z r ő l p e d i g s e g é d j e i k e t b é k é v e l 
p u z t i t v a e r e s z t e t t é k v o l n a , h o g y t á b o r j o k a t a ' 
G o t h o k t ó l e l f o g l a l t ' s b i r t P a n n o n i á b a n v e r j é k f e l . 
E n v a l ó b a n s e m m i e l l e n m o n d á s t s e m t a l á l o k 
J o r n a n d e s ' f e l j e b b k ö z l ö t t e l ő a d á s á b a n , m i n t 
T . T u b o l y U r 7 5 . l a p . v é l i ; m e r t a z t p o n t o k k a l 
v a l ó m e g k ü l ö m b ö z t e t é s s z e r i n t m a g y a r á z v á n , e ' l é -
s z e n a n n a k é r t e l m e : i n g e n t e m m u l t i t u d i n e m a g g r e -
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gantes ad amnem P o I 1 i a m , in Pannoni is castra 
metati sunt 5 az az : a' Svábok Királyjai a' nagy soka« 
ságú seg í t sége t magokhoz kaptsolvan , a' P o l l i a 
fo lyó mel le t t , Pannoniába szállottak a' táborba. 
Mel ly értelemből az köve tkez ik , hogy a* Svábok 
és segédjeik öszve - tsatlódtak a' Pol l ia vize mel-
le t t , és azután által menvén Pannoniába , ottan 
egy rettentő tábort formáltak. 
Ha tovább a' Sváboknak , és az e lő számlált se -
géd - népeknek lakhelye iket gondolóra vesszük , 
épon nem vagyunk kéntelenek , Jornánd mondá-
sában lehetet lenségbe botlani : mert nyilván va-
ló d o l o g , hogy Pol l ia f o l y ó t , melly mel lé a' s e -
géd-seregek , Svábokkal öszve t sat lódtak, a' D u -
na éjszaki partján kell keresnünk. A' Sváb népek , 
mel lyeken uralkodtak Chunimutid és Alarik Ki-
r á l y o k , laktak a' Duna' bal vagyis éjszaki partja 
fe let t fekvő tartományban , Cseheknek napnyugot 
felé , Duna és Albis folyók között . Attilának U5h* 
eszt. történt halála , és az ö íijainak éjszak és 
napkelet felé elmenetelek után , a' töle m e g h ó -
dított , f r igyes , nyugtalan , katonás népek ma-
gokra hagyatva széljel mentek , és a' hol békés 
lakhelyet kaphattak , oda szállottak. í g y a" Szarma* 
tiai Jászok (Jaz iges Sarmatae) Tisza és I p o l l y a 
partjai között lévő v idéken , jelesen Mátra hegye 
tá ján telepedtek meg.A' Skirek (Scyrri, Sc irr i , Scir i ) 
részint az Ipol lya és Vág vizek folytában , részint 
a' Duna' sz iget jében , melly Komáromtól f o g v a 
Po ' sony ig elterjed , 's nevezetjét alkalmasint tö lök 
költsönözte (Insula Scirorum , Seyrrorum , Sc i -
tuorum , Cituorum , Cytuorum , S c ü t t S c h ü t t ) 
fészkelték m e g magokat *). Szomszédjaik voltak 
* ) S z á s z k y T o m k a Introd . in Geog. -rlung. ant. e t med. a e v í 
15. pag. „Sc ir i in ter Vagum et B o l t i a m ad D a n u b i u m , 
e t i n insula cognomine e x t e n d e b a n t u r " . 
* 3 
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nekik éjszakról a' Herulok a' V á g és Morva fo-
lyók között . A' Gepidák részint Tiszántúl és Er -
délyben , részint p e d i g a' Kárpát begyei«' mellé-
kén tanyáztak, l í u g o k (kiket T . Tuboly U r hibá-
san nevez Lúgoknak , Cseheknek) megszál lották 
az éjszak DunamelJéki Marcomanniát , Carnuntum 
és Faviana (Béts) e l lenében a' Marchfeld neve-
zetű vidéket. Lásd ezekről : Jornandes' fe lhozot t 
történet - írásának 55« 54- fejeze l jét , — Sever in i 
János Pannónia veter. monum. illustr. V í . könyvé-
nek 12- fejezet, — ugyan annak Értekezését , ,Com-
mentatio historica de veteribus Incol i s Hung. 
eis Danubianae a Morava amne ad T i b i s c u m por-
rectae" 5. fejezet, 3. §. és 6- fejez. — Jordán or ig . 
Slav. 1. köt. 2 0 . fej. 4« § • ' s a' t. •—Szászki Tom-
ka János Introductio in Geogr . Hung. veter i s et 
medii aevi II . Részének 1. fejez. .5. §. — B . Hor-
mayr J ó s . l egújabb Munkáját: V \ i en , se ine Ge-
sch ichte , u. s. Denkwürd. 1823 . 1. T o m . III. köt. 
53. 54. lap. 
Mind ezekből az köve tkez ik : h o g y , mikor 
a' Svábok' fő had-viselöj i a' Gothok el len mentek , 
és az elő számlált népektől hadi s e g í t s é g e t vettek 
vólna , a' f r igyesek' tartománnyain , úgymint Ru-
gilandián és Skirián keresztül mentek a' Duna éj-
szaki partján , és Skiria 's Jáziai Szarmal ia szé-
lén , Pol l ia vagy Bol l ia nevű határos f o l y ó mellett 
megál lapodván , labort vertek , míg a' S e g é d e k 
a' Dakiai , Tisza m e l l é k i , és Kárpáthi Gepidából , 
valamint Jáziából is ezekhez feljöttek. Itt öszve 
tsatlódva a 'Gothok ellen el indultak , ' s a ' D u n á n , 
vagy Esztergomnál , vagy Vissegrádnál által men-
vén , Pannóniába bényomúltak $ de a' Gothok 
Theudemir Király vezérlése alatt őket segédje ik-
kel együtt m e g g y ő z v é n , Pannoniából kiűzték. 
IIa megengedjük is , h o g y a' Jornánd mondá-
sát í gy kel lene o lvasnunk: ingentem mult i tudinem 
aggregantes
 ? a ( j amnem P o l l i a in Pannoniis Castra 
metati s u n t , — mellynek e' vólna érte lme: ,,a' Svá-
bok és a ' f r i g y e s Népek Pol l ia f o l y ó m ellettPan nó-
niában tábort formál t a k " — következésképen P o l l i a 
f o l y ó t Pannóniában keresnünk k e l l e n e , még is azon 
e l l e n v e t é s , h o g y az egész Pannónia a' Dunának 
clélső , nem ped ig éjszaki partján feküdt , á l l í -
tásom' valóságát le nem dönti . Mert ha bár igaz 
i s , valamint magam is megi smére in , hogy Pan-
noniának nevezete a' Rómaiak birodalma alatt IV. 
századig Dunántúl el nem ter jedet t ; mindazonál-
tal tagadhatatlan históriai i g a z s á g a z , h o g y a' 
Népek közönséges vándorlásától f o g v a , kiváltké-
pen a' hatodik században , mel lyben a' történet 
Írónak ideje Justinián Császáréval öszve e s i k , és a' 
következendő Sekulumokban , a' Dunának éjszaki 
partjánál mindég tovább 's tovább elébbre n y ú l t , 
m í g végtére a ' X . 's XI. Században a' Magyaroktól 
e l fog la l t valamennyi tartományokra egészen a' Kár-
pát H e g y e k i g és Lengye l O r s z á g i g elterjedett. A s 
Cseh Literatúrának je les Veteránusa Dobrovszky 
ezen állításomat megerős í t i , midőn mondja : Ar-
eb iw für Gesch ichte , Statistik , Literat, u. K. 1825 . 
folyamat. 1. köt. 6k. l a p : „ z u seiner Ze i t ( M e -
thod, a' ki a' IX. Században élt : ) dehnte man schon 
Pannonién über die D o n a u aus , wie man je tz t 
Pannonién auch auf das ganze Ungarn b e z i e h t ". 
E z kitetszik tovább Contract Hermann V e r i n g e i 
Gróf Német Historicus Krónikájából i s , mel lyet 
Rerum Gerrnanicarum Scriptores aliquot ins ignes 
nevezetű Gyű jteménnyének 1. Tomusában jeles szor-
galommal kiadott Struv Burkard Ratisbonában 
1728. fo l . a' hol majd az egész Magyar O r s z á g , 
majd az O r s z á g n a k Dunán innen való része is Pan-
nóniának neveztetik a 'XI . Században. Igy 283« lap. 
ezek olvastatnak : „Heinricus quoque R e x autu-
uiuo (1042* e s z t e n d ő b e n ) P a n n o n i a s p e t e n s , 
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Heimenburg- et Brecesburg ( P r e s z b u r g , Fo'sony 
Városa , a' Duna bal bariján) ever t i t , S e p t e m -
t r i o n a l e m D a n u b i i p a r t é m u s q u e a d 
G r a n a f l u m e n vas tav i t , seu in dedit ionem ac-
cepit". 285. lap. ezek találtatnak : „ O v o ( A b a ) 
cum jusjurandum pactumque in freg i s se t , Henrieus 
R e x cum perpaucis copiis Pannonias petiitque, quem 
O v o , qui maximum paraverat exerciturn, in tan-
tum despex i t , ut eum quasi í'acile occidendum seu 
capiendum , provinciául ingredi sineret Anno 
Irt tehát Jornandes a' maga idejebé l i szóllás 
módja s z e r i n t , mel lynél fogva tehát másképen 
nem magyarázom a' történet va lóságát , midőn 
mondom , h o g y a' Svábok' és Fr igyesse ik ' öszve 
tsatlódása Ipollya hörííl , talán annak torkolatjá-
nál p o. Szalka Mező-város' kornyékén t ö r t é n t , a' 
honnan a' Gothok' lakhelyeiknek szélét könnyen 
elérhették. 
Hazánknak fáradhatatlan , 's igen nagy érde-
mű Geographusa 's történet - irója Szászky Tomka 
János 1781-ben kinyomtatott ezen ezímü munkáts-
kájában : Introductio in Geograpniam Hung1. anti-
qui et medii aevi If . Részében , mel ly Magyar 
Ország közép korú leírását fog la l ja magában , III. 
12. lap. 5. szám alatt e lö számlálván Hunniának 
f o l y ó j i t , v i lágosan k i t e s z i , h o g y B o l l i a és I p o l -
l y a mind e g y fo lyó v í z , és 15- lap. V. §. mond-
j a : , , R e g i o Herulorum atque Scirorum inter Ma-
rum et B o l l i a m s e u I p o l l a m amnes" és 
tsak hamar azután : , , S c i r i inter Vagum et B o 1-
l i a m ad Danubium" 16. lap. ped ig irja : , , R e g i o 
Hunnorum inter B o l l i a m a m n e m et Daciam 
Gepidicam a Montibus Sarmaticis ad Danubium 
extendebatur." Hozzá vannak rekesztve 6 . fö ldké-
p e k , mellyek közül az e l s ő n : , ,Hunnia oecidenta-
„ l i s per Scythiam seu Gepidiam Dac iae et Osz-
4 
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,,trogothiam Pannoniae saeculo V. et VI. extensa" 
le van rajzolva egy íolyó víz, melly B o l l i a 
f l u vi us neveztetik, és a' Neográdi 's Hontí 
1 p o 1 1 y á v a 1 pontosan megegyez. 
Végtére említeni akartam, h o g y most ditsért 
tudós Szászky Tomka János a' meg nevezett Ér-
tekezésében Thissust, Tisiat Crisiusnah, Körös 
folyónak; — Driccát vagy Drecont Marosnak 
Marusiusnak ; — Scarniungát Kábának , Arabo-
nak ; — Scaurunumot Győr Városának, Jaurinum 
ad Scarnjungam ; — Aqua nigra Sárvíznek , vagy 
is inhább Siónak, és Balaton tavánah tartja. Ne-
tad vagy Nadad, máskép Netao folyóvizet az Ér-
tekezésből ugyan ki hagyta , de az első Mappán 
kitette , és Sárvíznek nevezte. 
Gyurikov i t s G y ö r g y . 
.. 4- • 
Socrates Geniusáról. 
Tiszteletre méltóbb embert a' hires Görög 
philosophusok között nem találunk, mint Socratest, 
ki Athenásban 400 esztendővel holt meg Krisztus' 
születése előtt. O előtte Pythagorás nem birt a' 
lélek' kimiveltségének ollyan teljességével, mint 
ö. Utánna Plátó méltán a' leglelkesebb embernek 
esmertetik , de ö Socratesnek tanitvánnya volt , 's 
Mesterének ditséretére annak életét is leirta. 
Utóbb Aristoteles közel sem érte utói Socratest. 
Ez az emberiség' Repraesantánsainak egyike buz-
gó hazafi voltos egynéhányszor hadban is szolgált 
hazájának ; 's annyira bizott hozzá hazája, hogy 
egy bizonyos nehéz esetben egyedül rendelő fejé-
nek választotta őtet. Fő gondja azonban a' volt , 
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h o g y az i f júságot jó erköltsre és i s tenességre 
szoktassa , 's ekképen ö vol t első , ki a' ph i lo -
sophiai munkálkodást az emberi életnek közönsé-
g e s ágaira alkalmaztatni tanította. 
Ezen köz haszonra törekedő athénásbel i bölts-
n e k , ki főképen erköltsi , és r e l i g i ö s tekintetben 
érdemessé tette magát hazájára nézve , rosszul fi-
zettek p o l g á r - társa i , 's mint a' l eg jobbaknak 
rendszerint szokott lenni sorsok , néki sok i r i -
g y e k k e l , 's roszakarókkal volt bajlódása. Hara-
gudtak reá az idejebel i kevély Sophisták , kiknek 
oktalanságát bölts Satyráival nevetségessé tudta 
tenni , 's megmuta tn i , h o g y ők az ártatlan G ö r ö g 
ifjúságnak le lkét veszedelmes állításaikkal meg-
veszteget ik . Haragudtak a' jámbor le lkű hazafira 
az akkori népvalútók , az ön haszonkeresö 
o l igárchák is , kiket ö azzal bántott m e g , h o g y 
a' fejet len igazgatást nyilván rosszalta , 's nekik 
sok keserű igazságokat mondotjt. Valakik a' ren-
detlen igazgatásból hasznokat várták , néki ellen-
ség i voltak, 's a' köznépet is ellene fe l ingerlet ték, 
azzal vádolván ö t e t , h o g y az Isteneket m e g v e t i , 
és az i f j ú s á g o t eltsábitja. A' nép a' hamisaknak 
jobban hivén , mint igaz jóakarójának , ötet ha-
l á l r a , 's méreg-italra kárhoztatta , mel ly rósz íté-
leten Soerates tsendes sz ívvel m e g n y u g o d o t t , 's 
e l lenségét nem átkozta. Egyéberánt n a g y betsii-
letben vo l t ö Athénásban mind é r d e m e i é r t , mind 
kiváltképen azért , b o g y Apol ló Oraculuma ölet 
egész G ö r ö g Országban a' l egböl tsebbnek Ítélte. 
Az ö j á m b o r s á g a , h i t e , halhatatlanság fe lö l való 
reménysége, idejebe l iekben is tsudálkozást gerjesz -
tett ; ha b á r sokan voltak ol lyanok i s , kiknek az 
ö gondolkodása magasnak , maga v i se l e te tsufos-
nak és' megvetendönek te t szvén , nem tudták ötet 
érdeme szerint betsülni. 
- ( 41 ) -
Most is a' kik ötet Plátó és Xenophon után 
megesmerték , az ö felemelkedettsége által álmél-
kodásra ragadtatnak el , 's benne az emberi ter-
mészetnek érettségét betsülik, kiváltképen a* psy-
chologia' kedvellöi megjegyzésre méltónak tartják 
Socratesnek Geniusát, mellyröl ö azt szokta mon-
dani , bogy az ötet tanítja, inti , vezérli, ser-
kenti, mellynél fogva magát Istennel egyesség-
ben lévőnek hitte. Minthogy a' Geniusról , 's 
Isteni lélekről való bizonyság tételt olly régi , 's 
olly jó és bölts embertől halljuk, érdemes lesz 
kérdezni : 
M i t k e l l S o c r a t e s G e n i u s á r ó l t a r t a n i ? 
'S m i n t l e h e t a z t a' mi i d ő n k b e n ha-
s z o n r a f o r d í t a n i ? 
I. Mi volt Socrates' Getiiusa ? Ezen kérdés 
a' legnehezebbek közé tartozik ; minthogy a' lé-
lek' teljes életének ön tudatját teszi fel , 's a' nél-
kül tsak úgy beszélhet arról a' felelő, mint a' 
vak a' festékről, 's a' gyermek az emberi életről. 
Azt gondolná az ember, hogy az észt értet-
te Socrates a' Geninson : de hát a' többi philoso-
phusok , kik bírtak ésszel , mint Socrates , miért 
nem mondották, hogy Genius szóll ö hozzájok ? 
S mint a' philosophusok az észt gondolják , nem 
is érthette azt Socrates a' Geniuson. A' ratión ki 
az össze függéseknek esméretét, ki a' következte-
tő , ki az ideákat formáló tehetséget érti : egyik 
értelemben sem lehet azon Socrates Geniusát érte-
ni: mert ötet ez az ö eszének minden belső és 
külső munkálkodásiban inteni és vezetni szokta. A' 
bizonyos, hogy ö maga lelkével Isteni lelket össze 
kaptsoltnak lenni hitt , 's annak észre - vételéből 
olly bizonyos volt az ö Istennel való össze kötte-
téséröl, hogy nem volt néki annál lobb igazság, 
's a' szerint intézte a' maga lelkének minden m.uu-
hálkodasít és törekedéseit. 
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Hogyan jutott az a' Genius Soeratesnek öntu-
datjába, azt eltalálhatjuk, tsak gondoljuk meg 
ezen munkás lelkű embernek , a' mulandóknál job-
bat óhajtását, az egész világ titkainak felfedezésé-
re való vágyódását, 's az ö megszokott magával 
való. társalkodását. Igazság szeretetének ki elégí-
tése végett elsőben az idejebeli Sophistáka t hall-
gatta , kik semmik se voltak ugyan kevessebbé, 
mint böltsek, de magokat még is egész böltseknek 
hirdették. Ok azt vélték , hogy az ember tsak tes-
tiségből , és észből áll , és a' ki az okoskodást 
legnagyobb készségre vitte, a' legböltsebb. Mivel 
tsak eszekkel dolgoztak, a' jót , rosszat, igazat 
nem igazat, Istenit nem Istenit tudták, a' mint 
tzéljok magával hozta, most ditsérni , majd aláz-
ni. Játszottak ők az ésszel , 's abban helyheztet-
ték a' bőltsességet, hogy azzal játszani tudnak. 
Mindent, a' mint akarták , vagy fehérré, vagy fe-
ketévé tettek mesterséggel és szép okoskodásaikkal. 
Majd semminek festették az igazságot 's virtust , 
nia,jd felségesnek és szeretetre méltónak, a' szerint 
mint azt ön hasznok kívánta. Ezen tsalfáklól nem 
sokat , de annyit tanúit még is Soerates , hogy 
az ész-okokra nem lehet bátorságosan támaszkod-
ni, és hogy azok az igazságot, tudniillik a' ki 
elégítő igazságot bizonyosképen meg nem mu-
tatják, Ezen zavargásának idejében szemébe tűnt 
egykor Apolló szobrán lévő ezen felírás : esmerd 
meg magadat. 
Mint a' sugár lövelíés, úgy hatott ez szivére, 
's ezt kiáltotta örömében : ,,uieg találtam" ! Ettől 
fogva belső világában kereste az igazságot, a* 
mellyet kivül nem talált, 's lelkét iparkodott men-
nél jobban megesmérni, 's rendbe venni. Igy tör-
tént az idővel, hogy a' serény magát szemlélő 
Istenit, éltetőt, serkentőt, munkálkodót vett ész-
l$ magában, melly nélkül az ö lelke erőtlenség 
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és restség1 volna ; 's ezen szemlélést az ö jó aka-
ratja tudás gyanánt ve t te ; 's minden e g y é b es-
méretének , törekedésének v e z é r - f o n a l á v á tette. 
E z e n szemlélés mutatott, neki o l ly Isteni kinyi lat -
koztatást , melly v i lágosságga l és erővel tö l tötte 
bé lelkét. Az ö lelki esméretébe szolgáló szent 
s u g á r , és az az által szól ló jelentés lett néki o l ly 
G e n i u s , melly soha tő le cl nem távozott. Senki 
sem volt a' Sophisták között, a' ki tőle e lveteked-
bette volna azt , a' mit az ö tiszta 's főbb tzélra 
törekedő elméje látott. Te l j e s lelkének erejével 
nevetségessé tette a' Sophis tákat , nem várt módok 
által felfedezvén az ö következtetéseiknek tsalfa-
ságát. Ugyan azon erővel vonta magához mint 
mágneshez a ' G ö r ö g ifjahat , ' s minden jó indulatu 
személyehet . Istennek jelentésén épülő h i te vilá-
gosan mutatta nék i , h o g y az emberek l e l k é b e n , 
és a' természetben Isteni törvények munkálkodnak, 
iriint ö benne , 's mindenütt je len vagyon az örök-
kévaló. Ezen hitnek erejével Istenben é l t , 's an-
nak örök szava és törvénnyé lett neki az az egyet -
len és szent igazság, mellyben mérni és szabni kell 
minden egyéb igazságokat , mellyeket az ész talál. 
Hlyen h i tből magyarázd m e g az ö maga v i se le té -
ben tündöklő v ir tusa i t , erhöltsi á lhatatosságát , 
r e l i g i ö s t e t t e i t , és a ' g y e n g é k h e z való leereszkedé-
sét. I l lyen b i t , melly ötet az örök isteni szent 
rendhez t sato l ta , élesztette benne a' halhatatlan-
ságnak azt a' di tsöen lángo ló reménnyét , mellyet 
e l lenséginek háládatlansága, igaztalan bánása , a' 
méreg i ta l , barátinak k e s e r g é s e , és a' halálnak 
előtte álló setét éjtszakája sem tudott e lo l tani , vagy 
meggyengí ten i . Az ö Geniusa tehát minden ma-
gában szállani tudónak a' p sycho log ia i esméretek-
re nézve termékeny textust adhat. 
De talám azt lehetne gondolni : hogy Socra-
tesben hiba volt a' Geniusra való vigyázás ? talám 
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ábrándozó (Schwärmer) v o l t , midőn Isteni jelen* 
tést , 's munkálkodást vett és /re magában ? Mert 
Iii nem esmeri rajosnak a z t , a' ki valami be lső jó 
érzést Isteni sugallásnak t a r t , v a g y azt b i s z i , 
h o g y az Isten ö vele inkább társalkodik, mint má-
sokkal ? H o g y Socrates nem volt i l lyen r a j o s , ki 
tetszik abból , hogy ö nem keverte össze a' Geni-
usát véges do lgokka l , ' s tsak a" láthatatlan v i lágból 
va ló sugárnak tartotta, mel lye l az Isten nem magát 
mutatta, hanem az ö l e lk i ' s testi v i lággal való össze 
köttetését . Más az , hogy minden ember le lkében 
factum az a' Genius , tsak h o g y nem tűnhetik 
minden embernek Öntudatja e l e ibe a' ki rniveltség-
nek bijjánossága. , vagy az erkÖltsi gondat lanság 
és romlot tság miatt. Ha v a n , 's l e h e t - e most az 
emberekben Gen ius , 's vezérli - e őket isteni lé-
lek ? Ezt tsak a' tudhatja , a' ki mint Socrates 
magát megesmerte , le lkében a' hitnek eredeti te-
he t ségé t észve vette. On tudat nélkül lehetet len 
arról a' b izonyossá létei . 
Midőn némellyek azt tartják, h o g y az embe-
ri le lket egészen kimeríti az e s m e r ő , k í v á n ó , 's 
érző tehetségeknek summája, 's nintsen abban eze-
ken kívül más erőknek is lakása: azok fe le t te na-
g y o n megtsalatnak. Ha a' fa v i r á g z i k , ' s g y ü m ö l -
tsöt h o z , nem mondjuk töké l l e tesnek , ha tsak a' 
gy í imöl t söt meg is nem érlel i , 's az Ízlésnek kel -
l emetessé nem teszi . Az elme i s , mint v irágok 's 
gyi imöltsök t e h e t s é g e , akkor lett tökél letessé
 t 
mikor Socrates Geniusát észre vette és s zemlé l i . 
Mikor van e z ? kérded. Mikor az elme ollyan é le tre 
j u t o t t , h o g y benne minden lelki erők ö s s z e s é g e -
sen tudnak munkálkodni a' magok tzéljok szerint. 
L e g a l s ó b b a' lé leknek a' v i lág i életre való kimi-
ve l l s ége ; nagyobb az erköltsi k imivel tség , m e l l y 
szerint nem törvényesen t se leksz ik , hanem a' test i -
ségné l főbb törvényeknek betsülését 's követését 
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tartja méltóságának. Mi van még- hátra, azt Kér-
ded , hogy az emberiségnek te l jessége m e g le-
g y e n ? A' van hátra, h o g y Soerales Geniusának 
hozzád szóllását észre vegyed . Mennél kevesebb 
mértékre ment lel heti erejének mivel tsége 's mun-
kássága , annál zárttabb a' kapu és a j t ó , mellyen 
az Isteni lélek szava ön tudatodhoz juthatna. E l -
lenben mennél jobbá- lett a' l e l k e d , mennél in-
kább érzel a' mulandó é letnél 's nyereségnél főbb 
rendel te tés t , mennél inkább szomjúzol jobb vilá-
g o s s á g o t , mint a' mil lyent az ész adni t u d , annál 
nyí l tabb a' szived az Isteninek észre v é t e l é r e , 'a 
annál alkalmatosabb az Istennek hit által való j e -
lentését meghal lani . 
Az e lme tudniill ik , mel ly a' leieknek össze-
ségesen munkálkodó erejét t e s z i , fel tud magán 
emelkedni , 's magába nézni. Ekkor álmélkodva 
lát szabadon munkálkodó l e l k e t , mel lynek mun-
kálkodása véghe te t l en , és a' véges és határos lé-
lektől tsak akkor vetethetik észre , minekutánna 
erőre ju to t t , 's a' szemlélésre alkalmatossá lett . 
Az okosság nem alkalmatos ezen szemlélésre , ha-
nem ha a' lelki esmérettel szoros f r igye t kötött , 
's annak szolgálatjába ál lott . Akkor osztán ezen 
szemlélésnek tárgyát , mint közvetet len b izonyos 
d o l g o t , l eg főbb rea l i tásnak, s az ö idea kere-
sését m e g e l é g í t ő vi lágosságnak esmeri , az a z , 
h i s z , ezen hitet teszi minden gondolkodásának 's 
törekedésének közép pontjává , annyival inkább, 
mivel akkor már a' jó akaratnak h ó d o l t , me l ly -
nek egyedül a' JelUi 's örökké való v i lág a' való-
ság . N e m f o g többé az i l l yen ész a' lelki vi lágnak 
's annak Urának belső természetéről g o n d o l k o d n i , 
hanem megelégsz ik a' tiszta elmének szemlélésé-
ben feltűnt v i lágossággal , és az Isten n e k i , mint 
szentül munkálkodó igazga tó , úgy f o g imádandó 
's szeretendő lenni. E z a' s z e m l é l e t , és ennek 
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szülött je , a' pos i t i vus hit , r e l i g ió t , I s tenhez való 
kÖttetést munkál az e m b e r b e n , melly r e l i g i o , 
mint a' tavaszi meleg- napfény mege levení t i a' l é -
leknek minden t ehe t sége i t , f e l emel i é r z é s e i t , m e g 
erősít i indulatjait , 's í gy egész természetünket 
megditsöí t i . Socrates é s , az örökkévaló és szerit v i -
lágnak sugárfénnyét , és annak v i lágos í tó 's me-
l e g í t ő erejét érezte tiszta le lkében ; azért mon-
dot ta , b o g y ö benne Genius lakik. Ha ezen nagy 
és tiszta elme , ki a' r ég i s ég ' fe lhős egén r a g y o -
g ó ts i l lagképen tűnik e lönhbe , Krisztusnak tanít-
vánnyá lehetett , 's annak le lkétől élesztettethetetfc 
v o l n a , melly sokkal e lőbb és hathatósabb bátor-
sággal fe l fogta volna a' véghetet lent és szentet. 
Az ő erköltsi és r e l i g i ö s charactere tehát , a' mint 
serkentő, úgy szégyení tö is l ehet a' mostani r e l i -
g i o nélkül valóknak. 
II. Socrates Geniusáról való e lmélkedésün-
ket miként fordítsuk haszonra? erről még némel ly 
j e g y z é s e k e t szükséges lesz ide ragasztani, Socra -
testöl e l ő s z ö r is azt tanulhatjuk, hogy nem le -
het az észt az emberben l e g f ő b b tehetségnek tar-
tani. O ugyan betsül ie érdeme szerint az é s z t , 
de annak az igazságnak , mel lyet ö kereset t , kút-
fejének nem esmerte. Epen azért örü l t , midőn az 
ö e lméje feljülröl való le lhet és szót talált. H o g y 
az ész teszi az embert a' fö ld i állatoknál fe l jebb 
valóvá , e' szent igaz : de mikor I s tenrő l , ' s o r o k 
v i l á g r ó l akarunk bizonyosak l e n n i , ottan nem 
tesz e l e g e t , hanem maga i s , ha józan , 's a' sza-
bad akarattal párosodott , óhajtja és szükségesnek 
tartja , a' másunnét való b izonyosságot . A' tiszta 
e lmének s z e m l é l é s e , a' le lki e smére t , és a' hit te-
h e t s é g e , mint a* jelentest észre vevő erők , f ő b b 
tehetségek az észnél . A' mint tudjuk , szinte rosz 
is lehet az é s z , midőn a' test iség gzolgálatjába 
s z e g ő d i k , elszakadván az i d e á k t ó l , mellyek őtet 
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szüntelen vonni szokták magokhoz. Soha egy ke-
gyes indulatú emher sem betsülte szer fe let t , ha-
nem tsak illendőképen érdemesí tet te , 's a' maga 
körébe igazította az észt. Az ugyan természete sze-
rint okot és alapot keres , azért okosságnak is ne-
veztetik , 's bé nem veheti a' hitet is e legendő o k 
nélkül : de ez ellent nem állván , még sem lehet 
azt minden tehetségnek fe l ibe tenni, 's a' hit igaz-
sági forrásának gondolni , mint a' rationalistáh-
nak szokások. Mert egy a z , hogy e' nem i g a z ; 
mert most láttuk , hogy annál vágynák főbb tehet-
ségek a' lélekben. Más az , h o g y az észnek fe le t -
tébb való magasztalása szégyen , mivel a' lelki cul-
túrának még tsak az alsó vonásán való á l lást je len-
ti. Már a' köz beszéd megmutatja az észnek vagy 
okosságnak alsóbbságát , azért józan szót ád 
m e l l é j e , úgy hogy józan é s z , az legyen , mel ly 
a' testiség szolgálatját elhagyván , a' szabad akarat, 
le lki esméret , 's hit szolgálatjába vissza tért. S o -
kat tehet az é sz , a' b izonyos : de tsak a' testi vi-
lágban. Ott ö egyedül való ágense az akaratnak, 
a' külső életben való tzéljainak végre vitetésében : 
a' testi dolgokat is az esmertet i , a' testi életet, 
t ar t ja , v i lági hivatalt v i se l te t , emberi társaság-
ban törvényeket szab 's a' t. I g y az észnek mun-
kálkodása a' külső és érzéki v i lágba határoztatik. 
De ott is midőn a' dolgok térmészete , 's az embe-
ri össze függések szerint törvényeket á d , azok eránt 
a' t iszteletet tsak az erköltsi érzés ger jesz t i , 's 
azoknak teljesítése végett kívántató magunk meg 
tagadást tsak az Isteni fé le lem munkálja. Igy az 
ész a' maga körében felette sokat t ehe t , de tsak az 
akarat által e rős , az akarat p e d i g ez erköltsi ér-
zés , 's Isteni félelem által. A' re l ig ióra nézve is 
sokat tehet az é s z ; mert ö köti azt össze a' vilá-
g i dolgokkal és sorsokkal , annak külső formáját 
is ö adja meg a' szűz phantasia társaságában -f 
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h o g y a' keresztyén vallást is , a' gondvise lés tsu-
dájának , é s nevelő kegye lmének ö esméri m e g , 
az is tudva vagyon. D e mind ezek mellett tsak 
ugyan m é g sem forrása ő a' hitnek 's re l ig iónak . 
A' lé leknek természel i ösztöne békességet 's 
m e g e g y e z é s t keres : az ész erre sem tud seg í ten i , 
hanem tsak a' b i t , mel ly a' jó indulatból , 's az 
elmének szemléléséből szület ik. M e g zavartat ikaz 
ember gyakran a* sorsnak egyerántalansága , a* 
k ísértő pé ldák , 's azon környülál lás á l ta l , h o g y 
az Istent 's örök életet magunk nem tapasztaljuk. 
E z e n zavarban senkin az ész nem seg í the t , sőt a' 
ké t ségeke t szaporí t ja , és a' nyughatatlanság g y ö t -
re lmét nevel i . Minden igaz bö l t sességet más kút-
f ő b ő l kell tehát a' lé leknek mer í ten i , nem a' testi 
é l e t földén do lgozó okosságébó l . Végre az is igaz , 
b o g y ha meg nem alázza magát az ész , 's oda 
akar hágni, a' hová nem való, szinte gátolni fog ja 
a' bi tet 's r e l i g i o s i t á s t ; ' s könnyű volna megmutat-
n i , h o g y a' rationalismus, melly a' f ö igazságnak 
más forrását nem akarja esmerni magán kivül , 
elmulhatatlanúl h i t e t l e n s é g b e n , képmutatásban, 's 
hamis hitben végződik. Jesus épen nem kellhet neki 
mint Isten Fija 's I d v e z í t ö , ha tsak egy darabig 
ú g y n e m , mint bölts tanitó . Ennek oka a z , mert 
nem alkalmatos ő Istennel e g y e s s é g e t , s re l ig ió t 
é szre venni , mivel az ő funct iója n.em ott vagyon, 
a' hová az Istenség 's örök vi lág szent sugára l e 
botsátkozik a' tiszta l é l ekbe . 
T o v á b b á Socrates tö l azt tanul juk , h o g y 
nints fontosabb T u d o m á n y , mint lelkünknek es-
merése , a' p sycho log ia . A ' l é lekben vágynák a' 
közvetetlen i g a z s á g o k : a z elmének é lete lehet tsak 
a' hitnek szemlé l é sére , a' supernaturalis revelati-
ónak észrevételére alkalmatos. E l é g ok , a' ma-
gunkba való szállásra , 's a' szemlélés inneplései -
re szoktatni magunkat. Az ész m a g a - h i t t marad, 's 
m e g 
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meg nem esmeri magát alázatosan addig , mig a 
léleknek minden erejit , 's az elmében a' szabadoil 
munkálkodó véget len lelket , és a5 szent akarat-
nak örök tÖrvénnyeit meg1 nem esmeri . A' phi lo -
sophusok az esméretek meg alapításában azért 
nem tudtak megegyezni eddig , Js nyugtató ál ló 
pontra t a l á l n i , mivel mint Socrates nem ol ly jár-
tasok voltak a' psycholog iában , 's nem tudták 
magokat a' lé lekbel i fac tumokhoz , nevezetesen a' 
bithez kötni. 
V é g r e Socratesen nyilván látjuk , hogy min-
den lélekben szóll a' Genius , de tsak lassanként 
jut az az embernek ön tudatja e le ibe . Te l jes k i -
mive l t ség , a' minémíí Söcratesben volt , nem 
tsak fogla latos életet j e l e n t , nem tsak erköltsi in* 
dulatot tart és k ö v e t , hanem h i t t e l , és R e l i g i ó v a l 
is bé vagyon telve. Hit és r e l i g i o nélkül akár-
melly okos és fog la la tos ember tsak fél l e lkű 
embernek tartsa magát. Minekelőtte a' r e l i g io s i -
tás , ezeh utolsó gyümöJts a' l é l e k b e n , megterem-
ne , addig a' mit az ember magában re l ig iónak 
t a r t , nem egyéb homályos Isteni f é l e l emné l , 's 
re l ig io formánál. N e m is lehet benne addig jobb ; 
's tsak ezt betsiilje meg 's neve l je , bizonyos l ehet 
benne , h o g y időve l a' re l ig iónak vi lágossága ö 
benne is f e l támad, 's észre veszi az emberi l é -
leknek , 's a' világnak Istennel Való össze köttetését. 
Akkor lesz a z , h o g y semmi k é t s é g e k , hartzok , 
zavarok el nem enyésztik az ö b é k e s s é g é t , 's ma-
ga tapasztalásából örömmel t u d j a , mit tesz a z , 
h o g y Genius lakik az emberben, mint Söcratesben^ 
's alázatos imádással vallja ezt m e g g y ő z ő d v e : 
j ,e s t D e u s i n n o b i s , a g i t a n t e c a l e s c i -
m u s i 11 o"# 
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Rövid Értekezés az Időről
 9 's annak fel-
osztásáról. 
Az Illőnek közönséges mértékéül eleitől f o g v a 
minden népek a' N a p o t és a' Holdat vették fel , 
innét van a' Napnak , Hónapnak Esztendőnek ere -
dete . 
a ) A' N a p r ó l (Dies ) . Áz Időnek azt a' ré-
szét is napnak hívják a' közönséges életben , tudni-
i l l ik természeti napnak ( D i e s Natural i s ) , melly a' 
nap (Sol) felköltétöl fogva l ementé ig telik e l ; de 
valahányszor hetekrő l , vagy hónapokról szóllunk, 
a' napnak nevezete alatt 2/* órai időközt értünk. 
Az óra 60 minutumra, a' minuta ÖO seoundára 
osztatik. Nálunk a' nap éjfélkor kezdődik , mel ly 
szokást a' Rómaiaktól vettük ; mások el lenben , 
mint a' 'Sidók, a' nap lemenésétöl számlálják , ez 
az o k a , h o g y az ö Szombatjok Péntek estvétöl 
más nap estvéig tart. Mások i s m é t , mint a5 P e r -
s á k , és a' Babylonia iak , a* napnak f e l k ö l t é t ö l ; 
m á s o k , m i n t az Umbria iak 's Henuriaiak , a' déltől 
számlálták. Lásd Brünings Antiquitates Graecae 
de Tempore . Némel lyek a' napnak órára való f e l -
osztásáról semmit se tudtak ; mások a' természeti 
napot nagyobb vagy kissebb órákra osztották mint 
az éjtszakát. 
b) A z E s z t e n d ő r ő l . A' R é g i e k azt az Idő-
közt, mellyben a' t é l , tavasz , n y á r , és az ősz e g y -
mást felváltják , esztendőnek hívták. D e nem tud-
ták meghatározni , hány nap l égyen e g y esztendő-
ben. A' Rómaiaknak R o m u l u s alatt az ö esz-
tendejek 30/j napbó l , vagy is 10 hónapból ál lott , 
N u m a P o m p i l i u s 5 i nappal vagy is két Hó-
n a p p a l , úgymint Januariussal és Februariussal t o l -
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dotta m e g ; és í g y az esztendőt 3 5 5 napokra ha-
tározta. D e mivel az igaz i nap - esztendő nem en-
ny ibő l á l l , zűr -zavar v o l t , mert az esztendőnek 
bizonyos részei külömbözö napokra estek. J u l i -
u s C a e s a r Dictator 's egyszer'smind Pont i fex 
Maximus is l évén , e g y S o s i g e n e s nevű Ale-
xandriai Mathematikusnak seg í t ségéve l az esz-
tendőt megjobbította , 's 3Ö5 napra 's 6 órára ha-
tározta. Mivel p e d i g minden 4 esztendőben a' 6 
órából e g y nap kerekedik ; azt rendelte : h o g y 
minden negyedik esztendőben e g y nap tétessen 
Februárius 23 és 24-dik napjai k ö z é , melly köz-
be tett ( D i e s Intercal ar i s ) n a p n a k , az ekképen 
meghosszabbított esztendő p e d i g Annus Bissext i -
l is-nek, ugró vagy szökő esztendőnek neveztetett. 
Ámbár ped ig ezen javítás által a' z ű r - z a v a r 
kissebbedett is ; de nem törlődött el , mert a' nap-
esztendő nem 305 napot és 6 ó r á t , hanem tsak 
5 órát és 4Q minutát foglalván magában , a' Ju-
lianum Kalendáriom szerint az esztendő XI. minu-
tummal lett h o s s z a b b ; ú g y h o g y 100 Julianusi 
esztendőben 18 órával és 20 minutummal, 400-bari 
p e d i g 3 egész nappal , egy órával és husz minu-
tummal vol t több , mint ugyan annyi igazi eszten-
dőben. Már ez a' hiba a', l ö - d i k században 10 
napra nevekedet t , ú g y h o g y a' tavaszi Aequi-
n o c t i u m , a' mellynek 20 és 21. Martiusban ke l l 
m e g e s n i , ekkor XI-dik Martiusra ese t t ; 13-dik 
G e r g e l y P á p a hát nagy tekinteténél fogva azt 
parantsolta: h o g y ez a' f e l e s l eg való 10 nap h a -
g y ó d j o n ki a' Kalendár iomból , 's 4-dik Oetober 
után t egyenek mindjárt 15-diket, 's í g y esett vissza 
az Aequinoct ium a' maga helyére . Ugyan ez a' 
Pápa az Intercalaris napok számát megkissebbí -
tette. Mivel ugyan is minden században a' XI. mi-
nutum, mel lye l a' Julianusi esztendő t ö b b , 18 
órára és 20 minutára nevekedik , négy század 
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alatt ebbő l a' n e v e k e d é s b ö l 3 egész nap lesz ; t e -
hát azt rendelte : h o g y minden n é g y száz esz ten-
d ő b e n háromszor h a g y ó d j é h e l az Interealaris 
nap , még ped ig a' század v é g é n . I g y p. o . az 
1 0 0 0 - d i k esztendő s z ö k ő e s z t e n d ő v o l t , már az 
1 7 0 0 - d i k n e m , 1 8 0 0 - d i k se v o l t , az lQOO-dik se 
l e s z ; hanem már a' 2 0 0 0 - d i k a' lesz . D e fenmaradt 
m é g a' 20 minutum, mert 3 nap tsak a' 18 ó r á b ó l 
l e s z , ez a' 20 minutum 7 2 0 0 esztendő múlva e g y 
napra nevekedik : qzt majd akkor kell interealálni . 
A' G e r g e l y Pápa Kalendárioma tehát (Calendarium 
S t y l i novi) abban k ü l ö m b ö z a' Jul ianum Kalen-
dár iomtó l (a Galendario Styl i ve ter i s ) , hogy ama* 
szer int az Intercarlaris napok száma kevesedett . E z t 
a' Protes táns Fe jede lmek ugyan N é m e t országban 
akkor nem vették b e , de későbben ezzel a f ő b b 
d o l g o k b a n mindenben m e g e g y e z ő t készítettek. A 
G ö r ö g ö k mái n a p i g az ó vagy Jul ianum Kalen-
dár iommal élnek. 
c ) A' Hónapokról ( M e n s e s ). A' Hónapoknak 
mértéke a' hold . Mive l a' hold az ö változásain 
( P h a s e s ) 2Q és | napokon m e g y keresztül , ezt az 
i d ő k ö z t Hónapnak h í v j á k ; azt p e d i g , a' mit új-
s á g k o r , t ö l t e k o r , ' s a' két fertály idején el t ö l t , 
hétnek ( S e p t i m a n a ) , mive l minden váltofeása 7 
n a p b a , valami kevéssel ugyan t ö b b e , kerül. Min-
den hónapnak kezdete új h o l d k o r vo l t ( N o v i l u n i -
u m ) , innen sok népek aJ napra ( S o l ) nem ügyelvén , 
az ö esztendeiket a' Hónapok szerint s z á m l á l t á k , 
mindenik esz tendőbe 12 Hónapot tévén. Igy le t t 
a' Hold esztendő (Annus Lunaris ) me l ly 3 54 na-
p o k b ó l á l l , mel lyet a' Mahumedánusok mái n a p i g 
megtartanak. D e ez az e sz tendő a' rendes nap-
esz tendöné l XI. minuturnmal lévén röv idebb , b i -
z o n y o s kezdete nem lehet . A' r é g i Görögöknek i s 
i l l y e n Hold - esz tendej ik voltak , de a' me l lyeke t 
m i n d é g a' n a p — e s z t e n d ő k h ö z a lkalmaztat tak; e* 
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végre bizonyos időkben egy egész Hónappal is 
meghosszabbították az esztendőt. A5 'Sidók most 
is a' Görögöknek ezen systemáját tartják.B u d d e u s 
az Ekkle's iai Históriájának első Részében a' lC6. 
lapon az özön-víz előtt élt Pátriárkáknak is iliyen 
Lunaris , de b izonyos időben a' nap - esztendővel 
egyen lővé tétetett esztendőket ál l í t , h o g y voltak 
nékik 5's nem is lehet feltenni Móses f e l ö l , hogy 
más forma esztendőről szóllana az o z ö n - v i z e l ő t t , 
másról az özön-víz után. Innen ama' nagy Tudo-
mányú Snperintendens F ő Tisz te le tű B u d a i 
E ' s a i á s Ur jelesen áll ítja közönséges Históriájá-
nak I - sö Darabja 18-dik l ap ján , h o g y aJ Pátriár-
kák nem 3. vagy Hónapból á l l ó , hanem való-
sággal 12 hónapból ál ló Solaris esztendővel él-
tek. Már a' kik ezzel e l lenkezőt á l l í tanak, ezeket 
Lactantius is megtzáfo l ja Institut. Divin. Libr, 
2 - o Cap. 12-o. Bővebben p e d i g H e i d e g g e r ín 
História Patriarcharum. 
A' mi mai esztendeínk is nap - esztendők, 12 
részre osztódnak, mel ly részek Hónapoknak n e - v 
veztetnek j mindenik hónapban , kivévén Febru-
ár ius t , több van e g y nappal mint a' Hold járása 
szerint valóban, — ezze l azt nyerjük , hogy a mi 
esztendeink mindég egyformák , mindenik Hónap 
mindég ugyan azon részére esik az esztendőnek.— 
A' Hónapok nevei , mel lyeket a' Rómaiaktól vet -
tek : Januarius ( B o l d o g Asszony Hava) J a n u s 
nevű pogány Istentől neveztetett ; i g y neveztetik , 
mivel kinyitja mintegy és bétsukja az esztendő-
nek ajtaját. Februárius ( B ö j t elö Hava); régenten 
a' Rómaiaknál az egész nép ebben a' hónapban 
tisztítatott m e g , innen a' Februis t isztításoktól van 
Februárius. Németül hívják I J o r n u n g , vagy 
azért , mert a' szarvas ez idő tájban szokta e lhány-
ni a ' szarvát , vagy ettől a' rég i megavult Franeus 
s z ó l ó i : H o r n i g , melly valami seb vagy rii for -
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tnát je lent , mivel a* barmokban a' mi kiadni való 
rosz van , ez i d ő tájban adja ki magát rajtok. 
Martius (Böjt más Hava) Marstól a' Hadakozás 
Istenétől vette nevét. — Ápri l is (Szent G y ö r g y 
Hava) onnét , mert e' nyitja ki mintegy a' T e r m é -
szetet . Május (Pünkösd Hava) vagy Májától M e r -
kurius annyától neveztetett í g y , a' kinek ebben 
a* hónapban szoktak áldozni a' R é g i e k , vagy pe-
d i g mások szerint ettől a' szótól M a j e s t a s , mi-
vel a' Teremtőnek ebben a' hónapban az ő fe l sé-
g e s és ditsöséges volta nagyon kitündöhlik , vagy 
meglehet hogy ettől a' megavult Német szótól is 
ve t t e nevét : M a y , mel ly zöld-fát vagy ágat je lent , 
Majusban a 'Természet zöld ábrázatot vonván ma-
gára. Junius (Szent János Hava) Juno pogány Is-
tenasszonytój neveztetett í gy . Julius (Szent Jakab 
Hava) Julius Caesar t iszteletére szenteltetett, Quin-
t i l isnek is h ív iák , mert Martiushoz 5-dik. Augu-
stus (Kis-asszony Hava) A u g u s t u s Római Csá-
szárnak szenteltetett. Sext i l i snek is mondatik r é g i 
neve s zer in t , mert Martiushoz hatodik. í g y Se -
ptember (Szent Mihály Hava) mert Martiushoz 7-
dik. October (Mind-szent Hava) 8 -d ik . November 
(Szent András Hava) Q-dik. D e c e m b e r (Karátson 
Hava) Martiushoz t izedik . 
Ezen Hónapok közül Mart iusban, Majusban, 
Jul iusban , Augustusban , Octoberben , December-
ben és Januariusban 3 1 , a' többiben 3 0 , Febru-
ariusban 28 , néha 2Q nap van. A' rég i Rómaiak 
Mártius elején kezdették az e s z t e n d ő t , i d ő v e l , 
Numa után a' tél i . Sols t i t ium körü l , Januarius e le-
jén , mint ma mi is. 
A' mi még a' Húsvétnak k i l jebb és beljebb 
v a l ó esésének okát n é z i : erre nézve ezt kell meg-
tartani : Móses rendelése szer int a' 'Sidóhnak 
Husvétjok , mindég a' tavaszi Aequinoctiumot kö-
vető Hold-töl tekor v a g y o n , az első Hónap 14- dik 
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napján 5. Mos. 23. 5• H o g y már a' Keresztyének-
nek Húsvétja e g y időben ne legyen a' 'S idókéva l : 
a' Jj-dik században, a' Nicaea i közönséges Gyű-
lésben ezt végez ték az Atyák : b o g y a' Keresz-
tyének Húsvétja , mindég a' tavaszi Aequino-
ctiumot követő Hold - tö l te után való Vasárnap 
légyen ; ba p e d i g a' Hold-tölte épen Vasárnapra 
e s n e : akkor az Innep más Vasárnapra tétessen 
által. Ámbár ped ig ezen Canon szerint nem lehet 
is mindég kikerülni , h ° g y a ' Keresztyének , és 
a' 'Sidók Húsvétja együtt ne l égyen , mert p, o . 
ha a' Hold-tölte Szombat és Vasárnap közé esik 5 
m e g l e h e t , b o g y a3 'S idó Kalendáriom azt Vasár-
napra , a' Keresztyéneké pedig Szombatra tészi , 
a' mikor osztán mind a' két fél Húsvétja egyszer -
re esik : ennyit, l ega lább meg lehet ezen Canon-
bol tudni , h o g y mi legyen oka a' Húsvét koráb-
ban néha , néha későbben való esésének. Ha p. o . 
a' tavaszi Aequinoctium 20-dik Mart. Szombat 
estve 10 órakor v a n , lehet hogy a ' H o l d is m e g -
telik XI. órára ; már ekkor más nap , úgymint 
21-d ik Mari. megesik , és ekkor korán vari a' 
Húsvét . Ha p e d i g az Aequinoctium előtt tsak 
egynehány minutával telik is m e g a' Hold 5 már 
ekUor 2Q napot kell várni, ekkor kiesik 25-dik 
Ápri l i s körül. A ' Húsvét k i l j e b b , vagy be l j ebb 
való esése határozza meg a' farsang hosszabb vagy 
röv idebb voltát is. 
Vajda Sámue l . 
t 
( 56 ) 
6 ' . 
Brutus Mihály Császári Királyi Historio-
Vos q u í d e m , qui v i r t u t e m eiusque cu l torem o d i s t í s , n ih i l 
n o v i f a c i t i s , n a m e t solem lumina aegra f o r m i d a n t * 
e t aversantur diem nocturna animal ia . 
Brutus János Mihály született Venetziában v a g y 
Velenczében , mint maga irja egyik levelében Mi le -
sius Sándornak a) . A' Florentziai történetek is , 
mel lyek nyóltz kötetben jöttek ki, oda valónak tart-
ják ö t e t , de minden he lyes ok n é l k ü l , mert a' 
mondott Város A g o s t i n i János b) Ferentz szerze-
tebéli barátnak tudósítása szerint; i m a ' j e i e s törté-
n e t - i r ó Brutus Péter c) születésének h e l y e , ki hi-
hető a ' m i Brutus Jánosunknak attyafija vólt . Szü-
letett 1 5 2 5 . e sz tendőben , mint megtetszik Crato 
János barátjához 15Q0. írl l eve l ébő l , mel lyben nyi l -
ván k i t e s z i , b o g y már a' 65-dik esztendejét elér-
te d). Tanúit Paduában , a' hol többek között az 
ékesen-szól lásnak ama' j e l e s tanítóját Bonamicus 
Lázárt hallgatta , a' Tudományok es Tudósokra néz-
a ) V e n e t i a s n u n c m i t t o , ve i q u o d m i h i ea p a t r i a es t , vei , 
.quod eum m u l t a de i l la d i o a n t u r , satis t a m e n m u l t a d e 
i l i a dici p r o i l l i u s m a g n i t u d i n e n o n possun t . 
b ) N o t i t i a h i s t o r i c o e r i t i c a s c r i p t o r u m V e n e t o r u m . V e n e t i i s 
l752- 4- 95°-
c) B i z o n y t a l a n , h a ez légyen é a ' K a t t a r ó i Püspök a ' V e n e -
t z i a i k e r ü l e t b e n , k inek A r z a g n a u i Ol iv ie r a j á n l o t t a Va le -
r i u s M a x i m u s á t , m e l l y e t C o m m e n t a r i u s á v a l a d o t t k i Ve-
lenczében J.500. 
d ) M e v e r o cum a l i a d e l e c t a n t , q u a e s u n t p r o p r i a h u i t í s 
a e t a t i s ; t u m i l l ud u n u m m a x i m é , q u o d aud io a s a p i e n -
t i b u s u s u r p a r i , et i a m ipse u s u e x p e r i o r , i am a d L X V , 
« n n u m p r o y e c t u s b e a t a e v i t a e i n i t i u i n in v i t a e e x i ü i 
esse. 
S e n e c a , 
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ve egy ol lyan nevezetes helyen , mel ly abban az 
időben az Olaszokon kivül sok Magyar, Német és 
l e n g y e l Nemesektől megkerestetett . 
Midőn néki Venetziát mint kedves szülötte 
földjét oda kellett b a g y n i a) Frantzia Országban , 
Spanyol , Angoly és Német Országokban szédelgett , 
's jutott végre Cseh O r s z á g b a , a' hol annak i o 
városában Prágában tartózkodottegy i d e i g , i g y e k e z -
vén onnét Krakkóba a' nagy nevíí Dudith András 
látogatására. Akadályoztatta azonban az akkor ural-
kodó m i r i g y - h a l á l , ú g y hogy oda nem juthatott , 
hanem Bétsbe kéntelenítetett vissza térni b). Itt a' 
legtanúltabb emberekkel hamar megesmerkedet t , 
szerentséje lévén Báthori Istvánhoz i s , ki akkor 
mint Zápolya 'Sigmond követje tartózkodott, a" Csá-
szári Udvarban. N e v e z e t t fejedelem hólta után Br 
thori István szállván az Erdélyi N a g y Hertzegseg-
b e , oda hivattatott Brutus 1575. nagy fizetésre c). 
Ott az bizattatott r eá , h o g y írja a' magyar tör-
téneteket , mint je lent i azon l e v e l e , mellyben Bá-
thori Istvánnak szerentsét kíván a' megnyert Len-
g y e l koronához. N e m sokkal azután Lengyel Or-
szágba kellett néki ezen új Királyt kísérni , és 
i g y többnyire Krakkóban töltötte idejét a' Király 
körül. Itt fáradhatatlan szorgalommal do lgozot t 
Magyar Ország Históriáján , és már 157Q. irta 
a ) Némel lye l* ú g y t a r t j á k , h o g y e z e n s z á m k i v e t t e t é s t F l o r e n -
t z i a i h i s t ó r i á j á v a l o k o z t a v o l n a m a g á n a k . 
b,) A c c e d e b a t i n g e n s m e t u s , q u i m e de a m i c o r u m cons i l io 
r e c t a e u n t e m a d T e P r a g a , cjuo i a m p e r v e n e r a m , V i e n -
n a m a v e r t i t . L i b r . IV". E p i s t . a d D u d i t h i u m . 
c) C a e t e r a c o g n o s c e , quae* s u n t i n D a c i a m p r o f i e i s c e n t e m 
c o n s e c u t a . E x c e p t u s a P r i n c i p e e t l i b e r a l i t e r e t p r o l i x e 
n e q u e so lum c jaod r e s p o n s u m e r a t , p e r s o l u t u m , sed m e a 
spes e t i a m a t q u e e x s p e c t a t i o s u p e r a t a cum esse t S u m m a . 
— N i h i l P r i n c i p e h u m a n i u s , l i b e r a l i u s e f f u s i u s a ' t . 
C l a u d i o p o l t X , C a l e n d . F e b r . »574. 1. E p i s t o l a a d T h e o -
d a r u m Z w i n g e r u m , 's így m e n t a ' F e j e d e l e m t ő l m á r a z 
e ió l t E s z t e n d ő v e l h i v a t t a t v á n , E r d é l y O r s z á g b a . 
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vo l t a' Királynak, h o g y annak n é g y könyveit v é g -
képpen elkészítette a) 's igéri , hogy azt még 
nyól tz könyvekkel l ó g j a szaporítani . Ezen tudósí-
tás szerint XII, könyvekből kel lett tehát az ö mun-
kájának á l lan i , me l ly azonba nevekedett munkás 
kezei a la t t , minthogy azon Hazai Történeteknek 
XIII-dik könyve is , bátor hijánosan , jutott hoz-
zánk b). 
E z e k voltak Brutus fogla latosságai István Ki-
rály idejében , ki midőn 12. Dec . 158Ó. megholt , 
s a' Lengye l ek az új Király választásában nem 
egyezhettek , 's részből az Austriai F ö Hertzeg 
Maximiliánra , részből a' Svéd Király 'Sigmondra 
v o k s o l t a k ; bele únván Brutus ezen nyugliatatlan-
s á g b a , minthogy kezdett munkájának kidolgozá-
sára nagyobb nyugodalom és köl tség kívántatott , 
e lhagyván Lengye l O r s z á g o t , Rudol f Császár ud-
varába költözött. Ez a' tanúit és minden tudósokat 
ol ly igen be t sü lőFe l ség kegyesen fogadta ö t e t , 's 
annak bizonyságára, h o g y kedvel l i törekedéseit , 
nem tsak újra serkentette azon munka folytatására, 
hanem esztendőnként való fizetést is rendel t néki c). 
a ) N a m i n t e r c e t e r a s c a u s a s , q u a e m i h i s u n t i m p e d i m e n t o , 
q u o m i n u s l i ce t T e n u n c p r a e s e n t e m v e n e r a r i , est i l l u d 
i p s u m p r i ü s abs T e m i h i m a n d a t u m m u n u s r e s P a n n o -
n icas s c r i b e n d i , cu ius i t a es s e d u l u s e x a c t o r . 
b ) Q u a e o m n i a IV". L i b r o s c o n f i c i u n t sa t i s u b e r e s , quos qv i -
d e m eo c o n s i l i o a p r i n c i p i o d e s c r i p s i , u t a d T e a d f e r -
r e m — — q u i b u s a b s o l u t i s — i u s t i X I I . L i b r i con f i c i en -
t u r , h i s p o s t r e m i s I I X . p r i o r i b u s a d i e c t i s . 
c ) M e n n y i r e m e n t l é g y e n ez a ' fizetés, m e g t e t s z i k a ' Po ' so -
n y i K a m a r á n a k a z o n T u d ó s í t á s á b ó l , m e í l y e t M á t y á s F ő 
H e r t z e g h e z k i i l d ö t t , a h o z k é p e s t v e t t B r u t u s ö t E s z t e n -
d ő r e 1650 f l . és 6y d. k e z é h e z , k ö v e t k e z é s k é p e n t é s z e n 
e s z t e n d e i fizetése 330 f l . és 13 d . N a g y fizetése e g y T ö r -
t é n e t - í r ó n a k a z a k k o r i i d ő k b e n , m i n t h o g y o l l y a n Embe-
r e k , k ik n a g y o b b , ső t a z e l ső , közönséges h i v a t a l o k b a n 
v o l t a k , s em n y e r t e k igen t ö b b e t } a ' K i n c s - t a r t ó , a ' Fő 
T á r n o k M e s t e r , a ' FÓ P o h á r n o k , a ' Fő A j t ó n - á l l ó , a ' 
Fő L o v á s z M e s t e r '3 K a m a r á s n a k 600. a ' K a m a r a F lö l -
i i l ő j i n e k 560. e g y K a m a r á s n a k 400 ; a ' K i r á l y i Ü g y e k Igaz -
g a t ó j á n a k 5 8 4 , a z első T i t o k n o k n a k aoo , a ' m á s o d i k n a k 
160 v o l t az egése e s z t e n d e i fizetése. 
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Megtetsz ik ez a' Császárnak azon l e v e l é b ő l , mel -
lyet a' Királyi Magyar Helytartó Tanátshoz JUüI-
d ö t t , és a' mellyet F ö T. Pray Kanonok Annale-
sei nak IV-dik Készében az e löbeszédbe fel vett 
e g é s z e n . Megtetszik ebből továbbá , bogy Brutus 
Rudo l f Császár védelme alatt folytatta azon mun-
káját; mellyhez Erdé lyben k e z d e t t , és a' mel lyet 
fo lytatot t Lengyel Országban , 's el i s végezte vó l -
na egészen , ha engedte vólna halála. 
Mik or és hol múlt l égyen ki ez a' T u d ó s 
Férjfiú , nem egészen bizonyos az irók közöt t . 
Mazzuchel i Olasz történet- iró teszi azt l5Q4-re 
á l l í tván, h o g y Erdély Országban hól t m e g . E l l e -
ne mond ennek Pray a' fe lhozott h e l y e n , mivel 
ú g y m o n d , nem h i h e t ő , h o g y Brutus egy o l l y a n 
időben lakott l é g y e n Erdély Országban , midőn a' 
Császártól vette esztendei fizetését, annyival inkább, 
h o g y Báthor i Király a' Császárral többször i ze t -
lenkedett . E z abból is sajdí tható , mivel Brutus 
azon időtő l f o g v a , hogy Császári védelem alatt 
é l t , a' Po'sonyi Magyar Kamaránál vette fizetését 
rend-szerént. Brutus halálának e lőbb jelentett esz-
tendeje sem igaz Ernestus Austriai F ö l l er tzegnek 
a' Po ' sony i Kamarához küldött azon levele szerint , 
me l lybö l könnyen bebizonyí tható , h o g y Brutus 
15Q2. eszt, Junius közepe előtt hólt meg a) P o -
'sonyban hihetöképen , mivel a' t isztelt F ö Hertzeg 
meghagyta a' Kamarának, h o g y öszve szedje Bru-
tusnak a' Magyar Históriára ü g y e l ő minden Iró-
mánnyai t , 's e l t egye utóbbi rendelésé ig , sőt azok-
nak Lajstromát küldje fel Bétsbe b) 5 könnyű len-
a ) Es í g y s z ü l e t é s é n e k f e n k i j e l ö l t e s z t e n d e j é b ő l m e g t e t s z i k , 
b o g y é l e t é n e k 67-dik e s z t e n d e j é b e n h ó l t l égyen m e g . 
b ) A ' Fö H e r t z e g L e v e l e e z : E r n e s t u s e t c . R e v e r e n d i E g r e g i i 
e t c . J o a n n e m M i c h a e l e m E r u t u m v i t á m cum m o r t e com-
m u t a s s e i n t e l l e g i m u s . Q u i a i t a q u e i s , d u m i n v i v i s f ű i t , 
S u a a M a t t i s H i s t o r i o g r a p b u m é g i t , e t f o r t e s c r i p t a q u a e -
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ne halála napját is megtudni , ha megvolnának a' 
holtaknak azon időbe l i Lajstromaik. 
Házas ember vól t Brutus, de az nem tudatik, 
f e l e sége millyen nemből szármozott l égyen , és mi-
nek hívattatott. Lehettek több gyermeke i is , de 
azok közzül tsak Octavia nevű leányáról tudunk } 
a' ki Pevere l l i Olasznak adatott férjhez. Bajok 
vólt ezeknek Brutus halála után a' Po'sonyi Hir. 
Kamaránál, midőn e lhól t attyok fizetését kérték 
Mátyás F ö Hertzegnek 1. Oct. 1 5Q2. költ Paran-
tsolatja szer int , mel lyre Brutusnak tsak a' köny-
vei és írásai tartóztattak le. Kiadta a'Kamara mind-
azonáltal egyéb h o l m i j á t , tsak hátra lévő zsold-
jának kiadásában e l lenkezett 13. Oct. költ válassza 
s z e r i n t , mivel méltónak tartotta, h o g y a' meg-
boltnak maradékai mutassák fel annak munkáit , mi-
nekelőtte a' hátra lévő keresetre nézve e l é g s é g té-
tettetnék a). Erre a' tisztelt Fö Hertzeg l ö . Oct, 
azt írta a' Kamarának , h o g y a' hátra l évő pénz-
bé l i iizetést adja k i , egyedü l az írásokat tartóz-
tassa. t 
d a m i n r e b u s p e r e u n d e m i b i d e m d e r e l i c t i s e x s t a r e pos-
« i n t , q u a e a d a b s o l v e n d a m p l a n e e a m , q u a m c o n t e x e r e 
coep i s se d i c i t u r H i s t ó r i á m , p e r t i n e b u n t . I d e o b e n i g n e 
V o b i s m a n d a m u s , r e s e t t c r i p t a o m n i a d i c t i B r u t i i b i -
d e m a x i s t e n t i a c o n s c r i b i e t I n v e n t a r i u m s u p e r i n d e f a c t u m 
a d nos t r a n s m i t t i c u r e t i s , r e b u s e t s c r i p t i s i l I i s i n t e r i m 
i n a r e s t o pos i t i s . D a t u m V i e n n a e X V . m. J u n i i A . D . 1592-
P r a y I n d e x l i b r . r a r . 200.
 w 
a ) A ' V á l a s z , m e l l y e t a ' K a m a r a a ' Fö H e r t z e g h e z t e t t , 
e b b ő l á l l ó : S e r e n i s s i m e P r i n c e p s ! D e r e s t a n t i a s a l a r i i 
E g r e g i i J o . M i c h , q u o n d a m B r u t i S u a e M a t t i s Caes . R e g . 
D n i n o s t r i c lem. H i s t o r i o g r a p h i filiae e ius O c t a v i a e P e v e -
r e l i a e e x s o l v e n d a e , q u a e s i t B. S e r e n i t a t i s V e s t r a e vo-
l ü n t a s , ex e i u s d e m c l e m c n t i m a n d a t o 28 n u p e r tranSacti 
m e n s i s S e p t e m b r i s d i e e d i t o h u m i l l i m e c o g n o v i m u s , 
h u i c c e q u i d e r n C a m e r a h a e c , u b i p r o v e n t u s u b e r i o r e s 
r e d i e r i n t , o b s e q u e n t e r se se a c c o m o d a r e s t u d e b i t — • m o d o 
p n i m i m p e d i e n t i b u s a l i i s l onge m a i o r i b u s e t mag i s neces-
s a r i i s e r o g a t i o n i b u s n i h i l e i d a r i po te s t . P o s i t a a u t e m 
es t r a t i o d a r e s t a n t i a i s t a , q u a e in q u a n t a m summám 
é v a d a t , h i scc a d i e c t u s e s . t r a c t u s d o c e b i t . N o b i s SWAQ v i -
— ( C l ) — 
Ennek következésében azon felsőbb b e l y min-
denekről tévén , megszűnt Brutus maradékainak 
keresetek. Bizonytalan azonban , ha Brutus köny-
vei és írásai a' Királyi Kamarának ki adattak-e , 
és h o g y hová lettenek ? Magyar Történeteinek két 
példánnyai esméretesek : egy ik Bécsben van a' Csá-
szári könyvtárban , és áll IX. könyvből a) a' töb-
bit Pray birta b) és az IV. hönyvel több amannál ; 
a' harmadik p á r r ó l , meílynek Vilnán kel lene len-
n i , semmi b i z o n y o s tudósítást sem lehetett venni 
mind eddig . E z ha megvan , tsak mássá a' mun-
kának , a' B é c s i hasonlóképen ; mert ha az e r e d e -
ti küldetett vólna a' Po'sonyi Kamarától B é c s b e , 
annyi könyvből ál ló vólna , mint Prayé. N e m ok 
nélkül áll ítatik tehát némellyek á l t a l , h o g y Istvánli 
Miklós által vitetett oda a' Bécs i könyvtár pél-
dánnyá , feltaláltatván az Erdé ly i Biz tosság alkal-
matosságával , mellyben Istvánfi részt vett Már ia 
Kristina FŐ Hertzeg Asszony nevében, a' mit kön-
nyű Maximiliari F ő Hertzeghez írt l eve le ibő l kö-
vetkeztetni cj. 
E l ő b b mint sem Brutus magyar története iről 
környülál lásosabb -emlékedet l e n n é , azt kel l meg-
tudni , honnét vette , vagy mil lyen forrásokból 
merítette l é g y e n azokat ? mel lyet több rendbél i 
dere tur h u m i l l i m e , si r e s t a n t i a i s ta eius h a e r e d i b u s ex -
s o l v e n d a e s t , p r o d u c e n d a quocjue per eosdem scr ip ta 
e ius , ad quae ex Officio s t ipend ium percepi t . Cum e n i m 
v i v e n s adhuc 1650 fi . 69 den. sa lar i i nomine p e r c e p e r i t , 
n o n i m m e r i t o t a x a r i posset t a n t a m pecuniam ab ipso l e -
v a t a m , n u l l o q u o a d quidem n o b i s c o n s t a r e t , d e m o n s t r a -
to f ruc tu l a b o r u m suorum etc , JPosonii i3 . Oct. 1592. 
á ) U d v . T a n á t s o s b. K o l l á r e m l é k e z i k azokró l L a m b e c i u s r a 
í r t E lőadása iban, 
h ) M i n t ír ja Ani ia l e se inek IV. E lő járó b e s z é d é b e n . 
c ) A b b a n írja többek k ö z ö t t : Cance l lar ius l i t t eras , s eu pri -
v i l e g i a publ ica p r o v i n c i á é i n A r c h i v i s posita , nobis po-
s tu lant íbus , r e d d e r e no lu i t — — l ibrum h i s t o r i a r u m 
H u n g a r i c a r u m B r u t i maximn cum di f f i eu l ta te , u i s i coactus 
per D. P e z z i u i n , r e d d i d i t . 
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levele iből lebet megtudni bizonyosan a). Találta-
tik ezek között e g y Értekezés i l lyen név alatt: 
Laszky Jeromos követsége Zol imann Sultánhoz b) 
W e r n e r G y ö r g y Commentariusa Magyar Ország 
tsiula v ize irő l (de admirandis Hungáriáé aquis c) 
Literátus Ú j s á g a : Ephemer i s d) Forgács Ferentz 
Tamás' Váradi Püspök Krónikái kéz iratban e). N e m 
kevésbé gyarapították Brutus Históriáját Dudi th 
András Pécs i Püspök f ) valamint Ascanius Centor 
Olasznak azErdé ly i háborúról írt vi lágositásai g ) . 
Hasznokat vette ezeken kivül a ' k ö z ö n s é g e s Leveles 
Tároknak , melly megtetszik a' Római Pápáknak 
vissza írásaik és több fejedelmeknek levele ikből h). 
Tsak h o g y ezeket többnyire a' maga írása mód-
a ) I s t v á n K i r á l y h o z í r t l e v e l é b e n 1579. v a l l j a : S u m s e c u t u s 
M S S . C o m m e n t a r i o s n o n J o v i u m , n i h i l h o r u m a c c u r a t e 
s c r i b e n t e m . 
b ) Q u a e s c r i p t a e ius m a n u a d h a e c e x p l i c a n d a m a g n o m i h i 
u s u i f ű i t . u . o . 
c ) U t B u d a e d e s c r i p t i o n e m a d v i v u m r e p r a e s e n t a r e m , n o n 
i n eo J o v i u r n t a n t u m , sed H t m g a r u m A u t h o r e m secu tus , 
q u i l i b r u m e d i d i t de a d m i r a n d i s H u n g á r i á é a q u i s . u . o . 
d ) D e d i t m i h i T h o m a s L i t e r á t u s E p h e m e r i d e m r e r u m p e r 
e a t e m p ó r a g e s t a r u m , q u a e . m i h i a d h a e c i p s a m a g n o 
f ű i t a d i u m e n t o . 
e ) U n d e est F o r g a c h i u s suos A n n a l e s e x o r s u s , s e d i t a q u i -
d e m , u t q u a e i l le n i m i s b r e v i o r i o r a t i o n e p e r c u r r i t , 
f u s i u s m i h i s t a t u e r e m e x p l i c a n d a . 
f ) U n u s m i h i v i r i d e m a m p l i s s i m u s e t c u p i d u s i m p r i m i s p a -
t r i a e i l l u s t r a n d a e m u l t a A n d r e a s D u d i t h i u s s u b m i n i s t r a -
v i t , s e d , u t de h i s , q u a e a d J o a n n e m R e g e m p e r t i n e n t , 
s i t m i r u m s i l e n t i u m . 1. B é k é s G á s p á r h o z 1578. i r t l e v e l é t . 
g) R e b u s s c r i b e n d i s usus p r a e t e r F o r g a c h i i s c r i p t a A s c a n i 
C e n t o r i i I t a l i h o m i n i s c o m m e n t a r i i s , q u i e o r u m t e m p o -
r u m r e s ges tas — — l i t e r i s m a n d a v i t . 1. B e r z e v i t z M á r -
t o n h o z í r t l e v e l é t . Ez a ' C e n t o r i u s C a s t a l d o T i t o k n o k j a 
v ó l t , k i n e k m u n k á j a V e n e t i á b a n j ö t t k i Olasz n y e l v e n 
1560. és a ' r i t k a k ö n y v e k k ö z é t a r t o z i k . 
h ) A u d i o i n Reg i s T a b u l a r i o p r a e t e r c e t e r a a n t i q u i t a t i s m o -
n u m e n t a t a b u l a s p u b l i c a s , l e g e s , e d i c t a R e g u m , l i t e r a s 
a d Reges s c r i p t a s a s s e r v a r i , ex q u i b u s i n c r e d i b i l e d i e t u 
e s t , q u a n t u m s c r i b e n t i P a n n o n i c a s r e s — a d i u m e n t i s i t 
a c c e s s u r u m . 1. B é k é s G á s p á r h o z í r t l eve l é t . 
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jában jegyzetekkel hozza elő , több történet szere-
töknek kedvek e l len , kik ezt inkább a' magok 
nyelvén , 's az íróknak saját kifejezésekben sze-
retnék látni. Ezt azonban századjának kell tulaj-
don í tan i , mellyben az a' rossz szokás hatalmazott 
e l , h o g y a' r é g i írókat szo lga i módon követték. 
Megbotsáthatatlan részre hajlással vádoltathatik 
még i s , mivel igen a' szélnek fordította a' kö -
p ö n y e g e t , mellyre nézve a' kénte l enségge l menti 
is magát a). 
A' mi Brutusnak históriai munkáját kivált-
képpen i l let i , úgy tetszik , mintha eleinten tsak 
Ferdinánd Császár és Zápolya életét akarta vólna 
í r n i , mert Báthori Istvánnak, ki már akkor Len-
g y e l Király v o l t , 157Q. írt levelében azt mondja: 
iam pertexui Joannis B e g i s nuptias , receptum in 
Transi lvaniam iudícium et animadversionem in 
Stephanum Majlath — — postremo contraclum a 
nostris exercitum ingentem Joachimo Branden-
burg ico d u c e , quae omnia IV. Libros efficiunt 
sat is uberes 's a' t. Jól lehet Zápolya János házas-
sága Brutusnak IX. könyvében írattatik le . E b b ő l 
azt lehet kihozni , h o g y Brutus Báthori István 
Lengye l Király halálával a' Cszászárnál keresvén 
menedék h e l y e t , megváltoztatta egész munkáját , 
's a' már készen lévő könyvekhez ragasztotta II , 
László és II. Lajos dolgait . Ugyan is tulajdon-
képpen kezdődik az ö Históriája II. László ország-
lásával , 's végződik E g e r városának a' Török ál-
tal tett ostromoltatásán. Es jó l lehet Pray példán-
nyá , mint fe l lyebb megjegyeztetet t , a' Bécs inél 
töké l l e tesebb , még is l i i jános , mel lyböl az kö-
v e t k e z i k , h o g y Brutus e lőbb hóit m e g , mint sem 
a ) I n t e l l i g e s v e n a l e m f o r t e m e i n d u s t r i a m m a g n i s R e g i b u s 
h a b e r e , i d q u o d f o r t u n a ex to rcp i e t i n v i t o . 1. C r a t o J á -
n o s h o z 1577» í r t l e v e l é t . 
- - ( 64 )-
munkáját el végezhet te . Erős í t i ezt Ernst F ö Her-
tzegnek fenn il letett Leve le , kí meghallván Brutus 
kimúlását , a' Po'sonyi Kamarának nyilván meg-
parantsolta , h o g y a' holtnak Magyar Históriája 
folytatását i l l e tő Irománnyait vegye által. A' mi 
írónk által k ido lgozot t Magyar Krónika kezdő-
dik hát 14Q0. esztendővel , és végződik 1552-vel . 
Kedve vólt Brutusnak , Báthor1" István nagy 
jó akarója é le te le írásához is a) , mint ez a' tisz* 
telt Fejedelemnek 157Q-diki Leve léből megtetszik 
b ) , nem hihető mindazonáltal , h o g y ő ezen mun-
kához f o g o t t , annyival inkább , hogy végezte vol -
na az t : holott a' munkába vett Történetek rajzó« 
latját sem végezhet te el egésszen e). 
Kívánható, h o g y egy i l lyen N a g y Embernek 
Magyar Krónikája v i lágot lásson, ki ha egy idő -
ben élt vólna Bonfiniussal , ennél ugyan nagyobb 
betsí í letet és tiszteletet nyert vólna. D e melléje 
kel lene tenni mindenütt annak esz tendejé t , mikor 
mi történt l égyen ? lágyítani némelly kemény ki-
f e jezése i t , és a' mit el h a g y o t t , holmi észrevéte-
. lekben helyre hozni . Azonba tsak Biograf ia ez d) 
a ) V a l e nos trae aetat i s m a x i m o r u m R e e u m m a x i m u m P e c u s . 
Ezzel v é g z i Erutus a' K i r á l y h o z 1579. írt l eve lé t . 
b ) I t a q u e i n t e l l i g o , quam mecum hoi ior i f i ce e g e r i s , qui me 
— •—unum in ter multos delegeris , cuius scriptis res T u a s 
commendares . 1. u g y a n e lőbb eml í te t t l e v e l é t . 
c) S u l i k o w János D e m e t e r fcembergi ErseJí v e t t e á l ta l ez t a' 
munkát . , m e l l y D a n z i g b a n 1647. n y o m t a t t a t o t t ki-, n e m 
h ü l ö m b e n He idens te in R e i n h o l d K i r á l y i T i t o k n o k a ' M o s -
c o v i a i h á b o r ú r ó l ír t e l ő a d á s á b a n , m e l l y Bas i leában Bá-
t h o r i halá la u t á n esz tendőve l l á to t t v i lágot . P a s s e w i n u s 
A n t a l Jesui tának Orosz o r s z á g á b a n , m e l l y V i l n á b a n jött 
k i j ta lá l ta tnak azon Fe jede lemnek é l e t é t v i lágos í tó 
szép és hasznos Észrevéte lek . 
d ) N a g y o b b rész int W i n d i s c h és egy n e v e t l e n Hazaf i u t á n ; 
a m a z u g y a n Ungar. M a g a z i n 1.' 274—95. e m e z : kais. kön. 
p r i v i l e g i r t e A n z e i g e n V. 346—49. öszve v e t v é n 353—57. 
C w i t t i n g e r é s H o r á n y i hal lgatnak Brutusról egészen. B o d 
és W a i l a s z k y kevese t j e g y e z felöle-, K a t o n a többek sze-
m é b e n l évő t ü s k é n e k írja - , P r a y az E g y h á z i R e n d r e v a l ó 
nem 
I 
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rem Kritika. Po'sony Városának ugyan nem kevés 
betsííletére válih, hogy illy jeles Embernek ham-
* vait őrzi, kinek sír-kövére a' háládatosság, ám-
bár későn, im ezehet Íratja: 
Haetenus exteris v ix notus Erute iacebas 
Posoni i exigua contumulatus humo : 
Quis fueris , qualisve , ut postera nesciat aéta3 , 
l d , quam scripsisti , non sinet história. 
Nyomtatot t ritka munkáji: l ) D e rebus a Carolo 
V. Caes. Rom. Jmp. gest i s Oratio . Antverpiae. 1 55 5. 
8. ajánlotta F'^löp Angol , Frantz , N a p o l y i Király 
és Spanyol F ö Hertzegnek. 1. Pray l ibri rariores 
1. 202 — 3. 
2) Florení inae Históriáé Libri VIII. pr iores 
rum indice locuplet i ss imo Lugduni . 1 562• 4« — 
Erről í g y emlékezik Pray a' mondott helyen : 
,»editio plurimorum eonsensu rarissima , quod 
pleraque exempla ob auctoris in scribendo l iber-
tatém di l igenter conquisita et suppressa fuer int , 
hinc factum, ut ab secunda parte edenda absl ine-
ret. 1. 2 0 3 . 
3) Andreae Dudithi i Commentarius de Co-
rnetis , cum praefatione Joannis Bruti . Gracoviae 
157Q. k- Basileae 1580 . 4» Vratislaviae 1Ö1Q. 8« 
Traject i et Jenae l605« 
n e h e z t e l é s s e l v á d o l i a ; H i s t ó r i a P r o v i n c . A u s t r . Soc. J e su 
í r ó j a t é v e l y g é s e k k e l t e r h e l i . 
I l l y k ü l ö m h ö z o k , l é v é n e r á n t a a z í t é l e t e k , m ^ l t ó 
a ' J é n a i T u d o m á n y Ú j s á g s z e r i n t A . L . Z . A p r . 1 ß 14. 
E r g . B l ä t t e r , h o g y B r u t u s E l e t é t és m u n k á j í t v a l a m e l l y 
r é s z r e n e m h a j l ó T u d ó s a d j a k*i, p é l d á n a k o k á é r t M l g o s 
P i h r i n g e r U d v . T a n á t s o s és T i t o k n o k ö N g a , k i a ' k ö z 
j ó s z e r e t ö j i t a ' B a n d é r i u m o k r ó l i r t k ö n y v é b e n a ' k á r o s 
v é l e k e d é s e k n e k k i i r t á s o k r a e k k é p e n h í v j a : , , W e r z u m 
a l l g e m e i n e n W o h l d u r c h B e k ä m p f u n g s c h a e d l i c h e r V o r -
l i r t h e i l e e t w a s b e y t r a g e n z u k ö n n e n g l a u b t , d a r f o h n e 
s : r h a n s e i n e m V a t e r l a n d e z u v e r s ü n d i g e n , n i c h t s c h w e i -
g e n " . O l d a l 470. 
T u d . G y . VIT. K ö t . «P25. 5 
• - ( C r ) — 
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A"" Földnek minden Tartó mánnyaiban jó 
az Isten az emberhez. 
Ha végére akar járni az ember, ha megakar-
ja esmerni 's tanulni a' Teremtő Világának széles 
kiterjedését, a' teremtő bölcs és megjobbithatat-
lan intézeteit, a' természet' ingerlő külömb kfi-
lÖmbféleségét, az Istennek közönséges szeretetét 
és jóságát ennek az ö nagy Országának minden la-
kosai eránt , — hogy ö minden Országgal , Tar-
tománnyal , minden emberrel és állattal jól tesz : 
szíikség , hogy tekintetet vessen az egymástól 
messze lévő, egymással ellenkező ríieleg és hideg 
tartományokra, és azokat hasonlítsa össze. Az 
Isten mindenütt attya, megtartója, gondviselője, 
táplálója az ö teremtéseinek. 
A' déli tartományokban hasonló az ö világa 
egy ollyan anyához , ki kéretlen is nyújtja emlöjit 
csecsemőjének, mindent, valamije van , közöl vele, 
és abban gyönyörűségét érezi. Enyhíti a' napnak 
hévséget az éjtszakának harmatjával, és a' csendes 
esővel , mellyel frissíti az Oroszlán' elszáradt 
nyelvét, hivesíti a' Tigris' felforrott vérét — a* 
majd egészen elhervadt nÖvevények megtelnek 
nedvességgel — a' íelkelő nap felszárasztja a' fe-
lesleg valót, és az által készít az embernek kel-
lemetes nyugovó helyet az erdőnek pázsitjain, 
hol az álom által erejét vissza nyeri. Magokon 
kivül ragadtatnak az utazók, midőn nékünk a' Tá-
jak' kellemetességeit, az erdős hegyeket, a'széle-
sen ki terjedő völgyeket, a' pompás térfölde-
ket, az olaj , fige' , kókos dió, pálma, és más 
fák' gyümölcseit festeni akarják. A' figefák Afri-
kában kösziklás tájakon nőnek , de gyümölcsö-
— < ,6? 
k e l nagyokat 's kedves ízüeket teremnek. Ajándé-
kozott a' teremtő a' dél i tartományoknak ol lyan 
dinnye fákat (Adansonia digitara) mellyek az egész 
v i lágban l e g n a g y o b b fáknak, nem annyira magas-
ságokra , mint kiterjedésekre nézve méltán tar-
tatnak. E g y ezek közzül elterjedt ágaival egész 
kis erdöcskét képzeltet. Magassága (mint H ii b -
n e r' M a g y a r L e x i e o n j a' első darabja' 51-ik 
lapján olvashatni) 00. 70. lábakat , szé lessége 
1 2 0 — 1 5 0 lábakat tehet. Tőkéje 1 0 — 1 2 lábaknál 
nem magasabb; de e l l enben vastagságának kerü-
le te 65 l á b , és ennek á l t a l - m é r ő j e 25 lábakat té-
szen. Leg alsóbb ágai 50 — 00 láb hosszak, és egész 
f ö l d i g leborulnak , úgy hogy a' fának tökéjét 
egészen bétakarják. Gyökere i a' fö ld alatt több 
mint 120. lábnyira terjednek. Melly nagy jótéte-
mény ezen fa i l l y m e l e g éghajlatban csak árnyé-
kára nézve is , hát ha még gyümölcsé t is tekint-
jük , melly éte l t , i t a l t , ' s orvosságot is nyújt sze-
d ö j i n e k , kiki által látja, —- el él Ó. 7. 8- száz esz-
tende ig is. Egy ip tomban a' Ní lus partján önként 
terem az agyagban ol lyan gyümölcs (Cucurbita 
Citrullus) meí lynek vizes húsából egynehány fon-
nedvességet ki facsarnak , mikor megérik áltáljá-
ban egész Egyiptomban élnek vele . A' szegények-
re nézve aratás ez az egész esztendőre. Sütnek 
b e l ő l e mézzel keverve kenyeret ,— forró h ideg le lés -
ben jó orvosság levét inni ; — í r ják , h o g y Musz-
ka Országnak egy részében egész holdakkal ter-
meszt ik . Itala o l fyankor kólikát okoz, ha az ember 
sokat iszik b e l ő l e , vagy pedig nagy fe lhevülésé-
ben azzal magát hirtelen meghidegít i . Altaljában 
véve kevés források vágynák a ' m e l e g tartományok-
ban , 's nagyobb részint a ' kútak Afrikában 's Ara-
biában sósak , és kedvetlen italuak. Vágynák só-
val b ö v ö l k ö d ö hegyek ; vágynák sós tavak is. Nyár-
ban némelly Afrikai folyó vizeknek partjai egé-
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szen «óval teljesek — a' juh tenyésztetésre néz-
ve igen hasznos ez ; mert ezek az ál latok 
l eg jobban szeretik az ollyan vizet inni — ez a' 
só okozza a' földnek termékenységét . A' patakok 
a' l egszebb ezüst érczeket hempelyget ik a' h e g y e k -
ből , darabokban hevernek azoknak partjain, ha-
sonlíthatatlanul f é n y l e n e k , és ú g y lá t sz ik , szint 
ú g y ébresztik az emberi szorgalmat. D e mit ér, 
mit basznál a' természetnek legnemesebb 's l e g b e -
csesebb ajándéka, midőn a' lu s ta , goromba 's ba-
bonás nép' kezébe e s i k ? ! 
A' h ideg tartományokban a' természet fös -
vényebb ugyan , de csak ugyan még is bőkezű. 
S v é d Országot vegyük fel ! ennek mindenik tar-
tománnyában van valami, a' mivel a' lakosok táp-
lálhatják \s gazdagíthatják magokat. N o r r l a n d -
b a n a5 Barom-tartás 's len - termesztés alkalmato-
sabban megy e lő mint másutt. D a l e c a r l i á t 
megajándékozta a' természet rézzel és vassal. G o t t . 
I a n d n a k vágynák sok kő és mész-bányáji . Min-
den városnak van tulajdon kézmíve. A' r é z m í v e s -
s é g s o k embereket foglalatoskodtat N o r s k ö p i n g b e n . 
Más városokban készítik á' Matratzokat, fonják a' 
g y a p j ú t , kötik a' há lókat , várják a' csizmákat. 
U p l a n d b a n a' vas bányákból esztendönkínt kö-
rül be lő l 4 0 , 0 0 0 font vasat vesznek, és több mint 
200 . emberek dolgoznak rendszerint minden bá-
nyában. L a p p l a n d b a n egész kősziklák te l je -
sek vas erekkel . —, Bizonyos felszámlálásból tud-
hatn i , h o g y az egész Országban 25,oOO emberek 
foglalatoskodnak a' vas ásással , olvasztással 's ko-
vácsolással . Szeretetre méltó helyheztetése a' v i l ág -
nak ! ! f i i gyermekei t szere t i , korán esmerke.dtes-
se m e g vele ! csak fé lre az ízetlen mesékkel, g y e r -
meki mende-mondákkal , mel lyeket sok he lyekrő l , 
városokról , a' Geographiában mesé lni s z o k t a k ! ! ! 
Tanítsátok a' g y e n g e lelkeket minden tartomány-
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ban e smern i ,ax Isten' jótéteniénnyeit. Mondjátok 
m e g nékik : mel ly fontosak a' lakosoknak a' 
h e g y e k , e r d ő k , tenger szorosok , fo lyóvizek ! Pré-
dikáljátok nékik l ege l sőben az Istent., és az 6 
munkáji t ! hordjatok fel példákat, és minden lépé-
sen tegyétek figyeímetesekké az Isten' nagyságára 
és jóságára ! ! csak ez által szoktathatjátok arra , 
h o g y életek' folyásában tulajdon bo ldogságokra , 
és az Isten' gondviselésének útaira figyelmezzenek, 
és azt imádják. 
A' Hanada 's Hudsonbay közt f ekvő L a b r a -
d o r ' tartománnyában tanuljuk esmerui a' b ö l c s , 
jó , és mindenütt közel lévő emberek' altyát. Alá-
zatosságga l , de azonban hálával és dicsérettel is 
közel i tek én ahoz a' tartományhoz , melly talán 
leg irtóztatóbb, legpusztábbT l egszomorúbb kinézésű 
tartomány a' v i l á g o n , mel lyhez járulás a' tenge-
ren rendkívül v e s z e d e l m e s , melly m é g kevéssé lá-
toga t ta to t t , kevéssé esmeretes ; de a' melly mind-
azáltal a' szelíd természetnél forrva , melly min-
dent é l t e t , egy különös nemét az emberiségnek , 
t. i . az E s k i m ó k á t táplálja. Es melly érzéket-
len szívének kell annak lenni , a' ki fel se veszi , 
h o g y néhány ezer emberek részt vesznek e' az Is-
ten jótéteménnyeiben , vagy nem ? Által jában sehol 
nem nagyobb az Isten , mint az emberek' vih'iga 
Plánumában. Itt teszi nyilvánvalóvá minden tarto-
mányokban az ö véghetet len j ó s á g á t , és az ö mi 
reánk 's minden teremtéseire nézve kimeríthetet-
len bölcsességét. Áldottak legyenek poraik azok-
nak a' nemes lelkű nagy embereknek , kik ezekre 
az édes , és tanítással gazdag esméretekre nékünk 
az útat f e lny i to t ták , és még tovább is "fáradhatat-
lanúl nyitják ! ! ! Kimondhatatlan a" g y ö n y ö r ű s é g , 
me l ly származik mindenre abból , a' ki az időt és 
az örökkévalóságot , a' f ö l d e t , és az egész vi-
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l á ^ o t , az embereket és az Istent örömest Össze 
gondo l ja . 
A' l ege l ső , mel lyet az ember a' h o m á l y o s 
ködön á l ta l , mel ly a' t engeren fekszik , L a b r a-
d o r r ó l f e l f e d e z h e t , az ir tóztató jég - sz igetek , 
mel lyek gyakran 100- lábnyinál feljebb emelked« 
nek a' vizek fe le t t , és vastagságoknak két harma-
dával a' víz alatt úszkálnak. Ezeknek hazája a' 
Pó lus alatt l egmesszebb fekvő tájék. A'nagy v í z e -
sések meg fagynak ott té lben, t ö b b illyen i szonyú 
j é g darabok egymáshoz ragadnak , elzárják a' 
t e n g e r t , és az embereket 's állatokat elfutamtat-
ják. Midőn tavasszal a' h i d e g e g y kevéssé g y e n -
gül , nehézségek által lerohannak , 's úsznak a' 
tengeren dél fe lé . Az Európai ember elrémül to-
lok , és a' L a b r a d o r ' n y o m o r ú k lakosai e z e k e t 
az úszó j ég - sz igeteket g y ö n y ö r k ö d v e nézik. A* 
mi l lyen ránk nézve a' Mártziusi Viola, melly e g y é b 
v irágoknál hamarébb 's korábban nyilik , o l l y a -
nok az E s k i m ó n a k azok a' jégdarabok — e g y 
kedves jele az el köze lge tő nyárnak, ha u g y a n 
a' Labradóri nyarat annak l ehe t mondani? M e g -
foghatatlan Is ten! Imádlak t é g e d e t a' porban , és 
megnémulok előtted. Te e g y embert se m e l l ő z ö l 
el , ki hozzád mégyen. Tenéked gondod v a g y o n 
m i n d e n r e , és megékesí ted a' f ö l d e t mindenütt. T e 
megörvendezte ted a' mi gyermeke inket a3 tavasz" 
l e g e l s ő ékességével ! és e' v i lágnak szélén van o l -
lyan e m b e r , ki én hozzám a l i g hasonló , az ö r ö k 
télnek végénél kíváncsi szemekkel néz a' j é g - h e -
gyek után, mellyeknek látása nékem a' vért m e g -
í'agyjalná ereimben. — Ott fúv t a' te' szeled a* 
Grönland' keleti partjain — az Oczeán érez f ede -
zet je i a'' te parantsolatodra felolvadnak , f e l t ö -
rik a' j é g s z i g e t e k e t , habjai f e l emelkednek , viszik 
tovább a' nyomorúlt t e r e m t é s e k h e z , kik te nálad 
nélkül boldogtalanabbak volnának mint a' Czethal , 
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mellynek kedvéért a' víz soha egészen bé nem 
l'agy — és a' csak nem egészen megholt szív, 
magasan szöhdétsel annak elközelgetésére , és lát-
ja már a' szelídebb 's jobb időnek nyomait. 
Uram ! Ha a' Labradóri Eskimó téged nem es-
mér, én a' szebb tartományban tenéked ö helyet-
te áldozatot gyújtok — örülök azon , hogy em-
bereidre hegyesen tekintesz , és megalázódva elvá-
rom , míg te az én messze lévő ember társaimra 
is , a' napot, az igazságot, a' vallást mint egy 
polaris csillagot feltünteted. 
Mind a' nélkül szűkölködik L a b r a d o r , a* 
mit külömben a' Természet az emberek' hasznára 
's gyönyörűségére elö hozni szokott. Mindenfelé 
csak a' kősziklák, 's Kopasz kövek vannah, kevés for-
rások vagy folyók , azokon a' kevés Tavahon kívül, 
mellyeket az esők és a' havak tartanak fen. Az 
ott lévő patakok ezen Tavakból erednek, nincs 
is mély teUenöjök , kősziklákon terjed ki szélessé-
gűk. Nincs Labradorban semmi Botanica — a 
Hegyek mezítelenek , és a' Tartományt a' szem 
előtt kellemetlenné teszik. — Szegény Eshimók ! 
tudom kedvesen vennétek , ha azok a' ti kopasz 
hegyeitek, az E l b a i , rozinarintokkal 's más il-
latos virágokkal kevélykedő hegyekkel cserélte-
tödhetnének fel! !! Epen illyen szegénység ural-
kodik a' völgyekben: a' nyírfák és a' fenyők ala-
csonyan maradnak , kicsinyek és görbék , ágas-
bogasok. Itt a' hideget eléggé képzelni nem le-
het , melly tart egész Június' közepéig. Míg mi a' 
nyárban gyönyörködünk , egy egész Tartomány 
az alatt majd megfagy , és a' mi atyánkfijai ja jo- , 
san várakoznak azon kevés hetekre, mellyekben 
életök 's lélekzésök nagyobb becsű. September-
ben megint béáll a' Tél. 
Iszonyú sokaságú hó marad esztendőt által a' 
magas hegy-bérczeken. És a' min l a ' tél rend k i -
vui való , épen ollyan a' nyári hévség , és a' mint 
kívánják , óhajtják, várják a' nyarat, felesleges 
volta miatt szint ollyan terhes. Itt a' mérséklett 
öv alatt sokkal nagyobb gyönyörűséget érezünk 
mi , mint a' földnek minden lakosai, — 's hát ab-
ban az irtóztató Tartományban vannak e' lakosok? 
A' mennyire tudjuk : a' Tenger' partján laknak 
az E s k i m o Ii, 's beljebb az E s k o p i k o k, vagy 
is a' hegyek' lakosai, De — mintha az ember' ter-
mészete épen olly vad és ellenséges volna, mint 
a' Tartomány, mellyben laknak emlékezet fe-
le t t való időktől fogva uralkodik ezen két nemzet-
s é g közöt t , egy örökös ellenségesség, mellynek 
okat az Európaiak meg nem tudhatják. A' Világ' 
legszélsőbb határain is meg van hát ez a' bűn. 
4.Z irigység az a' plánta , melly a' Iegkövesebb, 
l egh idegebb , ' s l e g m e l e g e b b Tartományban is meg-
nevekedhetik. Kétségkívül ez a' maroknyi népség 
i r i gy l i egymásnak azt a' kevés élelemre valót, a* 
mit a' kopasz kősziklákról nyerhet. Ez a' minden-
napi nagy gond *s kínzó munka kétség nélkül ter-
mészeii oka annak a' természet ellen való szokás-
nak , h o g y a' megélemedett öregeket a' Vi lágból 
kiűzzék« Hideg vérrel agyon üti itt a' fiú az 
attyát, Az a tya , midőn tovább nem kereshe t , ké-
ri erre az utolsó szeretetre g y e r m e k e i t , — és a' 
természet ezért őket m e g nem rázkódtatja. M e g -
igazítja ókét ezen kegye t l enségben Hazájok* s zű -
kölködő volta. Minthogy ök a' barátságtalan ter-
mészet állal kéntelenítetnek gyakran lakások' h e -
lyét változtatni, léhát könyörületesség az ő elöt-
t ö k , a z o k a t , kik az éhségnek 's hidegnek többé 
ellene nein állhatnak, e g y ütés által a' Világból 
kikü lden i , és minden kíntól megszabadítani, mint 
sem a' lassan lépegető halálra a' vadak , 's barát-
ságtalan j é g - h e g y e k közöt t hagyni . Adjuk hozzá : 
h o g y e z e k n e k az e m b e r e k n e k g y a k r a n , m i d ő n 
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nincs enni valójok , ahoz a' szomorú eszközhöz 
keli nyúlniok , hogy orrokat szúrják meg1 , és az 
abból kicsepegö vért nyelik le. 
Gazdag! szerencsés! 's aranyos bőséggel kö-
rül vétetett Európaiak! lehetséges é az: hogy mi 
ezt megindúlás , könyörületesség, és köoyhúlla-
tás nélkül halihassuk? Mi köztünk a* legnyomo-
rúltabbak házaikban is a' jaj még soha illy magas 
grádusra nem hágott — a' legalább valónak , a' 
legszegényebbnek is még mindég csak van kenye-
re , ruhája, vize, fedezője, zsúpja:—de tetszik 
az istennek még a' kősziklák' lánczai között is 
embereket nevelni, kik ottan ottan tulajdon ned-
vekből is igyanak. Ti tékozló, bujálkodó embe-
rek , kik az Isten ellen zúgolódtok, ember tár-
saitok ellen dühösködtök, ha a' fűszerszámok , és 
a' földnek 's tengereknek minden drágaságai 
nyelveiteket szüntelen nem csiklandoztatják , 's tel-
hetetlen gyomraitokat nem töltik,— ti mindnyájan, 
kik legkissebbet sem gondolván ember társaitok-
kal , kimerítnétek az egész természetet , ha az ki-
meríthetetlen nem volna, nem döbben-e meg ér-
zéketlen szívetek ezen félelmesítö és szomorú tu-
dósításra az ember világból ? Midőn a' Természet' 
szépségeivel ottan ottan házaitokban meg nem elé-
gesztek , és A'siából, Amerikából házaitokat kifé-
nyesítitek , nézzetek oda, a' hová a' Nap maga 
ritkán tekint, a' nú atyánkfiai, kiknek a' termé-
szetnek Istene Istenök , a kikért a' széles Egen 
egy Világ szikrázik, gyakran két nap is eljár-
dogálnak a' legterhesebb útakon , hogy csak leg-
csekélyebb tápláló eledelre se találnak , segítik 
«gymást tulajdon vérökkel , azt veszik gyomraik-
ba a' mi már ereikben volt , azzal hosszabbítják 
nyomorult életöket, míg1 nem végre az eléhese-
dett, és sokat koplalt üreg atya halálos színbea 
Jévén , fijához így szóll í É n t o v á b b nem é U 
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h e t e k , r a g a d d f e i a m a ' d a r a b k ö v e t , 
é s v e s s v é g e t n y o m o r ú s á g o m n a k . 
O h t i e l p u h u l t s m é r t é k l e t l e n e m b e r e k ! k i k 
m a g a s p a l o t á i t o k b a n , f é n y e s a r a n n y a l b é v o r i t s z o -
b á i t o k b a n a z e m b e r i é l e t n e k s ú l l y á t , m é l y s é g e s 
n y o m o r ú s á g a i t n e m é r z i t e k , k i k a ' f ö l d f é l r é s z é i 
a d ó z ó v á t e s z i t e k , k i k a s z t a l t o k r a I n d i á k n a k , K h í -
n á n a k , A r a b i á n a k m i n d e n k i n c s e i t ' s r i t k a s á g a i t 
r a k á s r a g y í í j t i t e k , k i k e l m e r ü l t ö k a ' r é s z e g í t ő 
g y ö n y ö r ű s é g e k k ö z ö t t , k i k n e k e m b e r i n e m e s é r -
z é k e n y s é g i e k m e g t o m p u l , k e m é n y ü l , ' s a l k a l m a t -
l a n a ' g y e n g é n é r d e k l ő k é p e k n e k b e v é t e l é r e , h a l l -
j á t o k a ' t i a t y á t o k f i j a i n a k , b a r á t i t o k n a k , t á r s a i t o k , 
n a k s o r s á t , t ö r t é n e t i t ! ( M e l l y f e l k i á l t ó s z e m r e h á -
n y á s o k k ö z ö t t , m i n e k e l ő t t e a r r a m e n n é k , h o g y 
e z t a ' t a r t o m á n y t j o b b o l d a l á r ó l i s f e s t e n é m , m e g 
n e m á l l h a t o m , h o g y i d e n e í r j a m D o e t o r D e c s y 
S á m u e l Ú r n a k a z 1 8 0 1 - d i k i Ú j s á g a i m e l l e t t k i 
a d o t t g a z d a s á g o t t á r g y a z ó j e g y z é s e i n e k 2 5 - d i k 
l a p j á r ó l é p e n i d e i l l ő s o r a i t , m e l l y e k h a s o n l ó a n 
a z E u r ó p a i n a g y L u x u s t é r d e k l i k . E z e k a z o k : 
„ A z A n g l u s o k n a k , B e l g á k n a k , é s S p a n y o l o k n a k 
jjIndiai C o l o n i á j i , n e m m a g o k m i v e l i k a ' k á v é 
„ p l á n t á k a t 5 h a n e m a z o k k a l a ' h o l t i g b o l d o g t a l a n 
5 , S z e r e c s e n e k k e l m i v e l t e t i k , a ' k i k e t a ' S p a n y o l o k , 
B e l g á k é s A n g l u s o k A f r i k á b a n t i t k o n e l f o g d o s -
, , n a k , s z ü l é i k t ő l , A t t y o k f i a i k t ó l , f e l e s é g e i k t ő l 's 
„ m a g z a t j a i k t ó l e l l o p d o s n a k , l á n c z o k r a f ű z n e k , e g y -
- s z e r r e ö t ' s h a t e z r e t i s h a j ó k r a k ö t ö z n e k , v e r -
s n e k , g y i l k o l n a k , é h s é g g e l , s z o m j ú s á g g a l k i n -
„ z a n a k , é s a ' k i k e t k ö z z ü l ö k é l e t b e n I n d i á b a v i -
? , h e t n e k , p é n z e n ö r ö k ö s r a b s z o l g á l a t r a e l a d n a k . 
„ A z o n ö t e s z t e n d ő k a l a t t , a ' m e l l y e k b e n a z A n -
„ g l u s o k a ' B e l g á k n a k d é l i A m e r i k a i C o l ó n i á j i k a t , 
„ ú g y m i n t S z u r i n á m o t , B e r b i c z é t , é s E s -
t,s e q v e b o t b í r t á k , 7 0 > 0 0 0 A f r i k a i ö r ö k ö s r a b 
s z o l g á k a t v i t t e k o d a b ó t K ö - s z i v ü e m b e r n e k k e l l e -
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„ne annak lenni , a' ki azon szSrnyö kegyetlen-
s é g n e k nem szemmej való látására , hanem tsak 
„könyvekből való olvasására is meg ne borzadna, 
„mellyet az Indiai Colóniák ezek ellen a' szeren-
csét len emberek ellen gyakorlatiak. Mint pénzen 
„vett örökös szolgájikkal szabad kényök 's tet-
„szésök szerint bánnak , ha minden ok nélkül 
,,megölik is, senki se bosszulja meg ártatlan vé-
d ő k e t . Párosával fűzik bilincsekre, minden tíz 
,,után egy vigyázó jár kemény szíjból font korbá. 
,,csókkal, a' kik a' reggeltől setét estig éhen szom-
j a n dolgozó rabszolgákat, ha vagy az ö tetszé-
,,sök szerint nem dolgoznak , vagy a' kemény do-
„log , 's nappali hévség miatt meglankadván egy 
„kevéssé pihenni akarnak, úgy elkínozzák , hogy 
„testeikből sarkaikon foly le a' vérszegényeknek. 
,,Estve , mint a' Barom haza hajtatván istállókra 
,,záratnak , korpa moslékkal, 's csupa vízzel táp/» 
„Iáltatnak , és hogy tirannus kezeik alól el ne 
„szökhessenek , éjjel is vas bilincsekben tartatnak, 
,,Se hés , se villa, sem semmi olly eszköz nem 
„adatik kezökbe , a' mellyekkel boldogtalan éle-
ötöket önnön magok megrövidíthetnék. A' ki eze-
„ket gondolóra veszi, és azt is megfontolja, hogy 
,,minden Indiai kávébab illyen valósággal ártatlan, 
,,de az emberi telhetetlenség miatt még is holtig 
,, boldogtalan ember társának vérében mosatik 
„"meg, lehetetlen, hogy az Indiai kávé italtól 
,,megp ne iszonyodjon". 
Es írné ez ennek a' tartománynak szomorú 
oldala. De azért a' természet nem szűnt meg sze-
líd , és jóltévö lenni annak lakosai eránt. Leg-
nagyobb szerencséje ezen tartománynak a' tiszta 
és egészséges levegő. A' magas hegyek között nem 
érez az ember hideg szeleket, min thogy a' föld 
csak nem mindég meg van fagyva, hát itt köd rié-
bán van, holott más hideg tartományokban sűrűen*. 
— ( ? 6 j — 
TeslÖk a* hideg1 miatt i f júságoktól f o g v a n e k i e i ő -
södik . A' be tegségek , ragadó nyavalyák, o r v o s o k , 
o r v o s s á g o k ö nálak esmeretlen nevek voltak , ha 
csak más tartománybéliek , mint egyébüvé , oda is 
által nem plántálták eddig a Himlőt , és azt a 
nyava lyát , melly a' ki csapongásnak gyalázatja 's 
büntető ostora szokott lenni. Vi lágos : h o g y a' 
nagy h i d e g sokat tesz a' levegő tisztaságára. A' 
tiszta , száraz h i d e g jótétemény a' testre nézve. 
A* Labradorok' élelmükre b izonyos , h o g y 
a1 fö ld' s z í n e fe le t t semmi sincs. Itt a' természet-
nek lehete t len ollyan czéljának lenni , h o g £ az 
ember a' növevények vagy Plánták' Országából 
é l jen. Az Esk imók a' kenyeret nem esmerik , n incs 
o t t s e m m i f é l e mag vagy g y ö k é r , a' miből ezt a' 
szokot t tápláló eszközt készíthetnék. N e m esmé-
rik ök a' só t is. Talán azzal pótolják ki ezen fo -
g y a t k o z á s o k a t , h o g y addig nem esznek , míg- a' 
ro thadtság el nem kezdődik , és a' sót ki nem f e j -
t i , me l ly a' húsban találtatik. D e még a' fö ld ' 
g y o m r á b a n sincs semmi a'mit életökre használhat-
nának. A" mi réz találtatik kőszikláik k ö z ö t t , an-
nak s incs semmi becse ezen legalább való embe-
rek e lő t t . Ezen lakosoknak igen szoros határok 
k ö z z é van szorítva értelmök és lá tások , 2 l - n é l 
f e l j ebb n e m tudnak számlálni , mind azt arf mi 
ezen számon feljül v a n , S o k n a k nevezik , — o l l y 
nagy a' tudat lansága 's együgyüsége ennek a ' N e m -
zetnek. M i n t h o g y szűke van a' fának i s , t öbbny i -
re mindent nyersen esznek. Vizet i s znak , és m í g 
az E u r ó p a i a k meg nem látogatták, nem is e s m e r -
tek e g y é b italt . Télben Barlangokban l a k n a k , e l -
érkezvén a' nyárjok,'itt ott találtató kevés póznák-
b ó l vagy Czethal csontokból készítenek e g y kis 
kerek n y o m o r ú k Sátort , és az idő v i szontag-
ságainak elhárítására bé fedik állatok' össze var-
yot t b ő r e i k k e l . Szegény Labradorok! be szere tné-
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telt a' régi K e r e z i n i a i Erdőnek tsak húszad 
részét kiet len földötökön szemlélni , mel ly f e l ö l 
P l i n i u s azt hitte , h o g y az a* v i l ágga l t eremte-
tett , a' mellyen e g y jó g y a l o g l ó ember Q. nap 
alatt a l i g útazhatott volna keresztül, hosszának vé-
gé t ped ig 60. nap alatt sem érhette volna. —-
( R e i m e r s A b h a n d l u n g e n v o n d e n v o r -
n e h m s t e n W a h r h e i t e n d e r n a t ü r l i -
c h e n R e l i g i o n p a g . 5 8 0 
Elede lé t , ruházatját veszi ez a ' nép az Al la -
tok o r s z á g á b ó l , me l lyeket az Isten mellettek t e -
remtett , meszsze l évő tájakról hozzájok k ü l d , 
és épen ö érettek a' Pólusnál éltet. O t t , a' hol mi 
majd semmi élő Teremtést nem várnánk , e g y 
Tar tományban , hol o l ly kevés a ' tápláló e s z k ö z , 
semmi erdő , semmi csere , semmi gyümölcsök nin-
csenek , a ' Teremtő' jósága nevelt még is ott far-
k a s o k a t , medvéket , rókákat , kutyákat , töv i ses -
disznókat , murmutérokat , hódokat , nyulakat 's 
e g y e b e k e t . N e kérdje itt azt senkit b o g y élnek 
ezek az állatok i t t ? N e m esmerjük mi a' Termé-
szet' élés - kamaráját 1 mi csak azt tudjuk , h o g y 
mind ezek ott é l n e k , és az embereknek használ-
niok kel l . Ezen állatoknak té lben fejér a ' sz ínök, 
és tapasztalni lehet rajtok , h o g y a' minden T e -
remtéseknek gondos annya , a' t ermészet , ott vasta-
gabb és hoszszabb szőrt ajándékozott nékik , h o g y 
a ' nagy h ideget kiállhassák 's lakhelye ikben meg-\ 
maradhassanak. Bár melly nyomorultnak tessék 
ez a' Tartomány 5 szaporodnak mindazálta l , és a ' 
Természet a ' fejér nyőstén m e d v é b e , — m e l l y n e k 
ú g y látszik , e g y é b ingere nincs , hanem h o g y 
szüntelen egyék — a' l e g g y e n g é d e b b indulatot b e -
lé plántálta kisded kölykei e r á n t , melly mérge -
sen szembe szökik az emberrel , ki barlangja fe lé 
közel í t . Mennél kevésbé kedvező itt az É g h a j l a t 
a ' kicsinyek' f e lnevekedésére , annál v i g y á z ó b b , 
— ( ? a ) — 
annál fáradhatatlanabb , hűségesebb 's retterihe-
tetlenebb az áiíyáknak szíve. Hogy a' négy lábú 
állatok élhessenek , vágynák Labradorban sok sa-
sok , ölyvök, baglyak , solymok , foglyok,— és 
valamint némellyek közülök kétségkívül hatalma-
sabbak az apróbbaknál, azok fognak békákat 's 
férgeket, mellyek ott bőven vannak. Vágynák a' 
Tengerben czet , töke, 's lazacz halak. De leg-
világosabban gondoskodik az Isteni gondviselés 
ezen emberekről az által : hogy az apró madarak-
nak egy nemeí meglátogatja nyárban ezt a' Tarto-
mányt, tojássait kikölti, 's a' tél' kezdetével is-
mét eltávozik. Ezeket követi azután egy hihetet-
len sokasága a' kövér és jó ízű vízi madaraknak , 
mellyek úgy látszik azért mennek oda , hogy ma-
gokat megfogassák. Ezeknek húsa szolgál hát 
nyárban a' Labradoroknak eledelül , egész farni-
liástól a' partokon kóvályognak , szárogatnak ha-
lakat is , 's Télre felaggatják. Hogy ez az elhor-
dozhatatlan esztendő - szakasz még inkább meg-
hönnyebbítessék nékiek, küld az Isteni gondviselés 
leírhatatlan sokaságú tengeri borjúkat, ezek köz-
BÜl igen sokat elfognak , 's egyéb állatok' bőre-
ikkel együtt ezekével is ruházkodnak, de a' Ka-
nadai kereskedőknek sokat el is adnak. Ezeknek 
húsa igen kedves ízű eledelök, zsirjokat állatok' 
bőréből készített edénybe szedik. Szembe tűnő bi-
zonysága ez annak, hogy ha az Isten akarja, 
egyetlen egy állat lehet egész nemzetségnek táplá-
ló eszköze , bizonysága az Isten' határ nélkül va-
ló szeretetének, melly, a' mint a' koronás Poéta 
énekli: az e g é s z é g r e k i t e r j e d , és az 
e m b e r e k e t k ö r ü l ö l e l i . Mind ezen javai 
mellett a' természetnek , azt lehet gondolni a' La-
bradóriak felöl, hogy szint' olly kedves nekik ez 
az ö lakhelyÖk , mint a' ki a' régibb időkben 
Spanyol Országnak azon a' részén lakott, melly a' 
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közép tenger partján feksz ik , melly mérsékleti 
l evegőjére 's jó földjére nézve Paraditsomnak 
tartatott , hol az El iz iumi mezők lettek v o l n a , 
mint azt S t r á b ó H o m é r u s b ó l m u t o g a t j a . 
( R e i m e r p a g . 3/».) 
Láthattuk itt Labradornak fogyatkozásait és 
áldásait. Az Isten szabados U r , úgy rendel min-
d e n t , a' mint ö szent felségének tetszik 5 bölts az 
Isten , 's ott is talál eszközöket , a' hol mi nem i s 
keresnénk. Jó az I s ten , és minden teremtésein 
könyörül . Ezeknek a' fe lséges igazságoknak szívé-
ben való meggyökereztetésére örömmel szentel a* 
E ö l c s Innepet a' természet pompás Palotájában. 
Vessünk egy tekintetet H u d s o n b a y r a i s ! 
már ennek földe kellemetesebb 's termékenyebb. 
Itt vágynák gyümölcsös fák valamivel inkább dél-
re , megterem a' bab , a' borsó ; tartanak ott az 
A n g o l y o k lovakat , teheneket. A' folyók' partjain 
zöldel lenek az élő fák , vannak vadak, madarak 
— van r e z e , czinóbriuma , ón ja , medve ' , r ó k a ' , 
hód', murmutér' drága bőre i . Czetek , tengeri bor-
júk a' t engerben , és ol ly teméntelen halak, h o g y 
a' lakosok a' halászatra szo lgá ló Q. betek alatt az 
egész télre való halat hé szerz ik , 's el is adhat-
nak. 
Mindénütt meg van hát a' természet' néző szín-
je , csak keressük fel annak j e l e s sége i t , ajándé-
k a i t , és használjuk. Ha ez így nem v o l n a , az ö 
részre hajló gazdálkodása minden csendes g y ö -
n y ö r ű s é g e t és örömöt megkeserí tene , Istenben való 
b izodalmunkat , kit Atyánknak hittünk , k issebbí-
tené , az ö reá való örvendetes pillantásunkat min-
den felett megzavarná. D e jól van minden , min-
den él , és a' természetnek áldással teljes meze-
jén barátságos gondoskodás van reá. Minden meg-
e légí tet ik 's nyugtattatik. 
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Vajha mi a' természetnél* nyelvét, czéljait , 
's munkálkodásit mindenképen értenénk ! ezen 
édes foglalatosság1 által szerezhetnénk magunknak 
tél közepén is egy örök kellemes tavaszt. Az 6 
szépségeivel való élés feléleszti a' lelket, és a' 
legkellemetesehb érzéseket eszközli , míg osz-
tán a' szív feldagadván, a' mindeneket éltetőnek 
rebegő nyelvel dicsérő 's magasztaló énekeket 
z e n g ; , 
o 
Kováos Sámuel. 
8. 
Gyulvezi Tu dősítás. 
Gyulvéz, vagy mint némellyek írják Gyűl-
vész , Tekintetes Dadányi Kustán Tábla-Biró Ur-
nák örökje , fekszik Nemes Torontál Vármegyében, 
Ujpéts Mező - Várostól éjszak nyugolra. Határos 
éjszakról Ivánda, és Rátz - Szent - Martony ; délről 
Maczedonia, és Rudna; keletről ismét Maczedonia, 
ésCsebza; nyugatról pedig Fény, és Eárdány 
helységekkel. Gyulvéznek fekvése lapányos, 's 
majd lapányosabb íliipt az említett határ-helysé-
geké. A' szántóföldek Ieg~;«bb termékenyítő ke-
verékből állanak, és jó mélyen l e h e t szántani 5 de 
éz a' termékenységet illető ditséret, ts£.k egyedin 
az újonnan feltört földeket érdekelheti, a' régibb 
szántó földekre már felillene a' trágya is, ha az 
ide való lakosok attól nem irtóznának. Valami 
tsak a" szántást megérdemli, eke alá van vetve, 
nem tsak a' jobbágyság, hanem az Uraság' részé-
ről is. •— A' legelő, és többnyire a' k a s z á l l ó k is 
székes részekből állanak, mellyet az ide való Oláh-
ság S z l a t i n a n a k nevez, ennek az a' tulajdon-
ságap 
. - ( 8 1 ) 
s á g a , hogy nagy szárazságban, és szerfelett való 
nedvességben semmit sem nevel , a' trágyát is 
mind eddig haszontalanul fordították reá, kutforrá-
sokat Gyulvéz e leget ta lá l , mel ly Banátban nagy 
szerentse , — ha néha nagy szárazságban a' hutbeli 
v ízben fogyatkozást lát i s , hamar seg í thet magán, 
ha tudniil l ik a'kutakat egy vagy két ö l le l mélyeb-
re ásatja. A' v ize ízére nézve é d e s , és szőke színű, 
nyáron még a' kutaknál sem lehet i g e n hideg vi -
zet inni. A' marha nagyon s z e r e t i , mivel szék sa-
vas részeket hord magával . 
Határjának földje a' sok essőzésben károkat 
szenved , mert a' szomszéd Maczedonia' határján ke-
resztül fo lyó Temes m e g s z o k o t t áradni , ' s Gyulvéz 
határának e g y derék részét e l ö n t i , 's egy darab 
i d ő r e haszon vehetet lenné tesz i . 
Gyulvéz, valamint e g y é b joszágok Banátban, 
a' T ö r ö k kipusztulása után a' N a g y Mélt. Magy, 
Kir. Kamarára szá l lot t , mel lytöl ennekelőtte har-
mintz esztendőkkel a' mostani örökösnek b. e. édes 
attya megvásár lot ta , 's általa magát és Famíl iá-
ját megnemesitette. Az egész Határnál U 7 3 l á n t z -
ból , vagy tizen hat száz Q ö l e s , h ó i d b ó l , mel-
lyekböl l8Ö5-j | -§J hold a' f ö l d e s U r a s á g ' major-
s á g b e l i , 2 6 7 3 hold a' j o b b á g y s á g b ir tokát , 
a' maradék p e d i g az utakat , és posványságokat 
teszi . 
A' faluban van mindenestől 22Q ház, 36 egész , 
lity f é l , és 5 2 fertály te lkekkel . A' házok mind 
vert fö ldből épültek , és náddal fedve szép e g y e -
nes sorban vannak. A' lakosok' száma , ide értvén 
az Uraság tselédjeit i s , áll l 516 lé lekből , és szo l -
gálnak a' földes Uraságnak 4 4 8 0 napot. A' mun-
kákra nézve Gyulvéz nem a' l eguto l só he lységek 
közzé tartozik , mert van 375 v o n ó s , 18 tsikó 
l o v a , 223 vonós ö k r e , 6 9 t u l k a , 184 fejős te* 
hene , 142 üsző je , 1800 j u h a , (mind korts-fajta) 
T u d . Gy. VII . Köt. 18555,, 6 
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2 8 5 sértéssé. —* E r d e j e n ints , sző le je sínts# A1 
fö ldes Uraságnak van e g y termékeny s z ő l ő s , és 
sz i lvás k e r t j e . — A' lakosok O l á h o k , val lásokra 
nézve a 'ke le t i Anyaszentegyházhoz tartoznak , jók , 
s z ó f o g a d ó k , de mint Oláhok a' Iegkissebb tsele-
kedetért is boszszut á l l ó k , gyúj togatn i s zere tnek , 
me l ly az egész Oláh népnek nemzeti tulajdonsága, 
nyi lván a' szomszéd T ö r ö k ö k t ő l ve t t ék , mint haj -
dani U r o k t ó l , ezen kártékony szokást. A* bort 
nem i s szák , tsak a' pá ly inkát , mel lyet magoknak 
é letből keszitenek. Ha a' kipal lérozottságban e lőbb-
re léphetnének , mint a* Hazai Catholikusok , és 
Protestánsok , talán e lhagynák ezen vad szokást . 
— Ezen népnek megmagyarosodását még a' l e g -
később idö sem várhatja. 
A' Mezei Gazdaságban i g e n járatlanok, két-
s z e r e s t , z a b o t , kevés búzát , de több kuko-
ri tzát termesztenek. E z az uto l só nekik kedve i 
e lede lek . A' rég i í g y szoktáknál e g y tappodást 
sem mennek tovább , sőt m é g azokat is tsak ne-
vetve hal lgatják, kik nekik i l l y e s dolgokban jó 
tanátsot adnak. 
4 Midőn r Tekintetes Dé'sánfalvai »Gyika Hustán 
Emmanuel U r , több N e m e s Vármegyéknek nagy 
érdemű T á b l a Birája ezen jószágnak birtokába 
l épe t t v o l n a , a' jobbágyoknál igen sok adósságot 
vett á l ta l , de minthogy látta a' szegény jobbágy-
ság' e lhagyatott gyámtalan á l l apot já t , a' sok osz-
toszkodás által való e l s z e g é n y k e d é s é t , nem tekint-
vén nagy adósságát , mindenképen azon i g y e -
k e z e t t , h o g y jobbágyainak szegény sorsokat m e g -
jobbítsa . Parantsolta azonnal a' Tisz t jének, h o g y 
a' szegényebb sorsú j o b b á g y o k a t , kiknek f ö l d j ö k 
r a n , de tehetségek n i n t s , h o g y annak rendes 
mivelésére megkívántató vonós marhákat besze -
rezhessék , f e l í r j a , 's azonnal neki i l l endő je len-
tését b e a d j a , mel lyre meghatározta a* tisztelt Ura-
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ság, hogy azon jobbágyoknak a' szfíkséges vonós 
marhák bevásároltassanak , és által adattassanak. 
Ezen marháknak az árát nem lesznek kötelesek 
a' jobbágyok egyszerre , hanem apródonként, min-
den kamat, nélkül lefizetni. — Még a" tulajdon 
vonós marháit is megszaporította, hogy nagyobb 
részét a' szántásnsh azokkal tehesse meg, és a* 
jobbágyokat tulajdon földmivelésektől el ne von-
ja. Hallatszik is a' jobbágyoktól, hogy ök min-
denkor háladatos köszönettel fognak ezen ritka 
hegyességü Urokhoz viseltetni. Ezen különös tse-
lekedet illyen pénz szíikü világban megérdemli , 
hogy Tettes Dé'sánfalvai Gyika Kustan Einm. 
Urnák neve a' később maradéknak , és a* jelen va-
ló földes Uraknak követő példájokra ezen Tudo-
mányos Gyűjteményben fényeskedjék. 
T . T . J . T . 
IL L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a. 
l ) K ö n y v - v i z s g á l a t . 
1) A1 K e n y é r - m e z e i v i a d a l , v a g y a* hason l í thata t lan v i t é z -
ség. é n e k e s v i t éz i Játék 4 fe lvonásban. 
P a r t u r i u n t m o n t e s n a s c i t u r r i d i c u l u s mus 
Phaedrus* 
„A,5 tsuda , mellyet e' dítső nemzet világ láttá-
dra tett , ne legyen elrejtve ön maradéka előtt"— 
ezen feljül írással kezdi el B. Ur a' Kenyérmezei 
viadalt — avagy nem Örvend-é a' lelke minden 
Magyarnak, mikor már a' kezdet is tsuda szóval 
ajánlja magát, és valóban tsuda, hogy mikor il-
lyei) tsudák tűnnek elő a* Magyar Tudományos 
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v i l á g b a n , mint mir.den nevezetes történetkor p . 
o . Jul ius Caesar halá lakor , üstökös tsillag* nem 
tetszett fel. E g y tsudáról akarok én tehát értekez- * 
n i , mellyben nee pes nee eaput uni reddi tur formae , 
és ez a' Kenyérmezei viadal neve alatt ki adatott 
énekes vitézi játék. — Lássuk hát 1-ör Mi a' v i -
t é z i ? — - Hérosoknak , vi tézeknek neveztettek a' 
G ö r ö g ö k n é l a' rég i időben mind azon f é r j f i a k , 
a' kik a' többiek között magokat v i t é z s é g e k , bá-
t o r s á g o k , erejek, és tudományok által megkülöm-
böztették , a' kik természet , és az emberek felett 
lévő valóságoknak tartattak 's az Istenek közzé 
számláltattak , a' kik és az emberek közt mint 
fél Istenek közép osztályt formáltak. Mostan pe-
d i g Drámai tekintetben ezen szó alatt , ,v i tézi" 
értetik az á lhatatossága , energiája az akaratnak, 
mel ly minden el lentál lások 's veszedelmek e l l ené -
re is nagy tzélokra töreked ik , következésképen 
a' v i t é z s é g , Hero i smus , t se lekedetekben 's törté-
netekben á l l — az érzéseket tsak annyiban lehet vi-
tézieknek nevezni , a' mennyiben azok vitézi törté-
netekre vezére lnek. Fö charactere, talajdonság? 's 
megesmertetö je le a' vitézi tárgynak , a'fen járóság, 
f e l e m e l k e d e t t s é g , és ezen érzést kell felserkenteni 
mind azon munkáknak, mellyek heros i , vitézi ne-
ve t akarnak érdemelni . 
2 - o r Mi az Énekes Játék? ( O p e r a ) Az Éne-
kes Játék szé lesebb értelemben mu'sikai Dráma. 
A ' m u ' s i k a i néző Játéktól abban kü lömböz ik , h o g y 
ebbe tsak imitt a m o t t , a' mint a' történet kíván-
ja szövődnek be l é némelly mu'sikai darabok. E r r e 
tsak az ollyan darabok alkalmatosak, mellyek a' 
Dráma szoros reguláj i alól kivétetödhetnek ; a' Drá-
ma ugyan is az emberi tselekedeteknek, történetek-
n e k , mint möst történtenek poétái v. költői módon 
való e lö adattatások , következésképen magoknak a' 
t se l ekvö személyeknek együtt va ló beszé lgetések , 
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mel lynek a' Je lenvalós i tás mentfii tökél le tesebbé 
téte lére más s z e m é l y e k t ő l , mint azoknak k é p - v i -
selöj i töl kell e lő adattatniok. E ' szerint az É n e -
kes Játék tárgyai leginkább tíindéres tárgyak , 
's romános képek , mellyeknek be l ső v a l ó s á g o k 
tsupán mu'sika által fejeztethet ik ki tökélletesen , 
mel lyhez alkalmaztatódik az Éneklés u. m. a' tün-
déres valóságok beszéd - módja. Ezekből követke-
zik , b o g y a' Históriai és vitézi v. hősi tárgyak , a1 
mennyiben e z e k , mint megtörtént d o l g o k , tsak a' 
Charaeterek vagy a' tselekvő személyek g o n d o l -
kozása és t se lekedete módjának a' Drámai r e g u -
lák szerint va ló kifejtödése által vitethetnek ki , 
egy mindég a' tzél fe lé törekedő történetben 's 
tse lekedetben , 's a* mel lyeknek öszve függése 's 
köttetése inkább az érte lemtől , mint a' képze lö-
déstöl f ü g g , épen nem az Énekes játékra for -
díthatók. Ezen két kérdésre való rövid felelet után 
menjünk által a' 
5-ra Az az : mi a' kérdésben f o r g ó munkának 
a' t á r g y a ? — A ' X V - i k Század vólt az , mellyben a' 
Törökök liataíma egész Európát elnyomattatás-
sal 's járommal f e n y e g e t t e ; l e g e l s ő tartomány, 
mel lye t meg kellett hódoltatniok , h o g y igy a ' t ö b -
bit sorba vehessék , v o l t édes Magyar hazánk, mint 
ezen nyughatatlan nemzetnek szomszédja . T ö b b 
izben is történtek véres tsaták a' két nemzet közt , 
mellyeket a' ki környülállásosan akar tudni , tekin-
tse meg a 'magyar történet írókat , 's borzadva f o g j a 
a' számtalan véres ütközeteket olvasni . E g y i l lyen 
mind két részről dühösen folytatott tsata volt a* 
Kenyérmezei E r d é l y Országban ; dühösen mon-
dom , mert a* Törökök vérszopó dühösségeknek 
kívánván á l d o z n i , a' két Magyar hazát , mint 
egyet len e g y útjokban 's feltételeikben való aka-
dályt v é g k é p e n el akarták törülni ; ditső nemze-
tünk p e d i g vérével keresett honját '« szabadsá-
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gát igyekezet t a' járom ellen mind ha lá l ig vé-
delmezni.Történt ez I4?9"^ e n d í tsöségesen uralhodó 
Királyunk ama halhatatlan Mátyás alatt , a' íen-
említett Kenyérmezején, Ali B é g ugyan is Erdé ly -
be II. Mahumed parantsolatjára bé ütvén , 
szinte Gyula Fehérvárig nyomult, az Erdély i Vaj-
da Báthory István e le ibe menvén , véle a' Kenyér-
mezején megütközött ; de szerentsétlenül ; hanem 
midőn szinte a' Törökök részére hajlott a' győze -
de lem, és már Báthory ís a 'hó l t testek közt kere-
sett menedék - helyet, alkalmatos időben megérke-
sett Kinisy Pál Temes várról , a' kitől a' Török 
Tábor fe let te megverettetett , 30 ezer katonák, 
(de nem 40 . ezer mint B. Ur á l l í t j a , talám h o g y 
a' könyv elején lévő tsudát a' hozzá tétel által an-
nál inkább megerős í t se ) levágattattak, a' többiek 
pedig elszélyedtek. Ez a* factum his tor icum: lás-
suk már most miképen egyezik öszve ezen tárgy 
méltósága a' munkával ? mennyibe fe le l meg a' 
tzimjével ennek foglalatja? — H o g y mi légyen 
a' vitézi darab, és annak fő tulajdonsága röviden 
elö adtam ; e* szerint a' Kenyérmezei viadalnak is , 
melly nevezetes történet valóban érdemes a' vité-
zi nevezetre , épen o l ly hathatósággal , mély 
bé nyomást szülő rajzolattokhal 's hozzá il lő mél-
tósággal kel lene e lö adattatni , mint a' millyenre 
azon Hösök , mint Báthory, Kinisy és a' többi ér 
demes v i tézek; a1 kik hősi tetteik által magokat 
a' késő maradék előtt halhatatlanokká tették , ér-
demesek. D e ha a' figyelmetes olvasó által né-
zi az egész munka foglalatját , úgy lá t sz ik , h o g y 
ezt inkább lehetne nevezni Irényi és Lilának , 
vagy hasonlíthatatlan szeretetnek , ámbár e' rész-
ben is feletté hijános , mint a' Kenyérmezei via-
dalnak, v. a' hasonlíthatatlan vitézségnek. Többet 
foglalatoskodik ugyan is a 'Szerző ezen pár szerel-
messel , mint az egész fő tárgyal, és még a' mel-
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lékes t ö r t é n e t e k , fs mint a' Pf i fFberger á ru lhodása , 
épen a' szerelmes párt érdeklik, holott minden 
Drámai költőnek az a' fő tzélja, hogy azt szeme 
elöl soha el ne veszítse , sőt még a' mellékes tör-
ténetek is annak tzéljára dolgozzanak , 's annak 
interesséjét mozdítsák elö. Itt ellenkező képen 
van a' dolog , már az l-sö Felvonás 1-sö Jelenése 
is szerelmes aggódáson kezdődik , a' hol elragad-
tatván Irényi 1-sö szerelme helyén alig mond öt, 
hat sort , a' költés rendje 's réguláji ellenére exta-
sisba jővén el kezd dúdolni, 's négy sor után is-
mét folytatja szerelmes fántáziáját, és egy hosszú 
magános beszélgetésben, a' nélkül, hogy mint 
legfőbb vitéz (mert a' következés megmutatja , 
bogy B. Ur többet tulajdonit Irényinék , mint 
akár Kinisinek , akár Báthorynak) tsak egy szót 
is említene a' Török háborúról, sőt a' forrás mel-
lett egy kanapéra lefekteti a'szerző , ' s ott fekteben 
énekelteti vele: Boldog '$ a' t. hogy pedig több 
legyen a' változás , még dörgést is tsinál mint 
ama nagy Franklin , és a' menyköveket sine fine 
minden tzél 's öszve fűzés nélkül Jupiterként szór-
ja. Hogy a' legnagyobb vitézeknek is ád a' költő 
szerelmes szókat a' szájokba , azt a' legnevezete-
sebb költök munkáji bizonyítják; de tsak annyiba 
a mennyibe ezen minden élő valóságokkal közös 
érzés, a' szeretet, a' vitézi tárgyokkal öszve fér-
het, a' fö tárgynak tzélját elö mozdíthatja, avagy 
ha azzal olly szoros öszveköttetésben van , hogy a' 
nélkül épen fen nem állhat p. o. ha valakit épen 
a' szeretet tesz vitézzé , és épen ez a' rugó vitézi 
tettek elő állítására , a' többek közt , ha valaki ár-
tqtlan elragadtatott kedvesét szabadítja ki valamelly 
hatalmas rabló körmei közzül 's a' t. a' miJlyen 
Hel ena elragadtatása , 's az abból származott Gö-1 
rög háború ; — de a' Kenyérmezei ütközetben a' 
fö tárgy a" Törökökön vett gyözödelem , a' rugó 
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&z elnyomattatástól való f é l e l e m , 's a' haza m e g -
szabadítása, a' mit Irényinek Lilájával való szerel-
meskedése , ha Etnai lángal lobog- is a z , l egk i s -
sebbé sem segí t e lő , l ega lább B. Ur munkájá-
b ó l nyi lván ki nem tetszik , hanem ha alatta ér-
tette a' reservata mentalis szerint—• nó már e' más ! 
— a' kedvest ugyan i s nem a' Törökökke l lopat-
ja el B. U r , hanem Báró P f í f f b e r g e r r e l , 's nints 
i s hát a' mi a' szerelmet i l l e t i , oka Irényinek a* 
T ö r ö k ö k k e l harlzolni , ^öt inkább jobban tette 
volna az en vélekedésem szer in t , ha mindenét fáj-
talván otthon maradt 's Lil lával lakodalmot ütött 
v o l n a ; holott B. Ur szerint ezen szókra fakadt: 
repes le lkem hozzá , ha a' többszöri ve le létemkor 
angyal i társalkodásának bájjaiból szívott öröm , 
érte vérző szivembe fojtott szeretetem lángját 
b o l y g a t j a ! (Itt ugyan tsak jól fe lkészí tse magát 
a' szegény színjátszó Iélekzettel e lőre , míg ezen 
hosszú részesülőkből és mással érthetőkből öszve 
szőtt font mondást el darabolja , mint szintén a' 
ha l lga tó is hazúlról jó port ió békességes tűréssel 
induljon e l , 's figyelrnetességel, külömben mára* 
közepén se emlékezik meg a' mondás e l e jére , 
hát még hol az utolja?) Végezetre is tsak vaktába 
akad L i l l á jára , úgy menti meg a' r a b l á s t ó l , ' s ak-
kor sem a' T ö r ö k ö k , hanem a' Báró Pf i f fberger 
körmei közzíH menti ki. Mire való tehát az a' sok 
hijjába való , kelleténél több szerelmes szó-szapor í -
tás , me l lye l a' darab te le van , és a' mellynek a' 
Kenyérmezei vitézi történetre l eghissebb bé folyá-
sa sintsen ? — Ezt nevezik a' Magyarok zsákban 
matskát árulásnak, mikor a' külső a' be lsővel 
m e g nem egyez . D e most jut eszembe a' szép 
név több e lö fizetőket szerez . 
2 - o r A' mi az Énekes nevet i l l e t i , arról i s 
fe l jebb szó l lo t tam, 's a' figyelmetes olvasónak 
nem kell hoszasan magyaráznom , miért nem ér-
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demli meg" e z e n darab az Énekes nevet P — mert 
némelly régi innen amonnan öszve szedett ,éne-
keken, 's még a' gyermekek előtt is esmeretes 
maraokon kiviil semmit, a' mi az Énekes játékok 
tulajdona, benne nem talál, még tsak egy kettős 
Enek sints; mert az ollyan Falusi Cádentiákat, 
mint a' 8-dik lapon is van : u. m. ifjúi szerelmem 
szép ideje, bártsak örökké zöldellene, mellyek 
hasonlók a' paraszt vöfényfck verseléséhez lakoda-
lomkor, épen nem Énekes Játéki darabok; hanem 
olly sületlen felkiáltások , mint mikor a' fent emlí-
tett vőfények magokat jól fel pályinkázván , el or-
dítják magokat, 's némü némíi Ének formára két 
három czigány nyomorait tzintzogása közben el 
kintomálják : lábaszára bordaja , a' tsJzmába bú-
zája. De a' mi Enek van is , azt kell megjegyzem 
ni róla, hogy a' jelenések készültek az énekek 
.kedvéért , nem pedig a' darab foglalatjáért az 
Énekek, a' minek talám a' lesz az oka, hogy az 
Énekek már régiek, 's idősebbek is talán a' szer-' 
zönél; egyébaránt a' Kenyérmezei viadalban , úgy 
vélem, nem is lehetnek Énekek, a' hol az illyen 
aetheri, 's tsak a tündérek nyelvének annyi foga-
natja sints, mint egy közönségesen szeretett ve-
zér rajta, vagy egy huszár teremtette kiáltásán ak. 
Ez a' Tzim - levélről; most a' belsejéről. Nem 
ok nélkül okoz itt tsömört, mihelyt valaki felnyit- • 
tya ezt a' tsuda könyvet, a' réz metszés , a' hol va-
lami omladék forma láttatik örök emlékezetül fel-
emeltetve lenni ezen nagy vitézi történetnek ; en-
nél valóban még a' vadászatot tilalmazó táblák is 
szebben néznek ki némelly uraságok erdeji' szélén; 
és a' mi valóban tsudálatos (a' mí egy részről olly 
könyvben , mellynek kezdete is tsuda , nem lehet 
felelte szembe tünö) három magyar lovagokon kí-
vül számtalan tsalmák is látszatnak, a' kik bizo-
nyosan Törökök: hát ezek hogy jelenhetnek meg 
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egy 's ugyan azon h e l y e n ? holott a' győződe lmi 
oszlopnak a' történet után keli f e l emel te tn i , mivel 
előre senkinek sints az orrára i r v a , ki lesz a' 
g y ö z ö d e l m e s , kivált a' T ö r ö k ö k sokasága miatt a' 
Magyarok ol ly b izonyosan számot arra nem tart-
hattak , h o g y e lőre elkészítsék 5 a' g y ö z ö d e l e m 
után p e d i g örömest e g y Tőrök sem tsavargott a' 
Kenyérmezején, de nem is volt kinek, mert n a g y 
része a' Tőrök tábornak már a' paraditsomban va-
tsorált a' nagy Prófétánál 5 hogy jöhetnek hát itt 
még is e l ö ? —• egyébaránt most jut eszembe as 
költök szabadsága, 's hatalma , u. m. a' kik Öl-
nek és teremtenek : B . U r is ezen hatalmát akarván 
m e g m u t a t n i , a' már lenyakazott Törököket újra 
feltámasztotta. — 
2-dik Szarvas h iba a* személyek s o k a s á g a , 
é l e t - i d e j e k meghatározása , 's nem a' tzélra való 
munkálkodások. Ezek közül mindegyik ol ly m e g 
botsáthatatlan 's szembetűnő b o t l á s , h o g y a5 ki a' 
Drámai költésben jártas , mihelyt a' könyv tzim 
lapján a' személyek számát ált olvassa, 's a' könyv 
kits inységét , melly mindöszve is nagy betűkkel 
nyomtatva 02» lapokból áll , megnéz i , legottan 
által láthatja, h o g y e g y i l lyen fontos tárgyban 
volna ugyan ha nem épen annyi
 s l egalább va-
lamivel kevesebb számú személyeknek e l é g dol -
g o k , de egy i l ly vékony fogású könyvetskébea 
ugyan mit keres az a' sok személy? holott a ' szo-
ba leányoknak már nevet se kapott B» Ur. annyin 
vágynák : és mire is e g y vitézi darabban ez a' sok 
asszony s z e m é l y ? talám h o g y a' játék színen asz . 
szonyaik haját füst i igessék, az öltöző asztalt e l -
r e n d e l j é k , az ablahon lessék mikor jő a' kedves, 
vagy ha asszonyaik el ájulnak , nyakon kaphassák 
's a' t. Ezeknek a' Kenyérmezei viadalban a' T ö r ö -
kökön vett g y ö z ö d e l e m b e legkissebb bélolyások 
sints j s ő t , h o g y sopánkodásaikkal , sírásaikkal a' 
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vitézek szivét is el ne l á g y í t s á k , el kel lett volna 
B. Urnák nagy részét a' konyhára kü lden i , h o g y 
ott sütvén főzvén az eléhezett vitézeknek az ütkö-
zet után l e g y e n mit enniek. E b b ő l szármozik az-
tán az, h o g y e g y személynek sints tökél letes rollája, 
mind tsonka valamennyi , 's tsak immel ámmal d o l -
goznak a' t zé lra , 's a' mi beszéd van is szájokba 
adva, tsak arra v a l ó , hogy az iv l egyen tele men-
től hamarébb. Igaz u g y a n , h o g y ama halhatatlan 
Schi l ler munkájiban is vágynák sok személyü da-
rabok , a' többek közt Stuárt Máriában l{j. "s t ö b b -
nyire a' tárgy méltóságához képest mind az or -
szág naggyai 's tsak két három alatsonyabb sorsúak 
vágynák be lé t é v e , a' kik nélkül mint tselédek 
nélkül Stuart M á r i a , mint Királyné e g y áltáljá-
ban el nem l e h e t : D o n Karlosban ped ig húszan 
vágynák , a' hol e g y inason kivül nintsen is senki 
a' ki a' darab fénnyét a' rangra nézve homályos í t -
hatná ; azonban mind a' két munka e l é g hosszú , 
az e l é g s é g i g ki van merítve mindenik személynek 
a' r o l l á j a , a' honnan a' j á t é k - s z i n e n való e lö 
adattatásra több órák szükségesek. A' kérdésben for -
gó darab fe l séges tárgya ped ig épen el lenkező 
módon van ki d o l g o z v a ; mert azon k i v ü l , h o g y 
B . Ur a' 24. ember munkásságát e g y il lyen d i ó -
hajnyi munkátskába szorította ö s z v e , még az i s 
hiba , h o g y ez a' kevés munkásság sem a' tzé lhoz 
képest való ; í g y az első felvonás 7-dik Je lenésé-
ben nagy v e n d é g s é g e t ütnek, ped ig meg v a g y o n 
i r v a , h o g y a' ki nem dolgoz ik ne is egyék ; ezek 
még is a' nélkül h o g y legkevesebb rendelést te t -
tek volna is az Ütközetről , Bethlen U r jó sz í -
v ü s é g é b ö l derekasan esznek isznak , *s az evés 
közben kezdenek valamit emlékezni , h o g y m é g 
T ö r ö k is van a' v i l ágon . Sztáray szinte kardot 
ránt, de mivel a' kezének hihető sültel volt do lga , 
most az e g y s z e r f e lhágy tzéljával $ D ö r g ő p e d i g 
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majd a* ts i l lagokat vi 'sgálja (talán a* jó bortól sz ik-
ráztak szemei ) majd az aranyról á lmodoz ik , 's 
ezekről elmélkedik Phi losophusi e s z é v e l , a' hon-
nan ezt az igazságot következtet i : h o g y a' jó vi-
téznek mindég ütközetre van vágyása , a' mire 
ama nagy Héros Sztáray, a' ki az előtt egy két mi-
nutummal akaratja e l len is kardjához kapott, mint-
ha mindjárt apritani kellene az e l l e n s é g e t , azon 
kezd panaszkodni , h o g y a' maroknyi Magyarság-
nak a' roppant T ö r ö k táborral kell szembe szál-
l a n i , 's fejenként mindeniknek tiz Törökkel kel l 
vagdalkozni . Pfuj ! hát i l lyen nyúl szivü első tiszt-
j e volt a' magyar s e r e g n e k ? mit lehet a' köz le -
g é n y t ő l várni , ha már a' vezér is i i ly vén asszo-
nyi módra sopánkodik ? — En ugyan mondhatom, 
h o g y i l lyen Herosi tulajdonságokkal á' jó Sztáray 
tsak káplárságig se menne mai időben .De most jut 
e s z e m b e , akaratja e l l en kapott kardjához ; e ' sze -
rint tsudálatos módon (emlékezzen az olvasó a' 
darab elejére , , tsuda 's a' t .) 's az ütközetben is , 
h i h e t ő , akaratja nélkül szabdalta a' T ö r ö k ö k e t 
k a r j a . — Igy hosszú beszélgetés után (bezzeg nem 
kel lene nagyobb ostor a' szinjátékosoknak, mint 
ha i l l y két levé lnyi rollának elmondása alatt kén-
telenítetnének az üres asztalnál ülni 's a' f ényes 
asztali készületek mel lett az éh kortyot nye ln i ) 
jo l lakva felkelnek a' v i t é z e k , ' s e g y ó Testamen-
tomi Mars elmu'sikálása közben Irényi Lil la ke-
zeit 's száját (ugyan mellyik költötöl tanúlta azt az 
utasítást) megtsókolván eloszlottak, tsak én marad-
tam a' sovány gondolatok mellett éhen. Ez a' 2 4 , 
v a g y helyesebben mondva 1Q. személyek tseleke-
dete az l - s ö felvonásban , a' mi a' fö tárgyat i l l e -
t i ; (a' Törökök ugyan i s , kik mindöszve ötön 
vágynak , nap-fényre se jönnek , ped ig ezekkel üt-
köznek meg a' Magyarok , és igy a' fö tárgyra ne-
vezetes befo lyások van) mert a 0 . e l sőbb je lené-
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seknek ugyan szorosan véve semmi bé fo lyások 
ífints, 's több betsületére vált volna B. Urnák , ha 
kiváltképen némelly részével pipát gyújtott volna, 
de erről alább. A' 7-dik Jelenésről még azt kel l 
megjegyezném , h o g y némel ly személyeknek g o n -
dolkozások ,'s vitéz bátorságok helyessen van e lö 
h o z v a , tsak h o g y mikor a' haza szabadítása fo -
r o g kérdésben , nem ill ik poharazni, mert i l l y e n -
kor a' leggyávábbak is Herculesi erővel birnak , 
mint Horatius mondja: Quis post vina gravem mi-
litiam crepat ? hanem valami hadi tanátshozásban 
kellett volna elö a d n i , a* mellynek l ehet tsupán 
tárgya az i l lyen értekezés; ez által mind a ' tárgy -
nak i l lendő helyet szabott volna k i , mind p e d i g 
Bethlennét , és Lilla kisasszonyt megmentette vo l -
na a' hijjába való átsorgástól , a' kik a' n é l k ü l , 
h o g y tsak egy pohár bor töltést adott volna is 
nekik kötelességül , az asztalnál ültek. Külömben 
ezeknek l e g j o b b do lgok v o l t , mert m í g a' férj -
fiak vi téz i tüzekkel küszködtek, ezek addig a' 
Kolosvári káposztából k* port iót is m e g e h e t t e k . — 
Az é let - idő meghatározásáról tsak annyit mondok, 
h o g y ezt B . Ur igen okosan tselekedte , mert a' 
személyek gondolkozása 's tselekedetek módjából 
bizonyosan senki se húzza ki az élet - idő mennyi-
ségét igazán, hanem ha az öl lozet és a' /^-dik lap 
elolvasása .által ; egyébaránt e g y átaljában szük-
ség te l en , de minthogy e* részben a' betű szedők-
nek alkalmatlankodott l e g t ö b b e t , azoktól kérjen 
e n g e d e l m e t ; én p e d i g odább megyek. 
A' II-dik Felvonás 1-sö Jelenése a' T ö r ö k ö k 
készületje i t adja e l ő , — mellyek 2- lapokba f o g -
laltatnak bé , 's a' nélkül , h o g y egy II 1 y neveze-
tes viadalra l egk i s sebb hathatós lépést tennének 
i s , az egész fe lvonásból végképen e l tűnnek, és 
minekutánna Bethlen U r nagy vatsorája után 
magokat ki aludták a' magyar s e r e g t i s z t j e i , ismét 
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megje lennek B á t h o r y v a l e g y ü t t , a' ki e g y b u z d í ó 
r ö v i d beszéd által (mel lynek b e l y e s vo l tát m e g 
ke l l val lani) a1 v e z é r e k e t a' nemzet i s z a b a d s á g 's 
d i t s ö s é g fentartására l e lkes í t i ; — de vajmi i l l e t -
l enü l jö a' ki , midőn a' T ö r ö k f o g o l y Asztur b é -
v e z e t t e t i k , D ö r g ő e g y E r d é l y i f e j e d e l e m j e l e n l é -
tében két káplárt szo l l í ta t e l ö , b o g y a' néma Kém 
nye lvé t fe lvágattassa P — és ba már tsak u g y a n 
B á t h o r y előtt kel let t a' Kémnek m e g j e l e n n i , m i é r t 
val latja D ö r g ő , a' nélkül h o g y a' F ö V e z é r e g y 
szót is szóllana ? a' vagy a* több i tisztek l e g k i s -
sebb részt is vennének a' történetben ? — U g y a n 
kár v o l t már a' játék-szin é k e s s é g é r e le n e m h ú -
z a t n i , 's jó 2 5 - ö t nem tsapatni s z e g é n y A s z t u -
ron , í g y d u p p l e x esset l ibe l l i d o s , mert azon sz ín 
j á t é k o s n a k , a' ki az Asztur ro l láját já t szaná , k ö -
szönetére számot tarthatna B . U r , a' nézők p e d i g 
jó izüt nevetnének D ö r g ő Urnák vi téz i t s e l e k e d e -
tén. — Alig- h o g y Asztur B á t h o r y parantsolat* 
jára , a' ki az e g é s z vallatás alatt talám az ab la -
kon nézett k i f e l é , 's tsak a' v é g i n szó l la l ta t ja 
m e g B . Ur , ép b ő r r e l e lv i t e t ik , v i szont e g y K é m 
á l l e l ö , a ' m e l l y sok s p i o n í r o z á s ha m e g t ö r t é n t i s , 
k á r e l ő h o z n i , lehetett volna, ezeknek he lyét b e -
tsú'Jetesebb emberekke l bétö l ten i , mint sz intén 
egy Erdé ly i fe jedelemnek e g y kevéssé n a g y o b b 
r a n g ú ajtón ál lót t e n n i , mint e g y k ö z ö n s é g e s h u -
s z á r ; ha tsak e g y káplárt i s m e g é r d e m e l n e e g y 
B á t h o r y ; de az i l l y alatsony spiorikodás nem Is 
jö jól ki a' v i tézi darabokban , mert az árulkodás 
és tudakozódás nyúl szívnek a' j e l e , valamint a" 
vaktában való megtámadása az e l l e n s é g n e k o s t o b a -
s á g ; nem olvasot t H l y e t senki a' N a g y H u n y a d i -
r ó l 's Z r í n y i r ő l . — A' 7-dik Je lenésben m e l l y a* 
I I . fe lvonásnak bérekesztése , S z t á r a y , e g y e l s ő 
t i sz t , G y ö r g y e i az Irény i lovászával kézen f o g v a 
j ő n e k e l ő . E z a' J e l e n é s akitor i s s z e b b v o l n a , 
ha. Sz táray G y ö r g y h e l y e t t , L i l l a Kisasszony' va-
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l a m e l l y i k S z o b a l e á n y á t ( k i v á l t h a s z é p v o l t ) k ö r -
n y é k e z t e v o l n a m e g , ' s e t t ő l f ü r k é s z t e v o l n a k i 
I r é n y i s z e r e l m é t , n e m p e d i g e g y l o v á s s z a l k ö t 
o l l y s z o r o s b a r á t s á g o t , é s t s a k a ' h i b á z i k , h o g y 
v a l a m e l l y k o r t s m á b a n e g y p o h á r b o r m e l l é ü l j e n e k 
ö s z v e , 's o t t k o í a s k o d j a n a k a ' s z e r e l e m r ő l , h o l o t t 
e g y o l l y i d ő p o n t b a n , m i d ő n i l l y s z o r o s v o l t a ' 
k a p t z a , n e m i l l y h i j j á b a v a l ó s á g r ó l , h a n e m m á s 
f o n t o s a b b d o l g o k r ó l i l l e t t v o l n a b e s z é l n i 5 d e 
t z é l n é l k ü l i s v a l ó a z e g é s z t i t o k v a d á s z á s , m e r t 
s e m m i k ö v e t k e z é s t n e m h ú z m a g a u t á n , l e g a l á b b 
u t ó b b s e m jó , s e m r o s z k ö v e t k e z é s e s i n t s e l ö 
a d v a , a ' m i t a ' t i t o k f e l f e d e z é s e m a g a u t á n h ú z o t t 
v o l n a , m á r p e d i g a ' D r á m á b a n m i n d e n l e g k i s s e h b 
m e l l é k e s t ö r t é n e t n e k a* f ö t z é l t k e l l é r d e k e l n i ; 
e n n e k p e d i g a ' K e n y é r m e z e i v i a d a l r a a n n y i b e -
f o l y á s a s i n t s , m i n t a z a j t ó m e g e t t l é v ő b o t n a k a z 
e s s ö r e . H á t a z h o g y j ö k i , m i d ő n G y ö r g y b e -
s z é l g e t é s é r e S z t á r a y e l k e z d d ú d o l n i ? e z é p e n 
ú g y j ő k i , m i n t h a ö i s s z e r e l m e s l e t t v o l n a , p e -
d i g A l i B é g 1 0 0 - e z e r k a t o n á j i t s a k u g y a n k i -
v e r h e t t é k a ' f e j é b ő l m i n d e n M a g y a r n a k a ' s z e r e l -
m e s g o n d o l a t o k a t a z ü t k ö z e t e l ő t t ; 's é z a z É n e k -
l é s ú g y j ő k i a ' l o v á s z j e l e n l é t é b e n , m i n t h a S z t á -
r a y a z t a k a r v á n m e g k ö s z ö n n i , h o g y G y ö r g y f e l -
f e d e z t e U r a t i t k á t , é r t e e g y N ó t á t d a n o l t . D e h i -
b a e z a ' D r á m a i r e g u l á k e l l e n a n n y i b a n i s , h o g y 
a ' k ö l t ö k r e n d s z e r i n t v a l a m e l l y f o n t o s t á r g y a l r e -
k e s z t i k b e a ' f e l v o n á s o k a t , h o g y a ' n é z ő k figyel-
m e t e s s é g é t a ' m é g h á t r a l e v ő k r e i n k á b b f e l f ü g -
g e s s z é k , a ' m i t i t t B . U r s e m m i e s e t r e e l n e m é r , 
m i v e l a ' m i n t f e l j e b b e m l í t é m , I r é n y i , h a m é g 
s z á z s z o r s z e r e l m e s e b b i s , ' s s z á z e i n e f e l e j t s n ó t á -
k a t e l d ú d o l i s a ' r é g i i d ő k b ő l , a ' K e n y é r m e z e i 
v i a d a l r a , ' s e n n e k v i t é z i t e t t e i r e l e g k i s s e b b e t 
se t e s z . 
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A ' I I I . F e l v o n á s i s m é t s z e r e l m e n k e z d ő d i k , 
m e l l y a ' k e t J e l e n é s n e k t á r g y a , é s ú g y l á t s z i k , 
h o g y B . U r s o k k a l j á r t o s a b b a ' s z e r e l e m b e n , m i n t 
a ' k a r d f o r g a t á s b a n , m e r t a ' s z e r e l m e s e k s o k k a l 
j o b b a n v i s z i k r o l l á j o k a t , ' s h o z z á j o k i l l ő b b b e -
s z é d e k k e l v a n n a k f e l k é s z í t v e , m i n t a ' V i t é z e k , 
í g y a z 1 - s ö J e l e n é s b e n e l ő a d o t t m a g á n o s b e s z é d -
j e L i l l á n a k a ' m a g a n e m é b e n a ' h e l y b e n h a g y á s t 
m e g é r d e m l i , n e m k ü l o m b e n a ' 2 - d i k J e l e n é s b e n 
V i k t ó r i a b i z t a t á s a , ' s s z e r e l m e s f e t s e g é s e L i l l á -
v a l , h a s z i n t e n e m a ' f e l t e t t t z é l h o z k é p e s t v a l ó 
i s , e l m e h e t . E z e n s z e r e l m e s J e l e n é s e k u t á n j ő 
e l ő v a l a h á r a , m i n e k u t á n n a a ' M a g y a r V i t é z e k 
v e n d é g e s k e d é s e a l a t t a ' k é m e k t e t t é k m e g a ' h a d i 
p l á n u m o t , m a g a a ' f ő t ö r t é n e t , a m a h a l h a t a t l a n 
K e n y é r m e z e i v i a d a l , m e l l y b e n B á t h o r y e l e s i k , 
I r é n y i p e d i g m é g t i i z e s e b b e ' n o n t j a a z e l l e n s é g e t , 
a z a z I r é n y i k ü l ö m b f i t z k ó v o l t , m i n t a m a p r ó -
b á l t B á t h o r y ; ' s t a l á m n e m v o l n a o l l y I e a l a t s o -
n y í t ó d o l o g a ' F e j e d e l e m r e n é z v e , h a I r é n y i t B . 
U r f u t á s n a k i n d í t o t t a v o l n a , a ' m i n e m v o l n a a z 
Ú r f i n a k i s b e t s t e l e n s é g é r e , m e r t e g y m a r é k n y i 
n é p n e k a ' r o p p a n t T ő r ö k t á b o r t ó l m e g v e r e t t e t n i 
n e m t s u d a ' s n e m s z é g y e n . D e a ' k i a ' f e l j e b b 
m o n d o t t a k a t figyelmetesen m e g o l v a s s a , n e m i s 
v á r h a t B . U r t o l l a u t á n e g y e b e t B á t h o r y t ó l , g y á -
v a s á g n á l , —— h á t í g y k é s z ü l n e k Z r í n y i é s S z o l i m á n 
a ' S z i g e t h v á r i ü t k ö z e t r e ? ' s t s a k a n n y i v i t é z i 
l e l -
k e t ö n t e g y B á t h o r y b a , a ' k i n e k v i t é z s é g é t m é g 
a z i d e g e n n e m z e t e k i s b á m u l t á k , , ' s b e t s ü l t é k , é s 
a* L e n g y e l e k R i r á l l y o k n a k i s v á l a s z t o t t a k ? — T u d -
j a m e g a z t a z í r ó j ö v e n d ő r e , h o g y h a t s a k u g y a n 
p e n n á h o z n y ú l , a r r a f o r d í t s a figyelmetességét, 
h o g y a z t l á s s á k a ' n é z ő k , a ' m i t a ' d a r a b b a n e l ö 
j ö v ő s z e m é l y e k g o n d o l k o z á s o k ' s t s e l e k e d e t e k 
m ó d j a á l t a l a k a r n a k l á t t a t n i m a g o k , n e m p e d i g 
a ' K ö l t ő , é s í g y m i n t e g y é s z r e v e h e t e t l e n ü l o l l y 
érzé* 
é r z é s e k ' s i n d u l a t o k s e r k e n t e s s e n e k f e l a ' n é z ő k » 
b e n , a ' m i l l y e n e k e t a ' d r á m a i m í v n e k ö n n ö n t e r * 
m é s z e t e s z e r i n t k e l l s z ü l n i , a z a z v a g y v i t é z i 
t ű z r e h e v í t s e a* n é z ő k e t , v a g y p e d i g v a l a m i s z o -
m o r ú á l l a p o t b a h e l y h e z t e s s e , n e m p e d i g a ' d r á -
m a i d a r a b o k e l ő a d á s a a l a t t v a l ó i l l y e n f e l k i -
á l t á s o k r a : f ü t y ö l j ö n e g y e t S z i l á g y i ' s a ' t . * ) . — 
H á t a r r a m i t m o n d a k á r k i i s , h o g y a z ü t k ö z e t e t 
a s s z o n y i s o p a n t á s , ' s e z t v i s z o n t a ' t s a t a m e g ú j í -
t á s a v á l t j a f e l ? t u d o m a ' B . U r p á r t j á n l é v ő k h e -
l y e s n e k á l l í t j á k , ' s h a s z o r o s a n m e g t e k i n t j ü k a* 
d o l g o t , n e m i s l e h e t P f i f f b e r g e r n e k a* B . Ú r t ó l r e á 
k e n t I m p o s t ú r á t m á s u t t v é g h e z v i n n i , m i n t i t t ; d e 
h á t e z a z a l á v a l ó l e á n y - r a g a d á s , ' s a z á r t a t l a n s á g -
n a k e l t s á b í t á s a m i n ő ö s z v e k ö t t e t é s b e n v a n e g y 
K e n y é r m e z e i v i t é z i t ö r t é n e t t e l ? — N e m i l l i k e g y 
n e m z e t i h ő s i t e t t e t , m e l l y m é l t ó s á g á r a n é z v e a ' l e g -
e l s ő d r á m á t i e u s K ö l t ő n e k , e g y S c h i l l e r n e k i s m u n -
k á t a d o t t v o l n a , i l l y a l a t s o n y t s e l e k e d e t e k k e l e l t s ú -
f í t a n i ! A ' h a t o d i k J e l e n é s b e n B á t h o r y i g e n k e v é s 
e m b e r s é g e t t u d , m e r t , m i n e k u t á n n a a ' M a g y a r o k 
I s t e n é n e k h á l á k a t a d o t t a ' n y e r t g y ö z e d e l e m é r t , 
k ö t e l e s s é g e l e t t v o l n a l e g a l á b b e g y S e r v u s t m o n -
d a n i , v a g y t s i n á l n i K i n i s y n e k , m i n t é l e t e ' s a ' h a z a 
m e g s z a b a d í t ó j á n a k ; h a n e m I r é n y i r ö l k e z d t u d a k o -
z ó d n i , ' s a l i g f e l e j t i k e l a ' h á b o r ú b e l i s z o r o n g a t * 
t a t á s o k a t , l e g o t t a n t á n t z b a k e r e k e d n e k , ' s u t ó b b 
i s K i n i s y s z o l l a l m e g B á t h o r y h o z ; e n n é l t ö b b 
e m b e r s é g e t t u d a ' l e g u t o l s ó f a l u b a n l é v ő k i s - b í r ó 
i s , a ' m i t B á t h o r y , h a é l n e , b i z o n y o s a n s z e m é r e 
h á n y n a m a g a i s a ' S z e r z ő n e k . 
A ' I I I . F e l v o n á s n a k k e l l e n e a* d r á m a i ? r e g u l á k 
s z e r i n t a ' b e r e k e s z t é s n e k l e n n i 5 m e r t a ' K e n y é r -
• *) Ezt egy nagy Nemzet i darab e löadattatása alkalmatossá» 
gával kiál totta Pesten egy v a l a k i , a m a fütyüléséről esnie-
retes Magyar Színjátszónak S z i l á g y i n a k , B. Ur úgy vé«, 
le m legjobban fogja tudni , ki vol t ? 
Tud. Gy. VII. Köt. i3a$. ? 
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m e z e i v i a d a l a ' f ő t á r g y ( , é s e z i t t r e k e s z t ö d i k 
b e ; m i n t h o g y p e d i g B . U r ( t a l á m m i v e l a ' d a r a -
b o t i g e n k i t s i n y l e t t e ) m é g e g y f e l v o n á s t r a g a s z -
t o t t h o z z á , é n i s k é n t e l e n v a g y o k é s z r e v é t e l e i * 
m e t f o l y t a t n i . — A z 1 - s ö J e l e n é s b e n e g y H u s z á r j e -
l e n i k m e g a z o n l e v é l l e l , m e l l y e t B á t h o r y a z A l i 
B é g fija h á t á n í r t ( " p e d i g t a l á m k ö n n y e b b l e t t v o l -
n a v a l a r n e l l y i k a s z t a l o n , a ' m i r é s z b e n o t t f o g y a t -
k o z á s n e m v o l t , m e r t h a e t t e k , i t t a k , a s z t a l o k i s 
l e h e t e t t ) . E z e n l e v é l n e k f o g l a l a t j a a ' M a g y a r o k 
g y ő z e d e l m e , a ' F e j e d e l e m B e t h l e n n é l l e j e n d ö m e g -
j e l e n é s e , é s L i l l a K i s a s s z o n y I r é n y i v e l v a l ó h á -
z a s s á g a , ' s V i c t ó r i á é K i n i s y L á s z l ó v a l ; h o l o t t 
m é g a z t s e m t u d j a a ' F e j e d e l e m , é l - é , v a g y m e g -
h a l t I r é n y i ? — u g y a n h o g y g o n d o l k o z h a t i k i l -
l y e n s ü l e t l e n ü l e g y B á t h o r y , m i d ő n t u d h a t t a , 
h o g y a ' s z e r e l m e s e k n e k n e m k e l l n a g y o b b m e n y k ö 
t s a p á s , m i n t h a k e d v e l t t á r g y o k t ó l v é l e t l e n ü l m e g -
k e l l e t i k v á l n i o k ? h o g y m e n t e n é m á r k i B . U r B á -
t h o r y t e z e n g o n d o l a t l a n l é p é s é t ő l , h a a z e g é s z 
B e t h l e n h á z t ó l o l l y i g e n s z e r e t e t t I r é n y i v a l a h o g y 
l e m é s z á r o l t a t o t t v o l n a ? — é n l e g a l á b b n e m t u -
d o m . — H á t B e t h l e n , m i n t a t y a , é s B e t h l e n -
n é , m i n t a n y a * h i d e g v é r í í s é g é b e n , m i d ő n P f i í F b e r -
g e r t s a l á r d s á g a n a p f é n y r e j ő , k i n e m b o t r á n k o -
z i k m e g ? — u t ó b b i s e g y i d e g e n , a ' k i s e m m i t 
s e t u d P f i f f b e r g e r p l á n u m á r ó l , l e g a l á b b a ' d a -
r a b f o g l a l a t j á b ó l n e m l á t s z i k , k é n t e l e n m i n d e n f e l é 
h u s z á r o k a t k i k ü l d e n i a z á r u l ó e l f o g á s á r a , h o l o t t 
n e m t u d j a a z I r é n y i h o l l é i é t , d e h o g y i s t u d -
h a t n á , m i k o r m é g a z a t t y a s e t u d j a ? — ' s í m é a ' 
b ö l t s V i c t ó r i a m á r e z e n m o n d á s á r a B e t h l e n n e k , 
h o g y L i l l a S c h l a u z i n n é v a l e l m e n t I r é n y i k i v á l t á -
s á r a , a z e g é s z a l a t t o m o s s z ö v e t k e z é s t á l t a l l á t j a , 
' s a ' t s á b í t ó k m e g t s i p é s é r e p a r a n t s o l a t o k a t á d k i , 
m e l l y e k i n k á b b i l l e n é n e k e g y l e á n y á t ó l m e g f o s z -
t a t o t t a t y á n a k a ' s z á j á b a , a J k i I r é n y i e l f o -
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gattat tatásáról való h í rmondásán Pf j í fbergernek 
személyesen jelen v o l t , 's inkább gyaní that ta az 
Istentelenséget , t — ' s hogy szebb legyen a' Je lenes , 
félre vereti B. Úr a' ha rangot , mintha b izony olly 
hosszú idő alatt , melly PfiíFberger el i l lanta-
sától fogva (lásd a' I I I . Felvonás 4. 5. Je lenését) 
e l t e l t , az árúló hegyen völgyön túl nem szaladt 
vo lna ! — A ' 3-dik Je lenésben, minekelőtte egy Hu-
szár alázatosan megjelentette volna Bethlennek , 
Bá thory e l jöve te lé t , (h ihe tő megtetszett a' Fe j e -
delemnek a' Tisztek beszédéből az \ sö felvonás-
be l i gazdag vendégség ) , és szállást kért vo lna , 
megjelenik Báthory a' többi hadi tisztekkel együt t . 
Az itt elö hozott- Rákóczy marsról azt kel l 
meg jegyezn i , hogy már I. Rákóczy 1Ö30. eszten-
dő táján III . Ferd inánd alatt é l t , mint Erdé ly i Fe-
jede lém, a' Kenyérmezei ütközet ped ig 1479-b rn 
tör tént Mátyás Király a la t t , és így azon 4. I íá-
kóczyak k ö z ü l , a' kik E rdé ly i Fejedelmek voltah, 
egyiknek se lehetet t a' kérdésben fo rgó Mars tu-
l a j d o n o k , risum teneatis a m i c i ! — H á t Bethlenné-
nek a' Fejedelem eránt való olly szembe tűnő hi-
degsége , hogy azt Bá thory legottan észre ve t t e , 
hogy egyezik meg egy tör 'sökös Magyar asszony 
Characterével ? — holot t Bethlenné sem a' F e j e -
delem kegyes leereszkedésén , sem a' hazának ol ly 
veszedelmes ellenségtől való megszabadítatásán 
legkissebb örömét sem mutatja ? — n e m illyen he-
roinák Zr inyiné és Hemény Simonné , bo ldog 
hősnék , a' kik nemesebb gondolkozású KÖltőhre 
ta lá l tak, mint szegény Be th l enné , a' ki még b i -
zonyosan nem is tudhatta leánya 's Irényi álla-
pot já t , (a ' mennyibe semmi bizonyos h í rmondó 
a' darabba ez eránt nints felhozva) 's még is szí-
vében a' n y o m o r ú l t hazának megszabadítatásán 
való híradás semmi örömöt nem szülhet , a' mel-
lyet annyival örvendetesebben vehetett volna , mi-
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v e l m á r r é g e n s z e n v e d t e E r d é l y a ' T ö r ö k ö k i g á -
j á t ; <— h a b i z o n y o s l e h e t e t t v o l n a l e á n y a v e s z e -
d e l m é r ő l , e k k o r a z a n y a i s z í v n e k e z e n g y e n g e s é -
g e t m e g l e h e t n e e n g e d n i . 
A ' Zj.-dik J e l e n é s b e n v é g r e m e g j e l e n i k a ' B . 
TJ r k é p z e l t v i t é z e I r é n y i , — a ' k i n e k t ö b b b v i t é z s é -
g e t t u l a j d o n í t , é s B á t h o r y l e a l á z á s á v a l m a g a s z -
t a l j a f e l k é p z e l t h ö s s é t , — m é g p e d i g L i l l á v a l . H a 
m á r t s a k u g y a n e z e n v i t é z i t ö r t é n e t b e i l l y s z e r e l -
m e s h i s t ó r i á n a k i s b e k e l l e t t j ö n n i , m e n n y i v e l i n -
t e r e s s z á n t a b b l e t t v o l n a a z e g é s z d o l o g , h a 
P f i f f b e r g e r t ö l v a l ó v i s s z a v é t e l e L i l l á n a k , e g y a ' 
J á t é k s z í n e n e l ő a d o t t k ü l ö n ö s j e l e n é s b e n t ö r t é n t 
v o l n a m e g , m e l l y b e n v i t é z s é g é t I r é n y i k i m u t a t -
h a t t a , é s L i l l á r a v a l ó é r d e m e s v o l t á t m e g b i z o n y í t -
h a t t a v o l n a ; i t t p e d i g a z e g é s z d o l o g , m i n t v a -
l a m e l l y R o m á n b a n , t s u p a e l ő b e s z é l l é s á l t a l a d ó -
d i k e l ő . A ' 6 - d i k J e l e n é s b e n I r é n y i L i l l á t v e z e t i , 
é s a z 5 - d i k b e n s e m m i n y o m a s i n t s , h o g y k i m e n t 
v o l n a ; ' s m i n e k u t á n n a m e g j e l e n i k , B e t h l e n n é é d e s 
a n y a i ö m l e d e z é s e i t a ' l e g f o r r ó b b é r z é s e k k ö z t f e -
j e z i k i , B e t h l e n p e d i g a z t s e m o n d j a , b i k k - m a k 
h é f e l l e g z e t t , m i n t h a s o h a s e i s l á t t a v o l n a ; h a -
n e m a ' k é t m a g y a r K á s z t o r é s P o l l u x n a k k i á l t v í -
v á t o t ! — a ' m i t n a g y m u ' s i k a , é s l ö v é s , e z t p e d i g 
r n a g y l a k o d a l o m k ö v e t i , h a n e m t s a k I r é n y i é s 
L i l l a r é s z é r ő l ; d e h á t V i c t ó r i a é s K i n i s y L á s z l ó 
l i o v á l e s z n e k ? — s z e g é n y e z p á r t á b a n , j e g y b e n , g y ű -
r ű b e n m a r a d , p e d i g a z 1 - s ö J e l e n é s b e n l e á n y á h o z 
i r t l e v e l é b e n m á s n a p r a í g é r t e m e g B á t h o r y a z 
e g y b e k e l é s t , 's í m é a z i d e g e n e k r ő l m e g e m l é k e -
z i k , a z o k a t s z e r e n t s é s e k k é t e s z i , ' s a ' m a g a l e á -
n y á r ó l m e g f e l e j t k e z i k . 
E z a ' r ö v i d f o g l a l a t j a e z e n t s u d a m u n k á n a k , 
é s Í t é l j e m e g k i k i , h a n i n t s - é i g a z s á g o m , h a a z t 
á l l í t o m , h o g y i n k á b b m e g é r d e m e l n é a ' L i l l a é s 
I r é n y i , v a g y a ' h a s o n l í t h a t a t l a n h í v s é g , m i n t a ' 
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K e n y é r m e z e i v i a d a l , v a g y a ' h a s o n l í t h a t a t l a n v i -
t é z s é g n e v é t . A z e b h e n e l ő j ö v ő s z á m t a l a n h i b á k , 
m e l l y e k e t n a g g y á b ó l f e l f e d e z t e m , m é g t s a k a ' d r á -
m a i k ö l t é s b e n v a l ó j á r a t l a n s á g b ó l s z á r m a z n a k ; d e 
v a n m é g i t t e g y n e v e z e t e s , é s s e m m i m e n t s é g á l -
t a l i s j ó v á n e m t é t e t h e t ő , s ő t s z o r o s a n v é v e e r -
k ö l t s i h i b a , a ' n e m z e t i g y ű l ö l s é g ; — é s e z a z , a* 
m i é s z r e v é t e l e i m e t v e l e m t o v á b b i s f o l y t a t t a t j a . — -
M á r a ' 4 - d i k l a p o n , a ' s z e m é l y e k e l ö s z á m l á l á -
s á b a n l e g o t t a n é s z r e v e h e t i a ' r é s z r e h a j l á s t ó l s z ű -
k ö l k ö d ő o l v a s ó , a ' h o l B . U r e l r a g a d t a t v á n n e m -
z e t i b ü s z k e s é g é t ő l ' s t ü z é t ő l , a ' n é m e t e k b e t s t e l e -
n í t é s é v e l k í v á n j a n e m z e t e b e t s ü l e t é t f e l e m e l n i 5 
e g y é b a r á n t n e m t s u d á l k o z o m n a g y o n r a j t a , m e r t 
a ' n é m e t T u d ó s o k í z l é s é v e l n e m e s m e r e t e s , a ' m i t 
e z e n i d é t l e n m u n k a n y i l v á n s á g o s s á t e s z 5 k ü l ö m -
b e n h a t u d o m á n y o s t e k i n t e t b e n a z o k n a k v a l a m i t 
k ö s z ö n h e t n e , b i z o n y o s a n s e m a z e g é s z n e m z e t e t 
B á r ó P f i í F b e r g e r s z e m é l y é b e n m e g n e m g y a l á z -
n á , s e m i l l y f ü l e t l e n f a r k a t l a n m u n k á v a l a ' M a -
g y a r h ő s ö k ö r ö k e m l é k e z e t r e m é l t ó v i t é z i t e t t e i t 
n e v e t s é g e s s é n e m t e n n é , ' s a ' m é l t ó b e t s ü l t e t é s t ö l 
a ' k é s ő m a r a d é k e l ő t t m e g n e m f o s z t a n á . K i t n e m 
b o t r á n k o z t a t m e g m á r a ' m u n k a e l e j é n , B á r ó 
P f i í F b e r g e r n e v e u t á n a ' h o s s z ú k é p ű ' s n a g y ó r r ú 
n e v e z e t , t a l á m a z t g o n d o l j a B . U r , h o g y m i v e l 
m a g á n a k r ö v i d o r r a , ' s k e r e k k é p e v a n , m á r m i n -
d e n , a ' k i í g y n é z k i , r ö v i d o r r á n á l ' s k e r e k k é p é -
n é l f o g v a b e t s ü l e t e s e m b e r , ' s e z e n e r k ö l t s i r ö -
v i d o r r é s k e r e k k é p t s a k a ' M a g y a r n a k t u l a j d o -
n a ; a* h o n n a n k ö v e t k e z i k , h o g y m á s n e m z e t e k 
e z e k n é l k ü l s z ű k ö l k ö d n e k , 's e n n é l f o g v a m i n d e n 
e r k ö l t s i s é g t ö l m e g v á g y n á k f o s z t a t v a . — M o n d h a -
t o m , a ' T ö r ö k ö k e g y s z á z a d o n t ú l p r é d á l t á k h a -
z á n k a t , d e n a g y o b b p u s z t í t á s t n e m t e t t e k b e n n e , 
m i n t e z a ' K e n y é r m e z e i v i a d a l l e í r á s a a ' M a g y a r 
l i t e r a t u r á b a n é s k a r a k t e r b e n . H á t a ' h a r m a d i k J e l e -
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n é s b e n h o g y á l l ö s z v e B á r ó P f i f f b e r g e r é s S c h l a u -
z i n n é a s s z o n y s á g k u t y á v a l v a l ó m e g j e l e n é s e k a ' 
J á t é k s z í n e n ? a ' v a g y n e m l á t j a e ' á l t a l a ' l e g t u d a t -
l a u a b b n é z ő i s i l l e t l e n n e k , a3 k u t y á k n a k a ' h ő s ö k -
k e l e g y é s u g y a n a z o n J á t é k s z í n e n v a l ó m e g j e l e -
n e s e k e t ? — P f u j ! v i t é z i , é s k u t y á i j á t é k v a j m i 
n e m e g y e z n e k ö s z v e ! ' s t s a k a ' h i b á z i k , h o g y v a -
l a m i n t a ' k é t n é m e t s z e m é l y e k e t m i n d e n n é m ü a l a -
t s o n y s á g o k v é g b e v i t e l é r e a l k a l m a t o s a k k á t e s z i , 
s ő t e g y g y a l á z a t o s p l á n u m v é g r e h a j t á s á r a ( a ' r n i t 
p e d i g é p e n n e m B . P f i f f b e r g e r , h a n e m B . U r 
j n a g a k o h o l t , m e r t a ' h i s t ó r i á b ó l n e m m e r í t e t t e ) 
e s z k ö z z é t e s z i , t s a k a ' h i b á z i k m o n d o m , h o g y a ' 
k u t y á k i s v e l e k s z ü l e t e t t r o l l á j o k h o z k é p e s t a ' 
m a g y a r o k a t a z e g é s z k ö z ö n s é g e l ő t t m e g u g a s s á k . 
—- H á t a ' p l á n u m o t , m e l l y é p e n a l á v a l ó , k i é r t i ? 
a z t m o n d j a u g y a n i s a ' B á r ó : é n a z t f o g o m m o n -
d a n i ( a z a z B e t h l e n é k n é l ) , h o g y e n g e m I r é n y i 
k ü l d ö t t , h o g y r a b s á g b a v a l ó e s é s é t k e d v e s é n e k 
t u d t á r a a d j a m , H u r i n p e d i g ú g y a d j a k i m a g á t , 
m i n t a ' k i j ó l t u d t ö r ö k ü l ( d e h o l ? B e t h l e n é k n é l 
n e m ; m e r t o t t a ' t ö r ö k n y e l v m e l l e t t i s m e g e s m e -
r i k , m i n t r é g i e s m e r ö s t ; a ' t ö r ö k ö k n é l t e h á t , l e g -
a l á b b a ' I I I . F e l v o n á s 5 . J e l e n é s é b e n o d a k ü l d i 
í S c h l a u z i n n é t B . U r ) — t u d j a a ' m e n n y i r e s z e r e t i 
( d e k i ? é s k i t ? ) a z e g é s z v i l á g g a l s e f o g g o n d o l -
n i , t s a k h o g y a z t s z a b a d í t h a s s a . — í g y a ' T ö r ö k -
n e k v á l t s á g ú l s z á n t ( k é r d é s h a s z á n n a k é v a l a m i t ? 
v a g y s e m m i t s e ? ) s u m m a i s a ' m i é n k , a ' k i s a s z -
s z o n y k á v a l p e d i g S t e i n e k k b e n ú g y j á r a t j u k , a ' m i n t 
a k a r j u k . E z e n p l á n u m n a k m i n d k i f ő z é s e , s a i n d 
v é g r e h a j t á s a e g y a r á n t ü g y e t l e n ü l v a n k i d o l g o z v a , 
o l v a s s u k m e g t s a k a ' 4 9 - d i k l a p o n m i t b e s z é l B e t h -
l e n é k n é l . — M i n e k u t á n n a a z ü t k ö z e t e t e l m e s é l t e 
v o l n a , e z t t e s z i u l á n n a , h o g y a ' B é g a ' r a b o k a t 
n y a k a z t a t n í k e z d t e , é s ö ( a z a z a 5 B á r ó ) e s e d e z e t t 
I r é n y i é l e t é é r t , a ' m i t 1 0 e z e r a r a n y v á l t s á g é r t 
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m e g i s n y e r t . I t t a z a ' k é r d é s , h o g y e s e d e z h e t e t t 
P f i f f b e r g e r I r é n y i s z a b a d s á g á é r t , h o l o t t b á r f o -
g<?ly n e m v o l t i s , m i v e l e l s z a l a d t , d e a z e l l e n s é g 
s z á m á b ó l v a l ó v o l t ; ' s h o g y ? h o l ? é s m i n é m ü 
k ö r n y ü l á l l á s o k k ö z t m e h e t e t t ö a ' n e k i d ü h ü l t B a -
s á h o z P e r r ő l m i n d s z ö r n y e n h a l l g a t B . U r , h o l o t t , 
h a u g y a n a ' v o l t t z é l j a B . U r n á k , h o g y a ' n é m e -
t e k e t l e g y a l á z z a , v i l á g o s a b b a n , ' s v a l a m e l l y k ü l ö -
n ö s J e l e n é s b e n , m e l l y n e k é p e n e ' l e t t v o l n a a ' 
t á r g y a , k e l l e t t v o l n a e l ö a d n i 5 a ' m i t h i h e t ő a z é r t 
m u l a t o t t e l B . U r , m i v e l n e m a k a r t a a ' k é t ü t k ö -
z e t J^özt e l t e l t i d ő t o l l y i g e n m e g h o s s z a b b í t a n i , 
' s t ö b b J e l e n é s e k e t k ö z b e s z ú r n i , í g y i s m í g 
P f i f f b e r g e r a ' h í r a d á s s a l k é s z e n v a n , a ' t s a l á r d s á g -
r a k é s z ü l e t e k e t t e s z , a ' t í z e z e r a r a n y o k a t B e t h l e n 
k i o l v a s s a , a n n y i i d ő e l t e l i k B á t h o r y t s a t á j a , 
' s K i n i s y m e g é r k e z é s e k ö z t , h o g y B á t h o r y a s 
h o l t a k k ö z ü l t í z s z e r i s e l i l l a n t h a t o t t v o l n a a ' t s a -
t a p i a t z r ó l , h a n e m h a e l a l u d t o t t f e k t é b e n . I t t m e g -
p i h e n t e t n é m t o l l a m a t , h a a z t n e m g o n d o l n á m , 
h o g y n é m e l l y e k é s z r e v é t e l e i m m i a t t r o s z h a z a f i n a k 
f o g j a k t a r t a n i 5 m i n t h o g y t e h á t é n e z t e l ő r e t u -
d o m , k ö t e l e s v a g y o k m a g a m a t , b á r l e l l u e s m é r e -
t e m t i a z t a i s , e l ő r e m e n t e n i . J ó h a z a f i n a k n e v e z -
t e t i k a z , a ' k i a ' h a z a b o l d o g s á g á t j ó t a n á t s a l 's 
t s e l e k e d e t t e l i s e l ő m o z d í t j a . E z e n r ö v i d é r t e k e -
z é s e m b ő l s e m m i t e z e n k é t d o l o g r a n é z v e s z e m e m -
r e n e m l e h e t h á n y n i $ s ő t a ' k i f i g y e l m e t e s e n m e g -
o l v a s s a , a z t h ú z h a t j a k i , h o g y é p e n h a z á m e r á n t 
v a l ó s z e r e t e t e m t s i k a r t a k i é s z r e v é t e l e i m e t b e l ő -
l e m , é s e z v a l l a t j a m e g v e l e m a z t , h o g y m i n d 
a d d i g , m í g i l l y e n m i n d k é p t e l e n , m i n d e r k ö l t s i 
h i b á k k a l t e l j e s m u n k a a ' m a g y a r j á t é k s z í n e n m e g -
j e l e n i k , a ' n e m z e t i L i t e r a t u r a t s a k u g y a n b ö l t s ö -
j é b e n v a n , é s h a t s a k i l l y e n í r ó k d a r a b j a i á l t a l 
n e v e l t e t i k b i z o n y o s a n o t t i s f o g m é g s z á z a d o k 
m ú l v a i s s í n l ö d n i . E n t i s z t e l e m d i t s ö n e m z e t e m e t , 
— ( lOU 
é s n y i l v á n k i m e r e m m o n d a n i , h o g y h a a z t t s e l e -
k e d e t t e l m e g k e l l e n e i s b i z o n y í t a n i , h a n e m j o b b , 
d e u t o l s ó b b h a z a l i B . U r n á i n e m l e n n é k ; d e m e g -
e s m e r e m m i n d e ' m e l l e t t i s a" m á s n e m z e t e k é r -
d e m e i t , k i v á l t k é p e n a ' h í r e s n é m e t n e m z e t é t ; 
m e r t a ' n é m e t e k t ő l v e t t ü k j o b b á r a p a l l é r o z ó d á -
s u n k a t , e z e k n e k k ö s z ö n h e t j ü k t u d o m á n y o s e s m é -
r e t e i n k e t , a ' m i t k i k i m e g e s m é r , a ' k i é d e s h a -
z á n k s z o m s z é d j a i t e s m e r i ; n a p k e l e t r ő l u g y a n i s , 
a z a z a ' T ö r ö k b i r t o k o k t ó l n e m j ö h e t , m e r t e z e k 
m a g o k i s s z ű k ö l k ö d n e k a ' n é l k ü l , a ' d é l i ' s é j s z a -
k i s z o m s z é d o k s z i n t o l l y t u d a t l a n o k , t s a k a* n a p -
n y ú g o t i a k , a ' n é m e t e k a z o k , a ' k i k t ő l j ö h e t e t t é s 
j ö t t i s a ' m í v e l ö d é s h o z z á n k b e — B . U r e g y 
s z ó v a l , m i n d a ' d a r a b k i d o l g o z á s á b a n e l k ö v e t e t t h i -
b á k , m i n d a z o n e r k ö l t s i h i j á n o s s á g v é t k e a l ó l , 
m e l l y e t f e l j e b b e m l í t e t t e m , e g y á l t a l j á b a n k i m e n t -
b e t e t l e n ; a z e l s ő r e u g y a n a z t m o n d h a t n á m e n t -
s é g ü l : e t v o l u i s s e s a t e s t , — d e h á t k i h í v t a f e l B . 
U r a t e r r e , h o g y e g y o l l y S c h i l l e r i t a l e n t u m o t k í -
v á n ó t ö r t é n e t b e v á g j o n b e l é ? ' s m é r t n e m m é r t e 
m e g é r t e l e m b é l i e r e j é t , ' s a ' h o z k é p e s t m é r t n e m 
v á l a s z t o t t t á r g y a t m a g á n a k ? m e g g o n d o l v á n H o r á -
t i u s n a k e z e n é p e n i d e i l l ő m o n d á s á t : C u i l e c t a 
p o t e n t e r e r i t r e s , n e c f a c u n d i a d e s e r e t h u n c , n e c 
l u c i d u s o r d o ; — a ' m á s o d i k r a p e d i g m é g t á v ú i -
r ó l s e l e h e t v a l a m i t e l ö h o z n i , ' s a n n y i v a l i n k á b b , 
m i v e l P f i f f b e r g e r t ö r t é n e t e i n e k a ' h i s t ó r i á b a n 
s e m m i n y o m a s i n t s , n e m v o l t k é n t e l e n m é g a k k o r 
i s , h a t a l á m i g a z v o l n a , o l l y k í m é l e t l e n ü l a z 
e m b e r e k h i b á j i t f e l f e d e z n i 5 ' s t s a k a z t a ' k é r d é s t 
t e s z e m , b o g y h a B . U r F r a n c z i a o r s z á g b a n o l l y 
t á n y é r - n y a l ó v o l n a , m i n t P f i f f b e r g e r , ' s a ' F r a n -
*) Az ú j a b b igen is ; a* régi inkább az Olaszoktól és Fr an-
tziáktói jöt t . 
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t z i á k é s A n g l u s o k k ö z t h á b o r ú ü t n é k i m a g á t , é s 
i l l y k e r e s e t m ó d j á r a a l k a l m a t o s s á g o t l á t n a , u g y a n 
v o l n a e ' t s a k e g y fillérrel i s n e m e s e b b l e l k ű ? 
h ú z n a e* j o b b a n s z í v e e g y i k f é l h e z , m i n t a ' m á -
s i k h o z ? — H a i t t a m o t t B . U r a t m e g s z ú r t a m i s , 
é p e n n e m n e h e z t e l h e t é r t e r e á m , m e r t é n a z é r t 
t s e l e k e d t e m a z t , m i v e l B , U r k é t n e m z e t e t b á n -
t o t t m e g , — m e g s é r t e t t e n e m z e t é t , m e r t m i t í t é l -
h e t n e H a z á n k r ó l e g y n é m e t T u d ó s , h a t s a k i l l y e n 
g y á v a ö l t ö z e t b e n j e l e n n e k m e g Ő s e i n k ? a ' v a g y 
n e m t s ú f o l h a t j á k é k i a z e g é s z n e m z e t e t ? 's n e m 
a z t g o n d o l h a t j á k é m i n d e n e k , h o g y a* M a g y a r 
v i t é z s é g , b á r i s a ' t ö r t é n e t í r ó k t e l j e s i g a z s á g -
g a l o l l y i g e n m a g a s z t a l j á k , t s u p a K ö l t e m é n y , m i -
d ő n a ' k é s ő m a r a d é k a e z e n n a g y n e m z e t n e k n e m 
a l k a l m a t o s a z t i l l e n d ő k é p e n l e í r n i ? — M á s r é s z -
r ő l , m i t v é l h e t P f i f f b e r g e r C h a r a c t e r é r ö l , m i -
d ő n a k á r k i á l t a l l á t h a t j a , h o g y e z a ' k ö l t ö t t .Sze-
m é l y m i n d e n h o z z á t a r t o z ó i v a l e g y ü t t o l l y ö s z v e 
f i i z é s n é l k ü l , ' s o l l y w t á l a t o s f o r m á b a n á l l í t ó d i k 
e l ő e z e n h ő s i t ö r t é n e t b e n ? — a ' v a g y l á t o t t é B . 
U r ' v a l a m e l l y n é m e t D r á m á b a n i l l y a l a t s o n y l e l k ű 
t e r e m t é s t a ' M a g y a r o k k é p é b e n m e g j e l e n n i ? — V a -
l ó b a n s e n k i s e , — é s t s a k a z o l l y r ö v i d l á t á s ú m e n -
t e g e t h e t i a* f e n t e l ő s z á m l á l t e s e t e k b e n B . U r a t , a ' 
k i H o e s z l e r U r Ú j s á g l e v e l e i n e k 3 6 4 - d i k l a p j á n 
E i n g e s a n d t t z í m a l a t t e z e k e t t e s z i k ö z ö n s é g e s s é : 
, , B u d a f a l v i B o r s S á m u e l U r m u n k á j a , a ' K e n y é r -
m e z e i v i a d a l t z i m ü É n e k e s v i t é z i J á t é k o l v a s á s a 
k ö z b e n , é d e s é r z é s s e l o l v a d o t t é r z é k e n y s z í v ü n k , — 
's e z e n g y ö n y ö r ű é r z é s t a r t o z o t t Á l d o z a t j a a z , 
m e l l y e t e z e n n e l a* N e m z e t i s é g e r á n t v i s e l t e t ő t i s z -
t e l e t b ő l a ' H a z a s z , o l t á r á r a t e s z ü n k . A* M u n k a 
g y ö n y ö r k ö d t e t ő . — A z í r á s m ó d j a f e l l e n g ö s é s f i -
n o m , — Az E r á n y s z e n t , é s t ö k é l l e t e s . A' H a / . a ~ 
fiúság k ö v e t n i v a l ó b u z g ó s á g a , a S z e r z ő t ű z l e l -
k é t e l e v e n e n p é l d á z z a . — E g y s z ó v a l , m i v e l a ' M u r v 
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k a a n n y i r a h a s z n o s , a ' m e n n y i r e g y ö n y ö r k ö d t e t ő , 
ó h a j t v a m o n d j u k , h o g y b á r e z e n M u n k a t s u p á n 
a ' f i n o m a b b í z l é s ű H a z a L e á n y i , é s j ó z a n a b b é r -
z é s ű H a z á n k f i j a i k e z e k b e k e r ü l n e . — A 5 M u n k a , 
b e l s e j é t t e k i n t v e s o k k a l f e l s é g e s e b b , m i n t s e m 
a l a t s o n y l e l k e k t z i r k á l h a s s á k " . í g y á l d o z i k e g y n e -
v e t l e n v a l a k i a ' H a z a s z e n t o l t á r á n , é s t s a k a z a ' 
s z e r e n t s é j e , h o g y a ' ' n e v é t k i n e m t e t t e , m e r t v a -
l ó b a n m é l t ó v o l n a , h o g y e z e n n é h á n y s o r a i é r t a ' 
t u d o m á n y o s v i l á g b a n ö r ö k ö s h a l l g a t á s s a l b ü n t e t ö d -
n e m e g ; h o g y í g y s e m a ' t u d a t l a n a b b ' s o l v a s o t t -
l a . n a b b h a z a f i a k r a r o s z í z l é s t n e r a g a s z t a n a , s e m 
a ' finomabb í z l é s ű h a z a l e á n y a i t , é s j ó z a n a b b í z -
l é s ű h a z á n k f i j a i t m é l t ó b o s s z a n k o d á s s a l , é s a ' m a -
g y a r m u n k á k r a v a l ó e l ő f i z e t é s t ő l , ' s a z o k n a k o l -
v a s á s á t ó l e l n e r e t t e n t e n é * ) , , 
X, 
. m •"-> f. . . 
* B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a. 
D i s s e r t a t i o n s u r l e d é 1 u g e u n i v e r s e l , o u i n -
t r o d u c t i o n 2i La g é o g n o s i e d e n ő t r e p l a n é t a . 
(Értekezés a' közönséges ö z ö n - v í z r ő l , vagy a' mi plané-
tánknak geognosiája) par E. C h . a b r i e r in 8-vo de 132 
pag. Montpel l ier 1^23. imprim., de X. Jul ien. 
C h a b r i e r U r , k i t f o g l a l a t o s s á g a i n a k t e r m é -
s z e t e s o k a t k é s z t e t u t a z n i , ' s k ü l ö n ö s e n é j s z a k i 
N é m e t o r s z á g b a , m e g ü t k ö z v é n a z o n s o k s z o r s z ö r -
n y ű n a g y s á g ú g r á n i t d a r a b o k n a k l á t á s á b a n , m e l -
l y e k b ő v e n e l v á g y n á k h i n t v e a z A l b i s m i n d k é t 
p a r t j á n , H a n n o v e r á b a n , a ' B r é m a i é s H a m b u r g i 
f ö l d ö n , M e k l e n b u r g b a n , P o m e r a n i á b a n ' s a ' t . a z a z 
o l l y a n t a r t o m á n y o k b a n , m e l l y e k a ' g r á n i t h e g y e k -
Mind i g a z , de k e m é n y ; még is, szükséges . 
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t ő i t á v o l v á g y n á k , ' s k e v é s s é l é v é n m e g e l é g e d v e 
a z z a l , a ' m i n t e z e n j e l e n e t e t a z o n t a r t o m á n y o k * 
l a k o s i , ' s a ' g e o l ó g o k ' m u n k á j i m a g y a r á z z á k , o l l y 
k i f e j t é s é t k e r e s t e a n n a k , m e l l y e g y s z e r s m i n d 
o k á t a d h a s s a , e z e n ú g y t e t s z ő r e n d e t l e n s é g n e k , 
a ' f ő i d f e l s ő s z í n é n , a ' k ö z ö n s é g e s ö z ö n v í z n e k ' s 
a ' t . E z e n t ö v i s e s t á r g y r ó l v a i ó h o s s z ú g o n d o l k o -
z á s n a k r e s u l t a t u m a a z , m e l l y e t ö i t t a ' k ö z ö n s é g 
e l e i b e t e r j e s z t $ ' s v a l ó b a n a z ő m u n k á j a a z z a l a z 
i g e n m e g j e g y z é s r e m é l t ó é r d e m m e l b i r , h o g y 
a z o n s z á m l á l b a t a t l a n h y p o t h e s i s e k k ö z t , m e l l y e k 
a ' g e o l o g i á b a e ' m a i n a p i g k i g o n d o l t a t t a k , e g y 
r e n d s z e r t i s á d e l ö . E g y ú t t a l a z t j e g y e z z ü k i t t m e g , 
h o g y m i n d e n g e o l o g i a i r e n d s z e r e k , m e l l y e k e ' 
m á i n a p i g k i t a l á l t a t t a k , o n n a n e r e d t e k , h o g y v a -
l a m i n t C h a b r i e r U r , ú g y t ö b b m á s v i ' s g á l ó d ó k 
i s , c s a k v a l a m e l í y e g y e s t ü n e m é n y t i g y e k e z t e k 
k i m a g y a r á z n i , m e l l y ő k e t e l e v e n e b b e n i l l e t t e , ' s 
m e l l y t ö l f ü g g e s z t e t t é k f e l , m i n d e n m á s g e o l o g i a i 
t ü n e m é n y e k n e k i s k í r n a g y a r á z á s á t . A ' m e g l e t t d o l -
g o k r a c s a k a ' l e g ú j a b b i d ő k b e n , k e z d t e k s z o r o s a b -
b a n figyelni, ' s a z o k b ó l k ö z ö n s é g e s i n d u c t i ó k a t 
h ú z n i } m e l l y c s a k e g y e d ü l b i z o n y o s é s m e g g y ő z ő 
m ó d . K ü l ö m b e n e z e n r e n d s z e r e k n e k s z e r z ö j i , v a k -
m e r ő h y p o t h e s i s e k e t b i z o n y o s t ü n e m é n y g y a n á n t 
v e t t e k f e l 5 í g y n é m e l l y e k e l l e n e m o n d h a t a t l a n 
i g a z s á g g y a n á n t f o g a d t á k e l , a ' t e n g e r e k m e d r é -
n e k h e l y v á l t o z t a t á s á t ; i n n e n a z o n s z á m o s t h e ó r i -
á k , m e l l y e k b e n o l l y s o k f é l e m ó d o n c s i g á z t a t o t t a z 
É g ' m e c h a n i k á j a ; h o l o t t e l ő s z ö r e z t a ' h e l y - v á l -
t o z t a t á s t k e l l e t t v ó l n a m e g m u t a t n i ' s a ' t . C h a b -
r i e r U r , m e g g y ö z e t t e t v é n a ' f e l ö l , h o g y a z o n 
e m l í t e t t g r á u i t d a r a b o k , s e m a ' H a r c z r ó l , s e m 
S v é c z i á b ó í n e m j ö h e t t e k , b e l ö l ö k l e v e g ő i k ö v e k e t 
( a e r o l i t h e s ) c s i n á l . M e g t u d v á n t o v á b b á , a 5 h e -
g y e k n e k s z o r o s m e g v i ' s g á l á s a k u t á n , h o g y e z e k 
n e m e g y e b e k , e g y m á s r a h a l m o z o t t o m l a d v á n y o k -
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n á l , k é t e l k e d n i k e z d e t t , h a v a l l j o n a ' f ö l d f e l s ő 
s z í n é n e l h i n t e t t g r á n i t , n e m v a l a m e l l y e r e d e t i 
t e n g e r b e n , m e 1 1 y e t ú g y m o n d s e n k i s e m l á -
t o t t , f o r m á l ó d o t t 's k r i s t á l y o z ó d o t t é ? M e g i s 
g y ö z e t t e t v é n a z e l l e n k e z ő r ő l , e z t a ' m e g l e t t d o l -
g o t e g y á t a l j á b a n t a g a d j a , 's m i n d e n t é t o v á z á s 
n é l k ü l a z t á l l í t j a , h o g y a* g r á n i t ú g y a ' m i n t 
v a n , m á s m a t é r i á k k a l e g y ü t t , m e l l y e k a z t m a j d 
b e f e d i k , m a j d k ö r ü l v e s z i k , a z a t m o s p h a e r á b ó l 
j ö t t . — E z a ' r e t t e n e t e s h e g y e s s ö , ( p l u i e d e m o n -
t a g n e s ) m e l l y v a l a m e l l y ü s t ö k ö s c s i l l a g á l t a l e r ő -
s z a k o s a n m e g s ú j t o t t p l a n e t á r i s t e s t n e k d i r i b d a -
r a b j a i á l t a l o k o z t a t o t t , v a g y e z e n p l a n é t a k ö z é p -
p o n t i V u l k á n j á n a k k i l ö v é s é b ő l e r e d e t t , e g y s z e r r e 
a* m i é n k n e k m a g v á r a , —- m e l l y G h a b r i e r U r a t 
n e m f o g l a l a t o s k o d t a t j a , ö n t ö t t e a z A l p e s e k e t , 
P y r é n e u s o k a t , A n d e s e k e t ' s a ' t , ' s m i n d e z e n e l -
l e n l á b ú f e k v é s e i t a z e r e d e t i s z i k l á k n a k . E z e n é g ő 
m a t é r i á k , a ' f ö l d n e k s ü r ü e r d e i r e e s v é n , a z o k a t 
á s v á n y s z é n n é v á l t o z t a t t á k . 
E z a ' p l a n e t á r i s t e s t v ó l t k é t s é g k í v ü l a z , m e l l y -
n e k s a t e l l e s e i v o l t a k a ' n é g y k i s h o l d a k : C é r e s , 
P a l l á s , V e s t a é s J u n o , m e l l y e k t ü z b e t ű k k e l b i -
z o n y í t j á k , e z e n s z e r e n c s é t l e n p l a n é t á n a k h a j d a n i 
l é t é t . D e C h a b r i e r U r s z e r é n t e z e n i j e s z t ő h e g y 
e s s ö t k ö v e t t é k a ' p l a n é t á n a k m i n d e n v i z e i í s , m e l -
l y e k ö z ö n n e l ö m ö l v é n , e l s ü l l y e s z t e t t é k a ' f ö l d e t , 
' s m i n d e n l a k o s a i t m e g ö l t é k ; d e a ' v í z - e s s ö m e g -
e l ő z t e , — k é t s é g k í v ü l a ' n e h é z s é g k ü l ö m b s é g é n é l 
f o g v a , — a ' h e g y e s s ö t , ' s e z i g e n j ó i d ő b e n t ö r -
t é n t , h o g y a ' v i z e k e t r é s s z e r é n t e l n y o m j a , ' s 
s z á r a z f ö l d e i n k e t é s m o s t a n i h e g y e i n k e t f o r m á l j a , 
a ' m i n é l k ü l N o é n e m t a l á l t v ó l n a h e l y e t , h o v á 
l á b a i t t e h e s s e . E g y é b a r á n t m a g á t a ' m u n k á t k e l l 
l á t n i , ' s a ' S z e r z ő v á d p o n t j a i n a k é s o k o s k o d á s a i -
n a k r e n d j é t , m e l l y e k a z o l v a s ó k b a n a z o n b e l s ő 
m e g g y ő z ő d é s t s z e r z i k , m e l l y e l m a g a C h a b r i e r Ú r 
— ( í o g ) — 
lenni látszik a' f e l ö l , hogy az ö rendszere a' leg-
lehe tőbb , 's melly minden meglet t d o l g o k n a k , 
egyszerű és könnyű kiniagyarázása á l t a l , a' való-
ságnak minden charaktereivel is b i r . Igy p. o. a' 
f á k , á s v á n y halak , a 'Guade loupe- i kövé vált em-
ber - csont-váz ; növevényi és állati maradványi 
azon szerencsét len p lané tának , mellynek omlatlé 
kai t tapodjuk . De egy valósággal ú j , és a ' l e g k o -
molyabb ref lexiót érdemlő idea az , melly szerént 
Chabr i e r U r áll í tásaként lehető vó lna , hogy azon 
planétának emberi teremtései , noha igen meg-
sér tegetve , ezt az esést felül é l t é k , Js így ma-
gyarázza ö ki , a' B lumenbach , C u v i e r , 's mások 
által charakter isá l t r ace -oka t , *s így lehetökép a' 
N é g e r e k , Amerikaiak , 's a' M a l a j o k , azon más 
v i l ág lakosainak maradéka i , kik a' mi első szü-
léinknek megbünte tésökre , ök magok is semmivé 
let tek. (Bul le t in des sciences naturel les et de Geo-
l o g i e . Janvier 1824). 
Az ö z ö n v i z r ö l . Prof. He n s 1 o w által. 
(Annais of Pbilos. Nov. 1823. í. 344)- Henslow 
Úr , a' B u c k l a n d Ur munkájának (líeliqviae 
Diluvianae) olvasása által, némelly ideáknak köz-
lésére indítatott az özön - vízről. Azt véli ö , hogy 
a' víz, az iirböl jött a' föld színére,'s hogy azon 
részei a' föld színének, mellyek az özönvíz előtt 
nem voltak a' vizek alatt, az özönvíz ezen vizei-
nek egy részét el itták , 's ez által annak magas-
ságát megkissebbítették. A' vizeknek ezen nagy 
sokaságát egy üstökös csillag közelítésének tu-
lajdonítja a' földhöz, 's mivel az üstökös csilla-
gok , úgy látszanak a' csillag-vi'sgálóknak , mint 
valamelly gőz által körül vett magvak, azt látta-
tik hinni, hogy ez a' gőz vizes. 
A n a b s t r a c t o f a N e w t h e o r y o f 
t h e f o r m a t i o n o f t h e e a r t h . (Ilivonás a ' 
föld formálódásának egy ú j t h e ó r i á j á b ó l j by I i a 
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H i l l , 211 lap. Bal t imore 1823. (The North Ame-
rican - Review. Avril 1824. 206 1.) 
A J B e d a c t o r á l t a l n é z i , a ' r é g i e k , é s ú j a k 
i d e á i t , a ' f o l d ' s z á r m a z á s á r ó l , ' s v é g r e e l ö a d j a 
e z e n ú j t h e o r e t i k u s n a k i d e á j i t . V u l k a n i s t a e z , d e 
a ' k i s o k a t t u l a j d o n í t a ' v í z n e k i s . K e z d e t b e n a ' t ű z 
c s a k l a p p a n g ó , ' s m e l e g n é l k ü l v a l ó v ó l t ; a z a n y a g 
r é s z e c s k é i n e k d ö r g ö l ö H z é s e k i f e j t é a z u t á n a ' m e -
l e g e t , ' s í g y e z a z e f f e c t u s a z a z t e l ö h o z ó o k n a k 
e r e j é v e l e g y a r á n y ú v ó l t . A ' c h a o s e l e m j e i o l l y 
m ó d d a l j ö t t e k ö s z v e , h o g y a ' t ű z m a s s z á k n a k r e t -
t e n e t e s k i l ö v é s e k e t k e l l e o k o z n i , í m g y k i s z a b a -
d u l j a n a k . E ' s z e r é n t h e g y e k e m e l k e d t e k f e l , s z ö r -
n y ű ü r e g e k á l t a k e l ő , 's u t o l j á r a s z ü l e t e a ' s z á r a z 
f ö l d . S o k e g y m á s t k ö v e t ő f ö l d r e s z k e t ö d é s e k s z á r -
m a z t a t t á k a s z i g e t e k e t , t e n g e r e k e t , t a v a k a t , f o -
l y ó k a t 's v ö l g y e k e t . A z A n d e s e k , s z i k l á s h e g y e k , 
é s A l l e g h á n y - k , a ' k ö z ö n s é g e s ö z ö n v í z k o r e m e l -
k e d t e k f e l , é s a z Ó c e á n v i z e i , e z e n k i l ö v é s á l t a l 
a ' k e l e t i H e m i s p h a e r i u m r a h a j t ó d t a k , ' ' s a n n a k 
l a k o s a i t e l . m e r í t e t t é k , m i n t a ' S z . í r á s m o n d j a . 
A m e r i k a é j s t a k - n y ú g o t i r é s z é n e k s o k k a l ú j a b b 
e r e d e t e v a n . A ' G r ö n l a n d é s L a b r a d o r f ö l d j e , 
e g y ü t t e m e l k e d t e k f e l , ' s e z e g y v í z f o l y á s t s z ü l t 
é j s z a k - n y ú g o t r ó l , d é l k e l e t r e , m e l l y a ' T u r i d a y - i 
ö b l ö t v á j t a k i , ' s á l t a l m e n t ú j A n g l i a s t á t u s a i r a . 
L o n g - I s l a n d o t , e z e n v í z - f o l y á s n a k a z Ó c e á n n a l 
v a l ó ö s z v e k ö t ő d é s e f o r m á l t a . — A ' S z e r z ő a z u t á n 
e l ő a d j a a z e g y m á s t f e l v á l t ó t e n g e r - r n o z g á s o h a t , ' s 
e z e k n e k e f f e c t u s a i t , é s m e g v e t v é n a ' N e w t o n , ' s 
L a p l a c e t h e o r i á j á t , a ' t e n g e r m o z g á s o k a t , a ' l e -
v e g ő n k e r e s z t ü l j ö v ő n a p s ú g á r i n a k t u l a j d o n í t j a . 
C o n j e c t u r e s s u r l a r é u n i o n d e l a 
l u n e a l a t e r r e , e t d e s S a t e l l i t e s e n g é n é r a l 
ä l e u r p l a n é t e p r i n c i p a l e , á l ' a i d e d e s q u e l l e s o n 
e s s a y e d ' e x p l i q v e r l a c a u s e , e t l e s e f f e t s d u d é l u g e , 
l a d i s p a r i t i o n t o t a l e s d ' a n c i e n n e s e s p é c e s v i v a n 
- ( H l ; , 
tes et o rgan iqves , et la formation soudaine o ü 
l 'appari t ion d' aut res espéces nouv'elles , et de I' 
homme hii-meme sur le g lobe t e r r e s t r e ; par im 
ancien o f f i e i e r d e m a r i n e . Opuscule in 8. 
de 32 p. áv. 1. pl . P a r i s , 1824« E g r o n . 
A' Szerző azt v é l i , h o g y valaha a' sa te l le-
sek , kis planéták vo l t ak , 's a' nap korul f o r go t -
t a k , hogy az ö véghetetlen számú revolut ió ikban 
az a' mozgás , valamelly esmeretlen okok á l t a l , 
nagy uiegzavarodásokat szenvedet t , mellyek ezen 
testeket közelébb v i t t ék , valamelly más nagyobb 
planétához , mellynek vonszó ereje hathatósabb 
l e t t , a' mi kínszerí tet te ezen kis tes teket , h o g y 
eredeti orb i tá jókat el hagyják , ' s a ' n a g y o b b masz-
szájú teszek körül f o rog j anak . Ezen effectus l eg -
inkább a' bu jdosó csi l lagoknak tulajdonítat ik, Ez t 
a' hypothesist a' hóidra alkalmaztatván , a' Szerző 
azt vé l i , hogy ez a' test egy olly nemű történet 
á l t a l , mint fe l jebb eml í tödö t t , föld golyóbisunkat 
meg lökhe t t e , vagy legalább ahoz hir telen köze-
l í the te t t , a n n y i r a , hogy ret tenetes fe l forduláso-
kat okozzon, millyenek a' hegyeknek el süllyedé-
sei , a ' föld szorossak kiszakadásai , a' t enge rek ' 
el mozdúlásai 's a' t. Ső t az is meg lehe t , hogy 
a' hóidnak , 's a tmosphaerá jának vizeit a ' föld 
vit te e l , mellynek külömbféle tar tománnyal hir-
telen el öntetödtek. 
A' Szerző jegyzésekbe teszi systemájának 
geo log ia i alkalmaztatásait . A' harmadik jegyzés-
ből közöljük a' következendő t ö r e d é k e k e t , mel-
lyek megmutat ják , micsoda következtetésekre jön 
a' Szerző. , ,Lehet e' g o n d o l n i , h o g y ezen t ö r t é -
netből ese t t , 's rendkívül való megütödés , vagy 
két planétáknak nagy közeíítésök által , az ember, 
nagy számú ál latokkal 's plántákkal együ t t , azok-
nak t engere ik és atmospbaerájok által el r agad -
tatván , csak lakhelyét vá l toz ta t ta , 's egészen el 
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t ü n t v ó l n a a ' r é g i r ő l , m e l l y k é t s é g k í v ü l n e k i a z 
é l e t r e , a ' p l á n t á k n a k p e d i g a ' v e g e t á t i ó r a m e g k í -
v á n t a t ó f e l t é t e l e k k e l n e m b i r t v ó l n a . E z e n t ö r t é -
n e t a ' h ó i d r a n é z v e s o k k a l s z o m o r ú b b k ö v e t k e z é -
s e k e t h o z o t t v ó l n a , m i n t r e á n k n é z v e , u . m . 1 - ö r 
A z ö t e n g e r e i n e k , ' s a t m o s p h a e r á j á n a k e l v e s z t é -
s é t . 2 - o r N a p i m o z g á s á n a k m e g a k a d á l y o z t a t á s á t 
e g y t e n g e l y e k ö r ü l , ' s e n n e k k i p ó t l á s á t , e g y e g y -
s z e r ű á t t é t e l m o z g á s a á l t a l a ' f ö l d k o r u l , ú g y 
h o g y e n n e k m i n d é g c s a k c s u p a e g y o l d a l á t f o r d í -
t s a 5 a ' m i n é k i i g e n r ö v i d n a p o k h e l y e t t , a ' n a p -
n a k e g y m á s t f e l v á l t ó t á v u l é s j e l e n l é t é t e n g e d i , 
a ' m i f e l é r 1 3 - m a l , 1 4 - e l a ' m i n a p j a i n k k ö z ü l , 
' s f e l e m e l i v a g y l e a l a c s o n y í t j a a ' t e m p e r a t ú r á t 
o l l y l é p c s ő r e , m e l l y m e g n e m e g y e z s e m a ' m i 
a l k o t á s u n k a t , s e m a z á l l a t o k é v a l , s e m n a g y o b b 
r é s z é v e l a ' p l á n t á k n a k } m e r t h a f e l t e s s z ü k , h o g y 
v a l a m i a t m o s p h a e r á j a m a r a d t a ' h ó i d n a k , e z n e m 
t e n y é s z t e t h e t n e , m i n t l e g f e l j e b b n é m e l l y d u r v a 
g o m b á k a t , v a g y n é m e l l y e k e t a z o n c s ú s z ó á l l a t o k 
k ö z ü l , k i k c s a k k e v é s m e n n y i s é g ű l e v e g ő v e l i s 
e l t e n g e t h e t i k é l e t ö k e t , *s s z a p o r í t h a t j á k n e m o -
k e t . V é g r e , h a a m i n t n e h é z r ó l a k é t e l k e d n i , 
a z e m b e r l é t e l e e z e n e m l í t e t t t ö r t é n e t e k n é l k é s ő b -
b i , n é k i v a g y m a g á b a k e l l e t t t á m a d n i , v a g y p e -
d i g ú g y k e l l e o d a h o z a t t a t n i , v a g y v e t t e t n i , m i n t 
v a l a m e l l y h a j ó t ö r é s t s z e n v e d e t t n e k . E z e n u t o l s ó 
h o z z á v e t é s k é t s é g k í v ü l n e m b i r e z e n k i t é t e l n e k 
k e d v e t l e n s é g é v e l , a ' h ó i d b ó l e s e t t , a ' m i s o k 
n e m e k k e l k ö z ö s l e n n e r e á n k n é z v e ; d e l e h e t v á -
l a s z t a n i a ' d i l e m m á n a k k é t t a g j a i k ö z ö t t " . 
E n n y i e l é g , e z e n m u n k á c s k á n a k m e g e s m é r » 
t e t é s é r e , m e l l y b o l j á m b o r l é l e k , é s a* t u d o m á -
n y o k é r t é g ő b u z g ó s á g t e t s z i k k i , m e l l y e k m é g 
a z o k a t i s m e g e n g e s z t e l i k , k i k a ' S z e r z ő v é l e k e d é -
s e i t e l n e m f o g a d n á k . 
O b s e r -
—( 1 1 3 ) — 
O b s e r v a t i o n s s u r l e S y s t e m e p r é -
c é d e n t e t s u r l e s C a t a c l y s m e s d e t o u t e n a t u r e ; 
( É s z r e v é t e l e k a ' m e g e l ő z ő S y s t e m á r a , ' s a z e g é s z 
t e r m é s z e t n e k k ö z ö n s é g e s ö z ö n - v i z e i r ö l ) p a r M . 
d e F é r u s s a c . , 
E z a ' S y s t e m a , v a l a m i n t t e m é r d e k s o k m á -
s o k , a z o n i g e n t e r m é s z e t e s k í v á n s á g n a k s z ü l e m é -
n y e , h o g y á l t a l a k i m a g y a r á z t a t ó d j a n a k a z o n r e -
v o l u t i ó k , m e l l y e k e n ú g y l á t s z i k á l t a l m e n t a z á l -
t a l u n k l a k o t t g o l y ó b i s . E z a ' h i s t ó r i á j a r ö v i d e d e n 
m i n d e n g e o l o g i c u m s y s t e m á k n á k , m e l l y e k n e k 
n a g y r é s z e , a z o n f e l t e t t a s t r o n o m i c u s t ü n e m é n y e n 
é p ü l , a ' m e l l y n e k l e h e t ő s é g é t e z e n s y s t e m á k n á k 
S z e r z ő i m e g m u t a t n i i g y e k e z n e k . N e m e l e g e n d ő , 
v a g y c s a k r é s s z e r i n t v a l ó v i ' s g á l a t m i a t t n e m t a -
l á l v á n e z e n S z e r z ő k e l é g e n e r g i á j ú o k o k a t a* 
f ö l d i t ü n e m é n y e k r e n d j é b e n , e z e k n e k a ' r e v o l u t i ó k -
n a k k i m a g y a r á z á s á r a , a ' p l a n é t á k b a n k e r e s t é k a z o n 
z a v a r o d á s o k a t , m e l l y e k m e g b o l y g a t v á n a ' m i p l a -
n é t á n k o n a ' d o l g o k t e r m é s z e t e s á l l a p o t j á t , o k o z -
h a t t á k a z o n ö z ö n - v i z e k e t , f e l f o r d ú l á s o k a t , t e n g e -
r e k h e l y v á l t o z t a t á s a i t ' s a ' t . S o k k a l m e g e g y e -
z ő b b l e t t v ó l n a a z o k o s s á g g a l , m e g v i ' s g á l n i e l ő -
s z ö r e z e n f e l t e t t r e v o l ú t i ó k n a k o k o z a t j a i t , m e g 
h a t á r o z n i a z o n a k á r m i f é l e b é f o l y á s n a k h a t á r a i t , 
m e l l y n e k e z e k r e s u l t á t u m a i , é s m i n d e n m e g b i z o -
r i y o z o d o t t f a k t u m o k n a k m e g v i ' s g á l á s a á l t a l m e g 
m u t a t n i , h o g y e g y á t a l j á b a s z ü k s é g e s k ü l s ő e r ő s z a k o s 
o k o k a t v e n n i f e l , h o g y e z e n f a k t u m o k n a k a z e m -
b e r o k á t a d h a s s a . M i d ő n a ' T e r e m t ő n e k e l s ő c z é l -
j a e g y i l l y á l l h a t a t o s r e n d l á t s z i k l e n n i , m i d ő n a* 
m i n d e n s é g b e n , ú g y l á t s z i k h o g y m i n d e n e z e n c s u -
d á l a t o s r e n d n e k k ö v e t k e z é s é b e n l é t e z i k , a ' f e l f o r -
d ú l á s o k , ö z ö n - v i z e k , n a g y o n a l k a l m a t o s a k a r r a , 
h o g y a z e m b e r o k á t t u d j a a d n i a n n a k , a ' m i t m e g 
n e m f o g h a t ; d e a ' t u d o m á n y o k j ó z a n f i l o z ó f i á j á v a l 
e l l e n k e z i k , ' s s z e r e n c s é r e a z é s z r e v é t e l s z e l l e m e 
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e l é g - e l ő m e n e t e l t t e t t , h o g y t u d h a s s a m a a z e m h e r , 
b o ^ y a z o k a t a z e g é s z t e r m é s z e t e l l e n e z z e , ' s b i -
z o n y í t s a a z o k n a k n e m l é t e l é t . 
N e m a l k a r j u k a z o m b a n a z t m o n d a n i , h o g y a ' 
b ó 1 d n e m e g y e s ü 1 t a ' f ö 1 d e 1 , e z a ' t ö r -
t é n e t n e m a ' m i f a k k u n k r a t a r t o z i k , a z a ' c s i l l a g -
v i ' s g á l ó U r a k d o l g a , k i k a z t e l f o g j á k h a t á r o z n i : 
d e a z t h i s s z ü k , h o g y t e l j e s s é g g e l n e m s z ü k s é g e s , 
e g y o l l y d u r v a ü t ö d é s t t e n n i f e l , a z i t t a l a t t t ö r -
t é n t d o l g o k n a k k i m a g y a r á z á s á r a . A ' m i a z ö z ö n -
v i z e t i l l e t i , b i z o n y o s f a k t u m o k b i z o n y í t j á k , h o g y 
a z m i n d e n ü t t v ó l t , 's g y a k r a n t ö b b s z ö r u g y a n 
a z o n h e l y e k e n , a z e m b e r i n e m z e t l é t e l e e l ő t t , 
a ' v i z e s e l e m e n t o m o k k a l m é g ü t k ö z é s b e n l é v ő t á -
j é k o k o n , ' s e z e n ö z ö n - v i z e k e t , a' v i z e k n e k e g v -
a r á n y ú s á g r a t ö r e k e d ő i g y e k e z e t e k o k o z t a , a ' s z e -
r i n t a ' m i n t a ' t e n g e r e k f e l ü l e t e l e j e b b s z á l l o t t . 
D e a f a k t u m o k i s a z t b i z o n y í t j á k , h o g y e z e n i d ő -
s z a k e l ő t t k ö z ö n s é g e s ö z ö n - v i z e k n e m v o l t a k , m i -
v e l a z o n k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e l e ü l l e p e d é s e k r e , m e l -
l y e k a z e l s ő f ö l d f e l t ű n é s é t ő l f o g v a f o r m á l ó d t a k , 
s e m m i k ö z ö n s é g e s o k s e m m u n k á l k o d o t t ; 's e ' 
s z e r i n t e z e n h o s s z ú i d ő s z a k r a n é z v e , a ' f e l f o r d ú -
l á s o k f e l e s l e g v a l ó k . A z o n ö z ö n - v í z n e k , m e l l y n e k 
c s a k n e m a z e g é s z e m b e r i n e m z e t e t s e m m i v é k e l l e 
t e n n i , a ' h a r m a d r e n d ű f ö l d e k l e ü l l e p e d é s e u t á n 
k e l l e t t t ö r t é n n i , m e r t e z e n f ö l d e k n e k f o r m á l ó d á -
s a k o r , a z e m b e r m é g n e m v ó l t , ' s n i n c s i s a z o k b a n 
n é k i s e m m i m a r a d v á n n y a . D e s e n k i s e m l á t t a m é g 
a z t s z ü k s é g e s n e k , h o g y k ö z ö n s é g e s ö z ö n - v i z e k e t 
t e g y e n f e l , a z e z e n f ö l d e k l e ü l l e p e d é s e u t á n t ö r -
t é n t v á l l o z á s o k n a k k i m a g y a r á z á s á r a ; e g y é b a r á n t 
t u d j u k , h o g y a z u t o l s ó é d e s v í z a l á l e t e t t f o r m á -
l ó d á s o k u t á n , v a l a m i t e n g e r i b e t ö r é s n e k s e m m i 
n y o m a i r a n e m t a l á l u n k 5 e ' s z e r i n t a ' k ö z ö n s é g e s 
ö z ö n - v i z e k , t e n g e r e k m e d r é n e k v á l t o z á s a , e z e n 
m á s o d i k i d ő s z a k r a n é z v e i s h a s z o n t a l a n o k . E z t a ' 
— ( 115 ) — 
f e l t e t t r e v o l ú t i ó t o n n a n k é p z e l t é k , m i v e l m i n d e n 
i d ő k e t , m i n d e n e p o c h á k a t ö s z v e z a v a r t a k , ' s m i -
v e l m i n d e n a ' f ö l d s z í n é n m e g t ö r t é n t r e n d e t l e n s é -
g e k e t ú g y t e k i n t e t t e k , m i n t e g y e t l e n e g y o k s z ü -
J e m é n n y e i t . B u c k 1 a n d U r , 's n é n i e l l y m á s t u d ó s 
A n g o l y o k , a z i l l y e n o k o s k o d á s n a k h i b á s v o l t á t 
á l t a l t á t t á k ; i n n e n a ' f ö l d h é j j á n a k f o r m á t i ó i b a n 
l é v ő r e n d e t l e n s é g e k ' k i m a g y a r á z á s á r a k ö z ö n s é g e s 
ö z ö n - v i z e t n e m k é p z e l t e k , h a n e m m i n d e n m á s f o r -
m á t i ó k f e l e t t k e r e s t é k a ' N o e ö z ö n - v i z é n e k p r ó -
b á i t , ' s a z o k a t a b b a n h i t t é k f e l t a l á l n i , a ' m i t D i -
l u v i u m n a k n e v e z n e k . N é k ü n k n e m l é v é n c z é -
l u n k m e g v i ' s g á l n i , h a t a l á l u n k - é a ' N o e ö z ö n - v i -
z é n e k n y o m a i r a , h a n e m a z t m e g m u t a t n i , h o g y a z 
e m b e r n e k a ' f ö l d ö n v a l ó l a k á s a e l ő t t n e m v o l t a k 
k ö z ö n s é g e s ö z ö n - v i z e k , n e m m e g y ü n k t o v á b b e z e n 
t e k i n t e t b e n . L á t j u k e z e k b ő l , h o g y a ' m i f a j u n k t ó l 
k e v e s e b b k e v e s e b b k ü l ö m b s é g ü f a j o k , a z i d ő k 
r e n d j é b e n , m e l l y e k n e k m a r a d v á n n y a i t a ' h a r m a d -
r e n d ű f ö l d e k b e n t a l á l j u k , m á s o k o k á l t a l t é t e t t e k 
s e m m i v é , n e m a z ö z ö n - v í z á l t a l , m e l l y a z e m b e -
r e k e t v e s z t e t t e e l . — A ' r é s s z e r i n t v a l ó ö z ö n v i z e k 
t e t t e k v a l a m i t n é m e l l y e k u e k m e g s e m r n i s i t é s ö k r e 
e z e n f a j o k k ö z ü l , d e l e g i n k á b b a ' v e g e t a l i ó n a k 
v á l t o z á s a v ó l t n a g y b é f o l y á s s a l a z á l l a l o k r a , f ö l -
d ü n k t e m p e r a t u r á j a l e e s é s é n e k k ö v e t k e z é s é b e n , a' 
m i i g a z i o k a a z o n v á l t o z á s o k n a k , m e l l y e k e n a z é l e t 
á l t a l m e n t , u g y a n a z o n t á j é k o k o n ; v a l a m i n t a ' f ö l d 
f e l ü l e t n e k m i n d e n f e l f o r d u l á s a i a ' v i z e k l e e s é s é -
n e k é s a z e r e d e t i ' s k ö z ö n s é g e s v u l k a n i s m u s n a k k ö -
v e t k e z é s e i . E z a z , a ' m i t a ' f a k t u m o k b i z o n y i t n a k , 
a ' n é l k ü l h o g y s z ü k s é g v ó l n a a r r a , h o g y a ' m i ö k -
r e i n k e t , j u h a i n k a t ' s m a g á t a z e m b e r t i s a ' h ó i d -
b ó l s z á r m a z t a s s u k 5 v a l a m i n t h o g y n e m h e l y e s á l -
l í t á s a z i s , h o g y a ' r é g i é l ő n e m e k t e l j e s e n , e l 
t ű n t e k v ó l n a , m i v e l s o k a k a z o k k ö z ü l , m e l l y e k -
n e k m a r a d v á n n y a i v a l t e l j e s e k a ' h a r m a d i e n d ü f ö l -
* a 
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d e k , mai napig fenmaradtak , kivált af M o l l u s -
cá-k 's még a5 földi és folyói csigák közül is. í g y 
a' közönséges v í z - ö z ö n e k (cataclysmes), (kivévén 
a' N o e özönvizét , mellyröl itt nem lehet szó) \s 
tengerek medrének változása he lye t t , a ' megvi ' s -
gálás által nem találunk e g y e b e i , mint e g y f o r m a , 
félbe nem szakadó tünemények egymást köve tésé t , 
mellyek a' munkálódó okok energiá ja szer in t , 
h i s s e b b nagyobb fontosságúak 5 i l l y okok, az ere-
del i Vulkanismus, a' vizek' 's t empera tu ra ' lesül-
l yedése , melly tünemények egymást felváltva hoz-
ták elö a' do lgok mostani á l lapot já t itt alatt . 
(Bullet in des sciences naturel les et d e G e o l o g i e . 
N o v . 1824- 1. 258.) 
A' földnek az eredeti chaosból való kifej töd-
z é s é t , 's azon a 'p lán táknak , ál latoknak és azem< 
bei nek előállásokat tá rgyazó vizsgálódások , az 
ú j a b b i d ő k b e n , az egész tudós vi lágot különös 
tűzzel foglalatoskodtatván , reményijük , hogy ezen 
töredékek , mellyek az ezen tárgyban uralkodó 
sokféle theoriáknak eleven p é l d á i , némellyeket 
olvasóink közül interesszálni fognak. Azoknak , kik 
ezen tekintetben bővebb 's a laposabb esmereteket 
szerezni k ívánnak , különösen a jánl juk e' követke-
zendő igen jeles és mély tudománnyal g a z d a g 
munkákat : 
K. E . v. H o f f Geschichte d e r , durch Ui-
be r l i e f e rung nachgewiesener natürlichen Verän-
derungen der E r d o b e r f l ä c h e . Gotha, Per thes 1822 
— 24. 8 - 0 II . Bde. 
C u v i e r 's Ansichten von der Urwel t . Nach 
der 2-ten Ausgabe übersetzt und mit Anmerkungen 
herausg . von D r . J . N ö g g e r a t h . Bonn b . W e b e r . 
1822. 8. 
E z a' munka , a' h i res Cuvier halhatat lan 
munkájának az ásvány csonlokról ( l íecherches sur 
les ossemens fossiles. Paris 2-de edi t ion Tom. I. 
( 117 ) -
1 8 2 1 . m e l l y n e k á r a 1 7 . t a l l é r 1 2 . g r . ) e l ö l j á r ó é r -
t e k e z é s e , ( D i s c o u r s p r é l i m i n a i r e ) m e l l y t e l e v a n 
s o k s z é p é s f o n t o s v i ' s g á l ó d á s o k k a l . 
J . F . H r ü g e r ' s G e s c h i c h t e d e r U r w e l t . 
Q u e d l i n b u r g u n d L e i p z i g . 2 . T h l e 1 8 2 2 — 2 k -
H . F r . L i n k D i e U r w e l t u n d d a s A l t e r t h u m , 
e r l ä u t e r t d u r c h d i e N a t u r k u n d e . Z w e i t e r T h e i l 
b e i F . D i i m m l e r 1 8 2 2 . 
M i n d a ' n é g y m u n k á n a k i g e n j e l e s r e c e n s i ó -
j a t a l á l t a t i k a ' H e r m e s b e n . ( H e r m e s o d . k r i t i s c h e s 
J a h r b u c h d e r L i t e r a t u r 1 8 2 3 « 2 - t e s S t ü c k o d . N o 
X V I I I . d e r g a n z e n F o l g e , é s 3 - t e s S t ü c k o d . N - o 
X I X . ) 
E. P . 
III. 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
I n t é z e t e k . 
Ú j t ű z i r e n d e l é s e k R é v - K o m á r o m b a n . 
B é t s ! — a ' m i á l d a n d ó , i m á d a n d ó N a g y F e j e d e l -
m ü n k I sö F e r e n e z F e l s é g e s C s á s z á r u n k K i r á l y u n k 
l a k ó v á r o s a , t ö b b r e n d b e l i n a g y T e t t e i u t á n , m e l -
l y e k , e g y f e l ö l a z i g a z i N a g y s á g n a k , a " l e g m i v e l -
t e b b e m b e r i s é g n e k t s a l h a t a t l a n t ü n d ö k l ő b i z o n y s á g a i ; 
m á s f e l ő l e z e m b e r b a r á t i 's- a t y a i s z e r e t e t t ő l é r z é k e -
n y ü l t l e g j o b b f e j e d e l e m n e k l e g é d e s e b b v i g a s z t a l á s a i 
' s j u t a l m a i , — B é t s ! — a ' m ú l t 1824-d ik e s z t e n d ő 
O e t ó b e r 1 4 - k é n a z z a l d i t s ö i t e t t e a ' m a g a n a g y h í r é t 
n e v é t , a z z a l t e t é z t e é r d e m e i t ' s ö r ö k í t e t t e a ' m a g a 
e m l é k e z e t é t , h o g y é g é s á l t a l k á r o s o d o t t a k ' 
b á t o r s á g o s í t á s á r a , e g y d i t s o s é g e s k ö z -
h a s z n ú t á r s a s á g o t á l l í t o t t f e l , m e l l y n e k 
t ö k e p é n z e k é t m t l l i o m ' e z ü s t f o r i n t o k -
- ( 118 ) — 
b ú i á l l , m e l l y t á r s a s á g b a n , a ' n y o m t a t á s b a n k i j ö t t 
S t a t u t u m o k s z e r i n t , a ' C s á s z á r i K i r á l y i ö r ö k ö s T a r t o -
m á n y o k ' l a k o s a i , A c t i á k á l t a l , m i n d e n f e l ő l s z a b a d o n 
b á t o r s á g o s í t h a t j á k , v a l a m i n t k ö z ö n s é g e s , ú g y t u l a j d o n 
' s m a g á n o s é p ü l e t e i k e t i s , F r a n t z i a , A n g o l y , é s N é -
m e t O r s z á g o k b a n b é v e t t b ö l t s R e n d t a r t á s , d i t s é r e t e s 
é s h a s z n o s s z o k á s s z e r i n t . 
D e , — n o n o r n n i a p o s s u m u s o m n e s ! C s a k e g y 
B é t s v a n o l l y a n e ' v i l á g o n , a ' m e l l y , a ' m a g a M é l -
t ó s á g á n a k , r a n g j á n a k , f é n y j é n e k , r e n d e l t e t é s é n e k 
é s k ö t e l e s s é g é n e k , m i n d e n t e k i n t e t b e n é s m i n d e n 
e s e t b e n , n e m c s a k m e g a k a r , h a n e m m e g i s t u d t ö -
k é l l e l e s e n f e l e l n i , ' s n e m s z ü k s é g n é k i m á s v á r o s o k -
t ó l p é l d á t é s m é r t é k e t s e m m i b e n v e n n i . B é t s ! e g y 
m a g a a z t t e h e t i : h o g y a ' s e t é t s é g b ö l e g y s z e r i b e n 
v i l á g o s s á g l é g y e n . E z t a ' r o p p a n t , n é p e s , g a z d a g , 
p a l l é r o z o t t R e s i d e n t i ó n á l i s v á r o s t , a z e g é s z A u s t r i a i 
B i r o d a l o m b e l i f k k ö z z ü l , e z e n t e k i n t e t b e n ' s i l ly f o r -
m á n , m é g e d d i g s o h a c s a k e g y v á r o s s e k ö z e l í t -
h e t i m e g . 
A z o n b a n : U t d e s i n t v i r e s : t a r n e n e s t l a u d a n d a 
v o l u n t a s ; v a g y a ' m i n t H e r d e r m o n d j a : , , K a n n m a n 
n i c h t , w i e m a n w i l l : s o w i l l m a n , w i e m a n k a n n " . 
U l t r a p o s s e , n e m o o b l i g a t u r . 
E s z e r i n t , v a l ó b a n d i t s é r e t e s a z i s a ' m a g a n e -
m é b e n , a ' m i t S z a b a d K i r á l y i H é v - K o m á r o m v á r o -
s á n a k N e m e s M a g i s t r á t u s a , — k t v á l t k é p e n p e d i g e n -
n e k ( e l e m e l k e d e t t l e l k ű F ő B í r á j a T e t t e s A m t -
m á n J ó z s e f U r , i l lő figyelmet, k ö s z ö n e t e t é s j u -
t a l m a t é r d e m l ő b u z g ó l k o d á s a , g o n d o s k o d á s a ' s f á -
r a d h a t a t l a n s á g a m e l l e t t , — m i n e k u t á n n a a z o n h a t 
e s z t e n d ő k a l a t t , m i ó l t a a ' F 5 B í r ó s á g o t e g y v é g b e n 
v i s e l i , a n n y i j ó l t é v ő I n t é z e t e k e t t e r e m t e t t k i t s i n y b e n , 
d e , a ' m i e g y e g é s z b e n m é g i s i g e n s z e m e t s z ú r ó , 
figyelmet é s t i s z t e l e t e t g e r j e s z t ő , n e v e z e l e s e n : a ' v á -
r o s b a n ' s a n n a k e g é s z k ö r é b e n a z u t a k j a v i t a t á s a , 
a 1 t ö l t é s e k t ö b b i z b é l i s z o r g a l m a t o s m e g h o r d a t t á s a , ' 9 
a n n á l f o g v a a ' v á r o s ' n a g y r é s z é n e k a z Á r v í z e l l e n 
v a l ó ö l t a l m a z t a t á s a , — m i n d e n ú t s z á k f e l t ö l t e t é s e , 
*s m e n n y i r e l e h e t e t t ' s l e g s z ü k s é g e s e b b n e k t a l á l t a -
t o t t t e r m é s - k ö v e k k e l v a l ó k i r a k a t t a t á s a : — m i n d f ö l d -
s z i n t , m i n d f ö l d a l a t t v a l ó C s a t o r n á k é s ' s i l y i p e k 
h u z a t t a t á s a 's é p í t e t é s e ; — n e m k ü l ö m b e n , a ' s o k á 
b i t a n g l o t t e g é s z G y ő r i — D u n a S z i g e t n e k g y ö n y ö r ű 
g y ü m ö l t s o s k e r t e k k é l e t t á l t a l v á l t o z t a t t a t á s a ; — a ' 
— ( 1 IQ > — 
v á r o s á r k a i n a k ' s l a p á l y o s r é s z e i n e k , f i l z , s z i l é s j e -
g e n y e f á k k a l v a l ó b e ü l t e t t e t é s e ; — ú g y s z i n t e , a ' 
h i d a k j o b b k a r b a ' s á l l a p o t b a v a l ó 8 z e d e t t e t é s e 
f e n t a r l a t á s a ; — 's á l t a l j á n í ' o g v a , a z e g é s z v á r o s n a k 
é k e s í t e t é s e , h e l y e s e b b r e n d b e h o z a l t a t a s a , s z e b b 'a 
v i d á m a b b s z i n b e l e t t ö l i ö z t e t t e t é s e ; — 's m i n d e z e n , 
J8 t ö b b e ' f é l e k ö l t s é g e s , d e s z ü k s é g e s I n t é s e t e k 
m e l l e t t , m é g i s a ' v á r o s j ö v e d e l m e i n e k t e t e m e s s z a -
p o r i t a t á s a á l t a l , a ' t i s z t e l t F ö B í r ó Ú r , a ' u i a g a k é t 
m u n k á s s e g í t ő t á r s a i v a l , S e n á t o r ' s V á r o s k a p i L á n y j a 
T e t t e s , O s w a l d J a k a b , é s V á r o s H a d n n g y j a L a j z l e K á -
r o l y U r a k k a l , ' s e g y n e h á n y s z e m e s e b b k ü l s ő t a n á t s -
b e l i t a g o k k a l , — a n n y i t m i v e l t é s m e g v a l ó s á g o s i t o t t 
e s a k e d d i g i s , a ' m e n n y i t e z e l ő t t h a r m i n t z e s z t e n -
d ő k a l a t t s e t e t t e k / s i n g y e n s e m u t a t h a t t a k f e l . M o s t 
p e d i g l e g ú j a b b a n , t s a k u g y a n l e g i n k á b b a ' f e n t e m -
i i t e t t FÖ B í r ó Ú r i n d í t á s á b ó l ' s e s z k ö z l é s é b ő l , a z i t t 
k ö v e t h e z ö m a g y a r é s n é m e t n y e l v e n n y o m t a t á s b a n 
k i a d o t t , m i n d e n h á z i b i r t o k o s o k n a k és ( J z é h e k n e k 
u t a s í t á s é s a l k a l m a z t a t á s v é g e t t Ú j E s z t e n d ő h e t é b e n 
k i k ü l d e t e t t , Ú j T ű z i R e n d e l é s e k s z a b a t t a t t a k é s 
t é t e t t e k k ö z ö n s é g e s s é : 
, , M i N . N . V á r o s B í r á j a , é s T a n á t s a e z e n S z a b a d , 
' a K i r á l y i N e m e s K o m á r o m V á r o s á n a k , m i n d e n P o l -
g á r i n k n a k , é s L a k o s i n k n a k e z z e l é r t é s e k r e a d j u k : 
H o g y m i n e k u t á n n a m i n t e l ö l j á r ó k n a k s z o r o s k ö t e l e s -
s é g ü n k b e n á l l a n a , e z e n V á r o s n a k k ö z ö n s é g e s h a s z -
n á r a l e n n i , é s k i t e l h e t ö k é p e n m i n d e n v e s z e d e l m e k t ő l , 
k á r o k t ó l , é s m á s e g y é b á r t a l m a s e s e t e k t ő l a z t o l t a l -
m a z n i ; k i v á l t k é p e n a ' j ó , é s e g y e n e s r e n d t a r t á s h i v a -
t a l b é l i k ö t e l e s s é g ü n k v o l n a , t u d v á n a z t , h o g y g y a -
k o r t á b b a ' v e s z e d e l m e s t ű z t á m a d á s k o r , é s k ö v e t k e -
z e n d ő s z ö r n y ű é g é s i d e j é b e n s o k r e n d e t l e n s é g e k e d -
d i g t ö r t é n t e n e k l é g y e n : a r r a v a l ó n é z v e az i l i y e n 
t ü z t á m a d á s k o r ( a ' m e l l y t ö l a ' F e l s é g e s Ú r i s t e n m i n d -
n y á j u n k a t i r g a l m a s a n o l t a l m a z z o n ) s z o k o t t r e n d e t -
l e n s é g e k n e k e l t á v o z t a t á s á r a , é s ß z o r g a l m a t o s a b b a n 
l e e n d ő r e n d t a r t á s r a , e ' k ö v e t k e z e n d ő U j T ű z i R e n d e -
l é s e k s z a b a t t a k , 's n y o m t a t á s b a v é t e t v é n m i n d e n e k -
n e k t u d t á r a a d a t n a k , h o g y k i k i a z o k a t a n n a k i d e j é -
b e n m e g t a r t a n i , é s s z o r o s k ö t e l e s s é g g e l b é t e l j e s í -
t e n i e l n e m u l a s s a : m e l l y h e z k é p e s t 
G I. 
H o g y a ' h á z o k f e l é p í t é s é n e k a l k a l m a t o s s á g á v a l 
m i n d e n é g é s r e k ö z e l í t ő , é s h a m a r t ü z e t f o g ó e s z k ü -
—( 120 ) 
zöl t az é p í t é s b e n e l t á v o z t a s s a n a k : a r r a v a l ó n é z v e a z 
é p í t ő v a g y 13 k ő m í v e 9 é s Á t s m e s t e r e k n e k k e m é n y 
b ü n t e t é s a l a t t m e g p a r a n t s o h a t i k , h o g y a ' V á r o s b a n 
v a g y k ö b ö l , v a g y é g e l l e n ' s v á l y o g t é g l á b ó l , a v a g y 
s á r b ó l , n e m p e d i g s ö v é n y b ő l , a z t i n e g t a p a s z t v á n , aa 
é p ü l e t e k t é t e s s e n e k , a ' h á z a k n a k t e t e i h a s o n l ó k é p e n 
t s e r é p r e , v a g y s i n d e l y r e v é t e s s e n e k - — A' k é m é n y e k 
n e m s z ű k e n Öszve s z o r í t v a , h a n e m jó l t á g o s a n r a k a t -
t a s s a n a k , a ' b e l ő l l e e n d ő k e r e s z t f á k a v a g y k e t t ő s 
t a r t a l é k o k n e m f á b ó l , h a n e m v a s b ó l t s i n á U a s s a n a k o d a , 
a n n á l i n k á b b p e d i g a ' f a l b a f o g l a l t k é m é n y h e l y e t t 
ö z o l g á l ó h o s z s z ú k ü r t ö k e g y á l t a l j á b a n m e g n e e n -
g e d t e s s e n e k . —• 
5 i i . 
A ' t ű z i v e s z e d e l e m n e k n é m ű n é m u e l t á v o z t a t á -
s á r a n é z v e k ö t e l e s s é g e k l é s z e n a ' V á r o s K a p i t á n n y á -
n o k , a v a g y á l t a l a r e n d e l e n d ő H a d n a g y n a k ' s S t r á z s a 
M e s t e r e k n e k , a ' K é m é n y t i s z t í t ó M e s t e r r e l ( a ' k i n e k 
m i n d e n i d ő b e n e l e g e n d ő , és j ó l e g é n y e i n e k k e l l 
l e n n i ) e z e n V á r o s b a n m i n d e n f e r t á l y e s z t e n d ő b e n a ' 
K é m é n y e k e t , s ü t ő k e m e n t z é k e t , t é l e n a ' k á l y h á k a t , 
é s m á s t ű z h e l y e k e t j ó l m e g v i ' s g á l n í , ú g y a z o k a t v i -
g y á z ó s z e m a l á v e n n i , a ' v e s z e d e l m e s a v a g y h i b á s 
k é m é n y e k e t ( h a K a p i t á n y Ú r f o g l a l a t o s s á g a i m i a t t 
a z o k n a k m e g v i ' s g á l á s á r a n e m m e h e t n e ) K a p i t á n y Ú r -
n a k b é j e l e n t e n i , a ' k i B í r ó Ú r r a l e g y e t é r t v é n , k ö -
t e l e s s é g é b e n f o g á l l a n i a z o l l y a t v a g y e g é s z l e n e l -
d ö n t e t n i , v a g y p e d i g í t é l e t e s z e r i n t j ó á l l a p o t b a t é -
t e t n i és i n e g ú j í t a t n i . — A ' k i k p e d i g e z e k u t á n s z o r -
g a l m a t o s a n a ' k é m é n y e i k e t m i n d e n n é g y h e t e k k ö z ö t t 
t i s z t o g a t t a t n i m e g n e m e n g e d n é k , m i n d a z i l l y e n e k , 
m i n d p e d i g a ' k i k e z e k e t t a p a s z t a l v á n annak* h e l y é n 
b é n e m a d n á k , b ü n t e t é s a l á f o g n a k v e t t e t n i . —> A ' 
v e s z e d e l e m n e k a z o m b a n b i z o n y o s a b b m e g e l ő z é s e 
v é g e t t k e m é n y b ü n t e t é s a l a t t m i n d e n k é m é n y b e n l é -
v ő k e r e s z t f á k , a ' f a l b a n l é v ő t s e r é p , v a s , b á t o k , 
k é m é n y h e l y e t t s z o l g á l ó k ü r t ö k , ú g y a ' v e s z e d e l m e s 
s ö v é n y b ő l , é s a g y a g g a l b é t a p a s z t o t t , é s m á z o l t s ü t ő 
k e m e n t z é k , k é m é n y e k , é s k á l y h á k t ü s t é n t n a g y , é s 
k e m é n y b ü n t e t é s a l a t t e l t i l t a s s a n a k , é s r o n t a s s a n a k , 
é s s o h a a z i l l y e n h i r t e l e n t ü z e t f o g ó b é m á z o l t f e t s k e 
r a k á s o k a ' k é m é n y b e n m e g n e e n g e d t e s s e n e k . — 
§ I I I . 
E z e n v á r o s n a k m i n d e n p o l g á r i , é3 l a k o s a i k e -
m é n y e n i n t e t n e k , h o g y e l s ő b e n is ö n n ö n m a g o k a ' 
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t ö z r s m i n d e n k i t e l h e t ő s z o r g a l m a t o s v i g y á z á s s a l l é -
g y e n e k , a ' t s e l é d j e i k n e k e g y á l t a l j á b a n n e e n g e d j é k , 
h o g y é j t s z a k á n a k i d e j é n é g ő g y e r t y á v a l , l á m p á s n é l -
k ü l a ' p a d l á s r a , i s t á l l ó b a , v a g y a k á r m i n é m ü m á a 
j ó z a n é s z t ő l m e g t i l t a t o t t h e l y r e ( l e g s z ü k s é g e s e b b 
o k o k r a n é z v e i s ) m e n j e n e k , s ő t s e n k i n e m e r é s z e l -
j e n é g ő p i p á v a l , e l e v e n t ű z z e l o d a , é s a z o í l y a s h e l y -
h e z , a ' h o l f a r a k á s o k , p a j t á k , v a g y m á s h a m a r t ü -
z e t f o g ó h e l y e k , é s e s z k ö z ö k t a l á l t a t n á n a k , t s a k k ö -
z e l í t e n i i s . — N e m k ü l ö m b e n k e m é n y b ü n t e t é s a l a t t 
a ' L e n n e k , és K e n d e r n e k g y e r t y á n á l v a l ó g e r e b e n y e -
z é s e t i l t a t i k : ú g y a ' k e n d e r n e k a v a g y L e n n e k a ' 
k á l y h a p o l t z á n s z o k á s b a v e t t s z á r í t á s a , a n n a k l á m p á s -
n á l v a l ó t i l o l á s a , e g y á l l a l j á b a n m e g n e m e n g e d t e t i k . 
•— H a s o n l ó k é p e n a z e r ő s S z e l e k b e n n a g y t ü z e t a ' 
h á z n á l t a r t a n i , h o n n a n v a g y p e r n y é t a ' p a d l á s r a , 
é s m á 3 v a s z e d e l m e s h e l y e k r e Ö n t e n i , v a g y f á t a ' 
k á l y h á k b a n s z á r í t a n i , m e g n e m e n g e d t e t i k . — E g y 
6 z ó v a l , k i n e k k i n e k t e l j e s v i g y á z ó g o n d o s k o d á s á t 
a r r a i n t é z n i k ö t e l e s s é g e l é s z e n , h o g y a ' k á l y h á k a t , 
é s m á s e g y é b t ű z h e l y e k e t o l l y m ó d d a l t s u k v a t a r t s a , 
h o g y o d a s e m a t s k a , s e k u t y a n e f é r h e s s e n , m e r t 
m á s k é n t o n n é t a ' t ü z e t s z ő r é n e l v i v é n , n a g y k á r t é9 
s z e r e n t s é t l e n s é g e t o k o z h a t n a . E ' m e l l e t t s . v . a ' S e r -
t é s ó l a k é s m á s v e s z e d e l m e s h e l y e k k ö z t v a l ó p e r -
z s e l é s ; ú g y a J k ö t é l j á r t ó k n a k a ' p a d l á s o n l á m p á s n á l 
g y a k o r o l t m u n d á l k o d á s o k t e l j e s s é g g e l e z u t á n e l t i l -
t a t n a k . — A' t ű z r e v a l ó v i g y á z á s o d a h a z a a z a p r ó b b 
g y e r m e k e k r e n e b í z a t t a s s é k , m i v e l a z i l l y é r t e t l e -
n e k n e k g o n d v i s e l e t l e n s é g e k m i a t t n a g y t ű z i v e s z e -
d e l m e k ? z o k t a n a k s z á r m a z n i . — U t o l j á r a , h o g y ezer* 
t z i k k e l y e k r e a ' m i n d e n f e r t á l y e s z t e n d ő b e n l e j e n d ő 
k é n l é n y v i ' s g á l á s a l k a l m a t o s s á g á v a l a ' H á z i G a z d á k 
e m l é k e z t e s s e n e k , p a r a n l s o l t a t i k . 
§ IV. 
M i n d e n V e n d é g f o g a d ó s o k , . H á z i G a z d á k , é s l a -
k o s o k a r r a i n t e t n e k , h o g y m i n d e n e s m é r e t l e n j ö v e -
v é n y e k r e ( á m b á r a z o l l y a t é n o k g y a n ú s á g k í v ü l volná-r 
n a k i s ) a ' k i k n á l o k é j t s z a k a i , a v a g y t o v á b b i m a r a -
d á s r a m e g s z á l n á n a k , s e r é n y v i g y á z á s s a l l é g y e n e k , 
a z o l l y a t é n o k n a k h o n n a n j ö v e t e l é t , f o g l a l a t o s s á g a i t , 
a z i t t á l t a l o k t ö l t e n d ő i d ő n e k h a t á r á t , l e g f ő k é p e n a z 
i g a z s á g t é v ő , v a g y i s k ö z s z ó v a l P a s s u s - l e v e l e i t m e g -
v i ' s g á l v á n , v a l ó s á g o s a n k i t a n u l j á k , m i n é m ü j á r a t b é l i 
s z e m é l y e k l é g y e n e k ; t ö r t é n n é k a z o m b a n , h o g y aa 
r 
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o l l y a t é n j ö v e v é n y e k r e t s a k l e g k i s s e b b g y a n ú s i g v o l -
n a is j t e h á t a z t a z e l ö l j á r ó k n a k b e j e l e n t e n i k i k i 
l e g f ő b b k ö t e l e s s é g é n e k t a r t s a , s ő t k ö t e l e z t e t n e k a ' 
V e n d é g f o g a d ó s o k n a p o n k é n t a ' n é k i e k k i a d o t t , é s 
n y o m t a t o t t e z é d u l á r a , a ' n á l o k l é v ő 's m e g s z á l l o t t 
s z e m é l y e k e t f e l j e g y z e n i , ' s a z t a ' K a p i t á n y i h i v a t a l -
n a k b é a d n i , — e l l e n b e n a ' k i a z t n e m t s e l e k e d n é , 
m a g á r a e l k e r ü l h e t e t l e n b ü n t e l é s t f o g h ú z n i . — E g y -
e z e r ' s m i n d p e d i g s e n k i v a g y k o l d u s o k a t ; , v a g y s z o l g á -
l a t n é l k ü l v a l ó , ú g y m á s g y a n ú s á g b a n l é v ő s z e m é -
l y e k e t a ' m a g a h á z á h o z l e g k e m é n y e b b b ü n t e t é s a l a t t 
j b é f o g a d n i , a n n y i v a l i n k á b b t ö b b i d ő k r e is m a g á n á l 
t a r t a n i n e m e r é s z e l j e n . — 
J V. 
A ' B a k t e r o k , v a g y is é j j e l i k i á l t ó k n a k s z o r o s k ö » 
t e l e s s é g e k l é s z e n a ' b e v e t t s z o k á s s z e r i n t m i n d n y á r i , 
m i n d p e d i g t é l i i d ő b e n e g é s z é j t s z a k á n a k i d e j é n r e g -
g e l h a s a d i á i g , n e m t s a k m i n d e n s z e g l e t e n , h a n e m 
a ' k ö z e p é n i s a z u t s z á k n a k , m i n d e n é j j e l i ó r á k a t , k i -
n e m v é v é n i n n e n a ' t i z e n k e t t ö d i k e t i s , s z o r g a l m a t o -
s a n , é s j ó z a n o n a ' r e n d e l t b ü n t e t é s a l a t t k i k i á l t a n i , 
h a p e d i g a k á r m e l l y i k k ö z ü l ö k a ' k i g y ú l a n d ó t ű z n e k 
t s a k l e g k e v e s e b b j e l é t is t a p a s z t a l n á , a z o n n a l s i e t v e 
i n d ú l j o n a ' N e m e s V á r o s H á z á n á l l é v ő S t r á z s á h o z , 
n e k i a z o n g y u l a d á s t b é j e l e n t v é n , h o g y ú g y e g y 
k ö z a k a r a t t a l l á r m á t , é s s e g í t s é g e t a ' t ü z e l l e n h o v á 
h a m a r é b b k i á l t h a s s a n a k , — T o v á b b á a ' k i k i á l t o t t 
é r á k u t á n , u g y a n a ' r e n d e l t b ü n t e t é s a l a t t s e n k i n e 
m e r é s z e l j e n k ö z ü l ö k m á s h á z o k h o z b é t é r n i h a n e m 
a z ú t s z á k o n s z ü n t e l e n j á r n i , a ' g o n o s z t é v ő k r e v i g y á z ó 
s z e m m e l l e n n i , é s m i n d e n k á r o k a t e l t á v o z t a t n i , m i n -
d e n i k l e g f ő b b k ö t e l e s s é g é n e k t a r t s a . 
§ V I . 
M i v e l p e d i g a* g o n d a t l a n d o h á n y z á s á l t a l m á r 
t o b h í z b e n g y u l a d á s o k t á m a d t a n a l ; v a l a , ég a z o n k í -
v ü l is e z e n v e s z e d e l m e s f ü s t ö l é s e r á n t s z á m o s a b b 
p a r a n t s o l a t o k a ' f e l s ő b b h e l y e k r ő l é r k e z t e k v o l n a „ 
a z é r t l e g k e m é n y e b b b ü n t e t é s a l a t t s e n k i s e m b é t s u k o t t , 
s e m p e d i g k i n y i t o t t é g ő p i p á v a l a ' v á r o s b a n , és h i -
d a k o n , v a g y m á s v e s z e d e l m e s h e l y e k e n n e m e r é s z e l * 
j e n j á r n i . 
§ VII . 
A z i d e ' s t o v a v á n d o r l ó é s g y a n ú s i d e g e n s z e -
m é l y e k r e a ' N . V a r o s S t r á z s a - M e s t e r e i n e k , é s h a j d ú i -
n a k k ö t e l e s s é g e k l é s z e n s z o r g a l m a t o s v i g y á z á a s a l l e n -
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n i , a z o k n a k i d e j ö v e t e l e k o k á t k i t a n u l n i , p a s s u s a i -
k a t t ö l ö k e l k é r n i , é s ú g y a z o k a t az e l ö l j á r ó k n a k 
m e g v i ' s g á l á s v é g e t t á l t a l a d n i . — 
' . § V I I I . . , 
M i n d e n h a m a r t ü z e t f o g ó e s z k ö z ö k e g y j ó l b e -
f o g l a l t b á t o r s á g o s h e l y r e t é t e s s e n e k : a r r a v a l ó n é z v e 
a ' k i k p u s k a p o r r a l k e r e s k e d n e k , a z o k n a k t s a k é p e n 
a n n y i t l é s z e n s z a b a d b o l t j o k b a n t a r t a n i , a ' m e n n y i t 
a ' f e i s é g e s p a r a n t s o l a t o k m e g e n g e d n e k , a ' t ö b b i t p e -
d i g a ' v á r o s o n k í v ü l k ö t e l e s s é g e k l é s z e n , e g y b á t o r -
s á g o s h e l y e n t s u k v a t a r t a n i . — 
§ I X . 
A ' V á r o s K a p i t á n n y a , H a d n a g g y a l , S t r á z s a m e s t e r e i -
v e l , k ó m i v e s e k k e l , á t s o k k a l , Í t é m é n y t i s z t í t ó k k a l , 
n a p p a l i é s é j j e l i S t r á z s á k k a l g y a k o r t á b b a ' t ű z i - v i z s -
g á l á s t a ' m i d ő n k ö t e l e s s é g e s z e r é n t v é g h e z v i s z i , 
s e n k i e z e n v i s i t a t i ó a l k a l m a t o s s á g á v a l n e m e r é s z e l j e 
ö t e t a k a d á l y o z t a t n i , a v a g y n é k i v a l a m i m ó d o n e l l e n t 
á l l a n i . —-
A* r e n d e l t v i g y á z ó S t r á z s a é j j e l é s n a p p a l , e g y 
m í n u t á t e l n e m m u l a t v á n , e g y i k a ' m á s i k n a k f e l v á l t á -
ga k ö z ö t t a ' g y ú l a n d ó t ű z r e l e g o t t a n s z o r g a l m a t o -
s a n v i g y á z z o n , é3 l e g e l s ő b e n i s a ' m i d ő n a z t é s z r e 
v e s z i , t ü s t é n t a ' p u s k á j á t k i l ó v é n , a z o t t l é v ő d o b o t 
t ű z i l á r m á r a v e r e t t e s s e , e g y s z ó v a l m i n d e n f é l e m ó d o n 
a n n a k h o v á h a m a r é b b t e e n d ő k i n y i l a t k o z t a t á s á r a 
i g y e k e z z e n e k . — M i h e l y e s t a ' t ű z e r á n t l ö v é s á l t a l j e l 
a d a t i k , l e g o t t a n a* p o r k o l á b n a k k ö t e l e s s é g é b e n f o g 
á l l a n i n a p p a l v ö r ö s z á s z l ó t a ' t o r o n y b a a z o n r é 3 z r e 
k i t e n n i , a ' m e l l y f e l é a ' v á r o s b a n t á m a d o t t a ' t ű z , 
é j j e l p e d i g é g ő l á m p á s t , t a r t o z v á n a ' h a r a n g o t Í3 
f é l r e v e r n i . — H a t a l á l k o z n é k e l l e n b e n v a l a k i , a ' k i 
a 1 g y u l a d ó t ü z e t , a k á r m i o k r a v a l ó n é z v e i s e l t i t -
k o l n á , é s a z t m i n e k e l ő t t e k i g y u l l a d n a , t u d v á n , s e n -
k i n e k s e m j e l e n t e n é m e g , a z o l l y a s a ' vSzokott k i k e r e -
s é s u t á n k e m é n y e n m e g f o g b ü n t e t ö d n i A ' v i g y á z á s -
r a r e n d e l t S t r á z s á r a p e d i g , a ' V á r o s S t r á z s a M e s t e r e , 
a ' k i r e a z i n s p e e t i o v a g y o n b í z v a , g y a k r a n m i k o r 
é s z r e s e m v e s z i , é s a l a t t o m b a n ) ó v i g y á z á s s n l l e g y e n , 
h o g y ö v i g y á z v a k ö t e l e s s é g é n e k e l e g e t t é s z e n - e ? 
v a g y s e m ? m i n d a z o n á l t a l m i n d e n k o r a5 g y a k o r l o t t 
v i ' s g á l á ? , h o g y ' s m í k é p e n m e n t v é g b e , K a p i t á n y U r -
n á k b é j e l e n t s e . — A ' v á r o s b a n , v á r o s o n k í v ü l , ' s k Ö -
r ü l ö t t a a z e d d i g s z o k á s b a n v e t t h í j á b a n v a l ó l ö v ö l -
\ 
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d ö z é s e k , é s m á s c ' f é l e t ű z z e l v a l ó j á t s z a d o z á s o k Ke-
m é n y f e n y í t é k , é s b ü n t e t é s a l a t t m e g t i l t a t n a k . 
§ X I . 
A ' t ü z e l l e n v a l ó e s z k ö z ö k p e d i g - e l o s z t a t t a k a ' 
v á r o s b a n , ú g y m i n t : 
E l ö s z ö r : A ' N e m e s V á r o s H á z á n á l t a l á l t a t n a k a ' 
b ő r k a n n á k . 
M á s o d s z o r : S z e n t J á n o s T e m p l o m a m e l l e t t l é v ő 
é p ü l e t b e n v á g y n á k : e g y n a g y f e t s k e n d ö , e g y l a j t , 
t ű z i l é t r á k , t s á k l y á k , é s b ő r k á n n a k . —• 
H a r m a d s z o r : A ' r é g i T e m e t ő f e l e t t a ' M á z s a h á z -
n á l e g y f e t s k e n d ö , e g y l a j t , l é t r á k , t s á k l y á k é s b ö r 
k á n n á k . 
N e g y e d s z e r : A ' N e m e s V á r o s M a j o r j á b a n h á r o m 
f e t s k e n d ö , 2 l a j t , l é t r a , t s á k l y a , é s b ö r k á n n a k . 
Ö t ö d s z ö r J A ' G y ő r i D u n a i R é v - h á z m e l l e t t 
e g y l a j t . 
H a t o d s z o r : S t r ó b l h á z a m e l l e t t a ' R á t z U t s z á b a n 
e g y l a j t , 
H e t e d s z e r : C s a p ó Ú t s z á n B e r e n k e i h á z a m e l l e t t 
e g y l a j t . , - 1 
N y o l t z a d s z o r : M e g y e r t s i U t s z a v é g é n D o m á n 
h á z a m e l l e t t e g y l a j t . 
H i l e n t z e d s z e r : V á g D u n a S o r á n H o m á l y h á z á n á l 
e g y l a j t . 
T i z e d s z e r : B a r á t o k U t s z á j á b a n a 5 k i s ~ p i a t z o n 
e g y la j t . v 
E z e n t ü z e l l e n r e n d e l t e s z k ö z ö k r e p e d i g s z o r -
g a l m a t o s v i g y á z á s s a l l é g y e n e k e z e n V á r o s n a k S t r á -
z s a M e s t e r e i , é s k i k i a ' m a g a f e r t á l y a i b a n m i n d e n 
h ó n a p b a n a z o k a t j ó l m e g v i ' s g á l v a n , a z e l ö l a d a n d ó 
h i j j á n o s s á g o t K a p i t á n y Ú r n a k b é j e l e n t e n i k ö t e l e s e k 
l e s z n e k . 
N y á r o n m i n d e n h ó n a p b a n , t é l e n p e d i g m i n d e n 
m á s o d i k h ó n a p b a n a ' t ü z e l l e n r e n d e l t e s z k ö z ö k j ó l 
m e g t i s z t í t a s s a n a k , e n n e k v é g b e v i t e l é r e p e d i g a* 
V á r o s , V i c e - K a m a r á s s á n a k k ö t e l e s s é g e l é s z e n K a p i -
t á n y Ú r n a k r e n d e l é s e s z e r i n t e l e g e n d ő e m b e r e k e t 
á l l í t a n i . — 
M i v e l a ' t ü z e l l e n r e n d e l t l a j t o r j á k i s a ' f e l j ü l 
m e g í r t m ó d s z e r i n t a z ö r e n d e l t h e l y e k r e e l o s z t a t -
t a k , a z e g y e n e t l e n s é g n e k e l t á v o z t a t á s a o k á é r t t e h á t 
e e n k i n e k m e g n e m e n g e d t e t i k a z o n l a j t o r j á k a t a ' m a -
g a é p ü l e t é h e z , a v a g y m á s h á z i s z ü k s é g é h e z v e n n i , 
e s a l k a l m a z t a t n i , h a n e m m i n d e n é p í i ö m e s t e r a v a g y 
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á t s , m i v e l a z o l l y a s a z é p í t ő t ő l fizettetik , t a r t o z z é k 
m a g á n a k a h o z s z o l g á l ó l a j t o r j á k a t s z e r e z n i , é s a ' 
k ö z j ó r a r e n d e l t t i i z i l a j t o r j á k a t a 1 r e n d e l t h e l y e i n 
h a g y n i . — 
A ' r e n d e l t v á r o s k ú t j a i n á l , h o g y v í z z e l t e l i t ö l -
t ö t t v a s a b r i n t s o s k á d o k t a r t a s s a n a k , ú g y n e m k ü l ö m -
b e n a ' l a j t o k é s k á d o k m i n d e n i d ő b e n v í z z e l t ö l t v e 
l é g y e n e k , e l k e r ü l h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s , m e l l y r e v a l ó 
v i g y á z a t , ' s a z o k n a k m e g t ö l t é s e a ' V i c e - K a m a r á s n a k 
s z o r o s k ö t e l e s s é g ü l h a g y a t t a t i k . 
§ X I I . 
A ' p u s k a l ö v é s u t á n a ' m e l l y a* f e l g y ú l a n d ó t ű z -
n e k v a l ó s á g o s j e l e l é s z e n , m i n d e n k é s e d e l e m n é l k ü l 
a ' M a g i s t r a t u a l i s T i s z t e k , ú g y s z i n t e a ' t ü z i - C o m i s -
s á r i u s o k , a5 k i k m a g o k a t k a l a p j a i k o n l é v ő f e h é r b o k -
r é t á v a l , é s v ö r ö s m á s l i v a l m e g k ü l o m b ö z t e t n i f o g j á k , 
a ' t ü z f e l é s i e s s e n e k , és a n n a k m e n t ü l e l ő b b l e e n d ő 
e l o l t á s á r a l e g h e l y e s s e b b r e n d e l é s t , o k o t , m ó d o t k e -
r e s s e n e k , a z o d a s i e t ő n é p e t jó m ó d d a l a n n a k e l o l t á -
s á r a i n t s é k , é s é b r e s s z é k ; n é m e l l y e l k n e k k ö z ü l ö k p e -
d i g f o g l a l a t o s s á g a i k b a n f o g á l l a n i a ' v í z h o r d ó e d é -
n y e k r e , é s m á s e s z k ö z ö k r e s z o r g a l m a t o s a n v i g y á z n i , 
h o g y n e t a l á n t á n e z e k e l t é v e l y e d v é n e l v e s s z e n e k . 
A ' t ö b b i V á r o s T i s z t j e i p e d i g s i e t s é g g e l a z o n 
e l o s z t o t t h e l y e k r e i n d ú l j a n a k , a ' h o l a ' t ü z e l l e n 
r e n d e l t e s z k ö z ö k s z o k t a n a k t a r t a t n i , h o g y e r á n t o k 
o k o s i n t é z é s t t é v é n , m e n t ü l e l ő b b a ' t ű z h ö z v i t e s s e -
n e k , a z u t á n p e d i g l e g e l s ö b b f o g l a l a t o s s á g o k b a n á l l 
a" t ű z n é k e l o l t á s á r a e l é g s é g e s v i z e t m e g s z e r e z n i , é s 
a z t s i e t s é g g e l o d a k ü l d e n i . — 
§ X I I I . 
M i v e l p e d i g l e n e z e n ú j t ű z i r e n d e l é s s z e r é n t a ' 
f e t s k e n d ő k é s v í z h o r d ó - k o t s i k m á r a ' v á r o s b a n e l -
r e n d e l v e v o l n á n a k , a r r a v a l ó n é z v e a h á r k i l é g y e n a z , 
a ' P a p i r e n d e t s e m v é v é n k i , a ' k i k n e k h á m o s l o v a i 
v o l n á n a k , k ö t e l e s s é g e k l é s z e n a ' t ü z t á m a d á s r a j e l t 
a d ó l ö v é s v a g y m á s j e l a d á s u t á n , a ' m a g o k l o v a i t a ' 
l ü z n e k e l o l t á s á r a é s F e l e b a r á t j a i n á k o l t a l m a z á s á r a , 
m i n d e n h á t r a v o n á s n é l k ü l e l ő á l l í t a n i . — A ' k o t s i -
s o k n a k s z o r o s k ö t e l e s s é g e k b e n f o g é d l a n i , a' n e v e -
z e t t f e t s k e n d ö k b e , v í z h o r d ó - k o t s i k b a s i e t s é g g e l b é -
f o g n i , é s a z o k a t a ' t ű z h ö z m e n n é l e l ő b b v o n a t n i . —• 
A ' k i a z o m b a n l e g e l ő s z ö r a ' f e t s k e n d ő b e , v a g y v í z -
h o r d ó - k o t s i b a l o v a i t f o g j a , é s a* t ű z h ö z e l s ő b e n f o g 
é r n i , 1 f o r i n t a l , a ' m á s i k 1 f o r i n t a l p e n g ő p é n z b e n 
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a ' N . V á r o s C a s s á j á b ó l m e g f o g a j á n d é k o z t a t n i . — 
T ö b b n y i r e m i n d e n h á z i G a z d á k n a k k e m é n y b ü n t e t é s 
a l a t t m e g h a g y a t t a t i k , f ő k é p e n a z o k n a k a ' k i k n e k t á -
j é k á n é j j e l a ' t ü z t á m a d n a , h o g y h á z a i k e l ő t t a ' i á m -
p á s t k i t e g y é k , a ' v a g y h a l á m p á s s o k n e m v o l n a , a z 
a b l a k o k b a é g ő g y e r t y á t t e g y e n e k , h o g y í g y a z u t -
s z á k r a v i l á g í t v á n , a n n á l s z a b a d a b b a n é s b á t o r s á g o -
s a b b a n a ' t ü z h e z s i e t ö k m e h e s s e n e k . 
§ X I V . 
M i h e l y e s t a ' p u s k a l ö v é s s e l , v a g y d o b o l á s á l t a l 
a* j e l - a d á s h a l l a t i k > l e g o t t a n a ' k é m é n y t i s z t í t ó k k o -
s u l a ' k i e l ő s z ö r a ' k i g y u l a d o t t k é m é n y b e a ' t ü z e l o l -
t á s a v é g e t t f e l m e g y , 2 f o r i n t a l , a ' k i p e d i g m á s o d -
s z o r m e g y f e l , 1 f o r i n t a l p e n g ő p é n z b e n a ' V á r o s C a s -
e á j á b ó l f o g m e g a j á n d é k o z t a t n i ; — A' K a l m á r o k p e -
d i g é s Ö t v ö s ö k a z o n h á z i e s z k ö z ö k r e , a ' m e l l y e k e t 
a ' t ü z e l ö l a m a ' s z a b a d h e l y r e a ' v e s z e d e l e m b e n l é -
v ö k k i h á n y t a k , S t r á z s á t á l l v á n j ó l v i g y á z z a n a k ; — a ' 
b o r b é l y o k is m a g o k l e g é n y e i v e l e g y ü t t s z ü k s é g e s 
h o g y a ' t ű z h ö z s i e s s e n e k , k i k n e k k ö t e l e s s é g e k l é s z e n 
a ' m e g é g e t t e k e t b e k ö t n i , é s a ' m e g i j e d t e k e n í t é l e -
t e k s z e r i n t e r e t v á g n i . — 
§ X V . 
A ' f e t s k e n d ö k i g a z g a t á s á r a r e n d e l t e t n e k b* k o -
l o m p á r o s o k , l a k a t o s o k é s k o v á t s o k . — A z o k n a k h ú -
z á s á r a p e d i g ki n e v e z t e t n e k a ' p i n t é r e k , b o g n á r o k , 
t í m á r o k , b á t o k o s o k , g o m b - k ö t ö k , m a g y a r és n é m e t 
e z ü t s ö k , e s z t e r g á l y o s o k , m é s z á r o s o k , m o l n á r o k é s 
s z a p p a n o s o k , l e g é n y e i k k e l e g y ü t t . — 
, 5 X V I . 
M a g y a r és n é m e t v a r g á k n a k , c s i z m a d i á k n a k , m a -
g y a r é s n é m e t s z a b ó k n a k , l e g é n y e i k k e l e g y ü t t k ö t e -
l e s s é g e k l é s z e n a5 b ö r k a n n á k a t a ' t ű z h ö z s i e t v e v in» 
n i , v i z e t a z o k b a n f o l y v á s t h o r d a n i , é s a z o k r a , h o g y 
e l n e v e s s z e n e k v i g y á z n i . — 
§ XVII. 
A ' l é t r á k n a k , é s t s á k l y á k n a k t ű z h ö z v a l ó v i t e l é -
r e r e n d e l t e t n e k a ' k e s z t y ű s ö k , n y e r e g j á r t ó k , s z í j á r -
t ó k , p é k e k , h a r i s n y a k ö t ö k , k ö t é l j á r t ó k , ü v e g e s e k , 
é s k é s - t s i n á l ó k . — 
§ XVIII. 
T a k á t s o k , m a g y a r é s n é m e t f a z e k a s o k , s z i t a é s 
r o s t a t s i n á l ó k a ' t ö b b i e k k e l a ' k i k i t t e l ő l n e m s z á m -
l á l t a t n a k , ú g y a ' h a j ó s l e g é n y e k i s , a ' k i g y u l a d o t t 
t ű z h ö z a ' l e g k ö z e l e b b l é v ő k u t a k n á l , f o l y ó é s 
á l l ó v i z e k n é l m e n t ő l e l é b b m e g j e l e n v é n , a ' v i z e t 
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a ' t ű z e l l e n h o r d j á k , a ' D u n á h o z m e n e n d ő v í z h o r d ó -
k o t s i s o k n a k , ú g y a ' g y a l o g o s o k n a k m i n d e n k i t e l h e t ő 
m ó d d a l s e g í t s e n e k . — A' v e s z e d e l e m b e n l é v ő h á z o k -
n a k l e r o n t á s á r a p e d i g , s z ü k s é g e s h o g y a z á t s o k , k ő -
m í v e s e k , a s z t a l o s o k , p u s k a t s i n á l ó k é s s u p p e r e k f e j -
s z é k k e l é s m á s e g y é b s z e r s z á m o k k a l , a ' l e g é n y e k k e l 
e g y ü t t s i e t v e m e g j e l e n j e n e k . — 
§ XIX. 
A' t ö b b i i t t v a l ó l a k o s o k n a k , v a g y i s n a p s z á m o -
s o k n a k a ' r e n d e l t b ü n t e t é s a l a l t p a r a n t s o l t a t i k , h o g y 
a J m a g o k v í z h o r d ó - e d é n y e i k k e l a ' t ű z h ö z s i e s s e n e k , 
' s a z t m i n d e n s i e t s é g g e l o l t a n i e l n e m u l a s s á k . -— 
§ X X . 
H o g y h a a ' t ű z o l l y n a g y v o l n a , h o g y a ' s z o m s z é d 
h á z a k n a k e l b o n t á s a n é l k ü l a n n a k e l l e n t n e m l e h e t n e 
á l l a n i , a r r a a z e s e t r e s e n k i a ' h á z á n a k e l b o n t á s á t 
m e g g á t o l n i n e m e r é s z e l j e . — 
§ X X I . 
M i n e k u t á n n a m á r I s t e n s e g e d e l m é b ő l a ' t ü z e g é -
s z e n e l o l t a t o t t , é s a ' t ö b b i h á z a k is v e s z e d e l e m e n k í -
v ü l v o l n á n a k , a ' m e s t e r e m b e r e k n e k l e g s z o r o s a b b 
k ö t e l e s s é g e k l é s z e n , és b ü n t e t é s a l a t t i s n é k i k p a -
r a n t s o l t a t i k , h o g y a z o d a v i t t t ü z e l l e n s z o l g á l ó 
e s z k ö z ö k e t m i n d e n s z o r g a l m a t o s s á g g a l a ' r e n d e l t 
h e l y e i k r e v i s s z a v i g y é k . — H a e l l e a b e n v a l a k i t a -
p a s z t a l t a t n é k . a ' k i n e k h á z á n á l a z u t á n is e z i l l y e s 
e s z k ö z ö k t a l á l t a t n á n a k , az o l l y a s b i z o n y o s l e h e t a b -
b a n , h o g y a ' r e n d e l t b ü n t e t é s t e l n e m k e r ü l i . — 
§ X X I I . 
A ' p i n t é r e k n e k k e m é n y b ü n t e t é s a l a t t m e g h a g y a t -
t a t i k , h o g y a ' h o r d ó k a t s z e l e s i d ő b e n v a g y a z u d -
v a r j o k b a n ki n e é g e s s é k ; h a n e m a z o k a t a z a ' v é g r e 
a l k a l m a z t a t o t t k o n y h á j o k b a é g e s s é k k i . — 
§ X X I I I . 
M i n d e n m e s t e r e m b e r e k n e k p a r a n t s o l t a t i k , b o g y 
k ö n n y e n t ü z e t f o g h a t ó e s z k ö z ö k e t m ű h e l y e i k b e n n a -
g y o b b s z á m m a l n e t a r t s a n a k . — N e m k ü l ö m b e n a* 
k i k p u s k a - p o r r a l , s z u r o k k a l , k é n k ő v e l , é s o l a j j a l , 
v a g y e z e k h e z h a s o n l ó k k a l k e r e s k e d n e k , a z ö h a m a r 
t ö r t é n h e t ő f e l g y u l a d á s o k m i a t t a z e r á n t k ü l ö n ö s v i -
g y á z a t t a l l e g y e n e k ; —• i d e j á r u l a z i s , h o g y a ' m i -
d ő n v a j a t f ő z n e k k i , v a g y z s i r t o l v a s z t a n a k , h a n e -
t a l á n v a l a m i m ó d o n m e g g y u l a d n á n a k , a z o k a t n e v í z -
z e l , h a n e m v a g y h a m u v a l o l t s á k e l , v a g y p e d i g n a -
g y o b b e d é n n y e l h i r t e l e n l e b o r í t v á n , f o j t s á k m e g . — 
x — ( 1 2 8 ) — 
$ XXIV-
M e g h a g y a t t a t i k a z o k n a k a ' m e s t e r e m b e r e k n e k , 
n e v e z e t e s e n : a s z t a l o s o k n a k , p i n t é r e k n e k , b o g n á r o k -
n a k , és e s z t e r g á l y o s o k n a k , a ' k i k f á b ó l m u n k á l ó d n a k , 
é s h o l m i d a r a b o k a t k é s z í t e n e k , h o g y a ' g y a l u l á s 
u t á n m a r a d o t t f o r g á t s o k a t , n a g y o n ö s z v e g y ű l n i n e 
e n g e d j é k , h a n e m a z o k a t n a p o n k é n t b i z o n y o s é s b á -
t o r s á g o s h e l y r e r a k a t t a s s á k . 
§ X X V . 
M i v e l t e h á t e z e n t ü z e l l e n s z a b o t t r e n d e l é s e z e n 
V á r o s u n k n a k l e g n a g y o b b h a s z n á r a s z e d e t e t t e g y b e , 
a r r a v a l ó n é z v e m i n d e n h á z i - g a z d á n a k e b b ő l e g y 
e g y s z a k a s z a d a t t a t i k , h o g y ö a z t g y a k o r t á b b a z 
a l a t t a v a l ó t s e l é d e k n e k e l o l v a s v á n , t u d h a s s á k m a g o -
k a t m i h e z t a r t a n i . — H o g y p e d i g l e n s e n k i m a g á t 
e n n e k t u d a t l a n s á g a f e l ö l n e m e n t e g e t h e s s e , e z e n j e -
l e n l é v ő r e n d e l é s n e m t s a k n y o m t a t á s b a v é v é n k i f o g 
n y i l a t k o z t a t n i , h a n e m m i n d e n e z é h e k l á d á j á b a n a r r a 
a ' v é g r e f o g t a r t a t n i , h o g y m i n d e n f e r t á l y e s z t e n d ő -
b e n , é s a ' m i d ő n a z e s z t e n d ő b é l i ö s z v e j o v e t e l e k t a r -
t a t n a k , a ' m e s t e r e m b e r e k , é s l e g é n y e k j e l e n l é t e k -
b e n m i n d e n e k n e k é r t é s e k r e e l o l v a s t a s s é k , é s e z á l -
t a l k i n e k k i n e k a* m a g a k ö t e l e s s é g e , é s t u l a j d o n 
f o g l a l a t o s s á g a m e g ú j í t a s s é k , h o g y a z o l l y a n r e -
m é n y t e l e n v e s z e d e l m e s e s e t b e n , m i n i a ' e z é h b é l i e k , 
ú g y a ' m e s t e r l e g é n y e k , t u d h a s s á k m i h e z m a g o k a t 
a l k a l m a z t a t n i , é s a ' r e n d e l t m u n k á j o k a t k ö t e l e s s é -
g e k s z e r i n t v é g h e z v i n n i . — 
§ X X V I . 
V é g t é r e é s u t o l j á r a , m i n e k u t á n n a e z e n jó é s h e -
l y e s r e n d e l é s e k a ' f e n t i r t m ó d s z e r i n t i l l y f o r m á n 
k i s z a b a t t a k v o l n a , m i n d e n e z é h b é l i m e s t e r e k , m á s 
p o l g á r o k és l a k o s s a i e z e n V á r o s u n k n a k a r r a k ö z ö n -
s é g e s e n , é s f e j e n k é n t i n t e t n e k , h o g y k i k i a ' m a g a 
k ö t e l e s s é g é n e k e l e g e t t é v é n , m i n d e n t e h e t s é g é t a r r a 
i n t é z z e , h o g y e z e n e g y e n e s j ó r e n d e l é s e k e t m e g t a r -
t a n i e l n e m u l a s s a , h o g y "így f e l e b a r á t j á n a k k á r á t e z 
á l t a l s z o r o s k ö t e l e s s é g e s z e r i n t e l t á v o z t a t h a s s a . — 
H o g y h a m i n d a z o n á l t a l t a l á l t a t n á n a k n é m e l l y e k , a ' 
k i k e z i l l y e n s z e r e n t s é t l e n e s e t e k b e n , a ' r e á j o k m é r t 
k ö t e l e s s é g e k r ő l , á m b á r a ' t ű z i - v e s z e d e l e m ( a ' m e l l y -
t ö l a z l s s e n o l t a l m a z z o n ) i t t v a g y a m o t t t á m a d n a 
i s , e l f e l e j t k e z v é n , a n n a k e l e g e t n e m t e n n é n e k , a z i l -
l y e t é n e s e t e k b e n , a z o l l y a s v a g y o l l y a s o k , b i z o n y o -
s o k l e h e t n e k a b b a n , h o g y m i n d e n e n g e d e l e m n é l -
k ü l , a ' l e g k e m é n y e b b f o g s á g g a l , v a g y m á s k e m é n y 
b ü n -
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büntetéssel fognak büntetödní. — A' mellytöl tehát 
,kiki magát oltalmazni legfőbb kötelességének 
tartsa. — 
Signatum in Senat« Liberae Regiae Civitatis Coma-
romieasis die 30. Julii 1824. Celebrato. — 
Sz. P. 
Körmötz-Bánya (1100-dik évben a* &z«Kir. Váro-
sok közé iktattatott) Bars Vármegyében lévő Bánya 
Városnak R. K, nyilvánvaló OskolájTran, méllyek a* 
Po'sonyi .Tud. Kerületbe ta r toznak , az elfolyt O s ' 
kolai esztendőben (Selmetzen , Sulzer Ferentz János 
Cs. Hir. priv. Hönyvnyomtatónál 6. nyomtattato Lt 
Classificatiók szerint) illyen számú If júság vala: 
I. A* Királyi Gymnasiumban. 
8z. Ferentz Szerzetéből való Igazgató ; ugyan 
azon Szerzetbeli 4; 's 5. Világi Tanító alatt 
Hatodik! Osztályban — — <26 
Ötödik] — — — 51 
Negyedik — , — — 35 
Harmadik — — — 
Második — — — 37 
Első — — — 43 
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II. A' Nemzeti Oskolában. 
Helybeli Plébános kormányozása ; Sz. Ferentz 
Szerzetbeii Vallást; — Kegyes Oskolabeli , Rajzo-
lást ; — 's Világi két Tanító alatt 
Második Osztályban — — 57 
Első — — - — 88 
A' Leányok Második Osztályjában — 59 
— Első — — 7« 
2 7 5 
Oszvesen — 478 
Ezek közül Gallítzíai 1; — Tseh Országi a. — 
V a l l á s r a nézve p e d i g : két Ágostai Vallás-tételt kő-
vető. — . 
A' G y m n a s i u m b e l i e k Nevei illyen tzimrnel szok-
tak megjelenni *. „Juventus Regii Maioris Gymnasu 
Cremnieiensis e progressu in Literis totius Anni, in 
C l ä r e s digesta , Anno — Schemnieii , typis Fran-
eisei Joannis Su lze r , C. R. priv, Typogr. — A' Nem-
Tud. G y . VII. Köt. 18»5- 9 
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x e t i O s k o l a b e l i e k é k ö v e t k e z ő v e l : , , < J l a s s i f i c a t i o J u -
v e n t u t í s S c h o l a e ( l a p i t a l i s N a t i o n a l e s O r e m n i e i e n s i s 
e p r o f e e t u A n n o S e h o l a s t i e o — í ' a e to . — A J G y m n a -
s i u m b e l i e k N e v e i P o ' s o n y b a n , é s B e s z t e r t z e - b á n y á n 
i s s z o k t a k n y o m t a t t a t n i . A' B e s z t e r t z e - B á n y á n n y o m -
t a t t a t o t t n a k t z í m é t a z o n o k b ó l : h o g y a* t í ö r m ö t z -
B á n y a i T e k i n t e t e s T a n á t s n a k a ' s z o r g a l m a t o s T a n u -
l ó k h o z v i s e l t e t ő j ó l t é v ö s é g é t , a ' k é s ő m a r a d é k i s l á t -
h a s s a , k ö s z ö n e t e m Js h á l á d a t o s s á g o m j e l é ü l , i d e i k -
t a t o m ; m e l l y e ' kÖ,ve tkező : „ N o m i n a A d o l e s c e n t u m , 
í n G y m n a s i o R e g i o C r e m n i e i e n s i e p r o í ' e c t u S e h o l a -
s t i e o Í 8 0 1 J 5 i n C i a s s e s d i g e s t o r u m > q u o r u m p r i m i e 
M u n i f i e e n t i a A m p l i s s i m i M a g i s t r a t u s L i b e r a e , R e -
g i a e , a e M o n t a n a r u m P r i m a r i a e C i v i t a t i s C r e m n i e i -
e n s i s , p r a e m i o p u b l i e o d o n a t i s u n t . — N e o s o i i i , t y -
p í s J o a n n i s S t e p h a n i , p r i v i l e g . T y p o g r a p h i " . E k k o r 
m . T a n u l ó v o l t , k ö v e t k e z ő e s z t . p e d i g t s a k 97 . 
E z e k e t e l ő r e b o t s á t v á n , b é f e j e z é s ü l a z t j e g y e z e m 
m e g , h o g y a ' K ö r m ö t z - B á n y a i G y m n a s i u m b a n 1819-
t ő l f o g v a 5 o - e l s z a p o r o d o t t a ' T a n ú l ó k s z á m a . 
Z. 
2. I g a z í t á s . 
T . B a r a n y a y F e r e n t z n e k E s z t e r g o m S z a b a d H i r . 
V á r o 8 9 á n a k r é g i s é g e i e r á n t t e t t n y o m o z á s i n a k t u d ó s 
V i ' s g á l ó j a Y. a z t g o n d o l j a a ' T u d . G y ű j t . 1824. I V . 
K ö t . H l . l a p o n m e g n e v e z e t t Í r ó á l l í t á s a s z e r i n t , 
h o g y S z é l e s G y ö r g y a z E s z t e r g o m i F ő T e m p l o m 
K á p l á n j á n a k m u n k á j a , m e l l y b e n a z o n T e m p l o m n a k 
F e l í r á s i Ö s z v e í r v a v a n n a k , k i n y o m t a t v a n i n t s e n , h a -
n e m k é z i r a t b a n M é l t . M é r e y S á n d o r Ú r n á l t a l á l t a t i k . 
É n t u d ó s í t h a t o m a ' t u d ó s V i ' s g á l ó Ú r a t , h o g y a z e m -
l í t e t t m u n k a i g e n i s k í n y o m t a t t a t o t t 1 7 6 5 - b e n E s z -
t e r g o m b a n , B o y e r F e r e n z A n t a l É r s e k i k ö n y v n y o m t a -
t ó n á l , f o l i u m f o r m á b a n e z e n e z i m a l a t t : , , D e s c r i p t i o 
, , ! n s e r i p t i o n u m E e e l e s i a e M e t r o p o l i t a n a e S t r i g o n i e n s i s 
, , e o g n o m i n a t a e S z é p T e m p l o m , i d e s t E e c l e s i a M a -
„ g n i i i c a , u t a p p a r e t e x r u d e r i b u s l a b o r é n o n v u l g a r i 
3 , o b l i t e r a r u m e o n f u s a r u m , a b b r e v i a t a r u m , g o t h i c a -
„ r u m , e t r e e e n t e r e r u t a r u m e n o d a t i o n e r n . A n n o : 
„ e t í G e D e V s s a L V a t o r M e V s . I s a . M á s o l d a l o n 
o l v a s t a t i k e z e n f e l í r á s : „ D . T e r . O p t u m o . M a x u m o . 
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„ L . I L E . G . H o n o r i S t r i g o n . M a g n a e . M a r í a e . IVlatr. 
, , D o m i n . P a t r o n . U n g a r , p e r . o m n . e h a r i s . q u o . m a -
j j g i s . u b i q u e , a b j e c t . ü l . s u b d i t . c l i e n t . i n í i m . t o t u s . 
í , c u i . R . A p o s t o l i é . S . S t e p h a n , s e . R e g n . o m n . p . p . 
„ p . p . s e . s u a q . o m n . e t . h a s . i n s c r i p t , d . d . d . G e o r -
, , g i u s S z é l e s B e n e f i e . V . C . S t r i g o n . A n n o : C V r C V M -
. , L V D e n " A ' h a r m a d i k l a p d i s z e s k e d i k a ' í i j á t J e ß u s t 
ö l é b e n t a r t v á n S z e n t S z ű z M á r i á n a k t s i n o s k é p é v e l
 f 
m e l l y e t B i n d e r J á n o s F i l e p B u d á n r é z r e m e t s z e t t , 
' s a l a t t a e z e n f e l í r á s t a l á l t a t i k : „ V e r a E f f i g i e s v e t u -
„ s t i s s i m a e I m a g i n i s B- V i r g . M a r i a e , p u b l i c a f i d e l i u m . 
j , v e n e r a t i o n e c l a r a e , q u a e a d h a n e u s q u e a e t a t e m i n 
„ G a s t r o S t i g o n i e n s i m i r e a s s e r v a t a , h o d i e i n C a p é l -
, , l a B a k o t s i a n a p i e e t e o n s t a n t e r e o l i t u r . " A z u t á n k ö -
v e t k e z n e k a ' T e m p l o m ' F e l j ü l í r á s a i , m e l l y e k h á r o m 
á r k u s b a n f o g l a l t a t n a k . E z e n m u n k á u a k e g y n y o m t a -
t o t t p é l d á n n y á t a l á l t a t i k a z é n k ö n y v t á r o m b a n ; n e m 
k ö l ö m b e n e g y p é l d á n y ő r i z t e t i k a ' M a g y . N e m z e t i 
M u z e u m K ö n y v t á r á b a n , m i n t l á t n i a n n a k L a j s t r o m á -
b ó l I I . R é s z é n e k 4 0 7 . l a p j á n . 
A ' K o m á r o m i F ö l d i n d u l á s o k r ó l Ho lé (^zy Ű r á l t a l , 
a ' T u d . G y ű j t . 1 8 2 4 - d i k e s z t e n d e i V . k ö t e t j é b e n -2. 
s z á m a l a t t k ö z r e b o t s á t o t t É r t e k e z é s b e n e m l í t e t i k 
e g y e d ü l B a r o t h i S z a b ó D á v i d , a ' k i k ö l t ő i m e s t e r -
s é g g e l l e í r t a e g y e p o p o é á b a n a z o n f ö l d i n d u l á s t , 
m e l l y 1763. e s z t J u n i u s '2Ö-kán ö s z v e r o n t o t t a K o m á -
r o m V á r o s á t ' s V á r á t . D e a ' m o s t e m l í t e t t k ö l t ő n k í -
v ü l e g y s o k k a l n a g y o b b t e k i n t e t ű í r ó i s t a l á l t a t i k , 
ú g y m i n t K a s z t é n , h o l z , H o n o r i u s V i 1 1 e c. P o -
s o n y i O r v o s , a* k i e z e n s z o m o r ú n a p o t , e l e v e n e n 
l e f e s t e t t e e z e n c z i m ü b e s z é d j é b e n : , , H o n o r i i V i l h e l m i 
, , K a s z t e n h o l z M e d . D o e t . C o m n v e n t a t i o d e t r i s t i s s i m o 
„ L . K . C i v i t a t i s C o m a r o r a i e n s i s T e r r a e m o t u A n n o 
, , 1 7 6 3 . d i e 14. J u l i i A m i c i s p r a e l e c t a . " E z e n É r t e k e -
z é s n e k a ' m a g a é p s é g é b e n m a r a d t k é z í r a . t i O r i g i n á l i -
s a f e n t a r t a t i k a z é n k ö n y v t á r o m b a n , é s f o g l a l m a -
g á b a n 4 1/2 á r k u s t . 
G y u r i k o v í t s G y ö r g y . 
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VII. K ö t e t " F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
i ) B e r e g s z á s z i N . F á i . A' M a g y a r n y e l v 's L i t e r a t ú r a g y a -
r a p o d á s á r ó l , és a ' b e s z é d 's írás t ö k é l l e t e s e d é s é n c k a k a -
d á l y j á r ó l . 1. 3. 
а) I f j . J a k a b f a t v a y A n d r á s . A z A s s z o n y i N e m . t u d o m á n y o s 
p a l l é r o z ó d á s á r ó l . 1. 23. 
3 ) G y u r i k o v i t s G y ö r g y . J o r n a n d e s n é l e m l í t e t e t t E o l l i a , 
máskép P o l l i a f o l y ó v i z é n e k n e v e z e t e a l a t t é r t e t ő d i k 
N e o g r á d i és H o n t i Ipo l^ 'a . 1. 31. 
4 ) Sz . J. S o c r a t e s Geniusáró l . 1. 39. 
£ ) V a j d a S á m u e l . A z I d ő r ő l , 's a n n a k f e l o s z t á s á r ó l . 1, 50 . 
б) H r a b o v s z k y G y ö r g y . B r u t u s M i h á l y Császári K i r á l y i Hi -
storiografus" é l e te . 1« 56. 
7) K o v á c s Sámue l . A' Fö ldnek m i n d e n T a r t o m á n n y a i b a n jó 
az Isten az e m b e r h e z . 1. 67. 
8 ) T , T . J . T . G y u l v é z i Tudós í tá s . 1. 80. 
II. L i t e r a t ú r a . . 
A ) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - v i ' s g á l á t . 
1) Bors S á m u e l . A' K e n y é r - m e z e i v i a d a l , v a g y a' h a s o n l í t -
h a t a t l a n v i t é z s é g . Énekes V íg Já ték 4 f e l v o n á s b a n . 1« 83-
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - k i v o n á s . 
1) D i s s e r t a t i o n sur l e d é l u g e u n i v e r s e l , ou í n t r o d u c t i o n i 
la géognos i e de n ő t r e p l a n é t e . P a r F. C h a b r i e r etc. l . i o ó . 
III. T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
l ) I n t é z e t e k . 1. 117. 
a) I g a z í t á s . 1. i3o. 
N B . E l h a g y t a a' sa j tó t Ju l ius ' 25-d ikén 1825. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
, .1 8 2 5. 
P i l l . K Ö T E T . 
A' Cs. Kir. Felség' Kegyes Engedelmével.. 
— — » -
P E S T E N , 
P E T R Ó Z A I T R A T T N E R M Á T Y Á S ' be tüj ive l 
és kö l t ségéve l 

L É r t e k e z é s e k . 
A"' Filozófiai Cosmogóniák^ és Geogőniák" 
Vizsgálás a* 
R é g i , é s a ' m i n d e n i d ő b e l i T u d ó s o k ' figyel-
m ö k e t g y a k o r l o t t k é r d é s e z : H o l v e t t e m a g á t e ' 
V i l á g , v a g y az e g é s z t e s t i t e r m é s z e t b e n l é v ő é l ő 
é s é l e t n é l k ü l v a l ó d o l g o k ' M i n d e n s é g e ? — M a g a 
a ' V i l á g n a k g ö r ö g n e v e z e t e Eoa/aog , m e l l y a ' l a t á n 
M u n d u s - s a 1 m e g e g y e z , t u l a j d o n k é p e n r e n d e t , 
é k e s s é g e t , t i s z t á t , c s i n o s t j e l e n t ; m e l l y m e g f o g á s 
k é t s é g k í v ü l v e t t e e r e d e t é t a z o n k ü l ö m b k ü l ö m b -
f é l e s é g b ö l , r e n d b ő l é s s z é p s é g b ő l , m e l l y a ' d o l -
g o k ' m i n d e n s é g é n e k figyelmetesb v i ' s g á l ó j á t , 
m i n t e g y a k a r a t j a e l l e n i s , c s u d á l k o z á s r a ' s b á m u -
l á s r a r a g a d j a t e r m é s z e t t e l . — K i i s n e m é r z e t t e v a -
l a h a a ' c s i l l a g o s É g n e k , a ' f e l k e l ő é s l e n y u g v ó 
N a p n a k , a ' h a l a v á n y s á r g a H o l d n a k , a ' z ö l d e l l ő 
é s v i r á g o k k a l k i h í m e z e t t r é t e k n e k , a ' l e n g e t e g * 
v e t é s e k n e k , a ' m a d a r a k ' c o n c e r t j e i t ö l h a n g z ó e r -
d ő k n e k , a ' h e g y e k n e k é s v ö l g y e k n e k , ' s a z a z o -
k o n z u h o g ó c s u r g ó p a t a k o k n a k , v a g y a ' l a p á l y o -
k o n s o k f é l e t e k e r ü l e t e k k e l f o l y ó v i z e k n e k s z e m -
l é l é s é b ő l s z á r m a z ó g y ö n y ö r ű s é g e t ? K i n e m v e t t e 
é s z r e , h o g y az e s z t e n d ő ' m i n d e n s z a k a s s z a i n a k m e g 
v a n a5 m a g o k t u l a j d ó n k e l l e m e t e s s é g ü k ? K i n e m 
b á m u l j a a ' l e g k i s s e b b á l l a t o k b a n s z i n t ú g y m i n t a* 
l e g n a g y o b b a k b a n
 9 a' t s e n d e s , t i s z t a é g b e n s z i n t ú g y 
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mint ezt a' nagy háza t , a ' Vi lágot megtiszt í tó és 
h iseprö szélvészekben, vil lámlásokban és menydör -
gésekben , a1 száraz sz intúgy mint az essös és fer-
geteges időben , aí é r t z , só és szőlő termő he-
gyekben szintúgy mint a' mindent el bo r í t á s sa l 
fenyegető Vulkánokban , szóval a' szüntelen mun-
kás természetnek minden változásaiban, ennek czél-
e r ányosságá t ' s felséges v o l t á t ? — Ugy van! gyö-
nyörű nézöszín a* természet ! ebben minden csupa 
r e n d , ékesség , cs inosság. Az ezt l á t ó , érző és 
csudáló e m b e r , épen azér t , mivel ö o k o s való-
s á g , o k á t is keres i ennek , ' s mintegy ellene áll-
batat lanúl felteszi magának ezt a' kérdést : h o l 
vette magát e' Világ ? ki , vagy m i , ennek l eg -
első o k a , A lko tó j a , el r e n d e l ő j e ? k i , vagy mi 
t a r t j a fen ezt minden ö változásai mellett i l ly ' 
ál landó és változhatatlan rendben , a ' mint az né-
k ü n k , ma mint t e g n a p , tegnap mint ez előtt sok 
századokkal az akkor élt e m b e r e k n e k , szemünkbe 
tűnik ? i 
E z e n , az ember i okosságra magát mintegy 
rá to ló kérdésre , igyekeztek is eleitől fogva a' 
Nemzetek ' Túdósa i megfelelni . É s épen ezen fe-
leleteket szándékozunk először históriai módon 
előadni , azután ped ig rövid vi 'sgálás alá i s venn i 
ezen Er tehezésben . 
Nem szóllunk p e d i g , sem a' buta tanula t lan 
népeknek ezen materiában való vé lekedése ik rő l , 
mel lyek az a l a t sony , úgy nevezett Fetisch bálvá-
nyozásnak résszer int szülő annyai , résszer in t ú tá-
la tos f a j z a t i , sem a' mesés régis^er' T u d ó s a i n a k , 
mint a' Fenicz ia i Sanchoniathonnak , ki élt Ur. 
sz. előt t 1245. esztendőkkel ; a' Pers ia i Zoroás -
ternek , kinek életét némellyek a' T r ó j a i had előtt 
400. esztendőkkel t e sz ik , sőt kit Berósus szerint 
Jíámnak , N o é fijának tartnak , — és a ' C h i n a i Con-
fucz iu snak , ki a ' Kr. sz. előtt mintegy 550. esz-
i 
t e n d ö k k e l é l t , C o s m o g ó n i á j i k r ó l , m e r t e z e k m i n d 
c s a k a ' n á l o k s o k k a l r é g i b b M ó ' s e s ' G o s m o g ó n i á -
j á n a k e l r o n t á s a i : h a n e m s z ó l l u n k c s a k a' b i z o n y o s 
h i s t ó r i a i d á t u m o k o n é p ü l t v é l e k e d é s e i k r ő l a z o k -
n a k , a* k i k t u l a j d o n k é p e n F i l o z ó f u s o k n a k n e v e z -
t e t t e k a ' G ö r ö g ö k i d e j e k t ö l f o g v a a ' m a i i d ő k i g . 
S z ó l l u n k p e d i g I - s z ö r é s b ő v e b b e n a* V i l á g ' 
' s f ö l d ' e r e d e t é r ő l , m e l l y t u l a j d o n k é p e n C o s m o -
g ó n i á n a k é s G e o g ó n i á n a k n e v e z t e t i k . A z u t á n I I -
s z o r r ö v i d e b b e n a ' m i f ö l d ü n k ' m o s t a n i f o r m á j á -
n a k e r e d e t é r ő l , m e l l y e t A r c h a e o l o g i á n a k s z o k t a k 
n e v e z n i a ' T e r m é s z e t - v i ' s g á l ó k . — M i n d e n i k e t 
p e d i g e ' k é t r é s z e k k ö z z ü l r ö v i d é s z r e v é t e l e k f o g -
j á k k ö v e t n i . 
I-sö R é s z , 
F i l o z ó f i a i C o s m o g ó n i a é s G e o g ó n i a . 
V a l a m i n t h á r o m k ü l ö m b ö z ö s z e m p o n t o k l e h e t -
n e k , a ' m e l l y e k b ö l k i i n d u l a ' F i l o z ó f u s a z o k o s k o -
d á s b a n , ú g y m i n t a z E m p i r i s m u s , I d e a l i s m u s é s 
C r i t i c i s m u s : ú g y a ' V i l á g ' ' s f ö l d ' e r e d e t é r ő l v a l ó 
t a n í t á s a i k a t a ' F i l o z ó f u s o k n a k h á r o m f ő o s k o l á k r a 
o s z t h a t j u k e l l e g a l k a l m a t o s a b b a n , ú g y m i n t a z A t o -
m i s t i k a , I d e a l i s t i k a é s K r i t i k a o s k o l á k r a . J á r j u k 
e l h á t e z e k e t r e n d e l , é s k é r d e z z ü k m i n d e n i k t ő l : 
h o l v e t t e m a g á t e* V i l á g , ' s e b b e n n e v e z e t e s e n e ' 
m i f ö l d ü n k ? 
l ) A z A t o m i s t i k a O s k o l a , m e l l y l e g n é -
p e s e b b , e z t m o n d j a : m i n d e n t a p a s z t a l á s i t á r g y a k , 
m e l l y e k e t t e s t e k n e k n e v e z ü n k , á l l a n a k e l o s z t h a -
t a t l a n e g y e s r é s z e k b ő l , m e l l y e k n e k a ' t é r b e n v a l ó 
k ü l ö m b f é l e ö s z v e k ö t t e t é s e k b ö l s z á r m a z n a k m i n d e n 
t e s t e k . D e v a l l j o n k i t e t t e e z e k e t a z A t o m u s o k a t í g y 
ö s z v e , h o g y a z o k b ó l e z a ' V i l á g l é g y e n ? — M á r 
e r r e a ' k é r d é s r e o l l y ' s o k f é l e k é p e n , é s s o k s z o r 
o l l y ' f o n á k ú l f e l e l n e k e z e k a ' F i l o z ó f u s o k , h o g y 
n o h a t i s z t e l e t b e n k e l l t a r t a n i m i n d e n j ó c z é l b ó l 
e r e d t v i ' s g á l ó d á s t a ' T e r m é s z e t k ö r ü l , d e a z 
i g a z s á g 1 u t á n v á g y ó d ó e m b e r i é r t e l e m n e m á l l h a t j a 
m e g , h o g y í g y n e k i á l t s o n f e l C i c e r ó v a l d e D i -
v i n . l i b . 2 .
 ; , N e s c i o , q u o m o d o n i h i l t a r n a b s u r d e 
d i c i p o t e s t , q u o d n o n d i c a t u r a b a l i q u o P h i l o s o -
p h o r u m " . — 
í r j a u g y a n S t r a b o G e o g r . L i b r . X V I . b e g y a z 
A t o m i s t i c u m S y s t e m á n a k f e l t a l á l ó j a F e n i c z i á n a k 
S i d o n v á r o s á b ó l s z á z m a z o t t M o s c h u s l e t t v ó l n a , 
k i m é g a ' T r ó j a i h a d e l ő t t é l t : d e l e g v i l á g o s a b -
b a n t a n í t o t t a e z t l e g e l ő s z ö r D e m o e r i t u s a z 
E l e a l i o s k o l á b ó l , k i a ' f e l j e b b i k é r d é s r e a z t f e -
l e l t e : h o g y a ' V i l á g l e t t a z A t o m u s o k n a k ö s z V e 
f u t á s á b ó l , m e l l y e k a z ö h o r g a s h e g y e i k -
n é l f o g v a a k a d t a k ö s z v e , ' s ú g y k é p e z t é k a ' t e s -
t e k e t . — E p i k u r u s u g y a n a z o n o s k o l á b ó l e z t 
a z ö s z v e f u t á s t a ' v a k t ö r t é n e t n e k t u l a j d o n í -
t o t t a . C i c . d e fin. I . ( j . — L u c r e t i u s u g y a n e z t 
a ' T u d o m á n y t a d j a e l ő D e r e r . n a t . L . V I . — A z 
ú j a b b a k k ö z ü l p e d i g G a s s e n d i i n A n i m a d v . i n 
L . X . D i o g . L a é r t . — S ö t e z a* m e d i u s T e r m i n u s 
o l l y ' t u l a j d o n a v ó l t m i n d a ' D e m o c r i t u s t m e g e l ő -
z ö t t , m i n d a z ö t e t k ö v e t e t t I d ö - k o r n a k , h o g y a ' 
m i ó l t a t s a k F i l o z ó f i a n e v e z t e t i k , m i n d é g v o l t a k 
e n n e k k ö v e t ö j i m i n d e ' m á i n a p i g . — N e v e z e t e s e n 
a ) A ' J ó n i a i o s k o l á b ó l , M i l é t u m i T h á l e s , 
k i 5 4 0 . e s z t . é l t K r . e l ő t t , m i n d e n d o l g o k a t 
s z á r m a z t a t o t t a ' C h a o s b ó l v . e r e d e t i z a v a r é k b ó l , 
é s n e v e z e t e s e n v í z b ő l , m i v e l , ú g y m o n d , m i n d e n 
m a g ' s n ö v e v é n y c s a k ú g y t e n y é s z i k , s ö t m é g a ' 
c s i l l a g o k i s ú g y t á p l á l t a t n a k , h a n e d v e s s é g e k v a n . 
P l u t a r c h . d e p i a c . P h i l o s . L . 3 . 
E n n e k t a n í t v á n n y a v o l t A n a x i m a n d e r , k i 
v a l a m e l l y , m a g a á l t a l A t f ^ o v - n a k n e v e z e t t , l e v e -
g ő é s v í z k ö z ö t t l é v ő k ö z é p d o l g o t á l l í t o t t 
m i n d a ' m i V i l á g u n k ' , m i n d a z e z t ö r ö k t ő l f o g v a 
m e g e l ő z ö t t , ' s e z u t á n i s v é g n é l k ü l f e l v á l t ó V i l á -
g o k ' e r e d e t é n e k . 
E z t k ö v e t t e A n a x i m e n e s , k i a ' L e v e g ő 
e g e t t e t t e a ' V i l á g ' s z ü l ő a n n y á v á , s ö t a z e m -
b e r i l e l k e t i s a z z a l e g y v a l ó s á g n a k t a r t o t t a , e z e n 
a z o k o n , m i v e l m i n d e n b e n l e v e g ő é g v a n , é s a ' 
n é l k ü l s e m m i s i n t s — a ' ' S i d ó R u a c h , a ' G ö r ö g 
A n e m o s , é s a ' L a t á n A n i m u s ' e r e d e t i j e l e n t é s e 
s z e r i n t . 
F e l t e t t e p e d i g a ' k o r o n á t e z e n J ó n i a i o s k o -
l á r a A n a x a g o r á s , k i 4 9 4 « e s z t . K r i s z t u s 
e l ő t t C l a z o m e n é b e n s z ü l e t v é n , u t ó b b e l s ő l e t t a ' 
G ö r ö g F i l o z ó f u s o k k ö z ö t t , k i a ' V i l á g t e r e m t e -
t é s e t e g y I s t e n n e k t u l a j d o n í t o t t a . C i c . d e n a t , 
D e o r . L i b . I . C a p . X . X I . A z t t a n í t o t t a ö , b o g y 
a ' C h a o s o n k í v ü l v o l t e g y é r t e l e m i s , m e l l y e t 
N ^ s - n a k n e v e z e t t 5 b o g y n e m a ' v a k t ö r t é n e t , v a g y 
s z ü k s é g e s s é g a ' V i l á g b a n l é v ő R e n d n e k é s s z é p -
s é g n e k o k a , h a n e m e g y r é s z e k n é l k ü l v a l ó , a ' 
m a t é r i á v a l ö s z y e n e m k e v e r t , k ö v e t k e z é s k é p e n 
t i s z t a , e g y e s , é s v é g n é l k ü l v a l ó o k o s é r t e l e m . 
E z v á l a s z t o t t a e l a z e g é s z C h a o s b a n s z é l j e l s z ó r t j 
é s ö s z v e e l e g y e d e t t h a s o n l ó r é s z e t & k é k e t , m e l l y e -
k e t ö ' O j u o í ' o j u ^ / a - k n a k n e v e z e t t , a ' k ü l ö m b ö z ö k -
t ö l , ' s í g y k é s z í t e t t p . o . a z e g é s z C h a o s b a n s z é l -
j e l s z ó r t - c s o n t r é s z e t s k é k b ö l c s o n t o k a t , a ' v é r - r é -
s z e t s k é k b ö l v é r t ' s a ' t . é s h o g y ö a ' m a t é r i a 
m o z g á s á n a k i s s z e r z ő o k a . — I g y t e t t ö a ' V i -
l á g A l k o t ó j á v á e g y o k o s v a l ó s á g o t , N ö í , é s e z e n 
n a g y g o n d o l a t á l t a l ú j s z e m p o n t o t m u t a t o t t a z 
e m b e r i l é l e k n e k , m e l l y b ö l a z e ' V i l á g ' A l k o t -
m á n n y á t s z e m l é l h e s s e . D i o g . L a e r t i n A n a x a g o r a 
L i b . I I I . — C l e m e n s . A l e x . S t r o m a t . L i b . i l . M e l l y 
t u d o m á n n y á v a l m i n t h o g y a ' N a p o t , é s é g i t e s t e -
k e t f ö l d i t e r m é s z e t ü e k k é t e t t e , ' s b i t a n g o l t i s t e n i 
r a n g j o k b ó l k i v e - t k e z t e t t e : a z ö b á l v á n y o z ó H a z a -
f i j a i t ó l I s t e n , t a g a d á s s a l v á d o l t a t v á n , ö t T a l e n t o m 
- ( 8 ) — 
fízetéare 's számkivetésre bün te t t e te t t , és megha l t 
Lampsacumban 82. e. k. Josephus contra Appion. 
L . 11. pag . 1079. 
Ennek tanítvánnya vólt a' nagy S o c r a t e s , 
ki olly' tisztán taní tot ta az egy is tenségről való 
t u d o m á n y t , 's e' mellett olly szent életet é l t , hogy 
ellent nem állván az ö utolsó szava , mellyet a' 
méreg pohár ' megitala után mondott : Aesculapio 
Gallum ! —• ö még is a' Monotheismus ' l ege l ső 
Már tyr jának méltán mondathat ik , —- Meghalt 400 . 
eszt. Kr. sz. előtt, 
b ) Az I ta l ica oskolából megemlí t jük tsak 
P y t h a g o r á s t , k i magát szerénységből legelő-
ször nevezte F i l o z ó f u s n a k . O is egy Istent 
hit t a' Világ Alkotó jának , tsak hogy azt nem mon-
dot ta ki* olly ' világosan mint Auaxagorá s , hanem 
még a' maga Eso te r ikus Taní tvánnyainak i s , k iket 
tsak öt esztendők után botsátót t a' maga t i tkainak 
k ö z l é s é r e , tsak ennyit m o n d o t t : h o g y a' Világ-
nak öröktö l fogva fenálló matér iá ja Sva? vagy is 
meghatározat lan k e t t ő s v o l t , mellynek is a' 
IVlóva? vagy is a' meghatározot t E g y e s adott f o r -
mát .—-Ki nem látná itt a ' kü lömbözö alkotó ré-
szeknek egybe lett szerkeztetését az egy Istennek 
tu la jdoní ta tn i P Sőt ha az úgy nevezett A u r e a 
C a r m i n a nevű munka valósággal Py thagorás -
tól .származott volna —- de a' mit a' Tudósok két-
ségbe h o z n a k : — m i t s a d a , hogy a' r ég i Theo lo -
gusok a' Sz. Háromság ' t i tkát láttattak fel találni 
annak ezen verséb*en : HUVJÍ H KOO^oj Móya; 
e?/ i y/S T . . ? . 
c) Az Elea t i oskolából Atomisták voltak D e -
m o c r i t u s és az ö k ö v e t ö j i , a' kikről f e l j ebb 
szóllánk. 
d) Az Académiai felekezetből említésre mél-
tó annak Szerző je , a' nagy Socrates Taní tvánnya 
P l á t ó , ki noha igen felségesen filozofált a' Vi-
s 
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lag-* o k á r ó l , é s a n n a k t s a k e g y I s t e n t n e v e z e t t , a* 
k i m i n d e n t t u d , é s a ' k i a ' V i l á g o t t ö k é l l e t e s b ö l -
t s e s s é g g e l i g a z g a t j a : m i n d a z á l t a l m á s r é s z r ő l i g e n 
m e g a l a t s o n y í t j a e z t a ' f e l s é g e s k é p z e t e t , m i k o r 
a z I s t e n t A ^ j u / í ^ ó í - n a k , a z a z ö r ö k t ő l f o g v a v ó l t 
m a t é r i á b ó l d o l g o z ó n a k n e v e z i . E z t a z e g y e t h a 
k i v e h e t n é n k a z ö t a n í t á s i b ó l , h i h e t ő v ó l n a a z o n 
T u d ó s o k n a k v é l e k e d é s ö k , k i k a z t á l l í t j á k , h o g y 
P l á t ó Z s i d ó o r s z á g b a n j á r t á b a n M ó s e s Í r á s a i v a l 
m e g e s m e r k e d e t t . M . h . 3 /48 . e s z t . K r . e l ő t t , 8 1 . e . k . 
e ) A ' P e r i p a t e t i c a S e k t á n a k f u n d á l ó j a , P l á t ó ' 
t a n í t v á n n y a ' s N a g y S á n d o r ' t a n í t ó j a A r i s t o t e -
l e s , a ' m i í l y e n n a g y t o l i é l l e t e s s é g r e v i t t e a ' L o -
g i c á t a ' m a g a O r g a n o n n e v ű m u n k á j á b a n , s ő t a ' 
g o n d o l a t - f o r m á k ' k i s z a b á s á r a i s ú t a t n y i t o t t a ' k ö -
v e t k e z e n d ő k n e k a ' m a g a C a t e g o r i á k r ó l í r o t t k ö n y -
v é b e n , m e l l y e k e t P r a e d i c a m e n t u m o k n a k é s P o s t -
p r a e d i c a m e n t u m o k n a k n e v e z e t t ; s z i n t o l l y a n t s e -
k é í y n e k é s a l a t s o n y n a k m u t a t t a m a g á t a ' filozofá-
l á s b a n , m i d ő n e ' V i l á g o t ö r ö k t ő l f o g v a v a l ó n a k 
m o n d o t t a l e n n i . 
Es még is az eddig elö adott Atomistika ki-
magyarázása módja a' Világ' eredetének , a' kö-
vetkező sok század'okon keresztül , külömb kü-
lömbíele formákba öltöztetve 's előadatva len-
maradt mind a' mai idők ig . 
C a r t e s i u s n e v e z e t e s e n , a ' X V I I - d i k s z á -
z a d ' C s i l l a g a , f e l v e t t e u g y a n a z I s t e n t , m i n t a ' V i -
l á g ' A l k o t ó j á t , d e a ' V i l á g o t s z i n t ' o l l y ' v é g h e -
t e t l e n n e k m o n d o t t a m i n t a z I s t e n t , e z e n a z o k o n , 
m i v e l n i n t s s e m m i ü r e s h e l y ( v a c u u m d i s s e m i n a -
t u m ) h a n e m m a t é r i a é s k i t e r j e d é s t a l á l t a t i k m i n -
d e n ü t t , m e l l y b ö l a z t h o z z a k i , h o g y t e h á t a ' M a -
t é r i a , a ' k i t e r j e d é s , é s a z e z e k h e z v e t t m o z d u l ó 
e r ő á l t a l l e t t a ' V i l á g ; ú g y h o g y v a l a m i n t A r c h i -
m e d e s a ' V e c t i s é s H y p o m o c h l í o n ' f e l t a l á l á s a u t á n 
a z t m o n d o t t a , h o g y t s a k e g y á l l ó p o n t o t a d j a n a k 
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n é k i a ' V i l á g o n k í v ü l , t e h á t Ö k i e m e l i e z t s a r k á -
b ó l : ú g y C a r t e s i u s a z t s z o k t a m o n d a n i , h o g y 
t s a k M a t é r i á t é s m o z g a t ó e r ő t a d j a n a k n é k i , V i -
l á g o t a l k o t ö i s . T o v á b b á a ' V i l á g n a k e r e d e t i t a l p -
s z e r e i t , v é g h e t e t l e n ü l f e l o s z t h a t ó p o r - s z e m e k b ő l 
m o n d o t t a á l l a n i , m e l l y e k m o s t m á r f i n o m s á g o k r a 
n é z v e h á r o m r e n d b é l i e k v o l n á n a k , ú g y m i n t l e v e -
g ő b e l i e k , v é k o n y t ü z b e ü e k , é s i z m o s t e s t e k ; m e l l y 
k ü l ö m b s é g e t o n n a n m a g y a r á z , h o ^ y a z A t o m o s o k 
e r e d e t i k é p ' m i n d s z e g l e t e s e k v o l t a k , d e m i -
v e l a ' m o z g a t ó e r ő á l t a l m i n d s a j á t t e n g e l y Ö k , 
m i n d p e d i g a ' V i l á g 1 ' t ö b b k ö z é p p o n t j a i k ö r ü l , 
m á i n a p i g i s b i z o n y o s e g y m á s t é r ő ' s e l s o d o r n i 
t ö r e k e d ő Ö r v é n y e k b e n f o r g a t t a t n a k ' s d ö r -
z s ö l ö d n e k : t e h á t n é m e l l y e k a ' d ö r z s ö l ö d é s m i a t t 
s z e g l e t e i k e t e l v e s z t v é n ' s l e s i k á l v á n , g ö m b ö l y ű -
e k k é v á l t a k , m á s o k p e d i g e r e d e t i é p s é g ö k b e n 
m e g m a r a d t a k , ' s í g y l e t t e k a ' g ö m b ö l y ű e k b ő l l e -
v e g ő b e l i e k , a ' h u l l a d é k m a r ' s á k b ó l v é k o n y 
t ü z b e l i e k , a ' s z e g l e t e s e k b ő l p e d i g , a z ö h o r -
g a s b e g y e i k n é l f o g v a , i z m o s t e s t e k . L á s d 
N a g y s . é s F ő T i s z t . R u s z é k J ó ' s e f K e s z t h e l y i A p á t 
Ú r n a k F i l o z . H i s t . l e v . k . k , 
L e-i b n i t z p e d i g , a ' X V I I I - d i k s z á z a d e l e j é n 
v i r á g z o t t l e g n a g y o b b F i l o z ó f u s a N é m e t o r s z á g -
n a k , a ' P y t h a g o r e u s i s z á m o k b ó l , P l a i o n i c a I d e -
á k b ó l , é s A r i s t o t e l e s i E n t é l e i á k b ó l , e g y t u l a j d o n 
S y s t e m á t s z e r k e z t e t e t t ö s z v e , m e l l y e t ö M o n a « 
d o l o g i á n a k n e v e z e t t . E z r ö v i d e n i d e m e g y 
k i : h o g y e ' V i l á g b a n m i n d e n t s a k M o n á s o k b ó l á l l , 
v a g y i s o l l y ' e g y e s v a l ó s á g o k b ó l , m e l l y e k m i n -
d e n r é s z , f o r m a é s k i t e r j e d é s n é l k ü l l é v é n , e g y -
s z e r ' s m i n d m i n d e n t é r e n i s k í v ü l v á g y n á k i s í g y 
s z á r m o z n a k o s z t á n e z e k b ő l , m i n t a z e g y e s e k b ő l 
a ' s z á m o k , m i n d e n e k , é s m é g i s m i n d e n i k e z e n 
e g y e s v a l ó k k ö z ü l , t ü k r e a z e g é s z m i n d e n s é g n e k . 
- — D e k i s z e r k e z t e t i o s z t á n ö s z v e ő k e t ? A ' m a g o k 
- ( 11 ) — 
s a j á t b e l s ő e r e j ö k — ú g y m o n d L e i b n i t z — é s p e -
d i g b i z o n y o s m e g h a t á r o z o t t f o r m á k s z e r i n t , 
m e l l y e k e t e g y ü t v é v e S c h e m á - n a k n e v e z . I n n e n 
n é g y f é l e M o n á s o k a t k i i l ö m b ö z t e t m e g ^ ú g y m i n t 
a z o k a t , m e l l y e k m é g t s a k m i n t e g y s z e n v e d ö l e g 
n y ú g o s z n a k h a l á l o s á l m o k b a n — e z e k a ' l á t h a t ó 
t e s t e k 5 m á s o k v i l á g o s , d e m é g i s z a v a r o s e s -
m é r e t e k r e v e r e k e d h e t n e k — e z e k a ' B a r m o k ' 
p á r á j i } m á s o k v i s z o n t n e m t s a k a ' v i l á g o s é s m e g -
k ü l o m b ö z t e t e t t e s m é r e t e k r e j u t h a t n a k e l , h a n e m 
m a g o k r a i s r e í l e e t á l h a t n a k —• e z e k a z e m b e r i 
l e l k e k ; v é g r e a ' l e g t ö k é l l e t e s e b b n e m ű M ó n á s 
a m a s z ü k s é g e s l é t e l ü ' s v é g h e t e t l e n t ö k é l l e t e s s é g ü 
v a l ó s á g , m e l l y e t m á s k é p ' I s t e n n e k n e v e z ü n k , R u -
s z e k l e v . 2 ,84 . a ' f . h . h . 
H l y e n e l m e s t e r k é l t m a g y a r á z á s a a z A t o m i s t i -
k á n a k , s z ü k s é g e s k é p ' b e l é v e t e t t e a ' F i l o z ó f u s o -
k a t a z e z z e l e l l e n k e z ő ö r v é n y b e , t u d n i i l l i k a z 
I d e a l i s t i k á b a , m e l l y j ó l l e h e t a m a t t ó l m i v ó l t o s a n 
k ü l ö m b ö z i k , d e m é g i s m e g v o l t m i n d e n s z á z a -
d o k b a n , a ' m i ó l t a t s a k a ' V i l á g e r e d e t é r ő l f i l o -
z o f á l n i k e z d e t t e k a z e m b e r e k . T é r ü n k h á t m á r 
2 ) Az I d e a 1 i s t i k á r a , m e l l y j ó l l e h e t t u -
l a j d o n k é p e n a b b a n á l l , m i k o r v a l a k i a ' T e s t e k n e k , 
é s í g y a ' V i l á g n a k i s k ü l s ő l é t e l e s s é g é t ( o b i e c t i v a 
r e a l i t a s ) t a g a d j a , h a n e m m i n d e n t t s a k e m b e r i é r -
t e l e m ' e l ő t e r j e s z t é s e i b e n g o n d o l l e n n i : m i n d a z á l t a l 
s z é l e s e b b é r t e l e m b e n e z t a ' S y s t e m á t k ö v e t i k m i n d 
a z o k , a ' k i k a ' T e r e m t ö t a ' T e r e m t é s s e l , a z I s -
t e n t a ' V i l á g g a l , a k á r m i m ó d o n ö s z v e - z a v a r j á k , é s 
a z t m o n d j á k , h o g y v a g y a z I s t e n a ' V i l á g b a n , v a g y 
a ' V i l á g a z I s t e n b e n v a n , v a g y e z a ' V i l á g m a g a 
a z I s t e n 5 k ö v e t k e z é s k é p e n v a g y m i n d e n i k e t ö r ö k -
k é v a l ó n a k é s v é g h e t e t l e n n e k á l l í t j á k , v a g y e g y i -
k e t ú g y m i n t a ' m á s i k a t a z i d ő i é s t é r i C a t e g o r i á k 
a l á v e s z i k , •— m e l l y i s e g y s z ó v a l P a n t h e i s m u s -
n a k n e v e z t e t i k . 
—( 12 > — 
Tanította ezt nyilván már X e n o p h a n e s 
az Eleat i oskolában. 0 t udn i i l l i k , mint az ú jabb 
időkben Spinoza , ama' nálok semmi kérdést nem 
szenvedő fenéktételhez ragaszkodván , hogy s e m -
m i b ő l s e m m i s e m l e h e t : azt á l l í to t ta , hogy 
öröktől fogva van minden 5 következésképen , hogy 
ez a' V i l ág , egy öröktől fogva fenálló , véghe te t -
len , változhatatlan és egyetlen egy va lóság , melly 
mindent t u d ó , látó és halló l évén , egyszer 'smiud 
gömbölyű is volna sziikségesképen. 
X e n o c r a t e s , Piátónak Aristoteles után a' 
legkedvesebb tan í tvánnya , bár melly éles elméjű 
F i l o z ó f u s , és fedhetetlen életű E th icus volt. i s : 
de más Istenséget nem esmér t , hanem .az E g e t 
és hét P lané táka t , mellyeket n y o l t z I s t e n e k -
n e k szokott nevezni; — melly nevetséges értelmét 
jól megezáfol ja C i c e r ó , az ö Istenek természeté-
r ő l í ro t t könyvében. 
Z e n o , a' S to ica Sectának f e l á l l í t ó j a , tsak 
egy Istent hi t t u g y a n , és pedig le lki va ló ságo t , 
de azt a' V i l á g l e l k é n e k tartot ta , 's még is, 
mintha annak semmi befolyása nem vólna a' v i lági 
d o l g o k b a , minden dolgokat a' Fátum alá vetett.. 
A' N e o p l a t o n i k u s o k Kr. sz. után a' 
I I I -dik században , E g y i p t o m i Alexandriában fun-
dálván oskolát , mellyböl származtak Potamo , 
Ammonius Saccas , Plotinus , P o r p h y r i u s és Jam-
blichus — az úgy nevezett E m a n a t i o n i s S y-
s t e m á t vették lel , mintha tudnii l l ik az Istenből 
mintegy k ú t f ő b ö 1 , k i f o l y á s á l t a l származ-
tak volna m i n d e n e k , ki is e lőször a' maga é r -
t e l m é t szülte vo lna , 's azzal együt t még valami, 
e' Világ felett való l e l k e t i s , a' kitől ismét ezen 
Világnak mint állatnak a' le lke l e t t , 's ettől vi-
szont más más ti tkos tehetségű lelkek eredtek , kik 
fokonkén t , mindég alább szállottak töké l e t e s sé -
g e i k b e n , míg végre a' vastagabb s z e r ű , és lát-
- ( 13 ) -
h a t ó t e s t e k i s r e n d i b e s z á r m a z h a t t a k v ó l n a . E z e n 
s o r r a l m o n d o t t á k a z e m b e r i l e l k e t i s m é g a ' t e s -
t e k e l o l t s z á r m a z n i , m e l l y b i z o n y o s v é k o n y v i l á -
g o s s á g ú t e s t e t i s h o r d o z n a m a g á v a l , a ' m i r e n é -
h a , k i v á l t m i d ő n a ' f ö l d h ö z k ö z e l i t , m é g e g y 
m á s k ö d f o r m á t i s ö l t e n e , r u h a g y a n á n t , m e l l y e t 
ő k a ' l é l e k v e h i c u 1 u m j á n a k n e v e z t e k . 
E z e n é r t e l e m h e z k ö z e l í t e t t a ' ' S i d ó k k ö z t a ' 
K a b b a l i s t i k a , m e l l y i s a z I s t e n t , m i n t v a l a -
m i e r e d e t i é s k ö z é p p o n t i f é n y e s s é g e t ú g y a d j a 
e l ő , m e l l y b ö l a ' V i l á g o k , ' s a z e z e k b e n l é v ő m i n -
d e n v a l ó s á g o k , s o r r a l , a n n a k t o v á b b i é s t o v á b b i 
k i f e j l ő d é s e á l t a l e r e d t e k v ó l n a , m í g v é g r e e z e n 
t e s t i V i l á g i s , m i n t a ' t ö b b i n e k u t o l s ó s a l a k j a é s 
k i é g e t t i i s z Ö g e e l ö n e m j ö t t ; m e l l y V i l á g o k s o k -
f é l e t i s z t u l á s á l t a l h a s o n l ó r e n d e l , i s m é t a ' v i l á -
g o s s á g ' k ú t f e j é h e z v i s s z a s z i v á r o g n á n a k . — E g y é b -
a r á n t , a ' m i t a z I s t e n b ő l m i n t E n s o p b b ó l , e g y 
b i z o n y o s c s a t o r n á n , m e l l y e t ő k A d a m K a d m o n -
n a k n e v e z t e k , s z á r m a z o t t t i z S e p h i r o t h o k r ó l , a ' 
n é g y V i l á g r ó l , h á r o m l é l e k r ő l , a ' l é l e k ' ö t e r e -
j é r ő l , a z e s z e s s é g ' ö t v e n k a p u j i r ó l , é s a ' B ö l t s e s » 
s é g * 3 2 . ú t j a i r ó l á l m o d o z t a k : a z o k t s a k a ' m e g -
e m l í t é s r e s e m m é l t ó k . D e , h o g y a z e ' f é l e b a l g a -
t a g s á g o k , m é g a ' X V - d i k s z á z a d b a n i s , a m a ' t s u d a 
e m l é k e z ő t e h e t s é g ű H e r c z e g b e n P i c u s M i r a n d u l á -
b a n , s ő t a ' X V l - t l i k b a n i s a m a ' n a g y R e u c h l i n J á -
n o s b a n , t a l á l t a k p á r t f o g ó k a t / é s c s u d á l ó k a t : a z , 
a z o n i d ő ' g é n i u s z á h o z k é p e s t , s z i n t o l l y a n C o n -
t r a s t , m i n t m i k o r a ' m i s z á z a d u n k b a n a m a ' N é m e t 
o r s z á g i n a g y T h e o l o g u s P a u l u s S p i n o z á t 4« d a -
r a b o k b a n p o m p á s a n k i a d t a . 
K ö z e l j á r t a ' K a b b a l i s t i k á h o z , a ' K e r e s z t y é -
n e k k ö z ö t t , a z ú g y n e v e z e t t G n o s t i k a , m e l l y 
i s , a* m i n t I r e n a e u s b ó l k i v e h e t n i , a z E m a n a t i o n i s 
S y s t e m n t í g y m a g y a r á z t a : M i n d e n e k t s a k a z I s -
t e n b ő l f e j t ö d t e k k i , é s m i n t k ú t f ő b ő l e r e d t e k , 
— ( ) — 
ki is egy darab ig valamelly vég nélkül való hely-
ben (pleroma) elterülve és veszteg lévén , utóbb 
két külömbözö nemű le lkeket , vagy is Aeonokat 
nemze t t , ezek ismét másokat szültek, míg végre 
ezen folytatot t szaporí tás által az egész E g e t ma-
gokhoz hasonló lelkekkel bé nem töltötték ; kik 
közül azután az e g y i k , kit D e m i u r g u s n a k 
neveztek, f e lke rekedvén , ezen Világnak ö rök za-
varodásban lévő idomtalan és gonosz indulatú 
talpszerét r endbe szedte , 's ebből alkotta osztán 
a' földet és embereket . Ruszék a ' f . h. h , lev. 127. 
M i t m o n d j u n k a ' k ö v e t k e z ő h o m á l y o s s z á z a -
d o k r ó l , m e l l y e k e t G r o t i u s , , i n f e l i c i a e t b o n a r u m 
a r t i u m i g n a r a S e c u l a " - n a k n e v e z ? • — h a n e m h o g y 
e z e k n e k l e f o l y á s o k a l a t t , a ' S c h o l a s t i k u s o k , a z 
A r i s t o t e l e s ' F i l o z ó f i á j á t b i t a n g o l v á n , a ' V i l á g ' 
e r e d e t é r ő l i s v a g y i g e n k e v e s e t é r t e k e z t e k , v a g y 
h a e z e n m a t é r i á t i l l e t t é k i s , a z A n g y a l o k ' b e f o l y á -
s á b ó l a k a r t á k a z t k i m a g y a r á z n i , m i n t h a a z I s t e n -
n e k , m i n t a ' f ö l d i K i r á l y o k n a k , s z ü k s é g e v o l n a 
M i n i s t e r e k r e , k i k k e l t a n á t s k o z z o n , v a g y a ' k i k 
á l t a l a ' m a g a a k a r a t j á t v é g r e h a j t s a . 
T ö b b e t v a g y k e v e s e b b e t k ö z e l í t e t t e k a ' P a n -
t h e i s m u s h o z , a z ú g y n e v e z e t t S y n c r e t i s t á k , 
v a g y a z o k a ' F i l o z ó f u s o k , k i k a ' S c h o l a s t i k a s z ő r -
s z á l h a s o ^ a t á s o k a t a ' F i l o z ó f i a ' h a t á r i b ó l k i a k a r -
v á n k ü s z ö b ö l n i , a ' r é g i F i l o z ó f u s i f e l e k e z e t e k n e k 
ö s z v e e g y e z t e t é s é b e n f á r a d o z t a k , a ' h o n n é t FMlo-
z ó f i á j o k a t E k l e k t i k á n a k n e v e z t é k : d e v a l a -
m i n t a z ö e g é s z T u d o m á n n y o k n e m e g y é b v o l t 
m i n t O v i d i u s k é n t „ n o n b e n e j u n c t a r u m d i s c o r d i a 
s e m i n a r e r u m " — e g y s z e n v e d h e t e t l e n m i s m á s : 
ú g y n e m t s u d a , h a ő k m a g o k i s , h o l P a n t h e i s m u s -
r a , h o l A t h e i s m u s r a , h o l p e d i g r a j o s k o d ó M a t e -
r i a l i s m u s r a v e t e m e d t e k , h a m i d ő n a ' V i l á g e r e d e -
t é t a k a r t á k k i m a g y a r á z n i . — I l l y e n e k v o l t a k e g y 
részről Nolai Bruno, Jul. Caes. Va nini, Bayle 
t 
x — ( 15 )— 
Péter és Hurno Dávid 5 más részről pedig* Hiero-
nymus Cardanus, Charron Péter, és Huet Dániel. 
Ezeket váltották fel ama' két mystikos és ra-
joskodó Idealisták, Malebranche és Be rke l ey , kik 
közíil amaz azt állítván , hogy mi mindent tsak 
az Istenben láthatnánk , 's a' véges valóságokat 
tsak ö benne esmérhetnénk meg ; emez ped ig azt, 
ho^y a' testekről tsak az Istennek' közbejövő mun-
kálkodása által szerezhetnénk magunknak némelly 
üres és puszta esméreteket, látni v a l ó , hogy képte-
len Pantheismusba estek. 
De tsak ugyan a' Pantheis ták ' attyának mél-
tán tartatba tik a' XVII-d itt század vége felé élt 
S p i n o z a Benedek , ki is nyilván az Istent a' 
Vi lág ' lelkének , e* Világot ped ig annak tsak 
módosításának mondván lenni : látni való , hogy 
Y mind az Istent a' Világgal öszve zavarta mind 
ped ig egyiket ú g y , mint a' másikat örökkévaló-
nak á l l í tván, a' köztök való mivóltos külömbsé-
get el rontot ta . 
E t tő l a' Spinoza Pantheismusától tsak az 
előadás módjára , nem ped ig belső valóságára 
.nézve külömbözik a' Bánt után támadt Idiomati-
kus Filozófusoknak Cos mogóniájok , úgymint a' 
Bard ik ' és Reinhold ' Rational is Realismusa -— 
Fichte Transcendentalis Idealismusa — Schel. 
l ing Absoluta Identitássá — Abicht t ranscen-
dentalis Skepticismusa •—• Bouterwek ' Apodi-
et ikája , és a Berl ini Archimetr ia . — A' kinek az , 
e ' féle subt i l i tásokhoz kedve van : azoknak hív ki-
vonását megolvashat ja Nagys . és Fö Tiszt, Ruszék 
Jó'sef Keszthelyi Apát Úrnak Fi lozófiai His tór iá-
jában lev. 515—551. 
5) Mind ezen eddig elő adot t módoktól e l 
távozik a ' K r i t i k a F i l o z ó f i a , mellynek tu-
la jdona a z , hogy valamint különösen a' gondola t -
f o r m á k a t , úgy ál tal jában az ember i értelem' h a-
t á r a i t k i s z a b t a , m e l l y e k e n t á l ő b á t o r s á g g a l 
n e m f i l o z o f á l ó d h a t i k , v a g y m i h e l y t e z e n h a t á r o k a t 
, á l t a l h á g n i a k a r j a , a z o n n a l v i s s z a i g a z í t j a ö t e t , 
m i n d a ' t a p a s z t a l á s i , m i n d a z é r t e l m i e l v o n t t á r -
g y a k r a n é z v e , h o g y s e n k i n e b ö l t s e l k e d j é k a n n á l 
f e l j e b b , m i n t n é k i , v é g e s é r t e l m ű e m b e r n e k a d a -
t o t t . I l l y e n m á r a ' V i l á g ' e r e d e t é r ő l v a l ó k é r d é s 
i s . E r r e K á n t , a ' K r i t i k a F i l o z ó f i á n a k a t t y a , k i 
e z e n t u d o m á n y b a n t u l a j d o n E p o c h á t t s i n á l t , a z t 
m o n d j a : h o g y a ' V i l á g ' A l k o t ó j á n a k , m i n t t r a n s -
c e n d e n s I d e á n a k , a ' v i ' s g á l ó d ó o k o s s á g n a k 
g o n d o l a t - f o r m á j i s z e r i n t u g y a n l é t e i t n e m t u -
l a j d o n í t h a t u n k , s e m a ' t e r e m t é s a e t u s á t a* p r i -
o r i é s a p o d i c t i c e m e g n e m m u t a t h a t j u k : m i n d a z -
á l t a l a ' c s e l e k v ő o k o s s á g ' T ö r v é n n y e i s z e r i n t , 
a n n a k l é t e l é t m i n t s z ü k s é g e s t , p o s t u l á I n u n k 
k e l l . A ' m i p e d i g a* V i l á g n a k m i n t P h a e n o m e n o n -
n a k , s z á r m a z á s á t i l l e t i , arzt v a l a m i e ' v i l á g o n k i v ü l 
l é v ő o k o s , b ö l t s é s m i n d e n h a t ó v a l ó s á g n a k t u l a j -
d o n í t a n i k é n t e l e n a z e m b e r i é r t e l e m . H a l l j u k a z ö 
m a g a s z a v a i t e ' f e l ö l ! 
A ' t i s z t a o k o s s á g K r i t i k á j á n a k 1 5 5 - i k o l d a l á n 
e z t m o n d j a : V á g y n á k a ' t i s z t a v i ' s g á l ó d ó o k o s s á g -
n a k i s s z ü k s é g e i , v a g y a z o k o s s á g n a k , a ' m e n n y i b e n 
a z a ' v i ' s g á l ó d á s o k r a f o r d í t a t i k . I g y k e r e s i a z 
o k o s s á g a ' v i l á g ' s z e r z ő j é t , m e r t a z ö t e r m é s z e -
t é r e , m e l l y n é l f o g v a ö m i n d e n v i ' s g á l ó d á s i b a n t e l -
j e s s é g r e i g y e k e z i k , t a r t o z i k a z , h o g y m i n d é g a ' 
l e g f ő b b é s l e g u t o l s ó o k r ó l t u d a k o z ó d j é k . M i v e l 
p e d i g e z a z o k o s s á g ' t e r m é s z e t é r e t a r t o z i k : t e h á t 
l e h e t e t l e n n é k i a n n a k f e l t a l á l á s á r a n e m t ö r e k e d n i ^ 
' s i n n e n s z ü k s é g e v a n n é k i a r r a , h o g y a ' v i l á g -
n a k v a l a m e l l y 1 e g f ö b b o k á t v e g y e n f e l , h o g y 
e k k é p e n a ' t e r m é s z e t b e n l é v ő r e n d e t é s t z é l e r á -
n y o s s á g o t k i m a g y a r á z h a s s a . E z t a ' s z ü k s é g e t m i n d -
a z á l t a l n e m é p e n m ú l h a t a t l a n k i e l é g í t e n i ( t u d n . 
v i ' s g á l ó d ó o k o s s á g b ó l ) é s e z a z á l l í t á s , m e l l y e t 
é n 
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é n e ' s z ü k s é g - m i a t t f e l v e s z e k , n e m o l l y a n m ú l h a t a t -
l a n é s m e g c á f o l h a t a t l a n , m i n t a ' t s e l e k v ö o k o s -
s á g ' m e z e j é b e n . — A z o l l y a n á l l í t á s , m e l l y a z 
e ' f é l e s z ü k s é g ' k e d v é é r t v é t e t i k f e l , H y p o t h e s i s n e k 
n e v e z t e t i k , p . o . h o g y v a l a m e l l y o k o s v a l ó s á g 
t e r e m t e t t e e ' v i l á g o t . I l l y e n e r e d e t i o k r a t s a k 
a z é r t v a n s z ü k s é g e m , h o g y a z é n v i s g á l ó d ó o k o s -
s á g o m a t k i e l é g í t s e m . L á s d K r i t i k d e r p r a c t . V e r -
n u n f t S . 2 5 6 . 
A z e m b e r i o k o s s á g A r c h i t e k t o n i á s , a z 
a z a r r a e r á n y z ó t e h e t s é g a z , h o g y m i n d e n m i e s -
m é r e t e i n k e t e g y e g é s z n e k i d e á j a a l a t t ö s z v e k ö s -
s ü k , ' s í g y S y s t é m a i m é l t ó s á g r a f e l e m e l j ü k . E z é r t 
i s m e g v e t a z o k o s s á g m i n d e n e s m é r e t e t , m e l l y 
e z e n S y s t e m a t i k o s s á g n a k a k a d á l y j á r a v a n 5 e l l e n -
b e n m i n d e n , a ' m i a z t e l ő m o z d í t j a , é p e n e z é r t 
t e t s z i k n é k i , v a g y i s A r c h i t e k t o n i a i i n t e r e s s é j e 
v a n r e á n é z v e , p . o . a z I s t e n , m i n t m i n d e n o k o k ' 
é s m i v e l e t e k ' e g é s z S y s t e m á j a n a k f e n é k t é t e l e . K r i t » 
d e r r e i n . V e r n . S . 5 0 2 -
M i v e l m i m i n d e n t t s a k a z i d ő ' é s t é r ' c a t e g o -
r i á k a l a t t g o n d o l h a t u n k : t e h á t n e m j ó s z ó l l á s - f o r -
m á j a e z : A ' m i n t v a n a z o k a ' m i v e l e t h e z , ú g y 
v a n a z I s t e n a ' v i l á g h o z . M e r t m i v e l s e m a z I s t e n , 
s e m a ' v i l á g , m i n t s u b s t a n t i á k é s í g y ö r ö k k é v a l ó k , 
a z i d ő b e n n i n t s e n e k : t e h á t n e m e l ő z h e t i m e g a z 
I s t e n , m i n t s z ü k s é g e s k é p e n v a l ó i d ő i f e l t é t e l a* 
v i l á g o t . E s í g y e z a ' m e g f o g á s : o k , n e m f o r d í -
t a t h a t i k h e l y e s e n m á s t á r g y a k r a , h a n e m t s a k o l l y a -
n o k r a , m e l l y e k a z i d ő b e n v a l ó é s z r e v é t e l á l t a l h a -
t á r o z t a t n a k m e g , é s í g y t s a k t a p a s z t a l á s i t á r g y a k r a 
i l l ő . K r i t . d . r e i n . V e r n . S . 2 2 / * . 
A ' s u b s t a n t i á n a k k e z d e t é r ő l v a l ó k é r d é s n a -
g y o n f o n t o s a ' M e t a p h y s i c á r a n é z v e . —* M á r a ' 
l e g r é g i b b i d ő k b e n v e t e k e d t e k a r r ó l , h a v a l l j o n a ' 
v i l á g k e z d e t t - e l e n n i , v a g y p e d i g m i n d é g v ó l t P 
E z e n v e t e k e d é s b e n n e m g o n d o l t á k m e g , h o g y e z 
Tud. Gy. VIII. Köt. a%ir a 
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t u l a j d ö n k é p e n a z o k o s s á g n a k a z é r t e l e m m e l v a l ó 
v e t e k e d é s e . A z o k o s s á g t u d n i i l l i k a ' r e n d n e k t e l -
j e s s é g é r e t ö r e k e d i k , ' s e n n é l f o g v a k i v á n j a , h o g y 
a z a c c i d e n s e k f o g a i n m i n d a d d i g f e l m e n j ü n k , m i g 
e g y s u b s t a n t i á t t a l á l u n k , m e l l y t ö b b é n e m a c c i d e n s . 
E l l e n b e n a z é r t e l e m a z t k i v á n j a , h o g y m é g a ' 
l e g u t o l s ó t a g i s o l l y a n v a l ó s á g l é g y e n , m e l l y h e z 
a ' t ö b b e k ' s z á r m o z á s a k ö t t e t h e s s é k . E z é r t n e m l e -
h e t e t t e z e n v e t é l k e d é s n e k s o h a v é g é t s z a k a s z t a n i . 
E g y e d ü l a ' c r i t i c a filozófia á l t a l l e h e t ő a z
 ? i l l y e n 
m ó d o n : a z é r z é k i v i l á g n e m m a g a a ' d o l o g , h a n e m 
a ' t a p a s z t a l á s i t á r g y a k r e n d j é n e k f o g l a l a t j a , m e l -
l y e t a z o k o s s á g m i n t v a l a m e l l y t ö k é l l e t e s s é g r e j u -
t o t t e g é s z e t , ú g y t e r j e s z t m a g a e l e i b e , a ' m e l -
l y e k v a l ó b a n a z o k i s v o l n á n a k , h a a z é r z é k i t á r -
g y a k v . h t e r m é s z e t i d o l g o k n e m p h a e n o m e n e k , 
h a n e m m a g o k a ' d o l g o k ( D i n g e a n s i c h ) v o l n á n a k . 
Í g y m á r i g a z á n l e h e t n e a z o k n a k v a l a h o l h a t á r j o k : 
d e m i v e l é p e n a z z a l , h a e z t f e l v e s s z ü k , e l l e n m o n d á s 
s z á r m o z i k : t e h á t n y i l v á n v a l ó l e s z a n n a k i g a z s á g a , 
a ' m i t a ' t r a n s e e n d e n t a l i s a e s t h e t i k a m e g m u t a t , 
h o g y a ' t e r m é s z e t i d o l g o k n e m o l l y a n f ü g g e t l e n ü l 
v á g y n á k a ' m i e s m e r ö t e h e t s é g ü n k t ő l , m i n t a z 
n e k ü n k l á t s z i k , h a n e m , h o g y a z o k a ' m i t u l a j -
d o n e s m e r ö t e h e t s é g ü n k n e k m i v e l e t j e i , a ' m e l -
l y e k b e n m i n d a z á l t a l v a n v a l a m i a d a t o t t m a t é r i a , 
m e l l y n e m a ' m i e s m e r ö t e h e t s é g ü n k t ő l s z á r m a -
z i k . I n n e n a ' m a t h e m a t i k a i k é t a n t i n ó m i á k k ö z z ü l 
e g y i k s e m á l l h a t m e g : m e r t 
a ) A ' v i l á g a z i d ő i é s t é r i s z e m p o n t b ó l t e -
k i n t e t v é n s e m v é g e s , s e m v é g e t l e n . M e r t a ' m i e s -
m e r ö t e h e t s é g ü n k n e k t u l a j d o n s á g a s z e r i n t n e m l e h e t 
h a t á r j a s e m a z i d ő n e k s e m a ' t é r n e k : d e a ' v é g e t -
l e n s z i n t ú g y n e m t á r g y a a ' t a p a s z t a l á s n a k , h a -
n e m a ' k e z d e t r ő l é s h a t á r r ó l v a l ó t u d a k o z ó d á s o l -
l y a n k í v á n s á g a a z o k o s s á g n a k , m e l l y a z é r t e l e m -
n e k m e g h a t á r o z a t l a n r e n d j e i b e n v é g e t é r n i k i v á n , 
— f i g ) -
's azomban a* tapasztalásban mindég tsak határozot t 
r end van , a' midőn a' határozatlan tsak az okosság-
nak ideája . P e d i g a ' miveletröl az okra való 
vissza menés megha tá roza t l an , a* mint a' tapasz-
talás t an í t j a . M e t a p h . 1. Ö33. K r i t . d. r e i n . 
V e r n. S. 54Q. 
b ) Nem igaz , hogy a' vi lágban minden 
egyes részekből áll ; mer t minden öszvetett a' vi-
lágban , e losz tha tó , de mindég ollyan r é s z e k r e , 
a' mellyek ismét eloszthatók a' mi ér te lmünk ' tőr* 
vénnyei sze r in t , mellyek semmi fel tételet lent el 
nem fogadnak. M e t a p h . 1. 638. H r i t. d. r e i n . 
V e r n . S. 552.-—• D e a' sem igaz , ha azt áll ít-
juk , hogy a' tapasztalás szerint el lehet mindent 
végetlenül osz tan i , hanem egyszer megkel l állani 
r a' feltételes Egyesen : ellenben az általános Egyes 
tsak az okosság' ideá ja , mellyet a' tapasztalásbari 
sehol feltalálni nem lehet. Es í gy mivel a' tapasz-
talásban , sem a' végetlen e losztásra , sem az á l ta-
lános E g y s é g r e rá menni nem l e h e t , mel lyek 
közzül egyiknek tsak úgy volna h e l y e , ha a ' t apasz -
talási t á rgyak magok a' do lgok vo lnának : látni 
való , hogy, az érzéki valóságok rend jében , mellyek 
mind tsak phaenomenek , mindenik lehe te t len . 
K r i t . d e r r e i n , V e r n . S. 551« 
Mivel tehát illyen antinómiákba esünk a' v i lág ' 
kezde té rő l való vi 'sgálódásban : azt javasolja Kánt, 
h o g y tartsuk magunkat a' mi esméretünk ha tá r j a i 
között . Esmér jük meg , hogy ez a ' világ , mint t a -
pasztalási t á r g y , kezdődött és e lmúl ik , de mint 
substantia , és így az egésznek i d e á j a , sem netu 
származhatik , sem el nem enyészhet. 
Végre a' K r i t i k d e r U r t h e i l s k r a f t 
tzímű munkájában lev. 31?. k. k. így okoskodik í T u -
la jdona az ember i é r t e lemnek , mikor a ' természe-
t i dolgokról ítél , hogy azoknak okát valami 
ra j tok kívül lévő o k o s valóságban k e r e s s e , h o g y 
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e k k é p e n a5 t e r m é s z e t ' m u n k á j i t m i n t t z é 1 o k a t 
ú g y n é z h e s s e . M e r t h a t z é l o k s z e r i n t n e m m a g y a -
r á z z u k a ' t e r m é s z e t ' m u n k á j i t : n e m a d h a t j u k a n n a k 
o k á t , m i é r t h o g y a ' t e r m é s z e t m o s t i l l y e n m a j d 
a m o l l y a n f o r m á k b a n j e l e n i k m e g e l ö t t ü n k ? h o l o t t 
a ' m e c h a n i k a i f e n é k t é t e l e k s z e r i n t m i n d e n s z ü k s é -
g e s . — E r r e p e d i g s z a b a d a k a r a t ú o k o t k e l l f e l -
v e n n ü n k , a ' m e l l y t e h á t n e m l e h e t m a t é r i a , m i n t 
a ' m e c h a n i k a i m ó d o n d o l g o z ó o k o k b a n . E s í g y a z t 
k í v á n j a a ' m i é r t e l m ü n k , h o g y m i n d e n t , a ' m i a ' 
t e s t e s v i l á g b a n v a n , m e c h a n i k a i m ó d o n m a g y a r á z -
z u n k : d e e z e k e t a ' m e c h a n i k a i m u n k á l k o d á s o k a t 
o s z t á n e g y ü t t v é v e , m é g i s e g y t z é l e r á n y o s a n 
m u n k á l k o d ó P r i n c í p i u m n a k v e s s ü k a l á j a , m e l l y 
k í v ü l v a n a ' v i l á g o n , h o g y e k k é p e n e l e g e t t e g y ü n k 
a ' m i é r t e l m ü n k t ö r v é n n y é n e k , m e l l y u t o l j á r a m i n -
d e n t e s t e s t t e s t e t l e n r e v i s z e n , é s t z é l e r á n y o s a n 
m u n k á l k o d ó o k o t f e l v e n n i k é n t e l e n i t e t i k . 
M i n d e z e k a ' K r i t i k a i t a r t ó z k o d á s o k m i n d a z -
á l t a l e l l e n t n e m á l l v á n , K á r i t n a k f ü r k é s z ő e s z e m é g 
s e m á l l h a t t a m e g , h o g y a ' v i l á g ' ' s f ö l d ' e r e d e t é -
r ő l e g y t u l a d o n ú j s y s t e m á t k i n e g o n d o l j o n , 
m e l l y u g y a n a ' K e p l e r é s N e w t o n á l t a l f e l f e d e z e t t 
G r a v i t a t i o t ö r v é n n y e i n f u n d á l ó d i k , d e a z a l k a l m a z -
t a t á s é s e l ő a d á s ' m ó d j á r a n é z v e m é g i s ú j n a k t a r » 
t a t h a t i k . M e r t m i d ő n a z ö , , M e t h a p h y s i s c h e 
A n f a n g s g r ü n d e d e r N a t u r l e h r e " t z i m ü 
m u n k á j á b a n , l e v . 1 2 0 « k . k . a ' t e s t e k ' l u s t a s á g á n a k 
' s m o z g á s á n a k t ö r v é n n y e i t f e j t e g e t n é , e z t a ' k é r d é s t 
t e s z i f e l : v a l l j o n a* v i l á g t e s t e k m o z g á s á n a k o k a 
k í v ü l v a n e ' a ' v i l á g o n ? a z a z , e n n e k k i m a -
g y a r á z á s i r a n i n t s e ' m á s m ó d , h a n e m h o g y e z t 
k ö z b e v e t e t l e n ü l a m a ' f e l s é g e s v a l ó s á g n a k t u l a j d o -
n í t s u k , a ' k i a ' v i l á g n a k o k a ? H a l l j u k m e g , m i n t 
f e l e l e r r e m a g a ! 
A' térnek mostani állapotjában, úgymond, 
iriellyben az egész Planétai világ' golyóbisai forog-
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n a k , n i n t s s e m m i m a t e r i á l i s o k , m e l l y ő b e l é j e k 
m o z g á s t a d h a t o t t v ó l n a , 's a z t i g a z g a t h a t n á . E z 
a ' t é r u g y a n i s , ú g y s z ó l l v á n , ü r e s : é s í g y r é -
g e n t e n m á s f o r m á n a k 's m a t e r i á v a l t e l j e s n e k k e l -
l e t t n é k i l e n n i , m e l l y a l k a l m a t o s v ó l t a r r a , h o g y 
a ' m o z g á s t , m i n d e n a b b a n t a l á l t a t ó é g i t e s t e k r e 
á l t a l v i g y e , é s a z o k a t a ' m o z g á s á v a l , 's í g y e g y -
m á s h o z k é p e s t i s m e g e g y e z t e s s e . M i n e k u t á n n a 
p e d i g a ' v o n s z ó e r ő a z e m l í t e t t ü r e g e t m e g t i s z t í -
t o t t a , ' s m i n d e n k i t e r j e d t m a t é r i á t k ü l ö n k ü l ö n 
d a r a b o k b a ö s z v e g y ű j t ö t t : m á r m o s t ú g y k e l l l e n -
n i , h o g y a ' P l a n é t á k a z e g y s z e r b e l é j ö k n y o m o t t 
k a r i k á s f o r g á s o k a t , a z e l l e n t n e m á l l ó ü r e g b e n , 
s z a b a d o n é s v á l t o z h a t a t l a n ú l f o l y t a s s á k . 
B ő v e b b e n k i m a g y a r á z z a p e d i g m a g á t a z ö 
„ s ä m m t l i c h e k l e i n e S c h r i f t e n " t z í m ü 
f. m u n k á j á b a n l e v . 3 2 4 . k . k . a ' h o l í g y s z ó l l : f e l t é -
v é n , h o g y a ' v i l á g t e s t e k ' m a t e r i á j a a z ö e r e d e t i a l -
k o t ó r é s z e i r e f e l v o l t o l v a d v a : e z e n á l l a p o t j á b a n 
b é t ö h ö t t e a z e g é s z v i l á g ' ü r e g é t — m e r t e z a ' t e r -
m é s z e t n e k a z a ' l e g e g y ü g y ü b b á l l a p o t j a , m e l l y a ' 
s e m m i U t á n k ö v e t k e z h e t i k . M á r e z e n a l a k o k n a k 
n e m e i k ü l ö m b ö z ő k v o l t a k , é s b í r t a k é r e d e t i e r ő k -
k e l ( v o n s z ó é s r u g ó e r ő k k e l ) , ' s í g y k e z d e t t e a ' 
C h a o s , a ' h a t h a t ó s b a n v o n s z ó e r ő k n e k p o n t j a i b a n 
m a g á t f o r m á b a s z e d n i . M e r t e z e n v o n s z ó e r ő k á l -
t a l , a ' m e l l y s z e m p i l l a n t á s b a n s z á r m a z t a k a z a l -
k o t ó r é s z e k , k e z d e t t é k i s e g y m á s t m o z g á s b a h o z -
n i , ' s í g y l e t t e k a* m a g o k á l l a p o t j o k ' v á l t o z á s i n a k 
k ú t f e j e i v é . I g y s z á r m a z t a k a z o n d a r a b o k , m e l l y e k 
f o r m á b a v e r e k e d v é n , a ' v o n s z ó e r ő n e k e g y f o r m a -
s á g a m i a t t t s e n d e s e n é s m o z d ú l h a t a t l a n u l k e l l e t t 
' m a r a d n i o k . 
U g y d e a ' t e r m é s z e t n e k v á g y n á k m á s e r e j i 
i s a ' v o n s z ó e r ő n k í v ü l , m e l l y e k a k k o r t e t s z e n e k 
k i , m i k o r a ' m a t é r i a a ' m a g a a l k o t ó r é s z e i r e f e l o l -
d o z t a t i k . I l l y m á r a ' r u g ó e r ö ; m e l l y n é l f o g v a 
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a ' m a t é r i a ' r é s z e i e g y m á s t v i s s z a t a s z í t j á k , ' s e z e n 
r u g ó e r ő n e k a ' v o n s z ó e r ő v e l v a l ó t u s a k o d á s a o k o z -
h a t j a a z t a* m o z g á s t , m e l l y a ' n a p o t é s p l a n é t á -
k a t a z ö u t j o k h a n m e g t a r t j a . E z e n r u g ó e r ő á l t a l , 
m e l l y a ' g ő z ö k é s m i n d e n s z e s z e k ' e l á s t i k o s k i f e j -
t ö d z é s é b e n t a p a s z t a l h a t ó , a z o k a z a l k o t ó r é s z e k , 
m e l l y e k a z ö v o n s z ó p o n t j o k h o z s i e t n e k , h a t s a k 
a z e l l e n t á l l á s , m e l l y e t a z e s é s k ö z b e n Ők e g y m á s -
h o z o l d a l v á s t g y a k o r o l n a k , n e m e g é s z e n e g y e n l ő 
m i n d e n o l d a l a k r ó l — a ' m i t f e l t e n n i n e m i s l e h e t 
— e g y m á s á l t a l a z e g y e n e s l i n e a i m o z g á s t ó l é l t é ? 
r í t e t n e k , ' s í g y a ' f ü g g ő l e g e s e s é s b ő l v é g r e a ' 
k ö z é p p o n t k ö r ü l v a l ó k a r i k á s m o z g á s v a g y k e r i n -
g é s k ö v e t k e z i k t e r m é s z e t t e l . 
M á r e z t a ' t h e o r í á t a ' m i u a p i s y s t e m á n k r a 
a l k a l m a z t a t v á n , h o g y a z i d e t a r t o z ó t e s t e k n e k 
m i n d e n a l k o t ó r é s z e i k e z e n t ö r v é n y s z e r i n t n e m e g y 
d a r a b b a p . o . a ' n a p b a e o n c e n t r á l ó d t a k , h a n e m 
k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e p l a n é t á k a t f o r m á l t a k : a n n a k 
o k á t e b b e n k e r e s i K á n t , h o g y a ' v o n s z ó e r ő a ' 
k ü l ö m b ö z ö t á v u l s á g m i a t t , k ü l ö m b ö z ö h e l y e k e n 
i s g y a k o r l o t t a a ' m a g a m u n k á s s á g á t . T o v á b b á , 
h o g y a ' p l a n é t á k ú t j a n e m t ö k é l l e t e s k a r i k a , s e m 
a z o k n a k f o r m á j o k n e m t ö k é l l e t e s , h a n e m h o s s z ú k á s 
g ö m b ö l y ű : a b b ó l m a g y a r á z z a , h o g y a ' t á v u l r 
s á g n a k , m e l l y b ö l a z é g ' ü r e g é b e n s z é l j e l s z ó r t 
a l k o t ó r é s z e k Ö s z y e g y ű l t e k , n a g y n a k k e l l e t t l e n n i , 
é s í g y n a g y l e t t a ' k ü l ö m b s é g i s , m e l l y e z e n a l -
k o t ó r é s z e k ' m o z g á s á b ó l s z á r m a z o t t . M á s r é s z r ő l 
k ü l ö m b ö z ö v ó l t a ' s e b e s s é g i s , m e l l y e l ö s z v e -
g y ü l t e k a ' p l a n é t á t a l k o t ó r é s z e k a z ö k ü l ö m b ö z ö 
m a g a s s á g a i k b ó l ; m e l l y m i v e l e g y m á s r a v é v e n e m 
t ö k é l l e t e s e n p ó t o l ó d o t t k i , i n n é t e r e d t a ' p l a n é t á k 
pxcentr ici tássok". 1 
# * 
# 
V é g i g n é z v é n i m m á r a ' figyelmetes v i ' s g á l ó d ó 
m i n d e z e n f i l o z ó f i a i m a g y a r á z á s m ó d j a i t : n y ú l j o n 
a 1 m a g a k e b e l é b e , é s k é r d e z z e m e g o t t , h a t s a k 
e g y i k i s e z e k k o z z í í l , k i e l é g i t b e t i e ' t u d n i v á -
g y ó é r t e l m é t , ' s m e g n y u g t a t h a t j a e* - s z i v é t ? — • 
N e m , s ó t i n k á b b k i s s e b b n a g y o b b h i b á k a t é s f o -
g y a t k o z á s o k a t f e d e z h e t f e l m i n d e n i k b e n e z e k k ö z -
z ü l . N e v e z e t e s e n 
l ) A z a t o m i s t i k á n a k f ö h i b á j a a z , h o g y a ' m a -
t é r i á t ö r ö k k é v a l ó n a k t e s z i f e l e l ő r e : a z I s t e n t p e d i g , 
A r i s t o t e l e s k i n t , t s a k m i n t D e m i u r g o s t ú g y á l l í t j a 
e l ö n k b e , e z e n a z o k o n , h o g y a ' s e m m i b ő l s e m m i 
s e m l e s z . — D e , h o g y a* m a t é r i a n e m l e h e t ö -
r ö k k é v a í ó : m e g t e t s z i k o n n a n , m e r t e ' s z e r i n t , 
s z i n t ú g y m a g á t ó l v a l ó é s f ü g g e t l e n l e n n e m i n t a z 
I s t e n : a z I s t e n p e d i g a ' t ő l e f ü g g e t l e n m a t é r i á b a 
h o g y m u n k á l ó d h a t o t t v o l n a ? s e n k i k i n e m m a g y a -
r á z h a t j a . — A z t m o n d a n i , h o g y a ' m a t é r i a ö r ö k t ő l 
f o g v a t e r e m t e t e t t : t s a k a n n y i t t e s z , m i n t h a a z t 
á l l í t a n á d , h o g y v ó l t i s k e z d e t e , n e m i s v ó l t ; — 
a ' m i t ő l p e d i g i r t ó z i k a z o k o s s á g . — H i j j á b a i h á n y -
t o r g a t j á k a z t , h o g y a ' s e m m i b ő l s e m m i s e m l e s z : 
m e r t n e m l e s z u g y a n a ' t e r m é s z e t n e k e l ő t t ü n k e s -
m e r e t e s t ö r v é n n y e i s z e r i n t , d e m i é r t n e l e h e t e t t 
v ó l n a a ' t e r m é s z e t U r á n a k a k a r a t j a s z e r i n t ? H i -
s z e n ö n á l a n i n t s e n s e m m i l e h e t e t l e n d o l o g , — 
a ' m i t u d n i i l l i k m a g a m a g á v a l n e m e l l e n k e z i k , 
v a g y a ' m i b e n e l l e n m o n d á s n i n t s e n . E b b e n a ' m i 
á l l í t á s u n k b a n p e d i g , h o g y a z I s t e n s e m m i b ő l t e -
r e m t e t t e a ' v i l á g o t — m i n t h o g y a ' s e m m i t n e m 
m a t é r i á j á u l v e s s z ü k a ' t e r e m t é s n e k — n i n t s 
e l l e n m o n d á s : s ő t h e l y e s e b b e n í g y k e l l e n e s z ó l l a -
n u n k : s e m m i b ő l s e t e r e m t e t t e a z I s t e n a ' v i -
l á g o t , a z a z n e m v o l t p r a e x i s t e n s m a t é r i a , h a n e m 
t s a k a k a r t a h o g y l e g y e n , é s a z o n n a l l e t t a ' v i l á g . 
— Az s e m n y o m i t t s e m m i t , a ' m i t a z A t o m i s t á k 
a ' m a g o k v é l e k e d é s e k * t á m o g a t á s á r a f e l h o z n a k : 
h o g y a z o n e r e d e t i s z ó ß a r a h , m e l l y e l M ó s e s a ' 
t e r e m t é s a c t u s á t k i t e s z i , t u l a j d o n k é p e n a n n y i t 
( 2k )— 
t e s z , m i n t : s e c a u i t , f a b r i c a u i t $ ' s S z . P á l i s a ' 
t e r e m t é s a c t u s á t í g y m a g y a r á z z a , , ' S i d . X I . 3 . " 
a ' l á t h a t a t l a n o k b ó l l á t h a t ó k l e t t e k } m i n t h a t u d n . 
a m a z a z e l é b b m á r m e g v o l t m a t é r i á t , e m e z p e d i g 
a ' M o n á s o k a t t e n n é f e l , k i k b ő l l e t t e k a z ö s z v e t e t t 
t e s t e k : m e r t m a g a a ' M ó s e s e l ő a d á s a m ó d j a , m e l -
l y e l e z t a ' T e r e m t é s m u n k á j á t l e í r j a , é s a ' m e l l y -
b e n a ' s z ó l l á s f o r m á j á n a k f e l s é g e s s é g é t m é g L o n -
g i n u s i s c s u d á l t a : , , M o n d a a z U r : l e g y e n v i l á -
g o s s á g , é s a z o n n a l l e t t v i l á g o s s á g " , — e l é g g é m u -
t a t j a , h o g y t e r e m t é s r ő l b e s z é l i i t t M ó s e s , m e l l y 
t s a k a n n y i t t e s z , m i n t : a k a r t a a z I s t e n , h o g y l e -
g y e n v a l a m i , é s l e t t . — A ' m i p e d i g S z P á l t i l l e t i , 
h o g y ö a ' l á t h a t a t l a n o k o n n e m M o n á s o k a t , h a -
n e m a z e l ő t t n e m v ó l t d o l g o k a t é r t : m a g a m á s u t t 
i g y m a g y a r á z z a : A z I s t e n , a ' m e l l y e k n e m v o l -
t a n a k , ú g y s z ó l l í t o t t a e l ő , m i n t a ' m e l l y e k m á r 
v á g y n á k . R o m . U. 7 . — E g y s z ó v a l , a ' m ó d j a e z e n 
s e m m i b ő l v a l ó t e r e m t é s n e k a z o k o s s á g e l ő t t m e g -
f o g h a t a t l a n : d e a ' h i t e l ő t t n e m l e h e l e t l e n . A* 
h i t e t v e g y ü k h á t i t t e l ő a ' m i m e g n y u g t a t á s u n k r a í 
— é s a ' h e l y e t t , h o g y a* V i l á g ' e r e d e t é r ő l filo-
z o f á l ó d n á n k , n y ú g o d j u n k m e g a b b a n , a ' m i t m o n d 
a m a ' G a r a á l i e l ' l á b a i n á l t a n ú i t , n e m k i s s e b b F i l ó -
z o f u s m i n t T h e o l o g u s , S z . P á l : „ H i t á l t a l é r t -
j ü k , h o g y t e r e m t e t e t t e ' V i l á g I s t e n n e k h a t a l m a 
á l t a l " . ' S í d . X I . 3 . 
2 ) A z I d e a l i s t i k á n a k t e t e m e s h i b á j a a z , h o g y 
i g e n k ö n n y e n ú t a t n y i t v a g y a ' v é k o n y A t h e i s m u s -
r a , v a g y a ' v a s t a g P a n t h e i s m u s r a . V é k o n y A t h e i s -
m u s n a k n e v e z z ü k a z t , m i k o r n é m e l l y F i l ó z o f u -
s o k I s t e n i n é v v e l i l l e t i k a z á l t a l á n o s o k o s s á g o t , 
a ' t e r m é s z e t e t p e d i g h o l m i n d e n h a t ó n a k , h o l b ö l t s -
n e k , h o l p e d i g v é g h e t e t l e n n e k n e v e z i k . M i é r t r u -
h á z n á n k a ' b u t a t e r m é s z e t r e e z e n f e l s é g e s t i t u l u -
s o k a t ? M i é r t n e m m o n d j u k i n k á b b e z e k e t a ' t e r -
m é s z e t ' U r á r ó l ? M i é r t e m e l j ü k I s t e n i r a n g r a a ' 
—( 2 5 ) — 
mi tehetet len okosságunha t , melly tsak egy fejér 
vagy fekete hajszálat sem t e r e m t h e t ? - — Vastag 
Pantheismusnak nevezzük pedig az t , mikor némel-
lyek illyen ál l í tásokat mernek ol talmazni : Deus 
est E n s , non a Mundo diversum , sed pe r totum 
Mundum diffusum". — Közülünk senki a ' szünte-
len munkás Istenségnek mindenütt je lenvalóságát 
nem t a g a d j a : de tsak u g y a n , a' buta te rmészete t 
m a g á t , legyen bá r az annak Quinta essen t iá ja , 
Isten gyanánt okosan nem t a r t h a t j a , hanem annak 
Urá t . — Nem kötjük meg ugyan ezzel az Ekes-
szól lásbel i szabadságot . Szóllhatunk p. o. mikor 
Poémát í r u n k , Jobbal ekképen : Az Isten a z , a ' k i 
szüli a' harmatnak cseppjeit . , kinek méhéből jö ki 
a ' j é g , és az É g n e k daráját ö szüli : de az ollyan 
valódis Tudományban , mint a ' Filózofia , a' hol 
minden kifejezésnek t u l a j d o n , szoros és meghatá-
rozot t ér telmének kell l e n n i , az efféle Symboli-
eálásoknak helyök nintsen. — Mit is szégyenle-
nénk e' matériában meghatározot tan szóllani ? 
ha nem szégyenlet te ezt S o p h o c l e s , Költő létére 
k i í r n i : 
E t ? Tals ctK^kTctiaív , eíg etf Qsog , 
f O í íiqavóv Te1ev%e xac ytáav fuxxqctv — v a g y 
ha Py thágorás pogány Fi lózofus lé tére bá to rko-
dot t k imondani a z t , a' mit Jus t inus Mar ty r in 
L i b r . de Monarchia latánúl ford í tva így ád e lo : 
, ,Qui Deus affectat d i c i , p roduce re mundum 
Huic similem tentato , suum quem dicere poss i t" : 
hát m i , Keresztyén létünkre effélét mondani vagy 
í rn i szégyenlenénk , vagy f é lnénk-é? Távol lé-
g y e n ! — Előt tünk mennek e' pályában a' N a g y 
Verulámi Bácóy N e w t o n , Bonnét és H a l l e r , kik 
noha nagy búvár i voltak a ' T e r m é s z e t n e k : de még 
is megóvták m a g o k a t , hogy valami módon a' Te -
remtést a* Teremtövei öszve zavarván, azok közül 
valók ne legyenek , a' kikről azt itéli Sz. Pál , 
— í 2 6 ) 
, hogy az ó okoskodásokban lűjjába valókká le t tek , 
és mikor magokat Böltseknek va l lanák , ba lgata-
gokká lettenek. Rom. 1. 22- — Végre 
3) A' Kr i t ika Filozófiának nagy köszönettel 
t a r tozunk u g y a n , azé r t , bogy az emberi értelmet 
a' filozofálásban a' maga rendes határai közé visz-
sza igaz í to t t a , 5s így a' sok dogmat i sá lás t , melly 
oz EÍmpirismusnak következése vó l t , a' Fi lozófiá-
ból kiküszöbölte : de tsak ugyan nem lehet nem 
sajnálni b e n n e , egy részről ugyan a z t , hogy a' 
Cosmologia i és Physico - Theo log ia i erősségeket 
az Isten lételének megmutatására , egy al tal jában 
megvetet te — ha ugyan ezek , sem az ö könnyű 
fe l fogha tóságokná l fogva a' magok betsÖket el 
nem veszte t ték, sem a' morale Argumentumnál 
fogva szükségtelenekké és fe les leg valókká nem 
lettek 5 — más részről ped ig a z t , h o g y a' csupa 
vonszó és vissza r ú g ó erőkből még sem lehet e' 
Világ ' eredetét egészen k imagya rázn i : m e r t , hát 
ezeket az erőket kiadta a' testekbe ? hát az "orga-
nikos tes tek ' é le té t , minden Chemiai processusok' 
Törvénnye i szerint i s , ki lehet e' magyarázni?-— 
mint ezt maga Kánt is tagadja Kritik der Ur th . S . 
569. — hát a' Na tu ra naturans , az Aggrega t ió és 
Coal i t io , a' B i ldungs t r i ebe 's t ö b b effélék , nem 
, puszta hangok-é ? — minekutánna az ál latokat töb-
beknek t a r t juk Automatonoknál . — Hát a z , a' mi 
nem tapasztalási t á r g y , hanem maga a' do log a* 
testekben , hol vette magát ? •— Ezek , és több 
efféle kérdések , még ezen kr i t ika i filozofálás' 
módjában is , megnyugtató feleletet nem nyerhe t -
nek , és mind ezek mellett i s , tsak H i t á l t a l 
é r t j ü k , h o g y teremtetet t e' Világ Istennek hatal-
ma ál tal . 
Igaz u g y a n , hogy Istennek tu la jdoní tan i va-
l ami t , nem a' Fi lozófia do lga , 's az Is tenről való 
Ér tekezés az ö Sphaerá já t m e g h a l a d j a , mert f i -
— ( 27 ) — 
l o z ó f á l n i annyit tesz , mint valamit természeti 
okokból k imagyarázni : de mikor a' v i ' sgálódó 
emberi értelmet , mind a' természetnek előttünk 
esmeretes tö rvénnye i , mind a' h is tór ia i Dátumok 
e l h a g y j á k , azomban az oki és miveleti gondo la t -
forma sze r in t , még is szükségességet érez magá-
ban , bogy tudakozódjon a' Világ' eredete felől : 
mit van néki mit t enn i ? mint a' k i je lentéshez fo -
lyamodni , melly immár nem az okoskodásnak 
hanem a' Hitnek útján elégíti ki ö t e t , de ol lyan 
Hitnek útján , melly semmi a'félét nem á l l í t j a 1 mi 
e l l e n e vólna az okosságnak, hanem tsak f e l e t -
t e vagyon annak. — Il lyen Cosmogóniát és Geo-
góniá t ád már kezünkbe ama' l eg r ég ibb Histori-
kus Móses , ki az Isteni gondviselésnek különös 
vezérlése a la t t , a ' r ég i Vi lágnak , e ' kérdésben 
f o r g ó tárgyat i l lető emlék-jegyei t öszve szedvén, 
azt mondia : h o g y v o l t k e z d e t e a' Menynek 
és földnek , az az , az egész mindenségnek. De 
mikor ? Isten tud ja . — A' mi ped ig különösen a' 
mi földünket i l l e t i í ez előtt mintegy hat ezer esz^ 
t endökke l , az eredet i Chaost ( tohuvabohu) a' ma-? 
ga mindenható akarat jával r e n d b e s z e d t e a z 
I s t e n , ' s úgy intézte el , hogy az az ö okos te-
remtéseinek yi 'sgálások , 's csudálások' legmél tóbb 
Járgya légyen mind örökké . Imé ez röviden a' 
Móses Cosmogóniá ja vagy inkább Geogóniá ja : 
jnivel amarról tsak az első versben szóll közönsé-
gesen , emezt ped ig a' következő versekben í r j a 
ie bővebben. 
Ellenkezik ugyan ezze l , de meg nern eröt le-
n í the t i ezt semmiképen , Tek . Túdós Gecse Dá-
niel D o e t o r Urnák vélekedése , ki az 1823-dik esz-
tendei T u d . Gyűjt , XI-dik RÖtetjében azt mond ja , 
h o g y e' mi földünk valami széljel pattant Üstökös 
csil lagnak da rab ja vó lna , 's ki t u d j a , ú g y m o n d , 
h o g y i l lyen módon , melly sok világok szármáz-
— < 2 8 ) — 
hattak eleitói fogva , 's származnak ezután is. — 
Áll í to t t már valami il lyen formát a' h í res Whis ton , 
még az 1708-dik évi N e w T h e o r y o f t h e 
E a r t h czimü m u n k á j á b a n , a' hol azt v i t a t j a , 
h o g y a' föld , a1 Mósestöl le í r t teremtés e lő t t , 
melly tsak által formálás v ó l t , Üstökös csi l lag 
le t t volna , 's a' teremtés napján nyerte az ö mos-
tani mozgásá t , a* mellyböl , és a' még egy más 
Üstökös csi l lagból származott Ö z ö n - v í z b ő l lett 
e* mi lakó füldiinknek mostani á l lapot ja . 
D e valamint az egész , úgy a' darab Üstökös 
cs i l lagból vett hypothesis is, meg nem állhat azér t , 
mer t sem his tór ia i dátumokon , sem a' természet* 
esmeretes törvénnyein nem fundál ta t ik . — Histó-
r ia i Dátumot még tsak keresni sem lehet fe l -
j ebb Móses idejénél : ö p e d i g , és előtte élt 
e m b e r e k , h o g y egészen más vélekedésben v o l t a k : 
az a ' Móses í rás iból nyilván való. A' mi p e d i g a* 
természet törvénnyét i l l e t i : a' miólta tsak emberek 
v á g y n á k , kik a' természet', járására figyelmeznek, 
soha sem tapasz ta l ták , hogy az égi testek a' ma-
gok ú t jokból tsak egy hajszálnyit is ki tértek, vagy 
egymásba ütköztek volna , söt a' közönséges Gra-
vi ta t io ' törvénnyei mutatják , hogy ha tsak egy 
test térne is ki a' maga rendes futásából , lehetetlen 
volna a' miatt az egész mindenségben nagy zűr-
zavarnak nem támadni . M á r p e d i g , h o g y a' zűr-
zavar el lenére vagyon a' te rmészetnek, a' rend 
ped ig ott mindennek a' l e l k e : b izonyí t ja a ' t a -
pasztalás. Es í g y valamíg a' természetnek ezt a" 
törvénnyét t iszteletben
 f t a r t j u k : lehetetlen a d d i g 
Whis ton és D r . Gecse U r ' vé lekedésé t , még p e d i g 
csupa önkényes , és semmi h is tór ia i dátumon nem 
épült vélekedését — a' Mósesi Geogóniának p rae -
iudiciumával e l fogadnunk. 
- ( 29, ) -
I l - d i k R é s z . 
A ' t e r m é s z e t ' A r c h a e o l o g i á j a . 
M inekutánna eddig1 a ' v i l á g ' , és nevezetesen 
a' mi fö ldünk ' m a t é r i á j á n a k e rede térő l ér te-
keztünk : következik annak f o r m á j á n a k vi ' sgá-
l á s a , hogy tudn. mitsodás volt annak eredet i f o r -
mája ? és osztán mitsoda okok formálták ezt i l -
l y e n n é , a' mitsodás ez m o s t ? 
Ugyan is e' mi fö ldünkön nem tsak száraz és 
t e n g e r , hegyek és v ö l g y e k , bar langok és Vulká-
nok vágynák : hanem , a' mi különösnek tetszhetik 
a ' természet ' í igyelmetes v i ' sgá ló ja e lő t t , ez a z , 
h o g y a' l egmagasabb hegyek ' gyomraiban talál tat-
nak k ő v é vált csigák , mellyek t s a k a' tenger* 
fenekén t e r e m n e k ; találtatnak p l á n t á k , mellyek 
egészen más égha j l a t alatt teremnek ; talál tatnak 
á l la tok ' csont jai , mellyek már ma vagy nintsenek , 
vagy legalább egészen más égha j la t alatt vágynák, 
mint a' ho l kővé válva talál tatnak. Il lyenek a' 
Mammut csontok , az Ammon szarvak , és E le fán t 
t e t e m e k , mellyek a' Helvétziai A l p e s e k e n , s ő t 
Szibér iában és az O h i o folyóvize mellett is talál tat-
nak ; i l lyenek az Olasz és Német Ország i már-
ványokban talál tató füsücsigák , k ő v é vált á rpa és 
búza kalászok , k é s e k é s e m b e r csontok , a' m e l -
lyek kiváltképen az Adriat icum és Aegeum tenger" 
környékén a' márvány kövekbe mintegy bé fog la l -
tatva ta lá l ta tnak; — i l lyenek a' Glaronai B a t t e n -
b e r g nevü igen magas tetőn találtató ö r d ö g oldal 
nevezetű p l á n t á k , mellyek tsak az Anti l lá i sz ige-
tekben t e r emnek ; a' Schwarzfe ldi Bar langokban 
és a' Mansfeldi rézbányákban kövé vált t e n g e r i 
halak 's azoknak fogaik ; és végre a' sok Kláris 
(Cora l l i um) Astriót és Z o s t e r a , melly Basilea és 
a ' Rhénus ' h í r e s esése k ö z ö t t , egy Hábel nevü fa-
lutskához k ö z e l , iszonyú sokaságban találtatik — 
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a' melly kövek ped ig tsak a' déli tengerekben 
szoktak teremni — mind ezeket a ' V o l t é r t megczá-
foló nagy Haller emleget i . — Mi hozta ezeket 
i d e ? Mi plántálta által az egészen külömbözö ég-
ha j l a t alól a' terméseket és ál latokat e m e ' t á j a k r a ? 
A'vagy mitsoda revolut ió okozta némelly állatok-
nak , mint a' mammutoknak és ammonoknak teljes 
k iveszését , némellyek csontjainak pedig , mellyek 
megvagynak ugyan, de egészen más éghaj la t alatt 
v á g y n á k , kővé válásokat , némellyeknek pedig , a' 
mellyek t enger i á l la tok , az ő képe iknek , a' leg-
magasabb hegyekben , ott is pedig a' kősziklák' 
közepére lett bényomattatásokat ? — Ezekre a ' 
kérdésekre 3. külömbözö szempontból szoktak 
felelni az Archaeologusok , melly szempontok 
ugyan annyi systémák' szülő annyai l e t t e k , úgy 
mint 
I . Az Özönvíznek 
I I . A' lassan lassan ü l lepedö Víz -sz ínének 
I I I . A' tűznek és viznek együtt v é v e — t e -
kintetéből . Lássunk mi is ezekről rendel . 
I . S z a k a s z , 
O z ö n v i z i H y p o t h e s i s e k í 
1.) B u r n ó t T a m á s a z ö T e l l u r i s T h e -
o r i a S a c r a czímü könyvében azt á l l í t j a , 
hogy Móses tsak valami nagy változását adja elö 
a' földnek : de maga a' föld sokkal r ég ibb , mint 
ez a' változás. Burnét úgy gondo l j a magának e' 
mi p lané tánka t , mint minden matériáknak rende-
letlen zavarékját (Rudis indigestaque moles , nec 
quidquam nisi pondus i n e r s , Ovidiusként) . E g y -
szer ú g y m o n d , ezek elváltak az ö kü lömbözö 
nehézségök szerint 5 fe l jü l maradt a' l e v e g ő ; 
alább szállottak az olajos vagy k ö v é r r é s z e k ; 
még alább a' v í z 5 a' legnehezebb ped ig lassan las-
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san megül lepedett , a' középpont körü l , és k e m é n y 
m a g o t formált . A' levegő még megvolt e legyí t -
ve idegen és fö ld természetű részekkel , mellyek 
utóbb lees tek , megállapodtak , és az olajos részek-
kel öszve elegyedtek, mellyböl lett vékony ugyan, 
de az első magnak alkalmatos f ö l d k é r e g , a' vi-
zén fel jül . Illyen volt az embereknek legelső 
lakhelyök : ezen fel jül sik , róna föld , min-
den b e g y , tenger és esztendő szakaszok né lkü l , 
következésképen a' mostanitól egészen külömbözö. 
E z az ál lapot tar tot t ÍÖOO. é v e k i g , melly idő alatt 
a' nap' melege a' sá rkérge t annyira megszárí totta, 
b o g y az repedezni kezdett. A' nap által batott a' 
hasadékokon , fe l for ra l ta a' sá rkéreg alatt vólt 
v i z e t , abbó l sokat gőzökké vá l toz ta to t t , mellyek 
kimenetelt ke res t ek , és alólról a' kéreg felé nyo-
makodtak. Végre e ' miatt a' fö ldkérge egyszerre 
sok da rabokra széljel pattant , melly da rabok 
a' mély vízbe e l sü l lyed tek , 's így támadt az alsó 
vizeknek kíömlésével és a' rettenetes essözésnek 
hozzájárulásával az Ö z ö n v í z . — Ezen említet t 
lesüllyedés okozta osztán mind az t , a' minek e r re 
természet tel következni kel let t , tudn. a ' fe l tornyo-
sodott da rabok magasan kiállottak a' vízből , a' 
víz ped ig nagy részint vissza folyt a' földalat t i 
hasadékokba , 's így származott a' száraz, mellyen 
mi lakunk Lib. I . Cap. VI. et VII. — De ezen 
e lőadás ellen helyesen kérdi d e L ü c : b o g y 
élhettek 's hogy szaporodhat tak a' sok t enger i ál-
latok a' száraz bor í t ék a l a t t , melly az egész vi-
zet béfedez te? 's egyébaránt is M o r ó , Burné t ' 
systemáját természeti okokkal bőven megezá-
fol ta . 
2. W o o d w a r d J á n o s in Hist. nat. tel lu-
r i s — azt mondja : hogy a' fö ld ' középpont ja kö-
rü l temérdek sok víz van a' föld gyomrában, melly-
nek ki rohanása az Özönvízkor a' l egmagasabb 
- ( 3 2 ) -
h e g y e k e t i s e l b o r í t o t t a . E ' m e l l e t t f e l f ü g g e s z t e t t e 
a z I s t e n a ' t e s t e k n e h é z s é g é n e k ' s v o n s z ó t l á s á n a k 
t ö r v é n n y e i t , ' s í g y l e h e t e t t a z , h o g y a ' v í z a ' l e g -
k e m é n y e b b é r t z e k e t i s e l o l v a s z t h a t t a : d e a ' c s i g á k 
é s c s o n t o k , m e l l y e k n e k a l k o t á s o k , s z á l a i k ö s z -
v e s z ö v é s e m i a t t m á s f o r m a , é p e n m a r a d t a k . E z u -
t á n v i s s z a a d t a i s m é t a ' n e h é z s é g e t a ' t e s t e k b e , 
's e k k o r k e z d e t t e k a ' m a t é r i á k a z ő k ü l ö r n b ö z ö 
n e h é z s é g e k h e z k é p e s t , a ' k ö z é p p o n t k ö r ü l m e g -
i i l l e p e d n i . I n n e n s z á r m a z t a k a ' k ü l ö r n b ö z ö f ö l d -
s z e l e t e k é s t e n g e r f e n e k e k a ' f ö l d ö n , m e l l y e k n e k 
l e g f e l s ő t e r ü l e t e a ' m i l a k o t t f ö l d ü n k . — D e e z t 
D e L f i c é s M o r ó t e r m é s z e t i o k o k b ó l m e g c z á f o l t á k 
' s l e g i n k á b b e z z e l a ' n e h é z s é g g e l t e r h e l i k , h o g y 
W o o d w á r d a z Ö z ö n v i z e t c s u d á v á t e s z i : é s í g y 
n e m s z ü k s é g a z t t ö b b é s e m m i s y s t e m a á l t a l i s m a -
g y a r á z n i . 
3 . W h i s t o n a ' N e w T h e o r y o f t h e E a r t h 
c z i m ü k ö n y v é b e n , m i k é p e n m a g y a r á z t a l é g y e n a* 
t e r e m t é s h i s t ó r i á j á t , f e l j e b b l a p . 2 8 . e l ő a d t u k * 
— D e a z ö s y s t e m a j á b a n i s s o k ö n k é n y e s f e l t é t e -
l e k v á g y n á k . 
4 . S c h e u c b z e r , a P á r i s i T u d o m á n y o k ' 
A c a d e m i á j á h o z k ü l d ö t t É r t e k e z é s é b e n , h a s o n l ó -
k é p e n a ' k ö z ö n s é g e s Ö z ö n v í z n e k t u l a j d o n í t j a a* 
f ö l d n e k m o s t a n i f o r m á j á t , t s a k h o g y a ' v í z e l a -
p a d á s á t é s a ' h e g y e k ' s z á r m o z á s á t a b b ó l m a g y a r á z -
z a , h o g y a z I s t e n , a ' f ö l d n e k i g e n s o k h o r i z o n * 
t a l i s s z e l e t e i t , m e l l y e k k ö - n e m ü e k v o l t a k , e m e l t e 
f e l a ' f ö l d s z í n é r e : d e t s a k o t t t s e l e k e d t e e z t a z 
I s t e n , a ' h o l s o k i l l y e n k ö - n e m ü f ö l d t e r ü l e t e k v o l -
t a k . E b b ő l m a g y a r á z z a , m i é r t h o g y o l l y h e g y e s e k 
a ' k ö v e s t a r t o m á n y o k , m i n é m ü H e l v é t z i a ? e l l e n b e n 
a ' h o m o k o s o k , m i n é m ü F l a n d r i a , N é m e t é s L e n -
g y e l o r s z á g , t s a k n e m e g é s z e n h e g y n é l k ü l v á g y -
n á k . — D e a" c s u d a n e m m a g y a r á z s e m m i t ! —-
5 . P I ü c h e 
— ( 939 ) — 
5. P l ü c h e Spectacle de la Nature Tom. III . 
Pa r t i e 2. azt m o n d j a : A' föld ' származásakor 
az Aequator lapálya paral le le volt az ö nap körü l 
való ut jának lapályával . Ezen első ál lapotban 
a' tenger nagy részint a' föld színe alá el volt r e j t -
ve , 's ennél fogva nagy víztartó helyek voltak 
a ' földnek belső részeiben , mellyek a' mély ö r -
vények által egymással öszveköttetésben voltak. 
E k k o r a' t e remtő a' fö ld ' tengelyét egy kevéssé 
Éjszak felé elbi l lentet te 5 — ennél fogva a' nap^ 
nak minden melege az egyik fé lgo lyób is ra vető-
d ö t t , midőn a' másik fél a' legkeményebb h ideg-
ségnek tétetett ki . Innen szármoztak ollyan kiter-
jedések , öszve h ú z ó d á s o k , erőszakos szélveszek, 
mellyek a' levegőt megrázkódtat ták , és a ' fold 
alatti v i z é n , 's az a' felet t vólt bol tha j táson ke-
resztül mentek. A' levegői v í z , ezen szélveszek ál-
tal öszve ve re t e t t , 's mint egy tenger úgy omlot t 
alá. E ' miatt öszve zúzott a' fö ld , lesü l lyedt a* 
mé lységbe , 's ennél fogva fe lnyomta az ott volt 
vizet is. í g y lett a' közönséges özönvíz. Végre a' 
nap és szelek ismét megszárí tot ták a' fö ldet . A' 
víz vissza té r t résszer ínt a' mélységekbe , réssze-
r ín t felszállott a' levegőbe 's a' t. — D e , a' mint 
látni való , ebben a' Systemában is csuda játsza a* 
fő Rol lé t . 
6 . E n g e l , ezen kérdésről való értekezésé-
b e n : Mikor és mi módon népesedett meg Ameri -
k a ? — azt m o n d j a : hogy a' Móses' előadását az 
Özönvíz közönségességéröl , nem kell betű sze-
r i n t venni , hanem úgymond , az Özönvíz állott 
tsak a' föld n e h é z k e d ő p o n t j á n a k megvál-
toztatásában , melly miatt a' tenger Asián keresz-
tül r o n t o t t ; azután pedig ez a' nehézkedő pont , 
tsak nem egészen vissza ment a ' maga elébbeni 
h e l y é r e , 's így a' földnek ezen részét ú jonnan 
T u d . Gy . VIII . Köt . »825. 
— ( Zk )— 
s z á r a z z á t e t t e . -— D e e z i s , i s m é t c s u d a } a ' m i p e -
d i g a ' P h a e n o m e n t k i n e m m a g y a r á z z a . 
7 . S i l b e r s c h l a g — G e o m e t r i e d e r m o s a i -
s c h e n E r d e r s c h a f f u n g e t c . 1 7 8 3 . — e g é s z e n a ' M ö -
s e s ' T e r e m t é s H i s t ó r i á j á t t e s z i a ' m a g a S y s t e m á -
j á n a k a l a p j á v á . — V a l a m i h i r t e l e n m u n k á l k o d ó 
t ű z , ú g y m o n d , s z ö r n y ű n a g y ü r e g e k e t f o r m á l t a ' 
f ö l d g y o m r á b a n , é s a ' f ö l d e t h o l j o b b a n h o l k e -
v é s b é f e l e m e l t e — e b b ő l l e t t e k a ' h e g y e k ; — 
a ' t e n g e r p e d i g e g y r é s z í n t b e f o l y t a z ü r e g e k b e . 
E z e n ü r e g e k b ő l r o n t o t t k i a z ö z ö n v i z , o l l y a n 
f o r m á n , m i n t a ' H é r ó h ú t j á b ó l a ' v í z e g y a r á n y o s a n 
f e l s z o k o t t s z ö k n i . N e v e l t e a z é g b ő l h u l l o t t e s s ö . 
— A ' f ö l d - t e r ü l e t e k b e n t a l á l t a t ó c s i g á k a z e l ő t t 
a ' f ö l d a l a t t i t e n g e r e k b e n é l t e n e k ; a z ö z o n k o r i 
v i z e k k i ö m l é s e á l t a l p e d i g a ' f ö l d s z í n é r e e l ö h o -
z a t t a k . A z E l e f á n t é s R h i n ó c e r o s c s o n t o k , a ' r o t -
h a d á s á l t a l k ö n n y e b b e k k é l é v é n , a ' v i z ' s z í n é n 
ú s z t a k : a ' m i n d e n t e l b o r í t ó ö z ö n r i e k f o l y á s i , 
h a b j a i , é s a ' s z e l e k á l t a l s z é l j e l v i t e t t e k , é s v é g -
r e a ' m a g a s a b b t a r t o m á n y o k r ó l a l á f o l y ó i s z a p b a 
é s h o m o k b a e l t e m e t ö d t e k . — i g e n e r ő l t e t e t t S y -
s t e m a e z i s , a ' s z á r a z f ö l d ö n l é v ő t e n g e r - f e n é k n e k 
k i m a g y a r á z á s á r a , a z t a z o m b a n f e l n e m t é v é n , h o g y 
a z , a z e l ő t t t e n g e r l e t t v ó l n a ! — E d d i g v á g y n á k 
a z ö z ö n v i z i l l y p o t h e s i s e k ! — 
I I d i k S z a k a s z * 
A ' l a s s a n l a s s a n ii 11 e p e d ő v í z n e k H y -
p o t h e s i s e i : 
i . B o u r q u e t a ' h e g y e k ' f o r m á i t a t á s á t , a ' 
r é g i t e n g e r n e k f o l y a m a t i b ó l m a g y a r á z z a , m e l -
l y e k , ú g y m o n d , ú g y f o r m á l t á k a ' h e g y e k e t , m i n t 
m a i s a ' f o l y ó v i z e k h a j l á s a i k n á l a ' c s a v a r ú l a t t a l 
e g y ü t t p a r a l e l l a o l d a l s z e g l e t e k t á m a d n a k , a z e g y -
m á s s a l á l t a l e l l e n b e n l é v ő p a r t o k b a n . — D e e z t 
— ( 3 5 ) — 
i n k á b b t s á k a ' s e b e s f o l y ó v í z s z o k t a t s e l e k e d n i , 
m e l l y m a g á n a k ú t a t t ö r , m i n t a ' s z é l e s e n k i t e r j e -
d e t t , é s g r á d i t s o n k i n t a l á b b a l á b b s z á l l ó t e n g e r . 
2 . ) L i n n é in A m o e n . A c a d . V o l . V I I . —• a z t 
k é p z e l i , b o g y a ' s z á r a z f ö l d , k e z d e t b e n a z e g y e n l í -
t ő a l a t t S z i g e t v ó l t . E z a ' S z i g e t p e d i g v o l t 
e g y m a g a s b e g y , m e l l y e n m i n d e n l e h e t ő é g h a j -
l a t o k v o l t a k , s t s a k a k k o r a , h o g y a z á l l a t o k ' 
t á p l á l á s á r a e l é g s é g e s l e h e t e t t . E z e n k í v ü l m i n -
d e n e g y é b v í z v ó l t , m e l l y l a s s a n l a s s a n a l á b b 
s z á l l o t t , ' s e n n é l f o g v a a ' m i l a k h e l y ü n k m i n d é g » 
i n k á b b i n k á b b n e v e k e d e t t . 
3 - ) I i e C a t — M a g a z i n F r a n c o i s 1 7 5 0 —* 
o l l y a n £>ys temát a d o t t e l ő , m e l l y b e n a ' h e g y e k n e k 
a ' l a p o s t e n g e r f e n é k b ő l l e t t s z á r m o z á s á t , a ' h o l d ' 
b e f o l y á s á n a k , v a g y a ' t e n g e r á r j á n a k 's a p á * 
l y á n a k ( E b b e u n d F l u t h ) t u l a j d o n í t j a . E z , úgy-» 
m o n d ö
 ? a z i s z a p o t i g e n n a g y d a r a b o k b a n f e l t o r -
l o t t a , m e l l y n é l f o g v a m á s h e l y e k e n m é l y s é g e k * 
n e k k e l l e t t t á m a d n i , m e l í y e k b e n a ' v í z m e g ü l l e p e -
d e t t , ' s a ' f e l e m e l t f ö l d n e k e g y r é s z é t s z á r a z o n h a g y -
t a . E z e n m u n k á k , m é g m o s t i s , n o h a l a s s a b b a n $ 
t a r t a n a k , m i v e l m o s t m á r a ' f ö l d ' m a t é r i á i k e ^ 
m é n y e b b e k . E z a z o k a , hogy a ' t e n g e r m i n d é g 
b e l j e b b b e l j e b b m e g y , a ' s z á r a z p e d i g n e v e k e -
d i k . V é g r e a ' t e n g e r a z e g é s z f ö l d g o l y ó b i s á t k e -
r e s z t ü l á s s a ' s a ' - t . — D e a ' t e n g e r ' á r j a é s a p á -
l y a , a z i l l y e n h o s s z ú k á s g ö m b ö l y ű t é r e n , m i n t a* 
m i f ö l d ü n k , n e m t o r n y o z h a t a z i s z a p b ó l h é g y e k e t , 
h a n e m a z i s z a p o t l e g f e l j e b b i s v a l a m i k é v é s s é 
a z é g s a r k a k f e l é h a j t h a t j a , é s z ó n á k k á f o r m á l h a t -
j a -
4 . ) D e M a i I I e t — T e l l i a m e d t i e v ü ) R o -
m á n j á b a n — m a g y a r á z z a a ' f ö l d n e k f o r m á i t a t á s á t , 
a ' t e n g e r n e k l a s s a n l a s s a n , d e s z ü n t e l e n v a l ó f o -
g y á s á b ó l . A' v í z , ú g y m o n d ö , m o s t m i n d é g 
i n k á b b i n k á b b k i p á r o l o g , 's e n n é l f o g t a f o g y j 
- ( 942 ) -
— annyi ra , hogy ezer esztendő alatt 3. lábnyival 
a l ább száll. A' hegyeit le t tek a' r ég i sokkal ma-
gasabb tengernek fenekeiből : azoknak egyenet len-
sége pedig a ' t e n g e r ' folyamatiből . A' vízből let tek 
minden p lán ták , á l l a t o k , sőt az ember is erede-
t iképen a' tenger ' lakosa vólt. — Fundál ta őezen 
Systemáját némelly helyi észrevételeken , mellye-
ket tet t a' középtenger ' pa r t j a in ; 's meg is kell 
va l l an i , b o g y ö ezen á l l í tás t , hogy a' mi száraz 
földünk régenten tengerfenék vo l t , igen szépen 
és meggyözö l eg megmutat ta . De az ö t öbb i mel-
lékes állí tásait De Lüc mind megezáfolta . 
5.) W e l l e r i u s is — Physisch chemische 
Betrachtungen über den Ursprung der Welt etc. 
— minden testeket a' vízből szármoztat , mellyböl , 
az öszve álló t e s t e k , a' csepegések és Concre t iók 
által eredtek vólna. Sőt ezen ö Hypothesisé t , a ' M ó -
sestöl emii te t t napi munkákkal be tű szerint való 
megegyezésre hozni igyekezik . 
I I I -d ik S z a k a s z . 
A ' t ű z i 's e g y e t e m e s v í z i H y p o t h e s i s e k . 
1.) C a r t é s i u s — Pr inc ip . Phi los . P . I I I . 
— a' mint maga mondja, nem állításképen, ha-
nem tsak elmefuttatásból, illyen formán gondol-
ja' a' világ' eredetét kimagyarázhatónak : Az Isten, 
az ö Mindenhatóságával egy nagy darab matériát 
széljel zúzott és mozgásba hozott, melly által 
a' temérdek apró részek , temérdek sok apró go-
lyóbisokká változtak. Ez a' golyobissá való válás 
pedig , ama* híres ö r v é n y i köszöríílödés és 
csiszolódás által ment véghez, mellyet oda feljebb 
lap. 10. említettünk. A' mi a' földet illeti: ez, 
kezdetben tulajdon örvényü csillag vólt , melly 
örvény vékony levegőből (aether) állott, de a' 
melly, még sok durva materiával megvolt ele-
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gyűlve , melly durva matéria utóbb egy igen 
homályos héjat v. kérget vont a' föld körül , 
mellyböl ottan ottan a' belső középponti tüz ki-
tört.— A' föld-alaknak legdurvább részei először 
lehullottak, 's lett belölök a' f ö 1 d t e r ü 1 e t és 
a' v íz . Mivel pedig a' földalaknak vékonyabb ré-
szei, mellyek a' víz felett lebegtek, a' durvák-
tól nem egészen szabadulhattak meg, tehát A g y 
nevekedett belölök a' víz felett, melly utóbb be-
szakadt, 's ebből lettek a' lapályok, dombok, 
hegyek és tengerek. — E' szerint hát ö a' mate-
riából és mozgásból csinálja a' világot. De a' ta-
pasztalás legkisebbé sem gyámolítja ezt az ö Hy-
pothesisét. 
2 ) L e i b n i t z — T h e o d i c é e 244. 
245. és kivált in P r o t o g a e a — de p r i m a 
f a c i e t e l l u r i s ,— a' m e l e g s é g e t vette 
fel okául a' természetben lévő minden belső moz-
gásoknak. Nevezetesen a' földet , valami kiégett 
és k i o l v a d o t t testből származtatja. Mikor , úgy-
mond, ez a' ki olvadt test elaludni kezdett, akkor 
vált el a' világosság a' setétségtöl, 's ez a' te-
remtés' Epochája. — A' forróság által üveggé 
vált s a l a k o k b ó l lett a' földnek k é r g e , mel-
lyen a' meghűléskor domborúságok és hólyagok , 
az az hegyek és üregek támadtak. — Midőn már 
a' föld' színe eléggé meghűlt : le estek a' gőzök 
a' levegőből, béfedték a' felső héjat vízzel , és 
feloldozták a' savakat; innen lett a' sós tengervíz. 
— Tovább nevekedvén a' meghűlés: meghasadt a' 
föld' kérge vagy külső borítékja; a' víznek nagy 
része befolyt az üregekbe, 's így szárazt formál-
ván , lakhelyet engedett és készített az első em-
bereknek. Végre egyszerre beomlottak a magas, 
az előtt víztől borítatott és így már csigákkal 
megtölt részek, 's ennél fogva kinyomták a' vizet, 
már másodszor a' föld' színére. •—: így lett az 
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özönvíz , míg* nem utóbb nyílások estek aa ú j 
üregekhez , rnellyekbe a' víz ú j r a b e t a k a r o d o t t . — 
De semmi nyomát sem lehet találni a' fö ld ' sz ínén , 
az efféle üveggé válásnak, vagy meghűlésnek. 
5 . ) R a y — P h i s i c o T h e o l o g i c a l 
t l i s c o u r s e s — ozimu munká jában , az e rede t i 
Chaosban a' kemény részeknek l e s ü l l y e d é s é t 
veszi f e l , mellyböl , ú g y m o n d , a' l e t t , hogy a' 
felület vízzel fedetett bé : de e' mellett , úgy vé-
lekedik , hogy a' teremtéskor a' földalat t i sze-
lek és meggyúladt gözök által f ö l d-i n d ú l á s 
t á m a d t , melly miatt a' hegyek és száraz föld fel-
emelkedtek , a' víz ped ig a' mélységekbe rakásra 
gyű l t . A' fö ld ' hasadásain keresztül kiütött a' tüz , 
V így formálódtak új Vulkánok és ü regek a' mély-
ségben . — Az özönvíz lett a' föld ' nehézkedő 
pont jának lassan lassan tör tént elbil lenése m i a t t , 
melly is a ' f e lü le t en (Superficies) nagy változásokat 
o k o z o t t , p. o. egész darab földeket szárazokká tett, 
mellyek az előtt t enger i testekkel teljes tenger-
fenekek voltak. — De a' tapasztalásnál fogva ne-
héz e lh inn i , hogy minden hegyek a' fold alatt i 
tűznek munkáj i volnának. 
4.) D. H o o k ^ a' f ö l d i n d ú l á s o k b ó l 
magyarázza a' fö ld ' színének elváltozását. — Ezek 
a' fö ld indúlások , úgymond , a' t e n g e r f e n é k -
n e k egész szakaszszait , azon föld - területeknek , 
mellyekböl állottak , minden megsértések nélkül , 
a ' r a j t ok vólt hegyekkel együtt f e l e m e l t é k , 
melly felemelkedést okozták még az erőszakos víz-
folyamatok , szélveszek , és a' nehéz részeknek las-
san lassan való leesései. Kivál t , úgy v é l e k e d i k , 
hogy ezen fö ld indú lás okozta ,* a' f ö ld ' n e h é z -
k e d ő e r e j é n e k e l t á n t o r o d á s á t , mellynél 
fogva a' földnek a' maga tenge lye körül való fo r -
g á s a , mind eránnyára , mind ide jé re nézve szembe-
tiinöképen megvál tozot t . — Ezt a ' Systemát meg-
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jobbí tva adta elő H a s p e in Spécim. Hist. nat. 
g lob i ter ra i juei . 
5) M o r o — Neue Untersuchung' der Verände-
rungen des E r d b o d e n s — azt á l l í t j a , hogy az 
egész száraz földszíne a' f ö l d a í a t t i t ü z által 
szármozot t . —A* t e r e m t é s k o r , ú g y m o n d , a' fö ld ' 
közép pont jánál vólt a' k ö z é p p o n t i t ü z , a' 
felet t a ' vastag f ö l d k é r e g , legfe l jü l pedig 11Ö0. 
lábnyi víz. — A' teremtésnek harmadik napján 
munkába hozta a' Te remtő a' t üze t , melly a' kér-
get fe l to l t a , 's így formál ta az eredeti v, K ö s z i k-
l a H e g y e k e t (montes pr imarios) , A ' t ü z továb-
bá által is törte imitt amott a' k é r g e t , Vulkán 
materiákat hányt ki , mel lyekböl lettek mind a' 
t enger - fenéki t e rü le tek , mind a' tenger vizének 
sós íze , hogy tenger i a l la tokat és plántákat táp-
lálhas. on. — Azomba felemelte a' tüz a' tenger ' 
fenekét i s , és tsiriált belőle h e g y e k e t , a' mellyek-
ben vágynák területek (Schichten), de tenger i t e r -
mések nintsenek (montes secundarios) . — Még is 
tovább a' szüntelen munkálkodó tüz fel tol ta a' 
t enge r i testes kőszikla hegyeket is (p r imar ios ) 's 
igy formál ta a' mostani lold - te rü le teket lapályo-
sokká. A' Vulkánoknak további munkálkodásaik 
mind e' mái napig sok helyi változásokat okoztak, 
p . o . az állatok nemeinek lakhelyét el változtat ták; 
mellyböl lehet k imagyarázni , hogy van az , h o g y 
az Éjszaki tar tományokban sok Elefánt csontokat 
ásnak ki a' fö ldből ? és sok helyen találnak kővé 
vált Amnion szarvakat és Mammut csontokat , mel-
lyeknek élő or ig inál ja i már ma sehol nem talál-
tatnak ? 
Ö) K r ü g e r — G e s c h i c h t e d e r E r d e 
i n d e n ä l t e s t e n Z e i t e n —- három nagy 
változásait vesz fel a' földnek. E lőször , úgymond, 
v í z z e l vólt az b e b o r í t v a , mellyben éltek a' te -
kenös állatok , 's ekkor nyer te ö a' maga hosz-
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szúkás gömbölyű formájá t . Azután k i é g e t t , a' 
mikor a' csigák megsültek és a ' foszló kövek 's 
más megolvadt materiák alá el temetödtek. Végre 
f ö l d i n d u l á s o k által megráza t t a to t t , mel lyek 
adták a' Hegyeknek , domboknak és homok tor lá -
soknak mostani f o r m á j o k a t , — V a l ó b a n nem meg-
vetendő Hypothesis ! 
1) K e s s l e r — U n t e r s u c h u n g ü b e r 
d i e j e t z i g e O b e r f l ä c h e d e r E r d e — 
majd úgy vélekedik mint Moró , tsak h o g y köze-
lebb jár a' Móses e lőadásához. — D e mindenik-
ben azt nehéz m e g f o g n i : bogy tolhatta fel a' föld-
alatt i gőzök' r ú g ó ereje a' t enger ' f e n e k é r ő l , az 
ollyan nagy Hegylán tzoka t , mint Cordi l lerások "és 
Alpesek ? — 's hogy adhatot t azoknak i l lendő 
öszve álló keménysége t? — Ez t nem teszi h ihe tő -
vé a' hegyek alkotásának vi 'sgálása. 
8) J u s t i — G e s c h i c h t e d e s E r d k ö r -
p e r s — a' földet a' Napbó l szármoztat ja , 's an-
nak olly középponti t ü z e t t u l a j d o n i t , mel ly 
több mint ezer századoki munka által az e redet i 
kősziklákat felemelte volna. — A' többi hegyeke t 
szármoztat ja az egymást felváltó v i z-á r a t l á s o k -
b ó l . Azt is f e l t e s z i , hogy a' föld tengelyének 
E r á n n y a e lvá l tozo t t , h o g y így kimagyarázhas-
sa azt : miképen jöhettek az E l e f án t csontok az 
éjszaki t a r t o m á n y o k b a ? •— De ez t , elébb W i d e -
b u r g , mostanában ped ig ama' Ber l in i nagy Csii-
lag-vi ' sgáló B ó d é , e léggé megtzáfol ta . 
Q) G r ó f B ü f f o n — H i s t o i r e g e n e r a -
l e e t p a r t i c u l i é r e d e l a t e r r e — azt veszi 
f e l , h o g y a' mi földünk valami é g ö m a t é r i á -
b ó l szá rmazo t t , mellyet a' Nap' testéből valami 
Üstökös-cs i l lag szakasztott e l ; 's miólta ez a' Nap 
korul forog- , mindég hidegszik. Ha valamelly ol-
vasztott ér tz v. üveg darab meghűl : szármoznak 
annak külső színén l y u k a k , b u b o r é k o k , egyenet -
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lenségek 's azok alatt ü r e g e k , és hólyagotskák. 
Igy szármoztak az eredeti hegyek és ü regek a ' 
fö ldbe n , s ugyan ezen idő alatt készültek az é r -
tzek i s , a' föld alatti menetelekben a' Subl imat ió ' 
u t j án . Mivel ped ig a' Nap , mint a' melegségnek 
külső oka , kevésbé hat a' Pó lusokra mint az 
egyenl í tőre : tehát a' Pólusok érték el e lébb azt 
a' mértékletet ( t empera tu ra ) , mellyben az állatok 
élhetnek : következésképen a' Pólus alatti T a r t o -
mányok kezdődtek meg népesedni. •— T o v á b b 
menvén a' földnek meghűlése : el kellet t vég re 
jönni azon időszakasznak , mellyben a' Pólusi t a r -
tományok igen hidegekké lettek azon á l la tokra 
nézve , mellyeknek mások felett t ö b b me leg re van 
szükségek , 's így kellett nekik a' melegebb ta r -
tományokba által menni. — I n n e n lehet l á t n i , h o g y 
talál tathatnak a' mi tar tománnyainkban Elefán t és 
Rh inoceros csontok ? holot t ezek az állatok már 
ma nálunk nem é lnek .— Hozzá a d j a : hogy a ' f ö l d -
nek van t u l a j d o n m e l e g e i s , melly függe t -
len a t t ó l , a' mit a' N a p közöl vé le , 's épen innen 
származik 5 mert a' föld a' Napnak d a r a b j a . — D e 
az a' nehézség nyomja ezt a' vé l ekedés t , h o g y a ' 
melegség ' fogyatkozásának nem h o g y valami nyo-
mai volnának a' földön , sőt inkább e l lenkezőt 
mutatnak a' tapasztalások $ 's nints is semmi, a" 
mi a' fö ldtöl a' maga melegségét el v o n h a t n á . — 
De Lüc ezt a' systemát is bőven megtzáfol ta . 
10) P a l l a s — O b s e r v . s u r l a f o r m a -
t i o n d e s m o n t a g n e s etc. —• úgy v é l e k e d i k , 
h o g y a' magas Gránit-Iánczok eleitől fogva S z i -
g e t e k e t formál tak a* vizek f e l e t t , és azon sze-
letekben v. területekben , mellyek bennek támad-
tak , tűzkövek és Vulkánok eredtek. Ezek a' r é g i 
Vulkánok Öszve rontot ták a' szeleteket , meg ol-
vasztották 's mésszé változtatták ma té r i á j i ka t , 's 
így formálták az első foszló-kö és mész-hegyeket , 
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néni külörnben azoknak , idővel értzekkel és más 
e 'félékkel megtellet t hasadékaikat és bar lang ja i -
kat 5 el rontot ták a ' t enge r ' fenekén vólt Conchy-
lia és csiga-fészkeket , 's külömbféle fenéki ülle-
pedéseket okoztak. Végre valami erőszakos revo-
lut io — mellyet ö az Indiai és csendes tengerben 
talál tató sok Vulkánoknak tu la jdon í t —- neki ha j -
tot ta a' vizeket az E u r ó p a i és Ásiai hegy-lánczok 
fogla la t jának } el rontot ta az ezektől délre feküdt 
ta r tományokat 5 által hágta a ' h e g y lánczok' alatso-
nyabb része i t , 's el hozta magával az éjszaki tar-
tományokra a' déli plánták és állatok omladvá-
nya i t} itt viszont ú j üregek n y í l t a k , mellyek a' 
vizet ismét elnyelték. — Ezt hihetővé teszi a' ten-
g e r keb leknek , benyúló hegy - sarkalatoknak , a' 
hegyek fekvéseinek és más e'iele környülá l lásók-
nak vi 'sgálásából . 
11) G e r h a r d — V e r s u c h e i n e r G e- d 
s c h i c h t e d e s M i n e r a l r e i c h s — azt mond-
ja , hogy a' Te r emtő tsak k o v a - f ő i d e t , t ü z e t 
é s v i z e t hozot t e lö , és ebből szármoztak osztáu 
a' Chaosban , tsupán a' mozgás által a' sók és 
egyéb f ö l d e k , az a g y a g g a l , o l a j j a l , büdös és 
kénkövekkel együt t . Azután ped ig a' r é t e g - r e n -
deknek for rása 's leüllepedése által mind ezek a' 
részek magokat rendbe szedték. Utóbb pedig a* 
fixus levegőnek megmelegedése 's kilövellése által 
ismét magok magokat el ron to t ták . — Ez az Ar« 
cbaeologus t e h á t , mindent Chémiai m ó d o n , mint 
Pesca r t e s mechanikai módon szármoztat. — D e 
egyik se e lég magában mindén Phaenomenek ' ki-
magyarázására . 
De mind ezen eddig említet t Archaeologu-
sok felett l eg több figyelmetességet érdemel 
12) D e L i i c , a' ki az o L e t t r e s p h y s i -
q u e s e t m o r a l e s czímü derék könyvében nem 
tsak sok fe l jebbi Hypothésiseket igen élesen meg-
\ 
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rostált , hanem azoknál jobb Systemát is adot t 
elö. -r- Megval l ja , h o g y ö , az e redet i hegyeknek 
okait nem a d h a t j a , hanem ennyit á l l í t : 
1-ször Hogy a' mi száraz fö ldünk régenten 
t e n d e r - f e n é k vó l t , a' mikor hihető ollyan fö ldek 
v o l t a k , a' mellyek már ina többé ö l t s e n e k . 
2-szor Hogy a' tenger a' maga elébbi á g y á t 
valami rendk ívü l való revolut io á l ta l — é s p e d i g 
3-szor Nem igen régtől fogva , el hagy ta 
l égyen . 
A' r ég i t e n g e r , ú g y m o n d , m é s z n e m ű ma-
tér iákból ál ló fenék (ülepedéseket halmozott Ösz-
ve , mel lyek lasaan lassan, t e n g e r i t e s t e k -
k e l , és p l á n t a 's f ö l d i á l l a t o k maradván-
nyival mind inkább egybe elegyedtek , mel lyeket 
a' folyó'VÍzek az akkor i szárazról a ' t enge rbe vit-
tek. Illyen fenék üllepedések a' J u r a , Apenni -
nusok és Alpesek. A' viz megszűrödöt t a' fenéken 
által ; belső for rásokat okozot t a' t enger alatt ; 
tüzet g y ú j t o t t ; Vulkáni kiütéseket és gőzöket h o -
zott elő , mellyek imi t t amott a' tengernek fenék 
ül lepedéseivel felváltódván, egész hegyeket f o r m á l t 
tak a' láva szeletekből. Az e t t ő l el válhatatlan fö ld 
indúlások megrepeszte t ték a' h e g y e k e t , mellyek 
utóbb megtel tek a' vízből és tűzből egyetemben 
szármozott matér iákkal . Ezek a' mi bányáink 's 
ba r l ang j a ink . — O k á d t á k a' Vulkánok kifelé az 
eredet i fenéknek darab ja i t i s , 's formál tak azok-
ból halmokat és réteír - rendeket, 
T o v á b b á a' fenéknek a' fö ldala t t i tűztől ki* 
szélesített ü r e g e k b e való beomlása á l t a l , a ' r é g i 
tengernek felülete mindég alább szállott } a' VuU. 
kánok e lő jöttek az ö torkaikkal (crater) 5 szaba-
dabban dolgoztak , és gyakran iszonyú nagy Q r á -
nit da raboka t vetet tek ki a' mész - hegyekre . 
V é g r e a' t enger az eddig való m é s z - n e m ű 
fenék ü l lepedések h e l y e t t , tűzkő és homok ne-
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müeket dolgozot t k i , 's m á r g á t , a g y a g o t és ho -
mokot hányt ki a ' szárazra. E ' volt az ő utolsó 
munkája . * 
Egysze r r e következet t egy h i r t e l en való r e -
volut io , mellyet D e L ü c szármoztat a' száraz 
fö ldnek beomlásá tó l , mivel annak á l l j a sok bo l t -
ha j tásos ü regekke l volt tel jes . — E z a' r evo lu t io 
kinyomta a' t enger t a ' maga edd ig formál t ágyá-
- hó i . Mert mivel az eml í te t t száraz föld alatt i b o l t -
ha j tásos ü regekhez a' víz lassan lassan járásokat 
nyi tot t magának : ot t a' víz , fo r rás t és pat tanáso-
kat o k o z o t t , mellyek miatt a' bol tozatok leszakad-
tak 5 a' száraz föld el tün t ; a ' víz annak színén 
k i t e r ü l t , a* n é l k ü l , h o g y el rontot ta vólna a' ho-
m o k o s feneket , melly néki eddig ágyáu l s zo lgá l t ; 
's ennél fogva a' t enge r ' színe olly a la tsonyra szál-
l o t t , h o g y a' mi mostani földünk s z á r a z z á 
l e t t , ellenben a* r é g i fö ldek ' he lye most a' V i -
l á g t e n g e r é t ö l f e d e z t e t i k . — De a' ten-
g e r n e k most már vál tozhatat lan ágya van , 's an-
nak aprólékos vál tozásai , tsak résszer int valók 
és helyi okokbó l e r e d n e k . 
Az a' Revo lu t io , melly a' t enge r t ezen ú j 
á l l apo t j á r a t e t t e , ugyan azon időben ér te a' szá-
raz fö ldnek minden részei t i s , mel lyekben a' t e -
nyésztő erővel b í ró földnek r é t e g - r e n d j e i egymás-
sal megegyeznek. E z a' Revolut io vó l t az özönvíz, 
Mihelyt az ú j t a r tományokró l a ' víz el m e n t : 
a ' földalat t i tűz ú j ki lövelléseket o k o z o t t , mellyek 
által a ' megrongá l t t e n g e r - fenéknek omladványi 
messze széljel szórat la t tak. De majd megfogya t -
kozván ezen tűznek é l e l m e : el a l u d t ; ellenben az 
ú j t enge r - fenékben ú j Vulkánok g y ú l a d t a k , é s a' 
Vulkáni Arch ipe lágoka t formál ták . — E z ama' nagy 
R e v o l u t i o , melly a' mi földünk His tó r i á j á t 2 .Sza -
kaszokra osztja 's a' t. — E z e n Systemával a' fö 
pon tokban megegyez Hollmann i s , h o g y tudn. a 
— ( 4 5 ) — 
mi földünk t enger - fenék vo l t , melly a' r ég i szá-
raznak beomlása által lett l égyen száraz fö ldé , 
# # 
* 
Mind ezen sokféle Archaeo log ia i vélekedése- " 
ket immár öszve vévén : a' figyelmetes Vi ' sgá lódó 
ezekből egy Systemát csinál magának, mel lynek 
summája ez : b o g y , meghagy ván a' Mósesi Geogó-
niának és az özön-vízröl való Históriának , t a r t o -
zott t i sz te le t te l , a ' magok tekin te töket : a r r ó l a ' 
mi a' kettő között e se t t , és a ' miről a' Sz. Hi s to -
r ikus h a l l g a t , tfudn. a' földnek teremtés utánni és 
özön-víz előtt i á l lapot járól , a' t ű z i é s v í z i 
e g y e t e m e s S y s t e m á t e l f o g a d j a . M e r t 
ennyi a' tapasztalásból b i z o n y o s , hogy a' fö ld 
egészen más fo rma volt régen ten , mint most ; — 
^ továbbá , hogy e' mi mostani száraz földünk t en-
ge r fenék volt (a' mint ezt már Ovidius is g y a n í -
to t ta Metam. L. XV.) 
V id i e g o , q u o d fue ra t quondam solidissima tellus, 
Es se f re tum. Vidi factas ex aequore te r ras 
E t p rocu l a pe lago conchae jacuere mar inae , 
E t vetus inventa est in montibus ancora summis, — 
az ú j a b b időkben p e d i g , ama nagy Természe t -
vi 'sgálók Mai l le t , Ho l lmann , Büffon , W e l t h e i m , 
és kivált D e L ü c egész a' meggyőződés ig megmu-
tat ták). 
H i d j ü k el ennek fe le t t e , h o g y egy csupa k i -
á r a d á s , 's még a' Mósestöl l e í r t özön-víz i s , min-
den Phaenomenek ' k imagyarázására magában nem 
elégséges . 
Végre tar tsuk bizonyosnak , hogy a' Vu lká -
noknak és fö ld indúlásoknak nagy részek van a ' 
föld mostani külső színének i l lyen formába va ló 
öl töztetésében , mint azt l á t j u k , és hogy á ta l j ában 
igen s o k , egymással öszve szőtt f o n t , résszer in t 
erőszakosan , résszer int csendesen munkálkodó 
—( 46 )— 
o k o d n a k k e l l e i t o s z v e j ö n n i e k a ' v é g r e , h o g y a' 
f ö l d ' s z í n e a z z á , a ' m i t s c r d a a z m o s t , f o r m á i t a s -
s é k . 
J e r e m i á s S á m u e l . 
2. 
Á z i k - b e v é g z ő d ő m a g y a r i g é k r ő l , ' s 
a z o k n a k h a j l á s a i k r ő l . 
A' mi Asiai szabású, 's természeti tu la jdonsá-
g a i r a nézve minden más Eu rópa i kele tben lévő 
nyelvektől —— af Törökön kivül — nagyon külöm-
bözö magyar nyelvünkben igen sok igék vágynák, 
kivál tképpen a' származottak közöt t , o l lyanok , 
mellyek a' jelentő Mód j e l e n - v a l ó j a egygyesének 
3-dik személyjében *) i k-be végezödnek. Es ezen 
magyar nyelv egész alkotmánnyában semmi sints 
Ítéletem sze r én t , a' minek szükségesebb vólna a' 
ví lágosí tás es magyarázás , m i n t á z e ' féle igéknek. 
Mer t egygy az , hogy ezek sokkal szövevényeseb-
bek 's nehezebbek a' nem i k-be végződő igéknél} 
más az , hogy ezeknek különös tu la jdonságaik ki-
f e j t e g e t v e , igazi 's t e rmésze tes haj lásaik előter-
jesztve a' magyar Grammatikákban még nintsenek. 
R é g i b b Grammátikusaink tsak elmellözték 's 
e lhal lgat ták az i k - b e végződő i g é k e t ; az ú jabbak 
közzül leginkább Révai és Vérségi kezdet tek ró-
lok szó l l an i , söt magyarázták is a z o k a t , de olly 
igen külömbözö é r t e l e m m e l , hogy tsak az i k-re 
nézve sem egygyezhet tek meg egymással. Ugyan 
i s , Révai többnek nézvén az i k végezetet mint a' 
* ) M i n d e n f é l e igét? a l t a l j á b a n , i t t , ezen 3-d ik s z e m é l y b e n , 
á l l a n á n a k l e g j o b b 's l e g a l á a l m a t o s a b b h e l y e n a ' m a g y a r 
s z ó - t á r a k b a n . M e r t így k i t e t s z e n é k , m e l l y i k ige végző-
d ik i k - b e , 's mel ly ik u í i n . 
- ( 47 ) -
mi az valósággal , n é v - m á s n a l i lenni állította azt , 
és otla is tette — olly i g é h e z , — a' hová az nem 
i l l ik , 's nem szükséges. Vérségi ellenben kevesebb-
n e k , ú g y m i n t , tsak valamelly pótoléknak 's f e -
lesleg - való (paragogica) végezetnek tar tot ta az 
i k - e t , és onnan is e l - v e t e t t e , a* honnan azt el-
vetni az ige sérelme nélkül nem lehet^ 's igy az 
i k-es igéket természetes haj lásaiktól meg . f o s z t -
ván , azoknak C o n j u g a t i ó j ó k a t tetemesen 
meg-gázo l t a , l e t apod ta , e l ron to t t a ; 's annál f o g -
va nyelvünkön erö-szakot tett . A' minn osztán — 
a' mint tudva vagyon — n r , g y versengés és heves 
vetélkedés támadt , 's folyt e' két Tudósok közö t t ; 
mellynek tsak a' Révai halála szakasztotta végé t . 
Azonban p e d i g ezen tar tós és tüzes vetélkedés ál-
tal még' tsak az sem j ö t t v i l ágosságra , hogy mi 
az i k tu la jdonképpen 5 annyival inkább nem a z , 
h o g y mitsoda tu la jdonságokkal birnak az- ú g y 
végződő igék ; 's hogyan vágynák azoknak t e rmé-
szetes ha j l ása ik . A' honnan velek helyesen é ln i 
mái napig sem tudunk ; 's ellenek minden lépten 
vétünk 5 nem tsak köz-beszélgetéseinkben p e d i g , 
hanem írásainkban , 's kiadott munkáinkban is. 
I gy lévén a' d o l o g , noha én magam is az 
i k-be végződő igéknek te rmésze teket , t u l a j d o n -
ságaikat , s minémüségeiket még egészen ki nem 
tanúihattam , 's következésképpen külön külön 
mind egygyiknek szövevényes haj lásai t még ol ly 
t ö k é l e t e s e n nem t u d o m , hogy minden féle i t ten 
magokat elö-adó nehézségeket 's kétségeket e l -há-
r í thatnék , mindazál ta l , édes anyai nyelvünk eránt 
való buzgóság tó l ösztönöztetvén , próbát teszek ; 
és tsekély tehetségem sze rén t , m a g y a r á z n i , v i lá -
gosí tani , 's fe j tege tn i fogom a' már szokszor em-
lí tet t i k-be végződő i g é k e t ; és a ' miket ró lok , 
sok hányás-vetés 's vi 'sgáiás után ki t apoga tha t -
t am, röv ideden elö-adom e ' j e lenva ló ér tekezésben. 
— ( 4 8 ) — 
N a g y f á b a v á g t a m u g y a n , j ó l é r z e m , a ' f e j -
s z é t ; d e , b a l e n e m e l ü t h e t e m i s e g é s z e n — a ' 
m i v e l n e m i s b i z t a t o m m a g a m a t , — a z o n l e s z e k , 
h o g y a v v a g y - t s a k f é l i g - m e d d i g b e v á g j a m ; h o g y 
a z t o s z t á n m á s v a l a k i , a ' k i n e k é l e s e b b l e s z s z a ' 
f e j s z é j e , a n n á l k ö n n y e b b e n l e v á g h a s s a . M o s t 
m á r a ' d o l o g r a . J ó n a k , s ö t s z ü k s é g e s n e k l á t o m 
i t t l e g e l s ő b e n i s a z i k - e s i g é k n e k m i n é m ü s é g e i k -
t ö I ( d e q u a l i t a t i b u s ) s z ó l l a n i , 's ú g y m e n n i t o -
v á b b . A z é r t h á t — 
1 . ) M i n d e n i k - b e v é g z ő d ő i g e , e g y g y e n k é n t 
' s m a g á n o s a n v é v e , v a g y k i h a t ó ( t r a n s i t i v u m ) , 
a z a z , o l l y a n t s e l e k v ö s é r t e l m ű , m e l l y S z e r k e z -
t e t é s k ö z b e n 4 - d i k E s e t e t v a g y A e c u s a t i v u s t k i v á n 
m i n d é g ; v a g y b e n n m a r a d ó ( i n t r a n s i t i v u m ) ; é s 
e z i s v a g y t s e l e k v ö ( i n t r a n s i t i v o - a c t i v u m ) ; v a g y 
» v e s z t e g l ő ( i n a c t i v u m ) ; v a g y e g é s z , v a g y f é l . s z e n -
v e d ő ( p a s s i v u m , s e m i p a s s i v u m ) ; v a g y v i s z s z a - h a t ó 
( r e c i p r o c u m ) é r t e l m ű . 
2 . ) V a g y g y ö k é r , v a g y s z á r m a z o t t ; 's h a 
s z á r m a z o t t , a z , v a g y n é v t ő ' l , m a g á b a n v a g y 
m á s s a l é r t h e t ő t ő l ; v a g y i g é t ő l , k i h a t ó t o l v a g y 
b e n n m a r a d ó t o l , g y ö k é r t ő l v e g y s z á r m a z o t t o l ; v a g y 
K é s z e s ü l ö t ö l ( P a r t i c i p i u m ) ; v a g y E l ö l - u t ó i - j á -
r ó t ó l ( m i l l y e n p . o . e l l e n k e z i k ) , é s p e d i g e g y g y 
v a g y t ö b b b e t ű b ő l , 's s y l l a b á b o l á l l ó , 's i l l y e n 
v a g y a m o l l y a n t u l a j d o n s á g ú s z á r m a z t a t ó ( f o r m a -
t i v a ) á l t a l l e t t . 
3 . ) V a g y r é g u l á s ; v a g y r é g u l á t l a n ( r e g u l ä r e , 
i r r e g u l ä r e v e r b u m ) . E z e n u t ó b b i k s o k , n a g y é s 
k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e v á l t o z á s o k a t s z e n v e d h a j l á s a i -
b a n ; a ' m i n t a z t m á s u t t m á r e l ö t e r j e s z t e t t e m . 
L á s d a ' „ D i s s e r t a t i o p h i l o l o g i c a d e v o c u m d e r i v a -
t i o n e a c f o r m a t i o n e i n l i n g v a m a g y a r i c a ( P e s t . 
1 8 1 5 . ) T o l d a l é k j á t . 
/*.) V a g y e g y s z e r ű ( S i m p l e x ) ; v a g y ö s z s z e -
t e t t ( c o m p o s i t u m ) . A z ö s z s z e - t é t e l á l t a l a z i g é n e k 
n e m 
n e m t s a k é r t e l m e m ó d o s í t t a t i k , h a n e m h a j l á s a i i s 
v á l t o z n a k ; a* m i n t e z t m a j d a l á b b p é l d á k b a n m e g 
f o g j u k l á t n i . V é g r e — 
5 . ) V a g y s z e m é l y e s ( p e r s o n a l e ) ; v a g y s z e -
m é l y t e l e n ( i m p e r s o n a l e ) . A ' s z e m é l y t e l e n e k k ö z ö t t 
v á g y n a k — m i n t a ' d e á k b a n — s z e n v e d ö s é r t e l -
m ű e k i s . M i n d e z e k e t g o n d o l ó r a v e n n i , é s t u d n i 
i s , a z i k - e s i g é k r ő l s z ü k s é g . M e r t k ü l ö m b e n a z o k -
n a k k ü l ö r n b ö z ö , d e a z o n b a n i g e n t e r m é s z e t e s 
l i a j l á s a i k a t k i - t a n u l n i , ' s v e l e k h e l y e s e n é l n i l e -
h e t e t l e n . 
I l l y e n i k - b e v é g z ő d ö k m á r a ' g y ö k é r i g é k 
k ö z ö t t : á z i k , f á z i k , a s z i k , h í z i k , b í z i k , s z o k i k , 
e z o p i k , b u k i k , l a k i k , u g r i k , ú s z i k , í v i k , k o p i k , 
n y i l i k , t ű n i k , s z ű n i k , e s i k , é r i k , k é s i k , s z ö k i k , 
e n y é s z i k , t e n y é s z i k , e s z i k , i s z i k ' s a ' t ; s z á r m a » 
z o t t a k k ö z ö t t p e d i g e z e n , d f o r m a t i v a á l t a l l e t t e k : 
t a k a r o d i k , t e k e r e d i k , h e v e r e d i k , k e v e r e d i k , b á t o r o -
d i k , o k o s o d i k , t s e n d e s e d i k , h á z a s o d i k , t ű n ő d i k , 
b a j l ó d i k , s é n l ö d i k , a g g ó d i k , t s ú f o l ó d i k , t e n g ő d i k , 
é v ő d i k , á s k á l ó d i k ; d z á l t a l : t a k a r ó d z i k , v a k a r ó d -
z i k , n y ú t ó d z i k , k é r ő d z i k , k é r e d z i k , g y e p e d z i k , 
g y ö k e r e d z i k , l e v e l e d z i k , e v e d z i k 9 d - s á l t a l b u j d o -
s i k , b u k d o s i k , s z ö k d ö s i k ; k - d á l t a l : n y a l a k o d i k , k e -
r e s k e d i k , n e v e k e d i k , k é t e l k e d i k , k é r k e d i k , b á t o r -
k o d i k , v i t é z k e d i k , o k o s k o d i k , d ü h ö s k d ö i k , v é l e k e -
d i k , b o s z s z a n k o d i k , ( b o s z s z ú k o d i k h e l y e t t ) , h á l á l -
k o d i k , m e g á l t a l k o d i k , p a t v a r k o d i k , b é k é t e l e n k e d i k ; 
k - z á l t a l : i m á d k o z i k , a d a k o z i k , t a l á l k o z i k , ü t k ö -
z i k , s ü t k ö z i k , h a d a k o z i k , t s u d á l k o z i k , é r k e z i k , m é r -
h e z i k , é r t e k e z i k , v e t k e z i k , t e m e t k e z i k , k ö v e t k e z i k , 
e l l e n k e z i k , v é t k e z i k , t s a l a t k o z i k , f o g y a t k o z i k , 
u n a t k o z i k , ' s a ' t . L á s s t ö b b e k e t , h a t e t t s z i k , a ' 
f e l j e b b e m l í t e t t p h i l o l o g i c a D i s s e r t a t i o b a n . 
H o g y a z a n y a - s z ó n a k ( a k á r i g e , a k á r n é v 
l e g y e n a z ) m i n é m ü s é g é t ö l s o k f ü g g a ' s z á r m a z á s -
b a n , v i l á g o s a b b ó l , h o g y , k ü l ö r n b ö z ö n e m ű i g é k -
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t&l, ugyan níon egy format íva által , külömbö-
ző nemíi igék származnak ; p . o. az h a l mori-
tu r , f ú l suffocatur , i g é k t ő l , a' d-k-1 format i -
va által h a l d o k l i k , f u l d o k l i k , i k - e s ; 
ellenben , az ö l occidit , n y e 1 glut i t , é r tan-
g i t , ad t ingi t , pe r t ing i t igéktől i k-et len öldö-
I t ö l , n y e l d e k e i , é r d e k e l igék lesznek 's 
v a n n a k , és m i é r t ? azé r t , mert ezen u tóbb i anya-
i g é k , ö l ' s a' t , k i - h a t ó , amaz elsőbbek pedig, 
t . i . a' h a l , f ú l , b e n n m a r a d ó ér te lműek. 
Ha az anya - igék magok is i k-esek , 's bennma-
r a d o k , mil lyenek : e s i k , t ű n i k ; o l lyanok ter-
mészetesen a ' t ö l ö k , ugyan ezen format iva által 
s zá rmazo t t : e s d e k l i k , t ü n d ö k l i k , igék is 
— öszsze húzva : esdeke l ik , tündököl ik helyet t . 
Melly esetben az anya - igétől az i k végezetet el-
választ ja a' f o rmá t iva , 's a ' kettő közt fog la l he-
lyet magának , a ' mint ki ki látja *). I g y a' d-s 
format iva által a ' f o g , d u g , l ö k , p ö k k i - h a -
tó i g é k t ő l : f o g d o s , d u g d o s , lökdös i k-etlen ; a ' 
b u k i k t ó l 's b ú j i k t ó l p e d i g : b u k d o s i k , 's 
bujdos ik i k-es igék származtak. D e , nem tsupán az 
* ) É p p e n e z t t e sz i a ' h - t , a V a g y e vocá l i s sa t l e l k e s í t v e ( a ' 
s z e r é n t , a ' m i n t első v a g y 2- ik C o n j u g a t i o r a t a r t o z ó igé-
h e z j á r ú l ) h a t , h e t , P a r t i c u l a - , m e l l y t s a k t e h e t ő s é g e t 
v a g y t e h e t s é g e t j e l e n t a z ige é r t e l m é h e z k é p p e s t , 's ú j 
jge - n e m e t n e m f o r m á l . E z i s , m o n d o m , el v á l a s z t j a 
m i n d é g a z i k - e t az i g é t ő l , 's m a g á t k ö z z é j e k h e l y h e z -
t e t i , így : á z - h a t - i k , e s - h e t - i k , d o l g o z l i a t i k , é r k e z h e t i k , 
's a ' t . I t t h á t a z i k - e t m e g h a g y j a 's el n e m r ú g j a -, d e 
m á r a ' r é g u l á t l a n i g é k b e n a z s z b e t ű t , ú g y a ' 3-ik sze -
m é l y b é l i f e l e s l eges 11-et, s o h a m e g nem s z e n v e d i , h a n e m 
v a g y k i s z o r í t j a , i g y : v e h e t e m e r e po te s t ( v e s z h e t p e r i r e 
p o t e s t , r e g u l á s ) , t e h e t , h i h e t , v i h e t , l e h e t , e z e k h e -
l y e t t : v e s z h e t v a g y v e s z e n h e t , t e s z h e t , t e s z e n h e t , h i s z -
h e t , h i s z e n h e t ; v a g y p e d i g d b e t ű r e v á l t o z t a t j a a z s z -
é t , í g y : t s e l e k e d h e t i k , f e k ü d h e t i k , n y u g o d h a t i k , e sküd -
h e t i k , m e l e g e d h e t i k , h a r a g u d h a t i k 's a ' t . k ü l ö m b e n : 
t s e l e k h e t i k , f e k h e t i k , n y u g h a t i k 's a' t . v o l n a . I g y b á -
n i k az eggy r é g u l á s m e n e k , m é n s z , m é n , i géve l i s i m é r t 
e z : m e h e t e k , m e h e t s z , m e h e t , és n e m : m e n h e t e k , m é n -
h e t i z , m é n h e t . 
- ( 61 > 
a n y a - s z ó n a k m i n é m ü s é g é t ő l f ü g g 1 a z , h o g y t ő l e 
i k - e s v a g y i k - t e l e n i g e s z á r m a z z é k : h a n e m a* 
k ü l ö m b ö z ö f o r m a t i v á k n a k m i n é m ü s é g e k t ő l 
i s . M e r t a* k - z f o r m a t i v a á l t a l p . o . m é g a ' k i -
h a t ó t s e l e k v ő s i g é k t ő l i s i k - b e v é g z ő d ö k s z á r m a z -
n a k 5 m i l l y e n e k n e v e z e t e s e n k i v á n k o z i k , i m á d k o -
z i k , a d a k o z i k , b i r k ó z i k , ü t k ö z i k , é r t e k e z i k , k ö -
v e t k e z i k , é r k e z i k , m é r k e z i k , 's a ' t . U g y a - d 
á l t a l i s , m i n t : z a v a r o d i k , t a k a r o d i k , k e v e r e d i k , 
t e k e r e d i k 's a ' t . n e m k ü l ö m b e n a ' k - d á l t a l , i g y : 
e s m e r k e d i k , k e r e s k e d i k , b á n k ó d i k , h á n y k ó d i k , 
l e s k ö d i k ' s a ' t . H a n e m m e g j e g y z é s t é r d e m e l , h o g y 
e ' k é t u t o l s ó f o r m a t i v a á l t a l l e g i n k á b b t s a k n e -
v e k t ö l s z á r m a z n a k i k - b e v é g z ő d ő i g é k 5 o l l y a n 
a ' t ö b b e k k ö z t a z 1 - k - d f o r m a t i v a i s 5 m e l l y á l t a l 
n e v e k t ő l l e t t e k e z e k : b u j á l k o d i k , h i v a l k o d i k ( h i -
ű l k o d i k h e l y e t t , a* h i ú - t o l , m e g m o z d u l v á n b e n -
n e a ' n y u g v ó v ; m e l l y a ' h i j j a s z ó b a n j - r e v á l -
t o z o t t — m i n t g y a k r a n t ö r t é n i k " — i g - y : h i ú j a , 
h i v j a , h i j j a v a l a m i n e k ) , p a r á z n á l k o d i k , t á r s a l -
k o d i k , e l m é l k e d i k , b ö l t s e l k e d i k , e r ő l k ö d i k , g a z -
d á l k o d i k , g a r á z d á l k o d i k , u r a l k o d i k , h á l á l k o d i k , 
b ö v ö l k ö d i k , ( m e g m o z d u l v á n i t t i s a ' b ö n é v ö 
v o c á l i s s á b a n l a p p a n g ó n y u g v ó v , m i n t e z e n i g é k -
b e n : r ó , j ő , n ő , s z ő , l ő , h a j t o g a t á s k ö z b e n 
i g y : r o v o k , j ö v ö k , n ö v ö k , s z ö v ö k , l ö v ö k ; é s 
e* n e v e k b e n : s z a r u , o d ú , j ó , h ó , s ó , ó , m i d ő n 
s u f f i x u m , v a g y f o r m a t i v a j á r u l h o z z á j o k , i g y : 
s z a r v a , o d v a , j a v a , h a v a , s a v a , s z a r v a s , o d v a s , 
a v a s ) , s z ű k ö l k ö d i k , 's a ' t . 
A ' m i m á r a ' C o n j u g a t i ó t i l l e t i , n i n t s e n a* 
b e n n m a r a d ó é r t e l m ű i k « e s i g é k n e k t s e l e k v ő s h a j -
l á s s o k : a ' m i n t a z t t s a k a z ö i k v é g e z e t j e k i s m u -
t a t j a . K ö v e t k e z é s k é p p e n e z e k n y e l v ü n k b e n t s e l e k -
v ö F o r m a n é l k ü l v a l ó i g é k ; é s h a s o n l ó k a ' d e á k 
f o r , f a t e o r , l o q u o r , m e n t i o r , m o l i o r , é s a* t ö b -
b i o r - b a v é g z ő d ő ú g y n e v e z t e t e t t D e p o n e n s 
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verbumokhoz a n n y i b a n , h o g y , valamint ezeknek 
aetiva F o r m á j o k nintsen , 's á l ta l jában mindenütt 
a ' passiva F o r m a szerént h a j t o g a t ó d n a k : úgy a* 
magyar á z i k , f áz ik , és más i k-be végződő i l lyen 
igéknek sintsen tselekvő F o r m á j o k ; hanem a ' s z e n -
vedő F o r m á t k ö v e t i k , annak haj lásai t vévén f e l ; 
— a' honnan méltán nevezte the tnek ezek magyar 
D e p o n e n s igéknek . — A' magyar ki-ható i k -
telen igének ped ig mindegygyik szenvedő F o r m á -
jában , a ' jelentő Mód j e l e n - v a l ó ide jének egy-
gyes s z á m j á b a n , az első személy vég - be tű je , a* 
mint tudva v a g y o n , m i n d é g - m , a' másodiké-1 , 
's a' ha rmad iké i k syllaba *). Az a l i g - m u l t i dő 
Egygyes sének első személyjében i s - m , a ' 2 -ban 
-1 , a' 5 - ikban ped ig á l landóúl é k . A' pa ran t so ló 
és fog la ló Módokban is ugyan ezek , a* nevezett 
időkben 's személyekben , a' végeze tek 5 a' F o g -
laló Jövendő jének első és 2-ik személyjében is 5 
de a' ha rmad ikban i k , mint a' je lentő Mód je len-
valója egygyesének harmadik személy jében . Az 
m és 1 vég-betük , kö tö -voca l i s t , mel lynél f o g v a 
az igéhez f o r r n a k , vagy az a , o , u ; vagy az e , 
ö , ü , Rendbő l vesznek magoknak a' s z e r é n t , a* 
mint az i g e , mellyhez j á ró inak , első, vagy 2 -d ik 
Con jugá t ió r a tar tozik (éppen igy tesznek a' f o r -
m á t i v á k is a ' szó-származásban) . D e lássuk pé l -
d á k b a n : a' v á g és a ' v e r kiható i ge tselekvő 
Fo rmá jának passiva F o r m á j a , melly a ' Részesü-
lötöl d ál ta l származik , tsak egy fé leképpen va-
gyon , és i g y megy a' je len-való i d ő b e n : vágó-
d o m , v á g ó d o l , vágódik 5 v e r ő d ö m , v e r ö d ö l , ve-
N e m f o r m a t i v a h á t a z i k , m i n t n é m e l l y e k v é l i k , h a n e m 
t s ak s z e m é l y t k ü l ö m b o z t e t ö v é g z e t , o l l y a n , m i n t a ' d e á k 
o r i t u r , m o r i t u r , 's m á s d e p o n e n s i g é k b e n a z u r . M i d ő n 
u g y a n v a l a m e l l y n é v h e z j á r u l , '5 á l t a l a a b b ó l ige l eszsz , 
» a k k o r a z o n e s e t b e n f o r m a t i v a is e g y s z e r ' s m i n d ; m i n t p , 
o . e z e k b e n : a g g i k , o k i k , h u g y i k , 's a ' t . a z a g g , o k , 
h ú g y n e v e k t ő l . 
( 5 3 ) — 
rfidik ; de már a' v á g a t , 's v e r e t t se lekedte tö 
(facti t iva) Formáknak a' Pass ivá jok ké t f é l eképpen 
v a n , ugyan azon végzetekkel , i g y vága tódom , vá-
g a t ó d o l , vágatódik ; vere tödöm , veretödöl , verető-
d i k , é s : v á g a t o m , v á g a t ó ! , vágat ik ; veretem , ve-
r e t e l , ve re t ik : úgy a' v á g a t t a t 's v e r e t t e t 
harmadik , vagy fact ivo-fact i t iva Formának Pass i -
vá ja is kélképpen , igy : vágat ta tódom , - - d o l , .d ik , 
vere t te tödöm dől , - - d i k ; é s , vágattatom vá-
ga t t a to l vága t t a t i k , ve re t te tem verettetel vere t -
te t ik . Az a l ig-mult i d ő b e n : v á g ó d á m , - - á l , v á g ó -
dék , ve rődé in , - - é l , ve rödék ; v á g a t o d á m , - - -
á l , - - - d é k , m e g : v á g a t á m , vága tá l , v á g a t i k ; 
v e r ő d é m - v e r ő d é l , verödék , m e g : ve r e t ém, vere , 
t é l , vere ték 5 v á g a t t a t ó d á m , - - - d á l , dék, é s : 
v á g a t t a t á m , t á l , - - - t é k ; veret te tödém, - - • d é l , 
- - - d é k , m e g : ve re t t e t ém-ve re t t e t é l , ve re t t e t ék . 
A' parants . M ó d b a n : v á g ó d j á l , - - - j é k ; t é r ő d -
j é l , v e r ő d j é k ; vága tód já l , . - - t ó d j e k , é s : vágas-
s á l , v á g a s s é k : vere tőd jé l , - - - j é k , m e g : veres-
sél , veressék. A' fog l . Módban : vágódjam , ve -
r ő d j e m ; v á g a t ó d j a m , és vágas sam; v e r e t ö d j e m 
és veressem *) ; a' többi ugy , mint a ' Pa ran t so ló -
ban. Az a l ig-mul tban vágódnám, - - n á l , - - n é k , 
v e r ő d n é m , - - n é l , - - n é k ; vága tódnám, ve re töd-
n é m , é s : vágatnám , veretném , 's a' t ; vága t t a t -
nám, veret te tném , vágattatnék , veret te tnék 's a ' t . 
E ' szerént tehát az i k - b e végződő 's benn-
maradó értelmű magyar D e p o n e n s , az a z , tse-
lekvö F o r m a nélkül szűkölködő igéknek igaz i és 
természetes haj lásaik i g y vannak az első és máso-
dik Con juga t ióban : 
Je len tő Mód. F o g l a l ó Mód. 
J e l e n - v a l ó idő. Je l . idő. 
E g y g y e s . Ázom ázol ázik, E . Ázzam ázzál ázzék, 
•— Esem esel esik. — Essem essél essék* 
Al ig - mult idő . Al ig - mult idő. 
— ( 5 4 ) — 
E . Azám ázál ázék. E . Áznám áznál áznék. 
— Esém esél esék. — E s n é m esnél esnék. 
Paran t s . M ó d . J ö v e n d ő idő. 
J e l eQ-va ló idő . E . Azándom ázándol ézán-
d ik . 
E . — ázzál ázzék. — E s é n d e m eséndel esén-
d i k . 
essél essék. 
Nem pedig- , a' mint némellyek t a r t j á k , a' 
t se lekvö F o r m a sze rén t , igy : ázok ázosz áz, esek 
esesz es 5 ázék ázál á z a , esek esél ese 5 áznék áz-
nál á z n a , esnék esnél e s n e ; ázándok ázándasz 
ázánd , eséndek eséndesz esénd; éppen nem. Mer t 
ez szint olly roszsz a' magyarban , mint vólna a ' 
d e á k b a n ; fo fas f a t , fateo fates f a t e t , morio mo-
r i s m ó r i t , 's a ' t;, a' j ó : for fa r i s f a t u r , fateor 
fa te r i s f a te tu r ; és mor ior morer is mor i tu r he lyet t . 
Annyiban ugyan külömböznek a ' magyar és 
deák deponens igék egymástol — és ez valóban 
nagy külörnbség —- b o g y 1 
1. A' deák Deponens igék , aká r k i - h a t ó k 
l e g y e n e k azok, akár bennmaradok, mind tsak egygy 
l iú ronn p e n g e n e k , az az, mind egygyiknek egygy 
f o r m a , t . i . szenvedös haj lásai vannak tsak. A ' m a -
g y a r k i - h a t ó ér telmű deponens igéknek p e d i g 
k é t féle a* baj lássok ; úgymint a ) s z e n v e d ö s 
(pass iva l i s ) , melly mindég határozat lan szokott 
l e n n i , p . o . iszom iszol iszik-valarni t , s e r t , b o r t 
v a g y v i z e t : eszem eszel eszik v a l a m i t , h ú s t , sa j -
t o t vagy k e n y e r e t ; tselekszern tselekszel tselek-
szik — v a l a m i t , 's a ' t . b) t s e 1 e k v ő s (activalis), 
melly is már h a t á r o z o t t ; 's következésképpen meg 
k i v á n j a , h o g y a z A r t i c u l u s mindég ott legyen 
a ' név e l ő t t , i g y : iszom iszod iszsza (i s z j a 
he lye t t eupj ióniából) a ' s e r t , a' b o r t , a' v i z e t , a' 
k á v é t ; eszem eszed eszi — a' h ú s t , a ' s a j t o t , a ' 
kenyeret , az a l m á t , tselekszern tselekszed tselek-
- ( 55, ) -
szi (öszsze húzva e* he lye t t tselekeszem , - *kesze<l» 
--készig a' j ó t , a ' roszszat , a' mit parantsolnak* 
2. A* deák deponens igéknek haj lássaik aT 
többes Számban is külömböznek az activum v e r -
bumoknak haj lássaiktól minden i d ő b e n , a' mint 
tudva vau. De a ' magyar ik-es vagy deponens 
igéknek hajlássaik — valamint a' szenvedös i géké i 
is — a' T ö b b e s b e n mindenütt meg egygyeznek a ' 
k i -ható tselekvös ( ac t iva ) i k-etlen igéknek h a -
t á r o z a t l a n ha j l á s sa ikka l ; sőt mindenféle i g é k -
nek 's i ge nemeknek ál tal jában , egygy fo rma i t -
t e n , t . i . a' T ö b b e s számban , az ö ha tároza t lan 
haj lássaik. Ennek oka p e d i g , kéttség k ivü l , a z , 
h o g y nyelvünkben , a ' számot és személyeket meg 
külömböztetö végzetek nem holmi, kény 's tet tszés 
. szerént — a' nyelv kezde t eko r— ki - g o n d o l t , né-
ma , és semmit sem jelentő b e t ű k b ő l ' s sy l labák-
bó l állanak mint a ' deákban ; hanem , az é n és t e 
személyes n é v - m á s n a k m i n k és t i k T ö b b e s e i -
ből — tsonki tva , vá l toz ta tva , és alkalmaztatva — 
készültek 's lettek a' Többesnek első és második 
személyjében ; a ' harmadikban p e d i g a' ha t á roza t -
lan n a k , vagy már változva n e k név • másból ; 
's egyedü l t ezek teszik itt mind a' s zám, mind a ' 
s z e m é l y - b e l i külömbséget . É s i g y , nem lévén 
ezeken kivül t ö b b , vagy más , személyes n é v - m á -
sunk , egygy formáknak kelletik i t t e n , szükséges 
k é p p e n , letiniek minden féle igék 's i ge nemek 
ha j lássa iknak, 
Két féle ha j lássok van hát minden k i - h a t ó 
deponens igéknek a ' magya rban , a' mint l á tók . 
D e már a' b e n n - m a r a d ó 's vesz t eg lő , a' szenve-
dös 's fél - szenvedös értelmű deponens i g é k , mi l -
lyenek a' többek köz t t ; á z i k , f á z i k , a sz ik , ha-
r a g s z i k , melegsz ik , szűnik, t e t t sz ik , 's a' t. i t ten 
i s , mint a ' d e á k b a n , tsak egygy f é l e , u, m. pas-
sivalis haj lással b í rnak ; mert nints , 's neui is le-
- ( 56, ) -
l i e t : ázom ázad ázza ; fázom fázod f ázza ; aszom 
aszod aszsza 5 haragszom , ha ragszod , haragsza 
> > . 
a a t . 
Hanem különös figyelmet é rdemel itt a z , és , 
va jmi méltó is a' meg ta r t á s r a ! h o g y a* b e n n - m a -
r a d ó é r te lmű i k-es igék közzííl is néme l lyek , k i -
vált a ' t s e l e k v ö s ö k ( intransi t ivo - activa) , az 
ö t u l a jdon p a s s i v a l i s haj lássokon kivül , a -
c t i v a l i s haj lást is kapnak sz in túgy, m i n t a ' k i -ha -
tó tselekvös ( t ransi t ivo - activa) i k-telen igék ; de 
t ö b b n y i r e tsak a z o k , mellyek a' t e s t n e k — nem a* 
léleknek — fogla la tosságát vagy tse lekvését fe je -
zik k i , 's ezek is l eg inkább tsak a k k o r , midőn 
va lamel ly elöl 's utói - j á ró ( p r a e et pos tpos i t i o ) 
adatik h o z z á j o k ; egy szóval , midőn nem magáno-
san á l l a n a k , hanem öszsze vágynák téve b izonyos 
ha tározó P a r t i c u l á k k a l , millyenek : r á vagy r e á , 
e l , k i , m e g , f e l , á l ta l , öszsze, felül vagy fe lyü l , 
keresztül , 's a' t . Mer t ezek az i géhez járulván 
vagy vele öszsze té te tvén , annak é r te lmét módo-
s í t j á k , h a t á r o z z á k , szor í t ják ; s ő t , minémüsége 
sze rén t , némellyik meg is v á l t o z t a t j a ; és annál 
f o g v a osztán változik annak a' ha j l á sa i s ; vá l to-
zik következésképpen a ' névhez való köz i ( re la t io-
ja) , és casus rec t ió ja is a' szerkezte tésben ; p. o. 
b ízom b í z o l bízik — az Is tenbe ; r á b í z o m r á 
bízod rá b í z z a — P é t e r r e : meg-bízom m e g - b í z o d 
meg-bízza - Pál t . Látni v a l ó , h o g y i t t mást teszen 
az. egyszer«, b í z o m , 's mást az öszsze - tett r á* 
b í z o m ; e z , c o m m i t t o , amaz, fido. I g y : úszom 
úszol úszik — a ' vizenn ; á l ta l -úszom ál ta l -úszod 
által-úszsza — a' Tiszát ; lakom lakol lakik — 
P e s t e n , B u d á n n , B é t s b e n ; meg-lakom meg- lakod 
m e g l a k j a P e s t e t , B u d á t , Bétset . A' sok i l lyenek 
közzül fel hozok még egynéhányá t , d e , röv idség-
nek o k á é r t , tsak 3-dik személyt í rom k i , í g y : 
— ( 5 7 
szokik va lamihez , meg-szokja a' roszsza t ; hibá-
zik itl még va lami , el-hibázza a ' d o l g o t , a' tzélt ; 
alkuszik va lami re , meg-alkuszsza a' b o r t , ' s ki al-
kuszsza a ' h o r d a j á t ; esküszik mennyre f ö l d r e , 
el-esküszi az a d ó s s á g o t ; ugr ik ugrándozik ö r ö -
mében , á l t a l -ugor ja ugrándozza az árkot ; fekszik 
az á g y o n , meg-fekszi az ágya t — b e t e g - á g y a t 
fekszik ; alszik tsendesenn , ki-aluszsza m a g á t ; ál-
modik va lami t , meg-álmodja ezt vagy a m a z t ; á l -
dozik — Istennek va lamivel , fel-áldozza magát a* 
H a z á é r t ; do lgozik va lami t , jól k i -dolgozza a ' 
p r é d i k á t z i ó t , jól megdolgozta most Henye Getzi 
a ' s ző le j é t ; múlik az i d ö , felül - múlja Pál Péter t 
> > . 
6 a t . 
Az ollyan benn - maradó- t se lekvös i k-es igék 
p e d i g , mel lyek lelki munkálkodást és fog l a l a to s -
ságot je len tenek , többny i re magánosan á l l anak , 
és tsak passivalis haj lással b í rnak ; i l lyenek : e l -
mélkedik , okoskodik , böl tselkedik , g o n d o l k o d i k , 
g o n d o l k o z i k , t sudá lkoz ik , ké rked ik , emlékez ik , 
imádkoz ik , k ívánkoz ik , g y ö n y ö r k ö d i k , i gyeke -
z i k , kevé lyked ik , szándékozik, bá torkodik 's a ' 
t . Azt hát az ige értelme és minémüsége muta t ja 
ki l e g j o b b a n , hogy mellyik vehet i 's veszi fel 
mind a' két féle h a j l á s t , 's mel lyik nem. És i g y 
a r ra kell szükséges képpen figyelmezni. 
A' közép igék is (verba neutra) többnyi re , ha 
magánosan vágynák, ' r endszerén t tsak határozat -
lanúl h a j l o n g a n a k , m i n t : ü lök ülsz ül (és nem 
ül lők, üllsz üli két I -ve l , a' hogy némellyek i gen 
hibásan i r j á k ) ; á l lok állasz á l l ; j á r o k jársz j á r ; 
há lok hálsz h á l ; élek élsz é l ; szállok szállasz 
s z á l l ; támadok támadsz t á m a d , 's a' t . Ha p e d i g 
a' már említett ha tá rozó Pár t iculákkal ö sz sze - t é -
t e t n e k , akkor ha tározot t ha j l á s t vesznek f e l , p. 
o . jól meg-ülöm , jól meg ülöd jól meg-íili a' lo-
v a t ; ki-állom ki-ál lod ki-ál l ja a' h i d e g e t , meg-
— < 5 8 ) — 
áll ja f ogadás sá t ; b e j á r o m be- já rod b e - j á r j a az 
egész O r s z á g o t , ugyan meg- j á rám, — járád , — 
já rá ve le , e l -hál ta már jegyessét a' vö-legény ; 
meg-é l i , m e g - é l t e , a' l ege lö t a ' sok j ó s z á g ; meg-
szál lot ta az el lenség a' v á r o s t , 's meg is támadta 
a z t ; e l -ordi to t ta m a g á t ; ki s i r ta a5 s zemé t ; ki-
nőtte a ' r u h á j á t , 's a' t . 
Jegyzés . A' deák nyelvben , hogy melles leg 
megemlít tsem, szinte ugy van e' részben a* d o l o g , 
mint a ' magyarban f e l j ebb látók. Mert 
a ) A' deák deponens igék is vagy ki-hatók 
( t rans i t iva) , vagy b e n n - m a r a d ó k (intransit iva). A* 
k i - h a t ó k , mil lyenek p . o. h o r t o r , t e s t ő r , i m i t o r , 
c o n s o l o r , oscu lor , a d m i r o r , ca lumnior s a t. Ac-
cusativus Casus t ; a ' benn-maradók p e d i g , miné-
müek : na sco r , m o r i o r , o t i o r , g r a t u l o r , i r a s c o r , 
u t o r , 's a' tf más casusokat kívánnak magokhoz 
őzerkeztetés közben , a ' mint tudva vagyon. 
b) A' ki-hatók közzül némellyiknek szenve-
dős ér te lme is van ; ' s úgy éltek vele n é m e l l y l r ó k 
mint pass ivummal , p . o. „non aetate sed ingen io 
adipisc i tur Sap ien t i a . " Plautus . , ,Cavendum e s t , 
„ n e nos adijlari s inamus." Quin t i l . „ P r o p t e r ve-
nustatem vest imentorum a d m i r a r i " . Canut. apud 
Pr i sc i an . 
c) Az öszsze^tétel (composi t io) á l t a l , i t t is 
vál tozik
 s némelly igéhnek nem tsak a' jelentéssek , 
b a n e m a* con juga t ió jok , és o l l y k o r a' F o r m á j o k 
i s , 's következésképpen a' ca jus rec t ió jok vagy 
szerkeztetéssek i s ; p. o. s t e rno s te rnere t e r í t e -
n i , 3-dik con juga t io ; de már consterno conster-
n a r e m e g - i j e s z t e n i r á- i j e s z t e n i , e l s ő ; 
i g y fido f idere b í z n i ; affido affidare m e g - b i z -
t a t n i , bizonyossá t e n n i ; sedeo sedere ü l n i , 
2-d ik C o n j u g . de már ins id io r ins id iar i l e s e l -
k e d n i , ó l á l k o d n i , első ; ugy fa teor l'ateri 
v a l l a n i ; inf i t ior infi t iar i , vagy — tftint némellyel* 
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akar ják — inficior in f i c ia r i , a' facio igétól , t a -
g a d n i ; d e , akár í g y , akár a m ú g y , változik az 
ér te lem is , a' Cori jugat io i s , sőt a' Fo rma is : do 
dare e l ső , de már öszsze- téve 3-dik Conjuga t io , 
m i n t : edo , reddo , condo , pe rdo , edere , adde re 
's a' t. I g y : o r i o r , g r a d i o r , salio , venio , p loro 
's a' t . magánosan benn maradók 5 de öszsjse-téve 
ki-hatókka lesznek, 's Aeeusativust kívánnak, m in t : 
a d o r i t u r hos t em; t r ansgred i tu r l e g e m ; transsi l i t 
foveam ; convenit me ; dep lo ra t eoecjtatem suam. 
T o v á b b á , a' mi a' Con jugá t ió t i l l e t i , t a lá l -
k o z n a k , a' b e n n - m a r a d ó gyöké r igék között k i -
v á l t , p l jyanok is — de hol is van r éguU ki vétel 
nélkül ! — mellyek , akár magánosan, akár öszsze-
téve l e g y e n e k , az első és 2-dik személyben a-
c t i v a l i s , a' 3-díkban pedig p a s s i v a l i s haj? 
lást vesznek fe l , m in t : rá , , k i , , meg, , el-válok 
válsz vá l ik ; e l , , ki-múlok múlsz m ú l i k ; el,, k i , , 
szembe - tűnök tűnsz — tűnői helyett — t ű n i k , 
el , , k i -búvok v a g y , j-re változván a' v , b ú j o k 
bújsz búvik b ú j i k ; e l-nyúlok el-nyúlsz e l -nyúl ik ; 
e l , , ki,, rá-hajlok hajiasz haj l ik . ]Nfémellyek tsak a* 
2-dik személyben , p. o. dög löm meg-döglöm , 
dög l e sz , d ö g l i k ; sénlem sénlesz sénl ik ; bo t lom 
botiasz b o t l i k ; hanyat lom hanyatlasz h a n y a t l i k ; 
tsuklom vagy tsoklom tsoklasz t s o k l i k ; s ik lóm 
siklasz sjklik , t ü n d ö k l ő m , - - lesz , - - l ik ; megrom-
l o m , meg- romlasz , meg-romlik ; meg-bomlom , > 
bomlasz , meg-bon\l ik , 's a' t. E ' két utólso , meg 
m é g : o m l i k , ö m l i k , h a l i k , kotl ik , hárámlik , el-
lehetnek az i k né lkü l , ha egészen ki-iródnak 's 
öszsze nem húzódnak , í g y : r o m o l , b o m o l , omol , 
ö m ö l , h a j o l , kotol , h á r á m o l ; de amúgy j o b b a k . 
Söt ínég az i k-etlen ki-ható igék köztt is 
v á g y n á k , noha nem nagy s z á m m a l , ol lyanpk 5 
mellyek az ö rendes a c t i v a l i s két f e l e , u. m. 
határozat lan és ha tározot t haj lássaikon k ivüi , a* 
, - ( C o ) -
p a B 8 i T a t i s i k végzete t is fel vesz ik ; de ezen 
esetben változik azoknak is ér te lmek; 's a n n á l f o g -
va szerkeztetéssek is ; p . o. bánok bánsz b á n - v a -
lami t , bánom bánod b á n j a - t s e l e k e d é t ; és : bánok , 
bánsz vagy b á n o l , bán ik vele igy a m ú g y ; el-vé-
rezek , el-vérzesz , el-vérez v a l a m i t ; e l - v é r e z e m , - -
- z e d , - - - z i a* r u b á t , é s : vérzik a' seb. I g y : b e -
p o r o z valamit ; b e - p o r o z z a az í r á s t ; é s : 
p o r z i k az ú t ; k i -ha jó l a ' b i n t ó b ó l ; meg-ha j l ik 
a ' veszszö ; baboz b e s z é d é b e n ; babzik a' v í z , mi-
k o r s zappanoznak , 's a' t. D e , az e ' féle egyenet-
l enség (anomalia) a' deák nyelvben sem ú j ság . 
M e r t ot t is némelly közép igék (verba neutra) 
szenvedös haj lás t vesznek fel a' mult i dőkben , mint: 
audeo ausus sum , ausus eram ; gaudeo gavisus sum, 
gavisus eram ; fido fisus sum 's a' t. A ' v a p u l o 
igének p e d i g mindegygyik Időben a c t i v a l i s 
a ' b a j l á s s a ; azonban p a s s i v a l i s az értelme ; és 
i g y e z , szenvedös h a j l á s , 's tselekvös ér te lem 
nélkül szűkölködik á l t a l j ában . Mi t suda t ebá t , 
h o g y a' mi nyelvünkben is némel ly anomáliák 
vagy is rendet lenségek talál ta tnak ? 
Vágynák , v é g r e , az i k-es igék közöt t kü lömb 
Imlömbfé le s z e m é l y t e l e n e k i s . t . i. az i k 
valamelíy ki -ható g y ö k é r , akár s z á r m a z o t t , i g é -
hez j á rú l , a ' ho l annak rend szerént semmi he ly -
je nintsen ; az akkor nem egyéb s z e m é l y t e -
l e n szenvedös i g é n é l ; mil lyenek n e v e z e t e s e n : 
ha l l i k a u d i t u r , tör ik f r a n g i t u r , é rz ik s e n t i t u r , 
nyöv ik t e r i t u r de ter i tur — vestis g e r e n d o (lát-
sz ik v ide tur és esmerszik , sz által származtak) . 
E z e k valóságos személy te lenek , ol lyanok mint a' 
deákban az i t u r és s t a t u r . Mert valamint ezek-
nek nints első és második e o r i r i s , s t o r s t a -
r i s személyjek : ugy amazoknak sints sem e l s ő : 
h a l l o m , t ö r ö m , é rzem, nyövöm — passive véve 
tudn i l l ik | —• sem második : h a l l ó i , t ö r ö l , é r z e l , 
I 
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nyövö l , személy j e l t ; és tsak a ' 3-dik személyben 
fordulnak e lö mindegygyik Módban 's időben ; kö-
vetkezésképpen igaz i személytelenek ezek. 
D e vágynák még más félék is, és pedig i g e n 
természetesek 5 lega lább sokkal természetesebbel« 
mint a' deák p u d e t p o e n i t e t p i g e t t e d e t 
személytelen igék . Ugyan is, ha az i ge ollyast j e len t , 
a' mit rólunk e m b e r e k r ő l , mint igaz i 's t u l a j d o n k é p -
pen való személyekrő l , el nem mondhatni ; és r e á n k 
éppen n e m , hanem valamelly r a j tunk kivül lévő 
do log ra i l l ik : tehá t ugy nints annak sem első sem 
2-dik személyje , tsak 3-dik ; mivel a' beszédre nézvo 
abba esnek 's abban vágynák ál tal jában minden 
do lgok és t á rgyak e* világon — ugy az érzékesek 
mint az érzéket lenek. — A' f e l l e g z é s p . o. e m b e r -
r e , az az , személyre , nem ill ik : mert nem m o n d -
ha t juk e l : én fel legzem , t e , P á l , f e l l egze l , ö, P é t e r , 
fe l legzik ; a' f e l l e g z i k tehát valóságos s z e -
m é l y t e l e n ( impersonale) i g e ; nem kiilömber» 
e ' köve tkezendők : v i l l áml ik , hajnal l ik , e s t e l ed ik , 
ziillik , e l zü l l i k , ell ik m e g - e l l i k — a ' t e h é n , ny í -
l i k , nyilall ik , t ö r t é n i k , ki-fi tzamodik , há ráml ik , 
a l k o n y o d i k , meg-foganzik vagy f o g a n i k , háml ik , 
száml ik , jó l számlik az u g a r , márlik — a' kenyér -
r e a' fő t t lentse midőn már toga t juk , nyelük elnyel« 
l ik ( H e g y - a l j a i szó) a '*szölö, meg-folyamlik — 
a* k i - t so rgo t t vér a ' f ö l d ö n , tsözik , s zemz ik— a* 
kukor i t za , "magz ik fe l magzik , t s i ráz ik , tenyészik , 
e n y é s z i k , ér ik rám é r i k - v a l a m i , p o r l i k , pá r l i k 
m e g - p á r l i k , ts iklandik - nekem ( t s iko ln i , ' s nem 
ts iklandani , valaki t ) , esmerszik - megesmerszik 
r a j t a , s á r g á l l i k , z ö l d e l l i k , k é k e l l i k , 's a ' t . 
Uly szövevényesek hát , 's illy kü lömbözö 
haj lásúak az i k - b e végződő i g é k ! A z é r t , h o g y 
kinek kinek helyes haj lásai t eltalálhassuk , szükség 
— a' mint már f e l j ebb mondottam — mind egy-
gyiket g o n d o l ó r a vennünk ; és meg-v i ' sgá lnunk , 
a ' többek k ö z t , a z t , ha az ér te lme ki-ható é vagy 
— ( C2 ) -
benn-maradó ? vagy ki -ható is benn-maradó is egy-
szersmind , más más szerkeztetésben. Mert vala-
mint a' Zs idó 's más nap-keleti nye lvekben , neve-
zetesen az Arabsban nem kis számmal vágynák 
ollyan i g é k , mellyek k i - h a t ó k is , b e n n-m a-
r a d ó k i s , — a' mi fel van utánnok jegyezve a' 
Lexiconokban is i g y : k i -ható lag (transit ive) ezt ; 
benn-maradó lag ( in t rans i t ive ) , ez vagy amaz par~ 
t i cu láva l , ez t meg ezt j e l e n t i : — ugy a' magyar 
nyelvben is vágynák i l lyen i g é k ; és az az o k a , 
bogy most a c t i v a l i s , majd passivalis hajlást 
vesznek f e l , p . o. haboz habz ik , h a j o l h a j l i k , 
nywl nyúl ik — a' meg-romlot t b o r , — poroz 
porz ik , é rez érzik , vál válik
 t vérez vérzik 'a 
a' t. a' mint láttuk f e l j ebb . 
Ezek valának r ö v i d e d e n , a' miket az i k vé-
gezetü szövevényes igékrő l gondos vi 'sgálódás ál-
tal k i - t apoga tha t t am, é s , azoknak bővebb esmér-
tetésekre , másokkal i s , nevezetesen a' T u d . Gyűj-
temény olvasóival , közleni kívántam e' jelenva-
ló ér tekezésben. Mel ly , bá r mi tsekély 's tÖkél-
letlen légyen is — mert tökélleteSnek magamsem 
tartom a z t : — bélöle mindazáltal v i l ágos lega-
lább annyi , hogy az i k-be végződő igék mind 
n e m e k r e , mind haj lássokra nézve külömböznek a* 
nem i k-be végzödöktöl az egygyes számokban. 
E s i g y , ezen külömbözö nemű igéket öszsze za-
v a r n i , 's mindenüt t egyformán h a j t o g a t n i ; v a g y , 
egygyiknek haj lásá t Ön-kényesen a' másiknak ad-
n i , tetemes h iba né lkü l , nem lehet. Azonban még 
is vajmi gyakran és sokann tselekeszszük azt ! 
U j a b b í ró ink kivál tképpen — mert a ' r ég iekre , 
e ' részben , semmi , vagy igen kevés a ' panasz — 
ö t , vagy hat fé leképpen is hibáznak a' Con juga-
t io ellen. Mert 1 -ör határozot t ha j lás he lye t t h a -
t á r o z a t l a n t ; és 2-or m e g f o r d í t v a , határozat-
lan helyett h a t á r o z o t t a t tesznek ; 3 -o r a' de-
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p o n e n s i g é n e k , 4 - e r a ' s z e n v e d ő n e k t s e l e k v ő s 
( a e t i v a l i s ) h a j l á s t ; e l l e n b e n 5 - ö r a ' k ö z é p ( n e u -
t r u m ) i g é n e k é s 6 - o r a z i k - t e l e n k i h a t ó n a k , 
s z e n v e d ö s ( p a s s i v a l i s ) h a j l á s t a d n a k , m é g k ö z r e 
b o t s á t o t t í r á s a i k b a n i s . E s m i n d e z e k r e , f á j d a -
l o m ! s z á m t a l a n o k a ' p é l d á k e z e n T u d , G y ű j -
t e m é n y b e n 5 d e , v a n a z 1 8 2 4 - d i k e s z t e n d ő r e 
h i - a d o t t k i s - d e d H é b e z s e b - k ö n y v b e n i s a n -
n y i , h o g y e g y g y t e s t e s f o l i á n t b a i s s o k v ó l n a . 
A z é r t e k e t t ő b ő l h o z o k f e l t s a k , a z e m l í t e t t h i -
b á k r a r e n d d e l e g y g y k é t p é l d á t . I l l y e n a ' t ö b b e k 
k ö z t •— 
1 . A ' H é b e S O Q - d i k l a p j á n : , , F e s t ő k n e k a k a -
r á n k ( a k a r ó k ) k i - a d n i m a g u n k a t , d e a ' k é k r u h a 
r a j t a m ' s a ' t . , , a z e l l e n s é g e t m i e g y g y j o b b -
r a v a l , e g y g y b a l r a - v a l b é k e r i t é n k ( - k e r i t ö k ) , 
r 's ú g y v á g t u k m i n t h a - v a j b ó l v o l t a k v ó l n a " . M e l l y 
n a g y h i b a l é g y e n i t t h a t á r o z a t l a n h a j l á s t t e n n i h a -
t á r o z o t t h e l y e t t , m e g t e t t s z i k , h a a z t a z e g y g y e s 
s z á m b a n m o n d j u k í g y : é n f e s t ő n e k a k a r é k 
m a g a m a t k i a d n i ; é n b e k e r i t é k a z e l l e n s é g e t . 
E z t e h á t : b é - k e r i t é n k a z e l l e n s é g e t , é p p e n o l l y 
r o s z s z , m i n t v ó l n a e z : ' s ú g y v á g t u n k a z e l -
l e n s é g e t m i n t h a v a j b ó l v o l t a k v o l n a . 
2 . A ' T u d . G y ű j t e m é n y 1 8 2 4 - d i k i f o l y a m a t j a 
5 - d i k K ö t e t é n e k ö 6 - d i k l a p j á n a z 5 - d i k s o r b a n : 
, , a z e m b e r i l é l e k b e ( l é l e k b e n ) i s e z e n e g y b e v o n ó 
é s e l t a s z í t ó t e r m é s z e t e t 1 á t u n k ( l á t j u k ) " . É p p e n 
u g y n i n t s i t t h e l y j e a ' h a t á r o z a t l a n l á t u n k h a j -
t á s n a k , m i n t a m o t t a z a k a r á n k - n a k , ' s b é - k e -
r i t é n k - n e k . 
3 . A ' H é b e 1 3 6 - d i k l a p j á n : , , M o h o s s i r - b ó l t 
a l a t t l a s s a n e n y é s z ( e n y é s z i k ) " . A ' 1 3 8 - d i k o n : 
, , ' s a ' m i t é r z é k m e n y o r s z á g n a k , a n n a k m ú l a ( m ú -
l é k ) p á r á j a " . A ' 1 4 0 - d i k e n : , , H a b z ó s z í v t ő l r a g a d -
t a t v a B o l d o g á l m o k s z á r n y a i n , S e m m i b ú t ó l t a r -
t ó z t a t v a S z ő k é k ( s z ő k é m ) r e m é n y h a b j a i n " . A ' 
« 
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1 4 1 - d í k e n . „ D e a ' p á l y a K ö z e p é n m á r A ' T á r s a s á g 
e I - t ü n e ( e l - t ű n é k ) 5 H o s z s z ú r a n y ú l t a ' t é r h a t á r , 
U g r á n d o z n i m e g - s z ű n e ( m e g - s z ű n é k ) " . A ' 2 2 2 -
d i k e n : „ A d i e u , M a d a m e , a ' s z e r é n t s z e r e t l e k a ' 
h o g y i l l i k , m i v e l fiad v a g y o k , é s a ' h o g y i l -
l e n e ( i l l e n é k ) h a fiad n e m v o l n é k i s " . E ' p é l d á k -
b a n m i n d e g y g y i k d e p o n e n s i g é n e k t s e l e k v ö s h a j -
l á s a d a t i k , 
4 . A ' T u d . G y ű j t e m é n y u g y a n 1 8 2 4 - d i k i 
f o l y a m a t 5 - d i k K ö t e t é n e k 3 2 - d i k l a p j á n a z 5 -
d i k s o r b a n a l ó l r o l : „ A ' N a g y - m e s t e r v i s z o n t a z t 
k i v á n t a , h o g y n é k i e o l l y n a g y t i s z t e l e t t é t e s -
s e n ( t é t e s s é k ) , m e l l y a z E u r ó p a i l e g - f ö b b H e r t z e -
g e k e t i l l e t h e t t e " . A ' 8 4 - d i k l a p o n : , , d e a z a p r ó b b 
g y e r m e k e k k e z e k b e n e m t a l á l t a t v á n a l k a l m a t o s n a k 
( t . i . a ' K á t é k é s i s ) a j á n l t a t o t t a ' P r o f e s s o r o k n a k , 
h o g y m á s k é s z í t t e s s e n ( k é s z í t t e s s é k ) " . U g y a n 
o t t a l á b b : „ D e n e m r e m é n y l i , h o g y a n n a k , a ' k i s 
g y e r m e k e k r é s z é r e , m á s s á í r a t t a s s o n ( í r a t t a s -
s é k ) " . A' Q8-dik l a p o n a ' 4. s o r b a n : „ M e r t e l j ö t t 
v ó l n a m á r a z i d ö , h o g y a z e m b e r l e l k é n e k 2 - d i k 
t e h e t s é g e i s , a z a k a r a t , p a l l é r o z t a s s o n 
( p a l l e r o z t a s s é k ) " . I t t m i n d e n m e g - j e g y z e t t i g é n e k 
t s e l e k v ö s h a j l á s v a n a d v a s z e n v e d ö s h e l y e t t , 
5 . A ' H é b e 1 0 8 - d i k l a p j á n : „ E * s z ó r a e g y g y 
e p e r j - f ü z é r r e l é n B e - t o p p a n á m ( b e - t o p p a n é k ) ; 
O t i l m e g - i s m é r e " . A ' T u d . G y ű j t . — 1 8 2 4 — 3 -
d i k K ö t . 4 5 - d i k l a p 1 4 - d i k s o r . „ E z a ' v í z i h í d 
á l t a l e s z k ö z ö l t e t i k , - - - ' s a z o n s u h a n i k ( s u h a n ) 
á t e g y g y i k t s a t o r n á b ó l a* m á s i k f ö l ö t t a ' v í z " . A ' 
T u d . G y ű j t . ( 1 8 1 7 . ) 1 2 - d i k K ö t e t é n e k 1 6 - d i k l a p -
j á n a ' 1 2 - d i k s o r b a n : „ a ' h o l t o l l s z o l g á l f e g y v e r 
g y a n á n t , o t t t s a k t e n t a f o l y i k ( f o l y ) , n e m v é r . " 
H i s z e n : t o p p a n , s u h a n , f o l y , k ö z é p i g é k 
— v e r b a n e u t r a — l é v é n , n e m i l l i k h o z z á j o k a ' 
s z e n v e d ö s h a j t á s . 
6. A' 
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6 . A ' T u d . G y ű j t . ( 1 8 2 2 . ) 7 - d i k K ö t . 7 6 . l a p . 
a ' l e g a l s ó s o r b a n : a ' k i a ' d o l o g h o z é r t , a z s z ó l -
j é k ( s z ó l j o n ) . U g y a n a ' T u d . G y ű j t . ( 1 8 2 3 . ) 1 1 - d i k 
K ö t . QO. l a p . 1 0 s o r b a n : , , d e a z o r s z á g n a k h á b o r -
g ó s á l l a p o t j a m e g n e m e n g e d t e , h o g y a ' b e t s e s 
m e g - h i v á s n a k m e g f e l e l h e s s é k ( - f e l e l h e s s e n ) " ' . 
A ' H é b e 1 4 5 - d i k l a p j á n : , , ' S t e m u n k á s s á g - - - -
E l n e m a k a d s z , n e m l a n k a d o l , L a s s a n a l k o t s z , 
d e n e m d ö n t s z . A ' f ö v é n y h e z f ö v é n y t a d o l , ' S a z
 t 
é l e t v e d r é b ő l ö n t s z " . K e t t ő i t t a ' p é l d a 5 e g y g y í k 
a ' l a n k a d , m e l l y , m i v e l k ö z é p i g e , a z 5 . s z á m 
a l á t a r t o z i k ; m á s i k a z á d , m e l l y k i - h a t ó i k - t e -
l e n i g e ; é s m é g i s m i n d a ' k e t t ő n e k s z e n v e d ö s 
( p a s s i v a l i s ) h a j l á s v a n a d v a ; u g y a ' s z ó l l é s f e -
l e l h e t t s e l e k v ö s i g é k n e k i s ; h o l o t t a z o l l y a n h a j -
l á s r e n d s z e r é n t , a ' s z e n v e d ö s i g é k e n k i v ű l , t s a k 
a ' D e p o n e n s e k e t i l l e t i * ) . 
* ) T ö b b ef fé le p é l d á k a t h o r d t a m én m á r f e l ezen T u d . G y ű j -
t e m é n y i8Z3-dik e s z t e n d e i f o l y a m a t j á n a k 6-dik K ö t e t é b e n 
* ( l ap 3i—48) . És H a z á n k T u d ó s s a i t — h o g y h i b á t l a n u l Í r -
h a s s a n a k — s e r k e n t e t t e m a n y a i n y e l v ü n k n y o m o s t a n u -
l á s á r a , az i # i 8 - d i k i F. 4-dik K ö t . (I. 6 3 - 6 8 ) . N e m t s a k , 
h a n e m m e g t a n ú l h a t á s á n a k k ö n n y e b b i t é s é r e , a n n a k n é -
m e l l y k ü l ö n ö s , 's még e d d i g n e m e s m é r t Ás i a i t u l a j d o n -
s á g a i t k i is f e j t e g e t t e m ; ú g y m i n t 1.) a ' n y u g v ó v b e t ű t , 
a z 1819-diki F. 7"dik K ö t . ( I . qi —102). 2 . ) a ' n y u g v ó j - t , 
a z 1822-diki F . 5 -d ik Köt .Cl . 72—85). 3 . ) a ' h a t á r o z ó a z 
szó t ska m i n é m ü s é g é t és t e r m é s z e t é t , u g y a n az 1812-diki 
F . 12-dik Köt . (I. 55—66). 4.) a ' k i h a t ó g y ö k é r , és s z á r -
m a z o t t i gének t ö b b f é l e n e m e i t , f o r m á j a i t , 's a ' t . a z 
1820-dik F. 7 - d i k K ö t . (I . 74—108). a ' h o l e g y s z e r ' s m i n d 
m i n d e g g y i k F o r m á n a k é r t e l m é t , 's h a j t á s a i t , a z á s p é l -
d á b a n elő t e r j e s z t e t t e m . N é m e l l y n a p - k e l e t i n e v e z e t e s e b b 
n y e l v e k k e l v a l ó h a s o n l a t o s s á g á t ped ig n y e l v ü n k n e k , m é g 
kü l ső O r s z á g o n l a k t o m b a n e l ő - a d t a m , o t t i r t k issebb 's 
n a g y o b b m u n k á i m b a n - , me l lyek k ö z z ü l k e t t ő t F e s s l e r 
is megeml í t H i s t ó r i á j á b a n ; a ' m i d ő n n a g y h i s t ó r i a i t u d o -
m á n n y á a á l f o g v a a z t m u t a t j a m e g , h o g y a ' mi r é g i E lo -
d i e i n k n e k n e m z e t i s é g e k , a2 h a j d a n I n d i á n a k é j szak i r é -
s z é b e n l a k o t t h a t a l m a s T ö r ö k n e m z e t n e k egygy á g a z a t j a 
v ó l t ; 's a b b ó l ez t k ö v e t k e z t e t i : „ A u s d iese r Türk i schen 
H e r k u n f t d e r M a g y a r e n w i r d e r k l ä r b a r , w o n e r so v i e l e 
I n d i s c h e , P e h l w i s c h e , P e r s i s c h e , S a m s k r i t i s c h e W ö r t e r 
i n i h r e r S p r a c h e , ' s a ' t . E i n e grosse A n z a h l d e r s e l b e n h a t 
T u d . G y . V I I I . Köt . 1825. 5 
•Én úgy vélekedtem eddig, hogy az illyen 
nyelv-beli hibák, vagy tudatlanságból , az az, a' 
Conjugatio nem tudásából ejtödnek, vagy tsak vi-
gyázatlanságból simulnak-ki az í ró pennájából. 
I)e meg-tsalatkoztam : mert, hogy itt a' két utói-
sót leg-alább , tudva, 's szánt - szándékkal ejtette 
légyen a' Szerző, világos a' 1 a n k a d o 1-r a tett 
jegyzéséből, mellyet ímé szóról szóra — és nem 
ok nélkül — ide ki-írok : 
„Mintegy látom : hogy tátják majd szemeiket 
ezen kitételre némelly Grammatikuszaink ; de 
akármit irtak eddig elé , fülemet még meg nem 
győzték a' felől : hogy a' szintúgy szokásban lé-
vő l a n k a d o l nem kellőbb hangzású, mint a' 
l a n k a d s z . Mind vgy mondja a' Magyar: á d s z, 
mind így a d s z , mind így a d o l — holott ezen 
ige activum, az előbbi pedig neutrum, és sem 
amaz, sem ez i k-be nem végződik. A' jó hangzás 
természeti ösztöne hozta-bé az efféle regulátlan-
ságokat. Nem minden régulátlan szokás roszsz , és 
nem minden régula kedvez a' jó hangzásnak. Es-
mérjük a' Rómaiaknál a' s t e t e r u n t vagy s t e -
t e r e , a' dederunt vagy dedere , a' laudari vagy 
laudarier-t. Azt tsak nem kívánhatják tőlem Gram-
matikuszaink, hogy tisztábbaknak tartsam akár 
B e r e g s z á s z i g e s a m m e l t in s e inem „ P a r a l l e l o n i n t e r l i n -
g v a m P e r s i c a m a t q u e H u n g a r i c a m . E r l a n g a e 1794. u n d 
„ Ü b e r d i e A e h n l i c h k e i t d e r H u n g a r i s c h e n S p r a c h e m i t 
d e n m o r g e n l ä n d i s c h e n . L e i p z i g 1796, i n 4- to . Z w e y W e r -
ke , d i e k e i n a n d e r e r G e l e h r t e r , a ls S c h 1 ö z e r ( N e s t o r 
I I I . S e i t e 119.) „ f ü r T r ä u m e r e y e n , u n d k e i n e r E r w ä h -
n u n g w e r t h " e r k l ä r e n d a r f . L á s d : D i e G e s c h i c h t e n d e r 
U n g e r n u n d i h r e r L a n d s a s s e n . I - t e r T h e i l . L e i p z i g i8»5-
i n 8. S e i t e 183. A z o k k ö z z ü l v a l ó ez is „ P a r a l l e l o n i n -
t e r l i n g v a m T u r c i c a m e t H u n g a r i c a m d u c t u m " . E r l a n g a e 
1794. I g y i p a r k o d t a m é n n y e l v ü n k e s m é r e t é t t e r j e s z t e n i ; 
és p e d i g t e t e m e s r o m l á s o m m a l 's k á r o m m a l . Az e m i i t e t t 
A e h n 1 i c h k e i t - b a n m á i n a p i g b e n n e h e v e r 140. K ö r -
m ö t z i a r a n y o m . És í g y ; n o n s o l u m o l e u m e t o p e r á m , s e d 
e t a u r u m p e r d i d i » 
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ajkaikat, akár füleiket, mint magyar szóllású 
legmiveltebb Aszszonyainkét, és nem kegyetlen-
ség é mind a' nyelvre, mind az írókra és Olva-
sókra nézve, a' Verskóltöket egy azon értelmű kü-
lömbféle kitételek szabadságától megfosztani ? Ez 
az egy értelmű külömbféleség, nem sterile abon-
dance, mivel könnyíti mind a' folyó, mind a' 
kötött beszédben a' helyes hangzást, az az , a' 
mindenkori gondolathoz, érzéshez és szólláshos 
alkalmaztatott hármoniás kitétel választását. EI-
hihetik nékem , h°gy mindeneket figyelemmel 
megolvastam, a' miket az i k-be végződő igékről 
Írtak. Kardos Ur kardoskodásai szintúgy esmere-
tesek előttem, mint Révai, Beregszászi és Kassai 
Ur theoriáji; de sajnálva kell megvallanom: kí-
vántam vólna: hogy az a' sok tudomány, több 
Filozófiai és Esthetikai lélektől lenne vezéreltet-
ve. A' Kintiliántól költsönözött consensus erudito-
rum sem fog rajtam; mert a' nem utolsó Grammati-
kuszunk, az I. b. Verseghi , szintúgy, és méltán 
tarthatta magát eruditusnak. Szint' ollyan szép és 
szükséges a' viszszános türedelmesség a' Literátu-
Tában , mint akar a' Vallásban , akár a' Politiká-
ban. Nagyon egy oldalú gondolkodás módjára 
mutat tehát azon készség, mellynél fogva azért t e -
kintünk megvetöleg valakire , vagy legalább öt 
fél vállról nézzük, mert hajlandó a'számos k és s 
betűknek nyelvünkben való mértékletes kevesitésé-
xe, a' sok n a k-nak n e k-nek kiküszöbölésére, és 
az euphoniának , mikor az , az etimologyiával 
öszsze ütközik, gyözedelmeztetésére. 
„Illyen az is, midőn valaki azt állítja : hogy 
ezen kitételeket a' r á t s , a' z á r , a' k á r , így 
kell mindég ejteni: a r r á t s , a z z á r , a k k á r . 
To us les peuples adoucissent peu a peu, úgymond 
egy igen nagy Kritikusz, leur prononciation et 
parconsequent aussi leur orthographe. Olly keves-
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sé tudják Grammaliküszaink , hogyan ejtették El -
Raschid idejében Bagdadban a' szavahat az Arab-
szok, mint miképp' ejté Cicero, p. o. e' szót 
u s u s , így é uzusz vagy íizüsz, vagy üszüsz? Ba-
jos az illyen hátra és meszsze eső Nemzetek ejté-
séről helyes ítéletet hozni. Az Arabszok bajdani 
fénnyé, 's kóborlások közt el éneklett mostani 
daílaik nem vétethetnek sinór-mértékül a' magyar 
n y e l v hármoniája dolgában. Még az Iliász érdemes 
Fordítójának ázép versei is sok helyen folyóbbak 
leimének , es jobban hangzanának, ha nem tsak a* 
h , hanem az egyéb mással hangzók előtt is mer-
né az a izetskét ollykor megperdíteni, és ha az 
egyforma magokban hangzókból, valahányszor egy-
más mellé kerülnek) az egygyiket kiszöktette, 
kibillentette vólna. 
„Azonban nints mit tsudálkofcni Grammatiku-
saink ' piomozó sanyarúságán ; úgy ment az min-
denütt ; idő kéli arra, hogy az eufonia gyözedel-
' meskedjéki Nem áll ez a' nyelv durvaságában , 
vagy elpuhulásában. Az ugy nevezett elme-hatal-
masok (Kraftgenies) egy részről megzavarják és 
megháborítják; má' részről pedig hajlékonyitják, 
hathátósítják, szépítik $ és tsinosítják a' nyelvet. 
Forr egy darabig a' zajgás, de végre minden tsil-
lapatra simúl. Az idő hűti lassan-lassan mind a* 
vért , mind az itéleteU Ki-derülnek, ki-józanod-
nak az elmék, hathatós alapot, szép és mindenre 
hajlékony formát nyer a' nyelv; tsak akkor terem-
nek osztán a' valódi Filologuszok, kik a* régi-
ség' tisztelete, és a'mostaniság' kedveilése köze-
pette állván , a' maradandóságra Érdemest , az 
említett elme-hatalmasok' buzgásaiból ki-szemelik, 
és helyes érzéssel testvéresen öszsze-tsatolva lévő, 
talpra esett tudomány mellett ^ a' pallérozottabb 
jövendötöl is betsben tartandó változhatatlan Íté-
leteket hoznak* Ezt mutatja leg-alább a' História^ 
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kivált azon népeknél, kik más Nemzetek után ér-
kezvén a' kimiveltelés páUyájára, azoknak sege-
delmével is kitsinosodásokat elébb vinni kéntelenit-
tetnek". Gróf Dessewffy József. 
Némelly észrevételek — mentség gyanánt — 
ezen sanyarú letzkére, panaszra, 's vádra, tol-
dalékul. 
A' fejeket tsóválták tsak (mert szemeiket tá-
tani nem szokták) némelly Grammatikusok a' hely-
telen , nem kitételre, hanem ige hajtásra; 's még-
inkább az Apologiára, Mert azt tartják , hogy ha 
szokásban vannak is (és vannak , tagadni nem le-
het, kivált a' gyermekeknél 's köz-népnél) az 
a d o l , mondol , adjál adjék kend , mondjék 
kend , 's több e'féle hibás ige-hajtások; az írónak 
mindazáltal kötelességében áll az illyeket, és 
egyéb közönséges beszéd-beli hibákat, kiadott 
• munkájában , elkerülni , vagy meg-igazitani; nem 
pedig követni 's mentegetni. Kötelességnek es-
merték ezt, annak esmerik ma is, minden .Nem-
zet-beli írók. Hányszor hallani még a' nem pór 
Német szájából is hibás ige-hajtásokat? miilyenek 
p. q. angefangt, g e I i 11 e n (a' läuten igétől) , g e -
r u f t ; de azért mellyik Német írónál látni ezeket 
az: angefangen , g e l ä u t e t 's g e r u f e n he-
lyett? Hogy voltak Romában is hajdan illyen hi-
bák szokásban , nem tsak a' köz-népnél , hanem az 
Elöljáróknál is , világos a' Núma ezen Törvényé-
bő l : ,,Sei hemonem fulmin Jóbis o c i s i t nei su-
pera genua tolitod".—és a' XII. táblán voltaknak 
egygyihéböl: ,,si membrum r a p s i t , ni pagit , 
talio esto". De a' felöl nem találunk a' Ciceró 
munkájiban , sem a' másokében r a p s i t - o t r a-
p u i t helyett ; sem o c c i d i t helyett o c i s i t-ot. 
A' mi a' hangot illeti, hát kellőbb hangzá-
s ú a' d ö n t 's z ö n t ' s z mint a' l a n k a d s z a d s z ? 
Vagy, ha kellőbb ezeknél a' l a n k a d o l ' s a d o 
m i é r t a m a z o k i s m á r n e m d ö n t ő i , ' s ö n t ö l ? 
A z e u p h o n i á r a n é z v e p e d i g - , m i v e l k ö n n y e b b e ' 
k é t s z ó t Í g y k i m o n d a n i : l a n k a d o l , a d o l , m i n t 
í g y : l a n k a d s z a d s z ? b i z ' i g e n k e v é s s e l . D e b a 
s o k k a l v ó l n a i s k ö n n y e b b , b á t a z e u p h ó n i a k e d -
v e é r t j n e g r o n t s u k a' C o n j u g a t i ó t ? H i s z e n , a' k i -
h a t ó i Ji - l e i e n , , é s a ' k ö z é p i g e e z e n 2 - d i k s z e m é l y -
j e n e k b é l y e g e v a g y i s v é g - b e t ű j e , r e n d s z e r é n t , 
s z ; é s e r é g u l a a l ó l t s a k a z s z , s , é s z v é g e z e t ü 
i g é k v é t e t h e t n e k k i , m i l l y e n e k p . o . e ' r é g u l á t l a -
n o k l e s z , t e s z , v e s z , h i s z , v i s z , ' s e ' r é g u l á s o k : 
t s u s z , m á s z , k a p a r á s z , v a d á s z , 's a ' t . ; á s , v é s ; 
r á z , n é z , h ú z , n y ú z , ű z , í 'üz , g y ö z , f ö z , ' s a ' 
t . m i v e l e z e k b e n a ' b é l y e g sz b e t ű t t i s z t á n k i - e j -
t e n i n e h é z v ó l n a , ' s a z o n k i v ű l a z s z v é g e z e t ü 
r é g u l á s o k n e m k ü l ö m b ö z n é n e k a ' P a r a n t s o l ó M ó d 
2 » d i k s z e m é l y j é t ö l . D e e z , a ' r é g u l á t l a n o k b a n 
n e m t ö r t é n v é n , l e h e t m o n d a n i ' s m o n d j u k i s : m i t 
h i s z s z ? m i t t é s z s z ? e ' h e l j e t t : m i t h i s z e l , m i t 
t e s z e l . 
A* d e d e r u n t v a g y d e d e r e t s a k o l l y a n 
f o r m a a ' d e á k b a n , m i n t a ' m a g y a r b a n : a d t a n a k 
v a g y a d t a k , v ó l t a n a k v a g y v o l t a k , v e r t e n e k v a g y 
v e r t e k ' s a ' t . A z e r p e d i g e z e k b e n : l á u d a r i e r , 
d i c i e r , m o n s t r a r i e r , t s a k s z o r u l t s á g o k o z t a 
P o é t á i p ó t o l é k , a z a z , s ü t é s ; é s í g y n e m i g e n 
t a r t o z i k a ' d o l o g r a . 
A ' l e g n a g y o b b t i s z t e l e t r e , ' s m a j d n e m i m á -
d á s r a v ó l n a m é l t ó a z a ' m a g y a r s z ó l l á s ú A s z s z o n y , 
a ' k i t i s z t á b b a n t u d n a b e s z é l n i ' s í r n i n é m e l l y 
G r a m m á t i k u s o k n á l , D e o l l y a n A s z s z o n y a l i g - h a 
v a n t s a k e g y g y i s a z O r s z á g b a n . — A ' G r a m m á -
t i k u s o k a ' V e r s - k ö l t ő k e t a z i g e h i b á s h a j t á s a — 
' s n e m a ' k ü l ö m b f é l e k i t é t e l e k — s z a b a d s á g á t ó l , 
a ' V e r s - k ö l t ö k p e d i g a z i g é t h e l y e s b a j l á s a i t o l 
f o s z t j á k m e g ; ' s m e l l y i k m á r n a g y o b b k e g y e t l e n -
ség- — h a a n n a k l e h e t m o n d a n i — m i n d a ' n y e l v -
re mind az Olvasóra nézve? Itt hát, az az úgy 
nevezett egygy értelmű külömbféleség, nem tsak 
s t e r i l e , hanem d a n g e r e u s e a b o n d a n c e ; 
mivel rontása a' Conjugatiónak. 
A' Gramrnátikus 's Philologus kötelessége 
abban á l l , hogy a' nyelvnek, mellyet fe lvet t , 
természetét jól ki-tanúlja, minden titkait 's tulaj-
donságait fel-kutassa , ki-fürkészsze , ki-esmerje ; 
és hogy osztán azokat híven , úgy t. i. a' hogy 
vannak a* nyelvben (mint a' jó copirozó az ori-
ginált) elö-terjeszsze, arra nem nézvén, ha egy-
gyeznek é nem é, esthetikával; és így minden te-
kintet nélkül. Már ha Piátónak —- kit Cicero 
D e u s P h i l o s o p h o r u m nah nevez — filozó-
fiai lelkével bírna is ö , és filozófiájával Cártézt , 
Ijoekot, Hűmét, Leibnitzt, Wolfot, 's Hantot 
felül- múlná is; mindazáltal abból itt tsak annyi-
ra lenne szüksége, a' mennyi kötelességének tel-
jesítésére , az az , a' nyelv tulajdonságainak ki-ta-
pogatássokra, 's luv elö-adássokra meg-kiván-
tatik. 
A' mi a' türedelem szükséges vóltárol monda-
tik , igen helyes. De, ,,a' c o n s e n s u s e n n i i-
t o r u m s e m f o g r a j t a m" szembe türaö. 
Mert van ugyan Píantusnál h i b u s é s d i c e ; 
Noniusnál d i c e b o ; Terentiusnal l u c t o , s c i-
b o ; Persíusnál í n d u p e r o , i n d u p e d i o ; 
Lucretíusnál t e r g u ; Tertulliárinál v e s c o ; 's 
még is a' h i s, d i e , d i c a m , 1 u c t o r , s c i a m, 
i m p e r o , i m p e d i o , t e r g u m , v e s c o r , á I -
lapittattak-meg; azért kétség kivíil , hogy több 
e r u d i t u s o k e g y g y e z t e k ezekben így meg , 
mint amúgy. 
Hogyan ejté ki Cicero az u s u s szót, nem 
tudják, az igaz, a' Grammátíkusok; de, hogy az 
u vocalist ü-nek nem mondta
 ? gyanítjuk onnan, 
mivel a' görögtől költsönözött szóban az ü voca* 
- ( ? 2 ) -
Ü s t y r a v á l t o z t a t t a ö i s m á s o k ís p , < o . Tvnog t y -
p u s ; n é h a p e d i g a - r a , m i n t : fivs m u s , t h u s , 
' s a ' t . H a n e m , h o g y a z s - e t s z - n e k e j t e t t e ö i s , 
m á s o k i s , a z t m á r t s a k t u d n i o k k e l l n é m e l l y ú j í r ó -
i n k n a k ; m i v e l s h e l y e t t s z - e t t e s z n e k , e ' k é p p e n : 
M á r s z , V é n u s z , F i l o z ó f u s z ' s a ' t . M e l l y s z e r é n t 
m á r e z e k e t i s : s u m m a , m u s t , l á m p á s , p a p i r o s , 
P ü n k ö s t , A n d r á s , J á n o s , T a m á s , í g y k e l l e n e Í r -
n u n k ' s k i e j t e n ü n k : s z u m m a , m u s z t , l á m p á s z , p a -
p i r o s z , P ü n k ö s z t , A n d r á s z , J á n o s z , T a m á s z . H á t 
í g y m o n d j a k i e z e k e t a ' M a g y a r , h a t s a k n e m 
s z e r f e l e t t s e l y p , m i k o r m a g y a r ú l b e s z é l i ? 
A z t s e m t u d j á k , v a l ó , G r a m m á t i k u s a i n k , 
h o g y a n e j t e t t é k a ' s z a v a k a t h a j d a n , s ő t m é g m a 
i s h o g y e j t i k k i a z A r a b s o k . D e t u d j á k a z t n y e l -
v e k g r a m m a t i k á j á b ó l , h o g y a z a l a r t i c u l u s 1 b e -
t ű j é t e l h a l l g a t j á k m i k o r a z e u p h o n i a k í v á n j a , 
é s a ' k ö v e t k e z ő c o n s o n á n s m e g - k e t t ö z t e t i k , r n i n t 
p . o . a z s - e t e b b e n : a l - s a m s o n , í g y : a s s a m s o n 
a ' n a p . U g y a n a z a ' z s i d ó n y e l v b e n i s a z a r t i c u -
l u s , a z z a l a ' k ü l ö m b s é g g e l , h o g y e g y g y h - v a l 
t ö b b ; é s í g y n e m a l h a n e m h a l e z . D e e g é s z e n 
t s a k e g y g y s z e r f o r d ú l e l ö a ' B i b l i á b a n , ' s a k k o r 
i s a z I s t e n t u l a j d o n n e v e e l ő t t , ú g y m i n t h a l - J e -
h o v a ( n i r r — ^ n ) , M o s e s 4 - d i k K ö n y v e 3 2 . R . 6 . 
T • -
v e r s é b e n . M á s u t t k i m a r a d u g y a n m i n d é g b e l ő l e 
a z 1 , h a n e m a n n a k j e l é ü l a ' k ő v e t k e z ő s z ó e l s ő 
b e t ű j e , e g y a* h a s á b a t e t t p o n t á l t a l , m e g k e t t ő z -
t e t i k , h a o l l y a n h o g y m e g l e h e t k e t t ő z t e t n i , p . o . 
h a m m é l e k ( ^ p f ä r t ) a ' H i r á l y 5 h a p e d i g n e m l e h e t , 
m á r ú g y t s a k r ö v i d v o c a l i s s a v á l t o z i k h o s z s z ú r a , 
v a g y m á s r a i s , m i n t : h á i s ( í ^ ^ n ) v i r , h é k h a j 
• T 
O n í l ) v i v u s , v i v e n s , h é h a r ( " i n H ) m o n s , ' s a ' t . 
T
 f T V 
E z e n A s i a i t u l a j d o n s á g g a l b í r — a ' m u t a t ó 
a m a z , e m e z n é v m á s o k a t e l h a l l g a t v á n — a ' m i 
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n y e l v ü n k a z a r t i c u l u s s a i s . M i i s — m á r m a — 
k i h a g y j u k e b b ő l , m i d ő n m á s s a l h a n g z ó n k e z d ő d ő 
s z ó e l i b e j á r u l , a z z - é t ; d e e z e s e t b e n a ' s z ó -
n a k e l s ő b e t ű j é t , a k á r m e l l y i k l e g y e n a z , m i n d é g 
k e t t ő z t e t v e e j t j ü k k i , ( a J h - á n k i v ü l , m e l l y a ' 
z s i d ó b a n s e m e n g e d i m a g á t m e g k e t t ő z t e t n i ) ; é s , 
h o g y ú g y e j t s ü k k i , a r r a b e n n ü n k e t n y e l v ü n k g e -
n i u s s a , ' s a z i g a z m a g y a r s z ó l l á s m ó d j a ö s z t ö n ö z ; 
a z e u p h o n i a p e d i g , é s n é m e l l y n é v é r t e l m e m e g 
i s k i v á n j á k a z t M e r t , p . o . h a e z e n n e v e k b e n : a ' 
p a d s c a m n u m , a ' t z é l s c o p u s , a ' k á r d a m n u m , a ' 
k á r n a g y d a m n u m e s t m a g n u m , a ' k á r k i t s i r i y 
d a m n u m e s t p a r v u m , a ' k a r b r a c h i u m , é n a d d i g 
é l e k a ' m e d d i g a ' k a r o m , e g o u s q u e y i v a m q u o u s -
q u e b r a c h i u m m e u m , a z e l s ő b e t ű k e t m e g n e m 
k e t t ő z t e t j ü k , i g y e j t ö d n e k k i : a p a d , a t z é l , a k á r , 
a k á r n a g y a k á r k i t s i n y , a k a r , é n a d d i g é l e k , a ' 
m e d d i g a k a r o m . H á t , i g y e j t v e , a z t j e l e n t i k é 
e z e k , a ' m i t a m ú g y ? I g e n h e l y e s o k a v ó l t h á t a z 
I l i á s f o r d i t ó j á n a k a r r a , h o g y a z a i z e t s k é t m e g 
n e m p e r d í t e t t e ( b á r m á s o k s e p e r d í t e n é k s o h a 1) 
m á s s a l h a n g z ó e l ő t t * ) . 
A ' s z ó k a t m e g - r ö v i d i t e n i , ' s b e l ö l ö k m á s s a l 
h a n g z ó t , v a g y e g é s z t a g o t i s k i - k ü s z ö b ö l n i ( a * 
n a k - o t n e k - e t k i v é v é n a ' r é g i m e n b e n ) n e m t a -
n á t s o s , s ő t k á r o s é s v e s z e d e l m e s i s ; m e r t ú g y , 
é r t h e t e t l e n e k k é l e s z n e k , v a g y l e g - a l á b b m e g - r o m -
l a n a k . I l l y e n e k m á r p . o . a ) e s k é m , a ' H é b e 
1 / » 6 - d i k l a p j á n , e s k ü v é m h e l y e t t . H i s z e n e z e k -
b e n : e s k ü s z i k , a l k u s z i k f e k s z i k , n y u g s z i k , 's t ö b b 
e ' f é l é k b e n , f o r m a t i v a a z s z , m e l l y — Á s i a i s z o -
k á s s z e r é n t — h o l v - r e , h o l j - r e , h o l n - r e , h o l 
p e d i g d - r e v á l t o z i k ; é s a ' n é l k ü l s e m m i e s e t b e n 
*) Az a r t i c u l u s tu la jdonsága ibó l s z ó l l o t t a m m á r r ö v i d e d e n 
m á s k o r i s ; n e v e z e t e s e n a ' T u d . G y ű j t e m é n y 1822-dik 
F o l y a m a t j a X I I . K ö t e t é n e k 63—64.-dik l a p j a i n . B ő v e b b e n 
p e d i g e2után f o g o k , h a é r k e z e m , s z ó l t a m . 
- ( 1k ) 
e l n e m l e h e t n e k , m e g r o m l á s n é l k ü l ; á m p r ó b á l -
j u k : e s k i k , a l k i k , f e k i k , n y u g i k ; e s k é m , a l k o m , 
f e l t e m , n y u g o m ; e s k e l , a l k o l ' s a ' t . ; e s k é m , a l -
k á m , f e k é m , n y u g á m ; e s k é l , a l k á l , f e k é l , n y u -
g á l , 's a ' t . b ) . t e r e m a ' 1 8 0 - d i k l a p j á n , c z i rn , 
v a g y a 1 k i e j t é s s z e r é n t , c - z i n t e r e m h e l y e t t . 
É p p e n o l l y é r t h e t e t l e n e z a ' m a g y a r b a n , m i n t l e n -
n e a ' d e á k b a n h a v a l a m e l l y E l m e - h a t a l m a s , b u z -
g ó s á g b ó l , e l v á g n á k é t e l s ő t a g j á t a ' c o e m e t e -
r i u m - n a k , m e l l y b ö l a* e z i n t e r e m l e t t , ' s h e l y e t -
t e t s a k e z t t e n n é : t e r i u rn . E b e z m e l l e t a z e r é n y 
h e l y e t t á l l ó r é n y i s a ' T u d . G y ű j t . 1 8 2 4 F . 4 -
d i k K ő t . 8 5 . l a p . 1 . s o r á b a n , c ) á I h a t 1 a n , a ' 
H é b e 2 3 0 - d i k l a p j á n , á l l h a t a t l a n h e l y e t t . 
H i s z e n a ' f o s z t ó v á g y t a g a d ó l a n , l e n , P a r t i c u -
l a s o h a i g é h e z n e m j á r u l , h a n e m t s a k n é v h e z ; 
m é g p e d i g t s u p á n o l l y a n h o z , m e l l y , i g é t ő l , é s 
t á l t a l , s z á r m a z o t t , m i l l y e n p . o . t u d a t , e s m é r e t , 
' s a ' t ; é s a z i l l y e n n e v e k , l e g i n k á b b a z e m l í t e t t 
p a r t i c u l á v a l v a n n a k s z o k á s b a n , m i n t : t u d a t l a n , e s -
m e r e t l e n ; v a g y s u f f i x u m m a l , ' s u t ó l j á r ó v a l , m i n t : 
t u d a t o m r a , ' s ö s z s z e h ú z v a t u d ó m r a , t u d t o d r a , 
t u d t á r a , t u d t o m m a l , ' s a ' t ; j á r a t o m b a n , v a g y 
j á r t o m b a n , j á r t o d b a n , j á r t á b a n ; ü l t ö m b e n , f e k -
t e m b e n , h a l l a t o m r a , f ü l e m h a l l a t á r a ' s a ' t . A ' 
t a l a n , t e l e n p e d i g m á s f a j t a n e v e k h e z , ' s r e n d 
s z e r é n t m a g o k b a n é r t h e t ő k h ö z j á r u l , p . o . o k t a l a n , 
e s z t e l e n , g y á m o l t a l a n , t ö r v é n y t e l e n , i r g a l m a t l a n , 
k e g y e t l e n , s z e r e n t s é t l e n , ö s z s Z e h ú z v a e z e k h e -
l y e t t : i r g a l o m t a l a n , k e g y t e l e n , s z e r e n t s é t e l e n . A z 
á l l h a t i g é t ő l s z á r m a z o t t á l l h a t a t n é v h e z k ö -
t ö t t e h á t n y e l v ü n k G e n i u s s a , é s i g e n h e l y e s e n , a ' 
* ) H i b á z n a k azok is m i n d a z o r t h o g r a p h i a , m i n d az e u p b o -
n i a e l l e n , kik e z e k b ő l : l e j é n d , t e j é n d , v e j é n d , e j é n d i k , 
i j á n d i k , 's a ' t , a* j -é t k i h a g y j á k , 's a ' végső tago t ac-
cen tussá to l meg f o s z t j á k . M e r t a ' s z i n t o l l y szükséges i t t , 
m i n t a ' v ezekben : l e v é k , t e v é k , e v é m , i vám , és így , 
r o sz szú l í r j á k í g y : l e e n d
 } t e e n d 's a ' t . 
— ( 7 5 ) — 
l a n p a r t i c u l á t , n e m m a g á h o z a z i g é h e z ; ' s l e t t b e -
l ő l e a z e l e i t ő l f o g v a s z o k á s b a n l é v ő d e r é h á l l h a -
t a t l a n s z ó ; m i é r t r o n t j u k h á t a z t e l , b e l ő l e 
e g y t a g o t k i v á g v á n ? d ) . É p p e n o l l y a n : e 1 é r -
h é t l e n , a ' T u d . G y ű j t . 1 8 2 4 - d i k F . U - d i k K ö t . 
8 9 . l a p . 1 9 d i k s o r á b a n ; e l v á l h a t l a n a ' 8 8 -
d i k l a p . 8 d i k s o r á b a n ; m ú 1 h a 1 1 a n , a ' 8Q-<l ik 
l a p 6 - d i k s o r á b a n ; a ' j ó : e l é r h e t e t l e n , e l -
v á l h a t a t l a n , ' s m ú l h a t a t l a n h e l y e t t . 
N e m e z é m á r i n k á b b n a g y k e g y e t l e n s é g m i n d 
a ' n y e l v r e m i n d a z O l v a s ó r a n é z v e , a ' j ó , é p , 
e g é s z s é g e s i g é k e t ' s n e v e k e t í g y t s i g á z n i , m e t é l -
n i , é s , t s o n k a — b é n n á k k á t é v é n , e l - t s ú f í t a n i ? 
H a í g y b u z o g n a k a z ú g y n e v e z e t t E l m e - h a t a l -
m a s o k ; m a j d , n e m s o k á r a , o l l y i g e n m e g z a v a r j á k 
a ' n y e l v e t , h o g y m á s o k , t a l á n r á s e e s m e r h e t n e k 
a r r a . E s a ' v a l ó d i F i l o l o g u s o k , k i k , , t s a k a k k o r 
t e r e m n e k o s z t á n " , k i - g y ö z i k s z e m e l n i a z ö b u z g á -
s a i k b ó l a ' m a r a d a n d ó s á g r a É r d e m e s t . M e r t , f é l ő , 
h o g y k e v e s l e s z s z a ' j ó ' s é p s z e m ; 's a ' b u z g á s -
n a k e g é s z g a r m a d á j a , t ö b b n y i r e t s a k t ö r e k b ö l ' s 
p o l y v á b ó l f o g á l l a n i . M e l l y r ö l k ö n n y ű l e s z s z o s z -
t á n a z o n V a l ó d i a k i i a k , t a l p r a e s e t t t u d o m á n y 
m e l l e t t , a ' p a l l é r o z o t t a b b j ö v e n d ö t ö l i s b e t s b e n 
t a r t a n d ó v á l t o z h a t a t l a n í t é l e t e t h o z n i . A z é r t h á t 
b o g y a ' g a r m a d a t i s í t á b b l e h e s s e n , ' s b e n n e t ö b b 
j ó é s é p s z e m e k t a l á l t a t h a s s a n a k , m é r s é k e l j é k m a -
g o k a t a z E l m e h a t a l m a s o k a ' b u z g á s b a n , k é r i — 
B . V . A r d ó b ó l — m i n d n y á j o k a t a ' n é m e l l y G r a m -
m á t i k u s — 
' * ' 
Beregszász i N . P á l , 
A z í z l é s r ő l * ) . 
Az ízlés' munkájiról 's ízlés' törvénnyeiröl 
minduntalan beszélünk , az íróktól jó ízlést ki-
vánnnk , 's minden olvasó , sőt minden valamen-
nyire kimívelt ember, jó ízlésűnek kiván tartatni. 
Azonban kevés kifejezés van határozatlanabb ér-
telmű , mint ez a' szó , ízlés , 's talán kevés , 
mellynek értelmét meghatározni nehezebb vol-
na. Tegyünk próbát, 's lássuk, miben áll az íz-
lés' természete, mennyiben 's miképen míveltet-
hetik k i , mik tökélletességének jelei, melly vál-
tozásokat szenvedhet , 's hogyan lehet a' jó és 
rosz ízlést egymástól megkülömböztetni. 
Az ízlés nem eredeti, hanem változtatott ér-
telemben, mint itt vétetik, nevét azon külső ér-
zéktől költsönözte , melly által az eledelek' jó 
vagy rosz ízét észrevesszük és megkülömböztetjük, 
's nem egyéb, mint lelkünknek azon tehetsége, 
mellyel a' természet' és mesterség' szépségeit gyö-
nyörködve érezzük. Ha tehát az észen a' léleknek 
a?on tehetségét értjük , melly a' vi'sgálódás' mun-
kájiban az igazat nyomozza, 's a' tselekvésben az 
eszközöknek a' tzélokhoz erányos vagy eránytalan 
voltokat megítéli , bizonyos dolognak látszik len-
ni , hogy az ízlés az észtől külömbözik ; mert 
épen nem tsupán az értelem munkálkodik, midőn 
valamelíy szép tájék' látásában , vagy valamelíy 
szép költemény' olvasásában gyönyörködünk. Az 
efféle tárgyak közvetetlen 's egyenesen hatnak , 
még pedig gyakran erősen hatnak a' lélekre, a' 
nélkül, hogy ezen hatásnak okát tudnánk adni. 
S) Ez az Értekezés Blait R h e t o r i k a i Letzkéj iböl van némel ly 
vál toztatásokkal véve. 
( 77 ) — 
E' szerént az ízlés egy bizonyos természeti 's 
eredeti belső érzés. Mindazáltal nagyon hibáznánk, 
ba ebből azt hoznánk ki , hogy az ízlés' foglala-
toskodásában az észnek semmi része sintsen ; sőt 
inkább az ész számtalan esetekben vele munkálko-
dik 's azt nagyobb tokélletességre viszi. 
Az ízlés ollyan értelemben, mint itt megha-
tároztuk , minden emberekkel közős; minden 
emberben van a' szépnek, rendesnek,- nagynak, 
újnak, jelesnek, felségesnek egy bizonyos ki-
sebb vagy nagyobb mértékű érzése. Már a' gyer-
mekeknél számtalan esetekben korán kimutatja 
magát az ízlés; midőn p. o. a' helyes alkotású 
termetet gyönyörködve nézik, a' képeket tsudál-
jak, 's mindennek, a' mi új és ritkaság, örülnek. 
A' legtudatlanabb közember is kedvét találja az 
énekekben 's bizonyos regékben, valamint a' ter-
mészet' szembetűnőbb szépségeiben is. Innét bá-
torságosan következtethetjük, hogy az ízlés mé-
lyen az emberi természetben van fundálva, 's a' 
szépségnek némünémü érzése szintúgy tulajdona, 
. mint az okosság', és beszélés' tehetsége! 
Azomban jóllehet senki sem születik egészen 
ezen tehetség nélkül; mindazáltal igen külömbözö 
mértékben találtatik az az emberek között. Né-
mellyeknél tsak egy kis árnyéka látszik; a' szép-
ségnek tsak legalatsonyabb nemei találnak kedvet, 
's ezek is tsak igen gyenge benyomást tesznek. 
Másoknál ellenben az ízlés a' finomságnak nagy 
gráditsára lép, 's a' legválogatottabb szépségek-
nek igen eleven érzésévé válik. Altaljában úgy 
mutatja a' tapasztalás, hogy az ízlés* örömeire 
nézve sokkal nagyobb és szembetűnőbb külömbség 
uralkodik az emberek között, mint az értelemre, 
' okosságra és itélö tehetségre nézve» A' természet 
e' részben is , valamint mindenben , tsudálkozásra 
méltó böltseséget mutat; mert az emberek' meg-
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tartására legszükségesebb tehetségeket, sokk'1 
adakozóbb kezekkel osztogatta ki , mint az életnek 
tsupán szépítésére tartozókat , mellyeket nem ts.ák 
szűkebben ád
 y hanem kimíveltetésekre is több 
időt kiván. 
Az ízlésnek ezen külömbözö mértéke egy fe-
löl ugyan kétség kivül az emberi tehetségeknek 
eredeti és természeti külömbségétöl függ , de más-
felöl még sokkal inkább a' neveléstől , és kimi-
veltetés módjától ; mert tsaknem minden képzele-
tet feljülhalad , melly nagy mértékben lehet az íz-
lést gyarapítani és kimivelni. Hogy ez úgy le-
gyen, könnyen meggyőződhetünk, ha meggon-
doljuk , melly rendkívül feljülmnlják az ízlés fi-
nomságára nézve a? nevelés által kimivelt tsinos 
nemzetek a' durva és vad népeket. Ugyan ezt bi-
zonyítja az a' szembetűnő külömbség is , mellyet 
azon egy nemzetben azok között, kik a' mester-
ségek tanulásában foglalatoskodnak 's az alatsony 
és pallérozatlan köznép között észreveszünk. Ez a' 
külömbség olly nagy , hogy alig lehet más tekin-
tetet gondolni, mellyben ezen külömbözö rendbe-
li emberek egymástól olly igen távol volnának, 
mint az ízlés' dolgában. Ennek okát pedig nyil-
vánságosan nem lehet másban találni , mint a* ne-
velésben és kimivelésben. . 
Menjünk tovább , 's lássuk az eszközöket , 
mellyek által az ízi >st olly nagy mértékben lehet 
tsinosítani. E ' részben legelöszer is természetünk-
nek ama' nagy tÖrvénnyére figyelmezzünk , melly 
szerint a' gyakorlás minden tehetségeink' kimi-
veltetésének fő eszköze. Nem lehet kételkednünk 
abban, hogy valamint minden érzéseinket, úgy 
az ízlést is , a'huzomos gyakorlás és tárgyaira va-
ló gondos figyelmezés - nagyon elö ne mozdítaná. 
A' mindennapi tapasztalás mutatja , melly igen 
alkalmatosokká lesznek hosszas gyakorlások által 
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a' fülek a' muzsika' legfinomabb szépségeinek is 
érzésére. Hasonlóképen a' képírás' szépségeit 
sem érezheti tökélletesen egyszerre a' szem, ha-
nem a' jeles képeknek szorgalmas szemlélése , ' s a' 
legjobb mesterek' miveinek vizsgálása által kell 
elébb gyakoroltatnia. 
Nem külömben a' nyelv és írásbeli munkák' 
szépségeire nézve is az ízlés' kimivelése,a' reme-
kekre való figyelmezés , a' legjobb írók' olvasása, 
's az egy nembeli kisebb és nagyobb szépségek-
nek öszvehasonlítása által megyen véghez. Mikor 
az elme' munkájiVal esmerkedni kezdünk, azoknak 
olvasása közben érzésünk nagyon homályos és za-
varos. A' kezdő teljességgel nem tudja az általa 
olvasott darabnak egyes szépségeit vagy hijános-
ságait kimutatni. Nem tudja, mire fundálja Ítéle-
tét. Legfeljebb is tsak azt várhatjuk tőle, hogy 
talán általjában megfogja mondani, ha a' munka 
tetszett-e neki, vagy nem. De ha efféle munkákkal 
tovább foglalatoskodik, ízlése apródonkint tisz-
tább és élesebb lesz. Kitsinyenkint nem tsak az 
egésznek minémüségéröl, hanem az egyes részek-
nek szépségeiről és hijjánossagiról is Ítéletet tud 
tenni. A' homály, melly a' tárgyat eleinten be-
fedte, eloszlik, 's a'tanítvány annyira megy, hogy 
hosszas gondolkodás nélkül helyesen meghatároz-
za az olvasott munkának betsét. A' gyakorlás te-
hát egy fő eszköz az ízlésnek kimivelésére, a* 
mennyiben kivált az ízlést úgy nézzük , mint tsu-
pa érzést. 
De , mint már feljebb említettem, az észnek 
és értelemnek is olly nagy része van az ízlés' Íté-
leteiben , hogy ezt az ö tökélletességében úgy le-
het nézni, mint a' szépség' természeti érzéséből 
és kimivelt értelemből öszveelegyedett tehetséget. 
Ezt annál természetibb dolognak fogjuk tartani , 
ha meggondoljuk , hogy az elme' szép miveinek 
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legnagyobb része nem egyébből áll , mint a' ter-
mészet' utánozásából 's az emberi gondolkozások , 
tselekedetek és erköltsök' rajzolásából. Az a' 
gyönyörűség, mellyet az efféle utánozásoknál és 
rajzolatoknál érzünk, egyedül az ízlés' munkája; 
de annak megítélése, ba az utánozás és rajzolás 
jól van-e eltalálva, az értelem' dolga, melly az 
utánozott képet az eredeti képpel öszvehason-
lítja. 
Ha p.o . egy ollyan költeményt olvasok, mil-
lyen az Aeneis, gyöyörüségemnek nagy része ab-
ból származik , hogy a' matéria, vagy az a' törté-
net, mellyen a' költemény épül, helyesen van ki-
dolgozva; hogy a' költeménynek minden részei 
természeti módon 's illendőképen vágynák egy-
mással öszvefonva; hogy a' személyek' erköltsi 
bélyege a' természettel, 's a' gondolkozások' mód-
ja ezen erköltsi bélyeggel , 's a' kifejezések a' 
gondolatokkal megegyeznek; 's mennél jobban 
általlátjuk, 's megesmerjük az efféle tökéletessé-
geket, gyönyörűségünk is annál nagyobb fog len-
ni. A' gyöyörüség magában a' szépségnek egy bi-
zonyos természeti érzéséből származik Az ész' el-
lenben azon gyönyörűségnek, mellyet érzünk, 
okait mutatja meg. 
Itt tehát az észnek széles mező nyilík a' ma-
ga tehetségét az ízlés' tárgyaiban kimutatni, 's 
különösen az írás és nyelvbeli munkákat a' maga 
itélö-széke előtt megvizsgálni. És így az ész' tör-» 
vénnyeinek az elme'munkájira való alkalmaztatása 
is egy hathatós eszköz az ízlés' kimivelésére. A' 
fattyú szépségek, mint p. o. természet ellen festett 
erköltsi bélyegek
 t természettel ellenkező érzések, 
erőltetett 's eltsavart írásmódok, az első tekintetre 
tetszhetnek ; de tsak azért tetszenek , minthogy a' 
természettel 's illendőséggel való ellenkezést nem 
vesszük észre. Mihelyt valaki megmutatja , hogy a' 
termé-
j 
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természetet helyesebben és igazabban lehetett vol-
na festeni; azonnal elenyészik aJ tsalattatás, 's a* 
fattyú szépségek nem fognak tetszeni. 
A' szépség' érzésének szorgalmas gyakorlása, 
's a' józan ész' törvénnyeinek az ízlés'tárgyaira va-
ló alkalmaztatása tehát azok a' két módok, mellyek 
által az ízlést gyarapítani és kimivelni lehet. 
De azt is meg kell jegyeznem, hogy a' józan 
ésszel együtt a' nemes szív is tökélletesebbé teszi 
's előmozdítja az izlést. Az erköltsi szépségek nem 
tsak már magokban minden egyéb szépségeket fe l -
jülhaladnak , hanem az ízlés' egyéb tárgyaira is 
hol kisebb, hol nagyobb mértékben hatnak. Min-
den ollyan esetekben, mellyekben emberi érzé-
sekről van a' s z ó , ('s nyitvánságosan pedig ezek 
az elme' munkájinak legméltóbb tárgyai) tsak úgy 
lehet igazán rajzolni, 's a' rajzolatok' szépségét is 
teljesen érezni , ha magunk nemes indulatuak va-
gyunk. Az a' kinek szíve a' legnemesebb erköltsi 
tárgyak eránt érzéketlen, ki az igaz nagyságot 
tsudálni, 's az igaz jót szeretni nem tudja, az 
ékes-szóllásnak , és költésnek legmagasabb szép 
Bégéit tsak igen hijánosan érezheti. 
Az ízlésnek legfőbb tökélletességeit ez a'ket-
tő teszi : az ízlésnek finomsága, és helyessége. A' 
finomság ollyan szépségeket is észrevesz, mellyek 
a' közemberek szemei,elöl elrejteznek, és abban 
mutatja ki magát , hogy valamint nem tsak a' na-
gyobb hibákat, hanem a' kisebbeket is , úgy 
nem tsak a' nagyobb és látszatósabb szépségeket , 
hanem a' kisebbeket és elrejtetteket is könnyen , 
hamar és elevenen érzi. Az ízlés' helyessége fö-
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képen a' szépségnek a' józan ész által kimivelt ér-
zésében á l l , 's nem tsak a' fattyú szépségektől 
meg nem hagyja magát tsalattatni, hanem a' kü-
lömbféle igaz szépségek' valóságos betsét is meg-
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tudja határozni , 's többnyire a' kútfőket is meg-
mutatja , mellyekből azoh szármoznah. 
Igaz , hogy az ízlésnek ezen két tulajdonsági, 
a' finomság és helyesség egymást költsönósen fel-
teszik. Az ízlés tiem lehet nagy mértékben finom* 
a' nélkül , hogy egyszersmind helyes is nem vol-
na , 's megfordítva ; mindazáltal egyes esetekben 
egyik vagy másik ezen tulajdonságok közül na-
gyobb mértékben kimutatja magát. A' íinomság 
inkább természet ajándéka, a' helyesség inkább a' 
kimiveltetésnek és meslerségnek munkája. 
Azonban az ízlés válíozhatik 's meg is ro-
molhat, s változásai sokszor igen szembetűnök 
voltak. Igy p. o. az építés* mesterségében sokáig 
a' Görögök' munkáji tartattak remekeknek ; egy-
néhány századokkal későbben a' Gothusok' építé-
sé módja nézeteit legszebbnek 5 mig utóbb a' Gö-
rögök' ízlése ismét uralkodóvá 's köz tsudálkozás' 
tárgyává lett A' költés' és ékesszólláS mestersé-
geire nézve is tudva vagyon, hogy a' napkeletiek 
eleitől fogva ollyan munkákban találták gyönyö-
rűségeket, mellyeket mi tarka tzifraságokkal meg-
terhelteknek tartunk. A' Görögök' ellenben meg-
vetették az Asiai pompát ^'s az ö himivelt érzések 
tsak szerény és egyszerű szépségeket kedvelt. 'S 
melly sok írásbeli munkák mentek a' mi időnkben 
egészen feledékenységbe , mellyek ez előtt két 
háromszáz esztendővel úgy magasztaltattak, mint 
utolérhetetlen szépségüek. 
Az már a' kérdés, mit kell ezen példákból 
és több ezekhez hasonlókból az ízlésre nézve kö-
vetkeztetni ? Valljon lehet-e mind ennyi szembe-
tűnő külombözések mellett is egy mindenütt al-
kalmaztatható mértéket gondolni , mellyhez az íz-
lésnek jóságát 's hibás voltát szabni kell , vagy ta-
lán épen semmi külömbség sintsen az igaz és fat-
tyú szépség között, vagy talán minden, a' mi let-
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sziK , tsupán azért szép , mivel tetszik, 's követke* 
zésképen minden vitálkodások az ízlés' külömbö-
zései körűi haszontalanok? Ezek fontos kérdések, 
\s nem könnyű rajok a' felelet. 
Legelsőben is azt jegyzem m e g , h o g y , ha az 
ízlésre nézve mindenütt alkalmaztatható sinór-mér-
ték nintsen , szühségesképen azt kell állítani, hogy 
az ízlésnek minden neme egyeránt j ó , 's ezen 
állítás addig , míg tsak apró kiilömbségekröl van 
a' szó , nem igen tetszik vissza ; de egész képte-
lensége szembetűnik , mihelyt nagy külömbségehre 
alkalmaztatjuk. Mert valljon merné-e valaki azt 
erősítni , hogy a' Hottentottok' és Lapponok' íz-
lése szintén olly finom és he lyes , mint a' Longi-
nusoké és Aristoteleseké, vagy hogy egy közön-
séges újságlevél szintén olly jeles históriai munka, 
f mint Tacitus' írásai? Az efféle Ítélet nyilvánságos 
esztelenségnek fogna tartatni , a' mi világos bi-
zonysága annak, hogy kell valamelly okának len-
n i , miért tartjuk egyiknek ízlését a' másikénál 
jobbnak, vagy más szókkal , hogy ízlésre nézve 
is szintén úgy , mint más dolgokra nézve , az igazat 
a' hamistól , a' tökélletest a' tökélletlentöl meg 
lehet külömböztetni. 
A'fé lre értés' eltávoztatása végett azt is mind-
járt meg kell jegyeznem, hogy az ízlés' külömbö-
zése nem minden esetben jele az ízlés' romlottsá-
gának. Több emberek' ízlése külömböznet a' tár-
gyakra nézve egymástól , a' nélkül , hogy vala-
mellyiké szükségesképen rossz volna. Egyik em-
ber a' költés' mesterségében talál gyönyörűséget , 
a' másiknak tsak a' história tetszik; egyik a' v í g , 
másik a' szomorú játékot betsüli nagyobbra. Azon-
ban az efféle külömbözés tsak akkor lehet hibát-
lan , mikor külömbözö tárgyakról van a' szó. Mi-
helyt az emberek' Ítéletei ugyan azon egy tárgy 
fel ett hülömböznek, ú g y , hogy az egyik azt 
* 0 
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mondja nem szépnek , a' mit a' másik igen szép-
nek tart: akitor nem tsak kíilömböznek , hanem 
ellenkeznek az ízlések egymással, 's valamellyik 
ízlésnek hibásnak kell lenni. Ha valahi Virgili-
ust nagyobb mértékben tsudálná mint Homerust; 
én pedig Homerust betsülném nagyobbra: ekkor 
nem volna elegendő ok azt állítani, hogy ízlé-
sünk egymással ellenkeznék. Mig egyikünk sem 
tagadná , hogy mind Homerusban , mind Virgili-
usban nagy szépségek találtatnak , addig ízlésünk' 
kíilömbözését el lehetne tűrni. De ha valaki azt 
mondaná, hogy Homerusban semmi szépségek 
«intsenek , akkor méltán azt állíthatnám , hogy a' 
velem ellenkezőnek romlott ízlése van , és állítá-
som' megbizonyítására azt hozhatnám elö, a' mit 
az ízlés* közös sinórmértékének és regulájának 
tartok. 
De valljon mit lehet tehát az ízlés* illy közös 
sinór-mértékének tartani ? Rendszerint azt szokás 
mondani, hogy a' természet egyetlen egy regu-
lája és sinór-mértéke az ízlésnek ; ' s nem tagadom, 
bogy ez az állítás megáll, az ollyan esetekben, 
mellyekben azt alkalmaztatni lehet. A' hol termé-
szeti tárgyak utánoztatnak , mint p. o. midőn em-
beri erköltsök és tselekedetek rajzoltatnak : ott 
az utánozott tárgynak a természettel való megegye-
zése mindenütt elegendő annak erősítésére, hogy 
a' rajzolat szép. De számtalan esetek vágynák , 
mellyekben ezen sinór-mértéknek hasznát venni 
nem lehet. Más sinór-mértéket kell tehát keresni. 
Az ízlés, mint feljebb láttuk , legutolján a' 
szépségnek bizonyos belső és természeti érzésé-
ben fundáltatik, melly érzés az ész által jobban 
kimiveltethetik. Ha valaki ollyan volna, ki az em1-
beri természetnek minden tehetségeit tökélletes 
mértékben birná, kinek belső érzése minden ese- * 
tekben egyeránt jól érezne,'s kinek esze tsalhatat-
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ían volna ; az illyen bírónak a' szépség felett kö-
zött Ítéletei minden egyéb emberek' ízlésére néz-
ve a' legfőbb törvényeknek tartathatnának. De 
minthogy illyen ember nintsen , más birót kell 
az ízlés' dolgában keresni. Es ez nem lehet egyéb, 
hanem az emberi természet' ízlése, a' mennyiben 
azt kitalálhatjuk. Azt a' mit az emberek legna-
gyobb megegyezéssel szépnek mondanak , szüksé-
gesképen szépnek kell tartanunk. Az emberek 
köz megegyezése tehát a' legigazabb sinór-mérték 
az ízlés' dolgában. Ha valaki azt állítaná, hogy 
a' tzukor keserű 's a' dohány édes : liíjában pró-
bálná állítását megbizonyítani ; kiki azt hinné , 
hogy ezen embernek megromlott ízlése van ; 's nem 
egyéb okra nézve hinné ezt, hanem azért, mint-
hogy az illyen ízlés minden más emberek! ízlésé-
től eltávozna. Hasonlóképen azt kell gondolnunk , 
hogy a' szépség' belső érzésére és ízlésére nézve 
is a' legtöbb emberek' érzése és ízlése törvényül 
szolgálhat. 
De hát épen nintsen-e a' szépnek más esmer-
tető jele, az emberek' nagyobb részének helybe-
hagyásán kívül ? Vágynak igenis a' józan okosság-
nak és észnek bizonyos törvénnyei, mellyeket szin-
tén úgy lehet az ízlésbeli , mint a' tudományos 
tárgyakra alkalmaztatni. Azonban jóllehet az íz-
lés' munkájinak megítélésében az ész nagy segít-
séget nyújt, mindazáltal nem kell elfelejtenünk, 
hogy az ész* okoskodásai tsak ugyan érzésen fun-
dáltatnak. Azt igenis az ész' reguláji szerint kell 
megítélnünk , ha valamelly szomorú játéknak mí-
velései az illendőséggel megegyeznek-e, vagy ellen. 
keznek. De ezen regulák végtére tsak ugyan az 
érzés által határoztatnak meg. Az tétetik regulá-
vá , a' mi az emberek' legnagyobb részének tet-
szik. 
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Egyéberánt azoknak állítása , kik az ízlést 
az emberi természetnek a' tsalhatatlan tapasz-
talásokkal megegyező érzéseire fundálják, azok-
nak vélekedésétől, kik azt okoskodáson akarják 
építeni , nem nagyon külömbözik. Valamint az 
elsők az efféle értekezésekből az okoskodást ki 
nem zárják, úgy a' másik rendbeliek is megen-
gedik , bogy azt szépnek kell tartani, a' mit az 
emberek' legnagyobb része szépnek tart. 
Midőn azt mondom , hogy az emberek' leg-
nagyobb részének érzése az a' próba kő, mellynél 
fogva a'szépséget meghatározni kell, szükségtelen-
nek tartom említeni, hogy itt tsak ollyan embe-
rekről lehet szó, kiknek ízlése ki van mívelve, 
kik tsinos és virágzó polgári társaságokban 's 
ollyan időben élnek, midőn az erköltsok kipal-
léroztattak , 's az ízlés a' tudományok által meg-
tisztí tátott. 
De még az illyen társaságokban , 's illyen 
időben is akadályoztathatják némelly környülállá-
sok az ízlés' előmenetelét. Egy Királyi udvarnak 
uralkodó rossz ízlése megszerettetheti egy időre 
a' hamis elmésséget, s feslett erköltsok' rajzolatját. 
Egy megkedvelt és tsudált író még hibájit is ked-
veltetheti, szépségeknek tartathatja. Másfelöl az 
irigység a' tagadhatatlan érdemű munkákat is egy 
ideig elnyomhatja, mig a' publikum kénnyé vagy 
a' felekezetek' indulatossága sokkal kisebb érde-
mű munkákat nagy tapsolással fogad. De jóllehet 
az efféle esetek az ízlés'vak kénnyét láttatnak bizo-
nyítani; mindazáltal ezen kény nem soká uralkod-
batik. Az emberi természet' igaz ízlése elébb vagy 
utóbb ismét visszanyeri jussait, 's elnyomja ama' 
tsalárd Ítéleteket , mellyeket tsak különös környül-
állások szültek. A' hamis ízlés egy ideig uralko-
dóvá lehet, és a' gyenge értelmííeket elbódíthatja; 
de ha próbára vettetik, lassankint ismét elenyé-
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sz ik , és tsak az marad meg- á l l andóu l , a' mi a' józan 
é s z r e , és az emberek ' t e rmésze t i é rzésé re vau fun-
dálva. 
Ezze l nem azt á l l í t o m , mintha az íz lésnek 
egy ol lyan tsalhatat lau s inór mértéke volna , mel-
lyel minden e lő fo rdu ló ké t séges esetekben töhél le-
lesen és egysze r re meg lehe tne ha tá rozn i , mi le -
gyet» az i g a z széj> , vafery a ' kevesebbé szépnél 
szebb. D e val l jon vagyon-e i l lyen s inór-mér ték az 
ész' és bö l t se lkedés ' a k á r m e l l y t á rgya iban i s , 
mellyek fe le t t az emberek egymással e l lenkeznek. 
Mind ezekből az k ö v e t k e z i k , hogy az ízlést 
t e l j e s ségge l nem t a r tha t juk egy ol lyan maga kéu-
nyén járó b í r ó n a k , kinek í télete tsupán minden 
egyes e m b e r ' tetszésétől f ü g g e n e , Js ki a ' magii 
természete szer in t semmi esmerte tö je l le l nem b í r -
hatna , mellynél fogva ál l í tásainak igaz vagy ha -
mis vol tá t bá to r ságosan meg lehetne ha tá rozn i . Az 
ízlés mindenüt t egyenlő okokon van fundálva ; 's 
ezen okok nem e g y e b e k , mint ol lyan é r z é s e k , 
mellyek természetünkkel megegyeznek , ' s á l l a l j á b a n 
véve , szint olly egyforma törvények szer in t mun-
k á l k o d n a k , mint egyéb lelki t ehe t sége ink . I g a z , 
h o g y ezen érzések tuda t l anság és ba lvé lekedés mi-
att e l t évedhe tnek ; de az okosságnak ha ta lmában 
áll , őket ismét az igaz útra vissza h ívni . Annak 
m e g h a t á r o z á s á r a : ha \ á l l jon érzésünk természet i 
O J 
és egészséges á l lapotban v a g y o n - e , az utolsó esz-
köz a z , h o g y érzésünket az ember i nemzet ' é r -
zésével öszvebasonl í t suk . Akárki mit beszél jen is 
az ízlés ' b i zony t a l anságá ró l , és önkényes voliár ól , 
m indenkor t agadha ta t lan tapasztalás marad az , 
hogy vágynák ollyan szépségek , mel lyek, mihelyt 
i l l endőképen megmagyaráz ta tnak , mindenüt t t sa l -
ha ta t lanúl tsudálkozá.s t á rgya ivá válnak. Az elmér 
nek m u n k a j i , aká rme l ly nemben legyenek is í rv^ , 
okvete t lenül minden i d ő b e n , 's minden nemzetek 
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kőzött t e t szenek , ha a* képzelődést fogla la toskod-
ta t j ák , 's a' szívre erősen vagy kellemesen ha lnak . 
E z az oka annak , hogy az elmének némelly 
m u n k á j i t , millyenek p. o. Homerus* Iliássa és Vi r -
g i l ius ' A e n e i s s e , a ' l egmegvi lágosodot tabb nemze-
tek több századokon keresztül közös kedveléssel 
f ogad ták . Innét van , hogy az il lyen munkák olly 
nagy tek in te t re tettek s z e r t , 's hogy úgy nézet-
t e t n e k , mint al tal jában a' poétá i elöladásnak r e -
mekjei ; a' mennyeiben t . i . az ember i természet-
nek azon szépségek eránt való érzését kinyilatkoz-
ta t ják , mellyek l e g n a g y o b b gyönyörűsége t adnak, 
's ugyan azért a' köl tés ' mesterségének l egfőbb 
t á r g y a i lenni érdemesek. A' p á r t f o g ó k ' vagy mű-
vészek' tekintete , vagy ba lvé lekedése , minden idő-
ben 's minden országban híressé tehet rövid i dő re 
va lamel ly középszerű kö l tő t , vagy silány művészt 
i s ; de mihelyt a' k ü l f ö l d , vagy a' maradék az ő 
munká j ika t meg í t é l i , azonnal megesmertetnek hi-
b á j i k , 's az ember i természet ' igaz ízlése nem 
marad tovább bizonyta lanságban. A' balvélekedé-
seket az idő el törl i , de a' természet ' Í téleteit meg-
erős í t i . Opinionum commenta delet d i e s ; naturae 
judic ia confirmat, Cicero. 
4-
E l m e f u t t a t á s . 
A z e m b e r i E l m é n e k k ü l ö m b f é l e 
v i r g o n t z m u n k á j i r ó l , t e h e t ő s s é g e i r ő l , 
a n n a k a z e m b e r i t á r s a s á g b a v a l ó b e -
f o l y á s á r ó l , é s á l t a l j á b a n a ' n e v e l é s 
d o l g á r o l , h a t h a t ó s s á g á r ó l , a n n a k s o k -
f é l e k ö v e t k e z é s e i r ő l . 
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IIa a' közönséges Világ- Tör téne te i t tekintet-
be , és így a' r ég i t a' maival öszve hasonlí tásba 
h o z z u k , látni f o g j u k : hogy az emberek sorsának 
elrendel te tése , a' nevezetesebb idöszakaszokkint 
vá l tozó vbl t ; mert más volt az első 17. századnak 
e l fo rgásáva l , úgymin t a' Világ kezdetétől N o é -
n a k i d e j é i g ; más az utánna következő 8 száz 
esztendőknek közében , tudnii l l ik N o é t ó l számít-
va egészlen M ó z e s n e k szármozásáig 5 meg más 
az ezután következő másik 8 száz esztendők alat t , 
vagy is M ó z e s t ő l kezdve , I í ó m a városa 
építése k e z d e t é i g ; más a' köve tkező 2 száz esz-
tendők fo ly tában , úgymint R ó m a városának 
épí tése kezdetétől C y r u s uralkodása k e z d e t é i g ; 
más ismét a' további 2 száz esztendőknek közében, 
tudni i l l ik C y r u s t ó l k e z d v e , egészen N a g y 
S á n d o r n a k i d e j é i g ; más mintegy 350 esz-
tendők elfolyta a l a t t , az az N a g y S á n d o r t ó l 
kezdve K r i s z t u s Urunk e l jövete lé ig ; és még 
más U száz esztendőknek utánna való el fo ly tával , 
úgymin t K r i s z t u s Urunk eljövetelétől T Ii e o . 
d o s i u s i g , vagy is a' keresztény vallás kezde-
tétől , egészen a' Római b i roda lom napkelet i é« 
napnyúgot i részekre való el osztásáig ; még más 
T h e o d o s i u s t ó l kezdve , mintegy 2 száz esz-
tendők alatt , M a h u m e d n e k t ámadásá ig ; más 
M a h o m e d t ő l számí tva , az utánna köve tkező 
2 száz esztendők alatt N a g y K á r o l y C s á s z á r -
n a k i d e j é i g ; más N a g y K á r o l y t ó l kezd-
ve , 3 száz esztendőknek el fo rgása alatt a' k éb-
r e s z t é s h á b o r ú i g ; még más az utánna kö-
vetkező U száz esztendők el múltával , tudni i l l ik 
a' k e r e s z t e s h á b o r ú t ó l az új Világ részé-
nek f e l t a l á l á sá ig ; és innen mintegy 350 eszten-
dők közével még ismét más , egészen a' je lenvaló 
i d ő i g ; öszveséggel mintegy 5800 esztendőknek 
el múltával ; a' mint tudniil l ik az emberi ész,-
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nek 's elmének külömb kiilömbféle vi rgontzsága, 
tehetősége azt helyheztetésbe h o z t a , j av í to t t a , 
va<jy durvaságával félelmessé t e t t e , es így a' pol-
gá r i társaságot módosí to t ta , j av í to t t a , vagy kötve 
tar tot ta . Tsak egy falusi Bírónak a' hívatal já t 
vegyük fel , és tapasztalni fogjuk : hogy egyik-
nek nagyobb belátása lévén hivataljában a' mási-
kánál , az egyik helyesebben , igazságosabban 
fog ja kormányozni az a la t tva ló j i t , mint a' más ik , 
és így egy személy is vál toztathat ja az emberek 
sorsának el rendel tetését ; vegyük immáí most 
fel a' Nemzetek fö és al Kormányozój i t , ezek 
is szinte a' tökél le tesebb , vagy töké l le t lenebb 
ha j landóságok szerint szel ídebben , vagy mosto-
hább módon fog ják kormányozni népe ike t ; azon-
ban mindenkor az egész n é p r e , nem p e d i g a' kü-
lönösségekre t e r j edvén ki intézeteik ; azért 
nagyon hibáznak azok , a' kik a' fö hatalmat tsak 
azért kárhozta t ják , hogy különözve nem jön te-
kintetbe , e g y , k é t , száz , vagy mill iom em-
bernek sorsa j obb módon leendő elrendel tetése ; 
a' midőn tiz , húsz , 's t ö b b milliom és milliom 
ember sorsa el rendeltetésével van do lga . 
Azonban a' fö és al Kormányozó ne le-
gyen T a t á r , T ö r ö k , vagy másféle Pogány in-
dúlatú , és az alattvalók is sze l ídségre , j ámborság-
r a , és igazi fe lebarát i szerete t re ger jesztessenek, 
mind a' kormányozó a' maga rangjához , mind pe-
d ig az alattvalók a' magok tehe tségekhez képest 
neveltessenek ; minthogy ettől f ü g g az emberek 
sorsának jó vagy r-osz el r ende l te tése ; hanem ezer» 
nevezetes t á r g y r ó l is a ' sokféle é s z , és okosko-
dás sokféleképen vé lekedik , tsak a" M a g y a r folyó 
í r á s t , a' Tudományos Gyűjteményt ha megolvas-
suk , már kezdetétől fogva sokféle módon 's 
gondolkozássa l vitattatik , nevezetesen az 1817. 
esztendei folyamatnak l sö Kötetjében a' 85 ; a 
* 
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I I . Kötetben a' T u d ó s A s s z o n y o k r ó l , a ' 
103- és 1 1 5 ; a' I I I . Kötetben a' 102 . a' T u d a t . 
I a n s á g r ó l ; a' IV. Kötetben a' Q2. és a' IX. 
Kötetben a ' 3« l a p o k o n ; az 1818 . esztendei fo-
lyamat jának VIII . Kötetjében a' 85 ; a ' IX. Kötetben 
a ' 10 ; a' X. Kötetben a ' 6 l ; és a' XII . Kötetben 
a' 3. l a p o k o n ; az 18KJ- esz tendei fo lyamatnak 
VII. K ö t e t j é b e n az 58 ; a* X. Kötetjében a' T á r s a -
s á g r ó l a' 6 0 ; a' XI. Kötetben a ' 3 5 ; a' XII. Kö-
tetben a ' 4 1 . l a p o k o n , az 1820. esztendei f o l y a -
matsának I I I . Kötetjében , a z a s s z o n y o k s o r s á -
r ó l a' 45 ; a' VI, Kötetben a' 8 3 ; és a' X. Kötet-
ben a' 3. l a p o k o n ; az 1821, esztendei fo lyamat-
nak I I I . Köte t jében a ' 81 és a' IV. Kötetben az 
a s s z o n y i N e m t a n í t a t á s á r ó l a' 22. la -
p o k o n ; az 1822. esztendei fo lyamatnak , az e r -
k ö l t s i r o m i á s n á k f ö o k a i r ó l , a' VI I . 
Kötetben a' 5 ; a' XII. Kötetben a' 36. lapokon ; az 
1823. esz tende i folyamatnak a' IV. Kötet jében a' 
3 2 ; a' VII I í i ö t e t b e n , az a s s z o n y i N e m k ö -
t e l e s s é g e i r ő l a' Ö8 ; a' XI. Kö te tben a' 18 ; 
a' XII. Köte tben p e d i g a' 70. l a p o k o n ; az 1824 . 
esztendei folyamatnak a' II . Köte t jében a' f e l v i -
l á g o s o d á s r ó l a' 78 ; a' VI. Kötetben a' Q3 ; 
a' IX. Köte tben a' 4 0 ; a ' XI. Köte tben a' 84? és 
a1 XII. Köte tben a' ÖQ. l apokon . E g y i k egyházi j ó 
bará tom igen jelesen azt á l l í t á : h o g y az e m b e r i 
szív megvesz tege tő okai t az é rzékenységeknek 
fe lmagasz ta lásában kel lene k e r e s n i ; m e r t , ú g y -
mond , minden esmere tségünk é rzékenysége ink-
től f ü g g e n e k , mel lyeket ha a' születésünk első 
szempi l l an ta t j á tó l m e g k e d v e l ü n k , azokat idő j á -
tával k o r l á t o k közé szor í tani nem lehetne ; 
ennek t ehá t az e lhá r í t á s á r a , már a ' születési 
kor tó l f o g v a kel lene e le jé t á l lan i , és í g y az 
ember i szív megjav í tására há rom idő szakaszo-
kat veszen fe l ; úgymin t : még a' g y e r m e k aJ szü-
lő i kezek közö t t ta r tózkodik 5 azután midőn a z O s -
"V 
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kolai kormány alá kerül , és utolszor : midőn az 
oskolai kormány alól felszabadul, és egészen ma-
gára hagyattatik, 's mindegyik szakaszokba külömb 
külömbféle nevelést javall. Készemről a' természe-
ti kútforrásokból a' nevelésről e'képen véleke-
dek : Ugyan is; midőn az ember a' minerális Or-
szágából vett alkotó részekből életre jön , (olvasd 
ineg a' keringő erőnek mivoltáról való elmefutta-
tást) akkor az Orgánumai ollyan óra müvekké vál-
nak : bogy valamint az óráb,an egy rugó erő által, 
a' kerekeknek külömb külömbféle nagyságokhoz 
's belyheztetésekhez képest, bizonyos mozgást té-
vén, a' mutatójával mutatja az órát ; úgy az em-
beri testben a' külömb külömbféle Orgánumok mint 
annyi kerekek által más és más mozgásokra 's mun-
káknak végbe vitelére el rendeltetve lévén , egy 
finom erőtől, tudniillik a' lélektől, az érző inak 
mozgásra indítatnak, mellyek vissza munkálkod-
ván , és egy pontban , a' régiek C o n á r i u m á b a n 
(Zirkeldrüsze) öszve jővén , a' lélekbe mint lak-
helyébe, azt a' benyomást teszik 's okozzák, melly 
az é r t e l m e t , a k a r a t o t , é s e m l é k e z e t e t 
szüli ; vagy is más szavakkal : midőn az ember 
az ásvány országból vett részekből , titkos, erő 
által életre jön, akkor az emberi testben lévő or-
gánumok olly Chemiai öszve köttetéssel* vágynák 
egymás eránt , hogy az Orgánumoknak külömb 
külömbféle harmonica egyezéséből egy ollyan fi-
nom erő támad , melly a' léleknek nevezete alatt 
szüli az emberben az é r t e l m e t , a k a r a t o t , 
és e m l é k e z e t e t . 
Ez a' léleknek az értelme, akaratja, és em-
lékezete idöjártával , a' fogantatásnak első szern-
pillantatjától fogva, az Organumokuak harmonica 
egyesüléséből , a' külső ösztönök által úgy neve-
kedik a' testei : bogy a* minémü benyomásokat 
nyér elejétől fogva, ollyan leszen jövendőre a' 
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léleknek is az értelme, akaratja és emlékezete. 
P. o. a' szegény együgyű ember nem esmérvén 
elejétől fogva jobb életet a' magáénál ; tehát az ő 
értelme, akaratja, és emlékezete is együgyű fog 
lenni , és megelégszik a' durva élet módjával ; 
holott a' másik elejétől fogva a* finomabb nevelés 
által többet kíván ; mert a' lélek a' külső ösztö-
nök által szüntelen az Orgánumoknak harrnonica 
egyezéséből tsak durva ösztönök által izgattatik , 
és így ő benne is durva értelmet, akaratot 's em-
lékezetet fognak okozni. Sőt az életmódja' kü-
lömbségének is a' léleknek azon fentebb megírott 
tulajdonságaiba nagy befolyása lévén , nagy kü-
lömbözést okoz az ember értelmében , akaratjában, 
és emlékezetében. P. o. az a' nemzet, melly leg-
többnyire a' Plánták országából veszi élelmét, 
y gyenpébb természetű szokott lenni , és így az or-
ganizátiója is gyengébb lévén , a' léleknek is az 
értelme, akaratja, és emlékezete gyengébb lábon 
fog állani. A' melly nemzet tsupán az állatok or-
szágából veszi élelmét, annak az Organizátiója is 
jobb lábon állván , a' léleknek a' munkája is erö-
sebb szokott lenni , és azért vadabb természetű. 
A z o n Nemzetnek , melly mind a ' plánták, mind pedig 
az állatok országából vegyest veszi élelmét, az Or-
ganizátiója is mérsékeltebb , 's legjobb természetű; 
és így a' léleknek is az értelme, akaratja, 's em-
lékezete legjobb módon dolgozik. De nem tsak 
az életmódjának van befolyása az Orgánumokra , 
's ezek által a' lélek munkájiba: hanem a' sok kü-
lömbféle emberi foglalatosságoknak , mesterségek-
nek és tudományoknak is. A' Szabó , v a g y más 
Mesterembernek fija elejétől fogva az attya körül 
forgolódván , a' külső ösztönök által , látván az 
attyának mesterségét, a' lélekbe azt a' benyomást 
nyeri, kogy az ö értelme, akaratja és emlékeze-
te a' Szabó mesterség körül jár , ha tsak ellenkező 
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tö r t éne t ek állal e l lenkező benyomást nem n y é r ; 
és így a' Szabó fijának lelke tsak Szabó fog lenni. 
Ha a' szegény embernek gyermeke nagy Urak há-
zaikba juthat , ottan a ' gyakor i látás , hallás , és 
t se lekede t által más ösztönt nyervén az Organizá-
ciója ; az értelme , a k a r a t j a , és emlékezete is kü-
lönözni fog a' szülőiétől . A' ki idegen nyelvre 
a k a r j a tanítatni g y e r m e k é t , annak szokta adni , a ' 
ki nem az anyai nyelven beszél vé le . 
Minthogy tehát a' természetnek ez a' s o r a , 
és r e n d j e : hogy az ember mindenkor tsak az ösz-
tönök gyakor lása i által juthat ama' felséges töké l -
e t e s e d é s r e , melly aJ lelket felemeli , nem szüksé-
ges talán toVább v i t a tnom: hogy az észnek kü-
löinb külömbféle munká j i l e h e t n e k ; és így? h o g y 
annak az emberi társaságba nagy befolyása lehe t . 
A' ló ok ta lan , és természetére nézve szilaj á l l a t ; y 
azonban , ha a' gyakor lás által megtanítat ik , ne-
mes á l l a t , tsak h o g y beszélni nem t u d ; annyi-
val inkább mi lehet az e m b e r b ő l , ha a' gyakor -
lás t ámoga t j a l é t e l é t ? A ' nevelés tehát l e lkes , és 
bo ldogsága a' p o l g á r i Társaságnak. Ha tehát a' 
nevelés felel meg a' k ivánt , 's óha j to t t tzélnak , 
következik önkén t , hogy maga a' polgár i Tá r sa -
s á g aa ö E l e j éve l , 's Hormányozójival nyúljanak 
ollyatén eszközökhez , mellyek a' tzélhoz képest 
tökélletesen megfe le lnek , és azzal azt fogja nyer-
ni : hogy az emberi szív egy ér te lemben lévén , a' 
Tá r saság nem fog esmérn i Pogány , T a t á r , 's más 
a 'féle természetet 's i n d u l a t o t ; hanem sze l íd , jám-
b o r , és fedhetetlen embereket f o g nevelni. A' 
különözö vallások i s , mellyeket most a' meggyö-
kerezet t szív kötve t a r t , el fognak múlni, 's eggyé 
válni , nem fog szükség lenni sem Bátori , sem 
F e j é r , sem Guzmits , sern Szikszainak vallásbeli 
okoskodása ik ra , vagy Ts i rne rnek fellengös gon-
dola ta i ra . Tsak ez e lő t t 50 esz tendőkkel , indúla t -
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jára nézve, minden jó szíve mellett, mi volt a' 
Magyar? Jól tudjuk; és a' szelíd kormány men-
nyire vitte, és mennyire fogja még vinni ki ki 
által láthatja. 
Mind ezeknek következésében tehát az vol-
na még a' s u m m á s k é r d é s : hogy miben áll-
jon már a' nevelés dolga, melly szerint az emberi 
szív természetesen megjavulhatna , 's eggyé vál-
hatna P F e l e l e t : Az asszonyi Nemnek formái-
tatásában ; mert ez a' leihe a' születésnek első 
szempillantatjától fogva az ösztönök behatásinak 
(olvasd meg a' Bába Katémnek az 18Iii. esztendei 
kiadásában a' 342. kérdést). Az édes anya a' leg-
nagyobb fundamentoma 's talpköve a' nevelésnek, 
ezt kellene legföhépen már kis korától fogva nevel-
ni , hogy asszonyi kort érvén , az illő képzeleteket 
már tsetsemös korában tsepegtethetné gyermekébe; 
és azért azon fentebb említett Egyházi Barátom 
javallatinak folytában, Theologus létére is , igen 
böltsen állította: hogy az asszonyi Nemet mind 
addig férjhez adni nem kellene , mig nem hi-
teles jeleit adná a' jövendőbeli jó nevelésnek ; 
minekutánna pedig a' gyermek elérné azt a' kort, 
hogy az annyától el választassék , akkor még is-
mét bizattatni ollyatén kezekre , mellyek a' tulaj-
doni Nem neveléshez tartoznának ; hogy így kez-
dettől fog az anyától nyert jó képzeletek folytat-
tatván, végtére az ember szabad akaratjára bo-
tsáttathatnék. 
Lehetne ugyan ezen nevezetes Tárgyról ár-
kusokat , meg árkusokat betölteni , de tsekély 
gondolkozásomnak nem volt más fundamentoma, 
hanem tsak gondolatokra gerjeszteni Nemzetem' 
Böltseit, hogy ök ezt jobban kimunkálván , hasz-
nosak lehessenek az emberi Nemre nézve. 
Peterka . 
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5. 
Az Alibeghegyen fekvő új Szállítványok. 
Felségesen emelkedik fel szikla bérczeivel 
Hazánkat Szerviától el választó D u n a ' b a l p a r t j á n , 
E rdé lyen által Banátban,az Oláh-II lyr ia i Határ-őrző 
nemzeti Ezered ' tartomárinyába nyú ló , úgy neve-
zett Dobr i -Vrch Karpátosz-ágból egy hegy-csúcs , 
mel lynek , vélhető , az Ozmánnak Banátban u ra lko-
dása korában a' föld lakosai Alibeg nevezetet tu-
la jdon í to t t ak . A' katona Kincs-tár i t t már 50 esz-
tendők előtt egy fa-eladás , és ha jókázás manipu-
lá t ió t ál l í tot t f e l , melly alkalmatossággal a' h egy -
nek napnyúgot i ha j la t ján egy kicsin , csupán a' fa -
vágásra használtatott , Oláhokból és Ráczokból 
ál lot t szállítvány, Al ibegúj fa lu (NeudÖrfl) név ala t t 
te lepí te tet t m e g : ezen szá l l í tvány , ámbár t ö b b r e 
mint 1 5 1 legfe l jebb 20 házakra , nem szaporodha-
t o t t ; de azt még is a' lakosoknak s zo rga lma , és 
a' fá rad tságos munkának mindenkor kész pénzbél i 
megjutalmaztatása elegendő v i rágzó á l lapotba 
hozta . 
Az 1822-dik Évben ezen manipulátio Magyar ly 
György nevű Temesvári g ö r ö g polgárnak illy főbb 
fel tételek a la t t , 32 esztendőkre árendába által ada-
t o t t , hogy ö a 'Kincs- tá rhoz ta r tozandó külömbféle 
épü le teke t , a' fa tovább száll í tására megkívántató 
h a j ó k a t , és a' már fe lvágatot t 72Q1 öl tűzre való 
fát 18010 ezüst fo r in tokér t tulajdon használására 
által vegye , minden esztendőben 100 hold erdőt ki-
ir tson , a' ki ir tott térnek árendájába év szerint 700, 
a' korcsmákért 85 , és minden kubik öl mészkőért 
2 for in tokat fizessen , a' manipulát iót nagyobbra 
t e r j e s s z e , és a' megha tá rozo t t vidékeken a' ki-
i r ta to t t erdők helyet t gyarmatoka t te lepí tsen. 
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A' manipu la t ió ra , és a ' ki ír tatásra e' hövet-
kezendö erdö- térek adattak által , u. m. 
Alibeg — 5453 hold nagyságával 
Krakualmasului — 4 4 2 3 — 
Oravieza szaka máre 3474 — 
Kulmia piszóra 2Ó41) — 
Polome — 3Ö14 — 
I l lova — 33Ö7 — 
Tebel le lnk — 35Ö1 — 
Dragocsé l ia 
— 3Ö20 — 
Vertimán — 2255 — 
l ies ka — 2966 — 
Szirinia 
— 4619 .— 
Szir inka — 2Ó77 — 
Jíafna Szir inka — 3145 — 
Mind öszve 45325 holdak. 
Meg volt egyszer 'smind határozva , hogy az 
Alibeg erdő-téren , Újfa lun hívül 2. Szirinián pedig 
1. ú j szállítvány állítassák fel. 
Mi l ly gyönyörű kinézés volt a' j ö v e n d ő r e , 
a ' mellyben ezen r e n g e t e g erdős hegy-láncz a 
köz használatra mindennémü fát , több szorgalma-
tos kezeknek vagyont szerezhető fog la la tosságo t , 
a ' határ-őr izetnek népes he lységeke t , és az embe-
r i kimüveltetésnek leg tágosabb alkalmatosságot 
fog adni. 
AJ Hazánkból Magya rok , a' szomszéd orszá-
gokbó l ped ig Csehek, és Németek számosan jöt-
tek a' le telepedésre. — A' lakást , s z á n t ó f ö l d e t , 
és mezőt kívánó pórnép röv id idő alatt annyi e r -
dő t k i i r t o t t , hogy Al ibegú j fa lu megnagyobbod-
ván , Szent He léna , és El izabethenfeld ú jonnan 
szállítódván , a' zordon hegy l a k ó - h á z a k k a l , vete-
ményekkel , és legelő barmokkal vídámula fe l . 
A' tájék g y ö n y ö r ű , az éghaj lat legkel leme-
tesebb , és egészséges , a' hegyeken k i í r tódo t t la-
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pok termékeny földet , és a' marha tenyészetre 
virágos réteket adnak , a' hegy alatt folyó Duna 
alkalmatosságot nyújt a' szorgalmatos földműve-
lőnek minden némü nagyobb szerzeménnyét a' ha-
jókon megjelenő kereskedőknek , és a' közel fek-
vő Ujmoldova bánya-városban pedig a héti vásáro-
kon jutalmas áron el adogatni. 
Az új szállítványokból napkeletre , és éjszak-
ra láthatni a' felséges csudával egymásra halmo-
zott Almás hegyein a' setétellö erdőket ; délfelé 
Dunánlúl a' Szerviai gránitok' merevedett szirtjei 
gyönyörködtetik a' szemet; napnyúgotról láthatni 
Básiás-szorúlatból a' Moldovai tágba magát mél-
tóságosan kiterjesztő , és több kellemetes szigete-
ket által ölelö Dunának szőke folyamát, Gradity, 
és Golubácz sziklavár omladékai között a' Baba-
káj-szorúlatba nyomúlni. Hét szekér, és egy lo-
vagló út viszen le a' Duna' völgyébe a' hegyről ; 
a' napnyúgoti szekér út a' kiterjedett, és faluk-
kal megrakott Moldovai tágba visz; innét láthat-
ni ennek a' szívet bájoló^ és az elmét el ragadó 
teljes gyönyörüségét , O- Moldova , Poziséna , 
Mácsovics és más több határ-őrző falukat egy sor-
ba a' Duna'tükrében tündökleni, Moldova , Osztra, 
Kalinovátz és több termékeny szigeteket zöldel-
leni , a' kopasz Babakáj kőszirtet, a' mellynek 
oldalába vergödző tajtékzó hullámok bámulatot 
szülő egy hanggal élesztik a'mély csendben nyug-
vó természetet, a' Duna' közepéből mérészen fel-
nyúlni; — a' második szekér út éjszakra az er-
dőkbe viszen, a' honnét délfelé kanyarodván Lup-
kova, és Berszászka faluknál a' Duna' völgyébe 
jön ; — a' lovagló út hajat borzasztó meredekeken, 
a' Török háború alkalmával felhányt, a' Dunát 
zárva tartó Redoutok mellett Rudzsina hegy'olda-
lá n a' Duna partra viszen, a' honnét a' Sztenka' 
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oldalában vágo t t ösvényen Berszászka felé tovább 
haladni lehet . 
Kiss K á r o l y , 
6. 
H o d o m e t r ó n . 
r 
( U t - m é r ö ) . 
Szerentsétlen az az e m b e r , melly a' mi talál-
mányok által örökké h í res századunkban még ú j 
ta lá lmányokkal a' halhatat lanságot elnyerni aka r j a . 
— Akár hová fordítsam szeme ime t , minden tu-
dományoknak és mesterségeknek minden ága iban , 
a' ta lá lmányok számtalanok , kiváltképen a' Me • 
chanicában , mellyben már ú g y látszik, hogy az 
Ángolyok minden fel találhatót feltaláltak. — Már 
gőzze l s zeke reke t és ha jókat haj tnak , már a ' p a p i -
r o s malmokba tsak a' r o n g y o k a t bévet ik és a' 
kész pap i ros t kiveszik (hiszem , hogy u to l já ra tsak 
a ' len-magot béteszik és a' kész könyveket a' ma-
lomban megta lá l ják) . — Már petséteink , petsét-
n y o m ó i n k , s ö t az óráink is mu'sikálnak (ha az időt 
nem jól muta t ják is) , már a' Hegyallya e lpusz-
tul — mert Grulyából a' l e g j o b b asszúszölö bor,t 
ké sz í t i k , é s - több e'félét. 
Mint a' Találmányokban , úgy a' könyv-írás-
ban sem bo ldogú lha tunk , — még a' magyar P h i -
lo log iá ró l sem mondhatunk semmi ú j a t , — mert 
Magyar Tudósa ink már a ' T u d . Gyűj teményben 
majd minden be tűrő l (sőt még a' nyugvó betűk-
r ő l is) sok árkusokat tele í r t a k , és í rnak. 
Közel vagyok a' kétségbe eséshez , ha ezeket 
m e g g o n d o l o m , — de ámbár l á t o m , hogy a' hal -
hata t lanságot , a' fentebb eml í te t t Talá lóknak és 
í róknak h a g y n o m , és magamat az örökös ha lá l ra 
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el szánnom el kerülhe te t len szükséges , még is 
T . T . Hazámfijainak , és főképen a' Fö ldmérőknek , 
két r é g i , de tud tomra nem igen használt találmá-
nyoknak apl icá t ió já t , azér t közlöm mos t , mivel 
t udom
 f h o g y ezeknek épen most jó hasz nát ve-
het ik . 
Az egész találmányotskám t. i. annyiból á l l , 
b o g y egy kotsit készítettem , mel lyiken kotsikáz-
ván , minden útnak mind hosszát mind emelkedé-
s é t , könnyen és hamar m e g m é r h e t e m , — ennek 
rövid leírását ezennel közlöm. 
Az út hosszát megtudom egy úgy nevezett 
Hodometer á l t a l , mellyet L a n g János U r , derék 
és elmés Órás Mester Késmárkon az én Ideám sze-
r in t igen helyesen készí tet t . Az egész szerszám 
l " vastag, és majd 2 széles erős réz kerek pi-
xisbe be van zárva , melly szí jakkal a' k e r é k kül-
lő j i közé haptsoltat ik , és úgy azzal a' kotsival a ' 
mérendő útat m e g j á r v á n , a ' H o d o m e t r u m o n a' ke-
rék fordulások számát megolvashat juk , mellyek-
bö l az út hosszát könnyű megtudni . A* Pixist ki-
nyitván , négy mutató táblát , mellyek mind tíz 's 
t íz részekre osztva vannak , szinte annyi mutatók-
ka l meg lá t juk , és belől is szint annyi kerékből 
á l ló a' szerszám. A' közép kerék tengelyén hátúi 
egy nehéz f ü g g ő pendulum v a g y o n , melly nehéz-
sége által mindég lefelé f ü g g . — E n n e k a' kis ke-
réknek fogai , más kerékbe , mellynek tíz annyi fo-
ga i vannak , fogózkodnak , mellynek tengelyén az 
első mutató vagyon , melly tehát t íz kerék fo rdú -
lások után a' köré t m e g j á r j a , és az által minden 
egyes fordúlásokat a* muta tó táblán megmutat . 
Szinte úgy a' más mutató minden t i z e d i k , a' har-
madik minden századik , és a ' negyedik mutató 
minden ezeredik f o r d ú l á s t , egész t í zeze r ig meg-
muta t j a . — Már ebből kiki á l t l á tha t j a , h o g y az én 
Hodomet ronom sokkal jobb annál,,mellyet Schemerl 
U r az útak í r t . Munkájában projectált . 
1 
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Az út emelkedése* megmérésére szolgáló esz-
közt az ide rekesztett kép mutatja. A' rúd a b a' 
két l ába ihoz , ezek p e d i g a' kotsi lé t rá jához ú g y 
vágynák s ró fo lva , hogy az a' két keréknek alsó 
pon t ja i ra búzot t t enge l lye l egyarányú legyen. 
Ahoz más c d rúd ú g y vagyon alkalmaztatva, hogy 
e pont korul mozdúlhasson , d pontban pedig e g y 
1 5 ° réz ív úgy vagyon alkalmaztatva, hogy en-
nek közép karéja c pont tól épen 6 ' el ál l jon. Sz in-
te úgy a' harmadik az e pont koru l mozgó r ú d 
úgy van a lka lmazta tva , hogy az f g ívnek közép 
karé ja e ponttól egy ölnyire el á l l jon . Az e l ' és 
d i k a r é j o k a t , mellyek a ' r u d a k végeikhez s ró fo l t 
réz mutatókon (Index) keresztül mennek , h ú r o k 
által úgy felosztottam , hogy az osztályos számo-
kon az útnak emelkedését mindjár t ^ ú j jakban 
leolvashatom. Ha t. i . az adott emelkedést = X 
tesszük, melly helyet t egymás után 
1/ ' , 1 's a' t . tesszük , akkor sin a — \ és innét 
a' húrokat = 2 sin ~ a megta lá l juk . 
Már ha a' hegyrő l lemenvén, az útnak emel-
kedését megakarom m é r n i , a' felső «rúdra egy 
közönséges Libel lát t e s zek , és a ' rudat add ig fel-
emelem, míg a' Libel la megá l l , és akkor az f g ka-
ré jon , az útnak emelkedését leolvasom. Ha p e d i g 
hegynek felmegyek , a ' közép c d rudat emelnem 
k e l l , és a' d i karé jon az emelkedést megmérem. 
Ha azt az Operá t ió t minden haj láson többször 
repe tá l juk , és a' megtalál t számokból a' közép 
számot k ihúzzuk , s z e m b e t ű n ő , h o g y a' hiba igen 
tsekély lehet *). 
K a s s a i K a i s z K á r o l y . 
# ) T e k ; F r e n y ó D á n i e l Úr is m á r ez e lő t t t öbb e sz tendőkke l 
ta lá l t fel és haszná l t is s zerent sés e lőmenete l l e l e g y U t -
m é r ő t ; ennek le írását is ó h a i t a n ó k , — v a l a m i n t az ő ál-
ta la f e l t a l á l t különös a l k o t m á n y é kots ict is. 
A' R e d . 
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I L L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
l ) K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
Zomil la . A z Erbia ' Serzője PálfTy Sámuel á l t a l . P e s t e n , Pefc-
r ó z a i T r a t t n e r Mátyás* b e t ű i v e l , és k ö l t s é g é v e l . if!24, 
Rakd le eri t ieus pá l t záda t , ph i losophus kö-
pönyegedet , Theo logus süvegede t , — így kezdi 
el Csokonay Doro t tya nevű munká já t , — a' melly 
szavait Csokonaynak én is helyesen botsáthatom 
munkám el ibe ; mivel , midőn a' Zomil la tzimü 
Románnak a' maga nemében lévő tökél le tességei t 
közönségessé teszem, épen nem ama' fekete vérű 
morál is ták számára í r o k , a' kik az ember i vi lág-
ból minden legkissebb mula t ságo t , mellyet tsak 
Román (absi t invidia ve rbo) szül , ki akarnak kü* 
s zöbö ln i ; hanem azon hazámfijai t akarom a' kér-» 
désben f o r g ó munkára figyelmetessé t e n n i , a' kik 
az ember i mél tósággal megegyező Románok olva-
sásában örömöket l e l i k , 's az ebben elö adott 
személyek Charaeterének leírása ál ta l a' magokét 
nemes í t ik , 's mind e ' mellett is talám el vásulván 
fogok némelly fűzfa Költőknek ére t len szellem 
gyümöl t se i tö l , még az ollyan könyveket is fé l re 
vetik , mel lyek az olvasást valóban megérdem-
lenék. — 
E g y mulattató , és le lket nemesí tő Román a' 
Pálffy Sámuel Ur ' Zomil la tzirn a l a t t , Pesten Pet -
rózai T r a t t n e r Mátyás Ú r betűivel és költségé-
vel a' múlt 1824-dik esztendőben ki jö t t munkája. 
A' t á r g y már annyival i nge r lőbb ere jű lehet a* 
* ) E' K ö n y v n e k is s zámos Olvasój i lesznek. 
A' Red . 
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magyar olvasó közönség e lö l t , midőn Magyarok 
tör ténelei t is é r d e k l i , mellyeknek kifej tödése kel-
lemetes megilletéssel lepi meg az olvasók lel-
két. — E ' szerint , mivel minden Románt két 
szempontra , az az a' mulattatásra és erköltsi tu-
la jdonságokra nézve kell meg Ítélnünk ; tehát a ' 
dolog rendes fo lyamat ja szer int , e lőször a' fö t á r -
gyat kel lene a' maga felöltöztetésével e g y ü t t , b á r 
melly röv iden is l e ra j zo lnom, mert e' két do log 
teszi a* tör ténet mulattató e r e j é t ; mivel pedig ez 
által az olvasó közönség előtt a' munka, interesszé-
jére nézve sokat vesztene , a' mennyibe , ha a' t ö r -
t éne t ' s annak kimenetele tudva van , mindjár t nem 
olly inger lő e r e j ű , mint külömben v o l n a ; tehát 
ezt e lmel lözöm, 's annyival i nkább , minthogy a ' 
második fö dolog kifej tésében gyakran elö kell 
a ' t ö r t éne tnek is , legalább részenhin t , jönni ; de fe-
les leg való is volna, mert a r ró l meg vagyok győ -
ződve , h o g y egy minden részre haj tástól szabad 
Ilecensens sokkal nagyobb mértékben érzi az itt 
egymást felváltó majd s zomorú , majd kellemetes 
esetekből szármozó gyönyö rűsége t , h o g y sem azt 
tol lal le í rhatná . Ezt tehát a' fen említet t okból 
minden olvasóra magára h a g y o m , és tsak azt te-
szem hozzá , hogy a' t á rgy ' ki választása , melly édes 
hazánknak a' Moháts mezején tör tént gyászos ki-
menetelű ü tköze t jéböl veszi szármozását , — a ' t ö r -
ténet e g y s é g e , az olvasók érzésének az előadás 
á l t a l , a' nélkül va ló , majd kel lemetes , majd kel-
lemetlen meg i l l e t é se , h o g y az a' l e lke i iszonya-
tos es borzasz tó jelenésekkel f e l r i a s s z a , — továb-
bá a' tör ténet részeinek egymásból lántz szem mód-
j á r a való f ü g g é s e , — a ' személyek h e h es eh ara« 
cterizálása , — a' tárgynak a' l egnagyobb h ihe tő-
séggel és lehetőséggel való elő a d a t t a t á s a , — a' 
szerentsés kimenetelnek szivet vidámító e r e j e , —« 
's végre a' szép éő minden új í tás tó l tiszta
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mános tör tenetekben mustrául szolgálható igaz i 
magyarság és remek irás-mód , — ezek , mondom, 
a' nélkül is, hogy én hosszasan a j á n l j a m , megnye-
rik az olvasók mege légedésé t , és e léggé a jánl ják 
magok magokat a' magyar közönségnek , 's az el 
olvastatásokra ford í to t t időt e léggé meg jutalmaz-
ta t ják . 
Lássuk teliát a ' minden jó Románok második 
és fö t u l a j d o n s á g á t , az az , mennyibe alkalmatos 
ez a' munka az erköl ts nemesí tésére , a' mi egy 
legszükségesebb megesmertetö jele a 'Románoknak , 
annyira p e d i g , hogy bá r az első meg legyen is 
valamelly munkában , ez utolsó nélkül tsak ugyan 
mél tó , hogy a' tele torokkal panaszkodó Morá l i s -
ták kezébe kerül jön , a' kik az i l ly Márévára fo r -
ma his tór iákat a' l e g j o b b he lyre el tudják tenni, a' 
hol soha nap-fényt nem l á t n a k . — ' N e m tsak mulat-
tató tu la jdonságokkal b i r tehát a' fent emii tet t 
munka ; hanem erköltsi tekintetben is megérdemli 
a' figyelmet. Igy a' Q3<dik lapon Hasszánnak a' 
mindenek a lkotójához való fel sóha j t á sa , egy a' 
nappalnak és é je inek legszebb razolat i k ö z z ü l , 
a n n y i r a , hogy mintegy szent borzadás f u t j a el az 
o l v a s ó k a t , midőn ezen felemelkedett gondo la to -
ka t által olvassák, és a ' T e r e m t ő imádására fe lser -
kentetnek. Hasonlóképen a' 233-dik lapon az ö r eg 
Mechmetnek a' szerentsétlen Amminához intézett 
v igaszta ló szava i : , , oh jó és kel lemetes Ammina! 
n y u g o d j meg sorsodon , tanuld meg Hasszán t ö r -
ténetéből , hogy a* mi az embernek lehetetlennek 
l á t sz ik , az az Isten előtt l ehe tő" melly sok sze-
rentsét leneket megvigasztalhatnak, a ' k i k már szinte 
a ' kétségbe eséssel küszködnek , söt az Isteni 
gondviselés ellen is zúgolódnak ! — ismét Zomi l -
la szavai a t t yához , a J most emlí tet t Mechmethez a* 
245 . lapon , melly szépen elö adják az Is tenben 
való b izodalomnak nagy hasznát, és a' szerentsét-
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lenségeknek gyakran szükséges vol toka t , u. m. a 
mellyek gyakran azért botsátódnak a' lá thatat lan 
is teni kéztől a' h a l a n d ó k r a , hogy ezek kedvező 
környülál lásaik által végső veszedelembe ne es-
senek , szerentséjekben el bizván magokat . — Az 
56-dik lapon ismét egy fő virtust köt az öreg 
Mechmet az elkeseredett Hasszán személlyében az 
olvasó sz ivé re , az az a' békességes t ű r é s t , am?z 
arany betűket érdemlő sorokban : ,,a' ki rendel t 
sors ellen való zúgolódás nem egyéb , mint egy 
kősziklára vetet t hangnak ugyan azon szót vissza-
nozó morgása ; a' tiszta erköl tsü kesergőnek t sa j -
ká ja ritkán szokott a' reménység habja i között el 
merü ln i ; a ' változás és a ' bús tör ténetek nem tsak 
a' szegény sorsú embereknek kalyibáj i t szokták 
meg keresni , hanem a' fényes palotákba is be ron-
tanak 's a ' t.. Vajha minden szenvedő be plán-
tálná szivébe ezen felséges mondás t , és az életnek 
ottan ottan elö forduló szerentsétlen szempillan-
tásaiban vigasztalására fo rd í tná ! tsak ugyan ke-
vesebb j a j szó repülne ki az emberek s z á j á b ó l , 
l e g a l á b b , a' kik magok nyomorúságok o k a i , egé-
szen megnémulnának! — A' Ö8-dik lapon a' való-
ságos jó tselekedeteknek , és az ember i méltóság-
nak felséges ra jzo la t j á t lehet o lvasni , mellyet 
méltónak Ítéltem a r r a , hogy szóról szóra közöljem 
az o lvasókka l : ,,A' valóságos jó t se lekede tek , 
u g y mond az ö reg Mechme t , nem szűkölködnek 
jutalom nélkül , tsak ez az egyedül , a' melly ma-
g a magával t ap lá l ta t ik , benne van ebben az erdem-
beu a' j u t a l o m , a* belső ö r ö m ; fél virtus a z , a' 
melly haszonér t t é t e töd ik , 's magtalan az ollyan 
jó tselekedet , mellynek r u g ó j a a' magunk szere-
tete volt. Szűnj meg Hasszán , 's t anu l j tőlem 
nem zúgolódn i . Az ember tsak maga előtt látszik 
kitsinynek és szerentsétlennek , de valósággal nagy 
ö , és b o l d o g a ' természet Ura szemei e l ő t t ; viV-
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gáid meg tsak azokat a' rendkívül való a jándékai t 
a* természet Urának, mellyek az emberben el vágy-
nák r e j t v e , mind já r t észre veszed , melly méltó-
ságos teremtés az embér. A' lélek az ö nagyságát 
soha jobban ki nem muta tha t j a , mint mikor ötet 
a' fájdalmak körül vévén, azokat úgy néz i , mint 
ol lyan p r ó b a - k ö v e k e t , mellyeket ama3 fö ha ta lom 
nem azért botsátot t r e á , hogy azok alat t elnyo-
mattasson, hanem hogy azok által megerösítessen* 
nem ember az , a ' ki s í rni nem tud , a' lé leknek 
egy fö tu la jdonsága a' keseregni tudás." Olly fe l -
séges és olly szivet vidámító gondola tok ezek , 
mellyeknek szépségét tsak a ' nem érezhe t i , a ' ki 
az ö vele született ember i nagyságát önként levet-
Iiezte. — A' Q2-dik lapon a' magán való u ra lko-
dás szép pé ldá já t Hasszán , a' ki az ö kedves Z o -
mil lájának e l ragadójá t Brogles t halállal bünte the t -
te volna m e g , í g y adja e l ö : Meddő vigasztalás 
és gyönyörűség le t t volna ez , (az az Brog les t 
é le te elvesztésével megbüntetni) hadd éljen ö, hadd 
vádol ja lelke esmérete tselekedetéért , Hasszán 
gyi lkos nem aka r l e n n i , 's ö hozzá inkább illik 
a ' könyö rü l e t e s ség , mint a ' bosszú állás. Fe j ede l -
mi g o n d o l a t ! kívánni kellene , hogy nem tsak a' 
K h i n a i Császár fija Hasszán, hanem k i k i , szegény, 
g a z d a g , így g o n d o l k o z n a ; de f á jda lom! minden-
nap i példáját l á t juk , hogy ha f egyver re l nem is , 
de nyelvekkel re t tenetes öldöklést visznek véghez» 
ú g y az e r ő s e k , mint az e rő t l enek , tsak h o g y bosz-
szúál ló kívánságoknak áldozhassanak. — A' 100-
dik és 101-dik lapon Hasszán , egy méltóságától 
megfosztatot t Ammina nevü Királynét egy puszta 
szigetből szabadí t ja k i , kivel való nemes bánásából 
( a ' né lkü l , h o g y t u d j a , ki legyen az a' szeren-
tsétlen a s s z o n y ? ) a' nyomorul takon való szánako-
s á s t , és azoknak pá r t fogásá t ; a' 130-kon és 254-
kfin ped ig ezen A m min ától a' h á l áda to s ságo t , ezen 
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nevezetes virtust tanulhat juk meg-. Ammina t. i . 
minthogy Királynéi méltóságát a' rabló Dimonides 
miatt elvesztvén , semmije se v o l t , legalább buzgó 
imádsággal esedezett a' Mindenható előtt jó l tévö-
jének életéért 's bo ldogságáér t . Ez mind ket tő 
ol ly szép és olly nemes tu la jdonság , hogy ezeke t 
a jánlani e léggé nem l e h e t , és még i s , f á j d a l o m ! 
millyen ritkán tör ténik még az e l s ő , épen olly 
r i tkán az utolsó i s , e z , az az a' háládatlanság tsak 
nem egy idős e ' v i lággal ; egy r é g i í ró már t ö b b 
századokkal ez előtt így i r ja le ennek utá la tos 
v o l t á t : ingra to homine nihil t e r ra pejus a l í t ; de 
minden panasz mellett is tsak ugyan ez a' módi 
l eg t a r tó sabb , mer t a' mint egyszer fel találták , 
azólta szakadatlanul követik is az emberek. — A* 
120-dik lapból azt az eszesség régu lá já t merí thet i az 
olvasó,hogy nem kell minden emberrel hirtelen meg 
esmerkedni ; i t t ugyan i s , midőn Hasszán Bászt i -
méllel a' fen emlí te t t Ammina fér jével , mint esme-
ret len öszve a k a d , a' tsupa tudni kívánásból , h o g y 
t , i. ki 1 egyen a' fekete sisakos vitéz , fel fedezi a* 
maga s isakjá t , és tulajdon nevét elakarván t i t k o l -
ni , hirtelen Dimonides nevét , a' ki Baszt i -
mél feleségének elragadója v o l t , vette fel 5 me l ly -
nek természetes következése egy véres viadal vol t , 
melly Basztimélnek tsak nem életébe kerül t . F e -
le t te jó volna sok tapasztalatlan embernek ezt a3 
néhány sort minden reggel elolvasni , hogy egész 
nap szeme e lő t t tartsa 5 mindjár t kevesebb volna 
a ' h i t - szegő bará tok ellen való panasz, mel ly 
tsak nem leg gyakor ibb az emberek közöt t : a ' 
min ugyan nem lehet felette t sudálkozni , ha sok-
szor szemeinkel lá that juk némellyeknek víz eszü-
s é g e k e t , a' k iknek a1 legelső minutumban akárk i 
előt t tátva nyitva van szívek , ho lo t t azt sem tud-
ják , kivel be szé lnek , és minden esmeretségeknek 
fundamentoma a z , hogy egyik aJ másiktól a* 
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promenádon ( k ö z ö n s é g e s sétáló h e l y ) pipájába 
tüzet k é r , 's ezen az uton beszédbe e r e d v é n , lel-
ki testi ba rá tok lesznek. — De nem tsak az ala-
tsonyabb sorsuak vehetnek ezen munkából tanú-
s á g o t ; hanem a' főbb rangúak , sőt uralkodók is 
találhatnak itt megjegyzésre 's köve tés re méltót ; 
— így a' lQ-dik 's 20-dik lapon , midőn az i f jú 
Hasszánt az at tya a ' Hhinai Császár tapasztalás vé-
ge t t utazásra e lbo t sá t j a , a' több hasznos intések 
közt ezt köt i szívére : ,,A' jó vagy á l landóúl való 
uralkodásnak két és épen egymással el lenkező 
testőrzői vágynák ; kik közzül , ha valamellyihet 
az ura lkodó közelebb ereszti Székéhez a' másik-
nál , a' romlást el nem kerülheti . —-Az egy ik az el 
puhuitság-, vagy is mód nélkül való k e d v e z é s ; a \ 
másik a' szerfele t t való kegyet lenség. Az első vak-
merőségre , a' másik kétségbe esésre vezér l i az 
alatt valókat" . A' 75-dik lapon Mitachal Khinai 
követnek az utazásban , tett észre vételei a5 keresz-
tül utazott ta r tományokban lévő népekrő l , s azok-
nak az ő uralkodój ikkal való öszve köt te tésekröl , 
fontos letzkét adnak a' felsőbbeknek az alat t valókkal 
való bánásra nézve .—A* 77-dik lapon ped ig Has-
szánnak,Basztiméllel való beszélgetése közben, ezen 
nevezetes szavai : „Mennél nagyobb a' b r i l l i án t , 
annál, nagyobb ragyogás t kell annak mutatni ; a' 
fe jedelmeket nem az Ország és Korona , hanem 
a' nagy erköl t s teszi naggyá . Hajdan a ' Korona 
nem a' születésnek , hanem a' vir tusnak vol t jutal-
m a , 's ez a' ju ta lom ma is jussát t a r t j a a' koroná-
h o z ; egy sókakon u r a lkodó fejedelemnek sokak-
nak példájává kell l enn i" — ezen szavai mondom 
Hasszánnak, avagy nem ra jzo l j ák e' le egy tökél-
letes u ra lkodó k é p é t ? avagy nintsenek e' ezekbe 
egy bo ldog í tó fe jedelemnek minden e rkö l t s i tulaj-
donságai be fog la lva ? —- B o l d o g az az ország , 
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mellynek igazgatója és nnggyai így gondolkoznak 
és tselehesznek. — 
Szerentsés továbbá a' Szerző a' személyeknek 
tu la jdon í to t t , 's szájokba adott beszédre nézve 
i s ; millyenek a' többek közt amaz életét megunt 
Szulimnak a' l l ? - d i k lapon való s z a v a i , a ' k i a ' 
töle tudakozódó Hasszánnak röviden azt feleli : 
, ,hogy ö egy nagyon szerentsétlen , és bogy min-
den szerentsétlenségei közöt t a' l egnagyobb az , 
bogy még é l " . Ezek ha szinte békételen lélektől 
szármoztak is, 's ezért Szulimot zúgolódással lehet-
ne is vádolni (a' mit én nem vi ta tok) ; de l e h e t - e 
egy sok tsapásokon keresztül ment embernek i l -
lőbb szavakat szájába a d n i ? — Épen illy je les 
a ' maga nemében az Ammina módos és szép fele-
lete a ' 108 dik lapon , midőn attya a' Basztiméllel 
való házasságra lépését tudtára adta : „Sokka l 
b ö l t s e b b , úgymond , az én édes a tyám, s l eá -
nyát jobban sze re t i , mint sem az ö v i lági szeren-
tséjét szivén ne h o r d o z n á , ugyan azé r t , mivel ö 
neki úgy te t sz ik , hogy Ammina Basztimélé lé-
gyen , a' l egnagyobb tisztelettel fogadom ajánlá-
sát. Az indulatok 's érzések le ra jzo lására nézve 
is di tséretet érdemel a' Szerző ; a' többek közt az 
atyai fá jdalmas érzést igen szépen ad j a elö a ' 
gyermekei tő l megfosztatot t Mechmet személlyé-
ben az 57-dik és 58-dik l a p o k o n , mellyet a' 202-
ken a' viszont feltalálásban épen olly örvendetes 
színnel fest le a' szerző , mint a' millyen érzéke-
nyen és sz ívre hatólag r a j zo l j a le a' f e l j ebb em-
lített helyeken. — De talán valaki azt veti hibáúl 
a ' Szerző szemére , hogy a' végén olly sok elbe-
szélések hozódnak fel , a ' hol az öszve találkozott 
személyek tör téneteiket egymás közt elbeszélik ; 
— az én vélekedésem szer in t ezek a ' l eg jobb 
helyen adódnak e lö , annyival i n k á b b , hogy a' 
Khinába való utazás hosszú idejé t is valami tsele-
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bedet töl t i bé ; lega lább j o b b a n jön k i , mintha a ' 
Sze rző Ur az egész társaságot a' Szelek forspont -
ján egyszer re Khinába küldte volna. 
Ha ped ig valaki azzal vádolná a' S z e r z ő t , 
h o g y a' munkában elő adott szerelmes jelenések 
sokkal tÖbb kárt okoznak az i f j ú olvasók szivében, 
mint az imitt amott elö fo rdu ló 's általam ki j e g y -
zet t erköltsi ra jzo la tok : a r ra tsak azt mondom 
a' Szerző és a' magam nevében (a' kit tám Pá l fy 
Ú r r a l egyaránt vádolnának , mint Román a ján ló t ) , 
h o g y : Castis omnia eas ta ; az Istenfélő *s jól ne-
velt i f j ú a' haramiák közt is f en ta r t j a a' lélek ár-
t a t l anságá t , sőt ezeknek istentelen tetteik el iszo-
nyí t ják a' vétkektől , midőn a' bűnre ha j landók gyö -
nyörűségeke t találják benne ; a' kegyes ember a' 
kor tsmában is t ud j a az Istent d i t s é r n i , a' gonosz-
tévő szájában ped ig az Idvezí tö mennyei tanításai 
és tör 'sök réguláj i is káromlásokká változnak ál ta l . 
D e tekintsük meg a' falusi embereke t (ér tem az 
alatsony sorsuaka t j a' kiknek soha Román kezekben 
nem v o l t , de azt sem t u d j á k , mitsoda fán te-
r em P — avagy nem lehet é ezek közt is e lég 
erköl ts te lenséget találni , ha szinte nem olly gyak-
ran i s , mint a' népes v á r o s o k b a n , mivel mentül 
kevesebb számú lakosokat f og l a l valamelíy he ly -
ség magában , annál hamarébb ki tudódhat ik va-
lakinek vétkes t se lekede te , mellynek következésé-
től méltán re t t eg kiki . Hát ezek a' külömben ár-
ta t lanság fijai mi által romolnak e l ? bizonyoson 
nem a' románok, hanem a' veszedelmes példa adás 
ál tal . Olvasson el valaki 12- szekér R o m á n t , nem 
tesz benne olly erkölts i pusz t í t ás t , mint egyetlen 
egy rosz példa , a' hol nem tsak a ' t b e o r i á j á t , hanem 
a' p r ax i s sá t , az az véghezvitele módjá t is megta-
nu lha t j a a' rosznak. Azomban a' mindenható a' 
szeretetet bizonyosan nem plántál ta volna az em-
be r i s z ívbe , ha vétkes indulat volna a z ; azt pe-
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d íg tapasz ta l juk , hogy az épen olly nagy mér-
tékben meg van a' p o r b a n mászkáló f é r e g b e n , 
mint a' Grönlandiai ezer mázsát nyomó roppan t 
Czethalban ; és épen abban áll az i f jak mél tósága, 
ha ezt az indulatot a ' Teremtő tzél jára meg ne-
mesítik , 's a' fa j ta lanság által magokat a' barmok 
sorába l enem a la tsonyí t ják ,— sunt cer t i fines, quos 
ul t ra ci t raque non potest consistere r e c t u m . — A ' 
melly Románok a' szeretet indulat jának e r ede t i 
nemességét legkissebb részben is meg s é r t i k , az 
ol ly munkák ellen nem ok nélkül kelnek ki a ' mo-
ralisták ; de e ' féle je lenések az egész kérdésben 
f o r g ó munkában nintsenek. Nem hibázott t ehá t P . 
Ú r , ha szerelmes tá rgyat választott író to l la pá -
l y á j á n a k , 's annyival k e v é s b é , mivel az egész 
tör téne t leírásában az igaz és minden alatsony vo-
násoktól 's tzéloktól tiszta állhatatos szere te t tu-
la jdonságai t ter jeszt i az olvasók eleibe. 
Nem lehet bé ( rekesztésül hallgatással elmel-
löznöm Tra t tne r U r , mint kiadó hazafiúi érzé-
s é t , a' ki ezen munkát pár t fogása alá ve t t e ; ezen 
érdemes hazánkfija azon hazája és ennek L i t e r a tú -
r á j a eránt viseltető t isztelet től ösztönöztetvén , 
mellyel (a' mint ezt a' nála ki jö t t Magyar Mun-
kák e léggé megbizonyí t ják) mindenkor visel tetet t , 
ezt is tu la jdon költségével ki nyomta t ta t t a , és 
ezen szép Magyarságai i r t könyvet a' Magyar 
olvasó közönséggel közlötte ; melly külömben 
nyelvünk tsinosodásának nagy kárára , meg l ehe t 
kéz írásban maradt volna. É l j enek az illy haza 's 
nemzet d í tsöségét elő mozdí tó férjfiak !!! 
X. 
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B) K Ii 1 fö 1 cl i L i t e r a t ű r a. 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
: ? 
Gemälde der o r g a n i s c h e n N a t u r i n i h r e r V e r b r e i t u n g a u f 
der Erde . V o n W i l d b r a n d u n d Ki tgen . Giessen b e i C. S, 
M ü l l e r . 1821-
Ezen könyve t ske , mellyhez egy nagy r egá l 
pap í r r a n y o m o t t , Paer inger Jó 'sef által kö re met-
szett ra jzola t is t a r t o z i k , ajánlva vagyon GÖthe-
nek , Humbold t - nak és Blumenbach - nak , 's a' 
, ,Botanische Z e i t u n g " nevü Fo lyó- í r á s ' 18'22-diki 
és 1825-diki folyamat ja iban bővebben r e c e n s e á h a -
t i k , 's mint igen helyes és o r ig iná l i s gondo la to -
kat magában fog la ló munka ditsértetik és a ján l ta -
t ik . A' munka' t á rgya e' következendő: A' f e l j e b b 
eml í te t t , 's színekkel megkülömböztetet t ra jzo la t 
nem tsak azt m u t a t j a , hogy az organicus életnek 
teljes valósága a' f o r ró éghaj la tnak a' t enger re l 
egyerányú területéből k i fo lyván , a ' h ó - I i n e á i g las-
sankint közönségesen f o g y , 's végre egészen ele-
nyész ik ; de egyszersmind bővebb ví ' sgálás után 
azt a' fö ld - tá jéko t is tökélletesen m e g m u t a t j a , 
mellyben valamelly növevény - família , vagy állat-
nem k i rekesz tö leg , vagy legalább elökelöképen 
honnos . E z t lineák mutatják , mel lyek mint a' 
napnak sugara i az organos teremtésnek közép pont-
jából , melly az egyenlí tő alatt egy b izonyos 
kör által meg jegyez te t ik , kifolynak. O t t , a' hol 
valamelly növevény - família vagy á l l a t - n e m bizo-
nyos tapasztalások szerint vagy egészen vagy na-
g y o b b részint honnos , a' neve be vagyon iktatva, 
's a' linea megerős í tve . Ha tehát ezen l ineákat va-
lamelly kör ' mozgó sugarainak k é p z e l j ü k , akkor 
az ö mozgásaik által a' földnek minden terűletét 
meg fogják muta tn i , a' mellyen a' nevezett famí-
liához tar tozó organismusok vagy kirekesztöleg 
vagy elökelöképen k i te r jeszkednek. Azon kivül 
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pétiig' ezen l ineákon a' g r á d u s o k is fel vannak 
j egyezve , és a' föld minden részeiből hegylántzoU 
k i j e l e l v e , mel lyekböl 41. egyes hegy - tsutsok
 a ' 
szélessége* g radusa i a l a t t , az ö esmeretes magas -
ságaival e lőada tnak , 's azok közt A'siának legna-
g y o b b begye i a' Himalaya legmagasabbra emel-
kednek. Ezen ra jzola ton egy szempil lantás alat t 
l ehe t minden tá jékok , minden hegyek ' magasságai t 
tökél letesen m e g h a t á r o z n i , és azt is által l á t n i , 
h o g y millyen felemelkedésre millyen növevények , 
mil lyen állatok tenyésznek , s hol szűnik m e g az 
o rganos é l e t , és kezdődik az örökös hő ' l i neá ja . 
í g y p. o. a' Lomnitzi t sú tso t egy szempil lantat 
alat t egybehasonl í thatom az E t n a , Cord i l l e ras , 
L i b a n o n , Himalaya , 's más hegyekke l , 's megnéz-
hetem, millyen magasságra millyen organos élet 
van azokon. A' könyvetske maga , melly 128 
l apokbó l 8-ad ré tben áll , a' ra jzo la to t még tö -
kél le tesebben m a g y a r á z z a ; a' resul tatnmok rövi -
deden ezek : 
1 - ször A' Vegeta t ió az ö rökös hó' ha tá rán 
végződik , a ' maga egész kerületében azon növe-
vényeken , mellyek a' mag-levél nélkül valókhoz; 
tar toznak , mellyek a-zonban minél közelebb j á r u l -
nak a' mérsékleti, és meleg égha j l a thoz , szebb nö-^ 
vevényi formákra fej tödnek ki. 
2-szor Mind azon növevények , mellyek a* 
M o n o c o t y l e n o d o k h o z t a r toznak , minél köze lebb 
járnak a' f o r r ó égha j l a thoz , annál s zámosabbak , 
annál szebbek , és annál b u j á b b növésüek , \s a' 
t enger re l e g y e r á n y ú té rségben , az Aequa tor alat t 
k i fe j t ik a' pálmában a' növevényi világ' valóságos 
characteré t . 
3-szor Mind azon növevények , mellyek a ' 
Dico ty lenodokhoz tartoznak
 9 el vannak e g y e r á n t 
osztva a' fö ld ' egész t e r ü l e t é n , de ú g y , h o g y a' 
földnek hó l ineája felé tsak fü forma növevények 
* T u d . G y . V I I I . K ö t . 1825. 8 
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tenyésznek, 's a* fa forma növevények a' melegebb 
éghaj la t t felé szaporodnak . 
4-szer Minden á l la tnak lakó he lye bizonyos 
arányúságban van minden o rganos é le t ' ha tárához, 
mint a' t enger re l egyerányú t é r s é g h e z , a' for ró 
égha j l a t ége tő függő leges nap súgárához 5 's min-
den á l l a t - n e m bizonyos élet körök közt fej lődik 
k i , mel lyek a' hó«l ineáva l egyeránt f o l y n a k , 's 
minden o rganos élet ' közép pont já t az Aequator 
álhitt k ö r formában körül veszik. Minden állatnak 
test i és lelki természete a' l egszo rosabb öszveköt-
tetésben vagyon az ö lakó helyének re la t ivus ter -
mészetével , és az ál la t természetét néni lehet tö-
kélletesen megfogni , ha tsak az állat a ' maga ter-
mészeti a ránnyában , mel lyben az egész természet-
hez á l l , nem szemlél te the t ik . Mind ezen tekinte-
tek a ' természet - v i ' sgálóra nagyon Szükségesek, 
m e r t ezek a' P h y s i o l o g i á r a , az az a' földi élet' 
tüneménnyeire nézve nagyon szükségesek. 
A' könyvetskének belső Oekonomiá j a e z : 
k ö z ö n s é g e s á l t n é z é s , a' h ó - l i n e á n a k 
m a g y a r á z a t j a é s m e g h a t á r o z á s a , a' 
f ö l d ' m a g a s s á g a i n a k m e g h a t á r o z á s a , 
u. m. 1-ször P a r n a s z S p i t z b e r g á b a n 571 4 
láb a' t enger fe le t t . 2 - szór A l e a v a r e L a p p o -
n i á b a n 4 7 5 0 / . 3-szor S u l i t e l m a ugyan ott 
4100 ' . 4-szer H e h l a I z l a n d i é b a n 4Ö00'. 5-
ször A r e s k a t a J e m t l a n d b a n 4 8 5 0 / . 6-szor 
S n ö h a e t t a n N o r v é g i á b a n 7Ó20' , 's így 
mivel V a h l e n b e r g a' hó- l ineájá t 50oO-ra hatá-
r o z z a , ezen hegy 2020 lábbal a' bó- l ineán fel jül 
van. 7-szer I l l y é s ^ h e g y A m e r i k á b a n , leg-
magasabb az Andesek közt, 1Ő924 / . 8 -szor B r o c-
k e n N é m e t O r s z á g b a n 3 4 8 0 ' . 9 szer 
S e h n e e k o p p e S z i l é z i á b a n 4 8 8 4 . 10-szer 
A' L o m n i t z i t s ú t s a ' H a r p a t 11 s o k o n 
ÍUOO'. 11-szer G r o s z g l o e k n e r S a l z b u r g « 
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b a n 1 1 9 8 2 ' . 12-szer P i 1 a t u s -h e g y a" L u c e r -
n i K a n t o n b a n Ö5Ö2/. 13-szor K i g i ugyan o t t 
5 5 3 0 ' . 1/ j .szer Sz. G o t t h a r d 11280 ' . 15-szÖr 
A' J u n g f r a u nevű hegy 1 2 8 7 2 ' . l 6 - szo r A z 
O r t l e r t s ú t s T i r o l b a n 1441Ö. 17-sze r 
M o n t - b l a n c 14Ő7Ö- 18-szor A' n a g y B e r n -
h a r d 10380. lQ-szer P u y d e D o m e C l a i r -
m o n t mellett 4554* 20-szor M o n t M e s i n a* 
S e v e n n e k b e n Ő1Ö2- 21-szer M o n t d ' O r 
A u v e r g n e b e n 5814- 22-szer T i c d u M i d i 
a ' P y r e n a e u s o k b a n Q03Ö. 23-szor M a r b o -
r é ugyan ott 10500 . 24-szer M a l a d e t t a u g y a n 
ot t 10020 . 25 s zö r V e z ú v 3659 . 20-szor Aetna 
1028 1. 27-szer. A ' C o r d i U e r s o k közű l egy tsúts 
JLuisiániában 18581 . 28-szor H i rn a 1 a y a l egmaga-
sabb tsútsa 25ÖÖC). 29-szer L i b a n o n Q100. 30 -
y szo r A t l a s 12000. 51-szer A ' T e n e r i f f a i P i e 
11424* 3 2 - s z e r P i c d ' O r i z a b a V e r a C r u z e -
ban A m e r i k á b a n 1Ó332- 53-szor P o p o k a t e -
p e t l A m e r i k á b a n 14100. 34-szer M a w n a 
R o a h Austra l iában 14480. 3 5 ször C a y a m b e 
A m e r i k á b a n 18330. 30-szor P i e h i n c h a 
Q u i t o b a n 14988 . 37-szer C h i m b o r a s s o 
ugyan ott 20148. 3 8 - s z o r C o t o p a x i ugyan o t t 
17712- 3Q-szer A' dél i Amerikai Co rd i l l e r a sok 
közt l egmagasabb D e s c a b e z a d o 20000. 4 0 -
szer Az O t a h e i t i tsúts 10230 . 4 l - s ze r E g -
m o n t hegye A u s t r a l i á b a n 14370 . — A' t e n -
g e r ' m é l y s é g e , a ' n ö v e v é n y i O r s z á g ' 
k i t e r j e d é s é n e k l e í r á s a , a z á l l a t o k * 
k i t e r j e d é s é n e k l e í r á s a , s v é g r e e z e n 
k ö n y v n e k L i t e r a t u r á j a . 
Tha i s s András. 
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III, 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
I n t e z e t e k . 
A' M a g y a r K i r á l y i U n l v e r s i t á s b m e ' f o l y ó 182 4 / 5 -
d i k i O s k o l a i E s z t e n d ő k e z d e t é v e l a z O r v o s i H a r n á l 
a ' H a l l g a t ó k s z á m a e k k é p e n v ó l t : 
T u l a j d o n k é p e n az O r v o s i T u d o m á n y h a l l g a t ó j i b é -
i r a t t a k l o o . u , m. az e l s ő E s z t e n d ő b e n 41 ; a ' m á -
s o d i k b a n 2L; o - d i k b a n 1 8 ; 4 - d i k b e n 105 5 - d i k b c n l o . 
P a t i k á r i u s o k , k i k n e k C u r s u s o k e g y E s z -
t e n d ő , 24. 
S z e m o r v o s i T u d o m á n y t - h a l l g a t ó k 2 . 
J e g y z é s . M i n d e n O r v o s i T u d o m á n y t h a l l g a t ó n a k k ö t e -
l e s s é g e a' S z e m o r v o s i T u d o m á n y t t a n u l n i ; 's i t t e n 
S e b o r v o s o k v a n n a k é r t v e . — 
S e b o r v o s i T u d o m á n y t h a l l g a t ó k . M a -
g y a r o k e l s ő E s z t e n d ő b e n 64. 2 d i k b a n 24. o s z v e -
s é g g e l . 80 . — N é m e t e k e l s ő E s z t e n d ő b e n l oő . m á -
s o d i k b a n 02. o s z v e s é g g e l i 5 8 . 
B á b a s á g r a k é s z ü l ő k 5o . — J e g y í é s . E z e k f é l 
e s z t e n d e i g h a l l g a t j á k a ' s z ü l é s r ő l va ló t u d o m á n y t , é s 
j á r n t k a ' s z ü l ő i n t é z e t b e , t é l e n á l ta l a ' N é m e t e k , 
a ' nyár i f é l E s z t e n d ő b e n a ' M a g y a r o k . 
B a r o m - o rvos lás t , t a n u l ó K o v á t s o k 24. M i n d o s z -
v e s é g g e l 4 ° 6 . 
Áz e l m ú l t i R 2 5 / 4 - d i k i O s k o l a i K s z t é n d ö b e n a ' 
M a g y a r K i r . U n i v e r s i t á s n á l az O r v o s i T u d o m á n y b a n 
D o e t o r i G r a d u s t n y e r t e k : 
T r a u p m a n L a j o s , S z a l a V á r m e g y é b ő l , é r t e k e z e t t 
d e C a r d i . t i d e 32. 1. 8-
H u l i m a n P á l , S z a k ó l t z a i s z ü l . é r t e k , d e O b -
s c u r a t i o n i b u s C o r n e a e 0 0 . 1. 8. 
M o r h a r d t G y ö r g y , N a g y V á r a d i s z ü l . é r t e k , d e 
I I y d r o k e p h a 1 o i n t e r n o a c u t o. 5 2 . 1. 
- , ( 117 ) -
T ó t h f a l u s i K á r o l y > B o r s o d V a r m e g y é b ő l , é r t e -
K e l é s é b e n k ö z l ö t t : O b s e r v a t i o n e s m e d i c a s 
e x A n n a l i b u s N o s o c o m i i M e d i c i R . S . U . 
H u n g . s e l e e t a s , p r a e m i s s i s H i s t ó r i á é 
a e R a t i o n i s I n s t i t u t i e i u s d e r n L i n e a -
m e n t i s . 4*2- 1. 
D i m i t s S á n d o r , B á t s V á r m e g y é b ő l , é r t e k , d e 
E r y s i p e 1 a t e 24- 1. 
R o v e n s z k y P á l , P o s o n y V á r m e g y e i , é r t e k , d e 
m o r b i s r e t r o p u l s i o 3 5 . L 
L i t s a u e r K á r o l y , P o s o n y V á r m e g y e i , é r t e k , d e 
C o r t i c e C h i n a e , 5 5 . - 1 . 
R a u s c h N e p . J á n o s , H o r v á t h O r s z á g i s z ü l . é r t e k , 
d o S e o r b u t o . 2 6 . 1. 
H u s z á r M ó z s e a , P e s t V á r m e g y e i fia é r l e k d c 
G o l i c a s a t u r n i n a . 4 0 . 1. 
G a j z á g o L u k á i s , E r d é l y i s z ü l . é r t e k , d e N e -
p h r i t i d e . 3 2 . 1. 
D r . T . 
2 . J a v í t á s o k . 
J ó U r a i m ! l e g v a l ó d i b b g o n d o l a t i m k ö z t i s v i 
d o r a z é n e l m é m , n e v é l j é t e k h o g y n e b e z t e l é s b o l 
s z ó l t o k h o z z á t o k . É n i g e n k e v é s d o l g o t a d t a m r o s t á -
t o k n a k ; a ' m i t í r t a m , 's í r o k , ú g y b o t s á t o m v i l á g 
e l é b e , h o g y a ' v e l e m u g y a n a z o n s z . t z é l r a , a ' N e m -
z e t ' d í s z e ' ' s b o l d o g s á g a ' e l ő m o z d í t á s á r a m u n k á l n i 
i p a r k o d ó j ó k , a b b a n s o h a ö r ö k r e g á n t s o t n e m t a l á l -
n a k , ' s n e h e z e n h i s z e m , h o g y m é g b ú v á r k o d ó s z e -
m e i t e k i s t a l á l h a t n á n a k ; a z o m b a n h a n é m e l l y g o n d o -
l a t i m a t v a g y n e m é r t e n é t e k , v a g y é r t e n i n e m a k a r -
n á t o k , ' s e b b ő l s z á r m o z o t t k a p t z á s k o d á s t o h a z o k n a k 
v e l e j é t p i s z k á l n á , t s e m p e s z k e d ő s z u r d a l á s i t o k e l l e n 
m i n d é g k é s z f e g y v e r e m ; h a n e m a z o l l y a n H o n i Í r ó k é r t 
t e s z e m e z e n e g y p á r s z ó t , k i k e t v a g d a l ó d z ó "kárté -
k o n y t s í p é s t e k , m a r d o s - i s t o k m e g h u n n y á s z k o d n i k í n -
s z e r i t , ' s a z t s z ü l i , h o g y a' n e m l e g f i n o m a b b s z e r k e z -
t e t é s ü , a z e l m é t n e m a' f e l l e g e k e n t ú l a z é g n e k 
s m a r a g d t ű z z e l r a g y o g ó k ö r é b e r a g a d ó , d e I l o n u l 
n y e l v e n í r o t t , ' s a n n y i b a m e n n y i b e m u l a t t a t ó M a g y a r 
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d a r a b o k h e l y e t t , e z e r a n n y i i d e g e n n y e l v e n í r o t t 
k ö n y v e k t s ú s z n a k b e h a z á n k b a a z o k á l t a l , k i k a z o l -
v a s á s t a n n y i r a k e d v e l i k , h o g y m i n d e n h é t e n m á s 
m á s k ö n y v e t s z e r e t n e k o l v a s n i . — N é z z é t e k m e g t s a l v 
H ö n y v á r o s b o l t j a i n k a t , a n n y i s o k e z e r d a r a b k ö n y -
v e k k ö z t n é h á n y M a g y a r d a r a b o t t s a k ú g y l á t t o k 
e z é d e l g e n i , m i n t a ' l e v e g ő m i l l i ó t s i l l a g j a i k ö z t 
Ü s t ö k ö s t . * ) 
N e m m o n d o m é n a z t , h o g y k á r o s i d e g e n k ö n y -
v e k e t o l v a s n i , a d d i g m i g a' k i m i v e l ö d é s t s e g í t i , d e 
h a e l m i v e l i s z é p e i n k e t a ' t s u p á n i d e g e n k ö n y v e k ' o l -
v a s á s á n a k v a l ó b á l v á n y o z á s , k i n e m t u d ja , h o g y m i n -
d e n a ' m i f e l e t t é b b v a l ó , n y a v a l y á t s z ü l ? m e l l y a ' 
m a i l á g y m ó d i s z a b á s a i 9 z e r í n t , m i n d n y á j u n k n a k 
t s u f a b b , v e s z e d e l m e s e b b a' h a l á l n á l . —• A ' k i r o s s z u l 
n e m í r t , s o h a s e f o g j ó l i r n i , d e a z i p a r k o d ó t n e m 
a l a t s o n y í t ó g ú n y o l á s o k k a l , s é r t e g e t ő s z ú r d a l á s o k k a l , 
h a n e m s z é p b á n á s m ó d j á v a l k e l l s z e n t A r á n n y á ' t ö -
k é l l e t e s í t é s é r e l e l k e s í t ' n i . E g é s z v i l á g t u d j a a z t , h o g y 
a ' v a l ó d i M a g y a r r a l r ú t u l s e m m i r e s e l e h e t b ó l d o -
g ú l n i , s z é p m ó d d a l m i n d e n t m e g t e s z a ' m i H a z á j á -
n a k 's b e t s ü l e t é n e k n e m á r t ! — 
A z t s e m o n d o m i h o g y n e m s z ü k s é g e s a ' R e e e n s i ó ; 
d e h a e z t n e m v i - z k e t e ^ e s e l m é t e k Í i í o g a t á s á b ó l , 
h a n e m H o n n i k i m i v e l ö d é s ü n k e r á n t v o n s z ó b u z g ó s á g -
b ó l t e s z i t e k , a n n n k m é g m o s t p i t z i n b i m b ó j á b ó l v a -
l ó k i f e j t ö d é s e k o r , n e s z o r í t s á t o k m e g g y e n g e t s e -
m e t é j é t ú g y , h o g y k e z e t e k b e t o r i o n ; m e r t h a e l ö l i -
t e k a ' b i m b ó t , n e m v á r h a t u n k v i r á g o t , s g y ü m ö l t s ü n k 
s o h a s e t e r e m . M i t n e m k ö v e t e l a ' g o n d o s k e r t é s z 
g y a k r a n e g y g y ü m ö l t s ö t s o h a n e m h o z o t t p l á n t á v a l ? 
n e m a z é r t m i n t h a a b b ó l v a l a m i n a g y h a s z n o t r e m é n y i -
n e , h a n e m a z é r t , m e r t a z ö k e r t j é b e t e r m e t t ' s n ő t t ; 
m i t n e m t e s z n e k , m i t n e m á l d o z n a k f e l a z é d e s s z ü -
l é k n y o m o r é k g y e r m e k j e k ' b i z o n y t a l a n g y ó g y í L a t á s á -
é r t a z o n a z o k o n , m e r t a z a z ö v é k ! 
Gondoljátok meg! ha ama kertész' unatkozást 
nem esmérő fáradhatatlan munkássága a* szüntelen 
való nemesítés által azt a' plántát termékennyé, az 
*) M e r t n i n t s e n M a g y a r P u b l i c u m , m e r t n í n t s e n M a -
g y a r í r ó . 
A ' R e d . 
**) E z i g a z , 
A ' ft d . 
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é d e s s z ü l é k ' s o m m i t n e m k í m é l ő e r ő l k ö d é s e , m i n d e n t 
e l k ö v e t ő i p a r k o d á s a a z t a ' g y e r m e k e t é p p ó f o r m á l t a , 
mi m e n n y e i ö r ö m ' é r z é s é t ő l l e l k e s í t e t n e k e z e k ? ! 
M i n d e n n e k i d e j e v a n ; i d e j e a ' v e t é s n e k , i d e j e a z a r a -
t á s n a k , i d e j e van a ' t s ü r b e t a k a r á s n a k is . M i n t é l -
t e s e b b e k , b ő l t s e b b e k , t a p a s z t a l t a b b a k , a ' g y e n g é b b 
Íróknak l e g y e t e k ' k e r t é s s z e i , á p o l ó s z ü l é j i . E n g e d j é -
tek a ' b i m b ó t v i r á g g á k í b u r k o l ó d z n i , m a g a m a g á t ó l 
g y ü m ö l t s é érik az annak i d e j é b e n . - — Ha t a l á n n é m e l -
íy iknek m u n k á j a v é l e k e d é s t e h ß z e r i n t h i b á a v o l n a , a* 
b e n n e t a l á l t h i b á k a t K á t ó i k e m é n y s é g g e l j e g y e z z é t e h 
f e l , e z e n J e g y z é k n e k r a g a s s z á t o k m e l l é a z o n s z a b á -
s o k a t , m e l l y e k n e k s z o r o s t ö r v é n n y e i s z e r i n t n é k i a' 
r e e e n z e á l t munkában e j t e t t h i b á j i t k e r ü l n i 'e j o b b í t a n i 
k ö t e l e s s é g e l é g y e n . 
E z e n R e n d s z a b á s t , m i n t a t y a i I n t é s t , m a g á n a k 
k ü l d j é t e k m e g , n e m p e d i g k ö z ö n s é g e s , a ' n e m z e t -
n e k t s u p á n d í s z é r e , ' s az o l v a s n i k i v á n ó k ' g y ö n y ö r k ö d -
t e t é s é r e í r o t t m u n k á k b a n , v a g y m i n t e g y m á s o d i k 
g y e r m e k s é g b e n d ö d ö g ő I i a z á n k í í j a , Ú j s á g b a n t r o m b i -
t á l t a s s á t o k , m e r t e z á l t a l azoknak p é n z e k é r t t s ö m ö r t , 
^ a ' Honn i m u n k á k ' o l v a s á s á h o z v a l ó u t á l a t o t s z e r e z -
v é n , a z á l t a l a t o k e l ő r e h a l a d n i ó h a j t o l t s z e n t A r á n y t 
ön m a g a t o k d ö n t i t e k d u g á b a , a m ú g y p e d i g h á r m a 9 
h a s z n o t t e s z t e k : e l ő s z ö r t i t o k b a h a s z n á l t o k e ' d i t s ö 
n e m z e t n e k . 2 - s z o r A' v e l e t e k e g y e s ü l t e r ő v e l h a s z n á l -
ni i p a r k o d ó n a k f ő J a v á t , b e t s ü l e t é t m e g k í m é l i t e k . 
5 - s z o r A' l e g f e l l e n g ő s e b b e l m é j ű i r ó k a t n e m r e t t e n -
t i t e k el a z Í r á s t ó l a z o n k é p z e l e t t e l , h o g y a ' t z é g é -
r e s h e l y t e l e n R e c e n z i ó L ó l a ' l e g s z e n t e b b t z é l r a p o n -
t o s a n d o l g o z o t t m u n k a s e m e g é s z e n m e n t , n e m l é v é n . 
k ö n n y e b b ' s g y a l á z a t o s a b b e l m e í i t o g a t á s , m i n t j ó é r » 
t e l m ü s z a v a k a t r o s s z r a t s a v a r g a t n i . 
M a j d m i k o r t ö b b e n l e s z n e k é d e s H o r n i u n k b a n az 
a n y a i , m i n t a z i d e g e n n y e l v e n í r o t t k ö n y v e k ( b o l d o g 
r e m é n y ! n e f o g d el é r z é k e n y s é g e m e t ^ m i k o r a n n y i r a 
r e m f é r ü n k a ' h a z a i n y e l v e n í r o t t k ö n y v e k t ő l , a n n y i 
h a s z n o t t e t t e k , a z i g a z i k i m i v e l ő d é s t a n n y i r a v i r á g -
z á s b a h o z t á k , b á j o l ó s z é p e i n k ' t s i n o s k e z e i k b e n o l l y 
g y a k r a n f o r g a n a k , m i n t m o s t a z i d e g e n f é r t z e n ö s z -
v e k o h o l t a k , m e l l y e k e n n y i v e s z é l y t o k o z t a k , e n -
n y i t k o r t s o s í t o t t a k , s z é p a n g y a l a i n k n a k n e m t s a k k e -
z e i k e t , h a n e m s z í v e i k e t Í9 e n n y i r e e l m é t e l y e z t é k ; a k k o r 
v e g y é k e l ö ezt a ' m ó d j á t a' R e c e n z i ó n a k , m e l l y e t m é g 
m o s t h i b á s a n a l k a l m a z t a t n a k . 
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Még- m i t s a k v e s s ü n k , h o g y az u t á n n u n k k ö v e t -
k e z ő k a r a t h a s s a n a k , 'a h o g y u n o k á i n k n a k , n e m z e t i -
s é g ü n k n e k l e t - é p e l é s é r e a l a t t o m o s m e s t e r s é g g e l in-
t é z e t t m i n d e n r a i i í ü r o z o t t f i n é - z e k e i i e n t é v e s z t h e t e i -
l e n ü l b i z o n y o s s á t e h e s s ü k a ' b o l d o g C s ű r b e t a k a r í -
t á s t . í r t a m P e s t e n J u l i u s H ó l n a p b . 1825-d ik e s z t . 
B u d a f a l v i B o r s S á m u e l K i r á l y i T á b l a i Ü g y v é d . 
E p e n k é t n a p o t p i h e n t Í r ó - A s z t a l o m o n a ' R e -
c e n z i ó b e t s ü l n i m é l t ó p a l á s t j a a l a t t k a p t z á s k o J ó k h o z 
i n t é z e t t , e g y e n e s l é l e k k e l ' s v a l ó d i h a z a f i ú i é r z é s s e l 
í r o t t k i v á n ö á g o m ! iho l h o z z á k a ' K e n y é r m e z e i vi- idai ' 
m e g r u g d o s t a t á s á t ; no m o s t , p r o a r i s e t f o c i s . — S z e -
m e m t ü s t é n t az a l ó l í r t n é v ' h e l y é r e p a t t a n t , t u d v á n 
h o g y b e t s ü l e t e s e m b e r a ' m i t í rn i n e m s z é g y e n ! , 
a n n a k n e v é t a lá t e n n i se e z é g y e n l i , h a n e m név h e -
l y e t t e g y X - e t t a l á l v á n o t t , mivel ez t ö b b e s s z á m o t 
j e l e n t , B l u m a u e r . T r . E n e i s e ' 2 -d ik K Ö t e t j e ' 6 - d i k 
K ö n y v é n e k 9Ö d i k l a p j á n l évő e z e n s z a v a k ö t l ö t t e k 
l e j e m b e , , N a c h d r u e k e r s i n d d i e s e H u n d e , das a l l e r -
, , u n v e r s c h ä m t e s t e G e z ü c h t i m H o l l e n s e h l u n d e , d a s 
„ s t e t s n a c h A u t h o r e n j a g t , d i e a r m e n b e i d e n K ö p -
, , f e n z a c h t , u n d i h r G e h i r n v e r z e h r e t " g o n d o l á m e z e k -
t ő l n e m s o k jó t v a i h a t u n k sem é n , s e m é d e s n e m -
z e t e m . — 
A l t f u t v á n s z e m e i m m e l az é r z é k e t l e n b e t ű k e t , 
ú g y t a l á l t a m , h o g y n e m e s m e g v e t é s n é l e g y e b e t n e m 
é r d e m e l f o g l a l a t j o k , d e n e v e t l e n k o h o l ó j o k n a k s z ü k -
s é g e s t a n í t á s a v é g e t t , k é n t e l e n í t t e t t e m k ö v e t k e z ő 
j e g y z é s e k e t t e n n i . — T s ú f a l á v a l ó s á g az a l a t t O m o ä 
s é r t e g e t é s , e z t m á s k é p o r o z á s n a k n e v e z z ü k ; de t s a k 
v o l n a m á r ú g y ki k é s z í t v e , h o g y a ' b e l e h o r d o t t e l e -
v e n b a k o k a z a g y o n l ö t t e k e t ne t a s z i g á l n á k ki h e l y e -
i k b ő l ! — h a n e m i t t , n e v e t l e n n e k e g y i k s z a v a a ' m á -
s i k a t p o f q z z a . 
A' ö 3 - d i k l a p r a o d a k o p i á z z a F é d r a s b ó l a ' mi t 
t u d ; ' s a ' 94 -d ik l a p o n a z t m o n d j a , , h o g y a ' B á t o r y 
b u z d í t ó r ö v i d b e s z é d é n e k h e l y e s v o l t a t m e g ke l t 
v a l l a n i ' ' — h i s z e n m á r az n e m e g y p a t k á n á l , h a n e m 
a k á r m e l l y h a l o m n á l is n a g y o b b , m i k o r m a g a a ' s z á -
j á t t á t o t t i r i g y s é g a ' s z é t - z u z á s v é g e t t k ö r m e i k ö z z é 
k u p o r í t o t t m u n k á r ó l m e g v a l l j a , , h o g y a n n a k egy 
a k á r m i l l y e n kis r é s z é n e k be t séL m e g ke l l e s m é r n i " . 
— A' v e z é r e k e t , ú g y m o n d , a' n e m z e t i s z a b a d s á g 's 
d í t s ö s é g ' f e n t a r t á s á r a l e l k e s í t i ' ' e r r e van l e g n a g y o b b 
s z ü k s é g ü n k ! — h a az e r r e va ló é b r e s z t é s he lyes 
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v ó l t á t a* j e l e n m u n k á b a n még1 a z i r i g y s é g i g m e g v a l l j a , 
m e g t e l t a ' s z e r z ő l e l k e ö r ö m m e l , ' s a' m e l l é l í e s h i -
b á k f e s z e g e t é e é n jó í z ű t m o s o l y o g . 
A' 8 5 - d i k 86 -d ik l apon r e p e t á l j a a z t , a' m i t a ' s z e r -
ző a ' m u n k á b a n e l é g g é v i l á g o s a n 's b ő v e n l e í r t , d e 
m i n e k ez a ' h a s z t a l a n s z ó s z a p o r í t á s ? a ' 8 7 - d i k l a p o n 
e l k e z d d ú d o l n i " n é z d m e g t sak é d e s n e v e t l e n , a' h o l 
é n e k e l n i k e l l m i n d é g o d a van t é v e , iLt , m i n t s z i n t é n 
S z t á r a y n a k is a ' 95-d ik l a p o n n e m é n e k e l n i , t.-ak n a -
g y o b b t ű z z e l ke l l k i a d n i a ' s z í v ' ö m l e d e z é s é n e k m é r -
. t é k r e v e t i s z a v a i t ; u g y a n t s ak a' 87 -d ik l a p o n a ' f e k -
vés és ü l é s k ö z t a ' k i n e m t u d k ü l ö m b s é g e t t e n n i , j a j 
a n n a k ! u g y a n o t t a ' m e n n y k ö v e k e t s i n e í ine m i n d e n 
t z é l 's ö s / v e f ü z é s n é l k ü l J u p i t e r k í n t s z ó r j a " ez é p e n 
g á l á d t s í p é s , m e r t a z t h i s t o r i c e t u d j u k , h o g y a ' v ia-
d a l t m e g e l ő z ő es tvén é g i h á b o r ú v ó l t . U g y a n o t t > h a 
v a l a k i á r t a t l a n e l r a g a d o t t k e d v e s é t s z a b a d í t j a k i " 
é p e n ez t t e t t e I r é n y i . — 
8 8 - d i k l a p o n , , t s ak v a k t á b a a k a d L i l á j á r a , ú g y 
, , m e n t i m e g a' r a b l á s t ó l ' s a k k o r sem a ' T ö r ö k ö k , h a -
- n e m B . P i i f b e r g e r k ö r m e i k ö z z ü l " . A' M a g y a r n a k 
m é g s z e r e n t s é j e se r a f i n í r o z o t t p l á n o n k é s z ü l t K á l k u * 
l u k b ó l k e r ü l ; f á j d a l o m ! h o g y a n n y i t k e l l e t t n é k i a ' 
b e l s ő , m i n t a ' k ü l s ő e l l e n s é g g e l k ü s z k ö d n i ! u g y a n 
o t t , , d e m o s t j u t e s z e m b e a ' s z é p név t ö b b e lő f i z e -
t ő k e t s z e r e z " s z e g é n y n e v e t l e n ! h iszen n e m v o l t e z 
e l ő f i z e t é s r e b o t s á t v a , n e m t u d o m ho l v e t t e d a z t a' 
m i t ö s z v e k a r m o l t á l , j ö j j h o z z á m , h o z d el n e m e s b o s z -
s z ú d m á r t i r j á t is , k é t á r r á t a d o m m e g . T a n ú m az e g é s z 
M a g y a r É g a l a t t m i n d e n T e t t e s V á r m e g y e , m i n d e n S z . 
K . V á r o s ( m e l l y n e k s z e m é r e m m e l v a l ó m e g v a l l á s á t 
h e l y t e l e n r á g a l m a d t s i k a r j a ki b e l ő l e m ) h o g y m i n d 
e z e k n e k i n g y e n m e g k ü l d v é n , a z o k o n k ivü l már k é t 
s z á z a t a j á n d é k o z t a m e l , ú g y h o g y m é g a ' n y o m t a t ó t , 
P a p i r o s - K e r e s k e d ő t , B é s z m e t s z ő t , K ö n y v k ö t ő t sem a ' 
k ö n y v e k b ő l , h a n e m m a g a m e r s z é n n y é b ő i k e l l e t t kifizet«' 
n e m , é s í g y n e m n y e r e s é g ' k í v á n á s b ó l í r t a m . 
8 9 - d i k L a p o n , , I f j ú i s z e r e l m e m ' s z é p i d e j e , b á r 
t s a k ö r ö k k é z ö l d e l l e n e ! A' F a l u s i V ő f é n y e k ' K a d e n -
t z i á j i h o z h a s o n l í t o d " v i g y á z z h o g y i m á d o t t a i d a ' N é -
m e t - í r ó k S c h i l l e r n e k ( k i t ő k S c h ö p f e r d e r d e u t s c h e n 
D i c h t e r m é l t á n n e v e z n e k ) á r n y é k - l e l k e e r á n t v i s e l t e t ő 
t i s z t e l e t b ő l , ú g y ne b á n j a n a k v e l e d , m i n t a ' r é g i b a k -
h á n s a s s z o n y o k az i l l y e n t i l a l m a s b a r o n t ó k U a j , — n e m 
épen i l l y e n szavakkal k iá l t - e f e l ama r e m e k j é b e ? O 
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d a s « s i e e w i g g r ü n e n b l i e b e ! D i e s c h ö n e Z e i t d e r 
j u n g e n L i e b e ! — U g y a n a z o n l a p o n a ' R é z t á b l á r a 
t e t t K r í z i s e n e v e t l e n n e k m é g t u d a t l a n s á g o t á r ú i e l ; 
h i s z e n a z i l l y e n f e l e t t e k i s p e r s p e k t i v a i r a j z o n l e -
h e t e t l e n , h o g y a ' r a j z o l ó m é g a* k a l p a g o t i s s z e m b e 
t ű n ő v é t e ^ y e , h o l o t t a z e g é s z e m b e r l o v a s t ó l i s t s a k 
h o m á l y b a l á t s z i k , n e e u t o r u l t r a c r e p i d a m . 9 0 - d i k l a -
p o n l é v ő ' 2 - d i k s z a r v a s h i b á j á t n e v e t l e n m e g h a z u d t o l -
j a , m i d ő n e l e s m e r i . h o g y s o k s z e m é l y r ö v i d e n b e s z é l , 
— g ' 2 - d i k l a p o n a ' M a r s o k a t T e s t a m c n t u m b e l i e k n e k 
a ' 9 9 - k e n p e d i g n a g y o n ú j a k n a k l e n n i á l l í t j a ; a ' 9 2 d i k 
l a p o n a z t i s s o p á n k o d j a , h o g y t s a k ö m a r a d t a ' s o -
v á n y g o n d o l a t o k m e l l e t t é h e n , j a v a s l o m , g o n d o l k o d j o n 
t í g y m i n t a ' F é d r u s ' b é k á j a I-ifl K . 2 4 M e s é j é b e n , m a j d 
m e g h i z i k 
9 0 - d i k L a p o n , , Ö p e d i g o d á b b m e g y * j o b b l e t t 
v o l n a i d e s e j ö n n i . 9 6 - d i k l a p o n , h a n e v é t k i m e r t e 
v ó l n a t e n n i n e m . t a r t a n á m g y a l á z a t n a k v e l e m e g p r ó -
b á l k o z n i . U g y a n a z o n l a p o n „ B á t o r y e l e s i k , l r é n y i 
p e d i g m é g t ü z e s e b b e n o n t j a a z e l l e n s é g e t " , — e z e k 
n e v e t l e n s z a v a i : a z a z l r é n y i k ü l Ö m b fiezkó v ó l t 
m i n t a m a p r ó b á l t B á t o r y " e z u g y a n s ü l e t l e n k ö v e t -
k e z t e t é s , m i n t h a a z ü t k ö z e t b e m a l e g e l ő s z ö r l é p e t t 
ú j j o n t z ' f ü l e m e l l e t t n e m e l k ó v á l y o g h a t n á n a k ú g y 
a ' g o l y ó b i s o k , h o g y é l e t b e n m a r a d j o n , ' s a z 5 0 e s z -
t e n d ő s k a t o n a v i l á g - h ó d í t ó t s z é t s z a g g a s s a , v a g y 
e g y j ó l a r á n y z o t t k a r d - t s a p á s f ö l d r e t e r í t s e ! — 9 7 -
d i k l a p o n t s e k é l y b e l á t á s á t á r ú l j a e l n e v e t l e n , m i d ő n 
m é g a z t s e t u d j a , h o g y e ' d i t s ö n e m z e t l e g f é n y e s b 
t e t t e i t i m p o s z t ú r a s z é l e s z t i f ü s t b e , — - a ' 8 8 - d i k l a p o n 
f á j t a t v á n e ' h e l y e t t f á j l a l v á n ; a ' 9 2 - d i k ' s t ö b b l a p o -
k o n a' p f u j , a ' 9 7 - d i k e n a ' s z e r v u s z t t s i n á l n i , k é t s é g 
g e t n e m s z e n v e d h e t ő t a n ú j i a n n a k , h o g y n e v e t l e n 
n e m M a g y a r , v a l a m i n t a n n a k , h o g y n e m t ö k é l l e t e s 
n é m e t , a z , h o g y S c h i l l e r m u n k á j i t k ö n y v n é l k ü l n e m 
t u d j a , m e r t h a t u d n á , v a g y t s a k v a l a h a o l v a s t a v ó l n a , 
l á b s z á r a b o r d á j a t s i z m á b a n e m h u z á j a , r i s u m m o v e -
a t i s a m i é i ! ! — 9 9 - d i k l a p o n f e l h o z o t t e s e t b e n a ' s z e m -
b e - t ü n ő h i d ' é g v é r ü s é g ú g y e g y e z i k a ' M a g y a r A s z -
s z o n y ' k a r a k t e r é v e l , m i n t a ' n e v e t l e n é v e l a z é r z é k e t -
l e n s é g ; l o i - d i k l a p o n n e m z e t i g y ű l ö l s é g ' s z í n e a l á 
l á r v á z o t t e r k ö l t s i h i b á v a l j o b b l e t t v o l n a n e v e t l e n -
n e k e l h a l l g a t n i ; h a m a g á r a v a g y v é r e i r e a l k a l m a z -
t a t j a , a z z a l m e g e r ő s í t i t u l a j d o n í t é l e t é n é l f o g v a l e í r t 
i g a z á t a ' S z e r z ő n e k ; d e m i n d e n e s e t r e b e b i z o n y í t j a 
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a z t , h o g y a ' ki i a' l e l k i e s m ó r e t n e m f u r d a l , t s e n d e s 
v é r r e l h a l l g a t j a a ' v á d a t . — K é t k o s z o r ú s h a j a d o n t 
v ívén I U i á r o n a ' S l i k s z e n á l t , t r é f á b ó l í g y s z ó l l , , a ' 
m e l l y i k n e m S z ű z k i e s i k a ' t s ó n a k b ó l h a f e j é n t a r t j a 
a ' k o s z o r ú t , e g y i k t ü s t é n t e l l ö k t e , ' s j ó t n e v e t e t t 
a ' t s a l f a ö r e g . — Ha v e t e d m a g a d a z z a l j ó n e v e t l e n , 
h o g y p a l l é r o z o t t s á g o d n é m e t e k t ő l v e t t e d , a z o m b a 
b ü s z k e l e h e t s z a r r a , h o g y jó H a z a f i v a g y , t a n ú i d 
m e g a z o k t ó l a z t az e g g y e t l e n e g y j ó t , m e l l y l e g t ü n -
d ö k l ő b b R é n n y e k , h o g y m i d ő n h a l a d n i a k a r n a k ú t -
i o k b a n , n e m f o g az e g y i k h á r o m l o v a t h á t ú i a b b a a ' 
k o t s i b a , m e l l y b e a ' m á s i k e lö l t s a k k e t t ő t f o g o t t ; 
i n e r t a ' t e f ú l á n k o d ' ö l t ö g c t é s é h e z k é p e s t ú g y lá t -
s i k , h o g y e z a ' v é l e k e d é s e d s z e r i n t k o n f ú z d a r a b 
é d e s H o n n u n k á l l a p o t j á n i k l e g t i s z t á b b t ü k r e . ( — ) 
1 0 2 - d i k l a p o n a ' k u t y á k n e m H ő s ö k k e l j e l e n n e k 
m e g , a z o k a k k o r r é s z i n t a ' e s a t a - p i a t z o n , r é s z i n t ú t -
b a n v a n n a k . D e s o k a n a n n a k d í t s é r e t é r e m é g v e r s e k e t 
is k o m p o n á l n a k , e z t t e s£ t a g a d h a t o d jó n e v e t l e n ! 
f í i d a l o m ! n a g y o n is s o k k u t y a u g a t j a a ' M a g y a r t , 'a o 
o l l y a n o k t a l a n , h o g y k e n y e r e t ád n e k i . — i o 3 - d i k l a -
p o n a z t g o n d o l j a , s ő t t u d j a , h o g y n é m e l l y e k é s z r e -
v é t e l e i m i a t t r ó s z H a z a f i n a k f o g j á k t a r t a n i " j a j ! k é n -
t e l e n s z i s z e g n i , k i n e k a ' t s i z m á j a s z o r í t j a a ' l á b á t . 
1 0 4 - d i k l a p o n a z t s o p a j t j a , , n e m v ó l t k é n t e l e n a* 
S z e r z ő o l l y k í m é l e t l e n ü l a z e m b e r e k ' h i b á j í t f e l f e d e z -
n i , 's n e m t e s z i o d a , h o g y m i n t H a z a f i k ö t e l e s . 
• i o 5 d i k l a p o n a ' S z e r z ő r e m á z o l t e g é s z s é r t é s -
b e l i v á d , k o p a s z s z a v a i n a k i d é t l e n t s a v a r g a t á s a , ' s 
m i n d e n e r ő l t e t e t t f o r g a t á s m e l l e t t i s v i s s z a r í a ' n e -
v e d e n ' s z á j á b a , 's h o g y h a n e v e t l e n b e t s ü l e t e s H a -
z a f i n a k k í v á n l á t t a t n i , a r r a k í n s z e r í t i , h o g y m i v e l 
e z e n m u n k á t t s e k é l y n e k v é l i , j o b b a t í r n i t a r t o z z o n . 
— É d e s n e v e t l e n ! ha e n n é l j o b b a t í r s z , b á m u l v a 
f o g l a k b e t s ü l n i ; ha p e d i g d i t s ő N e m z e t e m n e k e g e -
k i g e m e l n i m é l t ó h í r é t a n g y a l i n y e l v e n í r o t t b á j o s 
s z a v a i d d a l , v a g y S i r e n i é n e k e d d e l a ' V i l á g ' m i n d e n 
r é s e i b e h a t ó e r ő v e l h i r s ^ g t a t o d ; e l ő t t e d m e g h a j o l -
v a f é l I s t e n n e k f o g l a k i m á d n i ; h a p e d i g C e n z o r i 
R a n g r a v á g y ó i , n á l a d n á l o k o s a b b í r ó m n n k á j á t n e 
v e d d k e z e d b e , m e r t m e g t ö r t é n b e t , h o g y a ' l e g s z e b b 
g o n d o l a t o k b a a ' I c g f e l s é g e s e b b e n s z ő t t I d e á k b a i s 
t s a k d u s z k á l s z , m i n t b e t e g m a l a t z a z o r v o s s á g b a . 
A' B u d a i Ú j s á g b ó l k i i r o t t k ö s z ö n e t é b ő l e g y b e -
t s ü l e t e s H a z a f i n a k a ' t e t s z i k m e g , h o g y ő e g y H o n -
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n i ú j d a r a b ' m e g j e l e n é s é v e l a ' k ö z j ó e l ő m o z d í t á s á n 
v a l ó ö r ö m t ő l l e l k e s í t e t i k , n e m p e d i g - e p é j e f a k a d 
m e g a z e g y e s s z e m é l y e k e r á n t v i s e l t e t ő r ú t g y ű l ö l -
s é g m i a t t . — 
M o s t j u t e s z e m b e , h o g y n e v e t l e n i g a z á t k é n t e l e n 
v a g y o k e l e s m e r n i a n n y i b a , h o g y a ' n é m e t í r ó k f e l -
l e n g ő s e n í r n a k ; m e r t k ö z ű l ö k k i v á l t S c h i l l e r n e k ' s 
K o t z e b ú n a k a z e g é s z e m b e r i s é g e t g y ö n y ö r k ö d t e t h e t ő 
m u n k á j i Ön í z l é s e m e t i s n a g y r é s z b e n finomították ; d e 
é d e s n e v e t l e n e m g o n d o l d m e g a z t , h o g y a' p ó k a ' 
s z e l í d v i o l á b ó l i s m é r g e t s z í v ; t u d j a d , h o g y e z e k a ' 
h a l h a t a t l a n é r d e m ű Í r ó k a ' K ö l t é s r e n é z v e o l l y a n á l -
l a p o t b a n v o l t a k , a' m i l l y e n b e n t e Z r i n y i n é é s K e m é n y 
S i m o n n é M a g y a r A n g y a l o k a t a ' K ö l t ő r e n é z v e h e l y -
h e z t e t l e d ; t e d d s z í v e d r e k e z e d , h a M a g y a r v a g y k e -
z e l f o g s z v e l e m , ' s a z t s ó h a j t o d , b o l d o g o k v o l t a k ! 
m e l y j e k b e n a ' K ö l t é s r e g y ú l a d t t ü z e t s e m m i v i s s z a 
f o j t o t t s ó h a j t á s n e m k e v e r t e k e d v e t l e n f o h á s s z á , s z a -
b a d o n b o t s á t o t t g o n d o l a t j a i k ' r e p ü l ő s z á r n y a i t , s e 
n y o m o r ú s á g b a n l é v ő H o n n o k r a , s e a z a l i g p i h e g ő H a -
z a f i ú s á g n a k v e r g ő d é s é r e , s e t s ü g g e d ö N e m z e t j e h r e 
v a l ó b ú s t e k i n t e t n e m l a n k a s z l o t t a ! — D e m é g m a -
g á r a e ? e n m u n k á r a i s m á s f o r m a R e c e n z i ó t b o t s a -
t a r j a k N é m e t o r s z á g b ó l m i n t t e , í m é o l v a s d . — X X I X . 
— M a g y a r K u r i r , B é L s . K e d d e n Á p r i l i s 1 2 - d i k é n 
1 8 2 5 , 
„ M i n d e n M a g y a r , k i n e k e r e i b ő l m é g k i n e m p á -
„ r o l t n e m z e t i s é g e e r á n t v i s e l t e t n i a z o n k ö t e l e s é r z é s , 
„ m e l l y s z e r i n t n e m e s k e v é l y s é g é t l e l i e r e d e t é n e k . m a -
^ j g a s z t a l t v o l t á b a n , m i n d e n a ' k i e l é g s é g e s Ő s e i ' 
„ N a g y s á g á n a k f é n n y é t ' s e m l é k e z e t é t e g é s z l é l e k ' a -
, , r á r i n y á ú l t i s z t e l n i , m é l t á n ó h a j t h a t j a , h o g y v a l a m i n t a ' 
, , n e m z e t i j á t s z ó - s z í n , e g y m a g á b a n f e n a i l ó n e m e s é s 
„ h a t a l m a s n e m z e t h e z i l l ó t u l a j d o n b a n e l ö m e n e t e l e s í -
„ t e s s é k , ú g y a z e z e n e l ő a d a n d ó d a r a b o k , a ' j e l e s 
„ t s e l e k e d e t e k k e l g a z d a g H o n n i t ö r t é n e t e k b ő l d o l -
g o z t a s s a n a k k i . l l l y e t é n m é l t á n i g a z s á g o s , m é l t á n 
„ h e l y e s ó h a j t á s ' t e l j e s e d é s é n e k g y a r a p o d á s á t L i s z t a 
, , i n d u l a t t a l ö r v e n d h e t n i v a g y o n ú j j a b b a n ' i s s z e r e n -
c s é n k , a ' m i d ő n k ö z e l e b b r ő l P e s t e n n y o m t a t á s b a n 
„ m e g j e l e n t B u d a f a l v i B o r s S á m u e l T a b u l á r i s U g y -
„ v é d ő Ú r á l t a l í r a t o t t É n e k e s v i L é z i j á t é k : K e n y é r -
, , m e z e i v i a d a l , v a g y i s a' h a s o n l í t h a t a t l a n v i t é z s é g . 
„ I V . F e l v o n á s b a n . — E z e n j á t s z ó s z í n i ú j j e l e n é s , v a -
j j l a u n i n t a z é r d e m e s s z e r z ő l e l k i t e h e t s é g e i n e k d i t s é -
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, , r e t é r e ' s b e t s ü l e t é r e v á l i k , ú g y t a g a d h a t a t l a n u l a ' 
„ n e m z e t i j á t s z ó s z í n n e k i s d i s z é r e l e é n d a z . A ' k i d o l g o * 
„ z á s r a m a g a s z t a l t é s rtiinden i g a z M a g y a r s z í v é b e n h á -
l á d a t o s e m l é k e z e t b e n é l ő t á r g y a t v á l a s z t o t t a ' s z e r z ő , 
, , m e l l y n e k e l f e l e j t h e t e t l e n H ő s s é s z i n t ú g y m i n t v i t é z e i 
„ é s a z I s t e n i v é g z é s s z á r n y a i n é r k e z e t t s e d r é d s e r e g , 
v a ' H o n n i t ö r t é n e t e k n e k C l a s s i c u s f ö l d j é n b e b i z o n y í -
t o t t a ; h o g y a ' M a g y a r f e g y v e r d i a d a l m a i t v a l a m i n t 
, , s z e n y s o h a s e f e r t é z t e t t e , ú g y n e m z e t i s z a b a d l é t é t 
„ s e m m i e r ő n e m v o l t e l é g s é g e s s z o l g a f á g ' s o r s á r a 
„ a l á z n i — a z e l ő a d á s t e h á t n e m k ö l t ö t t , h a n e m i g a z 
, , t ö r t é n e t e n a l a p o s o d i k , a z e g y b e s z e r k e z t e t é s , e l o s z -
l á s , a z e g é s z n e k m i n d e n j ó k ' k e b l é b e n k e l l e m e t g e r -
, , j e s z t ő k i f e j t ő d é s e , m e g n e m s z e p l ő s í t e t t t i s z t a M a -
g y a r s á g b a d o l g o z t a t o t t , é s ó h a j t a n i v a l ó b a l e h e t , 
„ h o g y e z e n g y ö n y ö r k ö d t e t ő é s t a n í t ó d a r a b a ' n e m -
„ z e t i j á t s z ó s z í n e k e n m e n t ü l e l ő b b é s m e n t ü l t ö b b -
s z ö r e l ő a d a t t a s s é k , • — ó h a j t a n i k e ] ] a z t i s . h o g y a z 
„ É n e k e k ' D a l a i n a k h a n g j a i a ' M a g y a r f e n t e b b i é r z é s t 
, , k i f e j e z n i e s m e r ö , d e é r z é n i i s t ú d ó m í v é s z i t u l a j d o n b a 
„ s z e r h e z t e s s e n e k e g y b e " . — E n n e k í r ó j a p e d i g , a ' 
m i n t b i z o n y o s k ú t f ő k b ő l t u d o m , n a g y o b b 's o k o s a b b 
n á l a d n á l j ó n e v e t l e n ! 
D e h o g y e g é s z e n l e t s i l l a p o d j o n fe l f o r r o t t m é r -
g e d , í m é b i z o n y o s s á t e s z l e k , , h o g y én n e m k í v á n -
t a m a z t a ' n é r n e l l y e k t ö l a n n y i r a í r i g y l e t t s z e r z ő i n e 
v e t v a d á s z n i , ső t e l f o g a d n i e z u t á n r a se t z é l o m , m e r t 
én Ü g y v é d v a g y o k , — ú g y í r t a m m i n t h a z a f i . -— H a 
a ' s z e r z ő i m e s t e r s é g e s s z a b á s o k a t , az i f j ú i t ü z e s v é r 
p o n t o s a n m e g nem t a r t o t t a , ám h a l á s s z a a k á r k i m a -
g á n a k a z t az ü r e s neve ' ; ( b á t o r e ' r é s z b e n is i g y e k -
s z e m m e g b i z o n y í t a n i a ' M a g y a r e l m e ' m i n d e n e k r e 
e l é g s é g e s v o l t á t , ' s k ö z e l e b b e z e n t z ím a l a t t , , S z e m ü -
v e g " k i a d a n d ó m u n k á m m a l f o g o m é d e s n e m z e t e m e t 
m e g ö r v e n d e z t e t n i ) t s a k e n g e m ' a r r a a ' n e v e z e t r e m é l -
t ó z t a s s o n d í t s ő n e m z e t e m , ' s k e d v e l t H o n n o m , h o g y 
i g a z t a g j a 's v a l ó d i fija v a g y o k . — 
Bors. 
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3. Petrózai Trattner Mátyásnál készült 
27) . A u r o r a . H a z a i A l m a n a c h , k i a d á K i s f a l u d y 
K á r o l y . 18*26 .Ötödik é v . 5 . r é z m e t s z é s s e l , 16 o d r é t . 
V e l i n p a p i r o s o n . 
Z a l á n 1 F u t á s a . H ő s i K ö l t e m é n y . I r t a V ö -
r ö s m a r t y M i h á l y , n a g y o b b 8 - a d r é t , 1825 . 
29). M e z e i G a z d á k B a r á t j a . E g y g a z d a s á -
g i f o l y ó í r á s , m e l l y e l a* k é t H a z á n a k s z o l g á l n i k í -
v á n t A n g y a l f f y M á t y á s , t ö b b m e z e i g a z d a s á g i T á r s a -
s á g o k n a k r e n d e s és v a l ó s á g o s T a g j a . I l - d i k D a r a b . 
8 - a d r é t . 1825. 
3 0 ) , O r v o s i É r t e k e z é s a ' M a g y a r o r s z á g i 
L e v e g ő ' ^ e g é s z s é g e s l é t é r ő l á l t a l á n y o s a n , éa 
f e l e l e t a z o n h á r o m k é r d é s r e : M e l l y e k a* k ö z n é p ' k ö -
z ö n s é g e s e b b n y a v a l y á j i M a g y a r O r s z á g b a n ? M i l l y e n 
o k i k b ó l e r e d n e k a z o k ? ' s m i c s o d a d i a e t e t i k a i é l e t -
m ó d d a l l e h e t m e g e l ő z n i ' s e l k e r ü l n i a z o k a t ? m e l l y e -
k e t a ' T . N. ' s T u d ó s M a g y a r O r v o s i K a r ' e n g e d e l -
m é n é l ' s h e l y b e n h a g y á s á n á l f o g v á s t O r v o s - D o c t o r -
s á g r a e m e l t e t é s e k o r a ' b é v e t t s z o k á s , ' s a ' M a g y a r 
K i r á l y i T u d o m á n y o s E g y e t e m ' r e n d e l é s e s z e r i n t a ' 
T u d ó s o k ' k ö z Í t é l e t e a l á t e r j e s z t : N e m e s H a m e n s z k y 
I s t v á n , B o l d o g k ő v á r a l j a i F i , a ' S z é p M . M . s B ö l -
t s e l k e d é s ' D o e t o r a , ' s a* M. K i r . T u d o m á n y o s E g y e -
t e m n é l a ' S e b o r v o s o k ' g y a k o r l á s á r a r e n d e l t b e l s ő n y a -
v a l y a g y ó g y í t ó I n t é z e t e ' k . O r v o s i S e g e d j e , 8 - a d 
r é t 182,5. l a p . 128. 
5 i ) . D i s s e r t a t i o i n a u g u r a l i s M e d í e a s i s t e n s G e -
n e r a í i a H y d r o p i s , q u a m a n n u e n t i b u s M a g n i l i -
co D . P r a e s i d e e t D i r e c t o r e S p . D . D e c a n o a c C l a -
r i s s i m i s D D P r o f e s s o r i b u s p r o G r a d u D o e t o r i s r i t e 
c o n s e q u e n d o in R e g i a S c i e n t i a r u m U n i v e r s i t a t e P e s t i -
e n s i p u b l i c a e d i s q u i s i t i o n i s u h m i t t i t J o s e p h u s W a j -
n á r o v i c h , H u n g a r u s S á r o s i e n s i s . 8 - a d r é t , I8'i5. 
l a p . 3o. 
02) . Ü n n e p i P r e d i k á t z i o k . K i a d t a B o -
g y a i M i h á l y , n é h a i K o s d i P l é b á n o s , m o s t T i s z a -
J e n ő i P r é p o s t , é s Váez i R a n o n o k . 1819. e s z t e n d ő b e n . 
M á s o d i k R é s z P i i n k ö s d t ü l S e p t e m b e r ' v é g é i g . 
N a g y o b b 8 - a d r é t . 1826. l ap . 492. 
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55) . N ó m e l l y g o n d o l a t o k a ' T é r í t é s r ő l , a z 
A e a t h o l i k a C o n f e s s i ó k r ó l , a1 K a t h o l í k a A n y a s z e n t -
e g y h á z b a v a l ó v i s s z a t é r é s t i l i e t ö h e l y e s í t é l e t m e g 
á l l a p í t á s á r a , D r . F r i n t J a k a b , A p á t u r K a n o n o k , 
Cg. u d v a r i P l é b á n u a á l t a l . F o r d í t o t t a G a á l I s t v á n , 
a' N . M é l t ó s á g ú H a l o t s a i É r s e k O E x e e l l e n t z i á j a ' C a e -
r e m o n i á r i u s a . M á s o d i k K ö t e t . 8 - a d r é t . .825. 
l a p . í53o. 
54). S o l e n n i a XVI . M e m o r i a e A n n i v e r s a r i a e B i b l i -
o t h e c a e Kis - H o n t h a n a e p u b l i c a e S e n i o r a l u s E v a n g . 
A . G . Die 5 . O c t o b r . Anno 1824. Al só S z k á l n o k i n i ee 
l e b r a t a . ö - a d r é t , 1825. 
05) . K ö z h a s z n ú é s M u l a t t a t ó H a z a i v a g y 
N e m z e t i H a l e n d á r i o m LÜ26. e s z t e n d ő r e . F o g -
l a l a t j a : A' s z o k o t t K a l e n d á r i o m i t á r g y a k o n k í v ü l Ö 
F e l s . S t a t u s M i n i s t e r j e i 's T a n á t s o s i . A' M a g y a r O r s z . 
E g y h á z i M é l t ó s á g o k . Az O r s z á g ' Z á s z l ó s a i . A ' T . N. 
V a r m e g y é k ' F ö - ' s AI - I s p á n j a i , J e g y z ö j i , S z o l g a b í * 
r á j i , F i s k á l i s a i , A d ó s z e d ö j i , B i z t o s a i , E s k ü t t i e i , 
F ö l d m é r , ö j i , P h y s i e u s a i 'a e g y é b T i s z t v i s e l ö j i , az 
u t o l s ó R e s t a u r á t i ó k s z e r i n t . A ' S z a b a d K i r á l y i —• s 
M e z ő V á r o s o k ' M a g i s t r á t u s a i . Az I g a z g a t ó é s T ö r -
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I. É r t e k e z é s e k . 
'R 
A" Magyarok^ Osi Eredete. 
Í V i a g - y a r H a z a ! 
E l é g e d j m e g 1 e z e n c s e k é l y i g y e k e z e t é v e l e g y 
o l l y a n fijadnak , a ' k i a z e r á n t a d v i s e l t e t ő j ó i n -
d u l a t b ó l , k e v é s k e z é n é l l é v ő s e g e d e l e m k ú t f ő k b ő l , 
e z e n n e m m i n d e n C r i s i s t e l k e r ü l h e t ő e m l é k e z e t e s 
n y o m o z á s t m e r í t h e t t e 5 a n n y i v a l i n k á b b p e d i g * , 
m i v e l e z t , a ' m a g a l e g c s e k é l y e b b g a z d a s á g a m e l -
l e t t , c s a k t é l i ü r e s ó r á j i u n a l m a i n a k e l ü z é s é r e , 
n e v e n d é k fija s z á m á r a j e g y e z g e t t e : d e a z u t á n a t t ó l 
i n d i t a t v á n , h o g y e z á l t a l m a j d a z o n T u d ó s s a i d , 
a ' k i k t ö b b s e g e d e l e m k ú t f ő k n e k i s l e h e l n e k b i r -
t o k á b a n , 's i d e j e k i s a ' d o l o g - m e g f o n t o l á s á r a 
t ö b b l e h e t , f e l i n d í t a t n a k e z e n ö á l t a l a f e l j e g y z e t t 
h i s t ó r i a i d a r a b o k n a k n a g y o b b v i l á g o s s á g r a v a l ó 
h o z á s á r a ; ; m o s t e z e n j e g y z é s e i t s a j t ó a l á b o t s á -
t o t t a . 
H o g y h a v a l a k i m i n d e z e k e t c s u p a H y p o t h e -
s i s e k n e k ( f e l t é t e l e k n e k ) á l l í t a n á i s ; m e g e l é g s z e m 
é n a z z a l , h o g y n e m t u d o m m e l l y i k E u r ó p a i n e m -
z e t v i h e t i f e l a ' m a g a e r e d e t é t , c s a k i l l y e n f e l t é -
t e l e k á l t a l i s a n n y i r a , a ' m e n n y i r e é n i t t a ' M a -
g y a r o k e r e d e t é v e l m e h e t t e m . — T o v á b b á m e g 
n y u g t a t á s o m r a s z o l g á l a z i s , h o g y j e g - y z é s e i m e l 
v é g e z t é v e l a z 1 8 2 5 - d i k e s z t e n d ő 1 - s ö Á p r i l i s i 
* 1 
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XXVI-diU Magyar Kur í rban , 'i;lván azon hazá jáér t 
megbetsülhetet len á ldoza t ra magát elszánt hazánk-
f i á n a k Körösi Sándornak Persia fö Városában T e -
heránban , 1821. l - s ö Mar t iusban , hazafi jaihoz 
Testamentomképen í r t leve lé t , és abban e z e k e t : 
— , ,Ugyan is én az edd ig valókból tökélletesen 
, ,meg vagyok g y ő z ő d v e , hogy a5 mi eleink ezen 
j ,v idékekről (Kis és N a g y Buhár iá t ért i) szállottak 
? , Ie mint cultus Nemzetek , a' Krisztus előtt t öbb 
századokkal, és minekutánna mai Persián , Ará -
, ,b ián , Abyssiniába ( ? ) által mentenek vo lna , 
onnan vissza t é r v é n , és az emlí te t t b i roda lmak-
? ,ban külömbkülömb időkben külömbözö Dynas t iá -
3 ,kat formálván , Syr ián , Assyr ián, Arrnénián, 
„ G e o r g i á n , és Russián keresztül , E u r ó p á b a kén-
, , telenit tet tek menni az Asiai sok Revolutiók miatt 
? , 's a ' t . " — e z e k e t mondom lá tván , meggyőződtem 
a ' f e l ö l , hogy az én j egyzése im, Körösivel sokak-
ban megegyeznek; ki vévén a z t , h o g y én a' Ma-
g y a r o k BÖltső-Hazájoknak (incunabula Gentis) Á r -
méniát tartom , Körösi pedig Bukár iá t á l l í t ja an-
nak lenni . De ha meggondol juk a z t , a' mit Cur-
t ius L. 7. C. 8- a ' Scytha követ szájába ád — 
S ic Syr iae Regem, et postea Persarurn Medorum-
que superavimus , patui tque nobis iter usque in 
Aegyptum — úgy h o g y itt a' Scytha elébb eml í -
t i , hogy a' Syria i Királyt m e g g y ő z t é k , és azután 
m o n d j a a' Medo - P e r s | a i t ; innét ki te t sz ik , h o g y 
S y r i á t Arméniából érhették elébb a' Seythák 
m i n t Pers iá t ; mer t ha Bukáriából jöttek v o l n a , 
akkor elébb kel le t t volna nékiek a' Persák Kirá-
lyát meggyőzni , és azután ju that tak volna S y r i á -
hoz ; de a' mi e l lenkezőleg emlí te t ik . — Mikor 
p e d i g Egy ip tomig mentek a* Sey thák , elmehettek 
Abyssiniába i s , és bé járhat ták mind a' Körösi á l -
ta l említett Országoka t . — D e mind ezek Kő-
i 
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rösi bővebb tudósításával nyernek nagyobb vilá-
g o s s á g o t ; add ig p e d i g ez t , a ' mit én í r h a t t a m , 
ha szinte jobb fundamentomon ennél többre me-
hetsz i s , ne vedd rosz néven ; azután pedig az 
én j egyzéseme t , ha l ehe t , egyeztesd meg Körö -
si elö adásával. 
§. 1. Nagy képtelenségnek látszik Göt t inga i 
P rofessor Schlötzer U r , és az ötet követő más 
Histor ikusok előtt az , hogy a' Magyarok be l ső 
vagy Nagy Asiából szármoztak volna er re a' fö ld-
re . De eloszlik ezen képte lenség , ha kivált l e g -
elsőben is felvesszük a' népeknek , a' Bábel t o r -
nya alkalmatosságával lett elszéledéseket a ' s z e r i n t , 
a ' mint kiki azok közül , mellyik része felé aJ 
világnak fogla l t magának elsőben is lakhelyet . — 
E s it t meg fogjuk látni , hogy a' Seth maradéhi 
igen megmaradtak a' félbe maradt épí tendő Bábel 
To rnya k ö r ü l , Babylonia és Mesopotámia f ö l d é n ; 
mivel Á b r a h á m , a* ki Seth maradéka v o l t , e r -
rő l a ' t á jékró l jö t t ki a' Kanaán fö ldére I. Mos . 
11. 3 1 . — A' Kám maradéki ped ig j o b b á r a a* Kö-
zéptenger végén Kanaánban , és annak déli részén 
Afrikában széledt e l , az egy N i m r ó d o t kivévén , 
a' ki hatalmassá l évén , Assyriába vissza m e n t , és 
ott épí te t te Ninivét és I ieehahot városát az E u f r a -
tes mellet t . I . Mos. 10. 11. 18. 1Q. — A* J á f e t 
minden fijai ped ig Mágogga l együt t éjszakra men-
tek a' Caspium tenger környékére , és különösen 
M á g o g nemzete azon a' vidéken lakott még E z é -
kiel P rófé ta idejében is ; a' ki az Assyriai f o g s á g -
ban lévén K. Sz. e. 575. esztendőkkel , Ezek* 
38« és 39. részeiben , a' Gog és M á g o g ellen jö-
vendölvén , úgy emlékezik 38-dik részének 15-
dik versében , h o g y éjszakról jönek el Gog és 
Mágog. 
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2« Még eddig a' His tor ikusok rnegegyez-
tek abban , hogy a' Magyarokat Mágogtó l a' Jáfe t 
Ujától szármoztatták
 r a' mint ez nyilván, van Ano-
nymus Belae Regis Nótá r ius (a 'Mándi Ur Magyar 
fordí tása szerint 1-sö F e j e z e t ) illyen szavaiban: — 
„Annakutánna osztán sok idővel azon Mágog Kí-
, ,rály«iak r a' ki Já fe t fija , és Scythiának legelső 
„Királ lyá vo l t , nemzetségéből jött le Ugek az Aí1-
, ,mos Vezér a t t ya , kitől Magyar Ország Királlyal, 
, ,és Vezérei szármoztanak". — A' H. Sz. előtt pe-
d ig 575. esztendővel , a ' Mágog ma^adéki Assy-
r iá tól éjszakra laktak, igen a* Caspium tenger nap-
nyugo t i oldalának azon része körül , a ' hol Armé-
n ia , vagy pedig Georg ia látszik a' M a p p á k o n , és 
egyszersmind a' J á f e t több fijainak maradékival , 
a' kik a' Caspium tenge r déli végénél laktak Me-
diában , (Bocharehus Geographiae L . 2. C. Ik ) 
szomszédságban voltak mind a d d i g , mig Cyrus 
Mediát is elfoglalván , azt a' Pers ia i B i roda lom 
részévé tet te . — És így Cyrus e lő t t , a' ki R. Sz,. 
e. 555. esztendőkkel é l t , már a' Magyarok 20. 
esztendővel olly hatalmas nemzetek v o l t a k , hogy 
a' mint Anonymus 1 -sö Fejezetében mondja — Cy-
rust a ' P e r s á k Kirá l lyá t 530,000. emberével együtt 
megö l t ék . 
§. 5 . D e , hogy a1 Magyarok a' megjegyze t t 
i d ő b e n , sőt sokkal is az előtt, az emlí tet t helyen, 
melly végre Pers ia szomszédságába e s e t t , lahoz-
tanak ; mutat ja az , a ' mit az O Testamentom his-
tór iai da rab ja iban találhatni Esa iás P ró fé t a ide-
j é b e n , az Özön-víz után 1Ö33. K. Sz. e. 712. a* 
Mediá i Ország felál l í tása előt t ped ig eszten-
dőkkel ; 2. Kir. 18 : 34. A' midőn Senacher ib , 
Rabsakét Jerusalem falai alá kü ldvén , ott Rabsa-
ké , h o g y a' 'Sidó népet Ezekiástől a' maga részére 
el vonhassa , ezt k iá l t ja a' többek k ö z t , a' kö fa-
lakon ülő 'Sidóknak , egyszerzmind ijesztvén őket : 
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— ,,Vall jon megszabadi to t ta -e a* pogányok Is le-
, ,ne hiUi mind az ö fö ldé t az Assyriabel i Kirá ly-
i n a k k e z é b ő l ? Hol vagyon az Hántatnak és Ár-
, ,pádnak I s t e n e " ? — Azután l labsake oda bagyván 
Jerusá lemet , 's az ú t j á b ó l követeket küldvén visz-
sza egy levél le l Ezek i á shoz , mel lyben ismét azt 
í r j a 2. Kir. 19. Kész. minekutánna a' 12-di k versben 
elö számlál ja mind azon Nemzeteket , mel lyeket az 
Assyr iabe l i Ki rá lyok m e g kódol tak , a ' 13-dik 
versben tehát azt í r j a : —
 ? íHol vagyon az Hámát-
nak Királlyá ? Árpádnak Királ lyá ? — a* mint ezt 
csak nem szóról szóra lehet olvasni Esa i á s 36. 1Q. 
és 37. 13. — Ezen felj í i l Esa . 10. Q. az Assyr ia i 
Király szá jába ezen szavak adatnak : — Avagy 
nem ú g y meggyőz tem e' Hámát városá t mint Á r -
p á d o t ? — és itt lá tni v a l ó , b o g y Á r p á d , a ' 
mellynek Királ lyá e m l í t e t i k , vagy v á r o s , vagy 
p e d i g o r szág volt, 
§. U' Majd Esa i á s után 115« esz tendőkke l , 
Ifi. Sz. e. min tegy 559 - tzel J e r e m i á s U() : 23 . 
ezt í r j a — m e g szégyenül t Ernát és Árpád ; — és 
h o g y a* ' S i d ó k e lő t t nagyon tudva volt azon Á r -
pád o rszágának fekvése , megtetszik A r n o s 6 : 
lk> , , Imé én támosztok t i ellenetek oh Izráel né -
„ p e ! o l ly n e m z e t s é g e t , melly m e g nyomorí t t i -
é t e k e t Hámátnak ú t j á tó l fogva mind a' me-
, , zöség p a t a k á i g " . E z a ' Hámát , o d a fel jebb is 
e lébb eml i tödő t t mint Árpád 5 mel lyböl azt l ehe t ki 
h o z n i , h o g y Hámát lehete t t az Assyriai b i r o d a -
lom felső részén é jszak f e l é , a ' Caspium t e n g e r 
n y u g o t i oldalának p e d i g alsó vége fe lé 5 és még 
ezen f e l j ü l esett é j szakra Á r p á d , *s azért nem is 
eml í te the t ik Ámostol , min thogy 'S idó o r s z á g 
felöl Hámát esvén , csak ettől a k a r j a a' veszedel -
met meghatározni . — Él t p e d i g Arnos, Uzz iás 
J u d a Királ lyá i d e j é b e n , és í g y Esa i á s előt t min t -
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egy 6b. fi. Sz. e lőt t 77Ö. az őzön víz után pe-
dig* X5ÖQ. esztendőkkel . 
5. Ezen kivül azt lehet találni 1. Hron. 1 : 
43 , 48, 51. és 1. Mos. 36 : 32, 57, 40. hogy az 
E d o n Tar tománnyának első Királlyá volt Béla , a ' 
ha todik volt S a u l , az Eufra tes fo lyó vize mellett 
való Rechabot városból (és így Assyriaból , lásd 
1.) — a' Hertzegek köz t , mint ha rmad ik , em-
lí tet ik Jere th Her tzeg . — T u d v a lévő dolog- az, 
hogy Ábrahám Káldeából jött vala ki , a' kinek 
maradéka volt Isáktól Esau az Edomi t ák at tya ; 
Esau ped ig b i r ta a ' Sei r h e g y e t , Josue 24 : 4«—és 
mivel az mondatik 1. Mos. 5 6 : 7. hogy azon a' 
f ö l d ö n , a' hol edd ig Isák mint idegen t a r tózko-
d o t t , mivel J ákob és E s a u , mind egyiknek sok 
marhá jok lévén , el nem f é r h e t t e k ; Esau el ment 
a' Se i r hegy t á j á r a , igen hihető T a u r u s hegyén 
túl éjszakra A r m é n i á b a ; a ' melly tar tomány az E u -
fra tes eredete kö rü l l évén , alkalmatos hely l e h e -
tett a' b a rom tar tásra , a5 mit ezen vidékről Esau 
ha l lha to t t is az a t t yá tó l , mint a' kinek az e r rő l a ' 
t á j ró l szakadt Ábrahám ezt e lbeszélhet te ; a ' 
mint hogy Mesopotamia Jákob e lőt t is már igen 
esmeretes v o l t : — és így tör ténhete t t az m e g , 
hogy e' t á jon telepedvén meg Esau , az Osi Ma-
g y a r o k , vagy még akkor Árpádok Országához 
közel esvén , az ö maradéki első Királlyának B é -
la neve l e h e t e t t , mivel eleinte az Árpádoknak vé-
delme alat t is é l h e t t e k , míg osztán idővel az E u -
frates mellől lett K i r á l l yok , vagy vá lasz tva , vagy 
kéntelenségböl . 
6. Az is megjegyzésre méltó lehet pedig-
i t t en , h o g y ha az idő t meggondol juk , mikor é l -
hetett Béla Király az Edomi ták tar tománnyában ; 
és hogy az ö utánna való hatodik Király Saul , 
az Euí'rates mellől való v o l t ; ebből ki lehet h o z -
n i , hogy M ó s e s , a' kinek a' maga könyveit a ' 
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40. esztendeig yaló bújdosás a l a t t , a' pusztában 
Kelletett í rni , mivel a' Kanaán földére bé t em 
mehe te t t , az Egyip tomból való ki jövete l előtt 
p e d i g több más foglalatosságai voltak : hogy 
tehát mondom Móses , a' ki az özön víz után 
885. K. Sz. e lőt t pedig 14Ö0. esztendőkkel halt 
meg, mikor az E d o m tartománnyának Kirá l lya i t , és 
He r t zege i t b izonyos kezéhez került Documentu-
mokból í r j a l e , akkor olly do lgo t jegyez f e l , a ' 
mi ö előtte sokkal megtörtént ; mivel annyi Ki rá -
lyok és Hertzegek sora , a' kiket Móses előszám-
lál , nem kevés időt foglal magában , — ú g y 
hogy Béla Kirá lyságát igen lehet tenni a' Jó ' se f 
E g y i p t o m i virágzásának i d e j é r e , melly tör tént az 
özönvíz után 555. K. Sz. e. ped ig 17Q0- és í g y 
a ' Móses első könyve íratása előt t legalább 500 . 
esztendőkkel , a' mikor már a' Nimród által fe l -
á l l í ta tot t Assyriai birodalom nem is v o l t , mivel 
azt Assur ú jonnan fundálta K. Sz. előtt 1ÖQ0-
ben , és í g y Béla Király után 100. esztendővel . 
§. 7« Innét hát minden erőltetés nélkül ki le-
het azt is h o z n i , hogy midőn Móses az Edomi« 
ták Tar tománnyáró l emlékezik, és ezen Vidéknek 
Fe jede lmei t elő számlá l ja , nem azon l d u m e á r ó l 
s zó l l , a' melly későbben , mint az Esau maradé-
kinak lakhelye , a' Veres tenger mellett t ámad t , és 
a' későbbi 'S idókná l igen esmeretessé, és félelmes-
sé l e t t : hanem inkább azon E d e n fijairól,kik T e -
lassárban laktak , vagy azon a' részen , a' mint az As-
syr ia i B i r o d a l o m a' maga határát éjszak felé t e r -
j e sz t e t t e , 's a ' k i k , mind 2. Kir. l g : 12- mind 
E s a . 52 : 13. úgy említetnek , mint a' kik mái* 
Hámát és Árpád e l ő t t , az Assyriusoktól meghó-
doltatattak — ezen s z ó k b a n : — „ A v a g y megsza-
^badí to t ták-e azokat a* pogányoknak Istenei, uil:1~ 
„Iyeket az én eleim elvesztettenek ? — az E d e u 
„ ( í j a i t , kik voltak T e l a s s á r b a n " . — Igy hát l ehe t 
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gondolni , hogy az a* nagy éhség , a ' melly 
Kanaánból Jákobo t E g y i p t o m b a Küldötte , ugyan 
akkor Esaut az Eufra tes folyó víznek e rede te felé 
Arméniába száll í totta, a ' h o l nagy néppé lévén , Ki-
rályokat számlált az ö maradéka azon vidéken 
mind a d d i g , mig az Assyriusoktól széljel szórat-
vári , és onnét kinyomattatván , az ö maradványok 
addig v á n d o r l o t t , m ig végre a' veres t enger 
mellett vonta meg magá t , a' holott ismét hatalmas 
néppé l e t t , az Éden név h e l y e t t , kevés változta-
tással , vévén magának az Edon nevet. 
§. 8- És már ezeket igy látván , még v i lágo-
sabban fel lehet v e n n i , hogy az E s a u nemzete 
Éden név a l a t t , közel l akha to t t , söt ta lám első-
ben pár t fogása alatt is volt azon Nép Királ lyának, 
a 'me l ly az Euf ra tes eredetén feljül é jszakra, a ' C a s -
pium tenger nyugoti oldalán lakot t , és a* mellynél 
a ' Béla név Fejedelmi névnek t a r t a t o t t ; ' s így tör -
tónt osztán az , hogy ök a' magok első Kirá l lyo-
hat Bélának nevezték , de a* ki az Á r p á d o k Királ-
lyal közt nem első volt . Továbbá meg tetszik az 
i s , hogy valamint az Eden fijai, az Assyriai b i -
roda lomnak első te r jedéséve l ki szorí t tat tak Armé-
niából} ugy azután nem sok időre az ö pártfo-
g ó j i k r a az Árpádokra is reá került a' so r , a' k ik 
sz intúgy ki nyomattak Arméniából f e l j e b b éjszaki 
Georgiába, vagy még ezen feljül is Asztrakánba , a' 
hol ott a' magok b i r toká t egész a' Tanais fo lyó ví-
z ig ki t e r jesz tvén , már Cyrus ide jé re olly nagy 
és hatalmas néppé l e t t , hogy Cyrust egész hadi 
erejével együt t tökélletesen megverhette .Lásd Ano-
nym« Bel . R e g . N o t . 1-sö Fejezet . 
§. (). M e g eml í tés re méltó még itt az i s , 
h o g y mind azok a' B i r o d a l m a k , a ' mellyekröl 
az 0 Tes tamentom az első időkben emlékezik , 
u tol jára a' Persiai által nyelettettek eh — Caldeát 
és Assyriát eltemette B a b i l ó n i a ; Babi loniá t pe-
—( I i )— 
dig es M e d i á t , a' Persák Királlyá Cyrus , a' több 
Tar tományokkal e g y ü t t , a' Pers ia i Bi rodalomnak 
részeivé vá l toz ta t ta , az özön víz után 17QQ. K, 
sz. előtt p e d i g 555. e sz t endőkke l , és i g y a ' fent 
említett Béla Királysága után 1255. esztendőkkel } 
a' midőn tehát az emlitel t Árpád fö ld je i s , a* 
mint ezt Persiának mind régi mind mai fekvése 
a* Mappán mutat ja , vagy a' Persák hatalma alá 
esett , vagy bizonyosan közel annak szomszéd-* 
ságában maradt . 
§. 10. Es innen lehet megfej teni mind a z t , 
a* mit Tisz t . Budai Esaiás Ur . Magy. Orsz. Hist . 
első darab §. 43* e m l í t , hogy sok Magya r szó-
nak és szokásnak nyilván való megegyezése van 
a' Persiaival $ mind a z t , hogy a' Magyaroknak r é -
g i va l l ása , inelly közöttök addig u ra lkodo t t , mig* 
Keresztyénekké nem lettek , leginkább a' Persa val-
láshoz hasonlított . A' mint ezt Cornides U r is m e g -
mutatta. Mivel tudni i l l ik az Árpádok atyafiak i s 
lévén a' Medusokkal ( Bocharehus Geograph . JL. 
2- G. l / i . a' Medusokat Madailól , a' Jáfet egy ik 
fijától, Mágognak pet l i^ testvérjétől szármoztatja). 
's azoknak szomszédságában is sok ide ig lakván 5 
mind nyelvekre , mind szokásokra 's vallásokra so-
kakban egyezhette!*. A' Persák ped ig a' h ó d o l á s 
után , a* Medusokkal öszve olvadván , nem csuda, 
ha a' Medusok szavaiból sokat, szokásokból ped ig , 
és val lásokból többet magokéva tettek 5 és így a ' 
Magyarokkal való hasonlatosságra jöt tek. 
§•. 11. Különös figyelmet érdemel pedig* 
itten annak meggondolása is , hogy rnivel a' Bé la 
Királysága az özön viz után az 555-dik esztendő-
re e s i k , és így olly idő t á j r a , a' mellynél az em-
berek szaporodása mia t t , nem sok Századdal tehet-
jük f e l j ebb az Árpád háza hatalmának , úgy hi -
szem legelső Árpád által , a' kitől a' nemzeL maga 
is nevét v e t t e , fe lá l í t l a tásá t} de csak ugyan an-. 
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nyi Ki tetszik ebből , hogy az Árpádok egy olly 
nemzetet tesznek , a' melly azok közül való , a' 
kik magokat az özönvíz után legelsőben Statussá 
fo rmá lha t t ák , és magoknak Királyokat tehettek. 
Azután ped ig az Assyriusoktól megnyomattatván, 
kéntelenít tet tek ezen első lakhelyekből Arméniából 
és Georg iábol el költözni , és magoknak csende-
sebb lakhelyet keresni ; a' mint hogy Georg iá -
ból elmozdulván , köze lebb uton is juthattak ezek 
az e löb" Árpád nevet viselő n é p e k , meg lehet 
valami Mad'sar vagy M a g y a r nevü Vezér a la t t , a* 
Volga és Jaich f o l y ó v i z e k mellé akár Asztrakánba, 
a' ho lo t t egy r é g i város maradvánnya most is en-
nek a' Mad'sarnak , vagy Magyarnak nevét viseli , 
sőt a' k i rő l ez időtől fogva , a' nemzet is mind e' 
mái napiglan Magyarnak neveztetik , akár p e d i g 
Asztrakánou fe l jü l Baskir iába , a' mint osztán 
idővel a' maga Bi rodalmát egész a' Tanais ig ki 
t é r j esz tet te ,— Georg iábó l , mondom, mind közelebb, 
mind egyenesebb út is Asztrakánba , mint ha on-
nét jöt tek vo lna , a' hova a' Beb re t zen i Mappa 
I g u r vagy Turfán Tar tománnyá t teszi, — és val l jon 
A l b u g á z i , Mongol í r ó n a k , a' ki a ' maga Jegyzé-
seit a' Persa His tó r i a i darabokból szedte öszve 
(lásd T . Budai Ur §. 33.) e n n e k , m o n d o m , I g u r 
t a r t o m á n n y a , inellynek lakosit U igu roknak mond-
j a , nem Georgia-e e l ron tva? Tur fán pedig , melly-
nek lakosi t Un-uiguroknak nevezi , nem e' Asz-
t rakán el fordí tva ? mint ez más nyelven í ró Hi-
s tor icusoknál számtalanszor megtör tén ik . — Kivált 
ha meggondo l juk i t ten azt is , a' mit Curtius L . 
VII. G. 8. a' Scytha követ szájába ád : — „ D o n a 
, , n o b i s data" sun t , ne Scytharum Gentem ignores , 
„ iugurn B o u m , a r a t rum , et p a t e r a " az az : Hogy 
a' Scytha nemzet előt ted esmeret len ne légyen , 
a' mi javaink , mcllyekkel b í runk e z e k : a' marhák 
j á r m a , az e k e , H nyil , és az ivó-edény. — P om-
— ( 13 ) — 
poníus Mela pedig- L. 2» C. 1. így szól] -— Co-
lunt Georgi exerceritque ag ros — A' Georgusok 
mivelik és termékennyé teszik a ' földet — A' Ge-
orgusokat is Seythák közé számlálván. 
§. 12« Meg lehet még i t t Q. Curtius Rufusnak 
N a g y Sándor viselt do lga i ró l i r t munkáját is fon-
t o l n i ; és noha Curtius már Cellariusnak észre vé-
tele szerint i s , kivált a' Geográf iában nagyon hi-
b á z o t t , és ámbár ö maga H i s tó r i á j á t , a ' meg-
tör tént d o l o g , vagy is N a g y Sándor élete u t á n , 
a ' ki K. sz. e. 333« a Magyaroknak p e d i g a 
Carpatuson való által jövetelek előtt 1228- eszten-
dőkkel élt , majd 400* esztendők el forgásával 
í r ta m e g ; de azért még sem tagad ja senki , h o g y 
ö nem Nagy Sándor viselt do lga i t tette volna j e g y -
zésbe , vagy hogy a' mit í r t , azt csak a' maga 
új jából szopta v o l n a ; hanem inkább el h i sz ik , 
b o g y valamint Albugázi a' maga His tór iá já t a ' 
Persa í rókból szedte öszve , ú g y Curtiusnak is 
voltak ollyan kútfők a' kezénél , mellyekböl a' 
maga írásait öszve alkotta ; és így mint His tor i -
kus a' többek mellé ö is beá l l ha t , ha nem b izony-
ságnak is , de legalább a' d o l o g vi lágosi tására. 
Curt ius t ehá t L. VII. C. 8« a' Seythák Ora -
tora szájába ezt adja : — I g y győztük meg S y r i á -
nak K i r á l l yá t , és azután a' Persákét és Medusoh-
é t , és kinyíl t az út előttünk egész E g y i p t o m i g . 
— Mikor tör tént ez meg , azt az Ora to r nem em-
l í t i ; de ha több századokkal az előtt esett is a' 
Seythák ezen nevezetes g y ő z e d e l m e ; szinte ol ly 
bizonyosan emlékezett e r rő l a' Se j tha Követ , mint 
mi emlékezünk II-dik Je ru ' sá lemi András vezér-
lése alatt 1217 dik esztendőben a' Magyaroknak 
aJ vSzent földön való lételekröl . De hogy a' tzéltól 
mezsze ne távozzunk , azt k é r d e m : valljon nem azt 
lehet-e innét k ihozni , hogy ezen Seythák egyek 
vol tak az Anonymus Scy thá j iva l , vagy az említett 
— ( Ik )— 
Árpádokkal , vagy már ekkor Magyarokkal , a 
kik Astrakánban , Arménián feljül éjszakra laktak , 
és a' kiknek e r rő l a' részről mind Syr ia , mind 
Media és Persia , l e g j o b b kezek ügyébe eshetett . 
— Másutt ismét azt m o n d j a — „Bact r iana , ha-
n e m h a a* Tanais választana bennünket , határos 
„ v e l ü n k " , és ismét L . VII . c. 7« ,,A' Bactr ianu-
„sokat a' Tanais választja a' Scytháktol" , — 
Curt ius ezen Tanaissá t Cellar ius Jaxar tesnek ne-
vez i ; de én úgy g o n d o l o m , hogy Jaxar tes inkább 
a' mai Jaich vagy Ural v i ze ; és így a' Magyarok 
már Nagy Sándor idejében ott voltak , a' hová 
az ö lakhelyeket u tóbb i s , a' mai Historikusaink 
teszik , t. i. a' Ja ich , Volga , és Tanais fo lyó vizek 
mellett . Lásd Anonym. 1-sö Fejezet . 
15. Hogy ezt hidjük , nagyon bá to r í t ben-
nünket arra annak meggondo lása , hogy a* Curt ius 
Scytháj inak mind szokások , mind erköltsi gondo l -
kodások nagyon megegyez a' Pannoniába ki jöt t 
Magyarokéval ; — ugyan is azt mondja Curtius L. 
VII. c. 8. hogy a' Scythák Követei , a' Nemzet 
szokása szer in t , lóháton mentek a' Nagy Sándor 
táborán által , és c. Q. és másutt is , h o g y a' 
Scythák hadi ere je lovasságból ál lott . Gondol juk 
m e g , ha vall jon a' M a g y a r o k , az ö Pannoniába 
való jövetelek után i s , nem lovassággal hadakoz-
tak e leginkább. 
Továbbá azt mond ja a' Scytha Követ Nagy 
S á n d o r n a k : — ,,Ne g o n d o l d , hogy a' Scythák a' 
bará tságot esküvéssel állítsák f e l ; hanem annak 
hűséges megtartásával pó to l ják ki az esküvést1 ' — 
ismét „ M i az esküvést , a ' p a r o l á n a k hűséges meg-
tartásában tart juk ; mert a' kik az emberek eránt 
parolát lanok , megcsal ják az Isteneket. — Ugyan 
nézzük meg ezt a' paro lához r agaszkodás t , nints 
e' meg még ma is a' Magyarok köz t , avagy csak 
az alkuban vagy szegödségekben ; és egy kézfogás, 
— ( 15 ) — 
nem ér e ' fel nálok a' hi telességre nézve , akár -
melly jó summa f o g l a l ó v a l ? látni való há t , hogy 
Curt ius is a* mi Magyar eleinhet emlegeti a ' 
Scytha név alatt. 
Pomponius Mela ped ig , a' hineh ide jé rő l 
semmit , születéséről ped ig csah annyit tudhatunk, 
h o g y Spanyo l országi v o l t , L . 2. G. I, azt í r ja a ' 
Scytháh egy nemzetéről , , ,Essedones fiinera pa~ 
„ r en l i um l a e t i , et v i c t imis , ae festő coitu fami-
, , l iar ium celebrant" — az Essedonok a' magok szü-
léik halá lá t v í g a n , á ldozatokkal , és az atyafiság-
nak innepi egybe gyűlésével inneplik. — Vall jon 
nem ez é a' valóságos e rede te a' Magyaroknál még 
ma is szokásban lévő halot t i toroknak. 
T o v á b b á Mela azt í r j a a^ Seythákról : — 
, , B e l l a , caedesque aman t , mosque est be l lan t ibus , 
Cruorem e i u s , quem pr imum in te remerun t , ipsis 
e vu lne r ibus ebibere , — a' Hadakat és Öldöklést 
szeretik , és szokások a' hadakozóhnak , h o g y 
azoknak s e b e i k b ő l , a' kiket először megöltek , a ' 
friss vért ki i g y á k . — Nem egyez e* ez meg azzal, 
a' mi Anonymus 1-sö Fejeze tében így vagyon : 
,,E/.en nevezett Nemze t ség , a' hadakozásoknak 
, ,neki t ö r ő d v é n , olly nagy kegyel lenségre l é p e t t , 
, ,a ' mint némelly tör ténet írók m o n d j á k , hogy fei 
„ h a r a g u d v á n , az ember hust e t t ék , és vérét i t -
ták" . 
Isihét Mela a' Seythákról azt m o n d j a : — „ N e 
„ f o e d e r a quidem incruenta sun t , sauciant se qn i 
, , pac i scun tu r , exemtumque sangvinem ubi pe rmi -
, , s eue re , degustant . Id putant mansurae fidei p i -
, ,gnus cert iss imum". — Még a' szövetségek is vé-
resek , megsért ik magokat a' kik szövetkeznek , 
és midőn a' ki eresztet t véreket öszve keverik , 
azt meg kóstol ják. E z t tartván az ö állandós hűsé-
gek legbizonyosabb zá logául . Nem egyez e' ez is 
meg azzal , a' mi van Anonymus 5-dik Fejezeté-
* 
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ben ? , , A k k o r a' fent í r t férjf iak , Almos vezérér t , 
t u l a jdon véreket egy edénybe botsátván , pogányi 
módra esküvéseket megerősí te t ték ; és noha po-
gányok volnának, mindazáltal eskiivéseket , mel-
lyet akkor magok közt t e t t ek , mind hol t ig akké-
pen megtar tot ták. 
1/|. De úgy is lehet a' Magyaroka t Cur -
tius után nézni , mint valósággal pal lérozot t nemze-
t e t ; mert ha a' Tudományoka t vesszük f e l , arról 
Cur t ius L . VII. C. g. azt mondja —- , ,Scythis 
„ a u t e m non ut caeter is b a r b a r i s , rudis el incondi-
, , tus sensus e s t ; qiiidam eorum Sapientiam cape-
„ r e d i c u n t u r , quantamcunque gens eapit semper 
a rmata" . — A* Scytháknak ped ig nem durva és 
bárdo la t l an érzése van , mint a' többi barbarusok-
nak (vad nemzeteknek) ; némellyek ő közülök a' 
Phi losophiához is tudnak anny i t , a' mennyit egy 
szüntelen fegyverben álló nemzet tudhat . — Ha a' 
lold - mivelést g o n d o l j u k , arra Cur t ius L. VII. G. 
7. azt mondja — „ q u a e ad Tanaim et Bactra spe-
, , c t a n t , humano cultu baud dispar ia sunt" . A' 
melly rész a' T a n a i s r a ' s Bact r iánára fekszik, meg-
egyez a' leg ember ibb miveléssel. «— Ha a' pom-
pát nézzük , erről Curt iusban ezt ta lá l juk L. VI L T. 
C. 1. , ,Barbarae opulent iae in i l l i s locis (sci l icet 
, , in Bazár ia) haud ulla sunt maiora ind ie i a , 
, ,quam magnis nemoribus sa l t ibusque nobil ium 
, , f e ra rum g reges clausi . Spatiosas ad hoc e l igunt 
, ,s i lvas , crebris perennium aquarum font ibus 
, ,amoenas . Muris nemora c ingun tur , tur resque ha-
, ,bent venantium recep tacu la" . — Semmi sints 
Bazár iában a' Ba rba rus pompájának olly szembe 
tíinő nagy j e l e , mint a' nagy l igetek és e rdőkbe 
berekeszte t t nemesebb vadaknak nyá j ja i . Sok tser-
fj-edező patakok forrás ival h i r e s , szélesen k i ter je-
dő e rdőke t választanak e' v é g r e , az erdők béke -
r í te tnek kőfalakkal , és a' vadászok leshelyeiken 
to rnyok 
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tornyok vágynák . —• Már most t e h á t , a' tudo-
mányok , a' föld - mivelés jó karban l é t e , az ép í -
tésbeli í z lés , a ' p o m p a , melly i t t ki t e t sz ik , nem 
a' pal lérozódást bizonyi t ják-e ? 
§. 15. N a g y figyelmetességet érdemel még 
az i s , a' mit Gurt ius L. 8. C. 1. m o n d : „ M i d ő n 
ú g y m o n d N a g y Sándor Maracandában S o g d i á 
nának városában volna , elérkeztek ö hozzá a ' 
Chorazmiusok , és azok előtt a ' Scythák köve te i . 
A* midőn a' Shythák ar ra kér ték Nagy S á n d o r t , 
h o g y az ö Hirálíyoknak leányát venné magának fe-
leségül } vagy ha a' Sógorságot il letlennek t a r t a -
n á , legalább engedné m e g , h o g y a ' f ő b b Mace-
donok házasodhassanak öszve az ö nemzeteknek 
f ő b b rendből valójival. És egyszersmind a j á n l o t -
ták , hogy az ö Királlyok is el fogna j ö n n i . — A z t 
vet i ennek utánna Curtius , hogy minekutánna 
N a g y Sándor mind ezen két rendbeli követeket 
kegyelmesen meghal lgat ta volna , mig Hephest ion 
és Artabazus Vezéreit oda várná , ott m u l a t o t t : 
azoknak oda érkezése után p e d i g , velek együ t t 
elment azon tar tományba, melly Bazáriának nevez-
tetet t — in r e g i o n e m , quae apel la tur B a z a r i a , 
perveni t . — 
Cellar ius azt jegyzi meg, h o g y az a' Baza r i a 
Curt iuson kivül egy í rótól sem említetik ; de 
csak ugyan , ú g y mond ö , vagy Sogdiánának 
egy része , vagy ped ig azzal határos ta r tomány 
(lásd itt Cellarius Mappáji t ) ; én ped ig azt m o n d o m , 
h o g y ez a' Cur t ius tó l emlí te te t t Bazár ia , egy az 
Albugázi Mazáriájával , a' hol a' Mazarok lak tak , 
a' kiknek meghódolására Kipzák küldetett O g u s 
Khámtól (T. Budai Ur §. 33 . ) Annyival inkább 
p e d i g , mivel Sogdiánát Mazár iá tó l csak a' J a x a r -
tes választotta^ és így a' Jaich vízén által menvén 
N a g y S á n d o r , a' M a z a r o k , vagy Scythák Királ lyá 
társaságában tehet te a' nevezett helyen emlí te t t 
T u d . G y . I X . K ö t . 1825 . * 
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nagy vadászatot. — Q u a t u o r conti nu is aetatibus , 
intactum saltum fuisse cons t aba t , quem Alexander 
cum toto exerc i tu i n g r e s s u s , ag i ta r i undique fe-
ras iussit. — Bizonyosan tudva volt , bogy már 
négy évek teltek el egymás után , miolta azon er-
dőben senki sem v a d á s z o t t , a ' mel lybe Sándor 
egész hadi seregével bé m e n t , és ott a' vadakat 
minden részről ha j ta tn i parantsol ta . Ezek után , 
midőn le í rná Curt ius , hogy maga Sándor minémü-
vitézséggel és szerentsésen öl t volna meg egy i r -
tóztató nagy Orosz lán t , vég re ezt veti u t ánna : 
, , I l le quatuor mil l ibus f e r a rum deiectis , in eodem 
sa l tu cum toto exercitu epulatus est", — O , mi-
nekutánna négy ezer vadak ölet tek volna e l , az 
egész hadi seregével ugyan azon erdőben vendé-
geskedet t . — E s ha ez így v a n , l á tha tn i , hogy 
a ' Mazarok , már Nagy S á n d o r előtt azon a' tá-
jon négy évekre tudtak emlékezni $ azomban lát-
hatni azt is , h o g y a' Magyar , vagy Mazar ia név, 
az elváltoztatott Bazária n é v b e n , már N a g y Sán-
d o r idejében , Cyrus után 222 . esztendőkkel meg 
v o l t , és épen a' Caspium t enge r éjszaki részén, a' 
J a i c h folyó vize körül. 
l ó . Más helyen , L . VII . G. 10. azt mond-
ja Curtius , h o g y minekutánna Nagy Sándor Ba-
ctr iánából megindulván , az Ochus és Oxus folyó 
vizeken által köl tözöt t volna (lásd itt Cel lar ius 
Mappáj i t ) Marg in iába ment , a' mellynek kö rnyé -
kén , hat ú jonnan épí tendő váraknak helye, ugyan 
annyi felemelkedettebb ha lmokon , még ped ig egy-
mástól nem nagy t á v o l s á g r a , választatott ki . — 
E z e n Margin iá ró l , a' Jegyzésekben ( in Notis) 
e lő számlálván Cellar ius , Or t e l iu s és Freinshemius 
é r t e lmé t , a' kik azt á l l i to t ták , hogy Marginia 
Margiánának fö városa volt ; ezen állí tást Tell ie-
russal meg t zá fo l l a t j a azon az o k o n , h o g y így az 
említett két fo lyó vizeken nem lett volna szükség 
Bactr íánából által menni Marginiába; a' mi p e d i g 
megtör tén t . Maga tehát Cel lar ius rövideden ezt 
jegyzi reá — „Marg-inia vagy Köl tö t t , vagy el 
rontot t név" . Éti ped ig úgy vélekedem , hogy ez 
épen nem köl tö t t , hanem valósággal e l ron to t t 
név , a' Magi r ia vagy Magyaria névből 5 valamint 
oda f e l j ebb Bazaria. 
Mel lye l onnét merek állítani , mivel C u r t . 
L . VII . C. Q. azt í r j a , hogy N a g y Sándor meg 
győzvén a' Scy lháka t , azokkal igen kegyelmesen 
b á n t , minden foglyaikat azoknak fizetés nélkül 
vissza botsátván ; hogy ez által megbizonyí taná , 
hogy ö a' Scythákkal , mint mindenek közzül l eg -
dühösebb hadakozó nemzettel , nem h a r a g b ó l , 
hanem az e rő meg próbá lására hadakozott . Mivel 
tehát N a g y Sándor megesmerte minden más nem-
zetek felet t való e re jeke t a* Scylháknak 5 i gen 
h i h e t ő , h o g y M a g y a r i a , vagy Magar i a szomszéd-
ságában épí t te t te azon hat ő r - v á r a k a t , hogy a" 
Magyarokat akadályoztathatná a' Sogdiánába va-
ló beütéstől . 
Es innen lehet képzelni már azt i s , l 1 0 gy 
okon méhet tek a' Magyarok azon g o n d o l a t r a , 
hogy a' Macedonokat magokkal Sógorságba kí-
vánták hozni . Mivel t , i. ezen várakban a' Ma-
g y a r o k , mint már f r igyesek megfordul vári, esme-
re tségbe eshettek a' Macedónokkal , a' kik a' ma-
gya r leányokat l á tván , még magok biztatták a ' 
Magyaroka t a r r a , hogy a' mit ők Nagy Sándor -
nak nem mertek j e l e n t e n i , ezek említsék m e g , 
és kérnék az öszve házasodásra való engede lmet . 
— De egyszersmind meg tetszik innét az is , 
hogy Mazária neve Bazá r i ában ; Magaria vagy 
Magyar i a név ped ig az e l ron to t t Marginiában
 ? 
valósággal , a' mostani időtől fe l fe lé számlálva , 
már ez előtt 2158. esztendőkkel is meg volt Asi-
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ában , még- pedig a' Jaich, Volga és Tanais folyó 
vizek körül. 
§. 17. Nem áll ped ig ellent ezen állításnak 
az i s , a' mit Constantinus Porphyrogen i tus mond, 
h o g y t . i . mikor a' Patzinátzi ták Lebediás Tar to -
mánnyából ki verték a' Magya roka t , ezeknek egy 
része Pers ia mellé ment napkele t re , és ott te lepe-
dett meg : melly nem egyéb okból e s e t t , hanem 
a b b ó l , mivel az a' f ö l d , mint r é g i lakó h e l y e k , 
esmeretes volt e löt tök. Mer t épen jöhe t tek ezek 
Georg iába a' Caucasus hegy a l á , vagy pedig in-
kább a ' D o n vagy Tana i s folyó vízen túl , a' Volga 
és Ja ich vagy Ural vizek közé Asztrakánba , vagy 
Baski r iába , azon Patzinátzi táknak h e l y é r e , a' k ik 
m e g lehet 840-ben a' Magyaroka t ezen ösi lakhe-
lyekből ki szor í tván, azoknak b i r toka i t elfoglal-
t á k , és ott te lepedtek meg, mig nem őket a ' V o l -
ga és Ja ich fo lyó vizek közül 884-ben az Uzusok 
k i űz ték . Ezen Uzusok talám a' N e s t o r Muszka 
His tor icus Jugrusa i vagy Ugrusai , és az Albuga-
zi U i g u r a i , a* kik 025-ben Ugrus név alatt a" 
P e r s á k Hirállya Cosroes ellen h a d a k o z t a k ; de a ' 
k ik most is ezen a' r é szen , az Un-uiguroknak 
vagy Ungarusoknak , Magyaroknak ki szorítatása-
ko r is , Pers ia szomszédságában , Georg ia körül 
maradtak $ ezek tehát i r igyelvén azt , hogy a' Pa -
tzinátziták az U n - u i g u r o k n a k , az ö attyokfijainak 
fö ld jöke t e l f o g l a l t á k ; haddal őket onnét ki ver -
ték. — Melly esetért midőn a' Patzinátzi ták bosz-
szút akarván állani az ö tölök ez e lőt t ki űzött 
M a g y a r o k o n , azoknak utánnok e r e d t e k , és őket 
Lebediás Tar tománnyában találván , onnét is-
mét ki s zo r í to t t ák , a' midőn a' Magya rok egy r é -
sze n a p n y u g o t r a ; más része pedig Keletre elment. 
A' nyugo t ra jövök lettek az E u r ó p a i Magyarok-
nak a t t y o k ; azok p e d i g , a' kik napkele t re Persia 
mellé m e n t e k , lettek az ot t maradt Ugrusokkal 
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e g y ü t t , de a' Iák már rég tő l fogva Magyaroknak 
hivták m a g o k a t , azon Ásiai Magyaroknak tö r ' söké -
vé , a' kiknek l akhe lyeke t , Magar ia név a l a t t , az 
E u r ó p a i Magyarok egész a' XVII-dik Század vé-
gé ig tudták. A' mint ezt bőven láthatni Tiszt. Bu-
dai Ur §. 34 — 38. 
§. 18- Hátra van m é g , hogy ezen állítással 
a' D eguinesius Systemáját is meg egyeztessük , 
melly szerint a' Magyaroknak első hazája Asiának 
belső részére t é t e t ik , melly volt Turfán v a g y l g u r 
tar tománnya. A ' h o n n é t , a' közöttök támadt egye-
netlenség mia t t , némellyek felkerekedvén közülök, 
Ogek Cháinnak vezérlése a l a t t , kin Tiszt . P r áy Ur 
Ugeket az Almos attyát érti , 840-ben az Ir t is fo-
lyó vize mellett te lepedtek meg. De ott kevés ide ig 
maradhat tak , mert nyomván őket napkelet fe lö l 
más nemzetek , a' Ja ich és Volga vízekbuv szorul-
tak. — Ezen Systemát úgy látszik szülte az , 
hogy Albugazi az I g u r lakosi t Uiguroknak é s U n -
uiguroknak nevezi. De Albugázi a ' mit í r t , a' 
Persa jegyzésekből szedte ki. Es val l jon nem hi-
he tő - e , hogy a' Persák a' Magyarokat Georg iá -
bó l szorítván éjszak f e l é , azon f ö l d e t , mellyet a' 
Magyarok Georg iához közelebb foglal tak el , a' 
Caspium tenger mellett I g u r n a k , azon is fel jül 
p e d i g Aszlrakánt Tur fánnak nevezhették 5 és így 
az elsőnek lakosit Uiguroknak , az utolsóét pedig 
Un-uiguroknak írhat ták P a' kiktől valók az Unga-
rusok vagy Magyarok . 
Hogy a' Magyarok Asztrakánban , Baski r ía 
szomszédságában , de igen szélesen ki t e r jedve 
lak tak , megtetszik Albugázinak szavaiból (lásd T . 
Budai U r . 3 3 ) „Mihelyt Kipzák f e l s e r d ü l t , 
, ,úgymond ö, Ogus Chán számos hadi népet bizOtt 
, ,kezére , hogy támadná meghaddal a' Vrussusokat 
, / m a g y a r o s a n Uruszuka t , vagy a' mint ma ej t jük 
szó t , Oroszokat ) Vlahokat (Valachi) Madza-
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„ r o k a t , és Bask í roka t , kik a' T in (Don) Atel (Volga) 
és Jaich ( Ura l ) vizek mellyéhén l aknak" . — I t t 
látni v a l ó , hogy a' Magyarok , az Oroszoktó l nem 
messze laktak, és Bashi r iának is szomszédi vol tak; te-
hát í gu r és T u r f á n is,a ' mellyek hason lókép ' A lbugá-
zitól említetnek , ezen a' t á jon Asztrakánban lehe-
te t t . A' mint ezt a' JVlappa is muta t ja és g o n d o l -
ta t ja . 
H o g y Ogek Chán , és kivált ha ez Almos at-
tya Ugek v o l t , 840-ben ki szorí ta tván lakhelyé-
bő l a' Patzinátziták ál ta l , e l sőben napke le t re p r ó -
bát t e h e t e t t , az nem lehete t len , a' min thogy az 
í r t i s fo lyó vizéig el is mehetet t ; de b izonyosan 
ott jo erős el lent ál lásra t a l á lván , mivel lakhe-
lyét néki senki sem engedte ; tehát onnan tsak ha-
mar vissza is f o r d u l t , h o g y elébbeni l akhe lyé t 
vissza szerezze , de mivel már akko r r a a' Pa tz iná-
tziták jobban megfészkel ték ott magokat , mint 
sem őket Ogek onnét ki szor í tha t ta volna, ú g y in-
dul t el osztán az Avaresek u t j á n , és meg á l lapo-
dot t a' Tana i s és B o r i s t h e n e s fo lyó vizek közt 5 
a ' hol t ámadot t a' Lebed iás t a r t o m á n n y a , me l ly -
nek emlékezete m á i g is fen van egy Lebedin nevü 
V á r o s b a n , a ' Charkov i Gubern iumban (T. Buda i 
§. kk ' ) D e a ' honné t 8Q0' t á j án a' Pa tz iná tz i ták 
á l la l k i indí ta tván , t ovább fo ly ta t ta ú t j á t , és l e g -
a lább a' fija Almos 8Q5-hen a ' Carpatuson által j ő -
vén , b é é r t e' mi E u r ó p a i Magyar Hazánkba , és ezt 
ál tal adta a ' maga fijának Árpádnak országlá-
sára . 
§. 1Q. Mind ezeket i g y e lő re botsátván ; és 
megfonto lván mind a z o k a t , a' mel lyeket Tiszt* 
Budai Esa iás Ű r fe l jegyzet t a' Magyarok e rede té -
rő l és atyafiságáról ; és hogy a' M a g y a r a' maga 
nyelvét minden viszontagságok közt is mindenütt , 
a ' hol csak megte lepede t t , vagy ha a' több i tő l 
úgy maradt is e l , annyi ra megtar to t ta j hogy in-
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kább az a' nemzet vesztette el a* maga nyelvét , 
a' kihez a' Magyar te lepedet t , mint sem a' Ma-
gya r a 'maga nyelvét idegennel felcserél te volna— 
a' mint erre több egymásból folyó példák hozat-
nak fel az emiilett helyen , sőt a' tapasztalás által 
is : ezekből , mondom, im e'következendöket lehet 
kihozni : 
1-ör . Hogy Árpád Hámáttal együtt , vagy kö-
zel , vagy benne esett az Assyriai Birodalomban, 
é j szakra , a' Caspium tenger nyugoti o lda l án ; mi-
vel ezeket Rabsake úgy ad ja elé, mint a' kik az 
Assyriusok ere jé t nem tudták kiállani. 
2-or . Hogy Árpád nem úgy említetik mint em-
b e r ; hanem vagy mint város ' , vagy mint Ország 
neve; mivel 2« Kir- 19 : 13« Árpádnak Királlyá emlí-
tet ik. — Ha Ország v o l t : a r ra az Árpád név b izo-
nyosan Árpád nevü első fundálójáról r a g a d h a t o t t , 
a' ki t. i. a' Mágog maradékit a' Patr iarchátusból 
ki vévén, azt ollyan Statussá t e t t e , hogy magának 
maga közül K i r á ly t , és épen Árpádo t választhatta, 
az özön víz után legalább is 500« K. sz. előtt 
ped ig 1845. esztendőkkel ; és ugyan ekkor a 'ma -
gok Országát Árpád Or szágának , magokat pedig 
Árpádoknak nevezték , nem külömben , mint ne-
veztetett Assurról Assyria ; Lebediás tar tomán-
n y á , Constantinus Porphyrogeni tus tanúbizonysá-
ga szer in t , a' Magyaroknak egy Lebediás nevü 
v e z é r e k r ő l ; Buda , Attila testvérjéröl Buda Her -
t z e g r ö l ; és Magyar Országnak több városai, a1 
r é g i magyar nagy emberekről.—— E s épen a' Ma-« 
gyaroknak ezen elnevezésbeli szembe tünö szo-
kások meggondolásából lehet azt is mondani : 
hogy a' Magyarok kiszorítatván az Assyriusok ál-
tal Árpád O r s z á g á b ó l , midőn őket onnét vala-
melly Mad'sar vagy Magyar nevü vezérek ; Asz-
trakánba Georgián által nem tsak szerentsésem 
bev i t t e , hanem mind a' két tartományt nemzet© 
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számára el is fogla l ta — ezen jó tétéért Mad'sar-
nak , hogy a' nemzet is eránta való háládatossá-
gá t megmutassa , ezen ú j lakhelyekben ötet első 
Királlyokká tették , és el hagyván az Árpád nevet , 
e ' helyett magokra vették a' Magyar n e v e t , mellyet 
mind e ' m á i napig is megtar tot tak mind nemzetek-
n e k , mind nyelveknek ki jelentésére. 
3-or . Hogy az Árpádok r é g i lakhelyeket el 
hagyván , a' Caspium tenger éjszaki végére fekvő 
minden földeket elfoglaltak egész a' Jaxar tes , Ja ích 
vagy U r a l , Volga és Tanais vizek k ö z t , és ott az 
ö Országok M a z a r i a , vagy Magar ia név alatt 
Nagy Sándor előtt is négy évekkel meg volt . 
U er . Hogy ezek a' Mazarok már N a g y Sándor 
előtt igen hatalmas nemzet voltak,megtetszik onnan: 
hogy már Sándor e l ő t t , mint régen megtörtént 
d o l g o t , magok úgy emlege t ik , hogy ő k , meg-
vervén a' S y r i a i , Mediá i , és Pers ia i K i r á lyoka t , 
fegyverekkel magoknak egész E g y i p t o m i g utat 
nyitottak. 
5-ör. Hogy valósággal e m b e r , még ped ig fe-
jedelmi ember név , és épen a' Magyarok e le j inek 
fe jede lmi nevek volt Árpád : megb izony í to t t ák 
ezt a' Pannoniába Pers ia mellől el származott Ma-
gyarok majd 1ÖOO- esztendők elfolyása után is an-
nak az időnek , a' mellyben Esaiás Prófé ta által 
az Árpád Országának csak megrontatása említe-
tik 5 attól az időtől számlálva p e d i g , a' mellyre 
fiz első Árpád Királyt lehet tenni Mágog Pa t r i a r -
chatusa u t á n , 27/^0. esztendők után is , mondom, 
megbizonyí to t ták az E u r ó p á b a jövő Magyarok 
azzal , a' midőn a' magok fejedelmét , mint 
az említet t időktől fogva ís előttük esmeretes és 
szokott fe jedelmi néven, Árpádnak nevezték. —-
Melly névben még a' mai Magyarok is annyira 
kevélykednek , hogy még fejedelmeink is igen nagy 
ditsőségekríek tar t ják , ha őket Árpád unokaj innk 
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navezzük— és a' M a g y a r t , a' Magyar névnek em-
legetése noha sokra b u z d í t j a ; de nevezd csak ötet 
Árpád maradékának , es k é r d , hogy mutassa meg, 
hogy ö valósággal az is , majd meglátod azon el 
r agadó tüze t ! — nints az a' veszedelem, a' halált 
sem vévén k i , a' mellyel ennek hallására úgy nem 
szállana szembe , mintha a' lakodalomba való vi-
gasságra menne. Hát ha még azt is tudnák a' Ma-
gyarok , hogy ök azon ősi Árpádnak is igaz ma-
radéki ! ! ? 
6-szor. H o g y az Árpádoknak , vagy azután 
Magyaroknak , legelső , vagy böltsö lakhelyek volt 
a' ha jdani Armenia M a j o r , vagy Nagy Örmény 
o r szágban , a' honnét jöt tek osztán jobban éjszakra 
Asztrakánba , a' Jaich , Volga , és Tanais fo lyó 
vizek k ö z é , és ott lettek igen hatalmas nemzetté. 
7-szer . Hogy az Edon vagy Eden fijai, a' kik-
nek első Királ lyok Béla v o l t , Móses szerint az 
E u f r a t e s mellett , Esaiás szerint ped ig l íabsaké 
szavaiból megtetszik , hogy mind addig , míg az 
Assyriusok által helyekből ki nem nyomattak , az 
Árpád o r szága , vagy a' Magyarok ősi hazája kö-
rül laktak. De megtetszik ez onnét is 
E lőször , hogy valamint T . Budai U r muto-
gatása szerint a ' Magyarok a' magok nyelvét min-
d e n ü t t , mind ez i d e i g , ha egy kevés hibával i s , 
de csak ugyan megtar to t ták : úgy lehet mondani 
azt is rnint b izonyos t , hogy meg ta r to t t ák , a' mit 
ezeken kivül egy Nemzetről se lehet el mondan i , 
a' Béla Fejedelmi nevet i s , még Pannoniában i s , 
majd az Árpád férjfi ágon való Fe jede lmi és Kirá-
ly i maradékának utolsó kihalásáig , 4-dik Bé lá ig ; 
e t tő l az elsőtől számlálva 2Q30. esztendeig , ú g y 
h o g y ha a' férjf i ág fen maradt vo lna , talám több 
Bélákat is számlálhatnánk Királlyaink k ö z t , és ta-
lám nem is ol ly szerentsétleneket , mint ezen utói-
só v o l t ; mert ennek idejében 12/»l-hen dúltak fel 
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és el pusztí tották az E u r ó p a i Magyar országot 
ugyan azon Mongo lok , a* kik 1235-ben az Asiai 
Magyarokat el fogla l ták . 
T o v á b b á , a' Jereth Her tzeg neve nem ha-
sonló e* azon ösi Magyar Királyok véréből szár-
mazott Asiai Magyarok Fejedelmének , Jere tanny-
nek nevéhez , a' kihez 152Q-ben XII. János Pápa 
levelet küldöt t (T . Budai §. 30). É s val l jon ez is 
nem azt b i zony í t j a e', hogy az Edon fijainak a' 
Magyarok vagy még akkor Árpádok Királlyal és 
Her tzegei védelmek alatt kelletett lenniek; és hogy 
a' Móses által említett Béla és Je re th nevek ollya-
nok , a' mellyek aJ Magyaroknál , egyik ugyan 
Ás iában , de a' másik Európában is , az Edomi -
táknak ö tölök a' veres T e n g e r mellé való el sza-
kadások után i s , majd 3120. esztendeig fen ma-
radtak ? 
8-szor . Hogy a' Magyar Státus első fundáló-
jától , Árpádtól , vagy a' midőn a' Magya rok 
nemzetté l e n n i , és Királyt magok közül választani 
el kezdet tek , e' mi mostani időnkig számlálva , 
el tellek 3Ö70. esztendők. 
Q-szer. Hogy ha valaki mind ezekre azt nem 
mondaná , hogy ez elmésségnek jó 5 de Históriai 
darabnak nem il l ik } láthatnánk , hogy a' Magya -
rok ösi h a z á j á t , az ó Testamentomi és más külső 
í rókban is épen ott találhat juk Persia m e l l e t t , 
a' hová azt az ú jabb írók tapogatása szerint te-
s z i k , a' Caspium tenger mellett. Ugy , hogy az 
Isten a' M a g y a r t , mint szeret te népé t , Armeniá-
nak földéből , Árpád országából , az Assyriusok-
nak teendő szolgálat elöl Georgián által Asztra-
hánba kivivén^ minekutánna ott sok századokig 
t á p l á l t a , és nagy néppé tette vo lna , onnan 840-
ben k i ind í to t t a , és a' Lebédiás Tartománnyán á l -
tal 895-ben , és így 55. esztendeig tartó vándorlása 
utan , a Carpatuson által behozta Pannóniába $ 
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megtartván annak nyelvét , illy sok századok el 
forgása után is (a ' mi még a' 'Sidók nyelvén sem 
tö r tén t ) , és ezt azért tselekedte az Isten, hogy a' 
M a g y a r , Pannoniába jővén keresztyénné l égyen , 
és itt a' maga ősi anyai nyelvén ditsöitse azt , 
a' ki őtet sze re t i , és mind végig oltalmazza !! ! 
J e g y z é s . 1-ször. Midőn és a' hol én a' Béla 
nevet emlí tem: épen nem az a' t zé lom, hogy a" 
Magyarok eredetét ez által az Edomi ták tó l , a' kik 
Esau után Sem maradéki vo l t ak , hozzam le ; de 
sőt inkább megkiilömböztetve azt állítom , hogy 
Béla Király valósággal a' Jáfet maradékából szár-
mazott , és Árpád után mintegy 50. esztendőkkel 
az Árpádokon épen abban az időben u r a lkodo t t , 
a' midőn Esau Armeniába menvén , az Árpádok 
jobbágyává lett minden fami l iás tó l ; és így lett az 
ö első Királlyok Bé la : nem külömben mint Jáko-
b é , és egész háza népéjé Egyiptomban F a r a h o . 
2-szor. Mikor a' Magyarokat Scy tháknak , 
vagy megfordítva a* Scythákat Magyaroknak ne-
vezem ; tudván azt, hogy a' régiek majd minden 
ő elöttök esmeretlen éjszaki Tar tományt , mind 
E u r ó p á b a n , mind Ásiában Scythiának neveztek; 
épen nem akarom azt á l l í t an i , hogy a' Magya-
roknak mind ezen esmeretlen Scytha nemzetekkel 
szoros atyafiságok lett volna , ha szinte azokkal né-
melly szokásban megegyeztek i s ; hanem csak azt 
aka rom, hogy a' Magyarok a' régiek előtt esme-
retlenek lévén, a' Caspium éjszaki végén szintúgy 
Scytha név alatt voltak. — Sőt lá tván , hogy a> 
Curt ius által említett Bazár iá t , az Albugázi Ma-
záriájával meglehet egyezte tn i , még akkor sem 
mertem a' Justinus által említett Scythák tetteit a* 
Magyaroknak tu l a jdon í t an i ; noha ezen előadás 
a' Curtius Scytha órátora szavaival megegyez i s , 
mind a d d i g , míg nem azt Körösi Sándornak a' 
Magyarok elej i röl tett tudósításával ann j i r a nem 
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láttam megegyezni , a' mint az Utói írásban mind-
já r t i t t következik. 
U t ó i í r á s . Úgy látszik Körösi Sándor 
Teherámi levelének kiadásában , az Abyssinia em-
lí tése után zár alatt ( pa r en thes i s ) tétetett kérdő 
j e l b ő l , bogy az ö általa tétetett tudósítás nem 
minden kételkedést k i rekesz tő : erre nézve t e h á t , 
hogy itt is kiki képze lődhessék , ím e' kovetke-
zendőket tar tot tam i l lendőnek m e g j e g y e z n i , úgy-
min t : 
Körösi elő számlálván Aráb i á t , S i r i á t , Assi-
r i á t , Armén iá t , G e o r g i á t , ezt veti utánna — ,,Az 
, ,említet t Tar tományokban talál tató monumentu-
„ m o k , ezen népeknek szokásaik , r end ta r t á sa ik , 
„ezek közt lévő Tradi t iók , ezeknek annalissaik , 
, ,a ' vi ' sgálódóknak megmondják : hogy a' mi E l e -
mink mitsoda nevek a l a t t , m i k o r , mitsoda Dyna-
„st iákat formál tanak , mitsoda dolgokat vittenek 
, , légyen véghez , és mitsoda okokból mentenek 
, ,ál tal Eu rópa fe lé" . — Mind ezeket úgy í r ja Kö-
rösi , mint valósággal a' Magyarok Ele j in tör tént 
do lgoka t . 
Már most hézzük meg Justinust . — O Hist, 
Ph i l ipp . L. 2. C. o. azt í r j a a* Scythákró l — Scy-
thae Imper ium Asiae ter quaes ive re , ipsi perpetuo 
ab Imper io alieno aut intacti , aut invicti mause-
r e . — A' Seythák három ízben szerzették meg az 
Ásián való U r a d a l m a t , magok más idegen hata-
lomtól vagy minden időben mentek , vagy győz-
hete t lenek maradván. — Továbbá Justinus így ír 
— Scythas ab Aegyp to ' pa ludes prol i ibuere . Inde 
reversi Asiam perdomi tam vectigalem fecere , mo-
dico t r ibu to , magis in t i tu lum Impe r i i , quam in 
v ic tor iae proemium imposi to. — His ig i tu r Asia 
pe r mille quingentos annos vectigalis fűit , Pen-
dendi t r ibut i finem Ninus Rex Assiriorum impo-
sui t . — A* Scythákat az Egy ip tomba bemenetel-
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tö l a' tavak tartóztatták fel . Onnét vissza fordul-
v á n , a' meghódol t Asiát adó fizetővé t e t t ék , cse-
kély adót vetvén a r r a , inkább az ö uradalmi titu-
l u s soknak , mint sem az ő gyözödelmek jutalmá-
nak jeléül. — E z e k n e k tehát Asia ezer ötszáz esz-
tendők alatt adófizetőjük volt. Az adófizetésnek 
Ninus az Assiriusok Királlyá vetett véget. 
M ennyi időt tölthettek el a' Seythák ezen 
kódolásban , arra Just inus L. 2. C. 3. azt mondja : 
—- Quindecim annis pacandae Asiae immorat i , 
iixorum ílagitat ione revocantur . — Tizenöt esz-
tendőt töltvén Asia lecsendesitésében , a* fe le-
ségeik erős sürgetése által haza h íva t ta tnak , — és 
ismét Cap . 5» Scythae autem ter t ia expedi t ione 
Asiana cum annis octo a con jug ibus et l iberis ab-
fu issen t , s e rvü i be l lo domi exeipiuntur . -—-Midőn 
a' Seythák harmad ízben Asia hódolására volná-
nak , fe leségeiktől és gyermekeiktől nyoltz esz-
tendei távol létek után , haza menetelekkor szol-
ga i hadba keveredtek. 
Itt látjuk , hogy Just inus a ' Scythákról mind 
mondja a z t , csak hogy nem név szer in t , a' mit 
Körösi a' Magyarok elej inek tu l a jdon í t . Es innét 
ki jön az , hogy mind Körösinek nyomozása , mind 
Just inusnak rég i jegyzése azon egy nemzetről 
kfilömbözö , de szokott név alatt lévén , nem idege-
nít senkit az ö előadásoknak bizonyosságától . An-
nyival inkább , mivel Körösi az időt Krisztus 
előtt sok századokra teszi , Just inus ped ig az idő 
jelentésére Ninust említi , Ninus idejét ped ig Tisz t . 
Sinai Miklós Ur , in notis in Hist. Just i r i i , a' Ge-
deon Izráeli ták Bí rá ja idejére teszi . Gedeon pe-
d ig élt az özönvíz után 1115« K. sz. előtt 1250. 
esz tendőkkel ; és így N i n u s , az én számlálásom 
sze r in t , első Árpád a' Magyarok Királlyá után élt 
6 l 5 . esz tendőkkel ; 's így lehet osztán képze ln i , 
hogy annyi századoknak Árpádtól N inus ig való 
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el forgások a la t t , megtehették a Magyarok mind 
azon diadalmakat , mellyeket mind K ö r ö s i , mint 
ezen meglett dolgok jeleinek szemmel látó tanúja 
á l l í t ; mind Just inus 1500. (ámbár ez a' szám fe-
les leg való) esztendőkre számlál. 
Ezen Scythák lakhelyének fekvését Just inus 
így í r j a le : Scytliia autem in Orientem porrec ta , 
inc lud i tu r ab uno latere Ponto , et ab a l te ro mon-
tibus Riphaeis ; a t e rgo Asia et Phasi ílumine. —-
Scythia napkeletre t e r j e d v é n , egyik oldalról ha-
tára a' P o n t u s , más oldal ról a' Rifeus (talám a' 
Caucasus) h e g y e k ; hátúiról Asia és a' Fasis ( t a -
lám Tanais) folyó víz. — Ezen leírás táján pedig 
Georgia és Asztrakán feküsznek , napkeletre t e r j ed -
vén egész a' Jaich vagy Ura l vízéig. Látni való 
h á t , hogy a' Magyaroknak melly r ég i tudva lévő 
lakhelyek. 
Mivel pedig a' Curt ius által meg írt Scytha 
KÖvet mind ezen Just inus által említett hatalmas 
diadalmakat a' maga Nemzetének tu la jdon í t j a ; ö 
p e d i g Bazár iábó l , Mazáriából vagy Magáriából 
való Magyar vo l t : úgy Ítélem , nem veszi senki 
rosz néven, ha azt m o n d o m , hogy én is ott nyo-
mozom a' mi Magya r E le ink ösi e redeté t , és 
lakhelyét , a ' hol annak napnyugoti határát Jus t i -
nus fe l jegyez te ; a' napkelet i t Jaxar tes vagy 
Ja ich fo lyó víznél Curtius N a g y Sándorra l meg 
já ra t ja ; *s Anonymus Belae Regis Nótár ius az egész 
említettektől ki jelelt ki ter jedésen á l l í t j a l e n n i ; 
KŐrÖsi pedig azok után , a' miket már felfedezett , 
vagy ha ö e' részben szerentsétlen lenne , azt ö 
utánna va lak i , ha jó i ke r e s i , m e g t a l á l j a ! ! 
D e r e c s k e i F o d o r G á b o r . 
Kis I g m á n d o n . 
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2. 
t Észrevételek a* Házi Nevelésben gyakran 
elkövetett hibákról. 
Sok nevelésről írt jeles könyv forog- az olva-
só közönség-' kezében, mély bélátások, széles ta-
pasztalásból merített tanítások foglaltatnak sok 
illyen munkában : de még is olly tágas mező 
nyílik itt a' gondolkodó ember előtt , bogy 
mindég valami mondani való marad e' tárgy-
ról , ha bár még egyszer annyit írni fognak a'-
felöl , a* mennyit írtak már. Személyes hely-
heztetések, kiilömbféle környülmények , ú j , meg 
új jeleneteket tüntetnek minden nevelőnek szemébe, 
csak ne legyen rest azokat észre venni. Az illyen 
tünemények, és azokból folyó észrevételek oda' 
fogják önként vezetni a' gondolkodót, hogy sok 
mivelni való van még hátra; vagy a' mi jó volt 
a' nevelésben , el van rontva. A' hasonlatosság 
nem sokat állapít; mert a' közmondás szerint sán-
tikálni szokott az: itt nem tartóztathatom magamat 
még is, hogy ne tartsak azokkal, kik a' nevelés 
állapotját öszvehasonlítani szokták a' földmivelés-
sel. Külömböz ez tartományokra, helyekre, sőt 
egyes személyekre nézve is; sok helyeken derék 
állapotban van , másutt középszerű, és ismét má-
sutt a' legtermékenyebb föld parlagon hagyatik, 
midőn más helyeken a' kopár kősziklák , és egyéb 
meddő föld darabok gyümölts hozásra kinszerí-
tetnek. Szerentsés az a' nevelő, ki minden jóra al-
kalmatos nevendéket talál, 's nem sajnálja fáradt-
ságát; de szíves szánakozásra méltó, a' ki ezer 
baj közt kopár ugart kéntelen mivelni, vagy ki ter-
mékeny észbe vetheti ugyan az igaz emberiség' 
magvát; de a' környülmények' bojtorjányitól el-
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fojtatni, a' rósz példák szelétől kitsavartatni, és 
a' hiú tanítások hevétől kiszarítatni látja azon 
plántának kifejtödését , mellynek ápolgatásában 
annyit fáradozott ! Nem tzélom bőven értekezni 
a' nevelés módjáról, tsak a' házi nevelésben gyak-
ran elkövetett hibákról néhány észrevételeket ten-
ni, feltett szándékom. Személyes érdekléseket ne 
magyarázzon itt senki , tsak tapasztaláson épült, 
közjóra irányzó Értekezésemet vegye azon egye-
nes lelküséggei, mellyel én azt közlöm. 
A' mostani nevelésnél közönségesen tapasztal-
ni lehet, hogy a' lélek' tehetségeinek valódi ki 
fejtödése , a' szívformáitatás , és azon Irányra va-
ló törekedés, melly által az ember emberré lesz , 
inajd tsak nem egészen hátra marad , vagy lega-
lább igen hijánosan eszközöltetik , nem más okból, 
mint, mivel az ifjakkal meg nem kóstoltatják 
voltaképen azon Tudományokat, mellyek elméje-
ket tágíthatnák hasznos esméretekkel, sziveiket 
nemesíthetnék jeles érzésekkel , ollyan tudomá-
nyokkal , mellyek egész életökben vezetőjik lehet-
nének arra : hogy betsületes, a' köztársaságban hasz-
nos , és minden tekintetre nézve derék emberek 
váljanak belölök. Az ollyan tárgyokban, mellyek 
a' külső érzékeknek kedvezni szoktak , mellyek ál-
tal hajlékonyságot, külső tsinosodást szerezhetni, 
igen is gyakoroltatnak az if jak; de a' nemesebb 
tzél' elérésének kárával. Innen van : hogy a'mostan 
felnevelt ifjakban ritkán venqi észre a' mélyebb, 
elvontabb , valódibb , és szükségesebb Tudomá-
nyok eránt való hajlandóságot. Külsőre tekint az 
egész világ, ezt tsinosítani kinek kinek fő gond-
ja} belől miként legyen elintézve, arra legkissebb 
szorgalom fordítatik. Mu'sikát minden ifjúnak 
kell tanúlni, ámbár legyen talentoma reá, ámbár 
nem , hogy némelly órákat, mellyek a' sok jöven-
dő henyélésben fogják nyomni, elpengethesse, 
vagy 
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vagy legfeljebb,hogy eoncertekben diszeskedhessen. 
Frantzia, Olasz,'s más idegen nyelvehet hell néki 
tudni, érteni, ha bár az anya-nyelvét elfelejti, és 
azzal a' nemzetiség ki hal kebléből. Tántzolni, lo-
vagolni, é3 kotsiskodni kell néki tudni, hasonló-
képen a' társaságokban ügyesen forogni , linóm 
izlést mindenben árulni, szükséges tulajdonsága. 
Külömbféle játékokban jártasnak kell neki lenni, 
ha bár idővel mind nevét, mind értékét, 's egész-
ségét azoknak áldozza fel ; szóval: tsinos , világra 
termett c o m m e i l f a u t legyen ö , mert mennél 
forgottabb , ügyesebb , mennél kevesebb a' szeg-
letesség benne, annál nagyobb a* betse, tekinte-
te , szerentséje. Ne hirtelenkedjen itt ítéletével 
senki, igazán értse meg , a'mit akarok mondani. 
Nem kárhoztatom én a' fent nevezett tárgyak' ta-
nulását, és tudását, nem állítom én azokat szük-
ségteleneknek ; szépek , hasznosak, és szükségesek 
az illy forma ügyességek, azért ajánlani kell min-
den ifjú embernek, hogy készséget szerezzen ma-
gának a' szebb mesterségekben , az emberekkel 
való módos társalkodásban , ha nem más végből , 
de abból is , hogy gyakran ollyan helyheztetések-
ben találja magát, a' hol az emberi társaság eránt 
való kötelességből kéntelen lesz valamihez a' mon-
dottakból fogni. Azonban , úgy tekintse ö a' kül-
ső simultságot, könnyűséget, diszességet eszköz-
lö tökélletességeket, mint azokat tekinteni kell , 
az az : ne tulajdonítson azoknak sokat, ne tegye 
magának azokat lo irányúi , ha tsak azok által jö-
vendöbéli keresményei nem határoztatnak meg , 
vagy különös elmebéli tehetsége 's hajlandósága 
nem vonza ötet azok közül valamellyiknek gya« 
korlására. Vannak fentebb kötelességeink, mellyek-
kel tartozunk azon társaság eránt, a' mellyben 
élünk, mellynek tagjai vagyunk; már pedig ha 
egy ifjú ember minden szép mesterségekben olly 
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gyakorlott in , hogy a' legelső művészekkel vetél-
kedhet, még azért nem lesz belőle sem jó hazali; 
sein okos , sorgalmatos atya, gondviselő; sem 
igazságot szolgáltató bíró, sem bölts elöljáró, 
kormányozó; sem ügyes Hadvezető; hogy ezekre 
alkalmatos legyen , sokhal fontosabb dolgokat 
kell néki tanulnia, mintsem azok, mellyek tsak 
mulatságra , es nehezebb foglalatosságok után va-
ló enyhülésre szolgálnak. Nagyon f e l f o r d í t j á k te-
hát a' dolgot, kik a' mulattató, 's külső tsinoso-
dást eszközlö tárgyaknak tanulására inkább szorít-
ják az ifjakat, mint az ollyan Tudományoknak 
gyökeresehb esméretére vezetik , mellyek az ö jö-
vendöbéli foglalatosságaiknak, kötelességeiknek 
fundamentoma, 's mellyeknek tudása az ö jöven-
döbéli életek' nemével szorosan egybe van kap-
tsolva. Hogy végképen kifejezzem magamat: előbb 
kell nyilt elmét, jó szivet, erős karaktert, férjfi-
iiságot, maga megbetsülést, bátorságot, férjfias 
meghatározottságot, emberi méltóságnak érzését, 
kötelességéhez ragaszkodást , tisztében pontossá-
got , jövendő elete'nemének foglalatosságihoz ért-
hetőséget, minden tekintetben jó hazaüúságqt fel-
ébreszteni és kifejteni az ifjakban , mint belölök 
ügyes tántzosokat, mu'sikusokat, lovagokat, kár-
tyásokat, szeles társalkodókat formálni. A' külső 
1sak máz, melly alatt belső míveltség nélkül, szem-
fényvesztő , világra termett képmutató az ember. 
Egyesíteni kell a' külső diszességet , tsinosodást, 
belső tökélletességekkel
 f akkor legtöbbet ér az 
ember; ha egynek szenvedni kell tsorbát, legyen 
az inkább a' külső tzifra, mint a' belső érdem. 
A' külső ügyességek tsak segítő eszközök légye-
nek a' belső tökélletességnek, és a' lélek' jele-
sebb miveltségének jelentésére. »Nagy hibának 
tarthatni tehát a' házi nevelésben , ha a' szülék 
inkább szemügyelnek gyermekeik' külső tsinoso-
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dására, mint a' jövendő hivatalok', 'a egész éle-
tek' folytatásával járó szükséges esméreteknek 
gyarapítására. 
Második fő hiba a' mostani házi nevelésnél 
áll az igen is nagy elkényezteiésekben a' ne-
vendékeknek. A' természettől a'szülék' szivébe ön-
tetett szeretet magzatjaik eránt, ha az ész kor-
mánnyát elnyomja , vakká , és tiszta állati ösztön-
né változik, és a' mit a' jó természet a' gyerme-
kek' boldogítására rendelt, az az ö jövendöbéli 
romlottságoknak fundamentomává lesz. JEz a' vak 
szeretet az oka , hogy gyermekeiknek természe-
tét nem esmérhetik ki a' szülék, semmi roszra va-
ló hajlást nem látnak bennök ; minden tselekede-
teiket szépítik; pajkos, délczeg, erköltstelen vi-
seletjöket külömbféle jelességeknek nevezetével 
palástolják , mentő beszédekkél készen állanak 
mindenkor ; ha mi rosszat kéntelenek megesmerni 
kedveseikben , annak okát másra tolni el nem mu-
lasztják. Miből származzon a' szülékben ez a' vak 
szeretet, nints itt helye azt feszegetni ; de mi 
szokta azt ápolgatni, és nevelni ? nem igen fogok 
hibázni , ha azt mondom : hogy a' Román olvasás 
az. Igen is a' Román olvasás ! közönséges az a' mos-
tani időkben mind a' két nemnél, 's az a' szerint való 
gondolkodás igen igen elhatalmazott. Nem kár-
hoztatom én minden Románok' olvasását; sok re-
mek munka tündöklik azok között, mellyet nagy 
haszonnal olvashat akár ki, 's sokat belőle tanúi-
hat; de a' helyett egy egész özöne a' Románoknak 
valóságos kárára van emberi nemünknek. Az illyen 
Románokban sokszor fordúlnak elö minden fenyí-
ték ellen rugaszkodó, romlott erköltsü ifjantzok-
nak leírásaik, kik férjfi korokban sok jeles tet-
tek által megkülömböztették magokat, és neve-
zetes emberekké lettek. Hlyen történeteket olvas-
ván egy anya, könnyen megnyugtatja magát, és 
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clIiiteti magával , hogy az ö kényesen tartott fi-
jatskájából is ollyan nevezetes ember válhat, mint 
a' Reumán Hős Könnyen veszi fel tehát kedvesének 
vásottságát, mindent enged néki, elkényezteti, fe-
nyítékhez épen nem szoktatja. Nem tesznek külömb-
séget soli Román olvasók a' valóság, és a' képze-
lő dés' szüleménnye között, nem az általlátásnak 
hijánosságából , hanem inkább abból az okból , 
hogy mindenhez örömest kapnak , a* mi kedvelt-
jeik ügyének védelmére szolgálhat. Gondolóra nem 
veszik , hogy az ollyan Román Hösöh valóságban 
meg nem jelentek ; azért abba a' hibás vélemény-
be esnek, hogy olly könnyű egy romlott gyer-
mekből denék embert nevelni , mint könnyű volt a* 
Poétának az ollyas változást költeni. Olvassuk tsak 
a4 történeteket, és vegyük számba a' mindennapi 
tapasztalást, látni fogjuk, mitsoda emberek let-
tek azokból, kiknek vad erköltsosségök szabadon 
koválygott ifjúságokban , és szilajságok semmi ha-
tárt nem esmért. Ha némellykor megesett, hogy 
a' nem legjobb ifjantzból példás viseletű férj fi 
vált, az tsak ollyan eset , mint a' Lotteriában való 
nyerés ; hogy tíz ezerszer veszthetek, míg egyszer 
nyerek. 
Sokaknál az a' vélekedés uralkodik : a' gyer-
meknek hibájit el kell nézni, mert gyermek ; én 
pedig azt mondom, épen azért nem kell elnézni, 
mert gyermek. Az ö idökora legalkalmatosabb , 
arra ötet tanítani, és szoktatni, a' mit jövendő-
ben kell néki teljesíteni. Eletének érettebb esz-
tendeji sok kötelességek' teljesítésével várakoz-
nak reá, és minden szülék óhajtják, hogy ember 
tisztéhez hív ragaszkodása által, boldoguljon éle-
tének folytában. Ha kívánják ezt, miért múlaszt-
ják el édes gyermekeiket korán szoktatni arra , a' , 
mit jövendőben okvetetlenül teljesíteniek kell ? 
Egész életünkben úgy megvagyunk mindegyre 
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szorítva, hogy tulajdon akaratunkat, kivánságin-
kat zaboláznunk kell; miért eng-edjük teliát, hogy 
a' gyermek tulajdon akaratját kövesse, maga kén-
nyén járjon ?A' társaság-' törvénnyei kötve tartanak 
bennünket ^szokjon hozzá már a'gyermek az enge-
delmességhez. A' mi a' büntetéssel való ösztönö-
zést illeti, nem mulaszthatom el híres Johnson 
Anglusnak e'felöl való gondolkodását ide iktatni. 
Ugyanis , midőn ezen nevezetes ember előtt ditsér-
né egy valaki Lády Erről , nagy hírű, példás éle-
tű , 's jeles eszíi asszonyságnak nevelése' módját 
gyermekeinél, hogy a' nevezett asszonyság sem-
mi , félelmet okozó , erőszakosabb eszközökkel 
élni nem szokott gyermekeinek nevelésében , fel-
háborodva mondá erre Johnson: ,,Uram ! abba^i 
nints igaza az asszonynak ; én jobbnak tartom a' 
vesszőhöz nyúlni , és a' gyermeket a' tanulásra 
kínszerí teni , mint így hozzá szó I la ni; ha te ezt, 
'a amazt megteszed , jobban fogsz szerettetni , 
mint testvéreid. A' vesszőnek hathatóssága tsak a 
gyermek tulajdonát érdekli , fél a' gyermek a' ve-
réstől, 's megtanulja a' letzkéjét, és azzal vége 
szakad mindennek. Ellenben , ha vetélkedésekre 
út nyittatik szivében, előkelőségek közt hasonla-
tosságok tétetödnek ; a' tartós rosznak fundamen-
torna meg van téve, melly azt teszi, hogy a'test-
vérek gyűlöljék egymást'. Mennyi igaz legyen 
Johnsonnak ezen kinyilatkoztatásában , kinek ki-
nek vi'sgálására , 's iléletére hagyom ; magam ré-
szemről tsak azt mondom , hogy az erőszakos bá-
násmódnak barátja nem vagyok; de azért olly 
szükségtelennek nem tartom , mintha a' vesszőt 
használni soh sem kellene, sőt inkább tapasztalás-
ból mondhatom, hogy míg a' fiúk nyersebb fe-
nyítek alatt voltak, minden maga rendjével ment ^ 
midőn pedig attól bátorságba helyheztettek, meg-
bomlott a' nevelés' folyamatja is. Egy ollyan ter-
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mészetü gyermeket, mellyet a' deák i n sr e n 11 u s-
nak nevez, káros is , veszedelmes is volna hibás 
viseletéért testi büntetéssel orvosolni akarni; de 
vannak vásott természetű nevendékek , pedig talán 
nagyobb számmal , mint az előbbiek , az illyenek-
nek némellykor a' bőröket vesszővel meg tsipdes-
ni , nem esik károkra. Ha a' nevendékeknél, mint 
jövendöbéli polgároknál , a' uyersebb bánás mód-
jának nintsen helye ; úgy az emberi társaságban 
a'törvényeken hitsapók ellen, az förosz tselekede-
teik' meg gátlására eröszakot orvoslásul fordítani, 
nem tudom mi okból szabadnak, illendőnek lehetne 
tartani. A' felnőtt polgár törvények alá vagyon 
vetve, és ha vét azok ellen, megbiintetödik; érez-
ze az általhágásnak káros voltát a* jövendöbéli 
polgár is. Ne értse beszédemet balul senki, hanem 
azon értelemben vegye, a' mint azt adom: nem 
javaslom én, bogy keményen bánjanak a' neven-
dékekkel , tsak azt vitatom, hogy ha a' józan okos-
ság, a' nevendéknek rósz viselete elmúlhatatlan 
szükségesnek teszik a' fenyítéket, ahoz, mint erős 
orvosi szerhez folyamodni lehet, sőt szükséges i s , 
ha nints egyéb mód a' nyavalyában sínlödönek 
meggyógyitására. Ha a' mindennapi tapasztalás 
eléggé nem tanítana arra, hogy gyakran megrög-
zött , makats, kemény akaratú , megátalkodott 
nevendékek vannak, kiknek semmi oktatás, semmi 
kérés, semmi feddés nem hat a' szivekre; kiket 
sem másoknak jó példája, sem tulajdon hasznok 
nem indít valami jóra ; kikben nintsen sem betsü-
let- érzés, sem mások eránt való szíves hajlandó-
ság; kik előtt minden rendszabások sikeretlenek; 
ha mondom a* tapasztalás nem bizonyítaná , bogy 
ßzokszor az illyen elfajúltakkal bajlódni kell a' 
nevelöknek, úgy a* büntetéseket egy szóval nem 
említettem volna. De a' tzélt eszközök nélkül el-
érni lehetetlen ; ha tehát a' szülék kívánják , hogy 
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gyermekeikből jó , derék emberek formáltassanak, 
ne ellenzék a' szükséges fenyítéknek gyermekeik-
re alkalmaztatását; ne rontsák el magok, ne en-
gedjék elrontani mások által, a' mit a' nevelő 
tiszta , jó szándékból , az ész' világánál jónak, 
hasznosnak , szükségesnek lenni talált. Mert mon-
dani : neveijeti gyermekemet ; más részről pedig 
kötve tartani kezeit, nem elég a' gyermeknek az 
emberi méltóságra való emeltetésére. Hányszor tör* 
tént, bogy az ollyan ifjaknak, kikkel odahaza 
nem boldogulhatott senki a' nevelésben , ha vala-
mi katona, vagy más nevelő intézetbe adattak, nagy 
fordulat esett viseleteken, és a' legjobb emberek 
váltak belölök;, miért? mert az illyen intézetek-
ben fenyíték uralkodik. Engedjék a' szülék, hogy 
szeretett gyermekeik oda haza szükséges korlátok 
között tartassanak, és látni fogjál; bizonyos hasz-
nát. 'S vajha meggondolnák , mennyire ártanak 
gyermekeiknek, ha kényesen nevelik őket! min-
den bizonnyal ez által vetikmeg a' jövendő bol-
dogtalan életöknek alapját. Ugyanis, az elkényez-
tetett ifjak, midőn a' világba lépnek, azt kíván-
ják, hogy ott is kénnyök szerint történjen, és 
folyjon minden , mint a' szüleiknek oldala mellett; 
de a' helyett most mindenütt ellenmondást, nyers 
parantsolatokat hallanak; mindenütt pontosság, 
kötelességük' hív teljesítése , indulatjaiknak 
megzabolázása, önmagok' megtagadása kívántatik 
tölök, Mitsoda gondolatok ébrednek , mitsoda ér-
zések gerjednek fel ollyan állapotban e^ ry kénye-
sen nevelt ifjúban I mennyit kell most szegény-
nek szenvedni, mennyit magával tusakodni! ha 
tüzesebb természetű , ellene rugaszkodik , 's fe-
jét tör i ; ha szelídebb érzésű, elkedvetlenedik., 
elszomorodik , eltsügged , és mind a' kettő termé-« 
s z e l é v e l boldogtalan jövendő életére nézve. Ha 
betsület-érzés nints benne, hanyathomloh rohan 
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minden pajkosságra, dísztelenségre. Tapasztal-
tam, hogy az okosan elrendelt fenyítékhez szo-
kott nevendékek mindég megtartották az ő egyfor-
ma, változhatatlan kedveket, a'játékban , a'mun-
kában , még akkor is, ha valami kedvetlenség ér-
te öketj midőn ellenben az ekényeztetett gyer-
mekeknek, valamint a' mulatságra kirendelt órák-
ban kitsapongásaiknak , déltzegségeiknek nints ha-
tárok : úgy a' munkára, foglalatosságra szántidő-
ben elkomorodnak, és ha valami kénnyök ellen 
tartósabb eset éri őket, végképen elkedvetlened-
nek. A' mi valóban nem történne velek, ha oko-
san elrendelt fenyíték alatt neveltetnének. 
Harmadik hiba a' mai nevelésben az : hogy 
a' szülék a' gyermekeik' hibájit másokra tolni 
azonnal készek. Nints közönségesebb, mint hal-
lani: a' gyermekem ezt, amazt a* hibát, erkölts-
telenséget ettől, amattól tanúlta , vette fel. Ez an-
nyit tesz, mint mást a' vétekben vádolni, a'gyer-
meket pedig mentegetni ; a' miben a' szüléknek 
gyakran igazságok van , tsak hogy az illyen má-
sokra való hárításokkal szűkebben kellene élni. 
Nintsen ennél veszedelmesebb útmutatás a' gyer-
mek erköltstelen viseletének megátalkodottságára. 
Nints az a'rosz példa, mellyre nem hajlana a' gyer-
mek , ha észre veszi , hogy mást fogják okúi állí-
tani hibájinak , rosz viseletének elhárítására. Ele-
ven példám volt benne, hogy egy fiú , a' ki il-
lyen nótára volt szoktatva, midőn nem volt más, 
kit tzimborának állítson, öt esztendővel fiatalabb 
kis öttsére kente helytelen viseletét ; minden 
szemérem nélkül állítván, hogy attól 'tanúlta el. 
A z i l l y e n oktalanúl alkalmaztatott palást alatt sok 
fiú sok erköltstelensóget tanúit el , és m e g r ö g -
zött b e n n e . Tartóztatni, ő r i z n i k e l l a' g y e r m e k e t 
minden hibának , rosznak eltanúlásától ; fenyíteni, 
jóra igazítani kell , ha valami illetlent elkövetett; 
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a' vételi tsúfságát, szomorú következését eleibe 
kell terjeszteni; de nem kell néki mondani, hogy 
ettől , amattól tanulta ö azt ; mert bizonyosan 
ezen az úton minden roszban, minden kinek kö-
vetője lészen. Azon gondolat: ha ezt amazt köve-
tem el, annak okát másra háríthatom, nem marad 
ki fejéből. Hogy a' gyermek mástól a' roszban pél-
dát vehet, mástól megtanúlhatja a' hibát, azt igen-
is megengedem; mennyi rosszat tanúihat p. o. 
a' tsapodár, hízelkedő házi tselédtöl, vagy más 
idétlen beszédű , 's oktalan viseletű emberektől ? 
itt legtanátsosabb a' gyermeket az ollyanok* tár-
saságától elválasztani , és más hathatós módok 
által a' romlottságnak határt vetni ; de soha sem 
kell a' gyermeknek mondani, hogy a' hibák má-
soktól ragadtak reá, másoktól tanúlta el azokat. 
Negyedik hibának a' házi nevelésben tartom 
azt: hogy a' nevendékeket nem szoktatjak az ol-
lyan készségekre, mellyek mindennapiak, el nem 
múlaszthatók. Minden intésre, mottzanásra , ké-
szen áll az inas, hogy Úrfija' parantsolatját telje-
sítse. Végre a' sok őrzésnek , ápolgatásnak hosz-
szú idejű nevelés után az a' sikere, hogy a' fel-
nevelt Ifjú gyávaságában, segítség nélkül, még 
fel öltözködni sem tud. Mennél többet magunk vég-
hez vihetünk, többhez értünk, annál nagyobb a* 
tökélletességünk; szoktatni kell tehát az ifjakat 
az ollyan foglalatosságokra, készségekre , mellyek 
mindennapiak , és tulajdon személlyeket érdeklik. 
Legalább lakó szobájikban legyenek ök Önmagok-
nak mindenek , a3 mennyire szükségesebb munkára 
kiszabott idejekkel lehet azt megegyeztetni. Nem 
szenved ez által hijánosságot úri eredetek; hasz-
nos ez mind egészségekre nézve, mind a' vak sze-
rentse* játékai ellen. 
OtÖdik hibának tartom : midőn sokan azt kí« 
vánják , hogy gyermekeik játszva tanuljanak min-
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dent , játék által szokjanak ahoz , a' mit termiek 
kell . Könnyíteni kell a ' gyermek tanulásán annyit, 
a' mennyit l e h e t ; kedvesnek kell előt te tenni a' 
t anu lás t , játékaira is kell néki elegendő időt en-
g e d n i ; de a' j á téko t , 's a' munkát meg kell kü-
lömböztetni vé l e , hogy tudhassa mind a* kettőt 
valóságában esmerni. A' munkát érezze annak , a' 
mi az ; a' játékot is tekintse annak , a' minek te-
kinteni kell : szokjon mind a' kettőnek esméretére, 
és alkalmaztatására. A' melly gyermek zavarva 
t a n í t a t i k , hogy nem tudia a' munkának , és a' 
já téknak igaz é r t e l m é t , kiilömbségét megfogni , 
r i tkán lesz valódi ember belőle. Tanul ja meg ko-
rán a' munkát fontosabb foglala tosságnak meges-
mérni , mint sem a' j á t ék , ha amaz tsak fél órá-
ból is áli napjában. Valamint ped ig a' já ték ' , és 
munka' értelmét maga valóságában m e g , ke 11 fo-
gatni a' gyermekkel : úgy szükséges arra is na-
gyon ügyelni , hogy a' gyermek a' szavaknak, és 
nevezeteknek értelmére , igaz megfogására horán 
szokjon . Bizonyos tárgyaknak tulajdon nevezet je-
ket kéntelenek vagyunk némellykor a' nevendékek 
előtt el hal lgatni , és más nevet azoknak adni ; 
i g y tanúinak a' gyermekek képzeteket formálni , 
hamisan a lka lmazta to t t , s azon képzetre nem ha-
tározott szavak a l a t t ; mel lyböl az köve tkez ik , 
h o g y időve l , midőn minden tárgynak igaz neve-
zetével megesmerkednek , a' szó alatt lappangó 
igaz képzethez , azt a' képzetet is k a p t s o l j á k , 
mellyet gyermek korokban az idegen szó alatt 
palástoltak e l ö t t ö k ; így ezután a' legtisztessége-
sebb nevezetekkel holmi i'urtsa tárgyoknak kep-
zetét kötik öszve , valahányszor azon szó említe-
tik , mellynek hamis értelmére tanítattak. Taná-
tsosabb koriil írni a' tárgyat szükségből , mint 
arra hamis nevezetet r uházn i , vagy már egy kép-
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zefre meghatározot t szavat , más tárgynak jelen-
tésére alkalmaztatni. 
Emlí tek még egy nagy h ibá t , és azzal észre-
vételeimet bérekesztem. A' házi Nevelők , Tan í -
t ó k , érdemük szerint se nem jutalmaztatnak, sem 
i l lendő betsben nem tartatnak , a' mint azt tiszte-
letre méltó , fontos hívataljok megkívánná. Hány 
érdemes Neve lő , 's házi Tani tó v a g y o n , ki ezen 
áll í tásomnak igazságát súlyosan érzi ! Nintsen 
ollyan hívatalbéli á l l apo t , mellyel annyi b a j o k , 
kedvetlenségek őszve tsoportozva volnának , mint 
a' neveléssel. Mennyi békességes t ű r é s , g o n d , 
munka , szakadatlan iparkodás , fáradtság jár a' 
nevelő hivatalával! 's még is mind ezekért mi a' 
j u t a lma? többnyi re vajmi igen vékony ; nem r i t -
kán esik m e g , hogy egy szakátsnak, vagy más 
házi tselédnek nagyobb a' tsupán kézi fáradozásá-
nak d í j j á , mint egy neve lőnek; a' ki midőn é le . 
tének legszebb részét mások' javára áldozta fel , 
midőn minden más hívatalbéli kinézésehet el zárt 
maga e lő t t , midőn egészségében tsonkúlást t e t t , 
tsak i g e n t s e k é l y , vagy néha , semmi vigasztalás-
sal botsátatik el a k k o r , mikor többé nints szük-
ség r e á , mikor már hasznát nem vehe t ik ; nyájas 
beszéddel útasítatik e l , drága idejének kipótol -
hatat lan ká ráva l , mel lye t , ha más hivatalra szánt 
volna , ment volna az ötet emésztő gondoktó l . 
Eátván az il lyen szomorú példákat mások , miné-
mü kedvel határozhat ják magokat egy ollyan élet 
nemének választására , mellyel annyi temérdek 
b a j j á r , és ollyan köszönet várakozik r e á ? D e , 
a' mi sokkal s z o m o r ú b b , még az i l lendő tiszte-
letben sem részesülnek a' Mentorok. Gyakran ma-
gok a' Szülék kéméletlenül bánnak ezekkel az ö 
He ly t a r t ó j i kka l , vagy legalább megengedik , hogy 
mások kénnyöket töltsék ra j tok. E l hallgatom a 
sértő p i l l an tá soka t , j e ladásokat , gúnyolásokat , 
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más alatsony sé r téseke t , mellyekkel egy betsüle-
tét szerető , ' s érdemét érző férjf iúnak szívét kese-
r í t i k ; tsak azt mondom, hogy a z i l lendő megbe-
tsülésnek el tagadása által a' Nevelőnek tekinte-
t é t , mellynek minden nevelésnél len állani k e l l , 
nevendék je ik , és a' házi nép elölt el n y o m j á k , 
ső t gyakran az egész házat a' szegény Nevelő 
ellen fe l fegyverkezte t ik . Az udvari nép többnyi re 
alatsony lelkekböl áll , kész a' nemtelen megtá-
m a d á s o k r a , és ja j annak a' Neve lőnek , vagy T a -
n í t ó n a k , kinek illyen hartzot ki kell ál lani . Sok , 
külömbféle nevezetű udvari szolga , és szolgáló , 
minekutánna megnyer te urának , asszonyának ke-
gye lmét , és b izodalmát , ki ter jeszt i hatalmát 
szemtelenül mindenk i re , pa ran t so l , béfolyása ál-
tal kegyelmeket osz toga t , b o n t , r o n t , a ' mi nin-
tsen tetszésére, és ezer ba ja annak , a' ki az i l -
lyen kedventznek szája ' ízére n ints , vagy annyira 
nem alatsonyít ja m a g á t , h o g y pár t fogásá t keres-
se. Bizonyos el lenségeket szerez magának a' rosz-
szat akaró lelkekben , kik azonnal fondorkodnak , 
minémü úton módon árthassanak a ' legbetsülete-
sebb embernek is. Istentelen hazugságokkal , égbe-
kiá l tó rágalmazásokkal állnak e l ö , tele tömik 
ura ik ' fülei t gaz vádolásokkal , mindenfelöl gyű-
lölséget szórnak a' kedvetlen tárgyoknak f e j é r e , 
ron t ják h í r é t , n e v é t , szerentséjét ; rosz n é p ! a' 
j ó b í r , név' porosz ló j i ! Sokat , igen sokat mondhat-
nék i t t , de eleven példákban nem akarok szólla-
ni. E l é g tehát azt megjegyeznem, hogy a' Szülék 
m a g o k n a k , és gyermeke iknek ártanak leg inkább , 
lia érilemök szerint nem tartják betsben a' neve-
lőket . Ártanak magoknak , mivel a' józanabb gon-
dolkodású emberek előtt motskot vet karakter jek-
r e az illyen bánás' m ó d j a ; de ártanak leg inkább 
gyermekeiknek , mivel ez által engedet lenekké, 
minden jó i n t é s , tanítás ellen siketekké teszik 
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öltet. Ugyan i s , miként lehetne kívánni a' neven~ 
dékektöl , hogy annah szavára hallgassanak , hit 
annyira megalatsonyítva l á t j á k , ki ről annyi kis-
sebbítő beszédeket hallanak ? A' természet úgy 
vezet bennünke t , hogy tsak azokat szoktuk kö-
v e t n i , kiket jobbaknak , okosabbaknak , t ö k é l e -
tesebbeknek t a l á lunk , és t a r t u n k ; azokat p e d i g , 
kik ellen a' közönséges vélekedés k ike l t , senki 
sem teszi követésének tá rgyáúl . Mit lehet tehát a* 
gyermektől v á r n i , ha l á t j a , hogy veze tő jérő l rosz 
véleményben vannak a' Sziilöji , hogy a' házi n é p , 
a' házi barátok tsekély személynek t a r t j ák őtet ? 
Nem tagadom , hogy némellykor magok a' neve-
lök tu la jdon viseletek által nyakokra húzzák nem 
a' l egkémél tebb bánás ' m ó d j á t ; kiknek valódi ér-
demök nem lévén , kik emberi méltóságokról meg-
felejtkezvén , t sapodárokká l e sznek ; kiknek min-
den alatsonyításoknak , sértéseknek megemészté-
sére készen van a' gyomrok ; kik kegyelemnek 
t a r t j á k , ha holmi tsekélységekben részesülhetnek, 
és azok miatt nyakokat a' gyalázatos igának alája 
v e t i k , 's méltán is h o r d j á k ők azt. D e vannak é r -
demes Fér j f iak a* nevelök k ö z t , kik minden jeles 
tulajdonságaik , lelkes iparkodásaik mel le t t , még 
is tárgyai az üldöztetésnek ; mivel nem értvén sem 
a' h ize lkedéshez , sem a' tettetéshez anny i ra , h o g y 
midőn méltatlan kedvetlenségek nyomják ő k e t , 
akkor nyájasságot árul janak artza-vonásaik , és ha-
zugságra kínszerítsék a' külsöjeket. Betsül jék meg 
a' Szülék a' jó Neve löke t , és érdemes T a n í t ó k a t ; 
a' mindenre sima szá jú , magoka t minden a la tso-
nyításnak alája vető béreseket pedig válasszák el 
gyermekeik ' oldala me l lő l , a' né lkü l , h o g y há-
b o r ú t indítsanak el lenök. A* kötelességnek tel je-
sítését minden kitől lehet kívánni ; de i l let lenül 
mással bánni , senkinek sem szabad. Ha tehát ta-
lálnak o l lyanokra , kik betsületekkel nem gondol -
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nak , minden gyaláztatást el nyögnek ; hitessék el 
magokkal , hogy azok nemes szívű, és jó lelkű 
embert soha sem tudnak nevelni. Minden nevelök 
nevében kérem a' Szüléké t , helyheztessék mago« 
kat azoknak á l lapot jokba ; vegyék által kedvesei-
ket bár tsak egy esztendőre mindenestől , legye-
nek velek éj jel nappal , őrizzék őket minden ba j -
tól , tanítsák szükséges tudományokra , oktassák 
jó e rköl t s re , hibájoknak orvoslására alkalmatos 
módokat gondoljanak ki, vesződjenek makats ellen-
rugaszkodásaikkal , pa jkos viseletjöket mérsékel-
jék ; s zóva l , fáradozzanak velek ú g y , valamint a' 
nevelőktől megszokták azt kívánni , 's szavamat 
adom , megfogják betsülni az érdemes nevelőt. 
Egész serege a' Szüléknek azt kívánja , tele to-
rokkal azt kiál t ja : kémélve , nyájasan , szelíden 
bánjatok gyermekeinkel ! igazságos , helyes , okos 
kívánság ; de legyenek ők is olly igazságosak , 
és bánjanak ők is i l lendőséggel a' nevelökkel ; 
igazságtalanok nagyon , ha a' viszont nem akar ják 
megadni . Kedvet kell tsinálni a' nevelőnek , hogy 
terhes foglalatosságát nagyobb buzgóságga l , kön-
nyebb akarattal tel jesí tse. Vegyék gondolóra és 
tekintetbe egy nevelőnek szent h iva ta l j á t : ö a z , 
ki tanít ja gyermeke ike t i g a z s á g r a , i rgalmas tse-
lekedetekre , minden j ó r a , fe lségesre ; ki meges-
mertet i velek a' mér ték le tessége t , j ózanságo t , az 
emberi szere te te t ; nyit ja elöttök a' Rel ig io út jai t , 
a' Tudományok' t i tkait megfoga t ja velek ; ö az, 
ki elméjeket v i l á g o s í t j a , t ág í t j a esméret j e ike t , 
zabolázza indúla t ja ikat , nemesíti sz íve ike t ; szó-
v a l , ö az , ki embert formál be lö lök , ki erre a' 
tlitsö méltóságra segí t i őket. Valíjon nem érdeme-
sebb egy illyen vezető nagyobb t i sz te le t re , mint 
a' ki őket száz húron , száz nótákat pengetni ta-
n í t j a ? ne tartsák tehát toldalék személynek a5 ne-
v e l ő t , mutassák, hogy tulajdon ön nevelésekben 
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nem esett h i j á n o s s á g ; mert tsalhatatlan i g a z : Kit 
jól neveltek , Ki nevelésében nem szenvedett fo-
gya tkozás t , az bizonnyal megtudja betsűlni azo-
k a t , Kik neveléssel fogla la toskodnak. Rilka , igen 
r i tka a' nevelő eránt való megtiszteltetésnek 's 
háládatosságnak példájá t alkalmatosságom vala 
nem régiben l á t n i , egy Hazánkban fö Méltósá-
gokkal t ündök lő , nagy e szé rő l , széles tudomán-
nyáról esmére tes , jeles erköltseire , 's érdemeire 
nézve tisztelt Fé r j f iúná l , ki a' j obb ízlés szerint 
el rendelt pompás ker t jében *) egy igen szép he-
lyen Emiék je i t áll í tott fel volt nevelőjének. Az 
illyen tselekedet a' legnemesebb szívet á ru l ja el, és 
mennyei áldást érdemel ! 
A' ki nem érzi magát vétkesnek azokban , a' 
miket elő adtam , nints oka , hogy morogjon el-
lenem , 's észrevételeimre nehezteljen ; a' ki pe-
d ig h ibázo t t , annak alkalmatosságot nyú j to t t am, 
botlásának megfon to lásá ra , 's talán megjobbí tá -
sára is , a' mire ezen Értekezésemmel tzéloztam. 
K o v á c s ó c z y Á d á m . 
3 . 
Metliodolósriai Próbatétel. 
R ö v i d E l ő - é r t é s e k . 
Hogy a' Tudományok ' öszveségét bizonyos 
rendszer (methodus) alá vehessük, és mint Egészet 
a lkothassuk: múlhatlan szükség egy olly pontot 
keresnünk 's fe lvennünk, mellyben az Egésznek 
müszersége központosítassék ( concentrá lódjék ) . 
Ennek a' pontnak természetesen ollyannak kell 
* ) L o v a s B e r é n y b e n . 
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l e n n i e , melly az egésznek is mint egésznek , ' s a 
részeknek is külön kü lön , minden kifogás nélkül 
alapjok 's múlhatlan feltételök légyen. Hogy e' 
pontot a' tapasztalás ' út ján fel nem le lhe t jük , azt 
úgy vé l em, minden ember á l t a l l á tha t j a , a' ki e* 
d o l o g r ó l phi losophice gondolkodhat ik $ mert a ' 
tapasztalás' eszközlöj i — a* mi tökélletlen testi 
érzékeink — tökélletes tudásnak s inór - mértékei 
nem lehe tnek , söt inkább azt mondha t juk , hogy 
a' csupa tapasztalás (mera experient ia) a' tudásnak 
épen el lenkezője . Mindazáltal ebbő l épen nem az 
köve tkez ik , hogy a' tapasztalás az emberi tudás-
nak köréből számkivetödhetnék , vagy számkivet-
tetni tartozna , hanem csak az , hogy a' csupa ta-
pasztalás tudásra te l jességgel nem vezé re lhe t , 
(mint a' Materiál is ták ' Zászló hordozó ja H e 1 ve-
t i u s olly bízvást áll í t ja) , és a' mit a ' tapasztalat i 
észnek ( V e r s t a n d ) segéllyével fogunk is f e l , az 
is csak a' t iszta észnek (reine Vernunft) elegyíílé-
se által játszhatik tudásnak színét , magában pedig 
semmi s e m , nem lévén élete. Csak az következik 
hát ebből , hogy a' tudást az ideális ész a lko t ja 
ugyan, de a' mel lyben, hogy emberi tudás legyen, 
a' tapasztalati észnek is része van (mert a ' t i sz ta tu-
dás , Isteni t u l a j d o n ) , a' mint ezt az emberi tu-
dományok' ágaiban 's kifej léseiben nyilván lát-
ha t juk . 
De minekelőtte ezekre mennénk , szükség a' 
f e l j ebb említett a lap-pontot kikeresni , melly az 
egész tudás ' organismusának lelke ; ezt ped ig a' 
mint mondánk , a' tapasztaláson túl kell keresni . 
Ez a' pont tehát nem lehet egyéb , mint a' tudás-
nak tapasztalástúli ( t ranscendental ) legfe lsőbb 
i d e á j a , vagy a' mint S c h e l l i n g k i f e j ez i , az 
ő s t u d á s (Urwissen) , melly alatt olly pontot ér-
t ü n k , a mellyben a' tudásnak legt isztább i d e á j a , 
minden képestség nélkül a' maga általános egysé-
gében 
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gében vé t e t ik ; ez tehát a ' tudás ' minden lehető 
hemeinek magánálló okfe je 's középpont ja ; és a* 
tudományok nem egyebek ennek külömbféle r e -
flexeinél, vagy ér thetőbben módosulásainál . — Ma-
g á t az őstudást ped ig esmeretesebb k i fe jezés ' oká-
ér t , concreto
 9 ál talános észnek (absolute Vernunft) 
nevezem. 
Az ál talános ész, épetl a z é r t , mer t csupa i dea , 
soha a* mi megfogásunk ' kö rébe nem eshetik , és 
annak tá rgya nem l e h e t , hanem csak láthatlan ok-
feje, j vagy is l e l k e , mellyben mint egészben , a* 
tudományoknak minden lehe tő e lágazásai benne 
fog l a l t a t nak ) és é l töket belőle m e r í t i k , a ' nélkül 
p e d i g csonka vagy is inkább hólt t a g o k k á , töre-
dékekké válnak. — A' ki a' tudományoknak ezen 
ál talános központ jához fel tud eme lkedn i , és ab-
ban mint egészben minden rész-tudományoknak 
a l ap jöka t , kiszármazásokat 's öszvefüggésöket fe l -
fogn i
 i a r ró l mondhat juk e l , h o g y tudományos 
szellemmel , észlánggal (Genie) b í r ; a' nélkül pe-
d i g Csak Ács (Mechanicus)
 i a' ki a ' másoktól al-
katot t élő ideákat mesteremberkép ' öszverakja , a* 
n é l k ü l , hogy annak lelkét ér tené és érzené. Azon-
ban meg kell j e g y e z n i , h o g y az észláng minden 
nemben a' természet ' a j á n d é k a , nem p e d i g neve-
lés által szerzett j ó s z á g , vagy vak tö r téne t já té -
k a , mint H e l v e t i u s igen hibásan v é l i , a' k i 
azt hol alma huppanásbó l , h o l t i lalmas vadászat-
b ó l , hol egyéb te l le tul lákból magya rázza , 's ez 
által s o k a k a t , kik ö benne a' bölcseségnek min-
den kincseit elrej tve h i s z ik , tetemesen elámít Az 
embernek , mint empi r ikos lénynek kifej lését esz-
közölhet ik külső tünemények ; de magát a ' tudást 
soha sem eszközölhetik. A' való tudás nem ama 
magasztalt : T a n t u m s c i m u s , q u a n t u m 
m e m o r i a t e n e m u s - b a n , hanem az általános 
tudásban áll \ megtanulhat valaki ezer könyvet i s , 
Tud. Gy. IX. Köt. 1825- 4 
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a' nélkül , hogy a' való tudásnak b i r tokában légyen} 
ae emlék - tehetség csak mechanikos tudást eszkö-
z ö l h e t , következésképen az általános ész nélkül 
semmit ér . Az egy forma szorgalmú emberek közt 
is melly szörnyű kölömbözések vágynák : jól tud-
ha t j ák az empir ikusok is. A1 meehanieus (könyv 
nélkül való) tanúlásra nézve egyik egész héten ta-
núl ja , a' mit a ' másik óra múlva h iba nélkül el-
mond : épen így van a' do log az élö tanúlásra , 
vagy az ér tésre nézve is. — Igy kell gondolkoz-
nunk az észlángról is. Száz ezeren láthatnak almát 
huppanni a' f á r ó l , a' né lkü l , hogy a' nehézség 
% törvénnyeiröl á lmodni is tudnának ; s valóban 
N e w t o n sem tudot t v o l n a , ha a' mathéziszi 's 
physikai észláng benne nem lett v o l n a , mellynek 
elég tanúbizonysága a z , h o g y már gyermek k o -
rában ' az E u k l i d e s z ' m u n k á j i t , mint valami 
mulattató d a r a b o t , vagy sajá t elme - szüleménnyét 
olvasta *). Hasonlóúl a' ki a' nagy S h a k e s p e a -
r e f e l ö l , ezen e léggé soha nem bámulható genie 
felöl azt hihet i , h o g y ö a' t i lalmas vadászat né l -
kül soha genie nem lett vólna : az ötet te l jesség-
gel nem esmer i , és így róla Ítéletet sem tehet . —• 
A' genie k imutat ja magát a' soha nem tanúit pó r 
emberben i s , ha szinte az empirikos tudományok 
szer int (a' tanúlásnak elmulatása miatt) benne ki 
nern fej tözhetet t i s . Amaz Angol p a r a s z t , a' k i 
soha sem tanú i t , és még is az eke megett aká r -
mennyi Columnákból ál ló számot, akármennyi Co« 
lumnákból ál ló számmal puszta eszéből sokszoro-
• ) N e w t o n l a s í m z a r t e m A l t e r d i e E l e m e n t e d e s E u k l i d e « 
w i e e i n s e l b s t g e s c h r i e b e n e s W e r k , o d e r w i e a n d e r e u n -
t e r h a l t e n d e S c h r i f t e n l e s e n . E r k o n n t e d a h e r v o n d e r 
E l e m e n t a r g e o m e t r i e u n m i t t e l b a r z u d e n h ö h e r e n ü b e r g e -
h e n . S c h e l l i n g ' s V o r l e s u n g e n ü b e r d i e M e -
t h o d e d e s a c a d e m i s c h e n S t u d i u m . 8 . T ü b i n -
g e n . 1803. S . 7 3 . 
1 
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zoU minden hiba nélkül , nem birt-e számvetési 
genievel, Iva szinte azt empirikos tudományosság-
gal ki nem fejthette is? Az illy példák számlálha-
tatlanok volnának , ha öszve szedetnének, de ezek-
re senki sem ügyel , holott pedig itt van a' tudás' 
alapja. Innen fejthetjük ki azt is, miért veszi ne-
hezen a' legtanúlatlanabb ember is , ha ostobának 
mondatik ? azért mert érzi magában az általános 
eszt, vagy is tudás - tehetséget, ha szinte velünk 
az iskolákat végig nem tanulta is. Látni ebből , 
hogy a' tudományoknak való szellemét vak törté-
netből 's vastag empíriából hozni le , tetemes té-
velygés. — Egyébkint, hogy a' H e l v e t i u s * el-
més emberének tehetségem szerint megfelelni igye» 
kezzem *) megvallom, hogy a' mi a' genienek 
állatját ( essentia ) illeti , melly szerint az új ide-
ák' alkotásában áll , azt ö is láttatott eltalálni, no-
ha nagyon a' maga módja szerint fejezé ki , új 
találmányokat tévén az észlángnak ismertető czí-
meréul. 
Azonban az általános ész , a' mint említénk 
csak idea lévén : ha belőle az emberi tudást fel-
fogni és elrendelni akarjuk, szükség azt magunk-
ra szabnunk ; ez pedig csak ellentét (Gegensatz, 
relatio) által eshetik meg , melly nélkül mi az ál-
talányt teljességgel meg nem foghatjuk. Igy te-
hát az általány, mihelyt reánk képest vétetik fel , 
külön válik a' maga két alsóbb formájira, úgy-
mint ideális és reális oldalra. Ez a' reánk képest 
vett ész lészen osztán e m b e í i é s z , a zaz ? min-
den emberi isméreteknek *s tudományoknak kút-
feje; de a' tudásnak fő okfeje túl ezen, az álta-
lános észben lesz, a' mellyben áll minden tudomá-
nyoknak lelkök és életök. 
L ' h o m m e d ' e s p r i t p r o f i t de t o u t O e u v r e s d e M . K e l -
v e t i u s ' 8- á L i l l e . T o m . i . p. 435' 
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Ebből az általános pontból vezetni le a' tu-
dományokat igen fáradtságos , és nehéz értelmű 
dolog lenne, a' mit rövid úton elérni lehetetlen 
volna. De én más tekintetből sem tehetném ezt: 
ugyan is én minden tudományoknak isméretökkel 
nem dicsekedhetem, sőt mi több, határos csekély 
tehetségem mellett arra nem is igyekezhetem. Lé-
gyen elég tehát én tőlem a' tudományok' egybe-
alkotását a* képestséges észből megpróbálnom; 
ezt is csak annyiban, mennyiben annak némelly 
ágai előttem historice ismeretesek ; a' mi pedig 
azoknak belső állatjokat illeti, az a' körül meg-
eső hibázásokat megjobbítani, azokra hagyom 
egész bizalommal, kik azt igazán tudják és értik. 
Az elébb felvett osztály szerint az emberi ész-
nek két oldala lévén, úgy mint ideális és reális 
oldala : a* szerint az emberi tehetség is két nagy 
szakaszokra oszlik. Az ideális észnek alkotásai a' 
t u d o m á n y o k ; a reális észnek alkotásai pedig 
a* m e s t e r s é g e k . De jegyezzük meg, hogy e' 
kettőt az egész, az az, általános ész köti egybe, 
és igy a' nélkül mind a' kettő nem csak egymás-
tól örökre el volna szakasztva, de magában sem 
állhatna fel« Mind a' kettőnek élete az általány. 
E l s ő O s z t á l y 
A' s z é p M e s t e r s é g e k . 
Előre megjegyzem, bogy a' mesterségeknek 
's tudományoknak nem Encyclopaediai foglalatjo-
kat ; hanem csak rendszeröket 's az egészben lévő 
helyheztetésöket akarván előadni : azokat egész 
mélységűkben meghatni (penetrálni) nem szándé-
kozom, 's nem is telnék tőlem; csupán csak czím-
jeiket 's közönséges értéköket fogom illetni; a' 
mélyebb vi'sgálatokat, és jobbításokat az ahoz 
értőknek hagyván. 
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Bogy a' művészség azt, a' mit a' philosophía 
subjective alkot, objective állítja elö, abban min-
den mesterség- értök megegyeznek. Ennek tebát 
jelenetei tárgyasok, de nem kell feledni, hogy 
kútfeje a' subjeetivitás. Az igazi művész azt való-
sítja meg1, a' mi az ö lelkében élve áll , *s ez az 
általános tudás (észláng) teszi ötet művésszé, 's 
a' művet is élö művvé ; ez nélkül pedig" nem egyéb 
lelketlen faragcsálónál, és épen itt vonatik az a' 
linea, melly a' csupa mechanice tanúit kézi mes-
terségeket, a' szép müvek' köréből kitiltja , 's 
mellyen innen senki Avatottá nem lehet. Nem kell 
tehát a' szép müveken akármiféle kézi csinálmá-
nyokat érteni, hanem azt a' szentebb mesterséget, 
a' melly a' régieknek kifejezésük szerint, az Iste-
nek' műszere, Isteni titkok' jelentője, az ideák' 
felfedöje; az örök szépség, mellynek fertézetlen 
sugára csak tiszta lelkeket belől világit, 's melly-
nek alakja a' testi szemnek épen olly rejtett 's hoz«-
zájárulhatlan , mint a' Valóé *). 
B e n d a v i d a' szép müveket matheziszi line-
ákból alkotta, és a' szerint osztá három felé , 11» 
m. Űrnek (Schöne Künste des Raums), időnek 
(der Zeit) , és űrnek és időnek (des Raumes und 
der Zeit) szép müveire **). Ez ugyan a' maga 
belyén maradhat: mindazáltal inkább láttatik a' 
szép müvek' lelkével egyezni az O k é n' felosztá-
sa, a' ki azt é r z é k e k (Sinn) szerint osztja fel. 
*) W e l c h e n a c h d e n A u s d r u c k e n d e r A l t e n , e i n " W e r k z e u g 
d e r G ö t t e r , e i n e V e r l ú i n d i g e r i n g ö t t l i c h e r G e h e i m n i s s e , 
d i e E n t h ü l l e r i n d e r I d e e n i s t ; d i e u n g e b o h r n e S c h ö n h e i t , 
d e r e n u n e n t w e i h t e r S t r a h l n u r r e i n e See len i n w o h n e n d 
e r l e u c h t e t , u n d d e r e n G e s t a l t d e m s i n n l i e h e n Aug« eber* 
so v e r b o r g e n u n d u n z u g ä n g l i c h i s t , a l s d i e d e r g l e i c h e n 
W a h r h e i t . S e h e 11 i n g . ' s V o r l e s u n g e n ü b e r d i e 
M e t h o d e d e s a c a d e m i s c h e n S t u d i u m . S . 3071 
—3°8-
# # ) L a z a r u s B e n d a v i d ' s Bey träge z u r Kr i t ik de? i (Jt* 
i c h m a c k s , 8. W i e n . 1797, S , 30. 
Az o véleménnye szerint csak két művész érzék van, 
úgymint: szem, és fül; és ez teljesen igaz, csak 
hogy meg kell jegyezni, hogy itt az érzéket a' 
maga fensö általános érteiméhen kell venni , 
líielly szerint csak a' fül és a' szem tészen ben-
nünket, mint érzc lényeket, lelkiekké. E' szerint 
a' szép müvek kétfélék, a l a k - m ü v e k (Künste 
der Form) , és m o z g á s - m ü v e k (Künste der 
Bewegung ). 
a). A 1 a k - m ü v e k . 
Minthogy mi akármelly alakot csak iirben ve« 
hetünk fel : tehát e' czikkely alá azok a' mester-
ségek tartoznak, a' mellyeket B e n d a v i d az űr-
nek szép müvei alatt ád elő. — E' tekintetben a* 
tárgyas természetnek két főbb nézetei vétetnek fel, 
úgymint az egész, es az egy mi (individuum, mi-
krókosmósz). — Az egésznek szép művi rajza az 
é p i t é s m e s t e r s é g (Baukunst); az egyminek 
rajza a' k é p f a r a g á s (Bildhauerkunst). — En-
nek az ideál oldalról való ismétlése, melly által 
a' massza elenyészik, és a' Villánynak (Licht) 'g 
árnyzatnak (nuance) csudás munkája által csak ide-
áliter adatik elő, a' f e s t é s (Mahlerey); melly-
nek újolagi ismétlései , vagy is másodlatai a' fa-
metszés , rézmtszés, és a* mái idők' találmánnya : 
a' kömetszés. 
B e n , d a v i d e' czikkely alatt említi még a' 
kert - építést
 ? és a' s z é p í r á s t (Kalligraphia) 
mellynek egy ága az Angolok 's Francziák által 
most olly nagy tökélyre vitt b e t ű - m e t s z é s . 
b). M o z g á s m ü v e k . 
Ezek is épen a' szerint oszlanak fel , mint az 
alaknak rajzai. Az egész' mozgásának rajza, vagy 
a' mint O k é n mondja*), a' mindenség' kosmikus 
* ) L e h r b u c h d e r N a t u r p h i l o s o p h i e , v o n D r . 0 k o n . 8. J e n a . 
i 8 i i . 3. B. S. 372-
* 
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mozgásának r a j z a , a' T á n c z m e s t e r s é g , 
mel lyre czéloz S c h i l l e r is a ' táncznak remek 
leirásában : 
S i e b ! Jetzt schwant! es dem B l i c k , in wi ldem 
Gewir r durch e inander 
Stürzt der zierl iche Bau dieser bewegl ichen W e l t . 
N e i n , dor t schwebt es f rohlockend h e r a u f , der 
Knoten entwir r t sich , 
N u r mit veränder tem Kei tz stel let die Rege l 
sich her . 
E w i g z e r s t ö r t , es erzeugt sich ewig die drehen-
de S c h ö p f u n g , 
Und ein st i l les Gesetz lenkt der Verwandlungen 
Spiel, 's a' t. *), 
A' Magyar nemzeti tánczról is van egy Hon-
ul értekezésünk B a l l a K á r o l y t ó l **). 
Az individuum' mozgásának ra jza a' M i m i -
k a ; mellynek ismétlése 's l eg főbb kife j tödzése a* 
s z í n j á t s z á s (Schauspie lerkuns t ) . 
A' mozgás ' r a jza inak (Dars te l lung) is vann ak 
ideál ismétléseik. Nevezetesen a' kosmihus moz-
gásnak ideális r a j z a , — a' régiektől annyira ma-
gasztal t sphaera - zengésnek (Sphärenklang) valósú-
l á s a — a' M u z s i k a . E ' tehát a* táncznah ideál is 
oldala^ és azzal mulhatlan egybeköt tetésben vano 
— — E s ist des Wohl lau t s mächt ige Got the i t , 
D ie zum gesel l igen Tanz ordne t den tobenden 
Sprung , 
úgymond S c h i l l e r a' fe l jebb említett helyen. 
Az individuális mozgásnak ideális rajza ; 
vagy is azember ' belső érzelmi b i rmón iá s mozgá-
sainak k inyomása , a' K ö l t é s (Dich tkuns t ) . 
F r i e d r i c h v o n S c h i l l e r ' s G e d i c h t e . 16. W i e n 1815, 
1. T ^ . p. 10—12. 
T u d o m á n y o s G y ú j t o m ó n y. iüa3. V I I . K. 85—107 U 
— ( 55 ) — 
M á s o d i k O s z t á l y « 
A' T u d o m á n y o k , 
Ha a* Tudományokat az általános nézetből 
adnánk elő : úgy sok ember i tudományok (a' mel-
lyek tudniillik csak a' képestséges embernek lehet -
nek t u d o m á n y o k ) , a* valódi tudás' köréből kies-
nének ; ez p e d i g az emberiségnek tar tozó t isz te-
letet méltán megsér tené. Azért is mind i l l endőbb-
nek , mind helyesebbnek is Ítélem azokat a' sze-
r in t adni e l ő , a' mint a* képestséges emberben 
kiíej tőztek , és a ' l e h e t s é g e s fő pont ig e l ő m e n t e k ; 
— az egésznek ál t látására e légségesnek ítélvén a* 
f e l j ebb i rövid elő - értéseket . 
Minden ember i ismeretnek két t á rgya van , 
b e l s ő és k ü l s ő t á r g y (subjectum et o b j e -
etum) , mellyek magában a' tudásban ugyan elvál-
ha t a t l anok , de midőn a' tudományokró l t á r g y « ! 
k é p e n (objective) szó l lunk , külön kell őket vá-* 
l a sz t anunk , és a' tudományok ' seregét subjec t iv 
és object iv isméretekre osztanunk. Amazoknak t á r -
gyok önnön maga az e m b e r ; ezeknek p e d i g a* 
külső v i l á g , vagy t e r m é s z e t . 
B e l s ő I s m é r e t e k . 
I. N y e l v t u d o m á n y . ( P h i l o l o g i a ) . 
Lege l ső kife j tődzése az embernek a' n y e l v , 
vAgy az ár t iculál t hange j tésekre való tehe tség . A* 
nyelvnek (Sprache) mágiá ja ál tal nyilatkozza ki 
magát az e m b e r , és ez által jut önneszméletre . 
A ' l eg tökél le tesb ál latok is , noha á l ta l jában esz-
mélettel b i r n a k , de ön-eszméletre nem juthatnak , 
mivel a' hangalkotásnak (ar t iculat io tonorum) nin-
csenek b i r tokában . 
A' hangejtések* t i tkának , alkalásának , külömb-
féle módosú lása inak , és ezek által a ' nyelvek' kü-
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lömbféle alkotäßalnak 's természetének e lőadása , 
a' ph i lo log ia i legelső a lap- tudománynak, az e g y e -
t e m i n y e l v p h i l o s o p h i á n a k t á rgya ; melly-
nek külön nyelvekre a lka lmazásá t , azon n y e l v ' 
p h i l o s o p h i c a g r a m m a t i c á j á n a k nevez-
zük. Ezután következik a' szavak' elszármazásainak, 
ha j togatása inak , képestségeinek , 's ezekből a' 
nyelv ' öszverakása' régulájiq.ak rendszeres e lőadá-
sok ; n y e l v t u d o m á n y (Grammatica) . 
A' szavaknak va lóságoka t , je lentősöket , ér-r 
téköket a' S z ó t á r vagy S z ó k ö n y v (Lex icon) 
ad j a elö külörnbözö formák alatt . Ugyan is : vagy 
csak a' szavaknak puszta jelentéseiket számlál ja 
e lö ; i s k o l a i s z ó k ö n y v (Schullexicon) ; vagy 
a ' származásnál fogva á l l ap í t j a meg a' szavaknak 
je lentésöket 's é r t é k ö k e t ; s z á r m a z t a t ó s z ó -
k ö n y v ( E t y m o l o g i k o n ) , a' millyet készítet t ná-
lunk , és szándékozik kiadni T . K a s s a i J ó z s e f 
Szerencs i Plébános Ú r ; vagy ugyan azon nyelv' 
szavainak az é g h a j l a t , szokások *s egyéb környül -
mények miatt esett változásait ' s h a j l í t á s a i t , és 
b i zonyos t á jékoknak sa já t szavaikat szedi öszve 5 
v i d é k i s z ó k ö n y v ( I d i o t i k o n ) ; vagy az elavult 
' s szokásból k iment szavakat magyarázza 's fe j tege-
t i ; a v u l t s z ó k ö n y v (Glossar ium) ; vagy a' je-
lentésben egymáshoz hasonl í tó szavakat 's k i f e j e -
zéseket , egyszersmind azok' külömbözeséneh ki i 
sebb 's nagyobb grádicsa i t á l lapí t ja meg ; (Ezek-, 
ben áll kiváltképen a' nyelvnek g a z d a g s á g a , és 
ezeknek igazi ér tésök teszi a' jó és szép sztilnek 
leg te l jesbb b i r tokába az ember t ) e g y e z t e t ő 
s z ó k ö n y v (Synonymikon) . 
A8 Ph i lo log ia ' körébe tartoznak még a* k iha l t 
r é g i nyelveknek tolmácslásaik , szó - fejtéseik , 's; 
ford í tása ik . Ezekből merítetvén a' r é g i szokások-
nak , müveknek 's egyebeknek i smére tök : ide te<? 
he t j ük a ' R é g i s é g t u d o m á n y t (Aychaeologia} 
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is , de csak anny iban , a' mennyiben ph i lo log ia i 
ér tekezés alá e snek ; mert művészi tekintetben az 
é r z é k t u d o m á n y n a k (Aesthetica) , h isz tór ia i 
tekintetben pedig1 a' tö r téne t írásnak körébe esik. 
A ' Pb i lo log iának alkalmaztatott része a' v i ' s -
g á l a t t u d o m á n y (Kr i t ika ) , melly által akár 
r é g i , akár ú j e lmemívek , és akármelly nemből 
l é g y e n e k , megbirá l ta tnak , foglala t jok , mivóltok , 
böcsök elöadatik , h i jánnyaik fe l fedez te tnek , 's 
azoknak jobb í t ásokra út mutattat ik. A' nyelv lévén 
a lapjok minden emberi isméreteknek 's tudomá-
nyoknak : látni v a l ó , bogy az a' t u d o m á n y , a* 
melly mindeniket igazán mé l t a t j a , i té l i és jobb í t -
j a , csak i t t ta lálhat ja valóságos helyét. Megjegy» 
zem még a' fé lre értésnek e l távozta tásáér t , h o g y 
i t t a' ph i l o log i á t , valamint egyéb tudományokat 
i s , nem különválva ( i so l i r t ) , hanem a' több tudo-
mányokkal való egybe függésében kell venni. 
Il lyen tekintetből ide lehetne talám tenni az 
e g y e t e m i L i t t e r a r i a h i s z t ó r i á t is, mint-
h o g y ez az ember i isméretek' tudományos egybe-
alkatásainak történeteivel f o g l a l a t o s k o d i k , a' mi 
a ' szavaknak egybelánczolásaik által megyen vég-
hez . Egyébk ín t ezt a ' t öbb i tudományok e l ő t t , 
röv idség ' / okáé r t nem fog juk eml í t en i , e légnek 
Ítélvén i t t megjegyezni , hogy minden tudomány-
r a k van különös L i t e r a t ú r á j a , vagy is fo ly tonos 
K r i t i k o-p h i l o l o g i á j a . 
I I . B e s z é d t u d o m á n y ( O r a t o r i a ) . 
Második k i fe j tödzése az embernek a' b e s z é d . 
A' nyelv (Sprache) csak képeket adott az ideák-
n a k , és csak azokkal a' képekkel fog la la tosko-
d i k ; neki az alkotása (construálása) i s , csak ké^ 
pes alkotás ( formál is cons t ruc t io ) , a' mellynek 
még semmi valósága ( rea l i t as ) , semmi élete nincs. 
J^llenben a' beszéd , a' megvalósult és megeleve« 
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nedett nyelv. A' beszéd tehát nem a" formák" al-
kotásában , hanem magának a' gondola tok ' tá rgyá-
nak ezen formákba öntésében á l l , melly által a' 
fo rma a' tárgyal egyesül , és a' nyelv élő nyelvé , 
vagy beszéddé válik. A' B e s z é d t u d o m á n y te-
hát nem egyéb az élő szószerkezésnek, vagy a* 
mint nevezik s z t i In e k tudománnyáná l , a 'me l ly 
a' gondo la toknak , tárgyaknak és érzelmeknek or-> 
ganicus egybefüzésökben áll. Minthogy tehát a' 
beszéd vagy sztil , minden tudományok ' k i fe jezé-
sének a' ph i lo log ia után mulhatlan fe l té te le : te-
hát ez mindenféle tá rgyakról s^ tudományokról ér -
t e k e z h e t i k ; f o l y ó b e s z é d (Prosa). 
A' Beszédnek l egfőbb a lkalmazta tása , a z , 
mel ly szerint a' sztilnek egész valósága (foglala t -
j a , e l evensége , szépségei , e r e j e 's a ' t ) b izonyos 
feltételnek mindenképi fe l fe j t ege tése i re , ki ékes-
getéseire , és egyszersmind az emberi e lmének, és 
szívnek megindí tására fordí ta t ik ; E k e s s z ó l l á s 
( O r a t o r i a s t r ic to sensu). Az Ekesszóllás öszveköt-
tetésben van a' költéssel , a' mennyiben a' költés-? 
nek kinyomásai is a' sztil á l ta l .mennek v é g h e z , 
de a z , hogy ennek ideá l i s , az Ekesszóllásnak pe-* 
d i g reál is a r ány ja v a n , elválasztja ő k e t ; de a ' 
l e g f ő b b különözést a' S z ó z e n g é s (Rhythmus) 
t e sz i , melly a' költésben múlhatlanúl megkívánta-
t i k , 's melly á l ta l az mesterséggé lészen. A' Köl-
tés és Ekesszóllás között van még egy nevezetes 
e lme-szülemény, tudnii l ik a' R o m á n . E z a' Köl-
téstől abban kü lömböz ik , hogy az érzelmeket az 
empir ikos oldalról r a j zo l j a , a' Költés p e d i g azo-
kat ideál izálni igyekszik . Az Ekesszóllástól ped ig 
elválasztja a' h is tór iás o l d a l , mellynek a' Román» 
ban ura lkodni ke l l , csak hogy individual i ter . 
III. T ö r t é n e t t u d o m á n y ( H i s t ó r i a ) . 
Harmadik kifej tödzése az embernek a' l á r i 
s a s á g , melly a' nyelvben és beszédben már ben^ 
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ne fog la l t a t ik , de az organismusban azoknak után-
nok következik. A' t ö r t é n e t í r á s (Hi s tó r i a ) , 
mint tudomány , nem egyéb az ember i társaságok* 
ölkatásának, fe loszlásainak, egybeköt te tése inek , 
és az időben ra ló folytonos kifej tödéseinek elő-
adásánál ; a' mint megtetszik onnan , bogy társa-
ság nélkül (mellynek mulhatlan feltételei a' nyelv 
és beszéd) a' tör ténet í rás tel jességgel elenyészne , 
és az emberi nemzetnek szintúgy nem lenne t ö r -
t é n e t í r á s a , mint a' többi nyelv és beszéd nélkül 
való oktalah á l la toknak. 
A* történet írásnak legelső r é s z e , 's annak 
mintegy a lap ja 's ph i losoph iá ja , a z e m b e r i -
s é g ' t ö r t é n e t e (Geschichte der Menschheit) , 
melly az egész ember i nemnek kosmikus tör téne-
t e i t , az a z , a* földnek külömbféle é g h a j l a t i , 
he lyzete i és különös saját környülménnyei szerint 
való minémüségét , k i fe j tőzését , 's elömentét r a j -
t o l j a le , millyet készített valódi ph i losophia i szel-
lemmel a ' németeknél H e r d e r . — Ezután kö-
vetkezik az e g y e t e m i t ö r t é n e t í r á s (Histó-
r i a universalis), melly az emberi nemzet ' tör ténetei t 
ö ' társasági alkotmányok' és egybeköttetések' ren-
dén ad j a elö. — Mind ke t tőnek , azonkivíll h o g y 
a* világnak po lgár i alkotását kell alapúi t e n n i e , 
melly az embernek természetes á l lapot ja (az ú g y 
nevezett S t a t u s n a t u r a e csak azért sem áll-
ha t meg az emberre nézve , mivel ha az való vol-
na , az ember nem ember volna) : egyszersmind az 
Is teni gondviselés ' tükörének is kell tenni 5 azért 
i s az egyetemi tör ténet í rásba csupa fac tumok ' t i sz-
ta leírásai mehetnek h é , a' mint azok az időnek 
pillanatában egymás után következnek, — minden 
közbe vegyített okoskodások és értekezések nélkül, 
mellyekben a' mái időkor olly igen gyönyörködik , 
holot t az a' történetírást lelkétől megfoszt ja . — 
JUIenben az egyes országok ' 's b i rodalmak' tör-
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ténete iben , akármit mondjanak bá r a ' pragmat i -
kos tö r téne t í rás ' e l lenségei , majd nem l ehe t e t l en , 
sőt úgy szóllván szükségtelen azt e l k e r ü l n i , ha é r -
dek lőkké 's tanúságosokká akar juk őket tenni . 
E z e k r e nézve tehát csak azt jegyezzük m e g , h o g y 
az i l ly í rók a' magok okoskodásaikat a ' His tór iá -
nak lelkéből , u. m. a' po lgá r i ' tá rsaságok ' 's 
egybeköt te tések ' és a ' tör tént do lgok ' (res fact i) 
természetéből merítsék , mer t a' p szycho log ia í 
j egyze t ek 's elméilések románba valók , mel-
lyeket his tór iában semmiképen nem vehetünk 
egyébnek , hanem annak a' m i , t. i . véleménynek, 
h i s tó r i a i románnak . Tagadha t lanú l becsesbek 'a, 
tökél le tesbek tehá t a z Á l l a d a l r n i t ö r t é n e -
t e k (Staa tengeschichten) , mellyek a ' tör téneteket a ' 
megál lap í to t t ember i tá rsaság i természetéhez éa 
egybeköt te tése ihez képest ad ják elö, a' mi a' H u m e* 
His tór iá já t mindenkor becsessé f o g j a tenni. — Van-
nak a ' tö r t éne teknek egyko rú napi le í rásai is ( Jour -
nal) , mellyekben basonlóúl a* tör ténet í rásnak le l -
kére kel le t ik v i g y á z n i , ha azt a k a r j u k , hogy tö-
kélletesek l e g y e n e k , és czél joknak megfe le l jenek. 
I l lyen napi le í rása i vannak a' tudományok 's mes-
te r ségek ' tö r téne te inek is ( L i t e r a tu r - Ze i t ung ) . 
Vannak még a' Históriának más ágai is , mel-
lyeke t közönségesen segéd- tudományoknak nevez-
nek. E z e k közt méltán első helyet érdemel annak 
múlhatlan fe l té te le , az I d ő s z á m o l á s ( C h r o n o -
log ia ) , mive lhogy minden tör téne t időben f e j t ő -
zik ki. Azután következik a ' p o l g á r i t á r saság ' F e -
j e i n e k , természet i szá rmazás , házasság-kö tés , ég 
elágazás szerint való tör téneteik ( G e n e a l ó g i a ) , 
m e l l y e k , minthogy a' köz megegyezés szer int a ' 
p o l g á r i társaságnak f ö kormánnyá ezektől f ü g g , 
a ' Históriának nagyobb részét magokban fog la l -
ják. Azután a ' tapasztalat i dátumok* 's országos 
jegyek' tudománnyá; nevezetesen az o k l e v e l e k * 
v 
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(Diplomatica) c z í m e r e k ' (Heraldiea); p e c s c . 
t e k' (Sphragis t icá) ; p é n z e k ' ( Numismatica ) ; 
r é g i f e l í r á s o k ' (Epigraphica) ; és egyéb 
T é g i s é g e k ' (Antiqilitates) tudománnyá is his tó-
r i a i é r te lemben . — Ide lehet tenni az individuális 
tör ténet- í rás t is , vagy ol ly magányos személyek-
nek , kik a' po lgá r i társaságra nézve akármiképen 
nevezetesek és béfolyással voltanak , é l e t - í r á -
s o k (B iograph ia ) ; ellenkező e s e t b e n , ha szintén 
tör ténete ik valóságosak volnának is , h is tór ia i ér -
tékök nintsen, hanem vagy e m l é k k ö n y v e k 
(Memoires) , vagy Anekdótok ' rendibe ta r toznak. 
A' társaságok ' alkotásai , k i fej tőzései , ese-
tei 's el bomlásai a' fö ld ' színén , és ahoz képest 
menvén véghez : ide ta r toz ik a' fö ldnek tá rsasági 
h i s t ó r i á j a , vagy az ú g y nevezett p o l i t i k a i 
f ö l d l e í r á s i s (Geographia po l i t i ca ) ; a' melly 
nem e g y é b , hanem a' fö ld ' színének a' társasági 
á l lapothoz képest való el r ende lése inek , 's vál-
tozásainak előadások. Ebben tehát a' nevek, fe l -
osz tások , á l lapotok 's a' t . a ' társaság ' változá-
saival együt t szüntelen változnak , a' honnan lá tni , 
h o g y ez is a' tör ténet - í rásnak elválhatatlan része. 
Az ember i társaságos kife j tözésnek legfőbb 
v i rágza t ja és lelke az Á l l a d a l o m - a l k o t á s , 
és a- T ö r v é n y h o z á s , a ' mellyek i d e á j o k r a 
nézve a' ph i losophiába tartozván , itt azoknak 
csak tapasztalati alkalmaztatásait hozzuk elő. Az 
ál ladalom alkotásnak empir ikos nézelét elő ad ja az 
O r s z á g l e í r á s (Statistica) , melly a' Nemzet -
nek te rmésze té t , e rkö lcse i t , társaságos egybe köt-
te tése i t , kormányzásá t , a' fö ldnek mineműségével , 
helyzetével 's termékeivel e g y ü t t , öszve függés-
ben í r j a le *). — A' t ö rvény-hozásnak tapaszta-
» ) Az O r s z á g l e í r á s a ( S t a t i s t i c a ) t u d o m á n y o s és ,me l -
h a t á r o z o t t elő s zámlá l á sa az Ország m o s t a n i emlékező-
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lati képviselője a' s z a b o t t t ö r v é n y (Jus posí -
t i v u m ) , melly az által hülömböztet ik még- a' ter-
mészeti törvénytől , b o g y ez azért tilt némelly 
te t teke t , mivel magohban r o s s z a k ; a' szabott t ö r -
vény szerint pedig azért rossz va lami , mivel meg 
van ti l tva *). A' szabott T ö r v é n y - t u d o m á n y két 
részre oszl ik : k ö z ö n s é g e s t ö r v é n y r e (Jus 
p u b l i c u m , Staatsrecht) , és m a g á n y o s t ö r -
v é n y r e (Jus p r iva tum, v. c iv i le ) , mellynek egy 
ága a' b ü n t e t ő t ö r v é n y (Jus criminale). A' 
r é g i törvény kútfők között nevezetes a' R ó m á i 
t ö r v é n y (Jus Romanum), mellynek , Róma egy-
k o r a* vi lágnak Ura lévén , szembetűnő béfolyása 
vagyon sok nemzeteknek törvénnyeikbe . 
IV. E s z t u d o m á n y ( P h i l o s o p h i a ) . 
Negyed ik kifej tözése az embernek a' t u d o -
m á n y , vagy is az ész' t ehe t s ége inek , mellyek 
edd ig tsak tapasztalati t á rgyakra fo rd i t a t t ak , tisz-
ta megfoga tokra alkalmazása. Bár mint m e g g y ö -
zettessék is a' felöl a' p h i l o s o p h u s , hogy minden-
nek alapja az ál talányban van : soha mindazáltal 
ember i ész a r ra nem mehet , hogy az általányt a* 
maga mivoltában felfoghassa ; kéntelen tehát azzal 
megelégedni , hogy megfogása i t minél t i sz tábbak-
ká 's minél élőbbekké tehesse. E ' szerint a' ph i -
losoph ia az emberi észnek amaz isméretes két ó l -
dala szerint (ismerő 's cselekvő tehetség) két nagy 
részekre o s z l i k , úgymint e l m é l l ö ( theoret ica) 
t e s d o l g a i n a k . A z E u r ó p a i n e v e z e t e s e b b O r s z á -
g o k n a k r ö v i d l e í r á s a N é m e t h L á s z l ó á l t a l . 
4 - 5 1. 
J u s p o s i t i v u m i'n e o d i s t i n g v i t u r a n a t u r a l i , q u o d m u t a r i 
p o s s i t , e t i a m s i m a n e a n t o m n e s e a e d e m c i r c u m s t a n t i a e , 
c u m q u i b u s a n t e o b l i g a b a t : s i c u t e t i n e o , q u o d q u a e 
j u r e n a t u r a e p r o h i b i t a s i n t , q u i a i n s e m a l a , q u a e a u -
t e m j u r e p o s i t i v o e c o n t r a m a l a , q u i a p r o h i b i t a . A n -
d r e a e V a l l e n s i s ( d e V a u x ) P a r a t i t l a J u r i s C a n o n i c i . 
8- T y r n a v i a e . 1772. P a r s . 1. p . 7. • 
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g y a k o r l ó ( p r a c t i c a ) ph i losoph iá ra . Az el-
méllő ph i losoph iának , vagy M e t a p h y s i k á n a k 
nevezetesb r é s z e i ' a ' l é n y t u d o m á n y (On* 
to logia) , melly a" dolgoknak ál la t ja ikat fe j teget i ; 
a ' v i l á g t u d o m á n y ( K o s m o l o g i a ) , melly a ' 
v i l ág ' alkotmánnyának a l a p j á r ó l , te rmészetéről és 
iörvénnyeiröl t a n í t ; S z e l l e m t u d o m á n y (Pneu* 
mato logia ) , melly a' léleknek külömbféle k i fe j tő -
zéseit és je lene te i t adja e l ő ; és é s z - v a l l á s t u -
d o m á n y ( Theo log ia na tu ra l i s ) . —- A' gyako r ló 
ph i losophia ped ig két fő részekre o sz l i k , mellyeki 
a ' természet i vagy társasági köteleztetésnek tudo*-
mánnya ( J u s N a t u r a e ) , a ' mel ly minden szabot t 
törvényeknek vál tozbat lan ö r ö k kú t fe je és kormá* 
n y o z ó j a ; és az e rkölcs i köteleztetések ' tudomán-
nyá (T^thika). — E' ket tőt egybe köti az é r z é k 
t u d o m á n y ( Aesthetika ) , melly a' valóhoz és 
j ó h o z , hozzá adván a' s z é p e t , a* phi losophiának 
é le te t á d , és azt az észnek há rom a l a p - i d e á j i n 
(Va ló , S z é p , J ó ) fe ldönthet lenül megál lap í t ja .—-
A* Ph i lo soph iá ra mintegy bévezetés a ' m e g f o g a -
t o k ' t u d o m á n n y a ( L o g i k a ) , melly a ' g o n d o l -
kozásnak és ismeretnek fel tételei t és r egu lá j i t tu* 
dományos alkatban adja elő* 
Az öszveséges phi losophiának a' t á r saságra 
alkalmaztatása a ' K o r m á n y t u d o m á n y (Staats-
k u n s t , Po l i t i ca ) , melly a' társaságnak virágzását 
és bo ldogságá t t á rgyazza * ) ; ugyan annak ind i -
v iduumokra a lkalmazta tása , a' N e v e l é s t u d o * 
D i á n y (Paedagog ia ) . 
# ) D i e P o l i t i k i s t n i c h t s a n d e r s , a l s d i e K e n n t n i s z d e r g é -
s c h i c h t e s t e n M i t t e l , e i n e n S t a a t f ü r c h t e r l i c h , u n d s e i n e 
B ü r g e r g l ü c k l i c h z u m a c h e n ; o d e r u m e b e n d a s m i t a n ^ 
d e r n W o r t e n z u s a g e n s d i e K u n s t e i n e n S t a a t z u r e g i e -
r e n , u n d d i e ö f f e n t l i c h e n G e s c h ä f t e z u v e r w a l t e n . F r e y h . 
v o n B i e l e f e l d ' s L e h r b e g r i f f d e r S t a a t s k u n s t . 8 . B r e s z -
l a u u n d L u i p z i g . 1. T h . 3 7 . S . 
V. E g é s z -
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V. E g é s z t u d o m á n y (M a t h e s i s) . 
Az embernek legfe lsőbb kifej tözése a' tiszta 
i d e a , vagy is az egészneh , az ál talánynak ollyan 
téri f e l fogása , a' millyenre ember i ész e l j u t h a t ; 
ezzel tehát az emberi tudás bérekesztödih , '3 
ezen felül magából nem emelkedhet ik . 
E z t az emberi tudásnak legfe lsőbb grádicsát 
az E g é s z t u d o m á n y , vagy a' mint közönsé-
gesebben nevezik : M e n n y i s é g t u d o m á n y 
(ÍVIathesis) r a j zo l j a elönkbe. A' mathezisznek okfe-
je az általános e g y = o ( z é r ó ) , a 'me l ly nem egyéb, 
mint a' mennyiségeknek különválal lanságok (In-
differenz) . Azonban a' Z é r ó csak i deá l i s , nemre* 
ális fog la la t j a a' mathezisznek ; nincsen abban 
valósággal se szám, se k é p , sem e g y , sem kettő, 
sem p o n t , sem l i nea , hanem csak ideál i ter (non 
actu sed po ten t ia ) , Ugy lehet erről gondo lkozn i , 
mint minden matheziszi ideákró l . "Van p. o. a' há-
romszegnek bizonyos ideája a l ta l jában , t . i. an-
nak meghatározása (definitio) , a' mellyben min-
den háromszegek benne fog l a l t a tnak , a* nélkül 
h o g y azért egy há romszeg valósággal létezne. 
H o g y a' háromszegnek ideá ja megvalósul jon, meg-
kívánta t ik , hogy h a t á r o z o t t , v é g e s , tompa vagy 
hegyes legyen ; szóval : ki kell néki magából lép-
n i , 's megsokasú ln i , más külömben geomét r ikos 
Z é r ó marad, 
A' matheziszi Zé ró tehát nem egyéb , mint a* 
mennyiségnek ha t á roza t l an , e g y s z e r ű , örök fo r -
m á j a , a' szám és kép (f igura) ped ig annak külön-
vál t soksága. A' mi a' Zé ró végetlen intensitással, 
az a' szám végetlen extensitással. Hogy a' Z é r ó 
valósodjon , szükségképen ellentétnek kell fellép-
n i , a' mikor az egyneműség , kí i lömbözet lenség, 
e l enyész ik , és sokság 's kü lombfé leség áll elő» 
Ezen k i te r jedésnek első formája a' +• (plus) és — 
T u d . G y . I X . K ö t . 182,5. S 
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(minus). Minden külömbfélé j i a' mathezísznek , 
minekelőtte a' Zé róba á l tmennének , H~ és — r a 
oldozódnak fel ; Az egész ar i thmetica két számáo-
ron nyugsz ik , t . i. á l l í t ó (pos i t iv ) , és t a g a-
d ó számsoron. A' + nem egyéb a' Zérónak áll í-
tásánál (das Zero p o n i r t , b e j a h e t ) , a' — ped ig 
ezen •+• Zérónak tagadása. 
A', tiszta Mathezisz két részre oszlik ; egyik 
a' Zé ró ' állí tásainak vagy tételeinek mennyiségé-
ről való tudomány ; s z á m t u d o m á n y (Arithme-
tica) ; a' másik ped ig ezen tételeknek eránnyairól 
(Richtung) tani tó t udomány ; K é p t u d o m á n y 
(Geometria) A' külömbözés tehát abban á l l , hogy az 
Ari thmet ica egyetemesb , a' Geométria ped ig in-
dividuálabb vagy reá labb nézete az ideáknak. 
A' mathezísznek három főbb alkalmaztatásai 
vannak , úgymint annak alkalmazása a' testek ' esz-
szentz iá jára (nehézség) ; n e h é z s é g t u d o m á n y 
( S t a t i c a ) ; továbbá a' testek ' é l e t é r e , m o z g á s á r a ; 
e r ö t u d o m á n y (Dynamica) ; és az e rőmivekre ; 
e r ö m i v t u d o m á n y (Mechanica) ; azután kö -
vetkeznek annak különösebb alkalmaztatásai a ' 
v í z r e (Hydro • statica - dynamica ; l e v e g ő r e 
(Aérometria) ; t ű z r e (Pyrometr ia) ; v i l á g o s -
s á g r a ( O p t i c a ) : é p í t é s r e (Hydraulica , Ar -
chi tectura navalis , mili taris) . A' p o l g á r i é p i -
t é s m e s t é r s é g (Architectura c i v i l i s ) , a' melly 
a' helyeknek nem eligazításait 's e rős í t é se i t , ha -
nem a 'v i l ág ' alkotmánnyának szép művi ra jzát t á r -
gyazza , a' szép mesterségek ' osztályába t a r toz ik . 
Az alkalmaztatott mathezísznek legfe lségesb 
része , annak az egész mindensegre , a' megmér-
hetlen világ alkotmányra szabása , a' melly mind 
a' tiszta , mind a' prakt ikos vi 'sgálatoknak k i fogy-
hatlan kútfeje; E g t e s t t u d o m á n y (Astronomia); 
ennek individuálabb része a' mi földünknek , vagy 
a' kis világ alkotmánynak matheziszi i smére te , a ' 
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mint ez a' több ég i testekkel , 's nevezetesen a' 
mi napi systemánkal egybehöttetésben van ; m a-
t h e z i s z i f ö l d l e í r á s (Mathematica Geogra -
pbia *). 
K ü l s ő i s m é r e t e k . 
I, T e r m é s z e t t u d o m á n y ( P h y s i c a ) » 
A ' Matheziszben az emberi ki fe j tözés bévé-
gezödvén , ezen túl menni néki l ehe te t l en , ha-
nem ha magából k i l é p , és a' r a j t a kivül lévő dol-
gok ' öszveségét (természet) , mint ollyakat , fe l -
fog j a ; 's ekkor egy ú j és széles pálya nyílik is-
mét előtte , mellynek sz in túgy sohol nem lát ja ha-
t á r a i t , mint a ' matheziszi ideáknak. I t t ismét fe l -
leli az ál ta lányt , a' vi lág ' a lko tmánnyá t , minden 
t á r g y a k a t , csak hogy már más nézet a l a t t , t . i . 
mint az ö belső törvénnyei töl függet leneket . Ez t az 
egyetemi nézetét a' természetnek , melly az egy-
nek sokasúlását , és a' sokságnak viszonti egysé-
g é t , vagy rövidebben a' természet ' organismusá-
nak öszvefüggését és egységé t ad ja e l ö ; nevezik 
T e r m é s z e t b ö l c s e s é g n e k (Nait i rphiloso-
pliie), — Et tő l a ' közönséges T e r m é s z e t t u -
d o m á n y (Physica exper imentál is) abban külöm-
böz ik , hogy a' természetnek alhotó részeit nem 
Öszvefiiggésben, hanem különválva adja e l ö , melly 
szerint az nem egyéb a' testek' tu la jdonsága inak 
tudománnyánál . Ugyan a' Chemismust i s j m e l l y a ' 
T e r m é s z e t p h i l o s o p h i a szerint a' termé-
szet ' egyetemi életének egy p roeessusa , a' T e r -
mészet tudománytólegészen különszakasztá, és abból 
egy különös tudományt (Chemia) alkotott , melly 
e ' szerint nem egyéb tapasztalatok ' Gyüjteménnyé-
* ) A ' F ö l d m a t h e m a t i c a l e í r á s a k é s z í t e t t e K a t o n a M i 
h á l y . 8 . R é v - K o m á r o m b a n 1814. 1. i . 
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n é l ; mindazáltal ez ellent nem áll a b b a n , hogy 
a' G b é m i á t , a ' mint az a' mái időben taní ta t ik , 
a ' valódi és basznos t u d o m á n y o k ' , sorába helyhez-
zük. — A' természettudománynak a' világ - a lkot-
mányra alkalmaztatása ( Astror.omia p b y s i c a ) az 
égitesteknek az ö különös tula jdonságaik s ze r in t 
való egybefüggése ike t adja e l ö ; a' t e r m é s z e t i 
f ö l d l e i r á s (Geograpbia pbysica) ped ig a' mi 
fö ldünknek természeti tu la jdonságai t veszi f e l , a* 
mellynek ph i losophia i része a' F ö l d t u d o m á n y 
(Geologia} , melly a' föld5 kifej tödzésének törté-
netét 's momentumait i r j a le. 
A' természeti tá rgyaknak tapasztalati le í rások 
közönségesen T e r m é s z e t-h i s z t o r i á n a k ne-
veztetik , a' melly a' természet-világnak individuu-
m a i t , elébb o r s z á g o k r a , azután fö és a l r e n d e k -
r e (Classes) , ezeket ismét nemekre , a' nemeket 
ped ig f a jok ra o s z t j a , bizonyos megismér te tö je -
gyek (character) szer in t , 's így í r ja osztán le azo-
kat . Ezen osztály szerint a' természetnek három 
országai vannak , mel lyeknek előadásai három kü-
lön tudományt formálnak ; az ásványokról tanit a' 
M i n e r a l ó g i a ; a' p lántákról a' B o t a n i c a ^ 
az á l la tokról a' Z o o l o g i a ; mellyeknek ismét 
t öbb feloszlásaik vannak. 
A' physikának és chemiának alkalmaztatása a' 
bányásza t r a , az é r c z t u d o m á n y (Meta l lur -
g i a ) ; a' fö ldmivelésre , a' M e z e i g a z d a s á g ; 
a ' mívekre , a' m í v t u d o m á n y ( T e c h n o l o g i a ) . 
II. O r v o s t u d o m á n y ( M e d i c i n a ) . 
t i ' 
A' természetnek közönséges ismérete után is-
mét visszatér az ember m a g á r a , hogy magát i s , 
mint természeti t á r g y a t , mint a' természet ' o r g a -
nismusának legfensöbb kifejtödzését 's virágzat ját , 
i smér j e . Ennek fundamentoma a' természetphi loso-
phiában vettetik m e g 3 nevezetesen az Organo-
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g é n i á b a n , P h y t o - é s Z o o - sophiában. D e minek-
utánna itt az életnek legfőbb kifej lését magában 
f e l l e l t e : külön - tudomány áll e l ö , a' melly egye-
nesen ö ró la t a n í t ; mint kisvilágról ; a' honnan 
ezt ál tal jában talán k i s v i l á g t u d o m á n y n a k 
(Mierocosmologia) lehetne nevezni. — Ennek leg-
első része az E r z é k s z e r t u d o m á n y (Orga -
nognosia) ; mellynek phi losophia i oldala az o r g á -
numok' é r t é k e i n e k , a' külömbféle kifej letek sze-
r i n t való meghatározások ; e g y e z t e t ő é r z é k -
e z e r t u d o m á n y (Anatómia Compara ta ) 5 ta-
pasztalat i alkalmazása ped ig a' b o n c z o 1 á s t u-
d o m á n y (Anatómia p r o p r i e d ié ta ) . — Azután 
következik az alkató részek' vagy érzékszerek ' 
életének , munkásságának 's tu la jdonságainak tu-
dománnyá, é l ö t e s t t u d o m á n y (Phys io log ia ) ; 
végre az é le terőnek a ' testhez való külömbféle 
képes tségeinek (égészség , be tegség) i smérete £ 
T e s t é r z é s t u d o m á n y (Pathologia) . 
I t t nyílik már az ember ' t e rmésze t i Todomán-
nyának egy igen széles meze j e ; a ' tu la jdonképi 
O r v o s t u d o m á n y . E n n e k bévezetése egy ol-
da l ró l az ember i e g é s z s é g ' f e l t a r t á s á n a k 
T u d o m á n n y á (Diaetet ica) , mellynek egy ága a 
b o s s z ú É l e t t u d o m á n y (Macrobio t ica) ; más 
o lda l ró l p e d i g , a' természet i do lgoknak orvosi 
i smére tök , vagy azon e rőknek 's tu la jdonságok-
nak megha tá rozása , mellyekkel azok az é le terő-
nek meghábor í to t t gyakor l a t a i r a ( func t io ) nézve 
b í r n a k ; O r v o s s z e r t u d o m á y (Matéria medi -
ca , Pharmacolog ia ) ; — Azután következik maga 
a' G y ó g y i t á s t u d o m á n y ( T h e r a p i a ) , és az 
O r v o s i p r a x i s (Klinika). 
Vágynák az Orvostudománynak kü lönösebb 
alkalmaztatásai is , melly szerint azok az o r g a -
nismüsnak csak egyes részeire alkalmaztatnak ; ne-
vezetesen a' szemnek a lka t á sá ra , kifej tözéseire
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égészséges ' s be teg á l lapo t jokra , és orvos lásokra ; 
S z e m o r v o s t u d o m á n y (Oculis t ica) ; az é r -
zékszerek5 külső sérüléseinek gyógy í t á sá ra ; S e b -
o r v o s t u d o m á n y (Chi rurg ia ) ; a' szülés' se -
g í tésére , mind mechan ika i , mind dynamikai tekin-
te tben *); S z ü l é s z t u d o m á n y (Obstetr icia) . 
Az Orvostudománynak C h e m i á j a , avagy az 
Orvosszereknek természeti és chémiai isméretök , 
Js a z o k ' , elkészítéseinek és elegyítéseinek tudo-
m á n y o k , a' P a t i k a t u d o m á n y (Pharmac ia ) .— 
Vannak az Orvostudománynak bizonyos társasági 
á l lapotokra való alkalmaztatásai is ; nevezetesen : 
a' köz bá torságra (Pol i t ia medica) ; a' törvényes 
á l lapotokra (Medicina fo rens i s ) ; 's katonai á l la -
po t ra (Medic ina mil i tar is ) . — Legalsóbb, alkal-
mazta tása , az Orvostudománynak tiszta empír iá ja ; 
H á z i o r v o s t u d o m á n y (Medicina popula r i s ) . 
•— Kiter jed ezenkívül az Orvostudomány az okta-
lan ál latok' ba ja inak gyógyí tásokra i s , de csak 
gazdasági t e k i n t e t b ő l ; B a r o m o r v o s l á s (Ve*-
ter inar ia ) . 
I s t e n - t u d o m á n y ( T h e o l o g i a ) . 
Az ember i észnek két oldalaival , a' belső és 
külső isméretekkel , az embernek tudás - köre be-
zárat ik , és ö e' ha tárokon túl nem mehet . Az em-
fcer a ' mindenségnek tsak részeit v i ' sgá lha t j a , de 
soha az Egészet meg nem ismérhet i (ámbár a' t isz-
ta ész által s e j t h e t i ) ; az Istent lá that ja ditsö mun-
b á j i b ó l R o m . 1. 20. de meg nem fogha t j a , an-
nyival inkább azon képes t ségeke t , mellyek vannak 
Isten között és emberek közö t t , nem tudhat ja . E ' 
szer int a' vi lág ' fo lyamat jában nem lát kér le lhe-
tetlen sorsnál e g y e b e t , és a' b o l d o g s á g , mellyet 
szíve fo r róan óha j t 's eleinte feltaláltnak v é l , an-
* ) L á s d ; T u d . G y ű j t e n i . 1817- V I I . K 113— n / J , L 
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nál idegenebb plántává válik e lő t t e , mennél in-
kább közelít élete lenyugtához ; mert bár melly 
kel lemetes lázzadásokba hozzák is az ö egész léu-
nyét igen gyakran a' vi lági j ók és r e m é n y e k : 
mindazál tal kéntelen ál tal látni , hogy abban a' 
mi el múl ik , valóságos bo ldogság nem lehet . Uly 
küszködései közt az ember i é sznek , mellyek ötet 
ezerfé le kecsegtető reményekre szabadí t ják , de 
meggyőződésre nem vezérelhetik : segéd jé re kele 
a ' nyomorúl t embernek az ő hatalmas T e r e m t ő j e , 
és felfedvén m a g á t , a' maga d icsőségé t , 's az em-
b e r i nemmel való képes t sége i t ; egyszer 'smind b i -
zonyosakká változtatván az emberiségnek legszebb 
re rnénnyei t ; megajándékozá őket egy olly örök 
szent pa l ládiummal , mellyel míg b i r az emberi 
n e m , add ig csalhatatlan osztályosa lesz az Isteni 
bo ldogságnak . H i t é s r é n y ez é l e tben ; H a l -
h a t l a n s á g és B o l d o g s á g a5 másikban — 
ezek azok a' vezér-cs i l lagok, mel lyeket az Isten 
a ' mi tanúságunkra és v ígaszta lásunkra fel tünte-
te t t . — Ennek az időben lett kijelentésnek (posi-
t iva revelat io) kú t f e j e az úgy nevezett S z e n t -
í r á s (Bibl ia) ; t á rgya ped ig a' V a l l á s ( re l ig io) , 
mellynek tudományos rendbe szedett öszveséges 
alkat ja , közönségesen I s t e n t u d o m á n y n a k 
(Theo log ia ) neveztetik. Miben ál l jon ennek ideája , 
azt most itt nem fe j tege tem , hanem csak azt j egy-
zem meg , h o g y az Isteni ki jelentés aJ tiszta ész-
nek okfőj ivel egészen megegyezvén : annak tudo-
mányos alkotmánnya , a' T h e o l o g i a i s , az ember i 
tudásnak minden nemeivel szépen e g y e z i k , és an-
nak minden ágaira k i t e r j e d , a' mint e' követke-
zendőkböl röviden lá that juk : 
Legelőször is a' szép mesterségekre , mel ly-
nek nevezetesb ágai t heo log ia i tekintetben : a' 
T e m p l o m é p í t é s , mellyet méltán nevez O k é n 
mesterség! mennynek (Hunsthimmel) , a 'm in t maga 
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az Ur is így szóllott Sa lamonnak, midőn a' Je -
ruzsálemi templomot felépíté , és felszentelé : 
„Megszente l tem e' h á z a t , mel lyet ép í t é l , abba 
helyheztetvén az én Nevemet mind örökké , és ott 
lesznek az én szemeim és az én szívem minden-
k o r " . 1. K i r . Q.3. — és a' t e m p l o m i m u z s i -
k a (Kirchenmusik), mellynek szent sze l l eme , bá j a , 
és fensége utói érhet len. Azt mondja Okén a' mu-
zsikáról : ,,A' muzsika az Istenhez vissza térés* 
óhaj tásának kinyilatkozása. Eszméletlen teszi ez 
az embert egy bizonyos isméretlen állapot után 
áhétozóvá 5 eszméletlen teszi ötet az Is teni nyu-
galomnak 's Isteni éldeletnek ezen á l l apo t j ába" *), 
Ezután van a ' t h e o l o g i a i p h i l o l o g i a , 
*s legelőször is a' S z e n t n y e l v t u d o m á n y 
(Studium Lingvae Sanctae) vagy is azon nyelvnek 
i s m e r e t e , mellyen a' ki je lentésnek legelső dá tu-
mai í r a t t á k , és azon beszéd módnak é r t é s e , mel-
lyel a' Szentírás a5 vallásnak igazságai t 's kö t e -
lességei t elő adni s z o k t a ; továbbá a ' t h e o 1 o -
g i a i s z ó f e j t é s (Exeges is ) , és annak r egu l á j i ; 
t o l m á c s t u d o m á n y ( Hermeneut ica ) ; a' kéz-
iratoknak , i rás m ó d o k n a k , kú t főknek , dátumok-
nak megrostálásaik (Critica Sacra) . 
T h e o l o g i a i O r a t ó r i a , az a z , a' k i je-
lente t t vallás' igazságainak és parancsolatainak 
é k e s , hathatós , eleven és fontos kifej tései 's al-
kalmaztatásai , tanúság , vigasztalás , és kegyes-
ség - serkentés vége t t ; P a p i é k e s s z ó l l á s (Ora-
tór ia Sacra) . 
T h e o l o g i a i H i s z t o r i a. Ebben egye t e -
mi t ö r t é n e t : a' te rmészet i kijelentésnek tör ténet 
<*) D i e M u s i k i s t d i e A e u s s e r u n g d e r S e h n s u c h t z u G o t t z u -
r ü c k z u k e h r e n . B e w u s s t l o s m a c h t sie d e n M e n s c h e n s e h n -
s ü c h t i g n a c h e i n e m Z u s t a n d , d e n e r n i c h t k e n n t , b e -
w u s s t l o s s e t z t sie i h n i n d i e sen Z u s t a n d d e r g ö t t l i c h e n 
K u h u n d des g ö t t l i c h e n Genusses . O k e n a . a. 0 . S , 193. 
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írása (.Vallások' t ö r t é n e t e i ) ; a* k f í l ö n ö s hét 
részre szakad , u. m. az Isten' választott népének 
Hisztor iá ja (Zsidó Vallás' tör ténetei ) ; és a' Krisz-
tustól ál l í tot t lelki társaság-' t ö r t é n e t e i ; A n y a -
s z e n t e g y h á z i t ö r t é n e t (His tór ia Ecc les ia -
st iea). T h e o l o g i a i f ö l d l e í r á s (Geogra -
phia Sacra) azon helyeknek l e í r á sok , hol az Isten 
csudatételei által kinyilatkozta magát . I l lyen az 
ú g y nevezett S z e n t f ö l d , a' hol az ö válasz-
to t t népe l akozo t t , és édes Megváltónk szenve-
de t t , 's a' hol az ö Taní tványi a' Keresztyén val-
lást t e r j e sz t e t t ék ; T h e o l o g i a i é l e t í r á s , 
vagy a Keresztyén vallásról tanút tévő és a' mel-
lett szenvedő szent embereknek élet í rások (Mar ty-
r o l o g i a ) ; T h e l ó g i a i S t á t u s t u d o m á n y , 
yagy is az Istennek egykor i közvetetlen kórmányo-
zása (Theocra t ia ) ; T h e o l o g i a i t ö r v é n y t u -
d o m á n y , melly két részre szakad; egyik az Is-
tentől közvetetlen ki je lente t t törvény (Jus divi-
num positivum) ; másik : a' vallási tá rsaságnak 
megál lapí tot t törvénnyei (Jus Eccles ias t icum). 
T h e o l o g i a i P h i l o s o p h i a ; ebben a' 
Metaphysikát ábrázo l j a a' vallásnak ismereti a l -
kotmánnyá ; H i t t u d o m á n y ( T h e o l o g i a D o g -
matica) ; az E th ihá t a' K e r e s z t y é n E r k ö l c s 
t u d o m á n y ( Theo log ia m o r á l i s ) ; az É rzés tu-
dományt (Aesthetica) a' K e r e s z t y é n á b r á n -
d o s s á g (Mysticismus) ; a' Nevelés tudományt a' 
K a t e c h i z á l á s (Katechetica). \ 
T h e o l o g i a i M a t h e s i s a ' Szent Három-
ság ' t i tka. Ha igaz v o l n a , a' mit O k é n m o n d , 
h o g y a' Hadi tudomány a' legelső és legfőbb min-
den tudományok közö t t , úgy a' Theolog iában is 
fe l idézhe tném, mint l e g f ő b b e t , a' külömbféle Hit-
felekezeteknek harczolásaikat (Theologia polemi-
ca) , de ezt tudom egy igaz Keresztyén sem h in -
né e l , valamint én nem hiszem, A' mit tehát a" 
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Hadi-tudományra bízvást f e lhozok , az nem egyéb 
mint a' Keresztyén vallásnak a' h i te t lenek ellen 
való t ú d ó s , de szelíd védelmezése (Apologia) . 
T h e o l o g i a i T e r m é s z e t t u d o m á n y 
a' Teremtés . 
T h e o l o g i a i O r v o s t u d o m á n y . A' 
Lelki gyógyí tásnak kifogyhatlan kútfeje a' Keresz-
tyén vallás. Magát a' gyógyí tás ' módját ped ig a' 
L e l k i g o n d t u d o m á n y ( T h e o l o g i a Pas to ra -
lis) ad j a e lö. Orvosságoka t nyújtanak a' Szentírás , 
és az abból gyűj töge te t t leghatha tósb szereknek 
ve le j ek (Quintessenz) , és kiilömbféle foganatos 
készí tménnyeik (Ascetica). 
E z e k szerint e' Methodológiának alkatja ez lenne i 
Általános ész. 
.Tudomány világ. Érzés. Tárgy világ. 
Belső isméretek. Szép müvek Külső isméretek. 
Az általános észnek két oldala van : Tudomány-
v i lág , és T á r g y - v i l á g ; öszvehöti őket az É r z é s , 
melly a' tudomány - v i lágra nézve í z l é s n e k , a' 
t á r g y - v i lágra nézve é r z é k n e k mondathat ik. A* 
t u d o m á n y - v i l á g b ó l származnak a' belső (subjectiv), 
a ' t á rgy - vi lágból a' külső (object iv) i s m é r e t e k ; 
az érzésből a' Szép müvek. 
Tőlem Eneyc lopaed ia nem * telvén : elégnek 
kellet t í télnem annak czimjeit bizonyos rendszer 
alá szedni p róbá lnom. A' hozzá értök j obb és he-
lyesebb rendszer t alkathatnak , de míg i l lyek 
szóllalnának m e g ; légyen szabad a' gyakor la t la-
nabbaknak is próbálkozni . — A' mi i l leti röviden 
az Eneyelopaediának Li te ra tú rá já t : a' Németek 
közt je lesebbek : G e s n e r s z . 1707. R e i m a r u s , 
S u 1 z e r sz. 171Q "f 177 9. A d e l u n g , M e i n e -
lt e , B ü s c h sz. 1744 f 17Q4- K I ü g e 1 sz. 173CJ 
Í" 1812* S c h m i d , B u h l e , és E s c h e n b u r g 
sz* 1743 f 1820. Különös figyelmet érdemel a' 
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most k i jövő igen nagy Eneyc lopaed ia i L e x i c o n , 
mellyet E r s c h és G r u b e r adnak k i , és a' 
mellynek minden czikkelyeit a5 mái l eg főbb T u -
dósok dolgozzák. — Az Angolok közt igen régen 
megpróbá l t a e' nagy munkát a' balhatat lan B a c o 
sz. 15Ö0 + 1626. — A' Francziáknál G o n d i l l á é 
• * , 
ez. 1715 "f 1780. Nevezetes o nálok , és valóban 
nagy becsű ama nagy D i c t i o n n a i r e E n c y -
c l o p é d i q u e , mellynek egyik nevezetes Kiadó-
ja D i d e r o t (sz. 1712 *J* 1784) vala. 
Nálunk a' r ég i A p á c z a i ' (-f- 1Ö5Q ) Ency-
clopaediájától fogva a l ig láthatunk e' részben va-
lami j . Örömmel eml í t jük annakokáér t Kanonok 
M o l n á r J á n o s t sz. 1728 i* 1805, kinek é le t -
Í r á s á t ' s munkájit lehet olvasni Tudományos Gyűj-
teményünkben. Kezdett egyet a' gyermekek ' szá-
mára egykor i nagy szorgalmú K i m a - Szombath i 
P r é d i k á t o r és Espe res t S z ő k e F e r e n c z ( f 180Ö) 
i s , i l ly czím alatt : A' T u d o m á n y o k ' r ö v i d 
S u m m á j a 8. Pozsonban . 180Ö, de a ' mellynek 
második Kötetje , a' derék Fér j f iúnak halá la mi-
att ki nem jöhete t t . — E g y k o r i Sáros Pataki P r o -
fessor B a r c z a f a 1 v i S z a b ó D á v i d is készí-
te t t egy rövid Al tnézés t , i l ly czím a l a t t : A' T u -
d o m á n y o k m a g y a r ú l . — A' l egú jabb p r o -
ductum e' nemben , mellyet Bachich József készí-
t e t t , van méltatva Tudományos Gyűjteményünkben» 
. Jó barátink-e
 5 vagy ellenségink lehetnek 
nagyobb hasznunkra ? 
Evezünk "az élet' tengerén, de nem tudjuk
 } 
mikor 's nielly sziklába ütődik hajónk! Ma bol-
B a l o g h Sámuel, 
- C ? 6 ) -
dogok vagyunk ba rá t ink ' k a r j a i közt; h o l n a p , 
ha talán fekete felhő kerekedik fejünk felett , lá t juk, 
mel ly távol állanak tő lünk. Ma kiderül t homlok-
kal lépnek f e l é n k , készek fér j f iasan a' veszedel-
mek ele jbe r o h a n n i ; h o l n a p , mind a' nádszá l , 
leverve habozó indulat ja iktól , a' l egparányibb ál-
dozat ra elszörnyednek. Ma e l lenséginknek , kiket 
valóban azoknak esmerünk, ellenünk való fe lzúdu-
lásokon csudálkozunk ; holnap el lenben az á r tan i 
akarás t egy nem reménylet t szerencsével lá t juk 
felváltva lenni . Ma elszomorodunk , m e g g o n d o l -
ván : mint leverettek el lenségink által reményink; 
ho lnap minden várakozásunkol fe l jü l lát juk a9 
nékünk is valahára fe lderü l t napfényt ! -— E z e k 
's t öbb ezekhez igen hasonló termékeny esetei e* 
f o r g a n d ó é le tnek, méltán kérdeztet ik velün k : Vál-
jon b a r á t i n k , vagy ellenségink lehetnek-e nagyobb 
h a s z n u n k r a ? Ha ollyan bará tokró l akarnék szól-
lani , k i k , midőn jóra hozni vágyunk , (közelebb 
ismérvén őket 's h ibáj ikat ) el lenséginké válnak ; 
o l lyanokról , kik barátság ' leple alat t veszedel-
mes tu l a jdonsága ika t , veszett indula t ja ika t ál tal 
plántálván , a' legmélyebb örvénybe tasz i tnak ; 
o l l yanok ró l , kik magok ' hasznát t ek in tvén , ha« 
r á t j a i k ' h ibá j i elölt béhunyák szemeiket , sőt ma-
gaszta l ják minden veszedelmes fel tételeikben , 's 
inkább i n g e r l i k , ne hogy hasznoktól elessenek 5 
ha mondom i l lyen , ne mondjam csalfa ba rá tok ró l 
volna czélom szóllani , minden további vizsgáló-
dás nélkül á l l í t anám, bogy el lenségink nagyobb 
hasznunkra vágynák , kiknek nyilvánságos r ága l -
mazásaikat akadá lyoz ta tha t juk , legalább többnyi-
re , azoknak t i tkos utakon já ró cselvetéseiket el-« 
lenben igen r i tkán ; nem említvén ama' te temes 
k á r o k a t , mellyek a' ba rá tbó l lett e l lenség által 
áradnak reánk , 's l egkeserűbb ürömmel töltik ér« 
üékeny. szíveinket. Mivel a zon l an ollyan nagy 
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l e lkekrő l akarok értekezni , kiknek gondo lkodá-
sa 's érzése a' főbb do lgokban a' mienkel meg 
e g y e z , kik ő r ü l n e k , mikor mi ö r ü l ü n k , kik ben-
nünk a' jót szere t ik , a' né lkü l , hogy erőt lensége-
inket helyben hagynák , kiknek szíveikbe nem hat 
a ' kissebbí tönek szava , 's megvelö leg pi l lantva 
r á g a l m a z ó i n k r a , mindenkor azon hévvel ö l e l n e k , 
mellyel előbb ; akkor , mondom, nem adhatok egye-
nes fe le le te t , hanem szükségesnek látom a' dolog* 
vizsgálását messzebbre t e r j e sz t en i , a' barátság* 
hasznai t , az el lenségeskedés ' kára i t v izsgálóbb 
szemügyre v e n n i , 's a' dolgot e lhatározni . 
a). A' Bará t ság ' hasznai. 
A' bará t ság az egyenlő érzésből és némüné-
mü magunk' szeretetéből fakad k i , úgy hogy az 
egyenlő érzés legyen annak fundamentoma. Vala-
mi ezen Sympathiát különös mértékben k i fe j t i 
b e n n ü n k , és egy vagy néhány személyekre ha tá-
r o z z a , az ba rá t ságra ger jesz t bennünket . Hlyen a* 
hozzánk való hasonlí tás közönségesen 5 különösen 
azon személyes mil lyenségeinkel való hasonló-
s á g , mel lyekre mi sokat tar tunk. Honnan a' ba-
rá t ságra megkívántat ik a' hasonló k e d v ü s é g , 
melly t i tkos mágnes kő gyanánt a' két külÖmbféle 
szívet leginkább egyes í t i , az u ra lkodó vágyódá-
soknak (csak hogy egy t á rgyra ne feszüljenek) a* 
nagyobb dologban való vé lekedésnek, a' t a len tu-
moknak és lelki t u l a jdonságoknak , 's vég re a ' 
sorsnak , rangnak , ál lapotnak hasonlósága. — 
Már a' melly lelkeket i l ly hasonlóságok fo r rasz -
tottak együ mivét várhatni egyebet szíves részvé-
te lné l , és ama 'ha szonná l , mellyet egymásnak b ő -
ven osztogatnak ? 
l ) A' valódi Bará t ság minő füszerszáma az 
ember i é l e t n e k , csak azok t u d h a t j á k , kik a' ba-
xátság ' érdemét voltakép* érezik. Midőn már a' 
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barátokban az egymáshoz vonzó szeretet magát 
k i f e j t e t t e , 's az ö tu la jdonsága iknak , . kellemetes 
érzéseiknek ki nyilvánkozásaik egymásnak g y ö n y ö -
rűsége t s ze rez t ek ; akkor ezen érzés bennek mind 
inkább neveked ik , ha mind ketten megesmer ik* 
h o g y az egymáshoz intézett munkálkodás úgy tet-
s z i k , mintha azá l ta l egymásnak tetszeni kívánnak» 
— T i bo ldogok , kiket hevít a' barátság ' szent 
t ü z e , mondjá tok meg, hány, külömben ás í tozó órá-
j i tok folynak el egymásnak enyelgései köz t ? hány-
szor fej töztök ki egymás kar ja i közül ol ly derül t , 
mint e lőbb ránczba vonult h o m l o k k a l ? — T u d n i -
i l l i k : távozik a' szíves bará tok ' kebeléből a' fé l-
tékenység , b izoda lmat lanság , 's az őszinte nyil t -
s z ívüség , bizodalom állanak elöttök. Fe l fedezte t -
nek a' t i tkok , mellyehbe csak i l ly rokon lelkek-» 
nek szabad béhatniok. Nálok mutat a' tiszta ba rá t -
s á g , mennyire töle k i t e lhe t ik , mindenkor e g y e n -
lő felt isztúlt h o m l o k o t ; mert t u d j a , hogy semmi 
sem ragad el úgy magáva l , semmi sem szeret tet i 
úgy meg m a g á t , mint azon vidám elmésség , melly 
egy ártatlan 's a' heves indulatoktól nem hábor -
gat ta tot t szívnek forrásából f a k a d , szóval : a' sz í -
ves barátok egymásban találják fel földi bo ldog-
ságokat . 
2) De mit említem én ezt ? T u d o m , azt senki 
tagadni nem f o g j a , hogy azok k ö z t , kiknél a ' 
bará tokban megkívánt tu la jdonságok megvagynak, 
leginkább láthatni a' bará t ság ' csudáj i t . Valamint 
a' fi ját kedvelte Atya maga' jeles tulajdoni t ö röm-
mel szemléli magzat jában : ú g y nem kelőmben 
gyönyörűséget éreznek a' szíves b a r á t o k , ha egy-
másban szép tula jdonságaihat szemlélhetik. I l lyen 
az emberi t e rmésze t ! de k é r d e d , mint lesz az 
meg , hogy idő folytával barát inkhoz a' kiss ebb 
dolgokban is hasonlí tunk ? E z a' gondo lkodás -
nak , érzésnek egymásba való ált ' hatása által le-
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szen. Nem ugyan olly h a m a r , mint mikor a3 szá-
raz fát a' tűz hir te len f e l lobban t j a , hanem a5 hu-
zomos társalkodás által. Innen lehet megmagya-
rázni a* bará toknak lelki tu la jdonságaikban egy-
máshoz való hasonlításaikat is. Hogy ped ig a' lel-
kes barátság ezen igyekszik , minden kétségen 
kívül vagyon. Nem tapasztal j uk-e , hogy akárk i -
vel való hosszas együtt létünk által el vá l tozunk? 
h o g y valamelly értelmes férf iúval való t á r sa lko-
dásunkal esmereteink , mellyekre a' nevelés ál ta l 
nem juthattunk vo lna , mind inkább k i f e j t e tnek? 
Mennél nagyobb mértékben történik ez meg a* ba-
rá t ság közö t t , mellynek a' tu lajdon haszon kere-
sés nem alkotó része. 
3) N a g y o k ezek , de jóval nagyobbak azon 
á ldoza tok , mellyekben a' szíves bará tok osztoz-
nak. így a' ba rá t ság esmeri a' megkülömbözte tés t . 
Nem ugyan a' szüntelen tömjénezés t , tetteink' d i -
csé re té t , mert ez csak a' csalfa l e l k e k é , k ikkel 
f á jda lom! a' h í j ába valóságnak szeretete t öbbny i -
r e abban a' mértékben becsültet i ember tá rsa ika t , 
mellyben azok őket bálványozzák. De esmeri ama' 
megkülömbözte tés t , mellyel ba rá t j á t mindenéknél 
fe l jebb becsüli , 's annak hibáj i t is (meggondol -
ván számtalan szép tu la jdonságai t ) könnyen el fe-
l e j t i ; ama' megkülömbözte tés t , mellyet még a* 
más vele társalkodók között is híven meg ta r t . 
Nem nyúj t ja a' hív bará t mindeniknek az ö jobb-
j á t , nem ö l e l i , nem szor í t ja mindegyiket szívé-
hez , meg tud ja ö mind ezeket legkedvesebb h í -
veinek számokra tar tani . Megkülömböztet i tehát , 
's a' hol illik , nyilvánságossá teszi ba rá t j a ' jeles-
s é g e i t , 's megtanúltat ja egyebekke l : mil ly kívá-
natos do log légyen igaz bará to t b i r n i ! 
4) Külömbféle eseteken f o r o g a' hqlandónak 
é l e t e , el jön néha olly idő-pont i s , mellyben hí-
r e j neve , egyik l egdrágább kincse az emberiség-
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neU rágalmaztat ik . — Barát ink ekkor sem vonják 
meg tőlünk , mennyire lehet segedelmeiket . Igye-
keznek hírünket védeni. Nem ugyan olly h é v v e l , 
mellyel némelly kicsiny szívűek bará t ja iknak ví -
gyáztalanságból származott h ibá j ika t menteget ik , 
's másokkal való kicsinyes ízetlenkedésekben kész-
akartva pár t joka t f o g j á k (ha bár ők vétkessek is) 
és gyakran együtt rohannak a' nyilt veszedelem-
be ; — de igyekeznek hí rünket v é d e n i , ha az á r -
ta t lanul rágalmazta t ik 5 még akkor i s , midőn min-
denektől el hagya t ta tunk , ha r emény ihe t ik , hogy 
védelmek hasznunkra szo lgá l , szóval : szíves ba-
rá t ink pár tunkat fog ják , de soha sem az igazság ' 
's egyenesség' megsértetésével. ' 
5) Egymás t mindenütt megkü lömböz te tn i , 
egymás ' h í r é t , nevét védeni , megva l l om, ol ly 
nemes t e t t , mellyre csak az öszve olvadt le lkek 
v e t e m e d h e t n e k , de messzebbre is t e r j e d az igaz 
ba rá t i szeretet. El tünk ' tavasszán (sőt néha máskor 
i s ) po lgá r i szerencsénk függőben vagyon ; gyak-
ran csak a' jó emberek ' hathatós pár t fogásá tó l 
vá r juk jövendő sorsunknak el intézését . 'S ipa r -
kodnak-e i l lyenkor Bará t ink po lgá r i szerencsén-
ket e lőmozdí tan i? Ha ügyelünk azok' szerencsé-
jé re , kik tőlünk távolabb kapcsolatban á l l anak , 
's még örülünk i s , hogy ember társainkat b o l d o -
gí tha t tuk : mennél in kább igyekszünk azok' bol -
dogságát e lőmozdí tani , kiket velünk a' bará tság ' 
kö te léke i fűznek össze , 's mennél nagyobb ö röm 
fu t el bennünk ' Bará t ink ' boldogí tha tásán , kik 
tud juk azoknak fen cs i l logó érdemeiket . Azonban 
nem ér t i i t t a' tiszta bará t ság azón e lőmozdí tan i 
k ívánás t , melly által mások eránt egyedül ba rá -
t ink ' kedvökért , igazságtalanok legyünk. Nem kí-
vánja tőlünk a' jó szívű B a r á t , h o g y mikor va-
lamelly alkalmatos embernek szerencséjét előmoz-
dí that juk , plet mint kevesebb é rdemü t 3 más érde-
mesb-
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mesbnek elejbe tegyük; nem kívánja, mert tudja 
a' józan okosság el döntbetetlen törvénnyét ^ — 
de kívánja, hogy őtet még akkor is megkülöm-
böztessük ember társaink fe le t f , mikor ezeknek 
érdemei Barátunkéval megegyez. 'S ennyit min-
denkor , sőt gyakran többet is tesz a' barátság. 
(3) Mindenben szép a' h ívség: de legszebb 
a' barátságban. Mikor éltünk' folytát kétes dol-
gok zavarják ; legtöbbnyire egy sürü köd vonul 
fe jünkre , 's dolgunk' kimenetele felöl habozásban 
vagyunk. Ekkor Barátink
 ? kiket semmi viszontag-
ság nem háborgat , csendes elmével forga t ják 
ügyünket , 's útat szegnek , mellyen dolgainkra 
csak ugyan reá megyünk, 's örülünk, mikor lát-
j u k , hogy a' heves indulatoktól ment vizsgálódás 
ennyire emelte hanyatló dolgainkat. 
7) Ritka halandónak szívében ébred fel azon 
érzés , hogy ember társa' szerencséjén örüljön. 
Többnyire szomorkodik azon az emberi gyarlóság: 
máshint Barátink. Lehetetlen kimondani , milly 
édes örömöt érez a' szíves Barát , mikor l á t j a , 
vagy ha l l ja , hogy barátjának dolgai jól folynak, 
az üldözések, nyomorúságok töle távol estenek ; 
úgy tetszik , illyenkor magát a' megelégedést ta-
lálják fel egymás' kebelében. Részt vesznek tehát 
Barátink örömünkben ; de szomorúságinkban is. 
Minekelőtte a' dologra reá menjünk , je-
gyezzük meg egy ejsö rangú Literátor Superin-
tendens Ris János Ur szavait : ,,A.' nemesen verő 
szívnek, úgymond ö , nem kevés kissebbségére 
szolgálna ez a' mondás: hogy vigasztalás a z , ha 
szerenesétlenséginkben társunk vagyon. Valljon 
nem elég-e az , ha magunk szenvedünk, 's tudjuk, 
hogy a' világban még sok más embereknek is kell 
nyomorogniok ? Hát ezeknek a'szerencsétleneknek 
számát készakartva kell-e öregbítenünk az ál tal , 
hogy másokat kinszerítünk terhünknek hordozá-
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sara,holott az által az semmit sem könnyebbül? Mert 
senki se mondja az t , hogy könnyebb az ember-
nek ha mással a' maga bajairól beszéli I Az illyen 
csevegés holmi öreg asszonyoknak , nem értelmes 
embereknek szerez könnyebbséget. A' finom érzés 
azt kívánja , hogy kedvetlen állapotunkat érzékeny 
szívű Barátink e lő t t , a' mennyire l ehe t , elt i tkol-
juk" . — Tehát mint vennének részt Barátink 
fájdalminkban , ha kedvetlen állapotunkat el kell 
titkolnunk ? De hozzá teszi az említett tudós : „a ' 
mennyire lehet". Mert némelly esetekben, midőn 
szívünknek teljességét vissza nem tartóztathatjuk , 
vagy Barátink' kérdezösködésének ellent nem áll-
ha tunk , vagy tőlÖk jó tanácsot reményihetünk, 
gyötrelem is , vétek is volna a' hallgatás. Mi vol-
na a' barátság, ha illyenhor is hallgatnánk? Részt 
vesz tehát a' barátság fájdalminkban ; esmeri ö is 
a' szívnek szabad kiÖmlését, de nem érzékenyíti 
el a' szívet holmi csevegéseivel, nem tölti el ér-
zékeny szívű barátjának keblét könnyeivel , nem 
kényezteti el asszonyi siránkozás által. Máskép 
akar részt venni bará t ja fá jdalmában; akarom 
mondani : inkább segíti ha seg í the t i ; vigasztalja 
*s tesz vele mindent , a* mi enyhülésére szolgái-
hat. Inkább férjf iúi bátorságra serkent az igaz ba-
rát bennünket , hogy a' világi rövid ideig tartó 
szenvedéseken feljül emeljük magunkat ! — JS en-
nyiben kiván a' tiszta de valóban ri tka barát-
ság örömünkben és fájdalmunkban részt venni. 
Szépen kifejti mind a' kettőt egy érzékeny szívű 
b a r á t : ,,Midőn a' Teremtő a' halandók' szíveit 
érzékenységgel ruházta fel, akkor keresett az érzé-
keny szív magának egy hasonlót , hogy azzal bol-
dog összeköttetésben élvén, mikor napjai bút nem 
esmérnék, az öröm* tengerében vigadozzon; mi-
dőn ped ig , ha ta lán , a ' sors által üldöztet ik, 
annak kebelébe önthesse ki könnyei' á r j a i t , 's 
%
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így" egymásban élvén a' sors' kedvezését tís vadsár» 
gát egyaránt viselhessék". — Ennyire haszoálnak 
barátink. Már lépjünk ált 's vizsgáljak meg az el-
lenségeskedés' kárait. 
b ) . Az ellenségeskedés' kárai. 
A' gyűlölség ellenkezőképen fakad ki belőlünk 
mint a' szeretet. — Ember társaink' kellemetlen 
érzéseiknek kinyilvánosodási, 's az ő szembetűnő 
hibájik bennünk' egy ki magyarázhatatlan viszont 
kellemetlen érzéssel töltenek el. Ez mind inkább 
nevekedik, mennél jobban ki világosodnak azoknak 
h ibá j i k , 's így az erőre kapott érzés bennünk rög-
zö indulattá, gyülölséggé válik. 
Innen kiki következtetheti , hogy a' gyűlöl-
ség majd mind azon károkat árasztja reánk, melly 
hasznokat osztogat a' szíves barátság. — Hogy 
a' gyűlölség nem füszerszáma az emberi életnek , 
bogy embertársa' tökélletesítéséröl nem csak meg-
felejtkezik, sőt azt , ha lehet, abban akadályoz-
tatja, hogy hírünket , polgári szerencsénket tapod-
ni igyekszik , senki, úgy vélem, kétségbe nem hoz-
za. Be gyenge a' nyomorult ember , ha egyszer 
ezívét a' gyűlölség' fekélyje megfogta! 
De hogy emberi kötelességemről meg ne fe-
lej tkezzem, szükséges megjegyeznem , hogy néha 
lelki tulajdonságainknak kimiveltetését egyedül el-
lenségink eszközlik. Ugyan i s : 
Barátink kéméilök , gyarlóságinkat mentege-
tik ; ezek'Iegcsekélyebb hibáinkat is nagyító üve-
gen látják , lelki tulajdonságinkat becsmérlik, his-
eebbít ik, vagy azokról épen hallgatnak. Innen tör-
ténik meg , hogy a' lelkes fér j f iú , ki mind szive' 
mind lelke' tulajdonságait mélyen érzi , a' gyarló-
ság' hibájit igyekszik magáról lerázni , 's lelki 
tulajdonit nagyobb tökélletességre vinni. Legyen 
szabad ezt egy ellen okkal világosítani : 
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Hogy "ha nem volnának el lenségink, volna-e 
indító okunk ezektől fé ln i? 's ha csak barátok-
tól képeznénk magunkat körülvétetve lenni , ugyan 
hogyan mehetnénk a' magunk' esméretére ? hogyan 
esmernök meg gyengeségeinket , ha nem félnénk 
hogy elleneink majd újjal mutatnak azokra ? Ha 
reménylenénk , hogy barátink majd eltitkolják hi-
báinkat, iparkodnánk-e azokat ki i r tani? vágyód-
nánk-e a' lelki erősségre, ha a' vad szelek néha 
nem háborgatnák ha jó inka t? 
Nem tagadom, hogy ez csak a' lelkesebb 
férjfiúval történik m e g , ki tudja rendeltetését 5 
nem is ol lyannal , ki mihelyt feltételeiben gátra 
ta lá l , azonnal elszomorodik. Az illyen hasonló 
ama' gyermekhez, k i , ha kérése nem teljesítetik, 
sírásra fakad, , 
Hasonlítsuk Öszve a' hasznokat, mellyek az 
igaz barátságból áradnak, ama' kevés haszonnal , 
de számtalan károkka l , mellyek a 'gyűlö lő keblek-
ből származnak , 's adjuk meg barátinknak az el-
sőséget , kik , kétségkívül nagyobb hasznunkra 
vágynák. — Ha azonban éltünk folytában itt ott 
gyengébb barát i szívekre akadunk , hogy sem fe* 
lölök reményltunk, jusson eszünkbe akkor , hogy 
azok is halandók, 's minthogy azok, a1 gyarlóság-
nak némü némű bélyegét magokon hordozzák! 
N é m e t h János 
S z o m b a t h e l y i Nevent jék P a p . 
%
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Az Emberi Elet számvetése. 
(Arithmetica vitae humanae.) 
Az emberi é le te t , szinte úgy mint akármelly 
természeti valóság életét m e n n y i s é g i , és m i -
n é m ü s é g i értelemben vehetni gondolóra . —-
Minémü légyen az a' f o r m á j a , vagy képe az idő 
ezerint való é le tnek , mellyet vagy az egész em-
ber i élőmivesség (Organismus humánus) , vagy an 
nak egyes , akár nagyobb akár kissebb részei él-
nek) öszve - hasonlitva más idő szerint való élet-
képekke l , majd csak nem mindenik P h y s i o l o -
g i e u m C o m p e n d i u m elö adni igyekszik ; — 
mennyi legyen ped ig ugyan azon életkép közön-
ségesen , e r rő l ínég tudományosan kevesebben 
gondolkoztak . — Meggyőződtek ugyan már a r ró l 
sokan , hogy az emberi életkép (forma vitae hu-
manae) az egész világélömivességnek (cosmo - or-
ganismi) nyomatja lévén , minden más idő szerint 
való é le tképeket , mellyeket e' földön esmerünk, 
magában f o g l a l , nevezetesen az*k s v á n y i, a ' n ö . 
v e v é n y i , a z á l l a t i , és az é r z e l m i életké-
p e k é t ; sőt mégis tudják határozni ezeknek a' kü-
lömbözö életképeknek anyagos alapjaikat (matéria-
lia substrata) térben való ki ter jedéseik , formáj ik , 
öszveköttetéseik , állató részeik szerint ; a' mi 
t ö b b , még a' nyavalyákat is sokan azon életképi 
külömbségek szerint osztották fel ; nem is gúnyra 
• valók az ö tudományos egységre törekedő leikök-
nek nemes felemelkedéseik. — De a' h a t h a t ó s -
s á g r a ( intensitas) , és e r ö b e 1 i m e n n y i s é g -
r e (qvantitas intensiva) nézve ki vállalná magára 
megmérni p. o. mennyire kiilömbözzön egy Cho-* 
ler icus ember élete a phlegmaticusétól ? -— mea-
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nyíre van felemelitek re az élet egy öröm miatt 
elragadtatott szerencsés emberben , öszve-hasonlít-
ván egy mindennel betöltetett embernek eltompult 
életével ? -— mennyire van feljebb húzattatva az 
élet húrja egy Oroszlánban , vagy tigrisben , mi-
kor épen tüzes kíváncsisággal a' prédához k a p , 
mint az igen lomha A y - b a n ? *s a' t . Közvetve 
(mediate) azomban minden nap mérettetik a ' testi 
erő , p . o. a' lovakban, ökrökben 's a' t. azon ter-
hek által, mellyeket húznak) vagy e l b í r n a k . — D e-
flágulier e* részben sokat t e t t , midőn az em-
ber t olly cz in - ruhába öl töztetve, mellynek ará-
nyosan minden szálashúsok menetelök szerint álló 
fogaskáj i ra terheket aggatot t , és tapasztalta, hogy 
20 má'sányi teherrel egy közönséges erejű ember 
is j á r h a t , és ha a' természet a' szépségnek sokat; 
fel nem áldozott volna, az emberi Organismus min-
den állati élőmivesség közt a' legerősebb volna. 
Minden szá las-hús (musculus) emelő rúd (vectis), 
mellynek nyugvó pontjához (hypomochlion) közel 
az erőtehetség (potent ia) , távol pedig a' szálas-
b ú s - v é g r e alkalmaztatik a* tereh (pondus), mint 
a ' karnak delta képű musculusa szembetűnővé te-
6zi. — Mit tehetünk erről ? — Még is voltak 
már oljy eros emberek , hogy a' ló patkót puszta 
kezeikkel kitudták egyenesítni , vagy eltörni. •—-
S c a n d e r b é g i f jú korában mindennap egy bor-
jút emelgetet t , majd azt nagy bika korában is a* 
vállára vet te , és hordozta 's a' t, — 
Van még egy mennyiség, t. i . a z i d ő b e n 
v a l ó t e r j e d é s i m e n n y i s é g (qvantitas p ro -
tensiva) , vagy t a r t ó s s á g (durat io) , melly meg-
lehetősen caleulus alá esik. — Es épen ezt adja 
elő az emberi élet Aritmethicája. Ez hát olly 
e z á m v e t é s , melly az idő szerint való életképek-
nek egymásba való béfolyásaikat , és tartósságai-
kat öszve hasonlítván, szám szerint meghatározza, 
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melly hosszan terjedhet az é l e t , vagy ennek egyes 
kerülete (periódus), akár az egész emberi nemzet-
be n , ahár ennek egyes részeiben , p. o. egy nem-
zetségben , egy familiában , egy akármelky sze-
mélyben 's a' t. — P l á t ó minden tudomány ész-
képi oldalának magas elméjű épitöje, a ' fö ldgo lyó-
bisa életének egy esztendejét a' földtengelynek az 
Ekliptikában 2Ö000 esztendő alatt egyszeri körül-
mentéböl calculálja : innen közönségesen az embe-
r i élet hosszát = 71 > vagy kerek 
számmal 72 esztendőre, és így a' föld életének 
esztendejére nézve az emberi életet egy naposnak, 
e p h e m e r á - n a k határozza 5 noha kedvezőbb 
környülállások közt azt az öregség éjjelébe tovább 
is bepislákoltathatni ; ellenkező esetben pedig ha-
marabb eloltatni jól tudta. — B u t t e az emberi 
élet tartósságának rövid lineájit a* Geographiára , 
Stát - tudományra , Természet - tudományra való te-
kintetekből Archimedesi kézzel lerajzolta. , ,Li-
ceat ipsi lineas ducere". — Lásd W . B u t t e l s 
G r u n d l i n i e n d e r A r i t h m e t i k d e s 
m e n s c h l i c h e n L e b e n s , n e b s t W i n k e n 
f ü r d e r e n A n w e n d u n g a u f G e o g r a p h i e , 
S t a t s - u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t . L a n d s -
h u t 1811. 8' S ü s z m i l c h az Isteni rendet az 
emberi nem változásaiban a' szülésből , szülöttek-
ből, halálból, megholtakból, és az emberi tenyészés-
böl megmutatta. Lásd J. P. S ü s z 111 i 1 c h 's g ö 11-
l i c h e O r d n u n g i n d e n V e r ä n d e r u n g e n 
d e s m e n s c h l i c h e n G e s c h l e c h t s , a u s 
d e n G e b u r t e n , d e m T o d e , u n d d e r 
Fo r t p f l a n z u n g d e s s e l b e n e r w i e s e n 2. 
T h e i l e . 4* A u f l . v e r b e s s e r t v o n B a u -
m a n. B e r l i n 1775. — A* nagy szorgalmú 
B í i f f o n a' halandóság lajstromát sok tapaszta-
lások után számokban meghatározta. — Mások a" 
T o n t i n e k r e , vagy egész társaságoknak a' G i -
r o - B a n k o k b a való költség letételeikre nézve 
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szeretnék tudni az emberi élet hosszát: mert az 
illyen B a n k - k i a d á $ o k valamelly gazdag1 tár-
saság- nagy capitálisával tett nyereségből csalt a' 
legutolsó résztvevő haláláig tartanait , miitor aJ 
társaság elmúlik, és a' Capitalis a' Státusra száll. 
— Az úgy neveztetett L e i b r e n t i e r - e k , vagy 
a' Giro - Bankba nagy capitálisaikat letette egyes 
capitalisták is kivánnák tudni , meddig élnek ked-
vökre , láblógázva .a' r e n t é k b ö l , vagy a' le-
tétett capitális által esztendőnkint nyerettetni szo-
kott keresetből? — Fohászkodik a' szerelmes if-
jú asszony i s , mikor fog meghalni ö reg fér je , 
hogy a' hoz mindjárt férjhez menjen, kihez már 
régen hűséges alattomban. — E g y szóval , sokféle 
okokból óhajtanák a' halandók a' következendö-
k e t , a' jövendőket látni , mellyeket a' természet 
Ura tolok bölcsen elrejtett . — Az őszi szemtelen 
legyek érezvén vésztőkét nagyon csipnek : hány 
vólna illyen l é g y - U r , ki halálát bizonyosan előre 
látván hogy a* föld javát kivegye, embertársait 
még jobban cs ípné , mint csipi ? — A' ka tona , 
noha azt dano l j a , hogy ö Isten fija, nem menne 
300000-ed magával , sok ezer társaival a' harcz-
mezőre , ha tudná , hogy holnap az ö ártatlan 
vérök , a' sok emberi vé r , az övé is kedves lova-
iknak vérökkel fognak egyeledni. Ma minden sirna 
vagy még gonoszabb lenne, ha tudná , hogy hol-
napután itt kell hagyni sok ezer embertársainak 
verejtékjek által öszve tódúlt vagyonja i t , és a ' h a -
zán a* hasát többi nem értheti . — Tsak az ember, 
kinek feje tudománnyal , szíve köz jó szeretettel , 
Istene igaz Istennel teljes , örülne azon , ha tud-
ná, mikor szabadúl meg az i r i g y e k , és tudatlanok 
nyelvektől , a' hiú lelkek kevélységektől, kik 
mind azt , a' mi szent , és igazán Isteni, tapossák, 
és csak az ember i , vagy embertelen hibákat ne-
velik. — Sok derék ember , mint még annyi mo-
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numentuma hazájának, tudta már az t , hogy az ő 
érdemei távol az eredettől nevekednek , mint a' 
Duna, melly kútfejénél , honnan legelőször felbu-
z o g , kicsin, de minél távolabb elfoly eredetétől, 
annal inkább megbövül , és kiterjeszkedik. — O 
neki meghalni annyit tesz , mint jobb életre ált-
menni. — Ezekre nézve hát nem volna rettenetes 
az emberi életnek legtökélletesebb Arithmeticája 
is ; de másokra nézve nem akarnék visszaélésekre, 
és kedvetlenségekre okot adni. Csak némelly vo-
natokat közlök itt hazám fijaival, kiknek talám 
nints módjok az illyen dolgokról sokat olvasni. — 
ű i ) B u t t é-n e k az é l e t s z a k a s z s z a i r ó l v a l ó 
T a b e l l á j a : 
a) A' Férjfi nemre nézve: 
korácsi esztendejekben: jelei a' férjfi gyermek^ 
> természetnek. 
Q kor. eszt. kiformáltatott férjfi gyermek. 
13 £ kor. eszt. bélépése a' kezdődő, serdííletnek. 
ÍÜ kor. eszt. nyilvánságos jelei a' serdült i f jú-
ságnak. 
22 kor. eszt. i f jú férjfi igazi időpontja a' teljes. 
serdültségnek. 
27 kor. eszt. a' férjf iúi kornak belépése. 
3 1 k o r . eszt. zenitje vagy kifejtödzési fö pont ja 
a' férj fiúságnak. 
30 kor. eszt. legjobb esztendeji a ' fér j f iúi életnek* 
40 2 kor. eszt. a 'nemi életnek leg emberhez i l lőbb 
epochája. 
45 eszt. még jó erőben lé te i ; de a' nemi életnek 
némellyeknél kezdődő ecclipsise. Vén nöte-
lenség esztendeje. 
kg J kor. eszt. ki lépés az i f júi erö esztendejiböl* 
Involutio. 
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54 kor. becsületbeli hivatalok, tisztségek , és sok-
szor jóllétnek csendes ideje. 
58 \ — a' vénség következik. Minden a' mi ál-
landó nagyobb kedvességet nyer, de a' régi-
hez vak ragaszkodás. 
{)3 kor. észt, magassága az itélÖ tehetségnek , az 
ön szeretetnek. Az unokákban való gyönyör-
ködés. 
b) Az Asszonyi nemre nézve: 
5 \ kor. eszt. jelei a' leány gyermek természeté-
nek. < 
7 kor. eszt. kiformáltatott leány gyermek. 
10 kor. eszt. sejditése az asszonyi természetnek. , 
14 kor. eszt. crisise a' bekövetkező termékeny» 
ségnek. 
%2 kor. eszt. előre való érzelme az anyai készü-
letnek, és rendeletnek. 
21 kor. eszt. a' hűséges szeretet ideje az ekko* 
ráig vólt lepkézés helyett, 
kor. eszt. zenitje az Asszonyi fejtödzésnek. 
28 kor. eszt. legjobb esztendeje az Asszonynak
 y 
mint Feleségnek, és Anyának. 
31 \ kor. eszt. tapasztalt, okos, de még is szere-
tetre méltó Asszony. 
35 kor. eszt. tökélletes idő: befejtödzés a' nemi 
életben. — Vén Hisasszonyság. 
ŐÖ^ kor. eszt. vénülő Asszony, nyárutáni telje-
sedés: Asszonyi méltóság, múló szépség he-
lyett. 
U2 kor. eszt. a* tisztelet, és sokszor jó állapot 
pótolják az el hervadt ifjúság kellemeit. 
I»5 2 — áltmenetele az Asszonyi characternek férj-
fiúi characterbe. 
kor. eszt. crisise az el búcsúzó Asszonyiságnak. 
A' Vökben, és unokákban való kedves érzés* 
- ( g i )-
/ ? ) S > z Ü 8 z m i l c h n e U az e g é s z e m b e r i n e m -
z e t h a l a n d ó s á g á r ó l v a l ó T a b e l l á -
j a . — F e l v é v é n , hogy az egész fö ldön é lo 
emberek számok ezer mil l ióra méltán szám-
l á l t a t i k , — meghalnak e z e k b ő l : 
minden esztendőben — 30 milliom 
minden nap <— 82000 . 
minden órán —• — 3400» 
minden minutum pr imumban CO. 
minden minutum secundumban 1. 
Szület tetnek p e d i g 
minden esz tendőben 56 millió* 
minden nap — — ßQ,400. 
minden órában — 4?080. 
minden minutumban — 72» 
minden seeundában — l g ' 
y) A' h a l a n d ó s á g L i s z t á j a B u f f o n k é n t t 
23 ,994 közül meghal : 
J-ső ész tendöben —- — 2ÖQ 
2-dikban — — — Q() 
3 -d ikban — — — 4 0 
4 -d ikben — — — 2() 
5 -d ikben — —• —- 2 1 
G-dikban — — — 17 
7-d ikben — — — 15 
8-d ikban — — — 10 
JO-dikben — — — 6 
1 1 — 2 0 - d i k b a n — — 5 
21—30-cí ikban —• — 4 4 
3 1 — 4 0 - d i k b e n — — C l 
4 1 — 5ü-dikben — — 7 4 
5 1 — 6 0 - d i k b e n — — 71 
C l — 7 0 - d i k b e n — — 74 
71—75-d ibben — — 7 7 
%
 — ( 2 ) — 
7 & — B o t l i k b a n — - — • £ 8 
8 1 — 85 — — — 14 
Í i 6 — Q O — — — 1 
marad — 1000 
í ) É l e t - r e m é n y s é g - : Meglehetősen számot 
t a r t h a t : 
A' ma született csecsemő — 8 eszt. 
1 esztendős gyermek 55 eszt. 
6 hónapra 5 eszt. — • — 41 eszt. 
10 eszt. — .— 40 eszt. 2 hónapra 
l 6 eszt . — — 56 eszt. 7 h ó n a p r a 
2 0 eszt. — — 55 eszt. 5 h ó n a p r a 
2 5 eszt. — — 50 eszt. » — 
5 0 eszt. —• — 28 eszt. — 
h 0 eszt. — — 22 eszt . 1 hónapra 
50 eszt. — — 10 eszt. 7 hónapra 
Co eszt . — — 11 eszt. 1 hónapra 
70 eszt. — — 6 eszt. 2 hónapra 
75 eszt . — — 4 eszt. 6 hónapra 
8 0 eszt . .— — 5 eszt . 7 hónapra 
85 eszt . — — 3 eszt. — 
f)0 esz tendős 
— 
— 2 esz tendőre . 
A' 1 0 0 , és t öbb esztendős ember r i tka ; ha 
csalt a* természet től különösen nincs organizá l ta t -
v a , szerentsés környülál lások közt nem é l , és ha 
i f j ú korában az élet-érzéssel szűken nem gazdá l -
kodo t t . 
I f j ú ember ! tagadd meg magadtó l a ' rendet-
len , kivált é j je l i vidámságoknak , tánczolásoknak, 
dombéro lásoknak , a' szere lmeteskedéseknek 's a ' t . 
I t ie légi te tésÖket ; ba szinte nem S t o i c u s i k o -
mo lyságga l i s , mintha azok nélkül ál tal jában el 
aka rná l l e n n i ; lega lább l ágyabb E p i c u r i u s í 
é r t e l e m b e n , előtted tartván> hogy a ' g y ö n y ö r ű - \ 
ségge l való élés és élhetés a ' mértékletesség ál-
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tal mindég nevekedjen. — Ez az élet parázszsával 
való fösvénykedés , valósággal T é g e d e t mindég 
gazdagabbá t e sz , még ha éltednek reménytelen 
végével le kel lene is mondanod azokró l . Azt ma-
gadban t u d n i , és é r e z n i , hogy minden gyönyö-
rűséggel való élést hatalmadban ta r t asz , (min t 
minden magas ideale) , sokkal inkább gyümölcsö-
ző , és tar tósabban haszná ló , mint mind a z , a ' m i 
a ' test iséget fu tó lag kielégítvén , az egész élőmi-
vesség t á r j ábó l ki m e g y , és maga után e lőbb 
vagy később unalmat h á g y -
Munkás fér j f iú ! — egy nemzeti nagy í rónak 
halhatat lan munkáj iban tündöklik a ' nyelv minden 
fénnyében. Ne v á r d , hogy tudományos társasá-
ga ink legyenek. Kezdj a' nagy munkához , a' nem-
zet i becs neveléséhez ; de ne fogyaszd drága élete-
det azon bosszúsággal , hogy a' benned lévő is-
ten i tűz szikrája kevés jó érző Hazafit tüzelhet 
hasonló nemzet i ségre . Ne féltsd a' Magyar nem-
z e t e t , hogy mély álmában apródonkin t megfo j t a -
t ik . Nincs még ennek ideje az élet Ari thmeticá-
jábari megí ra tva . Nem könnyen üt még annak 
utolsó órá ja ; sőt talám sokan fe lébrednek az 
á lom-éle tből . Ipa rkod jon hát kiki a' közönséges , 
és magányos jól lé t te lnek egyik nevezetes kút fe jé t , 
az ember i elmét minden szabad munkásságával 
termékenyí teni , hogy Nemze tünknek le lk i élete 
ha lá lához ne közel í tsen. 
R á c z I s t v á n 
O r v o s D o c t o r . 
—< >— 
IL L i t e r a t ú r a. 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a . 
l ) K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
D é c s e i J á n o s M e s é j i é s V e r s e l . P e s t e n , P e t r ó z a i T r a t t n e r 
M á t y á s ' b e t ü j l v e l . 1R25. x a - e d r é t b e n 184 l a p . ( A z á r a 
6 z í n e s b o r í t é k b a b e k ö t v e 1 f o r i 3 0 k r . V . C z é d u l á b a n . ) 
Ezen Munka három fö részből áll , az első* 
ben M e s é k , a* másodikban E p i g r a m m á k , 
a* harmadikban V e r s e k fog la l ta tnak . 
A' Mesék fo lyó beszéden í ra t ta t tak 's e lbe-
széllésekböl , emberek , állatok , fák , v i r á g o k , 
mytho log ia i személyek' beszél lgetéseikböl ál lanak, 
' s ámbár r ö v i d e k , még is olly v i l á g o s a k , h o g y 
az első olvasásra kiki á l t a l l á tha t j a , mire tzéloz 
velek a' Sze rző . Az oktatások igen szépen és kön-
nyen folynak be lö lök . 
Az E p i g r a m m á k Elég iá i mér tékűek, röv idek , 
's t á r g y o k a t még is k i m e r í t i k , v i l á g o s a k , e lmé-
s e k , é lesek , némellyek tsipösek is. Például i d e 
rekesz tek egyet k e t t ő t : a' 70-dik lapon 
M é l t ó s á g o s N é h a i B. Sz. B. G r ó f 
S z é k i T e l e k i J ó ' s e f , K i r á l y i K o r m á n y -
s z é k i v o l t T a n á c s o s U r O N a g y s á g a 
H a l á l á r a : 
Gróf Te lek i t minden fáj la l ta , kiben csak az érzés 
Meg nem h a l t , zokogot t s í r j a felet t az Öröm. 
'S a* mikor ötet alatt j a jga t t a keservesen Erdé ly , 
E g y Magya r Angyal t nyert benne mosolygva 
Olimp. 
— A' 76-dik lapon : 
> 
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L u k r é t z i a e l l e n . 
Hogy szüzességén búsult, jól tette; goromba 
Volt, hogy az elrejtett tört kebelébe döfé. 
Tudva megölni magát, nagy bun , szomorú dolog; 
Erdé ly ' 
Asszonysági közül senki se lenne bolond. 
A' Versekről, mellyek közül némellyek ríme-
sek , némqllyek mértékesek , 's külömbféle tár-
gyakról , személyekre vagy alkalmatosságokra 
Írattattak, elég azt mondanom , hogy bennek az 
ízlés jó , a' festés eleyen 's valóságos Költői lé-
lekre mutat. Például ide rekesztem a' 129-dik la-
pon lévőt 
E g y s z é p é s d e r é k K i s a s s z n y r a , 
(Mélt. R. Sz. B. Gróf Széki Teleki Juliannára.) 
Tisztelek Erdélyben Múzák ! egy gyenge Kis-
asszonyt , 
Jó a' szíve, mivelt lelke pedig gyönyörű. 
Van nevelése, vagyon fényes születése, de ennél 
A' szépség 's erkölcs többre nevelte kecsét. 
Teste sugár tulipánt, Amor bámulja narancsos 
Hó melyjét, patyolat karja fejér liliom. 
Arczai szűz rózsák, ragyogó szeme mennyei csillag. 
Víg nevetése virág, drága beszédje gyümölcs. 
Gyöngyöt sír ha keserg, könnyét ha megissza feléled 
A' dértől letiport sároni kék viola. 
Csendes hold mikoron pihen ő , felkeltekor olly nap, 
Mellynek bája hegyet, völgyet aranyba borít. 
Szüljetek édes anyák Vénuszt, hozzája hasonló 
Kháriszt, hogy legyenek sok kegyes Angyalaink, 
- ( gi ) -
Ajánl ja ezen munkát t ö b b jelességei után a' 
M a g y a r Hazai olvasó közönségnek az is , 
l iogy tiszta E rdé ly i Magyarságga l lévén í r v a , az 
E r d é l y i Magyar ság ' velős megesmerésére derék 
segí tségül szolgálhat . 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
N e v e z e t e s e b b új b o t a n i k u s m u n k á k esmérte tése . 
M i c h a u x His to i re des arbres fores t ié rs de 
l 'Amer ique . 5. Vol. g r . in 8- 1810. á 13. *) — 
Ára 120 ta l lér . 
R e d o u t é Les Liliacées. 80 Livraisons in 
f o l . 1813. ä l 6 . Ára 12Ö0 ta l lé r . 
B r i s s e a u - M i r b e l . Elémens de physio-
log i e végétale et de bo tan ique . 2 Vol. et Atlas in 
fi. 1815. Ára 10 tal . 12 g r . 
D e L a m a r c k et D e c a n d o l l e . F l o r e 
f r an fa i s e . 3-me édit . 6 Vol. in 8. 1825. Ára 21 tal . 
ß o n p l a n d Descr ip t ion des plantes r a re s 
que l 'on cultive á Navar re et á Maimaison. H . 
Livraisons in fol . 1813. á l 6 . Ára 20Ö tal. 
Hor tus suburbanus Londinens is , or-a Catalo-
gue of Plants cul t ivated in the ne igbourhood of 
L o n d o n ; a r ranged aecord ing to the Linnean Sy-
stem etc. By R o b . S w e e t F . L . S . London Rid -
g e r a y 1818. 8 . m a j . Ára 18 sch. Nálunk jön 10 ü. 
UQ ezüstbe. 
Ezen hasznos könyvben minden plántának elő 
van adva systematikus és ángoly neve , a' te rmé-
szeti rend , mellyre tartozik , hazája , mikor kezdő-
dö t t míve l t e tn i , virágzása i d e j e , 's mi munkába 
van l eg jobb lefestése. 
+) Szabad legyen n é h á n y v a l a m i v e l r é g i b b jeles m u n k á k a t 
is megemlíteni., 
Lecons 
- ( gi ) -
Lecons de F l o r e . Goars complet de botani 
que. Par P o i r e t et T u r p i n . 17 Livr . in 8. 
181Q. Ára 15 tal. 
W . J . H o o k e r Musei Exo t i c i ; conta in ing 
F i g u r e s and Descr ip t ions of new or little hnown 
F o r e i g u Mosses and other Cryp togan ie Subjec ts . 
2 . Vol. royal 4-0 in 23 Parts. 1818—20. Ára 7 . 
font Sterl . * ) . 
. Ieones Selectae p l an ta rum, quas in systemate 
universa l i ex he rbar i i s Par is iensibus , p raeser t im 
ex Lesser t iano descripsi t A . P ; D e c a n d o l l e , 
ex archetypis speciminibus a Tu rp in del ineatae , 
et editae a ß . D e l e s s e r t . Vol. I . Par i s . T r e a t -
tel et Wür tz . in fo l . 1821. Ára 15 ta l . 
Ezen munkával a de rék Delessert , a ' De-
candolle ór iás i munká já t , (Systema Regn i Vege-
tab i l ium naturale) kívánja tökél le tes í teni , o l ly 
plánták képéi t adván i t t , mellyek vagy épen ú j a k , 
v a g y még nincsenek egészen meghatározva. Ezen 
első darabban száz r i tka tökél le tességgel kivitt ké-
pek fog la l t a tnak , úgy h o g y ezen két munka , & 
legszebb egészet f o g j a t e n n i , a* természet i t udo-
mányok mezején. 
B o i t a r d la Botan ique des dames. O r n é e 
de 104 planche s. 4 Vol. in 18-o 1821. Ára 7 ta l . 
12 g r . 
(Folyta tása következik.) £ 
# ) Az Ángoty pénzek e smerte té sére , nem lesz feleste^ va ló 
megeml í t en i , h o g y egy f o n t b a n van 20 Schi l l ing Sterl 's 
tesz 9 for. 24 kr. 2 4J5 pénzt . Egy Schi l l ingben van 12 
Pence Sterl. 's tesz 28 kr. 1 pénzt . Egy Pences vagy p f e n -
nig Sterl . tesz 2 kr. 1 2/5 p. ezüst pénzben . 
T u d . G y . I X . K ö t . 1825. - 7 
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III. 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
Megtzáfolások
 5 es Igazítások. 
Észrevételek Kölcsey Kecensiójára. 
A' Kritikának egész szép tá rgya , bará ta im, a' Müv, 
Nern pedig a* M ű v é s z . E' kettőt öszve zavarni 
Rút lelkek szokták; de a' rútból folyhat e' szép 's jó ? 
Ez a* m o t t ó , mellyet már H o m e a' Kritika' fö 
-princípiumának néze t t , 's mellynek H o m e nélkül is 
minden jó szívben írva kellene lenn i , nem annyira 
másoknak , mint magamnak van itt mondva, 's azért 
van mondva , hogy ha netalán a* Recensiók' manója 
engem is olly hibákba akarna ej teni , a' millyenek 
most engem ezen kedvetlen írásra kínszerí tenek; 
akkor ezen saját törvényem legyen az én útmutatóm. 
Mert ámbár ez a' Recensió engem igen e p é s , igen 
kikereset t gúnyolatokkal i l le t , de én azokat visszo-
nozni még sem akarva , sőt azoknak akarok í rn i , kik 
előt t az illy argumentumok ellenkezőt bizonyítanak, 
' s kik előtt legszebb elégtétel reám nézve a z , ha 
én azokat nem visszönozom. De még az sem szándé-
kom, hogy ezen Recensiónak minden hibáji t vi 'sgálat 
alá vegyem, hanem egyedül tsak az engem illető 
vádokat fogom megtekinteni , '9 a' mennyire tehetsé-
gem engedi úgy , hogy ezen védírat ne tsak önvéde-
lem , hanem egyszersmind a' jobb ügynek is védel-
me legyen. 
Első vádja a' Recensensnek az , hogy én g y a k -
r a n d a g á l y o s , f e l e s l e g v a l ó '3 é r t e l e m -
t ő l ü r e s e x p r e s s i ó k r a t é v e d e k e l , m i n t : 
D i t h y r á m b o k ' l á n g k ö r e , a' r a g y o g ó d a -
g á l y t t a r k a p ó r á z o n n y ö g n i , t ü n d é r a m -
b r ó z i á t h i n t e n i , h a m v e d r e k ' m o h a i t b í -
b o r r a l f e s t e n i , p ó l y a ' ö r ö m é b e m á r t a n i , 
g ő z t o r l a t o k ' a l p e s z i , g i g á s z i ö r ö k v á r ' 
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c h a ó s z á * é n e k n e e t á r o a ó r z ó e e * L i b á n i 
T e ni p e , a l a k S p n e t t , ' t . 
E z e n e l ő a d á s i g e n r o - z , e g y s z e r a z é r t , m i v e l 
ó l ly h a t á r o z a t l a n z a v a r , h o g y l e h e t e t l e n ki l á t n i , 
m e l l y i k e x p r e s s i o n e v e z t e t i k d a g a l y o s n a k , m e l l y i k 
f e l e s l e g va lónak* 's m e l l y i k é r t e l e m t ő l ü r e s n e k , mel ly 1 
t e r m é s z e t s z e r i n t olly h i b a
 s h o g y a z á l t a l az e g é s # 
b e s z é d é r t e l m e t l e n n é v á l i k , el a n n y i r a , h o g y a b b ó l 
n e m t a n u l n i , d e m é g a z t r e n d e s e n m e g r o s t á l n i s e n t 
l e h e t ; m á s o d s z o r a z é r t , m i v e l n é m e l l y e x p r e s s i ó k a * 
t s ú f o k k á t s o n k í t o í t , m i n t : a' r a g y o g ó d a g á l y t 
t a r k a p ó r á z o n n y ö g n i , p ó l y a ' Ö r ö m é b e 
m á r t a n i , g i g á s z i ö r ö k v á r ' e h a ó e z a , m e l l y 
r e c e n s e n s i o p e r a t i o t e r m é s z e t s z e r i n t t s a k o l l y K r i t i -
k a , m i n t h a v a l a k i a1 s z é p m ü v e t ú g y í t é l g e t n é , h o g y 
a n n a k f ü l é t , o r r á t l e t ö r d e l n é ' s a k k o r b i z o n y i t a t n i 
B e e k e r r e l é s C i c e r ó v a l , h o g y a ' s z o b o r v a -
l ó b a n n e v e t s é g e s . 
A' p o é t á i k i t é t e l m e n n é l p o é t a i b b , a n n á l k é n y e -
s e b b ' s a n n á l k ö n n y e b b a z t e l t s ú f í t a n i . A ' p o é t á i 
m ü v n e m e g y é b m i n t s z o b o r , ' s a* p o é t á i k i t é t e l e i t 
n e m e g y e b e k m i n t a* s z o b o r n a k k ü l ö n f é l e r é s z e i , 
m e l l y e k n e k h i b á j i t v a g y t ö k é l l e t e i t n e m a n n y i r a m a -
g o k b a n , a n n á l i n k á b b n e m f o r g á t s a i k b a n » h a n e m 
l e g i n k á b b t s a k az e g é s z n e k h a r m ó n i á j á b a n k e l l ke -
r e s n i . Mi l e n n e a ' J u p i t e r 0 1 y m p i u s ' o r r á b ó l , 
h a a z t m a g á b a n , a v a g y a ' R e e . s z e r i n t m e g t s o n k í t -
v a 's e g é s z e n m e g f o r d í t v a , v a l a m i k a l m ü k orr* h e l y é -
b e i l l e g e t n é n k ? 
A ' R e e . p e d i g i t t m i n d e z e k n é l t ö b b e t t e t t ; m e r t 
Ö e lvá l a sz tván a J p ó l y á t a* k ü l ö m b f é l e p o é t á i i d e á k t ó l , 
a* S o n e t t ' p ó l y á j á t , a z a z , a n n a k s z ü l e t é s e ' h e -
| y é t —» V a u k l u s é t g y e r m e k p ó l y á v á f a b r i k á l t a i 
m e r t a* p ó l y a í g y m a g á b a n 's a ' p o é t á i é r t e l e m b ő l 
e g é s z e n k i f o r g a t v a , mi e g y é b m i n t g y e r m e k p ó l y a ? 
*s í g y s z i n t e ezen e x p r e s s i ó m a t *• h o l a ' g i g á s z i 
Ö r ö k v á r 's c h a o s z á b a e l m e r í t , e g é s z e n 
é r t h e t e t l e n n é r o n t o t t a a z á l t a l , h o g y e z e n m i n d e n -
n a p i v e r b u m o t : v á r , a z o d a s z ú r t a p o s t r o p h u s s a l 
s u b s t a n t i v u m m á v á l t o z t a t t a , me l ly s z e r i n t a ' m i u d e n -
n a p i v e r b u m b ó l e g y s z e r r e ö r ö k ö s v á r o s k e r e k e -
d e t t ! a m o t t t e h á t a' v á r o s b ó l g y e r m e k p ó l y á t , i t t p e -
d i g a ' v e r b u m b ó l ö r ö k ö s v á r t t s i n á l t ! — í g y van 
a ' d o l o g az e g é s z R e c e n s i ó v a l . i g a z u g y a n , h o g y a* 
v á r magában két ér te lmű, de mi nagy Kritika kí-
* ? 
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v á n t a t i k i l ly k é t é r t e l m ű s z ó n a k i g a z é r t e l m é t k i t a -
l á l n i , h o l o t t a d o l o g l ö n k é n t szól 1 ? 's v a l l j o n , ha k é t 
é r t e l m ű v o l t a ' s z ó , m i s z ü k s é g v o l t a z t az o d a 
s z ú r t a p o s t r o p h u s á l t a l m e g h a t á r o z o t t r ó s z é r t e l m ű -
v é t e n n i ? 
T o v á h b á ' s h a r m a d s z o r , e z e n h e l y n e k h i b á j i k ö -
z é t a r t o z i k m é g az i s , h o g y a ' R e e . e z e n k i t é t e l t : 
Á l m a i m ' t ü n d é r l i g e t i t t e h í m z e d b á j o s 
e t s e t t e l , m a g a s z t a l j a , v i r á g o s , e x a l t á l t k i f e j e -
z é s n e k n e v e z i ; e z t p e d i g : a ' h a r a v e d r e k m o h a i t 
b í b o r r a l f e s t e d , m i n t d a g á l y t , v a g y f e l e s l e g 
v a l ó t k á r h o z t a t j a , h o l o t t l á t n i v a l ó , h o g y e z e n k é t 
e x p r e s s i ó k m i n d e n t e k i n t e t b e n e g é s z e n e g y n e m ű e k 
' s e g y t e r m é s z e t ű e k . I g y s z i n t e a ' t ü n d é r a m -
b r o z i á t n ál a m g á n t s o l j a , a ' t ü n d é r k á r p i t o t 
p e d i g s z e r e t i , m e r t h a s z n á l j a a z o n v e r s e z e t é b e n , 
m e l l y e t S z e m e r e m a g a s z t a l v a f e l m u t a t o t t , ( T u d . 
G y . l ö l 8 , IV. H . 84. 1.) m e l l y e x p r e s s i ó k h a s o n l ó k é l 
p e n u g y a n a z o n e g y n e m ű e k ' s e g y t e r m é s z e t ű e k . 
É s í g y a z e l s ő h i b a a n n y i , m i n t a* k ü l ö m b f é l e 
i d e á k a t ö s z v e z a v a r n i , és a ' t a n í t á s n a k m ó d i á t n e m 
é r t e n i ; a ' m á s o d i k a n n y i , m i n t a ' T u d o m á n y ' s z e n t -
s é g é t r ó s z t z é l o k r a f o r d í t a n i ' ; a ' h a r m a d i k p e d i g a n -
n y i , m i n t u g y a n a z o n e g y s z i n t m a j d f e j é r n e k , m a j d 
f e k e t é n e k l á t n i . A' ki ezen h i b á k a t e g é s z k i t e r j e d é -
s e i k b e n m e g f o n t o l n i t u d j a , a n n a k e ' r é s z b e n e l é g 
v a n m o n d v a . D e mive l én m i n d e n k o r l e g i n k á b b a z 
i f j ú s á g n a k s z e r e t n é k H l y e k e t í r n i és í r a t n i , t e h á t 
r e n d r e m e g f o g o m m i n d e z e n g á n t s o l t k i t é t e l e k e t t e -
k i n t e n i , ' s m i n d e n i k n é l a ' mi j ó t m o n d h a t o k el f o g o m 
m o n d a n i . 
D i t h y r á m b o k ' l á n g köre . A* d i t h y r á m -
b o k o n é r t e m a ' L y r a ' l e g m a g a s a b b h a n g j a i t , a* 
l á n g k ö r p e d i g t s a k olly s z ó , a ' m i l l y e n e k e t a ' 
m o s t a n i P o é t á k n á l s z á z a k a t l á t h a t u n k , m i n t : S o n -
• n e n k r o n e , F e u e r h r o n e ' a t . A ' D i t h y r á m b 
n e m egyéb, m i n t : s p e c i e s p r o g e n e r e , m e l l y 
a' P o é z i s b a n m i n d e n n a p i figura, a' l á n g k o r p e d i g 
t s a k a n n y i , m i n t a ' N i in b ú s n a k m a g y a r n e v e ; 
v a l l j o n t e h á t a* m i n d e n n a p i figurában van é a ' h i b a , 
a ' v a g y a ' m i n d e n n a p i n i m b ú s n a k m a g y a r n e v é b e n ? 
9 s v a l l j o n e z e n v á s o t t a v u l t s z ó l l á s t : P o é z i s n i m -
b u s a , világ' v é g é i g í g y k e l l - é m o n d a n u n k , 's n e m 
6 z a b a d - é , s ö t n e m t i s z t ü n k é a z t m e g ú j í t a n i ? A ' n i m -
b u s , l á n g k o r , t s i l l a g - k o r o n a , S o n n e n -
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k r ö n e 'a t . a ' R o m a n t i k á b a n t s a l i a z , a ' m i 
v o l t a ' II e 11 e n i h á b a n a ' k o s z o r ú , ú g y h o g y 
a ' D i t h y r á m b o k ' l á n g k ö r e s e m m i n e m e g y é b , 
m i n t : a ' D i t h y r á m b o k ' k o s z o r ú j a . I g y v á l -
t o z n a k a z i d e á k , ' s í g y k e l l a ' n y e l v n e k is v á l t o z n i a ! 
'6 v a l a m i n t s z a b a d v o l t a ' k o s z o r ú n a k g ö r ö g n e v é t 
m a g y a r r a f o r d í t a n i ,* é p e n ú g y s z a b a d a ' n i m b u s é t i s , 
d e s z a b a d v o l n a m é g a ' D i t h y r á m b o k é t i s , h a t u d -
n á n k . Í g y k e l l a ' H o m á n t i k á n a k e g é s z s t i l j á r ó l í t é l -
n ü n k , m e r t v a l a m i n t v á l t o z t a k az i d e á k , a ' s z e r i n t 
k e l l e t t v á l t o z n i a z e g é s z k ö l t ő i s z e l l e m n e k és n y e l v -
n e k ; s ö t i g y k e l l a z o k n a k v á l t o z n i o k m i n d e n e r e d e -
t i K ö l t ő n é l , m e r t m i n d e n ú j v i l á g s z e m l é l e t t e l ú j 
i d e á k n a k , ú j s z e l l e m n e k 's ú j n y e l v n e k h a r m ó n i á j a 
s z ü l e t i k , ' s a ' h o l ez n e m s z ü l e t i k , o t t e r e d e t i s i n t s . 
U g y a n a z é r t a ' k ö l t ő i n y e l v e t n e m a ' H e l l e n i k á é h o z , 
a n n y i v a l i n k á b b p e d i g n e m a ' m a g u n k é h o z m e r e g e t -
v e k e l l r n e g i t é l n ü n k , h a n e m l e g i n k á b b az ú j ' s i n d i -
v i d u á l i s S z e l l e m ' t e r m é s z e t e s z e r i n t . • 
A z o l l y e x p r e s s i ó k , m i n t : D i t h y r á m b o k * 
l á n g k ö r e , 'e g ő z t o r l a t o k ' a l p e s i , n é k e m s e m 
t e t s z e n e k , h a a z o k a t h i d e g s z e m m e l n é z e m ; d e va l l -
j o n h i d e g s z e m m e l k e l l é a z o k a t n é z n i ? ' s v a l l j o n 
n e m v á l i k é a z e g é s z P o é z i s s ü l t b o l o n d s á g g á , h a 
a z t h i d e g s z e m m e l n é z z ü k ? D e t e g y ü k m a g u n k a t 
a z o n e x a l t á l t s z e l l e m b e , m e l l y b e n a z o k m o n d v a 
v á g y n a k , t e h á t l á t n i f o g j u k , h o g y a z o k n e m e g y e -
b e k , m i n t a z o n s z e l l e m n e k t e r m é s z e t e s ö l t ö z e t e i , 
a z a z , a z e x a l t á l t k é p z e l ő d é s n e k e x a l t á l t k é p e i . K a -
z i n c z y ú g y f e s t e t i k , m i n t D e l p h i ' e g é n f e l l e n g ő 
s a s , ' s m i n t m á r p ó l y á j á b a n p a e á n t é r d e m l ő , ' s m á r 
o t t s z ö r n y e k e t ö l ő i s t e n ; í g y W e s s e l é n y i s e m 
ú g y j e l e n i k m e g m i n t e m b e r , h a n e m m i n t i s t e n , 
O r k á n és v i l l á m ; m e l l y s z e r i n t e z e k b e n a ' f ő t á r g y 
a ' n a g y í t á s n a k l e g t ö b b g r á d u s á r a l é v é n e m e l v e , a* 
m e l l y é k t á r g y o k n a k i s o d a k e l l e t t e m e l t e t n i e k . E z e k 
s z e r i n t ú g y h i s z e m , h o g y az e g é s z n e k e m e l t s é g é h e z 
k é p e s t a ' m á r a v ú l t n i r n b u s h e l y e t t l á n g k ö r t , , ' s a* 
m á r p r ó z á b a n i s v á s o t t g ő z h e g y e k , f e l l e g h e g y e k 
h e l y e t t g ő z a l p e s e k e t m o n d a n i . ' s a z z a l a z i d e á t m e g -
ú j í t a n i n e m v o l t e g é s z e n s z ü k s é g t e l e n . M e r t m i k o r 
a ' k é p z e l ü d é s a n n y i r a f e l m a g a s z t a l t a t i k , h o g y a a 
e m b e r t O r k á n n a k , I s t e n n e k ' s v i l l á m n a k n é z i , m á r 
a z a k k o r s e m m i k ö z k é p e t n e m t ü r , ' s a ' l e g m e r é -
s z e b b e k n e k s z e m l é l e t é r e e l v a n k é s z í t y e . l l o m é r -
%
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H á l az ajtó nyitás bőg1 mint a' b ika , melly a' me-
jBon l ege l , még (sem dagály, mert minden nagyítás 
mellett is igen természetes ; de S c h i l l e r n e i az 
a u f g e w a l z t e n T h a t e n b e r g e n igenis dagály, 
mert az egész gondolat mesterkélt és eről te tet t ; de 
mi mesterkélt , mi erőltetett van abban , mikor én a' 
Jyrai Poézis helyett Dithyrambot, a' nimbus helyett 
pedig láng—kört mondok, melly természet szerint 
nem egyéb mint fény— vagy lángkör? 'S így a' fel-
hőket hegyeknek, a' hegyeket alpeseknek nevezni , 
mi egyéb mint mindennapi d o l o g ? ' s val l jon, h a H o -
m é r a' nyugalmas Eposzban egy ajtónyitást annyira 
nagyí tha t , mellyik hyperbola lehet dagály vagy fe-
leslegvaló az erköltsi nagyság' rajzolatjában s egy 
tsapongó déltzeg Ódába n , holott annak egész való-
ja nem egyéb , mint exaltatio ? 
Az A t r i d á k ' r a g y o g ó d a g á l l y á t t a r k a 
p ó r á z o n m o s o l y o g v a n y ö g n i , az az, a' na-
gyok' fénye9 kevélységét tz i f ra r ab -kö té l en moso-
lyogva tűrni, Én meg nem foghatom mit lát itt a' 
Ree« h ibának, a' ragyogó dagályt é , a' tarka pórázt 
é , vagy a' mosolygó nyögést? az egész idea együ-
g y ű , 's a' beszéd olly te rmészetes , mint a' Miatyánk, 
el anijyira, hogy mind a' ragyogó dagály, mind a' 
tarka póráz , mind a' mosolygó nvögé9 el férne még 
a' prózában is. Vagy tán az nem tetszik fa' Ree.nek, 
hogy ezen két epithetonok : r a g y o g ó és t a r k a , 
rokon értelműek és közel esnek egymáshoz? Igen 
i s , de ha az illy semmit hibának vesszük, mi lesz 
akkor H i m f i n e k ezen verséből : n a p p a l a' n a p ' 
a r a n n y á n a k r a g y o g ó I á n g f é n n y é b e n?'s val-
jon felesleg való é a' Poézisban illy két mindennapi 
eubstantivum mel l e t t , illy két mindennapi adjeeti-
v u m , holott épen az epitheton ád a' tárgynak poétái 
azint és életet ? 
# 
H a m v e d r e k * m o h a i t b í b o r r a l f e s t e n i , 
a z a z , a' mulandóságnak, halálnak képeit vidám szín-
be öltöztetni . A' m o h a a' régiségnek , a' h a m v é -
d e r a' halálnak, a* b í b o r a* vidámnak, szépnek 
jelképe, 's mindenik szükséges az egész gondolatnak 
kimerítésére, még szükségesebb pedig annak poétái 
festésére. 
H o l a' g i g á s z i Ő r ö k v á r , 's e h a o s z á -
b a e l m e r i t , az az , hol a' nagy, szörnyű, mesés, 
tsudáö örökkévalóság vár reám, és zavarjában eltemet. 
— ( 1139 ) 
T í l n d é r a m b r ó z i á t h i n t e n i . Az ambró-
zia a' tündér istenek i tala, vagy i l la t ja , 's ugyan 
azért annak rokonabb, természetesebb epithetont 
gondolni sem lehet , mint a' t ü n d é r , mert ez egye-
nesen a' tündér Í3tenek ideáját festi. 
É n e k ' n e c t á r o s é r z é s e . A' n e c t á r o s 
szint ' olly ezép és sokat jelentő epi theton, mint a* 
g i g á s z i és t ü n d é r . De úgy látszik, hogy a* 
Ree. az illy igen poétái szavakat tsak üres piperék-
nek nézi 's nem látja melly szép, melly gazdag ideák-
hal vágynák ezek függezetben. Ugyan i s , ha tsak 
azt mondom: é n e k é d e s é r z é s e , még akkor 
tsak egy tes t i érzéket i zga tok ; de ha azt mondom: 
n e c t á r o s , már akkor nem tsak egy mindennapi 
érzést i zga tok , hanem az egész képzelő erőt a' 
legszebb, legideálisabb szemléletekre ragadom,mer t 
a' neetárral az egész Olympusnak és Heliconnak min-
den ideáji kaptsolatban lévén , egyszerre feltámadnak 
a' lélekben. Így van a' dolog mind a' g i g á s z i v a l , 
mind a' t ü n d é r r e l ; mindenik a' léleknek legpoé-
taibb húrjait tapogat ja , 's mindenik az ideális világ1 
legszebb színeivel te l jes . 
L i b á n i T e m p e . Szót nem érdemel. 
A l a k S o n e t t . Az alaknak eredeti értelmét 
már annyira elfeledte a' nép, hogy azon már most 
egyebet nem é r t , mint v a l a m i i g e n s z é p e t , 
melly értelmére nézve igen közelit a' r e m e k h e z » 
's egyedül ezen értelemben mondja? a l a k o m és 
g y ö n g y a l a k o m ; mert hogy az valaha képet je-
l en te t t , azt mi tsak könyvekből t ud juk , közbeszéd-
ben pedig a' kép eszünk' ágában sints. Ha tehát az 
alaknak és szépnek ideáji már így Öszve olvadtak, 
miért nem volna szabad a' Poétának azt epitheton-
kínt használni , holott még a* nem avult szavakkal 
is bánhatunk igy, p. o. r e m e k e m b e r , g y ö n g y 
i d ő , r ó ' s a k o r , b a j n o k i s t e n 'g 1. ? Különö-
sen pedig a' Magyar folyvást adjeetivumokká szokta 
változtatni a' substantivumokat, úgy hogy a* l eg -
nyilvánobbakat is gyakran grádusonkínt comparálja , 
m i n t : kutya, kutyább, legkutyább , 's így disznó, 
szamár, t űzkő , m á l é , ö r d ö g , fene , 'sivány, tolvaj 
's t. l)e úgy vélem , hogy már az a l a k k a l is bán-
tunk illy formán, mert az a l k a l o m hihetöképen 
nem egyéb , mint a l a k a l o m , az a z , szép alom, 
vagy hely. Hogy a' szépnek ideája már régi az alak-
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han , mutat ja az a l k o t n i és a l k u d n i , mellyek 
épen annyit jel entettek valaha , mint k é p e z n i , e l 
k é p e z n i , az a z , szépen el rendelni. De akármint 
volt e z , elég1 az nékem, hogy a' közbeszédben nem 
tsak a' s zépnek , hanem valami i g e n s z é p n e k 
ideája köttetett öszve az alaknak eredeti értelmével, 
mellyet nékem, mint Poétának, használnom lehetett , 
mind azér t , mivel a' nyelvnek illy természetes éré-
sét és nevekedését nem gáto ln i , hanem segíteni 
i l l i k , mind azér t , mivel tudtam az t , hogy valamint 
minden ideáink physieai e redetűek, a' szerint adje-
ctivumaink sura egyebek, mint elváltozott substanti-
vumok, 's tudtam , hogy a' szavak nem az égből po-
tyognak l e , hanem lassankint tsak így készülnek, s 
többnyire Katachresisek által. Ha tehát az iró nyelv-
ben ezen szóllásom divatba nem jöhet , úgy egy 
igen szép 's ideális szótól fosztja meg a' Ree. nyel-
vünket , olly szótól, melly nálunk épen az lett volna . 
a' mi a' németeknél a' b i 1 d s c h Ón, vagy még szebb. 
Mind ezen expressiók tehát az én szemeim előtt 
nem egyebek , mint tzifra és fent járó képletes be-
szédek , mellypk néha közelítenek ugyan a' fe les leg 
valóhoz , de nem a' dagályhoz Mert úgy gondolom, 
valamint a' tárgy emelésben , tsak akkor hibázunk, 
ha nem természetesen 's nem annak helyén emelünk-
úgy a' beszéd' emelésében, a' vagy szebbítésében is, 
tsak úgy érjük el az i g e n t , ha szebbítésünk helyte-
len és természet len; egyéberánt mennél érzékiebb, 
és képletesb a' nyelv, annál elevenebb 's tökéllete-
sebb a' Poézis. 
Kérdést nem szenved , hogy néhány ódáim' nyel-
ve el távozott a' gö rög egyszerűtő l , de el távozott 
azoknak szelleme ís a' görög együgyüségtöl ; 's ha 
ez vál tozot t , természet szerint kellett amannak is 
változnia , mert a' dictiót az érzés' természetéhez 
kellett alkalmaztatnom» Érzem én is az egyszerűnek 
kellemeit , 's követém is azt munkáim nagyobb részé-
b e n ; de érzem azt i s , hogy az egyszerű mellett 
vágynák más nemű szépek i s , mellyeket tsak azok 
nem látnak , kiket vagy a' s a n d a t h e o r i a , vagy 
a' mostoha természet a' dolgoknak egy oldalú szem-
léletére szorított. 
A' kényes szemnek legkedvesebb ezín a' zöld , 
de azért a' Képiró zöld lovat nem fes t ; a ' H e l l e -
n e k a' mezítlen szobrokat szerették, de azért a 'Mű-
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vésznek nem parantsolhatjuk a z t , hogy mezítlen ké-
peknél egyebet ne készí tsen; a* gö rög Művészek az 
Istenek képére mindég vidám nyugalmat ra jzo l tak , 
de ínnét nem következik az , hogy egyedül ezen ér-
zés' kinyomása szép, 's hogy egyedül tsak ezen érzést 
kelljen a* Művésznek fes ten i , szintúgy nem, valamint 
mezítlen szobrokat és zöld lovakat. 'S így valamint 
színeink' választásában nem a' kényes szemre , úgy 
hangáink' fogásaiban is nem a' kényes fü l re , hanem 
tsak a' tárgynak természetére kell figyelmeznünk« 
Meglehe t , hogy némelly szemnek az én szineim 
igen élesek, 's némelly fü lnek az én hangaim , mint 
H o m é r' aj taja, bőgnek ; de nem kell azt a' kényes 
szemnek és fülnek elfeledni , hogy a' szép nem egy 
színben és hangban , hanem a' külÖmbféle színek éa 
hangok' harmomás vegyületében áll. 
Igen jól hasonlítja H o m e a' beszédét az öltö-
ze thez ; mert va lóban , valamint mindenkornak , nem-
nek , helyhezetnek és érzelemnek más más ruha i l -
l i k , úgy a' költemények* minden nemei , és szel lemei 
más más öl tözetet vagy sti l t kívánnak, de mást még 
azoknak koraik i s , mert természet ezerint már mi 
tsupa Hellenekké nem lehetünk. Hogy legyen 
tehát a' stil e g y , ha annak szünet nélkül változnia 
kell ? hogy kívánjuk a' gazdag te rmésze t tő l , hogy 
az örökre tsak egy nemű szépet hozzon elö 's ma-
gát a' mi t h e o r i á n k ' szegénységéhez alkalmaz-
tassa ? 
De egyéberánt is a ' Helleneknek volt különös 
poétái nyelvok ; mi ellenben tsak úgy választhat-
juk el a' poétái nyelvet a5 prózaitól , ha azt ki hímez-
z ü k , az a z , költői k é p l e t e k k e l é r z é k i e b b é , ú j 
szavak és szóllások által pedig újabbá és szebbé for-
máljuk. Innét mondja J e a n P a u l : „A.' himzetek* 
j ,mértékét bizonyos határozatba szorítani nem lehet . 
j,Gyakran gántsoltatik azoknak mértéktelensége , ho -
j j o t t tsak azoknak mindennapisága fáraszt és kinoz. 
»» A' szerelem és lelkesedés néha kiáradó édes ösztönt 
, ,ád be lénk , mellyről a' terméket len fagynak ítélni 
„nem kellene. Minden századdal elenyészik a' hol tői 
Í,virágoknak egy viránya 's azoknak eleven virágzó 
, ,képe hóit anyaggá rothad, 'S ugyan ezen napon-
k i n t való ki hálásáért a' beszéd' v i rág inak , kell na-
j ,gyobb tér t engedni magvaik' elhintésére. A' be-
,,széd' virág-inak, mint a* tu l ipánoknak, magokat* 
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„kßlteönös porzásaik Altai, mindég- több ezinüekké 
kell változtatniok 's t . " 
Ugyan itt azt is állítja a' Ree . , hogy a' nagy 
erő durvaságot, a' fentség pedig dagályt szül. — 
Igen is , ha az erő és fentség mellett izlés nints ; de 
e' hol ez nints olt Poéta sints. E g y é b e r á n t p e -
d i g é n a z t l á t o m , h o g y a' d a g á l y é p e n 
a z e r ő t l e n é k ' h i b á j a j m e r t a ' h o l a z e r ő t e r -
m é s z e t e s , o t t a z t e r m é s z e t e s e n t u d j a ma-
g á t e x e r á l n i , h a n e m a' h o l az t s a k t a n u l -
v a v a n , o t t t e t s z i k k i a z e r ő l k ö d é s , p e -
d i g é p e n a z e r ő t l e n n e k h e l y t e l e n e r ő l -
k ö d é s e a' d a g á l y . Az erős bujá lkodik , mert sze-
reli erejét feszíteni, de minden bujálkodása mellett 
is természetes; az erőtlen ellenben, mihelyt e r ő t , 
az az le lket , akar mutatói, azonnal dagályba sül-
lyed. Innét van, hogy a' lélekfestö lant az erőtlen 
kezekben meg nem pendülhet , mert a' Iélekfestés a' 
Poézisnak lelke és t e t e j e , oda a* t h e o r i a man-
kója fel nem botorkáz, ott tsak a* Géniusz' szárnyai 
tsattognak. 
Második vádja a' Rec.-nek az, hogy én p r o v i n -
e i a l i s m u s o k k a l , V o s s ' I d y l l j e i b ő l 's 
A l e m a n n i v e r s e k b ő l t a n u l t s z a v a k k a l , 
m i n t : m é h e , p i r h o l a g o s , t s a t i n á z , d ö n -
g é t s e l 's t. t ö m t e m m e g ó d á i m a t . 
Épen olly nemű vád mint a 'más ik . A' p i r h o-
l a g o s Ó9 t s a t i n á z , nem ódákban, hanem tsak 
két gyermekes dalokban vágynák, a' d ö n g é t s e l 
két ódában , a ' m é h e pedig tsak egyben fordul elő. 
Igen helytelen tehát az a' m e g t ö m é s ! De helyte-
lén volna még akkor i s , ha az igaz volna is; meri 
azon szavak épen úgy bele illenek az ódába , mint 
akármelly versbe. 
A' v e r h e n y e g , v e r h e n y e g e s , p i r h o -
n y a g , p i r h o l a g ' s p i r h o l a g o s , annyit jelent 
nálunk, mint piros hólagos , vagy habos, melly nem 
egészen annyi mint : v e r e s e s és p i r o s a s , 
hanem a' pirossasnak különös speciese, mellynek ter-
mészet szerint különös nevezetének is kell lenni. 
Mert mennél többféle ideáknak tudunk neveket adni, 
annál tökéllelesebb nyelvünk, a' Poézjsban pedig 
mennél határozottabb a' sz in , annál elevenebb és 
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M é h e , épen min t : m o h a , k e h e , t e r h e , 
m e l l y e k t e r m é s z e t 6 z e r í n t az e u p h o n i á t n e v e l i k , 
m e r t m i n d e n b i z o n n y a l s z e b b a ' m é h e , m o h a , 
k e h e , t e r h e , m i n t a ' m é h , m o h , k e h , és t e r h , 
m e l l y e k e t a ' M a g y a r k i se t u d m o n d a n i . D e n e m tsak 
a z e u p h o n i á t l e h e l n e í g y n e v e l n i , h a n e m a ' s z ó -
n a k l é t e l e s h i b á j á t is m e g t e h e t n e o l l y f o r m á n o r v o -
s o l n i , ha a ' m é h e ap is , a ' m é h p e d i g u t e r u s l e n -
n e , m e l l y s z e r i n t m i n d az é r t e l e m , mind a ' h a n g z á s 
n y e r n e . í g y van a ' d o l o g a ' p i r h o l a g o s b a n i s , 
m e l l y m i n d é r t e l m é r e , m i n d h a n g z á s á r a n é z v e j o b b 
és s z e b b , m i n t a ' p i r o s s a s , m e l l y b e n h á r o m k e m é n y 
e van e g y ü t t . Ó h a j t a n á m t e h á t t u d n i , m i é r t n e h e z t e l 
a ' Hee. az i l ly p r o v í n e i a l i s m u s o k r a , h o l o t t e z e k n e m 
t s a k a ' n y e l v n e k h a s z n á l n a k , de m é g a ' P o é z i s r a n é z -
v e is j ó k ; m e r t m á r A r i s t o t e l e s s z e r i n t is n e m 
t ß a k m e g e n g e d t e t i k a ' P o é z i s b a n az i l ly k ü l ö n ö s s z a -
v a k n a k h a s z n á l a t j a , d e ny i lván m e g is k í v á n t a t i k ; 
m e r t az Ú j s á g n a k i n g e r e , v a l a m i n t m i n d e n r e , ú g y 
a ' b e s z é d r e is k i h a t . 
A ' p r o v i n c i á l i s szavak és s z ó l l á s o k t sak ú g y á r t -
h a t n a k a ' P o é z i s b a n , h a a z o k v a g y r o s s z a k , v a g y 
m é r t é k t e l e n e k . D e m i v e l é n , s em e z e n n é h á n y s z a -
v a k a t r o s z p r o v i n c i á l i s m u s o k n a k n e m l á t o m , s e m 
a z o k n a k e g y s z e r i v a g y ké t sze r i h a s z n á l a t j á t m e g t ö-
m é s n e k , v a g y m é r t é k t e l e n s é g n e k n e m t a r t h a t o m ; 
t e h á t i t t is t s a k az t k e l l m o n d a n o m , h o g y H e e . - n e k 
e z e n e g é s z g á n t s a is e g é s z e n h e l y t e l e n és i g a z s á g t a -
l a n . 
A' t s a t i n á z a ' t s a t t o g n a k , a ' d ö n g é t s e l 
a ' d ö n g n e k d i m i n u t i v u m a , 's m i n d e n i k jó a ' m a g a 
h e l y é n , m é g ó d á b a n is. M e r t az ó d a n e m t s ak m e g -
6 z e n v e d i az i<lylli é r z e l m e k e t , s ő t a z o k k a l nye r 1 e g -
e z e b b v e g y ü l e t e t ; m e r t mi l e h e t s z e b b az e g é s z 
P o é z i s b a n , m i n t az i dy l l i é r z é s ? Mik p e d i g e g y e -
b e k az idyl l i s z a v a k , m i n t m e g t e s t e s ü l t i d y l l i é r z e l -
m e k és g o n d o l a t o k ? Az ó d á n a k n e m t sak a ' n a g y é r -
z e l m e k t á r g y a i ; h a n e m m i n d e n s z e b b é r z e l m e k . N i n t s 
a n n a k e' r é s z b e n e g y é b t ö r v é n n y é , m i n t az : h o g y 
v a l a m i n t az e g é s z P o é z i s b a n ; ú g y az ó d á b a n is 
a ' d i e t i o az é r z é s ' t e r m é s z e t é h e z l e g y e n a l k a l -
m a z t a t v a . A' r é g i e k n e k n e m vol t e g y é b L y r i c u m j o k 
m i n t az ó d i . ' s a b b a ö n t ö t t é k m i n d e n é r z e l m e i k e t , ' s 
m i n d e n L y r i c u m o t ó d á n a k h ív t ak . A Hee. á l t a l ma-
g a s z t a l t M e l i s 8 z á m t s u p a i d y l l ; d e v a l a m i n t abban» 
ú g y e g y e b é k b e n is m i n d e n k o r m e g t u d t a m én a n 
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idylli szavakat Voss' gyermekes szaraitól válasz-
tani . 
Harmadik vádja a' Rec-nek az , hogy én sok ké-
születlen 's fiatalkori darabokat is vettem fel gyűjte-
ményembe , mint a' S z i l a j l e á n y k á h o z , az 
Ö r ö m h ö z , az E s z t h a j n a l h o z , a' T s e r m e l y -
h e z szólló da lok, 's mind azok , mellyek a' III . 
Itönyv elejétől fogva egészen a' 147. lapig állanak, '9 
ezek közül tsak a ' 138- lapon állót veszi ki , melly-
nek originál ja , úgy mond , B ü r g e r n é 1 vagyon. 
Ezen vádra tsak az a' fe letet , hogy én igenis 
felvettem igen fiatalkori munkáimat is , mert ollyhiú 
nem vol tam, hogy tsupa remekeket akartam volna 
kiadni. De egyéberánt is , én a' Poézis ' publicumát 
nem egy két Pedántban láttam , hanem a ' k Ö z ö n s é -
g e s , k ö z é p s z e r ű e m b e r i s é g b e n , olly em-
beriségben tudni i l l ik , mellyböl mind a' fel tsigázott 
tudós, mind a ' le ts igázott pór egyeránt kimarad; olly 
e m b e r i s é g b e n , mellyet a* bal cultúrá még annyira 
el nem ronto t t , hogy a' Poéz i s t , ezt a' gyermeki 
lelkeknek gyermeki religióját góth íztelenség' mes-
terkél t bábjaiban keresni 's a' lelket a ' fü l ' dob jának 
akíj'a ve tn i ; az olly publieumnak pedig szintúgy tet-
szenek az én gyermekkori dalaim , valamint legjobb 
ódá im, mellyek között nints is egyéb külömbség, 
sem koraikra sem természeteikre nézve, mint az , 
hogy a' dalokban a' szívnek együgyű nyelvén be-
széltem , az ódákban pedig a' tárgy' termé?zete sze-
rint harsogtam; a' ki az ódák ' le lké t meg tudja tekin-
teni , láthatja , hogy azoknak nagy részében még 
szembetűnőbb a' tsupa gyermeki értelem és gyerme-
ki gondolkozás , mint ezen együgyű dalokban. 
De úgy lá tszik , a' Ree. Kritikájának egész tár-
gya nem is egyéb , mint a' külső semmi; egyéberánt 
hogy számlálta volna a' gyomok kozéaz Ö r ö m h e z 
szólló da l t , melly lelkére nézve legjobb ódáim közé 
ta r toz ik? A' mi pedig még t ö b b , úgy látszik, hogy 
a ' .Ree. a' megitélt dalokat el sem olvas ta : mert 
egyéberánt hogy mondhatta volna az t , hogy a' 108. 
lapon álló dalnak originál ja 13 ii r g e r n é 1 van , ho-
lo t t annak, a' két első soron kivül, B ü r g e r darab-
jához legkisebb köze nints? 
N e g y e d i k g á n t s e z : , , F i g y e l m e t é r d e -
211 cl az i s , h o g y B e r 2 s, e g y l i e g é t (III. Ii. 14U. 
( l o g ) -
I . ) A a k l e p i á d i v e r s e k b e n | i r t . U g y l á t s z i k 
n e m v e t t e é s z r e , m e l l y n a g y b e f o l y á s s a l l e g y e n a" 
m é r t é k n e m t s a k k ü l s ő j é r e a ' V e r s n e k , d e b e l s ő j é r e 
i s . IIa e g y H o r á t z i ó d á t T i b u l J i m é r t é k r e , 
v a g y e g y T i b u l l i E l e g i á t H o r á t z i m é r t é k r e 
v e n n é n k , n e m de n e v e t s é g e s k o r t s l e n n e e a z ? A* 
R e g e ( R o m á n c é ) Iyra i m é r t é k b e n és h a n g o n é p e n 
o l lyan , m i n t a ' R e g n á r d V e r s e l ő i é n e k m i v e i , 
k i T r a g o e d i á j i v a 1 n e v e t é s t , C o m o e d i á j i v a í 
e l l e n b e n s í r á s t o k o z . K ü l ö m b e n is a5 P o é t á n a k n e m 
a r r a k e l l t ö r e k e d n i e , h o g y k ü l ö r n b ö z ö t á r g y a k a t 
e g y f o r m a m ó d alá r e k e s s z e n , ső t i n k á b b h o g y m i n -
d e n t á r g y n a k s a j á t h a n g o t a d h a s s o n , 'a í g y S l y l u s á -
n a k , g o n d o l a t a i n a k , é r z e l m e i n e k t ö b b o l d a l ú s á g a t 
s z e r e z z e n " . 
Az én R e m e t é m e t R e g é n e k , R o m a n c e n a k b é r m á l -
n i , ' s a z t a ' T r u v a d o r i S t y l s z e r i n t Í t é l g e t n i , 
é p e n anny i m i n t az e r e d e t i d a l t f o r d í t á s n a k , a ' v e r -
b u m o t v á r o s n a k , a ' v á r o s t p e d i g g y e r m e k p ó l y á n a k 
n é z n i ! D e n a g y v i g y á z a t l a n s á g m é g az is , m i d ő n a ' 
R e e . a z t á l l í t j a , h o g y a ' m é r t é k n e k n a g y b é f o l y á s a 
v a n a ' v e r s n e k k ü l s ő j é r e , h o l o t t é p e n a ' m é r t é k b e n 
á l l a ' G ö r ö g v e r s n e k e g é s z külsö j ie . Épen i l ly h i b a 
az i s , m i d ő n a ' R e e . a z é r t g ú n y o l - h o g y R e m e t é m 
l y r a i h a n g b a n és m é r t é k b e n van í rva , h o l o t t ú g y 
m o n d a n a i g a z a t , h a a z t m o n d a n á , h o g y a z k ö z e l 
s i n t s o l l y l y ra i h a n g o n í r v a , m i n t a ' T r u v a d o r i 
R o m a n e é k a t k ö z ö n s é g e s e n í r n i s z o k t á k : n e m t s a k 
a z é r t , m ive l a z A s k l e p i a d i v e r s a* L y r i c u m o k k ö z ö t t 
l e g e g y f o r m á b b , l e g n y ú g o t t a b b ; n e m t sak a z é r t , 
h o g y k ö l t e m é n y e m n e k e g é s z m e n e t e l e i g e n l a s s ú é s 
n y u g o t t ; d e l e g i n k á b b a z é r t , m i v e l a z o n r í m e s L y -
r i c u m o k , m e l l y e k b e n a ' T r u v a d o r i R e g é k í r a t n i 
s z o k t a k , m i n d m a g o k n m i n d r e á n k n é z v e , s o k k a l i n -
k á b b l y r i c u m o k , m i n t a k á r m e l l y i k g ö r ö g f o r m a : m a -
g o k r a n é z v e a z é r t , m i v e l az i g e n é n e k l ő c a d e n t z i á k 
s o k k a l é l e s e b b e n k ö v e t i k az é n e k e t , m i n t a k á r m e l l y 
m e t r u m ; r e á n k n é z v e p e d i g a z é r t , m ive l a ' r í m e s 
v e r s e k s z o k o t t é n e k e i n k n e k és t á n t z a i n k n a k f o r m á j i 
é s t y p u s z a i l é v é n , a z o k a ' mi v a l ó s á g o s , t e r m é s z e -
t e s L y r i c u m a i n k . 
I l l y h i b a a z i s , h o g y i t t a ' m é r t é k n e k és m ó d -
n a k o l ly s z ö r n y ű e r ő t u l a j d o n í t a t i k , h o g y a ' m é r t é k 
a ' n e v e t é s t s i r á s s á , a ' s i r á s t n e v e t é s s é , a ' m ó d p e d i g 
a1 P o é t á t t ö b b és k e v e s e b b o l d a l ú v á t u d j a v á l t o z t a t -
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n i ; melly természet szerint épen annyi , mint a' lel-
ket a' külső semminek és saját eszközeinek alája vet-
ni , hololt tudnivaló az , hogy a' lélek uralkodik a' 
testen. A' mérték nem egyéb mint edény , mellybe 
a' Poéta Öntlyet a' mit akar , azzal a' hozzáadással , 
hogy a* szűkbe természet szerint kisebb , a' tágba 
pedig nagyobb tárgyak i l lenek, az a z , a' szűk mér-
tékben öszveszorítja a' Poéta a' t á rgyokat , mint a' 
t rombita a' hangokat úgy harsogtatja 's ez a' Lyri-
cum ; a' tágobb formáknál pedig tárgyait külömblele 
mellyék tárgyokkal toldozza, 's folyamat halkai foly-
dogáltatja. A' Poézisnak minden tárgyai nem egyebek 
mint holt anyagok, mellyeknek egyedül a' poétái 
felfogás ád formát és lelket, 's mindeniket olíyant > 
a' millyent a' Poéta akar , elannyira, hogy szabad tet-
szése szerint az iliást ódává szorí that ja , a' legkisebb 
tárgyat pedig lliássá tágíthatja. De én Remetémmel 
egyiket sem akartam , hanem olly közép útat válasz-
to t t am, melly az igen tág és sztik formák között kö-
zépen á l l , 's nem egyéb mint a' Lyrieumnak általme-
netele a' többi szabadabb formákra. 'S illy középsze-
rű minden bizonnyal ezen költeménynek egész belső 
alkatja és menetele is , úgy hogy egyeránt távul van 
az mind az eposzi lassúságtól , mind a' lyrai roha-
nástól. De ha úgy akartam volna — paint úgy önthettem 
volna ezen tárgyat a' legeposzibb vagy leglyraibb 
formába i s , 's mindenütt jó lett volna a' Remete , 
ha jó lett volna a' Poé ta , mert nem a' tárgy ts i-
nálja a' Poé t á t , hanem a' Poéta tsinálja a' tárgyat, 
így kell , gondlonám, a' dolgot felvenni , nem pedig 
a ' poétái e lbeszé lés t , melly mind lelkére mind for-
májára nézve számtalanféle l ehe t , a' Truvadori for-
mákhoz méregetni , 's a' Poétát az Íztelen Truvado-
rok* majmolására kárhoztatni. Mert ha M a t t h i s -
e o f t ' szép ( Y l a r c h e n j é t úgy Í té l jük, mint a' Ree. 
az enyimet , akkor M a t t h i s s o n szintolly Regnárd 
bolondja lesz., mint é n : de ha azt magában tekint jük 
m e g , úgy kérdésen kívül sok Romaneékat fel üt . 
Ha pedig épen tsak példa kell a' Hec.nek tehát t e -
kintse meg a' régieket , 's látni fogja , hogy már S t e-
s i c h o r is írt eposzi tárgyokat lyrai formákban; 
de írt H o r á t z is , tsak hogy a' H o r á t z í és T r i-
v a d o r i Poéziák igen külömböznek. 
Az ö t ö d i k v á d j a a' R e c . n e k n e m e g y é b , 
m i n t a z é n l e g b e l s ő b b e h a r a e t e r i s t í -
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c á m , melly szerint ő engem egy oldalúsággal , ér-
zeményi és gondolati szegénységgel , érzeményi éa 
gondolati szült körrel , 's érzeményi és gondola t i 
keskeny körrel vádol, melly illetlen eharaeteristicának 
igaz voltát azzal akarja . megbizonyítani, hogy a* 
b o n y h a i G r o t t a tzimü dal , a* M e 1 a n e h o 1 i á-
r a nézve; A m a t h u s a ' M e l i s s z á h o z iratottra 
nézve 's t. nem egyéb vissza emlékezésnél ; 'a hogy 
a' sok a e t h e r i , n e c t á r , n e e t á r o s , v i r á n y , 
v i r u l m á n y , l l i s s z u s , S o k r a t e s , P l a t ó 's 
t. szünet nélkül előfordulnak , ' s szünet nélkül ugyan 
azon ideákat és érzeményeket hozzák magokkal. 
í m e , mivel S c h i l l e r V o l t a i r t és M a t -
t h i s s o n t szegénységgel és szük körrel vádolá, már 
most mind C s o k o n a y , mind 11 i m f i , mind én szük 
körbe szorulánk ! V o l t a i r azért szük körű és sze-
gény , mivel keveset é r z e t t , M a t t h i s s o n azé r t , 
mivel keveset gondol t , C s o k o n a y a z é r t , mivel 
nem olly sentimental mint H i m f i , H i m f i azé r t ; 
mert nem érti a' verselés mesterségét úgy mint Cs o-
k o n a y , én pedig azér t , mivel gyűjteményemben a* 
fent említett szavak és ideák igen sokszor e löfo-
rognak. Ez a' s z ü k k ö r tehát olly t á g , hogy abba 
a* világnak minden Poétáji , az egész emberi nem-
zettel együtt bele f é rnek , mert hijántalanság senki-
nek nem adatik. Nékem sem lehet tehát ezen szűk 
kör ellen panaszom; tsak hogy ezen Antícritieám is 
egy oldalúsággal, szűk kör re l , szegénységgel ne vá-
dol tassák , illik ezen characteristicát minden olda-
lairól megtekinteni. 
Első argumentuma ezen eharaeteristicának teháe 
az , h o g y a' B o n y h a i ü r o t l a a' Me l a n c h o -
l i á r a n é z v e , A m a t h u s a' M e l i s s z á r a n é z -
v e , '8 t . n e m e g y é b v i s s z a e m l é k e z é s n é l . 
Ide az a' f e le le t : hogy valljon az illy semmi le . 
het é argumentuma a' legbelsőbb eharaeteristicának, 
kivált akkor , mikor ez a' semmi nem is igaz ? mert 
a' B o n y h a i G r o t t a tsak úgy közelít aMVÍ e l a n -
c h o l i á h o z , hogy azt eml í t i , de egyéberánt azzal 
semmi köze nints. Ugyanis , a' M e l a n h o l i á b a n 
a ' M e l a n c h o l í á t éneklem, a' B o n y h a i G r o t -
tában pedig megköszönöm a' szép lelkű Grófnénak, 
hogy Melancholiámat Grottájában köre vágatta. Melly 
szerint szükségképen kelle ugyan a' Melaneholiát 
említenem és arra vissza emlékeznem; de az il ly 
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v i s s z a e m i é h e z é s t az ú g y n e v e z e t t p o é t á i v i s s z a e m -
l é k e z é s t ő l m e g n e m v á l a s z t a n i é p e n o l l y n a g y h i b a , 
m i n t a ' m i l l y e n e h r e a ' H e c e n s e n s t v i s s z a e m l é k e z t e t -
n i m á r m e g u n t a m . 
H o g y a z A m a t h u s z é s M e l i s s z a k ö z ö t t v a n 
v i s s z a e m l é k e z é s , a b b a n i g a z a v a n a ' H e c - n e k , m e r t 
a z o k b a n m i n d a ' f ő g o n d o l a t , m i n d a n n a k m e n e t e l e 
e g y . D e h a az a ' f ő g o n d o l a t k ü l ö m b í e l e k é p e k b e v a n 
ö l t ö z t e t v e , a ' m i n t h o g y ú g y is v a n , v a l l j o n m i b e n 
á l l a k k o r a ' P o é t a ' h i b á j a ; h o l o t t e z a ' g o n d o l a t n e m 
e g y é b m i n t p o é t á i t á r g y , v a g y h o l t a n y a g , ' s e g y e d ü l 
e n n e k k i k é p z é s e t e s z i a ' P o é z i s t ? U g y a n i s , m i 
P o é z i s , m i n a g y és s z é p v a n e z e n g o n d o l a t b a n : é n 
n e m s z e r e t e k h a d a k a t é n e k e l n i , ' s n e m 
g o n d o l o k a ' v i l á g z a v a r j á v a i , h a n e m 
t s a k a ' n y á j o s M ú z á v a l é s M e l i s s z á v a l 
a k a r o k e n y e l e g n i , — mi s z é p , mi n a g y v a n , m o n -
d o m , e b b e n ? ' s m i d i t s ö s é g a ' P o é t á n a k i l l y e n t g o n -
d o l n i v a g y n e m g o n d o l n i , h o l o t t e z
 a ' g o n d o l a t 
Á d á m t ó l f o g v a m i n d e n e m b e r f e j é b e n m i n d e n n a p i 
g o n d o l a t ? H a n e m e z e n g o n d o l a t o t é s é r z e l m e t ú g y 
k i r a k n i , m i n t e z t H o r á t z n é h á n y s z o r k i r a k t a , a z 
m á r i g e n i s P o é z i s . 
A ' L y r a i f ő g o n d o l a t o k é s é r z e l m e k n e m e g y e b e k 
m i n t a z e m b e r i s é g n e k l e g f ő b b , a z a z , l e g u n i v e r s a -
l i s a b b g o n d o l a t a i é s é r z e l m e i , m e r t i t t a ' l e g f ő b b 
n e m l e h e t e g y é b , m i n t l e g f ő b b u n i v e r s a l i t á s ; a z a z , 
a ' l y r a i f ő g o n d o l a t o k é s é r z e l m e k e g y e n e s é n a ' k ö -
z ö n s é g e s e m b e r i t e r m é s z e t b ő l f o l y n a k ' s m i n d e n k ö -
z ö n s é g e s e m b e r b e n m e g v a g y n a k . H o g y l e h e t t e h á t 
a z t g o n d o l n i , h o g y a z i l l y m i n d e n n a p i g o n d o l o t n a k 
t ö b b i z b e l i f e l f o g á s á r a é r z e m é n y i é s g o n d o l a t i s z e -
g é n y s é g b ő l s z o r ú l n a H o r á t z , v a g y é n , k i — a ' 
B e e . Í t é l e t e " s z e r i n t — H o r á t z o t a ' p o é t á i é r z e l -
m e k e m e l t s é g é b e n f e l m u l t a m , h o l o t t e ' r é s z b e n m é g 
e g y k ö z ö n s é g e s s z o l g á l ó i s o l l y g a z d a g m i n t H o -
l á t z ? 
S e m m i n e m e g y é b a z M l l y p o é t á i v i s s z a e m l é k e -
z é s , m i n t p o é t á i k e d v e n t z , m e l l y e t a ' P o é t a 
i g e n s z é p n e k l á t v á n , t ö b b o l d a l r ó l i s s z e r e t f e l f o g -
n i é s k i m u t a t n i , a ' m i t n y i l v á n l á t h a t u n k m i n d e n j e -
l e s e b b L a n t o s o k n á l ; m e r t k e d v e n t z e t s a k a n n a k n i n t s , 
a' k i n e k m i n d e n jó , t s a k l e g y e n . A z é r z e m é n y i é s 
g o n d o l a t i s z ü k k ö r , s z e g é n y s é g t e h á t , v a g y é r t e l e m 
n é l k ü l v a l ó b e s z é d , v a g y o l i y n a g y h i b a , m e l l y m é g 
azon 
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a z o n Poétákra sem i l l i k , kiknél a' fö g o n d o l a t é s 
é r z e l e m tsak nem m i n d e n k o r u g y a n a z o n e g y , mint 
P e t r a r k á n á l , II i m f i n é 1 's t. ; annyival i n k á b b 
p e d i g nem én reám , h o l o t t tsak nem minden dara-
b o m b a n más g o n d o l a t o t és é r z e l m e t próbá lga ték f e s -
ten i , kivévén n é m e l l y k e d v e n t z e i m e t , m e l l y e h e t 
v a g y i g e n s z é p e k n e k , v a g y i g e n fontosaknak látván, 
jónak tartám t ö b b s z e r is f e l f o g n i . M e r t az é r z e m é n y i 
é s g o n d o l a t i s z e g é n y s é g nem a' Poé tákra , haneut 
tsak az e g y ü g y ű e m b e r e k r e i l l i k , 's m e r t í g y i l é l -
g e t n i : ez a' HÖltö nem írt B o r d a l o k a t , M a d r i -
g á l o k a t , K o m á n e.é k a t ' a t . t e h á t ez a* K ö l t ő 
é r z e m é n y i é s g o n d o l a t i s z e g é n y és s z ü k k ö r ű ; m i v e l 
azér t nem í r t , mert nem t u d o t t , ' s azért nem t u d o t t , 
mive l azon é r z e l m e k n e k és g o n d o l a t o k n a k hí j iával 
van , — o l l y Kri t ika , me l lyné l k é p t e l e n e b b e t g o n d o l n i 
se l e h e t . 
D e én ú g y g ö n d o l ó m " , h o g y a'ki nem tsak R e -
c e n s i ó k a t o l v a s n i , hanem g o n d o l k o d n i ia t u d , kön-
nyen által láthatja a z t , h o g y V o 11 a i r e tsak azér t 
s z ü k k ö r ű , mive l tudta a z t , h o g y a' német sent i men-
tái é rzé s n e m szép ; M a t t h i s s o n azért , m i v e l tud-
ta , h o g y a' S c h i l l e r i G e d a n k e n g e h a l t nem 
P o é z i s ; H i m f i a z é r t , mive l t u d t a , h o g y a' R í m e s 
v e r s e t m e g m e t r u m o z n i h i j á b a v a l ó s á g 's t . 
Második a r g u m e n t u m a e z e n eharae ter í s t i cának az , 
h o g y azon f e l j e b b e l ő számlál t szavak és n e v e z e t e k 
g y ű j t e m é n y e m b e n szünet nélkül e l ö f o r o g n a k , ' s min^ 
d e n k o r ugyan azon i d e á k a t h o z z á k magokka l e l ő . 
Ez a' k ü l ö n ö s Kri t ika o l l y k ü l ö n ö s E l l enkr i t iká t 
t e t t s z ü k s é g e s s é , h o g y k é n y t e l e n valék mind a z o n 
g y a k r a n e l ö f o r g ó szavakat és n e v e z e t e k e t Gyűj te -
m é n y e m b e n m e g o l v a s n i , mind p e d i g t ö b b fö Poétád 
kat e z e n k ü l ö n ö s Kritika alá v e t n i 's azokat m a g a m -
mal e z e n t e k i n t e t b e n ö s z v e hason l í tan i . M e l í y s zer in t 
t e h á t e g é s z G y ű j t e m é n y e m b ő l k i s z e d e g e t v é n a z o n 
s zavakat , ú g y t a l á l t a m , — sa lvo errore caleu' i , a? 
d o l o g e g y é b e r á n t is t supa h i j á b a v a l ó s á g — h o g y az 
a e t h e r i h a t s z o r , á' n e c t á r h a t s z o r , a' n e u t á -
r o s k é t s z e r , a' v i r á n y t í z s z e r , a* v i r u l r a á n y 
ö t a z e r , a3 P l a t ó n é g y s z e r , az 1 1 i s s u s .báromsz >r , 
S o k r a t e * s ö t s z e r fordulnak elö. 
H o r n é r n á l nem .tsak i l ly e g y e s szavak , hanem 
e g é s z s z ó l l á s o k , e g é s z képek és Öszve h a s o n l í t á s o k 
T u d . Gy. IX . Köt. iSstf. 8 
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u g y a n azof i f o r m á b a n é s é r t e l e m b e n g y a k r a n f o r o g -
n a k e l ő , ú g y b o g y H o m é r s z i n t ú g y v á d o l t a t i k az 
o r o s z l á n ' g y a k o r i e l ö f o r g á s á é r t , v a l a m i n t én e z e n 
k e d v e n t z s z a v a i m é r t , d e m i n d e n b i z o n n y a l s z i n t o l l y 
o k n é l k ü l v á d o l t a t i k , v a l a m i n t én . M e r t i g a z á m b á r 
h o g y j o b b v o l n a a z , ha a ' P o é t a m i n d e n k o r ú j d o n ú j 
k é p e k e t m u t a t h a t n a ; d e m i v e l a' P o é t a m i n d e n k o r 
a ' l e g s z e b b e k e t a k a r j a m u t a t n i , a ' l e g s z e b b e k p e d i g 
m i n d e n ü t t k e v e s e k , t e h á t k é n y t e l e n a ' P o é t a a z o k a t 
t ö b b i z b e n is h a s z n á l n i ; m e r t n e m a k a r az ú j a b b d e 
m á r n e m o l l y s z é p k é p p e l a ' b é n y o m á s n a k , a z a z , 
a ' P o é z i s ' l e g f ő b b t z é l j á n a k á r t a n i . InnéL van , h ^ g y 
u g y a n a z o n k é p e k , m e l l y e k e t H o m é r a n n y i s z o r h a s z -
n á l t , ö r ö k r e h a s z n á l t a t n i f o g n a k m i n d a z o n P o é t á k -
t ó l , k i k n e m a ' R e c e n s i ó k r a , h a n e m a ' P o é z i s ' e f f e -
e t u s á r a v i g y á z n a k . S c h i l l e r n e k e z e n v e r s é b e n ; 
d i e K ü n s t l e r , a' s z é p n e g y v e n s z e r , a ' k o r o n a 
t i z e n e g y s z e r , a ' s y m m e t r i a és h a r m ó n i a t i z e n -
n é g y s z e r ; M a t t h i s s o n n á l az e l ső k é t v a g y h á -
r o m v e r s e z e t b e n ( n e m t u d o m b i z o n y o s a n , m e r t j e g y -
z é s e m h o m á l y o s ) a ' v i r á n y h é t s z e r , a z e s t h a j n a l 
e s t f é n y t i z e n e g y s z e r f o r d u l n a k e l ö : K i s n é 1 a ' 
K a z i n c z y h o z szó l ló k é t d a r a b o k b a n , , a ' H e r c u -
l e s v á l a s z t á s á b a n , és a ' C s e r e y h e z , M a t -
k o v i t s h o z , N a g y I s t v á n h o z s z ó l l ó k b a n a* 
s z e n t m i n t e g y ö t v e n h a t s z o r , a ' s z e n t t ü z , s z e n t 
h é v , s z e n t l a n g k i l e n t z s z e r e m l í t e t i k . 
' S í g y l á t o m , h o g y u g y a n a z o n i d e á k és é r z e l -
m e k , n o h a k ü l ö n f é l e n e v e z e t e k a l a t t ; n e m e g y e g é s z 
k ö n y v b e n , h a n e m t s a k e g y d a l b a n is g y a k r a n e lö f o r - ' 
d ú l n a k , m i n t p . o , K a z i n c z y n a k S z e m e r e á l -
t a l m a g a s z t a l t S o n e t t j é b e n ( T u d . G y . 1818. IV. K . 
84. 1. ) a ' k i e t l e n s z a b d a l á s , k a p k o d á s , s z ő r * 
n y ü b a j v í v á s , t s a p k o d á s , s u j t á s ; í g y K i s -
n e k G r . F e s t e t i t s l g n á t z h o z s z ó l ló ' s Re,c. 
á l t a l o l l y i g e n m a g a s z t a l t E p i s t o l á j á b a n a' F ú r i á k * 
f é s z k e , b ó d u l t e r e t n e k , S á t á n v a l l á s ; 
m é r g e s v i p e r a , f e l p u f f a d t k o r t s , á s p i s ; 
m a r t z a n g l ó d ü h ö d t v a d , e g y m á s t é r i k , m e l -
l y e k n e v e z e t r e n é z v e u g y a n n e m e g y e k , de az é r z é s -
r e és i d e á k r a n é z v e v a g y i g e n r o k o n o k , Yagy e g é s z e n 
e g y e k , ' s m e l l y e k b e n n e m t s a k az a ' h i b a , h o g y 
e g y m á s t é r i k , h a n e m l e g i n k á b b a z , h o g y a z o k m á r 
m a g o k b a n s e m o l l y s z é p e k m i n t a ' n e c t á r és YÍ-
r á n y j hanem igen is kietlenek. 
%
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E z e k s z e r i n t t e h i t l á t h a t n i , h o g y a ' l ^ g n a g y i b b 
K ö l t ő k n e k is v á g y n á k b i z o n y o s k e d v e n t z s z a v a i k , 
s z ó l l á s a i k , k é p e i k é s u r a l k o d ó é r z e l m e i k , m e l l y e k -
k e l n e m t s a k g y a k r a n é l n i , h a n e m n é h a v i s s z a é l n i 
i s s z o k t a k ; I t t h a t n i , h o g y én a ' l e g n a g y o b b P o é t á k -
h o z k é p e s t s e m é l t e m i g e n v i s s z a k e d v e n t z e i m m e l , ' s 
u g y a n a z é r t l á t n i v a l ó az i s , h o g y n e m i g a z a ' K e e -
n e k a z o n á l ' í t á s a , m i d ő n a z t m o n d j a : h o g y a z o k 
s z ü n e t n é l k ü l e l ő f o r o g n a k . 
D c s z i n t e i l l y h a m i s a ' R e c - n e k a z o n á l l í t á s a i s , 
m e l t y s z e r i n t a z t m o n d j a , h o g y e z e n s z a v a k s z ü n e t 
n é l k ü l u g y a n azon é r z e l m e k e t é s i d e á k a t h^.f á k m a -
g o k k a l ! m e r t v i ' s g á l j a m ^ g b i r a ' j ó z a n o l v a s ó , h a 
v a l l j o n u g y a n a z o n e g y é r z e l m e k é s i d e á k - e e z e k : 
a z e l m é n e k a e t h e r i s z á r n y a , az a z , az el m é -
n e k m a g a s f e l l e n g é s e , a z e m b e r n e k . l e t h e r i 
r é s z e , a z a z , az e m b e r i l é l e k , a z A e t h a ' t e t e -
j é n e k a e t h e r i f a g y a , L a n t n a k a e t h e r i . 
h a n g j a , a z a z , a ' P o é z i s n a k é g i h a n g j >i; N e k t a r 
t h y r s u s , a z az , s z ő l ő v e s s z ő , i f j ú s á g n e c t á r -
j a , a z a z , i f j ú s á g ö r ö m e i , M ú z a ' n e c t a r p > h a -
r a , a z az , h a l h a t a t l a n s á g , v a g y d i t s ö s é g , m i n i e n 
v i r á g r ó l N e e t á r t s z e d n i , a z a z , s z é p , jó
 r 
I s t e n i t u d o m á n y t g y ű j t e n i ; K e g y e k ' é l e t i d ő 
v i r á n y a i , a ' G r á t z í á k ' v i d á m t á r s a s á g a . A 71 a -
t h u s z v i r á n y a i , a ' s z e r e l e m ' ö r ö m e i , D e l p h i " 
p á l m a v i r á n y a i , a z a z , a ' t u d o m á n y i n a k és p; 1 -
m a k o s z o r ú k n a k s z é p m e z e j e ; L e t h e ' v i r á n y a i , 
a z az , E l y z i u r n , R e g g e l i k o r ' v i r á n y a i , a z a z , , 
i f i ú s á g v i d á m é l e t e , — 's i g y a ' h o l a ' v i r á n y n a k i d e á j a , 
e g é s z e n el nem v á l t o z i k is , m i n d e n k o r ú j i d e á v a l 
v a y n ö s z v e k ö t v e , m e l l y a z t ú j j á t e s z i , m i n t : T h e s -
s a l i v i r á n y , L a t h m u s z i s ' B a d a c s o n y i v i • 
r á n y , m e l l y e k t e r m é s z e t s z e r i n t n e m e g y i d e á k . 
T o v á b b á , A n a k r e o n n a l S o k r a t ' ö l é b e 
d ű l n i , a z a z , b ö l t s e n ö r ü l n i , S o k r a t e s z i l é -
l e k k i n t s e i t r ó ' s á k k ö z é r e j t e n i , az a z , a ' 
P h i l o s o p h i á t a ' P o é z i s ' s z é p k ö n t ö s é b e ö l t ö z t e t n i , 
S o k r a t e s ' m é r e g p o h a r a , a z a z , a ' v i r t u s n a k 
é s t u d o m á n y n a k r o s s z j u t a l m a , S o k r a t e s ' k a r j á n 
m o s o l y o g v a o k t a t n i , az a z , a ' b ö l t s e s é g e t p o -
p u l a r i s á l n i , j á t s z v a t a n í t a n i ; P l á t ó i n y e l v , P l á -
t ó i l e l k e s e d é s , P l á t ó v a l R e s p u b l I c á k a t a l -
k o t n i , m i n d e z e k k ü l ö n f é l e i d e á k , m e r t m a j d ú g y 
j e l e n i k m e g P l á t ó m i n t s z é p n y e l v ü , m a j d m i n t l e l -
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lies i d e á l i s , m a j d mind p o l í t i e u s í r ó , me l lyek min-
d e n b i zonnya l e g é s z e n k ü l ö m b ö z ö i d e á k , 
I gy van a' d o l o g a ' t ö b b i szavakka l is , m e l l y e k e t 
a ' kü lön fé l e k a p t s o l a t o k t ö b b n y i r e k ü l ö n f é l e i d e á k k á 
v á l t o z t a t n a k . A1 n e e t á r o s é s l l i s s u s p e d i g k é t -
s z e r h á r o m s z o r f o r d u l v á n e l ö , s z ó t nem é r d e m e l n e k 
M i n d e z e k , m i n t i gen p o é t á i i d e á l i s s zavak ég 
n e v e z e t e k , t e r m é s z e t s z e r i n t i g e n s o k f é l e é r t e l e m b e n 
h a s z n á l t a t h a t ó k , a ' m i n t a ' m o n d o t t a k nyi lván m u t a t -
ják i s , h o g y én a z o k a t s o k f é l e é r t e l e m b e n h a s z n á l -
t a m . D e a' B e e . i t t is t s a k a" k é r g e t n é z t e , ' s nem 
l á t t a , l í ogy v a l a m i n t v á g y n á k e g y i d e á n a k k ü l ö n f é -
l e n e v e z e t e i , a' s z e r i n t v á g y n á k n é m e l l y n e v e z e t e k -
nek k ü l ö í f é l e í d e á j i k . A' k a p k o d á s , t s a p k o d á s, 
s u j t á s ' s t . k ü l ö n f é l e s z a v a k , de a z o k n a k i d e á j o k 
t s a k e g y ; ' s í gy van a' d o l o g a ' F ú r i a , v i p e r a , s á -
t á n , á s p i s n e v e z e t e k k e l is ; de a ' k i a' L e t h e , 
A m a t h u s z , B a d a L s o n y v i r á n y a i t e g y i d e á n a k 
n é z i , nehezen t u d j a mi az idea» 
/ z e g é s z d o l o g t s a k o d a m e g y , h o g y az é n t z i f -
r a i é e á l i e k e d v e n t z e i m a ' R e e . n e k s z e m é b e tűn tek , 
másu t t pe d i g a ' s o k k a l t ö b b m i n d e n n a p i k e d v e n t z e -
k e t aem vt^t te é s z r e . D e én az i l ly k e d v e n t z e k r ő l m é g 
s e m i g y Í t é l n é k . M e r t H o r á t z n a l a* s o k M a s s i -
e u .n é6 F e l e r n u m , K i s n é l a' s o k s z e n t , 
M i t t h Í 8 5 0 n n á l a ' sok e s t h a j n a l , n á l o m a ' 
s o k a e t h e r , n e c t á r , v i r á n y ' s t , e g y e b e t n e m 
m o n d a n a k , m i n t a z t , h o g y az első a' n y á j a s , a ' 
más ik az i n n e p e s , a' h a r m a d i k az a n d a l g ó , a ' 
n e g y e d i k a ' t z i f r a i d e á l i s S t y l t t a r t o t t a s z é p -
n e k , b a n n a k s z í n e i u r a l k o d n a k m ü v e i n . D e h a t s a k 
u g y a n g á n t s o t a k a r t a m vo lna az i l ly s e m m i b ő l t s 'má l -
r i , a k k o r m e g v i ' s g á l t a m v o l n a , h a v a l l j o n az ugyan 
a z o n s z a v a k a l a t t n e m r e j t e z n e k e ' k ü l ö n f é l e i d e á k , 
m i n t n á l o m ny i lván látni l e h e t , ' s a k k o r ezen h i b á t 
n e v e z t e m v o l n a , e g é s z e n m e g f o r d í t v a , n e m g o n d o -
lat i ' s é r z e i n é n y i , h a n e m k i t é t e l b e l i s z e g é n y -
s é g n e k ; de ez t is t s a k ú g y , ha e l ő b b m i n d e n g o n -
da l m e g f o n t o l l a m v o l n a , ha v a l l j o n ez a' s z e g é n y s é g 
a ' P o é t á t i l l e t i - é , v a g y p e d i g a ' n y e l v e t ? M e r t a ' k i -
t é t e l e k b e n az e g y i k nye lv g a z d a g , a m á s i k p e d i g 
s z e g é n y l e h e t . <gy s z i n t e t o v á b b á m e g k e l l e t t volna a ' 
B e e . n e k f o n t o l n i , h a v a l l j o n az u g y a n azon s z a v a k n a k 
v a g y i d e á k n a k g y a k o r i e l ő f o r d u l á s a nem f o l y - e s z ü k -
s é g k é p en a P o é z i s S t y l j é n a k t e r m é s z e t é b ő l ; m e r t 
— ( 117. ) — 
mennél alantabb a 'Poéz i s , annál tágabb annak meze-
je mind az ideákra, mind a ' kitételekre nézve, 's men-
nél fentjáróbb , annál szűkebb mindenikre nézve; mi-
vel az alantabbhoz tsak nem minden, de a' fentebb-
hez tsak a' fentebb ideák és szavak illenek, mellyek-
ben természet szerint mind főnk mind nyelvünk sze-
gényebb mint a' mindennapiakban. 
Melly szerint ha a' Ree. ezeket megfontolta vol-
n i , könnyen által láthatta volna, hogy é n , ki nem 
bordalokat énekeltem , hanem — a' Ree'. Ítélete sze-
rint — ideális képekkel foglalatoskodtam, szintolly 
szükségképen szorultam ollygyakran azon ideális sza-
vakra és nevezetekre , valamint II o r á Lz a' F a 1 e r-
n u m r a és M a s s i c u m r a . 
De továbbá , ha mind olly igazak volnának is 
ezen argumentumok a' millyen hamisak, mégis egé-
szen helytelen volna ezen egész chnracteristica , 
előszcr azé r t , mert a' eharaeterre nem eharaeteri hi-
bákból i té l t ; másodszor azé r t , mert ezen charaete-
ristiea az előbbivel e diametro ellenkezik; harmad-
szor a z é r t , mivel a ' józan Kritikának legfőbb princí-
piuma ellen itélt . 
Hogy nem eharaeteri hibákból itélt a' Ree. cha-
racteremre, látni való onnét , hogy mind azok, a 'mi-
ket characteristicájának argumentumaivá t e t t , ha hi-
báknak veszem is azokat , tsak olly hibák, hogy azo-
kat legkevesebb orvosolni; a' eharaeteri hibának pe-
dig megesmertetö jele az, hogy az vagy egészen, 
vagy nagy részben mindenkor orvosolhatatlan. 
De mi könnyebb mint az én hibáimat orvosolni, 
holott látni való, hogy, ha én a' M e 1 i s z s z á t kivetem, 
's néhol az a e t h e r i helyett i s t e n i t , m e n n y e i t , 
a' v i r á n y é s v i r u l m á n y helyett m e z ő t , l i g e -
t e t , h a l m o t , b e r k e t 's t . teszek, 's ha P l a t ó t 
és S o k r a t e s t egy két helyen másra bérmálom, te-
hát minden hibák meglesznek orvosolva 's az egész 
characteristiea le lesz döntve. Ezt pedig nem tsak 
én , de egy gyermek is megteheti , *s a' nélkül meg-
t e h e t i , hogy a' munka legkisebb lételes változást 
szenvedne; melly ismét ú j bizonysága annak, hogy 
a z o k koránt s e m c h a r a t e r i hibák. Mert ha eharaeteri 
ítiba orvosoltatík*, akkor múlhatatlan nyerni hell a* 
költeménynek.; de mit nyer az enyim , ha az a e t h e -
r i helyett m e n n y e i t , 'a a ' v i r á u y helyett m c-
z ö t t e s z e k ? v e s z t minden bizonnyal, mert az ideális 
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szavak helyett mindennapiakat nyer, mellyek legfel-
jebb is tsak azt a' hasznot tehetnék, hogy nem lenné-
nek olly szembetűnök mint amazok , melly szerint 
nyerne ugyan valamit az egész gyűjtemény a' hideg 
vi'sgálóra nézve, de az ideális szemek előtt vesztené-
nek a' legideálisabb e x p r e s s i ó k , a' dolog' valója pe-
dig tsak az maradna a' mi volt. 
En tehát , a k á r m i n t forgalom a' do lgot , az illy 
ezavaknak gyakori előfordulásaikból józaeron egyéb 
ítéletet hozni nem tudok inint azt : hogy a' Poéta köl-
teményeinek öszve szedésekor vigyázatlan vo l t , 's 
nem vette észre, hogy ez vagy amaz szó többször 
forog elö mint sem illene. 
Ez tehát az én hibám is , de a' mint láttuk , ezen 
vigyázatlanságban a' legnagyobb Poéták is társaim. 
Hogy pedig ezen charaeteristiea az előbbivel 
egyenesen ellenkezik* láthatja a' ki ezeket confron-
tálni tudja. Ott a' R a p h a e l i l é l e k , ö m l e d ő 
b ő s é g , m a g a s t s a p o n g á s , t s u p a t ű z , t s u -
pa e r ő , t s u p a é r z é s , t s u p a f a n t a z i a ' s 
a* l e g s e b e s e b b l á n g o k b a n i s s z e l í d s é g ; 
itt az e g y o l d a l ú s á g , é r z e m é n y i 's g o n d o -
l a t i s z ű k k ö r , é r z e m é n y i 's g o n d o l a t i 
ß z e g é n y s é g 's t . olly sikoltó ellenmondások , mel-
lyeket természet szerint öszve egyeztetni nem lehet. 
Ezen szembetűnő ellenmondásokat azzal akarja 
a ' Ree. elhárí tani , hogy ezen utóbbi charaeteristieá-
ban a* bőséget, erőt 's t. tsak a' kifejezésekre, 's 
tsak némelly érzelmekre és gondolatokra szorítja. De 
az első eharacteristicában nem tsak a' kifejezésekről, 
nem t.«ak némelly érzelmekről, hanem az egész em-
berről volt a' szó, 'S valljon öszve egyeztethető é az, 
hogy a' Poéta a' poétái kitételekben gazdag , a' poé-
tái gondolatokban ellenben szegény legyen , holott 
ez a* kettő egy? mer ta 'poe ta i expressiók mik egye-
beit mint megtestesült poétái érzelmek és gondola-
tok ? Innét mondja J e a n P a u l , hogy a' S t y l n e m 
e g y é b m i n t m a g a a z e m b e r és a" l é l e k ' 
l e g t i t k o s a b b s a j á t s á g a i n a k m á s o d i k 
h a j l é k o n y t e s t e ; '9 innét mondja L u d e n , 
hogy a' b e s z é d n e m e g y é b m i n t m a g a a' 
l é l e k a z Ő l e g e s z k ö z t e l e n e b b m e g j e l e -
n é e é b en . 
- ( H O ) — 
Ez ugyan ellenkezni látszik azokkal a ' miket aZ 
előbbi egyes szavaknál mondék, de valójában nem 
ellenkezik; mert egészen más az egyes szó, más a ' 
költői kitétel. Az egyes szavak és ideák tsak szerei 
a' festésnek, de a' költői kitétet már festemény , az 
az , meghatározott , inegoszthatatlan értelmű és ér-
zelmű gondolat. 
Épen illy ellenmondás itt még az i s , midőn a ' 
Ree. azt á l l í t j a , hogy én n é m e l l y g o n d o l a t o -
k a t , n é m e l l y é r z e l m e k e t a' l e h e t s é g e s 
h é v v e l ö n t ö k ki u g y a n , d e e z e n g o n d o -
l a t o k , e z e n é r z e l m e k s z ü k k ö r b e n f o r o g -
n a k ; mert ki nem látja az t , hogy a' gondolatot és 
érzelmet a' lehetséges hévvel önteni k i , annyi , mint 
a ' Poézisnak egész korét betöl teni: mert az érzel-
meknek és gondolatoknak a' lehetséges hévvel való 
kiöntése már magában foglalja az egész lélek-festés-
nek a1 lehetségig való elevenségét i s , mivel egyedül 
ezen eleven festés tette azon érzelmeknek és gondo-
latoknak hevét láthatóvá ; az érzelemnek és gondo-
latnak szük köre pedig mi lehet egyéb mint ezen 
legfőbb poétái tulajdonságoknak lételes feloldozása? 
De nem látszatik a' Ree. még azt is tudni, melly 
végtelen sokat monda, midőn az első eharaeteristieá-
ban azt mondá, hogy én H o r á t z t ó l , V i r á g t ó l 
és H i m f i t ö l ömledö bőséggel , magasabb tsapon-
gással választám meg magamat, 's még is legsebesebb 
lángaimban is szelíd tudtam lenni. Mert az illy nagy 
Költőket a' poétái lélek' főbb emeltségében felmulni, 
's a* legsebesebb lángokban is a' szelídséget megtud-
ni ta r tan i , olly eharacteristica , melly a' legnagyobb 
G e n i e ' egész eharaeterét kimeríti. Mert a' legfőbb 
emeltségben a' s z e l í d s é g e t v a g y józanságot forró-
ságga l , a' bájt erővel, az ellenkező érzelmeket egy-
mással tsak olly lélek egyezteti Öszve, mellyben min-
den erők tökélletes harmoniás emeltségben munkál-
kodnak; 's az illy lélek a ' tökélletes G e n i e , 's az 
illy léleknek képe a' legszebb kép. 'S innét mondja 
L u d e n : S c h ö n h e i t k a n n s i c h i n r u h i g e n 
F o r m e n z e i g e n , l e b e n d i g a b e r w i r d s i e 
e r s t d u r c h « H a n d l u n g , u n d d i e g r ö s z t e 
S c h ö n h e i t e i n e s K u n s t w e r k s o f f e n b a r t 
s i c h in S t u r m d e r L e i d e n s c h a f t e n » d i e s e 
g l e i c h s a m z ü g e l n 
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E z e k s z e r i n t t e h á t , ki nem l á t h a t j a a z t , h o g y ' 
ezen e h a r a e t e r i s t i e á k e n g e m m a j d a ' l e g f ő b b G e n i e k 
k ö z é , m a j d a' bö b e s z é d ű b o h ó k k ö z é e h a r a e t e r i z á l -
hak ; 's ki n e m l á t j a , h o g y e z e k e t t s a k ú g y l e h e t ösz-
ve e g y e z t e t n i , m i n t a* n a g y K ö 11 ö t , a ' R a p h á -
e l t és a ' N e m z e t ' k e v é l y s é g é t a* R e g n á r d * 
b o l o n d j á v a l és L u k á t s P a p p a l ? 
D e ha i g y n e m v o l n á n a k Í9 mind e z e k , ' s t o k é i - , 
l e t e s igaz vo lna is ez a* c h a r a e t e r i s t i c a , m é g is i g e n 
r o s z vo lna a z , m e r t a' j ó z a n K r i t i k a ' l e g f ő b b p r i n c í -
p i u m a e l l e n , nem a n n y i r a a' m ü v e t , m i n t a ' M ű -
v é s z t v e t t e t á r g y u l , el a n n y i r a , h o g y egyenesen a* 
l e g b e l s ő b b e m b e r t e h a r a c t e r i z á l j a és m o t s k o l j a , m e l l y 
s z e r i n t az e g y e n e s e n s z e m é l y - s é r t ő g ú n y o l a t t á a l a t s o -
n y o d i k ; m e r t a ' h o l e g y s z e r a* s z e r e t e t n e k és e m -
b e r s é g n e k m i n d e n e g y é b t ö r v é n y e k e t m a g a a lá v e t ő 
l e g f ő b b t ö r v é n n y é m e g b á n t a t i k , o t t s e m m i jó n e m 
l e h e t . 
Nin ts a' K r i t i k á n a k a r r a sem s z ü k s é g e , sem sza-
b a d s á g a , h o g y v i ' s g á l a t i n a k r e s u l t á t u m á t a z e m b e r r e 
a ' k a l m a z t a s s a , a1 m i n t h o g y n a g y k é p t e l e n s é g n é l k ü l 
nem is a l k a l m a z t a t h a t j a . M e r t h i szen a ' l e g j o b b é r -
z e l m ű , és g o n d o l a t ú e m b e r is l e h e t i g e n rosz P o é t a , 
' s m e g e s n e a ' v i l á g n a k , ha a ' s o k a t , v a g y s o k f é l é t 
i r ó P o é t á k o n k í v ü l , m i n d e n e k é r z e m é n y i és g o n d o l a -
t i s z e g é n y e k v o l n á n a k ; 's m e g e s n e a ' R é p í r ó n a k , h a 
a n n a k m ű v é s z e t i t ö k é l l e t é t , n e m a* m ű v e k ' t ö k é l l e t é -
b ö l , h a n e m a z o k n a k s z á m á b ó l v a g y s o k f é l e s é g é b ő l 
Í t é l n é n k m e g . Így G s o k o n a y f e l m u l n á H o r á t z o t , 
's az A r a b e s k mázo ló a ' l é l e k - f e s t ő R a p h a e 11. N e m 
a z a ' k é r d é s , m i t és m e n n y i t f e s t a' M ű v é s z , 
h a n e m t s a k az, h o g y m i n t f e s t , m e r t e g y e d ü l e z 
a ' M ű v é s z é , a m a z o k t ö b b n y i r e t s a k a ' k ö r n y ü l m é -
n y e k é . 
D e e g y é b a r á n t i s , k i n e m l á t j a a z t , h o g y v a l a -
m i n t a z én g y ű j t e m é n y e m , ú g y m i n d e n j o b b l y r a i 
g y ű j t e m é n y e k nem e g y e b e k , m i n t k ü l ö n f é l e t e r m é s z e -
t ű m ü v e k n e k h i b r i d u m a i ? V a l l j o n t e h á t a* L a n t o s o k a t 
m i n d o l ly h i b r i d u m c k k á t e g y ü k é , m i n t a ' l l e e . e n -
g e m ? m ú l h a t a t l a n o l l y a n o k k á ke l l p e d i g t e n n ü n k , 
m i h e l y t a* m ű v e k n e k k ü l ö n f é l e , e g y m á s s a l e l l e n k e z ő 
t u l a j d o n s á g a i k a t a z e m b e r r e r u h á z z u k . N e t s i n á l j u n k 
• t e h á t az e m b e r b ő l q v o d l i b e t e t , h a n e m e l é g e d -
Í' ü n k m e g a* m u n k á k ' k ü l ö n f é l e t ö k é l l e t e i n e k és h i -á j i o a k k i m u t a t á s á v a l > aa e m b e r n e k p e d i g h a g y j u n k 
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b é k é t . M e r t v a l a m i n t k ö t e l e s s é g ü n k a ' m ü v e k e t m e g -
í t é l n i , épen o l ly k ö t e l e s s é g ü n k az e m b e r t m i n d e n le-
h e t ő m ó d o n k é m é l n i , h o l o t t a z illy személy s é r t ő eha -
r a c t e r i s t i e á k b ó l r o s z n á l e g y e b e t s e n k i n e m t a n u l h a t . 
Ó h a j t a n á m t e h á t , h o g y ezen i g e n ro sz p é l d á t C r i -
i i e u s a i n k el ne t a n u l n á k , h a n e m i n k á b b s z ü n e t n é l k ü l 
s z e m e i k e l ő t t t a r t a n á k a m a ' szép l e l k ű H e r t z e g n e k 
- G o n z a g a G a s t i g l i o n é i A l o y z n a k szép sza • 
v a i t : A ' t e r m é s z e t a ' m e n n y e i f é n y b ő l t e l -
j e s m é r t é k e t s e n k i n e k s e m á d , h a n e p i 
a z , t a' m a g a o e e o n o m i á s p r i z m á j a á l t a l 
s z á m t a l a n e g y e s s ú g á r o k r a o s z t v á n , m i n -
d e n h a l a n d ó n a k t s a k i l l y e g y e s s ú g á r t 
n y ú j t . ' S e z e n s u g á r n a k t u l a j d o n s z í n e 
u r a l k o d i k a n n a k l e l k é n , e z f e s t i a n n a k 
m ü v e i t , e z h a t á r o z z a m e g a z ö G e n i u s s á -
n a k e h a r a , e t e r é t 's t , 
Í g y s z o k t a a ' s z é p l é l e k h a l a n d ó t á r s a i t k é m é l l e -
ni ; m e r t t u d j a , h o g y v a l a m i n t m a g a n e m a d h a t m i n -
d e n t , ú g y e g y e b e k t ő l sem k í v á n h a t m i n d e n t . De v á g y -
n á k , k ik a z t h i s z i k , h o g y a ' t e rmésze t* o e e o n o m i á s 
p r i z m á j a az ö k e z e i k b e van a d v a , ' s az o l y a n o k n a k 
l e g k e v e s e b b j u t a , 
A ' h a t o d i k g á n t s o l a t a z , h o g y n é m e l l y k ö l -
t e m é n y e i m t e l j e s e k lévén r a g y o g ó k i t é t e l e k k e l , t s a k 
l á t s z a n a k v a l a m i t j e l e n t e n i , d e v a l ó s á g g a l m i n d e n 
é r z e m é n y t o l , 's m i n d e n é r t e l e m t ő l *á 11 a 1 j á b a n ü r e -
sek , m i n t az A j á n 1 á s , a ' T*ö r ö k S o p h i e h e z , 
a ' S o n e t t h e z . a ' B o n v h a i G r o t t á h o z s z ó i -
l ó k 's t . 
H o g y i t t a z én m u n k á i m r a o l l y a n t m o n d a ' R e e . 
a ' m i t m é g a ' t se tsemö* g e g y e g é a é r e s e m m o n d h a t n i , 
m e r t a z t s em l e h e t m i n d e n é r z é s t ő l és é r t e l e m t o l , 
m é g p e d i g a l t a l j á b a n ü r e s n e k m o n d a n i , l á t j a a ' 
j ózan o l v a s ó ; de a z t , h o g y m i é r t m o n d o g a t ö i l l y e k e t , 
t s a k a k k o r f o g j a m e g é r t e n i , ha m e g t e k i n t i az ö P o é -
z i á j á n a k t e r m é s z e t é t ; m e r t e g y e d ü l ez m u t a t j a k i 
n y i l v á n m i t t a r t ö p o é t á i k i t é t e l n e k , m i t p o é t á i é r zé s -
n e k és é r t e l e m n e k . V e g y ü k t e h á t e ' v é g b ő l v i ' s g á l a ^ 
a l á azon t á n l e g j o b b , l e g é r t h e t ö b b v e r s e z e t e t , m e l -
lye t S z e m e r e is i gen m é l t ó n a k l á t o t t a ' f e l m u t a t á s -
r a . T u d . G y . i 8 r 8 . IV. H. 84, h 
Vedd e ' g y ű r ű t r e szke tő k e z e m b ő l , 
V e d d e ' t s ó k b a n f o r r ó l e l k e m e t ; 
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N é k e d m i n d e n ó r á t é l e t e m b ő l , 
E r t t e d v é r ö z ö n n e l s z í v e m e t ! 
T é g e d f o g n a k á l t a l k a r j a i m f 
O t e , e ' k e b l e m n e k i d e á l j a , 
M e l l y g y a k r a n m i n t n y á r i es t h o m á l l y á 
M e s s z e l e n g e t t s zé l ' f u v a l r n a i n . 
M e r r e , m e r r e l á n g o l ó h e v e m b e n ? 
H o n n a n , h o n n a n ó n e m fö ld i k é n y ? 
M é r t e ' r e s z k e t ő k ö n y ü s z e m e m b e n ? 
M é r t ez é d e s ó r á n ú j r e m é n y ? 
B á j o s a r c z o d ' , s z á z s z o r boldog 1 á l o m , 
A' m ú l t b a n '6 j ö v ő b e n n e m talá lom» 
H o l t a n f e k s z e m é l á g y k a r o d o n , 
V a g y m e r e n g e k bő h u l l á m i d o n ? 
T ü n d é r k á r p i t o t v o n n a k f e l e t t e m 
H ü s z e r e l m ü n k ' n y á j a s i s t e n i , 
É r z e m ő k e t h ű s e n l e n g e n i , 
'S é g i s c é n e k t ű n n e k fel m e l l e t t e m , 
' S m y r t u s l o m b j a i m n a k e n y h e l y é b e n , 
E n , a ' v á l a s z t o t t b o l d o g , é n í 
Ö s z v e o m l o k a ' k é n y é r z e t é b e n , 
' S é g e k A r m i d á m n a k k e b e l é n ! 
J e g y e z z ü k m e g t e h á t ezen v e r s e z e t b e n e ' k ö v e t k e z e n -
' « d ö k e t : 
1. A' H e l l e n e k , B o u t e r w e c k s z e r i n t , a ' k é r -
d é s e k ' és r e p e t á l á s o k ' f i g a r á j i t , m in t n e m 
p o é t á i figurákat, a ' R h e t o r i k á b a ú t a s í t o t t á k ; ' s í m e , 
m é g is ezen h u s z o n n é g y s o r b ó l á l ló v e r s e z e t n e k t i z e n -
h á r o m s o r a i mind i l ly k é r d ő és r e p e t á l ó figurákkal 
v á g y n á k m e g r a k v a ; m e r t az e g y m á s t é rő n é k e d , 
t é g e d , é r t t e d , ó t e s z in to l ly h e l y t e l e n r e p e t á l á s , 
v a l a m i n t a z e g y m á s t é r ő m e r r e m e r r e , h o n n a n 
h o n n a n , m é r t m é r t , é n é n . Mind e z e k n e k k i -
e t l e n s é g é t n e v e l i k m é g az ö t s z ö r i f e l k i á l t á s o k i s , e l 
a n n y i r a , h o g y az e g é s z v e r s e z e t n e m e g y é b , m i n t á z 
e g y m á s t é r ő k é r d é s e k n e k , r e p e t á l á s o k n a k 's f e l k i á l t á -
s o k n a k ö r ö k ö s r e p e t á l á s a . I ) e n a g y o b b í t j a e z e k n e k 
h i b á j á t m é g az is , h o g y e z e n r e p e t á l á s o k k ö z ö t t h a t 
s o r o k v a l a m i e g y f o r m a v e r b u m t a l a n figurát r e p e t á i -
n a k , m i n t : n é k e d m i n d e n ó r á t é l e t e m b ő l . 
, , E r t t e d v é r ö z ö n n e l s z í v e m e t " , ,m e r r e, m e r -
r e l á n g o l ó h e v e m b e n " , ,H o n n a n , h o n n a n 
a ' n e m f ö l d i k é n y " „ m i é r t e ' r e s z k e t ő k o ~ 
n y ű s z e m e m b e n " „ m é r t e z é d e s ó r á n ú j 
reraén y". Hlyének a' Rec,nek k e d v e n t z e i , ' s így 
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él v i s sza a z o k k a l ; de v a l l j o n , h a t supa ró ' s ák v o l n á -
n a k is ezek a' k e d v e n t z c k , n e m v á l n á n a k é a z o k 
e n n y i r e p e t á l á s o k ' r e p e t á l á s a á l ta l t s u p a b o j t o r j á n o k k á ? 
I g a z u g y a n , h o g y az ú j a b b s e n t i m e n t a l S t y l , ' s 
a z é r z e l e m ' t e r m é s z e t e e n g e d n e k e ' r é s z b e n v a l a m i t , 
d e k o r á n t sem e n n y i t . N á l a m is v á g y n á k mind r e p e -
t á l á s o k m i n d k é r d é s e k , de n e m e n n y i e k , 's nem é r i k 
a z o k i g y e g y m á s t , m e l l y m á r a ' d o l g o t e g é s z e n m e g -
v á l a s z t j a , de m e g v á l a s z t j a m é g az i s , h o g y ezek m á r 
m a g o k b a n ro s szak ; m e r t a ' b e s z é d b ő l a* v e r b u m o t k i 
v e t n i a n n y i , m i n t a n n a k é r t e l m é t el h a r a p n i , 's m e g -
h a t á r o z a t l a n n á t e n n i
 y *s annyi m i n t h a a ' f e s t ő a ' k é -
p e t o r r n é l k ü l h a g y n á a z é r t , h o g y a ' n é z ő ú g y i s 
o d a g o n d o l h a t j a a z t . í g y v á l t o z t a t j a a ' P o é z i s t a* 
k ü l s ő s e m m i k r e f ü g g e s z t e t t f i g y e l e m 
ü r e s z a j j á , ' s v a l ó s á g o s H a n g z a t k á v á . 
2. A' P o é t a a ' n y e l v e t n e m t s a k n e m r o n t j a , h a -
n e m i n k á b b minden l e h e t ő m ó d o n m e g s z e b b í t i ; e z e n 
v e r s e z e t b e n p e d i g a' m e g s z e b b í t e t t s z a v a k és s z ó l l á -
sok h e l y e t t i l l y e n e k e t l á tok : 0 t e , e' k e b l e m n e k 
i d e á l j a , m e l l y g y a k r a n m e s s z e l e n g e t t 
s z é l ' f u v a l m a i n , m e l l y e k n e k i g y k e l l e n e l enn i ek : 
ó t e , e ' k e b e l n e k i d e á l j a , m e l l y g y a k r a n 
m e s s z e l e n g t é l ; m e r t az i g e n k é n y e s m a g y a r 
f ü l igen é r z i , h o g y az illy k é t s z e r i r e á m u t a t á s , m i n t : 
e ' k e b l e m , fe l e s l e g va ló s zószapor í t á s ; ' s é r z i , h o g y 
a ' t á r g y h o z m a j d m á s o d i k , m a j d h a r m a d i k s z e m é l y b e n 
e g y s z e r r e s z ó l l a n i h e l y t e l e n s é g . D e i t t a ' 1 e n g és a ' 
é z é l f u v a l m a i sem Öszve va lók ; m e r t ezek nagy-
s z e l e t j e l e n t e n e k , a m a z p e d i g t s a k kis s z e l l ő t , *s e -
g y é b e r á n t is aT l e n g é s m á r k i m e r í t i az e g é s z g o n -
d o l a t o t , ' s a1 s z é l f u v a l m á t s a k s z ü k s é g t e l e n s z ó s z a -
p o r í t á s . 
' S í g y a* s z ü k s é g t e l e n k é n y és k ö n y ü h e l y e t t 
i s j o b b l e t t vo lna az o r o m , g y ö n y ö r és k ö n y 
v a g y k ö n n y , v a l a m i n t a z a ' h e l y t e l e n : h ű s e n l e n -
g e n i j o b b le t t vo lna í g y : h ű s e n , v a g y m é g j o b b a n 
h ű s e t l e n g e t n i , í g y l eke t a zu t án a ' l e g y e z ő -
b ő l l e n g e t ő . Az i l l y e n e k p e d i g : é n , a ' v á l a s z -
t o t t h o l d o g , é n ! ö s z v e o m l o k a ' k é n y " 
é r z e t é b e n , t s a k o l ly a f f e c t á l t , g y e r m e k e s , s e e n a i 
s z ó l l á s o k , m e l l y e k b e n a ' s z e r e l e m ' é d e s n y e l v é n e k l e g -
k i s e b b a e c e n t j e n i n t s . 
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g. A' poétái beszédnek nem homályosnak, annyi* 
val inkább nem órthetlennek , hanem a' lehetségig 
világosnak kell lenni , mert leginkább ettől függ a' 
bényomásnak elevensége ; ezen költeményben pedig, 
nem .tsak homály, de néhol érthetetlenség is találko-
zik , mint ' . É r t t e d v é r ö z ö n ne ' l s z í v e m e t . 
Szeretönknek adni szívünket igen is lehet , de szere-
tőnkért hogyan lehet , és kinek lehet adni szívünket, 
én l e g a l á b b nem érthetem, pedig hogy ezen v e r -
b u m van kihagyva, nyilván mutatja az előtte lévő sor. 
'S hát a' szeielem ömledezésében valljon mire való 
's mit jelent az a' v é r ö z ö n ? 
M e r r e , m e r r e l á n g o l ó h e v e m b e n . Va l l -
jon m i é r t a k a r a* b o l d o g í t o t t s z e r e t ő A r m i d a ' ö l é b ő l 
e l m e n n i ? és h o v á ? • 's van é e n n e k é r t e l m e $ i de j e 
é s h e l y e ? V a g y t á n a z el r a g a d t a t á s o l ly n a g y , h o g y 
a z m é g A r m i d a ' k a r j a i k ö z ü l is k i a k a r j a r a g a d n i a ' 
b o l d o g J e g y e s t ? Ez m á r v a l ó b a n i g e n l á n g o l ó o lasz 
b é v . D e az i l ly o l a sz h é v n é l k é p t e l e n e b b e t g o n d o l n i 
nem l e h e t . 
M é r t e z é d e s ó r á n ú j r e m é n y ? B á j o s 
a r c z o d , s z á z s z o r b o l d o g á l o m , a ' m ú l t -
b a n ' s j ö v ő b e n n e m t a l á l o m . H o l t a n f e k -
s z t e m é l á g y k a r o d o n , v a g y m e r e n g e k b ő 
h u 11 á m i d ő n ? ICn e z e k e t n e m é r t h e t e m 's n e m g o n -
d o l h a t o m el , mi l e h e t i t t az a z ú j r e m é n y , és a z a ' 
s z á z s z o r b o l d o g á l o m , m e l l y n e k k é p e sem a ' m ú l t b a n 
s e m a ' j ö v ő b e n n e m t a l á l t a t i k ? a ' mi sem a ' m ú l t b a n 
s e m a ' j ö v ő b e n n i n t s , az v a g y s e m m i , v a g y j e l e n v a l ó ; 
i g e n , d e h o g y a n l e h e t n e a ' j e l e n v a l ó t a ' j e l en l évő é d e s 
ó r a ' r e m é n n y é n e k n e v e z n i ? de s z in t í g y n e m é r t h e t e m 
e z e n g o n d o l a t n a k p o é t á i k é p é t is , m e r t én olly t s u d a 
l é n y t , a ' m i n e k e g y s z e r ' s m i n d l á g y k a r o k a t Í 9 , 
b ő h u l l á m o k a t i s t u l a j d o n í t h a t n é k , k é p z e l n i n e m 
t u d o k . I l l y n y i l v á n való e l len m o n d á s o k k a l t e l j e s az 
e g é s z m ü v m i n d k í v ü l m i n d b e l ö k 
4 . A' t á r g y a s K ö l t ő m i k o r n e m i d e á l t á d , 
h a n e m t s a k a ' t a r k a v a l ó t f e s t i , m u t a t h a t j a t á r g y a i 
t e r m é s z e t e s z e r i n t az i n d u l a t o k n a k és á b r á n d o z á s o k -
n a k k ü l ö n f é l e s z e r t e l e n s é g e i t ; d e a ' s z e m é l y e s 
H ö l t ö , ki m a g á r ó l szó l l , v a g y l e g a l á b b m a g á r ó l Iá t -
e z a t i k szó l ln i , t e r m é s z e t s z e r i n t i d e á l n á l e g y e b e t n e m 
a d h a t , v a g y a d n i nem a k a r h a t , m e r t m a g á n a k t s a k 
o l l y é r z e l m e k e t t u l a j d o n í t h a t , a* m i l l y e n e h e t l egszeb -
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b e k n e k l á t ; ' a m i v e l a z o l v a s ó is t saU o l ly é r z e l m e k e t 
l á t h a t ó nála s z é p e k n e k , a ' m i l l y e n e k o l ly m i v e l t ' a 
j ó z a n e m b e r n e k , m i n t e g y P o é t á n a k l e n n i k e l l , s z á j á -
ba i l l e n e k . I n n é t v a n , h o g y a ' t á r g y a s K ö l t ő s z a b a d o n 
m u t a t m i n d e n f é l e d ü h ü l t O r l a n d ó k a t , d e a ' s z e -
m é l y e s K ö l t ő m a g á b ó l O r l a n d ó t és L i k o f r o n t 
n e m t s i n á l ; m e r t t u d / a a z t , h o g y a ' p o é t á i r é s z e g s é g 
t s a k a d d i g p o é t á i m i g j ó z a n , ' s t u d j a , h o g y v a l a m i n t 
a z e m b e r i s é g a e k l e g f ő b b c h a r a e t e r e a ' j ó z a n é s z , 
a ' s z e r i n t a ' P o é z i s ' l e g f ő b b c h a r a e t e r e s e m e g y é b 
m i n t a ' j ó z a n s á g , a v a g y a ' R e e . s z a v a i s z e r i n t : 
a ' l e g s e b e s e b b l á n g o k b a n i s s z e l í d s é g . 
D e e z e n j ó z a n s á g n a k , e z e n s z e l í d s é g n e k e z e n K ö l -
t e m é n y b e n h í r e s i n t s ; s ő t a z e g é s z é r z é s a ' l e g f ő b b 
g r a d u s b a n s z e r t e l e n . U g y a n is : az a ' s o k r e s z -
k e t ő k é z r e s z k e t ő k ö n n y , f o r r ó l é l e k , 
l á n g o l ó h é v , v é r ö z ö n ö s s z í v , h o l t a n f e k -
v é s , m e r e n g é s , ö s z v e o m l á s , é g é s ; a z a ' s o k 
k é r d é s , r e p e t á l á s , f e l k i á l t á s ; a z a ' sok e g y m á s t é r ö 
m e r r e m e r r e , h o n n a n h o n n a n , m é r t m é r t , 
é n é n ' s t . o l l y r ú t , o l l y s z e r t e l e n és t e r m e ' s z e t l e n 
h a g y m á z o s r á n g a t ó d á s n a k t y p u s z á t v e s z i k m a g o k r a , 
m e l l y m i n d m a g á b a n r ú t , m i n d a ' d o l o g t e r m é s z e t é -
v e l e g é s z e n e l l e n k e z ő . R ú t m a g á b a n , m e r t a z u n a l -
m a s e g y f o r m a s á g és f e l e t t é b b v a l ó G a r i c a t u r a ; 
' s e l l e n k e z ő a ' d o l g o k ' t e r m é s z e t é v e l , e g y s z e r a z é r t , 
m i v e l a ' s z e r e l e m t s a k a z e l l e n k e z ő é r z e l m e k k e l v a l ó 
h a r t z á b a n e l r a g a d ó és r á n g a t ó d ó ; d e a z é d e s ó r á n 
n e m r á n g a t ó d ó , n e m e l r a g a d ó , h a n e m a ' l e g f ő b b g r á -
d u s b a n s z e l í d és ö s z v e o l v a s z t ó , az a z , a ' l e g -
f ő b b s u b j e c t i v i t á s n a k és l e g f ő b b o b j e c t i v i t á s n a k h a r -
m o n i á s e g g y e z e t e , n e m p e d i g h a r t z a , a z a z , a ' s u b -
j e c t i v i t a s az o b j e c t i v i t á s b a n el e n y é s z i k . 
Az o l l y d i t h y r á m b i e l r a g a d t a t á s n a k t y p u s z a i t , a * 
m i l l y c n e k e t én a ' V i r á g h o z , a* M ú z á h o z 's B . 
P r ó n a y h o z s z ó l l ó ó d á k b a n m u t a t é k , e z a ' s e é n a 
m a g á r a n e m v e h e t i ; m e r t a z o k b a n a ' p o é t á i l é l e k a* 
P o é z i s n a k e g é s z s z a b a d s á g á b a n 's o b j e c t u m a i t e l n e m 
é r h e t ő t Ö r e k e d é s e i b e n j e l e n i k m e g , i t t p e d i g t s a k a z 
e m b e r a ' l e g t e r m é s z e t e s e b b é r z e l m e k ' l e g f ő b b h a r m ó -
n i á j á b a n . D e e g y é b e r á n t is a z én ó d á m b a n e z : h o -
v á , h o v á r á n t ö m l e d e z ö h e v e m , e g é s z e n m á s 
é r z e l e m n e k t y p u s z a , m i n t i t t a ' m e r r e , m e r r e 
l á n g o l ó h e v e m b e n ; m e r t ez a z e l r a g a d t a t á s t 
m é g m e s s z e b b a k a r j a v i n n i , a m a z e l l e n b e n n á l a m a 2, 
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el r a g a d t a t á s t m e n t i , j ó z a n í t j a , z a b o l á z z a . í g y C h 1 ó-
é m b a n , noha o t t a ' v á g y ó d ó s z e r e l e m f e s t e t i k , m é g 
i s e g é s z e n más é r z e m é n y t fes t a z : é g e k , m in t i t t ; 
m e r t az u t ánna k ö v e t k e z ő : s z í v e m e l o l v a d o t t , 
t ü s t é n t m e g m a g y a r á z z a , h o g y o t t az é g é s n e m e -
g y é b , m i n t a ' sz ivnek o l v a d á s a ; de i t t a z ; ö s z v e 
o m l o k és A r m i d a a ' r o s sza t m é g r o s s z a b b á teszik^ 
M á s o d s z o r p e d i g e l l e n k e z i k ezen é r z e m é n y n e k 
s z e r t e l e n f e l t s i g á z á s a a' d o l g o k ' t e r m é s z e t é v e l a z é r t 
is , mive l e l l e n k e z i k a' P o é z i s n a k l eg főbb t z é l j á v a l —* 
a z e m b e r i s é g ' j a v á v a l , melly t e r m é s z e t s z e r i n t , va la -
m i n t m i n d e n e m b e r i t u d o m á n y o k n a k , ú g y a ' P o é z i s -
n a k ís l e g t ö b b t z é l j a : m e r t l ehe t ugyan a' s z e r e l e m n e k 
g ö r ö g s t y l j á t , l e l k i e b b c u l t ú r á n k s z e r i n t l e l k i e b b é 
t e n n i ; d e a ' G ö r ö g ö k t ő l m e s s z e t ávozn i m i n d e n ü t t 
v e s z é l y , 's e n n y i r e t á v o z n i anny i , m i n t a ' P o e z i s t 'a 
a n n a k l e g s z e b b , l e g g a z d a g a b b t á r g y á t e l t su i i t an i ' s 
m e g m é r g e s í t e n i , nem p e d i g m e g s z e b b í t e n i ; 's a n n y i , 
m i n t az e m b e r i s é g n e k és P o é z i s n a k ' l e g f ő b b c h a r a -
c t e r é t a' j ó z a n s á g á t m e g r é s z e g í t e n i . D e m i t h a s z -
n á l h a t a k k o r m i n d e n P h i l o s o p h i á n k , h a a z t m á s f e l ő l 
P o é z i á n k a l p r a c t i c e l e r o n t j u k ? A' P o é z i s n a k a ' 
P h i l o s o p h i á v a l n e m e l l e n k e z n i , h a n e m a' l e g f ő b b g r á -
«lusban e g y e z n i k e l l , el a n n y i r a , h o g y a ' mi t a' P h i -
l o s o p h i a t sak d i é t á i , t sak m o n d o g a t , az t a ' P o é z i s n a k 
p r a c t i c e k i m u t a t n i és g y a k o r o l n i ke l l . E m e l t s é g b e h o z -
za a ' P o é z i s é r z e l m e i n k e t , de nem a z é r t , h o g y azo-
k a t r a g a d o z á s r a s z o k t a s s a , h a n e m e g y e d ü l a z é r t , h o g y 
a z o k a t a ' l e g n a g y o b b e m e l t s é g b e n is h a r m o n i á s j á t ék -
r a , v a g y a ' l e g s e b e s e b b l á n g o k b a n is s ze l í d ség re t a -
n í t s a , az a z , a ' l e g f ő b b P o é z i s nem l e h e t e g y é b , m i n t 
e l e v e n t e s t b e ö l t ö z ö t t 's l e g g y a k o r l a t i b b P h i l o s o -
p h i a . 
E z e n p r i n c í p i u m o k n a k nem t u d á s á t ó l , nem é r z é s é -
t ő l v a n az , h o g y ezen e g é s z k ö l t e m é n y b e n az é r z é s ' 
a n n y i r a f e l t s i g á z t a t i k , h o g y az e l r a g a d t a t á s m é g a ' 
m 3 g a t á r g y á t ó l is el a k a r r a g a d t a t n i ; i n n é t , h o g y a ' 
s z e r e l e m ' i s t e n e i , k ik m é g e d d i g a ' s z e r e l m e t g y ú j t a -
n i s z o k t á k , i t t a ' s z e r e l m e t h ű t e n i k é n y t e l e n e k , d e 
m é g is a' s z e r e l m e s e n , sem a z i s t enek h ű t é s e , sem 
a ' m y r t u s o k ' e n y h e l y e nem e n y h í t h e t n e k , 
^hanem az ö s z v e o m l i k és el ég„ l l ly e l l e n m o n d á s o k k a l 
t e l j e s i t t m i n d e n , m é g p e d i g nem h o m á l y o s , h a n e m 
i g e n is n y i l v á n v a l ó e l l e n m o n d á s o k k a l : m e r t ha t s a k 
a z t m o n d a n á i t t a ' s z e r e l m e s : a ' s z e r e l m e k i s t e -
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ii c i h ű s e n l e n g e t n e k , m é g a k k o r t s a k h o m á -
l y o s v o l n a a ' e o n t r a d i c t i o ; d e m i k o r n y i l v á n ki m o n d -
j a , h o g y e z e n h ű s l e n g e t é s t n e m t s a k l á t j a , h a n e m 
é r z i i s , m á r a k k o r i g e n ny i l ván e l l e n e m o n d m a g á n a k 
e l a n n y i r a , h o g y e z t : é r z e m a ' s z e r e l e m i s t e -
n é n e k h ű s l e n g e t é s é t , n e m i t t , h a n e m t s a k 
t r é f á b a n l e h e t n e m o n d a n i , m i k o r a z t a k a r n á n k t u d n i -
i l l i k m o n d a n i , h o g y : h ü l a ' s z e r e l m ü n k . Í g y e s i k 
v i s s z a a ' f e l e t t é b b v a l ó m i n d e n k o r a ' n e v e t s é g e s b e , és 
e l l e n m o n d á s b a , ' s ez a ' d a g á 1 y ; a ' m i n t h o g y e z e n \ e r -
s e z e t n e k e g é s z p o é t á i é r z e m é n y e n e m is e g y é b , m i n t 
a z é r z e l m i d a g á l y n a k l e g k é p t e l e n e b b n e m e . 
5 . A ' f a n t a z i a , m i n t a ' P o é z i s n a k k é p z Ö e t s e t j e 
t e r e m t h e t k ü l ö n f é l e i d e á l i s k é p e k e t és l é n y e k e t ; d e 
h a e z e n k é p e k b e n a* t e r m é s z e t n e k t y p u s z a e l e n y é s z i k , 
m á r a k k o r a ' f a n t a z i a t i s z t á t a l a n és t e r m é s z e t l e n
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' s a z e g é s z P o é z i s n e m e g y é b , m i n t : r u t i d e á l i— 
t á s ; m e r t e g y e d ü l e n n e k t i s z t a s á g a e g y e t l e n e g y f e l -
t é t e l e a z e g é s z i d e a l i z á l á s m ü v é s 2 e t é n e k , v a g y P o é -
z i s n a k . — E z e n k ö l t e m é n y b e n a ' f a n t a z i á n a k k é t m ü -
v e t ű n i k e l ö n k b e , ' s m i n d e n i k i g e n s z e r e n t s é t l e n . A z 
e g y i k a z , m i d ő n a ' R e m é n y n e k , v a g y A l o m n a k e g y -
s z e r s m i n d k a r o k is h u l l á m o k is t u l a j d o n í t a t n a k , m e l -
l y e k t e r m é s z e t s z e r i n t ö s z v e n e m i l l h e t ö , ö s z v e n e m 
k é p z e l h e t ő t u l a j d o n s á g o k l é v é n , a z e g é s z k é p n e m 
e g y é b , ' m i n t t e r m é s z e t i e n és é r t e l m e t l e n A r a b e a k . 
V a g y t á n a ' l á g y k a r o k és b ő h u l l á m o k A r m í d á é ? 
D e í g y a ' l á g y k a r o k o n és h ő h u l l á m o k o n f e -
k ü n n i és m e r e n g n i , mi v o l n a e g y é b , m i n t a* 
l e g á l l a t i b b a e t u s n a k l e g p r ó z a i b b i d e á j a ? A ' 
m á s i k k é p az , m i d ő n a ' s z e r e l m e s k e d ö k e t az i s t e n e k 
k á r p i t t a l b e t a k a r j á k és h ű s e n l e n g e t i k . Az i s t e n e k n e k , 
m i n t k é p z e l t f e l s ő b b l é n y e k n e k , o l l y i l l e t l e n t s e l e k e -
d e t e t t u l a j d o n í t a n i , h o g y a z o k a ' s z e r e t k e z ö k e t 
b é t a k a r j á k é s l e g y e z z é k , n e m e g y é b , m i n t a* 
H o m e á l t a l ú g y n e v e z e t t h a m i s f e n t s é g , m e l l y 
t u l a j d o n k é p e n n e m m á s , m i n t a ' h e l y t e l e n k é p z e l ő d é a 
n e k I e g i d é t l e n e b b n e m e , v a g y r ö v i d e n : k é p z e l e t i 
d a g á l y , a z a z , o l l y e r ő l k ö d é s e a ' f a n t a z i á n a k , 
m e l l y m e n n é l f e l j e b b a k a r m e n n i , a n n á l a l á b b e s ik a z 
e l l e n m o n d á s b a és n e v e t s é g e s b e —• a ' d a g á l y n a k k é t 
f ő e h a r a e t e r i b é l y e g e i b e . 
E z e k b ő l t e h á t n y i l v á n l á t h a t j a a z é r t e l m e s o l v a s ó , 
m i l l y e n k i t é t e l e k e t , m i l l y e n é r z é s t é s é r t e l m e t t a r t a* 
R e e . p o é t á i k i t é t e l e k n e k , p o é t á i é r z é s n e k é s é r t e l e m -
%
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nek ; l á tha t ja , hogy az illy hitételektől , az illy ér-
zéstől és értelemtől az én gúnyolt költeményeim min-
den bizonnyal á 11 a í j á b a n üresek, 's ugyan azért a' 
Ree. máskínt nem Ítélhetett , mint a' hogyan itélt . 
De úgy gondolom, a'ki tudja mi a' Poézis , az nagy 
értelmet és uagy érzést az illy kis naiv darabokban és 
p o é t á i e o m p l í m e n t e k b e n nem keres. A' leg-
józanabb Aesthetieusok szerint is az illy kis darabok, 
mennél kevesebbé tanítanak, annál többet tanítónak, 
az az, megtanítják az érzés 'és képzelödés'józan utait 
és módjai t , 's megtanítják a' poétái értelmet és érzést 
az í z t e l e n s e n t i m e n t á i g r i m a s s z ó k t ó l vá-
lasztani. Kivált Dámáknak valami tudós hangon írni 
complimenteket, tsak olly izlés volna , mintha N u p o-
l e o n az éjszaki Királynét, a' s z a j k ó és k o r á n -
v a l ó t s e r e s n y e helyett , a' maga kedventz m o-
' s a r a i v a l akarta volna meglepni. 
Ezen gúnyolt darabok között legegyügyűbb a' 
B o n y h a i G r o t t a , de mégis több van ebben is 
mondva, mint H o r á t z n a k ugyan illy tárgyú ódájá-
ban (L. I. oda 3o.) H o r á t z névszeunt hívja az iste-
neket G l y e e r a ' L a r a r i u m á b a , én pedig azokat 
jelképeikben hívom, 's ez poétaibb hívás, mint amaz, 
tsak hogy a' p á l m á t m y r t u s t 's t . megkell a' 
bodza bokortól választani. H o r á t z megelégszik a' 
hívással , de én messzebb is terjeszkedem. Így van a' 
dolog a' többiekkel is; mindenütt f e s t v e , n e m pedig 
m o n d v a van a' gondolat, melly nem hibája , hanem 
fő eharacter-e a' Poézisnak. Ha azt megtudnánk hatá-
rozni , hogy ezen fő eharacterében l ehe t -e a' Poézis 
felettébb való , ' s ha lehet , mennyi az a' felettébb való , 
akkor tán azt mondhatnánk ezen darabokra, h o g y : 
k é p e k k e l m e g v a g y n a k t e r h e l v e ; de mivel 
azon kérdések mind eddig határozva nintsenek, 's a* 
Ree. izlése által is meg nem határozódhatnak; tehát 
ezen gántsra is tsak azt kell mondanom, a ' roít a' 
többiekre mondogattam. 
A' h e t e d i k 's legmesszehatóbb vádja a 'Ree.nek 
a z , hogy én, részint ezen elő számlált hibákért , ré-
szint pedig azér t , mivel az én E p i s t ó l a i m nem 
e g y e b e k , mint d u r v a J a m b u s o h b a ö n t ö t t 
d e e l a m a t i ó k , tehát én mar hihetőleg egészen hi^ 
merítettem magamat, 's elértem, n o h a m é g i g e n 
j ó k o r , a' határt , mellyet a ' t e rmésze t a' Poéta és 
ííempoéta közt vona, 
M i v e l 
— ( 1 2 9 > — 
Mivel én sem az t n e m t u d o m mi a ' P o é t a ,»«em 
az t nem é r t e m m i n t m e r í t h e t i ki m a g á t a ' P o é t a , s em 
a z t az e l l e n m o n d á s t m e g n e m f e j t h e t e m , h o g y a n é r j e 
e l a ' P o é t a i g e n j ó k o r a ' h a t á r t ; t e h á t m i n d e r r e 
t s a k az t m o n d o m , h o g y ez n e m e g y é b , m i n t : Ii e e e n-
e e n s i S t y l . A' n é m e t R e e e n s i o k s z e r i n t G ö t h e a ' 
p o é t á i n e v e t sem é r d e m i e t t e , W i e l a n d p e d i g , m i n t 
a f f é l e S v á b , t s ak n e g y v e n e s z t e n d ő s k o r á b a n kez -
d e t t o k o s o d n i ; mi t s u d a t e h á t ha a ' R e e . e z e k e t kö-
v e t v é n , azt h i s z i , h o g y v a l a m i n t a' Sváb P o é t á n a k 
t s a k n e g y v e n e s z t e n d ő s k o r á b a n jön m e g az e sze ; a* 
s z e r i n t m á r a k k o r a ' M a g y a r é i n á b a s z á r a d h a t . 
D e én ú g y g o n d o l n á m , az illy H e n e e n s i ó k nem 
e g y e b e k , m i n t p o é t á i k o s z o r ú k . M e r t m i k o r a ' R e e e n -
s iók a ' v e r b u m b a n v á r o s t , a ' t s a p o n g ó ó d á b a n e g y ü -
g y ű b e s z é d e t , a ' p o é t á i e l b e s z é l l é s b e n T r u v a d o r i R o -
m á n c é t , az o r i g i n á l b a n f o r d í t á s t , a ' na iv c o m p l i -
m e n t e k b e n s e n t i m e n t á l d a g á l y t , a ' s e n t i m e n t á l E p i s t o -
l á b a n p e d i g naiv flosculusokat k e r e s n e k és nem t a l á l -
nak ; v a l l j o n nem ö r ü l h e t ü n k e ' , h o g y n e m t a l á l n a k ? 
— Í g y van p e d i g a ' d o l o g . 
A ' mi a z o n b a n E p i s t o l á i m a t i l l e t i , m e g i s m é r e m , 
h o g y a z o k b a n a ' P o é z i s i g e n t s e k é l y ; m e g e s m e r e i n , 
h o g y a z o k b a n n é m e l l y h o s s z a s e l ö s z á m l á l á s o k u n a l m a s 
e g y f o r m a s á g o t a d n a k ; de n e m is p o é t á i s z é p s é g e k e t 
a k a r t a m én a z o k b a n m o n d o g a t n i , h a n e m h a s z n o s i g a z -
s á g o k a t ' D e e g y é b e r á n t is az i l ly i n k á b b p r ó z a i , m i n t 
p o é t á i b e s z é d e k e t a k á r p a t h o s s a l a d j u k e l ö , m i n t 
J u v e n i l é s P e r s i u s , a k á r v i 11 z e 1 , m in t H o -
r á t z és K a z i n c z y , de az óda i P o é z i s t ó l m i n d e n -
k o r o l ly messze m a r a d u n k , m i n t H o r á t z ' E p i s t o l á j i 
az ő ó d á j i t ó l . 'S n o h a m o n d h a t n á m az t S c h i l l e r -
r e 1 , .hOgy a' p a t k ó s i n k á b b P o é z i s , m i n t a ' V i t z; 
<ie m é g i s t s a k a z t m o n d o m , h o g y az i l ly h o s s z ú be-
e z é d e k e t jobb e l m é s s é g g e i k i d o l g o z n i , m e r t e n n e k 
ez in e it k ü l ö n f é l e k é p e n v á l t o z t a t h a t j u k 's az á l t a l a ' 
h o s s z ú b e s z é d e t az u n a l m a s e g y f o r m a s á g t ó l m e g m e n t -
h e t j ü k , me l lye t t e r m é s z e t s z e r i n t a ' k o m o l y p a t h o s 
m e g n e m e n g e d h e t . 
V é g r e a' R e e . r i m e s v e r s e l é s e m e t m e g t á m a d v á n , 
s z o k á s a s z e r i n t i t t is a ' r ö v i d voca l i sbó l h o s s z ú t t s i n á l t 
' s a ' g ú n y o l ó d á s s a l k e z d e t t K r i t i k á t g ú n y o l ó d á s s a l bé-
fe j ez i , Mel ly re t sak az a ' f e l e l e t , h o g y i g e n s z e r e t n é m 
é n i s , ha j o b b r i m e i n k v o l n á n a k , de ha n i n t s e a e k , 
T u d . Gy. IX. Köt. 1825. 9 
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tzéltalanságnak tartanám olly törvényeket ezabogatni, 
m e l l y e k e t m i n d e n l é p t e n n y o m o n á l t a l k e l l e t i k h á g -
n u n k , ha t s a k ú g y nem a k a r u n k r i m e z n i , m i n t f i é -
mel ly m ó d i V e r s e l ő i n k . De e g y é b e r á n t is ú g y l á t s z i k , 
h o g y az il ly t ö r v é n y e k n e m a ' M ű v é s z e t n e k , h a n e m 
tsak a ' m e s c e r h é l é s n e k t o r v é n n y e i . Az i l ly t ö r v é n y e k e t 
p e d i g , a ' m e s t e r k é l é s ' s z á z a d i b a n i n k á b b f o j t a n u n k , 
m i n t t e r j e s z t e n ü n k i l l i k ; m e r t t u d j u k a z t , h o g y a z 
e m b e r e k g y a k r a n t s a k a z é r t k e z d e n e k és s a n c t i o n á l -
n a k h o l m i t s e t s e b e t s é k e t a ' L i t e r a t ú r á b a n , h o g y C o r -
r e g i ó v a l e l m o n d h a s s á k : é n i s F e s t ő v a g y o k ! 
D e jó l mondá B a 11 e a u x , h o g y a ' T u d o m á n y o k -
n a k a ' G ó t h o k a n n y i t n e m á r t a t t a k , m i n t 
a' h i ú e l m é k . 
B e r ' s e n y i D á n i e l . 
I g e n b e t s e s r é s z é t t e s z i a ' T u d . G y ű j t e m é n y n e k , 
az Ország- r é s z e i n e k 's e g y e a h e l y e i n e k is m o s t a n i 
á l l a p o t j o k s z e r i n t v a l ó e s m é r t e t é s e k . D e ha v a l a m i -
b e n , i t t en n a g y o n v i g y á z n u n k k e l l , h o g y h i b á s e l ő -
a d á s t n e t e g y ü n k . A' t á j é k o t , v a g y h e l y e t n e m e9-
m e r ő k i s , de a ' mi t ö b b a ' m a r a d é k az i l l y e l ő a d á s t 
m i n t h i t e l e s k ú t f ő t ú g y n é z i k , mind a z é r t , m i v e l a z 
í r ó m a g a i d e j e h é l i d o l g o k r ó l szó l 1 , ' s f e l t e s z i k , h o g y 
a z o k a t e s m e r t e i s ; m i n d a z é r t , m ive l a ' R e d a c t i o fi-
g y e l m é t is t e k i n t e t b e v e s z i k ; f e l t e s z i k a z t i s , h o g y 
az i l l y e n b e n e se t t h i b á n a k m e g i g a z i t á s á t a ' h e l y e t e s -
m e r ő a z o n i d ő b e l i k ö r n y é k b e l i e k k ö t e l e s s é g e k n e k 
t a r t a n á k * ) . Nem l e h e t t e h á t r o s s z n é v e n v e n n i , ha 
a ' T u d . G y ű j t e m é n y 1824-d ik i f o l y a m a t j a XI . K ö t e t é -
b e n E n d r ő d ' L e í r ó j a á l t a l e j t e t e t t n é m e l l y h i b á k a t 
i t t m e g j e g y z e k . 
X,). Lap 49. a ' J e g y z é s b e n e ' van : ,, M e z ő B e -
, , r é n y b e n és S z a r v a s o n az E v a n g é l i k u s o k n a k v a n vi-
r á g z ó o s k o l á j o k " . 
Az E v a n g é l i k u s n e v e z e t is k é t e s ; m e r t E v a n g e -
l ic i í u n t u t r i u s q u e C o n f e s s i o n i s , e t A u g u s t a n a e e t 
H e l v e t i e a e . A z o n b a n n o h a i g a z , h o g y S z a r v a s o n is 
n é p e s fiú és l e á n y n e m z e t i o s k o l á k v á g y n a k : de a ' 
B e r é n n y e l v a l ó e g y b e f o g l a l á s k ö n n y e n a z t h i t e t h e t -
né el a ' d o l g o t nem e s m e r ö k k e l , h o g y t a l á m S z a r v a -
son is a ' B e r é n y i G y m n a s i a l i s o s k o l á h o z h a s o n l ó 
k o l a v a n , h o l o t t G r a n u n a t i e a o s k o l a s i n t s , 
* ) E z k ö t e l e s s é g e k y n c d t 
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2) . Lnp 54. a ' J e g y z é s b e n : , , B é k é s V á r m e g y é b e n 
, , v a g y o n 5. M e z ő V á r o s , 1.5. f a l u " . 
G ö r ö g és M á r t o n U r a k ' Á t l á s s á b a n B é k é s V á r m e -
g y é n e k V á r m e g y e i R e n d e s F ö l d m é r ő T . V e r t i t s J ó ' s e f 
U r u t á n k i a d ó i t M a p p á j á n , ' s az Á t l á s R e p e r t ó r i u m á -
b a n is 4. M e z ő Város t l á t h a t n i . Az í r ó j e g y z é s e t e -
h á t s o k a k b a n m é l t ó m e g ü t k ö z é s t s z e r e z h e t . Wintsen 
is t ö b b v á s á r o s h e l y e z e n V á r m e g y é b e n , l i a n e m : 
G y u l a , B é k é s , S z a r v a s , F ü z e s G y a r m a t . V a g y m a -
r a d t v ó l n a t e h á t m e g az í r ó ú r , a ' köz m ó d ú s z á m -
l á l á s m e l l e t t , v a g y m a g y a r á z t a v ó l n a k i , m i k é p e n 
l e h e s s e n ö t V á r o s t s z á m l á l n i , t. i . ú g y . h o g y G y u l a 
k é t V á r o s r a o s z t a t i k , ú g y m i n t M a g y a r G y u l a , ég Né-
m e t G y u l a V á r o s o k r a , m e l l y e k n e k k ü l ö n T a n á t s o k 
é s A d m i n i s t r a t i ó jok v a n , ' s k ü l ö n N u m e r u s a l a t t ve-
v ő d n e k ( Jonse r i p t i ó b a . 
3 ) . N a g y o b b h i b a a z , h o g y h o l o t t G y u l á n 5. 
T e m p l o m o t s z á m l á l v á n , a' n e m a n n y i r a s z e m b e tönt» 
n é m e t vámosi i g e n kis T c m p l o m o t s k á t 's az U d v a r i 
K á p o l n á t is o d a s z á m l á l j a ; B é k é s r ő l í g y s z ó l t : „ k e t -
t ő s T e m p l o m m a l " . 
A' s z ó l l á a is h o m á l y o s u g y a n , m e r t k e t t ő s T e m -
p l o m o n azL is é r t h e t n é v a l a k i , h o g y e g y h e l y e n é p ü l t e 
e g y b e r a g a s z t o t t k é t T e m p l o m van o t t ; de a ' k i v á l t -
k é p e n t s u d á l a t o s , h o g y a ki E n d r ő d ö n n e m r é g i b e n 
l a k o t t , h i h e t ő k é p e n - G y u l á n is j á r t ' s B é k é s e n ke -
r e s z t ü l m e n t , m i k é p e n n e m l á t h a t t a a ' t o r n y o k k a l is 
é k e s k e d ő k ü l ö n á l ló h á r o m T e m p l o m o k a t , ú g y m i n t 
a ' R. C a t h o l i k u s o k é t , R e f o r m á t u s o k é t é3 az O H i -
t ü e k é t , m e l l y e k m i n d az ú t f é l e n h e l y h e z t e t t e k . 
S z i n t e o l l y a n c s u d a az i s , h o g y u g y a n o t t , R e -
r é n y b e n k é t T e m p l o m e m l í t e t i k , h o l o t t az E n d r ő d i 
h a t á r r ó l is m e g l e h e t h i s z e n lá tn i a ' k ü l ö n á l l ó há -
r o m t o r n y o t és T e m p l o m o t , m e l l y e k kÖzzül e g y a ' 
T ó t , m á s i k a ' N é m e t L u t h e r á n u s o k é , h a r m a d i k a ' 
R e f o r m á L u s M a g y a r o k é . M i n d a ' k é t k ö z e l e b b n e v e z e t t 
h e l y b e n p e d i g a ' h á r o m t o r n y o s T e m p l o m o k e l ő b b 
m e g v o l t a k , m i n t sem t a l á m az i r ó U r e z e n v i d é k e t 
e s m e r t e v ó l n a . A' t e s t j e g y z é s e k r ő l f e l e l h e t e g é s g 
§ z a r v a . a , B e r é n y é s B é k é s , 
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I. É r t e k e z é s e k . 
A3 Magyar . nyelv tisztogatását tárgyazó 
Intézet és Vélekedés. 
T u d ó s a i n k G r a m m a t i k á j i a ' k é t M a g y a r H a z á -
b a n s o k k a l s z á m o s a b b a k é s t o m ő t t e b b e k , h ° g y 
s e m m o s t m é g ú j a t í r n i l e h e t n e 5 m i n d a z o n á l t a l 
m i n d e g y i k b e n l é v é n v a l a m i k ü l ö n ö s é s o l l y a s v é -
l e k e d é s
 T m e l l y b e n a z í r ó , a ' n y e l v ' t e r m é s z e t é -
b ő l f o l y ó k ö z ö n s é g e s e b b s z o k á s t ó l e l t á n t o r o d o t t , 
v a g y e g é s z e n e l i s á l l o t t : a z é r t i s m í g e z e k n e k 
u ' b a i g a z i t h a t á s o k r a v a l a m i t t e n n i l e h e t n e é n 
s z ü k s é g e s n e k l e n n i v é l t e m n é m e l l y k ö z ö n s é g e s e b b 
é s s z e m b e t ű n ő b b P o n t o k a t , a ' m e g á l l a p í t á s v é g e t t 
O r s z á g u n k t ö b b r é s z e i b e n j á r t t , v a g y k ü l ö m b ö z ő 
h e l y e k e n l a k ó T u d ó s H a z á r i k f i j a i e l e i b e k t e r j e s z -
t e n i , o l l y c z é l b e l i k é r é s s e l , h o g y t ö b b e k i s a ' 
n y e l v b e l i s z o k á s é s R e g u l á k s z e r i n t t ö b b P r i n c í -
p i u m o k a t f o r m á l v á n é s o k o k k a l m e g á l l a p í t v á n , t o -
v á b b a t a z o k s z e r i n t k i k i a ' M o n d o l a t , a ' S z e l l e m , 
é s m á s e ' f é l e n e m M a g y a r o s k ö n y v e k ' o l v a s á s a 
k ö z b e n , a z a , b , c , r e n d i s z e r i n t j e g y e z z e f e l 
a ' r ó s z s z ó k a t , S z e r z ö j ö k v a g y h a s z n á l ó j o k k a l 
e g y ü t t , é s t e g y e u t á n n a o k á t , m i é r t n e m t a r t j a 
a z o k a t j ó k n a k 5 e l l e n b e n m i v e l a z 1 8 1 7 . e s z t . T u d . 
G y ű j t . X I I . K ö t e t ' 1 8 . l a p j a s z e r i n t n e m e l é g a" 
h e l y t e l e n t p i s z k á l n i , h a n e m s z ü k s é g a ' h e l y e s e t 
i s k i m u t a t n i , a z é r t e g y s z e r s m i n d j e g y e z z e f e l k i -
k i a z t i s , m i v a g y o n h a s z n á l a t b a n , v a g y m i l e n n e 
- ( gi ) -
j ó helyet tek, és mítsoda szokás, származás , vagy 
következtetéssel 5 úgy a* megöröködöt t szó micsoda 
napkelet i szóval vagyon atyafiságban, vagy nyú-* 
got ival sógorságban ? * ) 
Most hát a' T u d . G y. 1823. X. K. 7 3 - l a -
p i egyetér tés s z e r i n t , a' mik jók és közönséges 
szokásban vágynák , azokat én részemről jóknak 
hagyn i kivánom , és öszveirásokat az u tóbb i 
időkre a' Szókönyveseknek , r endbe szerkeztetése-
ket ped ig a' Grammaticusoknak h a g y o m , sőt más 
hazafiakat is csak arra kérek és serkentek , h o g y 
a' mostani Magyar nyelvben kiki a' mit rosznak 
talál csak a z t , de nem haszontalan és semmit sem 
épí tő gunyolással , hanem, az 1817. eszt. VI. Kö-
tet Q7. lapi Ér tekezés s z e r i n t , pontos fontolással 
vi 'sgálnit okokkal b í rá ln i , ö és a' közönséggel , bő-
vebb megitél tetési czé lból , valamelly tetsző vagy 
ta lá lható uton közleni méltóztasson , hogy e' ké -
pen idővel a' Gyomok nyelvünkből kiszedet tet-
v é n , azok valamelly tűzokádó hegyre kárhozta t -
tathassanak, vagy ped ig a' költség' e l távoztathatása 
vége t t , ,hodj egyetemessen edgy r i d e g Angoly 
, ,BorÖndőbe azokokat ganz elegant bépacko lo lod-
j ,ván mindnyály ly jakokot köz Tana tya , tugygya és 
^I te lménnye ment ibe , az Egyetemnek egy latán 
, ,nyelvet is beszél lő Kiküldöcsége állal , mint O r -
s z á g u n k legbúnössebbeikeket vagy is bunösseikö-
„köt minden i rományaikval és ál talvi telekkel 
„ e g y g y ü t t Tekéntetési Vilmány, N a d y , B a j o r v a g y 
, ,Dán , de talám Boroszló vagy Prüssz Bécsben a' 
, ,Gei l fogadóban egyszersmind nagy interekkel is 
, , -peculá lodó , virtuos muzsika művész jádzása alatt 
, ,köz akka l , hogy soha vissza ne gyühessenek és 
Tgen he lyes . 
A ' RecL 
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,,senkit fellyül ne élhessenek, a* bíin -kemenczébe 
„ t a sz i j t od j anak" . 
V é l e k e d é s . 
1.) Napkelet i magyar nyelvünk a* nyugot i 
nyelvekkel atyafiságban nintsen, ámbár néha köl-
tsönözött is azok tó l , az előtte esmeretlen do l -
gok ra nézve, több rendbél i szókat. 
2.) A' szóllás vagy irás nem Tudomány , ha-
nem mes te rség , és így T h e o r i á t i t t előre keresni 
nem kell. A' Prakt ika regula is nem a n n y a , ha« 
nem sziileménnye a' nyelvbel i Praxisnak . 
3.) Ezek szerint : az i rás , és a' kimondás 
mesterségének, az E t y m o l o g i a , az Analógia , és az 
E u p k o n i a , mellyeket a' Grammat icusok is csak 
adminiculumnak neveznek , határozó okai csak ú g y 
lehetnek , ha azok az annyokkal a' praxissal meg-
egyeznek. E s így ha én formálhatok valamelly 
szóból ú j szót egy másiknak a' f o rmá já r a , es az 
az Euphoniával is m e g e g y e z ; de ha úgy Magya r 
előt te esmeretes do logró l még nem szó l í t , azt ma-
gya r szónak el nem fogadha tom. 
4.) Minden s z ó t , a' mellyet még mi nem hal-
l o t t unk , megvetni dölyfösség ; mindent bévenni 
veszedelmesebb ostobaság} közép regu láu l én ezt 
tenném : 
A* közönséges , vagy a' Magyar előtt minden-
kor t á rgyúi szolgált do lgokra nézve semmit bé 
nem kell venni az elöbbeni pont s z e r i n t , a ' mire 
Auctori tás nintsen , vagy a' mellyel Magyarok va-
lahol könyvök , b e s z é d j e k , vagy fa lu jók neveze-
tei által nem éltek. 
A' mesterszókra , az idegen és ú j dolgok ne-
ve ikre nézve azonban vagy meg kell az idegent 
idegennek hagyn i , vagy ped ig ki tételekre azt a' 
szót kell választani , melly a' do lgo t l eg jobban 
Kiegesmértet i , és mind a' do log ' t e rmésze téve l , 
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mind pedig* a* nyelv eredet i valóságával leginkább 
's legszebben megegyez. P. o. Ghemia nem Kimia, 
ee nem Tes tmagér tekség ; Borága , Borle lke , eze-
ket bé nem lehet venni , mert ezek helyett esme-
retesek a5 szóló vessző , borszesz , ége t tbor : ehe-
miát pedig minden ért i , a' kinek kell ér teni , úgy a" 
Magyarok mint a' Németek között. 
5.) Valamint a' valódi Magyar szókat , úgy a* 
hévett idegeneket is az Írásban , vagy olvasásban 
meghamisí tni nem l e h e t , kiilömben megsértet ik 
az E tymolog ia , és az a' szó nem teszi azt többé, a* 
mit néki kellene tenni. Gyökeret nem szabad 
g y ö k n e k *) (Lásd a' Pest i 1824- esztendöbel i 
Hasznos Mulatságok 1Q. D a r a b j á t ) Apátzát Apá-
czának í rn i , úgy a' Természet tudományt ha g ö -
r ö g néven akarom nevezni, úgy í r jam P h y s i k a , 
kiilömben se Görög , se Deák , se Magyar nem lesz. 
U g y Keresztyén, Kristyán, mert Görög Khrist ianos 
szótól jönek. — E tymolog ia nem E tymology ia . 
Igy Virgi l iust Virgil iusznak mondani ké t s éges , 
í rn i h iba. Még tsak megrövidí teni se bá to rságos 
az idegeneket i s , p. o. virtusból a' virt vendég-
fogadóst t enne , azon k í v ü l , hogy így se ma-
g y a r , se d e á k , se német szó nem lenne. Mi l t ia -
dest MiItziadesnek olvasni nem l e h e t , mivel C-je 
se írásban se kimondásban nem volt a' G ö r ö g n e k , 
és a' t - é t i előtt mikor vocalis következik utánna, 
tz-n e k olvasni csupa deákosság. Az mindazáltal 
magában köve tkez ik , hogy ha az idegen szók 
magyar ragasztékot kapnak , azt mint magya r t , 
h o g y el ne vesszen magyarosan kell í r n i , a' töb-
b i marad igazság szerint nem a* harmadik , ha-
nem az eredet i nyelv beszéd és írási charac te re 
L e g a l á b b fe l e a' M a g y a r köznépnek , sőt a' n a g y o b b R a n -
gúaknak is ezen szóval g y ö k szokot t e i n i g y ö k é r h e l y é -
b e ; — tessék tsak az Országot bejárni ! 
A' Red. 
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sfcerínt, p. o . P h i l o s o p h o s o k a t , Logikosokat , vir-
tusuakat , nem pedig- phi losophusokat , Logicnsoka t , 
V í r tűosoka t : de ha valaki a' második kézbelivel 
is megelégszik a' már megavultakra nézve, lega-
lább az újakat igazságosan í r j a és mondja. Lásd 
az 1817. Tud . Gy. X. Köt. 64 . l apot . G. L . 
6 . ) A' szokott szók összetételében a* homoge-
ne i tás t , és az i l lendőséget meg kell ta r tan i , p . o. 
catachresis titkács , akkátzgyerkek , á l omhüve ly , 
f a g y a p ; u , i l le t lenek Templombil in ts , b ü n - k e m e n -
cze 's több i l lyenek . 
7.) A' v á r o s o k ' , f a l úk , és famíl iák ' neveit 
egybeszedvén, azokból sok szókat lehet t a n u l n i , 
és megha tá rozn i , p. o. Adáz Tevely nevezetéből 
ki lehet t a n u l n i : adáz vérengezöt tegyen - e a 
Mondola t s ze r in t , vagy ped ig bürkö t a' D e b r e -
czeni Füvészkönyv szerint . Így N y i r á d , K o r p á d , 
P é t s , Pécze l , A l a p , Kál , K á l i , K á l j a , Akáli , 
Gyiró t , G y i r m ó t , G y i m ó t , C s a n a k , B u r j á n , 
A d o r j á n , Hölgyész 's t . 
8-) Meg kell hal lgatni a' valódi nem enyelgő 
m a g y a r í r ó k a t , vagy ha lehet meg kell kérdezni 
vélekedéseket . 
9.) A' Consonánsok' összejövetelét kerüli a* 
M a g y a r , de el nem kerülhetvén vagy ki hágy be-
lölök , vagy p e d i g voealisl tesz közibek 5 követ-
kezésképen a' melly törzsök - szókban több Conso-
nánsok vágynák kettőnél, a z o k , és Tsétsi szerint 
az elöl két Consonansuak i s , nem Magyarok, p. o. 
lenni leszni , ettem esztem helyett , t a r t s a d , István, 
E s z t r e n g a , Klastrom 's a' t . 
10.) A' Görögöknek kettős i . vagy ü. be tü -
jöket a' deákok által vévén , hogy azt a' magok 
öszvejovö két i. jü be tü jök tö l megkülömbözte t -
hessék, egy rövid és egy hosszú j . vei írták amazt 
k i , és abból lett az y. fo rma b e t ű , tsupán tsak 
a' G ö r ö g ü be tü jü szóknak ki je le lésekre . A* Ma-
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gyár, valamint több betüjit a' deákoknak, úgy 
ezen y. betűt is általvette, mint betűt a' végre, 
hogy a' Görög kettős i. vei irt betűjü szókat ö is 
a* maga valóságában leirhassa. De mint feles be-
tűt a' Kettős betűknek formálásokra a deáktól, a* 
kinél illyetén használásban nem volt, 's nintsen 
még máig i s , nem vehette: magában a' Magyar 
írásban kelletett hát erednie. A' Debreczeni Gram-
matika azt mondja, hogy a' kettős betűk helyein 
régenten az y. helyett j . - t . írtak. Nyúlás át al-
jában hogy az, y. a' j - bői lett, az idegen Gö-
rög szókat kivévén. De ez magából nem lehetett; 
nagy gyanúságom azért, hogy valamint a'deákok-
nál kettős i bői, úgy a' Magyaroknál öszvejövő 
egy i-böl és j-böl keletkezhetett. Mindenik y, 
betii származása kifejtésére többeknek vizsgálódá-
sok és egyetértések kívántatik, némellyekről így 
vélekedem : Hét vocalis közé a' segéd j. betű szo-
kott tetettetni, és az e. az i -ve l sokszor eltserél-
tetik , p. o. eleje, eleji , Kijé, kejje, tekintetes, 
tekéntetes. — Ezt a' szót tehát Georgius vagy 
Gi ocgius a' Magyar így írta és mondotta ki : Gi-
jorgijus vagy Gyorgyus. Leán Leján v. Lijánból 
Lyán , ugy Bosnyák Bosnianusból, Kristianusból 
Kristyan, Krestyén, végre Keresztyén lett. — Igy 
lettek valahogy az A r a b s tauchból tik, tyúk, 
's i d ó gemulból gyümölts. D e á k b ó l diák, di ják, 
gyiák. Dimothból , gyimót; eastaneából , geszte-
nye; hostiából ostya, petroselinumból , petrezse. 
Ivem; sacristiából segrestye , similából zsemlye, 
Ugy lett a' n é m e t Vierthelból fertály ; diamant-
ból gyémánt; lochból, lyuk; dolchból gyilk. A* 
F r a c z i a bordelböl , bordély; Gouvernement-
hól kormány; a' t ó t brekyneböl berkenye; cse-
reszlobólcsoroszlya , Králból , király ; kanéból, 
kánya; végre a G ö r ö g angelosból angyal; pa-
léból pálya, phaseolusból paszuly 'a as t. 
(.9 ) -
Továbbá származott az y. az i , és más voca-
lis közé segédül felvett j-böl p. o. a ta , atia, atija , 
a t y a , m a g i a r , m a g i j a r , m a g y a r , lásd P e r g e r Di-
plomatikáját is. 
A ' mi a' ragasztékokat i l l e t i , ott is az y. ak-
kor keletkezik, mikor e. vagy i . után a' j . mint 
ragaszték betíi következik, p. o. N é n e , nénéje, né-
n i j e , nénye 5 királ i ja , k i rá l lyá , de má l i j a , sági ja , 
nánija , tátija miért netn olvad egybe, nem tudom. 
Továbbá a' do lgok tulajdonítását je lentő 
szóknak végén a' j . melly i-vel öszvejövén y-t fo r -
mál, p. o. Sávolij Sávoly , annyit tesz mint a' ki-
nek Sávolhoz köze van , mellyet a' deák d é-
vel tesz ki. T ihani j T i h a n y . 
Az ekképen i és j-böl származott b e l ü k , ba 
g i n t után következnek , külön ki nem mondat-
tatnak , hanem ezekkel egy hármos betűvé össze 
folynak és ekképen gy ly ny ty i ra t ta tnak , a ' 
mellyböl ismét szükségesképen fog köve tkezn i , 
hogy a' melly szókban i és j össze nem jönek , 
ott y. annyival kevésbé gy ly ny ty többes betű-
ket í rni nem lehet , hanem a' hol magában j van 
az m a r a d , vagy segédképen-, vagy b i r tokot tulaj-
donítóképen abban a' szóban, p . o, kard jából nem 
lehet se kardgya se kargya . 
Ha ezen vélekedés megál lapí ta that ik , úgy 
se ú j kettős vagy e5 szerint hármas betűkre Gyar-
mati és Révay javallások szerint szükségünk nem 
l e s z , se az Etymologia által törvényesen szárma-
zott szóknak megállapításokra a' bizonytalan Eu-
phon iá ju lágyításhoz 's mértéki ha tározásokhoz 
kapkodnunk nem kell , egyszersmind a' j és gy 
felesleg való pár to ló j i között támadott minden ver -
sengéseknek is vége szakadhatna , mellyet a' kö-
vetkezendő számban elő fogok ter jeszteni , Ugyan 
is 
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11.) A1 d g 1 n t gy ly ny ty betűk után j ö -
vó j-vel vesződök már ma külömbkülömbféle sza* 
hadásokra kerülted. 
I -ö R e n d b é l i , az eredeti kettős betűkön k i -
vül , se a' bir tokosí tó nevek , és névmások , se 
a' jelenvaló vagy parantsoló i g é k , se semmi ra-
g-asztékokban y-al nem él , hanem j-vel. S ő t , ha 
törzsökbel i is a' kettős betíí, de ha középen con-
sonans jön utánna, ott is a' három közül az y. 
hagy ja k i , p. o. n a g y , könnyű reménség. Lásd 
Nynlas Erdé ly i Orvos Vizek bontásáról Kolos-
vár 1800. 
H-d . Rendbel i felekezet a' j-ét tsak szolga 
betűnek tar t ja , és valamint az eredeti kettős be -
tűk mellől a' bir tokító 5-dik Személyben , ismét a' 
jelenvaló és parantsoló igékben is a' j-ét kiszorít-
ván , a' kettős betűt magában vagy kettőztetve 
szebbnek t a r t j a , úgy a' d, 1, n, t. betűk mellől 
is Dictatori vétóval (nem szabad) a' j-ét eltiltván, 
azok mellé is a' levegőből y-okat ba l l , és azokat 
is az írásban j-t kirekesztő kettős betűvé változ-
t a t j a . A.' több betűk után a' nevezett esetekben 
ezek is a' j-ét felveszik , és a' kettős betűk 
többesí tése módjában is a' 4-dik rendbeliekkel 
megegyeznek. Vágynák mindazáltal szakadások kö-
zöttök , minthogy e g y i k a' bir tokosságban a' d-t 
is meg hagyja , p. o. kardgya, m á s i k a' kettős be-
tűt kétszer í r j a ki p. o. mennyei , tugygya a ' h a r -
m a d i k egy y. vet el belölök, p. o. kinnya men-
nyünk (eamus et coelum nostrum) alkattya, tuggya 
eggyüt t (melly Balaton mellett azt is tenné meg 
jött) ; n e g y e d i k a' régi hibát .felelevenítvén a* 
d. mellé y-t tesz, p. o. diesekedyél, Dyördy , adydya j 
ö t ö d i k a' jelenvaló igében j-vel é l , a' paran-
tsolóben pedig y-onnal i — h a t o d i k hol így , 
hol úgy ir . Kardgya; tuggya, kerülyük, kerülylyük, 
Asszony, Aszszony. 
III*ti. Felekezet megesméri , hogy a* ti. mellé 
nem kerülhet y. 's az 1. d-t gyére nem lehet vál-
toz ta tn i , és így d-vel össze jövö j-t kií.rja , a* 
többekben pedig megmarad a' második rendbeliek-
kel addig is, mig több helytelenségekről is meg-
gyözettetnék az Apostoli Tanács szerint, p. o. ad ja , 
m o n d j a , t u d j a , sőt ezt is í r j a : talál ja . 
IV-d. Rendbeliek a' gy , ly , ny , t y , eredet i 
kettős betűket szorgalmatosan m e g t a r t j á k , de a' 
származtatásban a' d, g, 1, n, t . egyes betűkből 
soha kettős betűt nem csinálnak. Végre a' b i r t o -
kos harmadik személyben , úgy a' jelenvaló és pa-
-rantsoló igékben mind az eredeti kettős b e t ű k , 
mind pedig minden egyes betűk mellé j. ragaszté-
kot tesznek, a' Grammatikának kihagyó vagy tse-
ré l lö regu lá j i szer int , hol ben hagyva a' jét, hol 
ped ig kihagyva de alatta ér tve. — 
Ez de facto igy van: de így is kell lenni. 
Ugyan is ] . Magának ezen feleikeznek Grammati-
kossai is ámbár a' j . nevezett használását törvé-
nyesnek és a' napkeleti magyar nyelv' természe-
téből e lválhatallannak lenni tar t ák 5 még is mint-
b o g y csak ékesség szeszével támogatták igazságo-
k a t , azért támodtattak meg a' gy-ét ékesebbnek 
tar tóktól . — Fundamentomosabb okának kell len-
ni az i l ly nagy igazságnak, és valaki érzékenysé-
gétől nem függhe t i l ly közönséges, és az ékeset 
természeti valóságában tekintetbe se vevő szokás. 
E n így vé lekedem: 
a). A' b i r tokosságban, p. o. a' neveknek 3-d. 
személlyében a' szónak előbbi vocalisa classisá-
tól , vagy a' Plurál is Nominatiyus utolsó vocá-
lissától f ü ^ g ö , és így szüntelen változó e. vagy 
a. vocalisok magokban bir tokos ragasztékok nem 
lehetnek, hanem más valami Gonsonans betűnek , a* 
melly hol egyikkel hol másikkal mondattatik ki , 
kell a' b i r tokos ragaszték fö jelének lenni , melly 
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egyéb nem lebet a' v-nél vagy ennek j-substitu-
t ivumánál , minthogy az ö v é b e n vagy ö j é b e n 
nintsen is a5 v. és j-n kivül más consonans, 's ezt 
kívánja nyelvünknek természete és annak több 
napkeleti nyelvekhez való hasonlatossága is. *) 
Halljuk meg T. T . Sebestyén István Pápára^ 
napkeleti nyelveket tanító Professor Urnák ezen 
pontra kikért tu la jdon tudósítását. 
aa). ,,A' magyar nyelvben 3-dik személyü 
„névmás az ö , ille Itten az ö-ben benne van a' 
3 ,napkeleti nyelvnek természete szerint a' v. és az 
3 ,ö vagyon e' helyett öv. Igy jö venit, e helyett 
„van jöv. T ö , caudex , radix e' helyett töv; szö 
„vagy szü , t e x i t , e' helyett szöv. A' honnan mi-
„ h e l y t az
 s ö-hez ( mellyben v. nyugszik ) vala-
, ,melly syllaba járul , p. o. az ige 3-dik személy-
i j é h e z (melly legegyügyübb, és a' szónak torzsö-
„két teszi épen mint a' ' s idóban) járulnak az l - ső 
5,és 2-d személyek' végeze t i , azonnal vissza jö 's 
„kimondat ik a' nyugodalomban volt v. Igy coniu-
„gá lok hát napkeleti módon: jö , jÖvsz, j ö v ö k , 
„ jönek , j ö t tök , jövünk. A' 3-d. személyben a' v. 
„nyugszik az ö-ben. J ö - j ö v - j ö n e k pro jövnek. A' 
„2-d. személyben v. el idi tur et per Dagesch in-
„se r i tu r l i terae sequent i , minthogy consonanson 
„kezdődik a' terminatio. Jössz pro jövsz, jö t tök 
5 ,p ro j o v t ö k , amott a' v. az sz-ben, itt pedig a' t . 
„ben iriseritur per Dagesch. Az első személy te r -
„minat ió ja vocalison kezdődvén nem történik ben» 
ne se quies , se elisio. Vagyon hát jövök, jövünk. 
„ E ' szerint megyen texit ^ texis , t e x o - s z ö vagy 
„ s z ü , szöszsz vagy szüszsz, szövök. Pl. szőnek 
„vagy szüneh, szöttök vagy szüttöh , szövünk vagy 
„szüvünk. Igy vív (in forma quiescenti ví) vivs2s 
Ez a' valódi oka 's nem egyéb. ) 
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„(v i j sz , vfszsz) vívok, pl. vívnak (vagy v. helyett 
,,j-t tévén víjnak , in forma quiescente vínak) vív-
a t o k (v í j tok , víttok) vívunk. Igy hí in forma 
„quiescente pro hív vocat , hívsz (híszsz) hívok, 
,,hívnak (forma quiescens hínak : hívtok (h í t tokl i -
, ,tera v. elisa et per dagesch consonae sequenti 
„inserta) hívunk. Igy szívok 's a' t. Igy b ú , s e a b -
, ,scondit , pro búv, búvsz vagy bújsz, viszsza jővén 
,,a' v. és az utóbbiban j-vel tseréltetvén. Ha mon-
j,dom búszsz, itt a' v. elidáltatott et per dagesch 
„inserta est literae s. pl. búnak (itt v a v quiescit 
,,in ú.) vagy búvnak, bújnak , búvtok , bújtok , bú-
vunk vagy bujunk. 
,,A' 3-dik személyben az ö*ben nyugovó v a v 
,,is mindjárt megindúl , vagy kimondattatik, p. o. 
,,az é genitiví nótát ha teszem utánna, Iessz öv-é, 
, ,vagy őj-é. Semmi kétség nints benne, hogy a' 
, ,Magyar ö-nek a"" 'Sidóban a' h o vagy h u XIH 
„felel meg. A' külömbség épen tsak az, a' mi 
,,Tsétsi szerint a' két nemű vocalisok közt szokott 
j,tétetni. Azon , ho , vagy h u , mikor 3-dik sze-
?,mélybeli birtokossá lesz, a' 'Sidóban 1-sö és utól-
„só betűjét el hagy j a , és tsupán tsak a' v a v (1 ) 
,,marad meg, és ez a' nevehben nyugszik o-ban 
„( í ) , az igékben nyugszik u-ban O.) p. o. Malk-
, ,o , az ö Hirályja , malk-u , uralkodnak, király-
bkodnak. Egyik dialectusban hát o , u , a' ma-
rs íkban t. i. a' magyarban ö , ü, (Pronomeneken 
„kívül a' magyarban is van ó : szó pro szav $ 
„vox , hó, ó 's a' t. 
, ,bb) A* napkeleti (nevezetesen a' 'Sidó) nyelv-
, ben a v mikor nem nyugszik, hanem kimondat-
„tatik, igen gyakran j-vé válik. Ez a' magyarban 
,,is sokszor történik , mint példa vagyon reá az 
j ,e löbbeni betű alatt is. 
,,cc) Mint más napkeleti nyelvekben , úgy a' 
5)magyarban is a' possessivum pronomenekböl 
— ( \k > — 
„enyim , tied , övé (melly a' feljebbek szerint az 
„ö-nek vagy öv-nek genitivussa) mienk, t i e t ek , 
,jövék , mind nomenekben , mind pedig verbumok-
éban affixumok lesznek. A' 3*dik személyben van 
,,egy kis homályosság. Ebből öv-é lesz rendsze-
r i n t affixum j. t. i. a' v. válik j-vé, az utánna 
,,való hosszú vocalis pedig e röviddé. És ez a' j 
, , legegy űgyübb formája a' 3-dik személybeli ra-
5,gasztéknak. De a' szó természete ( T s é t s i jegyzé-
,,se szerint) úgy hozván magával, a' j e változik 
„ á l t a l j a-vá is. En hát úgy vélekedem, hogy a* 
, , j ugyan főképen (noha néha ex euphonia el ha-
,,gyatik) a' 3-dik személyi bir tokot jelentő ragasz-
t ó k n a k charactére 5 de az azt követő röviddé 
, ,vált vocalis is hozzá adattathatik , mint a' ra-
,,gasztéknak része , mivel az egészen igy vagyon 
, , je-ja. És így hát a két első személyben többnyi-
d r e tsak betűt veszek fel ulól a' possessivum pro-
,,nomenből ragasztéknak, a' 3-dik személyben pe-
, ,dig mindenütt egész syllabát. Kesztyű - enyi - m, 
,,kesztyű tie-d , kesztyű ö-vé , k. mie-nk, k. tie-
i t e k , k. ö-vék , lesz ebből kesztyűm, kesztyűd, 
, ,kesztyűje , kesztyűnk, kesztyűtök, kesztyűjük *). 
, ,Minthogy az Ö úgy homogeneum az ü-vel , 
, ,mint az o az u-val , azért vétetödik itt a' p lurá-
l i s b a n az ö. Teljesebben a' possessivum prono-
,,meneknek elejéből és utoljából is valamit elvé-
tvén , 's azt nomenhez ragasztván, lesz az é n 
,,kesztyü-m , a' t e kesztyü-d , az ő kesztyü-je. Itt 
,,az ö v é egészen compareál. A' mi kesztyü-nk, 
,,a' t i kesztyű-tök, az ö kesztyű-jök. Itt is az ö v é k 
„egészen megvagyon, hanem hogy a' nyelv', ter-
„mészete 's a' szokás úgy hozván magával itt a' 
„ v é k j ö k-ké vált. Más elassisú szót felvévén 
• ) A ' M á t r a m e l l y é k é n sok h e l y e n m é g m o s t is í g y b e s z é l i 
a ' k ö z n é p , a z e n y i m k e z e m , a ' t i é d l á b a d . 
A' Ked. 
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„marhám marhád marhája 's a' t . Tel jesebben 
,,az én marhám, a' te marhád az ö marhá ja , i t t 
, ,a ' j e már j a-vá vált. 
b) Minthogy a' v. vagy ennek mind a' 'sidó-
ban mind pedig a' magyarban tsere betűje a' j . 
mind a' személyes névmásban az ö-ben , vagy pe-
dig minden betű' hangját érdekelve és egészen 
kimondva, az ö v vagy ö j - b e n , mind pedig az 
ettől jövő 3-dik személyi b i r tokos névmásban az 
övé vagy öjé-ben mint gyökér betű jelen vagyon : 
abból szükségesképen következik, hogy a' b i r to-
kossági 5-dik személyben a' j . birtoki charaeter* 
és az e vagy a segéd vocalisok , minthogy nern 
gyökér betűk (ha mindjárt az euphoniáért néha 
mellölök a' j. kihagyattatik i s ) , mago kb an annvi-
val kevésbé közönségesen birtok characterek nem 
lehetnek. Kara , madara , embere , széke, ezek-
nek így kellene l enn i : ka r j a , madárja , emberje , 
székje , ha tsak az euphonia amúgy nem javallaná. 
c) Kitetszik tehát a' nyelv ezen kifejtett ter-
mészetéből , és más keleti nyelvek' hasonlatossá-
gából , hogy a* j . betű se nem ékességért , se nem 
segí t ségér t , se nem lágyításért , se nem pótolé-
kúl vagyon a' birtokosság harmadik személlyében, 
hanem mint oda tartozó birtokosságot jelentő be-
' t ű , és ha ki nem írattatik i s , de oda való tör-
vényesen minden esetekben. I-ásd a' kihapyatta-
tása Regulá j i ta ' Grammatikákban. — Vérségi Érte-
kezését is 354 — 355 lapokon. 
Q. Ezek szerint megerősítetik az , hogy a' 
b i r toko t jelentő j. a' birtokos ragasztékokból ki 
nem maradhat vaktában , annyival kevésbé kettős 
betűvel nem pótoltathatik $ de a' Logica is azt 
t an í t j a , hogy ha a' folyóban nintsen Czethal , azt 
s a' szakadékokban se talál a' sz igony, 's úgy ha a' 
<1, g , I , n , t. egyes betüjü szókban nintsen y , 
a' származtatásokban se o d a v a l ó az, és íinnyivai 
- ( i 6 ) 
kevésbé lehet kedvéér t még- az egyik vagy má-
sik tör'sök betűt g-re változtatni, p. o. tudom tud» 
j a , t ugygya ; adja agygya , dugja duggya , alko-
tom alkotja alkottya 's t. Következésképen a' ne-
vezett betűkkel öszve jövö j-ét a' Grammatikai eli-
siókon kivül mindenütt ki kell írni p. o. harag-
ja , kardja , tudja , taszítja , unja , kívánja , czél-
ja , falatja , t ű r j e , szed je , hagyja. 
3. Mindenik felekezet megegyez abban , hogy 
a' j . betű ha egyéb nem i s , legalább segéd vagy 
szolga be tű : de hogy g y , l y , ny , ty. szolga be-
tűk , vagy ragasztékok legyenek, azt eggyik se 
mondja. Továbbá a' második felekezet 5 egyes 
és 4 kettős ; a' harmadik fél 3 egyes és négy ket-
tős betűktől zár ja el a' j -é t , a' több 18 betükhez 
hozzá tészi : méltán tartja tehát az első és ezen 
negyedik fe lekezet , hogy ha a' nagy részhez, te-
hát az egészhez is oda való az egyedül bir tokot 
jelenthető j. 's következésképen rendes betű a z , 
nem pedig pótolék , vagy szolga betű , és tsak a* 
könnyebb kimondhatásért hagyattatik ki néhány 
esetekben , mellyeket meghatározni könnyebb , 
mint azt a' soka t , mellyeknek természetekhez tar-
tozik , elö számlálni. — Az egyformaságnak minél 
jobban lehető megtartása végett tehát V é r s é g i 
Gram. 41« levél szer in t , a' mellynek segítségét 
legtöbben megesmérik, és a* melly a' szó szár-
maztatását íel nem ron t ja , ott a' hol ke l l , azzal 
kell élni. Nem tehet itt ellenkezést a' minél job-
ban Jehetö Iágyítás, minthogy ha ke l l , eleget lá-
gyít a' j 5 azomban a' Magyar nem tunya termé-
szetű, és nyelve se szenvedheti el a' közép föld 
egy kis részének tsak nem minden igében felet-
tébb is való nyálkásságát. Mit mondana a' széle-
sen és minden nap jobban kiterjedő tót Nemzet , 
ha valaki többnyire kemény hangú szavait sok 
lágy vocálisokkal vagy franczia módosságokkal 
( 
el mivelni akarná ? valóban a' szemét is Kiásná. 
Egynek e g y , másiknak más a' természete, és azt 
természetéből ki mivelni veszedelmes. Az Eupbonia 
se tehet gátot , mivel ez igen relativum. Oláhnak 
a' duda, czígánynak a' hegedíi és czimbalorn, Ma-
gyarnak a' tárogató , Németnek a' trombita , Tö-
röknek a' dob és csörgők, másnak a' klavir a' 
legszebb muzsika, negyedik a' kukoricza-szár-he-
gedűn , vagy az ü v e g - p o h á r vagy asztal nyikor-
gatásán is öröinestebb tánczol, mint klaviron ; de 
azért az nem határozza meg a' muzsika' szépségét, 
annyival kevésbé annak regulá j i t : A' dugjánál ha 
valakinek füleihez képest jobban hangzik a' dug-
gya — de ha az Etyinologia az Analógia és a' 
többes praxis amazt javal l ja , bújjon a' képzelt 
Euphonia. Mitsoda hangok ezek: kardgya , ludgya, 
lugygya , luggya , a lkot tya , hagygya 's t. Azom-
ban ha tsak a' szépre , és nem a' természetire 
hallgatunk , és a' szerint miveljük nyelvünket is , 
úgy hamar elveszthetjük az egészet. Egy hazai 
Festő Somlyó várát akarván lefesteni , ha tsupa 
patriotismusból azt a' várat emelni kívánván , 
Brand tnak , vagy valamelíy más derék tájék-festő-
nek idegen rajzából költsonözné a' gyönyörű szí-
neket , 's veresre festené azért a* vá r ' t e t e j é t , hogy 
e g y , azon mestertől készült Vitéz - vár veres réz-
zel volt béfedve , nem tsak, hanem az ottani 
helyheztetés szerint egy ugró kútat is festene ud-
varába; sőt hogy a' vár dél felé is tessék, a' vár 
fokát fel jebb emelné, vagy pedig le szelne a' 
hegy' ka lap jábó l ; végre hogy a' kilátásnak több 
külömbféleséget adjon , nyúgot felöl oda festene 
a' Genevai T ó t , vagy pedig a' Sümegi hegyek 
mellett félholdra felkanyarítaná a' Balatont : va-
lóban ezen festés eladni idegennek igen betses és 
szép vár l enne ; de mi haszna? ha semmifele es-
rnerős a' sok szépítés' miatt rá nem esmerhetne , 
T u d . Gy. X. Köt . 1825, a 
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és lia mindjár t alá volna is a' Magyar festőnek tu-
lajdon kezével a' Somlyó vár nevezete í r v a , még* 
is annak senki azt el nem fogadhatná. A' Poéták 
l icentiája (dummodo Carmen eat) sem érdemel it t 
tekinte te t , mivel nem a' festöhez az ábrázatnak „ 
hanem a' festőnek az ábrázathoz kell magát alkal-
- maztatni , külömben bészemetezik inkább mint 
tisztítanák mérték és hang - keresésekből szárma-
zott ú j szóknak szülésével és forgatásával tö r ' so -
kös nyelvünket. L á s d V é r s é g i 35. l a p o n » 
Úgy hiszem | része hazánkfijainak a' 4-dik szám 
szerint i r , az ^ közt is vastag g y - i s t á k igen ke-
vesen vágynák ; nem nyomhatja el tehát ez az igen 
kis rész a' többi t . Murányi Vénus egy kiadása, hol -
mi Tót p red iká tz iók , azon nyelvtudatlan »könyv-
nyomtatók , a' kikre provocálnak ezek, nem a lkot -
tak nyelvünket. Sem egy vagy más középföld i 
megye együgyííinek füleikhez vagy nyelvekhez az 
egészet alkalmaztatni nem lehet. Nem akadályoz-
ha t j a a' j-nek hasznát s o k f é l e s é g e , sőt inkább erő-
síti azt. Az egész a , b , cze egy i-ből és c-ből 
á í l , ki ke l l e hát ezeket dobni az a , b , cze kö-
zül. Osztán a' j-nek minden más betűvel külömb 
hangja vagyon. Továbbá b a b j a , p a p j a , h a r a g j a t 
himlőié — ezek is más más h a n g o k , és minden 
úgy t a r t j a , hogy szükségesek; miért nem lehefc 
hát a' több hasonlóban is ex analógia megszen-
vedni a" honnét tsak ki nem hagyat ja az enphonia; 
's ott is miképen adod Írásodnak okát, p. o. miért 
i rod dageschálva nagygya , ha tsak azért nem, hogy 
ott valami k imarado t t , melly egyéb nem lehet a ' 
j-n él — n a g y j a P Lásd Debreczeni Gramm. 5-d. lap. 
Végre hogy az l - ö és 2-d. személybeli b i r tokos 
szóban nints ott a ' j . (mellyet senki se ál l í tot t) 
onnét következik-e , h o g y a' 3-dikban se kell ott 
l enn i? kalap a' lábomra nem ke l l , és igy a ' f e -
jemre se. —. Ez aJ phi losophia P A' b i r tokot je-
—( i g J e -
lentő Terminat ióknak tsak a' 3-d. személyjeikben 
vagyon a' j. és ha kimarad, tsupán az euphoniáér t 
marad ki bizonyos ese tekben , de jus szerint min-
denütt oda ta r toz ik . 
A' kettőztetett belükről a' IV. rendbeliek azt 
t a r t j á k , hogy mikor a' j. kettős betűk után eli-
sipba jő , akkor olt annak jeléül , bogy az ott ki-
marad t , a' kettős betű kettőztetik meg, p, o. nagy-
ja helyett nagygya , te lyjes helyett telylyes. Ezek 
ismét az együvé tóduló eonsonansok fogyasztása 
végett a' ki r ívó s. és g-én kívül az első y. elveté-
sével írattatnak ki p. o. iszsza nem issza, nagygya 
nem n a g g y a , te l lyes , annya , báttya 's t. Lásd e r -
ről az 1824. esztendöbeli Tud. Gy. VIII. Kötet 
4-dik tudós Értekezést is. 
12 ) Hol kell ly, hol kell j-ét í r n i , hülömb-
külömbféle hazánkfíjai száj jokból ki nem tanulhat-
j u k , és egyre nem vehetjük. Az Etymologia is a* 
10. és 11. szám szerint tsak annyi igazí tást adhat 
az én tudtomra , hogy a' melly eredet i szóban , 
akar idegen akar magyar legyen az , 1, n i n t s e n , 
azoknak az ivadékit se lehet I e l , annyival kevés-
bé iy-el í rni . — Azomban a* b i r tokot jelentések-
ben , és az igék 3-dik szemétíyében, úgy a ' pa-
fautsoló igékben i s , ha y nintsen a ' t ö r ' sökben , 
j-vel kell az 1. után é ln i : a' t öbb i t , mellyek ly-el 
í ra t ta tnak, mig ki tanúihat juk a' 10-d>k s z á n » 
szer int , hogy miképen került oda az y. azokat ad-
d ig a' szokásból kell megtanulni , hogy mellyek 
legyenek azok , p. o. bo rbé j - b a r b i e r e r , nad-
ragu ja , m a n d r a g ó r a , émejeg e m e o , rosté j 
r o s t , mejjes m e j j ; ellenben átalja , parancsolj* 5 
ismét f o l y ó , me l ly , noszpolya , go lyób i s , mályva 
p o l y v a , 'sállya , taSyiga, f o g o l y , r á spo ly , szablya 
'sámoly , t a r so ly , t ége ly , bordély 's a' t, 
13.) Az e. betüjíi többekhez tartozó bir!ok 
neveket és igéke t y ha a jelenlévő bir tokosok al-
* 2 
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tal el nem ha tá roz ta tnak , az 1817-tlik esztbeli 
T u d . G y ű j t . I I -dik D a r . 2-dik és 7-dik É r t e -
k e z é s e k a' megkülömböztetés végett ö-vel kí-
vánják í ra t ta tni . P . o. e rede tük , e l l enük , l é t ü k , 
kér tük , kép te lenségük , f e l e k e z e t ü k , h i t ü k , I s te-
n ü k , t i s z t e l e tük , vélekedésök. E z magában véve 
Theor iának jó v o l n a , de tsak most születtetvén 
nints praxisban , nem állhat meg. T u d ó s Vérség i 
Ú r azt m o n d j a : Mint Vénfá t , úgy a' megyökere -
sedett Magyar nyelvet nem lehet már többé ide 's 
tova t e k e r g e t n i , hanem tsak mivelni . Vall jon nin-
tsenek e' i l lyen egyforma szók más nyelvekben is 
a* nélkül , hogy valami nem oda való j e l r e szük-
ségek vo lna? Nints e' a' deákban Scire tuum , te 
scire 5 a' Németben ich bin gegangen , E r ist ge -
gangen . Ha valami különös je l re volna s z ü k s é g , 
i n k á b b Vérségi U r két pont já t vállalnám el 5 m e r t 
az l ega lább nem betíi és nem tenne változást a' 
szóban , de a' se szükséges a' p lurá l i s tó l leendő 
megkülömbözte tés v é g e t t , mivel a' fel tétel tsak a* 
szókönyvekben v a g y o n , és a* folyó - írásban példa 
nélkül v á l ó , magoknak se lévén írásokban b i r t o k o s 
név vagy névmássá nélkül azon ö k ö s szavok p . 
o . az ö eredetök , ebben az ö. és k. már k i j egye 
zet lék a' többes b i r tokos t , és így nem szükséges 
az ö je l , annyival kevésbé , mivel külöinböz ettől 
m i n d e n f é l e e r e d e t e k e t k i k e l l k e r e s -
n i , ismét más a z ö e r e d e t e , és más a z ö e r e -
d e t e k , és a z ö e r e d e t e i k i s , 's mindeniket kiki 
megér the t i . I gy I s t e n t ö k v é d - I s t e n ö k n e k 
t a r t o t t á k . M i n e k az a' sok ö k. Minden értené 
igy is : ök véd Isteneknek ta r to t ták . Itt az ö k nyil-
ván ki jelenti a* b i r tokost . De tsak keressük , t öbb 
ö k ö s Sentent iakbán is ott vagyon, l ega lább im-
pl ic i te , p. o. a ' nevezett írásban a' 36. lapon h i -
t ö k s z e r i n t , ott vagyon a' p lura l i tas fe l jebb a' 
N é m e l l y e k f o e n . Továbbá már maga az ige el 
— ( 15 ) — 
határozza a' b i r t o k o t ha magában vagyon is a' 
b i r tokka l . P . o. Isteneknek tar tot ták, hosszú a-val , 
már tudom, bogy az Istenek többeknek Istenét je-
lenti : ellenben rövid a - v a l több Isteneket de sem-
mi b i r toko t nem jelent. Azután nintsen a* b i r t o -
kosságnak ö ö v e vagy ö ö j e , hanem tsak ö v é , 
ö v e i , ö v é k , ö v e i k } vagy ő j e , ö j e i , ö j é k , 
ö j e i k ; melly szerint az egész többeknek bi r to* 
kát jelentés volna ö Is tenj e h , vagy pe r el isionem 
ö Isten e k , melly ha e legendő nem volna a ' töb-
bes b i r tokosság ki je lentésére , inkább a' j - 1 ke l -
l e n e , vissza tenni és egészen ki í rni , inkább mint 
sem ö ő k e t minden szükség nélkül 's a' nyelv 
természeti ellen b i r tok jelévé t e n n i , annyival ke-
vésbé , mivel az ö s inguláris lévén, magában p lu ra -
litást nem is je lenthet . Igaz, h o g y í r juk ö könyvök, 
kovök kesz tyüjök : de i t t az ő-t Tsétsi szerint a ' m á -
sodik classisu vocális kivánja, és így nem a* plu-
ra l i tásér t vagyon o t t , mellynek je lentésére szükség 
sints, mivel az egész b i r tok - jel ö v é k vagy ö j ö k 
már ott vagyon. Tudom azt i s , hogy a' Kunságon 
mondják t i sz tö le tököt , de nem a* többességér t , ha-
nem a z é r t , hogy tsak nem minden vocalist ö-vel 
mondanak ki : m ö g ötte p r o meg ette , de csak a* 
nép al l ja és együgyüsége . —-
14.) Tsé ts i sz'erint az egyes és ket tős voca l i -
sok két classisuak. Az elsőben vágynák a , i , o , 
u , a' másodikban é , ö , ü. Ezen be tü jü szók ne-
v e k e d v é n , segéd vocalisul a* consonansok közül 
mindenkor magok classisokbeli t vesznek f e l , majd 
e g y i k e t , majd a' másikat a' közönséges szokás 
szerint . Ez t a' közönséges szokást valamennyi Poé-
sisért is regulázni nem s z a b a d , és tsak azért , hogy 
valakinek valamelly szóban vagy sorban segédül 
inkább az o. tetszik mint az a . vagy az ö. inkább 
mint az e, ; a z é r t , azonk ívü l , h o g y a felesleg va-
ló monotonia egészen e l ru t í t ja a* szót 3 és a* be« 
széllö szájját félő hogy a' sokáig való össze csu-
porí tással össze ne ragassza , — hibás eről te tés 
volna ezen tö rvényt tsak egy emberre is, annyival 
inkább az egész hazára tolni. Miért mondanám én 
szavokot, Canonokokot, Tudományomot, Törökö-
köt , ha az egész haza az at vagy et terminatióval 
szavakat, Canonokokat, Tudományomat, Törökö-
ket mond és ir. Ezen vélekedésem szerint való nagy 
h iba , minthogy az oskolákban is tanítattatik , 
félő, ne hogy ma holnap egészen elterjedjen. 
15.) D e á k , tele incidens Propos i t iókka l 
va ló hosszas P e r i ó d u s o k k a l , N é j n e t Synonimák-
kal , temérdek ad jec l ivumokkal , a r t i cu lusokka l , 
névmásokkal, nagy í t á sokka l , F r a n c z i a fellen-
gösségekkel , 's mindenféle U r á r a és eredetére 
sem akadható ldiot ismusokkal , a' mi rövid , de fon-
tos , kevéssel f e j e z ő , nem enyelgös , idegenre nem 
szőrűi t ke le t i nyelvünket , kivált a' fordí tók kö-
zü l a' ki zavar ja és természetéből ki venni, a' nél-
kü l hogy ártalmit észre venné jó lélekkel ipa rko-
jkodik, szinte úgy ár t nyelvünknek, mint az a* 
k i jó tzélból Magyar tól soha nem h a l l o t t , 's nem 
i s magyaros újonnan koho l t szókkal nyelvünket 
bőv í t en i kívánja. Hasonlí tom mind ke t tö jöke t 
egy ker t i szöllös helyről Somlyóra szakadt Vin-
f ze l l é rhez . E z , tsupa szorgalmatosságát tekintvén, 
m i n t h o g y a' napo t csupán tsak a' szöllöben lá t ja , 
a buj tás , ültetés , kapállás és t isztogatás közben, 
valóban első tekintet tel megérdemli a ' napszámot; 
de mivel ez a' r i tkán termő de ezukros ba jo r t , a* 
néki Ízetlen de eperszamatu és füszerszámos , ola-
j o s , és erötadó Sz ige t i t t öbbny i re kiir totta és he-
lyettek bő termésű v i ze s , többnyire Sár fehér t ül te-
t e t t , 's ez által azt n y e r t e , hogy több bora le-z 
v -y ^n gazdájának , de nem lévén már többé az az 
e) I - , az a1 somlyai szamat ja , a' gyepün kivül 
már senki Somlyai bornak azt el nem esméri, éa 
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olly áron mint az előtt meg se is v e h e t i ; m á r 
most kérdés : nem jobb lett volna e' annak a ' V i n -
czellérnek megfizetni , hogy a l u d j o n add ig a z 
i d e i g , míg iily tetemes és he lyrehozhata t lan k á r -
ba döntöt te gazdá já t szíves szorgalmatossága által ? 
10.) Az ó d o m és ö d ö m vagy is i n k á b b 
ó d o k , ő d ö k - b e végezödö igékke l néntel ly 
Grammaticusok még határozat lanul , és a t , e t , 
t a t , t e t helyett is é lnek , holot t csak egy lehet 
az igazság. É n úgy vé lekedem: maradjon az a t , 
e t? t a t , t e t szenvedő igének; az ó d o m , ö d ö m 
p e d i g activo passivumnak (s iquidem denote t a-
ctionem in se) p. o. v e r g ő d ő k , i z z a d o k , kapáló-
( l ik, göböröd ik , t ekerődzik , v e s z ő d ö k , tűnődök, 
a g g ó dok , aggódom , mellyeket t a t , t e t-el ki se 
lehet tenni. El lenben nem jó ez , fel h o z ó d i k ; 
minthogy maga magát nem hozza fel, hanem szen-
vedés által hozattat ik ; sem fel t eker te te t t a' k igyó, 
hanem tekerődzöt t , Átal jában jó volna D r . Gyar-
mati és a Debreczeniek kezdések , P á p a y , és a' 
T u d . Gy. 1820. eszt. VII . Köt. 74- ismét 1823 . eszt, 
VI. Köt. 31. 's több következő lapjaik mutogatásaik 
ßzerint az igék formáj i t eredet iképen ki do lgozn i , 
és azoknak közönséges megál lapí ta tásokat esz-
közleni . E g y nyelv se bővölködik az igéknek an-
nyi és olly tökélletes meghatározó tu la jdonságaik-
hal mint a' magyar nyelv. Külömböz ebben az 
ü t ö k , ütöir i , ü t l ek , ü t t e t e k , ü t t e t em, ü t t e t l e k , 
ü t te t te tem , ü t t e t t e t ek , ü t t e t t e t l e k , ü t h e t e m , üt-
he t l ek , üthetek , üt tethetek , üt te thetem , ü töge-
tem , ütöget tetem , ü t ő d ö k , ü töge tődök s t, 
17.) Lehetet len akármelly nemzetnek is je-
lekkel való jegyzés , vagy irás nélkül el l enn i , sőt 
akármel ly írástudatlan korcsmáros is mihelyt kén« 
te lení te t ik h i te lezni , azonnal maga magának be -
tűket vévén fel, azokkal jelel i fel magának, és sok-
szor ugyan csak magának adóssait 5 lehetetlen h^t 
» 
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képzelni , hogy a' Magyaroknak is ne lettek volna 
tu la jdon be t i i ik , és azok között valamint a' zs idó-
nál a ' T z a d e , úgy nékik is ne lett volna a' c é 
hangot kifejező betiijök , de a* mellyet a' t ö b b i -
vel együt t elébb görögösödvén , azután ped ig de-
ákosodván e lhagytak . Elveszvén hát ezen betű , 
minthogy a* nyelvnek ezen hangú egyes és kettős 
be tűkre részszerint az idegen s z ó k r a , részszerint 
p e d i g a ' származásokra nézve szüksége vo l t , azér t 
is a5 ki Olaszhoz volt közelebb c h -va l , a ' k i T ó t -
hoz z. ve i , a' ki deákhoz c. vei t. vei. vagy f -e l , 
a' ki némethez sc-vel kezdette és megszokta Révay 
szer int nyelvében azon hangot le í rni . Már most az 
öszve kuszált csomót nem lehet másképen fe lo l -
dozni , ha csak azt k ikeresendő szálokra nem 
b o n t j u k , és minden praeiudicium nélkül meg nem 
ad juk mind Platónak mind Aristotelesnek a* ma-
gáé t . Meg lehet az ú g y , ha 
1.) Meggyőződünk a' fe lől , hogy a' c. egyes-
ben magyar betűnek fel nem vétet tetet t :el lenben a' t . 
már ma igazi magyaros betü . 
2«) A' mint vagyon valamelíy idegen erede-
tű s z ó , eredet i tör ' sökében í r v a , az ivadékjában 
is úgy kell azt i rn i . Császá r , Apátza , C z é l , Czéh 
Debreczen . 
3.) Az öszvetételekben és származásokban a' 
t ö r ' sökbe l i betűt meg kell tartani. Bará tság , szent-
ség ; v i d á m í t s d , kétszeres vagy elisióval két tzeres , 
k e r í t , ke r í t s em, ka l apo t , kalapotska. L á s d a ' 
G r a m m a t i c a b a n a' C o n j u n c t i v u s i g é t 
é s a' D e m i n u t i v u m o k a t , 
4«) A' t ö b b e k r e 1 nézve akár a' könnyebben ki 
i ra t ta tha tó cz-vel, akár pedig az egészen megma-
gyarosodot t betűkből készült tz-vel é l jünk, a ' m i n d 
e g y , p. o. c se lekede t , t se lekede t , c z o m b , t z o m b 
's t . mindazonáltal illy határozatlan indifferens ese-
tekben a' többség határozzon , csak hogy minden 
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előítélet és valláskeverés nélkül. Siralmas do log 
valójában, az úgy is kevés M a g y a r s á g o t , Gramma-
/ t ikai tekinte tből is több részekre osztván még 
jobban gyengí ten i . Hiszen e' képen elveszti a* 
M agyar mindenik fél szabadságá t , ha kötelessé-
gül tétettetik nék i , hogy valamit úgy í r j o n a 'min t 
azt ez vagy amaz Ritusát (Szertartását) követő í r -
ja. Azomban én úgy t a l á l o m , hogy mind a' cz-
n e k , mind a' tz-nek voltak eleitől fogva külöm-
bözö vallású használóji . Debreczen magát a' nevét 
is cz-vel i r j a . így Kazinczy, Csáty : ellenben Páz-
mán , Ot rokots i , Bossányi többször t-vel , min t 
c-vel í r tak . 
A' mi a' c s és t s-t i l l e t i : ezek is az e löbbeni 
Gategor iába tar toznak. 
18.) A' közönségesen bévet t s zó t , ha valami 
más jobban kitenné is a z t , de ha már közönséges, 
nem tudom mi szükség volna vá l toz ta tn i , p. o . 
Deák szorosan véve csak Diaconust tesz , mint-
hogy hajdan hazánkban azok voltak a' d eákok , 
j o b b volna he lye t te Római vagy Lat iumi nyelv v. 
La t inus (de nem latán ám, harmadik la te iner ne-
vezettől véve) de mivel ezt d e á k minden Magyar 
é r t i , és így m e g m a g y a r o s o d o t t , m a r a d j o n , mert 
csak azt ér tem a' m a g y a r o s o n , nem pedig az el 
formálás t . Ugy szegény nemzetünk nevét még 
most akar ják ki németesen , ki törökösen meg-
határozni : Magyar a' mi nevünk , és annak hív-
jon minket minden nemzet, még az Anglus is, de 
csak ú g y , ha mi is az ö nevét Angolynak e inem 
csufitjuk. Egyenesen a' Theokr i to s és a' Zeus is 
igazságossabb G ö r ö g ford í to t tak mint R a t i s b o n , 
R e g e n s b u r g nem deák hanem német város nevé-
ben , minthogy ha én a* maga f ab r iká j ábó l , ere-
deti valóságában első kézből vehetem a' posz tó t , 
akkor nem veszem megnyirve , vagy felpelybeatve 
2-dik 3-dik kézből a ' boltból.* 
I 
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IQ.) Mítsoda ember vagy barátom ? 
F. Magyar vagyok. 
K. Barátom, én azt tapasztaltam, bogy Or-
szágtok nagyjai között sok nem érti a' Magyar 
szót, és azt olvastam, bogy a' pórsereg nálatok 
rosszul beszéli, az oskolák pedig deákok, és a1 
Tudományok is deákul tanitatnak, sőt sok taní-
tók magyarul se tudnak 5 végre, hogy a' közép 
rendű tudósok magok csináltak magoknak Magyar 
nyelvet: azért megengedj ha azt kérdem, tudsz - e 
te magyarul ? 
F. En tudok úgy magyarul a' mint szokás ná-
lunk beszélleni. 
K. A' szokás sokféle, vagy élőbeszédbeli , 
vagy írásbeli , ismét ezek vagy régiek , vagy mos-
taniak , továbbá városiak vagy falusiak, és végre 
tudós vagy együgyű embereké : már te mellyik 
szokást követed? és mond meg nékem ki bírálja azt 
weg, hogy mellyik a1 jobb szokás? 
F. En a' nyelvnek mivoltához (quidditas) csak 
annyit értek, hogy az apám és az öreg apám is 
t i g r beszéllt mint mi beszéltünk, és az Urak közzüi 
is sokan , a' kik a' németek vagy tótok között 
magok is elfelejtették vagy meg se tanulták a' 
magyar nyelvet, hozzánk küldik gyermekeiket tar 
núlni, sőt azok az új magyarok is, ha kifördik 
magokat egészen anyai nyelvekből, hozzánk tol-
lasodni mindenkor visszajöhetnek : hanem mások-
tól hallottam , hogy a' beszéd - szokás sokféle ^ a' 
régit nem tudjuk millyen volt, mivel a' régiekkel 
nem beszéltettünk, és csak némelly faluk', famíliák* 
és eszközök neveikből gyaníthatjuk beszédjeket. 
A' mostani beszéd módja olly sokféle már ma, 
bogy egyik alig érti meg a' másikat. Ezek sze-
rint ámbár eleinte más nyelvek formájára a' ma-
gyar szókat is a' beszédből irták le deákos első 
údóssaink: mindazáltal úgy kellett-e annak a' 
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szónak h angzs ni . és kimondattatni a* mint leír-
ták , azt magát magából t. i. a' beszédet a' be-
szédből bébizonyítarii nem lehet. 
R, Talám hát az írás igazíthatja el a' kétsé-
get , és az az igazi beszéd, a' melly az íráshoz va-
gyon alkalmaztatva? 
F. Elébb beszéllek eleink mint írni tud-
tak: ha hát a' beszéd nem lehet egész törvényje 
az írásnak; az írás annyival kevésbé lehet a 'be-
szédnek vagy magának birája , vagy leánya az 
aunyának és maga magának oka. 
K. Hát mire való ez a' mai híres törvény: úgy 
í r j a' mint beszélsz P 
F. Nem azt teszi az, nem is arra tzélozott 
ezen törvénynek alkotása, hogy úgy írjunk a'mint 
egy vagy más kimondja, minthogy ezen szókimon-
dásban nagy a' Uiilömbség mind a' beszéllör.e 
mind pedig SL hallóra, és ezeknek épségek s 
egymástól való távolságokra nézve. Másképen 
beszéli a' gyermek, máskép az éllemedett ember; 
a' selypes , vagy a' fogatlan máskép5, mint az ép 
ember. A' köz Magyar másképen ejti a' hangot, 
mint a' deákos, frantziás, németes vagy tótos A* 
magyarok között is az alföldi külömbözik a' fel-
és középfölditöl ; így a' hallónak fülei is külömb-
félék ezen külömbözéshez képest. Ezerszer hall-
ja a' németes magyar jáger magyar kerülőitől a* 
hakony magyar nevezetét, még is így szóll és ír : 
Pakon , Palog, Somberghát,, Forstogie , Ekkres» 
velth , Baar, ezek helyett : Bakony, Balog, Som-
berekhát, Forrasztókö, Egresvölgy, Pár. 
R. Mire tzélozott hát ez a' törvény, hogy úgy 
írjunk a' mint beszéllünk ? 
F. Arra , hogy mi se több se kevesebb betűt 
ne írjunk, hanem csak a' mennyit mondunk, és a' 
mit írunk, azt mind és úgy mondjuk ki. Nem úgy 
mint a' Francziák Monsieur, Beau f r o r , — Mosz-j 
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sziő, Bó f rer he lye t t ; Így ha ezt e d j ü 11 igy i r -
nánk:eggyyutt,vagy még rosszabbul eggyütt jaszony^ 
ollyant ha ollannak mondanánk. Vagy I tgym, üvgt, 
e' he lye t t : e l tegyem, üvegét. 
K. Ha hát se a' tökélletlen r ég i ség , se a* 
sokféle szóllás neme , se a' külömbözö írásmódja 
itélö b í rá j i nem lehetnek a' jó vagy rósz nyelv-
szokásnak , mi igazíthatja el hát az ügye t? és 
ki a' Bíró benne ? 
F . Mint minden dolognak , úgy a' nyelvnek 
is vagyon bizonyos törvényje , minthogy ha va-
gyon eredete és származása szavainak, vagyon 
bizonyos rendje i s , és meg kell szavainak egyez-
ni a' hasonló eredetű szókkal , és az egésznek a' 
hasonló nyelvekkel, végre a' kimondásnak is kell 
rendjének lenni , melly törvényeket a' Grammati-
cusok vi'sgáló Etymologiának , bizonyító Analó-
giának , és mérséklő Euphoniának szoktak nevezni. 
Mellyeknek segítségekkel kinek kinek esze me g í -
téli maga részére, jó magyar beszéd vagy í rásbe l i 
szokás e' ez vagy amaz , és ha többen is úgy 
Í télnek, úgy lesz az ő tőle helybe hagyattatott 
szokás közönséges, közönségesebb, vagy legkö-
zönségesebb. L á s s e z e k r ő l b ő v e b b e n a z 
1818-dik e s z t b e 1 i T u d . G y ű j t , VIII . K ö t e t 
4-dik t u d ó s É r t e k e z é s b e n , és csak ezen 
példát adom még hozzá: 
A* r é g i , böltsöjében lévő nyelvünkön a' XII. 
Században igy í r egy ( a ' D e b r e c z e n i G r a m -
m á t. 147-dik l a p j a s z e r i n t n y e l v t u d a t -
l a n ) Magya r : 
Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc ele, 
—— muga nec, foia n e c , ígg . 
Az újabbak így írtak : Látjátok felejim 
szemtökvei mik vagyunk. Mások szömtökkel ; ma-
gának , f o j ának , edg-y. 
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Mások : látjátok feleim szemeitekkel mik va-
gyunk 's t. — magának , folyának, edj . 
Az újdonat ú j a k : Látytyátok feleim szemetök-
kel mikek vagyunk 's t. magánok, folánok, egygy, 
másik eggy. Már ennek meghatározására az Ety-
mologia a z t d i c t á l j a : 
1.) Hogy az igék' 3-ilik személyjében a' j . 
törvényes ragaszték , és igy I á t j a - törvényes. 
2.) A' szármozásokban ha az ige' gyökere* 
utolsó tagjában a , o , u. vocalis á l l , akkor az az 
ige a' segítő v a g y o k végezetei veszi f e l , tehát 
l á t j á t o k . 
3.) A* lágy e. a' hol kemény hol lágy i. vo-
calis mellett szépen hangzik, és így a' j . kozülök 
elmaradhat, lesz hát az Euphonia szerint f e l e i m . 
jj.) Nem zum, hanem szem a' gyökér . 
5.) Szemem hasonló vocalist vesz fel, 
6.) Plurális nominativus szemetek , az ablati-
vusban is hát e. vocalis lesz aJ ragasztó — szeme-
tekkel . Mivel pedig a' többes bir tokot jelentő be-
tii az i. azért lesz szemeitekkel, nem pedig sze-
metökkel , mivel se egynek több szemét, se több-
nek egy vagy több szemét az ö. a' 13-dik szám 
szerint nern jelentheti, és fel kell tenni, hogy min-
denik halgatónak egynél több szeme volt. 
7.) Szemeitekvei se állhat meg , mivel a' v-
ben már benne van az e. és consonans keveseb-
bítethetik értelem változás né lkül , és azért ket-
töztettetik a' k. 
8.) Mi pluralisban m i k , nem kell ott több 
pluralitas mikek. 
9.) Magam, magad , maga , itt a. az utolsó 
vocalis^ a' ragasztékban ís azon classisunak kell 
lenni , és igy az egyes szám 3-dik ejtésének n a k 
vagy n e k végezetei közül magának , és nem 
magánek. 
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10.) Folyának , mert fluviastól jön , a* hol i*-
len az 1. folának is lehe tne , de ha a' többség fo-
lyó kimondást aka r , igy kell irni , és nem j-vel. 
11.) Mai időben rosszul ir;ák egygy, még rosz-
szabbúl eggy^ mive l , ha e g y volna is a' gyökér , 
i t t semmi ki nem maradt a' g y ütán , a* mellyért 
kellene a' g y-t kettőztetni - egygyes. Ezen y-al 
kirivósan eg-gyes , mást is tehet az öszvetételben. 
De az e g y se jó, azért 
a.) Mivel kettős y-onós betű törzsök igen , 
de gyökér nem l e h e t , mivel a' kettős betii y-ból 
is áll , e' pedig csak gö rög szóban egyes, a* t öb -
biben pedig származott a' 10-dik sz. szerint, 
b . ) Se a' zsidó Echádban , se a' Hhaldaea 
Echtd-ben nintsen g . és így a ' magyarban se l é -
het, annyival kevésbé a' g y. Következésképen nem 
a* g y , hanem a' d. a' gyökér második bet i i , és 
az egész e d . De ezután se jöhet mint törzsökbe a' 
g y - e d g y , mivel a' gyökérben nirits o t t , a z o m b a n 
se ragaszték, se , kivált l ágyí tás nem l e h e t , mi-
vel azon esetben minek oda a' m^g jobban is ke-
ményítő g . E lég lenne egyedül csak az y, dé 
azt se kívánja magában a' d. $ mások meg nints 
reá 5 és így más betűnek kell lenni, melly azt a* 
harmadik hangot k i tesz i , a' melly a' j -edj , mint 
hajdan valósággal írták is. De hát ez hogy kerül® 
hetett oda ? En így vé lekedem: ed (két) unus du-
etus vei unum jod , duo ductus vei d u o jod; o n n é t 
e d j é s , k é t - j é s , v a g y e d j e s ké t i e s , e d j ő , . k e t j ö , ket-
t ő . Az edj tö l j o n e d j ü t t , e d j b e , e d j e d ü l , e d j ' n á z , 
e d j k o r , e d j n é h á n y , e d j é n k é n t , j e d j e s s é g , e d j ü g y i i 
n e m p e d i g e g y e s s é g , egygyügyü vagy eggyí í -
gyíU
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») R u d b e c l í ( O l a u s ) e g y igen T u d ó s Svékua ( szü l 1630. m e g h . 
1702.) Leg n e v e z e t e s e b b m u n k á j a : A t l a n d e l i e r M a n -
h e i m , \ t l a n t i o a s ive M a n h e i m v e r a J a p h e t i p o s t e r o r m n 
sades ac p a t r i a , U p s a l . 10,75, 8- 3- K ö t . f o l . a' m e l l y t e l i 
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Ezen halott i elmélhedésb'en is az i . vagy egy 
huzás használ ta t ik , hanem g-ve l nem lehet, s e h é t 
g-vel a' fe l jebb írat tak szerint , ámbár akkor i 
bölcsöbel i í rás szerint úgy vagyon is írva. I g y 
íi g y , nem az egytől j ö n , is így ezeknek der iva-
t ivumi se í ra t ta tha tnak másképen. 
20.)A' Magyar nyelvbe bé hozandó nemről 
helyesen értekezett Simon U r a' T u d o m á n y o s 
Gyűj temény 1824- eszt. I f . Köt. 55—'6 lapjain : 
de különösen az utolsó csillagzat az egész pe r t 
eldönti . Ugyan is a' kik úgy v é l t é k , hogy a1 n é 
által nemet határoznak m e g , i gen inegcsalat ta t-
tak , mivel azt az adject ivum , pronomen és p a r -
t ic ip ium után tévén p . o. jóné ö n é , s z e r e t ö n é , 
azzal egészen ú j , okta lan és szükségtelen szókat 
n e m z e t t e k , mivel a' né nem azt teszi , h o g y femi-
neus , hanem coniux , u x o r , ebből öszve húzva 
n ő j e , és így nem csak hogy csupa Substant ivu-
mokhoz , de csupán esak ember i nevezetekhez te-
endő az , és nem azt személyt in sexu feinini-
no , hanem annak fe leségét jelenti , p. o. Bi róné 
nem nőstény B i r ó t , hanem a* B i ró feleségét t e s z i , 
és más a* szabóné más a ' szabó asszony , más v o l -
na az apátné, más az apá t -a s szony . De ha okosan 
lehetne is a' nemet ú j módon ki i lömbözte tn i , ha 
azonban úgy is megér t jük e g y m á s t , szükségtelen 
az. Minden érti jó asszony , m e l y - d a j k a , s i rán-
kozó l e á n y , nőstény k u t y a , avagy nem nevetség 
volna e' hát akar jó asszonynét , akar jóné asszonyt, 
rnelyné dajkát , s i ránkozóné leányt és kutyánét 
a ' n y e l v b e b e h o z n i , é s e z á l t a l n y e l v ü n k n e k , e* 
részben is más nyelvek felett való tökélletességét 
m e g z a v a r n i . U g y v é l e m , e g y ú t t a l e m l í t v é n h o g y 
v a g y o n igén m e r é s z h y p o t h e s i s e k k e í , '$ a z o l t a n e v e z t e -
t ik m i n d e n e f fé l e m u n k a R u a b e c k i a d á n a k , 
A' R e d . 
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n o a' g y ö k é r : de bizonyít ja Pázmán Péter Csillag 
vezetőjében is a' 0« lapon í r t Aggnő beszéd. A 
nőtől jő n ő t e l e n , n ő s , nős tény , nője, onnét né 
mint szintén követe a' követőjétől . 
21.) Mig az oskola iban magyarul beszélleni 
szabad nem volt, addig némelly az oskolákban ma-
goktól tanúit tanítók után csak a' deák gyerekek 
beszéllettek másképen mint otthon hazájokban be -
széllenek : miolta pedig szabad beszélleni , azolta 
az iskolai dücs , ü d ö , o l lan , telles , szen tö l t , 
hadná 5 adgyátok , haragya , hat tok, h i d a , súlya, 
kéréngyék , a k o j b a n , könnyöbbséghé re , ünnep 's 
a' t. az otthonnival is kevertetvén , ez sem olly 
tiszta már ma , mint volt hajdanában. Ezen okból, 
hogy mind a' tudós , mind ped ig a' köznyelv a' 
maga tisztaságára vissza szereztethessen , szüksé-
ges elébb némelly sarkalatosabb törvényekben 
megegyeznünk, és bogy az állandó lehessen, azt 
le is í r juk (verba vo l án t , scripta manent). Ezen 
irás azután megerősítetvén közönségeser» mint 
{rott törvény lehet mind a' beszédnek , mind az 
Írásnak eligazító könyve , külömben i s , akárki 
vetélkedésbe jővén a' nyelv eránt a' másikkal , 
mindjár t arra tér k i , bogy mikép' kell azt l e í rn i , 
és mikép áll a' beszédnek Protocollumában az í rás-
ban. Ezen okból akarom én is a* feltett sarkala-
tosabb írás - pontokat elébb rnegállapítatni , és 
úgy aJ többekkel együt t a' szók' vi 'sgálására által 
menni. 
22.) A' nyelvművelésben közönséges és fő tö r -
vénynek kell lenni Vérségi ta nattsa sze r in t : hogy 
az ú j í tásokba bele ne ereszkedjünk, hanem csak 
a' már fen lévő módokból válasszuk ki mind a' 
be szédben , mind az í r á sban , mindenkor azt a ' 
melly a' józan észnek vezérlése a l a t t , a' r ég tő l 
fogva gyakorlot t eredeti józan szokásból és a1 
nyelv természetéből in abstracío vett pr inc íp iu-
mok-
mokka! legjobban megegyez. Következésképen 
ezen törvény a' szoros értelemben vett magyar 
s zók , és azoknak módjaik között az újat (melly 
soha szokásban nem volt) meg nem szenvedheti ^ 
de azonban a' megavúlttaknak vagy megvettettek-
nek jussokat (igaz okát) ha törvényes, megújí tni 
és tökélletesíteni kívánja. 
23.) A' szók* magyarossága megvizsgálásá-
ra szolgálandó Etymologiai , Analogiai é sEupho-
niai törvényeket lehet kinek kinek látni a' Gram-
matikákban , különösen pedig a' példákat Doetor 
Páriz P á p a i , Doktor Gyarmati , Dr. Nyúlás, Dr . 
Decsy , Dr . Föídy, Dr . Szentgyörgyi Dr . Heisler, 
D r . Kátz , Dr . Kovács, Dr . Molnár, a* Debreczeni 
T á r s a s á g , Kazinczy, F e h é r , Kulcsár , Szeder , 
Kassai , Horváth , Beregszászi , Pápay , a' két 
Mártonok, Vérségi , Kis, Kolmár, Kanka , nem 
külÖmben a' Tud . Gyűjteményekbe béiktattatott 
tudós munkákban. Vagy pedig ezeket is meg-
hal lga tva , kiki magának , mindenféle előítélet nél-
kül való egyenességgel, esze vezérlése alatt tá-
maszthat próbaköveivet, mellyek által a' rosz szó-
kat megítélheti , és Ítéletét valamelly tetsző uton 
és módon a' közönséggel közölheti. Hogy a' j-röl 
többe t és több helyeken megújítva i r t am, oka 
annak a' nagyon elterjedett h iba , és a' könyvek-
ben nem egyszerre talált ellenvetések. 
Hogy kevert deák szókkal irtam n é h o l , azt 
azért te t tem, hogy kilejezésimet minél jobban meg-
értessem. 
Az edjet eddig egy - el í r tam, mert úgy vél-
t e m : de ha többen is velem tar tanak, ezután edj -
el írom. 
A' lQ-dik számot kérdésekben azért i r t a in , 
hogy az ellenvetéseket rövidebb úton megfejt-
hessem. i 
T u d . Gy. X. Köt. 182^ 3 
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A.' lQ-dik számbeli 5-díU kérdés is gya-
nítja ; de csak nézzük körül magunkat , úgy fog-
juk tapasztalni, bogy hazánkban igen kevesen vágy-
nák a' kik a' magyar nyelvel vagy magok , vagy 
más által igazán gondolnának. A' nagyok kevesen 
használják jó Királyunk' kegyelmes gond já t , keve-
sen követik buzgó Nádor Ispányunk munkás pél-
dáját. Eltűnt Széchényi, nints többé Fes te t ics , 
meghalt Nunkovits és D r é t a , ritka a' Marczibá-
nyi , T e l e k i , és Rédey , kevés a' Ráday , Gva-
dányi , Dessewffy , és Mednyánszky." 
A' közép rend közt hány van ollyan, a' ki írott 
Grammatikáját (minthogy költsége megtérülésére 
Magyar Országon számot nem is tarthat) ingyen 
kinyomtattaihassa. A' köznép végre nagyon alja-
sodik, korcsoóodik. Az ú j szállítványok mind 
idegenek , azomban még a* régiek se tanultak meg 
a' magyar kenyéren az Ország közepén is magya-
rul . Még most is sváb vagy tót oskolája van a ' J ákó i , 
IMémet Teveli , Soroksár i , Vadker t i , Kiskőrös i , 
Nyí regyházi , Csernyei és ezekhez hasonló sok 
ezereknek , a' kik ha magyaroknak béfogadtat tah, 
illő volr.a, hogy az Országot fejjel i s , nyelvel 
is szaporítanák a' helyet t , hogy idegenek marad-
ván , sőt a' körülöttök valókat is korcsosítván , azt 
napról napra inkább fogyasztják. 
Ha tehát kevés úgy is a' Magyar Ma-
gyar Országban , azon legyünk ha kevesen is, 
hogy nyelvünket zavarodásba magunk ne hozzuk , 
hanem a' mint csak lehet mindenféle előí téleteket , 
rosz szokásokat, visszaéléseket, maga megbizott-
ságot , \s egyéb e' féle akadályokat meggyőzve 
félretévén , azt mint legfőbb nemzeti charactert 
köz értéssel és öszve vetett vállal tökélietesíthes-
sük. Lasd az 1822. esztendőbeli Tud. Gyűjt. I. 
Kötet. I. Értekezését. 
P . o . 
Folytatása a* Magyarok Eredetéről való 
Értekezésnek. 
J e g y z é s e k az e löbbeniehre , és pedig* 
1. A' M e d u s o k r a nézve, 
A' M a g o k n a k tsak ugyan a 'Zendaves tá tó l 
j iülömbozö vallásos könyve még meg leket , a 'min t 
e r rő l Chardin hallomásból olly említest tesz, hogy 
ez azon 20. könyvek köz találtatnék , mellyeket 
S c h a h - A b a s a Kheberek Fö Papjától kitsikart és 
az Ispahani várba tétetett ; noha Kleujker Kis Zen-
davestája I. 53. 's többi lapjain (Riga 1789-) mesé-
nek mondja ezen á l l í tás t , 's ha megvolna is ezen 
könyv, azt magyarázhatatlannak tar t ja . 
Én pedig azt gondolom , hogy a' Zendavesía 
ugyan azon Magok vallásos könyvének t ö r edéke , 
minthogy annyi magya í szavaknak nyomára talá-
lunk benne. 
2. A' P e r s á k í a n é z v e i 
a) Hogy a' P e r s a vezeték név valójában tsak 
V é r s é g je len tésű , ki tetszik Funke Schul Reál 
Lexiconjából a' Mithras szó a la t t , és Heeren Ideen 
f l . 340. Ohne dem ist es bereits eben bemerkt 
und wird bald noch wei ter ausgeführt werden , 
dasz unter Xenophons Persern nur die edlern 
S tämme, vielleicht blosz die Pasargaden zu ver-
stehen seyn. 
Ugyan itt a' 346. 1. Die Höheren (Hofbe-
d ien ten j waren aber nicht weniger in groszer An-
zahl, Sie hieszen überhaupt die F r e u n d e , die 
V e r w a n d t e , die Knechte des Königs. Ein Ti -
tel der in allen despotischen Staaten einen ho-
* 3 
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hen Rang- zu geben pf legt . Ugyan azon l a p o n : 
E s is höchst wahr sche in l i ch , tlasz der Hof der 
pers ischen Her rschaf t sich ursprüngl ich aus dem 
Stamme oder der Horde b i l d e t e , welcher h e r -
, sehender Stamm w a r d , dem der P a s a r g a d e n 5 
und vorzüglich der Fani i l ie der A c h a e m e n i -
d en , D i e höheren Hofbedien ten füh ren eben da-
h e r den Namen d e r V e r w a n d t e n des Röni'gs. 
Továbbá a' 373. 1. D ie Sta t tha l te rschaf ten 
w u r d e n , wie bere i ts aus dem obigen e r h e l l t , von 
dem Rönige selbst ve rgeben , und man nahm dazu 
gewöhnl ich V e r w a n d t e , zuweilen selbst B r ü -
d e r des Königs , oder die Satrapen bekamen auch 
T ö c h t e r des Königs zu Gemahl innen. 
b ) C a m b y s e s n e k igaz i neve a l igha nem 
Zavaros vagy h a r a g o s , háborgós . Mer t ha a' Za -
va ros v i z e , a' mai A r a s , g ö r ö g ü l Cambyses ; úgy 
megfo rd í tva Gambyses is magya rú l Zavaros , F u n -
ke Schul Real Lexiconja Cambyses szó a la t t . 
c) D á r i u s H y s t a s p i s n a k igaz neve 
vagy b i z t o s , az az, fö ember , vagy a' mi még 
l egh ihe tőbb v i s i t ó s (az az, nyerítös) T a r é j o s , 
a ' r ég i vagy rosszul í r t V i s c h t a s p szótól . Ki 
tetszik ez Kleuker Kis Zendavestájának 22. lap ján . 
Azomban Kleuker a l igha nem h i b á z , midőn Ammi-
anus Marcell inus Hist. XXIII. 6. szavait , ,Sunt 
autem in omni Pers ide hae r e g i o n e s m a x i m a e , 
quas V i t a x a e seu magis t r i equitum curant et 
r eg i s Sa t rapae" — D a r i u s r a magyarázza. I t t Ammia-
nus Marcellinus nyilván vagy a' V i g y á z ó k a t , 
vagy bizonyosan a" V i t é z e k e t é r t i . Z o r o a s t e r r e 
nézve bár mit mondjon Kleuker , minden környül -
állások azt m u t a t j á k , hogy ö ugyan ezen Király 
alatt élt . O bizonyosan C h a l d a e a i , Assyriai vagy 
épen Zsidó Prófé ta v o l t , & mint nevező szavaiból 
k i t e t sz ik , Dár ius Hystaspis pár t fogása a l a t t , a ' 
ki a' Vallást egészen megakarta vá l toz ta tn i , azért 
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h ogy a' Mag-ok tekintetét 's h a t a l m á t , mellytöl 
ö még is mindég t a r t o t t , semmivé tegye . E r r e 
utal maga is Kleuker Kis Zendavestá ja ' I . 25. és 
37. 1. I I I . 141. 1. 
d) Igaz i P e r s i a i s z a v a k : 
TCTßAKX, magy. d o b o l ó t. i. szer v. dob. 
Riemer Görög Lex icon ja e' szó alatt . 
áxiváxy? , a' ki n y a k a z ó v. kard , ugyan 
ott e' ázó alatt . 
TUoaya, p i s z o k , az az leprosus . Ctesias Pe r -
s ia i tör ténete inek 41« 
XV^TÓCCCC, k ö r - t á j a , Scy thopo l i s , melly vá-
r o s r ó l azt mondják , hogy a' Skythák építették a ' 
J o r d á n mel le t t . S tephanus 'Ev eS-vixöis. Herodot 
Borheck kiadása szerint (Lemgo 1781.) a ' 888. 1. 
yctftx, K a z a l , az a z , a ' kints , gazdagság 
m a g a , vagy a ' he ly , mellyen fekszik. R iemer ugyan 
ezen szó alat t . 
Ide lehet számlálni azon szavakat is , mellye-
ket Kleuker Anqueti l du P e r r o n Zendaves tá jábó l 
szedegete t t ki a' maga Kis Zendavestá ja ' II . Készé-
nek következendő lapjain , u . m. az 5-dikén a' 4-
Jegyzés alatt : E h o n é h é v e r i é h é , d . i . r e i -
nes S t r e b e n , re ine S e h n s u c h t , talán a ' h o n n i 
v á r á s . 
A' Q-dikén a' 18. J egyzés a l a t t : M a n t h -
r e m s e p e a n t e m , d. i . das vor t ref f l iche re ine 
himmlisehe W o r t , talán, M e n n y t e r e m v a g y 
t e r e m t ő s z a v a d . 
A' 17-dikén a' 1Q. szám alatt „ N u n bau t e 
Dsemschid die weite Gegend von Ver ". E b b ő l 
tsak az következik , hogy ha Ver-t a' mai T e h e -
ránnak vagy Sultaniának g o n d o l j á k i s , hogy a* 
Caspiumi tenger nyugot i részének V á r i föld volt 
a' neve. 
A' 31-dikén a ' 56. szám alatt „ d e r Vogel Pe -
roderesch , den die Menschen uneigentl ich K e h r-
k a s nennen. Um Mit ternacht erhebt er seine Stirn-
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me mit M a c h t , dami t er den Menschen zum rei-
nen Gebet a u f w e c k e " . E z más nem l e h e t , mint a 
mi kakas^unk. 
A' 32-dikén a' 36. szám alat t „ S a d e r e " . 
Ezen szavat a* I I I . 1Ö7. így magyarázza Hleuker 
> 5 Sadere is eine A r t weiszen Hemds mit kurzen 
E r m e i n . E s ist oben offen und g e h t gevöhn l i ch 
nicht über die Hüf t en" . I g y tehát magya ru l a* 
Z s o d é r o s , vagy a' m e l y e z ö , d ie Veste, lenne. 
A' 33 dikán a' 73. j égyzés alat t , ,Z e r u a n e 
a k h e r e n e " a l igha nem a' s z a r v a s ö k ö r , 
a z a z , a' hold az égen, minekelőt te meg telne. E r r e 
mutat a' 35. l apon a ' 70. Jegyzés is, , ,der Hímmel 
ist sowohl in Absicht de r Zei t und i h r e r Revo lu -
t ionen , als des Raumes ein Bi ld v o n , , Z e r u a n e 
a k h e r e ti e " és az 5Q. lapon a1 76. szám alat t 
, ,Ho ld sey mir Mond, er d e r b e w a h r e t den Saamen 
d e s S t i e r s , des E inz iggescha f fnen , von dem s o . 
viele Arten d e r T h i e r e gekommen. W i e d e
 r 
M o n d w ä c h s t , s o m i n d e r t e r s i e h . " 
U g y a n azon lapon 's azon jegyzésben , ,Z o r 
und Z o r i n beiszt in der alten Sp rache auch d e r 
E r s t e und
 ( Höchste ( S u p r e m u s ) " , E ' sem lehet más 
min t , ,az U r " vagy , , Z - U r " . 
A' 36-dikon a ' 43. szám alat t „mach t sich 
d e r D e w Vazi resch h e r b e y , um die Seelen der 
B ö s e n , nachdem e r sie gebunden , zu z e r n i c h t e n " . 
A* V e z é r e s vagy V e z é r szónak gondo lom. 
Az 58-d ikon a' 107. J egyzés alat t g a n -
ze E r d e w i r d nach den Z e n d b ü c h e r n d u r c h g ä n -
g i g als i n s i e b e n T h e i l e ( H e s c h v a r s ) g e -
t h e i l t vo rges t e l l t " . I t t a' Keschvars alat t a l igha 
nem H é t v á r t l ehe t é r t e n i . 
A' 6 l - d i k é n a' 72. szám alatt , ,S e r o s c h " 
annyi t tesz mint s z á r n y a s a' 111. jegyzés sze-
r i n t ugyan ezen l a p o n , és a' 3ß . l apon a ' 81. j e g7~ 
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zés szer int , ,Gleich einem jungfräul ichen L e i b e , 
l ichtrein und b e f l ü g e l t w i e S e r o s c h — ' s t . 
A' 03-kon a' 11Ö. jegyzés szerint „In dem 
alten J a h r e der Perser war ihm der October ei-
gen unter dem Namen T i r (Sagi t ta ) , den er auch 
f ü h r t " . I t t a' t i r a ' könnyen e lesmérhetö t ö r . 
A' 73-kon a* ()6, szám alatt , , Ich rufe an 
und erhebe hoch A s c h e s c h i n g die reine W e i s -
he i t " . Lá tn i való, hogy ez a z e s s z e s s é g ' vagy 
s z e n t s é g ' r ég i vagy eltsavart ki i r á s a , mon-
dása, 
A' 7Ö-kon a' 142- jegyzés s z e r i n t , i e z d 
ist ein O p f e r von Brod , B le i sch , Früchten und 
Milch , das gebracht und am Ende der L i tu rg ie 
genossen w i r d , und vomit die P e r s e r auszeror -
dent l ich hohe Begr i f fe verbinden, wie auch mit 
ih rem Hraft und Lebenswasser Z u r . 
A' M i e z d sem lehet más mint a* m é z , melly 
itt bizonyosan nem hibázott , vagy egyedül abból ál-
lo t t . Nem szorultak így ölt tehát Jo rnandes Strawa 
szavára! De or ig ine Hungarorum I. pag. 5. Belnay , 
A' 77-dikén a' 103. szám alatt „ I c h huldi-
g e A r d u i s u r , dem Wasse r der Quel len" . Ugyan 
ezen szó az lapon a' 102« jegyzés szerint , , ist 
das erste formel le W a s s e r " ; a' 77 . lapon pétiig 
a ' 143. jegyzés szerint ,,ist ein himmlisches Licht 
und Lebenswasse r , und zugleich de r Quel l al ler 
Wasse r auf E r d e n " . E szerint e' sem lchét más 
mint az A r t ö i z a v a r v a g y z a v a r o s v i z , 
fo lyó v i z , megrövid í tve z u r , a' minek a' mai 
z ű r z a v a r bizonyos maradvánnyá. 
A' QQ-dikén a' * alatt „das neue Jah r (No-
rtis) fängt mit dem Frühl ings äquinokt ium an. N o -
r u s heiszt eigentl ich der neue rPag". 
Ki nem érti el itt is a ' n y a r a s szarva t? 
A' 121. lapon a' 1Ő7. szám alalt „ d e r mi t t l e re 
The i l (de E r d e ) der die sechs übr igen , alle von ein* 
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ander g e l r e n n t , um sich h a t t e , e rhie l t den N a -
men K h u n n e r e t s , der e inen See hat . In diesen 
ha t Ormuzd alles g e l e g t , was im höchsten Grade 
re in is t . D a h e r s t rebte Ahriman seit Anbeginn die-
sen besonders zu schlagen , wei l er s ä h e , dasz 
K h u n n e r e t s d a s V a t e r l a n d d e r K e a n i e r 
seyn , dasz dar inn das reine Gesetz zuerst bekannt 
we rden würde" . 
I t t is könnyű elesmérni, hogy a' Khunerets 
alatt a ' Khun f ö l d , a' Kunság é r t e t ő d i k , a' Zs idó 
e r e t z , amúgy is földet jelent . 
A' 125. lapon a' 173. szám alatt , ,Das Ge-
setz rede t von fünf Arten des F u e r s : B e r e z e -
s e n g das vor Ormuzd und den Königén ist". I t t 
is el lehet esmérni a' V é r s é g i tüzet . 
Mind ezen szavak a' Persa és Magyar nyelv 
atyafiságának , és hajdan ugyan azon létének béb i -
zonyítására valók. Anquet i l du Pe r ron Zendaves-
tá jából talán még többe t is lehetne szedegetni . 
V-dik Á l l í t á s o m e z : A' M a g y a r o k a z 
é l ő i d o b e n P a r t h u s o k v a g y P á r t o -
s o k v o l t a k . 
T u d j u k , b o g y a 'Pe r sák nagy Birodalmát N a g y 
Sándor forga t ta fel . Ennek halála után két eszten-
dővel Seleucus lett a' ha jdan i Pers ia i B i roda lom 
Urává , és már ennek unokájá tó l I l -d ik Antiochus-
tó l a' Pa r thusok A r s a k e s vezérjek alat t 250 . 
eszt. K. sz. e. e lpár tol tak, 's egy hatalmas O r s z á-
g o t alkot tak. 
Hogy p e d i g ők is a' mi eleink voltak b i z o -
n y í t j a : 
1. E r e d e t e k é s n e v e k . Jus t inusXLI . 1 . 
ezt m o n d j a : Pa r t h i Scytharum (igazabban Medo-
_ 
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rnm) excules fixere. Hoc etiam ipsorum vocabulo 
manifestatur. 
E b b ő l azt tanul juk 
a ) . Hogy ugyan ezeket érti Herodot mind I . 
101. a' nciqtjTUXtjvoi Medusi N e m z e t s é g alatt : mer t 
7TaqctTeiVjj azt teszi elszakadok, elszakasztom , e lpár -
tolok , és Funke Keal Lexiconja szerint Paraetacae 
és Par th ia Art. alatt , ezek épen ot t laktak, a' h o l 
az eredet i P a r t h u s o k ; mind ped ig I I I . 93 . és 1 1 7 . 
VII. 66. a' náqS-oi név alatt . 
b) . Hogy n e v e k v a l ó b a n p á r t o s nem 
partos v o l t , n o h a , min thogy a' Caspiumi t enge r 
p a r t j a i mellett is laktak utóbb P a r t h u s o k , ez is 
r eá jok i l lenék. 
Talán akkor neveztettek el e lőször Pár tosok-
nak , mikor az Alig. Wel tgesch ich te v. Gu th r i e 
und Gray IV. 3Ő1. 's a' t. l ap ja i szerint Pa r so -
des Pers ia i fi, Arbianusnak a' Medusok Királyjának 
pár tos fö embere 1000 lovasokkal és 3000 g y a -
logokka l a' Cadusia iakhoz vagy t é n g e r - m e l ] y é -
kiekh ez pár to l t , és azután Artaeus vagy Ar tö s 
5-dik Medus Király ellen szerentsésen hadakozot t . 
Ezen idő ólta találom először a ' 7-dik Medus Ki~ 
rá ly Art ibarnas alatt a' Pa r thusok nevé t , a' k ik 
ezen idő -közben a' Medusoktól a' S z á k - a k h o z 
vagy az Amargus vizén túl lakó Skythákhoz és 
Indiaiakhoz pár to l tak . 
2» K i r á l y j a i k m i n d k ö z ö s , m i n d k i i l o -
n o s n e v e i k , és ped ig 
a). Mind a' 29 Királyjaik közönségesen Ar-
sáheseknek vagy Országosoknak neveztettek. Jus t . 
XLI . 5 : Cujus memoriae hunc honorem P a r t h i 
t r i b u e r u n t , ut omnes exinde r eges suos Arsacis 
nomine nuncupent . 
b ) . Különös neveik voltak : 
a, T i r ida te s v, Tar ida tes v. Dára i e rede te» , 
Dára városából va ló , mellyet az attya 1-söArsahes 
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a ' Zapaor tenon vagy inkább az Apavár - hegyén 
építet t Jus t . X U . 5. és Funke Lexieonja Par th ia 
szó alatt . 
ß. P r i a p a t i u s , a l igha nem P a r i p á s . 
A* magánhangzók el tserélése okozhatta e ' h i j ános -
s á g o t . 
"K. A r t a b a n u s , talán Artöbános . Az elöb-
benieknél fogva meg rövidí te t t szó Ar tabarzanes 
vagy Ár tö ibá r sonyosbó l , valamint Ardsch i r Arta^ 
xe rxesbö l , T u d j u k p e d i g , hogy az Áriái vagy 
Medus bá r sony ruha volt a' fÖ emberek viselete. 
í . P h r a a t e s , Váratos; valamint Euf ra t e s ó 
v á r a t o s , vagy a' váratos . 
M i t h r i d a t e s j Mithrá tó l a d a t o t t , vagy 
Mi th rá tó l e r e d e t e s , az a z , égi e r e d e t e s , akár 
n a p o t , akár ho lda t , akár h a j n a l i , akár üstökös 
t s i l l a g o t , mint h a d j e l t , M a r s t , magyarul talán 
Motoráz t (a ' miből lehetet t Mars) jelentsen Mith-
tra, Kleuker sem tudja ezt meghatározni Zenda-
vestájában. A' mennyire tudom a' Pár i s i Acadernia 
most adta fel ké rdésü l , mi volt Mithrás , 's miben 
ál lot t t isztelete ? Olvasásra méltó i t t Just in ' 
XXXVIII. 2- ' 
f . O r o d e s , ö r o d o s v. A r a d o s , a 'min t 
nálunk is Arad régenten Orodnak is neveztetett . 
jj. V a r d a n e s , V á r d á n y o s . Ugyan így 
h iv ták r égen a' mai Kuban vizét. 
S. C o 3 r o e s , K o s z o r ú s , 's a' t. 
3. O r s z á g o s A l k o t m á n y j o k . 
Voltak Királyjaik ; volt nemességek. A' nem-
zet képét egyedül a ' nemesség viselte , a' többiek 
mind jobbágyok vo l t ak , 's ezen épült az egész ha-
di alkotmány is. A' Király ' könnyebbségé re volt 
a ' Nagy Tanáts (Mey/irave;) rendelve , melly a' 
Királyt le tehet te , és a ' koronázás e lő t t a ' Surenas 
(Sörényes; vagy F ő Vezér által hivatal jában meg 
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erősí te t te . Az uralkodásban való következés mint 
nálunk Árpád és Sz. István a l a t t , nem volt egészen 
meghatározva . Funke Schul Real Lexiconja Pa r -
thía szó a la t t , és Just . XLI . 2. öszve hasonlí tásra 
méltók. 
4, N y e l v e k . E r r ő l Jus t inus XLI. 2 . azt 
m o n d j a : Sermo his inter Scythicum Medicumque 
medius et ex utrisque mixtus. 
5. O l t ö z e t j e k . Jus t inus az emlí tet t he-
l yen : Vestis olim s u i m o r i s , posteaquam accesse-
re o p e s , ut Medis per luc ida ac íluida, 
6 H a d i a l k o t m á n n y o k . Jus t inus ugyan 
o t t : Exerc i tum non ut aliae gentes l i b e r o r u m , 
sed majorem par tém servorum habent^ quorum 
vulgus , nulli manumittendi potestate permissa ae 
p e r hoc omnibus servis nascentibus in dies ere-
seit. Hos pari ac l iberos suos cura habent e t equ i -
t a re et sagit tare magna industr ia docent . Locuple-
tissimus ut quisque e s t , ita p lures in he l lo equi-
tes r e g i suo praebe t . Denique Antonio bellum 
Par th i s inferenti , cum 50,000 equitum occurre-
r e n t , soli 400 l ibe r i fuere , Cominus in acie p roe -
l iar i aut obsessas expugnare urbes nesciunt. Pug -
nant autem procurrent ibus e q u i s , aut t e rga danti-
bus ; saepe etiam fugám s imulan t , ut incaut iores 
adversum vulnera insequentes habeant . Signum in 
p roe l io non t u b a , sed tympano datur . Nec pu-
gnare diu p o s s u n t ; ceterum intolerandi forent , si 
quantus his impetus e s t , vis tanta e tperseveran t ia 
esset. P lerumque in ipso a r d o r e certaminis p roe-
lia deserunt , ac paulo post pugnam ex fuga repe-
t u n t , ut curn maximé vicisse te p u t e s , tunc t ibi 
diserimen subeundum sít. Munimentum ipsis equis 
lor icae plumatae sunt, quae utrumque toto c o r p o r e 
tegunt .Auri argent ique nullus nisi in armis usus. 
N e m í g y í r j a - e l e C o n s t a n t . P o r -
p h y r o g . a' M a g y a r o k a t i s ? Látha tn i ezen 
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le í rás t , Kollár tól deákra fordí tva ezen tzimü 
könyvben : His tór ia R e g n i Hungár iáé , úgy tet-
szik B e l n a y t ó l , Posoni i 180/». a' 47 . I. 
N e m d e n e m ú g y t e s z n e k-e m é g m a 
i s H u s z a r j a i n k ? 
7» S z o k á s a i k . Just inus XLI . 3» Equ i s om-
ni t empore vectantur ; illis bel la , ilIis convivia , 
i l l is publ ica ac pr iva ta ofíicia obeunt 5 super i l los 
i r e , cons i s te re , mercari , co l loqui solent . Hoc de-
nique discrimen inter servos l ibe rosque est ,quod ser-
vi pedibus, l i be r i nonnisi equis incedunt . Sepu l tu ra 
vulgo aut a v i u m , aut canum laniatus est. N u d a 
demum ossa t e r r a o b r u u n t . In supers t i t ionibus 
atque cura deorum praec ipua omnibus venera-
t io est. 
8. V á r o s a i k n e v e i k , mellyeket már P e r -
sia alatt emlí te t tünk. 
Q. A z AI l g e m . W e l t g e s c h i c h t e v. 
Guthr ie und Gray V. D a r a b j á n a k e l s ő l a p -
j a i , mellyeken ezeket találom : Uibe rhaup t ge -
nommen , sind die Pa r the r nicht von den P e r s e r n 
unterschieden. Von den alten gr iechischen und r ö -
mischen Skribenten wurden die P a r t h e r als ein 
von den Persern verschiednes Volk be t r ach te t . Al-
lein d ie morgenländischen machen diesen Unte r -
schied nicht. Und wenn wir bedenken , dasz bei-
de Völker ebendieselben Provinzen b e h e r s c h t ha-
b e n , aus denen ein groszes Reich b e s t a n d , von 
dem i h r eignes Land nur einen kleinen T h e i l 
ausmach te , dasz ebendieselbe R e l i g i o n , Gebräu-
c h e , S i t t en , Gese tze , be iden gemein waren , und 
dasz jedes d ieser Völke r , wenn es die höchste 
Macht besasz , seine Abkunft au3 ,den vornehmsten 
Ländern unter seinem Gebie the h e r l e i t e t e , so 
wird erhellen , dasz sie nicht wei ter von e inander 
unterschieden s i n d , als die Bewohner verschiede-
ner Provinzen eines einzigen Reichs. 
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Cyrus de r grosze ward bei seinen Unte rneh-
mungen h a u p t s ä c h l i c h durch die Medische Macht 
un t e r s tü t z t : das Reich a b e r , dasz er auf r ich te te , 
ward das Persische Reich g e n a n n t , weil er selbst 
aus Pers is oder Pe r s i a , einer ger ingen und un-
f ruch tba ren Provinz g e b ü r t i g war . Auf g l e i che 
Ar t gab die Prov inz Par th ien einem Reiche den 
N a m e n , das aus vielen andern Provinzen bes tand , 
d a r u m , wei l dem Arsaces , der das Joch der Sy-
rischen Könige von sich w a r f , be i seiner E m p ö -
r u n g zuerst die P a r t h e r zufielen. Seine Macht wa r 
jedoch e inhäl l ig von vielen der jen igen Völker un-
te r s tü tz t , die vor Alters die persische Monarch ie 
ausgemacht hatten , und sich nun abermals w i d e r 
die Griechen in Syrien vereinigten , die sie als 
F r e md l inge be t rach te ten , und als Götzendiener 
verabscheuten . Jedoch genossen die B e w o h n e r 
der herschenden Provinz e inige absonderl iche Vor-
rech te ; welches denn , wie wi r nachgehends se-
hen w e r d e n , die Perser b e w o g , die Gelegenhe i t , 
die oberste Macht vom neuen zu e r l a n g e n , auf 
das e i f r igs te zu e rg re i f en . 
j t 
VI-dik Á l l í t á s o m e z : A z U j - P e r s á k 
i s , a' kik Artaxeres , Sassan*) fija vezérlése alatt 
22Q. e. K. sz. u. a ' P a r t h u s o k Birodalmát f e l fo rga t -
t á k , M a g y a r o k vol tak. 
B i z o n y í t j á k e z t , nem tsak Ki rá ly ja ik ' 
e r e d e t e , a ' k iket Masoudi Manoudgehe r (Manoud-
geher al igha nem a' m a g y a r szónak meghosszab-
bí tása ; innét Sassan Manoudgehe r , az az , Scha-
zevani m a g y a r ) - t ö l származtat K l e u k e r , Zenda -
vestájának 4Q» lap ja s z e r i n t ; hanem különös ne-
veik is mind magyar nevek , u. m. Sapores vagy 
" ) i S c h a z e v a n n e v e t , a ' m i b ő l l e h e t e t t S a s s a n , m a is M o g h a n 
t a r t o m á n y j á b a n t a l á l o m az A r a s és K h u r v i z e k egyesü l e -
t e a l a t t *, h a t s a k ö a s s a n n e m a ' C h a g a n s z ó n a k r o m l a -
d é k j a . 
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Sehabour *) Z a v a r o s ; V a r a r a n e s , Váraranyos } 
í sdege r t e s Istensértős **) , Valens Bálás ; Cosroes 
v. Khoszru , Koszorús 's a' t . 
B izonyí t j ák minden t e t t e i k , hadaik , hadi 
tselekedeteik 's magok viselete a' G ö r ö g Császá*» 
r o k eránt 's e l lenek ; valamint az Avarokkal való 
egyetér tések is ugyan azok el len. Al lgem. W e l t -
gesch. v. Guthr ie und Gray 15. D . 615. 1-
Ezeknek Birodalmát , a' mint t ud juk , 051-ben 
K. sz. u. az Arabsok forgat ták fel, 's ekkor , vagy 
200» egy néhány esztendővel utóbb tör tént b izo-
nyosan a' Magyarok ' ki vándorlása Asiából a' Ca-
spiumi tenger nyugoti t á jéka i ró l . 
VII-dik Álli tásom ez : A' S k y t h á k i s M a -
g y a r o k v o l t a k . 
I t t az első kérdés e z : H o n n é t e r e d e z 
a* G ö r ö g 'SxvSijg s z ó ? mert annak mondja azt 
Herodo t IV. 6. „'Exv&ctí üs EAyveg tívófioc^ótn" : az 
az , Skytháknak ped ig a ' Görögök nevezték. 
a. L e h e t h o g y a' axv&og a e o l i a i g ö ^ 
r o g s z ó t ó l , a' szokott xv&os, b ő r , helyett 5 
minthogy a' drága nyest bő rökke l l eg inkább a ' 
Skythák bővelkedtek , 's ezek' kedvéért keresték 
fel őket a' g ö r ö g kereskedők is : ha nem , leg-
alább bőr ruhát v i se l l ek , mint eleinte Herodot ál-
l í t ása szerint a' Persák i s , és még ma is a' mí 
köz magyar ja ink ; F ö embereiknek lega lább nyes-
tel beszege t t r uhá jok volt, 's még ma is az van.Hero-
dot 1. 71. IV. l o g . Heeren ídeen 1. 202. 's a' t . 1. 
b . T a l á n a z o n s z o k á s o k t ó l , h o g y 
a1 h a j ó k a t , mint még ma is a P e r s á k , a' b ő-
r i g l e v á g t á k , a' honnét jöt t talán a' T a r t a r 
v. T a t á r , az a z , kopasz nemzetség. Riemer g ö -
r ö g Lexic . II. az 58Ö. II. Sxf^/w szó alatt . 
* ) Al ig . W e l t g e s c h . v . G u t h r i e u n d G r a y V. 8«. 1« 
**) U g y a n i t t r - — ?o4« 1» 
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c. Azomban meglehe t , hogy a* xsv^aj vagy xvS» 
's a' vele atyafiságos GX/PTCCCÜ tói származtatva szö-
kő , szökdétselő , j á r ó , kelő j e l en t é sű , axv^[iaív(ü9 
cxvfoiucti , cxvS^<x>náf(o 's a' vele atyafiságos cxoq* 
(minthogy Ptolemaeus a' Feke te és Ca-
spium tenger közi hegyehe t Scordiscusnak, S t r a b ó 
p e d i g Skodises és Skydisesnek nevez i , a' mini 
Funke Lex icon jábó l a' Paryadres szó alatt ki te t-
szik) a' mivel Kttqjjßafito is egy értelmű , szár -
maztatva mámoros , h á b o r g ó , t ö r ő , rcn tó , döirtä 
Js ál tal jában olly határozat lan j e l en tésű , mint még 
ma is a' Ta tá r és M o g o l nevezet. Heeren Ideen. 
1. 177. 1. 
Mindazonáltal a' határozat lan jelentésén is 
kételkedem a z é r t , mert Herodot a ' Skytha nemze-
t eke t másoktól igen jelesen meghülömbözte t i . 
Ugyan is ö IV. 6. három fö Nemzetségeket emlí t i 
u . m. 
1. &v%aTo.i ) talán az av%eu> ditsekedem és 
av%y ditsekedés szavaktól származtatva , a' ditse-
k e d ö k e t , d i t s ö k e t , k e v é l y e k e t , d e r é k e k e t , i g a -
z i a k a t , va lódiaka t . 
Ugyan e r re mutat az Ezechie l Gogja is (a ' 
fcO g e , kevély és g ° i » nemze t , öszve téve a ' 
subst . elö t évén , mint szokás $0*1} g o i g e , utóbb 
g o g , az a z , gőgös nemzet. 
E n ezeket azon valóságos l eg rég iebb Scy-
tháknak t a r t o m , a' kik a' fekete tenger felett lak-
tak. Ezeknek ágaik , Nemzetségeik lehet tek mind 
azon Dákok vagy inkább Daczok *) , mind azon 
J á s z o k , a ' kikkel a' Rómaiak az első századtól 
fogva az ö töd ik ig M a g y a r , E r d é l y , Oláh és Mold-
va országban e leget vesződtek. Ovid majd Sky-
Erdé lyben d a c z o s még most is akara tos , nyakas jelen-
tésű. 
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tháknak , majd Já szoknak , majd S a r m a t á k n a k 
nevezi őket , 's ezen utolsó nevekre nézve Funke 
Lexicon jában a' Jazyges szó alatt 
ezt találom : 
„Plinius und Tacitus geben ihnen von ihrem Ur-
sprünge den Beynamen Sarmat'á". 
2. Karía^oi és a' r^xmeg a' Pár is i 1510. Válla 
Lör in t z deákra fordi tása szerint , melly helyet t 
most T^áoTtisg-t ta lá lok . 
a. A' Karíaqoí b izonyosan a ' Chaza rok . E -
ze*k a' f eke te t enger felső kelet i részén a' mai Je -
n i k a l i , régen Bosporus i t e n g e r szorú la t j án túl 
a ' mai Circassiában és Abasgiában vagy Avcha-
siában (a' Havasi t á j b a n ) laktak B. sz. előtt . 
Hogy i t t laktak , kitetszik nyilván a b b ó l , 
l iogy Const. 42 . azt mondván , ,Kasachia fe le t t 
vannak a' Caucasus h e g y e i , és ezen hegyek felet t 
van Alania t a r t o m á n n y a l — ugyan ö 10. azt mond-
ja , ,az Uzok háborga t j ák a' Chazarokat u. m. a ' 
velek határosakat . Szinte úgy Alaniának F e j e d e l -
me i s : minthogy Chazar iának 9 ta r tománnyá Ala-
niával ha tá ros" . 
Ezeknél fogva A l a n i a , mind Const . 42» 
inind Ammianus Marcel l inus szerint a' Maeotis v. 
Azovi tó és Don köze é j s zak ró l , C h e r s o n e s u s 
T a u r i c a v. a' mai Crimea és a' fekete t enger 
n a p n y u g o t r ó l , a' mai M i n g r e l i a v. Cho l -
chis és Imiret te v. a' r é g i I b é r i a d é l r ő l , a ' 
r é g i Uzia a' mai Ossetia napkele t rő l voltak Cha-
zariával határosak. 
I t t találta őket még az 570, eszt. tá ján K. ' 
sz. u. Zemarchus i s , I I-dik Justinus ' a* T ö r ö k ö k -
höz küldött k ö v e t j e , Menander áll í tása s z e r i n t , 
a' ki őket Hugoroknak (Hókör ieknek) nevezi. 
Fess le r Geschichte de r Unga rn a' 205. lapon. 
U g y l á t sz ik , bogy eleink tsak a' mai Esk i vagy 
S ta ro j B r i m i g , ha jdan Leokopo l vagy F e j é r v á -
rig 
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r i g *) t e r j ede t t B i roda lmok . Azután még s o k á r a ? 
a l igha nem a5 Hunnok kiköltözködése után
 i 
fogla l ták el egész Tau r i á t v. Crimeát **) 's a' 
fekete tenger felett a' Dn iepe r és Dnis ter közét 
Chersontól fogva a' mai Palánháig , söt Akierma-
n i g , lengyelül B i a l o g r o d i g , melly Const . 42- P ro f . 
Dankovsky Úrtó l közöltetett Textusa szerint 6 na-
p i járásnyira van Dist rá tól v. Si l i s t r iá tól . Stein 
Geogr . u. Statistik I I I . Lpz. 817. a5 05. 1. E n g e l 
Gesch. etc. 1 .54 .1 . Al igha ide nem illenek Cons t . 
a' 12. részében foglal t ezen szavai „ B i r t o k o k Ala-
nia (déli napnyugot ró l a ' Dunától fogva, Fess ler 
Geschichte der Ungern a' 27. 1. s z e r i n t ) , Che r -
son ( n a p k e l e t r ő l ) , Fekete Bulgár ia (Aspasuchnak 
Bulgár iá ja Fessler 98. 1- szerint a' felső Bug kö-
rül) és Iíussia (a ' Kiewi Ta r tomány) között Sa rke -
I i g , a' fe l jebb említett Pa lánká ig v. Akiermanig 
t e r j ede t t . 
0 8 0 - t ó l f o g v a a ' V o l g á t ó l e g é s z a ' B u g ( v a g y 
i n k á b b a ' D n i e s t e r ) v i z é i g t e r j e s z t e t t é k l a k h e l y e -
k e t . P ö l i t z k l e i n e W e l t g e s c h i c h t e L p z . 1 8 1 4 . a ' 
151. 1. . -
Miért nevezte őket Herodo t Kana^ox-nak ? 
Minthogy ezen nevet talán tsak erőltetéssel 
tsavarhatnánk G ö r ö g r e , úgy vé lekedem, hogy az 
a Ghald h a d i s c h , szent , és A r , a z a z , Me-
l ius , vagy NjtfIK ara f ö l d , és így szent Á r , vagy 
fö ld nevezettől mondta őket Herodot Kar/a^ox-nak, 
szent á r o k n a k , vagy szent földieknek , minthogy 
Ez l e h e t C o n s t a n t . S a r k é i ( S a r k a l l y ' ) v . AGN^OV OSTUTIOV-
j a , f e j é r s z á l l á s a , h a D i s t r á t ó l v. S l l i s t r iá tó l , a ' m i n t á z 
ide i T u d . G y ű j t . I I . n 8 . 1 l á t o m , fio. ( ? ) napi járás* 
n y i r a feksz ik: n e h e z é n a' D o n e t z mel léki B e l g o r o d . E h r -
mann, R u s s l a n d . P r a g 1808. a ' 491. 1« 
* # ) Fessler Gesch i ch t e d e r U n g a r n a ' 2x5. 1. M e n a n d e r 
s z e r i n t . 
T u d . Gy . X . Köt . 1825- 4 
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már ö előt te egynéhány századdal e lőbb jöttei* 
ki Á r i á b ó l , vagy p e d i g a' szent fö ld rő l , a' mai 
Baku Környékéről , a' Casp iumi t e n g e r nyugo t t i 
dél i r é szé rő l . 
Minekutánna T a u r i á t e l f og l a l t ák , a' T a u r i a i a k -
nak kegyet len szokásaikra nézve, me l lyekrő l H e -
r o d o t IV. 103« emlékez ik , h ihe tökép ' a' C h a l d . 
c h a z a r , k e g y e t l e n , szótól neveztettek Chaza-
- T 
roknak , ha tsak ugyan e' szó nem az e löbben i 
Kadischár szónak öszvehuzása , a ' G ö r ö g szokás 
sze r in t a' $o-et f*vé vál tozta tván. 
M i n t h o g y p e d i g vélt maradékaik még ma i s 
Kadschároknak *) h iva t ta tnak , ebbő l azt g y a n í t o m , 
h o g y a ' Chazar idegen n é v n e k , va lóságga l H a d -
s c h á r n a k , és í gy a' Magya r ( M a g Ár) névvel 
u g yan azon egy jelentésíinek kell l e n n i , annyival 
is i nkább mive l a* Chaza r névnek mássá a' G h y z i r 
i s ' ha a' Cha ldea i 3TTJ gaze r in v. gazr in , h a r u -
spices , szótól j ö n , ugyan egy je len tésű . 
Azomban ebbő l talán tsak azt l ehe t következ* 
t e t n i , h o g y a* Magyarokka l egy vallásúak vol tak , 
mivel Cons t . 3Q- azt m o n d j a : a' C h a z a r o k t ó l e l -
p á r t o l t és a ' M a g y a r o k h o z á l lo t t egy ik C h a z a r 
Nemze t ség fijai azután Chabaroknak neveztet tek és 
kü lönös nyelvel é l t ek" . Igaz u g y a n , h o g y a ' c h a l d . 
c h a b a r , g a b a r és a rabs sabar szavak is mindnyá-
jan h a t a l m a s , e r ő s , vitéz j e l e n t é s ű e k ; a z o m b a n 
ugyan ezek még ma is ó h i tű és tüz imádó ér te l -
műek is. Ha a' S a b a r v . Z a b a r szó származta tása 
a ' Z a v a r , a' mai Aras v i z é t ő l , mint tös gyöke-
r e s m a g y a r szó tó l a' p r ó b á t ki nem ál l ja ; nehe-
zen á l l j a ki azt ugyan annak az a rabs szótól való 
E h r m a n n n e u e s t e K u n d e v . A s i e n . P r a g 1812. I. a ' 360. I . 
E z z e l a ' m a g y a r k a t z é r szó v a l a h a a l i g h a n e m u g y a n a z o a 
e g y j e l e n t é s ű v o l t . 
/ - ( 5 1 ) -
formálása is ezen utóbbi értelemben ; sÖt inkább 
h i h e t ő b b , hogy Constant. a' Chabar v. Gabar 
h e l y e t t , minthogy a' g *) a' Persáknál sokszor z-
vel t seré lödik fel Sabar t v. Zaba r t i r t ugyan, ezen 
jelentésben. Még inkább megegyezne a' t á rgya l 
annak származtatása a' zsidó PDf szabach , á ldo-
zott és Ár v. Medus szavaktól , a' honnét a' rész-
vevőben á ldozó Ar v. M a g - Á r magyar je lentésű-
vé lenne, a' melly Medus Nemzetség egyszersmind 
mint papi v. tudományos nemzetség a' leghatalma-
sabb és legvitézebb is volt. A' különös nyelv alatt 
ped ig talán tsak különös nyelvej tést , d ia lec tus t , 
kell ér teni . 
Igen kár , hogy mind erről , mind vallások-
ról , mind szokásaikról semmit sem t u d u n k , mel-
lyek szerint aJ valóságot jobban be bizonyí that -
nánk. 
b . A* b i z o n y o s a n a z A v a r o k , a ' k i k -
nek igazi nevek a' r^cnrtj^ k a r ó v á r , szótól a* Vá-
r iak vagy Óváriak , a' Chazarokkal , a' Magyarok-
kal al igha nem ugyan azon egy nemzet , a' mint 
Fess ler is ugyan azt á l l í t ja a' 187. 1. ró iok mint 
Sab i rokró l . 
Ezek a' Caspiumi tenger napnyugot i par t ja 
körü l tanyáz tak , a' Zendavestában is említett Kesch-
vár vagy hétváraikban , a' honnét jön a' hét nem-
zetség i s , az Uzoknak , E lymaeiknek **) v a g y 
Persáknak keletfelé határos szomszédjaik 's ezek-
kel is ugyan, egy nemzetbel iek. Ezek voltak h i -
he tökép ' a zok , a' kik innét a' Hunnok után Ma-
gyar Országba szállottak» 
B o m b a y G r a m m , l i n g v a e p e r s i c a e a ' 2. 1. 
* * ) M é l t ó ezze l ö s z v e h a s o n l í t a n i a z E l y m a e i és U x i i szavakat, 
F u n k e S c h u l R e a l L e x i c o n j á b a n . 
* u 
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Hová lett t e h á t , vagy mit tett ez a' hét atyafi 
nemzet a' rana^-ok és a' Titánt-k nemzete Herodot 
után ? 
Nem veszett e l , mert H e r o d o t n a k , a' ki K. 
előtt 484» eszt. e lőbb szü le te t t , élte után is van 
ró lok emlékezet u. m. 
# 
H. s z . e l ő t t 401-dikben X e n o p h o n t ó l , aJ 
ki őket Seythinoknak nevezi , az i f j a b b Cyrus ha-
da leírásában IV. ?. 
330. eszt. Curt ius VII. 6« , ,Eidem mandatum, 
u t contemplare tur locorum situm et illos quoque 
Scy thas , qui super Bosporo ineolunt viseret ' ' — 
és VI. 5. és 6. mint Tapu rok ró l és Márdokró l , 
mint vitéz népről . 
175- e s z t . Guthr ie u. Gray Wel tgesch . V. 
a' 13. 1. mint M á r d o k r ó l , a' kiket 1-sö Phraates , 
a ' Par tbusok 5-dik, Királyja meggyőzöt t . 
130. e s z t . Guthr ie u Gray Wel tgescb . V. a ' 
15. 1. és Just in XLII . 1. mint Skythákró l , a' ki-
ket I I -d ik P h r a a t e s , Pa r thus Ki rá ly , Antiochus 
Syr ia i Király ellen seg í t ségül hívott , '$ ugyan 
ezekkel öszve háborodván , ellenek a' har tzban 
elesett. 
128- e s z t . Guthr ie u. Gray VVeltgesch. V, 
a> 17. 1. mint Thoga r i ak ró l * ) ( T ó k ö r i e k r ö l ) , a' 
kiket Dionysius ugyan azon lap szerint P e r i e g e -
tes , az az Tudósoknak nevez , a' kik ellen Ar ta-
ban , Par thus Király elesett. 
81. e s z t . Guthr ie u. Gray Wel tgesch . IX. 
a' 438« I. mint Bospo rus i ak ró l , a' kiknek a ' N a g y 
Mithridates fiját Macharest Királyjává tette. 
31. e s z t . Guthr ie u. Gray Wel ígesch . V. a ' 
. 5 3» 1. és Just . XLII . 5 . mint Skythákról , a ' k ik-
T a g a u r i n e v e t a z E r h m a n n A s i e n I . 412. 1. u t á n l é v ő f ö l d -
r a j z o n a z é j s z a k i szé le s ség '43 . g r . a ' P y l a e C a u c a s i a e m e l -
l e t t l á t h a t n i . 
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nek segí t sége által Phraha tes Par thus i Királyságá-
ba vissza helyhezte te t t . 
E z idő ólta 25Q-kig K. sz, u. nem találok 
n y o m o k r a , h ihető a z é r t , mert ök is a' Par thusok 
Országához tar toztak 's velek azon közben lehet-
t e k , mellyben az E rdé ly i ek a' Magya rokhoz ké-
pest voltak ez előtt mintegy 5 századdal , ú g y hogy 
majd segí töj ik majd ellenségeik voltak. Lega lább 
ha Pl inius Hist., Nat . T o m . 1. L . VI. 1Ö. 2Q. 31. 
szavainak 's l eg inkább ezeknek „ E x iis (regnis 
P a r t h o r u m ) undec im , quae super io ra d i e u n t u r , 
inc ipiunt a' Confinio Armeniae , Caspi isque I i t tor i -
bus ; pe r t inen t ad Scythas , cum quibus ex aequo 
d e g u n t ; re l iqua septem regna infer iora appel lan-
t u r " — hi te l t adunk 's a'' Funke Schul Real Lex ic . 
Pa r th ia sző alatt e lő fo rdu ló tar tományok neveiről 
szabad következést t e n n i , úgy ök is a' Pa r thusok 
Országához tar toztak, és igy ezeknek tet teik is ve-
lek közösek ; de talán az ú j Persák tetteik is a' 
szerint a' mint ezt Zosimus 31—-36. szerint a ' G u -
th r i e u. Gray Alig. YVeltgesch. XII. D. 458* k olvas-
suk „ Z u g l e i che r Zei t (nach E r b . R . 1012. u. Ch r . 
G. 25q) g iengen die Borane r (a' Váriah) ein scy« 
thisches Volk über das Euxin i sche Meer , plün-
der ten verschiedene Oer t e r iu Bosporus u. Pon-
tus , d rangen wei te r in Asien ein , überf ie len und 
p lünde r t en Chalcedon , N i c a e a , A p a m e a , P r u s a 
und verschiedene andre S t äd t e , und kehrten mit 
unermeszl icher Beut© in ihr Vaterland zurück" — i 
mert ezen szerentsés háború az U j - P e r s á k a t 
Sapores Királyok alatt *) , a' ki -ekkor Valerianus 
Császárt is e l f o g t a , 's nehezen illeti kirekesztő-
leg az Avarokat . Azomban néha ellenek még is 
e lszegődtek 's fegyver t fogtak. E r r e példát találni 
) 
-<•) Alig. Wel tgesch . v . Guthr ie u. Gray V, 83. 1. 
— ( 15 ) — 
a' Guthr ie u. Gray Wel tge sch . XII I . 6 l ß . I. Im 
J a h r e 627« st ieg das Glück des Kaisers auf den 
höchsten Grad in Ansehung des persischen Krie-
ges. E r hatte schon im vor igen J a h r e , als er 
sich in dem Lande der Lazer b e f a n d , an den be-
nachbar ten Fürsten oder Ghagan der Türken Cha-
zaren, oder wie sie Eluiacinus nennt, der Hararen 
(a' Zsidó H "TT harah hegy,v. vár és Ar szótól) Gesand-
1 T T 
te und Geschenke geschickt, und ihn in ein Bünd-
nisz wider die Perser eirizuilechten gesiecht. W e i l 
d ieser Fürs t die Gesandten wohl aufgenommen 
und sieh nicht ungeneigt hatte finden lassen, so 
that der Kaiser im Früh l inge dieses Jahres eine 
Keise zu i h m , schlosz ein Bündnisz und ver lob te 
ihm seine Toch te r Eudox ia . Die Türken stieszen 
nunmehr mit 40,000 Keutern zur kaiser l ichen Ar-
mee , brachen durch die caspischen Pfor ten in 
Persien e in , und führten eine grosze Menge Ge-
fangenen fo r t " . E r r e nézve mondtam én őket fe l -
j ebb Császáriaknak. 
Kik ér te tödnek itten a 'Chaza rok v. T ö r ö k ö k , 
Hararok a l a t t , a' Chazarok-e magok , vagy egy-
szersmind az Avarok is P nehéz m e g h a t á r o z n i : én 
azt g o n d o l o m , hogy mind a' kettő ér tetődik. Azon 
környülál lásból l ega lább , hogy Nestor *) is ezen 
tör ténetet az U n g r u s o k r ó l , tehát a' M a g y a r o k r ó l 
mondja , azt lehet következtetni , hogy mind a' 
Chaza rok , mind az Avarok Magyarok voltak. 
Minekutánna az Arabsok az ú j -Persa Birodal -
mat 6 5 l - b e n K. sz. u. fe l forga t ták , ezek is u tóbb 
al igha az Arabsok hatalma alá nem j u t o t t a k ; 
legalább a' tö r téne t - i rások arra u t a l n a k , neveze-
tesen Guthr ie und Gray Wel tgesch ich te XX. D . 
szerint . 
0 Engel Disquis, Crit, de Hungarorum origine p. fíá-
- ( 5 5 )— 
?16 . e s z t. K. s z. u. Yezid , Soliman Calipha 
Vez é r j e , elfoglalta G e o r g i á t , ' s azt adózóvá tette 
a' 228 1. 
723-ban úgy látszik mindazál ta l , hogy ma-
gokat az alól felszabadították a' 254- 1- szerint és 
731-ben Armeniát mint Arabs b i r tokot pusz-
t í tot ták a' 207. és 283- 1. szerint . 
739-ben mint utóbb lát juk , Merván , és 
770-ben Zeid a' Cal ipha Vezé re , a' Skythá-
kat (Dai lomi ten , talán a' Tal l ian-okat) megverte 
és adófizetőkké tette a' 383. 1. szerint , 
772-ben említetnek Alánok, Medusok , Aku-
l i t á k , Chazarok és T ö r ö k ö k az Arabsok serege 
között a' 392. 1. 
785-ben A' Z e n d i e k , Taba r i s t ánban , Madar 
vezérjek alatt pár to t ütöttek a' 430. 1. szerint . 
789-ben említet ik a' Cbazarokkal volt hábo-
ru jok az Arabsoknak a' 440. 1. 
— Említetnek Armen ia , Georgia és Circas* 
sia az elfoglal t Arabs tartományok között a' 4ÖQ. 
l apon . 
851-ben p e d i g , vagy valamivel előbb ke re -
kedtek fel i nné t , a ' mint utóbb reá j ö v ü n k , a1 
Magyarok. 
3. 7:a£5cXcc7-a/ v a g y talán 7id^aikoi *) , a t enge r 
mellyékiek. Ezek azok az Amyrguson túl lakó Sky-
thák , a ' k ike t , valamint minden Skythákat a' Pe r -
sák, Herodot IV. 64. szerint Szák-oknak neveztek , 
különösen pedig azután, a' mint a l igha tsa lódom 
a' Gihon **) vagy Oxus vizétől Gihoniaknak , a' 
*) R i e m e r G ö r ö g L e x i c . a ' j t a ^ a X o i szó a l a t t . 
G i h o n is t a l á n a n n y i t t e s z , m i n t s z é h o n n y , szél v . szélső 
h o n n y i v i z , a ' m i n t m a is D s c h y h u n n a k m o n d j á k . H o g y 
p e d i g H u n n o k n a k n e v e z t e t t e k h o n n y i a k h e l y e t t , n e m 
t s u d a , m a is h o 1 h e l y e t t h u n t m o n d a ' k ö z n é p . D o m b a y 
P e r s i c a e l i n g v a o G r a m m . V i e n n a e i8°7- a' a ' §"ra 
n é z v e . 
- ( 1226 )— 
Chinaiaktól Hionghuk-nak , Hunnoknak , v a' Gö-
rögöktől tvoi-nak, és pedig hot E V & A \ C C A G Í R C T I contr. 
6v9ct\IT0II ad maré se. Caspium .bene locatí, vagy 
EVS-OCKITOLI lacte bene nutriti-nek neveztettek, 
Herodot a' Skytbéknak még egy más nevére 
is vezet IV. Ö. a' hoi azt mondja „nviinaoi ehai 
ívo^A S X O X O D Í S , TÍ ßaaiKijoq ETUOVVßLQV' az az , mind-
nyájoknak neve pedig Skolotos , a' Királynak ve-
zeték neve. 
Azomban mit tesz ez a' Skolotos szó P mellyre 
mint Görög szóra nem találok , s a', Királyokat 
illeti-é egyedül, vagy minden Skythákat egyszers-
mind ? nehéz tökélleteseri meghatározni. 
Azt ugyan tudjuk , hogy Királyjaikat Chan-
oknak , talán a* Chald. Hohen , az az Pap szótól, 
Chaganoknak, melly a' mai Persiai Chagegan pap, 
tanító szónak megrövidítése lehet,, hivták az ide-
genek. 
Meg lehet ,hogy innét neveztettek Khanoknak, 
Hunoknak, ha tsak ezen utolsó nevet nem a' Ku-
ban v. Kuan vízétől vették. 
Mindazáltal ha S k o l o t o s Görög szó, aligha 
nem atyafias a" SxoXotp »szál , melly várt is, fegy-
vert is jelent, és a' Skytháknak Herod. VI 1.6 4- szerint 
szokott fegyvereiken kivül tsákányok (nqos lé xxí 
'űr ívctg cayá^eig el%ov) is volt. Nem akarta e' őket 
Herodot tsákány-osoknak mondani ? a' mint bogy 
ezen szónak a' C h a g a n n a 1 sok hasonlatossága 
van *). 
*) T a l á n m é l t ó v o l n a e g y k ü l ö n ö s é r t e k e z é s r e e z e n é s z r e v é -
t e l , m e l l y a t y a f i s á g l e h e t a ' C s á k á n y , C h a g a n , C h a n , 
K a j á n é s S a s s a n s z a v a k k ö z ö t t , K o h e n c h a l d . s z ó , aT 
m e n n y i r e t u d o m P a p o t és f e j e d e l m e t is j e l e n t . F u n k e 
S c h u l R e a l L e x i c o n a ' S a n c h o n i a t h o n szó a l a t t . I n n é t l e -
h e t e t t u t ó b b C h a g a n , K a j á n , a ' m i n t a ' n a p k e l e t i e k a ' 
P e r s i a i K i r á l y o k a t a ' P i s c h d á d ( t a l á n H y s t a s p e s ) és K a -
j á n n e m z e t s é g b ő l s z á r m a z t a t j á k 's S a s s a n t s a k e z e k b ő l e l -
t s a v a r t s z ó n a k l á t s z i k . C t e s i a s 43- r é s z é b e n , és u g y a n e b -
Ha ped ig az magyar s z ó , úgy az talán ron-
tsolt 1 évén a' S z é k e l y e k nevére vezet. 
En tsak ugyan azt g o n d o l o m , hogy ők ma 
gokat valósággal Szit tyaiaknak hivták, és a ' G ö r ö g 
'EiTTUxartjg szóból , mellynek ugyan nyomára nem 
a k a d o k , lett megrövidítve 'SxvSijg , vagy ped ig a ' 
magyar s z e g ő d ő v. szegődtek (minthogy pén-
zért fizetésért akárkinek szívesen szogáltak fegy-
ver re l , még Athenében i s , és még ma is ugyan 
azt t esz ik , mint Ta tárok) szóból tettek a' G ö r ö -
gök 2xiJ%;-t , melly jelentésben vele a ' Constant . 
Trovog-sa is megegyezni látszik. 
Ha a' Szittya magyar név a' deák Skytha szó-
ból jön i s , már ez által is a' Scytháktól való 
eredeteket emlegették 's tar tot ták f e n , a' mint-
hogy ú g y is van résszerint . 
Ennél fogva a' Skythák E u r ó p a i és Asiai Scy-
thák ra osztódhatnak . mint l i e r o d o t . Ptolemaeus 
s mások osztották fel őket. 
1. A z E u r ó p a i S k y t h á k r ó 1. 
L a k h e l y e k a' Dunától fogva a' D o n i g és 
Volgáig t e r j e d e t t , a' mint ezeket H e r o d o t IV. a ' 
k S — 5 7 . elég bőven és tsudálkozásra méltó helyes-
ség-gél l e í r j a . Eml í t i 
a.) A z I s t e r t , a' mai Dunát és az ebbe 
folyó vizeket is a' Tiszai M a g y a r , E r d é l y , O láh 
és Moldva Országokban ; de minden pontos le í rá -
sa mellett is r a j t ok nehéz e l igazodni , a' Maroson 
kiviil , mellyet Ma^/^-nak nevez. 
b . ) A' Tyres t vagy Si re the t . 
c.) A ' Hyppauist vagy P r u t h o t , a' melly 
mellett a' Bor is thenes nyugot i részén a' Kallipi-
bői P l u t a r c h u s II-dik A r t a x e r x . e s é l e t é b e n e m l í t i a ' 
Hcxvvtort ' s t a l á n i n n é t j ö n a ' m a i m a g y a r „ K a j á n " ' 
szó is. 
— ( 15 ) — 
dák és Alazonok (a* Halitziaiak) felett laktak a* 
2xi;£a/ áqoTyqsg, a' szántó Skythák. Herod. IV. 17. 
d.) A' Bör is thenes t vagy a' mai D n i s t e r t , 
mellyet az Ister után a* legnagyobbnak mond ; de 
m e g v a l l j a , b o g y for rásá t nem tudja . Valamint 
h o g y ennek forrásá t a' P ru th forrásának gondol -
ta . A' Bor i s thenes felet t és ez 's a' 
e.) P a n t i c a p e s , a' m a i B u g között 
laktak a' Xxí'Scu yewqyoi, a' föld mivelö Skythák. 
Herod . IV. 1B. Ezen túl p e d i g 2xt;,9a/Nojuá^S, 
a ' b o r o n g ó Skythák, Herod. IV. 1Q. Eml í t i 
f.) A' H y p a k y r i s - t , a ' D n i e p e r t melly-
rö l azt m o n d j a , hogy a' b o r o n g ó vagy marha 
t a r tó Skythák közöt t Carcini t is , a' mai Cherson 
mellet t a' t enge rbe szakad. Herod . IV. 55. 
g . ) A ' G e r r u s - t , a' D o n e t z e t , melly 
választ ja a' marha tar tó Skytháktól a' Királyiakat , 
H e r o d . IV . 20-
h.) A' T a n a i s t , a' D o n t , a' mel lyröl azt 
m o n d j a , hogy a' Maeotis t a v á b a , a' mai Azowi 
tengerbe merül a' Hyrg i s se l , vagy talán a' m i n t a ' 
123« részben nevezi a' Sí^y/S-sel, a' Tsörgösse l 
e g y ü t t , és ez választja a' Királyi Skythákat a ' S a r -
ma ták tó l , származot taktól . 
Hogy pedig ezek a' Skythák a' mi Magyar 
Eleink voltak, bizonyítja 
1. E r e d e t e k . Herod. IV. 5. azt m o n d j a , 
h o g y a' Skythák magokat ( ' ü j SxiiSctt "Keysaí, 
yewraTOV ánc'vrtov é&véwv elvai ró gtphsqov) a ' l e g ú j a b b 
valamelly T a r g i t a o s t ó l , Tarkö- tös v. e rede tes tö l 
származott népnek lenni t a r t o t t á k , a' ki Dá r iu s 
hada előtt a' Skythák ellen mintegy 1000 eszten-
dővel élt. E ' szerint Herodotból kitetszik , h o g y 
a* Skythák nem a' l eg rég iebb népek voltak , mint 
Just inus á l l í t ja . Én őket a' szélső Medusoknak, 
vagy Áriaiaknak tar tom , annyival is i n k á b b , 
minthogy 
- ( 5 9 )— 
2. N y e l v e k al igha ugyan az nem volt . Ju-
stinus XLI. o. maga is azt m o n d j a , hogy a5 P á r -
thusok nyelve a ' Scythák és Medusok nyelvével 
atyafiságos volt. E r r e nézve az előttem Herodot -
bó l esméretes szavak ezek : 
a.) 'JLfctfinaío?, Szent ompolyos. Herod. IV. 52« 
szer in t a' Pru th , valósággal pedig a' Bor i s the-
nes forrása és for rásának v idéke , a' szántó Sky-
thák és Alazonok (Halitziaiak) tor tománnyának ha-
tárán , az az , a' s z e n t u t (xarcc ryv 'E^jfycoy 
Xywcrjaf fyat olóí) szent ompoly (hömpölygetni ) , mi« 
bői lehetett a' mai Sámbor városa ' neve, a' hol t , 
i . a' Boris thenes a' mai Dniester ered. 
Erdé lyben ma is meg van az Ompoly vize 's 
neve — amúgy is a' v á r o s o k , v i z e k , hegyek 
ugyan azon neveik több országokban régen em-
lékek 's emlék oszlopok helyett vol tak, — ' s Gyula 
Fe j é rvá r környékén szakad a' Marosba, 
b.) 'Aqinagns Herod . III . I l 6 és IV. 2ÍÍ. vagy 
talán A .^'jucc i^Ua, Ármány szemii , gonosz s z e m ű , 
tsalárd szemii , de nem egy szemii, a' mint He-
rodo t más után m o n d j a , de maga sem hiszi . 
c ) Oló^naroc , Urbán tó . Herod. I V . 110. 
& 'Aii cifóvaS xaX^nat SxúSca OioQWXra* SvvctTOU 
í i tó 'xvoyct T8T0 3I&T 'EAOLOL y'kujocav AV^oxróvoT. Oióf> 
YAQ xccXéacvi TÖV AVFYCT, TO ÍE TÍATOC, XTSÍVSIV." Ér te lme 
ez : Az Amazonokat ped ig a' Skythák Ojo rpa t a -
nak nevezik. Ez a' név ped ig G ö r ö g nyelven fé r j -
fi ölöket je lent . Mert O j o r n a k mondják a' férj— 
f i t , pata ped ig annyit tesz mint ölni. Enné l fogva 
a' Skythák az A m a z o n o k a t , U r a i k a t (a' Görö-
g ö k e t , a' kik őket elfogták) b á n t ó k-nak nevez-
ték . I g y a* mese igazsággá l e h e t ! Herodot a z t b e -
s z é l l i , h o g y midőn a' Görögök az Amazonokkal 
hadakoztak és azok a' Thermodonná l (az Aras és 
Kur közö t t , a l igha nem a' mai Aksu vagy Mascha-
v e r e j gyö zödelmeskedtek az e l fogot t Amazonokai 
- ( C o ) -
három ha jóra rakták. Ezek pedig- a' győző Ura i -
kat a' Görögöke t megölték, és hajóikkal Cr imeába 
vetődtek a' szabad Skythák ' fö ldére , a' hol ezek-
kel lassanként megesmerhedvén , azoknak felesé-
ge ikké let tek , 's utóbb a' Donon vagy Tanaison 
ált mentek három napi utazásnyira napkelet felé, 
a' Sauromaták f ö l d é r e , fér ;e ikkel együt t vadász-
t a k , hadakoz t ak , mint más Shytha a s szonyok , 's 
szüzeik addig f é r j h e z sern mentek, m íg el lenséget 
nem ö l t e k , a' r ég i Skytha nyelven beszél i tek . Igy 
hát az Amazonok igazi Magya r Ám asszonyok 
vo l tak! Herodot IV. H O — 1 1 7 - ^ o g y ped ig nem 
tsak az Amazonok , hanem a' Skythák feleségeik 
is hadakozók v o l t a k , nyilván kitetszik a ' követke-
zéndökböl : 
a.) Herodotnak ß o r h e e k kiadása szerint a' 
#Q7. I. Ctesias után Demestr ius Phalercus 
Tctt y<x(3 ty át yvvutxeg 'ev , ws/re^ oct 'Ajuafóvss" 
az az : hartzolnak ped ig az asszonyok a' Szákok-
n á l , valamint az Amazonok. 
b.) Stobaeus is azt mondja a' téj-evő té j je l 
élő Sky thák ró l , a' ló fe jő Székelyekről 
í' yrtov avTÜv át yvvoíTxes ó ávfysg , xceí avixnoke-
L\1i01v ávToi$I OTCXV h'tyj'\ az a z : Hadakoznak ped ig 
nem kevésbé asszonyaik mint f é r j f i a i k , és velek 
együt t hadakoznak , mikor kel l . 
Hogy ez nem mese , kitetszik a' Székely 
asszonyok' hazai tö r téne te inkben is hires vi tézsé-
gébő l . 
Az Amazonokról való rege p e d i g , ha r e g e 
az , a r r a vezet : hogy a' Magyarok a' Kur és Aras 
vize környékérő l szakadtak a' Volga mel lé . 
d.) A' F i n n i a i a k n y e l v e , mellynek a ' m a -
gyar nyelvel való atyafiságát eddig tör téneteképen 
nem tudtuk magunknak megmagyarázni , holot t 
tudjuk , hogy ez a' nemzet legalább az 500 — 700 
eszt, K„ szo u. a' Finniaí tengeföboltöl fogva egész 
- ( 1231 ) -
as Vo lgá ig és a' Caspiumi tengerig- t e r j ed t *)• 
M á r i t t p e d i g m é g akkor Skythák és Sauromaták , 
Hunnok és Kunok laktak. Az is b i zonyos , b o g y 
ezek nem éjszaki E u r ó p á b ó l jö t t ek a' Casp ium 
tengeréhez 5 hanem innét nyomódtak f e l j ebb . 
Hogy p e d i g a' F inn ia i ak nyelve a' M a g y a r r a l 
ugyan azon egy eredet i i 's ugyan a z , azt nem tsak 
S t i e r n h i e l m , R u d b e c k , Sa jnov i t s 's
 t G y a r m a t h i 
e léggé vi ta t ták 5 h a n e m egy szó tá r is ( a l i gha nem 
Stenders Let t isch - deutsches und deutsch lett . L e -
x i c o n Mittan 1?8Q és R i g a 17Q1 5 de b izonyosan 
nem t u d o m ez e a z ? ) mellyet én Jénában a* 
Várkönyv iá rában f o r g a t t a m , e l éggé be b i z o n y í t j a . 
E z t ugyan , egy néhány szókbó l a' nyelv ugyanazon 
voltát következ te tn i az 181 l -ben ki ado t t M a g y a r 
O r s z á g Hist . a' UÖ- 1. h i r t e l enkedésnek mondja FŐ 
T . Buday Esa i a s U r ; a z o r n b a n , ha m e g g o n d o l j u k , 
h o g y a ' F inn ia iak 5 — 4 0 0 . eszt, e l ő b b elszakad» 
tak a' Sky thák tó l , 's más annyi nemzetek szomszéd-
ságában 's ve lek talán e g y b e keveredve éltek , 
épen nem lehe t t sudá ln i , h o g y nyelvek anny i ra el-
v á l t o z o t t , b o g y ké t ségbe hozzuk ezen ny i lváa 
való atyaf iságát is Chamber la in Jánosnak A m s t e r -
dáinban 1715. k i adot t el t savar t mi a t y á n k j á r a 
nézve. Küld jünk oda tsak egy igaz i születet t ma-
g y a r t u d ó s t , l a k j o n ott egy két e s z t e n d e i g , t a -
nu l j a 's v izsgá l j a meg n y e l v e k e t , hadd l á s s u k , k i 
a' n y e r t e s ? T e h e t n é k ezt az amúgy is a' kü l fö ldön 
lévő Huszár T isz t j e ink is. 
5. V a l l á s o k . E r r ő l H e r o d o t IV. 5Q. azt 
m o n d j a : „Qs&g /jév núvts T*S(J£ tkáoxovTcu, feíijv juev 
K l e i n e W e l t g e s c h i c h t e v . P ö l i t z . L p z . I8 i4 . a ' 151» I. N e -
b e n i h n e n ( d e n s l a v i s c h e n S t ä m m e n in d e r L a u s i t z u . s . w . ) 
im E u r o p e i s c h e n u n d A s i a t i s c h e n N o r d e n w o h n t e n d i e 
F i n n e n , v o n d e m finnischen M e e r b u s e n bis a n d i e W o l -
ga u n d d a s C a s p i s c h e M e e r . 
- ( 0 2 )— 
fiákt^ct', az a z : Isteneket pedig- egyedül ezeket 
i m á d n a k , az Istent ugyan leg inkább. 
I t t talál juk már egész valóságában az I s t e n 
nevet. Azomban Riemer Görög Lexicon jában azt 
olvasom , bogy jón ia iú l 'egna G ö r ö g szó , 
Ves ta , a' házi I s t en , a' tanya I s t e n e , mellyet a* 
tűzhelyen imádtak , talán tehát a' mint Riemer 
gondo l j a az igr^ßt-töl jön . E z t , én velem lega lább 
el nem hiteti $ söt az elöbbenieknél f o g v a , akár 
az , isch , vagy NJT^N eschtatól , akár a' mint 
' t ; •• 
Révay *) mondja a ' jeseh-töl j ö n , igazi Chal-
daea i 's nem Görög szónak gondolom. 
Azomban ugyan e' most említett helyen He 
rodo t is azt m o n d j a : „vi/opiáfercct ' h k j 
ßb TctßiTi" az az „neveztetik ped ig Skylhául az'Igv;/ 
Tab i t inek" vagy talán dobi i tönek , mert persául 
Tu.ßa\a magyaru l dobo ló . Riemer G ö r ö g Lexicon 
Taßctha. szó alatt . 
E n ezt tsak egyszersmind t ehe t ségé t , ha ta l -
mát je lentő szónak tar tom, minthogy a ' d o b hajdan 
a' napkelet ieknél a' h a t a l o m , k ivá l tkép ' , a' had i 
h a t a l o m ' j e l e v o l t , és így I sfy TCtßni •> a n n y i m i n t 
dob ü t ő , az a z , hatalmas Isten, 
Nem de nem egyez e meg ezzel az Assyriaiak 
AeqxsTO, Dörge tö je is Gtesias s z e r i n t é s az 'A Tet>~ 
yotTtS v. a' d ö r g e t ö s , a' kit Semiramis annyának 
m o n d a n a k , Strábó 14. s z e r i n t , a' ki egyszersmind 
XI. a' 805-1. azt m o n d j a , hogy az Ö r m é n y e k n e k , 
Medusoknak és Persáknak ugyan azon Is teneik 
voltak. 
*) Antiquitates I i tera ture hungar icae Vol. Pestini i8o3. 
p . 124. 
Ii. V a l l á s o s s z o k á s a i k . 
a.) A z I s t e n i t i s z t e l e t k o r . 
A' had I s t enének , a' kinek l eg többe t áldoz-
tak, Herod . IV. ()2. s z e r i n t , így áldoztak : Három 
stádiumnyi hosszaságú és szélességű nyesett vessző 
rakást 4 szegletesen Öszve r a k t a k , de ú g y , h o g y 
az egyik oldala alatsonyan maradt , mellyen r e á 
fe lmehet tek . Oda minden esztendőn 150. szekér 
nyesett vesszőt hordtak öszve. Ezen rakás mellett 
á l l í to t tak fel mindenkor egy r ég i atzél kardot , 
melly a' had Istenének e m l é k - k é p e (áycckfict) vol t . 
Es ennek a' kardnak minden esztendőn szelíd ál la-
toka t és kiváltképen lovakat vittek á ldozatúl . A* 
had i fog lyok közül mindegyik századikat feláldoz-
ták. B o r t töltvén a' f e j e k r e , azokat egy edénybe 
leöl ték. Minekutánna azokat a vessző rakásra fe l -
húzták , a ' ka rd ra vér t öntöttek. A ' leölt embe-
reknek j o b b kar ja ika t levágták, 's kezeikkel együt t 
a' levegőbe ha j í to t t ák . 
Azomban más Istenneknek is szoktak áldozni} 
de képeket , emlékeket és templomokat nem szok-
tak építeni , tsak Marsnak Herod . IV. 5Q. 
Az á ldozni való ál latokat lenyúzták , a' hust 
t sont ja ikról leszedték , l ábosokra hányták , vagy 
ha ez nem volt az á ldozot t á l la t ' gyomrában , a* 
tsontok tüzénél megfőz ték . L e g i n k á b b lovakat 
á ldoztak. Her. IV. Ól . 
b.) A' s z ö v e t s é g k ö t é s k o r . E g y nagy 
tserép edénybe bor t tö l tvén , a ' szövetség kötök-
nek v é r é t , megbökvén egy bi tsakkal vagy bevág-
ván kardal egy kevéssé t e s t e k e t , azzal öszve ke -
ver ték . Azután ebbe az edénybe k a r d o t , nyilakat 
tsákányt és dárdát mártot tak. Minekutánna ezt tet-
ték , sokat átkozódtak, és it tak abból azok magok, 
a ' kik a' szövetséget kötöt ték, és a' késérők közül 
a ' leginkább mél tóbbak. Herod . IV. 70. 
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e.) A' T e m e t é s k o r . A' hol takat az at tyok-
fj jai kots ikra helybeztetvén , bará t ja iknál körü l 
hordoz ták . Ezek pedig- a' késéröket és atyafiakat 
megvendégel ték , He rod . IV. 75. 
Mind ezek a' Persák ' szokásaikhoz igen ha-
sonlók. Méltó volna azon Skytha I s t e n e k e t , a ' k i -
ket Herodot IV. 5 e m l í t , a' Zoroas te r sok szent* 
jeivel , l énnyeivel öszve hasonl í tani . 
5. N e m z e t s é g e i k ' n e v e i k . Const . P o r p h y r . 
' . szerint : • 
a.) A' G y u l a N e m z e t s é g E r d é l y b e n , a ' 
hol ma is Gyula Fe jérvár . E r r e maga Constantin reá 
v e z e t , mert azt mondja 37 . R . hogy Turs i áva l 
(akar Moldva akar Magyar O r s z á g ) ha tá ros . 
b.) A' G i a c z i p o n o k *) , a' Jász fö ld iek , 
vagy J á s z i k u n o k , a' kik Constant. szer int Bu lgá -
riával határosak vo l t ak , így tehát Bessarabiában 
és Moldovában l a k t a k , a' k ikrő l tudjuk , hogy 
soká ig háborgat ták M a g y a r Or szágo t , még Kirá-
lyaink alatt i s , ' s Országunkba befogadta tván most 
is igaz i M a g y a r o k , a' kik most bizonyosan nem 
volnának a z o k , ha előbb is azok nem let tek vol-
na. Lám az E r d é l y i Szászok tsak Szászok marad-
tak 5 szintúgy a* Vandalok most is Vandalok Vas 
Vármegyében I 
c.) A' G u a r t z i t z u r o k , keri tésszeriek , 
ker tészszer iek , ker tészerök , ke r t é sze lök , ker té-
szek. Herodotnak a ^ o r ^ e f - e i . Azomban úgy lát-
szik , h o g y a' Don körül is l ak t ak , 's ezeknek 
rnaradéki lehetnek most a' jeges t enger mellett 
lakó Guari tz i -k. Ehrmann Russland a' 96. 1. 
* ) A l i g h a n e m a '
 n o í i ü G ö r ö g szótó l , m e l l y t ö l , h a w v a n í r -
v a , a ' r é s z v e v ő , jtaitíV , Öszve h ú z v a
 J I (ß ) l ? p a scens le-
g e l t e t ő , — v a g y a ' T r w o j - t ó l . 
M e g 
\ 
— ( 0 5 )— 
Meg van még ma is a' Moldvai Csángó Ma-
gya rokná l Gar tza fa lva , *) meg van még most iá 
S o p r o n Vármegyében Kapuvárhoz közel Garta , 
m e l l y n e k l a k o s i m o s t i s h i r e s d o h á n y t e r m e s z t ö k , 
a' kiket az alföldön ma is kertészeknek h ivnak: 
m e g van még most is Gértze **) , a' r ég i kertiá 
v. kertes Vas Vármegyében , szülöttem fö ld j e . 
Hányszor e lőfordul pedig ez a' név még rna isi 
Pe r s i a városai ' nevezetében, u. m. zadra , k a r t a , 
ba t rakar ta , d jok jaka r t a . 
d.) A' S y r u c a l p é k , a' t s o r ö s z o l p o k 
t sorosz lá lók , Herodotnak szántó vetői , földriiivelöi* 
e.) A> B o r o t a l m a t o k a' B a r o m g y a r -
m á t o k , Herodotnak No/iocifj-ei ***). 
f.) A' B u l a t z o s p o n o k , a' v a l ó s á -
g o s vagy fö lakos Hunnok v. Kunok, Herodot-
nak Seythái a' Don körül , a' kikről azt mondja , 
többiek' uraiknak tartották magokat. 
g.) A' C h a r a b o e v a g y S a r a p u l a i a k . 
Ezen utolsó neve azon városnak Orosz Ország Vi-
átkai kerületében , melly az első t . i. Charaboe 
Ta t á r városnak romja in 1707. épü l t , a' Kama vi-
ze jobb pa r t j án . Ehrmann Russland a' hUU- k A* 
fekvése is megegyez Constant . állításával , melly 
szerint Russia mellett fekszik» 
h.) A* J a b d i e r t i k , talán a' j o b b r a 
t é r t e k , min thogy a* többi Scytháknak jobb ró l 
vagy napkeletfelöl az utóisók voltak , a' mint azt 
Gonst. 37. mondja , az Ult in, ****_) Derblenin , Len-
*) M a g y a r Ö r s á á g H i s t ó r i á j a k i a d t a B u d a i E s a i a s D e b r e t z , 
i 8 i l . a ' 74. í . 
*#) Fess!er" G e s c h i c h t e d e r Ü U g a r n I I . a ' 622. t. 
A' M o g o l ó k T i b e t e t m a is B a r ő o n - T a l á - m k n e v e z i k . 
L i n d n e r Asien P r a g iQi2. I I I . a ' Ő99., 1. 
á»
 m a i U l u t a u v a g y Ü l ö t á j i , Ü l é s t á j i , Schoogefc v a g y 
S ó h e g y t d i e S a l z b e r g e ) S i b e r i á t n a p r r y u g o t r ó l k e r i t ő h e -
gye i . E h r m a n n R u s s l a n d a ' l6 . 1» és a ' C o n v . L e x i c o n 
R u s s l a n d szó a l a t t a ' 493, L 
T u d . Gy , X . K ö t . 1825, 5 
- ( 1236 )— 
tzenin és a ' többi Slavokkal határosak. Ugyan 
ezek lehettek a z o k , a' kikről Herodot IV. 21. és 
22. részében emlékez ik , hogy a' Sauromaták , Bu-
dinok és Jyrka i v. I rg i s iek felett laknak napkelet-
r ő l , tehát S iber ia uyugotti ha tár ja in . 
Ezek voltak a' Scythák' vagy Paezinacziták ' 8-
nemzetsége ik , a' kik Bankároknak is neveztettek, 
de nem mindnyá jan , hanem tsak három tar tomány 
l a k o s i : ú g y m i n t , Const. 37. s ze r in t , a' J abd ie r -
t iek , a' Guarcziczuriak és C h a b u x i n g i l a i a k . 
"Úgy de hát így hilentz nemzetségek lett vo lna ! 
Ezen utóisók a' C h a b u x i n g i l a i a k , a' ma-
gya r nyelv szerint talán a' csapásongyülők ^ a' 
G ö r ö g szerint pedig talán a' nemesekhez közel la-
kók , a l igha nem Herodot Gelonoi-i , e redet i Gö-
r ö g mivészek , 's Kereskedők' maradéki , a' kik a' 
mint Herodot IV. 108. m o n d j a , ú g y vetődtek a' 
Gelon talán a' mai Chl inow tájékára a' Viätkai 
kerü le tbe és itt építették ezt a' vá ros t , így tehát 
tsak egy város lakosi voltak , a' kii* Herodot ál-
lítása szerint mind Görögül mind Scythaul beszél-
tek. Én őket mindazáltal a 'Magoknak , Magyarok-
nak mint Pap i nemzetségnek t a r tom, a' mire lá t -
szik mu'atni a' mai Makarie városa a' Volga mel-
lett a' Nischnegorod i kerületben , a' hol most is 
h í res 5- héti vásárok ta r ta tnak , 's által el lenébe 
Liskovát ma is Grusiniai Fejedelem b í r j a . 
Minden környülál lások ide mutatnak. Szom-
szédjai!; voltak a' Budinok, ta lán a' Födoniak,a ' való-
ságos Oroszok , a' mint ez ugyan Herodot IV. 108. 
és 109. nyi lván-ki tetszik. Ezen Scytha nemzetsé-
geknek a' b i r tokok a1 Duná tó l fogva a' Don ig a' 
Feke te tenger és Russia között volt az Anonymus 
D o n t u m o g e r i á j a , Don tői Magar iá ja , 's ez olly 
v i l á g o s , hogy ezt senki sem hozhat ja k é t s é g b e , 
az Anonymus tu la jdon szavai szerint „Scythia e r -
go m a x i m a - t e r r a e s t , quae Dentumoger dicitur 
— ( 15 ) — 
versus o r i en t em, finis cujus ab aquilonali parte 
extenditur usque ad nigrum p o n t ú m , a t e r g o au-
tem habet ilumen , quod dicitur Thanais cum pa-
ludibus m a g n i s ; ubi ultra modum abundanter in-
veniuntur zobol ini ; ita quod non solum nobiles 
et ignobi les vestiuntur inde , verum etiam bu-
bulci et subulci ac opiliories sua decorant vesti-
menta in ter ra illa etc. Ab or ienta l i vero par te vi-
cina Scythiae fuerunt gentes Gog et M a g o g , q u o s 
inclusi t magnus Alexander . Scythica autem ter ra 
multum patula in longi tudine et lat i tudine. H o-
m i n e s v e r o q u i h a b i t a n t e a m v u l g a -
r i t e r D e n t u m o g e r dicuntur usque in hodie r -
num d i e m , et nullius unquam imperator is pote-
state subaeti fuerunt . 
E ' szerint t e h á t , ha hi tel t érdemel az Ano-
nymus , ezen Scythákat igazi néven D ö n t ő i Ma-
gyaroknak hivták. Ezzel látszik megegyezni a' ré-
g i M a s u r o k neve i s , a' kiU a' régi Poroszok-
nak , a* kik a' gyántát gyentaras-nak hivták , tös 
szomszédjaik voltak. Kotzebue Preussens äl tere 
Geschichte Hamb. 1811. I. a' 43. és 72- 1. 
I I . Az A s i a i , a z I m a u s o n i n n é t l a k ó 
S c y t h á k r ó l . 
Ezekrő l Herodot VII. 64» azt mondja , hogy 
őket a' Persák Szák aknak nevezték. Szavai e z e k : 
TÚTBS eóvriag 'Aiiv%yi>is » üSa'xa? 'KxáXeov 
ói yu% its^acci nocvraG T*g 'ExvóctS xct\éx$i Sa'xac- — 
Érte lme ez : Ezeket ped ig az Amyrgos melléki 
Scythákat Sak-aknak nevezik : mer t a' Persák min-
den Scythákat Sak-aknak neveznek. 
Ezen nevezet szerint én azt gondolom , hogy 
valósággal Szak- iaknak, az a z , Ar • Szak iaknak 
(az Arrat v. Oxus vizétől a' miből lehetet t utóbb 
Árszak vagy Ország) neveztet tek, a' minek nyoma 
a' mai Kószák v. Kozák névben is fen m a r a d o t t : 
* 5 
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mert Kozák aligha nem annyit tesz ; mint Hó vagy 
Havkasi, Caucasusi Szák, valamint Inda Khó an-
nyi , mint Indiai Caucasus, hó vagy havas kas, 
hegy. 
Azomba meglehet mind e' mel le t t , h o g y ezen 
elnevezésben Herodot elme , de a' valósággal , a 
mint u lóbb l á t h a t j u k , jól megegyeztethetö játéká-
ra találunk. T u d j u k t. i . hogy Herodot Asiában 
megfordu l t 's talán néhány Persa szavakat is tudot t 
és é r t e t t E r r e nézve tudván ezen Scytháknak 
igazi 's tu la jdon M a g y a r nevehet i s , tudván 
'ennek a' g ö r ö g /jaystqog, az az, s z a k á t s , névvel 
való atyafiságát i s , nem akarta öUet g ö r ö g olvasói 
előtt / i«yf^o$-oknah, az a z , szakátsoknak — ne 
denominat ione ad absurda deduceret — mondani , 
hanem a' Pers ia i s z a k a t s neve t , mellyet 
nak i r t , ruházta reá jok , mellyet a' Görögök tu-
l a jdon vezeték névnek vehe t t ek , ho lo t t amazt köl-
töt t vagy tsak t s u f - névnek vették volna. 
Ugyan ezen igazi nevekre vezet minket Jeze-
kie! 38 . 2. és 3. ve r sében , a* hol őket Magog-
tiah , az az> Magok-nak (hiszen ez volt a 'Magya -
rok igazi neve, az Ár p e d i g tsak Ariait j e len t ) 
nevezi , fő városokat ped ig Mesechneh és Thuba l -
nak mondja . Mesched , Meseched v. T h u s ped ig 
még ma is ezen környéken , Khorasánban , a fő 
város és a' Persáktó l sz. városnak neveztetik talán 
a ' n t f ű masehah , az a z , f e l k e n t , szen t , szótól 5 
- T 
valamint Thaba l is felet te az Oxus vagy Gihon 
vize melletti, Neues te Kunde v. Asien von E h r e n -
mann P rag 1812. 1. a ' 362. I. és a' 248. lapon 
titán lévő fö ldra jzon . 
Hogyha már a' Herodot Szak ját és Ezekiel 
Magok-já t öszve köt jük ebből a' jön k i , bogy ezen 
nemzeteknek igazi neve É j v a g y Á r - S z a k i 
M a g o k v o l t , minthogy amúgy is a' nagy Á r i a -
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n e tartományában *) , fő tanyájok pedig- a' Caspi-
umi tenger* napkelet i részén az Oxus v. Gihon és-
a* Jaxar tes kőzött való hanyban v o l t , 's ugyan a* 
Gibon vizétől G i h o n y i a k n a k a* Sinaiaktől 
K i o n g h u - k n a k megrövidí tve K u n o k n a k , 
H u n n o k u a k neveztettek. 
Hogy pedig ök igazi Magyarok voltak k i te t -
szik nemzetjeknek minden , 's mindenféle tsavart 
elnevezése mellett is. 
1. Abból , mivel a' l eg rég iebb időkben is tu-
la jdon Szent vagy Pap i Nemzetségből v a l ó F e -
j e t e l m e i k v o l t a k . E r r e mutat H e r o d o t , mi-
dőn azon Scytháknak, a' kik Asiát e l ö n t ö t t é k , Ki-
rá lyá t Maáw/s-t, az első papné fiának mondja I . 103. 
Mennyire megegyez Herodot mondása az igazság-
ga l ki tetszik Sever in i ezen könyvéből : Conspec-
tus Históriáé L ips . 17Ó8* az 5-dik 's következő 
l a p o k o n , a' hol a' Hunnok első Királyának Teu-
manusnak vagy talán Tömjénesnek a' fiát Meteus-
nek és az elsőnek mondja , a' ki a Tan jous neve-
zet tel élt. Ugyan ezen Meteusról azt ál l í t ja a' 8-
dik lapon , hogy Coreától fogva egész Astrakánig 
ura lkodot t . Igy hát a' do log igaz tsak az esztendő 
ezáma hibás Severininél . 
2. M é g D s c h i n g i s C h a n n a k i d e j é-^  
b e n i s e' t a r t o m á n y b a n a* v á r o s o k n e -
v e i M a g y a r n e v e k v o l t a k u. m. 
a.) J u n d , Dschund vagy N a d s e b a n d , az 
az, N a g y S á n d o r v á r a a' Jaxar tes vagy Jász-
zavaros mel le t t , mellynek építéséről emlékezik 
Cur t ius VII . 5. Alig. We l tge sch . v. Guthr ie etc. 
a ' 23. K. 93. 1. 
b.) N i s c h a b u r , N i s c h a v á r a' 105 ' 1» 
c . ) K h o v a r a z m ? K ö v á r o s , a' 107. 1« 
*) F u n k e S c h u l R e a l Lexic» A r í a n a szó a l a t t és S t r a b ó X V . 
A* 730. 1. 
- c 70 ) -
d.) S a s v á r v. T a s c h k u n d , T a t s k á n d 
a 92. I. 
3- M é g m a i n a p i g l a n i s v a n n a k em-
l é k e i , u, m. 
a.) C h o r a s á n b a n a' helységek nevei : 
C h u r m e n d , Körmend, Asterabad mellett . 
Sumpf Tedshyen , Tótsa , a' Balkan öbö l 
mellett . 
H a d j i t e r a b , Hadi d a r a b , Thus vagy Mese-
ebed városa felett . 
Surán , Surán , Maru városa felett . 
Bg . Bak i se r , Bak oser és Dt. í o r e d i v. F ü -
red i , Bagdkiz városa felet t . 
b . ) G h o v a r e s m b e n 
Chowaresm, Kö - város v. Urghenz a' 103« 1. 
B a j k a l h i r i , Ba jka lkö re , a' Gaspiumi t enger 
és az Arai - tő köze. 
Jeng i scher , Tsöngős ér , tar tomány neve 
Tsöngös ér rő l az Oxus mellett . 
c.) N a g y B u e h a r i á b a n van a' Wasch v. 
Vas' t a r tomány , Vaskör (Baschkiria) Vaschgekert , 
az az , Vaskert helységgel és Vas vizével. 
Az ott látható E i sengeb i rge szó e léggé rá 
utasit a ' je lentésre . 
d.) T u r k e s t á n b a n . 
Taschkent vagy Taskund városa közepén a* 
v á s á r helyet ma i s . b a s a r vagy vásárnak hiv-
Sák. Ehrenmann 1. a' 471. 1. In der Mit te der 
j tadt befindet sich der Marktplatz und Kaufhof 
(Basar) , wo die Kaufleute I i rämer und Handwer-
ker ihre Buden haben. Jassu *) városa a' Jaxar tes 
felett Otrarhoz közel. 
Jassu v . J a s s i v á r o s a n e v e M o l r i o v á h a n mos t is a r r a m u -
t a t , h o g y o t t v a l a h a J á s z o k l a k t a k , és J a x a r t e s t sak a n -
n y i m i n t J á s z Z a v a r o s - , más n e v e i p e d i g Si l i s v a g y Szé -
l e s , S i r D a n a , a z a z , S z é l t ö r ö 's a ' t . A z O r o s z o k a ' 
Z i c l i eke t v a g y T s e c h e k e t T a m a n és A t s c h u k sz ige tek la -
Karakalpakon , fekete Kalpakosok. 
See Telegku , T e l e k - t ó . 
Ebből az is ki tetszik, h o g y a' Scythák és 
Szakok ugyan azon egy nemzet voltak. 
Ezen vélekedésemben erősít meg engem 
a.) A g a t h i a s V. a' 107. 1- Hunnok 
„ n e m z e t e , melly hajdan a* Maeotis tavának kele-
t i részén és a' Tanais vizétől valamenyire éjszak-
ra lakott valamint a' többi idegen nemzetek , a' 
„mellyek az Imaus hegyein innen Asiában birtak 
„lak v. szék he lyeke t , ezek mind közönségesen 
,,Scytháknak és Hunnoknak neveztettek. Különös 
' „nemzet sége ik ped ig a' Korp/yo^o/ *), Határköriek, 
,,mások pedig Ovríyopoi. A' tó-köziek , a' Caspiumi 
„tenger k ö z i e k , mások pedig OV\TI{OV%OI (az Altáj 
y szeriek v. soriak) és mások a' BOV(>OVY*V$OI ( He-
„rodot' nctqqxovTotxt/voiv. 7ta^oi) és másoka' mint ne-
kik hazai és szokott nevek volt '. 
b.) Funke Schul Real Lexic . V. 156- 1. a' 
ho l ezt találom. , ,Eben so müssen die Unterneh-
mungen der Scythen in Asien auf Rechnung der 
Sakä , von denen die Scythen nur ein Z w e i g wa-
r e n , gesetzt werden. Aus diesen Gegenden nun 
wanderte ein Thei l gegen Norden u, errichtete 
am Tanais ein Reich. D i e Zeit dieser Eiwanderung 
läszt sich nicht best immen} sie geschah auch ver-
m u t l i c h nicht auf einmahl , sondern in verschie-
k o s a i t J a s i i - k n a k n e v e z i k . E l i r m a n R u s z l a n d P r a g i g o g . a ' 
9 4 . I. ( P a g . 8 . F e s s l e r . ) 
* ) H a t á r k ö r i e k n e k n e v e z t e t h e t t e k e l e i n t e e r e d e t i l a k h e l y e i k -
n é l k i s T i b e t é s C h a n d a h a r a z I n r l u s k é t á g a i k ö z t a* 
K u t t o r e h e g y e i t ő l , a z o k n a k n e v e z t e t h e t t e k a ' x a n a ^ o j f 
v . C h a z a r o k e l s ő l a k h e l y e k e n , a z o k n a k n e v e z t e t t e k a z u -
t á n a ' M . O r s z á g i H u n n o k m a r a d é . l ü a' M a e o t i s t a v á n 
i n n é t ; v a l a m i n t a z o n t ú l a ' D o n i g a ' T ó - k ö r i e k n e k n e -
v e z t e t t e k . F e s s l e r d i e G e s c h i c h t e n d e r U n g e r n L p z . 1 8 1 5 . 
a' 43- h 
- ( 7 2 ) 
denen Zeiten u. in mehrere Haufen , von we lchen 
vie l le icht die Sauromaten die letzten waren, 
III. A z A s i a i az I m a u s o n t ú l l a k ó S c y-
t h á k r ó l , T a t á r o k r o l , M o g o l o k v ó l . 
Ptolemaeusnak már tsaU ezen elosztása is a* 
többiekkel való atyafiságokra vezet. E' mellett ar-
ra még ezen tanú okaink vannak u. m. 
1. T a t á r O r s z á g o t Mogulestúnnak az 
a z , a' Magok v. Mogok ülés tájának nevezték, 
Alig . Weltgeseh. a' 25 . D . a' 48. 1. 
Sem M a g v. M o g n e m ú j s z ó minthogy 
már Herodot élt vele s a' Persákat még mai s Mo-
goknak nevezik a' T ö r ö k ö k , sem ü l é s nem új 
s z ó , mert az ülni idő szóban, mellyel ma is élünk 
m e g van a' gyökere ; sem a' t á j nem új s z ó , 
mert már Ctesias a' Palaestinai ugyan a' Scythák-* 
tói épített Scythopol is városát jct^rarct-nak v. kör* 
tájának mondja , a' mint Stephanusból tudjuk. He-
rodoti et Ctesiae opera et Fragm^ a' Borheck 
L e r r s g o v 1 7 8 1 . a ' 2 8 8 - 1. 
Azomban a' Chinaiak őket Gihoniaknak v, 
Kionghuknak nevezték, minthogy a' Gihon mellé-
kéről szármoztak, hihetőképen belső Asiába. 
2. Dschingis Chánnak magának Tsöngős Chán 
az igazi neve , a' ki tsak ugyan Mogol volt. Al ig . 
W e l t g e s e h . v. Guthrie u. Gray Brünn 1787» a' 
23. D. 50. i . , ,Der Name , wie e inige s a g e n , in der 
Mogulischen Sprache der grosze König bedeutet ; 
da hingegen andere behaupten, e r s p i e l t e a u f 
d a s G e s c h r e y a n , d a s e i n V o g e l v o n 
g u t e r V o r b e d e u t u n g machte. 
De még az ö r e g attyát is Kayntnak vagy Ko-
vácsnak mondja Fadlallah szerint ugyan az Alig. 
Weltgeseh, ugyan az 43« D, 25. 13 ez s. jegy^ 
zés alatt, 
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3. E g y I s t e n t t i s z t e l t e k , a' mi Chin-
g i s Chánnak koronázási b e s z é d é b ő l nyilván ki 
tetsz ik . Al ig , VVeltgesch. 23 . D . 51 . I. , .Gott a l -
l e in wäre e s , von dem er seine Macht hätte". 
E z t b izonyí t ja az i s , h o g y ö a' K o r á n t , mineku-
tánna Bokhára városát e l fog la l ta a' lova l á b a e l e i -
be h a j í t o t t a , 's ebből az tetszik k i , b o g y ő a* 
Muhamed vallásánál a' magáét jobbnak tartotta és 
h o g y Muhamed Chorarezmi Sultánra már azért i s 
b o s z o n k o d o t t , h o g y az ö nemzetségéhez} tartozó-
kon uralkodott , 
4 . N e v e l i e z e n g y a n i t á s t , m é g ezen 
környülá l lás i s , me l lye t az Al ig . VVeltgesch. 23« 
X). 152 . 1. találok ezen szavakkal , , , S i e ( d i e M o -
g o l e n ) z o g e n nunmehr in das Land der Tartarn 
von Daghes tan , der alten Alaner. D i e s e s Volk 
ger i e th über die Ankunft der M o g u l s in Unruhe 
und Schreken. E s rísz die W e g e a u f , und ver-
derbte s i e , um sie an ihrem Z u g e zn hindern. 
E s tr ieb al les V i e h w e g , und was ihnen nur 
sonst Unterhalt varschaffen konnte. D i e s e s n ö t h i g -
te die m o g u l i s c h e n Fe ldherrn , z w o ihrer S t ä d t e , 
Tarku und T e r k i , w e g z u n e h m e n . So unerschro-
cken aber die M o g u l s waren , müszten s ie doch 
bis auf den le tz ten Mann s eyn n i edergehauen w o r -
d e n , noch ehe s ie in ihr Land gekommen wären , 
wenn nicht ihre Oberhäupter s ich an die kalmu-
kischen Tartarn g e w a n d t hätten , die mit ihnen in 
den Gebräuchen und der Sprache viel ähnl iches 
hatten. D i e Kalmükén wurden durch Zureden the i l s 
durch Geschenke dahin gebracht , den mogu l i s chen 
Fe ldherren Gehör zu g e b e n , die ihnen s a g t e n , 
s ie wären ihre Lands leute , und suchten b l o s e inen 
f r i e d l i c h e n D u r c h z u g nach ihrem e ignen Lande . 
D e n v e r w i l l i g t e n ihnen die Kalmükén. 
5. D e még inkább a' Moldovai Magyaroknak, 
a' kik magokat F ö T . B u d a y E s a i a s Ú r M a g y a r 
— ( 7k ) — 
Ország Hist. 78- I. szerint Csángó /Magyaroknak 
mondják , igazi Magyar nyelve. En is azt gondolom 
"Vindischsél együtt , hogy ezek még a' Magyar 
Országi Hunnoknak, a' kiket Mogol és Tatár Or-
szágból származtatunk, valóságos rnaradéki. Ne-
vek is azt mutatja mert a' neueste Kunde v. Asien 
v. Lindner III. Süd u. Ost Asien Prag 1812. a* 
3Ö0- 1. szerint vagy a' Cianga tavától vagy a' 342. 
1- szerint Changai hegyei tő l neveztettek úgy, vagy 
Tibetnek Tzang nevü tartományától. 
6. A z I i n a u s o n t ú l é s p e d i g 
a.) T a t á r O r s z á g b a n még most is talá-
lunk begyek és városok magyar neveikre Ehren-
mann , Lindner és Stein föld leírása 's rajzai sze-
rint u. m. 
b.) Nagy Bucharia keleti határin Schnee oder 
Bal kour - Nebel • finsteres G e b i r g e , felhöérö he-
g y e k , a1 mint ezt magok a' német szavak megma-
gyarázzák. 
c.) Persia Hhilan és Tocherestan tartományai-
nak , mellyek aze lőt t Tatár Országhoz tartoztak, 
napkeleti határán. 
oeb. Alack Diosaran Schumend , Di osaranyi 
szél - hegy - ment vagy szélső hegy menetel. 
Ugyan ott délfelé lejebb Kuttore h e g y e i , as 
honnét nevezték a' Seythá kat vagy H unnokat Ku-
turguri v. Határkörieknek Agath. V. P. 107. 
Ugyan itt látszik Baramute, Baromut. Sind* 
ságkur, Szentségkör. 
d.) K i s B u c h a r i á b a n , 
A' Kobi v. Kövi puszta. Stein Geogr. és Sta-
tistik a' 2Öo. 1. 
A' Jerkeny v. Járkány talán Sárkány vize. 
Ugyan olt a' 20^. 1. 
A' Hajitu v. Haschitu, Hasitó vize. U g y a n o t t 
Kasgar, Kaskör v. Hegykör a' Mustag hegyei 
mellett. Ugyan ott. 
— ( 7 5 ) — 
Ugyan innét Iguriából és Turfánból származ-
tatja a' Magyarokat D e s Guignes , és ugyan erre 
nézve ezen tzimii könyvben: Lindner neueste Kun-
de v. Asien Prag 1812. HI. a' 557 . lapon ezeket 
találom. , ,Ein R e i s e n d e r , der in diese Gegenden 
dringen und sieh lange genug darin aufhalten 
könnte , um genaue Nachforschungen anzuste l len , 
würde hier Gelegenhei t haben mehrere historische 
u. geograph i sche problerne aufzulösen. So so l l en 
die Seres der Alten hier gewohnt haben und noch 
Spuren von ihnen in einer eigenthümlichen Sprache 
vorhanden seyn. Ferner glaubt man dass die O i g u -
ren (Euguren oder U g u r e n ) in den nördlichen 
Provinzen ihre Wohns i tze hatten, und leitet von 
ihnen die heutigen Ungarn ab. Endl ich wäre es 
mögl ich , dasz man hier noch Nestot ianische Chri-
sten f ä n d e , die zu Marco Po los Zeiten wen ig -
stens hier Kirchen hatten. Selbst über die Lage 
des Landes , unter welchen B r e i t e n - u n d Längen-
graden es zu setszen s e y , erwarten wir noch b e -
stimmte Aufschlüsse". Ide való ugyan ott, a' k i k -
lapon , , D i e Tibetanische Sylbenschrift ist ein U i -
berbleibsel der alten Oigurischen *) S c h r i f t , 
fo lg l i ch Tatarischen Ursprungs. Ihre Aehnl ich-
keit mit der Samscrit - Schri f t , kann nicht b e w e i -
sen , dasz die Tibetaner aus Indien schreiben lern-
* ) A u s d e r O i g u r i s c h e n S c h r i f t , w e l c h e s e i n e S y l b e n s c h r i f t 
i s t , s i n d v e r s c h i e d e n e a n d e r e h e r v o r g e g a n g e n , a l s i . ) 
D e v ä - N i \ g a r y o d e r d i e h e i l i g e n C h a r a c t e r e d e r E r a m i -
n e n ; 2 . ) d a s S t r a n g h é l o o d e r A l t - S y r i s c h e , d a s e r s t 
i m 2 - t e n J a h r h u n d e r t n . C h r . G . e n t s t a n d u n d g e g e n w ä r -
t i g a u s z e r G e b r a u c h i s t - , 3 ) G i e n g d i e O i g u r i s c h e S y l -
b e n s c h r i f t a u c h z u d e n M o g o l e n u n d M a n t s c h u ü b e r , 4 ) 
s i n d , n a c h d e m d i e S t r a n g e l o S c h r i f t a n s d e r O i g u r i s c h e n 
S y l b e n s c h r i f t B u c h s t a b e n a b g e l e i t e t h a t t e , d a r a u s h e r -
v o r g e g a n g e n d i e P s c h u t o - S c h r i f t , o d e r d a s N e u s y r i s c h e , 
d a s K u f i s e h e o d e r A l t - A r a b i s c h e u n d d a s N e s R h y o d e r 
N e u - A r a b i s c h e . 
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ten , weil die Samscrit - Schrift selbst aus d e m O i -
gurischen Syllabarium entstanden ist". 
e.) M o g o l O r s z á g b a n . 
Balhasch , Balhás tó. 
Hoho v. Kukonor , Kék ér v. ár, Kéktó, Kék-
hinár. Stein Geogr. és Státist. a' 265. 1. 
A' birói gyű lé se ike t , S á r g á n a k , nevezik 
mert s á r g a sátorok alatt tartják. Ugyan ott. 
Tanyáikat , szállásaikat Ul i i s v. Ülésnek 
mondják. Ugyan Stein. Geogr. és Statist a' 2ÖÓ. 
lapon. 
Itt tanyáznak m é g mai napiglan is a' Mand-
echurok , a' Magyarok , a' napkeleti tenger kö-
rén , a' kiknek nemzetségéből való Császár ural-
kodik még ma is Chinán. 
A' Mandschurok nyelvének atyafiságára néz-
ve a' Magyarral tsak három szót találtam Lindner 
neueste Kunde v. Asien III. 553. lapján u. m. 
T s c h a n g t s c h i n g , tsöngetsö v. tsörigető; 
k a k a k i k i , katzagás : t u k t u k , ko tyogás , sziv 
verés. Ha ezen háromnak is van némelly elesmer-
hetö hassonlatossága , a' többinek is lehet. Itt ta-
lálom előbbi hazájokat ezen IV1 andschuroknak a' 
Songari v. Hongur (a' 324« I. és 552. 1. a' miből 
lehetett a' Hungari név) Amur és Usuri vizek kö-
zött. — Ugyan itt emlí tet ik , hogy a' Párisi Ki-
rályi Bibi . 200, Mandschu kézirás találtatik és 
Langles Ur egy Tatár Mandschu Frantzia szótárt 
i s adott ki Parisb, 1789. 
Miud ezekből azt lehet gyanítani hihető kér 
p e n , hogy a' régi Scytkák és Szakak, a' Tatárok-
kal ugyan azon egy nemzet voltak. Ugyan azt ál-
lítja Des Guignes is , a' kinek munkájából az 
egész kérdésben forgó dolgot még talán jobban 
meglehetne v i lágos í tani , mint Pray és Szekér. 
P e h á t h o v á l e t t e z a' n a g y n e m z e t ? 
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A z E u r ó p a i S c y t h á k rn a r a d é k i t a' 
Scythae pascentes v. Pacinacitae (az oláh Peschu-
néa , l e g e l ő és Scytha szavakból) nevek alatt e l é g 
sokáig esmértük, a* kik azután résszerint Oroszok-
ká tótokká l e t tek , résszerint még ma is T a t á r o k , 
a' kik között a' B a s c h k i r e k (igazán az Oxus 
és Jaxertes között lakó V a s k ö r i e k , azután a' 
Vo lga mellett lakók is azoknak mondottak) a' 
Mestscherjäken v. kis Magyarok neve ma is fen 
forog . Közel egész Európai Orosz Országban 
mind a' v á r o s o k , mind a' v i zek , tavak n e v e i , 
mind rontott eltsavart magyar nevek. 
A z Á s i a i S ö y t h á k p e d i g h i h e t ő k e -
p e n a' m a i T a t á r o k é s M o g o l o k . — 
Azomban megtartották-e mind ezen Tatár 
nemzetek mai napiglan is nyelveket , azt , azólta 
annyi háborgások között annyi még annyi népek-
kel Arabsokkal Indiaiakkal 's Tótokkal öszve ke-
veredvén , méltán kétségbe hozhatjuk: Ugyan ezt 
mondja Lindner is említett munkája' 346. I. Dasz 
es g e g e n w ä r t i g eine reine Tatarische Sprache g ä -
be , scheint kaum glaublich zu seyn , wegen der 
vielfachen Vermischung mit andern Völkern. Herr 
Langles , der ge lehrte Sprachforscher und Mit-
g l i ed des französischen kaiserlichen Instituts , 
scheint der Oigurischen Sprache den Vorrang vor 
allen Tatarischen Dialekten einzuräumen. Die Oi -
guren waren eine am Ufer des Se i inga e inheimi-
sche Nat ion , welche mehrere Jahrhunderte vor 
der christl ichen Zeitrechnung in der Mitte der 
Tartarei ein Re ich stifteten , we lches von Chi-
na und T i b e t durch die grosze Wüste ge sch ie -
den war. Ob al le Tatarischen Stämme in de-
ren verschiedenen Mundarten man unverkennbare 
Spuren des Oigurischen bemerkt von Colonisten 
der Oiguren abstammen , oder ob die Oiguren 
und jene umherirrende Völkerschaften gemein-
—c 18 ) -
schaft l iche Lieberreste eines ehemaligen groszen 
Volhes sind , darüber schweigt die Geschichte. 
Dasz aber einst eine Verbindung unter allen Ta-
tarischen gefunden haben müsse , verbürgt die 
Uebereinst immung ihrer Sprache, — An dem 
Persischen Hofe spricht man g e w ö h n l i c h e r das 
rein Oigur i sche , als das Neupers i sche , in we l -
chem letzteren die Beimischung des Oigurisehen 
g le i chfa l l s Uennbar ist. Das Türkische und das 
Tatarische der Krimm sind ein Gemisch des Oigu-
risehen mit dem Arabischen. 
k Nur diejenigen Vö lker , in deren Sprache 
man diese Uebereinst immung wahrnimmt, werden 
zu den Tataren zu rechnen seyn , wenn man an-
ders einen bestirnten Begrif f mit diesem Namen 
verbinden wi l l . Idesze s ich Herrn Lanjrles Mei -es 
nung b e w e i s e n , dasz alle einzelnen Stämme von 
Colonisten der Oiguren herzuleiten s e y e n : so wä-
re zu rathen , den Namen Tatar ganz aus der Ge-
ographie zu verbannen, und dafür den der O i g u -
ren zu setzen , indem jener so v ie l se i t ig und un-
bestimmt i s t , als der Name Scythen bei den Al -
ten. Keine von den Nat ionen , die zu dem groszen 
Volke gezählt werden müssen , kennt den Namen, 
oder hat ihn doch nur von Fremden erfahren. In 
Europa wurde er erst im 13» Jahrhundert bekannt, 
als unter dem deutschen Kaiser Friedrich II. der 
Eroberer Bota in Ungarn einfiel. D i e Bulgaren 
und Avaren gehörten zu den Tataren. Gegenwär-
t i g haben fast alle Stämme sich mit ihren Nach-
baren oder mit den Bewohnern der Länder, durch 
we lche ihre Z ü g e g iengen , vermischt. 
M i k é n t v e r g ő d h e t ü n k k i t e h á t 
a z o n b i z o n t a l a n s á g b ó l , h a v a l l j o n 
v a n n a k - e m é g m o s t i s i g a z M a g y a r o k 
A s i á b a n v a g y s e m ? Máskép n e m , hanem ha 
I. Ferentz ditsö Királyunk'
 y a' kit e' végre Or-
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szág gyűlés szerint kel lene meg kérni , 's fe l séges 
testvérje nemzetünket betsülö Palatínusunk* 
O Felségek védelme 's oltalma alatt , vala-
mint IV. Bela Királyunk alatt egy másik, de hi-
t e l e s e b b Julianusunk , v. Planearpinusunk, és Ru-
bruquisunk nem támad azon esetre , ha Körösynk 
szép igyekezetének áldozatja talált lenni. Sem 
Gmelin , sem Müller, sem Pali á s , sem Niebuhr 
nem teheti itt azt , a' mit e g y született magyar 
tehetne;; mert tudjuk, h o g y a' született német, a' 
ki a' magyar nyelvet soha sem halotta , soha sem 
tanulta nem tudja ki i r n i , ki mondani a' magyar 
szavakat és ugyan erre nézve én Adelung Mithri-
datesének sem adhatok tökélletes hitelt. 
R e k e s z t é s . 
Kik vol tak' tehát az igazi Magyarok, a' mi 
e l e ink , hol volt végső v. utolsó lakhelyek Ásiá-
ban , és mi ok indította őket annak e lhagyására? 
E r r e n é z v e v e s s ü n k m é g e g y t e k i n -
t e t e t : 
1.) N e v e k r e . Ezt tsak ugyan a' Mag és 
Ár szavakból őszve tettnek találom, 's a' Magar-
ból utóbb a' szelídebb ki mondás Magyart formált. 
Nem voltak e' tehát ezek a' Herodot ^ctcitei^eg 
vagy inkább HCLTISI^SS - e i , a' minek nyomára talá-
lunk Constantin. Porphyr. aaßctzyToi-han , nem vol-
tak e' ugyan annak OVTIOI 's Constant Porphyr. 
Ovfioi, ugyan annak xioaioi. Strabó és D iodor xct-
í 8 0 1 0 1 , Arrian XOGGCLIOI ? Funke Schul Real JLexi-
conja ugyan ezen szavak kiváltkép' Cossaei szó 
alatt. Ugyan ezen hely szerint Strabo XI. 7fj(). 
1. azt mondja, hogy az Albaniaiak , (talán á 'Lev-
kosyrik) az Assyriaiak felett a' Caucasuson laktak, 
k ö z é p Á s i á b ó l s z a k a d t a k M e d i á b a é s 
a n n a k n y u g o t t i r é s z é b e ; a' 759- 1. sze-
r in t pedig jó nyilasok voltak j lovon katonáskod-
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talt, a4 Medusoknál is tanultak g y a l o g katonás-
kodni és talán erre nézve mondja azt Plínius VI. 
1Ó. és 17. kogy a' napkeletiektől Geloknak *) ne-
veztettek. Valósággal mind magyarok voltak's tsak 
tájékjaiktól neveztettek azután Zavarosiaknak, ten-
g e r mellékieknek, havasiaknak, a' mint azt az el 
görögös í te t t nevek mutatják. 
Nem voltak e* tehát ezek ugyan azok , mi-
nekutánna , magokat a' Caspiumi tenger keleti 
partjára vonták Herodotnak r^acrr/fí-ei V. inkább 
mint a' régi deák fordításban találom r^aff/fS-ei? 
a' Tt^ aiityjS vár Szótól í gy neveztetvén. Innét jöhe-
tett a' Variak, Avarok, Óváriak neve , a' mint 
F ö T. Buday Esaias Ur a' mi O v á r u n k a t m o n d -
ja fö Tanyájoknak és a' mint a' mai Avar városa 
a' Caspiumi tenger mellékén Lindner Asiája II. 
/;48. 1. Oarnak (Ovár he lyet t , valamint nálunk 
is Veszpr. Várm. a' köznépnél üeg , üveg helyett) 
mondatik , a' Chunsay (Kunság) — v. Chunnen 
Reichban. 
Nem de nem ezeknek a' maradékaik-e a' mai 
Bessarabiai Magyarok? a' kik a' mint ezt Fö T. 
Buday Esaias Úr Hist. 75. I. mondja Jornandes 
szerint lakhelyeket Hannivárnak nevezik. Én l e g -
*) D e T i b e t b e n a' ho l meg most is ké t Papi Fejede lem ural -
kodik a' közönséges P a p o k a t Ghylong-nak (kü lömb-öknek) 
n e v e z i k most is. És u g y a n e z e n tájra mint erede t i Ha-
z á n k r a mutatnak m i n d a' s z o k á s o k , mind a' Histör icusok. 
I d e v a l ó k a' L indner neueste Kunde von As ien III* a' 
419. 1, f e l ta lá lha tó szavak . Das ganze Volk ist in z w e y 
v e r s c h i e d e n e , abgesonderte Classen a b g e t h e i l t , in so lche 
w e l c h e d ie W e l t l i c h e n und i n d i e j e n i g e n , w e l c h e die 
über ird i schen Geschäf te besorgen. V a l a m i n t a' 409. 1. is 
ezek , ,d ie Pr ies ter s ind in T i b e t die schönsten u n d stärk-
s ten Menschen. T ü r n e r sah sie o f t sich b a d e n u n d vers i -
c h e r t , s ie w ä r e n w e i s z e r u n d ath le t i scher als i h r e Lands-
l e u t e u n d er h ä t t e n irgends M ä n n e r g e f u n d e n die sämmt-
l i ch so g e r a d e , so p r o p o r t i o n i r t u n d so ansehnl i ch ge-
b i l d e t w ä r e n . A u c h untéi* dem geme inen Volke f a n d er 
ke ine Miszgestal t" . 
alább 
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alább azoknak tartom ''s az is egyszersmind ne-
künk a' legfőbb bizonyságunk lehet arra, hogy 
az Avarok valójában Magyarok voltak. 
Ennélfogva mondja őket Xenophon IV. 7. 
2xy$/vo/-n a k , a' kiknek határán Z*. mértföldnyit 
utazott még a' Harpas vizétől a' Te%ev , a' mai T e -
ken , hegyéhez ért a' régi Trapezus a' mai Tara-
hossan mel le t t , a' mint azt a' földrajza mutatja. 
Ennél fogva mondja őket Pl inius VI. 1 0 - S a c a s -
s e n i - n a k , mint a' Sakákhoz tartozó nemzetséget. 
Funke Lexie . Scythyni és Sacabene Art. alatt. 
Nem ugyan ezek voltak e' még Herodot Mav-
Tievioi, JövendÖlői? Ugy látszik. Mind ezekből én 
azt következtetem , 
H o g y ők eleitől fogva n e m voltak m á -
s o k m i n t a 5 hajdani M e d u s , * utóbb az ó P e r -
s i a i P a r t h u s é s U j P e r s i a i B i r o d a l -
m a k n a k H a t á r ő r e i k , a* mivel a' xaTixgoi 
szónak amúgy is valami atyafisága látszik, és 
S z é k e l y e k , a' mire mutatnak a' v á r i , a' hét 
vár és 2a/3xqrot ac(px\oi nevek is : szaporittatván 
utóbb a' Massagetáktól , napnyugotra nyömott 
M e d u s o k , Nagy Sándor hada elöl oda meneke-
dett ó Persák , utóbb az Arabsok elöl oda futott 
TJj Persák, mint ugyan azon ogy nyelvűek noha 
hülömbözö dialectusuak, tehát egy nemzetségbe-
liek által. 
Erre utalnak a' Lesgháknak vagy igazabban 
Leksäknek (Legelsőknek) az Avarok' mondomá-
nyaik , mellyek szerint ők 800- esztendeig (lÖOO 
—})00. K. sz. e . ) éltek békével , míg őket azután 
a' Chazarok aligha nem azon Medusok * a' kiket 
Herod. szerint a' Massageták ide szorítottak , meg 
győzték és köztök magokat megfészkelték. Ez He-
rodot előtt mintegy 300. es í g y tehát K. sz. e. 
mintegy 800. eszt. történhetett. Mintegy 100 . 
eszt. K. sz. előtt és í g y tehát 700. eszt. Mahumed 
T u d . Gy. X . K ö t . 1825. 6 
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előtt jöttek ide azután & Jászok v. T ö r ö k ö k , a* 
kik a' Lesgákat és Chazarokat meggyőzvén a ' V o l -
ga és Török vizek környékén telepedtek le. Mind 
a' Lesgak , mind a' Medusok, mind a' T ö r ö k ö k , 
mind a' Medusok egyik nemzetsége, közép Asiá-
ból szakadtak ide a' történet irók és mondományok 
tanú bizonysága szerint , és pedig éjszaki Indiából 
Th ibe tbö l , és igy mindnyájan egy nemzeíbeliek 
lehették. 
2.) Hogy a' Caspiumi tenger déli 's nyugot* 
ti par t ja körü l , a' mai Aster vizétölj fogva Jegész 
a' Volgáig 's ennek környékén, mindenütt Magya-
rok laktak, és hogy ők délről a' mai Mazande-
r á n b ó l , Ghilánból , Moghánból , Keleti Armeniá-
ból a' mai Aras hajdan Zavaros és Khur vagy Kö-
rös mellyékéröl 's közéről , a' mai Georgiából 's 
Jeschis tánból , a' hol még ma is a' Saburna foly-
dogá l , terjedtek 's vonódtak a' Terek és Kuban 
vagy Kuan vizéig 's utóbb ezeken tul a' Kumáig 
és s' Volgáig. 
E r r e látszanak vezetni : 
1. K ö z - N e v e i k . 
a.) U g y a n i s C o n s t a n t 38. azt mondja 
,,ro itahatov TOVQXOI * ) ^AßUQTOI aoQaXoi en<ßvo[jix{OVTO" 
• ) A l i g h a ezek nem v o l t a k a z o k , a' k ike t H e r o d o t a' M e d u -
si n e m z e t s é g e k k ö z ö t t ar^8%C£T£5-nek , az a z , t u l á n 'Z 
t ö r e k e d o k n e k m o n d . A' t ö r e k e d ő k s z ó n a k , m e g r ö v i -
d í t é se l e h e t e t t a' T ö r ö k n e v e z e t , a' m i n t u tóbb m i n d e n 
Medusok , H u n n o k , és Sakák így n e v e z t e t t e k , Fess ler Ge-
sch. der U n g e r n a' iq5. 1. A z első i g a z i T ö r ö k ö k a' Ja -
x a r t e s v i z é n túl T a s c h k e n d és B o k h a r a tá jékán laktak . 
A z o m b a n ú g y látszik , h o g y i t t a' l egrég ibb idő tő l f o g v a 
a' Jászok t a n y á z t a k és tő lök v e t t e n e v é t a' J a x a r t e s i s , 
E' s zer in t a' T ö r ö k ö k va lóságos Jászok l ehet tek 's n y u g -
h a t a t l a n s á g o k r a n é z v e m o n d a t t a k í e n e k e d ö k n e k , t ö r e k e -
doknek , h a tsak a' t örök <szó nem a n n y i m i n t t ö r e d é k ; 
( m e l l y n e k a' S a r m a t a s z á r m a z o t t a l e g y j e l entése v a n ) 
m e g r ö v i d í t v e t ö r e k , a' m i n t még ma is a' p o l y v á v a l e le-
I 
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az az : hajdan a' Törökök Zavartöi szabadosoknak 
neveztettek, addig t . i. mig ök az Aras vagy Za-
varos és a' Saburna vidékén laktak, a' mint ez , 
g y e s g a b o n á t t ö r e d é k h e l l y e t t , r ö v i d e b b e n t ö r e k n e k m o n d -
juk . T u d j u k h o g y e z e n Jászok e g y r é s z e K. sz. e . k ö z e í 
100. e s z t e n d ő v e l a' V o l g á n ált ' m e n t és a' m a i M a g y a r 
O r s z á g b a n s z á l l o t t m e g . U g y a n e z e n áltT m e n e t e l k o r fog-
l a l h a t t á k el a' Casp ium t e n g e r e n y u g o t t i r é s z é t a ' V o l g á -
t ó l f o g v a egész a z A l o n t á i g v a g y T ö r ö k v i z é i g , E z z e l l á t -
sz ik m e g e g y e z n i t ö k é l l e t e s s e n Fess ler G e s c h i c h t e 226. l é v ő 
m o n d o m á n y is . „ U n g e f ä h r 700. J a h r e v o r Mohaf t i eds G e -
b u r t z e i g t e s i ch e i n u n z ä h l i g e r S c h w ä r m M o n g o l i s c h e r 
V ö l k e r , d i e aus d e m n ö r d l i c h e n T h i b e t u n d K i p t s c h a k 
a u s g e w a n d e c t , z u e r s t v o n E o c h á r a B e s i t z n a h m e n , uncf 
b a l d d a r a u f s i ch b i s A s t r a c h a n a u s b r e i t e t e n . D a a b e r 
der e r o b e r t e R a u m f ü r d ie g r o s z e A n z a h l d ieser V ö l k e r 
zu b e s c h r ä n k t w a r . z o g e i n g r o s z e r T h e i l d a v o n w e i t e r 
n a c h W e s t e n a n d e r e w a n d t e n s ich längs d e r V o l g a n ö r d -
l i c h , u n d e r b a u e t e n d i e S t a d t K o s a n . w e l c h e s ie d a m a l s 
B o l g á r n a n n t e n . D e r w e s t l i c h e Z u g h a t t e d e n W i d e r -
s t a n d der Lesghär u n d G h y s s r z u b e k ä m p f e n -, d o c h n a c h -
d e m d i e e r s t e m , in d e n ö s t l i c h e n K a u k a s u s s i ch h i n e i n -
z i e h e n d , i h r e B e s i t z u n g e n d e r n i e d e r n G e g e n d e n d e n 
S i e g e r n ü b e r l a s s e n h a t t e n , u n t e r w a r f e n s i e h d ie G h y s s r 
d e n M o n g o l e n ( M a g y a r e n ) , d i e s i c h s o d a n n n o r d w e s t l i c h 
m e h r a u s b r e i t e t e n , i h r e n e u e n B e s i t z u n g e u n a c h i h r e m 
v e r l a s s e n e n V a t e r l a n d e , K i p t s c h a k n a n n t e n u n d M a d -
s c h a r g r ü n d e t e n " . M i b e n k i i l ö m b ö z m á r m o s t a' J á s z o k 
n y e l v e a' M a g y a r o k é t ó l s e m m i b e n sém és í g y t e h á t e z e n i t t 
e m l í t e t t T ö r ö k ö k , Jászok M a g y a r o k v o l t a k . A* J á s z o k a t 
a ' V o l g a t á j é k á t ó l u t ó b b h i h e t ő a' H u n n o k , h a n e m e l ő b b 
b i z o n y o s s a n a k k o r , m i d ő n B a l a m b e r a l a t t n y u g o t t f e l é 
k ö l t ö z t e k , s z o r í t o t t á k k i : de m é g a' m i n t Const . m o n d j a 
a z u t á n is m e g t á m a d t á k e z e n H u n n o k v . P a c i n a c i t á k a ' 
C h a z a r o k a t , d e o l l y s z e r e n t s é t l e n ü l . h o g y e z e k t ő l és a z 
U z o k t ó l v a g y a' P e r s á k t ó í a' V o l g a t á j é k á r ó l m i n t e g y 500 
( n e m 5o) e s z t e n d ő v e l C o n s t a n t . e l ő t t t e h á t m i n t e g y 4 3 6 -
b a n K. sz . u t á n k i n y o m a t t a k 's e z e k e t az U z o k fog la l ták 
e l . E' s z e r i n t m á r m o s t t u d j u k , h o g y a ' m v t Z e m a r c h u s -
r ó l is b i z o n y í t j a M e n a n d e r , b i z o n y í t j a Co*fct. 37. a' M a -
z a r o k és U z o k v o l t a k a' V o l g a és J a i k k ö z ö t t l a k ó P a c i -
n a c i t á k s z o m s z é d j a i k . E z e n M a z a r o k , a' M a d s c h a r v á r o -
sa k ö r i e k , a' m i n t a ' n é v m a g a is m u t a t j a , a' C h a z a r o k -
n a k e g y n e m z e t s é g e l e h e t t e k s' C o n s t a n t i n is e r r e t z é l o z -
h a t m i d ő n a z t m o n d j a , h o g y a ' C h a z a r o k e g y n e m y e t s é g e 
m a g á t a' T ö r ö k ö k h ö z t s a t o l t a . H a p e d i g , a ' m i n t a z em-
l í t e t t m o n d o m á n y e m l í t i , a' M o g o l o k v . Jászok v . T ö r ö k ö k 
é p í t e t t é k is - e z e n v á r o s t , ezek is tsak u g y a n M a g y a r o k , 
és í g y a z o n T ö r ö k ö k i s J á s z - M a g y a r o k v o l t a k . 
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a* mint utóbb látjuk , ugyan ezen részből bitet-
szik. H o g y Constantinnak tökél le tes igazsága van 
kitetszik Herodotbó l , a' ki IV. 37» a' Constantin 
coLßciqrai-1 cpneH* v . aacnr^-ehnek n e v e z i és ezeke t 
a' Persák fe let t lakó Medusok fö lé b e l y h e z t e t i , 
ezek fö lé p e d i g a' Colchis iakat mint azon n é g y 
n e m z e t e k e t , mel lyek a' P e r s i a i t engertő l f o g v a 
a* más t. i . a' fekete és Caspiumi t enger ig tanyáztak. 
É s í g y tehát a' M a g y a r o k , m i g a Zavaros a' mai 
Aras és Saburna vizénél tanyáztak Z a v a r i a k n a k , 
Z a v a r t ö i e k n e k , a' T ö r ö k v izénél ped ig T ö r ö k ö k -
nek v a g y Tarkü várától Tarköieknek neveztet tek. 
b.) Strábó *) a' ki K. születése idejében élt 
a* Caucasusi népek szokásainak leírásában a' 2/-
yivvot neve alatt említi őket. Szavai ezek. A' 
ytvv-ok , a' szegények **) pedig többnyire Persi-
áúl beszélnek (v. a' Persák szokásaikat követik v. 
azokhoz tar tozók, itsgoiftotú) , de kitsiny kótzós 
lovaik vannak , me'.lyek a' lovast nem bír ják el, 
négy lovas kotsin járnak, a' lovakat pedig az 
asszonyok haj t ják gyermekségektől fogva gyako-
roltatván : a' mellyik legjobban kotsiskodik , fé r j -
hez megy a* kihez aka r / ' Ugyan S t r á b ó ugyan, 
ott azt mondja.
 },A' Gaspiaiak a' 70. eszt. fellyül 
lévőket agyon éheztetvén a' pusztába kiteszik. 
Messziről szemmel tartván , ha a' madaraktól a' 
nyoszolyáról levonatva látják, boldogoknak mond-
ják őket 5 ha pedig vadaktól, kevesebbé, ha pe-
d ig semmitől sem kárhoztatják. 
Itt is *az Ariaiak és Persák szokására talá-
lunk. 
* ) Griechisches Lesebuch v o n Gedicke. Ber l in ígocj. a' 82. I. 
H o g y valósággal s zegény ek-et ért i t t Strábó kitetszik on-
n é t , mive l őket S e r a k — (Oláh s z ó , s zegényt j e l ent ) — 
o k n a k , S i rakoknak is n e v e z t é k , 's e z e k e t a' Chazarok 
egy ágának gondol ják . Fessler Gesch. der Ungern a' iB8> 1* 
) 
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c . ) P r o c o p i u s *) de be l lo Pers . II, 29 . 
Itt más több nemzetek és Alánok és Abasgok 5 
Awhasgok Havasiak) laknak a' Keresztényeknek és 
Romaiaknak **) régol ta barátjaik lévén , Z e k -
cbiek (Szeké lyek} és ezek megett a' Hunnok a' kik 
Zavariaknak neveztetnek. 
d . ) U g y a n P r o c o p d e b e l l o G o t h . 
IV. 11. ,,A' S a b e i r - o k , Hunnus n é p , laknak a* 
Caucasus h e g y e i k ö r ü l , igen nagy téren te leped-
ték lévén sok Uradalmakra (Orda, Megyékre) hel -
lyessen elosztva. Ezeknek a' fejedelmeik közül p e d i g 
némellyek a' Romaiaknak hatalmazottjaik , némel-
lyek a' Persák Királyának régo l ta Biztossa ik". 
H o g y igazsága v a n , kitetszik abból nyi lván, 
b o g y a' Romaiak e l ege t vesződtek az A r m e n i a i , 
Pontusi 's más Kirá lyokkal , kiváltkép a' N a g y 
Mithridatessel , tudjuk azt is , h o g y Armenia e g y 
részét a' Persák birták Xenopbon ideje o l t a , 's 
e lőbb i s , a* honnét az a' része Persarmeniának 
neveztetett. 
e . ) U g y a n P r o c o p i u s d e b e l l o 
G o t h IV. 3. „ E z e n vidéken fel lyül van a' Cau-
casus hegye 's a ' t . A ' H u n n u s o k p e d i g , a' kik 
S a b e i r - oknak is neveztetnek , itt laknak és más 
némelly Hunnus nemzetek". 
2 . H é t n e m z e t s é g e i k n e k k ü l ö n ö s 
n e v e i k u. m. 
a.) N f x j / , az a z , Növök i v. N ö v ö h e g y i e k . 
Ehrmann Russland P r a g : 1808 . a' 14. 1. „Auch 
sind die berühmten sogenannten w a c h s e n d e n 
B e r g e am Caspischen Meere zu bemerken Hü-
p r o c o p i u s b ó l v e t t b i z o n y s á g o k e r e d e t i s é g é t l e h e t lá t n i 
Pro f . D a n k o v s z k y Úr e' t á r g y ú m u n k á j á b a n . 
* * ) I n n é t l ehe t m e g m a g y a r á z n i a z t , b o g y a' Pascentes S c y -
t h a e n é v b ő l Pac inac i tae és a' s segény n é v b ő l Serák i S i 
rák l e t t . Mert v a l a m i n t Oláh és M o l d v a Országban ú g y 
i t t is t e l epedtek meg Romai S z á l l í t v á n y e k , Oláhok* 
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g e l , die durch e ine warme Sprudelquel le erzeugt 
w e r d e n , we lche einen grauen hochsalz igen T h o n -
schlamm aus w i r f t , der sich zu we i l en bis zu e i -
nerHöhe von 70 T o i s e n anhäuft". 
A' T ö rök és Kuma vizei közt láthatni a ' f ö l d -
rajzon is ezen Homok dombokat . 
b.) Nleyaqy] ^ al igha nem a' mai T h e m i r T h e -
herrel a' r é g i Thetniscyrával ált e l lenben l évő 
napkelet i tájék , a' hol még most is Magara h e l y -
s é g as Jor egy ik ága mellett. 
Megyer nevü helységeink ma is többen van-
nak. 
c.) Ka^Tuye^uctT kör tö g y a r m a t , a ' m i n t h o g y 
Ge orgiának egy részét a1 Khur v. Körös vize fe let t 
éjszakra még ma is Karduelnek , f iarthlinek 
hívják, 
d . ) Tcc^ iccv , a l igha nem a' T a r i h a n y , 
puszta hany , homokos hanyság a' Khur és T ö -
rök közi tenger m e l l é k e , Ghilan , Dai lem , T a l l i -
an , Sallian Guthrie und Gray W e l t g e s c h . 20. D . 
a' 4 5 0 . 1. az m alatt. 
Ezen Tall ian szóval látszik megegyezn i az 
arabs T a i 1 a n , az az , v á n d o r , szó i s , és a 1 i g 
h a e b b e n n e m l a p p a n g a' M a g y a r n e -
v e z e t i s . Az Arabs irók t. i . h ihetökép' ezen 
tulajdon nemzeti nevet a* zsidó Ti'i gur , vándo-
rolni , részvevőjének véltek 's azért fordították azt 
•a* magok értelme szerint T a 11 á n r a. Fess ler Ge-
schichte der Ungern 1. a' 1Q0. lapon. 
e . ) Tevccx t talán a' mai K a n a k , Karasu v . 
Nachat ier 1 (nyugotit ér) v i z é n e k , melly Themir 
Theherné l a' Khurba szakad , m e l l é k e , N y o g o t t i 
Georgia , 
f.) K j a l ig ha nem a' mai K a r s T ö r ö k 
Armeniának egyik tartománya, vagy legalább azon 
vidék a' Khur vize mellett napkeletről
 7 a' hol ma 
iu a' Karaja nevet láthatni. 
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g . ) Kaatj y a' Casacbiai vagy Hószaki a' Khur 
v i ze két mellékén T h e mir T h e h e r alatt a' ho l Ha-
sak szó látszik *) . 
3. M a g a a' t a r t o m á n y m i v o l t a , f e k -
v é s e. 
Blint P a p i , az a z , Heeren Ideen 1. 340 . I. 
szerint , t u d o m á n y o s m i v e l ö d é s ü , m i -
v e l t n e m z e t n e k , azon hozzátéte l le l a' mint 
ugyan Heeren ugyan ott a' 344« m o n d j a , auch 
b e i jenen Stämmen ist es nicht a u s g e m a c h t , dasz 
i h r e Beschäf t igungen no thwend ig an den Stamm g e -
bunden wären" nem lehetett s o h o l ennél alkalma-
tosabb tanyája. E r r e nézve mondja. 
a.) Hleuker Kis Zendavestája R i g a . 178Q. a' 
4 7 . 1. „Kein Land g a b ehemals einen so natürl i -
chen Anlasz zur Verehrung des F e u e r s , als die 
Länder des Pers ischen Re ichs am Caspischen M e e -
re" . Es a' **** alatt de Guignes s z a v a i : Masoudi 
ind ique du coté de Baki (most is itt van ugyan 
Ott Baku tartomány) une mine de N a p h t e blanc. 
D e cette mine sort une fontaine du feu , qui's e le-
ve treshaut et qű on apercoit de tous c o t é s , a* 
l a distsance de 100 . parasangues. 
b . ) U g y a n erről azt mondja Stein Handbuch 
der Geogr« u. Statist. Le ipz . 1817 . III. a' 82 . I. 
,,A.uch sind in der Gegend re i che Naphtaque l l en , 
zu denen die Parsen se lbst aus Indien p i l g e r n " . 
c . ) Fekvésére nézve p e d i g figyelmet érdemel 
Heerennek ezen ál l í tása Ideen 1. 142. és 143 . b o g y 
a' T ibarenek Tartományában es N a g y Cappado-
c iában a ' k é t Comaria , valamint Pessinus P h r y g i -
ában a' papok Uradalmaik vol tak. J e g y z é s r e mél-
tók itt ezen szavai i s . „ E b e n d i e s e l b e n Städte wa-
ren z u g l e i c h Hauptplätze des Handels und lagen 
a) EHrmann neues te K u n d e v o n A s i e n i . a' 4i2» lap u tán l é -
v ő f ö l d r a j z o n . 
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an den groszen Caravanenstraszen, die aus A r-
m e n i e n nach Vorderasien liefen. Das Band zwi-
schen Handel u. R e l i g i o n war hier auf das engste 
geknüpft} die Feste der Priester waren zugleich 
die groszen Markttage, w o eine Menge Fremder 
zusammenflosz 's a' t. West l ich am Pontus stiesz 
Paph lagon ien , es wurde davon durch den Halys 
getrennt". Itt a' Halys név , magyarul is halas , 
már arra mutat , hogy eddig valaha bizonyossan 
Magyarok laktak. 
k. I t t l a k n a k m é g m a i s a' Caspiumi 
tenger nyugotti partjain az A v a r o k , a' kik ezen 
nevek alatt 300. eszt. innét előbb jöttek ki mint 
a' mi e l e i n k , itt van az Avar vagy O a r , az a z , 
Óvár tartománnya vagy a' Cbunság Avar városá-
val. EhrmannKunde von Asien Prag 1812. 1. 448 . 
1. „Das Land Awar oder O a r , auch der Awar-
sche Staat genannt, l iegt zwischen den Flüssen 
Koisu und Axu , und heiszt auch Churisay d. b. 
Chunnen Reich. D i e E i n w o h n e r , d. h. die Awa-
ren , sind schon in der frühern Geschichte b e -
rühmt und in zwey Hauptäste, nähmlich die Ebe-
li und Ergune gethei lt . In ihrem Lande findet 
man die Spuren einer alten hohen Gränzmauer. 
S ie stehen unter einem Erbfürsten Awar - Khan". 
Ugyan erről Stein Geogr . und Statist. Lpz. 
1817. HL 80. 1. „ D e r Hauptort Awar oder Chun-
sag (d. i. Hunnenstadt) am Koisu FIusz. 
Itt laknak még ma is az Ekasi E k u m ü k , az 
az Igazi Ehivök v. O hitümüek. Stein Geogr. u. 
Statistik Lpzt 1817. III. 81. h „Das Gebiet des 
Chambutai der EUasi Ekumük d. i . der recht-
gläubigen Eluimük (mit 400. H. und 2500 . E . ) 
einst der Sitz einer allgemeinen Gerichts-stelle 
und eine hohe juristische Schule war , im Gegen-
satz einer andern Provinz , Klafin Ekumük (Tsa* 
lafi n hitümüek) das ungläubige Ekumük 
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Itt van még1 ma is a' Tarkti-i f e jede lemség 
Tarka városával ; itt van a* Chaidak-ok v. Haj-
dúk tartománnya. itt laknak a' Georgiaiaktól ú g y 
neveztetett K i s t - e k , a' kiket a* Tatárok Mezd-
scherz -eknak (bizonyosan kitsiny Magyaroknak , 
Magyarkáknak) neveznek. Ehrman Hunde v. Asien 
1. a 435- és 441 . 1. 
Mind ezekből nyilván kitetszik , b o g y a* Ma-
gyaroknak utolsó Lakhelyek Asiában nem lehetet t 
másutt, mint ezeken a' tá jakon, 's ugyan erre utal 
Kleuker is Kis Zendavestája R i g a 178Q. 2 7 . 1. 
, , E b e n diese gewaltsame Revolution , die das Per-
sische Reich durch die Araber e r l i t t , erstreckte 
sich nicht blosz auf das pol i t i sche S y s t e m , son-
dern auch auf die Sprache und R e l i g i o n der da-
m a h l i g e n Perser. Jene verwandelte sich durch Zu-
mischung des Arabischen in das N e u p e r s i s c h e : 
diese aber hörte bey dem gröszten The i l e der Na-
t ion ganz a u f , in dem die Uiberwundenen sich 
nach und nach zum Glauben ihrer B e z w i n g e r b e -
kannten. 
Indessen pflanzte sich die R e l i g i o n Z o r o a -
sters b e y einem nicht ganz unbeträchtl ichen T h e i -
le der N a t i o n , der dem Glauben seiner Väter treu 
b l i e b , d ennoch fort . E i n i g e , die ihr Vaterland 
nicht verlassen w o l l t e n , und sich unter das po l i -
t i sche Joch der Muhammedanischen Araber beug-
ten , widerstanden dennoch ihrer Bekehrungs -
sucht , und wurden , als fortdaurende Anhänger 
ihrer alten R e l i g i o n , von den Mohammedanern 
dieser Zei t Khebern (d . i . U n g l ä u b i g e ) oder F e u -
eranbeter g e n a n n t ; we lchen Namen sie noch jetzt 
in verschiedenen Gegenden Persiens , w o s ie zer-
s t r e u t , und kaum b e m e r k t , l e b e n , führen. Ande-
re f lohen nebst e in igen Persischen Prinzen in die 
be nachbarten geb irg ig ten G e g e n d e n , besonders 
g e g e n Sudosten nach Ilestan d. i. Sejestan oder 
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Sistan und Zabules tan , und gründeten hier ein e i -
genes unabhängiges Re ich , d a s , nach dem Z e u g -
nisse des Masudj im zehnten Jahrhundert sehr 
mächt ig w a r , und dessen damaliger Fürst Perviz 
h iesz . E in dritter T h e i l von Famil ien g i n g noch 
w e i t e r bis nach I n d i e n , woselbst er bey den sanft-
müthigen und duldsamen Einwohnern dieses so 
gesegneten Landes Schutz und Aufnahme fand
 1 
und sich hier bis jetzt erhalten hat unter den N a -
men der Persis oder Feueranbeter» 
N e m de nem egyez-e meg ezzel Const. P o r -
p h y r . mint az utóbbi időtől fogva l eghi te lessebb 
irónk állítása is , mel lyre minek előtte kerülnénk 
vegyük ötet e lőbb a' Magyarok viszontagságaira 
nézve, szemügyre. 
O t. i . az idei Tud. Gyűjtemény II. Kötetjé-
nek ( m e r t neUem eredeti Gonstantinusom n int s ) 
104» 1. lévő fordítás szerint a' 38« 1. azt mondja 
A' Turk-ok nemzete hajdan Chazariához közel la-
kott a* Lebediástó l ú g y nevezett helyen $ ez ugyan 
név szerint Lebediásnak hivattatott , méltóságára 
p e d i g ő , valamint mindegyik következője is Vaj-
dának mondatott. E ' helyen t e h á t , az e lőbb ne-
vezett Lebediáson Chidmas viz f o l y , melly Ghin-
gy lus nevet is v i se l . *S azon időben ugyan nem 
Turk-oknak hanem aaßa^TOi aa$)a\o/-nak mondattak 
valamel ly okból 5 és hét nemzetsége ik v o l t a k , 
kik közöt t e lső vo l t az említett Lebediás . Lak-
tak p e d i g a' Ghazarokkal három (vagy a' mint 
Thunmann és T . T . Buday Esaias Ür magyaráz« 
za 203) e s z t e n d e i g , minden háborúikban segét-
s é g e i k lévén". 
Itt azt kel l tudnunk , mit jelent a* Lebediás P 
Az eml i t e t t ekbő l , a' mint vi lágossan ki lehet ven-
n i , he lyet is j e l e n t , személyt i s jelent. 
- ( 0 » ) -
Hely jelentésben a' görög "Kenu #) vagy "keßon 
nyúzom, fosztom, tarolom és 'Eáo? ülés, 
föld , szavaktól származtatván annyit tesz mint ko-
paszföld , tarföld, tarkő. Nemde nem Skopasis-
nak mondja-e Herodot is a* Skytháknak egyik 
Királyát? Nints-e itt a' Koisu mellett még ma is 
mind Kopats, mind Tarka városa, ugyan ezan ne-
vű folyó mellett? Ehrmann Hunde von Asien I. 
a' 441* és 445. I. Én mind azáltal e' jelentésben 
Lebediást Tarkőnek gondolom, annyival, is in-
kább .minthogy azelőtt a' Gctßctqroi aa^ocXoi most 
ezen helyen lakó nemzet. 
S z e m é l y j e l e n t é s b e n , Tarköieknek 
vagy Törököknek, valamint Vezérjek is (vagy 
Vajdájok, az Orosz Vojnavoda1, hadi Vezérnek 
megrövidítése) Turköinek neveztetett, nem Lebe-
diásnak, talán nem is Eleudnak, noha az Anony-
mus is úgy állítja, ha tsak ezen szó annyit nem 
tesz mind Elővéd vagy Vezér. 
Hol volt légyen ez az 
1-só L e b e d i á s , arra is reá vezet Gonstan» 
tin : mert ugyan a' 23« R. folytatásában azt mond-
ja. ,,Ezen a' helyen tehát az előbb említett Lebe-
diásban van egy folyóvíz Ghidmás melly Chingylus 
nevezetű is". 
Mind a' két rontsolt, úgymint Chuntsmes 
(Csendes v. Csötönös) és Kulkután (Küküllö) nevét 
ezen vizeknek, mellyek egybe folyván Schedrin 
városán alul a' Terekbe folynak, még most is 
egymás mellett láthatni. Ehrmann neueste Kuude 
v. Asien a' 412. lap, után lévő földrajzon. 
Innét terjeszkedtek ök a* Volga mellé a' Don 
és Volga tájékára lakni , 's itt van az l-sö A t e l * 
a ) £ á s 4 R i e m e r G ö r ö g L e x i c o n j á t e ' szó a l a t t . 
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k ö z , és egyszer'mind a' 2-dik Lebediás *) 
mellyről Constantin semmit sem tudott. De hát 
úgy az első Lebediásról sem tud , legalább sem-
mit sem mond ! Valóban nem ha a' 203. esztendő-
nek bárommá kell lenni. Erről utóbb. 
Constant in a' 3 7 . azt mondja ,,a' Kankár P a -
cínaeiták a' Chazarokat megtámadták. D e a* Cha-
zarok az U z o k k a l **) (a' Persákkal ) a' Pac inac i -
ták e l len 500- (nem 50- — mert máskép' nem 
b o l d o g u l u n k és e l len mondásba k e v e r e d ü n k , a' 
mint ezt már F e s s l e r is h e l y e s e n észrevette) esz-
t endő e lö l t e g y e t é r t v é n , f e g y v e r r e k e l v é n : hábo-
rút indítottak és m e g g y ő z v é n őket lakhe lye ikből 
k i űzték ; ezeket az U z o k fog la l ták el és birják 
mai nap ig" . 
Hogy ez nem Költemény, kitetszik a' Histó-
riából. A' Hunnok ki vándorolván Skythiából, 
Dentumogeriából az Alanokkal együtt, ezeknek 
maradékait a' Chazarok és Uzok, ha C o n s t a n t i n 
mintegy Q3Ö. eszt . körül i r t , az 5 0 0 . eszt. ettől 
elszámlálván , hoÖ. eszt. körül nyomták feljebb 
éjszakfelé, így tehát Attila éltében , a' mikor szó 
is van a' Chazarok azon mozgásáról, mellyet El-
lák Attila fia tsendesített le. Fessler Gemähide 
aus den* alten Zeiten der Hungarn Breslau 1808. 
a' lf)U. 1. 
E k k o r terjeszkedhettek ki a' C h a z a r o k , ha 
m á r a' N a g y Mi thr idates alatt nem , L e v k o p o l és 
H o g y ez a' n é v is ide i l l i k , a r r a m u t a t n a k a' Vo lga és 
U r a l v i z e i k között l évő Gaschum és K u s c h u m f o l y ó k , 
m e l l y e k k ö z ü l e g y i k a' Caspiumi t e n g e r b e , a' másik az 
U r a i b a s z a k a d ; N e v e k l ega lább a' Const, C h i d m á s á v a l 
a t y a f i a s . 
**) S te in Geogr . u n d Stat is t ik I I I . a' 168. 1. „Osset ien o d e r 
I r o n i s t a n , das L a n d der Ossi oder Osset i , d ie sieb se lbst 
I r o d e r I r o n n e n n e n der S p r a c h e u. den N a m e n nach 
V e r w a n d t e der a l t e n M e d e r und der A l a n e n n , der As-
sen des M i t t e l a l t e r s . Ihre S p r a c h e ist mi t v e l e n persi-
s chen u. Georg i schen W ö r t e r n vermischt" . 
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a* mai Baktschi sarajtól (Végső szer al lytól) f o g -
va a' mai Akkiermannig v. B i a l o g r o d i g a' Dnie-
ster me l l e t t : ekkor foglalhatták el a' D o n környé-
két az Azov i t enger fel ett : ekkor telepedhettek 
le az Uzok a' Don és Volga közelete közén , mint-
e g y a' mai Gratsevskaja és Tznritsin városokig 
és a' Volgán túl a' Caspinmi tenger k ö r ü l , a' ho l 
még most is laknak Persák. Ehrmann Kuszland 
P r a g 1808 . az 502. 1. 
Ez volt tehát, a* mint Turócz i Chron 1. 5 . 
áll ítja a' M o g e r i a , mellyen túl volt a' Bascardia 
a' Vaskör. E z vol t tehát az e l s ő A t e l k ö z *) 
é s e g y s z e r ' s m i n d a' 2-dik Lebediás. 
Itt támadhatott azon meghasonlás a' Chazarok 
k ö z ö t t , mellynek következése az volt , h o g y egy ik 
nemzetségek , al igha nem a' Madsehari tölök e l 
vált és magát a* Turk-okhoz tsatolta. 
E r r ő l a' Derbendi História Fess ler Gesch. der 
Ungern 227 . 1. szerint i g y szól . , ,Von nun an 
( 7 5 9 - d i k eszt. olta K. sz. u. midőn Mervan Arabs 
fö vezér a' Tarkői v. Török Chant adófizetővé 
A' V o l g á t , v a g y az én v é l e k e d é s e m szer int a' mire a' r é -
gi görög R h a n e v e is muta t a' F o l y ó k á t t u d j u k : h o g y 
A t e l n e k is n e v e z i k . S te in a z t m o n d j a ró la . „ V o n den T a -
t a r e n Ethel d. i . d ie Freygebigre genannt" . Én pedig a z t 
m o n d o m , h o g y ez t a' mi Ele ink n e m te le , ,d ie F r e y g e b i -
ge" h a n e m a' telek f o l y ó k á n a k h i v t á k , v a l a m i n t a' D o n t 
T a n a i s 11 a k v. T a n y a v i z n e k n e v e z t é k . Innét mond-
ták azután a' D o n és Volga közé t , a ' h o l t. i . laktak a' t e-
l e k k ö z n e k , a' te lk k ö z n e k , A t e l k ö z n e k . Semmi szük-
ség az i l l y n e v e z e t e k b e n a' fö v i z mel lékes e r á n n y á b a n 
f o l y ó v i z e t m e g n e v e z n i , M e r t mikor mi a z t mondjuk 
, , R á b a k ö z , M u r a k ö z " a' f ö v i z e t u g y a n m e g n e v e z z ü k ; 
de n e m n e v e z z ü k meg a' másikat is egyszer ' smind , mel -
l y e l a' köz t formál ja . Maga Const. sem m o n d j a az t h o g y 
a' Koisu f o l y ó v i z . D e teszem h o g y az v o l n a , t e h á t a' 
k ö z é p Terek v i z e akkor is tsak u g y a n i g a z a z , h o g y 
A t e l k ö z a' V o l g a v i ze me l l éké t j e l en ten i a' Vo lga i D o n 
és T ö r ö k v i zek közö t t . A t i l a p e d i g n e h e z e n az Ate l 
v i z é t ő l nevez te t ik \ mert e' n é v a l igha a n n y i t nem tes^ 
m i n t , a' t i l o l ó , 's a l i g h a e r r e n é z v e n e m m o n d t a 3 
magát Is ten ostorának is . 
- ( Ol» ) -
tette * ) kämpften der Chakan und die Araber mit 
abwechse lndem Glücke , durch mehrere Jahre um 
die Al le inherschaft über Teste Kiptschak und 
Schirvan **). D i e s e r Kriegerslast überdrüsz ig , 
trennte sich ein T h e i l des Madscharischen Volkes 
an der Kuma von dem Chakan und wanderte w e s t -
wärts . Bald darauf wurden beyde Provinzen von 
A b u - M o s l e m v ö l l i g e r o b e r t , der Madschariscbe 
Chak an gänzlich aufgerieban und ge tödte t . 
Ezen bald darauf — ra is rá találunk a' Gu-
thrie und Gray VVeltgesch. XXI. 14. lapján , , fünf 
Jahre nach des AI - Motavakkel Thronbes te igung 
(Hej . 237 . u. Chr. G . 851. ) schickte er den Yu-
seph oder Joseph als Statthalter von Armenien 
und Abherbijan ab. Dieser l iesz den B o k r a t , e i -
nen Armenischen sehr angesehenen Groszen , e in-
ziehen und schikte ihn gefangen an den Khal iphen. 
Daraus entstand ein Aufruhr des armenischen Adels, 
der sich mit der N i e d e r l a g e und dem T o d e Yu-
sephs endigte . D e r Khaliphe befahl darauf sog le i ch 
dem B o g a , einen türkischen Feldherren in s e i -
nem Solde , wieder die Aufrührer auszuziehen. 
D a s that er mit so lchem E r f o l g e , dasz er ihrer 
5 0 , 0 0 0 e r l e g t e , und eine grosze Anzahl zu G e -
fangenen machte. Hierauf g i e n g B o g a vor T e i l i s , 
die Hauptstadt von Georgien , die sehr v ie les zur 
Unterstützung des Aufruhrs be ige tragen h a t t e , 
und brannte s i e , mit 50 ,000 ihrer E i n w o h n e r , 
auf den Grund ab. 
Ezen kegyet lenségnek mege lőzése vagy k ö -
vetkezése volt bizonyossan aJ Magyar nernzetsé-
geknék Armeniából , Georgiából a5 Caspium ten-
gere 's V o l g a mellékéről való fe lkerekedések és 
* ) G u t h r i e u n d G r a y W e l t g e s c h i c h t e 2o. D . 289. 
* * ) • Guthr ie end G r a y W e l t g e s c h . 20. D . 440, 1. és Fessler 
Gesch ichte der Ungern a' 255. 1." 
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azután meg szállások a* 5-dík L e b e d j á n h a n *) 
L e b e d i á s b a n , Tambovboz köze l éjszak nyu-
gotra , a* bol még most is laknak keresztelt Ta-
tárok
 t Mordvinok és Gserkasszok. Itt támadhat-
ták meg őket a' Pacinaciták, innét szoríthatták 
őket részént vissza keleti Pers iába , a5 hol még 
ma is Sab'áeroknak **) , Khabaroknak , Magoknak 
neveztettnek, részint pedig (ha ez Const. irása 
előtt melly mintegy Q3Ö dikban lehetet t , 55. esz-
tendővel előtt történt , úgy ezen lakhelyet á' Ma-
gyaroktól a' Pacinaciták mintegy 881. eszt. K. sz . 
u. foglalták e l , a' mivel a' História tekélletesen 
megegyez ) a' 4-dik L e b e d i n b e ***) a' mai SIo-
bodi Ukrajna (vagy Szabad Ország , kerület) kör-
nyékére. , ' •
 )t 
Hogy ezen Lebedinbe Őseink tanyáztak , az 
ezen nevü városon kivül bizonyítja még a' C h o t-
m y s k vagy C b e t m y s k városa is a' Vorsk la , 
talán a' régi Chidmás mellett , 's a' lakosok i s 
többnyire Kis Orossok vagy Kozákok, a' kiknek 
E l e i k , ha egyszer'smind a' mi Eleink is v o l t a k , 
minthogy még ma is szabad kerületnek nevezte-
t i k , azoknak bizonyossan szabadoknak caßa^TOt 
ccGtpctXoi kellett lenni. 
U g y tehát Const. 58. része ide il l ik , ide tar-
tozik ! Bizonyossan ha ott három, nem p e d i g 
203* esztendőnek kell lenni 's maradni. 
De hát hol van itt a' Chazaria? Épen által 
el lenben délre a' Fekete tenger partjain a' Dnie-
pertöl fogva egész a' D n i e s t e r i g , Chersontól f o g -
va a' mai Palankáig , Akiermanig v. B ia logrod ig 
Const. Sarke l j é ig ; mert ez van által ellenben a* 
#) E h r m a n n Russ land P r a g 1808. a' 401. 1. 
* * ) M e n n y i r e m e g e g y e z n e k ezek a' rég i Persákkal még ma is 
va l l á sokra 's szokása ikra n é z v e l á t h a t n i L i n d n e r n e u e -
ste R u n d e v. As ien Prag 1812. II- a' 17g, 1. 
**#) Ehrmann Russ land P r a g ipo8. a' 419. 1. 
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Bistránák a' mai Si l i l triának , ez van a' Dunától 
a' Pacinaeiták földén á l ta l , a* hol még , a' mint 
említett ült, most is Magyarok laknak , hat na-
pi járásnyira **). 
Hol van itt a' fekete B u l g á r i a ? M e g mondja 
mind E n g e l Gesch. des ungrischen Re iches W i e n 
1 8 1 3 . I. v' C8. 1. mind Fess ler Gesch. der Ungern 
a' 256 . a' Dunától f ogva a* M a r o s i g , a' hói Sá-
lán és Menmarot , a' Dunántói lévő Bulgár Király' 
B ízot t ja i uralkodtak, Chazariának nyugotra. 
Hol van itt Russia? Éjszakról, a még ak-
kor tulajdon fejedelme alatt lévő Kiew. 
D e hát miért mázoltuk , azt mondja v a l a k i , 
ezén 4-dik Lebediást az l - s ö r e ha ezt Constantin, 
a' kiről e' részben a' tudatlanságot ezek f e l ö l mint 
idejebél i történetekről fel sem t e h e t j ü k , még tsak 
nem is e m l í t i ? A z é r t , h o g y a ' v a l ó hasonlatosság, 
m e g e g y e z é s a' Hazák 's hazai h e l y e k , fo lyók ne-
vezetjekbén , e lnevezésében , mel lyek még most is 
mint még annyi erős 's é lő kő és réz osz lopok 's 
ezeknél tartóssabbak. — Jól tudták ezt E l e i n k ! — 
annyival inkább szembe tűnjön, a' nélkül h o g y 
az igazság vesztene. Mert valamint o t t , fe l vévén 
h o g y a' Magyarok Persiából 6 5 1 . eszt. költöztek 
k i , 203- eszt. ped ig a' Chazarok körül mulattak 
és 27» esztendőt töltöttek el mig onnét ide ér tek , 
a' 881- eszt. szám jön k i : úgy ha ezen 881« esz-
tendőből a' Persiából való ki költözködések i d e -
jét a' 6 5 1 . eszt. le vonjuk , k i te tsz ik , h o g y az ed-
d ig való utazásközben 203 . esztendők teltek el . 
Megegyez ezzel Constantin állítása is", h o g y Le-
bediásból a' 3 - d i k b ó l , írása előtt 55. esztendővel 
*) M a g y a r Ország H i s t ó r i á j a . D e b r e c z . 1811. a' 75, 1. 
* * ) P ö l i t z k l e i n e W e l t g e s e h . L p z . 1814. a' 1,-51. l a p o n „ T ü r k i -
sche N o m a d e n h e r d e n im ö s t l i c h e n E u r o p a t r a t e n s p ä t e r -
h i n u n t e r d e m N a m e n C h a z a r e n (ögo) v o n der V o l g a b i s 
a n d e n ü ó g .
 f 
ve-
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verettettek ki a' Pacitiaciták által 5 mert ha a" 
Q3Ö. esztendőből , mel lyben írhatta munkáját, 55« 
- tö t ki veszünk , ugyan a' 881 . eszt, szám jön ki , 
midőn ide érkeztek. 
Azon kérdésre: M e d d i g l a k t a k i t t e z e n 
S l o b o d i U k r a j n á b a n v a g y L e b e d i n b e n ? 
Azt mondja Constant. az e löbbeniek szerint , , 5 . 
e s z t e n d e i g " : és i g y ide i l l ik a' históriai igazság1 
szerint a' 8 8 4 - d i k esztendő , a 'mikor a'Kioviaiakat 
megtámadván , 's ekkor vagy a' hét Chazar vagy 
Kun, vagy a' Kis S c y t h i a i , Bessarabia i , Hunni -
vári Kun nemzetségekre reá esmervén, 's azokat 
mint ugyan azon e g y nyelvüeket attyaíiaiknak f o -
gadván , velek együtt tovább köl tözködve megszál-
lottak a' 2-dik Ate lközben *) a' mai M o l d v a , E r -
dély és Oláh Országokban , a' mint ezt a' f o l y ó -
vizek nevei Constantinusnál, 's az ott l évő he lysé-
g e k rontso l t magyar neveik is e l é g v i lágosan b i -
zonyítják , és innét köl tözködtek tiz esztendővel 
utóbb, u, m. 8Ql-ben előttünk már e l é g g é esmert 
v iszontagságaik után a' mai ditsö Magyar nevök-
töl neveztetett vérrel vett O r s z á g j o k b a , mellyet 
m é g most is birnak 's bírhatnak m í g mind vér 
mind ész lesz bennek , hóditó Őseikhez méltó ta-
gadhatatlan le lkes vitéz maradékjaik. 
E z z e l berekesztem én is az Értekezést . Men-
nyire van igazságom mind ezekre nézve, a' d o l o g -
*) H a a' V o l g a m e l l y é k i h a z á j o k a t a* M a g y a r o k ( n o h a ezt 
tsak , a' mint m o n d t a m , hasonlatosságból á l l í tom , ' s Con-
s t a n t i n is A t e l k ö z e a la t t n e m a z t ért i ) A t e l k ö z n e k n e -
v e z t é k ; annak m o n d h a t t á k ezen új h a z á j o k a t i s , a' m i n t 
Constant in 4o . m o n d j a , az Ate l és K u z u v i z e k t ő l ( h a ez 
v i z e t j e l e n t ? ) , m e l l y e k e t a l i gha már H e r o d o t is n e m 
e m l í t IV. 49. az At las és Kios f o l y ó v i z e k n e v e .alatt . A* 
C o n s t a n t i n A t e l j é t és H e r o d o t A t l a s s á t én is m i n t 
P r a y , a' Marossa l e g y ü t t E r d é l y b e n a' T a r k ő h e g y b ő l 
e r e d ő A l u t á n a k g o n d o l o m m á r t s a k a z o n hason la tos -
ságra n é z v e i s , m i n t h o g y Pto l em, is a' T e r e k v i z é t T a r -
k u m e l l e t t a' Caspiumi t e n g e r n é l A l o n t á n a k mondja . 
T u d . G y . X. Köt. 1325- 7 
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hoz értő piegfogja itélni. Hogy sokban hibázhattam, 
megengedem; annyival inkább, minthogy én so-
ha sem készültem, 's tsak ezelőtt egynéhány hónap-
pal, az egy Semiramis szó után vonódtam e' pró-
ba munkára, mellyel megtsalni tsak ugyan senhit 
sem akartam. Hogy kevés könyv segítségével él-
hettem , eléggé sajnálva egyenesen megvallom ; 
azomban az , a' ki a' Bécsi és Pesti könyvtárok 
mellett nem lehet, nem ereszkedhetik egy kön» 
nyen annyira, mint Pethe koszorús irónk és b. 
Kajcs fő Tudósunk hogy utóbb ezerekbe került 
könyveik 's könyvtáraik másoknak tsak nem ingyen 
se kelljenek, 
A' mit mondtam, többnyire a' mint lehetett, 
megbizonyítottam; ha többet mondtam, Nemze-
tem' betsületére mondtam, azon mellékes tzéllal, 
hogy hazánkfijait e' felséges köz részvételű tudo-
mányos tárgyra nézve mind a' görög 's más régi 
Írókra, mind pedig született magyar tudós Uta-
zóknak más nemzetek példája szerint, küldözge-
tésére 's elösegéllésére, mint eddig egy nagy fo-
gyatkozásunknak szükséges pótolására , figyelme-
tessé tegyem. 
Mi tehetjük egyedül azt, a' mit egy nemzet 
sem tehet az Asiai nemzetek eredetének, nyelvek-
nek, szokásaiknak bizonyosabb esméretére nézve. 
Szerezzünk ez által magunknak érdemet a' 
tudományos "világban is ; tegyünk ez által buzgó 
áldozatokat erre legméltóbb Őseinknek; é l e s z -
s z ü k ez által is közöttünk, hogy mint Herder jö-
vendöli, el ne vesszünk, áldott h a z á n k ' , bájo-
ló kellemü n y e l v ü n k , 's ritka betsü s z o k á s a -
ink' s z e r e t e t é t , úgy, hogy ez késő uno-
káinkban is mindegyre örökös fényben lángoljon. 
Prof . S z a b ó Jó'scf 
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II. L i t e r a t ú r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a, 
l ) K ö n y v - e s r a e í t e t é s . 
l ) „ K l í o , v a g y Lélek - n e m e s í t ő , r é s z é n t e r e d e t i r é s z é n t 
f o r d í t o t t darabok kö tö t t és köte t l en beszédben" . K i a d t a 
K i s J á n o s . G y ő r b e n , 1825. L u d v i g h Sámuel K ö n y v á -
rosná l ( T a l á l t a t i k G y ő r ö t t t u d v i g h 6ámuel , és P e s t e n 
Eggenberger Jó'sef K ö n y v - á r o s n á l , az Á r a 5 o x r . C o n v pj í 
A* minő bosszúsággal és keserűséggel telünk 
el a k k o r , midőn valamelly nagyobb hijános mun-
ka jön napfényre hazánkban, sz ínto l ly örömmel 
és megvigasztalódással b u z o g kebe lünk , ha remek 
és czéljának l egh ívebben megfe le lő munkakerül 
ki sajtójink alól . Esmeretes tisztelt Literatorunk , 
Superint. Kis János U r , kinek már több lé lek-ne-
mesítö munkájit is van szerencsénk birni , nem 
rég iben ajándékozott meg bennünket D e l i l l e ' szép 
fordításával , ezután p e d i g most viszont egy nemes 
irányú könyvet adott ki a' fenemlített cz im alatt , 
mellynek rövid esmertetését adni nagyon méltónak 
Í t é lvén , azt i gaz örömmel tesszük. — A' k ö n y v -
nek foglalatja ez : 
1. E g y írónak magához intézett ajánló leve le . 
2 . A' könyvek' ajánlásáról. P o p e után. 
3 . Györ és a' Győr i v idék. 
Az oskola i é let az életnek l egszebb kora. S tee -
le után. 
5 . Az ifjaknak szükséges a' tudományokat tanulni. 
Steele után. 
G. A' társalkodásbéli beszé lgetésekben szokásban 
lévő hibákról. Gramer után. 
A* férjfi és Asszony - nem' je lessége i között va-
ló harcz. Al l egor ia . Addison után. 
g. Halottak' beszé lgetése . Lytt le ton után. 
* 2 
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f). A' szép tudományokból származó örömök. Gra-
mer után. 
10. A* társalkodásbeli ke l lemes maga viseletről , 
és arró l , a' mit némellyek annak tartanak, de 
nem az. Gramer után. 
11. A' Balaton mel lyék. 
12. Arnalia, vagy egy nemeslelkíí Asszony' képe . 
Cramer után. 
13 . Az új Amazonokról. Cramer után. 
14. Miben áll az igaz férjfiasság. Cramer után. 
1 5 . Sophronboz. Horácz után. 
16. Mi szerént kell az embereket betsülni vagy 
megvetni ? Az Angl ia i Szemlé iöböl . 
17. Abuzaidnak ^ Mórád' fijának , történetei, 
Johnson után. 
18. A' hírnév. Herder után. 
10. Barsisa' története. Stee le után. 
2 0 . Helim' tiz napjainak története i . Johnson után. 
21 . A' Hazához. Az 1825-diki Ország-gyűléskor. 
E ' közhasznú munka hathatósan munkálko-
dik a' lélek' nemesí tésén, mintha ezt e' czélrá 
csak egy iró készítette volna. P o p e , S tee l e , Cra-
mer , Lyttleton , Johnson , Herder és Superint. 
Kis János Ü r , mint rokonlelkű Z s e n i k , egy for -
mán hatnak ebben a' s z í v r e , mind a'szép nem nél , 
mind a* férjfiaknál. Ezeknek különösen a' 11-dik 
laptól a* 2 0 - i k i g ; a' 88-iktól a' g7 - ik ig$ és a* 
107-iktöi a' l l G - i k i g ; amannak ped ig különösen 
a' Ö5*dik laptól a' 78- ikig $ másutt viszont az egész 
könyvben lévő öszveséges darabok — mind a* 
két nemnek gyönyörű lélek-nemesítö tanúságok 
adatnak elö. A' tudós Kiadó' Enehei : Győr és a' 
Győri v i d é k ; a' Balaton mellyék 5 a' Hazához, 
Az 1825"iki Ország-gyűléskor 5 a' lelket olvasztva 
nemesítik. B o l d o g , ki a' most említett e lső Ének-
ben a* tisztelt Szerzővel elmondhatja ; 
—í 1 0 1 ) — 
Míg t i , Rábcza, Rába, szép Dunával 
Hat víg esztendők* folytával 
Bennem boldog ifjat láttatok ; 
Mig bajómnak nem kellett hullámmal 
Küszködni, mig bátor vitorlámmal 
Játszadoztak lágy fuvallatok : 
Addig engem a' szépség' Országa 
Ideálok között éltetett, 
'S poharamba Istenek' jósága 
Innom nektárt töltetett. 
Akkor szünet nélkül bö erével, 
Tükörnél tisztább vizével, 
Buzgott nekem szent Castalia , 
'S enyhülésül epedezésemnek 
Nem fösvényen adott értelmemn ek 
Böltseséget 's kedvet innia 5 
'S melly menybéli fénnyel tündöklőitek 
Az italtól lelkem' szemei, 
Érzékimbe melly bájjal ötlöttek 
Az életnek képei ! 
A' világ nem gyászos sarkophágnak , 
Az öröm nem hiúságnak 
Képzeltette ott magát velem, 
Elmém ezer tárgyat nyiltt karokkal 
Ölelt , ezer édes vágyásokkal 
Gyuladozott heves kebelem : 
A' Sors' kegye özönképen áradtt 
Napjaimat diszesíteni, 
'S szép reményem soha einem fáradtt 
Földön mennyet festeni. 
Olthatatlan tűztől lelkesedve , 
Éjjel nappal törekedve , 
Feltaláltam Igazság' nyomát, 
'S az Istenné hűséges voltomra 
Kegyes szemmel tekintvén , számomra 
- ( 1 0 2 ) 
Megnyitotta ditsö templomát, 
Hol sugárok* tengerébe mártva 
Tisztult lelkek' közé fogadott, 
'S Papjainak seregébe ártva 
Tsillagkoronát adott. 
Ott , bol gyászos köd borúit köríílttem, 
Villám' szárnyain repültem 
A' bús eget felderíteni , 
'S győztem, bár a' bosszan elnyúlt pálya , 
'S rajta ezer tövis' akadálya 
Százszor próbált eltsüggeszteni : 's a' t. 
A' Balaton- mellyék nagyon szerentsés , bogy 
olly festőre talált, ki gyönyörjeit a' legbájolóbb 
etsettel tudá lerajzolni, felvett tárgyának méltó-
ságához képest. Lássunk ebből is valamit; 
E n , h a bár a' Sors' legjobb kedvére 
Lehetne is számot tartanom, 
'S engedtetnék szívem5 tetszésére, 
Minden helyek köztt választanom; 
Mást nem kérnék állandó honomnak, 
Tsak tégedet, boldog tartomány, 
Téged földön már Eliziomnak 
Elkészített égi adomány. 
Hol Tapolcza, Sümegvár' vendégit 
Nem reménylett bájra vezeted, 
'S jobbról balról a' táj ditsöségit 
Az igézett szemmel nézeted. 
Ott három kis mértföldig terjedne 
A' part körül nemes birtokom , 
'S bár kintsével száz Szultán kérkedne , 
Irigyleni nem lenne okom. 
Itt a' tónak kristály-tükörében 
Gyakran látván ábrázatomat, 
'S másszor durva felzendülésében 
« 
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Sejtvén belső háborgásomat , 
Nemnyugnám, mig minden artzvonásom 
Lelkemtől nem nyerne kellemet , 
'S okossághoz mért gondolkozásom 
Nyugodtá nem tenné szívemet. 
Mesterségnek isteni művével 
Jószágomat ditsöiteném , 
Szépség' diszét bőség' értékével 
Egyesitném ; öregbíteném ; 
Elapadni nem tudó forrással 
Ontnám haszon* 's gyönyör' ár ja i t , 
'S enyhíteném nemes tékozlással 
Jó jobbágyim' terhes bajai t , 's a' t. 
A' Hazához a' mostani Ország-gyűlésre nézve 
irott Énekben, mi is szívvel szájjal így szóllunk 
fohászkodva kedves Hazánkhoz : 
Menj hát, midőn sok bölts elmének 
Frigyében most tanátskozol, 
Serényen menj , 's korunk' lelkének 
Fizessd a' mivel tartozol : 
Jobbítsd ki jól hajód' hibájit , 
'S mind árbotzát, mind vitorlájit 
Készítsd nagy út' bajaihoz; 
Mert tengered tsalárd habjával 
Könnyen dühösködik , 's magával 
Gyakorta fergeteget hoz. 
Mig te , kevély a' szép sugárra, 
Mellyet a* thronus költsönöz, 
'S gondos, hogy illy jus, melly hálára, 
Melly nagy tisztekre ösztönöz, 
Jobbágyi remekes hűségre, 
Hív szorgalomra 's egyességre 
Serkengeted fijaidat, 
'S magas nagyság' ösvényit járod , 
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'S nemesebb maradéktól várod 
Örökre zöld pálmájidat: 
A d d i g itt én öröm könnyekkel 
Oltárod' lábát öntözöm , 
H o g y nekem is a' sok ez'rekkel 
Van , van hozzád szoros közöm
 y 
H o g y te szültél neveltél 's é l te tsz , 
*S dajkai gonddal szerentséltetsz 
Azon szép hon' javaival , 
Mellynek mind tes t - táp lá ló r é s z e , 
Mind polgári b o l d o g egésze 
Gazdag az ég' tsudájival; 
*S a' minden nemzetek* attyához 
Intézek hív á ldozatot , 
H o g y adjon a' nehéz munkához 
Neked kivánt f o g a n a t o t ; 
'S forrón nézvén ditső fényedre , 
Megúj í tom szeretetedre 
Kötelező szent e s k e m e t : 
Szerentsés , ha mikor megho l tam, 
Azt val lhatod, h o g y méltó voltam 
Neked köszönnöm éltemet. 
A' munka II. lap ajánló l e v é l b ő l , és 146. 
lapokból á l l , kis nyoltzadrétben. Nyomtatása h i -
bátlan. Klío fe lö l már jó lelkiismérettel mondhat-
j u k , h o g y mind a* két nem hasznos mulattatást 
f o g benne találni ; 's épen o l ly könyv ez , me l ly -
re a' magyar olvasó közönségnek leginkább szük-
sége vala, *) L é l e k - n e m e s í t é s , nyelvtsínosítás — 
gyönyörű p á r , és a' tzélja szent ! Mindenikért 
buzogn i kell a* míveltség' utján lévő haza' l eá-
nyainak és fijainak. E z az igazság melegí tse tehát 
őket Klionak és e g y é b jó könyveknek is olvasá-
sára. 
N". A- Kiss S á m u e l . 
* ) E z e n Í t é l e t b e n m e g e g y e z ,« 
A* R e d a c U o is. 
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B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
N e v e z e t e s e b b új bo tan ikus munkák' e smerte té se . 
( F o l y t a t á s ) 
American medical Botany , by J. B i g e l o w 
Prof. in the Univ. of . Harvard. V o l . 1. 2. and 
3 . Boston 1 8 1 7 — 1 8 2 1 Cummings et Hill iard. E z 
a' munka 6 szállítmányokban jelent meg, mellyeknek 
mindegyikében 10 szinelt réztáblák vágynák. Sok 
e d d i g kévéssé esmért plántáknak füvészi és orvosi 
történetét foglalja magába. — 
D e c a n d o l l e Regni vegetabi l i s Systema 
naturale. Vol . l . et 2. in 8-o 1818. ä 21. Ára 
11. th. 12. gr . 
J. L i n d l e y Digi ta l ium Monographia , s i -
stens históriám botanicam, cum gen. tab. aeneis 
omnium specierum hactenus cogni tarum, ut plu-
rimum ex iconibus Ferd. Baueri in bibl iotheca 
Gui l ie lmi Cattley armigeri confect is illustrata. 
F o l . cum XXVIII. tab. aen, color. Londini 1821 ' 
Ára 6 font St. 6 sh. 
Icones plantarum sponte in China nascentium, 
e b ibl iotheca Braamiana excerpfcae. Fo l . cum XXX. 
tab. aen. color. Eondini 1821« Ára 3 font. Sl . 
3 sh. 
J. L i n d l e y Collectanea B o t a n i c a , or F igu-
res and Botanical Illustrations of Rare and Curi-
ous E x o t i c P lants , chief ly cultivated in the Gar-
dens of Great Britain. Fo l io . Part. I — V . each 
containing 5 highly finished coloured plates. Lon-
don 1821 . E g y e g y résznek ára I. font St. 1 sh, 
History of Cultivated Vegetables. By Henry 
P h i l i p p s . 2. vo l . royal 8-o London 1822« 
Ára 1 font St . 11. sh. 6 d. 
P u r s h Flora Americana, describing the B o -
tany of America , arranged according to their 
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Spec ies . 2 vo l . London 1822 . Ára 1 font St. l ö 
sh . színeit képekkel 2 f . St. 12 . sh. 6 d. 
Nereis Brittanica , continens species omníum 
Fu c o r u m , in Instilis Brittanicis crescentium Iconi-
bus i l lustratas , auctore T . S t a c k h o u s e . S. L. 
S. etc. 4-to. 1822 . Ára 1 f. St. 1. sh. 
S m i t h's Grammar of Botany . 8 -o London 
1 8 2 2 . boards 12 5. színeit képekkel az ára 1 font 
St. 11 s. 6 d. 
G. A. A g á r d h (Prof . Lund. R . Acad. sc. 
Holm. etc. etc.) S p e c i e s A I g a r u m , rite co -
gn i tae
 7 cum synonymis , differentiis specif ic is et 
descript ionibus succinctis. Vol . I. pars prima Gry-
phiswald iae 1 8 2 1 . Vo l . I. pars. post . L u n d . l 8 2 2 # 
e x offic. Berl ingiana. Ara U thl. Klasszikusmunka. 
R i c h a r d Nouveaux élémens de botaniqve 
et de p h y s i o l o g i e végétale . 2 - d e édit . in 8 - o 
1 8 2 2 . Ára 3 th. 6 gr . 
P a l i s o r d e B e a u v o i s Musco log ie . in 
8 - o 1822 . Ára 2 th. l 6 g r . 
Medical B o t a n y ; or History o f P I a n t s in the 
Materia Medica of the London , Edinburgh and 
Dubl in P h a r m a c o p o e a , arranged accord ing to 
the Linnaean S y s t e m ; il lustrated by 7 2 c o l o u r e d 
P l a t e s ; and a Portrai t of Linnaeus. 2 vo l . 8 - o 
1822- Ára 4 font St . 4 sh. 
De lec tus F lorae et Faunae Bras i l iens is , jussu 
et auspici is Francisci I . Austriae Imperatoris , in« 
vest igatae ; auctore J. C. M i k a n , M. D . B o -
tanices in Universitate Pragensi Prof . V i n d o b o n a e , 
sumplbus auctoris. Typ i s A. Strausz. 1823- Meg-
je lent be lő le a' 3-dik csomó , (fj ivnyi text . és 6 
színeit rézt. nagy fo l . ) mellynek ára 24» th. 
Amoenitates botanicae Bonnenses . Fase . I. 
, D e C i n n a m o m o , disputatio , auctore C. G. et 
Th, Fr. L. N e e s a b E s e n b e c k . Cum tab« ?« 
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l i thog . 74 . pag. in 4 - o maj. Bonnae 1023. ( W e b e r ) 
Ara 4 th. 12 g r , 
A' Szerzők e lő ször a' fa-héjaknak históriáját 
a' l egrég ibb időktől f ogva a' mostaniig e lö ad-
j á k , azután pedig a' Botanikai részben minden es-
meretes nemeit leirják. 
F a s c. II . Pantarum , in hor to medico B o n -
nensi nutritarum icones selectae. Manip. I. Cum 
Guil . S inning animadvers, ad culturam harum plan» 
tarum spectant. (2 iv text. és 6 szinelt rezt.) Bonnae 
1824- ( W e b e r ) Ára 3 th. 4 gr . 
Synodus botan ica , omnes fami l ias , g e n e r a , 
et species plantarum illustrans. 
E b b ő l megjelent már a' Rózsáknak complét 
Monographiája , ezen cz im alat t : 
Rosacearum Monographia , auctore L e o p o I -
d o T r a t i n n i c k , Musaei caes. r e g . bot. vin-
dob. custode , e t c . Vindobonae 1823 . apud J. G. 
H e u b n e r . IV. Vol . in 8 - 0 min. E lő f i ze tés i ára 
5 th. 
P l a n t e s d e l a F r a n c e , ou natural isées 
et cult ivées en France , , décrites et peintes d'aprcs 
n a t u r e , par M. J a u m e S a i n t - H i l a i r e , ä 
Par i s chez l 'auteur, rue de Fürstenberg . N o 3. 
1 8 0 7 — 1 8 2 3 . 
Ezen szép munka , mel lynél nagyobb ' s t ö k é l -
Ietesebb Gyűjteménnyel a' Francziák nem birnak , 
ál l 10 köre rajzolt p o r t r a i t o k b ó l , és ezer g o n d o -
san sz ine l t réztáblákból . A' textet a' D i d ó t o k 
nyomtatták, 's benne körülbelö l 1100. a* franczia 
f ö l d ö n mivelt plantáknak , csemetéknek és fáknak , 
franczia és külföldi n e v e i k , leírások , történetök, 
mive lésök 's hasznavételök módja foglaltatik. Az 
egész Gyűjtemény áll 10 darabból , mellyeknek 
m i n d e g y i k é t , e g y nevezetes franczia f ü v é s z n e k , 
mil lyenek Tournefort , Adanson , Duhamel , Des* 
fonta ines , Thouiu , Lamasck, 's a' t. képe ék©-« 
1 
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siti . A' text nincsen lapozva, 's ennél fogva a 
plántáknak nemeiket , szabad tetszés szerént lehet 
elrendelni . E g y egy szállítmánynak v az ára , 8-0 
8 frank, 4 -0 velinen 15 fr. Az egész tiz darabból 
álló munkának ára , nagy 8-ad rétben, Auvergne i 
jésus papiroson, 500. fr. 4-ed rétben, vel in papi-
roson QOO. fr. *) 
S y n o p s i s p l a n t a r u m , quas in it inere 
ad plagam aequinoctialem orbis novi co l legerunt , 
AI. d e H u m b o l d t , et Am. B o n p l a n d . Au-
etore Car. Sig . K u n t h . Paris. Levrault. 4 Tomi 
in 8-0 1 8 2 2 , 23. Ára 14 th. 
Ezen fontos munka , a' l e j e b b említendő 
N o v a g e n e r a , e t s p e c i e s p l a n t a r 11 in-
nak megrövidített 's olcsóbb kiadása. 
J. C. P r ö h l i n g 's Deutschlands F lora , 
Nach einem veränderten und erweiterten Plane be-
arbeitet von Fr. C. M a r t e n s , Dr . u. Prof . d. 
Ph i los . Vorsteher der Handelsschule in Bremen, 
etc. und W . D. 3. K o c h , Dr . d. Arzneiw. K. 
Baier . Bezirksarzte in Kaiserslautern, etc. Erster 
Band in zwei Abthei lungen. Frankfurt a. M. W i l -
mans 1823. XXIV. u. öQl. 8 -0 . Ára 5. th, 
12 gr. 
C. P o l l i n i Flora Veronensis , quam in pro-
dromum Florae Ital. septent. exhib. Tom. II» 
Cum VI. tabb. aen. Veronae 1823. 8 -0 maj. Ara 
h th. 18 gr . 
Dr. J. G. R h o d e Beiträge zur Pflanzen-
kunde der Urwelt . Nach Abdrücken im Kohlen-
schiefer u. Sandstein , aus Schles ischen Steinkoli-
lenwerken. 3-te u. 4-te Lieferung ( in e i n e m Heft ) 
*) F á r i s b a n egy f r a n k tesz a5 7fóti krajczárt 'ezi is tben. N á l u n k 
a' k ö n y v á r o s o k , r e u d s z e r é n t 36 krapezárba s z á m o l j á k , 
e b b e f o g l a l t a t v á n miutl önnön kö l t sége ik , m i n d k ö n y v á -
rusi haszuuk, 
— ( l o g ) -
M it 5 Steindrucktaf. R9yal fo l . Breslau 1823. 
(Leipzig 1 , Barth in C.) Ara 2 th. 
Dr . J. Fr . S c h o u w (olv. Skau) Grundzü-
g e einer a l lgemeinen Pf lanzengeographie . Aus d. 
Dan. übers, vom Verf. Mit k Taf. u. 1 Pflanzen-
g e o g r a p h . Atlasse, gr . 8» Berl in. Reimer. 1823-
Ara 6 th. l ö gr . Hlasszikus munka. 
Systema m y c o l o g i c u m , sistens fungorum o r -
dines , genera et spec ies hucusque cognitas , 
qvas ad normám methodi naturalis determinavit 9 
di sposu i t , atqve descripsit , E l ias F r i e s , Acad. 
Carol. Adjunct. etc. Lundae ex off ic . Ber l ing iana 
8 - o maj. Az e lső darab 1 8 2 l - b e n jelent m e g 
(Gryph i swa ld iae , sumptibus E . Mauriti i , LVIÍ . 
520 . ) A' 2-dik darab e lső része 1822-ben ( 2 7 1 . 
1.) mellynek ára 1 th, 8 gr b 2-dik része 1823-ban 
(22 í v ) mellynek ára 1 th. l ö gr . 
E z a* munka, sok e s z t e n d e i , a' l e g n a g y o b b 
tűzzel v i t t , mély és alapos vi 'sgálódásoknak , 's 
utánna járásoknak gyümölcse , úgy h o g y Okén 
szerént , (Is is l\-s H. 1822*) Fries a' gombákra 
nézve a z , a' mi Linné az egész Füvésztudományra 
nézve vó l t . * 
Geraniaceae : or a' History of the Deaut i ful 
Fami ly o f Geraniums i l lustrated by co loured 
figures and descript ions etc. B y S w e e r F . L. S . 
V o l . I. London. R idgway . 8-o maj. Ara 3 f o n t 
St . l 6 . sh. 
Ezen pompásan szinelt képekkel ékeskedő mun-
kának megjelent a' múlt esztendőben a1 második da-
rabja i s . Kezdődött 1820-ban, és azólta minden hó-
napban megjelenik e g y szám, mel ly nálunk .1 f. /»8 
hrba jön ezüstben. Megjelent edd ig b e l ő l e LVII . 
szám.— Mind két darabját e' nálunk ritka munkának, 
vól t szerencséje látni a' k ö z l ő n e k , sok más szép és 
drága munkákkal együtt , itt Pesten, e g y naggyaink 
k ö z t , mind szép esmerete i , mind minden jót 's 
— í 1 1 0 ) — 
je lest , nagyra becsüln i , és érdeme szerént méltat-
ni tudó lelke által ki tetsző Urnái
 3 kinek szép 
könyvtára , 's ritka plántákkal ékeskedő kertje , 
eleven bizonyságául szolgál annak, b o g y naggyaink 
közt többen találkoznak , kik a' tudományoknak 
's szépmíveknek buzgó pártfogóji 
The Botanical R e g i s t e r : the Des igns from 
Living Plants. By Sydenham E d w a r d s . F . L . 
S. London. E g y füzet ara 4 sh. egy darabé 2 font 
St . 9 sh. Kezdődött 1 8 1 4 - b e n , 's azólta minden 
hónapban megjelenik egy füzet. E d d i g meg je le-
nt GXIV. szám. 
R i c h a r d Botanique médicale. 2 vol. £-0 
Paris 18 23« Ára 5 th. 12 gr . 
Németre fordították 's jegyzésekkel ki adták 
Dr . K u n z e és Dr. K u m m e r G. Fr. Berlin 1824» 
Ersl in . Ara 5 th. l 6 gr . szép fejér pap. ? t h . 
Abbildungen der fremden, in Deutschland 
ausdauernden Holzarten. Herausgeg. von Fr. G u-
i m p e l , mit Angabe der Cultur von Fr. O t t o 
beschrieben von Fr. G. H a y n e . 1-tes Bd. — 
gr. 4 '0 Berl in. Reimer. Q—12-tes Heft (24 i l lum. 
Kpfrt. 4. B o g . text) 1 8 2 3 . — Ezen 4 füzet áraö th. 
Hortus Ganalius, seu plantarum rar iorum, 
qvae in horto botanico J. M. Com. de Canal co« 
luntur, icones et descriptiones. Auetore J. F r . 
T a u s c h . Tom. I. (A' Gróf képéve l , és 10 szí-
neit kőnyomásokkal) nagy fol , Pragae. (Calve in 
C . ) Ára 11 th. 8 g r . feketén 8 th. Ezen első rész 
sok jó és interesszáns leírásokat foglal magában. 
Cryptogamische Gewächse , besonders des 
F i c h t e l g e b i r g s , von H. C. F u n c k 29-tes Heft. 
4 -o (5 bl . Text u. 20 bl. mit Gewächsen) Leip-
z i g Barth in C. — Minden füzetnek az ára 18 gr . 
Rosarum Monographia: or Botanical History 
of Roses . T o which is added. An Appendix , for 
vhe use of Cultivators, in which the most remar-
—( 111 )— 
kable Garden Varieties are systematically arranged* 
By Jobn L i n d l e y Esq. F. L. S. 8 -0 London 
J. B i d g w a y 1824. IQ- igen szépen szinelt táblák-
kal roy. in 8. Ara 1 font St. 1 s. 
A. S t e r 1 e r és J. W . M a y r h o f f e r E u -
rópáé flóra medica. Meg jelent már be iö le húsz 
csomó. Monachii (Lindauer in Gomm.) Minden cso-
mónak az ára , négy szinelt kőnyomásokkal
 ? nagy 
fo l . 1 th. Q gr . 
R e i c b e n b a c h , Hortus botan icus , horto-
rum vivorum siccorumqve novitates i l lustrans.Decas 
seu Centuria 1. 2. 3. 4, cum 40 tab. aeneis. 4 - 0 
maj. Lips iae . Cnoblocb, 1824« Minden csomónak 
ára 1 th. 8 gr . 
Voyage de MM. de H u m b o l d t et B o n * 
p / a n d , aux régions equinoctiales du Nouveau 
Co ntinent. Ez a' hires drága munka, akár egészen, 
akár részekben találtatik Parisban, Dufour és d* 
Ocagne Urak könyves ból t jokban, quai Voltaire 
n. 15. 
Botanikai osztályja négy részekre oszlik u. m. 
1. P l a n t e s e q u i n o c t i a l e s , r e c u e i 1-
l i e s a u M e x i q u e , dans l ' l le de Cuba , dans 
l e s provinces de Caracas , Cumana et de Barcelo-
ne aux Andes de la Nouve l le Grenade , de Quito 
et du Pérou , de TOrénoque et de la riviére d e s 
Amazones; ouvrage rédigé par A. B o n p l a n d , 
2 vol. in fol . ornés de 145 pl. grav. papier gr . 
jésus vé l in , ouvrage complet . Prix 520 fr. Az 
equinoctiális plánták 17 szállítmányokból állanak, 
mellyeknek mindegyike 32. frank. 
2. M o n o g r a p h i e d e s M é l a s t o m e s , 
et autres genres du mérne o r d r e , recueiHis et di-
r igés par A. B o n p l a n d , 2 vol . in fol . com-
plets , sur pap. gr. jésus velin , ornés de 120 pl . 
imp. en couleurs. Ava 804. frank. Az első da-
rabban a' Melastomáknak egy része foglaltatik, 12 
- ( 1 1 2 ) -
szál l í tmány okban , és 6 o színeit, réztáblákkal . A' má-
sik darabban a' Rhex iák v á g y n á k , 12 szál l í tmá-
nyokban , Co sz inel t képekke l . E g y e s szá l l í tmányok-
nak ára 50 fr. — 
3. N o v a g e n e r a e t s p e c i e s p l a n t a-
r u m , quas in peregr inat ione ad plagam a e q u i n o -
otialern orbis novi c o l i e g e r u n t , descr ipserunt , par-
tim adumbraverunt A, B o n p l a n d , et A l e x . d e 
H u m b o l d t , e s cbed i s autograpbis Amati B o n -
plandi in ordinem d igess i t C. S. K u n t h. M e g j e l e n t 
b e l ő l e 5 d a r a b , ( 2 3 szál l í tmány) in fo l . nagy jesus-
vel in pap iroson , 4 1 2 fekete táblákkal az aequino-
Ctialis plánták folytatásául . Ara 2240 . fr. U g y a n azon 
öt darab , sz inel t k é p e k k e l , a' Melastomák fo lytatá-
sául. Ára 4 0 2 0 fr . Már a* 24-d ik é s 2 5 - d i k szál -
l í tmányok i s , me l lyek a' hatodik és uto l só darab« 
nak részét t e s z i k , megje l entek . Minden s z á l l í t -
mánynak az á r a , fekete k é p e k k e l , 1 0 0 fr. és sz i -
ne l t képekkel 180 fr . N a g y c o l o m b i e r vel in pap i -
roson , a' l e g n a g y o b b s z o r g a l o m m a l sz inel t k é p e k -
kel , a' 25 szál l í tmánynak ára 4 4 4 0 fr. A' 2 0 - d i k 
27-d ik és 28 -d ik s z á l l í t m á n y o k , m e l l y e k k e l a' 
munka bé r e k e s z t ö d i k , röv id i d ő múlva megje -
lennek. 
4 . M i m o s e s , et autres plantes l égumineuses 
du N o u v e a u Cont inent , r e d i g é e s par C . S . K u n t h 
1. v o l . in fo l . sz inelt táblákkal . M e g j e l e n t már 
b e l ő l e 11 s z á l l í t m á n y , mel lyeknek az ára 5 2 8 fr . 
E g y e s szá l l í tmányé p e d i g 48 fr. A' 12-d ik , 15-dik 
és 14-dik 's uto lsó szál l í tmányok sajtó alatt v á g y -
nák , 's nem sokára m e g j e l e n n e k . A' már m e g j e -
lent szál l í tmányoknak árok nagy c o l o m b i e r v e l i n 
pap iroson , a' l e g n a g y o b b szorga lommal sz ine l t 
képekke l 6 b o fr. 
Az e g é s z e d d i g megje lent botán ika i részbő l , 
e g y exemplárnah ára , finom papiroson 50Ó3 fr. 
ve l in papiroson. 8 0 1 8 fr. 
Genera 
— ( 1 1 3 ) — 
Genera et spec ies palmarum, qvas in i t inere 
per B r a s i l i a m , Annis 1817 — 20 suscepto co l l eg i t 
et depingi curavit Dr . C. F. P . de M a r t i u s 
F a s e . I. et II. cum tab. 49 aeneis l i thograph. et 
co lor . F o l . imp. Monachii (Lips iae , apud F r . 
F le i scher) 1824- 70 thl . 16 g r . feketén 35 th l . 
8 gr . 
N o v a genera et species plantarum , quas 111 
i t inere per Brasil iam Annis 1817 — 20 suscpp*~ 
d e p i n g i curavit Dr . C. F . P. de M ä r t i u s e t 
secundum auctor is schedulas d igess i t Dr . J„ G, 
Z u c c a r i n i . Fase. I. et II. Cum 2 4 tab. aen. l i -
t h o g r . et co lor . Imp. 4 . Monachi i 1824- 19 thl . 
1 2 gr . —• feketén 11 thl . 12 g r . 
Li nné, Systema vegetabi l ium, secundum clas-
ses , ordines , g e n e r a , s p e c i e s , cum characteri-
b u s , diiFerentiis et synonymiis . E d i t i o n o v a , s p e -
ciebus inde ab edit. XV-a detectis aueta et locu-
pletata. Tom. VII-us ineept. a J. J. R ö m e r , 
» contin. a J . A. S c h u l t e s 8-0 maj. Stuttgardiae. 
Cotta. 
Az elsö hat darabnak ( 1 8 1 7 — 2 0 ) ára 3 4 
p e n g ö f. 
T h e Eng l i sh Flora. B y Sir. J . t E . S m i t h , 
President of the Linnean Soc ie ty Vol . I—II . In 8-
London. Longmann 1824. 
Ezen drága munka, néműnémű részben új kia-
dása a' Flora Brittanicának és E n g l i s h Botany-
nak. A' Szerző munkáinak ki hirdetése ó l t a , o l ly 
nagyon elő ment aJ Botanica , és a' Szerző annyi 
sok jobbítani valót talált 30 eszt. ólta az á n g o l y 
plánták meghatározására nézve , h o g y ezen mun-
kát egészen eredeti gyanánt lehet venni. 
F l o r e médicale des Ant i l l e s , ou Traité des 
plantes usuelles des Colonies francaises , anglai-
s e s , espagnoles et portugaises par M. E . D e s -
T u d . G y . X. Köt . 1825. "8 
—( 11/» >— 
CO u r t i l s in 8. Megjelent már be lő le 26 száll ít-
mány. Az első 22 szállitmánynak ( 1 8 2 1 — 23 ) 
ára 27 th, 12 gr , 
Ic ones et descrípt iones plantarum novarum et 
minus cognitarum stirpium. — Icones rariorum plan-
tarum e famíl ia Asperifol iarum. Auctore Dre . J . 
G. C. L e h m a n n fo l . maj. (Hamburgi Perthes 
et B . ) E g y e g y csomóban van 10 rézt . és e g y 
y ' n v i t e x t , mellynek ára 2 thl. 16 gr . Megje l ent 
már öt csomó.
 f 
Lehmann U r , ki a' tudós v i lágban esmeretes 
több botanikai é r t e k e z é s e i r ő l , kiváltképen p e d i g 
a' Primulák és Potef l t iüák monographiájaról , itt 
az Asperi fo l iák fajmiliájából a' kevésbé esmere-
teseket esmerteti m e g , mellyeknek leírásában azon-
ban a' Szerző á' Schultes Systema vege tab i l ium-
jára utal. — 
Iconographia Botanica , seu plantae crit icae. 
Icones plantarum rariorum et minus recte c o g n i -
tarum , i n d i g e n a r u m , exot icarumqve. Iconogra-
phia et supplementum imprimis ad o p e r a Wil l« 
d e n o w i i , S c h l u h r i i , G e r s o v n i i , Koemeri et Schul-
tes i i , delineatae et cum commentario succincto 
e d i t a e , auctore Lud. R e i c h e n b a c h gr. 4 o Leip-
z i g b. Friedr. Hofmeister. Ezen je les ^ és igen i l -
l endő árú munkából megjelent már a' ritka és új 
növevényeknek első Centuriája tiz füzetekben, és 
a* második Centuriából hat füzet. E g y füzet ára 
l 6 gr . szinelt képekkel 1 thl 8 gr. 
Magazin der aesthetischen Botanik . Deutsch 
"U. lateinisch. Herausg. von D r . H. G. L. K e i -
c h e n b a c h gr . 4« Le ipz ig , Baumgartner. M e g j e -
lent be lő l e 12 füzet. Minden füzetben van hátsz í -
neit rézt . 6 ivnyi texlel : mellynek ára 1 thl. 
Ezen munkának 13-dik füzetje következendő 
új czím alatt jelent meg : Magazin der Garten-
Botanik od. Abbi ldung und Beschre ibung der für 
- ( 115- ) 
die Gartencultur empfehlungswerthen Gewächse , 
nebst Angabe ihrer Erz i ehung . 1-s u. 2 -s Heft 
mit deutsch, u. iat. Texte u. 6 i l lum. Kpfrt. gr . 
4 . L e i p z i g , Baumgartner. E g y füzet ára 1 th. 
Iüustrat io gener i s Aeoniti atqve Delphiri i i . 
Auetore Dre. H. G. Lud. H e i c h e n b a c h . g r . 
fo l . L e i p z i g , Hofmeister . Megje l ent már beiöle 
hat füzet . Minden füzet áll hat szinelt réztábl. és 
magyarázó t e x t b ö l , mellynek ára 1 thI. 
, Flora italiana. Olasz Flóra , vagy Gyűjtemé-
nye a' legszebb p lántá inak , mellyek Olasz ország 
kertjeiben miveltetnek. Prof . S a v i ' á l t a l , Pisába, 
Capurrónál. Ara festett képekkel 3 0 fr. feketén 
15 frank. 
Deutschlands Flora in Abbi ldungen nach der 
Natur , mit Beschre ibungen . Herausg. von J. 
S t u r m (Text von Prof . Ludw. Reichcnbach) 12-o 
Nürnberg , F e l s e c k e r in Comm. Megje lent be lő le az 
1 - s ö osz tá lynak 43-dik füzetje (16 szinelt rézt. és 23 
lap text) . E g y füzet ára 22 gr. 
Prodromus systematis natural is , sive enume-
ratio contracta ordinum , g e n e r u m , specierumqve 
plantarum hucusqve cognitarum , juxta methodi 
naturalis normás d iges ta . Pars I. sistens Thalami-
ílorarum Ordines L1V. 8 maj. (47 iv) P a r i s i i s , 
Treutte l et Würtz . 1824 . Ára Ő th. 16 gr . 
E g y . a' l e g j e l e s e b b munkák közül , mel lyek a* 
Botanikában az újabb időkben megje lentek . 
L e s R o s e s , par P. J. R e d o u t é , aveo 
le texte par Gl. Ari. T h o r y membre de plusieurs 
sociétés savantes. Paris ches l'auteur , rue de S e i -
ne n-o 6- — Ezen pompás munkából mos je lent 
meg a' 30-dik és utolsó száll ítmány in fol (6 ív , 
és 1 portrait) . Strasbourg, Treuttel et Würtz . Min-
den szállítmánynak ára 25 fr. As első 25 száll ít-
mánynak ( 1 8 1 7 — 2 2 ) ára nálunk 225 th. 
* 8 
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Most ezen drága munkának egy olcsóbb , de 
megbövitet t kiadása is j e l en ik meg Párisbari, 8-ad 
t é t b e n , 40 száll ítmányokban. Livraison 1-ére Paris 
1824- br. 1 th 8 gr . 
Vol l s tändiges Lexicon der Gärtnerei und B o -
tanik, Herausg. von D . Fr. G. D i e t r i c h . 2-r 
B d . 2-te verb. u. verm. Aufl. gr. ß. B e r l i n , Gä-
dicke 1824 ' — Az egész húsz darabból á l ló mun-
kának ára 60 th. 
Dr . F . G. H a y n e , Getreue Darste l lung u. 
Besehre ibung der in der Arzneikunde gebrauch!. 
G e w ä c h s e , w i e auch s o l c h e r , w e l c h e mit ihnen 
verwechse l t werden können. 8-r B d . 8. Lief , und 
Q-r Bd. 1-te — 4 te Lief , mit i l lum. Kpfr. gr . 4 . 
— 1824 . Ber l in , Fl i t tner in Com. Ara öszve fűz-
ve 18 th. 
C, V. L i n n é Pf lanzensystem, im Auszuge 
neu bearbe i te t , u. mit Fortschrit ten dieser W i s -
senschaft bereichert , von D . Bl . M e r r e m. 2 
T h l e 2-te Aufl. gr . 8 . 1824« Marburg. Krieger u. 
Comp. Ara 4 th. 
Vol ls tändige Sammlung off ic inel ler Pflanzen, 
(Mit erläuterndem T e x t e von D r . Nees v. Esen-
beck) Düsse ldorf Arnz u. Comp. gr . l l o y fol . 
Megje lent már be iö le tiz száll itmány. Minden száll, 
áll 2 4 szinelt kőnyomásokból , és 10 ivnyi textböl , 
mellynek ára 4 th. 
Elementa ph i lo soph iae Botar icae . Auctore 
D . H. Fr. L i n k . Cum tabb. aen. IV. 8 maj. (31 
iv) Bero l in i Haude et Spener. 1824« Ára 1 th. 
18 gr .
 4 
Beschre ibung der deutschen Brombeerarten. 
Herausg. von D r . C. G. N e e s v. E s e n b e c k . 
Deutsch u. lat. 5-tes Heft, mit 6 Kpfrt. gr . fo l . 
1824 . Elberfe ld
 ? Schönian, Minden füzet ára 2 
tb. l 6 gr. 
— ( 1287 )— 
C . P . T h 11 n b e r g F l o r a Capensis , sistens 
plantas promontor i i bonae spe i Afr ices . Ed id i t et 
praefatus est J. A. S c h u l t e s T . 2 -us 8 - 0 maj. 
Stuttgart . Cotta. 1 8 2 4 ' Ezen darab' ára 2 tb. 
Essai sur la Cryptogamie des écorces exot i -
ques o f f i c i n a l e s ; par A. L. A. F e e , pharmacien 
membre adjoint de l'Acad. r o y . de med. etc. U n 
vo l . gr . in 4 - 0 orné de 3() pl . c o l o r . donnans 
prés de 150 espéces de plantes c r y p t o g a m e s n o u -
ve l les . Paris 1 8 2 4 ' Előf izetés i ára finom pap. 0 6 
fr . ve l inen 72 fr. 
C. L innae i Systema v e g e t a b i l i u m . E d i t i o X V I . 
curante C. S p r e n g e l . Vol . I . Classis 1 — 5 . 8 - 0 
maj. Gott ingae D i e t r i c b (63 iv) Ara !\ tb. 
C. a Linné Mantissa in V o l . IT. Systematis 
v e g e t a b i l i u m , ex ed i t ione Dr . J . J. R o e m e r et 
D r . J. A. S c h u l t e s ; curante D r . J. A. S c h u l -
t e s 8 - 0 maj. ( 3 7 | i v ) Stuttgart. Cotta 1824-
Ára 3 th. 
F l o r e du dict ionnaire des sc iénces m é d i c a l e s , 
décrite par C h a u m e t o n , C h a m b e r e t e t . P o i -
r e t , pe in te par Panckoucke et Turpin in 8» Pa-
r i s . Az e d d i g megje lent 107 száll itmánynak ára 
85 th. 
Hi s to i re des plantes l e s plus remarquables du 
Brás i l et du P a r a g u a y , comprenant leurs descrip-
t ions et des dissertations sur leurs rapport s , leurs 
u s a g e s , etc ; par M. A u g u s t e de St. H i l a i r e . 
E l s ő és 2-dik száll , egy csomóban , mel ly áll ÍQ 
és ^ ivböl 's 8 réztábl . 0? lapnyi b é v e z e t é s s e l , 
me l lyben a' Szerző utazásainak rövid rajzolatja 
fog la l tat ik . Ára 16 fr. ve l inen 30 fr. Paris 1 8 2 4 . 
Be l in . 
Palmarum f a m í l i a , e jusqve g e n e r a denuo i l -
lustrata , auct. D . Mart ius , 2 4 pl* in 4 - o Mona-
cbi i 1824* 
— C 1 1 8 
r 
Martíus O r , ez a' fáradhatatlan Bavariai tu-
dós , Ki noha kevés idő alatt futotta keresztül 
Amerikának egy részét, olly sok tudomány os kin -
csekkel megrakodva tért vissza, most több neve-
zetes fütárak is lévén szolgalatjára , a1 pálmafák' 
monographiáját szándékozik kiadni , mellynek úgy 
szóllván elöljárója a' fent megnevezett munka. Eb-
hqn a' Szerző először a* pálmafák' cbarahteröket 
adja elö, megesrnerteti kifejtődzésöknek külömbféle 
időszakait, meg mondja lakhely őket, leírja törté-
netöket. A'munka sok tekintetben interesszáns, 
H i s t o i r e g é n é r a l e d e s H y p c x i l o n s , 
oii descriptions des genres et des espéces qui for-
ment cette grandé famille de végétaux; par F. F. 
C h e v a l l i e r D. M. l-re liv. in /|-o avec fig. 
color. Paris 1824? Firmin Didót. 
A' Szerző nagy érdemeket fog magának szer-
yeni , a' füvész tudomány' kedvelők előtt , ezen 
munkája által, mellyben a' lopvanöszöknek egy 
olly homályos és mind eddig kévéssé esmert ne-
mét a5 legnagyobb gonddal 's lehető tökéletesség-
gel írja l e ; 's mivel itt a' legjobb leírások sem 
elegendők a* megkülömböztetésre, munkáját min-
den kívánságot ki záró szép rajzolatokhal., 's met-
szésekkel ékesíté fel. Kívánni' lehet, hogy ezen 
szép mtinka , melly a' természet nagy országának 
olly keveset jelenteni látszó , de az esmerő előtt 
fontos felfedezéseket igérö részét tárgyazza , men-
től előbb végre hajtódjon. 
F l o r e n a p o l i t a i n e , ou description des 
plantes indigénes des royaume de Naples , et de 
quelqves plantes exotiqves , cultivées au Jardin 
Royal de botaniqve 5 par le chev. M. T e n o r e 
D. M. Prof. de Botanique á l'Université royale, 
directeur du Jardin Royal de plantes. Naples $ 
ímprim, roy 5 in fol. atl. papier velin. 
— ( . 1 1 0 ) -
E z a' nagy és drága munka , melly eredeti-
kép' olaszul van írva, magába foglalja Nápolynak 
minden plántájit, mellyeknek elrendelésébena' Lin-
né systemája van követve. A' munkát megelőz i 
e g y Prodromus, mellyben Nápolynak minden plán-
táji megvagynak nevezve. A'plánták száma valami 
3 ,000 -re m e g y , mellyek közt valami 200 egészen 
új van. Minden 4 hónapban megjelenik egy szál-
l í tmány, melly 10 ivnyi textböl , 's öt a' termé-
szet után színeit táblákból áll. E g y egy szállít-
mánynak az ára tíz arany. Az egész munka 40 szál-
lítmányokból f o g á l lani , vagy is négy darabból , 
és i gy az egész munkának ára 400 arany lesz. — 
1810- tö l i 1823- ig 25 szállítmány jelent meg . 
Plates usuel les des Brasil iens par M. Aug. 
de S a i n t - H i 1 a i r e. Livr. 5-me in 4 -0 Paris 
1824. br. 2 th. 4 gr . 
M useum der Naturgeschichte Helvetiens. 
(Botanische Abthe i lung) . Oder Besc lu eib. u. Ab-
bi ldung der seltensten oder merkwürdigsten Pflan-
zen der Schweitz i -s te u. 5-te Liefer . in 12 Hef-
ten gr. 4 . (23 iv és l 6 rézt.) Bern 1 8 1 8 — 2 3 
Burgdorfer . Ara 11 th. 8 gr. 
C. Comte de Sternberg Essai d'un exposé 
g é o g n o s t i c o — botanique de la flore du monde 
primitif. Trad. par le G o m t e d e B r a y , gr . 
in fol . Rat isbonne. (Prag." Museum, Le ipz ig , Fr . 
Fleischer.) Megje lent már be lő le a' 3-dik csomó 
(11^ iv text és 13 színeit rézt.) mellynek ára 8 th. 
Flora medica , ovvero catalogo alphabetico 
ragionato del le piante medicinale , in 8- Milan } 
Dessefains. Megje lent már be lő le 75 csomó. Egy-
egy csomónak az ára 2 lira. *) 
» 
#) Egy líra tesz 17 1 /^19 Krajczárt ezüstben. 
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Nevezetes Angoly képes gyűjtemények e z e k : 
E x o t i c Flora 's a' t. by W . Jackson H o o k e r , 
Minden hónapban megjelenik egy csomó. 
G u r t i s 's Botanical Magazine. Megjelent 
már be lő le 451 szám. 
Botanical Cabinet 's a' t. E d d i g megjelent 
8 8 szám. 
Méltó még itt megemlíteni egy nevezetes 
fűvész tudományi német folyó irást , melly te l lyes 
je les értekezésekkel , 's interesszáns tudós írások-
kal. Ezen fo lyó írásnak czímje e z : 
Flora oder Botanische Z e i t u n g , welche Re-
censíonen , Abhandlungen, Aufsätze , Neuigke i ten 
und Nachrichten , die Botanik betreffend , enthält. 
Herausg. von der botanischen Gesellschaft in Re-
gensburg. 8-o (Regensburg Riegel u. Wiessner in 
C.) Nyólczadik eszt. folyamat 1825. Ez a' munkás 
társaság, Gróf de Bray-nek , a' Franczia udvar-
nál lévő Bajor Követnek elölülése alatt új é le -
tet nyert. Minden héten ki ád e g y ívnyi számot , 
Sokszor rajzolatokkal. Ára esztendeig 5 tal. l 6 g r . 
I l ly sok szép és jeles munkáknak, mint az 
emberi elme és szorgalom' mind meg annyi bámu-
lásra méltó jeleinek látása , midőn egy részről 
a' tudományokba gyönyörködőt örömmel tölt i 
e l , fájdalmas érzést gerjeszthet bennünk, h o g y 
midőn más mivelt nemzetek fáradhatatlan mun-
kássággal gazdagítják a' tudományok széles me-
ze jé t , mi al ig nevelhetjük csak egy munkával i s 
a' szép természetnek ésmeretét , holott az ol ly té-
kozolva el öntötte kincseivel szép földünket. Ha 
ez , egy a' mindennapi foglalatosságoknál fen-
tebb emelkedni kívánó léleknek szomorúságra 
méltó okot á d , vigasztalást nyújt más oldalról 
annak meggondolása , h o g y nem csak a' termé-
szetnek közönséges törvénye szerint , mellynél f o g -
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va minden föld-résznek kivétel nélkül, külömb 
külömbféle lelki tehetségekkel biró lakosai vágy-
nák, de valósággal is , nemzetünkben szinte úgy 
x mint másutt , kitetsző , 's a' cultúra minden lép-
csőinek elérésére alkalmatos , nagyra született el-
mék találtatnak, mellyek mivel minden testi és lel-
ki funktziók inger nélkül szűkölködnek, ennek 
nem léte miatt, gyakran — h°gT n e mondjam 
többnyire — egy kietlen pusztában hasztalan illa-
tozó virágként, esmeretlenül tűnnek el 5 's mel-
lyek ha egy hatalmas kéz által a' homályból ki-
vonattak vólna, az emberi nemzetnek több csilla-
gai mellett fényeskedtek vólna. Észre vették ezt 
több külföldiek is , kik földünket megnézésre 
méltatták , 's a' mint ezt maga a' közlő is egy éj-
szaki Amerikai Angolytól , Ezredes W a t t s Úr-
tól csudálkozva megvallani hallotta. Igaz , hogy 
annál nehezebben eshetik azoknak, kik a' művelt-
ségnek nagyobb lépcsőjére verekedtek , hogy 
^ azon lelki köz társaságnak, melly a' tudományok-
ban az egész világot egymással öszve köti, kénte-
lenek olly henye tagjai lenni, 's csak nézni úgy 
szóllván , mint építik mások szorgalmatos méh 
módjára, azon pompás emlékét az emberi elmé-
nek, melly a' világgal együtt enyészik el. Neveli 
ezen érzést annak meggondolása, hogy Hazánk, 
kivált a' természeti dolgoknak esmeretében, olly 
gazdag aratást igér, 's még is eddig azt mond-
hatjuk, hogy alig esmérjük azt. Többnyire min-
den tudományos esmereteket hazánkról, külföldi-
eknek köszönhetünk , mint T o w n s o n , B r i g b t , 
B e u d a n t Uraknak 's másoknak. Tsudálkozásra 
méltó, 's más oldalról nevetséges tehát némel-
lyeknek állitások , mint a' Tudományos Gyűjte-
ményben is sokszor elő fordúl , hogy már már más 
nemzetekkel egy sorban vagyunk , mivel néhány 
tudományos munkát, 's egy két verses könyvelj 
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vagy költői munkát mutathatunk; — mert a' tör-
vényt illető munkák, mellyekkel literatúránk leg-
gazdagabb , inkább csak ön hazánkat interesszál-
haiják. Ezen állítás tehát csak annyiban volna meg-
állható, a' mennyiben az alkalmatos vóltunkatillelné. 
Vágynák ollyanok is , kik ezen Ítéleteket az-
zal támogatják , hogy minden Magyar Országban 
született tudósnak munkáját, akármi nyelven le-
gyen is az, a' Magyar nemzet dicsőségére tarto-
zónak leríni állítják. A' közlőnek ezen tekintetben 
az a' vélekedése van, hogy ha valaki Debreczen-
ben született i s , de magyarul nem tud, 's nem 
magyarul i r , azt magyarnak soha sem fogja tart-
hatni , annyival inkább munkájának nem fog ö-
rülni, mint magyar produktumnak > akármi derék 
legyen is az ; valamint hogy sem a' Francziák 
senkit Francziának , sem az Angolyok , Angoly-
nak , nem tartanak azért , hogy valaki Pári's ban 
vagy Londonban született, de nyelvöket nem tudja, 
ott más idegen nyelven ír. Ezen tekintetben ne-
vetségesnek látszik előtte, midőn sokszor némel-
lyek nálunk született, de magyarul soha beszélni 
nem tudott embereknek magyar.' gokat olly tűzzel 
védik , mint néhány esztendőkkel ez előtt a' Tu-
dományos Gyűjteményben is történt, D ü r e r hí-
res festő végett, A' híres H u m b o l d t S á n d o r 
régólta Párisban lakik , 's csak nem minden mun-
káit franczia nyelven írja; hasonlókép G a l l , 
S p u r z h e i m , D e p p i n g , 's több más jeles 
tudósok, de azért soha senkinek sem fog soha 
olly gondolat ötleni eszébe, hogy ezen híres em-
bereket francziáknak lenni állítsa. Hogy állíthat-
nánk tehát mi, hogy valaki magyar, csak azért 
hogy itt született, vagy itt lakik, azomban pedig 
nyelvünkről, a' mi pedig a' n e m z e t i s é g n e k 
f ő f ő m e g e s r o é r t e t ö j e l e , úgy szóllván? 
Ideája sincs. , 
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[Ezen némellyek vélekedésének megigaz í tásá-
ra czélozó gondolatok, azon szerény érzésnek szii-
l eménnye i , melly örömest megesméri azon lép-
cső t , mellyen áll a' többi nemzetek sorában , a' 
nélkül azomban, bogy önnön nemzetére, 's kedves 
hazájára legkissebb homályt is vonni kívánna, 
mert a' mint fe l jebb is emli tödött , Nemzetünk 
akármi tudományos és vi lági foglalatosságokra al-
kalmatos főkkel birt 's b i r , kikkel méltán dicse-
k e d h e t ü n k , ^ kiknek kitiinésÖkre csak az el múl-
hatatlanul megkívántató inger 's alkalom hibázik, 
a' minek okait itt f e j t e g e t n i , sem az idő sem a* 
he ly nem engedi. 
III, 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
I n t é z e t e k . 
Nagy Káro ly , Szatmár Vármegyében he lyhez te -
tett népes Mező-városnak R. H. nyilvánvaló Oskolá j i -
b a n , mellyek a' Nagy-Váradi Tudom, kerü le tbe tar-
toznak , az elfolyt i3'i4» oskolai eszt.ben (Gönyei Gá-
bo r helybeli Hönyvnyomtatónál nyomtattatott Classi-
íicatiók szerint) a' hasznos Tudományok' szerzése 
ennyi Tanulókat f o g l a l a t o s k o d t a t o t t : 
I. A' Kirá ly i Gymnasiumban : 
Kegyes Osk. Szerzetbeli Igazga tó ; — Öt ugyan azon 
S z e r z e t b e l i , — 's egy Világi Tanítók a t a t t : 
Hatodik Osztályban *— 12 
Ötödik — — — 24 
Negyedik — — — 
Harmadik —1 — -— 55 
Második — — — oo 
Első — — — 44 
1 7 1 
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II. A* Nemzeti Fő Oskolában: 
Világ1! Igazgató ; — Hegyes Osk- Szerzetbeli Áldozó 
Pap (kire a' Vallás' és Rajzolás' tanítása bizatta-
tott) 's három Világi Tanítók alatt; 
Harmadik Osztályban — 40 
Második — — 45 
Első — — — 169 
2 5 4 
Leányok — — 76 
3 3 0 
A' Rajzoló Oskolában Deák és Nemzeti oskola-
be l iek valdnak 26,; — Asztalos 19; — Lakatos 13 ; — 
Kőmíves 10 ; — Áts 3 ; — Kerékjártó 7 ; — Szíj jártó 
3 ; — Praeparandus 4; — Puskás i ; — Takáts 10; — 
Rézműves 1. — A' Tanítói Hivatalra készáttettek ,5; 
— Az Olvasásban , í r á sban , számvetésben, és más 
kiilömbféle Mesterségekben lnnep és Vasárnapokon 
délután gyakoroltat tak c)7; — A' Zsidó Tanulók 49; 
— öszveséggel 552- — Éhez adván a' Gymnasiumbe-
liek számát : Nagy Károly Városának R. K. nyilván-
való Oskoláj iban , múlt, esztendőben az egész tanuló 
I f júságnak a' 6záma 723. ment. — Ezek' számát ( fe l -
jebb érdekle t t Zsidó Tanulókon kívül) nevel ték: IV. 
Grammat ikában: l ; — I. Gram.ban i ; —Nemzeti IIL 
Osztályban 1 ; —- 11. Osztályban 1; — Leányokét 1 
Helvétz ia i VallásiéLelL követő. — Á' Gymnasiumbe-
liek Nevei közetkezö tzímmel szoktak m e g j e l e n n i : 
, ,Juventus Gymnasii Magno Karolinensis Scholarum 
Piarum secundum progressus in Studiis a l tero Se-
mestri Anni — factos in Classes dis t r ibuta" , — A' 
Nemzeti oskoiabelieké következővel : ,,A' Na^y Ká-
rolyi Királyi Nemzeti Fő Oskolabéli I f júságnak az — 
Oskolai esztendő' második fe lében érdeme szerint 
el he lyhezte tése" . — Gymnasiumbeli Classificatióim 
között l e g r é g i e b b az 178;}. év i , mellyet iIlyen tzím 
ékes í t : „Classiíicatio Juventutis Maj. Regii Gymnasii 
M. Karoliensis apud Scholas Pias 1783. Typis Excel-
lentissimi Comitis Antonii Károlyi *) pe r Sigismun-
dum Josephum Klemann"; 
f.) Boldog emlékezetű Gróf Károlyi Antalnak Nagy 
Rárolyi Könyvnyomtató műhelyében nyomtatta-
tott a' Kegyes Otskoiabelí Szerzetesek szerzetes 
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Ekkor vóltak az 1. Grammalikában 26; — a'II. Gram, 
ban 28; — a' 111. Gram,ban 18; — Poéták 30 ; — 
H á z a i n a k , ' s N e v e i n e k 1 7 6 2 . é v i L a j s t r o m a i s , 
m e l l y e n i l l y e n t z í m e t o l v a s h a t n i : „ C a t h a l o g u s 
h o m o r ú m , e t B e l i g i o s o r u m S e h o l a r u m P i a r u m 
P r o v i n c i á é H u n g á r i á é A n n o M . D . G C . L X I I . M . 
H a r o l i n i , i n T y p o g T . I l l u s t r i s s i m i D . C . A n t o n i i 
K á r o l y i , p e r S t e p h a n . P a p . " E k k o r a ' K e g y e s 
O s k . S z e r z e t b e l i e k k ö v e t k e z ő h e l y e k e n i l l y e n 
s z á m m a l v o l t a k ; P r i v i g y é n 3 5 ; — B r e z n ó - B á n y á n 
1 2 ; — S a . G y ö r g y ö n 1 2 ; — N y i t r á n 2 4 • — K e t s -
k e m é t e n 2 1 ; — Y á t z o n i 5 ; — D e b r e c z e n b e n 1 4 ; 
— S z e g e d e n 1 4 ; — K o r p o n á n 1 2 ; — N a g y - H á -
r o l y b a n l ö - , — ( t a v a i 1 0 - m a n ) V e s z p r é m b e n 7 ; 
B e s z t e r t z é n 7 ; — P e s t e n 1 0 ; — T o k a j b a n 5 ; — 
K o s e m b e r g á b a n , 8 ; — S z i g e t e n l o ; — K i s - S z e -
b e n b e n 1 0 ; — Ó v á r o n 7 ; — M e g y e s e n 6 ; — Ú j -
K o m l ó s o n 7 ; Ö s z v e s é g g e l 2 o . S z e r z e t e s H á z a k -
b a n s 5 o . — H o n n i n y e l v ü n k r e f o r d í t o t t , 's 1 8 1 7 . 
e s z t . b e n n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t H ü b n e r L e x i -
c o n a ö t ö d i k D a r a b j á n a k , l o t ) . l a p j á n f e l j e b b , e m l í -
t e t t Ú j K o m l ó s , v a g y Ú j S z . A n n a A r a d V á r m e -
g y é b e n h e l y h e z t e t e t t M e > , ö - v á r o s r ó l t ö * b b e k k ö -
z ö t t e z e k e t o l v a s h a t n i : , , P i a r i s t á k C o I I e g i u m á -
v a í , k i k i t t I s k o l á k a t t a n í t a n a k " . A ' m i a ' C o l -
l e g i u m o t i l l e t i , m e g e n g e d v é n a z t , h o g y a ' H ü b -
n e r L e x i e o n á n a h h o n n i n y e l v ü n k r e f o r d í t á s a , ' s 
n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n é s e i d e j é n a ' n e v e z e t t 
S z e r z e t e s e k n e k á l l h a t o t t , ' s m o s t i s á l l h a t Ú j -
K o m l ó s o n a z o n S z e r z e t e s H á z a k ( C o l l e g i u m ) , 
m e l l y n e k 1 7 5 1 — 1 7 8 9 . b i r t o k á b a n v ó l t a k ; a ' t ö b -
b i e k e t , ú g y m i n t a ' m e l l y e k e t s e m a z O s k o l a i 
I n t é z e t e k ' s H i v a t a l o k T á r a b o l ( S e h e m a t i s m u s 
L i t e r a r i u s ) s e m a ' K e g y e s O s k . S z e r z e t e s e k ' s z e r -
z e t e s H á z a i t , ' s N e v e i t e l ö t e r j e s z t ő n y o m t a t á s -
iban é v e n k i n t m e g j e l e n n i s z o k o t t L a j s t r o m á b ó l 
( F a m i l i a e C l e r . R e g . S e h o l . P i a r u m P r o v i n c i á é 
H u n g á r i á é ) m e g n e m l e h e t n e m u t a t n i , t a g a d o m ^ 
*s a z t j e g y e z e m m e g : h o g y a z a n n y i s z o r n e v e -
z e t t S z e r z e t e s e k , a z e l f o í y t S z á z a d n a k v é g s ő 
t i z e n e g y , a ' f o l y ó n a k p e d i g e g y i k e s z t e n d e j é b e n 
s e m t a n í t o t t a k Ú j - K o m l ó s o n , T e m e s v á r r a k ö l -
tözvén még 1788/9. ezen v á r o s b ó l , mellyben 
Gymnasiumon kívül Convictusok is vólt, A' mi 
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Rhetorok o i ; —öszveséggel i55. — Ezen számnál a' 
m ú l t e s z t e n d e i 3 o - a l n a g y o b b u g y a n ; a z o n b a n h a e ' 
m e l l e t t a z t t e k i n t e m , h o g y e k k o r a ' N a g y K á r o l y i 
G y m n a s i u m b a n e g y o s z t á l y a i k e v e s e b b v ó l t ; a z t a ' 
k ö v e t k e z é s t h o z h a t o m , h o g y e z e n G y m n a s i u m b a n a ' 
T a n u l ó k s z á m a n e m s z a p o r o d i k . K ö v e t k e z é s e m h o z -
h a t á s á n a k i g a z v o l t á n n e m l ' o g k é t e l k e d n i a z , a ' ki a ' 
t á r g y ú l v á l a s z t o t t ö t O s z t á l y b ú i á l l o t t G y m n a s i u m b a n 
a ' 4*2 e s z t e n d ő k e l ő t t v o l t T a n u l ó k ' s z á m á t t u d v á r x — 
e l n e m m u l a s z t j a a ' n e v e z e t t G y m n a s i u m n a k ö t f ő 
O s z t á l y j a i b a n t a v a i v o l t a k ' s z á m á t i s ö s z v e a d n i ; e n -
n e k s u m m á j á t a z 1 7 8 5 . e s z t e n d e i h e z h a s o n l í t v á n . 
Z. J. 
E ' f o l y ó e s z t e n d e i S e p t e m b e r h ó n a p n a k 7 - d i k é n 
k e z d ő d t e k a ' H e l v é t z i a i V a l l á s t é t e l t t a r t ó K e t s k e m é t i 
G y m n a s i u m b a n t a n u l ó I f j ú s á g n a k s z o k o t t E x a m e n e i , 
R ó m a i S z . B i r o d a l o m b e l i G r ó f M é l t ó s á g o s E x t e n i 
V a r t e n s l e b e n K á r o l y Ú r n a k , m i n t a ' H e l v é t z i a i V a l -
l á s t é t e l t t a r t ó D u n a m e l l y é k i S u p e r i n t e n d e n t i a á l t a l 
v á l a s z t a t o t t O s k o l a i F ö I n s p e c t o r n a k , E l Ö l ü l é s e a l a t t ; 
t á r s a s á g á b a n l é v é n a m a T u d o m á n y o k é s T a n í t ó k s z e -
l í d B a r á t j a , F ö T i s z t e l e n d ő F o d o r G e r z s o n S u p e r i n -
t e n d e n t i a l i s G e n e r a l i s F ő N ó t á r i u s U r i s . A ' D u n a -
m e l l y é k i F ő T i s z t . S u p e r i n t e n d e n t i a , a ' k ö z e l e b b 
m ú l t t a v a s z o n l é p v é n a z o n H a t á r o z á s r a , h o g y a ' S u -
p e r i n t e n d e n t i a l i s F ő C u r a t o r i s o k é s n a g y t e r h e k k e l 
j á r ó H i v a t a l t ' , e g y O s k o l a i F ö I n s p e e t o r n a k v á l a s z t á -
s á v a l k ö n n y e b b í t s e , e z e n K e t s k e m é t i E g y h á z i V í í l é k -
k ö v e t k e z ő k b ő l l á t h a t ó : „ 2 0 - m a D o r n u s S e h o l . 
F i a r u m e s t T e m e s v a r i e n s i ' s B i b i t s i a n a in C . T e -
m e s . D . C s a n á d . E x S . A n n a in C . A r a d . D . C s a -
n á d . t r a n s l a t a 178Ö". L á s d : P r o v i n c i á é , e t 
D o m u s S e h o l . P i a r . — E z e n k i v ü l : P r a e p o s i t i 
P r o v i n e i a l e s S e h o l . P i a r . t z í m ü í v e n a ' k ö v e t k e -
z ő k e t : „ P e r H u n g á r i á m , e t T r a n s i l v a n i a m s e x t u s 
P r a e p o s i t u s P r o v i n c i á l i s f ű i t A d o l p h u s N e m t s é -
n y i a S . B e n e d i c t ó M a r o t h i e n a i s e t c . Su*b e j u s 
r e g i m i n e e x p e t i t a e s u n t S e h o l a e P i a e N e o p l a n -
tavn , e t C r e m n i c i u m 17/19, H é s m á r h i n u m 17,52 , 
e l K a p r o n c z a m » 7 5 5 , s e d n o n n i s i a d S . A n n á m 
F u n d a t o r e D o m i n o C o n s i l i a r i o J a e o b o B i b i t s 
s u n t i n i r o d u e t a e 17,51 , t r a n s 1 a t a e d e i n 1 7 8 9 . 
T e m e a v a r i n u m". 
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b e n , mellyben vágynák Püspöki Megyénknek neve-
zetesebb Oskoláji, a' Tanítókat és Tanulókat mél tóbb 
háládatosságra semmivel nem kötelezhette , és na-
gyobb iparkodásra nem serkenthette volna , mint 
ezen nyájas lebotsátkozású , deákomban mindent illó 
figyelemre vevő Méltóságnak választása által* 
T a n u l ó i n k s z á m a á l l o t t e b b e n a z E s z t e n d ő b e n 
6,56 f ő b ő l , k i k k ö z ü l 2 7 7 - é n v o l t a k a ' D e á k , 3 7 9 - e n 
a ' M a g y a r O s k o l á k b a n . A ' f e l s ő b b D e á k O s k o l á k b a n 
t a l á l t a t t a k 4 5 - é n , é s k ö z t ö k az O r a t o r i á b a n K o z m a 
L a j o s K e t s k e m é t i ; a ' P o e t i c á b a n M a d a r á s z L á s z -
l ó C z e c z e i ; a ' R h e t o r i c á b a n V a s v á r i K á r o l y 
K e t s k e m é t i s z ü l e t é s ű T a n ú l ó k e l s ő E m i n e n s i g r a d u s t 
n y e r t e k m a g o k n a k . A ' T t e 3 B a l á s f a l v i K i s s P á l Ű r 
f u n d a t i ó j á b ó l e s z t e n d ő n k é n t a d a t n i s z o k o t t e l s ő b b j u -
t a l m a t S é n i S á n d o r P . T e l e k i , a ' m á s o d i k a t 
L á s z l ó S á n d o r P a t a j i s z ü l e t é s ű T a n u l ó k k a p t á k 
e l . E g y m a g á t n e v e z t e t n i n e m a k a r ó H a z a l i i s t e t t 
f e l , m i n t m á r m á s e s z t e n d ő k b e n i s , a* P o é s i s t t a n u -
l ó k n a k v a l a m e l l y j u t a l m a t , a ' l e g h e l y b e n h a g y h a t ó b b 
D e á k é s M a g y a r V e r s e k k é s z í t ő j é n e k , m e l l y e t N a g y 
S i g" ni o n d K e t s k e m é t i íi é r d e m e l t m e g . A ' k i s s e b b 
o s k o l á k b e l i T a n u l ó k s z o r g a l m a t o s s á g á n a k é l e s z t é s é -
r e h a s o n l ó k é p e n m i n d e n C l a s s i s o k b a n h á r o m h á r o m 
l e g j o b b g y e r m e k e k n e k h a s z n o s k ö n y v e k o s z t o g a t -
t a t t a k k i , N é h a i B ú z a K i s s J á n o s H a z á n k f i j a á l t a l 
e z e n t z é l r a T e s t a m e n t o m b a n h a g y o t t T ö k e - p é n z n e k 
I n l e r e s s é b ő l . 
D e o s k o l á n k n a k i l l y s z é p v i r á g z á s á n v a l ó ö r ö -
m ü n k e t m é l t ó k e s e r ű s é g g e l z a v a r t a m e g e g y p é l d á s 
b u z g ó s á g ú é s r i t k a h e g y e s s é g ü J ó l t é v ö n k n e k , N é h a i 
T t t e s B a l á s f a l v i & i s s P á l Ú r n a k , e ' f o l y ó e s z t e n d ő 
P ü n k ö s d h a v á n a k ' . 2 2 - d i k é n t ö r t é n t h a l á l a , k i n e k e l 
v e s z t é s e á l t a l o k o z t a t o t t s z o m o r ú é r z é s e i n k e t t s a k 
a z a z é d e s r e m é n y s é g o s z l a t j a e l , h o g y n a g y r a m e n t 
k e d v e s f i i á b a n , T t t e s B a l á s f a l v i I í i s s L á s z l ó t 1 ö S z o l g a 
B í r ó Ú r b a n , v a l a m i n t m á s s z é p t u l a j d o n s á g a i r a , ú g y 
a ' T u d o m á n y o k k e d v e l é s é r e , é s o s k o l á n k v i r á g o z t a -
t á s á r a t z é l o z ó i g y e k e z e t e i r e n é z v e i s , í»' 1 3 o l d o g ú l t -
n a k m é l t ó fiját, é s i g a z i m á s s á t v a n s z e r e n t s é n k t i s z -
t e l n i . 
Nagy István. 
-( 1 2 3 ) -
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I. É r t e k e z é s e k . 
Egynehány gondolatok aJ Magyar nyelv* 
kimíveltetésének módjáról *). 
A' már kész nyelvet a' j obb írók viszik' a* 
tőkéié t felé
 s s fő törvény ezen dologban a ' nye lv ' 
idea l ja . 
AJ Magyar nyelvet kell ú j szókkal 's szóllások-
kal gazdagí tani , mert még több tekintetekben 
szegény. 
Mindeneknek előtte keressükfel az elavult 
szókat és provincial ismusokat 5 's p r ó b á l j u k , nem 
leket-e az ú j ideáka t , ha szintén nekik tökélete-
sen megfelelő szavaink nem volnának i s , a' nyelv-
ben feltaláltató modellákba úgy Önteni, bogy a' 
kívánt szo nem létele észre ne vétethessék. Ha ezt 
tselekesszük r i tkábban lesz szükség ú j szókra} 
de tsak ugyan lesz. 'S ol lyankor vagy terem-
tsünk , vagy költsön kér jünk. 
Származtatás , öszvetevés és rövidítés ál tal 
sok esetekben lehet ú j szókat alkotni , a' nélkül , 
b o g y abban a' publicum megütköznék . De vágy-
nák ol lyan esetek i s , mellyekben tanátsosabb k ö l . 
tsön k é r n i , az a z , az idegen szókat képesint vál-
toztatva magunkéivá tenni. 
* ) F.zen gondo la tok már ez e lő t t több mint t i z e s z t endőkke l 
í r a t t a k , úgy a* m i n t most megje lennek. 
* 1 
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Eleinten, mig a' fül hozzájoU nem szokik , 
mind a' t e remtet t , mind a' köl tsönözöt t , szók 
visszatetszenek 's szegénységünket kiáltozzák. Fő 
do log az , hogy az i ró munkájával az olvasót 
bá jo ln i tud ja . A ' szeretett ábrázaton egy két sze-
plő alig tűnik szembe, vagy néha még szépnek 
is tartatik. 
Melly esetekben kelljen szókat költsönözni , 
mellyekben teremteni , azt nehéz meghatározni , 
* 's a' jó i rók' ízlésére kell hagyni. Mind a 'ké t mód 
sok akadályokkal jár. A' költsön vett szók nem 
akarnak egyéb szavainkhoz i l l e n i , p. o. sem 
s p i r i t u s , sem e s p r i t , sem G e i s t . Az ollyan 
ú j szókkal , mellyekben a' származtatás nem es-
merzik m e g , 's mellyek g y ö k e r e k , p . o. r é n y , 
nehéz e lh inni , bogy boldogulhassunk. Legalább 
bátor í tó példákat nem tudok. Az előttem esmere-
tes nyelvek azután , midőn egyszer könyvírók 
nyelvévé lettek , ú j gyökérszókkal nem gazdagod-
tak. Az ú j szókat általjában ba jos megkedvel-
tetni $ mertaz olvasók' nagy része a' kiteendö új ide-
át nem esmervén, az azt kifejező szót szükségte-
lennek , 's nyelvfertöztetésnek tar t ja . — Az i rók 
inagok is minden nemzetben tudományokra 's íz-
lésökre nézve igen különböznek $ ezek i l l y e n , 
amazok amollyan szót tartanak szépnek ; a' nyelv* 
ideál ját ezek í g y , amazok úgy gondo l j ák , 's min-
denkor vágynák ollyanok , a' kik az olvasót félre 
viszik 's rossz ízlésre szoktat ják. — 
Ennyi nehezségek között nintsen egyéb mód, 
banem eröltessemeg minden arra való i ró eszét, 
tegyen több több próbákat 's mások' próbáj i t is 
vizsgálja meg részre hajlás nélkül 's vegyebé , a' 
mi t jónak talál. Es sünk , kelljünk , mint a ' j á rn i 
tanúló gye rmekek , mig botlás nélkül nem tudunk 
menni. Tsak legyenek sok jeles 's nagy elméjű 
i r ó j i n k . a' kik ezen tanátsot kövessék (követni 
- ( 5 ) -
pétiig bizonyosan f o g j á k , mert a' természet kí-
vánja) , sokkal jobb uton 's gyorsabban is fog 
nyelvünk a' tokélet felé menni , mint az Acade-
miák' segítsége által , mellyeknek tagjai nem min-
denkor választatnak igaz érdemre való tekintéssel, 
's az érdemesek is szohszor vagy elpuhulnak, vagy 
máskép' megvesztegetödnek. 
Az új szóllások' behozása sokkal könnyebb, 
mint az ú j szók' tsinálása , 's az sokkal nagyobb 
nyereség , mint sok i ró gondol ja . 
A' szebb hangzás' kedvéért is l ehe t , és néha 
kell i s , ú j szókat ts inálni , p. o. az igen hossza-
kat meglehet kur t í tani , 's a' rút alakúakat alkal-
masabbakkal felváltani. De nem kell rút alakúnak 
's helytelennek tartani valamelly szót az olly ke-
mény hangért , a' mihez a' Magyar régen hozzá 
szokott , 's a' mi nyelvének természetével öszve 
van kötve. Illyen , valamint majd minden új nyel-
vekben , úgy a' Magyarban i s , az s c h . 
A' melly szóban a' magán és mással hangzók 
illendökép' vágynák elegyedve , az nem rút alakú, 
ha tsak nem képtelenül hosszú. E ' szerint e s z -
t e n d ő nem rút alakú. 
Némelly szók megrövidítve is hosszaságokban 
is j ó k , tsak illendő helyen éljünk relek , az a z , 
szokott formájokkal a' populáris Írásokban, a ' szo-
katlanokkal pedig a' poesisben , és tudós munkák-
ban , p. o. remény , béke , hála , szorgalom , kellem, 
k e g y , alkalom, inge r , á r n y , év, telj 's a' t $ és 
viszont reménység, békeség 's a' t. 
A' már bevett költsönözött szókat tsekély 
hibáért nem kell megvetni. Szebbek volnának né-
melly deákból vett szók , ha nem u s eh-on vég-
zödnéneh, de a' magyarban annyi szó végződik igy, 
hogy az illyeneket alig lehet idegeneknek esn.ér-
ni. Az u m on vagy om-on végződő szókat > p. o. 
» 
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Collegiom, theátrom, hibátlanoknak ta r tha t juk , 
minthogy a' széphangú görög o n végződéssel ro-
kon végződések van. 
A' nyelvújításban tovább érünk , ha lassan 
járunk. A' mennyire lehet , észre vétlenül kell a' 
nemes vagyonban , a' nyelvben , kedvetszegö vál-
toztatást tenni $ különben processusba keveredünk, 
melly minden esetre soká fo ly , még akkor is ha 
reánk nézve szerentsésen végződik. A' lassan já-
ráshoz tartozik az i s , hogy a' tűrhető hibák ne 
egyszerre 's tüstént orvosoltassanak 's az újítások 
ne tétessenek eleinten a' popularis Írásokban. 
Az erőszakos revolutio a' nyelvüjításban an-
nál szükségtelenebbnek látszik lenni , minthogy a' 
nyelv' hibájinak nints az a' természetek, a' mi az 
országok' polgári alkotmányai hibájinak van , 
hogy t. i. naponként rosszabbak lennének. Attól sem 
lehet tartani , hogy az új í tások' és jobbítások' 
ideje a' mi időnkkel egészen megszűnnék. Vala-
míg jó irójink írni fognak , mindég szépül 
nyelvünk, 's annál inkább annál észrevehetőbben 
fog szépülni, mennél nagyobb elméjűek lesznek 
az irók. 
Nem kell megítélni az t , a' ki magában új í -
tásra termett elmét nem érezvén a' tsinált uton 
jár 5 de azok , a' kik elegendő elmével, tudomá-
nyai 's ízléssel ékeskedve a' nyelv' szépítésében 
buzgón fáradoznak , az egész nemzet' hálájára 
méltók 's még akkor is tiszteletet kívánhatnak , ha 
szent buzgóságok minden vigyázás mellett is a' li-
neán valamennyire túl megy. A' kik ezeket ki-
gúnyolják , többet é rdemelnek , mint megvetést. 
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2. 
Mi 11 jen feltetelek alatt lehetnek a4 szep-
nembéliek versírókká» ( Egy Ivisasz-
szonyhoz ). 
K e d v e s K i s a s s z o n y ! 
Tanátsot Kért tőlem betses levelében ; 's én , 
ki a' Kisasszony' szerentséjét , jó hirét nevét , s 
boldogulását egész szivemből óhajtom , adoh ta-
nátsot , de nem úgy , mint hízelkedő képmutató , 
hanem úgy , mint jó lelkű ember 's egyenes szivíi 
jó barát . 
Mindeneknek előtte el nem titkolhatom, hogy 
midőn a' Kisasszony magát a' versírásra akarja 
a d n i , ollyan tengerre indul , melly a' hajótöré-
sekről híres. A' költötöl minden józan Kritika so-
kat kíván, 's méltán is sokat k ívánha t : mert a' 
könyvek, mellyeket kötött beszédben irunk 's az 
olvasó publicum' számára kiadunk , hasonlók az 
ollyan válogatott é te lekhez , mellyekre vendége* 
ket h ivunk, 's mellyekkel vendégeinket vendégel-
ni akarjuk $ következésképen , nem egészen szük-
séges részei az ebédnek. Ebből Önként következik 
az , hogy vagy nem kell tsemegét feladnunk, vagy 
ha adunk, ollyat kell adnunk , a' mellyel betsü-
letet vallhassunk, 's a 'melly jó ízlésű emberekhez 
illő legyen; minthogy azzal nein vendégeinknek 
éhségeket akarjuk elvenni, hanem ínyeket akar-
juk tsiklandoztatni. Ugyan azért a' középszerű 
munkák a' folyó beszédben tűrhetők , és elszeu-
vedhetök
 y de Poesisben nem. 
Igy lévén a' do log , akárki is kotzkáz , mi-
kor versekkel lépfel a' közönség e lö l t , a' szép-
nembeli Auctor pedig még inkább ; mert azollya.nt 
az olvasóknak értelmesebb része rendszerint ke-
ményebben szokta megítélni , minthogy az Auctor-
• — < 8 ) — 
kodásnak a' szépnemnél módivá vallását akadályoz-
tatni akarja , úgymint a' melly a' fontosabb és 
szentebb asszonyi kötelességeket sok esetekben el-
mulasztatriá , vagy legalább kelleténél kevesebbre 
betsültetné, ha igen elhatalmaznék. 
Ebből látja a' Kisasszony, hogy nyiltszivíí-
ségem a' versírói pályát hevesen és buzgón nem 
ajánlja. Ha azonban a* Kisasszonynak igen nagy 
mértékben van reá kedve 's hajlandósága , ha lel-
kismérete előtt magát ár ró l meggyőzheti , hogy 
neme' kötelességei 's virtusai mindenkor fő dolgai 
maradnak, a' versírás pedig1 tsak pihenő óráj inak 
játéka fog- lenni : ezen esetre megval lom, hogy 
talentomai, ha kimiveltetnek *s úgy szóHván tu-
dósabb formába öntetnek a* versekben gyönyör-
ködőknek hasznos időtöltést , 's magának szép hirt 
nevet is szerezhetnek. De még* ekkor is sok jegy-
zésre való dolgok vágynák, mellyeket résszerint 
a' versírásnak a' legértelmesebb tudósok által ír t 
r egu lá j ibó l , résszerint a' l eg jobb költök példáji-
ból eszünkbe kell vennünk, h<a maradandó koszo-
rúra akarunk szert tenni. Egy két efféle jegyzést 
elkezdett egyenes szivüségemmel ide irók : 
Ne terjeszkedjék a' Kisasszony soha tovább 
a* versírásban , hanem tsak ollyan tárgyakra , mel-
lyekröl elegendő tudománnyá van , 's a' mellyek-
hez tökéletesen ért. 
Igyekezzék minden gondolat jai t 's érzéseit a* 
legtermészetibb renddel 's erőltetést nem mutató 
módon kifejezni 's e lőadni , úgy hogy a* mesterség-
hez tökélletesen nem értők a' mesterséget és?re se 
vehessék, 's azt gondo l j ák , hogy ők is könnyen 
tudnának ollyant írni. 
Semmi feleslegvaló *s szükségtelen gondola-
tot vagy szót meg ne szenvedjen munkájiban a' 
Kisasszonya mert az , akármelly szép volna i s , de 
ha maga helyén nints* nem egyéb hánem tsak folt. 
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Ha pedig* épen semmit sem mondó szükségtelen 
szók tsusznak bé , az a' Tokaj i b o r t , mellyhez a' 
versnek édességére 's erejére nézve hasonlítani 
kellene, tsingerré változtatja. 
A' versnek külső rnechanísmusa, p. o. ho^gy 
az egykép' hangzani tartozó szók valósággal egy-
kép' hangozzanak , hogy a' mértékre vett versek-
ben a' szótagok' mértéke pontosan megtartassék, 
a' minden versben és minden rendekben a'Poésis* 
törvényei által kiszabott nyugvó helyek szentül 
megmaradjanak 's a' t. az illyen külső mechanis-
mus nem legfőbb ugyan , de még is elmulhatatla-
nul szükséges kötelesség. A' kíssebb darabokban 
leginkább szembetűnnek az eíféle hibák i s , mint-
hogy nagyobb és fontosabb belső szépségek által 
nem pótoltathatnak ki. 
Azonban egész könyvek vágynák az illvekről 
írva. Levélben már az is sok , a' mit eddig ír-
tam, 's a ' t . 
3. 
Mi serkentheti a3 nemzeteket tudomá-
nyok5 és szép mesterségek" elősegítésére ? 
ontesquieu azon beszédében , mellyet a' 
Bordeauxi tudós társaságban 1725-dik esztendőben 
tartott, 's mellynek magyar fordítása a',,felső Magyar 
Országi Minervának" ezen évi Jauuariusában *) 
Az e l ő t t e m e s m e r e t l e n é r d e m e s F o r d í t ó n e m f o g n e h e z t e l -
n i , h a egy h é t h i b á t , m e l l y e k m u n k á j á b a n t a l á l t a t n a k , 
i g a z s á g s z e r e t é s b ö l , m e l l y k é t s é g k í v ü l ö t e t is v e z é r l e t t e ' s 
v e z é r l i , m e g f o g o k i g a z í t a n i : 
L a p 2. S o r 30. 3 i . e ' h e l y e t t : m e l l y m i n d e n 
e m b e r b e n m e g v a n 's a ' t . i g y ke l l e f o r d í t a n i : m e l l y -
r e s o h a sem v o l t t ö b b és m é l t ó b b o k u n k , m i n t a ' m i 
i d ő n k b e n . 
U g y a n a z o n l a p o n , a z u t o l s ó s o r b a n igy kellenet 
l e n n i : n e m tsak k ö v e t k a p t u n k a z é p ü l e t h e z , h a n e m egy -
s z e r s m i n d s z e r s z á m o k a t és m a c h i n á k a t is a z é p í t é s h e z . 
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ta lál tat ik, több okokat előád , mellyeknél fogva 
a' tudományok' mívelésére ösztönöztetnünk kell. 
A* halhatatlan fé r j f i , valamint másutt, úgy itt i s , 
az értelmeseknek kevés szókkal sokat mond , 's 
megérdemli , hogy gondolatjai egész figyelemmel 
olvastassanak. Azonban a' t á r g y , minthogy na-
gyon fontos , méltó a r r a , hógy résszerint több 
oldalokról vizsgáltassék , résszerint az itt tsak ké-
véssé illetett okok bővebben kifejtessenek. A' do-
log több szempontból tekintethetik ; most tsak az 
ollyan hasznokról fogok szóllani , mellyek egész 
polgári társaságokra , egész nemzetekre háramla-
nak. A' tudományok' és szép mesterségek' mindep 
nemei azon egy szélesen kiterjedett élöfának ré-
szei , 's olly szorosan öszvefügnek , hogy nehéz 
az egyiknek érdemét a* többiekétől külön válasz-
tani , még nehezebb meghatározni. Altaljában 
mindnyájokról kell tehát kisebb vagy nagyobb 
mértékben sokat abból ér teni , a' mi itt mondat-
t a t n i . f o g , *s tsak némellyet külön egyik vagy 
másik ágozatról. 
Nagyon hibáznak azok , kik azt vélik , hogy 
a' tudományok éz szép mesterségek a' nemzet 'bol-
dogságára és virágzására kévéssé szükségesek , 
9s tsupán ingyen's a' publicum kegyelméből élnek, 
L a p , 3 . s o r . 35. 's a ' t . e ' h e l y e t t : n e v i s e l t e s s ü n k 
m i n d e n s z á z a d o k ' i g a z s á g t a l a n s á g á v a l 's a* t . i g y k e l l e n e 
l e n n i : a k k o r n e m f o g u n k m i n t N é r ó n a k egy u d v a r n o k a , 
a z o n p a n a s z o l k o d n i , h o g y m i n d e n i d ő k i g a z s á g t a l a n o k 
v o l t a k a z o k e r á n t , k i k a ' t u d o m á n y o k és m e s t e r s é g e k ' n e -
v e k e d é s é t e l ő m o z d í t j á k . 
L a p . 4- s o r . 2 — 4. e ' h e l y e t t : a z o k a ' f é r j f i a k , 
k i k h i v a t a l b ó l é s r e n d s z e r é n t s z o l g á l n a k 
's a ' t . a z iró* é r t e l m e ez : a z o l l y a n f é r j f i a k , k ik meg-
g y ő z ő d é s b ő l b ö l t s m e g g o n d o l á s s a l és b ö l t s e n k é s z í t e t t p l á n 
s z e r i n t h a s z n á l n a k a z e m b e r i t á r s a s á g n a k , a z o l l y a n o k , 
k i k az e m b e r e k e r á n t igaz s z e r e t e t t e l v i s e l t e t n e k , t s e n -
d e s e n e l n é z h e t i k V e l t ű r h e t i k a z t , h a n é m e l l y e k ú g y b á n -
n a k v e l e k , m i n t h a a z e m b e r i t á r s a s á g n a k t e r h é r e v o l n á n a k . 
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vagy legfeljebb el is maradható ékességül szol-
gálnak. Sőt inkább minden tekintetben gazdagon 
megfizetik azok ennek mind azt, a'mit reájok költ; 
s valóban nagyon megtsalatkoznék az a' nemzet, 
melly azt gondolná, hogy a' tudományokat 's 
szép mesterségeket elösegitvén méltatlan tárgyra 
fordítaná figyelmét, 's ugyan azért ezektől védel-
mét és pártfogását megtagadná. 
Elsőben is azt jegyzem meg, bogy már ma-
gában is természetünkkel 's emberi méltóságunk-
hal igen megegyező dolog a* tudományokkal 's 
szép mesterségekkel való foglalatoskodás. A'tud-
ni kívánás és az esméretekre vágyás magától a'ter-
mészettől oltatott belénk! Ezen ösztön nélkül bután 
's az oktalan állatok'módjára töltenénk el dísztelen 
életünket azon az egynehány talpalatnyi földön , 
melly bennünket táplálna 's utóbb gyomrába rejte-
ne A' tudatlanság' állapotja félelem' és szűkölkö-
dés' állapotja; abban az ember feje felett, körü-
lötte, lába alatt, mindenütt veszélyt és szegény-
séget Iát; 's mikor mindentől fél 's minden nélkül 
szűkölködik, mit tehet természettel megegyezöb-
bet és okosabbat, mint sem, ha a' tudni kivánás' 
tehetségét gyakorolja, tanúi és esméreteket gyűjt» 
A' teljes tudatlanság' állapotiában az embe-
rek tsak nem mindenből szükséget láttak , 's egyik 
i'ö érdemek a' tudományoknak és szép mestersé-
geknek azok a' megszámlálhatatlan sokaságú 's 
véghetetlen fontosságú új találmányok, mellyek-
kel általok az emberi nemzet eleitől fogva boldo-
gíttatott, 's most is boldogíttatik. Ezen érdemet 
annyira általlátta a' régiség, hogy azokat, kik 
ezen tekintetben magokat eleinten megkülönböz-
tették , hálájának bizonyságáúl az Istenek közó 
helyheztette. 
Eleinten , tsak a' legszükségesebb új találmá-
nyok t é t e t t ek ; idö ' jár t tával azok nem tsak töké«« 
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létesíttettek, hanem számtalan újakkal is szapo-
rodtak. Bi győzné azokat már ma számba venni ? 
— Valami az életet szépíti , nemesíti 's könnyeb-
bíti , mind az a' tudományok' munkája. A' mi több, 
még most sem szűnnek meg ezek a' nemzeteket új 
hasznos találmányokkal gazdagítani, az új hasz-
nos találmányokat mindenfelé elterjeszteni, 's a' 
jelenkornak és a' késő világnak tudtára' adni. 
Azt mondhatná valaki, hogy az emberi élet 
már ma nem szűkölködik új találmányok nélkül 's 
a' tudományoknak ezen tekintetben már kevés be-
tsek van. Ezt tsak a' maga meghitt kitsiny lelküség 
mondhatná. Mert valljon annyit tudunk-e már, 
hogy mind azt megkellene vetnünk , a' minek es-
méretére még nem jutottunk. Valljon nem szünte-
len tovább 's nem végetlen tökéletességre vágy-e 
bennünk a' tudás' ösztöne? Vagy talán abba kell 
megütköznünk, hogy sok új találmányok tsekély-
ségeknek 's nyomos gondolkozású emberhez illet-
Jlen játékoknak látszanak lenni? Ezt tsak az tsele-
kedhetné , a' ki nem tudja, melly kitsiny kezde-
tek melly nagy dolgoknak voltak sokszor kútfejei; 
melly váratlan 's melly felséges viszonyok vágy-
nák sokszor a' legkisebb és legnagyobb tárgyak 
között; a' ki nem gondolja meg , hogy az elein-
ten tsupán kivántsiságból vizsgált tsillagok 's tsu-
pán játékból forgatott mágnes utóbb a' tengeri 
utazóknak legbátorságosabb kalauzai lettek, 's 
hogy az egy bizonyos módon helyheztetett és met-
szett üvegek utóbb ollyan számtalan tsudáknak vi-
lágát látatták, mellyeket puszta szemeinkkel lehe-
tetleneknek tartottunk. 
'S ha a'tudományoknak és mesterségeknek már 
az is megbetsülhetetlen érdemek , hogy az életnek 
külső szükségeit olly hathatósan orvosolják , 's 
annak könnyebbségét olly sok hasznos találmányok 
által elősegítik, még nagyobb mértékben kell őket 
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betsülni, ha meggondoljuk , mit tettek 's mit tesz-
nek velünk erköitsi tekintetben , 's melly hatha-
tósan eszközlik erköitsi nemesedésünket 's kimí-
veltetésünket. Hogy ezt általlássuk, tsak a' do-
log' tarmészetét és a' tapasztalásokat szükség vizs-
gálnunk. Minden tudományoknak az igazság' nyo-
mozása , 's a' lelki tehetségeknek kimívelése leg-
főbb tzéljok. Ki nem tudja pedig, melly nagy 
ereje van az ész' megvilágosodásának 's az érte-
lem' tökéletesedésének a' szív' jobbítására 's ne-
mesítésére? Minden vétek jól megnézve nem egyéb 
mint hamis Ítélet ; mennél inkább gyakoroltatik 
tehát az okosság az igazságnak esméretében , 's 
mennél igazábban tanúi ítélni , annál bizonyosab-
ban vezettetik a'szív a' jóra. Az ártatlanság a' tör-
vénynek esmérése 's általlátása nélkül tsak termé-
szeti. ösztön 's olly változó , mint ez. A' megvilá-
gosodott böltseség esmeri mind ellenségeit, mind 
a' maga erejét} ugyan azért az indulatokkal sze-
rentsésebben hartzolhat, azoknak vakításaikat 's 
alatsony voltokat jobban észreveszi, szebb és tisz-
tább örömöket fedez fel, 's az illő határokat, 
mellyek között azokhal élni kell , kimutatja. 'S 
valljon a' tudományok és mesterségek nem szok-
tatják-e lelkünket felségesebb tárgyakhoz, minta' 
millyenek a' tsupa testi érzéhekbe ötlö dolgok ? 
Nem nyitják-e meg szemünket a' teremtés' pompás 
munkájinak látására, 's nem kísérnek-e bennünket 
valamint a' tsillagos égnek , úgy a' tenger' mély-
ségének is vizsgálására ? Nem mutatják-e meg az 
állatok , növemények és ásványok' országainak 
számtalan kintseit 's nem emelik e fel lelkünket 
a' természet' tsudálkozásra méltó panorámájának 
szemlélése által a' véghetetlen tökéletességű alko-
tóhoz ? 
Nem fejtik-e ki az erköitsi világnak tsudála-
tos rendjét, nem nyomozzák-e ki 's nem bizonyít-
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ják-e meg' azon talpigazságokat, mellyek erköl-
tsi magunkviseletének, 's minden társasági Köte-
lességeinknek fundamntomai ? Nem az ö fáradha-
tatlan törekedéseiknek gyíimöltse-e mind az, va-
lami a* polgári alkotmányokban az országok' igaz-
gatásában 's a' törvények' kiszolgáltatásában bölts, 
hasznos és jó találtatik ? a' mit a' mese Orpheus-
ról beszéli, hogy az erdőket, kősziklákat és fene-
vadakat bájoló énekével magához vont^, azt a'tu-
dományokról és mesterségekről teljes igazsággal el 
lehet mondani. Ok eleinten a'vad embereket az öl-
dökléstől és emberevéstöl elszoktatták,'s rendes pol-
gári társaságokba hivták ; 's még must is a szilaj 
indulatokat meghódítják 's a' lelkeket a' durvaság-
ból kivetkeztetik és megszelídítik. A* hol pedig 
már megszelídült emberek állal gyakoroltatnak, ott 
ezeket naponként nagyobb tökéletességre emelik, 
vélek az okosságot hova tovább jobban jobban 
betsültetik , a' dolgoknak betsét józanabb szemmel 
nézetik , mindenütt az okokat fontolgatják , min-
denütt az ésszel tanátsot tartatnak , 's ugyan azért 
a' boldogtalanságnak két fö gyökerét, a' helyte-
le n tsudálkozást és szükségtelen félelmet is szám-
talan esetekben a' szivekből kiirtják , valamint őket 
ezer vakmerőségtől 's felfuvalkodásból származó 
próbáktól is visszatartóztatják. 
A' mit a' tudomáyok' és szép mesterségek' 
erköltsi hasznáról itt említünk , azt a' régi és 
újabb tapasztalások még világosabban megbizo-
nyítják. Minden idők' történeteiben azt látjuk, 
hogy a' tudatlanság tévelygéseket, balvédeseket, vad 
indulatokat, eröszaktételeket, szabadkényü kegyet-
len uralkodásokat 's más ezerféle vétkeket szül, 
és hogy a' tudománytalan és szép mesterségek 
nélkül való nemzetek között száz erköltstelent le-
het addig számlálni, mig ollyant egyet találha-
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t u n k , melly a' virtus és igaz di lsöség eránt érzé-
keny volna . 
Tekintsük n' Görögök' legszebb virágzásakor 
a' régi világot. Ezek V tudományok és szép mester-
ségek által tsinos erköltsöket 's bölts törvényeket 
nyertek , 's olly szerentsés állapotra jutottak , mel-
lyet a' később világ alig tud eléggé magasztalni. 
Böltseséggel , vitézséggel, irigylésre méltó sza-
badsággal 's mind ezeknek gyümöltsével , a' pol-
gári boldogsággal nagy mértékben birtak, 'S melly 
ábrázatja volt mellettek a' tudatlanságba merült 
világnak ? Azt elborította volt a' despotismus 5 
mindenfelé égbe kiáltó vétkek, nyomorúságok 's 
vérengző revolutiók váltották fel egymást, 'a a' 
nemzetek kinos rabság' járma alatt nyögtek, Mik 
voltak a' kimivelt Alhenebeliekhez képest még 
azok a' pallérozatlanabb népek i s , mellyek ma-
goknak valami nevet szereztek , a' Scythák , Per-
sák 's magok a' Laeedaemonbeliek is; Inkább ra-
gadományból élő oroszlánok és medvék, mint józan 
ésszel 's okossággal ékeskedő emberek. Miben ál-
' lott fö ditsöségek ? Abban, hogy magokat táplálni, 
védelmezni és nemeket szaporítani tudták. Azon 
kevés virtusok is , mellyekkel birtak, annál ha-
marabb elfajultak, mihelyt reá alkalom adódott, 
mennél nagyobb tudatlanság uralkodott közöttök. 
Igaz, hogy a' kimivelt Görögök is elfajultak, el-
lianyatlottak 's elenyésztek, minthogy a' tqdomá-
nyok 's szép mesterségek sem birtak mindenható 
erővel az ezer meg ezer akadályok ellen , de másod-
szor is ök ébresztették fel az emberi lelket azon mély 
álomból , mellybe több századokig merülve volt. 
Vagy ha a' tudtalanság' gyázos erköltsi következé-
seit a' mi időnkben akarjuk látni, vessük szemeinket 
a' roppant kiterjedésű Afrikára. Tsak egy kitsiny 
tenger választja el Európának tudományos és a' tu-
dományok által szerentsés tartományaitól a' világnak 
ezen boldogtalan részét3 mellyben az ember szü-
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letett ellensége az embernek , 's hol a* Fejedel-
mek és Nagyok szilaj kények szerint 's borzarztó 
méltatlansággal bánnak a' szolgaságban sínlődő 
népekkel. 'S honnét van ezen tsudálkozásra méltó 
kölönbség az egymáshoz olly közel lévő éghajla-
tok alatt, ha nem c. nét, hogy Európában a' tu-
dományok 's mesterségek, Afrikában pedig a' tu-
datlanság és durvaság uralkodnak. 
Azonban a' mi időnkben, melly olly igen a* 
kézzel fogható haszonra néz, talán az erköltsi 
hasznok 's a' lelket illető öröm, mellyekről eddig 
szóllánk , nem nyomnak elegendőt a' fontban. Ta-
lán azt az ellenvetést lehet várni , hogy az a' nem» 
zet, melly a' tudományokat és szép mesterségeket 
előmozdítja, sok haszontalan költséget veszteget 
reájok , mellyet más tárgyakra nagyobb nyereség' 
reménye alatt fordíthatna. Mindazáltal, ha a'dol-
got jól megvizsgáljuk , könnyen meggyőzettethe-
tünk arról , hogy a' szép mesterségek és tudomá-
nyok a' nemzetnek ezen tekintetben is nem tsak 
kárt nem tesznek , hanem inkább gazdagságát ne-
velik, és sokkal több nyereséget adnak, mint a* 
mennyi költségbe virágoztatások kerül. Mert azok 
a' tsudálkozásra méltó nagy és sok jobbítások , 
tnellyek a' mi időnkben a' IVIanufacturák körül , a' 
Meclianicában , a' Chemiában és minden nyere-
séghajtó efféle foglalatosságokban tétettek , valljon 
nem azok a' nagy tudósok' fáradhatatlan szorgal-
mának, nyomozásának és találmányának gyümÖltse-
e , kik talentomaikat a' föld' termékeinek szapo-
rítására, az emberi kéz' munkájának könnyebbí-
tésére , szebb portékáknak kisebb árrori készí-
tésére , vagy ollyan eszközök' kigondolására for-
dították , mellyek által a' veszedelemmel , vagy 
nagy vesződséggel járó foglalatosságok bátorságo-
sabban és könnyebben vitethetnek véghez. A'ki e* 
részben a' tudományok hasznát tökéletesen által 
akarja 
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akarja látni, vesse szemét tsak Angliára, hol az 
emiitett foglalatosságok a' tudományok' útján olly 
nagy tökéletességre mentek és naponként nagyobb-
ra mennek. Ki nem tudja , melly kintsek' bányájá-
vá lett ez az Ország főképen azon sok tudomá-
nyok által, mellyek a' földmívelést, a'kézi mester-
ségeket és a' kereskedést annyira elősegítették. A' 
ki pedig a'szép mesterségek eránt hasonló meggyő-
ződésre akar jutni , vizsgálja tsak Olaszország'ál-
lapotját a' tizenhatodik században , vagy Belgiu-
mét a' tizenhetedikben. Ki győzné számba venni 
azt a' gazdagságot * melly ezen országokra azon 
művészi remekek által áradott, mellyek mindjárt 
eleinten szörnyű nagy árron fizettettek meg, 's 
idő' járttával mindég drágábbak lettek. Akármelly 
szempontból nézettessenek is tehát a' tudományok 
és szép mesterségek , az ö nagy hasznok tagadha-
tatlan 5 's az a' nemzet, melly őket megvetné 
mind hasznát, mind legszebb ditsöségét lábaival 
tapodná, *s más jeles népek között fö rangra so-
ha sem juthatna. 
Ha mind e' mellett is voltak a' tudományok-
nak és szép mesterségeknek, magok a' tudósok 
között is , hatalmas oltsárlói , az tsak azt bizonyít-
ja meg, hogy nints olly rossz ügy, melly mellett 
az elme ha akar, prókátorkodni nem tud, de az 
illyeneknek elég fundamentomosan megfeleltek 
sok nagy emberek. A' régibb ellenvetéseket töké-
letesen lerontotta Baco : ,,de dignitale et augmen-
tis scientiarum" az első könyvben. A' ki pedig 
Rousseau' ábrándozásainak fundamentomos meg-
tzáfolását akarja látni, olvassa meg a' következen-
dő tzimü értekezést : ,,Discours". 
T u d . G y . X I . K ö t 1825. 2 
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A* nyelvnek származásáról *). 
Solt izben tapasztalhatjuk, hogy a'mi nagyon 
közönséges és már mindennapi,mind azt kevesen mél-
tóztatják a' figyelemre, jóllehet gyakran épen az ve-
zet benünket olly tárgyra, melly a'gondolkozást és 
vizsgálatot megérdemli. Illyen a' nyelvnek szár-
mazásáról való idea is. Ennek kipuhatolása ugyan 
már a' régiebb tárgyak közzül való, mivel a' te-
remtés után a' nyelv lévén legszembetűnőbb a' jó-
zan okossággal felruházott emberben, sok tudó-
sok szemügyre vevék annak eredetét. A' ki szere-
t i , bogy beszélni tud, i l l ő , bogy néha néha gon-
dolgodjék is arról, és vizsgálódjék, hogyan szü-
letett az első nyelv, hogyan ebből a' többi. Je-
lenvaló Értekezésnek is az a' czélja ; melly- ha 
bár mindent tökéletesen ki nem merít i s , legalább 
alkalmat ád az olvasónak erről bővebben is gon-
dolkozni , 's egy kis utat nyit annak, a' ki még 
nem tudná: minő szempontokból kelljen a'nyelv' 
származása körül való vizsgálódásban lépéseket 
tenni. Lássuk meg ugyanis e l s ő b e n ; a' szóllás' 
tehetségét és annak kútfejét; t o v á b b á : vonjuk 
ki abból az első nyelv származását; v é g r e : ma-
gyarázzuk meg innét a'többi nyelvek'születését is. 
Minden élő , érező és emlékezni tudó teremt-
ményekben tapasztalunk bizonyos nyelvet, bár mi 
azt nem értjük is. Azért mondja W e n z e l : Ge-
schöpfe, die dem Menschen in vielen Stücken so 
ähnlich an Körper und Seele sind, die gleich 
* ) M i k o r a ' Kassa i M i n e r v á b a n a ' legelső É r t e k e z é s t o lvasá tn 
ez É r t e k e z é s készen á l l o t t de még t i s z t á z a t l a n u l . E n n e k 
c z é l j a sem a m a z - é ; n e m is á d ez o l ly g a z d a g ész és t u -
d o m á n y b á n y á t . Kis a p r ó T o l d a l é k l e h e t n e csak ez — a h o z . 
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i h m , einen organischen L e i b , und nach ihrer 
individuellen Bestimmung, auch Verstandetskräftö 
bes i tzen, die des Vergnügens und Schmerzes, 
gleich wie e r , fähig sind, und eben so wie er , 
nicht absichtslos auf diesem Planeten wande ln , 
solche Geschöpfe scheinen mir nicht ohne S p r a -
c h e seyn zu können. Der Gedanke, die allgütige 
Natur habe ihnen die Gabe versagt , sich einan-
der varständlich mitzutheilen , einander ihre Em-
pfindungen und Gefühle zu offenbaren, dieser 
Gedanke war mir unerträglich. Ich suchte Licht 
in dieses Dunkel zu bringen , und folgte der Fa-
ckel der Vernunft und der Er fahrung . Ich beo-
bachtete das Th ie r in allen seinen Verhältnissen, 
wie und wo ich konnte. Ich dachte über das Beo-
bachtete nach, und die Resultate meines Denkens 
enthält dieses Buch *). A* csúszómászó him kigyó 
sziszeg a' nőjének; a' kevély kakas csalogatja ma-
gához a* tyúko t ; a' galamb nyögdicsél pár ja után* 
A' négy lábú állatok is értésére tudnak egymás-
nak holmit adni , valamint a' tollas állatok i s ; 
úgy hogy azon jeladásokat a' többszeri tapaszta-
lás után mi is megér thet jük , jóllehet azoknak 
nyelvét leginkább csak egyhangú szótagocsUák te-
< szik. Némelly állatoknál mindazonáltal külömbféle 
változtatott hajtogatást is veszünk a' hangokban 
é s z r e , melly a' környülállások' és helyhezetek' 
mivoltától szokott függeni. Az oktalan állatoknál 
is külömbözik a' fájdalom' és szenvedés ' hangja 
az öröm' és megelégedés' szavától. így p. o. a' 
kotylós tyúk' hivogató szavának egészen más hang-
ja van , mint ha veszélyt látyán fijait az elrejtö-
L á s d e z t : N e u e a u f V e r n u n f t u n d E r f a h r u n g 
g e g r ü n d e t e E n t d e c k u n g e n ü b e r d i e S p r a -
c h e d e r T h i e r e . V o n G . J W e n z e l . W i e n , lfloo. a z 
é l ő b e s z é d b e n . 
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zésre inti. A' kutya másforma hangot ád mikor 
jó kedve van 5 mást — midőn megütik 5 mást ak-
k o r , ha nem ismert személyt ugat és támad meg. 
De a' beszéd5 mesterséges folytatása , az érzések' 
és gondolatok' egybefoglalása 's kijelentése — 
meg yagyon az oktalan állatoktól tagadva. Ugyan 
ez a' hi jánosság, és az az igen kevés szükség, 
melly az oktalan állatokat é rdekl i , —- helyhezik 
őket legkivált az okos teremtményektől olly 
igen alá. 
Az embernek vagyon természeti tehetsége, vi-
lágosan , folyvást és okosan beszélni , 's e' való-
di elsősége magával születik e' világra. Soha nem 
tarthatta volna fen a' legbölcsebb alkotó semmi 
által e' földi létünk* boldogságát és czélrajutá-
sunkat ú g y , mint a' szóllás' tehetségének ajándéká-
val. De szükséges is vo l t , hogy mi társaságos 
életbéli szabad emberek a' Teremtő ' dicsöitésére 
is tiszta 's érthető nyelvel b i r junk. E ' czélra pe-
dig tsok megkívántatott. A' józan okosság, a' be-
szédre vagy szollásra rendelt tagoknak különös 
a lkotása , — ezek leginkább azon eszközök, a' 
mellyek által beszélni 's rendeltetésünkhez czél-
erányosan élni tudunk. A' Mindenható ezt már a' 
világ' teremtésekor általlátta. Jónak találta tehát 
a ' főid ' élő lakosai között egy bizonyos nemet al-
ko tn i , melly a' többiektől mind formájára , mind 
belső betsére 5 mind szólló tehetségeire nézve kü-
lömbözne. 
Az egymás mellé szépen öszverakott fogak ' 
s o r a i , mellyek a' szájban mint annyi drága gyön-
g y ö k , úgy ékeskednek, — az önkényesen moz-
gatható piros a j k a k , — a' szájban lévő remek 
alkotású boltozat , — a' sok erek' és inacskák' 
segéde által mindenfelé forgatható és öszvehúz-
ható nyelv, — a' levegőnek a' környülállások 
szerint külömbözö beszivása s kieresztése a' száj-
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b ó l , — ezek ama' segéd - eszközök, mellyek a' 
lélek' önkényes akaratjából eredő hangokat érthe-
tőkké teszik. Az okosság a' beszédnek örökös ru-
gó to l l a , valamint a' lélek is a* test' minden csele-
kedeteinek indító oka. A' lélek p e d i g — ha ébren 
van — mindég beszédben van*). Sokkal nagyobb 
azonban a' lélek' munkálkodása mindenkor a 'kép-
zett lelkű 's tanúit embereknél , mint a' tanúlatla-
noknál ; kitetszik ez abból is , hogy a' tudós ön-
magával is sokáig és örömest elmúlat} a' kézzel 
dolgozó ember p e d i g , ha üres ide je van , vagy 
alszik, vagy kiül háza' e lébe , 's ott vagy a ' b e -
szélgetés , vagy a' szemek' foglalatoskodása tar t -
ja lelkét ébren. 
Természeténél fogva minden emberben meg 
van a' szóllásra való physicai tehetség, ú g y , hogy 
embertársaival a' maga gondolat jai t érthető han-
g-okon közölni tudja. De az értelmes, folyó 's he-
lyes beszédre még az épen nem e l é g , hogy az 
ember az ahoz megkívántató eszközökkel b í r j o n } 
hanem a' ki több akar lenni a' csevegő publikán-
nál és a' petyegésre megtanított seregélynél , —• 
i l l ő , hogy az ész vezesse nála a' szólló eszközö-
ket és a' beszédet. Ugyan ezért vigyáz is az okos 
ember, hogy ollyas beszédet szájából ki ne eresz-
szen , melly az illendőséggel és a' józan okosság-
gal ellenkezik. A' szívét ra jzol ja le beszédében 
az ember. 
Az oktalan állatoktól mind az ész , mind a' 
rendes szóllásra szükséges tagok' és eszközök' al* 
kotása egy áltálját» fogva meg vágynák tagadva. 
Szájoknak és oroknak (Schnabel) formája azonkí-
vül hogy ésszel se bírnak, — teljességgel alkalmat-
lan a' beszédre. Vizsgáljuk meg bár a ' h a n g o t a d ó 
* ) L á s d : F e l s ő M a g y a r O r s z á g i M i n e r v a . 18^5, k-
sö N e g y e d . 3. 
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eszközöket minden állatokban , az oroszlánytól 
fogva az e g é r i g , a' lótól a* mennyétik, a* sastól 
a ' v e r é b i g , azonnal kisül ez igazság. Ezen okból 
bá r a* szép és oktató meséket szeretem , ha ben-
nők tollas állatok, vagy négy lábúak, vagy fák,füvek, 
virágok beszélgetnek is egymás között 5 de az 
már csak ugyan sok , mikor V o l t a i r e egy szép 
Rományában a' p b o e n i x-nek és a' f e k e t e r i^ 
g ó n a k ád olly nyelvet , mellyen az emberekkel 
váltogatnak szót 5 különösen mikor a' p h o e n i x 
madár illyeket tud beszélni ; L a r e s u r r e e t i o n 
e s t l a c h o s e d u m o n d e l a p l u s s i m p l e . 
I I n' e s t p a s p l u s s u r p r e n a n t d e n a i t r e 
d e u x f o i s q u ' u n e . T o u t e s t r e s u r r e e -
t i o n d a n s c e m o n d e ? l e s c h e n i l l e s r e -
s u s c i t e n t en p a p i l l o n s $ u n n o y a u m i s 
e n t e r r e r e s u s c i t e en a r b r e . T o u s l e s 
a n i m a u x e n s e v e l i s d a n s l a t e r r e r e -
r e s u s c i t e n t en h e r b e s , e n p l a n t e s , e t 
n o u r i s s e n t d ' a u t r e s a n i m a u x d o n t i l s 
f o n t b i e n t & t u n e p a r t i e d e la s u b s t a n -
c e : t o u t e s l e s p a r t i c u l e s , q u i c. o m p o -
s a i e n t l e s c o r p s , s o n t c h a n g é e s e n 
d i f f e r e n s é t r e s *). 
Minden á l l a t - n e m e k ' külömböznek egymás-
tól az ö szóllást eszközlö tagjaikra nézve. Legtá-
volabb vágynák ezek azon tagok' organica alko-
tásától , mellyek olly nyelvhez, minő az emberé 
— megkívántatnak. A' mi az oroszlánynál az a ja-
kakban h ibáz , az — a' lónál sok is. A' mi az 
oroszlány a' hangok1 helyes előadására nézve, 
jól elrendelt fogainál fogva tehetne i s , — aka-
dályúl van az ö felette vékony és hosszú nyelve. 
A' lónak is jó rendben vágynák fogai 5 de nyelvét 
L á s d : O e u v r e s chois ies d e V o l t a i r e , L a F r i n c e s s p 
d e B a b y l o n . 
rosszul mozgathat ja , nem lévén meg abban azok 
a ' haj lékony inacskák , mellyek azt könnyen fo r -
gathatóvá tennék , és így nyelve vastag és nehéz 
m a r a d , hogy két hangnál többet adni sem tud. 
Még több akadályokat látunk a' kevély sasnak 
nyil - forma nyelvében és erös kampós órában , a' 
beszédre nézve«; nem is lehetne azt minden mester-
ség által is a' szóllásra úgy megtaní tani , mint a' 
hollót - , jól lehet ez sem tud tiszta hangokat adni . 
A' mint már hallánk , az emberen kivül sem-
minémü állatoknak józan okosságot tulajdonítani 
nem lehet. A' kis hasznos méheknek és a' szorgal-
matos hangyáknak figyelemre méltó köz-társaság-
joknak — bár minő bölcseknek tartsuk is — in-
kább csupa mechanism'JSc lehet és kell tu la jdoní-
tani , mint okosságot. Az alvó vadászeb i» tud ál-
modn i , de csak úgy mint vadászeb; olly történe-
tekről és olly dolgokról t. i . mellyek az ö ideá j i -
nak határin túl nem hágnak. A' nyúl után kahin-
gat á lmában , de fe lébredvén} álmára vissza em-
lékezni nem tud, mint a' józan ésszel megajándé-
koztatott e m b e r , a' kinek majd i r tóza tos majd 
igen is kellemes álmai lévén , azokra sokáig 
vissza emlékezik , és mint a* látható világban meg-
történt d o l g o t , azt elevenen és pontosan elbeszé-
li. Gróf M a i l á t h ' gyönyörű álma juthat i t t 
eszünkbe *). 
D e még az okossággal felruházott emmber-
rel sem a' nyelv m a g a , hanem csak a' szóllásra 
való tehetség születik vele , mint hogy e' v i lágra 
léptekor már minden szükséges t ag ja i készek a ' b e -
szédre, 's azokat használni még sem tudja . Legbizo-
nyosabb tanúnk a' mindennapi tapasztalás,melly sok 
és huzomos% gyakorlás kell o d a , hogy a' dadogná. 
Lásd : T u d o m á n y o s G y ű j t . iS-í3, IV-dik Köt. u í . ^ 
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kezdő gyermekek érzéseiket és gondolatjaikat ért-
hető szavakkal kijelenthessék. Résszerint az ideák' 
legszűkebb koré , résszerint a* még gyenge orgá-
numok teszik — mint egybekapcsolt két fő aka-
dályok — a' csecsemőknél, hogy mikor e' látha-
tó világra lépnek, se gondolni, se szóllani nem 
tudnak semmit. Kevés nyoma van még illyenkor 
az okos léleknek, és az is tehetetlen magában. 
Felveti szemeit a' kis gyermek, és egy tárgyról 
a' másikra függeszti azokat, a 'nélkül, hogy a'dol-
gokat egymástól meg tudná külömböztetni. Gon-
dolatjai, képzelödései — mind elvagynak a' kis-
gyermeknek rejtve , mint fogai az áll-csontok-
ba n. Itt is az időtől kell a' remeket várni- Az ész 
fejtözik, a* szólláshoz szükséges orgánumok erős-
sülnek a' kis Gyermekben , kitsinyenkéni vagy 
rná-s szóra megtanitja dajkája vagy édes anya, 's 
i.ruive mondja ki azt egymásután többszer is $ 
utóbb pedig minden akaratját ki tudja jelenteni. 
Ugy 4 de a' hallott szót könnyű az okos és szól-
lás' tehetségével biró embernek megtanulni 5 ha-
nem hogyan származott , a' legelső emberek* 
nyelve? Lássunk erről néhány véleményeket, 's 
ugyan azokat a' józan okosság' forrásából me-
rítve. 
Egy német írásban azt olvasám, hogy az el-
s ő n y e l v vagy e g y e n e s e n (immediate) I s -
t e n ' a k a r a t j á b ó l és c s u d a i l l e t é s é b ő l , 
v a g y p e d i g az e m b e r t e r m é s z e t i , s z a -
b a d és ö n k é n y e s h a j l a n d ó s á g á b ó l e r e -
d e 115 és továbbá : hogy t ö b b o k a l e h e t 
az e m b e r n e k a z u t o l s ó á l l í t á s t b é b i -
z o n y i t a n i , m i n t az e l s ő t . Én is ezen állí-
tásra v a g y o k hajlandó. A ' mi az e l s ő t il leti , 
hogy t. i. az első nyelv egyenesen isteni akarat 
ból és illetésböl származott volna helyben hagy-
ni nem lehet. Ugyan ezt valósítja tisztelve szere-
\ 
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tett Kazinczynk is ama jeles Értekezésében : A' 
n y e l v ' , az i r á s ' f e l t a l á l á s a ? a' m a g y a r 
n y e l v ' b ö l c s ő j e , 's l e g r é g i b b m a r a d -
ván y a i n k" $ a' bol így szóll : A' t e r m é s z e t ' 
k e z e i b ő l e l ő l é p e t t e m b e r n e m k é s z 
s z ó k a t v e v e a j á n d é k u l , h a n e m c s a k 
t e h e t s é g e t , f e l k a p n i a' d o l g o k ' ké-
p e i t , 's t ü d ő t , n y e l v e t , a j a k o t , mel-
ly e kn e k s e g é d j e k k e l h a n g o t e j t h e s -
s e n *). A' kik mégis az első állítást erősítenék,* 
azok az Istennek igen vastag Anthropomorpliis-
must tulajdonítanának, midőn azt hinnék, hogy 
Isten az embernek maga súgta volna fülébe az 
első nyelvet. Bizonyosabb és a' józan okossággal 
megegyezöbb az, hogy a' m á s o d i k állítás sze-
rint az e l s ő n y e l v az e m b e r n e k t e r m é -
s z e t i , s z a b a d és Ö n k é n y e s h a j l a n d ó - , 
s á g á b ó l e r e d e t t. Igaz ugyan, a' mint a' Ge-
nesisben olvassuk , Isten a' Teremtés után az ál-
latok' elnevezését az első emberre bízta, hogy 
adjon mindeniknek olly nevet, a' minőt akar 5 
sőt ő nevezé a' maga társát Évát is a s s z o n y i 
á l l a t n a k **). De itt azt kell tekintetben xenni, 
hogy Ádám az ö teremtetése után mindjárt érett 
testtel, mindjárt érett lélekkel bír t , következés-
képen a' maga testi 's lelki erejének azonnal hasz-
nát vehette. Minthogy pedig még akkor egyedül 
volt , nem kelle sokat gondolkoznia valamelíy 
szó vagy jel felől, a' mellyel egyikmásik állatot 
elnevezzen. Sokat azonban itt se vitassunk. En leg-
alább úgy vélem, hogy az állatoknak elnevezése 
nem Adám' idejéből maradott a' szent nyelvben 
hátra a' későbbi zsidóknak. Ollyan emlékező-te-
L á s d : F e l s ő M a g y a r O r s z á g i M i n e r v a í ö ^ j . I - sö 
N e g y e d . 5. l ap . 
» * ) MÓS. I . K a . K é s z . i q . 20, 33« V, 
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hetséget alig1 lehet Ádámnak tulajdonítani, hogy 
annyi állatok' neveit (ha bár azokat ö nevezte is 
el) meg tudta volna rendesen tartani. Tudjuk to-
vábbá azt i s , bogy Zsidó, Chaldeai 's Arabs nyel-
ven , a' napkeleti égövezet alatt élő vad és szelíd 
állatoknak többnyire*) characteristieai nevök van; 
a' minő vala t. i. az állatnak szőre, teste, szava, 
természete, alkotása, 's a' t. leginkább onnét ne« 
vezik azokat most is. Ha tehát p. o. az oroszlányt 
e r ö s á l l a t n a k nevezték, kellett már az előtt 
azt is tudni, mit jelent az e r ő s , mit az á l l a t ' 
szó. Hasonló characteristieai elnevezésehet tapasz-
talunk a' zsidó 's az ezzel attyafias nyelvek körül 
más egyéb dolgok' noveihen is. 
Mikor egyszer az asszony is teremtve volt , 
az okos lélekkel felruházott emberpárnak leve 
már most alkalma több szavakat teremteni, azok-
kal mind az állatokat, mind az elöttek álló tárgya-* 
kat megkülömböztetni , magok között is egymás-
nak érzését és gondolatját beszéd által kinyilat-
koztatni. 'S a' szükség e' tekintetben a' nyelv" 
gyarapodásának leghatósabb rugótolla volt. I gy 
ssületett az első nyelv. 
Ezekből már most lehet a' többi nyelve k 
származására is holmi világosítást nyernünk. Hogy 
Ádám olly bőszavú lett volna, mint mi vagyunk , azt 
csak gondolni is együgyűség lenne. Könnyű el-
gondolni, hogy az ö Évája körül tett szerelmes 
nyájashodásai koránt sem voltak olly románosak; 
's enyelgései bizonyosan nem olly válogatottak és 
S z ö r n y í í s r ' g , a' m i n t a ' „ t ö b b n y i r e " s zóva l visszaél-, 
n e k ! M é g a' t a n u l t a b b f é r j f i a k is m a j d m i n d e n ü t t í gy í r -
n a k l e v e l e i k b e n : t ö b b n y i r e m a g a m a t r e c o m m e n -
• d á l v á n 's a ' t . H o l o t t i d e t ö - b b i r e k e l l , m e l l y a z t 
t e s z i : C a e t e r u m ; ü b r i g e 11 s ; n e m p e d i g t ő b b n y i -
r e , m e l l y a z t t e s z i : p e r s a e p e j s a e p i s s i m e i uiei,^ 
s t p íí t h e 11 s j m e i s t e n s . 
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ékesek, mint azt M i l t o n az „ e l v e s z t e t t 
P a r a d i c s o m " czímü szép költeményébenÁdám 
és Éva felöl írja. Be nem is volt Ádámnak a' hiú 
szószaporításra semmi szüksége. Elete módjának 
igen szük vala kezdetben a' köre. A' minő kevés 
volt szüksége, szint olly kevés szó kelle neki; 
mert a' tapasztalás bizonysága szerint, minél na-
gyobb a' társalkodás , minél kiterjedőbb a' gond 
és a' foglalatosság, annál nagyobb szükség van a' 
nyelv' gazdag létére, 
A' régiségeket nyomozók meggyőződnek a' 
fe löl , hogy az ó világban az elsőbb nyelvek' gyö-
kerei leginkább egy szótagúak voltak. A' Zsidó 
és Ghinai - nyelv erre most is p'élda. Midőn azon-
ban idővel az élettel együttjáró szükség és aggó-
dás nevekedett, új szókat teremtenek, előbbi rö-> 
vid szavaikat pedig megváltoztaták és megtóldák. 
így lett a' nyelv időről időre gazdagabb , kiterje-
dettebb. A' Zsidó nyelv' arany ideje D á v i d és 
S a l a m o n Királyok' idejétől a' Babyloniai fog-
ság' végéig tartott. Ezután kezdődött annak ezüst 
időkora; végre ugy elveszett az Uj-Aramaeusi 
nyelvben, hogy egészen megszűnt élő nyelv lenni. 
Felemelé magát utánna az Arabs nyelv, melly 
most egy a' gazdag nyelvek közül. 
Némelly szókat a' természet adott az elsöbh 
embereknek kezökre, másoknak feltalálásában pe-
dig a' józan - ész vala segédök. A' betűk' és han-
gok' egybekötésének az emberek' önkényes talál-
mányai voltak eszközei. Az ó világ' előidejében 
is hajlandó lehetett az ember arra , hogy a' melly 
szó vagy nem helyesnek, vagy nehéz kimondásá-
nak találtatott,— megváltoztatá. *) Ha még az illy 
E r r e m a is n a g y o n s e r é n y e k v a g y u n k . E l h a m v a d ' t t Előde-; 
i n k r ö l k ö z - o s z t á l y ú i r e á n k m a r a d o t t s z a v a i n k h a e g y 
• k i c s i n y t h o s s z a c g k á k — m i n d j á r t k e z ü n k b e ^ a ' kés .Hqsü- . 
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hang1 és szócseréléshez bizonyos népcsoportoknak 
egymástól való elszakadásaik, és külön gyarma-
tokra telepedéseik is járultak, nyelvökben mind 
annyiszor egy más új hang-ejtés (Dialectus) tá-
madott, mellyböl az illy metamorphosisok után 
idővel ismét új nyelvek származának. Es ez így 
volt elejétől fogva. 
Ha ezen gondolattal a* legavúltabb időkre 
vissza tekintünk, nagyon természeti következés 
lesz az, hogy már az özönvíz előtt alig ha nem 
vala több nyelv is. Sőt hihető, hogy Ádám* nyel-
ve nem maradott meg az özönvízig olly tisztán 
és hamisítatlanul , mint azt némellyek állítják. 
Elég az , hogy az özönvíz után a' Bábeli elosz-
lá snak következése sok más nyelvek' születésére 
nyitott utat. Továbbá az emberi nemzet' elszapo-
rodása, és az a' szük hely, melly utóbb az embe-
reknek se lakhelyül sem élöföldííl nem szolgálha-
ta , kínszeríté a' nemzeteket az egymástól való 
elszakadásra. Babylonban nyilván az egész világ-
nak akkori nemzetsége mind együtt volt} ugyan 
azért levének az ott kezdett vándorlások és külön 
gyarmatokra lett elválások olly nevezetesek. Min-
den egy vándorcsoport felvett valamelly bizonyos 
hangejtést; századok múlva tehát az ugyan egy 
nemzetségnek hangejtése nagyon külömbözö lett
 y 
úgy, hogy egyik szállítmány a' másik' nyelvét 
alig értheté. Innét viszont sokféle nyelveknek kel-
le származni. 'S ugyan ez a' megjegyzés teszi 
olly nehézé azon tökéletes meghatározást, hogy 
mi Magyarok mellyik napkeleti nemzetnek mara-
déki vagyunk. 
Kitűnik ezekből , hogy a' sok nyelvek' ösz-
vezavarása 's a' külömbféle hang-ejtés valamelly 
szú s z a v a k a ' l egmíve l í ebb n y e l v e k b e n is v a n n a k . K u r t í -
t a n i l e g i n k á b b o t t ke l le hü ? s a k , h o l aZ, e u p h o n i a k í v á n j a . 
< 
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hazai nyelvnek nem kis ártalmára van. Lehetetlen 
igy nyelvnek tisztán maradni. Vegyünk fel például 
olly Magyarokat, a' kik Oláhokkal vagy Széke-
lyekkel vágynák szomszédságban. Eltanulják az 
olly Magyarok nem csak a' székely és oláh hang-
ejtést, hanem azoknak szavaikat is. Már a' ki illy 
zavart nyelven beszél, az egy harmadik nyelvet 
formál , melly t. i. a' Magyar és Székely vagy , 
Oláh nyelv között leszen. Szükségtelen azt említe-
nem, hogy hazánkban is nem csak a' Vármegyék 
közt tapasztalunk a' hangejtésre 's szavakra nézve 
külömbséget, hanem ugyan azon egy Vármegyé-
ben lévő faluk között is. Sőt nem újság egy vá-
rosban magában is küiömbözö hangejtést hallani. 
Tekintsünk vissza már most azon történetekre 
és környülállásokra, mellyeken majd minden Or-
szágok és Tartományok áltmenének. A' kereske-
dés' kiterjedő folyamatja, a' mesterségek' és tu-
dományok' dolgában tett nemesebb ízlés, a' Val-
lás, a' háborúi változások és a' népvándorlások , 
— mind ezek megannyi okok valának elejétől fog-
va arra, hogy a' nyelv küiömbözö formákban el-
terjedni 's elváltozni kénytelen vala. Két nyelv* 
zavarékjából egy harmadik, ennek egy más negye-
dik és ötödikkel való chaoszából a' hatodik 's a* 
t. nyelv született. Ugyan illy környülállások adá-
nak némelly nyelvek' kihalására is okot. 
Illyen és ennyi viszontagságok mellett lehet-é 
csudálkoznunk azon, hogy a' világon, vagy csak 
magában ez édes magyar hazánkban is olly kü-
lömbféle nyelv , és mindenegy nyelvben annyiféle 
hangejtést tapasztalunk? Szomorú tanúink a' tör-
ténetírások, mennyi ostromokat, mennyi veszélye-
ket látott már kebelében e' haza ! minő sorsa vala 
nyelvünknek! De hallgatok itt; elég egy szóval 
emlékezni olly tárgyról , mellyröl úgy is eléggé 
tud érezni az, kinek melyében érezni tudó sziv do~ 
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bog; érzéketlenek' számára pedig fonák dolog 
sokat írni. 
A' nyelvek' csinosításában minden időben so-
kat títt és teszen a' Poézis és az ékesenszóllás* 
mestersége. Nézzük meg bár nyelvünkön írott régi 
's ujabb könyveinket, azonnal kisül az igazság. 
Ez a' tapasztalás hiteti velünk azt is e l , bogy ké-
ső utódink a' változtatás és csinosgatás mellett 
viszont másként fognak magyarul írni 's beszélni. 
— Csudálni lehet, bogy a' Romai nyelv— a'mel-
let t , hogy belőle sok nyelvek származának —; 
mint holt nyelv *) is majd világszerte fenáll, ere-
detiségében megmaradva ; jóllehet magának a* 
nemzetnek csak hire juta hozzánk. Imé ! mit tehe-
tének H o r á c z ' , V i r g i l ' , C i c e r o ' , S a l l u s t ' , 
O v i d ' , S e n e c a ' , P l i n i u s ' és T e r e n t z ' 
századjai! — Éljen sokáig a' mi magyar nyelvünk 
i s ; de ne úgy, mint a' Látiumi, hanem éljen vi-
rágzó nyelvével együtt sok századokig maga a* 
magyar nemzet is!!! 
N , A . Kiss S á m u e l . 
Nemes Udvarhely - Széki Rósáskert. 
E' nevezet alatt jön elö a' Székely Udvarhe-
lyi Evang. Ref. Ns. Collegiom , mellynek Itós'a-
bokor a' tzimere.— Ezen Ró'sa-bokornak a'Har-
gita tövibe lett plántáltatása, annak lassanként 
* ) K ü l ö n ö s , h o g y h a v a l a m e l l y n e m z e t k i h a l , n y e l v é t — 
b á r a z t ö b b n e m z e t e k n é l m é g f e n f o r o g i s — h o l t n y e l v -
n e k m o n d j u k ; h o l o t t t a l á n h e l y e s e b b v o l n a a z t h o l t n e m -
z e t ' n y e l v é n e k m o n d a n i ; p , o . a ' L a t á n n y e l v e t . 
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való nevelkedése, ö n t ö z t e t é s e , miveltetése, és gyít-
m ö l t s ö z é s e n e m e g y é b , h a n e m e z e n n e m e s C o l l e -
g i o m n a k e r e d e t e , n e v e k e d é s e , ' s t ö k é l e t e s e d é s e 
a* m i i d ő n k i g l e h o z v a . — P r ó b á l t á k m á r é n e l ő t -
t e m e z t m á s a l k a l m a t o s s á g g a l , n é h a i i t t v o l t P r o -
f e s s o r B o r o s n y a i J á n o s U r a m 1 7 4 7 - b e n 5 T i s z t e l e -
t e s B e n k ö J ó ' s e f U r a m k ö z é p A j t a i P a p k o r á b a n 
1 7 7 3 - b a n . 
D e a m a z a z o s k o l a é p ü l e t e i t m e g ú j j i t á s á b a n 
f o g l a l a t o s k o d v á n , m u n k á j á t t ö k é l l e t e s s é g r e n e m 
v i h e t t e , e z p e d i g á m b á r a z U d v a r h e l y i N o v i t i u s 
d e á k n e v e z e t e a l a t t , m u n k á j á t e l k é s z í t v e a z o s k o -
l a a k k o r i t a n i t ó j á n a k b é m u t a t t a , m i n d a z á l t a l 
v i l á g e l e i b e n e m b o t s á t h a t t a . — N i n t s i s m é g e d -
d i g e z e n m i o s k o l á n k t ö r t é n e t e i r ő l t ö b b j e g y z é s 
k ö z ö n s é g e s s é t é v e a z o n k i v ü l , m e l l y e ' t s a k m o s t 
e m i i t e t t T . B e n k ö J ó ' s e f U r a m , E r d é l y r ő l k é s z ü l t 
é r d e m e s m u n k á j á b a n t a l á l t a t i k . — E n p e d i g a z ö 
k e g y e l m e k e v é s v o n á s a i m e l l é r a k o m a z o n j e g y z é -
s e k e t , m e l l y e k e t s o k r é g i l e v e l e k b ő l k i s z e d e g e t -
n e m s z e r e n t s é m v o l t . —-
M é g a k k o r m i k o r e z e n v á r o s e g y b e a l k o t á s a 
a ' m a g a k e z d e t é h e z t s a k k ö z e l v a l a , m é g a k k o r , 
m i k o r e n n e k n é p e s s é g e k e v é s s z á m b ó l á l l a , m é g 
a k k o r , m i k o r a z a t y á k , é s a n y á k g y e r m e k e i k n e -
v e l é s e k k e l k e v e s e t g o n d o l á n a k , m é g a k k o r , m i k o r 
a ' n e v e l é s T u d o m á n n y á , a z o k o s s á g , í z l é s , e l ő r e v i -
g y á z á s b o l d o g u l á s , t ö r v é n n y e i v e l m e g n e m e s m e r -
k e d e t t v a l a , m é g a k k o r , m i k o r e ' v é g r e , m i n t 
s z e n t C z é l r a s e m m i k i n t s e s t á r h á z o k m e g n e m n y i l -
t a n a k v a l a , i g e n t s e k é l y v a l a e z e n n e v e l ő o s k o l á -
n a k á l l a p o t j a , m e l l y a ' 1 7 - d i k S z á z n a k n a g y o b b 
r é s z é n e k l e f o l y t á v a l m i n d í g y t a r d o g á l a . M é g t s a k 
m e z e i é s v a d v a l a a z e l ü l t e t e t t R ó ' s a - b o k o r — 
m é g t s a k a z o l v a s á s , í r á s , a z h i t n e k a ' g y e n g é b b 
e l m é k h e z a l k a l m a z t a t o t t á g a z a t i , a z é n e k e l é s m e s -
t e r s é g e , a ' s z á m v e t é s t u d o m á n n y á — a ' d e á k 
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n y e l v e l s ő f u n d a m e n t o m i t a n i t a t t n a k v a l a , m i n d 
e z e k e t p e d i g e g y o s k o l a m e s t e r B e c t o r S c h o -
l a e f o l y t a t á . 
D e h o g y m á r a z o s k o l á n a k n é m ü n é m ü f o r -
m á j a m e g l e t t l é g y e n ; i r o t t t ö r v é n n y e l v o l t a n a k 5 
a z o k n a k m e g t a r t á s á r a d e á k o k s u b c r i b a l t a k , k i k 
k ö z ö t t l e g e l s ő l Ö ? 2 - b e n B i h a r i J á n o s e m l í t t e t i k . M e g 
t e t t s z i k a z o s k o l a r é g i P r o t o c o l l u m á b ó l , m i n d a z 
h e l y a ' m e l l y a k k o r i g e n s z o r o s é s a* P a p i - h á z 
s z o m s z é d s á g á b a n v a l a , m i n d a ' t a n í t ó m e g j u t a l -
m a z t a t á s a a ' m a g a g y e r m e k e k e t t a n í t t a t n i k i v á n ó 
s z ü l é k a j á n l á s á n a j á n d é k á n v a l a f u n d á l v a . — 
E l j ő v e p e d i g a z a ' b o l d o g a b b i d ö , m e l l y b e n 
e ' v a d H ó ' s a - b o k o r s z e l í d e b b t ő k é b e b é o l t a -
t é k . A z l 6 ? 4 - b é l i e s z t e n d ő , a ' m i k o r a m a h a l h a -
t a t l a n e m l é k e z e t ű E r d é l y O r s z á g a C a n c e l l a r i u s s a 
N a g y M é l t ó s á g ú G r ó f B e t h l e n J á n o s k e g y e s g a z -
d á l k o d á s a — m u n k á s k ö z b e n j á r á s a á l t a l a z O r -
s z á g R e n d e i t é s M é l t ó s á g o s e l s ő A p a f f i M i h á l y 
F e j e d e l m e t a r r a b i r t a ; h o g y e z h e l y e n n e m t s a k e g y 
n a g y o b b o s k o l á n a k , m e l l y a k k o r G y m n a z i u m n a k 
n e v e z t e t é k f e l á l l i t t á s á t m e g e n g e d n é k ; b e n e m a* 
f e l e t t a ' t s a k m o s t e m l í t e t t F e j e d e l e m k e g y e s s z i v e 
a r r a i s r é á h a j l a n a , h o g y b i z o n y o s p r i v i l é g i u m o t 
a d n a a r r ó l , h o g y s e n k i , m é g a ' j o b b á g y , d e j ó 
i g y e k e z e t ü t a n u l ó k a t i s n e h á b o r g a s s a , s ő t m é g 
a n n a k f e l e t t e — a z a d d i g a ' V á r m a l m á b ó l j á r n i 
s z o k o t t f é l r é s z j ö v e d e l e m h e l y e t t , K ö h a l o m s z é k -
b ö l 2 5 . k ö b ö l b ú z á t i s c o n f e r a l n a a z o s k o l a s z á -
m á r a . E k k o r a z o s k o l a m a g a n a g y é r d e m ű f e l á l -
l í t ó j á r ó l B e t h l e n i o s k o l á n a k , G y m n a z i u m 
B e t h l e n i a n u m n a k n e v e z t e t é k . M á r m o s t k e z -
d é n e k e z e n R ó ' s á s k e r t n e k m i n d h a t á r i t e r j e d n i , 
m i n d p l á n t á j á n a k á g a i s z a p o r o d n i , m u n k á s a b b l e v e 
a n n a k m í v e l t e t é s e , t ö b b e k m e g t a r t a t h a t á s á n a k e s z -
k ö z e i . — A z o s k o l a k ü l s ő b e l s ő á l l a p o t j á n a k f ö 
g o n d v i s e l é s e , é s i g a z g a t á s a a n n a k f u n d á t o r á n a k 
G r . 
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r 
Gr. Bethleni Bethlen János Ur ö Nagyságának 
k e z é n é l áll vala, ki R e c t o r t állita az o s k o l á b a , 
h o g y a z a' f e l s e r d ü l t i f j a k a t , k i k e t d e á k o k n a k n e -
v e z n e k v a l a , 's l e g e l ő b b e k k o r h a l l a t t a t á n a k e z 
h e l y s é g b e n , a' T h e o l o g i á n a k , é s F i l o z ó f i á n a k 
némü n é m ü e s m e r e t é r e , ú g y a' d e á k és görög 
nyelv t a n u l á s á b a b é v e z e t n é . A ' R e c t o r n a k alája 
r e n d e l e 4 - C l a s s i s b e l i P r a e c e p t o r o k a t , a' m i n t a k -
k o r n e v e z t é k a z E t y m o l o g i a , S y n t a x i s , P o e s i s , 
H h e t o r i e a t a n í t ó i t , é s a z a k k o r i i d ő e g y ü g y ü s é g é -
b e z a l k a l m a z t a t o t t t ö r v é n y e k e t s z a b a . L e g e l ö b s z ö r , 
m e l l y e k b e n a z I s t e n i é l e l m e t , j ó e r k ö l t s ö t , s z o r -
g a l m a t o S s á g o . t , e g y e s s é g e t , k ü l s ő r é s z r e s s é g e s m a » 
g a v i s e l e t e t m e g p a r a n t s o l á — a z o k a t k i n e k k i -
n e k á l l a p o t j a , ' s k ö r n y ü l á l l á s i h o z s z a b o g a t á . — 
M i n d a ' R e e t o r , m i n d a J P r a e e e p t o r o k a* 
f e n n e b b e m l í t e t t k e s k e n y ' J ó s z á g o n , d e a ' m e l l y 
m o s t b i z o n y o s v á s á r á l t a l m á r n y u j t a t é k — a'Pap 
s z o m s z é d j á b a n t s e k é l y a l a t s o n y f a h á z a k b a n l a k n a k 
v a l a , a ' t a n u l ó k n a k n a g y o b b r é s z e p e d i g a* v á r o -
s o n . — A j á n d é k o z o t t a ' n a g y k e g y e s s é g ü F u n -
d á t o r G r . B e t h l e n J á n o s k e z e r f o r i n t o k a t , h o g y 
a z o k n a k i n t e r e s s é b ö l a ' R e c t o r n a k 1 2 0 . a ' P r a e -
e e p t o r o k k ö z ü l e g y n e k 3 0 f o r . a d a t t a t n é k fizeté-
s ü l . — I s m é t t s a k h a m a r 1 5 3 0 f o r . a z o s k o l a s z ü k -
s é g é r e s z o l g á l ó f u n d u s ú l — m e l l y n e k k i s z o l g á l -
t a t á s a a ' R e c t o r t ó l f i i g v a l a . M i n d a' R e e t o r , m i n d 
a' k P r a e e e p t o r o k s z a m á r a v a l a e g y k e v é s b u z a 
a j á n d é k o z v a , l - s ö A p a f f i M i h á l y F e j e d e l e m t ő l K ő -
h a l o m - s z é k b ő l , é s a' f u n d a t o r t ó l G r . B e t h l e n J á -
n o s t ó l B e r k e n y e s r ö l . M é g a l u m n u s d e á k o k e k k o r 
n e m v a l á n a k . — 
A j á n d é k o z o t t a ' k e g y e s F u n d á t o r n é m e l l y 
k ö n y v e k e t i s u . m . l - s ö A p a f f i M i h á l y F e j e d e l e m -
r ő l á l t a l m a r a d t 1 8 d a r a b k ö n y v e k e t , é s i s m é t m a -
g á é i t 2 6 d a r a b o k a t , é s e z a ' B i b l i o t h e c a l e g e l s ő 
f u n d a m e n t u m k ö v e Az első Scholae Reetor ezeri * 
T u d . Gy. XI. Köt . 1825. 5 
— ( 3 4 )—" 
R ó ' s a - b o k o r l e g e l s ő m i v e l ö j e L e i e n y e i P á l 
U r a m v a l a , Ki s z ü l e t e t t N a g y S z o m b a t b a n , 's m i -
n e k u t á n n a a ' R . S z . B . G r , 1 . S z é k i T e l e k i M i -
h á l y U d v a r á b a n p a p i h i v a t a l t v i s e l t ' v o l n a , a ' S z . 
U d v a r h e l y i G y m n a z i u m R e e t o r á v á , é s P r o f e s s o r á -
v á t é t e t e t t . — U g y a n a k k o r e l s ő A p a f f i M i h á l y F e -
j e d e l e m t ő l P r i v i l é g i u m o t n y e r t , m e l l y b e n a ' S z . 
U d v a r h e l y i G y m n a z i u m a k k o r i i g e n é r d e m e s l í e -
c t o r á n a k n e v e z t e t i k , é s á m b á r n é m e l l y e k , a z o k 
k ö z ö t t T i s z t e l e t e s B e n k ö J ó ' s e f U r a m i s A k a d e m i -
c u s n a k l e n n i t a r t j á k , d e a ' n e v e z e t t P r i v i l e g i u m 
t a r t á s a s z e r é n t , t s a k a ' h a z á b a n t a n u l t , ' s h á z a s 
e m b e r i s v o l t , m i v e l a z A r m a l i s l e v e l e k b e n a z ö 
f i á r ó l P á l r ó l e m l é k e z e t t é t e t e k . — T u d o m á n n y á r ó l 
a z a k k o r i i d ő s z e r é n t e l é g g é h í r e s , d e a ' k i n e k 
m e g v o l t a z a ' g y e n g e s é g e , h o g y k ö z ö n s é g e s h e -
l y e n s o h a a ' r p i a t y á n k o t e l m o n d a n i n e m t u d t a — 
1 0 8 0 - b a n m á s m i v e l ö á l l a e l ő e z e n R ó ' s a - b o k o r 
m e l l é , R o z g o n i J á n o s U r a m , k i h a s o n l ó k é p e n 
a ' h a z á b a n t a n u l t , d e T h e o l o g i a i t u d o m á n y á r ó l 
i g e n h i r e s , e l s ő b b e n v a l a 1 s ő A p a f f i M i h á l y F e j e -
d e l e m F o g a r a s i U d v a r i P a p j a , a z h o n n a n a ' S z . 
U d v a r h e l y i G y m n a z i u m b a P r o f e s s o r s á g r a h í v a t o t t , 
k i i s a ' T h e o l o g i á t c a t e c h i z a l v a t a n í t o t t a m a g a 
n y e l v é n . A ' t o k b ' e k k ö z ö t t m e g j e g y z e t t e ö t e t a ' 
t e r m é s z e t a z z a l , h o g y a ' C z i g á n y o k a t s z e m e i v e l 
n e m n é z h e t t e , a' m e l l e t t a ' k o l b á s z t , é s m á j o s t > a n -
n y i r a u t á l t a , h o g y a z o k a t e m b e r i t é t e m é n y h u l -
l a d é k j a i n a k n e v e z t e l é g y e n . M e l l y s z o r g a l m a t o s 
l e t t l é g y e n h i v a t a l á b a n m e g t e t s z i k a b b ó l , h o g y 
a z o s k o l a m á r e l r o n g y o l l o t t t ö r v é n y e i t 1 0 8 2 - b e n 
ú j r a l e í r a t t a , m e l l y e k n e k e l e j é r e m a g a n e v é t f e l » 
j e g y e z t e t t e . E z e n j e g y z é s a z , m e l l y b ö l k i t a n u l -
t á k a z o s k o l a a k k o r i á l l a p o t j á t , h o g y a m a z e g é s z 
t e s t e D e á k o k b ó l , k é t O f f i c i a l i s o k b ó l , S e n i o r b ó l é s 
C o n t r a s e r i b a b ó l , P u b l i c u s , é s P r a e c e p t o r o k b ó l , 
J u r a t u s A s s e s s o r o k b ó l , C a m e r a e P r i m i a r i u s s i b ó l 
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Bibliotheeariusból , Praebitorból, Oeconomusból, 
Vigilebböl alkottatott volt egybe. Mind ezen hi-
vatalosok pedig- esküvés mellett állottanak bé hí-
hivataljókba , sőt még- a' deákok , kik a' törvény 
alá subseribáltak hé esketi ettek, melly eskevések-
nek forjnáji a' törvények rendében olvastatnak. —• 
Szépen bizonyítják pedig ezek a' törvények az 
oskola akkori külső belső állapotjának környül 
állásait, mind a' főknek, mind az alattok valók-
nak gondolkodások módját — az akkor uralko-
dott vétkek , és az akkori Géniushoz 's állapothoz 
szabott büntetés módját, a' gondolkodást, az íz-
lést, a' tehetséget. — A.' Classisok számát is ez 
a' szorgalmatos férfiú megszaporította, és az Ety-
ino!ogia,Syntakszis,Poesis,Rhetorica 4Tanitói mel-
lé az .Elementaria , és Gonjunctica két Tanítóit is 
szinte hasonló fizetéssel hozzá adta. A' tsak lassan-
ként, 's kevesenként e^y, 's más Méltóságnak, 
egy 's más Papságnak, Úrfinak , Deáknak ajándéká-
ból gyüklö^elt BibÜothecát is rendbe kívánta szed-
ni, ne hogy annak könyvei eltévelyednének. — 
Még Letenyei Pál Uramnak idejében vette-
tek Fundamentuma az oskolában a' legelső kö 
épületnek, melly az oskola jószágának belső ré-
szén állitaték fel; ezen mostani Auditóriumnak al-
só része vala az, mellyben a' mi most Poetica, 
és Rbetorica Classis, akkor Auditorium gyanánt 
szolgála egy részével, a' másikkal pedig a' tsak 
hamar fel állított görög, és deák nyelv 's Logica 
Praesessének tanító helyül, és a' mi most Logica 
akkor Bibliotheca 's tsak nem azon épületnél ha-
tározódik vala az oskola akkori jószága. —- Áll 
pedig még mais az a' legelső Rectori , és Profes-
sori Cathedra, mellyet. Letenyei Pál Uram állított 
fel , mellyen nem sokkal ez előtt illyen irás olvas-
tatott: ,,Cura Pauli Letenyei Seholae Rectoris." 
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L á t s z i k m á r a z a k k o r i i d ö b é l i e k a z o s k o l a 
h e v e k e d é s é t , a z o n b a n s z o r o s b a t á r o z a t j á t j ó s z á -
g á n a k , m e l l y r e n é z v e g o n d o s k o d á n a k a n n a k k i 
s z é l e s í t é s é n , d e a ' m e l l y e t m é g m o s t e l n e m é r -
h e t é n e k , n e m l é v é n a r r a e l e g e d e n d ó f u n d u s s o k — 
F ö C u r á t o r a a z o s k o l á n a k e k k o r G r . B e t h l e n M i k « 
l o s U r ő N a g y s á g a v a l a , d e a ' k i m e l l e t t v a l á n a k 
m á s P o l i t i c u s , é s E e l e s i a s t i c u s C u r a t o r o k i s . — 
A m a z o k a z U d v a r h e l y i E k k l é s i a t a g j a i b ó l k e l t e n , 
e z e k a z U d v a r h e l y s z é k i E s p e r e s t , é s U d v a r h e l y i 
P a p . — A ' P o l i t i c u s C u r a t o r o k v i g y á z n a k v a l a a z 
o s k o l a j ö v e d e l m é r e , k ö l t s é g é r e , R e c t o r , P r a e c e p -
t o r o k , A l u m n u s o k f i z e t é s é r e , é s a m a z o k n a k e b b e 
s z ó l l a n i n e m v a l a s z a b a d . T s a k 1 2 . a l u m n u s o k v a -
l á n a k m é g a ' d e á k o k k ö z ö t t , k i k h a t a t i z t i z f o r . 
h a t a p e d i g ö t t e l ö t t e l fizettetik v a l a . — 
H l y e n á l l a p o t j a v a l a a ' m i o s k o l á n k n a k 
l l o z g o n i J á n o s U r a m n a k a l a t t a , k i i n n e n 1 0 8 5 - b e n 
a ' K o l o s i E c c l é s i á b a P a p s á g r a m i n t j ö v e d e l m e s e b b 
h i v a t a l b a á l t a l t é t e t e t t . M i n d j á r t a ' m á s e s z t e n -
d ő b e ü l t b e i d e P r o f e s s o r i h i v a t a l b a S z a t h m á r i 
t 
P a p S á m u e l U r a m , k i t i d ő s b . C s e r e i M i -
h á l y U r B o r o s n y a i L u k á t s J á n o s U r a m n a k a ' P r o -
f e s s o r o k o s k o l a á l l a p o t j á r ó i t e t t t u d a k o z á s á r a k é -
s z í t e t t v á l a s z l e v e l é b e n í g y n e v e z , T . B e n k ö J ó -
' s e f U r a m p e d i g J á n o s n a k k e r e s z t e l t , s z ü l e t e t t e z 
a z f é r f i j ú S z a t h m á r v á r o s s á b a n , h a z á j á b a n t a n u l á -
s á t v é g e z v é n m e n t a ' F r a n e q u e r a i A c a d é m i á b a , a z 
h o l i l l y t i t u l u s a l a t t k ö n y v e t i s b o t s á t o t t k i : — 
P h i l o s o p h i a p r i m a s e u M e t a p h y s i c a 
b r e v i b u s a p h o r i s m i s d e l i n e a t a — h a -
z a j ö t t e u t á n p e d i g a z U r i i m á d s á g n a k m a g y a r á z a t -
j á t a d t a k i . — T s a k h a m a r a ' N . B á n y a i B i r ó 
L e á n y á t f e l e s é g ü l v é v é n , a z o t t e s z t e n d e i g f o l y t a -
t o t t o s k o l a R e c t o r s á g á b ó l U d v a r h e l y r e h o z a t o t t 
P r o f e s s o r n a k . E z t e m l í t e t t C s e r e i Ú r m i n d e n f é l e 
t u d o m á n y b a n e g é s z E r t ö y c l o p e d i á n a k j a ' T h e o l o g i á -
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b a n C o c c e j u s n a k , a ' M e t a p h i s i k á b a n , é s P h i l o s o -
p h i á b a n C a r t h e s i u s n a k n e v e z i . — H á r o m e s z t e n -
d ő k e t t ö l t e i t t e l v i s e l t h i v a t a l á b a n — n a g T 
m e n e t e l l e l é s a z u t á n e l é b b a ' Z i l a i — m a j d a ' 
D é s i , v é g r e a ' K o l o s v á r i E k k é s i á b a v i t e t e t t á l t a l 
P a p i h i v a t a l r a . — 
K ü l s ő á l l a p o t j á t a z o s h o l á n a k t s a h n e m ú g y 
h a g y t a , a ' m i n t t a l á l t a , n e m s z a p o r o d v á n e n n e k 
P a t r o n u s i t ö b b e k k e l , h a n e m a ' n a g y é r d e m ű G r . 
B e t h l e n J á n o s é r d e m e s M l g s m a r a d é k i v a l G r . 
B e t h l e n P á l é s S á m u e l U r a k k a l . — E z e n e g y k i i -
l ö m b s é g e t l á t h a t n i a ' t ö r v é n y e k a l á s u b s e r i b á l t d e á -
k o k r e n d é b e n , h o g y a ' m i d ő n e z e l ő t t e g y e g y 
e s z t e n d ő b e n l e g f e l j e b b 1 0 - e n v . 1 2 e n s u b s c r i -
h a l t a h , m á r e z i d ő b e n a z o k n a k s z á m a k i k d e á k -
s á g r a l é p t e k 1 5 - i e é s 2 0 r a i s f e l m e g y e n e z e k i s 
p e d i g n e m e g y i d ő b e , h a n e m a z e s z t e n d ő n é h á n y 
r é s z é b e n v é t e t t e k b é a ' d e á k o k r e n d é b e , 's a ' m i -
d ő n e d d i g a z o s k o l á b ó l t ö b b n y i r e a ' t ö b b E r d é -
l y i o s k o l á k b a s z á l l o t t a n a k á l t a l t a n u l á s o k t o v á b b i 
f o l y t a t á s o k v é g e t t — m á r m o s t k i P a p s á g r a , k i K á n -
t o r s á g r a , k i C a n e e l l a r i a r a , k i P a e d a g o g i a r a , k i 
E r d é l y b e , 's M a g y a r O r s z á g r a m á s o s k o l á b a m e -
g y e n á l t a l . — 
1Ö8Q b e n t e h á t a ' m e g ü r e s e d e t t P r o f e s s o r i 
C a t h e d r á h a ü l t e t t e t e t t T o l n a i I s t v á n U r a m , 
k i n e k s z ü l e t é s e , t a n u l á s a h e l y é t , C h a r a c t e r é t , h í v a -
t a l a r e n d é t , n e m t u d h a t n i v i l á g o s o n , t s a k e z e g y -
n e k a k a d h a t v á n n y o m á b a , h o g y a ' t ö r v é n y e k a l á 
m a g o k a t f e l í r t d e á k o k r e n d é n e k a l a t t a i l l y e n í r á s 
o l v a s t a t i k : e d d i g s u b s c i r b á l t a k T o l n a i I s t v á n 
U r a m n a k a l a t t a , m e l l y e g y o l l y k ö z ö n s é g e s f o r -
m u l a , a ' m e l l y a ' t ö b b P r o f e s s o r o k i d e j é b e n i s e l é -
j ö n . A' d e á k o k a k k o r i i d e t s o p o r t o z á s a n e m k e v é s -
b e b i z o n y í t j a e z e n f é r f i ú n a k é r d e m e s é s i g e n h í -
r e s n e v e z e t é t . — F o l y t a t t a p e d i g h i v a t a l á t e z 
h e l y b e n 1 0 9 5 - i g ' j a ' m i k o r i s t e r m é s z e t i h a l á l l a l 
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m e g h o l t . — M é g a z o n e s z t e n d ő b e n M a r o s V á s á r -
h e l y i T ö k e I s t v á n U r a m h i v a t t a t é k m e g P r o -
f e s s o r n a k , e g y t i s z t a e l m é j ű , m a p o s s a n j á r ó g o n -
d o l a t ú , T u d o m á n n y a l g a z d a g f é r f i ú — K i n e k k i 
n y i l t e l m é j e , é s n a g y t e k i n t e t e s o k a k n a k f i g y e l * 
m e t e s s é g e k e t h ú z t a e z e n o s k o l á r a . — S z a p o r o d t a k 
n a p o n k é n t a z o n j ó l t é v ö k , k i k a z o s k o l á t b u z á v a l 
s e g í t e n é k , s z a p o r o d o t t a ' t a n ú l ó k n a k , é s d e á k o k -
n a k s z á m o k i s , a z o s k o l a m é l t ó s á g a i s e m e l k e d e t t , 
m e r t , a ' m i d ő n ö e l ő t t e a ' t a n í t ó k t s a k o s k o l a i 
R e e t o r a i n a k n e v e z t e t t e k k ö z ö n s é g e s e b b e n , m á r ö 
P r o f e s s o r n a k h i v a t t a t i k , é s a z o s k o l a m i n d t s a k 
G y m n a z i u m n é v v e l n e v e z t e t i k . M i n d e n n a g y r a 
s z ü l e t e t t , é s j ó e m b e r n e k e s i k e g y e g y g y á s z o s 
n a p j a , m e g s z o m o r i t o t t a e z e n d e r é k f é r f i a t i s e g y 
t ö r t é n e t , m e l l y b e n e g y v á r o s i T í m á r n a k a ' fia v é -
l e t l e n ü l é j s z a k a i z e n e b o n á b a n m e g ö l e t e t t , m e l l y 
a ' m i n t e l e i t ő l f o g v a g y a k o r o l t a t i k a ' t a n u l ó d e á -
k o k n y a k á r a k e z d e t t k e n e t t e t n i , h á r o m d e á k o k 
v a l l o m á s a k i t s a l a t t a t v á n f o g s á g r a v i t e t t e k , é s a ' 
M e d g y e s i T ö m l ö t z b e n h á r o m e s z t e n d e i g s z e n v e d -
t e k . S o k á i g f o l y t a ' t ö r v é n y , v é g r e k i v i l á g o s o d o t t 
a' d o l o g , a ' d e á k o k á r t a t l a n s á g a m e g b i z o n y í t t a t o t t 
's a' s z e n v e d é s t s a k a z e g y e l , a ' s z a b a d s á g v i s s z a 
a j á n d é k o z t a t á s á v a l j u t a l m a z t a t o t t m e g . — E z a* 
t ö r t é n e t h a t o t t a v a l a m e g e g y i k T ö k e U r a m o t , 
m i d ő n l á t t a , h o g y a z o s k o l á n a k k é s z e k a ' v á d l ó i , 
n i n t s e n e k p á r t f o g ó i , é s a5 m á s i k a z é p e n a k k o r 
u r a l k o d o t t p e s t i s , m e l l y k i n s z e r i t e t t e , h o p y f e l e -
s é g é v e l e g y b e a ' S z é k i E k k l é s i á b a á l t a l k ö l t ö z n e P a p -
s á g r a , m e l l y e s e t t 1 7 1 l - b e n , a z a l a t t a ' v a c a n t i á b a n 
l é v ő G y m n a z i u m d o l g á t S z o k o l a i I s t v á n U r a m 
a z U d v a r h e l y i P a p ü g y e l t e m i n t e g y f é l e s z t e n d e i g , 
k i i s f á r a d s á g á é r t f é l e s z t e n d e i P r o f e s s o r ! f i z e t é s s e l 
5h- M a g y a r f o r i n t o k k a l m e g t i s z t e l t e t e t t , l é v é n a a 
a . k k o r i P r o f e s s o r ! e g é s z fizetés 1 0 8 - M a g y a r f o r i n t , 
m e l l y m e l l é m i n d a z o n á l t a l h o l t i z , h o l 1 5 f t . H o » 
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n o r a r i u m j á r u l t . — M i n d j á r t a z é r t m á s e s z t e n -
d ő b e n 1 7 1 2 - b e n G y u l a S z i g e t h i G y ö r g y 
U r a m a ' G r . B e t h l e n J á n o s f ö C u r a t o r ö N a g y s á -
g a l e v e l é v e l m e g h i v a t o t t , k i a ' m i n t e g y é b b T u -
d o m á n y o k b a n j á r t a s v a l a , ú g y a ' n é m e t n y e l v e t 
a n n y i r a e s m e r t e , é s b e s z é l l e t t e , h o g y i g e n k e v e -
s e n v o l n á n a k , k i k h o z z á j a a b b a n h a s o n l í t h a t n á n a k . 
— V a l a e z a ' f é r f i ú , h o g y k ü l s ő O r s z á g o k r ó l h a z á -
j á b a v i s s z a t é r t e l s ő b b e n M é l t ó s á g o s B . V e s s e l é n y i 
I s t v á n n a k K o l o s V á r m e g y é b e n N y ú l á s o n U d v a r i 
P a p j a ; a z h o n n a n i s h i v a t o t t P r o f e s s o r s á g r a . —» 1 
E r r e l é v é n n a g y o b b h a j l a n d ó s á g a , h o g y a z i f j ú s á -
g o t n e v e l j e , ö r ö m m e l f o g a d t a h i v a t a l á t , m e I l y -
n e k a n n y i r a i s m e g f e l e l t , h o g y m é g a z i r i g y s é g 
i s t a r t o z o t t a n n a k d i c s é r e t é t m e g e s m e r n i . — 
e l s ő b b e n i s a z o n f o g y a t k o z á s o n s e g í t e t t , h o g y t a -
l á l h a t n a a ' C l a s s i s b a n a l k a l m a t o s P r a e c e p t o r o k a t , 
m i v e l a d d i g m i n d m á s C o l l e g i u m o k h ó l k é n t e l e n í -
t e t t e k a z o k a t h i v n i , m e l l y r e n é z v e a z o n r e n d e l é s 
t é t e l r e b í r j a a ' S z . S y n ó d u s t , é s C o n s i s t o r i u m o t , 
h o g y v é g e z t e t n é k e l , h o g y n e l e n n e s z a b a d e g y 
G r e g a r i u s d e á k n a k i s e l m e n n i , m í g J u r á t u s s á -
g o t , é s P r a e c e p t o r s á g o t n e m v i s e l n e . S o k a t e m e l « 
k e d e t t e n n e k a l a t t a a z U d v a r h e l y i G y m n a z i u m , 
m i n d a ' T u d o m á n y o k b a n , m i n d a ' j ó e r k ö l t s b e n 
s o k a t n y e r t , s o k U r i M é l t ó s á g o k , ' s A s s z o n y s á g o k 
g r á t i á j á b a n N . G r . B e t h l e n E l e k , B e t h l e n K a t a 
v a g y T e l e k i J ó ' s e f n é , M a t s k á s y K r i s t i n a , v a g y K e -
m é n y S á m u e l n é , B . V e s s e l é n y i I s t v á n U r a k t ó l , 's 
U r i A s s z o n y o k t ó l ö N a g y s á g o k t ó l , N . G r . B e t h l e n 
D á v i d U r ö N a g y s á g a p e d i g m e g a j á n d é k o z t a a z 
O s k o l á t e g y e z ü s t b ő l k é s z ü l t m e g a r a n y o z o t t n a p y 
p e t s é t n y o m ó v a l , m e l l y n e k l a p j á n a k b e l s ő r é s z é n 
l á t t a t i k e g y l í ó ' s a - b o k o r , a n n a k f e l e t t e i l l y e n i r á s 
o l v a s t a t i k : P e r s p i n a s a d R o s a s - k ö r ü l ö t t e 
e g y k o r o n á s k i g y ó k ö n y v e t t a r t v á n s z á j á b a — a z o n 
k i v ü l k ö r ö s k ö r ü l i l l y i r á s ; S i g i H u m G y m -
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n a s i i R e f . B e t h 1 e n i a n o — U d v a r h e l y i e n -
s i s : k í v ü l p e d i g - a ' n y a k á n k ö r ü l m e n v e , D o n o 
d e d i t C o m e s D a v i d B e t h l e n A . l ? l Ö . N y o l t z 
e g é s z e s z t e n d e i g f o l y t a t t a i t t h i v a t a l á t t ö k é l l e t e s 
m e g e l é g e d é s s e l ; e s m i n t a ' k i t ö b b e t é r d e m e l n e 
1 7 2 0 b a n i n n e n E n y e d r e P r o f e s s o r i h i v a t a l r a v i t e -
t e t t á l t a l . M e g é r é , m é g e l m e n e t e l é n e k e l ő t t e ez a ' 
d e r é k f é r f i ú a z o s k o l a a z o n s z e r e n t s é j é t — k ° g y 
a z a k k o r i U d v a r h e l y i T r a k t u s E s p e r e s t y e , é s 
u g y a n U d v a r h e l y v á r o s i P a p j a T . J e n e i S á m u e l 
U r a m 5 1 . d a r a b b ó l á l l ó k ö n y v e k e t a j á n d é k o z n a a ' 
B i b l i o t h e c á n a k , m e l l y s z e r i n t l á t v á n a ' T h e c a 
h ö n y v e i s z a p o r o d á s á t , a z o n e s z t e n d ő b e n , m e l l y b e n 
e l m e n n i s z á n d é k a v a l a a ' k ö n y v e k e t b i z o n y o s 
r e n d e k b e e l r a k a t t a , é s 7 r é s z r e o s z t o t t a , 
m e l l y e k b e n s z á n t a s z e r é n t 1 0 8 . d a r a b k ö n y v e k t a -
l á l t a t t a k — a ' J e n e i U r a m m o s t e m l í t e t t k ö n y v e i n 
k í v ü l . — E s t e k v a l a a z o s k o l á n a k s o k v i s z o n t a g -
s á g a i k ö z ö t t , m é g n é m e l l y f o g y a t k o z á s a i , m e r t a ' 
C l a s s i s P r a e c e p t o r o k fizetéséből t i z t i z f o r i n t e l -
h u z a t o t t v a l a j a ' m e l l e t t a ' d e á k s á g , ' s v á r o s k ö -
z ö t t h o l m i v i s s z a v o n á s o k h a l l a t t a t t a k — m e l l y e -
k e t a ' f ö C u r a t o r G r ó f B e t h l e n J á n o s é s V . C u r á -
t o r o s k M . K o r d a S i g m o n d , T . N a g y S i g m o n d ; T . 
S z o k o l y a i I s t v á n U r a k á l t a l e l i g a z í t o t t , é s i l l y e n 
r e n d b e n h a g y t a a z o s k o l á t — k i t m é g a z o n e s z -
t e n d ő b e n k ö v e t e t t K ö r m ö n d i G y ö r g y U r a m , 
k i s z ü l e t e t t R é v K o m á r o m b a n , t a n u l á s á t k e z d e t t e a ' 
P á p a i o s k o l á b a n , f o l y t a t t a a ' S á r o s P a t a k i b a n , a z u -
t á n E r d é l y b e n F e j é r v á r o n . — I n n e n a ' 11. S z . B . 
G r ó f S z é k i T e l e k i J ó ' s e f U r ö N a g y s á g a U d v a r á -
b a n P a e d a g o g u s s á l e t t , a z h o n n a n i s m é t a ' F e j é r -
v á r i f ö o s k o l á b a n a ' d e á k o k r e n d é b e n v i s s z a á l l o t t 
' s o t t m u l a t o t t m i g n e m a ' S á r d i o s k o l á n a ' R e e t o -
r á v á l e n n e — a z h o n n a n e m l í t e t t G r ó f T e l e k i J ó -T 
sef Ur ö Nagysága Udvari Papjává lett, melly 
) 
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h i v a t a l a u t á n a ' k ü l s ő O r s z á g i A k a d é m i á k r a a ' h a -
z á b ó l k i m e n t . — 
A l i g l é p e t t h a z á j á b a v i s s z a , k é s z e n v á r t a 
ö t e t m i n d e n t i s z t e s s é g é s h i v a t a l , a ' m i n t h o g y 
t s a k h a m a r i s V í z a k n a i P á p á l e t t , é s o n n a n 1 7 ! 2 0 -
b a n U d v a r h e l y i P r o f e s s o r s á g r a h í v a t o t t , m e l l y h i -
v a t a l á b a n s z i n t e U e s z t e n d ő k e t t ö l t ö t t e l e g é s z m e g -
e l é g e d é s s e l — i n n e n i s m é t P a p s á g r a v á g y o t t s n é -
m e l l y e k s z e r é n t a ' V í z a k n a i E k k l e s i á b a v i s s z a 
m e n t 1 7 2 3 - b a n , m á s o k s z e r é n t e l é b b a ' L u k a f a l v i , 
a z u t á n a ' M a r o s B o g á t i E k k l é s i á b a k ö l t ö z ö t t á l t a l , 
a z h o l l ? 5 l - b e n m e g i s h o l t . — M é g m o s t i s a z ö 
t e m e t s é g i o s z l o p k ö v e h o m l o k á n v i s e l i e z e n e m -
l é k e z t e t ő v e r s e k e t ? E c c e G e o r g i u s K ö r m ö n d 
c u i R é v - K o m a r o m d a t o r t u m , P a p a P a -
t a k S t u d i i s f é r t J u l i a p a c e m , i s t a m o x 
a u x i t , p o s t D a c i a n e c t i t h o n o r e s , N e n > 
p e U t i d a v , a e ( U d v a r h e l y ) , V i z a k n a e , L u -
k a f a l v a e , B o g a t a e , S e p t u a g i n t a a n n o s 
e t q u a t u o r é g i t i n o r b e . — 
M i v e l ö n é l k ü l v a l a t e h á t e z a ' R o ' s á s h e r t , é s 
t r ^ i n t h o g y s o k á i g a n n é l k ü l n e m m a r a d h a t a — a z 
o s k o l a C u r a t o r i e g y e n l ő a k a r a t t a l m e g h í v á k D é -
s i S i g m o n d U r a m o t P r o f e s s o r n a k , a ' k i D é s 
V á r o s s á b a n s z ü l e t e t t , az h o n n a n m é g i f j a n t o n a z 
E n y e d i C o l l e g i o m b a n p l á n t á l t a t o t t á l t a l , h o g y a ' 
t u d o m á n y o k r a v á g y a k o d ó s z í v é t k i e l é g í t h e t n é . 
K i i s t e t s z e t t t s a k h a m a r ö b e l ő l l e a ' n a g y r a s z ü l e -
t e t t i n d u l a t , é s m i n d e n e k n e k f ő k é p e n p e d i g t a n í t ó i -
n a k s z í v e k e t e g é s s z e n m a g á h o z s z o r í t o t t a , g y e n -
g é l k e d i k v a l a é p e n a k k o r , a ' T h e o l o o - i á t t a n í t ó 
P r o f e s s o r E n y e d i I s t v á n U r a m , 's n e m t a -
n í t h a t j a v a l a a z I f j ú s á g o t , m e l l y r e n é z v e a ' s z é p 
e l m é j ű D é s i S i g m o n d o t a ' T h e o l o g i á b a n P r a e s e s s é 
t é s z i , k i a k k o r i h i v a t a l á b a n m i n d e n e k t ő l e g é s z 
d í t s é r e t e t n y e r t , t ö b b r e s z ü l t e v a l a ö t e t a ' t e r m é -
s z e t , ' s a r r a ö s z t ö u ö z t e , h o g y t u d o m á n n y á ö r e g -
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bitese végett a' külső Országi Aeademiakat is meg 
látogatná. Hollandia vala még ekkor az a 'bo ldog 
he ly , melly a' tudományokkal virágzék ; itt szede-
gette, gyűjtögette azon virágokat, mellyekböl azután 
néki a' ditséret koszorút fűzött , onnan tudomán-
nyal gazdádon vissza tér, és elöhb a'Zilai Ekklésiá-
ban Pappá lészen , ez után 1723-diké a' Curátorá-
tustól Udvarhelyi Professorságra meghivatik ; i t t 
megesmerkedvén tsak hamar az oskola dolgaival 
felkeresi annak sebeit és jó eleve készíti az Or -
vosságot , látja hogy az oskola törvényes könyve 
elszakadozott, a' törvények feledékenységre men-
tek , azért 1725-ben melly már most 3-szor esik az 
oskola törvénnyeit újra leíratja , az elsöbbi leíra-
tás után külömbozö időkben Curatoratustól tett, 
tle mind eddig" hányódott rendeléseket melléjek ad-
ja , sőt a'környülállások szerént a' CuratOFok meg-
egyezésével még ujjabakat is rendel. — 
Szorossább gondot vét a5 Theeárais, és hogy 
a* könyvek el ne tévelyedjenek oltalmazza, az i f -
júságnak elméjét világosítja , szivét formálja , 
maga viseletét régulázza. Tsak az oskola fundus-
saihoz nem szóll vala , mert az erre való gondvi-
selés egésszen a' Curátoratuson álla 5 így folytatá 
hivatalát 1 728-ig mikor Udvarhelyen meg is hala. 
Ezen derék férfiúnak szorgalmatos gondoskodásá-
nak köszönhetni, hogy az oskola jószága határa 
kiterjesztetett , a' ki midőn látná a' tanuló i f júság 
szaporodását, a' Professori lak hely szorulását , 
hathatós ékesen szóllása és munkás ki eszközlési 
által a' Curatoratust arra bírta , hogy az oskola 
fundussaihoz a' szomszédságban más füncjusokot ís 
megvásárolnának, aJ minthogy mégis vásáriák azt 
a' fundust, mellyen most az oskola szomszédságá-
ban a* Professori lakó ház fekszik Csere által ; 
hét szomszéd gazdáktól, melly mellé pénzel vásár-
iak azt gyüniöltsös kertet, melly a1 Refor. teme-
tője alatt nyult le 's az oskola jószágára rug. — 
Vásárlának a' mellett ezen gyiimöltsösre feljáró 
helyül Két versen bizonyos Kis jószágotskát pén-
zen , melly most veteményezö kert gyanánt szolgál. 
Ajándékoza pedig N. Gr. Bethlen János Ur 
is az oskolának Testamentum szerint a 'Boros útszá-
ban egy a' Küküllőre rugó Jószágot, mellyneh alat-
ta most az oskola árnyékszéke^ canalissa megyen el. 
E ' tájban hajtá meg az Ur Isten sok Uri Mél-
tóságoknak , 's Uri 'Asszonyoknak szívét arra , 
bogy a' szegény oskolát sokféle^ jótéteményekkel 
felsegítenék. N. Eszéki István Úr ada 1000 for . 
fundusul, búzával pedig segített N. Gróf Bethlen 
Imre, — Gr. Bethlen Kata Teleki Jó'sefné, Gr. és 
Gen. Bethlen F a r k a s , Gr. és Gen. Gyulai Fe-
rentz , Gr. Bethlen Imréné , Gyulai Klára , Gr. 
Bethlen Sámuel , Gr. és Gen. Gyulai István Urak, 
és Asszonyságok , O Nagyságok és mások is, 
Illy karban helyheztetve hagyá el ez áldott 
férfiú 1728-ban mind az Udvarhelyi oskolát , mind 
e' világi életet .— Más esztendőben azért az 172Q-
dihben a' gondos Curatoratus ú j mivelöt kerese 
e' kertnek; meghivá S z o m b a t i S á m u e l Ura-
mot Professornak , kinek születése , 's tanulása 
helyét nem tudhatni , de érdemes voltát bizonyitja 
mind az , hogy igazgatása alatt megtartatott mind 
az a' mi szereztetett vala, nevekedett a' tanuló 
I f j ú ság száma , terjedett a' Tanítónak híre an-
. nyira , hogy vetélkednének azon, hogy minden na-
gyobb Professori Cathedrára emelnék fel, a' mint 
hogy Szathmári Pap Mihály Uram M. Vásárhely-
ről Sáros Patakra vitetvén által Professorságra 
175/i-be. Ugyan azon esztendőbe ezen kiválasztott 
férjfiú M. Vásárhelyi Professorává tétettetett. •— 
Újra üres vala e' Professori Gathedra , mellybe 
173 5-be B o r o s n y a i L. J á n o s Urain ültette-
tek bé mindeneknek helybe hagyásával, ki is szü-
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letett N. Borosnyón N. Háromszéken, az ott lé'vö 
oskolából vitettetett Enyedre tanulásának folyta-
tására , az hol sok szép Tudományokkal készít-
hette magát, hogy a' kíilsö Országi Akadémiákon 
hasznos időket tölthessen, — el is járta a' Hol-
landiai Akadémiákot, gyűjtöt t magának olly drá-
ga gyöngyököt , a' mellyekkel azután az Istennek 
Házát 's a' mi Hazánkot is ékesgelte, — midőn 
a' Hazába vissza térne a' N. Enyedi Ekklésia Pap-
jává választatott , melly hivatalában 8 esztendő-
köt töl töt t . 
Már az Udvarhelyi Professorság jobb lábon 
kezdett vala á l lani , a' Professori fizetés neveke-
d e t t , a' jóltévök száma sokasodott , a' Professori 
I íang emelkedet t , de a' gond , és az igazgatás 
terhe is öregbedett , meghívaték azért Enyedi 
Papságából Borosnyai L. János Uram Professor-
nak. Ez legelsőbben is a' Tanulás és tanitás mód-
jában sok váltóztatásokot te t t , nagyobb tüzet és 
világosságot gerjesztet t , azután a* Status Perso-
nalis fizetését megjobb í to t t a , továbbá az oskolá-
ban új auditóriumot állított fe l , sőt egyébb épü-
leteket is megúj í to t t , u. m. a' tanuló deákok lak-
bei ye i t , kamaráit. — Ez az auditórium a z , melly-
nek napkeleti oldalán belölröl ezek olvastatnak: 
C u r a t o r i b u s G y m n a s i i m u l t u m d e e o 
m e d e n t i b u s a t q u e h u e c o n f e r e n t i b u s 
III. ac Magnif. D . D . E m e r i c o C o m i t e N a t o 
d p B e t h l e n fnel. Distriet. K ö v a r i e n s i s Ha-
p i t a n e o S u p r e m o , 111. ac Magnif. D. D. 
S t e p h a n o L. B. d e D a n i e l e x V a r g y a s 
Inel. S e d i s S i c u l i c a l i s U d v a r h e l y J u -
d i c e R e g i o S u p r e m o , Spectab. ac Gener. 
D. D. M a t h i a N e m e s d e H i d v é g Incl. Se-
dis U d v a r h e l y n u p e r v. J u d i c e R e g i o 
n u n c A s s e s s o r e p r i m a r i o Spect. ac Grosa 
D. D. S t e p h a n o B o r s a i d e V e r e s e g y hü« 
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n e j u s d e m Incl . Sed. S i c , U d v a r h e l y v. 
J u d i c e R e g - i o A c t u a l i D i g n i s s i m o . — 
A.' D é l i o l d a l o n p e d i g b e l ö l r ö l e z e k : N e s i s 
p a u p e r t a s i n g r a t a i g n a r a q u e a u s p i c e 
D e o T . O . m a x i m c P a t r o n o p o t i s s i m u m 
E x c e l I e n t i s s i m o H e r o e 111. a c M a g n i i ' í . 
D . D . S t e p h a n o G y u l a i C o m i t e d e M a -
r o s N é m e t h i L . B a r o n e d e T r e s i a S a -
c r a e C a e s a r e o R e g i a e M a t t i s C a m e -
r a r i o a u l i c o e j u s d e m q u e G e n e r á l i 
v i g i l i a r u m P r a e f e c t o , n e c n o n u n i u s 
R e g i m i n i s p e d e s t r i s C o l o n e l l o , i n d u -
s t r i a e t m i l l e c u r i a P r o f . J o h a n L . B o -
r o s n y a i e r e c t u m A n n o 1 7 4 0 , p e r f e c t u m 1 7 4 8 . 
a z o n o l d a l o n d e h i v ü l r ö l v a g y o n i l l y e n i r á s : D e o 
A u s p i c e P r o f . J . L . B o r . A n n o 1 7 4 0 . 
E z e n P r o f e s s o r i C a t h e d r á n i s ú j í t á s t t é t e t e t t , 
m e l l y e t i l l y e n í r á s b i z o n y í t , R u i t h o r a n u n -
q u a m r e d i t u r a . a g e , s i q u i d a g Í 3 A n n o 
1 7 4 0 . P r . L . B . C h o d e s c h L a i h o v a h S z e n -
t s é g a ' J e h o v á n a k , a ' B i b l i o t h e c a n a h i s ú j 
h e l y e t v á l a s z t o t t , é s e z t r a g a s z t á a z A u d i t o r i u m 
m e l l é a n n a k h o s s z á b a . 
K ü l s ő a l k o t m á n n y a i t 1 a z O s k o l á n a k j ó r e n d b e 
s z e d v é n f o g a a ' b e l s ő h ö z . I t t a z N . G r ó f B e t h l e n 
I m r e O N s á g a s z í v e t a r r a h a j t o t t a , h o g y m í g 
H o l l a n d i á b a n t a n u l á s á t f o l y t a t t a H u s z t i K ö r ö s i 
J ó ' s e f U r a m o t s e g é d t á r s ú l a z U d v a r h e l y i P r o -
f e s s o r i C o l l e g a t u s b a m e g h í v n á , a ' m i k o r e g y s z e r , 
' s m i n d a z e m l í t e t t G r . H o l l a n d i á b ó l h o z a t á a j á n -
d é k b a a* T h e c a s z á m á r a a z o n k é t G l o b u s o h o t , m e l -
l y e k m a i s t a r t a t n a k . — E z a ' f é r j f i ú k é s z i t e l e g -
e l s ö b b e n P r o t o c o l u m o t , m e l l y b e n a z o s k o l á n a k 
t e s t á l t f u n d á t z i ó k o t \ , t e t t C o l l e c t i ó k o t f e l j e g y e z -
g e t n é , n e m e s í t i k a z t a ' P r o t o c o l u m o t a ' k e g y e s 
a d a k o z á s s a l h í r e s B á n f i , B e t h l e n , D á n i e l , G y u -
l a i K a t a , T e l e k i , V e s s e l é n y i , n a g y n e v e k , k i k -
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neU kegyességeknek k ö s z ö n h e t n i , h o g y m i n d a ' 
P r o f e s s o r ! , m i n d a ' P r a e c e p t o r i fizetés n e v e k e -
d e t t l é g y e n . U g y a n i s a ' P r o f e s s z o r n a k m á r m o s t 
2 1 Ö M . f o r . f i z e t é s e v a l a 5 b ú z á j a p e d i g m é g D é s i 
U r a m n a k i d e j é t ő l f o g v a 2 0 0 v é k a . A ' K h e t o r i c a 
C l a s s i s P r a e c e p t o r é 4 2 . a ' P ö e s i s b a n l é v ő é ' 3 0 - a ' 
S y n t a x i s b a n l é v ő é 5 8 . a ' G r a m m a t i c á b a n l é v ő é 5 0 . 
a* C o n j u n c t i c a b é l i é 2 0 . a z E l e m e n t á r i s t á k é v a g y 
P a r v i s t á k é 2 2 . 
E k k o r r e n d e l t e t é k l e g e l s ő b b e n a ' V . C u r a -
t o r n a k v . O e c o n o m u s P e r c e p t o r n a k fizetés, a ' k i 
a k k o r V a j a i U r a m v a l a , e n n e k f i z e t é s e 2 0 M . 
f o r . v a l a , a ' S ü t ő n e k i s 2 0 f o r . a ' b é r e s n e k 1 2 . 
A z e g é s z j ö v e d e l m e a z o s k o l á n a k 7 1 Ö , é s 5 2 d é -
n á r a ' k ö l t s é g 4 3 4 « m e l l y s z e r é n t l á t j a v a l a e z e n 
m e s s z é r e l á t ó f é r j f iú , h o g y m é g 2 8 2 f r . é s 5 2 d r , 
v o l n á n a k m e l l y e k k e l l e h e t n e m i n d a z O s k o l a 
é p ü l e t e i n s e g í t e n i , m i n d e g y 2 - d i k P r o f e s s o r t l e g -
f e l j e b b 1 8 0 f o r i n t f i z e t é s r e m e g h í v n i . — D e g á -
t o l j á k v a l a e z e n s z á n d é k á t a z e l l e n k e z ő a t y a f i a k , 
é s t s a k m i n t k e g y e s k í v á n s á g o t ú g y f o r g a t j a v a l a 
e l m é j é b e , v a j h a m e g h a j t a n á a ' F e l s é g e s K i r á l y n é 
s z í v é t a ' k e g y e l m e s I s t e n , h o g y i t t e n k é t t a n í t ó t 
m e g e n g e d n e f u n d á l n i . D e h a e z t s z i n t e t ö k é l l e t e -
s e n m e g n e m • n y e r h e t t e i s , m e g é r t e m i n d a z á l t a l , 
h o g y s o k k e g y e s j ó l t é v ő k a ' s z e g é n y o s k o l á t a d o -
m á n n y a i k k a l g a z d a g í t a n á k , a z o k k ö z t G r . é s G u b . 
C o n s . B á n f i G y ö r g y U r 1 5 0 0 f o r . G . T e l e k i J ó ' s e f 
2 0 0 - a t , G . B e t h l e n Á d á m é s B á n f i K l á r a 5 0 0 - a t , 
B . V e s s e l é n y i I s t v á n n é B á n f i K a t a 5 0 0 - a t , D a l y a i 
K a n d ó F e r e n t z 2 0 0 - a t , K e z d i V á s á r h e l y i S z ü t s 
I s t v á n 2 5 - ö t S i m o n . F e r e n t z 6 5 - Ö t a j á n d é k o z n á n a k 
a z o s k o l a s z á m á r a , m á r a5 B i b l i o t h e k a k ö n y v e i t 
i s k í v á n j a v a l a s z a p o r í t a n i , ' s f e l e s s z á m b ó l á l l ó 
k ö n y v e k e t v á s á r o l a , 's e ' m a i a ' l e g e l s ő k ö n y v 
vásárlás. 
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N a g y d i t s ő s s é g r e e m e l é t e h á t a z o s k o l á t , '9 
a' midőn a' m a g a jó tselehedeteineh jutalmát v á r -
ná, imé akkor homályosítá meg az ö napját egy 
Komor tekintet, mivel T. Vásárhelyi Péter Uram 
akkori Udvarhelyi Pap , 's Tractus Esperestye 
azon kénszeritgeti vala a' Seniort, hogy Cursus-
sát hordoztatná el a' Tractusban a' felett magát 
erővel az oskola Curatorává akará tenni , melly 
a' két személy közt sok egyenetlenséget okoza. 
De a' mellyet a' M. Fö Consistorium , és a' Sz. 
Synodus azzal végeze el , bogy örökre az oskolát 
a' Papi Directio alól ki vevé. — 
Tsak nem elfárada ez a' fáradhatatlan ember 
a' sok munkában , és azért a' fö Curátor Urat Gr. 
Bethlen Imre Ur O Nagyságát arra hajtá, hogy 
Huszti Körösi Jó'sef Uramot még Hollandiában 
létében hívná meg mellette szolgálo társul , ki 
igérkezék i s , és ámbár az ellenkező atyafiak az 
oskoláknak nevekedesét mostoha szemekkel néz-
nék , 's nem szenvedhetnék , hogy az hol eddig 
tsak egy tanitó lett volna , ott már kettöis szol-
gálna, még is Lector név alatt maga mellé vevé 
Huszti Körösi Jó'sef Uramot, 's megtartá egész 
Professorsága idejében. Eddig az ideig a' Profes-
sor segítségére deák Praesesek voltanak, most egy 
Akademicus Lector lészen már, de a' ki is majd 
Professorságra lépik , és az ö helyét ö utánna a' 
hazában tanult Lectorok pótolják ki. — 
Uly szorgalommal , 's gondossággal folytatá 
hivatalát mind végig Borosnyai L. János Uram, 
mig nem l?Z^Q»ben M. Vásárhelyre vitetett Pap-
nak, és egyszersmind Erdélyi Püspökké tétetett. 
Már Udvarhelyen vala Lectori hivatalban H u s z -
t i K ö r ö s i J ó ' s e f U r a m , ki azon esztendő-
ben a' meg üresedet Professori Cathedrát elfog-
lalá. Tanult elsőbben ez a' férfiú Enyeden, az 
honnan külső Országra ment , és a' Hollandiai 
— ( 4 8 )—" 
Akadémiákkal megesmerkedett, még1 onnan híva* 
tott v a l a m e g U d v a r h e l y r e G r . B e t h l e n I m r e U r 
ö N a g y s á g a C u r a t o r i l e v e l é v e l L e c t o r n a h , d e 
m á r m o s t m i n t P r o f e s s o r a z i f j ú s á g o t f o r m á l j a , 
t e s t é r e n é z v e t s a k k i s d e d e m b e r v a l a , d e e l m é j é -
v e l a ' k ö z ö n s é g e s e b b e m b e r i h a t á r t m e g h a l a d t a 
f ő k é p e n a ' T h e o l o g i á b a n , é s a ' d e á k n y e l v e s m e -
r e t é b e n , a ' m a g a i d e j e b é l i e k e t f e l j ü l m u l t a . — 
V á l a s z t o t t v a l a m a g a m e l l é e g y L e e t o r t i s s e -
g í t s é g ü l — d e m á r a z h a z á b a n t a n u l t i f j a t , k i t 
a k k o r k e z d e t t e k ú j n é v v e l C o n r e c t o r n a k n e v e z n i . 
N e v e k e d e t t e r t n e k i s a l a t t a a z o s k o l á n a k m i n d j ó -
s z á g a , m i n d f u n d a t i o i n a k s z á m a , m i v e l 1 ? 5 0 - b e n 
v á s á r o l t a t é k m e g p é n z e n a z o s k o l a A u d i t ó r i u m a 
h á t a m e g e t t f e k v ő d a r a b j ó s z á g , f é l e n v a l ó h e l y 
S e c e s s u s s z á m á r a , é s a z i s m e l l y o n n a n s z e g e l e -
t e s e n k i n y ú l i k a ' B o r o s Ú t s z á r a , é s m o s t a n s ü t ő 
h á z u l s G r a n a r i u m , v a g y B u z a t a r t ó h e l y ü l s z o l -
g á l . — U j f u n d a t i o k o t á l l í t o t t a k p e d i g N . G . 
K o r d a G y ö r g y . G . B e t h l e n H a t a , T e l e k i J ó ' s e f n é 
B . B á n f f i f S i g m o n d , B o r s a i N . I s t v á n , G . T e l e k i 
M i h á l y U r a k , é s U r i A s s z o n y o k ő N a g y s á g o k . 
É r k e z e t t v a l a e ' t á j b a n a ' B . F e l s é g e s U d v a r t ó l n é -
m ü n é m ü p a r a n t s o l a t a z i r á n t , h o g y a d a t t a t n é k 
f e l m i l l y e n l e g y e n e z e n o s k o l á n a k á l l a p o t i a , 
' s m i t s o d a t u d o m á n y o k t a n í t t a s s a n a k a b b a n , m i k -
n e k k e l l j e n a ' k ö z ö n s é g r e n é z v e t a n í t t a t n i , m i n e m ű 
f u n d a t i ó j i l e g y e n e k a n n a k ? m e n n y i r e e l é g s é g e s e k 
a z o k , m i n é m ü s e g e d e l e m r e v o l n a m é g s z ü k s é g e , 
m e l l y e k n e k m e g v i ' s g á l á s a f G r . C o n . é s S t a t u u m 
P r a e s i d e n s L á z á r J á n o s U r ö E x j á r a v a l a b i z v a , 
m i n d e n j ó t r e m é l i v a l a a k k o r a z o s k o l a , d e s e m -
m i k ö v e t k e z é s e n e m l e v e , s z é p h í r i t é s s z e r e n t s é -
j é t e z e n o s k o l á n a k f e k e t é v e l p e t s é t e l é a z a5 s z o -
m o r ú e s e t , m e l l y b e n 1 7 Ó 0 b a n a ' T o g á s d e á k s á g 
m a g a k ö z t e g y b e k a p v á n , a ' v i s s z a v o n á s h ű l ö m -
b e n l e n e m t s e n d e s í t e t h e t é k , h a n e m e g y n e h á n y , 
meily 
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m e l l y u t á n e z a ' P r o f e s s o r i f é r j f i ú i s n e m s o k á i g 
é l e , é s 1 7 0 5 - b a n U d v a r h e l y e n m e g h a l a . M é g a z o n 
e s z t . b e n h í v a t t a t é k f n e g P r o f e s S o r n a k K o v á s z n a i 
K o v á t s J ó ' s e f U r a m , a ' k i s z ü l e t e t t K o v á s z -
n á n N . H á r o m s z é k b e n , t a n u l á s á t f o l y t a t á ' s v é g e z t e 
n a g y e l ő m e n e t e l l e l a ' h a z á b a n M . V á s á r h e l y e n — 
h o n n a n a ' H o l l a n d i a i h i r e s A k a d é m i á k r a k i m e n t , 
's m i n e k u t á n n a a z o k b a n P h i l o s o p h i a i , M a t h e s i -
s i 's P b i s i c a i t u d o m á n n y á t ö r e g b i t e t t e v o l n a , a ' h a -
z á b a d í t s é r e t t e l v i s s z a t é r t . — A z i d ő b e n v i g y á z -
n a k v a l a a z o s k o l a d o l g a i r a i d ő s b B á r ó D á n i e l I s t -
v á n f ö C u r á t o r , M o h a i T . K e r e k e s P á l , é s P a t a k -
f a l v i F e r e n t z i P á l U r a k V . C u r a t o r o k , k i k n e k l e -
v e l é v e l U d v a r h e l y i P r o f e s s o r s á g r a ^ m e g h í v a l é k . — 
N a g y P h i l o s o p h u s , é l e s M a t h e m a t i e u s , f o n t o s é s 
e l ő r e l á t ó P o l i t i c u s , b e h o z t a i d e V o l f P h i l o -
s o p h i á j á t , é s M a t h e s i s é t , K r u g e r P h y s i c á j á t , — 
T s a k h a m a r h i r e f u t a m o d o t t e z e n d e r é k f é r j f i ú 
e l ö m e n e t e l e s t a n í t á s á n a k , é s m e g h i v a t t a t e k a ' S . 
P a t a k i f ö o s k o l á b a P r o f e s s o r n a k , d e a ' h o v á n e m 
i g é r k e z e . — U g y a n t s a k m á s u v á k é s z í t e t t e v o l t 
ö t e t a ' s z e r e n t s c , é s 1 7 0 7 - b e n E n y e d i P r o f e s s o r s á g -
r a m e g h í v a t t a t v á n , e l i s m e n t ; d e e l m e n e t e l e e l ő t t 
j ó r e n d b e n k í v á n t a h a g y n i e ' m i o s k o l á n k a t , m e l l y -
r e n é z v e m i d ő n l á t n á , h o g y a ' j ó l t é v ö f u n d á t o -
r o k s z á m a s z a p o r o d n a B . D á n i e l I s t v á n , G r . T e -
l e k i l í r i s t i n a G r . é s G r a l i s B e t h l e n F a r k a s , G r . 
? 
B e t h l e n I m r e , M . B a r t s a i G y ö r g y n é , B . N a l á t z i 
S á r a , T i s z a L á s z l ó , B . K o r d a ' S i g m o n d n é , G . N e m e s 
J u l i á n n á , G r . é s G r a l i s R e d e i J á n o s , M , P e l k i 
N . B o l d i s á r U r a k k a l ' s U r i a s s z o n y o k k a l , ö N a g y -
s á g o k k a l , s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t a , h o g y a z e d d i g 
v a l ó , 's m o s t a n i k e g y e s f u n d a t o r o k h a g y o m á n n y a i -
r ó l e g y T a b e l l á t k é s z í t s e n , m e l l y a ' l e g e l s ő T a b e l -
l a r e g i s t r u m a , a ' m e l l y b e n t s a k n e m 3 0 e z e r f o r . 
C a p i t á l i s j e g y e z t e t e t t f e l . D e n e m k i t s i n f o g y a t k o -
z á s t s z e n v e d e t t e z e n S u m m á n a k h a s z n a a ' m i a t t , 
T u d . G y . X I . Kö t . i825. - 4 
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h o g y a z o s k o l a l á d á j a a z o s k o l a P e r c e p t o t á n M á l -
l a , é s t s a k e g y k u l t s a l j á r v a l a , a ' m e l l e t t a ' s z á m -
v e t é s i s e l é g s z o r o s a n n e m e s é k —• m e l l y e k e t 
m i d ő n l á t n a , a ' C u r a t o r a t u s n a k l e l a d á — k i k n e k 
r e n d e l é s e k b ő l a z o s k o l a l á d á j á n a k k e t t ő s z á r k é t 
k ü l ö m b ö z ö k u l t s a l t s i n á l t a t é k , a ' l á d s , a n n a k 
e g y i k k u l t s á v a l a 3 R e c t o r P r o í ' e s s o r n a k á l t a l a d a -
t é k , a ' k i n e k j e l e n l é t é b e n v a l a a z u t á n s z a b a d a b b a 
n y ú l n i ; — • a* B í b l i o t h é k á t i s g a z d a g a b b a n > é s j o b b 
r e n d b e n h a g y t a , m i v e l G r . é s C o n s . B e t h l e n i 
B e t h l e n I m r e U r ö N a g y s á g a 2 7 4 . k ü l ö m b ö z ö 
A u e t o r o k m u n k á j i v a l a z t m e g a j á n d é k o z t a . M e l l y r ő l 
e z e n P r o f e s s o r i férjfiú e m l é k e z e t ü l C a t h a l o g u s t k é & 
s z i l é , a z e l é b b e n i e k e t i s m e g t a r t á . I l l y r e n d b e 
s z e d v é n m i n d e n e k e t 1 7 0 7 - b e n E n y e d r e v i t e t e k P r o -
í e s s o r n a k — a z a l a t t p e d i g m i g a z o s k o l á b a n e g y 
é r d e m e s f é r j f i ú a ' m e g ü r e s e d e t t P r o f e s s o r i C a t h e d -
r á b a b é á l l í t a t h a t n é k , a ' f ő é s v . Curatorok g o n -
d o s s á g a K ö z é p A j t a i B e n k ö S á m u e l U r a m a t v á í a s z -
t á k C o n r e t o r i h i v a t a l r a a z i f j ú s á g o k t a t á s á r a , 's 
i g a z g a t á s á r a . B é k e l l v a l a p e d i g t ö l t e n i a* h i j á n o s -
s á g o t , é s é p e n a z I s t e n i g o n d v i s e l é s k é s z í t e t t e ( v a -
l a e k k o r r a B a t z k a M a d a r u s i Kis G e r g e l y Ura-
m a t , k i m á r M. V á s á r h e l y e n k e z d e t t ' s f o l y t a t o t t 
t a n u l á s á t d i t s é r e t e s e n e l v é g e z t e v a l a , 's b é z á r a t v a 
l é v é n a ' k ü l s ő A k a d é m i á k r a v a l ó m e n e t e l n e k u t j a , 
B é t s b e m e n t v a l a e g y e n e s e n , h o g y h a t h a t ó s e s e -
d e z é s e á l t a l a ' K i r á l y i F e l s é g n é l a n n a k k i n y i t t a t á -
s á t m e g n y e r h e t n é , m e l l y e t m i n d m a g á n a k , m i n d 
m á s o k n a k m e g i s n y e r e , H e l v é t z i á t b é j á r á , t u -
d o m á n y o k k a l m a g á t m e g g a z d a g i t á , ' s o n n a n v i s z -
s z a t é r é s é b e n a z E r d é l y i E k k l a i Méltóságos f o Ta« * 
nátstól Udvarhelyi Professorságra h i v a t é k 1 7 Ó 8 -
ban. Vala ö e g y tiszta Theologus, e l m é s Philo-
sophus , éles Mathematicus — m i n d e z e k n é l p e -
dig n a g y o b b Politicus. Grátziák ü l n e k vala a z a j a -
k a i n , ü ' m i d ő n t e s t é b e n K i s , l e l k é b e n Nagy Ge*1* 
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g ^ í y v a l a , s o k U r i M é l t ó s á g o k n a k ' s - a s s Z ö n y s á * 
g o k r i a k s z i v e k e t n y e r é m e g , s o k n e m e s e k e t , ' á 
k ö z r e n d ü e k e t k ö C e l e z e l e a z o s k o l á n a k . — S e g í t e -D 
l e t t p e d i g m i n d e n b e n a z a k k o r i U d v a r h e l y - s z é k i 
f ö T i s z t , 's f ő C u r á t o r Ú r t ó l ö N a g y s á g á t ó l N . 
B . D á n i e l I s t v á n Ú r t ó l , k i n e k n a g y t e k i n t e t e a* 
P r o f e s s o r i t e k i n t e t e t u g y a n o l t a l m a z t a , ' s e m e l t e . 
M e g r o m l o t t a n a k v a l a m á r a z o s k o l á n a k m a j d m i n -
d e n é p ü l e t e i , a z A u d i t ó r i u m o n k i v ü l , é s o l l y a n o k -
k á l e t t e k , h o g y a z o k a ' m e g s z a p o r o d o t t t a n u l ó i f -
j ú s á g o t s e m b é n e m f o g a d h a t n á k , s e m a z i d ő v i -
s z o n t a g s á g i e l l e n n e m o l t a l m a z h a t n á k ; l á t t a e ' f o -
g y a t k o z á s t e z a ' b ö l t s f é r j f i ú , m e g f o n t o l t a , e l i g a z í -
t o t t a . — M i n d e n ü n n e n a ' h o v á t s a k b é f é r h e t e l t , 
é p ü l e t r e v a l ó s e g e d e l m e t k e r e s e t t — r n é g a ' K i -
r á l y i k e g y e l e m t ő l i s m e g n y e r t e a z é p í t é s r e v a l ó 
« s z a b a d s á g o t . — 
H o z z á k e z d e a ' z é r t a z é p í t é s h e z 1 7 7 0 - b e n é s 
1 7 7 5 - b a n t ö k é l l e t e s s é g r e h a j t á . A z a k k o r i i d ő 
é p í t é s b é l i b o l d o g v o l t á n a k , U d v a r h e l y f e k v é s é n e k , 
a ' s z á m t a l a n I s t e n d i t s ö s é g é t ö l f e l b u z d u l t i n g y e n 
s t e g é l l ö k n e k , a ' s o k f e l ö l a l a m i s n á b ó l b é g y ű l t s o k -
f é l e é p í t é s m a t é r i á i n a k , a ' P r o f e s s o r f á r a d h a -
t a t l a n g o n d o s o k o s s á g á n a k k o z s ö n h e t n i , h o g y n e n 
t ö b b e , h a n e m m i n t e g y 1Ö e z e r b e k e r ü l t e ze r i 
n a g y a l k o t m á n y f e l á l l í t á s a , a ' P r o f e s s o r i l a k h e l l y e l 
e g y b e ; — h á r o m o l d a l o k o n é p í t é f e l p e d i g a z 
o s k o l á t , b á r o m C o r i t i g n a t i o k r a , é s m i v e l a ' h e l y 
k e s k e n y e t s k e v a l a — a ' N s . E k k l á t ó l v á s á r i a a n -
n a k s z é l e s í t é s é r e é s S y m m e t r i á j á n a k k i t ö l t é s é r e v a -
l a m i k i s h e l y e t s k é t — a ' n e g y e d i k o l d a l p e d i g , a ' 
m e l l y d é l é s n . n y u g o t k ö z t n é z , ú g y m a r a d a A u -
d i t ó r i u m n a k , m i n t a z t N . B o r o s n y a i L i J á n o s 
U r a m é p í t e t t e v a l a , — a z ú j o n n a n f e l á l l í t o t t h á r o m 
o l d a l o k o n p e d i g 5 5 s z á m b ó l á l l ó K a m a r á k a t k é -
ö z í t e t e , a z ú t s z á r a n é z ő s z e g e l e t r e h e l y h e z t e t é a* 
» * k 
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jBíbliothékát, — Napkelet felöl j legalól válaáz-
ta helyet a' Classisoknak. 
A ' k a m a r á k n a k t á g a s s á g a n e m m i n d e g y arán-
n y á l e v e , a ' l e g k í s s e b b 3 . a ' l e g n a g y o b b Q. á g y 
b e l y e k e t á d , — e l m o n d h a t n i e z e n E m b e r r ő l a z t : 
L i g n e a m i n v e n i t S c h o l a m l a t e r i t i a m 
r e l i q u i t . M á r a z e l k é s z ü l t s z o b á k b a a ' t a n u l ó 
I f j ú s á g o t m i n d b é s z á l l í t o t t a , b o t s á t o t t a , h o g y 
a z o k m i n t e g y a t y á n a k g y e r m e k i , e g y g a z d á n a k 
t s e l é d i , e g j i í t t l e n n é n e k . K é s z v a l a a5 k ü l s ö o s k ö l a ^ 
h o z z á f o g a a ' b e l s ő h ö z i á , f e l á l l í t j a a J G ö r ö g é s 
L o g i c a C l a s s i s o k o t , C o n r e c t o r n a k e l ő b b v á l a s z t j a 
K e n d i S á m u e l U r a m a t , a ' H a z á b a n t a n ú i t i f j a t $ a z -
u t á n n é h á n y e s z t e n d ő v e l B a k t s i L á s z l ó t , e l k é s z í t i 
a z i f j ú s á g o t a n n y i r a , h o g y p a p s á g r a i g e n a l k a l m a -
t o s f é r j f i a k a t á l l i t h a t n a e l ő . M i n d e n e k b e n i g e n 
d i t s é r e t e s ^ d e f ő k é p e n a ' f e n y í t é k 's i g a z g a t á s 
T ö r v é n n y é n e k m e g t a r t á s á b a n o l l y s z e r e n t s é s , h o g y 
a z i f j ú s á g f é l n é i s , s z e r e t n é i s . M e g b i z o n y í t o t t a 
a ' V a l l á s h o z v a l ó s z e r e t e t é t e g é s z é l e t e r e n d é v e l , 
A g e n d á j . á v a l , h i v a t a l á h o z v a l ó b u z g ó s á g á t s z o r g a l -
m a t o s e l ő m e n e t e l é v e l , a l k a l m a t o s ^ v o l t á t t a n i t v á n n y i 
e l k é s z í t é s é v e l . S z a p o r í t o t t a a z U r I s t e n a z O s k o l a 
f u n d i í s s á t ö a l a t t a i s G r . N e m e s J u l i á n n á T o r d a ' S i g 
m o n d n é , G r . T e l e k i J u l i á n n á , R e m é n y ' S i g m o n d -
n é , B . B á n í F i M á r i a , R a d á k L ő r i n e z n é , G r . é s 
G r a l i s B e t h l e n Á d á m , T i s z t . E n y e d i P r o f e s s o r A j -
t a i M i h á l y , T i s z t . M á l n á s i L á s z l ó , T i s z t . G a l a m b -
f a l v i - H e g y i M ó s e s , T i s z t . M a r k o S á n d o r , A n d r á s 
M i h á l y , F e r e n t z i P á l U r a k , ' s A s s z o n y s á g o k k e -
g y e s h a g y o m á n y a i k k a l ; a ' B i b l i o t h é k á t p e d i , ? a* 
G r . é s C a r n e r a n B o r o s J e n ő i S z é k e l y L á s z l ó Ú r O 
N g a h a g y o m á n n y á b ó l m a r a d t 3 8 2 - k i i l ö m b ö z ö A u -
c t o r o k k a l , h a s o n l ó k é p p e n ú j T o r d a i P a p T . Z á -
g o n i M á r t o n U r a m t ó l a j á n l o t t 1 5 5 . k ü l ö m b ö z ö 
A u k t o r o k k a l . A j á n d é k o z o t t a z o s k o l á n a k e ' t á j b a n 
G r , K o r d a G y ö r g y U r O E x j a e g y ó r á t h o z z á v a l ó 
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' e g é s z k é s z ü l e t t e l , m e l l y e l s ő b b e n a z o s k o l á b a n 
t a r t a t o t t , é s a z u t á n h o g y k ö z ö n s é g e s e b b h a s z n ú v á 
t é t e t h e s s é k á l t a l h e l y h e z t e t e t t a ' T o r o n y b a , a ' h o l 
v a g y o n m á i n a p i g i s , e z t b i z o n y í t j a a z a z í r á s , 
m e l l y r a j t a o l v a s t a t i k : E x c e l l . D . C o m e s 
G e o r . K o r d a d e B o r o s J e n ő C a m . C o n s , 
A e t u a l . d o n o d e d i t i n u s u s G y m n a s i i 
S z . U d v a r h e l y e n s i s A n n o 1 7 7 2 . E z e n O s -
k o l a f u n d u s s a i n a k , j ö v e d e l m é n e k s z á m b a v e v ő j i , b é -
s z o l g á l t a t ó j i , O e c o r i o m u s P e r c e p t o r a i v a l á n a k a z ö 
i d e j é n e k n é m e l l y r é s z e i b e n V a j a i I s t v á n , k i t 
m a g a i t t e n t a l á l a , a z u t á n t s a k h a m a r T é g l á s i 
G y ö r g y , M i h á l y i J ó ' s e f , B e d ö S á m u e l , 
T o a l o I s t v á n U r a k r e n d e l e g y m á s t h a m a r i d ő n 
f e l v á l t v a , m í g n e m a z I s t e n i B ö l t s G o n d v i s e l é s e r r e 
a ' h i v a t a l r a r e n d e l é T . A r d a i P á l U r a t 1 7 7 0 -
b e n k i i d e j ö t t é v e l o s k o l a f u n d u s s á ú l 5 4 e z e r f o r . 
t a l á l a , a ' k i n e k g o n d o s s z o r g a l m a t o s s á g á n a k , m u n . 
k á s f á r a d o z á s á n a k , o k o s e l ő r e l á t á s á n a k , e g y e -
n e s s é g é n e k , m á r 2 0 e s z t e n d ő k t ő l f o g v a m i n d é g 
f o l y t a t o t t H i v a t a l á n a k s o k a t k ö s z ö n h e t n i , f ő k é p e n 
p e d i g a z t , h o g y a z o s k o l a j ö v e d e l m é n é l ő S z e -
m é l y e k 's a z o s k o l a m a g a i s m a j d s z i n t e s e m m i 
s z ü k s é g e t a t t ó l f o g v a n e m l á t o t t . F ő C u r á t o r a a z 
o s k o l á n a k e z i d ő a l a t t v a l a B . D á n i e l I s t v á n 
U r O N s g a , e g y s z e r ' s m i n d a k k o r i U d v a r h e l y s z é k i 
F ő T i s z t , V . C u r a t o r i T . M o h a i K e r e k e s P á l , 
P a t a k f a l v i F e r e n t z i P á l U r a k , a z u t á n T . 
S e b e s s i M i k l ó s , B o r s a i N . J ó ' s e f U r a k , 
E g y f o g y a t k o z á s a v a l a m é g a z o s k o l á n a k h á t r a , 
a z , h o g y l á t h a t n á , s h a l l g a t h a t n á a ' m á s o d i k t a n í -
t ó j á t i s ; e z e n i s k i v á n a a ' m e s s z e l á t ó P r o f e s s o r o r -
v o s o l n i , 's m e g h í v á 1 7 8 0 - b a n C s e r n a t o n i 
S á m u e l U r a m o t , e l ő b b t s a k C o n r e c t o r n a k , k i 
E n y e d i t a n u l á s a b é v é g e z é s e u t á n a z H o l l a n d i a i 
A c a d e m i á k o t e l j á r á , a ' G ö t l i n g a i t a n i t á s t i s m e g -
í z e l í t t é , 's e l é g k é s z ü l e t t e l a z U d v a r h e l y i o s k o l a 
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m e l l é T a n í t ó u l b é á l l a . L a k o t t v a l a e l s ő b e n b e n n 
a z o s k o l á b a n , d e t s a k h a m a r P r o f e s s o r i l a k h e l y ű i 
e l k é s z í t e t t e g y a l k a l m a t o s J ó s z á g b a s z á l í i t a t é k , 
a z o m b a n a ' C u r a t o r a t u s , é s P r o f e s s o r m u n k á s s á g a 
á l t a l a z E r d é l y i E k k l é s i a i M i s F ö T a n á t s a r r a bi-* 
r a t é k , h o g y C s e r n a t o n i YV. S á m u e l U r a m m á s o d i k 
P r o f e s s o r r á t é t e t n é l ; , ' s fizetése a h o z s z a b a t t a t n é k , 
m e l l y e g y i k é n e k a k k o r 3 5 0 M . f t b ó l é s 1 2 4 v é k a 
b ú z á b ó l á l l a . D e m i d ő n a m a ' h a l h a t a t l a n e m l é k e z e -
t ű m á s o d i k L e i b n i t z , F o g a r a s i P a p J ó ' s e f U r a m M . 
V á s á r h e l y i p r o f e s s o r s á g á b a n m e g h a l n a 1 7 8 5 - b e n , , 
C s e r n a t o n i W . S á m u e l U r a m o d a t é t e t é k á l t a l 
P r o f e s s o r n a h . E z e n e & z t e n d ö t t e h á t é s a ' k ö v e t k e -
z e n d ö t I i i s G e r g e l y U r a m e g y e d ü l t ö l t ö t t e , . m e l l y 
a l a t t m e g b e t e g e s e i l v é n 1 7 8 7 - b e n m i n d e n e k n e k szo-* 
m o r ú s á g á r a m e g h a l a U d v a r h e l y e n . — M á r e z i d ő -
b e n a z E r d é l y i E k k l é s i a i M l g s F ö T a n á t s i s s z e m -
r e k e z d e t t e v a l a v e n n i a ' t ö b b e k k ö z ö t t a m i o s -
k o l á n k n a k i s d o l g a i t , ' s rendelte vala a m a ' f á r a d -
h a t a t l a n Férjuút T. Maluási L á s z l ó Uramot a' vég-
re , hogy esztendőnként ez oskolát is vizitálná 
' m e g , jövedelmét, k ö l t s é g é t venné számba. Het-
tös vala már most az üresség e' mi oskolánkban 
mivel sem Theologiai , sem Philosophiai Profes-
s o r n e m v a l a , m e l l y r e nézve a z Erdélyi Ekklai 
M. Fö Tanáts r e n d e l é s é b ő l a ' Curatoratus a' Theo-, 
l o g i á r a k ö z é p A j t a i Papságából a ' m a g a Erdélyi 
H i s t ó r i á r ó l k é s z ü l t m u n k á j á r ó l e l b í r e s e d e t t B e t i -
li ö J ó ' s e f Uramot meghívá 1 7 8 7 - b e n , a ' P h i l o s o -
p h i á r a p e d i g Buni Papságából Bodola Sámuel Ura-
mot ; amaz az Hazában tanúit, e' pedig Enyeden vé-
' g e z v é n t a n u l á s á t , a z Hollandiai A c a d é m i á k o t meg« , 
j á r t a v a l a . De B e n k ö J ó ' s e f Uram s e m t a n í t á s á v a l , 
s e m é l e t e módjával \s erköltsével e l e g e t n e m t e h e t -
v é n a z i f j u s á g , s k ö z ö n s é g v á r a k o z á s á n a k , 1 7 8 9 - b e n 
a z Erdélyi Ekklésiai M . Fö -Tanáts r e n d e l é s é b ő l 
k ö z é p Ajtara v i s s z a s z á l í i t a t é k , B o d o l a Sámuel Uram 
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p e d i g * m i n t e g y 1 7 Q 7 - i g e l ő m e n e t e l e s e n f o l y t a t á 
H i v a t a l á t . E z i d ő t á j b a n k e s z í t e l t a z E r d é l y i 
E k k l é s i a i M . F ö T a n á t s a z o s k o l á k r a n é z v e ú j 
T ö r v é n y e k e t , m e l l y e k b e n m i n d e n e k n e k k ö t e l e s s é -
g e i k b é í r a t á n a k , é s e z e k a z o k a ' T ö r v é n y e k , m e l -
l y e k m á i n a p i g i s t a r t a n a k . 
M á r a ' T h e o l o g i a i C a t h e d r a ü r e s v a l a , m e l l y -
b e 1 7 8 Q " b e r i Z i l a i S e b e s s J á n o s U r a m i i í -
t e t t e t é k a ' C u r a t o r a t u s l e v e l é v e l , a z E r d é l y i E k k l é -
s i a i M . F ö T a n á t s r e n d e l é s é b ő l m e g h í v a t v á n , k i 
l e g e l s ő b e n t a n u l á s á t M . V á s á r h e l y e n k e z d e t t e , 
o n n a n á l t a l p l á n t á l t a t o t t a z E n y e d i F ö O s k o l á b a , 
a z h o l t a n u l á s á t v é g e z v é n 1 7 8 5 - b e n a ' M a r b u r g i 
A e a d e m i á b a m e n t , h o l e s z t e n d ő t t ö l t v é n a ' H a z á -
b a v i s s z a t é r t , é s 1 7 8 Q - i g h o s s z ú A s z ó i P a p s á g á t 
f o l y t a t t a n a g y s z o r g a l o m m a l , m e l l y b ö l a z a k k o r i 
C u r a t o r U r M i s G r . B e t h l e n i B e t h l e n J á n o s 
r " 
e g y s z e r ' s m i n d U d v a r h e l y s z é k i F ö T i s z t U r U N s g a , 
M . B o r s a i N . I s t v á n , T . L u k á t s f i L á s z l ó V . C u -
r á t ö r U r a k , a z U d v a r h e l y i P r o f e s s o r s á g r a m e g -
h í v á k . — E z e n k é t F é r j f i a k a l a t t a ' C u r a t o r a t u s 
m e g e g y e z é s é v e l a ' G ö r ö g C l a s s i s e l t ö r ö l t e t e t t , ' s 
a ' G ö r ö g n y e l v t a n í t á s a a ' P o e t i c a é s L o g i c a 
C l a s s i s P r a e c e p t o r a i n a k k ö t e l e s s é g e k k é t é t e t e t t . — -
F e l á l l í t t a t o t t p e d i g a ' N é m e t n y e l v t a n í t á s a , m e l -
l y e t N é m e t I n s t r u c t o r n é v a l a t t t a n í t n a k v a l a , — 
S z o r g a l m a t o s g o n d o s s á g o k a t a z z a l i s m e g b i z o -
n y í t j á k , h o g v a z O s k o l a m i n d e n f u n d u s s a i t , m e l l y 
m á r 4 0 e z e r e n f e l j ü l n e v e k e d e t t v a l a , ú j s z á m b a 
v e v é h , T a b e l l á b a i r á k , é s a z E r d é l y i E k k l é s i a i M . 
F ö T a n á t s n a k b é m u t a t á k ; í g y f o l y t a t á k m i n d k e t -
t e n s z é p m e g e g y e z é s s e l h i v a t a l o k o t m i n d a d d i g , 
m í g B o d o l a S á m u e l U r a m 1 7 Q 6 - b a n h o s s z a s b e -
t e g e s k e d é s e u t á n U d v a r h e l y e n m e g h a l a . — E z e n 
m e g ü r e s e d e t t P h i l o s o p h i a i C a t h e d r á b a h í v a t t a t t a m 
é n m e g 1 7 Q ? - b e n M a r o s V á s á r h e l y i S z i g e t h i G y . 
M i h á l y , a z E r d é l y i E k k l é s i a i M . F ö T a n á t s v e -
gezéséböl a' Curatoratus levelével, Collégám Zilai 
Sebes János Uram mellé $ voltak pedig ekkor az 
oskola Curátori M. Dályai Kandó Mihály Ur Fö 
Curator, egyszer smind Udvarhelyszéki Fö Tiszt, 
M. Borsai N. István, T. Lukátsffi László V. Curá-
tor Urak. 
Nem lészen talám illetlen az én élelemnek is 
történeteit rövideden ide feljegyezni, mellyek kö-
zött ha valamit ollyat találnék irni , a' mi az igaz-
sággal ellenkezne , még Isten jóvoltábol élek
 % 
szememre lehet vetni. — Születtettem M. Vásár-
helyen, ott kezdettem, ott folytattam tanulásomot, 
még gyermekkoromban Gr. Teleki Jó'sef ö Ex-
jától kedves Urfiai , László és István Úrfiak mel-
lé választattam vetélkedő tanuló társul , végre ama 
nagy lelkű férfiúnak Fogarasi Pap Jó'sef Uramnak 
szárnyai alatt mint legbelsőbb tanitvánnya vettem 
nevekedést a' tudományban , kit midőn 1785-ben 
halála után egy halom magyar aetioval közönséges 
helyen megtiszteltem, készítettem halotti Chartat is 
deák nyelven emlékezetére, mellyen folyó be-
széddel életét leírtam — halálát deák versekben 
el énekeltem; 1780-ban mentem ki kiilsö Ország-
ra, két esztendőitől a' Marburgi Academián , ket-
tőt a' Göttingain, Studgardi Militaris Universi-
tásbari és a' Bétsiben töltöttem el ; még Marburg-
ba letemben hivattattam Úrfiak tanítására Paedago-
friára B. Iiemény Simon,, Gr. Torotzkai, Gr. 
Bethleni Bethlen Sándor Uraktól ő Nagyságoktól 
sok ízben.— Bitsin tehetségem u. m. a' ki az Or-
szágban nem kéregettem vala, mások szokása 
szerént,• magam tulajdon költségemmel probálám 
ezt a' nagy utat, megfogyatkozott vala, e' vala 
egyik ok , és a'p más az én kedves jóakarómnak 
Doctor Máttyás Urnák ösztönözése « hogy említett 
Gr. Bethlen Sándor Cons. Prov. Commis. Ur eö 
r 1 
Na gyságának két Urfiai , Imre és Sándor Úrfiak 
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mellé magamot e lköteleztem ; segítet t is a' Gróf 
g a z d l á k o d ó k e g y e s k e z e k ü n n l é t e m b e n , ' s p é n z e l 
j á r ó u t a m o t k ö n n y e b b í t e t t e . — V i s s z a j ö v e t e l e m -
k o r m é g B é t s b e m u t a t á s o m k o r i d e U d v a r h e l y r e 
n e v e z t e t t e m v a l a k i P r o f e s s o r n a k 1 7 8 8 - b a n ; d e a ' 
m e l l y h i v a t a l r a a z é n G r o f o m e n g e m e l n e m b o -
t s á t t a , e n g e m e t i s a z e l v e t t j ó n a k m e g h á l á l á s á r a 
b i r ó i n d u l a t n é m á v á t e t t ; a z é r t b é á l l o t t a m U d -
v a r i t a n i t ó i h i v a t a l o m b a — a z a l a t t a z z a l t i s z t e l -
t e t t e m m e g , h o g y a ' n é k e m a d o t t p a r a n t s o l a t s z e -
r é n t N é h a i d i t s ö s s é g e s e n u r a l k o d o t t f e l s é g e s f e j e -
. d e l m ü n k e t 2 - d i k J ó ' s e f C s á s z á r ö F e l s é g é t e g y 
H a l o t t i d e á k o r a t i ó v a l a ' S z e b e n i T e m p l o m b a n 
e l k e s e r g e n é m , — m e g v o l t a ' s z e r e n t s é m i s , h o g y 
a z E r d é l y i E k k l é s i a i M . F ö T a n á t s k ö z ö n s é g e s 
m e g e g y e z é s é b ő l a z a k k o r i V a c a n t z i á b a n l é v ő E n y e -
d i P r o f e s s o r s á g r a i s m e g h í v a t t a t n á m , — az 'u tá t ) 
t s a k h a m a r a ' S z i g e t i n o s k o l a i P r o f e s s o r s á g r a . — 
D e m i n d e z e n h i v a t a l o k t ó l a ' t i s z t e l t G r ó f e n g e -
m e t e l t a r t ó z t a t a e n g e m e t i s b i z t a t o t t a z e l m u l -
t a k n a k v a l a h a m é g j o b b a n i s m e g e s h e t ő k i p ó t o l -
t a t h a t á s a r e m é n y s é g e , h á r o m e s z t e n d ő k e t a z u d -
v a r b a n
 f e l t ö l t ö t t e m , á l t a l s z á l l o t t a m a ' G r . T e l e k i 
J ó ' s e f U r O E x j a k e g y e s s z á r n y a i a l á , k i G r . T e -
l e k i L á s z l ó U r O N g a m e l l é r e n d e l e , h o l t e l i } e s 
m e g e l é g e d é s s e l t ö l t ö t t e m n a p j a i m o t a ' T u d o m á -
n y o k t á r s a s á g á b a n ; 1 7 Q 6 - b a n a z é n l e g n a g y o b b 
j ó l t é v ő m G r . T e l e k i J ó ' s e f U.r 0 E x j a k i h i v a e l ő b b 
P e s t r e , a z u t á n B é t s b e a ' G r a l i s W a r t e n s l e b e n Ú r i 
H á z h o z n e v e l ő n e k , h o g y a z a l a t t a ' m i n t f e l t e t t e 
v a l a , n é k e m a ' L ö t s e i o s k o l á b a P r o f e s s o r s á g r a ú t a t 
t s i n á l h a t n a , d e m i n d e n e k n e k s z o m o r ú s á g á r a e s e t t 
h a l á l á n é n i s m e g s z o m o r o d v á n f e l e t t é b b , v i s s z a 
i i t a z á m H a z á m b a ; m á r h i v a t a l n é l k ü l v a l é k , m i -
k o r n e m s o k á r a a z I s t e n i g o n d v i s e l é s U d v a r h e l y r e 
s z ó l l í l t a 1 7 Q 7 - b e n P r o f e s s o r s á g r a . E r r e l e t t v a l a 
m i n d e n k é s z ü l e t e m , e r r e v o l t h a j l a n d ó s á g o m . E d -
( 58 ) — 
dig ez helyben még1 a* Volfiána Filozofia hal-
latott, és az is szoros határok közé szorítva ta-
níttatott. En azért a' reám bízatott Ifjúság* elméjét 
akarván világosítani, boldogságokot elö mozdíta-
ni , a5 mint magam is éreztem Eklecticus Filozo-
fus módjára , magamot egyhez is nem kötöttem, a' 
Philosophia határait pedig kiterjesztettem. Ekkor 
kezdett az Ifjúság itten hallani á' Logica, Meta-
p hysi ca,Psych ologia,Nat.Theologia, Jus Na a e,Phy-
sica Tudományokon kivül, Literaria Históriát, 
annak Griticáját , Methodologiát, Anthropologiát, 
Somatologiát, Critica Filosofiát, Physica erudita, 
Politica, Morális educatiót, a' Természeti Törvény 
tudománnyát, a' maga új kiterjedésében a' Haza 
Törvénnyé Tudománnyát, Hazánk Erdély Stati-
sticával egybe köttetett históriáját, Politzaj Tu-
dománnyát , közönséges Geographiát , a' Physicát, 
a' Természet Históriájával egybe kötve , Görög's 
Római keresztyén Régiségeket tudomány formá-
ban, a' Görög és Deák nyelveket, ez utóisónak 
Aestheticájávai egybe. Mindeneket el néztem a' 
mi az Ifjúságnak boldogitására való lenne , v. el 
próbáltam. Hönyveket adtam ki olvasni , imitálni, 
a' elassicus A.uctorok stilussait characterizáltattam, 
egyet bővebb , mást rövidebb beszéddel írattam 
le , vagy által fordíttattam más nyelvekre 's be-
szédnek formáira, az életben elé forduló írások 
nemeire példákkal készítgettem el. 
Ezeket, 's ezekhez hasonlókot egyedül mi-
veltem, a' Collégammal egybe pedig bévittem a" 
Classisokba a Németnyelv, Statistica, Geogra-
fia, Világ Históriája, és a' Deák nyelv Criticája 
tudománnyát, a' tanuló gyermekeknek megpróbál-, 
tatásokkor való megjutalmaztatását. Mind kettőnk-
nek idejébe rendelte a' jó Isten oskolánknak se-t 
gedelmül Gr. Bethlen Gergelyné , KendeíTi Rák-
hei, B, Bánffi Sándorné , Remény Agnes, Iktari 
r 
— ( 59 )—" 
G r . B e t h l e n S á m u e l , M . C o n s i l . D á n i e l I m r e . , T . 
M a l n á s i L á s z l ó , T . S á n d o r J á f t O s n é , F á b i á n S u -
p á n n a , T . C s e r n a t o n i C s e h I m r e U r a k o t , 's U r i 
A s s z o n y o k o t , 's m á s o k a t i s , k i k n e k k e g y e s b a g y o -
m á n n y a i k b ó l o s k o l á n k F u n d u s s a (32 e z e r e n f e l i ü l 
m e n t , m e l l y n e k t i s z t á b a l e h e t ő h o z a t á s á r a n e m 
e g y s z e r , h a n e m t ö b b r é s z b e n i s k é s z í t e t t ü n k I l e -
g e s t r u r n o s T a b e l l á t . N e v e k e d e t t a ' m i
 p i d ő n k b e n 
a ' B i b ü o t l i e c a i s N . B . H o r d a S i g m o n d U r O N s g a 
Ö z v e g y e G r . N e m e s s J u l i á n n á h a g y o m á n n y á b ó l 
2 2 4 v á l o g a t o t t í r ó k k a l , T i s z t . M á l n á s i L á s z l ó U r a m 
h a g y o m á n n y i b ó l 4 l 6 í r ó k k a l , T s P r o e a t o r T e l e k i 
M i h á l y U r h a g y o m á n n y á b ó l 7 1 1 v á l o g a t o t t í r ó k -
k a l , M. C s e r e i F a r k a s U r h a g y o m á n n y á b ó l 5 7 í r ó k -
k a l , p é n z e n v e t t k ö n y v e k k e l 2ÖQ í r ó k k a l . Á l l í t o t -
t u n k e z o s k o l á b a n 1 8 0 1 - b e n f e l e g y J á d z ó s z í n t 
i s , m e l l y l e n n e a z i f j ú s á g n a k g y a k o r o l t a t á s á n a k 
' s m a g a v i s e l e t e f o r m á i t a t á s á n a k h e l y e . M e g n e v e -
k e d e t t p e d i g I s t e n j ó v o l t á b ó l a ' t a n u l ó i f j ú s á g n a k 
s z á m a a n n y i r a , h o g y a ' d e á k s á g 1 3 0 - b ó l , a ' C l a s -
g i s o k b a n t a n u l ó k 7 0 0 - b ó l 's t ö b b e k b ő l á l l a n á n a k , 
k i k k ö z ö t t á r v a , d e j ó i g y e k e z e t ü g y e r m e k e k 5 5 -
e n t a r t a t n a k h e n e f i c i u m o n , h o l 1 8 - h o l 5 0 . f o r . 
f i z e t é s e n . D e á k A l u m n u s o k p e d i g v á g y n á k m i n t 
e g y 4 0 - e n 1 0 . 1 5 . 2 1 . 5 0 . f o r i n t fizetésen. K e z d e t t 
y a l a N . C o l l e g á m e g y H e e t o r a l e P r o t o c o l l u m o t , 
m e l l y b e n m i n d e n o s k o l á n k o t i l l e t ő d o l g o k f e l j e -
g y e z t e t n é n e k , é s m á s B i b l i o t h e c a P r o t o c o l l u r n á t , 
m e l l y b e n a ' B i b l i o t h e c á h o z t a r t o z ó k l e n n é n e k b é -
í r v a . E n m i n d a ' k é t P r o t o c o l l u m o t c o n t i n u á l o m 
m á i n a p i g . 
I g y f o l y t a t t u k h í v a t a l u n k o t m i n d k e t t e n , e g y e -
b e k e t e l h a l g a t v á n 1 8 0 3 - i g , a ' m i k o r t s a k n e m k é t 
e s z t e n d ő k i g t a r t o t t b e t e g e s k e d é s e u t á n a z é n C o l -
l é g á m Z i l a i S e b e s J á n o s U r a m U d v a r h e l y e n h i v a -
t a l á b ó l k i h a l a . M i n d j á r t a z o n e s z t e n d ő b e n , n e 
bf>gy a z i f j ú s á g s z e n v e d n e , a z E r d é l y i E k k l é & i a i 
— ( Co ) — 
M. Fő Tanáts rendeléséből, a' mi kérésünkre meg-
bívaték a' Cnratoratustól a' Theologica Calhed-
rára , mellém Collégáúl B e n k ö 'S ig-mond Uram, 
ki is M. Vásárhelyen végezvén oskolai tanulását, 
a' Marburgi Academiától lett vissza térése után 
Sáromberki Papságából ide hozatott Proí'essornak^ 
's már szinte esztendeje hogy hivatalát dítsérete-
sen folytatja. 
M é g e z e r n y ó l t z s z á z b a n r e n d e l t e v a l a o s k o -
l á i n k n a k C u r á t o r u l a z E r d é l y i E k k l é s i a i M . F ö 
T a n á t s N . E r t s e i G r . é s C a m e r . T o l d a l a e r i L á s z l ó 
U r O N s g á t , k i i s k ü l ö n ö s , é s h a t h a t ó s e s z k ö z l é s e 
á l t a l n y e r t e m e g n é k ü n k P r o f e s s o r ú l B e n k ö ' S i g -
m o n d U r a m o t a z é n t u l a j d o n M . F ö C o n s i s t o r i u m 
a j t a j á n t e t t s o k s z o r i z ö r g e t é s e m u t á n . N e m v a l a 
m ó d j a e z e n M . U r i F é r j f i ú n a k a z o s k o l a d o l g a i h o z 
k ö z e l e b b r ő l h o z z á s z ó l l a n i e l é b b m i n t a ' m o s t f o -
l y ó 1 8 0 4 - d i k e s z t e n d ő b e n M á j u s H o l n a p b a n , a ' m i -
k o r i s C u r a t o r i e g é s z M í t s á g á v a l g y ű l é s t t a r t a , 's 
e l s ő b e n i s a z o s k o l a F u n d u s s a i t v é v é n s z á m b a , 
t i s z t á b a h o z á a n n a k á l l a p o t j á t , k i t a n ú l á t e h e t t s é -
g é t , s z ü k s é g é t , b é k o t ö z t e a ' s e b e k e t . F e l v é v é J ó -
s z á g a i t a z o s k o l á n a k , ú g y n a t u r a b e l i j ö v e d e l m e i t 
i s , f e l j e g y e z t e t é h á t r a m a r a d o t t r e s t a n s i n t e r e s s e i t , 
e l n é z é a ' P e r s o n a l i s S t a t u s t , a n n a k f i z e t t e t é s e 
m ó d j á t , f e n á l l h a t á s á t , a ' G ö r ö g é s D e á k n y e l v , 
ú g y a z o n N e m z e t e k r é g i s é g e i t a n i t t á s á r a P r a e s e s t 
á 11 i t t a , a ' P r o f e s s o r o k t ó l t a n í t a t a n d ó T u d o m á n y o -
k o t S e r i e s b e í r a t á , a ' d e á k s á g o t C l a s s i s o k r a o s z -
t a t á , a ' T a n í t á s n a k r e n d e t , a ' T a n u l á s n a k s z o r -
g a l m a t o s s á g o t , a z E r k ö l t s n e k t i s z t a s á g o t s z a b a 
e l e i b e , e g y s z ó v a l a ' T ö r v é n y n e k é l e t e t a d a , k e -
n y e r e t a s z ű k ö l k ö d ő k n e k , a z o s k o l á n a k é p ű l e t j e 
r o m l a d é k j a i h e l y r e á l l i t t a s á t , s z ü k s é g e i t f e l v e t t e , 
m e g i t é l t e , k i n é z t e , j ó r e n d e l e l i n t é z t e , ' s m i -
d ő n e z e k e t M á j u s H o l n a p b a n m í v e l é , a z o s k o l á n a k 
e g y v a l ó s á g o s M a j á l i s c u r á t r e n d e l e . 
- ( 6 i ) 
Már ez előtt jó darab idővel érzette ezen 
sZegény oskola a' maga szükségeit, annyira vilá-
gosodott vala az ifjúságnak elméje, hogy egy 
minden napi kéréssé vála egy harmadik Tanító-
nak kérése. Három ízben zörgeténk vala ez iránt 
az Erdélyi Ekklégiai M. Fő Tanáts előtt, három 
ízben halasztatott a' dolog továbbra, mivel annak 
fizetését ugyan azon Fő Tanáts kegyességétöl vár. 
juk vala, végre magunkot megszorítva egyéb szük-
ségeinket nem nézve kitsinálók egy harmadik Pro-
fessornak fen tarthatásának fizetését oskolánk jö-
vedelméből is, megírok a' tisztelt Fő Tanátsnak, 
nevezet szerint kérők Udvarhelyi K a r á t s o n i 
S á m u e l t , ki született Sz. Udvarhelyt, 's tanu-
lását kezdette ezen Ns Coliégyomban és néhány 
apróbb Classisokon keresztül is folytatta, tudo-
mánnyának nevelésére által szállott a' N. Enyedi 
Coliégyomba, honnan bővebb esmeret szerzésére 
a' külső Országi Tudományok mühellyei közt az 
akkor nevezetesebb Universitást Jénát felkereste, 
ott el végezvén tanulását vissza sietett Hazájába, 
's előbb a' Gr. Toldalagi László Udvarába Udvari 
Papságot viselt, mellyből 1804-be a' Sz. Udvar-
helyi Coliégyomba harmadik Professornak resol-
váltatott a' M. Fő Consistorium tetszéséből , hogy 
az ediiig volt két Professornak terheiből által 
Venne, 's némelly Tudomány ok tanítását, mellyek 
azoknak vállait nyomják vala, könnyebbítené; ál-
tal is adattak néki a' Philologica facultásból a' 
Deák, Német nyelvtanítása, a' Római Régiség,a' 
Vil ág közönséges Históriája, a' Geographia , Nat. 
História , Physica. 
Midőn mára' három Professorok együtt mun-
kálódnának ezen Rósás-kert Plántái mellett, Pro» 
fessor Benkö 'Sigmond eleitől fogva száraz be-
tegségre lévén hajlandó, a' mellett komor termé-
szetű, a' Világot teJIyességgel nem szenvedhető, 
— ( ÖS >— 
s ú l l y o B a b b b e t e g s é g b e e s i k , á g y b a s z e g e z t e t i k S s 
h i v a t a l á b ó l k i b a l 1 8 1 Q - c l i U e s z t e n d ő b e n . M e n ü r e - * 
s e d v é n a z é r t a* T h e o l o g i a i C a t h e d r a , a ' M . F ő 
C o n s i s t o r i u m t e t s z é s e ' s m i n d n y á j u n k n a k a k a r a t j a 
v á l a s z t o l t a T h e o l o g i a e P r o f e s s o r n a k B o d o 1 a 
S á m u e l t . 
E z e n B o d o l a S á m u e l f i j a N . P r o f e s s o r B o -
d o l a S á m u e l n e k , k i m é g A t t y á n a k B u n i P a p s á g á b a 
a j á n d é k o z t a t o t t v o l t a z E g e k t ő l . A t t y a P r o f e s s o r -
s á g r a l é p é s é v e l n e v e k e d é s t i t t v e t t a ' S z . U d v a r h e -
l y i C o l i e g y o m b a a ' R h e t o r i c a C l a s s i s i g * A t t y a h a -
l á l a u t á n E n y e d r e s z á l l o t t á l t a l , h o n n a n m e g l á t o -
g a t t a a5 G ö t t i n g a i U n i v e r s i t á s t , ' s v i s s z a j ö v e t e l é -
v e l G r . T o l d a l a g i L á s z l ó n é n á l e l é b b U d v a r i P a p -
p á , a z u t á n a ' H e d e r f a i N s . é s S z . E k k l é r f i a Pap-» 
j á t f á l e t t , a z h o n n a n v i t e t e t t M . V á s á r h e l y r e I s -
p o t á l y P a p j á n a k , m e l l y b ö l 1 8 2 0 - b a i d e e z e n N * 
C o l i é g y o m h a r m a d i k P r o f e s s o r á n a k r e s o l v á l t a t o t t 
a ' M . F ö C o n s i s t o r i u m t ó l . 
S z i g e t h i G y . M i h á l y P r o f e s s o r . 
6. 
Egy Barátnémhoz irt levelem Nemünk 
ügyében *). 
E d e s B a r á t n é m ! 
G y e r m e k v a g y h a b o s z o n k o d o l a z é r t , h o g y 
a z i r ó A s s z o n y o k a t a z 1 8 2 4 . e s z t e n d e i T u d o m á -
n y o s G y ű j t e m é n y 1 2 - d i k K ö t e t é n e k 7 0 l a p j á n P e -
d a n t i s m u s s a l v á d o l j á k . S í r n i k e l l e n e a z é r t l e l k e m . 
* ) M i n d e n r e n d ű o lvasónak figyelmére a j á n l j a 
A' Red, 
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fcEm b o s z o n k o d n i , hogy a' l ( J - d i k s z á z á d e l s Ő n e -
g y e d é n e k s z i n t e a' végén t a l á l k o z i k o l l y a n v a l a -
k i , a ' k i a z z a l a z á l l í t á s s a l m e r e l ő á l l a n i , h o g y 
m i n d e n o k o s t e r e m t é s n e k n e m e g y f o r m a j u s s a v a n 
g o n d o l n i , ' s g o n d o l a t j a i t s z ó v a l , v a g y Í r á s s a l k i 
j e l e n t e n i . S í r j á l é d e s b a r á t n é m a z o n , k o g y f i a i n k , 
v a g y a t y á i n k k ö z ü l t a l á l k o z i k e b b e n a ' f e l v i l á g o -
s o d o t t s z á z a d b a n o l l y a n g y a r l ó , a ' k i a z t a k a r j a 
e l h i t e t n i v e l ü n k , h o g y a ' n e m e k k ü l ö m b s é g é n é l 
f o g v a a ' m i e g y i k n e k v i r t u s , a z a ' m á s i k n a k v é t e k 
v ó l n a . K e d v e d é r t a ' s z ó b a n f o r g ó v á d a t s z ó r ó l s z ó -
r a i d e i r o m , a ' m e l l y a z 1 8 2 4 - i k i T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y 1 2 - d i k K ö t e t é n e k 7 6 - d i k l a p j á n e k -
k é p e n v a g y o n : 
M é g a ' s z é p n e m i s , m e l l y n e k f ö t ö r v é n y j e 
t e t s z e n i , n e m t u d ő r i z k e d n i a ' P e d a n t i s m u s m é h t e -
j é t ő l * ) . E z z e l a z A s s z o n y i s z é p t u l a j d o n s á g o k a t ) 
a ' s z e m é r m e t ö s s é g e t , a ' j ó r e n d b e s z e d e t t k e l l e -
m e t e s m a g a t a r t á s t , a z e r ő l t e t é s n é l k ü l v a l ó s z é p 
m ó d o t t e t e m e s e n m e g s é r t i . D e i t t a ' c h a r a c t e r i 
r a j z o l á s t m á s r a b í z o m , t s a k a n n y i t m o n d o k , h o g y 
a z A s s z o n y n a k e l é g m u n k á t á d a z ö e r e d e t i r e n d e l -
t e t é s e , u . m . a ' m a g z a t o k j ó n e v e l é s e , a ' h á z 
b e l s ő d o l g a i n a k j ó l i n t é z e t t i g a z g a t á s a . A ' p e n n á t 
h i z z a a ' f é r j fiakra , a ' k ö n y v í r ó k , K r i t i k u s o k s o r á -
b a k i á l l a n i n e t ö r e k e d j é k . N e m m i n d l e h e t a z 
A n n a S c h u r m a n n a , v a g y S t ä e l A s s z o n y , a ' k i e l -
b í r j a a z i r ó t o l l a t , e l é g h a k ö v e t h e t i C o r n é l i á t j 
n e k ö s s ö n f e g y v e r t o l d a l á r a ^ s e n e p o l i t i z á l j o n ^ 
h a n e m n e v e l j e n G r a c c h ü s o k a t a ' h a z á n a k . 
H a h a r a g s z o l i s é d e s b a r á t n é m , a z a z e l s ő 
v á d , h o g y n e m ü n k s e m m e n t a ' P e d a n t i s m u s m é h * 
t e j é t ő l , i g a z , c s a k a z v a n e l t é v e s z t v e , h o g y k i k 
a ' P e d a n t x \ s s z o n y o k . É n t e h á t k e d v e d é r t t s a k l e -
T a l á i i j o b b a n m é t e l y é t ő l . 
A> Red. 
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írom a' mint tudom. Én azt tartom Pedant Asszony-
nak , aJ ki a* maga szerentséjében, lelki és testi 
képzelt tulajdonságaiban felfuvalkodik, és minde-
nek előtt úgy á'l elő mint egy tanítóné , minden 
tettét, minden gondolkodását úgy adván elő mint 
ba megérdemlené, hogy az egész világnak köz tör-
vénnyé legyen , semmit sem gondol felebarátinak 
helyheztetésével, kÖrnyülállásaival , elég szemtelen 
alatsonyitó gunyo 1 ódásokhal illetni azt a' ki nem 
úgy tselekszik mint ő, ostobának tart mindent a' 
ki nem azokkal a' tulajdonságokkal bir, mellyekkel 
ö , rendetlennek a' ki házát nem úgy rendeli mint 
ő , egy szóval azt követeli, hrogy az egész világ 
majom, még pedig az ö majma legyen. Kivált ha 
szerentse gyermeke a' Pedant Asszony , sokkal 
többet tesz maga majmává, mint valaki gondolná. 
A' Pedánt akármellyik nemből való, igaz itélő te-
hetséggel nem bir, mert a' ki azzal bir, nem le-
het Pedant, és igy a' dolgoknak belső érdemét 
nem lévén elég megesmerni, tsak a' külső szinnel 
foglalatoskodik, irtózik minden munkától, a' mi 
a* léleknek is dolgot ád , nehéznek, vagy nemünk* 
hoz illetlennek tart mindent, a' mihez szív, és 
fő kívántatik; mert ö ezek nélkül szűkölködik» 
Ezen Pedantismus' következése, hogy nemünk kö-
zül sokan a' tsinosabb rend leányai magokhoz il-
letlennek , vagy • erejek felett valónak tartván 
még az anyai 's gazdasszonyi kötelességeket is,ollyan 
apróságokban való foglalatosságokkal vesztegetik 
el a' szép időt, mellyre sem a' háznál , sem az 
életben legkissebb szükség sinls. A' Pedantismus 
munkája az i s , mikor nemünk közül a' szerentse 
gyermekei elég érdemnek tartják azt, hogy ők fé* 
nyes titulusokkal , vagy gazdagsággal bírnak. 
Azt hiszik , semmi kötelességek azon társasághoz, 
a' mellynek tagjai , sőt azt kívánják, hogy szeren-
t-séjének tartsa a' világ, hogy ők benne laknak, és 
a z t 
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azt az időt ,mellyet önnön szivök és elméjök for-
málására , és ember-társaik könnyebbítésére vólna 
kötelességek fordítani , elég gyávák a' magok teste 
külsőjével való foglalatoskodásban elvesztegetni, 
vagy ollyan kézi munkákban tölteni el , a' mellyek 
nem egy szerentse gyermekéhez, hanem az ispo-
tályban sinlödő (nyomorékokhoz illő foglalatossá-
gok,p . o. a' selyem-tépés,paszamánt-pedregetés,vagy 
inás ehez hasonló munkák, és ezek mellől elég 
artzátlan az agyatlan Pedant , a' maga pitziny 
köré t bé töl tő, de ötet nem bámuló felebarátját ki 
gúnyolni. Hogy nemünknek ezen betegsége nagyon 
elhatalmazott, azt édes barátném nem tagadhatjuk} 
de én ennek okát nem kereshetem a' régi G ö r ö g , 
és Római Históriákban, és régen vólt-é, vagy ha 
vólt hol vette magát , nem tudom, tsak azt mon-
dom , addig mig valaki ellenkezőről még nem 
győz , hogy nemünk nevelésére való gondatlan-
ságból származik ; mert rendszerént nemünk neve-
lése tsak a' tsinos házi rendtartásban , a' test kül-
ső tisztaságára való vigyázásban, és a' nálunk 
elébb valók eránt szokásba vett udvariság reguláj i -
nak szoros megtartásában, a' muzsikán kivül né-
melly apró kézi munkák megtanulásában határoz-
tatik. Ezek j ó k , de nem e legek ; ha az elme nem 
világosíttatik , a' szív nem formáltatik , könnyen 
magokról sokat tar tó Pedántokká, és apróságok-
kal foglalatoskodókká tehetik a' nevendékeket. 
Az a ' tudós iró,a ' ki figyelmetessé tesz bennün-
ket arra , hogy a' Pedantismus által a'szemérmetes-
sége t , a' jó rendet megsér t jük, nem tudom miért 
bizta aJ characteri rajzolást másra , hiszem semmi-
féle rendű embernek sem ollyan kötelessége a* 
Characteri rajzolás , mint annak, a' ki az emberek* 
jobbítása után eszi a' kenyerét , — nem tudom mi 
okon kimélli a' Pedánt Asszonyokat characterek 
rajzolásától akkor , mikor az irónékat páva tollak-
1 ud. G y . X I . K ö t . 1825. 5 
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ba öltözött szajkóknak nevezi minden fundamentum 
nélkül. Néked édes barátném , néked lassan tsak 
megmondom , hogy a' tudós iró , akár ki légyen , az 
ellen a' pararitsolat ellen vétett, a' melly így van : 
„ N e m o n d j a' t e f e l e b a r á t o d e l l e n h a -
m i s t a n ú b i z o n y s á g o t " ; mert hálá Istennek! 
pirúlás nélkül elmondhatom mind azon Asszonyok 
nevében , a' kik a' most folyó időben irnak, hogy áll-
jon elő az a1 páva , a' kinek tollába öltözködött va-
íamellyik i róné , vagy állittsa elö a' vádoló , nékem 
mind egy. Még azt sem lehet az Asszonyoknak sze-
mekre vetni, a' mit mi vethetnénk a* férjfi í rók-
nak, hogy a' mi munkákat a' mi kedvünkért irnak, 
több izberi megesik , hogy a' fordítást úgy adják elö 
mint originálist , a' mellyre példákat , ha parantsol-
j á k , abból az esztendőből is mutathatok, a' melly-
ben bennünket igazságtalanúl páváskodással vádol-
nak , sőt ollyan példát is tudok, hogy Mármontel-
nek azon remek munkájá t , mellyet a' Mármontel 
lelkével bíró Báróczy az alatt aJ név alatt fordí-
tott : A' p r ó b á r a v e t e t t b a r á t s á g , későb-
ben egy valaki % benne a* neveket megváltoztatván, 
a' Charaktereket el rontva , nemünk gyönyörködte-
tésére önnön neve alatt ada ki. 
H o g y a z A s s z o n y o k e r e d e t i r e n d e l t e t é s e t s a k 
a z a n y á v á l é t e i , a ' h á z i m u n k a , é s a ' g y e r m e k e k 
n e v e l é s e v ó l n a , é s h o g y a z z a l , h a g o n d o l k o d i k , 
é s g o n d o l a t j a i t k i m o n d j a v a g y l e í r j a , a z a s s z o -
n y i s z é p t u l a j d o n s á g o k a t , a ' s z e m é r m e t e s s é g e t , a ' 
j ó r e n d b e s z e d e t t k e l l e m e t e s m a g a t a r t á s t , m e g « 
s é r t e n é , a z t t s a k a z o l l y a n s z á n a k o d á s r a m é l t ó 
f é r j f i m o n d h a t j a m a g á v a l v a l ó e l l e n k e z é s n é l k ü l , a ' • 
k i n e m e m e t t s a k á l l a t i k é p e n t e k i n t i , v a g y k i t s a k 
o l l y a n A s s z o n y o k a t e s m e r , a ' k i k n e k o l l y a n g o n -
d o l a t a i k v á g y n á k , m e l l y e k n e k k i j e l e n t é s e á l t a l a* 
s z e m é r m e t e s s é g e t , é s j ó r e n d b e s z e d e t t k e l l e m e t e s 
m a g a t a r t á s t m e g s é r t i ; v a g y a ' k i a t t ó l f é l , h o g y 
— ( 0 7 ) — 
lift az Asszonyok a' házi körön kivul gondolkod-
ni szoknak, majd nem találkoznak közöttök , a' ki-
ket a' maga indulat inak, vagy fundamentom nél-
kül való makats liépzelődéseinek rabjaivá tegyen. 
A t t ó l nem kell f é l n i ; mert mi is tsak emberek va-
gyunk , és majd ( ? ! ) annyi gyengeségekkel birunk 
mint a' fé r j f iak , *) és ha ollyan nyilva lesz is előt-
tünk az út a' tökélletesedésre mint ö elöttök , ak-
kor is marad agyatlan Coquette (csapdij), mindent 
szerelmes szempontból néző , és a' férjfiak.ból 
bábjátékot csináló Sentiment , vagy a' szentség 
ál - ortzája alatt mindenre kész szin-mutató , min-
dent a' gazdagságbeli tekintetből néző zsugori , 
's a' t . A- magok boldogságát soha sem tapodhat-
ják bizonyosabban a' férjfiak , és nagyobb igaz-
ságtalanságot nem követhetnek e l , a' háládatlan-
ság vétkébe mélyebben nem eshetnek, mint mikor 
n e m ü n k t ő l még a' gondolat jai ki jelentésére való 
szabadságot is meg akarják tagadni. Mikor i l lye-
nekbe törik fejőket, nem állhatom meg édes barát-
ném , bogy igy ne kiáltsak fel az Idvezítővel : 
U r a m b o t s á s s m e g n é k i e k , m e r t n e m 
t u d j á k m i t t s e l e k é s z n e k . 
Ugy-e édes lelkem, szép fizetés ezen velünk 
való bánás , azért a' sok j óé r t , a' mit mi ö velek 
lételek első szempillantásától fogva , egész az 
utóisóig teszünk 3 mert mi általunk jönnek a' vi-
l á g r a ; mi ápolgatjuk magunk nyugodalmát felál-
dozva a' gyámoltalan csecsemő korban ; a' mi gon-
doskodásunk állal tartatik meg mind lelkek , 
mind testek épségben , a' magok javát nem esme-
rö gyermek korban ; mi vezetjük jó úton , és mi 
éreztetjük velek a' legédesebb gyönyörűséget az 
i f jú i korban ; mi könnyítjük nékik az élet terheit 
#) H a l l j u k ! — 
A ' R e d . 
* 5 
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a' férjf iúi Korban; mi ápolgat juk az erötelen vén-, 
ségben ; mi fog juk be szemeiket az utolsó szem-
pillantásban ; a' mi, könnyeink kísérik a' koporsóba . 
De tsak m i , a' kik gondolkodni szoktunk, és a' 
kiknek érzékenységeket az okosság , nem a' t su -
pa természeti ösztön vezeti. 
Az ollyan Asszonyoknak gyermek nevelése, 
a1 kiknek gondolkodások tsak a' házi körben ha-
tároztat ik , nem lehet kívánni, hogy továbbmenjen 
a ' testi nevelésnél. Rendszerént tsak annyira is 
szoktak menni e b b e n , hogy gyermekeiket jól meg 
hizlal ják , mert felölök való gondoskodások nem 
igen mehet fe l jebb anná l , hogy é t e l ek , és tiszta 
ruhájok legyen mikor szükséges , és a kotsi e i n e 
t a p o d j a , vagy a' kútba ne essenek. Epen az i l lyen 
anyák által nevelt gyermekekből válnak azok, a ' k i k 
az emberi méltóságot soha sem tudják i l lendő tekin-
tetben t a r t an i , a' kik szeretnék meghatározni , hogy 
fe lebará t ja ik gondolkodása tovább ne menjen mint 
az övéké.Arra való tehetség nem lévén bennek, hogy 
másokat meghaladjanak , úgy akarnak elsőbbek 
l e n n i , hogy a' mások munkálódásának határt szab-
nak. A' ház belső dolgainak e l rende lése , az igaz, 
hogy elég gondot ád az ollyan Asszonynak , a' ki-
nek gondolkodása tsak a ' ház i körben határoztat ik} 
mert annak legalább is nyoltz annyi munkába ke-
r ü l , mint a' ki szabadon g o n d o l k o d i k , és épen 
az illyen kitsiny körben gondolkodó Asszonyok 
tartnak ollyan házi r e n d e t , a' melly miatt sok fa-
míliák ki pusztúlnak. Mert ezek nem gondokodván 
tovább a' házi r endné l , itt úgy igyekeznek el-
rendelni mindent , hogy annál fogva bámultassanak. 
Az illyen házi rentartásra tett költségek számtalan-
szor fel jül haladják a jövedelmet. 
Az igaz édes barátném , hogy az i rók sorába 
egy kis vakmerőség nélkül a l ig lehet ki állani 
még most egy Asszonynak mert az egész hazában 
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tsak egy ollyan leány oskolával sem ditsekedhetíink, 
a ' hol leányaink egy betsületes levél i r á s t , vagy 
egy házi számadó könyv vi te lé t , vagy a' háznál 
szükséges számvetést megtanulhassák; annyival in-
kább egy 18 mértföldnyire ter jedő Geopraphiá t , 
vagy 20 esztendeig fel menő his tór iá t , tsak a' 
házi rendtartásra szükséges Phi losophiá t , tsak a5 
babonáskodástói megmentő Physikát , egy házi 
kert elrendelésére, vagy egy sütő kementze építé-
sére szükséges Mathesist megtanuljanak ; annyival 
inkább magok, házok népe , és felebarátjaik eránt 
való kötelességeikről fundamentomos tanítás ne-
münk számára az egész hazában nints*). De azért, 
ha nemünk közül valaki önnön szorgalma által 
annyira vitte a' d o l g o t , h o g y irni mer , igazságta-
lanság lepirongatni . A' munkát kárhoztassa vala-
ki ha rosz , i r j a le az abban lévő hibákat. Ez tpa -
rantsolja a' felebaráti kötelesség törvénnyé ; ezt 
kívánja nemzeti pallérozódásunk eránt való köte-
lességünk i s , hogy látván az iróh a* h i b á k a t , 
mellyeket elkövetnek, máskor jobban vigyázzanak. 
A* férjfiaknak az írásra ki rekesztő just ta-
gadom hogy adott vólna valaki ; mert a' minden 
okos teremtéseit egyforma lelki szabadsággal meg-
ajándékozott Teremtő nem adott, hazámfijai pedig 
azt az igazságtalanságot nem követhetnék el, hogy 
magoknak ki rekesztő just tulajdonítsanak az 
irói ^pályán akkor , mikor nagyobb részént nemünk 
munkálódasának köszönhetik, hogy hazánkban arra 
elkészülhetnek. Mert ha elhallgatom azon sok eze~ 
rekböl álló fundatiókat , a* mellyeket nemünk szer-
zett a* v é g r e , h o g y a* férjfiak tanúihassanak, tsak 
azt említem , hogy Sarlolta , Sz. István édes annya 
vetette meg nemzetünk pallérozódásának fundamen~ 
*) H a l l j u k ; 
A* Reck 
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tornát akkor , mikor akármellyik férjfiúnak is be-
tsületére válható lélekkel a' Keresztény vallás te r -
jesztését munkálódta. Az ú jabb időkből tsak azt 
említem , hogy hazánkban lévő egy Univesitásunk-
nak jó rendbe szedését ditsöségesen uralkodott 
Már ia Theresia Királynénknak köszönhet jük. 
E g y kis Pedantismussal talán lehetne vádolni 
a' Magyar Asszonyt a k k o r , ha Schil ler Don Car-
lossát., Voltaire Mohamed jé t , vagy Göthe Faust já t 
merték volna kri t izálni 5 de azt egyik sem tsele-
kedte. A' mit krit izálni mert valaki , az Asszonyt 
ill etett 5 bogy pedig Asszonynak ne vólna jussa 
valamelly do logró l Ítéletét ki mondani , vagy le-
í r n i , azt én addig nem hiszem, míg a' menyből 
jöt t kirekesztő privilégiumot nem látom. 
Az igaz , hogy hazánkban nagyon nehéz vólna 
még most Schurmann Annává lenni , mert nem tu-
dom hol venne itt Spanhe imot , a' ki az ö szép 
talentumait minden módon igyekezzen a' vi lággal 
megesmertetni , és vele való barátságos levelezés 
által lelkesíteni. Egyik fö tulajdonsága a' r a jzo-
lás és kép - i rás lévén Schurmann Annának , a' mit 
ö ollyan tökélletességre v i t t , hogy a' fe jedelmek 
képe festéséhez is hozzá mert nyúlni ; ezt még na-
gyon korán van követelni nemünktől , a k k o r , mi-
k o r az egész hazában nem hogy rajzolást tanító 
Akadémiánk, vagy e g y k é p e s Galériánk volna, de 
ra jzolást tanító oskolánk sints e g y é b , tsak a 'mi t 
a' városok a" kézi mesterek számára állí tottak. 
Majd mikor ezen fogyatkozásunk ki lészen pótol-
v a , majd mikor tsinosodásunkra ez a' szükséges 
lépés meg lesz téve , én teljes reménységgel va-
gyok a' felöl , hogy akkor nem fogunk Olasz O r -
szágba szoruln i , egy históriai darab fes téséér t , és 
hazánk naggyainak képei nem Zsidó haszon-kere-
sés által fognak a ' v i l á g elébe jönn i , és butyorba 
kötve házról házra hordoztatva el terjedni 5 hanem 
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hazánk leányai közül azoknak egy része, által melly 
most retze kötéssel , Skatulya tsinálással , vagy 
ezekhez hasonló kevés hasznú munkákkal kéntelen 
idejét töl tögetni , nem lévén benne mód , hogy tehet-
ségeihez méltó ídö töltésekre , 's foglalatosságokra 
elkészüljön. Majd , mondom, mikor képes Galériák-
kal, és ezen szép mesterséget tanitó Akadémiával di-
tsekedhetünk, akkor Schurmann Anna talentumával 
bíró leányokat mi is fogunk mutathatni, és akkor 
nemzeti históriánkat tárgyazó képeink bőséggel 
fognak leányaink által készitve a' nemzet előtt 
megjelenni , még pedig ollyan érdeklő formában, 
hogy a' szunnyadozó nemzeti lelket is felébreszt-
hetik.Akkor nemzetünk naggyainak képei nem ide-
gen kezek által tsinosan elkészülve, hanem mind 
egyik önnön lelki charaeterének bélyegével foga* 
nemzet előtt megjelenni, mert leányaink etsetjét 
a' nemzet betsülete érzése , és önnön Characte-
rünk esmerése fogja vezetni. 
Nem tagadhatom, hogy fele sem lehet Stael 
Asszony annak, a' ki elbírja az iró to l la t , mert 
Stael Asszony is tsak akkor lehetett azzá a' mi 
vólt , mikor először Neeker leánya lévén , még 
gyenge korában a' lelkes emberek társaságában 
részt vet t , későbben pedig több tudós baráti társa-
ságában Olasz Országba , Angl iába, Orosz Or-
szágba , Burkus Országba , Sveeiába nevezetes 
utazásokat tett. Másodszor ollyan viszontagságokkal 
teljes időben neveltetvén, nem tsupán a' házi fog-
lalatosságokra fordítot ta figyelmét. Harmadszor, 
mikor előtte Rousseau , Voltaire , és Montesquieu 
megtörték az utat. En úgy hiszem , hogy tsak ak-
kor követelhetjük a' Magyar Asszonyoktól, hogy 
Stael talentumával írjanak , mikor először nemze-
ti nyelvünkön iró Valtairet , Rousse^ut
 ? és M.ante&*< 
quíeut tudunk mulatni. 
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N e m t u d o d m e g f o g n i é d e s b a r á t n é m , m i o k o n ' 
k í v á n j a v a l a k i , b o g y e g y M a g y a r A s s z o n y n e p o l i -
t i z á l j o n ? E z t s a k a b b ó l s z á r m a z i k , b o g y a ' k i e z t 
k í v á n j a , p o l g á r i a l k o t á s u n k a l n e m i g e n e s m e r ő s . 
A z s o k s z o r m e g e s i k , b o g y a z e m b e r e k m á s n e m z e -
t e k d o l g a i t o l l y s z o r g a l m a t o s a n v i z s g á l j á k , b o g y 
a ' m a g o k é r a s e m m i i d ő s e m j u t . E n n e m t u d o m 
m i é r t n e p o l i t i z á l n a a ' M a g y a r A s s z o n y , a ' k i n e k 
e g é s z E u r ó p á b a n e g y e d ü l v a n j u s s a a r r a , b o g y i n -
g a t l a n j ó s z á g o k a t F ö l d e s U r i j u s s a l b í r j o n , é s a ' 
k i n e k k ö t e l e s s é g e a ' h a z a o l t a l m á r a , h a h a t á r a i n k a t 
e l l e n s é g f e n y e g e t i , s z i n t ú g y m a g a h e l y e t t k a t o n á t 
á l l í t a n i , m i n t a ' f é r j f i a k s z o k t a k , é s h a F ö N e m e s 
r e n d b ő l v a l ó , a z O r s z á g G y ű l é s r e é p e n ú g y m e g -
h í v a t t a t i k m i n t a ' f é r j f i F ö N e m e s e k , o t t p e d i g 
ú g y h i s z e m p o l i t i z á l n i s z o k t a k . T s a k a k k o r l e h e t -
n e o l l y f e l h a n g o n a ' M a g y a r A s s z o n y o k n a k t i l t a n i , 
h o g y n e p o l i t i z á l j a n a k , h a o l l y a n f o r m á n i g y e k e z -
n é n e k p o l i t i z á l n i , m i n t e g y k o r F r a n t z i a O r s z á g -
b a n P o m p a d o u r . A r r a p e d i g , h á l á I s t e n n e k , n e m 
t s a k p é l d a n i n t s , d e s e m e g y i k s e m m á s i k r é s z r ő l 
t a r t a n i s e m l e h e t . 
A z t m á r é d e s b a r á t n é m , s e m t e , s e m é n n e m 
t u d o m , h o g y a ' M a g y a r A s s z o n y m i é r t n e k ö s -
s ö n f e g y v e r t o l d a l á r a , h i s z e m a ' f e g y v e r - k ö t é s 
m o s t e g y i k e t s e m e r ő l t e t i ( ? ! !) M e n t s e n i s m e g 
a z I s t e n a z o k t ó l a ' k e s e r v e s i d ő k t ő l , h o g y a r r a i s 
s z ü k s é g l e g y e n , D e m i k o r a ' s z ü k s é g ú g y h o z t a 
m a g á v a l , a' m i n t a ' H i s t ó r i a b i z o n y í t j a , N e m z e -
t ü n k A s s z o n y a i a h o z i s b e t s u l e t t e l t u d t a k n y ú l n i . 
K é r d e z z e t s a k m e g a ' t i l a l m a z ó , S v e n d i L á z á r t ó l , 
h o g y B e b e k G y ö r g y h i t v e s e P a t ó c z y Z s ó f i a 1 5 6 7 -
b e n n e m e l é g v i t é z ü l o l t a l m a z t a - e S z á d v á r á t ö e l -
l e n e , a k k o r , m i k o r a ' k ö r ü l ö t t e l é v ő v á r a k a t , m e l -
l y e k e t F é r j f i a k o l t a l m a z t a k , s o k k a l k i s s e b b e r ő -
v e l , é s k e v e s e b b i d ő a l a t t v e t t e m e g , m i n t S z á d -
v á r á t , m e l l y e t B e b e k n é o l t a l m a z o t t . T e s s é k t s a k 
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a* M a g y a r H i s t ó r i á b a b é t e k i n t e n i , m e g l á t j a , h o g y 
Z r i n y i I l o n a M u n k á t s V á r á t 1 0 8 5 - t ő l f o g v a b á -
r o m e s z t e n d e i g o l t a l m a z t a , a k k o r , m i k o r a ' h o z z á 
t a r t o z ó v á r a k a t a ' F é r j f i a k t s a k a n n y i h ó n a p i g 
s e m t u d t á k m e g t a r t a n i . 
H o g y K o r n é l i á t k ö v e s s é k , é s n e v e l j e n e k G r a c -
c h u s o k a t a z A s s z o n y o k , n e m e g é s z e n f ü g g ö t ö l ö k ; 
m e r t a r r a , h o g y G r a c c h u s o k a t n e v e l j e n e g y A n y a , 
n e m t s a k a ' s z o r g a l m a t o s g o n d o s k o d á s , h a n e m a z 
i s m e g k í v á n t a t i k , h o g y a ' f i a k i s G r a c e h u s i l é l e k -
k e l s z ü l e s s e n e k 5 m e r t a ' G r a c e h u s i l é l e k k e l s z ü -
l e t e t t g y e r m e k e k e t e l l e h e t « g y a n r o n t a n i a ' n e m 
j ó ú t o n v a l ó n e v e l é s s e l ; d e a ' k ö z é p s z e r ű , v a g y 
g y e n g e t e h e t s é g g e l s z ü l e t t e t t e k b ö l , h a K o r n é l i a 
v i s s z a j ö n n e s e m h i s z e m h o g y t u d n a G r a c c h u s o -
k a t n e v e l n i . H o g y a ' fiúk G r a c c h u s i l é l e k k e l s z ü -
l e s s e n e k , a r r a t s a k a l i g h a n e m s z ü k s é g e s , h o g y 
n e t s a k a z A n y a l e g y e n K o r n é l i a , h a n e m a z A t y a 
i s G r a c c h u s l e g y e n . L i c u r g u s t ö r v é n n y e i p e d i g 
n á l u n k k e l e t b e n n e m l é v é n , a z a n y á k n e m v á l a s z t -
h a t n a k a t y á t g y e r m e k e i k n e k * ) . I g y l é v é n a* d o -
l o g , é n s o k k a l o k o s a b b n a k t a r t o m , h a a r r a n e m 
k ö t i k a z a n y á k m a g o k a t , h o g y é p e n t s a k G r a c -
c h u s o k a t n e v e l j e n e k ; h a n e m g y e r m e k e i k n e k l e l k i 
é s t e s t i e r e j e k e t m e g v i z s g á l v a , a h o z k é p e s t n e v e -
l i k , a ' m i r e a l k a l m a t o s o k n a k l á t j á k , ú g y l e s z n e k 
h a s z n o s t a g j a i a* t á r s a s á g n a k . A ' t í z p a r a n t s o l a -
t o k k ö z ü l a z e l l e n v é t v a l a k i , a ' m e l l y í g y k e z d ő -
d i k : T i s z t e l j e d a t y á d a t , é s a n y á d a t , 
m i k o r h a z á n k b a n l é v é n a ' p é l d a , a ' R ó m a i K o r n é -
l i á t , é s G r a c c h u s o k a t h o z z a e l ö p é l d á ú l a ' k ö v e -
t é s r e , h i s z e m a ' h a z a i p é l d a j o b b a n é r d e k e l , p . o . 
S z i l á g y i E r z s é b e t a ' k é t H u n y a d i a k b a n n e m n e v e l t 
e ' G r a c c h u s o k a t a* H a z á n a k , ( d e a z t k e l l m e g j e -
» ) H a l l j u k ! 
A' Red. 
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gyezni , hogy Hunyadiaknak az attyok is Hunyady 
vólt) . Ha a' Gracchusokban haza szabadítóját ke-
res valaki , itt van Hunyady László, a' ki az utá-
latos Czilleytöl élete feláldozásával szabadította 
meg a* hazát. Nép pártfogót keresünk a' Gracchu-
sokban ? Nem találjuk e' fel Hunyady Mátyásban? 
Nem vólt e' ö valóságos attya jobbágyainak ? Nem 
' hólt ugyan meg a' nép jussai oltalmazása mellett 
mint a' két Gracchus, hanem é l t , és a' külső há* 
borúkkal , a' szomszéd Nemzetek politikájával , 
és a' hazában el hatalmazott elő ítéletekkel küsz-
ködve oltalmazta Mátyás a ' nép jussait , és a' haza 
szabadságát. 
Ha úgy nézzük is a' Gracchusokat, mint a' 
kik a' népet a' szegénység nyomorúságából akar-
ták kiszabadítaryi ; minthogy úgy lehet gondoln i , 
hogy a' földek kiosztását ebből a' tekintetből sür-
gették , úgy a' most folyó időben is vágynák 
Gracchusok hazánkban. Az igaz , hogy ollyan tör-
vény javallásra nem vetik fejeket mint a 'Gracchu« 
sok , a' mihez ö előttÖk 4 0 0 e s z t e n d ő n é l több 
idővel élt Solon sem mert hozzá f o g n i , hanem az 
idő lelkéhez illő módon igyekeznek a' Nép sor-
sát jobbá tenni , és annál fogva az egész Hazát 
boldogí tani . 
Gracchusoknak tartom én kedves Barátném 
mind azokat a' hazafiakat, a' kik szerentsés f ek-
vésű, és a' természetnek majd minden javaival bö-
völködö földünknek ollyan formán ébresztenek 
hasznát venni , melly által minden rendű hazafiak 
munkás tagokká lehessenek , és munkájoknak il-
lendő jutalmát vegyék. Illyen Gracchusoknak tar-
tom én Gróf Festet i tset , a' ki Keszthelyen azon 
megbetsűlhetetlen gazdaságot tanító oskolát nem 
tsak felállította , hanem önnön költségén több 
Hazafiakat nevelt és taníttattott a' mezei gazdál-
kodásnak minden á g a i r a , és még arra is ^ hogy a' 
/ 
mit szorgalommal megtermesztettek , mi módon 
tudjuk mennél több hasznát venni. Mezei gazdál-
kodásának szép renden való folytatása által példát 
adot t , hogy mi módon lehet mindenféle földnek 
hasznát venni. Illyennek tartom Vedres István 
U r a t , a' ki Torontál Vármegyében a' Maros és 
Tisza Kiöntéseiből származott motsárból több ezer 
hóidból álló földeket önnön költségén megszaba-
dítván , több Famíliáknak élet módot szerzett. 
Ezen ö általa megszabadított föld nevéről Vedres-
házának neveztetik. Szívére vévén Vedres Ur azt, 
hogy a' kereskedes mennyire segíti a' Nemzetek 
felemelkedését, nem tsak az által , hogy így ter-
mesztményeiknek több hasznát vehetik , és több 
hazafiak nyernek élet módjá t , hanem azt is j hogy 
az egymással való társalkodás által kigyógyulnak 
azon babonás büszkeségből , melly nem kevés 
hátramaradást szerzett minden tekintetben való 
előmenetelünkre , ezt szívére vévén mondom, ezen 
derék hazafi , szép plánumot készített egy tsatorna 
tsinálására, a' melly a' T iszából , Szegedtől fog-
v a , Félegyházán, Ketskeméten keresztül Czeg-
lédnél Balla által projectált tsatornába megyeri , 
a' melly Szolnoktól fogva Pestig megy, és ott a5 
Dunával egyesül. Báró Vay Miklóst sem hallgat-
hatom el , a' ki .Békés , és Bihar Vármegyékben 
lévő Körös rnotsárja kiszárítására készítet t 'szép 
plánuma által mintegy 700Ó0 hóid földet igyeke-
zett haszon vehetővé tenni. Illyen Gróf Forgách is, a* 
mostan mindennap gyarapodó Gátsi Fabrikának első 
fundál ója , és Báró Puthon is, a' ki Nyitra Vármegyé-
ben Sasváratt (Sasin) jó állapotban lévő Karton 
Fabrikat tartván , több Hazai termesztményeket-
feldolgoztatnak 5 és több Hazafiaknak munkájok 
után kenyeret adhatnak , mert nem azokat tartom 
én édes Barátném, Nép sorsán [könnyebbítőknek3 
a' kik a ' népnek nagy darab fö ldeke t , vagy sok 
ajándékokat osztogatnak, hanem azokat , a' kik a' 
bir tokokban lévő kevésnek hasznát venni tanít ják, 
vagy munkát adván nékik, munkájok után adnak 
illendő jutalmat. 
A' régi História született nyelvünkön szűken 
lévén, alig lehet hogy valaki ne gúnyolódásból, 
vagy egy kis Pedantismusból eredett maga mu-
togatásból ne hozza elö Kornélia példáját köve-
tésre a* Magyar Asszonyoknak , kivált akkor , mi-
kor munkálódásokat a' házi körben határozza 
m e g ; mert azt minden t u d j a , hogy az édes any-
jától senki sem tanúihatja meg a' Deák nyelvet, 
a* min a' Római História vagyon írva. En sokkal 
érdeklöbbnek és haszon vehetöbbnek tartom azt 
a ' tanátsot az anyáknak, hogy ollyan fiakat igye-
kezzenek nevelni , a' kik magokat esmer jék , és 
felebarátjaik eránt való kötelességeiket tudják. Ne 
azon az úton igyekezzenek másoknál elébb valók 
l enn i , hogy másokat a' tökélíetesedésben akadá-
lyoztassanak; hanem mind a' magok tökélletese-
désén, mind ember társa ik tökélletesítésén , mind 
a' szívre , mind az elmére nézve tehetségek s z c 
r in t munkálódjanak. 
Kérlek szépen édes Barátném , ezen levelemet 
ne mutasd mindennek, mert nern tsak abban ke-
resnek hibát, hogy az ember mit í r , hanem a' szá-
mosabb rész előtt már az elég érdem , vagy vétek, 
bogy ki í r . Én pedig , tudod , hogy a' szerentsétöl 
semmivel sem ajándékoztatván meg , meglehet, 
hogy nem tartozom azok közé, a' kiknek írni sza-
bad . De néked édes Barátném , négy szem közt 
tsak megmondom , hogy ha engemet a* szerentse 
gazdagságga l , vagy nagy titulusokkal ajándéko-* 
zott volna m e g , akkor nem í rnék , hanem tsele-» 
kednék, mert a' te Barátnéd elég büszke azt hin* 
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n i , hogy minél töbhre méltóztatott valakit a*sor«?, 
annál nagyobbak kötelességei "). 
T a k á t í É v a . 
7 - ' 
A3 Temesi Bánság3 Nemzeti Oskolájinak 
esmertetése. 
Azon rende t , mellyen az Ország tartóssága és 
boldogsága nyugszik , olly ál lapotbahelyheztetni , 
ho gy a' sok fáradtság nélkül élni szeretök tsalárd-
sága i ellen magát védelmezhesse, és bátorságban 
légyen , egy azon kötelességek közzül a' legelső, 
mellyet a' ó szivü földmivelő azoktól, kiknek ol-
talmok alatt nyugodalomban akarja elkölteni a' 
nekie maradt utolsó falatot , méltán kívánhat* 
Hány századok szülötteit takar ja már ezen 
f ö l d , mellyet azok' véres verítékei tettek termé-
kennyé , a' nélkül , hogy tudták volna , Uraik e ' 
ök az ö velek dolgozo barmoknak ^ vagy tsak se-
g í tő társaik ! 
Méltán a* legnagyobb jelenések közé lehet 
számlálni azon egyezés megsemmisítését, mellyet 
az egyaránysú szabadsággal b í ró külön válva élt 
Őseink tulajdon bá torságokér t , tulajdon boldog-
ságokért és tulajdon könnyebbségekért társaságba 
állván , kötöttek. 
Későn, de eljött valahára még is az az idő, 
mellyben az uralkodók mintegy levetvén a' mi ben-
nek emberi , az emberi ész' megfoghatatlan tár-
gyaiként munkálódnak, az annyi évektől sanyar-
gattatot t földmivelőt olly állapotba helyheztetni* 
*) É l j e n í 
A ' R e d * 
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mint a' millyet akkor k ivánt , midőn elhagyván 
szabadságával magános barlangját , társaságba 
állott. 
Ezerszer boldogok ti az Austriai ház kegyes 
Fejedelmei alatt lakozó népek! mert ti már akkor 
erezhettétek , melly boldogok lesznek a' ti unokái-
tok , midőn más nemzetek az akkori szánakodásra 
méltó állapotjokat is féltették. 
Mellyik nemzet mutathat, az emberiség' felse-
géllésére annyi kegyes intézeteket, a ' f o l d - m i v e -
lök' felvilágosítására annyi oskolákat , a' nyomo-
rultak táplálására , a' h i t , e rköl t s , tudományok'és 
más egyebekre , mellyek a' nemzet tartós boldog-
ságára szükségesek , annyi eszközléseket ? tsak az, 
melly a' halhatatlanul ditsöségesen uralkodó I . 
Ferentz Kormánnyá a la t t , .minden nap új meg új 
miveit látván ápolgató atyai gondoskodásának, 
egy |>illantatban se mulasztja el az ö drága életéért 
hogy ne könyörögjön. 
A' Bánátusi Nemzeti Oskolákat is a' Nagy 
Váradí oskolai kerület ' Kir. Inspectora kormá-
nyozza. 
Ezen oskolai kerületben, melly Krassó , Temes 
ésTorontál Vármegyéket foglalja magába, 1823-dik 
esztendőben 148 helyeken 1 Felső P r i m a r i a 
(Temesváron) 2 Fö C a p i t a l i s (Versetzen és 
Vingán) 1 rajzoló G r a p h i d i s (Temesváron1) 4 
leány P u e 11 a r i s (Billieten, Bruckenauban , Te-
mesvárt és Versetzen) 145 közönséges T r i v i a-
l i s oskolák és 209 osztályok G l a s s e s 
számláltattak. 
Minden helység oskolájának, az otti P a p , 
vagy pedig ha az ott nem találtatik , azon hely-
seg Papja a' Directora , mellynek egyházához tar-
tozik. Ennek azon kivül , hogy a' tanulókat a' Ke-
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r e s z t é n y h i t - t u d o m á n y r a o k t a t n i t a r t o z i k , s z o r -
g a l m a t o s a n v i g y á z v á n a ' t a n i t ó e r k ö l t s é r e , t a n í t á s 
m ó d j á r a , e g y s z ó v a l m i n d e n r e , a ' m i e z e n l e l k i 
e s m é r e t b e j á r u l ó t á r g y a t i l l e t i , m i n d e n o s k o l a i 
e s z t e n d ő v é g é v e l J e l e n t é s é t ( R e l a t i o ) a ' k e r í i l e t b é -
l i K i r . I n s p e e t o r n a k b e k ü l d e n i k ö t e l e s s é g e . 
A z o s k o l á k D i r e c t o r a i n a k , m i v e l e g y s z e r s m i n d 
h e l y b é l i L e l k i p á s z t o r o k , a ' D i r e c t o r s á g t ó l fizeté-
• s ö k n i n t s e n . A ' t a n í t ó i b i z o n y o s j ö v e d e l e m a ' h e l y -
s é g t e h e t s é g e s z e r é n t 7 4 f o r i n t o k t ó l f o g v a 3 0 0 í g , 
é s 5 0 P o s o n y i m é r ő g a b o n á t ó l 1 0 0 P o s o n y i m é -
r ő i g m e g y . ^ 
A z o s k o l á k a t f e l é p í t e n i , v a g y h a m á r á l f a n a k , 
a z o k a t j ó k a r b a n t a r t a n i , é s a ' t a n í t ó k a t fizetni, a* 
h e l y s é g k ö z s é g é n e k , n é m e l l y e s e t e k b e n p e d i g e g y 
r é s z i n t a ' F ö l d e s - u r a s á g n a k i s k ö t e l e s s é g e . 
A z ü r e s t a n í t ó i s z é k r e h á r o m a l k a l m a t o s t a -
g o k a t j a v a l l a n i ( c a n d i d a r e ) a* F ö l d e s u r a s á g n a k 
á l l h a t a l m á b a n , é s a ' m e l l y i k e t a z o k b ó l a z o s k o l a i 
k e r ü l e t b é l i I n s p e c t o r k i n e v e z i , t a n í t ó , k i t a z o s -
k o l a i I g a z g a t á s m e g e g y e z é s e n é l k ü l h i v a t a l á t ó l 
m e g f o s z t a n i n e m l e h e t . 
K i v é v é n a ' f e l s ő o s k o l á k t a n i t ó j i t , k i k a ' S t u -
d i o r u n f i F u n d u s b ó l k a p j á k E r d e m f i z e t é s e i k e t ( P e n -
s i o ) a ' t ö b b i n e m z e t i o s k o l á k t a n i t ó j i , ö r e g s é g 
v a g y m á s e s e t e k á l t a l e l é g t e l e n e k k é t é t e t v é n a ' t o -
v á b b i s z o l g á l a t r a , f e l s ő b b r e n d e l é s e k á l t a l a ' s z o l -
g á l t k ö z s é g ' h á l á d a t o s s á g b ó l e r e d n i k e l l ő j ó s z i -
v ü s é g é r e h i z a t t a t t a k . 
A ' - t a n í t á s a ' f e l s ő é s f ő n e m z e t i o s k o l á k b a n 
h e t e n k é n t 2 2 ó r á k i g , a ' t ö b b i k ö z ö n s é g e s n e m z e -
t i o s k o l á k b a n p e d i g h e t e n k é n t 2 5 ó r á k i g t a r t . 
A ' f a l u s i é s k i s s e b b h e l y e k o s k o l á j i r a t a n u l á s 
v é g e t t e ' k ö v e t k e z e n d ő t á r g y a k s z a b a t t a t t a k k i : 
1 - s z ö r a ' K e r e s z t é n y i h i t t u d o m á n y ( C a t e c h e s i s . ) 
2 - o r a ' b e t ű e s m é r é s , f o g l a l á s é s o l v a s á s . 3 - o r a ' 
s z á m v e t é s a ' M e z e i - g a z d a s á g h o z a l k a l m a z t a t v a . 
— ( 8 0 ) — 
azon Kötelességek megtanulása, mellyekkel a' jó 
polgár hazája , fe jedelme , e lö l járója és U r a 
eránt viseltetni tar tozik . 
A' nagyobb helységek és városok oskoláj i ra 
az előbb mondottak mellé a* számvetésnek hármas 
és társaság rendszabásai ( R e g u l a ) a' házi gazda-
sághoz , mesterségekhez és a 'kereskedéshez alkal-
maztatva ; a' levelezésnek különbféle módjai , az ó 
és ú j testamentomi bibl iai história , a' deák irás és 
olvasás , azoknak kik az oskolákat tovább akarják 
folytatni . 
Végre a' felső és fö oskolákra az elő szám-
lált tárgyakon kivül a' természet története , a* 
földesmertetés, az erömiv- tudomány , és a' honni 
történetek. 
Hogy voltaképen megesmerkedhessünk ezen 
hazank részének közönséges tanítás és nevelésbéli 
á l lapot jával , szükségesnek találtam a' következendő 
három jegyzésekben , az ugyan annyi számú Bán-
sági Vármegyék oskolás he lye i t , azok népességét, 
oskoláj inak és tanulójinak számát és nyelvét , végre 
pedig , hogy szemlélhessük millyen előmenetelek te-
vődtek ezen tárgyban 10 esztendők elfolyta alatt , 
az 1807-dik esztendőnek oskolá j i t és tanulój inak 
számát előterjeszteni. 
1807 1S23 
-cs - o J5 
Krassó Vármegyének tanítás O -f a 0 
-r, c 
o 
^ 
Oskolás helyei . nyelv CO O CS •H CO O cs 4-1 o i—H 
száma száma 
1. Bogsán német '2 87 2 1 3 3 í )20 
2 . B u les némel 1 2 0 l 36 3 4 0 
3. Carlsdorf német 1 2 3 1 1 7 1 2 8 
4 . C s i k l o v a német 1 37 1 4 4 3 L 6 
5 . D o g n ú l s k a német 1 126 1 9 3 4 
O l d a P ! 1 I6 293J l6l 3 5 9 | J 2 2 4 1 
- ( 8 1 ) -
1807 1823 
V - - JÍ J í j e 
-cj 0 
Krassó Vármegyének tanítás ~o 
-3Í G O 
oskolás l ie lyei . nye lv M O « •S) O C3 -t-i r-H 
száma száma 
Ál tv i te l 6 293 6 359 2241 
6. Ebendorf (Styuka) német 1 37 1 46 364 
7 . Facset német l 15 L 25 214 
8 . Franzdorf (Valguga) német 1 40 1 55 259 
9. Jabalcsa horvát 1 43 1 45 398 
10 . Klokot i t s horvát 1 135 1 105 1382 
11 . Königsgnad német — — 1 58 310 
12. Krassova (Krassó) horvát 2 249 2 262 3466 
13. Lúgos német 2 141 2 144 1239 
14 . Lupák horvát 1 100 1 7 ' 926 
15. Moldova német 1 102 1 121 605 
16. N é m e t Oravitza német 2 303 3 274 180? 
17. N e r m e t horvát 1 60 1 53 612 
18. Oláh Oravitza német — — 1 48 236 
19. R a f n i k hortát 1 91 1 88 802 
2o . Reschitz'a német 2 62 2 126 650 
21 . Steyerdorf német 1 57 1 74 376 
22 . Szászka német 2 129 2 123 759 
23. Vecseháza (Petróza) német 1 92 1 33 j 185 
24 . Vodnik hörvát I 68 1 80 1 649 
Öszveséggel r 1 2017 II31 12190 | | l 7480 
K r a s s ó V á r m e g y é n e k 1 8 Q 5 Ö . R . C . n é p e s s é g e 
a ' m ú l t 1 8 2 3 - d i k e s z t e n d ő b e n 1 4 8 h e l y s é g e k b e n l a -
k o t t , m e l l y b ő l m i n t a z e l ő t t ü n k l é v ő j e g y z é k m u -
t a t j a , 1 7 , 4 8 0 - o n a z o n 2 4 h e l y e k r e e s n e k , h o l o s k o -
l á k t a l á l t a t n a k , a ' t ö b b i 1 4 7 Ő p e d i g a z o n 1 2 4 
h e l y e k r e o s z l i k , m e l l y e k b e n o s k o l á k n i n t s e n e k . 
Az o s k o l á s h e l y e k 1 7 , 4 8 0 l a k o s s a i b ó l 2 1 Q 0 -
e n j á r v á n o s k o l á b a , e z e n V á r m e g y é b e n 1 8 2 3 a l a t t 
1 8 5 R« C . g y e r m e k e k m a r a d t a k o k t a t á s n é l k ü l . 
H a az e g é s z n é p e s s é g e t v e s s z ü k , m i n d e n 1 0 0 -
b o l 1 1 J , h a p e d i g a z t , m e l l y a z o s k o l á k 2 4 
h e l y e i r e e s i k , m i n d e n 1 0 0 - b ó l 1 2 ^ j á r t o s k o l á b a » 
T u d . Gy. X I . K ö t . 1825. 6 
— ( 8 2 
H a 1 8 0 7 - e t 1 8 2 3 - a l ö s z v e h a s o n l í t j u k , e z e n 
k ü l ö m b ö z é s t f o g j u k t a l á l n i : 1 8 0 7 - b e n 2 2 h e l y s é g é ! * 
b e n 2 8 o s k o l á k b a 2 0 1 7 - e n , 1 8 2 3 - b a n p e d i g 2 4 h e l y s é -
g e k b e n 3 1 o s k o l á k b a n 2 1 Q 0 e n t a n u l t a k $ t ö b b t e h á t 
1 8 2 5 - b a n a z o s k o l á k s z á m a 3 - m a l , a ' t a n u l o k é 
1 7 3 - m a l . 
E g é s z H r a s s ó V á r m e g y é b e n e g y m a g y a r h e l y s e g 
s i n t s ; 1 7 h e l y e k e n n é m e t ü l , é s 7 h e l y e k e n h o r v á -
t u l t a n i t a n a k . 1807 1823 
rX i' 
t a n í t á s 
-o Z2 *o rj^ J o 
T e m e s V á r m e g y é n e k o a • 
ó 
o 
o s k o l á s h e l y e i . n y e l v 
•~r> O 3 —J o « +J 
s z á m a s z á m a 
1 . B a c h o v á n n é m e t 1 " 1 3 4 1 9 4 7 16 
2 . B e n c s e k n é m e t 1 5 8 1 9 2 7 5 6 
3 . B l u m e n t h a l ( M á s l o k ) n é m e t 1 1 4 9 1 1 8 4 8 9 9 
4 . B r ü c k e n a u n é m e t 1 1 6 3 2 2 1 2 1 1 1 1 
5 . C h a r l o t t e n b u r g ( B a -
r i Izu ) n é m e t 1 5 1 1 5 0 2 6 0 
6 . C s á k ó v á n é m e t 1 9 6 2 1 2 2 1 0 6 2 
7 . D a r a v á r n é m e t 1 9 4 1 70; 5 1 6 
8 . D e l t a n é m e t 1 8 1 1 181 9 9 9 
9 . D e s c h á n f a l v a n é m e t — — 1 4 2 4 9 7 
1 0 . E n g c l s b r u n ( K i s f a l u d ) n é m e t 1 1 1 0 1 1 8 6 8 0 0 
1 1 . F a b r i c a n é m e t 2 1 6 4 2 2 2 8 1 9 4 6 
1 2 . F i b i s n é m e t 1 2 6 1 4 4 3 0 5 
1 3 . F r e u d e n 1 h a l ( F r e y - -
t o k ) O , n é m e t 1 1 1 0 — — — 
1 4 - F r e y d o r f n e m é t 1 1 0 3 1 6 5 . 6 3 5 
1 5 . G u t t e n b r u n ( H i d e g -
k ú t ) n é m e t o 3 7 5 0 4 5 5 2 2 8 7 
Í R . G u t r i l z n é m e t 1 1 2 1 1 1 9 8 1 1 0 9 
1 7 - G y a r m a t b a n é m e t 2 2 8 0 2 3 4 0 2 6 8 5 
1 8 . J o s e p h s t a d t n e m e t 2 1 6 8 o 2 2 2 1 6 2 1 
19- K i s s B e c s k e r e k n é m e t 1 1 3 8 2 2 5 7 1 3 2 4 
20» K n é z \ n é m e t 1 4 3 1 7 2 3 9 9 
2 1 - K ö n i g s h o f ( R e m e t e 
N y e m c z e s z k ) 
• 
n é m e t í 4 0 1 4 8 3 4 5 
2 2 . K r e a t z s l ü t t e n ( B r e s z t ) r i é m e t l 87 L 1 0 9 6 0 3 
O l d a l i 2Ö2 1 y j i j | 2 S j 3 2 7 i f i i ü ö T 
3 3 ) 
1807 1853 
Temes Vármegyének 
oskolás lielyei 
tanítás 
nyelv os
ko
lá
k 
ta
nu
ló
k 
o
sk
ol
ák
 
ta
nu
ló
k 
le
lk
ek
 
száma száma 
A l t vi Lel 25 25Cjl .28 3 2 7 1 2 0 8 7 5 
2 3 . L í p p a n é m e t 2 1 7 4 0 1 7 5 1 5 5 4 
2 4 . M a i l á t h f a l v a n é m e t — — 1 4 5 6 3 1 
2 5 , M e h a l a n é m e t 1 3 0 1 4 0 2 4 2 
2 6 . M e r c i d o r f ( K á r á n y ) n é m e t 1 1 7 3 1 2 8 6 1 5 7 3 
2 7 . M o r a v i t z a n é m e t 1 134 1 1 9 0 1 1 2 8 
2 8 . M o r i t z f e l d n é m e t 1 2 0 8 1 1 4 1 1 1 1 7 
2 9 . N a g y Z s á m n é m e t — 1 2 0 2 1 2 9 5 
3 0 . N e u d o r f ( Ú j f a l u , S z a -
n é m e t L u n o u ) 1 1 3 6 1 1 6 0 9 8 6 
3L. N e u h o f ( B o g d a ) n é m e t 1 7 8 1 6 L 1 5 0 
3 2 . N i t z k y d o r f ( Í S Í t z k y -
f a l v a , K u t a s ) n é m e t 1 146 1 1 3 1 8 7 8 
3 3 . O m o í n é m e t — — 1 49 3 7 7 
3 4 . O r c z y d o r f ( O r c z y f a l -
va , K o k o d a ) n é m e t 1 2 0 9 2 2 2 8 1 6 6 1 
35- P e r k o s z o v a n é m e t — — 1 64 2 9 3 
36- R é k á s n» h o r - 0 3 0 8 2 2 5 5 1 8 6 1 
3 7 . S c h e n d o r f ( S z é p f a l u . 
S z e r e d i n ) n é m e t 1 1 8 7 1 2 5 0 1 4 5 3 
3 8 - S e g e n t h a u ( S á g ) n é m e t 1 106 1 1 6 2 8 8 8 
3 9 . S z a d e r l a k n é m e t 1 177 o 2 8 6 1 2 6 1 
4 0 . S z a k a l i i á z n é m e t 1 2 7 1 o 2 8 J £ 0 0 9 
4 L . S z e n t A n d r á s n é m e t 1 1 9 9 2 258 1 5 6 5 
4 2 . S z e n t M i h á l y n é m e t — — 1 7 3 5 2 5 
4 3 - S z e n t P é t e r n é m e t 1 206 2" 2 6 8 1 5 4 9 
4 4 . S z t a m o n a n é m e t 1 99 L 120 9 9 1 
4 5 . T e m e s v á r n é m e t 4 290 4 289 2 9 3 7 
4 6 . T h e r e s i o p o l i s ( Y i n g a ) h o r n . 2 174 4 3 4 8 3 0 L 3 
7 1 9 4 7 . T r a u n a u n é m e t 1 129 1 132 
48* V a r j a s n é m e t 1 170 2 2 3 5 1 2 4 0 
4 S 9 5 
6 8
 L 
4 9 - V e r s e t z n é m e t 2 4 0 5 4 649 
5 0 . V i e z e n h a i d ( I b e d ) n é m e t 1 1 2 4 1 122 
51 . Ú j A r a d m a g - m 2 1 7 5 2 226 3 4 5 0 
1 8 2
 9 52» Uj Bessenyő n é m e t 1 2 6 4 2 339[ 
Osííveség 158 7 1 6 3 77 [9336 ; : 6 3 6 2 6 
* C) 
* - ( 8 4 
E z e n V á r m e g y é n e k a 5 m ú l t e s z t e n d ő b e n 
R . C . l a k o s s a i s z á m l á l t a t t a k , k i k b ő l 6 0 6 2 6 . a z 
5 1 o s k o l á s , 3 3 5 Q • p e d i g 1 0 4 o s k o l á t l a n h e l y e k r e 
e s e t t . 
A z o n 6 3 6 2 6 . o s k o l á k a t t a r t ó h e l y e k n e k l a k o -
s a i b ó l Q 3 3 6 . v e t t t a n í t á s t , i g y t e h á t 1 8 2 3 - b a n 
g y e r m e k n e m v e h e t e t t o k t a t á s t . 
H a a z e g é s z I i . C . n é p e t v e s s z ü k , m e l l y 6 6 Q 8 5 
l e l k e k e t s z á m l á l t , m i n d e n 1 0 0 - b ó l 1 4 , h a p e d i g 
á z t , m e l l y a z o s k o l á k 5 1 h e l y e i n l a k i k , m i n d e n 
1 0 0 - b ó l 1 4 ^ r é s z e s ü l t t a n í t á s b a n . 
H o g y m e g t u d h a s s u k m i l l y e n e l ő m e n e t e l t t e t t 
a* k ö z ö n s é g e s o k t a t á s l 6 e s z t e n d ő k e l f ' o l y t a a l a t t 
e z e n V á r m e g y é b e n , h a s o n l í t s u k ö s z v e 1 8 0 7 - d i k e t 
1 8 2 3 - a l , é s m e g l á t j u k , h o g y a t t ó l e d d i g a z o s k o l á k 
s z á m a l Q - e l , a ' t a n u l ó k é p e d i g 2 1 7 5 - a l s z a p o r o -
d o t t l é g y e n . 
T ' e m e s V á r m e g y é n e k 7 7 o s k o l á j i t 4 8 h e l y e n 
n é m e t ü l , 2 h e l y e n n é m e t ü l é s h o r v á t u l , é s 1 h e -
l y e n m a g y a r u l n é m e t ü l t a n í t j á k . 
0 E z e n h e l y s é g 1 8 0 9 - k ö r ü l e g é s z e n l e r o n -
t a t o t t , l a k o s a i p e d i g a ' s z o m s z é d h e l y s é g b e N a g y 
Z s á m b a k ö l t ö z k ö d t e k á l t . 
1 8 0 7 1 8 2 3 
-X r^C JÖ 
. Torontál Varmegyének tanítás 
-f 
1—1 1-* jjj O -C £ 
JC 
oskolás helyei. nyelve 0 +J t/3 O C3 1—1 
» száma száma 
I. AibrechLsHor (Kis-Te- ' - * • 
remia) német 1 116 1 215 9 0 8 
2. .Bárdíiny m a g . 11. 1 3 0 2 2 1 4 1256 
3. lÍQodra mag.h. 1 3 5 1 29 3 4 5 
4. Billiet, német 2 . 3 7 2 3 601 33 OL 
5- Bogáros német 2 298 j 2 349 2 0 2 7 
6- Boka hor. 11. L 541 1 4 fi 7 5 5 
Oldal J 1 9 0 5 j | 1 4 5 4 | 1 8 5 9 2 
— ( 8 5 ) — 
1 8 0 7 1 8 2 3 
-o - c <3J v 
T o r o n t á l V á r m e g y é n e k t a n í t á s "o 
-aj o ej <—1 V 
o s k o l á s h e l y e i . n y e l v e O 3 
w O ö 
s z á m a i s z á m a 
Á l t vi t e l 8 9 0 5 10 1 4 5 4 8Ö92 
7. C h a r l e v í l l e n é m e t 1 63 1 1 0 9 4 9 8 
8 . C s a n á d n é m e t 1 1 4 3 2 2 0 8 1 8 8 4 
9- C s a t á d n é m e t 2 2 3 6 2 3 5 0 2 1 5 9 
1 0 . C s á v o s n é m e t .— 1 7 8 3 7 2 
1 1 . C s ó k a m a g y . — — 1 9 1 1 5 0 1 
1 2 . C s ő s z t e l e k m a g y . 
n é m e t 
1 2 2 1 7 5 4 5 
1 3 . D o l a l z — .— 1 80 5 9 2 
1 4 . D u g a s e l l a ( N y e r ő ) n é m e t t 5 9 1 1 J 1 4 3 4 
1 5 . E l e m i r n é m e t 1 60 1 5 8 5 3 0 
16- E r n e s z t h á z a n é m e t — — 1 1 1 3 7 8 3 
1 7 E t s k a n . h o r . 2 3 2 0 2 2 3 8 2 0 9 0 
1 8 . F r a n y o v a n é m e t — — 1 5 8 3 7 9 
1 9 . G o t t l o b ( K i s O s z ) n é m e t 1 2 2 4 2 3 6 0 1 8 1 3 
2 0 . G r a b a lz n é m e t 1 2 8 4 2 2 3 5 1 6 6 2 
2 1 . G y e r t y á m b s n é m e t 1 2 1 1 2 2 9 9 1 4 8 1 
2 2 . H a t z f e l d ( Z s o m b o l y ) n é m e t 2 3 9 2 2 8 2 4 4 7 4 8 
2 3 . H e u f e l d ( N . .Tószeg) n é m e t 1 1 1 1 1 20.2 8 1 7 
2 4 . J á n o s f ö l d n é m e t 1 9 9 1 2141 1 0 1 1 
2 5 . K e r e s z t ú r m a g y . — — 1 13 ' 3 8 4 
2 6 . K i s s O r o s z i n m a g y . — — 1 89 1 8 0 9 
2 7 - K a t h a r i n f e l d ( K a t a -
l i n f a l v a ) n é m e t 1 2 2 2 2 2 8 6 1 4 6 8 
2 8 . K l á r i m . h o r . 1 4 6 1 3 6 1 8 2 
2 9 . K o m l o s n é m e t 1 80 1 1 4 6 9 1 0 
3 0 . K l e k n é m e t _ • - — 1 70 8 5 7 
3 1 . L á z á r f ö l d n é m e t 1 1 7 1 1 1 0 1 1 3 7 7 
3 2 . L o v r i n n é m e t 2 3 0 4 2 3 9 3 2 2 2 0 
3 3 . M a g y a r - c z é r n y a m a g y . — — 1 — 9 0 8 
3 4 . M a g y a r - S z e n t - M á r t o n m a g y . _ — 1 2 6 5 5 2 
3 5 . M a j d á n y m a g y . 
n é m e t 
— .— 1 : 39 5 5 1 
36- M a l e n i t z a f a l v a — — 1 4 5 4 3 0 
37- M a r i e n f e l d ( N a g y 
T e r e m ia ) n é m e t 1 2 1 4 2 3 4 3 1 8 9 1 
3 8 . M a s t o r t ( M a s z d p r f , 
k . T ó s z e g ) n é m e t 1 109 1 1 7 0 8 6 6 
O l d a l 3 2 j 4 2 7 5 | | 5 2 j 6 8 4 6 | 462&& 
— < 8 6 ) — 
1 8 0 7 1 8 2 3 
T o r o n t á l V á r m e g y é n e k 
o s k o l á s h e l y e i . 
t a n í t á s 
n y e l v e 
U 
r—1 
Q 
o 
A 
-o 1—1 
G C3 -i s: O 
1—1 
ű 
- o 
<L> 
-33 i—1 CJ 
r-H 
száma s z á m a 
™ , Á l t v i t e l 
9 9 , M o d o s 
4 0 . M o k r i n 
4 1 . N a g y J é t s a 
4 2 . N a g y B e c s k e r e k 
4 3 . N a g y K i k m d a 
4 4 . N a g y S z . M i k l ó s 
4 5 . N á k ó f a l v a ( S z Ő l l ö s ) 
4 6 . N é m e t C z é r n y a 
4 7 . N é m e t Ú j v á r 
4 8 . O f c z e n i c z a 
4 9 . Q s t e r n ( K i s K o m l ó s ) 
5 0 . O - T e l e k 
5 1 . K i s J é t s a 
5 2 . P e r j á m o s 
5 3 . P é s z a k ' 
5 4 . Kácz S z e n t P é t e r 
5 5 . S e u l t o u r 
5 6 . S t e p h a n s f e l d ( S z , I s t -
v á n ) 
5 7 . S z á r c s a 
5 8 . S z á j á n 
5 9 - S z é n á d 
ßOu S z e n t G y ö r g y 
6 1 . S z e n t H u b e r t 
6 2 . S z ö r e g 
6 3 . T a r d a , 
6 4 . T r i e b s v e t t e r ( N a g \ 
p s z ) 
6 5 - ü j B é t s 
6 6 - U j B e t s e ( T ö r Ö k B e t s e ) 
67* Ú j K a n i s a 
68« Q - B e s s G n y o 
6 9 - V i z e s d i a ( K a n a f a l v a ) 
70« J S i c h y d o r f ( Z i c h y h á z ) 
n é m e t 
n é m e t 
n é m e t 
m a g . n -
m a g . n . 
m a g a i * 
n é m e t 
n é m e t 
n é m e t 
n é m e t 
n e m e t 
m a g . n . 
n é m e t 
n é m e t 
n é m e t 
n é m e t 
n é m e t 
n é m e t 
n é m e t , 
m a g y . 
n é m e t 
n é m e t 
n é m e t 
m a g y . 
m a g y . 
n é m e t 
n é m e t 
n é m e t 
m a g y . 
h . n . m . 
n é m e t 
n é m e t 
3 2 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 } 
4 2 7 5 
7 3 
3 9 0 
9 8 
1 0 4 
2 6 7 
1 5 0 
1 8 7 
5 4 
1 6 4 
1 9 3 
3 2 5 
1 0 8 
6 3 
2 2 4 
1 2 4 
1 2 6 
2 0 
2 3 2 
1 7 4 
5 9 
3 5 
4 5 9 
8 5 
, 1 2 2 
5 2 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
6 8 4 6 
7 2 
4 2 
3 0 1 
1 8 9 
2 3 2 
5 5 0 
3 2 5 
110 
5 1 
8 3 
2 4 4 
3 2 
1 9 1 
4 5 8 
123 
j 4 6 
1 2 8 
2 9 2 
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T o r o n t á l V á r m e g y e 1 8 2 3 - b a n 1 4 3 h e l y s é g e k -
b e n 1 0 2 1 7 3 11. C . l a k o s o k a t s z á m l á l t , é s p e d i g 
9 4 9 0 9 - e t 7 5 o s k o l á s , 7 2 3 / t ' e t e l l e n b e n 7 0 o s k o l á t -
J a n h e l y e k e n . 
H a a z e m l í t e t t Q 4 Q 3 9 l e l k e k k ö z ü l , m i n t a z 
e l ö r e b o t s á t o t t o s k o l á k f e l v é t e l e m u t a t j a , 1 3 4 3 3 
j á r t o s k o l á b a 1 8 2 3 - d i k e l f o l y t a a l a t t , T o r o n t á l 
V á r m e g y é n e k R . C . l a k o s s a i b ó l t e h á t 1 0 2 3 ^ m a -
r a d t o k t a t á s n é l k ü l . 
H a a z e g é s z s z á m á t v e s s z ü k a ' R . C . n é p e s s é g -
n e k , m i n d e n 1 0 0 - b ó l 1 3 ^ ; , h a p e d i g t s a k a z t , 
m e l l y e t a ' 7 5 o s k o l á k a t t a r t ó h e l y e k f o g l a l n a k , 
m i n d e n 1 0 0 - b ó l 1 4 ^ v e t t r é s z t a ' k ö z ö n s é g e s o k -
t a t á s b a n . 
M i l l y e n e l ő m e n e t e l t t e t t e b b e n a ' V á r m e g y é -
b e n e z e n n e m z e t i p a l l é r o z ó d á s t t z é l z ó e s z k ö z l é s , k i -
t e t s z i k , m i d ő n a z e l m ú l t 1 8 2 3 - d i k e s z t e n d ő 4 0 
o s k o l á k k a l , é s 5 0 2 Ö t a n u l ó k k a l t ö b b e t s z á m l á l t 
m i n t a z 1 8 0 7 - d i k e s z t e n d ő . 
T o r o n t á l V á r m e g y e 1 0 1 o s k o l á j i 5 1 b e l y e n 
n é m e t , 5 h e l y e n n é m e t é s m a g y a r , 2 h e l y e n n é -
m e t é s h o r v á t , 1 h e l y e n h o r v á t é s m a g y a r , 1 h e -
l y e n h o r v á t n é m e t é s m a g y a r , é s 1 3 b e l y e n m a -
g y a r n y e l v e n t a n í t a t n a k . 
-C 8 8 ) -
A z o s k o l a i g e r é n y s é g e t p e d i g - é z e n h á r o m 
B á n s á g i V á r m e g y é k b e n k ö v e t k e z ő k é p e n v e h e t " 
j ü k f e l : 
- . T e m e s V á r m e g y e T o r o n t á F n é p e s s é g é h e z k é -
p e s t 3 3 3 - ^ , K r a s s ó V á r m e g y é j é h e z p e d i g i 5 i g 
t a n u l ó k k a l s z á m l á l t ö b b e t . 
T o r o n t á l V á r m e g y é b e n , h a a ' T e m e s V á r m e -
g y e i n é p e s s é g ' é s t a n u l ó k ' s z á m á t v e s s z ü k , 6 5 5 o s -
k o l á s o k k a l k e v e s e b b e t , e l l e n b e n h a a* R r a s s ó V á r -
m e g y e i n e k , 1 5 1 Q ^ - e l t ö b b e t o l v a s h a t u n k . 
A* K r a s s ó V á r m e g y e i t a n u l ó k s z á m á n a k , n é -
p e s s é g e s z e r i n t , a ' T o r o n t á l i a k h o z k é p e s t 2 8 3 J - a l , 
a ' T e m e s i e k h e z k é p e s t p e d i g 3 7 4 | a l k e l l e n e t ö b b -
n e k l e n n i e . 
A z e g é s z T e m e s i B á n s á g 1 8 0 7 - b e n 1 2 0 h e l y -
s é g e k b e n 1 4 7 o s k o l á k b a n 1 7 5 8 7 t a n u l ó k a t , é s 1 8 2 3 -
d i k b a n 4 4 7 h e l y e k e n 1 8 8 , 1 1 4 R . C . l e l k e k e t , 1 4 8 
h e l y e k e n 2 0 Q o s k o l á k a t , é s 2 4 Q 5 Q t a n u l ó k a t s z á m -
l á l t ; 1 8 2 3 - d i k b a n t e h á t m i n d e n 1 0 0 b ó l 1 3 j á r t 
o s k o l á b a . E s e z e k s z e r i n t l ó e s z t e n d ő k a l a t t a z 
a z 1 8 0 7 - t ő l 1 8 2 3 - i g a z e g é s z T e m e s i B á n s á g b a n 
a z o s k o l á k ' s z á m a 0 2 v e i , a ' t a n u l ó k é p e d i g 7 3 7 2 -
Y e l s z a p o r o d o t t . 
Pechata K á r o l y , 
a" Temes i Caalis Adminis tr . K i r . Practicans. 
A3 Játék - színek mellett egy két szó. 
H o g y a ' J á t é k • s z í n e k n e m e g y f o r m á n t e t s z e -
n e k m i n d e n e k n e k , é s h o g y n é m e l l y e k m é g m a i s 
s z á m k i v e t é s r e k í v á n n á k k ü l d e n i m i n t e r k ö l t s r o n t ó 
I n t é z e t e k e t , b i z o n y í t j a k ö z e l e h b r ö l a z a ' k ö n y v e t s -
k e , m e l l y n e k R e c e n s i ó j a e z e n 1 8 2 5 - d i k e s z t e n d e i 
T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' M a r t z i u s i d a r a b j á b a n 
megjelent. 
-C 89 ) -
t 
A' Recensens U r , mindjárt Recensiója' ele-
j é n Í g y i r : „ A * S z í n - j á t é k ' h a s z n á r ó l é s á r t a l m á -
é r ó l m á r a n n y i a n , é s o l l y s o k a t í r t a k , h o g y a r -
, , r ó l í r n i m a i i d ő b e n é s m i n d e n n e k , n e m b á t o r -
s á g o s " . D e b á r m e l l y s o k a n , ' s m e l l y s o k a t í r -
t a k i s e ' t á r g y r ó l ; m i n d a z á l t a l m é g t ö b b e l í r n i 
s e l e s z f e l e s l e g v a l ó , k i v á l t m i k ö z t ü n k M a g y a -
r o k k ö z t , h o l m á s k i t s i n o s ú l t n e m z e t e k ' p é l d á j a 
u t á n , i g e n l a s s a n h a l a d u n k e l ő b b r e . 
A ' m ú l t O c t o b e r , ' 2 5 - d i k n a p j á n 1 1 e s z t e n d e j e 
m u l t a n n a k , h o g y a ' M a g y a r n e m z e t i J á t é k - s z í n * 
I g a z g a t ó j a , ' s a ' n e m z e t i Ú j s á g o k n a g y é r d e m u 
Í r ó j a T e k . T u d ó s B u l t s á r I s t v á n U r n y o m t a * 
t á s b a n k ö z l ö t t e a ' h a z á v a l h a z a í i ú i j a v a l l á s á t e g y 
M a g y a r N e m z e t i J á t é k - s z í n * é p í t é s é r ő l , m e l l y 
e g y s z e r s m i n d a ' f e j e d e l m i s z ö v e t s é g ' g y ö z ö d e l m é -
n e k , é s a ' 3 F e 1 s é g ' P e s t e n l é t é n e k e m l é k e z t e -
t ő j e l e l e n n e . L e í r t a e z e n 1 4 l a p b ó l á l l ó , h a z a f i ú i 
t ű z z e l b u z g ó g y ö n y ö r ű M u n k á t s k á j á n a k 4 - d i k l a p -
j á n a ' h e l y e t i s , h o v á a ' J á t é k - s z í n n e k é p í t t e t n i 
k e l l e n e . — , , A ' v o l t B o t a n i c u s K e r t n e k h e l y é n , 
3 , ú g y m o n d , H a t v a n i ú t s z á r a d ü l ö á r r ú b a b o t s á -
, , t o t t 2 p u s z t a h á z - h e l y e k e t , m e l l y e k n e k h o m l o k a 
, , m i n t e g y 1 8 ö l e t , h o s s z a s á g a 3 0 ö l e t t é s z e n , 
, , s z á n d é k o z n a k m e g v e n n i a* J á t é k - s z í n ' B a r á t i , ' s 
, , o d a s z a b a d o n a ' M a g y a r J á t é k s z í n t ú g y á l l í t a n i , 
„ h o g y a n n a k h o m l o k a a ' H a t v a n i ú t s z á r a n é z z e n " , 
A ' k ö z e l e b b m ú l t Á p r i l i s ' 2 5 - d i k é n p e d i g 1 0 
e s z t e n d e j e a n n a k , h o g y b u z d í t á s á t a ' N e m z e t i J á -
t é k s z í n ' f e l é p í t é s é r e 8 l a p o k o n i s m é t k i n y o m t a t -
t a t t a , m e l l y h a s o n l ó b u z g ó s á g g a l í r t g y ö n y ö r ű 
b u z d í t á s . J e l e n t i e b b e n a1 4 - d i k l a p o n , h o g y a z e m -
l í t e t t p u s z t a h e l y e t m á r T , N . P e s t V á r m e g y e 
a z o n f e l s é g e s t z é l r a m e g v á s á r l o t t a , é s m á r t s a k 
a z é p í t é s n e k k e l l e t t v o l n a e l k e z d ő d n i , h a t . i . a* 
m e g k í v á n t a t ó 3 v a g y 4 s z á z e z e r f o r i n t ö s s z e g y ű l -
h e t e t t v o l n a . — D e m o s t 2 e s z t e n d e j e P e s t e n m e g -
- ( g o } -
f o r d u l v á n , a z e m l í t e t t h e l y e t s z o m o r ú p u s z t a s á -
g á b a n s z e m l é l t e m , m e l l y o l l y a n f o r m a g o n d o l a t r a 
v i s z i a z e m b e r t — ( b o t s á s s a t o k m e g h a z á m f i a j i ! 
I i i v á l t t i t e h e t ő s e b b e k ! m e r t a ' p é n z n a g y s z ű k e 
m i n k e t t e h e t e t l e n e b b e k e t t s e k é l y a j á n l á s u n k m e l -
l e t t e g é s z e n k i m e n t ) — h o g y m i n d a ' j a v a 11 á s 
m i n d a ' b u z d í t á s , t s e k é l y k ö v e t k e z é s t ! l e t t , 
a n n y i r a , h o g y t a l á n t i s z t e l t K u l t s á r u n k n a k 
-— k i t u g y a n a z I s t e n s o k á i g é l t e s s e n m é g ! s z í v -
b ő l k í v á n o m — n e m l e s z a z a ' s z e r e n t s é j e , h o g y 
a* J á t é k s z í n ' f u n d a m e n t o m a ' l e t é t e t t e t é s é t é l e t b e n 
m e g é r j e . S z o m o r ú d o l o g ! É s v a l l j o n n e m a z t l e -
h e t - e e b b ő l k i h o z n i , h o g y a ' m i n t f e l j e b b i s 
e m l í t e t t e m s z á m o s a n v á g y n á k h a z á n k b a n , k i k a ' J á -
t é k s z í n e k e t á r t a l m a s o k n a k t a r t j á k , m i n t a ' r e c e n s e -
á l t k ö n y v s z e r z ő j e i s *— k ö v e t k e z é s k é p e n a ' P e s t i 
J á t é k s z í n ' f e l é p í t t e t é s é r e n e m a d a k o z n a k . 
M e g p e n d í t e t t e e s m e r e t e s g y ö n y ö r ű L a n t j á t 
a ' n e m e s s z í v ű M a g y a r o k h o z a ' P e s t i N e m z e t i J á -
t é k s z í n ' ü g y é b e n T i s z t e l e n d ő T u d ó s H o r v á t h 
A n d r á s T é t i P l é b á n u s U r i s . D e , m i n t h a e l ő r e 
é r z e t t e v o l n a , P r ó f é t á k m ó d j á r a , e z e l ő t t 1 0 e s z -
t e n d ő v e l i m í g y e n í r t m u n k á t s k á j á n a k 5 - d i k l a p j á n ; 
, ,Látok aczél szívű fiakat, kő képeket ember 
,,formában , kiken a' nyelv' bájjá, ha Mennyet 
?,'s Poklot megzavar i s , nem fog. — 
V á n d o r l a n a k S z í n j á t s z ó i n k a ' h a z á b a n s z e r t e 
s z é l j e l , — m i n d t s a k r a j t a v o l n á n a k , ' h o g y a* 
h a z a f i a k a t m a g o k h o z é d e s g e t h e t n é k . — D e , e g y 
k é t h e l y e t k i v é v é n , b ú z o m o s a n a l i g m a r a d h a t n a k . 
— A ' m i T e k . N s F e j é r V á r m e g y é n k é i t t a ' d í -
t s ő s s é g e g y e b e k f e l e t t , a ' m i n t t u d v a v a g y o n O r -
s z á g s z e r t e , é s — o h s z é g y e n ! e z e k n e k k e l l P e s « 
t e n i s m e g j e l e n n i , m i k o r v a l a m i n a g y a l k a l m a -
t o s s á g a d j a m a g á t e l ő — m e l l y i s m é t a r r a m u t a t , 
b o g y n e m k e l l e z a ' M a g y a r s á g ' n a g y o b b r é s z é « 
- C 9 1 ) — 
n e k . E s v a l l j o n miért? Bizonyosan azért * me»t 
e l v a g y n a k f o g l a l t a t v a a ' h a l e l ő í t é l e t e k t ő l . 
N é m e l l y e k a z é r t v e t i k m e g a ' J á t é k s z í n e k e t , 
h o g y a* m i n t R e c e n s e n s U r f e l h o z z a a z á l t a l a r e . 
c e n s e á l t m u n k á t s k á b ó l : , , L á t h a t j a , a ' k i v a l a m i t 
,,1 á t , m e l l y n y i l v á n v a l ó n y o m a i t h a g y j á k a ' k ö -
z ö n s é g b e n a z e r k ö l t s ' m e g v e s z t e g e t é s é n e k a z o k 
, , a z e r k ő l t s ' h e l s ő v a l ó s á g á v a l n e m b í r ó j á t s z o k , a* 
, , k i k m e g á l l a p o d v á n v a l a m e l í y v á r o s b a n , m a g o k a t 
, , s o k h á z a k h o z b é s z í n l e l n i t u d ó m e s t e r s é g e k k e l 
, , a ' k e d v e s s é g e t m e g n y e r i k " . D e a z o n k í v ü l , h o g y 
e r r e R e c e n s e n s U r a ' t ö b b e k k ö z t a z t j e g y z i m e g , 
, , h o g y i l l y m e g v e t t e t e t t a l á v a l ó m ó d o n m á s o k r ó l 
, , í t é l e t e t h o z n i , é s v a l a m e l í y v á r o s b a n m e g á l l a -
p o d o t t S z í n j á t s z ó k r ó l k ö z ö n s é g e s e n í g y í r n i
 r 
„ n e m i l l i k e g y j ó i n d u l a t ú v i ' s g á l ó n a k : — o s z -
t á n , m i n d e n á l l a p o t b a n v á g y n á k j ó , d e r o s z 
, , e r k ö l t s ü e m b e r e k i s " a z t t e s z e m h o z z á h o g y i t t , 
i s ú g y k e l l e n e t s e l e k e d n i , m i n t I d v e z í t ö U r u n k 
a ' F a r i z e u s o k f e l ö l m e g i n t e t t e a ' n é p e t M á t é 2 3 ' 
3 . M i n d e n e k e t , m e l l y e k e t n é k t e k p a -
r a n t s o l n a k , h o g y m e g t a r t s á t o k , m e g 
t a r t s á t o k , é s m e g t s e l e k e d j é t e k , d e 
a z ö t s e l e k e d e t e i k s z e r i n t n e t s e l e -
k e d j e t e k ; m e r t ö k m o n d j á k , d e n e m 
t a r t j á k m e g . H a e z e k , a ' d e r é k e m b e r e k á l t a l 
k i d o l g o z o t t d a r a b o k a t a d j á k e l ö , m e l l y e k t i s z t e s -
s é g e s e k , m e l l y e k a ' l e g h a s z n o s a b b i n t é s e k k e l , 
l e g f o n t o s a b b m o n d á s o k k a l t e l j e s e k , m i é r t n e 
t s i n á l h a t n á n a k j ó b é n y o m á s o k a t , b á r a z e l ő a d ó k 
n e m e g é s z , v a g y n e m f é l A n g y a l o k i s ? h a s z i n t e : 
„ G r a t i o r e s t v i r t u s v e n i e n s e c o r p o r e p u l -
e h r o . 
N e m g o n d o l h a t n i o l l y a n s z o m o r ú , o l l y a n k o " 
m o r *s r á n t z o s h o m l o k ú C e t ó t , k i , h a a z i l l y e s 
J á t é k o k o n m e g j e l e n i k , m e g e n g e s z t e l ö d ö t t n e k n e 
lúüassék, hogy szemöldökét le ne eressze., 'shoHV* 
1 
— c 9 2 ) — 
loka ki ne derüljön. Ugyan i s , hogy Tisztelendő 
Horváth András Ur feljebb említett munkátská*-
jából írjam le : 
, ,A' Játékszínek vezető kalauzok az ízlés' 
„Osvénnyén , a' nyelv ezek által kaphat erőre. 
„Mit használ í rnunk? Mi kevés olvassa világnál 
, .Készült , ' s ősz hajakat nevelő munkánkat? Az álom 
,,Jóvoltát alig érzi szemünk, fonnyadva megaggunk, 
„ H o g y Hazanyelvünknek gyönyörű hangzása va-* 
rá'sló 
,,Kelleme szíveteket mélyen meghassa 5 de jámbor 
,,Szándékunk sokszor sikeretlen füstbe enyészik, 
„El lenben kiknek könyvet forgatnok unalmas, 
„A* Játékszínen titkon füleikbe szűrődik 
„A ' szebb ejtésben tündöklő Qrátzia nyájas 
, Andalgásával, 's mulatozva szeretteti nyelvünk'» 
5,Itt Magyar Asszonyaink fogják esmerni ; mi 
szépség 
„Rej tez ik a' Magyar a jkakban, 's fijaikra lehellik 
„Melly az anyák' kebelébe szorult,azon édes Aromát. 
, ,A ' fiatal szólló ha jutand hivatalhoz, ezekben 
„ L á s s a , miként hordozza kezét a' fájdalom, a ' b ú , 
„A' habozás , az ö r ö m , víg k e d v , a' tiszta sze-
mérem , 
„A' nyomorúlttnak ügyét szánó menybéli ke«* 
gyesség 
„A ' szívből mint fejti magát , mint ömledez által 
,,A' vér orgánumán a' szív gyökerére feloldó 
3,Bájjal; ez a' győző hatalom nints puszta szavakban, 
„Mel lyeket a' tunya száj merevedten forgat elömbe, 
A' Játékszíni előadások vagy valóságos , 
vagy költött tör ténetek, mellyek élő személyek 
által vitetnek végbe , és az a' tzéljok, hogy ne 
tsak az elmét gyönyörködtessék ; hanem a' nézők 
előtt a' virtust és a' vétket elevenen rajzolják és 
fessék, valamint az erköltsi Mesék , és elö beszél-» 
- ( 9 3 ) -
léáek által egy jó v é g - t z é l erődhetik e l , áz et-
költsi tzélt épen olly jól mozdíthatják elő a' Já -
tékszínek. EzeU , mond Tek. K u l t s á r Ur , a' vad 
indulatokat szelídítik , a' durva erköltsöket simo-
gatják , a' tisztességes gyönyörködéseket ter jesz-
t i k , az elmét szép gondolatokkal gazdag í t j ák , a ' 
nemzeti érzést élesztik , 's a' nyelvet közönsége-
sebben megkedveltetik. Mellyet a' K a s s a i M a -
g y a r M u z e u m 2-dik K ö t e t ' u t o l s ó n e-
f j y e d' 417-dik, l a p j a hasonlóképen így ád e l ő : 
Melly nagy haszna legyen a' Játékszínnek, mind 
a' nyelv' mind az egész nemzet ki pal lérozására, 
előmenetelére nézve, tsak az nem tudha t j a , ki az 
illy féle dolgokról gondolkodni nem szokot t , és 
mind a' régi mind a' később idők ' 's népek' törté-
neteiben teljességgel járatlan. Rövideden szóll-
ván , a' Játékszín a' nyelvnek, 's az erköltsöknek 
oskolája, 
A'Néző Játékok szoros értelemben Tragoedi -
ára , 's Komoediára osztatnak. Az elsőnek kötelessé-
ge az, hogy a' vétek' útálatosságát eleven színnel 
fesse , minémüek — Recensens Ur említése szerínt-
a' fösvénység, pazérlás , kevélység, rágalmazás , 
hí tszegés, kegyetlenség, nagyravágyás, gyávaság, 
i r i gység , gyűlölség, háládatlanság, fanat izmus, 
és sok más ezekhez hasonlók — a' honnan az il-
lyes előadásnak vége mindég szomorú szokott len-
ni. Az utolsóbb pedig a' virtusnak jó követke-
zése miatt egy bényomást eszközöl a' nézőkben, 
lllyeneket eszközölvén a' Játékszínek, kell e' még 
is kételkedni hasznos vol tokról? 
Az emberi nemzetnek sorsa sok változások 
alá vetheti a' nemzeteket. De minden lehetséges 
viszontagságokban a' nyelv a' nemzetnek Palla-
diuma marad (mond Tek. K u l t s á r Ur , buzdítá-
sa 7-dik lapján). Ez egyesíti a' hazának lakosait , 
ennek virágzása emeli fel a" nemzetnek betsületét , 
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ennek fentartása tar t ja fen, \s petsétli meg- a'nem« 
zetnek méltóságát. Melly felséges tzélokra mi fo-
ganatos eszköz legyen a' Játékszín, tsak az nem 
l á t j a , a' ki más nemzetek' mindennapi tapasztalá-
saik előtt szemeit önkínt bé hunyja. 
Minő gyalázatos szokás hát az némelly Or -
szágokban 's nálunk i s , hogy sokan a' néző Játé-
kokat betsteleneknek 's ártalmasoknak tartják ! Hall-
juk itt megint az ékes tollú Horvátkot : 
,Ugy de az erkölcsök mi csapást vesznek, ha 
Theátrom 
„Nyit ta t ik ? Ellenzem. Szegeletben romlik az er-
kölcs, 
„Nem nyilván helyeken, nem is a' szín népnek 
! előtte, 
„Hol minden szemmé válván sas módra figyelmez. 
„Hogy ha mi történt m á r , oka nem volt annak is 
a' hely, 
„Mert ha gonosz kórság valakit maga járma alá 
vett, 
,,Nem választja he lyé t , hol adózzék kába hevének. 
„A ' magas Istennek felséges Templomi szentek, 
„Még is az elfajzott erkölcs oda férkezik.—- Így 
hát 
, ,Felforgassuk azért az Imádság Házait? ah nem! 
„Es ha szabad kissebb dolgokról venni hasonló 
, ,Példát : Nem de az írásnak veszedelmi temérdek 
„Számmal vágynák? Azért mondjuk károsnak az 
í r á s t ? 
„Mennyi gonosz lappang könyvben? hány i f j a t } 
erösset 
, ,Föld ig rontott már, kik egyébként angyali él ' tet 
, ,El tek volna? Tehát könyvünket tűzre rakassuk ? 
,,A' Pók mindenből mérgett gyűj t . Kerti virágink* 
,,Kárhoztassuk ezé r t ? 's őket termeszteni szűnjünk ? 
„Ah nem ! az erkölcsöt meg nem süllyeszti The«» 
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„Sót sok Jóra tanít , 's mintegy enyelegve bő 
vési 
„ A ' m á r f e l l á g y ú l t t s z í v e k b e a z I s t e n i t ó ' r v é n y t , 
„ A ' f e j e d e l ' m , 's f ő b b r e n d e k e r á n t h ű s é g r e s z e -
l í d í t . 
„ A * v é t e k ' h a m i s á l k é p é t l e t a k a r j a , f e n y í t i s 
„ O s t o r r a l ; d e a z e r k ö l c s n e k m e g a d a t j a j u t a l m á t , 
, , A ' n é z ő t b u z d í t j a v i t é z t e t t e k r e , h a z á j a ' 
, , V é d e l m é r e m a g á t ö r ö m e s t e l s z á n n i h a l á l i g . 
„ N e m l e h e t o t t r o m l á s , h o l e z e k n a p f é n y r e h o -
z a t n a k . 
t 
A z t m o n d j a a ' R e c e n s e n s U r i „ A ' P o l i t z i a : 
„ H a t a l o m m e g t u d j a f e d d e n i ' s b ü n t e t n i a z i l l e t l e n -
„ s é g e t ; d e m é g e d d i g n e m i g e n t a p a s z t a l t a t o t t 5 
„ h o g y a z i l l y h i b á k m i a t t a ' f e n y í t é k e t h a s z n á l n i 
„ k e l l e t t v o l n a ; m e r t a z o k o s s z í n j á t s z ó n e m o l l y a n 
„ v a k m e r ő , h o g y a ' s z e r z ő g o n d o l a t j a i t f e l t s e r é l j e 
a ' m a g á é i v a l , a ' f e l e l e t ' t e r h é t g o n d o l a t l a n ú l m a -
c á r a v á l l a l v á n . A z ö d o l g a , h í v e l ö a d á s a a n n a k , 
„ a ' m i t e l e i b e r a k n a k . —- H a a z t n e m t e s z i , n e m 
„ m e s t e r e , t s a k k o r t s a m e s t e r s é g é n e k , ' s t u d a t -
l a n s á g á é r t h e l y b e n m e g l a k o l a ' P u b l i c u m e l ő t t . 
„ Á ' v é t e k k e r ü l i a ' t á r s a s á g o t . A ' r o s z l e l k i e s -
„ m é r e t f u t a ' v i l á g o s s á g e l ö l . A ' J á t é k s z í n b e n s e m 
„ i d ő , s e m h e l y n i n t s a ' b o t r á n k o z t a t ó v é t k e k ' e l 
„ k ö v e t é s é r e . O n n a n a ' s z e m t e l e n t k i k e r g e t i k , a* 
„ n é z ő k ' f i g y e l m é t h á b o r g a t ó k n a k a j t ó t m u t a t n a k . 
„ O t t m i n d e n r e n d ű , r a n g ú é s v a l l á s ú ö s s z e t s o -
) , p o r t o z v á n , a ' h e l y t e l e n é s i l l e t l e n m a g a v i s e -
l e t e t , m á s o k r a v a l ó t e k i n t e t m i a t t i s á t a l j a é s 
„ m a g á b a n k á r h o z t a t j a , a ' k i b e n V a l a m i k e v é s b e -
„ t s ű l e t - é r z é s l a p p a n g " . • 
l 7 Q 5 - d i k e s z t e n d ő b e n c a n i c u l a i v a c a t i ó r a D e b -
r e c z e n b ö l h a z á m b a u t a z v á n , h a r m a d n a p i g B u d á n 
t a r t ó z k o d t a m , a l k a l m a t o s s á g r a v á r a k o z v á n . A z o n 
i d ő b e n P e s t e n , a ' D u n a p a r t j á n e g y k e r e k d e d é p ü -
\ 
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létben tartattak éstvénkint a'Theatromi előadásod» 
Használtam az időt, és míg- Budán késnem kellett, 
mindég- megjelentem a' Játékokon. Első estvén 
K o t z e b u e ' e m b e r g y ű l ö l é s e és m e g -
b á n á s a adatott e l ő , már akkor is alkalmatos 
játszó személyek által, melly a n n y i r a meghatott, 
hogy most sem tudom elfelejteni. Másik estvén 
égy ollyan darab adatott elö , mellyben egy le-
ányzó ájúlásba, vagy talán haldokkásba is es-
vén , egy fiatal személy felette esenkedve rá borúit. 
A' néző karból, egy hozzám közel ülő, nem ala* 
tsony sorsú személy, ki törvén belőle az indúlat, 
illeilen stzókat mondott az egész sokaság' hallat-® 
tára. Mellyre, ámbár ki nem vezettetett, de kö-
zönséges morgás következett. — Ma már tehát ha 
a' Ilecensens' jegyzése szerint, az illyeket ki ker-
getik , 's ajtót nyitnak nekik, oh melly okosan 
's jól tselekszik. Korcsmába , nem Theatromba 
valók az efféle garázdák , sőt onnan is ki kellene 
őket kergetni. 
A' Játékszínnek dítséretére legyen mondva í 
akármint háborkodjanak , feszelegjenek, mérges-
kedjenek ellene az emberek; de akármerre néz* 
zünk , bár fussuk által, az embereknek minden 
gyönyörködéseiket, de valódibbat, emberhez il-
lendőbbet , a' Játékszínnél nem találhatunk. A* 
Festői vagy Képírói-Mesterség a' szemeket legel-
teti , — a' muzsika a' füleket tsiklandozza — de 
e z , mind a' szemeket a' legékesebb látással gyö-
nyörködteti , mind pedig a' fülekbe édesdeden bé 
bat — és a' mi egyebekben meg nints, tsudatévö 
* kellemetességgel egész az elméig villám módra 
reppen. Ezt meglepi, amazt tartja, ezt ragadja, 
amazt tiszta gyönyörűséggel eltölti. De még több 
beonek a' haszon, mint a' gyönyörűség. Álljanak 
itt elö azok a' tudósok, és vallják meg igaz lé-
lekkel, már nem mondom, mitsoda ekesen szól-
lást ; 
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lást; hanem mennyi okosságot 's bölcsességet 
tanultak kivált a' görög és deák komédiák' olva-
sásából ? Nem szégyenlik , hiszem, meg valiami , 
hogy többet ezeknek ,. mint a' Philosophusoknak 
írásaikból. Hát ha még nem csak olvasták volna, 
hanem magoktól eljátszattatni látták volna! Melly 
fontosak ezekben a' virtusra való ébresztések , 
serkentések , melly hathatósak az arra való ösz-
tönözések?, Js melly ditsö jutalmak, és melly sze-
retetre méltó ábrázatban hozattathatnak fel ezek a' 
Játék-színeken. Ellenben a' vétkeknek melly irtóz-
tató képei adódnak elö! az emberi bolondságnak 
minő nevetséges festései , és az istentelenségnek 
büntetései mitsoda rettentő ábrázatban mutattatnak. 
Itt tanulják meg a' Virtus követést, a' vétkekre 
< való bosszonkodást,a'méltatlanul elnyomattattakon 
való könyörülést. Itt tanulják meg a' nemes tette-
ket csudálni , a' vétkeket megutálni, a' mocskos-
• ságokat megvetni, a" bolondságokat nevetni. Eb-
ben* az emberi életnek tükörében* mi a' díszes, 
mi a' díszetlen, mi a'durva , mi az illendő, mi 
a' magas, mi a' megvetendő, mi illetlen valaki-
hez, vagy mi ilIjen hozzá— legvilágosabban lát-
ják. Itt lassankint a' Virtus észrevehetetlenül bé lo-
pódzik a' szívbe, míg nem lassan lassan megerő-
södvén, 's szélesebben kiterjeszkedvén, a' mely-
nek egész várát elfoglalja, 's magának egészen 
meghódolja. 
Ha a' História, az okosság' 's bölcsesség" 
megszerzésére legtöbbet segít ,— ki nem tudja, 
hogy tovább megmarad az elmében valamelly vi-
selt dolog, melly a'Játék-színen adatik szem elei-
be , mint a' mit tudós ember írt, vagy ékesen 
szólló elbeszélt. Sőt, ha hiszitek, hogy a'Poéták' 
meséjiben valami bölcsesség van elrejtve,.— melly 
közönséges vélekedésök a' bölcseknek — melly 
felségesen lefestetnek ezek is a' Játék-színen! ésr 
T u d . G y . X I Köt. 1825. 7 
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mind a' játszóknak, mind a' nézőknek e'méjökbe 
bé nyomódnak. 
Mi az, a' minek az életben valami baszna van, 
bogy itt igen szépen elö ne adattatna? Maga s' 
Philosophia , ámbár kemény, magok ennek Pa-
radoxumai, bár közönségesen majd hihetetlenek, 
magok azok a' megoldhatatlan csomói; , a' szám-
talan felekezetek' veszekedéseik , koczódásaik , 
csak hogy mesterség járuljon hozzá, matériákúl 
szolgálhatnak a' Játszószínen. A' Komédia szelídebb, 
a' Tragédia pedig hevesebb indulatokat kiván.In-
j en van, hogy mikor a' Játékokon megjelenünk, 
azt hinnéd, mintha valóságos dolog vitetnék vég-
hez. Egy komédián mindnyájan egyforma indula-
tokat öltözünk fel. Most megilletődve állunk, 
most bosszonkodunk, kevéssel azután megengesz-
telődünk , 's minden harag könyörületességre vál-
tozik. Most félünk , remegünk , már szorongatta-
tunk , fájdalmink lassankint jobb reménységre in-
díttatnak , majd örülünk , tapsolunk. Azután, nem 
tudom mi módon, hirtelen szomorúság' fellege 
e r e s z k e d i k , elsárgúlunk , és gyakran épen az esik 
rajtunk, a' mit vall maga felöl Szent Á g o s t o n , 
bogy gyakran sírásra fakadt, mikor V i r g i l i u s -
b ó l a' Didó' halálát olvasta *). 
Láthatni mind ezekből , mi oka legyen , a' 
mit a' tudósok gyakran megjegyzettek , hogy ki 
ki annál ékesen szóllóbb , mennél több időt for-
dított n' Comicus 's Tragicus Poéták olvasására. 
Mind Demosthenes mind Ciceró főképen ezekből 
mentek elö. Ezekből kölcsönözték ama' Fö Tudó-
s o k : E r a s m u s , M u r é t u s , M a n u c i u s , 
S c a l i g e r , L i p s i u s , G r ó t i u s , H e i n s i u s , 
és többek, valami fellengöst, szépet, nyájast, 
kedvest , Írásaikban csudálunk# 
* ) W e r e n f e l s de Comoedi i s . — 
i 
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Gyakorolják itt az ifjak az emlékező tehetsé-
get , 's annak szekrénnyébe nem a' Grammatira 
réguláknak 's homályos Definitíóknak haszontalan 
gyülevésszét gyűjtik, hanem a' leghasznosabb dol-
goknak, legékesebb szóknak bőségét, a' frázesek-
nek minden haszonra alkalmaztatott véghetetlen kü-
lömbözöségét, a' figuráknak, amplificatióknak, 
's mindennémü ornatusoknak, virágoknak fényes 
készületét, a' legfontosabb Sententiáhat, a' Phi-
losophia' valódi parancsolatit, számtalan Virtus-
ra vezérlő, 's a' vétkektől elvonó Argumentumo-
kat, válogatott Históriakat, kellemetes meséket, 
Poétái Lususokat*) 's tisztességes tréfákat —és - ki 
győzne mindeneket elő beszélleni? 
Ezeken kívül, itt szerzik meg az ifjak a' kö-
* zőnséges helyen való szóllásnak, cselekedetnek, 
maga viseletnek díszes módját , levetkezik a* 
gyermeki félénkségét, a' parasztos szemérmeteske-
dést. Itt a' magasabb lelkek ébresztődnek , az ala-
csonyabbak felemelődnek, mindenek a'leghaszno-
sabb vetekedéssel felgerjesztetnek. Az elmésségek 
itt legjobban próbáltatnak, és hogy ki micsoda 
személyt játszhasson majd az életben , korán által 
lehet látni a' komédiákban fel vett személyekből. 
Hozzá szoknak itt az Actorok a' hangos, édes 
szóllásokhoz, és a' Matériák* külömbözöségéhez 
képest most felemelkedett, majd leeresztett, most 
éles, majd gravis hangokhoz, meg tanulják a' 
test' mozdulásait , díszes és méltósággal egybe 
kötött módhoz alkalmaztátni **). 
* ) I t t e z e n e g y n e h á n y d e á k o s k i f e j e z é s e k b e n , h o g y n e t a l á n 
k e l l e m e t l e n n e o l o g i z á l á s b a k e v e r e d j e k
 r— a ' M a g y a r f i i -
l ek tő l - b o c s á n a t o t k é r e k — _ k ü l ö m b e n is a ' T u d . G y ű j -
t e m é n y m i n d e n o l v a s ó j a é r t i . 
És v a l ó b a n k í v á n n i l e h e t , h o g y v a j h a min r l en o sko l ák -
b a n , a ' f e l s e r d ü l t t i f j a k , és n e m csak a ' r e n d e s J á t é k -
s z í n e k e n , g y a k o r o l t a t n á n a k a ' t r a g é d i á k ' 's k o m é d i á k 
e lö a d á s á b a n !! 
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A' Játék-színi előadás egészen az erkölcsi 
szépségre, a' Virtus' szeretetére, a' vétkektől való 
iszonyodásra legyen alkalmaztatott. Alljon itt a* 
Virtus olly szép , olly szeretetre méltó ábrázattal $ 
bogy minden nézőket a' maga' csudálására 's sze-
retetére ragadjon. Láttassanak a' vétkek olly ir-
tóztató képpel , bogy semini azoknál megvetésre 
méltóbbnak ne tessék, kövessék a' megvetés, ki 
csufolás, gyalázat, félelem, szorongattatás, gyö-
relem, büntetés, halál és minde:i gonoszok. Ma-
radjanak belől a* kárpitokon, a' mellyeket botrán-
kozás nélkül elő adni nem lehet. Ollyanok legye-
nek végre, mellyeket magok a' vas Spártaiak is 
helybe hagynának, a' mellyeket P 1 á t ó is eltűrne 
Respublicájában , mellyeket C a t ó is gyönyörű-
séggel nézne, mellyeket a* Vesta' Szüzei is sze-
mérmetességök' megsértése' nélkül nézhetnének, 
és a' mi legfőbb : a' miket nézni és tenni, keresz-
tyénekhez illik. 
Némellyek azt mondják : Mi a' komédia sze-
relem nélkül egyéb, mint test lélek nélkül, étel só 
nélkül? A' kik így szóllanak , úgy tetszik , nem 
tudják miben áll a* Comica Mesterség, és mi le-
gyen a' fő gyönyörűség abban. Valljon a' Poéták 
csak akkor gyönyörködtetnek-é, mikor szerelmei-
ket énekelik, akkor pedig hidegek és semmit sem 
érők, mikor harczokat, veszedelmeket, szélvészeket, 
gyilkosságokat, mikor barátságot, gyűlölséget, 
haragot, irigységet, 's más egyéb számtalanokat 
festenek? Ki nem teszi a' több Poétáknak eleibek 
« 
V i r g i l i u s t , ki egyedül maga mindég tiszta, 
a' többiek mindnyájan gyakran tisztátalanok 's 
szemtelenek? Akkor érzünk csuda gyönyörűséget 
a' komédiákban , mikor azokban a' mi elménk 
most ez , majd amaz indúlatokat érzi eredni, mi-
kor valami heroieus cselekedetet csudálunk, 's an-
nak követésére gyúladozunk } midőn a' Virtusnak 
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t a p s o í u n k , a* m i a z z a l e l l e n k e z i k , a z t u t á l j u k 5 
m i d ő n a ' j ó k n a k s z í v ü n k b ő l k e d v e z ü n k , a ' v e s z e d e — 
l e m t ő l f é l t j ü k , h a v a l a m i g o n o s z é r i f á j l a l j u k , 
f e l f e d e z e t t á r t a t l a n s á g o k o n *s v i r t u s a i k o n ö r ü l ü n k . 
A z e l m e i l l y e n i n d n l a t i b a n 's s z ü n t e l e n v a l ó v á l -
t o z á s i b a n á l l a* k o m é d i á k n a k ' s t r á g - é d i á k n 3 k m a j d 
h i h e t e t l e n g y ö n y ö r k ö d t e t é s e . A' m i i t t s z é p , e g y -
s z e r s m i n d h a s z n o s i s , s ő t m a g a a ' s z é p s é g a* 
h a s z o n . 
M i d ő n a ? F r a n c z i á k u t á n e r ő l k ö d t e k v o l n a a ' 
N é m e t e k i s H o n n i J á t é k - s z í n j e i k k e l , ' s a z a z o k o n 
e l ö a d a n d ó e r e d e t i d a r a b j a i k k a l , a ' T h e o l o g i a i 
R i g o r i s m u s é p e n a k k o r k e z d e t t o t t i s a ' t h e a t r o -
m o k , m i n t p o k o l o s k o l á j i e l l e n h a r c z o l n i , é s a ' 
P o é t á k a t , ' s J á t s z ó k a t a z E k k l é s i á b ó l k i r e k e s z t e t -
t e , E r d é l y i M ú z e u m ' I X - d i k f ü z e t e ' 4 5 . 
l a p j a s z e r i n • H a s o n l i t t s u k ö s s z e a ' m a i i d ő t 
a z a k k o r i v a l ! n á l u n k i s e z t r e m é n y l h e t j ü k , d e 
ú g y i s k e l l l e n n i !!! A ' n é m e t e k i s s o k i d e i g c s a k 
f o r d í t g a t t a k , n á l u n k i s ß o k f o r d í t o t t k o m é d i á k 
k é s z ü l t e k 3 0 . e s z t e n d ő k t ő l f o g v a 5 d e d i c s e k e d h e t 
t ü n k m á r e r e d e t i e k k e l i á . S o k v a n m á r m a k ü l ö -
n ö s e n T e k . K i s f a l u d y K á r o l y Ú r t ó l , m e l -
l y e k e t a" M a g y a r N e m z e t ' d í c s ő s s é g é r e T e k . G a a 1 
G y ö r g y Ű r , F ö M é l t ó s á g ú H e r c z e g E s z t e r -
h á z y M i k l ó s * B é c s i K ö n y v - T á r j a ' g o n d v i s e -
l ő j e n é m e t n y e l v r e f o r d í t g a t $ s ö t j ó d a r a b i d ő v e l 
e z e l ő t t h a l l o t t a m , h o g y n é h a i S z e n t J ó b i 
S z a b ó L á s z l ó ' C o r v i n u s M á t y á s s á t N é m e t r e 
f o r d í t v a , t ö b b s z ö r k í v á n t a B é c s V á r o s a J á t é k -
s z í n j e i n e l j á t s z a t t a t n i . 
A ' n é m e t e k n é l i s s o k z a v a r é k m u n k á k j e l e n -
t e k m e g e l é b b , m í g a ' m a i s z é p p o n t r a é r k e z t e k . 
M é g v a l a h a — í g y s z ó l l a ' k e d v e s D ö b r e n t e i , 
e m l í t e t t f ü z e t é n e k 7 2 - d i k l a p j á n — a ' M a g y a r n a k 
M a g y a r k h a r a k t e r h e z s z a b o t t D r á m á j i n a k k e l l l e n n i . 
— K é s z í t g e t t e t n e k i s m á r , m i n t e m l í t e m , n é m e l -
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lyek által.r Dicsősség! midőn Tek. K i s f a l u d y 
K á r o l y Ur' azon darabját: A' T a t á r o k Ma-
g y a r O r s z á g b a n , a' Fejérvári Játszók Pesten 
elö adták volna , a' Pesti Nemzeti Újság' hírlelé-
se szerint, a' vele lévő Nagyokkal, Felséges Ki-
rályunk jelen létével méltóztatott dicsőíteni, fénye-
síteni. 
Adja a' Felséges Isten , hogy az elö ítéletek* 
komor fellegei hazánk egéről egészen eltisztulván, 
a' jobb ízlés' kellemes napja állandóképen ragyog-
jon felettünk! 
K o v á c s S á m u e l . 
IL L i t e r a t ú r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a» 
l ) K ö n y v - e s m e r t e t é s e k. 
1) A u r o r a H a z a i A l m a n a c h , K i a d á K i s f a l u d y K á r o l y . 
P e s t e n , P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s ' b e t ű i v e l . 
2) H é b e Z s e b k ö n y v . MD.CCCXXVI. K i a d t a I g a z Sámue l* 
N y o m t a t t a Bécsben G r u n d L e o p o l d . 
A' Magyar Literatúra' tökélletesedésének, 's 
a* szép ízlés' nemesedésének mind Aurora mind 
Hébe nyilvános bizonyaágai. 
Aurora' foglalatja e' következendő : 
Árpád emeltetése, Vörösmartytól. Daliás já-
tékok, Horvát Endrétől. Titoktartás, Zordytól. 
A' házi-barát, Kiss Károlytól. Dal, Kisfaludy Ká-
rolytól. A' bölcs Fejedelem , SzenveytőJ. Kertész-
dal, Makárytól. Pannónia panasza, Guzmicstól. 
Ligetemhez, SzenveytőJ. Az Elszánt, Makárytól 
András és Béla , Vörösmartytól. A'fejér köpenyeg 
Szalay Benjámintól. Bor-ének , Bajzától. Hazám-
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hoz a' távolból , S*töl. A' kenyeres Vitéz , Kiss 
Károlytól. Vád és tett, Zordytól. Valódi barát, 
Guzmicstól. Huszár-dal, Döbrenteitöl. A' Búvár , 
Ballade, Szenveytöi. Éjjeli - Álmadozásom , Idősb 
Gr. Teleki Ferentztöl. Nagyság-, Hrabovszky Dá-
vidtól, A' két férj' hitvese, Szenveytöi. Cserha-
lom , Vörösmartytól. Mátyás Deák, Víg Játék, 
Kisfaludy Károlytól. Egy vitézhez, Hrabovszky 
Dávidtól. Fájdalmak, Bajzától. A' Csiiggedöhez. 
Episztola, Bárány Ágostontól. His gyermek' halá-
lára , Vörösmartytól. Bajjal ment-, vígan jött, 
Szalai Benjámintól. A' Szépekhez , Bajzától. Bú-
csúzás a' hadi élettől , Gr. Gvadányi Jó'seftöl. 
Erzsébet. Elégia, Kisfaludy Károlytól. A' szép 
leány, Vörösmartytól. Királyi fény és kegyelmes-
ség , Bártl'ay Lászlótól. Ének a' Magyarokhoz. 
Muzsika. 
Hébe' foglalatja : Emlékeztetés a' képekre 
nézve. Piroska, Hadnagy Kiss Károlytól. Vissza-
emlékezés nap lementekor, Horváth Jánostól. Ivó-
dal , Primóczi Szent - Miklóssy Aloyztól. Palota 
és kisház. Lidihez, Vitkovics Mihálytól. A' le-
fegyverkeztetett Ámor, Mijátorich János Auréltól. 
El Rómából Nápolyba, Papp Józseftől. Kazinczy 
Ferenczhez , Teslér Lászlótól. Emlékezet, Pap 
Istvántól. Julis a' régi sírhalmon, N. A. Kiss Sá-
mueltől. Mari, Kovacsóezytól. A' viszont-szeretet, 
Lossonczi Farkas Károlytól. Mesék : Az Ákácz és 
a Ribizli bokor 5 A' Római haltlelkek és Cháron; 
Dórisz és a' Rózsa-bokor; Az ajándék, Ponori 
Thewrewk Józseftől. Lolliusz, Pusztay Sándortól. 
Pindarosz olympiai VI. éneke, Kazinczy Ferencz-
töl. Szabadság, Bodola Károlytól. Gyötrődés, 
Nyitra Zerdahelyi Lörincztöl. Névnapomhoz , Su-
perint. Kis Jánostól. Vas Pál , Hrabovszky Dávid-
tól. Elet' bölcsessége, Gróf Dessewífy Józseftől. 
A' haló' koszorúja, Debreczeui* Bárány Ágoston-
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tói. Álomkép, SédeHöI. Borszék, Balog Páltól. 
A* hősi-költemény, Szőke Lajostól. Huszár dal, 
Döbrentei Gábortól. A' bölcső , MartOnosi GálíH 
József öl. Egy barátné' sírján, Szűcs Sámueltől. 
IVjalvína' keserve, Dukai Takács Judittól. Áldás, 
Makárytól. A' Fantáziához, Gróf Teleki Ferencz-
tf l. Sarolta, Takács Évától. A' Költő' vágyása, 
"Vásárhelyi Jánostól. Panasz , Kölcseytöl. Anák-
reoni Dalok : Anákreonboz; A' kilenczedik szép-
ség ; A' kulacs 5 A' rózsa ; A' menny a''földön, 
Zeykfalvi idősb Zeyk Jánostól, Érzésem' jutalma, 
Ifjú Gróf Ráday Gedeontól. Brülben , Vitéz Dáni-
eltől. A' meghűlt kebel, Csitt Sz.-Iváni Koronka 
Antaltól. A' mátka - vesztett hős. Két jó tanács, 
Fáy Andrástól. Hozzá , Gróf Majláth Jánostól. 
Agaton' hirdető levele a' magyar leányokhoz, 
Ed vi Illés Páltól. Törehedés , Józsa Dánieltől. 
Epigrammák, Nátly Józseftől. Vinvela' halálára, 
Ar. Rákosi Székely Sándortól. Széphalom, Bajzá-
tól. Az élet' hisztoriája, Szabó Ferencztől. Pá-
ratlan Királyfi, Igaz Sámueltől. A' haldokló, Kacs-
ltovics Károlytól. Ifjú asszonyok' éneke. Hazafi 
gondolatok. Buda , Jakab Istvántól. Mesék M. 
Dobai Györgytől. Az öröm , Czente Istvántól. 
Esztihez, Molnár Andrástól. Az estvéhez, Sán-
dorfy Józseftől. A' hírvágy , Hiri Ferencztől. 
Aszterhez , A' koszorú , Gróf DessewfFy Józseftől. 
Lillához , Horváth Jánostól. A' T i s z á h o z , Had-
nagy Kiss Károlytól. Textusok az élet' könyvéből, 
Pusztay Sándortól. Nyári holdvilágos éjtszaka, 
Superint. Kis Jánostól. Vadász dal, Kovacsóczytól. 
Emelkedés, Gróf Teleki Ferencztől. Leonidász, 
Kazinczy Ferenozföl. Czenczihez , Vitkovics Mi-
hálytól. A' szerelem' kifakadása, N. A. Kiss Sámu-
eltől, A' Hunnusok' Királlyá , Horváth Jánostól. 
i Kérés , Martonosi GálíFi Józseftől. A' virágok , 
Primóczi Szent-Miklóssy Aloyztól. Júliához gyá-
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s z á b a n , D ö b r e n t e i G á b o r t ó l . V e z é r » c s i l l a g o m . 
A ' r ó z s a . A ' f ü r d é s . K é r é s , N y i t r a Z e r d a h e l y i L ő -
r i n c z t ó l . A ' M ü v é s z n é , P o n o r i T h e w r e w k J ó z s e f , 
t o l . É r z e l g é s a z é v ' u t o l j á n , D e b r e c z e n i B á r á n y 
Á g o s t o n t ó l . A ' f é r f i , S é d é i t ő l . V i g a s z t a l á s , Ka-» 
z i n c z y F e r e n c z t ö l . H e n r i k a , G r ó f M a j l á t h J á n o s -
t ó l . A ' t ö r , P a p I s t v á n t ó l . R á k o s n a k N y m p h á j á * 
b o z , K ö l c s e y t ö l . K é z i r a t - M á s o l a t o k , É n e k F o r t e -
p i a n ó r a . 
I t t e n n e m l e s z h e l y t e l e n m i n d a* k é t k ö n y v e t 
e g y b e h a s o n l í t a n i . H ü l s e j e m i n d a* k e t t ő n e k e g y -
e r á n t t s í n o s , d e A u r o r á n a k f o r m a t u m a v a l a m i v e l , 
n a g y o b b , a ' h e l y é b e H é b e s o k k a l t o m ö t t e b b . A u -
r ó r á b a n a ' b e t ű k , f ő k é p e n a* n a g y o b b a k , n é m e l l y 
h e l y e n s z e b b e k , 's h i b á t l a n a b b i s a ' n y o m t a t á s , 
d e H é b é b e n a ' p a p i r o s f e j é r e b b . A u r o r á t e g y k e -
v é s s é a z i s r ú t i t j a , h o g y , m i n t p . o . a ' l Q O - d i k 
l a p o n i s , h a v a l a m e l í y t á r g y e l v é g e z t e t e t t , a ' b e « 
l y e l v a l ó g a z d á l k o d á s b ó l u g y a n a z o n e g y l a p o r k 
m i n d j á r t m á s t é t e t e t t u t á n n a , h o l o t t s o k k a l s z e b h 
l e t t v o l n a a ' t ú l s ó l a p r a á l t a l t e n n i . K ü l ö m b e n a* 
r é z - m e t s z é s e k H é b é b e n e g y á l t a l j á b a n s z e b b e k , ' a 
v a l ó b a n a z i z l é s ' n e m e s í t é s é r e t a r t o z ó k , m i v e l r e -
m e k d a r a b o k u t á n k é s z ü l t e k 5 e l l e n b e n a z A u r o r á -
b a n l é v ő m e t s z é s e k a n n y i v a l b e t s e s e b b e k , m i v e l 
t s u p a h a z a i t ö r t é n e t e k e t f o g l a l n a k m a g o k b a n . A u -
r o r á b a n e ' k ö v e t k e z e n d ő r é z - m e t s z é s e k v a n n a k : 
Á r p á d e m e l t e t é s e , H o f m a n n m e t s z e t t e n -
d r á s é s B é l a , L á s z l ó C s e r h a l m o n
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m i n d H o f m a n n t ó l , é s E r z s é b e t I l I - d i U A n -
d r á s K i r á l y ' k o p o r s ó j a m e l l e t t , K o v á t s 
m e t s z e t t e . A ' H é b é b e n l é v ő k e ' k ö v e t k e z e n d ő k : 
B á r ó K o h á r y I s t v á n , W i e d e m a n n u t á n m e t -
s z e t t e B l a s c h k e 5 L é v a V á r a a ' X V I T - d i k S z á -
z a d ' e l e j é n , B i r k e n s t e i n u tán m e t s z e t t e B l a s c h k e 5 
L u k r é t z i a , C a n t a r i n i f e s t e t t e , B e r k o v e t z m e t -
s z e t t e $ az A n y a i S z e r e t e t , F r a n c e s c h i n i f e s -
1 
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t e t t e H o v á t s m e t s z e t t e ; V é n u s z é s A d o n i s z , 
C a r a c c i H a n n i b a l f e s t e t t e , H o f m a n n m e t s z e t t e ; 
G a n y r a é d ' e 1 r a g a d t a t á s a C o r r e g g i o , f e s t e t -
t e , B l a s c h k e m e t s z e t t e . A ' m i m i n d a ' k é t k ö n y v n e k 
b e l s e j é t i l l e t i , i g e n n e h é z v á l a s z t á s t t e n n i 5 A u r o -
r á n a k m i n d a z o n á l t a l a z a z e l s ő s é g e v a g y o n , h o g y 
k é t j e l e s m a g y a r E p i c u s n a k v e r s e i t f o g l a l j a m a g á -
b a n , ú g y m i n t H o r v á t h E n d r é é t é s V ö r ö s m a r t y é i t . 
Á r p á d e m e l t e t é s e , A n d r á s é s B é l a , 
C s e r h a l o m V ö r ö s m a r t y t ó l , J s a* D a 1 i á s J á -
t é k o k H o r v á t h E n d r é t ő l i g e n k ö n n y e n f o l y ó 
t i s z t a H e x a m e t e r e k b ő l á l l n a k 5 m i n d a ' k e t t ő a ' 
P o é t á i f e s t é s n e k n a g y m e s t e r e . A ' V e r s e k k ö z ö t t 
f ő t e k i n t e t e t é r d e m e l n e k : A ' B ö 1 1 s F e j e d e l e m 
S z e n v e y t ó l , m e l l y a d j a I s t e n , h o g y m i n d ö r ö k k é 
i g a z l e g y e n . M i v e l é z a ' d a r a b i g e n s z é p , a z t a n n a k 
i d e j é b e n f o g j u k k ö z ö l n i , most tsak e' verseketik-
tatjuk i d e : 
T e s o h a s e m l á t s z é r k e z n i 
O l l y a n i d ő p o n t o k a t , 
H o l p á r t ü t v e l o g s z e g e z n i 
R á d a ' p o l g á r g y i l k o k a t ; 
H o l a ' n é p e g y N i m r ó d ' k é n y é t 
E l i g y e k s z i k t ö r l e n i , 
3 a ' s z a b a d s á g ' v e r ö f é n y é t 
V é r r e l v i s s z a s z e r z e n i . 
A* t e s z é k e d r e n d ü l e t l e n , 
I z m o s a n é s b á t r a n á l l , 
M i n t a z O c z e á n v é g e t l e n 
H u l l á m i n e g y s z i k l a s z á l 5 
E l l e n i d n e k e l c s ü g g e s z t e d 
R o n t ó k a r j á t ' s e r e j é t , 
M t r t a ' N e m z e t b e n m é l y e s z t e d 
L e k o r m á n y o d ' g y ö k e r é t . 
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P a n n ó n i a ' p a n a s z s z a i g e n é r z é k e n y é s 
s z í v r e h a t ó E l é g i a . I t t a ' m e t r u m r a n é z v e e g y n e -
h á n y h e l y e s s z a b a d s á g o t k e l l e m l í t e n ü n k 5 a ' E> a -
l i á s J á t é k o k b a n p . o . a z 5 d i k l a p o n „ A j á n -
d é k a " h e l y é b e n i g e n h e l y e s e n á l l A j á n d o k a , 
ú g y l e h e t s z á n d o k a , f a z o k a , a ' m i v e l é l n e k i s ; — 
a ' P a n n ó n i a ' p a n a s z s z á b a n a z 5 3 - d i k l a p o n 
a ' , , H a z a ' s z e r e t e t é t " — i t t a ' s z e h e l y e s e n v é -
t e t i k h o s s z ú n a k , azon m á r i g e n r é g i t ö r v é n y s z e -
r i n t , h o g y h a v a l a m e l l y s z ó t ö b b r ö v i d t a g o k b ó l 
á l l , a z e l s ő t h o s s z ú n a k l e h e t v e n n i , s ö t h a i g e n 
h o s s z á , a k k o r h o l a z u t o l s ó e l ő t t v a l ó t , h o l p e -
d i g a z a z e l ő t t v a l ó t t , — a z 5 7 - d i k l a p o n „ H e h -
l e r n a l a t t 5 a ' s z e m e m " — i t t a z a ' r ö v i d n e k v é t e -
t i k , ' s h e l y e s e n , m e r t e z a ' k é t e s m e n n y i s é g ü e k -
h e z t a r t o z i k , — C s e r h a l o m b a t i a ' 1 5 9 - d i k 
l a p o n „ K é p e i k r e k i ü l t e k " — i t t a z e i h e l y e s e n 
v e t é t i k D y p h t o n g u s n a k . I g e n s z é p é r z é k e n y d a r a b 
L i g e t e m h e z é s a ' H a z á m h o z a ' t á v o l -
b ó l ; i g e n h e l y e s a ' V a l ó d i B a r á t , a* H u -
s z á r D a l $ j ó l v a g y o n f o r d í t v a a ' B ú v á r ; s z é p 
E l é g i a E r z s é b e t i s , ' s g y ö n y ö r ű é r z é s e k v a u -
n a k a z É j j e l i A l m a d o z á s o m b a n , d e l e g -
f e l s é g e s e b b a z E n e k a ' M a g y a r o k h o z , m e l -
l y e t B e u t l e r F . m u z s i k á r a t e t t . O b á r m i n d a ' k é t 
f é l , m e l l y t ö r v é n y e s e n m i n d e n k o r e g y e g é s z v o l t , 
é r e z n é é s k ö v e t n é a n n a k l e l k e s m o n d á s a i t ! A z é n e k 
i t t k ö v e t k e z i k : 
H á r m a s h e g y ' s n é g y f o l y a m k ö z ö t t 
B o l d o g s z a b a d v i d é k e k e n , 
H o l m i n d e n á l d á s t ö l t ö z ö t t 
A ' s z é p f ö l d ö n ' s d e r ü l t e g e n , 
V a n e g y N é p " , m e l l y s z í v , l é l e k , é s z , 
'S vitéz midőn ellent zavar 5 
Honért, Királyért halni kész, — 
Ez a' dicaö Nép : a1 Magyar. 
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Szajnát, Temzét elhagyja hány, 
E l kincses partvirányait. 
Csudálni e' szép tartományt 
Éden tájit 's lakossait j 
Hol édes rokon » érezet 
Fő 's al neműt polgárosít* 
Sok fut hazát, így fog kezet , 
Hogy boldog légyen 's honnos , 
Habár ki mint vándor balad 
E' vendégszívlő telkeken , 
fíastélyban és kunyhó alatt 
Az már többé nem idegen 5 
E g y itt a ' szív — nincs p á l y a g á t —• 
Véd a* törvény* szelíd keze -— 
Ú g y érzi mint otthon magát , 
Ki a* Magyarhoz érkeze. 
Minden szűz és hölgy arczokon 
Itt rózsa 's l i l iom virul , 
'S életgyönyör malasztokon 
Csillog báj szempilíájirul; 
Olly sok lelkes Tündért vegyest 
A' külfi honn nem lát soha, 
'S az bár inkább vesz honjegyest, 
Külföldihez se mostoha. 
A* ftiagyar szív' arczbélyegét 
Nézvén, önbecs- tulajdonul 
Őszinteség 's komoly negéd 
Lángérzetébe rokonul. —• 
M í g szép nyelved , kormánydiszed 
'S ruhád el nem fog hunynia : 
Nemzet neved' addig viszed 
Árpád'fajában Hunnia! 
Boldog vagy szép Magyar Haza , 
Kit ezredév - dacz' ellene 
— ( 1 0 9 > — 
Minden jótéttel halmoza 
Os törvényid' kegyislene t 
Ha, mint most, hőbben ápolod 
Az Ész' Művész' remekletit: 
Öröklét lesz hírgyámolod — 
Szív 's le lki kéjhon éled itt. — 
Kövesd Zriny' és Hunyad' nyomán, 
Nagy Nemzetek' pé ldány- je lé t , 
'S győztél jninden vész' ostromán 
'S független díjad' megleléd. 
így Adrián *s Boszforokon 
Hajód vitorlát majd ereszt, 
'S villog minden világí'okon 
A' hármas bérez 's kettős k e r e s z t ! ! ! 
A* kötetlen darabok közt a* K i r á l y i f é n y 
és k e g y e l m e s s é g igen nemes , 's bár min-
denkor megtartott tzélt mulat. Hadnagy Kiss Ká-
roly más katona pajtássainak példájára igen szép 
előmeneteleket tesz a' Magyar Literatúrában ; a* 
H á z i B a r á t igen hihető költemény, 'a okosan 
inti az olvasókat a' házi barátok ellen. A' K e-
n y e r e s V i t é z t»' Szerző' nemes érzésének bi-
zonysága ; mert 6 nem tsak a' Nemesben , hanem 
egyáltaljában minden Magyarban akar magas ér-
zést , és nemes tselekedetet találni. Szalai Benja-
min igen jó Humorista , 's kívánatos , hogy eJ 
nemben sokan gyakorolnák magokat; hasonlóké* 
pen könnyű és kellemetes M á t y á s D e á k is. 
A' mi Hébét illeti, ez több apróbb darabok-
ból á l l , 's legelői áll itten a' derék Hadnagy Kiss 
Káro ly , P i r o s k á j á v a l 5 nekünk mindazáltal 
Papp Jó'sef' O l a s z O r s z á g i u t a z á s á n a k 
T ö r e d é k e legjobban tetszett , 's örökös kár 
volna, ha ezen egész munka nap-világot nem lát-
na. V a s P á l a' jobbak közt foglalhatna helyet , 
ha a' stilusa olly igen dagályos nem volna $ mert 
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kíílömben is az elbeszélésnek az legszebb tulaj-
dona, ha tsinos ugyan , de hönnyü, és minden 
erőltetéstől ment. Kölcseynek darabjai , mint min-i 
denUor , mély érzést mutatnak , 's egyenesen s 
fellengezöbb Poézis' körébe tartoznak. A' H ő s i 
K ö l t e m é n y elmés kis Szatirátska. S a r o l t a 
derék szív-képző 's igen helyesen öszvefiiggö 
Költemény. AJ M á t k a - v e s z t e t t H ő s is derék 
volna iy tsak olly gyáván, cin-gyilkossággal ne vé* 
gezte volna életét. Nem rosz gondolat a' Párat - ' 
l a n K i r á l y f i i s , 's kívánatos volna a' derék 
Gál György' példájára a' köz-nép' meséjit öszve 
szedni. Igen szép darabok : A' h a z a f i g o n d o -
l a t o k a' B a l a t o n ' p a r t j á n 5 B u d a , Rege 
a' Magyar elöidöböi; J ú l i á h o z , g y á s z á b a n } 
K a z i n c z y F e r e n c z h e z ; E m l é k e z e t } Ju-
l i s a' S í r h a l m o n ^ M a r i k a ' V i s z o n t s z e -
r e t e t } N é v - n a p o m h o z } E l e t ' b ö l t s e s -
s é g e } a' K ö l t ő ' v á g y á s a ; É r z é s e m ' ju -
t a l m a ; B r ü l b e n , H e r t z e g L i c h t e n s t e i n 
m e l l e t t e l e s e t t H u s z á r a i n k s í r j á n á l } 
K é t j ó t * n á t s } H o z z á } A g a t o n ' h i r d e -
t ő l e v e l e a' m a g y a r l e á n y o k h o z . De ki 
győzné mind előszámlálni? Egyáltaljában nints 
ollyan darab, melly e' Gyűjteményben méltatlanúl 
állana. A' V a d á s z - d a l Bernáthfalvi Földváry 
Miklós által vagyon muzsikára téve. A' kézirat-
másolatok B e t h l e n G á b o r é , G s e r e y M i h á -
l y é , P á r i z - P á p a i é , B o d P é t e r é , Kai« 
már G y ö r g y é , Dr, F ö l d i é , 's A r a n k a 
G y ö r g y é . 
T h a i s z , 
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B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
T u d o m á n y o s E g y v e l e g e k » 
K r i s t á l y o s o d á s , G a r n e y U r , P r o f e s -
s o r a ' S u r r e y i n t é z e t n é l , a ' k r i s t á l y o s o d á s n a k e g y 
ú j , e g y s z e r ű , é s é r t h e t ő t h e ó r i á j á t k ö z l i , m e l l y 
i s m é t e g y m á s , m á r m o s t k ö z ö n s é g e s e n b é v e t t e n , 
t u d n i i l l i k a* m e g h a t á r o z o t t a r á n y o k ' t h e o r i á j á n 
n y u g s z i k . G a r n e y U r a z t i g y e k s z i k m e g m u t a t n i , 
h o g y m i v e l a ' m a t é r i a a t o m j a i , k ü l ö m b e n n e m 
e g y e s ü l n e k , h a n e m c s a k m e g h a t á r o z o t t a r á n y o k b a 
a ' k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e ö s z v e t e t t t e s t e k n e k k r i s t á l y -
k é p e i k , a z ö ö s z v e t é t e l e i k n e k s z ü k s é g e s r e s u l t á -
t u m a i k . E k k é p e n a z t m u t a t j a m e g , h o g y m i k o r 
v a l a m e l l y t e s t n e k a t o m j a i v a g y e g é s z í t ő r é s z e c s k é i , 
( ' m o l é e u l e s i n t é g r a n t e s ) g ö m b ö l y f o r m á j ú a k , a z e z e n 
a t o m o k b ó l ö s z v e á l l ó t e s t e k n e k , h a r e n d e s f o r m á t 
v e s z n e k m a g o k r a , k ö b f o r m á b a k e l l ö l t ö z n i ü k ; 
a ' m i a z ö s z v e t e t t t e s t e k á l l a p o t j a i r ó l ® d d i g g y ű j -
t ö t t é s z r e v é t e l e k k e l m e g e g y e z . ( G e n t l e m a n ' s M a -
g a z i n 2 i e p a r t . D e c . 1 8 2 2 . v o l 1 5 . p . Ó 2 7 . ) 
E r e d e t i v a s - h e g y . A ' W a s h i n g t o n i 
k e r ü l e t b e n , M i s s o u r i b a n e g y s z ö r n y ű n a g y v a s h e -
g y e t f e d e z t e k f e l , m e l l y c s a k n e m e g é s z e n s z ű z 
v a s b ó l á U . A z é r e z i g e n j ó f a j t á j ú , ' s m e n n y i s é -
g e e l e g e n d ő a r r a , h o g y a z e g é s z v i l á g s z ü k s é g e i t 
e l é g h o s s z t i i d e i g ki ' p ó t o l j a . E z a ' l e g e l s ő e s m e -
r e t e s s z ű z v a s b á n y a , ' s n e m c s a k a z , h o g y e h e z h a -
s o n l ó b á n y a m é g e d d i g n e m t a l á l t a t o t t , h a n e m 
a z é r c z i á l l a p o t r a r e d u c á l t v a s m i n d e d d i g a ' 
t e r m é s z e t b e n e s m e r e t l e n v ó l t . ( J o u r n a l d ' a g r i c u l t u -
r e d u r o y a u m e d e P a y s - b a s , O c t . 1 8 2 3 « 1. 1 5 7 ) . 
A ' m e t e o r k ö v e k r ő l ú j f e l f e d e z é s . 
A z é g b ő l e s e t t k ö v e k n e k a n a l y s i s e s o k i d e i g f o g -
l a l a t o s k o d t a t t a a ' t u d ó s o k a t , ' s ú g y t a l á l t a t o t t , 
h o g y a z a e r o l i t h e k n e k á l l a t ó r é s z e i k k e v é s k ü l ö m b « 
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segge l minden tartományokban ugyan azok. Ez a' 
j e l e n e t igen s z á m o s , k i s s e b b n a g y o b b e l m é s s é g ü 
h y p o t h e s i s e k r e a d o t t a l k a l m a t o s s á g o t , m e l l y e k 
m é g n e m f e d e z t é k f e l a z o n f á t y o l t , m e l l y e l a ' t e r -
m é s z e t e z e n t i t k o t e l r e j t é . Z i m m e r m a n n U r , 
C h é m i a P r o f e s s o r a G i e s z e n b e n , e g y k ü l ö n ö s f a k -
t u m o t h i r d e t k i , m e l l y h a m e g b i z o n y o s o d i k , t n -
l á n ú j v i l á g o t f o g v e t h e t n i e z e n k ö v e k * e l ő á l l á -
s á r a . E z a ' t u d ó s a z t m o n d j a , b o g y a ' h a r m a t b a n , 
e s s ö b e n , j é g e s s ö b e n é s h ó b a n , m e t e o r v a s a t é s n i k -
kolt t a l á l t . E h e z m é g a z t k ö t i , b o g y a z e s s ö r i z -
b e n , k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e s a v a k o n k i v ü l , e g y é l o -
m i v e s s u b s t a n t i á t t a l á l t , m e l l y v i z l á r g y b ó i ( b y -
d r o g é n e ) s a v a n y t á r g y b ó l ( o x i g é n é ) é s s z é n t á r g y -
b ó l ( c a r b o n e ) á l l , ' s m e l l y n e k P y r i n e n e v e t 
a d o t t . A k á r m i n ö l e g y e n Z i m m e r m a n n Ú r n a k h i t e l - * 
r e m é l t ó s á g a , a z e b b ő l h ú z o t t k ö v e t k e z e t e k e t , 
c s a k a k k o r l e h e t e l f o g a d n i , h a a z ö t a p a s z t a l a t -
i j a i , t ö b b m á s c h e m i k u s o k é s z r e v é t e l e i k á l t a l i s 
m e g e r ő s í t t e t n e k . ( B u l l e t i n d e s s c . m a t h é m a t . a s t r o n . 
phys. et c h i m . J a n . 1 8 2 4 . 3 0 ) . 
N ö v e v é n y t é j . A ' l e g c s u d á l a t o s a b b n o -
v e v é n y i p r o d u k t u m o k k ö z ü l v a l ó a z a e q u i n o c t i á -
l i s t a r t o m á n y o k b a n e g y f a , m e l l y a z á l l a t i t é j j e l 
h a s o n l ó t u l a j d o n s á g o k k a l b i r ó t e j e s n e d v e i b ő v e l -
k e d i k , 's u g y a n a z o n v é g e k r e h a s z n á l t a t i k a ' m i n t 
d e H u m b o l d t U r a ' B a r b u l a i m a j o r b a n t a p a s z -
t a l t a , a ' h o l ö n n m a g a i s i v o t t e z e n t e j e s n e d v -
b ő l . E z t a ' n e d v e t a ' p a l ó d e l e c h e , v a g y d e v a c -
c a , a d j a , m e l l y f a e l é g b ő v e n t a l á l t a t i k a ' P e r i -
< j u i t o f e l e t t l é v ő h e g y e k b e n , m e l l y e k M a r a c a y t ó l , 
e g y C a r a c c a s k e l e t i r é s z é n f e k v ő f a l u t ó l , é j s z a k -
l i e l e t r e v á g y n á k . 
E z a ' t é j , a ' t e h é n t e j j e l e g y f o r m a p h y s i k a i 
t u l a j d o n s á g o k k a l b i r , a z o n k ü l ö m b s é g g e l , 
l i o g y e g y k e v é s s é e n y v e s í z e i s u g y a n a z , a ' m i a ' 
t e h é n t é j é . A ' m i c h e m i k a i l u l a j d o n s á g i t i l l e t i , 
azok 
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azok az állat' tejétől észrevehetőképp külömböz-
nek. A' tehénfa (arhre de la vache) tejének álla-
tó részei ezek : 1. viasz $ 2« k a n a f t á r g y (f ibri-
ne) 3. egy kevés ezukor; h- egy magnéziás s ó , 
és 5« viz. J3gy ol ly produktumnak je lenléte a' nö-
vevény te jben, melly rendszerint csak az állati e l -
választásokban találtatik, nagyon szembetűnő do log , 
a' mit könnyen nem is jelentettünk vólna , ha l eg -
híresebb chemikusaink közül egy , Yauqvelin U r 
nem talált vólna már állati kanafot , a' carica pa-
paya tejes nedvében, (Gazette de Santé , 25 Juil-
l er 1823.) 
Tudománybeli Jelentéseb, 
A! Posony Vármegyei Betegház Nagy Szombatban. 
Po'sony Vármegye Nemessége állítá fe l ezt ösz-
sze adakozása által , 's Örvendetes jelét adta mívelt-
ségéből származó emberiség - szeretetének, egy út-
tal pedig az is megczáfolódik ezze l , a' mit a' Kül-
földiek annyira szeretnek , polgári alkotmányunkat 
nem értve pengetni, mintha t. i- a' Magyar Nemes* 
ség mindenből kihúzná magát, a'mi a1 Közjót i l let i , 
's esak az adózó néppel fizettet. íme ezt az épületet 
egyedül az adózó nép közt találtatandó betegek 
enyhítésére, gyógyítatására állították fel Ns Po'sony 
Vármegye Rendéi, 's annak talpköve letéte lekor, az 
építés Vezetőjével, a3 Ns. Vármegye elsőbb Tisztvi-
selőéivel olly beszédeket mondatott a' Király és Ha-
za iránt egy lélekkel buzgó h ívség , az elhagyatot-
T u d . Gy. XI . Köt. 1825. 8 
( F o l y t a t á s a k ö v e t k e z i k ) . 
1 . 
I n t é z e t e k . 
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t a b b s o r s b a n é l 5 e m b e r t á r s a i n k f e l ö l é r z é k e n y e n 
g o n d o s k o d ó s z í v e s s é g , a ' m e l l y e k e t a k á r k i is a ' l e g -
n a g y o b b r é s z v é t e l l e l o l v a s h a l . K i n y o m t a t v a n e g y e d 
r é t b e n , l a p o n , e z e n c z í m a l a t t v á g y n á k : T e k i n t e -
t e s P o ' s o n y V á r m e g y e R e n d e i á l t a l S z a b a d H i r . N a g y 
S z o m b a t h Y á r o s a b a n f e l á l l í t o l t B e t e g h á z i I n t é z e t 
e m l é k - k ö v é n e k a z 1824* e s z t e n d e i M i n d s z e n t h a v a 
/ | - d i k é n t a r t a t o t t K ö z - g y ü l é s a l k a l m á v a l t ö r t é n t l e t é -
t e l e J e g y z ő K ö n y v é n e k k i v o n t r é s z e . — K i a d t a , a ' 
m i n t a z u t o l s ó l a p e m l í t i , a ' T , K a r o k é s K e n d e k -
n e k a b b e l i k í v á n s á g á r a , h o g y e z e n ü n n e p l é s a l k a l m á -
v a l t a r t a t o t t B e s z é d e k k i n y o m t a t t a s s a n a k , G a l á n t h a i 
F e k e t e F e r e n c z , T . P o ' s o n y V á r m . l - s ö F ö J e g y z ő j e . 
1&25. 
K i t a n u l j a a z O l v a s ó e b b ő l , h o g y a ' M e g y e a k -
k o r i ö r ö k ö s F ö í s p á n y j a . N . M é l t . E r d ö d i G r ó f P á l í F v 
L e o p o l d , a ' K a r o k k a l é s R e n d e k k e l e g y ü t t , a ' M e -
g y e b e t e g j e i s z á m á r a f e l á l l í t o t t I n t é z e t é p ü l e t é n e k 
t a l p k ö v e l e t é t e l é t , é p e n K i r á l y u n k 0 F e l s é g e n e v e 
n a p j á r a , O c t o b . 4 - d i k é r e h a t á r o z t a , a ' m e l l y e n a ' 
F ö I s p á n y Ú r is , s z o l g a l a t j a i n a k 4 0 - d i k e s z t e n d e j é t 
t ö l t é b é , ' s a z n a p o n t e m p l o m b e l i á h í t a t o s s á g u t á n , 
s z á m o s m i n d e n r e n d e n l é v ő M e g y e b é l i e k é s s z o m -
s z é d s á g o k b ó l v a l ó k d í s z e s j e l e n l é t t é b e n , a z e z e n f e l -
í r á s s a l : A e g r i t u d i n e . ü r a v a t i s . P r o v i n c i á é . P o s o n i -
e n s i s . H u m a n i t a s . H o c . Á s y l u m - A p e r u i t A n n o M D C C C -
X X I V . m á r a ' M e s t e r k e z e a l ó l k i k e l t É p ü l e t m e l l e t t 
t a r t a t t a k a ' b e s z é d e k . 
A z e l s ő t S z e n t M i k l ó s i é s Ó v á r i B á r ó P o n g r á c z 
J ó ' s e f C a . K i r , K a m a r á s é s T a n á t s o s Ú r m o n d o t t a 
d e á k n y e l v e n , m e g k ö s z ö n v é n a ' F ö I s p á n y O E x e e l -
l e n t z i á j á n a k , h o g y a z í n t é z e t b e l i é p ü l e t t a l p k ö v e l e -
t é t e l é r e é p e n e ' n a p o t v á l a s z t o t t a , ö n m a g á t p e d i g 
s z e r e n t s é s n e k v á l l á , h o g y a z o n b i z o d a l o m n a k , m e l l y -
n é l f o g v a e z e n I n t é z e t f e l é p ü l é s é n e k k o r m á n n y á r e á 
b i z v a v o l t , a ' S e g é d M e g y e b e l i T i s z t v i s e l ő k n e k , 
k i k n e k f á r a d h a t a t l a n i p a r k o d á s á t k ö s z ö n e t t e l e m l í -
t e t t e , h o z z á j á r u l á s á v a l m e g f e l e l h e t e t t . 
L i t a v i m u s , m o n d a s z é p e n , p r o í n e o l u m i t a t e o p t i -
m i P r i n d i p i s t h u r e D e o , l i t a b i m u s m u n i f i c e n t i a H u -
m a n i t a t i . D i e s h a e c f e s l i v a a p t i u s e o n d e c o r a r i n o a 
p o t e s t , q u a m i n a u g u r a t i o n e I n s t i t u t i P u b l i c i , c u j u s 
s c o p u s s a l u t a r i s e s t , a e r u m n a s a f f l i e ' t a e h u m a n i t a t i s 
l e n i e n d i . •— I n t e r o m n e s , q u i c u m a d v e r s a s o r t é e o n -
fligunt, p r i m o s t a n t e a r d i n e , q u i f r a c t a v a l e t u d i n e , 
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inop ia eontabescunt . His subven ire I. Status et Or-
d i n e s j a m d u d u m o p t a b a n t , q u o d a r d e n t e r a n h e l a v i -
m u s , juvante D e o , l u c e m c o n s p e x i t , P i e t a s et h u m a -
n i t a s I I . S S . e t 0 0 . o r i g i n e m d e d i t , m u n i f i c e n t i a 
e t l i b c r a l i t a s e x s t r u x i t , C h a r i t a s e t t e n e r a s o l l i e i t u -
d o f e l i e i t e r i n e h o a t a , f e l i e i t e r c o n s u m a b u n t . S i v e i 
u n u m C i v e m s e r v a s s e C o r o n a G i v i e a d i g n u m f ű i t , 
q u i d d i e a m d e g r a t i t u d i n e P a t r i a e , q u a I . S t a t i b u s 
e t O r d i n i b u s t e n e t u r , q u i s a p i e n t i s u a P r o v i d e n t i a 
m a g n a m p a r L e m p o p u l i s e r v a n t . — A p e r t i s h i s a e d i -
b u s m a g n u m e s t » q u o d c o n s e q u i m u r , a p e r t o l a n g v e n -
t i b u s a s y l o , l i b e r a m u á e t a m e n t e s , i n f e l i c í s s i m o s 
m o r t a l i u m , in q u i b u s r a t i o n i s , d i v i n a e h u j u s s c i n t i l l a e 
n i t o r e x s t i n e t u s e s t , a c a r c e r u r n s q u a l l o r e , in q u e m 
h u c d u m e x d e f e e t u d e b i t a e p r o v i s i o n i s e o n j i c i d e b e -
b a n t , s a l v a b u n t u r P a t r e s f a m i l i a s , s a l v a b u n t u r m u l -
t a r u m p r o l i u m M a t r e s , s a l v a b u n t u r e t P a t r i a e , s i b r , 
s u i s q u c r e s t i t u e n t u r , u t i l e s S t a t u i C i v e a , q u i s i n e 
r e m e d i i s e t c u r a m e d i c a e a r t i s p r a e m a t u r e o b i i s s e n t , 
e t s i n o n a l i u d q u a m l e n i o r e s d o l o r e s c o n s e q u e r e -
m u r , j a r n s a t i s e s s e t , u t d e p o s i t p o p e r e e x u l t e m u s « . 
A' második b e s z é d e t a* Ns Vármegyének E l s ő 
Al-Ispánja , B e l e h á z i Bartal G y ö r g y Úr tartotta ma-
gyar nyelven. Fenn költ g o n d o l k o d ás , t i lze a' kebe l -
n e k , ' s a' nyelvvel va ló t i sz ta bánás , a' miket é p e n 
e g y ü t t párosodva kíván m e g az E k e s - s z ó l l á s , tu laj -
donai ezen b e s z é d n e k . M e g k ö s z ö n i a' Fö Ispány O 
Exolja bö l c s v e z é r l é s é t és adakozását az épü le tre 
n é z v e , e m b e r i s é g érzésének hálájával említ i a' t öbb 
A d a k o z ó k n e v e i t , ú g y m i n t : Gróf Zíehi és Vásonkö i 
ifjabb Zichy K á r o l y é t , Báró P o n g r á c z J ó ' s e f , Gróf 
Eszterházyak", H e r c z e g O d e s e h a l c h i , Gróf Zichy J á -
n o s , Gróf Erdödy S á n d o r , Gróf Viezay Káro ly Ura-
k é t , Gróf Erdődy J ó ' s e f n é , Grof Pá l f fy Jánosné 's 
Károlyné , Gróf Traunné A s s z o n y s á g o k é t , k ö s z ö n e t e t 
mond a' M e g y e t ö b b E g y h á z i 's Vi lági Nemes R e n -
d e i n e k , azt N a g y S z o m b a t városa P o l g á r a i n a k , 's 
egyszer ' smind a' s z e r e n c s é s kezdetnek tovább i fo ly-
tatására a' M e g y e b e l i Karokat és R e n d e k e t ha tha tó -
san buzd í t ja . 
, , N e h é z v o l t e ' d i c s ő t ö r e k e d é s n e k e l e t e , ( s z ó l l 
a ' t ö b b e k k ö z ö t t l e l k e s e n ) ' s n e m c s a k a z o n a l a c s o -
n y o k , a ' k i k a z é l e t é r d e m é t e g y e d ü l a z e s z t e n d ő k 
h o s s z ú s z á m á h o z , a ' j ó t p e d i g c s u p á n ö n n ö n é r t é k -
j ö k g y a r a p o d á s á h o z m é r i k , t a g a d t á k a n n a k e s z k ö z -
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l é s e l e h e t s é g é t , h a n e m a ' n e m e s b e l m é k is , k i k 
m i n d e n t e t t e i k b e n s z e m Ö k e l ő t t h o r d o z z á k , h o g y 
n e m c s a k m a g o k n a k , h a n e m a ' H a z á n a k is s z ü l e t t e k , 
a ' m o s t o h a i d ő k j e l e n v a l ó v i s z o n t a g s á g a i b a n a n n a k 
v é g r e h a j t á s a e r á n t n é i n ü n é m ü k é p e n a g g ó d n i l á t -
s z o t t a k , a z o n b a n e g y s z ó E x e e l l e n t z i á d t ó l , e g y F l a e -
e u s i : 
H e z d e l : ' s m u n k á d n a k f e l e m e g v a n : b á t r a n 
a k a r j ! ( H o r á t z u t á n V i r á g ) a m a z o k *t m e g c z á f o l t a , 
e z e k e t e l h a t á r o z t a t t a , ' s m e g á l l a p í t o t t a a ' k ö z a k a -
r a t o t . 
F o g a d d n a g y l e l k ű G r ó f , ( e z t m o n d j a G r ó f Z i c h y 
K á r o l y h o z ) , a ' F e j e d e l m e t , H a z á t ' s e m b e r i s é g e t e g y -
a r á n t f o r r ó a n s z e r e t ő v a l ó d i H a z a f i ! f o g a d j a d h a l h a -
t a t l a n t e t t e i d é r t e z e n I n t é z e t n e k ö r ö k l ő k ö s z ö n e t é t ! 
T e a ' T e p é l d á d á l t a l , m i n t e g y m á s o d i k P r o m e t h e u s , 
a ' s z é p g o n d o l a t ' s e l h a t á r o z á s n a k s z i k r á t ' s é l t e t ő 
t ü z e t a d t á l , m e l l y n e k ö s z t ö n e O E x c e l l e n t z i á j a n a k 
' s a ' T e k i n t e t e s K a r o k é s R e n d e k n e k k ö z a k a r a t j a 
e r á n t v a l ó t i s z t e l e t t e l , ' s a z E m b e r i s é g s z e r e t e t é v e l 
p á r o s o d v a , m á s o k n a k k ö p ü l ü n k a ' z o r d o n t é l k ö z e p é n 
a ' s z i g o r ú ú t a t k e d v e s s é , b e c s e s T i s z t t á r s a i m n a k a ' 
f á r a d o z á s t k í v á n a t o s s á , ' s e z e n é p í t m é n y e l ő l m o z d í t á -
s á t a ' k ö z - t ö r e k e d é s n e k l e g d i e s ö b b a r á n n y á ú l t e t t e . 
N a g y l e l k e d n e k ö r ö k ö s g y ö n y ö r ű s é g é r e v á F o n 
a z a z ö n n é r z é s , h o g y m i g m á s o k n a k k é n y j e a ' K ü l -
f ö l d n e k k e l l e m e i n s o v á r o g , ' s ö n n ö n k ö l t s é g e k e n ' s 
a ' m a g y a r f ö l d n e k j ö v e d e l m e i n v á s á r o l j a k m a g o k n a k 
v i s s z a t é r e t e k r e a z i t t h o n i u n a l m a t , T e á l d o t t O s -
s e i d H a z á j á t v á l a s z t o t t a d , m e l l y n e k d i c s ő í t é s é r e v a -
g y o n o d , é r t é k e d ' s e g é s z b ő k e z ű s é g e d e t k i á r a s z t o d . 
A ' t i f a l a i t o k k ö z ö t t , ( í g y s z ó I I , N a g y S z o m -
b a t N e m e s V á r o s á h o z ) v i r r a d o t t e z e l ő t t n é h á n y 
s z á z a d o k k a l a ' J o b b á g y n a k s o r s á r a a ' k e d v e z ő b b 
n a p v i l á g a : a z 1 5 4 7 - d i k e s z t e n d o b e l i t ö r v é n y 2 6 - d i k 
C z i k k e l y e á l t a l e m b e r s é g e s O s s e i n k n e k s z í v e i t t n á -
l a t o k t ö r t e l e a z t a ' b i l i n c s e t , m e l l y a ' p a r a s z t h á -
b o r ú u tán , a ' j o b b á g y o t U r á h o z 's l a k h e l y é h e z f o g v a 
t a r t o t t a : T i t e k e t i i l e t e t t t e h i t l e g i n k á b b a z a ' d i c s ő -
s é g i s , h o g y e ' M e g y é n e k n a g y l e l k ű R e n d e i a ' s z e n -
v e d ő E m b e r i s é g r é s z é r e s z á n t I n t é z e t e t i t t a l l i t s á k 
f e l . 
A ' t i s z t e l e t e t é r d e m l ő é k e s e n í r ó V i c e I s p á n y 
Ú r b e s z é d e u t á n , a ' F ő I s p á n y 0 E x c l j a m a g y a r b e -
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s z é d e K ö v e t k e z e t t , m e l l y a z t a d j a e l é , h o g y a ' k e -
g y e l m e s e n U r a l k o d ó F e j e d e l e m d i c s ő n e v e n a p j á n a k 
ü n n e p l é s é n k e d v e s e b b á l d o z a t o t e z e n I n t é z e t n é l n e m 
s z e n t e l h e t , e z u t á n V á r k o n y i G r ó f A m a d é F e r e n c z 
U r O M é l t ó s á g a lOOo f o r i n t o t a j á n l a p e n g ő p é n z b e n 
o l l y f e l t é t e l l e l , h o g y a n n a k e s z t e n d e i k a m a t j á t 5 f o -
r i n t j á v a l r e n d e s e n ű z e t n i f o g j a . 
E n n e k is v é g é v e l p e d i g a ' H o m l o k - í r á s a l a t t h a -
g y a t o t t n y i l a s b a a ' t a l p k ő e z e n f e l í r á s s a l t é t e t ö d ö t t 
e g y k ö n y v e c s k é v e l e g y ü t t , m e l l y b e a ' j e l e n l é v ő k k ö -
z ü l n e v e i k e t t ö b b e n b e í r t á k : 
D . O . M . B . V . 
A u g u s t i s s i m o F r a n c i s c o I . q u i j u s t i t i a m f u n d a m e n t u m 
R e g n o r u m e s s e v o l u i t , e j u s q u e f r a t r e S e r e n i s s i m o 
C a e s a r e o R e g i o P r i n c i p e J o s e p h o , u t O p t i m o i t a d e -
s i d e r a t i s s i m o P a l a t i n o : n e e n o n 1}. P r i n c i p e A l e x a n -
d r o R u d n a y d e E a d e m e t D i v é k Ú j f a l u , ! . R . H u n g á -
r i á é P r i m a t e v i g i l a n t i s s i m o , D . L e o p o l d . C o m i l e 
P á l f f y a b E r d ő d , S t i r p i s S u a e , d e P a t r i a m e r i t i s s i -
m a e , S u o q u e N o m i n e d i l e c t i s s i m o S u p r e m o C o n i i t e , 
C u r a P r o v i n c i á é P o s o n i e n s i s , E x i m i i s q u e O r d i n u m 
E j u s I m p e n d i i s , L a e t a n t i b u s C u n c t í s q u i h u m a n i n i -
h i l a s e a l i e n u m p u t a r u n t , h a e a e d e s , r e v e l l e n d i s 
f o r t u n a e t e l i s d i c a t a e A r e h i t e c t o A n t o n i o G r ü n n 
e x u r r e x e r u n t , e x e m p l o s a p e r e a u d e , n e t r e p i d e s i n 
u s u m a e v i p o s e e n t i s p a u e a , r e l i g i o s a m m a j o r u m G u -
r a m V e n e r a r i m e m e n t ó p o s t e r i t a s , i m i t a n d o g r a t a . 
M D C C C X X I V . IV. N o n a , O c t o b r e s . 
E k k o r a ' T e k . K a r o k és R e n d e k a ' S z . I s t v á n n e v e t 
v i s e l ő , S e n i í n a r i u n i b a t é r t e k , a ' h o l a z ö r ö k ö s F ő I s -
p á n y Ú r O E x c e l l e n t z i á j a e g y m é g m i n d e z e n ü n n e » 
p e t t á r g y a z ó M a g y a r b e s z é d e t m o n d o t t , F ő T i s z t e l . 
P o z s o n y i K a n o n o k K r a t o q u i l l a I s t v á n U r p e d i g a r r a 
d e á k u l f e l e l t é k e s e n , a z u t á n F ő J e g y z ő G a l a n t h a i 
F e k e t e F e r e n c z Ü r v á l a s z o l t m a g y a r b e s z é d d e l a ' F ő 
I s p á n y Ö E x e l j á n a k a z o n k i n y i l a t k o z t a t á s á r a , h o g y 
4 0 . é s t ö b b e s z t e n d ő k a l a t t t e t t s z o l g a l a t j a i p á l y á j á n 
e ' m a i n a p o t l e g s z e r e n c s é s e b b n a p i a i k ö z é s z á m l á l j a ; 
v é g t é r e m á s o d i k A l - I s p á n y K i s J ó k a i T a k á c s G á s p á r 
Ú r k ö s z ö n t e m e g a z E l s ő A l - I s p á n y U r f á r a d o z á s á t 
a ' R e n d e k n e v é b e n . M i n d e n i k b e s z é d k e d v e s f o l y a -
m a t o s s á g a figyelmet g e r j e s z L . A ' m á s o d i k A l - I s p á u y 
Ú r é n i n c s k i n y o m t a t v a . 
D ö b r e n t e i G á b o r . 
— ( 1 1 8 ) — 
J e l e n t é s 
a Tudományos Gyűjteménynek 1826-dik 
esztendei Folytatásáról. 
Akar merre tekintsünk , akar mit olvassunk , 
mindenütt szó vagyon a' Nemzeti nyelvek gyara-
pításáról 's terjesztéséről , sőt még a' nem Nem-
zetek is megerőltetett iparkotlással igyekeznek 
a z o n , hogy nyelveiknek, annak kitsinosiíása által 
a' Nemzeti nyelvek közt méltó helyet szerezhesse-
nek : nem tsak i l lő t ehát , hanem épen a' maga 
idejében elkerülhetetlenül szükséges , h o g y mi is, 
midőn a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y n e k , 
inellynek a' Magyar nyelv' terjesztésére 's ts inosí-
tására nézve nem tsekély érdemei vágynák, t i z e -
d i k é v i f o l y t a t á s á t je lentjük, a' M a g y a r 
n y e l v n e k t e r j e s z t é s é r ő l m a g y a r u l é s 
m a g y a r á n szólljunk , — nehogy valaha azzal vá- * 
d o b a t h a s s u n k h o g y aJ végső időt hallgatásunk-
kal elmulasztottuk, 's a' fenyegető veszedelemnek 
tehetségünk szerint nem állottunk ellene. —-
A' Magyar n y e l v r ő l a n n a k szükséges voltá-
r ó l , terjesztéséről , akadályairól 's a' t. már ezen 
F o l y ó írásban is annyi közöltetett , h o g y erről 
most hoszszasan szóllariunk épen szükségtelen ; —• 
de azok mind tsupán előterjesztések , tsupa óhaj-
t á s o k , mellyek a' d o l g o t , ha tsak tselekedettel 
nem nyulunk h o z z á , soha se viszik e l ő b b r e , h a -
n e m a' M a g y a r n y e l v e-t ö r ö k k é t s a k a' 
p u s z t a ó h a j t á s m e l l e t t h a g y j á k , — 's 
Horátz' ezen szavait vonják magokra : 
Rusticus exspectat dum deíluat amnis; at i l l e 
Labitur et labetur in omne volubi l i s aevum. — 
Ha tsak mindég óhajtunk, mindég sopánko-
dunk, mindég mástól várjuk a' s egede lmet , sem-
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mire se megyünk 5 — hanem ha igen derék nyel-
vünkkel boldogulni akarunk, tegyük azt s z ü k s é-
g e s s é , az az vezessük be azt a' pallérozott Eu-
rópai nyelvek' társaságába, 's ne t s a k b e s z é l -
j ü n k a z o n t s i n o s a n , h a n e m o l v a s s u n k 
i s , é s í r j u n k : — külömben hogy iskivánhat-
nók , hogy azon nyelvet, mellynek tudása nélkül 
M a g y a r is, N e m e s is , T u d ó s i s , a' T á r -
s a s á g o k b a n k e d v e s is , m i n d e n H i v a -
t a l r a a l k a l m a t o s is lehet az ember , 's melly 
neki legfeljebb is tsak arra szükséges, hogy egyik 
másik b á r d o l a t l a n p a r a s z t t a l beszélhes-
sen , — valaki tanulja. — 'S valljon nem ez-e a' 
szegény Magyar nyelvnek állapotja ? 
Mi utáljuk és gyűlöljük mind azon Hazánkfi-
jait, kik idegen nyelven gyalázzák a' Magyar Nem-
zetet i — de ellenben legszorosabb hazafiúi köte-
lességünknek tartjuk, ezen még egészen el nem 
romlott, derék *s nagyra mehető Nemzet előtt 
azon hibákat, mellyek tökélletes kifejtödését aka-
dályoztatják , addig, míg annak ideje vagyon, 
felfedezni. — 
A' Tudósok , a' világ' történeteinek útmutatá-
sa szerint két rendbeli Nemzeteket állítanak , 
úgymint állandókat és általmenőket. — Az állai-
mé n ö U elenyésznek 's más Nemzetekbe mennek 
által, és ezek közzé számlálják egyáltaljában a' 
M a g y a r N e m z e t e t is. — Ez az oka, hogy 
mind a' Geographiai, mind a' Históriai újabb 
munkákban, a' M a g y a r N e m z e t r ő l , mint 
k ü l ö n N e m z e t r ő l emlékezet sintsen , 's leg-
feljebb úgy fordúl elő , mint egy míveletlen nye I-
vü 's tudományos Gultura nélkül való m a r o k n y i 
n é p e t s k e . — Söt olvassuk a' hazánkban kijövő 
tót könyveket, miilyen, úgy mondván megvetöleg 
szóllnak a' Magyar nyelvről és Nemzetről! — 
De hogy is lehet külömben 5 — a' nyelv az , 
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m e l l y a z e m b e r t a z o k t a l a n á l l a t t ó l l e g i n k á b b 
m e g k ü l ö m b ö z t e t i , ' s m i n é l d u r v á b b a z , a n n á l k ö -
z e l e b b á l t a z e m b e r a z o k t a l a n á l l a t h o z , — a* 
N e m z e t n y e l v n é l k ü l n e m á l l h a t f e l ; a 1 n y e l v p e -
d i g m i v e l é s n é l k ü l n e m t a r t h a t j a f e l m a g á t a ' m i -
v e l t e b b n y e l v e k ' b e h a t á s a e l l e n ; — m i v e l n i p e d i g 
a ' n y e l v e t t s a k t a n u l á s , t s a k o l v a s á s á l t a l l e h e t : — 
m i e l l e n b e n t s a k p a n a s z o l k o d u n k , t s a k f o h á s z k o -
d u n k ; d e a z e s z k ö z ö k h ö z s e n k i s e n y ú l , — a v a g y 
h á n y a d i k u n k t a n ú i , v a g y o l v a s m a g y a r u l ? —- M i -
d ő n a ' t ó t k ö n y v e k b ő l 1 0 0 0 s ö t 2 0 0 0 p é l d á n y i s 
k e l e l , a k k o r a ' l e g j o b b M a g y a r k ö n y v b ő l a l i g 
a d h a t n i e l n a g y e r ő s z a k k a l 1 0 0 - a t v a g y 1 5 0 - t . — 
A z í r ó k r a p a n a s z n e m l e h e t ; m e r t v á g y n á k 
j ó í r ó i n k , ' s l e n n é n e k m é g t ö b b e n i s 5 d e o l v a s ó -
i n k n i n t s e n e k . — Az a ' k i a ' m a g y a r o n k i v ü l m á s 
n y e l v e t n e m t u d , k ö z ö n s é g e s e n n e m o l v a s ; m e r t 
v a g y s z e g é n y , v a g y m é g a z o l v a s á s ' s z ü k s é -
g e n e m é b r e d t f e l b e n n e : — a ' k i p e d i g 
t s a k v a l a m e n n y i r e é r t v a l a m e l í y i d e g e n n y e l v e t , 
a z m á r a z o n s z e r e t a k a r j ó l a k a r r o s z s z ú l b e s z é l -
n i , ' s h a n i n t s e n i s n a g y k e d v e a z o l v a s á s h o z , 
l e g a l á b b m u t o g a t á s b ó l v e s z e n m e g e g y k é t i d e g e n 
k ö n y v e t , — M a g y a r n e k i n e m k e l l , — m e r t 
h i s z e m m a g y a r u l ö m a g a i s t u d n a o l -
l y a n k ö n y v e t í r n i , s ö t m é g j o b b a t i s , 
m i é r t a d j o n o l l y a n h a s z o n t a l a n s á g é r t 
p é n z t k i ? ! — 
A ' M a g y a r n y e l v L i t e r a t ú r a ' h í m e z e t l e n 
á l l a p o t j a e l ő t t ü n k n e m e s m e r e t l e n ; — d e f á j d a l o m ! 
k é n y t e l e n e k v a g y u n k m e g v a l l a n i , h o g y e z s z o m o -
r ú ; ' s e ' t á r g y b a n h í z e l k e d n i , a ' h o l a ' s e g e d e l e m 
o l l y s ü r g e t ő s , o l l y e r k e r ü l h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s , 
h a l á l o s v é t e k l e n n e . — V á g y n á k H a z á n k b a n 
e g y e s t u d ó s F é r j f i a k , a ' k i k a k a r m e l l y k ü l f ö l d i -
v e l i s m e g m é r k ő z h e t n e k , d e e z e k a ' t ö b b i M a s s a 
k ö z t e l v e s z n e k , m i n t a z ü s t ö k ö s t s i l l a g o k e ' v i l á g * 
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roppant alkotmánnyában, a' Massa egy altaljában 
véve, legalább ötven esztendővel vagyon hátra 
Európának Culturájától. — Valóban egész napo-
kig utazhatunk keresztül kosul Magyar Ország' 
derekában , — Magyar szót hallunk ugyan azok-
tól, a' kik egyebet nem tudnak, — de Magyar 
könyvet írmagúl is hijában keresünk, — sőt iía-
lendáriomot is ritkán találunk , ha t s a k nem a' 
M é s z á r o s n á l , m i v e l a n n a k e r r e a' Vá-
s á r o k m i a t t s z ü k s é g e v a g y o n : — az Or-
szágnak többi részeiben pedig hijjában óhajtunk 
Magyar szót hallani 5 -— mert a' mi társalkodási 
nyelvünk, ha nem német, úgy annál roszszabb, 
tudnillik a'mi k e s e r v e s d e á k s á g u n k ! 
Vágynák Hazánkban szép Bibliothékák i s , — 
de azokban a' M a g y a r k ö n y v n e k h e l y e 
n i n t s e n , — 's lia néha egy Magyar könyv va-
lahogy eltéved is abba, az bizonyosan nintsen 
felvágva, ha tsak, a' mint példák vannak, a' 
H a z a f i ú i g o n d o l k o d á s ú I n a s nem kö-
nyörült rajta. — Ezek miatt tsudálkoznak, 's 
nem a' legjobban Ítélnek meg bennünket a' Hazánk-
ban utazó idegenek, hogy az egész Országot be-
járhatják 's a' N e m z e t ' n y e l v é r e m é g i s 
n i n t s e n s z ü k s é g e k , sőt már a' Lengyelek 
is nem tsak megelőztek , hanem tsúfolnak is ben-
nünket 4 — m e r t L e n g y e l O r s z á g b a n 
m i n d e n e m b e r tud L e n g y e l ü l — 's mi 
h o g y v a g y u n k ? — az.t m a g u n k t u d j u k ! 
Mi lesz tehát idővel mind ezekből ? — A* 
pallérozott Magyar Németté fog válni $ — de ezen 
esetben , ha tsak ugyan a' Nemzeti nyelvnek el 
kell enyészni, — ámbár a' Német nyelv koránt 
sem ollyan szép, ollyan tökélletes, minta' Ma-
gyar, — Iegelább pallérozott nyelvbe fogunk ál-
tal menni, 's az Cosmopoliticus (világpolgári) te-
ki ntétből nem rósz , — hanem itt nagyobb a ve*» 
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szedelem, — mert akkor a' köznéptől, a' Nemzet 
többi testétől egészen elfogunk válni, 's ez magá-
ra hagyatva napról napra nagyobb durvaságba fog 
esni, 's körül lévén mindenütt a' tótok 's más 
szláv népek által véve , 's keresztül kosul által-
törve, — azoknak ragadó nyelvek által el fog 
lassankint , sőt ha az idő úgy hozza magával, se-
bes lépésekkel is tótosodni ; — 's N e m z e t i 
M é l t ó s á g u n k r a 's e m b e r i b o l d o g s á -
g u n k r a nézve, nagyobb szerentsétlenség nem 
érhetne bennünket, m i n t h a , a' m i t ő l m é l -
tán t a r t h a t u n k , v a l a m e l l y t ó t N é p ' 
t a g j a i v á l e n n é n k J — 
Mit kell tehát tennünk? — Itt a' felelet na-
gyon könnyű: — l e g y ü n k M a g y a r o k ! be-
s z é l j ü n k , o l v a s s u n k , í r j u n k m a g y a -
r u l ! — Az U r a l k o d á s r a semmi hibát sem 
vethetünk; mert ez a* Magyar nyelv' kifejtödését 
nem tsak nem hátráltatja, hanem a' kész Intézetet 
elő is segíti : — többet pedig nem tehet , mivel 
többi Népeire is hasonló gondjának kell lennie. 
— Söt tselekvő részt is veszen a' F e l s é g e s 
U r a l k o d ó Ház a' Magyar Literatúrának elő-
mozdításában ; mert most is a' T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y ' olvasóji közt h á r o m K i r á l y i 
H e r t z e g e t vagyon szerentsénk számlálni ; •— 
a' K i r á l y n é ö F e l s é g e , hogy a' legelső 
A u r o r á n a k ajánlását elfogadta, az által ezen 
gyönyörű Magyar Almanaknak léteit adott, 's 
mennyire betsüii, mennyire gyarapítja a' N á d o r 
I s p á n n é O Cs. K i r . F ö H e r t z e g s é g e a1 
Magyar nyelvet, az közönségesen tudva vagyon. 
— És méltán is; mert ha v a l a h o l szent köte-
lékkel vagyon egybe köttetve az U r a 1 k o d ó az 
alatta való N é p p e l , l e g s z e n t e b b e k azok , 
mellyekkel a' F e l s é g e s U r a l k o d ó H á z 
M a g y a r O r s z á g g a l egybe van forrasztva 5 
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m i v e l n e m t s a k a ' l e g e l s ő M a g y a r , ' s F e j e d e -
l e m s é g r e s z a b a d o n v á l a s z t o t t H á z b ó l s z á r m a z i k , 
é s e z e n M é l t ó s á g á b a n s z á m o s M e g e g y e -
z é s e k é s n y i l v á n o s T ö r v é n y e k á l t a l i s 
m e g e r ö s í t e t e t t 5 h a n e m i g a z a t y a i u r a l k o -
d á s a á l t a l m e g i s ö r ö k ö s i t e t t e m a g á t 
a b b a n . — A ' m i a ' K i r . C e n s u r á t i l l e t i , m i 
a ' j ó z a n C e n s u r á t , l e g a l á b b m é g m i n á l u n k e k k o -
r á i g i g e n s z ü k s é g e s n e k t a r t j u k , e g y é b e r á n t p e d i g 
a ' z a v a r o d á s t o k o z h a t ó ' s e r k ö l t s r o n t ó í r á s o k n a k 
s o h a s e v o l t u n k b a r á t j a i , é s a ' M a g y a r N e m -
z e t ' b e t s ü l e t é r e m e g i s v a l l h a t j u k , h o g y 
b e n n ü n k e t o l l y a n o k k a l n e m i s k i s é r t e t t e k s o h a ; —-
e n n é l f o g v a t e h á t m i , a ' K i r . G e n s u r a ' r é s z r e -
b a j l a t l a n s á g á v a l , o k o s b e l á t á s á v a l ' s k é s z s é g é v e l 
m o s t m e g v a g y u n k t ö k é l l e t e s e n e l é g e d v e ; — h a 
e z m á s u t t n i n t s e n ú g y , n e m a z I n t é z e t , 
h a n e m a' s z e m é l y h i b á s . —• 
E ' s z e r i n t m á s b a n o k o t t e l j e s s é g g e l n e m k e -
r e s h e t ü n k , h a n e m e g y e d í í l m a g u n k b a n . — H a t e -
h á t a ' M a g y a r n y e l v e t , ' s e z á l t a l a ' N e m -
z e t e t i s a z o n M é l t ó s á g r a , m e l l y r e a ' 
t ö b b i E u r ó p a i p a l l é r o z o t t N e m z e t e k k ö z t 
é r d e m e s , a k a r j u k e m e l n i , l e g k ö z e l e b b e ' k ö v e t k e -
z e n d ő k k ö t e l e s s é g e i n k : 
1 - s z ö r . S z í v a s s u k b e a z a n n y o k ' t e j é v e l g y e r -
m e k e i n k b e a ' M a g y a r n y e l v e t . 
2 - s z o r . T a r t s u n k M a g y a r v a g y l e g a l á b b j ó l 
m e g m a g y a r o s o d o t t f é r j f i ' s a s z s z o n y i t s e l é d e t , 
3 - s z o r . L e g y e n k ö z ö n s é g e s t á r s a l k o d á s i n y e l -
v ü n k a ' M a g y a r ; — i d e g e n n y e l v e n ú g y i s a ' 
t á r s a s á g b a n , m e l l y e t a z e g é s z t á r s a s á g n e m é r t , 
b e s z é l n i , t s a k M a g y a r O r s z á g b a n t a l á l h a t ó é s 
i g e n n a g y n e v e l e t l e n s é g e t m u t a t ó i l l e t l e n s é g . 
4 - s z e r . V e g y é k g y e r m e k e i n k l e g e l s ő o k t a t á s o -
k a t e g y e d ü l M a g y a r n y e l v e n , s ő t m é g a ' t ö b b i N é -
p e k k ö z t i s a ' k ö z ö n s é g e s o s k o l á k b a n , m i n d e n 
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L ü l o m b s e f » - n é l k ü l a 1 h e l y b e l i n y e l v e l egyaránt t a -
n í t t a s s á k a ' M a g y a r n y e l v i s . 
5 - s z ö r . I d e g e n n y e l v r e t s a k a k k o r t a n í t t a s s u k 
g y e r m e k e i n k e t , m i d ő n m á r a ' N e m z e t i n y e l v e t 
t o k é l l e t e s e n t u d j á k , ' s n e m f é l h e t n i t ö b b é , h o g y 
e l k o r t s o s o d j a n a k . 
* 6 - s z o r . A k k o r l e g e l s ő l e g y e n a z o n n y e l v e k 
k ö z t a* N é m e t n y e l v ; — m e r t e g y á l t a l j á b a n k í v á -
n a t o s , h o g y m i n d e n k é p z e t t M a g y a r , a ' m i n t ú g y 
i s v a g y o n t ö b b n y i r e , t o k é l l e t e s e n t u d j o n n é m e t ü l , 
t s a k a z z a l a ' k ü l ö m b s é g g e l , h o g y m a g y a r u l I e g -
j o b b a n k e l l e n e t u d n i a . E ' t á r g y r ó l , m i v e l n é -
m e l l y e k e l ő t t p a r a d o x u m n a k l á t s z h a t n é k , m á s h e -
l y e n t ö b b e t f o g u n k s z ó l l a n i ; i t t e n t s a k a z t b á t o r -
k o d u n k á l l í t a n i , h o g y a ' N é m e t n y e l v t ő l ' s e g y é b 
p a l l é r o z o t t E u r ó p a i n y e l v e k t ő l t s a k C u l t u r á n k ' 
e l s ő s é g é t f é l t h e t j ü k , d e n y e l v ü n k e t t s a k a k k o r 
f é l t h e t n ö k , h a a ' C u l t u r á n a k a z o n l é p t s ö j é r e , m e l -
l y e n a z o n n y e l v e k v a n n a k , u g y a n a z o n n y e l v e k b e n 
h i r t e l e n e m e l k e d n é n k , — a ' m i a ' k i s s e b b r o s s z a k 
k ö z t l e g j o b b v o l n a u g y a n , — d e l e h e t e t l e n . — A ' 
m i t ő l M a g y a r O r s z á g n a k ' s m a g á n a k 
a z U r a l k o d á s n a k i s f é l n i e k e l l , a z a ' 
t ó t n y e l v . —- A ' N é m e t , ( n e l e g y ü n k i g a z s á g -
t a l a n o k ) m i t h o z H a z á n k b a ? t ö b b n y i r e s z e g é n y -
s é g e t u g y a n , d e m é g i s , a* m i l e l k i k i n t s , k i s -
s e b b v a g y n a g y o b b C u l t u r á t , — m i n d e z e k m e l -
l e t t i s e z e n N e m z e t , a* v i l á g n a k m i n d e n N e m z e t e i 
f e l e t t l e g c o s m o p o l i t i c u s a b b , m á s o k k a l a l á v a l ó s á g 
n é l k ü l l e g k ö n n y e b b e n ö s z v e f é r ő N e m z e t l é v é n , 
n e m a k a d á l y o z t a t j a a ' f e n á l l ó r e n d e t , o r s z á g o k a t 
n e m z a v a r , ' s a z ö k ö r e t s a k a ' l é l e k m i v e l t s é g e 
l é v é n , i g e n k ö n n y e n v á l i k m á s n y e l v ű N e m z e t t é , 
' s e z z e l m é g a z t a' h a s z n o t i s t e s z i , h o g y a z t 
m e g n e m e s í t i . — E r r ő l m á s N e m z e t e k , ' s a ' m i t u -
l a j d o n T ö r t é n e t e i n k ' s T ö r t é n e t - Í r á s a i n k i s — 
erről tulajdon tapasztalásaink is meggyőznek ben-
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njiinket. Hány jeles M á g n á s i 's N e m e s i F a-
m i l i á i n k , hány derék H a z á n k f i j a i 'sörök 
emlékezetre 's háládatosságra méltó A s s z o n y a -
i n k vágynák , a' kik n é m e t eredetűek ugyan , 
's még is nem tsak megmagyarosodtak tökélletesen, 
hanem magoknak, mind polgári, mind tudomá-
nyos , mind katonai pályákon kitündöklö érdeme-
ket szereztek? — Hogy valamelly város, vagy 
falu Hazánkban m e g n é m e t e s e d e t t volna, arra 
Hazánkban példa nintsen , hanem ha a' Népessé-
get többször feljülhaladó Németek szállottak oda, 
úgy hogy azok közt az egynehány Magyar észre 
se vétetett, de ez is ritka ^ ellenben hogy a' N é -
met K ö z s é g e k m e g m a g y a r o s o d n a k , 
arra tsak H e v e s Vármegyében is több példáink 
vágynák. Megmagyarosodnak ugyan egyes , h a-
z a f i ú i k ö t e l e s s é g e k e t e s m e r ö , o k o s 
's b e t s ü l e t e s T ó t o k i s , és tökélletes Ma-
gyarokká válnak, 's az ollyanokat a' Haza, mint 
i g a z fijait tiszta örömmel fogadja kebelébe — 
de e g é s z t ó t k ö z s é g e k , ha M a g y a r o k -
kal körül is vannak véve , 's a' többi T ó t s á g t ó l 
elszigetelve , majd nem soha se magyarosodnak 
meg, 's a' mi még is e' részben történt, azt a' 
l í ó m a i C a t h o l i k u s P a p s á g ' buzgó igyeke-
zetének köszönheti a' Haza : — sót ellenkezőleg, 
nem tsak számos M a g y a r és Németvárosok 
's faluk, h a n e m e g é s z v i d é k e k ' 's Vár -
m e g y é k i s s i r a t j á k , h o g y e l t ó t o s o d -
t a k , — 's e z e n v e s z e d e l e m m é g m o s t 
i s t e r j e d m i n d e n a k a d á l y n é l k ü l . — 
Elhallgatván K a s s á t , M i s k o l t z n a k , T o k a j -
n a k , R i m a s z o m b a t n a k , L o s s o n t z n a k , 
's egyéb v i r á g z ó M a g y a r v á r o s a i n k n a k 
nagy része már a' l e g ú j a b b időkben tótoso-
dott e l , — ezen métely már P e s t e t is fenyegeti, 
's nem sokára D e b r e t z e n r e , K e t s k e m é t r e 
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N a g y - K ö r ö s r e , 's egyéb még bátraIévö M a-
g y a r 's N é m e t v á r o s a i n k r a i s Ui f o g t e r j e s z k e d -
n i , a* m i n e k o k a i r ó l m a j d m á s a l k a l m a t o s s á g g a l 
f o g u n k é r t e k e z n i ; — h o l o t t t s a k n é h a i d i t s ö s é g e -
s e n u r a l k o d o t t M á r i a T h e r e s i a K i r á l y u n k ' 
i d e j é b e n i s , m é g a z o k b a n a ' V á r m e g y é k h e n i s , m e l -
l y e k m á r m o s t t Ö k é l l e t e s e n t ó t o k , a ' M a -
g y a r n y e l v a ' N e m e s s é g n é l ' s m i n d e n j ó 
n e v e l é s ű e m b e r n é l n e m t s a k u d v a r i , t á r s a l -
k o d á s b e l i , h a n e m s o k k a l * g y a k r a b b a n 
m i n t a ' D e á k , D i p l o m a t i k a i n y e l v i s v o l t . — 
E s m é l t á n ; m e r t M a g y a r O r s z á g b a n a ' 
N e m z e t M a g y a r , ' s m á s N e m e s s é g e t a ' M a -
g y a r o n k i v ü l H a z á n k b a n T ö r v é n y e i n k n e m e s -
m e r n e k . — 
7 - s z e r . T a n í t t a s s u k g y e r m e k e i n k e t ' s i f j a i n h a t 
m i n d e n e s m e r e t e k r e ' s t u d o m á n y o k r a , m é g a ' p h i -
l o s o p h i á r a ' s t ö r v é n y r e i s e g y e d ü l M a g y a r n y e l -
v e n , a ' m i D e á k n y e l v ü n k t s a k a ' P a p n a k , T ö r -
v é n y t u d ó n a k é s O r v o s n a k s z ü k s é g e s l é v é n . 
8 - s z o r . A ' R ó m a i é s G ö r ö g C J a s s i c u s n y e l -
v e k r e t s a k f e l s e r d ü l t i f j a i n k a t t a n í t t a s s u k ; d e n e 
a z é r t , b o g y a z o n b e s z é l j e n e k é s í r j a n a k , h a n e m 
h o g y a ' C l a s s i c u s o k a t é r t h e s s é k , ' s a z o k ' s z é p s é -
g e i t a ' M a g y a r n y e l v ' t ö k é l l e t e s í t é s é r e h a s z n á l -
h a s s á k . — 
Q - s z e r . L e g y e n a ' M a g y a r n y e l v v é g r e e g y 
á l t a l j á b a n ' s m i n d e n k i v é t e l n é l k ü l D i p 1 o m a -
t i k a i n y e l v ü n k , a z o n s z ó l l j a n a k h o z z á n k t ö r v é -
n y e i n k , 's a z o n s z o l g á l t a s s á k k i n e k ü n k a z i g a z -
s á g . 
M i n d e z e k r e n é z v e m á r a z I 8 1 l / i 2 * d i k e s z t e n -
d e i O r s z á g g y ű l é s i s h a s z n o s I n t é z e t e k e t t e t t , 
' s m i r e m é n y i j ü k , h o g y a ' m i b ö l t s é s k e g y e s 
F e j e d e l m ü n k e z e n a ' N e m z e t n e k , s ö t a z 
e g é s z M o n a r c h i á n a k k ö z j a v á r a t z é l o z ó 
i g a z s á g o s ó h a j t á s i n k t ó l k e g y e l m e s h e l y b e h a g y á -
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sát nem fogja megvonni, a* JUit a* M i n d e n h at ó 
e g é s z F e l s é g e s H á z á v a l együtt a* H a z á n a k 
b o l d o g s á g á r a ' s a* K i r á l y i S z é k e k * d i t s ö s é -
g é r e m é g s o k á i g é l t e s s e n s z é r e n t s é s e n ! — 
'S e z a z , a ' m i t a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y * 
f e l e s l e g v a l ó a j á n l á s a ' h e l y é b e t e l j e s s z í v ü n k b ő l 
b á t o r k o d t u n k l e i r n i 5 v e g y e a z t a ' H a z a , ' s m i n -
d e n i g a z e m b e r o l l y t i s z t a l é l e k k e l , m i n t a * 
m i l l y e n n e l m i a z t i r t u k . 
E g y é b a r á n t a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b ő l 
e z e n t ú l i s m i n d e n h ó n a p b a n e g y g- í v b ő l á l l ó k ö -
t e t f o g k i a d a t n i , 's e g y í v S z é p L i t e r a t ú r a i A j á n -
d é k , ' s a ' k ö r n y ü l á l l á s o k h o z k é p e s t M u z s i k a i 
D a r a b o k i s , á m b á r e ' r é s z b e n m i n d a ' V e s z p r i m 
V á r m e g y e i E g y e s ü l e t , m i n d P a n n o n i a a ' H a z a * 
s z ü k s é g e i t d í t s é r e t e s e n k i p ó t o l n i i g y e k e z n e k , h o z -
z á k a p t s o l t a t n i , e z e n k i v ü l p e d i g az e g é s z e s z t e n -
d e i f o l y a m a t k é t j e l e s H a z á n k f i j á n a k m e l y - k é p é v e l , 
's k é t m á s r é z - m e t s z é s s e l f e l é k e s í t e t n i . 
Az e g é s z e s z t e n d e i f o l y a m a t ' e l ő f i z e t é s i á r a 
s z í n e s b o r í t é k b a b e k ö t v e , p o s t á n 1 8 f o r . V. C z . 
h e l y b e n p e d i g \ k f o r . V . G z . A ' T . T . E l ő f i z e t ő 
U r a k ' n e v e i ö r ö k e m l é k e z e t ü l a z u t o l s ó k ö t e t b e n 
k i f o g n a k n y o m t a t t a t n i . 
E l ő f i z e t n i l e h e t a ' K i a d ó n á l P e t -
r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l P e s t e n , 
v a g y a ' C s . K i r . P o s t a h i v a t a l o k n á l , és a z o n b u z -
g ó H a z a f i a k n á l , a* k i k e d d i g i s a z E l ő f i z e t é s t b e -
s z e d n i m é l t ó z t a t t a k .
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V é g r e m i n d a ' T . T . S z e r z ő , m i n d p e d i g 
E l ő f i z e t ő U r a k ' h a z a f i ú i b n z g ó s á g o k é r t s z í v e s k ö -
s z ö n e t ü n k e t k i n y i l a t k o z t a t v á n , e z e n I n t é z e t ü n k e t 
t o v á b b i b e t s e s p á r t f o g á s o k b a a j á n l j u k . P e s t e n 
O c t . 2 5 - d i k é n 1 8 2 5 . 
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I . É r t e k e z é s e k . 
Az Er köles, a jó szív, a3 jámborság és 
az ártatlanság. 
Az Emberiségé méltóságának valósága egye-
dül csak azon lelki tehetségekben gyökereztetik, 
a' mellyekkel annak egyes tagjai, az Emberek, 
eredetikép' felruháztattak, és a' mellyek által al-
kalmatosakká tétetvén azok, hogy önnön erejök-
nek segedelmével a'morális tökélletesedésnek min-
dég magasabb lépcsőjére felemelkedhessenek, egy-
szersmind ezen "Világ* minden egyéb valóságai-
tól megkülömböztetnek. Ezen lelki tehetségek-
nek, a' mellyek a' gondoló erőben egybe fogat-
tatnak , legfőbb tetején áll az O k o s s á g , a* 
melly által alkalmatosakká tétetünk, hogy fel-
fogván mind azon dolgokat, a' mellyek az érte-
lem által tudva létünk eleibe terjesztetnek , eze-
ket az itélő erőnek seg'edelmével öszve hasonlít-
hassuk , 's béhatván e' kint a' dolgok' valójokba, 
esméreteinknek szünetlen gyarapítása mellett, tö-
kéletesedésünknek és belső nemesedésünknek min-
dég magasabb lépcsőjére emelkedhessünk. Az o-
hosság, az embernek ezen valódi tulajdona, az 
élő E gy s é g , a' mellybe öszve símül M i n d e n , 
a' mi gondolható, a' mellyben megszün minden 
különbözés, és a' mellyben azon egyszerű törvé-
nyek foglaltatnak, a' mellyek által eredeti ren-
deltetésünknek czéljához, az az, a' végtelen tö-
* 1 
k é l l e t e s e d é s h e z é s d i c s ő s é g h e z v e z e t t e t ü n k . A z 
o k o s s á g n a k k ú t f e j e a z I s t e n , a ' k i m a g a a ' l e g -
f ő b b , m a g á b a n ö r ö k t ő l e l v é g z e t t o k o s s á g ; m i 
E m b e r e k c s a k a z o n a l k a l o m m a l v a g y u n k t ő l e e l -
l á t v a , h o g y ö n n ö n l e l k i e r ő i n k n e k k i f e j t é s e á l t a l 
h o z z á j a k ö z e l í t h e s s ü n k . A z o k o s a l k o t m á n y o k n a k 
v a l ó j o k a ' g o n d o l ó e r ő b e n h e l y h e z t e t t e t i k , é s 
m i n d e n k ü l ö n b ö z é s , a ' m e l l y k ö z ö t t o k f e n f o r o g , 
e g y e d ü l c s a k e z e n g o n d o l ó e r ő k i f e j t é s é n e k k ü -
l ö n b f é l e l é p c s ő j é b e n g y ö k e r e z t e t i k . A z e g y e n -
l ő e n g o n d o l ó E m b e r e k k ö z ö t t m e g s z ü n m i n d e n 
k ü l ö n b s é g , é s a ' m i t S y m p a t h i á n a k n e v e z ü n k , 
c s a k e g y v a l ó s á g g á v á l n a k a z o k . M á r m i n t h o g y 
a ' g o n d o l ó e r ő t u l a j d o n a m i n d e n o k o s v a l ó -
s á g o k n a k , é s a z a z o k o s s á g á t a l n y i l a t k o z t a t j a 
k i m a g á t , a ' m e l l y b e n m i n d e n e g y e s t a g o k e g y 
e g é s z b e ö s z v e o l v a d n a k , s z ü k s é g k é p ' k ö v e t k e -
z i k , b o g y a z o k o s s á g n a k t ö r v é n n y e i c s a k o l l y a -
n o k l e h e t n e k , a ' m e l l y e k a z E g é s z e t t á r g y o z z á k
 ? 
b o g y t e h á t s e m m i e g y e s c z é l , a ' m e l l y a z E g é s z -
n e k c z é l j á v a l e l l e n k e z i k , a z o k o s s á g g a l , k ö v e t k e -
z ő l e g a z e m b e r i s é g g e l i s ö s z v e n e m e g y e z t e t h e t ő . 
V a l a m i n t h o g y a z o k o s s á g e g y e g y s é g , é s 
u g y a n a z o n e g y m i n d e n o k o s v a l ó s á g o k b a n , s z i n -
t e ú g y c s a k e g y e t l e n e g y l e h e t a ' k ö z - c z é l i s , 
a ' m e l l y á l t ' f o g j a a z e g é s z M i n d e n s é g e t , é s 
a ' m e l l y r e m i n d e n o k o s v a l ó s á g o k n a k , é p é n a z é r t , 
m i v e l o k o s a k , t ö r e k e d n i e k k e l l e t i k . E z e n k ö z -
c z é l h o z , m e l l y n e k e l é r é s e a z e g y e t l e n e g y r e n -
d e l t e t é s e a z E m b e r n e k , c s a k s z ü n e t l e n m u n -
k á l k o d á s á l t a l k ö z e l í t h e t ü n k ; a z o n s z a b á s o k p e -
d i g , a ' m e l l y e k h e z m é r n ü n k k e l l m u n k á l k o d á s u n -
k a t , a z o k o s s á g á l t a l h a t á r o z t a t n a k m e g , é s o k o s -
s á g t ö r v é n n y e i n e k n e v e z t e t n e k . M i n t h o g y a z o k o s -
s á g e l ő t t m i n d e n d o l g o k c s a k ú g y j e l e n n e k m e g , 
m i n t a z E g é s z n e k ö s z v e f ü g g ő r é s z e i , a ' m e l l y e k -
n e k e g y e s é s e g y e n l ő c z é l j a i a z E g é s z n e k c z é l j á -
—C 5 ) -
b a n f o g l a l t a t n a k : t ö r v é n n y e i n e k i s s z ü k s é g k é p * o l -
l y a n o k n a k k e l l l e n n i , a ' m e l l y e k a z E g é s z n e k c z é l -
j á t , a z a z , a z e g é s z E m b e r i s é g n e k , m i n t m i n d e n 
o k o s v a l ó s á g o k ' ö s z v e s é g é n e k b o l d o g s á g á t t á r -
g y o z z á k , é s a z t l e l k i e r ő i n e k h a l k a l , d e v é g t e l e n 
k i f e j t é s e , é s s z ü n e t l e n m u n k á l k o d á s á n a k a l k a l m a z -
t a t á s a á l t a l a n n a k e l é r é s é r e s z o r g a l m a z z á k . 
A z o k o s s á g n a k t ö r v é n n y e i t v é g b e h a j t a n i 
a n n y i t t é s z e n t e h á t , m i n t a z e g é s z E m b e r i s é g n e k , 
é s e z á l t a l ö n n ö n b o l d o g s á g u n k a t e s z k ö z l e n i , e r e -
d e t i r e n d e l t e t é s é n e k m e g f e l e l n i , v a g y i s a ' v a l ó d i , 
ö r ö k é s e g y e t l e n e g y J ó t t e l j e s í t e n i . 
N e m e l é g a z o n b a n , b o g y e z e n t ö r v é n y e k e t , 
a m e l l y e k e r e d e t i k é p ' b e l s ő n k b e i k t a t t a t t a k , c s a k 
m e g e s m e r j e a z E m b e r , h a n e m s z ü k s é g e s , h o g y 
a z o k a t m u n k á l k o d á s a á l t a l v é g b e i s h a j t s a , a z 
a z , h o g y t e t t e k á l t a l v a l ó s í t s a , é s é l e t b e h o z z a 
m e g e s m e r é s e i t . A z o n t e t t e k , a' m e l l y e k á l t a l a z 
o k o s s á g n a k t ö r v é n n y e i v é g r e h a j t a t n a k , v a g y i s , 
a ' m e l l y e k á l t a l a ' v a l ó d i J ó e s z k ö z ö l t e t i k , e r -
k ö l c s i e k n e k , — e l l e n b e n p e d i g a z o k , a ' m e l -
l y e k á l t a l a z o k o s s á g n a k t ö r v é n n y e i , k ö v e t k e z ő -
l e g a z e g é s z E m b e r i s é g n e k k ö z c z é l j a m e g s z e g e t -
t e t i k , g o n o s z a k n a k n e v e z t e t n e k 5 m e r t a z e r k ö l c s 
n e m e g y é b , m i n t a z o n k é s z s é g , h o g y a z o k o s -
s á g n a k t ö r v é n n y e i t , a z a z , a ' v a l ó d i J ó t m i n d e n 
k i g o n d o l h a t ó é s l e h e t s é g e s h e l y h e z t e t é s e k a l a t t 
m i n d e n e r ő n k b ő l é s t e h e t s é g ü n k b ő l t e l j e s í t s ü k . 
A z E r k ö l c s n e k m o s t e l ö a d o t t m e g f o g á s á b ó l 
ö n k í n t k ö v e t k e z i k , h o g y a r r a , h o g y v a l a k i e r -
k ö l c s ö s n e k n e v e z t e s s é k , n e m e l é g , h o g y a z 
e g y e s e r k ö l c s i t e t t e k e t v i g y e n v é g h e z ; h a n e m o k -
v e t e t l e n ü l m e g k í v á n t a t i k , h o g y a z e g y k é s z s é g e t 
s z e r z e t t m e g l é g y e n m a g á n a k , m e l l y n é l f o g v a t e « 
k é t s é g é b e n á l l , h o g y m i n d e n e l ő f o r d u l ó e s e t e k -
b e n a' m e g e s m e r t o k o s s á g t ö r v é n n y e i t m i n d e n 
k ü s z k ö d é s é s t á n t o r g á s n é l k ü l e s z k ö z ö l h e t i ^ h o g y 
- ( 30 ) -
t o v á b b á a z , a ' k i a z o k o s s á g t o r v é n n y e i t v i l á g o -
s a n í n é g m e g n e m e s m e r t e , p . o . a ' k i s d e d g y e r -
m e k , e r k ö l c s ö s n e m i s l e h e t ; b o g y v é g t é r e a z , 
a ' k i a z o k o s s á g n a k s z o r g a l m a z á s a i n á l m é g k ü s z -
k ö d i k , h a v a l l j o n e n n e k t o r v é n n y e i t k ö v e s s e - é , a ' 
v a g y p e d i g é r z e t i s é g é n e k i n g e r l e t e i t ? — h a m i n d -
j á r t a z e l s ő b b r e h a j l i k i s , k ö z e l g e t u g y a n a z e r -
k ö l c s i s é g h e z a z o n m é r t é k b e n , a ' m e l l y b e n h a t a l -
m a t n y e r t é r z e t i s é g e f e l e t t , e r k ö l c s ö s n e k a z o n b a n 
t e l j e s é r t e l e m b e n m é g s e m n e v e z t e t h e t i k , m i v e l 
a z o n k é s z s é g , a ' m e l l y e t e l ő r e t e s z a z e r k ö l c s , 
n e m e s m e r s e m m i h a r c z o t , s e m m i k ü s z k ö d é s t , 
. s e m m i i n g a d o z á s t . 
A z e r k ö l c s n e k t a l p k ö v e é s f ö f e l t é t e l e a ' b e l -
s ő v a g y i s a ' m o r á l i s s z a b a d s á g , a z a z , a z o n l e l k i 
e r ő , h o g y m i n d e n g o n d o l h a t ó e l h a t á r o z á s o k k ö -
z ö t t c s a k a z t , a ' m e l l y a z o k o s s á g g a l , k ö v e t k e -
z ő l e g a z E g é s z n e k c z é l j á v a l Ö s z v e h a n g z i k , v á -
l a s z t h a s s u k , é s u g y a n a z t m u n k á s s á g u n k a l k a l m a z -
t a t á s a á l t a l v é g b e i s h a j t h a s s u k . E z e n l e l k i e r ő 
n e m e r e d e t i t u l a j d o n u n k , é s é p e n a b b a n á l l a n -
n a k l e g f ő b b b e c s e , a z e r k ö l c s n e k i s t e n i m é l t ó s á -
g a , h o g y a z t ö n n ö n m u n k á s s á g u n k é s t ö r e k e d é -
s i i n k á l t a l k e l l e t i k m e g s z e r e z n ü n k , é s h o g y a t t ó l , 
h a e g y s z e r m e g s z e r e z t ü k , m e g n e m f o s z t h a t m i n -
k e t s e m m i f ö l d i h a t a l o m . 
D e h a m i n d j á r t m e g i s v a g y o n h i v a t t a t v a m i n -
d e n e m b e r r e n d e l é s é h e z k é p e s t , b o g y e z e n m o -
r á l i s s z a b a d s á g o t m e g s z e r e z h e s s e m a g á n a k , s ú l y o s 
é s t a r t ó s m u n k á t k í v á n m é g i s , b o g y a z e m b e r i 
m é l t ó s á g n a k e z e n d i c s ő t e t e j é r e f e l e m e l k e d h e s -
s ü n k ; m e r t d i a d a l m a s a n k i k e l l á l l a n u n k a ' h a r -
c z o t a z é r z e t i s é g g e l , a ' m e l l y a n n y i v a l n e h e z e b b , 
a n n y i v a l k é t s é g e s e b b , m e n t ő l b i z o n y o s a b b , h o g y 
a z é r z e t i , v a g y i s a ' k ü l s ő , t e s t i V i l á g n a k b é n y o -
m á s a i s o k k a l h a t a l m a s a b b a n f o g a n a t o s k o d n a k e l -
h a t á r o z á s a i n k r a , m i n t s e m a z o k o s s á g n a k c s e n d e s 
- ( 7 )-
é s h i d e g - s u t t o g á s a i . A z é r z e t i s é g i n d i v i d u a l i z á l -
j a a z e m b e r t , k i s z a k a s z t j a ö t e t , m i n t a z E g é s z -
n e k e g y e s t a g j á t a ' M i n d e n s é g b ő l , é s m i d ő n a z 
ö s z t ö n ö k , a z i n d u l a t o k , a ' v á g y o k , é s a ' h a j l a n -
d ó s á g o k á l t a l m u n k á s s á g á n a k k ö r é t e g y t á r g y r a k i -
r e k e s z t ö l e g ö s z v e s z o r í t j a , e g y e z é l t á l l í t f e l e g y -
s z e r ' s m i n d e l ő t t e , a ' m e l l y v a l a m i n t h o g y a z E -
g é s z n e k , s z i n t e ú g y ö n n ö n é l e t - e z é l j á v a i i s e l l e n -
k e z i k ; m i d ő n e l l e n b e n h í v k ö v e t ö j i t ő l a z t k í v á n j a 
a z e r k ö l c s , h o g y é l e t - c z é l j ó k a t a z E g é s z n e k c z é l -
j á b a n g y ö k e r e z z é k , é s c s a k a z e g é s z e m b e r i s é g -
n e k b o l d o g s á g á b a n k e r e s s é k v a l ó d i b o l d o g s á -
g o k a t . 
A z e r k ö l c s ö s ' e g é s z É l e t m u n k á s s á g á n a k 
e g y e t l e n e g y i n d í t ó o k a t e h á t a ' v a l ó d i , m o r á l i s 
J ó ; m é r t é k - s z a b á s a , a z o k o s s á g ; c z é l j a a z 
e g é s z E m b e r i s é g n e k b o l d o g s á g a ; j u -
t a l m a r e n d e l t e t é s e t e l j e s í t é s é n e k t u d v a 1 é t e -
l e ; e z e k b ő l v o n j a , e z e k h e z s z a b j a , ' s e z e k b e n 
g y ö k e r e z i a z m i n d e n e l h a t á r o z á s a i t , é s ö n n ö n 
t ö r e k e d é s e á l t a l d i a d a l m a s a n m e g s z e r z e t t b e l s ő 
s z a b a d s á g á n a k e r e j é v e l v é g r e h a j t j a a z o k a t , é s e l 
v e s z t v é n r e á j a n é z v e m i n d e n f ö l d i t e k i n t e t , s ö t 
m a g a a ' h a l á l i s h a t a l m á t , b á t o r l é p é s e k k e l k ö -
z e l g e t , m i n t a z ö r ö k s é g p o l g á r j a , s z i r t o s ösvér»« 
n y é n v é g t e l e n d i c s ő s é g é h e z . 
A ' m i t a z e r k ö l c s ö s , o k o s s á g á n a k v e z é r l e t e 
a l a t t a ' v a l ó d i J ó n a k m e g e s m e r é s é b ö l , b e l s ő s z a -
b a d s á g á n a k a l k a l m a z t a t á s a á l t a l c s e l e k s z i k , s z i n t e 
a z t f o g j a c s e l e k e d n i a ' j á m b o r K e r e s z t é n y 
i s a ' K e l i g i ó n a k i s t e n i o k t a t á s a i t ó l l e l k e s í t e t v e . 
A ' R e l i g i ó n a k — a ' m e l l y a z I s t e n b e , v é g t e l e n 
b ö l c s e s s é g é b e , a l k o t m á n n y a i e r á n t v a l ó h a t á r t a -
l a n g o n d o s s á g á b a , é s m i n d e n h a t ó s á g á b a h i n n i t a -
n í t b e n n ü n k e t , — o k t a t á s a i i s a z o k o s s á g b a n g y ö -
k e r e z t e t n e k , é s n e m e g y e b e k , m i n t a z o k o s s á g ' 
t ö r v é n n y e i n e k a z e m b e r i m e g f o g á s n a k m é r t é k é h e z 
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a l k a l m a z t a t o t t k i n y í l a k o z t a t á s a i . A ' m i t a ' h a t á -
r o z o t t e m b e r i e l m e a z o k o s s á g ' s e g e d e l m é v e l g y a -
k o r t a h a s z t a l a n k i n y o m o z n i t ö r e k e d i k , a z t , m i n t 
e l v é g z e t t i g a z a t e l ő n k b e t e r j e s z t i a ' R e l i g i o , é s 
a z é r t v e z e t ő n k é s g y á m o l i t ó n k m a r a d a k k o r i s , 
a ' m i d ő n a ' F i l o z ó f i á t ó l e l h a g y a t t a t u n k . V a l a m i n t 
a z e r k ö l c s n e k , s z i n t e ú g y a ' R e l i g i ó n a k i s u g y a n 
a z o n e g y a ' f o g a n a t j a a ' p r a k t i k u s é l e t b e n m u n -
k á s s á g u n k r a n é z v e . M i n d a ' k e t t ő o l l y a n c s e l e k e -
d e t e k e t s z o r g a l m a z , a ' m e l l y e k a z o k o s s á g g a l é s 
e g y s z e r ' s m i n d m a g á v a l a ' t e r m é s z e t b e n m e g e s n i e r t 
i s t e n i B ö l c s e s s é g g e l ö s z v e h a n g z a n a k ; c s a k a z ú t 
e g y e d ü l k ü l ö m b ö z ö , a ' m e l l y e n a k a r a t u n k a t é s e l 
h a t á r o z á s a i n k a t e z e n c s e l e k e d e t e k h e z f e l e m e l j ü k , 
s z i n t e ú g y , v a l a m i n t e z e k n e k m é l t a t á s o k a z e m -
b e r i s z a b a d s á g r a n é z v e . 
A ' j á m b o r i m á d j a a z I s t e n t , é s i s t e n i f é l e -
l e m b ő l a k a r j a a ' j ó t ; s z e r e t i f e l e b a r á t j á t , é s e z á l -
t a l a z e g é s z E m b e r i s é g n e k b o l d o g s á g á r a t ö r e k e -
d i k , h o g y t e s s é k a z I s t e n n e k . E z e n t ö r e k e d é s , 
m e l l y a z I s t e n n e k e l e v e n é s s z ü n e t l e n k é p z e l e t é -
b ő l s z i v á r o g , e l ö n t i s z í v é t o l l y a n n y i r a , h o g y 
a ' r o s z n a k c s a k s a r j a d o z ó g o n d o l a t j a i s , e n n e k 
e l ö u r a l k o d ó s z á n d é k á v a l v a l ó e l l e n m o n d á s a v é -
g e t t , f e l h á b o r í t j a , ' s k ö v e t k e z ő l e g n e m h o g y 
m e g n y e r n é h a j l a n d ó s á g á t , d e m é g g y ö k e r e t s e m 
v e t h e t . 
A ' j á m b o r ' s z á n d é k á n a k e z e n t i s z t a s á g a l e g -
f ő b b c z é l j a a z e r k ö l c s ö s n e k i s . Az e r k ö l c s i g y a -
k o r l á s á l t a l i s o d a t ö r e k e d ü n k , h o g y ú g y k i m í -
v e l h e s s ü k o k o s s á g u n k a t , h o g y a z s o h a s e m m i 
r o s s z a t s e a k a r h a s s o n , h o g y k ö v e t k e z ő l e g s z a b a d 
e l h a t á r o z á s a i n k á l t a l a z o n t ö r v é n y e k e t , a ' m e l l y e k 
m a g á b ó l a z i s t e n s é g b ő l v e s z i k e r e d e t Ö k e t , a ' R e -
l i g i o á l t a l p e d i g e l ő n k b e t e r j e s z t e t n e k , m i n d e n 
a l ő f o r d ú l h a t ó h e l y h e z t e t é s e k a l a t t t e l j e s í t h e s s ü k . 
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A ' R e l i g i o é s a ' F i l o z o f i a k é t v é d l ö - a n -
g y a l a a z E m b e r i s é g n e k . U g y a n a z o n c z é l h o z v e -
z e t m i n d a ' k e t t ő b e n n ü n k e t , c s a k b o g y e m e z 
e l ő t t ü n k b a l l a g , a m a z p e d i g k a r j á n á l v e z e t i a z 
e m b e r t , ' s ő r z i , b o g y e l n e t é v e l y e d j e n , b a b o g y 
a ' s e t é t b e n k a l a u z á t m e g n e m e s m e r b e t n é . A ' F i -
l o z o f u s s e m l e h e t R e l i g i o n é l k ü l 5 c s a k e z á l t a l 
g y ö k e r e z h e t i m e g t a r t ó l a g e r k ö l c s i s é g é t , c s a k e n -
n e k o l t a l m a a l a t t l é p h e t b á t r a n e l ő m a g a s a b b k i -
f e j t ö d é s é b e n , m i n d e n k ö r n y ü l m é n y e k a l a t t , h a 
b á r a z é j n e k s e t é t j e e l i s b o r í t j a e l m é j é t , a ' v a g y 
z i v a t a r f e l l e g e k a l á r e j t ö d z n e k é l e t ' n a p j á n a k s ú -
g á r a i . A z e m b e r n e k l e g f ő b b m é l t ó s á g a u g y a n a z 
o k o s s á g , 's a z o n t e t ő , a ' m e l l y r e l e l k i k i m i v e l t s é -
g é n e k l e g f ő b b d i c s ő j é b e n f e l e m e l k e d h e t , — a" 
b ö l c s e s é g ^ d e m o r á l i s s z a b a d s á g u n k n a k a ' k ü l s ő 
é r z e t i b é h a t ó s á g o k b ó l e r e d ő h a t á r o z o t t s á g a m e g 
n e m e n g e d i , h o g y a z o k o s s á g n a k s u g á r i a t j a m i n -
d é g t i s z t a f é n y b e n h a t h a s s o n s z e m e i n k b e , ' s a z é r t 
a ' l e g b ö l c s e b b h a l a n d ó i s o l l y b e l y h e z t e t é s e k b e 
j u t h a t , a ' m e l l y e k b e n á r v á n h a g y j a ő t e t a ' b ö l c s e -
s é g , a ' m e l l y e k b e n a ' d o b z ó d ó i n d u l a t o k e l s z ó r -
j á k f i g y e l m é t , e l n y o m j á k i t é l ő e r e j é t a ' n y a v a l y á k , 
v a g y p e d i g e l s z a k a s z t a n i k é s z ü l a ' h a l á l a z o n f o -
n a l a t t e s t ü n k é s l e l k ü n k k ö z ö t t , a ' m e l l y b ö l a ' 
t u d v a l é t e i e r e d e t t ; a ' h o l t e h á t e g y e d ü l c s a k a ' 
R e l i g i o , a z I s t e n b e n v a l ó b i z o d a l o m t a r t h a t j a f e l 
ö t e t ' s v e z é r e l h e t i . 
V a l a m i n t a ' j á m b o r s á g a z e r k ö l c s i s é g t ő l , s z i n -
t e ú g y k ü l ö m b ö z m i n d a ' k e t t ő t ő l a z , a ' m i t j ó -
s z i v ő s é g n e k n e v e z ü n k . E z e g y á l l a n d ó h a n g -
z á s a a z e m b e r i t e r m é s z e t n e k , a ' m e l l y t ö b b n y i r e o l -
l y a n e l h a t á r o z á s o k a t s z ü l , a ' m e l l y e k a z e r k ö l c s i s é g -
h e z h a s o n l í t a n a k , s ő t e z z e l e g y e n l ő f o g a n a t ú a k i s . A J 
j ó s z í v a z e m b e r r e l s z ü l e t t e t i k , p h y s i k a i é s p s y -
c h i k a i o r g a n i s a t i ó n k n a k s z á r m a z a t j a , m e l l y h e z k é -
p e s t b i z o n y o s é r z é k e n y s é g e k o l l y b e n y o m á s t t e s z -
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n e k r e á n k , h o g y k e l l e m e t e s s é g ü k n e k v a g y k e l l e -
m e t l e n s é g ü k n e k h o m á l y k é p z e l e t e á l t a l e l h a t á r o -
z á s a i n k a t ; k o r m á n y o z z á k . A ' j ó s z í v n e k e l h a t á r o -
z á s a i b ó l e r e d e t t c s e l e k e d e t e k t e h á t n e m a z o k o s s á g 
t ö r v é n n y e i n e k t i s z t a m e g e s m e r é s é b ő l , s e m p e d i g a z 
I s t e n n e k a z o n m i n d é g e l e v e n k é p z e l é s é b ő l f a k a d -
n a k , a ' m e l l y e k a z e r k ö l c s ö s n e k é s a ' j á m b o r n a k 
m u n k á s s á g - k ö r é t l e l k e s í t i k , h a n e m e g y e d ü l c s a k / 
t e s t i a l k o t á s u n k ' m i n é m ü s é g é n e k g y ü m ö l c s e i , é s 
a z é r t i s m o r á l i s t e k i n t e t b e n s z i n t e ú g y , v a l a m i n t 
m i n d e n e g y é b t e r m é s z e t i a d o m á n y n a k , s e m m i 
v a l ó d i , b e l s ő é r d e m o k s i n t s e n 5 m i d ő n e l l e n b e n 
e r k ö l c s ö s n e k s e n k i s e m s z ü l e t h e t , h a n e m t u l a j d o n 
l e l k i e r ő i n k n e k k i f e j t é s e é s s z ü n e t l e n m u n k á s s á g u n k 
á l t a l k e l l e t i k m e g s z e r e z n i a z t m a g u n k n a k . A z e r -
k ö l c s ö s , é r z e t i s é g é n e k i n g e r l e t e i e l l e n i s c s a k a z t 
f o g j a c s e l e k e d n i , a ' m i a z o k o s s á g n a k s z o r g a l m a -
z á s a i v a l m e g e g y e z , é s m i n d e n e g y e s e l h a t á r o z á s -
n á l k i t á g í t j a b e l s ő s z a b a d s á g á n a k h a t a l m á t ; u g y a n 
e z t f o g j a t e n n i a ' j á m b o r i s , a ' R e l i g i ó n a k v é d l ö 
v e r é r l e t e a l a t t 5 a ' j ó s z í v ű e l l e n b e n , h a e g y e d ü l 
c s a k j ó s z i v ü s é g é t ő l e n g e d i m a g á t v e z é r e l t e t n i , 
m i n d e n k o r h a j l a n d ó s á g a i t f o g j a k ö v e t n i , m i n d e n 
v i z s g á l a t n é l k ü l , h a v a l l j o n h e l y b e h a g y j a - e a z o k a t 
a z o k o s s á g , v a g y s e m ? — é s m i v e l c s e l e k e d e t e i 
g y a k o r t a a z e r k ö l c s i t e t t e k h e z h a s o n l í t a n a k , e l -
h i t e t i v é g t é r e m a g á t , h o g y m a g a a z e r k ö l c s l é g y e n 
a z , a ' m e l l y b ö l e l h a t á r o z á s a i e r e d n e k . A ' h e l y e t t , 
t e h á t , h o g y a ' j ó s z í v ű e m b e r b e l s ő s z a b a d s á g á t 
a ' k ü l s ő é r z e t i b é n y o m á s o k n a k i g á j o k a l ó l h a l k a i 
m e g s z a b a d í t a n á , r a b s z o l g á j a l é s z e n i n k á b b a z o k -
n a k , é s m i n d e n e g y e s b é n y o m á s t ó l , a ' m e l l y t ö l 
s z i v e m e g i l l e t t e t i k , m á s é s m á s , t ö b b n y i r e e l l e n -
k e z ő i g a z u l á s t f o g n a k n y e r n i e l h a t á r o z á s a i , ' s e z 
a z o k a , h o g y v a l a m i n t a ' m i n d e n n a p i t a p a s z t a l á s b i -
z o n y í t j a , a ' c s u p á n j ó s z í v ű e m b e r e k e g y s z e m b e -
t ű n ő m o j r á l i s g y e n g e s é g t ő l ellepettelnek} é s a ' 
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r e á j o k h a t ó h a j l a n d ó s á g o k n a k h u l l á m a i t ó l s z ü -
n e t l e n i n g a d o z á s b a n t a r t a t v á n , e n g e d e l m e s k e d n e k 
a z o k n a k a k k o r i s , a J m i d ő n b ű n ö s a z o k a t t e l j e -
s í t e n i . 
D e h a m i n d j á r t n i n c s i s m o r á l i s é r d e m e a ' j ó 
s z í v ü s é g n e k , i g e n b e c s e s a j á n d é k a m é g i s a ' t e r -
m é s z e t n e k j e g y j ó s z í v e t h o r d o z n i k e b l é b e n ; m e r t 
a ' k i n e k a k a r a t j a r ó s z h a j l a n d ó s á g o k á l t a l a ' g o -
n o s z r a n e m i n g e r e l t e t i k , s o k k a l a l k a l m a t o s a b b 
l é s z e n a z , h o g y b e l á t á s a á l t a l m e g e s m e r v é n a z e l -
l e n t e t t j ó n a k b e c s é t , e z t m e g k e d v e l j e é s t e l j e s í -
t s e . N e m s z ü k s é g e s , h o g y g o n o s z a k l e g y ü n k e l ő b b , 
h o g y a z u t á n e r k ö l c s ö s e k k é v á l h a s s u n k ; k ö n n y e b -
b e n m e g s z e r z i t e h á t a z e r k ö l c s i s é g e t a ' j ó s z í v ű 
e m b e r t e s t i a l k o t á s á n a k s e g e d e l m e á l t a l , m i n t 
s e m a z , a ' k i n e k r ó s z s z í v e s z á m t a l a n i n g e r l e t e k e t 
s z ü l , h o g y j o b b b e l á t á s a e l l e n i s m e g s z e g j e a z 
o k o s s á g n a k é s a ' K e l j g i ó n a k s z o r g a l m a z á s a i t . 
A ' j ó s z í v v e l a t y a f i s á g o s s z ö v e t s é g b e n á l l 
> a z á r t a t l a n s á g . Á r t a t l a n n a k n e v e z t e t i k s z o r o s 
é r t e l e m b e n a z , a> k i a z é r t n e m é r e z a ' r o s z r a i n -
g e r l e t e t , m i v e l a z t m é g é p e n n e m e s m e r i . M i n t -
h o g y a z o n b a n e m b e r t á r s a i n k n a k s z i v ö k b e n e m 
t e k i n t h e t ü n k , k ö v e t k e z ő l e g a r r ó l , a ' k i s o h a s e m -
m i r o s s z a t s e m c s e l e k e d e t t , n e m i s á l l í t h a t j u k , 
h o g y v a l a m i r o s s z a t g o n d o l t v a l a , a z é r t i s t a g o -
s a b b é r t e l e m b e n á r t a t l a n n a k s z o k t u k n e v e z n i a z t i s , 
a ' k i h a j l a n d ó v o l t u g y a n a ' r o s z r a , e z e n h a j l a n -
d ó s á g a z o n b a n s o h a s e m n y e r t o l l y n a g y h a t a l m a t , 
h o g y a z a z a k a r a t n a k m e g h a t á r o z á s a á l t a l c s e l e -
k e d e t t é v á l h a t o t t v o l n a . N a g y u g y a n a z á r t a t l a n s á g -
n a k b e c s e , a n n y i b a n , m i v e l a z á r t a t l a n n a k é l e t é t 
s e m m i r o s z c s e l e k e d e t s e m f e r t ő z t e t i , m o r á l i s é r -
d e m e n e m l e h e t a z o n b a n , s z i n t e ú g y , v a l a m i n t a ' 
j ó s z í v n e k , m e r t a ' c s u p á n á r t a t l a n r ó l n e m l e h e t 
e l ő r e m e g h a t á r o z n i , h a v a l l j o n m e g f o g j a e ' t a r t a -
n i á r t a t l a n s á g á t a k k o r i s , h a e g y s z e r a* m é g e s -
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m é r e t l e n r o s s z a t m e g - t a n u l j a e s m e r n i , é s e l l e n e f o g 
e* á l l a n i a n n a k a k k o r i s , h a i n g e r l e t e i a n n y i r a 
n e v e k e d n e k , h o g y f e l s e r k e n t e t v é n e s m e r e t l e n s é g é -
b ö l , a k a r a t j a á l t a l o k m e g h á t a r o z t a t n i f e n y í t e t i k . 
K i t e t s z i k e z e k b ő l , m e l l y n a g y k ü l ö m b s é g v a g y o n 
a z e r k ö l c s , a* j á m b o r s á g é s a z á r t a t l a n s á g K ö z ö t t . 
D e h a m i n d j á r t s e m m i m o r á l i s é r d e m e s i n t s i s a z 
á r t a t l a n s á g n a k , n a g y é r d e m e t s z e r e z m i n d a z á l t a l 
m a g á n a k a z , a ' k i f e n t u d j a t a r t a n i á r t a t l a n s á g á t ; 
é s a ' k i e s m e r i a ' r o s s z a t é s a n n a k t e t s z ő k e l l e m e i t , 
a z t a z o n b a n a z o k o s s á g n a k t a n á t s l á s a e l l e n m é g 
s e m e n g e d i s a r j a d z a n i , — a z n e m c s a k b o g y á r -
t a t l a n , h a n e m e r k ö l c s ö s i s ; é s e z a z o n p o n t , 
a ' m e l l y b e n ö s z v e o l v a d a z e r k ö l c s e i a z á r t a t l a n -
s á g . M i n t h o g y a z á r t a t l a n a z é r t n e m k ö v e t e l 
s e m m i r o s s z a t , m i v e l a z t n e m e s m e r i , t e r m é s z e t e s , 
h o g y m e n t ő l i n k á b b m e g e s m é r i a n n a k k e l l e m e i t , 
a n n á l n a g y o b b m u n k á b a f o g t e l n i , h o g y f e n 
t a r t s a á r t a t l a n s á g á t , é s a n n y i v a l i n k á b b k ö z e l í t e n i 
f o g a z á r t a t l a n a z e r k ö l c s i s é g h e z . A' r o s s z a t n e m 4 
e g y s z e r r e , h a n e m h a l k a i a ' f a n t a z i a , a ' r é s z v é t e l 
é s a* t a p a s z t a l á s á l t a l t a n u l j u k m e g e s m e r n i : a ' k i 
t e h á t á r t a t l a n s á g á t f e n a k a r j a t a r t a n i , s z ü k s é g e s , 
h o g y e l l e n e á l l j o n a z e l s ő k í s é r t é s n e k ; m e r t s e n -
k i , a ' k i e g y s z e r e g y a z o k o s s á g t ó l t i l a l m a z o t t 
t e t t e t e l k ö v e t e t t , s e m h a t á r o z h a t j a m e g e l ő r e , h a 
m e g f o g j a e ' j ö v e n d ő b e n t a r t a n i s z a b a d s á g á t , h o g y 
e g y ú j a b b k í s é r t é s n e k e l l e n e á l l h a s s o n , é s h a a z 
e l l e n t á l l á s m e g n e m f e l e l t o k é l l e t e s e n a ' k í s é r t é s 
m é r t é k j é n e k , l a n k a d n i f o g m i n d i n k á b b a z , ' s v e -
s z é l y b e d ö n t i v é g t é r e s z a b a d s á g u n k a t , 's e z z e l e r -
k ö l c s i s é g ü n k e t . 
A z o k o s s á g t e h á t é s a ' R e l i g i o a z o n k é t r a -
g y o g ó c s i l l a g , a ' m e l l y n e k t i s z t a f é n n y é a l a t t l é t e -
l ü n k n e k ö s v é n n y é n a z I s t e n n e k , a ' m i n d e n s é g n e k 
r e n d e l t e t é s ü n k c z é l j á n a k m e g e s m e r é s é h e z v e z e t -
t e t ü n k . A n n a k s z ü l ö t t j e a z e r k ö 1 c s , e n n e k a ' 
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j á m b o r s á g 1 , 's ezeknek bölcsöjök , vagy pedig 
gyümölcsök az á r t a t l a n s á g . 
N o h a u g y a n s z á m t a l a n j e l e s a d o m á n n y a i k ö -
z ö t t , t ö b b á s v á n y o s o r v o s - v i z e k k e l i s m e g á l d o t -
t a H a z á n k a t a z a l k o t ó t e r m é s z e t , ' s a z é r t , e z e n 
s z e m p o n t b ó l v é v é n , e g y ú j o r v o s l ó f o r r á s n a k f e l -
f e d e z é s e v a l a m i n e v e z e t e s t ö r t é n e t n e k n e m n e v e z -
t e t h e t i k ; m i n e k u t á n n a a z o n b a n M a g y a r O r s z á g -
n a k e ' d é l i r é s z e a ' t e r m é s z e t n e k e z e n j ó t é t e m é n -
n y é b e n m i n d e d d i g n e m r é s z e s ü l t , d e e g y é b k i n t 
i s m i n d a z o n e s z k ö z ö k , a ' m e l l y e k a ' n y a v a l y á k 
a l a t t s í n l ö d ö e m b e r i s é g n e k j a v á r a s z o l g á l n a k , l e -
g y e n e k b á r a z o k a ' m é l y e n f ü r k é s z ő e l m é n e k s z ü -
l ö t t j e i , a ' v a g y a ' t i t k o n m u n k á l k o d ó t e r m é s z e t i 
e r ő k n e k k i n y i l a t k o z t a t á s a i , e g y á l t a l j á n o s r é s z v é -
t e l t é r d e m e l n e k : k e d v e s e n f o g j á k v e n n i a ' T u d o -
m á n y o s G y ű j t e m é n y n e k o l v a s ó j i , h a ő k e t a z ú j o n -
n a n f e l f e d e z e t t H a r k á n y i á s v á n y o s v i z n e k e r e d e t é -
v e l , t u l a j d o n s á g a i v a l , o r v o s l ó e r e j é v e l ( a J m e n -
n y i r e e z e k e t m i n d e d d i g k i t a n ú l n i l e h e t e t t ) , 's 
m o s t a n i á l l a p o t j á v a l m e g e s m e r t e t e m . 
E z e n m e g e s m e r t e t é s t T . é s T u d ó s P á t k o v i t s 
J ó ' s e f U r n á k , a z O r v o s i t u d o m á n y D o c t o r á n a k , 
é s T s . B a r a n y a V á r m e g y e m á s o d i k r e n d s z e r ű O r -
v o s á n a k k ö s z ö n h e t j ü k , a ' k i f á r a d h a t a t l a n s z o r -
g a l o m m a l é s g y ö k e r e s t u d o m á n y o s b é l á t á s s a l m e g -
v i z s g á l v á n e z e n v i z e t , a n n a k m i n d f e k v é s é t ' s a l -
k o t ó r é s z e i t , m i n d p e d i g a ' k ü l ö m b f é l e nyavalyák-
S í r á z s a y . 
A^ Harkányi Ferdők. 
( B a r a n y a V á r m e g y é b e n . ) 
- ( 1 / . ) -
b a n s z e n v e d ő b e t e g e k e n t e t t s a j á t t a p a s z t a l á s á b ó l 
m e r í t e t t t u l a j d o n s á g a i t ' s o r v o s l ó e r e j é t l e í r t a , ' s 
l e í r á s á t a ' t i s z t e l t M e g y e T . K a r j a i n a k ' s R e n d j e i -
n e k b é m u l a t t a . 
A ' m u n k á n a k t ö k é l l e t e s s é g e k ö t e l e z , b o g y 
a z t m i n d e n v á l t o z t a t á s v a g y h o z z á t o l d á s n é l k ü l , 
h a z a i n y e l v ü n k r e f o r d í t v a k ö z ö l j e m . I g y s z ó l l a b -
b a n a ' t i s z t e l t O r v o s U r : 
B a r a n y á n a k — a ' t e r m é k e n y e b b f o l d ' é s 
a ' s z o r g a l o m ' a d a k o z ó j a v a d a l m a i v a l e g y é b k í n t i s 
b ő v e n m e g á l d o t t — M e g y é j é b e n , h o g y e z e n b o l -
d o g t a r t o m á n y n a k l a k o s a i s e m m i b e n s e s z ű k ö l k ö d -
j e n e k , l e g f ő b b k i n c s é t , a z e g é s z s é g n e k f o r r á s á t 
é s f e l n y i t o t t a a ' t e r m é s z e t . 
, , A ' H a r s á n y i h e g y e k ' l á n c z á n a k d é l i a l l j á n , 
a ' h o l e z e g y k e l l e m e s , a ' D r á v á t ó l ö v e d z e t t s í k -
b a k i t e r j e d , i t t e n , a z é j s z a k i s z é l e s s é g n e k 4 5 ° 5 l / 
5 / 7 é s a ' B u d a i M e r i d i a n u s s z e r i n t n a p n y u g o t r a 
<y k 0 / y a l a t t f e k s z i k a ' H a r k á n y i h e l y s é g , 
m e l l y n e k t ö s z o m s z é d s á g á b a n k i ö n t i e ' j ó l t é v ő 
f o r r á s o r v o s l ó h u l l á m a i t . E g y i g e n j ó , t e r m é s k ő -
v e l k i r a k o t t o r s z á g - u t v e z e t i i d e S z a b a d K i r . P é c s 
v á r o s á b ó l k ö z e l h á r o m ó r á n y i t á v u l s á g r a a z u t a -
z ó t , g y ö n y ö r ű 's m i n d u n t a l a n v á l t o z ó t á j é k o k o n 
k e r e s z t ü l , é s S i k l ó s n a k a ' h a z a i t ö r t é n e t e k b e n 
n e v e z e t e s M e z ő - v á r o s a b ü s z k e s z i r t o n é p ü l t V á -
r á t ó l f é l ó r á n y i m e s s z e s é g r e t á v o z i k . A ' f a l u t s z e -
l í d , *s s z o l g á l a t r a k é s z , a ' H e l v e t i k a V a l l á s t k ö -
v e t ő n é p l a k j a , h a t v a n h a t h á z a k b a n , m e l l y e k j o b b 
a l k o t á s o k r a é s t i s z t a s á g o k r a n é z v e m a g o k a t a ' 
k ö r ü l f e k v ő h e l y s é g e k t ő l d í s z e s e n m e g k ü l ö m b ö z -
t e t i k . 
E l l e n k e z ő k 's k é t s é g e s e k a z o n á l l í t á s o k , 's 
v é l e m é n y e k , a ' m e l l y e k e z e n f e r d ö n e k e r e d e t e ' s 
e l ö l é t e f e l e t t a ' n é p k ö z ö t t u r a l k o d n a k , u g y a n i s . 
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e g y n é h á n y ö r e g e k a z t r e g é l i k , h o g y , a z m á r 
n y o l e z v a n e s z t e n d ő k e l ő t t f é l ó r á n y i r a é j s z a k f e l é 
a 1 h e g y e k k ö z ö t t , — m á s o k , h o g y a z a ' H a r -
k á n y t ó l é j s z a k é s k e l e t t k ö z ö t t h á r o m f e r t á l y ó r á -
n y i r a f e k v ő G y ű d i h e l y s é g b e n f e n á l l o t t , <le n e m 
t u d n i m i o k b ó l i s m é t k i a p a d o t t l é g y e n ; é s m á s o k 
i s m é t a z t á l l í t j á k , h o g y e z e n f o r r á s t m á r a ' T ö r ö -
k ö k f e r d ö k n e k h a s z n á l t á k , k é s ő b b e n a z o n b a n a z 
a ' v i z e k á r a d á s a i t ó l , m e l l y e k e z e n v i d é k e t m á r a z 
e l ő i d ö k b e n g y a k o r t a e l ö n t ö t t é k e l t e m e t t e t e t t ; 
m i n t h o g y a z o n b a n m i n d e z e n k i i l ö m b f é l e á l l í t á s o k 
s e m m i b i z o n y o s n y o m d o k b a n s e m g y ö k e r e z t e t n e k , 
a z o k i n k á b b r e g é k n e k t a r t a t h a t n a k . 
A z o n e g y b i z o n y o s : h o g t y M é l t ó s á g o s N é m e t 
Ú j v á r i G r ó f B a t t h y á n A n t a l U r , m i n t e z e n f e r d ö -
n e k F ö l d e s U r a , t ö b b e s z t e n d ő k ó l t a 's n a g y 
k ö l t s é g e k k e l v é g b e v i t t á r k o l á s o k é s t ö l t é s e k á l -
t a l t ö b b m o c s á r o k a t k i s z á r í t a t v á n e z e n M e g y é n e k 
d é l i r é s z é b e n , h á l a d ó j o b b á g y a i n a k m i n d v a g y o -
n o s s á g o k r ó l , m i n d p e d i g e g é s z s é g ö k r ö l a t y a i m ó -
d ó n g o n d o s k o d o t t ; ' s a z é r t i s r e m é n y l e n i l e h e t , 
h o g y u g y a n a z o n M é l t ó s á g e z e n , a ' n y a v a l y á k n a k 
s u l l y a a l a t t s z e n v e d ő E m b e r i s é g n e k j a v á r a f e f f e d e -
z e t t , ' s j ó l t é v ö k e z e i r e n e m h í j á b a n b i z o t t Á s v á -
n y o s v i z e t n a g y b e c s é h e z k é p e s t é r d e m e s í t e n i 
T f
° g j a -
E g y i l l y e n , a ' S i k l ó s i F ö l d e s U r a d a l o m á l -
t a l a ' H a r k á n y i m o c s á r n a k k i s z á r í t á s á r a i n t é z e t t 
á r k o l á s n a k a l k a l m a t o s s á g á v a l f e l f e d e z t é k a z á r o k -
m e t s z ő k e z e n m e l e g v i z n e l í e l ő b b e g y , a z u t á n p e -
d i g t ö b b f o r r á s a i t . 
T ö r t é n t p e d i g , h o g y 1 8 2 5 - d i k e s z t e n d e i O -
c t o b e r h ó n a p b a n e g y i k a z e z e n á r k o l á s r a k i r e n -
d e l t G y í í d i l a k o s o k k ö z z í i l , t é r d - d a g a d á s b a n é s 
k ö s z v é n y b e n s z e n v e d v é n , m i d ő n n a p i m u n k á j á n a k 
t e l j e s í t é s e a l a t t h o s s z a b b i d e i g a ' m e l e g v i z b e n 
t a r t ó z k o d o t t v o l n a , é r e z v é n a z o n n a l a n n a k j ó l t é v ö 
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e r e j é t , a* f ö r d é s t f o l y t a t t a , é s l á b a i n a k f á j d a l m a s 
n y a v a l y á j á t ó l t ö k é l l e t e s s e n m e g m e n e k e d e t t . 
E z e n , é s t ö b b m á s e b e z h a s o n l ó t ö r t é n e t e k 
a n n y i r a e l h i r e l t é k a z o n n a l e z e n m e l e g f o r r á s n a k 
j ó l t é v ö t u l a j d o n s á g a i t , h o g y m á r a ' k ö v e t k e z ő 
n y á r b a n s z á m o s e m b e r e k i d e ö s z v e s e r e g l e t t e k , é s 
k i s s e b b v a g y n a g y o b b m é r t é k b e n t a p a s z t a l v á n a ' 
v i z n e k h a s z n o s o r v o s l ó e r e j é t , m a g a s z t a l á s á v a l 
a z e g é s z k ö r ü l f e k v ő v i d é k e t e l t ö l t ö t t é k . 
M i d ő n a ' F ö l d e s U r a d a l o m n a k T i s z t s é g e J u -
l i u s h ó n a p b a n o l l y s z á m o s b e t e g e k n e k ö s z v e s e -
r e g l é s é t t a p a s z t a l t a , f á r a d h a t a t l a n m u n k á v a l é s 
d i c s é r e t e s s z o r g a l o m m a l i p a r k o d o t t , h o g y a ' f o r -
r á s n a k ö b l e m e g t á g í t a s s é k , a ' h i d e g v i z n e k ö s z v e 
e g y v e l e d é s é t ö l m e g ó l t a l m a z t a s s é k , é s a ' b e t e g e k 
n e m c s a k a z z a l , a ' m i t a ' s z ü k s é g , h a n e m a ' m i t 
a z a l k a l m a t o s a b b é l e t m ó d i s m e g k í v á n , e l l á t t a s s a -
n a k ; k i t i s z t í t t a t o t t e z e n v é g r e a ' f o r r á s n a k t o r k o -
l a t j a , é s e g y l e s ü l l y e s z t e t t K á d á l t a l e g y b e f o g a t -
t a t o t t , a ' k ö z e l l é v ő h i d e g v i z p e d i g ú j o n n a n á s o t t 
á r i t o k á l t a l m á s f e l é v e z e t t e t e t t , a ' n á d é s a 1 s á s 
k i i r t a t o t t , a ' h e l y s z í n r ó n á r a v o n a t t a t o t t , v é g t é r e 
a ' f o r r á s k ö r ü l t i z e n k é t f e r d ö k á d a k , e z e k e n k i v ü l 
p e d i g d e s z k á k b ó l h a t f e r d ö s z o b á k , e g y e b é d l ő 
s z í n é s e g y k o n y h a o l l y s e b e s g y o r s a s á g g a l e l a l -
k a l m a z t a t t a k , h o g y m i n d e z e k s z i n t e e g y s z e r r e 
a l k a t v a l e n n i t e t s z e t t e k . 
É s e g y e d ü l c s a k í g y t ö r t é n h e t e t t , h o g y a z o n 
s z á m o s k ü l ö m b f é l e r a n g ú é s s o r s ú v e n d é g e k , a ' 
k i k a ' m ú l t e s z t e n d ő b e n e z e n f e r d ö k e t m e g l á t o g a t -
t á k , m a g o k a t m i n d e n n e l , a ' m i t a ' s z ü k s é g é s k e l -
l e m e t e s e b b é l e t k í v á n , a z i d ő n e k s z ű k é h e z k é p e s t 
e l l á t v a l e n n i á l m é l k o d v a t a p a s z t a l t á k ; m e l l y e b b é -
l i f á r a d h a t a t l a n s z o r g a l m á é r t , é s a ' b e t e g e k n e k 
c z é l k é p e s ü á p o l g a t á s á b a n m e g b i z o n y í t o t t t ö r e k e -
d é s é é r t f o g a d j a e l a ' f e n t i s z t e l t U r a d a l m i T i s z t -
s é g é r d e m l e t t j u t a l m á ú l a ' k ö z k ö s z ö n e t e t . 
E l ö i 
E l ő r e b o t s á t v á n a ' H a r k á n y i f e r d ő k g e o g r á -
p h i k u s é s h i s t o r i k u s l e í r á s á t , s z ü k s é g e s , h o g y 
f o l y t a t ó l a g a z o k n a k p h y s i k a i t u l a j d o n s á g a i t é r d e -
k e l j e m . 
A ' s z o m s z é d , v a l a m i 6 0 0 l á b m a g a s , e s f e l é -
n y é n t ú l m i n d e n v e g e t a t i ó t k i z á r ó h e g y e k ' l á n c z á -
n a k , B e r k s P é t e r Ú r r a l , a ' P é c s i K e r ü l e t ' h e g y 
i g a z g a t ó j á v a l k ö z ö s e n v é g b e v i t t g e o g n o s t i k a i 
m e g v i z s g á l á s á b ó l f e l d e r ü l t : h o g y e z e n h e g y - l á n e z , 
a ' m e l l y m a g a s a b b t e t e j é t ő l V i l l á n y n á l v e s z i k e z d e -
t é t , é s h á r o m ó r á n y i t á v u l s á g r a V i s z l ó i h e l y s é g i g 
k i t e r j e d , m é s z - k ö v e s l é g y e n , m e l l y n e k t e r ü l e t e i 
( s t r a t a ) a z e g é s z s z o m s z é d k ö r n y é k k e l e g y e n l ő e n 
d é l r ő l é j s z a k f e l é 3 5 ° e g é s z 4 0 g r a d u s t t é v ő s z e g -
l e t a l a t t r é z s ü t e n f e k s z e n e k ; a ' t e r ü l e t e k n e k e z e n 
h e l y h e z t e t é s é t , a ' m e s z e s h e g y e k n e k ü r e g e i t é s z -
r e v e h e t i a z u t a z ó a* T u r o n y b ó l S i k l ó s r a v e z e t ő 
u t ó n , é s e z e n ü r e g e k a z o n t i t k o s m ű h e l y e k , a ' 
m e l l y e k a z a l k o t ó t e r m é s z e t t ő l a ' f o r r á s o k n a k k é -
s z í t é s é r e r e n d e l t e t t e k . 
N o h a a ' f e l s z í n e e z e n h e g y e k n e k s e m m i l á n g a t 
f o g ó Á s v á n y o k a t ( f o s s i l i a i n í l a m m a b i l i a ) s e m m u -
t a t , h y p o t h e t i c e l e g a l á b b k ö v e t k e z t e t n i l e h e t m é g 
i s , h o g y k e b l ö k b e n r e j t i k e l a ' f e r d ő k n e k f ő z ő 
m ű h e l y e i t . A ' H a r k á n y i á s v á n y o s f o r r á s o n k í v ü l 
m é g k é t i l l y e n f o r r á s o k t a l á l t a t n a k e z e n v i d é k e n , 
a ' H a r s á n y i h e g y e k ' l á n c z á n a k a l l á b a n , a ' m e l l y e k 
e g y e n k i n t f é l ó r á n y i r a t á v o z n a k e g y m á s t ó l , 
u g y a n a z o n e g y l i n e á b a n , u g y a n a z o n e g y s z í n -
a r á n y o s S i k b a n f a k a d n a k , é s h i h e t ő l e g k ö z e r e d e -
t ű e k . A z e l s ő a ' T a p o l c z a i f o r r á s , m e l l y , 
h o g y v a l a h a l a n y h á s m e l e g v o l t , n e v e z e t e m u t a t j a , 
m o s t a z o n b a n , n o h a á s v á n y s z e r e k k e l t e r h e l v e 
v a g y o n , h i d e g e n c s e r g e d e z ; a ' m á s o d i k S i k l ó s 
f e l é , a ' t é g l a v e t ő h á z n á l s z a g a é s m e l e g s é g e á l t a l 
e l á r u l v á n m a g á t , a ' m e l e t t e f o l y ó p a t a k k a l e g y v e -
T u d . Gy. X I I . K ö t . 1825. 2 
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I e t l i l t , é s b ü d ö s t ó n a k h i v j á k 5 a ' h a r m a d i k 
H a r k á n y n á l ö n l i k i m a g á t . 
I t t e n a ' m ú l t ( 1 8 2 4 ) e s z t e n d e i n y á r n a k e l e -
j é n , k e v é s l é p é s n y i t á v u l s á g b a n ö t k ü l ö n ö s f o r r á s 
e r e k f a k a d t a k k i , a ' m e l l y e k k ö z ü l a ' l e g g a z d a -
g a b b a ' í e r d ő s e k ' h a s z n á l a t á r a f o r d í t a t v á n , a ' 
s z ü n e t l e n m e r í t é s , t i s z t o g a t á s é s a z i s z a p n a k k i 
e m e l é s e á l t a l m á s f é l ö l n y i m é l y s é g e t n y e r t , é s 
í g y a ' , k ö z e l e b b f e k v ő h á r o m e r e k e t m a g á v a l ö s z -
v e k a p t s o l t a ; a ' m é g h á t r a m a r a d o t t é s 5 0 l é p é s -
n y i r e s z i v á r g ó é r p e d i g k ö n n y ű m u n k á v a l i s z a p 
f e r d ő r e a l k a l m a z t a t o t t . 
E z e n v i z e g y e n l ő f o r r ó s á g g a l f a k a d k i a n y a 
f ö l d j é b ő l , m e l l y n e k f e l s z í n e e z e l ő t t m o c s á r r a l 
l é v é n e l b o r í t v a , a g y a g o s , ( a r g i l l a c e a ) p o s v á n y o s 
( u l i g i n o s a ) é s f Ö v é n y e s , ( s a b u l o s a ) m i n t e z e n t á -
j é k n a k t u l a j d o n o s f ö l d e k b ő l , — t o v á b b á f o l y ó 
h é j a s h o m o k b ó l , ( a r é n a m o b i l i s g l u m o s a ) m i n t á z 
Á s v á n y o s v i z e k ' p r o d u c t u m a i b ó l ö s z v e v a g y o n á l -
l í t v a . 
E z e n f e r d ő n e k e l s ő p h y s i k a i e s m e r t e t ő j e l e , 
a n n a k a ' f o r r á s t ó l t ö b b l é p é s n y i t á v u l s á g r a e l t e r -
j e d ő s z a g a , m e l l y i s k e l l e m e t l e n ü l á l t a l h a t j a a z 
e m b e r i é r z é s e k e t , é s l e g h a s o n l ó b b a h o z , m e ^ l y 
a ' f e l g y ú j t o t t p u s k a p o r b ó l , a ' v a g y a ' b ü s z h ö d t t o -
j á s b ó l s z á r m o z i k ; e z e n s z a g á t ' a j ó l b é z á r t e d é n y -
b e n m e g t a r t j a t ö b b h ó n a p o k i g a ' v i z , é s c s a k 
h a l k a l v e s z t i e l a z t , ú g y , h o g y a z t a z a g y a g - s z a g 
k ö v e t i , n y i l t e d é n y b e n p e d i g k i p á r ó l a ' m e l e g g e l 
t u l a j d o n s z a g a i s . 
A* v i z , h a a z v a l a m i n t a ' f o r r á s b ó l e r e d , 
e g y ü v e g b e n s z e m l é l t e t i k , a ' s z ü n e t l e n m e r í t é s t ő l 
é s a ' n a g y o b b m é r t é k b e n ö s z v e e g y v e l e d e t t i s z a p -
t ó l z a v a r o s é s m o c s k o s , d e h o g y h a e g y n é h á n y 
ó r a m ú l v a m e g s z á l a z i s z a p , m e g t i s z t ú l , á l t ' l á t -
h a t ó é s e g é s z e n v i l á g o s . 
- ( 1 9 > — 
I z e , a* m e l e g s é g n e k k i i l ö m b f é l e m é r t é h é h e z 
k é p e s t v á l t o z ó . M i d ő n m e l e g , é s t u l a j d o n i s z a p -
j á v a l t e r h e l v e v a n , u n d o r l ó , é s f ö v é n n y é a ' f o g a k -
n a k k e l l e m e t l e n ; m i d ő n p e d i g m e g h ű l , é s s e p r e -
j é t ö l m e g m e n e k e d i k , s ó s é s é l e s í z t g e r j e s z t , 
i n e l l y e t a z o n b a n i d ő v e l e l v e s z t o l l y a n n y i r a , 
h o g y ö t h ó n a p o k m ú l v a c s a k v a l a m i c s e k é l y 
a g y a g í z t é r e z t e t » 
E z e n f e r d ö n e k m e l e g s é g e o l l y n a g y , h o g y a* 
f o r r á s b a n m e z í t e l e n k é z z e l e g y k é t i t z é s ü v e g e t 
m e g t ö l t e n i l e h e t e t l e n . A' R o s p i n i D . a l t a l k é -
s z í t e t t R e a u m u r i T h e r m o m e t r u m m a l k ü l ö m b ö z ő 
i d ő k b e n m e g m é r t m e l e g s é g e U l l é p c s ő t m u t a t ó n , 
n é m e l l y n a p o k a t k i v é v é n , a ' m i d ő n t u d n i i l l i k h a -
s a d á s t n y e r v é n a ' f o r r á s n a k ö b l e , e z a ' h i d e g 
v í z z e l ö s z v e e g y v e l e d e t t . E z e n p h y s i k a í t u l a j d o n -
s á g b a a ' l e v e g ő t e m p e r a t u r á j á n a k s e m m i b é f o l y á s a 
s i n t s e n , m e r t a ' J u l i u s , A u g u s t u s é s S e p t e m b e r 
h ó n a p o k b a n t e t t p r ó b a t é t e l e k b i z o n y í t o t t á k , h o g y 
*• n o h a e z e n i d ő n e k l e f o l y t a a l a t t a ' l e v e g ő n e k t e m -
p e r a t u r á j a a ' 1 Zj. é s 2Q l é p c s ő k ö z ö t t - f - o v á l t o -
z o t t , a ' v í z m é g i s u g y a n a z o n e g y m e l e g s é g é t , 
— 2 0 - d i k N o v e m b e r b e n p e d i g ( 1 8 2 4 ) a ' m i d ő n 
a ' l e v e g ő n e k t e m p e r a t a r á j a - H 1 0 á l l o t t , a ' v í z -
n e k m e l e g s é g e 4 2 ' 2 ' ' m u t a t o t t ; e z e n m e l e g s é g 
a z o n b a n o l l y n e h e z e n é s l a s s a n v á l m e g a ' v í z t ő l , 
h o g y a z , h a m i n d j á r t ö t m é r t f ö l d n y i r e v i t e t t e t i k 
i s , m á s n a p m é g i s 2 8 l é p c s ő t ü t . 
E z e n á s v á n y o s v í z n e k s p e c i f i k u s n e h é z s é g e a ' 
l e v e g ő n e k -4- 1 0 , — a ' v í z n e k p e d i g - f - 4 2 ' 2 " 
t e m p e r a t u r á j á b a n = O . Q 8 0 v a l a ; h a p e d i g e g é s z 
- 4 - Ö m e g h ű l t , a ' l e v e g ő n e k t e m p e r a t u r á j a p e d i g 
3 á l l o t t , a k k o r a ' n e h é z s é g e = O , QQQ, m u -
t a t o t t ; h a v é g t é r e a ' h y d r o t h i o n i k u s G a s t ó l t ö k é l -
l e t e s e n m e g m e n e k e d e t t , a k k o r H a n a r e c k ' l e v e g ő 
m é r t é k e s z e r i n t O , QQ5 a r á n y b a n k ö n n y e b b v o l t 
a ' d e s t i l l á l t v í z n é l . 
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A z a d a k o z ó t e r m é s z e t b ő v e b b m é r t é l t b e n k é -
s z í t e t t e e z e n o r v o s l ó v i z e t , m i n t s e m a z t a ' s z ü k -
ség 1 k í v á n t a ; m e r t n o b a n a p o n k i n t 8 0 - t ó l — 1 2 0 , 
ö s z v e s e n Ö 0 0 ö k ó t t é v ő f e r i l ö k k é s z í t e t t e t e k , an® 
n a k m é g i s n a g y r é s z é t , m i n t f e l e s l e g e t , k i m e r n i 
's k i ö n t e n i k e l l e t e t t . 
G e o g n o s t i c e á l t ' v i z s g á l t a t v á n a z i s z a p , rnel-
l y e t o l l y b ö m é r t é k b e n h o r d o z e z e n v í z m a g á v a l , 
a z f o l y ó h o m o k n a k l e n n i t a l á l t a t o t t , a ' m e l l y i s 
m i k r o s k o p i u m á l t a l s z e m l é l t e t v é n , q u a r s u m h ó l , 
m i c á b ó l é s s i l e x s p á t u m b ó l á l l , m e l l y u t o l s ó b b a ' 
m e l e g b e n é s s e t é t b e n p h o s p h o r i k u s f é n n y é á l t a l e l 
á r u l j a m a g á t ; a ' m á g n e s - k ő n e k h a s z n á l á s a v a s n a k 
n y o m d o k i r a i s v e z e t e t t . E z e n j ó l k i s z á r í t o t t h o -
m o k b ó l e g y k u b i k l á b n a k a b s o l u t u s n e h é z s é g e 
g 2 B é c s i f o n t o t t é s z e n . 
A ' Q u a r s u m , a ' M i c a é s a* S i l e x S p a t u m , 
a l k o t ó r é s z e i a ' G r a n i t n e k ; m i n t h o g y a z o n b a n e z 
a z e g é s z k ö r ü l l é v ő t á j é k b a n n e m t a l á l t a t i k , k é t -
s é g e s m a r a d : h a v a l l j o n e z e n m e l e g f e r d ö k a ' 
s z o m s z é d m e s z e s h e g y e k b ő l , a v a g y p e d i g a ' f ö l d -
n e k r e j t e k m é l y k e b l é b ő l v e s z i k e ' e r e d e t Ö k e t ? 
m e l l y u t o l s ó b b g y a n í t á s t a ' v í z n e k g y e n g e h y d i o -
s t a t i k u s n y o m á s a t á m o g a t n i t á t s z a t i k . 
T ö b b ' s k ü l ö m b f é l e C h e m i k a i m u n k á l a t o k , 
m e l l y e k e z e n á s v á n y o s v í z ' a l k o t ó r é s z e i n e k m e £ -
h a t a r o z á s a v é g e t t t é t e t t e k , b i z o n y í t j á k , h o g y a b -
b a n a ' f o r r á s n á l m a g á n á l a ' h y d r o t h i o n i k u s G a s 
o l l y e l ő k e l ő m é r t é k b e n f o g l a l t a t i k , h o g y 1 0 f o n t 
v í z b ő l h h ^ k u b i k ú j n y i G a s - t k i f e j t e n i , e b b ő l p e -
d i g 1 5 g r a n k é n k ö v e t e l v á l a s z t a n i l e h e t e t t ; — 
h o g y t o v á b b á ö s z v e k ö t ö t t ' s á l l a n d ó r é s z e i h e z 
t a r t o z n a k a ' S z e d á n a k s z e n e é s k é n k ö v e , é s a* 
l ú g - k é n k ő , ( C a r b o n e s S o d a e , S u l p h u r e t u m S o d a e , 
e t S u l p h u r e t u m l i x i v i a e ) , h a c s a k e z e n u t o l s ó b b 
a n n a k n e t a l á n p r o d u c t u m a ; — b o g y v é g t é r e a n -
n y i r a b ő v e l k e d i k v a s s a l a z i s z a p , b o g y e n n e k 
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e g y e t l e n e g y f o n t j á b a n , C h e m i a i analysis á l t a l 5 
d r a c h m a v a s o x i d u l t a l á l t a t o t t . 
E s e z e k a z o k , a ' m i t m i n d e k k o r á i g a ' k é z -
n é l l é v ő C h e m i a i e s z k ö z ö k n e k s e g e d e l m é v e l r ö v i d 
i d ö a l a t t k i t a n u l h a t t u n k , a ' t o v á b b i s z o r o s a b b 
C h e m i a i m u n k á l a t o k t a l á n m é g b ő v e b b k ö v e t k e z -
t e t é s e k e t n y ú j t h a t n a k . 
M i n d e n á s v á n y o s v i z* l e í r á s á n a k f ő t á r g y a a z , 
h o g y a z o n f o g a n a t , a ' m e l l y e t a z a z e m b e r i t e s t -
n e k a l k o t á s á b a n e l ö h o z , n y o m o s á n é s v i l á g o s a n 
m e g h a t á r o z t a s s é k , a ' m i t i s n e m a n n y i r a m a g o k 
a ' C h e m i k a i é s O r v o s i t h e r a p e u t i k a i v i z s g á l a t o k , 
m i n t i n k á b b a ' t ö b b e s z t e n d e i s z o r g a l m a s é s foly«< 
t á t o t t t a p a s z t a l á s o k t e l j e s í t h e t n e k ; é s m i n t h o g y 
a z o n b e t e g e k e n t e t t s a j á t t a p a s z t a l á s a i m , a ' k i k a ' 
H a r k á n y i f e r d ö k k e l é l t e k , k é t h ó n a p o t m e g n e m 
h a l a d n a k , ö n k i n t k ö v e t k e z i k , h o g y m i d ő n a z o k -
n a k f o g a n a t a i t e l ő a d n i , e g y s z e r ' s m i n d a ' v é l e k 
v a l ó é l é s ' m ó d j á t k ö z l e n i a k a r o m , f e l v e t t m u n -
h k á m n a k c s a k e l s ő k ü s z ö b é t é r t e m e l l é g y e n . 
A ' H a r k á n y i f e r d ö k a z o n f e l j ü l , h o g y m é r -
s é k e l t m e l e g s é g ö k á l t a l e g y k e l l e m e t e s é r z é s t g e r -
j e s z t e n e k a ' f e r d ö s ö k ' t e s t ű k b e n , á l t ' h a t v á n e g y -
s z e r ' s m i n d a ' b e n n e k l é v ő é s i g e n k ö n n y e n r e p ü l ő 
h y d r o t h i o n i k u s G a s a ' b ő r n e k p o r u s s a i t , e n n e k 
é l e t i s é g é t f e l e m e l i k . E z e n G a s a ' l y m p h a t h i U u s e d é -
n y e k , á l t a l a z o k n a k e l l a n k a d o t t t e h e t ö s é g ö k e t é l e -
s í t i , ' s f e l o s z l a t j a a z a k a d o z ó n e d v e k e t . 
M i n t h o g y a ' h y d r o t h i o n i k u s G a s - n a k l e g n a -
g y o b b a l k o t ó r é s z e a ' k é n k ő , é s r e p ü l h e t ö s é g e 
á l t a l k ö n n y e n á l t a l h a t j a a ' t e s t e t , v a l a m i n t e z t a ' 
f e r d ö s ö k ' i z z a d t s á g á n a k s z a g a e l e g e n d ő e n b i z o n y í t -
j a , m é l t á n l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y . a z e z e n á s -
v á n y o s v i z e k b ő l e r e d ő o r v o s l ó f o g a n a t o k a t n a -
g y o b b r é s z i n t a ' k é n k ö n e k k e l l e s s é k t u l a j d o n í t a n i ; 
s z a b a d l é g y e n a z é r t i s
 3 a n n a k o r v o s i t u l a j d o n s a -
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g a i r ó l , ég u g y a n a z o n s z e m l é l e t a l a t t a* f e r d ö s ö k -
b e n t e t t é s z r e v é t e l e k r ő l e m l í t é s t t e n n i . 
A ' k é n k ő k í v ü l r ő l g y e n g é n i n g e r e l , a ' m i t a ' 
n é m e l l y b e t e g e k e n é s z r e v e t t b ö r - p a t t o g z á s ( e x a n -
t b e m a ) b i z o n y í t , f e l v é t e t v é n p e d i g a ' n e d v e k n e k 
m á s s á j á b a , a ' v é r n e k f o l y á s á t e l ő m o z d í t j a , é s n o h a 
c s e k é l y e b b m é r t é k b e n , e l ö s e g é l l i a ' s z í v ' t e h e t ő » 
s é g é t , v a l a m i n t i s k é t f e r d ö A s s z o n y o k n á l , a ' k i k 
m e l y - v é r b ö v s é g b e n ( p l e t h o r a p e c t o r i s ) s z e n v e d -
t e k , v é r ' h á n y á s t o k o z o t t ; n e v e l i t o v á b b á ^a' b e l -
s ő r é s z e k n e k a l f é l é m o z g ó t e h e t s é g e i t , ( p r i s t a l t i -
c u m m o t u m i n t e s t i n o r u m ) a ' m i c s a k a b b ó l i s k i -
t e t s z e t t , h o g y t ö b b e n a ' f e r d ö s ö k k ö z ö l n a g y o b b 
v a g y c s e k é l y e b b m é r t é k b e n h a s - m e n é s t n y e r v é n , 
a z t n é m e l l y k o r o r v o s i s z e r e k k e l k e l l e t e t t e l á l l í t a n i . 
E z e k e n f e l j ü l e l ö m o z d í t j a a ' k é n k ő a z a m ú g y i s 
a ' v í z n e k t e r m é s z e t i m e l e g s é g e á l t a l m e g k ö n n y e b -
b í t e t t i z z a d á s t , ' s a z é r t i s a z o k , a ' k i k e z e n f e r -
d ö k k e l é l t e k , s z ü n e t n é l k ü l i z z a d t a k ; f e l o s z l a t j a 
t o v á b b á a ' k ü l s ő é s b e l s ő p i t u i t o s u s , s e r o s u s é s 
l y m p h a t i k u s k e m é n y e d é s e k e t , ( i n f a r c t u s ) m e n t ő l , 
h a e z e k a z é l e t i s é g ' f o g y a t k o z á s á b ó l s z á r m o z n a k , 
v a l a m i n t a z t a z a l á b b l e í r t n y a v a l y á k ' t ö r t é n e t e i 
b i z o n y í t j á k ; m e g r i t k í t j a v é g t é r e a ' b é l e k ' s z e n v e -
d ő v é r - b ö v s é g é t , ( p a s s i v a m p l e t h o r a m a b d o m i n a * 
l e m ) f ő k é p e n a z a r a n y - é r b e n , m e l l y t u l a j d o n s á -
g á t a ' H a r k á n y i v í z t ö b b e k n é l , k i k v é l e é l t e k , m e g -
m u t a t t a ; é s m i n t h o g y e z e n a r a n y - e r ü s z o r ú l t s á g o k 
a ' b e l e k b e n s z e n v e d ő t e r m é s z e t ű e k , é s a z e d é -
n y e k n e k , l e g i n k á b b p e d i g a z e r e k n e k e l g y e n g ü -
l é s é b ő l , t i k k a d t s á g á b ó l e r e d n e k , a ' k é n k ő , r é s z -
s z e r í n t i n g e r l ő e r e j e , r é s s z e r i n t p e d i g a ' b ő r n e k 
m e g n a g y o b b í t o t t t e h e t ő s é g e á l t a l k ü l ö n ö s h a s z o n -
n a l f o g a n a t o s k o d i k . 
A ' S z o d á - n a k s a v a é s s z e n e i ( M u r i a s S o d a e 
e t C a r b o n e s S o d a e ) m e l l y e k k e l , m i n t á l l a n d ó a l -
k a t é r é s z e k k e l b ő v e l k e d n e k a ' H a r k á n y i á s v á n y o s 
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v i z e k , e l ő s e g é l l i k a ' k é n k ö n e k f e l o s z l a t ó és . i n -
g e r l ő e r e j é t ; a z i s z a p p a l ö s z v e k e v e r t é s a z a l -
k a l i v i z e k t ő l l e t a r t ó z t a t o t t v a s p e d i g , t i s z t í t ó , 
i n g e r l ő , e r ő s í t ő é s ö s z v e h ú z ó e r e j é t a ' b ő r n e k 
n y a v a l y á j i b a n é s a* c h r o n i k u s m i r i g y e k b e n e l e g e n -
d ő e n m e g b i z o n y í t o t t a . 
M e l l y o r v o s i t h e o r e t i k u s t a l p s z a b á s o k n a k , é s 
a z e g y n y á r n a k l e f o l y t a a l a t t t e t t é s z r e v é t e l e k n e k 
ú t m u t a t á s a s z e r i n t , e ' k ö v e t k e z e n d ő n y a v a l y á k b a r i 
h a s z n o s a k n a k í g é r i k m a g o k a t l e n n i a ' H a r k á n y i 
v i z e k : 
M i n d e n r h e u m a t i k u s b e t e g s é g e k b e n , a k á r 
m e l l y n é v e n é s n e m e n l é g y e n e k b á r e s m e r e t e s e k 
a z o k , k i v é v é n m é g i s , h a a z o k n e t a l á n g y u l a d ó 
t e r m é s z e t ű e k , v a g y h i d e g l e l é s s e l ö s z v e l e n n é n e k 
k a p t s o l v a , a v a g y p e d i g v e n e r e u s n y a v a l y á k b ó l 
s z á r m o z t a n a k . 
A z e l s e n y v e d é s b e n , ( P a r a l i s i s ) , v e g y e b á r e z 
a k á r a ' s z é l - ü t é s b ő l , v a g y m e g h ü t é s b ö l , a k á r p e -
d i g m á s v a l a m e l í y g y e n g í t ő o k b ó l e r e d e t é t . 
A ' t ö m ö t t s é g e k b e n ( i n f a r c t u s ) , é s a' h a s ü r e g 
b e l s ő r é s z e i n e k , ú g y m i n t : a ' m á j n a k , a ' l é p n e k 
' s a ' t . k e z d ő k e m é n y e d é s e i b e n , a n n y i v a l i s i n -
k á b b , m i n t h o g y n e m c s a k e z e n n y a v a l y á k a t , h a -
n e m a z a z o k k a l ö s z v e k ö t ö t t b e t e g s é g e k e t i s , 
t u d n i i l l i k : a ' c h r o n i k u s f ő f á j á s o k a t , s z é d e l g é s e -
k e t , a ' g y o m o r - g ö r c s ö t
 y a* h y p o c h o n d r i á n a k t á -
m a d á s a i t , a z e m é s z t é s g y e n g e s é g é t , ' s a' s z í r n e k 
i l l e t ö d é s e i t , h a e z e k n e m m a g á b a n a ' s a í v b e n g y ö -
k e r e z t e t n e k , e l o s z l a t n i t a p a s z t a l t a t o t t . 
A z a r a n y - é r n e k i l l e t é s e i b e n , ú g y m i n t : a z 
e m é s z t é s n e k a k a d á l y o z t a t á s á b a n , a z o r ú l á s o h b a n , 
a' h a s - m e n é s r e v a l ó e r ő l t e t é s e k b e n ( t e n e s m u s ) , a ' 
b e l s ő r é s z e k n e k f á j d a l m a i b a n , a ' n e h é z v i z e l e t -
b e n , f ő k é p e n h a a ' f e r d é s a ' v í z n e k i t a l á v a l ö s z v e 
k a p c s o l t a t i k . 
A ' f e h c r - f o l y á s b a n
 ? h a b á r m e g r ö g z ö t t i s . 
4 
- ( 9b ) -
A ' d a g a n a t o k b a n , a* m u s c u l o s u s , a* c s o n t -
t ö r é s t é s a ' m e g s e b e s í t é s t k ö v e t ő , v a g y p e d i g v a -
l a m e l l y b e l s ő o k b ó l e r e d ő , v a g y a r t h r i t i k u s ö s z v e 
' s u g o r o d á s o k b a n . 
A ' b ő r - n y a v a l y á k b a n , a ' k ü l s ő f e k é l y e k b e n , 
a ' b ő r - v i s z k e t é s b e n , a ' s z á r a z , k o r p á s , ( f w r f u r a r i o ) 
e v e s , ( p u t u l e n t o ) t e r j e d ő ( s e r p e n t e ) s ö m ö r b e n , 
( h e r p e t e ) , é s a ' v é g - t a g o k n a k e g y é b m e g r ö g z ö t t , 
a k á r s ö m ö r ö s , a k á r p e d i g m á s e r e d e t ű f e k é l l y e i b e n , 
a* m e l l y e k b e n a ' b e t e g t e s t i - r é s z e k r e b u r o g a t o t t 
i s z a p l e g n a g y o b b h a s z n o t m u t a t o t t , 
N e m f o g n a k h a s z n á l n i e l l e n b e n a* H a r k á n y i 
v i z e k m i n d a z o n b e t e g e k n e k , a ' k i k v a g y a ' v é r -
n e k b ö v s é g é b e n , v a g y p e d i g a n n a k a ' f ő b e v a g y 
a ' m e l y b e l e t t ö s z v e t ó d u l á s á b a n s z e n v e d n e k ; n e m 
f o g j á k é r z e n i h a s z n á t a ' h i d e g l e l ő s e k , a ' s c r o p h u -
l o s u s a k a z e l s ő s t á d i u m u t á n , n e m v é g t é r e a z o k , 
a ' k i k a ' v e n e r e u s n y a v a l y á k b a n s i n l ö d n e k . 
T u d ó s é r t e k e z é s é t 3 5 k ü l ö n ö s b e t e g s é g e k 1 l e í -
r á s á v a l f e j e z i b é a ' t i s z t e l t O r v o s Ú r » m e g j e l e l v é n 
m i n d e g y i k é n é l , m i n ő h a s z n o t m u t a t o t t a z a z o k b a n 
s i n l ö d ö b e t e g e k n é l a* H a r k á n y i Á s v á n y o s v í z , ' s 
e l m e l l ö z v é n a J k ö v e t k e z é s e k n e k e g y e n l ő s é g é é r t a n -
n a k f o g a n a t j á t a ' t ö b b i f e r d ö s e k r e n é z v e , a ' k i k -
n e k s z á m a a ' m u l t 1 8 2 4 - d i k e s z t e n d e i n y á r b a n , 
m i n t e z e n o r v o s l ó f o r r á s * e l s ő e r e d e t - e v é b e n e z e r 
n é g y s z á z a t j ó v a l f e l j ü l h a l a d o t t . 
K é t s é g t e l e n l é v é n p e d i g a z e l ő a d a t t a k s z e r i n t 
a z o n j ó l t é v ö , r é s s z e r i n t g y ö k e r e s e n o r v o s l ó , r é s z -
s z e r i n t p e d i g l e g a l á b b e n y h í t ő f o g a n a t , m e l l y a ' 
H a r k á n y i m e l e g f o r r á s b ó l a ' s z á m t a l a n n y a v a l y á k -
n a k m a j d h i r t e l e n d ü h ö s s é g g e l o s t r o m l ó , m a j d 
p e d i g h a l k a l ' s k é s l ő , d e a n n y i v a l b i z o n y o s a b b v e -
s z é l y e i h e r v a s z t ó s e r e g é v e l t ű n ő d ő e m b e r i t e s t r e 
h á r o m o l 5 m é l t á n r e m é n y i h e t i e z e n t a r t o m á n y , 
— ( 2 5 ) — 
h o g y a z o n M é l t ó s á g , a ' k i n e k ö s i f ö l d j é n k i n y i t o t -
t a ú j é l e t e t t e r j e s z t ő k e b l é t a ' d a j k á l ó t e r m é s z e t , 
v é l e s z ü l e t e t t n a g y l e l k ü s é g é v e l , e m b e r s z e r e t e t é -
v e l ' s h a z a f i ú s á g á v a l á p o l g a t n i i s f o g j a e z e n d r á -
g a k i n c s é t e ' M e g y é n e k , é s h a m i n d j á r t a z o n b u z -
g ó s á g n a k i l l e n d ő m é l t a t á s a , m e l l y e l u g y a n e z e n 
M e g y é n e k T . T . K a r j a i é s R e n d j e i e z e n f e r d ő k * 
f e l v i r á g z á s á t t ö b b c z é l k é p e s í í i n t é z e t e k á l t a l s e g é -
l e n i t ö r e k e d n e k , v a l a m e l l y á l d o z a t o t k i v á n n a i s , 
m e g n e m f o g j a v o n n i a d a k o z ó k e z e i t a z e m b e r i -
s é g ' j a v á n a k s z e n t O l t á r á t ó l . 
Strázaay J á n o s , 
3. 
II. Filep Spanyol Király meggyőzhe-
tetlen hajós serege (Classis invin-
cibilis ). 
N e m é p e n h e l y t e l e n ü l v á d o l j á k a ' T ö r t é n e t T r ó k 
I I . F i i e p e t a z o n k é p z e l ő d é s s e l , m e l l y n é l f o g v a 
e g y k ö z ö n s é g e s M o n a r c h i á t a k a r t f e l á l l í t a n i , ' s 
m a g á t e n n e k f e j é v é t e n n i . L e g a l á b b a z o n n a g y 
h ó d o l t a t á s b e l i f e l t é t e l e k , m e l l y e k e t e l h a t á r o z o t t , 
t a n ú b i z o n y s á g ú l s z o l g á l n a k a r r a , h o g y m i n d a z o n 
b i r o d a l m a k ' s t a r t o m á n y o k s e v o l t a k a z ö u r a l k o -
d á s r a v a l ó k í v á n á s á n a k e l é g s é g e s e k , m e l l y e k a ' 
f ö l d n e k k é t f é l g o l y ó b i s s á n m á r a z ő K i r á l y i P á l -
t z á j á n a k e n g e d e l m e s k e d t e k . D e v a l l j o n v a l a m i r e n d -
k í v ü l v a l ó d o l o g - e e z , h o g y e g y i l l y e n g o n d o l a t 
f o g l a l t a e l ő t e t , m i d ő n m i n d e n i d e j e b e l i í r ó k é s 
K ö l t ő k , a ' k i k n e k h i z e l k e d é s é t ö r ö m e s t h a l l g a t t a , 
a z e g é s z v i l á g U r á n a k n e v e z t é k ' s k i a b á l t á k s z ü n -
t e l e n ? — S ő t e g y i l l y v a k m e r ő s z á n d é k n a k v é g -
r e h a j t á s a n e m i s l á t s z i k l e h e t e t l e n n e k , h a t e k i n -
- ( 2 6 )-
t e t b e v e s s z ü k a z ő f á r a d h a t a t l a n m u n k á s s á g á t , 
h a j t h a t a t l a n s á g á t é s a z e s z e l ő s s é g i g b u z g ó s á g á t , 
m e l l y e l a ' K a t h o l i k a v a l l á s e l t e r j e s z t é s é t m u n k á -
í ó d t a , n e m k ü l ö m b e n a z ö h a d i e r e j é t , m e l l y 
e l ő t t e g é s z E u r ó p a r e s z k e t e t t : é s t a l á n e g y e d ü l a z 
e g y e s ü l t B e l g i u m v o l t a z , m e l l y a z ö v a k m e r ő 
p á r t ü t é s e á l t a l E u r ó p a s z a b a d s á g á t m e g m e n t e t t e . 
F i l e p n e k a z o n k í v á n s á g a , h o g y a ' N é m e t C s á s z á -
r i k o r o n á t a z a t t y a t e s t v é r é n e k I . F e r d i n á n d n a k 
k á r á v a l i s , ( a ' k i F i l e p a t t y á t ó l V . K á r o l y t ó l , 
m i n e k u t á n n a e z a z U r a l k o d á s t m e g u n t a , n e v e z t e -
t e t t k i N é m e t C s á s z á r n a k , a ' fija p e d i g S p a n y o l 
K i r á l y n a k 1 5 5 8 ) a ' m a g a f e j é r e t e g y e ; — M á r i á -
v a l a z A n g l i a i K i r á l y ' VT. E d v a r d l e á n y á v a l v a l ó 
h á z a s s á g a , h o g y e z á l t a l m a g á n a k a z A n g l i a i K i -
r á l y i s z é k r e u t a t n y i s s o n ; a z ö m e s t e r s é g e s f o g á -
s o k k a l ' 3 á s k á l ó d á s o k k a l t e l j e s j á t é k a F r a n t z i a 
O r s z á g b a n , m e l l y á l t a l a z t a* s z é p O r s z á g o t a> m a -
g a f a m í l i á j a K i r á l y i p á l t z á j a a l á r e m é n y i e t t e v e t -
n i ; é s v é g r e P o r t u g a l l i a e l f o g d a l t a t á s a , e l é g -
g é m e g g y ő z n e k m i n k e t a ' f e l ö l , h o g y a z Í r ó k n a k , 
a z á l t a l a f e l á l l í t a n d ó k ö z ö n s é g e s , v a g y m i n d e n O r -
s z a g o k a t ' s t a r t o m á n y o k a t m a g á b a n f o g l a l ó b i r o -
d a l o m r ó l v a l ó v é l e k e d é s e k , t ö b b m i n t t s u p a k é p -
z e l ö d é s . D e a ' s z e r e n t s e a z ő ó r i á s i f e l t é t e l e i r e 
n é z v e n e m v o l t k e d v e z ő , t a l á m a z é r t , m i v e l e g y -
s z e r r e t ö b b d o l g o k b a k e z d e t t b e l e , é s a z u t á n 
e g y i k e t a ' m á s i k m i a t t e l m e l l ő z t e ; í g y a ' t ö b b e k 
k ö z t a ' B e l g i u m i t a r t o m á n y o k b ó l k i v i v é n h a d i 
s e r e g é n e k s z i n é t P o r t u g a l l i a m e g h ó d í t á s á r a , 
e z e n t z é l j á n a k e l é r é s é t a ' B e l g i u m i b i r t o k a h a r -
m a d r é s z é n e k e l v e s z t é s é v e l fizette", m e g , m e l l y n e k 
v i s z o n t i j á r o m a l á v a l ó h a j t á s á r a h i j j á b a v e s z t e -
g e t t e e l I n d i a i a r a n y b á n y á j i n a k m i n d e n j ö v e d e l -
m é t , 's h a s z o n n é l k ü l á l d o z t a f e l l e g v i t é z e b b k a -
t o n á j i t . 
-c 2 7 ) -
S e m m i s e m v o l t F i i e p r e n é z v e f á j d a l m a s a b b 
t ö r t é n e t , m i n t a z o n s e m m i v é l e t t r e m é n y s é g e , 
b o g y A n g l i á t a ' t ö b b i S t a t u s a i v a l ö s z v e k ö s s e , e g y 
o l l y a n r e m é n y s é g , m e l l y ö t e t m á r a k k o r t á p l á l t a , 
m i d ő n a ' f e n t e m l í t e t t M á r i a , a ' k i n e k m i n d e n 
s z e r e t e t r e m é l t ó t u l a j d o n s á g a e g y e d ü l e g y k o r o -
n á n a k b í r á s á b a n á l l o t t , k e z é t n é k i á l t a l a d t a . M e g 
h a l v á n M á r i a , e n n e k t e s t v é r é t E r ' s é b e t e t k é r e t t e 
m e g f e l e s é g é n e k ; d e e z a j á n l á s a i r a r e á s e h a l l g a -
t o t t , é s e z a z a z o n i d ő b e l i l e g f e l f u v a l k o d o t t a h b 
f e j e d e l e m e z t a* m e g v e t t e t é s t s o h a s e m f e l e j t e t t e 
e l . E r ' s é b e t v o l t a z ő s z e m é l y e s g y ü l ö l s é g é n e k 
t á r g y a , m e l l y a n n á l e n g e s z t e l h e t e t l e n e b b l e t t , 
m e n n é l t ö b b o k o t s z o l g á l t a t o t t e r r e E r ' s é b e t * 
m a g a v i s e l e t e . E r ' s é b e t t , i . a ' P r o t e s t á n s v a l l á s 
o l t a l m a z ó j á n a k r o l l é j á t j á t s z o t t a , F i l e p p e d i g a ' 
l e g b u z g ó b b K a t h o l i k u s v o l t E u r ó p á b a n , a ' k i a z ö 
K a t h o l i k u s K i r á l y i t i t u l u s á t m i n d e n e g y é b m é l t ó -
s á g á i n á l f e l j e b b b e t s ü l t e . M á r t s a k é z a z ö s z v e 
k ö t t e t é s i s ö t e t a z A n g l i a i K i r á l y n é n a k t e r m é s z e t i 
e l l e n s é g é v é t e t t e , *s a z o n b a r á t s á g , m e l l y e z e n k é t 
O r s z á g k ö z t v o l t , t s u p a s z i n v a l a . V é g r e F i l e p m e g * 
h a t á r o z t a , h o g y a z « v e t n e k K i r á l y n é e l l e n h a d a t i n -
d í t , m e l l y á l t a l e z t e l t ö r ö l j e , 's A n g l i á n a k e l f o g l a -
l á s a á l t a l a z é g n e k ' s a z ö u r a l k o d n i v a l ó k í v á n -
s á g á n a k e g y á l d o z a t o t t e g y e n . E z a ' m e g h a t á r o -
z á s l G S o - d i k e s z t e n d ő b e n t é t e t e t t , ' s l e g o t t a n v a l a -
m i r e n d k í v ü l v a l ó m u n k á s s á g u r a l k o d o t t m i n d e n 
S p a n y o l é s P o r t u g a l l u s k i k ö t ő h e l y e k b e n , é s m i n -
d e n S p a n y o l t á b o r o k b a n . A ' P á r m a i H e r t z e g , a k -
k o r i B e l g i u m i F ö H a d i v e z é r , p a r a n t s o l a t o t k a p o t t , 
h o g y m i n d e n A n g l i a i e r ő s s é g e k r ő l é s k i k ö t ő h e -
l y e k r ő l p o n t o s l e i r á s t ' s r a j z o l a t o t s z e r e z z e n , ég 
s z á m t a l a n S p a n y o l s p i ó n o k k ü l d e t t e k A n g l i á b a , a ' 
l a k o s o k n a k , k i v á l t k é p e n a ' K a t h o l i k u s o k n a k f e j - í 
l á z a s z t á s á r a . D e m i n d e z e n I n t é z e t e k l e g m é l y e b b 
t i t k a i t ö ü r ü f á t y o l f e d e z t e e l . 
- ( 2 8 ) -
A ' p á r t o s B e l g á k ' s a z A n t a l H e r t z e g s e g í t -
s é g e , a ' k i a ' P o r t u g a l l i a i k o r o n á h o z j u s t t a r t o t t , 
a ' S c ó t z i a i K i r á l y n é n a k M á r i á n a k 1 5 8 7 - b e n F e b r u -
a r i u s 7 - k é n t ö r t é n t l e f e j e z t e t é s e , a ' m i e g y ö r ö -
k ö s m o t s o k E r ' s é b e t U r a l k o d á s á b a n , a z A n g l u s 
t e n g e r i F ő V e z é r n e k D r a k e n a k a ' S p a n y o l O r s z á g 
d é l i A m e r i k a i b i r t o k a i b a n v a l ó p u s z t í t á s a i , é s 
v é g r e V . S i x t u s P á p á n a k u n s z o l á s a i , a ' k i a ' K i -
r á l y n é t e g y h á z i á t o k a l á v e t e t t e , é s h a d i k ö l t s é g -
r e e g y m i l i ő m k o r o n á s a r a n y a t i g é r t , m i h e l y t a* 
S p a n y o l o k A n g l i á b a k i s z á l l a n a k , m i n d e z e k , m o n -
d o m ú j é s h a t h a t ó s r u g ó k v o l t a k F i i e p r e n é z v e , 
l i o g y a ' h a d i k é s z ü l e t e k e t s i e t t e s s e . M i n d a z á l -
t a l e z « n h a d i r e n d e l é s e k m e l l e t t i s n é m e l l y t i t k o s 
h é k e s s é g b e l i a l k u d o z á s o k t é t e t t e k a ' k é t U d v a r o k 
k ö z t , d e a ' m e l l y e k n e m v o l t a k e g y e b e k t r é f á n á l 
'a p o l i t i k a i r a v a s z s á g n á l , m e l l y e k á l t a l m i n d a ' k é t 
r é s z r e á a k a r t a e g y m á s t s z e d n i , h o g y a z a l a t t 
t z é l j a e l é r é s é r e i d ő t n y e r j e n , a ' m i t a ' D á n i a i 
K i r á l y , a* k i a ' k ö z b e n j á r ó r h i v a t a l t f e l v á l l a l t a , 
é s z r e v é v é n , a z t l e g o t t a n l e t e t t e . A z o n k ö z b e n a* 
k é s z ü l e t e k a ' P o r t u g a l l i a i é s S p a n y o l k i k ö t ő h e -
l y e k b e n m e g k e t t ő z ö t t l é p é s e k k e l ' s s z o r g a l m a t o s -
s á g g a l f o l y t a t t a t t a k . S o k e z e r e m b e r e k f o g l a l a t o s -
k o d t a k e z e k k e l ; s e r e g e k g y ű j t e t t e k , M a t r o s z o k , 
h a j ó s l e g é n y e k f o g a t t a k , é s r o p p a n t é l é s h á z a k ' s 
h a j ó k é p í t t e t t e k . A ' P á r m a i H e r t z e g i s s z a p o r í t o t -
t a k a t o n á j i s z á m á t , é s A n t v e r p i á b a n , D ü n k i r c h e n -
h e n , N i e w p o r t b a n é s m á s h e l y e k e n h a j ó k a t k é s z í t -
t e t e t t , a ' m i m i a t t e g é s z e r d ő k k i v á g a t t a k . 
E g é s z E u r ó p a f i g y e l m e t e s l e t t , d e a z a* t z é l , 
j n e l l y r e e z e n r e n d k í v ü l v e l ó i p a r k o d á s o k t é t e t n é -
n e k , t i t o k b a n m a r a d t , t s a k n é m e l l y h i r e k t e r j e s z -
t e t t e k e l , m i n t h a a ' B e l g i u m i m e g h ó d o l t a t á s v é g -
r e h a j t á s á r a t z é l o z n á n a k . 
E g y e d ü l E r ' s é b e t n e m t s a l t a m e g m a g á t a z ő 
m e g e n g e s z t e l h e t e t l e n e l l e n s é g é n e k v a l ó d i t z e l j á -
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r a n é z v e , é s h o g y a z ö t e t f e n y e g e t ő s z é l v é s z n e k 
k i ü t é s é t a n n y i r a , a ' m e n n y i r e l e h e t m e g a k a d á l y o z -
t a s s a , e l k ü l d ö t t e a m a m é r é s z v i l á g o t k ö r ü l h a j ó -
k á z ó D r a k e F e r e n t z e t , e g y h a j ó s s e r e g o s z t á l y a i 
1 5 8 7 - b e n , a ' k i a ' S p a n y o l é s P o r t u g a l l i a i p a r t o -
k a t p u s z t í t o t t a , é s a ' C a d i x i k i k ö t ő h e l y b e n s z á z 
h a d i e s z k ö z ö k k e l é s h a j ó h o z m e g k í v á n t a t ó d o l g o k -
k a l m e g t e r h e l t h a j ó k a t f e l é g e t e t t . S ő t a z A n g l i a i 
K e r e s k e d ő k b é f o l y á s a á l t a l a n n y i r a t u d t a a ' d o l -
g o t v i n n i , h o g y a* G e n u a i a k F i l e p v á l t ó l e v e -
l e i t e l n e m v e t t é k , m e l l y m i a t t a ' h a d i k é s z ü l e -
t e k b e n n a g y a k a d á l y t o k o z o t t ; — í g y r é s s z e r í n t 
e r ő v e l , r é s s z e r í n t f o r t é l y a i a ' h a j ó s s e r e g k i i n -
d u l á s á t e g y e g é s z e s z t e n d e i g k é s e d e l m e z t e t t e . 
A z A n g l u s A d m i r á l i s n a k m i n d e z e n m o z d u l á s a i 
' s p o r t y á z á s a i s e m s z a k a s z t o t t á k f é l b e a z a l k u d o -
z á s o k a t , m i v e l E r ' s é b e t a z t n y i l a t k o z t a t t a k i , h o g y 
D r a k e a z ö p a r a n t s o l a t j a e l l e n t s e l e k e d e t t . S ö t a ' 
k ö v e t k e z ő 1 5 8 8 - d i k e s z t b . Á p r i l i s b a n B o u r b o u r g -
b a n G r e v e l i n g e n n é l b é k e g y ű l é s i s t a r t a t o t t , a ' h o -
v á m i n d a ' k é t r é s z r ő l k ö v e t e k k ü l d e t t e k , a ' k i k 
s z i n - m u t a t á s b ó l i g e n v a l ó d i l a g m u n k á l ó d t a k a z 
e g y e n e t l e n s é g e l h á r í t á s á n . A ' s z ö v e t s é g e s B e l g i u m 
k o r m á n y - s z é k e i s m e g v o l t a z a l k u d o z á s ó k b a n v a -
l ó r é s z v é t e l r e h í v a , d e ö k a z t a z a j á n l á s t e l n e m 
f o g a d t á k . Az A n g l u s k ö v e t e k m i n t e l ö t z i k k e l y f c 
a z t k í v á n t á k , h o g y k ö z ö n s é g e s f e g y v e r - n y u g v á s 
l e g y e n A n g l i á r a é s B e l g i u m r a n é z v e , a z i d e g e n 
s e r e g e k a ' B e l g i u m i S p a n y o l b i r t o k o k b ó l k i v e z e t -
t e s s e n e k , a z e g y e s ü l t t a r t o m á n y o k r a n é z v e p e d i g 
s z a b a d v a l l á s b e l i g y a k o r l á s e n g e d t e s s e n , A ' S p a -
n y o l k i k ü l d ö t t s é g p e d i g é p e n o l l y k e v é s s é á l l o t t 
r e á a ' f e g y v e r n y u g v á s r a a ' B e l g á k r a n é z v e , m i n t 
a' t ö b b i f e l t é t e l e k r e . H o g y i g a z á n v é v e e z e n 
a l k o d o z á s o k r a s e m m i v a l ó d i s z á n d é k j a n e m v o l t 
e g y i k f é l n e k i s , a ' k é t s é g e t s e m s z e n v e d , d e a z 
m é g i s h i h e t ő , h o g y E r ' s é b e t a ' b é k e s s e g e t , h a 
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j ó m ó d d a l m e g n y e r h e t t e v o l n a , a ' h á b o r ú n a k e l e i -
b e t e t t e v o l n a , m e r t a z t a l i g l e h e t e t t g o n d o l n i , 
h o g y a z ö h a d i e r e j e , b á r i s a n n a k j a v í t á s á r a 
m i n d e n t e l k ö v e t e t t , é s s o k a t t e t t , a* S p a n y o * 
l ó k é v a l m e g m é r k ő z h e s s e n ; h a n e m az á l l a n d ó b é -
k e s s é g r e s e m m i r e m é n y s é g s e v o l t . V . S i x t u s P á -
p a m é g e g y s z e r k i m o n d t a a z e g y h á z i á t k o t E r ' s é -
b e t r e , O r s z á g á t ó l m e g f o s z t a t o t t n a k h i r d e t t e k i , 
é s a ' S p a n y o l K i r á l y n a k a d t a á l t a l a ' s z e n t S z é k 
í t é l e t é n e k v é g r e h a j t á s á t , a z e r e t n e k E r s é b e t n e k 
a ' K i r á l y i s z é k b ő l v a l ó l e v e t t e t é s é t , é s a z i g a z h i -
t ű k e g y e s M á r i á n a k m e g b o s s z u l á s á t . M i n ő é d e s 
k ö t e l e s s é g F i i e p r e , a z A n y a s z e n t e g y h á z n a k e g y 
m i n d é g e n g e d e l m e s f i j á r a . n é z v e , a ' k i e z e n t i t u l u s t , 
, , a ' R a t h o l i k a h i t v é d e l m e z ő j e " a ' l e g t i s z t e l e t t e l 
t e l j e s e b b n e k t a r t o t t a a ' v i l á g o n ! 
A z 1 5 8 8 - t H k e s z t e n d ő t a v a s s z á n a k k e z d e t é v e l 
m e g k e t t ő z t e t t é k a ' S p a n y o l o k i s m u n k á l k o d á s a i k a t 
a* k i k ö t ő k b e n , n e m k e v é s b é v o l t s z o r g a l m a t o s 
a ' P á r m a i H e r t z e g i s F l a n d r i á b a n é s B r a b a n t z i á b a n , < 
a ' k i e g y 3 0 , 0 0 0 - b ö l á l l ó h a d i s e r e g e t g y ű j t ö t t 
ö s z v e N é m e t e k b ő l , S p a n y o l o k b ó l , O l a s z o k b ó l , 
V a l l o n o k b ó l é s B u r g u n d i a i a k b ó l ; s z á m o s i f j ú s á g 
á l l o t t ö n k i n t z á s z l ó j a a l á S p a n y o l é s O l a s z O r -
s z á g l e g n e v e z e t e s e b b n e m e s f a m i l i á j i b ó l . A z A n t -
v e r p i á b a n é s a ' f e l s ő S c a l d i s v i z é n é p ü l t h a j ó k n a k 
e l s z á l l í t á s a v é g h e t e t l e n n e h é z s é g e k k e l v o l t ö s z v e 
k ö t v e , m i v e l a z a ' v í z e l v o l t z á r v a . S o k k i s s e b b 
f o l y ó k a t k e l l e t t k i á s n i é s ú j t s a t o r n á k a t é p í t e -
n i ; m é g i s v é g r e m e g g y ő z ö t t a ' P á r m a i H e r t z e g 
m u n k á s é s a ' s e g é d e s z k ö z ö k f e l t a l á l á s á r a n é z v e 
k i m e r í t h e t e t l e n l e l k e m i n d e n n e h é z s é g e t . A' K i - -
r á l y ö t e t a z e g é s z I n t é z e t n e k e l ö l j á r ó j á v á , f e j é -
v é t e t t e , é s a ' S a n t a C r o c e i H e r t z e g e t , a ' k i a ' 
S p a n y o l O r s z á g l e g j o b b é s l e g v i t é z e b b t e n g e r i 
k a t o n á j i k ö z z ü l e g y v o l t , é s a ' k i m a g á t m á r a ' 
L e p a n t o i n a g y t e n g e r i ü t k ö z e t b e n n e v e z e t e s s é t e t t e , 
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a ' h a j ó s - s e r e g n e k f ö k o r m á n y o z ó j á v á n e v e z t e 
D e S a n t a C r o c e é s a z ő h i r e s V i c e A d m i r á l j a P a -
l i a n o H e r t z e g m e g h a l t a k m é g a ' k é s z ü l e t a l a t t , é s 
a z e l s ő b b n e k h e l y é b e H e r t z e g M e d i n a S i d o r i i a t é -
t e t e t t , a ' k i a z e l ő t t e l é v ö h e z s z ü l e t é s é r e n é z v e h a -
s o n l ó v o l t , d e é r d e m e i r e 's l e l k i t e h e t s é g e i r e 
n é z v e é p e n n e m -
A ' K i r á l y n a k a ' v o l t a ' t z é l j a , b o g y a ' h a -
l á l o s t s a p á s t k ö z b e v e t e t l e n ü l A n g l i á r a k ü l d j e , 
m e l l y n e k m e g b u k á s a a ' m i n d e n s e g í t s é g t ő l m e g -
f o s z t o t t B e l g i u m v é g s ő r o m l á s á t i s m a g a u t á n h ú z -
n á . S o k V e z é r e i é s M i n i s t e r e i e l l e n z e t t é k a z e g é s z 
h a d m e n e t e l é t . E g y S t a n l e y n e v ü A n g l u s a z I r r -
' l a n d i á n á l v a l ó k i k ö t é s t t a n á t s o l t a , m e l l y n e k h i -
h e t ő k é p e n i g e n v e s z e d e l m e s k ö v e t k e z é s e i l e t t e k 
v o l n a A n g l i á r a n é z v e . A ' P á r m a i H e r t z e g a b b a n a ' 
v é l e k e d é s b e n v o l t , h o g y l e g e l ő s z ö r i s B e l g i u m o t 
k e l l m e g h ó d o l t a t n i , v a g y l e g a l á b b a ' V l i e s s i n g e -
n i k i k ö t ő h e l y e t e l f o g l a l n i , h o g y a z e l l e n k e z ő 
e s e t e k r e n é z v e a ' h a j ó s s e r e g n e k l e g y e n e g y b á -
t o r s á g o s m e n e d é k b é l y e g — e g y o l l y T a n á t s , m e l l y 
a ' H e r t z e g S a n t a C r o c e h e l y b e h a g y á s á t i s m e g -
n y e r t e . D e m i n d e z e k a* j a v a l l á s o k n e m f e l e l t e k 
m e g F i l e p t ű r h e t e t l e n s é g é n e k . A z ő b i z o d a l m a 
a ' m e g t e t t r e n d k í v ü l v a l ó k é s z ü l e t e k s z e r e n t s é s 
k i m e n e t e l é b e n , m e g r e t t e n t h e t e t l e n v o l t ; d e m i n e -
m ű s z e r e n t s é t l e n t ö r t é n e t e k t ő l l e h e t e t t i s v o l n a 
epy o l l y h a j ó s s e r e g e t f é l t e n i , m e l l y e t a ' h í z e l k e -
d ő k m á r e l ő r e e z e n t o l d a l é k n é v v e l , , s z e r e n t s é s , 
m e g g y ő z h e t e t l e n , s ő t K a t h o l i k a " k ü l o m b ö z t e t t e k 
m e g . E ' s z e r i n t t e h á t a ' K i r á l y f e l t é t e l e á l l o t t m e g . 
M á r r é g o l t a s e m m i r e n d k í v ü l v a l ó g y a n a k o -
d á s o k k a l n e m v o l t a k a z A n g l u s o k é s B e l g á k a 
S p a n y o l o k k é s z ü l e t e i r ő l . R é s z s z e r i n t a z t h i t t é k , 
h o g y e z e n h a j ó s s e r e g n e k r e n d e l t e t é s e s e m m i 
n e m e g y é b , m i n t a ' n a p n y ú g o t i I n d i a i k e r e s k e -
d ő k v é d e l m e z é s e } r é s s z e r i n t p e d i g e z e k e t a ' n a g y 
h a j ó k a t a z A n g l i a i t e n g e r e k e n h a s z o n - v e r h e t e t l e -
n e k n e k i s t a r t o t t á k . A ' S p a n y o l é s P o r t u g a l l u s k i -
k ö t ő h e l y e k b e n v a l ó k i m o n d h a t a t l a n k é s z ü l e t e k é s 
I n t é z e t e k , m e l l y e k s z ü n e t n é l k ü l t é t e t t e k , é s a ' 
P á r m a i H e r t z e g n e k a ' F l a n d r i a i p a r t o k o n v a l ó 
r e n d e l é s e i v é g r e é s z r e v é t e t t é k a ' v a l ó d i f e l t é t e l t , 
é s m e g g y ő z ő d ö t t k i h i a r r ó l , h o g y e z a ' t s a p á s 
v a g y A n g l i a v a g y B e l g i u m s z á m á r a k é s z ü l . M o s t 
t e h á t m i n d a ' k é t O r s z á g b a n n y o m o s v é d e l m e z ő I n -
t é z e t e k t é t e t t e k . E r ' s é b e t a ' B e l g á k t ó l s e g í t s é g e t 
k é r t , a* k i k a z t m e g í g é r t é k , m e g g y ő z ő d v é n a ' 
f e l ö l , h o g y A n g l i a v e s z e d e l m e a z Ö v é k k e l s z o r o s 
ö s z v e k ö t t e t é s b e n v a n , 8 0 , 0 0 0 k a t o n á k r e n d e l t e t t e k 
A n g l i á b a n a ' p a r t o k é s k i k ö t ő h e l y e k o l t a l m a z á s á -
r a , é s G r e e n w i e h n é l e g y 2 0 , 0 0 0 - b ö l á l l ó t a r t a l é k 
s e r e g e t á l l í t o t t a k k i G r ó f L e i c e s t e r v e z é r l é s e 
a l a t t , a ' k i e z e l ő t t k e v é s s e l a d t a p r ó b á j i t t u d a t -
l a n s á g á n a k é s n y ú l s z í v ü s é g é n e h . S z e r e n t s é r e a ' 
h a j ó s s e r e g n é l a ' v e z é r e k m é g i s j o b b a n k i v á l a s z -
t a t t a k , u . m . E f f i n g h á m i L o r d H o w a r d K á r o l y , 
D r a k e F e r e n t z , L o r d S e i m o u r , H a w k i n s J o h n é s 
F r o b i s h e r M á r t o n , a ' k i k a z ő h a z á j o k é s a ' t e n -
g e r i ü t k ö z e t e k h i s t ó r i á j á b a n ö r ö k k é t a r t ó h í r t n e v e t 
s z e r e z t e k . A z A n g l i a i h a j ó s S e r e g á l l o t t 1 ^ 0 h a -
j ó k b ó l , m e l l y e k k i s s e b b e k é s g y e n g é b b e k v o l t a k 
a ' r o p p a n t S p a n y o l G a l e a s s o k n á l , é s G a l l i o n o k -
n á l * ) , d e k ö n n y e b b e k , m o z g a t h a t ó b b a k é s d e -
r é k s e b e s h a j ó k . N a g y o b b r é s z e e z e n h a j ó s S e -
r e g n e k H o w a r d é s D r a k e a l a t t a ' P l y m o u t h i k i k ö -
t ő h e l y b e n á l l o t t , e g y o s z t á l y S e i m o u r a l a t t a* 
T h e m s e v i z é n p o r t y á z o t t , é s e g y e s ü l v e a ' B e l -
g i u m i s e g é d h a j ó s s e r e g g e l a ' F l a n d r i a i p a r t o k a t 
á g y ú z t a . 
* * ) E z e k a ' s z ó k G a l e a s s e , G a l l i o n , e r e r l e t i k é p e n F r a n t z i a 
s z ó k , m e l l y e k e t m i n t a ' n é m e t e k , é n i s m e g t a r t o t t a m ; 
t e s z i k a ' G á l y á n a k i g e n n a g y n e m e i t , l e g n a g y o b b a ' G a -
l e a c e , a z u t á n a* G a l l i o n , 's a ' G á l y a . 
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A z e g y e s ü l t B e l g á k h a s o n l ó k é p e n i g y e k e z t e k 
t e l j e s e r e j e k b ö l , m a g o k a t é s a z ö s z ö v e t s é g e s e i -
k e t o l t a l m a z n i , j ó l l e h e t a ' S p a n y o l h a j ó k n a g y -
s á g a , m e l l y e k a ' H o l l á n d i a i é s S e e l a n d i a i p a r t o k -
h o z n e m f é r h e t t e k , ő k e t s e m m i m e g t á m a d t a t á s s a l 
n e m f e n y e g e t t e . E z e k í )0 k i s s e b b n a g y o b b h a j ó -
k a t k é s z í t e t t e k k i , é s m i n d e n e s e t r e k é s z e n t a r -
t o t t á k ; 3 5 h a j ó k k a l N a s s a u i J u s t i n é s W a r m o n d 
H e n r i k D ü n k i r c h e n e l ő t t v i t o r l á z t a k , é s a z u t á n a ' k 
L o r d S e i m o u r o s z t á l l y á v a l e g y e s i t e t t é k m a g o k a t . 
A ' H o l l a n d i a i é s S e e l a n d i a i p a r t o k ö r ö k k e l m e g -
e r ő s í t e t t e k , é s a ' h o r d ó k , k a r ó k é s t e n g e r i 
l á m p á k e l v é t e t t e k . H o l l a n d i á b a n é s A n g l i á b a n b ö j -
t ö l ö é s i m á d k o z ó n a p o k t a r t a t t a k . 
O t e s z t e n d ő k i g d o l g o z t a t o t t F i l e p a z ö n a g y 
h a j ó s S e r e g é n e k k i k é s z í t é s é n , é s m i l l i o m o k a t f o r -
d í t o t t r e á . V é g r e M á j u s h ó n a p j a v é g é n 1 5 8 8 - b a n 
e l i s k é s z ü l t . A z e g é s z h a d i S e r e g á l l o t t G a l e -
á s o k b ó l , 6 h n a g y G a l l i o n o k b ó l , lv G á l y á k b ó l , 
é s 5 8 k i s s e b b h a j ó k b ó l , m i n d ö s z v e 1 5 0 h a -
j ó k b ó l . E z e k e n 3 0 , 0 0 0 e m b e r v o l t , a ' k i k k ö z t 
1 8 , 0 0 0 k a t o n á k v o l t a k , 2 Ö 3 0 d a r a b l ö v ő e s z k ö -
z ö k k e l , m e l l y e k k ö z t 1 Ö 0 0 é r e z á g y ú k v o l t a k , 
h a t h ó n a p i e l e s é g g e l ' s s z á m t a l a n h a d i k é s z ü l e -
t e k k e l é s e s z k ö z ö k k e l f e l k é s z í t v e . A ' n é g y ó r i á s i 
G a l e á s o k , m e l l y e k e t a ' V e l e n t z é s i e k t ö l v e t t a ' K i -
r á l y , m á r a ' L e p a n t o i ü t k ö z e t b e n h a s z n o s s z o l g á -
l a t o k a t t e t t e k . N a g y s á g o k r a n é z v e a ' l e g n a g y o b b 
G á l y á k a t i s e g y h a r m a d r é s s z e l m u l t a f e l j ü l , 5 0 
á g y ú k k a l é s 3 0 0 e v e d z ö k k e l v o l t m e g r a k v a , ' s 
m i n d e n á r b o t z - f á j i h a j ó - k ö t e l e k k e l k ö r ü l f o n v a , 
é s s e m m i s e m v o l t e l m u l a t v a , a ' m i t s a k s z ü k s é -
g e s v o l t e z e n ú s z ó v á r n a k s é r t e t l e n ü l v a l ó m e g -
t a r t á s á r a . A ' G a l l i o n o k h a s o n l ó k é p e n r e n d k í v ü l 
n a g y o k v a l á n a k , é s m é g a ' f e l s ő m e l y - v é d - f a l a i s 
a ' p u s k a l ö v é s e l l e n b á t o r s á g o s . A ' S a i n t M a r t i n 
A d m i r á l G a l l i o n j á n l é v ő s z á m o s k í s é r ő k ö n k i v ü l 
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v o l t még- e g y 1 2 0 0 e m b e r b ő l á l l ó h a j ó s n é p a ' 
l i a j ó f e d e l é n . F ő v e z é r v o l t , a ' m i n t f e l j e b b i s v a n 
m o n d v a , H e r l z e g M e d i n a S i d o n i a , V i c e A d m i r á l 
D o n M a r t i n e z d e R e c a l d e , e g y v i t é z B i s c a j a i h a d i 
e m b e r . A ' h a d i n é p n e k p a r a n t s o l t a k P i m e n t e l i 
D i e g o , F r a n c i s c o d e T o l e d o , A l o n z o d e L u z o n , 
N i c o l a s d e I s l a , é s A u g u s t i n d e M e x i a U r a k . E z e n 
k í v ü l s o k S p a n y o l é s k ü l f ö l d i n e m e s e k h a j ó k á z t a k 
e l , a ' k i k ö n k i n t k ö v e t t é k a ' S p a n y o l Z á s z l ó t , a ' 
t ö b b e k k ö z t P a s t r a n o H e r t z e g , a z A s k o l i H e r t z e -
g e k é s G o n z a g a V e s p a s i a n u s , S z a v o j a i A m a d é , 
M e d i c i s J á n o s , a ' B u r g a u i M a r k G r ó f é s e g y M a -
r o k k o i H e r c z e g . A ' h a j ó s n é p k ö z t v a l á n a k 6GC) 
P a p o k , J e s u i t á k , C a p u c i n u s o k 's m á s s z e r z e t b e -
l i e k , k i k n e k e l ö l j á r ó j o k v o l t A l l a r ^ o n M á r t o n , 
a z E r e t n e k n y o m o z ó S z é k N a g y V i e a r i u s s a . A z 
a s s z o n y i n e m n e k a ' h a j ó n l é t e i h a l á l o s b ü n t e t é s 
a l a t t m e g t i l t a t o t t . A ' k a t o n á k f e l e s é g e i é s v i l á g 
l e á n y a i a ' h a j ó s S e r e g e t t u l a j d o n k i b é r l e t t h a j ó i -
k o n k ö v e t t é k , a ' h o l ő k e t a ' f é r j e i k 's k e d v e s e i k 
m e g l á t o g a t t á k . E g y n é h á n y a t e z e n ú s z ó b o r d é l y 
h á z a k k ö z ü l a ' s z é l v é s z a ' F r a n t z i a o r s z á g i p a r -
t o k r a v e t e t t . 
2 Q - d i k M á j u s b a n e r e s z t e t t e m e g a ' v i t o r l á k a t 
a z e g é s z h a j ó s S e r e g , a z ú j a b b i d ő k b e n a ' l e g s z á -
m o s a b b h a d i n é p m i n d a z o k k ö z ü l , m e l l y e k a ' 
t e n g e r e n i m e g j e l e n t e k , ' s e l h a g y v á n a ' L i s s a b o n i 
k i k ö t ő h e l y e t , a ' n a g y t e n g e r r e e v e z e t t . E g y S p a -
n y o l T ö r t é n e t í r ó , k ö l t ő i e l r a g a d t a t á s s a l a z t 
m o n d j a f e l ő l e , h o g y a ' t e n g e r e n n e m v o l t e l é g 
h e l y , m e l l y a ' n a g y é s s z á m t a l a n h a j ó k a t b e f o -
g a d h a t t a v o l n a . A ' h a j ó s S e r e g k i i n d ú l á s á v a l l e g -
o t t a n e g y s z e r r e f é l b e s z a k a s z t a t o t t a ' b é k e - g y ü l é s , 
é s a ' K ö v e t e k h a z a m e n t e k . K i a l y d t a ' b é k e s s é g r e -
m é n y s é g é n e k u t o l s ó g y e n g e s z i k r á j a i s . 
Már a' legelső kiindúlása se volt a' nagy ha-
jós Seregnek szerentsés a' tengeren. Egy erős 
- í 3 5 j -
s z é l v é s z t á m a d t a m e g 1 , m e l l y e g y m á s t ó l a z é j s z a k i 
S p a n y o l f o l t n á l e l s z é l e s z t e t t e . O s z v e g y ű l t e k 
u g y a n a z e l s z ó r t h a j ó k i s m é t a ' C o r u n n a i k i k ö t ő 
h e l y b e n n é g y h í j j á v a i , m e l l y e k e l v e s z t e k , d e e z 
a ' t ö r t é n e t m é g i s k é t h ó n a p o k i g k é s l e l t e t t e a ' h a -
j ó s S e r e g f e l t é t e l e i t , é s o k o t a d o t t a z o n , h i h e t ő -
k é p e n a ' S p a n y o l o k á l t a l e l t e r j e s z t e t t h i r r e , h o g y 
a ' F l o t t a a ' s z é l v é s z á l t a l e g y á l t a l j á b a n h a s z o n -
v e h e t e t l e n l e t t a* f e l t e t t t z é l n a k v é g r e h a j t á s á r a * 
A z A n g l u s A d m i r á l k i e v e z e t t , h o g y a ' S p a n y o l o -
k a t a ' h o l l e h e t e z e n m e g r o m l o t t á l l a p o t j o k b a n 
m e g t á m a d j a , d e m a j d i s m é t v i s s z a t é r t l J I y m o u t h -
b a , é s E r ' s é b e t f e l e t t é b b a k a r v á n g a z d á l k o d n i , n e -
g y e t a ' l e g n a g y o b b h a j ó k k ö z ü l l e s z e r s z á m o z t a -
t o t t , é s a ' M a t r o s z o k a t e l b o t s á t a n i p a r a n t s o l t a . 
E z a ' p a r a n t s o l a t u g y a n n e m t e l j e s í t e t e t t , d e a ' 
S p a n y o l A r m á d á n a k t ö k é l l e t e s e l p u s z t u l á s á r ó l v a l ó 
h í r e k a z A n g l u s o k a t o l l y m é l y e n e l a l t a t t á k , h o g y 
a z ő h a j ó i k m é g t s e n d e s e n f e k ü d t e k P l y m o u t h b a n , 
m i d ő n a ' S p a n y o l o k é i m á r i s m é t a ' t e n g e r e n ú s z -
k á l t a k . 
A ' K i r á l y t ó l k i a d o t t p a r a n t s o l a t s z e r i n t , a ' k i 
n y u g h a t a t l a n s á g g a l v á r t a o l l y n a g y k ö l t s é g e i n e k 
's i g y e k e z e t e i n e k k ö v e t k e z é s é t , J u l i u s n a k 2 1 - d i k 
n a p j á n e l h a g y t a a ' S e r e g a ' C o r u n n a i k i k ö t ő h e -
l y e t , é s A n g l i á n a k v e t t e ú t j á t . T s e n d e s e n , f é l 
h ó i d f o r m á r a , m e l l y m i n t e g y 7 A n g l u s m é r t f ö l d -
n y i r e e l t e r j e d t , e v e z e t t a ' t s a t o r n a f e l é . O l l y 
k e v é s s é v o l t a k a z A n g l u s o k a z ő m e g é r k e z é s e k r e 
f j g y e l m e t e s e k , h o g y a z a ' f e l ő l v a l ó t u d ó s í t á s t 
l e g e l ő s z ö r e g y S c o t i a i t e n g e r i t o l v a j t ó l h a l l o t t á k 
m e g 2 Q - d i k J u l i u s b a n . M o s t t e h á t n y a k r a f ő r e s i e t -
t e k k i f e l é a ' k i k ö t ő h e l y b ő l , d e a ' d é l i s z é l , 
m e l l y a ' p a r t o k f e l é f ú j t , e l l e n e k r e v o l t , é s n a g y 
m u n k á b a k e r ü l t a z A n g l u s A d m i r á l n a k , h o g y h a -
j ó s S e r e g é n e k e g y r é s z é t a ' k i k ö t ő t o r k á b a k i -
s z á l l í t h a t t a . H a a ' S p a n y o l F ő h a d i V e z é r o k o s 
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é s e l s z á n t f é r j f i ú l e t t v o l n a , a z A n g l u s o k d r á g á n 
m e g f i z e t t é k v o l n a a z ö g o n d a t l a n s á g o k a t . 
A* S p a n y o l V e z é r P l y m o u t h n á l bontotta f e l 
a ' K i r á l y t ó l v e t t r e n d s z a b á s t , m e l l y n e k é r t e l m e 
s z e r i n t m e g v o l t n e k i p a r a n t s o l v a , b o g y a ' C a l a i s i 
t e n g e r s z o r o s n a k é s D o v e r i k i k ö t ő n e k e v e z z e n , 
a ' m e n n y i r e l e h e t a* F r a n t z i a o r s z á g i p a r t o k h o z 
k ö z e l j á r j o n , a z A n g l u s h a j ó s S e r e g e t k i k e r ü l j e , 
é s D ü n k i r c h e n f e l é h a j ó k á z z o n , o t t m i n d a d d i g 
v é d e l m e z ő á l l a p o t b a n l e g y e n , m í g a ' P á r m a i H e r -
t z e g a ' F l a n d r i a i o s z t á l l y a l m a g á t v e l e n e m e g y e -
s í t i , m e l l y m e g t ö r t é n v é n e z e l ő r e e v e z z e n , é s a ' 
n a g y h a j ó s S e r e g á l t a l h á t u l r ó l b á t o r s á g b a h e l y -
h e z t e t t e t v é n , p r ó b á t t e g y e n a* s z á r a z r a k i s z á l l a n i , 
é s e g y e n e s e n L o n d o n n a k é l ő r e n y o m ú l j o n . E g y 
e l f o g o t t h a j ó s t u d ó s í t o t t a ő k e t , b o g y a z A n g l u s 
F l o t t a m é g a ' P l y m o u t h i k i k ö t ő b e n f e k s z i k . E k k o r 
a z t t a n á t s o l t a a ' V i c e A d m i r á l D o n M a r l i n e z d e 
R e c a l d e , h o g y e z t a ' s z e r e n t s é s k ö r n y ü l á l l á s t h a s z -
n á l n i k e l l , é s a z e l l e n s é g S e r e g é t P l y m o u t h b a n 
m e g t á m a d n i ' s s e m m i v é t e n n i , a z u t á n a ' s z á r a z r a 
k i s z á l l a n i é s a ' v á r o s t ostromolni, m e l l y á l t a l a z 
e l l e n s é g n e k f ö e r e j e e z e n p o n t r a h ú z a t t a t v á n , a ' 
P á r m a i H e r t z e g n e k a ' m á s i k o l d a l o n a ' s z á r a z r a 
v a l ó k i s z á l l á s a k ö n n y e b b é f o g n a t e v ő d n i . D e a ' 
F ö V e z é r m e g v e t e t t e R e c a l d e ' t a n á t s á t , m a g á t 
a ' K i r á l y i p a r a n t s o l a t h o z s z a b t a , é s t s e n d e s e n e l 
e v e z e t t a z A n g l u s í l o t t a m e l l e t t a ' t s a t o r n á b a . 
A z A n g l u s A d m i r á l S e r e g e i n e k e g y r é s z é v e l 
a ' S p a n y o l o k u t á n s i e t e t t . 3 1 - d i k J u l i u s v o l t a z a ' 
n a p , m e l l y e n a z z a l ö s z v e t a l á l k o z o t t . M á r t á v o l -
r ó l r e á l ő t t a z e l l e n s é g h a j ó j i r a . N e v e k e d e t t b á -
t o r s á g a , m i d ő n l á t t a , h o g y a ' n a g y o b b a k a z o k 
k ö z ü l , m e l l y e k n e h e z e k n e k é s h i b á s o n v o l t a k é p í t -
v e , t s a k l a s s a n m o z o g t a k , á g y ú i k p e d i g o l l y 
m a g a s a n á l l o t t a k , h o g y a z o k n a g y o b b r é s z i n t 
a ' l e v e g ő b e t ü z e l t e k . E z e n i d ő t ő l f o g v a m i n d e n 
-c 3 7 ) -
n a p e s t e U ü t k ö z e t e i * , a ' k e r e k e b b e n é p ü l t é s m o -
z o g h a t ó b b A n g l u s h a j ó k a z e l l e n s é g h a j ó j i h o z e g y 
p u s k a l ö v é s n y i r e k ö z e l m e n t e k , é s n a g y k á r t t e t -
t e k a z o k n a k a z ö a b b a n a z i d ő b e n f e l e t t e g y o r s t ü -
z e l é s e k á l t a l , a ' m e l l y m e l l e i t e l n e m m u l a t t á k 
p r ó b á t t e n n i , h o g y e g y i k e t v a g y m á s i k a t e l f o g -
l a l j á k . A ' S p a n y o l h a j ó s S e r e g e r r e m a g á t o l l y 
s z o r o s a n ö s z v e k a p t s o l t a , h o g y e g y n a g y G a l -
l i o n , m e l l y e t V a l d e z P é t e r k o r m á n y o z o t t , é s a ' 
H i n t s - t á r n a k e g y r é s z e r a j t a v o l t , á r b o t z - f á j i t e l 
v e s z t e t t e , é s m á s n a p D r a k e A d m i r á l e l v e t t e ; 3 -
d i k A u g u s t u s b a n a ' s z é l l e t s e n d e s e d e t t , m e l l y a ' 
n a g y S p a n y o l h a j ó k n a k a z A n g l u s o k é i n á l n a g y o b b 
e r ő t ' s h a t a l m a t s z e r z e t t . A z A n g l u s o k t e h á t l á n -
t z o s g o l y ó b i s o k k a l l ő t t e k a ' S p a n y o l o k k ö t e l e i k r e , 
é s m i n t h o g y a* l ö v é s r e v a l ó s z e r e k , p u s k a p o r ' s 
e g y é b b k e z d e t t f o g y n i , a ' s z á r a z r ó l ú j r a h o z a -
t o t t , a ' m i t a n ú b i z o n y s á g a a n n a k , h o g y E r ' s é b e t 
m e l l y r o s s z ú l k e s z í t e t t e k i ő k e t e z e n s z ü k s é g e s 
y m a t e r i a l é v a l . 
S z ü n t e l e n v a l ó k ö v e t é s e 's ü l d ö z é s e k ö z b e n 
a z A n g l u s o k n a k , é s m a g á t a ' l e g s z o r o s a b b v é -
d e l m e z é s r e h a t á r o z v á n , v é g r e e l é r t e a ' S p a n y o l 
f l o t t a a ' C a l a i s i k i k ö t ő h e l y e t , a ' h o l a ' v a s - m a t s -
k á k a t l e h á n y t a . I n n e n M e d i n a S i d o n i a H e r t z e g 
t u d ó s í t o t t a a ' P á r m a i H e r t z e g e t m e g é r k e z é s é r ő l , 
é s a z t i z e n t e n e k i , h o g y m á s n a p G r e v e l i n g e n n é l 
f o g l e n n i , m e l l y r e n é z v e S e r e g e i n e k h a j ó r a s z á l -
l í t á s á t s i e t t e s s e , h o g y m a g á t v e l e e g y e s í t h e s s e . D e 
a ' P á r m a i H e r t z e g i g e n v e s z e d e l m e s k ö r n y ü l m é -
n y e k k ö z t v o l t . M e g k e t t ő z t e t e t t i g y e k e z e t t e l l e * 
s z á l l í t t a t t a ö a ' h a j ó j i t a ' S e l d a ( S c a l d i s ) v i z é n 
D ü n k i r e h e n b e , S l u i s b a é s N i e w p o r t b a , a ' S e r e -
g e k a ' h a j ó r a s z á l l í t á s r a n é z v e k é s z e n v o l t a k , é s 
M a n s f e l d G r ó f n e v e z t e t e t t k i a* H e r t z e g t á v o l l é -
t é b e n B e l g i u m i F ö K o r m á n y o z ó n a k . D e N a s s a u i 
J u s t i n 3 5 h a j ó k k a l D ü n k i r c h e n e l ö l t á l l o t t , é s 6 0 
3 8 ) -
B e l g i u m i h a j ó k e g y o s t r o m l ó h a t á r - v é d ő l i n e á t 
( C o r d o n ) f o r m á l t a k a J F l a n d r i a i é s S e e l a n d i a i p a r -
t o k o n , é s m i n d e n k i k ö t ő h e l y e k e t h é z á r t á U . A J H e r -
t z e g t e h á t a z t f e l e l t e a ' S p a n y o l F ő V e z é r n e k : 
h o g y n e k i u g y a n v á g y n á k h a j ó j i a ' S e r e g á l t a l t é -
t e l é r e , d e a z e l l e n s é g e s f l o t t a e l ő z é s é r e , / n e l l y 
ö t e t h é z a r í a , n i n t s e n e k a n n a k o k á é r t a ' n é l k ü l , 
h o g y k a t o n á j i t a ' l e g b i z o n y o s a b b v e s z e d e l e m n e k 
t á r g y ú l k i n e t e g y e , s e m m i t s e p r ó b á l h a t , m í g a ' 
n a g y f l o t t a a ' B e l g á k a t N i e w p o r t ó l é s D ü r i k i r c h e n -
t ö l a ' v i s s z a t é r é s r e n e m k í n s z e r í t i . 
E r r e a ' t u d ó s í t á s r a a ' S p a n y o l f l o t t a a z t a ' 
p a r a n t s o ' a t o t v e t t e , h o g y a ' p a r t h o z k ö z e l e b b t e -
l e p e d j e n l e . E z e g é s z D ü n k i r c h e n i g e l ő r e n y o -
m ó i t , a* h o l e g y f e l ő l a ' B e l g i u m i , m á s f e l ö l p e -
d i g a z A n g l u s h a j ó k á l l o t t a k m e l l e t t e . K ö v e t k e -
z e n d ő n a p o n 7 - d i k A u g u s t u s b a n f e l e t t e n a g y s z é l -
t s e n d e s s é g l e t t , é s m i n d a ' h á r o m flotta t s e n d e -
s e n f e k ü d t e g y m á s s a l s z e m b e n , a ' l e g k ö z e l e b b i 
é j t s z a k á n f r i s s s z é l t á m a d t . É j f é l t á j b a n a z A n g l u s 
V e z é r , h o g y a ' S p a n y o l o k a t D ü n k i r c h e n t á j é k á r ó l 
e l k e r g e t h e s s e , n y o l t z g y ú j t ó h a j ó t , m e l l y e k e t 
G i a n i b e l l i F r i d r i k , a ' k i A n t v e r p i a e l f o g l a l t a t á s a 
u t á n t e l e p e d e t t l e A n g l i á b a , s z u r o k k a l , b ü d ö s -
k ö v e i ' s m á s g y u l l a d ó s z e r e k k e l m e g t ö l t ö t t , 
Y o u n g é s P r o w s e K a p i t á n y o k v e z é r l é s e a l a t t , a z 
e l l e n s é g h a j ó s S e r e g é n e k l e g s z o r o s a b b r é s z é r e k i -
k ü l d ö t t . 
E z e k é p e n a ' s z é l e l ő t t l e b e g t e k , é s e g é s z e n 
l á n g b a v o l t a k b o r u l v a . A ' l á n g o l ó g y ú j t ó h a j ó l t 
m e g l á t á s a e s z e k b e j u t t a t t a a z A n t v e r p i a i M i n a h a -
j ó k a t , e l k e z d e t t e k k i á b á l n i : A n t v e r p i a i t ü z ! A n t -
v e r p i a i t ű z ! * ) . A z é j j e l i s ü r ü s e t é t s é g e z t a ' j e -
* ) E z a z A n t v e r p i a i t ű z é p e n i l l y e n g y ú j t ó ' h a j ó v o l t , ni e l 
l y e t a ' B e l g á k a ' g á t o t k e t t é v á g ó m u n k á s o k f e d e z é s é r e 
h a s z n á l t a k , é s a ' S p a n y o l k a t o n á k n a k i s z o n y ú k á r o k a t 
t e t t , — a ' g á t i s k e t t é v á g a t t a t v á n , a z o t t k i f o l y ó v í z a ' 
\ 
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l e n e s t még 1 b o r z a s z t ó b b á t e t t e . H ö z ö t i s é g e s i r t ó -
z á s l e p t e meg- a z e g é s z S p a n y o l f l o t t á t . K i k i a 
m a g a s z a b a d u l á s á r ó l g o n d o l k o z o t t . N é m e l l y b a -
j o k a ' v a s - m a t s k á k a t f e l s z e d t é k , m á s o k e l v a g d a l -
t á k , t s a k b o g y h a m a r é b b e l i l l a n t h a s s a n a k a ' v e -
s z e d e l e m e l ö l , é s é l e t e k e t a* s z é l é s h a b o k k ö z t 
k o t z k á z t a t t á k . E b b e n a ' z ű r z a v a r b a n e g y i k h a j ó a ' 
m á s i k b a ü t k ö z ö t t , é s s o k i g e n m e g r o n g á l t a t o t t e ' 
m i a t t . E g y é g i h á b o r ú n a g y s z é l v é s s z e l é s m e n y -
d ö r g é s s e l m é g i n k á b b n e v e l t e a ' r e t t e g é s t . A z 
e g é s z h a j ó s S e r e g ö s z v e v i s s z a f o r g a t t a t o t t é s s z é l -
j e l s z ó r a t o t t . 
8 - d i k A ú g u s t u s b a n f e l j ő v é n a ' n a p , l á t t a a z 
A n g l u s A d m i r á l a z e l l e n s é g k ö z t l é v ő z ű r z a v a r t 
é s r e n d e t l e n s é g é t . M e g h a t á r o z t a h á t , b o g y a z ö 
v e s z e d e l m e s k ö r n y ü l á l l á s a i k a t h a s z n á r a f o r d í t j a , 
é s ö s z v e k a p t s o l v á n m a g á t a ' S e i m o u r , N a s s a u i 
J u s t i n é s W a r n o n d a l a t t e g y e s ű i t o s z t á l l y a l , m e g -
t á m a d t a a z t . R e g g e l i n é g y ó r a k o r e l k e z d ő d ö t t a z 
ü t k ö z e t , é s t a r t o t t e g é s z n a p - e s t i g . A ' S p a n y o l o k , 
k i v á l t a ' h a j ó k e g y e n k i n t , a ' l e g n a g y o b b v i t é z -
s é g g e l v i a s k o d t a k , d e a ' g y ő z ö d e l e m m é g i s a z 
A n g l u s o k r é s z é r e h a j l o t t . A' S p a n y o l f ő G a l e a s s e 
e g y m á s h a j ó v a s - m a t s k á j á b a b o n y o l ó d o t t , é s a 1 
C a l a i s i h o m o k o s p a r t o k n á l m e g f e n e k l e t t . E z 3 0 0 
g á l y á s r a b s z o l g á k k a l é s 4 0 0 k a t o n á k k a l v o l t m e g -
r a k v a , é s a' f ő f e l v i g y á z ó M a n r i q u e z v o l t a ' f e -
d e l é n . E g y n e h á n y A n g l u s s e b e s h a j ó k é s l a d i k o k 
m e g t á m a d t á k e z t a ' n a g y G á l y á t . M a n r i q u e z f ő b e 
l ö v e t e t t . E g y r é s z e a ' r a j t a l é v ő n é p n e k a ' v i z b e 
u g r o t t , b o g y é l e t é t ú s z á s á l t a l m e n t s e m e g , d e 
t ö b b n y i r e b e l é f ú l t a k . A z A n g l u s o k a ' h a j ó r a f e l -
m e n t e k , a z t k i r a b o l t á k , é s a* G á l y á n l é v ő r a b -
s z o l g á k n a k s z a b a d s á g o k a t v i s s z a a d t á k . A z u t á n f e l -
B e l g á k e l e s é g b .Tjój í t a ' t z é l r a s i e t t e t t e , a ' S p a n y o l o k t á -
b o r i h e l y é t p e d i g e l b o r í t o t t a . 
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a k a r t á k g y ú j t a n i , d e a ' F r a n t z i a o r s z á g i K o r m á -
n y o z ó C a l a i s b a n e l l e n t á l l o t t , é s a ' m a g a b i r t o k á -
b a v e t t e . 
E g y m á s n a g y B i s c a j a i h a j ó e l s ü l l y e d t , e g y 
a z A n g l u s h a j ó s K a p i t á n y C r o s s e h a j ó j á v a l v a l ó 
k e m é n y ü t k ö z e t u t á n , a ' t e n g e r f e n e k é r e . K e v é s -
s e l a z e l ő t t , h o g y a ' h a b o k e l n y e l t é k , a ' K o r m á -
n y o z ó a z t a ' j a v a l l á s t t e t t e , h o g y a d j á k á l t a l . 
M e l l y r e e g y m á s i k T i s z t o l l y d ü h ö s s é g b e j ö t t , 
h o g y a m a z t á l t a l ü t ö t t e , e ' p e d i g a n n a k ö t t s é t ö l 
v i s z o n t a g y o n s z ú r a t o t t . A ' S z e n t F i l e p é s S z e n t 
M á t h é n e v ü n a g y G a l l i o n o k a z A n g l u s A d m i r á l h a -
j ó j á v a l v i a s k o d t a k , d e e t t ő l a d d i g n y o m a t t a k , 
m í g v é g r e a ' F l a n d r i a i p a r t o k o n m e g f e n e k l e t t e k . 
E g y , a ' m e l l y e n D o n D i e g o d e P i m e n t e l v o l t , 
D ü n k i r e h e n n é l a ' B e l g i u m i V i c e A d m i r á l V a n d e r 
D o e s á l t a l e l f o g l a l t a t o t t , é s P i m e n t e l m a g a m i n d 
a z o k k a l , a ' k i k t s a k é l e t b e n m a r a d t a k , e l f o g a t t a -
t o t t . V a n d e r D o e s a z e l f o g l a l t h a j ó n a k e g y v i -
t o r l a z á s z l ó j á t g y ö z ö d e l m é n e k j e l é ü l a ' L e y d a i f ő 
T e m p l o m b a f e l f ü g g e s z t e t t e . A ' m á s i k G a l l i o n t a* 
s z e r e n t s é r e h a g y t á k , é s a ' r a j t a l é v ő n é p a 1 B l a n -
k e n b e r g i é s O s t e n d e i f ö v é n y p a r t o k r a s z a l a d t k i . 
A z A n g l u s o k e b b e n a z ü t k ö z e t b e n , e z e n a* n a p o n 
t s a k e g y k i s h a j ó t é s k e v é s k a t o n a s á g o t v e s z t e t t e k 
e l ; d e a ' S p a n y o l V e z é r f é l t , h o g y h a m é g t o -
v á b b i s t a r t a ' t s a t a , a z e g é s z h a j ó s S e r e g e s e m -
m i v é f o g t é t e t n i . H a d i t a n á t s o t t a r t o t t t e h á t , a ' 
i i i e l l y b e n e l v é g e z t e t e t t , h o g y m a g o k a t v i s s z a 
h ú z z á k , é s e z , a z e l l e n k e z ő é j s z a k - n a p n y ú g o t i 
s z é l m i a t t , é s h o g y a z A n g l u s f l o t t á t i s k i k e r ü l -
h e s s é k , n e m a* t s a t o r n á n , h a n e m é j s z a k f e l é 
S c ó t i a é s I r l a n d i a t á j á n h a j t a s s o n v é g r e ; e g y 
o l l y h a t á r o z á s , m e l l y e t s e m m i m ó d o n s e l e h e t 
j ó v á t e n n i , m i v e l a* S p a n y o l o k v e s z t e s é g e n e m 
v o l t o l l y s z e m b e t ű n ő , h o g y a z é r t a z e g é s z f é l t é -
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t e l l e l f e l h a g y j a n a k , é s e s m e r e t l e n t e n g e r e k e n m é -
r é s z e l j e n e k k ó b o r o l n i . 
A z A n g l n s A d m i r á l a z e l l e n s é g e t n y o m o n 
k ö v e t t e , é s e z e k n e k b á t o r t a l a n s á g o k é s f é l e l m e k 
a ' h o s s z ú é s v e s z é l l y e l t e l j e s ú t a z á s m i a t t o l l y 
n a g y v o l t , h o g y a z A n g l u s o k t a l á n a z e g é s z f l o t -
t á t e l t ö r ö l h e t t é k v a g y k e z e k r e k e r í t h e t t é k v o l n a , 
h a h a d i k é s z ü l e t e i k é s e l e s é g e k l e t t v o l n a , ' s a z 
e l l e n s é g e t t ü z e s e b b e n ü l d ö z t é k v o l n a , a ' m i h i -
h e t ö k é p e n a z é r t n e m t ö r t é n t m e g , m i v e l H o w a r d 
a* n y e r t d i t s ö s é g e t n e m a k a r t a b i z o n y t a l a n p r ó -
b á r a k i t e n n i . E g y m e g f e j t h e t e t l e n m e s e a z , h o g y 
s e m a z A n g l u s f l o t t a n e m v é d e l m e z t e I r r l a n d o t , 
s e m a ' S p a n y o l o k e z e n m i n d e n v i g y á z a t n é l k ü l 
v a l ó s z i g e t r e k i s z á l l a n i p r ó b á t n e m t e t t e k , a ' m i 
n e k i k k ö n n y e n e l s ü l h e t e t t v o l n a . 
A ' P á r m a i H e r t z e g a z o n k ö z b e n s z o r g a l m a t o -
s o n m e g l á t o g a t t a a ' T e m p l o m o k a t , é s a ' S z e n t e k -
n e k , k i v á l t k é p e n a ' H á l á i t s u d a t é v ö M á r i á n a k 
f o g a d á s t é t e l e k e t t e t t . A* f l o t t a e l l e n k e z ő t ö r t é -
n e t e i r ő l v a l ó t u d ó s í t á s o k m i a t t e g é s z e n m a g á n k i -
v ü l l e t t , a n n y i r a , h o g y e g y e s z e l ő s h ö z h a s o n l í -
t o t t . M o s t p a r a n t s o l a t o t a d o t t k i a ' h a j ó s S e r e g 
k i i n d ú l á s á r a , m a j d l e g o t t a n v i s s z a b ú z t a a z t . M a j d 
m e g h a t á r o z t a a z e l e v e z é s n a p j á t , é s p e d i g o l l y 
b i z o n y o s s á g g a l , h o g y e g y K a p i t á n y t , a ' k i a z 
a z z a l ö s z v e k ö t ö t t v e s z é l y e k e t e l e i b e t e r j e s z t e t t e , 
a ' m i n t m o n d j á k , t u l a j d o n k e z e i v e l á l t a l ü t ö t t 5 
m a j d i s m é t i n g a d o z ó l e t t f e l t é t e l é b e n , é s m e g b o -
t s á t h a t a t l a n v a k m e r ő s é g n e k t a r t o t t a , o l l y s o k v i -
t é z k a t o n á k a t , ' s a z o k k a l e g y ü t t a ' k a t h o l i k a n e -
m e s s é g v i r á g j á t o l l y a p r ó h a j ó t s k á k b a n a z e l l e n -
s é g á g y ú z ó S e r e g e e l e i b e á l l í t a n i . V é g r e s o k p a -
r a n t s o l a t j a i ' s a z o k n a k v i s s z a h ú z á s a u t á n s z á n d é -
k á v a l f e l h a g y o t t , é s a* N i e w p o r t n á l h a j ó r a s z á l l í -
tott k a t o n á j i t i s a' szárazra kitette. Azután Medina 
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S i d o n i á r a v á r t , 's a z a l a t t v a s - m a t s k á k a t 's k ö t e -
l e k e t k é s z í t e t e t t . 
D e a ' n a g y h a j ó s S e r e g a ' t ö k é l l e t e s v i s s z a 
v o n u l á s b a n v o l t f o g l a l a t o s . A ' S c ó t i a i p a r t o k o n n e m 
a k a r t a k n e k i f r i s s v i z e t a d n i , m e l l y m i a t t a ' h a j ó n 
l é v ó l o v a k a t é s ö s z v é r e k e t a ' t e n g e r b e k e l l e t t 
h á n y n i o k . S o k ö s s z e l ő t t h a j ó k a t e l n y e l t e k a ' h u l -
l á m o k ; 2 5 h a j ó k k a l , m e l l y e k e n m é g e l e g e n d ő 
\ í z v o l t , a ' F ő A d r i t i r á l a ' l e g k ö z e l e b b i ú t o n a ' 
B i s c a j a i ö b ö l b e e v e z e t t , a ' t ö b b i e k p e d i g , a z 
I r l a n d i a i p a r t o k n a k v e t t é k ú t j o k a t , h o g y o t t a n 
v i z e t s z e r e z h e s s e n e k m a g o k n a k ; d e 2 - d i k S e p t e m -
L e r b e n a z O r c a d e s s z i g e t e k n é l e g y n a g y s z é l v é s z 
m e g t á m a d t a ' s s z é l j e l s z ó r t a ő k e t . S o k a n e l s ü l -
l y e d t e k , é s e g y n é h á n y e z e r e n t a l á l t á k t e m e t ő h e -
l y e k e t a ' h a b o k k ö z t , m á s o k a ' t s a t o r n á b a v i s s z a 
v e t t e t t e k , é s a z A n g l u s o k t ó l v a g y a ' R o s e l l e i e k -
t ö l e l f o g l a l t a t t a k . N a g y r é s z e e z e n s z e r e n t s é t l e -
n e k n e k , a ' k i k m a g o k a t a ' h a j ó - t ö r é s b ö l a z I r l a n -
d i a i p a r t o k o n k i m e n t e t t é k , a z o t t a n l a k ó f é l v a d 
l a k o s o k t ó l a g y o n v e r e t e t t . Az o t t l é v ő K o r m á n y o -
z ó B i n g h a m R i c h a r d e l e i n t e n u g y a n 2 0 0 - a k a t a ' 
p a r t r a k i v e r e t t e k é s o t t f e n a k a d t a k k ö z ü l p á r t -
f o g á s a a l á v e t t , d e a z o n h í r r e , h o g y m é g 8 0 0 - a n 
j e l e n t e k v o l n a m e g a ' p a r t o n , f é l e l e m b ő l m i n d a ' 
2 0 0 - a t m e g ö l e t t e . M i d ő n a ' 8 0 0 - a k e z t a z e m b e r i -
s é g t e l e n s é g e t m e g t u d t á k , h o g y a ' h a s o n l ó s o r s o t 
e l k e r ü l j é k , m é g e g y s z e r k o t z k á r a t e t t é k é l e t e k e t , 
's m á r f é l i g e l r o t h a d t h a j ó i k k a l a ' t e n g e r r e e r e s z -
k e d v é n , a ' h u l l á m o k k ö z t t a l á l t á k f e l h a l á l o k a t . 
E m b e r i b b v e l e k v a l ó b á n á s r a t a l á l t a k a ' h a j ó -
t ö r é s t s z e n v e d t e k S c ó t i á b a n , m i n t a z I r l a n d u s o k 
k ö z t . O t s z á z a n , a ' k i k r u h á z a t j o k t ó l é s m i n d e -
n e k t ő l m e g f o s z t a t v a E d i m b u r g b a é r k e z t e k , é t e l -
l e l i t a l l a l j ó l t a r t v a , é s f e l r u h á z v a , h a j ó k r a t é -
t e t t e k , h o g y h a z á j o k b a v i s s z a m e h e s s e n e k ; ha«* 
n e m ú j s z é l v é s z a ' N o r f o l k i m a r t o k r a v e t e t t e 
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k i ő k e t A n g l i á b a n , d e a ' K i r á l y n é , a ' k i n e m 
a k a r t a , b o g y a ' S e ó t i a i a k a ' n a g y l e l k ű s é g b e n f e l -
j ü l m ú l j á k , m e g e n g e d t e n e k i k a ' h a z á j o k b a v a l ó 
s z a b a d v i s s z a m e n e t e l t . A z o n s z e r e n t s é t l e n t s i l -
l a g z a t , m e l l y a ' S p a n y o l h a j ó s S e r e g e n l e g e l s ő 
I u ' i n d ú l á s á l ó l f o g v a u r a l k o d o t t , e g é s z a ' h a z a i k i -
k ö t ő h e l y e k i g ü l d ö z t e a z t . H é t n a g y G a l l i o n o k , 
m e l l y e k az e l l e n s é g m e g t á m a d á s a i t ó l é s s z é l v é s z e k -
t ő l m e g m e n e k e d t e k , a z o n k i k ö t ő h e l y b e n , a ' h o l 
v a s - m a t s k á n f e k ü d t e k , t ö r t é n e t b ő l l á n g b a b o r ú l -
t a k , é3 e g é s z a ' v í z s z í n é i g e} é g t e k . 
A ' S p a n y o l Í r ó k a ' f l o t t a v e s z t e s é g é t ö s z v e -
s é g g e l 3 2 h a j ó k r a é s 1 0 , 0 0 0 e m b e r r e t e s z i k , a z 
• A n g l u s é s B e l g i u m i t u d ó s í t á s o k s z e r i n t p e d i g m e -
g y é n 7 0 h a j ó k r a é s 2 0 0 0 0 e m b e r r e . S o k e l ő k e l ő 
s z e m é l y e k , a ' k i k Tajta v o l t a k , a* b ő s é g h e z é s 
k ö n n y ű é l e t ' m ó d j á h o z l é v é n s z o k v a , a ' s z e n v e d e t t 
s z ü k s é g n e k és n y o m o r ú s á g n a k l e t t e k á l d o z a t j a i v á , 
é s r é s s z e r í n t m é g a ' t e n g e r e n , r é s s z e r í n t p e d i g 
v i s s z a m e n v é n h a z á j o k b a , e l h a l t a k ; e z a ' s o r s a 
v o l t a ' v i t é z R e c a l d e n a k i s . A l i g v o l t e g y h á z n é p 
S p a n y o l o r s z á g b a n , m e l l y n e k g y á s z t n e k e l l e t t 
v o l n a v i s e l n i , a n n y i r a , h o g y az U d v a r ^ e g y o l l y 
s z e r e n t s é t l e n t ö r t é n e t ' e z e n l á t h a t ó e m l é k e z t e t ő 
j e l é n e k e l é b b v a l ó e l t ö r l é s é r e , a ' g y á s z o l á s i d e -
j é t v i l á g o s p a r a n t s o l a t j a á l t a l m e g r ö v i d í t e t t e . 
E z e n s z o m o r ú s o r s a v o l t a m a ' h a t a l m a s h a j ó s 
S e r e g n e k , m e l l y e g é s z E u r ó p á t b á m u l á s b a é s r é -
m ü l é s b e h e l y h e z t e t t e . N e m t s u p á n az E l e m e n t u -
m o k d i i h ö s k ö d é s e , a ' m i n t k ö z ö n s é g e s e n m o n d -
j á k , h a n e m i n k á b b a z A n g l u s t e n g e r i k a t o n á k v i -
t é z s é g e é s ü g y e s s é g e , ' s a ' S p a n y o l A d m i r á l n a k 
t u d a t l a n s á g a , v i z - e s z ü s é g e , é s b á t o r t a l a n s á g a húz-» 
t á k a z t m a g o k u t á n . 
N a g y o k é s f o n t o s a k v o l t a k e z e n h a j ó s S e r e g 
s e m m i v é l é t e l é n e k k ö v e t k e z é s e i , m i v e l e z v o l t a J 
S p a n y o l t e n g e r i e r ő m e g b u k á s á n a k 's e l r o m l á s é -
—( lik >— 
n a h a ' f u n d a m e n t o m a , e l l e n b e n a* t e n g e r e n v a l ó 
U r a s á g n a k ' s f ö h a t a l o m n a k b í r á s á b a h e l y h e z t e t t e 
a z A n g l u s o k a t é s B e l g á k a t , e g y s z e r s m i n d a z 
u t ó b b i a k n a k ú t a t n y i t o t t a ' n a p n y ú g o t i I n d i á b a n 
v a l ó h ó d o l t a t á s a i k r a ; k i v á l t k é p e n e g y o l l y a n 
i d ő b e n , m i d ő n a ' B e l g á k a z ö s z a b a d s á g o k é r t a ' 
S p a n y o l o k k a l h a d b a v o l t a k k e v e r e d v e , m e g m e n -
t e t t e m i n d a ' B e l g á k a t , m i n d p e d i g a z ö s z ö v e t -
s é g e s e i k e t a z A n g l u s o k a t a ' v é g s ő v e s z e d e l e m t ő l , 
m e r t h a F i l e p h a j ó s S e r e g e á l t a l t z é l j á t e l é r h e t t e 
v o l n a , m i n d e n k é t s é g e n k í v ü l a z o n á l d o z a t o k , 
m e l l y e k e t t e t t e k , ' s a z o n s z e n v e d é s e k , m e l l y e k e t 
m i n d e d d i g a ' H a z á é r t k i á l l o t t a k , h i j j á b a v a l ó k 
l e t t e k v o l n a . E n n é l f o g v a e z a ' t s u d á l a t o s m e g -
s z a b a d u l á s m i n d a ' k é t T a r t o m á n y b a n r e n d k í v ü l 
v a l ó ö r ö m ö t o k o z o t t , é s k ö z ö n s é g e s h á l á a d ó I n -
n e p e k s z e n t e l t e t t e k . E r ' s é b e t p o m p á s g y ö z ö d é l m i 
p o m p á t t a r t o t t a ' S z e n t P á l T e m p l o m á b a n , é s S e e -
l a n d i á b a n e g y e m l é k e z t e t ő p é n z t v e r t e k , m e l l y n e k 
e g y i k o l d a l á n a z e g y e s ü l t T a r t o m á n y o k t z i m e r e •< 
v o l t e z e n s z a v a k k a l : s o l i D e o g l ó r i a ; a ' m á s i k o n 
p e d i g a ' r n e g g y ö z h e t e t l e n h a j ó s S e r e g e t p é l d á z t a 
e z e n k ö r ű i í r á s s a l : v e n i t , i v i t , f ű i t : 1 5 8 8 . 
I I . F i l e p , m i d ő n a ' rneggyözhetetlen h a j ó s 
S e r e g s z e r e n t s é t l e n s o r s á r ó l t u d ó s í t a t o t t , e 1 n e m 
t a g a d t a k h a r a k t e r é t , m e l l y n e k f ö v o n á s a a ' t e t t e -
t é s v o l t . B á r m e l l y f á j d a l m a s v o l t i s n e k i a z a b -
b ó l v e t t n a g y r e m é n y s é g é n e k ' s v á r a k o z á s á n a k 
f ü s t b e m e n e t e l e , m i n t h a j d a n A u g u s t u s R ó m a i 
C s á s z á r S e r e g é n e k N é m e t O r s z á g b a n t ö r t é n t s e m -
m i v é t é t e l é n , n e m f a k a d t p a n a s z r a , h a n e m h i d e g 
v é r r e l a z t m o n d t a : , , E n n e m a z e l e m e n t u m o k k a l 
' s T e n g e r r e l v a l ó v i a s k o d á s r a k ü l d t e m k i a z t , é s 
h á l á t a d o k a z I s t e n n e k , h o g y ö n é k e m e r ő t ' s t e -
h e t s é g e t a d o t t ú j n a k k i á l l í t á s á r a ' ' . 
Lassú Istváxig 
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A3 Házi nevelésnek hibájiről, és azoknak 
orv oslások módjáról. 
H o c o p u s h o c S t u d i u m p a r v i p r o p e r e m u s e t a m p l i , 
S i p a t r i a e v o l u m u s , s i n o b i s v i v e r e c h a r i . 
H o r a t i u s . 
Q u a e r e n t i m i h i m u l t u m e t d i u c o g i t a n t i , q u a n a m 
r e p o s s e m p r o d e s s e q u a m p l u r i m i s — n u l l a r n a j o r 
o c c u r r e b a t , q u a m s i o p t i m a r u m a r t i u m v i a s t r a -
d e r e m m e i s c i v i h u s . Q u o d e n i m m u n u s r e i p u b l i c a e 
o f f e r r e m á j u s m e l i u s q u e p o s s u m u s , q u a m s i d o c e -
m u s a t q u e e r u d i m u s j u v e n t u t e m ? h i s p r a e s e r t i m 
m o r i b u s a t q u e t e m p o r i b u s : q u i b u s i t a p r o l a p s a 
e s t , u t o m n i u m o p i b u s r e f r e n a n d a a c c o e r c e n d a 
s i t . C i c e r o d e d i v -
r E l s ő S z a k a s z . 
„ A ' N e v e l é s r ő l á l t a l j á b a n . 
A ' N e v e l é s b e b e t s ú s z o t t h i j á n o s s á g o k a t b á t o r -
k o d v á n é r d e k e l n i , é s a z o k n a k m e g o r v o s o l t a t á s a 
v é g e t t a ' N e m e s P u b l i k o m e l e i b e n é m e l l y j a v a l l a -
t o k a t t e r j e s z t e n i , j e l e n l é v ő é r t e k e z é s e m e t a ' t e r -
m é s z e t i r e n d h e z k é p e s t a ' v e z é r s z ó n a k v i l á g o s 
m e g h a t á r o z á s á n i l l i k k e z d e n e m . E ' s z ó : n e v e -
l é s , m i n d s z é l e s e b b m i n d s z o r o s a b b é r t e l e m b e n 
v é t e t h e t i k . T á g a s a b b j e l e n t é s e s z e r i n t n e v e l é s n e k 
m i n d a z t m o n d h a t j u k , a ' m i a z e m b e r n e k t e s t i ' s 
l e l k i e r e j é t a k á r m i m ó d o n k i f e j t i , f o r m á l j a é s ö t e t 
r e n d e l t e t é s é h e z e l j u t n i s e g í t i . K e z d e t b e n n á l a m i n -
d e n c s u p a b i m b ó ' s k i f e s e l é s r e v á r a k o z i k . E z e g y -
f e l ő l a 1 t e r m é s z e t n é k v á l t o z h a t a t l a n t ö r v é n n y e i s z e -
r i n t m i n d e n i d e g e n b e f o l y á s n é l k ü l m e g y e n v é g b e . 
Í g y p . o . a ' t e s t n ő , a ' t a g o k t e r ü l n e k , a z é r z é k e k 
- ( 30 ) -
b e n y o m a t o k a t f o g a d n a k e l , ' s a z o k a ' l é l e k k e l i s 
k ö z ö l t e t n e k , a ' s z e m é l y e s t u d a t f o r m á l t á t i k , a z é s z 
f e l é b r e d a z a k a r a t k i v á n v a g y u n d o r o d i k . M i n d 
e z e k m a g o k t ó l , k ü l s ő e s z k ö z l e t n é l k ü l e l k ö v e t k e z -
n e k . D e m á s f e l ö l a z e m b e r n e k k i f e j t ö d é s e a ' k ü l -
ső* k ö r n y ü l á l l á s o k é s t ö r t é n e t e k á l t a l i s e l ö m o z -
d í t a t i k ; a n n y i b i z o n y o s , b o g y m á s o k s e g e d e l m e , 
á p o l g a t á s a n é l k ü l f e l e t t e d u r v á n é s b i j á n o s a n m a -
r a d n a . S z é l e s é r t e l e m b e n a ' n e v e l é s n e m t s a k g y e n -
g e , h a n e m é r e t t e b b k o r u n k b a n i s s z i n t e s z e m ü n k 
h u n y t á i g t a r t , m e r t f o l y v á s t t ö k é l e t e s e d h e t ü n k . 
A z o n b a n n e v e l é s t s z o r o s a b b e l h a t á r o z á s s z e -
r i n t t s a k a ' g y e r m e k i ' s i f j ú i k o r n a k , a ' t ö r v é n y e s 
i d ő i g n y ú j t v a , s z o k t u n k t u l a j d o n í t a n i , ' s a n n a k t e l -
j e s í t é s e k ö r ü l b i z o n y o s s z e m é l y e k e t , m i n é m ü k a ' 
S z ü l é k , N e v e l ő k é s T a n í t ó k , k é p z e l n i . A z o k t a -
t á s a n n y i b a n k ü l ö m b ö z a ' n e v e l é s t ő l , h o g y a m a z 
m e g h a t á r o z o t t r e n d e l e g y e d ü l e s m é r e t e k e t k ö z ö l , 
e ' p e d i g m i n d a* t e s t i , m i n d a ' l e l k i t e h e t s é g e k -
n e k m í v e l é s é r e ö s z v e s e n k i t e r j e d . A ' n e v e l é s ' t á r -
g y a a z E m b e r . K é t f ő f o g l a l a t o s s á g a v a n , t . i . a* 
k ü l s ő é s b e l s ő e r ő k n e k k i f o r m á l t a t á s a , ' s i n n é t 
l e s z a ' t e s t i é s l e l k i n e v e l é s . A ' n e m r e 
t e k i n t v é n , k ü l ö m b s é g e t k e l l t e n n ü n k a ' f é r j f i 
é s l e á n y n e v e l é s k ö z ö t t . H a a z á l l a p o -
t o t é s r e n d e l t e t é s t v e s s z ü k f o n t o l ó r a — e z 
a ' m u n k a k i á g a z a* f ö l d - m í v e s e k ' , k a t o n á k ' , 
m ű v é s z e k , k a l m á r o k , t u d ó s o k , n e m e s e k ' é s f e j e -
d e l m e k ' n e v e l t e t é s é r e . A ' m ó d r a n é z v e i s m é t l e -
h e t h á z i v a g y f a m i l a i , é s n y i l v á n s á g o s 
v a g y k ö z ö n s é g e s n e v e l é s , m e l l y u t ó i s ó t 
a z o s k o l á k b a n é s k ü l ö n ö s i n t é z e t e k b e n t a l á l h a t -
n i f e l . 
A ' n e v e l é s t u d o m á n n y á ú g y k ü l ö m -
b ö z a ' n e v e l é s m e s t e r s é g é t ő l , m i n t a ' t h e -
o r i a é s a ' p r a x i s . A m a z a ' h e l y e s m ó d o k a t é s e s z -
k ö z ö k e t m u t o g a t j a ; e z p e d i g t z é l j á h o z k é p e s t 
- ( i47 
h a s z n á l j a ' s g y a k o r o l j a a z o k a t . A ' n e v e l é s p r i n c i -
p i o m a v a g y f ö a l a p t ö r v é n n y é n e m l e h e t e g y é b 
a z e m b e r ' t ö k é l e t e s í t é s é n é l , m e l l y á l l az i g a z n a k 
e s m e r é s é b e n , a ' j ó n a k t é t e l é b e n , é s a ' s z é p n e k é r z é -
s é b e n . M i n d e n v a l ó d i n e v e l é s n e k t e h á t a z o n e g y 
t z é l r a k e l l t ö r e k e d n i e , t . i . a z e m b e r i é r t e l e m ' , 
s z i v - é s é r z é s n e k g y a r a p í t á s á r a , Js a n n a k e g y e d ü l 
a ' k ü l ö m b ö z ö k o r r a ^ n e m r e , r a n g r a 's j ö v e n d ő r e n -
d e l t e t é s r e n é z v e s z ü k s é g e s m á s m á s m ó d o s í t á s o -
k a t a d n i . 
M á r a z ő s z r é g i s é g h i r e s b b Ö l t s e i e z e n f o n t o s 
ü g y r e f ü g g e s z t é t t é k f i g y e l m ö k e t , é s a z t r é s z i n t 
p é l d á j o k , r é s z i n t k e z ü n k r e j ö t t m u n k á i k á l t a l s ü r g e -
t ő k . L y k u r g u s , S p á r t á n a k n a g y l e l k ű t ö r v é n y -
s z e r z ő j e * ) a ' n e v e l é s t e g é s z e n b e l e s z ő t t e a z o r -
s z á g l á s ' a l k o t m á n n y á b a . S o 1 o n h a s o n l ó k é p e n o d a 
t z é l o z o t t n e v e l é s b é l i t ö r v é n n y e i á l t a l , h o g y a ' p o l -
g á r o k t e s t ö k r e n é z v e u g y a n e g é s z s é g e s e k , l e l k Ö k -
r e n é z v e p e d i g j ó k l e n n é n e k * * ) , S o k r a t e s é l ő s z ó -
v a l é s p é l d á v a l i g y e k e z e t t az A t h é n é i i f j a k ' 
n e v e l t e t é s é n e k j o b b i g a z í t á s t a d n i . E n n e k m é l t ó 
t a n í t v á n y i ' s b ö l t s e l k e d é s é n e k b u z g ó t e r j e s z t ő j i l e t -
t e k e g y e b e k k ö z ö t t P 1 a t ó é s X e n o p h o n , k i k 
e ' n a g y t á r g y a t m i n d k e t t e n e l m é l k e d é s ö k t á r g y á -
v á v á l a s z t o t t á k , ' s a z u t ó b b i k j e l e s e n C y r o p a e -
d i á j á b a n a ' P e r s á k n e v e l t e t é s e m ó d j á t r a j z o l -
j a . M e l l y n a g y o n a ' s z i v é n f e k h e t e t t M a c e d ó n i a i 
F i l e p K i r á l y n a k ez a ' n e v e z e t e s d o l o g , n y i l v á n 
k i t e t s z i k a z o n l e v e l é b ő l , m e l l y e t A r i s t o t e l e s -
h e z i n t é z e t t , a z o n ö r v e n d v é n l e g i n k á b b , h o g y 
S á n d o r ' f i j á n a k s z ü l e t é s e az ö i d ő t á j á b a n t ö r t é n t , 
* ) TÓ yctq 'o\ov xa; NAOIJA vo/io^fa/aa eqyov en7 RQV 
TLctileícLV avqipe* 
**) fOTIÜJO roe noXiTai ayctSoi ß€» TCIG \pv%cc<7 , io%v%oi 
Tct aw/iara yiymno. 
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mivel általa neveltetvén 's oktatlatván>reménytheti, 
h o g y m é l t ó ö r ö k ö s e l e e n d . P l u t á r c h u s i s m é i -
t ó n a k í t é l t e a ' g y e r m e k - n e v e l é s r ő l e g y s z é p k ö n y -
v e t s k é t k é s z í t e n i . * ) 
N é m e l l y R ó m a i f ö d á m á k m a g z a t j a i k n a k m a g o k 
a d t a k l e g e l s ő f o r m á l á s t . K é s ő b b e n d i v a t b a j ö t t a* 
n e v e n d é k e k e t g ö r ö g n é k r e b i z n i , m i n t m a i i d ő k b e n 
a ' n é m e t e k n é l é s m a g y a r o k n á l a ' F r a n t z i a G o u v e r -
n a n t e k r e ; m í g v é g r e a z e r k ö l t s ö k ' k ö z ö n s é g e s e l -
f a j u l á s a m a g á t a* n e m z e t e t i s s í r b a t e m e t t e . 
A ' K e r e s z t é n y v a l l á s , m e l l y n e m ü n k e t , m i n t 
e g y n a g y f a m í l i á n a k t a g j a i t a ' s z e r e t e t l á n t z á v a l 
m i n d j o b b a n ö s z v e s z o r i t o t t a , ' s a z e m b e r t e r e d e t i 
m é l t ó s á g á r a e m e l t e , a ' n e v e l é s t u d o i n á n n y á r a i s 
s z e l í d f é n y t h i n t e t t . D e a ' j ó m i n d e n k o r n e h e z e n 
é s t s a k l a s s a n k i n t f o g a n s z i k m e g , ' s a z u t á n í s 
k é n y t e l e n a k a d á l y o k k a l k ü z d e n i . A ' n e m z e t e k ' v á n -
d o r l á s a é s a ' v a d i d ő k m i a t t s o k s z é p v e t é s m e g -
t s ü n t . N a g y K á r o l y é s A l c u i n a ' n e v e l é s ' , 
t u d o m á n y o k ' , o s k o l á k ' v i r á g o z t a t á s a á l t a l m a g o k -
n a k h & l h a t a t l a n k o s z o r ú k a t f ű z t e k . A ' R e f o r m á -
t i ó n a k s e m k e v e s e t k ö s z ö n h e t a ' j ó z a n a b b n e v e -
l é s . A ' k ö z e l e b b m ú l t P h i l o s o p h i a i S z á z a d b a n ú j 
f e l e m e l k e d é s t n y e r t a z e m b e r i s é g n e k ' s f e l v i l á g o -
s o d á s n a k n e m e s s z í v ű b a r á t j a i á l t a l . J e l e s e n m e g -
k ü l ö m b ö z t e t t é k m a g o k a t e ' r é s z b e n a z A n g l u s o k -
n á l L o c k e , a ' F r a n t z i á k n á l F e n e i o n é s 
R o u s s a u , a ' N é m e t e k n é l B a s e d o w a ' D e s s a -
u i , C a m p e a ' B r a u n s v á j g i , P f e f f e l a ' C a l -
m a r i , S a l t z m a n n a ' S c h n e p f e n t h a l i n e v e l ő 
i n t é z e t n e k , ú g y a ' m o s t i s é l ö K á n c z e l l á r N i e -
E z e n t z í m a l a t t : Tx\ÍT<x.qx* %ai(>iűveo(j nsqi nat^ujy ayo-
ytja ; s e u P l u t a r c h i C h e r o n e n s i s d e p u e r o r o r u m e d u c a -
t i o n e l i b e l l u s . H a m b u r g i , s u m p t i b u s N a u m a n n i , 1665. 
m a y er 
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r n e y e r * ) a ' H á l á i Á r v a - h á z ' D i r e k t o r a i 5 H e l v é -
t z i á b a n p e d i g a m a ' d e r é k ' s m i n d e g y r e m u n k á s 7 3 
e s z t e n d ő s P e s t a l o z z i ( m o s t Y v e r d u n v á r o -
s á b a n ) a ' n e v e l t e t é s b e n t e t t h a s z n o s v á l t o z t a t á s o k 
á l t a l e g é s z E u r ó p a ' figyelmét m a g á r a v o n t a . 
A ' M a g y a r o k i s é b r e d e z n e k . K i s s e b b m u n k á -
k a t m á r í r t a k a ' n e v e l é s r ő l n é h a i P e r 1 a k y 
D á v i d , G s e r e y F a r k a s , F o l n e s i o s , 
S z a b ó , S e b e r i n i d e á k u l , S c h m i d n é m e t ü l , 
' s m á s o k . D e k é t l e m , b o g y m é g a ' d o l g o t e l é g 
p h i l o s o p h i a i ' s p s y c h o l o g í a i s z e m p o n t b ó l n é z ő , 
é s m i n d e n t k i m e r í t ő k ö n y v ü n k v o l n a . M i n d a z 
E r d é l y i M u z e u m b a n , m i n d p e d i g a ' T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y b e n i s s o k é r d e m e s F é r j f i a k f e l s z ó l l a l -
t a k a ' n e v e l é s ' ü g y e m e l l e t t . 
K i k é t e l k e d h e t n é k m á r a ' n e v e l é s t u d o m á n n y á -
n a k s z ü k s é g e s v o l t a f e l ö l , m i n e k u t á n n a a n n a k b e -
t s é t a n n y i n a g y e m b e r e k m i n d a ' r é g i m i n d a z 
ú j a b b i d ő k b ő l m e g e s m e r t é k ? L e h e t - é n e m e s e b b 
t á r g y a l , m i n t a z e m b e r i t e r m é s z e t n e v e l é s é v e l , 
t s i n o s í t á s a v a l é s t ö k é l l e t e s í t é s é v e l f o g l a l a t o s k o d -
n i ? ' S m e n n y i h a t a l m a s ö s z t ö n ö k h e v í t i k k e b e l ü n -
k e t , h o g y v é r e i n k ' j a v á é r t a ' l e h e t s é g i g m i n d e n t 
e l k ö v e s s ü n k , m a g u n k m e g t a g a d á s á v a l s á l d o z a t -
t é t e l l e l i s . N e m p l á n t á l t a e ' a ' b ö l t s T e r e m t ő a z 
a t y a i é s a n y a i i n d ú l a t o t m é l y e n s z í v ü n k b e ? V a g y 
a l á b b v a l ó b b a k l e n n é n k e ' a z o k t a l a n á l l a t o k n á l , 
m e l l y e k f a j z a t j a i k h o z v i s e l t e t ő h ü s é g ö k j e l é ü l a ' 
t e r m é s z e t i i n g e r n é l f o g v a s o k s z o r m é g é l t ö k e t i s 
k o t z k á z z á k **) P N e m é r d e m l e n é k - é m e g e z e k a* 
M i n d e n v a l a m i r e v a l ó S z ü l ő k n e k , T a n í t ó k n a k és N e v e -
l ö k n e k m é l t ó m e g e s m e r k e d n i e k a z ö n e v e l é s r ő l é s o k t a -
t á s r ó l s z ó l l ó j e l e s m u n k á j á v a l , m e l l y r e a ' k ö z - h a s z n á ' a t o s 
v o l t á n a k p e t s é t j é t a ' m á r t u d t o m r a h a t o d s z o r s z ü k s é g e s s é 
l e t t k i a d á s i s n y i l v á n r á n y o m t a . 
# * ) N o n n e b e s t i a e p r o s u o p a r t u i t a p r o p u g n a n t , u t \ u I n é -
r a e x c i p i a n t ? n u l l o s i m p e t u s , n u l l o s i c t u s r e f o r m i d e n t ? 
S i f e r a e , p a r t u s s u o s d i l i g u n t , ( j i ia n o s i n l i b e r o s n o s t r o í 
i n d u l g e n t i a e s s e d e b e m u s . C i c e r o . 
T u d . G y . X I I . K o t . 1825. 4 
s z é p b í m b ó z a t o k , h o g y f e s e l é s ö k e t s e g é l j ü k ? 
n e m v á r j á k e ' m é l t ó j u s s a l e z e k a z á r t a t l a n t s e m e -
t é k , h o g y ő k e t h í v e n é s ö r ö m e s t á p o l g a s s u k ? 
N e m s z e n t e k - é e z e n h a l h a t a t l a n v a l ó s á g o k e r á n t 
k ö t e l e s s é g e i n k ? n e m s ü r g e t i e ' a z e r á n t o k t a r t o -
z ó k ö t e l e s s é g e t ' s h ű s é g e t a ' m i d i t s ö v a l l á s u n k ? 
a v a g y m e g h a g y n á n k - é j m a g u n k a t e* r é s z b e n a ' p o -
g á n y o k j e l e s p é l d á j i á l t a l p i r í t t a t n i ? N e m k i v á n -
j a - é s a j á t h a s z n u n k i s a ' v e l e k b ö l t s , k e g y e s , é s 
t z é l e r á n y o s b á n á s t ? H á t a ' H a z a n e m i n t - é ? M i 
á l t a l t e h e t ü n k a n n a k e g y b e n n a g y o b b s z o l g á l a t o t , 
m i n t h a g y e r m e k e i n k e t m i n d t e s t ö k r e , m i n d l e i -
k ö k r e n é z v e ú g y n e v e l j ü k , h o g y b e l ö l ö k h a s z n o s 
t a g o k v á l h a s s a n a k , ' s a z o n T á r s a s á g n a k , m e l l y -
n e k k e b e l é b e n s z ü l e t t e t t e k 's d a j k á i t a t t a k , d í s z é t , 
v i r á g z á s á t ' s d i t s ö s é g é t k i t e l h e t ö k é p e n e l ő m o z d í -
t s á k ? 
A ' n e v e l é s a z o n b a n v a l a m e l l y f o n t o s , s z i n t -
o l l y n e h é z i s . N e m t i t k o l h a t n i , h o g y a z o l l y s o k -
b ó l á l l ó , a n n y i e m b e r i e s m é r e t e t , v i g y á z á s t , b ö l -
t s e s é g e t , á l l h a t a t o s s á g o t , b é k e s s é g e s - t ű r é s t , é s 
m a g a m e g t a g a d á s t k í v á n ó m u n k a , m e l l y e t h a a ' 
S z ü l ö k e g é s z k i t e r j e d é s é b e n e l g o n d o l n a k , m é l t á n 
m e g d ö b b e n h e t n e k , é s a g g ó d á s b a e s h e t n e k . M i n -
d e n é r z é k e n y s z í v ű ' s j ó i n d u l a t ú a t y á k é s a n y á k 
m á r a ' b e l é j e k o l t o t t t e r m é s z e t i ö s z t ö n n é l f o g v a 
k í v á n j á k h á z a s s á g o k ' g y ü m ö l t s e i t s z e r e n t s é í t e t n i ; 
r a j t a i s v á g y n á k fijaiknak 's l e á n y a i k n a k o k o s n e -
v e l t e t é s t a d n i . D e t a l á n a ' l e g j o b b s z á n d é k m e l -
l e t t e g y s z e r s m i n d o l l y h i b á k a t k ö v e t n e k e l , m e l -
l y e k é r t m i n d a ' S z ü l ö k , m i n d a ' n e v e n d é k e k s a j -
n o s a n m e g l a k o l n a k . A ' m i t ö b b , s o k s z o r m é g a z 
ü g y e s é s j e l e s t u l a j d o n s á g a i k é r t t i s z t e l e t e t é s b á -
m u l á s t é r d e m l ő s z e m é l y e k i s a ' n e v e l é s d o l g á b a n 
f e l e t t e v a s t a g b o t l á s o k a t e j t e n e k . M i l e h e t e n n e k 
e g y é b o k a , h a t s a k n e m e ? e n é r d e k l e t t f o g l a -
l a t o s s á g n a k n e h é z é s f á r a d s á g o s v o l t a ? A ' h i b á k -
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n a k m e g e s m ^ r é s e m i n d e n e s e t b e n n y e r e s é g - , n y e r e -
s é g g é v á l h a i k a z a ' n e v e l é s b e n i s . L á t v á n a ' 
S c y i l l á t é s G h a r y b d i s t , l e g y e n s z í v e s e l t ö -
k é l l é s ü n k a ' h a j ó t ö r é s ' v e s z é l l y e i t k i k e r ü l n i ! 
M á s o d i k S z a k a s z . 
A ' h á z i n e v e l é s n e k n é m e l l y h i b á j i r ö l . 
L e g y e n e n g e d e l m e m a ' h á z i v a g y i s f a m i í i a i 
N e v e l é s n e k f ő b b f o g y a t k o z á s i t e g y e n e s s z í v v e l é s 
n a g y í t á s n é l k ü l , ú g y a ' m i n t a z o k a t a ' v a l ó s á g é s 
t a p a s z t a l á s m u t a t j a , K i m o n d a n o m . T á v o l l e g y e n , 
b o g y é n m i n d e n S z ü l é K e t é s N e v e l ő k e t a k a r j a k 
e z e n v á d a k k a l t e r h e l n i , s ő t v á g y n á k , r e m é n y i e m , 
t ö b b o l l y s z e r e n t s é s H á z a k , m e l l y e k n e k t s e n d e s 
f a l a i k ö z ö t t a ' l e g j ó z a n a b b p r i n e i p i o m o k s z e r i n t 
n e v e l e t n e k a ' m g z a t o k . H a n e m a ' p l u r a l i t a t e 
f i t d e n o m i n a t i o ! 
I . Ú g y l á t s z i k , h o g y s o k a t y á k é s 
y c n y á k g y e r m e k e i k r e l é t t ö k ' e l s ő e s z -
t e n d e j i b e n k e v é s s é ü g y e l n e k . E ' g o n d a t -
l a n s á g n a k k á r o s k ö v e t k e z é s e i k é s ő b b e n t e t S í e n e k 
k i . M i t t e s z u g y a n i s n e v e l n i ? a ' g y e r m e k ' t e r -
m é s z e t é b e n s z u n n y a d o z ó t e s t i ' s l e l k i e r ő k e t é b r e -
g e t n i , f e j t e g e t n i , e r ő s í t e n i 's k é p z e n i . E z t a l i g 
l e h e t e l é g k o r á n k e z d e n ü n k . N e m á r t a n a e r r e m é g 
a ' m á t k a ' v á l a s z t á s k o r ' s a ' h a z a f i é l e t r e l é p é s k o r 
i s f i g y e l m e t f o r d í t a n i . N e v e z e t s z e r i n t a z a n y á k v i -
s e l ő s k o r o k b a n , m í g t . i . s z e r e l m ö k ' z á l o g a i t 
s z í v o k a l a t t h o r d o z z á k , m a g o k a t l e g s z o r g o s a b b 
v í g y á z á s s a l t a r t o z n á n a k v i s e l n i . í g y t a l á m n e m 
e n y é s z n é n e k e l a n n y i e m b r y ó k a ' l e v é s ú t j á n , 
' s n e m v á l n á n a k a n n y i t s e t s e m ö k b i m b ó k o r o k b a n 
a ' h a l á l ' á l d o z a t j a i v á . 
H a t s a k l e h e t s é g e s , a z a n y á k t a r t o z n a k s z ü -
l ö t t j e i k n e k a z e l s ő t á p l á l m á n y t k i s z o l g á l t a t n i , ' s 
r ó l o k h ű s é g e s á p o l g a t á s á l t a l g o n d o s k o d n i . M e l l y 
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g y e n g e ' s t e h e t e t l e n á l l a p o t b a n k ö s z ö n t i m e g a ' 
K i s d e d p o l g á r a ' v i l á g o t ! s í r á n k o z á s i á l t a l m á s o k 
s z á n a k o z á s á t , s e g e d e l m é t ' s d a j k á l á s á t l á t s z i k e s -
d e k l e n i . M e l l y h a t h a t ó s i n g e r t , m e l l y é d e s d e d 
s a j g á s t é r e z a ' S z ü l ő , m i d ő n á r t a t l a n p i t z i n j é n e k 
a ' t e r m é s z e t á l t a l e m l ő j é b e n k é s z í t e t t e l e d e l t n y ú j t -
h a t j a , ' s a z z a l e n g e s z t e l h e t i . M i a n g y a l i g y ö n y ö r -
t ő l f o s z t j a m e g m a g á t a z , k i e b b é l i k ö t e l e s s é g é t h í v -
s á g b ó l , k é n y e s s é g b ö l ' s p u h a s á g b ó l e l m u l a s z t j a ! 
H o g y a ' b u j a é l e t ű d a j k á k t e j é n e k a ' g y e r m e k ' 
e g é s z s é g é r e , i n d ú l a t i r a ' s e r k ö l t s e i r e n a g y b é f o -
l y á s a l e g y e n , a z t a z O r v o s o k m á r r é g e n m e g m u ^ 
t a t t á k . D e l e g y e n b á r a ' b é r b e n f o g a d o t t s z o p t a t ó 
m i n d e n g á n t s é s k i f o g á s n é l k ü l v a l ó s z e m é l y , a z 
m é g i s t a g a d h a t a t l a n ú l i g a z m a r a d , h o g y a ' k i s 
m a g z a t a ' v e l e j ó l t e v ö ' s e n y e l g ő d a j k á h o z j o b b a n 
v o n s z é s r a g a s z k o d i k , m i n t v a l ó s á g o s S z ü l ő j é h e z . 
V a j h a t e h á t , k é s z e k l e g y e n e k r n á r e g y s z e r a z 
a n y á k a ' t e r m é s z e t ' s z a v á t é s i n t é s é t k ö v e t n i ! ' s 
k ö t e l e s s é g e i k e t n e m t s a k f é l i g , d e e g é s z e n t e l j e -
s í t e n i * ) . M á s o k i s m é t n e h é z e m é s z t e t ő é t k e k k e l , 1 
s z o r o s p ó l y á v a l é s r i n g a t ó b ö l t s ö v e l k í n o z z á k 
g y e r m e k e i k e t **) . T a l á m a z u t ó b b i k e s z k ö z n é l k e l l 
s o k t o m p a e s z ű s é g n e k e l s ő o k á t k e r e s n i . 
H a l t j u k m i t m o n d F a v o r i n u s P h i ' o s o p h u s e g y D á n i á -
n a k , k i i d é t l e n k é n y e z t e t é s b ő l a ' m a g a L e á n y á t a ' s z o p -
t a t á s ' t e r h e i a l ó l f e l o l d o z n i k i v á n t a . „ O r o t e , i n q u i t , 
m u l i e r , s i n e e a m t o t a m a c i n t e g r a m e s s e m a t r e m filii 
s u i . Q u o d e s t e n i m h o c c o n t r a n a t u r a m a c d i m i d i a t u m 
m a t r i s g e n u s , p e p e r i s s e a c s t a t i m a b s e s e a b j e c i s s e ? a l u -
i s s e i n u t e r o s a n g v i n e s u o n e s c i o q u i d , q u o d n o n v i d e -
r e t : n o n a l é r e n u n c s u o l a c t e , q u o d v i d e a t j a m v i v e n -
t e m , j a m h o m i n e m , j a m m a t r i s o f f i c i a i m p l o r a n t e m ? A. 
G e l l i u s — - i n N o c t , A t t . 
• * ) É r d e m e s a ' m e g o l v a s á s r a , a ' m i t F ö T i s z t , F e j é r G y ö r g y 
Ú r A n t h r o p o 1 o g i á j á b a n r é s z i n t K o v á c s F e -
r e n c z D o k t o r u t á n a ' s z o r o s b e p ó i y á l á s é s b ö l t s ö e l l e n 
m o n d . M á s N e m z e t e k m á r a ' b ö l t s ö t e l t ö r l ö t t é k , a ' h e -
l y e t t b i z o n y o s n y o s z o l y á t s k á t s z e r e z v é n a ' t s e t s e m o k n e k . 
V a j h a n á l u n k i s e z e n á r t a t l a n o k a t a ' m é l t a t l a n k í n z á s t ó l 
m e g s z a b a d í t a n á k ! 
- ( 1481 )-
S o k a n h a s o n l ó h ü s é g t e l e n s é g g e l m u l a s z t j á k e l 
k i s d e d e i k n e k l e l k i f o r m á i t a t á s á t i s . V a l a k i a ' g y e r -
m e k e k e t figyelmes v i z s g á l a t i n a k l i ú z o m o s t á r g y á v á 
s z o k t a t e n n i , t a p a s z t a l h a t j a , h o g y a z o k a z a k a -
r a t o s s á g r a , h a r a g r a , i r i g y s é g r e , m a g á n a k v a l ó -
s á g r a s e g y é b a p r ó l é k o s r e n d e t l e n s é g e k r e k o r á n 
h a j l a n d ó k . H a e z e n i n d u l a t o k k ö z ü l e g y i k e t v a g y 
m á s i k a t e l n é z z ü k , 's m e g g y ö k e r e s e d n i e n g e d j ü k 
b e n n ö k , a r r ó l ő k e t n é h á n y e s z t e n d ő k m ú l v a n e -
h e z e b b e n s z o k t a t h a t j u k e l . M i h e l y t n á l o k a z i l l y 
h e l y t e l e n k í v á n s á g o k é s g e r j e d e l m e k k i t ö r n e k , 
l e g o t t a n e l l e n ö k k e l l d o l g o z n i ! N e m h i b á z n a k - é 
a z o k , k i k m i n d e n v á s o t t s á g o k a t e l s z í v e l i k , a z t 
a d v á n m e n t s é g ü l : m o s t m é g g y e r m e k e k , n i n t s 
e s z ö k é s m e g g o n d o l á s o k , h a d d t s i n t a l a n k o d j á k k i 
m a g o k a t ; m o s t n i n t s m é g i d e j e a J f e n y í t é s n e k , 
m a j d m e g é r v é n 's o k o s ú l v á n , a* d é v a j s á g o t m a -
g o k t ó l i s a b b a h a g y j á k ! A z i g a z , l i o g y a ' m é g 
d a d o g n i a l i g t u d ó t s e t s - s z o p ó k a t o k o k n á l f o g v a 
n e m v e z e t h e t j ü k , s e m p e d i g a ' j ó é s r ó s z , a ' 
h a s z n o s é s k á r o s , a z i l l e n d ő ' s i l l e t l e n d o l g o k 
k ö z t l é v ő k ü l ö m b s é g e t t u l a j d o n k é p e n v a l ó o k t a -
t á s o k á l t a l m é g e l ö t t ö k m e g f o g h a t ó v á n e m t e h e t -
j ü k ; d e s z a b a d k é n y r e m é g s e m t a n á t s o s ő k e t 
e r e s z t e n i . V a l a m i t k e l l v e l e k p r ó b á l n i . M e r t a z 
i d ő s e b e s s z á r n y a k r a k é l , ' s a l i g v e s s z ü k é s z r e , 
m á r i s e l r e p p e n t h á r o m n é g y e s z t e n d ő , ' s í g y 
a ' h a l l o g a t á 3 m i a t t s o k a r a n y ó r á k h a s z o n v e h e t e t -
• l e n ü l e l t ű n n e k . A z e l m u l a s z t o t t a k a t p e d i g h a n e m 
l e h e t e t l e n i s , d e f e l e t t e n e h é z h e l y r e h o z n i ' s k i -
p ó t o l n i . J ó l é r t a ' g y e r m e k a ' M i m i k á h o z . 
J e l e n t s ü k k i a r t z - v o n á s o k , h a n g é s m o z g á s o k á l -
. t a l k e d v e t l e n s é g ü n k e t , m i d ő n b e n n e k m a k a t s s á g o t , 
m é r g e s s é g e t v a g y k a j á n s á g o t s e j t ü n k , ú g y m á s -
f e l ö l s z é p d í s z e s v i s e l e t ö k e t , s z ó f o g a d á s o k a t , j ó -
s z í v ű s é g e k e t j u t a l m a z z u k n y á j a s s z e r e t e t t e l e s 
h e l y b e h a g y á s s a l . ' S h a m á r t a n í t g a t á s á l t a l m é g 
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a z o k t a l a n á l l a t o k a t i s a n n y i r a v e h e t j ü k , h o g y 
p a r a n t s o l a t i n k n a k e n g e d e l m e s k e d j e n e k , m i é r t n e a ' 
k i s g y e r m e k e k e t i s ? E r t e l m ö k n y i l v á n , é s e r k ö l -
t s i é r z é s ö k m i n d j o b b a n j o b b a n s a r j a d z v á n , t s a k 
h a m a r á l t a l f o g j á k l á t n i v é t s é g ü k e t , m i v e l t e t t ü k -
k e l n e m e l é g s z ü n k m e g , g á t o l v á n e r ő n e k e r e j é v e l 
ő k e t , h o g y t e s t v é r j e i k e n , j á t s z ó - t á r s a i k o n ' s a ' 
t s e l é d e k e n b o s s z ú j o k a t n e t ö l t h e s s é k : n e ü g y e l j 
r á j o k , b á r m i n t s í r j a n a k , k a l a p á l j a n a k , a k a r a t o s -
s á g o k a t i r g a l o m n é l k ü l m e g k e l l t ö r n i . N e f e l e j -
t s ü k e l a m a 1 t a p a s z t a l á s o n é p ü l t i g a z s á g o t : 
^ M i ^ g y e n g e a ' v e s s z ő , h a g ú z s n a k e l s z á n o d , 
, , P r ó b á l d m e g t e k e r n i } m e r t h a n ő , m e g b á n o d , 
i , 
A ' s z ü k s é g e s é s h a s z n o s e s m é r é t e k e t n e m l e h e t 
e g y s z e r r e ' s m i n t e g y t ö l t s é r e n f e j ő k b e t ö l t e n i , 
a b o z h o s s z a s i d ő , h ú z o m o s t a n í t g a t á s , v e s z ő d s é g , 
g y a k o r l á s k í v á n t a t i k . A ' t i s z t e s e r k ö l t s ö k n e k m a g -
v a i t i s t s a k a p r ó d o n k i n t l e h e t s z í v e i k b e h i n t e g e t -
n i , t e r m é s z e t e k n e k j ó i g a z í t á s t a d n i , a k a r a t j o h a t 
a ' v i r t u s e l f o g a d á s á r a k é s z í t e n i , ' s i n d u l a t a i k a t 
o k t a t á s , i n t é s ' s p é l d a a d á s á l t a l m e g n e m e s í t e n i . — 
N e m fiatal k o r o k b a n s z o k t á k - e a ' v a d f á k a t s z e l í -
d e b b á g g a l b e o l t a n i ? N e m k e l l e ' a* t s e m e t é k e t 
k o r á n n y e s e g e t n i é s t i s z t o g a t n i , h a a z t a k a r j u k , 
h o g y g ö r b é k n e l e g y e n e k , h a n e m s u d a r a s a n f e l -
n y ú l j a n a k ? N e m s z ü k s é g e s e ' a z u g a r t t a v a s z - k e z -
d e t t e l m i n d j á r t f e l s z e g n i , h o g y r a j t a a ' g y o m e l 
n e t e r ü l j ö n P E g y e d ü l a ' l e l k e s t e r e m t é s n e k t s i n o -
s í t á s á t h a l a s z t a n á n k e ' k é s ő i d ő r e ? V a l ó b a n k á r , 
s o k g o n d a t l a n , r e s t , p u h a s z ü l é k r e a z a t y a i ' s 
a n y a i n e v e z e t e t v e s z t e g e t n i , v a g y t s a k a z o n o k b ó l 
i s , h o g y k i t s i n n y e i k n e k t e r m é s z e t é t n e m t a n u l j á k 
e s m e r n i , h a j l a n d ó s á g a i k a t ' s m a g o k v i s e l e t é t n e m 
l e s i k m e g , h a n e m a z o k a t e g é s z e n t s a k a ' b u t a 
d a j k á k r a b i z z á k , k i k e z e n á r t a t l a n o k k a l k é j j e k 
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s z e r i n t b á n v á n , u t ó b b i e l r o m l á s o k n a k a l a p j á t i l l y 
i d e j é n ' s k o r á n m e g t e s z i k . 
Ií. E g y m á s i k d í v a t b a n l é v ő h i b á -
j a a' N e v e l é s n e k á l l r é s z i n t a' d u r v a 
b á n á s b a n , r é s z i n t a z e l k é n y e z t e t é s « 
b e n . 
N é m e l l y s z ü l é k s z e r f e l e t t v a l ó k e m é n y s é g ' s 
i j e s z t é s á l t a l a k a r n a k i m p o n á l n i ' s m a g o k n a k 
g y e r m e k e i k e l ő t t t e k i n t e t e t s z e r e z n i . N e m k ü l ö n -
b ö z t e t v é n m e g t e m p e r a m e n t o m a i k a t , ' s a ' v é t s é g ö -
k e t s e m v á l a s z t v á n m e g e g y m á s t ó l s z o r o s a n , a ' 
b o t l á s t é s a* g o n o s z s á g o t e g y f o r m á n f e n y í t i k s z i -
t o k k a l 's t e s t i b ü n t e t é s e k k e l . A l i g v a n h o z z á j o k 
s z é p s z a v o k ' s n y á j a s i n t é s ö k . - E l é g s z e r m é g a ' h á -
z i b a j o k m i a t t p e r l e k e d ő h á z a s o k n a k b o s s z o n k o d á -
s o k é r t i s a ' s z e g é n y á r t a t l a n o k n a k k e l l l a k o l n i -
o k . D e m i t n y e r ü n k a z i l l y d u r v a s á g é s s z a k a d a t -
l a n g á n t s o s k o d á s á l t a l ? K é r d é s , h a n e m t ö b b r o s z -
s z a t m i n t j ó t o k o z u n k ~ é ? N e m f o g n a k - e a ' t e s t i 
f e n y í t é s e k h é z h o z z á s z o k n i , m e g á t a l k o d n i , ' s t ő -
l ü n k e l v a d u l n i ? N e m ú g y n é z n e k - é m i n k e t , m i n t 
i r g a l m a t l a n p a l l é r j a i k a t ? 
H i d j é t e k e l , m é g a ' k i t s i n y e k n e k i s v a n a z 
i g a z s á g é s i g a z s á g t a l a n s á g f e l ő l é l e s é r z e m é n n y ö k . 
H a v e l ő k a z o k o s s á g é s e m b e r i s é g r e g u l á j i s z e -
r i n t b á n u n k , m é g s z i g o r ú s á g u n k a t i s t s e n d e s s z í v -
v e l v i s e l i k , m e g l é v é n a z e r á n t g y ő z e t t e t v e , h o g y 
v a l ó d i j a v o k a t t á r g y a z z u k . A ' m é r t é k t e l e n k e m é n y -
s é g e l l e n b e n s z i v ö k b e n a z é r z é k e n y d e d s z e r e t e t é s 
h á l á d a t o s s á g m a g v a i t k o r á n e l f o j t j a , a ' b i z o d a l -
m a t s z é t - t é p i , *s i f j ú i e l m é j ö k e t k e s e r ű m é r g e i ö -
d é s s e l é s m a k a t s s á g g a l t ö l t i - b e . 
H e l l y e l ' s k ö z z e l h a l l u n k a ' g y e r m e k e k h á -
l á d a t l a n s á g a e l l e n h a n g o s p a n a s z o k a t ! 
D e l e h e t e ' e z t t s u d á l n i , h a v é g r e a ' v e l e k 
m é l t a l l a n ú l b á n ó , ' s r a j t o k k e g y e t l e n k e d ő s z ü l ő k t ő l 
e z e k i s m e g i d e g e n k e d n e k , s m é g g y a k o r t a f e l h á n y t 
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j ó t é t e m é n n y e i k e t i s k e v é s r e b e t s ü l i k ? N i n t s e n e k 
e ' o l l y m é r g e s t e r m é s z e t ű a t y á k ' s a n y á k , k i k f e l -
l o b b a n ó i n d u l a t j o k b a n i l l e t l e n s z ó k r a ' s l é p é s e k r e 
r a g a d t a t n a k ? A z o k n a k a ' s z á m o k r a n e m i r o k , a ' 
k i k e t a r r a m é g e m l é k e z t e t n i k e l l e n e , h o g y m a g -
z a t j a i k n a k h ó h é r j a i k n e l e g y e n e k , m i v e l a z i l l y 
b i t a n g o l á s m e l l e t t g y e n g e t e s t a l k o t m á n n y o k b a n i s 
ö r ö k ö s s z i v f á j d a l m o k r a s é r é s h i b a e s h e t n é k . 
, , H a e c s e g e s s e m p e r t ú l i t , f e r e t q u e i n g r a t o s . 
H o r . 
T u d o k p é l d á k a t , h o g y a z i l l y b a r o m h o z s e m 
i l l ő T y r a n n i s m u s m i a t t a ' fitzkók e l b ú s u l v á n m a -
g o k a t , e l b u j d o s t a k é s m á s r o s z r a v e t e m e d t e k . E z 
p e d i g n e m t s a k a ' k ö z r e n d ü e k n é l , h a n e m n a g y 
U r a k é s F e j e d e l m e k k ö r ü l i s t a p a s z t a l t a t o t t ; m e l l y 
k o r á n k e z d ő d ö t t f a m i l i a i b i z o d a l m a t l a n s á g n a k , h i -
d e g s é g n e k é s v i l l o n g á s n a k r e n d s z e r i n t t s a k a ' h a -
l á l v e t v é g e t . A z i l l y n a g y f e n y í t é k b e n t a r t a t o t t i f -
j a k é s l e á n y o k i d ő v e l m a g o k u r a i v á ' s a s s z o n y a i -
v á l é v é n , h a s o n l ó m é l t a t l a n s á g o t k ö v e t n e k e l a z o k 
e l l e n , k i k p a r a n t s a i k t ó l f ü g g n e k , ' s e z t a z a l a t s o n y 
s z o k á s t g y e r m e k e i k r e ' s u n o k á i k r a i s á t ö r ö k ö s i t i k . 
M é g t ö b b e t m o n d o k . E g y i l l y t e r m é s z e t e l l e n 
v a l ó b á n á s m ó d j a a r r a s z o k t a t j a n e v e n d é k e i n k e t , 
h o g y a ' r o s s z a t é r t t e b b k o r o k b a n i s n e m a n n y i r a 
j ó z a n o k o k n á l f o g v a , m i n t i n k á b b t s a k f é l e l e m b ő l 
t á v o z t a s s á k . M í g v a n k i t ő l t a r t a n i o k , m í g s z e m 
e l ő t t v á g y n á k , a d d i g e r ő l t e t i k m a g o k a t t i s z t e s v i -
s e l e t r e . M i h e l y t e l l e n b e n r e m é n y i h e t i k , b o g y t e t t e i k 
t i t o k b a n m a r a d n a k , ' s a ' b ü n t e t é s t e l k e r ü l h e t i k ; 
l e g o t t a n n y a k r a f ő r e k ö v e t i k t e r m é s z e t i i n d u l a t j a i -
k a t . E z e k , a ' m i n t s o k p é l d á k b ó l l á t h a t n i , s z í n e s e k , 
h í z e l k e d ő k , t s a l f á k l e s z n e k , a z a t y a i é s a n y a i v i g y á -
z a t a l ó l k i k e r ü l v é n é s v a g y f e l s ő b b o s k o l á k r a k ö l -
t ö z v é n v a g y s z ü l e i k h a l á l a u t á n a z ö r ö k s é g b e be le- ü l -
v é n , l e g h a m a r á b b m e g v e t e m e d n e k , ú g y g o n d o l k o d -
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v á n , h o g y a z e l ő b b i m e g s z o r o n g a t á s o k é r t m a g o k -
n a k k á r p ó t l á s s a l t a r t o z n a k . „ N i t i m u r i n v e t í -
t ő m " . A z a l a t t o m o s g o n d o l k o z á s ' s f é k t e l e n s é g , e r -
k ö l t s i c h a r a k t e r e k n e k e g é s z é l t e k f o l y á s á b a n e g y i k 
f ö v o n á s á t f o g j a t e n n i , ' s a ' j ó n a k n e m v a l ó s á g á r a , 
h a n e m t s a k k ü l s ő s z í n é r e ) t ö r e k e d n e k . — 
, , O d e r u n t p e c c a r e m a l i f o r m i d i n e p o e n a e . 
G a t o . 
A ' m ó d n é l k ü l v a l ó k e m é n y s é g s o k t e k i n t e t -
b e n á r t a l m a s , é s s e m a ' s z ü l ő k n e k b e t s ü l e t j ö k r e , 
s e m a ' m a g z a t o k n a k h a s z n o k r a t e l j e s s é g g e l n e m 
v á l i k . 
D e m á s f e l ö l a* k é n y e z t e t é s n e k s e m v a g y o k 
ü g y v é d e . E g y i k s z i n t o l y v e s z e d e l m e s , m i n t a ' 
m á s i k . A z i d é t l e n s z e r e t e t i s s o k r o s z r a a d h a t a l -
k a l m a t o s s á g o t , a ' n e m z ő k e t fijaik ' s l e á n y a i k h i b á j i 
e r á n t v a k o k k á t e s z i , ' s é s z r e s e v e s z i k , h o g y h e b e -
l ö k b e n k í g y ó t n e v e l n e k . A z é r t e t l e n s z ü l é k g y e r -
m e k e i k e t k e d v ö k r e e r e s z t i k ^ t s e m e g é k k e l ' s n y a -
l á n k s á g o k k a l m e g t ö m i k , s z ü n t e l e n h a n g z ó d i t s é r e -
t e i k k e l t e t é z i k , t z i r ó k á l j á k , ö l e l g e t i k , é s r e n d e t -
l e n s é g e i k é r t m e g s e m f e d d i k . T s a k n e m m i n d e g y 
n e k i k , a k á r e n g e d e l m e s e k , s z e l í d e k , m a g o k 
k e d v e l t e t ö k , a k á r s z ó f o g a d a t l a n o k , n e g é d e s e k é s 
g o r o m b á k l e g y e n e k . S ö t e l é g s z e r a ' m é z e s e n y e l g ö t , 
t s a l a f i n t á t , t z i n k o s t , á r u l k o d ó t , r é s z r e h a j l ó k é p e n 
e l e j b e t e s z i k a z e g y e n e s s z í v ű , t s e n d e s , s z e m é r m e s 
m a g a v i s e l e t ű t e s t v é r n e k , k i a z a t y a i ' s a n y a i s z e -
r e t e t e t n e m a n n y i r a t s a p o d á r s á g , m i n t v a l ó s á g á l -
t a l a k a r j a m e g é r d e m l e n i . 
M i t r e m é n y l h e t n i v a l l j o n a z i l l y k é n y e s d e d 
n e v e n d é k e n y e k b ö l , k i k e g é s z e n ö n - k é n n y ö k r e h a -
g y a t t a t n a k ? k i k k e l s o h a s e m é r e z t e t i k h e l y t e l e n 
b e s z é d j ö k n e k ' s v i s e l e t j ö k n e k k e d v e t l e n k ö v e t -
k e z é s e i t , k i k e t ] a ' s z u l ö k t s a k n e m t e n y e r e k e n 
h o r d o z n a k , ' s m i n t e g y r a b j a i k k á l e s z n e k ? A z o k a z 
U r f i a t s k á k é s H i s a s s z o n y k á k , k i k e t m i n d e n k i s 
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t s i p ő s s z e l l ő t ő l g o n d o s a n ő r i z n e k , a ' f r i s s s z a b a d 
l e v e g ő r e 's a ' v i d á m í t ó n a p f é n y r e r i t k á n b o t s á t a -
n a k k i , f é l t v é n e g é s z s é g ű k e t é s s z é p s é g ü k e t , — 
a z o l l y a n á r n y é k o n n ő t t p l á n t á k h o z h a s o n l í t a n a k , 
m e l l y e k n e k s e m s z í n ö k , s e m i l l a t j o k , s e m e r e j ö k 
n i n t s e n . L e g t ö b b n y i r e a z i l l y k e d v e s a l a k o k b ó l 
k e r ü l n e k i d ő v e l b e t e g e s k e d ő k , f i n n y á s , k a t z é r , 
k o r h e l y , h e r e , h a s z o n t a l a n t a g j a i a z e m b e r i t á r -
s a s á g n a k . A ' k é n y e z t e t é s t m i n d e n k o r ú g y k é p z e l e m , 
m i n t a ' r o s z h e l y r e k ö l t s ö n k i a d o t t p é n z t , m e l l y -
n e k m i n d t ő k é j é t m i n d k a m a t j á t l e g t ö b b e s e t e k b e n 
e l v e s z t j ü k . S z ü l é i k n e k i s a z i l l y e s z ö k r e 's s z í v ö k -
r e n z é v e k i f i t z a m i t o t t n e v e n d é k e k r e n d s z e r i n t h á l ' -
a d a t l a n s á g , g a l , m e g v e t é s s e l f i z e t n e k , s z e m e i k b ő l 
k e s e r ű k ö n y z á p o r t s a j t o l n a k , ő s z f e j e i k r e e l ő b b 
u t ó b b b ú t é s b e t s t e l e n s é g e t h o z n a k , 's k o r a s í r t 
k é s z í t e n e k . 
L e g j o b b l é s z e n i t t i s a ' k é t e x t r e m u m k ö z ö t t 
a z a r a n y k ö z é p ú t a t k ö v e t n i . A ' r é g i k ö z m o n d á s 
s z e r i n t — a z e g y i k k e z e d b e n v e s s z ő t t a r t s , a' m á -
s i k b a n k e g y e l m e t , Js a z t v e d d e l ö l , m e l l y i k e t a ' 
b ö l t s e s é g j a v a l l n i f o g j a . N e k é n y e z t e s d b a r á t o m ! 
fiiaidat 's l e á n y a i d a t , h a m é g o l l y m ó d o d v o l n a i s 
a ' v i l á g b a n , m e r t n e m t u d o d h o v á ' s m i t s o d a k ö r -
n y ü l á l l á s o k k ö z z é j u t n a k , n e m t u d o d ( m i l l y e n 
h i v a t a l t v á l a s z t a n a k , ' s m i b a l e s e t e k e t r e j t a ' j ö v e n -
d ő t i t k o s m é h e r e á j o k n é z v e . B e z z e g e k k o r n e h e z e n 
f e l e j t e n é k a ' k é n y e s é l e t e t , ' s b a j o s a n s z o k n á n a k a ' 
s a n y a r ú s á g h o z ! H a d d t ö r ő d j e n e k h á t n e k i i d e j é n 
k o r á n a ' h i d e g h e z é s m e l e g h e z , a 1 m u n k á h o z é s 
g y a l o g o l á s h o z , a ' s z é l h e z , e s s ö h e z é s a z i d ő n e k 
m i n d e n k e d v e t l e n v á l t o z á s i h o z ! I g y i z m o s ú l t e r -
m e t ö k , í g y e r ö s ü l n e k t a g j a i k , í g y n y e r n e k t a r -
t ó s v i r á g z ó e g é s z s é g e t . N e a d d m e g m i n d e n b o h ó 
k í v á n s á g o k a t ; n é h a s z e g d m e g á r t a t l a n k e d v ö k e t 
i s ^ ' s t e d d p r ó b á r a m a g o k m e g t a g a d á s á t . T a n u l j a n a k 
d ő b e v a l a m i n é l k ü l é l i s l e n n i , é s p a r a n t s o l a t i d -
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na l t m i n d e n e s e t b e n p o n t o s a n e n g e d n i . N e n é z d e l 
m i n d e n h e l y t e l e n s é g e i k e t . H i b á i k é r t do rgá ld m e g 
ő k e t o k k a l m ó d d a l , s z i v r e h a t ó l a g e l ö t e r j e s z t v é n 
a z a z o k b ó l s z i v á r o g h a t ó b a l k ö v e t k e z é s e k e t . í g y 
é b r e d e z e r k ö l t s i é r z é s ö k , í g y t ö l t ö d b e g y e n g e 
s z i v e i k e t m a g a d e r á n t f o r r ó s z e r e t e l t e i 's k i n y í l t 
b i z o d a l o m m a l , í g y k ö t e l e z e d l e ő k e t m i n d e n b i -
z o n n y a l e r á n t a d ö r ö k ö s h á l a d a t o s s á g r a , 's e g y -
s z e r s m i n d o l l y a n e m b e r e k e t f o r m á l s z b e l ő l e k , k i k 
a ' r o s s z a t b i z o n y o s o k o k n á l f o g v a g y ű l ö l i k é s t á -
v o z t a t j á k , a ' j ó t p e d i g n e m s z í n b ő l t e l j e s í t i k , 
h a n e m s z í v b e l i m e g g y ő z ő d é s b ő l j 's a ' k ö t e l e s s é g -
t ő l m é g a k k o r s e m i r t ó z n a k , m i k o r a n n a k v é g b e v i -
t e l e m a g a - m e g t a g a d á s s a l é s á l d o z a t t a l l e s z i s ö s z -
v e k ö t t e t v e . 
I I I . A ' n e v e I é s b e n t o v á b b á a z t i s t e -
t e m e s h i b á n a k n é z e m , m e l l y s z e r i n t n é -
m e l l y s z ü l é k m a g z a t j a i k n a k n e m a n -
n y i r a e r k ö l t s i k i m í v e l t e t é s é r ö l , m i n t 
k ü l s ő t s i n o s i t á s á r ó l s z o r g o s k o d n a k . 
M i n t h o g y a ' v i l á g i B o l d o g s á g a z i g a z s á g n a k 
e s m é r e t é b e n , a ' v i r t u s ' k ö v e t é s é b e n , a ' s z é p n e k 
é r z é s é b e n ' s g y a k o r l á s á b a n á l l : s e m m i k é p e n s e m 
l e h e t a ' t e h e t ő s f a m í l i á k n a k v é t e k ü l ' s r o s z n é v e n 
v e n n i , h a j ó s z á g a i k n a k ö r ö k ö s e i t e z e n , u t ó b b i t e -
k i n t e t b e n i s t ö k é l l e t e s í t e n i 's í z l é s ő k e t n e m e s í -
t e n i k í v á n j á k . M é l t ó v a l ó b a n a ' t e s t n e k i d o m o s s á -
g á t , r e n d e s t a r t á s á t , d i s z e s t e t s z e t ö s é g é t figye-
l e m ' t á r g y á v á t e n n i , h o g y a ' n e v e n d é k e k i d ő b e n 
h o z z á s z o k j a n a k az ö l t ö z e t b e n t i s z t a s á g o t , a z a s z -
t a l n á l i l l e n d ő s é g e t , a ' t á r s a s á g b a n u d v a r i s á g o t 
m u t a t n i . K i t a g a d h a t n á , h o g y a ' k ü l s ő p a l l é r o z ó d á s t , 
í z l é s t , ü g y e s s é g e t n a g y m é r t é k b e n e l ö m o z d í t h a t -
j á k a ' n y e l v e k n e k , m u z s i k á n a k , r a j z o l á s n a k , t á n t z -
n a k , l o v a g l á s n a k , f e g y v e r f o r g a t á s n a k , a s s z o n y i 
m í v e k n e k , v i l á g t ó n u s á n a k m e g t a n u l á s a , a ' s z é p 
m e s t e r s é g e k b e n j á r t a s s á g , é s a ' k ö n y v e k n e k e s t n é l 
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r e t e . B í z v á s t l e h e t Ő k e t a ' m e g n e v e z e t t k ü l s ő t s i n o s -
s á g o k r a t a n í t t a t n i é s s z o k t a t n i , t s a k h o g y n e v é l j ü k 
e z e k b e n á l l a n i a z e g é s z n e v e l é s t . M i v e l t e s s é k a ' j ó 
í z l é s , ele n e a ' s z í v r o v á s s á n . H a n e m e l é g s z ü n k 
m e g a ' t e s t ' b á r d o l a t l a n s á g á v a l , m é g i n k á b b k i 
k e l l a 1 l é l e k n y a v a l y á j i t g y ö k e r e s t ő l i r t a n i . A z 
i - l o m o s t e s t e t é s s z é p t e r m e t e t t s a k ú g y b e t s ü l h e t -
j ü k i g a z á n , h a a z e g y s o k k a l s z e b b l é l e k n e k h ü -
v e l y e . A ' n a g y v i l á g b a n a ' k ü l s ő j e l e s s é g e k n e k 
o l l y k o r f e l e s l e g v a l ó b e t s e t i s s z o k t a k t u l a j d o n í -
t a n i , u g y h o g y a z i d e g e n e k é s v e n d é g e k a z e l ö t t ö k 
e g y b e n ' s m á s b a n k i t e t s z ő fiatalságnak a ' l é l e k é s 
s z í v ' s z ü k s é g e s e b b t u l a j d o n s á g a i t k ö n n y e n e l e n g e -
d i k , ' s e r k ö l t s i f a r a g a t l a n s á g a i t s o k s z o r m é g m a -
g o k a ' s z ü l é k i s e l n é z i k . F é n y e s ö s z v e j ö v e t e l e k -
b e n a n n y i s z o r h a l l j á k a ' k i s h i ú t e r e m t é s e k a z 
i d é t l e n m a g a s z t a l á s t ' s a n n y i s z o r n y e r n e k k ö z t a p -
s o t , m í g v é g r e m a g o k k a l b ü s z k é n e l h i t e t i k , m i n t -
h a m á r t e s t i ü g y e s s é g e i k n é l f o g v a v a l a m i k ü l ö n ö s -
é r d e m m e l é s t ö k é l l e t e s s é g g e l b í r n á n a k . E k k o r a* 
n e v e l ö k e t , k i k v e l ő k e g y b e n ' s m á s b a n e l l e n k e z -
n e k , P e d á n t o k n a k t a r t j á k . A k k o r j ó é j t s z a k á t a ' 
n e v e l é s n e k ! H a j l a d o z n i , m ó d í z n i , p i p e r é s k e d n i , 
t á n t z o l n i , m u z s i k á l n i , t h e á t r o m b a j á r n i , r o m á n o -
k a t o l v a s n i , a ' t á r s a s á g o k b a n f é n v l e n i *s r a i s o n n i r o z -
n i t u d t a l á m e g y i k ' s m á s i k Ú r f i ' s K i s a s s z o n y ; 
d e k é r d é s , h a e z e k m e l l e t t i n d ú l a t a i k ' s e r k ö l t s e i k 
o l l y j ó k , t i s z t á k é s f e d h e t e t l e n e k - e , m i n t k e l l e n e 
l e n n i e k ; k é r d é s , h a a ' h i v s á g , p o m p a - s z e r e t e t , 
e m b e r s z ó l l á s , b ü s z k e s é g , h ó d o l t a t á s r a v á g y á s 
( c o q u e t t e r i e ) ' s e g y é b a l a t s o n y i n d ú l a t o k n e m 
f é s z k e l t é k e ' m e g m a g o k a t k e b e l ö k b e n ? K e d v e l -
t e s s é t e k m e g l e á n y a i t o k k a l a ' s z ű z s z e m é r m e t , a ' 
k e g y e s s é g e t , n y á j a s s á g o t , h á z i é l e t e t , t i s z t a s á g o t , 
r e n d t a r t á s t s e r é n y g a z d á l k o d á s t , ' s j o b b a n g o n -
d o s k o d t o k s z e r e n t s é j e k r ő l , n y u g a l m o k r ó l , m i n t h a 
e z e k n é l k ü l ő k e t l e g g a l á n t a b b a n n e v e l n é t e k s n é -
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kik l egd rágább br i l l iántos k ö v e k e t 's más asszonyi 
ékességeket hagynátok. Öntsétek belé fiaitokba a 
munkásság , nemze t i ség , anyai nyelv', a ' t udomány ' 
és a' vir tus ' szeretetét — 's jobban megköszönik 
azt jövendőben , mintha e' nélkül őket l egnagyobb 
Gavallérokká, 's egész Uradalmaknak örökosseivé 
tennétek. Ne di tsér jé tek őket , vagy érdemlik vagy 
sem,se ollyan miért ,minek magában véve nints betse 
p . o. hogy szépek, gazdagok, jó tántzosok, hangá-
szok , tz i f rák 's a ' t. Inkább azt kell idején korán 
fe jőkbe v e r n i , hogy valódi érdemet 's mél tóságot 
az embernek akár a' thrónuson és kas té lyokban, 
akár a' műhelyben és kunyhóban, egyedül a' bö l -
tseség , jó szív és nemes charakter adhatnak. F ö 
g o n d o t o k legyen hát az erköl tsöket formálni , &' 
testiséget zabolázni , 's a' le lki esméretet ébrege t -
ni ! Szerezzetek nálak az okosságnak olly tekinte-
tet, hogy az a' testi indulatoknak és kívánságoknak 
mindég nyomosán tudjon parantsolni . Az akaratnak 
ped ig olly igazítást a d j a t o k , hogy az tán tor í tha-
tatlanul a' megesmér t jót válassza. 
IV, A ' m i i d ö k o r u n k n a k a' h á z i n e -
v e l é s b e n e j t e t t e g y i k l e g k ö z ö n s é g e -
s e b b h i b á j a a z i s , h o g y a' g y e r m e -
k e k n e k v a l l á s o s f o r m á i t a t á s a n a g y o n 
e l m u l a s z t a t i k . 
A' böl ts házi neveléssel a' szükséges és hasz-
nos esméretekre való oktatást is Öszve kell kötni . 
Ezek között ped ig méltán legelső helyet érdemel 
a ' Rel ig io . De ennek előadásával tsak akkor kell 
a ' kezdetet tenni 4 mikor már a' nevendékek elmé-
je annak magas és felséges t á rgya i ra fel tud emel-
kedni. Őseinkben méltán gán t so lha t juk azt a' bal-
szokás t , melly szerint a' kis g y e r m e k e t — a l ig 
bogy dadogni kezdett — legottan Szentirásbéli 
d ik tomokra , imádságokra t an í tga t ták , mellyeknek 
értelmét t e l j ességge l meg nem foghat ták . Most 
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még a' másik extremumba estünk. Mai időben a' 
v i lág ' fijai a l ig emlí t ik az Isten nevé t , az imádság 
felöl keveset tar tanak, és a' vallást is tsak mellyékes 
dolognak nézik. Sok közrendű szülék tsak nem 
minden tanúi tság nélkül hagyják fel ne vei ke d ni gyer-
mekeiket . A' tehetős 's mívelt személyeknek arra 
ugyan van gondjok , hogy a' tudományokban és 
szép mesterségekben jártosak legyenek gyermeke-
ik ; azzal ellenben keveset törődnek , bogy az 
I s t e n , gondv i se l é s , Jézus és megvá l tás , a' jöven-
dő élet , számadás , úgy az innét szivárgó köteles-/ 
ségek felöl h e l y e s , józan , tiszta esméretek óltat-
tatnának be lé jök . Hasonló hidegséget tapasztalhat-
ni sokaknál a' nyilvánvaló isteni t iszteletre nézve 
i s . Most u ra lkodó tónussá kezd válni , bogy sok 
N a g y o k és Urak ri tkán jelennek meg a' Szentegy-
házban. Mi természet ibb , mint bogy mételyes 
pé ldá jok magzat ja ikra is elhat 's ragad , mert a' 
test iségnek hízelkedő rosz mindönkor hamarább 
talál köve tők re , mint a' figyelmet, e lmé lkedés t ' s 
maga megtagadást kivánó jó. Ha ez folyvást így 
megyen , és a' vallástalanság e l t e r j edő ár jának a' 
Státus időben gá to t nem v e t , ha ezt az allyas 
godo lkozás ' módjá t a* gyermekek és unokák is 
beszívják, 's utóbb ismét tovább t e r j e sz t i k , ha kö-
zönséges bevett szokássá válik az Isten' igé jé t 's 
>a templomot e lmulasztani , és az ember az ö leg-
fontosabb ügyérő l 's e lrendel tetéséröl megemlé-
kezte tn i nem kiván 5 — ha az időtöltések és mu-
la t ságok fő — a' vallás és erkölts iség ped ig mel-
l y é k e s dolognak t a r t a t n a k , mi lesz végre nemünk-
b ő l ? mi a' következendő ember i n y o m b ó l ? 
Mi re vezethet az i r r e l i g i o s i t á s , már is meg-
mutatta eleven példákban 's borzasztó tör ténetek-
ben Fran tz ia Ország" pol i t ikai revolutz iója . A' 
vallásbeli indifferent ismus h i te t lenséggé , a' 
hi tet lenség erköl t s te lenség^é
 f az erköi ts te lenség 
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zabolát lansággá , a' zabolá t lanság a* fe lsőség
 N 
eránt engedet lenséggé , ez pedig* vérontássá és 
fe l fordul t sággá vált vala. Az ártat lan vér bosszúér t 
kiáltott fel az é g r e ! A' pórnép lerázván a' v a s j á r -
mot nyakáról , fégtelenségéb.en leginkább a' Gazda« 
gok és nagy Urak ellen dühödö t t , azután más nem-
zetek harag já t is f e l inge r l e t t e , úgy hogy részint 
a ' b e l s ő , részint a' kü l fö ld i hadakozásokban egy 
mill ió Frantz ia könnyen elveszett. Vajha ez a' nagy 
letzke mind a' f e l sőbbeknek , mind az a lsóbbak-
nak szivökben ki törülhetet len belükkel fel legyen 
metszve ! De még magunk körül is e lég szomorú 
következései t lá t juk a' re l ig ió t lanságnak. Mennyi 
szerentsétlen házasságoknak lehetünk t anú j i ! Men-
nyi panaszokat hallhatunk a' rosz háladatlan gye r -
m e k e k , a ' hüségtelen, tse lédek és a' tsalfa gaz-em-
be rek ellen ? Ezeknek fő okát többnyire mind a' 
vallástalanságban és erköltstelenségben kel l ke-
resnünk. Mi szolgál jon most m á r , minekutánna a' 
r Rel ig ios i tás e l t ű n t , a' k i s é r t e t ek , tsábitások 's 
testi indúlatok ellen védfal 's paizs gyanánt , mi 
s zo lgá l jon ösztönül a' maga megtagadást kivánó 
vir tusoknak köve tésé re? 
V. V é g r e n é m e l l y s z ü l ö k e l é g b a l -
g a t a g o k f i ú g y e r m e k e i k e t o l l y h i v a -
t a l r a s z á n n i , m e l l y h e z s e m h a j l a n d ó -
• s á g o k n i n t s , s e m t e h e t s é g ö k . 
Megmuta t j a a' nevendék mire t e rme t t , 's mit 
akar be lő le a' természet f o r m á l n i , tsak psycholo-
g ia i lélekkel vigyázzunk vágyás i r a , viseletére 's 
fogla la toskodás i ra . Itt a' heves , vá so t t , nyúgtalan 
's házsár toskodó fitzkóból már is kezd kipat tanni 
a' jövendő vitéznek t ü z e , mindent Öszvehajt , pus-
kát kardot keres , 's ha más nints , fából tsinál —-
paj tássai t fü rgen tzmód ' ü tköze t re• n ó g a t j a , ren-
de lge t i . Ott egy másikban , ki minden vidámsága 
mellett is szeret t a n ú l n i , hozzá való feje is van
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' s a* könyveket búj ja — ezennel készülget aJ jeles 
tudós . A' harmadik f ú r , farag- 's mechanikai mun-
kákban gyönyörköd ik . A' negyedik a' gazdaság és 
marhák körül f o rgo lód ik minduntalan. 
Ezek mind annyi ú j ja l mútatások jövendő 
rendel te tésökre . De valljon hányadik atya szokott 
fijának i l ly természet i vonszódására ügyelni ? A' 
szegény gyermeknek akara t ja 's kedve ellen is tsak 
azzá kell lennie, mit felöle a ' szülék előre megha-
tároztak 's magokban elvégeztek. Nem vét tenek-e 
m á r ezek önnön magzataik ellen , olly élet-nemére 
's á l lapot ra erőltetvén , mellyet nem szabadon vá-
lasztottak , mellyhez megkívánta tó tálentommal 
sem bi rnak , és a ' mellyben úgy fordúl egész é l s . 
t ök re megelégedet lenek és szerentsétlenek lesznek ? 
Nem véttenek-e egyszers 'mind a' haza ellen is , 
mel lytöl fe jességök 's önkénnyök által egy alkalma-
t o s po lgár t vontak e l , ki talám más hivatalban 
magá t jelesen megkülömböztethet te vo lna? Innét 
van , hogy annyi h impel lér találtatik minden fak-
ban . Innét van az i s , hogy sok középszerű talen-
tomú egyházi személyekből hasznos gazdák vagy 
h í r e s b a j n o k o k ? sok gyáva katonákból buzgó pa-
p o k vagy bará tok ; sok silány ügyvédekből 's o r -
vosokból derék kereskedők , művészek? sok dévaj 
esküttekböl alkalmatos színjátszók és a lakosok? 
sok falusi 's városi oskola tan í tókból hatalmas 
mesteremberek , kalmárok vagy vadászok ; el len-
b e n az eke mellett megőszült sok parasz tokból 
első rangú tudósok váltak volna , ha velők szüle-
te t t ösztönjöket 's ha j l andóságoka t tetszésök sze-
xint követhetnék. Mikép ' is k ívánha tnánk , h o g y 
valaki a z t , mit kénytelenségből 's mások' unszo-
lására vállalt f e l , jól m e g t a n u l j a , k e d v e l j e , 's 
valami különös tökél le tességre vigye ? 
Méltó tehát mindeneknek előtte saját gyerme-
keink t e r m é s z e t é t , t a len lomai t 's | vonszódásait 
figyel-
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figyelmetesen megvizsgálnunk , Kitanulnunk , 's ak-
k o r nekik te l jes szabadságot e n g e d n ü n k , bogy 
magokat önként azon tisztességes hivatalra tökél -
hessék e l , melly.:t Géniuszok sugall . — De köte-
lesek a' b i r tokosok , tudósok , psychologusok , má-
soknak , kiváltkép' a' szegényebb sorsú emberek-
nek magza t ja ikra is ügye ln i , v i g y á z n i , 's őke t 
t aná t t sa l , pár t fogássa l támogatni 's útba igaz í ta-
ni. Igy sok tekinte tben hasznos szolgálatot ha j tunk 
a ' hazának , midőn a' po lgár i társaság1 ügyes t a g -
jait s z a p o r í t j u k , kik ismét a ' t u d o m á n y o k a t , mű-
vésze teke t , mes te r ségeke t , fö ldmivelés t , kereske-
d é s t , 's egy szóval a' köz jó t hathatósan v i rágoz-
tathatnák 
H a r m a d i k S z a k a s z / 
A z o k o s h á z i N e v e l é s ' r e n d j é r ő l . 
A' jó nevelés' fundamentomát azok kötelesek 
letenni , kiket maga a' természet vá lasz to t t , és 
r ende l t szülöt t je ik ' legelső tan í tó mestereivé. An-
nyi bizonyos , hogy ezek legalább is e lsőbb tíz 
esztendejiket Nemzöj iknek szárnyaik alatt t ö l t i k , 
ha bár a' mellett oskolába járnának , vagy ped ig 
különös tanító által nevel tetnének is. Azok , k ik-
nek h íva ta l jok m e g e n g e d i , és a' szükséges esme-
re tekke l b í r n a k , Ítéletem szerint l eg jobban tsele-
kednének , ha ezen fontos ügyet magok vállalnák 
f e l , vagy tsak azon okból i s , h o g y magzat ja ik 
az ö hűségeket 's fáradozásaikat annál eleveneb-
ben érezzék , betsül jék , 's jövendő szerentséjöket 
nekik f o r r ó b b a n hálál ják. A' szíves szeretet és 
höl tsönös bizodalom is sokkal mélyebb gyökere t 
verne közöt tök , mintha neveltetésüket bé rbe fo-
gadot t személyekre bízzák. Azonban erre sokakat 
szinte a' sors ' mostohasága 's jövedelmük' szük 
vol ta is n ó g a t , k ínszer í t . 
T u d . G y . X I I . K ö t . 1825. 5 
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„ C u m t ibi sínt n a t i , nee o p e s , t u n c ar t ibus i l los 
„ I n s t r u e , quo possint inopem defendere vitam. 
> C a t o.. 
E l lenben a' kik bívata lbel i süvü fog la la tos -
ságaik , vagy ped ig egyéb okok miatt a' nevelés' 
vezetésére 's folytatására magokat elégtelenek« ek 
é r z i k , mindeneknek előtte t a n ú i t , s z o r g a l m a t o s , 
j ó s z í v ű , n y á j a s , v idám, tsinos 's maga kedvelte-
tő házi T a n í t ó r ó l *) , vagy Nevelönérö l **) g o n -
doskodjanak . Ha v a l a h o l , itt valóban megbotsá t -
hata t lan bűn a* gonda t l anság , fösvénykedés , és 
vak tör téne t re b izás . Sajnálkozásra méltók az ol ly 
szűk markú gazdagok , kiknek akár millyen neve-
lő is j ó , tsak vele kevés fizetésbe megalkhassa-
nak. Az i l lyeneknek jusson eszökbe bá r A r i s t i p -
p u s' elmés mondása. Ugyan is ö valamelly f e j 
és szív nélkül való Atyától g y e r m e k e ' nevel teté-
sének jutalmáúl ezer drákmát (mintegy 125 for in-
to t p e n g ő b e n ) k é r t , mellyet ez midőn sokallana, 
azt adván okúi , hogy anriyi pénzen egy rabszol -
g á t is vehetne , b ízvás t , ú g y szóll a' Bölts , majd 
a k k o r szinte két rabod lesz , egyik tennön fiad , 
a ' másik p e d i g a ' kit vásárlani fogsz ***). 
*) F o r d u l t a m m e g o l ly U r i H á z a k n á l , h o l i n a s , s z a k á t s , 
k e r t é s z 's m á s számos t s e l é d v o l t , d e a ' s z i l a j f ó r j f i 's 
l e á n y - g y e r m e k e k m e l l e t t N e v e l ő n e m v o l t . K i t a l á l j a e l 
m i é r t ? 
* * ) H o g y a ' Fö R e n d ű e k m i n d e d d i g F r a n t z i a v a g y N é m e t 
G o u v e r n a n t e k r e k i s z o r u l t a k , a z t a l k a l m a s i n t a' m i M a -
g y a r szép n e m ü n k ' sok r é s z b e n h á t r a m a r a d á s á n a k , 's a* 
n e v e l é s ' d o l g á b a n j á r a t l a n s á g á n a k t u l a j d o n i t h a t n i . M i é r t 
i s ne in e l é g e d n é n e k meg sok M é l t ó s á g o k H a z á n k ' r rnve l t 
l e á n y a i v a l , t s a k i l l y e n e k t a l á l k o z n á n a k , m i n e k u t á n n a 
a ' M a g y a r F é r j f i n e v e l ö k sok n a g y h e l y e k e n k í v á n t h a -
s z o n n a l f á r a d o z n a k . D e m i k o r é r j ü k meg a z t az i d ő t , 
h o g y a* M a g y a r n é k b ó l o l l y G o u v e r n a n t e k f o r m á l t a t n á -
n a k , k ik a ' szükséges t u d o m á n y o s 's n y e l v b e l i e s m e r e -
t e k k e l 's e g y é b t u l a j d o n s á g o k k a l f e l k é s z ü l v e a ' t i s z t e s 
p á l y á r a k i l é p n i b á t o r k o d h a s s a n a k ? 
) HqwTíjsanog TIVOS avrov, ncgov AITVÍQ iiicSov 
vTie% ríja rS • TSXPS naihvaeata; %i\ía.o, 
- ( c ? ) 
Azt minden apa V anya m e g t e h e t n é , h o g y 
Itis tsemetéjinek utánnok lásson , a' Nevelöt és 
nevendékeket szemen t a r t s a ; amannak tanáts-adás-
sal 's öszve vetett vállal kezére dolgozzék $ ezek-
nek ped ig a' letzkéken gyakor i megjelenés 's j ó 
példaadás által a' serény tanulásra és tisztes vise-
l e t r e hathatós ösztönt nyúj t son . Mert ha sokan a* 
N a g y o k közül a* par ipák és ebek ' dressz í rozásá t 
lealatsonyí tó dolognak nem tar t ják ; mennyivel 
kevesbé kel lene az ö nemes természetű fa jza ta ik 
kö rű i teendő fáradozást á ta l laniok. Ha rá é rnek 
a ' vadászatra , gazdálkodásra és a* társaságos mu-
la t ságokra : nem látom által , miért ne tudnának 
ottan ottan legszorgosabb fog la l a tossága ik , ' s még 
h íva ta lbe l i kötelességeik mellett i s , ezeknek ked-
véér t ide jökböl (tsak azt böl tsen felosztani ' s 
használni ér tsék) valamit elszakasztani és fe lá ldoz-
n i . Szolgá l junk a' Hazának , de él jünk magzatink-
nak is , ezt ők mitőlünk legméltóbb jussal meg-
r k ívánhat ják. 
Hozzak-e példákat elö , mel lyekböl a ' szülői 
büség 's érzékenyded szeretet fennen ki tündökle-
nek ? E u r y d i c e , I l ly r ia i Királyné , P 1 u t a r -
c h u s ' bizonyítása s ze r in t , éltes korában szentel-
te magát a* Múzsák' b a r á t s á g á r a , hogy annyival 
fogana tosabban oktathassa fijait a' tudományók-
ban. Számos Római Matrónák serdülő fijaiknak 
nem tsak tanulásokat igazga t ták , hanem még já-
tékaikat is szemérmes je lenlé t tökkel mérsékel ték, 
k ik előt t i l le t lenséget nem volt szabad sem szól-
l a n i , sérti tselekedni . í g y C o r n e l i a , ama' h í -
gaa: t3 ^axXfff, entovroa, W 'vneq no\v TÓ 
aíryjiKx.^ duvctßcu yxg avfyccnofiov %íkíiav nqictoüai* 
To/ya^äy, (eme) $vo S%eto aví^arroía, xxi TOV rvov9 
XXT ov av TtqítJ. P l u t a r c h u s a.' g y e r m e k n e v e l é s r ő l 
szól ló k ö n y v é b e n . VII. R é s z , 16 
- ( 6 8 , )— 
res Scip io Afr icanusnak l e á n y a , és Tib. Sempro-
nius' hitvesé , a' Gracchusoka t , A u r e 1 i a J. Cae-
s a r t , A t t i a Octavius Augustust min tegy kebe-
lökben n e v e l t é k , ' s belöleU , a' mint a' His tór iák-
ból t u d j u k , fe jedelmi embereket formál tak . C a t o 
Censor inus mind a' test i g y a k o r l á s o k b a n , m i n d 
a' tudományokban , mind az erköl tsökben maga 
volt fijának útmutatója , vezé re , tüköré . Ugyan 
azt olvassuk L. A e m i l i u s P a u l u s fe löl is. 
Au g u s t u s Császár , a' Római B i roda lom ' meg-
h ó d o l t a t ó j a , e' fényes póltzon sem szégyenle t te 
unoká j á t í rn i 's úszni taní tani , 's e r re tudott ura l -
kodói végtelen foglalatosságai között is időt nyer-
ni, *) II-dik F r i d r i k Prusszus Király felöl ha -
sonlókép ' olvastam v a l a h o l , hogy ez a' bölts és 
vitéz Fe jede lem u n o k á j á t , a' most o rszág ló III-
dik F r i d r i k Wi lhe lmet káb ine t j ében maga körü l 
enyelegni 's játszadozni e n g e d t e , 's részt vett á r -
tatlan idö tö l tése iben. 
Megpróbá lom immár a' tzé lerányos házi ne-
velést seg í tő j a v a l l a t i m a t , mint ezen fontos t á rgy 
felöl tett tapasztalásaimnak, elmélkedésemnek és 
olvasásomnak resultatiímát elö adni. Remény lem, 
h o g y ennek mind magok a' Szülök , mind p e d i g 
a' házi Taní tók l ega l ább a' kezdőknél vehetik né-
münémü hasznát. En ped ig elér tem tzé lomat , 's 
l egédesb jutalmamat megnyertem , ha ebbél i út-
mutatásaim 's emlékeztetéseim által egy ikben vagy 
másikban szent tüzet lobbanthatok , és ezen felet-
te nagy befolyású ügynek pár tolására ú j abb ösz-
tönt ger jesz the tek . A' testi nevelést , mellyröl már 
egy tisztelt Li te rá torunk az 1817-diki Tud . G y ű j -
temény IX-dik köte t jében bőven s z ó l l o t t , elmel-
L á s d D i a l o g u m d e c o r r u p t a E l o q u e n t i a C a p . X X V I I I . 
P l u t a r c h u s t i n v i t a C a t o n i s e t A e m i l i i , v é g r « 6 v e -
t o n i u s t i n v i t a A u g u s t i C a e s a r i s . 
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l özvén , i t t l eg inkább tsak az ér te lem és a5 szív ' 
mível te tése f o g j a az Olvasók ' f igye lmét f o g l a l a -
to skod ta tn i . E l ő r e botsátván a ' neve lésbe l i ba l 
f o g á s o k a t , és n e g a t i v e m e g m u t a t v á n , miben 
nem ál l jon a' belyes nevelés 5 ezennel annak p o s i -
t i v u s e lha tá rozásá t azon a x i ó m a s z e r i n t : o p-
p o s i t a p e n e s s e p o s i t a m a g i s e l u c e s -
c u n t , még könnyebben e l i n t ézhe t jük . A ' r endes 
h á z i ' s l e lk i Neve lésnek e rős meggyőze t t e t é sem 
után t e r m é s z e t i n e k , e r k ö l t s i n e k , r e l i -
g y i ó s n a k vagy v a l l á s o s n a k , h a t h a t ó s -
n a k és p é l d á s n a k kell lennie. D e vegyük im-
már ezeket a' p o n t o k a t , mint anny i a l a p - t ö r v é -
nyeke t köze lebb i szemügyre ! 
I . K ö v e s s ü k h í v e n a ' L é l e k ' m i v e l é -
s é n é l a' t e r m é s z e t ' n y o m a i t ! 
A ' nevelést , mint már f e l j e b b e m l í t t e t e t t , 
szükséges ugyan korán kezdenünk , de léptsönként 
ke l l e l ő r e h a l a d n u n k , ( t a rde p r o p e r a n d u m ) b é - , 
f kességes tűréssel várván á ' g y e n g e e lmékbe 's 
sz ívekbe h in t e t t nemes magnak megfoganodásá t " 
és gyí imöltsözését . A' Te rmésze t n e m s i e t , sem 
ug rá s t sehol nem t é s z e n , hanem folyvás t bö l t s 
t ö r v é n y e k e t követ . Idő k ívánta t ik ahoz , h o g y a 
t semetéböl fa t e k e r e d h e s s é k , idő ahoz i s , h o g y 
a ' v i r á g b i m b ó b ó l jó ízü gyümöl t s válhassék. A' 
me leg házakban mes te rkedés ál tal nevelt v i r á g o k 
és fák ol ly i l la tosok és t a r t ó sok soha nem lesz-
n e k , mint a ' mel lyeke t a' t e rmésze t ' k e z e , g o n -
dos ke r t é sz ' ü g y e l e t e a la t t , ápo lga to t t . E z a' h a -
son la tos ság a' t e rmésze te t k ö v e t ő , 's az e rő l t e t e t t 
nevelés köz t lévő kü lömbsége t szembe t ü n t e t h e t i , 
's jelesen példázza . \ 
Az é rző szerek lévén azok a ' t s a t o r n á k , mel-
lyeken a ' kü lső do lgok ' vá l tozások ' ' s tö r t éne tek ' 
esmere t i a ' l é l ekbe b e h a t n a k , sok f ü g g azoknak 
tökélletesítésétöl az értelem' gyarapodására nézve« 
* • -
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Szérentsés tsetsemö az v a l ó b a n , kinek érzékei t 
^gy elmés jószívű vídám Anya külömbféle t á rgyak ' 
megmutatgatása 's nevezése által enyelegve fe j t e -
ge t i , *s figyelmét ébresztget i , míg attól egy másik 
az ö néma , puha 'd os toba da jká ja miatt mind tes-
t i mind lelki tekintetben jóval is há t ra marad . 
K o r á n , még élte' hajnalában kell a* gyermeknek 
egy egy kis lelki táplálást nyúj tan i . Esmer tesd 
meg t e h á t , B a r á t o m , őtet a' körülö t te lévő dol -
g o k ' neveivel , hasznaival és ártalmaival. Mutat-
tasd meg vele még dadogása előtt s o r j á b a n a' 
s z eme t , f ü l e t , ó r r t , n y e l v e t , f ő t , a' k e z e k e t , 
lábokat ' s t , e ' f . ; továbbá az asztal t , s zéke t , á g y a t , 
k é s t , villát 's egyéb házi eszközöket ; a' ke r tben 
a' v i r á g o k a t , ve teményeke t , fákat 5 's az udvaron 
és istállókban az á l l a toka t . Ezeknek nevei t a d d i g 
add ig mondogasd e lő t t e , míg végre maga is k i 
t u d j a ejteni. A' beszédet te l jességgel ne k é m é l d ; 
a ' szószaporí tás tsak a* stílusban h i b a , de nem a* 
gye rmek nevelésben. 
E l even nyí l t eszű nevendékeddel há rom 's 
négy esztendős korában néhány napok alatt játsz-
va inegesmertetheted a' betűket 5 de azt ingyen se 
g o n d o l j a , hogy t a n ú i , különben bele u n h a t n a , 
lianem tsupa mulatság gyanánt vegye. Mihelyt 
p e r e g a' nye lve , 's az A. B. C-t t u d j a , ad j k ré tá t 
a*'kezébe , hadd firkáljon a' fekete táblára tetszése 
« z e r i n t , a' mit aka r . Majd nyájasan hozzá közel-
g e t v é n , segí thetsz r a j t a , e g y e n e s , g ö r b e l ineákat 
v o n v á n , 's azokból betűket rakván öszve. í g y un-
szolás nélkül maga is p róbá lga tn i fog j a . Annak 
utánna a' jó p a p i r o s t , téntát és tol lat se sajnáld 
tő le . A' számolást l egerányosabb fe jbel i számveté-
sen k e z d e n i , tapasztalásból tudom mennyire lehet 
i g y a ' gyenge gyermeket is kevés idő alat t v inni . 
A' v i lágra termett i f jantz mindent látni , ha l -
lani
 ? tudni k i v á o , ' s minduntalan szeret kérdezős-» 
- ( 1499 ) -
ködni . Je le a' terülő 's fej tődő belső é rzéknek , 's 
a' kis elme' munkálkodásának. Semmi közöm azon 
komor félszeg- Pedántokkal , kik tsak a' tsendes 
hal lgató , 's aluszékony gyermekeket kedve l ik , 
mivel kevesebb veszödségők és fáradságok van az 
illyenekkel ? ellenben a' bátor , nye r s , virgontz tu-
dakozódót l ebnroga t ják , 's ez által benne sok j ó -
nak a* ts j ráját e l foj t ják. Inkább igyekezz nevendé-
keidben a' tanulásra vágyást minden úton 's módon 
élleszteni. Sok f ü g g e' részben a' tani tásbeli előa-
dás' kel lemetességétől . Ez által ébredez figyel-
mök , melly a' gondolkozásnak lelke. Szép do log 
ba az ember tud e lmélkedni , mert elég példák 
m u t a t j á k , bogy szinte sok öregek belső á l lapot-
jok világos tudatára majd soha sem emelkednek. 
E ' mellett ne tiltsd jó kedvöket , szökésöket 
's ug rá lásoka t ! söt magad i s , mennyire az i l len-
dőség e n g e d i , végy részt ártatlan örömeikben 's 
já tékaikban. Igy bizonnyal megnyered szeretetü-
k e t , bizodalmokat , 's benned leghívebb ba r á t j o -
hat ö le l ik .Fr i s s levegőt szívjanak télen 's nyá ron . 
M é g mulatságaikat is tedd tanulságosokká ! U t i 1 e 
d u l c i . A' játékba bele unván (ha egyéberán t 
minden d o l g o t , tör ténete t 's oktatást kedvel te tö 
köntösbe tudsz öltöztetni) majd melléd vonú lnak , 
's al ig v á r j á k , hogy tőled valami szépe t , ú j a t , 
jót 's intereszánst hal lhassanak. 
Az anyai nyelvöket j ó l , tisztán , grammatikai 
regulák szerint tanítsd beszélni 's i rni . Igy majd 
az idegenekben is könnyebben fogsz velők boldo-
guln i . A' legközönségesebb szókat tanulják két 
vagy háromféle nyelven. Az emlékezetet gyakor-
lás által szerfelett meg lehet erősí teni . D e á k , Né-
met s z ó k a t , úgy verseket , ' s erköltsi anekdotákat 
és történeteket adj-fel nekik. Más napon mondják 
f e l , vagy saját szavaikkal beszéljék el. Egysze r re 
sokkal ne terheld őket , menj a* könnyükről a* 
- ( M ) - , 
nehezebbekre , az aprólékosokról a ' n a g y o b b a k r a , 
a ' g y ö n y ö r k ö d t e t ő k r ö l a ' hasznosokfa , a' t es t iek-
r ő l a ' l e lk i ek re . A' mit t an í t a s z , azt nyomosán t a -
n í t sd . A' gye rmek körü l semmit ne supponá l j , sö t 
minden t megmagya rázz . Addig ne n y u g o d j , m i g 
va lami t ( f e l t é v é n , h o g y ko rokhoz 's nemökhez i l -
l e n d ő ) vi lágosan meg nem f o g t a k . Ha b á r a' hosz-
szas 's g y a k o r i k i k é r d e z é s s e l , i smételéssel idő t 
látszasz is vesz ten i , de az vo l t akép ' i dőnye ré s 
lesz. A' t u d o m á n y o k ' vele jé t röv iden ter jeszd e l ő , 
's az e lső Cursusban egyedül a' nékik valókat kö -
z ö l d . , 
E l evenítsd ok ta tása ika t képes könyvek á l ta l 
i s . A' mes te remberek ' műhelye i t lá togasd m e g 
ve lők . A' földmívest se zárd ki f igye lmedbő l , ' s 
az e m b e r t velők mindenüt t e m b e r n e k , az a z , a ' 
p o l g á r i t á rsaság szükséges t a g j á n a k nézesd. í g y 
nem marad e smere tök ' so rában hézag , mindent 
könnyen megfognak , k ö n n y e b b e n mint sok más 
nálaknál n a g y o b b a k , kik nem b izonyos plán sze-
r i n t tan í t ta t tak . 
M é g a' sé tá lás ' i dé jé t is hasznosan lehet t ö l -
teni . Mennyi fé le t á r g y ad ja magát elé az ásványok ' , 
a ' növevények és á l l a tok ' o r szágábó l ! T é g y fe l 
nekik k é r d é s e k e t , 's h a g y d magoknak m e g f e j t e -
niek. T e d d figyelmetesekké a' t e rmésze t ' t á r g y a i -
ra , je lenése i re , 's mindennek e g y szóval t ud -
ják okát és okoza t j á t adni. T a n u l j a n a k e lmélked-
n i , o k o s k o d n i , 's ú g y nem lesznek mások ' véle-
t e inek E c c h ó j i . * ) 
* ) R e n d e z v o t r e é tévé a t t e n t i f a u x p h é n o m é n e s de la N a t u r e , 
b i e n t o t vous le r e n d r e z c u r i e u x ; mais pou r n o u r r i r sa 
c u r i o s i t é , n e vous pressez j a m a i s de ta s a t i s f a i r e . M e t t e z 
le ques t i ons í sa p o r t é e , e t la issez les l u l r e s o u d r e . 
Q u ' i l n e sache r i e n , p a r c e q u e v o u s le lu i avez d i t , 
m a i s p a r c e qu ' i l l 'a c o m p r i s l u i - m e m e . Si j a m a i s v o u s 
s u b s t i t u e z daus son e sp r i t l ' a u t o r i t é á la r a i s o n , il n e 
r a i s o n n e r a p l u s ; i l n e se ra p lus q u e le j o u e t de l ' o p i n i o n 
des a u t r e s , Rousseau Emi l e ou de l ' E d u c a t i o n . 
I 
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Mennyi szépségekkel 's gazdagságokkal kí-
nálkozik a ' t e r m é s z e t , ha annak dítsö t emplomá-
ba gondo lkozó elmével 's é rző szívvel l é p ü n k , 
tsak látni 's ha l lan i tud junk . I t t a' r é t ek Sa l amon 
d i t söségé t megszégyení tő v i r ágokka l i l l a t o z n a k , 
me l lyeknek ke lyhe iben méhek 's p i l l angók Tered-
nek ; ot t az e r d ő k k o r o n á j i , az ezredes t ö l g y e k 
meresz t ik az ég re f e j ő k e t . It t az a ranyka lászokka l 
ékeskedő mezők ; ot t a' z u h o g ó pa takok g y ö n y ö r -
ködte t ik szemünket 's fü lünket . E g y f e l r e p p e n ő 's 
e lsuhanó m a d á r , egy e l i ramló v a d , egy m a g á t 
nyi l módjára f e l löve l lö 's h i r t e l enségge l e l t ü n ó 
ba l 's a ' t . mind külön t á rgya i lehe tnek az e lmél-
k e d é s n e k , ' s ró lok a lka lmatosságot vehe tünk a ' sza-
badság ' be t ses v o l t á r ó l é r t e k e z n i , 's nevendéke-
inkbe m é g az á l la tok e rán t is szelíd érzéseket o l -
t an i . Mi tsudák ötlenek itt e l önkbe . Mi lehet p o m -
pásabb a' nap ' fe lke l téné l és l enyúg táná l ? Mi fe l -
s égesebb a' r o b a j j a l köze lge tő ég i h á b o r ú n á l , a' 
vi l lámlásnál és d ö r g é s n é l , mel lyeknek okai t 's 
hasznai t szép könnyű móddal elöt tök m e g f e j t h e t -
j ü k , 's egyszers 'mind okos b á t o r s á g o t és g o n d o s 
m a g o k r a való v igyázás t ön the tünk b e l é j e k . 
Kezdem velek már a' v i l ágo t nagyban is es-
mer te tn i . A' szomszéd f a l u k a t , v á r o s o k a t , f o lyó -
ka t t u d j á k nevezn i . Mos t k i l j e b b t e r j e d e k . E l ső -
ben is önnön h o n n j o k b a n h o r d o z o m m e g őket u ta-
zásképen . Azután ennek h a t á r j a i r a k e l e t , d é l , 
n y ú g o t 's éjszak fe löl f üggesz t em figyelmöket. Be-
szél lek e lö t tök a1 nevezetesebb o r s z á g o k r ó l , azok-
nak f ő b b v á r o s a i r ó l , 's a' v i lágnak vagy is i n k á b b 
a ' fö ldnek Öt r é s z e i r ő l . Elvezetem őket a' vi lág J 
t e n g e r é r e , mel lyet már annyi b á t o r szívű h a j ó s o k 
k ö r ü l v i tor láz tak , egy iknek v iszontagságos t ö r -
téne te ive l mulat ta tom figyelműket , 's mind t ö b b e t 
t u d n i k ivánts i ságokkal i n g e r l e m . Máskor l akhe-
lyünk ' f o r m á j á r a t é r í t em a' be szé l l ge t é s t , megmu« 
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tatván ennek a* nap és maga tengelye korul f o r g á -
sát. Képzetet ger jesztek bennek a' vi lág ' véghete t -
len alkotmánnya f e l ö l , mellyhez képest földgöm-
bünk tsak parányi po r szem. Felemelem vizsgá-
lódó leikeiket valamelly tiszta éjtszakán ama' mi-
xiadesi ts i l lagokhoz , mint annyi lakható vi lágok-
hoz . E k k o r ezeknek fö okát kérdezem , 's i t t az 
égnek ditső bol toza t ja alatt fognak álmélkodva 
's Örvendve meghódolni a' nagy Teremtőnek ! 
T ö b b ezredektől áll már e* földi l akhe lyünk , 
' s az ember i Nem a* tökélletesülésnek alkalmas 
fokára el jutot t . De mennyi hasznos találmányoknak, 
mesterségeknek és tudományoknak kellett ezt meg-
elözniek ! Volt o l ly szerentsétlen i d ő , miko r 
még az ember r e n g e t e g e r d ő k b e n , sivatag puszták-
b a n , rendes társasági szövetkezés nélkül a ' m a i Va-
donyoknak (Sauvages) szokása szerint szédelget t 
' s tanyázot t . Melly szűk , nehéz 's bizonytalan le-
hete t t még ekkor élelmének for rása , melly bá to r -
ságtalan b i r t o k a , b é k e s s é g e , é l e t e ! Tsak a' k é s , 
fe j sze , szántó - vas , hányféle mesterségeket tesznek 
fe l ! Hát még a' p u s k a , ó r a , k ö n y v , 's egyebek ! 
'S íme az ember idővel kivetkezett sz i l a j ságából , 
'a a* földet lassanként Edenné vál toztat ta . Tek in -
tsünk körül 's bámuljunk ! Melly tágas mező nyí-
lik i t t a ' szülőknek 's tanítóknak ! 
Nemünk ' tsínosítása körül sok jeles szemé-
lyeknek nagy érdemeik vannak. Ezeket a ' História 
vagy is az Evkönyvek ter jeszt ik elő. Most megí-
gér jük tanulásra vágyó nevendékeinknek , hogy tő-
lünk sok szép 's nevezetes dolgokat várhatnak , ha 
ezután is szorgalmatosan tanulni 's magokat jám-
b o r u l viselni meg nem szűnnek. í g y őket a5 nagy 
emberek ' é le t i rásáva l , a' h í r e sebb nemzetek V a " 
v i lág közönséges történeteivel időrő l időre m e g -
e ismertethetjük. 
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II. É k e s í t s ü k f e l t o v á b b á a' g o n d -
v i s e l é s ü n k r e b í z o t t g y e r m e k e k e t 's 
i f j a k a t j ó e r k ö l t s i t u l a j d o n s á g o k k a l . 
Ne «gyedül elméjöket pa l lérozzuk, hanem 
akarat jokat is különös gonddal egyengessük. Azon 
l e g y ü n k , hogy az ész derültten g o n d o l k o z z é k , 
a' szív meg nemesen é rezzen , vagy más szóval , 
h o g y az igazság és vir tus bennek híven párosul-
janak egymással. Ennek reálizálását úgy nézhet-
jük , mint a' Nevelés ' legszebb triumfusát. 
Olts nevendékeidbe mindenek felett engedel-
messége t , jó szívüséget, igazságszere te te t , szemér-
metességet , nyá jasságo t , 's emberbetsülést minde-
nek e r á n t , 'a megvetetted fenekét bo ldogságok-
nak. 
A* S z ó f o g a d á s nem ok nélkül számláltatik 
a' gyermeki 's i f jú i kor legelső 's legszükségesebb 
erköltsei közé. Ez t tölök a' bal ts szülök teljes 
jussal megkívánhatják. Mi lenne vall jon a ' t a p a s z -
talatlan 's éretlen fiatalságból , ha a ' fe jhaj tás ne-
ki szoros és áthághatatlan törvénnyévé nem tétet-
n é k ? Nem vakítaná - e meg a' t e s t i s ég , nem kap-
nák-e el a' zabolátlan indulatok , megsirathatatlari 
kárvallására ? Nem kapdos-e külömben is a' való 
helyett örömest a' tündér kép 's árnyék u t á n , 's 
nem fognáre sok esetekben a' keserű jó helyett 
az édes mérget választani ? A' mit most még tsak 
parantsolatunkra 's mintegy kénytelenségből t e sz , 
arra majd u t ó b b , megérvén 's okosulván , önként 
fog j a magát eltökélleni. A' j ókor megszokott en-
gedelmesség jövendö szerentséjének is talpköve. 
Mert másoktól függés és fe jhaj tás nélkül semmifé-
le hivatalt és ál lapotot sem képzelhetünk. 
Szoktasd gyermekidet kitsinységöktöl pon -
tos engedelmességre. Midőn tölök he lyes , i l lendő 
dolgot kívánsz , a* mellett törik vagy szakad, áll-
hatatosan m e g m a r a d j , 's az egyszer felvett j ó z a n 
t 
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pr inc ip iumidban sem esenkedés , sem hizelkedés , 
sem pi tyergés által magadat megtántor í ta tn i ne 
h a g y j a d . Ha a' szoros fe jhaj tás t 's magok megta-
gadását egy ide ig híven g y a k o r o l j á k , könnyen 
hozzá szoknak az engedelmességhez , 's a' szokás 
ki ts inyenkint terrnészetökké fog válni. 
A' s z e r e t e t e t ugyan erőltetni nem lehet , 
azonban ha vélek szépen , okosan és szelíden bán-
t á l , és mind megjutalmaztatásokban , mind bün-
tetésökben az i n d u l a t o s k o d á s t , önkényt és a ' rész -
reha j lás t el távoztattad , alkalmasint megnyered 
s z ívöke t , 's felél led bennök a' h á 1 a d a t o s s á g ' 
érzénnye. Mert ha bár egykor 's máskor nehezük-
r e esett volna is a' fenyítékben tar tás , későbben 
majd magok is által fogják látni ^ hogy az reá jok 
nézve szinte szükséges volt és hasznos. Győzd meg 
őket e ' végre minden alkalmatossággal hozzájok 
viseltető szívességed és igaz bo ldogságokra tzélzó 
törekedéseid felől. Hellyel 's közzel nem árt elöt-
tök fe l fedezni még azon okokat i s , mel lyekre néz-
ve lőlek ezt vagy azt kívánod. Mennél inkább 
közel í tenek az i f j ú ság ' é re t tebb i d e j é h e z , annál 
készebb légy elhagyni az önkényü parantsolgatást , 
s ezt inkább javallássá 's kéréssé változtasd las-
sankint által. Ha különben tselekszel , megutá l ta -
tás és háladat lanság lesz d í jod . 
A' gyermekek , ha idején korán gondos kezek 
kÖzé k e r ü l n e k , rendszer in t j ó s z í v ű e k szoktak 
lenni . Okét vagy tsak a' mások' s e g í t s é g é t ő l f ü g -
gésnek érzeménnye is szeretetre ge r j e sz the t i . E ' 
természet i jó ha j landóságot t áp lá ld , nemesítsd. 
N e engedd meg semmi esetben i s , h o g y egyik 
t e s t v é r , tanuló nevendék a' másikon ura lkodhas-
sék , 's m é r g é t , bossszúságát k i tö l thesse , tilalrnás 
legyen a' tselédekkel és jobbágyokka l méltat lauúl 
b á n n i , a ' gö rbedező , remegő véneket , és a' h i -
bás testalkatúakat megneve tn i , gúnyolni , eszökre 
i 
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a d v á n , hogy ezek is szintolly e m b e r e k , mint ő k ; 
de még1 az oktalan állatokat se hagyd velek f ag -
gat ta tni , 's k ínoz ta tn i , mivel a ' fá jdalmakat 's 
helyénlétel t még ezek is érzik. Azonban meg kell 
va l l an i , h o g y a' jószívűséget gyakor ta magok a ' 
szülék fo j t j ák meg ártatlan magza ta ikban , 's eze-
ket önnön vigyázatlan beszédeik , hiú kérkedésök 
's nemtelen példáj ik által sok r o s z r a , p . o. ma-
gánakva lóság ra , b ü s z k e s é g r e , hazudozásra, i r i gy -
ségre 's a' t . elveternítik. Az olly nevendék , ki 
folyvást jó t l á t , h a l l , kész a' szűkölködőnek fa la t -
ja ' f e l é t , pénzetskéjét 's avúlt r uhá j á t is o d a a j á n -
dékozni. Imé mi korán hozzá szoknék a' jó té te i ' 
édes örömeihez ! De talám az öregek ezt neki e l -
lenzi!* , mind untalanúl a' kints' 's jószág ditsé-
r e t é t harsogtatván füleikben , 's a' Mámmont tar t -
ják l e g f ő b b , legbetsesb j ó n a k , vagy ped ig alat-
tomban valamit dugnak neki olly erős meghagyás-
sal , hogy azt senkinek ne mutassa , mert ma jd 
mások is részt kívánnának belőle . Nem annyit 
tesz-e e z , mint a' gyermek nemes indúla t já t kész-
akarva megvesztegetni , 's alatsony fösvénységre 
útat nyitni ? Mennyi alávalóságpk sar jadzanak en-
nél fogva kebelében. 
Quid non mortalia cogis 
Aur i sacra fames. 
V i r g. 
Mi n a g y o t , szépet 's jót fognak azok végre 
h a j t a n i , kiknek t*z törvénnyök ? 
Quaerenda pecunia primurn , 
Pos t nummos virtus. 
H o r a t . 
Az I g a z s á g a' gyermekeknek már a ' köz-
példabeszéd szerint is t u l a jdonok . De sokszor ma-
gunk tesszük őket h a z u g o k k á , midőn azt ad juk 
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nyelvöUre, a' mi fe lől mag-ok is nyilván t u d j á k , 
bogy az igazsággal e l lenkez ik , vag-y je lenlé tük-
ben a' meg-szorultaknak 's tőlünk valamit kérőknek 
azt fü l lent jük meggyőződésünk e l len : h o g y nints, 
nem szolg-álhatnnk. A ' rága lmazás t is ekkép ' tanul-
ják el az idősebbek tő l , kik másokat időtöl tésből 
is szakadatlanul rege inek , p i s zko lnak , martzan-
g o l n a k . , 
Az A l á z a t o s s á g ékes koroná jok gyanánt 
szolgál a' fiataloknak. Emlékeztesd ő k e t , melly 
nagy mértékben szükségök van más emberek ' szo l -
g á l a t j á r a , véde lmére , melly tsekély tudománnyal 
és tapasztalással birnak m é g , bogy igy magok fe-
l ö l keveset á l l í t s anak , egyebeket ped ig annál j ob -
jban megbetsül jenek. Legyenek készek a' böl ts 
véneknek a' t iszteletet akarbol is megadni , az 
é rdemes személyeknek azi elsőséget mindenütt és 
mindenekben örömest á l t engedn i , 's őket szolgá-
la t ra - valósággal megelőzni , 's szokjanak hozzá 
még a' házi tselédek és más szegényebb sorsúak 
e rán t is egész nyájasságot 's emberiséget mutatni. 
Nevetséges do log valóban , midőn a' pa jkos fitz-
lió 's hiú leányzó az éltesebbeknek beszélgetéseibe 
vagy kell vagy nern , be leugra t (kottyanik) , magát 
tsél tsapmód' hány ja v e t i , a* vendégek ' szá jából 
a ' ditséretet les i , 's korán érzi kinek a ' g y e r m e k e , 
's mennyi jószág száll ma holnap rá ja . Vajha e' 
részben is a' szülöttnek magokat ne ke l l jen vá-
dolniok ! Mikép ' p i r í to t ta meg hajdan S o c r a t e s 
az ö gazdag örökségeibe felfuvalkodott tanítvánnyát 
A l c i b i a d e s z t — tudjuk. Azt a' szép igazsá -
g o t : v i r t u s n o b i l i t a t , vésd nevendéked' szí-
vébe ! 
A' s z ű z s z e m é r e m az i f j ak és ha jadonok ' 
koszorújában l eggyönyörűbb virágszál , jelesen 
ped ig a' szépnemnek olly rózsája 's gyöngyszeme , 
mellynek elhervadását 's vesztését semmi más tu-
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lajdonsággal 's érdemmel többé soha ki nem pó-
to lha t ja . E z t vegyétek jól szívetekre t i , kik az 
i f j ú s á g zöldel lő tavaszában é l t ek ! Ez a' díszes vir-
tus , az ár ta t lanság ' testvére , mozgassa szüntelenül 
a j a k a i t o k a t , e' vezérelje minden lépésteket és moz-
dúlásai tokat ! Társa lkod ja tok jó erköltsü szemé-
l y e k k e l , 's a' Hel igyió szentel je meg ö römei t eke t ! 
I r tózzatok szemérmeteket még a' hold előt t is f e l -
fedezni ! 
Taná tsos-e , az i t t a' k é r d é s , a* gyermekek-
nek 's fiatal személyeknek a' Románok ' o lvasásá t , 
a ' Játék-színbe 's Tántzpalotákba járást megenged-
n i ? En R o u s s e a u v a l 's másokkal ugy véle-
k e d e m , hogy mind ezekbő l , ha tsak nagy g o n -
dossággal meg nem választatnak , e rköl t s i ségökre 
több kár , mint haszon hárámlik. Az indúla tok 
mind rokonok, és egy fe lger jedvén , többeke t is fel-
ébreszthet . A' Bál és Theá t rom olly he lyek , mel-
lyek az i f j ú i fántáziát szerelmes képekkel és 
tá rgyakkal könnyen m e g t ö l t h e t i k , 's a' testiséget 
az okosság és szív rovássán h iz la lha t ják . 
A' nembeli ösztön rendeltetésünkhez tar tozik 
ugyan , de ha nevendékeink' bo ldogságá t szíve-
sen óha j t juk , a r ró l különösen gondoskodnunk kel l , 
h o g y az a' physikai 's morális éret t kor előtt ki 
ne fej töd jé k. 
Erkö l t s i érzésöket azért mindnntalan ébre-
gesd ! Mond meg n e k i k , hogy az igaz b o l d o g s á g 
a' lé leknek békességében áll ; e r re p e d i g tsak 
ú g y tehetnek sze r t , ha a' kötelességet 's az é s z ' t ö r -
vénnyeit minden körülál lások között t iszteletesen 
t a r t j ák . Mutasd meg , hogy a' szívnek ártatlansá-
ga többet ér az aranynál , ezüstnél 's minden vi-
lág i pompánál és gazdagságoknál . Erkö l t s i okta-
tásaidat a' köz életből és h i s tó r iákból köl tsonö-
zött példákkal világosítsd m e g . és petsételd le . 
A ' j ó z a n 's bölts élet ' r egu lá j i t versekbe vagy sen-
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tentziákba fog la lva tanultasd velek , *s a' napi tö r -
ténetekhez képest kérdezd meg tölök g y a k o r Íz-
b e n , ha követ ték-e híven a z o k a t ? 
A' tökélletes Virtus abban áll , midőn a* j ó r a 
ju ta lomra való tekintet nélkül töké l jük el magun-
ka t , a' rosszat pedig még akkor is t ávoz ta t juk , 
midőn az nem ártalmas , hanem hasznos követke-
zéseket vonna maga után. Virtus p r o p t e r se i -
psum expetenda. 
Mivel azonban a' gyenge i f júságnál az i l ly 
tiszta észbeli pr incípiumok által nehezen érhetnénk 
el t z é l u n k a t , lehe t másféle indító okokat is elö-
vennünk. T e r j e s z d elejbek a' jó 's rosz tselekede-
teknek különböző köve tkezése i t , 's azoknak az 
élet ' bo ldogságá ra vagy bo ldogta lanságára kézzel 
f o g h a t ó befolyását *). I l lyenek p. o. ezek : a' jó 
's nemes tett mindenkor magával hordozza a' ju-
t a l m a t , úgy a' rosz is a ' bünte tés t . Magunknak 
már itt e' fö ldön kebelünkben vagy menyországot 
készí thetünk , vagy poklo t . A' nagy lelküség 's 
megengeszte lödés a' szívet le tsendesí t ik. Az i r i g y -
s é g , kártékony ö r ö m , 's boszszúálló kívánság pe-
d ig természetünk méltóságát le a la tsonyí t ják , 's 
be lső mardosást hagynak magok után. — A' tu-
domány , virtus 's kö te lességbel i hűség hasznos 
hazafiakat formálnak belölünk. Az igazság ta l an , 
tsábí tó , 's here tagok el lenben sok veszedelmeket 
okoznak az emberi társaságban. — A ' nyájasság, 
szo lgá la t ra készség , 's tisztes maga viselet á l ta l 
j o b b ember tá rsa ink ' s ze r e t e t é t , tiszteletét é sb izo -
#) N i e m e y e r a' j ó n a k és r o s z n a k k ö v e t k e z é s e i t h a t r e n d b e -
l i e k r e o s z t j a f e l . L á s d e z e k r ő l : G r u n d s ä t z e d e r E r z i e h u n g 
u n d des V n t e r r i c h t s f ü r E l t e r n , H a u s l e h r e r u n d S c h u l -
m ä n n e r . V o n D . A u g . H e r m a n n . N i e m e y e r . 4 - t e A u s g a b e . 
H a l l e , 1801. I . T h e i l , 190—192 S. Ez a ' s z é p és h a s z n o s 
k ö n y v 18»o-ben h a t o d s z o r a d a t t a t o t t lú 3 r é s z e k b e n , 's 
m e g é r d e m l i , h o g y m i n d e n N e v e l ő n e k k e z é b e n f o r o g j o n . 
dalmát 
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dalmát megnyern i r eményIhe t jük . A* bűn' r ab j a 
megutáltatással és gyalázattal bélyegeztet ik . — 
A' tiszta erköl ts 's mértékletesség többnyire meg-
hosszabbí t ja az életet . A' feslettség és tobzódás 
elégszer kora sírba dönt. A' munkás emberbe t sü l -
tetik 's e l ö m e g y , mig a* dologtalan p i ronkod ik 
's elszegényííl. — Az igaz kereset l egbá to r ságo-
sabb örökség 5 a' to lvaj ped ig sok esetekben a* 
hóhér ' pallosa alá kerül. 
Hogy a' jónak néha kedvet len, a' rosznak 
ellenben hasznos következéseit lá that juk 's tapasz-
ta lhat juk , a' próba- intézetben vagy tsak azért is 
szükségesnek látszik lenni , mivel máskép' a ' vir-
t u s könnyen egoismussá fa julhatna el. 
A' gyermekeke t és i f jakat a' h ibáktól semmi-
k é p sem lehet b izonyosabban megóvni , mintha 
nekik szakadatlanul ta r tó testi 's lelki fog la la tos-
kodást adunk. A' hivalkodás és magánosság legve-
szedelmesebb két e l lenségök. Jó kedvöket ne el* 
Jenezd, söt inkább magad szerezz nékik holmi á r -
ta t lan időtöl tés t , já tékokat , de vigyázatod alatt 
legyenek •— ekkor is. Valamit jót naponként ta-
n u l j a n a k , í r j a n a k , rajzolgassanak , hasznosan mu-
lat ta tó könyveket olvassanak, mellyek az idő unal-
ma ellen l e g j o b b orvosság , 's a' szükséges esme-
re tekben való gyarapodásra is l egb izonyosabb 
eszköz *). Ezeken kivül a' leányok var janak , kös . 
s enek , h ímezzenek , re tzézzenek , 's egyéb ház-
's kert i munkákhoz is apródonként szoktattassanak. 
A' férjfiaknak ped ig nem ártana mulatságból mel-
H e u r e u x c e u x , q u i se d i v e r t i s s e n t e n s ' i n s t r u i s a n t , e t q u i 
se p l a i s e n t á c u l t i v e r l e u r e s p r i t p a r les s c i e n c e s ! £ n 
q u e l q u e e n d r o i t q u e l a f a r t u n e e r m e m i e les j e t t e , i ls p o r -
t e n t t o u j o u r s a v e c e u x , de q u o i s ' e n t r e t e n i r ; e t l ' e r m u i , 
q u í d e v o r e les a u t r e s h o m m e s , a u m i l i e u mérne d e de l i -
c e s , est i n c o r j n u á c e u x , q u i saveixt s ' o c e u p e r p a r q u e l -
q u e l e c t u r e . L e s A v a n t u r e s d e T e l e m a q u e , 
F i 1 s d ' U 1 y s s e p a r ch. F e n e 1 o a , l i v . II . 
T u d . G y . X I I . K ö t . 1325. & 
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lesleg1 valamelly kézi mesterséget i s t a n u l n i o k , 
melly most testi gyakor lá s gyanánt szolgaihatna , 
's a' mellynek szükség' ide jén hasznát vehetnék *). 
N a p i jegyző könyvet mindenik nevendék tartson 
m a g á n a k , mellybe gondos ügyeletünk alatt a ' mi 
nevezetes d o l g o k a t , történeteket lát 's hall , a' mi 
szépet , hasznost t anu l , a' mi jó t , rosszat , d i t sé re-
test vagy illetlent mive l , bele ik tassa , 's előttünk 
estvénként felolvassa. 
„Minden n a p r ó l , mellybe részt vettél , 
Estve magadtól számat végy 5 
, , 'S minden j ó t , ros sza t , a' mi t e t t é l , 
Igaz mértékű fon t ra tégy ! 
Valljon éltél-e kegyesen ? 
, , 'S lehet-e lelked tsendesen ? 
E 'képen tselekedtek már P y t h a g o r a s 
böl tsnek tanítványi is — A u s o n i u s szerint : 
, ,Non prius in dulcem deciinat lumina somnum, 
j^Omnia quam longi reputaver i t acta d i e i , 
,,Ut pravis d o l e a t , capiat vei gaudia justis. 
"0 H a l l j u k , m i n t r a i s o n i r o z e r r ő l R o u s s e a u . De t o u t e s 
les o c c u p a t i o n s , q u i p e u v e n t í o ü r n i r la s u b s i s t a n c e á 
l ' h o i n m e , ce l le q u i le r a p p r o c h e le p lus de "l 'etat d e J n a -
t u r e , es t le t r a v a i l des m a i n s : de t o u t e s les e o n d i t i o n s , 
l a p l u s i n d e p e n d a n t e d e l a f o r t u n e e t des h o m m e s est 
c e l l e d e l ' a r t i s a n . L ' a r t i s a n n e d e p e n d q u e de son t r a v a i l , 
i l es t auss i l i b r e q u e l a b o u r e u r es t e s c l a v e : ca r ce lu i - c i 
t i e n t á son c h a m p , d o n t l a r e c o l t e est a la d i s c r e t i o n d ' a u -
t r u i . L ' e n n e m i , le P r i n c e , u n v o i s i n , u n p r o c e s lu i p e u t 
e n l e v e r ce c h a m p ; p a r ce c h a m p on p e u t le v e x e r e n 
m í l l e m a n i e r e s : ma i s p a r t o u t ó u l ' o n v e u t v e x e r P a r t i -
s a n , son b a g a g e est b i e n t o t f a i t ; i l e m p ö r t e ses b r a s e t 
s ' en v a . T o u t e f o i s l ' a g r i c u l t u r e es t le p r e m i e r m e t i e r d e 
l ' h o m m e ; c ' est l e p l u s h o n n é t e , le p lus u t i l e , e t p a r 
c o n s e q u a n t le p l u s n o b l e q u ' i l pu i s s e e x e r c e r . J e dis á 
E m i l e : c u l t i v e h e r i t a g e d e t es péres-, m a i s si d u p e r d s 
c e t h e r i t a g e , ou si t u n ' e n a p o i n t , q u e f a i r e ? A p r e n d s 
u n m e t i e r ' . — Az i d ö m e g m u t a t t a á l l í t í n á n y á n a k i g a z v o l -
t á t . Be sok F r a n t z i a B u j d o s ó k ( E m i g r á n s o l ; ) k ö n n y e b -
b e n v i s e l t é k v o l n a a ' m o s t o h a so r s ' t s r i p á s a i t , h a t a n á -
tsáJ; k ö v e t n é k ! 
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lIÍ. F ő k é p e n v a l l á s o s N e v e l é s r e 
ü g y e l j ü n k . 
Mert annál igazabb n in t s , bogy a ' Morálnak 
egyedül a' l le l igyió szerezhet erős consistentziát , 
's ugyan azért a' rel igyiósságot mint alapot e lőbb -
re is kellett volna botsátanom, ha hogy azt a' fi-
atalok' szívében az erköltsi érzeménynek felélledé-
se meg nem előzné. Nem lehet a' Nevelőnek egy-
ben méltóbb gondja 'a figyelme, mint bogy nö-
vendéke i t , mihelyt értelmok nyilni 's okoskodni 
kezd , 's lelki esméretök is é b r e d e z , a' testiségen 
legottan fe lü lemel je , 's bennek a' F ő v a l ó s á g ' i d e -
áját egy nagy, jó, böl t s , szent Atyának képe alatt 
felserkentvén a' vallásos indulatot mind oktatásai 
á l t a l , mind példaadásánál fogva híven ápolgassa. 
Mindennek van oka. Gondolhatnátok-e , igy 
szóllok hozzájok , hogy valamelly h á z , p a l o t a , 
város a' benne lévőkkel magától származott volna ? 
Hát ez a' világ' difső alkotmánnya, a' tsillagok* tá-
borával , a' vaksors 1 mive lehetne-e? Melly meg-
akadatlanúl futják ama' véghetetlen üregben a' 
miriádesi égi testek pál lyájokat ! A' fö ldgömb 
ugyan a' Teremtés ' lántzában tsak egy kis szemet 
formál. Azonban minő r end , há rmonia , tzélerá-
nyosság, minő hatalom, böltseség és jóság tündök-
lenek ki minden tárgyból , valamire tekintünk í 
A' természetnek melly bizonyos , melly változha-
tatlan törvényei szerint váltogatják fel egymást a ' 
nappal és é j tszaka, a ' verőfény és eső, a' ferge* 
t eg és menydörgés , 's úgy az esztendőnek négy 
részei is ! Honnét vannak mind ezek ? Itt van egy 
v i r á g , egy gyümöl t s , egy f é r e g , egy pillangó 
's a' t. — minő remek mindenik a' maga nemé-
ben ! De mind ezeknek még is az ember tzímerök, 
koronájok ! — Minő nemes természettel ékeske-
dünk , minő felséges erőkkel vagyunk felruházva ! 
Nem lobog-e kebelünkben isteni szikra ? Honnét 
* Ú 
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's kitől vettüítf a' g o n d o l k o z ó , i télő , képzelő , 
emlékező 's böl tse lkedő tehe t ségeke t , 's meg azt, 
melly által az i gaza t , j ó t , szépet és nemest meg-
esmerhe t jük , szabadon választhat juk, 's el tökéllés-
sel g y a k o r o l h a t j u k ? 
Van Isten ! egy mindenült láthatatlanul mun-
kálkodó mennyei h a t a l o m , kit nem é rzéke inkke l , 
hanem hit tel ragadhatunk m e g , 's kihez a' jó 's 
ártatlan szív találja meg az útat. E ' meggyőződés 
nélkül a' föld merő siralom' völgyévé lesz , ez 
által el lenben a' Menyország 'p i tvarává varázsolta-
t ik, E n n e k legharsányabb Hero ld ja a' mi szivünk-
b e plántált e rkö l t s i é r z é n y , mert a' kis b í r ó ' 
szava Isten' szava, Rel igyiós indula to t annak szok-
tunk tu la jdon í tn i , ki mindent ezen dítsö fővaló-
ságra nézve g o n d o l , v i z sgá l , a k a r , t se lekszik , 
t ü r és reményi . Egyedül ebből fe j lődhe t ik ki a' 
leg t i sz tább Vi r tus , mellyre az ember ez agyaghü-
velyben elégséges. Az Isten minekünk legnagyobb 
jól tévőnk , b a r á t u n k , a tyánk , ki mint gondo la -
tink , beszédink' és tet teink, tanú a ránk jószívű 
gye rmeke i re 's minden más h íve i re is kegye lme-
sen t e k i n t , de az okosság és vallás ' törvényeinek 
vakmerő á l ta lhágój i szent tetszésével soha nem di-
t sekedhetnek . 'S nem volnánk-e már annyi á ldá-
sokér t 's ö r ö m ö k é r t , mel lyeket reánk á ra sz to t t , 
"s még a' szenvedésekért i s , tnellyeknél fogva b ö l -
tsebbekké 's jobbakká l e t t ünk , nem volnánk - e 
mondom kötelesek kitsinyek és n a g y o k , i f j ak és 
ö regek , neki szere te t te l , t i sz te le t te l , engedelmes-
séggel , háladással és b izodalommal t ömjénezn i? 
Esmertesd meg ezennel nevendékeidet az 
Is tenség ' láthatat lan képével , az emberi n e m ' b o l -
dogí tó jáva l , 's a' kisdedek' nyájas bará t jáva l a' 
J é z u s s a l i s , velős rövidséggel előterjesztvén 
nekik az ö Hit- 's E r k ö l t s tudományát . Lassanként 
tanul janak imádkozn i , az a z , lélekben a ' m i n d e n 
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jók ' eredet i kútfejéhez felemelkedni . De ne tsak 
szajkók ' m ó d j á r a , értelem és érzés nélkül da-
dog janak valamit. Ezt imádságnak nem nevezhet -
ni. Ti szta szívvel 's fedhetetlen élettel kell ugyan 
az Istent imádni 5 de é re t tebb kor ra ju tván , a ' 
szentegyházakban a' külső is teni t iszteleten is va-
lóságos épületökre megjelenhetnek. A' ki i l lyen-
miket bigot ter iának nevezi — ám lássa! Nekem 
lega lább a' helyes á j ta toskodások ' betse fe löl 
magas képzetiin vannak, 's azokat e rköl t s i szempont-
ból nézvén, a ' legerősebb kísértetek közt is a ' t i s z -
ta szív' Géniuszának , 's minden esetben a' Vir-
tus ' da jká jának t a r tom. Azonban nem tudom mi-
kép ' meri magát az olly ember még Keresztyénnek 
nevezn i , ki mintegy szégyenl az Idvezí tőnek meg-
hódolni , 's vonakodik a' nagy Isten eránt a' t isz-
telet adójá t külsökép' is lefizetni. A' ki Istenéhez 
nem h í v , meg nem f o g h a t o m , mikép' mutathatna 
az ol lyan az ö H i r á l y j á h o z , h a z á j á h o z , magzat i -
h o z , po lgár tá rsa ihoz hűséget ? Mert re l igyió nél-
kül minden morál puszta hanggá , 's merő conveni-
entziává lenne , melly szerint az ember legfe l jebb 
is tsak azon j ó r a tökéllené el magát , a' mi testi 
haj landóságival , kényével megegyezne , 's a' mel-
let t addig maradna m e g , mig g y ö n y ö r e i t , hasz-
nait 's egyéb tzél jai t ki e légí thetné , míg változó 
launája engedné , mig tiszteinek tel jesí tése tö le 
maga megtagadás t és áldozatokat nem k ívánna ; 
az el lenkező esetekben ped ig tüstént a' vétkekhez 
szegődnék. A' h i te t lenség mindenféle ba lga tagsá-
g o k r a , de egyszersmind sok gyászos veszélyekre 
is a j tót 's kaput tár ^ 's az ember iségnek legdrá-
gább k lenod iomai t , úgymint a' szív' nyúgalmát 
és betses reményeit rabol ja el . 
El lenben a' r e l i gy iós indúlat 's a' Mindentu-
dóról gyakor i megemlékezés lesz védangyaluuk 
a' bűnre tsábitások és kisértetek k ö z ö t t , hathatós 
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ösztönünk az áldozatokkal és a' maga megtaga-
dással járó nagy t e t t e k r e , 's vigasztaló barátunk 
minden viszontagságban , keresztviselésben , 's 
még a' halálban is . E J segit i a' felzúdult indú la -
tokat megzabolázni , e' nyú j t az akaratnak erős 
eltökéllést a' j ó r a , e' hint tiszta fényt létünk' 
tzél jára 's vég rende l t e t é sünkre , egyszóva l , e ' t e sz 
valódi emberekké bennünket . 
Láthat ják innét a' józan, bölts, kegyes szülök, 
kik vére ik ' szerentséje 's bo ldogsága mellett bu-
o g n a k , hogy a' vallásos - erköl ts i neveltetésnél 
famí l i á juk ' tzimereinek nagyobb jót 's d rágább 
kintset ö rökségü l te l jességgel nem hagyhatnak. 
B o l d o g magza tok ! kik rel igyiós és vir tusos lel-
kek' kar ja in nevelkedhet tek! í r j á t ok fel tehát óh 
kedves i f jú b a r á t a i m ! szíveitek' t áb lá já ra ezeket 
az itt következő , szent í rásból költsönözött arany-
mondásoka t , ' s tegyétek azokat él tetek ' s ínórmér-
tékévé ! 
, ,Örvendezz i f j ú a* te i f jú ságodban , és vidá-
, ,mítson meg tégedet a' te szíved a' te i f j ú ságod -
énak idejében, és j á r j a' te szívednek úlaiban és sze-
„meidnek l á t á s iban : de megtud jad , hogy mind eze-
, ,kér t az Isten tégedet Ítéletre vonszon. Emlékezzél 
„ m e g a ' t e Teremtődrő l a ' t e i f júságodnak idejében, 
, ,mig a' veszedelemnek napjai el nem jőnek , és 
, ,azok az esztendők , mellyekröl azt mond jad , 
„nem szeretem ezeket. Az Urnák félelme feje a' böl-
, , tseségnek
 9 melly böl lseséget és tudományt a' 
, ,bo londok megutálnak. Hallgassd meg szerelmes 
„f iam , a' te atyádnak böl tseségét , és a' te anyádnak 
„oktatását el ne hagy jad . Mer t kedves ékessége 
,,lészen a' te f e j e d n e k , és aranylántz a' te nya-
^,kadban. Szerelmes fiam, ha a' bűnösök el akar-
„nak h i t e tn i : ne fogad jad beszédöket . — Hová 
„mennék U r a m ! a' te színed e lö l ? Ha a' menybe 
„megyek , ott v a g y , ha a' koporsóba vetem az én 
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„ágyama t , , ott is jelen vagy; ha ollyan szárnyaim 
, ,volnának, mint a ' hajnalnak, és a' tengernek utol-
, , só határánál laknám i s , oda is a ' te kezed vin-
, , n e , és a' te jobbod meg fogna engemet . — Mi 
, ,módon inivelném e' nagy gonoszságot , {vétkezvén 
„az Isten ellen ? — N a g y o b b az Isten a' mi szíve-
i n k n é l , és tud mindeneket. — Inkább kel l Isten-
i n e k , mint sem az embereknek engede lmeskedni . 
, , — Az Isten l é l ek , és a' kik ötet i m á d j á k , sziik-
„8ég hogy lélekben és igazságban imádják . — A' 
„szere te t a ' törvénynek betöltése. Legyetek i r g a l -
„masok , mint a* ti mennyei atyátok i rgalmas. — 
, , E r r ő l esmerik meg mindnyájan , hogy én taní t-
„ványim v a g y t o k , ha szeretet vagyon köztetek,-— 
„ H a ki azt m o n d j a : én szeretem az I s t e n t , és az 
„ ő fe lebará t já t gyűlöl i , hazug az. Mert a' ki nem 
„szere t i f e l e b a r á t j á t , a' kit l á t , miképen szerethe-
„ t i az I s ten t , a1 kit nem l á t ? — Valamit a k a r t o k , 
, , hogy az emberek ti veletek t se lehedjenek , ti i s 
, ,azonképen tselekedjetek ővelek, — Az Isten nem 
„személyválogató , minden nemzetségben , a' k i 
, ,ötet féli és igazságot tselekszik , kedves őneki.—» 
, ,Gyűjtsetek magatoknak olly k i u t s e t , me l lye t sem 
„a* m o l y , sem a' rozsda meg nem emészt , és a' 
„ to lva jok is el nem lophatnak. — A' ki mit vet , 
, , az t a ra t j a . A' jó tselekedetekben meg ne restül-
„ j i i n k , mert annak idejében aratni f o g u n k , ha 
„ m e g nem lankadunk. — A' világ elmúlik és an-
„nak kívánsága , a' ki pedig" az Istennek aka ra t j á t 
„tselekszi, megmarad mind örökké . 
IV. ß ö l t s o k t a t á s a i n k a t h a t h a t ó s 
e s z k ö z ö k a l t a l i s i g y e k e z z ü n k t á r n a -
g a t n i 's f o g a n a t o s o k k á t e n n i . 
Valamint az Ország- igazgatásban , úgy a' 
gyermekek ' neveltetése körül sem lehetünk el tö r -
vények , jutalmaztatások és büntetések nélkül. Lám 
a' Goudviseles böltsen e legy í t i é l tünk ' töíté* 
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nrtei Közé az ö röme t és a ' b á n a t o t , pályánkra 
majd i l la tozó v i rágokat hintvén , majd szúró tö-
viseket . A' törvényeknek hathatósságot kell sze-
r eznünk , a' magaviselethez mérséklett következé« 
sek ál tal . De ezeknek éreztetésében 's alkalmazta-
tásában al ig lehet a' nevelő elég vigyázó. Míg 
más módokat találsz , i l lyenek pedig a' szép ké-
rés , atyai in tés , d o r g á l á s , pé ldázódás , 's a' le lki 
esméret ' serkengetése , addig se ne ju ta lmazz , se 
ne büntess. 
Mint Psycho logus tanuld mindeneknek előtte 
nevendékeid' temperamentomait 's ha j landóságai t 
jól esmerni . Nem lehet az egyikkel úgy b á n n i , 
mint a' másikkal. A' minek a' betsület szeretőnél 
's jószívünél s ikerét tapasz ta lod: annak a' restnél 
's makatsnál nints foganata . A' mi ezt a' jóra fel-
s e r k e n t i , amazt talám a' roszban megátalkodóvá 
tenné. Emlékeztesd őket, hogy mind a ' v i r t u s meg-
jutalmazza , mind a' bün megbüntet i maga magát , 
amaz ugyan édes örömet , e' p e d i g fu lánkoló g y ö t -
re lmet szülvén a' lé lekben.Kérdezd meg [tolok , 
mikor ver szívok tsendesen , nem akkor-e , midőn 
j á m b o r ú l , szorgalmatosan és díszesen viselték ma-
g o k a t ? El lenben midőn kötelességeiket elmulasz-
tották , az okosság 'és vallás parantsolat i t megszeg-
ték , nem é r e z n e k - e kebelökben mardosó nyugta-
lanságot ? mernek-e szülöjiknek 's taní tój iknak 
ar tzapírulás nélkül szemükbe nézni ? gyönyörködve 
's bátran emlékezhetnek-e meg a' szívek és vesék' 
v izsgálójáról? Mi illik már egy ember ' természe-
t éhez , mi egy Keresztyénnek mél tóságához? vá-
lasszanak ! Azt aka r j ák -e , hogy velek úgy bán-
junk mint b a r m o k k a l , vagy p e d i g úgy mint okos 
teremtényekkel ? 
Lássa a' gyermek minden szavunkból , moz-
dulásunkból és képvonásunkból , hogy sokkal 
örömestebb jutalmazunk , mint sem büntetünk. 
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Itt is á' t e r m é s z e t e t k ö v e s s ü k , 's 
m ig tsak leket mindenkor olly jutalmakat 's bün-
tetéseket s z a b j u n k , mellyek a' tetteknek természe-
ti következéseihez l eg jobban közelí tenek. A' szép 
termet 's tálentom nem tar that just a' di tséretre 's 
jutalmaztatásra , valamint a' hibás tes talkot és 
együgyűség sem hátraté te l t *s megvetés t , hanem 
inkább szánakozást érdemel. Gyengébb korokban 
a ' t semegeadás , vagy az attól megfosztás visele-
tűkhez képest, nem ár that . De a' pénzbeli a jándék 
bízvást e lmaradha t , vagy tsak ri tkán t ö r t é n j é k , 
h o g y a' jót ne szokják tsupán haszonvadászatból 
tenni. Az öl tözetekben való megkülönböztetés pe -
dig , kivál tkép ' az asszonynemüekben könnyen hív-
ságot 's pompáravágyást g e r j e s z t h e t n e , mel lyre 
azon kívül is fe le t tébb ha j landók. 
A' t isztaságot és rendet szerető gyermeket 
vidd el ottan ottan magaddal lá togatóba ; a ' p i sz -
kost és az idomtalant foszd meg ezen g y ö n y ö r ű -
ségtől . — A' nyá jasnak , maga kedveltetönek 's 
békés indulatának szerezz vidám játszó - társakat ; 
a' durvának , per lekedőnek és marakodónak ne le -
gyen szabad részt venni mulatságaikban. — Az 
igazmondó bizonyí tás nélkül is nyer jen hitelt ; a* 
hazugnak szavát vonakodva vegyük be. — A' k i 
kevésben h í v , pon tos , azt t öbb re méltassd ; a ' 
gondat lanra semmitsem kell b izn i .— A' ha l lga tn i tu -
dóval közölhetsz néha valamelly kis t i tkot ; a ' fe -
tsegönek jelenlétében semmit ne beszél j , a ' mit 
még most tudatni nem akarnál . A' ki a ' szabadság-
ga l vissza nem é l , máskor még több engede lmet 
nyer jen ? de a ' ki ker tedben a' v i rágoka t 's fákat 
tépi , tördel i , abból zárattassék k i . — Az enge* 
d e l m e s , jótanuló tapasztalja s ze r e t e t ede t , a j ándé -
kozz neki a' tanuláshoz megkívántató s ze r eke t , 
szép papiros t , ú j , képes vagy his tór iás , könyveket 
mappákat 'a a' t. A1 szófogadat lan }rest fekjék az ágy -
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h a n , mig más pa j t á sa i , vagy testvérei vígan ját-
szadoznak. A' Ietzkék' nem tudásáért valö bünte-
téseknél általjában legnagyobb vigyázás 's okosság 
kívántat ik, bogy a ' h ibá t még rosszabbá ne tegyük, 
es a' tanuláshoz való kedvöket egészen meg ne 
tompítsuk. —- A' maga megtürtőztetönek ad j min-
denből r é sz t ; a' torkos és mértékletlen vegyen be 
keserű o rvosságo t , vagy étel portziójától foszta-
tódjék meg. 
Továbbá a' b e t s ű l e t é r z é s n é l f o g r a 
i 8 o s z t o g a t h a t u n k j u t a l m a k a t é s b ü n -
t e t é s e k e t *). 
A' ditséretet bőven 's gyakran ne vesztegesd, 
hogy büszkékké 's hívságosokká ne tétettessenek. 
Az alázással is ritkán él j , hogy az végre bennek 
mind a* betsület mind a' gyalázat erántérzéket len-
séget ne szüljön. Az egyik nevendéknek a' másik' 
letételével való megkülömböztetése>a' nevelésben 
elkerülhetet len. A' vetélkedés ir igységet és gyű-
lölséget gyullaszthat ugyan a' gyermekekben , de 
• ) Ezeke t a ' S c h n e p f e n t h a l i F ineve l ä — i n t é z e t b e n 
n é h a i S a l t z m a n n D i r e c t o r a l a t t n a g y h a s z o n n a l g y a -
k o r o l t a t n i m a g a m is t a p a s z t a l t a m igo4-ben . A ' t a n í t ó k -
s z á m a 18-ra t e l t , a ' n e v e n d é k e k é pedig 64-re. Ezen u t ó b -
b i a k n a k n e v e i k egy az O r a t ó r i u m b a n lévő nagy f eke te -
t á b l á n á l l o t t a k s o r j á b a n . A ' ki k ö z ü l ö k e rkö l t s i v i se le te és 
s e r é n y t a n u l á s a á l t a l t a n í t ó j i t ó l 50 jó t a n ú b i z o n y s á g leve-
let é r d e m l e t t , az e zeknek e l ő m u t a t á s á r a a ' D i r e c t o r t ó l 
egy s á r g a szeget n y á r t , me l ly a ' n e v e mel lé v e r e t t e t e t t . 
A ' k i szege i t Ötvenre s z a p o r í t h a t t a , a z a ' szorgal om r e n -
d é n e k v i t é z z é v é l e t t , A z o n a l k a l m a t o s s á g g a l egy e z ü s t 
c m l é k p é n z t k a p o t t , m e l l y n e k egyik o l d a l á n ee a' f e lü l -
í r á s o l v a s t a t o t t : D e m F l e i s z e ; a' másik f e l é n pedig 
e' n é g y b e t ű k l á t s z a t t a k : D. D . U. H . a z a z : D a n k e , 
D u l d e , u n d H a n d l e . Az i l l y e n V a s á r n a p o k o n egy 
e g y p o h a r a t s k a b o r r a l t i s z t e l t e t e t t meg. — A' r e s t és 
r e n d e t l e n n ö v e n d é k t ő l m a j d l evesse , m a j d h ú s a , m a j d 
t é sz t á s é te le f o g a t t a t o t t el. N é f t e ké t p o h á r v iz is t é t e t e t t 
e l e j b e . A ' k e n y é r b ő l a z o n b a n még a ' bűnös is jól l a k h a -
t o t t . A ' n e v e n d é k e k t ö b b n v i r e kü l fö ld i , t . i. P o r t u g a l l i a i , 
A n g l u s , H o l l a n d u s , F r a n t z i a , Sv ' éd , O r o s r -'s H a m b u r g i 
Kereskedők és N e m e s e k ' f i j a i b o l 3 á l l o t t a k . Egytő l 
egytő l 60. L a j o s 4T0Uyok f i ze t t e t t ek e sz t endőnkén t . 
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nem mindenkor ; sőt a' többieknek is hathatós 
ösztön gyanánt szolgálhat az odábbhaladásra . — 
A' szemérmetest bá tor í t sd , a' vakmerőt pedig szé-
gyenítsd meg. A' betsületérző 's jó szívű g y e r -
meknek egy nyájas p i l l an ta t , egy kézszorítás, egy 
fo r ró tsók vagy megtzirókálás már elég jutalom , 
valamint vétségéért egy szigorú tek in te t , mortz 
h a n g , 's i l ly forma k i f e j e z é s : menj e lő lem, nem 
vagy méltó fiam, leányom vagy tan í tványom, un-
t i g bünte tés , 's e légséges azt könyekre olvasztani. 
— A n n a k , ki kötelességét t e l j e s í t e t t e , jelentsd 
ki magaviseletével megelégedésedet 5 az el lenkező 
esetben kedvetlenségedet mutasd. — A ' szorgal -
^ matos és tisztes erköltsü különböztessék meg asz-
tal felett is 5 a ' ki pedig a' sokszori szép intésnek 
eein engede t t , fé l re vele az asztali t á r s a s á g t ó l , 
ebéd jé t egyedül költse. Ez t még V e n d é g e k ' j e l e n -
létében is megpróbálha tod vele , s hidd el , lesz 
fogana t ja . Néha, midőn valamellyik nagy ts íntalan-
ságot 's vétséget követett el, koplal tasd meg. E g y 
félnapi étlenség- miatt meg nem hal . De vigyázz , 
h o g y e' miatt lopásra , to rkosságra vagy egyéb 
roszra ne vetemedjék. Ezen eszközhez nagyon 
r i tkán nyúlj , máskép' egészségének is könnyen á r t -
hatnál. Ha nem mondanám is , kiki böltsen ál t lát-
h a t j a , hogy a' fenyítés ' dolgában főképen megkí-
vántat ik az egyetér tés a' szülök és nevelök, az 
atyák és anyák közöt t , ne hogy a' mit az egyik épí t , 
azt a ' másik idétlen kedvezés , pár t fogás , szánako-
zás 's titkon megdugás által lerontsa. 
Azt, ki a' tselédekkel gorombáúl b á n i k , ' s őket 
t sú fo l j a , szidja 's veri — foszd megszo lgá la t jok r 
t ó i . Maga váltson tányért magának , m a g a t iszto-
gassa lábbel i j i t 's a' t. mind addig, mig jelét nem 
adja megjobbúlásának , hadd érezze sajnosan , 
mennyi könnyebbségeket szereznek az inas, dajka , 
szolgá lók is nekie. Ha nevendéked tetemes hibára 
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többszer is vetemednék , jegyeztesd fel vele azt 
napi • könyvébe ö r e g betűkkel . 
A' nemes indúlatúval 'a betsűletérzővel nagy 
lelküképen bán j — engedd el néha bo t lása i t , ki-
váltkép' ha tüstént egyenes szívvel megvall ja es meg-
szánja bánja} szelídségednek nála hidd el több látat ja 
lesz , mint keménységednek. Alta l jában pedig ta-
nátslom , hogy a' sok gyalázástól , motskos szitok 
t ó i , és az ol ly pórszóktó l , mellyek tiszta szemér-
mes a jkakra nem i l l enek , még a' legbűnösebbet 
is megk ímé ld , különben tapasztalni fogod, a ' sza-
kadatlan gántsoskodásnak utálat a' bére . 
Azonban lá thatni példákból , hogy némelly 
szi la j természetű 's romlot t erköltsü fiakkal és le-
ányokkal mind az itt előszámlált eszközök által 
ís kevésre mehetünk. Mer t lám vannak pa jkosok , 
szemte lenek , t s a l f ák , h a z u g o k , m a r a k o d ó k , tsi l-
legetök , 's v i sszamondok, kiknél az illy 's ezek-
hez hasonló gonosz szokások mintegy természe-
tükké váltak. Tudok olly szüléket,kik tömlötzözéssel 
fenyí te t ték makats gyermeküket . De ne f e l e d j ü k , 
h o g y e' magánlétei sok rosszat s zü lhe t , ha gyen-
gék , i jedtükben a' nyavalya f e l t ö r h e t i , ha eröseb-
bek , az i f júságnak ti tkos bűneire gyúl lasz that ja őket , 
's mindenik esetben boszszús mérget for ra lnak ma-
g o k b a n . Hanem Ítéletem szerint már épen i l lyenkor 
van helye a' vesszőnek és páltzának. A' veréssel 
kegyet lenkedni nem kell, de játszani sem Éreztesd 
vélek szíves részvételedet , é r tésökre adván , h o g y 
szinte magad is szégyenled ezt az alatsoriy bánás ' 
m ó d j á t , mellyhez megál ta lkodot tságok által mint-
egy kénytelenítenek nyúlnod. Majd meg fog ják 
e s m e r n i , hogy a' büntetést valóban megérdemle t -
ték , mellyet nem az oktalan indúlatosság d ik tá l t , 
hanem az ész 's javok' óhajtása parantsol tak. Vég-
r e , ha bár nem említeném i s , kiki t u d h a t j a 's 
é r e z h e t i , melly nagyon szükséges legyen a' vét-
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s e g g e t egymástól szorosan megválasztani. Az 
egyik vigyázatlanságból , heveskedésböl 's g y a r -
lóságból ejt h ibáka t , millyenektöl magok a' szü-
lök és nevelök minden éret tségök 's megfonto lá -
sok mellet t sem mindenkor lehetnek mentesek 5 
még talám egy másik .tudva 's eltökéllve vétkezik , 
vagy épen megátalkodva 's szemtelenül gonoszko-
dik. Mi nagy ember te l enség , mi szörnyű igazság-
ta lanság volna már őket mind ezekért egyformán 
fenyí teni í 
V. A' h e l y e s h á z i n e v e l é s t t á r g y a-
z ó j a v a l l a t o k n a k u t o l j á r a j ó p é l d a -
a d á s á l t a l t e g y ü k f e l k o r o n á j o k a t . 
Nints a' vi lágon a' példáknál ékesen szól lóbb 
Tan í tómes te r . A' mások' majmolásának hatalmas 
ösztöne velünk született . A' kivel leg többet van a' 
gyermek , annak gondolkozása ' m ó d j á t , szokásait 
's erköltseit szívja be. Minthogy p e d i g a 'k i sdedek 
legszívesebb vonszódást éreznek rendszerint nemzö-
j ikhez , 's azokat tart ják minden emberek közöt t l eg -
nagyobb jó tevöj iknek, elejinten fel semteszik , hogy 
valami rosz vagy ártalmas legyen a z , a* mit tö-
lök ha l l anak , 's bennek látnak. Innét v a n , hogy 
kitsinyenként helyes és helytelen szokásaikat , 
di tséretes és vétkes tselekedeteiket eltanulván , 
gyenge természetűkbe mélyen bele gyökerez te t ik . 
Ha tehát az eddig szívökre kötöt t r egu láka t még 
ol ly híven 's pontosan gyakorolnák i s , jó pé lda-
adás nélkül tsak ugyan nem lehet kívánt s ikerök . 
Mit használna k a' Iegböl tsebb ok ta t á sok , a' leg-
nyá jasabb in tések , ha magatokban azokkal el len-
kező erköl tsöket szemlél'nek ? Ha apámnak, anyám-
nak és nevelömnek szabad , így fog az i f jon tz 
magában o k o s k o d n i , ha ezeknek szabad a' k imu-
ta to t t l ineán túl lépni , az nem lehet lélekben já-
ró d o l o g , 's igy azt nekem sem vehetik rosz néven! 
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Megesmerték a* jó példák' szívreható erejét 
már a' r ég i böltsek is. 
, ,Homines amplius oculis , quam auribus e r e . 
„dun t . Longum i ter est per p r a e c e p t a , breve ac 
, ,eff icax pe r exempla. P la tó plus ex m o r i b u s , 
„quam ex verbis Socrat is traxit . S e n e c a . 
Akarod-e , hogy nevendékeid istenfélők , 
t iszta 's szemérmetes e rköl t süek , s ze l ídek , i g a z -
m o n d ó k , nyá jasok , nemes lelkűek 's szánakozott 
l e g y e n e k ? mutass nekik mindezen jó tula jdonsá-
gokban fénylő mustrá t , ' s majd tapasztalhatod örö-
m e d r e , b o g y ök azokat tőled hosszas moral izálás 
nélkül is e l tanul ják. D e ha re l igy iós indulatod 
nints , mikép' kívánhatod val l jon , hogy magzatod 
e' mennyei jót megkedvel je 's tulajdonává t e g y e ? 
Talám i r i g y , fösvény, emberszólló 's gyűlölő 's 
a ' t . v a g y , 's még is azt aka rnád-e , hogy az i f-
júban a' virtus sar jadzék ? Nem ok nélkül sürget i 
P l u t a r c h u s pogány l é t é r e , hogy a' szülék 
legfőképen kötelesek gyermekeiknek minden bűn ' 
t ávozta tása , 's az i l lendő do lgok ' követése által 
j e les példát a d n i , b o g y ezeknek é le tökbe mint 
valamelíy tükörbe be le tekin tvén, az otsmány be-
szédektől és tettektől i s zonyod janak .* ) Nem p i r i t -
e meg sok úgy nevezett Keresztyéneket Idősb G a -
t o ' p é l d á j a , ki annyira v igyázot t minden szavára 
*s l é p é s é r e , hogy inkább kívánna a' Romai T a -
nátsban , mint fija előtt l eg tsekélyebb dísztelensé-
get mive ln i , 's annak je len lé tekor olly szemérme-
*) nánwv yctf> Set r«o nars^aa rw lajüh a(ja^Tce-
vétv , aWae nana , fa fát , n^arreiv , evaqyeo sav-
TÍI nuqaösiyßct TOKrexvoió Tta%e%eiv, 'iva 
TOV TÍTUV ßtov, 'tuaneq x árontanoßKenovrec, 
anöTqenWTai tojv ctto%(>cöv ' eqytüv xai Xóywy. 
P i n t . d e l i b e r o r u m e d u c a t i o n e C a p . XX. J. z. 
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tesen viselte m a g á t , mintha Vestális Szűzzel tár-
salkodnék. 
Szülök! n a g y , fontos és szent kötelesség áll 
i t t előttetek. Nem egyedül magatok ' javáér t , ha-
nem gyermekei tek kedvéért is tar toztok tempera-
mentomaitokra 's gyengesége i tekre vigyázni , in-
dúlat i tokat zabo lázn i , h ibá i toka t fogyasztani , val-
lásbel i 's egyéb hasznos esmere te i teke i g y a r a p í -
t a n i , 's szóval minden jóban naponként nevelked-
ni. Minő gondosan kejl magatokra figyelmeznetek, 
hogy tőletek semmit ollyant ne lássanak , se ne 
ha l l j anak , ha bár magában véve szabados és ár-
tatlan do log volna is, a ' miben ők megbotránkoz-
hatnának , vagy a' mivel utóbb veszedelmökre 
visszaélhetnének. Némellyek ezeknek fülök ' halla-
tára talám a' vallásbeli szer tar tások , intézetek 's 
predikátz iók 's a' t. ellen gántsoskodva 's gúnyo-
lódva kikelnek, 's valljon tsuda lesz-e,ha meggondo-
latlan kifejezéseik szemeikben a' Re l igy ió ' szentsé-
gé t a lábbszá l l í t j ák? Hát azok felöl mit kell í télni , 
kik elegyes társaságokban fiatalkori dévajságaik-
k a l , vagy szinte mostani fertelmeikkel kérkedni 
nem i r t ó z n a k ? Nem azt árul ják-e e l , bogy ők 
még most is é r t e t l en , ba lga tag vén gye rmekek? 
Soha meg ne engedjétek T i , kiknek igazán 
sziveteken fekszik ártatlan nevendékeitek' b o l d o g -
sága, bogy ezek az alljas tgelédekkel szoros vigyá-
zat nélkül Öszvekeveredjenek, 's valamelly ártal-
mas mételyt tölek b e s z í v j a n a k ; de azt se , hogy 
a* látogatók és vendégek az ö je lenlétükkor az 
i l lendőség ' törvényei t akár szóval , akár tseleke-
dettel á l thágják^ és bogy a' szemérmes artzákat 
lángba bor í tó síkos t réfákra fakadjanak. Mert ők 
ekkor merő fülek , 's ha bár nem látszanának is 
rájok ügyelni , még is mindent mohón elnyelnek. 
I l ly ts iklandoztalások által a ' szunnyadozó testi-
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lég nálak igen korán fe l éb redhe t , 's e' kis szik-
rából nagy tűz támadhat . 
„ N i l dir tu foedum visuque haec limina tangat , 
„ I n t r a quae puer est. 
„Maxima debetur puero reverent ia . Si quid 
„ T u r p e paras , nee tu puer i eontempseris a n n o s , 
, ,Sed peccaturo obsistat t ibi filius infans. 
J u V e n a 1 i s. • \ 
Nagy és hatós ere jök vagyon az a tya i ' s anyai 
j ámbor példáknak. Ugy fo rdu l , ezek még akkor is 
tanítójiU , vezérjeik l e sznek , mikor már s i rotok 
begyepesí i l t 's tetemeitek régen e l ro thadtak . A' 
t i kegyes in tései tekről 's fedhetetlen eharakter tek 
felöl való megemlékezés talám még a' l e g b a j o s a b b 
tsábitások kar ja i közül és a ' l egbo rza sz tóbb vesze-
delem' széléről is visszaránthat ja . 
N e g y e d i k S z a k a s z . 
A' j ó N e v e l é s n e k h a s z n a i r ó l . 4 
Messze k i t e r j edő következései lehetnek e' ne-
mes fogla la toskodásnak. E b b ő l mind önnön ma-
gunkra , mind g y e r m e k e i n k r e , mind pedig a' ha -
zára b o l d o g í t ó örömök és jutalmak áradhatnak í 
Mit lehet azon szívemelö g y ö n y ö r ű s é g h e z ha-
sonl í tani , mellyet a' szülök akkor é reznek , midőn 
sok álmatlan éj je le ikér t 's feles köl tségeikér t és 
fáradozásaikér t szerentsés foganat ta l megkoronáz-
tatnak ? Ha már a' kertész is vigadhat lelketlen mívei, 
v i rágai közöt t sétálván, vagy azon fának gyümöltsét 
kóstolhatván 's árnyékában pihenhetvén , mellyet 
egykor tulajdon kezeivel ültetett, oltott, nyesegetett 
és da jká lga to t t : mennyivel nemesebb, nagyobb 's 
édesebb örörnözön bor í tha t j a el az atyák és anyák 
szíveit a k k o r , mikor e' lelkes valóságok jeles tu-
la jdonságokkal 's erkÖltsÖkkel ékeskedve várakozá-
saiknak 
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saiknak megfe le lnek , 's bennek már már házok' 
t z i m e r e i t , lami l iá jok ' ts i l lagai t f e l t ű n n i , ö r e g -
ségök ' vigasztaló g y á m o l a i t , 's a' hazának oszlo-
pai t f e l s e rdü ln i , emelkedni szemlé lhe t ik ! A' fe l -
j e b b megditsért C o r n e l i a , a' Gracchusok' [ a n n y a , 
midőn nála egy Fő dáma látogatókép ' mulatna , 's 
neki a' maga asszonyi ékes sége i t , mellyek abban 
a' században legszebbeknek t a r t a t t ak , fitogtatná, 
— fijait kebeléhez s zo r í t ván , imigy szó l lo t t : az 
én ékességeim ped ig ezek! 
Mit éreznek azok a' jó szívű, háladatos i f j a k 
és l e á n y o k , kik józan oktatásaink után már szár -
nyokra kelnek , már di tséretes pályát futnak , egy 
t seri des sz ívnek , v i rágzó egészségnek , jó h í rnek 
's névnek, és a' köz-szeretetnek 's bizodalomnak 
b i r t o k á b a n ? ? Nem fogják-e ártat lanság okat 's sze-
ren t sé jöke t Isten után a ' mi buzgó törekedéseink-
nek köszönn i? nem fog ják-e emlékezetünket áldás-
ban és t iszteletben t a r t a n i ? nem fog ják-e még s í r -
halminkat is fo r ró könyzáporral ön tözn i? E p a -
m i n o n d á s n a k , ama1 koszorús T h é b e i Hősnek 
a ' volt önnön szája vallása szerint egész ékében 
l egnagyobb ö röme 's b o l d o g s á g a , hogy szülö j i , 
mint élő T a n ú k , az általa megnyert L e u k t r a i 
Har tz ' di tsöségében vele együtt osztozhattak. 
Hát a' hazára mi szép s betses hasznok há-
rámlanak a' jó nevelésből ! Mi , kik mostanában 
b izonyos h i v a t a l o k b a n , t isztségekben 's á l l apo tok-
ban a' közjó mellet t fáradozunk, idő jártával egyen-
ként lelépünk a' vi lág ' p ia tzáról . Azon közben a* 
gyermekek i f j akká fe lserdülnek, 's majd fér j f iakká 
lesznek, 's ezek fog j ák , ha jól neveltettek, u tóbb 
a' mi halálunk által megüresül t he lyeket be tö l t e -
n i , 's a' veszteséget kipótolni ! F ia ink érett ko r ra 
ju tván , a' po lgá r i társaságnak vagy mint kormányo-
zok , vagy mint vitézek, vagy mint tudósok, vagy 
mint t ö rvény tevők , v a g y mint egyházi személyek, 
T u d - G y . X I I . K ö t . -1825. 7 
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vagy mint művészek 's a ' t . tehetnek hasznos szol-
ga la toka t ; leányainkból ped ig hív házas- tá rsok , 
hegyes ír«ynk , 's istenfélő asszonyok válhatnak. 
Nem nagy nyereség-e mind ez a" hazára nézve? 
^Gratum est, quod patriae eivem populoque dedisti, 
„ S i facis , ut patr iae sit idoneus , utilis agr is . 
„ y t i l i s et bellorum et, pacis rebus agenilis. 
?>Plurimum enim interer i t , quibus art ibus et qui-
bus bunc tu 
„Moribus institaas. 
J u v e n. S a t. 14» . f 
Állításaimat nem dönthetik el egyes kivéte-
lek. Mert az a* tapasztalás , hogy némelly r i tka 
talentomú gyermekek, gondos nevelés nélkül is jó 
és nagy emberekké lettek , minden akadályokon 
keresztül tö r te tvén , tsak annyit b i z o n y í t , hogy az 
i l ly eset nem a' lehetetlenségek közé t a r t oz ik , és 
h o g y a' nevelés' hijánosságát nálak a' belső ösz-
tön , természeti jó - sz ívüség, úgy a' külső hely-
heztetések és környülállások pótolták ki . De kér-
dés , valljon ezek is egy tzélerányos neveltetés' 
befolyása alatt nem léphettek volna-e még nagyobb 
tökélletességre ? Az illy ri tka példák mellett pe-
d ig azoknak nagy számát se fe ledjük tekintetbe 
venni , kik a' szülőknek hüségtelensége, 's az ok-
tatásbeli fogyatkozás miatt mind testökre mind lei-
kökre« nézve teljesen megvesztegetödtek. Azt se 
hánytorgassa senk i , hogy lám a' legnemesebb lel-
kű Mentorok' nevendékeik közül is utóbb elegen 
e l f a jú l t ak , mint p. o. C o m m o d u s , M. Aureli-
U8 Császárnak fija,es Apollonius Philosophusnak ta-
nítvánnyá. Ennek nem a' nevelés oka,mellynek a' mint 
l á t t u k , felséges tendentziája v a g y o n , hanem az 
ember m a g a , ki szabad akaratjával balúl is élhet , 
midőn nem az okosság és vallás' szózatját- követi, 
hanem a' testiségnek és az indulatoknak hódol . 
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Azonban még fiz illy l egszomorúbb esetben is ma* 
rad egy enyhí tő v ígasz ta lásunk, az t . u hogy 
lelkesen megfele l tünk szülői 's nevelői t isztünk-
nek. Ha gyermeke ink ' s tanítványaink, l egbuzgóbb 
igyekezeteink ' t rutzára is (a mit távoztasson a' 
kegyes É g !) megvetemednének , és a ' rosz erköl -
tsök \s tsáhító példák ' mételyét beszíván, famí l i -
ánknak , az emberiségnek és keresztyénségnek gya* 
lázat jára é lnének , akkor nyugodt szívvel megmos-
hat juk k e z e i n k e t , mi lega lább ártat lanok leszünk 
áz 6 verőktől . E l lenben mitsoda szemmel nézhet-
nénk gyászos veszedelmüket ha leikiesmeretünk 
azzal vádo lna , hogy annak vagy tsak részből is 
mi magunk voltunk okozój i ? 
De sietek immár e ' külőmben is e lég hosszu-
ra nyúlt Ér tekezésemet a ' nevelés' tudománnyáról 
be fe jezn i , mellynél l eg inkább a' szülők, házi ta-
n í t ó k , és ezeknek gyenge nevendékeik mintegy 
tiz esztendős k o r o k i g , lebegtek e lő t t em, nem- és 
rangbél i külombség nélkül. Talám a ' leányok' ne-
veltetésüket külön véve más úttal fogom vizsgáló-
dásom' tárgyává választani. — A' közönséges ne-
velés ' h ibá j i t é rdekie t te már ama 'nagy érdemű ha* 
zánkfija T . T . J a n k o v i c s Ur , az 1818. eszten-
dőbel i Tudományos Gyűj teménynek IX-dik K ö t e -
tében , mel ly alkalmatossággal a5 Fő-osko lákban 
Taní tóknak harsány hangon nagy igazságokat r ia-
dozott . Vajha l eg jobb tzélból származott emlékez-
tetéseit mind a' Ka tho l ikus , mind ped ig a' P r o -
testáns Professzor Urak szív-ökre v e g y é k , és a' 
gondviselések alá bizott i f j ú ságbó l nem tsak tudo-
mányoS) de főkép ' erköltsi 's re l igyiós tekintetben 
is derék kazafiakat formál janak ! E z valóban mir*-
ilen bölts és érzékenyded szülék' forró óhajtása, 
kik jól nevelt magzatjaikat ápolga tó karjaik kő-
zni reszketve botsát ják ki a' nagy világba 
H o r v á t h ' S i g m o n c í , 
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II. L i t e r a t ú r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
l ) H ö n y v - e s m e r l e t é s e L 
i ) Felső M a g y a r Országi M i n e r v a . F o l y ó - í r á s . 1825. 2 -d ik 
N e g y e d . A p r i l i s z , M á j u s z , J ú n i u s z . 3-dik N e g y e d . J ú l i u s z . 
A u g u s z t u s z . S z e p t e m b e r . K a s s á n , E l l i n g e r I s t v á n , Cs. 
K i r . P r i v . K ö n y v n y o m t a t ó és Áros ' b e t ű i v e l 's kö l t s ége in . 
4 -ed r é t b e n 
M i n e r v a ' 2-c! i N e g y e d é n e k f o g l a l a t j a a ' 
k ö v e t k e z e n d ő : S á n d o r L e o p o l d J ó z s e f , A u s z t r i a 
C s á s z á r i F ő , M a g y a r é s C s e h - o r s z á g o k ' ö r ö k ö s 
K i r á l y i H e r c z e g e , ' s M a g y a r o r s z á g i N á d o r I s p á n y , 
G r ó f D e s s e w f f y J ó ' s é f t ő l . 1 . A ' S z é p r ő l . 
<2. M i s e g í t i e l ő a ' t u d o m á n y o k ' é s S z é p m e s t e r -
s é g e k ' v i r á g z á s á t ? S u p e r i n t . K i s J á n o s t ó l . 
3 . A ' M a g y a r o k ' n y o m o r ú s á g a i a ' T ö r ö k h a t a l o m 
a l a t t , M e l e z e r J a k a b t ó l . 4« A ' R o m á n - « 
k ó r s á g , Á r v a y G e r g e l y t ő l . 5 . A z E r d é l y ' 
l í e n d j e i ' E i ö l ü l ö j ö k n e k G r ó f K e m é n y S á m u e l 
E x c e l l . h a z a f i ú i n e m e s t s e l e k e d e t e . 0« K ö n y v - v i ' s -
g á l a t . G e f l i e h t e v o n G r a f e n J o h a n n M a i l á t h . — 
" W i e n , 1 8 2 5 . K a z i n c z y F e r e n c z t ő l . 7 . 
N y á r i Z i v a t a r , K o m j á t h y P á l t ó l . 8 . A ' V e r -
s é i r ő l é s S ó g o r s á g r ó l , C z ö v e k I s t v á n t ó l , 
g . A r a d V á r m e g y e i r i t k a s á g o k , P e r e c s e n y i 
N a g y L á s z l ó t ó l . 1 0 . A z í r ó k ' j u s s a i r ó l a ' 
n y e l v - c s i n o s i t á s k ö r ü l , S u p e r i n t . K i s J á n o s -
t ó l . 1 1 . M e n n y i r e l e g y e n a z A s z s z o n y - s z e m é l y 
j á r t a s a ' T u d o m á n y b a n . 1 2 . A z I f j ú s á g ' a l k a l m a -
t o s v o l t á r ó l a ' v i r t u s ' s z e r e t e t é r e ' s g y a k o r l á s á r a . 
1 3 . A ' G y ö n g y ö k . 1/j . . É r t e k e z é s , a ' M a g y a r 
nyelvben t e e n d ő ú j í t á s o k ' b a r á t j a i é s e l l e n s é g e i 
k ö z ' t t lévő p e r p a t v a r k o d á s r ó l , P r o f . M a g d a 
P á l t ó l . 1 5 . K é t n e v e z e t e s H a z a f i a k n a k N a p k e -
l e t i u t a z á s o k r ó l . Első u t a z á s , — M á s o d i k u t a z á s 
—( 101 > — 
— P e r e c s e n y i N a g y L á s z l ó t ó l . l ( ) . A ' K ö l -
t ö k ' s z e r e l m e . 1 7 . E g y C s e r j é m b e n h a n g i t s á l ó 
F ü l e m i l é h e z , K á l l a y G e r g e l y t ő l . — A ' 
P i l l a n g ó . — A ' h é t p a t a k . H e r c z e g N i v e r n o á ( N i * 
v e r n o i s ) u t á n , G r ó f D e s s e w f f y J ó ' s e f t ö l . 
1 8 - R é g i D á c i a ' H i s t ó r i a i F ö l d - l e í r á s a . 1 Q . A ' 
h a b o z ó r ó l a ' L i t e r a t ú r á b a n , J o u y u t á n . 2 0 . E g y 
f i a t a l í r ó n a k g o n d o l a t j a i a ' m u z s i k á r ó l . 21» B o c a -
t i u s J á n o s , D u l h á z y M i h á l y t ó 1. 2 2 . A b e -
l a r d é s E l o i s z e , G u z m i c s I s z i d o r t ó l . 2 5 . 
K ö n y v - i s m é r t e t é s . — A ' F a l u s i E l e t . — D e l i l l e 
u t á n f o r d í t á K i s J á n o s . — S o p r o n y b a n 1 8 2 5 . G r ó f 
D e s s e w f f y J ó ' s e f t ö l . 2 4 . D i a l ó g , S é d e l 
F e r e n c z t ö l . 2 5 . K ö n y v v i ' s g á l a t . — M e r k w ü r -
d i g k e i t e n d e s K ö n i g r e i c h e s U n g e r n , e t c . v o n C a r l 
v o n S z e p e s b á z y , u n d J . C . v o n T h i e l e . Z w e y 
T h e i l e . — K a s c h a u , 1 8 2 5 . 2Ö- A ' T u d o m á n y o k -
k a l f o g l a l a t o s k o d ó ! ; ' ö r ö m e i r ő l ' s b a j j a i r ó l , S u -
p e r i n t . K i s J á n o s t ó l . 2 7 . G r ó f B ü í F o n ' g o n -
d o l a t j a i a ' S t í l u s r ó l . 2 8 - N é m e l l y e l m é s e n g ú n y o -
I ó j e g y z é s e k L i c h t e n b e r g b ö l . 2 Q . A ' H a l d o k l ó , 
K ó r i s J á n o s t ó l . — A m á l i a ' S í r - c z í m e . —• 
E r ó s z a ' f á k l y á v a l ( L a t á n n y o m o n ) M a k á r y 
G y ö r g y t ő l . — K é r d é s , K o v a c s ó c z y t ó l . 
A ' 3 - d i k N e g y e d n e k f o g l a l a t j a : G a l á n t h a i 
E s z t e r h á z y P á l , R ó m a i S z . B i r . H e r c z e g n e k , 
A r a n y g y a p j a s V i t é z n e k , M a g y a r O r s z á g i N á d o r -
n a k ' s K u n o k ' b i r á j á n a k e m l é k e . — W i e l a n d A d e -
l u n g e l l e n : M i a ' t i s z t a N é m e t s é g ? ( W i e l a n d s 
W e r k e , S u p p l e m . V I . B a n d ) . — T ü k ö r ü l a z o k n a k , 
k i k n y e l v - r o n t á s t e m l e g e t n e k , ' s e z t k é r d e z g e t i k : 
M i a ' t i s z t a M a g y a r s á g ? — ' s i n t é s ü l a ' s z e r e f e -
l e t t m e r é s z e k n e k . K a z i n c z y F e r e n c z t ö l . — • 
A ' M a g á n y . N . A . K i s s S á m u e l t ő l . — N é -
m e l l y e l m é s e n g ú n y o l ó J e g y z é s e k L i c h t e n b e r g b ö l . 
— S á n d o r L e o p o l d a ' N á d o r , é s B i r k e n s t o k M e n y -
h é r t . D u l h á z y M i h á l y t ó i . L a s z k y H i e r o n y -
m u s ' É l e t e , ' s t i t k o s k ö v e t s é g e S z o l i m á n T ö r ö k 
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Császárnál. S z á l a y A ti t a S i ó i . — Álom ( T ö r e -
dék) K e l e m e n J á n o s t ó l , Kolosvárról . — A* 
r é g i , és mai Foésis között való külömbségröl kö-
zönségesen. M o k r y B e n j a m i n volt P r o f e s -
so r tó l . — Az Adonyi É jszaka . ( E rede t i Rege ) 
J a k a b I s t v á n t ó l . — - A ' Nemességről . — A* 
Czél. D r . T h ó t t J ó ' s é f t ő l . — Hunyadi Szé-
kely János ' , Magyar országi Kormányzó' és E r -
délyi Vajda ' s i r j éné l ( Károly vá ra t t , E r d é l y b e n ) 
p o n o r i T h e w r e w k J ó ' s é f t ő l . — Ámor a' 
Remény ' ölén. N . A. K i s s S á m u e l t ő l . — Ud-
vari Tanácsos Szirmai Szirmay Antal U r ' Élete, 
T u l a j d o n Jegyzései után, K a z i n c z y F e r e n c z -
t ö f, -— Laszky Hieronymus' E l e t e 's t i tkos követ-
sége Szolimán T ö r ö k Császárnál (Folytatás) . S z a -
i a y A n t a l t ó l . — Nem a* hely teszi az embert 
b o l d o g g á . ( J o h n s o n u t á n ) . — Á' szép könyvek' 
olvasásáról (Funke u t á n ) . — N é m e l l y elmésen g ú -
nyoló Jegyzések L ich tenbe rgbö l . — A' Csalárd-
hoz. Gróf D e s s e w f f y J ó ' s é f t ő l . — Péczel i 
Oröminnep . P o n o r i T h e w r e w k J ó ' s e f t ö l . 
— Az élet ' bölcsessége. Gróf D e s s e w f f y J ó -
' s e f t ö l . — A' szegény P á r (Romancz) S é d é i -
t ő l . — A' Módi . Voltér ( V o l t a i r e ) után. Gróf 
D e s s e w f f y J ó ' s e f t ö l . — Szepesvár. S é -
d é i t ő l . 
Minerva ' ezen két Negyed jének fog la la t j ábó l 
világosan k i t e t s z ik , hogy ez a' fel tet t nemes tzél 
fe lé állhatatosan törekszik . A' második Negyedet 
Sándor Leopold J ó ' s e f Ausztriának Császári Fő , 
Magyar és Cseh országoknak örökös Királyi Her-
c z e g e , Magyar országi N á d o r - I s p á n ' ( született 
MDCCLXXIL Aug. 14-dikén. Meghal t MDCCXCV. 
J u l ' . 22-dikén) — a' harmadikat pedig Galánthai 
Herczeg Eszterházy Pál ' , Edelstättennek Herczeg[ 
's Fraknónak örökös G r ó f j a ' , Magyar országi 
Nádor- Ispán ' (szül, MDCXXXV, Szep t \ Q-dikán. 
— í 103 ) — 
Meghal t MDCCXIIÍ . 'Mar t . 26-dikán) Trentsensz-
ky által igen tsinosan höre metszett képei ékesí-
tik , 's mini! a' kettőnek élete is l e í r a t i k ; az el-
sőé Gróf Dessewífy Jó 'sefnek remek tolla á l t a l , 
a' másodikáé Debreezen i Bárány Ágostontól szár-
mazik. 
A' l egnagyobb figyelmet e' következendő da-
rabok érdemlik m e g : A' S z é p r ő l ; Mi s e g i t i 
e l ö a t u d o m á n y o k ' é s s z é p m e s t e r s é -
g e k ' v i r á g z á s á t ? A' K o m á n-k ó r s á g , igen 
tsinos elóadású erköltsi t ü k ö r ; A z I r ó k' j u s -
s a i r ó l a' N y e l v t s i n o s í t á s k ö r ű i g M e n -
n y i r e l e g y e n az A s z s z o n y-s z e m é 1 y j á r -
t a s a' t u d o m á n y b a n ? A z i f j ú s á g ' a l -
k a l m a t o s v o l t á r ó l a' v i r t u s ' s z e r e t e -
t é r e 's g y a k o r l á s á r a ; A ' M a g y a r n y e l v -
b e n t e e n d ő ú j í t á s o k ' b a r á t j a i é s e l -
l e n s é g e i k ö z t t l é v ő p e r p a t v a r k o d á s -
r ó l ; R é t n e v e z e t e s H a z a f i a k n a k N a p -
k e l e t i u t a z á s o k r ó l , ez nem származott hi-
teles kútfőből , 's megtzáíőlását önnön magában 
f o g l a l j a : azért kár volt azt f e lvenn i , mert a' ké-
sőbbi időben könnyen fog találkozhatni ollyan , 
a' ki azt tökélletes hitelességűnek vé lvén , histó-
r ia i schistnába fog esni 5 p e d i g : Quis nescit p r í -
mám esse his tór iáé l egem, ne quid falsi d icere 
audea t? helyesen mondja C i c e r o ; a 'vagy a' töb-
b i t e lmel lözvén, ki f o g j a azt e l h i n n i , a' ki tsak 
valamennyire is tud szlávúl , hogy a' P i r ibék (pr i -
b é k ) Ázsiai Magyar szó ? holot t ez ebből szár-
mazik : Pr ibech , az a z : ide f u t o t t , jött ment em-
be r (hergelaufener Mensch) ; — A' k é t p a t a k ; 
R é g i D á c i a ' h i s t ó r i a i F ö l d - l e í r á s a , a' 
legszebb , l eg józanabb his tór iai kri t ikával írlfc 
d a r a b ; A' h a b o z ó r ó l a ' L i t e r a t ú r á b a n ; 
E g y f i a t a l í r ó n a k g o n d o l a t j a i a' M u -
z s i k á r ó l ; B o c a t i u s J á n o s ; A b e l a r d é s 
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E 1 o i s z e ; A' T u d o m á n y o k k a l f o g I a 1 a-
t o s k o d ó k ' ö r ö m e i r ő l 's b a j j a i r ó 1; G r ó f 
B i í f f o n g o n d o l a t j a i a' s t í l u s r ó l ; W i e -
l a n d A d e l u n g e l l e n : M i a ' t i s z t a N é -
m e t s é g ; A' M a g á n y ; S á n d o r L e o p o l d 
a ' N á d o r , é s B i r k e n s t o k M e n y b é r t ; 
L a s z k y H i e r o n y m u s ' E l e t e 's t i t k o s 
K ö v e t s é g e S z o l i m á n T ö r ö k C s á s z á r -
n á l ; A l o m ; A* r é g i és m a i P o é s i s k ö z ö t t 
v a l ó k ü l ö m b s é g r ö l ; Az A d o n y i É j s z a -
k a , tsak kár vólt I-sö Leopold alatt élő T h u r -
zót emlege tn i , holot t ezen famíliának már II-dik 
Ferd inánd alatt magva szakad t ; A' N e m e s s é g -
r ő l ; A' C z é l , mellynek vége figyelemre mél tó : 
T i minden hiú czcl , g o n d , hadak 
Nélkül szűk p á l j á t o k a t 
Bár »anyarúan élő vadak , 
I r igy lem s o r s o t o k a t ; 
Természe t ibb életetek , 
'S mivel borzasz tóbb végetek ? — 
«—U d r a r i T a n á c s o s S z i r m a i S z i r m a y 
A n t a l Ur ' E l e t e , minden hímezés 's h íze lke-
dés nélkül való B iog raph ia ; N e m a' h e l y t e -
s z i a z e m b e r t b o l d o g g á ; A' szép k ö n y -
v e k ' o l v a s á s á r ó l , 's végre A' s z e g é n y 
P á r ; d e S z e p e s v á r á b a n „ c s i l l o n g " és „ törzs-
h e l y e " nekünk nem tetszik ; a' D i a l ó g pedig a' 
J egyzésekke l együt t e lmaradhato t t volna. 
T h a i s z A n d r á s . 
- ( 1 0 5 ) -
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a. 
Tudományos Egyve legek . 
(Folytatás) . 
E g y a ' N e w - Y e r s e y p a r t o k o n , a z 
E g g y e s í í l t S t á t u s o k b a n f o g o t t i g e n 
n a g y c z a p á n a k ( S q u a l a ) l e í r á s a . L e -
s n e u r á l t a l , e g y r é z t á b l á v a l . ( J o u r n a l d e 1* A c a d . 
d e s S c i e n c e s n a t . d e P h i l a d e l p h i e . N o v . 1 8 2 2 . 
t o m . 2 . N o . 1 1 . 
1 8 2 1 - b e n , t ö b b e z e n n e m r e t a r t o z ó h a l a k a t 
f o g t a k a z E g g y e s í í l t S t á t u s o k p a r t j a i n , ' s L e v i -
a t h a n é s c s u d á l a t o s l á b a s t e n g e r i k í -
g y ó n é v a l a t t m u t o g a t t á k , m i v e l a ' n e r n z ő - r é s z e k ' 
f ü g g e l é k j e i t , m e l l y e k k e l a ' h í m e k b í r n a k , t a g o k 
g y a n á n t v e t t é k . 
A* k ö v e t k e z ő e s z t e n d ő b e n f o g t a k e z e n n a g y 
h a l a k k ö z ü l e g y e t , m e l l y n e k e g é s z h o s s z a s á g a 3 2 
l á b n y i v ó l t , ' s k ö r ü l e t e a ' l e g v a s t a g a b b h e l y e n 1 8 
l á b . C s a k a ' m á j j á b ó l n é g y t o n n a o l a j t n y e r t e k , 
m e l l y n e k m i n d e g y i k e 5 2 g a l o n v ó l t . 
E z t a ' c z a p á t e l k é s z í t e t t é k a ' m e g t a r t á s v é -
g e t t , d e a' m e l l y a ' r o s z v e l e b á n á s m i a t t s z e m l á t o -
m á s t e l v á l t o z o t t , h o s s z a s á g a 2 2 , k ö r ü l e t e 9 l á b n y i -
r a é s ? h ü v e l y k n y i r e e s e t t . 
L e s u e u r Ú r e l é g t Ö k é l l e t e s e n l e i r t a ' s r a j z o l t a ; 
d e n e m m o n d j a , h a a ' r a j z o l a t a ' f r i s s á l l a t r ó l v e -
v ö d ö t t e ' , v a g y p e d i g a z a h o z k e v é s b é h a s o n l í t ó 
m e g s z á r a z t o t t r ó l . 
A z t a j á n l j a , h o g y e l e f á n t c z a p a ( S q u a l u s E l e -
p h a s ) n é v a l a t t , ú j n e m f o r m á l ó d j o n b e l ő l e . 
L e s u e u r Ú r i g y c h a r a k t e r i z á l j a : i g e n a p r ó , 
s z á m o s , m e g g ö r b ü l t , k é t c s a t o r n á j ú ' s k é t h e g y ű 
f o g a k , a ' s o r o k k ö z e p é n l é v ő k ö s z v e n y o m o t t a k , 
u g y a n e z e n s o r o k n a k v é g e i k e n l é v ő k c s a k n e m 
k ú p f o r r n á j ú a k é s h e g y e s e k } i g e n k i s l e v e g ő - l y u k a k j 
— ( i o 6 ) — 
i g e n n a g y k o p ó t y ú - n y i l á s o k , m e l l y e k n e k c s a k e l -
s ő b b j e s z ü l e t i k a ' n y a k f e l s ő r é s z é t ő l ; o r s ó f o r m a 
t e s t ^ h o s s z a b b a ' f a r k f e l é , m i n t a ' d e B l a i n v i l i 
l e U r S q u a l u s p e r e g r i n u s á n á l ; ó l o m s z i n , m e l l y 
s e t é t e b b a ' h á t o n m i n t a ' h a s o n ; a ' m á s o d i k h á t ú -
s z ó s z á r n y c s a k n e m o l l y n a g y m i n t a ' s e g g ú s z ó -
s z á r n y , 's e l ő b b á l l ; h o s s z ú s a l l y á n a k m i n d k é t ó I -
d a l á n h o s s z á b a h i v á j o t t f a r k . 
T e s t é n e k , ' s ú s z ó s z á r n y a í n a k a r á n n y a é s h e l y -
b e z t e t é s e á l t a l , e z a ' c z a p a l e g t ö b b e t v e t a ' B l a i n -
v i l l e á l t a l l e i r t S q u a l u s p e r e g r i n u s h o z , ( A n n a l e s 
d u M u s e u m . T o m . 1 8 . p . 8 8 . p k 6 ) ' s h a v a l a m e l í y 
k ü l ö m b s é g v a n k ö z t ö k , a z l e g i n k á b b a z á l l k a p c z á -
n a k k é t o l d a l a i n l é v ő f o g s o r o k n a k f o r m á j á b a n á l l n i 
l á t t a t i k . D e B l a i n v i l l e Ú r a z t m o n d j a , h o g y a z ö 
c z a p á j á n a k m i n d e n f o g a i k ü l ö m b s é g n é l k ü l k ú p f o r -
i n á j ú a k , h á t r a g ö r b ü l t t e k , ' s m i n d k é t o l d a l o n e g y 
k i s finomúl f o g a z o t t c s a t o r n á c s k á v a l b í r n a k . L>>-
s u e u r U r ú g y t a l á l j a , h o g y a z á l l k a p c z á n a k m i n -
d e n i k o l d a l á n l é v ő k ö z b ü l s ő f o g a k , a ' v é g e n á l l ó 
f o g a k t ó l k ü l ö i n b ö z n e k , a ' m i n t f e l l y e b b m o n d ó d o t t . 
A ' m a c s k á k e l e c t r i c i t á s á r ó l . N e m 
c s a k f i i l h e g y e i k b ö l l e h e t a ' m a c s k á k n a k , s o k a p r ó 
m e n y k ö v e s s z i k r á k a t h o z n i e l ö , h a a z e m b e r a z 
á l l a t h á t á t d ö r g ö l i e g y s z e r s ' m i n d ; h a n e m u g y a n 
a z o n e í f e c t u s t l e h e t t a p a s z t a l n i , h a a ' m a c s k a h á -
t á t d ö r g ö l i a z e m b e r e g y i k k e z é v e l , ' s m á s i k k e -
z é n e k h ü v e l y k ú j j á t a ' m a c s k a l á b a f e j é r e t e s z i , ú g y 
h o g y k ö r m e i k i t e r j e s z t e s s e n e k , ' s a ' h ü v e l y k u j j 
é r i n t é s b e j ö j j ö n a ' l á b s z á r c s o n t j a i v a l , o t t a ' h o l 
a ' l á b f e j j e l ö s z v e k ö t ö d i k . ( E d i n b u r g h p h i l o s o p h i -
c a l J o u r n a l í O c t . 1 8 2 3 . 1. 4 0 7 ) . 
H o s s z ú é l e t p é l d á j i . A ' N á p o l y i h o l t a k 
l a j s t r o m á b a n k ö v e t k e z e n d ő p é l d á j i t a l á l t a t n a k 1 8 2 1 -
d i k e s z t . a l a t t a ' h o s s z ú é l e t n e k , 1 7 s z e m é l y e k 
h o l t a k m e g 1 0 0 e s z t e n d ő n feljül , kik k ö z ö t t v a g y " 
ijak : Gaiiarelli Vincze 117 eszt. Finamora Jó'isef 
> 
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107 eszt. Finizia Ilona 114 eszt- Mariana Magdo l -
na 110 eszt. Maríetti Anna 107 eszt. Steriiz Jo -
hanna 106 eszt, De lc ia to Nicolet ta 105 eszt. (Jour-
nal de la litt, etrarigére 5 Kvr. 1825« 1. l Q l ) . 
A' M u s z k a B i r o d a l o m n é p e s s é g e . 
(Literary Gazette Febr. 1823. 1. 1 0 8 ) . A' Zsinat 
által kihirdetett hivatalos tudósításokból , meilyek» 
ben csak az orosz-hitüek foglaltatnak , ki tetszik, 
ho^y 1820-ban , az egész Orosz Birodalomban 
Születtek : 8 2 7 , 7 2 9 férj fiak 5 7 4 2 , 0 7 0 leá-
nyok; oszveségge l 1 , 5 7 0 , 0 0 9 gyermekek. 
M e g h o l t a k : 4 0 7 , 0 8 3 f e r j f i a k ; 4 4 9 , 9 9 7 a s s z o -
n y o k ;•> ö s z v e s é g p e l Q 1 7 , 0 3 7 e m b e r e k . A ' s z ü l e t t e k 
s z á m a 0 5 2 , 7 1 9 - e l t ö b b . 
Ezen esztendőben 4 8 , 2 0 5 - e l születtek többen, 
mint 1819 -ben ; ' s 1 , 429 - e l holtak meg kevesebben. 
Az ez esztendő alatt megholt férjfi gyermekek szá-
ma 2 4 3 , 0 2 9 " r e m e n t , melly az egész számnak csak 
nem felét teszi . 
A z e z e n e s z t e n d ő b e n m e g h o l t f é r j f i a k k ö z t 
( s e m e z e k n e k , s e m a z a s s z o n y o k n a k s z á m o k n i n c s 
e l ő a d v a ) 8 0 7 - e n é l t e k 1 0 0 e s z t e n d ő n f e l j ü l ; 5 0 1 -
e n , 1 0 5 - ö n f e l j ü l ; 1 4 3 - a n 1 1 0 - e n ; 7 8 - a n 1 1 5 - ö n , 
4 1 - e n 1 2 0 - o n ; 1 4 - e n 1 2 5 - ö n ; 7 - e n 1 5 0 o n ; 4 - e n 
1 3 5 - ö n f e l j ü l ; e g y 1 4 0 é s 1 4 5 e s z t . k ö z t h ó l t m e g . 
A' népességre tekintvén, a' 90 esztendőn fel* 
jfil élteknek l e g n a g y o b b számok a' Tambof i , Ka-
lugai és Kazáni , l egkissebb az Archangel i , W o -
roneschi és Ukrane-i Gouvernement-okban vólt .A* 
Petersbourgf , M o s c o u i , A r c h a n g e l i , é s M o h i l o w í 
Gouvernement-okban, egy sem volt százesztendős . 
A' gyermeki időn kivül , a' l egnagyobb halandó-? 
ság uralkodott (jo és 65 esztendők között . 
N é m e I 1 y e l e d e l e k b e n t a l á l t a t ó t á p-. 
1 á 1 ó e l e m e k r ő l . B r a n d e , a Londoni Királyi 
intézetnél Chéniia Prpfesaura által. (Journal 
Sciences iNo, 27;. 
— ( 1 0 8 > — 
Ezen tapasztalatok, mellyeknek nagy része 
l e v e g ő i machina űrében, vagy p e d i g ollyan e lede-
leken tetetödtek , mellyek hosszú i d e i g voltak for-
rásnak ki t é v e , következő resnltátumokat adtak: 
tojás fejér tárgyat (a lbnmine) 
vizet v. lanaftárgyat (fibrine) 
100 rész kocsonyát tápláló matériát. 
tehén bús adott 74. 20 6 26 . 
borjú-hús — 7 5 19 6 2 5 . 
barány-hús — 71 2 2 7 29 . 
malacz-hús —• 76 19 & 2 
csirke-hús — 75 20 7 2 7 . 
száraz tőkehal — 79 \k 7 2 1 . 
fr iss tökehal — 82 15 5 18. 
nyelv —• 
Brande Ur 
79 15 6 2 1 . 
azt jegyzi meg > h°gy azon c se -
ké ly külömbség , melly ezen princípiumoknak 
mennyiségében van , t e l lyességge l nem e l e g e n d ő , 
azon nagy ki i lömbségnek ki magyarázására , mel-
l ye l az eledelek bírnak , az ö megernészthetősé-
g ö k r e nézve ; ennek tehát más feltételtől kell füg-
g e n i , mint p. o . a' tojásfejértárgynak fe lóldozha-
tóságától , a' minek a' Szerző későbben akar v é g é -
re járni . fLátni való , b o g y ezen tapasztalatokban, 
Brande Ur csak egyszerűen elválasztotta a ' f o l y ó s 
r é s z e k e t , a' kemény r é s z e k t ő l , 's b o g y ezen utói-
sóknak summájok az , melly néki a' tápláló maté-
ria mennyiségét adja. 
A' k r u m p l i n a k t á p l á l ó t u l a j d o n s á -
g a i r ó l : L a w r e n c e által. (Monthly Magazin. 
,]uly 1823 1- 513) . A' Szerző azt a' megjegyzést 
leszi , k o g y ennek a' termesztinériynek különös 
sorsa vólt ; némellyel* a' tápláló subslantziák e l ső 
rangjába tévén, be lő le e g y panacea nemét csináltak, 
mások p e d i g , mint C o b b e t Ur , azt kiabálták 
e l l e n e , h o g y Angl ia és irlandia földmivelésének 
romlására van. A ' szerző maga úgy tekinti a z t , 
- < 1 0 9 ) — 
m i n t 1* l e g h a s z n o s a b b é s l e g f o n t o s a b b g y ö k e r e t , 
m e l l y h a z á j á b a n n a t u r a l i z á l t a t o t t . M i v e l é s e , a ' m i n i 
m o n d j a , h ú s s z o r a n n y i v a l n e v e k e d e t t , a z o n i d ő -
t ő l ó l t a , h o g y ö e s m é r n i k e z d t e . M i n é m ü s é g e i s 
j a v u l t . L e g j o b b a k é s l e g n a g y o b b a k a ' H a m b u r g -
b ó l k a p o t t m a g o k b ó l n y e r ö d t e k . T e r m é s z e t e s e n 
h o g y a* k r u m p l i , a z u t o l s ó e s z t e n d ő k b e n i g e n s o k a t 
t e t t a ' k e n y é r o l c s ó b b á t é t e l é r e , m e l l y e t r é s s z e -
r í n t k i p ó t o l ; d e n a g y i t á s n a k é s n e v e t s é g e s n e k 
t a l á l j a B a r t l e y n e k a z o n v é l e k e d é s é t , h o g y t á p l á l ó 
t u l a j d o n s á g á r a n é z v e , a ' k r u m p l i - l i s z t s o k k a l e l -
s ő b b a ' l e g j o b b b ú z a l i s z t l á n g n á l . E z a z á l l í t á s , 
n é k i ú g y t e t s z i k , a ' t a p a s z t a l á s s a l e g y e n e s e l l e n -
k e z é s b e n v a n . É r t e k e z é s é t B a r t l e y .TJrnak a z o n 
p h i l a n t h r o p i k u s k í v á n s á g á v a l r e k e s z t i b é , h o g y b á r 
c s a k a ' k r u m p l i a ' S p a n y o l f é l s z i g e t b e n m i v e l t e t n e . 
A ' C h i n a i h e g y i r i s k á s á r ó l , m e l l y e t 
a* s z á r a z f ö l d b e n m í v e l n i l e h e t . ( P o l y t e c h n i s c h e s 
J o u r n a l . F e b r . 1 8 2 3 . 1. 2 5 1 . ) 
C a v a l i e r R o s a , B r e s c i á b ó l , a ' B i b l i o t e c a 
i t a l i a n a u t o l s ó s z á m á b a n , ( D e c . 1 8 2 2 ) e g y i n t e r e s z -
s z á n s t u d ó s í t á s t a d o t t a ' r i s k á s a e z e n n e m é n e k ^ 
m e l l y a ' r e n d e s v í z i r i s k á s á n á l t á p l á l ó b b 's k ö v é -
r e b b , t e r m e s z t é s é r e n é z v e t e t t e l s ő p r ó b a t é t e l e i r ő l . 
H a t m a g s z e m b ő l , m e l l y e k e t G r ó f R é M á r k A n t a l 
k ü l d ö t t n é k i B é c s b ő l , ' s m e l l y e k k ö z ü l c s a k n é g y 
f o g a n t m e g , 2 Ö 0 0 s z e m e t n y e r t , m e l l y e k e t 1 8 2 1 -
b e n e l ü l t e t e t t , ' s m e l l y e k b ö l o l l y b ö a r a t á s t n y e r t , 
h o g y 1 8 2 2 - b e n n a g y b a t e h e t e t t p r ó b á t , ' s 7 é s | 
( 2 4 U n c z i á s ) f o n t b ó l , m e l l y e t e l v e t e t t , 3 4 5 f o n -
t o t n y e r t , n o h a c s a k f e l e é r t m e g . \z e l v e t e t t 
f ö l d e t h á r o m s z o r s z á n t a t t a m e g e g y e n l ő t r á g y a 
f e k t e t e k k e l . 
R i t k a a l m a f a . B r a d f o r d s z o m s z é d s á g á b a n 
v a n e g y a l m a f a , m e l l y n e k k e r ü l e t e Í Ö O l á b a z 
á g a k v é g é n é l , 1 4 t á m a s z f á k á l t a l t á m o g a t t a t i k , s 
a z t h i s z i k , h o g y h ú s z z s á k a l m á t f o g a d n i . ( N e w 
M o n t h l y M a g . N o v . 1 8 2 3 - i . Ö 0 3 ) . 
— ( 1 1 0 ) — 
L*a r t o e n o l o p i q v e , r e d u i t á l a » i m p l i -
c i t é d e l a n a t u r e p a r l a s c i e n c e e t l ' e x p e r i e n c e ? 
p a r A . A . C a d e t - d e - V a u x . I n 12* d e p . 
P a r i s L . C o l a r . 
P o s t s c r i p t u m á T a r t o e n o l o g i q v e , r e d u i t á 
l a s i m p l i c i t é d e la n a t u r e e t c . I n 1 2 d e 1 1 p . p a r 
l e m é r n e a u t e u r . M é r n e l i b r . 
E z a ' k é t m u n k a , m i n t e g y t e s t a m e n t o m a , e g y 
t ö b b m i n t 8 0 e s z t e n d ő s t i s z t e l e t r e m é l t ó t u d ó s n a k , 
m e l l y e k á l t a l h a z a f i t á r s a i n a k h a g y j a m i n d a z t , 
a 1 m i t t u d o m á n y é s t a p a s z t a l á s n e k i a* b o r k é s z í -
t é s m e s t e r s é g é r ő l t a n í t o t t a k . A ' b o r c s i n á l á s b a n 
n e k i é z e k a ' p r i n c í p i u m a i : 
1 . É r e t t e n s z e d n i m e g a ' g e r e z d e k e t . 
2 . T ö r ő d é s n é l k ü l a ' b o r h á z b a h o r d a n i . 
3 . L e s z e m a l r i i . 
Ö s z v e t ö r n i e g y a ' k á d t e t e j é r e t e t t t á b l á n , 
5 . A ' m u s t o t 1 2 — » 1 3 g r á d u s n y i m é r s é k l é s ű 
k á d b a h o r d a n i , h a a ' k ü l s ő l e v e g ő e z e n a l ó l v ó l n a . 
6 . E l v e n n i a ' m u s t s a v a n n y á t k r é t á v a l , n e -
u t r á l i z á l v á n e z e n b a s i s á l t a l a z a l m a - s a v a n y a t , h a 
a z f e l e s l e g v a l ó ; d e n e m a* b o r k ő s a v a n y a t . 
7 . G z u k r o t t e n n i a ' k á d b a , h a a ' m u s t b a n n e m 
v ó l n a e l e g e n d ő , h o g y 1 2 - t ő t , v a g y 1 5 - ö t m u t a s -
s o n a ' s z e r z ő é d e s s é g m é r ő j é n ( g l e u c o - o e n o m é t r e ) . 
8 . B e f e d n i a ' k á d a t , h o g y a ' f o r r á s á i t a l k i -
f e j l ő d ö t t g ő z ö k e l n e r e p ü l j e n e k , h a u g y a n a ' s z é n -
s a v a n y s z e s z n e k c o n c e n t r á t i ó j a a ' b o r n a k e r ő t á d . 
S o k a t l e h e t n e m o n d a n i a ' g e r e z d e k ' l e s / . e f ü -
z e s é r ő l , m e l l y e t a ' s z e r z ő k ö z ö n s é g e s r e g u l á v á 
t e s z . A ' 8 - d i k r e n d s z a b á s r a a z t j e g y z i m e g a ' R e f . 
C a v o l e a u U r , h o g y a ' S z e r z ő , a ' k i m i n d é g a1 
t e r m é s z e t r e ú t a l , a z z a l e l l e n k e z i k , m i v e l a z , a z 
á l t a l h o g y a ' f o r r á s p r o c e s s u s á b a n , s z e s z e s f o l y ó s -
t e s t e t h o z e l ö , a z t a k a r t a , h o g y a z el r e p ü l j ö n , 
' s e z t m e g a k a d á l y o z t a t n i t e r m é s z e t e l l e n v a l ó . A.' 
s z é n s a v a n y - s z e s z , n e m az e r e j é t a d j a a ' b o r n i k , 
I I I ) -
a ' m i a z a l k o h o l t ó l j ö n , h a n e m s a v a n y k á s i z é t , 
m e l l y n é m e l l y e k n e k t e t s z i k , n é m e l l y e k n e k n e m . 
M i n d e n e i n h e r e s m e r i , m i l l y e n h a s z n o s a ' b o r -
h o z c z u k r o t a d n i , h o g y e r e j e n e v e l ő d j ö n , m i k o r 
a ' m u s t n e m e l e g e n d ő c z u k r o s , t e r m é s z e t i á l l a— 
p ó t j á b a n . A ' S z e r / ő e z e n t e k i n t e t b e n e g y m e g j e g y -
z é s r e m é l t ó t a p a s z t a l á s t h o z f e l , m e l l y e t m i n d e n 
t u l a j d o n o s o k n a k e s m e r n i k e l l a ' s z ű k e s z t e n d ő k -
b e n . A ' S z e r z ő t e t t e z z e l l e g e l ö l p r ó b á t k i d s i n v b e , 
a z u t á n n a g y b a i s A r g e n t e u i l - b e n . 
A ' b o r l e s z e d e t v é n a ' k á d r ó l , v a l a m i h á r o m 
h o r d ó n y i m a r a d t m é g b e n n e . E z ö s z v e v e g y í t t e -
t e t t h á r o m h o r d ó 1 2 v a g y 1 5 g r á d u s r i y i m e l e g -
s é g ű v í z z e l , m e l l y n e k e l ő s z ö r c z u k o r á l t a l u g y a n 
c s a k 1 2 — 1 5 g r á d u s n y i ö s z v e á l l á s ( c o n s i s t a n c e ) 
a d ó d o t t . A ' f o r r á s h i r t e l e n e l k e z d ő d ö t t ^ ' s a* k i -
n y o m á s u t á n h a t h o r d ó j ó b o r n y e r ö d ö t t , m e l l y -
n e k h o r d ó j a 7 5 f r a n k o n m e n t e l , m i d ő n a z e l s ő b -
b é r t c s a k 7 0 - e t a d t a k . ( B u l l e t i n d e s s c i e n c e s A c r r i -
c o l e s e t e c o n o m i q v e s , 1 8 2 4 » N r o 1 . p . 5 1 . ) 
I g e n e g y s z e r ű s y m p a t h e t i c u s 
t e n t a . ( A r c h i v d e s A p o t h e k e r - V e r e i n s . J a n . 1 8 2 3 . 
N r o 1 0 . 1. 2 1 2 0 E z a ' t e n t a a g á l i c z k ő m e g e l é -
g e d e t t ó l d o z a t j á b ó l - á l l , m e l l y e l a z e m b e r a ' p a p i -
r o s r a f e l í r j a a ' b e t ű k e t , m e l l y e k m e g s z á r a d v á n 
l á t h a t a t l a n o k k á l e s z n e k . H o g y e l o l v a s h a s s a a z e m -
b e r , f o l y ó s b ű z - s ó t ( S p i r . S a l i s a m m . ) ö n t e g y 
c s é s z é b e , 's b i z o n y o s i d e i g e ' f e l i b e t a r t j a a ' p a -
p i r o s t . E k k o r a z í r á s s z é p k é k ' s i g e n o l v a s h a t ó 
s z í n b e n j e l e n i k m e g , ' s l a s s a n l a s s a n i s m é t e l e n y é -
s z i k , d e i s m é t m e g j e l e n i k , k i t é v é n a ' b ű z - s ó m u n -
k á l k o d á s á n a k . E n n e k a ' t e n t á n a k a z a z e l s ő s é g e i s 
v a n , h o g y m i k o r a z e m b e r a k a r j a e l e n y é s z i k , 
m e g é r i n t v é n ' s m e g t ö r ü l v é n a z í r á s t b ű z - s ó o l v a -
d é k k a l , a z -u t án p e d i g v í z z e l . D r . W ü r z e r t a l á l -
m á n n y á . 
- ( 1 1 2 , )— 
B o r t i s z t í t 6 p o r . A ' k e r e s k e d é s b e n á r ú l -
t a t i k , ' s b e c s é h e z k é p e s t i g e n d r á g á n , e g y b a r n a 
v e r e s p o r , a ' b o r o k ' m e g t i s z t í t á s á r a . H a s z n a v é -
t e l e m ó d j a e z , h o g y e g y e d é n y b e b i z o n y o s m e n -
n y i s é g ű v í z , v a g y b o r , — m e l l y e t r e n d s z e r i n t 
t o j á s f e j é r r e l v e g y í t e n e k — ö n t e t i k , ' s a n n a k t e t e -
j é r e h i n t e t i k g y e n g é n a ' p o r , ' s m i d ő n e z j ó l e l 
v e g y ü l t , e z t a ' v e g y i t e k e t a ' h o r d ó b a ö n t i k , ' s a> 
s z o k á s s z e r i n t v a l ó m ó d o n v é g z i k a z o p e r á t i ó t 
A ' t i s z t í t ó p o r , í g y s z ó l 1 G a y L u s s a c , a ' F r a n -
c z i a I n s t i t u t u m t a g j a — n e m e g y é b s z á r a z t o t t 
v é r n é l , ' s é n k é s z í t e t t e m o l l y a t , m e l l y a ' v é r n e k 
g o n d o s m e g s z á r a z t á s a á l t a l k ü l ö m b v ó l t , a" k e -
r e s k e d é s b e n l é v ő n é l . A ' v é r c s a k a ' b e n n e l é v ő 
t o j á s f e j é r t á r g y á l t a l m u n k á l k o d i k , ' s h a a z e m b e r 
m e g a k a r j a a z o n t u l a j d o n s á g á t t a r t a n i , b o g y m e g -
s z á r a z t v a e l o l v a d j o n a ' v í z b e n , s z ü k s é g e s h o g y 
a ' m e l e g n e l e g y e n o l l y n a g y , m e l l y e z e n t n l a j -
d o n s á g á t ó l m e g f o s s z a . K é t t o j á s f e j é r é b e n l e g a l á b b 
v a n a n n y i t o j á s f e j é r - t á r g y , m i n t a z o n d o s i s p o r -
b a n , a ' m e n n y i t «200 p i n t n y i n e k * m e g t i s z t í t á s á r a 
k e l l f o r d í t a n i . S o k k a l h a s z n o s a b b t e h á t t o j á s f e -
j é r r e l é l n i , a k á r g a z d a s á g o s t e k i n t e t b e n , a k á r p e -
d i g a z o n r o s z s z a g n á l f o g v a , m e l l y e l b i r a ' s z á -
r a z t o t t v é r o l v a d é k , ' s m e l l y a ' j ó b o r o k n a k i z ö -
b e t e l r o n t h a t n á . E n s z á r a z t o t t t o j á s f e j é r b ö l k é -
s z í t e t t e m e g y p o r t , m e l l y n e m b i r a ' v é r n e k a U 
k a l m a t l a n s á g i v a l , ' s m e l l y k ö n n y e n f e l o l v a d v í z b e n , 
é s i g e n j ó l t i s z t i t . ( B i b l i o t h é q v e p h y s i c o - é c o n . 
m a r s 1 8 2 3 - p - 2 1 0 . ) 
A ' c z u k o r n a k r o t h a d á s t e l l e n z ő 
e r e j e . L o n d o n j o u r n a l o f a r t s e t c . M a i 1 8 2 3 . 
P - 2 5 2 . ) , 
G y d e U r b i z o n y o s s á a k a r t a m a g á t t e n n i , h a 
v a l l j o n v a l ó s á g g a l b i r e ' a ' c z u k o r r o t h a d á s t ű z ő 
t u l a j d o n s á g g a l , m i n t a J o u r n a l o f a r t s h i r d e t é . 
V e t t t e h á t t ö b b n a p o k e l ő t t f o g o t t h a l a k a t , f e l -
n y i t o t t a 
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nyitot ta azokat, 's megdörgöl te konyha-sóbó l , és 
czukorból álló vegyelékkel . Két napig* magokba 
h a g y t a , 's megmosta . Tökél letesen m e g m a r a d t a k , 
's olly friss á l l apo tban , mintha akkor vonták vólna 
ki őket a' vízből . Azt is j e l e n t i , hogy a' gummis 
víz h e l y e t t , r a fmi rozo t t ezukor olvadékkal bévont 
festékek , tökél ietes fr isseségben maradtak. U g y 
v é l i , hogy ez a' faktum a' festésben alkalmaztatha-
tó , 's hogy a' ezukor o lvadéko t , némelly növe-
vény festékek állandóvá té te lére , használni lehetne. 
Tudománybeli Jelentéseb. 
Elolépések és Megtiszteltetések. 
O Cs. 's Ap. Királyi Felsége Nagyságos Len-
hossék Mihály Ura t , az Orvosi Tudományok' Docto-
r á t , a' Cs. Bétsi Universitásban a' Physiologiának és 
felsőbb Anatómiának rendes Oktatóját , több tudo-
mányos Társaságoknak T a g j á t , a' Svéd Királyi Gusz-
táv Vasa Rendje ' Vitézét , több Tettes Ns Várme-
gyék' Tábla-Bírá já t , Magyar Ország' Fő Orvossává, 
's egyszer'smind a' Nagy Mlgú Magyar Királyi Hely-
tar tó Tanátsnál valóságos Tanátsossá, a' Pesti Or-
vosi Kar' Elölülőjévé , 's az Orvosi és Seborvosi 
Tudományoknak Igazgatójává kegyelmesen kinevezni 
méltóztatott . Ezen nevezetes fér j f iú , mint Ts. Ns. 
Esztergám Vármegye' rendes Physieusa tette le jö-
vendő ditsőségének első alap-kövét. Innét jeles tu-
dománnyai és tehetségei öt a' Pesti Királyi Univer-
szitásban a' Physiologiának tanító-székére emelték, 
hol a' tanításban való szorgalmatosságával , kiadott 
jeles munkájival , 's mind azzal , a' mi tsak egy tö-
kélletes Tanítóban megkívántatik, magának mara-
T u d . G y . X I I . K ö t . 1825. 8 
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d a n d ó n e v e t s z e r z e t t . A z ö s z é p h í r e n a p r ó l n a p r a 
t e r j e d v é n , n é k i a ' G s . B é t s i U n i v e r s z i l á s b a ú t a t n y i -
t o t t , a ' h o v á O Gs . H i r . F e l s é g e ' k e g y e l m é b ő l á l t a l 
t é t e t v é n , h a t é s z t e n d e i g u g y a n B é t s Városa* T u d ó s -
s a l v o l t a k L e n h o s s é k ' t a l e n t u m a i n a k , és a z e z e k k e l 
v a l ó h í v é l é s n e k t a n ú b i z o n y s á g a i . T ö b b b e l ' s k ü l -
f ö l d i t u d ó s t á r s a s á g o k ( a ' B é t s i J o s e p h i n a , a ' N á -
p o l y i , G ö t t i n g a i , E r i a n g i ) ö t e t v e t e k e d v e t a g j o k k á 
t e t t é k ; t ö b b b e l 's k ü l f ö l d i U n i v e r s i t á s o k b a n ( P e s t , 
B é t s , F a v i a , D o r p a t , W ü r z b u r g , M a r b u r g ) j e l e s 
m u n k á j i o s k o l a i k ö n y v e k k é l e t t ek* , a ' F e l s é g e s S v é d 
K i r á l y p e d i g j e l e s é r d e m e i r e n é z v e , m e l l y e k O r v o s i 
m u n k á j i á l t a l a z e g é s z e m b e r i N e m z e t r e e l t e r j e d t e k , 
ö t e t G u s z t á v V a s a ' t i e n d j é v e l f e l é k e s í t e t t e . E z e n , é r -
d e m e k k e l t e l j e s H a z a f i t e ' f o l y ó e s z t e n d e i M i n d s z e n t 
h a v a ' 2.3-dik n a p j á n , a ' M a g y a r K i r á l y i U n i v e r s z i t á s -
b a n , a z O r v o s i K a r n á l , m i n t a n n a k E l ö l ü l ő j é t é s a z 
O r v o s i T u d o m i n y o k ' I g a z g a t ó j á t , I N a g y s á g 0 9 M a r -
k o v i t s F á i , a k k o r i R e c t o r M a g n i f i e u s , a5 K i -
r á l y i U n i v e r s i t á s ' E l ö l ü l ő j e ' s z e m é l l y é t v i s e l v é n y s z é p 
' 3 f o n t o s b e s z é d d e l b e i k t a t t a , e s a z o n K a r ' T a r i í t ó -
j i n a k b e m u t a t t a . , E r r e a ' f e n t i s z t e l t F ö O r v o s Ú r , a ' 
n e k i t u l a j l o n l e l k e s e d é s s e l é s é k e s - s z ó l l á s s a l f e l e l t , 
e m l í t v é n O F e l s é g e ' m e g k ü l ö m b ö z t e t e t t k e g y e l m e 
e r á n t v a l ó b u z g ó h á l a d a t o s s á g á t , ' s a z o n v a l ó s z í v -
ig b e l i ö r ö m é t , h o g y h a z á j á b a i s m é t v i s s z a t é r v é n , n e k i 
t á g o s m e z ő n y i t t a t o t t , m e l l y e n a z O r v o s i t u d o m á -
n y o k ' d i s z é r e , ' s a ' s z e n v e d ő e m b e r i s é g ' j a v á r a m u n -
k á l k o d h a t o k , ' s m i n d e n e r e j é t e z e k n e k e l ő m o z d í t á s á -
r a s z e n t e l h e t i . E z u t á n N a g y s p g o s B e n e F e r e n t z P r o -
f e s s o r Ű r , a z O r v o s i K a r n a k O r e g e b b i k e , u g y a n a z o n 
K a r ' n e v é b e n , az ö. e s m e r t , s z í v b ő l , j ö v ő és s z í v r e -
h a t ó é k e s s z ó l l á s á v a l , a ' B e i k t a t ó Ú r n a k k ö s z ö n e t e t 
m o n d o t t , ' s m a g á t a z O r v o s i K a r r a l e g y ü t t az E l ö l -
ü l ő Ú r n a k a j á n l o t t a . A d j o n a z I s t e n a ' t i s z t e l t F ő 
O r v o s és E l ö l ü l ő Ú r n a k , a ' H a z a ' é s a ' t u d o m á n y o k ' 
j a v á r a ' s d í s z é r e , h o s s z ú é l e t e t es e r ő t ! ! ! 
G . 
* 
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2. J e l e s s é g e k . 
T e k i n t e t e s N e m e s S o p r o n V á r m e g y é n e k i - s ö J ú l i u s b a n 
1 8 0 6 - b a n t a r t a t o t t K i s Gyűlése* a l k a l m a t o s s á g á v a l , 
C h á z á r A n d r á s Ú r n a k , T e k i n t e t e s N e m e s G ö m ö r 
V á r m e g y e ' T á b l a B i r á j á n a k , e z e n u g y a n N e m e s 
G ö m ö r V á r m e g y e á l t a l k ö z ö l t e t e t t L e v e l e f e l -
o l v a s t a t v á n , a z e z e n T e k i n t e t e s N e m e s S o p r o n 
V á r m e g y e ' K ö z ö n s é g e s z á m á r a , s a j t ó a l á e r e s z -
t e t n i r e n d e l t e t e t t . 
L o q u e r e : u t n o s e a m t e . P l a t ó . 
T e k i n t e t e s N e m e s V á r m e g y e i 
M e s z s z e l á t t a k a z o k az e l h ú n y t t Ő s e i n k , a ' k i k 
a ' K i r á l y o k n a k , a ' M a g y a r f ö l d ö n l e e n d ő l a k á s a i k a t , 
a ' K i r á l y m a g z a t o k n a k a ' M a g y a r - n y e l v b e n é s s z o k á -
s o k b a n v a l ó t a n í t t a t á s o k a t , T ö r v é n y e k á l t a l o l l y 
H o k s z o r s ü r g e t t é k : m e s z s z e n é z t e k a z o k a z O r s z á g -
n a k k é p v i s e l ö j i is a ' k i k a z 1791. 1792. é s a z i 8 o 5 -
d i k E s z t e n d ő k b e n t a r t a t o t t O r s z á g - G y ű l é s e i b e n , a ' 
M a g y a r - n y e l v n e k t ö k é l l e t e s e b b í t e t é s é t , s z i n t e s z i v e i -
k e n v i s e l v é n , a z t T ö r v é n y b e Í r a t t a k . A ' t a p a s z t a l á s , 
a z e l ő r e v a l ó s z e m e s k e d é s , k é t s é g k í v ü l vezérfcei t t f 
é s l e l k e s í t e t t e ő k e t ! T u d n i - i l l i k : 
L á t t á k , b o g y a ' m í v e l e t l e n N y e l v , m í v e l e t l e n '9 
e r ő t e l e n N e m z e t e t ; a ' k i - m í v e l t t , h a t a l m a s t é s f é n y e s -
k e d ö t s z ü l : l á t t á k , h o g y a ' n y e l v n e k m í v e l e t l e n s é -
g e , a ' t e r m é s z e t i n e m e s é r z é s e k e t ' s i n d u l a t o k a t 
m e g - f o j t j a , 's a ' N e m z e t e t k é s ő b b h a m a r á b b s z o l g a -
s á g r a j u t t a t j a : l á t t á k e g y s z ó v a l , h o g y o d a l e s z a ' 
M a g y a r , h a n e m l e sz M a g y a r ; h a n e m l e s z - i s , n e m 
a ' l e s z , a ' m i n e k l e n n i k e l l e n e , a v a g y a ' m i l e h e t n e . 
A ' m i t ők l á t t a k : é n is ú g y n é z e m , é r z e m . U g y a n 
a z é r t , 
E d e s é r z é s s e l v e t t e m a z o k a t a ' h í r e k e t , a ' m e l -
l y e k , n é m e l l y N e m e s V á r m e g y é k n e k , a ' H a z a i - n y e l v -
n e k t ö k é l l e t e s e b b í t e t é s é r e t ö r e k e d ő i n t é z e l j e i k e t 
j e l e n t e t t é k . 
Én is , s z ü l ö t t j e l é v é n a ' H a z á n a k , a ' s z ü l ő A n y á -
n a k á l d o z a t t a l t a r t o z o k . K é g e n t e n a* k i n e k h í z o t t 
m a r h á j i n e m v o l t a k , G e r l i t z é k k e l ; a ' k i n e k b ú z á j a 
n e m t e r m e t t , v a d ó t z a l á l d o z o t t . E n i s ú g y ! A ' m i m 
v a n , a z t a d o m . 
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O l l y t á v ó l v a g y o k a t t ó l , m i n t á z é n t ő l e m : h o g y 
o l l y v a l a m i t a k a r n é k e l é - a d n i , a ' m i l l y e n t m á s 
n e m . T s u p á n a ' g o n d o l k o d á s r a n y ú j t a n i k í v á n t a m m á -
s o k n a k a l k a l m a t o s s á g o t . A ' f é n - k ö v a s a t é l e s í t » h a 
m a g a n e m h a s í t - i s . É n - i s t s u p á n a ' g o n d o l k o d ó k n a k 
a k a r t a m r á g n i - v a l ó t , n y ú j t a n i . 
N y e l v e m e t s z e r e t e m , é s a z t k í v á n n á m , h o g y 
a z A n g y a l o k - i s a z o n b e s z é l l n é n e k . Az e g y m a r o k n y i 
' S i d ó k , a ' m i n d e n e k n e k I s t e n é t í s ' S i d ó - n y e l v ü n e k 
t a r t o t t á k . A z t t a r t o t t á k t u d n i - i l l i k , a ' m i t l e n n i k í -
v á n t a k . K ö z e l í t e k a ' t z é l h o z ! 
1. §. A ' d o l g o k n a k m e g n e v e z é s e ' s n é v a d á s , Ön-
k é n y b ő l s z á r m a z o t t t a l á l m á n y . T z é l j a v ó l t e ' t a l á l 
m á n y n a k a z , h o g y a ' n é p e k e g y d o l g o t a ' m á s i k t ó l 
m e g k ü l ö m b ö z t e t h e s s e n e k , 's e g y m á s s a l g o n d o l a t a i -
k a t k ö z ö l h e s s é k . L á t h a t ó , h o g y 
3 . A ' n e v e k a d á s á b a n a ' n é v a d ó k , a ' t e r m é -
s z e t n e k h á r o m O r s z á g a i b a n l é v ő d o l g o k n a k — v a l ó -
s á g o k n a k t e r m é s z e t i t u l a j d o n s á g a i k a t , é r z é s e i k e t , 
h a n g z á s a i k a t , k ü l s ő f o r m á j i k a t , m e g e s m e r t t e r e j e k e t 
' s a' t . a ' m e n n y i r e e l t a l á l h a t t á k , j e l é l t é k ; a ) a ' h o l e z t 
e i n e m t a l á l t á k , v a g y a z ú j t a l á l m á n y o k n a k f e l t a l á l ó j i -
r ó l b ) v a g y a ' f e l t a l á l ó k n a k l a k h e l y e i r ő l e ) v e t t é k 
a ' n e v e z e t e k e t , a v a g y p e d i g k ö v e t t é k a ' m e g n e v e z é s - -
b e n , ö n n ö n k é n y e i k e t , d ) 
a ) P . o . Az I s t e n Á d á m o t ( m i n t f ö l d b ő l v e t t e t ) Á d á m -
n a k ; É v á t ( m i n t E l ö t ) É v á n a k n e v e z t e . M ó s . i . 
H. 10. v , 
b ) í g y p . o . a ' G r ó f T ö r ö k T i n k t ú r á j a T ö r ö k T i n c t u -
r á n a k ; a z I g l a i P i l u l á k , a ' f e l t a l á l ó r ó l S c h w a r z 
P i 1 u 1 á j i n a k ; a ' M a g y a r K i r á l y n é V i z e ( e z t E r -
' s é b e t , R ó b e r t K á r o l y F e l e s é g e t a l á l t a f e l ) K i -
r á l y V í z n e k ; a ' M a g y a r S z e n t E r ' s é b e t P i l u l á j i 
S z e n t E r ' s e b e t P i l u l á j i n a k n e v e z t e t n e k . 
L á s d H o r á n y . i . R . 6 1 4 , 6 i 5 . L a p . s z i n t e . 
c) Í g y a ' K o t s i . N e m e s K o m á r o m V á r m e g y é n e k K o t s 
n e v ű H e l y s é g é b e n t a l á l t a t o t t f e l , H l y e n s z e k é r e n 
ú t a z o t t P o s t L á s z l ó P a r i s b a a ' m a g a m á t -
k á j á h o z . V é g r e a ' s z e k é r n e v e z e t k i m a r a d v á n , a ' 
K o t s i - S z e k é r K o t s i n a k n e v e z t e t e t t . 
d ) Á d á m i s s z a b a d t e t s z é s e s z e r i n t a d o t t a ' B a r m o k -
n a k , É g i M a d a r a k n a k , é s m i n d e n M e z e i v a d a k -
n a k n e v e k e t . M ó s . 1. K . 19. 20 . v. 
— ( nő ) — 
o. Az E m b e r e k m e g s z a p o r o d á s á v a l s z a p o r o 
d o t t a ' b u j a s á g , í n y e s k e d é s f é n y e s k e d é s ( L u x u s ) 
s z a p o r o d o t t a ' s z ü k s é g ; e z z e l a ' M e s t e r s é g e k , k ő 
v e t k e z é s s z e r i n t a ' t a l á l m á n y o k . 
4* §• A ' mi n e m v ó l t : a n n a k n e v e s e v ó l t . A ' l e t t -
n e k n e v e t k e l l e t t a d n i . í g y s z a p o r o d t a k a ' t a l á l m á n y o k -
ka l a ' n e v e k ; í g y t e r e m t e t t e k ú j s z ó k . 
5 . §c A' m e l l y N e m z e t n e k n y e l v e van : a n n a k be -
t ű |i is v a n n a k , v a g y l e h e t n e k . A' h o l b e t ű k v a n n a k 
o t t a ' b e t ű k n e k Öszve f o g f a l t a t h a t á s a is ( S y I 1 a b a e ) 
l e h e t , v a n i s . Az ö s z v e f o g l a l t a t o t t b e t ű k s z ü l i k a ' n e -
v e z e t e t . 
6 . §. A ' M a g y a r n a k is v a n n a k b e t ü j i . H a t ehá t , m á s 
n y e l v ű N e m z e t e k , a ' h e t ü k e t ö s z v e f o g l a l v á n , s z ó k a t 
t s i n á l h a t t a k , ' s n e v e k e t a d h a t t a k : m i é r t n e a d h a t n a 
a ' M a g y a r i s , a ' m a g a n y e l v é n s z i n t e ú g y n e v e k e t , 
v a l a m i n t m á s o k a d t a k , é s a d n a k ? 
7 . 5» B i z o n y o s ? z : h o g y a ' M a g y a r n y e l v s o k 
s z ó k és n e v e z e t e k n é l k ü l s z ű k ö l k ö d i k ; d e s z i n t e o l l y 
b i z o n y o s a z i s : h o g y a z t a ' f o g y a t k o z á s t , s e a ' 
n y e l v n e k m e d d ő s é g é b e n , s e t e r m é s z e t é b e n k e r e s n i 
n e m l e h e t ; m e r t a ' h o l b e t ű k v a n n a k : o t t l e h e t n e k 
ö s z v e f o g l a l t a t á s o k i s , é s i g y s z ó k ís , n e v e k i s ; a ' 
' h o l h a n g v a n : o t t h a n g z á s t i s , h a j l á s t i s l e h e t a ' 
s z ó n a k a d n i . E ' s z e r i n t 
8 . §. V a l a m i n t m á s k i m í v e l t t n y e l v e k e n : ú g y a5 
M a g y a r o n ís , m i n d a ' v ó l t é s l é v ő , m i n d a ' l e e n d ő 
d o l g o k a t ' s e g y e b e k e t m e g l e h e t n e v e z n i : k ö v e t k e -
z é s k é p e n a ' M a g y a r b ó l , az i d e g e n e k t ő l k ö l t s ö n ö z ö t t 
s z ó k a t k i h á n y n i , k i k ü s z ö b ö l n i , h o n j a i k b a v i s z s z a 
ú t a s í t a n i , ' s a z o k h e l y e t t m á s M a g y a r h a n g z á s ú ' s 
h a j l á s ú , a ' n e v e z e n d ö k n e k t e r m é s z e t e k h e z , k é p e i k h e z 
a l k a l m a z t a t o t t s z ó k a t ' s n e v e k e t t e n n i . 
g . §. A' S e y t h á k e l f o g l a l v á n a ' M a g y a r f ö l d e t , 
e g y e d ü l t s a k a ' v ó l t h o n j o k b a n e s m e r e t e s d o l g o k -
n a k n e v e i k e t h o z t á k i d e m a g o k k a l . A ' n e m e s m e r t t e k -
n e k n e v e k n e m l e h e t e t t . I g y a ' m e l l y e s m e r e t l e n d o l -
g o k a t i t t t a l á l t a k , a z o k n a k v a g y i t t g o n d o l t a k n e -
v e k e t , v a g y a ' m e g g y ö z e t t e t t e k l ö l k ö l f s ö n ö z t e h . K ö l -
t s ö n ö z t e k az i t t t a l á l t , és l a s s a n l a s s a n b é s z i v á r g o t t 
N é m e t e k t ő l , f ő k é p e n p e d i g a ' n é p e s T ó t o k t ó l , s z á m -
t a l a n s z ó k a t ; a ' k ö l t s ö n ö z ö t t e k n e k a z o n n a l M a g y a r 
h a n g z á s o k a t ' s h a j l á s o k a t a d t a k , m á s s a l h a n g z ó b e . 
tűket ( G o n s o n a n t e s ) a ' m a g á b a n h a n g z ó a k k a l 
(V o c a 1 e s) l ágy i to t ták , 's m e g m a g y a r o s í t o t t á k , p . 
- ( 118 , )— 
K i r á l y , N á d o r I s p á n y, B á n , M é s z á r o s , 
P e t s e n y e , V a t s o r a , E b é d , A s z t a l , A b l a k , 
K e m é n y , K u l t s , K o t z a, P á s z t o r , S z e r e d a, 
T s ö t ö r t ö k , P é n t e k , T a r a t z k , P e m e t e , 
B o d n á r , P ó r á z , G a r m a d a ,
 XG a r a d 's a ' t . 
eredeti T ó t - s z ó k ; nem külömben 
V á n d o r l á s , S a t t z o l á s , O s t r o m l á s , 
M a s í r o z á s , S á n t z , T á n t z , T z é l , F o r t é l y , 
F e r t á l y , F o n t , H e r t z e g , É r t z , S a l a k , 
F ü l ö s t ö k , T z í n , P l é h , ' S á m o l y , i s t r á n g , 
P i n t é r , T s ö b ö r , F u k a r , V ö r f é 1 y , H á z , 
nyilván való Német szók. 
10. §. Hogy ezeke t , és többeke t i l lyeneket, a' 
Magyar vet te által a' Tótoktól és a' Németektől , 
vi lágos. A' Magyarok se Királyt , se H e r t z e g e t , se 
Nádor Ispányt 's a' t . Honjokban nem esmertek. I t t 
találták ezeket a' nevezeteket , 's magokévá t e t t ék . 
De , a' természet i tulaldonsága is mutatja az e' fé le 
szóknak , az ö idegen eredeteiket . 
í i . §. Idő folytával , minekutánna főképen ol-
vasni kezdettenek tanuln i , által vevegettek a' Görög 
és Deák nyelvekből is sok szókat. Illyenek p. o. 
A' M ó d , F o r m a , S u m m a , S o r s , P r ó b a , 
M a t é r i a , F u n d a m e n t o m , T e s t á m e n t o m , 
T e m p l o m , M i s e , K l a s t r o m , K á p t a l a n , 
Ó l t á r , P l é b á n o s , K u r u t z , S á k r a m e n t o m , 
E r e k l y e , I s p o t á l y , L a j s t r o m , J u s , T a k -
s a , P o r t z i ó , K a p i t á n y , H i s t ó r i a . I l l yenek : 
A z E k k l é s i a , P ü n k ö s d , É r s e k , P ü s p ö k , 
K a n o n o k , E r e t n e k , K r ó n i k a , A r i t h m e t i -
c a , A n g y a l , A r k a n g y a l , S á t á n , A l a m i s n a . 
Ezek Görög ; amazok Deák eredetű szók. Sőt két 
idegen szókat is öszve forrasztván : azokból magyart 
tsináltak p. o. a' V í t z e - í s p á n y nevezetnek 
fele Deák, a' fele Tót szó. Illyen szó a ' V i t z e K i -
r á l y i s , illyen az E r t z H e r t z e g i s . Ennek fele 
G ö r ö g , -a' más fele Német 's a' t. I t t se szűnt meg 
az idegen szóknak költsönözépe. 
12. §. A' Magyar , a' távolabb lévő népekke l , és 
a'külföldiek termesztménnyeivel is megesmérkedett E' 
mel le t t a' nép szaporodásával szaporodtak a' talál-
mányok is. A' boni találmányoknak tetszések sze-
r int neveket ad tak ; a' külföldi hol mike t , vagy azál -
tal vett nevekkel, mint p. o, a' K á v é t , T é t , T s o -
kto Iád é t ; vagy az által vetteknek honjaikról^ mint 
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a ' H o r d o b a i B ő r t H o r d o v á n y n a k , a ' P e r ú i F a h é -
j a t , R h i n á n a h , a ' T a t á r k á s á t , T a t á r k á n a k , a ' 
N é m e t b ő l H a j d i n á n a k , P e r g a m ó t ó l a z I r ó b o r t 
P a r g a m é n á n a k; v a l a m i n t a z i d e g e n e k a ' T o k a i 
B o r t , n e m B o r n a k , d e t s u p á n T o k a i n a k , n e v e z t é k . 
E z e k b ő l k ö v e t k e z t e t h e t i k : h o g y 
i 5 . § . V a l a m i n t m á s n y e l v ű N e m z e t e k , a ' m a g o k 
n y e l v e i k e n n e v e k e t a d h a t t a k : a ' s z e r i n t a d h a t a ' M a -
g y a r i s . N e m is l e h e t m i n d a d d i g a ' M a g y a r n y e l v e t 
a ' t ö k é l l e t e s e k k ö z z é s z á m l á l n i : m í g ö m i n d e n t 
a ' m a g a n y e l v é n n e m n e v e z ; e g y e d ü l t s a k a ' l e h e t 
k é r d é s : 
1, M e g k e l l e ' a z i d e g e n n y e l v e k b ő l 
k ö l t s ö n ö z ö t t é s m a g y a r r á v á l t t s z ó k a t 
t a r t a n i ; v a g y a z o k a t i s m a g y a r r a l f é l -
t s e r é 1 n i ? 
o , M i n é m ü u t a k o n l e h e t n e a k á r a z t 
v é g b e v i n n i , a k a r e g y s z ó v a l a ' N e m z e t i 
n y e l v e t t ö k é l l e t e s e b b í t e n i ? K é t s é g b e 
n e m h o z h a t ó a z 
E l s ő r e n é z v e : h o g y a ' n e v e k n e k m e g v á l t o z t a m 
t á s a , n e m t s a k a ' k ö z n é p n é l , d e m é g a z o l v a s o t t a k -
n á l í s . , e l e i n t é n n a g y z a v a r o d á s t o k o z n a . U g y a n a z é r t 
a ' D e á k i s , a ' G ö r ö g M e s t e r - s z ó k a t ( T e c h n i c o s ) m e g -
t a r t o t t a a ) ; m á s n y e l v e k i s s o k a k a t á l t a l v e t t e k a z o k -
b ó l . E b b ő l a ' t e k i n t e t b ő l 
C i c e r o i s b ) M á r k f í j á n a k , a ' D e á k n y e l v t a n u -
l á s a m e l l e t t , a* G ö r ö g ö t i s j a v a l l o t t a . T u d n i l l i k . 
l7j. § , M á s N e m z e t e k n e k a l á b b s z á l l á s á v a l a ' G ö -
r ö g ö k r e s z á l l o t t a k a ' T u d o m á n y o k á l t a l . A ' G ö r ö g 
T u d ó s o k , k i v á l t k é p e n a ' T u d o m á n y o k n a k , t e t s z é s e i k 
s z e r i n t a d t a k , s z a b t a k ' s o s z t o g a t t a k n e v e k e t . 
15. § . A ' t u d o m á n y o k á l t a l k ö l t ö z v é n a ' D e á k o k -
r a , m e g t a r t o t t á k e z e k a ' G ö r ö g N e v e z e t e k e t : m e r t 
a ' d o l g o t n e m e s m é r v é n , a ' m a g o k n y e l v é n n e v e z n i 
s e t u d t á k . Ú g y v a n ! a ' n e m n e v e z h e t é s a ' t u d a t l a n -
e á g n a k j e l e ' s t a n ú i a ! E ' s z e r i n t 
16. §„ M i n e k u t á n n a a z e s r n e r e t l e n d o l g o k e s m e -
r e t e s e k k é , é s a ' t u d o m á n y o k n a k k i t e r j e d é s é v e l 
a ) I l l y e n e k : a ' P s z i c h o l ó g i a , F i l o s o H a , E t i k a , ^Tera -
f i s i k a , F i s i k a , E l e k t r á m , M a t é z i s , D e a n t r o p u s > 
F i l a n t r o p u s , A p o d i k t i k u s , K a t e g o r i k u s . 
b ) D e O f f i c i i s L . 1, § . 1, 
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napról n a p r a e s m e r e t e s e b b e k k é l é s z n e k : mi á l l h a t n a 
e l l e n t , h o g y a ' M a g y a r i s t i s z t a m a g y a r t n e b e s z é l l -
n e ? h o g y n e a d h a t n á v i s z s z a a z i d e g e n n e k a z t , a ' 
m i t t ő l e a ' t u d a t l a n s á g i d e j é b e n f e l t s i p d e g é l t ? 
V a l ó b a n ! 
17. § . A' f e n y e g e t ő d ő z a v a r o d á s e g y e m b e r i k o r -
n á l t o v á b b n e m i g e n t e r j e d n e , a ' h e l y b e n h a g y a n d ó 
s z ó k b é v e v ö d n é n e k a z Í r á s o k b a , k ö n y v e k b e , t a n i -
t a t n á n a k a z o s k o l á k b a n , á l t a l k ö l t ö z n é n e k a ' T ö r -
v é n y é s P a p i s z é k e k b e , b é f é r k e z n é n e k a z ú j s á g o k -
b a , J á t s z ó s z í n e k b e , — e g y s z ó v a l : a ' s z e r i n t k ö z ö n -
s é g e s e k k é l e h e t n é n e k , v a l a m i n t a z A n g l u s o k n á l , a ' 
F r a n t z i á k n á l a z o k k á l e t t e k , a z á l t a l o k t a l á l t t , 's 
m e g á l l í t o t t s z ó k . A ' k ö z n é p is , l a s s a n l a s s a n ú g y 
h o z z á i o k s z o k n a : a ' m i n t a z e z e l ő t t e l ő t t e e s m e r e t l e n 
n e v e k h e z h o z z á s z o k o t t . E z e k e n k í v ü l 
18. § A' M a g - y a r n y e l v , s z ű z n y e l v . N i n t s e n e k 
l e á n y a i ; . H a s o n l ó s á g a l e h e t m á s n y e l v e k k e l a ) , d e e l -
v á l a s z t h a t a t l a n ö s z v e k ö t t e t é s e e g y e l s i n t s . í g y , 
l e á n y n y e l v e i n e m l é v é n , m á s t ő l e n e m f ü g g ő n y e l -
v e k b e n z a v a r o d á s t n e m s z ü l n e . A ' m i t s n a g a m a g á n a k 
f ő z n e , a z t m a g a k ö n n y e n és j ó i z ü e n m e g i s 
e m é s z t h e t n é . E g y é b a r á n t 
19 . § . Í t é l j e n k i k i , a ' m i n t t e t s z i k ; é n a z t h i s z e m 
' s t a r t o m is*, h o g y , h a M a g y a r n y e l v e n m i n d e n t k i 
a d n i l e h e t , a ' m i n t l e h e t i s : a ' M a g y a r n y e l v e t m i n -
d e n i d e g e n s z ó k t ó l k i k e l l t i s z t í t a n i , é s m i n t s z ű z 
n y e l v e t s z ü z e s í t e n i . 
•20. § . É n m é g a ' f ö l d r e á l t a l k ö l t ö z ö t t 's i t t l e 
t e l e p e d e t t i d e g e n e k n e k is , j e l e s ü l a ' N e m e s s é t e t e t e n -
d ö k n e k , M a g y a r n e v e k e t a d n é k . E g y e d ü l t s a k a ' k e -
r e s z t n e v e k e t h a g y n á m m e g - A ' K e r e s z t é n y e k k e r e s z t 
n e v e i k n a g y r é s z i n t ' S i d ó ,—• G ö r ö g e r e d e t ű e k u g y a n ; 
d e e z e k n e k m e g v á l t o z t a t á s a k i p ó t o l h a t a t l a n z a v a r t 
t e n y é s z t e n e b ) . M o s t 
av. P . o . A ' L a p l a n d i a i F i n l a n d i a i v a l , n é m e l l y n a p -
k e l e t i n y e l v e k k e l ' s a ' t„ a ' m i n t í r j á k , 
b ) P . o . Á d á m ( F ö l d i ) G e d e o n ( p u s z t í t ó ) Á r o n 
( E r ő s h e g y ) Á b r a h á m ( s o k a s á g n a k A t t y a ) D á -
v i d ( s z e r e t e t ) J ó b ( b á n k ó d ó ) M ó s e s ( v í z b ő l 
k i f o g a t o t t ) M i h á l y ( k i o l l y m i n t az I s t e n ) G á -
b o r ( I s t e n e r ő s é g e ) ' S i d ó s z ó k ; G ö r ö g ö k : a z 
A n d r á s ( e r ő s f é r j f i ) P é t e r ( k ő s z i k l a ) S á n d o r 
— ( 1 2 1 > — 
21. Á' m á s o d i k r a lépek. A' Felséges Ország-
lónak neve 's védelme a la t t , köz-erővel , olly Társa-
ságnak kellene fe lá l l í ta tni , a' mellynek a' Magyar 
• nyelvnek tökél letesebbítetése , egyetlen egy fogla-
latossága lenne. Ezen az úton kezdődött a 'F r an t z i a , 
Néme t , Anglus nyelveknek is kimivelése. 
fl2. §. A' Német nyelv mivelö Társaság az 1617-
dik Esztendőben ; a' Frantziáké a' hires R i e b e 1 i e u 
Kardinál a l a t t , ál l í tat tak fe l . Ezeknek a1 Társaságok-
nak minden törekedések oda in t éz te t e t t , bogy a' 
nevetlen dolgoknak alkalmatos neveket adjanak , az 
ö nyelvek a' költsön vett fóltoktól 's rongyoktól 
megtisztí tasson , és a' maga tulajdon köntösébe által 
öltöztetve , Nemzeti díszével kevélykedhessen, a) 
23. A* magános, köz erő 's tekinte t nélkül 
fe lá l l í to t t ' Társaságok , a' nagy végnek elérésére 
e l ég te lenek , nem is tar tók. A' szomorító tapasztalás 
tanúja annak, hogy alig ér t egy 's más a' felál lot-
tak közül ró'sa kornál hosszabb időt . A' napkelet 
együt t járt a' napnyúgottal . Nem is lehet az más-
képen ! 
34. §• Senki e g y , az Egésznek áldozatjává nem 
lehet . AJ bútsút pénzel járják , a' nagyra való t ö r e -
kedést a' kész kenyér , 's vártt jutalom szüli és neveli. 
f Így egyedül tsak a' köz erő 's tekinte t tar that ja fel 
a ' Társaságo t , elömenetelesí thet i pedig azöszve-tsa-
tol t t ö r e k e d é s , a ' nemes nagyravágyódás , a' Hazafiúi 
szent tüz , az alatsony maga kedvelésnek (E g o i s -
m u s n a k) kevély megvetése 's a' t. Ugyan is 
( fe lsegí tő) M i k l ó s fnépgyőzö) 'S u s á n n a (kel-
lemetes) 's a' t. Által jöttek a' Deákoktól szám- » 
talan kereszt nevek , mint Á g o s t o n , J u s t i n , 
O r b á n , K o n s t a n t i n , A d j u t , V i k t o r , 
V i n t z e , M a k s i m i l i á n , K a r i t á s , F i d e s z 
'e a* t . Által jöttek a' Németektől i s , mint K á -
r o l y , G o t t f r i d , G o t t l i e b , I m r e , S i g -
m o n d , F e r e n t z , F r i d r i k ' s a ' t . Végtére 
az újakon kapkodok , a' bévett idegen neveket 
m é g idegenebbekke l , p. o. J o a n n á t ' S a n e t -
t e l , B o r b á l á t B a b e t t e l , K a t a l i n t K a -
t ó n n a l 's a' t . ( ta lán, hogy a' nevek azEkklé-
siák Jegyző könyveikben nem lévén , az idöségek 
meg ne tudódjon) tserélték fel . 
a) Lásd Pannónia Féniksz 156,137. lap. 
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2 > §» N e m l e h e t n e - e p . o , a ' h a z a f i á s í t o t t a k á l t a l 
l e f i z e t e t t , é s e z e n t ú l i s fizetendő p é n z e k e t , e r r e a ' 
n a g y k ö v e t k e z é s ü i n t é z e t r e f o r d í t a n i ? n e m l e h e t n e 
e ' , h a a m a z n e m l e h e t , e g y r o p p a n t O r s z á g n a k m á s 
f é l e k ú t f ő k e t i s t a l á l n i , a ' m e l l y e k e z t a5 n a g y v é g e t 
e r ő l t e t é s n é l k ü l is e s z k ö z ö l h e t n é k , s i e t t e t h e t n é k , 
h ö n n y e n e l l á t h a t ó k ö v e t k e z é s e k k e l b e f e j e z h e t n é k ? 
M a g á b ó l é r t h e t ő , h o g y 
26. §. A ' T á r s a s á g n a k T a g j a i t a z O r s z á g n a k m i n -
d e n v i d é k e i b ő l k e l l e n e k i s z e d e g e t n i . M a j d m i n d e n 
k ö r n y é k n e k k ü l ö n ö s , é s m á s t ó l k ü l ö m b ö z ő s z a v a i , 
' s s z a v a i n a k t u l a j d o n s á g a i ( D i a l e e t u s ) v a n n a k . 
A z e g y e n l ő s é g n e k b é h o z á s a t e h á t m e g k í v á n j a , h o g y 
a ' v o l t a k h e l y e t t h e l y e s e b b , é s a ' n y e l v n e k t e r m é -
s z e t é h e z i l l e n d ő b b ú j s z ó k á l l í t a s s a n a k m e g , é s t é -
t e s s e n e k k ö z ö n s é g e s e k k é . M a g á t ó l f o l y a z i s , h o g y 
27. § 1 A' v á l a s z t a n d ó t a g o k n a k a ' T ó t é s N é m e t 
n y e l v e k b e n j á r t a s a k n a k k e l l e n e l e n n i . T s a k e z e k , 
n e m m á s o k k ü l ö m b ö z t e t h e t i k m e g a ' M a g y a r e r e -
d e t ű s z ó k a t , a ' v e n d é g s z ó k t ó l . V a n n a k M a g y a r o k , 
a ' k i k M a g y a r o n k í v ü l m á s n y e l v e t n e m é r t v é n , a ' 
k é t s é g e n k í v ü l l é v ő T ó t — N é m e t s z ó k a t , m i n t m a -
g y a r o k a t , k ö r m e i k s z a k a d á s o k i g v é d e l m e z i k . A ' n y e l -
v e k n e k n e m t u d á s a s z ü l i a z e ' f é l é k e t . E z e k e n f e l j ü l 
28- A* G ö r ö g é s D e á k n y e l v e k b e n s e k e l l e n e 
a z o k n a k i d e g e n e k n e k l e n n i . F ő k é p e n a* T u d o m á n y o -
k a t i l l e t ő d o l g o k r a k v a v a n n a k G ö r ö g é s D e á k 
s z ó k k a l . A ' ki t e h á t a z o k a t a ' s z ó k a t , a ' s z ó k n a k 
e r e d e t é t , t e r m é s z e t é t n e m é r t i : s z e r e n t s é s f o r d í t ó 
n e m l e h e t . A z t e m l í t e n i se k e l l e n e , h o g y 
29 . §. A ' t a g o k n a k , a ' t e r m é s z e t n e k , l e t t d o l -
g o k n a k , a ' N e m z e t e k t e r m é s z e t i h a j l a n d ó s á g a i n a k , 
s z o k á s a i n a k ' s a ' t . t u d o m á n n y á b a n s z i n t e ' j á r t a s o k -
n a k k e l l e n e l e n n i . H a e ' n e m l e s z : a ' b e v e t t i d e g e n 
s z ó k h e l y e t t m é g i d e g e n e b b M a g y a r s zó t é t e t ő d n e , 
a ' j ó i d e g e n , r o s z i t t h o n i v a l t s e r é l t e t n e f e l , p . 0. mi-
k é p e n a d h a t , e n n e k v a g y a m a n n a k a ' f ű n e k f á n a k , 
e n n e k a m a n n a k a1 n e v e t l e n á s v á n y n a k n e v e t , a ' k i 
a z o k n a k t e r m é s z e t e i k e t v a g y t a p a s z t a l á s b ó l v a g y o l -
v a s á s b ó l n e m e s m e r i ? m i k é n t a d h a t a z E r e k l y é -
n e k M a g y a r n e v e t , a ' k i n e m t u d j a : mi a ' R e l i -
q u i a ? m i k é n t f o r d í t h a t j a a z - E r e t n e k e t m a g y a r r a , 
a ' ki n e m t u d j a : m i a z 'EqSTßXWS ? H o g y bogy a d h a t 
a ' N á d o r - I s p á n n a k n e v e t , a ' k i n e m é r t i a ' 
T ó t o t ? hogy teheti a z helyesen a M l ó d o l á s t m a -
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gyarra által, a' ki a'Német £oíbot vagy í)uíi>ii}c>tt nem 
ér t i? Ennek itt vége van; Toldalékú! még egy két 
szót ! < 
3o. Vélekedésem szerint a' gondolkodó Haza-
fiaknak elég tágas alkalmatosságot nyújtottam , an-
nak bővebb meggondolására : k e l l - e ? és mini? tö-
kélletesebbíleni a' Nemzeti nyelvet ? Semmit megha-
tározva nem adtam elő. A' mit gondoltam és kívá-
nok, azt kozlötlem. A' helyesebbeknek kész vagyok 
helyt adni. Azomban , azt erősen hiszem, tartom is , 
hogy 
M í g a' M a g y a r M a g y a r n e m l e s z : 
a d d i g a' M a g y a r n a k á l l ó O r s z á g a n e m 
l e s z . A' ki ezt magával el nem hitetheti , olvashat-
ja ama' megbeteülhetetlen Orvos D e e s i S á m u e l 
Úrnak Pannóniai Fenikszét a) Nem lehet azt kétség-
be hozni , hogy egyedül a' nyelvnek kimivelésétől 
függ a' Nemzetnek ditsösége, az Országnak boldog-
sága , dísze , örökösíietése. Minden vad Nemzet, a' 
kimívelt nyelv által lett esmeretessé, naggyá, és ret-
tentővé , következés szerint bátorságossá. 
A' nyelvhez tartozik a' ruházat is. Mon-
teskŐ a) Piátónak , és az ö tanítvánnyának Aristote-
^esnek tanításaikból megjegyzette azt., hogy tsak a' 
Mu'sika is elégséges az országlás módjának megvál-
toztatására ; hát a' nyelvnek, hát a* ruházatnak , hát 
a' Nemzeti józan szokásoknak elhagyása ? 's a' t . 
Ezekhez képest 
A' kinek kedvesebb a' Nemzeti nyelvnél , ruhá-
zatnál , szokásnál — az idegen, hogy kívánhatja az 
a* Magyar kenyeret enni , a' Magyar bort inni ? 
Miért nem távozik el az , az idegen földre ? miért 
nem melyeszti magát a' Frantzia öltözetben Párisban 
a z , a' kinek a' Magyar ékes ruhánál kedvesebb az 
idegen ? a' kinek a' Magyar érzékenyítő Hang 's 
Dall unalom, miért nem gyönyörködteti magát a z , 
az Olasz földjén? vagy, miért nem tántzoltatja a' 
Lengyellel a' medvét otthon ? A' ki a' Magyar díszes 
öltözetet megveti , méltó, hogy Ádámnak a* megesés 
előtt vólt ruhájával ruházkodjon. A' Magyar Kenye-
ret evőnek kívül belől , elöl 5s hátúi , testestől lel-
kestől Magyarnak kell lenni. Mivel pedig se a' kü-
a) Kinyomtattatott az Bétsben 1790-dik esztendőben» 
b) H. IV. 8, 
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lönös Társaságok, ee egy Vármegye , Nemzeti nyel-
vet nem tsinálhat: 
52. §. Mind a' Fe l sége t , mind a' Felséges Nádor 
Igpányt meg kellene az iránt k é r n i : hogy a' l egköze -
l é b b hozódott Törvényre tekintve is , a ' Magyar 
nyelv kiművelésének g o n d j á t , 's haihatós és munkás 
e lőmozdí tásá t , a' Felséges Királyi Helytartó Tanáts-
nak első kötelességei közé számlálni méltóztasson* 
Egy Vármegye keveset mozdíthat. Arra nézve 
33* §• Szükséges vólna az Országnak minden 
Vármegyéj i t , Királyi Városit megszóllítani, és a' köz 
ügynek , öszve vetendő vállakkal leendő előmozdítá-
sára se rkenge tn i . Élni kell az idővel , ido után nem 
l e h e t ! Most a' Felséges Nádor - Ispány Magyar tűz -
zel lángol , Magyarul tud , tanúi , Magyar köntös fé-
nyeskedik r a j t a : most a' Felséges Ura lkodó , a' Ki-
rályi Magzatjai t magyarul tanítatja : magá is , midőn 
a ' Magyaroknál múlat , Magyar öltözetben jár. H a , 
ezek Magyarok , és lenni is akarnak: hát a' Magyar 
nem fog- e akarni Magyar lenni ? Bizonyára 
Ha a' Tekintetes Nemes Vármegye , a' Magyar 
nyelvnek kimívelésére a' j ege t m e g t ö r e n d i : követöji 
l e s z n e k , és valamint az A t é n á s b é l i e k , F a l é -
r i u s D e m e t e r n e k emlékezet oszlopot emeltek: 
úgy a' következő századok, tsak e' világnak elenyé 
szésével elmúló oszlopot fognak emelni , ennek a' 
Tótnak ta r ta to t t G ö m ö r V á r m e g y é n e k . Én a' 
koporsóm fel ibe is azt kívánom i r a t n i , hogy Magyar 
vo l t am, vagy lenni a k a r t a m , másokat ís létetni kí-
vántam. Mind ezek közt szünetlen Tisztelettel élni 
és halni kívánok. A' Tekinte tes Nemes Vármegyének 
a l á z a t o s S z o l g á j a Cházár András in. k. 
3. Petrózai Trattner Mátyásnál készült 
36) História Pragmatica Regni Hungár iáé , Com-
pendio proposita a G l y c e r i o S p á n y i k , e CG. 
HR» Scholarum Piarum AA. LL, et Philosophiae Do-
Kiadattatott Kaditz István, 
T. N. Sopron Vármegye Hites 
V. Nótáriussá által m. p . 
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c to re , in Lyceo Episcopali VaciensV Históriáé Uni-
v e r s a l i s et Pragmatíeae Regni Hungáriáé Professore. 
E d i t i o t e r t i a » N a g y o b b 8 - a d r é t 1825, I a p . 6 0 7 . 
37 ) D . J u n i u s J u v e n a l i s S z a t í r á i . R é s s z e r é n t f o -
l y ó , r é s s z e r é n t k ö t ö t t b e s z é d b e n , m a g y a r r a f o r d í t v a 
' s s z ü k s é g e s j e g y z e t e k k e l v i l á g o s í t v a K i s J á n o s 
á l t a l . 8 - a d r é t i 8 ' i 5 . 
3 8 ) Ü n n e p i P r é d i k á t z í ó k . K i a d t a B o g y a i M i -
h á l y , n é h a i H o s d i P l é b á n o s , m o s t T i s z a J e n ő i P r é -
p o s t , é s V á e z i K a n o n o k , í ö i q e s z t e n d ő b e n . H a r m a -
d i k R é s z , S e r a p h i c u s S z . F e r e n e z n a p j á t ó l , A p r ó 
S z e n t e k i g . N a g y o b b 8 - a d r é t . l a p 3 ö o . 
39 ) E p i k t e t o s n a k k é z i k ö n y v e t s k é j e , 
a v v a g y a z é l e t e t a k á r m e l l y á l l a p o t b a n k i n e k k i n e k 
m a g á n a k t ű r h e t ő v é s ö t k e d v e s s é t e h e t é s é n e k M e s t e r -
s é g e . F o r d í t o t t a G ö r ö g n y e l v b ő l , é s n é m e l l y j e g y z é -
s e k k e l , n e m k ü l ö m b e n a ' S t o i k u s o k n a k E r k ö l t s i - t u d o -
m á n n y á r ó l é s a n n a k n e v e z e t e s e b b f o g y a t k o z á s a i r ó l 
v a l ó r ö v i d e l m é l k e d é s s e l m e g b ö v í t e t l e M o k r y B e tt-
j a m i n , a ' G ö r ö g - é s D e , i k - L i t e r a t ú r á n a k v ó l t k ö -
z ö n s é g e s T a n í t ó j a 's a5 t . 182-5. ö - a d r é t l a p . 1 0 2 . 
4 0 ) C o n s p e c t u s e t E x p l a n a t i o L e g u m d e S u m -
m a r i a R e p o s i t i o n e p e r l a t a r u m o p e r a A n t o n i i 
Ö t t m á y e r , I . U . D o e l o r i s , A l m a e , a c c e l e b e r r i m a e 
R e g i a e S c i e n t i a r u m U n i v e r s i t a t i s H u n g a r i e a e F a e u l t a -
t í s J u r i d i c a e C o m m e m b r i , p e r I . R e g n u m H u n g á r i á é 
P a r t e s q u e e i d e m a d n e x a s J . C a u s a r u m P . U . A d v o c a t i , 
h . t . ad E x c e l s a m G u r i a m R e g i a m A g e n t i s . i 8 s 5 . 8 - 0 
l a p . 150 
4L) A m i c u m F o e d u s R a t i o n i s c u m E x p e r i e n t i a , 
s e u P h i l o s o p h i a G r i s i R e e e n t i s 9 i m a d e d u e t a p e r 
J o a n n e m I m r e , A r c h í - D i o e e e s i s A g r i e n s i s P r e -
s b y t e r u m , A A . L L . P h i l o s o p h i a e j e t RS. T h e o l o g i a e 
D o c t o r e m , i n R e g i a S e i e n t i a r u m U n i v e r s i t a t e h u n g a -
r i e a P h i l o s o p h i a e T h e o r e t i e a e e t P r a c t i c a e P r o f e s s o -
r e r n P . O . 1825 . n a g y o b b 8 - a d r é t l a p . 2 8 8 . 
4 2 ) S c h e m a t i s m u s v e n e r a b i l i s C l e r i A r c h í -
D i o e e e s i s G o l o e e n s i s e t B á c s i e n s i s a d 
a n n u m C h r i s t i 1 8 * 6 . p o s t b i s s e x l í l e m s e e u n d u m , d i e * 
r u m 365. — 12-ed r é t , 1 a p . 210. 
4 5 ) O r d o Oí ' f iet i D i v i n i p e r a g e n d i j u x t a r i t u m 
B r e v i a r i i e t M i s s a l i s R o m a n i , a n n o p o s t b i s s e x t i l e m 
2 - 0 , a C h r i s t o n a t o 1826 . i n u ? u m A r e h i - D i o e c e -
s i s G o l o e e n s i s e d i t u s j u s s u e t i m p e n s i s E x e e l -
l e n t i s s i m i I l l u s t r . a e R e v e r e n d i s s i m i D D . P e t r i R l o -
b u s i t z k y d e E a d e m , M e t r o p o l i t a n a e G o l o e e n s i s e t B á -
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t s í e n s i s E e c l e s i a r u m c a n o n i e e u n i t a r u m A r e h i e p i s e o p i 
S . C . R . A . M . a c t . I n t . S t a t u s C o n s i l i a r i i , e t a d E x c . 
T a b u i . S e p t e m v i r . G o j u d i e i s . 8 - 0 1 23o . 
44) C a t a l o g u s v e n e r a b i l i s G l e r i a l m a e D i 0 e c e -
e i s b z a t m a r i n e n s i s , A n n o D o r n i n i 1826. a b e r e -
o ta S e d e E p i s c o p a l i A n n o ü2. — K i s s e b b 8 a d r é t , 
l a p . 8 4 . 
45) G e m e i n s c h a f t l i c h e F e u e r - A s s e e u r a t i o n ' s G e -
s e l l s c h a f t . — V o n d e n G e b r ü d e r n R o t t e n b i l l e r 1825. 
4 - e d r é t 1 a p* 20. 
4 6 ) T e n t a m e n p u b l i c u m e M a t h e s i T h e o r e t i e a e t 
A d p l i c a t a , ac G e o m e t r i a P r a c t i c a , — q u o d e P r a e l e -
c t i o n i b u s L n d o v i e i B i t n i t z , Ü i o e c e s i ö S a b a r i e n -
s i s P r e s b y t e r i , A A . L L . e t P h i l o s o p h i a e D o c t o r i s , 
M a t h e s e o s p u r a e e t a p l i e a t a e , P h i l o l o g i a e i t e m H u n -
g a r i c a e P r o f e s s o r i s p u b l i e i O r d i n a r i i i n L y c e o R e g i o 
S a b a r i e n s i M e n s e A u g u s t o 182,5. s u b i v e r u n t P h i l o s o -
p h i a e p r i m u m e t a l t e r u m in a n n u m A u d i t o r e s , 8 - a d r é t . 
4 7 ) O s h o l a i K á t é a ' H e i v é t z i a i V a l l á s t é t e l t t a r t ó 
n a g y o b b t a n u l ó g y e r m e k e k n e k s z á m o k r a , 1825 . 12-
e d r é t . 1,30. — 
48 ) D i t s ö E m l é k e z e t e N a g y s á g o s Z a l a - L ö v ő i 
C s a p o d y G á b o r U r n á k , 0 G s . l l i r - F e l s é g e T a -
n á t s o s á n a k , t ö b b T . N . V á r m e g y é k f ő b b r e n d ü T á b -
l a B i r á j á n a k , m e l l y e t B ö j t m á s ' h a v á n a k 2 - d i k n a p -
j á n 1825. e s z t . T . N . S o m o g y V á r m . A d á n d i M e z ő 
V á r o s á b a n t a r t a t o t t G y á s z - I n n e p é n h i r d e t e t t P á t z a y 
F e r e n t z S á g v á r i P l é b á n u s . 4 - e d r é t . l a p . 12> 
4 9 ) D i s s e r t a t i o i n a u g u r a l i s M e d i c o - P h a r m a e o -
l o g i e a d e A c i d o H y d r o e y a n i c o , q u a m C o n s e n -
s u e t A u c t o r i t a t e M . D . D i r e e t o r i s n e e n o n I. F a c u l t a -
t i s M e d i e a e p r o s u m m i s in M e d i c i n a H o n o r i b u s r i t e 
e o n s e q u e n d i s i n a l m a ac c e l e b e r r i m a U n i v e r s t t a t e 
h u n g a r i c a P e s t i e n s i p u b l i c a e D i s q u i s i t i o n i s u b m i l t i t 
J o a n n e s S c h m i d t , AA. L L . e t P h i l o s o p h i a e D o -
c t o r , P e s t i e n s i s . 1825. 8 a d . l a p . 5o . 
60) S z ű n ő B á n a t és F a k a d ó Ö r ö m , m e l l y e t M é l -
t ó s á g o s R a d v á n y i G r ó f G y ö r y F e r e n t z Ú r , C s . 
K . K a m a r á s , é s T a n á t s o s l8 '25. e s z t . M á j u s 3 o - k a n T . 
N . B á c s é s B o d r o g l i t . e . V á r m e g y é k ' F ő I s p á n y i 
S z é k é b e v a l ó f é n y e s i k t a t á s á n a k a l k a l m á v a l é r z e t t 
D ö m ö t ö r P á l , T . N , T o l n a , B a r a n y a , é s B á c s -
B o d r o g V g y é k ' T á b l a b í r á j a . >825. 8 - a d . Jap S o . 
5 i ) M é l t ó s á g o s L á n t z i L á n t z y J o ' s e f Ú r , Ö 
C s . K i r . F e l s é g e ' T a n á t s o s a , a ' F ő M é l t . H é t - s z e m é -
l y e s l e g f e l s ő b b T ö r v é n y s z é k A s s e s s o r a , é s T . N. B e -
jt 
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kés Vgye Fö Ispánja Ö Nagyságának az 1826-dik eszt . 
Sz. J a k a b h a v a 2 6 - d i k n a p j á n G y u l a Mező V á r o s á b a n 
a ' F ő - I s p á n i S z é k é n e k á l t a l v é t e l e a l k a l m a t o s s á g á -
v a l m o n d o t t B e s z é d e k 1825. / j - o l a p 16. 
5 2 ) M é l t ó s á g o s E b e t z k i T i h a n y i T a m á s 
U r n á k , O C s . B i r . F e l s . U d v a r i T a n á t s o s á n a k , a ' F ö 
M é l t H é t s z e m é l y e s T á b l a B i r á j á n a k , N. T o l n a V á r -
m e g y e F ö I s p á n j á n a k O N a g y s á g á n a k 1826. e s z t . S z . 
I v á n H a v a 2 0 - k á n S z e k s z á r d MezÖ V á r o s á b a n a ' F ő ' 
I s p á n y i H i v a t a l j á b a t ö r t é n t b é i k t a t á s a a l k a l m a t o s s á -
g á v a l m o n d o t t B e s z é d e k . 1825. 4 - 0 . l a p 52 . 
53 ) N a g y M é l t ó s á g ú Ü r m é n y i Ü r m é n y i J ó -
' s e f Ú r n a k , S z . I s t v á n A p . K i r á l y ' j e l e s R e n d j e N a g y 
k e r e s z t e s V i t é z é n e k , 0 Cs . H i r . F e l s é g e K a m a r á s s á -
n a k , v a l ó s á g o s B e l s ő T i t k o s T a n á e s o á s á n a k és S t a -
t u s M i n i s t e r é n e k , T . N . S z é k e s F e j é r V á r m e g y e F ö 
I s p á n n y á n a k a ' P e s t i K i r á l y i M a g y a r T u d o m á n y o s 
M i n d e n s é g ' E l ö l ü l ő j é n e k G y á s z - t i s z t e l t e t é s e P e s t e n 
1825. A u g u s t u s 2 ^ - d i k n a p j á n , a z o n T u d o m á n y o s 
M i n d e n s é g á l t a l . 1825 . 4 o l a p 16. 
54) P o s i t i o n e s e x J u r e N a t u r a e p u b l i c o 
U n i v e r s a l i e t G e n t i u m , J u r e i t e m E c e l e s i a s t i c o t a i n 
p u b l i c o , q u a m p r i v a l o , e o q u e C o r n m u n i a c P a r t i c u -
l a r i I . R e g n i H u n g á r i á é , q u a s a n n u e n t e 1. F a c u l t a t e 
J u r i d i e a in R e g i a S c i e n t i a r u m U n i v e r s i t a t e H u n g a r i e a 
P e s t i e n s i p r o C o n s e q u e n Ü a J u r i s E e c l e s i a s t i c i D o c t o -
r a t u s L a u r e a G e o r g i u s A n d r i c h , A l m a e D i o e -
c e s i s D i a k o v á r i e n s i s P r e s b y t e r , S e m l i n e n s i s G o o p e -
r a t o r , P u b l i c a e D i s p u t a t i o n i p r o p o s u i t , m e n s e O c t o -
b r i 1825. 8 - v o l a p . Vi. 
5*0 M é l t ó s á g o s V a j a i V a y Á b r a h á m Ú r h o z , 
Cs R i r . K a m a r á s h o z , m i d ő n T . B o r s o d V g y é b e n 
A p r i l . 26. 182Ö. E l s ő A l - I s p á n n á v á l a s z t a t o t t , b a r á t -
s á g o s t i s z t e l e t b ő l V i t k o v i t s M i h á l y Ü g y é s z , l a p 8a 
56) T e n t a m e n p u b l i c u m e M e t a p h y s i c a P ú r a , q u o d 
i n R e g i a S c i e n t i a r u m U n i v e r s i t a t e H u n g a r i c a j u x t a 
P r a e l e c t i o n e s J o a n n i s I m r e , P r e s b y t e r i A r c h i -
D i o e c e s i s A g r i e n s i s , A A . L L . P h i l o s e t S S . T h e o l o -
g i a e D o c t o r i s , in e a d e m U n i v e r s i t a t e L o g i e a e , M e -
t a p h y s i c a e , e t E t h i c a e P r o f e s s o r í s P . O . R . P e s t i n i 
m e n s e A u g u >to i 8 2 5 . s u b i v e r u n t : A n t u n o v i t s P a u l u s , 
B u j á n o v i t s A l e x a n d e r , S o m s s i c h P a u l u s , B o r o n k a y 
L u d o v i c u s , G h y c z y A u g u s t i n u s , M a j t h é n y i I g n a t i u s , 
S a u s k a E u g e n i u s , M o d r o v i e s I g n a t i u s e t a l i i . i8a5» 
8 vo l a p . 12 . 
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XII. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1 ) S t r á z s a y J á n o s . A z E r k ö l t s , a ' j ó s z í v , a ' j á m b o r s á g é s 
a z á r t a t l a n s á g . I . 3. 
2) S t r á z s a y J á n o s . A ' H a r k á n y i F e r d ő k ( B a r a n y a V á r m e -
g y é b e n ) . 1. 13 . 
3) L a s s ú I s t v á n . I I , F i l e p S p a n y o l K i r á l y ' rneggyözhetetlen 
h a j ó s s e r e g e . 1. 25. 
4) H o r v á t h ' S i g m o n d . A ' h á z i n e v e l é s n e k h i b á j i r ó l , és a z o k -
n a k o r v o s l á s o k ' m ó d j á r ó l . 1. 45* 
II. L i t e r a t ó r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
l ) F e l s ő M a g y a r O r s z á g i M i n e r v a . 1825. 2 - d i k é s 3 - d i k N e -
g y e d . K a s s á n , E l l i n g e r I s t v á n ' b e t ű i v e l és k ö l t s é g e i n . 
1. 100 . 
E ) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
\ 
i ) T u d o m á n y o s E g y v e l e g e k ( F o l y t a t á s ) , 1. 105. 
III. T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) E l ő l é p e sek ' s M e g t i s z t e l t e t é s e k . 113.1. 
2) J e l e s s é g e k . 1. 115. 
3) P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l k é s z ü l t Ú j K ö n y v e k . 1. 126. 
N B . G ö m ö r V á r m e g y e i T á j é k o k ' r a j z o l a t j a i n e v e z e t e a l a t t 
k i j ö t t e k i g e n t s i n o s k ő m e t s z é s b e n B a r t o v a és C s e t -
n e k M e z ő - v á r o s a ' r a j z o l a t j a i , m e l l y e k r ő l k é s ő b b e n b ő -
v e b b e n f o g u n k s z ó l l a n i . 
N B . E l h a g y t a a ' s a j t ó t D e c e m b e r * 2 7 - d i k é n 1825; 
Azon Tudó» Fér ) f iak , kih e' T u d o m á u y o s GyBjt&ményt 
a lkalmatos munkájikkal e lősegít ik, tőlem mindenik Ív-
n y i t ő l 4 for in tokka l t i sz te l te tnek meg ezüst pénzben 
tsak arra kérem a' T u d ó s í r ó k a t , h o g y a' beküldendő 
Munkák k ö z h a s z n ú tárgyat fog la l janak m a g o k b a n , t5* 
ké l le tesen kidolgoztassanak 's t i s z t á n , t s i n o s a n 
és h i b á t l a n u l le irat tassanak. 
E ' G y ű j t e m é n y b ő l minden hónap végéve l e g y 7 — 8. 
í v n y i K ö t e t , j e l en l évő f o r m á b a n , és bor í tékban ada" 
tik k i ; mel lyre i t l h e l y b e n 14. for intok , a ' p ó s t á n elkul-
detéssel pedig 18 for intok fizettetnek el5 Bécsi érték 
szersRt . 
V t f 4 & a i T p s t t f u r M k t y k s. 
P e s t e n , 
T r a t t n e r M á t y á s n á l . 
